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ERLXUTERUNGEN 
Allgemelne Begriffsbestlmmungen 
Die Angaben beziehen sich aut den Spezialhandel - cif-Werte 
- gemaB den in den einzelnen Mitgliedstaaten fUr die AuBen-
handelsstatistik geltenden Bestimmungen. 
Numerlsche VerschiOsselung 
des Gemelnsamen Zolltarlfs (GZT) 
Die numerische GZT-VerschiOsselung setzt sich zusammen aus 
einer vierstelligen Kennzahl, identisch mit der jeweiligen Posi-
tion der BrOsseler Nomenklatur, und einer zweistelligen Kenn-
zahl, die den Unterpositionen des GZT entspricht. Eine getrennt 
herausgegebene Umsteigetabelle zeigt die GegenOberstellung 
dieser zweistelligen Kennzahlen zu dem im GZT benutzten alpha-
numerischen SchiOssel sowie die jeweilige Warenbezeichnung. 
Die Aufteilung in Unterpositionen entspricht dem Stand des 
GZT vom 1. Januar 1969. 
Ursprung 
Die Tabellen enthalten eine Kurzbezeichnung der Ursprungs-
(fOr die Benelux-Staaten Herkunfts-) lander. Eine vollstandigere 
Bezeichnung wird auf Seite IV unter dem Titel »Einheitliches 
Landerverzeichnis, Ausgabe 1969« gebracht. Der Aufgliederung 
nach einzelnen Ursprungslandern geht eine Gliederung nach 
Zonen und Landergruppen voraus; ihre Zusammensetzung ist 
im AnschluB an das Landerverzeichnis nachgewiesen. 
Anmerkung: Die Angaben der Bundesrepublik Deutschland 
schlieBen den Handel des Saarlandes und Berlins (West) ein; 










I Definitions generales 1 
Les donnees concernent le commerce sp~cial, valeurs cat, salon 
les definitions en vigueur dans chaque Jllays membre pour les 




Code Tarlf Douanler Commun (TDC) numerlque 
I 
I 
Le code TDC numerique est forme de 4l chiffres correspondant 
aux positions de la nomenclature de Brtelles suivis de 2 chif-
fres correspondant aux sous-positions u TDC. Une table de 
concordance diffuses separement fourni la traduction de ces 
deux chiffres selon le code alphanumeriq
1
ue utilise dans le TDC, 




La ventilation en sous-positions correspond ~ la situation du 






Les tableaux comportent une designa~ion abregee des pays 
d'origine (de provenance, pour les Etat~ membres du Benelux). 
Une designation plus complete est four ie page IV sous le titre 
«Code geographique commun, version 1[69». La ventilation par 
pays individuals d'origine est precedei d'une ventilation par 
zones ou groupes de pays, dont la comppsition est indiquee ~ la 
suite de la classification geographique.
1 
Remarque: Les donnees concernant la ~epublique federale d'AI-
Iemagne comprennent le commerce del la Sarre et de Berlin-
Ouest; elles excluent le commerce avep la zone monetaire du 
DM-Est. 
Ill 
EINHEITLICHES LXNDERVERZEICHNIS- CODE G~OGRAPHIQUE COMMUN 






Frankreich, Andorra 001 2 FRANCE, Andorra 
(s. 054) (cl 054) 
Belgien-Luxemburg 002 2 BELG. LUXembourg 
2 PAYS-BAS N1ederlande 003 
Bundesrepublik Deutschland 004 2 ALLEM. FED (incl. Berlm 
(Quest) (einschl. Berlin (West) 












Spanien (einschl. Balearen) 
Gibraltar 





Europa a.n.g. (fur Frank-
reich Andorra; fur 
Deutschland dtsch. 
Geb. unter poln. und 
sowj. Verw. ; s. 001 ; 
004, 056; 060) 
Sowjetunion (s. 054) 
Wahrungsgebiete der 
DM-Ost 




















Reste de I'Europe 













ESPAGNE (incl. Baleares) 
GIBRALTAR 









EUROPE ND (pour la France 
= Andorra; pour I'AIIema-
gne = terr. allem. sous ad-
min. polon. et soviet., cl 001, 
004; 056; 060) 
056 22 U.R.S.S. (cl 054) 
058 22 ALL. M. EST 
060 21 POLOGNE (cl 054) 
062 21 TCHECOSLovaquie 
064 22 HONGRIE 
066 22 ROUMANIE 
068 22 BULGARIE 




(Ka- 200 17 
Ceuta 
AFR. N. ESP. (Canaries, Ceuta, 
Melilla, lfni, Sahara espa-



















































GUIN PORTugaise (incl. 
iles du Cap Vert, St. Thomas, 
ile du Prince) 
260 18 GUINEE 
264 17 SIERRALEOne 











. Kongo (Brazzaville) 






. Fr. Geb. der Afars und 






















17 GUIN. ESPagnole 
15 . GABON 
15 . CONGO BRAzzaville 











. AFARS-IS [Territoire franc;. 
des Afars et des lssas] (anc. 
Cote fr. des Somalis) 
. SOMALIA 
Kenia 346 17 KENYA 
OUGANDA Uganda 350 17 
Tansania (Tanganjika, San- 352 17 TANZANIE (Tanganyika, Zan-
zibar, Pemba) sibar, Pemba) 















15 . MADAGASCar 
16 . REUNION 
16 . COMORES 
17 ZAMBIE (anc. Rhodesie du 
Nord) 
Rhodesien (ehem. Slid- 382 17 
rhodesien) 
RHODESIE (anc. Rhodesie du 
Sud) 
Malawi (ehem. Njassaland) 386 17 
Republik Sudafrika 390 11 
(einschl. Sudwestafrika), 
Swasiland, Botswana, 
MALAWI (anc. Nyassaland) 
R. AFR. SUD. 



































400 11 ETATS-UNIS (incl. Porto-Rico) 
404 11 CANADA 
408 16 . ST-P. MIQuelon 
412 18 MEXIQUE 
416 18 GUATEMALA 
420 17 HONDUR, BR, iles Bahamas, 
les Bermudas 
424 18 HONDURAS 
428 18 SALVADOR 
432 17 NICARAGUA 
436 18 COSTA RICa 
440 18 PANAMA 
444 18 CANAL PANama 
448 17 CUBA 
452 17 HAITI 
456 17 DOMINIC. R. 
458 16 . GUADELOUpe 
462 16 . MARTINIQue 
464 17 JAMAIQUE 
468 17 INDES OCCidentales 
472 17 TRINID. TObago 
474 16 . ARUBA 
478 16 . CURAQAO 
480 18 COLOMBIE 
484 18 VENEZUELA 
488 17 GUYANE (anc. brit.), iles Falk-
land 
492 16 . SURINAM 
LAND ZONE PAYS ZONE 
. Franzosisch-Guayana 496 16 . GUYANE Fran9aise Malaysia (Malaiischer 702 17 MAt:VSIA (M•Io;,lo, Sabah, 
Ecuador 500 18 EQUATEUR Bund, Sabah, Sarawak) Sa awak), Brunei 
Peru 504 17 PEROU Brunei 
Brasilien 508 17 BRESIL Singapur 706 17 SIN APOUR 
Chile 512 17 CHILl Philippinen 708 18 PHIIbPPINes 
Bolivian 516 18 BOLIVIE Portugiesisch-Timor, 712 17 TIM R, MACao 
Paraguay 520 18 PARAGUAY M a eau 
Uruguay 524 17 URUGUAY Mongolische Volksrepublik 716 24 MOiGOLIE 
Argentinian 528 17 ARGENTINE Volksrepubl1k China, 720 24 CHI E, R. P. (incl. T1bet, 
(einschl. Tibet, Man- MrndchourieJ 
dschurei) 
Aslen Asie Nord-Korea 724 24 CO~EE NRD 
Sud-Korea 728 17 CO EE SUD 
Zypern 600 17 CHYPRE Japan 732 11 JA;N Libanon 604 18 LIBAN Formosa (Taiwan) 736 18 FO MOSE (Taiwan) 
Syrien 608 18 SYRIE Hongkong 740 17 HOIG KONG 
lrak 612 18 IRAK 
Iran 616 18 IRAN 
Afghanistan 620 18 AFGHANISTan 
Israel 624 17 ISRAEL Australien und Australie et 
Jordanian 628 18 JORDAN lE Ozeanien Ocean le 
Saudi-Arabien 632 18 ARAB. SEOUdite 
AUJTRALIE Kuwait 636 17 KOWEIT Austral1en BOO 11 
Bahrain 640 17 BAHREIN Neuseeland 804 11 N. ~ELANDE 
Katar 644 17 KATAR Ozean1en, Amerikan1sch- 808 17 OC AN. USA 
Maskat und Oman, 648 17 MASC. OMAN, Tr. Oman Bri!lsch-Ozeanien, (fur 812 17 OC~AN BR (pour la France 
Trucial Oman Frankre1ch oh ne die sauf les Nouvelles-Hebndes. 
Jemen 652 18 YEMEN Neuen Hebnden, s. 816) et 816) 
Siidarabien (Aden und 656 17 ARAB. SUO (Aden, Protectorat) . Neue Hebriden (nur fur 816 16 . N~ HEBRIDes (pour la France 
Protektorat) Frankreich, s. 812) u iquement. et 812) 
Pakistan 660 17 PAKISTAN . Neukaledonien 818 16 . CtLEDONie 
lndien, Sikkim 664 17 INDE, Sikkim Franz. Polynesien 822 16 . P L YN. FRanc;:aise 
Ceylon, Malediven 668 17 CEYLAN, Maldives 
I Nepal, Bhutan 672 18 NEPAL, BHOutan 
Birma 676 17 BIRMANIE Verschiedenes 
I 
Divers 
Thailand (Siam) 680 18 THAILANDE (Siam) 
Laos 684 18 LAOS Sch iffsbedarf 950 25 SO~T. PROVisions de bord 
Nort-Vietnam 688 24 VIETN. NRD Sonderfiille a.n.g., Polar- 954 25 DIV RS ND, regions polaires 
Sud-Vietnam 692 18 VIETN. SUO gebiete 
Kambodscha 696 17 CAMBODGE Nicht ermittelte Liinder 958 25 NO~ SPECifies 
lndonesien (einschl. 700 17 INDONESIE (Incl. Nouvelle- Freihiifen 962 25 PO TS FRC 
West-Neuguinea) Guinee occidentale) Geheim 977 25 SE~RET 
V 
ERLAUTERUNG DER URSPRUNGSZONEN DEFINITION DES ZONES D'ORIGINE 
Die ein- und zweistelligen Zahlen beziehen sich auf d1e Num-
mern der Zeilen in der ersten Spalte. D1e dreistelligen Schliissel-
zahlen bez1ehen sich auf das Einheitliche Landerverze1chms 
der EWG (Seite V). 
Les numeros il un ou deux chiffres renvoient aux numeros de 
lignes de la premiere colonne. Les numeros de code a trois 
ch1ffres renvoient aux pays enumeres dans la Classification 
geographique C.E.E. (page V). 
Die in Klammern gesetzten Zonen dienen nur zur Berechnung 
und werden nicht veroffentllcht 




1 M ON DE 
2 C. E. E. 
3 EXTRA C.E.E. 
4 C.E.E. ASSOC. 
5 TOT. TIERS 
6 TRS GATT 
7 AUT. TIERS 





13 AUT. CL. 1 
14 CLASSE 2 
15 E A.M A 
16 AUT. AO.M. 
17 
18 
19 TIERS CL 2 
20 CLASSE 3 
21 
22 
23 EUR. EST 
24 AUT. CL. 3 
25 DIVERS 
VI 
Bezeichnung Designation Erlauterung 1 Definition 
Welt Monde 
Europa1sche W1rtschaftgeme1nschaft Communaute 
peen ne 
economlque 
lnsgesamt I Total general 
euro- 001,002,003.004,005 
Extra-EWG 
EWG und assowerte Lander 
Dntte Lander 
Extra-C.E.E 
C.E.E. et assoc1es 
Pays t1ers 
4 - 2 + 5 = 1 - (2 + 25) 
2+10+15+16 
6 + 7 
Dntte Lander des GATT Pays tiers membres du GATT 9 + 11 + 17 + 21 
Andere dritte Lander, weder assoz1- Autres pays t1ers. non assoc1es n1 12 + 18 + 22 + 24 
1ert noch GATT-M1tglled membres du GATT 
lndustnal1s1erte westllche Lander Pays mdustnallses du monde occi- 9 + 13 
dental 
Europa1sche Fre1handelsvere1n1gung AssoCiation europeenne de llbre- 022. 028, 030. 034, 036, 038, 040 
(Assozuerte Land er der Klasse 1) 
(Andere dntte Land er des GATT. 
Klasse 1) 
(Dntte Lander n1cht GATT. Klasse 1) 
Andere Lander der Klasse 1 
Entw1cklungslander 
Assozuerte afnkan1sche Staaten und 
Madagaskar 
And ere assozuerte ubersee1sche Lan-
der, Geb1ete und Departements, 
Algerien 
(Dntte Lander des GATT, Klasse 2) 
echange 
(Pays assoc1es de la classe 1) 
(Autres pays t1ers du GATT, classe 1) 
(Pays t1ers non-GATT. classe 1) 
Autres pays de la classe 1 
Pays en vo1e de developpement 
Etats afncams et malgache assoc1es 
a laCE E 
Autres assoc1es, ternto1res et depar-
tements d'outre-mer et Algerie 
(Pays t1ers du GATT. classe 2) 
(Dritte Lander n1cht GATT, Klasse 2) (Pays tiers non-GATT, classe 2) 
Dntte Entw1cklungslander 
Ostblockstaaten 
(GATT-M1tgliedstaaten, Klasse 3) 




Pays t1ers en vo1e de developpement 
Pays du bloc sov1euque 
(Pays du GATT, classe 3) 
(Autres en Europe orientale) 
Europe onentale 
Autres pays sovietiques 





10 + 11 + 12 
15+16+19 
228, 232, 236, 240. 244, 248, 272, 
280, 284, 302, 306, 314, 318, 322. 
324, 328, 342, 370 
208,338,372,376,408,458,462, 
474,478,492,496.816,818,822 













17 + 18 
23 + 24 
060.062 
056,058,064.066,068,070 
21 + 22 
68!1, 716, 720, 724 
950, 954. 958, 962, 977 
TABELLE 1 
Einfuhr der EWG-Mitgliedstaaten nach Unterteilungen des Gemeinsarpen Zolltarifs 
und nach Ursprungslandern in Werten und Mengen 1 
I 
I 
TABLEAU 1 I 
I 
Importations des pays de la CEE par subdivisions du Tarif Douaoier Commun 




J h a r- 1969 A 6 . nn a Tlb.1 EINFUHR I IMPORTATIONS t 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantltes Werte - 1000 $ ~ Valeura SchiOsaal Uraprung 
I IIELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I IELG. • NEDE - DEUTICH-Code EWG-CEE IT ALIA EWG- CEE I FRANCE l LUXEMil LAN l LAND (BR) liTAUA TDC Orlglne FRANCE LUXEMI. LAND LAND (BR) 
0090\lO FRANCE ~95n 247 !HO 18275 57667 8Rl fl 52243 40 BELG.-LUX 5319 I 439 24878 221'' pq 2HJ5 13 :tn;~:~o 33413 4 37 33371 I ~4454 48?7 86 4~534 !OH 2796 3? 75 2654 '5 Z7611 4441 356 1~6 3 4H1 ITALIE 7175 1 32 91 7051 18085 126 bl 6 ., 17238 ROY.-UNI 7285 12 531 1561 5163 13 76489 16311 1250 ~J4 4 24784 1371'1 ISLANDE 921 4 n1 497 1 7 48~ IRLANDE 695 I 62 632 s8n ~ ., 842 NORVEGE 1253 36 1217 3549 I 2 I 5 339) 21 SUEDE 5785 160 5625 12 36 7 11 6 6 ll637 33 Fl NLANOE 1046 15 103J I 25(18 ~ 3 2416 26 DANEMARK lt660 10 376 ltZH IJ609 14 9 llr 9B2 2'l SUISSE 10520 93 Sit 162 10188 23 293654 127767 168 261 " 11.,8~8 25692 AUTRICHE 10~36 70 9966 24372 7 3 8 23775 262 ~om~~L 409 3 34 372 SH 3 1f? 791) 21781 2 29 147 21604 6111 64 2? 5914 c:lBRALTAR 3 3 MALTE 1 1 5 sl~ l~ 12 YOUGOSLAV 2679 93 2586 5797 GRECE 594 39 555 1515 1 H96 TURQUIE 639 5 634 1469 9 146) 
u.R.s.s. 157tl 6 3 1561 9277 !3 110 925ft ALL.M.EST 7 7 13J ll m POLOGNE 1.,36 2~g 806 2834 I 2658 TCHECOSL. 1279 2 12M 7047 1 2 170 6973 1 HONGRIE 554 3 551 2359 9 31 2318 1 ROUMANIE 279 5 2H loos 3 10 995 m~~~ap 430 14 H6 432 2 
1
1t 1414 57 2 55 89 88 MAROC 137 7 13) 228 1 219 
.ALGERIE 101 101 355 101 
In 
254 TUNIS lE 104 I 103 216 203 LIBYE 152 152 491 491 EGYPTE 284 33 251 298 
I 7 
291 SOUOAN 5 5 19 19 
.MAURITAN 3 3 4 4 
.MALl I 1 7 
I 
7 
• TCHAD 1 1 G~~mAL 17 3 14 35 1 1 33 2 2 5 5 GU1NEE ; 1 
I 
~ S IERRALEO 21 21 22 22 L !BERU 58 ss 128 128 
.C.IVO!RE 10 10 3~ 
I 
38 GHANA 23 23 64 64 
• TOGO REP 10 10 46 ~6 
.OAHO~EY 5 5 14 
I 
1~ NIGERIA 39 39 19J 19l .CA~EROU!I ltl 41 41 H 
.CENTRAF. 3 
I 
3 GU!"'.ESP. 2 2 5 5 :~a2~sRA 1016 to it 193 193 26 30 2 
I 
28 
.CONGOLEO 15 15 58 58 
.BURUNDI 42 39 1 2 AN GOt. A H 11 53 53 ETHIOPIE 75 158 1 
I 
157 
.AFARS-IS 436 434 I .SO"ALI A ul 1 3 KENYA 17 114 180 11~ 11>7 OUGANDA 16 2 H 26 26 TANZANIE 31 31 105 104 ~a mm~ 10 1 9 22 
I 
6 16 32 32 47 H ZAMBIE 5 5 499 16 ~83 RHODES lE it 
" 
26 3f}~ 25 R.AFR.SUD 431 2 8 ltOit 17 95374 mn 2m~ nm~NIS 5646 1 22 1280 it229 1H 41015 426 129 859 159 687 13 3952 13 15 m~ 673 ~EX I QUE 216 1 1 213 1 1213 2 26 ~H~M~!h~ 3 1 28 1 27 13 1 12 79 2 8 69 SALVADOR 27 27 35 2 
I n Mm A~~ 8 8 29 2 2 32 12 PANA"A 5 5 36 8 
114 
zr CANAL PAN 1 CUBA 80 80 19 3 2 




lit 1 13 
.GUADaDU 3 11 
.MARTIN IQ 1 6~ 11 
I 
rol t~mO!lec 156 81 123 15 2 2 T I TRHIID. TO 3 
I :t~~:tAo ul 1 2 1 ~! 139 29 u COLOMBIE ltO J56 156 ~~l~~Eh~ 28~ 282 57 1 
I 
lt6D 296 
~ 2 1 
11 
.SURINAM 4 2 1n 96 
.GUYANE F 1 1 10 
I ~~w~~EUR 627 627 1 ... 5 145 470 47) 259 59 ~~fSfL 451 1 274 176 710 1 1198 571 s~\viE 174 17lt 331 3n 18 18 16 1 PA AGUAY 3 3 14 1 ~:~~tiNe m 110 6 107 I 76 31 1 351 295 716 5 26~ 




SYRIE 33 32 1 ~u 2 n 19 !RAK 75 75 IRAN 545 
" 
541 12ft! llZi 1ZJ9 AFGHAN 1ST 2 2 8 7 ISRAEL 385 20 15 349 1 1074 
" 
893 56 JORDAN! E 174 }74 ~08 
I 
1 \01 ARAB.SEOU 21t1 37 it 46 1 u 183 KOWEIT 86 86 72 8AHR EIN 1 1 11 
I 





EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr- 1969- Ann6e 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Ouant1t8s Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlussel Ursprung 
Code Ong1ne EWG-CEE IT ALIA EWG·CEE IT ALIA TDC 
m~~~v~ 10 0 3 3 
THAILANOE 1n 
q 9\ 712 l ?60 
m~=em 18 0 1 " 36 2 32 191 3? 9l 7o MAlA VS lA 184 18\ 35' 1S' 
Sl~GAPOUR 12 1 ll 358 26 ?59 n 
PHiliPPJ~ 49 8 38 2J4 4 a• 1'' 
CH!NE,R.P 231 1 ll 219 16'4 1119 6" ?50 
COPEE NRil 18 12 & 16580 1 o'ibn 2l 
COREE SUO 3~~ 23 82 1 ol JAPON 25 3H 2314 2'? 2':-4" 14 
FORNOSE 27 11 16 141 20 110 
HONG KONG 248 2 243 1059 171 775 1 I? 
AUSTRAl lE 302 3~ 27J 1685 H 16,6 N. ZElA~jOE 34 27 12 5 
' 
!19 
OCEAN.USA 1 1 
OCEAN.8R 2 ;. 
SOUTAGES 1240 3?40 182S !82 s 
~~M~Ec 4 4 414,.3'1 3'178 410461 500257 10!7P 49"1179 
1g~~CL .1 m"¥ 105 598 f399 Hm 41 418878 1 lt 1.093 1450 489! 1 1A466S j:)71JB 75'1h 3 53 876 145 163271 ,,a I 69 42 93 127~49 '3'~1;,~ LASSE 1 108 651 4Z75 70755 186 582149 1 446) 1 161 A 'il114 312315 7J4?'!_ 
EAMA ll77 3 liH 56? 1 41 ? 519 
AUT.AOM 
1m 
3 6!2~ !DO 674 121, 3Y'> rmMl~ n m~ 2'i 14 715 1 3~ 1°45 11915 1 '1' 8818 7728 ?5 1&377 h1d 17 1171 12~31 1~1,1. 
EUR.EST 5155 8 275 4872 2•n1 1 41 4 31 21612 2 
Ag(i~~E 3 3 249 13 11 225 !R 234 17890 6< 270 5404 13 8 286 5097 42 321 17900 41 496 nBA2 ? 
EXTRA CEE 901H 121 690 5595 8358J 211 640847 163179 1736 54A~1 34833J 72! 31 
m·•1w 90813 38 391 4304 B6044 3~ 1B4563 10148 l42d 2507? 14?'.:'14 5'21 
AUT jJERS 80897 lOB 682 5400 H513 194 596208 
144602 1631 54372 324'15? 712'il 
A~m 13 8 145 6598 17 39993 17912 63 33'> 2~714 9A 8 TOT • Tl ERS 121 690 55\5 81111 211 ~ 36201 16 ?504 I6Q4 5470~ 345J56 12 ?39 
DIVERS 417683 3982 413701 502~62 !Ol7R 491904 
C E E 8B294 H 391 42H B3575 36 171917 1J:J7'l: 1386 ~4917 139320 5'21 
"ONOE 596174 159 5063 9B49 580656 247 1322846 173252 133~ 0 7'J7Bn 117-lr')'i4 77'-t':J'J 
010111 m~~~lUX 90 36 2 18 34 544 Q'i 7 ~u <q? 27 20 5 1 1 55 H Q 1 ll 
PAVS-BAS 55 n 11 13 82 50 ?1 11 AllEM.FEO 54 32 11 137 10 70 1~ 
ITALIE 1 6 1 137 177 11 
~il1ii~~l 1!7 88 31 101 42 55 2521 1381 88 161 118 573 19 4 1 2 12 2~ 9 l ? q 
I LANDE 79 34 4 Q 5 77 S72 3% 11 2'1 22 ?10 
NORril 1 1 1 1 ~AN 11 K 5 3 Q 6 
Ul iE 8 7 1 11 8 3 AUTR~HE 74 4 4 15 49 61 6 4 n 31 P~RT Al l 3 3 1 E PA NE 8 I 1 11 2 
V UGOSLAV 16 16 19 19 
~.R.S.s. 9 4 4 1 17 6 5 
OL ?E 20 6 9 3 53 1 7 11 14 
T ~l. 8 2 2 q 1 3 14 H 11 1'> 
R N E 1 5 
8 lE 1 ? 2 
E 3 12 12 
E ATS NIS 61 40 16 1485 134R 24 11 94 
CANADA 2 I 9 2 7 
mu~ INE 1 1 b 6 2 D 10 
ISR l 1 I 
AE\E m 99 38 105 61 105 26'8 1395 95 171 340 6~7 AU ·~l.l 83 7 d~ 36 45 2116 1~71 22 49 62 312 ~LA SE 1 593 1B2 45 99 15) 472't 3066 \17 221) 402 91 q 
T ER~ tl2 7 2 \ 1 29 10 13 
" C~A ~E 2 1 2 4 1 29 10 13 6 
Eg ~~ I 3 53 6 15 4 21 7 103 17 1B 12 40 16 EX~RA tEE 53 " 15 " 21 1 103 17 1• 12 40 10 653 190 6) 121 124 158 4856 3)93 135 n2 455 9H rTAU~c 233 67 79 16~ 33 16 955 241 !86 52 62 394 A~ JreRs 549 156 5? 103 13) 4243 l787 118 203 41~ 725 104 34 8 13 21 28 613 306 17 ~9 45 216 
TOT .Tt ERS 653 190 6n 121 12~ 158 4856 l"q 3 13'i 232 ~55 941 
~oM 233 67 79 18 33 36 955 241 I~~ 52 ~· 304 8B6 257 139 119 157 194 5811 3334 321 284 531 1335 
010115 FRA~jCE 940 16 924 735 9 7?6 
ml.:ii~~x 633 629 4 419 418 1 6629 3573 3053 3 4007 2366 1727 4 
All "·FED 14506 125n5 241 176~ 821' 723~ 148 ~27 
ATALIE 19 19 9 q OY .-UijJ 2 2 
~~~~~ARK 11) 10 5 5 m~ 765 278 129 638 405 167 66 AUTRI~HE 310 8 2428 1141 139 5 QH ~~~l~N~l 3 3 1 1 2156 2156 916 976 
VOUGOSlAV """13 10785 16 33612 19950 4895 1 1514R GRECE 2579 2579 181 78 7 
EUROPE NO 19 19 10 10 
u.R.s.s. 12033 7027 425 1750 2831 4723 2776 197 653 1097 
All.N.EST 57ll 3332 545 1834 2300 1483 262 555 
POlOGN~ 18836 8964 1626 79 14 8153 8055 3863 116 zq 3447 TCHE~~ l. m~ 662 H9 2936 1524 288 BS 1148 HONG E 2764 561 47 4398 3624 1299 251 tq znsc; 
ROUMANIE BitS 116 729 288 42 246 
2t\i~W 181t0 1840 608 608 56 55 12 12 
"glE 3933 1088 288 2557 1787 550 174 1%3 "l1~\e 1 1 49167 F96') 16 36191 2172 3 5B81 1 1';~35 53100 4048 3(14 38748 23510 6431 181 16•H 
EUR.EST 50948 22865 3157 3959 22 20945 21134 Q7~1 1426 1343 6613 
CLASSE 3 5091t8 22865 3157 3959 22 20945 21134 J75l 1426 1343 .613 
~XTRA CEE 1040'18 36'113 ~m 3959 22 59693 44644 IU82 1607 1343 ?S511 EE+ASiOC 25306 16726 5770 14260 !0031 1884 2145 
RS GA T 73187 2365; 1930 326 14 4726) 3?292 1G572 897 111 ?"71~ 
3 
Jahr -1969- Ann6e Tob.1 EINFUHR IMPORTATIONS 
GZT· Mengen Quontltft 
SchhlSIII Uraprung 
Code Orlgino EWQ-CEE IT ALIA EWQ-CEE IT ALIA TDC 
I 
m:nm 1~rm l32S8 1531 3631 8 985~ 11565 5610 710 12~~ ~"18 36913 3~61 3959 22 571H ~3857 16182 1607 
"I ' ?4 7>4 C E E 1~~m 16726 3310 2691 13~73 10031 188'> 15SR MONDE 53639 6771 3959 22 ~2384 58117 ?6213 34'H 1 ~143 270S9 
I 
010119 FRANCE m 71 6 36 81 554 111'1 114 3o 394 m~~ii~~x 97 16 32 101 259 1H /zo; 25 1)8 5931 226 2699 2873 133 3659 250 zm 92? 1'3 ALLEM.FED 1799 935 670 57 131 1066 458 6' 1'' !TAL lE 
311 
8 ~ 11 6 5 
IIOY.-UNJ 8 75 9() m 31 280 13 66 61 62 78 ISLANDE 22 3 3 119 8 4 1J7 
JRLANDE 202 6 20 16 83 71 195 4 18 ?4 ~8 !J1 
W0ktoE ll 11 12 12 1 !)A~MARK 55 5 '>8 29 ?4 
SUI lE 39 19 1 15 ~ 33 15 1J 5 
AHTR CHE 197 118 H 100 ~2 38 
PRT 41 38 1 21 24 3 
ESPA 1197 1195 1 1 513 512 1 y 
' 
AV 2656 lt6 28 5 2012 565 692 23 12 403 2\9 
E ND 51 51 29 29 
~LL:H:hr 957 3 1m 359 1358 1220 1 387 ~m 1 POLOGNE 1059 
" 
107 512 ltl)l 35 S64 6 68 245 20 ~&mnl· m 1 m 2J zn I 95 158 17 21t ~fa 17 217 2 13 I 8~ 1H 21 
ETATSUNIS 8 ~ 3 25 3 I 8 H CANADA 6 6 16 I 16 P~Roy l 1 1 1 1 1 I 1 :ltuN~INE "1 8 ~ 29 <;1 11 I 3 H 
AE~E 
.. m 13~~ u n zm m 1m 52 75 I 63 po 121 I A~lA~h 1 1 579 3~ I 33 66 331 5000 136 131 116 262J 766 2070 631 105 '16 736 5n 
TmMt~ 43 8 4 31 53 11 I ~ 39 43 8 4 31 53 11 3 39 
eg~.m 3 41t58 4 135 m: ~~g~ 73 1857 8 ~2 ~m 556 H 4458 4 135 73 I ~57 8 82 556 59 ~XTRA CEE 9501 1379 266 3Zt~ 3 26 an 3980 650 187 248 1295 6)1'1 EE+As~yc un F66 31tlo6 291t5 lost 5549 815 29~5 101 988 HO I~UtERS 322 219 916 3365 775 2733 61~ 155 I 392 1094 477 2904 57 H PH 361 95 1247 35 32 :~~~~ 2~1 123 TOT.TIERS ml 1379 266 zt~ 3726 en 398J 650 187 1295 &JO C E E F66 34lo6 2945 ~52 5549 815 2905 ld2~ 98~ 7~0 MONDE 17683 &45 3712 3339 &671 132? 952Q 1465 31\92 2283 tno 
010131 PORTUGAl 4 
" 
3 
~m~SLAV 311 311 6~ 60 I 
ALL.M.EH 1 1 4 it 
ALBANIE 1 1 
t~~~~L .1 31~ 4 3 ~0 312 60 316 
" 
312 . 63 ~0 Euk~eH 1 2 2 4 
" EH:l
5hl 2 2 4 it 318 4 3H 67 3 64 
fn+ASJ¥C 31~ I 4 Hl 63 60 
AUT JteRS z 2 4 it 
TOT .TIERS 317 4 313 67 3 64 
MONDE 318 4 3lio 67 3 64 
010139 ALl EM. FED 
YOUGOSLAV 2 
PDLOGNE 1 BULGARIE 
A~T A~~.1 1 2 2 2 2 EU~.E ¥ 
" 
4 3 ~ 
CLASSE 3 
" 
it 3 3 
~XTRA CEE 6 & 3 3 E~+AS~OC I 2 R GA T 5 5 z 
AUT. TIERS 1 l 1 1 
TOT. T! ERS 6 6 3 3 
C E E l 
MONDE 6 4 
010150 FRANCE 36 36 2, 20 
ITALIE 5 6 
IRLANDE l 
~~m~~l 2 293~ I l 2937 1081 1081 
YOUGOSLAY 93 n 42 21 11 ~~ GRECE 215 193 58 5 
~~me No 9 9 5 5 4 2 
ALBANI E 5 1 
AE~E 2 2 1 1 AU -~Lol 3255 2946 H 235 p6s 1086 16 63 CLA SE l 3257 2948 1lt 235 166 1087 H B 
EUR.EST 9 9 3 3 
e~~U5M 9 9 3 3 3266 2948 1lt 2H 1169 1087 16 66 
~wamc 256 27 22~ 84 11 13 303Z 2939 51 42 1103 10~2 11 10 
~gf:m~~ 3o~1 9 s! 9 8 5 3 2949 51 1111 1087 11 13 
c e E n3~ 5 36 26 ~ 21'1 HONDE 29io8 79 280 1195 1087 22 86 
010211 FRANCE ltt6 14 10 42 8) 177 12 17 6~ 88 
BELG.-lUX 1 1 5 ~ 
PAYS-BAS 
1m 
327 121 121 213 1154 568 131 199 ?56 
ALLEP'.FED 233 4n 20 102) 1112 215 47 2n 890 






EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1969- Annee 
GZT-
Mengen - 1000 Kg - Ouant1t8s Werte - 1000$ - Valeurs Schtusset Ursprung 
Code EWG·CEE I FRANCE I BELG. 0 I NEDER· I DEUTSCH· I IT ALIA EWG • CEE I FRANCE I BELG .• ·I NEDER·I DEUTSCH· I IT ALIA TDC Ong.ne LUXEMB LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
~~~~~ARK b\ 1 62 72 I 71 n34 11 126 2097 zzn I" 12? ?)q SUISSE 24n ?3 1 2379 2660 37 > "')C:l AUTR!CHf 2'81>9 ~ 54 2381) 1'>871 5 37 }4-Q29 PORTUGAL 2 > YOUGOSLAV ~ ~ 4 7 4 3 PDLOGNE '>R 48 22 2> ~&~~mL· 1 I 1 1 51> 5~ 41 'tl ROUNA!ilE 12~ 12) 5R 58 R.AFR.SUil I 
' ETATSUNIS 44 3 41 95 p R3 CANADA 757 23 734 1507 76 l't31 ISRAEL Ab R~ 141' 1 ~, CEYLA!i I 1 I I 
AELE 28587 39 17 184 28H7 19910 55 15 lP 19bh8 Ag[i,~~ft 81>7 23 2 3 7H 1610 76 4 13 1517 29394 62 17 2 187 2912& 21520 131 15 4 1q5 211 d 5 
Tl ER~ L2 87 87 141 HI CLA SE 2 87 87 141 141 eg~;,m 3 225 I 224 122 I 121 225 I 224 122 I PI EXTRA CEE 29706 62 17 3 l87 29437 21783 131 15 5 I 35 2144 7 ~w~mc 2248 5bll 175 30 n 1313 2508 783 l'lO }7 ?S4 12H 29530 62 17 3 187 ?9261 21684 131 15 
' 
IA5 ?I 348 ~~f:Hm 29~l~ 176 99 '9 62 17 
' 
187 29437 21783 131 15 ~ IB; 7l4-47 C E E 2248 560 175 30 1n 1313 25~8 78 3 19n 37 21,~ 1234 MOiiDE 31954 622 192 33 357 3075) 24291 914 2n5 4? 44-!l 2'691 
010 213 FRANCE 21493 1214 356 52 19871 31150 2173 6 75 71 23?31 BELG.-LUX 8893 3317 440 ~71 4265 nr74 3133 705 926 7710 ~mM~~~D 3437 444 1983 330 68) 5765 510 3844 HI 1 ,~,., 32573 27 it07 1139 30))) 45856 35 29q6 2177 4165 B ITALIE 23 23 23 ?3 ROY.-UN! 2344 751 1388 1 20ft 2464 971 1369 12~ IRLANDE 113 37 76 66 2? 44 DANENARK lt2 4 38 51 , 4Q ~~m~HE 1 I I ' 4220 180 401tD 3653 147 35)6 YOUGOSLAV 6233 11 6222 4746 9 ~737 ALL.M.EST Zltlt5 Z'tlt5 1564 l'i54 POLOGNE 13222 85 13137 9948 106 1"42 TCHECOSL. 17868 1H5Z 7716 13797 7719 6'88 ::Bll~~~ fe 796 30 33 733 622 15 25 ~82 1810 ·~·~ 1360 1'60 BULGARIE 3380 338) IR't8 1848 CANADA 1 I 1 I 
tS~~~t.t ~m 751 1388 3~ 388 4079 ~m 971 1369 2n 1556 87 6223 22 53 4738 
CLA Sf 1 !295ft 751 1388 38 475 ~J302 10982 971 1369 Z? 125 d?94 EUR.n 39521 85 30 10185 9221 29139 1no 15 7734 ?17~4 E~~:A h~ 39521 85 30 1)185 29221 29130 1~6 1~ 77H 21234 52475 751 1473 68 10660 39523 43121 971 1475 37 8~6, ?0578 
m•Auyc 661t19 3788 lt604 1935 1276 54BH 9586~ t.278 0003 3557 1411 77629 43931 751 1473 1 1)551 31155 34661 971 1475 79n 2~224 ~udw~ 85ltlt 67 109 8368 5460 37 ~Q c; ~54 OT.T R 52475 751 l't73 68 10660 39523 40121 971 1475 37 8060 2q578 
C E E 66419 3788 4604 1935 1276 54816 95868 4278 q,jl"!3 3557 !4JI 77629 NON DE 118894 lt539 6077 2003 11936 94339 135989 5249 tn41~ 3594 9461 I 072 J7 
010220 FIIANCE 79710 21t005 BB 237 54665 68457 1998') 564 , 18 477'5 
BELG.-Lr 510ft •n 3698 542 773 3438 81 2399 2 75 '8 3 PAYS-BA 4671 1473 447 193 2558 4908 llt64 408 }4Q 2887 ALLEM.F D 21428 897 892 1275 18364 15271 681 641 R37 I '11 2 lTALJE 34 11 lit 9 22 7 tn 5 ~~~;;H~' 1ttt; 52 1839 12769 9 6324 66 922 5331 5 10 506 633 690 6 275 4)9 ~~mm 8~9~ alm 32 636 620 16 951 1858 8ft 39546 487 954 370% 51 iHfmHe + 7 1 749 439 3 436 1501 1258 1062 93 4253 28415 19085 MZ 587 48 2562 15286 ~r,I~tt 12 12 12 12 160 154 6 198 195 3 YOU~SLAV 22509 53 27 22429 14991 24 17 H95ll li'!U~. ~~ l1 4 4 55 26 26 ALL.M. ST 18118 18118 8615 %l'i ~l· 7947 509 47 291 37Dl 21569 316 2n 148 21}35 11~m 31 82 15622 9246 18 5J Ql18 176 6183 8J63 B91B 84498 64526 lC-5 3126 3857 IJ133 47415 R~"=u 35573 146 1232 61 37 nm 219J9 60 545 3~ t• 2!256 ~A~J@ttNE 101t13 37 5?79 21 52'~ 272~ I 12 tn 2 2726 1088 1 'R8 AUS RALIE 7 7 4 4 
AE~E 1Um ·~~~ 38f2 ltt72T 81735 Z9ZBJ 65~42 68) 1996 6336 40241 15789 ~Lai~e~ 517 88m lZ41t3 15899 219 6 289 426 14959 160753 1529 386~ 15244 51723 80941 899 2002 6625 40667 30748 
Tlk:l r~ 2726 2726 1088 I 088 n'n* 2726 1088 I ~88 ~tlsle 3 831 11t99 :m 20328 199866 I 31170 481 3712 1905 10249 117~B 6679 831 7499 2B28 199866 13117~ 481 3712 3905 10249 112823 f~j~ts~~ lt08458 ~m mu z~m 108723 254315 213199 1380 Hl4 10~30 51916 144659 H60~f 981 76360 92100 2233 21039 3804 637 64387 R GA T 038 3899 14758 88135 ll7171 112150 1215 20 lb 63(>4 4~1t56 62099 tsJ:mn 181tllt6 2~~~ 1mt 8630 20588 l47lltlt 101~45 165 3698 4162 10461 82'6~ ?~8~l 23388 108723 254315 213195 1380 5714 10526 50916 144659 ~0~ 2472 25358 5776 981 76360 92096 2233 21039 3800 637 64387 511105 4832 36719 29175 lo9n4 330675 )05295 3613 26753 1433n 515~3 ?~qiJ!t6 
010311 FRtf.E 1 1 
.El .-LUX 68 5 1 54 8 156 11 I 123 <I AYS-IAS 7~ 53 7 11 137 un 6 21 tfi~!M•FfD z\, 13 -z 30 26 4 209 6 6 13 338 290 7 9 3? sursU: 2 2 ? 2 ~Us~fs 4 z z 6 3 3 16 3 13 1n 21 81 CANADA 2 1 I 12 R 4 
5 
Jahr • 1969 • Ann6e Teb.1 EINFUHR IMPORTATIONS 
GZT· Mengen Quanlll6a Schliisael Ursprung 
Code Orlglne EWG-CEE ITAUA EWG-CEE ITAUA TDC 
AELE 21t0 209 6 10 15 31t6 290 7 lit '~ AUT.Clo1 18 
"' 
H 113 29 84 
E~~~~ 5M 258 209 6 lit u 459 290 7 43 119 258 209 6 lit 29 it 59 290 7 43 119 
CEE+ASSOC 154 1l 7 65 1J 324 147 7 I ~tit 25 
TRS GUT 258 209 6 14 29 459 290 7 43 119 
TOT.T1ERS 258 209 6 14 29 459 290 7 43 119 
~01M 154 7l 7 65 1) 324 llt7 7 1H 25 1tl2 280 l3 79 39 783 B7 14 187 144 
010315 FRANCE 211 211 151 151 
BEL G.-LUX 12 3 9 5 3 
PAYS-BAS Hlt5 11 3688 17 29 21tlt9 2401 1~ ~1 
ALL EIII.FED 6~~ l 14 1 15 B 1 ROY.-UNI ll•l m 361t 7l 2Q3 lRLAND£ 
33m 
llO 11~ 
DANEMAR~ 33868 16117 16117 
ROUMANIE 6 2 
AELE 3451t8 161 34m 16481 11 161t10 AgkA~~f1 192 110 110 34740 161 34579 16591 11 16•>o eg .es 6 ~ 2 2 LASSE 3 6 6 2 ? 
EXTRA CEE 34746 ,61 31t579 6 16593 71 16~2J ? ~WAmc 3990 15 3 Of 7 26 21t0 2&20 9 2409 7 13 182 
AUT.¥1ERS 
34548 16 3H87 16481 7l 161t11 
34m 
192 6 112 110 2 
TOT. TIERS 
3m 
31t5H ~ 16593 71 16520 2 
~oijo~ 3990 15 1 26 240 2620 9 21t09 7 13 18? 38736 15 3863 1 3H05 246 19213 9 2480 1 16533 184 
010317 FRANCE 542 15 42 485 lt80 14 31t 432 
BELG.-LUX 71t839 13232 48 1538 21 57858 56529 1263 26 
PAYS-BAS 29703 26749 1635 836 483 22618 20299 1227 646 Hb 
ALLEIII.FEO 12039 6279 915 3361 l481t lH52 4441 868 159~ 
IT ALl E 21u 12 12 12 ROY.-UNI 1256 1308 1 167 2007 1067 808 122 
NORVEGE 2 l 1 3 l 
DA•~EMARK f38 138 69 69 YOUGOSLAV 78 718 539 5~9 
~~G~If5T 3151 2701 358 90 1381 1165 171 45 8 8 3 3 
ROUMANIE 2457 511 1946 1261 202 !05 I 
8ULGA~ I E 1114 95 1019 477 41 436 
AE~E 2878 1256 1308 8 306 2079 1067 808 12 1n 
AU ·~l o1 778 718 539 539 Eg~~~H 1 m~ m~ 1308 306 718 i618 1067 808 12 192 539 358 511 3063 122 1206 111 212 1543 LA SE 3 6730 2798 358 511 3063 3122 1206 171 202 1543 
EXTRA CEE 10386 4054 ~666 8 817 3841 5740 22n 979 12 394 2082 
YW"U9C llJm 106272 565 H09 2416 2473 'H120 em; 2109 3288 1943 2't99 
"WjiEPS 1256 
1308 8 306 778 ~m 808 12 192 539 6730 2798 358 511 3063 1206 111 202 1•43 
T T.TIERS 10386 4054 1666 8 817 ~m 5740 2213 979 12 391t ?082 C E E 117135 106272 2565 H09 mt ;m& mu m~ 3288 19H 21t99 MONDE 127521 110326 it231 3417 Hl4 3300 Zl'7 ~581 
010390 m~~FEO 3 3 6 b 6 4 9 
" 
5 
POLOGNE 1 2 2 
e~rdU 1 i l ~ ~ 
EXTRA CEE 1 1 2 2 
CEE+ASSOC 9 2 7 15 4 11 
TRS GATT 1 l ~ 2 TOT. Tl EPS 1 1 2 
c E e 9 2 7 15 4 11 
MONDE 10 3 1 17 6 11 
0101tll FRAI'lCE 7 4 14 
BELG.-LUX 1 l 1 1 
:m;;~~~D lt1 7 6 28 58 13 6 39 3 3 5 
ITALIE 121 1 ROY.-UNI 116 lllt 123 
A~Usse 1 m m ~ m m 3 3 EURA CEz 116 114 2 123 3 
m+"li9 52 8 10 29 5 79 15 14 
40 10 
TOTJIERS 
116 P"' 2 126 123 3 116 14 2 126 123 3 ~ijo~ 52 8 l~ 29 5 19 15 14 40 10 168 122 29 5 205 138 17 40 10 
0101tl3 FRANCE 1 2 
BELG.-LUX 183 177 1 5 106 101 4 
:m;;~~~D 31 22 7 2 ltl 32 4 5808 881 152 lt775 ~938 782 54 21n !TALl 2982 2982 139 2139 
ROY. 12199 19 12r~~ 139 5978 10 5908 60 I 31t9 151 6 207 100 103 4 
llA 3 3 4 4 
AU 21t7 2H 11 b9 
mll89~L~~ 65 65 37 37 5 5 3 3 
~.:~:~:hr uBI 5~~ 22 15 3 12 255 lt78 lt22 139 147 
POLOGME 1568 800 768 79~ 427 364 ~~~?,L• 15~~i 7 "l5 ,n9 181 tm 113 9 2460 7459 ROUIIIAN E 29lit 181 m~ 637 942 ~IDiGmE 6335 506 5829 293 2919 5 5 4 
AE~E 1241t9 iH 12w 139 3 2u 'm 11) 60 73 A~LA~~e 1 1 ltl9 H~ 103 4 37 12868 12 3 3 312 1~m 113 61t 111) EUR.EST 28280 6989 485 585 21J221 3956 150 118~7 
6 
EINFUHR - IMPORTATIONS Tlb.1 Jahr - 1969 - Annee 
GZT· Mengen Quantttes Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlussel Ursprung 
Code Ongene EWG·CEE IT ALIA EWG-CEE IT ALIA TDC 
eH:~sM nm 6989 485 585 mn 16113 3956 14~ 15~ 11%7 7164 12718 130 3 22413 4069 61~1 2H 11 on 
HfAmc 1~&~ 4062 12bn I 8 H82 5226 3054 54 2 21!0 ~u Jr~Rs 819 139 3 1495 7066 437 5012 6il ~5~ 26644 63<1t5 670 591 19038 15347 3632 239 !54 11 '2? OT.TI RS <ltll<lt& 7164 12718 130 3 ~0533 22'>13 4069 61~1 214 11977 
DllE~S 5 5 4 4 9005 <lt062 152 1 8 H82 5226 3054 54 , b ?11" ~NO~ 50158 11226 12875 731 11 25315 27643 7123 6219 21;; ~ 141R7 
010415 FRANCE ~ 3 4 4 :mM~~~D 26 2~ 2 2 4 1 
~3hsr' 26 26 8 8 2 2 
AUTRICHE 8 4 
:~tG:iH' 2 2 58 58 H H 
CANADA 4 4 
:~~~£lf1 36 26 I) 14 4 4 36 26 I) 18 4 6 E~.~ 60 2 58 34 '4 60 2 58 34 H Ef~~A M 96 26 2 68 52 8 4 4•J fR~+~J~C ~g 5 5 34 ?.1 1 ~UT JIERS 26 n 18 8 4 6 60 ~ 58 34 34 OI.TJEPS 96 26 68 52 8 4 4~ 10 5 5 34 27 7 ~NO~ 106 31 2 13 86 35 4 47 
010490 tn~:~~~ 
F ltlANOE OAN MARK 
~MM~He 
HONGR lE 
io~~Cl.l 3 1 
CLASSE 1 4 
EIJR.EST 2 
C\ASSE 3 2 
EX RA rE ~ 6 tErAS OC 2 T GA T 2 4 .~ .rw~ 2 TOT.T R 2 6 I 
C E E 2 2 2 2 
MONDE 4 2 8 3 
010510 20 12 7 294 178 3 113 )n 21 27 743 265 2 476 34 44 237 1537 513 385 539 
H 4 5 5 531 103 l'l4 12 222 
1 1 23 19 4 
53 5 33 1253 145 150 158 62 ne 
12 12 
11 11 
3 3 23 23 
1 1 1 
6 3 3 
4<1t 6 23 1795 854 147 237 556 
8 I 4 201 72 ?6 4 99 
1 I 4 
"' 22 6 16 309 149 1~~ 
~g~~~~~ll 57 1? 9 ~ H ~m 168 m m 61 719 16~ 929 1)5 13 TI~RS Cl2 19 15 12 61 ho2 IOn 3H 'tl1 63 IH7 22 6 16 314 153 I I&" 
~\ftiS~E~ 22 6 1~ 3H 153 1 16) f(E+AS~OC 131 25 15 12 11 1616 1250 334 412 63 15~7 398 60 n 1 271> 3128 9~0 761 17 145) T S yA T 131 25 12 17 3599 1246 334 }9Q ~3 1~57 AM'· U"~ 11 4 13 T T .T R 131 25 15 12 17 3616 1250 H4 412 63 1557 
C E E 398 60 61 1 276 3128 900 761 11 1450 
M ON DE 529 85 76 13 353 67'>4 2150 1095 42Q 63 3007 
010591 FRANCE 155 17 7 131 79 17 1 5> 
~ELG.-LUX 20<1t6 709 1117 2n 875 341 437 Q1 Atn;;~Ho 2035~ 29 2022 1238& 5914 10079 22 Qfj2 5498 16)7 8 1 6 I 
~8~2~f~•v 1~~ 19J 96 96 91 39 39 
•ftx~W1 1;8 19J 96 96 1n 96 96 
egR.nT l 91 39 Jry 
exhA Cee Xl 91 39 39 22~6A 281 11W 135 m·~mc 738 2~47 1117 12613 6045 363 n~ 417 ~602 3663 190 19) 96 )6 
m:m~~ 91 91 39 39 
22Uo 
281 135 13~ 
C E E 738 2047 1117 12613 6045 11040 363 975 437 56~2 3663 
MONOE 228<1t1 738 2047 1117 12613 6326 11115 363 975 437 5~~2 371'l8 
010593 FRANCE 2 
8ELG.-LUX 1 1 ~tn;;~~~D 79 78 ~3 11 1? 1 1 2 1 
IT AliE 9 9 1 
ROY.-UN! 1 1 1 
7 
Jahr -1969- Ann6e Tob.1 EINFUHR IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000Kg - Quantll6s Schlusael Uf11Prung 
Code Origine EWG-CEE IT ALIA EWG-CEE IT ALIA TDC 
AELE I 1 1 CLASS E I 1 1 I 
EXTRA CEE I 1 I 
~~~·~me '10 78 11 95 11 1~ Q 1 1 I ! TOT. Tl ERS 1 1 I 1 
C E E 90 78 11 95 11 1' Q 
MO"'DE '11 78 12 96 11 75 10 
010595 m~.:8~~x 10 10 lry Jry 70 68 67 63 
HONGRIE 5 l 
~R.m 5 3 5 3 EX~RA CE~ 5 3 CEE+ASSOC 80 78 77 7J 
AUT. Tl ~RS 5 3 3 rot. Tt RS 5 3 1 ~ONO~ 80 78 2 71 n 85 78 2 8~ 73 
010597 FRA"'CE 29 29 13 \3 
PAY~-BAS lt15 415 329 120 
~bb MSFEO 7 7 5 5 Ho~o~~Rt~AY 115 115 80 8'1 250 25~ 1~0 1~0 
CA !'lAD A 4 4 
A~[A~\f1 m 115 84 84 115 84 84 
EUR.ES 250 25? 16~ Jb~ 
E~mSEE~ ~~g 25~ 160 160 365 244 244 CEE+AS~OC 451 451 347 347 
TRS GATT 115 115 84 R4 
AUT • Tl ERS 251) 25? 160 !60 
TOT .TIERS 365 365 244 244 
C E E 451 451 34 7 34 7 
MO"'OE 816 816 591 5H 
010598 HO"'GRJE 302 3D 2 229 72 q 
E~r,m 3 m 302 F9 2'9 302 29 224 
EXTRA CEE 302 3C2 229 229 
AUT. TIERS 302 302 229 229 
TOT • TIERS 302 302 229 229 
HOI'IDE 302 )02 229 229 
010610 FRA"'CE 3 4 
m~.:ii~~x 1 4 3 3 8 8 
AllEM.fED 13 2 11 11 4 
ROY.-U"'I 1 1 1 I SUISSE d 1 1 1 YOUGOSLAY 2J 13 13 TCHECOSL. 13 15 15 
m'~m~IS 381 381 171 177 1 
AELE 2 1 2 1 
AUT ·~~E 1 ~~ 2) 14 11 CLA 1 21 16 14 
EUR.E T 391t 13 381 192 15 171 
E~~~~SM 391t 13 381 192 15 177 416 13 '>02 208 1 1 15 JQ! 
~n·m~c 20 H 27 2 16 7 35 13 31 1 1 15 14 
4UT. Tl ERS 381 381 177 177 
TOT. TIERS 416 1 13 402 708 1 1 15 [01 
~0~0~ 20 8 4H 27 2 16 1 436 9 13 235 3 17 15 198 
010630 FRANCE 3 15 13 
BELG .-LUX 10 5 4 21 Q 
PAYS-BAS 122 l 120 113 1 !09 
ALLEM.FED 18 18 22 2? 
ITALIE 1 
A~J:I~~E 2 1 3 2 100 10 91 413 34 379 ~IBRXL TAR 1 1 2 2 
~~~m•v 12 H 37 37 13 25 Z5 
BULGARIE 8 8 17 17 
EGYPTE b ~ 19 19 
.SENEGAL 1 
ETATSUtilS 1 4 
HO"'OUft.BR 2 7 I 
THAILANOE 1 I 
A~E ui 1 3 I ~  o~Lo1 10 1% 456 34 I 421 ~A SE 1 116 10 105 459 34 1 I 423 E A 1 I TIERS Cl2 8 3 27 I 26 CLASSE 2 8 8 28 26 
egRAm 3 Jt H 42 I 42 42 I 4? exhA CEE 10 1 134 529 34 1 I 491 CEE+ASSOC 153 6 139 4 2 173 10 133 14 
TRS GAP 124 10 1 113 485 3lt 1 440 
AUT.Tf RS 21 21 43 1 42 TOT. T ERS 11t5 10 1 134 528 34 1 1 491 
C E E 153 6 139 4 2 17 2 10 133 7 14 
MONDE 298 16 140 4 136 701 44 134 q 5)~ 
010690 FRANCE 45 10 1 25 173 22 Jl 53 7 
BELG.-LUX 54 46 7 1 714 586 8~ n q 
PAYS-SAS 424 73 98 238 15 1531 478 326 l)'j') 2 2 
ALLEI4.FED 41 17 6 15 3 364 106 179 ~I R 
8 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1969- Annee 
GZT· Mengen - 1000Kg Quantit6s Werte - 1000$ - Valeurs Schlussel Ursprung 
Code Ongme EWG·CEE IT ALIA EWG·CEE IT ALIA 
TDC 
IMLIE 1~~ 5 1 ~ 98 17 5 4 72 iltis&r 21 28 132 13 571 176 71 12~ PS 6 I 33~ 2 4 1 3 335 281 280 1 
NORVEGE 1 1 27 1 1q 9 SUEDE lt 1 z 77 3 4 5~ 11 
Fl~ANDE 7~ 1 2 31 1 14 ~~ ~AN NARK lit 30 17 12 ltH 105 4 6~ 147 112 Ul SE 23 13 1 6 2 139 67 q ~3 11 AUTRitHE lit lit 45 2 2 35 I 
PORTUGAL 3 3 13 l 
' 
8 
ESPAGNE 8 7 1 20 14 I 3 > 
YOUGO~LAV 314 205 11 29 63 675 298 7 33 ~37 
GREtE 230 2~~ 9 278 277 I ~~:~!t 64 9 83 17 1 5 11 3 
" 
1 3 69 3 5 39 9 13 
ALL.II.EST 66 lt4 1 16 5 266 223 6 26 11 
POI.OGNI 422 3~l 12 99 2036 1507 h 4 1n ~)q ~5~m L. \"1 1 18 17 21 768 523 7 43 58 1H 1~1t 251t I 5 63 151t2 1260 1 1 13 >q ROUNANjE 63 6 14 11 659 229 14 43 373 BU~GAR E 250 208 "2 789 542 2ft 1 ~k ~lE 125 101t 21 99 84 15 2 1 1 16 2 H 
~~pw 95 62 17 ll 112 47 1 4~ l! 9 2 7 
~~3:7m 1 1 1 1 
.IIALI 3 32 6 6 lq 
.NI~R 1 l .T~H 8 7 1 lt1 ltl 
slellut'ro 31 13 6 5 365 106 76 R? 79 22 16 9 7 
LIIERIA 8 1 1 
G~1AXOIIIE 1 12 11 l 6 2 173 22 32 57 61 
.TOGO REP 1 57 46 4 4 3 
.DAHOIIEY 2 , ~~~£W 2 22 2 3 q 8 .~ENTR~1! 1 43 2n 19 ~ 2 2 6 6 
~D 2 2 19 2 17 1 1 2 2 32 1 6 12 !? I 
ET lE 8 2 
" 
111 7 4 33 ~~ 13 
M!I~oA 1~ " 7 123 6 ~1 60 ~ 3 31t 7 ,~ 1 TANZANIE 3 1 2 87 5 15 21 37 
' IIAUIIltE 1 1 
~~U1~ 5 1 " 25 1 !q 1 1 R.A R.suo 50 10 27 13 157 1 8 41 93 15 
pu~~NIS 16 5 3 6 1 348 111 '0 7~ 104 B 
Mffl UE 2 2 25 
4 3 10 8 
" 
2 1 151 18 29 5<> ~~ 4 COST RIC 5 1 
' 
1 
PANAMA 1 1 
7 7 
~~~ 6 6 2 lit 14 
AO 1 I lE 10 
" 
238 18 11 129 71 
ELA 7 1 GUY AN IIR 1 g 2 oSURINAII 1 14 -~~rANE F 1 5 5 ~ IMTEUII 
" 
79 6 10 12 49 2 
aREY'iL l "'"' 12 24 4 2 2 55 5 3 41 6 ~HI\ liE 3 2 1 P~AMAY 3 1 2 6 
"' 
159 20 lt2 88 1 URUGUAY 7 1 h 
~ftt~mitNE 8 1 100 9 19 19 ?8 ,~ 1 1 LIIAN 2 1 1 IRAN 
"' 
2 2 n:i~·N 6 1 1 ~ lt 1 ~ tl ItS la 19 4 12 3 l~~LAN ltl 7 8 533 71 109 \34 131 1 1 ?A:~~A&e 2 , 8 2 2 llt5 23 21 3l b1 \~~ESIE 9 6 3 12 5 6 2H 6 60 125 H ~~nn: 5 4 8 8 47 12 2 1 lt2 11 5 .12 1 PHILI' N 1 1 EHIN~tlloP 2 1 34 15 15 1 ~ iP&. suo 1 ltl 5 27 9 
I OR"~ &cc. 2 76 4 19 8 I~ 35 9 3 1 1 2 2 HON& 3 99 5 l2 28 31 3 ~~m~A~ 29 5 3 10 11 14 4 2 1 1 
AELE Bu lt8 u 165 52 23 po5 355 85 m HB 2:J4 '~h~~e 1 1 1 i6 m lit 81t 79 021 1076 74 291 426 133 179 136 102 3326 llt3l 159 311 129 ~30 EANA lt7 2ft lD 6 5 2 58lt 240 106 127 89 ~2 ~~ftilJ 2 1 1 21 5 15 I m 8g u 49 7lt 25 2897 336 lt11 92'1 913 24~ EUR. ~ ~~98 56 H 27 3502 581 511 1H1 IJ63 271 llt99 9 38 49 325 6228 4371 39 113 133 1572 A~ZAne3 15of 1 1 34 15 15 1 ' E~~U ~EE }1)78 9 z~: 50 325 .m~ lt371 54 129 134 1575 11t5 061 tU 265 lt54 6383 730 1H6 1926 2475 T E+AS ot 917 ltlt2 31 291 29 3846 1186 639 2'16 748 317 
RS fA T llt91t 71tlt 69 23ft 202 21t5 7't36 31175 481 1032 1369 1419 AUT. I ER~ poa l916 
·" 
33 ltJ m ,m~ 2709 142 402 461 974 TOT.TIEII m 2~l 21t2 5784 623 1434 1~30 H53 C E E lit~ zM 268 27 2880 1187 532 154 652 355 IIONOE 3719 220 298 533 lt81 15970 757') 1262 1130 2578 2830 
-- -----
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Jahr -1969- Ann6e Tlll.1 EINFUHR IMPORTATIONS 
GZT- Mangan SchiUIIOI Urwprung 
Code Origlna EWG-CEE IT ALIA EWG-CEE IT ALIA TDC 
I 
020101 FRANCE 1 I 1 I BELG,-LUX 866 738 128 773 671 ll 1"J 
m~"~~~D 518 lt63 55 456 41> 4' I 37 n 35 35 ~ ~1 ROY,-UNI 1316 346 632 338 889 2b9 401 
IRLANDE 2486 2304 182 1n5 1814 111 I 
~~We 11) 110 44 144 1 1 3 I 4~TR¥tHE 13 n 7 I E PAGN6 235 235 164 164 I 
~g~gmAv 30 3~ 21 21 h4 lt302 2114 1778 410 2751 1441 1066 HONGRI E 331 23 296 12 114 14 15' I 7 MAROC 703 703 576 576 I =~~2~W 5 5 2 I 1 1 1 I ETATSUNIS 16 14 2 13 12 1 I CANADA 1001 513 488 69~ ,94 >% I ~A~t~A~Y~ 1 1 1 I 2 2 1 I B~~~~~AM 5 5 ' I ' 301t3 31 270 2HZ 1367 26 100 H'" CHILl 3 3 1 I \ 
~Dt8~Cv 1507 1 29 1471 6,5 6 1, 1611 lt05 405 174 4114 ARGENTINE 33602 31t58 19714 10406 24 188~6 ?840 un~1 895 !1 
VIETN.NRD 1 1 1 I 1 
I ~~~~CL.I mg 3H 645 itlt8 Q43 272 4n 1 204 3096 672 2813 7415 4~~ I CLASSE 1 5208 3443 1317 H8 3756 2677 815 I 264 
AUT.AOH 5 5 3 ~9?~ rmML~ 39Z72 4199 ~0013 15036 H 21564 3448 11171 1J 39277 lt199 0013 1501tl 21567 3448 11177 932 11 
IUR.~T 4631 2137 2074 422 2925 1455 121Q I 251 UT, ,3 1 1 I 1 CLA SE 3 4631t 2137 2on 423 2926 1455 1219 I 2s;., 
EXTRA CEE 49119 9779 23it01t 15912 H 28249 7580 13711 17448 11 m+Amc 1427 m~ 56 133 1268 1119 44 1 105 
AUT JIERS 
44084 22897 14421 21t 2ft 93ft 5170 12937 16817 10 5030 3037 507 i't86 3312 2410 274 I 62~ 
TDT.TIERS 49114 'H7'1 23404 15907 24 28246 7580 13211 17445 D 
~O~D~ s~m 1\m 56 16~~8 z~m lllQ 44 /7~~~ Z31t60 2~ 8699 13Z55 11) 
I 
020103 FRANCE 3r4 
I 79' 8 zm 448 ~666 I I, H63 ~m:e~~x 1 61t 682 7 5 1928 1036 I ~ H7 " 66 93 14848 1~00 25584 24261 99759 22913 2289 36556 ':\1.\{)')2 ALLEM,FEO 972 65 4 'In 13'10 70 7 !H2 
~~0~!8NI 39 278 33 61 11 51) 281 11 335 327 
IRLANOE 9 3 6 ~ z b 
NOR~EGE 3 3 5 5 ~yh~NDE 3~u 3 456 442 4 4~~ 70 62~ Z80J 2441 49 4'0 19;2 DAN MARK 34211 866 2887 30455 31428 856 280' nn1 
SUI Sf 1 7 12 l? A~RI HE 96 36 6' 106 43 63 
Y GDS~AJ 2820 94 zn; 28lt 103 2713 ~0~ s l8 13 5 7 4 180 18) 156 156 
~~?~L· "m 469 889 3~96 5475 546 1029 3900 98 655 881 120 761 ROU AN E 431'1 1354 3025 3331 1153 7178 
aykGAJt lE 219 219 143 141 
E TfUNIS z 2 8 8RES L 20 1~g 12 12 URUGUAY 139 3 86 84 , 
ARGENTINE 375 19 6 6 3H 285 15 4 264 
NON SPEC 8 8 10 !0 
A~E 3m~ 11~t 14 2ff9 309r 3~m 11~~ 1'1 2855 27280 A ·~~·1 3zn 533 4~81 LA E 1 41382 1211 14 3641 36601 1242 10 3388 31961 rmML~ 534 u 6 16 ~ .. 1 383 15 , 1 ?0 266 534 6 162 lo1 383 15 ? lOO '26'-
EUR.nT 10/o03 580 2243 758) 9997 67J m~ 1HZ mn sag 2241 758) 9997 673 7142 E~HA M 1!:~1 21) 2m 44431 lo6981 1930 1? 5670 H36Q ~uuuvc 1404 16 P616 1m&~ 24030 2295 21) 41H6 mn 46941 1696 Z'l r.698 0527 1801 12 4517 ~TJfERS 5318 114 135/o 3910 /o314 12'1 1153 3092 T,J ERS 52319 1810 zo 6052 HltH 46981 1930 1~ 5670 H369 
OilERS 8 8 10 10 71512 15601 tm 16 28875 25616 107804 24030 2'-95 2'> nm 4'1113 ~ONO~ 123839 11411 36 31t92T 7,61 154795 25960 22'15 32 79492 
020104 FRANCE 180 1 178 212 1 209 
ml:ek~x 58 14~ 20 36 67 3 21 43 4193 5 4022 26 4761 11f 7 4553 29 ALL M.F D 33 1 2 2'1 1 30 2 26 1 
IT4LIE 22 22 26 26 
~yv.- 153 152 1 ~n 127 1 291~ sA~ 11 DAN 50'1 1841) 33 1946 354 124'1 27 325 
AU 8 8 4 4 
~~dLEY m lM 75 75 64 b1 
Bl&GARIE 5 5 4 4 A ENTINE nl nl 1 1 NON SPEC llt3 143 
~E 311' 661 1849 3J m 21)78 481 1245 27 '2" -~\..1 31 3 86 86 
T ~~~l~ 661 1849 33 690 2164 481 1245 27 411 nl 1 1 1 1 1 l ;i~;ilhl J 108 68 3 65 3m 3 m 2~t~ 3 ;5 m 181t9 36 481 1 1245 30 471 T~rm¥c 4486 1 50 4258 28 5 96 176 4R 4831 32 3234 661 1849 33 691 2165 481 1245 27 412 







EINFUHR ·IMPORTATIONS Tlb.1 Jahr -1969- Annee 
GZT- Mengen - 1000Kg - Ouant1t6a Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlussel Ursprung 
Code Ongme EWG-CEE IT ALIA EWG-CEE IT ALIA TDC 
~oM ~M~ A~~ 7 5n ~m 28 ~m 171> 9 4~ 4831 3? 7 1899 !00~ 657 9 129~ 4861 b'P 
021)!05 FRANCE 73 14 53 117 11 7 07 
BELG.-LUK 16 16 zz 21 I 
:m;;~~~D 6536 2lt6 86 75 6129 11725 420 163 112 11131 ~3'1 41 7 491 BB! 60 q 812 
ROY.-UN! Z9 27 21 26 
IRLANOE bO 6' 41 41 
tjORVEGE 17 l1 12 12 
~yeoiNDE 101 1g! 90 10 65 51) ~'j DA~MARK 131>01 21 15 !351>5 13813 22 15 13R36 
AUTRICHE bB 68 b9 5~ 
x~~~a~~~¥ 4682 bl ~621 6248 65 s 18 3 5 5 6 b 
POLOGNE 17 69 80 74 
~5~~ml· 319 319 394 394 180 4 176 201 4 !97 
ROUMANIE 1312 4 1368 121! 1210 
~~k~Ml~ 4160 4!60 3019 3119 10 9 7 
~~~mNE 188 188 161) ·~~ 3638 336 22 3275 3407 3 286 13 '\1"11::. 
NON SPEC 1 I I 1 
AE~E 1~m 48 15 13151 ~~m 48 15 14J"'7 A~ ·~L.! b1 414~ 65 'J?74 LA SE I 111623 !09 2 15 18497 20410 !13 I 15 2"' ?81 
TIER~ CL2 3836 3 347 23 3tt63 3574 3 293 l3 3265 e5h~EH 2 3836 3 347 23 341>3 3574 3 29~ 13 3'b" 6113 4 12 6091 49!1 4 3 4899 
CLASSE 3 6113 4 12 6097 4911 4 8 4~99 
EXTRA CEE 28512 116 3H 25 27 28057 28895 121) 293 14 ?3 ?•445 
fWm~c 716lt 303 107 81 61>13 12745 501 185 12) 11039 22785 112 338 24 23 22288 24410 116 286 14 21 23071 
AUT. Tl E~S 5787 4 9 1 4 5769 4485 4 1 2 4472 
TOT. TIERS 28572 116 347 25 27 28057 28895 120 293 14 23 2~445 
DIVERS I I 1 I 
C E E 7164 303 107 81 6673 12745 50! 185 12' ll 039 ~DNDE 35137 419 454 25 !1)8 34731 4!641 b2l 478 14 1H 4J3BS 
020!1)7 FRANCE 11272 5 1917 10403 5047 !8004 6 2215 8852 1:1~':\, 
BELG.-LUX 2552 26 1!9 2395 12 2447 33 120 7270 15 
m~~~~D !611 q 1 1629 32 1566 12 1515 38 884 96 b 343 439 1088 Ill 39l o;n 
ITAllE 1 7 6 
ROY.-UNI 361 39 285 13 24 263 32 zno 9 ?2 
4~kcm 85~ I I I 30 820 5 60't 24 576 4 
SUEDE lt6!7 4 708 525 11t2io !956 3690 479 430 12'2 1576 
FINlANDE 518 5 3 5!J 357 l 3B 
ANEMARK 2210 3 504 1 1!>96 1841 435 7 1396 
T CHE 245 14 231 !99 13 186 
LAV 10668 15 10!153 9'<55 12 9443 
E 5035 5 5030 3748 3743 
Sl. 503 503 365 365 
h ~1>52 1652 1551 !551 700 94 3606 2303 77 ?226 
BU~ARIE 79 n 45 45 ~ mNe ~~~ A~ 9 9 I! 13 23 82 53 13 
NON SPEC 63 63 3C 3n 
AE~E ~rm ~~ 993 1072 226~ 3912 6597 38 679 89R 1798 3184 A~ .~L.l I tm~ 9RI3 15 1 I 9796 LA SE I 191t75 66 994 lHZ 2268 16410 53 680 898 1799 12980 
Tl(IU ~L~ l"" 11 !3 !DJ n 91 8 q 62 13 EUR.~h 44 I! 13 lOO 20 91 8 8 62 13 10969 99 1087) 8012 82 7930 ~H.s~E~ 10969 99 mu 8012 ~2 7930 ~lr•mc 30588 77 994 1085 21t67 24513 61 680 9~6 I 943 20923 Hm 1H 12 2279 14'>34 553) Z3lll !56 14 2737 12M3 7561 
AU JIERS 
993 1085 2373 20628 2~m 6! 679 916 1866 I 71 "I 51t32 I 94 5337 I 77 382 2 
TOT .TIERS 30588 17 994 1085 2467 25965 24513 61 680 906 1943 20923 
g'~~s 63 63 30 3C 22386 131 12 2279 !4lt34 5530 23ll1 !56 14 2737 12643 7561 
MONOE 53031 2~8 1006 33blo 16901 31558 47654 217 694 3~43 lft586 28514 
020109 FRANCE 63867 15 11030 52764 58 50754 12 8525 42134 8~ 
BEL&.-LUX 5128 1 4379 142 4883 8 411>9 706 
PAYS-SAS lt72 10 loft) 16 418 ll 384 20 
mE7eFE0 76g 113 638 8 709 127 571 1 n 2
15 
7 206 162 6 !56 
ROY.-UNI 11 7 4 ~3~~~GE 75 75 51 51 3003 31tb 77 2579 2192 Zl4 63 1914 
FINI.ANDE 168 168 106 IJ6 ~~nM~RK m 701 15 4~4 40R 13 AUTR~CHE '14 19 37 12 32 10 22 28 6 2? 
xe~~a~w !51tl 17 1524 1018 tn I 008 6 6 it 4 
POLOGNE I 1 1 1 TgH~cysL. l 1 1 I H N R E 39 39 37 '7 
R U ANIE 14 14 8 8 ~Y~~~Mfs 3 3 2 ? 1 4 4 
BRES IL 4 4 3 ~mm NE ab~ 6M 8 8 4 20 tn 459 351 98 
AE~E m~ 8 8 1151 ~n 2635 ps2 8 4 66'i 114 t9o1 AU .~L.1 I 1692 128 4 ,, 1114 ~LA SE I 5664 9 8 1151 169 4327 3880 12 4 665 124 3075 
T ER~ ~l2 820 4 24 622 !?J 4n 2 ll 359 98 e5~~Eh 2 820 4 24 62Z 170 470 2 11 359 os bit 64 53 53 e~~:~sh~ 64 64 53 53 6548 9 u ,Am 791 451>1 4403 12 6 67~ 483 37'6 ~wamc 70440 130 5HS5 82 56926 146 16 132 71 4338, 1!3 6486 9 12 1175 791 ft499 4352 12 0 676 4~3 ~175 
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Jahr- 1969- Ann6e Tllb.1 EINFUHR IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - Quantl161 Schlusael Ursprung 
Code Origlne EWG·CEE IT ALIA EWG·CEE IT ALIA TDC 
I 
AUT .TIERS 62 62 51 I 1 "') 2 i) TOT • TIERS 65it8 9 12 1175 791 ~561 4403 12 
" 11g~{ 4q' ~oijo~ 70lt40 nn 19 l605lt 5~155 82 56926 146 1h 4 ~3q') Ill 76988 139 31 17229 54946 ft643 61329 158 '2 13 r47 41~63 .n~ ~ 
I 
020111 FRANCE tm 18 107 388 !152 3278 l4 r 14 371;) '7~ r:; BELG.-LUX 163 966 H 181 1711 241) I !O 7Q ~73 
PAVS-BAS 6495 2258 2tt 39) 3823 9826 3550 27 4'1~ ~ P'f 7 
AllEII.FEO 35021 17198 50 195 17578 53962 25546 71 n 2~11' ITALIE 13 11 2 19 16 
ROV.-UNI it~98 it088 281 1~ 11 4263 4n2 ?14 I 14 1 3 !RLANOE 11~~ 186 1379 1626 218 I ? 1416 NORVEGE 39 60 8 98 47 I 43 q 
SUEDE 39lt6 170 269 35 BJ 3392 345~ 165 218 I 2'\ h~ ~q')b 
FlNLANDE 238 238 159 111'1 
MMRK 1137 249 3 885 1105 266 
g; < 
18 18 15 l'i 
~~~m~E 1969 175 17 3 1774 1963 175 17 176 g 6 6 7 7 
VOUGOSLAY 9167 558 17 8592 11757 633 1q lllJ6 
All.M.EST 201 193 8 zry3 197 r, 
POLOGNE 4083 621 3462 4231 644 3'\H 
TCHECOSL. 1570 !57) 1726 1 72 6 
HONGRIE 8988 3678 6 5304 10497 4161 '>32A 
ROUMANI E 728 107 621 631 76 '5'i 
8ULGAR1E 1891 5 1886 1~65 3 11~2 
.MADAGASC 39 39 46 46 
BRESIL 183 28 111 H 123 21 r,q 11 
PARAGUAY 6 6 5 5 
UR~~UAV 619 433 24 20 H 2m 481 348 18 15 5 ~'i AR NTI~E 7966 2794 2046 296 't58 6480 250 I 1591 231 ,,, 1911 NON SPE 10 1) 4 4 
AE~E 11575 it721 567 59 140 ~~m 10894 4675 469 44 111 '>59'> AU -~l.l 10981 744 17 5 13549 841 1• , 1 2 6~8 CLA SE I 22556 5465 584 64 14J 16303 24443 5516 487 46 110 18284 
EAMA 39 39 46 46 
TmML~ 8774 3227 2104 427 m 25H 7089 2849 1637 317 25~ 2~31 8813 3266 2104 427 2544 7135 2895 1637 317 255 2 l' 1 
EUR. EST 17461 460lt 6 12851 18353 5081 8 1'2~4 
CLASSE 3 17it61 460it 6 12851 18353 5081 B 11264 
EXTRA CEE 48830 13335 2&91t 491 m 31698 49931 13492 2ll2 363 165 335 79 i~ramc 45217 19669 92 1270 23334 68842 29398 124 1464 856 ':\7"Jf"' 35407 m~ 2682 486 612 22500 35858 8801 2119 361 365 2'o212 AUT • Tl ERS 1338it 12 5 9198 14027 4645 13 2 9)', 7 
TOT. Tl ERS 48791 13296 2694 491 612 31698 49885 13446 213? ~63 H'> 33579 
DIVERS 451;~ IJ 4 4 C E E 19630 92 1270 852 23334 68796 29352 124 1464 856 17~Jry 
NON DE 9lt018 32965 2786 1761 U6~ 55042 118731 42844 22'6 1827 1221 71583 
020113 FRANCE 2068 2 320 1706 4n 1264 I 78 tnza So 
BELG.-LUX 17 2 15 13 3 IO 
~tnii~~~o 954 ~n 53 13 755 1767 241 94 18 1414 123 12 H 208 88 14 116 
ROV.-UNI 18 I 4 7 5 I 47 2 22 H 1 
!RLANDE 63 63 70 70 
SUEDE 409 378 31 475 444 31 
DANEMARK 1073 IJ12 IlB 1117 
SUISSE 1 I I I 
AUTRICHE 15 15 q 9 
VOUGOSLAY 1084 1084 1131 1137 
~~gm 8 6 15 6 q 1q 10 
ROUMANIE 22 22 12 I 2 
~¥~¥tMfs 160 16~ 1n 119 8 3 41 26 15 
URUGUAY 39 39 30 lJ 
ARGENTINE H9 25 40 411t 414 12 22 381 
t0~~~L .1 m~ 379 4 8 lW mR 446 I~ 2l 14 1149 5 3 26 1217 C~A SE 1 2671 384 7 8 2267 2888 472 23 23 14 ?356 
Tl R~ Cl2 518 25 40 453 444 12 2? 41~ CLA SE 2 518 25 40 453 444 12 22 410 
EUR.EST 205 6 8 191 155 8 6 141 
CLASSE 3 205 6 8 191 155 8 6 141 
rTRA CEf 3394 390 ~~ 3:~ 13 2911 3tt87 480 35 4'i 2J 2Q:l7 EE+ASSO m~ 187 1719 854 3252 332 96 2n 1046 1576 RS GATT 38it 32 48 13 2657 3268 472 15 4'> 21 2f>9'> 
AUT. TIERS 260 6 254 219 B ?11 
TOT. TIERS 3394 390 32 48 13 2911 3487 480 35 45 20 2 907 
C E E 3162 187 55 34 7 1719 854 3252 332 96 ?02 1 ~46 1576 
MONDE 6556 517 87 395 1732 3765 6739 812 131 247 1066 '>483 
020115 FRANCE ri 86 10 I 99 BELG.-LUX 12 14 14 
PAVS-BAS 1607 1375 227 3079 2455 614 
A u~i0 4 ! 3 2 2 ~ 9 I ~ 23 4 4 13 
D ARK 36 21 \Z 3 37 21 13 3 
V SlAY 71 71 TB 78 
p Nfe 116~ 10l 1 I 1068 1211 92 1119 
E IS 2 2 11 I 10 
m~TI E 27 26 1 41 40 1 1708 72 '>5 7 1168 "16 2155 115 341 1545 459 
AUSTRAL 1e 3 3 2 I 2 
AE~E 45 2't 1 a 3 60 25 21 4 26 3 A~ 1~~Ell 76 ~ 3 71 91 I 1~1 2 78 
T hR~ Cl2 121 24 + 19 74 151 26 121 4 ze 8\ 1735 98 46 1168 416 2196 155 351 2 1545 45q 
CLA SE 2 1735 98 46 7 1168 416 2196 155 351 2 15'>5 459 
EUR.EST 1170 l02 1068 m~ I 93 1119 E~Hl5M 1170 02 1068 I 93 Ill q 3026 122 49 8 1289 1558 3559 181 471 6 16~6 1659 
CEE+ASSOC 1710 1376 228 101 I 4 3196 2455 6!~ 11'> ~ 6 TR~ ¥ATT {857 122 49 8 118f 49) 2348 181 6 1574 54 J 
AU • fERS 169 dg9 









EINFUHR ·IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1969- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Ouantltits Werte - 1000 $ - Valeurs 
Schtusset Ursprung 
Code l I BELG. . I NEDER· I DEUTSCH- I IT ALIA EWG. CEE I FRANCE l BELG.--I NEDER·t DEUTSCH· I IT ALIA Ongtne EWG-CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TOC LUXEMB. LAND LAND (BR) 
020116 FRANCE 231t 1 233 184 1 1~3 
PAVS-BAS 2 1 I 4 2 2 
~mA~R~ 14 H ·~ \0 19 14 5 22 11 11 POLOGNE 4 ~ 4 4 
ROUHANIE 67 11 56 35 ~ 10 
.S~R fNAM 3 3 2 2 BR S l 1>63 398 265 3n \93 137 
UR GUAV .m~ b 573 32~7 ~896 3 304 1589 AR~ENT !NE 89 5 13911 3372 103 6~ 1 73\l 1727 
1 1 1 1 ~DN~~~gE 83 83 41 41 
AElE u ·~ 5 22 11 11 "g~1i~e 1 1 1 n 11 I 10 15 33 12 21 AU .A H 3 tf 2 2 
rml ~l~ 21866 89 ·~·~2 6884 11329 60 6 TAl~ 3453 ~~fh 3 21869 89 H 1~882 6884 11331 60 8 78lry 34~3 n 15 5~ 39 9 30 15 5~ 39 9 3~ 
EXTRA CEE 2197lt !M lit 14916 69lt3 lllt03 72 8 7843 3483 yef•"mc 239 1 2 1r 233 lq3 2 3 2 183 2190lt 10lt 1lt905 6884 1131>6 72 6 7835 34S3 
AfiTJIERS mn 11 5~ 35 5 30 );?~enERS 10lt ll 1lt916 694? 11lt0 1 72 6 78ftQ 1483 83 83 41 41 
~~0~ 22m 1 2 233 188 2 3 183 105 2 14 151lt9 7023 11632 74 1 8 8023 ~-24 
02nue FRANCE 10691 212 249 931~ 914 o7ltl \34 176 5862 %9 
BELG.-t.UX 96 5 91 ~~ 3 57 PAVS-BAS 78 9 69 14 63 
~~~~GE 6 b 4 4 60 60 23 23 
OANEHARK 1568 1568 784 H4 
SUISSE 68 68 23 23 
vo~~~AY 25 13 12 12 7 5 ~5n L. n 83 36 36 23 9 9 
ROU ANIE 671 238 433 255 1~9 \46 
~~MuNIS 67 67 l% 19 28 28 14 
~m~l 139 139 53 '3 386 5 71 3!l 166 2 14 111 
PARAGUAY 1 
531 URUGUAY 9439 143 am 823' 3804 S7 !99 257 3291 ARGENTINE llt042 135 2281 3076 H72 58 865 4181 12~8 
NON SPEC 2 2 1 I 
AE~E 17~~ 60 1574 68 8~~ 23 78~ 23 A~ ·~L.l 41 12 21 ~ USE 1 1755 60 1615 a3 860 n 809 28 
TlfUlfl~ ~4074 67 283 2886 9083 nm 134llt 19 117 1~98 4438 4742 ...074 67 283 2886 
"m nm 19 117 109~ 4438 4H2 EUR.f 771 539 109 191 C~A SE 3 717 238 539 3~0 1J9 191 ~~~be~ tsm 67 m 288~ •sm 12374 11574 19 140 !J98 5356 4961 
R' GAh 
... 3 .. 914 6878 17 134 233 S925 569 
25844 343 288 10698 11918 11291 140 1098 5247 4806 
"V ·'ws 762 67 1 238 .. 5~ 283 19 1~9 155 T l ~T RS 266~ 67 343 2886 10936 1237tt 11514 19 140 1098 53~6 4961 
op 2 687A 
1 ~ONJ ~m~ 14 m 340 9385 914 17 134 233 5925 56'1 81 3226 20321 1329Q 18453 36 274 1331 11281 S531 
020119 FRANCE 11286 1711 1761 78llt D827 15~5 1744 7498 
8EL~-l~X 183 17 166 172 17 15S PA~ -~, O 19 3 2 14 2n 3 2 15 
tiiRYfGE 
727 427 no 746 lt47 29" 
7 7 5 5 
30 33 23 21 
ttifHARK 1582 1582 1156 1156 ~~LAY 1u 11 7 7 9 H 142 101t 
" 
8 q7 
POLOGNE 3 3 3 3 mrrh a if 13 14 14 265 606 4'10 121 369 UN IS 22 11 11 
CUBA F4 124 71 7l 
miAhn 1 gt 296 858 147 805 187 5~~ 03 
lt3l 
4 75 48 1 2 45 ~=g~mNE 1~g~g 265 221 579 568 1255 21't 277 13~ 284 1S~ 492 1286 16 7(, 7427 19n 7534 364 859 1 \J~ 3905 12~8 QUr~~~~~ 16 16 14 14 
of fts No 5~~ 1 517 549 549 NON SPEC 2 8 228 214 214 
12~iike 1 • ·~~2 11 15'1 1~i •m 7 un 1~~ 9 9 T~~RI fl2 184 9 11 162 189 1320 Cl 7 118? 124 t~n 757 m& ~759 8006 m~ 9713 578 1319 1 ~00 4189 182 7 E k~ ~ 2 757 759 8~~~ 9713 578 Bl9 180(1 4189 1 q27 87 13 606 507 14 124 369 
E u,.sh~ 8~7 TU 268 606 507 14 124 160 
fh•ASf¥C I"' 6 2020 2710 9899 3688 ll51t0 601 1319 1807 5493 232~ m~ 447 1m mz 7828 gm lt67 1587 2198 m~ 
AUT.ffERS 
766 96U 3007 587 131~ 1805 19?b 964 13 1 4 265 681 552 lit 1 2 121 414 
rvT•llERS l9m 779 2020 2770 9899 3688 11540 601 1319 1en7 5lt93 2320 i lER 517 228 763 549 214 ONO~ um 4lt7 1713 2227 .nn 11765 467 1587 21'18 7~13 17 .. 3 3713 4997 3916 2 .. 068 1617 2906 4J05 13?06 2534 
020122 FRANCE 11 8 3 u 6 6 mi:.~¥x 59 1 58 59 1f~ 2 113 5 1J 130 4 107 4 15 ROY.-~1 4 9 27 4 23 
NORVf E 4 
" 
2 2 ~UEO 1i~ 15 66 60 ll 49 W!HARK 5 85 47 182 8 129 4S R ANIE 6 6 666 394 H4 IIA DC 58 58 17 17 
13 
Jahr -1969- Ann6e Tob.1 
GZT· Mengen Quantlt6a Schtusaet Uraprung 
Code Orlglne EWG·CEE IT ALIA EWG·CEE IT ALIA TDC 
HmuNis 
1 5 3 1 16 4 1~ r B:8~&~Y 933 237 629 51 !6 606 !52 4' 33 23 1, 24 ! 5 q ARGENTINE 1373 lt1 283 343 11 689 946 31 '99 2>: n '·.:tO AUSTRALIE 88 88 53 ,, NOIC SPEC 11 11 le 1'1 AELE 2~~ 2t 4 94 113 271 23 !?? ·ll~ 
Agl1He 11 3 1 BB 69 4 1"1 5~ 328 25 3 5 94 2C! 34r 27 11 4 152 h7 rm~s~L~ 2398 106 543 972 1'2 705 1593 4• 31:i6 :~: M 40. 23Q8 106 543 972 72 7~5 1';93 4e 356 64 40d Elltl.fST 666 666 304 394 C~A SE 3 666 666 394 H4 EX RA re 3392 131 546 917 106 1572 2327 75 366 ?16 1 "13q CEE+AS OC 200 3 113 66 5 13 201 4 107 4 2! TRS VA T 2668 73 546 977 166 9!J6 1916 58 ~66 631 216 1.,45 ~UT. ws 724 58 666 411 17 '04 OT.T RS 3392 131 546 917 166 1572 2327 75 366 "1 ?16 1 '39 DIVEPS 11 11 10 I' C E E zoo 3 113 66 5 13 201 4 !117 "'~ 4 n HONOE 3603 134 659 1H3 111 1596 2538 79 473 
r 
2Z3 1 '7" 
020124 FRANCE 68 2 66 64 OJ! 'I BEL~.-~~X 96~ 54 908 975 64 pby -8 2~2 142 83 232 150 82 A l N.FED 19 12 21 35 18 11 R Y.-UNI 18 18 15 !5 
OANfNARK 17 17 12 12 ~I!Jc~~lAV 8 8 4 4 39Cl 13 386 240 11 ?2 ":J ALl.M.EST 115 103 12 60 61 g 
POlRr 
565 565 337 lH TCH Sl. 142 14~ 71 71 HONG E 18 18 19 19 ROUNANIE 4985 91 U94 2830 70 ?76 ,) ~lGARIE 18 18 I~ 1·1 BAN1E 
102+ 1 .MAOAGASC 1027 745 745 ETATSUNIS 2 1 7 mnrR 22 23~f 13 ,, 12642 2689 7652 7140 1552 12 ' 4l15 PARAGUAY 25 10 15 13 5 ~ URUGUAY 3457 92 335 2015 I 015 1907 51 188 11 3 5~· ~~mxw 417H 7360 5876 17537 10938 23576 4107 3319 99 ~ ~zz-=; N.ZELAND~ 27 16 29 21 7 19 I> 
i~~~~l.l 4n i~ 22 3l 386 31 H 2~ 282 19 z•o ClA SE 1 500 50 22 42 386 313 3~ 1<1 
"t 
220 ~ANA 1027 1027 745 745 lERJ Cl2 ~7857 ~m mg 21890 19605 326lt9 4158 5064 1111~ EU~.en 2 8884 2189~ 19605 33394 4903 5064 123 , !11)5 5844 354 5489 3337 221 
1235! 
3115 CLASSE 3 5844 354 1 5lt89 3337 221 3115 
EXTRA csE 65228 8883 8932 21m 2548J 3mt 5162 5093 14449 CE~+AS' C s~m 1242 83 87 977 92 91<1 73 TR GA T 7644 8922 21895 20556 333lt4 4267 5078 123 • 11671 AUT.TJERS 5184 212 10 38 492ft 2955 150 5 22 2778 TOT.TJERS 6tm 7856 8932 21933 254g~ 3~m 4417 5~83 123,~Q 14449 ~0~0~ 215 90n 22m 232 82 r 73 66535 9098 25567 3835, 5394 5165 132 ~ 1452? 020126 ~m~~ux 1m 130 46 965 n 1179 R9 !'4n 19 31 375 389 36 ~51 Wiii~~io 116 32 84 125 33 qz 34 16 u 25 1 15 ·" ROV.- I 18 21 14IR 9 9 10 10 ~~ K 13 13 12 
I' 
!? 415 1 413 1 620 1 biR I ~~a~LAV 32 32 n 108 108 72 
GRE E 6 6 5 5 
llfl· ·~· 1 I TCH~SL. 101 8 93 17 5 7? 2615 58 2557 1394 79 1315 ~3~8:=1~ 2438 38 Zlt03 1745 l5 1 71 ) 7 7 
" 
4 
.MA AGASC 405 lt05 458 458 ETATSUNIS 9 2 it 35 12 13 
J; 
9 CO~OMBIE 1 1 ~: iAbav 9150 10 212 43 8481 ltOit 6057 11 190 5549 275 5 5 4 4 URUGUAY 2994 453 15 2448 78 2131 433 1631 ~6 ARGENTINE 21262 7545 425 474 8820 399R 18311 829~ 381 616, 3170 ~~m:~A~ 17 2 3 12 20 4 2 14 7 4 2 1 7 5 I 1 NON SPEC 61 61 78 18 
t/J~~~L.1 m 1~ 48 41~ Ill m 3l .~! 625 1 3 3 ll 12 'I? ClA SE 1 634 18 3 48 424 821 32 13 ~37 1'5 EAIIA 405 "r 458 458 Tlf:Ml~ mn n~ 637 pz 19749 4480 26503 8741 57! !3341 '51! 637 32 1974~ 448J 269bl 9199 57! 3 " 1334, l511 EUR.EST 5162 59 2603 2500 3221 80 1355 1786 C~ASSE 3 5162 59 2603 2500 3221 80 1355 I 786 ~X RA CEE 3~m 8496 640 58() 22776 7121 3~m 9311 584 384 15332 B92 rl~·mvc 468 230 lt39 965 26 530 196 
T 
1041 >4 36741 8075 640 580 22738 4708 28776 8838 ~84 15297 1673 AUT .TIERS 2461 16 38 2407 1764 15 35 1714 
ryr ETIERS 39202 8091 640 580 22716 7115 30540 8853 584 3 4 15332 5367 ~ ~ ~s nn 61 78 78 63 230 439 965 2) 1718 72 196 3 l 1 '\4~'~ 19 HONOE 41391 8559 870 1019 23741 7202 32799 9383 780 7 ~ 16H2 54~9 
020128 PAVS-BAS 1 1 1 I 
.FED 8 8 12 12 
I!JE 25 25 17 17 A T N~ 6 6 6 6 N. AND 5 5 7 7 
14 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tllb.1 Jahr - 1969 - Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantit6s Werte - 1000 $ - Valeurs 
Schlussel Ursprung 
Code I I BELG.- I NEDER· I DEUTSCH-J IT ALIA WG . CEE I FRANCE I BELG .• -I NEDER-1 DEUTSCH· I IT ALIA Ongme EWG-CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) E LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC 
NON SPEC I I I 1 
A~lls~~ 1 1 ~ ~ t t 5 
rlms~L~ 6 6 6 6 6 6 6 6 
egrdn 3 25 25 17 1 7 25 25 17 17 
EXTRA CEE 36 11 25 30 13 17 
CEE+ASSOC 9 9 n t3 
TRS GATT 11 11 13 13 
tMf:Hm ~g ~~ 17 I 7 11 30 13 1 7 
DIVERS I I 1 I 
~0~0~ 9 9 13 13 46 20 2~ 44 26 I~ 
1)20130 FRANCE 45 9 36 46 7 39 
m~:.&~~x 36007 m~~ 32 718 3 35741 34~89 20 721 l 83346 l<t77 6'HI 110ft 82773 67338 1349 6075 74bl 
ALLEN.FEO 9192 8034 315 5't1 3JZ 8162 7178 246 44' ?92 
m.;;~~' 8249 41t35 3601 131 57 25 5036 2856 2n1t4 ~6 n 17 1't66 104 13 ll 12 1326 1040 73 8 8 7 >44 
NORVEGE 784 784 431 431 
~~~~NOE 12226 1836 202 22 99 10J67 8147 lln4 ll" 15 6~ ~~43 ~253 685 34 105 429 726 399 21 54 7~2 OANENARK 979 973 35 16 805 H5J 4159 518 ?O 1" 401 3120 
~g~~Amv 110 15 15 13 67 73 8 " 12 44 434 49 385 328 47 ?81 
GRECE 163~~ m A~ d 8 ALL.N.EST 19M 1006 10652 8622 1223 po 7 
POLOGNE 745 495 30 207 13 476 315 20 131 11 
HONGRIE 1227 668 330 229 908 43n 238 1"0 
~3~m1~ 2425 159 58 272 1936 1511 88 35 155 1233 1052 26 74 579 373 706 18 46 352 290 
CANADA 1 1 2 I 1 
ARGENTTNE 18 17 I 10 9 1 
~~ANb~t 3 1 1 I 802 802 644 644 
ULE 2m3 8i~~ 38i3 169 9H llt309 17846 4917 2192 Ill 61? 11')24 A~~A~~E 1 1 38 ~ lt5 117 21't0 2104 528 8 30 61 1477 30516 8 96 214 1091 16449 19950 5445 220~ 141 663 !1501 
Tl R~ CL2 u 17 1 10 q 1 LA SE 2 17 1 10 9 1 
EUR.EST 21819 147Z8 2ft76 1058 3557 1't253 9473 lbl2 638 2530 
A~~.~~E33 3 3 1 1 21822 1'>131 2't76 1058 3557 142~4 9474 1612 638 2 "l0 
EXTRA CEE 52356 23644 6m ~14 211t9 n"1 34214 14928 3812 141 1301 14H2 ~~E·amc 128604 um~ !an H 7698 7445 126730 1'19513 1595 475 7352 7795 29799 2n 1286 15137 19388 5688 2212 133 787 11568 AUt TIERS 22543 14340 21t59 863 4870 14818 9232 160n 8 514 3464 
TVT. Tl ERS 52342 23630 6342 214 211t9 20007 3420& 14920 3812 141 1301 l4~H g ~E~S 802 802 644 644 128590 111082 1792 573 7698 7445 126722 1 095')5 1595 475 7352 7195 
NONOE 181748 l31t726 8131t 787 9847 28254 16158, 124433 5407 616 ~6<;3 22471 
020133 FRANCE 1377 it 16 7 1350 1900 5 23 7 lq65 
8ELG.-LUX 9792 6795 9 23 2965 13879 9610 11 29 4229 
:tn"~~~D 14680 5434 2u 1934 7043 19845 7196 331 2235 11083 1363 5n 43 691 1687 642 31 44 Q7) ITALIE 26 21~ ll 65 43 6 16 ROY.-UNI 743 520 5 772 535 231 l 5 
IRLANDE 824 208 616 907 241 666 
SUE~E 5810 5323 31 5 lt51 5743 5275 32 5 411 
DAN N~RK 838 344 4 49l 876 359 2 ~15 SU1SS 2 2 3 3 
YOUGOSLAV 2797 1638 1159 3295 21n5 119•) 
GRECE 16 16 18 18 
u.R.s.s. 5 5 4 4 
ALL.N.EST 949 881 68 1176 1117 59 
POLOGNE 22 10 12 21 9 12 
~~~~YfL. 1m 1m 161 161 7 2077 2072 5 
ROUNAN E 1118 497 621 1228 664 5~4 
8YLGAR I E 3984 1226 2758 4075 1395 2631 M~~Ym ~~ 69 96 96 7 43 57 8 ~9 
NON SPEC 10 1J 10 11 
AE~E m~ tm 2't8 I 9 1m 7394 6169 263 1 7 054 AU ·~~·1 4316 2460 18?? CLA E I 11099 ll8 248 1 9 2723 11710 8629 263 1 7 2qto 
TIERS CL2 50 7 43 57 8 49 
eck~m 2 50 7 33~~ 57 8 49 7939 4458 83 87tt2 5409 1? 3261 ~LASSE 3 7939 4458 83 3398 8742 5409 72 3261 
EXTRA CEE 19088 12583 331 1 9 6164 20509 140'>6 335 1 7 6\lJ ~~~·Amc f7251t 1~m 309 79 1964 12049 37394 17509 313 94 2771 17147 
AUTJIERS 
Olt61 258 1 9 2162 ll021t 8539 272 I 7 ?2)5 ~~m lt536 73 lt002 91t67 5489 63 3115 TOT. TIERS 12567 311 1 9 6164 20491 14028 335 1 7 t,l?" 
g1~E~S mU 10 mtg ID 12831 309 79 tm um 17491 373 94 2271 17147 NONOE 46336 25420 640 80 57895 31537 708 95 2?78 23277 
020139 FRANCE 902 12 ~5 7 m 965 12 63 7 883 8ELG.-LUX 1174 456 27 1331 506 58 28 739 
PAYS-SAS 10111 10[? 3877 161 5015 10951 1157 3983 167 5644 
'LLEN.FED 629 371 181 66 593 10 349 l6l 71 
UllE 2 2 2 2 
ROY.-UNI 1083 7 1068 2 6 903 1 888 ? 6 
IRLANDE 475 475 427 427 
;~m~ ARK 147 5 142 1m 3 Ill 1623 18 556 1 39 1009 12 4H 22 007 
YOUGOSL.\V 1799 53 1746 1448 47 1411 
u.R.s.s. 3 3 2 2 ~ht~~PT 94 32 62 73 31 42 9 9 8 8 
HONGRIE 2 2 2 7 
AOUNANIE 1016 128 889 759 118 641 
8ULGARIE 2493 622 60 18Ll 2042 528 46 14'8 m mm 61 61 37 37 121 121 135 13~ 
Jahr - 1969 - Annje 
GZT- Mongen - 1000Kg - Quantlt61 Schlusoel Uraprung 
Code Origlne I!WG·CEE I FRANCE IBELG.. I NEDER- J DEUTICH- I IT ALIA TDC WJWIII. 1,AND LAND (BRJ 
AELE ~m 25 1624 3 ,, 1157 AUT .CL .1 61 53 2221 
!LASSE 1 5188 86 1677 3 44 3m T ER! CL2 m LA SE 2 121 
EUR.EST 3617 782 127 2708 
CLASSE 3 :m 782 127 2708 EXTRA CEE 868 1804 3 44 ~m CEE+ASSOC 12818 1525 4260 3n 195 
TRS GATT 4843 86 1677 3 4ft 3033 
AUT .TIERS 40,3 782 127 3174 TOT. TIER~ 89 6 868 1804 3()~ 44 6207 C E E 128 8 1525 lt260 195 6536 
NONDE 21744 2393 6064 305 239 1271t3 
020140 FRANCE lt99 21 1 379 98 
BELG.-LUX 5990 1998 H1 3500 51 
PAYS-SAS 6063 672 86 5002 303 
ALLEN.FEO 90 12 50 12 16 




~RLANDE 50 ~8 UEOE 112 19 3 
OANEMARK 181 19 31 125 
AUTRICHE 1 1 
:~~~~~~~' 273 126 ~g 129 136 81 POLOGNE 122 B 101 12 1 
TCHECOSL. 5 5 
HONGRIE it 58 56 360 6 ~~ ~~m a 189 21t 109 291t 238 47 2 7 
ETATSUNIS lt2 41 1 
~:~m 26 26 3 3 
ARGENTINE 12 2 6 4 
NON SPEC 32 32 
~s~:cL.l m lt3 2 40 218 193 18 1 179 
CLASSE 1 694 236 20 1 40 397 
TIERS CL2 n 2 6 3 4 CLASSE 2 2 6 3 4 
EUR.EST 1201t 407 m 6 H 105 C~ASSE 3 }204 lt07 6 l4 105 Ex RA CEE 913 645 698 7 57 506 ru·mvc 12662 2682 p7 lt74 88~~ 468 786 246 27 1 357 
AUT .TIERS 1127 399 m ~ 2 149 ~neueRs 19H 61t5 57 5g~ 
C E E 12662 2682 157 474 8881 lt68 
NDNOE 14607 3327 855 lt8l 8938 1006 
020145 FRANCE 378 282 96 
BELG.-LUX 4048 1581 lt5 926 11t96 
PAYS-BAS 18496 3862 174 13773 687 ALLEN.FED l71t 18 7 149 
ROY.-UNI 263 108 l't3 3 9 
IRLANOE 702 137 1 564 
~fre~GE 6 6 1436 ~81 75 118) DANENARK 1016 00 38 31J 368 
SUISSE 102 102 
~M6M§r~ 20 21) 183 80 103 
ALL.M.es¥ 32 32 
HONGRIE 12 12 
t~"m~ 2~n 22 2019 E A¥SUNIS 5 257 65 65 
CANADA 6 6 
BRESI~ 6 6 
ARGfN IN~ 6~~ 656 AUS RAL I 10 
M~~~L-1 2m 589 1Bo 2l lt87 ~~~~ 218 yLA SE 1 3809 807 261 24 lt87 2230 
T ER~ CL2 662 662 CLA SE 2 662 662 
EUR.EST 2347 54 5 2288 
e~W\~ei 2347 54 5 2288 6818 861 266 24 lt87 518) 
f~~·amc 21nt 51t6l 181 194 14981 2279 670 261 23 487 2328 
~~f:Hm 3049 191 5 1 2852 6818 861 266 21t 487 5180 
~Jo~ 23096 5461 181 191t mu 22H 29914 6322 lt47 218 7459 
020149 FRAf;E 3850 ~~ BfL .-L~X 3736 38 6 P V -BA 1603 507 197 2 897 
ALLEN.FEO lt7 5 6 2 34 ~~~~!GNt ll8~ 1 1 1 1171t 6 5 IRLANOE 1 89 848 441 
m~~ARK 171 58 113 1222 561 9 652 
Ift'~~~~¥ ll29 196 l7 916 542 525 11 
HONGRIE 949 6&4 157 128 
ROUMANIE 620 t64 45& ~~h~mE 542 1~ 424 253 248 
CHINE,R.P 14005 13809 19& 
m:~L.1 m a l62~ ~~ 9 ~~~~ CLA SE 1 4996 2837 23 9 2127 
TIERS CL2 253 5 ~48 CLASSE 2 253 5 48 




Worte - 1000 $ _! Valeura 
I!WG- CEE I FRANCE I BELG.--I NED~-, DEUTSCH- 'IT ALIA LUXEIIB. LANr LAND (BR) 
m~ 19 !360 I 2 2~ l '114 37 47 I R> 'l 
43H 56 1407 
I 
, 
'5 ? qc:? 
135 1 ~.:: 
135 1 ~ 5 
2886 677 qz 
I 2 
2117 
~m 677 92 '117 733 1499 25 <;!14 
13842 1673 4344 r~ 2J2 7337 4058 56 1407 25 7'll'.IA 3305 677 92 253~ 
1363 733 1499 2 ?5 <;1)4 
13842 1673 4344 f~~ 202 7 --~ 7 21205 21t06 5M3 221 1 ?441 
666 27 ~7~ 5 )~ n• 7998 2570 4785 n 
8397 979 113 683~ 471 
106 13 49 11Q 2' 28 78 
9 4 2 
I 
~ 




1 1 315 154 23 nq 
118 67 51 
I 
115 7 % !I I 
4 4 
457 51 363 ~ 37 
199 23 1!6 
I 
S1 
294 243 44 I 6 
29 28 I 
21 21 




335 47 ? 46 240 418 201 23 
I 
I 191 
753 250 25 1 46 4'1 13 I 6 3 3 
13 1 6 
I 
3 3 
1!87 391 670 6 12 IJB 
1187 391 670 6 12 118 1953 642 7nt 7 61 542 
11195 1562 189 f1? 12119 717 832 258 127 60 3% 
1121 384 574 6 1 156 1953 642 701 L: 61 S'+7 1tO 4~ 17195 3562 189 12119 707 
19188 4204 890 i25 12180 1289 
2m 126 
209 62 
1271 609 816 
16302 3498 138 12077 539 




7lt2 112 34 596 
600 18 3 34 166 217 
90 9) 














~m m lllt 290 m sn 
I 2b 2325 623 164 290 1228 407 407 
it07 
I 
407 pas l6 2 m& 188 36 2 
3920 659 166 I 20 290 2785 19401 lt791 141 107 12895 1467 
2250 477 164 19 290 1300 
1670 182 2 I 1485 
3920 659 166 1 20 ?90 2785 19401 4791 lltl 107 12895 1467 
23321 5450 307 127 13185 4252 
46 46 5273 5114 55 9 95 
2125 596 183 3 1343 
69 9 3 2 55 
FT~ 4 3 1 1267 5 7 ft87 910 577 
163 57 !16 
l't73 612 16 8ft5 
lit 50 284 20 1146 
lt78 466 12 
806 550 138 118 
644 156 4•8 
548 91 457 
251 5 ?4~ 
ll206 10073 !l3 
~m m~ 5 lb qs 8 20 172 3 
5852 3130 ?'i 16 7'81 
251 5 '46 
251 5 246 
2476 1263 138 1 n7 ~ 
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EINFUHR ·IMPORTATIONS Tllt.1 Jahr ·1969 • Annee 
GZT- Mengen - 1000Kg - Ouant116s Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlussel Ursprung 
Code Origme EWG·CEE IT ALIA EWG·CEE IT ALIA 
TDC 
·~l1E~e3 t~m ~~m 1~~~ Bm mn !31 157 l;R 12'8 
~m~s~S~ 2m~ ~:m ~8~ 9 f596 1878~ 14411 163 15 4135 41 8 032 7521 5723 189 ~A 12 1539 A~UMs 3960 1994 23 9 1934 4616 2225 25 16 235Q 17947 16128 157 1662 um 12246 138 !?~S TOT • TT EPS 21907 18122 ~82 9 359b 14471 163 15 4135 C E E 5534 4249 ~~ 8 1032 7521 5723 189 58 12 I ~19 MONDE 27441 22311 384 17 4628 26306 20194 352 56 28 ~b74 
020151 3 3 1 
28 28 42 42 
30 5 22 33 6 23 
5 3 8 5 
13 13 11 11 
44 39 5 84 78 b 
90 6 n 11 81 5 6~ 11 
839 350 9 341 139 918 453 Q H3 12 3 p• 27 10 tU 55 156 27 1~ 68 46 E 92 32 32 180 34 117 29 
A INE 25 19 6 15 11 4 
~~~~~ge 357 114 H 228 1 382 185 22 174 1 19 19 15 15 
A6\-E ,u 1~~ 3g~ 95 89 6 Ac 1~~~11 ~~ H 463 190 22 ?39 12 504 172 3 6 558 279 22 245 12 
T I~R~ Cl2 25 19 6 15 11 4 
CLA H 2 25 ~~ 6 15 11 4 EU~.~ 1205 409 551 226 1254 514 24 518 198 e~~:Ash~ 1205 409 19 m 226 125it Slit 2it 518 198 173it 581 lit 38 2lo4 1827 793 22 35 7~3 214 
m·~mc 66 36 25 1 " 86 53 26 2~ ~ 1368 522 lit ~g 647 157 1491 732 22 578 139 AUT .TIERS 366 59 m 87 336 61 15 185 75 meum 1734 581 14 38 244 1827 793 22 35 763 214 19 19 15 !5 
~OijD~ 66 6l~ n 3~ 4 86 53 26 2 s 1819 857 267 1928 846 48 J7 761 234 
020155 FRANCE ~onl 6 s~H 11 8El~·-l~X ~m 70 5722 55 PAY -BA 6481 153 11 14 10774 ?.39 
All N.F 0 1910 1898 11 3079 3l58 21) 
~~LIE 
:lU .,m am .,m Y.-UNI 1190 292 m 1114 80 264 I UNOE 23 143 20 123 I ANDE 4569 1813 195 6327 4529 1659 !39 
N~RI'GE u& 7~ 3 1 ~ N ARK 1 53 86 1 35 49 Ut SE zit 27 46 lob ESPAGNE 227 211 211 
~GOS~AY 3•n 3481 3830 H3D 
TC fi3SL. 15 5 5 5 7 7 
=lE 
l!Ji 
141 J21t 4G7 140 2&7 R~,t=ll ~~ 96 14~t 415 21 84 3~5 1089 48 1 ~41 
" DC l 2 122 164 16lo . ¥1"~is 116 116 1 175 175 ,.u~ 1 liJ ~m 79 316 13 254 49 lVI 992 9~~ 532 2198 370 568 115 760 385 
.m 78 373 300 32 41 ~-b 578 711 28~ 1671 1245 2lo7B lo51 312 131> 656 865 20 20 10 11 
~~i~!ll ~HP 753t nn 31J 293 1 8t8it 7138 1114 1n U3 1 1m1 ~~ ~m tm HoU 5511 2064 m 779 H95 12649 3178 109Z 4696 m 175 175 .,., r 5~9~ 93ft 362 ~372 611 2678 534 568 128 101ft 414 
"I 2 5~~~ m 93l 362 372 611 nn 709 568 128 1014 431t ~i,. el 96 1969 2l't 5 84 1620 H· 96 1969 19~3 214 5 84 1620 3 3 14878 lt706 1299 46/o) nor 26~ 3 13572 3m 560 219~ ~75n ErAS t mn lm~ f~H 11~~ 6 l fi2U 1Un 56 11 1 
., Jte s 45lo7 5343 2087 lt21 2106 5137 
3nt' 
lt913 
,.Hf 195 96 1964 402 4902 1664 139 84 1613 r .nE~s 14762 1299 4643 7307 26648 13117 3751 561l 2190 6750 @ ~ERS ud 2l 2ool~ 10 NOMD~ ~3077 .m 13l~ 6 732~ 19-nl7 262 56 11 1 7955 4649 4&870 33279 lt011 616 nn ~761 
020157 Zt 3 21t 10 ~~ 
26 26 13 13 lit~ 14~ 77 77 
ll 10 9 9 
l8 18 5 5 
11 
12 4 it 
si 9 9 ~6 16 7 1 
lf 54 26 26 u H 17 tilt 11 40 78 22 8 14 953 it26 
" 
545 367 117 31 38 15 15 
~~~\~:} u zi~ 10 9 " tin 1~0 120 sgl 1~ 120 9 1~~g hX 386 191 1 ,. SE 2 10 5 5 4 4 578 386 191 1 :~k!3 1ia 106 n 25 38 15 
Ex\:,. E~ 1 4 llolo 40 loO l'll 1399 5~~ 14 747 546 191 I~ rw;n un 23 13 l'l 16 8 505 14 63it 433 191 1n AUT. IERS 280 280 113 113 
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Jahr- 1969 - Ann6e r•t EINFUHR IMPORT A nONS 
GZT- Mongon - 1000Kg - Quantlt6a Werte - 1000$ - ValeUII SchliiSIOI Uraprung 
Code Or1g1ne EWG-CEE IT ALIA EWG-CEE IT ALIA TDC 
TOT. TIERS 19~~ 1399 505 14 747 546 191 1~ C E E ?9 24 23 13 1~ MOHOE 1971 11t28 529 14 770 559 2ry1 1, 
020163 m~.:ii~~x l3 13 ~ 5 8 8 4 4 ROY.-UNI 3 3 2 2 ~R~m~ 26 26 12 12 9 9 2 2 Y~USOSLAY 1 1 I 1 me~~iNE 21 n 1~ 10 25 8 8 
i5~~~L.l 3 3 1~ I§ 36 36 39 39 17 17 Tl~~~ 5Ed 25 25 e 8 CLA SE 2 25 25 8 8 
E~~dH 3 21 21 10 10 21 21 10 10 EXTRA CEE 85 85 35 35 YWmvc 21 21 9 9 59 59 23 23 AUT. Tl ERS 26 26 12 12 TOT.TIERS 85 85 35 35 
~OijD~ 21 21 9 9 106 106 44 
""' I 
020173 87 35 52 17 23 H 1'31 86 35 10 56 35 13 8 416 197 17 202 111 51t5 50 182 15 10 12 11 
11 
1M 
20 20 761 641 1'> 750 131 606 12 
1 1 1 1 69 69 80 80 lt9 13 36 34 15 19 
7 1 5 5 E bit 57 22 20 
B E 2 2 2 2 
.M GAfC mAR 106~g 4 " ETATSfi S 9 1608 95 9299 ~029 12 75 CANAO 13 13 q 9 NICARAGUA 18 18 9 9 CUBA 6 6 2 2 ~:aM~,. 93 12 13 68 38 6 27 197 151 8 28 lJ 66 54 8 2 ~mm~ 91t12 it766 434 112 350, 3565 1885 148 1293 2~~ 202 262 262 NoZELANOE 29 37 37 NOH SI'EC 2 2 2 2 
"W 772 116 1 m 14 170 em 1 6gt 12 A LA~h 1 1 HU~ 10928 9 1m 9608 H m 10itlt 10 14 10378 8480 690 12 EAMA 10 10 4 
" TmML~ 9726 491t1 4'06 133 3596 H 3680 1950 P" 24 p2e 2 9736 4951 41t6 733 359~ 3684 1954 5'0 24 328 2 EUR.EST 191 llt8 lt3 1it3 122 n CLASSE 3 191 lit8 '03 143 122 ~m~s~a~ 23352 16llt3 lt5~ 23~~ 4388 2'0 14205 10556 167 lit~ 2039 lit 659 3:l3 lt~6 i64 926 595 50 H4 Rf GA T 23269 16067 231t1 it 8J 21o litl12 10525 167 14 2037 14 AU •fiERS mU 66 llo2~t 105~~ 142Q ? TYT • ~ERS 16133 lt56 231t1 '>3118 24 167 2039 1~ D IER 2 2 92~ 61t9 293 
4H 15 
264 591 50 37 244 ~oNoE 21t003 161t36 21tl6 4652 2& 15129 11147 217 llt66 2283 16 
020175 FRANCE 2~n 37 56 122 93 10 17 66 BEL~·-l~X 25Dit 69 6 n 3m 173 22 3 2U PAY -BA 3687 2237 53~ 719 195 2122 5it4 1022 AL~ M.FED 1U4 92it Ha 18 311t 194 11 81 IT LIE 3~~ ~~ 9 RO .-UIU 94 203 122 80 38 ~~u~s~ 9 30~ 8 8 33it n ~A zn 272 u 81 38 37 DANEMARil 68it it 50 2 21 211 696 520 3 12 161 &~~!k~y 9 9 381 uA H9 279 209 201 797 254 25it ALL.M.EST 32 32 ~r POLOGNE 740 it76 264 265 11 TCHE~OSL• m m 109 2 101 98 2 ~~i 90 85 5 :mtmJh 800 lt46 221 506 256 152 98 ~GARifc 2o~f! 3~ 24 15 2 13 euft8: s lit~3it 98 98 2535 2629 218 18878 14027 2411 222 218 CANADA 605 356 203 4& 582 345 190 H ~~~~RAGUA 45 45 24 24 .~UBA 17 11 13 13 5 ~ 3 3 
tnOIIBIE 3 3 112~ 2 Bit SIL 1132 85 6u 501 513 68 30 328 422 P AGUAY 16 1 URUGUAY ~+m 1160 H6 79 to¥1 62 1031 135 15it 3 61o 50 ARGENTINE 10546 810 3331 2009 10650 5795 690 161 9')7 1645 ~nmlf•~ 2 2 1 55~ llt33 659 u 758 1205 16 6n N.ZELANDE 681t 565 5 76 63!) 536 34 
'ION SPEC 26 26 16 16 
i5~~~lol zim t7i3! zm zr,~~ zil tU! 21m 15m 26U 22! 2U ~8l llA SE 1 24m 17696 2997 267 285 1305 22862 16558 2692 22'0 217 11'191 137 98 98 ~~~t:" 5 1117~ 3 3 TIER CL2 21130 m1 4059 tm 2584 12858 6569 912 196! m; 2117 CLA SE 2 21271 11913 4059 2584 lfm 1>670 912  2117 EUR.~ST 285 2056 296 330 169 963 11 250 118 AUT. L.3 2 1 1 CLA SE 3 2853 2058 296 330 169 1451 961t 11 250 1111 
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EINFUHR ·IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1969- Annee 




I BELG.·.I NEDER· I DEUTSCH· I IT ALIA I I BELG. ·,.I NEDER·I DEUTSCH· I ITALIA Ong~ne EWG·CEE FRANCE LUXEIIB. LAND LAND (BR) EWG. CEE FRANCE LUXEIIB. LAND LAND (BR) TDC 
rTRA CEE "~m 31667 "m 7m 2m "m l7272 2m~ lo04 "m 18'6 l326 Et+AS~OC ~807 5300 565 10Ql 3'0 46&95 2971t4 401t8 o971t 2m 387? 36005 23219 3604 4309 16H 319<> AM.VMs 221t8 1781 58 188 1166 872 !5 1~2 127 
TOT.TIERS 4891t3 31525 4048 7032 2280 40~8 37171 24091 •&04 4324 1~20 33?b 
DIVERS 26 26 16 16 
~oM 5'm 5665 ~17 655 81t7 291 5199 3089 565 134 ~m l2" 37332 4625 HS7 3127 B75 42487 77281 4!69 4458 "05 2 
020178 FRANCE 16~~ 54 27 27 ~M:.;~~x 1110 523 3 641 515 125 1 3058 2439 619 1512 1354 !5~ 
ALLEN.FEO 37 31 15 15 
ROY .-UN I 43 43 29 29 
~R~~~OE 85 85 60 60 78 27 51 H 20 10 D~NENARK 3547 2800 7H 23 2031 1826 198 1 
~U~UIE 504 504 5~ 55 318 318 90 90 
AELE 41~~ 28~~ 1228 74 2154 1A75 25. 26 ·~[1~~~\ 60 60 4257 2955 1228 74 2214 1935 253 26 
EUR.E T 318 318 90 ,0 
e~H~s~e~ .m m 9, 10 2955 1228 2304 !935 203 116 
m·~mc 4785 m~ 119& 3 2195 1884 31) l 4172 1228 74 2154 1875 25' 'b 
AUT .TIERS 403 8~ 318 150 M) 90 
TOT. TIER~ 4575 2955 1228 392 2304 193~ 2~3 116 ~D~D~ 4785 3586 196 3 2195 1884 ll 1 I 9360 6541 Zlt24 395 4499 3819 563 117 
020182 m~:.ii~~x 1 I 37 37 4 4 
~~~D~ARK 15 15 4 4 
uhuNIS 
73 6 67 28 I 27 
14 14 6 6 
AE~E 88 6 82 32 1 3] 
Ag l~~e 1 1 1M H 6 6 21) 82 38 7 31 EX~RA CEE 102 20 82 38 7 31 Hr A me 38 38 4 4 
TO jiEII.S 102 20 82 38 7 31 102 211 82 38 7 31 
~O~D~ 38 38 it 4 140 58 82 42 11 31 
020184 FRANCE 1 1 1 1 
BELG.-LUX 29 21 8 14 11 3 
PAY~-BAi 991 396 595 125 324 4~1 ~h~ ~·F 0 2 2 2 2 
DANg!IARK 6~i 15 13 13 195 426 497 161 336 
YDUGDSLAV }~1 44 21 21 ~o~o~N~· 152 30 30 33 233 93 93 
HONGRIE 13 13 8 e 
ROU!IANIE 52 29 23 24 14 10 
MUOA~s 232t 6d 1700 1329 365 964 itl~~h~i~ 12 4 4 6 6 3 3 
1~~CL.1 zm 210 1~6~ 510 174 336 671 1353 389 964 euk~m 1 30g7 m 21n 1863 563 1300 \! !55 145 111 AgT oilo3 12 4 4 ~A SE 3 lt63 440 23 !59 j49 10 
Ef R ~EE 3470 ~m 2m 2022 12 1310 l rAS oc 1023 742 337 405 R &A T 3240 1114 2126 1956 656 1300 
~Maim 230 207 23 66 56 10 3470 1321 2149 2022 112 1310 
C E E 1023 419 60ft 742 337 4~5 
NONDE 4493 1740 2753 276ft 1049 1715 
020185 m~~~LUX 56 56 46 46 658 225 40 393 447 111 19 317 
PAYS-US 1280 102 62 3116 2828 98 28 Hn 
mf?~FED ~~6 1 28 14 I 13 90 30 72 56 16 
ROV.-uNt 2 2 I 1 
SUEDE 184 184 117 117 
~ANEKARK 3878 3878 2m 2982 :i...~t 191 191 127 529 280 244 5 238 149 88 1 aw~GARJ~ 83 52 31 35 23 12 5 5 2 2 
• URI AN 2 2 1 1 
ETATSUNIS 18558 5215 1026 2179 13138 8035 2276 455 940 4364 
CAlAYA 252 24 228 113 8 105 ~R l~AY 63 63 23 23 A~YEN IIIE 16 16 5 5 2019 10 31lo 1670 25 768 3 119 633 13 ~tls~h~t~ 920 920 214 274 1 1 
t~~CL.l ~am 5215 105~ ~~m f27 I 3226 2179 148 2276 463 94, 4469 ASSE 1 2306~ 5215 1053 2179 l't6B 11375 <27& 464 940 7695 fa:~ ~L2 2 1 I 2098 10 314 17tt9 25 796 3 119 66\ 13 re~~eh 2 2100 10 3lb 1749 25 797 3 120 661 13 617 337 2"" 36 275 lH 88 13 ~ .~L.3 920 9211 274 274 USE 3 1537 1257 2lo4 36 549 448 88 13 
EXTRA CEE 26703 6482 1369 4172 14680 12721 2727 584 toeq 7721 




Jahr - 1969 - Ann6e r•t EINFUHR •IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000Kg - Quanti* w- - 1000$ - Valeurs Schi0-1 u,.,rung 
Code IWG-CEE I I BEL~-~ NEDER- I~ I IT ALIA I I BELG.--1 NEDEm, I DEUTSC~ I TDC Orlglne FRANCE LUXIIIB. ~ LAND (BRJ IWG • CEE I'RANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
TOT. TIERS 2tz2l 11:fi uu uu 1tt:~ ~~~8~ 2727 583 16~9 m~ C E E 266 44 32 
NONDE 308411 6900 11t61 lt21t0 l821t 16128 2993 ~28 1721 !0786 
020188 FRANCE 1 1 
m~.:ii~~x it 59 ltlt8 11 194 188 ~ 21t8 1~g 117 1 198 110 ~7 1 ALLEN.FED J3 8 8 ROY.-UNI 10 51 51 
~R\ft~DE 76 fn 4 58 54 4 m 41t m 189 ?9 D~NEMARK 49 291 13 110 219 7 
SUI S~ 1 1 1 1 YD~ ~AV m HI 48 128 85 .. ~ ~LL :11: h 57 57 1 1 1 
POLOGNE 
" 
,., 35 35 
TCHE~Y~L. 33 33 30 30 18, 8 1 1 
=ANIE n 37 75 106 49 16 H BULGARIE ,. 
" 
2 2 
ETATSUNIS 136 U6 64 64 
CANADA 19 19 13 13 ARGENTINE 
212 
10 6 6 CHINE,R.P 264 144 144 
A~E 
1fU m 
292 ~l ~g~ m 22~ ~~ A .~~Ell T!h~ r-~ 838 292 109 869 566 22, 83 18 l8 6 ~ EUR.eh 6 I 6 391 279 31 75 238 181 I 16 'tJ Ag~.~~e~ 264 264 llt4 144 1155 
1m 31' 
75 382 325 16 41 EX RACE 1904 l81t 1257 891 21tZ lZit CErAS~DC 71t4 6011 \oj 1 'tOO 306 93 1 TR GA T ~m ~u 105 882 517 226 79 ~g :fu=~ 3~9 79 375 314 16 lt5 1l2~ 1381 18ft 1257 691 21tl 121t ~D~D~ 608 135 1 400 306 93 1 2648 1989 lt11t 185 16S7 11<!7 335 125 
020192 FRANCE 
79! 31 BELG.-LUX 757 341 l1h ?5 
PtYr8A~ 233 2H 8 131 125 6 A L M.F D l} 8 8 YOU DSLAV 3 3 3 
A~TA~k·ll ~ 3 ~ ~ i ~xhA fee 3 3 99~ 3 3 EE+ASSOC 1038 lt5 48n 449 31 
mJms 3 ~ 3 3 3 3 3 C E I! 1038 993 u 480 449 31 NOli DE 041 9'16 483 452 31 
020194 FRANCE 1435 1435 115 115 5~ BEL~-LUX 291 Ill lU 13 85 31 lt 
:tl -~-~D tA~iA Ht 9~~~ 1 224 52 169 1 ~r. 3 m 890 61 719 RDY.-IJNI '140 1 0 273 207 ~~ I RUN DE u~ 9 zi2 Z11t 67 1 lit ~07fNARK Ul 82 z 153 38 lt8 249 m 21 21 A~RUHe lt93 lt2 42 Y GDSLAV 34 6 28 3 1 2 
u.R.s.~. nH ub~ 3 3 ALL.N. ST 3 216 216 P~N 489 21 lt68 181 5 1 76 R ANIE 13 13 5 5 
~Y'AnDUs 2m ~r~ Hn 24 5l~ q6~ 29 1498 19 CANADA 15 6 9 ta 4 6 
B~~~~~~AM lt ,. 1 36~ ARG~NT INE 1n 1 31 15 111 558 407 106 
m~cL.1 nn ~u lftn 1 ~?~ 2 ~m n m o?3 CLASSE 1 175 251t2 201B 2 2067 65 850 l1s~ 
AUT.AOH 
" 
4 1 lt 
TIERS Cl2 m 112 589 lt22 106 n6 Efik~~n 2 172 m m 1'16 317 1775 34 mt ts 235 !Bit E~~:A5le~ F75 34 507 429 235 184 277 209 391t8 3118 2 2919 75 1191 1653 
m·•uvc 13481 1025 ~~m 91t3 2) ~m 141t 1003 161 1 
AUT jfERS 57Zit 187 281tl 2 63 942 1598 1549 22 1254 213 2m H 21t9 54 TDT.T ERS 727, ~~~~ 3948 3114 z 1191 ~m ~~~ P17 nm 939 ~g Bllt 141t 1003 1 0 Sit 1234 4057 2 lt233 219 2191t 181'3 1 
020197 FRANCE 2'l 20 18~ z mf.:ii~~x 54$ 51t8 187 628 607 21 296 290 6 
ALL EM. FED 75 75 41 41 
Rn.-u~1 46 lt6 14 14 I LAND 2 2 1 1 
I LANOE 14 1 
" 
9 3 1 1 1 
ESPAGNE 31 31 11 11 
ALL .M. EST 5 5 ~ 1 ~~Ui~h 21 5 22 1 ~ 1 1 
ETATSUNIS 267 265 1 1 274 273 1 
P~HMiav 55 55 17 1 9 'I 3 
URUGUAY 12 6 6 6 4 
ARGENTINE 325 53 8 223 27 lit 121 32 2 6Q 9 9 
~tliVh~i~ 4 4 2 2 927 925 2 954 953 N. ELANDE 1899 1878 21 1356 1340 16 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Teb.1 Jahr -1969- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Ouanttt8s Werte - 1000 $ - Valeurs Schlussel Ursprung 
Code Ongtne EWG·CEE I FRANCE I BELG. - I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG - CEE I FRANCE I BELG.- ·I NEDER-, DEUTSCH- 'IT ALIA TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
AElE 46 46 14 14 
AUT.CL.I 3140 3102 
' 
12 21 2599 2S79 7 ~ 16 CLASS£ 1 3186 3148 5 12 21 2613 l593 , I~ 
rmML~ 4JI 53 14 293 27 14 147 32 6 9i ~ 9 401 53 14 293 21 14 147 32 6 Ql q Q 
EUR. EST 33 1 5 77 • I 7 
'g1:1He3 4 
4 2 ? 
37 5 5 21 ~~ 2 1 7 
EXTRA CEE 3624 )206 24 B2 27 35 2770 2627 q I 0~ 9 '5 
iWAmt 1271 1231 41 526 518 R AUfjl~RS 3591 32~' 20 309 27 35 2761 2624 e 9~ 9 ?5 33 6 4 B 9 3 I 
' TO .TI RS 3624 3206 24 332 27 35 2770 2627 q 10ry 9 l5 
C E E 1211 1230 41 526 518 8 
"ONDE 4895 4436 65 332 27 35 3296 3145 17 lOO 9 ?5 
020211 FRANCE 7267 402 3 6834 28 53~3 315 3 4665 ?0 
m~:.ii~~x 1~m~ 670 977 1mH 84 14455 4~1 616 13304 54 414 270 1417 96867 291 212 95H7 I'? 7 
ALLE".FED 434 106 23 213 92 3~8 78 19 135 7~ m~A~.I( 7 7 6 6 923 14 904 5 429 4 421 4 ~~l:Amv 13 13 6 ' 20 2J 14 14 
Pot.OGME 2 2 1 I *~Eml· n4 683 21 359 l4~ 11 
E A¥SUNIS 
517 491 2) 286 269 17 
14 14 10 In 
NON SPEC 546 5H 537 SH 
ta~~~L .1 9u 14 u 904 2~ 435 4 6 421 4 24 !) 14 
CLA SE 1 970 14 27 90ft 25 459 4 16 421 I B 
E~lld!' 3 tm 118J 43 646 617 29 EX~RA fee 1180 lt3 646 617 29 2193 14 27 2084 68 1105 4 16 1138 H 
CEE+ASSOC 163221 1190 695 1193 158522 1621 116639 850 546 754 113312 1177 
'Hi ¥m 1676 lit 27 1587 48 819 4 16 7~9 3J A , I~RS 
2m 
497 2' 286 269 17 TOT.TI RS 14 27 2084 68 1105 4 1' I 033 47 
DIVERS 51t6 546 537 531 
~oSo~ mm H~ u~ m~ 158522 1621 1um 850 ~46 754 113312 1177 606% 2235 854 546 770 ll4HO 1 7bl 
020213 FRANCE 14 11 3 13 1~ 
' mi:.e'.2x 7 7 6 6 4821 297 45 lt474 5 4172 ?39 38 3q91 4 
ALL "·FfD 3 3 3 
' ~~Eii~K ui 1 1 I 183 !M 108 -~AV 38~g 10 6 b 170 3683 Z753 123 ?h~1 r· A29 1m nU Ql 2~ l~ 223 9 122lt 12 5 E 14 67 57 11 ~H14GAR E 1 1 
N SPEC 11 11 11 11 
AELE 1114 1 1f~ 109 1 108 Ar~~L.1 ~ 6 6 
E kdU ~ 6l66 1 5m 115 1 114 ~61 22, 4269 189 3955 125 
exha cee 6166 61 5685 223 4269 189 3Q55 12~ 6360 261 1 5878 220 ltl84 189 I 4069 125 f~E+~mc 481t5 304 56 3 41t17 5 H94 245 48 ' 3 894 4 m~ 170 1 m~ 2959 123 1 2835 aMf.ngs 91 22~ 1425 66 1234 125 r .n s 6360 261 1 5878 u' 4384 189 1 4~69 12 5 ~I¥ERS 11 11 11 11 ONO~ 1tn~ JOlt 56 3 4lt71 5 4194 245 48 3 3894 4 565 56 4 1)355 236 8589 lt34 4R 4 7963 140 
020215 FRANCi 8 3 5 9 l 6 
!'AYS- Ai 21 21 20 1 19 fllEM.F D 1 1 1 1 FW\4:~1( zf 5 5 ~ 
fouGOSLAV 5~! 22 22 556 11 505 10 495 
LWiNE 7067 150 m~ 6881 136 6745 OSL. 1273 1135 1135 lE 306 10 3276 2' 2712 12 2686 14 ROUMANIE 752 752 65~ 655 ,,~~triE 527 527 lt62 462 105 105 87 87 
:ftiPst:l in 11 5~0 5f5 22 10 5~1 8~ ~a~ 571 532 10 522 87 87 05 105 87 87 ~dST 129~5 160 m:~ 2J 11845 11t8 11683 14 i~tJ~tii~ UM }60 ~& 11845 l48 11683 14 76 13316 12464 45 12205 14 30 3 1 26 30 4 1 25 9027 266 8761 8635 233 84n? 
mdtm 1~m 2~g 4555 20 3829 12 38,3 14 13316 20 12464 245 12205 14 ~0~ 30 3 1 26 3~ 4 1 25 13642 276 3 1 13342 20 12494 245 4 1 12231 14 
1)20217 FIAfCE m H 93 4 122 18 133 4 J ~ :.i\~x 76 103 192 91 101 61t63 671 36 5565 191 700lt 702 39 6HI 102 
iiLE".FED 38 5 I 20 12 40 5 I 21 13 ALIE 12 12 12 12 tll 11t6 13 14 2 117 124 12 13 2 97 1187 1187 932 912 PAGNE 80 80 75 75 OS~ AY 88 88 97 97 391 199 10 172 10 344 179 q 148 B i~tl· 12n 33 15 17 22 lry 12 129 730 37~ !067 111 78 627 311 
BUL;Ait E 32 7 25 28 6 2~ 
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Jahr ·1969 • Ann6e Tlll.1 EINFUHR ~IMPORTATIONS 
GZT· ', 
Schlii-1 Ursprung Mengen - 1000 Kg - Ouantlt6o Werte - 1000 $ - !Valeurs 
Code EWG-CEE I FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTICH- I IT ALIA EWG- CEE I FRANCE I BELG. "l NEDER l DEUTICH-1 IT ALIA TDC Orlglne WXEIIB. LAND LAND (BR) WXEMB. LAND LAND(BR) 
p:mNIS 1771 3 156 54 827 731 lft28 3 147 7 650 561 N~ SPEC 6 6 6 6 it ft 4 4 
tfi~';cL .1 p33 tU ~t ~m 117 i056 tH 13 m 97 939 83 819 600 78 7 678 T~U~5ell 3272 83 169 68 2016 936 2656 78 159 ? 1584 775 6 6 6 6 lA SE 6 6 6 6 EUR.EST 1722 335 33 10 942 ft02 1461 296 28 9 607 321 e~~U5ee~ ~m 335 2M H 942 it02 HU 296 28 9 817 Hl lt24 ~958 1338 381) 187 9 2391 1 ~96 CEE+ASSOC 6803 752 51 20 773 207 7370 798 58 1 6284 2'9 TRS GATT 3701 288 169 78 Z2J3 963 3028 263 159 9 l 742 795 AUT • TIERS ~m 136 33 755 375 1095 117 28 649 311 TOT. Tl ERS 424 202 78 2958 1338 4123 380 187 q 2391 1~96 DIVERS 4 4 4 4 C E E 6803 752 51 20 5773 207 7370 798 58 1 628lt 209 MONOE 11807 1176 253 98 8131 1549 llit97 1178 245 0 8675 1319 
020218 FRANCE l5't 78 22 15 39 203 107 <9 20 47 m~=-ii~~· l 1 3 3 27 24 3 37 33 ft POUJGNE 230 116 50 4 273 215 54 4 TCHECOSl. 17 71 51 57 HONGRIE ft97 10 487 464 13 451 ARGENTINE 21 21 12 12 
T~m Cl~ n u 12 12 I EUR.E~f 804 186 
" 
564 1U 228 ~~ 4 50B 
eiHl M 804 186 50 4 564 794 228 54 4 sn 825 86 71 4 564 806 228 66 
" 
sn 
HrAmc 182 1 ~n 22 lB n 243 3 140 29 24 47 AU .f1 ERS m 176 4 3H 215 66 4 57 10 487 464 13 451 TOT. TIERS 825 186 7l 4 564 8?6 228 66 4 5J 8 C E E 182 1 102 ~~ 18 39 2lt3 3 140 29 24 47 IIONOE 1007 187 173 l8 603 l0lt9 231 206 33 ~4 555 
02021>0 PAYS-BAS 70 5 65 58 7 
'I 
51 ALLEM.FED 3 3 I OANEIIARK 1 l l 1 
A~~~SSE l l t l i l 1 EX RA C£ l 1 l m+Amc 73 5 3 ~5 59 7 51 l l 1 1 TOT J1 EII.S 1i 1 l l c e e 5 3 65 59 7 51 HONOE 74 5 3 66 60 7 52 
02(1270 FRANCE m 91 m l 338 166 171 ! BElG.-LUX 4 28 128 4 2 102 tmN~~~D totU 87 35 10495 74 8444 110 50 ~171 113 18 81 15 84 21 
"P 23 ITALIE 2125 2125 1601 1601 ROY.-UHl 18 1 l7 3 2 ~A~~:RK 137 134 3 79 77 2 Y~ SLAY l l l 2 2 POLoGNE 863 70 793 1225 79 1!46 
§GRIE 1164 7 1112 45 llt79 7 1429 43 HAM I~ 90 9~ 121 121 BU GARI 5 5 7 7 EUTSUNIS 10065 267 223 9357 218 6925 1 227 16 624~ 293 8RESil 30 3J 16 16 
AE~E 155 22! 151 3 69n 79 2 A~LA~~El l0066 267 9358 218 l F7 16 62~5 293 0221 267 224 9509 221 7010 27 16~ 6324 295 T~ER~ cd 30 n 16 16 LA se 2 30 3~ 16 16 
EUR.EST 21~2 77 ~ggg 45 2832 86 2703 41 e~~:Ne~ dlri 77 45 2832 86 2703 43 17 267 224 ~~m 296 9858 87 227 16 9027 354 ~wtmc 13337 109 126 109 la3o2 90 10595 135 216 6 10045 137 11114 70 267 224 251 m+ 80 227 16~ 7470 ~11 tMl:Hm F59 1 1207 lt5 7 ~~~ 1557 43 l 373 17 267 224 11509 296 9858 87 227 9027 354 C E E 3337 109 126 109 12903 90 10595 135 216 10045 137 liON DE 25710 186 393 333 241tl2 386 20453 222 ltlt3 22 19072 491 
020290 FRANCE 33 l 32 10 l Q BELG.-LUX 1 ul 2 2 tmii~t~o 182 21 68 52 16 lit 14 3 3 ITALIE 68 tf 30 30 DANENAII.K 12 l 5 1 4 
m"ANI' ~ 2 GARI " Ill ~ 1 TSUN S 251 20 231 109 VIETN.NRD 8 8 9 q 
A~E 2~, 2A dl pi tot A ·~~ .1 CLA E 1 26 21 16 !13 EUR.~ T 6 6 1 l AUT. k•3 8 8 9 9 
2H 
6 8 10 l 9 e~UA hl 21 ~48 8 126 !14 9 
¥TAsfyc m 1 u 68 21 p3 1 93 16 2lt2 ~~ 113 "M Jt~Rs 2n 6 8 I 0 T T.TI RS 21 2lt8 8 126 lilt q 
~O~D~ ~04 t u 268 21 113 l 93 16 81 516 29 239 207 25 
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EINFUHR ·IMPORTATIONS Tllll.1 Jahr -1969- Ann6e 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Ouantit6s Werte - 1000$ - Valeurs Schlussel Ursprung 
I Code I BELQ .• ·I NEDER· I DEUTSCH· I IT ALIA I I BELG. ·,.I NEDER·I DEUTSCH- I IT ALIA Ong1ne EWG·CEE FRANCE LUXEIIB. LAND LAND (BR) EWQ · CEE FRANCE LUXEIIB. LAND LAND (BR) TDC 
020310 FRA~E l 1 2lt 23 I AL\ .FED 2 1 19 18 l 
su s~~ 1 I YOUG ~AV t&~ 9 1 109 92 11 POLOGN 25 , 80 387 246 '6 ! 1}5 
TCHECOSl. 7 1 lt9 49 
~~rJ;E 148 12~ 2) 1351 1225 ~ 120 18 16 42 28 H BU GAll E 86 82 4 814 756 58 
IS AEl 76 69 1 976 ~62 2 112 
A~E 10~ '~2 d A ·~L.l 16 9 1 ~A ~E 1 ~t 9 7 110 92 18 T~ :~ Cl~ 69 1 976 862 2 112 76 69 12~ 976 862 2 11~ E~t· I' 368 241t 4 2643 2304 42 297 AS E 3 ug 21tlt .. 120 2643 2304 42 297 ~X RA CEE 322 4 tn 3729 3258 44 427 u·mvc 4 2 I 1 on 18 23 I I 208 111) 4 94 1522 1249 38 235 
AUT. Tl E~S 252 212 1;~ 2207 2009 6 192 TOT. TIERS 460 322 4 3129 3258 44 427 
~D~ 4 2 1 l lt3 18 21 I I 464 324 5 131t 3772 3276 67 1 4'-8 
020390 FRA2CE 1 7 5 5 BE~ .-l~X 4 4 3 3 PA S-BA 456 it 56 374 3H 
Ail Ala~ 1u 167 92 92 Z1 I 19 15 4 R'1.(MANI 2 2 2 ET TSUNIS 2m lt05 1913 1736 231 1505 CANADA 53 lt8 57 30 Z1 
AE~E 2,{3 ,n 7 11n 2H 4 AU •
11
.1 1961 15H 
efik! ~ 1 <479 1968 1812 276 1536 2" I 2 2 2 
CU E 3 2 2 ? 
EXTRA CEE 2itlt9 lt19 1971) 1m 276 1538 ~er"sloc 2t~~ 6n Hit R GA T 479 1968 1812 276 15,6 
tHr:flm 2 2 2 2 Zltlt9 479 1970 18H 276 1538 
~O~D~ 3m 6n 471t 471t lt79 2604 2288 276 2012 
0201t10 FRANCE 2~$ 195 ltO 1 283 21t6 H m~:~~~x 36 63 ~m lOO 48 1077 929 128 20 1215 129 24 
All E ... FED 18 18 1U 
1 10 
ROY.-UNI ~r~ 90 10 6 26 106 6 5 28 m~~ARK lry 1 7 682 457 225 671 469 202 
YOUG~S~AV lt3 43 41 lt1 
4213 
68 lit 65 51t 11 ~G[52~~Sr 90 61 61 228 390 311 1998 1248 371t8 213 341} 299 2083 813 
~&~Ei~r· 24 5~; 23 23 16n 16 10 39 981 1223 24 9 37 531t 61'1 ROk~AN E 63 ~~ 72 ='i GAR E 6 15 6 14 
M 0~ 1 1 ~UT ~p n 22 21 21 ~b 60 60 ARG~N INE n 21 22 lt6 28 8 10 lim 16 14 2 32 30 2 A UIE 5 5 4 4 
4511 
1 1 1 C~NE1 R.P 2530 289 442 1250 301t6 1782 198 307 75'1 
JA 014 10 10 1 1 
t5~~~L.l an 90 10 4~, 2t! 8g~ 1')6 6 474 237 l& 7 21 41 ~lA s~ 1 899 '10 ~? lt85 304 892 1 106 6 495 778 T ERi l2 136 135 22 8 141t 119 8 11 7 E5JI~EU 2 ,.M 135 5u 22 8 144 p9 a 10 7 250 itOO 2654 221t~ 5212 it3 ~49 451 2723 H4~ 
A~,.~ke 33 lt511 2530 289 442 125'1 3046 1782 198 307 759 l0m 2780 689 lJIO 2651t 3it94 mt 2025 541 758 2723 22)5 Ex RA CEE ltt~O 2925 179 1041 3m 3806 2151 653 772 3228 2490 T~~·m~c 36 1121t 103 38 1810 100 1462 85 129 34 52 3 282 480 lt02 2529 1563 47lt6 278 41t6 313 2611 1098 
~Kl:Hm 1tm m~ ~99 639 632 2246 lt548 1813 207 459 611 D92 79 101tl 3m 3806 9294 2151 653 112 3228 2490 C E E 36 1121t 103 38 1810 100 1462 85 129 34 
MONOE 13142 2961 1903 llH 32'13 38H 11104 2251 2115 857 3357 2521t 
020ft31) FRANCE 224 133 61 2 28 166 91 48 3 24 
m~=~~r 57 50 5 17~ 129 ~~~ 4 4 
""" 3n 
212 2 502 21tl 195 1 
f,:kEM.F 0 35~ 1 3'1 783 747 2 31 T LIE 2~85 m 466 466 ROY.-UNI 169 241 1299 228 3050 824 171 304 1448 303 
~M"Ri 1f 12 9 q SUED~ 1 1 1 20 19 1 38 1 l5 2 
OANEMARK 229 27 102 100 270 31> 114 122 
lHJlf~HE 1 6 ~ 192~ 740 16 3lt 1089 49 31t78 1613 21 88 1695 ~I ESP GNE 31 113 184 812 438 434 
YO~LAV 508 2 4H 72 632 2 544 86 GRE 197A 51 fl!ti O~l. 136 1757 26 1951 270 55 1591 35 492 2 lt93 507 3 531t 
H~GRIE ~23 59 3 1'1 61t9 93 891 '15 2 30 668 96 R MAN E 92 5 279 8 242 8 226 ~ 
.A G~RIE i: 28 61 61 TUN! lE 5 14 24 12 12 
~ns~us 4 , 4 , 1"' 14 11 11 
m1GUAY 50 24 26 57 28 2'1 22 22 13 13 
23 
Jahr -1969- Ann6e T-.1 EINFUHR IMPORTATIONS 
GZT· Mangan - 1000Kg - QuantH68 Werte - 1000 $ - Valeurs Schliiaael Uroprung 
Code Orlglne EWQ-CEE IT ALIA EWQ·CEE IT ALIA TDC 
URUGUAY 24 19 5 23 2) l ARGENTINE 9720 lt097 243 7it8 3799 833 't323 2069 137 3 3 1476 3~ ~ ~tl~~h~i~ m 55 813 653 82 1 ' Q 1 14it it2 113 0 23 N.ZELANOE 2496 26 26 26 2396 22 3397 32 48 ~ 1"76 11 
AE~E m~ ISH 1U m f!Xi ~71 tm zm 191 4 ' 3?60 486 AU ·~lol 174 78 48 1 n 3854 ''I CLA SE 1 8419 1709 211 466 5 78 655 11817 2922 241 5 3 7114 lA7 AUT .AOM 28 28 61 61 
Tl ER~ Cl2 9839 4126 243 7it8 3BZZ 900 4it44 2!09 131 3 1511 38' e5k~ n 2 9867 "~~~ 243 7~8 ~m m 4505 2170 137 3 I '01 3•5 3577 3 3591 376 ? 5 ?989 139 AUToClo3 868 55 813 653 82 1 5 0 e~~~l5M ztm 257 45~ zm 1~m 121 4244 458 3 6 5 2989 139 6120 1682 20566 5550 381 I' I 11603 \51! ~w·u~c 652 346 106 11U~ 30 2104 1460 334 3 21? 2' 20681 5961 454 1264 1559 18693 5295 378 q I I 0705 ll?4 'Kf·fi~Rs 2m~ 6m 3 832 llm 123 1812 l9it 3 6 0 ~98 1\7 T • I RS it 57 2096 1682 20505 5489 381 15 ! 116)3 1511 ~0~0~ 1281 624 31t6 105 176 30 201t3 1399 334 3 202 25 24012 6744 803 2202 12551 1712 22609 694<> 715 16 4 11805 1536 
020it99 FRANCE 13 11 2 22 18 4 BELG.-LUX 2 1 5 2 3 :taii~~~o 25 10 15 32 19 13 10 6 2 1 25 21 2 2 ROT.-UNI 184 1 183 72 5 1 NORVEGE 1 
~~~~~ARK 4 2 2 8 5 3 16 2 14 12 3 q ORTUGAL 1 1 GRECE 36 36 94 94 
~HIE 160 156 390 387 P NE 8 8 10 10 lE 11 11 20 20 R~MANIE 56 54 134 132 ~tt_g~RIE 1 1 8 8 16 16 TUNIS lE 1 1 2 2 EGVPTE 3 3 2 2 -~AOA3ASC 5 5 13 13 ~ ATS IS 15 13 12 3 ANAOA 2 1 3 2 r~muECC 4 4 8 
ARGENIYNe 
66 66 1it8 149 6 8 ? 6 ARAB. EOU 2 2 3 ARAB. SUO 6 6 4 ~ r~K~STAN 
.H 17 3 1 it7 ~9 7 1 142 26 2 354 299 48 6 
INYWEilE 21 
" 
13 4 42 10 25 1 CH NE, .P 55 16 13 5 1) 11 80 24 21 14 lit JAPON 46 31 
" 
5 114 93 11 AUSTRALIE 79 26 53 77 57 
A~E ~~~ 5 183 16 93 5}~ 12 
.. ~L1eke 1 1 m J 2t~ t+ 690 72 43 783 588 84 E MA 5 5 13 13 ~To A~ 8 8 16 16 
T f:i fl~ m p5 u H 5 619 504 82 26 6 EUR. E~ it8 43 5 648 533 8~ 26 6 75 65 8 ? 164 152 h z •gr1~ke 55 16 13 5 n 11 80 lit lit lit ~39 81 21 23~ 10 13 241t .m 31 14 16 E~tRA iE~ 2J9 563 67 104 19 1675 118 124 22 C +AS DC 212 u 2 21 I 597 533 ]9 23 IDfJMs 650 275 228 87 6 91!> 607 97 99 6 m 83 13 5 14 13 21t6 180 21 22 ·~ TOT • TIERS 358 67 233 101 19 1162 787 118 121 22 ~~0~ 1o~9 7 23 1 18 1 84 23 39 n 570 90 235 122 20 1759 1320 157 llt4 27 
020510 FRANCE 478 38 440 183 5 178 BEL~·-l¥X ~8~ f864 10 2533 1743 729 1012 PA'I' -BA 511 2097 1190 11t99 HO 515 514 t~kL7tED 3020 190 1~9 2721 ~~ it it 22 1199 527 250 252 ROT.-UIU 223 13 ~.~ 84 3 81 ~R~~~OE 25 13 u 79 4 4 o~rEIIARK ~24 110 96 29 'tO 8 67 2 13 4U 334 211 1 5 161 104 SU SSE 185 14 171 Sit 8 H ~~a~EAv sl9 10 2 511 272 272 
TCHE 1,L. lt6~ 2 13 m 195 6 189 8 ~ 390 Ill 111 76 76 2 2 CA A 15 15 4 4 ARGENTINE 70 70 23 23 NON SPEC 1 I 
AE~E 1399 139 2fg 13 6f5 3~~ 48!> 41 81 247 112 AU ·r•l 567 13 1~0~ ~86 4 4 272 6 C!A SE l 1966 152 225 l3 371t H 45 85 519 118 Tl R Cl 10 70 23 LA SE 70 70 23 23 
EUR.UT 935 13 76 2 n4 308 6 2 300 f~~tA ~ei ~n 13 3~t .~ 2m ~m 6 2 30~ 165 444 51 87 819 HI EE+AS OC 13908 4098 2916 2731 m~ "m 1493 794 39 11J4 raLtM 2013 139 225 15 432 41 85 519 137 OT • TIER~ 958 26 3~t 844 12 316 10 2 301 4 2971 165 15 21)46 4itlt 1103 51 87 819 HI DIVERS 1390~ 1 C E E 4098 2916 2731 411>3 lt387 1493 794 19 17~'t MONOE 16880 4263 3217 2H6 621)9 445 5490 l5it4 881 40 2523 Hl 
020530 FRANCE 10~~ 1019 108 108 m~!ii~~x 26 6 ~~~ 9 5 2 24 498 6 98 All M. FED 4020 19 4001 51t6 2 544 
,24 
EINFUHR- IMPORTATIONS Tlb.1 Jahr -1969- Ann6e 




I I!LQ. - -I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWQ- CEE I FRANCE I IELQ. -~-I NEDI!II-1 DEUTSCH- I IT ALIA Orlglne EWQ-CEE FRANCE LUXI!MB. LAND LAND (BR) TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) 
ROT.-UNI 8 8 2 2 
'EHsse 1 a 3 ~ ~ 
ExTRA c~ 55"' 53 77~ 2 1536 ~007 15 208 ~~7 T~Et-AlfT 
;591 
a 2 2 
roiJtERS 8 2 2 
~0~0~ 50 1536 it007 770 15 ?08 5lt7 601 58 1536 4007 172 17 208 5~7 
020550 mf=rr 1~ 3 1 1 17 11 11 ~~fl~fe 119 119 89 89 ~ 
" 
3 3 
IS A l 11 11 4 4 
Ttk;i ~l~ tU H " 
4 
4 4 ~~A le 1 123 92 92 12} 92 92 ~b~·~~~ ll~ 11 123 96 " n ln d 17 12 1 11 4 4 AUTJI~It~ 123 92 n TOT.II 11 
1n 
1\ 123 96 4 qz ~D 17 12 1 11 14 140 108 5 103 
020610 mf=·~r 4U lt45 lt35 43~ 13 9 9 mur~ 3 3 I 1 tU f9 1~~ Bit 111~ 109 ARGENTINE 1984 &69 1392 896 496 
'r'l\f till 1m m m T k11 l~ 669 1392 896 496 Cl~ SE ~ 
1Jft 
p15 6&9 1392 896 496 
m·bn 516 669 1585 1089 496 15 l 448 1;a~ 9 436 669 1089 lt96 
TOT. TIERS ~1·r 1526 669 1585 1089 496 ~~D~ 46 uU HB lt45 9 lt36 265 1117 2!130 1098 93, 
020622 FRANCE 1 I 
mt=i~¥x 1 1 104 82 82 104 
AllEN.FED 2 2 4 .. 
Ab..ALt~ec 13 9 ~ 46 33 13 9 9 12 12 
~:~~soc 97 11 86 156 38 118 9~ 9 12 12 H 86 156 38 118 106 86 9 168 38 118 12 
020621t BEl G.-lUX 1 I I I 
wsoc l l I I 1 I I 1 
020625 Vrt,~~t n 1? 19 27 16 11 20 16 1 15 2 2 2 2 
NON lee I 1 2 2 2 2 &nmsoc 5~ l3 39 lt6 20 ?6 2 2 2 
~~ u B n lt6 21) 26 2 48 20 26 2 
020629 FRA~E 2 I 1 ~~ =ac ,}9 15 3 lt9 itO 9 lt31t 2 1 636 629 6 I All .F 0 
" 
1 1 2 8 1 2 5 
*AliE 62 53 9 95 56 39 Y .-UN I 7 I 1 . 7 D NENARK 17 15 17 3 14 
·~~lss~ u ; n u l& H H ~~e~b E 9 15 24 10 H 521 69 
""" 
5 il I 790 97 671 14 7 1 rft!Jfells 
5Jf 
9 u }g 14 9 H 
bol 69 "" 5 If l 790 97 671 14 7 I 51t 69 lt44 14 814 97 671 24 21 I 
02061t1 :t~t~~~o I I I 1 
~:rorsoc I ~ 2 
02061t2 FR~I! 25 2 1~~ p5 8 127 BE~ o-lr 70 4 64 155 12 3Q7 p •IIA 3 8 1 1 
+'"' 0 ,lY u 1 l21t 29 91 4 1~1 527 1b70 1491 119 D M 1t 2 2 2 2 ~ ky Zlt 24 44 1 B I 1 
NON " 31 31 38 18 
25 
Jahr -1969- Ann6e T•b.1 EINFUHR IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantltes Werte - 1000$ - Valeurs SchiOISOI Ursprung 
Code EWG·CEE I FRANCE I BELG. • I NEDER· I DEUTSCH· I IT ALIA EWG. CEE I FRANCE J BELG •• ·I NEDEF ., DEUTSCH- I IT ALIA 
TDC Origlne LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND(BR) 
AELE 2 2 2 2 
AUT .CLol 24 24 44 1 43 
CLASSE 1 26 2 24 46 2 I 4' 
EUR. EST I 1 
CLASSE 3 I I 
EXTRA CEE 26 2 24 47 3 I lz 41 rwamc 875 554 92 4 224 I ?~01 1 o82 279 5?4 4 26 2 24 47 3 I 43 
TOT. TiERS 26 2 24 47 3 1 43 OIVERS 31 31 38 l~ 3B ~o~oE 87~ 554 92 4 224 I 25)1 16d2 279 5~4 4 932 556 92 4 224 55 2586 lf>!l~ ?~1 5?4 85 
020044 BEL G.-LUX 6 b 12 I 11 
m~~~Ho 2 2 < 5 1 1 I I 
DANEMARK I I 
YOUGOSLAV 3 3 4 4 
NON SPEC 5 5 6 6 
AELE I l 
4gl1~~e 1 1 3 3 4 4 3 3 5 l 4 
EXTRA CEE 3 
' 
5 t 4 
CEE+ASSOC 9 1 8 18 2 I~ 
m.m~s 3 3 5 t 4 3 3 5 l 4 
DIVERS 5 ~ b 6 
C E E 9 I 8 18 2 1~ 
MONDE 11 1 8 8 29 2 l7 10 
020645 FRANCE 1 l 2 
' BELG.-LUX 326 145 180 1 379 lH 2r'lit 1 PAYS-IIAS 22 21 1 25 25 
AlLEM.FED 6 6 6 6 
ITALIE I I 
~~~e~~~J 1 1 76 49 6 21 106 11) 7 29 
SUISSE 2 2 4 4 
YOUGOSLAV 1 1 1 1 
ETATSUI'IIS 1 1 1 1 
NON SPEC 9 9 10 1? 
AE~E 78 51 i 21 111 75 7 zo AglA~~E 1 1 2 1 2 I i I 80 52 1 21 113 76 8 29 EXTRA CEE 80 52 1 21 113 76 
I 
8 29 
CEE+ASSOC 355 112 181 2 413 206 216 I 
fM.YWs 81) 52 1 21 m 76 I 8 29 8'l 52 1 21 76 8 '9 DIVERS 9 9 10 11 
C E E 355 112 181 2 413 21)6 I 206 I 
M ON DE 't't4 224 188 32 5~6 282 I 214 40 
I 
0206it9 FRANCE 34 13 6 1~ 102 38 2~! 48 IIELG.-LUX 1156 458 91 606 l 30't1 1236 1551 2 PAYS-SAS 291t 143 106 43 2 7tt't 369 263 I Ob 6 AllEM.FEO 359 329 11 1-9 1099 1025 28 
I TAll E 12't2 1140 102 463't 4252 382 
g~~mRK 25 25 37 I H 10 4 b 31 16 I 
I 
23 
YOUGOSLAV 241 241 438 438 
TCHECOSL. 1 1 2 7 
AE~E 35 4 31 74 16 1 i 57 AU .~L.1 21t1 241 438 4lP 
CLA SE 1 276 4 31 21t1 512 16 1 I 57 4'8 
EUR.EST 1 1 2 2 I E~~~~5M 1 1 2 2 I 277 4 23~ 31 241 514 16 3 3,4 57 438 CEE+ASSDC 3085 2070 116 661t 3 9620 6882 711 17J5 R TRS GATT 277 4 1 31 241 514 16 3 57 43A 
TOT .TIERS 3~u 4 1 31 241 514 16 3 t 57 43~ C E E 2070 232 116 664 3 9620 6882 711 11~5 8 MONDE 33&2 2014 233 116 695 244 1Jl34 6898 714 3 4 1762 446 
020650 FRANCE 5 ~ ~ 
I 
~ 
BELG.-t.UX 70 37 33 42 14 38 :tn~~~~D 152 1 145 164 7 157 117 22 95 8 2 j6 
ITALIE 13 13 47 47 
i DANEMARK 4lt 44 38 38 
ROUMANIE 31t H 28 I 2~ 
ETATSUNJS 26 ll 3 10 30 16 12 12 
VJETN.SUD 2 2 
I 
AE~E 44 44 ~8 I~ 3A AU ·~L.1 26 13 3 10 30 16 12 CLA SE 1 70 13 3 54 68 16 ~0 
Tlmscl~ 2 2 
EUR.pf 
2 2 
34 H 28 28 CLA SE 3 34 34 28 28 
EXTRA CEE 104 13 3 88 98 2 16 ? 78 fwamc 411 13 n 132 183 267 47 9 0 201 10 3 54 68 16 2 50 
AUT.TIERS 34 34 30 2 28 
TOT • TIERS 104 13 3 88 98 2 16 ~~ 78 ~ollo~ 417 13 29 132 183 267 47 9 201 521 13 42 135 211 365 49 2~ 279 
i 
020691 m~:"B~~x 368 267 1~~ I~t 513 168 32 6 20 81 
ALLEM.FED 3 I 2 9 1 1 I~ SUISSE 66 24 I lt1 242 92 5 llt3 ~~u~~m· 21 21 14 I 14 2 2 1 ~2 I ETATSUNI~ 12 1 11 15 ~ CANADA 2 ? 
PARAGUAY 4 4 2 2 
ARGENTINE 233 233 155 155 
26 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1969- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quanhtes Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlussel Ursprung 
Code I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA I I BELG. -·I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA Ongme EWG-CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) EWG . CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC 
AE~E 66 ?4 I 41 242 92 ' ? 14 3 AU .~l.l 12 I I! 17 3 12 ? C~A Sl I 78 24 2 11 41 259 97 ~ 14 145 T~ ~ l2 237 4 p3 157 2 l'i~ l SE 2 237 4 33 157 2 1 55 
EUR.EST 23 23 15 15 
CLASSE 3 
3i: 
23 15 I~ 
EXTRA CEE 24 6 11 2'17 4~1 92 10 , 4 H5 
CEE+ASSOC 403 7 269 127 871 I 71 <,~r 24~ 
l~Lims 332 24 2 11 2'15 428 9? ~ 14 'H4 b 4 2 3 ? I 
TOT .TIEPS 338 24 b 11 2'17 431 9? I" 14 315 
C E E 403 7 Zb9 127 871 I ?I '>0' 24° 
MONOE 71t1 24 13 280 424 13~2 93 'I ;14 •&4 
020699 FRANCE 9 9 13 ! 12 
8EL~.-L~X 1027 4 1023 139C b I' q, 1 PAY -BA 2 I I 
t~~L~EFED 24 24 5 ~ I , 
SUEOE 2 1 I 11 4 i 6 
~mue 3 3 11 11 57 57 13Q I I 1 '7 
.DAHOMEY I I I I 
.SOMALIA b b lb I 15 
mnu~It 4 4 4 4 3 3 13 13 
PANAMA 1 I 3 3 
IN DE 4 2 2 
NON SPEC 5 5 b h 
AE~E 5 4 I 22 15 1 6 
AU •§L·I 4 4 4 4 CLA SE I 9 4 5 26 15 1 I~ 
EAMA 7 I b 17 2 15 
Tlms~l~ 4 4 20 2 B 11 I 10 37 4 13 
EUR .EST 51 57 139 I 1 131 
e~~:lsh~ 57 57 139 1 I 1H 11 5 12 2n 20 1 I I ~o 
~~E·~si~c 1()67 5 1047 15 1428 A 2 1 'R8 ?9 1 9 4 5 3~ 17 1 12 AU~.TfEPS 61 61 155 1 1 !53 
TOT • TIERS 70 4 66 185 18 1 1 165 
DIVERS 5 5 b h 
~0~0~ 1060 4 1041 9 1411 b ? naq 14 I 1142 9 1047 81 
' 
1619 Z6 3 1389 194 1 
030112 FUNCE 3 3 3 3 
m~:a~~x 4~~ 376 4 44 1 519 466 5 46 2 45 32 15 1 128 59 47 26 ; AllEM.FEO 83 35 41 
' 
l 11~ 51 52 5 
IM~!GNI 851 115 45 91 1003 Ab2 41 1 ~0 2 2 5 4 1 
IRUNOE I 1 1 I 
NOR~EiE 55 11 23l5 10 3 81 17 47 14 3 DAN M RK 6983 228 103 ~163 149 7946 286 ?315 1 28 50?1 19b 
l~MEHe 8 8 14 14 1 I 2 2 
POLOGNE 2 2 2 l 
l&V~~2i~· 2 2 10 6 4 10 5 5 
:tb~~Uo I 1 1 1 4 4 3 3 
mmNIS 1 1 2 2 9 q 17 17 
BRESIL 1 1 1 1 
~~~:rose 864 204 37 bZ' 3 962 211 38 711 2 1 1 I I 
AE~E 7g~~ 247 2373 113 Hb7 149 R048 3!7 2m 143 5026 196 A~ ·~L.l 215 31 620 3 982 38 711 2 LA SE 1 7924 247 2588 150 4787 152 9a3o 317 2597 1 RI 5737 l9R 
E MA 4 4 3 • 
m•AOM 1 I 1 1 
T R~ Cl2 2 l I 2 I I CLA tE 2 1 1 5 b 1 I 4 E~R·~ T 12 6 b 14 5 q LA SE 3 12 b 6 14 5 9 
EXTRA CEE 7943 254 2589 150 H93 157 905r 323 ?59 A I 81 'H46 732 
~~E·m?c 1460 1172 2m 9 15J 8 17~ 7 1439 13~ 10 172 8 
AULTIERS 
7926 247 !50 4789 !53 90'4 3!7 2596 181 5741 \99 
12 6 2 4 12 5 2 5 
TOT. TIERS 7'138 253 2589 !50 4793 !53 9046 322 2598 1 R\ H4~ 199 
~llo~ 1455 1111 121 9 150 4 1763 143R 1B 1n 172 5 9398 1425 2710 159 lt943 161 IJ813 l7b\ 2736 ! 91 591~ 2J7 
030114 FRANCE 49 29 2 IS 47 34 4 q m~:a~~x 4 I 3 6 1 ' 21t3 147 57 I 38 233 82 113 38 
ALLEM.FED 47 12 I 34 24 8 I 15 
ITALH 3 23~ I 2 2 ROY .-UNI 313 44 33 1 952 719 124 105 4 
ISLANDE 10 1 1 B 35 2 1 6 26 
RLANOE 201) 168 18 8 6 517 489 44 25 19 NORVEGE 254 120 22 56 56 1177 698 71 2n3 199 ~~lj~~ARK 5~~ 1 2U 9 bl ' 53 5 lOO 51 29 74 1652 521 145 74 850 ~? SUISSE 221 97 H 9J 173 89 2R 56 ~lam~E ~ 1 2 I I 2 3 3 
YOUGOSLAV 7 1 5 ~ 
TURftiE I 1 ~~he n(l. 41 41 1i~ \39 16 !3 
' 
14 4 
MARO 1 1 
.SENEGAL 1 1 m a~ m 2804 2076 197 276 m 9 5852 4313 365 hOI 549 24 3173 2786 249 308 161 742b 5461 459 &n 535 ?08 
GUYA1E AR 1 1 
8RES ~ 1 1 ~~~~TlNE 4 4 1 1 I 1 CHINE 1 R.P 30 29 I 19 18 1 
27 
Jahr ·1969 • Annee T..._1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT- Mongon - 1000 Kg - Quantlt6a Werte - 1000 $ - Valoura SchiUsael Uraprung 
Code Orlglne EWQ-CEE I FRANCE IIELQ.- I NEDER- l DEUTICH- I ITIILIA EWQ- CEE I FRANCE liELQ.--I NEDER-1 DEUTICH- I ITAUA TDC LUXEMI. LAND LAND (BRJ LUXEMB. LAND LAND (BR) 
JAPON 8 1 1 18 I 17 N.ZElANDE 5 5 A ~ 
11J~~Cl.1 m~ 5m ~17 m ~59 175 ~1)20 2na 31t6 18' p1s 12' 65 29 182 13922 1n65 870 1322 129 336 CLASSE 1 8129 5583 582 119 888 357 1191t2 12293 1216 !107 2264 462 EAMA 1 1 rmMl~ 5 
" l 10 1 q 5 4 11 2 q EUR.EST 57 13 1 41 157 14 4 IH 
Ag\1§~~\ 30 29 1 19 18 1 87 42 3 12, 41 176 32 4 1 139 EX RA EE 8221 5625 ~89 929 357 18129 12327 1229 1 70~ ?4H 462 CEE+ASSOC 346 162 87 2 90 314 94 148 q 61 
TR¥ GATT 7996 5428 5i§ 71~ 923 357 17530 1181 B 1185 168? 2394 461 A~ ·PERS 
sH1 197 6 597 5~6 44 26 
[0 
T T • IERS 5625 589 721 929 357 18127 12326 1220 11 ~a 2403 461 C E E 346 162 87 5 2 9) 312 93 148 Q ~2 HONDE 8567 5787 676 726 931 447 18441 12420 1177 1717 24)3 '24 
030122 FRANCE 832 239 18 575 777 267 2R 48< Ji~l!ii~~x 34 34 36 36 86 1 85 1B 2 Ill ALL H.FED 60 5 55 62 5 57 ITALIE 14 ltt 5 5 
"'so ROY.-UNI 211 217 259 ~8k:~g~ 7 7 10 jn 50 50 5o 59 
~~~~ARK 6 52~ 13 13 975 408 47 1032 4H '33 64 E~GNE 65 4 2 11 48 68 4 3 14 H 8 B 3 3 lREcgslAV 58 19 39 lt6 24 22 ~Hrs:!U lt2 lt2 28 28 247 21t2 5 417 40o 8 mmN,~ 8 8 6 ~ 203 I 00 91 6 227 2 120 q, 10 CANADA 33 19 lit 33 IQ 14 ~tl~~h~i~ I ~ 13 3 1 14 4 9 1 NoZELANDE 79 9 70 54 9 45 
t~~~~L.l ~~~G m m lt7 'm m 864 tU 35 IH 38 211 yLA SE 1 1756 35 510 IJZO 191 1846 38 558 1J75 175 
T ER~ CL2 8 8 6 6 E5~!EH 2 8 8 6 ~ 2'>7 2'>2 5 417 409 8 "~l·~~e\ 1 21tl 2'>8 5 417 409 18~ EXTRA CEE m~ 35 m 1271 196 2269 38 558 149~ fEE+ASSDC 15 126 656 1067 7 383 145 532 RS GATT 1901t 35 510 12ftlt 115 2185 38 558 1456 133 
~~f:Hm 8 125~ tn Ill 1912 35 510 115 2195 38 55 A 1466 133 
~oijo~ 1026 15 329 107 575 993 7 383 121 ltB2 3038 50 839 1378 771 3262 45 941 1611 665 
030124 FRANCE 1565 191 127 117 1130 1699 233 178 221 1067 BEL G.-LUX 62 2 33 27 98 3 42 53 ttnii~~~D BA~ 1 80 717 12 1691 1 tno 1571 19 83 86 86 ITALIE 2 2 4 4 ROY.-UNI 218 214 ~ 372 1 356 15 A8k~~2~ 12 1 I~ 24 1 23 44 39 53 46 7 ~~~~~ARK 291 lit 217 646 29 617 3066 276 539 2210 41 5669 311t 614 41>93 ItS 
SUfSSE 3 3 4 4 A~ RICHE 57 57 93 93 P RTUGAL 1 I 1 1 E~PAGNE 264 5 83 2 174 305 5 123 3 171t 
lRmSlAV 4 4 4 50~ 478 31t 10 434 583 56 22 TURQUIE 159 5 89 65 H5 6 95 4lt POLOGNE 255 31 201t 20 lt39 4l 361 35 HONGRIE 3 3 5 5 .~GERIE 2 2 2 2 1~y~H£ 69 50 B 84 58 26 lt2 9 33 43 () 37 ETATSUNIS m 58 287 tar, 9 627 3 ~9 302 22n 13 CANADA 26 33 578 H9 37 44 66A PAKISTAN 1 1 1 I CHINE,R.P 75 1 10 bit 48 4 H JAPON 14 4 ~& 24 6 18 AUSTRAl IE 42 3 17 2 41 3 16 20 2 N.ZELANDE 289 2 171 111 5 195 2 120 68 ~ 
~0~~Cl.1 m9 276 m f5£~ 42 ~m 1 314 ~m ~429 lt9 34 60 3g1l 693 48 91 137 7H ClASSE I 6117 34 336 1Hl 735 9535 49 405 1719 6566 796 
AyT.AOM 2 2 2 2 
112 59 53 128 64 bit r,m fl~ 114 59 55 130 64 66 EUR.Eh 258 31 207 20 444 4l 366 35 AUT.CL.3 75 1 10 64 48 4 H e~~:~5ee~ 333 1 't1 27~ 2J 492 47 410 35 6564 35 m 151tl 381t BD ~~m 49 405 18 30 6976 897 CEE+ASSOC 3161 3 282 96 1643 4 333 368 1966 1637 TI\S GATT 5835 34 336 l't91 3665 309 9350 49 405 1763 6787 346 ~Mf:Hm 59~g 1 t5M nU 71 5 72 35 336 309 9427 49 405 1768 6859 31t6 
C E E 2522 3 271 21t3 863 11'>2 3578 4 333 306 1849 I 086 HONOE 9086 38 607 1784 H05 1952 13735 53 738 2136 8825 1983 
030125 FRANCE 768 57 771 10 486 42 438 6 BELG.-LUX 26 8 5 66 31 25 10 PAYS-BAS 811 284 398 189 t~? 254 2~8 ?2~ 1 All EN.FED 114 28 25 59 2 27 54 34 34 5 !TAL lE 249 20~ 19 5 25 459 281 70 24 84 ROY.-UNI 5 5 4 4 IRLA'IDE 
" 
lt 2 2 
SUEOC 22 22 13 13 DANENARK 310 282 6 7 15 250 236 3 3 B 
28 
EINFUHR- IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1969- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quant•tes Werte - 1000$ - Valeurs Schlussel Ursprung 
Code EWG · CEE I FRANCE I BELG.· I NEDER· I DEUTSCH· I IT ALIA EWG . CEE J FRANCE J BELG.-·l NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA TDC Ong•ne LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
~HtmHE 75 73 I 12~ ~I o;o I 1 122 2 ~4 4 1Q I 
ESP ACNE 1'l 1 q 
' 
2 
YOUGOSLAV 8"7 o4 61) 181 <;J2 45 'ob Ill GRECE 7 7 4 4 
TUROUIF 60 27 42 56 ?~ 3~ 
u.R.S .S. 1 I 
ALL .'4. EST 2 1 1 n 2~ 56 
POLOGNE 617 72 432 113 336 36 24~ 57 
T\HECOSL. 355 1'l 214 131 235 5 !?"' 75 
HONGP IF 484 bO 367 57 2~?. 20 2?~ H 




.SENEGAL I I ? ? 




GHANA j 1 
NIGER lA 3 3 59 2 l ?~ ~5 ' Ef~7gg~g0 14 ? 11 ' 1 1 17 I 1'5 I 
.SOMAL !A 2 J 
KENYA I 1 42 1 2 19 
TANZA'll E 7 1 1 <; 
MAURICE I I 
'IALAWIE I 1 24 24 
R.AFR.StJD ,, 2 2 2 ? nm~NIS 2 2 15 2 1 I 11 412 398 13 I 325 3!6 q 
TRI>iiO. TIJ 4 2 
' .CURACAO 18 ' lb COLOMBIE 17 1 l: 15 
GUYANE BP 4 2 2 !9~ ? 11 80 tn 
.GUYANE F 4 4 
PEROU 1 1 '53 I 5 6 4' I 
BP ES IL 7 1 3 3 174 4 ~ 2<; 1'1 0 
IRAN 18 18 19 1o 
ISRAEL 23 73 ~4 ?4 
ARAB.SEOU 5 2 
' MASC.OMAN 2 ? 
INDE D 4 4 I I 
CEYLAN 5 
' 
I 2 77 10 ~ I~ 47 2 
THA ILANDE ~ i I 2 4 102 ll 24 54 ?,7 b 
INDONESIE 9 I I 7 
MALA VS I A 3 2 1 7? 2 22 7 41 SINGAPOUR 21 4 4 8 9 2 833 56 115 I ~0 422 ~, 
PHIL I PP IN 3 1 2 99 I 11 tlJ 7 
JAPON 2 1 1 5't 23 20 5 6 
~B~~R~~7~ 5 I 1 1 2 191 4 26 '56 95 ~~ 1 1 I I 
N.ZELANDE 2 2 I I 
AE~E 1m 377 7 12 136 19~ 't12 308 4 11 aq 130 AU -~L.1 499 13 8 654 o74 412 Q ,., 393 CLA SE 1 1902 876 20 20 790 196 1386 720 13 36 49~ 1~! 
l~~~AOM 1 1 19 2 ~ 11 4 22 4 2 IS 
rmML~ 110 8 9 18 70 5 2241 94 244 45Q 1348 ?6 111 9 9 18 70 5 2282 96 250 461 lH5 ! 11) 
EUR.EST 1494 2 143 1 1J't3 305 96o 1 o1 56 66) I>! 
Ei~~l5M l't91t 88? 1"3 1 1043 305 969 1 91 56 66) 1'>1 3507 72 39 19!'3 506 4637 817 354 5 53 2521 V~2 
CEE+ASSOC 2105 555 499 6'1 971 12 1928 646 36(1 8'5 821 In 
IM.¥Ws 2874 849 109 32 1439 Vt5 367S 778 258 4!'7 1857 '45 556 3 63 7 4?2 61 861 13 9n 114 611 43 
TOT • TJ ERS 31t30 852 172 39 1861 506 4536 791 3't8 551 2458 '88 
C E E 2028 '520 49'l 69 928 12 1827 620 354 8' 7<;8 12 
MONDE 5535 H07 671 108 2831 518 ~464 1437 70q 636 3279 414 
030140 FRANCE 1187 222 57 911 7 201 44 12 143 2 
8El~--~~x ll29 48 2 1079 207 10 197 PAY -8 7668 990 801) 5660 218 1423 209 18<J 988 F 
ALL M.F D 2090 552 571 957 lJ 496 114 148 230 4 
ITALIE lt1 7 34 10 I q 
ROY.-UNI 9977 60 1012 8905 1347 10 133 1204 
m~=s~ 7000 7J6J 1073 1073 290 284 6 21 20 1 NDRVEGE 8280 lltO 255 695 7190 1511 21 59 129 13n 
~UEOE 376 34 342 59 6 53 I~AHDE 667~8 10 2 ' DAN MARK 238 1085 2994 61855 60S 15817 42 281 47'1 14890 1?~ 
ESPAGNE 43 8 35 7 2 
" GRECE 1 1 ~aea~"~· 66 66 17 17 175 15 16) 31 3 21 MAR QC 1 1 1 1 
fi~Ni~t~ 3 ' 1 1 R.A~R.SUD 2 2 2~ 1 1 I CANADA 27 4 4 
CEYLAN 13 13 2 2 m=~~~-P 16 16 3 ' 58 58 10 10 
AE~E s~w 412 l'tOO 1,701 7~m 608 1m~ 69 35n 739 17449 127 AU -~L.1 294 36 22 1081 6 CLA SE 1 9284~ 412 1400 4g95 85391t 644 19842 60 350 761 18529 133 
EAMA 3 3 1 I 
rm~s~l~ n 2 72 13 13 5 72 14 I 13 
EUR.EST 21ol 15 226 47 3 44 
AUT.~L.3 16 16 3 3 
EiHA5M 93m 15 226 16 51) ' 44 3 412 1415 5000 85620 732 19906 69 353 76~ 18573 149 
CEE+ASSOC 12119 1597 1593 1019 7675 235 2338 334 381 243 1337 43 
TRS GATT 9271t4 412 1415 4713 85547 657 19853 69 353 741 18555 135 
AUT • TJ ERS 93m 
284 72 75 52 2~ IB 14 
TOT.TJERS 412 1415 49<J7 85619 732 19905 69 353 761 185B 149 
C E E 12115 1597 U93 1016 761ft 235 2337 334 lq! 242 1337 41 
MONOE 105294 2109 3008 6~16 93294 967 22241 4~3 734 10n4 1 qq1' 1n 
030150 FRANCE 1004 615 389 179 117 62 
BEL G.-LUX 429 61 168 69 !3 56 
:tn!i~Ho 4461 1321 313o 1 1024 2n 744 I 3381 492 1'J89 1789 11 937 126 316 49? 1 
ROY.-UNI 3137 107 3030 469 1q 450 
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Jahr ·1969- Ann6e TH.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· Mongon - 1000 Kg - Quantlto!s Schhlsael Ursprung Werte - 1000 $ - Valeura 
Code EWG·CEE I l BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG- CEE I FRANCE I BELG.-·I NEDER-, DEUTSCH- I TDC Orlglne FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
m:~g~ 98 19 59 20 16 3 10 3 3065 36 120 2909 261 5 25 B1 NORVEGE 7n 4 414 315 180 1 99 80 SUEDE 23 4 4 DANEHARK 6676 213 1484 4974 5 1372 56 398 913 5 POLOGNE 263 51 212 
"" 
10 34 
~O~~CL.l tgm 2~~ 2m ~379 5 zm 6A 516 1443 5 929 35 234 
cusse 1 13792 295 2184 11308 5 2302 69 551 1671 5 EliR.EST ~63 51 212 44 10 34 CLASSE 3 63 51 212 4lt 10 34 EXTRA CEE 14055 346 2396 1!308 5 2346 79 585 1671 
" CEE+ASSOC 9275 1874 4843 2546 12 2209 418 1!11 61n • TRS ~ATT 10990 310 2r6 8399 5 2085 74 S60 1446 5 AUT. !ER~ 3065 J6 2~ ~m~ 261 5 25 231 TOT .TIER 14055 346 5 2346 19 585 1677 ~ C E E 9275 1874 lt843 2546 12 2209 418 1177 610 4 HONDE 23330 2220 7239 13854 17 4555 4<>7 1762 2287 9 
030155 FRANCE 525 452 61 12 113 9Q ]1 4 BELG.-LUX 6 2 4 2 1 1 PAYS-BA~ ~~+ I 50 8 8 ROY.-UNI 182 5 27 26 1 OANEHARK 1 1 
AEHsse 1 m m 6 27 2~ 1 6 27 1 EXTRA CEE 188 182 6 27 26 I m·~mc 582 3 m 65 !2 123 I 107 11 4 188 6 27 26 1 TOT. TIERS 188 182 6 27 26 1 C E E 582 3 502 65 12 123 I 107 11 4 HONDE 770 3 684 71 12 150 1 133 12 4 
030157 FRANCE 2138 543 1576 19 448 111 3 31 6 BELG.-lliX 109 21 88 22 4 18 PAYS-BAS 785 296 240 249 142 56 40 46 ALLEH.FEO 177 I 116 36 36 
ROY.-UNI 71 3 68 12 2 l'l 
IRLANDE 8~~ 24 5 5 NDRVEGE 875 16~ 165 DANE HARK 1903 1lt 58 1102 7H 3lt7 3 13 151 ten 
JAPON 2 2 
AE~E 2849 14 u 20lt5 729 52 it 3 15 326 lBO AU .~L.l 26 2 5 5 CLA SE 1 2875 lit 85 20lt5 731 529 3 20 326 180 m~MilE 2875 llt 1a~ 20'>5 731 529 3 20 326 180 3209 318 l81t0 268 61t8 60 151 385 52 TRS GATT 2851 14 61 2n45 731 524 3 15 326 IRO 
AUT. TIERS 21t 24 5 5 
TOT. TIERS 2875 14 7~i 2~45 131 529 3 20 32~ 180 ~D~D~ 3209 318 }840 26g 648 60 151 385 57 6084 332 868 885 99~ 1177 63 111 711 zn 
030160 FRANCE 2344 2344 961t 9~4 
PAYS-BAS 1 1 1 1 
ITALIE 236 234 2 1'11 19~ I 
NDRVEGE 158 118 40 101 1~ 2< DANE HARK 3 3 2 2 ESPAGNE 3128 1 3127 1266 1266 
YOUGOSLAV 2 2 1 I GRECE 9 24~ 5 < TUROUIE 240 88 88 
u.R.s.s. 45 lt5 18 18 
IIAROC 12 12 9 Q 
LIBYE ~99 199 87 87 
.HAURITAN 21 221 84 84 
.SENEGAL 1 
~~m!suo 202 202 92 92 32 32 15 15 
ETATSUNIS 3629 3629 1451 1451 
PANAHA 294 294 144 144 
CUBA 2236 2236 925 9?5 
~~~H~u "~~ 26 9 9 407 198 198 PH\ll PIN 16 16 8 B 
CH!NE,R .P 19 19 6 6 COREE SUO 2450 2450 1158 1158 
mll~sE 27316 1991 5 25320 12569 1138 4 l14H 81t66 8466 3928 3928 
.N.HEBRIO 155 155 98 98 
t5~~~L.l 34m 1991 12& 323~Q 15~~~ 1138 72 142~i CLA SE 1 31t517 1991 127 32399 l51t98 1138 82 14278 
EAHA 222 222 84 84 
md0~L2 1416~ 155 98 98 12 llt296 6558 9 5549 CLASSE 2 llt685 389 llt296 6740 191 6549 
EUR.EST 45 ItS 18 18 
Ag~A~~E 33 19 19 6 6 6lt 6lt 24 24 
EX RA CEE 49266 2)80 127 46759 22262 1329 82 2~851 
~~E·mr: 3207 611 2 2591t ~~m 372 1 1ns8 39589 19n 127 H47l 1138 82 16567 AuLTIERS 9051 9039 it200 9 4IH 
TOT • Tl ERS lt8640 2003 127 46510 21987 1147 82 2J758 
C E E 5lm 231t 2 231t5 
1156 190 I Q55 
HONDE 2614 129 49104 23418 151'! 8' ?\816 
030165 'mti~AS 407~ 2 86~ 1 381t2 228 779 83 
DANEMARK 7 1 3 l 
PORTUGAl 1 1 
ESPAGNE 6 5 1 ~ I GRECE 2,}g 10 2 HAROC 2473 810 810 
.ALGERIE 50 50 11 17 
ARGENTINE 11 11 6 h 
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EINFUHR- IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1969- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Ouantit6s Werte - 1000 $ - Valeurs 
Schlussel Ursprung 
I 
Code I BELG.··I NEDER· I DEUTSCH· I IT ALIA I I BELG. ···I NEDER·I DEUTSCH· I IT ALIA Ongine EWG·CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) EWG · CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC 
AELE 8 8 3 3 
AUT.§L.1 16 10 5 1 3 2 I ~a 1ry 5 9 b 2 I 3 Ac~~Aa~ 1 50 all 17 rVeR~ CL2 2484 2471 11 810 0 253ft 2523 11 833 827 0 ei~~A sfe2 2558 2533 5 2) 8H 829 I 0 
JEE+AS?of 4132 3904 228 882 799 83 ~S GA T 25 5 20 10 1 Q 
AUT .TIERS 2473 21t73 810 8\J 
toi·PERS ~l' m~ 5 2~ 821 810 I 0 2Z8 863 780 B 
IIONDE 6633 6371 233 21 1702 16)9 84 0 
030180 FIIA2CE tim 1594 37 415 3n 668 294 20 87 2~7 ~EL .-LUX 2~m lt70 3365 5381 4488 !40 72~ ?5 AYS-BAS 5039~ 11713 8248 6236 34608 216~6 366\ 2479 ~q12 
ALLEM.FEO 9959 3442 lltl7 22~~ 2872 3562 1233 281 ab~ 11)8"l ITALIE ~499 658 296 lt86 524 223 91 20 \9) ROY .-UNJ 294 514 423 2~4 219 934 2193 568 366 I 6~ l'J" 9':}4 
liLANDE 195u 12 91 108 19212 113 3788 7 39 54 363> ~2 NO~Xi8f 36 5 45 4? 3 13398 2265 1011 391 7995 1716 5938 1)~3 454 189 3263 }"12:Q SUED 760 699 6 49 b 23~ 214 2 ll ' FJNUNOE 1 1 I 1 
OANENARK 2'1363 1685 4'111 2't86 15643 lt638 11257 644 znH BB\ 4581 3 °72 
~~m~AL 2 2 m~ 10 11'16 mr 17 12H ESI'AGNE 45 8 10 29) 270~ 24 3 1 n 11'1 
~~~~SLAV ~'16 ~96 149 14~ 193 ll 81 lt95 149 5 341 
~~~~~!t 3u 39 282 582 52 'H1 490 lt90 115 115 
POlaGN~ 12H '189 222 262 \M 94 Rl_l¥ AN E 2 u 14 ? 12 186 186 65 65 :~R~!ESP 103 1 8 94 lt6 ? 44 
MAR DC 232 184 lt8 26~ 195 6~ 
t~fn~E 37 36 1 5' 54 1 ~23 148 275 5~6 ?36 >7~ 
LIBYE 62 62 32 p 
EGYPTf 56 56 69 6Q 
·""MR TAN 2692 31 2655 932 21 91\ 
.NI ER 1 1 1 l 
.SENEGAL 124 99 4 21 62 55 1 6 
.TOGO REP 10 10 12 12 
:2~tfJfiX. 3 3 2 2 1 1 
ETHJOPIE 2 1 1 8 ~ 4 I 
KENYA 1 1 6 4 ? 
NA~RICE 2<~ 29 20 ?J 
Rf FR.SUD 2736 195 2~ 651 278 1588 9~1 78 Q 174 83 ~3? 
E ATSUNIS 7lt 5 16 lt6 7 62 ? 19 32 9 
~:~~~NJO 816 5 789 22 27ft 2 267 5 86 86 23 23 
=ma~E 1 1 179 179 95 95 
C~A 225 225 92 92 
• RACAO 32 32 18 18 
2R SJL 1 1 \~ 1 l3 6 6 ~·M V 2 33 44 1 43 AR~EN,INE 88 3 1 3 81 59 1 1 2 <;5 
jSRAa 16~ 16~ 124 124 NOE 1 I 
CEYUN 5 5 
~tbm~~ 129 129 68 '8 2 ? 
PH fliP~ IN 15 15 
~H ~Nu& 71 .. ~ 2 1 30 26 15 1 I~ 995 995 297 n1 
Jr,DN 3213 95 357 266 21t95 !066 61 130 162 1n 
FORMS~ 1151 1151 586 <;R6 HONG K NG ltO 4J 19 19 
NON SI' C 148 148 11B 118 
Aae lt7023 5193 6345 3087 m~~ 81t92 zm~ 21tlt6 2899 1237 7955 '>~H •gh~~f 1 t m~~ 525 6m llH 1984 35ft 117 379 4282 "32 5718 4230 44798 16476 29592 2800 3016 1616 12237 qqz3 
EAMA 2831 151 4 2676 1009 91 l 917 
AUT .AON 155 122 32 1 96 77 18 1 
rln! ~L~ 3929 337 l 3~ 12 3576 2361 439 31 4 I ~87 
EUR. ~ 6915 610 2H 6253 3~66 607 51 ~ 2~15 1908 2 989 695 456 2 \68 94 192 
AUT.~L·3 77 44 2 1 30 26 15 l 11 C A S 3 1985 lt6 989 2 
... sm 725 lt82 17 168 1 94 212 EX~R f~ mu 3~m 7563 Fn l3454 ~351tn 31t24 3184 \667 !2335 1293° CEE+ASS 150'>0 831 12525 l30ll lt6925 27969 4327 1167 H89 9~13 
I~~Jms 80161 5602 7558 4233 45021 17747 30097 2798 3181 162B 12330 11160 8~:M 267 756~ 2 1 2167 1261 257 3 20 981 TOT.TJERS 5869 lt235 lt5022 19914 31358 3055 3184 161t8 12HO 11141 
OJYERS 148 148 118 118 
~o~ol 77086 37267 150~1) 2791t 12514 9471 44743 27600 43?7 l\40 H84 8184 163929 43641 22603 7065 57547 non 78~~ 1 31)24 751! 2815 15819 21232 
0301'14 FRANCE it 53 352 86 15 220 158 45 11 
mt!8~~x i875 911 890 Sit 20 1307 654 598 lt3 12 96'1 322 
3m 
209 1 72~ 2731 376 626 2 )9 152, 
ALLENoi-ED 19315 6559 601& 3713 10875 2845 1553 '469 ·~18 
JTALJE 1 1 1 I 
ROY.-UNJ 290 92 8 172 3 15 167 78 5 1? l 11 
UL::gl 
71 45 32 45 22 23 
NO~VEG 14511 1 1 I 3185 16 894 9256 1167 8833 2050 8 577 5~11 ~2 7 
~yEoA 15 15 11 11 DA~ ~~~ 316+ 1 1 1 39~ 19 78 706 19H 26H 326 1n 43 5)8 17U 
PORTUGAL 1 1 1 1 ~~~~ 69 63 4 2 2b 24 2 m 281t 118 16l 115 45 .S NEGAL 88 58 38 218 108 65 45 
~fmu~V~ 79 39 19 21 lt8 30 5 13 
2U 
1 l~ 7 I 6 CANADA 79 8 154 223 72 ~ 13 \3) 
.ST-P.MIO llZ llZ 85 8~ 
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Jahr -1969- Ann6e Tllb.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT- Mengen Werte - 1000$ - Valeura Schlussel Ursprung 
Code Origme EWG-CEE IT ALIA EWG·CEE IT ALIA 
roe 
CHILl 649 649 214 214 ARGENTINE 28 28 18 Id CHINE,R.P 122 62 20~9 58 35 ?~ JAPON 3206 20 1139 1334 11 8~0 4h4 DIVERS NO 1200 1200 409 409 
AE~E '!m 3667 ~§ m~ m~ 3m 'tm 2454 23 '9? 5A~1 J57" AU -~L .1 228 !50 19 882 49) 144 CLA SE 1 21688 3895 71 3223 11149 335) 13304 26~4 4? 15 74 '-31) 2 71 4 
EANA 184 88 58 38 218 IJB 6' 45 AUT.AOM m 112 85 ~<; rmML~ 677 232 ?~2 913 2vo 58 38 677 ~3<; 193 A<; 45 ?~2 
EUR.EST 402 284 118 160 11~ 45 
AMl1~~e 31 122 62 60 58 35 23 524 62 284 33~y 118 218 35 115 23 45 EXTRA CEE 23185 4157 413 11944 3350 14057 2~32 222 1642 6647 Hl4 CEE+ASSOC 24909 7992 4155 7031 278 5453 15437 4368 ?402 4159 269 ~54 I 
TRS GATT 22766 1894 355 3223 11944 3151 13695 ?6C• 3 !57 1574 6647 2714 
m:Hm 22m 63 32~g 50 36 23 3957 355 11944 335J 13754 2639 !57 1597 6647 2 714 
DIVERS 1200 1200 409 409 
c e E 24613 7792 4097 6993 278 5453 15134 l875 2~37 4113 269 4%0 
NONOE 48998 13149 4510 10314 12222 8803 2961~ 7116 2559 575s:; 6qJ6 7254 
030196 FRANCE 279 271 8 Ill 104 7 m~.:jj~~x 1049 663 374 2 1J 6'l3 431 2 55 I 6 3496 729 121 479 2167 2651 516 R7 2~9 175 9 
ALLEN.FEO 8326 4'145 13 51 1277 7'3 4645 2589 968 136 3' 2 ROY.-UNI 68 1'1 27 17 12 2 41 9 17 6 3 ISLAND[ 31 15 I 15 13 9 4 
IRlANDE 10 10 ~ 8 
NIJRVEGE 49 1 10 10 22 26 3 14 
SUEOE 6 6 3 3 
OANEMARK 1275 36 18 40 201 9BJ 694 15 1' [7 I o~ 547 ESP e 31 31 n 13 p E 34 34 14 14 
.s Al 72 72 94 94 
.c BRA 6 6 6 6 
R. suo 2'14 284 I~ 216 211 
CANADA 62 62 55 5~ 
ARGENTINE 10 11 4 4 
~aA=8~~-P 164 160 4 83 RO 5 5 2 2 
NON SPEC 6 6 4 4 
ta~~CL.l 1398 461 "~ 67 223 1004 764 30 27 28 115 ,64 428 25 305 296 9 CLASSE 1 1826 lt61 46 67 223 1029 1069 326 27 2~ 115 sn 
EAMA 78 78 10~ 100 
rlf:ML~ 15 15 6 6 93 78 15 106 lOO 6 
EUR.EST 34 34 14 14 ·~~·~~e3 tb4 16D " 83 80 3 98 160 38 97 8'1 17 EX RA CEE 2 17 699 84 67 223 1044 1272 506 44 2~ 115 579 
CEEUSSOC 13228 6415 1743 16n 489 293, 820~ 3636 l!5'1 <)9! 2n 2117 TR~ f'P 1i~Q m 80 223 1039 1079 318 41 28 115 577 AU • I RS 4 5 93 BR 3 2 TOT. ERS 2 39 621 Sit 67 223 !OH 1172 406 44 28 l!5 579 
DIVERS P}5~ 6 4 4 ~oM 6331 tm tm ,89 2930 8100 3536 1159 991 297 2117 573 7036 12 398J 9376 4142 12'13 I 01'1 412 noo 
030199 BE~~·-l~X tf ~ 2 PA -BA 15 6 4 
All M.FEO 8 5 3 7 3 
ITALIE 1 1 a 8 
lakAND~ 81 74 T 62 62 ~ E~~G 45 13 32 18 8 10 I I O~NfNARK 113 21 91 55 7 H 13 SUI SE I ~2~f~:~ 3 3 1 
ETATSUNIS I 
CHINE,R.P z 
M+~~L.l 1ij~ 13 21 123 75 ~~ 7 44 13 74 7 66 3 
CLA SE 1 240 87 21 130 141 73 44 16 
EAMA 1 I 
CUSSE 2 1 I 
Ag,.~ke~ 1 1 2 2 1 1 2 2 
EX RA 1E 21t1 88 21 130 144 76 I 7 44 16 CEE+AS DC 29 10 3 15 24 14 3 2 4 I 
TRS GA T 240 87 21 no lltl 73 1 7 44 16 
~Ml:m:~ 1 1 2 2 2lt1 88 2J 1~~ 1lt3 75 I 7 H 16 C E E 29 10 23 13 3 ? 4 I NON DE 270 98 21t 145 167 89 4 q 48 17 
030211 FRANCE 13 11 4 3 
BELG.-LUX 13 2 9 z 3 1 
m~"~~~D 17604 1112 387~ 12436 183 6606 317 1360 4829 10° 15 3 9 6 1 1 4 ROY.-oNI 'ol89 3255 934 572 318 254 
m:co~ 321 321 91 91 13233 5096 149 799f 79 1395 582 2~ 770 22 NORveRe 394 18 12 293 128 8 13 104 SUEDE 34 1 33 13 I 1? 
DANEMARK 496 9 456 31 81 4 69 8 
.ST-P.MIQ 29 29 6 6 
c~~~{CA" I 1 1 1 
NON SPEC 3 3 
m~cL.1 1m4 5o4% ~~~ m~ 1~~~ 794 9 7 H~ m 1486 582 21 Afi~~m I 18667 5115 nn 11691 1691 2280 591 2R 111n 491 30 29 1 6 6 
rtt~ML~ I I 31 29 7 6 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1969- Annee 
GZT· Mengen - 1000Kg - auant1t6s Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlussel Ursprung 
Code Ongine EWG·CEE IT ALIA EWG-CEE IT ALIA TDC 
EXTRA CEE 18698 m: 3m 11692 1~m 1 2287 597 28 1171) 491 1 CEE+ASSOC 17675 19 185 6625 325 1364 b 4829 111 
Intmis 51t35 19 1U ~m 16u 1 886 9 7 401'1 469 I 13233 5096 1395 58 2 21 710 22 
TOT .TIERS 18668 5115 170 11691 1691 1 2281 ~91 28 1171'1 491 I 
DIVERS 3 3 3 3 
C E E !7645 1117 3887 \8 121t38 185 6619 319 1364 6 4829 !I'll 
MONOE 6346 6261 4057 11710 1U29 189 8909 916 B92 1176 5320 1°S 
030213 FRANCE ~~2~ 105 3101 1452 18 1434 8ELG.-LUX 4\3 615 17 504 230 2~6 A 
PAYS-SAS 31 14 5 12 16 2 8 0 
ALLEM.FED 5175 832 lt64 3879 2173 317 81) I 77~ 
ITALIE 15 15 8 8 V~l1ii~ 1 sm 15 207 123 9 114 47 14 203 51t39 3106 21t 9 84 2 >eq 
IRLANDE 29 29 16 lb 
NDRYEGE 13848 52 368 150 883 12395 1141'> 59 31S 138 S!9 IJ383 
&lN:~~ 113~~ 14 6 6 1\325 4697 4697 
AUTRICHE 11 11 2 2 
mtrE 1955 12 914 8 1023 
742 7 300 428 
5 5 3 
u.R.s.s. 1119 1119 455 45~ 
ALL.M.EST 25 25 \3 13 
~?h~n 119 119 33 n 3 3 2 2 
CANADA 892 892 642 642 
.ST-P.MIQ 8 8 5 
~~"b~cp 1 1 2 1 
lE~E 25407 ~~ ~69 165 883 23938 16236 59 315 147 519 15106 A~ l~~e 1 1 8595 14 \5 213 7394 45\5 31 301) 10 93 4061 34002 Ill 1283 180 1096 31332 20751 90 615 157 612 19277 
AULAoM 8 8 5 5 
fiERi Cl2 3 3 2 2 ED~~ H 2 12H 8 3 1 5 
, 
1263 50! S'l 
Agl·~~t3 1 1 1 1 3~m 1 3m: 502 1 5?1 EPRh EE 119 lm 180 1096 21260 95 616 !57 612 19781 ~R~+GA'~C 9486 1268 1 625 7009 H61 5M 101) 2 17 H24 34090 111 1283 180 1091 31425 20767 90 615 157 60'1 19296 
AUT.TIE~S 1174 
128l 
1173 lt85 1 484 
TOT .TIERS 35264 111 180 1091 32598 21252 'Ill 616 157 61'1 1'1780 
DIVERS 2 2 1 1 
C E E 91t73 1260 583 1 620 7009 4153 555 lOO 274 32?4 
HONDE lt4752 1379 1867 181 111~ 39609 25414 650 716 157 ~86 H'05 
030215 FRANCE 5H 517 351 351 PAYS-BAS 27 38 38 
IT ALIE 78 71t 4 53 50 3 
=Sl·e~' 1 1 l 1 27 1 26 38 38 ~A ARK 2'1 29 1~ n 4 .. 8 8 
U TAR 672~ 169 492 &059 6542 146 373 61!?3 2 2 2 
l~m LAY 14U 1299 182 992 878 114 19 59 49 13 36 
l~~~~~l~P 8~ 1 1 1 88 48 48 
MARB 44 44 
35 34 
RIE 1221 1173 ItS &33 611 l2 ~~n 8 8 it 4 1 7 2 2 
~R~Wh~ 3 3 2 , 26! 33 23} !58 21 137 NON SPEC 1 t 
m!~L-1 82U 148~ 55t &2~t 75ij~ 8 49 l&H 409 , 139 c~~A~ 1 U4 f i488 555 &299 7642 417 6188 tieR~ Cl2 F3 lt8 633 611 22 + 32 33 21t9 2it9 82 22 145 Efik~ ~f z 16 5 1305 33 297 882 693 22 16 7 CLA~ E 3 1 1 1 1 
997l 
1 1 1 
EXTRA CEE 2793 588 6597 8525 1730 419 6 356 
CEE+ASi'JC 1921 m~ '13 565 1124 674 77 373 Intft ~s 8635 529 6549 1eg~ 107Z 402 6334 44 44 31t 1 
TOT .TIERS 8679 1601 529 6549 7843 1106 4J3 6334 
DIVERS &2~ 51~ 1 1 ~D~D~ 74 31 442 50 41 351 10&01 2867 619 1115 8968 1180 ltBO ~ 1""8 
030216 PA'I'S-8AS it 4 
~i~i~~is 1 157 22 135 381 53 .i:?B 
CANADA 6 6 16 16 
A~ll~~e 1 163 ~~ ut m 53 344 fj!R·~~T 1 163 s' H4 1 
ExU ~El 163 22 141 1 398 53 344 
~EE+fSfOC 16\ 1 4 4 
Agt t~ls 22 141 397 53 344 1 T Tell RS 163 22 141 398 53 344 
~O~D~ 1 1 4 4 l61t 23 141 402 57 344 
030219 2M 213 ~ta 10 55 35 16 
39 12 27 0 2 4 
881 464 417 147 75 72 5,~ 5 4~f 17 4 13 3 135 289 2?7 6'l 
1732 1732 757 7~ 7 
4338 4216 122 176 717 ~9 
67 4 8 55 28 1 4 23 
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Jahr ·1969- Ann6e Tob.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000 Kg - auantites Werte - 1000 $ - Valeurs Schlussel Ursprung 
Code Ongine EWG-CEE I FRANCE I BELG. - I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG - CEE I FRANCE I BELG. --I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
PORTUGAL 25 1 24 , ' ESPAGNE 508 401> 21 48 13 21 2'4 134 r ~' ~ n 
'I'OUGOSLAV 38 18 23 23 
GRECE 21 2 3 1~ 10 ~ l 6 
~AROC 14 12 2 4 3 ! 
TUNIS lE 2 1 1 2 1 l 
LIB'I'E 3 3 l l 
ANGOLA 7 1 4 
' R.AFR.SUO 2 2 ~ 8 , 
'lEX I QUE 1 1 
~~rl~mE 1 1 21 ?1 12 12 
S INGAPOUR 33 n 22 10 
' CHINE,R.P 8 R 2 ? 
JAPON 2 ? 4 1 ' HONG KO"'G b 1 3 2 'I Q 3 1 n 
NON SPEC ? 2 2 ' 
AELE 5009 422~ 12 &18 159 IAU 71 R h ~ )9 ' ' A~[A~h\ 2303 448 24 48 17&3 2~ 1~e ?I 3'> 71?. 1 7312 448 4244 &0 2381 179 2109 168 139 4? l 91 7R 
T! EPS CL2 88 14 60 9 5 78 13 3'> >o 4 
CLASSE 2 88 14 &0 ~ 5 1R 13 35 2< 4 
AUT .cL. 3 8 8 2 2 
CLASSE 3 8 8 2 2 
EXTRA CEE 7408 462 4244 128 2HC 184 218R IRI pq 79 1107 •> 
CEE+ASSOC mt 478 665 1 78 !) 235 •n 11o l 35 ' TRS GATT 448 4241 118 BH 18) 2169 175 n• 76 1111 70 
AUT. Tl ~RS 26 12 10 4 9 3 
' ' TOT .TIERS 7387 460 4241 128 2374 184 2178 178 n• 79 l1 '1 qz 
DIVERS 2 2 2 2 
C E E 1211 476 662 1 62 10 225 17 115 1 29 3 
MONOE 8621 938 4906 129 Z't52 196 2415 258 854 81 !llo 87 
030221 FRANCE 3 3 2 > 
ALL EM. FED 105 5ry 2 B 3) 64 31 \ 14 1. 
RO'I'.-UN! 2 2 
l<;lANDE 15 15 15 l' 
NORVEGE 9 b 3 6 4 2 
V (JUGOSLAV 1 I 
:s~:cl.1 9 6 3 8 ? 4 ? 16 1~ 15 1' 
CLASSE 1 25 6 3 16 23 2 4 2 15 
EXTRA CEE 25 6 3 16 23 2 4 2 1' rwamc 108 50 2 23 33 66 ll 1 !4 ZJ 25 6 3 16 23 2 4 2 15 
TOT • T! ER$ 25 6 3 16 23 2 4 ? 15 
C E E 108 51) 2 23 33 66 'I I 14 '1 
MONDE 133 50 2 zq 3 49 so 33 1 lq 2 3' 
030225 ITALIE 15 15 1 1 
m~~NE lit 1" 2 2 8 8 1 I 
A~ll~h 1 1 u ~~ 2 ~ 2 
TIERS CL2 8 8 1 1 
e~Hi5 ~e~ 8 8 I 1 22 22 3 3 
CEE+ASSOC 15 15 I 1 
l~t~ms lit 1" 2 2 8 8 I 1 
TOT .TIERS 22 22 3 3 
C E E 15 15 1 I 
HONDE 31 37 4 4 
030228 PA'I'S-BAS 650 \ 6"9 lt42 4 4B AllEI'I.FED 3 2 2 
ROV.-UNI 1 1 1 1 
NORVEGE 78 78 37 I l6 
DANEMARK 1 I 
ESPAGNE 103 10 9) 3 129 !?. 115 ? 
ANGOLA 1 1 1 1 
Ag~~~l.t !0~ 1 ~s d~ 2 1 36 !0 3 12 I!< 2 lA SE 1 182 1 10 1&8 3 !6A 2 I 12 !51 2 
TlE~~SCl~ 1 1 I I 18~ 1 1 I exhA ~EE 1 10 169 3 169 2 I I? 15? 2 
~wmvc 653 4 649 444 6 438 183 1 10 169 3 169 2 I 12 !52 ? 
TOT.TIERS 183 1 10 169 3 169 2 1 12 152 ? 
C E E 653 4 649 4't4 6 438 
HONDE 836 5 10 818 3 613 8 1 12 'QQ ? 
030231 FRANCE 142 6 1 1 134 158 8 I 149 
BELG.-LUX 54 38 14 2 35 23 8 4 
PAVS-BAS 829 28 7l 687 43 476 17 33 4'3 23 
AllEI'I.FED 10 9 2 6 4 ? 
RO'I'.-UNI 1244 10 48 11 8 1167 571 6 32 4 4 5?5 
~~m~~K 16 1 1' 7 7 33 33 21 21 
SINGAPOUR 1 1 
JAPON 14 14 5 5 
AELE 1293 10 48 12 41 1182 599 6 32 4 2' '32 
Agli~~E 11 14 14 5 5 131)7 10 't8 12 41 1196 604 6 32 4 25 537 
TIER~ Cl2 1 1 ec~:4sEe~ 1 1 1308 ~2 n 13 'tl 1196 6~4 6 32 4 25 537 ~fe+Asioc 1035 1 702 181 675 41t 41 1 411 178 RS GA T 1308 10 48 13 41 1196 604 6 32 4 25 '37 
TOT. TIERS 1308 10 48 l3 41 1196 604 6 32 4 2' 537 ~O~D~ 11)35 74 77 1 702 181 675 44 41 I 4ll 178 2343 84 125 14 743 1377 1279 50 73 5 436 7!5 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1969- Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Ouant1t8s Werte - 1000$ - Valeurs Schlussel Ursprung 
I Code I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA I I BELG. -,_, NEDER-, DEUTSCH- .1 IT ALIA Ongme EWG-CEE FRANCE LUXEMB. EWG - CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC LAND LAND (BR) 
030233 FRANCE 54 6 3 45 ~r;q ~8 23 ;?QQ 
BELG.-LUX 14 1 13 82 2 2 7q 
PAYS-SAS lOit 23 9 I 71 6>6 164 40 ~ 41 Q 
ALLE!I.FED 4 3 1 3~ 31 
' ROY.-UNI 44 6 18 4 l 6 27Q 41 I! 0 1 ?5 I O? 
IRLANDE 11 1 2 8 '2 5 ll I 3> 
NORVEGE 5 5 41 41 1 
SUEDE 4 I ~ 
DANE !lARK 95 28 16 51 585 ]QQ 92 1 3 )2 I 
SUISSE 1 I I I 
CANADA 12 1 1 5 3 2 53 4 l 1• !"> 1? 
CA,.Al PAN 2 2 
AELE 145 3t 34 61 ~~ B; 741 1Q2 ? 371 104 A~~AHE 1 t 23 3 s 11 q 16 lii •• I 2 168 36 37 5 72 18 101' 2~v ?1)8 21 42 0 llo 




EXTRA CEE 108 36 37 5 72 19 1)!1 252 208 21 420 11 c 
m+m~c l1b 26 15 1 4 l3J 1113 1n1 78 ? ?7 A "''Q 157 35 35 s ~4 19 963 245 19<; 21 >H 11, 
AUT. TIERS 11 I 2 8 54 7 13 1 B 
TOT .TIERS 168 36 37 5 72 18 l Jl7 252 ?'J8 21 42') 11' 
~oM 1 76 76 ~i 1 4 13~ 1113 197 78 2 27 8')~ 344 62 6 H 148 211 j 449 286 73 447 ll:''i 
030239 FRANCE 24 2 1 21 3' 7 ? 26 
BEL G.-LUX 39 3Q 31 31 
PAVS-BAS 1168 20 64 1~83 1 1022 
"" 
115 861 2 
ALLEII.FEO 27 2~ I 5 1 34 24 2 7 I 
~8~ve~~~ 584 567 4 ~ 4 1 402 ~83 5 R 3 1 49 18 6 25 42 16 • 18 SUEDE 2 2 
OANE!IARK 113 13 29 I 70 177 28 6'l ? R7 
GRECE 1 1 1 1 
KOU!IANI E 2 1 1 
• TOGO REP 1 I 3 3 
.DAHOMEY 1 1 
~!~~~ANDE 1 1 3 1 ? 3 1 2 
AE~E 746 598 39 q 99 1 623 <t29 73 10 118 
' •g ·~LE! 
" 
1 1 toi 5 1 1 3 LA S 1 750 598 40 10 1 628 't29 74 11 111 ~ 
EAHA 1 1 
" 
4 
CLAS~f 2 1 1 4 4 E~~i~ E 3 2 1 1 2 1 1 
EXTRA CEE 751 599 40 10 101 1 634 't34 74 11 111 4 
~~~·AiW 1260 80 68 6 !083 23 1127 103 125 Q 861 zo 
AUT _¥1ERS 
749 598 3Q 10 101 1 627 42q 73 11 111 3 
2 1 1 
TOT • Tl ERS 749 598 39 10 101 I ~29 't30 73 11 Ill 4 
~oM 1258 79 67 6 1083 23 112 2 99 12't Q ' 861 29 2009 67B 107 16 1184 24 1756 533 19R ?0 972 33 
030260 m~:iAS 1 1 2 2 
l~LANDE 521 35 486 354 25 3?9 
N RV~GE !50 29 121 88 IS 7'J g~~~MARK 25 5 2~ 25 6 19 209 5 204 101 4 97 
RECE ~ 1 1 1 ~.~&fide 5 2q 28 1 1 11 11 
.MAU !TAN 8 8 35 35 
ETATSUNIS 32 1 31 149 5 144 
CANADA 22 22 28 28 
JAPON 1 1 I 1 
t§t:~h'1 39~ 39 m P" 28 1 ~6 ~61 36 33 30 503 75 886 747 58 689 
EAHA 8 B 35 35 
AUT.Ar 1 1 ll 11 CLAS E 2 q Q 46 46 
EUR.E T 5 5 28 ?B 
CLASSE 3 5 5 28 28 
EXTRA CEE 975 84 891 821 114 717 
m+m~c !2 9 3 48 46 1 1 960 7~ 885 746 58 688 
~Hl:Hm 5 5 28 2~ 965 75 890 774 ~B 716 
C E E 2 2 1 1 
!ION DE 977 84 R93 822 104 717 1 
030270 FRANCE 10 10 21 2! 
ml:&~~x ; 1 1 1 5 2 7 5 7 
ALL !!.FED 3 3 
' 
2 1 
ISLANOE 20 20 13 13 
GRECE 2 2 2 7 
.MAURJTAN 1 1 
AUT·~\ .1 22 22 15 15 
lLA E I 22 22 15 15 E HA 1 1 
CLASSE 2 1 1 
EXTU CEE 22 22 H 16 m+amc 23 9 14 35 • 27 ~g 21) !3 13 TOT • TIERS 20 13 13 
C E E 21 Q 12 32 8 ~4 
HONOE lt3 9 34 48 B 40 
030312 FRANCE 6 4 2 31 21 B 2 
m~:B\~x I 1 3 1 2 2 2 R 7 1 
ALLEM.FED 3 3 7 6 1 
IT All E 25 25 107 107 
ROY.-UNI 175 167 6 1 1 5A2 5't5 26 4 7 
fSLANOE 2 1 1 4 2 ? 
RLANOE 64 6~ 1 3 26~ 247 5 2 11 
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Jahr • 1969 • Annee EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantltes Werte - 1000 $ - Valeurs SchiOssel Ursprung 
Code Origone EWG-CEE I FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG- CEE I FRANCE I BELG.--I NEDER·t DEUTSCH- I IT ALIA TDC LUXEMB. LAND LAND (BRJ LUXEMB. LAND LAND (BR) 
~m~2NK 3 I 2 1 I ~Hm~AL 2 1 I 1 I 7 3 4 YOUGOSLAV 2 2 12 l 7 GRECE 1 1 MAROC 12 12 63 63 
.ALGER!E 1 1 4 4 ::N~mAN 6 6 35 34 1 69 69 333 333 
.H.VOL TA 1 1 2 2 
.NIGER 2 2 8 8 
.TCHAO 1 l 
.SENEGAL 121 121 475 475 
GAII,IE 2 2 
.CoMO!RE 3 3 11 11 
.T REP 12 12 46 46 
.DAHOMEY 1 1 
rl~~H 14 1'< Z' 20 z z 9 9 ~~m~ug 4 4 16 16 41 41 141 141 
R~m!~Ho 1 1 151 11t3 4 1 3 537 50? 17 2 9 EUTSUN!S 14 12 2 44 37 7 ~t~f8~E l 1 2 2 29 29 
2m 2m CUBA 935 821 lt2 12 60 114 38 99 
.GUADELOU lt1 41 123 123 
oiiARTINl8 3 3 13 13 ~~fEl OC 1 1 NO~ 3 1 2 6 2 4 1 1 1 1 CEYLAN 6 6 16 16 
MW.: KONG 2 2 6 6 87 4 8l 42 9 33 AUS RALIE 312 270 1 41 115~ 10!9 ~ 131 
N. ZELANDE 89 86 3 42o 417 q 
~A~e~Mo 238 238 888 888 1 1 
AE~E m 11>8 6 1 & 1 594 548 27 6 Q 4 4~LiEh 1 1 ~74 8 49 245? 22 38 31 2 2~ 161 Slit 42 14 1 7 50 3~'<6 2786 ~9 ~ ?9 165 EAIIA 263 2it9 1'< 1039 1018 20 AUT ,AOII 45 45 141 1'<1 
TlE~Ml~ 1085 885 43 lit 143 3214 2903 136 '<2 133 1393 1179 43 14 157 4393 4062 136 42 153 
EXTRA CEE 2207 1921 57 l 2l 207 7439 6848 194 B 71 318 «f~E+AU'JC 31t5 322 6 l 2 H 1336 1274 28 ' 9 22 
AU¥ of1ERS 1794 1526 56 1 18 193 5815 5262 189 6 ~0 298 105 101 1 3 '<44 426 5 ? 11 TOT, Tl ERS 1899 11>27 57 1 21 193 6259 5688 194 • 7l 298 DIVERS 238 238 889 888 1 ~0~0~ 37 28 6 1 2 !56 114 28 ' 9 2 2482 2187 63 2 23 207 8484 7850 222 11 8~ l21 
030321 FRANCE 2 2 6 2 4 m~!ii~~x ~ 2 1 172 2 170 1024 7 1016 I AlL EM. FED 4 2 2 ROY.-UNI 565 214 112 183 56 2283 865 446 135 2H au~g~ 1 1 194 75 24 28 67 750 269 89 116 276 NDRVEGE 207 29 30 &7 56 25 1177 145 201 387 31) 34 ~~R~RIE 15 15 70 70 
R.kFR.SUD 1 1 1 1 1 I ~ 2 3 ETATSUNIS 12 3 5 
,{ ,a 49 10 19 3 17 CANADA 271 143 47 940 488 159 146 147 AUSTRAL lE 2 2 3 3 
A~E m m 1t~ zn m 2~ ?m 'HS ~47 ~m 547 34 A .~L .1 70 440 3 LA SE 1 1253 465 219 320 222 27 5108 1780 917 1387 987 37 AUT,AOM 1 1 1 1 TIERS CLZ 15 15 70 70 
c~~1s~e~ 1o 15 1 11 7~ 1 ~~E+AS¥0C 1f~~ lt8~ m 320 22~ 28 m~ 1850 917 1387 987 38 1 7 1018 4 ~ 3 TRS GA T 1059 390 195 292 155 27 4358 1511 828 1271 711 37 
'MJ:m~~ 1~2~ 90 24 3~3 67 820 339 89 116 275 lt80 219 222 27 5178 1850 Ql7 1387 987 37 C E E 174 2 170 2 1037 7 1018 4 6 2 IIONOE !1.43 482 389 32() 22'> 28 6216 18~7 1935 1391 9Q3 40 
030323 m~~~LUX 13 5 8 27 16 ll 2 2 6 6 
PAYS-BAS 17 l7 51 ~~ ITALIE l 1 3 3 ROY.-UNI 1 5 3 1 1 !RLANOE 2 1 ~ 4 1 3 NORYEGE 21t 2 17 34 l 25 8 ESPAGNE 23 23 27 27 GRECE 10 1J 10 10 ALBAN!E 7 7 7 7 
oALGERIE 11 11 14 14 
TUNIS lE 33 33 61 61 IIOZAIIBIQU 7 7 8 8 
~rmu~¥~ 1 1 16 1 15 ~~ 1 14 CANADA 75 65 8 2 244 213 24 7 CUBA 1 1 3 3 
AUSTRAl lE 1 1 2 2 
AID:E 1~~ 0~ ~ ~ H 3~~ 21~ 2i n 5~ If. .cL.1 LASSE 1 152 67 1() 9 66 31t2 217 26 37 ~2 
AYT ,AOM 11 il 14 14 
T ER~ CL2 41 1 4' 72 3 69 ClA SE 2 52 1 51 86 3 M3 
E~RA~~E 3 7 7 7 7 7 7 7 7 EX~RA EE 211 67 10 10 124 lt35 217 26 40 1~2 CEE+ASSOC 5it 1 22 2 29 Ill 3 67 b 35 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1969- Annee 
GZT- Mengen 
-
1000 Kg - Ouantlh~s Werte - 1000$ - Vateurs Schlussel Ursprung 
Code I I BELG .• I NEDER· I DEUTSCH· I IT ALIA I I BELG .• -I NEDER·I DEUTSCH· I IT ALIA Or1gme EWG- CEE FRANCE LUXEMB. EWG • CEE FRANCE LUX EM B. LAND LAND (BR) TDC LAND LAND (BR) 
ros r.ATr 181 h6 1~ 9 9~ 4)n 216 2o 31 121 
~ur. TI ··~ 'l I 1 1 11 I ~ 7 TOT.TIEP~ 1qn ,, 10 10 113 411 ?17 ?6 4) I 2 ~ 
C E E ll 1 22 2 
" 
q7 3 o7 
' 
ll 
~ll"lllE ?44 hS 32 I? 13? 52? un 91 4b J 61 
n 1L• 3"q Fo~NCE 4'> 45 h1 >1 
'\ElG.-liiX 2 2 7 7 
P~VS-BAS 2 2 7 7 
!fALl E I I 3 ~ 
ROV .-U''II 12 11 I 55 51 4 
NORVEGE I I 
ESPAGN[ <; 5 4 4 
r,RECE I I I 1 
TURQUI E ) 2 I 4 7 < EGVPTE zg 2B 41 41 
.stNEoGAL 5 5 13 I 3 
.CENTRU. q ~ 13 13 
MOZAMBI QU 26 26 ?B ?d 
R.AFo.suo 2 2 4 4 
CUBA 13 2 11 17 7 1 ~ 
~m~~INE Q ~ 14 14 6 '> 5 5 
THAILANOE 6 , h 
' CHINE,q.P 79 2 71 87 '> 81COREE NRO 33 33 5'> "6 
COREE SUO 171 171 216 'lh 
FORMOS E 24 l4 l6 
'" HONG KDI'IG 8 I 7 12 l , 
AUSTRAL If 2 2 5 5 
~ol~CL.1 B 1~ I ~g 51 <; 2 1 2 5 11 
lLASSE 1 25 2 13 I~ 74 ? 5'> 1b 
E HA 14 H 26 ?6 
rmML~ 291 3 289 375 IJ ~., 5 305 3 302 4'll 11 l'l I 
·~[i~~e\ 112 2 ID 143 h 1'7 112 2 11J 143 ., 137 
EXTRA CEE 442 2 18 422 613 2 1? 544 
CEE+ASSOC 68 ) 2 63 115 5 1 \)) 
TRS GATT 282 16 26~ 4?2 
" 
·:qt:. 
~~f:Hm 142 2 140 1A5 ., 179 424 18 4C6 587 72 "15 
C E E 50 1 2 47 84 ~ 1 74 
MONOE 492 3 2' 469 702 5 79 ~1~ 
030341 FRANCE 7 b 1 1n 7 3 
BELG.-LUX 3 2 l 6 4 2 
PAYS-BAS 12 2 l ~ 12 1 ? 7 
ALLEN.fEO 3 2 I 4 3 i 
I TAll E 64 46 18 I4J 1C3 H 
~8Xve'&~' 305 279 23 3 136 115 13 7 I 4 1 3 9 2 1 
DANEHARK 3 \ 2 q ~ 
ESPAGNE 1 1 1 1 
YOUGOSLAV 18 16 41 40 1 
GRECE 11 10 1 15 14 t 
TURQUIE 508 433 28 47 658 561) 16 ~2 
EUROPE ND 4 4 5 5 
U.R.~.S. 3 3 7 7 
POLOGNE 18 17 I 37 34 3 
TCHECOSL. 2 2 4 4 
HONGRIE 3 3 4 4 
~OUHANIE 5 5 14 14 
I!ULGAR I E I I 
• SENEGAL 19 19 21 20 
ETATSUNIS 19 5 3 4 7 q2 18 14 2q 22 
CANADA 3 I 2 e I I 6 
.GUAOELOU 1 l 2 2 
THAILANDE l 1 2 2 
INOONES lE 1 1 
~~m·~u~ 4 4 14 14 2 2 • 3 JAPON 5 1 4 24 5 19 
FORNOSE 1 I 1 I 
II.ZELANDE 9 9 6 6 
~5~~~lo1 m m ~~ 4 5~ ~53 115 H 9 16 4 41) 649 ?9 9) I 
CLA SE 1 890 760 61 8 61 993 764 q4 3• lOb 1 
EAHA 19 19 20 20 
AUT.AOH 1 l 2 2 
TIERS CL2 5 1 4 6 2 4 CLASSE 2 25 21 4 28 24 4 
EUR.EST 31 30 1 67 63 4 Agl4~~e3 " 4 14 14 35 30 1 4 81 63 4 H EXTRA CEE 950 811 62 8 69 1102 851 88 38 124 1 m·amc 628 m 37 2 76 867 705 47 4 111 390 33 8 17 359 223 51) 38 47 1 
AUT. TIERS 21 16 5 48 32 I 15 
TOT.TIERS 
"M 348 33 8 22 407 255 51 3q 62 1 ~O~D~ 50 8 2 29 172 109 1~ 4 49 1039 861 10 11 99 1274 960 98 42 113 I 
030343 m~~~LUX 39 32 5 2 1~1 97 ~ 6 65 25 40 54 19 35 
PAYS-SAS 3645 2943 625 77 3090 2623 411 56 
ALLENofEO 810 3 79 728 sno 4 49 447 
ITALIE 34 l7 4 6 1 67 33 
" 
15 13 
ROY .-UN! 36 2 25 8 1 47 3 32 1? 2 NORVEGE 47 35 1 lJ 1 89 51 I ~ 32 • SUEDE 2 I I 
DANEHARK 151 I 2 3 143 2 10 2 3 .. .. 87 4 ~~~~~NE 2 2 3 3 61 56 5 115 Ill 4 
TURQUIE 4 4 6 6 ~:~2~RIE 25~ 25l 3 3 1 333 33? 1 TUNIS lE 184 184 323 32 3 
~~xmTAN l 1 3 1 6 b 
.I'IIGER 5 5 1" 1~ 
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Jahr -1969- Annee T8b.1 EINFUHR - IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantlt~s Wer1e - 1000 $ - Valeurs Schlussel Ursprung 
Code Orlgine EWG-CEE J FRANCE I BELG. - I NEDEA- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG - CEE I FRANCE I BELG .. ·I NEDEA·I DEUTSCH· I IT ALIA TDC LUXEMB. LAND LAND (BRJ LUXEMB. LAND LAND (BR) 
d~~ml 1487 1486 I 29CJC: 2992 3 2 2 3 3 
.C.IVOIRE 194 194 418 418 
.TOGO REP 22 22 48 48 
.OAHONEY 195 195 256 256 
.CAMEROUN 1 1 I I 
.HADAGASC 80 80 161 161 RfiODESIE 11 11 17 17 R.AFR.SUD 1 I 4 4 ETATSUNIS 47 14 3 26 4 65 28 6 22 9 CANADA 19 18 I 26 25 I CUBA 25 10 15 49 20 28 1 HIDES OCC 12 12 13 13 VENEZUELA 15 15 22 22 
.SUR!NAH I 1 4 4 
.GUYANE F 39 39 63 63 BRESIL 103 102 1 11t8 146 2 CHILl 4 2 2 9 4 5 IRAN 7 7 7 7 
KOWEIT 471 471 518 518 BAHREIN 92 n 126 126 PAKISTAN 39 28 4 6 I 90 65 s 18 ~ I NO~ 76 53 11 12 86 55 ?I 10 THAILAIIDE 26 25 3 32 23 ~ VIETN.SUD 2 2 3 3 INDONES lE 18 17 1 58 57 I 
HALAYS lA 29 28 1 39 38 I ~INGAPOUR 2 ? I I HINE,R.P s2ry 109 46 136 229 1402 137 D7 427 711 COREE NRO 46 46 48 48 COREE SliD 18 Ill 5 3 28 16 
" 
4 JAPON 3 2 I 3 3 FORMOSE 4 4 7 7 
HONG KONG 34 28 ~ 61 47 14 AUSTRAL lE 5 1 1 3 1' 1 2 7 DIVERS NO 9 9 20 20 
AELE 234 38 27 12 154 3 240 58 38 16 121 7 
4~lA~~e\ 142 95 4 27 11 5 232 174 8 n 23 4 376 133 31 39 165 8 472 232 46 39 144 ll EAHA 1987 1986 1 3895 ~892 3 
AUT.AON 292 29(1 1 1 400 395 4 I 
rmMt~ 1177 1042 95 18 21 1 1644 1381 I'll 17 52 3 3456 3318 95 19 22 2 5939 5668 191 21 55 4 
AUT .CL • 3 566 155 46 136 229 1451 185 137 427 7~1 CLASSE 3 566 155 46 136 229 1450 185 137 427 701 
EXTRA CEE 4398 3606 172 194 416 10 7861 6085 l74 487 9J1 15 CEE+ASSOC 6937 5324 740 780 87 b 8228 7083 553 soq 78 
' TRS GATT 1429 1063 122 57 183 4 1918 1435 230 56 187 10 AUT.TIERS 625 207 50 136 232 1527 246 144 427 7!1 
~~~~HERS 2054 1270 172 193 415 4 3445 1681 374 483 897 10 9 9 20 20 C E E 4593 2988 740 179 86 3812 2679 553 50'\ 75 NON DE 9000 6603 912 973 502 lJ 116'13 8784 9?7 992 q75 15 
030350 FRANCE 17 1 16 26 2 24 
BELG.-LUX ~~ 18 1 21 20 I PAYS-SAS 72 5 1 144 132 6 6 
AllEM.FED 9 1 ~ 15 1 14 lTALIE 12 1 11 22 1 21 ROY.-UNI 58 53 3 2 118 95 14 ~ 1 
ISLANDE 239 1 11 227 365 2 32 331 
~~h:~2~ 14 12 1 1 42 38 2 ? 1 1 2 2 
DANEMARK 475 134 2 73 2 2M 789 228 4 12~ 4-3 7 SUISSE 1 1 ESPAGNE 11~ 2 1 5 3 2 YOUGOSLAY 117 121 121 
GRECE 6 6 8 8 
~wmiE 1 I 4 4 7 7 R.AFR.SUO 16 16 29 29 
ETATSUNIS 5 5 11 10 I mm 1 1 2 2 5 5 11 11 CHILl 1 1 CHINE,R.P 10 5 5 27 10 17 COREE SUO 3 3 4 4 JAPON 1 1 4 4 
HONG KONG 1 1 
AE~E ~~~ 187 5 7~ ~~ m m 323 18 120 H 438 AU ·~l.l 17 48 2 49'\ CLA SE 1 '136 204 5 74 2l 633 1497 371 18 122 53 9B 
EAMA 4 4 7 7 
Tl ERS CL2 8 8 17 I H CLASSE 2 12 4 8 24 8 16 
EUR.EST 1 1 
AUT.~L.3 10 5 5 27 10 17 
e~~:.shi 9~g 5 5 28 10 18 208 10 7~ 33 633 1549 379 28 122 87 933 CEE+ASSOC 145 95 6 12 30 243 160 8 2 27 46 
In¥.m~s 924 192 5 74 27 626 1464 334 18 122 67 973 24 12 5 
3t 1 
70 38 10 20 7 
TOT • Tl EPS 948 204 10 74 627 1534 372 28 122 87 925 C E E 135 91 6 2 12 24 ~m 153 8 2 27 B MONDE 1093 299 16 76 45 657 532 36 124 114 071 
030361 FRANCE 372 11 358 2 1 572 19 547 5 1 PAYS-8AS 7 7 7 7 
ITALIE 1217 1223 54 303 290 13 
ISLANDE 5 5 2 2 PORTUGAl 159 159 72 72 
ESPAGNE 7 7 2 2 
GRECE tAg 10 3 3 JAPON 106 276 275 I 
AE}E p9 159 2H 72 28 106 7 15 275 3 5 ·~\1~~e 1 t 287 106 166 15 355 275 75 <; EX RA CEE 287 106 166 15 355 275 1'\ 5 CEE+ASSOC 1666 1230 11 412 2 11 885 2<17 19 <;6ry 5 4 
m.m~s 217 106 166 5 352 275 75 ? 217 106 166 5 35? 275 1'\ 2 
C E E 1656 1230 11 412 2 1 882 297 19 SM 5 I 
HONDE 1943 1336 11 578 2 16 1237 572 lq 635 5 b 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1969- Annee 
GZT· Mengen - Ouant1tlts Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlussel Ursprung 
Code Ongme EWG-CEE IT ALIA EWG·CEE IT ALIA TDC 
030363 FRANCE 60'1 125 3'11 57 36 '124 I<J4 55<J 106 65 
BEL~·-LUX 1 1 3 ' PAY -BAS <J19 188 615 115 1573 147 1194 230 
4LL M.FED 4 4 2 2 
IT4LI E 63 2 4 57 20 1 14 
~~~.N~~~ 10 1 6 3 13 I 4 181 61 3 117 211 11 137 
DANEMARK I 
PORTUGAL 7269 7249 20 2710 2699 11 
ESPAGHE 755 755 287 281 
COREE SUO 5 5 8 
t~~y~ALIE 5 5 11 10 1 2 
AO\-E 7~~ 7~~~ ~ ,n 2723 2700 R dt A ·~~·1 82~2 511 lbR 4 C~A E ~ 8 11 10 140 3234 3068 12 15~ Tl R~ CL 5 5 8 8 5 5 ~ q Ex~:Ash~ 8227 8011 15 140 17~ 3242 3068 zo 152 2 ~~rau~c 15'16 8~l& 744 453 31 2522 148 1393 '73 336 q 80ft6 12 23 I 3031 29'17 lq 15 1 
m:m:~ am 61 3 111 211 71 2 !H I sm 15 140 11~ 3242 3068 20 !52 2 ~M 1596 Hit 453 37 2522 148 1393 578 336 o7 9823 82bl 759 593 lH 31 5764 '216 1413 73) H8 67 
030365 FRANCE 36 8 27 ll 
mt:i~r Ill 111 ll 11 58325 36464 21528 333 5641 3346 22o;o 45 1098 41t6 160 ft92 64 36 11 17 ~~~f'hF D 11 60 
"' 
16 13 
ROY.-UNI ft28 376 3ft 18 ft2 35 2 
~:~~=~~K .,m f8" 97 39 31 a 91 560 34ft7 130 23 226 13 36 llR 39 2~ 
PORTUGAL 27 27 5 ' ESPAGNE 7'169 lt655 3314 1339 720 6l<J 
~lrl~~SLAV 20 20 2 2 10 !) 3 3 
TUAQ\l!E 20 18 2 21 \8 ? 
Al8ANIE 150 !50 18 18 
~~~me 1 1 5 5 5 12 12 
CHINE,R.P 1 
t~~Y~ALIE 8 6 2 6 
A~E m8 567 59ft 34~~ 130 5~ 273 lt8 4\ 120 39 25 AU ·~~·1 lt962 8 3353 1427 769 8 21 629 T'iW ~d 13826 552'1 59ft 3562 138 3403 11J~ 817 41 l?S 60 654 1 1 ' 5 efi~~e~f 2 7 7 5 5 150 15~ 18 18 
A~TlH~ 33 15l 1 1 3m 18 18 ex\u EE 1398ft 5530 59ft 3562 138 1723 817 41 128 61 677 
~~e·Au~ 59671 370'19 21700 492 31t1 31 57&6 lft21t 2264 11 5~ 11 Uft11 5m 59lt 34&5 738 3398 16ft3 768 41 120 6) ~54 AHu1eRs um 97 15, 57 31 ~ 1R T T • T ERS 5512 59lt 3562 138 3548 1700 799 41 12~ 60 672 
C E E 596ft! 31081 21700 lt92 341 27 57ft3 343& 2264 11 5~ h 
M ON DE 73625 42&11 22291t 4054 1079 3587 7466 4223 2305 145 llO 683 
030366 FRANCE n 6 5 44 118 14 14 27 63 Wiii~~~D 27 10 10 18~t 1805 1 1068 1~64 4 ITALIE lit 5 5 
ROY.-UNI 1 1 
!R\ANDE 1 atlTif~HE 125 125 116 116 12ft 113 11 !59 132 27 
EM;A&NE 23 23 19 19 
Y ~ SLAV 550 5')3 15 13 19 350 306 9 28 GRE E 466 466 28J 280 
~~:~~!t 1870 1819 ft2 9 3111 2996 tnt 14 12 12 1 7 
~~tt:Npr 14 14 8 8 310 310 197 197 
T ECOSL. 46 46 25 25 
RIE 2'l8 271 21 17~ !58 12 
NU 142 142 82 82 2ft lit 10 52 32 23 
E 166 165 1 63 63 N 1\0C 29 2 27 10 1 q 
tOiiYfUe n q! 26 26 5) 32 32 
m~ 12 12 5 5 6 6 4 
"' 
t~~~~L.l zm zm 57 H 19 3~l8 3~3~ 110 H 1 AU~~.A~ 1 3159 304'l 57 33 19 4036 3850 llO &q 7 'll 91 26 26 
TmML~ 99 22 17 51 1~ 41 190 113 71 17 36 41 
egRdH 3 1012 'l80 31 1 6,4 572 32 e~hA CEE 1012 980 31 1 604 572 3Z ft36l ft142 57 1 u 97 4717 4458 110 101 48 m·~mc ft3l8 4195 76 5 44 4618 4371 129 14 41 63 1236 1128 15 24 69 '103 80') 
" 
55 39 
AUT • TIERS 698 638 1 31 ?8 397 356 32 9 
TOT .TIERS mt 171>6 15 1 55 97 13JO 115& q ~7 4q ~M 1819 n 5 9 44 1201 10&9 2R 14 27 63 6272 5961 91 & 73 HI 5918 5527 138 14 128 Ill 
030368 FRANCE &39 22 616 296 22 27? 
8El~·-lr ft3 34 9 25 21 4 :tleii~~ o 1072 418 463 14 !71 442 l't9 191 9 93 189 189 54 54 
ITALIE 9ft2 639 73 38 192 &18 461) ?1 p 120 
V~AN~ 1 3054 246& 122 397 5 64 3098 2130 215 95 12 46 204it 170'1 1 HO 1 3 467 391 2 1() 2 2 
NO VEiE 1 1 DANEN RK 1 1 
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Jahr -1969- Annee Teb.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantlt6a Werte - 1000 $ - Valeura Schlussel Ursprung 
Code Ongme EWG-CEE I FRANCE I BELG. - I NEDER- I DEUTSCH- I ITAUA EWG- CEE I FRANCE I BELG. 'l NEDER-1 DEUTSCH-1 IT ALIA TDC LUXEMB. LAND LAND (BRJ LUXEMB. LAND LAND (BR) 
PORTUGAL 226 225 1 266 266 ESPAGNE 410 60 3 ItS 3n 166 50 I 27 sq rm~SLAV 34 34 18 1 q 
¥uRiUIE 
190 9 ,. 117 124 5 
' 
11 3 15 3 12 11 4 1 3 ALB NIE 2 2 I 1 AFR,N.ESP 68 19 1 13 35 46 14 7 ,, NAROC 931 883 8 46 777 7D A 3~ ~mw 144 93 1 50 90 64 I ?5 ,. 4 2 2 
,MAURITAN 245 245 9n OQ 
:l~~ftYoN 20 20 6 ' 6 6 8 A ETATSUNIS 1037 367 10 3H 153 183 46~ I 75 12 11, 67 95 CANADA 102 97 5 244 229 !o ~~~~~.8R 2 2 2 7 11 11 4 4 HIDE 1 1 E~m~~~~ 163 9it 69 123 74 40 505 168 19 6 312 191 64 
' ' 
110 COREE NRD 54 54 24 24 COREE SUO 199 119 80 141 97 4~ ~a~~Ss 5436 229 3 5204 1012 !53 7 2 85 2 6~ 68 45 4'5 HONG K8NG 1 1 1 1 2 AUSTRAllE 351t 322 29 3 845 767 71 7 
NIZELANDE 5 5 14 14 2o~e~M0 1 1 I I 2 2 2 2 
t~t~~~e 1 1 ~m ~m l~ij 397 20, 64 3365 2997 m 9'5 12 H 654 5915 5375 17AA 1 so 116 H81 12909 5493 170 1 j51 216 5979 871t0 4785 316 284 128 3227 EANA 265 265 96 '16 
AYT ,AOM 6 6 a 8 
T ER~ CL2 1599 1211) 1 1 24 363 1233 9R4 I 18 23~ CLA SE 2 1870 1216 1 1 zr. 628 1337 992 I 1 A 326 EUR.EST 2 2 1 1 ·g~~~~e3 559 222 19 6 312 215 88 6 2 119 561 222 19 6 3H 216 BB 
' 
2 12n EX RA CEE 15340 6931 190 1052 21t6 6921 10293 5865 32? '"5 148 3613 CEE+ASSOC 3361 1109 558 236 21J 1247 1680 647 234 7<; 137 <;87 IM.¥-'Us 1Hn 4005 170 722 2fs 5967 8420 4562 314 215 130 ~199 TOT .TieRS 2908 20 1m 5DJ 1628 12R6 q 7~ 1? 25? 11t81>4 6913 190 242 6467 10048 5848 322 28' 142 3451 DIVERS 288~ 1 2 3 1 2 ~O~D~ Am 158 236 207 793 1H5 630 214 75 131 365 18228 48 1288 453 7716 11731 6496 556 36ry 279 404, 
040110 FRANCE 96661 661 2 56866 39132 9261 140 l 480~ 4314 m~:.jj~~x 26836 5 26831 215 1 214 307 307 26 26 ALLEM.FED 45009 91t1 5 36880 7183 2045 93 6 1103 BB ~Hmf"e 16 16 2 1 1 H2 742 59 59 ~g~~mAY 12689 1268~ 922 922 9 9 1 1 BULGARIE 18 18 5 5 
AE~E 758 16 742 61 1 on 
·g r·1 12689 12689 922 922 eu~! H 1 1341t7 16 H2 12689 983 1 60 922 27 27 6 6 E~~:A5fe~ 27 27 6 6 l31t74 16 H2 12716 989 1 60 928 muuvc 168813 91t6 973 63713 56866 46315 11547 94 172 1318 4806 5157 
AUT .¥tERS 
1341t7 16 H2 12689 983 1 60 922 27 27 6 6 TOT, TIERS l31t7't 16 7<t2 12716 989 1 60 928 ~o:iD~ mm 946 973 mu 56861> 46315 1151t7 94 172 1318 4806 5157 962 973 57608 59031 12536 95 172 1318 4866 6'85 
040140 mi~fiAs 3m 50~ 3265 38 920 4 861 55 10 537 9 528 All M,FED 62 1 61 67 1 66 SUISSE 520 sn 227 1 226 
·~~lsse 1 m m m l m EX RA CEE 520 5~~ 227 1 226 ~wmvc 3881 10 507 3265 1524 10 532 861 121 520 520 227 1 226 TOT. TlER~ 520 520 227 I 226 C E E 3881 10 507 3265 99 1524 10 512 861 121 NONDE lt401 10 507 3265 619 1751 10 533 861 347 
040211 f E 1151t7 1252 5139 1370 3786 1857 184 767 308 <;98 iik~x 610 25~~ 394 156 79 13 41 25 13684 4420 4302 HO! 2155 359 580 nn 486 A ,FED 5643 1443 1813 2387 691 160 225 316 ITALIE 1 1 ~~~ARK 2 1 1 1 1 lg 10 2 2 l SE 1 1 31 lt1 41 
A LoM.E¥T 10 10 1 1 ~mA~N s 82 20 62 13 3 10 23 23 3 3 
AE~E itS 1 d 11 1 u ,., 3 41 t.g ~~L,1 105 ~~ 16 3 3 !~ k s¥ 1 150 11 1 60 3 3 3 ~Line 3 10 10 1 1 10 10 1 1 
fXTRA CE~ 160 21 34 11 1 93 61 3 4 3 51 E~+AS'O 3llt85 2621 7115 731t6 5829 8574 4782 372 921t 1033 1063 1390 
TR ¥" T 150 21 24 11 1 93 6~ 3 3 3 51 
-'HT. t~R~ 10 ~~ I T r.rr R 160 21 11 1 93 61 3 4 3 51 C E E J1485 2621 7115 m~ m~ 851't lt782 372 924 1133 1063 139<) MONOE 161t5 2642 7149 8667 4843 375 978 1036 1063 1441 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1969- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantit6s Werte - 1000 S - Valeurs 
Schlussel Ursprung 
I 
Code I BELG.•I NEDER· I DEUTSCH· I IT ALIA EWG . CEE I FRANCE I BELG .. -I NEDER·I DEUTSCH· I IT ALIA Ongme EWG·CEE FRANCE LUXEMB. TDC LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
040212 FRANCE 493 1~0 312 278 1~~ 1n PAVS-BAS 21 1 4 1 , 
mr;eFEO 91 
69 1 21 39 ]n I q 
63 61 1 1 12~ 117 2 1 
~¥M8NJS 11 11 7 7 2 1 1 3 1 I 1 
CANADA 8 8 8 q 
NON SPEC 10 10 3 1 
AE~E lb 11 ti 7 Q A~ l~~i: 1 1 9 1 1 I 21 11 9 1 18 8 q 1 EX~RA CEE 21 11 9 1 18 8 9 I lWanvc 668 1>2 271 1 1 333 441 118 IA5 l I 136 21 11 Q I 18 8 9 l 
TOT. Tl ERS 21 11 9 1 18 8 Q 1 
DIVERS 10 D 3 3 
C E E 668 1>2 271 1 1 333 441 118 1 85 1 I 13 h 
liON DE 699 73 280 1 1 344 462 121> 194 1 1 1 !tQ 
040214 FRANCE 236467 5645 1>5291 25ftl0 14H21 83092 1217 ?5?36 11678 450&1 
BEL~o-LUX 66591 1611 b't521 601 1309 24920 61 24191 243 4~ 5 
PAY -8,~ 93m 12 99 68 108 nm 13 33 23 47 ALL NE D 161 5106 42268 463'3 64 200f. 16371 14686 
ITAL l 24 1 22 1 11 1 Q 1 
ROV.-UNI 471>1 252 4509 579 35 ~44 
IRLANDE 1167 504 663 161 84 17 
~tllmHE 245 245 89 8'1 425 420 5 69 1>7 2 
ESPAGNE 1 1 
VOUGOSLAY 765 71>5 62 6? 
u.R.s.s. 301 260 41 45 31 14 
ALL.NoEST 44 19 25 14 ~ A 
.NADAGASC 190 190 ?l 21 
ETATSUNIS 415 59 20 1 335 133 32 ~ ,, 
CANADA 11141 lt462 lt28 6851 1822 684 59 !07'1 
x~m~\~ 15 15 4 4 1335 254 1081 174 36 l3q 
AELE 5431 245 672 4509 5 2m 
89 11l2 '44 ? 
ag~1~~e 1 1 15424 6044 2192 2 7186 69A 2 82 117? 20855 245 6716 6701 1 7186 3089 69 101') 826 2 1172 
m:s Cl2 
190 190 21 ?1 
15 15 4 4 
CLASSE 2 205 205 25 25 
E~~~~T 3 ~45 f9 lt1 25 59 37 14 a EX~RA ~EE 45 n6~ ~· 25 59 37 14 q 21405 245 1>781 7211 3113 89 1062 q26 16 1' q') ~~~·An~ 397417 334 ll040 1121 ~ 2608J 18781>1 141289 139 3?77 65q')9 1,)Q~5 61119 
AUT. VIER~ 19688 245 6212 603 7 7186 2928 89 916 149 2 1172 2lm 798 663 41 25 3m 125 17 14 B TOT • TTE~ 245 7010 6701 48 7211 89 10~1 q26 16 !l~n 
C E E 397227 334 10851) 172102 26080 18781>1 1412&8 139 3256 1>%09 10945 All! 9 
NON DE 418632 579 18050 178803 21>128 195~12 14H41 228 4318 66635 1 ~961 ~?299 
040215 FRANCE 18368 367 m~ 11990 1r.n 11952 134 lH~ 9241 1 245 mt,:&~~x '1~~ 41 189 75 3052 21 2369 615 41 20 327 61 5~9 806 20 2'1q 39 H9 
mf~eFED 3620 10 546 1356 1708 2136 8 430 1 ry55 1241 1 1 
~~~i;;M~t 9 1 8 11 1 I' 1 1 1 I 
~m~~:RK 44 
" 
8 31 1 30 4 7 1~ 1 
3 3 3 3 
AUTRICHE 3~g 156 107 57 160 83 53 24 U.R •• s. 50 24 24 
ALLolloEST 30 30 33 33 
TCHECOSL. 33 33 13 13 
SOUDAN 3 3 3 3 
oiiADAGASC 1 1 1 
' mx~riS 58 58 16 16 3 3 
" 
4 
NAS~.ONAN 1 1 ~~~ LANDE 71 1 1 2? 51 24 q 15 
NON SPEC 585 585 181t 134 
m~Clo1 m 3 16! 8 1~a 16~ 2~~ 3 88 7 81 25 5 q 31 
CUSSE 1 509 3 165 8 166 167 21t9 3 93 7 90 >6 
fAN A 1 1 1 I 
lERi CL2 4 4 4 3 1 CLA SE 2 5 5 5 4 1 
EUR.EST 113 63 ~~ 70 46 24 e~~:isM T 2~~ 70 46 24 b 1 3 88B 166 217 324 3 139 .11 9} 81 ¥EE+ASSOC 270 b 71 1240 12840 4002 18548 50 ~62 H57 9895 2984 
liS GATT 542 3 197 9 166 167 2&2 3 105 1 93 <;7 
~l:Hm 84 31 3 50 61 34 3 24 626 3 228 12 161> 217 323 3 139 11 93 81 
OIYERS 585 585 184 !54 
~O~D~ 27005 71 1240 8852 12840 4002 18547 5(1 86~ 4756 9895 2984 28217 74 1468 8865 1300& 4804 19055 53 1001 4767 99~5 32\Q 
040219 FRANCE 8713 24 8582 107 2791 8 2717 76 
m~,:jj~~x 5259~ 1 1 1 564 nn 44801> 25 19408 184 2789 1~426 q ALLEII.FED 4602 280 1328 218 1580 l7 '128 421 114 
ITALIE 5 5 10 11 
~m~i~K 2 2 26 25 1 7 1 
GRECE 3 3 1 l 
NIGERIA 22 2~ 8 8 M=~A~A~ 8 1 1 1 1 
NON SPEC 1 7 2 ? 
U~E 2~ 2 25 1 I 7 AU .~L.1 3 1 ~~A SE 1 31 2 3 25 I 8 I 7 T R~ CL2 31 31 9 9 E~~:A5M 31 31 9 q 62 2 34 25 1 11 10 1 CEE+ASSOC 65922 849 10003 1132 53188 350 23791 311 3725 423 19113 !09 
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Jahr -1969 • Ann6e To.t EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quan11t6a Werte - 1000 $ - Velours SchiOsael Uraprung 
Code EWG-CEE I IIELG. • I NEDER· I DEUTICH- I EWG. CEE I FRANCE IIELG .. ·I NEDER-1 DEUTSCH· I IT ALIA Orlglne FRANCE LUXEMI. LAND LAND (BR) IT ALIA TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) 
TRS GATT 59 2 31 25 1 16 9 7 ~~~eueRs 59 2 31 25 1 16 Q 7 7 7 2 2 
c e e 65919 849 10003 1329 53388 35~ 23790 311 3725 ~22 1'>1~~ 19Q 
MONDE 65988 849 10~05 1363 53413 H8 23809 311 372~ 432 191~1 2""1 
040221 FRANCE 3 3 1 I 
PAYS-BAS 41 40 1 35 H 
ALLEM.FED 4 4 1 I 
SUISSE 2 2 2 2 
NON SPEC o; 5 2 2 
AELE 2 2 2 ? E~~Ush~ 2 2 2 2 2 2 2 ? 
CEE+ASSOC 48 43 4 1 37 3~ 1 
TRS GATT 2 2 2 2 
mr:UERS 2 2 2 2 5 5 2 2 
C E E M 43 " 1 37 36 1 HONDE 45 4 b <tl 3~ 1 2 
040222 FRANCE 18 18 2'1 29 
BELG.-LUX 36 36 48 48 
:tn"~~~o 137 5 117 7 8 160 7 138 4 11 5 5 7 7 JI~~~~RK 1 1 1 1 2 2 2 2 
~MA5~hc ll9<t 1194 1481 1481 193 193 62 '? 
4ELE 1196 p94 2 1483 1481 2 e~~:~sEe~ 1196 194 2 1483 1481 2 1196 1194 2 1483 1481 2 ~wmvc 197 5 117 ltl 8 2~ 245 7 138 55 5 40 1196 1194 2 1483 llt8l 2 meum 1196 1194 2 1483 1lt81 2 193 193 62 62 
C E E 
xm 
5 117 ltl 8 26 245 7 138 55 5 43 
NDNDE 1199 117 41 !) 219 1790 1488 138 55 7 102 
040224 FRANCE 224 58 60 106 291 81) 52 
''" 8ELG.-LUX 1 1 1 I :m"~~~o 1173 12 1095 49 17 997 18 933 34 12 3~~ 261 50 3ft4 ~03 41 ITALIE 54 1 135 134 I 
DANEHARK 2 2 
SU!SSE 1 1 
.MADAGASC 4 4 1 1 
NON SPEC 29 29 8 8 
AEHssE 1 3 1 ~ 3 1 
EAHA 4 4 1 1 
CLASSE 2 
" 
4 1 1 emM~f 7 4 1 2 1 1 1768 66 lltl4 55 113 123 1769 !52 131& 43 87 171 
TRS GATT 3 1 2 
~Y~eUeRs 3 1 2 29 
1n 
R 8 
C E E m~ 66 1414 51 m nu 152 1316 42 87 HI HONDE 66 lltl4 55 154 !52 1316 43 87 179 
040227 ~~~~~~AS 159 51 108 88 27 61 975 443 H9 64 H 487 208 227 4~ 9 
lTALIE 4 4 2 2 
SUISS~ 11 11 7 7 
yUINS SP. 19 19 5 
' NDE ace 1 1 
NON SPEC 20 2) 5 5 
AeHssE x H H l t 
TIERS CL2 20 20 5 5 C~ASSE 2 20 ~g 5 o; fX RA CEE nU 11 5H 7 o; EE+ASSOC 447 500 6<t 127 210 254 43 7n 
TRS tATT 31 11 20 u 1 5 T?T. IERS 31 11 20 7 5 D VERS uia I~f 5 5 C E E 447 500 6>4 577 210 254 lt3 70 
.. ONOE 1189 458 500 20 6\ 147 59\ 217 254 5 43 75 
040228 FRANCE 97 e.o 37 58 35 ?3 
PAYS-BAS 598 62 353 175 8 259 28 11)7 120 4 
ALLEM.FEO 4~ 1 OANEHARK \5 9 9 ~~mf,NE 45 45 17 17 1 1 
JAPON 1 1 1 1 NON SPEC 3 3 1 I 
1fl~~CL .1 90 45 4~ 26 11 9 1 1 1 
tlASSE 1 91 45 46 27 17 10 
T ER~ CL2 1 1 
en~A5M 1 1 92 45 lt1 27 17 10 m·amc 696 ~~ ltl4 175 45 317 28 142 120 27 92 47 27 17 ,, 
TOT • TIERS 92 45 47 27 17 I~ gr~e~s 3 3 1 1 696 62 'tilt 175 itS 317 28 l't2 12~ 27 HDNDE 791 107 414 222 48 345 45 142 130 28 
040310 FRANCE 3~m 5653 267 6433 2!910 53521 7171 u, !O<t37 35aST BELG.-LUX 319 341 328ft 1401 8127 219 548 5H6 1884 
PAI'S-BAS 9153 380 2552 5654 567 1'932 293 1156 9482 1111 ALLE'4.FED 6643 987 2B 5431 1013 lb3~ 123 n57 ITALIE 33 56 55 1 ROY.-UNI 30 30 21 21 
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EINFUHR- IMPORTATIONS Tob.1 Jahr - 1969 - Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Ouanlttt~s Werte - 1000$ - Valeurs Schlu1S81 Ursprung 
Code I I BELG.· I NEDER· I DEUTSCH· I IT ALIA I I BELG. ·1.1 NEDER-, DEUTSCH· I IT ALIA Ongtne EWG·CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) EWG · CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TOC 
mr~NDE 208 201 7 ps 150 5 19\ 124 25 42 12 78 10 ?4 
~m" ARK 859 lt2 752 65 ~89 28 516 45 56 56 14 1~ A~Ri~HE 1074 759 7 306 83? 59n 4 ?39 
Y GOSLAV 522 49? 30 15? 144 8 
Vc~e~o~.:. 2494 2372 122 648 617 ll 290 285 5 159 15~ I 
~g~~mE 161 45 115 1J5 25 30 140 6f• 81 54 23 l I 
BYLGARIE m 120 6' 60 E ATSUNI~ 150 4' 41 CHINE, R. 1 l 3 ~ 
N.ZELANDE 3 1 2 2 I 1 
DIVERS ND 20 ~0 34 34 
NON SPEC 26 2~ 18 L8 
AElE 2227 960 42 30 ~22 373 1612 74D ?ij 21 5 3l ?R4 
A~l1~~E 1 1 866 124 150 492 56 44 306 78 40 144 !0 25 3093 1084 192 522 878 417 1918 818 M 165 55q 31'< 
EUR.EST 3204 510 2377 122 I o5 l 02C 266 61R 31 111 
A~l·§~E 33 1 1 3 . 3205 510 2377 122 1 9~ la29 '?6b 618 31 114 
m~Ma~ 6298 l591t 2569 522 lOO~ 611 ?147 1184 bP~ lb5 5R9 42 3 55437 699 9192 866 15371 29309 84649 5\2 9QA 1 752 25396 41j~"'.;'c 
TRS GATT 3383 1369 197 522 878 417 2071 9H o9 155 55 8 319 
m:Hm 2915 225 2372 122 196 870 lOB 617 ll 114 6298 1594 2569 522 1000 b\3 2947 I n84 h 0 b 165 5dq 421 
OIYERS 46 20 26 >2 34 I q 
C E E 55437 699 9192 866 15371 293G9 84~40 512 qqbr; 75° 25'QI) 48029 
MO NilE 61781 2313 11761 1388 16371 29948 87648 l63n lOMo 917 259q5 4R47J 
040390 FRANCE 8191 113 4317 3761 12663 175 7?19 52~0 
mf;ii~~x 2303 nt 865 I ~0> 3030 !04 1105 1631 380 243 69 67 212 1 !OR 33 90 
AllE ... fED 2522 1167 1 1354 4721 21 94 I 252~ 
ITALIE 19 19 31 31 
ROY.-UNI 150 15' o6 b~ 
~~mA~K 1 I 1 1 
l~JmHE I l 121 121 n 07 
YOUGOSLAY 11 11 5 5 
u.R.s.s. 2~ 15 5 q 7 I 
HONGRIE 20 2' 14 14 
~~m~fs 229 161 66 tO<; 75 31 25 25 53 51 
NON SPEC 77 71 b4 64 
AE~E 273 1 151 121 164 I 6~ 01 A~ .c~.1 36 25 11 SB s• 5 lAS E 1 309 26 151 132 222 54 66 1"2 
EgR1W 3 269 15 166 89 
127 1 76 44 
269 15 166 88 127 1 76 44 fX~IU. fee 578 15 26 317 22:J 349 1 54 142 146 
EE+ASiOC 13415 137 1523 20 5251 6484 21126 105 2477 32 q6o7 ll51'1S 
RS fA T 309 26 151 132 222 54 66 1)2 tMf: m~ m ~~ 166 88 127 7 76 44 26 317 22:J 349 1 54 142 1%6 
DIVERS 11 17 64 64 
C E E 131t15 137 1523 20 5251 6484 2)726 1J5 2477 32 8607 9505 
"ONDE 14070 137 1538 46 5568 6781 ?!139 tn5 2484 qt, 8749 HIS 
040411 FRIINCE 152 38 114 207 58 149 
8ElG.-lUX 24 4 2J 1' 5 10 
PATS-SAS 10 3 1 11 ? 9 
ALlEM.FED 661 431 61 35 134 887 562 82 4R 195 
ITALIE 1 1 1 1 
~Y~lNDE 29 29 it! 41 3863 1511 n ?316 4685 1821 35 2829 OAN "ARK 1 7 11 11 
SUI SE 30110 8352 3302 98 3791 14567 45491 12755 5084 15:? 582A ?1672 
AUTRICHE 1748 8 550 3 1187 2110 11 695 <; 1399 
E~AGNE 9 9 14 14 
T GOS~AV 96 96 113 Ill !tON SP C 3 3 4 4 
ts~~~l.l 3~m 8360 ~m 101 31~; ~~m 4UB 12766 ~m !57 5828 '3123 35 2 956 J~:As~ ~ 35862 8360 5369 lll 3821 18211 52465 12766 7610 157 5863 25'79 
CEE+AssSc 
35862 8m 5m 1~~ 3821 18211 52465 12766 7600 !57 5853 2~ 17q 848 275 1121 563 142 53 363 
TRS GATT 35862 8360 5369 101 m1 18211 52465 12766 7601 157 5863 26"79 TOT.TIERS 35862 8360 536<> 101 18211 52465 12766 760" 157 5863 2~'79 
DIVERS 3 3 4 4 
~0~0~ 8~8 432 102 39 275 1121 563 14? <;3 363 36713 8792 5471 140 3821 18489 535~0 13329 7742 21~ 5863 26446 
040419 FRANCE 6353 487 5 411t 5447 7776 656 4 46q 6M8 
ml!s~~x 64 6 38 n 6) 1 q 38 12 33 7 26 31 8 23 
ALL M.FED 13175 1998 540 q 10628 17854 2780 743 1~ 14315 
JUllE 83 36 18 29 104 54 1Q 31 3~ ,.DE 2 1 1 2 l 1 
MRiiHE 
645 48 1 583 13 366 06 l 1 249 19 
1351 6 1046 29~ 792 6 5H 242 
WM~~,.te 1 1 1 1 32 3? 5 
' 
·"AURITAN 2 2 1 1 
~~~,~w 4 4 2 2 42 42 43 43 
tfi\~~L .1 199~ 54 l 162~ 312 1158 \02 I ! 70~ 261 s! 3 1 CLA se 1 1999 2 163 312 1161 103 l 2 H4 261 
EAMA 2 2 I 1 
TIER~ Cl2 4 4 2 2 
elik~eH 2 6 6 ~ 3 32 32 
' 
5 
e~~:~shl 32 32 5 ~ 2037 55 38 2 163] 312 1169 10 3 q ? 794 261 rwmvc 19111 2041 1029 38 482 16121 25827 2843 14~0 48 53R 209Q8 2002 55 4 2 1629 3!? ll62 103 3 2 19~ ?b1 
AUTo TIERS 32 32 5 5 
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Jahr -1969 • Ann6e Tllll.t EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantlt61 Wetto - 1000 $ - Valeurs 
Schliiaaol Uraprung 
Cod a I I HLG.- I NEDER- I DEUTICK- I IT ALIA I I HLG. --I NEDER-1 DEUTSCH- I Orlglne EWG-CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND(BRT EWG. CEE I'RANCI! LUXE.. LAND LAND (BR) IT ALIA TDC 
~?~E~~ERS 203ft 55 36 2 1629 3H 1167 103 8 2 793 zu ~2 lt3 
~ijo~ p1oa ~8~~ 1027 38 zm am nm 28~3 13Q9 4~ 531 20998 1787 1065 ~0 2946 1408 5~ 1131 211~2 
040420 FRANCE 15 ~~ 1 29 2~ 1 ALLEM.FED 9 ~ 13 4 q 
mm 13} 1 l2l 1 07 70 1 56 1Q 
AUTRICHE 10 10 q 9 
A~~~SSE 1 lU H ~~ m 1 ~~ n 1 n U ItA CEE 1H 17 136 1 65 n 
m·myc 25 1 17 TA ~ 't3 1 17 1 " 147 17 116 1 65 7J 
TOT .TIERS 147 77 7) 136 1 65 70 
~~~ 1 ~~ 1 H Tl 6 43 1 H 1 9 1 77 6 179 2 3? 65 71 1 
tl't0430 FRA~E 623 190 2f 142 26t, 1095 387 6~ 343 297 m .:&~~x 7 9 7 ? 1D ~~ 12 12 ALL M.FEO ~m tUz 65 1 613 1796 923 86 1 786 ITALIE 30f 22 349 3106 2138 459 33 476 ~·-UNI 4 1 2 1 2 2 3 
VECOE 350 70 
" 
1 275 354 69 4 1 280 
~yeDE 138 3 115 1H 3 131 
HolNDE· u~8 1 ~~ 22 22 DA MARK 331 33 462 387 1685 46~ 196 43 532 t,t,9 
su s~ 10 1l 12 12 ~HE 6 5 1 8 1 1 Y SLAV 198 198 134 134 
AE~E 1m lt05 ~u 34 lt64 808 2200 539 209 44 535 fP "~·f\·1 198 156 l2 lOO~ 210i •os r~3 1" ltM 188~ 2356 539 231 44 535 mt ~~ lt05 93 it6it 2356 5~9 211 ,, 5'5 ua7 CEE+AS m a 2221 557 5~ lt9l 871 6018 3081) 932 1"4 819 
1go' TRS 6A 2102 405 193 3it lt6it 1006 2356 539 211 
"" 
535 
TOT. TIERS ~m it05 193 3it ~u 1006 2356 539 231 44 535 1 07 ~~~ 2221 557 u 811 ~m 3080 932 104 819 ~m 6300 2626 750 955 1883 3619 1163 11t8 135~ 
O'tO~itO FRANCE mt 433 86 573 239 i0it6 6'!1 121 866 31>8 m~~&~¥· it65 858 9 622 605 1012 5 172 586 19 ltl 767 166 ~30 H llt5~~ ~~~~FED 12U6 61lt 1315 lit} 9996 11089 804 1583 112 3YA 176 153 it9 531 236 228 4 63 ~¥i;l!l!' 8 1 1 7 6 1 36 22 6 8 35 2? 1 6 
~l~m~ zm 2 11it 119 3 116 5it3 106 l99J 35 2763 341 117 22'9 z•~i SUISSE 2HO 66 6llt 136 166 1758 3615 95 756 169 193 
~rRICHE 51 1 u 36 lt9 1 18 )I) 
Ci E¥i 5 5 2 2 P NE 15 15 1 1 e9\ UNIS 6 1 5 3 1 2 
CANADA it 2 2 3 2 1 
DIVERS ND 1 1 
NOH SPEC 381t 381t 371 Hl 
~~~~~-1 5511 75 lr9 26J 2165 1829 6469 10 2 lfr 312 H58 2H8 sq~ 3 tU 1 127 4 12 ~ 4 3 k! p 78 270 2112 1829 6596 106 316 Zlt61 Z1t7J 15 7 
Ec~:AsM l5 15 7 7 78 m~ 270 zm 18H 6603 106 1235 d~~ 2t~~ ~~m yfE+AS~OC 1n9i ~·n 1 ~93 10276 22057 1811 3032 
TM ·"E'S 
565 1293 265 m~ 18itlt 6601 106 1235 Hit 2461 21t8i 5m 78 1293 265 lfat 6601 106 1235 314 2it61 lit& gr~EitS 148~ 371 37 15988 ~487 1088 650 10276 22055 1811 3032 1249 950 1501 MOND~ 22030 1566 780 1358 2822 12501t 29029 1Ql7 4267 1565 H11 17869 
o•o~t60 FRANCE 38~l 272 su ~::t 1281 3989 288 B}~ 1523 1165 BELG.-LUX 2 22 2 PAYS-BAS 10938 ln 988 lt06'! 10638 366 970 5297 lt005 ~LEM.FED 366 99 80 lH 39~ 99 98 78 116 
olLIE nl 1 3 ROY.-uNI 126 192 u 286 108 169 9 
gNDE 12 12 8 8 EGE 7 7 5 5 
Dltt"EA~~ 2 2 1 1 60 6~ 22 22 
Al!II~HE lt7 u 16 16 E PA E 1 1 1 1 
C A A 
1M 
H 12 12 
N.ZaANDE 2 107 59 1 58 
tfilr~~L .1 m 12~ ~n ~~~ 329 10~ 11tt u 81 21 
""SE 1 583 129 227 ltlO 110 195 105 ~ RA ~EE 583 129 227 47 ltlO 110 195 135 T~ra1" 15~u lt68 1m 912 69 6 5~61t 150it3 lt10 1356 911 6820 H86 129 227 402 110 187 105 
AU .T,ERS 12 8 8 
TOT.T ERS 15~;~ 129 227 217 410 m 195 105 ~~D~ lt68 1359 912 ~9 6 Hblt 15041 1356 911 6820 51t86 157 2 597 1586 912 213 5461t 151t53 580 1551 '111 6925 5486 
o•o~teo FRANCE 46~it 9405 1111 2nAg l25a~ 58.06 12518 1319 31HO mn 8EL6.-LUX 10~~ & Bit 110• 2967 97 1592 6~m PAY~BAS 10137 22683 6itit • 3696 99917 10727 23659 mr '~~LIE FED 10191 865 lnf 1291 700, 1UU 1053 1093 ~15 6668 287~ 1161 1337 5208 2228 2182 2306 ROY.-UNI lit 3 19 11 2 3 12 
NORVEGE 353 1 4 3 345 299 1 3 2 293 
~yeoe 301 13 5 207 n H6 9 2 88 tU 
mNDE 613 80 Zllt m um 61 200 golN ARK 16781 1~g litit 63 16147 101 129 51 13375 298 U SE 130 11 3 ·~ 3 192 17 16 5 51 3 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1969- Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Ouant1tes Werte - 1000$ - Vateurs Schlusset Ursprung 
Code Ongme EWG • CEE IT ALIA EWG·CEE IT ALIA TDC 
AUTRIC'1E 11~6 4 1052 9J 1003 
' 
927 n PORTUGAl z 1 2 I 
ESPAGNE 20 4 10 5 34 6 1~ 
YOUGOSlAV 6~ 5 B 1 4~ 3d 6 0 23 GRECE 0 6 7 
TURQUI E I 1 1 
POlOG"'E 160 16J ~2 •2 TCHECDSl. 216 100 101) 1 15 164 111 45 1 7 HONGR I E 306 6 7 293 239 5 5 2?0 
ROUMA"'IE 6 6 4 4 
BUlGAR I E l'tll 12l 104 2 1173 862 11~ 7~ ? 674 
~~:i~fPP 23 23 lb 16 7 6 
ETATSUNIS 52 48 72 63 
CANADA 8 8 7 7 
TRINID.TO 1 1 
ARGENTINE 96 ~5 51 74 32 ~2 
N.lElANDE 2 1 
NON SPEC 42 42 51 51 
~G~~Cl.1 18737 206 167 n 17194 476 15613 23G 155 73 14734 421 767 11 05 249 345 588 B 89 71 225 19' ClASSE 1 19504 217 272 151 180t,3 821 16201 243 244 ! 44 14959 oll Tlms~l~ 127 45 24 58 96 32 16 4R 127 45 24 58 96 32 16 4d 
EUR.EST 2fl9'l 229 217 2 1467 184 1351 226 124 2 904 95 E~~:~slEI 2099 229 217 2 U67 184 1m~ 226 124 2 9J4 95 21730 446 53ft 177 19510 zm~ 469 400 162 15863 754 CEE+ASSOC 167271 13959 31t420 5267 90338 182534 170~5 39498 5708 07ll5 7 3128 TRS GATT 20000 317 417 175 18037 1054 16535 354 321 161 14952 748 ~~f:nm 1723 129 117 2 1U6 9 1105 115 79 2 003 ' 21723 4lt6 53ft 177 19503 1063 17640 469 40~ I 62 15855 754 DIVERS 42 42 51 51 C E E 167Z61t 13959 31tlt20 5267 9a331 23287 182526 17~85 39498 570A <J7ln7 2312 8 
MONOE 189036 1t,405 3t,95t, 5444 1098t,1 24392 200225 17554 3989q 5870 11297~ 239H 
040512 FRANCE 802 60 145 597 1453 103 339 1n11 
m~=-ii~~x 599 26 zm 362 1172 94 no 7<t~ 3191 ~1 216 741 477<> 133 235 ~Qq6 1325 
All EH.FED 65 3 26 35 162 6 43 IJ5 
JTALIE 25 8 6 tU 58 24 8 26 ROY.-UNI 246 3 
""' 
81 680 10 81 322 267 SUEDE 14 14 11 1 7 DANEMARK 39 39 1~9 109 
SUISSE 12 12 20 ?1 mi~~~l 2~ l 3 3 10 13 86 1q 2 ~3 YOUGOSLAV 51 48 3 65 '3 ~ TUR~UIE 2 2 6 
TCH cysl. 68 68 87 H ~Y:¥~u:its 70 5~ 11 77 6~ I 3 326 14 11 7 101 193 1633 81 43 38 ~H l n~ '5 CANADA 99 2 6 3 81 7 46G 8 ?4 62 33? 34 
AFGHAN 1ST 2 2 3 3 ISRAEl 391 391 841 941 
AELE 312 3 H m 81 829 10 81 471 25 7 A~ll~~e\ 503 g 10 21q 2250 94 105 101 831 I 12') 815 71 10 415 2'1~ 3079 1n4 186 1011 1302 1387 T1 ERS Cl2 393 393 844 BH 
ClASr 2 393 393 844 q44 Eg~i~ I 3 138 F7 11 164 151 1' 138 27 11 164 !51 13 EXTRA CEE 1346 20 71 10 542 703 ~087 104 186 100 1453 2244 CErAS~OC 4684 88 308 1 255) 1737 7630 257 '389 8 3781 3195 I~ .fMs 1272 20 71 10 483 688 4001 104 186 101) 1389 722? 72 59 13 8(} 64 16 TOT.TIERS 1344 20 n 10 542 701 4081 104 186 1 01) 14~3 2238 c e e 4682 88 308 1 2553 1735 7624 257 38~ 8 ~781 3189 MONDE 6028 108 379 11 3092 2t,38 11711 361 575 108 5234 5 1-t3 3 
040515 FRANCE 1925 48 87 1721 69 1176 28 49 I 059 4-J BELG.-LUX 66256 14686 8157 t,0049 3364 37426 8423 4263 2?906 1834 :m;;~~~D 62698 2691 461 561H 3'>07 37428 1623 231 335 74 2J10 864 I 18 845 350 1 10 339 ROY.-UNI 1259 zn 967 472 58 414 
mPL.oe t,51 451 zoq '20R 239 239 114 114 rum~RK 1951 81 1869 837 38 709 8 3 2 2 E 2439 7 1946 28 458 821 59q 11 220 wv 
.. m 141 65 55 205 4331 2131 96 2135 
DSl. 10 13 3 3 lE 2791 lOO 2691 1277 44 1233 
NIE 498t, 1268 3716 2103 401 1nn 
ti.IE 118 103 15 52 44 8 R. .SUO 1141 1141 569 569 CHINE.R.P 1877 1876 639 61 q 
HONG KONG 2 2 1 NON SPEC 35 35 18 18 
t~~~~L.l ~m 373 m~ 1 1519 5~~ 1423 1946 5'18 1569 3 h?l 28 5 CLA SE 1 7628 2319 4703 599 3088 3 ~84 ?116 785 rm~s~l~ 2 2 1 I 2 2 1 1 EUR.EST 1fm 1686 10753 5566 590 4076 Ag[A~~E 33 1 1876 639 I '-38 llt316 1 1686 12629 6205 1 59~ 5614 EXTR~ CEE ~~m~ 1137, 1 ~m 6391 13228 H91t 3 I 684 27H 589Q ~~~·mr: 527 97909 68'tG 76380 1~047 269 4651 <;7539 3814 1m8 7 2319 tm t,933 5223 3 6% 221~ 2 320 Ar·TIERS 8298 't071 491 3579 T T.TIERS 2191t6 7 2319 6391 13228 9294 3 684 27J7 589Q D VERS 35 35 18 18 C E E 131743 17378 527 9089 97909 6840 76380 lOOH 26<> 4651 57539 1874 MONOE 153724 17385 528 11408 104300 20103 85692 10050 270 5335 60246 0791 
040518 BELG.-LUX 19 19 11 11 PAYS-SAS 3 11 3 AllEM.FED 6 3 1 RDY.-UNI 1 B 4 4 DANE'IARK 2 zq 13 !<; 
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Jahr -1969- Annee Tlb.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quanlltl!s Schlusael Ursprung Werle - 1000 $ - Valeurs 
Code EWG-CEE I I BELG.- I NEDER- l DEUTSCH- I EWG- CEE I FRANCE l BELG.- -I NEDER-1 DEUTSCH-liTALIA Origlne FRANCE LUXEIIB. LAND LAND (BR) IT ALIA TDC LUXEIIB. LAND LAND (BR) 
AELE 3 1 1 1 31 11 1 19 CLASSE 1 3 1 I I 31 17 I 19 EXTRA CEE 3 ~ 1 1 37 17 I 19 ~wamc 28 24 2 n " 3 13 5 3 1 1 1 17 I 19 TOT. TIERS 3 1 1 1 37 17 1 19 ~0~0~ 28 2 2't J 25 4 3 13 5 31 3 2't 1 62 21 3 13 6 19 
040531 m~!jj~~x 34 5 9 5 15 70 11 14 11 34 273 80 32 159 2 639 161 70 403 5 All EM.FED 234 209 25 507 448 59 ROY.-UNI 1 1 1 1 fO~~()~~A~ 46 46 46 4~ EhT~uNh 100 10~ 135 13 5 15 15 19 19 CHINE,R.P 198 1 94 103 217 2 79 136 
ts~=a-1 6l 1~ 6~ 1 46 19 46 e5~~eH 1 62 16 't6 66 20 46 100 100 135 135 Ag[•f~e3 198 1 94 103 217 2 79 136 298 1 94 203 352 2 79 271 EXTRA CEE 360 1 110 249 418 ~ 99 317 ~EE+ASSOC 5'rl 85 32 2u 1&4 42 1216 172 70 4&2 414 98 162 m ~01 20 181 AM.m~s 198 1 94 17 2 79 136 TOT. TIERS 3&0 1 m 249 418 2 99 317 C E E 541 85 32 l6't 42 1216 172 70 462 4H oa I-IONOE 901 85 33 328 't13 42 1634 172 72 561 731 98 
040539 FRANCE 308 3 13 2 29~ m 3 4 4 zn BEL G.-LUX 1769 533 724 78 't34 304 33~ 44 n~ PAYS-BAS 't287 418 160 2233 1476 2655 287 101 1363 914 ALLEM.FEO 136 
2m 
35 71 49 22 ~3lss~N' 2121 420 42~ 32 32 13 13 AUTRICHE 2 2 1 1 
voyGOSLAV 188 20 168 67 A sg 
~H NE,R.P 2922 11>09 283 123~ 978 387 163 42 A OREE SUO 19 19 5 5 JAPON 22 1 21 23 2 21 FORMOSE 1 1 I I 
AE~E 2m 2155 4~~ 434 AU •flo1 1 20 21 168 2 8 21 59 CLA SE 1 2365 1 20 2155 21 168 524 2 8 434 21 59 rmML~ 20 1 ~~ 6 1 5 29~~ I 6 1 5 AUT.CL.3 ltt09 283 123~ 978 387 163 428 CLASSE 3 ~~~ 1409 283 1230 978 3 87 163 428 m~M~e 1 21 3583 304 1398 1508 2 9 621> 184 487 6500 951 163 838 2313 2235 3889 ~91 104 389 1411 1394 TRS GATT 2384 1 20 2174 21 168 529 2 8 43<> 21 59 
tHJ:Hm 2923 1 1409 283 1230 979 1 187 163 42~ 5307 1 21 3m 304 m~ 1508 2 9 826 184 487 C E E 6500 951 163 2313 3889 591 104 389 141 I 1l94 MONDE 11807 952 184 4421 2617 3633 5397 593 113 1215 1595 lAB! 
040551 FRANCE 496 496 601 ~Jl 8ELG.-LUX 353 7 271 75 400 4 3~3 <>3 PAYS-BAS 1265 183 1017 5 1491 11? IllS 4 ALLEIII.FED 9 
" 
8 A ITALIE 65 b5 80 ~0 DANEIIIARK 35 35 26 26 SUISSE 5 5 3 3 
m:vB~HY 3 3 3 ' 12 12 16 !b ETATSUNIS 3 3 4 4 CHINE,R.P 60 53 7 40 32 8 
tS~~CL.l 4g 40 29 2<> 6 7 1 
CLASSE 1 46 40 6 36 29 7 
T~E~Ml~ 12 12 16 16 ~~ 12 16 16 AU~o~L.3 53 1 40 3? 8 CLA SE 3 60 53 7 40 32 8 
EXTRA CEE UA 93 25 92 61 31 CEE+ASSOC 2188 7 183 280 1713 5 2580 4 172 311 2089 4 TRS GATT 46 40 6 36 29 1 AUT .TIERS 72 53 19 56 3? 24 TOT • TIERS 118 93 25 92 61 31 C E E 2188 7 t83 280 HU 5 2580 4 112 311 2~89 4 M ON DE 2306 7 83 373 5 2672 4 172 372 2120 4 
040553 FRANCE 2372 8 1251 1113 3165 6 1690 14~9 BELG.-LUX 186 15 10 1 16J 226 19 1 1 199 PAYS-SAS 988 20 79 824 65 1250 11 79 1078 82 
f~~MeFED 37 37 38 38 6 6 4 4 ROY.-uNI 46 26 n 47 30 17 FINLAND£ 16 16 20 2~ SUISSE ~f 18 4 22 16 6 YOUGDSLAV 37 10 44 31 l3 POLOGNE 802 802 902 <>J2 
~tl~~h~i~ 518 67 342 109 472 41 341 0'1 70 25 45 74 27 47 
tfi~~CL .1 ~~~ H ~g ~i 1~~ u 3(, 17 4J 67 
&k~m 1 ~g~ 55 65 81 207 47 7b 84 802 902 on 
iuT.fL.3 518 67 342 109 472 41 341 oo CLA SE 3 1320 b7 342 911 1374 41 341 902 EXTRA CEE m~ 122 407 992 1581 88 411 1076 CEE+ASSOC 35 79 ~~ 2076 1338 it683 3~ 79 55 ?769 175n TRS GATT 1003 65 883 1109 47 76 oq6 
AUT. TIERS 518 67 m 109 472 41 341 1~ TOT .TIERS 1521 122 992 1581 88 417 1076 
C E E 3589 35 79 61 2076 1338 4683 30 79 55 2769 1 75·) 
"ONOE 5110 35 79 183 2483 2330 6264 30 79 143 3!86 2826 
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EINFUHR ·IMPORTATIONS Tlll.1 Jahr- 1969 - Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Ouantit6s Werte - 1000 $ - Valeura 
Schlussel Ursprung 
Code I FRANCE IIELQ. - ·I NEDER- I DEUTSCH· I ITAUA I IIELG. ·,.I NEDEII·I DEUTSCH· I IT ALIA Ong1ne EWQ-CEE EWO · CEE FRANCE LUXEMI. LAND LAND (BR) 
TOC LUXEMI. LAND LAND (BR) 
040555 FRtNCE 1~~ 1~3 3H 1 3~9 BE G.-~UX 785 it 5~ 727 218& 12 107 2~&1 un~~F~O 66 5 48 13 1~4 13 9~ 35 
SUEDE 129 4 125 211 6 2)5 
OANEMARK 16 16 2) 20 
~M!~~t,Y 5 5 10 ~3 31 31 50 
POLOGNE 5 5 8 8 
ETHIDPIE 5 5 11 11 
~~Nb~c' 101 701 1338 1338 14 a 18 18 
AE~E 14l 20 1~~ 2H 26 zg~ '~ ~~~£ 1 1 1~~ 20 161 291 2& 265 T ~u CL2 5 11 11 sL n 2 5 5 11 11 5 5 8 8 
iuT.E\•3 m m 1338 p18 E~~:l EE~ 1346 ,,6 892 20 867 5 1648 26 16\1 11 ~r·sJoc 975 4 59 48 851 13 2708 12 120 97 21tH 1~ R GA T l86 20 166 299 26 273 
AU ·TJERS 06 701 5 1349 1318 11 TOT.~ ERS 892 2' 867 5 1648 26 1611 11 
DllE S l" 1'> 18 18 4 ~; u 851 13 2708 12 120 97 2H4 35 ~ONof 1~8l 4 1718 32 4374 12 120 123 4055 ~4 
040570 F1Uf.E m m 69 69 &EL .dux 9 72 5 67 PlY~-8 S 33 32 1 22 21 1 AL~ M.FEO 120 23 64 5 28 57 12 31 2 12 IT LIE 4 4 2 2 
ROY.-UNI 163 154 9 38 36 2 
Dl':fMAIIK 1 1 1 I 
:M!~~!~HE ,~ 40 24 24 9 4 4 
y G flY 124 6 118 56 4 52 RDUMAN E 52 52 23 23 
F"I~P f 10~ 102 57 51 TAT UN ~ 2 1 I 81 I 38 22 20 31 2 10 13 12 ~l!A"h:c 2 2 2 2 
~~~il·1 m 163 50 H 40 Z1 8 1U 5 o;z k' SE l 163 50 8 ua 124 40 H 5 52 
Tl Us~L m 102 57 51 euk.~\ 102 57 57 52 52 23 23 ·~i' r3 ln 1 38 22 20 31 2 1G 13 12 1 n 14 2) 6~ 2 10 36 12 ~  ~~s s~ 74 1 lM 8f H) 241 2 40 37 41 121 H5 12 274 28 222 11 54 13A 1 12 
TR fA T 3J9 163 50 8 118 124 40 27 5 52 1 u 74 m ~17 2 \~ 36 tH ~yfirfE~~ M 1 163 82 41 2 40 ~1 ~VII 
"t! 2 
2 2 
M 32 ~~~ ~H 81 28 222 u 5~ !38 1 12 10 1 33 &2 270 ~65 94 115 ~2 135 
040600 FAAHCE 548 37 
"I 455 8 483 31 44 394 8 '~J·!)~x 6 1 5 ~ tl ALL it! D m 129 20 67 56 81 116 21 126 58 47 >1 
IT~LIE lm 982 4 47 428 392 3 33 11BI¥i~ 1 91 2 295 ~ 219 52 2 157 8 J1 10 6 15 23 12 1 4 ~tftANOE 2 2 SUI SE 5 5 1 1 
!~~s~r.v 2m 2019 53 3 m 849 741 22 2 8~ 1 2 133 1 131 1 ~.RJl 113 144 14 6 9 80 5Q 11 4 6 610 1 609 176 176 r!!~? L. 755 7 s 143 420 5 l H2 ~438 16 1H 1412 593 6 4 583 235 387 260 ll5l 105 814 169 97 106 401 H 
:rrt~m~ 1723 321 19 25 1H8 1) 670 139 R 10 5~7 6 1268 70 1 1197 412 29 383 
~~Rfi!e 16 16 4 4 3 3 d 1 ·~ADA AJC 43 43 11 
E AT~N S 2436 316 286 f35 15r 12 1071 154 121 ll't 6H ~ 
m1D E 662 m 9u u!~ 5 ,m 147 13 lt4 62 5 GUAT~Mlll 15864 2~~ 882 16 283 60 H97 229 2254 30 48 2176 662 q 15 638 
H~~Mi 38 uU 9 9 ~os¥, uc 1151 318 318 25 
28n 
5 5 
~~f~t 38~0 131 41 813 91't 30 q 213 662 1~ 11 11 j:miN~O 11 5 5 ~ENEzB~Ll 30 30 11 11 10 10 4 4 ~~A~E 8R ua 3 1 1 URU~IoV 1~8 36 36 30 8 8 
ARGENTINE 7090 20 113 285 61H 498 2013 5 33 78 17&0 137 
mA~~R.P 101?8 2~~ ni 92Af 27 20 2 5 546 2440 ,q 3Q 115 2?37 COitEE NRO 10 2 2 
i"'YN 60 5 55 27 1 26 U} Rl~l~ 626 21 34 3 568 154 1 10 1 136 N. Ell D 47 10 1 36 22 4 I 17 
lE~E JH 4~~ )ai ~m H zm 1H tU 1l~~ 12 l~ ·~l·l m~ 1108 14 ~l SE 1 6912 5 1 3 0 996 43 2850 1108 235 181 1330 26 El A 43 lt3 17 17 
~T.AOM 11 ~M 5 5 T eu ~L~ 3058~ 1173 1U6 2~968 1396 8109 182 337 370 685~ 310 EuLe~ 323~9 69 1113 1m 26:~~ 1m 8131 ~04 337 31ry 6850 370 785 301 3085 42 114 120 2462 47 
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Jahr - 1969 - Annje Tob.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· Mengen Quantlt6a Werte - 1000 $ - Valeurs Schliisaal Ursprung 
Code Oroglne EWG·CEE ITAUA EWG·CEE IT ALIA TDC 
4~lAHe\ 10140 202 178 556 9204 2442 4'l 39 11 7 2?37 18169 987 lt79 921 15663 11~ 5527 391 !53 237 46'1q 47 EXTRA CEE 55723 lt628 2173 27~ ltlt627 1554 16508 1703 72, H• 12~40 44' m·mvc 2247 1186 265 23 532 29 1211 473 16• go 445 ;>o 20156 3045 687 1HZ 14341 541 6805 112~ 27b 4 7? r.77' ! h ~ AUT. TIERS 35334 1379 1472 ~m mn 1013 9601 50 2 436 112 8°7! _:qr TOT. TIE PS 55490 4424 2159 1554 16406 1622 714 784 JlA43 44' C E E 2014 982 251 
2m 
523 29 1109 392 1.4 9. 43~ ?9 NONDE 57737 5610 2424 4515) 1583 17617 2oq5 879 R 81 1'288 4 72 
050100 m~.:81~x 1 87 86 26 21 
ALLE"ofEO 21 21 17 I ITALIE 6 238 15 7 2? 64 
ROY.-uNI 2 14 4 7 ~m~~E 1 1 1 1 35 6 ?6 
PORTUGAL 9 Q 
tOUGOnAY 1 1 14 11 2 2 46 8 33 
T OSL. 85 85 13 I 3 lE sr+ 31 ltO 20 t• 5 R lE 567 82 82 
• lE 1 
.CONGDL!O 2 10 10 
ETATSUN ~ 7 ~~8~~T¥NE 7 7 192 192 2 2 1 IRAN 1 
mm AN 1 1 5 • 4 4 57 lj~ 1 INDE 14 5 394 ''3'i 22 ~mt1s~ 1 42 3 9 3' 1 I 
flETN.NRO 1 9 9 NOONESIE 15 9 418 25! 7 161 
~~\~I~A!P 2 2 2819 53 21 1628 1078 39 3779 832 l5 774 1465 ,73 
HONG KONG 10 7 I 2 
AE~E ~ 3 59 15 • 33 5 3 67 8 • 44 1n 4~t1S\E 1 1 7 6 126 23 1~ 77 15 E NA 2 10 10 AUT.AON 1 I rmMt~ 44 26 ~ 9 1123 653 I 255 214 lt6 26 9 ll31t 654 10 I 255 214 EUR. EST 723 31 692 115 I~ 1 ~0 ·g~·E~e3 2820 53 21 1628 10H 39 3788 832 35 774 1474 ~n 35H 53 2\ 1m 1771 39 3903 832 ~~ 78Q 15H t>73 EX RA CEE 3596 79 ~8 1786 46 5163 1509 791 19~6 902 CEE+ASSOC 118 5 21 3 I 339 161 59 8 9~ I 3 TRS GATT 133 26 3 98 6 1172 665 5 2 301 199 ~~l:Hm 31t59 ~~ n 1659 m~ 4) 3934 835 15 789 157! 703 3592 6~t 46 5106 1500 40 791 1873 902 C E E 114 5 86 1 I 282 152 44 8 t>5 13 NON DE 3710 84 109 1683 1787 47 5445 1661 99 799 19•1 915 
050200 FRANCE ~02 117 3 165 217 407 30 2n 20~ 1 ~4 BEL G.-LUX 
" ~5 8 4599 57 71 2031 31 1951 34 15 PAYS-BAS 19 6 116 2~~ 706 889 831 102 147 213 369 m~~EFEO 1205 lt47 270 426 1268 734 86 161 287 320 41 12 89 178 535 162 37 62 274 ROY.-UNI 60 5 lit 30 9 2 608 1~ 1 81 172 !53 21 Aa~om 1 1 2 3~ I 1 6~~~ARK 36 9 2 7 101lt 397 616 216 4 19~ 19 I SUISSE 31t5 12 32 m 15J 231 11 I 15 88 86 m~l~~E 151t 4 5 186 1 IR4 I 49 21 23 ~ 12 6 7 4 YDUGOSLAV 215 3 72 133 6 548 11 179 329 29 8~r:ts. H 29 25 25 1 50 183 10 1 172 
POLOGNE 1u 21 15 96 539 139 48 H6 6 TCHECOSL. 1 20 40 7 246 3 94 110 39 ~SlmmE u 6 10 9 1 2 36 6 6 
BULGARIE 21 21 9 9 
NAR~C q 9 14 14 
R.A R.SU~ 
1731 148~ ETATSUNI 318lt 259 1!94 5 11R 572 790 
NEXIOUE 1 1 8 6 , 
INOES DCC 4 4 45 45 
~miL 27 2 25 21 14 7 2 2 2 ~ ~:~A~~y 1 1 3 1 5 5 8 6 1 I 
ARi!NTINE 351t 2 249 90 13 320 5 118 185 12 
3 3 45 43 2 l~oe 51 20 8 22 565 280 94 17) 21 ~'it~i~Y1' 1 1 12 12 1 1 ~ 3 l~m;i!~ 3 15n 407 84 353 50J 171 7416 2542 286 1159 21tl7 1012 CORH SUO 1 1 1 8 38 6 4 I 71 m~SE 32 9 2 3 16 2 f21t it! 9 19 127 28 28 7 1 18 2 14 34 4 75 1 
HONG KONG 8 4 4 66 30 35 1 
AE~E \m H 16 1m 921 1u m~ 193 ~n m 4H !J9 Ag 1~\e 11 262 188J 63 1247 87 5120 54 278 2801 199 3517 256 215 1[5Q 1691 116 TI~RS Cl2 506 59 2 258 171 16 1267 't84 8 214 526 35 e&~!m 2 m 59 2 258 171 16 1267 484 8 214 526 35 23 21 ftl 232 7 992 152 9 15r 636 45 •g~,~~e\ 1515 407 8ft 353 m 171 11tl6 25't2 286 1159 2417 1012 1839 430 105 394 178 8lt08 2694 295 D09 3053 1 ~57 
EX RA CEE H65 5o>3 m 2440 po~t 39~ 13192 3431t 518 2682 527~ 1288 ¥WmV' 8747 612 ~m 106 16 32 5097 l02Q 300 2194 724 850 5754 114 279 308~ 191 5347 78't 219 1515 2579 250 
AUT. TIERS 1682 429 106 359 615 173 7820 2650 299 1167 ?691 lll3 
to{·IIER~ ~m 543 385 ~m m~ 364 13167 l434 518 268? 5270 12o3 612 436 1603 5072 102'l 31)0 2194 724 q?5 
,.ONOE 16183 1155 821 7401 lt81J 1996 18264 4463 818 4876 5994 2111 
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EINFUHR • IMPORTATIONS Tob.1 Jahr - 1969 - Annee 
GZT· Mengen - 1000Kg Quantit8s Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlussel Ursprung 
Code Ong•ne EWG·CEE IT ALIA EWG·CEE IT ALIA TDC 
050310 n 7 n 20 15 135 12 ~7 46 2~ 1 4 54 1 51"1 3 
197 7 10 136 H 519 24 31 no 244 
43 2 6 27 8 125 6 22 ~1 46 
99 21 u 177 1 1 15 16n 107 6 4 4 18't 6 7 27 126 18 
59 59 9Z 92 
~~ 17 68 68 1 38 146 2 144 
22 10 9 3 58 H 19 6 
1~ 11 15 15 3 3 
LAY 5 8 
u ••• s. 1 3 3 
rtli~ml· 74 63 6 4 60 4 18 7~ 15 153 68 85 233 58 175 
IIARDC 40 12 28 38 12 26 
.ALGERIE 5 5 4 4 
EGYPTE 8 8 l 
.t.IYDIRE 2 2 2 2 
GHANA 1 1 1 1 
NIGERIA 16 16 15 15 
d"mt~ i 9 9 1 1 ::'?m~sBll 2 2 2 22 22 26 26 
PATAUNIS 817 3 2 2U 579 11 928 3 243 662 19 m 1 122 152 2 21 129 .. t~t,~e 1 31 68 279 5 124 132 18 
HAlT 6 6 9 9 
DDII~Nl¥.R ~ 6 11 11 lND S CC 2 2 
S~2~8efA 32 32 31 31 2 2 4 3 
E~UATEUR l t 1 1 n~l 11 11 162 3 30 127 } 331 10 6 98 215 2 CHILl 35 1 3 24 80 1 5 ~7 7 
~:Ma~w l89 ~: 82 3 271 81 182 14 7 69 190 15 78 95 2 
ARGENTINE soY 29 4 63 349 56 1081 37 15 160 599 l70 
~~~STAN 11 11 11 11 56 9 5 42 93 17 11 65 
~ll't~2';~:p 9 9 22 22 H7 4 4 91 184 64 1229 14 17 40'! 504 294 
COREE SUD 7 7 
iAPON 9 8 1 66 13 44 
UiTRALIE 59 9 ~ ft7 73 q 55 N. ELANDE 31 29 44 41 
AE~E lU ~~ 7 2lt ~67 1~ 1m 38 7 62 372 24 A~Ll~~e 1 1 ~ 1 ~71 I ~56 28 l 41 26 10~~ 19 1863 36 8 39 1428 52 
EAMA 4 2 2 11 2 q 
~T.AOM 120~ ' 4 4 ER~ Cl~ 64 13 182 872 70 2482 99 22 560 1488 ~13 1m 69 u 182 an 72 2497 103 22 56~ 1490 32 z efik~en 
1i 
63 n 89 296 7 18 81 190 
A~~A~~e3 356 4 91 184 64 Fs1 36 17 400 504 294 584 15 67 165 
2m 
64 547 43 35 481 694 294 
EX RA tEE 3135 101 89 608 155 5907 182 65 nan 3612 6~8 
~~rmvc 497 15 23 150 2•rJ 69 m~ 36 6b 173 431 319 2m 69 85 194 1618 n 122 48 716 2457 333 •M .ruRs 27 4 m 542 ~216 56 17 1>64 1153 32b T T.T RS 3126 96 89 218() 153 892 178 65 l38n 3610 659 
C E E 488 10 23 \50 238 67 1no 32 66 173 429 31) liON DE 3623 111 112 ~8 242~ 222 6917 214 131 1553 4Q41 978 
050390 BEL G.-LUX 13 10 7 5 2 
~taM~~~D 2 ; 12 8 4 8 10 8 ? 
ITALIE 1 1 
ROY.-UNJ n IA 30 30 ~~n~, 7 16 14 2 45 38 7 32 28 4 ARaENT,N~ 4 ~ 7 
CHINE,R.P 1 1 2 1 
tS~~~l.1 n n l 46 44 ~ 32 28 C~A SE 1 133 119 1. 78 72 6 Tl :ML~ 4 ~ 7 7 4 4 7 7 AU~.~L.3 l 1 2 1 1 CLA SE 3 1 2 1 1 
EXTRA tEE 1~8 11: H 5 87 73 8 iu·amc 5 :g 22 8 13~ 1 9 14 4 72 6 1 
AUT .TIERS 1 1 2 1 1 
to~·IIERs 138 119 14 5 87 73 8 23 1~, 5 30 22 8 IIDNOE 161 14 13 117 95 6 1~ 
050400 m~~~lUX ~m 92 m 1~~t 1m ~m 106 1m 1177 702 4622 1159 904 l35 
:m"~~~D 1310+ 679. H8 3245 2624 7384 2407 811 3224 942 95~ 
"m 167 13u 3439 6932 1569 364 3451 1 ~48 lTAllE M 6 458 840 253 3. 41 512 ROY.-:ml 10 44 88 464 63 915 71 13 )04 31>2 105 jSLAND 7 1 4 2 12 7 4 1 RLANDE 2088 1256 4 54 753 n 635 371 2 18 237 7 NORYEGE 110 43 1 5 2 63 16 4 19 7 17 
syeoe 2675 319 li 983 1369 1483 94 1Q 978 401 F HANDE 75 23 25 9 67 8 42 15 2 ~AN !!ARK 19226 109!& 140 3412 4732 1?26J 3m 3 .. 7~ 4984 1633 Ul SE 1g& 17 11 2~~ 227 521 1786 144 21t5 424. 263 AUTRICHE 4 60 128 3"7 12 71) 152 113 PORTUGAL 288 81 9 15l ItS 2291 489 58 3 1691 50 
ESPAGNE 639 99 86 ~g 287 1~2J 1816 lt18 213 149 971 59 YOUGDSLAY 1693 14 .. 10 457 1199 63 18 56 679 383 
GRECE 36 1 14 21 55 9 31 15 
J~~~!t 111 12 4 95 1275 131 1 1143 206 129 11> 24 35 2 599 271 61 199 54 14 
ALL.I!.EST 1042 240 802 122 10 52 
POLOGNE 127 7l 52 ~ 181) 13 134 33 
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Jahr - 1969 • Ann6e T8b.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantites Werte - 1000 S - Valeurs Schhissel Ursprung 
Code EWG-CEE I FRANCE I BELG.. I NEDER· 1 DEUTSCH· I IT ALIA I I BELG. ·,., NEDER-, DEUTSCH- I ITAUA TDC Orlgina LUXEMB. LAND LAND (BR) EWG. CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) 
TCHECOSL. z z 2 2 
HONGRIE lt106 2342 I 94 11 796 6Q7 ?~8~ 63• ,~7 177 ~~- ~1,4 ROUMANIE 3692 105 no 21 2H 2~62 D74 2.? 343 20 142 'P 
BULGARIE 29 16 13 31 26 
' MAROC 197 186 10 1 1n65 9~? 11('! 3 
.ALGEIIIE 81 73 8 623 588 5 ' ' TUNIS lE 7 6 1 75 58 4 13 liBYE 1 1 4 4 
EGYPTE 17 ~ 12 123 4' 83 
.BURUNOT 15 15 
' 
5 
ETHTOPI E 8 8 52 '2 
.MAOAGASC 18 18 3 3 
R.AFR.SUD 2<t 9 3 6 6 21 
' 
Q 4 
' ETATSUNIS 803 21 195 52 413 122 1470 41 ?19 175 555 73,.CANADA 419 241 18 129 12 382 7Q 15 2') 07 
MEX I QUE 8 8 44 •• HONDUR.BR 6 6 1 ! 
NICARAGUA 21 1 2) 11 1 1:' 
CUBA 32 32 13 13 COLOMBIE 2 ? 10 10 
EQUATEUR 1 1 3 1 
PEROU 68 36 32 239 23J Q 
BRESil 3051 462 B 4~ 501 2027 1170 B9 1\ 16 HO 534 CHill 70 57 114 23 91 PARAr.UAY 238 5 137 96 331 ~ 293 32 
URUGUAY 1072 452 208 412 410 120 180 110 
ARGENTINE 15007 2410 91 Q6 1195 11215 5071 717 ~7 145 n9 3?23 
CHYPRE 1 1 
LIBAN 353 92 213 48 4llt4 1071 I 3123 14Q 
SYRIE 1 1 12 12 
fRAK 7 7 193 193 RAN 555 31 39 483 2 ~a2o 406 416 5995 12 
AFGHAN 1ST 106 1 101t 1 1117 6 11"•7 4 {5RAEl 1 1 12 12 RAB.~UO 4 4 PAKIS AN 90 1 59 3~ 733 12 658 ~3 
INDE 19 1 3 15 76 6 1> 54 
HIDONES lE 2 1 1 
MONGOl lE 2 2 26 26 
€~A~E'~u& 7255 729 49 1357 ft966 154 17528 2261 174 nor 11•57 129 5 5 15 15 
JAPON l8 6 12 5R 21 37 
HONG KONG 6 6 ll 11 
AUSTRALIE 793 69 6 23 lt20 275 2513 90 5 n9 20~5 ?14 
N.ZElANDE 1883 816 6 576 485 3266 240 164 265CI 212 
18~:cl.1 2rtR* ~~m m m ~m ~m nm nu m 721 8598 258? 997 8560 1273 CLASSE 1 32997 14317 533 624 8416 9047 29914 6393 7qo 1118 17158 3355 
EAMA 33 18 15 8 3 5 
~Vh~0~l2 81 73 8 623 588 5 3ry 2091t9 361t4 130 zoo 3068 13907 22085 3598 142 677 134'+7 4221 
ClASSE 2 21063 3735 130 200 l?tY 13930 22716 4189 14? 677 13452 4256 EUR.EST '1204 2887 956 976 12n 4097 1014 937 582 834 733 
A~[•f~e 33 1257 731 lt9 p51 496~ 154 17554 2287 114 3207 11557 329 +6461 3618 1005 333 ~m~ 3428 21651 3301 1111 3789 12391 1"''59 EXTRA CEE 0521 21670 1668 3157 26405 74281 1'883 2043 6184 43001 9170 
m•Amc 33158 16491 703 2252 5892 842J 233-H 611'! 1315 544~ 6996 ~477 50363 16451 659 766 9725 22762 36212 1048 929 203~ 1•360 ]q39 
AUT .VIeRS l9897 5115 1009 2387 7187 3599 36108 6104 1114 4147 ?31t62 12~1 TOT • TIERS 0260 21566 1668 3153 17512 26361 7232(\ tn5z 2043 6183 41822 n2n 
C E E 3llt97 16387 703 2248 5783 8376 21386 5388 pts 5439 5817 3421 MONDE 104018 38057 2371 5405 231t0ft 34781 95667 19271 358 1162' 48818 125Q7 
050500 FRANCE 4<t2 112 330 16 4 12 
~i~i.:ii~~x um 628 13 13 1140 12295 331 27 304 
All N.FED 5 5 1 I 
ROY.-UNI 1 1 z 2 
NORVEGE 1 1 6 5 1 
DANEMARK 12 12 1 I 
AH~Rlr~E 1 1 19 19 4 4 .AL~ERIE 75 75 3 3 
~~~~~~ELA 6 6 1 1 z 2 
oGUYANE F 1 1 2 2 
?~5~ll 1 1 2 2 1 1 2 2 
AE~E 15 2 12 1 9 7 1 1 A~LA~~~ll 6 6 21 2 6 12 1 9 7 1 I 
AUT .A N 76 76 5 5 
TIERi ~l2 3 3 6 6 efik~ ~ 2 79 79 11 ll 19 19 4 4 ClAhE 3 19 19 4 4 
EXTRA tEE 119 81 125~ 9u 20 24 18 I 5 tWm~c l45J~ 76 12295 366 5 31 26 3,4 
" 
6 12 1 13 11 1 1 
AUT .TIERS 20 1 19 6 2 4 
TOT • Tl ERS lt3 5 6 12 20 19 13 I 5 C E E 14510 1252 963 um 361 31 26 304 M ON DE 4629 81 1258 975 2' 385 18 31 27 31)4 5 
050600 FRANCE ~768 493 876 691 708 ~06 13 11 22 60 BElG.-LUX 876 51t6 5057 273 n 92 88 23 PAYS-SAS 27't 
" 
126 141t 1 3 ll 
ALLEMoFEO 5492 810 4671 11 ll'! 24 91t 1 
ITALIE 11736 166 26 39 11505 506 3 1 1 5~1 
ROY.-UNI 8 8 4 4 
IRLANDE 29 29 3 3 
DANEMARK 157 157 7 7 
~~fmHE 3937 103 1en 80 3 77 83f~ 21 8362 1 291 1 289 1 ESPAGNE 17 1 1 
YOUGDSLAY U89 17 4818 54 255 1 251 3 
u.R.s.s. 1106 1106 99 99 
ALL.M.EST 17 17 1 1 
TCHECOSlo 1255 34 1221 57 3 54 
ROUMANIE 40 ... ~ 1 1 
BUkGARIE 19 19 1 1 ~M~uNts lit lit 3 3 37 36 1 3 3 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1969- Annee 
GZT· Mengen - Quantlt8s Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlussel Ursprung 
Code EWG·CEE IT ALIA EWG-CEE IT ALIA 
TOC Ongme 
CANADA 1 2 COLOMt!IE 20 2' ? 8RESIL 135 54 81 13 4 q 
PARAGUAY 8 8 l 3 
ARGENTINE 156 llt6 10 17 16 
AUSTRALI E 5 2 
to~~~L.l ~~m ~n 21 ~~m 9 ~82 f 3 7! ' 83 b' ~4 7 2'\1 5 CLA SE 1 17464 120 21 83 17171 69 646 4 1 7 t?4 1•) 
Tmi Cl~ 333 l: 146 64 109 3R 3 16 5 14 333 146 n ~m 38 3 16 5 H E~R. H 21t37 34 1106 159 ~ 1 % 0~ LASSE 3 2437 34 17 1280 1106 159 3 I 56 QQ 
epRA ¥EE 20231t P" 1m 164 1856) ~m 843 7 21 13 6Q4 1'9 C E+AS OC 26llt6 10643 12613 Q49 9o 41 1Q4 557 '1 
I~UMs 18981 dg 201 118 181t73 69 73' 4 2' 9 6A7 1' 1253 14 46 87 1106 113 3 4 7 99 
TOT .TIERS 2023'> 134 ~m 164 18560 1175 843 7 20 n ~Q4 109 C E E 26146 716 10643 12613 719 949 96 41 l 94 55 7 61 
140NDE ltb380 850 165& 10807 31173 lR94 1792 103 61 ?Q7 1251 11' 
050710 8ELG.-LUX I 
PAYS-BAS 2 
ROY .-UN! 
' ~sr~m I 16 16 
R.AFR.SUD 1 
PARAGUAV 3 
t~&~NTINE 2 1 CHINE,R.p 5 4 
JAPON I 1 
~3~¥R~~~~ I I 
AELE 3 3 
·~l1~\e1~ 3 3 6 6 
T ERl Cl 7 7 7 7 &~~ H 2 5 5 16 16 ~UT·~\. 3 1 5 1 4 6 5 21 11 4 E~~:A M 6 5 34 21t )J 
~~e·auvc 1 1 3 2 1 5 5 26 2~ ~ 
Au¥ oTJERS 1 A 4 4 TOT.T ERS 6 5 34 24 1~ 
~O~D~ 1 1 3 2 1 1 6 37 26 11 
050731 FRANCE tsAr 21 7 1398 84 3789 66 16 3bll 96 mi:.;~~x t,5 2 34 51 13 2 36 r 63 " 181 285 56 2 227 mf?tED 91t 78 68 44 356 51 151 14~ 14 25 278 1 146 592 227 3 362 mait~ 1 lt5 400 6 33Q 961 31t2 617 1 1 44 44 
ANE 22 9 13 41 16 25 3 3 
K ~n 121 267 ?65 2 46 3 27 108 31 1 10 
" 
HE "~ 23 8 7 1) 86 34 3 H 5 p TVfAL 2 3 3 
Y ~AV 1068 62 1006 4318 258 4060 
.11 • •• 28 28 94 94 ~Ll.llo ST 565 565 154 !Sit 
~~m~l. 1034 392 61t2 3358 599 2756 154 64 '!0 ft81 193 288 
=me 
61t3 220 423 2241 548 1 1692 681 157 43 lt81 1211t 262 24 928 
BULGARtE 32 20 12 108 11 37 
R.AFRoSUD 3 2 1 22 3 5 14 
ETATSUNIS lt08 175 40 ll 17) 12 624 77 31 H2 36 ~4NADA 
111 
11 59 4 55 
mnNDE 
17 28 27 1 
20 95 166 15 151 
~m~=~~g 1 1 20 lll 187 24 163 36 36 45 45 




408 18 6 384 CHINE,R.P 180 1~6 6833 398 170 6260 
CDREE SUO 2 1 1 6 ... , 
M:lmse 1 3 nJ 14 5 9 r95 lt9 3 9 601 44 5 ?R 522 HONG KONG 60 5 5 15 294 3 7 283 
U~E tnf ~69 !~ ~~~~ B ~m m 12 1002 7 
"g ·Ek· 1 46 l~ 8 ... , 4670 ~Q LA e 1 
r13 
715 57 1m 23 6550 761 20 4~ 5672 57 TIERf CL2 011 112 5 lft 1 1690 128 11 35 1512 4 e5k~eH 2 n 1m 5 14 8l9 1 l690 1m 11 35 1512 4 43 16 6 650 25 3 5795 Ag~·~\e3 3720 200 106 U3 1 7020 lt22 171) 6423 ~ 6857 1618 43 106 5089 1 14670 2249 25 113 12218 5 
EX ItA iEE 1~m 21t45 105 135 rm 25 22910 3138 56 248 19it02 66 CE~+AS DC ltb4 93 54 88 5073 31t7 219 161 4236 110 
Tll. ¥A T lt1" 1205 59 20 U37 23 11226 1606 26 50 9lt85 59 AUT. JERS 6237 1240 46 115 ftS3ft 2 11681t 1532 30 198 .m,~ 1 lOT.T ERS ~~:n 2""5 105 1~~ rm 25 ?2910 3138 56 248 66 M~ oF 464 93 88 5013 347 219 161 4236 110 12839 2909 198 189 9430 113 27983 3lt85 275 400 23638 176 
0507)9 FRANCE 295 68 159 61 518 228 11 226 53 BELG.-LUX 
4n 
68 3 16 13 3 PAYS-US 246 3 21t6 1 125 50 1 71 3 t~m·fED 511 44 12 1 13 12 54 3 4 
ROY .-S.u ~~ 51 15 15 4ft 1 1 6 I DANEIIARK it 59 7 451 424 1 ft15 ~H~mHe 1ft 10 I 15 2 5 7 I 13 13 2 YOUGOSLAV 1 4 2 2 
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Jahr • 1969 • Anntie T8b.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quanllt6a Werte - 1000 $ - Valeura SchluiOOI Uraprung 
Code Orlglne EWG-CEE I FRANCE IIELG.- I NEDER- I DEUTICH- I IT ALIA EWG. CEE I FRANCE IIELG •• ·I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA TDC LUXEMI. LAND LAND(BRJ LUXEMI. LAND LAND (BR) 
~li~G~Ipr 128 128 29 29 
" 
~ 5 5 
ROUMANIE 35 35 24 24 
~i~Hu~Y~ 5 4 1 1 1 2 2 
CANADA 1 1 
t~mliNE 1 1 17 11 7 7 
THAIUNOE 1 1 1 1 
m~~;~~~ 3 3 ~ 4 1 1 2 2 
AE~E 525 51 3 10 lt54 4 459 8 8 8 43~ 4 AU ·~L.l 52~ 1 12 7 3 r~U~5~d 55 3 10 'o51t 5 471 15 8 A 4H 7 21 17 l 3 l3 8 1 4 CLA S 2 
1n 
17 3 13 8 1 4 
EUR.EST 163 4 58 53 5 
Agr1~h33 al 1 2 2 m 1 4 60 53 7. 5 EX~RA iEE 7+6 
" 
10 455 12 544 1b Q 8 435 16 
fEE+AS OC 9 1 409 83 8 ~g: 63 747 90 283 14 30~ 60 R~ ~A T m 72 r 10 5 479 Z3 8 ~ 4H 7 ~U • IERS U3 1 1 65 53 1 2 9 OT .TIERS 235 4 10 lt55 12 544 16 9 8 435 16 
C E E ,m lt09 83 8 lt08 B 747 90 2~3 H ~no 60 MONOE 641t 87 18 863 75 12'11 166 2'12 22 735 16 
050790 FRANCE 9 1 6 2 2'> l't 1 3 





35 6 1~ 4 l3 2 
OANEMARK 30 1 25 1 3 17 4 
~um~HE 20 20 3 ~ 6 6 3 3 
f'ORTUG~ 1 1 
" 
4 
YDUG~~ Y zlb 1 5 11 38 10 21 1 POLO 99 111 60 60 32 16 12 
~~i~SL. 9 7 2 2 , 139 22 10 102 5 87 36 4n 10 1 
RDUMANh 121 121 8 8 
BULGAIUE 2 2 
TUNJ51E 1 1 
RfA R.syo 12 3 3 2 4 398 81 123 1 70 123 E ATSUN S 61 23 10 15 13 299 103 20 123 53 
CANADA 2 2 
~~m DCC 2 2 15 7 1 1 ~J 21 1 1 27 PAK~S~AN 10 3 4 3 
IND 1 1 17 4 1 1 11 
NEP~,Btt.J 2 1 1 16 1 3 12 ~u~= ~~-P 7 i 1 1 3 41 7 1 4 5 2lt 2 1 11 1 4 6 
HONG KONG 5 1 1 1 1 1 53 6 18 3 19 7 
~~~~~L.1 '~ ~~ 21 ~~ 1 1n 18b tH 7 zl~ 18~ 26 28 1 ~A SE 1 !H 26 17 2~ 52 35 8J7 193 11ry 8 ZH 192 Tl R~ CLZ 9 2 3 ~ 160 35 2~ 12 ~9 ~I) 25 9 2 ~ 3 9 160 35 24 12 49 40 E&k!eH 2 539 121 10 336 65 159 68 40 2 36 u ·~l.~ke3 7 ui 1 1 3 41 7 1 4 5 51t6 10 8 337 68 200 75 41 6 41 37 
H}~tsf~ '"m 158 29 tHH 
392 112 1167 303 235 26 3H 269 
288 44 ~~ 382 76 47 178 69 zU TR GA T 451 133 19 29 167 103 Hl02 259 193 17 295 
AUT.TIERS 271 25 10 2 225 9 165 
"" 
42 9 39 31 
TOT.IIE~S , .. m p8 29 144~· 392 112 1167 303 235 26 3H 269 ~oijo 88 44 44 382 16 lt1 178 69 12 15565 ft~6 73 1H98 lt36 112 151t9 379 282 201t 403 281 
050800 FRANCE 5~~~ 49Z4 128 421 413 8 8ELG.-LUX 305 669 18 196 131t 60 2 
PAYS-BAS 151 151 13 13 
ALLEM.FEO 1921tl 2781 llt41t9 1677 336 587 60 431 81 15 
ITALIE 310 232 78 2~ 17 1 
ROY.-UNI 87~ 1 1 1 1 iHf~e 824 51 67 66 1 228 228 16 16 AUTR CHE 11tlt9 6927 522 827 814 13 
~~~~fAv 20 20 1 I 2199 11t7 2052 72 12 60 
GRECE 22 22 I 1 
~~:~!t 51 51 4 " 354 100 25ft 35 ll H l?ll· 738 462 in 46 29 17 886 51 35 B 41 2 1358 180 1178 70 11) 60 ~JW 158A 1 1 1 158? 61 61 
N~MlYl~e tl? 1H 8 8 
ANGOLA 47 lt7 5 5 
~~H'Yr' E 50 5J 1 1 21t6 158 88 29 16 13 
PAn ~WAY lt08 5m 53 2;~ 105 34 21 4 4 ~ ARGEN INE 13335 7519 43 1256 575 656 21 
~I tAN 172 172 13 13 
AK,SUN mn 4607 mn zm 1454 437 1000 17 &U ANIE 1241t2 2731t 1215 261) 259 561t 564 52 52 
THAILANDE 75 75 7 7 
A~E m~ 1 821t Tm 2m 9U 5 1 66 an u A l~L.1 71 l SE 1 10846 71 1 82ft 7302 2648 989 5 I 66 842 75 
fA MA 6o1A~ 10 HH lER~ CL2 HH& mn ]t,44 }778 5655 2980 329 69 6~m 3454 778 5655 2980 329 ~9 ~!eH 2 100 642 1381 1213 194 ll 39 82 62 
C~ASSE 3 3336 loo 61t2 ~~m 1213 194 zz~\ 39 82 62 EX RA C~ U~i 23 81 nm 2m 5639 6838 3m 66 1253 206 CEE+ASS 3 69 23to 358 121t6 215 141 17 16 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tob,1 Jahr -1969- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantltes Werte - 1000$ - Valeurs Schlussel Ursprung 
Code EWG·CEE I FRANCE I BELG.· I NEDER· I DEUTSCH· I IT ALIA EWG 0 CEE I FRANCE I BELG. '1 NEDER-, DEUTSCH- I IT ALIA TDC Ongme LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
TRS GATT 7~m 2274q 32312 924 11833 4284 6673 2244 2999 b~ 1225 130 AUT. TiERS 482 308 294 1333 lbJ 4S 21 zq ~b 
TnT.T!ERS mu 2~m r~m 824 12127 5611 6833 2289 3n2~ b~ 1253 ?15 C E E ?346 224 336 1241 211 8~7 141 17 I 5 
M ON DE 100249 2659'l 52144 3170 12361 5975 q079 25n4 3877 207 127"'1 271 
)5090) FRAIICE 404 138 1H 1S2 66 12 2~ ,. dELG.-lUX 325 47 278 28 5 B 
PAYS-8AS 250 2~ 2~J 20 3 \1 
ALLE ... FED 1144 lOll 8 725 268 1S3 11 114 
I TAll E 7J 6q 5 62 58 4 ROY.-UNI 21 2 7 12 6 1 4 l SUEOE 1 1 1 1 
lmUHe 
61 , H 2J 4 3 
' 173 11 163 29 11 17 i ~~lHW 27 27 9 q 9 9 3 ~ 
YOUGOSl AV 502 23/o 268 3o 19 19 
~~~~~!t 131 131 1' 10 252'l 3 150 2376 24? 1 12 2?9 
POlOGNE 981 981 1a2 \02 
TCHECOSl. 1199 1199 175 175 
~s~mh 86 3 58 25 63 5 43 15 603 47Z 131 61 4R 1 ~ 
BULGAR I E 120 12J 12 12 
~~~2~RIE 22 22 2 2 18 1q 1 1 EGYPTE 444 195 2\J 39 68 25 H 4 
.SENEGAl 57 57 12 12 
.t .IYOIRE 24 H 2 2 GHANA 3 3 1 \ NIGERIA 101 27 38 36 12 2 4 6 
ANGOLA 73 19 23 31 17 2 3 12 
ETHIOPI E 58 59 5 ~ 
KENYA 1 1 2 1 1 ~mu~g 109 73 36 30 25 5 85 83 2 11 11 
~~am lE 11 11 6 6 31 31 4 4 
R.AFR.SUO 277 91 1R6 115 39 1 75 
ETATSUNIS 1 1 4 4 CANADA 1 1 CUBA 199 199 1~ 16 
COLOMBIE 57 22 15 2J 7 3 1 3 
VENEZUELA 67 57 1) 13 11 2 
&i~~Yt 69 69 4 4 385 M 297 71 34 37 
CHill 125 66 59 13 8 5 
80L !VIE 20 2) 2 2 PARAGUAY 180 83 73 24 27 18 7 ~ URUGUAY 46 46 8 8 
ARGENTINE 1844 767 1052 25 252 116 ll3 3 
li8AN 17 17 3 ~ 
mfLANDE 
300 15 6 21>6 13 27<1 24 2 238 15 
7 7 12 12 
INOONESIE 38 2 31> 56 3 53 
CHINE,R.P 1 1 ~~¥~~~r~~ 7~ 2 I 1 70 36 3,., 
AELE 283 41 ~10 32 49 21 25 3 '~l~~~~ 1 1 1m 301 36 454 m 88 24 94 f:~ 446 48~ 109 4~ 07 EA I! A 166 26 25 23 2 
AUT.AOM 18 18 1 1 r~mscl~ 4209 1401 6 2439 363 911 269 ? 511 69 4393 559 6 2465 31>3 937 293 2 573 >9 
EUR.ES' 5518 3 3 2980 2532 1>55 1 
' 
392 257 
A~~·~kf3 1 1 5S18 3 3 2980 2532 656 1 s l9J 257 EX RA EE 11185 i904 9 5m 3381 1848 403 1 I ~15 423 ~~~··uvc 3111 415 11>6 977 'o80 250 26 72 n2 7104 1428 6 4970 0) 1362 334 2 971 149 AUfJfER~ 3766 1m 3 895 ml 450 35 5 llb 274 TO .T ER 10870 9 5865 1812 369 7 1~13 423 c e e 2796 1126 166 627 877 444 216 26 7C nz 
NON DE 13981 3030 175 1>518 4258 2292 619 33 I 085 5~5 
051000 FRANCE 1 1 5 4 1 J~~~,:~UX 20 17 1 2 89 77 5 7 6 6 34 33 1 AllEM.F~O 100 100 18 18 
ITALIE 1 1 2 2 :3~·jg~~ 4 4 39 3'1 15 15 T OSl. 2 2 
G 1 1 5 5 1 1 
• • OIRE l 1 :cm~~~~ 1 1 6 3 3 31 16 15 
.GABON 2 2 
.CON88BRA 14! 1 5 5 :~:u2h~o 3 127 12 1 771 23 666 76 6 4 4 25 25 
.SOMALIA 8 8 17 17 KENYA 5 l 3 1 38 I 5 26 b OUGANOA 1 1 7 7 
TANZANIE 1 1 16 1 l 1 11 z MOZAMBIQU I I 
.I!AOAGASC 1 I f~~fiE 2 1 1 15 7 3 1 1 4 4 
AUSTRALIE 2 2 ~emtNDE 1 1 5 5 3 3 15 !5 
~0~~~~·1 t 4 5~ 51 CLA E 1 5 ~ 61 61 EA I'! A 163 8 !34 12 9 859 54 706 76 Z3 rm~ ~l~ 10 1 3 5 1 82 6 2 21 46 3 EUR.~h 173 9 134 3 11 1) 941 60 70B 21 !22 H 2 
' tlA se 3 2 ? 
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Jahr - 1969 - Ann6e T.tl.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000Kg Quantlt6s Werte - 1000 $ - Valeura Schliissel Uraprung 
Code Orig1ne EWG-CEE IT ALIA EWG-CEE IT ALIA TDC 
EXTRA tEE 178 Q m 3 22 H 100. 60 108 20 185 3! m•Amc 2n 8 117 g 1007 54 710 95 116 l2 
AurJtERS 
I 3 I llt4 5 2 21) 11~ 8 
I 1 TOT. TIERS 15 3 10 I 1.5 6 20 109 DIVERS 3 3 15 15 ~0~0~ 128 1 m 8 2 148 4 95 4~ q 309 9 135 3~ 12 1167 60 712 130 2?5 'tO 
051100 FRANCE 
" 
4 :u~~~~~o 3 45 9 16 20 3 1 R .-UNI I 
" 
ICE 4 
.• mg 5 5 I I ETATSUNIS 6 5 H~riRAS 1 I Eo r RIC 9 9 31 311 UBA 2 JNDES OCC 1 I TRINIO.TO 2 2 VENEZUELA 3 3 
.SURINAN 10 10 IN DE 2 2 MALAYSIA 2 2 AUSTRALIE 31 31 31 31 NoZELANDE 2 4 4 OCEAN.BR 1 
AE~E 
,i 1 AU .~L.1 34 31 ~ 32 4 CLA SE I 34 31 42 5 33 4 ~~~AON tA tA 
TIERS CL2 11 1 10 54 1 4~ 7 CLASSE 2 11 1 lY 65 18 4u 7 m~M~l 45 I 31 107 18 45 40 4 3 I 63 l't 13 16 20 
TRl GATT 36 2 31 61 1 11 39 4 
tU •J'ERS 9 9 35 34 I 
Ol• IERS 45 ll 31 2 96 1 45 4, 4 ~ONO~ 3 3~ 2 52 3 13 16 20 •e 11 4 159 21 13 45 56 24 
051200 FRANCE 243 49 
1H 
121 51 !55 55 2 53 45 BELG.-LUX 717 489 llJ 19 9 , 4 PAYS-BAS 32214 392 9000 21554 1268 481 1 190 2H 53 t~~C~eFED 171 19 I 5 146 1H 1 1 I 104 52 5 2~ 22 23 6 2 4 21 ROY.-UNI 134 llO 33 26 6 I IRLANOE 4 3 I I I NOR EGE mH 25 l I ruN ARK 6363 3981 4875 ll38 682J 475 125 69 6() 22 199 1 7 3 3 
A E 3 2 I 4 2 ? ~ l 2 2 4 4 E 5 2 17 14 y LAY 33 30 I 10 6 4 TU OUIE 1'o09 1398 I 173 766 2 ~~r.;l.tle 5 5 12 10 8 6 A R.N. SP 1 I 2 2 NAROC 4 2 2 5 3 l~~mE 15 7 6 2 31 3 24 2 1 I ~ll'i!l:'lm 911 15 896 226 12 214 1 I LIBERIA 2 2 3 3 GHANA 3 3 ~~ 10 ETHIOPIE 220 10 10 ZOJ 3 6 ~0 
.AFARS-IS 'o1 30 2 9 H 15 6 d~~:LIA n 16 12 19 3 2 1 6 H 59 132 I l 3 5 122 TANZANIE 236 u 5 l't 135 173 18 2 6 18 12~ N~RICE • 4 5 ~ NO ANBI~ 59 59 m !Jb .14 DAGA 158 '16 57 35 200 iX~y~es 2 1 1 
" 
1 3 
4 4 1 1 ~tmu~V~ I 1 171 9 61 &4 2 35 67 8 9 b 43 NEXIOUE 41 4 b 31 18 2 12 HONDUR.BR 'I 9 28 28 
~~'~I 1 I 96 20 4 H 45 10 2 28 =~m~yg 1 1 • 4 4 4 x~~~~~& 1 I H 13 u 12 MASC.OMAN 1 21 18 YEN EN 5 5 5 5 ARAB·i~D 81 50 31 78 4~ 30 ~ro~s N I 1 15 14 3 
CEYLAN I I YAM:i 1fE 9 9 3 3 1019 !59 177 71ol 894 78 254 562 NALAY ¥.- 318 4 314 1.5 4 HI 
~mt~w~ 129 20 43 bb 81 9 45 27 'o20 46 28 32 6ft 25) 182 27 11 12 48 84 CHINE,R.P 3 I 2 5 I 4 COREE SUD 3 3 I 1 
JAPON 9/o 9 5 47 28 111 12 6 2 5/o 697 
FORMOSE 8 8 103 2 101 ~3~M~7~ Z6~ 2 269 ~ 136 127 151 !07 N.~EUNDE 81 13 68 158 22 136 ~ ~=~i" 2 2 5 5 196 59 137 19 15 64 
.N.HEBR ID 5 5 1 1 
.CALEOON 19 19 4 ,. 
.POLYN.FR 81 26 17 38 164 53 15 76 
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EINFUHR -IMPORTATIONS T .... 1 Jahr -1969- Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Ouant116S Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlussel Ursprung 
Code EWG-CEE I I BELG.·. I NEDEA· I DEUTBCH· I IT ALIA EWG. CEE I FRANCE I BELG. ·,.1 NEDEA·I DEUTSCH· I Ongu\8 FRANCE LUXEMB. IT ALIA TOC LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
AE~E 233"8 M8Z "09~ .. az~ 1139 68H 520 156 75 6~ ~5 2~4 AU .~L.1 2066 1454 206 262 2065 801 20 R 233 l (I"\' ll4 SE 1 25tl4 7936 4080 .. 9/olt 1345 7109 2585 957 95 68 258 l2J7 E MA 1~~ 96 21 69 261 35 n 2"4t AUT.ADN 85 
.. ~ 26 39 zoo 78 I 41 60 Tl ER~ CL2 3989 369 55 lt48 3077 l't57 168 18 23 41>7 1781 fik! n 2 "3H 5~& 1o2 55 io95 318~ 2918 281 19 n 530 20~5 lur .~L .3 z ~ 6 2 3 1 2 I 4 ei~:As~E~ 20 ~ 1f"J 1 13 6 3 4 mu ~8 .. ;A2~ t,999 10301 5516 12"4 114 91 791 3276 m·m~ ~ooit .. m 21 51 15H ~m m 252 13 374 48~ 26365 6844 168 8791 97 79 641 ?5\4 
AUT .TIER~ 11•"9 13 32 11 llt01 627 t,l 13 12 85 471> TOT. TIER 280llt 1>911 lt1p 4999 1,93 l'm lt282 365 110 91 726 2 990 C E E 33397 905 ~~?7l sm 21 oy tl166 I> m 29 2t,8 B 309 2n NONOE 63158 9t,01 2 65 1213 362 104 ll~J 3478 
051310 mr;~LUX 19 lit l 1 1 18l 139 23 13 6 1 5 
PAYS-US 1 1 
lLLEIIIoFEO 1 1 
!Mk'~ 1 1 8 ~ YOUG~SLAV 1 1 3 3 39 2 37 
GRECE 20 11 8 1 136 lt44 281 11 
nmm~ 3 2 1 58 48 10 69 bit 2 3 757 700 1 33 23 
HmuNIS 1 1 1 I 
CUBA 18 lit 1 3 165 115 2 5 43 
4E~E 831 1 A~ ·~~E 1 ~t u 8 5 492 281t 5~ 8 5 835 492 1 284 5q rh cd 87 I 5 3 923 815 z 6 76 '4 E~~:AsM 87 78 5 3 923 815 2 6 76 24 113 91 1 n 8 1758 1307 J b 363 82 -
iWimc " 
13 1lt it D 3 990 lt92 140 29 302 27 
90 78 1 5 b 963 815 J b H b" 
AUT. IERS 1 1 
TOT. Tl ERS 90 78 1 5 b 964 815 3 6 79 bl 
~oM 21 lit "' 1~ 1 196 140 
29 21 6 
l31t 91 lit 5 9 1954 l307 143 35 381 q8 
051390 FRANCE 7 6 1 8ELG.-LUX 7 4 3 
ALLE ... FEO 2 1 I 
ITlkiE 2 1 1 ~W~dE 1 1 1 1 21 6 lit 1 
~mm,s 3 1 1 1 1 1 
AE~E 2~ 1 A~ r·l l 1 6 15 1 ~A se 1 1 23 6 I 1~ 1 
T ll ~L~ 3 1 1 1 Cll S 3 1 1 1 
EXTRA CEE 1 1 26 7 l 15 2 
m·~l9c 1 1 39 6 7 6 18 2 
TOT J1 ERS 5 1 2 1 1 5 1 2 1 1 
~0~0~ 18 1 6 4 1 1 1 4it 1 q 6 19 J 
051400 FRANCE 1045 38 85 321 601 957 17 121 316 5~3 
n~1:.s~~x 682 37f H1 63 578 383 136 59 m H1 22 lU 61t0 980 131 10 75 764 All M.F 0 142 324 234 663 257 156 135 115 
ITALIE 39 39 49 49 RDY.-'Br 187 38 1 36 80 32 298 127 12 24 113 22 IRkAN E 00 40 60 38 7 31 ~DE~~ E 13 13 4 4 D~N~MARK 98 29 64 5 62 14 n !6 po 55 1U 47 120 28 58 34 SUf SE 39 41t 56 1 159 35 35 89 ~ R~HE ~~ 1 16 3 lit 3 10 1 Pl E 20 2 5 ltO 37 1 1 1 
Y~~~~SLAV 87 87 135 135 'URQ~IE 3~ 33 31 31 2 4 
"' u • .- •• s. 355 355 321 320 1 ALLC::·EST 398 85 313 151t 53 101 ~~EC~~L. 735 ~f 667 268 66 202 76 2 lt6 ~~~ 4 ::s:1mte 31t1 276 65 233 77 9 133 131 1 1 219 1'> 3 2 
=~s~m 62 62 68 68 21 21 20 20 
TUHil'E 7 7 5 5 :~~~ ~A\ "' 4 1 1 
• URUND 3 3 7 7 
p~~"E 1 1 307 303 4 ~iliiii!QU 1 1 3 3 1 7 21 21 
"t FR.syo 30 26 
" 
90 79 1 1B E ATSUN S 1187 329 3lt5 lt11 lt2 11t78 37it 562 HO 
~A~'OAE 7 3 3 1 59 39 13 3 4 
H0N03llAs 
29 10 5 1 1 70 28 1 20 21 
1 1 3 3 
~UBA 1 1 ae~By~c 29 5 5 13 6 10 88 t,O 19 29 
~ENEZUELA 1 1 4 " (RDU 4 1 1 q 8 1 
8 U'L 212 115 22 lJ 65 624 358 28 108 13(1 PA G~AY 4 1 1 15 4 3 8 URUGU Y 73 16 1 50 84 14 30 40 
ARGENTINE 816 213 it 3 596 937 502 1 7 427 
r~~STAN 4 1i 2 9 5 4 NE~Alt BHU 16 115 161 H 176 116 
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Jahr -1969 • Ann6e Teb.t EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· Mengon - 1000 Kg - Ouantlt6a Werte - 1000 $ - Valeurs 
SchiOIIOI Uraprung 
Code I I BELQ. - l NEDER- I DEUTBCH· I IT ALIA I I BELQ. ·,.1 NEDER·I DEUTSCH· I Orlglne EWQ·CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BRJ EWQ. CEE FRANCE WXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA TDC 
~~mt~~e 45 45 62 6? 28 28 36 3~ 
~~m~~~~ 31 31 62 62 12 10 2 9~ 95 JAPON 25 25 
HONG KONG 30 3~ ~~UN~~~ 86 66 1 13 b 231 192 2 25 I 7 76 55 2 13 5 191 1~5 3 n 14 
1~~~~L.1 1m 180 1 m m 85 657 211 12 69 ?o1 7? a~l 64 2328 1058 612 49) I b ~ LA se 1 2322 1 521 Bll 149 2985 1269 12 681 7R1 74~ 
EAIIA ~ 3 8 I 7 
TIERS CLZ 1330 53') 32 31 731 2150 !848 31 714 fJ5 5 
CLASSE 2 m~ 530 32 37 734 2758 1849 33 ?14 b&? EUR.EST 1051 982 I 66 1309 910 77 307 4 11 •g~i~~E33 12 10 2 9~ 9~ 2112 !061 982 3 66 1401t 10~5 17 107 4 11 EX RA CEE 5767 432 1 1535 850 949 11'>1 412 3 eo I 021 1001 013 
~EE+ASSOC 3666 828 202 656 sn llo78 3270 856 183 392 453 I 389 
ARS -Yms 4197 1346 1 1m 833 860 5231 2547 12 888 047 ~37 
rlfr • TIERS 1532 1051 17 86 1813 151t0 77 !33 ~4 60 5729 2m 1 1535 85) 946 7ll4 4087 ~0 1' 21 10~1 916 c e e 3628 m 656 502 1475 3227 820 183 392 453 !392 HONDE 9395 3225 2191 1352 21o24 10314 4943 272 141' 1451 ?295 
051510 PAYS-BAS 380 20 1 359 61 3 58 ALlEM.FEO 5 5 1 J 
u.R.s.s. 18 18 4 4 
Hm&Ais 
35 16 19 6 3 3 
1 1 4 4 
HEX I QUE 1 1 1 I 
l~"lmse 1 1 I I 1 I 
•gT.t~kel 2 2 5 5 T~hi ill 2 2 5 ~ u 1 16 19 8 2 3 1 EUR.!~T 1 16 19 8 2 3 3 18 18 
" 
4 
C~A SE 3 ~: 18 " 4 EX RA CEE 1 2g 3~~ 19 17 2 9 3 3 ¥EE+ASJO 385 20 1 62 3 1 58 .~iJMs 2 2 5 ' 54 1 18 16 19 12 2 4 3 3 
TOT .TIERS 56 1 20 lt. 19 17 2 Q 3 3 ~0~0~ 385 20 1 5 359 62 3 1 ~B 441 21 1 25 315 19 79 5 1n 61 3 
051590 FRANCE 
1m 119 219 13! 
26 2! !46 55 12 1Z b1 ~~~~!~~~X 1570 53 60 24 265 4 11231 759 301 10149 22 474 102 20 H9 3 
ALOEMtED 1i~2 n 1 1o2g 307 187 39 8 114 26 IT LI ~~l lt7 20 1 2 24 RD .-UNI 39 3 3 55 62 14 3 1R 27 
1ak•N2E ~m 164 1050 10 34 36 
N ~~ E 503 6 69 141t lOB 6 30 
mlANDE 
10 6~u 2 2 66l~ 1 1 82 4 3 1 73 1 OAN(MARK 575 56 41 913 2<>7 3 11 631 ?5 ~~R~~HE 562 56 6 157 1 lOB lt8 1o49 149 21t 24 PAGNE 85 29 56 152 16 136 
G IIRA~UR tU 18 I 1 YOUGO ~AY 40 58 11 26 18 ~ U.R.S. • 3466 3 3463 112 I 768 3 
All•ll• ST 6 6 3 3 
'IILOGNE 542 1 1 51t3 97 5 92 
mrJfe 99 99 15 1 14 299 299 46 2 44 
.N.ESP o47 10 37 81 86 1 
!rA~Ul 1 1 1 I 9 9 N GERIA 1 1 
mmNIS 1237 8 IB8 1031t 7 393 30 ? 59 257 45 51 11o 8 29 18 1 61 16 
MEXIrfE 279 112 32 11 93 31 307 140 39 B 89 31 l~1 bW 2 2 10 10 1 1 3 3 IILOMBlE 1 1 E~ATEUR 61l 1 :Rf~L 94 86 1 1 583 23 5 239 10 229 46 5 H CH LI 319 319 36 36 ~Ralj~~y 111 l1l 31 31 AR~ENTINE 2638 38 mt 88 517 9 1 485 22 4968 228 20 1226 101 939 42 3 189 617 2R 
ISRAEL 2 2 37~fN.SUO 1 1 19 19 2 2 4 4 CHl~E,R.P 69 9 1 n 20 52 16 2 1 29 4 
goR E NRO 3 3 ~EE SUO 31 31 1 1 M:~sE 5 2 1 2 82 lit 31 1 30 6 2 4 41 3 2 6 30 
HDNt KON~ 12 12 AU~ RALb 14 1~ 1 25 12 12 I ~ivFd"No 2 19 19 1 1 
AE~E m~ ~m 3 Ul ~88~ 47 1~~~ 4l9 1 ~h 822 zH 
' 
AU ·~l.l 16 9~69 99 ~4, 31 454 CLA SE 1 10872 1325 19 313 l't6 2271 41t 101 1276 303 
EAMA 9 9 
tnlir~L! 3 3 26~~ 13 8858 476 89 1461 6611 221 883 45 247 1393 87 CU SE 8861 479 89 lU Ull 221 2677 905 45 247 1393 87 
~UR.EST 4412 1 1 41t01 d 933 8 1 918 6 ~T~".3 69 9 ~ 443~ 55 16 2 1 29 7 2UU 10 111~ 988 24 2 2 947 13 EXhA M 1814 110 201~0 393 5936 1476 91 350 3616 403 
CEE+ASSOC t•ato 1001 521 1159 11846 353 1229 21o3 84 15? b5J lOO IM.¥tUs 1U t m 11 1m 16m 336 4638 1292 48 297 ?64? 35<> 33 2~120 57 1276 162 43 53 9H 44 TOT. TIERS 24211 1811 110 1711 393 5914 1454 '11 350 3616 403 
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EINFUHR- IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1969- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg Ouant1t6s Werte - 1000$ - Valeurs Schlussel Ursprung 
Code Ongme EWG-CEE IT ALIA EWG-CEE IT ALIA TDC 
DIVERS \''8~~ sH uol 1 C E E 998 1159 m:t 353 221 8 ... 152 650 101 HONDE 9110 2812 650 2936 H& 7144 16<17 176 502 4266 513 
060110 FRANCE 78~ 718 29 32 790 681) 41 ~4 m~!a~~x ... ,0 551t 36m n 2376 857 804 608 1n sm7 8~ 5 1938 H99 sm~ 10574 2041 34530 ~147 ALLEM.FED 1>21 18 I 400 2 652 3 46l 4 
ITALIE 312 28 275 9 303 19 27l 11 
=8lve~~~ 14~ 17 124 55 2 )I) 43 2 2 2 
~Y~lNoe 31 31 30 31 
11 
1 1 1 
~~~~~~RK 9 4 14 1n 4 4 1 2 
~m~~~~ 2 1 I 5 1 4 13 5 8 l7 16 
~~~~~NE 1 1 4 
" 
7 1 
TURQUIE 101 51 48 165 6 91 6R 
ALL.N.EST 31 31 lt6 46 





4 4 2 > A~.N.ESP 15 15 11 11 
~~~Y~oiRE 2 2 3 2 5 1 4 13 l 1' 
.NADAGASC 6 4 1 1 
hmu~Vf 115 9 54 50 2 356 19 183 15l 4 395 10 334 44 7 &36 42 426 145 23 
~SHf.UlA 4 4 5 4 9 3 6 
HAITI 1 1 
~~muR 1 1 2 8 7 
ISRAEl 6 5 1 3 4 
INDE 4 2 17 q 6 
THAILANDE 3 18 18 
INDONESIE 3 3 
PHiliPPIN 2 2 
tAP?N 100\ 52 8 818 103 23 986 74 786 102 19 Ui RAliE I 8 8 N. ELANDE 1 1 
t6~~~L .1 1~i~ 1~ 12n m zUl 14t 1n 4~~ 8 29 5 1502 46 ClA SE 1 18 1 78 8 1331 315 29 2288 145 5 1572 523 46 
EAMA 5 1 
" 
19 3 4 1 11 
rmML~ 38 ~ 1 u 22 2 84 2 2 16 62 2 lt3 1 22 6 103 5 2 zn 63 13 
eg~.m 3 51 1 lt1 9 71 61 11 
19n 
1 lt1 9 71 61 10 
EXTU csE s83~ 10 nu lt06 35 2462 150 7 1653 593 59 ~E!+ASi C 541t06 1941 nm 4510 5~m 12111 2049 2322 35259 ~ l33 R GA T 1756 76 10 31 139 7 1495 491 4~ 
AUT • TIERS lt9 2 39 8 91 2 56 33 
TOT • Tl ERS 1805 78 10 1328 358 31 2271 12i~~ 7 p51 524 ~B ~O~D~ 54296 8887 1941 mo 37015 450& 57883 201t9 z2n 3519~ 6~22 56211 8968 1951 37 ... 21 451t1 60345 12252 2056 3873 35783 6~8l 
060131 FRANCE f8 28 1 48 31 11 b 8ELG.-LUX 1 9 15 2 13 
PAYS-BAS 393 ltT 53 26& 27 lt33 52 52 312 17 
n~f~~FED 9 6 3 16 5 11 I 1 
ROY.-UNI 12 8 3 
NORYEGE 2 
S{EDE 1 F ANDE 6 6 
E ~SUNIS 12 2 6 
" 
91 4 22 30 '5 
MEXIQUE 1 1 
~ATENAlA 3 UATEUR 1 1 
8RESIL 4 l 1 
INDE 7 1 5 
I 2 20 4 1b 1 1 
JA POUR 3 z PI' IN 1 1 
JAPON 1 
AUSTRALIE 3 3 
AE~E 1bi 3i 9 3 A~ .~L.1 12 ~ 6 4 " 11 35 LA SE ~ 12 6 
" 
116 4 31t 40 38 
T ER~ CL 2 2 41 14 2b 1 E~~:AsEl 2 2 41 14 Zb 1 
fEE+ AS~~~ .. u 3i 8 4 157 4 48 66 39 51t 53 27& 28 513 59 52 42 337 2l RS GA 12 2 b 4 131 4 41 47 30 
AUT. TIERS 2 2 26 7 19 
TDT.TIERS lit 
3f 
8 4 157 4 48 66 JQ 
C E E ltlt2 54 53 27& 28 513 59 52 42 337 23 
NONDE 456 51t 53 33 284 32 670 59 56 90 4~3 62 
060139 FRANCE ~23 2 1m q 311 3'b 4 BELG.-LUX 1 65 615 5 lllt9 296 851 :m"~~~D 253 220 35 1997 1 2521 238 30 n49 4 53 lt2 8 3 lt4 33 5 1 
ITALIE 122 4 118 493 2 491 
ROY.-UNI 1 1 1 1 
DAN MARK 621t 624 395 395 
E 1 1 1 1 3 3 2 1 
7 7 19 19 
LAY 1 
~51l~m~· 1fg 1H 49 49 3 3 
AFR.N.ESP 54 46 8 23 14 9 
MARDC 88 88 54 51t 
:~1mm 1 I 1 1 
R.AFR.SUD 3 
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Jahr • 1969 • Ann6e Tlb.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantlt6s Werte - 1000 $ - Valeura Schluaael Uroprung 
Code Orlglne EWG-CEE I FRANCE I BELG. - I NEDER· I DEUTSCH- I IT ALIA EWG • CEE I FRANCE I BELG.-·I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
ETATSUIUS 4 4 2? 1 , 1 ~ 1 
BRESJl 2 2 
II~OE 2 ? 
CEVlAN I 1 
SINGAPOUR 1 1 b 5 
i~~~~l.l 6u bf~ 34t 3H 3 I ? 2 , 3" 
' LA se 1 644 3 I 643 444 2 2 ~ 435 3 
EAMA 2 2 
TIER~ ~l2 143 134 9 88 68 ~ 18 CLA S 2 143 134 9 90 70 18 
EUR. ST 123 123 52 52 
CLASSE 3 123 F3 52 52 EXTRA CEE 'HO 137 1 72 586 72 , 4 505 3 iWmvc 4516 881 43 10 3572 D 4520 571 3<\ " 3897 ~ 809 49 I 759 527 16 2 4 f)"!:? 3 AUT. TIERS 101 8~ 13 57 54 3 
TOT • Tl ERS 910 137 1 
3m 
584 7~ 2 4 505 3 
C E E 4516 881 H 10 D 4518 569 15 q 1897 q 
MONDE 5426 1018 lt3 11 431tt, 13 5104 641 37 12 4402 12 
060210 FRANCE 252 6 153 93 230 12 154 64 
PAVS-BAS 12 5 4 3 IQ 4 I 14 
AllEM.FED 21 11 D 11 7 4 
ITALIE 675 25 650 694 11 6n 
PORTUGAl 5 5 3 
' ~g~~i~AV 26 26 13 13 4 4 3 3 
:~m~~ 109 lt3 66 70 27 43 13 13 D lJ 
AE~E 5 5 3 3 ·~tl§~e 1 1 u 26 13 13 31 16 16 E~R.E T 126 lt3 83 83 27 ~6 lAS E 3 126 '>3 83 83 21 56 
EXTRA CEE 157 •U 111t 99 27 72 
EE+ASjOC 960 36 11 807 106 951t 18 ~~ 838 ~z 
lM.fte~s 31 31 16 16 126 lt3 H 83 27 56 
TOT • Tl ERS 157 43 114 99 21 7> 
~oM 960 36 11 807 106 954 18 16 838 82 1117 36 11 850 22l 1053 18 16 865 !54 
060219 FRANCE 119 2 50 53 14 600 7 195 173 25 
8ELG.-LUX 26 1 4 21 27 2 d 17 
PAYS-BAS 43 4 I 33 5 191t 30 3 126 35 
mE~eFED 3 2 1 19 2 1n 7 98 12 4 46 36 624 64 lq 236 3"6 
ROV .-UN! 2 I I 16 ? 11 3 
NORVEGE I I 
~~~~~ARK 2 2 16 2 1 3 I 9 3 I 2 18 3 5 10 
PORTUGAL 14 1 4 8 I 45 5 
" 
29 , 
ESPAGNE 3 I 1 I 6 3 1 2 
Q~iS LAY 1 I 5 2 3 1 1 I 1 
TCH C~SL. I I 4 4 
BUlGAR lE 20 20 76 7~ AFR.N.ESP 50 I ltB I 296 1 ?QO 5 
MAROC n 9 3 1 12 9 2 I 
~~leAIRe 8 8 13 13 3 3 8 8 
ETHIOPJE I I 
R.AFR.SUD 18 18 100 100 
ETATSUNIS 39 2 1 25 5 303 19 2 ltl 221 20 
COSTA RIC I I I I 
HAITI I I 
sWtmLou 2 2 15 3 12 10 I 9 




7 210 81 109 20 
1 I JAPON I l 6 (, 
to~~~~· I ~! ~ " 2~ 2f 5 4n ~~ 10 I~~ q 21 tt 2 226 21 CLA E I 84 4 , 36 29 517 32 12 196 235 42 
EAMA 3 3 8 8 
AyT.AOM 2 2 
T ER~ CLZ 11t6 'I 3 13 99 H Site 11 I 84 414 36 CLA SE 2 11t9 12 3 13 99 556 21 I 84 411t 36 
EgRAm 3 21 n 80 80 
EXhA CEE 2~! 80 80 16 1 49 149 33 1153 53 13 280 729 78 ~wamc 292 20 7 102 llt3 20 llt11t 108 28 449 822 ;7 217 
" 
7 49 126 31 1052 34 13 278 651 76 
AUT • T1 ERS 31t 9 23 2 91 q z 78 2 
TOT.TJERS 251 13 7 49 11t9 33 lllt3 43 13 280 729 78 
C E E 289 11 1 m ~lt3 B 1464 '18 28 41t9 822 ~1 MONDE 543 33 14 92 2617 151 41 729 1551 145 
060230 FRANCE lt5 5 21 19 94 6 74 14 
BELG.-LUX I I I I ALLEM.FED 52 10 42 43 11 p 
m~~~ 2 ~ I I 
AunfcHE 
5 35 35 
" 
,. 23 23 
~~mfE I 1 15 15 8 8 
AE~E 9 9 58 58 
Ag 1~~~11 I I 9 9 59 58 I E~h~se 3 15 15 8 8 15 15 8 8 
EXTRA CEE 1~~ 9 15 67 58 9 m+amc 11 5 23 61 13'1 12 6 75 46 9 9 59 58 I 
AUT.TIERS 15 15 8 
" TOT.TIERS ~~~ 9 15 67 58 9 ~oM 11 5 23 61 139 12 6 75 46 12't 11 5 32 76 206 12 6 133 55 
58 
EINFUHR- IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1969- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Ouant1tes Werte - 1000$ - Vateurs 
Schlussel Ursprung 
I 
Code I BELG.· I NEDER· I DEUTSCH· I IT ALIA EWG • CEE I FRANCE I BELG .• -I NEDER·I DEUTSCH- I IT ALIA Ong1ne EWG·CEE FRANCE LUXEMB. TDC LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
060240 BELG.-L UX 1 1 2 2 
ESPAGNE 1 1 1 \ 
.t.IVOIRE 1 1 1 1 
A~l1~~~ 1 1 \ 1 i 1 l 1 
EANA l 1 I 1 
CLASSf 2 1 1 1 l 
EXTRA CEE 2 1 1 2 1 1 
CEE+ASSOC 2 1 1 l 1 £ 
m.¥ms 1 1 1 1 1 1 I 1 
t E E 1 1 2 ' NON DE 3 1 2 4 1 "\ 
0602'10 FRANCE 26'1~ 348 766 56n 1?16 3168 2~' 74~ 4% l-'1140 
BELG.-LUX 26672 11032 8610 ~691 2339 13988 61J3 ?Q~4 ?071 l'HD 
:m~~~~D 2~m 3370 5678 l27't3 1422 14759 3759 1022 7416 1 '7? 1212 266 825 664 210~ 882 145 550 ,n 
IT All E 3248 2895 1>1 110 182 111>6 760 19 H? 175 
ROY .-UN! b1 b 4 22 2 33 78 ~ 1 32 10 , 
~amce 3 2 1 ~ l , 3 1~ 1 2 1 1 1 16 1 ? • 5 
&1~4~~~ 1 1 4 1 3 4585 H5 110 1003 2654 23 2795 405 57 &n3 162~ 1 2 
SUI Si~ 636 2')5 252 76 103 451 5o zon 58 \34 AUlR HE 745 410 2 33J 3 8) 35 3 39 l 
PO TU AL 1 1 1 1 
ESPAGNE 881 414 155 1 23 288 278 139 24 ? 15 oB 
t.~~~~H¥ 10 1 J 5 5 10 10 8 q 
POLOGNE 72 1 3 44 11 13 17 I 1~ 2 4 
TCHECOSL. 158 2 54 102 63 1 2q 34 
HONGRIE 133 89 25 19 64 3~ 13 16 
:~k~~~Hp 31 25 3 9 58 22 3 33 579 3 253 3 n 247 m 2 8') 1 53 78 NAROC 11>3 96 1 18 ~ lt2 113 1 41 11 11 
~mw 2 2 9 
" 
3 1 
.C.IYOIRE 310 21'1 2 29 351 312 4 \ 14 
.CONGO BRA 1 1 
.REUNION 1 I 
~rmu~Y~ 1 1 bb 6 11 6 10 27 290 27 50 28 ~6 12 0 
NEXIS~E 2 2 3 3 p~~A LOU 4 4 20 2~ 
BREgt[L 1 
1 1 I 
4 2 2 25 9 1 1 9 5 
~H!ll 1 1 1 1 R l~TINE ~ 1 1 1 m A~ 6 1 it1 46 1 2 1 1 14 6 7 1 
THA\LANOE 1 1 19 1 ? n 3 
NA~AYS lA 2 2 lit 1 2 11 
Sl GAPOUR 16 1 1 8 93 1 4 41 41 J PON 15 q 2 4 11 2 1 43 19 6 
HON~ KONG 4 4 1 1 
AU¥ RALAE 2 2 ~ 3 No ELAN E 1 
AELE 60u 1423 ~~~ 12~~ 3065 165 3427 598 66 847 1137 179 ·~~~~h 1 t 9 5 ~~~~ ~9 n~t 329 659 F5 78 75 93 238 7~11 l3 2 494 4086 13 144 92? 1830 417 E NA 280 2 29 351 312 4 1 34 
·r·AON it 4 21 21 
T ERi ~L2 79it lOO 2B 36 tgo 295 613 132 <I? 151 142 96 LA S 2 llO'I 38it 265 36 l,.l 324 985 465 96 152 142 na EUR.EST itlO 1 5 ~22 itl 210 2 103 52 53 CLASSE 3 uo 1 5 22 141 itl 210 2 1 (13 52 53 
~}TRA CEE sS m 1im 560 !560 33~2 859 5281 1238 Zit2 1177 2024 6'0 ~+ASfDC bm 1 3p 181 6 5410 35573 11837 23it3 4487 11048 ~858 TR ¥A T 7888 18it8 lit 7 3 06 760 4580 791 235 1057 1991 5J6 
AUT. I ER~ 3it6 96 1 H3 36 70 32'1 114 3 11'1 33 60 
TOioTTER 823it 194it 558 1560 ~~m 83~ 4909 905 238 1176 2024 566 ~oNoE ~m~ 1850'1 6353 10311 54itl 35201 1150lt 233'1 4486 110lt8 5824 20737 6913 11811 21518 63]) it~482 12742 2581 5663 13J12 ~424 
01>0311 FRANCE 10~6 28 3 968 2 269'1 36 4 2654 5 BELG.-LUX 13 1 56 36 20 
:tn;;~~~o 22it53 6lt9 223 213'15 186 55993 1838 414 52973 768 3 3 1 1 I 3 2 
lTALIE 85it7 6 5 8536 21960 8 1 5 219it6 
ROY.-UNl 
""" 
44 5it 1 53 
S~E~E 2 2 ~ ~ ~~RK 16 16 113 1 172 1 1 2 2 
mi~w 18 18 76 76 558 557 1 1450 llt48 ? 
HALTE 1 1 1 1 ~~mSLAV 1 1 2 2 1 1 3 3 
TCHECOSL. 2 2 1 1 
HONGRIE ~t ~t 3 3 ROUIIANIE it6 46 ~~k~~~Hp 153 152 1 351 1 35~ 667 1 666 ~~Y~te 5 2 5 ; 2 28 28 25 25 EGYP E 4 it 7 1 
.C.tVDIRE 18 14 4 25 17 8 
m~~CE it it 12 1 11 2 2 
R.AFR.SUO 357 1 356 801) l H7 
ETATSUNIS 78 78 134 134 
.GUADELOU d 2 5 5 oNARTINIQ 11 58 58 
VENEZUELA 1 1 9 9 
BRESIL 4 4 8 8 
ARGENTINE 10 "~~ 38 38 ~l:~~~AN 457 1 1656 1 1655 I 1 
CEY\AN 2 2 
THA LANVE 30 30 369 1 368 A~~m.e 2 2 8 8 51 51 
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Jahr -1969- Ann6e Tab.t EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000Kg - Quanti tea Werte - 1000 $ - Valeurs Schliissel Ursprung 
Code Ong1ne EWG·CEE IT ALIA EWG·CEE IT ALIA TDC 
iJ~m~v: 44 l 43 106 4 1·1 2a~ ? ll 3 7 166 I 5~ ~q ?< 
t6~~~l.l 10J~ toH 2m ~~ 3" 4 24'3 ?4 CLA SE l 1086 4 1080 l863 61 2 1H '4 EAMA 18 14 4 25 17 q fVh:0~tz 13 13 63 63 946 2 940 3160 6 13 3125 11 CLASSE 2 977 29 944 3248 8~ n '133 1t EUR.EST 75 75 209 21q I e~~:~s~e~ 75 75 209 218 I 2138 29 l 6 2099 3 6320 86 6 13 ~llq 3A m·m~c 32056 695 251 ll 30911 18~ 80806 1963 4~2 12 77604 77" 1'197 I 6 1988 2 561t4 3 6 7? ~537 26 AUT.TIERS 109 2 106 l 585 3 I 511 11 TOT .TIERS 2106 2 l 6 2094 3 6229 b 6 n ~~ o• H C E E 32024 668 251 11 30906 188 80715 1883 45? 1~ 77503 17~ MONOE 31tl62 691 252 17 33005 191 87035 l9o9 458 8~ qJ712 ~11 
060315 FRANCE 472 334 132 6 701 503 1~1 \1 m~:jj~~x 10 10 38 31 5 2 1348 1011 287 51 41~9 3218 671 28~ AllEM.FEO 12 1 3 ~ 3 1 11 12 IT lE 129 62 10 57 171 69 17 eo; 
R UN! 29 29 38 38 I DE 10 ~~ 13 13 I 2 ? 
1 ~HR TU GAL l 1 ESPAGNE 19 18 28 25 :~~:~Hp 3 5 4 1 4 l MAROC 63 63 69 69 
.ALGERIE 3 3 4 4 TUNIS! E 5 4 4 :~~7S5tke 1 I 31) 30 35 34 KENYA I 2 NAURICE 2 2 ~r~au~Y~ 48 ~ 6 4~ 96 5 18 72 88 85 179 5 4 171 
.GUAOELOU 3 3 q 9 
.MARTIN IQ 23 23 120 120 VENEZUELA I 1 8 8 8RESIL I 1 I I ISRAEL 131 12 8 16 95 235 45 I• 3" 131 THAILANDE 4 2 ? LAOS 1 1 !NDDNESIE l I ~~N¥::m 2 26 21 
NJEUNDE 2 2 1 I 
AE~E 30 30 3~l ,, I AU .~L.1 167 5 l8 8 p6 l8 26 27 258 E~~: SE I lt~ 5 18 38 36 3~~ 26 67 25'1 30 35 1 AUT.AON 29 29 133 133 TIER~ Cl2 209 76 H 24 98 357 120 23 6~ l't9 
Efik!di 
2 268 135 24 98 526 288 23 66 149 3 2 l 5 
? 3 CLA E 3 1 2 5 2 
' EXTRA CEE lt68 lltO 29 6lt 235 893 298 49 135 411 ru·myc 2030 1141 632 ~:~ 63 5286 3489 1198 281 316 339 18 29 232 635 59 lt9 128 399 AUT .TIERS 70 63 4 3 89 7l 6 12 TOT. TI EllS lt()9 81 29 64 235 121t 130 lt9 134 411 ~~D~ ~971 m: 632 192 63 5117 3321 m~ 282 316 lt39 661 256 298 6ll? 3619 411 127 
060390 FRANCE u 10 4 12 ~~~ 1'1 H 8ElG.-LUX 16 2 18 79 13 PAYS-8AS 108 33 6 68 467 180 18 267 2 ALLEM.FED 
2H 
6 7 3 lt8 2? 8 ~ 1, lUll E 66 33 22 l21t 776 260 94 29 193 ~~~~~~RK 3 3 58 2 5 4 H 2 l 10 2 it 2 l 1 AUTRICHE 2 2 8 3 2 3 ESPAGNE 18 6 8 2 69 9 20 35 5 TCHECDSL. lit 
"' 
14 14 HDNGRIE l 1 2 7 BULGAR lE I 1 MARDC 1 l 3 3 
.C.IVOIRE 4 4 4 4 KENYA 1 2 1 ?.~ ~rmu~V~ 21 3 3 5 1 79 11 9 9 28 3 1 2 15 2 l 12 ~~~l8~fou 1 l 5 5 1 1 
.NARTTNIQ 2 2 11 11 
BREIIL 81 7 8 1 15 5' 156 13 14 13 31 85 
peN l l NDE l JAPON 5 l7 16 ~mm lE 2 2 
" 
2 19 4 6 2 
AE~E si ~ i! 3 tl l~~ 2~ q 6 5J ~~ AglA~h 1 1 6 13 11 36 58 58 6 6 16 18 75 32 26 42 108 67 EANA 
" " " " AUT.AOM 2 2 12 12 
Tlm ~l~ 90 9 8 8 n 50 170 21 14 15 33 87 96 15 8 8 5l 186 37 14 15 33 87 
EUR.Eh 15 15 17 l H CLA SE 1 15 15 17 l 16 EXTRA CEE 16'1 
1H 
14 20 lt6 68 478 70 ltO 57 !57 !54 YWam' 41t3 56 31 2~~ 7 1535 557 119 47 711 15 160 13 14 20 68 448 45 40 56 1~5 152 AUT .TIERS 3 2 l 14 9 I 2 2 TOT. TIERS 163 15 14 ~~ 46 68 462 54 40 57 IH 154 C E E 437 121 56 722 7 1519 541 139 47 177 I~ NONOE 606 142 70 51 268 75 1997 611 179 104 934 169 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1969- Annte 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Ouant1t8s Werte - 1000$ - Valeurs Schlussel Ursprung 
Code Ongme EWG·CEE I FRANCE I BELG. . I NEDER· I DEUTSCH· I IT ALIA EWG . CEE I FRANCE I BELG .. ·I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
C6n42l FUNCE 6& 38 28 1>3 39 24 
~ELG.-LUX 2143 1536 &07 ~~, 127 29 
•AVS-8AS 429 4~~ I~ 1~0 155 5 4ll E"· FED 68 39 56 19 37 ITALIE 288 117 171 301 133 16~ 
RDV.-UI'il I I 
NORVEGE 883 5 6 14 858 437 4 4 1 422 
~Y~f~NDE 375 l~ 358 I 243 18 224 I 1910 6 6 1885 141>0 8 1 14 1431 
OANEMARK 62 62 13 1 12 
ESPAG1'4E 32 30 2 33 24 9 HONGRIE 4 4 I I KENV4 4 
" 
14 14 
R.AFR.SUO 14 5 9 38 13 25 
ETATSUNIS 1 1 
~m~l 10 2 8 18 3 H 16 2 13 I 26 2 23 I 
INDOPIES I E I I I ! 
JAPON 9 2 1 25 4 21 
AUHHLIE 6 3 3 22 12 10 
ULE I m 5 6 92 1216 I 694 4 5 1~ M6 1 ~[i~~E\ 6 46 34 ~m 1579 8 61 79 1431 3291 11 52 126 1 2273 12 66 117 2~71 1 ERS Cl2 31 4 26 1 59 5 51 1 
CLASSE 2 31 4 26 1 59 5 53 l 
Egr~~~T 3 4 4 1 1 4 4 1 1 EXTRA ~EE 3321> 11 56 156 3101 2 2333 12 71 171 >on , 
CEE+ASSOC 2994 1536 594 845 n 736 127 346 258 5 
TRS GATT 3322 11 56 152 3101 2 2332 12 71 170 ?~77 2 
AUT .TIERS 4 4 I 1 
TOT. Tl ERS 3326 11 56 156 3101 2 2333 12 71 111 2071 2 
C E E 2994 1536 594 845 B 736 127 346 258 5 
MONDE 6320 1547 650 1001 3101 21 3069 139 417 429 2"71 1 
OOO't'tO FRAPICE 2757 2728 29 237 219 \8 
llELG.-LU~ 11>69 1094 132 443 15't lO'l 7 47 
PAVS-BAS 730 222 506 2 1002 11 901 
All EM. FF.O 3 3 
ITALIE 1692 16 1676 4460 49 4411 
OANEMARK 11061) 6 10808 21t6 4927 29 4875 23 
i~tmHE 9 6 3 975 912 3 38 3~ 
PORTUGAL 1 I I 1 
ESPAGNE 1 I 1 I~ VOUGOSL-V 650 187 463 28 I~ 
POI.OGNE 840 840 25 25 
TCHECOSL. 'tOO 40J 26 2~ 
HONGIHE 1 I 
:~~~~~~p 298 298 31 '1 I 1 1 1 
.C.TYOIRE I 1 
ETATSUNIS 122 122 318 318 m mE 1 I 4 4 11 2 9 8 4 4 
m~~L.l 129~~ 6 u~yr m 4966 2'1 49\4 23 1209~ 347 329 18 CLA SE 1 12818 6 715 5313 2'1 5243 41 
EAMA 1 1 
ru:Mt~ 13 4 9 13 9 4 13 4 9 14 I 9 4 
EUR.EST 1538 1538 83 83 
CLASSE 3 1538 1538 83 83 
EXTRA C EE 14369 6 13639 724 ~410 30 5335 4~ 
~wm~c 6851 1335 5042 414 5854 \61 562 8 65 14070 6 U34J 724 5373 2'1 ~299 45 
AUT. Tl ERS 
1,.m 
299 36 36 
TOT. TIERS 6 13639 124 5409 29 5335 45 
C E E ztm 1335 1~m 4H 5853 160 5628 '>5 HONDE 1341 1198 11263 190 1096~ 110 
060450 FRANCE 191 19J I 32 25 7 
BEL G.-LUX 5 4 1 11 11 
PAYS-BAS 24 9 14 I 70 30 34 6 
ALLEM.FEO 31 11 H 51 29 u 
ITALTE 186't 27 1837 980 105 875 
ROY.-UNI 3 3 
NORVEGE 25 25 6 
" ~Y~l .. oe 1 I 1 1 6 5 1 5 4 1 
DANEMARK 83 83 42 42 
SU!SSE 16 16 24 1 23 AUTRICHE 207 21)7 53 53 
PORTUGAL 41 41 ~ 5 
ESPAGNE 376 4 355 17 94 8 12 14 
VOUGOSLAV 't07 40T 59 ~9 
TURQUIE 10 IJ 2 2 
~o~o~N~· 3 3 1 1 31 37 4 4 TCHECOSL. 231 231 42 42 
l?Ot'Jmh 54 54 6 6 349 349 46 46 
BULGARIE 187 187 27 27 
HAROC 6 1 5 2 1 I KENYA 1 I 
TANZANIE 
2t 
I 3 3 R.AFR.SUD 1 23 3 71 3 55 \3 ETATSU'IIS 27 ~ 18 37 1 7 '9 
yuATEMAtA I I 
am¥t0 c 2 2 3 3 99 5 51 43 !53 9 '11 47 
ISRAEL 3 2 \ 4 1 2 1 
e~Rh suo 3~~ 2 258 52 219 2 179 18 2J 7 1 
JAPON 59 2 25 12 201 9'1 5n ~2 
FORMOSE 6 1 5 17 <; I' AUSTRALIE 1't 2 8 4 5? 9 ~9 14 
~Q~~CL.1 373 373 p4 12! 13' ' 926 14 837 75 21 774 12 ~ 
T~~~~SEd 1299 14 1210 75 655 125 404 1?6 4't9 10 338 1JJ 41° 16 295 9~ CLASSE 2 t,49 10 338 101 41J 16 >95 QQ 
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Jahr -1969- Ann6e Tllll.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quontll6a Wet'le - 1000 $ - Valeura Schliissel Uraprung 
Code EWG-CEE I IIELG.- I NEDER- I DE~ I IT ALIA I IIELa-,, NEDER-~ DE~ I 
TDC Orlglne FRANCE LUXEIII. LAND LAND (BR) EWG. CEE FRANCE LUXEII8. LAND LAND (BR) IT ALIA 
Egr,m 3 Ul ~~~ m m EXTIU CEE 2609 2~ 2~09 176 1191 141 825 225 i~e·amc 2125 57 f052 1H l5~~ 11S 93& 3~ AuLnERS 199~ 23 800 140 736 213 605 1 §'' 5 10~ 1 ~7 12 TOT. Tl ERS 2599 2~ ~ 99 176 1189 141 823 225 ~oijo~ ~m 57 OH 16 111t4 l7S 934 35 81 4451 192 2335 316 1759 no 
0601t90 FRANCE 7 7 18 15 ~ BELG.-LUX 11 11 7 7 PAYS-BAS 31 1 29 1 32 5 ?3 4 ALLEI!.FEO 1 7 20 18 2 ITALIE 332 39 293 388 146 242 RDY.-UNI 1 1 DANENARK 4 2 2 AUTRICHE 8 8 1 1 ESPAGNE 1 1 TCHECDSL. lt2 lt2 23 n R.AFR.SUD 2 2 
EUTSUNIS 2 2 15 6 1 8 ME XI QUE 1 1 7 7 
INDE 5 5 10 10 m~~ SE 5 1 1 3 25 5 5 1~ 2 1 1 AUSTRALIE 1 1 2 7 
Aij\-E 8 r 4g 1l 3 A -~L .1 8 1 ~ 9 25 CLA SE 1 16 1 9 & 51 lit 12 2' TIERS Cl2 6 1 5 19 8 1 1u CLASSE 2 6 1 5 19 8 1 10 
egr.m 3 42 lt2 23 '-3 lt2 lt2 23 23 
EXTRA CEE 6~ 2 51 11 93 22 h 35 ~~E+Amc 388 58 329 1 465 116 280 9 Autf1eR~ 63 1 51 11 84 14 35 3S 1 1 9 8 1 TOT .TJ ERS 64 2 51 11 93 22 36 35 
C E E 388 58 329 1 465 176 2~J 9 NON DE 452 60 380 12 558 198 316 44 
070ll1 FRANCE 14883 1466 20 l59lt 11803 1123 136 3 108 876 
BELG.-LUX 1202 544 47 178 433 1JJ 42 4 13 41 
PAYS-SAS 21900~ 6147~ 5~m 319'12 66312 21316 6020 5986 3377 5933 ALLEM.FED 8767 507 171 5053 ll04 46 331 IS 712 
!TAL lE 16 15 1 2 2 
ROY.-UNI 1766 47 1719 168 5 1~3 DANENARK 4317 1021 lt1 3255 333 60 3 no 
SUISSE 1296 592 97 607 107 53 8 46 
:~m~~E 2000 2000 133 133 201 17 12lt 19 9 11) 
MALTE 19 19 1 1 YOUGOSLAY 50 50 2 2 
POLOGNE 303~ 7lt 2960 266 5 ?61 
HONGRIE 20 2) 3 1 mn~NIS 35 35 11 11 55 55 6 ~ CANADA 8109 232 7877 790 25 7b~ 
AE~E 9319 l6H 138 4!{ pet 7ltl 113 11 ., ~H AU .~L.1 81t34 946 818 9 41 CLA SE 1 17813 1690 138 458 15527 155'1 122 11 46 n~n 
TmML~ 35 35 11 11 35 35 11 11 EUR.EST 3054 74 298) 269 5 264 
E~~~~SEE~ 305~ 14 ~~m 269 5 264 2~m~ 176lt 138 m 1839 127 11 46 1655 ~~e·Amc 625~0 63729 3376~ um 23645 6110 6lt53 22 3498 75&2 
Aul.¥1ERS 
20882 176~ 138 458 1836 127 ll 46 165? 
20 20 3 3 
TOT • TIE~S 20902 1764 138 ~58 185'>2 1839 bm 11 ~6 1 ~55 C E E 243872 62540 63729 238 3376~ 83601 23645 6453 22 31t98 7562 NON DE 26~774 64301t 63867 696 ]376ft 1n1tt1 25481t 6237 6464 6~ H98 9217 
070113 FRANCE 31724 5 226 3llt9) 3 38'1 1 38 3762 
~~~~!8~~x 1071 71 1~ 986 58 4 2 S2 955 23 12 920 58 2 1 55 
?~kf~eFED 8 8 1 1 141076 5399 2602 1198 131877 17550 734 381 167 16268 
ROY.-UNI 36 36 2 2 
~~me 6 6 1 1 156~~ 2J 1 I ESPAGNE 15582 92 1888 1877 11 
MALTE 3127 30lt5 82 322 316 6 
YOUGOSLAV 23 12 11 69~ 1 1 GRECE 6160 198 596~ 22 670 AFR.N.ESP 28 19~ 15~0 ~ 4 MAROC 38883 365'12 574 4882 4546 85 39 212 
• ALGER I E 29'109 29293 1 615 3586 34'13 93 
Iu~~W ~m 1281 ~ 185 184 1 
JeNEGAl 
2481 468 341 5819 623 194 28 32 369 59 29 30 6 3 3 
ISRAEL 392 213 179 lt5 20 25 
tg~~~L.1 2~9a~ 3at~ n 2901 3 l 15780 6148 1899 316 688 LA se 1 250~6 15780 3~87 6ltt8 31 2908 1899 319 688 ? 
EANA 59 29 30 6 3 3 
~T.AOM 29909 29293 1 2m 3586 3493 93 T ER~ CL2 ~9697 40567 574 666 5819 5739 4941t 85 67 27lt 36'1 CLA SE 2 79665 69889 575 ~96 2686 5819 9331 8<t40 85 70 167 3~9 
EXTRA tEE mm 85669 575 3783 88H 5850 12239 10339 85 389 1n55 371 iH+amc 31t990 2631 1H6 170942 923 25752 4256 381t 211 20846 55 29700 19557 3556 737 5850 3073 2275 347 qo 37\ 
AUT. TIERS 38883 36592 57lt 197 1520 4882 4541> 85 39 212 
TOT. TIERS 68583 56149 574 3153 2257 585) 7955 6821 85 386 292 '71 
C E E 174834 5470 ~630 1446 16lt365 923 21468 138 384 208 20083 55 MONDE 2795~5 91139 205 5229 173199 6713 33707 11077 469 5'>7 21138 426 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1969- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Ouant1t8s Werte - 1000 $ - Valeurs 
Schlussel Ursprung 
Code EWG·CEE I I BELG. • I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG • CEE I FRANCE I BELG .• -I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA 
TDC Ongme FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
070115 FRANCE 3303 2692 611 382 Bi ~I 
BELG.-LUX 341>2 139 3323 212 8 2"14 
PAYS-BAS 87 87 13 13 
m::~EFEO ~80 25 255 19 3 I~ 9488 848 4898 3142 1~71 79 672 ~20 
ROY.-UNI 362 362 ?9 7q 
DANEMARK 29 29 2 ' ~~mtL 43 l3 30 ~ 2 :i340 340 39 39 
MlLTE 2442 2HZ 280 2 80 
GRECE 126 15 Ill 11 2 q 
~:rsh,e 242 242 38 38 15348 15344 4 2051 ?050 I 
TUNIS lE 754 754 95 9~ 
~m~~AL 1191t 25() 944 92 3~ ~1 51 51 9 q 
AE~E zm n zm 3~~ ~ 2~~ A~ ·~L.l 340 39 LA SE I 3342 340 28 2974 3&6 39 4 323 
EAMA 51 51 9 q 
AyT.AOPII 15348 15344 4 2051 2~50 1 
T ER~ CL2 2190 991> 250 944 225 133 3~ q CLA SE 2 17589 16391 254 944 228~ 2192 36 57 
EXTRA CEE 20931 16731 282 3918 2651 2231 40 '80 
¥~r~mc 32145 11>382 7721 8042 3768 2146 1022 600 5m 'm 263 3~H 542 134 37 3 71 AH .TJER~ 38 38 T T • T ER 5406 1336 21>3 3807 530 172 p 371 
C E E 11>620 987 7702 7931 1697 87 t'll9 59! 
PIIONDE 37551 17718 7984 11849 4348 2"31 ~ !059 HI 
070117 FRANCE 85 85 3 3 
mt.:jj~~x 5 5 2 2 279 279 11 11 
ALL Pll. FEO 68 68 I I 
CE~+ASSOC m 5 j61t 68 H ~ 14 1 ~ONO~ 5 64 68 14 1 4}7 5 364 6~ I 7 2 14 I 
070119 FRANCE f90759 54120 3268 137949 95422 14553 1122 171 69~6 <;757 
mg.:8~~x 36944 1211 49972 83261t 24qJ 6232 67 2159 38~8 l4q 548941 141 53278 47510~ 20416 28500 11 I 715 25349 14?5 
·~~f?EFED 1911 3 200 1539 169 81 10 61 10 4758 1041> 49 2H 346~ 379 7~ ~ 19 277 
Aov.-UNI 25 25 3 l 
..ORVEGE 19 19 
~~~mRK 11181 125 10717 339 537 13 502 22 85651 ~m 81t455 4596 26 4571 AUTRICHE 37726 37617 1483 4 1479 
miK2~l 3~8 50 4 4 97 20 144 39 18 12 2 2 2 
"f'OUGOSLAV 31139 31139 1356 1356 
~~f~aNe 35 35 2 2 411t0l 33198 8203 2083 1764 119 
TCHECOSL. 8855 4605 4250 325 ISO 145 
~~~fe 77 77 13 13 1158 18 1140 83 I 62 
CANADA 275 275 16 16 
d~:~NA" 5M 12 1 1 500 36 36 
l'lON SPEC 1 1 
AE~E lJW~ 125 94 120n ~mu 6623 13 1 532 &071 A~ A~~e\ 1664~~ 97 21) 1\4 1392 12 2 2 2 1374 AULAOM 222 2~ 2n 12057 153864 8015 25 2 q 5H 7445 I I 
Tli:%ML~ 1735 77 18 11>40 132 13 1 118 1747 77 12 u 1640 133 13 1 1 118 
e~~Am 3 ~mt 37803 !2453 2408 1944 464 37803 2453 2408 \944 464 
EXTRA CEE m;g~ 299 20 54~~2 49878 lb7957 10556 38 2 l'l 2479 8(127 m+¥H~c 21t01 107647 699811t 118504 4H53 153 3455 24n l6392 7340 mm 2H 2') 238 49843 167457 1)504 25 2 q 2477 7991 AUT • IERS 50' 49 13 36 
~OTfTIERS 218357 299 20 238 49843 167957 1J553 38 ? 9 2471 ~027 
ell ~s 1 1 983313 2401 107647 51t982 699779 118504 49750 !53 3455 2412 36390 1340 
PIIDNDE 1201718 2700 107667 55212 749657 2~6462 60306 I'll 3457 2422 38869 15367 
070121 FRANCE 50327 5273 11276 33770 8 5447 593 1292 3560 2 
BEL~.-LUX 10381 1594 3851> 4931 1385 226 351t 8115 PAY -BAS 4006 tg 465 3414 15 838 19 84 730 5 ALL PII.FEO l34 3 108 13 3 ~~ 
!TAll E 113156 35 526 2210 110385 12446 6 72 28? 12~86 
!~me 4 4 I 1 110 7 103 13 1 12 
~~ca&~f.v 15 15 1 1 4 4 
~~~E~?SL. 66 6~ 7 7 BU~'ARh m m 107 107 17 11 ~~ve:sR~~ 12 12 2 ' 3 3 
l5~~CL.1 1f~ n 
11 103 It 2 12 4 1 
ylASSE 1 133 4 11 103 15 I 2 12 
T ER~ ~l~ 12 u 2 ? CLA S 12 2 2 
EUR.EST 1192 tm 131 131 CLASSE 3 119~ 131 131 
epRA CEE 17m4 
15 174~~ 15~m 1~~ !ItS I ' IH 12 C E+AS¥DC 1764 6267 20129 251t 749 I 933 17181 1 
TRS GA T 199 15 4 77 103 22 1 q 12 
AUT .TIERS 1138 12 1126 126 2 124 
TOT .TIERS 1337 15 16 1203 103 148 1 2 133 12 
gtle~s 3 3 178004 1764 ~m 17450 152500 23 20129 254 749 1938 17181 7 MO!IDE 179344 1767 17't66 153703 126 20277 254 750 1940 17314 19 
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Jahr -1969- Annee Tab.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000 Kg - auantltea Werte - 1000 $ - Valeurs Schlussel Ursprung 
Code EWG·CEE I I BELG.. I NEDER· I DEUTSCH· I IT ALIA EWG. CEE l FRANCE liELG. ·1 NEDER·1 DEUTSCH- .I IT ALIA 
TDC Ongme FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BRJ LUXEMB. LAND LAND (BR) 
070122 FRANCE 12189 6656 5533 1455 773 68"? BELG.-LU~ 51 5 46 ID 1 q m~ii~~~o 66 2 64 1q l 17 31~A~ 1 7 11~ 13 I , ? !TAL lE 11093 2578 18118 '>'>44 1858 12' ?26' YOUGOSLAV 12 lZ DIVERS NO 4 4 
A~li~h 1 1 u H E~TRA CEE 
442g 12 vwmvc 11101 9305 23807 5940 1R6n 1114 "J'1Qt.. 12 12 TOT • TIERS 12 12 DIVERS 4 4 C E E 44213 11101 9305 23807 59'>0 HbO 1114 ?1161-, NON DE 41t229 11105 9305 2381'1 5940 1A&n 111'> zqbb 
070123 FRANCE 1gm 3 10995 1948 194~ BELG.-LUX 626 519 2029 218 55 2A 135 PAYS-US 24516 5574 2595 16094 253 21t88 648 337 1472 31 ALLEN.FED 1136 1000 90 lt6 1~3 91 q 1 ITALIE 2358 5 10 2343 239 2 ? 235 ROY.-UNI 113 19 94 6 1 5 SUEDE 18 18 1 1 DANEMARK 147 71 76 10 'i 5 lUU~He 6~2 6~~ 1 1 22 30 1 27 ESPAGNE 110 110 8 8 ~~GO~~AV 331t 334 42 4? ~~O~L· 660 14m 35 35 llt765 283 283 GRI 5059 5059 173 173 ROUNANIE 39 30 9 1 1 ~¥m&~ IS 1 1 31 31 3 1 
t&~;~L.1 m 110 1!~ m 48 10 38 53 8 
' 
42 CLA SE 1 1437 110 161 1166 101 8 n A1 TIERS Cl2 1 1 Eck~m 2 2os2l 1 ~g 20493 492 1 491 ~LASSE 3 mn 20493 lt92 1 491 EXTR4 CEE ll1 191 21659 593 8 14 571 i~E·~mc 42182 7205 2688 575 31461 251 4996 796 346 '3 3790 31 
AUt TIERS 16863 lll 161 16591 lt19 8 13 398 5098 30 5068 174 1 173 TOT oTTERS 21961 111 191 21659 593 8 14 511 C E E m:~ 7205 2688 575 3llt61 253 ~99& 19& 346 3~ 3790 31 NONDE 7316 2688 766 53120 253 5589 804 '46 47 4361 31 
070128 FRANCE 3m 102 ~80 3m 14 454 14 76 363 1 ~M:el~x 2~018 973 926 5 524 252 197 H 1 1505 7n 24575 213 7213 359 146 66H 67 ALLEN.FEO 161t 118 3 12 llH 11 2 1 1 AT~LtE 5413 113 51t4 lt9 41&7 16 '13 1 1031 0 S-UNI 44 9 35 it 1 3 SUI SE 5 5 1 1 ~H~Mmv 1133 1131 2 151 150 1 969 969 127 127 ~~~~~l. 5 5 52 52 2 z HONGRIE 38 38 4 4 AFRoNfESP 8 6 3 3 !~~~~ofRE ~ 3 1 1 1 
R.AFR.SUD 28 18 lJ 13 8 5 EUTSUNJS u ll 
" 
3 3 
AELE m~ 5 ~~ 1166 2 l56 1 1 153 1 AUT.Cl.l 18 2m 1~ 43 8 3 127 5 e~~~sse 1 219f 5 18 12 299 I 8 4 ?RO 6 1 TIERS CLZ u H 4 4 CLASSE 2 4 4 E~RxfU 3 95 95 6 6 EX~RA CEE 95 95 6 & 2299 11 18 22 2230 12 309 5 8 4 286 6 
m•Auvc 38822 2110 1402 1458 3~m 244 9359 638 255 281 8109 76 2260 16 18 22 12 305 5 a 4 2A2 6 
AUT JfER~ 38 38 4 ,. TOT.T ER 2298 16 18 22 223~ 12 309 5 8 
" 
286 6 C E E mn, 2709 1402 lit 58 mgs 244 9359 638 255 281 8109 76 JIIONOE 2726 1420 1480 256 9668 61t3 263 285 8395 82 
070129 FRANCE 1998 56 1942 m 12 42& BELG·-~r 323 289 3lt 114 10 PAYS-8 1907 700 1207 348 30 318 AllEII.F D 4195 9 4186 196 1 195 ITALIE lt88 2 3 483 12 1 Ill 
EE~+~SSDC am m m mt ~m HU m ltl l95 865 lt3 95 865 NONOE 8911 300 759 4186 3666 1218 l15 43 195 865 
070131 FRANCE 458 39 32 387 108 12 13 83 BELG.-LUX m~¥ 11589 1 lt315 3 5370 3899 1470 1 ~mjj~~~D ~m 1040 62348 27'16 796 4'16 26261 103 30 ITALIE 11795 ltl5 1 6 11367 2640 84 z 1 2553 SUISSE 84~g 20 3 3 ~~·~~ 84511 18B 1611 Eu¥sUNts 98 98 13 254 89 7 158 87 33 z 52 ISRAEl 16 1& 5 5 
l6\o~cL.1 67~2 ~a 7 8606 195~ 31 ? 1923 CLASSE 1 8124 109 1 8608 1961 36 2 19?3 Tlms~l~ 16 16 5 5 16 16 5 5 EUR.EST 98 98 13 ll 
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EINFUH~ - IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1969- Ann6e 
GZT- Mongen - 1000 Kg - Ouantit6s Werte - 1000 $ - Valours 
Schlussel Ursprung 
I 
Code I BELG.·I NEDER· I DEUTSCH· I IT ALIA EWG - CEE I FRANCE I BELG. ·,.I NEDER·I DEUTSCH· I ITAUA Ongme EWG·CEE FRANCE LUXEMB. 
TDC LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
E~~:is~E~ 98 98 19J~ 13 8838 nm 7 8722 36 2 1941 ~WtnY' 9~m 10811 39 7IW 3 35613 4811 420 14 30367 1 109 7 19611 36 2 1928 
tUT. TIERS 98 98 13 13 
OT. TIERS 8838 109 7 8722 1979 36 2 19\1 
~D~ 93561 p956 183~ 39 78477 3 35613 4811 420 14 3~3&7 1 102399 4065 39 87199 3 37592 4847 422 14 323~8 1 
070133 m~:.&~ux 5311 5237 74 2926 2899 27 3869 3804 65 2164 2135 29 ALLEN.F~O 19 16 1 2 9 8 1 
ITALIE 3245 3244 1 844 844 
ESPA~E 856 3 853 139 13Q i 5 1 I l~~N.~i~ 2A ETATSUN S 67 26 21 17 6 5 6 
ISRAEL 6 2 4 3 1 2 
A~l·~~~ 1 1 928 ~g H n m 157 6 5 6 14~ 929 157 6 5 6 140 TIER~ L2 2 5 3 1 2 7 2~ 2~ 3 t 2 E~u.sM 935 H 858 5m 7 6 140 Hr·n~c 12444 1230j 66 2 5886 29 28 935 28 21 858 160 7 7 6 14'! 
TO JIERS 935 ~8 28 21 858 160 1 1 6 HO 
C E E 12444 12301 66 75 2 5943 5886 29 28 
NON DE 13319 12329 94 96 860 6103 5893 36 34 140 
070135 FRANCE 553 201 8 341t 23~ 61 2 167 
U~~:.&~~x 31r1 26479 3202 5375 2035 17007 12023 1209 2121 1054 4 21 31 16611 2519 5 1566 11 297 1256 2 
ALL M.FED 
565gg 
59 6 36 11 9 I 1 
m~~e 11748 1549 11527 31126 9942 1935 276 2149 5582 278 lt36 2010 342 lt95 73 375 47 
AFR.M.EiP 1 ~ mu~" s ~~~ 311 5 25 1 17 9 2 ~ 
~T·~~·1 ~790 lt36 I i8U m lt95 73 375 47 1:3 lt311 495 13 375 47 H~~d 36 5 1 11 9 2 6 CLA SE 2 68 36 5 1 25 1 17 9 2 6 
~~TU JEE 9~m ml~ ]m H711 1im 31t3 512 9 75 381 H r•s DC 201t0 28762 13918 635 3367 9126 1~56 r~rJMs 2858 36 41tl 3 2035 343 512 9 75 381 47 2858 311 441 3 2035 343 512 9 75 381 p 
~Jo~ 98516 um 3422 l't173 3996~ 204l 28762 13978 635 3367 972~ 1156 101314 3863 14776 41999 2383 29274 13987 110 3367 10107 1113 
070137 m~He 24 1 23 5 5 935 935 76 76 TUNI lE 4 4 1 1 
·r ~~\~1 m ;~~ J~ 76 76 
Tck:MLl 4 4 1 I 4 4 1 I 
riRA JE 
939 939 11 11 
~ •a1 ye 24 1 23 7~ 5 939 939 17 
TOT. TIERS 939 939 11 11 
~~ 9t~ 1 23 5 5 940 23 82 11 5 
070141 FRANCE 43 24 19 11 6 5 
8Elio-LUX 1 1 mLl~AS 380 4 316 55 1 54 948 438 132 378 244 98 4~ 106 
~UJ~A~~e 21U 49 ltt 14 Y~UGOSkAV 2114 1 8 688 686 2 11 11 1 1 
TURQUI 8 8 2 2 
::s:t~mE 6u 666 94 94 31 1 1 
IIIAROC b78 1166 11 1 252 247 4 1 
.ALGERIE 888 888 359 359 
rim lE 137 137 46 46 l BANGAL 1 1 1 1 
tlJir~~L .1 ~TU m~ 11 49 64t 14 1 8 688 1 2 CLA SE l 791 1 11 57 705 688 I In 
EAMA 1 1 
AUT.AOM 888 888 359 359 
rlf:ML~ ~~~~ 803 11 2 298 2'11 4 1 1692 11 2 657 652 4 1 
E~R.~ST 697 697 95 95 r,~.sM 697 697 95 95 5m 4414 12 1ll 57 1457 1340 4 97 16 ~ ·•ur ~920 1335 160 714 671 459 47 165 
tMT.¥1ERf 
2851 ll 11 57 749 732 1 16 uu 3~~~ ,99 1~~l 241 4 96 T.TIER 10 57 979 4 97 16 
C E E 1372 438 160 7H 310 98 41 165 
MONDE 6565 4852 172 1484 57 1767 1438 51 262 16 
070143 FRANCE ~~ 11 3 3 BELG.-LUX 4 25 1 1 6 :m .. ~~~o 9341 9341 lt95 495 2 2 1 1 
~m~E 51 11 40 13 3 10 ·~TRieHe 4 4 2 2 15 15 4 4 E PAGNE 10 10 5 5 
'I'OUGOSLAV 5 5 
.SENEGAL 1 1 1 1 
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Jahr • 1969 • Ann6e Tllb. t EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantlt6a Werte - 1000 S - Valeura SchiOaael Uraprung 
Code I I HLG.- I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA I I BELG.-., NEDER-, DEUTBCH· I Orlglne EWG·CEE FRANCE LUXI!MI. LAND LAND (BR) EWG. CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA TDC 
AE}E 19 1'1 6 ~ AU .~L.1 u 10 5 ~ 5 10 24 11 5 6 E~~t SE 1 1 1 1 1 CLASSE 2 1 1 1 1 
EXTRA CEE 35 11 24 12 6 h fW~mc 91tlt1 18 9398 25 520 6 5~8 h 34 10 24 11 5 6 TOT .f!ERS 3't 10 24 11 5 h C E E 91t40 17 9398 25 519 s SOA ~ M ON DE 91t75 28 9398 25 24 531 11 508 6 6 
07011t5 FRANCE 3j9 135 p4 M ~ Ill 52 38 19 2 ~~~~!8~~x ~3 4 6 30 ~m 190 2 34 !54 097 20 ~18 I~ 3,3 
ALLEN.FED 
201¥} 3 78 33 1 32 ITALIE 6058 1672 28ll 9832 62n2 ZlllO 693 886 2sn 
fDY.-UNI 723~ 3 2 2 SPAGNE 5865 422 9'o 856 2761 21'o6 211 5! 3?3 
~~m•v 1 1 338 6 332 'o7 ~ 45 ROUMANIE 5 5 AFR.N.ESP 29'-
2m 
76 20 1 172 96 58 17 1 NAROC 2820 50 31 1727 1674 37 16 
.ALGERIE 1115 lll5 558 5S8 ~mw F6 175 1 94 94 73 97 105 154 17 1'12 lt4 71 69 8 
.H.VOLTA 8 8 8 8 
.NJGER 70 67 3 39 37 ? 
GM~WL 705 700 1 4 452 447 1 4 1 1 
.C .I VD IRE 8 8 3 3 NIGER lA 1 1 
:a=m\1~ 3 3 2 2 2 2 1 1 
.CONGOBRA 1 1 1 1 
ETHIOPIE 270 255 3 2 3 7 180 172 2 1 1 4 KENYA 13 1 1 11 7 1 6 NAUUCE 5 5 4 ,. 
.NAOAGASC 2 2 1 1 
R.AFR.syo 18 11 4 3 l'o 9 3 2 mi~~N s 7 2 5 6 1 5 2 2 1 1 :~~:Vf~~~ 13 13 8 8 2 2 1 1 .m~~t=e l 1 1 1 1 
AELE m~ 4~i Fe~ 2 ·~lii~e 11 UH l8l m m~ m 57 355 4 1 784 57 355 ElHA 799 791 4 4 507 500 1 4 
Ar.AON 1131 1130 1 568 567 I 
T mstl~ 3951t 3471 p5 FT u 8 2376 2084 168 88 32 4 5884 5392 39 78 12 3451 3151 171 89 32 8 
EUR. ~S~ 343 6 337 47 2 45 E~H.5M 343 28~ 337 lt7 2 45 13495 11269 670 
11m g 6282 5306 388 148 432 8 m·¥nr 26134 7988 1831 3131t 7929 3170 763 991 2999 b 8131 6353 613 27~ 888 + 3253 2393 346 144 37? AUT • IERS 3434 2995 53 37~ 1954 1846 '9 3 62 4 TOT .TIERS 11565 l~49 666 3m 1m1 8 5207 4239 385 llt7 432 4 t E E 2420'> 173~6 1827 6 6851> 2103 760 990 2999 2 HONDE 31699 2497 31tl8 14430 u 13136 7<409 1148 ll3A 34'1 11 
070147 FRANCE 80 80 13 n m~:&~~x 11886 258 11628 1514 66 1448 1857 1857 201 201 ~HfhFEo 21U 1 9 1?3~ 4 2 1 1 1060 91 565 251 23 291 ROY.-UNI 119 19 17 17 PORTUGAL 1 1 ~~~~lHv 48 48 7 7 2 2 1 1 .S~N GAL 1 1 
.CAMEROUN 6 6 1 1 
1~~~tl.l 1~3 120 17 17 7 48 7 
tLASSE 1 168 120 48 21t 17 7 EANA 7 1 6 1 I A~~xtr: Z 2 2 1 1 9 3 6 2 1 1 EX RA tEE 177 3 126 48 26 1 18 7 
m•Amt 16039 1328 2037 12674 2299 320 238 1741 168 120 48 24 17 7 TOT JtERS 168 120 48 24 17 7 C E E 16030 1325 2031 tzo6B 2297 319 238 1740 HONOE 16207 1328 2031 2794 48 2323 320 238 1758 7 
070149 FRlNCE lOO 42 lit 24 2~ 26 10 4 5 7 m~!ii~~x 7 3 4 2 1 1 329 3 114 m ~~: d u 16 !TALl E 547 56 80 199 38 H ESPAGNE 1575 1501 3 11 252 224 1 27 ~~~~·ESP 22 22 4 4 184 175 4 3 2 58 54 1 1 2 
.At ERIE 59 159 30 30 
TYNISIE 165 163 2 r.o 39 1 
1 1 ~smG.~ , 1 3 5 1 4 ETHIOPI 2 2 1 I R.AFR.SUD 1 1 1 1 .s~RINAN 4 4 4 4 
TH ILANVE 1 1 
1l 1 INOONES E 8 8 11 
A~ll~~e 1 1 m~ HSl ~ l tl m m t 1 H 1 E NA 4 1 5 1 ~ AUT.AOIII 163 159 4 34 30 4 
TlE~ML~ 383 338 4 31 3 7 115 93 1 16 I 4 550 498 4 35 3 10 151t 124 1 20 1 R EX~RA tEE 2126 199'1 7 35 4 81 407 348 2 2r 2 15 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr- 1969- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quant•t6s Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlussel Ursprung 
I Code I BELG.·I NEDER· I DEUTSCH- I IT ALIA WG • CEE I FRANCE I BELG. ··-I NEDER-, DEUTSCH· I IT ALIA Ongme EWG-CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) E LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC 
ll~+Amc m~ 222 236 221 44a H zr4 46 40 47 b) 11 1o64 3 30 1 3oe 263 1 1' 1 ?R 
AUT.VIERS 188 175 4 1 3 5 60 54 1 l I ' TOT .TIERS 1959 1839 1 31 4 78 368 ~17 2 1~ 2 'l
C E E 983 62 236 217 448 2J 165 !5 4~ ., A0 7 
HONOE 3!09 2·)61 243 252 452 101 ~72 36 3 4? 
" 
&? 4< 
070151 FRANCE 63 63 1~ 1 0 
m~.:8~~x 1396 1 11 1378 13~ 1 137 7474 2 7411 I "13 q" 
ALLEH.FEO 2 2 
mw 11 1 4 I I 9 9 2 > 
OANEHARK 202 202 25 ?' 
iHmeHe 150 150 34 34 39 39 ~ 
' YOUGOSLAV Q 9 I 1 
POI.OGNE 449 449 47 '+ 7 
TCHECOSL. 1181 1181 bO ~· HONGRIE 041 941 74 74 
ISRAEL 2 2 1 l 
1/l~~c~ .1 400 400 b' &h q 9 I l 
CLAS E I 409 409 67 S7 
TmML~ 2 2 I l 2 2 I l 
EUR.EST 2571 2511 19~ '9' 
CLASSE 3 2571 2511 190 \QO 
EURA CEE 2982 2982 258 2 '~ 
iWmvc 
8946 10 2 17 8916 1 10o? I 1 1 ,,(, 
2041 20'tl 184 !B4 
AUT .TIERS 941 941 74 74 
TOT • TIERS 2982 2982 258 ?58 
~o~of 8946 10 2 17 891~ I 1062 l l D&O 11928 10 ? 17 11898 I 1320 I 1 1318 
1)70153 FRANCE 52 22 2~g I~ b ' ' l RflG.-LUX 755 485 69 52 17 
PAYS-BAS 1076 262 615 !99 197 50 121 2b 
ALL EH.FEO 42 42 8 8 
mw 20 14 1 5 ~ 4 1 37 37 8 8 
~m~~~:~ 628 628 12 !? 15 15 4 4 
ISRAEL 48 4 44 6 I 5 
AE~E 37 37 8 ~ 
Ag ·~L.1 643 643 16 lb TMssh~ 680 37 643 24 8 lo 48 4 H 6 1 ' 
CLASSE 2 48 4 44 6 1 , 
epu CE~ 1~l~ 41 687 30 Q 2! C f+ASiO 803 638 295 209 285 114 124 2~ 27 TR GA T 728 41 687 30 q 21 
TOT • T! E~S 728 41 687 3' Q 21 
~oM ~945 803 m ~95 209 285 114 124 ?n 21 673 844 '15 896 315 123 124 20 ·~ 
070155 mu~~LUX 8478 1255 15 7m 16 773 175 1 595 2 4526 3998 158 295 nq 11 4~ 
PAYS-SAS 44410 1432 26216 16614 148 5510 206 2684 26~8 1~ 
1~LE~EFED 259 86 19H 161 1 15 7 1 1 55139 23385 z~m 8480 313'1 355 4986 Dd~~MARK 2395 10 2 149 1 148 lyM~HE 2 2 22 22 1 I Maa=t 21 ·''Jn 1~ 3 339 15 T~E~O L. 4757 lt757 127 127 
H ' lE 
118 718 41 41 
fAl ERIE 3!2'1 3129 421 421 e¥M~~tS 1'l63 1063 91 91 2 1 1 
CANADA 32 32 4 4 
CHYPRE 75 63 12 11 9 ? 
ISRAEL 1738 936 1 782 19 173 76 95 ? 
11l~~".1 24~~ 2 11) 24~i l 150 I 149 1 32 7 4 3 CLA E 1 2474 2 I 42 2426 3 157 5 !52 
AUT .AOM m: 3129 421 421 TIER~ Cl2 2062 1 794 19 275 176 97 2 
e&k!EH 
2 6005 5191 1 794 19 696 5Q7 97 2 
5814 5814 183 183 
E~~:lsh~ 5814 5814 183 183 14293 5193 2 42 9034 22 1l36 sn 5 432 2 
~Ef+AS~O 115941 32030 29445 334 53967 165 15491t 4n14 3215 19 8234 1 2 R Gl T 10~46 20f>lt 2 42 8316 22 574 176 s 3Q1 2 ~HJ:Hf~~ mU 9~u 41 41 2064 2 42 22 61~ 176 ~ 432 2 
~oM mm ~8901 29445 334 53967 165 15073 3593 3215 19 8?34 12 4094 291tlt7 376 63001 187 16109 4190 3215 24 ~666 14 
070156 PAYS-BAS 1 1 1 I 
~tm•FED lt1 41 2'l 20 ~ 5 2 2 
lUTRICHE 34 3'> 3 3 
~g~o~tn 436 436 138 !38 
rufsUNJS 
749 749 257 ~57 
53 53 31 3! 
ISRAEL 6 4 2 3 1 2 
FORNOSE 26 26 14 14 
tll~~CL .I ~~ n 5 5 31 H 
HASSE I 92 q~ 36 3b 
T R~ Cl2 32 
" 
26 17 I 2 \4 
CLA SE 2 32 4 2 26 17 l 2 14 
EUR.EST 1185 1185 395 395 
CLASSE 3 1185 1185 395 39, 
EXTRA CEE 1309 4 12n 26 448 l 433 14 
CEE+ASSOC 42 42 21 21 
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Jahr -1969- Annee Teb.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantlto!a Werte - 1000 $ - Valeurs Schlussel Uraprung 
Code EWG-CEE I I BELG. • I NEDER- I DEUTICH· I ITAUA EWG- CEE I FRANCE I BELG.- -I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA 
TDC Onglne FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BRJ LUXEMB. LAND LAND (BR) 
TRS GATT 534 4 m 117 1 Pc AUT • TIERS 775 2b 271 ?57 \4 
TOT • T I EPS 1309 4 1279 2& 448 
2t 
4" I'· C E E 42 42 21 
HONDE 1351 46 1279 21> 4&9 27 411 \4 
070159 FRANCE 
29m 70 1o8 54B 35J 35 ~ ? 3 27 BELG.-LUX 23224 1 H20 l078 eo 051 
PAYS-8AS 7802 571> 1308 3511 2409 1516 41 11; I ?01 
"' ALLEM.FfD 141 28 1 112 1~ 4 I 5 !TALIE 355 80 41 40 194 106 12 11 19 H SUEDE 11 1 11) 3 1 7 
DANEMARK 41 31 4 3 1 l 
YOUGOSLAY 1 1 POLIIGNE 58 58 q q 
TCHECOSL. 72 72 3 3 
HONGRIE 37 37 5 5 
ROUMANIE 85 85 7 7 
AFR.N.ESP 2 2 1 1 
.C.IVO!RE 1 1 
.CAMEROUN 6 6 2 2 
ETATSUNIS 1655 1 5 915 134 527 2 2 5 7 ?71 
ta~;~L.1 16~~ ! 9ig 1H 4 b ~ 2 2 1 1 527 ?52 27~ ~LA SE 1 170, 1 6 9 5 772 4 53~ 3 25 .. ? 75 1 E MA 7 2 
TIERS CL2 2 2 1 l CLASSE 2 9 7 2 3 2 1 
Egrd~T m 85 167 23 7 1S 85 23 7 16 
EXTRA ~El 1969 93 8 925 9~~ 4 559 9 4 254 29! \ 
CEE+ASSOC 38113 23913 1420 858 9162 2760 5789 1137 135 \15 ?221 181 
TRS GATT 1840 1 8 925 902 4 545 4 ?54 2R6 1 
AUT. TIERS 122 85 37 12 7 5 TOT. TIERS 1962 86 8 925 939 4 557 7 4 254 291 \ 
C E E 38101> 23906 1420 858 9162 2760 5787 3115 135 115 2221 !q1 
HONDE 40075 23999 1428 1783 10101 2764 6346 3144 139 369 2512 18? 
070161 FRAIIICE m~ 192 625 m 73 213 96 40 ~7 1~ BELG.-LUX 3229 557 3~~~ 390 306 54 21 9 PAYS-8AS 166561 48606 1441~ 99694 11>707 4408 1331 10416 552 4LLEM. FED 1206 134 82 981 1H 38 1 13 89 
ITALIE 35283 20837 1293 130 13023 7055 4078 315 52 2590 
~~h;;~~l 677 617 65 65 6 6 1 1 SUEDE 1 1 1 1 
DANEMARK 351 2 76 272 1 41 1 12 ?8 
~Hm~HE 750 225 3 38 484 82 23 1 4 ~4 4124 1H5 2779 3~0 122 228 
PORTUGAL 125 lOO ?5 12 1~ 2 
ESPAGIIIE 34746 1250 1143 1224 28117 3012 3197 204 128 1~5 2551 70~ 
"ALTE 1~8 95 15 10 8 2 GRECE 4l 15 15 
TURQUIE 88 14 74 27 5 22 
POlOGNE 29126 3092 150 225 24250 1409 2794 324 18 19 2281 152 
TCHECOSL. 34152 33267 885 2n8 2024 54 
HONGR!E 8128 281 56 6889 902 751 34 1n 627 ~0 
AFR.N.ESP 193 101 87 5 23 10 11 ? 
IIAROC lt244 3~~~ 1138 567 323 244 j~~nw 499 13 213 79 48 2 ?9 2004 1m~ 250 215 182 33 EGYPTE 54494 H99 um 27783 891 6978 1618 154 1203 3768 235 R.AFR.SUD 1479 125 m m 188 399 14 15 ~ry 300 20 ETATSUNIS 1305 58 395 144 5 19 35 85 CANADA 762 22 140 281 319 lB 3 14 58 38 MEXIQUE 229 228 1 124 124 PEROU 20 20 11 11 
CHILl 2299 80 2219 224 7 217 
ARGEIIITINE 666 611 12 4 9 3' 315 292 1 2 6 lit CHYPRE 1 1 IRAIII 27 27 7 7 
ISRAEL p1o 1326 4 }57 155 2 IIIIOE 270 1270 05 105 
N.ZELAIIIDE 26 26 3 3 
AE~E 3ag~~ 1~~~ 160~ Jm 2~m m~ 551 23 nl. 2~~ 154 284 AU ·~L.1 3909 231 me 229 CLA SE 1 4it590 1694 11>11 345 31451 6489 4460 254 177 346 513 
AUT.AOM 499 273 
314H 2m 
79 48 2 29 Tlf~ML~ 66777 19518 1511 11977 8726 2655 155 1222 4164 530 67276 19791 1~~~ 11977 31it66 2531 8805 2703 155 12 22 4166 559 EUR.EST 71406 3373 281 64406 3196 5623 358 18 29 4932 286 
CLASSE 3 71406 3373 150 281 64406 3196 5623 358 18 29 4932 28& 
~mMaE mm ~4858 1~m 15603 mm 12216 ~8888 ~m 350 1597 12268 1358 3093 1~m 5245 4627 1763 159 13133 689 TRS GATT 170011 20956 3272 120279 9963 1m~ 2781 351) 1586 11595 !005 AUT .TIERS 12634 3615 62 6917 204) 481 11 6H 324 
TOT. Tl ERS m~~~ 24571 1~m 1rm 12719& 12003 18767 3262 350 1597 12229 1'29 C E E 72806 mm 5032 4506 8830 1763 159 13094 bOO MONDE 391759 97664 19180 16997 17248 433'14 12145 2113 1756 25362 2018 
070168 FRAIIICE 4400 206 470 3707 17 g1o 53 99 72, 4 m~!i~~x 3516 1859 447 1210 44 315 4& 283 6806 65 411 6330 118~ 9 38 1133 Al~EM.FED 57 32 20 5 4 2 1 ~~Ew 3885 237 67 75 350b 947 47 13 11 87~ 2 2 1 1 AUTR CHE 5 5 1 1 
E~PAGIIIE 8 8 2 2 
Y :foOSLAV 51 51 7 1 MA OC 3270 3270 657 657 
.ALGERIE 41 nH 6 b TUNISIE 3332 2 667 1 666 
~fi~~CL.1 7 2 5 ~ 1 ~ 59 59 
.fi~~m 1 66 2 "" 11 1 10 41 41 6 ~ TIERS CL2 6602 2 6600 1324 1 1123 
CLASSE 2 6643 2 6641 1330 1 1329 
amsm 6709 219~ 2 64 6641 1341 1 1 10 IP9 18705 704 992 14753 63 3660 375 106 162 30Q6 11 
TRS GATT 3398 2 2 6ft 333J 678 1 1 10 6~ 6 
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EINFUHR- IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1969- Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Ouant1t8s Werte - 1000 $ - Valeurs Schlussel Ursprung 
Code EWG-CEE I I BELG. - I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG - CEE I FRANCE I BELG. '1 NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA 
TDC Ongme FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
AUT. TIERS 327n 3270 657 ~57 
TnT. TIERS 6668 2 2 M 660~ 1335 l 1 10 1123 
~0~0~ 18664 219l 70<t 992 1"753 22 3654 375 106 16? 33"6 5 25373 2195 101t 994 14817 6663 4995 376 106 \63 301~ 1134 
07017\ FRANCE 6065 162 10 5893 6499 120 4 6V5 
BELG.-LUX 11 a 3 7 4 3 
PAYS-SAS 4525 23 123 4179 4236 7 159 4~70 
ALLEN.fED 1 1 
ITA~ lE 64 4 b) 54 4 5~ E~ HNE 11 2 9 6 1 <; P 0 NE lit 14 9 9 
HONGRIE 430 43) 226 2?6 
TUNPIE lit 9 2 3 11 1 2 2 
R.A R.syo 4 I 3 1 I 1 5 
ETATSUN S 38 1 31 86 1 85 
'IEX~UE 2 2 5 5 PER 1 1 6 12 1 11 UG NTINE 2 2 3 3 
ISRAEL 5 2 ] 9 3 I 5 
A~T ~~~f 11 ~~ 3 i H n ~~ 2 1 1 !) q<; 3 2 1 I 10 R<; TJh~ CL2 30 11 5 1ft 4~ 10 q 21 CLA SE 2 30 11 5 H 40 10 9 21 
EUR.EST it44 444 235 235 
eH:l5hi 444 444 B5 235 527 14 6 410 37 314 12 tn I 2~6 85 CEE+ASSOC 10661> 28 485 18 1Jl35 1:>796 11 279 a 1 '408 
TR~ fATT 95 14 4 43 37 m 12 5 1 <t1 85 AU • IER~ 432 2 430 5 226 
TOT. !ER 527 14 6 47) 37 314 12 1) 1 266 B5 
C E E tm~ 28 485 18 10135 1?796 11 279 8 10498 HDNOE 42 491 18 10605 37 11170 23 289 q !OH4 85 
070173 FRANCE 1339 871 3 445 2J 325 193 1 139 2 
BELG.-LUX 14 lit 1 7 
PAYS-BAS b b 1 1 
ITALIE 7222 1>726 291 205 1970 1784 79 I 07 
ESPAGNE 16845 16562 275 8 lt516 4423 89 4 
GRECE 2 2 AFR.N.ESP 18 11 I 6 b 
NAROC 1465 1447 15 3 568 562 5 1 
j~~nw 3140 'Hllt b 1018 1011 1 2525 2519 b 908 906 2 
EGYPTE 22 20 1 1 7 1 
ETATSUNIS 5 3 2 1 1 
ISRAEL 699 612 9 7J 8 244 206 3 H 2 
~r-~~e\ um tm~ m H ~m 4423 90 4 4423 "0 4 AuLAoN 3740 3134 6 1n8 1017 1 
T~E%ML~ 4729 4615 26 I 79 8 1733 1687 8 36 2 z~m 83lt9 26 1 ~; 8 2751 2704 ~ 31 2 EX~RA CEE 24911 304 
1} 8 7268 7127 98 41 2 iWAU~c !2323 10460 1168 658 2J 3321 2801 261 a 2H 2 19130 289 1 86 8 5682 5548 93 39 2 AUTJIERS nu 1447 15 3 568 562 5 
,!, TOT. TIE~S 21579 21177 304 1 89 8 625~ 6110 98 ? 
C E E 8581 6726 1168 17 650 20 2303 1184 263 ~ 246 2 
NONOE 33902 31637 1472 18 141 28 9571 a911 361 a 287 4 
070175 FRANCE 339 57 4} ,m 70 2n 1n 40 BELG.-LUX 
19:m 
120 2 1061 48 I 1012 :m"~~~o 863 1295 194579 9 7)609 398 849 69HJ 2 Zlt 11 13 9 6 l 
ITALIE 13186 1992 40 11154 2658 389 11 2258 
ROY.-UIH 34 34 s ~ !a\tN~E 5 5 1 1 19 11 
29 
3 1 2 AUTRiCHE 27 2 2 ~~tmAv 31763 12418 107 lt21 16 .. 62 2355 6732 2700 l6 l 01 34?~ 471 16 16 4 4 
GRECE 235 235 95 95 
HONGRIE 591 591 58 58 
~oumu 21935 295 565 2m~ 4'180 61 1J2 4R17 8m 2293 2293 A~ANIE 2n 50 50 
AFR.N.ESP 42961 123Q3 3254 5118 19823 2373 11915 3195 1151 12~8 5714 647 NAROC ,m 87020 4it1 118 2745 1 24115 23H1 149 25 530 
.ALGEIIIE H88 25 370 361 9 
TUNIS lE 11 17 5 5 
EGYPTE 21 21 1 I .NIG~R 8 8 2 2 .~EN ~A~ 1 1 E HIO I 71 9 62 11 2 q 
R.AFR..syo 6 6 2 2 
2 
12l 
1 ~~nsuN s 131 3 7 24 22 1 I CHYPRE u 18 1 5 5 ISRAEL 58 14 14 
AE~E 32y~~ 4n 166~~ o8U q 4 A~ .~L.1 12424 m 2355 2701 38 1 ns 3519 471 LA SE 1 32 07 12lt24 lt8Z 16712 2355 6847 2701 38 114 3523 471 
EANA 9 9 2 2 mR.t0~l2 n~m 9~m 28 37~ 26m " 3695 5261 22584 2 .. 36 36150 1301 12H 6247 '56 CLA~SE 2 135128 101121t 3695 5261 28612 2436 36522 27075 1301) 12 35 6256 656 E~RlU1 3 mu ~95 m qt: 7381 61 102 7218 EX~RA he 95 7381 61 102 7218 198263 113843 3809 6308 69 ~z H91 50750 29831 1338 1451 1~997 1127 yEe·m~c 216264 4472 1403 56 2103 i 11 74874 1198 886 14 72774 2 75079 mn 3368 5625 4728 18716 5942 1189 1324 9143 1118 AM.ue~s 121424 441 683 m~2 63 31567 23532 149 127 7750 9 TOT.T!ERS ~ms! 112346 3809 6308 6'1249 H91 5n83 29474 1338 1451 16893 1127 C f E 2975 1403 56 210059 11 74407 835 886 H 7U70 2 NONOE 412767 116818 5212 6364 279571 4a02 125157 30672 2724 1465 SQ667 112" 
070117 FRA"'Cf 44 41t 6 6 m~:a~~x 10967 10904 63 2618 2612 6 18982 18130 852 6671 6313 35R ALLEN.FEO 80 63 2 15 17 14 
' 
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Jahr- 1969- Ann6e T&1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT- Mangan Schluaaal Ursprung - 1000Kg - Quanti!U Werta - 1000 $ - Valeuro 
Code Onglna EWG-CEE TDC 
IT ALIA EWG-CEE IT ALIA 
mme 7776 m: 63 1675 1~u 14 2405 u 9 599 q ROUIIANIE 8<> H 50 20 10 10 AFR.N.ESP l9 19 5 5 MAR DC 38213 3826<> 9 12701 12698 
.ALGERIE 8461 8%1 2867 2867 TUNIS lE <tO <tO 12 12 
A~l1~~l 1 1 ~~~ mt u q ~99 m 9 9 99 q Wlii~0~L2 81t61 81t61 2867 2867 38332 38323 9 nm 12715 3 e5~~m 2 't6793 lt67111t 9 15582 3 8<t 31t 50 20 10 10 e~Hi5Ee~ 8't lit n 162~2 10 10 lt9282 49172 9 9 16180 3 19 m·~mc lt6310 lt5271 961 !385ft 13467 378 9 2lt6lt 21t13 lt2 9 616 605 9 AUT. TIERS 38357 38298 9 50 12721 12708 3 10 TOT.TIERS 40821 mtA 9 92 13331 3313 3 19 2 ~oM 3784'1 m 78 10987 10600 378 9 87131 85982 170 9 27191 26780 381 28 2 
070178 BELG.-LUX 7 7 5 5 ITA LIE 2lt2 2lt2 117 117 
EEE+~SSOC m ~lt9 m m it 'I MONDE 249 2lt9 122 122 
070179 BELG.-LUX I 
6l !TALIE 67 27 27 
~e~•tssoc u u H H HONDE 68 68 27 27 
070182 ITALIE 32 32 8 8 ~A:o~m 18 18 6 32 32 5 
TlfUs~l~ u n 6 6 6 ~ EXTRA CEE u u 6 6 CEE+ASSOC 32 8 8 AUT.TIERS 18 18 6 ~ TOT .TIERS n 18 6 6 DIVERS 32 5 C E E 32 32 8 8 HONDE 82 32 lB 32 19 8 6 
070183 FRANCE 205 ~05 27 27 m~:ii~~x 16~m m 11 16to~f 35m 36 660 29ft 220 50 35635 lE 13329 15 133llt 2382 6 2316 79 79 13 13 665 665 75 H 28 28 9 9 
ItS ItS 4 4 ZltB 2lt8 26 26 lltlt 31t4 32 32 2362 2362 2lt1 21t1 1894 189ft 326 J26 4136 4136 1037 1037 A 3ltlt6 31tlt6 1213 1273 
ISR I 1 
t&r~~l-1 1~: 7~~ n n CLA SE 1 820 820 101 I 01 TIER~ Cl2 341t7 3lt47 1273 1273 34lt7 34lt7 iW Fn Efik~~n 2 8984 89n 662 CLA SE 3 8984 898lt 1662 1662 EXTIIA CEE 
1nm 1Am~ 3036 30H fW!UYc 1129 294 11 390ll 262 50 38698 4859 lt859 1432 1432 AUT. TIERS 8192 8392 1604 1604 TOT .TIE~S 
1um 13251 30J6 J036 ~0~~ 1129 294 11 l 2068 mu 262 5' 38698 196753 ll29 294 11 95319 262 50 41134 
070185 FRANCE 30 3 27 7 6 BELG.-t.UJI 5159 202 4957 714 78 636 
PAYS-BAS 65~~ 5717 83~ 2066 1863 znJ AllEM.FED 36 15 11 8 J 
ITALIE 543 542 1 114 114 
ROY.-UNI I } IRLANOE 2 1 i~a8~fAv 34 33 1 10 10 4 4 1 ROUHANIE 111 171 31 31 
BULGARIE 36 36 15 1~ 
~~~i~i~i& ~u& 238 14 764 14 338 81 23 231 178 2 45 45 
ISRAEL 2 2 1 1 
t6~~~le1 ,A 33 ~ 12 1() CLA S 1 41 33 3 12 10 
AUT.AOH ro 178 2 45 45 TlE~ML~ 1 9Z 240 7lt 764 H 339 82 23 231 3 12~~ ltl8 76 761t H 38ft 127 23 231 3 euk.esr 207 lt6 46 E~~:is~E~ ~07 207 46 46 
1hf2 658 
76 ,m 19 442 zm 23 232 4 fWm~c 6675 8lt0 3017 204 64~ 1131 273 74 765 19 350 9Z 23 231 4 
AUT • Tl ERS 209 207 2 47 46 1 
lol•PERS p~to 6m Tit 767 19 2m zm z~l m 4 1 331t 838 4999 
HONDE 13854 7155 914 5766 19 3ltl4 2306 227 811 4 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1969- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Ouant1t6s Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlussel Ursprung 
Code EWG-CEE I I BELG. - I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG - CEE I FRANCE I BELG. -,.I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA 
TDC Ongme FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
070187 FRANCE 57 21 5~ 35 62 ~I I 3~ BELG.-LUX 190 131 3 !IS PI 31 
m~ii~~~o 6<>04 627 3547 2730 5166 52" 3117 zszn 61) Ill 50 47 11 36 
I TAll E 2 1 1 2 ? 
ROV.-UNI 7 1 6 ~ 
SUEDE 3 3 2 ? 
OANENARK 1108 18 109~ 514 12 '12 
~~~m~E 3 3 1 I I I 
ROIJNANIE 3 3 I I 
•ahsE 1 tm 28 10<>3 527 ~~ 51l2 28 1093 522 r;"H 
Eg~.m 3 4 " 2 2 
" " 
2 ? 
EXTI!A CEE 1125 28 1097 524 2" 514 
CEE+ASSOC 7213 759 3579 107 2768 5392 610 3161 68 25'3 
TRS GATT 1121 28 10'13 522 20 502 
~Ml:Hm " 4 2 
2 
1125 za 1097 524 2~ 534 
C E E 7213 759 3579 107 2768 6392 610 3161 6R '5'3 
NOtlDE 8338 759 3579 135 3865 A916 610 3161 BR 3'157 
070188 AUTR !C~E lit08 llt08 2349 2349 
YOUGOSLAY 220 65 155 2B 84 J•q 
POLOG"'E 263 263 364 3M ~8tl~~m· 1 1 1 I 250 18 232 389 21 368 
M'r~SL .I ~~~8 lltgg zm 2349 155 84 14Q 
CLA SE 1 1628 llt73 155 2582 2't33 14'1 
EUR.EST 514 18 496 754 Zl 733 
CLASSE 3 514 18 496 754 21 713 
EXTRA CEE 2142 18 1969 155 3336 21 3166 149 
TRS GATT 1892 1737 155 2947 2HR H'l 
~~f:Hm 250 18 232 389 21 36~ 2142 18 1969 155 3336 21 3166 l'+Q 
HONDE 2142 18 1969 155 3336 21 3166 l!tQ 
070189 FRA"'CE 1 1 17 11 
PAYS-BAS 2 2 1 1 
ITALIE 34 33 1 544 517 27 
~&ml~AY 4 4 4 4 28 28 16 1 ~ 
HAROC 23 23 8 B 
A~l1H~ 1 4 4 4 4 2~ 4 4 4 TlER~ l~ 23 8 8 LA SE 2 23 23 8 8 
E~.m 3 28 28 16 15 ~~ 28 16 16 EXTRA CEE 23 28 4 28 8 16 4 EE+AS~OC 31 35 2 56? ~18 4~ 
TRS GA T 4 4 4 4 
~~f:m:~ 51 23 28 24 B 16 55 Z3 28 4 28 8 15 4 
~0~0~ 37 35 z 562 518 ~~ 92 58 3l 4 ~90 ~?6 oo 4 
1170191 FRANCE 26 23 3 ~ ~ 
BELG.-liX 26 26 6 6 PAYS-BA 5 5 2 2 
ALLEM.F D 1 1 
IT ALl E 13616 10966 616 15 2019 1 7~2 1284 128 2 338 
ESPAG"'E 1 ~ ~tmRIE 8 4 4 1 1 
TUNIS lE 6 6 I 1 
ISRAEL 5 5 I 1 
4~l1fh 1 1 l l AUT.AON 1 
~mML~ 19 19 6 6 20 20 6 6 
EXTRA CEE mH 21 6 6 '~E•Amc 10968 61t4 '>1 2022 1765 1284 135 • 338 AU~j!ERS 12 12 2 2 8 B 4 4 
TOT • TIERS 20 20 6 6 
~oM l3671t t8m 644 u m~ 1765 1281t 135 8 33A 13695 644 1771 1290 n~ 8 338 
070193 FRA"'CE 408 337 ~~ 55 138 119 6 l3 8ELG.-L~X 24 , 17 2 15 PAYS-U 212 3 38 171 99 1 16 82 
ALLEN.F D 44 1 lt3 27 27 
lJ~~!~ ... , 33466 5051 1262 337 26816 7225 921 387 98 '819 1 1 
SUEDE 3 3 2 2 
~um~~e tU: m 51 51 Y~UGDSLAY 6llt 6 291 145 3 143 2651 2651 ltl1 4lJ 
GRECE 60 6 54 l't 2 12 
TUR~UlE 606 10 596 99 4 9~ 
TCH CD~L. 339 3U 38 'B 
OONGRI 13009 36 1 60 12912 2085 7 14 2064 
ROUNANIE 3366 3366 479 479 
m~e~~~p 2355 3 2352 537 1 536 37 9 1 16 11 16 3 1 1 5 
MAR DC 2753 2634 48 1 70 1225 1170 27 I ?7 
.ALGERIE 30 311 8 8 
EGYPTE 544 204 27 1 312 235 93 14 I 127 
SOUDAN 2 2 1 I 
.HAll 1 1 I I 
.H.VOL TA 1 1 
.NIGER 5 5 3 
' 
.SE"'EGAL 43 43 24 24 
.C.IYOIPE 71 9 10 2 13 4 
' 
1 
.DAHOMEY 1 1 1 1 
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Jahr -1969- Annee Tab.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000Kg - Ouantit6s Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlussel Ursprung 
I Code EWG-CEE FRANCE I BELG. - I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWQ - CEE I FRANCE I BELG. --I NEDER-1 DEUTSCH- liT ALIA TDC Origine WXEMB. LAND LAND (BRJ LUXEMB. LAND LAND (BR) 
.RWANOA it 2 2 7 I I ETHIDPif 4131 25it 66 lit 21t28 1369 18?6 117 '•r"i 1 j 1 ~ 11 !Sb KENYA 84 28 5 51 45 !~ 4 ~3 OUGANDA 6 & 3 1 IIOZAHBIOU 13 13 11 11 R.AFR.SUD 21 lit 2 11 20 12 1 7 mmNIS 37 1 31 5 2J 1• s 1 1 CUBA 1267 667 88 50 462 606 333 5' lo 2~7 
oHARTINJQ 11tl HO 1 66 66 
.SURJNAH 1 1 1 1 ISRAEL 234! 1123 93 1 1092 32 1114 433 4' 1 622 12 
AELE 223 4 2U 53 ? 51 
Agt,~~e1 4716 631t 9 42 ~m 854 159 4 !~ 672 4939 631t 9 46 907 !59 4 >I 723 EAMA 76 60 12 
" 
41 33 ~ 2 AUT • AOH 172 170 1 1 75 74 
' TmMl~ 11178 it919 323 88 ltlt47 1401 5082 2167 1 re 41 ?41 6 ?78 11426 5149 336 89 4451 !401 5198 2274 184 44 24\8 ?78 EUR.EST 1'106'1 39 1 60 1896'1 3139 8 14 3117 GlASSE 3 19069 39 l 60 18969 3139 8 I'• 11!7 EXTRA CEE 35434 5822 31t6 195 2767l HOt 9244 2441 !BP 14 6258 '78 CEE+ASSOC 35068 5294 1651 HT 27696 7135 1~33 5?P !51 6rJ23 TRS GATT 8904 2659 218 109 5886 32 2862 1037 11• 46 !652 1? AUT .TIERS 25616 2927 115 75 ~1130 1369 6153 1295 67 2~ 4497 ?bb TOT. TIERS 34520 5586 333 18it 7016 1401 9015 ~332 182 74 6149 278 C E E 3it154 5058 1638 416 27042 1506 <124 522 146 5914 HOT•lOE 69588 10880 1984 611 5lt712 l't01 16750 3365 110 '2' 1?172 nA 
070199 FRANCE 3157 1000 85 1971 101 2162 469 )q 1618 37 
m~=-ii~~x 49it8 4257 572 119 482 4!5 5'• 13 1463 76 318 1048 21 438 7 7' ~49 7 ALLEM.FEO 385 382 1 18~ 42 41 1 JTAllE l3it0it 8275 lOll 3936 H84 16Q4 281 49 14,,., ROY.-UNJ 1 1 1 ~ DANEMARK 38 38 9 9 ESPAGNE 248 202 2 H 6~ 48 1 11 YOUGOSlAY 20 3 11 ? 2 GRECE 25 3 u 3 14 I q 4 HONGRJE 19 19 o; 
' ROUMANIE 110 2 108 31 1 30AFR.N.ESP 
9m 211 22 10 123 3 126 67 11 3 44 1 OIAROC 9m 63 97 25 1030 2980 19 , 6 
.AlGERIE 721 1 28P 281 1 TUNIS lE 12 9 3 6 5 1 
... All i 1 1 1 .H. VOlT A 3 1 1 
.NIGER 27 26 1 13 I2 I 
.~ENEGAL it9 49 22 22 , 
.C.JYI'IIRE 451 314 36 3 38 221 175 lA '6 
• TOGO REP 1 1 1 1 
.DAHOMEY 1 1 
.RWANOA 4 1 1 I 1 ETHIOPIE 47 2 1 19 25 28 I 1 12 14 KENYA 41 3 38 19 2 ! 7 HOZAHBIQU 1 1 
h:Hu~V~ 3 1 2 1 1 172 68 1 3t H 58 51 16 9 5 21 
.GUADElOU 4 4 2 ? 
.MARTIN IQ 1327 1319 8 449 445 4 
.SURINAH 60 60 40 4~ ISRAEL 1010 778 24 4 123 81 328 249 11 ~ 46 ?f} INDE 1 I INDONESIE 3 3 4 4 
NOT<~ SPEC 1 1 I 1 
AELE 39 1 38 t!~ 1 9 AUT .CL.l 468 271 8 31 8l 78 64 3 9 25 27 CLASSE 1 507 m 8 32 118 18 138 64 ' I~ 34 7.7 EAHA 537 38 3 41 260 212 I9 ? 27 mr1.~0~L2 2112 t8r:? 9 60 179 734 5 41) ltl829 112 18 401 137 3541 3303 4Z 10 144 4' ClASSE 2 131t78 12659 159 81 442 137 4580 lt249 66 5? 111 42 
egRAm 3 129 2 m 36 1 '5 129 2 36 1 35 EX~RA CEE 14114 12932 11>7 113 687 215 lt754 it314 69 62 24, ~9 fwamc 26031 15it88 2380 904 7134 125 7661 3103 85~ 184 34 76 48 ~m 1278 52 49 ~84 62 607 387 24 19 132 45 AUT. TIERS 9156 65 1 43 50 3094 2981 z~ l 72 2' TOT.TJERS 11440 l0431t 117 50 627 212 3701 3368 44 20 2,4 65 OJYERS 
2335l 1 1 1 C E E 12990 2330 81tl 73H 122 6608 2157 825 14' ,44' 44 HONDE 37478 25922 2497 954 7761 31t4 11363 647I 894 204 1M~ 114 
070210 FRANCE I 1 PAYS-BAS 113 113 34 34 
AllEM.FEO 17 15 2 6 5 1 
EEt+~SSOC m m ~ 18 ~~ l HONDE 131 129 2 40 39 1 
070280 FRANCE it153 756 314 2146 937 1182 203 '8 544 317 BElG.-lUX 3104 752 221t4 651 57 1105 250 627 207 21 PAYS-BAS 10207 844 6866 2363 134 3360 280 2216 812 52 ALlEH.FEO 4295 1154 506 ~~u 819 1407 349 21~ 48') 360 ITAllE 5136 389 319 3451 1511 250 107 24S 969 
ROY.-UNJ 229 46 149 34 103 2~ 68 15 
~3mGe 13 13 8 8 3828 m tm 2552 1328 6~ 285 983 DANEHA~K 1627 301 36 265 AUTRICHE 668 19 494 155 131 7 7~ 5~ 
miml 3 3 3 3 8it 2 11 &5 34 9 '~ YOUGOSLAY 15 15 4 4 
u.R.s.s. 1 1 POlOGNE 307 307 57 57 
~s~m~l· 799 11 788 18R 2 186 3871 47 3824 931 14 n1 ROUHANIE 221 221 5'1 so 
~~~&tRJE 293 292 1 11 '" 1 1 1 Et;YPTE 1 1 
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EINFUHR • IMPORTATIONS Tllb.1 Jahr -1969 • Annte 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantlt6s Werte - 1000 $ - Valeurs 
Schluosel Ursprung 
I Code I IELG. • ' I NEDER- I DEUTICH- I IT ALIA I I IELQ. ·,_I NEDI!R-1 DEUTSCH- I IT ALIA Orlglne EWG·CEE PRANCE LUXEIII. LAND LAND (BR) EWG - CEE FRANCE LUXEIII. LAND LAND (BR) TDC 
R~f~:~~bo ~n 8 u 37 5 32 30 78 67 19 14 34 
~TAIA~Nis •zy 2 688 197 2 195 61 26 26 crLAN } 1 1 1 C JNE,R.I' l 1 
~&:lmsE 1 1 3lf 20 1 20 277 199 14 1 19 165 NON SI'EC 1 1 1 
·~r n~ ~si 5~9 3~2A 21zt ~m 20 106 692 1056 A ·~~-1 • 2 2~ 14 259 26 LA E l • 59 38•7 2815 22~~ 2 48 120 951 1082 EARA 51 ~r "3 5 n TIER~ il2 JU 1 2l m l 200 14 1 19 165 1 44 1~~~ 19 H 19 165 1 eSh!~ 2 5":1 47 h 5432 l 14 2 1289 1 A~T•a•3 1 ~ 2 n &H ~m 1306 14 1289 1 ~xUt. l~ 1~37 80 am 2818 3746 35 81 141 2405 1094 r:~·anT 2~~ 31+7 53!il &611 1947 8662 llH 2776 1410 2532 810 4 toy 6~~ 4942 28lb 2449 2 48 122 1194 1083 tMl:H~~~ ttUZ 68 ~m 28li F6o 28 1 19 1211 1 72 109 631 709 30 49 141 2405 1~84 
DIVERS 27~·· 1 862~ 1 ~~ol Jl39 8"7 ~m 1Stu 1947 1129 2744 1410 2532 810 4033 219 8599 4766 1237Z 1164 2825 15 51 4931 1895 
070311 FRAIICI 1 1 2 2 m~;• • 24 24 12 12 POAPs~l ~a 14 6 6 8 7 1 ESPA NE 
1tu 23 3 103 H 66 8 3 49 6 ~uc 8 21ft 57 m 6 168 B 1067 191 3~~ 334 68 31 TUN SIE 125 125 
.C.IYDIRE 7 7 3 3 
tm:~~L.l 4~~ :Ht n 2B 1 6 n H 8 9 217 49 ~ SE 1 501 382 85 296 8 9 ?24 55 
fA A l~~i 7 3 3 ~msil2 lstl 191 405 558 334 68 156 
Epu E~ 191 412 561 334 68 159 217, 1090 11 513 lt97 857 31t2 9 zn 214 ~RE+Aiir u 9 298 64 234 8 180 46 
Auu1 S tg!l 
3 l~Y 351 201t 8 3 56 131 u~ 82 433 331t 6~ 31 TOT.T ERS l 0 3 99 lt33 637 31t2 3 124 168 
~aM 21~Z 1} 21t 14 2 12 1090 597 lt97 871 342 11 304 214 
070313 u:&~E 7t 7t 2~ 1 26 
T•~b~ 7~ 7~ i l T ~R~ ~d 26 26 ~· s 2 77 77 26 26 EX RA fEE 78 78 27 27 
TRf ~A T 7t ll l 1 "K ·HR~ 26 26 T T .T R 78 27 27 
MDNOE 78 78 27 27 
070315 FRANCE 7 7 9 9 
PAYS-BAS 2 2 1 l 
~m lEE 6 6 5 5 
YOUGrsLAY 
276 10 212 5~ 295 ,.,. 251 30 
10 lJ 15 15 
MAROC 864 lt24 89 27& 75 110 418 116 326 50 tMiYme f96 219 40 4 33 12 241t 47 4 17 65 Ill 8 76 159 85 10 64 
A~T·~~·l jH 18 m 6ft 310 a 251 45 6'> m 251 45 tYt;~ ~t! l 2* m 4 33 241t 47 4 17 ~~; 284 151 1069 503 116 336 114 CLA SE 2 lUf 724 m 18ft 1381 747 163 340 131 ~XTRA iEf IU U9 2n 1691 71t7 177 591 176 EE+AS 0 it7 ft 327 250 56 4 17 InUMs 451 10 m l~g 469 85 14 261 1,9 864 lt24 89 910 418 116 326 5~ 
loiTeRs uu 50~ 99 496 215 1379 503 130 587 159 7 15 6 9 
IIOND 1626 732 146 500 248 1706 753 186 591 176 
070330 SELG.-LUX l3 13 
PAYS-8AS 3098 671 789 188 llt50 1080 270 ~Ob 76 4?~ 
ALLEM.FED 6 4 l 1 ROY.-UNI 22 7 7 ~~me 3 1 1 5 5 2 2 
i~arsc"v tl l 14 2 2 
CANADA 14 14 7 7 
AE~E u 30 10 10 ·~ -~~-1 l 14 14 9 1 2 fx~:,. h~ 1 "" lit 19 17 2 59 l !~ lit 19 17 2 rWiUr: 3117 671 789 188 1ft 50 1081 270 306 l 76 428 ~; l 44 14 19 17 2 TO • lERS l 44 14 19 17 2 
~M 3117 671 789 19 188 11t50 1081 270 306 1 76 428 3176 672 789 63 202 1450 1100 271) 306 1B 78 42R 
070350 m~:.&Wx 14 1 13 1 l 212 5 m 80 37 2 z~ 7 ITALIE 847 529 110 29 1t22 249 108 46 19 
~gm~~r 1n 117 ~~ 3 3 3 39 38 1 
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Jahr ·1969 • Ann6e EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantlt6s Werte - 1000 $ - Valeurs Schlussel U~rung 
Code I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG- CEE I FRANCE I BELG.-.f NEDER-1 DEUTSCH-liTALIA Orlgine EWG-CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) 
ESPAGNE 1705 1587 118 505 457 4~ YOUGOSlAV 121 121 23 ?3 GRECE 1 1 u.R.s.s. 3 3 I I Pot.OGNE 68 4 6~ 12 I 11 TCHECO~l. 83 83 10 !J ~~~~NIE 520 52' 65 '>5 9 9 ~ 5 ETATSUN!S 35 35 1 1 ISRAEl 2 2 I I JAPON 1 1 1 I 
AE~E ~~~~ ~m 23~ n 42 4~~ ~ AU ·~lo1 35 2 516 7 7' I T~~~~ 5fd 2002 1704 35 242 21 578 495 7 11 5 11 9 2 6 5 I ClA SE 2 11 9 2 6 5 I EUR.EST 674 7 667 8~ ? as ei~:15ed 674 7 667 88 ' 8'> 2687 1713 44 242 688 672 5no ~~ 11 91 CEE+ASSOC 1074 535 306 123 110 460 ?~1 1'6 47 26 TRS GATT 2154 1704 41 242 167 601 495 9 11 ?6 ~M~:Hm 532 9 3 520 7l 5 I ()5 2686 1713 44 242 687 672 ~01) I" 71 91 C E E 1073 535 m 123 109 46Q 251 !)~ 41 26 NONDE 3160 2248 365 797 1132 751 146 IIR 117 
070370 FRANCE I 1 ITALIE 158 158 36 1~ ESPAGNE 88 1 29 40 IS 15 6 7 
' GRECE 23 23 5 5 
Ag'A~~E 1 1 Ill 1 29 63 18 20 6 12 ' m l 29 63 n 20 , 12 2 EX RA CEE 29 63 2J 6 12 2 CEE+ASSOC 182 1 181 41 41 TRS GATT 88 1 29 40 IS 15 6 7 2 TOT .TIERS 88 1 29 40 18 15 6 7 2 C E E 159 1 158 36 36 NON DE 270 1 1 29 221 18 56 () 48 2 
070380 FRANCE 40 37 3 49 46 3 BELG.-lUX 24 9 4 11 5 2 ! 2 PAYS-SAS 389 20 71 2n 237 5 23 2~9 ALLEN.FEO 5 5 3 1 !TAll E 484 23 28 422 11 97 8 6 77 6 ROY.-UNI 4 4 1 I SUEDE 6 6 6 6 ~Hm~~r 2§ 5 11 n 1 28 8 g ESPAGNE 691 179 26 272 2H 601 90 6 245 270 YOUGOSlAV 2125 65 1770 29~ 841 'Q 453 319 GRECE 233 6 l'>l 36 66 1 55 11) TURQUIE 11 11 4 4 
u.R.s.s. 120 1 99 2J 14~ 1 111 29 POLOGNE 448 32 416 3,)5 ~ 299 l&'l~~~s~. 8 8 14 14 160 21 135 4 146 28 ll4 4 BUlGARIE 546 94 199 53 37& 17 27' 29 NAROC 37 35 2 16 15 I ETlTSUNIS 1 I I 1 CHINE,R.P 3 1 2 1 1 ~~:~~SE 1 I 1 1 
m~cl.1 3oU z~8 4 22U ?b 9 1 16 I 26 541 1513 150 6 757 bJO ClASSE 1 3105 278 30 2256 541 1539 158 7 773 611 TIER~ Cl2 38 35 1 2 16 15 I elik~En 2 38 35 1 2 16 15 1 1282 116 32 1057 71 981 106 ~ 8~8 61 ·~~A~ke33 3 1 2 1 I 1285 ll7 32 }059 17 982 1~6 6 819 61 EX RA CEE 4428 430 
,u ~16 620 2537 279 13 1582 6~3 vwmvc 1186 58 105 53 44 461 16 zq 78 322 16 3317 272 62 2478 505 1788 157 11 1027 591 AUT • T! ERS 867 152 636 79 679 121 49~ 6? TOT .TIERS 4184 424 62 3114 584 2lt67 278 n 1523 653 C E E 942 52 105 426 351 8 391 15 ?9 78 263 6 NON DE 5370 482 105 488 3667 628 2928 294 29 91 1845 6~9 
070391 FRANCE 26 21t 2 10 9 1 PAYS-BAS 
9! 1 ~m MAt 48 l 46 21 14 7 6 5 2 
' GRECE 24 24 7 1 MAlAYSIA 1 l SINGAPOUR 1 1 CHINE,R.P 2 2 COREE SUD 1 I FORMOSE 3 3 1 1 HONG KONG- 1 1 
AMoE 2~ 2! 5 i 2 A .~L.1 7 c~• s~ 1 3~ 25 5 9 7 2 Tl R~ lZ 6 3 3 2 ? ClA SE 2 6 3 3 2 2 AUT oCL .3 2 2 E~~~l5M z 3~ 38 8 11 9 2 CEE+ASSOC l't6 48 50 ItS 38 14 16 8 Inttt~~s 9 1 8 ? 1 2 5 5 1 TOT .TIERS 14 6 8 4 2 ? C E E 122 48 ~~ 48 31 14 ~ ~ NONOE 160 48 56 4? 14 18 !} 
070410 FRANCE 30 19 l ll 57 19 I 37 BEl G.-lUX 21 Zl 17 17 ~tn"~~~o 121 12 74 30 5 182 16 11 91 4 281 19 28 232 3 198 15 25 154 4 ITAllE 2 2 Q Q 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1969- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Ouant1t8s Werte - 1000$ - Valeurs Schlussel Ursprung 
I Code I BELG.-.1 NEDER· I DEUTSCH- I IT ALIA EWG - CEE I FRANCE I BELG. -,.I NEDER·I DEUTSCH· I IT ALIA Ongme EWG-CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC 
ROY.·UNI 51 32 16 3 B IQ I 11 2 
SUE~E 4 1 3 4 I ~ 
i"N MARK 3 3 q q UTRICHE 28 20 8 2~ 14 ~ 
PORTUGAL 1 I I 1 
FSPAGNE 28 15 13 ?' q !I 
~~~~~~~~V 8 8 7 7 2~0 59 141 134 4'; 89 
POLOGNE !08 1 0~ 73 n 
TCHECOSL. 2~ 20 14 H 
HONGRIE 2238 1 1 986 1250 1472 7 I 613 qs& 
ROUMANI E 521 162 359 299 9~ 201 
BULGARIE 260 260 182 18? 
AFR.N.ESP 10 lJ 7 7 
~mw 18 18 12 !? !319 6 651 636 8~ 911 4 402 453 52 
SOUOAN 1 1 
ETATSUNIS 944 !h5 30 286 41~ 53 701 10"' 2'1 ?12 324 45 
CANADA 1 I 
PER'lU 3 3 ~ ,, 
LIBAN 435 168 233 H 3H 107 l 7? 22 
I SPA EL 71 55 16 50 37 n 
~~~~~~~~p 4 4 3 3 107 1 57 43 6" 4 ~9 ?7 
AELE 87 32 1 39 
4H 
67 tb~ 2 2 ~~ !R 4g[1~~E 1 1 980 m ~f 2~6 53 729 21 342 45 1067 325 ltlt6 53 796 128 23 7 4' 361 45 
TIERS CL2 1921 61 81t0 886 134 129~ 41 <; 27 6~8 B• 
CLASSE 2 1921 61 840 886 tn 1290 41 ';21 oB ~· fUR.EST 331t7 1 1 1315 2030 ?174 2 I 8?9 1342 
UT .~L. 3 3~~4 7 57 lt3 6~ 4 29 77 CLA SE 3 1 8 1372 2013 2234 2 5 95q 136Q 
FXTRA CEE 6442 274 39 2531 31t05 187 4321 171 78 1625 no7 1 7 9 fwamc it 55 30 121 251t "2 8 463 31 115 172 137 R ~680 273 31 1105 1118 153 lR7., H9 73 733 94J 117 AUT.TJERS 762 1 8 1432 2287 34 244R 2 5 892 1527 22 
TOT. TiERS 6""2 l74 3<1 2537 3"05 187 B?J !71 2~ 1625 ?367 120 ~O~D~ 6~~f '0 121 254 "2 8 463 31 115 177 137 " 304 161) 2791 34"7 1 <15 478 ~ 212 143 1717 ?5)4 137 
0704'10 FRANCE 782 133 330 289 3) 1165 1•9 43'; 451 88 
SELG.-LUX 554 3 3 545 3 372 3 8 358 
' PAYS-BAS 3975 !2Q 61 3669 116 2843 194 76 ?416 !57 
ULEII.FED 1174 94 41 918 Ill 
""' 
185 56 6Q3 ?49 
ITA LIE 774 '14 18 495 167 11 )9 !50 2~ ~50 2q9 
ROY .-UN I 133 2 123 2 6 141 11 119 2 9 
!RLANDE 88 @3 5 R' 70 !3 
NORVEGE 1 1 1 1 
SUEDE 3 3 5 5 
f~~~~~RK 5 5 25 25 117 8<1 25 3 156 115 36 <; 
AUTRICHE 17 6 2 q 22 3 5 14 
mi~~l m 1 110 112 305 4 156 145 76 1 6 lt5 135 70 5 59 1 
Mill TE 5 . 13 t3 
YOUGOSLAV 1176 112 29 271 764 2187 239 1 21 493 1427 
GRECE 
" 
1 3 I I 
~~~?~!L d: 22 7 43 39 1 4 5 10 119 2 176 74 <; 79 18 
All.M.EST 26 21 5 18 11 7 
POLOGNE 109 1 55 53 112 14 23 75 
TCHECOSl. 11 11 16 16 
~g~~~~ie 657 30 1 qz 532 2 961 48 I !01 819 2 663 120 l 130 208 l04 959 221 1 91 24~ 416 
BULGAR I E .r,zs 77 35 !H 139 743 197 55 no 231 
MAIIOC 338 179 62 54 4~ 3 389 239 45 71 34 1 
TtJNI S lE 33 21 11 1 33 24 Q 
EGYPTE 1'11 9 3 2 177 6 181 7 4 1 164 5 




KENYA 395 129 266 294 99 196 
R.AFR.SUO 22 22 45 45 
EUTSUNIS 270 22 2 50 187 9 681 83 6 115 43? 45 
~~~~~"occ 4 1 3 3 3 64 64 
PEROU 6 3 3 13 R 5 
fHILI ~ 3 7 7 HYPRE 3 2 '~ 
L !BAN 2 2 1 1 
ISRAEL 511t 173 122 219 464 127 125 ?12 
~~KpTAN 12 11 1 234 234 TH~ILANDE 3 3 71 69 1 1 1 q Q 
~~~~~SI~ 1 1 l 2 
lHINE,If.P 
1 1 
.r,o9 22 19 50 317 1 656 76 14 70 495 1 
m~~SE 56 6 9 41 186 81 2 20 93 ll" 2 112 427 2 425 HONG KONG 9 1 4 4 42 2 7 33 
~gM~ec 1 1 I 1 432 432 1218 1218 
:~~~~L.1 1~l3 1 ~ m m 7~3 3~f§ 4 H 190 dH ?8 216 474 205 1503 LA SE 1 22 7 211 6 448 798 808 4J33 478 21 604 !3Q7 1531 
EAMA 
" 
4 1 1 
Tl ERi Cl2 1636 402 66 317 838 13 2234 774 51 314 1087 8 
ebtt!en 2 ~6"0 406 66 317 838 13 2235 775 51 314 1187 8 027 233 2 343 1097 352 2985 554 2 28~ 1479 664 
A~~·~~e3 ~og9 22 19 50 317 I 656 7~ 14 rn 495 1 2" t 255 21 393 !lt14 353 3641 63r 16 356 1974 665 EX RA CEE 635 878 93 tm 305~ 1174 9909 !BB 90 1274 4458 22)4 ~w~mc 7296 324 254 4673 277 6717 533 341 1824 3518 501 3"55 438 9 742 H6J 8~6 5441 1" 17 29 831 2043 1521 Aur.Tw~ ~m 436 83 394 m~ ,m 4423 865 61 405 2413 679 TOT.T R 874 92 1136 9864 1882 90 123' 4456 220n 
DIVERS lt33 432 1 1219 1218 1 
C E E 7259 320 253 1746 4670 2n 6672 532 341 !18~ 3516 497 
MDNOE 1.r,o.r,5 1198 3it6 2901t 8152 1445 17800 7415 431 3%0 9197 ?7J2 
070510 FRANCE 28986 761)8 15029 3868 2381 453? 1305 19Z' 683 621 ~M:&~~x Hs~~ 3m 7689 315, 1593 2251 77 12"0 585 389 3876 1279~ 201o9 6898 1841 1203 3192 6~2 
IILLEM.FED 3685 >o 92 2848 695 62R 26 42 344 21~ 
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Jahr -1969- Annee T .... 1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantll<ll Werte - 1000 $ - Valeura 
Schlussel Uraprung 
Code I I BELG. - I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG- CEE I FIIANCE I BELG.- -I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA Orlglne EWG-CEE FIIANCE LUXEMB. LAND LAND(BRJ TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) 
ITALic 1629 1142 4~~ um 195 538 348 19 64 107 ROY.-UN! 13635 38 53 u 1186 8 8l lnP 7? 6 
ISL4NDE 5 ~ 1 1 
IRLANDE Ill 18 69 24 181 H 118 }b 
NORVEGE 9 9 1 , 
SUEDE 123 40 81 2 25 13 11 1 
FIN~ANDE 82 8i 2H 11 ~AN MARK 
'm lOO 1595 1 16 1 2l3 1 A~mfHE 54 34 15~ 30 39 10 11 ~ 8 tn 8 18 I 37 2 5 3~ 
~~~m~l 1221 ~69 ~~~ 618 132 ~62 88 2' 131 n 393 28 5 1048 54 69 4 I 280 
~~~~gsLAY 1679 268 m 83J 316 46 123 161 2805 1199 1 ltOl 273 891 261 l 04 43~ 81 
~~~~~!t 735 40 95 13 587 167 15 8 4 140 316080 1 6862 29~m 10187 23854 535 2250~ R11 ALL.M.EST 261t5 209 2M 
POLOGNE 3684 251 175 113 21t06 739 811 62 an n 312 324 
TCHECOSlo 261t7 255 2369 23 468 51 396 21 
HONGRIE 8()11 694 167 m: m; 2147 1385 111 30 507 386 ~~ 1 ROUMANIE 6253 567 1540 354 131 106 163 2 ~~ 183 4? 
i~~~~w 5191t 3289 507 281t 1113 1 ll9Q 761 112 6~ 262 343 31) 313 57 6 51 
AFR .N. ESP 1 ltlt5l 1 
I 
MAROC 35390 19756 1332 1513 8336 4672 2981 169 1 81 4b8 tn13 
oAL¥ERIE ~m 797 74 85 11 q ~~Mle f1 41 lt27 214 123 8 83 1l't0 91t 443 203 225 118 67 40 
~~yg~~ 2039 1018 163 858 327 159 27 141 5 5 1 I 
.CONGO BRA lt9 49 8 8 
ANGOlA tl~~t 289 837 ) 11 161 52 1116 3 ETHIOPI E 5396 1558 1462 55 lit 121 2183 871 248 105 9H H 
oSOMAl lA 25 25 4 4 
nmNIE ~m 2018 2~g 2m 3n 762 712 n6 44 227 19 156 765 128 1253 252 6 309 142 44 
..OZAMBlQU m 15 121t 36 5 31 oMADA~ SC 539 15 lb~ 149 ll HALAII E 117 111 24 24 
R.AFR.SUD 912 38 
.. m 8 527 3J 2na ~ 66 3 12Z 9 ETATSUNIS 39306 9812 6561 1028& 6~53 8311 2292 733 144~ 18~5 1956 
CANADA 1191 10it4 
6m 36 
294 779 q 6 
M~XIOUE 7065 35 56) 25 404 1 158 41 , 
• URJNAM 1 1 ~Ms 1 t 3059 49 30~0 158 3 155 3132 1358 40 1175 57 Db 316 9 qq 282 10 ARi~NT!NE 7263 1874 669 tM 253 3242 1480 41b 108 11 ~9 766 Ll AN 27 21t 3 7 6 1 SYRIE 15 15 3 3 
IRAN 48 lt8 11 11 
INOE 14 14 2 2 
THAILANDE 5~~ 3 523 22 1~ 3 I q] 5 INDONES lE 10 25 6 2 4 MALAYSIA 1 1~ 1 I SINGAPOUR 179~~ 3 1 CHINE,R .P 342 594 11590 471t9 724 1428 50 51 8 75 389 63 
JAPON 199 1 198 47 1 46 
HON~ KONG 27 , 23 3 I 2 
AUi RAlb~ 24 Zlt 3 3 No ElAN 3822 148 1362 649 1573 90 618 32 171 107 n1 21 
NON SI'EC 322 257 65 28 ~~ 18 
t6~~~lo1 !~m 12m sm 1mg ~~m 11m ~tm Jm qn m~ 470 27~~ 3025 ClA SE l 69260 l3'o87 Milt 21196 16638 11525 13229 3l4b 1061 2785 3495 27 2 
EAMA 653 51t4 35 74 113 150 11 12 
ffl·ADM 872 797 74 1949! 
85 71 8 
T ER~ Cl~ 84354 33696 m~ Hm 1293) 12955 5685 683 2280 mt ~116 CLA SE 85879 35Q31 9528 13004 11213 5912 691 2291 128 
EUR.EST 31tlt857 4832 9251 307590 19607 3577 28720 1046 9~y 23610 2355 789 "g[~~~e\ 3um 31t2 59" 11590 ... 71t9 724 llt28 50 875 389 en 5174 9845 319180 21t35~ 4301 3JIIt8 1096 971 24485 2744 
EXTRA CEE 517995 53698 2ogr.4 359901t 51t719 2883J 56590 10154 2723 29561 8 ... 30 5122 CEE+ASSOC 71t632 7987 26235 2091t7 7657 16163 2801 2585 3646 m: m~ TRf GATT 
.. mu 19983 
1 l9!)~ 3~gm w~g 15851 18314 4581t 1311 4276 AU • TIER~ •nm 127~8 53}75 12045 6960 5061 1336 25170 3759 1631t TOT.TIER 512930 20674 359467 27896 55274 961t5 2707 29446 7<J93 51t83 DIVERS 322 257 65 28 10 18 
~~0~ 69567 54H Hm ]m~~ 20003 6723 }4847 2292 2569 3531 4567 1888 587884 59105 7'>722 35618 1465 121t46 5302 33092 12991 7b28 
070591 FRANCE 952 72 1 618 261 233 20 152 61 BElG.-lUX 33 9 l8 6 5 2 2 1 
~taii~~~o 42 10 32 8 1 1 5 2 3 3 1 2 
ROY .-UNI 253 253 25 25 
~Vff~NDE ~~ 16 4 .. 99 22 22 
ESPAGNE ltOOit 2821 3 26 5 1149 932 630 1 6 2 293 
YOUGOSLAY 'tO 40 1 1 
GRECE 22 
2f 
2n 5 5 
TUROUIE 1m~ 202 102 3896 858 28 17 8 8~5 U.R.~oSo 72 3 1151t5 21t70 18 1 2451 TCH~ OS~. ltO 4l 9 9 ~2~o~NI 40 ~ra 9 9 13376 124D7 648 6 57 258 2128 1955 112 I 14 46 
.ALGERIE 855 721 134 159 123 16 
mwe 567 397 170 62 46 3lt 25 25 
" 
4 
eU~~B~\s 25 25 3 3 10it41t 359 73 40 8917 995 2385 85 16 w 2ns 249 
~w~E 4D4 lt04 88 88 821 385 lt36 251 105 146 ARG~NTINE 1331 6 1300 25 343 1 336 6 liBAN 3682 1307 10 20 1024 1321 665 206 2 5 201 H5 SYRIE 466 }65 301 81 23 ~4 
tOROANIE 357 58 99 61 ltl 2~ HINE~R.P 53 33 20 7 
" 
J 
NON S EC 17 17 1 7 
AE~E 18m m 614S 42~~ 743 ~~ n8t AU ·~L.1 3332 66 901a 16 2n3~ ClA SE 1 19106 3382 431 66 9010 6217 4238 143 59 16 2')35 138 ~ 
EAMA 25 25 3 3 
mR~0~LZ 855 721 134 159 123 3~ 21029 llt919 658 32 3621 1799 3109 2378 114 7 ~75 315 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1969- Annee 
GZT· 
Mengen - 1000 Kg - Ouanhtes Werte - 1000$ - Valeurs Schlussel Ursprung 
Code EWG · CEE 
I 
FRANCE I BELG. . I NEDER· I DEUTSCH·J IT ALIA EWG . CEE l FRANCE l BELG .• -I NEDER-1 DEUTSCH- 'IT ALIA 
TDC Ongme LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
tLASSE 2 219~9 15665 &58 ~~ 3755 1799 1871 2504 114 7 911 115 EU~.EST 1170'1 72 11&25 2488 18 
' 
?4&9 
A~(.\~~E \ ~3 33 ~3 7 4 1 11753 1'1~ 3 11&25 2495 22 1 I 24&9 FXTRA CEE 527b8 19152 1109 101 21t39l 801~ 1Jb04 3269 17~ 24 51t15 1721 CEE+ASS!lr &!M Q57 18& 22 812 4183 1271t 156 '9 4 2~3 872 m.l'ms 11b\7 3qb2 m 72 10758 249& 4060 868 42 17 2518 ~15 30·)?3 14242 29 13470 1bll4 ~519 2247 117 1 2853 295 TOT.TJERS 47640 18234 1007 101 21t228 410;) 9579 3115 159 24 5371 910 OIVERS 17 17 7 1 C E E 1J32 q 84 22 650 267 249 2 2> 4 159 b2 ~ONOE 5H17 19161 1193 1Z3 2504l 830J 11860 3271 ! QB ?S 55H I 789 
070599 FRANCE 459 51 25 32 351 135 z~ ~ q 111 SELG.-LUX 2<l 2 ?1 ~ 1 2 1 PAYS·BAS 1122 174 131 817 504 108 ·~ 36) ALLEM.Hn 35& 10 34~ 31 z 35 !TALl E , 5 1 2 1 1 ROY.-U~I 7<l254 10625 4596 18997 25896 !9H) &337 P48 164 \437 z~~~ !07 DANE'4ARK 5883 5883 459 45Q 
AUT~ICHE 95 1 94 10 ! 9 t~~l~W m 35 8 4l 23 27 11 2 1' 4 47 5r"l4 54 8 46 GR.EtE 2 2 1 1 ALL .... EST 250 250 
3u 
!R ~8b~~~h 3ll2 1487 4 1628 793 !20 1 14J n 112 112 6 ~ BULGAR lE 1 1 1 I MAROC 61l084 12615 15 1 ~7453 5925 1218 , 4715 
.ALGER lE 534 533 1 56 56 TUNISIE 1419 57 1362 143 !3 J3,) EGYPTE 10448 2232 8216 897 118 719 SOUOAN 20 2J 4 4 ETH10P1E 24<l 21t9 24 24 KENYA 101 101 11 11 TANZANIE 158 3 155 18 18 MALAWIE 58 58 4 4 
R.AFR.SUD 103 8 95 12 1 11 
ETATSUNIS 758 5tl 648 bl 143 10 118 15 m me 340 31t0 23 23 3102 3099 3 146 14~ 1 jRAN 1 1 2 2 PI DE 2 2 THAILANDE 1059 n59 123 I 122 
INDONESIE 31 1 33 5 1 4 ~~Wl~N~ 47010 409& 10 42'104 3968 329 1 3<,)9 1 1 
AUSTRAL lE 534 534 75 n 
N.ZELANDE 21 21 3 3 
'ION SPEC 2 2 1 I 
AELE 85338 10660 4604 18998 31819 tU si "m 859 366 1430 2550 lo21 AUT .~L .1 1969 91 658 704lt eH 12, !50 87307 !0757 4604 189<l8 32477 7121 366 !41q '670 1770 t\~ .. ~~ 1 534 533 56 56 ·~ERS Cl2 77013 14905 16 3100 437 58615 7325 1411 2 147 3~ 5733 
tLASSE 2 17607 15438 16 3130 437 5861~ 1381 1467 2 147 32 5733 EUII. EST 4275 1487 254 1141 793 359 !2(1 IQ 147 73 A~[A~~E\ 1tn1o lt096 10 42904 3968 32'1 1 3638 5!285 5583 264 1741 43697 4327 449 ?0 147 3711 
EXTRA tEE 216199 31178 4620 22362 34655 122781t 18829 2793 31>8 1605 2849 11214 
tEE+ASSOt 2508 709 187 56 852 704 738 164 57 9 311 137 IM.m~s 106537 11t533 4605 22102 3U99 nm 18~U 1188 166 1585 '818 2721 109!26 161!2 15 260 lt51t 1549 2 20 30 8493 TOT. TIERS 215663 31245 4620 223&2 34653 122783 18712 2737 368 !605 2848 11214 DIVERS 2 2 1 1 
~oM 1972 111> 187 56 850 703 681 tn8 57 9 3n 137 218173 31954 4807 22418 35505 123'189 19511 2901 425 11>14 3219 11352 
070610 ALLEM.FED 5 5 
fE~+~ssoc ~ ~ 
M ON DE 5 5 
1}70630 FRANCE 794 794 9 9 
BELG.·LUX 5667 5667 251 ~51 PAYS-BAS 5971t 5974 409 409 
ALLEIIoFED 14 lit 1 1 ITALIE 13 13 2 2 PORTUGAL 1 1 I~;t:u 3 3 1 1 3 3 
sVElll'A{ ~o 4 4 1 1 !00 100 6 6 
.t.IYO RE 4 4 2 2 
.TOGO REP 1 1 
.oAmev 1 1 1 1 28 28 2 2 ~li~eMuN 6 6 2 2 
ANGOLA 15912 3058 141 1Zit86 227 1111 229 11 913 18 
TANfANIE 16563 m 915 39 13535 1m 1016 11 56 1 828 120 MOl MB ~U 1425 9 308 90 43 1 2 21 B 
.MADAGA C 1284 1284 86 86 
MALAIIIE 18588 3502 2029 45 6872 614? 1171 218 126 
' 
't3? 398 h~~~ASUD sU 1 ... 516 32 32 
.GUADELOU 1 1 
jmi 1~i0 20 20 .. 4 1 1 1 1 
.SURI2AM 19 19 5 5 BRESIL 66080 330 35035 30115 3961 21 2007 1933 ARGENTINE 167 lOO 67 8 5 3 
tEYLAN 188 mm 1~ 11 THA ILANDE 720620 5250 21903 mm 29497 3B92 286 !2<l! 21285 1479't !736 INDOPIESIF ~7680 88 145560 27112 20071 b 841! 1~25 1'1075 MALAYSIA 678 !56 522 42 10 32 s~m·R.P 1279? 213 12577 8!l't 14 no 1 2 2 
AELE l~ ; Ar-~L.l l ... ~ 2 ' LA SE 1 8 .. 5 2 3E MA 1300 1300 92 92 
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Jahr • 1969 • Ann6e Tllb.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantiltla Werte - 1000 $ - Valeu111 Schiiissei U111prung 
Code EWG-CEE I I BELG. " I NEDER· I DEUTSCH- I ITAUA EWG" CEE l FRANCE lBELG. "l NEDER·t DEUTSCH- I TDC Origins FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
AUT.AOM 40 21 4~72~% 9 4 5 TIERS CL2 1188546 13296 205592 503712 38b5' 66985 824 llQ63 22832 29039 2327 CLASSE 2 1189886 14617 205592 4 7315 503112 38650 67086 920 11963 22~31 29039 2327 EUR.EST 1 1w~ 3 3 Agl,~~e3 F79o 213 804 lit 790 2791 213 1 78 807 14 793 EXTU CEE 1202690 14831 20~m io21J23 51629'> 3865J 67898 936 11963 ?2837 29~35 n21 CEE+ASSOC 13802 1321 6lt94 776 96 411 266 3 TRS GATT io67io23 8047 183689 27499 239035 9153 27563 540 10672 1547 llo213 591 AUT • TIERS 733927 5'o63 21903 399805 277259 Z91t97 ~~m 300 1291 21285 15619 1Hb TOT.TIE~S 120rso 13510 205592 io21304 516291t 38650 BftO 11963 22832 29832 2327 ~aM 1 'o62 21~m 6ft75 672 12m 261 121 152 lft83l lt33198 516291t 3865? 68570 936 23098 29835 2327 
070650 m~:jj~~· 1 1 238 238 17 17 ALLEM.FED 22 22 2 2 • ITALIE 10 10 2 7 RDY.-UNI 32 32 7 7 PORTUGAL 6 6 ESPAGNE 763 763 9ft 94 AFR.N.ESP 38 37 1 5 5 MAROC ft 4 1 1 EGYPTE 7 7 1 1 
.SENEGU ... 4 
.C.IVOIRE 24 2ft 8 8 
.DAHOMEY 1 1 
.CAMEROUN 1 1 1 1 ANGOLA 1 1 
~t~t~&~IS 12 12 1 1 1 1 
.GUADELOU 2 2 1 1 
.I!ARTINIQ 15 15 3 3 JAMAIQUE 32 32 7 1 
.SURINAM ft ... 2 2 '~m~NDE 3 3 1 1 450 310 1/oO 17 11 l~Y~~~~!~ 3m 3283 189 189 270 505 IoS 16 29 
AE~E 7l2 38 7 7 
-'g -~~-1 763 l 9ft 9ft LA E 1 802 763 38 101 9ft 1 EAMA 30 30 9 9 AUT .ADH 21 17 
181 
b 4 2 TmML~ 3831) 41 ~~g~ m 6 ~07 9 3881 88 87 19 01 11 AUT.CL.3 775 270 505 IoS 16 29 CLASSE 3 775 270 505 lt5 16 29 EXTRA CEE 5lt58 851 3m 225 1 505 383 113 223 18 29 CEE+ASSOC 322 47 5 36 13 21 2 TRS GATT 4178 8?0 3296 81 1 305 99 190 16 AUT .TIERS ~m 4 580 }"0 50~ 63 1 ~3 29 TOT .TIERS 804 3876 21 1 505 368 100 223 16 29 C E E 271 270 1 21 21 MONDE 5729 851 io146 226 1 505 404 l13 244 18 2'1 
080110 FRANCE 1157 352 235 94 476 8H 211) 169 81 372 BELG.-LUX 27 24 3 19 2 PAYS-BAS 1 1 1 1 ALLEM.FED 9 9 b 6 ~fNeii~~~ 29 H 19 " 2 1 ll 4 4 ESPAGNE 23 17 6 8 2 6 PDLOGNE 20 20 8 8 
.ALGERIE 10886 7946 601 1612 121 5386 3251 302 l3ll 522 TUNIS lE 2119 930 219 6 63 901 1001 '>80 92 5 49 375 EGYPTE 18 18 7 7 ETATSU'IIS 500 11 63 lt22 
" 
3lt1 9 46 2~2 4 CANADA 6 6 2 7 LIBAN 125 5 120 13 1 12 SVRIE 13 13 3 3 IRAK 3025 25'>9 19 109 21ft 1ft 760 655 12 27 5'> 12 IRAN 97 1 23 73 u 4 lit ISRAEL loO 17 1 22 12 1 23 CHINE,R.P 21 20 1 5 5 HONG KONG 1 1 1 1 
lfi~~CL.1 5~~ 2A 19 3H ~ 7 11 80 422 10 9 48 282 10 CLASSE 1 569 11 80 27 
1m 
29 36/o 9 48 8 282 l1 mR~0~L2 1088b 7946 601 727 5386 3251 302 1311 522 5438 3527 300 139 371 1095 1839 1157 105 37 141 399 
E~~~~n 2 16324 11473 901 139 1989 1822 7225 'o408 lt01 37 1452 921 20 21) 8 ~ ~~i~~e\ 21 20 1 5 5 'ol 115~~ 1 20 l3 5 8 EX RA tEE 1693lt 982 186 2411 1851 7602 4lt22 455 53 1134 93~ 
~~~·Aswc 12080 79'o6 954 268 1!09 1203 621t5 3~~A 513 19ft 1m 894 2767 976 301) 54 m 1417 141 22 392 AUT .jtERS 3281 2582 81 132 2U 799 663 12 31 69 Zlo 
TOT • IERS 60/o8 3558 381 186 799 llZit 2216 1171 153 53 lt23 416 ~oM 1~m 353 268 97 zm 859 211 m 82 372 1150/o 1335 45ft 2508 8461 4422 666 18U 1310 
080130 FRANCE 22ft 16 ~08 u 6 27 BELG.-LUX 311 11 42 PAYS-IIAS 31 31 4 ... ALLEM.FED 8113 n· 8100 885 1 88ft 
lmA~E 4 1~ 16 2 2 SUEDE 2 2 ESPAGNE 20 18 2 2 2 
1~~~~!~sP 10 10 1 1 17796 13361 29 4101 305 2ft17 1855 3 518 41 MAROC 9 9 1 1 TUNISIE 300 300 48 48 S!lUDAN 800 800 
22m 
142 
:loA~om 1100<1t8 9H96 12552 2030t 21)~5 4688~ 1 1 • AM ROUN 46889 8833 8833 
:~8=ifH0 lt18 1~~~ 68 611 76348 14b15 12414 301 12113 
.MAOAGASC 12360 12360 2378 2378 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tllb.1 Jahr -1969- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Ouant1t6s Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlussel Ursprung 
Code EWG·CEE I I BELG. - I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG - CEE I FRANCE I BELG. -·I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA 
TDC Ongme FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
R.AFR.SUD 5 5 2 2 
ETUSUNIS 82 &1 21 ~ 6 3 
.sr-P.MtQ 1 1 1 1 
GUATEMALA 53&12 312 272 41117 11291 8487 37 37 6637 1781 
liON OUR AS 240208 9211 13112 llt872) &9165 38110 H>9b 15 31 24804 13679 
SALVADOR 17 17 z 2 
COSTA R !C 70951 695 2922 1074 23278 42982 llJ60 124 366 136 ?371 7""'~3 
PANAMA 126020 1708 2502 10126) 1255) 2H3l 2~0 28' 1~275 214.3 
HAITI 249 249 36 '6 
OOMII'UC.R 8 R 1 1 
.GUAOELIJU t01449 101442 7 19213 1n12 1 
.MARTINIQ 69017 159268 6 195 9548 32527 3M73 17 1 ·j~ 1 
t~~Mrl~ 2 2 1 1 123274 563 39176 48862 30382 4291 15247 66 47~3 5862 4'"',5 ':-51 
VENEZUELA 37 37 5 5 
.SURINAM 27185 8828 14 18343 4475 1643 3 ? f32 q 
EQUATEUR 294325 6759 20589 13933 191748 ~1296 3966 3 1063 27?1 1517 2~';91 gn& 
BRESIL 30 29 1 22 22 
IRAK 3 3 1 1 
ISRAEL 610 2 6~~ 49 40 
AE~E ui ti Ag ·~~·1 84 21 1'; 10 2 3 LA E 1 84 20 21 460~~ 1~ 2 3 EAHA 246064 158837 87227 31887 14168 
AUT.AOM 297658 269538 6 28 195 27891 5&216 51828 5 17 4~66 
Tm~ ~L~ 928251 21378 73986 79777 549235 2~3875 136193 31J8 8638 936~ 84283 3'814 
EUR.Eh 
1411913 449753 13992 79805 54943) 318993 238464 86823 8638 9365 s~tnn 493B 
10 10 I I 
CLASSE 3 10 10 1 1 
EXTRA CEE llt72108 :mn 14086 79825 549451 318993 23HM 86823 8649 9367 843~3 41138 lHumc 552465 66 87ll 195 115118 103235 83715 11 953 17 lq~34 19120 ~~m 1Z3 22 4151 1463 2589 1855 14 ~ 543 174 AUT jiERS 909266 73957 79775 545105 202't12 133620 1253 8635 9359 83743 3n6~0 
TOT. Tl ERS 928386 21378 74080 79797 549256 2J3875 136209 11n9 8649 9?62 ~4286 30804 
c E E 8743 61) 8683 964 11 ~~3 
HONOE 1480851 ft49753 74llt6 88508 549451 318993 239444 86823 8661) 1032~ 84313 49HR 
080150 FRANCE 1120 886 152 6 H 392 ?15 44 3 3~ 
BEL G.-LUX lOft 104 31 ~I 
PAYS-BAS 14 14 3 1 
?LLEM.FED 8~ 67 15 28 l1 11 TALIE 9 3 1 
ROY.-UNI 15 13 2 5 4 1 
PORTUGAL 671 231 15 321 H 361 119 41 183 lb 
E~PAGNE 34 34 14 14 t R.N.ESP 1 I UNISIE 21 21 6 6 
GUINEE 1241t 966 209 69 294 ?,9 64 21 
.C.IVOIRE 10454 7239 97 10 1765 1343 135) 2121 35 ~ 695 49' 
GHANA 12 12 4 4 
.DAHOMEY 1 1 
.CAMEROUN 1196 1040 1 149 273 208 2 63 
GUIN.ESP, 14 lit 5 5 
KENYA 235 26 1 208 135 15 I 119 
RoAfR.SUD 45 9 
" 
32 16 3 1 12 
ETATSUNIS 9 9 1 1 
~8~V~R:Jc :l ~l 8 8 q 9 
ANAHA 4 1 3 
CUBA 798 313 485 152 48 104 
:~m~?\! 49 49 12 12 5368 4931 62 367 8 1443 1211 19 150 3 
BRESIL 118 21 97 19 1 16 
INOONES lE 23 23 6 b 
fHILIPPIN 18 u 5 5 ORNOSE 15 2 13 11 2 
1~~~~~e11 63~ 231 83 ~~ 3n 4ft 3~~ 119 47 1 1n 16 3lt 3 2 14 174 231 97 353 78 397 119 5~ 3 195 3•1 
EANA 11651 8280 104 10 1914 1343 3623 2329 37 6 758 493 
AUT.AOH 5411 4980 62 1m 
8 1455 1283 19 150 3 
T~E~~SCL~ 2591 987 27 336 94 656 215 15 52 345 29 EX~RA EEE 19659 14247 193 346 m8 1445 5734 3827 11 58 1253 525 20433 14lt78 
1m 
361 1523 6131 3946 121 61 1448 555 
m·amc 18397 13260 333 228~ 1442 5535 3612 377 98 911 537 1996 257 124 350 1169 101 724 125 65 55 443 36 
~Hf:Hm pb9 9o6 1 ~~~5 1l 329 209 97 23 365 1218 124 351 172 1053 334 65 5~ 5lt0 5J c E E 1329 909 323 ~ 91 457 321 92 3 41 
NON DE 21762 14478 1199 684 3787 1614 6588 3946 442 153 llt51 596 
080160 FRANCE 8 8 3 3 
ROY.-UNI 1 1 1 1 
~~H~g~L 1 1 1 1 25 25 11 11 
m~~~~SP 2 2 2 2 1 1 1 1 
~:~B~uE 38 38 16 16 4 4 2 2 
ErPTE 2 2 1 1 
• .IVOIRE ~~ 12 1 8 1 1 • AHEROUN 95 39 39 
.CONGO BRA 1 1 1 1 
KENYA 4 3 1 4 3 I 
=~~~=~18H 3 3 4 4 342 316 26 231 206 25 ETATSUNIS ~ 1 1 1 1 .GUADELOU ~ 1 1 
PHARTINIQ 409 408 1 160 160 c~~eY 2 2 2 2 1 1 1 1 
ISRAEL 1602 1387 178 37 1097 922 146 29 
~~~CL.1 3~, 31+ 28 2~ 2H 20+ 27 11 LASSE 1 313 318 28 21 247 208 27 12 
EAMA 109 108 
nl 48 47 I AUT.AOM 416 415 163 163 Tl ERS CL2 1653 1431 37 1126 950 147 29 
CLASSE 2 2118 19bll 181 37 1337 1160 148 29 
EXTRA CEE 2551 2278 209 b4 1584 1368 175 41 
YWamc 533 523 20~ 8 d~~ 210 1 3 1988 1117 64 1142 174 41 
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Jahr- 1969 - Ann6e Tllb.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000 Kg - auantltes Werte - 1000$ - Valours Schlussel Ursprung 
Code EWG-CEE ~ I BELG. - I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG - CEE I FRANCE I BELG. --I NEDER-, DEUTSCH- I IT ALIA 
TOC Origlne FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
AUT.TIERS 20~~ 17~~ 16 1~ TOT. Tl ERS 207 6~ 137l 1158 !74 41 C E E 8 B 3 ~ IIONOE 2559 2278 20~ 72 1~87 136~ 17~ '•4 
080171 FRANCE 2 2 1 I BEL G.-LUX 
1M lit 4 4 ALL EM.FEO 103 36 31> ROY.-UNI 161 2 158 I 56 1 5~ EUTSU'HS 24 2 22 10 1 0 
.GUAOELOU 1 1 1 1 COLOMB I E 10 10 4 4 CHill 3 3 1 I 
t~~CAN mH 13 6 6 2332 1388 2976 5351 81 43B 845 533 1 "70 I qq, 35 VIETN.NRO 5 5 2 2 PHlliPPIN 4038 493 109 1686 1750 1499 194 43 617 645 ~~m~~·p 248 5 20 273 84 7 ' 7S 9 9 4 4 HONG KONG 10 10 4 4 AUSTRALIE 23 23 R A 
m~~l.l 't; ~ 1 ~~ I 56 I 5< 23 !A I 9 A CLA SE I 208 4 180 23 1 74 2 64 
" mli~0~L2 1 1 1 I 16211 2825 1523 4681 7101 81 5896 1039 ~87 1704 7ql >5 CLASSE 2 16212 2826 1523 4681 7101 81 5807 1J4n 5A7 17(,4 2 i;JI 35 Ag~A~~e 3 3 253 10 20 223 86 4 ' 7~ 253 10 20 1m 86 4 6 76 EX RA CEE 16673 2836 1527 4881 82 6057 D44 589 1774 2615 35 CEE+ASSOC 120 1 2 117 42 I 1 4~ TRS GATT 12362 2332 1408 3166 5374 82 4463 A45 ~4' 114 7 1894 3S AUT. TIE PS 4310 503 119 1715 1973 1593 198 47 S27 721 TOT. TIERS 16672 2835 1527 4881 7347 82 6056 !043 sqo 177• 2615 3~ c E e 119 2 117 41 1 4n NON DE 16792 2836 1529 4998 131t1 82 60<18 1044 59r lA14 261 s 35 
080179 FRANCE 11 b 1 I) 4 1 1 2 BELG.-LUX 11 17 7 7 PAYS-I!AS &6 9 57 lR 2 16 AllEM.FEO 34 12 22 21 12 15 ITALIE 6 6 6 6 ROY.-UNI 33 33 11 11 ~g~~m:~ 43~ ~ 6 ~ 373 M 64 53 11 
.DAHOMEY 383 229 154 53 32 ?1 NIGERIA 30 5 25 2 ?. H~~~PIE 6;g 1 ~ 2 2 2'19 29 95 102 148 135 81 ~ 17 14 I R ~~ml&, 455 46 63 302 H 347 45 67 1Q7 18 939 270 1 195 284 18Q n8 301 711 273 143 
.NADAGASC 75 22 3 5) 34 2n 4 ID R.UR.SUO 8 3 5 a 7 6 ETATSUN!S 75 1 74 5~ 53 OOMINIC.R 903 59 205 515 lH 150 15 31 81 23 =~~:¥Mu 5 11~ 2 2 ~~~ 25 25 !NOES OC~ 52 ?9 29 COLOIIB lE 19 19 3 3 .SU~INAM 
'gr 22 1&4 3 28 5 n ~~ml 6 5 4~ 47 6 ~ 35 25 25 4 4 PAKISTAN 5 5 7 7 t~~CAN 2286 527 182 632 878 67 2694 617 145 803 1011 68 4687 64 20 231 2331t 2038 677 16 3 47 340 271 11-'LAYSIA 67 67 5 5 SINGAPOUR 10 10 1 1 PHlllPP!N 5 5 2 2 
m~~·' H 
" 
3~ 74 H ? H 53 CLA E 1 120 4 42 H 78 2 23 53 EANA 895 624 3 268 151 11)5 4 42 AUT.AOM 313 t!U 164 3 55 32 23 ree:~s~l~ 10217 ltlt2 1176 4091 258) 5033 1177 184 1237 1853 582 11425 2098 41t2 1943 4094 2848 5239 1314 184 1264 1853 624 EX~RA CEE 11545 2098 lt46 1985 409ft 2922 5317 1314 186 1287 1853 617 CEE+ASSOC 1348 785 75 207 3 218 268 145 29 50 44 TRS GATT 10278 1328 446 1813 4091 2600 5100 1117 186 1258 !853 626 ~Mf:Hm 59 5 54 11 2 9 10331 1328 446 1818 4091 2654 5111 1177 186 1260 1853 635 
c e e 140 15 15 40 1~ 62 8 29 23 2 MONOE 11685 2113 521 2025 4094 2932 5379 1322 215 1311) 1853 679 
080180 PAYS-8AS 2 2 1 1 ALLEM.FED 49 4 28 17 30 2 18 10 ITALIE 112 35 137 D9 8 1 ,, ~8~rsy~t 1f 22 50 71 27 44 1 I 1 ETA SUNIS 1 I 1 1 m~l 6m 5 6 .. m 101) ?. 7 01 145 61 125 1215 2972 82 37 10Q 215~ 5Q4 SOLI V lE 3 3 2 2 
:~~~~l.l 1~ 2f 5Y 1~ 2l 44 I Cll SE 1 74 23 51 73 28 45 TIER~ Cl2 6431t 145 66 131 4817 1215 3074 82 39 116 2243 594 e~~:Ash~ 6434 ltt5 66 P' lt817 m~ J074 82 39 116 2243 594 6508 145 89 82 U11 147 82 67 161 22'tl 594 CEE+ASSOC 221t 35 7 28 137 
12H 
141 8 4 18 1n 1n TRS GATT 6504 145 88 182 lt874 3141t 82 66 161 2241 594 AUT.TIERS 3 3 2 2 l0I·PERS 6507 145 88 ~~~ 4817 1215 3146 82 66 1&1 2243 594 223 35 6 137 17 140 8 3 18 101 1' NON DE 6731 180 95 210 5014 1232 3287 90 71) 179 23H ~04 
080199 FRANCE 23 17 6 20 16 4 BELG.-LUX 9 9 8 q 
PAYS-BAS 3 3 ~ ~ 
IT All e 2~ 2 1 1 ROY.-UNI 1 26 11 1 10 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr - 1969 - Annte 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quant1tlts Werte - 1000 $ - Valeurs 
Schlussel Ursprung 
Code I I BELG. - I NEDEA· I DEUTSCH- I IT ALIA I i BELG. -·I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA Ongme EWG-CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) EWG · CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC 
em~NE 1 1 5 5 1 1 1 1 ~GYPlE 23 15 8 21 14 1 68 68 45 45 :ll!bot.u 28 28 15 15 
:N~G~aAL 3 3 2 2 30 n 19 19 .~JvotRE 13 1 7 6 1 
=~~~g~: 1 1 1 1 36 36 23 23 
K~NU n 35 1 14 35 81 32 1 16 32 M ~RICE 12 12 12 4 1 2 1 4 1 2 1 ~ .. am~ 19 19 18 18 
R.AFR.SUD 2it 
" 
9 1 4 21 3 8 f 4 
ETlTSUNIS 
" 
3 1 2 1 1 
HAITI 1 1 
:~tm2u 1 1 1 1 1 1 1 1 
BRESIL 1 1 
JSRAEl 83 24 it6 7 2 4 69 15 3Q 9 3 4 NDE 14 3 6 1 3 1 12 3 ~ , ~ 2 
~~1\t~NDE 3 2 1 4 3 1 3 2 1 5 3 2 lNOOI'fESIE B 1 1 12 11 1 
CHI!fE,R.P 1 1 1 1 
AE~E n 1l 2~ u ~ 10 AU .~L.1 12 5 9 6 5 CLA SE 1 62 12 12 33 5 39 9 Q 16 5 
EAMA 19~ 197 1 130 129 1 AyT.AOM 10~ 1 2 1 1 T ER~ CL2 238 53 31 41 5 221 94 .. ~ 4~ 39 6 CLA SE 2 438 300 54 38 41 5 353 224 44 41 38 b 
AUT. L.3 1 l 1 1 e~\:,s~el 1 1 1 ~n 313 66 71 46 5 393 234 51 ~7 43 ~ w•Amc 198 23 16 16it 130 21 13 Z9t 112 65 68 46 5 25it lOO 52 53 43 6 AutYtERS 3 2 1 4 3 
TOT .TIERS 3gl 115 65 70 it6 5 261 104 ~7. 56 43 h C E E 22 15 32 2r 12 
NON DE 538 313 88 86 it6 5 425 234 13 69 
"' 
6 
080221 FRANCE 1641 325 1316 319 62 2~7 
ml.:i\~x 6224 1 6217 970 3 967 1910 1 1903 312 2 310 
ALL AoFED 1084 116 968 160 27 1 3~ 
ITALIE U667 172 860 H 40592 6916 30 110 6 677J 
ROY.-ul'fl 197 197 4:) 4~ 
SUEDE 11 11 2 , ESPAGI'fE 388072 57134 13586 16'>87 300865 59565 8803 1652 2"19 47091 
YOUGDSLAV 31 31 4 4 
GRECE 28924 9 28m '<572 1 4~71 I~'!ll!~sP 227 21 21 9 9 1 1 
IIUOC 163658 63307 6518 51t23 88'>10 25211 9506 83' 6Q1 14181 
t~fJR~E 1:u5 23801 131 399 121'>'> 481t9 3044 17 48 1740 6298 253 1318 1273 45 E~YP I 1214~ 807 875 402 10063 1901 127 110 ~2 1612 
• ONGDBRA 18 18 5 5 iJFAAiiM ~8~g s~9 2 2 888 32m 363 205 8Q &Q a.f'R.suo 11 674 4719i nm 14623 23050 10325 3130 2513 71'82 H"I~rm 6 038 1'>8~6 305'>5 '>259 12'101 3332 3178 5346 1J5l ·~~-P.RIQ 36 6 6 2 2 A UQUE 106 101> 22 22 
~mvm n 6'> 11 ll 18 2 2 JAIIAI!r.lf 35 6 ~ .S~PIN M 2m8 23 11t87 ,m 7 244 BR SIL 53'>5 201 12176 931t8 898 31 179b 1745 m~GUAY 7 1 2 2 2 
123i ~m~~ I Ne 1763 10 11 505 276 2 2 113 99 }06 91 15 17 13 4 ~mu 19~~ 41 1~m tl~m 1512 28H 5 579 897 1~hn 10173 28903 1497 2371) 22219 INDONESIE 31 6 6 
AUSTRAL lE 1252 67 1185 207 16 191 
llJ~~CL.1 598~" 119832 491'>2 6~m 366400 1003~~ 22'>82 1960 100~~ 59816 CLASSE 1 598'>68 119832 '>91'>2 6 094 366400 1))374 221t82 7960 10116 59816 
EARA 379~~ m3: 5 5 f#T.AOM 133 1896 2m~ 5102 3051 17 294 1740 T ERl il~ 410958 1~M2~ 181t50 42037 61,081 14919 24~4 5776 4090? cu s 448913 18583 43933 266'>11 1tn~~ 17975 2501 607~ 42642 EXTRA cs~ 1?"~~~ ~un 67m 1ol7027 632811 40'>57 10461 16186 102458 EE+AS' 6f074 10'>49 81878 18317 3091 521 1663 13102 m.¥Ms dm~ 152129 99633 503009 13'>618 27895 9611 15189 81923 2tmi 6~m 10~m 88516 2524'> 9506 833 702 14203 TOT .TIERS 9~ou6 5m~~ 159862 31'>01 10H4 15891 96126 c e E 186 1~~~~ ll~m 8617 35 ~04 1368 Hn RONDE 109~967 240064 613403 178239 401t92 10965 17554 109228 
080222 m~~~LUX m~ 341 ~m 196 44 157 875 875 
PAYS-US 
tU 
18 597 14 4 70 tn::weo 4 21t m 74 1 3 7/) 4499 31>0 3932 551 60 466 25 ROY.-UNI 68 68 10 10 
IRLANOE 1 1 SUEDE 75 75 1~ 12 ~i~I~~~l 320&~2 647~? 2 202049 51,064 39698 25002 6892 7804 
MALTE 15 15 2 2 Y~mSLAV 67 14n 9 9 ¥uRQUIE 2919 1210 236 370 112 ~2 166 226 43 183 29 5 ~4 AFR.N.ESP 80 80 8 8 ~~mRIE 1~m~ :m~ 6m 8708 13335 11517 776 1022 5800 5644 4983 69 592 TUN ISlE 175'>4 17544 3196 3196 
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Jahr- 1969 - Ann6a TH.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantll6a Werte - 1000 $ - Valeura Schliiseel Uraprung 
Code Orlglne EWG·CEE I FRANCE IIELG.. I NEDER· l DEUTSCH-1 IT ALIA EWG- CEE I_ FRANCE l BELG. '1 NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA TDC LUXEMI. LAND LAND (BRJ LUXEMB. LAND LAND (BR) 
EGYPTE 5H~ 2935 101tlt 1780 596 316 118 162 MOZAMBIQU 220 23 2l ~tm~v~ 3189 1m 1m 1521 613 329 28 246 2983 11t60 395 31 177 187 
oSUAINAM lt67 lt67 64 64 
mlAb ... v 1680 70 1610 216 14 21)2 
5U sA~ 3 3 ~~miNe 20 70 ' 67 11 11 CHYPRE 1359 109 26 1224 164 13 3 14q 
paAN 39~ 2 RAN 392 41 41 ISRAEL 52289 12318 llt388 25583 5821 1263 172? 2836 AUSTRAL IE 101t0 220 A20 181 57 123 
AE~E mm }gm~ 1om 412~~ 25593 24 AU o~Lo1 55843 7!34 8~5Q CLA SE 1 331457 55843 701t29 4131~ 25593 7ll4 A" 81 AUT oAOM 52750 lt5866 617 6267 5708 4983 69 656 
TtE:Ml~ 18701t9 125018 21994 40037 23484 16347 262? 4515 239799 Fo884 ~~m 46301t 29192 21330 2691 5171 EX~IU tEE 571256 76069 116733 1osn 46923 9825 13754 ~~~·mvc 4mg~ t,1t,58 5790 16557 7877 5220 689 l'IM 237031 71042 996n 51016 30231 8943 11%2 AUTo TIERS 107597 91962 6516 9119 13319 11531 776 1"66 TOTo Tl ERS 515361 328993 17558 108810 64395 41768 9719 129~8 ~oijo~ 13910 382 4894 86Vt 1770 65 ~R'I 11n 585166 316451 83348 125367 72272 46988 114na 1487~ 
080224 YEU;o-LUX 9 9 4 4 TALIE 78 38 43 12 7 5 ESPAGNE 64 64 7 7 
.. AROC 91t17 9471 1441 1441 ~ALGERI E 58 58 7 7 GYPTE 40i~ 20 4 4 Rool.fRoSUO lt082 844 844 ETATSUNIS 61 61 22 22 BRESIL 72 72 1~ !5 
"gll~~e~ 4207 :l:~ 64 873 866 7 4207 64 873 866 7 AUToADM 58 58 7 7 TmML~ 9569 9569 1460 !46~ 9627 9627 1467 !467 EXTRA tEE 13834 13770 6ft 2343 2333 7 
tW"UVc 11t5 4m 4~ 23 18 5 4299 64 892 88S 1 AUTJIER~ 9417 9it71 1441 1441 TOT oTtER 1377& 13712 6ft 2333 2326 7 lio~or 87 47 40 lb 11 ~ 13921 13817 104 235b 2344 12 
080227 ~U~UE ~m ~m 51 51 185 185 MA ROt 9675 9675 1175 1175 
oALGERIE 604 bOlt 79 79 TUNIS lE 7 7 1 1 RoAFRoSUO 79ft 794 179 179 
mmNIS n 61 7 7 11 2 2 
o~.grl~~E11 m~ Ui~ 311 m AU~oAOM 371 604 6 4 79 79 TlE:Ml~ 9&93 1~m tm tm 10297 EX~RA tEE 12611 1 1>11 1628 1628 
cer'sioc 915 9!5 130 130 IH oVMs ~m 2332 3H 374 9675 1175 1175 TOTo T1 ERS 12007 12007 15">9 1549 C E E 311 
12m 51 51 MONOE 12922 1679 1679 
080230 FRANCE 317 17 3,0 89 19 70 BEL~o-~~X ~m 1605 363 363 PAT -8 2t~ 57 57 ALL MoFEO 616 57~ 600 150 4 146 IT AL lE 12186 537 2260 8814 2212 99 118 493 1502 ROYo-UNI 
185109 
5 2 2 ESPAGNE 47395 15297 11980 110428 41934 9349 321>4 2662 26659 MALTE 7 2 ? ~~gsuv 63 63 15 15 215 8 13 
1m 
45 2 3 40 m~~!~sP 7552 1927 1CJ27 18 18 3 3 MA ROt 96786 70716 nn tm um 2308& 16293 7~0 1029 5,64 r~mHE ">8443 4tm 9864 9438 5 221 2?3 lt156 33 798 789 9 
oNIGER 6 6 1 1 
MOfAM813\l 3 3 1 1 Ro fRosy 7 1 ~ 1 1 ETATSUN S 7 1 2 2 2 l 1 VENEZUELA 5 5 EQUATEUR 1 1 URUGUAY 253 2~~ ">1 41 ISRAEL 122 79 H 30 17 2 1! JAPON 9 9 3 AUSTRAL lE 5 5 2 2 
m~~lol 19296~ 12ot.1 4393f 2 41409 15307 118185 9353 3267 268? Z8629 CLA SE 1 192970 47">09 15307 12069 118185 ">3933 9353 3267 2684 286?9 EAMA 4844~ lt65Z~ 1 1 AUToAOM 26 1107 788 9864 9438 s 221 200 TIERS CL2 1013~ 74999 3108 4864 18313 23959 17103 70~ 1072 5084 CLASSE 2 149793 121527 313"> 1~m 19161 33824 26542 N5 1293 5284 ~mM~f 342763 168936 18~~~ 131346 77757 35895 3972 39P 33913 11242 4110"> 5885 17348 H7M 9538 20" 1296 3669 I~iotms 189755 51632 152 9 12319 11051)5 428l4 10lb3 3265 2724 26682 
2mn 
70776 3108 4601 18307 23086 16293 700 1029 5064 TOTo TIERS mm 18407 ~~m 128812 65920 26456 39&5 3753 31746 C E E 
3m'* 
811 8814 2871 99 198 1072 150? MONOE 169512 19312 22805 llt6160 80628 35994 4170 504~ 35415 
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EINFUHR- IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1969- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Ouantttes Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlussel Ursprung 
Code I I BELG.· I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG . CEE I FRANCE I BELG. ·,_, NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA Ongme EWG·CEE FRANCE LUXEMB. TDC LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
080Z5n m~~~lUX 436 337 99 94 72 22 246 3 243 61 1 61 
PAYS-BAS 6'15 ~~ 675 18 3 ~ 177 All EN. FED 507 128 350 121 4 10 87 
ITAliE 172722 46146 7194 6166 1132H 36372 0597 15 7R 12 BB 23919 
ROY.-UNI 140 16 124 16 4 3? 
i~i~ftHE 8 8 2 2 18 18 3 1 
ESPAGNE 30039 20963 419 11Q 9479 7432 5H7 ~· 44 2228 GRECE 7174 4906 1590 551 718 1634 D66 321 11h I ~I 
mggiE 8169 359 69 469 7272 2161 99 I' 104 194l 1238 1238 174 174 
.AlGERIE 917 916 I IH 133 
TUNIS lE 343 327 16 73 69 4 
EGYPTE 44 24 2) 5 2 3 
.HAll 5 5 4 4 
.H.VOL TA 7 1 3 3 
.NIGER I 1 I I 
.SENEGAl 4 4 2 2 
KENYA 2 l 3 3 
NOlANBHlU 4 4 1 l 
R.AFR.SUO 2089 1503 311 61 m 583 429 77 15 " ETATSUNI ~ 24946 14'152 6349 2868 663e 4025 1621 750 242 
CANADA 21 21 4 4 
CUBA 93 9 42 43 29 2 9 18 
.MARTIN IQ 3 3 2 2 
HIDES nee 1 I I I 
PERO~ 2 2 I I 
BRP l 28 28 1 7 CH ll 486 17 11 166 2o2 167 11 
' 
47 106 
u~m~v 28 28 1 1 
fsRAEl 
8463 7160 125 UT 161 1932 1807 25 73 27 
3243 2816 296 101 31 585 513 51 lb 5 
AE~E nm 87u ,.m 185~l 4 37 AU ·~l.l 42683 17460 10696 211R I 033 4655 CLA SE 1 73204 42683 8762 4299 1746J 18543 10696 2122 !371 4655 
EAHA 17 17 10 10 
AVT.AON um 919 1 135 135 T ER~ Cl2 12193 lt48 760 ~H 2985 2582 83 !54 I 66 CLA SE 2 14912 13129 4lt8 760 75 3130 2727 83 !54 166 
EXTRA ¥EE 88116 ~5812 9210 505'1 ~8035 21673 13423 2205 1224 4821 ~EE+AS OC 19~4 6 2399 10002 7878 1 A201 40821 1~918 21q4 1617 26032 
RS GA T 6 998 48373 7542 403'1 1 041t 17509 11939 1868 !004 2698 
m:nm 1238 1238 174 174 71236 49611 7542 4039 10044 17683 12113 1868 !·1~4 2698 
~oijo~ mm 46198 1mt 1UH mm 36831 9&n 1857 1457 239'9 102010 58504 23031 4062 2681 28710 
080270 m~~~LUX 1804 628 122 1054 356 !On 16 241' 742 626 116 138 !04 34 
PAYS-BAS 561 25 440 9~ 111 5 78 28 
AllENoFEO 803 5 60 738 207 1 10 196 
ITAL lE m 31 8 23 239 on 6 I ~ H ROY.-UNI 9 118 26 1 25 
FI~ANOE 44 4ft 2 2 
fAN MARK 9 9 1 I SPA~NE 1240 391 9 34 m 233 58 3 5 16 7 ~~~s lE 836 37 Ill 5 !06 914 877 97 131 118 13 
tO~ feW 772 662 110 115 95 20 
EGYPfE 
28 28 5 5 
314 C) 3 302 44 1 43 
ANGOLA 1 1 
~imfA zoo 200 26 26 2,m 163 129 83~~ 76 41t 27 5 Rf FR.S~ 11733 f979 599 1669 m~ rm 774 123 2845 509 E ATSUN S 15032 7360 272 3303 3 '17 ?44 570 532 
HONDUR.BR 1m 1 152 2~ 23 HONDURAS 378 425 2m "m ~m 71 67 22l 621 5~UrQue 744 160 5 n 1 82 32 32 4 4 
TRJN~O.TO 1 1 VmE U£LA 176 4 172 38 H 
• UR N N 3289 362 2854 73 620 107 503 D 
E A EUR 
" 
4 
BRESJL 844 34 2 
"" 
768 186 13 5 I6A 
PARAGUAY 246 16 2 228 59 5 I 53 
URUGUAY mi~ 14B 4 4 CHYPRE 660 215 8511 1233 13'15 qn 25 !57 067 !56 
uml 
46 32 lit 6 4 2 
99470 39192 7871 6056 39999 6352 15072 '3794 1079 757 6486 ~56 
AUSTRAL! E 125 124 1 IB 18 
AE~E 44m " ~m mn 1'2! 7~3 •gl1~ke 1 1 19645 5260 ps5& 1669 5164 3650 5)9 41t246 9645 5269 3556 1669 11071 5!64 1~22 72~ 3650 5~9 
EANA 200 ZDJ 26 26 
AVT.AOM 4061 10~4 2854 183 735 202 503 30 
T ER~ CLZ 123286 4~5 9 8566 10H5 55019 7757 18241 6!13 1178 1351 8389 115~ EmAs~E~ 127547 , 533 8566 nm ~m~ 7957 mH 6375 1178 1854 8419 11 Tb 171793 
·m¥ 13835 962~ 11539 zzoo 258~ 12069 1685 fWAmc 9308 1081 3685 1221 2204 1744 218 180 639 183 524 
AUT JfERS 
157463 59846 13372 12226 62765 9254 21n1 11132 2128 1141 11299 I 621 
9233 1271 ltf>3 1~m b~m 172 1280 20·) 72 336 &31t 38 TOT. T ERS 166696 61117 13835 9426 29201 11332 2200 2077 ll'lH 1~59 
C E E lt211 56 108! 831 239 tfgg~ 872 11 180 136 47 498 IIONDE 176004 62234 14916 18227 68997 3J945 11550 2380 2716 12116 2183 
080290 m~~E 17 17 s 5 7 7 1 1 ~~2~RIE 18 18 4 4 196 l'lo 42 42 
~t~~iy~V~ 3 3 I I 2 I I I 1 
.IUR NIQ 1 1 I I 
.SURJNAN 1 1 
~TA~~fl1 H l8 l l 3 2 l 
•y\_A M J ? 198 197 1 43 43 
T ER~ Cl2 18 18 4 4 
e~~: .. sM m 215 ~ 47 47 215 10 1 50 47 2 I 
CEE+ASS!JC 215 197 18 48 43 
' 
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Jahr -1969 • Ann6e Tob.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantlt•a Werte - 1000 $ - Valeura SchiUaaal Uraprung 
Code I IIIELG. - I NEDER- I DEUTIICH· I IT ALIA I I BELG. -,-1 NEDER·I DEUTSCH- I IT ALIA Orlgine EWG·CEE FRANCE LUXEMII. LAND LAND (BRJ EWQ 'CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC 
m.rms 12 10 1 1 3 ? I 18 1a 4 4 
TOT • TIEPS 30 18 10 ll 1 7 4 2 1 C E E 17 ~ <; PION DE 245 215 10 1 'i5 47 2 
' 
l 
180310 mm 19~ 7' 2 ? 118 69 ~9 3) GRECE 5 5 TUROUIE 55 55 15 !• 
"~l1~~e 1 1 60 t& 15 1~ 60 15 l'i m~ M~~ 60 1t~ 15 10 261 m 86 39 47 C E E 201 tU 71 3Q 3? MONDE 261 118 8b 39 47 
080330 FRANCE 124 64 6J 49 ?4 25 
BELG.-LUX 123 7 32 81t 127 6 21 9b ALL EM.FEO 8 8 
' 
1 
~~~J~AL 457 398 H 36 205 191 !O 4 1~8 7 10 12 129 26 3 2 ?! ESPAGNE 51 50 I 13 1? I GRECE ~m~ 791 950 llt05 HI 153 2'i6 H2 TUROUIE 8938 1023 282 5740 1251 4878 2456 262 an 1149 331 
u.R.s.s. 3 3 I I MAR DC 19 19 
" 
4 
ea~mre 22& 226 57 57 19 19 6 6 ISRAEl 12 12 4 4 
AE~E zoHr 7 toH 2U 6m 26 3 2 21 AU ·~l·1 9729 ~656 5632 2609 274 ~I 2005 663 CLA SE I 20589 9736 1083 295 6819 656 5658 2609 271 8~ 2026 663 
AUT .AOM 226 226 57 57 
TtnMt~ 50 31 19 14 8 6 276 257 19 71 65 6 EUR.EST 3 3 I 1 CLASSE 3 3 3 1 I EXTRA CEE ~0868 ~zm 1105 295 6819 2656 5nn ~674 284 81 .,0?6 663 CEE+ASSOC 1318 1118 3\~ &m 2716 606~ 2865 299 103 2115 688 TRS GATT 240 19 79 49 4 21 3 21 AUT .TIERS 22 19 3 5 4 1 TOT.TIERS 262 38 82 13 129 54 8 22 3 21 C E E 112 405 95 
3H 
lZJ 6) 384 199 37 23 lJ~ 25 HONDE 21580 !0398 1200 &939 2716 6114 2873 321 106 2126 688 
080421 FRANCE 5917 160 52 5705 1286 42 14 123' BELG.-LUX 1499 28 822 6H ID 1148 71 424 649 4 PAYS-BAS 596 52 11 ""~ 84 62' 54 9 478 8~ mf~eFEO 98 87 11 47 39 8 171109 1094 1&22 lt17 16797& 37924 464 428 n 3694~ ROY.-UNI 53 53 28 za AUTR ICHE 10 10 1 1 ESPAGNE 30469 4756 702 22m 2926 6390 1042 173 4529 646 VOUGOSLAV &Oit 28 n 7 85 CREtE 22541 230 Z91t 22017 4908 66 8~ 4762 
~~~~~~ ~869 3 26 88ft0 1974 1 3 19n 306 2306 182 182 ROUMANIE 4127 127 4000 406 21 385 BULGARIE 1141 1141 779 779 AFR.'I.ESP 8 7 1 2 1 1 EGYPTE 5781 I ~r:~~iJijV~ 138 49 lt06 4963 225 B28 83 35 181 29H 85 64 23 8 33 32 n 4 15 
.SURINAH 1 1 I 1 CHILl 4 1 3 2 1 1 ARGENTINE 260 1 24 196 39 101 7 ~0 lit CHYPRE 8 8 3 3 ISRAEL 54 1 53 32 32 
1fi~~CL.l 63 14~l ?Q 4~1 68328 5175 52 58514 3151 lb724 1211 36 14305 131 CLASSE 1 68391 5175 52 1499 58514 3!51 16 753 1211 36 4 70 143 )5 7'1 
md0~L2 33~ 1 1 1 3 31 262 39 !4u I 8 117 14 CLASSf 2 336 4 31 262 39 141 2 8 tl7 14 EUR.EST nm 127 13447 1367 Zl 1346 CLASSE 3 127 13447 1367 21 134b EXTRA CEE 82301 5179 52 1657 72223 319J 187'1 1213 36 499 15768 745 CEE+ASSOC 210630 1405 1796 16~8 205626 1n5 47914 656 480 652 46020 97 
TRS GATT 373!6 4'l'o8 49 1210 27919 3191 !Jrtl 1146 l5 i'>'i 769' 145 ~~t:m~~ 13574 ~m 13447 1367 2! lVt~ 'i0890 4948 40 4ll66 '191 tl37R 1146 l~ 416 '>0l6 745 
C E E 179219 1174 1793 1378 1747&9 1'5 41031 sa9 47'! 569 l9?07 <>7 PION DE 261520 6353 1845 30H 246'192 320~ 59?9? 1802 515 lJM 55065 842 
0801t23 FRANCE 1958 1069 889 472 254 ?JR BEL G.-LUX 563 4 559 278 8 270 PAYS-BAS 4 I 2~ 1 1 ALLEM.FFO 418 1 H9 51 65 1 5 51 8 ITALIE 3~414 6200 22430 9784 94l2 1647 5547 220R ESPAGNE 2021 1945 76 489 47? 16 
~m~SLAV 121 121 12 !?. 4495 32 43 4326 94 1047 R 8 1J02 29 
TllROIJI E 233 233 H '~ ALL.M.EST 9 9 ~ ? 
HONGRIE 111 111 11 11 Rnt!M~NI E 826 m 16 76 BIJLGAR lE 316 27 27 MAROC 2 2 1 1 
fALGER I E 836 836 574 574 UNIS!E 2 2 1 1 R.AFR.SUO 2 2 1 l l!BAN 2 2 
!S~AEL 1 1 
Ag(l~~~~l ~m lm ~~ ~m 94 pa3 m ~ l8~~ ~~ 04 ~83 AUT.AOM 836 836 574 '74 
TIERS Cl2 1 4 2 1 2 2 CLASSE 2 843 840 2 1 576 576 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1969- Ann6e 
GZT· Mengen 
-
1000 Kg - Quanbtes Werte - 1000$ - Valeurs Schtussel Ursprung 
Code EWG-CEE I I BELG.· I NEDER- I DEUTSCH- I ITI'LIA EWQ - CEE 1 FRANCE I BELQ. -·I NEDER-, DEUTSCH- I Ongme FRANCE LUXEMB. ITAUA TDC LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
EUR,HT 1322 1322 116 116 
CllSSE 3 1322 1322 116 116 
FHRA CEE 9037 m~ 43 6~Ril 95 227S 1057 8 m;. 29 CFE+AS~nc 46921 2357? 16110 145 11874 223S 5815 31 
TRS GUT 2147 1'>4'1 1"7 1 507 474 28 
AUT. Tl ERS 1326 2 J.324 117 1 116 
T~T.T!ER~ 3473 1951 dm 1 619 475 144 C E E 41357 621)8 23527 51 10?1P 1656 5807 2747 R 
~ONOE 50394 '1027 23571 17~51 146 12493 2713 5815 39?8 37 
0804?5 m~~E n 16 15 12 Q 3 23 7 1 
ROU~ANIE 21 21 1 1 
R.AFR,SUO 2 2 1 1 
·~llske 11 25 ~ B & 1 7 25 I 7 
eg~im 3 21 n 1 I 21 I 1 
EXTRA CEE 46 2 21 23 
" 
1 1 7 
CEE+ASSOC 54 16 15 23 19 9 3 7 
lM.rms 2 2 I 1 21 21 I 1 
rrJT,T!ERS 23 2 21 2 1 1 
C E E 31 16 15 12 Q 3 
f40f-lOE 77 lR 36 23 21 10 4 7 
080427 8ElG.-lUX I 1 I 1 
!TAll E 33 H 7 7 
CEE+ASSOC 34 34 8 8 
C E E 34 34 8 8 
~ONDE 34 34 8 8 
080430 FRANCE 14 14 5 ~ 
m~.:8~~x ~ 1 5 8 I 7 36 1 6 n 4' I 4 41 
AllE"oFED 20 12 8 7 5 2 
ITUTE zH 10 3 6 2 4 ROY.-mn 237 42 4? 
SUEDE 6 6 
~&~~a~~ AV 869 553 110 34 46 126 59~ 413 69 21 28 64 4 4 I I 
GIIECE 48566 8951 2M 8713 2~m 5418 1675S 2997 88 2885 9?~2 1783 Jg~~t!bh. 31904 1633 4232 120'16 7073 1~461 599 1426 3338 2? ')5 2H3 2 
' 
1 I 
TUNIS lE 59 23 36 1" 7 12 
~rmu~Y~ 283 2m 106 11~ 4694 572 686 848 8 1974 ?98 385 378 909 4 
ARGENTINE 6 6 2 . 
CHYPRE 171 <tO 133 27 
" 
?I 
li8AN 25 2~ 1 7 
IRAN 7088 245 65 52 1>72& 2155 75 19 12 ?049 
~tl~~h~i~ Ill 111 ll 31 2950 457 313 111 l76l 306 925 135 101 H 560 94 
NON s~ec 1 1 1 1 
AE~E 89~~~ 21m 12935 mH 71~~ Ag .~l.l 12166 5601 3676~ 4442 206<> 1281~ 4339 ~A SE 1 89513 12166 56~~ 22045 3676~ 12915 3~859 441t2 2069 719~ 12810 4339 TI .R~ Cl2 7351 333 58 6859 3~ 221' 95 19 14 2~71 12 
CLA SE 2 7351 333 65 5~ 6859 36 2210 95 19 14 2'70 12 
EUR.EST 2 2 1 I 
Ag~·§~el m 111 31 11 2 
43m 
32 l 31 
U RA CEE 96'H7 12499 5668 22103 12971 331JI 4537 21189 72!3 14911 4351 
CEE+ASSOC 80559 10585 4534 20821 3~m 12491 27288 35<>7 1530 6731 11255 4116 TRS GATT '1283 1645 1111 121t2 48J 3~92 85<> 556 478 lh24 17' 
~Ml:Hm 7224 270 65 52 6837 2193 P2 19 12 2~80 16507 1915 1176 1294 11642 480 588~ 94\ ~75 49~ 3704 175 
OIVERS 1 1 1 1 
~0~0~ k9 1 lt2 mH 437~~ 72 1 16 7 48 97.;~ 7 12500 57111 12912 33174 4518 2105 nzn 1495~ 435? 
080511 FRANCE 3 3 1 1 
ALLE!I,FED 35 35 25 1 1 23 
ITAliE 30 1~ 1 11 37 I" I 17 ~~~I~~l Ill 2 8 ~ 3 5 167 164 3 178 1 171 6 
~m~TE 309 t69 14J 256 14~ 116 935 175 25 25 1' 994 172 31 784 7 
.AlGERIE 112 11 101 10~ 12 8R 
mx~~E ~~ 10 13 13 29 24 24 
IRAN 227 2n 2•2 202 
ISRAEl 21 21 2? 2? 
AE~E 4~2 2 8 ~ 3 5 Agd~~i: 1 1 333 143 434 1 311 122 486 2 341 143 44? I 
' 
316 12? 
m.t~o~L2 112 tH 101 )On 12 88 1222 25 1012 n 1255 172 31 1045 7 
CLASSE 2 p34 186 25 uu 1~ 1355 184 31 11'3 1 EXTRA CEE 820 186 2 25 153 1797 185 3 31 lH<J 129 
CEE+ASSOC 489 11 21 36 281 14J 425 13 27 24 245 116 
TRS GATT 208 2 203 3 221 1 3 211 6 
AUT.TIERS 1191 175 25 981 10 12211 17? 31 lOlJ 7 
TOT. TIERS 13'19 175 ? 25 1184 13 1441 lB 3 3! 12?1 I 3 
C E E 68 21 31> 
t4H 
69 1 27 24 17 
MONDE 1888 186 23 61 153 1866 186 Jn 55 1466 129 
080519 ~m~~lUX lit 11 3 26 n 4 Ill 10 20 19 1 
PAYS-BAS 12 6 6 78 13 14 1 
ALLE"oFED 143 15 39 88 1 295 lt5 93 1 ~" 1 TTAll E 19916 4939 1'122 2381 11574 37189 "767 19~4 4264 212~4 
ROY.-UNI I 1 1 1 ~UEOE 1 ~ DANEMARK 1 1 7 
~gm~Al 10 10 17 I I~ 714 14 329 136 235 1024 lA 537 2n 256 
ESPAGI'lE 10077 5344 164 H2 4229 148 16869 R957 ?90 337 10?\ 7~4 
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Jahr -1969 • Ann6a Tlll.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantlt6a Werte - 1000 $ - Valeura SchiOsael Uraprung 
Code EWG·CEE I II!LG.- I NEDER· I DEUTSCH- I IT ALIA l li!La"J NE-1~ I TDC Origlne FRAIICE LUXEMI. LAND LAND (BR) EWG. CEE FRAIICE WXEMI. LAIIID LAND (BR) IT ALIA 
T::U88l~AV 38~ 3 79 m 6 111 30 139 211 42 147 228 ~~~8~RIE 30 ~g 39 39 1423 1367 2612 25llt q8 
oALGERIE 15 15 3 3 TUNIS lE 867 824 37 6 735 671 52 6 LIBYE 5 5 8 ~ ETATSUNIS 3666 750 100 522 2291t 61t02 llt20 174 876 3932 CHYPRE 23 8 8 7 20 4 
" 
12 LIBA'I tn 10 lit 14 IRAN 1997 5 19'12 3267 9 3258 I ~RAEL 78 33 I 44 134 55 2 71 ll'liJE 3 ~ 4 4 CEYLAN 6 1 5 9 1 ~ 
AE~E ~,m 61~~ m m ,m 2m§ 101tl3 537 ~m 11m Ag .CL,l 359 464 492 LASSE 1 14931 6138 593 855 6986 359 21t850 10438 101)1 1436 ll<MI3 49':? AUT,AO~ 15 22~~ 3 3 TU:Mt~ 41tl2 1 14 2152 13 6803 ~250 1 23 3511 B 4427 2247 1 14 2152 13 6806 3253 1 n 3511 18 EUR,EST 30 30 39 39 e~t~i5h~ 30 3l 39 39 19388 8385 594 869 ttlU 312 31695 13691 1002 lit 59 15033 510 m·amc 201t90 4999 1078 2479 215 31978 9857 m~ 4439 f136~ ?H 15528 6973 591t 864 6936 161 25335 11132 1450 1469 28 2 AUT,TIERS 3465 1367 5 2093 5940 2514 9 3411 TOT, TIERS 18993 8340 594 869 9029 161 31275 13646 ~8~~ 1459 14886 282 C E E 20095 4954 1078 2it79 ~&m " 37558 9812 4439 21219 ~ MONDE 39483 13339 1672 3348 376 69253 23503 3081t 5898 36252 516 
080530 FRANCE 6371 600 172 5599 5895 577 290 50?8 BELG.-LUX l'l 10 ~ 1 1 PAYS-BAS 1 6 1 9 9 
AllE~oFfO 131t 15 9 79 31 80 d~ 8 'tO 12 IULIE 3323 280 836 126 2081 2309 525 112 151tl ROY,-UNl lt2 42 25 25 
AUTRICfiE 11 11 8 8 PORTUGAL 1 1 14 14 ESPAGNE 4 2 1 1 6 3 3 TURQUI E 635 1 12 269 353 362 2 20 201 139 




ETATSUNIS 361t 11 16 111 166 31t3 13 14 161 !55 
JNDES OCC 14 lit 6 6 RAN 34 10 2r. 53 14 l9 PlKTSTAN 5 5 2 2 
lme,R.P 63 8 21 3lt 38 3 15 2~ 61t80 293 5 421 5211 490 31t32 129 3 237 ?871 192 fiONG KONG 1 1 1 1 DIVERS NO 
" 
4 1 1 NON SPEC 24 24 11 11 
~o~~ct.t 60 2~ lt2 4U 1ti lit ~~~ 35$ 1003 ~~ ~11 353 18 34 139 CLASSE 1 1063 36 13 447 353 158 18 "~ 186 3b7 !39 EAMA 
" " 
1 1 TIERS Cl2 117 22 18 46 39 100 9 lit 55 ?2 CLASSE ? 121 26 46 39 101 10 lit 55 22 EU!l.EST 2263 49 m I 347 1450 36 1212 142 Agr1~\e3 61t80 293 5 it21 lt90 3432 129 3 237 2871 19? 8743 293 5 lt70 1138 837 lt882 129 3 2n lt\lt3 134 EXTRA CEE 9927 333 ltl 693 7631 1229 571tl 157 51 lt13 lt565 495 iWm~c 101t84 300 1463 387 795~ 381t 8664 155 1139 ltlt9 617~ 151 511 35 21t 213 200 39 lt43 25 28 186 182 2? AUT, TIERS 8117 293 5 480 1162 837 4935 129 3 287 4182 334 TOT, TIERS 9288 328 29 693 7362 876 5378 154 31 473 lt364 356 
DIVERS 28 
" 
24 12 1 11 C E E 9845 295 llt51 387 7681 31 8301 152 1119 ltlt9 6569 17 li!ONOE 19800 632 llt92 1080 15312 1284 llt054 llO 1110 922 11134 518 
080~50 FRANCE 828 168 27 633 245 ~q 9 1 '>7 BELG,-LUX 10 5 5 3 1 2 PAYS-SAS 11 q 2 2 2 
t~~c7em 16 ~~ 1 4 " 1321t 6027 173 83 1041 301t5 2592 lt3 33 311 PORTUGAL 5tn 483 21 H8 131 1 
ESPAGNE 3128 2387 lt45 21 275 829 61tl 103 1 78 GRECE 5 5 2 2 TURQUIE 70 70 19 19 
AE~E 3~~~ 2m 4~~ 21 275 5 m m tol 1 78 2 Ag •§lo1 3113 291t0 
" 2 21 275 5 988 791 110 1 78 2 EX~~ASfd 3713 2940 lt12 21 275 5 988 791 110 1 78 2 
~EE+ASSOC 8261t 6117 350 116 167& 5 3320 2616 84 lt4 574 2 RS GATT 3638 2870 412 21 275 967 172 110 7 18 TOT, TIE~S 3638 2870 lt72 21 275 967 772 110 1 78 
~oSo~ 8!89 601t7 350 116 }676 329'1 2597 84 44 514 11902 89R7 822 131 951 5 lt287 3388 191t 51 652 2 
080570 AllEiii,FEO 1 I , 
" tTALIE 140 55 85 812 328 51t4 G!lECE tU 10 I 4 3 1 TURQUIE 31 113 lit 569 66 459 44 LIBA!I 1 1 2 I I IRAN 278 220 57 1 582 338 243 1 
AFGHAN 1ST 81 32 39 16 209 69 106 34 
Ag(.i~~!ll 169 ~~ m H m 69 it 59 45 6'1 69 459 45 
TIERS l2 366 m 97 11 793 408 ,5~ 35 e~\~i5M 366 91 17 793 408 H'l 35 535 293 210 32 1366 lt71 809 ~, 
CEE+ASSOC 310 97 198 15 l't49 ltnl 11n3 45 
t~+:nm ~66 252 97 H 793 'tOR 350 l5 66 252 91 793 4'18 350 >5 
C E E 141 56 85 876 332 541t 
MONDE 676 349 295 32 2242 81)9 ns1 qn 
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EINFUHR- IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1969- Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantit6s Werte - 1000 $ - Valeurs Schlussel Ursprung 
Code EWG-CEE I I BELQ. • I NEDER· I DEUTSCH· I IT ALIA WQ . CEE I FRANCE I BELG. -·I NEDER·I DEUTSCH· l IT ALIA 
TDC Ongme FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) E LUXEMB. LAND LAND (BR) 
~80580 FRANCE 1 1 1 l 
ITAllE 12 12 6 6 
ETATSUNIS lOA 3~ 56 17 711 53 n• 20 
"g(A~~e 11 183 H 5~ 17 m 53 m ~~ ~5 56 17 5~ 
m~Mile 109 35 56 17 21 ~ 53 13. >1 13 12 1 6 1 
TR~ GATT to• l5 5~ 17 211 ~1 l3R ?1 
TOT • TIERS 108 35 ~6 17 211 53 1'8 ?O 
C E E 1H 
12 1 7 6 1 
MONDE 47 5~ 1R 21R 5Q DR >! 
080590 FRANCE 29 17 1 8 3 3• ?3 1 8 ~ 
8ELG.-LUX 13 12 1 19 11 
, 
:m~~~~o 49 12 34 3 66 16 48 2 405 9 284 113 575 9 410 157 
!TAL I E 14117 35Q2 429 245 9851 16106 4227 504 212 1116~ 
ROY .-UN! 10 lG 4 4 
SUISSE 31 29 2 47 45 , 
PORTUGAL Q4 54 34 ~ 192 126 55 11 
ESPAGNE 41m 
552 223 H1 125 1934 ·~ 1 314 49~ '60 ~~=vm 4515 1717 2702 29't?J 3463 5689R ~3?5 23~3 3625 39915 4 740 5 5 7 7 .~AOAG4SC 1 1 1 1 
ETATSUNIS 90 14 49 27 99 20 53 26 
8RESIL 1 1 1 1 
IRAN q 2 7 14 3 11 
ISRAEL 2 2 1 1 
Ill DE 6 ~ 4 4 
CIHNE,R.P 69 20 49 4? 6 36 
AElE 
,3m 54 19~2 2 34 35~~ 241 126 45 , 55 15 AU ·~l .I 5067 ~m 29811 58931 7186 2637 367R 4%'1 5019 CLA SE I 4H06 5121 1983 29845 3M4 59174 7312 2687 31)Rn 4n476 5124 
EAMA 1 I I 1 
TIERS CL2 23 5 8 7 2 1 27 7 7 ll 1 1 
CLASSE 2 24 6 8 1 2 1 2R • 1 11 1 1 AUT .CL .3 6'> 20 49 ,, 6 36 
CLASSE 3 69 20 lt9 42 6 36 
EHU CEE 43399 5127 1991 2780 29896 3605 59244 7320 2699 3697 41513 5 l2 5 
CEE+ASSOC 56434 8128 2481 3073 39286 346~ 73711 10577 328~ 4112 51191 4743 
TRS f.A TT 1~00 611 272 51 424 142 22A9 994 3A3 5~ !:i7? ?~r; 
AUT.TIERS 78 2 n 49 56 ~ 17 16 
TOT.TIEQS tna 611 274 78 473 142 2345 994 ~86 7? 618 2RI) 
c e E 14613 3612 764 371 9863 3 16801 4251 98' 387 11 I 7~ 1 
MONOE 58012 8n9 2755 3151 39759 3608 761l45 11571 3674 4')8~ 51688 5128 
080611 FRAIICE 5522 ~m 4513 831 }62 4 143 1'> m~.:a~~x 5201 3759 o• 27 7' 549 ~ 544 13 B 
All EM.FED 115'!3 180 1160 IJ253 240 3 42 19'> 
tULlE 17.02 12n 69 S9 
CEE+ASSOC 24067 180 5 2780 mu 110R4 586 3 n 300 '21'1 c E E 24067 180 5 2780 11~84 586 3 73 3~') 21, 
MOll DE 24067 180 5 2730 10018 11084 586 3 73 300 21' 
080613 FRAIICE 262554 14766 3552 23 .. 195 10041 37170 1901 381 34010 R78 
BEL G.-LUX 2469~ 1474 4679 ~8538 3503 193 214 3096 PAYS-SAS 2ml) f6~l 2955 4513 4338 288 238 '812 ALLEM.FEO 1500 1383 21 251 108 11 6Q 
' I TAl lE 210170 4"19 ton 515 205136 36961 632 12 82 36235 
ROY.-UIII lt3 43 1 7 
SUEDE ~m 321 57 57 DAIIEMARK 1062 190 l'lO 
SUI SS E 12 12 1 1 
~~m~~E 6 3 3 1 1 }48 llt8 24 24 YOUGOSLAV 78 126 652 47 9 lR 
t;~ECE 103 lH 13 13 
TCHECOSL. 6 6 1 1 
HONGRIE 8833 9 8824 1039 4 1015 
~OUMANIE 125 125 q 9 
R.AFR.SUO l68M 1 16887 5355 5355 
mm~~~s 1 I ? 2 
CHILl 3758 3758 1103 1D3 
ARGENT! liE 't3541) 43540 12003 12003 
LI~A'I I 1 
ISRAEL 1 1 2 ? 
AUSTRAL lE 22096 48 22048 7526 12 7514 
N.ZELAIIDE 3167 24 3143 983 A 'l75 
DIVERS Nn 1 I 
AE~E ,~m 12 tU .. m~ 6d 13~~~ 1 8 nm A~ .CL.l 1 31 18 LASSE 1 44625 12 1 242 lt3115 655 14206 1 3Q 1412R 3• 
T ERS CL? 47306 1 47305 13108 13108 
CL ASSE 2 47306 1 47305 13108 131'18 
EUR.EST 8964 9 8955 1049 4 1045 
Ei~:lsM 8964 9 8955 1049 4 1045 mm 13 1 1om 99975 655 28361 I 43 28281 38 CEE>ASSOC 9226 19321 482545 10062 822% 1221 2222 746 77166 891 
TRS GATT 91833 12 1 242 90923 655 27302 I 39 27224 38 
AUT • TIERS 8959 1 9 8949 1048 4 1044 
TOT • TIERS 100792 13 1 251 99812 655 28350 I 43 28268 38 
DIVERS 1 1 
c E E 531180 9226 mn 10129 "82442 10062 82223 1221 2222 746 71153 BR I ~ONOE 632076 9Zitl) 10380 582417 10711 110586 1222 2222 789 !05434 01 q 
080615 FRA~CE 25601 13062 8628 3911 4038 2780 llTO 4BB 
8ELG.-LUX 2186 113 2~13 217 36 241 
PAVS-8AS 3330 1753 1573 ~ 750 41t2 307 1 
AllEM.FEO 1964 76 
2m 
1006 17 t6n 12 104 44 
TULlE 14116 8987 2856 221)8 1316 452 44~ 
DAIIEIIARK 11 17 3 1 
YOUGO~LAV 1405 1405 82 82 
G~ECE 37 37 5 '> 
HO~GRIE 1n3 103 15 15 
R.AFR.SUO 14R2 1482 3~2 342 
~mm~~ 21) 20 5 5 478 113 364 1 10' 2~ 7~ 
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Jahr -1969- Ann4ie Tob.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quanllt6a Werte - 1000 $ - Valeura Schhl88el Uraprung 
Code Orlgine EWG·CEE I FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG. CEE I FRANCE I BELG.-·I NEDER-1 DEUTSCH· I IT ALIA TDC LUXEMB. LAND LAND (BRJ LUXEMB. LAND LAND (BR) 
mm NO 10 I 1 \0 I I 
m~cL.1 29!Z H ~ ~ 1502 1405 434 347 ~? 
ClASSE I 296\ 1502 54 1405 437 '47 0 •z rmML~ 488 113 374 1 !0] ,. 7A 488 113 374 l M] ?~ 7~ 
EUR.EST !03 \03 !5 \5 
CLASSE 3 3~~~ 103 15 ~~ EXTRA CEE 1615 531 1406 5~~ 37? qq A? CEE+ASSOC 47231t 10989 17773 litHO 3932 7438 1806 3\43 2001 4q9 
TRS GATT 3412 1615 391 1405 ~B 37? 79 8? 
AUT. Tl ERS 103 103 15 \5 
TOT. TJ ERS 3515 1615 494 14'5 548 37? 94 R? DIVERS 1 1 
C E E 47197 1098~ 17773 lit5J3 3932 7433 1806 3143 I 995 4R9 
MONOE 5075~ 10990 19388 15034 5338 7986 \ROb 3515 ?194 571 
0806\7 FRANCE 6889 3420 1538 1931 1146 71t4 2'5? 15~ 
BELG.-LUX 2505 251) 2255 548 54 4q'+ 
PAYS-BAS 7105 2845 4029 231 1670 741 854 73 
AllE"'oFED 525 H 66 94 B2 145 6 17 21 I J\ 
ITALIE 3&666 32863 2199 1604 634\ 5486 559 ?96 
ROY.-UNI 679 679 \BO \8~ 
~~me HE 22 22 3 ~ 11 11 2 ? 
ESPAGNE 32 32 8 8 
YOUGOSLAV 18 18 
AFR.N.ESP 13 13 3 3 
h:Hum 19252 18033 1219 4932 463~ 294 1940 227 17!3 379 55 324 CANADA 1375 9 1366 306 ? 104 
SALVADOR I 1 
s~~mA" 5 5 I 1 18 2 16 3 3 
CHill 75 75 11 17 
~~~mm 23631 1529 2H20 682 5562 381 5018 143 1906 157 1749 503 41 46' 
N.ZELANDE 1131t 1109 25 311 3fl6 5 
OTVERS NO 13 13 3 3 
11lr~cL.1 25m 6m 18~ 185 19535 18 6439 5042 139 7 CLASSE I 26369 19535 6816 18 6624 5042 1582 
AUT .AOM 5 ~ I 1 
Tl[~Ml~ 23738 151t2 21498 698 5585 384 ~05~ 146 23743 1542 21503 699 5586 384 5056 146 
EXTPA CEE 50l12 21077 28319 11' 1221~ 5426 6630 141> CEE+ASSOC 53695 35991 9714 5't96 2494 9851 1>289 2174 I 064 324 
TRS GATT 50106 21077 28313 71~ 12209 5426 6637 141> 
AUT. Tl ERS 1 1 
TOT • TIERS 50107 21017 28311t 116 12209 5421> 6637 146 O!~ERS 13 359H 3 3 ~ON of 53690 9714 3~m 2494 9850 6289 2174 lOb' '24 103815 36004 30791 32\J 22063 6292 7bM 11n1 470 
080632 FPA~CE 145 145 6 6 PAYS-SAS 33 6 27 2 I 1 mm 671>7 17 6750 325 2 323 22'>9 2249 3~ 32 
AeHssE 1 ~m ~m H H 
EURA rE 2249 2249 32 32 ~EE+AS DC 6945 23 6922 333 3 HJ RS GA T 2249 2249 32 32 
TOT • Tl ERS 2249 2249 32 32 
~oM 6945 B 6922 333 3 33) 9194 9171 365 3 362 
080636 FRANCE 5133 3295 2431 7 1191 71>9 42? 2 
BELG.-LUX 1538 537 1001 24J 86 1'4 PAYS-BAS 1757 461 1068 228 311> 74 151 91 
ALLEM.FED 566 1 2' 11 534 229 4 , 2?3 !TAll E llt619 11531 149 2933 2334 1769 ~2 533 
ROY.-UNI 1b 16 4 4 
NORVEGE 19 19 7 7 
SU!SSE 47 47 A 8 
ESPAGNE 82 82 14 14 
R.AFR.SUD 4223 587 2414 114 1108 1082 250 596 27 2)9 
ETATSUNIS 12 12 5 5 CANADA 2 2 1 1 
.SUPINAM 3 3 I I CHill 128 16 7 105 34 7 2 25 
ARGENTINE 6404 1549 150 2386 2319 1872 568 31 566 7~1 
mH~w 26 26 11 11 2143 1265 178 700 698 469 49 I R~ 
N.ZELANDE 24 24 7 1 
AE~E 64~~ uM eU nU uU 1 gi 20~ Agl~~~E 1 1 2592 731 645 6568 2592 914 738 645 217 
AUT.AOM 3 3 I 1 
TIERS Cl2 6558 1591 157 2491 2319 1917 586 39 591 701 
Ejl~l5 ~E~ 6561 ~591 157 m~ ~m 1918 581> 39 592 7'1 p129 498 27'>9 3144 1324 684 BIB 918 CEE+ASSOC 4216 12536 4532 6379 769 lt313 1929 956 1112 316 
TRS GATT 13126 3lt98 27lt9 31t05 3Hlt 3743 1124 684 811 918 
TOT. Tl ERS 13126 3498 2749 3405 3474 3743 1324 684 817 918 
C E E 24213 12536 4532 6376 7~9 4312 1929 956 Ill! 316 
~ONOE 31342 16034 7281 9784 4243 8J56 3253 1640 1929 1234 
080638 FRANCE 33711 4693 3160 25358 5365 670 397 4298 
BEL G.-LUX 5247 554 355 4338 6H 81 44 55) 
PAYS-BAS 17036 670 3320 13046 1960 107 307 \54~ 
ALLEM.FED 84 17 42 21 4 6 I 1 l I 
ITAliE 160441 18291 1186 1>172 134792 22'>55 2631 226 905 I 8693 
m mE 738 738 82 82 4148 4148 969 I 9bR 
YOUGOSLAV 7 7 
TCHECOSL. 228 228 17 17 
HONGRIE 45 45 ~ 5 
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EINFUHR ·IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1969 - Annee 
GZTo Mengen - 1000Kg - Quanttt6s Werte - 1000 $ - Valeurs Schlussel Ursprung 
Code I ,.ELQ.ol NEDER· I DEUTSCHo I IT ALIA WG 0 CEE I FRANCE I BELG. 0 -I NEDERol DEUTSCHo I IT ALIA Ongtne EWGoCEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) E LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC 
~~~:~~So 6 6 1 1 1511 18 1493 476 8 4b8 m nuN IS ~~~ 9 3 ~ 4 2 1 I 102 3~ 35 
UGENTINE 3189 3189 1015 1015 
AUSTRAL lE 607 61)7 2~6 201> 
l/J~~CL.l ~m 18 9 3 6m 16~~ 8 2 , 164~ CLASSE 1 18 9 3 6997 1137 8 2 ? 1 7?~ 
Tlm ~L~ 1291 3291 1050 1~51 291 3291 1050 tn5' E~R.eh 279 ~ 273 23 1 22 LASS E 3 
tom 
6 273 23 I 22 
EXTRA CEE 18 9 9 tlnU 2811 8 ? l 2797 YWm~c 2 l8m 19532 9241 9H8 4 3H67 2826 1204 1349 2~087 1 18 9 l 10516 2804 8 2 , H9? 
AUT.TfERS 51 6 45 ~ j 5 
TOT • Tf ERS 10597 mU 9 9 10561 2810 8 2 l 7191 ~oilD~ 216019 9241 9708 177534 4 30467 2826 1204 1349 25~~7 l 226616 19550 9250 9117 188095 4 33277 2834 120~ 13~2 27884 I 
080650 nkf~eFEo 30 30 3 3 193 114 8 11 19 15 2 2 
ESPAGNE 21 21 4 4 
ROUIUNf E 41 14 27 2 I I 
A~l1~~l 1 1 n u 4 4 4 4 
EgR1~H 3 :l l~ 27 2 I 1 27 2 1 1 
ExhA CEE 62 21 14 27 6 4 ! i 
CEE+Assnc 223 2o.r, 8 11 22 18 2 2 
TRS GATT 21 21 4 4 
AUT • TIERS "1 14 27 2 1 I TOT. Tf E~S 62 21 1't 27 6 4 1 1 
C E E 223 204 8 11 22 18 2 7 
MONDE 285 225 22 38 28 22 3 l 
080110 FPANCE 480 326 145 9 125 84 l9 2 
ALLEN.FED 90 6 53 ?9 2 15 ? 9 4 
!TAL lE 1751 391) 52 13~9 555 144 1~ ~ 394 
~31ss~"' 1 1 1 I 667 16 597 54 157 l 144 Ill 
AUTRICHE 492 67 125 30J 74 16 !Q 39 
ESPAGNE 9602 1587 1308 13 3281 3413 2521 506 •68 4 923 72~ 
YDUGOSLAV 4705 11 299 4395 651 • 59 539 GRECE 56.r,9 !58 106 4035 135' 2399 49 27 1 9~9 364 ~g~emL· 1618 149 26 1H3 235 27 7 ?Of> 5032 8 179 138 450b 201 979 1 ?7 I~ a,, l2 ROU~AN!E 835 95 11 729 126 10 . !14 
=~~gtm 296 296 56 ~6 989 989 384 384 
oALGER lE 84 84 37 31 
TUNIS lE 2080 2046 3~ 919 903 16 
R.AFR .SUO 14 7 7 8 3 5 
ISRAEL 687 125 2 27 533 171> 5? 1 8 115 
AUSTRALIE 16 16 4 4 
AELE 1160 
l4n 
1 722 354 232 19 1 163 49 
Ag'A~~e 1 t 19986 1145 24 7622 ~m 5583 555 402 7 2946 1613 21146 1145 520 25 8344 5815 55~ 421 
" 
311)9 172? 
AU .A H 84 84 37 37 
rmML~ 3156 3160 2 27 567 1479 1339 1 8 131 m~ 3~~~ 2 27 567 1516 1376 1 ~ 131 EUR.EST 179 tp 69H 201 13Q6 38 27 23 1276 3? CLASSE 3 1781 252 119 ~(I~ 6974 201 1396 38 27 23 12H 32 EXTRA CEE 32767 52.r,t 1101 15345 10280 8727 1969 449 31 4393 !M~ 
iW~mc 805" 638 ~~n 29 5ft89 1361 3131 232 135 6 2392 366 ~~m 3907 51 5779 8729 47't6 1488 395 1" 136ft , 489 AUT .TIERS 1092 179 149 5531 201 1545 195 ?7 21 107~ 32 
TOT. TI~RS 2703" .r,999 1595 200 11310 8930 6291 1883 42? 31 2434 15?] 
C E E 3~m 396 431 29 1ft 54 11 695 146 108 6 433 2 HONDE 5637 2132 22" 16799 10Z91 942? 2115 5~7 37 48?6 l •87 
080732 m~;~LUX ""330 7658 3~~8 33326 86 14691 2017 1187 1141~ 17 llt2 17 5 65 13 50 , 
PAYS-BAS 35 19 16 9 5 ~ 
ALLEN.FED 173 15 93 65 46 4 28 14 
fTALIE 69933 n.r,9 9526 ll61 560<>7 mg 800 2686 386 20141 ROY.-UNI 16 5 11 3 7 
ESPAGNE ~17 51 29 135 2 77 t• 14 45 YDUGOSLAV 4" 13 268 263 94 2 4~ 44 GRECE 47988 75 1603 46071> 23ft 14485 19 481 119'2 53 
DOLOGNE lit 1ft 4 4 
TCHECOSL • 32 32 4 4 
HONGR!E 1422 92 1330 zoo I~ I q4 
ROUNANf E 1237 312 925 203 63 140 
BULGARI E 5234 53 5181 821 a 812 
.ALGERIE 1 1 1 I 
R.AFR.SUD 34'! 123 130 1 86 251 112 66 I 77 
CHIL f 4 4 5 5 
~mm"e 1 1 I I 2 2 I I DIVERS NO 1 1 
:s~;CL.l 49oAe 123 25~ t6U 46565 t49At Jl)~ 7 499 112 498 140H 97 
CLASSE 1 "9105 123 261 1657 46565 499 14917 112 106 505 141)<17 97 
Ar.AOM l ~ 1 I T ER~ CL2 2 1 6 I 
LA SE 2 8 6 2 8 1 I EUR.EST 7939 471 7468 1232 92 !HO CLASSE l 5~~n HI 7468 1232 qz 1!40 EXTRA CEE 129 261 2128 54033 m 16157 119 lOb ~97 1~237 98 CEE+ASSC!C 16m5 3267 11293 61'7 135520 53311> 814 4791 2ll2 45495 84 TRS GATT 128 186 68 521 267 447 118 q7 78 169 45 ~Ml:Hm 7893 457 7436 1224 a• m~ 906l 128 186 525 7957 267 1671 118 87 !16 45 DIVERS 1 
C E E ll't613 3266 11218 4534 8944~ 151 38830 813 4772 1651 3!~63 3\ 
M ON DE 171666 3396 17479 6662 1.r,n77 652 5ft987 932 4878 2248 46800 129 
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Jahr- 1969 - Annee EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT- Mengen 
-
1000 Kg - Quantltes Werte - 1000$ - Valeurs SchiOsael Uraprung 
Code Orlglne EWG-CEE I FRANCE I BELG- - I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG- CEE I FRANCE I BELQ_- ·I NEDER-, DEUTSCH- I IT ALIA TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
0R0751 FRANCE m~ 1an 107 1384 1231 311 <;R ~42 8ELG.-LUX 420 1914 516 1160 197 79> 171 
~AYS-8AS 242 1 45 196 87 1 11> 71 ALLEH.FED 542 339 1 ~02 194 I ;R <;6 
I TAll E 11961 1156 1302 815 10688 6n1 
'"' 
567 '10 4>51 SUISSE 934 <; 41 88~ 112 ? 16 ?~!t 
AUTRICHE 14 14 3 1 
ESPAGNE 125 14 91 47 21 ?6 
YOUGOSL AV 1406 1161 24S 4'' ]Q4 3 J 
r,qECE 3641 3641 12no; 12,5 
POLOGNE 671> 676 145 145 
TCHECOSL. 32n& 9 424 2773 417 I 61 173 
HONGRIE 2730 560 2170 <;47 Jl<; 43' 
qQ!JMANIE 385 143 242 R3 1q 
"' mm lE 42 42 10 11 1 1 
AELE 948 19 41 888 
1m 
<; 1~ 294 
A~liE~E 1 1 5172 34 489Z 246 21 162<; 91 6120 51 41 HB~ 246 n42 ?~ ~~ 1919 81 
TU~ML~ 1 1 1 1 
EUR.EST 7039 712 424 5903 122? !54 63 11)5 
CLASSE 3 7039 112 424 5903 1222 1<;4 61 100<; 
EXTRA CEE 13160 53 712 465 11683 247 '7b4 26 !154 H 2974 q1 
CEE+ASSOC 23507 1916 2128 3038 16425 9R98 929 "14 141, 6619 TR~ GATT 6362 53 9 46<; 5588 247 1419 26 1 7Q 121? 8! 
AUT.TIERS 3157 703 ?454 64n 1 <;3 487 
TOT .TIERS 9519 53 712 465 8042 247 2059 ?6 1 <;4 79 17! 9 81 
C E E 19866 1916 2128 3038 12784 8693 qzq 914 lit l ~ 5414 
MONOE 33026 19~9 284n 3503 2io467 247 11957 95<; tn.r,P 149<; 8358 Rl 
080755 FRANCE 2 2 1 1 
RELG.-LUX 1480 112 H6R 54Q 55 4Q4 
PAYS-SAS 18 2 16 5 1 4 ALLEM.FEO 744 184 11 534 16 28R 61 4 71' A 
!TAl lE 27 4 7 1~ 1' 2 3 
' ~Btss~NI 1 1 1 1 292 57 5 218 12 IJ<; 20 2 70 4 AUTR !CH~ 22 22 R • ESPAGNE 12 17 , ? 
Y!JUGOSLAV Ill D 4 4 
-;RECE 405 40' 11' 11' TCHECOSL. 11'1 ~~ 2 ? 
HrJNGRIE 67 67 n 13 
ROUMANIE R R 2 7 Q.AFR.SIJO 6 5 1 10 A I 1 
CHIL I I 1 3 3 AQGENTINE 1 1 I 1 
AE~E m 58 f 240 12 114 21 , 87 4 AU .~L.l 
' 
427 13\ A 1 1 121 
CLA SE 1 748 63 6 240 41Q 245 29 3 BB 12 <; 
TmML~ 2 2 4 4 2 2 4 4 
EUR.E~T 85 85 17 17 CLASSE 3 S5 85 17 17 
EXTRA CEE 835 65 91 240 439 26b 33 2r 88 12 <; 
CEE+ASSOC 2676 302 35 1918 421 96R 121 12 714 121 
TRS GATT J<;5 65 16 24n 34 116 H I 5 RA t 0 AUT .TIERS 75 75 15 J<; 
TOT. TIER~ 431) 65 91 240 i~ 151 33 n R8 11 C E E 2271 302 35 1918 851 121 714 ~ 
MONOE 3106 367 126 2158 45' 1119 154 12 R07 lH 
080171 FRANCE 6984 1875 832 4277 1426 537 259 ~3, 
BELG.-LUX 1676 84 1027 565 lH 12 I qQ 91 
PAYS-SAS 62 62 5 <; 
m~?EFEO 575 1m 51 173 105 61 16 2R 9916 1063 1369 600~ 2658 325 384 41'11 1546 
AlJTRICHE 20 2' 2 2 ESPAGNE 1352 9 577 31 7H 21 402 1 199 9 189 4 
YOUGOSLAV 11646 15 133 11019 4H 1915 2 13 1 861'1 41'1 
TCHECOSL. 2370 2370 176 176 
HONGRIE 1347 13lt7 164 lb4 RI)!JMANIE 2289 164 2125 286 23 261 
?~t~~m 113~ 1132 165 165 7 2 2 
TUNIS lE 13 13 3 3 
R.AFR .SUO 22 22 16 16 
ISRAEL 6 5 1 2 2 
AELE 130~8 117~~ 2 2 A~li~~E 1 1 9 592 164 501 2333 1 201 22 2065 44 13n40 9 592 164 11775 50~ 2335 1 201 22 2067 44 
n11i~0~l2 7 7 2 2 19 13 5 1 5 3 2 
CLASSE 2 26 20 5 1 7 5 2 
E~~.m 3 m a 164 697io 791 n 768 164 6914 791 23 768 
EXTRA CEE 20204 29 592 328 18754 501 3133 6 201 45 2837 44 
iWm~c 19220 1920 3051 3401 10848 4487 400 942 879 2?66 15429 22 5<12 164 141sa 501 2516 4 21'11 22 2?45 44 
AIJT • TIERS 4768 164 46)4 615 Z1 <;92 TOT.TIEAS 20197 22 592 328 18754 501 3131 4 2n1 4<; 2•31 44 
C E E 19213 1913 3051 3401 10848 4485 398 942 879 2266 
MONOE 391tl7 1942 3643 3729 29602 501 7618 404 1143 924 51 n3 44 
080775 BELG.-LUX 25 25 8 8 
PAYS-SAS 5 5 ? 2 ALLE04.FEO 278 278 37 37 
ITALIE 146 146 64 64 
TUNIS lE 197 1Q7 53 51 
.MAOAGASC 2 2 1 1 R.AFP.SUO ItS 48 H 37 
MGENTINE 61 63 30 31 1 SQAEL I I 
"~li~h 1 1 ~3 ~~ H ~~ 
EA "'A 2 2 1 1 
TmML~ 261 197 64 81 <;) 30 261 199 64 84 54 31 
EHRA CEE 311 ?.47 64 1lb ~6 30 
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EINFUHR -IMPORTATIONS T .... 1 Jahr -1969- Annee 
GZT· Mengen 
-
1000 Kg - Quanht8s Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlussel Ursprung 
I 
Code IBELG.·I NEDER· I DEUTSCH- I IT ALIA I I BELG. ·,_, NEDER-, DEUTSCH- I IT ALIA Ong1ne EWG·CEE FRANCE LUXEMB. EWG. CEE FRANCE LUXEMII. LAND LAND (BR) 
TDC LAND LAND (BR) 
m·m~c 45o 45o 112 112 ~~9 245 o4 11~ R~ 11 
TOT. Tl ER~ 309 ?45 o4 115 ~<; >0 
C E E 454 454 Ill Ill 
~OIIIDE 765 701 64 ?2 7 !97 1) 
0M790 FRANCE I~'> 156 ?2 ?2 
aHG.-LUX 1 I 
ALLE~.FED 18 1~ 8 <; 2 1 
IT All F 103 1n~ 1 36 35 I 
ROY.-UNI 15 I 14 A ~ 
mm~e 15 15 2 ~ 164 143 21 55 ., 4 
YOUGOSL AV 15 15 1 ' t;PECE 17 17 5 • 
POLOGNE ~1 57 10 1~ 
TCHECOSL. 167 l61' 2R ?R 
HONr;QJE 162 9t~ 21 ?I ROUMANIE 951 6 114 1 113 
.ALGERIE I 1 
.SENEGAL 1 1 1 1 
MAUIUCE ? 2 2 ? 
.HADAGASC 3 3 3 3 
R.AFR.SIJO 2o 25 1 16 15 I 
ISRAEL 6 
' 
1 2 ? 
!NDE I I 1 1 
AELE ?n 1 14 15 1' ~ 2 AUT .CL.! 168 21 33 79 ob 4 9 
CLASSE 1 252 169 35 15 33 89 0~ 12 2 q 
EA14A 4 4 4 4 
AUT.AOH 1 1 
Tl ERS CL2 9 3 5 1 5 3 ? 
CLASSE 2 n~1 8 <; 1 9 7 2 EUR.EST 6 1331 173 I 172 
Cl ASSE 3 1337 6 1331 173 1 172 
EXTRA CEE 1603 8 174 42 1346 33 271 7 6A 13 \74 9 
m·m~c ?99 ~ 26~ 1 25 13 4 <Q \ 1 8 468 1 171t 36 239 1~ 127 1 68 1? 40 4 
~MT:Hm 1113 6 lm 13~ I 134 1581 3 1 1'4 42 16 2'? 3 oS 11 1"''• 4 
C E E 271 2M 1 8 o4 59 I I 
' ~n~oe 1880 8 442 42 1347 41 335 7 127 14 1 75 I? 
oa0811 FRANCE 6ro A ,.m 47n • 4S~ 8ELG.-LUX 11678 1850 2?28 74o7 1140 H3 'l4'14 
PAYS-BAS 52~2 16o 556 41t8) 4,67 16 8 584 33\S 
ALLEH.FFO 24 18 2 4 11 Q 2 
~6N~E 2HIJA BA 181 22 23~17 lc;974 47 9, D ""27 OAN~MARK 12 12 7 7 SoB 568 2?7 n1 
SUIS~E 155 !55 BB qR 
EMA NE 18 lA 21 ~I Y GOSLAV 41 43 Q 9 
GRECE 3~9 359 124 124 
POI.OGNE 6n 12 ltB 15 ~ 12 
~snmh uu B 1103 zq~ 2 293 23 1n ~m 3~o 4 17 2R~ 8ULGARI E 4o7 llR "~ AFR.N • ESP !? 12 10 lJ 
mwe l I 1 ? ? 
ETlTSUN1S 247 247 311 371 m mE 21~ 270 36~ 3~) 140 1 139 1 2?9 I '?27 1 
N.ZEL ANOE I 1 2 , 
AE~E 13~ p~ 322 322 4~L1~h 1 1 ooe 527 527 1403 14~3 849 849 
TIERS CL2 424 1 422 1 on 1 ~99 I 
CLASH 2 424 1 42Z 1 6~1 1 599 1 
Ej!R,m 3 3183 23 Fl 3019 134 4 2? 708 
u\Rt. CEE 3183 23 21 3039 134 4 2? 708 srylo 1 23 121 loB M I 2184 1 4 ~2 2156 1 
w·~mc 41171 2122 141 2054 3624, 2Pll3 13~4 ~81 84~ 252?5 
AUi • YERS F5R 
1 12 1244 1 9Al 1 
' 
91~ l 
>93 23 109 3261 1~79 4 I<> 1 05~ 
TOT .HERS 4651 1 23 121 450~ 1 206~ 1 4 22 203? l 
~nijo~ 40812 m~ 147 2054 35889 27989 1364 681 843 25101 45822 710 2175 40753 1 3)173 no~ 6R5 M5 '7257 1 
080815 FRANCE 1 I 3 1 
BELG.-LUX 11 11 30 3, 
PAYS-BAS 110 27 BA 220 49 !71 
ALLEM.FEO 1 l 
ITALIE 2 2 5 5 
ESPAGNE 10 8 1 1 12 8 2 ~ 
ALL.H. EST I 1 
HONGRIF A 8 2 ? 
AFR.N.ESP 35 32 3 39 35 4 
~~m.suo 1 1 1 I 1 1 
15l 
1 
ETATSUI'liS 93 5~ b 1 31 84 Ill 2 57 m me 60 4~ 7 4 1 1'7 78 11 7 \1 235 1 R3 15 10 27 345 2~3 ?o 1R 4R 
l'l.ZRAI'lDE 1 1 ~ 1 • 
A~T ·~L • 1 105 ()3 R 2 32 171 93 13 4 61 rr~t~s~d 05 63 8 2 32 171 93 13 4 Sl ,31 258 25 14 34 492 367 41 2~ o;q 
CLA SE 2 HI 258 2<; 14 34 492 367 4\ 25 59 
egRdH 1 8 8 3 1 2 
ex\u cEe 8 R 3 1 ? 444 321 33 24 66 b6b 4o0 55 3f !?0 
rW~mc 124 35 89 259 84 !14 1 
AUT j I ERS 37~ 278 26 12 59 555 381 43 22 119 69 41 1 12 1 Ill 79 12 q ll 
TOT • Tl ERS 444 321 3> 24 66 6o6 4b0 5~ 31 !?~ 
r F. E 124 35 89 259 84 174 ! 
~ONDE 5o8 35o !22 24 66 925 ~44 2?~ 3~ I ?,1 
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Jahr -1969- Annee Tllb.t EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantltee Werte - 1000 $ - Valeura SchiUaael Uraprung 
Code EWQ-CEE I I BELQ.- I NEDER- I DeUTBC~ I ITAUA I IBELQ.- ., NEDER-, DEUTSCH- I 
TDC Orlglne FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BRJ EWQ "CEE FRANCE LUXEIIB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
0~0831 FRANCE u 26 b 25 ~~ 7 BEL G.-LUX 2 it3 1n I ~ PAYS-BA~ 42 z 'tO l5 1 H !TALIE l 3 ? ? NORVEGE 7 1 5 5 
~UEDE 552 19 533 520 21 .qo F INlA~OE ~03 3 500 674 4 A7~ YOUGOSlAV 5 5 l l 
u.R.s.s. 36 22 14 19 14 
' Pnt.OGNE 19 B ~ 10 • ?TCHECOSL. 6 6 2 ? ROIJII~IE 62 62 40 4-5 ~UlGAR lE 96 9~ 48 4q 
ETUSUNIS 21 1 q 
' 
6 15 I b 3 q 
lE~E m 19 ~40 52~ 2~ 514 AU ·~l.1 4 9 1J 6 6'12 6 6'6 q ClA SE 1 1088 23 9 1050 ~ 1217 2" 
" 
1181 q 
eg~l~P 3 r~ 199 2~ 11'1 112 7 
EXTRA he dt 199 20 119 11 z 1 23 9 1249 26 1336 2~ 
" 
12 1? 1? CEE+AS~OC 122 2 2~ 43 49 7? 1 10 Q 4' 
m.mis 1113 23 " 
1069 12 1229 2~ 6 11 gn 1 
194 180 14 107 11? 
' TOT. Tl ERS 1307 23 9 1249 26 1336 2A 6 !?12 p C E E 122 2 28 ~~ "9 72 1 \9 Q 43 liON DE 1429 2 51 1298 2b 1408 1 45 15 1B5 12 
080835 FRANCE 212 61 151 121 35 ~~ 
PAYS-BA~ 74 5 b9 5A 4 54 
AhkEII.F D 82 16 66 l7 ~ 32 N VEGE 3~~ 14 6 A SUEDE l9 35ft ?16 25 1'11 
AUTRICHE 47 l9u 22 22 ~g~gm•v 81 43 43 2544 39 490 17 1122 n 19q M4 7 
TCHECOSl. 1068 1?68 41J 41G 
ROIJIIANI E 97 18 79 35 A 29 
m:ct.l 
it 54 53 
"gl 244 ,, zn 81 43 4l 
ClASSf 1 535 53 3m 287 31 25~ egR1He 3 3709 39 508 17 1557 13 214 13H 7 EX~RA CEE 3709 39 508 3H5 17 1557 13 204 13B 7 4244 39 S&1 3m 17 1844 13 235 1589 7 ~wamc 368 82 61> 21& 44 32 140 41-H 39 543 351o8 17 18l'> 
" 
?2'1 15&1 7 ~gJ:Hm 97 18 79 35 ~ 29 424ft 39 561 3627 17 1844 13 235 1589 1 
~o~oE 368 82 61> 220 211> 44 3' HO "612 121 b27 3847 17 2060 •7 21>7 17>9 7 
080840 FRArE mr 1 1m 345 2 343 BEl .-LUX 746 758 574 152 159 21>3 PAY -BAS 173 383 9 381 287 IJQ ? 14& 
ALlEiil.FEO 638 533 31 74 159 122 4 H 
ITALIE 125 123 2 65 64 I fUhi~~~ 162 162 3~ 3~ 424 ltH 142 142 YOUGOSLAV 1348 118 1218 12 347 ?7 m 3 POlOGN§ 547 37 129 1n TCHE~O l. 1944 87 596 3hl ~6" 8 7& 480 HONG lE 801 30 108 232 12 1n 190 ROIJIIANI E 752 m 22?. 2?2 8UlGARIE B2 &5 65 
AE~E 586 lb2 1m !80 38 142 Ag .~L.1 13'o8 118 12 47 27 317 1 
u H 1 1934 1}g +62 !642 12 527 27 38 459 3 EUR.~ 6271> 87 7~l lt18 1212 12 ~ 116 117& ClA SE 3 6271> 30 87 5U8 1212 12 8 116 !OH 
EHRA CEE 8210 148 87 903 7060 12 1739 39 ~ 154 1535 3 ¥W~mc :m 1785 47 832 2111 l't3~ 417 ~ 192 753 118 87 795 5'ol3 12 1220 ?7 8 124 10~8 3 AIIT .'f!ERS m~ 30 108 J647 519 12 30 417 TOT.TIERS 148 87 '1~3 06l 12 1739 1'1 B 154 1535 1 
ijoM 4775 1785 47 832 mt 1430 417 8 19~ 753 12985 1933 B4 1735 12 3169 516 lb 346 22M 1 
080850 .C.IVOIRE 32 32 14 14 
e~~tsse 2 ~~ H a l~ EX RA CEE 32 32 lit 14 CEE+ASSOC H 32 l4 14 llllNOE 32 14 
080890 m~~~lUX 10 ~u 5 5 359 114 91 zq &2 PAYS-US 368 137 185 7ft 107 
ALLEII.HO 5 5 3 2 I m~!ONr 64 5 59 39 2 31 ~ 5 4 4 
~an m 1 1 H 13 5 ~ AUTRlEHE 32 6 & ESPAGNE I 1 
YllUGOSL AV 355 26 2b1 62 78 1 57 H ~o~MN~· 236 236 85 85 407 407 78 78 
TCHECOSl. 1222 63 1~l 1058 208 11 14 181 HONGRIE 378 98 263 81 19 3 59 ROIJIIANIE 1845 592 1253 335 97 21~ 
i;~lUOIRE 1 1 I I 1 t KENYA 1 mT~UNIS 84 67 16 51> 45 9 2 AUSiR~liE 1 I b 6 b 6 




EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1969- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quant•t6s Werte - 1000$ - Valeurs Schlussel Ursprung 
Code EWG-CEE I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG - CEE J FRANCE I BELG. -J NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA 
TDC Ongme FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
AELE 51 18 33 15 q 6 AUT.rL.I 484 q •n 2~3 90 16 5 4 ~' 66 43 CLASSE I ~35 9 93 301 132 180 4 5? 75 '•9 EAMA I 1 1 I 
TIERS rL2 2 ? 1 1 
CLASSE 2 3 3 2 
' EU~.EST 4J88 161 710 3217 787 3? 114 MICLASSE 3 4088 ~I>! 710 m~ 787 3? 1'4 M1 EXTRA CFE 4626 Q 54 I Oil 960 4 84 189 &n 
CEE•ASSOC 807 l'l 137 114 546 324 4 n 3' 212 
TRS GATT 2166 9 !56 402 !599 467 4 65 89 >'9 ~gJ:m~~ 2459 98 609 752 50 I 19 10'1 3~' 4625 9 254 !Jll 3351 968 4 84 1 q9 691 
C E E 806 11J 137 114 545 323 4 78 30 ~11 
MONDE 5432 to 191 1125 3897 1292 8 16? 219 903 
080900 FRANCE 1619 1357 1 146 115 474 320 6S 88 
m~=--s~~K 90 13 17 17 1 14 195 91 76 26 17 2~ 4Q 11 
ALL EM .FED 114 54 6) 2J ll q 
IHLIE 32517 13902 1R43 535 16231 3826 1437 268 47 ?'J74 
meiim 8'l I 79 17 17 17 17 2 2 ~m~llE I I 10799 3851 684 990 4350 924 1832 540 !5R J<;> ~41 141 
'fOUGOSLAV 5~ 56 R 3 
GRfCE 3192 21)8 146 756 2082 491 4'l 21 124 306 
TURQUI E 10 19 2 2 
POLOGNE 240 199 41 36 30 6 
TC'IECIJSL. 323 ~~ 307 36 1 33 HONGRIE 1502 15~ so 1241 113 3 18 R 84 qQIIMAIUE 591 9 582 73 2 71 AFR.N.FSP 3 2 1 2 I I 
MAROC 1183 1183 233 233 
oALGER lE 7 2 I I 
TUNIS lE 66 66 25 25 
EG'fPTE 780 Jl) 11 4 1 754 174 2 I ! 170 
.H.YOLTA 1 1 1 1 
.'I!GER n 29 1 15 1~ • TCHAD 13 b b 
.SENEGAL 34 14 21 20 
:5iM2~~e 7 5 1 1 7 5 I I 1 1 ETHIOPIE 14 4 10 5 I 4 
KEN'fA 12 1 11 11 1 1'l MAURJCE 8 8 9 9 
.MADAGASC lt1 40 1 42 42 
R.AFR.SUD 130 12 lob 3 69 50 ~ !5 I lq 
ETATSUNIS 4 3 1 2 
' .GUADELOU 1 1 I 1 
.MARTIN IQ 10 Ill 3 3 
.SURINAM 7 7 3 3 
EQUATEUR 28 13 13 2 5 3 ? 
mwl 41) 27 13 6 2 4 2 2 2 
' CHILl 251 16 78 157 62 4 11 4~
LIBAN 5 5 
ISRAEL 842 249 25 2 225 341 307 79 7 I 134 66 
IN DE 2 1 1 2 1 1 CEYLAN 2 2 2 ~ 
THAIU'fDE 2 1 1 3 1 
' INOONESIE 4 4 b I 5 NoZELANOE 42 2 lt) 6 1 I 4 
U~E 98 1 87~ lo~1 23~f to A~LA~~e\ l"21t2 18H 5235 3006 5~7 196 I 62 999 447 lt31t0 880 147 5235 3006 2410 587 19!> 161 999 4~7 
EA14A 127 123 3 I 91 89 1 1 AUT .AOM 20 13 7 8 5 3 
T~f~ML~ 3241t m~ 71 P" lt23 }095 854 354 11 2~ 201 2o6 3391 74 41 421t ~05 953 448 1q 29 21)2 256 EUR.EST 2656 30 158 297 2171 258 6 16 41 194 
CLASSE 3 2656 31) 158 297 2171 258 6 19 40 I 94 
~mM5e 2'1387 5759 1112 1585 7830 4101 3621 1041 23? 25n 1395 70~ 37893 14259 3496 680 17235 2223 5006 1574 647 71 23~7 4'5 TRS GATT 13704 lt217 788 llt61 5219 2019 2597 670 188 233 11~9 397 
AUT • Tl ERS 3325 p98 175 117 1835 432 237 22 14 159 TOT. IIERS 17029 415 963 1578 
1zm 
2019 3029 907 21" 747 1268 397 C E E 31t535 13915 331t7 613 141 4414 1440 62~ 70 218) 99 
M ON DE 54922 19674 4459 2258 21t28J 4242 8035 2481 857 32~ '2c;7c; an 
081010 FRANCE 260 1 19 236 4 121 ~ 113 l 
BELG.-LUX 133 12 63 58 62 7 2~ 29 
PAYS-BAS 4822 847 111> 38Sit 5 ~540 530 70 19B ? 
ALLEM.FED 1918 931t 33 906 45 1066 513 14 511 38 
TT All E 358 232 126 171) 113 57 
RO'f.-UNI ltlt2 127 315 209 58 !51 
IRLANOE 50 50 17 1' ~3mGE 12 12 6 6 
... 4 4 4 
~~m~RK tap 242 1533 40 852 8" 747 25 19~ 7 18 ~ 11 1 q 1 AUTRICHE 51> 137 78 24 54 
ESPAGNE 70 10 n 27 
YOUGOSLAY 4207 365 850 2908 84 1733 134 3H 121<> 41 
POLOGNE 4314 244 11 449 3525 85 1<'>61 124 5 14~ 1363 29 ~mml· 733 38 695 241 9 232 379 27 81) 272 222 13 37 17? ROUMANI E 456 45 5 73 326 7 167 24 2 23 !15 3 8UlGARIE 396 18 85 293 171 9 41) 12? 
ETATSUNTS 18 18 
" 
9 CHINE, !I .p 10 5 5 4 2 2 
AELE 2497 432 ~m 46 m~ 163 <>71 26 ·~l"~~et1 lt345 435 918 84 161 363 I?H 43 Mlt? 435 1350 4927 130 291tb 161 526 ?191) 69 EU~.EST 6278 307 43 725 5111 92 2462 157 20 ?49 2004 n 4~~i~~f3 3 10 5 5 4 2 2 1>288 312 43 7~~ 511<'> •2 2466 159 ?0 249 ?006 3~ EK RA CEE 13130 747 43 2H5 1)043 222 5412 320 20 775 419~ 101 CEHASSOC 7491 2025 150 988 4274 •4 3959 !163 84 53' 'IH 42 TRS GATT 11839 679 11 1787 9147 215 4831 285 5 658 H85 "8 ~UT • TIERS 1201 68 32 288 896 7 581 35 1~ 117 411 3 OT • TIERS 13130 747 43 2075 10043 222 5412 321J 21) n• 410~ 1 ~ 1 C E E 7491 2025 1~0 98~ 4274 54 3959 1163 84 533 2137 4? ~ONOE 20621 2772 193 lJ63 14317 276 9371 1483 1~4 130• ~ll~ 143 
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Jahr • 1969 • Ann6e r•.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000Kg - Quantlt6a Wet'la - 1000 $ - Valeura SchiOIIII Uraprung 
Code Orlglne EWG·CEE TOC 
miLIA EWG·CEE IT ALIA 
081090 FR-NCE 26 1 25 15 !~ BEL G.-LUX 119 119 41 41 PAYS-SAS 3028 222 20 2648 138 ~m llt7 17 147ft 74 ALLEM.FED 169'1 236 2 ltt~~ 128 2 486 TULlE 453 226 167 407 7.84 3~ '11 ROY.-UN! 86 86 36 36 NORVEGE 
3+2 6 13 10 7. 8 SUEDE 6 219 l<t9 2ltlt 6 137 101 DANEMARK ~ 5 2 2 SU!SSE 991t 307 m sn 482 200 "" 238 ~~m~~E 396 m 139 1 1,5 73 552 '12 19 132 18 9 '~5 Y UGOSLAV 6120 327 117 1629 364) lt07 2062 89 30 525 1271 141 POLOGNE 4882 772 1!3 571 3372 48 1886 363 49 205 \24~ 2h TCHECOSL. 986 ltO'l 586 21t0 71 169 E 79~ 271 m 2llt 76 HR 11 Nte 1296 q 705 4 267 lltO 1!'3 
8 RIE 28 28 7 c 7 
14 337 257 8J 81 54 27 T lE 25 25 5 5 R .suo 47 47 19 !'I ETATSUNIS 323 10 16 207 9J 153 8 94 46 CANADA 53 53 35 '5 ISRAEL 2 2 2 2 JAPON 102 101 51 51 
A~LE ;m m 6 5x6 4:~i 2m m 6 281t ~m A li~\e 1 1 m Us~ 544 u 51t2 2Jh 9011 137 538 51tlt 3365 313 826 1984 206 TIERS CL2 36't 257 82 25 88 54 29 5 CLASSE 2 364 257 82 25 88 54 29 5 Eg~1HT 3 7990 772 w 1953 5091 52 26l't 363 52 lt92 168~ 27 7990 772 953 5091 52 ~m 363 ~~ lt92 1680 ?7 EXTRA he 17425 1766 "~ 4233 10560 621 130 131R 3693 238 




216 295 1 TOT. TIERS 17425 1766 245 it233 10560 621 6067 730 88 1318 3693 238 C E E 5325 684 22 !61tl ~~u~ 138 2791 559 19 559 1580 74 NONDE 2275n 245" 267 A74 759 8858 1289 11)7 1817 5?B 312 
081110 mf1~FEo 214 25 29 16~ 27 3 22 1'1 33 6 17 14 AUTRICHE 11 11 1 PORTUGAl 1 5~t ~~~ag~fAv 2008 359 471 675 257 43 68 52 94 319 151 141 "~ 4 19 17 m~ml. 6 6 1 165 145 20 19 17 HONG~ lE 770 46 55 82 587 96 7 1 9 n ROUNANIE 1949 505 114 1179 151 245 72 lb 138 !CJ BULGAR I E 463 85 6'1 122 187 61 12 9 16 24 NAROC 385 l!IJ 275 79 2(1 ~q 
ISRAEl 25 2~ ~ 
tS~:cL .1 23H 365 s3A 6u 816 29~ 44 72 1! 111 C~ASSE 1 2345 365 53~ 633 m 299 44 72 72 Ill Tl R~ Cl 410 110 h 84 20 ~ 59 CLA SE 2 ftlO 110 275 84 20 5 ~9 EUR.EST 3347 636 238 201t 2098 171 lt21 91 32 2~ 252 21 E~~~~SM 331t7 636 238 201t ~m 171 421 CJl 32 2~ ?52 21 6102 746 603 760 !262 804 ~u 76 1 nz 321t 191 CEE+ASSOC 259 33 31 29 6 160 45 3 3 3 22 TRS GATT 252'1 ~59 556 778 836 322 43 77 89 113 AUT. TIERS 3567 746 38 204 1951 lt26 481 Ill 32 25 235 78 TOT .TIERS 6096 746 597 160 2131 1262 803 Ill 7~ 102 3?4 I'll 
C E E 6~~~ 33 25 29 6 160 44 14 2 3 3 22 NONOE 779 628 789 2737 1422 848 125 78 105 327 213 
081130 ITALIE 6 1 5 2 1 ESPAGNE 312 q 81 ltB 228 50 11 7 30 ISRAEL 5 5 1 I 
Ag[A~~E11 m 9 3l 48 m 50 H 7 30 9 48 50 7 3~ 
Tle:MLi 5 5 l 1 5 5 1 
exhA CE 377 9 81 53 228 6 51 1 11 8 30 CEE+ASSOC 6 1 5 2 1 I TRS GATT m 9 u 53 228 51 1 11 8 30 TOT. TIERS 9 53 228 51 1 11 ~ 3, C E E 6 1 5 2 1 1 NONDE 383 10 81 53 233 '3 2 11 ll 
0811'10 FRANCE 29 29 10 10 BELG.-LUX 682 8~f 595 15 50 203 9 185 5 4 PAYS-BAS 3582 ~g 2131 1014 261 6 747 ALLEII.FED 921t 126 m 124 215 37 16 138 '" IULIE 9257 8434 68~ 2884 2490 37 157 ROY.-UNI 13 11 2 5 4 1 
III~ANDE 30! 302 76 76 DA ~IIARK 1 SUI SE 78 30 loB 19 9 10 
AUTRICHE 330 330 72 7> ESPAGNE 323 176 8 9 m 93 55 1 2 J~ VOUGOSLAV 8591t 836 380 2296 t,665 1798 198 90 474 969 ~7 
u.~.s.s. 15 15 4 4 
POLOGNE 6651 1389 655 2112 2495 1533 327 160 518 528 
TCHECOSL. 37 37 9 9 HDNGRIE 322 32 290 57 6 51 
RDUIIANIE 8731 1790 285 3160 3496 1552 386 58 481 627 BULt;AR!E 2504 143 3 1907 451 518 38 2 ~69 1 1'1 
'IAROC 1 1 
ETATSUNIS 66 4lt 22 27 20 7 HEX I QUE 52 52 25 25 COSTA RIC 5 5 1 TRINID.TO 72 72 33 33 
CEYLAN 2 1 MALAYSIA 35 35 ~~ !0 






EINFUHR -IMPORTATIONS Tu.1 Jahr- 1969 - Annee 
GZT· Mengan - 1000 Kg - Quanliles Warte - 1000 $ - Valeurs 
Schlussel Ursprung 
I Code EWG·CEE FIIANCE I BELG .• ' I NEDER· I DEUTBCH· I IT ALIA EWG . CEE I FRANCE I BELG. ···I NEDER-1 DEUTSCH· I IT ALIA TDC Ong~ne LUXEIIB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
AE~E 9m oH 381 
96 n gl 
A~ .~l.1 1012 432 2629 4M5 547 199~ 254 111 550 9~Q 112 97117 1'l12 43~ 2670 5046 547 2~91 254 Ill 572 l''II'P "2 T ~fts5ed 169 125 6 35 70 ~8 1 I 10 
CllSSE 2 169 125 3 6 35 7C s~ 1 ' 
10 
EUR.EST 18260 3331 975 H69 6479 3673 755 22& 141~ 1273 
A~[~~~e\ l826t 7 2 2 3337 975 7476 6479 1675 755 226 1421 1273 
EXTRA CEE 28143 41t74 1410 10152 11525 582 5836 1,67 338 1994 21?5 112 
i~E+~mc l'o41lt 941;3 83 1343 3461 174 4326 2797 22 360 1119 2~ mza 'm ~m 7578 5~2 3601 614 27? 1114 , 5g9 ll 2 AuL~tF.RS ~3M 3947 2235 lt53 66 qe~ 716 TOT. TIERS 2811t3 lt471t 14111 10152 11525 582 5836 1067 33~ 1994 ~3?15 112 
r. E E 141t74 9413 83 1343 31t61 174 4326 2797 2? 36ry ll\9 ?8 
I'IONOE 42617 13887 1493 11495 14986 756 10162 3864 31\n 2354 3444 H1 
081210 FRANCE 20 2' 5 5 
BELG.-LUX 3 3 4 4 
:m;;~ Ho 98 93 5 68 65 3 79 1 1 77 41 1 1 39 
RQV .-UN! 14 2 12 11 3 ~ 
~~m~~ 7 7 4 4 n u ~ to 18 1 TUROU!E 1697 948 65 5~8 88 1321 738 56 45 4% 78 
U.R.S•i• H n 23 Zl 68 58 1? 34 2~ 6 =~~~N E 4 4 I I 
GAI'IBIE 4 4 1 1 
~tmu~V~ 112 32 48 32 137 38 57 4~ 12y 5 36 52 8 19 141 13 36 59 I 7 16 li8AN 1 1 I 
SYRIE 25 9 16 13 6 7 
IRAN 21t88 222 144 311 1811 1483 153 84 179 1167 
ISRAEL 6 !g 4 4 NDE 11) 6 ~ AUSTRAL YE 115 3 18 39 166 5 26 81 54 
AE~E ~oH tu ~u d~ 
3 1? 
A~ .CL.l 956 m p3 756 174 242 517 '15 LASSE ~ 088 956 13 1799 7~6 177 2~4 517 '5 
Tl ER~ CL 5315 235 328 tm 16 150'1 161) 84 !'If) try6a 7 e5~~eH 2 2538 235 llt4 328 1~ 150'1 I&C 84 19~ !068 7 105 95 zJ~ ~7 ~· ~ CLAS~E 3 105 95 57 51 6 EXTRA CEE 4731 1~9~ 337 66?. 129 3365 916 261 495 1591 112 
iwmyc 1897 
2h 
m l~5 533 8! 14,9 739 m 88 412 78 ltll 90 n 25 489 19 21'1 113 17 
AUT.TtERS 26p 11t4 4H 1825 16 1555 159 84 231 1074 7 
TOT • Tl ERS 300~ 241 24'1 597 1904 41 2044 118 2rys 45~ 1187 24 ~O~D~ 94 80 25 118 1 66 4' A 4~31 119 431 742 2437 129 3483 917 327 538 159'1 102 
081220 GIIECE 38 38 22 2~ 
BUlGARIE 5 5 4 4 
MA ROt 63 63 12 I? 
~rmu~Y~ 75 11 57 7 61 10 45 b 6 1 5 6 ~ 4 
IRAN 65 65 50 50 
~mhrt~ 83 83 38 l• 60 34 26 54 33 21 
NON SPEC 13 13 A 8 
A~T 1~~~11 p9 t~ Ul H 143 43 oo 11'1 7'1 143 43 90 Ill Tt~R~ CL2 m u~ 62 ~2 CL A SE 2 62 ~2 EU~.EST 5 4 4 
AUT.~l.3 83 83 38 38 88 88 42 42 
EiHAsM 3'15 45 338 12 247 43 104 10 
i~E·mvr. 38 38 22 22 •uf.r~~Ri }41 45 84 12 121 43 ~8 !0 16 m 1()4 1% ~~YE~ R 357 45 12 22~ 43 lH ·~ 4~~ 13 A ~ HONDE 45 338 25 255 43 1'14 18 
081230 FRANCE 636 99 38 lt87 12 2')8 27 1~ 156 7 
8ELG.-LUX 3 3 
:tni4~~~o 126 23 52 51 28 11 11 ~ 82 '~ 29 29 tUllE 270 11 244 168 ~ 4 1'6 ROY.-UNI 94 
"" 
q Q 
~mEGE 2 2 1 1 2~ 4 6 b AUTRUHE 20 3 3 
YOUGOSLAY 1181 33 3 486 659 393 13 I 170 2,9 
JUR~!T 367 5 362 45 2 43 CH ~ SL. 11 11 2 2 
HONG E 90 80 18H 17 15 2 ROUI'IANIE 2377 60 367 78 59? 9 101 463 19 
BUkyARIE 267 264 3 74 72 2 ~tA ~UNTS not! 4255 1323 rd 840 5812 630; 2211 149 35~ lo49 2546 CHill 969 50 598 235 336 9 35 202 90 
PARAGUAY 5 5 2 ? 
ARGENTINE 933 11 218 573 131 322 4 78 182 58 
!~AN 3 3 2 ? 
HONG KONG 
2i 
2 3 3 
~H~rmlE 21 q q 6 6 3 J 
AE~E um 1~~ po~ 64H d: 3;i 67i ' A~ 1He1 m a BU 2224 752 ?755 
T h~ ~d lis I m 6491 6773 2221t 752 36 677 2 758 nn ~~ 366 666 13 121 384 Ho CLA S 2 di 171 366 666 13 121 384 148 E~R.nT 3 m~ ~m 2146 81 685 24 103 537 ?I exhA ~EE ~146 69u 685 24 103 537 21 1'1360 4288 1572 031) 8124 2221t 789 ~86 1~<18 2<>?7 
~~E+amc 1484 23 ~m 138 lllt't 12 478 11 4A 51 361 7 
AK¥ •f!ER~ l&m lt28~ 1196 2522 6857 73'11 2221t 7~3 480 1018 2906 1~9'13 1lt9 15n 2146 81 am 24 106 537 21 T T. ER 4288 4668 6938 2224 787 586 !55' 2'1?1 
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Jahr -1969- Ann6e Ta1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantlt6o Werte - 1000 $ - Valeuns 
SchiOsael Unsprung 
Code EWG-CEE I J IELa. I NEDER- I DE~ I IT ALIA EWG-CEE l FRANCE l BELG.•J NEDER·l DEUTICH- liTALIA 
TDC Orlgine FRANCE LUXEMI. LAND LAND (BRJ LUXEMB. LAND LAND (BR) 
DIVERS 6 6 43~ l C E E 1111 23 162 
1m sm 12 11 46 51 >t ~ 7 fo!ONDE 20483 4311 1694 6956 8560 2?35 ~1~ 617 1ll6 cw:q 
081240 FRA'ICE 21J 20 5 5 
AllEII.FED 10 10 7 1 
!TAL lE 829 20 519 290 683 18 416 ?47 
ROY.-UNI 3 3 3 1 
SUISSf 9 9 5 5 
AIJTPICHF 28 28 6 5 
YOUGOSLAV 47 47 2n zo 
TURQUIE M 60 1~ !J 
ROUfo!ANIE 102 5 '17 18 2 !A 
~~~~:~~llo 7 7 3 ' 133 28 23 8~ 104 23 17 '>4 ETATSUNIS 14 1 1~5 1 1 5 1 ARGENT !NE 179 31 23 128 73 lq ~~ 
~~~~hE1~ 590 590 375 31~ 45 6 39 31 4 ?9 
AELE 4n 3 37 1;~ ' 11 Ag[&He 11 299 2~ 1 29 240 1 23 21 129 1 339 2~ 1 32 277 I 188 23 24 1 40 1 
Tl ERS CL2 179 31 23 125 128 21 19 ~6 
CLASSE 2 179 3l 23 125 128 23 1q % 
EUR. EST 109 5 104 ?1 ~ 10 
Ag[A~~E\ 590 590 375 115 699 5 694 396 7 H4 
EXTRA CEE 1217 59 I 60 1096 I 712 46 45 ~,0 1 
m+m'f '>1'1 
2Q 52'> 37l 705 1~ 425 ?62 
458 59 1 55 342 I 306 46 41 716 1 
AUT. TIERS 699 5 694 396 ? 394 
TOT.TIEPS 1157 5'1 1 611 1036 1 702 46 45 ~IJ 1 
C E E 859 2Q 529 31J 695 !8 m 252 IIONDE 2076 79 1 589 14~6 1 14"7 64 R72 I 
081250 HDNOUR.BR 2 2 4 4 
HOI'fOURAS 2 I I 3 2 1 
TP%ML~ 4 i 3 7 2 'i 4 3 7 2 5 
exhA fEE 4 I 3 7 2 ~ TRS GA T 2 ? 4 4 
AUT .TIERS 2 1 1 3 2 I 
TOT. TIERS 4 1 3 1 2 5 
H<'lNDE 4 1 3 1 2 5 
081261 ~EL G.-LUX 6 1 5 6 1 5 
R.AFR.SUD ~ 4 4 4 
AUT .CL.1 4 4 4 4 
e~~:l 5M ~ 4 4 4 4 ~ 4 4 CEE+ASSDC 6 1 6 1 5 
TRS GATT 4 4 4 4 
TOT. Tl ERS ~ 4 4 4 
~o~o£ 6 l 5 ~ 1 5 10 1 9 10 1 q 
0~1265 FRA'ICE 2 2 1 1 
BELG.-LUX 2 2 3 3 
ITALIE 2 2 2 2 
~rmu~V~ 2<1 29 21 n ~6 36 '7 •7 
Ag[&~~E11 6~ 65 64 64 65 65 64 64 
EXTPA CEE 65 65 64 64 
CEE+ASSOC 6 6 6 ~ 
TRS t;ATT 65 65 64 H 
TOT .TIERS 65 65 64 64 
C E E 6 6 6 b 
fo!ONDE 71 71 70 1n 
081280 BELG.-LUX 11 1 5 5 8 2 4 ? 
PA\'S-BAS 2 2 
AllEIIoFEO 20 2 17 1 36 1 3 3~ 2 
ROY.-UI'fl 1 1 
SUEDE 32 32 n 21 
~llJmHE l? 10 8 8 11 R ~ 
PORTUGAL 27 19 8 13 q 4 
;all8fli~AV 682 1 30 651 280 2 46 23? 4'1 3<1 I 18 11 I 
u.R.s.s. 224 7 m 211 l 2" POLDG"'E 1~~ 94 94 TCHECOSL. 17 2R 28 
HONGRIE 99 99 30 ~' RO\Ifo!AI'fl E 727 727 330 330 
BULGAPIE 259 259 87 P7 
ALBANIE .r,z 42 u IR R.AFR.SUO 5~ 58 43 
ETATSUNIS 9 7 2 9 3 ~ 
HONDUPoBR 5 3 2 7 .. • VENEZUELA I 1 2 2 
THAILAND€ 2 2 
CHINE, PoP 6 6 2 2 
AUSTRAl lE 7 7 
i~~~CL.I 1U tH 6~~ 3~g " zH 40 I 19 "' I CLASSE ~ 877 40 n~ 400 19 1'11 279 1 TIEP~ CL 8 2 4 2 9 6 3 
CLA SE 2 8 2 4 z 9 ~ 3 
EUR.EST 1554 T 15-H 798 I 797 
Ag~i~~e 33 6 6 2 2 1561) 6 7 1547 800 2 1 797 
EX RA CEE 24t,5 48 133 2263 ~ 1209 21 108 1 ,..,?9 1 CEE+ASSOC 73 40 2 1~~ T 62 ?'l 1 34 7 ' I5Ums 1045 I ~m m 2 10~ 4n4 1360 8 8 2 1 ~7'; 
T'1T. TJEQS 2405 q 133 2263 1191 4 1 oq 1 f\'?q 
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EINFUH~ ·IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1969- Ann6e 
GZT- Mengen - Quanltl6s Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlussel Ursprung 
Code Ong1ne EWG-CEE IT ALIA EWG-CEE IT ALIA TDC 
C E E 33 1 2 21 1 44 3 3 34 2 
liON DE 2H8 49 2 155 2273 1253 24 3 142 1)81 
081300 FRANCE 84 6 Zlt 54 34 6 Zb 
PAYS-BA~ 13 12 1 7 4 l~~EII.F D 29 2 za~l 6u 4~2 217 I LTE 3868 291 10 691 37 
ROY.-UNI 39 25 14 4 ' 2 m mE I 1 1799 924 261 613 3 443 217 65 1~9 
YOUGOSLAY Al 13 3 3 GRECE 2~ 11 51 47 17 2 28 
ALBANI E 10 ll 3 3 
MAPOC 203 202 1 61 6'1 1 
.ALGERIE 3 2 2 2 
TUNI~IE 85 85 30 30 
ETATSUNIS 2"t98 8 6 2Zit6 37 201 888 4 789 24 6• 
COSTA RIC 57 57 22 2? 
HAITI 1037 727 5 46 zoo 59 211 146 1~ 39 15 
.CURACAO 3 1 1 1 12 4 2 1 4 
ISRAEL 85 l 12 10 13 1 , tn 
PHILIPPIN 2 2 1 1 
:a~~CL.l 40 25 15 4 ?. 2 4396 9'>5 1 m~ 658 254 1381 224 4 871 195 97 A6~!m 1 4436 945 1 673 254 1385 224 4 en 187 97 6 
' 
2 1 14 6 1 ? 1 4 
rmML~ 1469 1014 5 108 m 129 338 236 1 34 42 25 1475 1011 5 110 130 352 242 2 36 43 29 
eg~im 3 10 10 3 ~ 10 lJ 3 3 
EXTRA CEE 5'121 1962 u mz 896 384 1740 466 6 90Q 23l 126 iWmvc 4086 294 7H 106 792 43 5 45Q 2?3 62 5557 1757 12 25n 974 333 15U 40~ ~ ~67 726 94 ~~l:m~~ 272 202 11 60 B 4 5829 1959 12 2640 885 333 1679 lt60 5 ~90 230 94 
C E E 3994 291 l8 ~927 703 55 731 37 4 440 22) 3~ 
MONDE 9'115 2253 30 594 1599 439 2411 503 10 134'1 453 1~6 
090111 FRANCE 310 120 82 lOO 263 76 7? 107 
m~.:ii~~x 506 42 lt64 lt54 34 42~ ~29"t 9 rm 96 6 1420 8 7318 89 ~ ALLEM.F 0 543 H~ 63 2359 1'122 129~ 45 
ITALIE 105 71 28 69 49 20 
~?~:\~~t 555 40J 14 138 'tOO 263 1~ 127 3 1 1 
DANEMARK 8 8 5 5 
AUTRICHE 1 1 
~m~EnR 97 9! 76 11 4 12 h 8 8 ALL.M.EST 21 2? 22 
HD!iGRIE 1 1 
t6bnne 3 3 2 2 2 2 
GUIN.PDRT us! GUINEE 105 30 69 1148 946 73 2~ 61> 787 
~l~f~MRe 93m 26 11 ~ 68 22 42 4 79163 80 736 8490 4952 68009 57599 63 50~ 1>046 '796 
GHANA 30 15 15 21 9 12 
• TOGO REP 11099 rm 51t 31 2109 576 8101'> 6}1)8 33 25 1521 419 .DAHOMEY 1431 138 82 966 831 6<> 66 NIGERIA 625 8 29 102 36 lt05 269 4 21 8~ 31 
.CAMEROUN 37159 25208 365 525 9727 1934 31270 20528 242 367 8635 14-98 
.CENTRAF. 8052 1286 32 25 709 6003 51t30 1'1 17 537 
.GABON 223 223 156 156 
:E8=~~~a 1519 1218 19 50 232 1115 891 10 34 18~ 36868 9928 299, 154 ~m 17849 28058 7450 2113 121 5102 11272 .RIIANOA ngr 40 5 920 36 5 875 4 .l2~~~01 ,.~M m 2m sm 37 1038 173 15? 683 3~ 34827 51 32259 ~38 1~71 25841 4271 38 
ETHIOPIE 6938 1969 35 24 3()1t8 1862 6717 1714 34 14 3469 1546 
.AFARS-IS m~~ 3 a 1 2 ~ .SOMALIA 1 I 1 KENYA 257 256 2~05 11t807 lt67 18898 265 210 1858 16115 450 
OUGANDA 3846 6 tU 339 ~m 182 2882 6 10 296 2439 131 UNZANIE 7879 108 362 3160 7856 105 117 3B lAB 15nA 
.M se 24250 22185 35 1041 989 180~7 16522 27 1ft? 746 
:c 22 21 1 15 14 I s 36 31 3 26 24 2 
R lE H 1 1 11 6 5 :~~~~!~uo 33 28 28 51 31 lit 25 13 12 
ETATSUNIS 1188 313 462 38 375 1016 328 345 2~ 37A 
CANADA 335 26 31)9 51 ?5 ?6 
.ST-P.MTQ 22 6 }~ 18 5 13 PIEXIQUE 7909 1478 
2m 
230 ~~m 7810 1396 314 212 58H 74 GUATE"ALA 27150 685 3295 1201t 26'157 702 210h 3~89 19892 1168 
HONOUR. BR 86 5 45 26 10 78 4 44 22 ~ 
HONDURAS 5487 218 lt2 79 lt905 243 5100 192 37 70 4580 ?21 
SALVADOR 61850 201 
2m 
2728 58419 331 57363 18~ 101) 2376 54371 3H 
NICARAGUA ~4096 615 2it80 1Im 176 12753 600 2444 2122 1>865 
7?? 
COSTA IHC 2309 2161 2163 3277 200, 220'16 2154 2ns9 3129 12858 1866 




CUBA 1296 3 3~~ 1315 2378 1037 2 319 1 nr HAITI 9839 3682 2765 H 3302 m~ 3199 2296 14 n 2836 DOMINIC.R 32tb 782 590 345 1497 683 511 27 357 132~ 
.GUADELOU 2 4 4 9 ~ 4 3 
.MARTINlQ 5 ~ 3 3 
JAMAIQUE 1~ 3 3 3 l~V~¥o~~8 75 89 8~ 90 86 4 75 72 
.APU8A 243 21t3 191 191 
3 1 2 3 1 2 
ll31tllt 
"'m 11014 ZHOit 11189 3177 108230 "m 10060 21367 69361 3421 91t5 58 26 172 93 954 54 23 170 <>2 9 1 2 1 6 1 




75f m 8151 917 9538 1569 2 17~ 7107 ~85 121 169Z 1198 4443 576 565 761 16~5 916 
259118 56131 20159 3399'1 47971 100267 201370 49850 17017 275~~ 4'515 6<>448 
1 11~ 359 74 1 167 307 63 1 145 98 
210 97 52 59 2 179 81 52 45 1 
8 8 ~ <; 
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Jahr • 1969 - Ann6e T8b.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· Mengen 
-
1000 Kg - Quantites Werte - 1000 $ - Valeurs SchiUssel Ursprung 
Code Ongtne EWG·CEE I FRANCE I BELG. . I NEDER· I DEUTSCH· I IT ALIA EWG. CEE I FRANCE IBELG .• ·I NEDER·I DEUTSCH· 'IT ALIA TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
4PGENT INE 124 14 6 46 58 118 1' • 41 q li84N 1 1 
SYRIE 11 11 11 11 ARAB.SEOll 33 33 H 14 
KOWE!T 10 10 ~ 0 
YEHErt 286 212 2 72 295 219 2 74 
ARAB.SUO 81 1 76 4 ., I 77 4 
PAKISTAN 4 4 4 4 
INOE 2853 839 35n 41Q 616 638 246h 776 ~ ~8 ,~. ,.,, 4qB 
THAILA1110E 16 16 11 17 
~m~=~~g 4 4 1 ' 
1040? 
2 I 1 
INDONESIE 1146 3183 34'tl 619 201~ 9226 79() 27S4 ~1)1'12 641 1S3i 
HALAYS lA 3093 <101 674 n 1445 1953 559 427 51 021 
SINGAPOUR 3566 2901 611 49 3HR 2q7("1 416 12 
PHILTPPIN q~~ n 8 q TIHOR,HAC 29 5 .. 824 79 13 794 31 40 634 q 12 
CHINE,R.P 20 10 10 IS 8 7 
JVO'I 3 2 1 1 2 1 
HONG KONG 14 H 10 11 
AUSTPALIE 4275 99 36 45 4079 16 4119 96 11 41 1931 14 
N. ZEL Art DE 1 1 1 I 
OfEAN.USA 15 15 16 16 
OCEArt.BR 23 23 R 8 
.'I.HEBP!O 103 103 75 7S 
.CALEOON 598 598 466 466 
.POLYN.FR 4 3 1 2 2 
NON SPEC 513 470 43 411 17~ 1< 
AELE 661 m A~ 4m 482 339 12 111 4~li~~E 1 t 5868 412 716 5284 424 423 68 3937 43> 6529 412 tn78 101 4222 71~ 5766 424 76? an 4%R 41? 
EAHA 216964 154999 3892 1537 29170 ?.7366 163679 115724 2 706 1379 21621 ?H49 
AUT.AOH 1892 764 1022 69 17 1322 5R6 661 4q ?7 
TmML~ 650448 82219 m~~ tnno 2H194 17726~ 565427 72l43 467~6 <>34 79 2Ml<>4 O'H4'i 869304 237982 ll55l& 303364 15466~ 131428 l8R653 49631 946~6 28'015 111 7' I 
EU~.EST 22 22 22 22 
AUT .Cl.3 24 10 lO 4 lP 8 7 3 
CLASSE 3 46 10 32 4 40 8 20 3 
EXTRA CEE 875879 238404 58873 115631 307586 155385 736234 1890R5 50424 94689 2PHA3 114153 
iWm~c 230614 !55814 143711 3584 29274 27572 !15566 116352 ll 83> 7911 2371 q zon1 396442 68881 37891 80632 91777 117261 323668 59842 32044 6298? ~4R70 8H7l 
AUT. TIERS 260581 13760 1606R 33393 186639 D721 ~47565 12933 15"1 3 3115811 179411 9616 TOT. TIE•S 657023 82641 53959 114025 278416 127987. 71233 72775 47057 Ql56? ~642!32 9'577 
OIVERS 513 470 43 411 37f> 
'' C E E 11758 51 9456 1978 104 169 1,565 42 8465 IR04 97 157 
MONOE 888150 238455 6q329 118079 30769) 155597 747210 189127 ssaq9 96869 2879q~ 114345 
090113 FRANCE 1160 19 1141 1152 19 1133 
BELG.-LUX 2 2 1 1 
~~YS-8AS 1539 !5H 1786 1786 
AllEH.FEO 50 49 1 61 6n 1 
1TlUE 94 94 99 99 
~m~~OUN 81 47 34 90 47 43 2! 21 18 18 
.8URUNOI 5 3 1 
ANGOLA 53 53 51 51 
KEI'lYA 2S 25 23 n 
.MADAGASC 1 1 1 1 
SALVADOR 23 23 ?S 25 
NICARAGUA 8 8 9 q 
HAITI 1 1 1 1 
COLOMBIE 1 1 
BRES ll 44 <t3 1 45 44 1 
.CALEOON 18 18 18 18 
AI:HssE 1 n H u 911 47 41 90 47 41 
EAMA 27 27 22 22 
AIJT .AOH 18 18 18 18 
TIERS CL2 155 128 1 26 154 13" 1 23 CLASSE 2 200 173 1 26 194 !71) 1 23 
EXTRA CEE 281 220 1 60 
3m 
217 1 M 
m+~mc 28'10 139 1607 3 1141 139 1865 2 1133 212 152 1 59 219 152 1 65 
AUT. Tl ERS 24 23 1 25 B 
TOT .TIERS 236 175 1 6J 244 177 1 65 
C E E ~845 94 !607 3 lit+! 3099 99 1865 2 1B3 HONOE 126 3ltt 1608 3 1201 3383 316 1866 2 1199 
090115 FRANCE 11 6 5 21 1' 6 
BELG.-LUX 918 1 879 38 1387 6 1154 227 
PAYS-8AS 2563 7 2547 9 3410 7 3385 18 
AllEH.FEO 818 106 284 413 15 1331 184 48q 626 33 
ITALIE 130 12 37 81 240 n 711 l4R 
ROY.-UNI 2 2 3 3 
S!JEOE 1 1 2 2 
AUTR!CHE 1 1 
YOUGOSLAV 1 1 
GOECE 8 1 7 24 2 2? 
TCHECOSL. 1 I 
• CAMEROUN 1 I 
.eo PA 1 1 2 2 
.CONG 15 6 1 8 9 ~ 1 3 
ETATS s 41 1 13 17 R 2 71 2 22 31 15 2 
COLOH lE 1 1 
B~~~~ ~~AM 14 14 7 7 19 1 8 9 I 27 1 10 15 I 
NON SPEC 256 256 383 181 
fat~ct.l 5~ 1~ 1l ~ 5 3 , 1 14 95 2 24 30 37 , 
CLASSE 1 54 1 14 19 17 3 IQn 2 24 3~ 37 4 
EA'4A 16 6 2 ~ 12 s 4 1 A11T .AOH 14 14 7 7 
TlfRS Cl2 20 1 8 B 1 27 I 11 1~ 1 Cl4SSE 2 so 21 ~ 9 46 13 1" 19 4 
EUR. EST 1 1 
CLASSE 3 1 1 
EXTRA CEE 104 1 35 
13u 
29 12 147 2 37 43 S6 9 
CF.E+ASSOC 4478 126 2858 137 23 64'2 21Q 3907 1856 419 3~ 
T~S GATT 65 1 14 71 19 4 IJ4 2 , 43 3' h 
AUT. Tl ERS 1 
TOT.TIERS 66 1 14 21 2~ 4 1~4 2 23 43 30 6 
DIVEPS 256 256 383 383 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tllb.1 Jahr -1969- Annee 
GZT· Mengen - Ouant1t6s Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlussel Ursprung 
Code Ongme EWG-CEE IT ALIA EWG-CEE IT ALIA TDC 
~0~0~ 4440 126 2831 1334 m 15 6389 219 388R 1856 193 33 4800 127 2872 1361 283 ~919 221 392< !.q9'J 449 4'5 
090117 FR ~NCE 9 I q l ~ 
BELG.-LUX 11 10 25 1~ q 
PAYS-8AS 2~Z ~~ 2~ 23 2 All F.II.FEIJ 178 443 11 l ,~ 130 
GOECE 1 
.CANERIJUN 3 
A~l~~~~ 11 1 1 
EA~A 3 3 3 1 
E~~Wh~ 3 3 3 3 3 3 4 3 1 
CEE+ASSflC 273 8 66 J8'1 1) 5~~ 14 126 347 18 c F. E 271) 5 66 89 D 5~ l ll 126 147 '1 






euq.Esr 1 I 
CLASSE 3 1 1 
FURA CEE 2 ; 
TRS GATT 1 1 
AUT.TIERS ! 1 
TOT. Tl ERS 2 ? 
liON DE 2 ? 
090190 ALLE14.FEO 2 4 4 
rEE+ASSOC 2 4 4 
~ONO~ ? 4 4 2 4 4 
090210 fPANCF. {, 6 18 17 1 gELG.•LU, 46 6 4~ 12? 1 10 111 
PAYS-BAS 255 18 In 21 42 655 55 435 2~ ~-~ ALLEM.FEO 23 10 ? 11 86 16 6 44 
!TALIE I l 
ROY .-IJNI 339 46 91 47 32 123 857 103 241 117 87 3J7 
SU!SSE 2 1 1 5 3 2 
AUTRICHE 2 z 6 
cr~~~f~t I 9 31 10 
.CAMEROUN 1 I I 
.CONGOLEO 2 1 
KEiiYA 3 10 
OtJGANDA I I 
ETATSUNIS 2 ll 
CANADA 3 6 
INIJES OCC 10 10 3~ 30 
.CURACAO 1 ARGENTitlE 1 1 3 3 
HIDE 290 192 4 90 3 820 603 1 zn 9 
~~M~R.P 7ZO j99 n 29 73 1977 l~q3 l4 1 6J 199 431 84 21 5 4 941 844 36 4{, 11 4 
~~:~~SE 2 1 1 4 2 1 I 26 22 
' 
37 30 1 6 
~g~~N~~~G 6 2 4 15 4 ? ~ 3 3 T 1 
NON SPEC 33 33 5? 52 
m~~l.l 34f :f 92 .. 1 3~ 121 8~~ 10 3 24f> 117 93 3~Q 3 ? 9 ~ CLA SE 1 150 92 41 39 125 890 106 24ij 1!1 102 317 
U"A 3 1 1 1 2 1 I 
AUT .AO" 1 I T~m Cl~ 1060 826 ~~ 5 m 8) 2910 2352 44 10. 278 216 
EUR.eH 
1063 827 5 81 2903 2353 44 11 279 2!6 q 1 R 31 2 1 '0 Ag~A~~E33 431 384 H 21 
1 ~~ 4 941 844 36 46 11 4 440 ~m H 4 974 ~46 ~7 4~ 41 4 EX RA CEE 1853 133 210 4767 3105 32~ 174 42?. 537 CEE+ASSOC 333 19 190 8 6Z 5ft 885 57 488 n 13'1 184 TR~ r.ATT 1384 851 ~u 52 161 205 3753 2428 2~1 127 1n 533 AU .Tl~R~ 466 407 ?l 1~7 4 lOll 876 38 46 H 4 TOT. Tl R 1950 1258 133 13 ~09 4764 13!'4 329 173 421 537 
DIVERS 33 33 52 52 ~oM 330 18 190 8 61 5~ 882 56 488 16 138 !84 2216 1217 323 81 ZH 296 5701 3361 817 190 561 113 
0'10290 FPANCE 118~ 3 RELG.-LUX 1184 131 131 :tnii~~~o 12 38 n !26 36 84 395 R 383 4 406 12 389 4 IUliE 1 1 1 I ROY.-UNI 1832 1 42<1 1251 15 136 20~~ ?. 504 1257 22 215 SUI SS F. 18 16 2 51 46 5 ESPAGNE 2 72 1 1 YOUGDSLAV 75 684~ 44 44 ~~~!L 6958 113 2440 2383 57 311 133 236 24~ 91 156 ROUIUNIE 1 1 1 1 ~~~GAit ~P 3 1 3 3 N 114 28 83 119 24 93 A I 2~ 1 1 
:R 
LEO 242 30 153 27 3 178 21 113 22 19 3 A 1 1 1 1 
.SURUNOI 4 4 3 1 
.AFARS- IS 1 1 ? 2 M~X~oA 2009 12 26 1853 Ill 1973 lt 21 1814 115 356 10 320 26 363 128 24 TANZANIE 213 16 3 ~"" 30 208 40 138 ?8 IIOZA"BIOU 557 14 19 24 391 ll 164 16 :~t8~~A~c 4 4 ' 2 ? ? RHODES lE ? 2 ? 
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Jahr ·1969 • Ann6e TU.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000Kg - Quantlt6a Werte - 1000 $ - Valeura Schluaael Uraprung 
Code EWG-CEE 
I 
IBELG.-. I NEDER- I DEUTICH- I IT ALIA I I BELG. -~-I NEDER-1 DEUTICH- I Orlglne FRANCE LUXEIIB. 4\ND LAND (BRJ EWG- CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA TDC 
MALAII!E lt92 9 2 lt4& 34 1 395 12 1 35~ ,~ 1 
R.AFR.~UO 1 1 1 1 mnum 68 &8 49 4J 1 1 1 I 
INOE~ OCC 21 21 44 44 
C'JLOHB!E 2 1 1 2 1 l 
B~ES!L 25 18 1 17 1! s 
ARGENTINE 1642 4 1561 65 12 86b 3 RIO '·1 t 0 CHYPRE 1 1 1 1 PAKISTAN 4 4 R ~ 
!NDE 1759 205 5 ~855 m~ 423 10611 36Q 6 3? 70 641'> ') ~ ') CEYLAN 8797 1327 42 135 158~ 10629 1762 ~4 311~ 171• t IH' 
NEPAL, BHU 1 1 1 1 
VIETN.NRO h 6 ~ ~ 
Y~5~~~~yg 4 4 3 3 9072 39 7 7843 1157 26 5705 37 ~ 476R 072 '3 
MALA VS lA 12 5 7 13 B , 
Sl'ir.APOUR 100 100 6~ 6~ 
PHIL!PPIN 9 9 9 Q CH!NE,R.P 576 154 11 184 111 116 65~ 224 18 164 173 qn 
m~~SE 15 11 1 1 I I 17 1' 3 I 162 84 4 45 22 7 194 97 4 61 ?• 7 
HONG KONG 5 5 7 7 
HLE ;8so H 429 1251 15 138 ~m 48 504 ~m ~2 ?? () AUT .CL.! 119 43A 6992 1H 1 13 3 57 CLASSE 1 89&9 28 8243 129 139 4603 61 507 3716 79 270 
EAHA 3&6 33 186 117 27 3 3~5 23 141 !IQ n . 
AUT.AOM 1 3 4 4 
TIERS CL2 31249 1710 90 l88&2 8461 2066 31511 2411 94 15P~ 1131 ~ 2161 EG~~m 2 31m 1803 276 8982 8488 2069 31820 2434 ?3, 1~451 11334 2 ·~6 134 23& 2 25) Q2 1% 2 
AUT.CL.3 582 1&0 H 184 111 11& &&4 229 1R 164 173 B~ CLASSE 3 954 160 318 347 118 914 Z?Q 1R ?SF~ 129 3> 
EXTRA CEE 41541 1991 r 27543 8964 23~~ 37331 2724 76) 1Q443 11742 2~~8 ~w~mc 9021 34 35 8532 143 4~16 >3B I 93 3626 RI 91 33081 1711l 15 20204 845~ 2198 314&4 5"~ 166M 11111 2576 
AUT. TIERS 1133 248 16 374 3n 125 1124 32Q 23 328 35'\ B~ 
TOT • TIERS 34214 1958 531 20578 8824 2323 3~58a 2701 61Q 16'137 11666 7M5 
C E E 1694 1 49 1561 3 74 1267 7 52 112' s RB 
'!ONDE 43235 19'12 766 29110 8967 2400 Hb04 2726 812 2~561 11747 2 7~ 6 
090300 ARES IL 113 20 93 42 8 14 
PARAGUAY 2 2 
ARGENT !NE 28 2 26 16 1 15 
W~ML~ m H ~~ u ~~ q 14 ~~ 9 H 
EXTRA CEE 143 22 95 26 5R 9 H J'\ 
TRS GATT 14~ 22 91 26 '\8 9 H 15 AUT .TIERS 2 
TOT. Tl ERS 141 22 95 76 SB 9 H 1, 
MONOE 143 22 95 26 5~ 9 34 1, 
090411 FRANCE 27 2 16 9 27 • 6 1'\ 1 BELG.-LUX 1 I 1 1 
P4VS-BA~ 7 4 I 2 6 1 1 2 
ALLEM.FED 31 2 12 17 27 3 q 1'\ 
IULIE 2 z 
ROV.-UNI 28 23 5 24 2) 4 
AUTRfCHE 2 2 I 1 
.TOGO ~EP 1 1 
.DAHOMEY 1 1 1 1 
'I!GER!A 4 4 7 2 
.CAMEROUN 37 1 36 25 3 22 
.CEIHRAF. 3 3 2 2 
.CONGOBRA 2 2 2 ? 
.HADAGASC 2145 1903 1 39 202 1626 1457 3 28 138 
ef~~M~s 1~ 1 1 1 2 13 14 5 9 CANADA 1 1 
i~~WllEc 3 3 5 5 1 1 
mMEUR 10 1·) 6 6 19 9 IJ 15 7 a 
BRESIL 3337 1474 127 102 1531t 10) 2651 1301t 9~ 69 1116 67 
ARGENTINE 5 5 4 4 
LJBAN 3 3 2 
' KATAR I I 1 f 
!NDE 1702 10 1 n 1657 1394 5 1 15 1371 
CE'flAN 95 33 5 56 1 52 I~ 1 11 
VIETN.NRO 32 32 37 37 
CAMBODGE 56 56 51 51 
INOONESIE 3053 375 234 573 1667 204 23?3 317 180 lt40 1236 150 
MALAYSIA 3832 256 180 53 2&63 68J 286~ 220 139 41 1997 463 
S!Nt:APOUR 659 151 113 189 190 ~~ 526 127 Qfl 14S 152 12 
~~m'i~ri~ 5 5 3 ' 25 25 5 5 
m~cL.1 ~s 23 5 ~ ~a 2" 4 ~ 38 I 14 
CLASSE 1 70 23 5 
" 
38 45 21 4 6 14 
EAI!A 2189 1911 1 75 202 1656 1465 3 50 138 
AVT .AOM 1 1 I 205~ T ER~ CL2 12780 2375 659 m 6144 2679 9892 508 699 lt51t7 2081 CU SE 2 14'170 4287 660 62U 2881 11549 3521 511 699 4597 22ZI 
A~l4~~e 3J 37 32 5 40 31 1 150ft 32 5 40 37 3 EXTRA CEE lt319 683 928 6223 2924 11&34 3558 532 703 4603 2238 
CEE+ASSOC 2258 1914 19 34 87 204 171~ 1469 20 22 66 141 
TRS GATT 12837 2365 682 928 6148 2714 9929 2049 529 703 4553 2"9S 
tHl:Hm 50 24M 8 '19~¥ 43 5 12881 682 <J28 6148 272~ 2092 529 703 4553 2111") ~O~D~ 6~ 2 18 34 62~~ 61 3 17 22 lb 3 15145 4321 701 962 2926 11695 3561 549 72'\ 46\9 2241 
'90413 ~~~He tb 1 ~ 1 10 5 
:~~~ 2 2 1 I 6 6 4 4 
II!ADAGASC 2 ~ I 1 NDE 3 2 2 
~~~:m!p 3 3 2 ~ 
" 
4 I 1 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1969- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Ouantlt&s Werte - 1000$ - Valeurs Schlussel Ursprung 
Code Ongme EWG·CEE I FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG - CEE I FRANCE I BELG .• ·I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA 
TOC LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
JAPON ~ 2 2 2 NON SPEC ~ 4 4 
•g[.i~\t! 11 , ~ 2 ~ ~ 2 
EA'4A 2 2 1 1 
rt!ms~l~ 14 q b q 5 4 16 ~ ~ I) 5 5 
Eu• .EST 11) 1~ ~ 5 
AUT .CL. 3 4 4 1 1 
CLASSE 3 14 11) 4 6 ~ 1 
EXTRA CEE 32 8 10 2 4 8 1R 5 5 2 1 ; 
CEEUSSOC 3 1 ? 2 1 1 
T~S GATT 14 6 1 ~ 1~ 4 2 4 
~Ht:Hm 16 2 lg 4 1 l " 1 11) ~ 2 4 ~ 17 5 
" 
? I 4 
DIVER~ 3 3 4 4 
c E E 1 1 1 1 
liON DE 36 q 11 2 4 11 23 5 b 2 1 9 
\)'1()415 ALLEN.FED 3 3 , , 
ROY.-~1 3 1 2 I i 
JAMAI E 11) 8 2 IQ 15 4 
NDE 3 3 1 1 
llllAYSU 3 3 7. , 
SINGAPOUR 2 2 1 1 
·~HssE 1 3 1 2 1 1 3 1 2 1 1 
Tm~s~l~ 18 8 5 5 n 15 3 5 ~~ 8 
" 
5 23 !5 ~ 5 
enu ee 7.1 8 1 1 5 ?4 15 4 




21 8 1 1 5 24 15 4 5 
21 8 1 1 5 24 15 4 5 
c E E 1 1 2 , 
NON DE 24 8 1 10 5 26 15 ~ 
" 
0'>041'1 FRANCE 158 5 142 11 44 3 3R 2 1 
8ElG.-lUX 1 1 6 ~ 
m~ii~~lo 19 19 22 22 8 1 1 6 9 2 2 5 
tUllE 389 2 56 331 156 1 1 14R 
ROY.-UNI 1 5 2 8 6 2 
mRbE 
1 1 
1 1 1 1 
PORTUGAl 3 3 1 1 
ESPAGNE 46 1 1 2 42 17 1 ! 15 
GRECE 73 n 17 17 ::S~~mE 14 1 1 11 1 0 1 2 2 2 1 1 
AF •• N.ESP 5 4 1 2 2 
MARO~ 939 906 4 29 388 376 ? 1) 
.Aly !HE 43 43 14 14 
TUN SIE 12 12 T 1 
EGYPTE 1 1 
S'l\IDAN 1 1 1 1 
.SENEGAl 3 3 2 2 
• TOGO IIEP 24 Z2 2 10 0 I 
.OAH014EY 30 31) 11 11 
NIGERIA 68 3 16 47 2 28 2 ~ 19 J 
:am~~ 2 2 2 2 23 19 2 1 1 17 14 1 I 1 
ETHIOP lE 23 6 1 16 2J 3 1 16 
KENYA 24 1 9 H 2 13 6 ~ 1 OUGANDA 16 4 • 5 3 
TANUNIE 41 43 22 2? 
140ZA1481QU lit 3 8 3 9 1 5 2 
=~~8A?a~c 3 2 1 7 2 5 1 1 1 1 
14ALAIIIE 1 1 1 1 ~maws 2 2 1 1 51 t 1 4~ 6R 1 1 b~ aMm:~\A 56 55 1 84 84 17 1 16 29 2 ?1 
.MARTINIQ 11 11 7 1 
JAI4AI2UE 135 21 3 31 267 13 534 35 5 50 4?2 22 j~~:h AM 6 6 9 9 80 53 4 23 39 22 
' 
14 
INOE 11 11 0 9 
CEYLAN 2 2 1 1 
THAILANDE 3 3 5 5 
~~~me 8 1 3 4 9 2 4 3 
tH\Ne,R.P 
8 6 2 5 3 2 
36 4 32 10 ~ 8 
JAPON 12 8 4 13 6 1 
OCEAN.BR 2 2 1 I 
tiJ~~Cl.1 1\~ ~~ 11~ 2 11 , T 2 3 l 4R ? 1 39 CLASSE 1 13~ 3 13 125 2 S9 2 q 4~ , EAIIA 76 5 3 1 49 18 1 ~ 1 
~T.AOK n~6 55 6 >! 22 Q T ER~ Cl2 l003 u Fs 535 44 1282 446 14 l ?4 ~74 44 LA SE 2 18u 134 11 538 45 1362 506 ,, n ~11 45 ~:uq.esr I 14 1 13 1 ! D 1 
"gl,~\e3 36 4 32 10 2 9 52 2~ 4 46 1 23 1 I 2 18 1 EXTRA CEE 2062 1137 1'>8 70<> 4~ 1444 509 22 124 741 4R CEE+ASSOC 800 132 13 217 437 334 62 13 6S 192 2 
TRS GATT 701 9n 9 112 422 45 m 68 1n I IJ5 o;t)~ 46 AUT .TIERS 1142 ~~ 10 211 2 381 5 1, 221 1 TOT. TIERS 1843 1006 142 633 47 1'347 449 15 115 T2l 47 
C E E 581 1 8 211 361 237 2 6 % 172 1 
MONOE 2643 1138 28 359 101a 48 1681 511 28 181 013 49 
090460 ~m~ftAS ~; ? 20 7 24 3 ~ 15 26 4? ~ H AllEM.HO 1 ~ 7 ? 
' IHLIE 4 1 3 10 1 0 
ROY.-UNI 5 I 3 1 10 4 5 1 
AUTRICHE 6 b 4 4 
PORTUGAl 1 1 
ESPAGNE 2308 833 30 11 1"31 3 1068 437 21 ~ f:l03 I 
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Jahr ·1969 • Ann6e Tllb.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantlt6e w- - 1000 $ - Valeul'l Schtuaaal Ursprung 
Code EWG-CEE I IIELG.- I NEDER- I DEUTSCH- l IT ALIA l J IELa-·l NEDER-, DEUTSCH- I Orlgtne FRANCE LUXEIIB. LAND LAND (BR) EWG. CEE FRANCE LUXEIIB. LAND LAND (BR) IT ALIA TDC 
~~~~SLAY 707 6 1 5 695 390 5 5 380 33 5 28 21 " 17 mHml. 6 2 4 1 2 279 31t~ 278 142 14' HONGRIE 3942 71 129 3351 
"" 
21t28 63 74 21n 1 '188 3~ ROUNANIE 98 98 40 
"" ~~k8tPIE 22~ 3 219 137 3 ll4 6 1 3 2 1 TUNIS lE 4 4 2 2 NIGERIA 1 1 1 1 ETHIOPIE 3 1 2 2 1 1 KENYA 5 3 z 2 1 1~ EUTSU>IIS 
" " 
4 1 28 1 15 1 CANADA 1 1 !~8HN~~c 2 z 1 1 1 1 ISRAEL 2 1 1 3 1 '2 PAKISTAN 1 1 ' Tr~DE 52 2 l3 37 36 1 6 29 ~A\~~~J!p 5 5 4 4 155 35 15 1 102 2 82 11 5 65 1 
i/J~~Cl.1 3oU 3l 215~ 1 1sH 44! 2~ 9 1 841 25 8 26 1015 4 CLASSE 1 3074 841 32 25 2167 9 1526 444 27 26 102\ 5 AUT,AOM 1 1 TIERS CL2 82 15 2 5 11 43 51t 6 1 4 D 33 ES~!m 2 82 15 2 5 17 lt3 5~ 6 1 5 10 33 it51tl 74 1f~ 3it8 3946 H 2747 66 14 271) 2304 33 AUT .CL ,3 155 35 1 11)2 2 82 11 5 65 1 
EHft~5M 4696 109 144 349 :m 46 2829 77 79 270 2369 34 7852 965 178 379 98 41t11l 527 107 301 3403 72 CEE+ASSOC 107 ?. 6 31 64 4 106 2 8 16 78 2 TRS GATT 3386 848 34 21t 21t32 48 1693 447 28 24 1158 36 
tUT, TIERS 4427 115 l44 351l 3772 46 26'12 79 79 272 2228 34 DT, TIERS 7813 963 18 374 6204 9't '>385 526 1~7 296 3386 70 C E E 68 6 26 36 81 1 8 11 61 NONDE 7920 965 184 405 6268 98 4491 528 115 312 3464 7? 
090470 FRANCE 11 7 1 2 1 23 14 1 5 3 BELG,-LUX 4 2 2 q 4 5 PAYS-US 28 11 17 56 15 41 ALL EM .FED 26 7 8 8 3 54 21 15 n 5 I TALl E 1 1 2 2 ROY,-IJNI 41 1 1 39 l9 6 1 32 DANEIIARK 1 1 2 2 AUTR ICHE 18 18 20 2~ 
ESPAG"'E 81 1 5 1 n 51 1 4 1 45 VOUGOSLAY 16 1 15 15 1 14 TCHECOSL. 16 16 8 8 HONGRIE 9 1 2 1 5 6 2 1 3 ~OUIIANIE 18 18 6 6 MAROC 2 1 1 1 1 
>I!GERIA 4 4 1 1 
:~:s~mc 1 1 3 3 2 2 2 2 ETATSUtHS 16 • 10 2 53 2 1 6 37 7 CANADA 2 1 1 JAMAIQUE 2 2 BRESJL ! 1 1 1 !NDO"'ESIE 3 2 2 
~~\~m!P 5 4 1 5 4 1 2 2 
AE~E ll~ ~ ; a~ 1~i 5 g ; ~~ AU •§l•1 2 2 7 CLA SE 1 2 7 6 156 2 182 5 14 8 148 7 EA I! A 1 I 3 3 AUT.AOM 2 2 2 2 rmMt~ 17 12 2 3 10 7 2 l 20 14 1 2 3 15 
" 
3 2 1 EUR.EST 43 1 2 1 39 2~ 2 1 17 AUT.CL.3 2 ? 
CLASSE 3 lt5 1 2 1 4l 2n 2 d 17 EXTRA CEE 238 11 10 9 20, 2 217 14 1<J !66 7 ~wm~c n 1~ 27 11 1 t~ 6 149 25 47 18 46 13 20<, l3 1 ? 2 199 12 lit 9 1~1 7 ~Mf:fm~ 31 2 2 2 25 13 2 2 9 235 15 9 9 200 2 212 12 16 11 166 7 C E E 70 8 26 11 19 6 144 23 4<, 18 46 13 O!ONDE 308 25 36 20 219 8 31,1 37 6l 2<J 212 2n 
090500 FRA"'CE 6 1 3 2 7't 10 13 24 27 AlLEM,fED 19 q 6 4 221 101t 78 39 
:~:~~Me 269 1~~ 3 1Df 2906 1802 4 27 1n1o 3 23 291t 281 13 
.COMORES 16 7 
" 
16~ 7l 94 
INDO"'ESIE 1 1 6 6 
.POLYN,fP 43 40 3 567 5?7 35 
EAMA 269 164 3 1~~ i906 1m 4 27 107~ 3 AUT,AOM 82 69 021 142 
reaML~ 35! 1 6 6 234 1~ 115 3933 2687 4 2~ 1212 3 EXTRA CEE 352 234 115 3933 2687 4 27 1212 3 ~~~+~me 376 2~3 9 118 6 4222 2681 118 11R 1236 69 1 1 6 6 TOT, TIERS 1 1 6 6 C E E 1H 9 7 3 6 295 114 91 24 66 MONDE 234 9" 10 118 6 4228 2687 118 11R 1236 69 
0'10610 FRANCE 8 1 4 3 12 2 ~ • BELG.-LUX 2 2 3 3 
m~ji~~~D 19 1 1 17 23 1 1 21 14 14 16 16 
IULIE I 1 
ROV.-UNI 5 5 5 5 
GUI"'.PORT 5 5 3 3 
,C ,IVO!RE 10 10 7 7 
A"'GOLA 3 3 2 7 KENYA 1 1 4 4 
TANZAN! E 4 4 ~ 3 
MAUR!CE 16 4 4 7 1 12 2 4 5 1 
,HADAGASC 387 64 8 1n 232 13 377 62 7 17 222 14 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1969- Annee 
GZT- Mengen - 1000Kg - auant1t8s Werte - 1000$ - Valeurs Schlussel Ursprung 
Code Ongme EWG-CEE IT ALIA EWG·CEE IT ALIA TDC 
.COMORES 8 1 7 I 
ETUSUN!S 1 ' ~Y~IE 1 1 7 2 NOE 286 10 182 87 7 194 7 116 63 ~ CEYLAN 402 52 10 8' 13~ 12~ 583 38 2~ b~ ?55 214 
VIETN.NRO 19 14 5 22 p ' CAMBOOGE 1n n 9 9 
INOONESIE 94 4 2 40 4~ !OR 8 44 4~ 
MAL AYS TA B 4 4 5 1 4 
S!NGAPOUR 19 1~~ 5 2~ 2' 4 CH!NE,R.P 695 39 13 48R 41 728 39 14 IU 51' 40 
¥0REE NRO l 2 3 3 OIIMOSE l 1 1 I 
HONG KONG 29 2A H 3~ 
1ol-:cL .1 
5 I 3 2 
CLASSE 1 5 5 9 ' ? 1 E4MA 397 74 8 70 232 13 384 69 7 7? 72? 14 
AUT .AOM 8 1 b 1 7 r, I 
TIERS CLZ 879 70 ~~ 3b6 292 139 991 55 27 3n4 3a~ ?19 CLASSE Z 1281t 145 436 530 153 1382 124 14 37~ 614 2l4 
AUT .CL. 3 716 19 13 124 493 47 7~3 39 14 142 518 4" 
CLASSE 3 716 39 u ~24 493 47 753 39 14 14? 5\g 4J EXTRA CEE 2005 lA4 65 1023 200 ?143 163 4q 523 11H 27' 
CEE+ASSOC ltlt9 75 10 88 239 36 446 70 1n 93 22Q 44 
TRS GATT 882 70 u 370 292 !3A 996 55 27 30R 3BR 218 AUT. TIERS 718 39 125 lt93 4~ 756 39 14 143 51R 4? TOT. T! ERS 1601) 109 495 785 186 1752 94 41 451 qn~ 260 
r E E 43 2 18 1 22 55 1 3 21 I 29 
MONOE 20"8 l81t 35 58~ 1024 222 7198 164 51 544 1135 104 
090650 FRANCE I 7 1 
:tnii~'~o 27 21 51 4' 1 2 ROY.-UNI I 
MAURTCE l 
E~~F~~l~ 3 3 
CEYLAN 46 1 43 104 tnn 
INDONES I E 2 l 1 ? I CH!NE,R.P 11 1 10 6 16 7 
m:Cl.1 j 3 
El~~SSE 1 4 3 1 1 
TIERS CLZ 4'1 ~ "5 2 107 2 1~2 l CLASSE 2 51) 46 2 107 2 1·'2 3 
Agl~~~e\ H l 18 6 16 1 8 7 lo s 16 1 ~ 1 EXTRA CEE 67 3 52 2 127 3 1 ~ 11? l 
CEE+ASSOC 30 1 21 7 1 55 2 43 q I 
I~Ums 49 2 45 2 Ill ? l 1n5 1 17 1 10 6 16 I 8 7 
TOT • TIE~S 66 3 10 51 2 127 3 1 ~ 112 3 
C E E 29 1 n & I 55 2 41 ~ 1 HONDE 96 4 10 ~8 3 182 ~ 44 121 4 
090711) FRANCE 17 13 r 71 7 4'1 14 m~.:ii~~x 2 1 " ' 1 10 10 33 33 ALLEH.HD b 4 2 1q 11 6 
!Tll!E 2 1 
~8ltuH~l 2 2 7 l 
ESPAGNE 
Y!lUGOSL AV 1 
fliilX~~~E 1 
" 
3 a 4 4 
.!!A St 25" 53 160 35 685 192 14 184 94 
.c ~ 65 49 11 5 226 171 37 18 
E IS 1 l 1 1 c lE l 5~ I 1 8 l 56 36 36 
!'IOE 4 ~ 3 3 
i~~M~siE n 12 20 6 5'1 24 2Q 6 10 5 12 11 1 79 2" 4 2' 27 2 
HllAYS TA I I 
STNGAPOUR 6 5 16 14 
m~~L-1 ~ 2 1 ~ 2 I CLA SE 1 5 2 1 2 10 6 1 ~ 
EAOIA 25" 53 1 5 160 35 686 m 14 384 95 AUT .AOH 6~ 49 11 5 22& 37 18 
Tg:~s~L~ 148 15 5 26 31t ~8 203 38 4 52 6~ 4Q 467 117 6 31 205 108 F15 401 5 66 481 162 EXTRA CEE 472 l17 6 33 206 no 125 401 6 72 482 1~4 
CEE+ASSOC 356 102 2 23 173 ~6 10"0 364 9 71 4?3 167 
TRS GATT 151 15 5 28 35 69 212 38 5 58 Sl 5J AUT • TIERS 1 I 1 
TOT. TIERS 15 15 ~ f3 35 70 m 38 5 5~ 61 51 C E E 37 2 16 1 8 63 ? ~4 O!ONDE 509 117 7 51 208 126 1253 402 14 135 48~ 21 q 
090750 FRANCE 2 
ALLEM.FED 4 1 
ROY.-UNI l 
.14ADAGASC 2 2 
CEYLAN I 
:~t!sse 1 t 1 1 ?. 
T~E:ML~ 1 1 EX~RA CEE 2 3 2 3 4 2 1 m·amc 2 8 3 1 2 2 I 
TOT. TIERS 2 2 i ~O~D~ 1 6 1 3 4 !I) 3 2 3 
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Jahr ·1969 • Ann6e Teb.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantlt6e Werte - 1000 $ - Valeura SchiOasel Uraprung 
Code EWG·CEE I J IELG.- I NEDER- I DEUTSCH-1 IT ALIA I IBELG.- -I NEDER-1 DEUTSCH- I 
TDC Orlglne FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BRJ EWG- CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
090811 BELG.-LUX 
+ 
1 1 1 PAYS-BAS 6 I 4 l I 
TANZANIE 
" 
1 3 20 6 14 
INDE 9 2 .., 62 13 49 
T'lODNES lE 72 42 19 11 85 5" 24 11 MALAYSIA 1 1 1 1 SINGAPOUR 3 3 ? 2 
ru~~s~l~ 89 46 ~; lt Fo 70 87 n 89 46 70 70 87 
EXTRA CEE 89 46 29 lit 110 70 87 I' iWamc 8 ~ 2~ 1 5 3 I I 89 46 14 17" 7n 87 13 TOT.TIF.RS 89 46 29 1ft tn 7~ 87 n 
C E E 8 6 3~ I 5 3 1 I M ON DE 97 52 lit 1 17~ 7~ 8~ 13 1 
OQ0813 FRANCE I I 
~M:iiWx 8 8 7 7 20 14 3 3 19 13 2 4 
ALLEM.FED 32 3 29 28 2 26 
ROY .-UN I 11 I 10 6 I 
' ISLANDE 1 I 
ESPAGNE 6 ~ 6 ~ 
t;RECE 5 5 5 5 
!A~~m~c 1 I 3 l 2 2 I 1 
ETATSUNIS i 5 5 5 HONOOR.BR 1 2 2 
!NOES OCC 283 
" 
24 254 1 287 7 zn 260 
U!NID.TO 2 2 
' 
3 
• ARUBA 3 3 3 3 
• SURINAM 1 1 1 1 
INDE 2 2 2 , 
CEYLAN 5 1 
" 
5 I 4 
INDONESIE 2004 184 151 581 922 166 1701 164 120 459 746 212 
MALA VS !A 57 44 5 8 49 34 5 10 
SINGAPOUR 195 35 1l 56 69 2 181 28 42 49 ;q ~ 
:tllH:rl~ 2 2 2 2 27 27 17 17 
AE~E 11 I ~i 6 1 ~ AU ·~L.1 43 27 H 34 17 12 CLA SE 1 54 I 27 
"" 
1 tn l7 12 
EAMA 2 2 I I 
mi\~02LZ 255~ 1 17~ 223~ I 1 227 230 662 1256 205 198 531 1076 22~ 
CLASSE 2 2558 227 230 m 1257 lA) 2240 205 198 532 1077 2?8 EXTRA CEF 2612 228 230 1284 191 2280 ?06 l9R 542 1394 24" 
m·amc 25~~ 17 6H 4 11 65 16 14 3 12 228 228 1283 183 2268 206 196 54\ 1')Q3 ?l2 
AUT. TIERS 2 2 ? 2 
TOT. TI EllS 2601 228 230 671 1283 183 2270 206 \QA 541 I ~q' 212 
~oijo~ 60 17 37 3 3 55 16 33 ' 4 2672 228 247 716 1287 194 2335 206 214 57' 1096 244 
090819 BELG.-lU~ 3 3 6 ~ I 
PAYS-8-S 1 1 2 2 
ALLEII.FEO 3 I 2 A 2 6 
ROY.-UNI 3 1 1 I 9 1 I 7 
DANEM-RK 2 7 
N IGER lA \ 1 1 1 KENYA I ~ 15 3 10 2 TANZANI f 51 5 1 ;~ 203 22 3 2') 158 GUATEMAlA 4~ 1 1 1 198 3 4 4 183 4 
~2~g~~~~c 1 d 4 4 59 2 46 11~ 5 2 15 93 
.ARUBA 1 1 
HIDE 25 4 4 q 6 2 110 25 7 48 14 16 CEYLAN 1 1~ 4 2 2 m~me 439 26 120 248 26 691 40 31 201 3H 39 15 ~ 8 4 23 1 4 12 6 SINGAPOUR 73 1 31 31 2 117 2 2 55 56 2 AUSTPALIE 1 1 6 11 1 1) NON SPEC I 1 
m~~L.1 ~ 1 1 ! H l 3 1 1 10 CLA SE 1 10 1 1 l 1 22 3 7 10 
AUT .AOM 1 1 
TIERS Cl2 708 39 31 180 422 36 f481 101 61 357 89ft 68 CLASSE 2 m 39 31 80 lt22 36 lt82 01 61 357 894 69 EXTRA CEE 40 32 181 429 36 1504 103 1>4 31>4 9~4 69 
CEE+ASSOC 1 2 5 11 4 11 1 I I~Ums 617 40 3f 11'1 3n 35 ~~g~ lOO 60 356 721 64 41 2 I 3 4 8 183 4 
TOT • TIERS 718 4Q 32 lA! 429 36 1503 103 64 364 9n4 68 
DIVERS 1 1 
lioijo~ 7 2 5 16 4 11 I 725 40 34 186 429 36 1521 103 68 375 9~5 7~ 
090860 FRANCE 4 I 1 2 8 2 2 3 
' BELG.-LUX I I I 1 PAYS-BAS 2 2 5 5 
ALLEII.FED 4 2 I I 8 3 2 3 
ROY.-UNI 2 
' 
3 I 2 
A¥TRICHE 7 1 7 
E ATS~NIS 2 2 6 6 CAN AD 1 1 !NOES OCC 1 1 1 I 
~=8~NESIE 2A 1 2l 1 q 19 9 h 
MALAYSIA 1 1 I 1 SINGAPOUR 2 2 1 , 
AELE 9 9 10 I 0 
4glAHe 11 2 2 7 1 s u u H 2 15 TmML~ 13 1 12 14 1 33 13 19 I 27 12 14 I 
EXTRA CEF 44 13 ll 1 lt4 12 2 2~ I 
fW~mc 11 2 4 3 2 22 3 9 6 3 1 lt4 13 3~ 1 44 12 2 29 I 




EINFUHR- IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1969- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Ouant1t~s Werte - 1000 $ - Valeurs 
Schlussel Ursprung 
Code EWQ-CEE I I BELG. - I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWQ • CEE I FRANCE I BELG. --I NEDER-, DEUTSCH- I IT ALIA 
TDC Ongme FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
~oM u ~~ 4 3 3~ 22 3 9 6 3 l ~ 3 I ()6 15 11 6 3> 2 
090870 BEL G.-LUX I I 1 1 
P4YS-BAS 2 2 1 1 
AL~EM.F!O 2 1 1 RO .-UN 6 6 1 7 
INDES 0 C 1 I I 1 
INOONESIE 6 5 I 12 10 2 
AtHsse 1 ~ ~ t ~ 
TIERS Cl2 1 6 I I~ 11 2 
e~HlsM 7 6 I 13 11 2 13 6 ~ 1 f& 11 1 
, 
ta+m~c 1 I ~ ?. 13 6 , I 20 11 1 2 
TIJT • TIERS 13 6 ~ 1 2'l 11 1 2 ~0~0~ 3 1 10 ~ 
, 
16 6 ~ 1 1 30 11 15 
., , 
090880 :m"~~~D 2 ? 1 i ROY .-UN! 4 4 
¥~m"~H 1 1 1 I 2 2 
INDE 2 2 
A~HssE 1 4 4 4 4 
T ER~ CL2 1 I 5 3 ~ CLASSE 2 1 1 5 3 
EXTRA CEE 1 I 9 1 
, 
iwmr: 3 3 I I 8 6 , 
AUT. TIERS 1 I 
TOT • Tl ERS 1 1 9 1 ? 
C E E 3 3 
MONDE 1 1 1l 7 3 ? 
090911 ~~m:FED 3 3 I 1 2 I 1 ? I 1 
ESPAGNE 504 201 ') 6'1 142 83 255 10'l 4 3~ 73 42 
TuRgurE 3 I 2 I 1 HONGRI~ 19 19 7 7 BUL All E 15 5 5 5 7 2 3 ? 
TtJNISIE 2 2 I 1 
EGYPTE 40 3 2 35 17 I l 15 
LIBAN 3 2 1 1 I 
S'I'RIE 4 4 ? 2 
CHINE,R.P 22 5 17 9 2 1 
Agr ~~~ell 507 201 9 ~~ 143 85 ~56 lOO 4 36 73 43 TI~RS Cl2 507 201 9 143 85 56 IOI"l 4 ~6 73 41 4? 9 2 2 35 I 21 4 l 1 15 
Eli~!m 2 49 9 2 ~ 35 I 21 4 1 1 1 5 34 24 ~ 14 ? 11 2 
Ag~-~~f3 22 5 17 9 2 7 56 5 5 24 22 23 2 2 11 q 
EX RA EE 612 215 ~~ 76 202 108 100 tn6 5 )Q n '2 CEE+ASSOC 8 1 11l 5 ~ I 1 , 
lMJms 
546 206 69 83 271 l'l2 ~ 36 88 42 
63 9 1 24 23 26 4 3 !) 9 
T'lT • T1 ERS 609 215 11 76 201 106 299 106 5 19 98 51 
C E E 5 I I 3 3 I 1 l 
HONDE 617 215 12 11 202 111 303 107 6 39 98 51 
090913 FRANCE 1 1 mg,.:m 2 1 1 1 1 
~8~&iiY~ 1 1 1 8 9 2 2 
14AROC 5 5 1 1 
VIETN.NRD 53 53 20 20 
~~w~~N~ 213 118 1'1 3 5ft 19 78 43 7 1 2~ 7 3 3 2 2 
AELfssE 1 l l Tl~R~ CL2 ~ 3 5 3 2 I 
CLA SE 2 8 3 5 3 2 1 
EUR.EST B 9 2 ~ 
A~li~~e3 2&6 m 19 3 54 19 98 63 7 I 21 7 ~74 19 3 54 27 !Ory 63 7 1 ?~ Q EXTRA CEE 81 111 19 4 57 32 103 63 7 1 22 !0 m·•mc 4 I 1 ? 
AUT jl ERS 4 1 3 2 
, 
27'1 111 19 3 54 3Z 101 63 7 ! 20 'J 
TOT • TIERS 283 111 19 4 57 32 1~3 63 7 I 22 tn 
C E E 4 
2h ~ 2 HONDE 287 111 57 H 1~3 63 7 I 22 1n 
090915 ITALIE 2 2 
~g~Go~~lv 1 I I l 3 3 1 I 
BULGARIE 43 43 9 9 
AE~E 1 1 l l AU .~L.l 3 I 
c~~En 1 4 3 I 2 I l eg~ASSE 3 43 43 " 9 43 43 9 9 
EX RA CEE 47 43 3 1 11 q I I 
CEE+ASSOC 2 2 
TRS GATT 4 3 1 2 l l 
AUT • TIERS 43 43 0 9 
TOT .TIERS 47 43 3 1 li 9 1 1 
C E E 2 2 
HDNDE 49 45 3 I 11 9 I I 
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Jahr -1969- Ann6e Tlb.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - Quantltlia Werte - 1000 $ - Valeura Schliissel Uraprung 
Code Or1gine EWG-CEE TOC 
IT ALIA EWG-CEE IT ALIA 
090911 5 
1 




4 4 l 1 
123 1 p7 ~ 24 23 1 408 20 ~ 39 44 62 3 ~~ q 288 26 2~1 11 44 4 3q ? 809 !55 12 285 251t 1n1 141 26 4~ 4~ 1" I 10 tO l 3 
INDONESIE I 1 
Ar 1~ke 1 1 ~~ "" 9 ~ B 7 2 1 T h CL2 ~tn 9 7 ? 1 820 156 12 Z'l5 254 103 144 ?6 ? 51 46 I~ 
CLASSE 2 820 156 12 295 254 1~3 144 26 2 ~! 46 19 
eg~.m 3 823 47 5 711 6~ 131 1 , 112 11 823 47 5 711 60 131 1 I 11? ll EXTRA CEE 1695 243 26 295 965 166 28~ 4<' 5 51 1~8 11 
m•Amc 11 Ill 1 3 3 4 ' I I ~I) 
2M 
9 9 7 ~ 
AUT.VIERS 1642 17 ~95 m 163 275 33 3 51 1~8 3n TOT • TIE~S 1692 243 26 95 163 284 4" ~ ~~ 15a 31) C E E 14 [I) 1 3 3 2 1 
'ION DE 1709 243 36 296 968 166 288 4() 7 51 1~9 H 
090918 FRANCE 6 l 1 2 5 
' ' 
I 
:mM~~~o 637 58 6 538 [i 213 2~ ? 118 11 44 2 23 7 16 2 ii 3 
ITALIE 156 10 16 130 87 5 
" 
13 
II.OY,-UNI 8 I 2 4 1 1 
DANEMARK 122 77 45 H 21 14 
SUISSE 1 I I 1 AUTRICHE 10 q I 
" 
4 
ESPAGNE 6 6 3 3 
YOUGOSLAV 828 53 50 685 35 252 15 11 213 Ill TUROUIE 1 6 I I I 
u.~.s.~. 9 9 2 
ALLoMoEST 168 168 45 45 
POLDGNE 860 9 838 l3 269 ~ 2b1 5 
HONGRIE 231 13 11 197 IQ 62 4 53 l ROUMANIE 161 m 48 48 BULGARIE 267 89 6 29 62 16 n 1 
ALBANIE 26 25 I 1 1 MAROC 25 14 10 1 9 7 
TUNIS lE 1 1 2 2 
EGYPTE 32 32 ~ ETATSUNIS 3 3 1 
LIBAN 74 40 5 26 21 11 SYRIE 34 34 9 9 
IRAN 180 31 2 138 9 59 1n 44 4 
CHINE.R,P 339 68 4 11 21~ 26 67 15 2 41 6 
AE~E h~l 1 !8 79 ~u 5 44 I 6 2' H 1 A~ ·~L.1 5<J 8 36 257 18 13 214 10 
T ~ft~5~d m 60 60 81 37 it! 301 19 19 2ft 228 1\ 126 2 153 36 35 108 39 1 47 12 9 CLA SE 2 352 126 2 p3 36 35 11J8 39 1 47 12 ., EUR.EST 1722 111 15 79 136ft 53 495 23 4 47 4Q6 !~ 
Agl1~h\ 339 68 4 ~~A 1~~2 Ji 67 15 1 , H b 2061 119 19 562 38 5 40 44~ 21 EXTRA CEE 3398 365 ~~ 430 2367 ~11 96 25 12ry M9 4! ~wamc 850 70 23 675 50 322 27 12 12 25~ 17 1877 76 61J 87 1569 R5 579 24 1<> 24 43R 24 AUT.TIERS 1514 289 21 3lt3 792 69 391 12 6 96 ?OJ 17 TOT, Tl ERS 3391 365 81 430 2361 15'+ 970 96 25 120 baa 4! C E E 843 70 32 23 669 49 321 21 12 12 2H 17 
MONDE 4241 435 113 453 303~ 204 1292 123 37 132 '142 58 
090951 , TCHAD 
Et"1sse 2 EX~RA CEE 
~EE+ASSOC ONDE 
0'10955 HO,.GRIE 3 
ROUMANIE 1 
RUlGARI E 1 
"AROC 2 
Tl(~ML~ 2 ~ i I 2 
Egr.m 3 5 ~ 1 1 5 5 1 1 EXTRA CEE 1 1 2 2 AUT. TlfRS 7 7 2 2 TOT. TIERS 1 7 2 ~ 
HONDE 1 1 7 ? 
090957 FRANCE 1 10 9 PAYS-BAS 3 1 
t.LLEM,FED 1 
ITALIE 5 3 7 
AUTPICHE 5 1 
HONGRTE ~ 1 ROUMANIE 5 BIJLGAR!E 1 
MAROC 2 1 
A~Hsse 1 ~ I 
TIERS Cl2 2 1 1 1 
E&~~m 2 2 1 1 1 1 2 5 1 1 ClASSE 3 7 2 5 1 1 
EHRA CEE 14 3 6 5 3 I 
~wamc 10 4 1 ~ 18 q 5 ~ 1 AUT, Tl ERS 9 6 ? 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1969- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - auant1t6s Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlussel Ursprung 
I 
Code I BELG.·I NEDER· I DEUTSCH· I IT ALIA I I BELG. ·,.I NEDER·I DEUTSCH· I IT ALIA Ongme EWG·CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) EWG • CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC 
TOT. Tl ERS ~~ 3 ~ 5 ~ I I ~ C E E 4 I 4 18 2 q 
MONOE ?4 1 1 I 9 21 
' 
I" q 
09!011 FRANCE 21 10 1 4 1~ q 4 4 
ALLEIOI.FfO 5 5 I l 
ITALIE I I 
E~PAGNf 354 247 6 20 81 85 60 I ' 18 VOUGOSLAV 9 6 3 I I 
u.~.s.s. 3 3 
POL(J(;NE 19 19 14 !4 
HONGRIE 5 5 I I 
ROUIIANIE ~ s 3 1 
~ULGAR!E 41 4 1 36 ~ I 4 
MAROC 397 334 16 8 32 7 47 38 ? I <; 1 
CANADA I 1 
A~[~~h 11 363 ~53 6 ~8 84 87 ~l 2 • 18 363 53 6 84 87 ? 6 18 
TIERS Cl2 397 334 16 ~ ~~ 7 47 3a ? I <; I CLASSE 2 397 334 16 8 7 47 38 2 1 , ! 
E~Rxm 3 74 4 1 69 B 1 2' 74 4 1 69 23 1 22 
FXTRA CEE 834 59! 23 28 185 7 !57 100 4 7 45 I 
~wm~c 26 1' ~~ 4 18 1 a 5 4 382 253 t~ 103 101 61 2 ' 32 AUT. TIERS 452 338 8 ~=~ 7 56 39 2 I ]3 1 TIJT • Tl EPS 8~4 591 u 7 !57 !IJO 4 7 ~5 I C E E 26 4 18 I 8 5 4 
MONOE Ab!' 591 33 40 189 7 17' 101 12 12 40 1 
091015 FRANCE ? 2 ? I I 
ALLEN.FEO I I 
mu~E I 1 13 13 4 4 
YOUGOSLAY 3 3 
C,RECE I I I l 
POLOGNE 26 26 12 12 
HO'IGRIE 1 1 
ROIIMAN I E 5 5 3 
' BULr.AP I E I 1 
~AllOt 2 r EUTSUNI~ 1 3 3 
A~[1~h 1 t 13 l H B l 1 a 1 
TmMt~ ~ 2 
~~xm 3 33 3~ 15 15 33 33 I~ I' 
EXTII.A CEE 53 1 5? 23 I ?? 
CEE+ASSDC 4 1 I 2 4 1 1 2 
TR~ r.ATT lt3 it3 \0 19 
AUT • TIERS 9 9 3 3 
TOT.TIERS 52 52 22 2? 
C E E 3 1 2 3 I 2 
MONOE 56 I 1 5~ 26 1 I ?4 
091020 FRANCE 3 3 6 6 
ROY .-UN! I I 
YOUGOSLAV 6 ~ 2 2 1 I 
t;RECE 24 17 2 5 ~ s I t TURQUI E 320 lt9 41 32 196 2 93 13 11 q 59 u.q.s.s. I 1 
"AROC 12 12 3 3 
ETATSUNIS 2 2 4 2 2 
INOONESIE 1 1 I 1 
m~~L.l 352 66 lt5 32 m 9 10~ 18 1~ 11 b2 4 CLA SE 1 352 66 45 32 9 !OF 18 13 \\ ~2 4 
TIER~ CL2 n 12 1 4 3 1 E5~~ U 2 13 lZ 1 4 3 1 I I 
CLASSE 3 I 1 
EXTRA CEE 366 78 46 33 foa q m 21 13 12 62 4 ~wAu~c 347 6~ "" 32 98 7 18 17 q 60 ' AUTjfERS q 4 I 2 7 R 2 3 2 1 n 12 1 3 3 





~Jo~ 3 3 6 6 369 78 49 33 200 9 118 21 lq 12 62 4 
091031 FRANCE 2 2 380 20 35\ q 
ALLE ... FEO 1 I 
~Hlssr' 19 1Q 7 2 
P RT~GAL 6 6 
ESPA lfE 13 6 4 3 1707 749 32 1 578 '41 
GRECE 57 I 56 
IN 'lE 4~ 12 36 
AE~E 21 1~6 63! A~ A~~e B 6 4 3 1764 32 1 34\ Tih~ cd 6 " ' 1791 715 32 ~ 636 341 48 12 36 EliHA5fe~ ItS 12 36 13 6 4 3 18H 787 32 1 672 341 
iWfUYc 2 2 438 1 21 407 q B 6 " 3 1782 78~ 32 7 616 341 TOT • 1ERS 6 4 3 1782 786 32 1 616 ~4, C E E 7 2 381 21 351 q 
liON DE 15 6 6 3 2221 787 51 7 1023 350 
091035 m~~~FfO 5 5 I I 
ITALIE I I I I 
PORTUGAL 4 4 
ESPAGNE I I 166 113 40 1 




Jahr -1969 • Ann6e Tllb.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantlt6a Werte - 1000 $ - Valeurs 
Schl01881 Ursprung 
Code Orlglna EWQ-CEE I FRANCE IIELCJ.- I NEDER- I DEUTICH- I ITAUA EWQ- CEE I FRANCE I BELQ.- -I NEDER-1 DEUTICH- I IT ALIA TOC WXEMB. LAND LAND (BRJ LUXEMI. LAND LAND (BR) 
AELE 4 4 Ag[1~~e 1 1 1 1 169 113 40 1) ., 1 1 173 113 44 !' 
' EURA CEE [ 1 173 113 44 
" ' CEE+ASSOC 1 1 7 1 
TRS GATT 1 1 17' 1n 44 1' ' TOT • TIERS 1 1 173 113 44 l' 
' C E E 1 1 7 1 
M'lNOE ?. 1 1 180 113 51 1' (, 
0911l51 ~!m!~uo .r,o ~~ 30 ~~ 7 3 1 
JAIIAIQIJE 1 1 1 I 
Agli~~~ 1 1 
4t 1! TIERS CL2 1 30 11 1 7 3 C~ASSE 2 41 l lo 30 11 1 7 3 EX RA fEE 42 
11 
30 11 1 
' ' TRS GA T 47. 1 30 11 1 7 3 
TOT. Tl ERS "'2 1 11 3' 11 1 7 3 MONOE 42 
' 
11 30 1! 1 
' ' 
091055 FRANCE 1 1 1 I ALLEM.FEO 33 4 29 31 3 2R mtiii~~~o 30 6 ~~ 20 3 p 3~ 35 '5 
.C.IVOIRE 44 2 41 1 3 2 I ~~mu .r,56 3 7 t;7 386 3 29Q 3 1 3'> '?l:il 2 1 I 
OUGANDA t; 5 3 
' I'IAUIUCE 16 4 12 1 3 
'· jAI'IAIQIIE 
"' 
2 , 4 
' 
? 
NOE 4 2 1 1 3 2 I 
THATLANDE 1 1 1 I 
INDONESTE 3 3 1 1 
MALAYSIA ~ 1~ 1 I SINGAPOUR ! ' CHINE,R.P 156 41 102 77 13 'j 57 
JAPON 4 4 4 4 
HONG KONG 10 1' 6 ~ 
m~CL.1 30 6 2"' 21) 3 11 
" " 
4 4 
Elk~m 1 ).r, 6 28 24 3 21 4'o 2 
1H 
1 3 2 1 
TIERS CL2 537 10 9 399 4 362 10 q a? 25~ 
' CLASSE 2 581 12 9 156 40, 4 365 12 9 ~· 25~ 3 Agl•~~e\ 156 41 l3 102 77 n 1 57 156 41 
1U ~02 77 13 1 '7 EXTRA CEF 771 53 15 02 4 466 25 12 111 315 3 
W+"mc 78 2 
"' 




570 9 15 1.r,3 r 4 385 Q 12 I 03 ?5~ 3 157 .r,z 13 02 78 14 7 57 TOT • T! EQS 727 51 15 156 01 4 463 23 12 11~ 315 3 
C E E ).r, 4 29 1 12 3 2q l 
MONOE 805 53 19 226 502 5 498 2• 15 llQ 315 4 
091057 FUNCE 1 l 
:~n~~~~o 1 1 6 6 5 o; 
ROY.-UNI 3 3 4 4 
AUTRICHE 22 22 15 15 
.~IfER 1 l .c. V~IRE 1 
NIGER A 8 5 3 7 5 ? OUGANDA 1 1 1 I 
.'IADAGASC 1 1 
JAPON I 1 
AE~E 25 3 22 11 4 15 Ag ·~~·1 1 LA E 1 25 3 22 20 1 4 15 
EA" A 3 3 TtE:ML~ 9 5 
" 
8 5 3 
EX~RA CEE l~ 8 "' a 5 3 8 7 22 2A 6 7 1< ~wamc 10 3 1 6 6 1 5 ).r, 5 7 22 28 6 7 15 
TOT. TIER~ 3~ 5 7 22 28 6 1 15 
C E E 1 1 6 6 1 • MONOE 
"'"' 
8 1 13 22 34 6 1 1' 15 
091071 ~~~~~~LUX 1 2 1 5 4 1 12 12 2 ? 
PAYS-US 1 1 2 2 mE~ tEa 2 3 3 1 1 3 1 2 ~~8uv~' 1 1 1~ 1 RUL ARIE 17 2 2 
MAROC 8"' 84 11 11 TU" ISlE 1 1 
... ADAGASC 1 1 1 I I~BaNESIE 3 3 ~ 1 1 1 2 
S!NGAPOUII. 1 1 
AE~E 1 I 
"g ·~l.1 1 1 LA SE 1 1 1 1 1 
EAMA 1 1 1 1 T~m ~L~ ~~ l ~~ 3 l~ H 1 
EUR.Eh 
~ 2 
17 11 2 2 
E~~~i5M 1H 17 2 2 1 n 21 18 14 4 w+m¥c 21 5 16 1 9 2 4 
AUt TIERS 
12 1 8 3 4 3 I 
101 84 17 13 11 , 
TOT • Tl ERS 113 1 92 20 17 I~ 3 ~oM 19 5 12 2 15 1 q 3 134 1 5 105 23 33 l 9 I~ 1 
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EINFUHR- IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1969- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantttes Werte - 1000 $ - Valeurs Schlussel Ursprung 
Code EWG·CEE I I BELG. - I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG- CEE I FRANCE I BELG.- ·I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA 
TDC Ongme FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
091n76 FRA"'CE 5 5 18 2 15 1 
SELG.-lUX 1 1 1 1 
m~·~~lo 11 1 1) 2l I 22 4 3 1 1 6 1 
!HUE 1 I 3 2 I 
~3Tss~"r 413 3 5 36 369 244 4 q 49 183 ~ 1 1 11 1 ~~ 
~4ROC 1 1 
TUNiqE 888 888 453 453 
.c .Ivor RE 3 1 2 , 
ETATSUNIS 16 15 1 ~1 54 3 
CANADA 1 1 
!NOES nee 1 I 1 1 
PAKISTAN 5 5 3 3 
ll'mE 183 31 40 1 98 1 <!2 11 25 1 34 9 
4E~E 4H 4 5 43 369 2~ij 5 ? 59 1q3 AU ·~L .1 15 1 54 3 CLA SE 1 437 19 5 43 31'0 313 59 Q 59 186 EA~ A 3 3 2 2 
TIERS Cl2 1078 921 40 1 103 1 54<! 471 25 1 31 Q 
CLASSE 2 1081 924 40 1 m 1 551 t,13 25 1 31 q HT'A tEE 1518 943 45 50 1 864 532 34 M 223 9 
CEE•ASSOr 25 1 2 1 
,1;j 54 11 4 38 1 TRS GATT 1514 939 45 50 1 862 530 14 66 223 Q 
m:nm 1 1 1515 940 45 50 473 1 862 530 34 66 221 9 
~0~0~ 22 94~ 2 1 15 52 9 4 38 1 1540 47 51 488 1 <!16 541 3~ 66 261 10 
091078 FRA"'CE 30 8 10 11 1 49 20 10 1~ 3 
BEL G.-LUX 1 1 1 I 1>AYS-84S 35 8 26 1 75 12 ~2 1 
mf1tED 150 23 100 9 18 218 56 119 14 3J 6 1 5 1n 1 1 8 
RDY.-U"'I 
' 
1 1 1 4 1 I 1 1 SUISSE 13 4 9 23 4 19 
AUTRICHF 3 3 5 5 
ESPAG"'E 1 1 1 1 
GRECE 1 1 1 1 
!44ROC 3 3 1 
141 !~3UHA 267 267 143 1 1 
ETATSU"'IS 21 2 17 2 34 1 4 26 3 ~EX I QUE 1 1 j~~pu"~ 6 6 3 3 3 1 1 ~ 4 1 1 2 CHI"'E,R.P 5 3 3 
JAPO"' 1 1 2 2 
HONG KONG 1 1 1 1 
ULE 19 5 ~ 13 32 5 1 I 2~ AUT .tl.1 24 20 2 38 1 4 3J 3 
CLASSE 1 43 5 3 33 2 70 5 2 ~ ~5 3 
EA"A 1 I Tlm~~l~ 280 ~12 1 1 153 146 1 6 280 72 1 1 154 146 1 ~ 1 A~r-~~t3 5 5 3 3 5 4~ 3 ' EXTRA E~ 328 271 4 2 227 151 2 6 64 4 
CEE•ASfO 223 23 117 2n 43 20 355 ~1 1S1 ?5 ~T 35 
TRS GA T 319 274 
" 
39 2 220 150 ~ 6 59 3 
AUT.TIERS 8 3 5 ~ 1 4 
TOT • HERS 327 217 4 H 2 225 151 2 , 61 3 
C E E 222 23 117 2'l 42 20 353 57 151 2S 86 34 
NONOE 551) 300 117 24 87 22 580 208 153 31 150 38 
100110 FRANCE 2759517 406612 mm 147Jm 126781 273213 31183 74754 147656 11480 m~.:ii~~x 127586 282 1!8058 F797 25 11 ~5<> 1113 l't4748 6690 2479 615 11864 
AlLE ... FED 39346 1163 11)03 36572 608 4022 12~ 115 3717 b7 
IULIE 6 6 1 1 
ROY.-:ml 217 217 34 34 95 95 ~ 2 m A~ 140 140 19 19 
FI~ANDE 3 3 ~A"' "ARK 1 1 UISSE 3 3 1 1 m:A~~E 9 9 2 2 
3mH mu 1445 144S \lo~.hi· 34572 16265 141227 f9579 22341 2641t 1365 9715 6212 2415 16275 198f 14~m 1021 1024 112 852 &n ETA SUNIS 587539 85543 144708 1!815 21818 43468 76'1.2 11150 12611) 1 )468 162 8 CANADA 758257 76962 193859 1398 199628 246413 58617 6431 15994 2851 14529 18~12 
PA"'AMA 999 999 70 n ARGENTINE 253304 45393 30822 41806 11421 123862 11552 3433 ?402 2635 756 8Hb 
HO"'G KONG 31 31 2 , AUSTRALIE 285387 1104 62468 179601 42m 2n66 95 5091t 12~98 7Q79 N.ZELA"'DE 150 11 11 NON SPEC 49 49 4 4 
U~E 1654t~g mm 48924~ ~9r~ 1238~~ 32~~~ 2 163609 u:m t~m 27561 27987 21885 •gli~k~ 1 1 1654 78 63609 .. 9246 9 954 123865 3~ .. ~~ 27561 27987 21 R97 TIERS l2 254340 4539"3 ~gen 41843 12420 12 862 17624 3433 2637 826 8326 e5~~ssf 2 254341) 45393 4~843 1242' 123862 17624 3433 2402 2637 82~ 8H6 3-H710 34572 16165 i'- zg9 l82851 38A13 23365 2644 m~ 9827 T064 2465 CLA~~E 3 2mng 2l~m 16 65 492 9 2851 38813 23365 2644 9827 7%4 24&5 EXTRA CEE 448542 600298 {)4585 453629 164854 20215 36059 4007.~ 35877 nq8 CEE+ASSOC 3071203 1451 4\4305 :c~8922 1~m~ 12738~ 302572 154 38113 89530 161233 13S\2 TRS GATT 1mm 2~2m "t~m 5i089 lt14816 1411t19 17571 34694 30198 ?8743 30213 ~UT. TIERS 1~ 209 !03850 38813 23435 26H 1365 9827 7134 2465 OT • TIERS 2250628 243574 448542 6 298 04585 453629 164854 20215 36059 40')25 35877 32678 DIVERS 49 49 
" 
4 ~O~D~ mm~ 2 .. ~m 414305 1mm 1629136 127389 302572 154 38113 89530 16123l 13547 A6?8H 2133721 581067 46743J 21369 74112 12955~ 19711 J 4;2>4 
100150 FRANCE 107896 67896 16111 1446 2238' 11142 6595 1606 l ~3 ~H8 BELG.-LUX 6411 6411 593 ~93 
PA'IS-BAS 1137 1045 <!2 119 110 9 ALLEN.FED 395 395 ~1 51 ~m~E 3 3 1 1 27105 4026 23079 2039 307 1132 lJ.R .S .S. 84285 57088 21197 6764 4401 2713 
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Jahr -1969- Ann6e Tab.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantlt6e Schl01181 Ursprung W- - 1000 $ - Valeure 
Code EWG·CEE I I BELG. •J NEDER· J DEUTSCH- I IT ALIA J FRANC J IELG .• ·I NEDER·I DEUTSCH· I TDC Oroglne FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) EWG. CEE E LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
ETATSUNIS n5n~ 250380 1 l~U fm~ 12005, 335079 56876 19132 1328 1678 8978 25760 CANADA 37+602 7it310 H291l l30l'72 29816 5496 810 1511 11725 11274 ARGENTINE 30lm 75 15) 3'Hn 2it079 2 12 24-')65 CHYPRE ltH 4B i3~¥:~lfe 500 39 39 4963 432 lt031 500 337 11 285 35 
tfit~CL .1 11~~,1~ mm 25710 ttnj 263526 :um 89o6A 21t935 2155 3474 20738 37766 CLASSE l 11 lt17 257 0 mm 89069 24935 2155 3H5 20738 37766 Tl ER~ Cl 308087 H ~gm~ 21t561 2 12 24547 CLA SE 2 308087 51Ar 24561 ~ 12 24547 EUR.EST 81t285 27197 6764 4491 2273 CLASSE 3 81t285 570 8 21197 6764 4491 220 fXTRA tEE 11"4789 328116 257}0 lt6~10 320761t 823289 120394 24935 m~ 3477 25241 64586 EE+AS~OC 42944 12ms nM !M~ 1538 45462 .m;~ 307 2199 162 4520 TIIS GA T 1 32899 263676 772513 24628 2155 3477 20750 60542 ~Hl:m:~ 84785 57088 27697 6803 4491 6~m 1511684 321t690 l5710 46310 32mt 80021() 118355 24628 2155 3471 25241 c E E 115839 69336 ~'m 22383 11905 6756 2199 162 2788 "'ONDE 1660628 328716 95046 322302 845612 132299 24935 8911 5676 25403 67374 
100200 FRANCE 2:m 4243 1314 znn 2831 383 125 2323 m~.:&~~x 262 6m 24 ~55 72685 155 2271 70213 4J 2') ?21 6465 ~ ALLE"'.FED 231 ~5 55 20 111 35 8 7 2 1• POY.-UNI 5 5 1 1 SUEDE 1423 400 1023 80 22 58 DANE"'ARK 35 35 3 3 AUTRICHE 1 7 1 1 ALL.K.EST 2 2 POLOGHE 10813 3608 7265 577 199 378 HONG~ lE 10104 996' 1~0 551 543 8 
r¥mMrs 18~~~ 16m 25 7~ 44 1000 270 1057 5 81 941> 19 CANADA 10866 22 689 94&1 69~ 1>01 3 Sit 506 1~ ARGENTINE 91>34 950 8622 62 508 63 444 1 
:a~~CL.1 2~m 1683 lt~O 1023 lt2 16U 14i 22 58 4 66 ~61t 9 9M 8 1452 57 CLASSE 1 30628 66 1694 6839 1987 42 1743 8 142 1lt74 115 4 rmML~ 9634 m m~ ~~ m 63 4, .. 1 '1634 63 444 1 EUR.EST 21229 3860 1Jm uo Jl53 224 921 8 CLASSE l 21229 386() 
l9n8 
140 153 224 921 • EXTRA CEE 61491 66 2m 3rm 182 3401t 28 205 2142 1 0~7 12 m·~mc 106819 200 98 1 151 9962 611 151 9llt3 23 nm 66 ~w. 39069 9311t 42 2828 8 2'\5 2117 494 4 ~gl:Hm 252 99t~ 1~0 576 25 ~43 8 6149I 66 m~ 39321 19~ 8 182 HOit 8 205 2142 10H 12 C E E 106819 200 1656 98 31 m 9962 28 611 151 9143 23 "DNDE 168310 266 9219 4()977 117515 13366 36 822 2293 10180 35 
100300 FPAHCE 20Hm 576010 11~m sum 38282~ 183029 51194 1M83 82421 32731 BEL G.-LUX 831 2661 88 801 1772 PAYS-US 96320 559 159~0 79821 9031t 88 1585 7361 ALLEK.FED mr 1569 9lt 1860 3~g~ ~*l 141t 11 171 26~ ROY.-UN! m 1m 507 25"8 13 94 33 152 SUEDE 98825 5032 92975 1 4938 18 68 238 46H 
bl~~~m 5354 535' 228 228 22731~ 3056 180 214966 9130 11214 201 8 10455 548 AUTRICHE 12 2 2 ESPAGNE 133383 133383 5681 5681 
~~mSLAV mg lbo' 44 44 
33 n 41t1 4"1 u.R.s.s. 33083 1867 1 R~ 7 POLOGNE 13541 5576 100 7865 1083 564 6 513 TCHECOSL. 7994 300 1394 525 35 490 
"AROC m~f 9 1~ 31786 1657 362 1295 ETATSUNIS 61 2 222 29040 1181 4 129 1648 CANADA 11508 1ms 721 721 8RESIL ~450 146 146 ARGENTINE 1~ 913 415I 181762 12m 217 10126 ~~mAl lE 1 4396 I51t396 6898 72456 301t5 17929 5llt82 3857 166 957 2734 NON SPEC 49I 491 22 n 
~o~:cL .1 m~tg 4~~ 5171t ~m 3~gm 2m~~ ttm 3! 365 F9 1~m pm 66 CLASSE 1 597186 511 5174 8766 335995 21t674 35 365 445 16535 .2n19 
rm~sCl~ 389561 13167 37639~ 19044 579 18it65 389561 nm 376394 19044 579 184b5 EUII.ESf 54618 55l6 U!l42 3475 564 41 2870 CLASSE 3 51t618 55 6 700 ~8342 3475 564 41 7.87~ 
tHRA cse ~~um 2~U 1mo I a¥~t~ ~U~i ~~ur~ 51918 35 929 445 ~m~ 33354 EE+AS~ 5'1 4 195526 320 53390 17055 33207 TR GA T 804965 511 1 50 8 66 34081t6 it41tD~2 41055 35 929 445 16793 22853 
m:nm 228281 9016 219~6r 10422 ~62 10060 1033246 511 10750 8766 31t9862 663 5 51471 35 929 445 11155 12913 
DIVERS 491 49 22 22 C E E 2139798 m~ m~~: 187610 1mm 1~m~~ 195085 m 53390 17055 91554 32766 IIONDE 3181654 196376 H7025 54310 17500 108709 66142 
100400 FRANCE 124m ~8066 22903 46075 7807 I'072 3810 1856 3719 627 BEL~·-lr 15 112 w.~g 16 2 1" 4 PAY -BA s~m 4 2732 5 "m 1 265 4473 1 All "'.F 0 298 1501 2079 1l~~ 31 175 140 3 ROY.-UNI 1178 69 69 SUEDE 174228 275 uuo· 1 138696 23 96 8303 14 627 6453 1219 




"AROC 1211 217 85 85 
~tmu~Y~ 12HO I ~~~ 631 631 4467 303 19 6it4 261 16 2 36 207 
Rm~~INE 5 5 6247 133438 20 297 532-0 2887 mm 6668 1 19 257 1't4 ISRAEL •n~n 25 25 AUSTRAl lE 876 32699 82709 54995 8552 65 1602 4055 283~ 
AELE ~17970 275 11~~8 J211l 1~m9 ~sm 1sm 14 m 6544 m~ AglaHe't 15206 22405~ 1~lm 1604 4091 393176 275 1 780 2719 19302 14 1047 1604 10635 6002 Tl ERS Cl2 135160 20 297 5320 2887 1 6636 6178 1 I q 257 144 6157 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tllb.1 Jahr -1969- Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantltes Werte - 1000 $ - Valeurs 
Schlussel Ursprung I I BELG. • I NEDER· I DEUTICH· I IT ALIA I I BELG. .. , NEDER·I DEUTSCH· I Code Ongme EWG-CEE FRANCE LUXEIIB. LAND LAND (BR) EWG. CEE FRANCE LUXEIIB. LAND LAND (BR) IT ALIA TDC 
e~Hl5tE~ ~m~ 20 297 5320 2887 126636 6778 1 !9 ?57 lft!t ~357 zqs !9017 38039 226939 H3'186 26090 15 1n66 I~M 1~7H , ?315Q 
CEE+ASSOC 186160 317 5229q j5094 ~0062) 783J m~~ 41) 4250 20M ~256 SH TRS GUT 527119 295 191)17 8?39 26939 242769 !5 1066 te6t 1071Q 12?74 
AUT.TIERS 1217 12\7 ~~ •s 
TOT.TIERS 52A336 295 191117 ~8019 226939 z"~m 260M 15 11!66 l AI>! 10719 12l50 ~0~0~ ;86160 m ~m: 5oq4 10062) Hl93 40 4251) no~ qz,~ ~11 14496 63133 327~59 251816 41263 55 5116 3867 1 01)35 tzqqn 
1005!0 FRANCE lt242 !61t2 1 2316 277 1!44 270 4 788 q> 
m~.:8~~x 2~: 29 5 ' 1 66 141 69 I 15 53 
ALLEM.FEO ltl tol 3 26 7 I 6 mm 2 7 116 81 29 52 1 I 
AUTRICHE 307 30lt 3 77 7~ I 
~g~Ggi~AV 2251 31 87 1723 41, 51)~ 13 3R 347 111) 1823 1823 284 ?Sr. 
R.A,It.SUO 45 lt5 12 12 
ETATSUNIS 319'1 219 13 283 676 1939 1269 145 !A 56 144 O'' 
ARGENTINE 824 824 63 63 
AE~E 5m zm 239l 77 4/;i 1 Ag .CL.! 250 H Fo 1789 !56 1• 94 1nz ~ lASSE I 5794 251) 70 2704 2397 !866 !56 lA 94 5~7 1 'J?q 
rmMl~ 824 82ft 63 
,, 
824 924 63 '3 
EUR.EST 1823 1823 264 ZH 
tlAS~E 3 1823 ~m 284 2% EXTRA CEE 2m !50 !7H 370 3221 2213 1~8 18 94 A~1 10q? CEE+ASSOC ,% t633 277 1306 30 286 !~ e93 n TRS GATT 6618 2~& n 2704 3221 1929 !59 18 94 567 1 '"\92 
AUT • TIERS 1823 un 284 2R4 TOT • Tl ~RS ~41 250 73 370 3m 22n !56 18 94 R51 1092 ~0~0~ 486 m nu 62 ~m 1306 30 ~Sb 1~ BQl 82 13227 lt32 3499 l5!9 198 304 1M 1744 1174 
!00592 FRANCE lfm~ 427363 mm 472718 51238 !1~m 39890 29147 4527J 478~ AELG.-LUX 1064 42 97 9258 4 
PAYS-A AS 22543 22500 43 H52 1548 4 
AllEM.FEO 9207 4~! 555 6464 2127 955 5 62 648 241 !TAll E 762 4 262 142 59 2 ~! 
ROY.-UNI 2 2 1 1 
SUEDE 2213 2213 136 ~~~ 
~gMg~t~v 1 3370~ 124014 9030~ 6937 1941) 4197 
GRECE 1117 1117 52 52 
~g~~m 10 10 I I <;806 74 itO 5494 198 415 13 ~ 382 34 
~OUMANTE 130576 H91 128085 7446 132 Hl4 
8UlGARI E 15819 9005 26874 lR72 475 1397 
Al8ANTE 16985 16985 105? 1 n~2 
HA ROt 1.49 tll~~ 77 77 KENYA 46 96 9085 !785 203 24645 2882 546 \34 12 1471 7D 
TA'IZANIE ~:n3 3150 Z!O 210 R.AFR.SUD 1000 \4483 9!1) 10'1~ 116 914 ~4 
pusUNr~ 486l8i2 3641)6~ 53~H 1384&1'1 11 1784 1457387 2"~m 29176 36'177 7755' 65644 849'; z ANAOA 6 8 8 h936 41780 42M l3t:l7 1260 2641) 1! 64 HEX I QUE 9 0 3 15963 26969 581ft !168 901 152~ 2221 
GUATEMALA 2B 2l~ !3 13 ~~2~:•s I 1 866 
" 1 395 49 26 
23 
o:I~~1Jt.R 2 2 
2mm 
300 422695 24019 to HOOO 2RGEN~TNE 35364 126240 74765 86413 2102520 149537 2810 9742 4568 5228 127169 
mHl 
350 3~& ~~ 15 30 6 6 
MALA VS lA lOll !00 7 7 
AVSTRAll E 39m 
35J 20 2~ 
2o~E~M0 39817 3690 3690 34 34 2 7 
m~~~E1 507~m ut m 54 m~ 1432399 pg~m l;so263 m~a~ 29346 3823l 1 ~6 An93 69509 99997 ClA 1 507974'1 
ftoo61 
43Z399 lsm~ 50~63 31)639] 20346 3823'1 8nl93 63615 899H T~m Cl~ 2998766 6041~ l8m~ 531 ~~ 18263'1 4524 10786 6181 A%~ 1~1'18~ 
EUR.EH zmm 604t~ 140061 !53980 5H91 182639 4524 tn766 6381 8'168 151981\ 40 t699) Him nm 13 6 980 nn ClASSE 3 }8921t6 40 6990 13 ~ 989 HH EXTRA tEE f 67~52 lt26~8 6811651 1538835 13 1276 ~26 322 499834 338q3 49025 86~~'1 78572 2 ~1 714 Htmc 1;~M~ ~~5\: 4504~8 4Z5r2 473125 53365 131748 213 415'1! 39655 45359 5 020 AU jiERS 67t7 5 151l l~ !2~m~ 4n~m 483007 32650 49~5\ 85012 75339 2't!885 21194f 60 7 1 9 6 16174 3ml 1~68 1233 '1889 TOT. TIERS 826662 4mn 68864! !538835 1353276 426l3Z2 499781 490?4 96590 79572 25!774 DJ~ERS ~ 34 3692 36'10 ' ~ON Of ~*12oJ 1621 1tJ~U 425872 ~mm 43nm 1316'15 lbl 41500 39655 45l59 5020 lt68166 !96HH 635221 37134 91\525 126235 123931 2~H96 
10061! FRANCE 1 1A PAYS-BAS 35 6 6 
ITAliE 7120 4371 2749 1204 17~ lt29 
m~UELA ti 3 18 1 I 
.SURINAM 2 2 
AUSTRAl lE 2 2 
A~l~~~t 1 1 ~ ~ 
Ayr .AOM 2f 
2 
T ER~ Cl2 3 l8 1 1 
ei\: .. sh~ 23 5 ~g 1 1 25 5 1 1 iWmvc 7!5~ 4371 2787 !2!0 175 435 ~I 2 AUT. TIERS 3 18 l 1 TOT • TIERS 3 20 1 
' ~0~0~ 7156 mt 2785 !210 775 435 7181 279) 2) 1211 175 lt35 1 
100615 FRANCE 178 112 !~ 41 39 2 m~.:s~r 25 8 5 ? 3 92 77 15 14 11 3 
AllEM.F D 55 50 5 14 12 2 
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Jahr ·1969 • Annu EINFUHR • IMPORTATIONS 
-
GZT-
Schliiaoel Uraprung Mengen - 1000 Kg - Quantlt6e Werte - 1000 $ - Valeura 
Code I!WQ·CEE II'IIANCE liELG.. ·1 NEDER· l DEIITliCH-l ITAIJA I!WG - CEE II'IIANCE IIELG. --I NEDER-1 DEUTSCH-1 IT ALIA TDC Orlgine WXEMI. ~ LAND (BRJ WXEMI. LAND LAND (BR) 
~mu 8557 &06~ ll 225 225& 1682 1208 I 3~ 437 11 11 1 1 ESPAt;PIE 3 3 1 1 'IA~OC 371 297 25 lt9 55 46 3 
" EGYPTE 3762~ 12232 587 3~m 21728 522~ 1639 79 391 l111 ETATSUNIS 126624 16670 13445 61081 2337ry 3286 ?467 63~8 11240 CANADA 2 7 ,SU~INAM 14163 5342 8821 2767 1~~~ 1717 
eR es IL 99 99 16 16 
<11\UGUAY 990 m llt9 149 ARGENTINE 2498 2lt9 117~ 357 !,? 2Q 266 !RAN 2 PAKIHAN 3 3 
INOE 2 2 THAILANDE 8214 150 5969 2095 1476 28 107~ 313 MALAYSIA 1 
21ol ~~m~~·p 7829 155 5367 l!JI 49 30~ H2 5 5 I 1 
m~§lol p~>~>H 16670 134!! 35422 6109~ 2337! 3288 246t 6369 112~~ CLA SE I 26638 16670 13ft 6 35422 6109J 23374 328~ 7468 63M 1175' 
AVT.AOM 14163 5142 2~m ?161 105~ ! 117 T ER~ CL2 49812 12778 2078 93lt8 7274 1129 293 1501 H~1 CLA SE 2 6397~ 12778 2078 14&90 34it29 1J041 1729 293 7551 ~46R AIJT ,CL. 3 7829 355 2107 5367 1131 lt9 31)~ 78? E~~~~S~E~ 7829 355 s~m 5367 1lW 49 3(''1 782 1m~~ 29803 1553lt 1~?¥8~ 5066 2761 9719 17~~~ C EE+ASSOC 6115 265 55H 81t5~6 4523 1220 ~3 1088 211,? TRS GUT 167858 2'1001 1550'1 38752 2'1116 lt'l43 ?158 678~ 14627 ~Hf:m~~ 16421 802 25 Jm 7469 2~63 121 3 1381 1156 184279 29803 l5531t 92065 31 79 51)66 2761 8169 1~783 C E E 8907 6115 265 2H 229~ 756 1220 53 38 445 M ON DE 207349 35918 157'19 521t52 103180 36302 6286 2814 9257 17<>45 
100631 F~ANCE 47 n 15 14 9 5 BELG.-LUX 56 56 27 n PAYS-SAS 106 106 36 ·~ ALLEM,fED 287 1H 154 95 43 52 !TAL lE 425 19 ItS 1 297 lryB 15 16 11 ESPAGPIE 15 15 4 4 GRECE 4 4 I 1 ETATSUNIS 154 25 98 2 29 52 8 33 1 11 
.SUR!PIAM 22 22 1 7 ARGEPIT !NE 236 236 30 3~ INOE 1 1 THAILAPIOE 4 4 2 2 MALAYSIA 1 1 SINGAPOUR 2 2 I 1 
~l1He 1 1 m H m ~ n H 8 n ! 11 8 ll AUToAOM 22 22 7 1 




155 478 283 22 68 52 141 409 25 Zltl 30 87 8 37 32 10 AUT .TIERS it 4 2 2 TOT, Tl ERS 413 25 m 241 34 89 8 37 3? 12 C E E 921 7'1 155 lt1~ 275 15 68 52 14~ MONOE 1360 126 326 396 512 37? 30 10~ 84 153 
100639 FRANCE 139 125 11 3 54 4~ 5 I BELG,-LUX 7681 191 7490 3291 54 3237 I>AYS-BAS 2149 362 
1m 
15'17 1 693 !H 1H ~~a I AlLEM,FED 3~n 1300 3'17 1 836 112 ITALIE 25012 758 713 13012 9011 6~30 185 163 7641 ~3T~~~NI 1 1 1 
3b ESPAGNE 85 41 14 19 10 3 6 GRECE 2 2 1 I e~:f~Bm l~m m~~ ~866 m2 2146 839 1379 lt9 479 805 230 501 17 
,SURINAM 3012 l49ry 1492 3l 907 485 41~ 1 BRES!L 130 56 di 27 11 16 m~mNE m 25 <>5 5 91) 26 503 99 105 4 21 65 ~~ LIB AN 1 1 l 1 IRAN 2 1 1 1 P~~puN I 1 239~ 1 fHAIUNDE 2170 169 51 2 It'll lt47 33 !? 1 MAlAYSIA 2 5~ 1 1 SINGAPOUR 3 2 2 CHINE,li.P 61t9 lOO 2le 281 103 26 13 11 53 JAPON 2 2 
NON SPEC 25 25 9 Q 
lO\-~ct o1 1586~ 11362 ~187 8~~ 1411 49 51t99 3926 815 233 508 11 CLASSE 1 15866 11362 187 8 " lltl4 49 ~m 39~6 @15 233 508 17 EAIIA 1~m 11861 ZM AUT,AOIII llt90 ~m ~~ ,1)1 415 1 TIERS Cl2 3872 2279 761 103 23 lt68 127 11)' 10 l~ CLA.SSE 2 11745 14630 761 2110 81 103 4498 38?1 127 511 17 ·g~~~~e3 649 loo pe 
30n 
281 lgJ ~~ B 11 5~ 64'1 18 ~m 1U B EX RA CEE 31t260 260~~ ~166 152 10 00 1113 955 578 33 
w•Amc 66469 39025 384 f85~ 22202 5 17&11 9<118 596 744 6411 2 17Jitl 1mo 2948 ~m lit9 5728 3946 94? 301 507 ~~ aui Jm~ 3041t 13741 21~ ~~0 J 596 414 13 lt5 63 1 TOT .TIER 20385 3166 1 82 1744 152 6321t 41t21"0 955 146 571 H DIVERS 25 25 9 q 
~o~oB 52594 26674 2384 1361 22170 5 um 6565 596 32'1 6403 z 8687'1 52766 5550 4U5 239H 182 14338 1551 1000 6981 44 
100650 FRANCE 62 38 4 20 q 5 1 3 m~:.iil~x 1439 1208 231 211 114 43 J91 160 81 144 58 23 13 22 AlLEM,FED 49R 151 347 69 19 ~0 
ITALIE 7819 7088 35 69~ 1061 95~ 5 I 06 ESI>AGNE 8'1 89 11 11 
r.RECE 134 134 11 11 
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EINFUHR- IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1969- Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantotes Werte - 1000 $ - Valeurs 
Schlussel Ursprung 
I Code FRANCE I BELG. - -I NEDER-- I DEUTSCH- I IT ALIA ' I I BELG. -~-I NEDER-1 DEUTSCH·j IT ALIA Ongine EWG-CEE EWG • CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) 
~.i:o~·s· 6270 m it873 1020 184 596 18 ltit4 115 19 480 51 51 
.NAOAGAS~ 3m 
97 3;~ 19 11 8 79 2788 5 398 11 44 342 1 nm~~ 2it33 1476 4 I) 507 261t 1~3 53 58 
NICARAGUA 991 991 10~ 103 
eml~AM lt374 6~~ 3m m 669 3 557 109 m: 7421 864 73 b79 64 "~ URUGUAY 1621 796 21t5 447 lt97 lt28 189 8Q 27 56 b1 
ARGENTINE 13132 8481 1Z76 740 2635 1467 Q48 1?8 12 289 
INOE 3 
' fA:~~~6e 8430 B't~O 761 161 2595 22 ~ 104 20) 30ft 2M n 27 CANBOOGE 3 
m~h~i~ 1992 1056 612 m 238 132 67 39 803 39 116 5 Ill 
A~l~~~E 1 1 lt293 31tl 395 ~61t HU 5 m n 44 Ill 31t2 1 4293 3;l 395 64 5 44 Ill 342 1 EAIIA ,m 78 19 11 ~ AUT.AON 22 ~689 663 669 3 557 109 
TIERS CL2 4101t1 12713 ~1661 2H3 3837 497 4242 1414 2107 234 420 S7 c~~m 2 45590 12832 1739 6022 ms lt97 t,930 1428 2115 791 5?9 S7 6270 1~~~ "m !Bit 596 18 4:~ 115 19 fliT .cL.3 1992 324 238 132 39 CLASSE 3 826~ 121t9 
5T 
1m 1020 184 834 150 511 39 115 19 m~ts~8E ~~ ... ~~ 27n 8308 68b ~m 1616 26711 941 986 87 1m2 52ltlt 1738 n 1017 31 78! 281 3 I~~.~ms 1;m 10*64 1H 5 2~u r~~ 502 Hlt8 1237 1834 274 735 6R 3205 2¥ ,t 184 1453 354 828 110 142 19 TOT • TIERS 53462 11t169 rm lh~ 686 5601 1591 2662 384 871 H ~0~0~ 10209 7399 21H3 20 l'tl4 992 23 224 117 3 68354 21821 8665 9'383 706 714 2608 2693 1165 1158 9n 
100710 FRANCE l 1 m~=8Wx 1 38 15 10 13 11 6 I 4 
ALLEN.FED 4 4 1 1 
u.R.s.s. 17 1l2 7 1 
1 
R.AFR.SUD lt542 3383 738 5D 237 385 288 11 58 3 25 
ETATSUN!S 13 13 2 2 
~:~m 791 791 64 64 5220 503 1032 2398 1058 229 377 33 76 167 ~2 19 
ARGENTINE 123 123 8 ~ 
A~(A~~f~ m~ t\l~ 1m HI u m t~l m H 58 5 ~~ ~8 5 5343 03 239 1058 38 n 167 82 27 T cC:~SEL2 531t3 503 103~ 2398 1058 352 385 33 76 167 •2 '1 Eg~,m 3 H 7 1 1 u}~ 7 1 1 EXTRA CEE 10706 4677 3136 1128 589 837 385 8R 225 87 52 ~wm~c 44 16 nU 12 6 z 4 10689 4677 li 6 3136 589 83f> 385 87 no; R7 52 
~M~:Hm 107~~ 11~2 7 I 1 ~677 3136 1128 589 8)1 385 8~ 225 87 52 
C E E 44 16 nM 13 12 6 2 ... MONOE 10750 46'H 3136 lllt1 589 849 391 9(1 22~ 91 52 
100791 FRANCE ~ 
' 
1 2 z 
m~~~~~o 226 25 145 56 36 7 22 7 3 3 1 1 
ITALIE 920 85 31 lu 690 386 36 10 46 294 ISLANDE 22 2 2 
~Mlme 2 toi 1 t 255 30 102 15 22 3 10 2 
HONGRIE 268 60 193 15 25 6 IB I 
liAR DC: 2255 1132 
1Ad 
1116 18ft 83 I 1,, 
R.AFR.syo 271 35 
8'18 26~~ 39 7 2ft 8 pusuN s 701t3 1934 488 702 210 83 93 257 59 
ANADA 15 14 1 3 3 
miir·TO 5 5 95 95 4 4 
ARG NTINE mrg 31t3 5412 95H 8628 4448 1610 181 371 433 418 207 LIB AN I 1 
IRAN 384 60 150 103 71 50 8 19 1? q 
INDONESIE 3 3 
CH!NE,R.P 1512 30~ 10 lit 1 373 678 292 40 4 45 108 95 
JAPON 1 1 
FORMOSE 51) 50 7 7 
~a~Mm 4 4 I I 734 164 134 237 89 110 89 18 16 3'1 13 12 
AE~E 8o8i tsti 83~ 9~ A~ ·~L·1 U"'J ms 2839 ~98 238 149 278 11 TI~~s5 ~L~ 80,8 H~O ~m 98 836 ~38 100 149 278 71 ~45 6 5<H2 9774 4569 1857 73 371 457 534 722 Efi~~m 2 4576 49~8 5412 9774 9851 4569 1857 273 371 457 ~H 2?2 523 108 10~ 208 6H 47 9 7 10 20 I •grx~~e\ m~ 304 10 ~~9 m 292 40 ~ 45 1)8 95 1m 118 693 3]0 49 lt 5? 128 96 EXTRA CEE ltlt699 6544 115H um 5860 3032 560 482 661 940 3A9 muu~c 4Mi~ sU~ F'~ um lt25 43 3~ 47 301 AUT .VtERS 6 l& llit86 5046 2•H3 lt22 ft7A 596 69'1 278 lt4 9 1566 ~04 1785 814 559 138 4 65 241 Ill TOT.TIERS lt4699 7511 6m 1111~ um 5860 3032 560 482 661 940 389 ~~D~ 4m~ 7m 116!0 425 43 34 47 ~01 6723 14018 5860 3457 603 516 7'18 1241 ~89 
100795 FRANCE 1655 1655 150 1~0 
un;;~~~o 7 7 10 10 4 , 
ITALIE 25 25 5 ~ 
ESPAGNE 7 7 2 2 HONGRIE 10 10 16~ I MAROC 2166 1!90 92b 5) 90 H 4 
SOUDAN 68 38 30 7 5 2 
ElX~~M~s 789~ m~ 229~ 1061 1241 853 131 257 MEXIQUE 1660 1511 !50 
~:~~~HNe 98 98 12 12 25406 4743 91tbi 11253 1561 435 518 6GA Hm 202 ~3 20 zn 631 98 60 'l 8 
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Jahr -1969- Ann6e Tlb.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantith Werte - 1000 $ - Valeurs Schhissel Ursprung 
Code Orlgme EWG·CEE I FRANCE l BELG.-J NEDEA- l DEUTSCH-1 IT ALIA EWG- CEE I FRANCE l BELG.-·I NEDEA-1 DEUTSCH- I IT ALIA TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
ISRAEL 30 30 9 9 AUSTULIE 1 1 
"Ux~h 1 1 Jm m~ ~m lW F4l as• '31 '57 243 ~55 131 2::;1 EAMA 1 1 rm~sCL~ 30261 7623 11101 11529 1988 684 611 ~34 
EUI\.ESf 
30262 7623 ll1D 11529 198R ~84 o7' '>34 
1~ D 1 1 CLASSE l 1? D 1 1 EXTRA CEE 38179 12173 13ft!~ 1259) 32l? 1539 8'2 9'H rn+"mc 1698 35 d~~l 15Q 9 I •1 AUT jiERS 33441 9323 12412 282~ !299 ~41 A17 4737 ?850 1709 178 407 24~ !53 14 TOT .TIERS 38178 12173 13415 1259~ 3232 !519 002 A9l ~oSo~ 3~m 35 1~m IH 9 !50 12203 1259~ 3391 1548 95? 891 
100798 FRANCE 19642 11>813 ~829 1729 147? 2 57 BELG.-LUX 926~ 3 263 2 <>37 I 935 1 PAYS-BAS 13515 147 12989 33l 49 1347 45 1198 89 15 ALLEM.FEO 9802 2118 7684 903 2~3 701 ROY.-UNI 2~ 21) 5 5 ESPAGNE 3 3 I l GRECE 76 76 33 H TUR~IE 806 79 314 168 1 244 291 36 9n 7\ 94 ~o~liG!i~· ? 2 I ' 257 20 217 20 75 5 63 7 HONGRIE 94 79 15 !8 11 I M~9~IE !5m 4020 4?79 !951 1521 3125 4355 1279 '1?5 486 543 !122 197 u 258 13'1 62 
" 
71 EGYPTE 436 436 148 148 SOU!lAN 65 15 2J 31 7 , 3 ? TANZANIE 11 11 I I hmu~V~ 93m 1H 15 15 \35 69280 21111 50~ 196~ 6412 117 4~15 134, 131 501t CANADA 412 z~ 1 391 1~4 5 99 MEXtOUE 246, 2463 15n 150 BRESIL 2467 900 1567 156 14 ~? ARGENTINE 245556 306 165335 77551 726 1638 15705 1~0 tnAn9 4112 291 391 LIB AN 422 48 Hit 31 6 31 SYRIE 1224 926 ?'IS 111 q5 2~ IRAN 199 199 23 23 ISRAEL 10 10 3 
' INOE 10 1~ 1 I ~m~hri~ 109 1~7 3u 18 1425 167 359 58 'tll ~3J 67 6~ 25 194 5' NON SPEC 1 1 
AE~E 96~~~ ~1512 5 ~ A~ l~L.1 m :gm B8l 2643 7254 F5 lt't98 1458 423 650 l SE 1 96 15 1534 2643 7259 ?5 449q 1463 421 65, liER~ Cl2 2611832 4523 mm 81777 U'J5 6286 2~A36 144! 12049 474, 846 1757 efi~~eH 2 268832 4523 81177 zm 628~ 20q36 1441 1?'149 lt741 846 1757 353 101 2~ 94 ?3 64 1 AUT .CL.3 109 2 1~7 18 lA cusse 3 462 101 231t 127 zsm 23 6lt 25 EXTRA 1EE 365509 5221t 2439~A 103HZ 3836 9056 1666 1651t7 6229 l3H 2432 CEE+AS OC 53109 229 323 19944 Hl 293 5240 82 2996 1963 90 1,'1 TRS GA T 344553 1125 z1~M 100SZ5 m8 4751 23163 351 15258 5595 786 1113 AUT. TIERS 20'l1tt 4020 2119 4~61 4121) 1279 1166 563 547 1165 TOT.T~ERS 364627 5145 2435'11 l03241t 3835 ~812 27883 1610 161t24 615q BH 2338 giiE~ sF2; 150 31920 19716 332 4~ 4916 46 2873 18'12 90 B M ON DE 41 737 5374 275901 123188 4168 910~ 33123 1112 19420 8121 14B 2H7 
110120 FPANCE 43982 13951 180 29850 l 6148 21J56 22 4070 ~ELG.-LUX 1577 257 387 912 251 63 57 131 un~~~~D 4046 402l 15 4 608 1>04 3 l 3569 1215 1945 2 338 111 2 164 ITALIE 1
21r 
3 5 80 1002 127 1 1 11) 115 ~3Xve~ 1 2 4 262 3 '5 1 34 1 
11 DANEMARK u SUISSE 21 18 1 3 4 ESP 3468 1 3467 234 l34 ~2M AV 89~~ 30 ' 2 A 8959 403 403 R.A .suo 901f 12 3 5~ ETATSUNIS 2 8601 6 452 1057 1 998 1 CANADA 1249 1239 
2H 
161 159 2 ARGENTINE 252 16 16 DIVERS 1110 1 1 NON SPEC 646 646 75 75 
l0~~CL.1 nm ~ t 9m 1~ 39;y 14~~ 1 nU 29~ 1 1 CLASSE 1 1411t2 4 5 1gm 21 3989 1499 1 1 1194 1 1n EAIIA 8959 403 lt/)1 rlE:~s~L~ 252 25? 11> 1& zm~ 8959 ,m lt19 403 16 EX~RA CEE 4 5 190~2 mn 1918 1 1 1597 1 318 tWamc 62823 1475 17990 8 7875 23~ 266r 656 lt319 2 14394 4 5 tAt~\ n 421t1 j515 1194 1 m TIJT • TTERS 14394 4 5 101 3 4241 515 1 1 1194 1 DIVERS 647 
17996 
646 75 H C E E 53861t 1475 2592 nm 8 1412 235 261>3 253 4319 2 MONOE 71864 11t79 17996 21674 4895 91t65 231> 2664 1850 4320 395 
110151 FRANCE 1~~~ 45 6 6 :tr~ii~no 1000 125 125 07 32 75 21t 
" 
21J ITALIE 2269 2269 287 287 DANEMARK 1 1 NON SPEC 267 267 3') 30 
AELE 1 t e~~:1 5M 1 1 m•tii~c 31t21 32 1075 2314 41t2 4 145 293 1 l TOT • TIERS l DIVERS 267 267 30 30 C E E 3421 32 1075 2314 44? 4 145 293 140NOE 368'1 32 1075 2315 267 472 4 145 293 3<J 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1969- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Ouant1t6s Werte - 1000 $ - Valeurs 
Schlussel Ursprung 
I Code I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA I I BELG. -,.I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA Ongme EWG-CEE FRANCE LUXEMB. EWG - CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC LAND LAND (BR) 
1101~3 FRANCE 37 10 Z1 7 I I 
SELG.-LUK 50 ~0 11 17 
~ms~A~ 40 40 1 1 1 7 I 1 
"tlis~f 1 1 1 1 7 1 1 ! 
EKhA CE~ 1 1 1 1 
CEE•ASSO( 127 ~0 50 ?1 2~ l1 ~ l 
TRS GATT 1 1 1 1 
TnT .TIERS 1 1 I l 
C E E 127 5? 50 ?1 26 17 8 I 
'IONOE 134 5? 50 27 7 27 17 8 I 1 
110155 BEL G.-LUX 64 24 40 21 ~ 13 
PAYS-BAS 31Q 31'1 48 48 
AlLEfoi.FEO 3 1 1 1 
!Mm ! 1 1 1 
ETATSUNIS 28 10 8 10 13 7 7 4 
tll~~~l.1 2ft 10 8 1~ 13 7 , 4 
CLA SE 1 2'1 10 8 11 13 7 2 4 
EXTRA CEE 29 10 8 11 H 1 2 4 CEE•ASSOC 387 25 319 3 4) q 4A 1 13 
TRS GATT za 10 8 11 13 1 ? 4 
TOT.TIEDS 29 10 R 11 B 1 2 4 
C E E 387 2~ 319 3 4' 70 8 48 1 13 
MONOE 416 35 319 3 49 11 A3 15 4R 1 15 4 
110191 FPANCE 11'll 1785 ~ 16n 1~Q 1 
mt!s~~x 36 36 5 5 699 2 668 29 78 H 3 
All M.FED 2011 987 1024 113 84 RQ 
ITALIE 488 425 ~2 11 ~I 52 ~ I 
E~PAGNE I I 
ETATSUNIS R ~ 2 4 I l 
MEX IOUF I I I 1 
VENEZUELA I 1 
BRESTL 6 6 1 I 
ARGENTINE 14 74 9 9 
INDONE~IE ? 2 I 1 
JVON I I 1 I 
A~l1~h 1 1 10 3 3 4 ~ l 1 l'l 3 3 4 1 j 
TmMt~ 84 80 2 2 12 10 I I 84 80 ~ 2 12 10 I I EXTRA CEE 94 83 4~ 4 14 10 2 1 iW~mc 5025 427 3492 1060 ~ 477 52 3?~ 94 4 1 '12 83 5 4 11 11) 2 i 
~Mf:Hm 2 4~ I I 94 83 5 4 14 10 2 I 1 C E E 5025 427 3492 1060 6 477 52 326 94 4 \ MONOE 5119 51~ 3492 ""'5 42 I~ 491 62 326 9~ ~ 
110192 FRA'ICE 6 6 7 2 
BELG.-LUX 63 63 2~ 2'l 
:m"~~~D 36 3 33 7 I 6 51)2 5Q2 3q ;q 
IULIE 21) 20 3 3 
RDY .-UNI 3 3 I I 
VIETN.SUO 6 6 5 5 4~l~~mE 2 2 I 1 11 17 4 4 
ActhsE 1 ' ~ I I 3 1 I 
Tl R~ L2 25 6 19 10 5 • CLA SE 2 25 6 1'1 1~ 5 5 
EURA CEf 28 6 3 56~ lA 5 I 5 ~wm~c 627 86 39 24 q 3q 27 3 19 6 I 5 
AUT .TIEAS , 6 5 5 
TOT • TIERS 28 6 3 5h~ 11 5 I 5 ~0~0~ 627 86 39 70 24 8 38 655 92 42 521 81 29 Q 43 
110199 FRANCE 1 I 
BELG.-LUX 3 3 
:tnii~:~o 8 8 3 3 I 1 1 1 
ITALIE l 1 ROY.-UNI I 2 2 
TUNIS lE 13 13 5 5 
ETATSUNIS 18 18 3 3 
AE~E tA 1 2 2 All .JL .1 lB 3 3 Tl~~s 5td 19 d 18 5 2 3 13 5 5 
CLASSE 2 13 13 5 5 
EXTRA CEE 32 14 18 10 1 3 
~EE+ASSOC 14 I to 1ij 4 t 3 T~UWs ~~ 14 1~ 3 14 18 10 1 3 
C E E 14 1 lg 3 4 I 3 MONDE 46 15 21 14 R 3 3 
110201 FRANCE 9'g~ 1983 1696 6201 1614 768 275 1071 ~IH!i:~~~ 82 ~27 12~ 1 113 1305 1269 36 257 213 44 
TUllE 238 79 1 152 32 6 2 24 
ESPAGNE 22 22 2 2 
~m~UNIS 2 ~ I I 4 2 
CANADA 13 13 7 7 
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Jahr -1969- Annee Tllb.t EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Ouantltea Werte - 1000 $ - Valeura Schlusael Uraprung 
Code Origlne EWG-CEE I FRANCE I BELG. - I NEDER- I DEUTBCH- I IT ALIA EWG _ CEE l FRANCE l BELG. ·1 NEDER-1 DEUTSCH- _l IT ALIA TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 




, I EXTP4 CEE 41 22 ~ 1J , , 1 CEE•4SSOC 12134 1430 2323 6355 2324 226 114 1Ag l'QS 
TRS G4TT 39 22 15 2 Q 
' 
1 
TOT • TTE~S 39 22 15 2 9 ~ 7 C E E 12132 1430 2026 BB 6353 2~23 226 114 3 a• 1',95 HONOE 12173 452 2041 6357 2033 '28 321 1~R li"H'l';. 
110203 ~~m~FEO 6 6 1 1 11t6 146 ,,. ?4 
IT4LIE 7004 700~ 1J02 1)12 
TIIROU lE 4 , 1 I 
"gli~~e 1 1 4 ~ 1 1 4 4 1 i EXTPA CEE 4 , 1 i CEE+4SSOC mg 11t6 ~m 1,128 24 1 J')4 C E E 146 1027 24 1 1"~ 
'41l'IDE 7160 146 7014 102~ 24 1 n"4 
llOZ07 m&c-LUX 1 1 10 11) 2 ? 
TmML~ f8 f8 ~ z 2 EXTRA CEE 10 10 2 ~ CEE+4SSOC lg 1 ~UT.TIERS 10 2 ? TOT. TIERS 11) 2 2 C E E 1 1 
"ONOE 11 11 2 2 
110209 FRANCE 36 19 17 4 
' 
? 
EE~+~ssoc u u u 4 ' 2 4 ., ' ~OI'IOE 36 19 4 2 j 
ll021l FRANCE 1956 1668 288 191 140 42 BELG.-LUX 19it30 
21'1 
l91t30 1502 , 15"2 All EM. FED 6427 2142 4265 523 193 1'A 
ITA LIE 558 528 6 24 76 71 I 4 
ETATSUNIS 364 31 319 8 44 ~ 3B 1 
A~T ~~ke 1 1 ~64 H fU 8 44 5 38 1 64 B 44 5 ,. I EX~RA CEE 364 37 8 44 ~ 3q 1 CEE+4SSOC 28371 2670 169it 236&~ 312 2292 264 1~2 1Bn 46 T~S G4TT 364 37 n9 8 44 ~ 13 1 TOT. TIERS 364 H 3~9 8 44 5 3q I C E E mn 2670 1694 ~36 5 312 229? 264 15? 183" 4~ HONOE 2707 16'14 4014 32l 2336 7.60 152 186q 47 
110213 FqANCE 7 7 1 I BELG.-LUX 21) 20 7 1 
PAYS-BAS t6 17 3 1 A.LLEM.FEO 10 2 2 VIETN.SUO 2 2 2 2 
TmML~ 2 ~ 2 2 2 2 2 EXTRA CEE 2 2 2 2 CEE+ASSOC 54 30 17 1 n 9 3 1 
.\UT. TIER~ 2 2 2 ? 
TIJT • TIERS 5~ 2 2 2 C E E 31) 11 7 13 9 3 I 
"ONOE 56 32 17 7 15 11 l ! 
110219 FUNCE 4 4 1 l PAYS-BAS 11 5 6 3 2 1 
~LLE'I.FEO 12 12 2 2 
IUkiE 1 1 ~~~tHe 2 2 2 2 1 1 EUTSUNIS ? 2 1 1 
t/J~~flo1 ~ 2 2 1 1 CLA SE 1 4 2 2 1 1 TlE~Ml~ 2 2 l 1 2 2 1 1 EX~RA CEE 6 2 2~ 2 2 1 I CEE+ASSOC 28 5 6 2 4 
TRS GATT 6 2 ~ i 2 l 1 TOT .TIERS 6 2 2 1 C E E 28 ~ 23 6 2 4 
HONDE 34 7 25 2 a 3 ~ 
110222 FRANCE 4 4 3 1 
BEL G.-LUX 20 20 3 3 
LIBAN 20 20 4 4 
Ttf:ML~ ~8 ~::! 4 4 4 4 
EXTRA CEE 20 20 4 4 ilit~m~ 24 4 20 6 3 1 21) 20 4 4 
TOT. TIERS 20 20 4 4 
~01!iol 24 4 2'1 6 3 3 44 20 4 20 10 4 3 3 
110224 FIIANCE 234 91 143 37 19 18 mf:8~~x 83 83 7 7 llt2 142 21 21 
4LLE".FED 10 1, 6 b 
EUTSUNIS 1 1 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1969 • Annee 
GZT· Mengen - WOO Kg - Ouant1tes Werte - 1000$ - Valeurs Schlussel Ursprung 
Code I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG • CEE I FRANCE I BELG .•. I NEDER-1 DEUTSCH- I Ongme EWG-CEE FRANCE LUXEMB IT ALIA TOC LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
A~[£~~f 1 1 I I 1 1 
[XJ~A CEf l I 
CEE+ASSOC 469 231 226 I~ 71 41 25 6 
TO~ GATT I I 
rnr. TIF.PS I I 
~0~0~ 469 2 31 221> l' 71 4~ 2~ ' 47~ 234 ~26 11 71 40 25 ~
110227 F~l'ICE qq 99 d~ 12 PAYS-BAS 19<>1> 1991> !72 
fEE+AS~DC 20'15 m~ m 1~4 OIO~D~ 2095 ~ q4 2095 2095 184 184 
110228 FRANCE 25 25 4 4 
PlYS-BAS 11 5 6 1 I z 
rEE+ASSOC 31> 3) 6 7 5 2 
~oM 36 3J ~ 7 5 ~ 36 1~ 6 7 s ? 
110233 PAYS-8AS 13 45 28 26 19 7 
RRES ll l 1 
rleUs~L~ 1 1 
exhA EE l J ~wm~c 73 ~8 26 19 7 1 1 
TOT • T1 ERS 1 4~ ~0~0~ 73 28 21> 19 7 74 41> 28 21> I" 7 
110239 ~~Hs~·s 5 5 1 1 5 5 2 2 
A~GENTINE 2 2 
"~Hsse 1 ~ ~ 2 ~ 2 
T ER~ CL2 2 2 e~~:,.sh~ 2 ~ 1 2 2 
~w•mc 5 5 1 1 7 7 2 2 
TOT jiERS 1 1 2 2 
~oijo~ 5 5 l I 12 12 3 1 
11021t2 TURQUIE 22 22 5 5 
•gl1~h 1 22 H 5 ~ 22 5 5 
EXTRA C~~ 22 22 5 5 CEE+ASS C 27. 22 5 5 
NON DE 2Z 22 5 5 
110246 FRANCE 20 23 3 3 
ltAYS-BAS 16'1 ~ij 14~ ?q 4 l4 ~~H~eFED 1>34 5'1 517 109 t:l " 90 l I 
A~L~ss~ ~ 1 I 1 l Pt~· E 1 I E +ASSOC 823 59 79 685 14n I" 13 117 
mJms 1 l 
c e E 821 59 79 68~ 140 10 lJ 117 
IIIONOE 824 59 79 686 140 10 13 117 
110262 8ELG.-LUX ~ 2 l I ltAYS•IIAS 5 
GRECE 2 2 
m?~~~ IS 31 26 5 8 7 I 3 3 
BREStt 20 ~~ 2 2 LJBAN 25 3 3 
·~ll~~~ 1 1 j~ n ~ 8 7 I 8 7 
'le:ML~ 45 45 5 5 it5 45 5 5 EX~RA CEE 81 45 31 5 13 5 1 1 
~wamc 40 2a z 10 0 7 1 l z~ 20 3 2 2 
~gl:Hm 25 25 3 ~ 48 45 1 5 5 
C E E 1 i 5 1 1 HONDE 88 45 31 1~ 14 5 7 
' 
1 
110266 FUNCE 1730 169<1 11 154 !51 3 
BELG.-lU~ 1 1 
DAYS-IS AS 47 45 2 7 ~ l 
ALLEOI.HD 4 4 I I 
CEE+AS~OC 1782 1148 l n 2 162 158 3 1 C E E 1782 lm ~ 162 1~A 3 1 HONDE 1182 1 31 162 1•• 3 1 
110211 fQANCE 1570 1570 139 IH 
ITALIE 11t5 745 8~ 88 
BRES IL 12 72 ~ ~ 
AOGENTINE 6't0 l>'tC 7? 1? 
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Jahr ·1969- Annee Tab.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - toro Kg - Quantites W- - 1000 $ - Valeuro Schlusael Uraprung 
Code EWO-CEE I FRANCE I IELO. - ·I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA I IIELO. "1 NEDERJ DIUTIC~ I TDC Orlglne LUXEMI. LAND LAND (BR) EWO - CEE FRANCE LUXIMI. LAND LAND (BR) IT ALIA 
rg:Ml~ 712 712 80 80 712 712 80 80 EXTRA CEE 712 112 80 80 CEE+ASSOC 2315 745 157J 2n 88 139 TR~ GATT m m 80 80 TOT. THRS 80 80 
C E F ~315 745 151) 227 88 139 
'101'10E 027 1457 157~ 307 168 139 
110281 FRAI'ICE I l 1 I BELG.-lUX 14 14 20 2~ PAYS-B~S u 18 3 2 I A.LLEH.FED 1 23 2~ I 27 mm 31 31 4 4 4 4 2 2 
"'8:~ss 4 4 2 2 
EXTRA fE~ 4 4 2 2 4 4 2 2 iW~mc 88 31 2 H 18 56 4 4 47 I 4 4 7 2 TOT. TIER~ 4 4 2 2 C E E 88 31 2 37 18 56 4 4 47 I I'IOI'IOE qz 35 2 37 1~ 58 6 4 47 1 
110283 FRANCE 2 2 1 1 BELG.-lUX 5'l S'l 13 13 PAYS-SAS 25 p e 8 ~hH~em 16 3 3 5 1 ~ 1 3 I 2 
... elf 5 1 ~ l 3 t 2 exH~ 5Ee~ 5 l 3 2 5 3 3 2 
yF.E+ASSOC 102 43 59 25 12 13 RS GATT 5 1 3 I 3 l 2 Tf'IT • Tl ERS 5 1 3 I 3 2 
C E E l8~ 43 59 25 12 n I!ONOE 1 lt6 60 28 1 14 
110285 FRANCE 371 371 50 5' BEL G.-LUX 399 39'l 89 89 PAT~-BAS 3769 1151 2166 400 52 727 21t7 348 115 17 
All HEFEO 92 4 44 10 31t 46 I 21 4 ?0 lUll 3 l 1 I ~~~eii~~ 26 20 ~ 3 I 10 8 1 I 3 I l 
SUISSE 6 3 3 3 2 1 
AELE 35 23 5 ~ 4 14 10 ~ I 1 CLASSE I 35 23 5 4 }1, 10 l I 
EXTRA ¥af 35 11~~ 5 ni ,. 9l~ 10 2 1 I ~EE+AS lt6~~ 2210 409 8& 21t9 369 93 165 37 RS GA T 23 5 4 14 10 2 I I TOT. TIERS 35 23 5 3 4 lit 10 z I l 
C E E lt631t mr ~m ~8~ 111 86 m Zlt9 369 93 165 37 I!ONOE lt669 7H 90 259 311 93 166 38 
110287 HANCE 31t 31t 6 6 
sEu:.-Lux 2 2 
I TAll E 614 604 10 81 80 I 
EE~+~SSOC 6~0 606 u u B8 7 
:5R 
606 7 
I!ONOE 606 44 87 80 1 
110288 AllEM.FEO 7N> 706 114 ~u IULIE 70 TO 11 
EEE+ASSOC m 77~ m m E E H6 140NDE 176 
110291 PAYS-BAS 3~ 30 
" "' ROY.-UNI 1 5 5 SUISSE 76 4 12 15 z 13 
A~HssE ~ n " H J ~6 ~ B ~ 4 EURA CE ~~ 4 12 7 20 2 13 5 m·m~c 3Q " 4 83 4 72 7 2~ 2 13 5 Tf'IT • TIERS 83 
" 
72 7 zo 2 13 5 
ijo~o~ 30 30 " "' 1n 34 72 7 Zlt 6 13 5 
110295 FRANCE 183 n 170 27 8 19 
BELG.-lUX 1 l 
~m"~~~o m 179 ~~ 2n 119 50 16 9 ETATSUNIS 6 6 2 2 
... gl1He 11 6 ~ ~ ~ 6 
EXTRA CEE 6 6 z z 
~w~mc 531 132 50 349 73 Zlt 1n 39 6 6 2 2 
TOT. TIERS 6 6 2 z 
C E E m 132 50 H9 73 24 10 39 MOI'IOE 132 5n 31t~ 6 75 24 l'J 39 2 
110298 FRANCE 60 60 2~ I " BELr,.-LUX 295 52 m 6 16 AllEM.FEil 31t54 2089 661 508 31tft 97 67 
ITALIE 2'1 20 2 7 
AIJTR!CHE 500 500 63 ~3 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1969- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantites Werte - 1000 $ - Valeurs 
Schlussel Ursprung 
I Code EWG-CEE I BELG. - I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG- CEE I FRANCE I BELG. -.• , NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA TDC Ong1ne FRANCE LUXEIIB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
AELE 500 5?0 63 63 
CLASSE 1 500 500 63 ~· EXTRA CEE 500 500 5H 63 m·~mc 3829 2141 681 947 6' 350 100 8~ ~ 500 500 6~ S1 
TOT. Tl ERS 500 500 63 6' 
C E E 3829 2141 681 947 5~3 537 3SO lOO 83 ~ HONDE 4329 2141 681 91t1 600 350 nn Bl 61 
1101!0 FRANCE 26 26 2 2 
PAYS-BAS 1768 51 158 1509 5~ 189 17 I~ 137 2•1 
ALLE'I.HD 126 300 26 17 115 ? 
!TALl~ 1 I 
~~tm,e 114 67 45 2 17 R 8 I 1 1 
Ht'IE l l 
INDONESIE 1 1 1 1 
SINGAPOUR 2 2 ~ ? 
AELE m 67 45 2 17 ~ ij l CLASSE 1 67 45 2 17 q 8 I 
md0~L2 I j 4 1 3 1 
CLASSE 2 5 4 1 3 3 
EXTRA CEE 119 7l 46 2 20 11 8 1 CEE+ASSOC 2122 351 185 fo 15~9 50 31l8 132 17 ? n1 21 TR$ GATT 118 4~ 2 20 11 R 1 
TOT. Tl ERS 
2m 
10 46 2 2~ 11 8 
'· C E E 351 185 26 1509 50 308 132 17 2 131 20 
HONOE 2241) 351 185 97 1555 52 328 132 17 13 ~~~ ?.1 
110390 FRA'ICE 25 25 17 I 7 
PAYS-SAS 5591 5593 46R ~M 
~IJEOE 1 1 3 3 
SUISSE 1 1 I I 
AELE ~ 1 1 4 I ~ eH:isee~ 1 l 4 1 3 1 4 f 1 
w·m~c 5618 5593 25 lt85 468 17 } l I 4 1 3 rn¥_ TIERS 
5591 
1 4 1 1 
~oijD~ 5618 25 485 ~68 I 7 5620 5594 26 489 ~69 zn 
110410 SUISSE 2 2 4 4 
.C.IVOIRE 17 17 3 3 
m~TEUR 14 14 14 1~ 2 2 6 6 
BRESVL 38 38 36 36 
'eHsse 1 ~ ~ ~ 4 4 
EANA 17 17 3 3 
'mML~ 54 38 lit 2 56 36 I~ 6 H 55 lt 2 59 39 14 6 EXTRA CEE 57 2 63 43 H 6 
CEE+AS~OC 17 17 3 3 
TAS GATT 42 41) 2 46 41) 6 
~Mt:Hm u lit 14 H ~~ l~ 2 60 40 14 6 HONDE 13 2 63 43 14 6 
110491) F~ANCE 39 1 2 3& 16 1 3 12 
ALLEM.FED 8 2 & 9 5 4 
ITALTE 52 27 2 23 59 35 
' 
21 
~OY!-UNI 8 ~ 3 3 7 3 3 t ~u~,~ij 7 2 1 3 11 3 l 3 2 4 4 8 8 R~IJIIANh 1 1 
a~~i~tfE 10 70 40 40 
ETATSUNW 
& 3 3 1 1 
6 6 5l I 1 51 
HEX !QUE 1 1 2 2 
PEP DU 2 2 
8RESIL 1 1 I 1 
ISRAEL 61 61 8 • 
CEYLAN 15 15 5 ~ 
AUSTRALIE 1 1 I l 
AE~E H 2 3 1 l~ 3 18 3 3 A 5 I AU •§L.l 62 1 I l 59 ~~A SE l u 2 3 3 81' 4 4 7 &4 l T R~ ~L2 4 4 76 19 2 ? 15 CLA S 2 84 4 rt 76 19 2 2 15 EUR.EST 71 41) 4? 
C~ASSE 3 71 71 40 4~ E~ RA CEE ~n 2 1 ~ 91 79 139 4 6 1 10~ 16 h~·mr 29 ; 59 6 84 40 I 6 33 4 109 2 2 19 79 97 4 6 7 64 16 
~Hl:lm~ ~n 72 42 42 2 1 2 91 H 139 4 6 7 lry6 16 
C E E 99 2<1 1 
" 
H 6 Bit 40 1 b H 4 
HONOE 280 31 ~ 6 15J 85 223 
"" 
7 n 119 2~ 
ll0500 FRANCE 769 594 2 lb 157 5~1) 452 1 2 95 
PAYS-BAS 205? 55 33 1937 27 983 12 18 936 17 
ALL E'l. FED 14if 81 16 us 987 936 50 15 180 ~91 ITALIE 10 4 l 3 
1\0V.-UNI 52 22 JJ 20 11 9 
{&~~~DE H 15 6 A 12 6 b 
UISSE 739 285 14 6 2 432 348 133 15 6 1 193 
AUTRICHE 14 14 6 6 
YDUGOSLAV 5 5 1 1 
~v~~~ij~s 403 393 D 35 32 3 l54 60 94 76 29 ~7 CANADA 19 119 46 ~~ 
ISPAEL 15 15 9 9 
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Jahr -1969 • Ann'• T .... 1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantlt6a Werte - 1000 $ - Valeurs SchiOssel Ursprung 
Code EWG·CEE I I IELG.. I NEDER· I DEUTICH· I IT ALIA IWQ. CEE I FRANCE ,. IELQ. ·,·I NEDER·I DEUTSCH· I IT ALIA 
TDC Origine FRANCE LUXEMI. LAND LAND (BRJ LUXEMI. LAND LAND (BR) 
AELE 817 285 lit ~~ 2 it~2 3go 133 15 zq I ?",;' AUT.CL.l 293 5 M M ?9 I oo rf~~~s~d lll~ 28~ lit ll't 7 133 15 ~· ' <'1 15 9 q 
CL ASSE 2 15 15 q 0 
~g~.m 3 ~03 3'13 IJ 35 n ~ 403 ~93 n 35 3? 3 EUitA CEE 1528 f85 1~ 22 1 70, 553 133 15 qq 
' 
104 
iWm~c 425~ 37 643 340 1963 1111 2it73 63 48S 181 94l q11 ISH 785 14 522 7 r.85 547 133 15 00 2 ?'lR 
~~I:m=~ l5l~ 1A5 6 6 m 14 ~22 7 553 133 t• 99 ? '"4 C E E it2 4 64, 40 1963 1171 2473 63 4R~ 181 ~41 l" l 
MDNDE 5782 422 657 862 1 <l7J 1871 3026 196 500 280 943 1117 
11G6 2~ FRANCE 9 Q I I 
~FLG.-LUX Zl 1 20 1 I 
PAYS-BAS 55 5~ 3 3 
, T'lGQ REP 
" 
1 
~~m~NDE 39it3 3943 214 214 1714~ 10 11t966 2168 923 I 792 13 Q 
INDONESIE 12855 12855 659 6SO 
fA'! A 3394~ I 3176l !ER~ Cl2 t8 ~168 1796 1 166< n' CLA SE 2 i391t6 1 nm 168 1796 1 1665 \30 FXTRA CEE 3946 1 10 2168 1796 1 J 665 '30 
~~~·m~c 89 2 9 20 58 5 I 1 1 16798 16798 873 873 
~HJ:Hm m~~ 10 mu ~m 1~~l I 792 131 ~8 ' 1665 133 C E E 85 1 9 55 5 I i 3 
I!Df'IOE 34031 2 9 31) 31822 2168 1801 
'· 
2 1668 11J 
11:!680 FRANCE 1 1 
BELG.-LUX 75 1 72 l't 1 n ALLEM.FED 111 18 93 17 ? 1• 
.DAHOMEY 1 1 
.CAMEROUN 1 I 
ETATSUNIS 29 20 9 2' 18 2 f~M~~Eh~~ 1 I 1 I 18 18 8 8 
VtETN.SUD 1 1 I 1 A~mme 38 36 f 1 1 11 try 1 I 
Ag[i~~e 1 t 29 ~g 9 2ry 18 2 29 9 zry 18 2 
EA14A z ? 
AUT.AOM 1 i 36 1 1 T1E:ML~ 68 1 3 28 11 I 1 q 71 4 36 3 2e 12 2 
' 
9 EX~ItA 1EE lOO 24 36 3 37 32 2Q i 11 CEE+AS OC 191) 6 1 9~ 93 32 2 15 15 TRS r;A T 96 zo 36 37 30 18 I 11 
AUT.TIERS 1 I 1 ~~ TOT.TIERS 97 21 36 3 37 31 1 11 
~0~0~ 187 3 3~ <jl) 93 31 I 15 15 287 27 93 37 93 63 21 I 15 11 15 
110710 m~~FED 50 5~ !~ 16 155 155 33 
RO'f'.-UNI 2 2 SU!SSE 2 2 I 1 
A~Hsse 1 4 ~ ~ l I 4 I EXTU CEE 4 2 2 1 I 
ceeussoc 205 205 49 ~9 TRS GATT 4 2 ? I 1 TOT,TIE~S 4 ? 2 1 I 
~0~0~ ~05 205 49 49 09 2 207 50 50 
110730 F'ANCE 73695 24151 2~m mgt 18813 f0971 3415 383 4267 2906 BEL G.-LUX 7l6U 45, 1216 372(, 741~ 72 PA'fS-8AS 23g31 9~9 40 ~58 lit? 12 6 ALLEM.FED 1660 38 5 812 17258 l 71 234 490 107 2740 ROY.-UNT 118~8 63 4 10269 945 208 90 1 1on9 108 
IRLANDE ~00 40l 44 44 
DANEMARK 130 80 5' 15 ~ 7 SUISSE 55 35 35~~ 5 3 ? AUTRICHE 3799 297 399 35 364 
'fOUGOSLAV 23 23 2 2 
u.R.s.s. 95 95 11 !I 




ETATSUNIS 15 15 4 4 
to~~{L .1 1sm 61~ n 106~6 "m 16~~ 92 4 1052 4~1 ? 44 CLA SE 1 16270 64 62 l061t6 lt917 1677 9it 6 1052 525 
EUit,~ST 3571t0 283~ l7541t mg; m~ 3394 287 1574 141)8 125 C A SE 3571t0 175H 3391t 2~7 1574 1408 125 EX~It CE~ 52010 ~u) 17606 21t855 6069 5071 381 158~ H60 r.sn 
~wamc 169948 1660 28881 27358 m~~ 36561 25916 234 4045 4216 11697 577.4 it0901 3385 7032 5629 'o085 370 b5) 24~0 602 
~gl:Hm 11109 '15 10574 440 986 11 927 48 52010 31t80 76,6 24855 6069 5071 381 1580 2~60 650 
C E E 169948 1660 ~8881 7358 7548~ 3651>1 25916 234 4045 4216 11697 5124 I!ONDE 221958 1660 2361 4'<964 100343 H6H 30987 234 4426 5796 14157 6374 
110760 FRANCE 310 zoo 103 7 52 ?8 15 q 
BELG.-LUX 556 324 232 94 54 40 
ALLEM.FED 43 3 3 37 14 1 I 12 
TC'lECOSL, 70 51 19 7 5 2 
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EINFUHR- IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1969- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantit6s Werte - 1000 $ - Valeours 
Schlussel Ursprung 
Code I I BELG. - ·I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA I I BELG. ·,.I NEDER·I DEUTSCH- I IT ALIA Ongme EWG-CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) EWG · CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC 
~.m 3 J8 51 Ji 7 ~ ? 51 7 5 ? ~TtA ~EE 9~g 2~~ 7 5 ' f u1 9c 3 335 H 160 l 29 ~~ 55 21 70 19 7 5 ' rorJJERs 70 ~~q 19 .. s 2 ~oSo~ m 3 327 335 ~~ l60 l 28 5~ 55 21 3 3~6 H5 H 67 I B 57 55 21 
110811 FRANCE Y~* 2123 ~6~~ 5635 756 11)26 lOO 1 ~35 84 ~t~J:.&~~x t~ 1~5~ 6'14 8 5 35 151 1 711 ~m 9165 25 1445 2 503 931 1 A ~ REFED 6111 UM ]m 1285 ll~O 157 276 519 14q ITLI 1oH 815 543 17 !0~ 147 ROY.-~1 65 33 11 18 9 5 4 
IRLM! 3 3 2 2 ~nYsuNIS 3~8 ~g 2 2 54 52 47 127 125 23 H 11 21 H J~~ML 1 1 3 3 2 2 
Aw 3u n i~ ~~ n l~~ 2~ 3~ 5 4 A 1E\et1 127 H 21 H 441 66 127 49 32 39 27 H 
'l"i c~ 1 1 r~· sh 44t 87 9811 91!1 71 2m sm 32 3'1 18 H B u•An 43'1J 5628 17264 710 10'16 116'1 1 ~70 235 t~l:fU~i 4 9 87 '11 71 127 147 32 39 16 27 33 3 2 2 
"'"' 
56n 
91 •• 71 127 r 32 39 18 27 33 ~D~D~ u97 ;m nu nm m~ 5 80 710 1096 11~9 1971 235 413 5115 5 29 H2 135 1187 1~97 2~8 
110820 FRANC I! 48 1 47 20 2' 
8EL~o·LUX 1pa lll6 22 348 339 'I 
:t" M~-lo n 118 79 n 4 13 44 12 tU 3~ 69 1 41 15 4 21 1 JT~LIE 32 14 14 
MALAYSIA 1 1 
TlfUs~~ l 
91 
EXTAts 165t '~r u 1165 96 225 8J lt96 358 31 31 64 l3 T. .ft s l6~l m~ ~·~ 96 ;~ 225 8l 496 358 31 10 6~ ll 16 8 96 225 80 496 358 31 3' 6~ 13 
110130 FRANCE 2l~~ 3'>8 120 199 101t , .. ?~ 37 uu~~ra 1m 7 22 21 1 5n 8 425 91 3H 1 l ~ 112 26 ' 23 1Ull5,. D 119 18 18 
~9IfsuNis 3} 31 6 ' 2 1 1 
AE~E j~ 31 6 A A~ lfh1 ~ 1 1 ~~~R CE~ n .. l 6 23~ 7 1 6 wutyc 3Ji 882 2373 15 595 141 4' ~09 2 lor.HeRs 31 7 1 6 ~i I 23~ 31 7 1 6 ~~ol m 2373 15 595 litl 43 4n9 2 234 2373 46 602 141 44 4~'1 8 
110840 FRA~CE 1'-SU 3663 6771 lt089 1949 492 921 536 




DIVEIIS ND 10 1<) 1 1 
~tii\ft n 1 13 ~ 20 9 1 1 4 ~ 2 5 lo6 1 13 ll 20 13 1 2 1 5 4 
E"·n tft8 71~ 3347 351 62 ~69 
E UA ~~ 1823~ J~3 3347 ~51 ~2 289 86~3~ 610~ 1u 3367 61t 1 2 I 67 2H arrh ""M 1765~ 9412 513 l6t"19 12 4649 2~?9 4104 1 3367 362 1 I 67 ~B 
tYf:r';f ~ 2 2 0 VEil~ nn :1M n 723 3367 364 1 2 1 b1 ~91 = 1oi. 1 1 ~0~ mu 181 41t808 17659 ~m 513 1609 12 4649 2oZ9 194 45531 21026 515 1611 13 HH 2~2? 
110850 ~rtr 51 '11 9 9 JU:.&kf 1~3 lob 8 8 12~ 24 24 l!W.~1D u 20 31 15 26 2 1 9 14 2 19 1J 6 1 ~ 1 I AN E 9 2 1 6 8 2 1 5 mne 6 6 5 ~ 
zyJ 1 ESPAGNE 13~ =9~F&~' 1750 978 349 209 1~ 122 246 21 21 
E A tU~l I? 10 2 2 INDE 20 1 6 6 fiiDL~NDE 1m 1sl3 m 30 12 1~ 240 225 15 
INIIONES lE 252 252 34 34 
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Jahr -1969 - Ann6e Tob.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000Kg - Quantlt6s Werte - 1000 $ - Velours Schliissel Ursprung 
Code Ongme EWG·CEE I FRANCE I BELG. - I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG- CEE I FRANCE I BELG. -,-1 NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
"ALAYSIA 359 25 314 20 42 3 ~' 3 SINGAPOUR 5 ~ 1 1 CHINE,R.P 1263 500 763 124 38 qr, 
HPON 1 I , ? 
AELE 3q 2 1 lq 16 11 1 4 A Ag(,\~~E 1 ! 22 \ ~ s 12 , 2 l 'i 60 3~ 2? ?1 3 ? 7 [1 
EAM 3109 1996 135 978 37~ 73° 11 IU 
TIERS CL2 2549 45 2216 268 2) 3" 9 '"~ 3~ 1 CLASSE 2 5658 2041 2351 1246 20 721 230 3~, !55 3 
AUT.CL.3 1263 500 763 124 38 A? 
CLASSE 3 1263 500 763 124 3~ ., 
EXTRA CEE 6981 2541 1 3119 1276 42 R7n 277 
' 
414 1 "~ I<, CEE+ASSOC 3397 2016 176 212 978 15 437 232 34 35 122 14 
IM.rms 
873 45 3 64Q 14~ 3~ 12A 0 1 81 24 q 2999 50" 2335 158 6 172 ,. 311 1'> • TOT • T1 ERS 3872 545 3 2984 2Q8 42 5,0 47 1 39A 40 14 
r E E 288 20 176 77 15 67 2 34 !7 14 
"ONOE 7269 2561 179 3196 1276 57 937 279 37 431 162 2A 




rWMte , , , 2 
TOT • TIERS 2 2 
"ONOE 2 2 
110911 PAYS-8AS 178 91 69 18 RO 44 ?.1 9 
ALLE".FED 31t1 25 316 139 13 120 
!TALl E 65 65 3? 32 
EE~+~SSOC ~3~ m 69 334 ~51 Ab 27 138 69 334 51 86 71 138 
"ONDE 584 181 69 334 251 86 ?7 138 
110919 FPANCE 1m 420 753 1A0 51 120 BELG.-LUX 228 105 53 37 16 
PAYS-BAS 601 601 9q ?8 
AllEM.FEO 231t 4 230 1~ 2 , 10~ 
IULIE 10 \0 2 2 
ETATSUNI~ I I 
~l1~~~ 1 1 l 1 I 
EXTRA CEE 1 I tWm~c 2351 228 424 335 1364 43~ 37 ~3 116 zzq I 1 
TOT • TIERS 1 i 
C E E 2351 Fa m 335 1364 4H 37 53 1!6 2?Q "ONDE 2351 28 315 1364 436 37 53 1!6 229 I 
110930 ITALIE 12 12 6 b 
EE~+~SSOC H H 6 6 6 6 
"ONDE 12 12 6 6 
120100 FRANCE 11~"~ 931 12m 65795 120083 27274 84 1749 1Z27~ 131S6 mi=-a~~x 1l112 6572 6660 2013 4639 1166 2123 10\A 332 3715 lt948 4851 2598 3036 727 921 !09Q ?B'l 
All PI.FED 10145 11 566 617l 3393 1503 5 67 980 451 
IULIE 222 13 25 184 78 6 7 65 ROY.-~NI 1lt70 19 967 474 1, 278 5 199 73 I 
9 9 2 , N8m E (>3386 681t8 11 100 56362 5 6245 652 13 ? ~568 3 ~INLANDE 17 11 2 2 
Dt.NE"APK 14123 789 605 5155 5981 1193 1941 126 66 592 963 194 
SU1SSE 61~~ 5 6 1 5 2 3 AUTRICHE 185 5985 593 8() 513 
PORTUG4l 44 1 22 21 17 1 1 ~ 9 
ESPAGNE tm 2 9'l 2 20 47 I 43 3 ~~~~Slt.V 186 66 4297 2908 1475 37 29 749 6H z1n 4 8 39 25 2 7 16 TURQUIE 395 131 186 76J 1257 1B8 146 57 89 343 5,3 
u.R.s.s. m~~ 494 2807 17789 58914 9920 62 375 2526 bo57 All.M.EST 9171t 111 2310 liDO 882 1 217 
POLOGNE 69889 11>284 587 678 20801 31539 7639 1623 39 85 2449 3444 
TCHECOSL. 1620 1608 12 841 835 6 
HONGRIE 31205 143 !OB 248 13120 17586 lt423 27 31 86 2310 \969 
ROUMANIE l'l279 215 lt9 n 8633 10343 2625 58 15 15 1418 1!2? BULGARIE 118682 59 226 150r 103315 13771 11) 45 21 1900 11795 MAI!.OC 1736 259 50 114 133 371 53 11 25 282 
TUNIS lE 192 20 1 2 38 4 34 
HmE ~A~2 312 33 sm 266 54 4 208 651 317 ~482 352 21tlB 258 96 447 13') 1487 SOUDAN 79536 9733 3838 076 29943 30046 16A56 1621t 6H 984 6960 ~61\ 
.MAll 597 597 93 93 
.'l.VOLTA 7984 3989 3995 162T 736 891 
.NIGER llt0604 1341l't 508 5982 2751t5 26313 9J 1'82 
.SENEGAl 86253 69232 204 321t6 13511 15399 12220 
'" 
~64 2512 
GAMBlE 2925n 12586 363 78 1D454 576Q 5178 27.32 55 20 1869 10~2 GUIN.PORT 8148 6072 f07& 1111 820 291 GUI~EE 3583 1240 723 158 462 533 185 9Q 178 71 SIERRALEO 34856 31)7 1326 23917 9306 5112 48 201 3556 1365 
LIBERIA 6819 m m2 2628 1016 78 549 )9Q .C.JVOIRE 12403 8762 895 155 1816 1214 45 B9 17.1 37 G'iANA 630 31)5 3?~ 91 47 44 
• TOGO REP 21416 1435Q 4087 1973 1,0) 3413 23n 61Q 285 ~17 
• OA'IOMEY 18460 l5250 488 e~m ft79 89m 3018 253~ 7~ 278 n 67 NIGERIA 486625 2 7685 21315 72496 896lQ 44041 36<l3 13359 12005 16541 
.CA"EROUN 27689 8386 105 581)5 19~7 1486 4601 3164 I~ 859 ?.13 ?90 
.CENTRAF. 498 498 6T 67 
.GABON 505 437 10 58 104 85 3 16 
.CONGO BRA 2252 1985 267 345 304 4! 
.CONGOLEO 15 12 3 I 1 
.RIIANDA 74 1~ 59 16 3 13 
.BURU!IDI 35 35 6 6 
ANGOLA 8808 1889 1324 52H 351 1326 287 196 773 ss 
ETHI'JPIE 11394 1209 982 H95 1817 4891 2116 256 196 18• 364 ql ~ 
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EINFUHR ·IMPORTATIONS Tllb.1 Jahr -1969- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Ouant1t8s Werte - 1000 $ - Valeurs 
Schlussel Ursprung I I IELO.. l NEDER· I DEUTSCH· I I I IELO .• ·I NEDER·I DEUTSCH· I Code Ongme EWG·CEE FRANCE LUXEMI. LAHD LAND (BR) IT ALIA EWG • CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA TDC 
.SOMALI A 15 15 4 4 
KEJIYA Z~85 ~87 49 54~ 485 618 351 6n A 9~ 83 111 OIIGANOA \906 zO~s 8~ pts 397 '1 13 ~64 UNZANIE l 6~5 3455 417 614, 595 2448 &n5 b) 417 nqs zqt 
"AURICE 4 9 479 6~ ~· '411Z4N81QIJ 16153 4651 1393 36~ 9749 2'029 974 2~4 ~q lbJ3 
.MADAGASC 3976 3%4 20 260 15?. 1162 1019 6 ~4 ~3 
.COMORES 121 721 150 150 
ZAN~IE 342 10 51 25 256 112 6 H 
" 
~1 
MALAWIE 4763 149 ;ts8 713 743 1073 39 63~ 205 10~ ~tmuav~ nMm 352 2736n 508 10288 57 577'0 94 14 2434 32'2 15 6781)9 973574 ~"m~~ 47861)9 33446n 716~ ?85~1 10056R 147390 5>n7 CANADA 146527 26836 26718 ,9369 794; 18844 361)9 347? 504" 5002 qJ2 
~~m~~s 212 68 26 11~ 64 3' 11 43 16115 l6lt5 234 ?34 
'l!CARAGUA 632 79 553 169 3R 131 
COSTA q 1C 1264 969 295 18? 14' 42 
PANAMA 1 l 
HAITI 494 4'1\ 18 78 
JAIIAIOUE 76 76 ?1 27 
!NOES DCC 1286 21 20 ll43 277 7 7 26' 
.CURUAO 7 7 1 , 
~~~~7~A~R 2~ 25 4 4 372 372 67 67 
EOUAT£1111 ~~2m 10081 1560 1 5~ 0 BRESIL 1826 6640 3783 68093 ll45it8 21329 521 695 47<; 72~1 124 1R 
m~~UAY 15 15 1 7 12913 1500 l 11432 40 2111~ 247 I R5> 
' URUGUAY 6(1 ,, e 8 
A~GENT INE 85 25 ltl 19 14 7 4 3 
CHYPRE 233 10 51 172 48 2 11 35 
LIBAI'I 1sn 2it4 151t 49 197 929 50 I 01 53 4 58 ?95 
STRIE 2653 418 2 122 Zlll 936 143 1 
"" 
7H 
IRAN 99 9q 24 >4 
AFGHAN 1ST 276 ~~ 261 85 5 qJ 
ISRAEL 3499 2591 44 219 306 339 1423 ll3J 16 62 ~5 1 2 J 
JOROA~IE 69 69 ,, 24 
PUIS TAN 132 30 42 6~ 34 
" 
14 l' 
INOE 12578 1685 120 67n 3it66 60b 3149 535 27 1965 I 134 IR8 CEYl All sn 15 15 
THAIUNDE 121)4 695 3 506 205 121 82 
CAMAODGj 8 p 2 2 
INOn'I~S E 1501185 1354it 7960 68lt78 ~353& 6567 2861t8 258~ 1491 13141 9901 1530 !IALAY lA 10218 586 4755 lt856 21 1595 lB 761 714 5 
~m~~~~ 2368 l 6~m 56! 56! 2~m~ :m zrs74 l0&1t43 6587 itl370 1872 50nR 12it20 ?1143 133~ ~~J~~·R.P 56~ 6303 3321)2 16232 'l?Oit \150 374 1987 4194 149. ft l 1 I 2 OR140SE M 66 2(1 >n 
HONG KONG 66 11) 41 15 23 2 16 5 
AUSTRAL lE 16207 134 16072 l 3118 22 ~09~ , 
N.ZELA'IOE 32911 2032 4 238 1016 648 403 ,. !07 
OCEAN.BR 7480 6464 1016 1461 1251 210 
.N.HERR In 26628 26628 5045 51)45 
.CUEOON 1'!98 1098 210 nn 
.POLYN.FR 1952 1952 371 171 
NON S~EC 10 1' 2 2 SEC!> ET 780 7811 391 191 
AE~E 33am~ 9tm 3oom 102ms ~ ... u~~5 ... 9rm 36~m ~~m mU 806 6690 72 n AU .c~.l 108254 161764 52H9 CLAS E 1 34836~4 m2~: 3111326 l?frm 1550 75 1,996~7 314620 1 e58 32179 10911~1) 167454 531169 EAIIA 937 9 08 27324 59217 5e,93 143 227'1 14'6 53'5 
•n·A014 3~~M 30~99 379 5M4 •776 M 
T R~ CL2 l3it8492 m~~t 70279 2919it2 411763 287302 21tl)307 58" 58 12523 sn1s 11n17 46674 CLA SE 2 1702046 712~6 307227 lt2071l 3llt626 3"5366 113927 12666 '4373 724?3 5!Q79 1tl~:~l!3 3~im 25~75 !M ~~8~ 76975 ?21709 4Q319 2600 ln 799 11428 75~)n it873 33202 2~~m 9204 1150 74 1987 4194 1490 CLASSE 3 395425 3n7it6 11:m 12503 11?171 it9523 3750 566 ?786 156?? ?679'0 prRA CEE 5~mn 7l4227 nu m 20~m: 1 05225lt 729511 1305" it51tll l66?lQ 255499 131847 
rWmr: 
311698 7532 156707 10?754 57911 1?8'1 7?86 16213 70162 
4552549 3831)23 31t0'llo5 1241115 ~m~3: 170171 553752 617~0 386?2 146243 2·18727 ct?41,.. ~~r:nm 672222 39804 34581 um~~ 2531t57 109535 6170 65S7 1751o9 lt5~1~ 33613 522it771 422q27 375526 20?131t7 1023634 663287 74520 45209 16379? 253743 1260~3 
DIVERS 790 780 D 393 391 2 
~oM smm rmn 6it60 11~m 21um 128087 7~~m u!m ,.m~ 4859 1it457 1423• 383058 1180351 17l46q 26995~ 1460S7 
120210 FIIANCE 50 38 12 6 4 2 
m~.:;~r 163 l 158 " 34 34 794 2H 2n 216 87 21" 39 64 8~ 22 ALLEM.F 0 
2m 3~ no 211 109 4 it8 51 ~3lrti~t io92 llltO 298 .. q 436 8 107 234 75 12 
" " 
1 \ 
GRECE 4 4 2 7 
ETATSUHIS 16 .. 21 lit3 46 5 41 
m ut 2 2 26 2• 12 l2 JAPO'l 1 l 
·w 2m 31 4'l~ 1144 m lt8 437 ~ 107 235 75 12 A .CL.l 5l 48 1 41 ~ASSE l 2188 38 1144 lt41 ItS 485 8 114 235 116 12 T~ R~ CL2 28 2 ~~ 12 12 ~x~:AsM 2ziZ 114~ 12 12 38 m lt67 ft8 497 8 114 ?35 128 12 EE+ASfOC 1521 21t0 lt28 252 2'l8 361 39 74 q~ 87 ?9 
l~Uh~s 2212 38 11~ tm 46J 411 lt95 8 112 235 128 12 m~ 38 lh 2U 495 8 lH Z35 128 12 ~o~of 240 2 9 ~~~2 359 39 82 87 79 3133 278 816 346 656 lt7 186 3!1 215 91 
1202'10 mi;-~~x l l 2 2 
AUTRt2HE 
l l 
2 f GRECE 2 l l I LIIIAN 5 5 2 2 
~o'r~n.1 ~ f l I 1 CL ASSE 1 4 3 I 1 I 
TlERS CL2 5 5 2 2 e~W5h~ 5 5 ~ ~ 9 5 3 l 1 CEE+ASSOC 4 2 I l 3 2 ! 
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Jahr ·1969 • Ann6a Tlll.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantlt68 Werte - 1000 $ - Valoura Schlusaol Ursprung 
Code I FRANCE IIELG.. I NEDER- I DE~ I ITAUA I IBELG. -,.I NEDER-, DEUTSCH- I Orlglne EWG·CEE EWG. CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA TOC LUXEIIB. LA11D LAIID (BRJ 
TRS GATT 2 2 m:m~~ 5 ~ ~ 2 7 5 z , ~oijo~ 2 2 2 2 11 7 3 1 5 4 l 
120310 ~~t~~~lUX ~m 264 579 45l 98 129n 173 78~ ? I~ 11 ~ ll5 25 9' 676 483 I 04 o-J; 83 PAY'S-BAS 3022 'rl>lt 33't 1286 938 3138 tzs5 67> ! 1"' 1 UlEM.FED ~b1b 490 ~08 53 925 3536 170 •47 1!7 1 4,? !TAl TE 029 16 64 181)7 3122 2943 38 41 1'1~ 1 ~51 ROY' .-1.1111 180 3 ~~~ 11>" 107 2 42 .,, IRLANDE 121 51 51 SUEDE 4 18~ 4 2 , ~~?mRI( 1832 lt1 456 40~ 748 1586 110 2? 171 !'>; 1 117 4 I 4 3 , 
AUTRICHE 263 lOB 99 56 293 1 6n q& 31 
~3ll83i~AY 25'1 H il5 106 ?1 ~'i 351 51 156 1~'> 
ALL.M.EST lltB 101 15 32 82 48 12 22 
POlOGNE 1701t 24 258 793 629 850 A ~4 3J5 ft4~ 
TCHECOSL. 163 163 1 1 HONGRIE 562 111 63 288 IR I 3; 4A 1~ 
EHTSUfj!S 3 3 4 I 3 
CANADA 11 I I' 11 9 1 Cfilll 3 3 I I 
1M~cL.t 2m 190 "1 r ~~9 8~~ 1994 11" 22 37'i 328 115> 68 32~ 1 H ~49 3 T~~:nd 3028 190 ltl 47 1235 815 2322 115 22 450 511 115R 3 3 I 1 CLA S 2 3 3 1 l 
egRdU 2577 101 39 369 rl9 9H ll11t 48 20 12'> 35ft •63 
e.hA ~E~ 2577 ~Q1 ~~ ~m m 949 UH "~ '" !2Q 354 5&3 5608 uz! 1764 163 4> 580 931 m~ CEHAS OC 11723 810 21t64 zu 2051 12339 2976 1134 201" 2Q12 
TRS GATT 4426 190 6>; 887 tug !4H 2967 115 30 4Q4 121 H11 ~Mf:Hm 5~3} }01 1~ n2 Fo 314 48 12 86 "q 121) 113~2 pn a to 1119 2003 l &lt 3281 163 42 580 715 1121 C E E 21t64 4862 051 1218 3 2976 1134 2"1" 274~ ?108 !'IONDE 16980 itl6 950 358' 1216 3815 156'-n 313Q 1776 25'10 '671 4429 
120320 FRANCE 6 1 2 3 24 2 1 q 13 
8ELG.-Lr 11> 2 3 8 3 14 I 7 3 
' PAY'S-BA s3 2~ 1 1 8 4 4 mf~EF D 5 21t 101 1~ 53 37 1 4l 3 5 11 2' 58 8 1 11 ?6 ROY.-UNI I I 1 
~m~APK 3 3 23 l 4 18 29 3 <; 15 6 
SUISSE I I 
AUTRICHE it 1 I 1 28 2 I 7 17 1 m1~~L l I I 1 I I 
YOUGOSLAY 24 6 16 2 11 2 8 I 
GRECE 2 z 4 1 
' u.R.s.s. 11 ... 4 
' 
48 21t 22 2 
All .M.EST 20 n 7 7 
POL~NE 30 3' 6 2 4 l"JiUM~L· 8 1 7 n 1 1 11 1; ~ ~~ ~~ 18 11 5 ~:m~ ts lo2 9 1 3! 1 15 2 
!'IAROC 10 10 2 2 l!~J~go 2 2 7 7 3 3 
ETATSUNIS 63 3 I 5 54 ?21 19 23 4 88 33 
CANADA 4 2 2 G~TEMA~A 1 1 2~ 2n H DURA 3 3 
m'ttG A 1 I 
ARUNTINE " 
4 !3 13 
! I CHYI'RE I 1 4 1 
LI&A'I 1 1 
ISRAEL I 1 1 I 
IN~ 4 2 z ~~ ~i;~Y2 1 I 1 I COR SUD 3 
' JAPON 1 1 11 1 2 3 5 AUSTRALIE 28 28 32 31 1 
N.ZEU'IDE . 4 I 
lt}~=~L.I dl f zJ ~3 2U ~ 5~ H id~ 1 10 29 38 
CU SE 1 150 10 29 it 30 17 36} 95 58 24 !39 45 
Ali•AO!'I 1l tf 
7 
T Ri CL2 
" f 
IJ! 
56 9 13 27 6 1 
lA ~E 2 19 13 4 63 16 13 27 ~ I 
egR.E T m 7 l u 136 36 2 79 19 ~ASSE 3 7 13& 36 2 79 1<> ~~~~~sJ~f fl~ 30 u 5 143 56~ llt1 73 51 2H 65 H 41 9 u~ 27 66 6~ 37 24 R Gl T 92 
" 
105 103 72 26 156 47 
AUT.TJER~ 196 13 ... t 142 36 1"5 36 7~ 25 68 15 388 J4 lit! 51t9 13" 51 221t 62 loi.l ERs 126 1I ~~ 1 ,05 19 66 62 H 21 MONO 518 'tO u 211 1, 65 166 139 113 2o1 86 
120330 FRANCE 1~~~ 3'1 5n 1052 ll)t, 237 !I ~ !94 29 BELG.-LUX 59 zm 11~~ 138 PAY'~-8AS 5 68 zul 7;g 2313 216 338 l!ltB 85 ALL !!~FED 2'10 52 51 136 itB 33 36 19 
IT All m 15 970 ~41 2 139 V~hNW' 539 14it 1 21 5Q 189 12 48 I 9 5 5 , ? 
IRLlNOE 111 n 15 77 34 5 6 23 SUEOE uJ~ H I 88 70 1~ 2 ~~k\~~i )6A~ 4 4 3637 1168 2<t13 67f 4090 1!7) 387 !117 11n 236 i~UUHe u 26 12 11 I 29 15 14 I~ 4 
PORTUGAL 56 I 55 11 1 I, 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1969- Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Ouant1tlts Werte - 1000$ - Valeurs Schlussel Ursprung 
I Code EWG-CEE FRANCE I BELG.- I NEDER· I DEUTSCH- I IT ALIA EWG- CEE l FRANCE l BELG. "l NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA TDC Ongme LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
E~PAGNE !Ho 350 ?0 925 81 2~0 50 ? n5 13 YOI.IGO~LAV 714 f,Q5 n 10~ os ~ 
l~~·:~~~L Q681 74~ 2356 H96 2143 ?941 1104 100 27?. 173 24• 311 10 10 2 2 ALL.M.EST 1880 113 298 1254 215 555 59 1~5 339 52 
Pf'!LOGNE 4761) 956 2192 816 79S ,1396 294 629 2~5 19~ 
TCHECOSL. 281 14~ 64 ~4 15 92 44 15 29 4 HONG~ lE 95 t,'} 6 49 I• 8 I q OOUMA>jiE 759 15 479 265 119 2 14 43 
BliLGA~ I E 3'10 79 311 63 12 51 
~m~ lE n 20 4 4 I 11 I I 
.ALGERIE 601t 6,4 80 sn 
TUNIS lE 40 40 5 5 
EGYPTE 6'l 69 ~ • TANZAIH E 50 51 5 5 
R.AFR.SUO 3 3 l I 
ETATSUNIS 538~ 426 2l'l 1229 3290 221 3278 300 146 6~" ?051 101 
CANADA 576 146 29 254 28 119 248 67 13 107 13 ~R H,UTI 47 47 5 5 URUGUAY 553 553 79 70 
ARGE'ITINE 14<> 149 2) '3 CHYPRE 36(l 246 20 45 49 55 38 3 6 g 
LIRA'! 3481 168 30 1697 158S 426 21 4 ?2? no SYRIF 3~46 32 sn 3264 288 4 5 ?7Q 
IRAN 2() 2) 7 1 JlP()N 17 2 15 12 I 11 
N. ZELAI'lOE 568 527 6 35 1~8 144 ? 12 
HLE l~m 4245 1183 3805 m1 749 4471t 1443 399 1m 1195 256 "~Li~~e 11 1844 2954 3,36 3561 5147 611 4~1 2562 510 0919 6089 4137 6841 954l 431J 9621 2054 8~f' 2155 3757 175 
AUT.AOM 604 604 80 80 
TIERS ClZ 8126 487 147 45 1746 5701 90? 68 l1' 6 230 5~ I CLASSE 2 8730 1091 IH 45 1746 5701 9~2 148 17 ~ ?~') 561 
EUR.EST ~m 1257 323 3609 1666 134J 2249 405 10'1 q99 44n '96 CLASSE 3 1257 323 36'lq 1666 1340 2249 405 lOO qqq 44') ?Q6 
EXTRA CEE 478 ... 4 8 ... 37 4607 10495 12954 11351 12852 2607 1~06 316'1 44H 1~52 
m·~mc m~: 3801 f223 2083 6478 ~m 4620 ~443 654 ~5~ 1729 444 6734 848 7627 8303 10151 H5 616 2627 382 5 748 
AUT.TIERS 10123 354 403 1372 2508 51t86 1517 92 118 3M 354 'B TOT. T !ER~ 37559 7088 2251 8H9 10811 Blt!J 11668 2427 734 2987 4179 1341 
C E E 8618 2452 867 587 lt335 377 3436 1263 3R? 177 14~1 133 
MONDE 56462 10889 5474 11082 17281 11728 16288 3870 1388 3337 59~8 I 785 
120341t FRANCE 1587 171 82 1284 5J 1258 127 54 1149 ~8 8ELG.-LUX 23 10 13 11 5 12 PAYS-BAS 54 22 32 38 19 19 
ALL EM. FED 'l4 69 q 13 3 132 116 5 q 3 
ITALIE 401 ltOl 241 ?41 
ROY.-UNI 78 1 1 19 57 61 2 13 4~ SUEDE 3 2 1 2 I I DANEMARK 1923 202 'l4 lt55 101t8 124 1665 193 82 37'l q49 71 SUISSE 2 2 3 3 AUTRICHE I I 2 2 
PORTUGAL T 211 208 2"8 f~~~~l. 1 9 25 10 34 6J 62 12 6 10 34 0 30 1'l I~ ~grm~~fe 51 1 50 27 2 ?5 1'1 19 14 14 
'!AROC Zlt 14 10 16 9 7 
TliNISIE 4~~ 44 10 23 17 s EGYPTE 50 1'o5 207 242 28 74 140 
ETATSUNIS 710 145 11 ~A 212 301 880 253 12 23 159 433 CANADA 718 469 41 49 139 286 164 18 
" 
31 65 
IRAN 1825 10 212 1515 M 752 2 78 648 24 AFGHAN 1ST 'l7 20 77 28 11 lA ISRAEL 152 22 9D 13 27 81) 12 41 111 17 ~~lSTAN J~ 12 2 2 20 10 !) ~~l~El~o~ 319 5 149 3ry 19 I 1n 323 318 5 253 249 4 
ta~~~L.l uu m ~n "it ~m m tm 20~ 82 384 1204 5q 66~ 3(1 31 I q~ CLA SE 1 1138 5 1 569 3l60 866 112 415 1394 573 
TIERS CL2 2586 80 162 no m; 165 1153 38 73 16' 838 42 Efik~m 2 zm 80 162 3l2 165 1153 38 73 16? 8~8 42 26 10 lt9 11, 113 14 6 10 24 59 AUT .CL .3 473 319 5 149 30 1<> 1 If' CLASSE 3 702 26 10 ~53 54 259 143 14 6 ,q 25 69 EXTRA CEE 7r7 1244 319 1260 341tl 993 4656 918 191 606 22~7 684 CEE+ASSOC 2 59 91 212 l05 1698 53 1686 135 151 67 1302 31 m.m~s 4 68 1229 309 29 ~m 629 3789 <l07 189 509 1517 607 21t89 15 10 531 364 867 11 2 97 68~ 77 TOT. Tl EPS us~ 1244 m lm 341t1 '193 4656 918 191 606 n51 ~84 C E E 94~6 nn 169! 53 1686 135 151 67 13'2 31 MONDE 531 1365 5139 1046 6342 1053 342 673 3559 715 
12031t8 FRANCE 7~0 q~ 1l5 326 19ft 612 89 108 320 95 BELG.-LUX ~6J ZltO 51 113 73 4' PAYS·BAS lt7 90 216 7 204 23 ~8 121 2 1L~[~tED 42 6 8 3 25 21 5 5 3 14 22 l~ 5 3! 7 4 7 1 R~Y .-tiN! 61 5 7 49 13 ~ 6 27 IRLANDE 5 5 ~ ~ 
DANEMARK 488 40 7 46 336 59 289 26 5 9 216 32 SUISSE 
... ~ 1 2 I 1 AUTRICHE 3 37 13 3 10 PORTUGAL 302 7Z 15 17 158 itJ 65 14 3 3 38 1 ESPAGNE 19 15 , 3 2 I x~:2~HJ 64 25 39 7" n 47 2836 131 2685 20 340 90 248 2 POLDGNE 430 109 22 201t 95 2'10 79 16 12~ H TCHECOSL. ~8 38 43 43 HDNGRIE 10 7 7 ROUMANIE 14~~ 49 19 53 49 4 'IAROC 187 93 31t 1163 174 25 12 5 n2 r~mne 30 30 6 6 723 723 80 80 R.AFR.SUO 392 178 211t 78 \9 59 ETATSUNIS 1368 69 16 10 1117 156 1174 52 9 4 1064 45 CANADA 189 80 1" 20 79 116 60 4 9 ~4 ARGENTINE 443 1 442 185 19 5 li8AI'l 52 51) 2 6 6 
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Jahr -1969 - Ann•e Tllb.t EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantlt6a Werte - 1000 $ - Valeura Schlilssel Uraprung 
Code Origine EWG·CEE I FRANCE liELG .• , NEDER· l DEUTSCH- l IT ALIA EWG-CEE I FRANCE IIELG.-,.1 NEDER-1 DEUTICH- liTALIA TDC LUXIMI. LAND LAND (BR) LUXEMI. LAND LAND (BR) 
IRAN 335 78 30 227 84 16 18 50 AFGHAN 1ST 434 I) 424 165 4 I ;I ISRAEL 9 q 3 3 INDE 1 1 1 1 CHINE,R.P 32 1 31 4 4 
iAPON 1 I 
upRALIE 5 5 3 3 N. ELANDE 282 111 2 34 134 I 203 99 2 21 81 
AE\E ~92 m u ~u ~m m ~m 54 11 ~~ 284 ,ry ·~ -~~·1 ~24 221 17 1279 92 LA E 1 216 387 711 115 332 079 275 28 71 1563 147 AUT .AOM 30 30 6 6 TIERS CL2 3474 31& 95 lit 41 2988 698 4S 12 5 22 611 Efik~m 2 3504 346 95 21M. 41 2fn 704 54 12 ~ 22 611 3~82 299 242 733 225 264 171 n ·~rx~~~ll 32 
16t 
11 4 4 3414 299 2~1)7 273 134 737 225 264 175 73 EXTRA E 10134 1032 2m 3454 352n 554 4? 340 1760 826 m·mr 1491 99 19~ \U 226 969 38 154 184 482 Ill 4855 497 ~ 334 2353 m~ 2676 355 28 87 1729 477 ~g~:m:~ 5249 505 2119 76 838 1'13 12 253 31 349 10104 1002 166 3()53 242~ 34~4 3514 548 40 340 176ry 826 C E E 1461 69 198 368 60] 226 963 32 151t 184 4~~ Ill MONDE ll5'l5 llOI 36ft 3421 3029 3680 41t83 586 194 524 2242 937 
120380 FRANCE 60 7 40 8 5 365 51) 175 ~9 51 BEL G.-LUX !56 !56 PA'IS-8AS 112 31 25 lt7 9 1134 349 69 629 87 ALlEM.FED 1 I~ 102 80 12 5 5 J~:~!~NI 44 12 1 14 316 116 7 104 89 6 5 1 <t7 6 40 I SUEDE 2 2 ~~~mRK 19 2 4 i 5 6 248 11 10 5 !53 9 7 7 4 238 11) 3 5 159 I AUTRICHE 2 2 2~ 19 1 ESPAGNE 2 I I 
MALTE I I I ! YOUGOSLAV 2 2 10 1ry 
ALL.".EST 4 2 1 I POLOGNE 5 I 3 I 46 7 29 10 TCHECOSL. 2 2 IIONGRIF. 24 3 2g 1 76 6 68 2 liUlGA~IE 7 1 I 24 3 17 4 AFR.N.ESP I I EGYPTE J 3 6 I 5 TANZANIE l~ 5 18 19 10 9 "OZAMBIOU 21 21 R.AF~.SUD 5 5 15 1 14 ETATSUNIS 33 8 I 21 3 472 !56 126 90 98 2 M EX I QUE I 1 
ISRAEL 2 I I 
INOE ? , 
JAPON I I 105 43 2 1 59 
AELE 34 2 1l 4 1~ 6 555 ~~I ~n t6~ 333 12 A~l4~~e 1 1 ~2 9 u I 61)5 167 4 76 11 12 16 7 1160 31t8 lit! !55 500 16 TmML~ 26 ~ 3 52 H 34 6 26 
u 
3 52 34 6 EUI\.EST 36 5 3 !52 18 I 115 18 C~ASSE 3 36 2~ 3 152 3u 115 lA E~ ~A ~ 138 u 19 1n ~361· 142 ,ry.r, 518 22 !fEE+ASS 217 43 58 69 14 073 101 138 281t 8H 143 RS GATT 107 17 12 51 IT 10 1259 367 141 21R 512 21 tBf:H~~~ 31 4 25 1~ 105 11 1 86 6 1 138 21 l~ 76 10 1364 378 f42 304 51 A 22 C E E 211 43 58 69 14 2073 701 38 ?84 907 H3 
MONDE 355 bit 45 134 88 24 3437 1079 280 59q B2~ 165 
120390 FRANCE 615 88 139 89 299 1166 304 278 178 416 
BELG.-LUX 36 28 3 5 168 !53 7 ~ 2 ~m;;~HD 1335 330 2!>5 637 103 2805 895 179 953 178 252 21 28 ~53 5' 369 55 58 214 4? IT All E 1587 591 H 39 434 2661 113't 37 1026 464 ROY.-UNI 230 130 49 18 ll !57 83 1 42 7 !A 
~a~A~oE I 1 3' 1 33 I zU 2 2U 23 1 BANEMARK l4f~ 313 42 s1y 309 912 286 68 1~1 161 SUISSE I I 7 31 14 1 2 7 7 
AUTRtCHE 17 1 12 4 61 4 ; 16 40 PORTUGAL 437 4 3f 391 1J 83 16 1 ~9 2 ESPAGNE 35 31 2 I 82 76 I 3 2 GIBRALTAR 1 1 I I 
MALTE 
2d 18~ 4 4 YOUGOSLAY 3 13 1l 72 60 I 8 3 
GRECE 1 1 1 I 
U .R .S .S • I 1 2 I I 
~hto~~pr 260 }g m 31 99 3 85 H 1549 
'm 49 21t6 3 44 186 TCHECOSL. 194 15 60 93 4 29 6' HONGRIE 361 96 130 1~9 26 lt25 112 224 8? ., ~a~~m~ 473 421 49 49 38 1 10 5 31 2 7 17 5 
AFR.N.ESP I I 6 6 
~1~2~m 2382 124 2258 247 39 7,8 1 1 4 4 
TUNIS lE 2 1 1 2 1 I 
EGYPTE 
" 
1 3 2 1~ I TANZANIE 10 5 5 16 4 
MOZAM813\J 6 6 9 q 
RfAFR.S 0 8155 68 8687 893 3 22 868 E ATSUNIS 837 210 5 380 76 166 189<> 607 4 650 67 57! 
CANADA I I 3 3 
"'EXIQUE 21 21 u 31 CUBA 3 3 14 INDES DCC 3 3 3 3 
8RES IL 3 3 21 18 3 
ARGENTINE 2l 3 lfBAN 4 17 24 2 22 
~YRIE 6 6 8 I 7 SitAE~ 53 13 37 I 2 190 39 145 4 7 
PAKP AN 34 H INO 131t 33 5 33 58 5 116 38 5 21) 49 4 CHINE,R.P 75 25 I 6 27 16 24 5 1 5 q 4 
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EINFUHR -IMPORTATIONS T .... 1 Jahr -1969- Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Ouantit6s Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlussel Ursprung 
Code I I BELG. - .I NEDER- I DEUTICH- I IT ALIA I I BELG. -,.I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA Ongme EWG-CEE FRANCE LUXEIIB. LAND LAND (BR) EWG- CEE FRANCE LUXEMII. LAND LAND (BR) 
TDC 
JAPO'i 3 I 1 1 124 59 46 R 11 
FOR MO SF 3 l 
~~nmA~ 9 3 1 4 1 32 8 I I~ 4 I 222 1 z.r, 197 44 l ~ 19 I 
AELE ~l't8 ~~9 6~ 601 am 3u m~ 4(1~ 11 ~H 293 2?9 Ag(1~h 1 1 l2m a"" 9 ~8 hq ~m 6 44 99R 589 83 73 1~8 9&M 44H ., 102' 1?~1 en a AUT ,AOM I I 4 4 
TIERS CLZ 21>52 208 8 108 P!s ID 1?1> 185 ~ 2]ry 29q 1 e5~!m 2 ~'ii m 8 m 2n d~ 13~ 189 ~ 2]1 '99 1 9 ... 5 125 389 391 39 Ag(A~h\ 25 
.l b 27 !~ 24 ~ I ~ 9 4 ~~m 11>2 526 2129 133 969 130 I H4 4<1? 4~ EXTRA CEE 1~54 1117 14116 662 6137 1543 89 l61tl> 1992 sq ~wmvc 3827 4gt 8)5 ~~m lt52 m; 221t1 1178 15 26 16~1 r,z • ~~m 9H 1334 518 B4l BR 12n 15~8 R38 AUT .TIERS 281 el 382 2891) 84 943 19~ I l53 364 29 TOT.TIERS 1~~2~ 1253 1116 ttlU .62 6112 1539 89 1,45 1992 ~~ 7 ~OijD~ 970 lt04 834 452 711>9 2?17 1178 1525 1611 62. 216~6 2221t 486 2551 15 81 1114 133?6 nan 1n1 3111 1593 l4Q~ 
120411 :~t~~~LUX 189 189 3 l 46 ~b 1 I 
PAYS-SAS 43 !a 33 1 I ALL EM, FED 893 835 18 4 14 
IHLIE 8 8 
SUEDE 4 
" YOUGOSLAV 430 43l 19 19 
ta~~~L.t lt3~ " 19 lt)) 19 CLA SE 1 lt31t 
" m 
19 \0 
emMEe ~m " ~j !9 68 1D70 41 4 I R I t~Ums lt31t ~ ~3D 19 19 lt34 ~ lt30 19 19 
~O~Dl p19 u f070 ~~ 23 4 l~ I 613 074 lt30 42 4 I 19 
120415 FRAiCE 1328 915 "B !Olt 11 l3 BEL .-kUX "~~ 7 1 PAY -8 S to?~ 337 28 b 22 ALL~. FED 1528 ~11 111 6~ '•b POL N HO ~05 235 22 ~ 16 TCHE oh. 986 39 247 61 4~ 16 
EUR,~ST tm ~~t 482 81 ~I ~2 482 83 51 l2 Ei~~A 5ee~ lt4 482 83 5l 32 CEE•ASSO 363 202~ 337 1004 250 142 Z? R6 
TRS GATT 1326 34'> 412 93 51 32 TOT,T!ERS Wt 3u 482 83 ~1 3' C E E ~m 1004 2" 142 22 R6 IIOHDE ,6a lt81 1486 333 142 13 118 
120430 :~1U'l~~o 1' 1~ 2 2 4 4 




~\:~sEe~ n 6 6 
hEussnc d 6 6 H 6 6 MONDE 6 , 
120500 FRANCE 2:; 289 49 49 m~!Rir 49 31' 6 6 l1 2 2 
~~m~=J ~~3 a~ 6 6 Jif 32 18 14 PO~ UCAL u 't5 45 YOUGOSLAV 1562 28~ 282 ~2t~n~~- 55Zl m 2108 13~~ 3lt7 156 1ft7 44 ~369 93 H 203 183 13 ~ 2 256 19()) 356 197 164 33 HON& lE I 1 
ROUMANI E 201 18~ 17 25 23 2 
!reAmL 2~ 1 25 2 2 
~~t~~ket1 ~m !05 lit 'I 83 63 20 l 62 m m 2116 967 llt9 20 
EAMA 25 25 2 z 
TIER~ fLZ 1 
zzoi CLA I 2 18118 25 2 2 EUR.f ~m IJU 
!186 772 319 160 m 81 eiUa eel no• mt ~m 33'1 160 81 2:~ 6172 n ~~ 684 80 2 192 81 
xer•sfyc u 1u 
59 
52 a 
? 2 49 
~ .9t~Ri mf ~tn z~t 1~s~ m 3l 169 35 ng 156 llt7 23 46 TOT • T1 R 12'>6 
' 72 2158 1186 nn 68ft 180 192 ,H ~~0~ 375 .. z3la 2m 6 2 49 12867 6221 25 1186 1196 690 182 2 241 81 
120600 ~~t~~~LUX ~m 106 m 8 m~ 148 1134 12 lt2 22 11 65 15 '163 ,., 
:tn;;~~~D ~ 4 q ~ !Or ~07 234 11'1 254 2lt64 1090 518 29" ~60 AM~!5111, 1t H 3Z ll ~0 74 1 m~EE 11 't6 46 27 -41 41 A~TP~C~E n 2~~ 51 E PA N 
thf 
5 8 107 
YOU&OSLAV 175 lf>lt 70 12n 8 2'170 322 292 125 2215 16 
r.HCE 2~u 16 16 ~~bi~~ST L!i 37 37 12; 69 ,m 112 8 117 TCHECOSL. 125 ll'H 127 270 16?• 223 nqn 101 
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Jahr -1969- Ann6e Tob.1 EINFUHR- IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantit6e WMe - 1000$ - Valeura Schluaael Uraprung 
Code EWG-CEE I II!LG.-1 ~ lD!~ l IT ALIA J 1 HLG. ·1 NED!R·1 D!UTSCH· J 
TDC Orlglne FRANCE WXDII. LAND (BRJ EWG. CD FRANCE LUX!MB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
~umue ? 5 3 3 1 R,AFR,SUO 1 1 mm~n 882 13 81) 1 771 11 1271 1'1 146 1 11~q l7 57 57 64 ~-
AEtE 2~a~ 2~8 2~~~ ~m 74 J~ih A~ o~Lo1 188 
111 
25 m 446 126 51 LA SE 1 2 91t 88 29Q 2 23 25 lt71t1 s>n 12A nn1 ~1 
euq.EsT 2667 Fs 1078 1207 128 ~m 270 1'174 ?3! 25~1 "311 CLASSE 3 ~667 25 1078  9 m~ 128 27(1 1Q74 '31 '~'" ,,, EXTRA CEE lt61 313 l36e 2 0 153 IG017 61! 2494 "l57 6??1 3'4 CEE+ASSOC 272ft 449 HO m 11t'l5 279 5lt87 1155 61>6 111 ?754 6~1 TRS t;ATT 5421 313 1345 31t11 152 9961 611 21t57 357 61 q? 354 ~gum~ 54~~ uii 5 1 40 37 3 313 m 3lt16 153 1~2~l 611 2494 357 61~5 3~4 C E E ~m 449 HO 148\ zn 1155 666 HI 2Hq 5Ql 1101\iOE 762 1108 361 ~911 432 15488 1766 3161 66R B'IW 95~ 
12nno FqA~CE 1 1 1 I SELG,-LUX 2 2 3 3 AllE!I,FED 1 1 1 I ROY,-UN1 2 ~ 2 2 YOUGOSL AV 68 65 38 2 36 
HONG RI E 6 6 I 1 
ROUIIANIE 1 1 
!IAROC 21) 20 9 9 
.ALGER I E 2 z it 4 KENU 238 51 1 186 143 42 I 100 TAN UN! E 209 09 43 43 ma~POUR 8 8 3 3 1 1 
AE~E 6~ i 3i , AU .~lo1 65 2 '6 CLA ~E 1 71) 5 65 ltO 4 ,, AUT .AO!I z 2 4 4 
TIER! CL2 476 71 2 8 395 198 51 1 3 H3 CLA SE 2 478 73 2 8 395 20~ 5~ ! 3 143 Eg~isH 3 1 7 1 7 7 1 I 
EXTRA CEE 555 n 7 2 13 460 243 55 1 1 7 179 ~wanqc 6 2 1 3 q 4 ! 4 526 51 2 13 lt60 229 42 1 7 !7'1 ~Hl:Hm 27 20 7 10 9 l 553 71 7 2 13 ~6~ 239 51 I 7 179 C E E 4 I 3 5 ~ 4 !IONDE 559 73 8 5 13 46) 248 55 5 7 179 
120720 FRANCE 9 9 I 
' PAYS-BAS 9 9 6 i,AllE!I,FED z 2 8 8 m~!~ORT " 4 4 4 16 1 13 6 1 5 
.C.IYOIRE 24 lit 11 11 
.CONGOL EO 224 m 213 ?11 .AIIANDA 164 11 104 7 97 
.BURUIIOI 17 17 15 15 TANZANJ E ltO 10 30 25 8 17 
ETATSUNIS 9 9 t\ b I'!Exlwu~ 15 tH 56 56 GHAT "' LA 16r 41 154 IH 21 C LOMBIE 1 
EQUATEUA 102 
"" 
5 53 36 lit 2 2() 
PEROU 6 2~ 4 3 2~ ? YShlVIE ltO zo 35 13 21 21 21 21 CEYLA~ 17 17 12 12 Ym~d~~ 8itl 5 ltOf 5 512 321 8 Z07 192 8 
Ar.&s\~~1 9 ~ 6 6 9 6 6 E bA lt29 35 ~9~ 343 18 325 rmML~ 1272 618 18 136 760 i79 ~13 68 Wl, m 912 136 1103 97 ne 68 EXTRA CEE 9~2 llt5 1109 297 HA 74 ~wmvc + 3'1 M 2? 362 2U ~25 B 9 0 Site ltBO ?.0'1 ~ga:~~~ 131 70 167 ~ ~86 2n 204 41 1281 618 518 H~ 66 413 74 ~oM n~t 65~ 20 uU 3ot ~~ 912 165 738 89 
120730 FRAr;E 6 1 3 2 ~ I 1 8El ·-m 
" 
it z 
AllE!IIo D 81 2 24 54 1 39 2 20 16 1 
ITALIE 101t 73 10 12 9 73 50 8 ~ 7 
RD'I'.-UtU 2 ~ f~a:ifi 129 119 3 31 29 1 1 5 2 3 2 1 1 U,R,S~~· 5 ~ 1 2 I I HOIIGR 1 1 
rm~ Ull 18t 106 u 12 153 H 31 20 6 16 S'I'~IE 527 509 1~9 m 8 m~ 33&~ 379 3 ~a, 2m 1 47 40 16B i6; 11 257 AFGHAN 1ST 5 5 1 1 CIHIIE,RoP 859 662 88 109 153 93 38 22 
AELE 2 f AU[l~~E 1 134 121 3 3 n J& 1 I I 136 
2m 
3 znl 1~ , 1 rfeRs cd 5643 38 190 868 469 58 326 CLASSE 2 5643 2671t 3~ I'll 2741 868 469 15 58 32 6 
EUR, EST 6 66~ " 10~ 2 1 2! ·~ll~~e 33 859 88 m 93 H 865 663 2X~ 2m 93 39 23 EXTRA CEE 66H 3458 H 3 1m 592 16 I 97 ~50 
m•AmC 200 81 35 72 9 3 55 28 26 1 2 
,m 1lH 9 J 31 29 I 1 AUT jJERS u 282 2851 m~ 562 u 97 34Q TOT.T ERS 6639 3456 282 2854 591 '17 350 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1969- Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantlt8s Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlussel Ursprung 
I Code I BELG. - ' I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA I I BELG. -~-I NEDER-1 DEUTSCH- l IT ALIA Ongme EWG-CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) EWG • CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC 
C E E 195 79 ~~ '~ 9 3 ll& 54 2~ 2~ 7 2 HONDE &839 3537 291 2857 1112 &46 44 26 1'4 3~2 
120740 ALLEM.FED 2 2 
ITALIE 2 z 1 1 
G3(G"Am 1 1 10 1l 1 I 
CANADl 5 5 1 1 
JAHAIQUE 38 19 4 15 5 3 ? 
i0~ ;~L .l l 1 5 5 1 C~A SE 1 5 5 ? 1 1 Tl R~ CL2 38 19 4 l~ 5 3 ? 38 19 4 5 3 2 EU~~eH 2 10 1l 1 1 
CLASSE 3 10 1l 1 1 
m~MSE 53 19 4 30 8 3 I 4 4 z 2 1 1 




TOT • TiERS 53 19 4 3' 8 3 1 4 
C E E 4 2 2 1 1 
HONDE 57 21 4 3? q 4 1 4 
120750 ~m;;~na 1 1 2 2 9 9 1<! 1 18 
ROY.-UNI 1 I 1 1 
TRINID.TO 13 13 28 28 
VENEZUELA ~~ z 1 7 15 3 2 11 RRES ll 17 3 7 5 53 29 6 
" 
q 
AELE l l l l r~~:~sed , 55 32 3 8 12 96 60 6 12 I~ 
CLASSE 2 55 32 3 8 12 9& 6n ~ 12 18 
EXTRA CEE 56 32 4 8 12 97 60 7 12 IS 
CEE+ASSOC 10 9 1 21 1 18 2 
TRS GATT 46 30 4 7 5 82 57 7 11 8 
m:Hm 10 3~ 1 7 15 3 2 ,, 56 4 8 12 97 60 7 12 18 
C E E 10 9 1 21 1 1R , 
MONDE 66 32 13 9 12 118 60 1 ?~ 14 18 
120760 ~l~~MH8 16 6 10 b 3 3 5 5 2 2 
ANGOLA 3 3 2 ? 
m:~ Cl~ 1~ 1~ 2 ~ b 8 3 CLA SE 24 6 18 10 3 7 
EXTRA CEE 24 b 18 10 3 7 
fW~mc 5 5 2 2 ~~ b n 8 3 5 TOT • TIERS 6 13 8 3 5 
HONDE 24 6 18 1~ 3 7 
120770 1'4AROC ~ ,.ALAYS lA I z 1 I 
TU:ML~ 3 ~ I I I 3 
fWMfe 3 2 1 1 1 2 2 1 I 
AUT. TIERS 1 1 
TOT • TIERS 3 2 I 1 1 
HONDE 3 2 1 1 1 
120780 FRANCE 1 1 
SOLI VIE 1 1 2 2 
TU~Mli t \ ~ 2 , E~TRA CE 1 2 2 
x~f!tm~ 1 1 1 1 2 2 
TOT .TIERS 1 1 2 2 
C E E 1 1 
HONDE 1 1 3 2 1 
120791 FRANCE 3M 19 3 208 88 140 18 4 75 43 ~~~t:iiiVx &1 1 Zb 5 70 46 2 !~ 4 41 2 1 33 5 32 , 23 b 
ALL 1!. FfD 166 34 46 57 20 335 191 3n 44 7C 
!TAl lE 596 581 5 8 502 487 1 7 7 ROV.-UNl H 2 1 2 8 ?? 5 0 1 3 4 
~~kem 5 5 1 1 1 1 
SUEDE 1 1 
DANEHARK 5 5 2 2 
AUTRICHE 4 1 3 4 1 3 
PORTUGAL 32 31) 1 1 19 18 1 
~~~~8~tAv 61 17 2 u 23 4~ 12 1 0 I~ 1710 961 1& 101 375 257 81& 524 8 54 137 93 
GRECE 4 1 3 3 2 I 
TliRQIIIE 9 3 5 1 2 1 1 
~or~"~· m 52 55 220 l'tb 11 a 112 85 31 lit~ 14 152 3~ 92 8 TCHECOSL. 48 ~ 42 33 3 l' HONGRIE 86 2& 2 43 15 37 12 1 to ~ 
~~m a 617 409 14 m 1~ H9 7(, 7 46 • 365 62 7 81 b' 134 ?3 2 3? 59 1 A ALBANTE 38 ~ 32 21 2 1 A 
MAROC 512 477 28 7 1n2 89 0 4 
=~~mue 3 3 7 2 91 q 82 61 7 % 
.CAMEROUN 347 21 32& 75 5 70 
.CENTRAF. 3 3 2 2 
.CONGO BRA 78 z~~ 22 108 75 31 .CONGOL EO 500 230 A02 3% 41& 
ANGOLA 1>1 39 22 91 54 17 
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Jahr -1969 - Ann6e T•b.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT- Mengen 
-
1000 Kg - Quantit~s Werte - 1000$ - Valeurs SchiOssel Uroprung 
1 Code I BELG. - .I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA I I SELG. --I NEDER-, DEUTSCH- I IT ALIA Orig1ne EWG-CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BRJ EWG- CEE FRANCE LUXEMS. LAND LAND (BR) TDC 
• \fAD S-1 s 4·1 4' ,. 21 Kf~Yh 4 l 1 q 7 I TA NZ ANI E ll ?3 I! 11 MuZAMBIQU 65 02 1 
'" 
14 I 
• ~AnAr.ASC 4J4 'lb 303 . 22 ~ d1 14? 3 
o. HR. SUO 81 7S , ?9 13 I & ETATSIJNIS 166 41 I !58 lo7 37 7 hi 2 I 2o7 ,,b CANAIJA 21 7 2 16 1 l" S9 \1 2J 13 MEXIQUE lb l 2? JO 2. 1~ 1 HtJNDU~. BR <; \ 4 7 I l 5 ~n~D•JRAS I 1 I I NICA~AGII~ 1 I ? l'> ~ 77 COSTA Plf 7 2 41 I 1 1? 5 PANAMA I 1 I I HAITI 7 I b 1 I JAMAIIJUf 'il 22 4 lq 7 21 15 1 5 4 I~IJE~ CJCC 2 2 1 l ClllOMB I E 1 1 14 14 VENEZUELA 7 ~ I 6 5 1 EoJUATEIJR 'i2 2 5) 16 1 15 PER nu 4a 31l 1 8 q 3~ ?5 1 4 ~RESIL I> l 16 01 37 54 CHILl 2 2 1 I ARG~NT !'IF 2 2 I I I P AK 5 s 2 2 IRAN 5 5 
P~Kl STA'I 128 ? I 124 I 9? 1 I qry JNryE ~19 27'l 3 Jq 99 26 21)1 145 I 4 44 'I NfPAlt ~HIJ ? 2 1 I TYAILANOE 27 27 27 27 J,;OONESIE !51 51 94 5q 13 25 
'!A LAYS lA 5 <; 3 1 SII'IGAPfJUR 3 3 7 
' 
4 CHINE,R.P 44'l 71> 18 !53 193 no 34 4 60 626 COREE SUO !B 1 a 9 226 7) 149 7 JAPO"' 33 2l I 7 l 72 14 4 43 11 HrtNG KnN'; 3 1 2 z• n 5 OUAN.USA 1 1 3 3 flCFA"'.AR 28 28 32 12 
.'l.HERRiu 3? 32 23 21 
AELE 57 3? 3 ~~~ 7 41.6 47 23 H I ~ 7 AIJT .CL.! l2'16 1125 26 583 1449 694 'i5 4H 243 r lASSE 1 235 3 1157 H 1J l 59~ 474 1496 7)7 41 56 44~ ~50 FA~A 1421 l?b 82 '158 257 1216 os '4 67S 452 AUT.AOI4 75 35 4~ 45 2'i 2J TIERS Cl2 1bR9 976 p 26 596 81 12~9 4B7 ~ 13 622 79 CLASSE 2 3187 1!H 92 26 15'14 138 2t')30 607 62 13 1317 531 EIIR.E~T 1757 641) 109 61 789 138 661 1h1 4'1 3? 3~2 57 AUT .CL. 3 441 76 18 153 193 73, 34 4 66 b26 CtASSE 3 2!9T 1lb 127 81 942 33! 1391 1'15 53 32 4~8 683 EXTRA CEE 7737 30!0 248 210 3126 1!43 5417 151)9 158 101 2135 11t64 CH+ASSOC 2725 94't 153 66 1275 387 2405 848 104 57 820 576 TR• GATT 3101 1735 65 129 1226 552 2654 !121 63 6Q 1075 324 A'JT, Tl ERS 2519 1111 96 81 900 331 1431 265 40 32 413 
1m TOT. Tl ~~S b2?h 2846 161 210 2126 883 4091 1388 103 101 l48A C E E 1214 68~ b~ bb 275 1?7 tn9 727 49 57 lll 123 liON DE R951 ~6'1J 314 276 341Jl 1270 64'16 2236 207 1'B 2108 1581 
121)79~ fR ANCE 1!48 863 74 39 I 72 494 295 70 54 75 BELG.-LU~ nn 105 29 71 25 119 B2 22 56 19 PAYS-SA'i 377 55 2 2 75 45 368 54 2 261 51 ALLEM.FED 496 43 108 259 81> 482 61 
"" 
14~ 195 ITALIE 167 ne 16 13 142 1°2 ~I 'I ROY.-UNJ 58 ! 11 .. 39 2 76 18 15 4 14 5 IRLANDE 4 4 l 1 SUEDE 2 2 SUISSE 1'10 4 151 1 25 9 117 14 24 67 12 AUTR lCilE 38 ~8 62 62 PORTUGAL 142 8~ 5 3 46 31 7 
" 
1 19 ESPAGNE dl2 41J8 20 4 359 21 311 1!5 8 I 181 6 YnUGOSLAV 170J 314 79 1123 !M 1234 255 35 AJq 126 GRECE 1'14 25 5 74 q~ 3~6 17 2 56 231 0~:?~!L 144 68 5 40 3~ 3'1 15 I 15 8 11~ q 10 95 8? 15 2 63 '-ALL.04.E~T } 4 • 12 1 3 8 POLOGNE 76~ 14n 25 ~48 55 525 13't 30 316 45 TCHECOSL. 337 6 28, 51 ?34 4 4';) 80 HONG RI E 1322 2')6 26 851 23'1 826 !45 15 396 270 ROIJMANIE 884 206 H 577 ea 479 174 15 255 35 BULGARIE 1353 29n 827 165 141 138 51 495 57 AL8ANI f 54 A 31 q 40 1? 22 8 MAROC 1492 686 13 750 43 440 2~2 6 168 14 
.ALGERIE 363 355 a 257 255 2 TUNIS lE 29'1 215 2 79 3 56 42 3 11 FGYPTE 86') 10 3 561 286 1326 12 4 905 lt05 SOliD A 'I 512 20 476 16 it93 215 254 21t 
• TCHAO 5 4 1 4 4 
.SENEGAL 15 15 A 8 t;OIN.POQT 17 17 4 4 
.C.IVOIRE 81 ~! 21 21 NIGERIA 85 24 6 48 7 11 d ! 6 2~ .CAMERLllJ~ 42 1 39 2 126 <10 ANGOLA 684 684 394 3'14 ETHIOPIE 3 1 1 I I 1 TA~lANIE 3 3 2 2 
'IA•JRICE q 8 6 b 
'!OlAMBIQU ? 2 I 1 
I .~ADAGASC 34 ll 2 1 38 34 3 ~ALAW!E 4 4 46 46 R.AFR.SIID B I 7 47 8 38 1 ETATSUNI~ 28'1 114 9 !'tO 26 47'1 2~3 15 !BO 31 CA~AOA 2 1 1 23 10 2 10 1 ME X I QUE 13 b 1 b 12 7 1 , HONOUR.BR 3 3 • 5 mnoR~c 14 14 12 12 6 6 HA! Tl 4 4 2 2 
.MAPTI'HQ 1 1 2 2 JAMAIQUE 5 5 2 2 !NOES OCC 41 41 53 ~3 VENEZUELA ~ 1 b 2 6 1 4 1 E~UATEUR lfJb 20 85 1 58 14 43 1 PEROU 4 1 3 1 1 BRESIL 369 1 367 1 !51 1 149 1 CHILl 272 144 12 40 76 54 2~ 2 7 16 
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EINFUHR- IMPORTATIONS T .... 1 Jahr -1969- Annee 
GZT· Mengen 
-
1000 Kg - QuantltH Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlussel Ursprung 
I Code I BELG. - ·I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA I I BELG. --I NEDER-, DEUTSCH- I IT ALIA Ongme EWG·CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) EWG • CI!E FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC 
A•ClNT INE n4 6 692 226 983 7 ~72 304 
l 1 BAN 28S 241 44 11 57 1 11 
<,YP I c 3 3 I I 
IRAN ll ~ I 8 6 ? 
ISRAtl 1 1 2 2 
PAKISTA~ 27 7 13 4 3 11 2 4 3 2 
INOE 344~ 603 17 24 75 234 1162 355 29 102 76 
CtYLAN 32 3 b 16 7 5 1 1 2 1 
1F.~~~l~7~ 2 2 4 1 1 l6ij 55 ~ 101 10 bl 20 3A 3 
I~ALAYSIA 77 76 1 51 41 10 
SI NGAPOUR 7 5 2 3 3 
P'<ILIPPIN 1 1 I 1 
CHI Nt. R .p 38J 44 315 21 453 44 147 62 
LUKEE SUO 6 b 
JAPON 14 2 9 3 34 5 17 12 
FIJRHOSE b b 4 4 
ltONG KCNG 1 1 1 1 
AUSTRALIE J92 386 6 3ij4 317 7 
SIOCRET 9152 8434 718 2344 1706 638 
AlLE 42g 94 167 8 2m 
11 L94 6~~ 43 11 1 A2 17 AUT.CL.1 3559 931 124 4 361 7658 69 1 1697 423 
CLASS( 1 H67 1J25 291 12 2287 372 3152 114 112 12 1874 440 
EAMA 17 7 132 42 3 197 1& 93 26 
AIJT.AU~ 3o4 356 8 259 257 2 
TI<OS CLZ 9802 22o3 139 6431 969 )516 1142 52 3435 887 
CLAS~f 2 10343 l751 lH 6481 972 S972 14/7 52 3530 n~ EUR.EST 434 3 865 149 3215 614 3239 b?l 116 19?7 
AUT .CL. l 38J 44 315 21 453 ~4 347 62 
CLASS< 3 5223 9~9 149 3530 635 3692 665 116 2344 567 
EXTRA Ctt 19 55 3 4685 579 12 12298 1979 12d16 2856 280 12 774~ 1920 
CH+AS>U<. 32~7 nz 999 362 ~62 452 246b boo 411 232 ~46 605 
TR'i GATT 12096 234" 425 12 8102 1211 8264 1397 183 12 5520 1152 
AUT. TltR~ 6578 176~ 144 4J32 638 3151 1092 94 2062 503 
TOT.TIERS 18'> 74 4104 569 12 12134 1855 12015 2489 211 12 7562 1655 
Ill •fRS 91'>2 8434 118 2344 1106 636 
C L c 2418 341 989 362 398 328 lb65 2'>9 414 232 381 340 
MU~D~ 31123 5020 1568 8808 13414 2307 16825 3155 694 1950 8766 2260 
12u~ 1 ·; PAYS-BAS 111 4 113 12 12 
AlltM.FED 9 9 1 1 
IT Alll 15 15 2 2 
SUTS~f 1 1 
P~RTIJGAL 201 100 15 85 .,~ 30 5 20 
l5PAGNE 26272 1'>9d 303 2100 22211 1394 78 17 147 1152 
~kto<.E 7U64 180 6884 406 13 393 
TUPQIJil 3400 112 2628 183 43 140 
MAROC 10395 7876 428 817 405 869 526 397 22 41 21 45 
.ALGE~ll 1354C 7822 13 5645 697 401 4 292 
~mm 239 239 12 12 395 395 21 21 
CHVPRE 14640 14640 aoo A00 
PAKISTA~ 296 296 16 16 
~GT~cL.1 jbm ~OJ 3J~~ 317g~ 55 30 5 20 1 n 3J3 198 3 78 11 203 1685 
CLASSE 1 3bl31 1698 3v3 3068 31868 2038 108 17 208 1705 
AUT. AOM 13540 7822 73 5645 691 4Jl 4 292 
TI£R5 Cll 2~905 8115 428 817 405 16200 1375 409 22 41 21 882 
CLASSt '- 39'>05 15931 42~ 817 478 21845 2072 610 22 41 25 1174 [XHA CEE 76442 17o35 428 1120 3546 53113 4110 918 22 58 2H 2879 
<.tE+AS sac 24145 7822 4 9 1153 15157 1301 401 1 74 825 
TR> GATT 42043 1931 3n 2116 37687 2298 120 17 152 2009 
AuT. TIERS 10395 7d7o 428 817 405 81>9 526 3q7 22 41 21 45 
TDT.TIEfS 5243 tl 9q[3 428 1120 2521 38556 2824 517 l2 58 1H 2054 
C E E 141 4 9 128 15 1 14 
IIUNDE 70583 17035 432 1129 3674 53713 412 5 918 22 59 247 2879 
120831 GRECE 681 37 BH 209 9 200 
Tll~QUT< 335 45 290 b1 11 56 
MA~OL •50 248 202 87 51 36 
.ALGl~IE 457 457 bb eo 
TUNIS lE 18 18 3 3 
cHYPRE 969 2o7 702 142 49 93 
l'iRAH 21 20 3 3 
Ag~.iH~ll tm 82 tm 276 ~8 m 82 276 
AUT.AOII 457 457 66 66 
TIERS Ll2 1457 515 942 235 100 135 
CLASSE 2 1914 515 1399 301 100 201 
EXTRA CEt 3130 5Q7 2533 577 12~ 457 
CtE+Assnc 1613 82 1591 342 20 322 
TRS GATT 1J07 267 740 148 49 99 
AUT. TIERS 4)0 24d 202 87 51 36 
TtJT.TIERS 1457 515 942 235 10) 135 
MUNUc 3130 597 2533 577 120 457 
1201J3' fRANCE 3 1 2 1 1 
PAYS-sA:, 49 3Q 19 12 1 5 
All<M.HQ 43 43 8 8 
I TALl E ~41 1 440 114 1 113 
•ov.-UNI 15 15 5 5 
!>UJ>SE 281 < 285 49 2 47 
PORTUGAL 45 1~ 35 25 8 17 
ESPAGNt 217 m 64 64 GRECE 1d8 14 53 5 48 
TURUUIE 50 50 9 9 
Afil,N.tSo 81 81 20 20 
MAROC 2351 l351 498 498 
.ALGERll 8b0 791 69 111 164 1 
TUNIS le 10 10 1 1 
CHYPIIE 98 98 23 23 
LISAN 40 40 10 10 
!oRA[L 62 62 10 10 
!olr:n. 1 m 10 u m 1~b 8 1 1~1 5 
CLA>SE 1 an2 10 31 761 205 8 12 185 
AUT.AO~ d60 H1 69 171 164 1 
TltRS LU 2642 2642 562 562 
CLASSE .: 35J2 3433 69 733 726 7 
lXTRA eft 4JQ4 10 31 4194 69 938 8 12 911 1 
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Jahr -1969- Ann6e Tob.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantltea Werte - 1000 $ - Valeurs Schliisael Ursprung 
Code I FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTBCH- I IT ALIA I I BELG. -·I NEDER-1 DEUTSCH- I Orlglne EWG·CEE EWG. CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA TDC LUXEMB. LAND LAND (BRJ 
CEE+ASSCC 1634 45 1496 1 90 368 13 342 l.l 
T~S GATT dl5 1~ 17 768 197 8 7 182 
A~T.TIERS 2391 2391 508 50~ 
TOT.TIE•S 320<> 10 17 3179 705 0 7 6ql} 
C E E 536 31 483 1 21 135 8 121 6 
~ONOE 484J l<l 62 4677 1 JO 1073 0 2J 103? 13 
120B;,u F><ANCE 43 2 40 1 11 1 1~ 
BE:LG.-LUX 3 3 2 2 
PAYS-BAS 42 42 41 41 
All EH. FED 115 10 105 79 9 7". 
ROY.-UNl 56 2 45 9 25 2'i 
SUEDE 1 1 
:.UI SSE 50 50 4 4 
ESPAGNE 469 34 106 329 169 . , , . LOB 
YOUGOSLAV 187 58 46 83 43 16 ?0 7 
GRECE ~ 9 3 3 
TURQUIE 2113 12 20 1773 308 1000 13 1? 790 18< 
H~~GRIE 81 81 37 37 
RUUHANIE 19 19 14 14 
dULGARIE 76 44 11 20 1 61 Jo 10 13 
MAROC 295 102 193 152 66 i~ 
TUN ISlE 80 80 42 42 
EGYPTE 5 5 2 2 SOUOAN 1 1 
ETATSUNIS 391 5 2 198 176 10 210 7 I 1 J5 90 7 ARGENT I NE 2 2 1 I LT BAN 35 19 16 22 1' 12 
SYRI E 632 35 212 325 305 IR 117 170 
IRAN 326 17 303 6 152 14 132 6 
ISRAEL 37 37 14 14 
PAKISTAN 44 44 39 H 
CHINE,R.P 2 791 121 30 513 1670 457 1467 95 21 295 768 288 
AUSTRAL! E 78 78 45 4'i 
•<.lELANOE 2 2 1 1 
~o~:cL.1 3~2~ 2 45 9 7~0 14H d~ 4 75 2 332 ms 36 1 955 304 CLASS£ 1 3356 75 4 377 781 1500 3& I 2on 955 308 
TIERS CL2 14H 119 56 902 380 729 R) 29 4~3 217 
CLASSE 2 1457 ll9 56 902 380 729 80 29 4)3 217 
<Uq. EST 176 44 11 120 I 112 38 tn 64 AUT .CL.3 2791 121 n 513 1670 457 1467 95 21 295 768 ~88 CLASSE 3 2967 1~5 30 524 m~ 458 1579 133 21 305 832 288 EXTRA CEE 7780 359 34 957 1619 3808 249 22 534 2190 813 CEE+ASSOC 2325 12 52 no 1~22 309 1!36 u 50 88 i<J3 182 
TRS GATT 1402 oJ 4 359 4§4 522 595 23 1 186 218 167 
AUT. Tl ERS 4256 284 30 578 2575 789 2210 2!l 21 333 1179 464 
TOT.TIEPS 5658 347 34 937 3029 1311 2805 236 22 5!9 1397 631 
C E E 203 52 110 40 I IH 5) n 10 
MONDE 7983 359 86 1067 4851 1620 3941 249 72 607 2200 813 
120890 FRANC< 9 9 
BtLG.-LUX 1 1 1 1 PAYS-SAS 154 154 8 ~ 
4LLEM.FED 30 30 2 2 
ROY.-UNI 78 78 7 1 
~mnH" 14 4 10 5 3 2 1 1 I 1 
tSPAGNE 6 6 I 1 
YOUGOSLAV 104 104 54 54 
G~ECE 16 12 4 12 8 .. 
TURQUIE l 3 5 5 
POLOGNE 11 11 2 2 
TCHECOSL. 5 5 1 1 HONGRIE 1b 16 4 4 
ROUHANIE 64 b4 10 I 9 
BUlGARic 32 1 3! 7 I 6 
MAROC 3 3 I I 
EGYPTE 37 37 46 46 
SOUDAN 1360 1360 1728 1728 
.TCHAD 13 13 14 14 
HHIOPTE I 1 I I R.AFR.SUO 2 2 I 1 ETATSUNIS ll 10 1 12 1 5 6 
~HI QUE 159 !59 182 182 
GUATEMALA 1 I 1 1 dRESil 17 11 2 2 ISRAEL 2 2 
INDE 2 I 1 4 3 1 
THAILANDc 1 I l~IJONESIE 51 51 40 40 SINGAPOUP 9 9 7 7 
CHINE,R.P 2 2 1 1 
rlUNG KONG I 1 1 1 
~5~~Cl.1 121 il til H 10 l 3 12 6 8 6 65 ClASSF 1 235 j 12 98 122 98 6 8 16 6~ EAHA 13 13 14 l4 
TI<RS CL2 1o43 5 79 1559 2014 5 49 19o0 CLASSE 2 1656 5 79 1572 2028 5 49 1974 
t!IR.EST 128 1 !27 24 2 22 
AUT .Cl.J 2 2 1 1 CLASSE 3 130 3 127 25 3 22 EXTRA CEE 2021 11 12 177 1821 2151 14 8 65 2064 
CEE+A!>SOC 226 4 12 30 180 42 6 8 2 26 TRS GATT 351 2 177 172 184 ; 65 114 
AUT. TIE PS 1638 6 1632 1936 4 1932 
TOT. Tl ERS H89 8 171 180it 2120 9 65 2046 
C E t 194 1 3() 163 11 1 2 8 
MONDE 2215 12 12 207 19d4 2162 15 8 67 2072 
1209(0 FRANCE 85462 72735 7308 65 5354 1456 1226 140 2 88 
BHG.-LUX 16060 17 15837 146 334 1 330 3 
PAYS-BAS 8584 8491 93 125 123 2 
AllEM.FED 120302 57 3329 116916 2130 2 49 2079 
ITALIE 4123 55 4068 119 3 116 
ROV.-UNI 7 7 
SUEDE 75 75 3 3 
DANEMARK I2a56 12856 186 186 
SUISSE 22 17 5 2 I 1 
AUTRICHE 41t 44 1 1 
ESPAGNE 31 31 1 1 
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EINFUHA -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1969- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Ouant1t6s Werte - 1000 $ - Valeurs Schlussel Ursprung 
1 Code EWG-CEE FRANCE I BELG. • I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG • CEE I FRANCE I BELG •• -I NEDER-1 DEUTSCH· I IT ALIA TDC Ongme LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
'(quuOSLAV lJb 1~6 2 2 
POLOG'I£ >!41 N Hl 451 28 4 !') 14 
EThT:iUI>tl<i -l 2 6 1 1 
All.l 13v'l4 1> 1 7 7 12905 192 3 1 !BR 
AUT.CL.1 145 31 2 ~ 106 4 1 1 2 
CLASSE l 1 H4•J 116 19 7 12911 lOb 196 4 2 1 e8 2 
EJR.EST d4l 79 311 451 £8 4 10 14 
CLASSE J d4l 79 311 451 28 4 11 14 
E'(TRA CEL IH~O 1 0& 9R 3lq llJ62 106 224 4 6 10 202 2 
CH+A~SOC 2 34531 U4 ~4ol0 14J061 4226 55vc 4164 3 1401 ?5"9 120 n 
T~S GATT l399tl 106 98 318 lH62 10~ 224 4 6 ~~ 202 2 
TOT.THR> 1 JOO') 10" 98 318 13362 106 224 4 6 IQ 212 2 
C E l 234~ 31 l.h 84o10 14001>1 4226 55')0 4164 ; 1401 2549 120 91 
~u~OE 24d521 24) 84708 140319 17588 56·)6 4388 7 1407 2559 ~22 93 
121010 FRANCE 1273 1262 11 11 11 
UELG.-LU~ 14 14 
PAYS-BAS n5R 2253 20 ;!') 
ALL EM. FED 1095 1028 67 12 1~ 2 
JANEMARK 1035 1035 8 A 
AELE i8H tm 8 8 CLASSE 1 8 8 
HTRA CEE 1035 IJ35 8 8 
CE£+4SSOC 4640 4548 9l 43 41 2 
m.rms 113'> 1035 8 8 l•JjS 1035 8 8 
C E E 4640 4548 92 43 41 2 
MllNOE 5675 4548 92 1035 51 41 2 A 
121090 FRANCE 318H3 102657 118830 mn 19775 16411 4869 6326 4480 736 m~.:iik~x 3147 24 2881 165 150 1 140 3 6 14247 6149 6098 662 118 4S4 
4LLEI'I.FEO J')ij9 1 1153 176" 145 104 1 26 69 6 
ITAL!E 1 1 
RUY.-UN1 258 258 12 12 
m~~Ot b b 
';07 76 431 28 6 22 
'lANEHARI<. 16395 7 47942 116015 ~469 2515 59~4 
SUISSE 125 b 119 3 3 
AlJTR ICHE 588 570 18 22 21 1 
PORTUGAL 2J 23 1 1 
ES~AGNE 550 >5) 32 32 
YlJUGOSLAV 10450 10450 634 634 
TURQUI E l417 lv'l 2377 254 12 242 
PQLOGNE 11527 61 4096 1370 673 7 226 440 
TCHECOSL. 119 119 8 8 
HONGRIE 2276 22 2254 141 1 140 
ROUMANIE 1 7 
EGYPTE 1 1 
I'IAlAWIE 2'l 20 4 4 
ETATSUNI S H51 3257 694 233 181 52 
CHYPRE 201 207 29 29 
SYRIE 1939 1'J39 197 197 
CHINE,R.P 1000 1000 69 o9 
AE~E 1Hm s~S 4~m 117 J22 13m m~ 3~ 25 27 5997 5 AU .~L.1 lOO 12 181 928 
CLA SE 1 182892 626 lOO 51463 117U22 13681 968& 38 12 2708 5997 933 
TIERS Cl2 2167 1 2166 230 210 
ClASSE 2 2167 1 2166 230 230 
EUR.EST 13929 7 61 4237 9o24 822 7 235 580 
AUT .CL.3 100" 1000 69 69 
CLASSE 3 14929 1 61 4231 10624 891 1 23'; 649 
EXTRA CEE 1999b8 6H 162 51463 121259 26411 1·)809 38 19 2706 6232 1812 
CEE+AS~OC 341334 31 110059 123495 85287 22"62 17581 2 5087 6535 4967 990 
TRS GATT 192289 626 62 51463 121237 18901 tn4a 38 7 2706 6231 1164 
AUT. Tl ERS 5222 1 22 5193 407 1 406 
TOT.TIERS 197511 633 62 51463 121259 24094 1)555 38 7 2708 6232 1570 
C E E 338857 31 109959 123495 85287 20085 11327 2 507'; 6535 4967 748 
HONDE 538845 664 110121 174958 206546 46556 26Ub 40 ~094 9243 11199 256'1 
129700 FRANCE 13 7 6 
BELG.-LUX 9 9 
PAYS-SAS 2 2 
ALLEH.FEO 1 1 15 1 14 
!TAU E 4 4 
ROY.-UNI 2 2 
SUEDE 3 3 
DANE MAR~ 1 1 .l3 33 
SUI SSE 5 5 
PORTUGAL 1 1 
ALL.'I.EST 4 4 
POLOGNE 1 1 
RoAFRoSUO 2 2 
tTATSUNJ S 2 2 74 74 
COSTA RIC 2 2 
JAPON 1 1 18 18 
AE~E ! ~ 44 44 AU .~L.l 94 91, 
r~~:ss~d 4 4 138 138 z 2 
ClhSt Z 2 2 
EUR.EST 5 5 
CLASSE 3 5 llo~ EXTRA Ctf 4 4 145 
CEE+ASSOC 1 1 43 10 33 
TRS GATT 4 4 139 139 
AUT.TIHS b 6 
TOT. Tl ERS 4 4 145 145 
C t E 1 1 43 10 33 
MONOE 5 5 1ti8 10 178 
130100 FRANCE 263 19 243 1 32 6 25 1 
BEL G.-LUX Q28 2 626 42 42 
PAYS-B~S q 7 2 3 1 2 
4lLEM.FEO 10 1 2 5 2 6 1 2 2 1 
!TALl E 331 233 5 93 58 .Jq 1 18 
ROY.-UNI 24 24 17 17 
AUTRICHE 129 12q 6 6 
ESPAGNE 272 117 2 3 150 21 3 18 
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Jahr • 1969 • Ann6e Tlll.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quanllt6o Werte - 1000$ - Valeuro Schlu8881 Uroprung 
Code EWG·CEE I IIELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA l FRANC liELG. •J NEDER"l DIUTICH- I TDC Oroglne FRANCE LUXI!III. LAND LAND (BR) EWG- CEE E LUXI!III. LAND LAND (BR) IT ALIA 
YUUGOSlAV 18 15 3 4 3~ 1 TIJRQUIE 144 5 122 17 45 4 8 POlOGNE 11 11 3 3 HON<>RJE 23 22 1 3 3 BULGARIE 4 1 2 1 MAROC 2 1 1 
.ALGERIE 3 3 2 2 TUNIS If 21 21 2 2 SOIJDAN 9 Q 3 3 
.SENEGAL 21 21 4 4 GHANA 20 20 14 14 
,TOGO REP 15 1~ 15 15 .~ IGtRI A 86 1 85 7 1 6 KENYA 166 21 145 37 5 32 TANZAN1 E 15 15 4 4 
.MADAGASC 6 6 1 1 H,AFR,SUD 10748 'tv 5 1071)3 503 3 1 499 ET AT SUN IS 1 1 1 1 GUATEMALA J 9 3 3 NICARAGUA Lll 231 20 20 HA IT! 2161 2092 3 60 b 114 95 1 16 2 JAMAIQUE 40 24 16 15 9 6 !NOES OCC 189 189 32 32 COLOHBIE 3 3 1 1 m~Yl 3152 758 283 100 103 1908 394 137 44 24 29 160 15 5 10 3 1 2 ~w~IE 30 30 4 4 19 19 6 6 ARGENTINE 3 3 1 1 CHYPRE 285 95 110 25 55 39 12 15 4 8 LIHAN 90 90 55 55 SYPIE 71 77 29 29 ji<AK 551 551 320 320 KAN 15 15 7 7 PAKISTAN 65 55 2 8 28 23 1 4 ~~ggNESI E 1984 1334 524 73 lt1 12 320 195 55 46 17 7 40 15 25 13 4 9 SINGAPOU~ 1 7 2 2 CHINE,I<,P 409 16 7 60 69 109 4 253 130 55 14 52 2 CORlE SUD db '>4 42 51t 26 28 HONG KONG 1 1 1 1 AUS TRALI E 28 28 5 5 
1ot~CL.l um 2~ 1om sH 17 6 lb3 2 po 11 1 540 2T CLASSE 1 11364 163 2 29 llOOO 70 602 11 18 546 27 EAMA 42 21 6 15 20 4 1 15 AUT.AOH 3 j 2 2 TIERS CL2 9372 5487 939 352 589 2005 1528 908 182 106 140 192 CLASSE 2 9417 5511 945 352 589 2020 1550 914 183 106 140 207 EUR.EST 38 1 3~ 2 6 I> AUT.CL,3 409 167 60 69 l'l9 4 253 130 55 14 52 2 CLASSE 3 447 168 60 69 144 6 259 130 55 14 58 2 
eXTRA CEE 21228 5842 1007 450 11733 2196 2411 1055 238 138 71t4 236 CEHA>SOC 1430 263 39 7 1084 37 208 50 11 2 118 27 TRS GATT 19828 5007 851 381 11435 2154 1664 563 127 12" 640 210 AUT. Tl ERS 1211 8J6 150 69 176 10 680 482 110 14 71 3 TOT. T1 ERS 21039 5613 1001 450 u~H 2164 2344 1045 237 138 7ll 213 C E E 1241 234 33 7 5 141 40 10 2 85 
" MOfo.DE 22469 6076 1040 457 12695 2201 2552 1095 248 140 829 240 
130211 fPA~CE j 3 1 1 BELG.-LUX 1 1 1 1 PAYS-SAS 1 1 1 1 ALLEH,HO 80 12 9 26 33 78 15 6 21 36 ROV.-UNI 14 8 1 5 9 5 1 3 SUISSE 1 1 SOUOAN 5 5 3 3 
• TCHAO 20 20 11 11 !NOES CCC 56 56 27 27 
LIBAN 1 7 3 3 !~AN 1 1 15 15 INDE 932 380 59 101 392 519 202 43 70 20" THAILANOE 73 6 65 18 2 16 INDONESIE 4 4 2 2 HONG KONG 1 1 1 1 SECRET 4284 4284 1148 1148 
4Hhst 1 l~ 3 l ~ l ~ ~ l l tA~A 20 20 11 11 TIERS CL2 1079 444 59 101 475 588 231 43 71) 244 CLASSE 2 1099 464 59 101 475 599 242 43 70 244 EHRA CEE 1114 472 60 106 476 608 247 41t 73 2"4 CH+ASSOC 105 l2 9 27 37 92 26 7 22 31 TRS GATT 1008 444 60 106 398 558 234 lt4 73 207 
m:Hm 86 8 78 39 2 37 1094 452 60 106 476 597 236 ,4 73 244 01 VERS 4284 4284 1148 1148 C E E 85 12 9 27 37 81 15 7 22 37 MONUE 5483 484 69 133 4284 513 1837 262 51 95 1H8 281 
130215 FRANCE 8 8 7 7 PAY S-BAS B 3 8 8 ALLEH.fED 409 127 61 105 116 422 l't2 53 112 115 ROY.-UNI 157 56 13 56 22 10 137 lt4 14 44 20 1!> OANE'4ARK 1 1 1 1 SOUOAN 2 2 1 1 
, SOMAli A 4 4 3 3 
ETATSUNIS 6 1 1 4 7 1 1 5 ~~~~ ~ 3 9 2 7 20 1 1 6 8 4 19 1 6 1y 2 AU)TRU 1£ 1 1 1 
1nl-~cL.l 159 sy 13 57 2~ 12 ng 4t 14 45 ~i ~~ CLASSE 1 165 57 13 57 24 14 llt6 45 t! lt5 20 
EA~ A 4 4 3 3 Tl ERS CL2 25 1 1 6 8 9 29 3 6 10 10 
CLASSE 2 L9 1 1 10 8 9 32 3 9 10 10 
tXTRA CH 194 5d 14 67 32 23 178 lt8 15 54 31 30 CEE+ASSOC 429 135 61 109 124 41t0 150 53 115 122 
TRS GATT 185 58 14 63 32 18 165 46 15 51 31 22 AUT, Tl ER!> 5 5 1t~ 2 8 TOT,TJERS 190 >8 14 63 32 23 48 15 51 31 30 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tlb.1 Jahr -1969- Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantit6s Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlussel Ursprung 
I I BELG.-. I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA I I BELG. -~-I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA Code Ongme EWG-CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) EWG • CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC 
c [ f '>2~ 13~ 61 105 124 437 !50 51 112 122 ~UI<OE 619 193 75 7Z 32 147 &!~ 198 68 166 11 152 
1 ?02 1..., FRANCf 1 1 
ALLE~.FEIJ 14 14 8 8 
I TALl E 19 5 14 35 7 28 
~uY.-UNI 2 2 1 I 
ISLANDE 29 29 13 13 
AUTRIC~E 18 17 I 21 21 
ESPAGNE 313 313 9 9 
ETATSUNIS 4 4 6 1 5 
JAPON I I 7 2 
~O~~CL.I 3~9 ll 3 ~~ 2} I 313 33 10 18 
LLA>SE 1 367 313 18 36 52 10 23 19 
EXfRA Ctc 367 313 18 36 52 10 23 19 
CEE+ASSOC 34 19 15 43 15 28 
TR• GATT 367 313 18 36 52 10 23 19 
TOT.TicOS 367 31.! 18 36 52 10 23 19 
C E E 34 19 15 4:. 15 28 
MONUE 401 332 33 36 95 25 51 19 
13029~ FPANCE 658 217 145 38 258 409 141 85 28 155 
BELG.-LUX 21 10 7 4 15 4 5 6 
PAYS-SAS 207 13 80 46 68 143 9 46 39 49 
ALLFM.F€0 2823 114 2527 121 61 n~ 115 489 97 59 
I TALl E 32 24 2 6 15 10 1 4 
ROY.-U~I 32J 3 147 103 44 26 348 11 164 So 50 37 
ISLANUE 13 13 7 7 
StJEOE 49 49 10 10 
DANEI'IMK 21 20 1 12 11 1 
SUI> SE 1 1 1 1 
AUTP ICHE 1 1 3 1 ? 
ESPAGNE 58 37 9 10 2 62 43 t 1~ 2 
GRECE 16 4 1 10 1 75 23 1 46 5 
TUKQUIE 22 d 1 12 1 104 42 4 53 5 
HONG~ lE 2 2 3 3 
~AROC 2 1 1 3 3 
SGliDAN 1370Y 1778 1336 3558 [Q32 5105 7312 851 734 1862 1~69 2796 
.~AtJRITAN 2810 2433 !) 49 315 3 1419 1211 5 26 175 ? 
.fo!All 361 352 9 174 170 4 
.NIGER 241 241 10& 108 
.TtHAO 498 236 262 256 113 143 
.~ENEGAL 2567 1414 278 297 345 233 1386 702 193 !66 190 135 
GAMRIE 1~ 10 6 6 
NIGERIA 3681 1422 'tl 649 1415 154 1~99 698 21 342 753 83 
.CDNGOLcO 132 43 76 12 I 28 13 12 3 
ANGOLA 40 10 30 6 2 4 
ETHIOPic 239 95 2't Ill 9 l.JO 39 9 49 3 
.AFARS-IS 4 2 2 3 2 1 
• SOMALI A 84 36 1 35 12 85 23 1 39 22 
TANZANIE 321 127 6 188 119 43 2 74 
RoAFR.SUD 14 11 3 7 6 1 
ETATSUNIS 317 41 121 39 109 7 226 40 60 42 71 11 
CANADA 5 1 4 36 6 28 2 
HONUURAS 10 2 8 29 5 24 
SALVADOR 38 17 1 \9 1 124 55 1 63 3 
CUBA 2 2 2 2 
CGLOMBIE 14 13 1 l4n 125 13 I 1 
PER0\1 1 1 3 2 1 
8RcSIL 13 7 6 15 7 7 1 
BULl V I E I 1 2 2 
ARGENTINE 21 1 20 13 1 12 
LIBAN 24 24 13 13 
IRAN 2307 242 2 ~78 1086 99 2474 616 4 46b 11~2 286 
ARA8.SEO\I 1 1 4 4 
ARAB. SilO lOO 35 12 51 2 119 43 6 65 5 
PAKISTAN } 9 6 5 1 
!NOE I3v3 845 11 6 384 57 1413 991 12 7 322 81 
THAILANUE 10 10 8 1 7 
LAOS 11 1 10 10 5 5 
VI ETti.~RU 10 7 3 74 50 24 
INOONESIE 1775 848 17 11 620 279 526 245 6 6 179 90 
MALAYSIA 653 363 217 13 120 62 50 8 
SINGAP11UR 521 195 4 45 274 3 156 46 3 11 87 9 
PHILIPPIN 342 68 1 13 183 77 96 21 1 4 50 20 
JAPUN 5 5 3 2 1 
HUNG KUNG Ill 10 2 ? 
AUSTRALI E 106 33 2 56 15 18 7 i 8 2 
N. ZcLANDE 9 1 8 10 1 9 
m~cL.l ~95 146 147 173 45 21 374 11 165 109 2H 38 65 21 52 202 50 548 169 6•) 56 46 
CLASSE 1 960 143 26!1 225 247 17 922 180 225 165 268 84 
EA~A o693 4755 364 347 978 249 3456 2340 21Q 193 554 !59 
AUT.AOM 4 2 2 3 2 1 
TieRS CL2 25168 6097 1429 5207 6605 5830 14720 3883 801 2118 3913 3405 
CLASSE 2 31865 10854 1793 5554 7585 6079 18179 6225 lOll 2911 4468 3564 
cuo.EsT 2 2 3 3 
AUT.CL.3 10 7 3 74 50 24 
CLASSF 3 12 7 3 2 77 50 24 3 
!:XTRA ClE 32837 11004 2061 5779 7835 6158 19178 6455 1236 3176 4760 3651 
CEE+ASSOC 10'>76 4930 3188 624 1096 638 4980 2545 886 386 731 432 
TRS GATT 9382 3986 357 956 3480 603 5148 2260 274 534 1717 363 
AUT.TIERS 16720 2249 1340 lt474 3353 5304 10392 1788 752 2344 2389 Hl9 
TOT. Tl ERS 26102 6235 1697 5't30 6833 5907 15540 4048 1026 2878 4106 3482 
C f E 3741 
11m 
2B2't 275 94 387 1342 138 676 188 17 263 
MONUE 36578 4885 6054 7929 6545 20520 6593 1912 3264 4~37 3914 
130311 ROY.-UNI 1 1 
TURQUIE 31 22 4 1 4 463 334 56 19 54 
I•WES ace 20 20 253 253 
INDE ll8 60 24 34 1681 911 317 453 
THhiLANOE 4 4 48 48 
m~CL.! 1 5g 31 22 4 1 4 463 334 19 54 
CLAS~c 1 31 22 4 1 4 464 334 57 19 54 
TIERS CL2 142 84 24 34 1982 1212 317 453 
CLASSE 2 142 84 24 34 1982 1212 317 453 
EXTRA CFE 173 106 4 ~5 38 2446 1546 57 336 507 
m+~mc 31 22 4 1 4 463 H4 56 19 54 138 8? 24 34 1935 1164 1 317 453 
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Jahr -1969 - Ann6e r•t EINFUHR- IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000Kg - Quantlt6a Werte - 1000 $ - Valeu111 SchiOeeel Ursprung 
Code EWO·CEE I I HLO. "·I NEDER- I DEUTICH- I IT ALIA EWQ" CEE I FRANCE I HLO. ···I NEDER· I DEUTSCH- I Orlglne FRANCE LUXEIIB. LAND LAND (BRJ IT ALIA TOC WXEMII. LAND LAND (BR) 
AUT • TIERS 4 4 48 48 
TnT.TIER~ 142 84 24 34 1983 1212 1 '17 453 
MO~tl[ 173 106 4 25 38 2446 1546 57 336 o17 
13031< ALlEM.FEO b 3 2 I 12 3 2 7 
I TALl E 1d 4 14 31 7 ?4 
RIJY.-UNI 5 3 2 5 
' 
2 
Sui>Sf 15 15 
KENYA 11 11 12 12 
R.AFR. SUO 312 37 1 235 9Q 320 23 I ?32 64 
uuHINIC.R 1 1 1 1 
• ARUBA 34 6 28 45 9 36 
VtNElUtLA 32 32 41 41 
YFHEN 2 2 2 2 
ARAB.~liO 11 11 9 q JAPON 1 1 
AUST~ALI E 3 3 2 2 
m:cL.1 H~ 3 2 3~g lR 2 40 1 235 99 25 1 232 65 
CLASSE 1 380 40 3 1 235 101 343 25 18 1 232 67 
AUT.AUM 34 b 28 45 9 36 
TIERS CL2 57 57 65 65 
CLASSE 2 91 6 85 11~ 9 101 
EXTRA CH 471 46 3 1 320 101 453 34 18 1 333 67 
Cft:+ASSOC 58 1~ 3 2 42 1 88 16 3 ? 60 1 
TqS GATT 403 40 3 1 258 101 365 25 1~ 1 2o4 67 
AUT. TIEPS 34 34 43 43 
TOT. TIEPS 437 4J 3 1 292 101 408 25 18 1 297 67 
C E £ 24 4 3 2 14 1 43 7 3 2 24 7 
MONIJ[ 495 50 6 3 334 102 496 41 21 3 357 74 
13031 J ALLEM.F£0 14 14 60 69 
ROY.-UNI 1 1 
AELE i I CLASS[ I 1 
EXTRA CEE 1 1 
CEt+ASSOC 14 14 69 69 
TP• GATT 1 1 
TOT.TIERS 1 1 
C E E 14 14 69 69 
.~ONOE 14 14 70 1 69 
130314 FRANCE 552 14 467 70 1 367 57 260 43 7 
BflG.-lUX 2 2 3 2 1 
PAYS-BAS 153 9 14 130 96 11 8 77 
ALLEM.FED 22 4 4 14 29 13 3 13 
I TAll t 571 123 55 146 247 656 225 54 231 146 
RllY.-U~I 35 4 5 25 1 26 3 4 16 3 
FINLANDE 2 2 1 1 
ESPAGN~ 33 33 23 23 
TUR\lUIE 877 15 6 143 594 39 556 54 3 12 350 77 
u.R.s.s. 20 20 12 12 
tUTSUNIS 354 11 1 111 231 239 1 1 69 16~ 
LJBAN 12 4 8 6 2 4 
SYR1E 29 29 18 18 
ISRAEl 278 150 104 12 12 202 110 70 10 12 
CHINE,R.P 101 61 6 33 193 8 147 n 3 1 s 97 5 
~Q~~Cl.1 35 4 5 ~5 4l sf$ 3 4 si~ 3 126o 139 1 25't 8 5 84 4 141 78 
ClA!>S[ 1 1m 139 11 f59 850 42 845 84 7 145 ~28 81 Tl ERS Cl2 183 12 12 12 226 130 74 10 12 
ClASSE 2 319 183 112 12 12 226 130 74 10 12 
EUR.EST 20 20 12 12 
Agl;.~~e3 301 61 6 33 193 8 147 27 3 15 97 5 321 u1 6 33 213 8 159 27 3 15 109 5 
txTRA CEE m~ jdj 17 404 1075 62 1230 241 10 234 647 98 CEE+ASSOC 229 93 761) 1041 54 1707 292 135 567 616 97 
TRS GATT 702 1~4 5 220 268 15 491 140 4 143 188 16 
AUT • Tl ERS 362 94 0 41 213 8 183 47 3 19 109 5 
TOT. Tl ERS l0o4 288 11 261 481 23 614 187 7 162 297 21 
C t E non 134 87 617 447 15 1151 238 132 495 266 20 
MONUE 3241 517 104 1021 1522 17 2381 479 142 729 913 118 
U0315 F~ANCE 1 1 26 26 
ALLEM.FEO 1 1 
!TAll E 1 1 
RUY.-IINI 21 6 3 ? 10 422 129 2 54 39 198 
SU1SSE 3 3 
K<NYA 78 15 3 3 57 1569 253 1 60 65 1184 
TA•<ZANI E 7 2 4 1 140 47 79 14 
ETATSUNIS 1 1 13 4 3 6 
I NOt 1 1 
JAPON 4 4 
m~cL.l 21 6 3 i 10 4B 12~ 2 5~ 42 198 1 4 6 CLASSE 1 22 6 3 10 442 133 6 57 48 198 
T1 ERS CL2 85 1 7 3 7 58 1710 300 1 61 i44 1198 
f.LASSE 2 il5 17 3 7 58 1710 300 7 61 144 1198 
EXTRA CcE 1ry7 23 6 10 68 2152 433 13 118 192 1396 
CEHASSOC 1 1 28 1 27 
TRS GATT 1n7 23 6 18 68 2152 433 13 118 192 139o TnT.TIEPS 1J7 23 6 68 2152 433 13 118 192 lJ9o 
C t E 1 1 28 1 27 
MONOE lOB 23 6 10 69 2180 434 13 118 192 1423 
U0316 FRANCE 1 1 11 3 8 
BELG.-l UX 32 32 loO 160 
ALLE ... FEO 420 205 17 100 98 2834 15 30 89 534 681 
ROY.-UNI 4 4 21 4 17 
sur;se 5 5 15 15 
YOUGOSLAV 1 1 3 3 
TCHECUSL. 1 1 5 5 
ETATSUNIS 111 12 84 15 683 1 67 426 188 1 
~b~~Cl.1 9 " 1~ 6§~ 7~ 4~z 1A~ 112 13 84 1 1 ClASSE 1 121 13 88 ~0 722 1 74 443 2v3 1 
EUR.E~T 1 1 5 5 
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EINFUHR ·IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1969 • Annee 
GZT- Mengen - 1000Kg - Quanttt6s Werte - 1000$ - Valeurs Schlussel Ursprung 
Code Ongme EWG-CEE 1 FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG . CEE I FRANCE I BELG. --I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
e~WsM 1 I 5 ~ 122 14 88 >J 121 I 79 '<43 2~3 I 
CEE+ASSOC 453 205 17 132 I 98 30U5 1530 92 1>94 8 681 
J~Ums 122 14 88 20 121 I 79 .. 43 203 I 122 14 8~ 2il 727 I 79 443 2J3 I 
C E E 453 205 11 132 I 98 3005 15 30 92 694 8 1>81 
"'UNDE 575 205 31 220 21 98 3132 1531 111 1131 211 682 
lJ0317 FRANCE 10 2 8 31 11 19 I 
BELG.-LUX 2 ~ 
PAYS-SAS 14 3 11 19 16 3 
ALLEM.FEO 15 1 12 I 1 34 31 2 I 
ITALIE 202 201 I 58 55 2 I 
meii~~~ 2 I I I 1 
SUISSE 2 I 1 
AUTRICHE 1 1 I 1 
ESPAGNE 1 1 
tTATSUNIS 180 1 1 154 24 434 3 5 2 ~46 78 
AELE I 1si 
b I 3 34~ AUT.Clol 180 I 1 24 435 3 5 2 18 
CLASSE 1 181 I 1 155 24 441 3 6 5 349 78 
EXTRA C ljE m I I 155 24 441 3 6 5 349 78 CEE+AS~ C 202 18 1 19 I 144 55 60 4 23 2 
TRS GA T 181 l 1 155 24 m 3 6 ~ 349 78 TOT. TIERS m 1 155 24 3 6 5 349 78 C E E 202 18 I 19 1 144 55 60 4 23 2 
MONDE 422 203 19 1 174 25 585 58 66 9 372 80 
130318 FRANCE 18 8 9 1 92 21 1>6 5 
'IELG.-LUX 5 3 2 17 15 2 
PAYS-BAS 64 58 6 66 4 I 46 15 
ALL EM. FED 18 8 3 7 86 43 1 14 28 
ITALIE 17 12 5 131t 49 10 75 
ROY.-UNI 10 3 I 2 2 2 11 41 12 3 8 1 
SUEOE I 1 
DANEMARK 4 4 12 12 
SUI SSE 7 2 2 3 223 128 5 3 80 7 
AUTRICHE 16 16 13 13 
ESPAGNE I I 
~g~m•v 2 2 8 8 I I 
.CONGOLEO I 1 3 3 
OU~ANOA I I 
ETATSUNIS 38 22 1 1 14 424 338 24 3 59 
BRESIL 2 2 
INDE I 1 65 6~ 
JNDONESIE 20 20 283 283 
to~~CL.l ~3 5 l 4 2! I~ m m H 6 ~~~ ~$ 22 
CLASSE 1 11 27 2 4 24 20 753 508 41 6 113 85 
EAMA 1 2~ 3 3 Tl ERS Cl2 21 I 3Sl 285 65 1 
CLASSE 2 22 21 I 354 288 65 1 
eg~1m 1 1 1 1 1 
EKTRA CEE 99 48 2 4 25 20 1108 796 41 6 118 87 
CEE+ASSOC 123 24 8 5 72 14 398 P" 33 16 187 48 I~Ums 98 47 2 4 25 20 1104 93 41 6 178 86 I 1 
TOT • TIERS 98 47 2 4 25 20 1105 793 41 6 118 87 
C E E 122 23 8 5 72 14 395 Ill 33 16 187 48 
HONOE 221 71 10 9 97 31t 1503 907 74 22 365 135 
130319 FRANCE 37 6 2 11 18 11)3 37 7 28 31 
BELG.-LUX 2 2 6 2 4 
PAYS-8AS 39 16 4 19 343 81 199 56 1 
ALLEH.FEO 53 31 2 9 11 137 50 9 20 58 
I TAll E I I 4 2 2 
ROY.-UNI 18 I 11 14 6 I 2 5 
~HlmHE 6 3 3 54 5 I 45 3 3 3 7 7 
ESPAGNE 1 6 1 90 I 85 4 
YOUGOSLAV 1 5 2 20 19 1 
GRECE 2 2 I I 
~g~sm 2 2 6 6 3 3 164 164 
HONGRIE 5 4 I 213 1 198 2 12 
HAROC 1 I 14 11 3 
GAMBlE 5 s 2 2 
.CONG08RA 2 2 
.CONGOLEO 49 31 5 11 2 251 161 3l 51 7 
KENYA 23 23 31 37 
OUGANOA 11 4 1 6 50 20 2 28 
TANlANIE 43 I 0 3o 65 8 1 50 
MOlAMBIQU 17 1 16 3 3 
um~NIS 199 4 16 I 75 4 174 6 4 42 99 23 495 20 475 135 6 129 
1NOES OCC 5 5 2 2 
BRESIL 131 20 5 lOb 39 6 l 32 
IRAK 15 15 3 3 
ISRAI::\ I I 
PAKt S AN 70 70 25 25 
!NO 434 2? ?14 200 89 5 40 44 
CEYLAN 1 I 5 5 
COREE SUO 2 2 
AUSTRALIE 2 2 
m~CL.l 1H ~ 20 16 66~ I~ 4H 6 13 4~ 3~~ 8 34 
CLASSE 1 739 7 21 16 669 26 503 n 16 45 387 42 
EAHA 49 31 5 11 2 253 163 32 51 1 
Tl[~Mt~ 756 52 1 263 440 337 53 ? 92 190 805 83 5 1 274 442 590 2lo 32 2 143 197 
EUR.EST 8 7 I 377 I 362 2 12 E~~:PM 8 7 I 377 1 362 2 12 1552 90 33 17 944 468 1470 230 410 49 542 239 CEE+ASSOC 185 18 17 13 44 33 a;3 3,4 277 33 136 1~3 
TRS GATT 147H 58 24 11 915 464 • 980 >5 180 47 472 226 
AUT. TIERS 21 1 ... 16 230 12 198 2 18 
TOT. Tl ERS l.r,99 59 28 17 931 464 1210 67 318 49 490 226 
C E E 132 47 12 13 31 29 593 141 245 33 d4 90 
MONOE 1684 137 45 30 975 497 2063 371 655 82 626 329 
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Jahr ·1969 • Ann6e T8b.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantlt68 Werte - 1000$ - Valeurs SchliiSHI Ursprung 
Code EWG·CEE J IIELG.. I NEDER· J DEUTSCH· I ITAUA EWG. CEE I FRANCE I ' BELG. "l NEDER-1 DEUTSCH-1 ITAUA 
TDC Orlglne FRANCE LUXEMI. LAND LAND (BRJ LUXEMB. LAND LAND (BR) 
130331 FRANCE 21 6 15 56 6 4~ 2 SELG.-LUX 1 1 3 3 PAYS-BAS 12 7 5 32 1d 14 ALL EM. FED 185 8 1 98 78 551 20 3 2H 249 ITALIE 99 5 1 1 n 401 12 6 2 381 ROY.-UNI 3 3 7 1 DANE~ARK 94 18 23 32 15 6 22Q 38 67 1b 33 15 
>UISSE 39 11 3 23 2 162 1 42 11 1~2 6 AUTRICHE 59 59 59 59 ETATSUNIS 64 2 8 43 6 5 236 ~ 27 15~ 20 2?. !S~AEL 17 ij q 41 1 17 23 
AELC 195 1~ 34 ~~ 97 8 457 39 I 09 94 194 H AUT .CL.l 64 2 8 6 5 236 8 27 159 20 CLASSE 1 259 20 42 81 103 13 693 47 136 253 214 43 TIERS CL2 17 8 Q 41 1 11 23 CLASSE 2 17 8 9 41 1 17 23 EXTRA CEE 276 20 42 81 111 22 134 47 137 2 53 231 66 CEE+ASSOC 318 13 15 115 9.! 83 1043 3.! 33 332 383 263 TRS GATT 276 20 42 81 111 22 734 47 137 253 231 66 TOT. TJ ERS 276 20 42 81 111 22 734 47 137 253 231 66 C < E 318 13 15 115 92 83 1043 3.! 33 332 383 263 110'400: 594 33 57 196 203 105 1171 79 170 585 614 329 
130339 FRANCE 4 1 3 4 1 3 BHG.-LUX 25 25 1 1 PAYS-BAS 14 14 3 3 ALLEM.FEO 313 12 4 297 46 1 4 41 RUY.-UNI 44 42 2 8 1 1 OANI:MARK 2 2 6 6 AUTRICHE 1461 64 1396 140 11 129 MOZAMBIQU 2 2 
ISRAEl 1 1 
4
tHssE 1 poo 42 66 p96 ~ 154 1 12 m 6 506 42 61> 391> 1?4 1 12 6 TIERS CL2 2 2 1 1 CLASSE 2 2 2 1 1 EXTRA CEE 1508 42 61> 1396 4 155 1 12 130 6 CEE+ASSOC 356 12 19 322 3 54 1 8 42 3 TRS GATT 1508 42 bb 1H6 4 155 1 12 130 6 TOT.TIE~S 1508 42 66 1396 4 155 1 12 130 6 C E E 356 12 19 322 3 54 1 8 42 3 MUNOE 1864 12 61 388 1396 7 209 1 15 54 130 9 
130351 FRANCE 26 1 12 13 100 5 53 42 PAYS-BAS 1 1 o; 5 AllEM.FED 3 1 1 1 10 2 3 2 3 ROY.-UNJ 2 2 SUEDE 1 1 1 1 DANE MAR~ 312 2 6 304 885 5 19 861 SUISSE 1 1 5 1 
" PORTUGAL 35 11 " 
19 1 121 40 14 65 2 ESPAGNE 119 2 13 103 1 422 7 47 365 3 YOUGOSLAV 1 1 4 4 MAROC 49 8 41 184 30 154 ETATSUNI~ 7 1 2 4 47 q 2' 16 CHill 4 4 15 15 ARGENTINE 1 1 2 2 !NOONESIE 1 1 3 3 COREE SUO 3 3 m~~SE 59 8 1 21 17 12 2't9 35 " 99 71 40 5 5 2 2 HONG KONG 1 1 
tfi~:cL.l m 1~ ~ 3' m 1~ 1m 'tO n 1H m 4~ 44 CLASSE 1 53~ 20 9 43 449 14 1731> 84 30 194 1383 45 TIERS Cl2 60 9 6 45 210 32 6 112 eH:~sh~ 60 9 6 45 210 32 6 112 595 29 9 49 494 14 1946 llo 30 200 1555 45 CEE+ASSOC 30 3 1 12 lit 115 2 13 2 53 45 TRS GATT 541 21 9 44 453 14 1760 86 30 198 1401 45 AUT.TJERS Sit 8 5 41 186 30 2 154 TOT • Tl ERS 595 29 9 49 491t 14 19it6 116 30 200 1555 45 C t E 30 3 1 12 14 115 2 13 2 53 45 MONOE 625 29 12 50 506 28 2061 118 lt3 202 1608 90 
13035 5 FRANCE 1 1 1 1 SELG.-LUX 1 1 1 1 PAYS-BAS 209 1 36 1 !16 166 9 29 128 AllE~.FED 6 3 3 9 4 ~ ITALIE lt27 132 19 271> 383 104 19 260 ROY.-UNI 36 35 1 13 13 OANEMARK 2 2 1 1 6 SUISSE 376 12 44 320 309 9 32 268 PORTUGAL 404 49 50 165 1it0 212 39 "3 !Ob 84 ESPAGNE 887 41 4 59 779 4 699 32 
" 
45 6lf 3 GRECE 103 1 51 45 b 52 1 23 1 
• ALGER I E 16 16 11 11 ETATSUNI~ 7 7 3 3 
~1\~~Cl.l m 96 50 m m 143 m 61 4~ 1~~ m 90 49 4 10 31> 4 CLASSE 1 1815 145 54 319 1144 153 1355 97 47 207 910 94 AUT.AOM 16 lb 11 11 CLASSE 2 16 16 11 11 EXTRA CEE 1831 11>1 54 319 1144 153 1361> 108 47 207 910 9't iW~mc 71>3 156 58 55 488 6 623 125 52 29 lt16 1 1712 144 54 268 1099 147 1303 96 47 184 883 93 TOT. TJ E~S 1712 144 54 268 1099 147 1303 96 47 184 883 93 C E E b41t 139 58 4 443 51>0 113 52 6 389 MONDE 2475 3Qry 112 323 1587 153 1926 221 99 213 1299 91t 
130359 FRANCE 223 24 48 94 57 658 78 181> 321 73 PAYS-BAS 416 152 66 197 1 274 104 41 128 1 ALLEM.FED 225 48 35 125 17 16~ 41 38 75 11 !TALl E 518 10 50 30 428 340 7 33 10 270 ROY.-UNI 87 4 10 62 11 39 2 11 15 5 NllRVEGt 3 1 1 1 8 2 2 
" ~UEDE 8 8 4 4 F I ~LANOE 6 6 5 5 
•lANfMARK 715 319 10 59 2~0 127 2370 973 3? 202 723 443 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1969- Annee 
GZT- Mengen - 1000Kg - Quantites Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlussel Ursprung 
I Code IBELG.-.1 NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA I I BELG .. ·I NEDER-1 DEUTSCH- I ITALIA Ongme EWG·CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) EWG · CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC 
5UISS~ 404 l4Q 3 2~4 DB 375 113 5 14.l 114 
tSPAGN[ 13 0 31 32 131 14 I 18 Q8 
·~·-~c an an 496 496 ~uLA~~IQU ., 5 I 1 
LTATSJNIS 92 n 14 4 54 94 38 7 11 38 
fiHJES r~c 16 7 lo 7 68 68 
DAK!ST~N l£tl':l l'>l , 130 661 4b4 664 H 3 59 313 zns 
I NilE rs:,~ ~79 33 219 425 6\)C' 345 ·~ 116 124 C~H"'F,~.P 2 1 1 
J.<PGil 9 ? 2~ 25 
Hl)NG KuNG 1 1 
m;cL.l ·m 4<>~ 17 2n 4H 139 2706 10~~ 39 3~~ 851 m 17 86 255 29 
CLASS£ 1 l4fl7 516 17 301 438 225 3051 1165 39 379 ~~D 588 
T1 rkS CL2 322 ~ 1206 5 164 884 969 1829 4~4 3 74 4 Jj 828 
CLASSt 2 3228 1216 5 164 884 969 !829 494 3 74 43J 828 
AtJT.CL.3 l 2 1 1 
CLASSF 3 2 2 I 1 
fXHA CtE 4717 1112 22 4b7 1322 11q4 48~1 1659 42 454 1310 1416 
CEHA:iSUC 1392 210 175 203 719 75 1437 15< 190 zn 719 85 
!M.ftHs 4635 1712 a 465 1322 1114 4384 1659 42 453 1310 920 82 2 80 497 I 496 
TOT. T!t-QS 4717 1712 22 41>7 1312 1194 4881 11>59 42 454 131 J 1411> 
c E r 13~2 210 175 203 719 75 HH 15 7 190 291 719 85 
Mu,"Ot. b 199 192< 197 b10 2041 121>9 631b 1811 237 745 ?JZO 1501 
140111 FRANC£ 89 89 14 14 
RELG.-LUX 16'> 54 111 17 3 14 
PAYS-8AS B27 3 2d 796 lOb 3 133 
ESPAGNt 6 b 1 1 
POLUGNt 17o 176 6 H 
HONGRlt 79 10 10 39 6 b 
A~h~h 1 1 6 6 1 l 6 b 1 
[Ut<.EST ?~5 10 lOb 30 14 6 b 
CLA~St 3 2~5 10 201> 39 14 A 6 
EXTRA CEF ib1 b 10 20o 39 15 I A b 
CEE•A~StlC 1~81 3 23 54 99b 137 3 3 131 
TRS GATT 18< ~ 176 9 ! 8 
AUT.TIERS 79 ·~ 30 30 6 6 fOI • Tl EKS 261 6 10 206 39 15 1 A 6 ~ ( E 1081 3 28 54 9~6 131 3 3 131 
MO NOt !342 1 2d 64 1202 39 152 1 3 3 13~ 6 
140119 fPANCl 
' 
3 2 2 
ilELG.-LU~ 31 1 1 6 17 1 2 1 4 
PAVS-R~S 69 13 15 41 17 2 4 11 
AllEM.FED 15 13 2 6 3 3 
ROY.-UNI 9 9 2 2 
f>PAGNF 479 AI 186 212 131 23 5l b2 
YOUGUSl AV 25 25 ~ 5 
POLOGNt 271 259 12 AI 7o 5 
HO~GRIE lu79 1 48 9b 934 151> 1 ·~ 25 120 IN~IJNESIE 2 2 
SI NGAPOUR 11 11 3 3 
HUNG KONG b 6 4 4 
m:n.l 
9 9 2 2 
504 81 186 231 142 23 52 67 
~LASS[ 1 51 j 81 l8b 241> 144 23 52 69 
TIERS fL2 19 6 l3 7 4 3 
LLA>SE 2 1~ b 13 1 4 3 
CUR.EST l35C 1 4A 355 941> 237 1 10 101 125 
CLASSE J 1350 1 48 355 946 237 1 10 101 125 
FXTRA Cf.E 1d82 82 48 547 1205 3d8 24 1~ 157 197 
Ctt•ASSOC 118 20 15 14 50 19 32 4 4 3 14 1 
TR S GATT 803 81 451 271 232 23 132 11 
AUT.T1ERS 1J79 1 48 ~b 934 156 1 10 25 120 
TOT.TIERS 1882 82 46 547 1205 388 24 10 157 197 
C E [ 1B 20 15 14 50 19 32 4 4 3 14 1 
MOt~DE 2000 102 15 62 597 1224 420 28 4 13 171 204 
1~0131 FRANCE 2U 3 11 3 3 9 1 1 6 1 
RELG.-lUX 36 n , 4 5 4 1 
PAVS-BAS 21A3 ll49 1017 317 281 l3b 106 39 
ALLE~.FEO 20b 20 185 1 15 2 13 
'TAll E 192 192 32 32 
JJANtMARK 294 294 26 26 
AUTRICHE 2890 14 7 118 42 ... 2201 203 12 10 2A !53 
tSPAGNE 1129 1124 5 59 58 1 
YOUGOSLAV 388 388 36 36 
ALL.~.EST 49 12 31 4 2 2 
PIJLOI';NE 619 309 310 31 16 21 
TCHECUSL. 8 e 
HON(:,P If. 4191 644 35 153 3359 292 58 3 12 219 
POUMANIE 2692 739 21>3 12b 30 9A 
NICARAGUA 1 1 
THAilANDE 233 ijj 7 11 132 44 19 
" 
1 22 
Y~M~i'm '> 5 1 1 b2 10 2 50 33 2 1 30 
HAlAYS1 A 111 31 74 36 13 23 
Si NC.APQUR 101 12 30 41 1b 42 4 12 11 15 
CtiiNE,R.P 2462 673 210 552 1021 6 421 12 ... 31 80 178 2 
JAPOIII 443 3,)9 15 34 48 31 29H 193 11 21 30 43 
~U~'IOSE 704 149 3 552 111 35 1 137 
rlON" KONG 165 132 221 12 74 34 36 4 
m~n.1 ~184 .m 1~8 4j~ 2495 m 2H i~ H 179 960 431> 31 66 43 
CLA!.SE 1 5144 1580 138 453 2931 37 622 2o3 22 49 245 43 
TI[~S LL2 15~2 11\) 355 276 698 143 403 26 96 49 11>4 68 
CLA!>SE 2 1582 11') 355 276 698 143 403 26 9b ... 9 164 68 
LUR.EST 7159 b't4 47 1238 5830 41>1 58 5 6~ He 
AtJT.CL.3 2462 6H 210 552 1021 6 421 124 37 80 178 2 
CLA!>SL 3 10221 lll7 2 57 1790 1>851 6 8ti2 182 42 140 516 2 
LXTRA CEE lo-147 3007 750 2524 10480 1 ~6 1907 411 160 2 38 925 113 
CH>A!>SUC 2637 lO&tl 1040 201 324 4 342 172 109 15 45 1 
IRS GATT b4ll 1<>02 337 102• 321>3 lRO 844 269 81 112 211 111 
AUT.TitRS 10536 1415 413 1495 7217 b 1J63 ?02 79 126 654 2 
TtlT.TitRS 1614 7 3011 150 2524 10460 186 •-o 1 471 16U 236 925 113 C F E 2637 1068 1340 2~1 324 4 142 172 109 15 45 1 
1"\UNflt:: 19>84 4075 1790 2725 10804 190 2249 b4:; ?b9 2 51 Q70 114 
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Jahr -1969- Annee T8b.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000Kg - Quantltee Werte - 1000 $ - Valeura Schlussel Uraprung 
Code EWG·CEE I I BELG.·I NEDER· I DEUTSCH· I ITAUA EWG. CEE I FRANCE ,.ELG ... , NEDEFI-, DEUTSCH· I IT ALIA 
TDC Orlgine FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BFIJ LUXEMB. LAND LAND (BR) 
14)13 J FRANCE 2 2 6 1 l 2 
PAYS-~AS 12 5 4 99 22 18 1 10 7 
~LLE~.HIJ 2 2 1 1 AUTRILht 120 110 10 ~ 7 1 ESPAf;Nt I I YIJUf.uSLAV l3 13 2 2 1-!tJNGRI E 20 7 b 7 1 I 
cTATSUI<IS 1 I l"lOE 2 2 1 1 
INOONESIE 24 24 6 6 
,~ALAYSI A lb 16 6 b 
>I NGAPOUR 4 4 3 1 PI-IlL! PP IN 1 1 (.rl!NE,R.P 385 129 b 243 7 79 27 1 'ic 1 JAPON 47 22 20 5 37 17 1 17 2 FuRMGSE 19 I 1 16 ~ 8 
HONG KGNG 40 8 32 13 5 8 
AlLE 120 110 ~8 8 7 I AUT.CL.1 60 l2 18 41 18 1 17 5 CLASSE 1 180 22 110 30 18 49 18 1 I Id 5 TIERS Cl2 104 3 1 24 7o 38 1 13 24 
CUSSE 2 104 3 1 24 76 38 1 13 24 
Eu~.EST 21 7 b 7 1 1 AUT.Cl.> 385 129 6 243 7 79 27 l 50 I CLM•SE 3 40> ll6 6 249 14 ~0 27 I 51 1 EXTRA CEE oS~ 161 117 313 108 \67 46 8 1 32 30 
cH•Assnc 129 4 101 22 2 25 1 11 10 3 TPS GATT 266 24 110 38 94 78 19 7 I 23 28 AUT.TIEOS 423 1l7 7 265 14 ~9 27 1 <;q 2 TOT.TIEPS 689 161 117 303 108 167 46 8 I d2 30 C E E 129 4 101 22 2 25 1 11 10 3 MONDE 818 165 218 325 110 192 47 19 1 92 33 
140151 FRANCE 168 154 14 25 24 1 PAYS-BAS 741 470 186 85 2•9 105 137 47 ALLE~.FEO 96 1 95 5 I 3 1 
I TALl E 12 12 4 4 
IRLANOE 1 1 I I 
.JANI:MARK 5 5 AUTRICHE 30 1n 20 2 I I 
ESPAG~E 22 10 12 2 I I 
YfJUGOSL AV ~ 6 I 1 GRECE 51 ~l 8 a 1-!0Nr.Rtt 6 6 
.ALGERIE ~ a 1 1 
.I'IAOAGASC 12 1 11 1 1 6 PA,•AMA 1 7 2 ? 
INDi 2 2 1 I 
CEYLA"' 12 12 3 3 1 NOONEqE 4190 12o2 144 578 4u1 1705 1289 481 38 !59 151 460 ~ALAYSIA d8) 224 165 48 6 440 28~ 115 46 15 2 132 S I•~GAPOUP 1002 364 34 281 187 136 341 145 13 80 69 34 
PHIL!PP!"' 25 25 9 9 CY!Nt,R .P 18 18 5 5 JAPDN 13 1 12 10 I 9 
FOx~O~E 6 6 I I HONG KONC, 1!88 3n 71 415 270 131 413 117 23 124 116 33 
Wr:cL.l ~j 10 H 2~ 1 l liJ 2 69 1 2 18 CLASSE I !28 IJ 10 z 37 69 24 1 1 2 2 18 EAMA IZ 1 l! 7 I 6 
AUT.AO~ a 8 1 I 
TIERS CL2 7215 2163 421 1324 870 2437 2339 831 122 379 339 668 
CLASSE 2 7235 2171 422 1324 870 2448 2347 8>2 123 379 339 614 
EUR.EST 6 0 
AUT.CL.l 18 18 5 5 CLASSE 3 24 6 18 5 5 
EXTRA CEE Ha7 2187 432 1326 907 2535 2376 833 124 381 341 697 
CEE•ASoOC 1088 410 342 109 85 62 339 110 163 4 47 15 
TRS GATT 7253 2173 424 1325 901 2430 2342 832 121 380 34'1 6o9 AIJT.T!ERS 63 6 7 1 b 43 18 2 1 1 14 TOT.TIERS 731~ 2119 431 1326 907 2473 23o0 832 123 381 341 683 
c " !: 1Jl7 4d2 341 109 85 323 109 162 4 47 1 MONDE 8404 2669 713 1435 992 2 535 2699 9't2 286 385 388 698 
140!59 FPANCE 6 1 5 30 4 1 2~ 
BELG.-LUX 2 2 4 4 PAYS-qAS 49 1 7 35 31 9 2 20 ALLE'4.FED 26 1 3 5 17 47 2 7 5 33 
HONG RH 7 7 4 4 
INllES OCC 1 I 
INDONESIE 395 83 25 190 97 202 56 13 lOO 33 
MALAYSIA 376 77 75 52 17 !55 274 5Q 72 31 12 100 SINGAPnUR 754 116 3 104 41t3 88 6J2 uo 2 76 341 53 PH ILl PPTN 6 1 2 3 7 I 5 1 CH!NE,Il.P 13 1 1 I~ 6 55 31 1 6 3 21 JAPON 3 .l I 1 
FORMOSE 2 2 1 1 
HONG KONG 1521 115 1 3ft 1171 200 923 88 29 716 lO 
A~(A~~fll 3 ~ l l 3 
TieRS CL2 3J54 392 79 215 1825 543 2010 335 74 149 1175 277 
CLASSE 2 3054 392 79 215 1825 543 2010 335 74 149 1175 277 
cuR.EST 7 1 4 4 AUT .CL.3 73 I 1 10 6 55 31 1 6 3 Zl CLASSE 3 80 1 I 10 6 62 35 l 6 3 25 
EXTRA CEE 3137 393 8~ 225 1~31 608 2046 336 74 !55 1178 303 
CEE•ASSOC 83 l\.1 11 5 35 22 !12 15 13 6 20 58 
I~Ums 3049 391 79 215 1821 543 2003 334 74 149 1169 277 88 2 1 10 10 65 43 2 6 9 26 
TOT.TIERS 3!37 3Q3 80 225 1831 608 2046 336 74 155 1178 303 C !: E 83 10 11 5 35 22 112 !5 13 6 20 58 MO Nut 3220 4B 9l 230 !866 631) 2158 351 87 161 1198 161 
140170 FRANCE 4 I 3 3 1 2 flELG.-LUX 55 5~ 65 65 ALLEM.Hu 196 2 194 !9 l J 15 
!TALl E 34 34 83 A3 
quY.-UNI 2 2 2 2 
SU!SSE I I 
• MAOAGASC 20 2 18 l.l 2 IIJ l 
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EINFUHR ·IMPORTATIONS T8b.1 Jahr -1969- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantit6s Werte - 1000$ - Valeurs Schlussel Ursprung 
I Code Ongtne EWG·CEE FRANCE I BELG. • I NEDER· I DEUTSCH· I IT ALIA EWG. CEE I FRANCE I BELG.- -I NEDER-1 DEUTSCH- 1 IT ALIA TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
INJONESit 2 z 2 2 
AELf 
' 
2 3 1 2 
CLASH 1 z 2 3 1 2 
[A~A 20 2 1~ l3 2 1~ 1 
TI£RS CL2 2 2 2 2 
CLASSE 2 l2 2 2 18 15 2 2 10 1 
fXTRA CEE 2'< z 2 20 18 2 3 12 1 
CH+ASSOC 30~ 55 5 215 34 183 00 0 27 R3 1 
TRS GATT 4 2 2 5 2 1 2 
Till. Tl fRS 4 2 2 5 2 I 2 
c l t 289 :>5 3 197 34 17J 66 4 l7 83 
~O'IOE 3l3 57 5 217 34 188 68 7 29 83 1 
1401 '10 FRANCE 28 ~8 15 15 
PAYS-BAS 5 5 5 s 
ALLEH.FEO 
" 
4 1 7 
IT ALl E 12~ 72~ 247 246 1 
YOUGOSL AV 37 37 14 14 
tUKOPE NO 1 1 
HONGR!t 26 26 1 7 
GUIN.ESP. 3 3 1 1 
ETHIOPI E 5 5 1 1 
OUGANOA 3 3 1 1 
TANlANI E 20 19 1 10 9 1 
.~AOAGASC lo98 657 3b4 677 '116 331 220 365 
R~~~~!~~o 2 2 1 1 5 5 3 3 
NI(.ARAGUA 4 4 3 3 
I NilE 10 10 1 1 
INOONESIE 3 3 
PHILIPPIN 2 2 1 1 
A~l1~h 1 1 ~~ ~~ u I H 
EAMA 1o'l8 657 364 677 916 331 220 365 
mR~0~LZ 2 2 1 1 50 21 29 18 10 8 
CLASSE 2 l75u b5'1 385 706 935 332 230 373 
~UR.EST 26 26 7 7 
CLASSE 3 26 26 7 7 
EXTRA 1-EE 1818 6H 385 774 960 333 230 3'17 
CH+ASSOC 2466 1388 369 709 1191 578 226 387 
TRS GATT AS 19 66 33 9 24 
AUT. TIERS 33 2 31 10 1 1 8 
TOT. T1 ERS 118 21 97 43 1 10 32 
C E E 766 729 5 32 274 246 6 22 
HONllE 2584 1388 J90 806 1234 579 236 419 
140210 FRANCE 72 72 16 16 
~ELG.-LUX 6 3 3 3 1 2 
PAYS-BAS 28 28 6 6 
ALLEH.FEO 73 1 1Z 18 1 17 
AUTRICHE 4 4 1 1 
MAROC 5 5 1 1 
'{HssE 1 4 4 l l 4 
" T ER~ CL2 5 5 1 1 CLA SE 2 5 5 1 1 
EXTRA CEE 9 5 4 2 1 1 
m+•mc 179 4 lOO 75 43 2 22 1'1 
AUT. ¥1ERS " 
4 1 1 
5 5 1 1 
TOT. TIERS 9 5 4 2 1 1 
C E E 179 4 lOO 75 43 2 22 19 
HONOE 188 4 lOO 80 4 45 2 22 20 1 
1~0221 BELG.-LUX 473 267 186 20 45 26 18 1 
PAYS-SAS 10 10 5 5 
ALLEM.FEO 5 5 
IT.lLIE 1 1 
ESPAGNE 319 303 16 29 27 2 
AFRoN.ESP 20 20 2 2 
MAil CC 21033 10566 2212 1129 5079 2047 1908 952 215 102 434 205 
.ALGER lE 5 5 1 1 
!NOES OCC 2 2 1 1 
JAPON 1 1 2 2 
·~l1~~~ 1 1 m 18: i~ H 29 ~ 29 
tUT • .lOM 5 5 1 I !ER~ CL2 21055 m~~ 2212 1129 5079 2067 1911 953 215 102 43lt 207 CL.l SE 2 21061) 2212 1129 5079 2067 1912 954 215 102 431t 201 
EXTRA CEE 21380 10573 2212 1129 5383 2083 1943 954 215 102 463 209 
CEE+ASSOC 493 272 186 10 25 52 28 18 5 1 
TRS GATT 342 2 304 36 34 1 2'1 
" m:Hm 21033 10566 2212 1129 5079 2047 1908 952 215 102 434 205 21375 10568 2212 1129 5383 2083 19lt2 953 215 102 463 209 
C E E 488 267 1~6 10 25 51 27 18 5 1 
MONOE 21868 10d40 2212 1315 5393 2108 1994 981 215 120 468 210 
H0223 m~!e~~x 54 54 21 21 5 5 2 2 
ALLEM.HO 24 24 14 14 
.MALl u H 6 6 .TOGO REP 22 36 28 8 
UUGANllA 20 20 7 1 
TANUNH 404 188 74 40 71 31 146 66 28 14 24 14 
MOZAMBIQU 20 20 8 8 
.HAOAGASC 58 26 32 31 13 18 
R.AFR.SUO 5 5 2 2 
~~XWNoe 48 34 14 20 15 5 531 241 !3 275 294 121 7 166 YIETN.SUD 30 12 12 
CAHBODGE 924 239 45 489 151 368 95 19 194 60 
INDO'IESIE 40 5 10 25 21 2 5 14 
A~li.~h 11 ~ ? ~ ~ 
EAHA 166 112 22 32 73 47 8 18 
TIERS CLZ 2017 727 174 549 222 345 87b 307 71 215. 84 199 
CLASSE 2 2183 839 174 549 244 377 94'1 354 11 215 92 217 
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Jahr - 1969 - Annte r•t EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantlt6a w- - 1000$ - valeu,. SchiOaeel Uraprung 
Code Orlglne EWQ·CEE I FIWICE liiELQ. . I NEDER· l DEUTICH- I IT ALIA EWQ-CEE I FRANCE I ~l .. =J =: l IT ALIA TDC LUXD18. LA11D LAIID (BR) 
EXTRA CEE 2m 839 179 H9 244 377 951 351t 73 215 92 217 CEE+ASSOC 136 5 51t 22 32 110 61 2 21 8 18 TRS GATT H6l lt86 l31t 51t9 222 70 572 186 54 215 84 33 ~HJ:nm 561 241 45 275 306 121 n 166 2022 727 179 549 222 31t5 878 307 215 84 199 C E E 83 24 5 54 31 14 2 21 HONOE 2271 863 184 603 241t 317 988 368 75 236 92 217 
1~022 5 FRANCE 91t 83 ll 69 62 1 PAYS-BAS 6 6 6 6 ALLEH.FEO 8 7 1 5 4 1 TANZANI E 15 15 6 6 CEYLAN 13 13 6 6 THAILANOE l61t 164 109 109 lt.OONESIE 25 25 12 12 
rH:ML~ m m m m EXTRA CEE ll1 217 133 133 CEE+ASSOC 108 7 1 83 ll 80 4 1 62 1 TRS GATT 53 53 24 24 AUT • Tl ERS 16't 164 109 109 TOT. TIERS 217 2H 133 133 C E E 108 1 7 83 80 4 7 62 1 HONOE 325 1 1 83 228 213 4 1 62 140 
140229 8ELG.-LUX 1017 1017 11 11 PAYS-BAS 4 4 1 1 ALLEH.FEO 5't 40 14 8 4 4 NORVEGE 3 3 HAROC 12 12 1 1 HEX I QUE 89 6 83 lq 3 16 HONG KONG l l 
AELE ~ 3 CLASSE 1 3 
TIERS CL2 102 6 1 83 12 20 3 16 1 CLASSE 2 102 6 l 83 12 20 3 16 1 EXTRA CEE 105 6 3 83 12 20 3 16 l CEE+ASSOC 1075 4 40 1031 86 l 4 81 lMJWs 4 3 1 101 6 83 12 20 3 16 l TOT. TIERS 105 6 3 l 83 12 20 3 16 1 C ~ E 1075 4 40 1031 86 l 4 81 HONDE 1180 6 1 41 83 1043 106 3 1 4 16 82 
140300 FRANCE 249 247 2 25 24 1 8ELG.-LUX 62 l't 4't 
" 
26 13 ll 2 PAYS-BAS 70 16 't9 5 56 15 37 4 ALLEH.FEO 140 67 25 48 90 31 16 37 ITALIE 660 624 36 257 253 4 ROV.-UNI 18 18 6 5 1 FINLANOE 1 l l 1 DANE HARK 5 5 l 1 AUTRICHE 84 84 30 30 ESPAGNE 33 30 3 12 9 3 YOUGOSLAV 31>13 103 3510 886 32 854 GRECE 6 6 3 3 HONGRIE 1816 lb 1180 273 11 262 ROUHANIE 28 28 8 8 BULGAR!E 23 23 6 6 HAROC 1369 1177 192 399 344 55 
.ALGERIE 8 8 8 8 TUNIS! E 619 619 41 41 
.NIGER 20 20 7 1 SI ~RRALEO lUf 324 185 316 790 319 76 38 66 139 m~m 48 51 13 209 61 10 9 2 40 176 111 40 25 53 35 9 9 
.SOMALIA 3 3 1 1 e~:v~am 56 24 5 H 64 29 6 29 lOO 89 92 86 6 
~m~~~LA 3816 947 280 380 1718 491 3514 932 265 363 1544 HO 7 1 6 6 l 5 HONDURAS ~ 5 5 5 SALVADOR 5 5 2 2 !NOES OCC 76 76 28 28 
VENEZUELA 93 53 13 27 30 16 4 10 EQUATEUR l 1 
BRESIL 725 5 210 111 390 3 311 3 83 58 165 2 ARGENTINE 548 388 31~ 13 lltl 173 128 3 4 38 HIDE 1417 421 217 350 llb 478 152 60 120 98 48 CEYLAN 30 5 25 14 1 13 INOONESIE 229 6 10 42 171 96 2 it 23 67 SINGAPOUR 4 4 2 2 
AELE 
3m tl~ ~~ 37 30 6 95} AUT.CL.l ll 3513 994 44 81 6 CLASSE l 3860 223 113 11 3513 1031 14 93 6 858 EAMA 79 44 5 3 27 72 36 6 1 29 AUT.AOH 8 8 8 8 TIERS CL2 11056 m~ 1046 1210 3125 1562 5592 1714 48ft 646 2094 654 CLASSE 2 11143 1051 1213 3752 m 5m 17{~ 490 647 2123 662 EUR.EST 1867 64 268 CLASSE 3 1867 64 1803 287 19 268 EXTRA CEE 16870 3844 1051 1326 3163 6886 6990 1843 490 741) 2129 1788 
lWA~~~c 1274 171 326 95 12 10 537 357 83 49 39 9 9293 1557 662 907 1175 4392 2543 498 19ft 363 501 987 AUTJIERS 1484 2237 384 'H6 1961 2486 4364 1306 290 376 1599 793 
TOT • Tl ERS 16777 3794 1046· 1323 3736 6878 6907 1804 484 739 2100 1780 
C E E 1181 721 321 92 ItS 2 454 318 11 48 10 1 MONOE 18051 4565 1372 1418 3808 6888 7444 2161 567 788 2139 1789 
H0400 fRANCE 3 3 
ALLEH.FEO l l 
42 SOUOAN 79ft 794 42 KENYA 325 325 16 16 TANlANIE 443 443 19 19 
EQUATEUR 198 20 5 113 H 2 13 INOE 283 263 11 CEYLAN 101 101 5 5 
.. ALAYSIA 276 276 ll 11 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.1 Jahr- 1969- Annee 
GZT· Mengen 
-
1000 Kg - Ouanbt6s Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlussel Ursprung 
I Code I BELG.-1 NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA I I BELG. ·,_, NEDER-, DEUTSCH-J IT ALIA Ong1ne EWG-CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) EWQ • CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC 
Tlfi'S Cl2 2420 2~ 14~3 967 119 7 6? 5~ 
CLA•Sl 2 2420 n 1433 967 119 ? 62 55 
EHRA CH 242(} 2) 1433 967 119 2 6' 55 
CE!+A>SDC 4 1 3 
TP> GATT 142R 142~ o2 ~~ 
AIJT.TURS 992 2) 5 967 57 2 55 
TUT. TI lRS ?420 20 1433 9~7 119 2 o2 55 
C E E 4 I 3 
·~I•NDE 2424 2•J 1 14l6 967 119 2 62 55 
140511 dELG.-LUX 12 12 4 4 
PAYS-BAS 5 5 
to!ORVEGE 1 I 
~tXIQIJE 2 2 2 ? 
IRAK 6 6 1 7 
C~t<Ft o;uo I 1 
AtLt I I 
CLA>SE I I I 
flt:R<; CL2 R 6 2 10 7 I 2 
CLA>St 2 d , 2 10 1 I 2 
txTOA CH 8 , 2 11 B 1 2 
fEt+ASSOC 17 12 <; 4 4 
Q;;, GATT 2 1 1 
AUT.TIEOS ~ , 2 q 1 2 
TOT.TIER<; q 6 2 11 B I 2 
C E E 17 12 5 4 4 
MONIJE 2? 18 5 2 15 12 I 2 
140519 FRANCE 26589 21412 142 3567 1468 686 390 45 112 119 
RELG.-LIJX 37 1 36 9 3 6 
PAYS-BAS l34q 2~4 16 1129 40 8 3 29 
ALLF~.Hu 272 18 19.> 61 42 I 6 21 B 
!TALl E 5866 5o 54 12 39 161 146 113 I 6 26 
RUY.-UNI 1035 125 71>8 41 31 b4 65 15 29 4 7 10 
II<LANOt 1074 BH 2 35 1•)9 87 22 
~OHVEGE 1H8 HI 201 1461 55 153 4 7 19 118 5 
f II~LANDE d a I 1 
uAtoiEMAOK 152 51 101 14 13 1 
StJI>SE 20 2J l2 2? 
AUTOICHF 2 2 1 1 
PIJKTUGAL 365 365 113 133 
E SPM;"t£ 85~ 8<)2 3 42 5 361 294 3 53 11 
GRtCE 1 1 
~AI< DC 259?3 25~d6 1 IH7 1036 1 
.ALGEPIE 1149 3126 10 13 117 103 1 13 
LI~YE 25 25 11 11 
EGYPH 1 1 3 3 
.SENEGAL 92 92 24 24 
GUIN.PORT 29 29 6 6 
.CONGUlEO 2 2 
tTHf'lPIE l8l 383 6 0 
M.JZAMRIQU 88 8~ 2o 26 
R.AFR.SUU 499 499 57 57 
ET A T>UN IS 392 6 26 339 15 6 133 1 6 110 n 3 
CANADA 55 55 34 30 4 
~mm LA 17 6 7 4 19 4 6 9 1 1 
!NOES OCC 5J 5J 20 20 
PE~OU 10 10 6 6 
qR ES IL 1 2 5 6 1 5 
CHILl 42d 306 1 121 1o 1 q4 1 76 
ARGENTINF 80 8<) 33 33 
PAKISTAN 6484 4803 1681 1893 1177 716 
IN Ill 1J07 123 1 203 675 360 36 57 267 
CEYLAN 242 76 2l 73 71 26 9 l 9 5 
~.~r~~~~~~ 1 1 7 7 361 361 79 79 
MALAYSIA 327 105 222 52 32 20 
SINr;APOUR 7 7 2 2 
PH Ill PP! N 5 3 2 2 1 1 
CHINEol<oP ,3 14 6 3 43 26 16 1 
COREE NI<O 1 1 2 1 1 
CORH SUO 158 15<) 1 5 2 78 54 3 1~ 5 
JAPON 66 54 1 3 2 6 48 18 3 11 9 7 
t-Lhd40SI: 1 1 
HONG KO~G 4 1 3 2 1 1 
Wt~CL.1 ~372 zm 849 m 1~~~ 1fl 388 165 36 23 }49 15 947 30 743 487 12 122 01 21 
CLASSE 1 6319 2796 879 592 1916 136 1131 652 48 145 250 36 
EAMA 92 92 2b 24 2 
AUT.AOM 3149 3126 10 13 117 103 1 13 
riERS CL2 35708 27Z9<o 77 4835 658 2844 3836 1413 10 1188 2,5 1020 
CLASS£ 2 38Y49 30512 87 4835 b1l 2844 3979 1540 11 11 BB 218 1 J22 
AUT.CL.3 24 l: 6 4 45 27 16 2 CLASSt 3 24 b 4 45 27 16 2 
lXTRA CFE 45292 33322 966 5427 2593 2984 5155 2219 59 1333 484 1060 
CH+AS';rJC 37355 9071 21468 410 4871 1529 1066 252 401 84 200 129 
TP> GATT 14527 3262 956 5421 2320 2568 3775 940 58 1329 418 1030 
AuT. TIE% 27523 26842 b 259 416 1231 1152 4 53 28 
TOT.TIER<; 42050 30104 956 5427 2579 2984 5012 2092 58 1333 411 1~58 
c t £ 34113 585~ 21458 410 4857 1529 923 125 400 84 187 127 
MONUE H405 39131 22424 5837 7450 4513 6078 2344 459 1417 671 1187 
150111 FRANCt 94 78 ~~ 17 14 ~ PAYS-SAS 824 803 lo9 164 
ALLEM.HO 1H7 1784 133 305 28, 25 
RUY.-UNI lq 16 2 4 3 1 
I RLAI'IDE 59 34 25 10 6 4 
5UEDt: 53') 530 89 89 
<lA~EMAkK 2392 2237 155 435 409 26 
>UI>SE 2828 >86 541 1701 4qO 102 1n3 275 
AIJTRICHE 331 3 252 76 65 49 1& 
ESPAG"lE 305 7 3057 492 492 
YllUGOSLAV 15 2 105 47 27 20 1 
TURQU!t 2i 28 4 4 
ALL.~.Eq 8946 7842 1104 1352 111>7 185 
TCH~C~Sl. 221 221 41 41 
KOU>IANIE 1482 ~82 303 197 239 154 56 29 
dULGARIE 630 &30 91 91 [TAT SUN IS o92 597 95 139 110 29 
COSTA R!l 2 2 1 I 
·~Otol <;PEC 1 1 
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Jahr -1969- Annee EINFUHR • IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantlt6s Werte - 1000 $ - Valeurs Schliissel Ursprung 
Code EWG·CEE I IBELG.-1 NEDER- I DEUTSCH- I ITAUA EWG - CEE I FRANCE I BELG.- -I NEDER-, DEUTSCH- I IT ALIA 
TDC Or~glne FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BRJ LUXEMB. LAND LAND (BR) 
Allt 61)99 605 3030 2464 1073 10!> 561 407 
AIIT .CL.! 398A 3716 130 95 47 672 612 24 ?9 7 
CLA>Sl 1 1J187 4321 3160 2559 47 1745 717 '585 43o 7 
Tl ERS CL2 l 2 I I CLA>St ~ 2 2 I 1 
EuR.EST 112 79 9675 1407 197 1723 145~ 241 29 
CLASSt 3 11ZH 9675 1407 197 1723 1453 241 29 
EXTRA Cd 21>6~ 13996 4567 275b 49 l469 217,) d26 4D5 ~ 
CrE+ASSOC 2863 2693 133 37 495 462 25 q 
TPS GATT 10221 4480 3135 2551 47 1172 74~ 5 81 4l6 7 
AUT oilERS 11119 94d8 1432 197 2 lo93 14lR 245 29 1 
TDT. TIER> 21340 13968 4567 2756 49 3465 2166 326 465 B 
DIVERS I 1 
C E E 28~5 2665 133 37 491 458 2> 8 
MONJf 24204 !666! 4700 2793 50 3960 2628 85! 473 A 
l~JII9 FRA~CE 2024J 19903 337 4333 4204 60 
~HG.-LUX 4113 76 4037 902 24 8 78 
PAYS-BAS 4298 zn 3514 764 994 6 80o 188 
ALLEM.FEO 14419 3497 10922 2870 705 2165 
I TALl E 1601 1426 175 HA 299 lQ 
~OY.-UNI 6 6 I 1 
SUEDE 60 41 19 12 7 ~ 
uANEMARK 4242 14 3m 1197 1205 4 4 70 731 SUISSE !>44 33 59 107 5 a a 14 
AUTRICHt 42 42 8 8 
ALL.~. EST 20.l 152 51 35 22 13 
TCHECOSL. 2 2 
~OU~ANit 105 105 26 2~ 
t:TATSUNIS 8050 5 7468 577 1396 2 1227 167 
NCN SPfC 8 8 3 3 
m~CL.l 4894 47 m~ ~m tm q 574 750 8050 5 2 1227 1~7 
CLASSE I 12944 52 11%0 1852 2729 11 I R~l 017 
EUR.EST 310 !52 158 61 22 39 
CLASSt .l 310 !52 158 61 22 H 
tXTRA C tt 13254 204 1!198 1852 2790 33 1840 917 
i~~·m~c 't4671 96 28340 15471 764 9437 30 6068 3151 188 12946 52 11042 1852 2729 11 1801 917 
AUT. TltRS 308 152 156 61 22 39 
TOT.TIERS 13254 204 11198 1852 2790 33 1840 917 
OIVERS 8 8 ~ 3 
C l E 44671 9~ 28340 15471 764 9437 30 6068 3151 188 
MUNUE 57H3 96 28544 2b669 2616 8 12233 30 6101 4991 1105 3 
1~0130 fRANCE 82 1 81 75 1 74 
RELG.-LUX l 2 1 I 
PAYS-BAS 254 48 15 191 191 j8 10 143 
AllEM.FEO 31j 1 312 126 1 12~ 
IT All E 4 4 6 6 
OANEMAR~ I 1 1 I 
AUTRICHE 1 I 
YOUGUSIAV 1 1 
POLOGNl 4 4 3 3 
HONr.RIE 431 431 242 242 
R.JIJMAN I E 15 15 13 13 
ETATSUNIS 3l 10 20 I 20 6 13 1 
ISRAEL 2 2 1 I 
m;CL.l 3~ 10 zl 1 z6 I 13 1 6 
CLAS5E I 34 11 22 1 21 7 13 1 
Tl ERS CL2 l 2 I 1 
CLA>SE 2 2 2 1 1 
EUR. EST 450 450 258 258 
CLASSt 3 450 450 25R 258 
tXTRA UE 486 11 474 1 280 7 az I 
CEE+ASSOC 655 49 16 318 l12 399 l9 11 132 217 
TRS GATT 40 11 28 I 25 1 17 I 
AUT.TIHS 446 446 255 ?55 
TnT.T[ERS 486 11 474 1 280 7 272 1 
C E E 1>55 49 16 318 272 399 39 11 132 217 
MUNOE 1141 49 16 329 746 I 679 39 11 139 489 1 
15021] rRANC t 2311 Ulu 798 203 297 175 81 41 
BtLG.-LUX 1602 122 1480 184 20 164 
PAYS-BAS 4675 d8 2747 1202 638 878 22 431 194 231 
ALL EM. FEO 3569 852 1044 1673 627 174 175 278 
ROY.-UNI b2!>7 4123 758 1376 848 516 117 ?15 
I SLANOE 5 5 1 1 
IRLANDE 2255 308 444 1503 326 44 13 209 
NDRVEGE 1144 996 148 138 123 15 
SUEDE 2866 192 2674 407 28 379 
OANEMARK 557 557 65 65 
SUISSE 809 403 24 382 112 64 2 46 
AUTRICHE 1025 zn 1344 173 Ill 284 48 197 23 16 
ESPAGNE 1 I ynuGOSl AV 13643 62 13581 1821 8 1813 
u.R.s.s. 4't38 17 2•47 1653 221 742 2 424 271 45 
All.~.EST 102 102 16 16 
TCHECOSL. 110 17 Q3 17 2 15 
rlONGRIE 44 44 7 7 
dULGARIE 653 653 100 lOO 
ETATSUNIS 97844 3300 8046 12244 23410 50844 14504 488 1175 1768 l558 7515 
CANAuA 10984 156 3o74 2767 4lb7 220 1447 27 460 345 580 35 
URU~UAY 1406 351 1055 211 6l 148 
ARGENTI~E 48422 3623 7838 5964 17451 13546 7177 658 1126 894 2740 1759 
Jl'lDUNtSif 26~ 269 38 38 
AUSTPALIE 28687 1740 1209 16592 9146 3934 287 181 21!>1 1315 
N.ZELANDE 10339 2038 495 5150 2656 1463 297 64 738 364 
AELE 1355d 297 6062 758 5800 641 1854 48 805 117 807 77 
AUT.CL.I 163758 7234 13732 37202 40945 64645 23496 1099 1924 5076 6034 9363 
CLA:i$0 I 177316 7531 19794 37960 46745 65286 25350 1147 2729 5193 6841 9440 
TIFRS CL2 50l'l7 3623 7838 6584 17451 14601 7426 658 1126 995 2740 !Q~7 
CLASS< 2 5QJ97 3623 7838 6584 17451 14601 7426 658 1126 995 ?740 1907 
EUR.tST 5347 17 3319 1653 314 44 882 2 542 271 60 7 
CLA>SE 3 5347 17 3319 1653 314 44 882 2 542 271 bO 7 
fXTRA CtE 23276J 11171 30951 46197 o4510 H931 33658 1801 4397 6459 9641 ll3S4 
CH+A;SQC 12157 1062 5101 3153 2000 A41 !9d6 216 781 442 275 272 
TPo GATT 225268 liB4 27341 44100 62786 79887 32467 18ry5 3813 611' 9397 1134 7 
AUT.TIC~S 74~? 17 3oiO ZOH 1724 44 1191 2 584 34 1+ 254 7 
TOT.TIERS 2 3216·) 11171 30951 46197 64510 79931 33658 1807 4397 6459 9641 11354 
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EINFUHR ·IMPORTATIONS Tob. 1 Jahr -1969- Annee 
GZT· Mangan - 1000 Kg - Quantlt6o Warta - 1000$ - Valours 
Schlusoal Ursprung 
I Code I BELQ.. I NEDEII· I DEUTBCH· I IT ALIA I I BELQ. ·,.1 NEDEII·I DEUTSCK- l IT ALIA Origlne EWO·CEE FRANCE LUXEIIB. LAND LAND (BR) EWQ · CEE FRANCE LUXEIIB. LAND LAND (BR) TDC 
C E E 12157 1062 5101 3153 2000 841 1986 216 781 442 275 272 
MONDE 244917 12233 36052 49350 66510 80772 35644 2023 5178 6901 9916 11626 
150290 FRANCE 6679 6604 75 1110 1095 2l~ BELG.-LUX 6871t 60't2 832 1479 1202 
PAY~-BAS 5131t 1048 3659 36 391 1006 216 691 9 90 
~~~~~u~i0 28765 12239 2681 13845 lt583 2433 487 1663 3 2 1 1 
NDRVEGE 76 76 10 10 
DANE MARK 9l 86 ~ 15 13 2 
SUISSE 78 1 77 13 I 12 
AUTRICHE 102 102 19 19 
YOUGOSLAV 11 11 2 2 
ETATSUNIS 22161t 1343 20821 3181 198 2983 
CANADA 8544 1261 7283 1301 199 1102 
PARAiiUAY 127 12 7 19 19 
URUGUAY 440 440 87 87 
ARGENTINE 10840 4611 2691 3538 1634 699 lt06 529 
AUSTRAL lE 2773 1222 1551 407 208 199 
N.ZELANDE 5325 2163 3162 771 327 41t4 
AE~E 38m 86 ti r7 5 58 13 2 41 2 Ag ·~L.1 5989 ~H~ 56b2 932 2 't728 LA SE 1 39167 6075 5 5720 945 4 4769 2 
Tl ERS CL2 mgt 5118 2b9l 3538 17't0 805 ltOb 529 CLASSE 2 5178 2691 3538 1740 dOS 't06 529 
HTRA CEE 50574 11253 2704 36612 5 1ttb0 1750 2m 
5298 2 
CEE+ASSOC "71t52 19329 12941t 14752 36 391 8178 3851 !955 9 90 TRS GATT 50447 11126 2701t 36612 5 741tl 1731 ltlO 298 2 
AUT.TIEPS 127 127 19 19 
TOT. Tl ERS 50574 11253 F04 36612 5 7460 1150 ltlO 5298 2 C E E 41't52 19329 lsm 14752 36 391 8178 3851 2273 1955 9 90 MONDE 98026 30582 5l361t 41 391 15638 5601 2683 7253 11 90 
150311 m~jj~~x 108 89 19 21 18 3 2 2 1 1 
URUGUAY 326 278 't8 51t 't5 9 
ARGENTINE 779 JZO 370 89 134 57 61 16 
AUSTRALIE 884 559 325 129 79 50 
A~l1~h 1 1 B81t 559 m m J~ 50 88't 559 50 
?:Ml~ 1105 598 370 137 188 102 61 25 1105 598 370 137 188 102 61 25 
exhA CEE 1989 1157 695 137 311 181 111 25 
~wamc 110 89 21 1H 18 4 1989 1157 695 137 181 111 25 
TOT. Tl ERS 1989 1157 695 137 317 181 111 25 
c e E 110 89 21 22 18 4 
HONDE 2099 1246 116 137 339 199 115 25 
150319 FRANCE 1 1 
BELGo-LUX 63 58 5 11 10 I 
PAYS-SAS 3 3 1 1 
ALLEM.FED 12 21t 48 19 8 11 
ROY.-UNI 13 l3 2 2 
DANE !lARK 30 5 25 12 b 6 
R.AFR.SUD 10 10 6 6 
ETATSUNIS 5 5 2 2 
ARGENTINE 168 20 148 24 3 21 
AUSTRAL! E 388 388 51 51 
AE~E 4~~ 5 38 ~~ 5~ 8 AU .~lol 388 5 10 2 6 CLA SE 1 lt46 393 43 10 73 57 10 6 
Tl ERS CL2 168 20 lltB 24 3 21 
CLASSE 2 168 ~8 llt8 2't 3 21 EXTRA CEE 6llt 393 43 148 10 97 57 10 3 Zl 6 
CEE+ASSOC 139 58 28 53 3l 10 9 12 
~M.vms 614 393 43 20 llt8 10 97 57 10 3 21 6 611t 393 43 20 148 10 97 57 10 3 21 6 
C E E 139 58 28 53 31 10 9 12 
MONOE 753 451 71 73 148 10 128 67 19 15 21 6 
150391 R5~~:.ii~Vx 5 5 1 1 1 1 OANEMARK 62 62 20 1 19 
ETATSUNI S 6 2 1 3 3 I 1 1 
INOE 2 2 1 1 
m:CL.l 63 62 ! zo 1 19 b 2 1 3 1 1 I 
CLASSE 1 69 2 63 .. 23 1 1 20 1 
TIERS CL2 2 2 1 1 
CLASSE 2 2 2 1 1 
EXTRA CEE 71 2 63 6 24 1 1 20 2 
CEE+ASSOC 5 5 1 1 
m.mls 
71 2 63 6 24 1 1 20 2 
71 2 63 6 24 1 1 20 z 
C E E 5 5 1 1 
MONDE 76 2 68 6 25 1 1 21 2 
150399 FRANCE 1 6 1 2 2 
BELG.-LUX 63 63 21 21 
PAYS-SAS 1 1 
ALLEM.FED 'o8o 74 299 53 60 171 23 111 17 20 
ROY.-UNI 266 3 263 78 1 77 DANEHARK 588 10 502 76 165 4 136 25 
ETATSUNIS 126 9 82 35 lt7 4 30 13 
AE~< m ~~ 5R~ 3~~ 2:1 ~ 1~8 1?~ AU o~L.l EH~AsM 980 22 584 314 290 9 166 115 980 22 584 374 290 9 166 115 CEE+ASSOC 557 74 306 54 63 60 194 23 113 17 21 20 fRS GATT 980 22 584 314 290 9 166 115 TOT. Tl ERS 980 22 584 374 290 9 166 115 C E E 557 74 306 54 63 60 194 23 113 17 21 20 MONDE 1537 71t 328 638 437 60 484 23 122 183 136 20 
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Jahr -1969- Ann6e T•b.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Ouantot~s Werte - 1000$ - Valeurs Schlusael Ursprung 
Code EWG·CEE I FRANCE I BELG. • I NEDER· I DEUTSCH· I IT ALIA EWG • CEE I FRANCE I BELG .• ·I NEDER-1 DEUTSCH· I IT ALIA TDC Ongme LUXEMB. LAND LAND (BA) LUXEMB. LAND LAND (BA) 
1:0411 rRA~CE 29 7 £2 4 1 3 
PAYS-RAS 13l 13 116 3 n > 17 2 
Allt~.FED 152 3) 71 51 28 7 1~ 11 RDY.-UN! 268 2t1 3 69 1 I 75 7" 5 I 1 8 ~6 !SLAND!o 42a 43 379 b 75 q 1>4 2 
!RLANtJE 1 1 
~ilRVEGf 1211 54 102 70 315 b70 267 24 26 19 67 131 
oJANEI'IARK 30 25 5 3 2 1 
PDHUGAL 1308 454 i'J 844 2J9 69 2 138 
ESPAr,NE 21 21 1 4 4 
PE~OU 11 11 1 1 
Ll!HRS Nll 29 29 3 3 
~~5~~CL.l 2d17 528 105 149 m 1694 549 98 27 39 69 31~ 450 2J 43 R 79 4 ~ 64 CLASSt l 3267 543 105 192 720 1702 628 102 27 4R 133 318 
TllRS Cl2 11 11 I 1 
CLA~SE 2 11 11 1 1 
tXTRA CEE 327d 548 105 203 720 1702 h29 10 2 27 49 133 318 
m·m~c 313 50 71 138 54 53 10 1•1 ?0 13 3277 543 105 2?3 720 1731 o29 102 27 49 133 3l8 
AUT. TTERS I 1 
TOT.TIERS 327d 543 105 203 720 1702 629 1"2 27 4Q 133 318 
DIVERS 29 29 3 3 
C E E 313 50 71 BB 54 53 10 10 2J 13 MDNOE 3620 548 184 214 R58 1756 685 102 40 5Q 153 331 
1 ~04ll F~A~(.E 28 13 15 40 3 36 1 AlLtM.fEO 46 1 24 21 8 1 3 4 kDY.-UNl 2 1 1 7 1 6 
ISLANDt IS 10 5 3 2 1 NOOlVEGE IOR 9 1 2 45 51 25 I 1 13 10 
DANEMARK 1 1 
tSPAGNE so ao 77 77 
.SENEGAL 13 13 15 15 
.C.IVOIREo 60 6J 69 69 
JAPO"l 24 6 16 31 13 18 
HONG KUNG 1 1 1 1 
A ELf m 10 1 2 46 52 32 9~ 2 13 16 AUT .Cl.l 98 16 5 111 18 1 CLASS£ 1 230 IJ8 1 18 51 52 lft3 93 20 14 16 EAMA 73 H 84 84 
Tl ERS CL2 1 1 1 I CLASSE 2 74 73 1 85 84 1 
EX JRA CEE 304 1dl 1 1'1 <;I 52 228 177 Zl H !6 CEE+ASSOC 147 74 31 15 21 132 85 6 36 5 
TRS GATT 231 108 1 19 ~1 52 144 93 21 lit 16 
TDT.TIEPS 231 103 1 19 ~I 52 144 93 21 14 16 
C E E 1lt 1 31 15 Zl 48 1 6 36 5 
MDNDE 318 182 38 19 66 13 276 178 6 21 50 Zl 
1~0451 BELG.-LUX 10 10 2 2 PAYS-SAS 2721 1911 780 30 384 28'1 90 5 ALLEM.FED 39 25 14 10 6 4 ~OY.-UNI 244 244 10 10 
ISlANDE 101 101 11 17 NllRVEGf 8163 28 2 57 4195 395 3288 m~ 6 38 548 53 489 u.~.s.s. 17497 7978 9519 1004 1225 
ETATSUNIS 6 1 5 4 1 3 CANAUA 1817 609 768 '+40 2'+4 79 85 80 
PEROU 332 132 zoo 44 17 27 JAPON 14396 80 100 4H3 '1873 1860 21t 14 542 1780 
Dl VERS ND 992 992 125 125 
2ot~cL .1 8407 ij8 m 4439 taU~ 3m HH 6 38 558 13u 489 16320 5054 24 14 639 80 
CLASSE 1 24727 lO<l 357 9493 11041 3728 3269 30 52 1197 1421 569 
Tl i:RS Cl2 332 132 200 44 17 27 
efih!m 2 332 132 200 44 17 27 17497 7978 9519 2229 1004 1225 ClASSE 3 17497 7978 9!>19 2229 100ft 1225 
EXTRA CEE 42556 lOB 357 17603 20560 3928 55lt2 30 52 2218 2646 596 
m·myc 2170 35 1925 780 30 396 8 293 90 5 25059 108 357 9625 11041 3928 3313 30 52 1214 1421 596 AUT. TiERS 17497 7978 9519 2229 1004 1225 
TOT.TJERS 42556 108 357 17603 20560 3928 5542 30 52 2218 26lt6 596 
DIVERS 992 992 125 125 
C Eo E 2170 35 1925 780 30 396 8 293 90 5 
MONDE 41>318 143 2282 18595 21340 3958 601>3 38 H5 2343 2736 601 
1~0458 FRANCE 2292 869 f64 359 900 367 122 29 50 166 BELG.-LUX 590 171> 61 253 59 17 17 25 
PAYS-BA~ 13389 279 10050 2963 97 1867 33 nn 509 l8 Allf'1.FED 5388 162 142 5061 23 706 48 o32 5 
ROY.-UNI 1421 211 19 5"t 349 782 262 41 4 11 36 110 !SLAI'lDE 21U42 8004 501 3901 8636 2613 Q72 56 504 1081 
IRLANDE 197 !97 25 25 
NURVEGE 14632 2924 31>5 1418 9028 897 22\ll 421 60 164 1399 157 SUEDe 42 1 19 22 5 2 3 OANEMARK 1>656 l01t9 10 55'17 623 118 505 
SUI~SE 80 80 14 13 1 
PDI!TUGAL 4526 2385 207 767 942 2Z5 50ft 262 22 81 105 3ft 
ESPAGNE 2073 609 18 1446 288 Ill 2 115 
YOUGOSLAV Z1 27 2 2 
u.R.s.s. 8883 1081 6789 1013 1517 214 1110 193 AFR.N.ESP 150 !50 15 15 
MAR DC 6386 5819 567 845 741 104 
AN~OlA 3225 225 3000 456 22 434 
R.AFR.SUD 9786 5il3 9283 1117 84 1033 
ETATSUNIS 49603 1996 171 36477 10959 6208 227 20 4474 1487 
CANADA 32o3 12 2992 259 400 2 316 22 
PA~AMA 1343 724 619 119 65 54 
PEROU 13b763 3012 1586 57688 73884 593 !&084 414 221 6495 8890 64 CHill 15561 1532 979 3559 9491 l6d5 2g lOO 335 1035 AQGENTTNE 1078 9<; 417 566 120 50 1>0 
LIBAN 20 20 2 2 
MALAYSIA 225 225 18 18 C>iiNE,k.P 5 5 1 1 JAPON 1151 605 1146 296 93 201 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tlll.1 Jahr -1969- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantit6s Werte - 1000 $ - Valeura 
Schlussel Ursprung 
Code EWG·CEE I I BELG. • I NEDER· I DEUTBCH· I IT ALIA EWG. CEE I FRANCE I BELG .•. , NEDER·I DEUTSCH· I IT ALIA 
TDC Ongme 
FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
hE LE 27357 5520 1721 2268 15938 1904 3609 724 217 ~58 2048 362 
AUT.CL.l o7742 11729 dl>'l 43370 30301 1473 1)949 1489 101 5354 3828 177 
CLASSE I ll5099 17255 2590 45638 462H 3377 14558 2213 318 5612 5876 539 
T!EPS CL2 164751 10683 2810 62388 8771 ~ 1160 19344 1402 341 6945 10488 168 
CLASSE 2 164751 10683 2810 62388 87710 1160 l931t4 1402 341 6945 10488 168 
<UR.EST Bd83 lOBI b789 1013 1517 214 1110 19 3 
Agl1~h 3 .l 5 5 I 1 8d88 1081 5 6789 1013 1518 214 1 tnn 193 
EXTRA CEr 288738 29019 5400 108031 140738 5550 35420 3829 659 12558 174 74 900 
CEE+ASSUC 21659 617 11061 5386 3575 1020 2999 98 1450 678 584 189 
TRS GATT 27[}04 2211'l 5183 107302 133330 3970 3?q[1 2874 632 12492 lb310 603 
~~f:Hm lo834 6900 5~b6 729 7408 ~580 2509 955 27 66 1~m 297 288736 29019 108031 140738 550 35420 3829 659 12558 900 
C E E 21659 617 11061 5386 3575 1020 2999 98 1450 678 5~4 !89 
~UNOE 310397 29636 16461 113417 144313 6570 38419 3927 2109 13236 18058 1089 
150510 FRANCE 4•)') 399 1 90 9" 
BtLG.-LUX 447 243 67 131 6 97 49 13 32 3 
PAYS-SAS 20 1! 9 9 2 7 
ALLEM. FE~ d63 195 51 616 1 188 31 !I) 146 1 
lTALIE 106 57 49 19 1J 9 
RUY.-UN! 620 282 125 8 136 69 81 33 17 4 10 17 
AUTRICHE 35 35 3 3 
R.AFR.SUn 52 52 9 9 
ETATSUNIS 17 17 lt 4 
JAPUN 90 60 30 21 14 7 
AUSTRAL lE 102 6 96 21 1 20 
·<.ZELANC£ 20 10 10 4 2 2 
~Hh~t 1 1 m 2,~ ~~a d m 69 g~ H 1~ 4 13 17 6 29 936 358 p5 319 69 143 50 24 10 42 17 t:XTRA Clf 936 358 55 35 319 69 143 50 2ft 10 42 17 
Ct:~+ASSOC 1836 495 461 683 190 7 403 90 102 159 48 4 
lM.IiWs 93a 358 155 35 m 69 143 50 24 10 42 17 'l36 358 155 35 69 143 50 24 10 42 11 
C 1: E 1836 495 461 683 19? 7 <t03 90 102 159 48 4 
MONOf 2772 853 616 718 509 76 546 14') 126 169 90 21 
150~'l0 F~~NCE 475 35 21 407 H 184 17 14 146 7 OELG.-LUX 636 24 169 396 355 16 79 238 22 
PAYS-BA$ 203 7'l 4 128 1 54 16 1 37 
ALLEM.FEfl 165 80 6 57 22 103 16 2 42 43 
!TALl E 1 1 6 17 2 1 14 
ROY.-UNI 716 276 20 31 296 93 364 67 14 14 240 29 
OANEMAPK 19 19 3 3 
SUI~SE 2 1 1 13 12 1 
ETATSUNIS 12 10 1 1 48 12 187 23 2 1 ll6 45 
ISRAEL 1 1 1 1 
im~AL!t 105 6 1 12 2 Bit 40 3 1 5 1 30 267 30 45 36 156 147 19 17 22 89 
m~CL.1 m 2!~ 2~ ~h 3~~ 2~~ m ~~ 1~ n m d2 
CLASSE 1 1181 322 22 89 402 346 754 112 17 37 394 194 
TIERS CL2 1 1 1 1 
CLASSE 2 1 1 1 1 
EXTRA CEE 1182 322 22 90 402 346 755 112 17 38 394 194 
CH+ASSOC 1486 175 45 247 937 82 713 50 20 136 435 72 
m.vm~ 1182 322 22 90 402 346 755 112 17 38 394 194 1182 322 22 90 402 346 755 llZ 17 38 394 194 
C E E 1486 175 45 247 937 82 713 50 20 136 435 72 
HONOE 2668 497 67 337 1339 428 141>8 162 37 174 829 266 
1506011 FRANCE ~9577 3212 12405 2522 1438 2755 525 1605 359 266 BELG.-LUX 3449 652 18584 3813 400 3046 81 2432 432 101 
PAYS-SAS 951 19 135 458 339 227 3 31 59 p4 
ALLEH.FEn 44424 b5 229 37972 6158 5516 13 48 4673 82 
IT ALII: l 1 5 5 
ROY.-UNI 4S94 6 4308 350 230 730 2 549 96 83 
IRLANDE 1402 1402 172 172 
NORVEGE 811 94 111 108 12 96 
SUiiDE 1659 2 100 1557 11>9 2 13 154 
~~m~RK 11216 2837 8368 t9M 1500 395 1103 2 3892 1 342 1642 519 6 50 201 262 
AUTRICHE 2614 311 1086 1217 321 42 142 137 
~~:t?~~~~v ·~~8 6920 746 746 200 21 21 
TCHECOSL. 3498 3224 274 381 352 29 
HONf.RIE 1820 99ft 826 185 81 104 
RUUMANIE 71 71 7 7 
• SOIIAL I A 1 1 1 1 
KENYA 3 3 1 1 
ETATSUNIS 1037 2 it71 558 227 8 1 109 109 
~mm NE 12 12 4 4 135 5 10 295 4~g 139 3 2 62 72 KOIIEIT 20 3 3 
~~ur:~A~ 84 5 48 31 17 1 1 9 293 68 195 30 55 19 29 7 
t5~:tL.1 z~m 7 72 I m nm m~ HH 8 zf ~~al 'm 484 2 1~ 8 871 CLASSE 1 3it82i 9 9589 14245 10904 45oft 16 23 1262 190A 1355 ~AMA 1 1 1 
TU~ML2 770 5 3 10 307 445 147 3 1 2 bb 75 771 5 3 10 307 446 ~48 3 1 2 bb 76 EUR.EST ~589 zoo 4289 1100 9ft 21 440 133 CLASS£ 3 589 200 4289 1100 59ft 21 ltltO 133 
EXTRA CEE 41182 14 78 9799 18841 12450 5306 1A~ 2ft 1285 241ft 156ft CH+ASSOf. 88403 737 3576 6ml ~nn ,rm 11550 bOlt 8710 850 1284 TRt yATT 37688 14 78 4920 19 24 1092 2326 1459 t . IERS ,m: 1602 1065 826 385 193 88 10ft OT.T ERS 14 78 9799 18841 12449 5305 19 24 1285 241ft 1563 
E E 8Sit02 737 3576 ~:m 6793 8335 11549 102 60ft 8710 850 1283 MONOE 129584 751 3654 25634 20785 16855 121 628 9995 3264 2847 
150701 FRANCE 179 30 58 26 65 159 31 65 18 45 
m~;.:~~~ 1 1 1 1 1 2~ 1 1 ITA LIE 855 36ft 42 lt2b 813 256 38 2ft 495 
POH.TUGAL 51 21 30 H 20 24 
ESPAGN[ 2451 itS 123 153 1538 589 1845 31 102 121 1167 424 
GREC:E 65 65 76 76 
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Jahr- 1969 - Ann6e Tlb.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quanti!M Wette - 1000 $ - Valeura Schliiaael Uraprung 
Code EWG·CEE I FRANCE liELG. - I NEDER- J DIUTICII- I ITAUA I IIELG.- ·I NEDER-, DEUTSCH- I IT ALIA TDC Orlglne LUXEMI. I..,'ND LAND (IRJ EWG " Cll FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) 
TU~ QUI E 28 27 1 22 22 
~AROC 214 15'1 55 139 105 34 
.ALGERIE 5'16 596 403 403 
TUNIS lE 2n 63 146 137 43 94 ARGENTINf 20 58 41 ~ 36 
ISRAEL 4 4 5 <; 
~ON SPEf. 20 20 16 16 
~Ot~CL .1 25~! ~~! l6l8 lt4 ~tl 24 48 123 590 1943 31 102 1 1 1265 424 
CLASSE 1 2595 48 123 174 1660 590 1987 31 102 141 1289 424 
AUT.AOM 596 596 403 4H 
TIERS CL2 505 242 4 259 322 153 ; 164 
CLASSE 2 1101 838 4 259 725 556 5 164 
EXTRA CEE 3696 886 123 178 1660 849 2712 587 102 14o 1289 583 
CEE+ASSOC 1725 960 12 83 544 66 1475 ~59 69 91 611 45 
!M.vms 2793 131 123 178 1568 793 2072 79 lll2 146 1191 554 214 159 55 139 10? 34 
TOT. TIERS 3007 290 123 178 1568 84& 2211 184 102 14~ 1191 588 
UIVERS 20 20 16 16 
C E E 1J36 364 72 83 452 65 974 256 69 QJ 513 45 
HONDE 4752 1250 195 261 2ll2 934 37~2 843 171 237 1802 649 
1 ~0 705 FRANCE 80 14 t>6 68 14 54 
BELG.-LUX 3 1 2 2 I 1 
PAYS-BAS 1 1 1 1 
!TALIE 1405 1203 3 6 193 958 749 3 7 199 
PORTUGAL 3 3 2 2 
ESPAGNE 81 ll 1 69 54 9 45 
GRECE 36 36 32 32 
TURQUIE 6 6 4 4 
MAROC 59 59 39 39 
TUNIS lE 6 6 4 4 
B~CS ll 3 3 1 1 
ISRAEL 1 1 1 1 
NON SPEC 2 2 2 2 
tllt~cL.l 12l ui 2 2 11 l 90 9 81 rrm 5td 126 11 114 92 1 83 69 59 4 6 45 39 2 4 
CLASSE 2 69 59 4 6 45 39 2 4 
EXTRA CE:E 195 59 15 1 114 6 137 39 11 83 4 
lWmvc 1531 1203 4 21 303 1065 7't9 4 22 290 94 15 1 72 6 62 11 47 4 
AUT.TIERS 59 59 39 39 
TOT • TIERS 153 59 15 1 72 6 101 39 11 47 4 
Ol VERS 2 2 2 2 
C E E 1489 li03 4 21 261 102'1 749 4 22 254 
MONDE 1686 1262 19 22 375 8 1168 788 15 V 337 6 
150709 FRANCE 960 74 23 28 835 650 77 24 24 52~ 
BELG.-LUX 2 2 1 1 
ALLEM.HO ltl ~~ 25 11 11 ITAL!E 212 55 21 129 215 60 25 8 122 
PORTUGAL 11 1 lD 8 1 7 
ESPAGNE 43811 8166 85 50 406 35104 30581 5826 62 4'l 304 2431t9 
GRECE 18524 906 1 1 20 17596 11118 593 2 1 24 10498 
Jg~mh. 19118 1 19117 11148 11148 60 60 25 25 
HAROC 27693 1181 25906 15193 1091> 14097 
.ALGER!E 2038 440 1598 1294 296 998 
TUNIS lE 15324 9179 6145 10218 6551 3665 
ARGENTINE 6329 1195 5134 3561 839 2722 
CHYPRE 306 306 163 163 
l!BAN 9 9 5 5 
NOt>! SPEC 197 197 95 95 
AElE 
s14B 8~ 718l~ 52849 o! 4599~ AU ·~L.l 9072 51 427 6419 41 328 CLA SE 1 81464 9072 87 51 427 71827 52855 6419 65 41 328 46002 
AUT.AOM 2038 440 1598 1294 296 998 
Tl ERS CL2 49661 12161 37500 29140 8488 20652 
CLASSE 2 51699 12601 39098 30434 8784 21650 
EUR.EST 60 60 25 25 
CLASSE 3 60 60 25 25 
EXTRA CEE 133223 21673 87 51 427 110985 83314 15203 1>5 41 328 67677 
O:EE+ASSOC 40895 1401 96 47 180 39171 24437 949 104 44 171 21169 
TRS GATT 65841 18540 86 50 406 46759 44556 13218 63 40 31)4 30931 
A<JT. TIERS 27702 1787 25915 15198 1096 14102 
TOT. TIERS 93543 20327 86 50 406 72674 59754 14314 63 40 304 45033 
DIVeRS 197 197 95 95 
C E E 1215 55 95 46 159 860 817 60 102 43 147 525 
MONDE 134635 il128 182 97 586 112042 84286 15263 167 84 475 1>8297 
150710 FRANCE b 6 2 2 
BELG.-LUX 44 41 2 1 11 9 1 1 
PAYS-SAS 188 133 55 55 3d 17 
ALLEM.FED 97 1 18 78 30 1 b 23 
!TAL lE 18 18 4 4 
ROY.-UNI 21 21 7 7 
ESPAGNE 1 1 
.CuNGOLEO 20 21) 4 4 
.MADAGASC 340 340 128 128 
ETATSUNIS 5 5 2 2 
BRES!L 1001 332 83 99 397 90 232 1>8 19 23 97 25 
PARAGUAY 918 231 16 629 42 218 52 4 148 14 
ARGENTINE 7030 ll24 160 1245 2286 1215 1939 595 42 351 634 317 
CH!NE,R.P 1182 20 150 572 186 254 359 7 46 169 58 79 
COREi: SUU 20 2J 5 5 
I JAPON 24 20 4 25 21 4 NON SPEC 2 2 2 2 
AETE ~A 21 10 zt 7 AU ·~L.l 20 21 6 CLA SE 1 51 20 21 10 34 21 7 6 
EAMA 3b0 361) 132 132 
T! ERS CL2 8969 2707 243 1360 3312 1347 2394 720 61 378 879 356 
CLASSE 2 9329 3067 243 1360 3312 1347 2526 852 61 378 879 356 
AUT.CL.3 1182 20 150 572 186 254 359 7 46 l6q 58 79 
CLASSE 3 1182 20 150 572 186 254 359 7 46 1b9 58 79 
EXTRA CEE 10562 3107 414 1932 3498 1611 2919 880 114 547 937 441 
m·m~c 713 401 140 38 55 79 234 141 41 11 17 24 8102 2496 264 l31t4 2683 1315 2210 689 68 374 731 348 
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EINFUHR - IMPORTATIONS Tob.1 Jahr- 1969- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg 
-
Quanhtes Werte 
- 1000$ - Valeurs Schlussel Ursprung 
Code EWG·CEE I . I BELG.· J NEDER· 1 DEUTSCH· I IT ALIA EWG . CEE I FRANCE J BELG .. ·I NEDER·I DEUTSCH· I IT ALIA TDC Ongme FRANCE LUXEMB. LAND LAND IBA) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
•IUT.TifR~ ?Ji) J 251 15) ~ dS 315 2% 571 59 46 173 lOb 91 TOT. rp· ;s 1 )/•1.? C747 ~14 19}2 J4QS 1611 2787 740 114 ~47 937 441 
ulVtQS L 2 2 2 ( [ l J5l •l 140 18 55 79 10 2 9 41 11 17 24 
"'ur'IIL1t 1 lH7 .3l·tt:l f) 54 1970 1"1 1692 302 3 d89 155 558 954 467 
I '071'> o«[ SIL 3?t> 7' 3267<; 955~ 95<;4 CYtNE,K.P .. HU9 338~ ~b· qf-J~ 
TliP$ CU ~2o 75 l?b J<; }554 9554 CLA>Sf 2 J~t..75 llbh 9554 9554 
4UT.CL.3 HB~ BH 968 968 
fLA>St 3 3'89 3399 968 968 
E~TRA CEE 36064 361"lu4 1)522 1<!522 ~M.vms J26 75 12615 9554 9554 1389 318} 968 968 
TUT.T![RS 36064 36<lb4 1?522 IU522 
I!,JNDE 3<>0<>4 3oJo4 10522 11522 
150717 f!lANCt: 725 2B 57 435 264 80 24 161 
BHG.-LUX 41 2l I 18 14 8 I ; 
PAYS-SAS 971 IJl 688 I ~0 HO 42 228 60 
ALLEM.fEO Bo7 Uo 21 339 311 346 56 4 14~ 140 
ROY.-UNI 10 10 3 3 SUEO[ 3 3 I I SUISSE I I 
ROUIIANIE 4q0 490 141 141 ETATSU'I IS 5 1 4 5 I 4 8Q ES ll l5424 57b3 1914 6630 99£0 1197 7291 1667 521 1806 2%7 330 ARGENT! NE 42 20 22 12 6 6 I'IUE 1155 1055 277 277 
!4ALAYSIA 189 189 1? 72 
PHILIPPIN 126 126 41 41 CHINE,l<.P 972 175 ll3 584 27 2 4Q 5~ 16R AUS TRALI t 1, l'l 1 3 
m:Cl.l l~ l8 4 4 3 1 I 4 8 I 1 4 CLA~SE 1 29 1 20 8 12 1 6 5 
Tl ERS CL2 2b83b 5763 1914 7705 9920 1534 7b93 1661 521 2089 2967 449 CLASSE 2 l683b 5763 1914 1705 9920 1534 7693 lb67 521 2089 no1 449 Euq.Esr 49•) 490 141 141 AUT .CL.3 972 175 213 5ij4 272 4<1 55 168 
CLASSE 3 1462 175 213 1074 413 49 55 309 
<XTRA CH 283l7 5939 1934 7918 11002 1534 3118 1717 527 2144 3281 449 CH+A!.SOC 2604 261 942 340 255 806 954 106 312 147 89 300 
TRS GATT 26739 576'0 1934 7705 ~92R 1408 7664 1668 ~27 2089 2971 408 
AUT. TIE ~S 1588 175 213 1074 126 454 49 55 309 4z~ TOT. Tl ERS 28327 5939 l93't 7918 11002 1534 8118 1717 527 ?144 3281 C E E 2604 261 942 340 255 BOb 954 lOt> 312 147 89 300 
MONIJE 30931 62v0 2876 8258 11257 2340 9072 18<3 839 U91 3370 H9 
150719 BELG.-LUX lt5 40 5 9 8 1 PAYS-BAS 149 114 35 25 18 7 
ALLEM.FEO 387 387 73 73 AUTRICHE 35 35 A 8 
.NIGEk 85 85 11 11 NIGERIA 1150 4•) 353 1014 543 267 5 46 132 84 
.CAMHOUN 2') 20 5 5 
.GABON 290 290 42 42 
.CLlNGOBRA 340 31t0 80 8~ 
.(.ONGOLW >794 541 872 4381 9v8 1n5 115 688 
URUGUAY 38 38 8 8 ARGENTINE 38 39 7 7 
INOONtSIE 6786 4d4' 417 710 1009 4166 1143 85 61 112 174 711 
IIALAYSI A 40v7 526 ll20 231>1 670 91 170 409 
PHILIPPIN 103 103 16 16 
AfHssE 1 H j~ 8 8 8 8 
EA>! A 6529 631 85 872 4741 1046 147 11 115 173 
Tl ERS CL2 12122 105? 710 1724 2b72 6706 2111 !81 1n 244 428 1151 E~~:~ 5ft~ 19451 1d81 855 1724 3544 11447 3157 28 118 244 543 1924 19486 1881 855 1724 3544 11482 llo5 32d 118 244 543 1932 CEE+A>SOC 7110 d71 586 907 4746 1153 155 102 122 774 TRS GATT 12854 1050 770 1724 2<>72 6638 2103 181 107 244 428 1143 AUT. TIE PS 103 103 16 16 TOT. T1 ERS 1U57 1050 770 1724 2672 6741 2119 181 107 244 428 1159 C E E 581 40 ~~~ 35 5 107 8 91 1 1 
MONOE 20~67 1921 1356 1724 3579 11487 }272 336 209 244 550 1933 
1~0722 ALLEM.FED 1 I 
NON SPEC 4 4 3 3 
CH+A!.SOC 1 1 
DIVERS 4 4 3 3 
C E E I I 
MONDE 5 1 4 3 3 
150138 FRANCE 4393 93 21 2552 1727 1064 23 1 504 536 
eELG.-LUX 7960 4272 726 2761 201 1718 1000 200 460 58 PAYS-A AS 27392 138 7 857 22692 245b 7231 298 219 6146 568 ALLEM.FEO 2930 1355 25 550 1000 649 330 1 104 208 
IT ALl E 6 2 2 2 6 1 2 3 ROY .-UI.U 11 6 .. 4 2 1 I SUEDE 1049 13 1036 162 2 1~0 OA"EMA~K 9 9 6 6 SUI>SE 66 15 21 30 4} 38 2 3 AUTRICHE 1 1 1 1 ESPAGNE 74A 53 195 76 424 194 o3 36 13 A2 YIJU(;OSLAV 175 350 .. ~5 138 57 81 TUROUIE 2 2 3 3 U.R.S.~. 974 171 803 177 28 149 ALL.M.EST 116 116 17 17 POLOGNE 3214 209 3005 516 33 483 ROUMANIE 521 22 499 96 4 92 8ULGARI E 481 481 95 q~ TUN ISlE 25 25 17 11 
• SENEGAL 574 5)'J 74 155 128 21 
.C.IVOIRE 1197 276 921 354 83 271 
.nAHOMEY 829l 501~ 1384 1022 87b 2216 1336 3f>O. 217 2'o3 
.CAMEROUN 121 121 39 39 
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Jahr • 1969 - Ann6e T8b.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000Kg - Quantltes Werte - 1000 $ - Valeu111 Schlusael Ulllprung 
Code EWG·CEE I FRANCE l BELG.. l NEDER· l DEUTSCH·l IT ALIA I 'I BELG . •. , NEDER-, DEUTSCif. l TDC Origlne LUXEIIB. LAND LAND (BR) EWG • CEE FRANCE LUXI!IIB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
.CONGOLEO 9J53 24a 2334 l97d 4493 2600 70 657 518 1295 MOlAMBlOIJ 4889 4889 1318 1378 R.AFR.SUO I I 2 2 ETATSUNIS 12')56 48d4 136 3393 3532 111 2998 1216 34 809 911 28 
.ST-P.MIQ 50 50 16 16 BRtS IL 300 22 100 178 65 5 22 38 PARAGUAY 15 15 3 3 URUGUAY 3209 364 395 1132 1318 704 74 87 247 296 ARGENTINE 801165 15095 H6 17146 3382'1 13419 17622 3380 125 3631 7556 2930 li'IDE 46 46 13 13 CEYLAN 3751 284 3467 1344 101 1243 lliOONESI E 81 83 22 22 MALAYSIA 2911 22 127 2762 893 5 37 851 SII'It;~P'JiJR 3251 !55 123 2913 '122 44 37 841 PHILIPPIN 15639 o02 1320 11554 2163 4368 171 359 3111 667 JAPON 92 92 91 91 
.POLY"l.FR .<290 17>3 537 633 482 151 NO"l SPEC 48 48 23 23 
:~~~CL.l dm 49~0 68l 34~~ !m u1 3~~~ d2 127 82~ dH 2A CLASSE 1 14809 4961 681 3503 5549 ll5 3642 1324 127 826 1336 29 EA:1A 19217 <>155 37'12 3000 6290 5364 1656 1041t 855 1809 AUT.AOM 231t0 1~m 587 649 482 167 Tl ERS Cl2 114184 1401 19226 51866 26185 21351 31t76 358 lt176 121t91 6850 CLASSE 2 135761 Blt14 llt01 23018 54866 33062 33364 5611t 358 52~8 1331t6 8826 Eg~4m j 5306 193 325 lt788 901 32 819 5306 
2m 
325 lt788 901 32 50 819 EXTRA CEE 155876 28315 2681t6 65203 33177 37'107 6938 m 6096 15501 8855 C Et+ASSUC 61t260 11t926 917 5089 31007 12261 16684 3170 l11t9 7968 Hlt6 TRS GUT 116551 20ito5 llt80 21603 48866 21tl37 27135 4797 Hit lt673 11139 6212 AUT • TIERS 17746 795 1451 13337 2163 't756 203 379 3507 667 TOT.TifRS l31t297 201t65 2275 23051t 62203 26300 31891 4797 517 5052 14646 6879 DIVERS ItS ItS 23 23 C E E lt2681 7016 977 1297 28007 53 Bit 10668 1629 251 305 7113 1370 MONDE 198605 35391 3252 28143 93210 38609 lt8598 8567 768 6401 22614 l021t8 
150751 NON SPFC 8 8 6 6 
~Ms~~ 8 3 6 6 R 6 6 
15075 J FRANCE 331 34 3 294 112 11 1 10 90 HELG.-LUX 4331 31t63 312 556 12U 942 86 194 PAYS-B~S 3734 1995 290 282 1167 961 lt51 83 99 328 ALLE'I.FEO 8764 1653 529 5145 1437 2249 385 158 1336 370 ITA LIE 2 1 1 1 I ROV.-U~I 3 3 2 2 SU~DE 4 4 58 58 DANE HARK 20 20 5 5 SUI SSE 25 21 4 18 9 9 ESPAGNE 24 23 1 23 22 1 YOUGLJSLAV 385 385 58 58 ROUMANIE 95 95 21 21 
.SENEGAL 1naoo 10801 3326 H26 
.C.IVOIRE 2o2 262 48 48 
.CONGOLFO 30 30 6 6 R.AFR.SUD l 2 5 5 ETATSUNIS a 13 7 2 31 16 5 l 7 
"101'1 SPEC 270 270 171 171 
~o~~CL.1 52 ~~ ~ 20 83 69 9 5~ 433 7 2 386 117 38 5 8 7 CLA::iSE 1 lt85 C>4 1 2 b lt06 200 107 5 8 16 64 EAMA 11092 11062 30 3380 3374 6 CLASSE 2 11092 11062 30 3380 3374 6 EUR.tST 95 95 21 21 CLASSE 3 95 95 21 21 EXT~A CEE 11672 11126 7 2 b 531 3601 3481 5 8 16 91 CEE+A~SOC 28254 18174 A 53 5457 286 3484 7m 5152 252 1423 110 988 TRS GATT 485 bit 7 2 6 406 107 5 8 16 61t AUT. Tl ERS 95 95 21 21 TOT. Tl ERS 580 64 7 2 6 m 221 107 5 8 16 85 DIVERS 2N 171 171 C E E 17162 7112 853 51t57 286 31t54 4545 1778 252 1423 po 982 MONOE 29104 18238 860 5459 292 4255 8317 5259 257 llt31 26 12itlt 
150761 FRANCE 214 191 23 52 50 2 BELG.-LUX 102 ltl. 60 26 8 18 PAYS-SAS 649 249 40u 96 43 53 AlL EM. HO 87 87 16 16 
Ll BE RI A 48 48 9 9 
,C .IVO!Rt 1409 206 40 1163 286 55 9 222 
• UAHUMEY 91:)7 139~ ns 784 1509 1231 156 122 NIGERIA 762J 715 4138 2707 1236 108 647 lt81 .CA~EROUN 6712 5606 906 200 1111 966 llb 29 
.GABON 333 333 49 lt9 
.CONGO BRA 777 250 527 155 51 ,.}g~ 
.CUNGOLED 122223 15b2J 7813 15916 55966 26908 21327 2631 1374 2736 9797 
.CURACAO 4 4 INDONESIE 90612 502 7582 31962 lt1088 9478 llt058 71 1133 4973 6320 1555 MALAYSIA 42740 346) 2977 13936 161t32 3935 6427 551t lt21 2128 2692 632 SINGAPOUR 3135 2935 200 500 lt65 35 PHILIPPIN 537 537 85 85 
M~~AO~ llt0b11 23557 7853 22497 59069 27635 241t37 3966 1383 3858 1031)8 lt922 4 
" TIERS CL2 l41t692 3962 11331t 52971 62227 llt198 22315 631 1662 82U 9493 pt6 CLAS~E 2 285303 27519 19187 75468 121296 41833 lt6756 4597 3045 12075 19801 238 
EXTRA CFE 285303 l7519 19187 75468 121296 41833 lt6756 lt597 301t5 12075 198!)1 7238 
CEf+ASSOC 141663 23599 8380 ~~m 591t69 27635 ~41>31 3971t 14<12 3882 10361 lt922 TRS GATT 144107 3962 11334 62227 13613 2221 631 1662 8213 91t93 2222 AUT. Tl ERS 585 585 94 94 
TUT. Tl ERS 141t692 3962 11334 52971 62227 14198 22315 631 1662 8213 9493 2316 
C E E 1052 42 527 83 ltOO 190 8 109 20 H liON !lE 286355 27561 197llt 75551 121696 41833 't6946 4605 3154 12095 19851t 7238 
1 ~0763 FRANCE 66 25 H 18 18 6 5 7 m~.:jj~~x 2600 ~51t6 39 595 577 4 lit 10566 316 1172 7076 2 21tl2 630 343 llt37 2 
4LLEH.FED 566 467 59 40 11t6 111 2" 15 !TAL It 15 75 49 49 
ROY.-UNI 76 76 lt5 45 
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EINFUHR- IMPORTATIONS T .... 1 Jahr -1969- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quanti"" Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlussel Ursprung 
Code EWG-CEE I I BELG. • I NEDER- I DEUTBCH- I IT ALIA EWG . CEE I FRANCE I BELG .. -I NEDER·I DEUTSCH- I IT ALIA 
TDC 
Ongme FRANCE LUXEIIB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
.tDNGOL<O 2 7. 
~EL E 76 7b 45 45 
CLA>SE 1 76 7b 45 45 
EAMA 2 2 
CLA>S< 2 2 2 
EKT~A Ci:t H 2 76 45 45 
CcE+A.iSOr 13875 5J2'1 1199 97 7208 42 3220 1318 349 29 1507 17 
TR:..J GATT 76 1b 45 45 
TOT.flfR'i 76 71> 45 45 
C < E 13873 5329 1197 97 7l08 42 3220 1318 349 29 1507 17 
,..u.~uc 13951 5329 1199 171 7208 42 321>5 1316 349 h 1507 17 
15~71>5 FRANCE 40 40 21 21 
~ELG.-LUX 513 513 1~~ 150 
PAYS-aAS 4 4 4 4 
ALLF'4.FEO 140 11l 28 51 33 18 
SUISSE 3 1 3 3 
ETATSUNIS 1 1 1 1 
li~AN 4 4 1 1 
NO~ SPEC 1 1 
~D~:CL.t 3 3 3 3 1 1 1 1 
CLA~SE 1 4 3 1 4 3 1 
fi ERS CL2 4 4 1 1 
CLASSE 2 4 4 1 1 
EXTPA CEE 8 7 1 5 4 1 
CEt+ASSUC 697 1>25 72 226 183 43 
TRS GATT 4 3 1 4 3 1 
tH~:Hm 4 4 1 1 8 7 1 5 .. 1 
JIVER<; 1 1 
C E E 697 625 72 226 183 43 
MO'IIJE 706 1>32 73 1 231 187 44 
1 ~0770 FRANCt 18124 8556 3215 835 5518 4553 21t62 635 264 1192 
BELG.-LUY 15162 4284 4318 3035 3525 3359 904 959 819 677 
PAYS-BAS 116024 9793 47191 54079 lt961 27932 2316 11153 135~4 959 
ALLE'I.FED 55428 11483 16389 18801 8755 12371> 3067 4079 3507 1723 
ITAL!t 6093 2921> 31>06 21 140 1993 793 1159 6 35 
ROY.-UNI 445 31 414 110 2 8 100 
IRLANOt 96 96 11 11 
SUEDE 917 78 839 213 11 202 
FINLANOE 8 8 1 l 
OANEHARK 3216 122 3094 589 22 567 
SU!SSE 2d 6 16 4 2 29 18 4 5 2 
AUTRICHE 1>7 65 2 23 20 3 
PORTUr.AL 17.43 1>99 544 364 270 94 
ESPAr.Nt 13b5l 5 7130 481>7 1650 2504 4 1322 885 293 
YUUGOSLAV 10834 476 2843 7515 1946 llO 't97 1339 
TURQUIE 12 12 7 7 
U.R.S.<;. 93454 754 131 14773 77791> 17565 155 28 2709 141>73 
ALL.H.EST 791>54 15709 5064 58384 497 15293 351>7 1000 10591 135 
POLOGNE 11308 10'tb 5830 4432 181>8 11>9 948 751 
TCHECOSL. 15035 38 602 14395 2875 7 107 2761 
HUNGRIE 861 138 220 443 60 205 38 b2 95 10 
ROUHANIE 42851 678 1>12 3408 31>897 1256 7824 148 124 611 1>732 209 
8ULGARIE 12329 40J 377 1500 10052 2471> 89 113 292 1982 
MAROC bl 59 2 34 32 2 
TUNISIE 20 20 13 13 
.MALI 1371 1371 4~0 490 
.NIGER 7905 5930 811 ll64 2560 1961 270 329 
.SENEGAL 91209 831>06 1024 617 541>1 501 28830 2o315 337 202 1748 11>8 
GAMBlE 2302 1634 225 252 191 789 575 12 80 1>2 
.C .IVOIRE 2074 300 1227 303 21t4 608 81> 368 84 70 
.OAHUMEY 11>41 1318 323 441 31>4 77 
NIGERIA 12265 2831 2002 1518 5718 191> 3869 897 628 467 1827 50 
.CAHER(]UN 519 120 399 l't7 37 HO 
.~ONGOBRA 143 143 41 41 
.CONGOL EO 11980 420 294 13bb 1908 1992 3395 119 100 2061 5b0 555 
MOZAMSIQU 545 5't5 143 l't3 
R.AFR.SUD 1121 857 21>4 354 21>5 89 
tTATSUNTS 34845 250 269 1098 28876 't352 9886 52 92 252 841>8 1022 
CANAOA 1 1 
8RESIL 7351 1292 323 5665 51 2045 400 89 1541 15 
ARGENTINE ~3947 lOll 4043 2510 26084 299 10131> 292 1295 715 7111 1>3 
SYRIE 326't 50 3214 838 5 833 
ISRAEL 8484 4120 4364 1681 725 951> 
INDE b5 8 57 49 7 42 
CEYLAN 11>5 100 65 55 30 25 
INDONESIE 191 191 31 31 
MALAYSIA 1434 661 773 430 194 231> 
SINGAPOUR 11>88 122 1561> 490 36 451t 
PH ILl PP IN 12030 4095 1571> 6359 3457 1142 403 1912 
CHINE,R.P 1808 11 1197 't4't 1 ltlt3 
JAPON 1 1 
HONG KONG 1 1 
UCEAN.BR 1017 1017 283 283 
.POLYN.FR 9813 5307 11>78 1>04 308 1911> 271>5 1" 78 ltb8 189 86 542 
NON SPEC 51> 51> 44 44 
AE~E b6m ~m m Ill'~ .. m~ 1HM m ~t 2m 10m AU ·~L.l 1>002 1315 CLA Se 1 1>1>486 2288 387 12 31 't5't72 6002 11>031 111 128 2315 ll562 1315 
EAMA 116842 9271>5 m: 9533 9235 2880 31>512 29346 793 2708 2831 83't AUT.AOH 9813 5307 60't 308 1911> 2765 1478 468 189 88 542 
Tl ERS CL2 84830 5564 7562 13751 481>52 9301 24343 1816 2395 3483 13877 2772 
CLASSE 2 2ll485 103631> ~m: 23888 58195 1'>097 1>3620 321>40 3656 6380 11>796 4148 t'IJR.EST 255492 17579 84717 144015 1813 48106 39bb l't72 15320 21>994 354 
AUT.CL.3 1808 ll 1797 444 1 443 
CLAS'iE 3 257JOO 17579 7368 1f~m 145812 1813 48550 3966 1472 ~5321 27437 354 EXTRA CEE 535271 12351)3 19'>24 2'>9479 21912 128207 37323 5256 4016 55795 5817 
CEE+A$SOC 338098 121>558 79849 36492 6761t4 27555 89497 37904 20114 800'> 17548 5927 
TRS GATT 162191> 7831 8995 28279 108147 89'>4 't011b 2508 2692 5695 27701> 2175 AUT. TltRS 2461t08 17600 1>322 82537 31177 ~~m 4dl47 3991 1303 15'>24 25163 2261> TOT. Tl ERS 408601t 25'>31 15317 ll0816 239924 88923 6499 3995 21119 5281>9 4441 
DIVERS 56 56 
"" 
4't 
C t E 2lllt31 28481> 75742 26355 58089 22759 50213 7tl80 18853 5107 14622 lt551 
HONDE 746758 151989 95166 147308 307568 44727 178464 44403 2'>109 29123 70417 10412 
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Jahr • 1969 • Ann6e Tlll.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantlt6e w- - 1000 $ - Valeuro Schliiaael Uroprung 
Code I I IELG. "l N!DER- 1 DE~ I IT ALIA I IIELG. -,.1 NEDER-1 DEUTSCH- I Origlne EWG·CEE I'IIANCE LUXIMI. ~ LAND (BRJ EWG" CEE I'IIANCE WXIMI. LAND .LAND (BR) IT ALIA TDC 
150790 FRANC£ l4b2<j 3503 806 5331 4989 
"fi3 1256 219 l49b 1532 BELG,-LUX 23321 20447 2082 792 6 5735 H7 271 
PAYS-BAS 10142 4357 3023 2699 63 31 7 1321 1031 760 25 
'LLEM,FED 23076 8931 499 2042 11604 6 36 2b45 173 658 2660 ITA LIE 1419 1316 103 450 421 29 ROY.-UNI 69 12 40 11 45 4 26 13 2 IRLANOE 19 19 1 I SUEDE 3 1 2 3 3 OANEMARK z 2 SUISSE b13 58 16 2 133 461t 194 48 1 2 48 89 AUTR!CHE 47 47 12 12 
tSPAGNE 10 10 10 9 l YIJUGOSLAV 853 853 Ill 111 GRECE 42 42 12 12 U,R,S,S, 204 20it 55 55 
ALL.M.EST 258 203 55 52 43 9 HONGRIE 15 15 3 3 RIJUMANic 3 3 1 I 
.SENEGAL 16522 16522 5522 5522 
.DAHOMEY 231 231 39 39 
R,AFR.~UD 26 10 16 41 b 35 
ETAHUNIS 400 3 a 336 47 6 132 3 4 98 22 5 CANADA 2 2 
BRESIL 453 453 123 123 ARGENTINE 931 128 809 136 31 105 SYRIE 11 11 3 3 TSRAtL 
9u 10 6 5 4 1 INJE 922 255 255 CEYLAN N 20 1 1 SINGAPOUR 2 2 2 2 JAPON 11 11 6 6 HONG KONG 
" 
1 2 1 2 2 N.Zl::LANDE 1 1 1 1 NON SPEC 69 69 30 30 
AE+E 794 70 ~~ 3~~ 184 46'> 254 52 33 15 65 ~n AU .~L.1 1364 3 58 901 314 3 19 136 28 CLA SE 1 2158 13 86 39 242 1365 568 55 52 151 93 217 EAMA 16753 16753 5561 5561 
rmML~ 2365 1 18 f524 H 809 533 4 ~H 1 105 19118 16754 524 809 6094 5561 4 1 105 EUR,EST 480 203 259 18 Ill 43 64 4 CLASSE 3 480 203 
2m 
18 Ill 43 64 4 
EXTRA CEE 21756 17030 96 263 2192 6773 5659 56 632 lOO 326 CEE+ASSOC 89382 51804 1128 lt930 8822 16698 26542 15683 2489 1614 2521 4229 
TRS GATT 4451 7't 96 1886 263 2132 1085 55 56 564 ltJO 310 
AUT • T1 ERS 510 203 289 18 115 43 68 4 TOT. Tl ERS 4961 277 96 2175 263 2150 1200 98 56 632 lOO 314 DIVERS 69 69 30 30 C E E 72587 35051 7128 4930 8822 16656 20969 l0122 2489 1614 2527 4217 MONDE 94412 52081 7224 7105 9085 18917 27172 5781 2545 2246 2627 4573 
150800 FRANCE 998 128 lit 355 501 lt31 70 9 124 228 BELG.-LUK 178 ltO 6 123 9 122 14 2 102 4 PAYS-BAS 1251 253 422 502 74 491 96 167 201 27 4LLEM.FEO 5207 1159 it63 1801 1184 2001 449 186 590 776 !TALl E 233 220 13 110 105 5 RUY.-UNI 579 73 12 12 210 272 222 33 8 6 75 100 
NORVEGE 59 42 17 12 9 3 SUEDE 98 34 10 50 1 3 43 20 5 15 1 2 DANEMARK 13 1 10 2 10 1 8 1 SU!SSE 198 13 69 116 lOO 6 30 64 AUTRICHE 3 3 1 1 GRECE 21 21 10 10 
ALL.M.EST 20 20 1 7 
MAROC 15 15 1 11~ ETATSUNIS 396 29 58 89 122 98 283 17 13 65 71 CA'IADA 1 1 
NON SPEC 3 3 1 1 
~~t~~~£ 1 1 m 1~a ~~ n m m m u n ~~ m 1n 1368 183 103 168 404 510 681 40 89 247 TIERS CL2 15 15 l 1 CLASSE 2 ~3 15 1 EU~.EST 20 7 CLASSE 3 20 20 1 1 EKTRA CEE 1403 183 123 l68 419 510 689 81 47 6S1 m 247 ~~~· .. nil' 7888 1672 1013 1 ZA 993 2389 3165 664 423 1045 
AUTJIERS 
1347 183 103 16 401t 489 611 81 40 89 221t 237 35 20 15 8 7 1 TOT • TIERS 1382 183 123 168 419 489 679 81 47 89 225 231 
DIVERS 3 3 315~ 103~ C E E 7867 1672 1013 1821 993 2368 661t 423 601 lt32 MONOE 9273 1855 1136 1989 1412 2881 381t5 745 470 690 657 1283 
150900 FRANCE 397 222 20 155 37 21 2 14 PAYS-BAS 15'o 29 125 8 3 5 
ALLEH.FEO 25 8 11 8 2 6 
ITALIE 2 2 ROY,-UNI 271 53 28 190 35 11 2 22 mns~fs " 4 2 2 64 64 21 21 
lo~~CL.l 2l~ 4 l~ 28 190 n 2 H 2 22 E~~:%5tE~ 339 4 117 28 190 58 2 32 2 22 339 4 117 28 190 58 2 32 2 22 ~wamc 578 253 28 280 17 53 u 4 19 6 339 4 117 28 190 58 2 2 22 
TOT. TIERS 339 4 117 28 190 58 2 32 2 22 
i C E E 578 253 28 280 17 53 24 
" 
19 6 
MONDE 917 4 370 56 470 11 111 2 56 6 41 6 
B1010 FRANCE 336 47 
222l 287 120~ 83 15 67 37l BELG.-LUX 9098 2677 2989 2247 612 512 745 
PAYS-SAS 14450 ~m 218 6058 lt3 3380 1975 35 1355 15 AllEM.FEO 3286 275 592 154 758 536 61 119 42 
ITALIE 401 lt5 102 5 249 100 9 36 1 54 
ROY.-UNT 550 20 3 257 239 31 138 9 1 58 55 15 
NORVEGE 118 1 116 1 28 28 
FINLANOE 1 1 2 2 OANEMARK 66 1 65 13 13 
SUISSE 27 26 1 8 8 
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EINFUHR- IMPORTATIONS Tob.1 Jahr - 1969 - Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Ouan1!1h Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlussel Ursprung 
Code EWG·CEE I I IIELG. • I NEDER· I DEUTSCH· I ITI'LIA E G • CEE I FRANCE I BELG .• -I NEDER-, DEUTSCH- I IT ALIA 
TDC Ong1ne FRANCE LUXEMII. LAND LAND (BR) W LUXEMB. LAND LAND (BR) 
TCHECOSL. 195 1 ~5 38 38 
ETATSUNIS 21 l 21 1 3 18 5 7 1 5 
RRESIL 20 20 16 16 
m~CL.l 761 20 4 2sB 446 33 187 9 l 58 104 15 34 2 21 3 20 5 3 5 
CLASSE 1 795 22 25 21>6 41tb 36 207 14 8 61 lry4 20 
TIERS Cl2 20 20 16 16 
CLASSE 2 20 20 16 16 
EUR.EST 195 195 38 38 
CLASSE 3 195 195 38 3S 
EXTRA CEE 
2m? 
22 25 266 641 56 261 14 8 61 142 36 
m·~mc 13118 642 2825 9583 1403 6568 3132 147 632 2221 436 1010 22 25 266 641 56 261 14 8 61 142 36 
TilT. TIERS 1010 22 25 266 641 56 261 14 8 61 142 36 
C E E 27571 13118 642 2825 9593 1403 6568 3132 147 &32 2221 436 
HONOE 28581 13140 667 3091 10224 1459 6829 3146 155 693 2363 472 
151030 FRANCE t~~r 35 1 112 21 52 11 34 7 BELG.-LUX 788 21 314 28 292 195 4 83 10 
PAYS-8AS 9166 2583 1188 5261 134 2103 641 271 1148 43 
AllEH.FEO 1136 574 56 304 202 315 161 15 59 80 
ROY.-UNI 58 8 16 34 30 3 5 22 
NORVEGE 17 5 5 7 4 l 1 2 
SUI SSE 24 q 15 6 2 4 
YOUGOSLAY 15 15 4 4 
TCHECOSL. 2't5 31 214 50 1 43 
ROUHANIE 21 21 4 4 
EUTSUNIS 25 q 5 1 10 1& 7 3 1 1 
AE\E t3 2~ ~ u ~6 ~~ ~ \ 1! 2~ AU .~L.l l l CLA SE 1 139 31 10 44 62 l3 4 l 15 29 
EUR.EST 266 21 31 214 54 4 7 43 
E~\:l5M 266 21 31 2\lt 54 4 1 43 405 31 31 32 267 44 116 13 8 8 58 29 
CEE+ASSOC 11622 391t5 1279 326 5687 385 2762 997 297 63 1265 140 
IM.¥Ws 384 31 ii 32 267 44 112 13 4 8 58 29 21 4 4 TOT • TIERS 405 31 32 267 44 116 13 8 8 58 29 
~oM p622 3945 1279 326 5687 385 2762 997 297 63 1265 140 2027 3976 1HO 358 5954 429 2878 1010 305 11 1323 169 
151050 FRANCE 9498 3542 798 4022 113b 1332 438 9~ 525 274 
BELG.-LUX 20633 mt 2728 7081 ~b93 3820 1917 430 992 481 PAYS-BAS 41826 11035 20697 643 661t~ m a 1165 3376 758 AllEH.FED 21706 9906 3946 5800 8054 7062 853 1396 2483 
ITALIE 10144 4155 768 1563 3658 1146 415 106 191 434 
RUY.-UNI 6563 1026 11t6 1460 3162 769 1384 457 83 167 203 471t 
IRLANOE 89 89 9 9 
NORVEGE 3408 411 161 17 2636 123 382 72 8 11 275 16 
SUEDE 1108 912 468 830 4014 824 1198 198 59 145 603 193 
FINLANDE 2426 655 595 l1M 12 475 132 117 223 3 
DANE HARK 1260 1007 253 262 148 114 
~Hm~HE 2860 22 329 110 2299 40 413 48 61 26 327 11 1304 1304 118 118 
PORTUGAL 936 379 110 lt47 66 24 1 35 
ESPAGNE 383 12 H 289 24 5 3 16 MALTE 101 74 10 3 1 
YOUGOSLAV 5586 24 5562 649 3 646 
J~:~~!t 1 1 936 936 174 174 
All.M.EST 372 372 27 27 
POLOGNE 15'1 159 10 10 
~!i~~ml· 786 100 686 17 a 69 479 479 44 lt4 
ROUHANIE 2811 402 2409 323 50 273 
BULGARIE 503 4il0 103 57 50 7 
• ALGERI E 1>98 389 30'1 63 42 21 
~~m!~uo 34 34 5 5 421 U9 165 101 29 1 1 15 
ETATSUNIS 8663 138 68 673 o428 1351> 1868 49 28 125 1312 354 
CANADA 301 301 18 18 
LIBAN 169 169 40 40 
CEYLAN 332 122 210 81 3'1 42 
THAILANDE 147 llt7 33 H 
TIHOR,MAC 2 2 3 3 
CHINE,R.P 75 75 12 12 
AE~E nm fm 1m m~ m~2 {009 J883 799 2H 356 po9 808 AU .~l.l 369 082 2p 260 219 357 /~~A~~ 1 41410 "m 1337 4077 28493 3378 o965 104~ 246 616 3928 1165 TYER~ CL2 698 30'1 63 21 684 122 528 34 162 39 118 5 
CLA SE 2 1382 511 309 528 34 225 81 21 118 5 
EUR.EST 6046 1274 4772 712 135 577 Ag[l~k~3 15 75 12 12 6121 1271t 4847 724 135 589 
EXTRA CtE 1tm~ 4636 1337 5660 33868 3412 7914 ~m 246 772 4635 1170 m·amc 31032 19291 11198 35458 13527 20068 2562 2133 5327 3996 42633 4247 1337 4088 29550 3411 7132 1049 246 615 4052 1170 AUT. Tt E~S 5581 1263 4318 119 136 583 
TOT. TIERS 48211t 4247 1337 5351 3381>8 3411 7851 1049 246 751 4635 1170 C E E l09807 30643 19291 10889 35458 13526 ~m~ 6008 2562 2112 5327 3996 loiONOE 58720 35279 20628 16549 69326 16938 7099 2808 2881t 9962 5166 
151070 FRANCE 5394 195 27 3193 1979 2001 lOO l1 989 d95 
RELG.-LUX 40 40 21 21 
PAYS-8AS 1452 520 506 151 275 509 180 174 51 104 AllEH.FEO lit334 8163 1352 1622 3197 5726 3196 592 102 1236 ITALIE 25 3 22 15 1 8 ~8Xve~~' 5635 2m 62 24 160 2776 1647 482 61 13 48 1043 155 10 5 12 55 44 4 l 6 SUISSE l3 u 3 3 ~!i~~~nl· 3!~ 3 3 335 114 114 ROUMANI~ 1 1 
ETATSUNIS 6471t 1403 4 4185 868 14 2016 530 1 1057 421) 8 JAPON 68 b8 4~ 40 
AE~E l~m mt 12 4~n ~~9 28£! ~~g5 m 6i 1oH "~R 105~ A~ .CL.l 4 euk!m l 421 76 4 14 1m 2815 376~ 1096 66 1071 468 1060 355 20 117 114 3 
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Jahr • 1969 • Ann6e Tab.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000Kg - Ouantltb Werte - 1000$ - Valeurs SchiOssel Ursprung 
Code EWG-CEE I IBELG.- I NEDER- 1 DEUTSCH-1 IT ALIA EWG- CEE I FRANCE lBELG. -1 NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA 
TDC Ongina FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR} LUXEMB. LAND LAND (BR) 
CLA>SE 3 355 HS 20 117 114 3 
EXTRA CtE 12700 ~212 76 4214 1363 2835 3878 1196 61> 1071 5d7 1 Jo 3 
CEE+A!.SOC 21245 ~72<> 2053 1671 3344 5451 ~21 2 l404 860 721 1141 2215 
TRS GATT 123<>4 ~212 76 4214 1028 2834 3764 1096 ob 1 J71 46~ 1063 
AUT.T!ERS J31> 335 1 114 114 
TDT.T1ERS 12700 4212 76 4214 1363 2 835 3878 1096 ~6 1 )71 ?!i2 11o3 
C t E ll24> quo 2J53 1671 1344 5451 q21 2 3ttr 4 Boo 7 2 7 114~ 2235 
MO~Oc 33945 12938 2129 5885 4707 828b 1215n 45()) 932 17'Jq lo22 37~d 
15111 c ftl~NCE 145o 46 423 87 900 344 u l0l1 ?1 21t; 
BELG.-LUX 750 489 40 11~ 10'i 18 5 117 1J 31 27 PAY!>-BAS 517 5~ 1 153 104 132 2J 1 85 Zb 
ALLEM.FEO 889 2Ju 3 227 459 246 67 4 57 118 
1TALit 33 33 7 1 
oov.-uNJ 1388 1138 50 332 118 14 
Nll~VEGE 137 137 36 lo 
SUEOE 4Bq 488 12r 120 
FJNLANOt 90 q,) 21 21 
0ANlHA~K 19~ 196 31 37 
.iUISSE 35 35 q 9 
PORTUI;Al ll•J 60 5~ 29 14 15 ~A~OC 805 169 H6 30J 195 41 ~2 72 
EGYPTE 592 542 50 138 124 14 
SOLIUA~ lOO lOO 26 26 
.SENEGAL 172 172 43 43 
.C.IVOlRE 35<; 187 50 11R 85 45 12 28 
GHANA 566 41>2 104 133 110 23 
.CW<GUlEO 306 5 3Jl 73 1 7 2 KENVA 627 <>21 t5r 150 
MOZA'I81QU 101 101 2) ZJ 
ETATSUNlS 311 1 310 9R 2 96 
ElolUATEUR 11 11 2 2 
URUGUAY 134 134 37 31 
ARGE>IT INE 18<1 180 46 46 
l"DONtSIE 445 445 1~ 3 103 
MAlAYSIA 13·) 130 32 l2 
PHiliPPIN 1485 1485 319 179 
SECRET 4918 3892 1026 1200 941 259 
AELE 2354 60 2244 50 5b3 14 535 14 
AUT.CL.l 401 1 400 119 7 117 
CLASSF 1 2755 oO 1 2644 50 682 14 2 652 14 EAMA 833 359 5 3>1 118 201 &~ 1 84 28 
riEtlS CL2 5176 16•J 4373 634 1261 41 1')?5 155 
CLASSE 2 6JOG 528 5 4724 752 1462 129 1 1149 183 
EXTRA CEE 8764 5aa 6 7368 802 2144 143 3 lR~1 197 CEE+ASSOC 4478 llu7 55 690 940 11>8<> 1115 292 19 167 228 409 TRS GATT 5530 60 1 5085 384 1341 14 2 1228 H 
AUT.T(ERS 24Jl 1o9 1932 300 602 41 489 72 
TOT • Tl <RS 7031 229 1 7017 684 194:, 55 2 11!7 169 
iJIVHS 4H8 3d92 1026 12Jn 941 259 
C E E 3645 148 50 690 589 1568 914 204 18 167 144 381 
MONDE 17327 13H 56 4592 8983 2370 425R l47 21 111JR 2204 578 
1 ~1190 FRANCE 118o 506 21 659 >Ol 232 8 261 
m~:ij~~x 840 683 148 8 1 360 290 68 2 14185 30~5 ?060 7956 107<t 5481 1236 784 3018 443 
ALLEM.FETJ 685 292 20 328 45 288 136 11J 128 14 
ITAliE 177 22 155 72 10 62 RUY.-UNI 102 1 101 41 41 
SUI>SE 2 2 
POk TUGAl 10 10 4 4 
ETATSUNIS 3553 1128 189 2189 47 l4JO 453 86 839 22 CANADA 99 99 46 46 
BKESIL 2ao 200 74 74 
>ECRET 3523 3523 1418 1418 
AElE 
3m 122~ 10 101 14u 4 41 2~ AUT.CL.l 189 2189 47 499 86 839 
ClASSE 1 3764 1228 189 2199 101 47 1493 499 86 843 41 24 TI£RS CLZ 200 zoo 74 74 
ClASSE 2 2oa zoo 74 74 
EXIRA CEE 3964 122q 189 2199 301 H 1567 499 86 843 115 24 CEE+ASSOC 17073 4092 2586 497 8119 1779 6702 1672 1026 204 3082 118 
TRS GATT 3964 1228 189 2lg9 301 47 1567 499 86 843 115 24 
TOT • Tl ERS 3964 1228 189 2199 301 47 1567 499 86 843 115 24 OIVEqS 3523 3523 1418 1418 
C E E 17073 4092 2586 497 8119 1779 6702 1672 1026 204 3082 718 MO~DE 24560 5320 2775 2696 11943 1826 9687 2111 1112 1047 4615 742 
I 
B121C FRANCE 1 1 
RELG.-lUX 51 18 33 2] ~ 14 
AllE'!.FEO 6 2 3 1 3 1 2 
GRECE 2 2 1 1 
Ag[l§~E 1 1 2 ~ t 1 l 1 EXTRA CEE z 2 1 1 LEE+ASSOC M 20 4 34 2 26 9 2 14 1 C E E 58 20 4 34 25 9 2 14 MONDE 6J 20 4 34 2 26 9 2 14 1 
151290 fRANCE 496 27 21 26 422 251 19 11 IQ 211 RELG.-LIJX 13871 10478 3179 125 89 32d0 2514 694 45 27 PAYS-BAS 455n 21909 21960 1143 558 9434 4523 4130 458 323 
ALLEM.FEO 21659 8710 2656 910~ 1191 4711 1790 529 1655 737 ITALIE 267 5 260 258 13 1 24 .. 
RUY.-UNI 2656 15 35 2574 32 776 4 28 726 18 
NuRVEGE 1166 713 452 1 211 136 75 
SUEDE l•) 10 4 4 
Fl NLANOE 10 10 3 3 
DANE MARK 2649 40 38 391 2180 1721 20 21 40 1643 
SUI>SE 1308 452 141 71 277 367 750 244 71 39 165 22 5 
AUTRICHE 5 5 3 3 DQRTUGAl 5 5 4 4 
ESPAGNE 2 1 1 1 1 GRECE 2 2 1 1 
ETATSUNIS 258 15 39 32 142 30 197 12 24 19 124 18 JAPON 1 1 
DIVERS "10 25 25 1 1 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tllb.1 Jahr -1969- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - QuantttBs Werte - 1000$ - Valeurs Schlussel Ursprung 
I Code EWG-CEE FRANCE I BELG. - I NEDER· I DEUTSCH· I IT ALIA EWG . CEE I FRANCE I BELG. -~-I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA TDC Ongme LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
ML r 71'1Y 12·15 194 IJ6 3709 2';85 l469 400 102 67 101' 1887 
AUT .tl.l 213 1, 4) 42 145 ll 202 12 24 27 l2b IR 
Cl ASSf I ~l72 122.') 234 148 3354 2bl6 3o71 41< 126 89 IlB 1905 
rxT~A ClL 6·172 1220 ?.!4 i'td 38j4 26lb 3671 412 126 d9 lllQ 19~5 
C[c+ASSOC 81%4 4IIJ7 24643 123~3 !556 2260 17935 d84~ 4678 H61 758 1298 
T~' GATT 8~7·1 1221 d4 148 3852 2616 jb7C. 412 126 8'1 1138 1905 
TOT.TicOS 8•J71) 1220 234 148 H52 2616 367" 412 126 89 1138 1905 
JIVERS 25 25 1 I 
C c c Bld62 41102 24643 123~3 1554 22 60 17934 8840 4678 2361 757 1298 
"n~uE 89'159 42322 249~2 12451 54Jd 487& 2I6no nsz 4805 245•! 1~96 3203 
l':l30C f.:(tNL.E 13l Ill L2 54 49 <; 
~ELG.-LUX 13735 bHO 6330 18 597 3242 1694 D46 9 193 
PAYS-BAS 3586 820 2552 ?)4 10 1 z:; I 2?7 926 13 5 
ALLEM.FED 75b4 3)9 I 752 3882 1621 27 3[ 09 80> 1035 801 
IT All c 6 6 1 1 QOY.-UNI 39 4 34 I n I 12 
uAI<EMAaK 183 11>4 14 5 75 66 5 4 
SUISSE 47ij 5 2 331 140 ;29 4 2 235 88 
GRECE 2 2 2 2 
.CAMENGUN 6 6 3 J 
FTAT5UNI~ 12 1 1 3 5 2 , I 1 I 2 1 
ll BA'l 7 7 2 , 
ISRAEL 31 31 13 13 
'-I!~<. A POUR l 1 
~0~ SPfC 64 64 2q 29 
iil~~CL-1 70J 5 l6y 1i 379 14~ 417 4 68 y 251 8d 14 I ~ I I 4 1 
CLA>Sf 1 714 6 167 21 377 143 425 5 69 7 255 89 
LAMA 6 6 3 3 
TIERS CL2 H 31 a I'> 13 2 
CLA.)SE 2 45 31 14 18 13 ~ 
EXTRA C EE 759 6 198 35 377 
2m 
4'o3 <; 82 12 255 89 
tEt+A!>SUC 25032 7919 4415 10246 224 726 3 2010 1780 2390 84 999 
IFS GATT 7'o4 b 19~ 22 375 143 436 5 82 7 253 89 
AUT.TitRS 7 7 7 2 
Tu I. TIERS 751 6 198 29 375 143 438 5 82 9 2 ';l 89 
GIVERS 64 64 29 29 
C t E 25024 7919 4415 10240 2U 2228 7258 ?0 10 178~ 2387 92 999 
MOIW£ 25847 7925 ~613 10275 599 2435 773u 2015 1862 23'}9 337 1117 
1~1410 ALLEM.fEO 17 15 2 11 10 1 
RUY.-UNI 172 45 2 5 93 27 59 19 1 2 24 13 
Nll~VEGE 796 3 1 714 78 212 I 1 185 2o; 
SUISSE 1 1 
ESPAGNE ~ 3 o; .. I 3 
lTATSUNIS 4 I 1 1 1 4 I 1 1 1 
ib~~CL.l 969 4d i o; 807 106 271 20 2 2 2J9 38 12 4 1 6 8 2 I 1 4 
CL AS SE I 981 52 4 5 808 112 279 l2 3 2 210 42 
HTRA CEf 981 52 4 5 an 112 279 ?2 3 2 210 42 
CEE+ASSDC 17 15 2 11 10 I 
IRS GATT ~81 52 .. 5 808 112 279 22 3 2 210 .. 2 
TUT.TJER> 981 52 4 5 808 112 ?79 22 3 2 2ln 42 
C E E 17 15 2 11 10 I 
MO NilE 998 52 19 7 808 112 29{) 22 13 3 210 42 
151'>10 ~m~§.s 14 8 6 24 14 10 23 7 16 42 13 29 
AllEM.FEO 109 16 2 41 50 134 17 2 69 46 
!TALl E 7 7 12 12 
RUY.-UNI 2 1 I 3 1 2 
5Ut:DI: 2 2 l 3 
OA"'fMAHK 1 I 2 2 
SUJSSE o; o; B 8 
PORTUGAL 30 4 21 5 51 7 35 q 
l SPlGNE 96 26 2 24 42 2 156 37 3 42 70 4 
TURQUI E 15 1 8 27 13 14 
u~~&~·E 16 13 3 28 24 4 163 66 39 53 5 24 7 97 62 80 8 
t~~rmE 6 6 10 10 61 61 88 &8 
.MAURITAlll 6 6 8 8 
.MAll 5 5 1 7 
.H.YOLfA 5 5 6 6 
.SENEGAL 7 7 11 11 
GUIN.PURT 29 20 9 49 33 16 
GUINH l 1 I 2 1 1 
N~G~mRE 12 9 3 17 13 4 9 9 14 14 
.(;tNTRAF. 38 17 21 65 27 38 
:~8~8ti~ 19 19 34 34 5 5 9 9 
.RURUN 2 z 3 3 
ANGOLA 187 42 32 48 bO 5 323 71 57 84 103 8 
t T>IIOPH 49 11 2 21 9 84 27 3 38 16 
KENYA 3 3 6 6 
TANZANIE 31 10 16 5 56 18 29 9 
~OlAMBIOU 1H 4 2 12 32 8 2 22 
• MAOAGASC 237 185 2 50 356 274 3 79 
UATSUNIS 38 38 66 66 
~Mf~~~LA 52 52 q~ 94 39 7 32 65 12 53 
HONOUR A~ 4 4 7 7 
e~mo~~c 3 1 2 5 2 3 4 4 6 b 
B~ESIL 73 40 33 129 12 57 
CHill 10 tO 19 19 
m~~¥t~E 2 1 I 3 2 t 162 4 9 149 279 9 16 254 
PAKISTAN 21 21 25 25 
!NO£ t 1 1 1 
INDUNESIE 5 5 8 8 
TJMOR,MAC 48 48 79 79 
C>IINE,R.P 51 51 85 85 
AE~E 1~s 26 ~ H ~6 2~4 39 .~ 16a §~ AU .C~-1 2 4 ClAS E 1 189 31 10 83 63 2 316 45 18 143 t 'lb 4 
EAMA 336 236 5 95 516 349 7 160 
mR~0~L2 6 6 10 10 976 220 48 192 497 IQ 1621 339 87 333 830 32 
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Jahr • 1969 • Ann6e r•.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT- Mengen 
-
1000 Kg - Quantlt6e w-- 1000 $ - Valeura Schluaael Ursprung 
Code Orlglne EWG-CEE I FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I ITAUA EWG- CEE I FRANCE I BELG.-·I NEDER-1 DEUTICH- I IT ALIA TOC LUXEMB. LAND LAND (BRJ LUXEMB. LAND LAND (BR) 
CLASSE 2 lHB 462 48 197 5<12 19 2147 698 37 341 ~91 ~2 
t:UQ.ESf lo 13 3 28 !4 4 
AUT .CL.; 51 51 85 os 
CLASSE 3 67 64 3 113 I )q 4 
fXTRA CEE !H4 493 58 281 719 24 2576 743 IJ5 tt-83 12u5 40 
CH•ASSOC Hu 258 16 46 134 56 765 376 29 76 2,£.) ?6 
TR> -iATT d32 lo 7 49 206 403 7 1397 259 RQ 3o1 677 12 
AUf.TIERS 385 84 2 69 213 17 626 125 l 116 354 28 T~T. Tl ERS 1217 251 51 275 b!b 24 2023 384 92 4 76 1031 40 
C E E 153 16 q 41 31 56 212 17 15 69 ,, 56 
MUNDE 1721 509 b1 321 750 80 2786 760 120 55~ IL'>u 96 
15159.; FP ~NCE 59 4 1 48 121 ~ I·' 103 
PAY S-BAS oJ 1 9 43 7 120 2 lA 37 13 
ALLEM.FED 31 2 18 ll 63 4 15 24 
~3hs~NI 13 1 3 9 19 4 15 q 9 
FSPAGNE 7 3 2 2 12 <; 3 4 
AN<.OLA 2 2 4 4 
ETALiUNI~ 12 1 1 8 2 2A 4 17 7 
~G~~cL.l 13 i 3 9 28 4 24 !~ 4 n 2 2 4J q 20 7 4 CLASSE 1 4 2 2 11 68 9 24 r 28 
Tl ERS CL2 2 2 4 4 
CLASSE 2 2 2 4 4 
EXTRA CEE 34 4 2 15 2 11 72 9 2o 7 2A m+Amc 150 1 15 25 43 bb 304 l 30 45 87 140 TOT.~IFRS 34 4 2 u 2 11 72 9 28 7 28 34 4 2 2 11 72 9 2~ 7 28 
C E E 150 ~ 15 25 43 66 304 2 3J 45 37 140 MUNOE 184 17 40 45 77 376 11 30 13 04 168 
1~1610 FRANCE 5 2 3 4 2 2 
P4YS-BAS 2b 6 20 15 b q 
ALLEM.FEO D 1 5 6 1 <; 
~OY.-U~I 24 1 5 14 2 2 25 2 4 14 l 2 
ESPAGNE 2 2 1 I 
ETATSUNIS 2't 10 11 3 29 11 14 4 
MEXJQUE 154 bZ 12 14 2S lB 18 3 72 14 17 34 46 
CUd A 70 1? 31 H 
BRESIL 2722 509 59 140 155S 456 209~ H9 62 112 llo4 36S 
ARGENTINE 4 4 b 6 
JAPON 4 4 5 5 
AtLE J~ 1 5 14 d ~ H 2 4 li ] 2 AUT.CL.l 4 2 10 5 1 
"' 
4 
CLASSE 1 5<t 5 7 24 13 5 60 7 5 25 17 6 
T! tRS CL2 mg 571 71 158 165<> 4'l<t 2315 461 76 11<; 1229 414 CLASSE 2 571 71 l5S 1656 494 2315 461 76 13<; 1229 4H 
t:XTRA CEE 3?0<t 576 7S 1S2 16b9 <t99 2375 46S ~~ lbJ 1246 420 
CEE+ASSOC 37 6 3 20 s l5 b ] 9 7 
TRS GATT 2~~0 514 60 l6S 1641 461 2192 396 o7 143 1212 374 
AUT. Tl E•S 154 62 12 14 2S 38 ldJ 72 14 17 34 46 
TUT. TIERS 300't 576 78 1S2 1669 499 2315 468 H 160 1246 420 
C E E 31 6 3 20 s 25 6 3 9 1 
MUNDE 3041 576 Sit 185 1689 507 240~ 468 S7 163 1255 427 
1Hb9~ FRA"'CE 15 15 7 7 
dELG.-LUX 1 1 1 1 
PAY~-SAS } 1 2 3 1 2 
ALLEM.FED 295 13 7 23 252 324 12 7 23 2S2 
ITA LIE 1 1 1 I 
~OY.-UNI 1 4 1 1 1 10 7 1 1 1 
ETATSUN!S 31 7 3 17 4 41 14 4 19 4 
MES!L 146 5 1 140 119 
" 
1 114 
AELE 7 1 ! ~~ I !1 7 1 ~~ 1 AUT.CL.l 31 4 lit 4 4 
CLASSE 1 38 11 4 18 1 4 51 21 5 20 I 4 
Tl ERS CLZ 146 5 1 HO 119 4 1 lU CLASSE 2 l't6 5 1 140 119 4 1 
EXTRA CH 164 16 4 19 1 144 170 25 5 21 1 118 
~~~·~me 315 16 9 23 267 336 15 9 23 289 184 16 4 19 1 144 170 25 5 21 1 118 
TOT. Tl ERS 184 16 4 19 1 
'"" 
170 25 5 21 1 11S 
C ~ E .:H5 16 9 23 267 336 15 9 23 289 
MONOE 499 32 l3 42 1 411 506 40 14 4<t I 407 
151720 FRANCE 53 53 2 2 
PAYS-BAS 11 11 I 1 
~E~+~SSOC bit 6't ~ 3 64 64 3 
MONDE 64 64 3 3 
1 ~1 73 c FRANCE 39 39 2 2 
!TALl E 20 20 2 2 
fE~+~SSOC 59 ~8 n 4 ~ ~ 59 
" MONOE 59 20 39 4 2 2 
151740 FRANCE 90 'tO 50 1 2 5 
PAYS-SA~ 243 60 183 30 7 23 
ALL EM. FED 46 46 2 2 
ROY.-UNI 15 15 
~~me 124 16 108 5 1 4 4 4 
• ALGERI E 40 40 3 3 
ARGENTINE 5 5 
ISRAEL 45 45 9 9 
CHINE,R.P 24 24 3 3 
AELE l't3 35 m 5 I 4 CLASSE 1 143 35 5 4 
AUT.AOM <tO 4~ 3 1 
TIERS CL2 50 5 ItS 9 q 
CLASSE 2 90 40 5 45 12 3 9 
Agl4~~e3 24 24 3 3 24 21t 3 3 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1969- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quant•tes Werte - 1000$ - Valeurs Schlussel Ursprung 
I Code I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA l l BELG. "1 NEDER-l DEUTSCH- I IT ALIA Ongme EWG-CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) EWG - CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC 
t_ 'lC TCA L l•_ ."'?7 4) 40 177 2u 3 1 16 ftE+ASS 1f ~p 1')0 .n 46 ~0 4? lJ 25 2 5 T~~ l;o\TT 1~> 40 1 'i3 !'. 1 13 ALT.T!f•S 24 24 3 3 TI'T. Tl t"~ ~17 40 177 17 1 16 
C E E 379 6~ £23 46 S0 H 7 ?5 2 5 
,"1111\iJ( 636 hJI"' 223 66 2.?7 59 lJ 2~ 3 21 
1511'• ,- t-j::A~(.t: q) 5 22 63 13 2 1 10 bfLU.-ltJX ""o84 1538 977 43 12h 113 47 51 4 11 
DAY S-uA S 4-129 26<t4 2?85 186 16 3 n \LLEM.FEJ 5115 2fd2 ~2 91) 2341 359 18') 7 7 165 
I TALl f ? 2 
~nY.-UNI '.>28 1'17 78 343 44 7 7 30 ~O<lVEf.t 6n 533 72 Id 55 43 11 1 SUE !lE 1Ad1 22 ?.3 1116 72 4 19 49 1-INLANJt 23 2.3 3 3 
su1 ssr 713 45.1. 261 9 3 6 AllTRICHt' 210 210 1 1 LSPAGNt:. 110 60 ~) 1~ 13 2 YUUGOSLAV 46 46 4 4 
<LlUMANI E 37 37 I I fTATSUNIS 131 119 12 33 2~ 5 n!VE~S NO I 1 
m~CL.l 3q55 b6' 72 15?1 1720 tg~ ~4 B 3~ 85 31J z'l 60 119 5J 58 3 28 9 CLASS< 1 4265 685 132 119 1551 1776 236 57 24 28 33 94 tU~. EST H 37 1 1 CLA~SE 3 37 37 1 1 FXTRA lEE 4liJ2 685 132 119 15?1 1815 237 57 24 2q H 95 CEt•A>SCf 12820 6814 50 1089 2391 2467 671 390 9 59 37 176 TR> GATT 426> 635 13? 119 1551 1778 236 57 24 28 H 94 AUT.T!ERS 37 37 1 1 TOT. TIERS 43J2 685 132 119 1551 1815 237 57 24 28 H 95 
IJIVERS 1 1 
C E t 12q.w 6814 59 1089 2391 2467 671 390 9 59 37 176 ~ONUt 17123 7499 1n 12 )8 1942 4282 908 .. 47 n 87 7J 271 
ltol13 FR~NCE 15 15 13 13 
"ElG ,-L IJX 48t> 2 393 11 396 2 30A 8h P~YS-BAS 1J2 10 92 84 11 73 Allf;M.FEO 280 27 ') 244 367 46 15 30(, ! TAll t 2. 2 2 2 
iJANEMARK 7 7 6 ~ All.'I.EST 25 25 4 4 
HONGRIE 1 1 1 1 GUIN.PO~T 4 4 .. 4 
AELE 7 7 6 6 CLASS!: 1 7 7 6 6 
TIERS CL2 4 4 4 4 
CLASSE 2 4 4 4 4 
tUo<.EST 26 25 1 5 4 1 CLASSE 3 26 25 1 5 4 1 
EXTRA CEE 37 25 5 7 15 4 5 6 m+~mc d85 31 19 637 198 862 50 26 614 172 11 4 7 10 4 6 
AUT. Tl ERS 26 25 1 5 4 1 TUT.TIERS 37 25 5 7 15 4 5 6 C E E 885 31 19 637 lOB Bo 2 50 26 614 172 
HONDE 922 31 44 642 205 877 5'> 30 ol9 178 
Ho1n FRANCE 563 147 413 3 962 254 1 700 7 RELG.-llJX 2436 40 15J6 890 3704 oB 22 75 1421 PAYS-SAS 118 2 39 76 1 125 3 43 76 3 AlL E ... FED 10 .. 10 29 52 13 159 15 44 91 9 ITALIE 117 59 53 2 3 277 205 67 2 3 ROY.-UNI 2 2 1 1 OANEHARK 299 283 3 13 333 316 3 14 SUISSE 29 1 28 64 3 61 AUTRICHE 18 18 37 37 
ESPAGNE 4 4 7 7 
YOLIGOSLAV 1 1 1 1 POLOGNE 12 12 16 16 
HONGRIE 1484 52 4 36 1389 3 2850 97 6 54 ?687 6 
R:JUHANlE 385 1 2 1 381 703 2 2 1 ?98 ETATSUNI S 14 1 13 38 1 31 NON SPEC 4 4 6 6 
m~CL.1 348 284 3 2 59 435 319 3 1 lH 19 5 14 46 8 1 CLASSE 1 361 284 9 2 73 lt81 319 11 1 149 1 
t:UR.EST ldBl 53 6 37 1782 3 3569 99 8 55 34n 6 CLASSE l 1881 53 , 37 1782 3 3569 99 8 55 3401 6 
tXTkA CEE 2248 337 14 39 1855 3 4050 418 19 56 3550 7 CEE+ASSOf 3338 111 268 1560 1382 17 5287 291 'o08 23M 2200 19 TRS GATT 319 2d4 8 2 85 497 319 11 1 165 1 AlJT.TIERS 1869 53 6 37 1770 3 3553 99 8 55 3385 6 TOT. TIERS 2248 337 14 39 1855 3 4050 418 19 56 3550 7 
tliVERS 4 4 6 6 C E E 3338 111 21>8 151>0 1382 17 5281 291 408 2369 nJo 19 
'ION DE 5590 448 282 1599 3237 24 9343 709 427 2425 5750 32 
lt0199 FRANC I: 265 100 160 5 357 139 211 7 
RELG.-LUX 1665 7'J 416 1170 17H 88 413 1278 PAYS-SAS 6017 15 773 5094 155 5850 20 846 4860 124 4lLEM.FEO 129o 226 404 584 82 1587 284 598 607 98 
I TAll E 2143 1237 395 30 4Hl 2149 1237 397 34 481 SUEDE 1 1 3 1 2 tlANE~ARK 586 112 11 11 2'1 161 697 lb4 17 16 319 191 SUI SSE 3 1 1 1 4UTRICHE 2 1 1 2 1 1 YOUGOSL4V 21 5 16 20 3 17 POLOGNE Bb 22 64 110 32 78 TCHECOSL. 17 3 14 23 1 4 18 HONGRIE 1 1 2 1 1 ROUMANIE 26 1 1 24 36 1 1 34 ETATSUNIS .1.3 8 15 21 1 14 6 CA~4DA 2 2 3 3 ~FXIQUE 1 1 3 3 
NON SPEC 2()8 208 25'> 250 
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Jahr -1969- Ann6e Tob.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000Kg - Quantitea Werte - 1000 $ - Valeura Schluaael Ursprung 
Code I FRANCE I BELG- - ·I NEDER- I DEUTBCH- I IT ALIA I I BELG. -·I NEDER-, DEUTBCH- I Orlg1ne EWG·CEE LUXEMB. LAND LAND (BR) EWG. CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA TDC 
AllE 589 113 12 11 2n 162 705 166 19 17 310 193 AUT.CL.1 46 l3 33 44 1 17 26 CLASSE 1 635 113 12 11 304 195 749 167 19 17 327 219 
Tl tRS Cl2 1 I 3 3 CLA~SE 2 I I 3 3 
tUR.EST 130 l4 4 88 14 171 35 5 112 19 CLA~SE 3 13•) l4 4 88 H 171 35 5 112 19 EXTRA CEE 76o BB 11> 11 392 209 923 205 24 17 439 238 CEt+ASSUC 11406 1557 1672 1030 o9a5 242 11722 11>29 1980 1054 6830 229 TRS GATT 738 135 15 11 368 209 882 zoo 23 17 405 231 
AUT. T1 ERS 28 1 I 24 41 5 I 34 I TOT,TIER~ 766 138 16 11 392 209 9l3 2~5 24 17 439 238 
DIVEPS lOB 208 250 250 C t E 11406 1557 1672 1030 6905 242 11722 1629 1980 1054 6830 229 
Mll'IDE 12380 1695 1688 1041 7297 659 1l895 1834 2004 1071 7269 717 
1~0211 FRANCE 62 22 3 23 14 7bb 171 42 403 150 
BELG.-LUX 4 2 2 8 4 4 
PAYS-BAS I 1 
AllEM.FED 1 1 8 J 3 2 
PUlOGNE 1 1 
HD ... GRIE 1 1 2 2 
'ION SPEC 33 33 63 63 
E~r1m 1 l l ~ 3 3 EUPA CEE 1 1 3 3 CH+ASSOC 67 22 6 25 14 783 175 49 407 152 
TRS GATT 1 1 
AUT. Tl ERS I 1 2 2 
TOT.TIERS I 1 3 3 
DIVERS 33 33 63 63 
C E E 67 22 6 25 14 783 175 49 4~7 15 2 
:-ID!'HJE 101 22 6 26 47 849 175 49 410 215 
1t0i19 FRANCE 1002 152 17 797 36 898 163 22 673 40 
BELG.-LUX 2571 69 1503 996 3 2601 110 1388 !lOO 3 
PAYS-SAS 415 37 146 226 6 482 59 193 224 b 
AlltH.HD 108 ;a 20 41 9 168 47 34 n 17 
!TAll E 17 17 10 1 9 
I RLANUE 17 17 11 11 
NURVEGE 298 293 5 359 356 3 OANEMARK 148 21 3 85 39 157 21 I 7 87 41 
SUI~SE 17 4 3 8 2 21 7 4 7 3 
YOUGOSLAV 2 1 1 I 1 
POLOGNt 10 10 14 14 
RUUMANIE 1 1 
NON SPEC 147 147 243 243 
AELE 46~ 21 4 6 386 46 537 21 8 ll 4~y 47 AUT.Cl.1 19 18 1 12 1 
CLASSE 1 48l 21 4 6 404 47 549 21 8 11 461 48 
tuR.EST 11 1 10 14 14 
CLASSE 3 11 1 10 14 14 
EXTRA CEE 493 21 5 b 414 47 563 21 8 11 475 48 
CEE+A>SOC 4113 144 318 1561 2031> 54 4159 217 390 1480 2006 66 
TRS GATT 475 21 4 6 397 47 552 21 8 11 464 48 
AUT. TIERS 18 1 17 11 11 
TOT.TIERS 493 21 5 6 414 47 563 21 8 11 47!> 48 
01 VERS 147 147 243 243 
C c E 4113 144 318 1561 2036 54 4159 217 390 1480 2306 66 
MONOE 4753 105 323 156 7 2450 248 4965 238 398 1491 2481 357 
H0221 FRANCE 303 24 2 37 240 392 39 11) 136 l01 
8tlG,-lUX 38 ~ 12 20 80 14 21 45 
PAYS-BAS 888 2 24 862 938 1 27 910 
ALLEM,FEO 5o 1 31 17 7 82 4 38 25 15 
!TAU E 10 10 9 1 8 
RDY.-UNI 16~ 12 17 140 162 1 16 12 133 
IRLANOE 4 4 15 15 
SUEDE 1> 15 23 1 22 
llANtHARK 5 1 4 11 I 1~ 
tSPAGNE 2 I 1 3 I I 1 
YOUGOSL AV 58 58 74 74 
POLOG"t 2026 2026 993 993 
TCHtCOSl. 98 98 45 45 
HONG RI E 47 15 32 58 22 36 
ETATSUNIS 865 5 67 780 13 846 11 6'1 759 7 
CHINE,R.P 1 1 2 2 
JAPON 1 I 
m:cl.1 
189 
16 !~ 32 140 ~96 2l 27 a~t 133 '129 838 14 3Q 69 8 
CLA~SE I 1113 ll 83 870 154 1135 29 96 869 141 
EUR.EST 2171 15 2156 1096 22 1074 
AUT.CL.J 1 1 2 2 
ClASSE 3 2172 15 2157 1098 22 1076 
EXTRA CEE 3290 11 98 3027 154 2233 29 11~ 1'145 141 
m·~mc 1295 9 79 31 929 247 1501 20 104 5o 109'1 222 3238 7 83 2994 154 2158 14 96 1907 141 
AUT • T1 ERS 52 4 15 33 75 15 22 38 
TOT. T1 ERS 3290 11 98 3027 154 2233 29 11~ 1945 141 
C E E 1295 9 79 31 929 247 1501 20 104 56 1'l99 222 
MONOE 4585 9 ~0 129 3956 4(11 3734 20 133 174 3044 363 
11:0.!25 FRANCE 20 12 2 1 5 37 21 3 7 
RELG.-LUX 1l 2 9 1 22 3 17 2 
PAYS-BAS 3 1 1 1 8 5 1 2 
AllEM.FED 9 4 3 2 25 I 11 9 4 
ROY.-UNI 3 3 2 2 
AUTPICHE 4 4 6 6 
ESPAGNE 2 2 5 5 
POLOGNE 113 4 106 3 153 6 143 4 
TCHECOSl. 8 8 7 7 
liONGRIE 16 16 25 25 
~A~OC 3 3 2 2 
JAPON 1 1 
AU~TRALI E 5 3 2 5 4 1 
<<ON SPEC 3 3 4 4 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tlb.1 Jahr -1969- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Ouant1t6s Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlussel Ursprung 
Code I I BELG. - I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA I I BELG. -·I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA Ongme EWG-CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) EWG- CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) 
TDC 
AELE 1 4 3 8 6 2 
AUT .CL .1 1 2 ~ 2 11 5 I 4 I 
CLASSe I 14 ~ 7 5 19 5 I 10 3 
TIERS CL2 3 3 2 2 
CLA~S[ 2 3 3 2 2 
tU~. EST 137 4 110 ~ 13 5 6 175 4 
CLASS[ 3 117 4 130 3 185 6 175 4 
EXTRA CEE 15~ 6 137 11 206 11 I 1~5 q 
CEE+A>SOC 44 2 11 14 3 8 92 4 43 2q 3 IJ 
TRS GATT 135 6 121 8 179 11 I 160 1 
AUT. Tl toRS 19 16 3 21 25 2 
TOT.TIERS 154 6 137 11 206 11 I 185 9 
DIVERS 3 3 4 4 
r. E E 44 2 17 14 3 8 qz 4 43 29 1 13 
~ONOE 201 8 17 14 140 22 302 15 43 3v taq 26 
ltu241 ~RANCE 75 16 10 48 1 145 18 15 91) 2 
BELG.-LtJX 2717 m~ 91 962 14 5Hn 3MI 1 8fl 1998 33 PAYS-BA$ 5606 13 1430 570 11784 7513 154 2953 1164 
ALL(M.fEu 7> q 8 56 2 169 21 19 124 5 
!ULJE 12 2 8 2 35 7 25 3 
~uv.-uNr 19 19 30 30 
uANEMARK 144 70 1 52 21 228 12~ 3 10 15 
mm HE I 1 2 2 3 3 
£SPAGNE 2 2 4 4 
VUUGOSLAV 134 12 7 1 195 186 9 
POLOt:Nt 924 184 712 28 1361 278 1 J43 40 
TCHECOSL. 143 1 142 215 1 213 1 
HON!.HIE 51 ~g 41 81 14 66 1 OflUMANIE 202 182 259 23 236 
BULGARIE 8 8 q 9 
MAROC 1 1 
.H. VOLT A 1 1 1 1 
ETATSUNIS 1~5 195 373 I 312 
NU"' SPEC 15 15 17 17 
Af:~E m 70 1 ~n ~~~ 2~ ~b2 121 3 30 13 35 AU .C~.1 72 1 312 186 13 CLA~ t 1 496 10 1 214 181 30 834 122 3 402 259 48 
tAMA 1 1 I I 
TIERS CL2 I 1 
CLA:iSE 2 1 1 2 1 1 
EUR.EST 1328 214 1 1085 28 1925 315 1 1~67 42 
CLASSE 3 1128 214 1 1085 28 1925 315 1 1567 42 
EXTRA CEE 1825 284 2 215 1261> 58 2761 431 4 401 1d2b 9l 
CE~+ASSOC 8486 5m 105 1&0 2440 587 18021> 11222 236 323 5041 1204 TRS GATT 151>3 2 214 1035 •a 2410 41)0 4 402 1~15 89 
AUT. Tl tRS 261 30 231 350 31 311 2 
TOT.TIHS 1824 284 2 214 1266 ~8 2760 437 4 41)2 1d2b 91 
DIVERS 15 15 11 11 
C E E 8485 5194 105 159 2440 587 1d025 11222 236 322 5041 1204 
~u~~E 10325 51t78 107 374 37fl6 660 2n803 11659 241) 725 6867 1312 
1t024b FRANCE 152 5 147 241> 1 ?39 
BtLG.-LUX 10318 244 63 10065 6 15013 389 91 14585 8 
PAYS-BAS 3014 629 48 2006 331 4860 114 7 '10 3031 592 
ALLEM. FEO 5'1 31 21 1 87 1 46 39 1 
ROY.-UNI 5 5 6 6 
JA"'EMARK 80() 118 2 448 112 967 254 3 512 198 
VOUGOSLAV 159 11 126 22 167 13 130 Zlt 
POLUGNE 1184 278 815 91 l3.19 314 915 100 
TCHECOSL. 1007 1 1006 1092 1 IJ9l 
HONGRIE 215 215 227 227 
~OUMANIE 209 21)9 223 223 
~~~:~~up 53 53 49 49 I 1 
ETATSUNIS 33 33 50 50 
NO~ SPEC 1 1 1 I 
m~cL.1 f05 118 2 5 m 172 m 254 3 b m li~ 92 "t4 22 6J 
CLASSt 1 997 178 2 49 574 194 1190 254 3 69 642 222 
TIERS CLZ I 1 
CLASSE 2 1 1 
tUR.EST ~66d 278 1 2298 91 2920 31't 1 2505 100 CLASSE 3 668 278 1 ~298 91 2920 314 1 2505 !00 txTRA CEE 3665 m 2 50 872 285 4111 568 3 71 3147 22 CH+ASSOC 13603 84 ~0 I 218 338 2021>6 1537 143 130 17855 601 
TRS GATT 3188 456 2 50 2395 285 3612 568 3 11 2648 322 
AUT. Tl ERS 417 477 499 499 
TOT.TIEPS 31>65 lt5b 2 50 2872 285 4111 568 3 71 3147 322 
OIVERS 1 1 1 1 
C E E 13603 873 84 90 12218 338 20266 1537 143 130 17855 601 
MONDE 17269 132'> 86 140 15090 624 21t378 2105 146 201 21002 921t 
lt0248 FRANCE 2246 1340 86 136 84 1244 833 4g 298 b5 
BEl G.-LUX 1210 209 419 580 2 1405 318 423 659 5 
PAYS-SAS 7052 56 1109 5058 829 6133 77 970 4598 488 
ALL Ell. FED 1182 118 55 945 4 1102 223 52 820 1 
ITAllt 1367 234 419 138 576 772 167 232 65 308 
ROY.-UNI 84 3 1 66 14 79 2 58 19 
SUEDE 2 1 1 3 1 2 
OANEMARK 2397 445 4 3 1434 511 1898 460 3 4 1J70 361 
SUISSt 10 2 1 1 4 I 3 
AUTRICHE 3 2 1 2 1 1 
ESPAGNE 46 40 5 1 33 29 3 1 
~~~g~SLAV 203 1 179 11 160 5 136 19 5 5 3 3 
U.R.S.S. 1 1 
POLOGNf: 5955 21 5893 35 it972 27 lt916 29 
TCHECUSL. 108 17 91 106 24 82 
HONGRIE 102 1 101 98 1 97 
tlOUMANIE 628 l 627 511 1 510 dULGAR I E 274 1 212 152 1 1 150 
AFR.N.ESP 1 1 1 I 
ETHIOPIE it9 49 11 17 
• SOMALI A 20 20 13 13 
ETATSUNIS 191) 2 2 125 61 232 3 11 109 109 
CANADA 1 1 1 1 
ARGENT! NE 6 6 4 4 
~~~,.~f>~cP 1 5 2 4 3 1 9 9 10 10 
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Jahr - 1969 - Ann6e Tllb.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantlt68 W- - 1000 $ - Valeura SchiOsael Uraprung 
Code EWG·CEE l FRANCE I IELG.. I NEDER· 1 DEUTICH- I IT ALIA EWG-CEE II'IIANCE IIELQ .• l NEDER·J DEUTSCH·l IT ALIA TDC Orlglne WXEIII. LAND LAND (BRJ WXEMI. LAND LAND (BR) 
AHE 2496 449 7 70 1458 512 1m 41>3 4 62 1J05 362 AUT.CL.1 445 ? 42 137 246 18 3 4n 117 24q 20 CLASSE 1 2941 45l 49 207 1704 530 2415 406 44 179 1344 l81 
tMA 20 20 13 11 TIERS CL2 56 1 55 22 1 21 CLASSE 2 76 1 75 35 1 34 
t!JO..EST 70&g 44 3 1 6984 36 5839 51 3 1 <; 755 29 AUT.CL.3 7 5 2 4 j 1 CLAS~E 3 7J75 44 3 6 6984 38 5843 51 3 4 S755 3'J EXH A CEE 10J92 495 52 214 8688 643 o293 517 47 184 7n99 446 CfE+A5SUC 13082 677 2923 1593 6950 <>39 101> 72 785 2n97 ll59 5%3 578 TRS GATT 9006 495 49 203 7688 571 7495 517 44 177 6342 415 AUI. Tl ERS 1161 3 6 10JO 52 782 3 4 7S7 18 TOT. TIERS 10067 495 52 209 8688 623 8217 517 47 181 7099 433 DIVERS 9 9 10 10 C < E 13157 677 2923 pas 6950 919 11ll>56 785 2087 1356 5863 56<; MONO[ 23158 1172 2975 802 15638 1511 18959 1302 2134 1540 12962 1"21 
lt0251 FKANCE 25bJ 965 78 1m jb2 m~ 488 sa 1115 37o 6Hr..-LUX 768 4 227 1 10 214 917 1 PAYS-SAS 1189 797 374 18 1420 1 710 o63 4b ALL EM. HU 413 17J 88 153 2 279 71 80 126 2 ITALIE 1514 393 65 2 1054 1112 292 85 4 Bl ROY.-UNI 1226 35 32 343 312 504 949 31 23 242 239 414 IRLANOE 130 d 5 2 115 98 8 4 1 qs 
'lORVtGE 102 102 382 382 SUeDE 20 2 3 15 14 2 3 9 DANE MARK 457 342 115 296 2V5 91 SUISSE 357 15 319 4 19 137 6 120 ? q AUTRICHE 2 2 1 I E~PAGI"IE 13 13 9 9 Y!JuGOSLAV 2708 399 2153 156 1712 251 13oB 93 
u.R.s.s. 1 1 1 1 POLOGNE 4682 4 4620 58 3874 3 3791 80 ICHECOSL. 15 15 11 17 HUNGRIE 266 1 21 243 1 166 1 12 152 1 RuUMANIE 3496 2 3494 2595 1 2594 BULGAP It 121 9 112 72 4 68 
.GAB[)N 5~ 50 23 23 
tTtHOP1t 3257 3257 1402 1402 
.SOMALI A 1227 556 671 1097 545 552 
.MADAGASC 2523 2462 61 2471 2406 65 mm~As b0 4 17 18 21 68 4 19 16 29 2 2 2 2 dRESIL 319 64 213 23 19 292 56 197 n 17 PAilAGUAY 590 3 587 570 3 567 ARGENTJ~E 73•H 832 1428 1896 2089 1063 6832 722 1239 1735 2151 985 ~~~~hri~ 5 5 4 4 283 283 170 110 N.ltLANDE 5 5 2 2 NON SPFC 1 1 1 1 
m:u.1 m~ 52 354 362 775 m 1779 39 1~~ 253 835 ~g~ 17 35 419 2289 2059 14 268 1482 CLASSE 1 5363 69 389 781 3064 1060 3838 53 178 521 2311 769 EAMA 3800 2462 55b 61 721 3591 2406 545 65 575 TitRS CL2 11476 832 1495 2698 2112 4339 9098 722 1298 2501 2173 2404 CLASS< 2 1527o 3294 2051 2698 2173 5060 12689 3128 181t3 2501 2238 2979 EIJR.EH 8581 4 13 21 8484 59 6725 3 1 12 bb22 81 AUT .CL.l 5 5 4 4 CLASSE 3 8586 4 18 21 1~m 59 6729 3 11 12 6622 81 EXTRA ClE 29225 3367 2458 3500 1>179 23256 3184 f032 3034 11177 3829 CcE+ASSOC 10244 30H 2471 460 31~0 1104 9581 2780 908 402 3491 1000 HS GATT 17557 891 1876 2888 9696 2200 1't755 110 1469 2452 8213 1851 AUT. TIEP~ 78b8 3 26 612 3964 3l56 4910 8 18 582 2899 m~ TOT. Tl ERS 25425 9J5 1902 3500 13660 5458 19665 718 1487 3034 11112 ll!VERS 1 1 1 1 C E E 6444 567 1915 460 3119 383 5990 311t 1363 402 3426 425 MO~DE 35<>70 39J4 4373 3960 1b840 6563 29241 3558 3395 3436 14603 4255 
16025 5 FRANCF 33 33 26 26 PAYS-BAS 5 5 , 4 ITALIE 1 1 
ROY.-UNI 1 1 1 1 GPECE 1 1 
POLOGNt 47 47 26 26 ETATSUNIS 1 1 
AEtE ! 1 t 1 AU .~L.1 1 1 CLA SE 1 1 1 2 1 1 EUR.EST 47 47 26 21> ClASSt 3 47 47 26 26 EXTRA C EE 49 1 1 47 28 1 27 CH+ASSOC 40 1 H 5 30 26 4 TR > GATT 48 1 47 28 1 27 TOT. Tl ERS 48 1 47 28 1 27 C E E 39 1 33 5 30 26 4 MONOE 88 2 34 52 58 1 26 31 
160259 FRANCE 118 95 23 62 52 10 BELG.-LUX 7 1 9 9 
PAYS-BAS 53 44 9 29 23 6 ALL EM. FED 19 3 10 & 13 1 8 3 1 ITAL!E 18 14 4 16 11 5 ROY.-UNI 1 1 2 2 NORVEGE j 1 2 1 1 SUISSE 2 2 1 1 AUTRTCt<E 1 1 2 2 PULOGNE 3 3 3 3 ROUNANIE 1 1 
ETATSUNIS 1 1 1 d ARGENTTNE 2~ 1 19 18 1 JAPON 4 1 3 17 , 13 AUSTRAl lE 18 18 21 21 
m;cL.1 2J ! 2f f 3$ 2 " 4 H 1 CLASSE 1 30 4 23 3 45 6 34 5 Tl ERS CL2 20 1 19 18 1 17 CLASSE 2 20 1 19 18 1 17 
tUR.EST .. 4 3 3 
tLASSE 3 4 4 3 3 EXTRA Cfl 54 5 23 2b 66 7 l4 25 
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EINFUHR ·IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1969- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantites Werte - 1000 $ - Valeurs Schlussel Ursprung 
I Code IBELG.· I NEDER· I DEUTSCH· I IT ALIA I I BELG. ·,., NEDER·I DEUTSCH·j IT ALIA Ong1ne EWG-CEE FRANCE LUXEMB. EWG • CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC LAND LAND (BR) 
CEE+ASSOC 21S 17 153 13 32 129 12 88 12 17 
TRS GATT 53 5 L3 25 && 1 34 25 
AUT. TIEPS I I 
JUT. T1 ERS 54 5 L3 2& 6& 7 34 25 
C ~ E 215 17 1S3 13 32 129 12 88 12 17 
MO Nu~ 269 22 153 13 23 58 195 19 88 12 34 42 
l~OHO t-RANCE I 1 8 4 BtLG.-LuK 4 1 2 1 14 2 
PAYS-SAS 1 1 2 2 
ALL EM. fED 4 4 4 3 I 
RtJY. -UN I 38 17 20 1 12 5 31 9l 3 
ISLAND£ 85 42 43 96 46 50 
NtlRVEG~ 183 73 2 92 16 280 112 2 140 26 
DANEMARK 1 1 
SUISSE 3 1 2 4 2 2 
PORTUGAL 12 12 10 10 
POLOGNE I I 4 4 
NIGERIA 22 12 10 88 45 43 
.BURUNDI 4 4 17 17 
ETHIOPIE 52 52 250 250 
• SOMALIA 46 46 211 211 
.MADAGASC 36 lZ 21 3 104 31 58 9 
.REUNION 6 & 26 2& 
~tmum 177 91 76 10 271 123 102 46 1 I 1 7 
dRESll 567 35 &4 468 2473 158 287 2028 
PARAGUAY 294 18 51 61 144 20 1114 84 19 270 648 93 
URUGUAY 46 1) 22 14 199 43 101 55 
ARGENTINE 2635 3?2 203 159 698 1273 11073 1308 308 707 3182 5668 
JAPON 1o 12 4 27 18 9 
AUSTRAL!E 97 10 87 404 '+5 35Q 
N.ZELANDE 25 8 17 93 1S 58 
~o~~CLol ~~y u 3f m zU 2; 420 113 45 f33 5~~ 10~ 898 46 1 Bb 
CLASSE 1 637 115 33 227 234 28 1318 159 52 419 581 107 
EAMA 86 12 21 53 332 37 58 237 
AllT.AOM 6 b 26 26 
fiERS CL2 3616 330 254 267 na 1837 15197 1435 327 1180 4118 8137 
CLASSt l 3708 342 275 267 928 1896 15555 1472 385 1180 4118 8400 
EUR.EST 1 1 4 4 
CLA~SE 3 1 1 4 4 
EKTRA CEE 4346 457 308 494 1163 1924 16d77 1631 437 1599 4703 8507 
CEE+ASSOC 102 13 27 2 1 59 378 39 63 
" 
4 263 
TRS GATT 3908 427 236 433 1019 1793 15155 1510 360 1329 4055 7901 
AUT. Tl ERS 346 18 51 61 144 72 1364 84 19 270 648 143 
TOT. TieRS 4254 445 287 494 1163 1865 1o519 1S94 379 1599 4703 8244 
C E E 10 1 b 2 I 20 2 5 9 4 
HONDE 4356 458 314 496 1164 1924 16897 1633 442 1608 4707 8507 
160330 DANEHARK I 1 
NON SPEC 214 214 342 342 
AEHsse 1 l l 
£KTR4 GEE 1 I 
TRS GATT I 1 
TOT.TIERS 1 1 
DIVERS 214 214 342 342 
MtlNOE 214 214 343 l 342 
H0350 8ELG.-LUK 10 1 9 129 9 120 
ROY.-UNI 4 2 2 18 5 2 11 
OANEI4ARK 1 1 4 4 
~ON SPEC 25 25 39 39 
AtHssE 1 ~ 3 ~ H 9 2 H 3 9 2 
EXTRA GEE 5 3 2 22 9 2 11 
CEE+A!>SOC 10 I 9 129 9 120 
tM.YWs 
5 3 2 22 9 2 11 
5 3 2 22 9 2 11 
DIVERS 25 25 39 39 
C E E 10 I 9 129 q 120 
MONDE 40 4 9 27 190 18 122 50 
1t0411 FRANCE 24 20 4 
BELG.-LUK 2 2 
PAYS-SAS 1 1 z 2 
ALLEH.FED 5 2 1 1 I 26 6 14 2 4 
ROY.-UIU 7 7 
DANE MARK 1 1 q 5 4 
SU!SSE I I 
PORTUGAL 1 1 1 1 
YOUGOSLAV I 1 22 22 
tJ.R. S. S. 53 14 27 12 1763 443 26 5 1060 229 
ALL.M.EST 2 2 
ROUMANIE 2 2 73 ob 1 
ETATSUNIS 1 6 1 
CANADA 1 1 b 6 
IRAN 30 17 2 10 I 1130 1>69 11 •rs 12 
JAPON 1 1 1 1 
NGN SPEC 1 I 
tot~CL.1 ~ 2 u 7 6 i 3 6 29 
CLASSE 1 5 3 2 54 13 6 29 6 
Tl ERS CLL 30 17 2 10 1 1130 669 11 378 12 
CLASSE 2 30 17 2 10 1 1130 669 71 378 12 
EUR.EST ss 14 29 12 1838 4'+3 26 5 1126 238 
CLASSE 3 55 14 29 12 1838 443 26 5 1126 l38 
EKTRA CEE 90 31 2 42 15 3022 1125 97 11 ISH 256 
CEE+4>50C 6 3 1 1 1 54 3 34 6 4 
TRS GATT 5 3 2 54 13 6 zq 6 
AUT. Tl ERS 85 31 2 39 13 2968 1112 97 5 1504 250 
TOT. Tl ERS 90 31 2 42 15 3022 1125 97 11 1533 256 
DIVERS 1 I 
C E E 6 3 1 1 1 54 8 34 8 4 
MONDE 96 34 3 1 42 16 3077 1133 131 19 1533 261 
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Jahr -1969- Annee Tob.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· Mengen 
-
1000 Kg - Quantlt~s Werte - 1000$ - Valeurs SchliJssel Ursprung 
Code EWG·CEE I I BELG.·I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA WG • CEE I FRANCE I BELG. ·,·I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA 
TDC Ongine FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) E LUXEMB. LAND LAND (BR) 
lt041 <; fRANCE 3 c 1 
HcLG.-LUX 2 1 1 
P\Y<;-•AS 1 1 4 4 
ALU~.FF'l 261 Z1-l 1'> 3 2l o92 'io3 Sl l 63 






surtH: 2 2 3 ' i)ANt"4A~K A4 .,~ 5 4 ;l 14 139 71 1l 6 14 35 
<;tJJS<;E I I 
~SPAI;NC 1 1 
Y'JU(;OSL AV 1 1 1 1 
t,OtCE 12 6 6 12 1 5 
J.o.s.s. 31 30 1 1&4 18 J 1 3 
•. ~.\UR IT AN tn 3 2 54 4<; 9 
l TAT'iUNI<; Id 17 1 d~ 84 2 a 




NON SR~C q 9 11 11 
m~CL.l 89 55 l 5 9 14 m 74 15 1 14 36 64 45 I! Ill 5 1 12 6 CLAS<;E 1 153 l•l l ~ 5 1'> <5 3C1 2u5 20 d 26 42 
oA~A 10 8 2 54 45 9 
CLA>st 2 IQ ~ 2 54 45 9 
tUR.tST 31 3•) l 184 180 1 3 
CLASSE 3 31 3 l 1 184 IeO I 3 
!oXTRA CEE 194 11~ 8 , 15 28 539 4~0 21 ~ 26 54 
Clt+ASSUC ?H 2h 15 3 6 25 767 ~2c 59 9 6 73 
TR'i GATT 141 94 8 5 9 25 2o<> IQ~ 21 d 21 42 
AUT. TI E"S 31 3) 1 184 ISO 1 3 
TOT.TIERS 172 124 8 5 Q 26 473 378 ?I 3 21 45 
JIVERS 9 Q 11 11 
C E E 261 2211 15 3 23 701 568 59 ~ 1 64 
MuNDE 46~ l5d 23 8 15 60 1251 996 80 11 27 129 
lt04 >U FRANCE q 8 28 24 2 2 
aELG.-LUX 139 1 131 2 , 230 1 180 13 28 
PAYS-BA<; 76 29 11 4 32 3b0 151 31 11 167 
ALLEM.FED 11)2 48 51 4 lo" 1 85 D5 16 
ITALJE 2 2 5 2 3 
ROY. -UN! 87 25 13 4~ 1 153 29 ?J l0J 1 
1SLANDE 3 1 2 7 2 5 
IRLANDE 1 1 
NJRV~GE 3H 16 20 t 1 59 2> 29 2 3 SUEDE 5 1 3 n 2 4 5 20 
'lANE MARK 6 2 3 1 23 1 ~ 8 5 
ao>{TUGAL 3 3 3 3 
tSPAG~E 4 2 2 5 2 3 
YOuGOSLAV 1 1 1 1 
.;Pl:CE 1 1 1 1 
·J.~.s. s. lOJ 7 511 ,;Q] U6 1 bb lll9 508 36 7 200 1 53 
M~'lUC 1 1 1 1 
R.AFR.SUD 1 1 1 1 
ETATSUN1'i 10JJ H 234 701 3 34 1595 24 324 1195 12 40 
CA~ADA 37J5 4J3 2275 403 73 551 4701 465 2918 581 DQ 627 
PER DU 1l 70 3 111 106 5 
1NDDNf<;1E 2 2 2 2 
COREE SUO 1 1 1 1 
JAPO('ll 4010 15o9 1196 1062 43 120 >29 3 1934 1591 156> 61 142 
'4UN SPlC 2 2 2 2 
m:cL.l am 41 nM 49 ill 7C~ 26Q 55 48~~ 3m tU sf1 2016 2166 ll6v4 2425 
CLAS<;E 1 8864 2057 3747 2215 132 713 lld73 2460 4901 h48 201 841 
TieRS Cl2 17 7J 1 4 2 115 106 1 6 2 
CLASSE 2 77 TJ 1 4 2 115 106 1 6 2 
EUK.EST 1007 511 293 136 1 66 1129 5C8 367 201) 1 53 
fLASSE 3 10)7 5ll 293 136 1 66 1129 508 367 200 1 53 
EXTRA CEE 9948 2638 4141 2351 131 781 13117 3094 5261 J648 210 896 
CH+ASSDC 32 g 30 67 183 7 41 792 155 140 259 2~ 213 
TR:, GATT 89H 2127 3747 2215 135 715 11985 2586 4900 3448 208 843 
AUT. TIER> 1008 511 l94 Ho 1 6& 1131 5J8 369 lOO 1 53 
TOT.Tit~S 9947 2638 4041 2351 13& 781 Bll& 3094 5269 3&48 209 896 
OIVERS 2 l 2 2 
C E E 327 30 b7 183 6 41 791 15~ 140 259 24 ~m ~ONCE 10277 l668 4108 2534 143 824 13911, 3249 5409 39117 234 
1604~) Ft<ANCE 3 8 4 4 
BELG.-LU~ 155 78 2 74 1 82 42 1 38 1 
PAYS-SAS 5231 2782 793 1642 14 2 355 1234 365 750 b 
ALLEM.FED 1dl4 1C89 205 437 83 1153 665 164 259 65 
!TALIE 3 2 1 3 2 1 
ROY.-UNI 26 4 2 20 16 3 1 12 
1 SLA~DE 68 68 23 23 
IRLANDE 9 9 4 4 
NURVEGE 829 141 32 24 623 9 679 118 31 38 482 10 
SUtDt 14 3 11 29 5 1 1 22 
ilANEHARK 274 3 271 1b 3 73 
PORTUGAL 13 9 4 9 7 2 
tSPAGNE 5 1 4 6 1 5 
u.,.>.s. 11 Q 2 5 3 2 
POLUGIIJE 11 2 8 l 3 1 2 
CANADA 1 1 1 1 
NON SPEC 16 16 3 3 
AElE 115u 151 41 24 99J 33 809 129 40 39 577 2~ AUT .CL .1 dl 1 5 34 1 27 
CLASSE 1 1239 151 41 25 984 38 ~43 129 40 40 604 jl) 
fUR.EST 22 2 9 8 3 8 1 3 2 2 
CLASH 3 22 2 9 8 3 8 1 l ?. 2 
EXTRA CEE 1261 153 50 25 992 41 851 130 43 40 606 32 
CEI:+AS~OC 7211 3949 1301) 447 1717 98 35'!7 1Q41 531 264 789 72 
TP5 GATT 1241 153 41 25 'l83 39 842 130 40 40 &1)2 3J 
AUT.T1E"S 21) 9 9 2 9 3 4 2 
TOT.TIEOS 1261 153 50 25 992 41 d51 130 43 43 606 32 
~lrE~S 16 16 3 3 7211 3949 lJOO 447 1717 98 3597 1941 531 264 789 72 
IIONOE a .. Ba 41J 2 1050 472 2709 15> 4451 2071 >74 304 1395 107 
16U47l FRANCE: 34 14 12 8 54 22 2~ 12 
BELG.-LUX n 22 17 17 
PAYS-RAS 3 2 1 1 1 
ALLEH.FED 4 
1o1 
1 1 1 5 1 1 2 1 
IT All E 206 8 • 25 1~2 124 6 • 26 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tllb.1 Jahr -1969- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantlt8s Werte - 1000$ - Valeurs Schlussel Ursprung 
I Code I BELG. - I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA I I BELG. --I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA Ongme EWG-CEE FRANCE LUXEIIB. LAND LAND (BR) EWG- CEE FRANCE LUXEIIB. LAND LAND (BR) TOC 
ROY.-UNI 6 4 2 6 4 ? 
NJRVEGE 8 5 1 2 8 5 1 2 
SUWE I I 1 1 
llA,.FMARK 7 I 1 5 7 I I 5 
PORTUGAL 11887 2752 17'>2 204 '>977 2212 11257 1971 1'>29 209 6254 1394 
ESPAGNt 3130 190 1'>6 96 1'>11 1287 2209 94 99 65 12ol &90 
YOUGOSLW '>98 132 148 218 288 69 102 117 
GRECE 7 6 I 4 3 1 
u.o.s.s. I I 2 2 
PuLOGNF 3 3 I 1 
8ULGARif 27 27 13 13 
AFP..tl. tSP 475 24 9~g 30 331 62 309 13 16 19 226 35 MAROC 12266 678q 429 33ttl 787 9107 5403 552 359 241'> 379 
• ALGER lE 15 15 8 8 
TUNISIE 244 242 2 148 147 I 
.NIGER 2 2 I I 
GUIN.PO~T 9 9 8 8 
NIGERIA 5 5 5 5 
P.AFR.SU!l 337 I 336 79 79 
ETATSUNI~ 3~ 38 21 21 
VENEZUElA 16 16 11 11 
Pto<OU 3 3 2 2 
CHINE,R.P I 1 
JAPON 29 3 10 16 a I 7 14 
FORMOSE 3 3 2 2 
NON SPEC 7 1 5 5 
AEL E 1!3~~ 2756 ~~~9 2S6 49d4 tm ~~m 19~~ 'm 214 m~ 139'> A~[;.~~EII 193 1581 65 887 15948 2949 20 5 305 6565 '>05'> 13902 l070 1631 279 7641 2281 
EAMA 2 2 I I 
AIJT .AOM 15 15 8 8 
rmML~ 13021 7055 954 '>82 ml 849 1592 5563 572 395 2648 414 1303d 7072 954 '>82 849 9601 5572 572 395 2648 4H 
EUR.tST 31 27 
" 
16 2 13 1 
AtJT.CL.3 I I 
CLASSE j 32 28 
" 
16 2 13 I 
EXTRA CEE 29018 10021 3029 787 10274 4907 23519 7642 2205 674 10302 2696 
CEE+ASSOC 293 185 25 '>I 39 3 252 134 30 45 41 2 
TRS GATT 16680 3215 2106 3'>2 6899 4118 14371 223~ 1649 304 7872 2316 
AUT. TIERS 12.ll4 6789 923 445 3369 788 9135 5403 556 370 2427 379 
TIJT.TIERS 28~94 10004 3029 787 10268 4906 23506 7633 2205 674 10299 2695 
Dl~tRS 7 7 5 5 
C l E 269 16~ 25 41 33 2 239 125 30 45 38 I 
MONDE 2Q29't 1018' 3054 828 10307 4916 23763 7767 2235 719 10340 2702 
lt0475 FRA,.CE 47 34 13 66 48 18 
BELG.-LU~ 21 21 15 15 
PAYS-HAS 'o2 25 7 10 30 21 5 4 
ALL EH. FED 56 I ~7 56 1 55 
ITALIE 90 54 21 2 13 DO 63 23 2 12 
ROY.-UNI I I I I 
PORTUGAL 2003 I 208 6 31 1757 1774 1 206 5 38 1524 
ESPAG'lE lJ98 7 141 17 61 872 1207 9 171 17 80 930 
MALTE I I 1 I 
YOU<.OSLAV 1584 295 7()3 9 508 9 125~ 331 505 B 4?1 5 GRECE 10 10 12 
TURQUIE 3 3 3 j 
u.~.s.s. L67 2~ 200 13 15 14 178 13 135 q 13 8 
m:~~~~p 85 9 76 55 7 48 11 17 15 15 
MA~OC 733 322 I 13 397 7U8 273 I 8 426 
.ALGERH 12 12 13 13 
LIB YE 46 46 39 39 
.SENEGAL 7958 7775 183 68'o0 6693 147 
GUIN.PORT no! I I I .C.IVOIRE 1311 1165 1165 
.CENTRAF. 2 2 2 2 
ANr.OLA 296 21 26 6 243 218 If 20 5 176 
• SUM ALl A 112 112 110 110 
.MADAGASC 1 1 I 1 
EUTSUNIS 216 20 76 116 4 177 1 l'o 62 96 4 
SALVADOR 13 13 12 12 
CUBA 574 89 80 3't2 63 462 66 66 287 43 
GUYANt BR I I I 1 
PEROU 235 126 't4 65 178 89 35 54 
CHILl 13 13 11 11 
MALA VS lA 197 123 7'< 157 111 46 
Tl MOR,MAC 1 I I I 
CHIHE,R.P 1 I I I 
~~k~~SE 15802 1803 451 13420 128 12704 1451 355 10820 78 37 37 32 32 
~g~GsmG 3 3 2 2 36 36 30 30 
AEtE 1im 3o! 2m 55 I 141n wz 1~m 341 zm ""~ u,H m a AU .~L .1 CLA SE I 20718 303 2935 560 14149 2771 17129 342 2347 't48 11450 2542 
EAMA 9376 9078 183 115 8118 7858 1'>7 113 
AUT.AOM IZ 12 13 13 
TT ERS CL~ 2167 335 237 tH 602 842 1837 285 113 122 510 747 CLASSE 2 11555 9425 237 785 957 9968 8156 113 122 657 860 EUR.EST 352 25 200 91 14 233 13 135 16 61 8 
AUT.CL.3 1 I I I 
CLASSE ~ 153 25 200 23 91 14 23't 13 135 17 61 8 
EXTRA CEE 32626 9753 3372 73't 15025 3742 27331 8511 2655 587 12168 3410 
yEE+ASSOC 9659 9144 81 80 229 125 8413 7934 93 72 197 117 
RS GATT 22043 303 3111 711 14688 3170 18160 342 2519 570 11905 2m AUT • TIERS 1182 360 3~~1 23 l'tl 'o57 1025 298 136 17 101 TOT. Tl ERS 23225 663 Hit 14d29 3627 19185 640 2655 587 12006 3297 
DIVERS 36 36 30 30 
C E E 258 5't 81 80 33 10 267 63 93 72 35 4 
M ON DE 32920 9807 3453 814 15058 3788 27628 85H 2748 659 12203 3444 
H0481 FRANCE 'tO I it I 2l 
1'o 285 190 35 2 5't 99 
BELG.-LUX 3'o 7 
"" 
6 38 
PAYS-SAS 1711 292 HI 12 996 646 109 227 7 303 
ALLEH.FEO 104 53 44 2 5 121 53 62 3 3 
ITALIE 70 12 21 I 36 Ill 26 17 I 78 
ROY.-UNI 23 11 10 2 23 12 8 3 
NORVEGf 517 3 510 2 2 't80 4 472 2 2 
SUEDE 4 I 3 3 I 2 
DANEMARK 38 16 22 25 12 13 
PORTUGAL 4877 1038 1287 34 130 2388 3642 782 1166 27 1'>5 1522 
ESPAGNE 5047 706 191 13 392 3745 5504 827 267 24 751 3635 
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Jahr- 1969 - Ann6e Toll.1 EINFUHR- IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantlt6a Wlfle - 1000 $ - Valeurs Schluaael Ursprung 
Code EWQ-CEE I IIELQ.- .I NEDER- I DEUTICH- I IT ALIA I IIELG. -·I NEDER-1 DEUTICH- I 
TOC Orlglne FRANCE LUXEMI. ~D LAND (BRJ EWG-CEE FRANCE LUXIMI. LAND LAND(BR) ITALIA 
YOI.;GOSLAV 256 31 217 3 1 
" 
2H <9 243 2 2 2 GPECE 21 1 20 6 1 12 4 
TU~QUIE 2 2 1 1 
u.R.s.s. 2 1 1 PCLOGNE 42 5 37 20 3 17 AFR.N.ESP 5 5 4 4 
MAROC 3340 414 144 15 2767 1444 310 11 3U !J27 
.ALGERIE 4 4 l 2 
.CENTRAF. 11 11 2 2 
ANGOLA 7 1 5 ~ 
R.AFR.SUO 337 58 58 221 13 18 19 36 
ETATSUNIS 1 3 4 8 2 6 CUBA 26 26 zo 20 PEROU 51> 56 31 31 ARGENTINE 21 21 13 13 VICTN. SUO 1 1 1 1 INDDNESIF 2 2 1 I CHINE,R.P 1 1 
JAPON 3784 507 1329 1000 112 176 195G lij6 761 470 474 59 
NON SPEC 84 84 67 67 
AELE 5459 t068 ms 10¥2 154 ~m 4173 810 1647 5H 1m p25 AUT.CL.1 9460 245 1185 7831 1043 1291 743 
CLASSE 1 14919 2313 3606 1113 1339 6548 12004 1853 293R 541> 1399 5268 
EAHA 11 11 2 2 
AUT .AOM 4 4 2 2 
TmML~ 3458 415 144 28 20 2851 1519 311 77 21 34 I 076 3473 419 144 28 20 2862 1523 313 17 21 34 1078 
£UR.EST 44 1 5 38 20 3 17 
AUT .CL.3 1 I CLASSE 3 45 1 6 38 20 3 17 
EXTRA CEE 18437 2732 3750 ll't2 1365 9448 13547 211>6 3015 567 1436 6363 
CEE+ASSOC 242ft 369 577 u!l l't2 1305 lllt5 197 341 44 151 412 fRS GATT 15049 2312 3606 1329 6661 12080 1852 2938 567 1394 5329 
AUT. TIERS 3344 415 144 1 16 2768 llt45 311 77 30 1027 
TOT. Tl ERS 18393 2727 3750 1142 1345 9429 13525 2163 3n15 567 1424 6356 DIVER.; 84 84 67 67 
C E E 2380 364 577 31 122 1286 1123 194 341 44 139 .r,o5 
IIOI'<IOE 20901 3096 4327 1173 1487 10818 14737 2360 3356 611 1575 6~35 
H049G FRANCE 104 61 5 33 5 83 53 5 20 5 
BELG.-LUX 26 4 17 5 15 4 y 2 PAYS-SAS 103 39 16 20 28 79 22 21 15 21 
ALL EH. FED 1930 1456 212 10 252 lb41 1248 205 17 111 
lTALIE 23 2 11 10 42 b 10 2b 
ROY.-UNI 27 7 19 1 14 5 8 l 
NORVEGE H6 386 6 1 22 21 232 201 3 2 14 12 
SUEDE 13 4 1 8 20 4 2 14 OANEHARK 937 823 93 19 2 720 b25 81 12 2 
SUISSE 1 1 
PORTUGAL 106 44 5 40 17 llO 44 4 60 12 
ESPAGI'<IE 161 8 15 1 1as 29 134 8 10 l 94 21 
YOUGOSLAV 44 12 32 28 10 18 
GRECE 9 4 5 tn 5 5 
EUROPE NO 1 1 
U.R.S.S. 950 333 14 52 404 147 545 182 11 2q 269 54 
POLOGI'<IE 69 21 1 47 51 15 1 35 
ROUHAI'<IlE 1 1 l 1 
8ULGAR!E 1 1 MAR DC 6 6 
" 
4 
TUNIS lE 764 764 407 4J7 
GUIN.ESP. 1 1 
.REUNION 2 2 4 4 
R.AFR.SUD 3749 395 2969 385 1610 172 1254 184 
HATSUNIS 38 12 25 1 17 1 5 11 
IIEXIQUE 1 1 I 1 CUBA 23 10 4 2 7 14 b 2 1 5 PEROU 1 1 1 1 
ISRAEL Zb 17 1 1 7 28 18 I 1 8 
SINGAPOUR 1 1 1 1 CHINE,R.P 315 62 11 201 41 11>3 27 5 121 10 
~~k~~SE 242 69 19 lOb 48 11>8 1 36 lb 102 13 1 1 1 1 HONG KONG 5 1 4 8 ~ 5 1 
~B~~cL.t m2 1~3~ 31 96 89 ~as m~ 879 1316 zr~ m 26 3069 430 232 182 52 CLASSE 1 5764 1668 3100 526 321 149 3073 1061 1325 298 311 78 
AUT.AOH 2 2 4 4 
THRS CL2 829 799 6 8 14 2 465 437 4 8 14 2 
CLASSE 2 ~31 801 6 8 14 z 469 441 4 R 14 2 
EUR.EST 1021 354 16 52 451 148 597 197 12 29 304 55 
AUT.CL.l 315 62 11 201 41 163 21 5 121 11) CLASSE 3 p36 416 16 63 652 189 760 224 12 34 425 65 EXTRA CEE 931 2885 3122 597 967 340 4302 1726 1341 341) 750 145 
CEE+ASSOC 2197 1503 304 32 68 290 1874 1284 294 31 66 199 
TRS GATT 6644 2481 3102 534 377 150 3573 1509 1324 306 355 79 
AUT. Tl ERS 1276 402 16 63 605 190 115 213 12 34 390 66 
TOT • T1 ERS 7920 2883 3118 597 982 340 4288 1722 1336 341) 745 145 
C E E 2186 1501 300 32 63 290 1860 1280 289 31 bl 199 
HONOE 10117 4386 3422 629 1050 630 6162 300b 1630 371 811 344 
H0520 BELG.-LUX 24 6 18 76 13 6' PAYS-SAS 17 15 2 66 57 9 
ALLEH.FED 30 27 3 120 un 10 
ROY.-UNI 106 14 41 51 31t2 28 144 170 
NORVEGE 6 2 4 20 3 17 
SUEDE 37 3 34 103 12 1 90 
OAI'<IEMARK 40 1 39 128 1 127 
SUI.>SE 2 2 6 6 
ESPAGI'<IE 3 1 2 2 1 1 
YOUGOSLAV 1 1 
GRECE I I 
TURQU!E 1 1 
u.R.s.s. 295l 2397 229 67 224 35 10537 7982 1056 361 1030 I 08 
ROUMAN!E 1 1 3 2 1 
BULGAR!E 1 1 
.SENEGAL 22 22 65 65 
R.AFR.SUD 1 1 2 2 
ETATSUNIS 99 Z1 9 52 10 1 469 119 2~~ 262 32 4 CAI'<IAOA 170 65 84 18 3 527 202 69 9 
CUBA 1 1 
CHill 36 12 1 23 lOO 41 59 
PAKISTAI'<I b 6 9 9 
IN DE 61 52 9 84 1 72 11 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.1 Jahr- 1969- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Ouant1tes Werte - 1000$ - Valeuro; Schlussel Ursprung 
Code I I BELG . I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG . CEE l FRANCE l BELG. "1 NEDER-1 DEUTSCH· 'IT ALIA Ong1ne EWG·CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) 
~AUYS!A ; j ' ~ Pli!L !PP IN 1 1 ? 2 
CHI~t,~.P 
' 
5 6 6 
c~1HEL wr j., I 2'1 1>5 1 'i8 
JAPIJ~ lJ')""I 14 ?7 ,qq 92 \1 15 b41t. 4532 1484 381 56 23 
FtJRMtJSE 34 4 11 68 12 56 
~ll~:Cl.l ,m t5l~ 44 ~~~ 71 2 5~J H d~~ m m () 492 31 19 747'1 48:.~ 30 
CLASSE 1 '4l<t 1 'i l5 >36 214 tno 21 <l~78 48H4 1<>39 884 !35 36 
LAMA 22 2l 65 o5 
TltRS CL2 171 13 4 1 143 ll 332 ... H 257 14 
CLA>SE 2 19~ 35 4 1 l4J I(; 391 11.; 13 2>7 14 
fLI~.EST 2l'.d 2H<l 229 o1 224 35 1J541 7084 1056 161 l'l32 108 
AI IT ,(L,J 
' 
5 6 6 
CLASSE 3 ~s5a 2N~ 229 67 229 h 1 J547 7984 1056 361 1J3d 108 
tKTRl C lt 55bS. 3963 /69 282 4BO bb 19042 129~1 3~J8 1245 1'>3~ 1~8 
Ctt:+ASSl;f 9l 28 47 21 2 329 1b 167 13 11 
TR S GATT 255~ 1548 536 215 221 30 8338 413< 1'140 ~84 534 48 
AUT,T!ER<; 2993 2 398 233 t>1 259 36 10617 7984 1068 3ol 1394 110 TOT,TilkS 5:;43 3?46 769 282 483 66 18955 12916 3008 1245 1628 158 
.: E E 71 6 42 21 2 2&2 13 167 n q 
'ION DE 5o3v 3974 811 303 4A2 ob H284 12994 3175 !318 16 i9 158 
lf0~9J fRANft 25' 123 19 04 17 bJ8 274 41 754 39 
il[LG.-LU~ 3~ 13 23 86 ;r 5o 
P4YS-B~S 21lll 34b 2301 164 5181 565 4513 \03 
4lLEH.FEO H55 2 183 670 2144 3 513 16?8 
ITALIE 21 2 6 l3 24 2 9 \4 
RUY ,-UN! '7 16 24 15 2 92 lA 4?. 31 I 
I SLANOc 3 2 1 4 3 1 
I ~LANOE d 5 2 1 114 112 1 1 
NORVEGE 27 I; z 6 6 86 34 2 1 20 2) 
Slltl>t 48 8 9 2~ 11 114 12 15 47 40 
DANEHAPK no 533 55 10 340 42 1256 478 69 20 616 13 t~~mHE 1 1 1 1 1 1 5 5 
PORTUGAL 150 108 7 5 27 3 142 94 0 5 33 4 
ESPAGNE <328 1417 137 36 695 43 1900 1035 108 30 '90 37 
YOUGOSlAV 21 4 23 46 3 43 
<iRECE 12 3 9 21 6 15 
TURQUlE 12 11 1 22 16 6 
u.R.s.s. 1'14 146 4 4 28 12 413 2;1 7 10 85 ?.4 
ROuHANIE 13 b 7 48 16 32 
HA~OC 13 13 11 11 
,ALGER ll 2 2 4 3 1 
TUN I SI E H 37 61 61 
EGYPTE l2 5 11 6 50 7 31 12 
.SENEGAL lOJ 199 1 413 40') 3 1 
.C.IVOIRE 5 5 11 ll 
,lOGO RfP 1 1 
.OAHOHEY 5 5 9 9 
.~AOAGASC ~ 8 I~ 19 
R,AfR,SUO 39 25 14 155 72 2 dl 
ETATSUNI~ 561) jl) 31 45 164 5 783 515 52 Ill 94 11 
CANADA 135 11 15 14 89 ROO 76 81 7; 57) 
HEX I QUE 11 8 9 34 12 22 
CUBA 454 375 48 27 4 1480 12·)6 152 113 q 
!NOES DCC 13 11 18 18 
VENEZUELA 1 1 2 2 
e6~:~~~~ 1 1 1 1 4 4 
BRESIL 101 101 184 184 
mHTINE 
442 41) 17 179 206 1158 113 44 453 548 
" 
6 11 11 
LIBAN 1 1 
ISRAEL 1 1 1 I 
PAKISTAN 264 2?6 18 27 8 5 314 298 21 5? 11 6 
INOE 511 394 56 15 79 27 793 524 105 19 11~ 35 
THAILANDE 10 10 lJ 13 ~~em ne ~ 3 3 8 6 2 15 2 3 2 8 21 3 4 4 1-1 
PHILIPPIN 1 1 
Tl ~OR, M4C 1 1 2 2 
CHINE,R.P 263 205 1 48 3 11 257 180 2 66 
' 
3 
COREE SUO 41 41 78 78 
JAPON 1241 275 31 65 Jo 781 1194 462 62 151 lb0 359 
FORMOSE 89 7 1 61 20 161 14 2 111 34 
HUNU Kl.lNG 166 14 29 121 2 284 17 42 221 4 
AUSTRALIE 31 1J 3 18 62 29 1 
' 
21 
N.ZELANOE 1 1 1 1 
DIVERS NO 5 5 11 11 
'10'1 SPtC 113 Ill 25 ?5 
m~CL.l !264 679 2~~ 1~! d?t 64 1696 f>j7 m 78 ~m !6~ 409 lOH 829 5102 2326 371 
CLASSE 1 5613 2764 306 205 1505 893 b79il 2963 429 449 ~409 548 
EAHA 218 211 1 ~53 449 3 1 AUT.AOH 2 2 5 3 1 1 rmML~ 2211 1224 193 't14 404 36 417(1 2484 414 878 ~42 52 249\ 1443 194 414 404 36 522d 2936 418 879 943 52 
tUR. EST 207 152 4 4 35 12 461 303 7 10 117 24 AUT ,CL, 3 268 205 1 48 3 11 257 180 2 66 6 3 CLA~SE 3 475 357 5 52 38 23 718 4d3 9 76 123 21 fXTRA CEE 8639 4564 505 671 1947 952 12744 63a£ 856 1404 34/5 627 
CEE+ASSflC 4220 596 2614 712 281 17 8544 1074 5312 1726 393 39 
TRS GATT 7781 1940 486 558 1868 929 11184 '>774 827 1216 3269 598 
AUT. Tl ERS oH HI 18 113 b9 23 1059 b34 2' 187 184 29 TOT. Tl ERS 8395 4331 504 671 1937 952 12243 ?908 852 1403 3453 627 illVERS 119 5 113 36 11 25 C t E H7o 36 3 2613 112 211 17 8043 600 5308 1125 311 39 MuNOE 12733 4932 3118 1383 2218 1082 20823 6993 6164 3129 3846 691 
17011 c FRANCE 123t>54 9895'1 10913 13782 10943 8358 965 1600 
BELG,-l UX 68 68 7 1 
PAYS-MS 85~ 18 A20 20 82 1 79 2 ALLEM,ffD 19585 259 3 19324 ?091 26 ~065 ITALIE 2J 20 2 2 
ROY.-UNI 1 1 
AUTRICHE 6J 60 5 5 TCHECOSL, 20 20 2 2 
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Jahr ·1969- Ann6e Tlb.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT- Mengen 
-
1000 Kg - Ouantlt6s Wet'le - 1000 $ - Valeuro Schlu8881 Ursprung 
Code Orlglne EWG-CEE I FRANCE I BELG.- ·I NEDER- l DEUTSCH-1 ITAUA EWG- CEE I FRANCE I BELG. "1 NEDER-1 DEUTICH- I IT ALIA TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMI. LAIID LAND (BR) 
AELE ol 61 5 5 CLASSE 1 61 61 5 5 EUR.EST 2) 20 2 2 CLAS;F 3 zv ~~ 2 ~ EXTRA LEE 81 7 CEE+ASSOC 144185 2'>8 21 98959 11821 33126 13125 26 1 8358 1Q73 3667 T~S GATT 81 81 7 7 TOT.T!ERS 81 mU 7 7 C E E 144185 25 g 21 98959 11821 13125 26 I 8358 1073 3667 MONDE 1442<>'> 258 21 98959 11821 33207 13132 26 I 8358 1n73 3674 
17013'; FHAIIICE 1017 745 272 116 59 57 ALLFH.FEO 1742 12 1730 176 I 175 TCHtCOSL. 50 50 4 4 
.REUNION 60 60 12 12 
.MARTINIQ 251 251 49 49 NON SPEL 4B 438 10 70 
AUT.AOM m m 61 u ClASS< 2 61 EUR.EST 59 50 4 4 CLASSE ~ 50 50 4 4 EXTRA CEE 161 311 50 65 61 4 CH+ASSOC 3070 311 12 745 2002 353 61 1 59 232 TRS GATT 50 50 4 
" TnT.TIERS 50 50 4 4 O!VERS 438 436 10 70 C E E 2 759 u 745 2002 292 1 59 212 MONOE 3'>58 ~11 745 2490 427 61 1 59 306 
170150 FRANCE 191965 697 25827 92171 73270 43377 114 5205 20989 17069 BtLG.-LUX 76311 3466 8620 41508 22117 17784 930 2019 •nos 5530 PAYS-SAS 5512 300 4699 450 63 660 66 451 128 15 ALLEH.HD 389l7 130 261 1702 36834 9345 42 55 398 8850 !TALl E 2J 20 5 5 ROY.-UNI 2096 1 1927 168 183 1 163 19 SUED!: 41 40 1 3 3 FINLANOt 3503 1230 2253 20 283 108 173 2 DANEMAOK 5<t04 3444 1748 212 402 273 110 19 SUISSE 890 831 60 15~ 150 5 ALITRICHE 41)16 9 3 4004 372 1 1 370 YOUGOSLAV 9103 9103 6b9 669 
u.P.s.s. 16') loO lit 14 ALL.M.E~T 1654 109 1190 364 135 6 99 28 POLOGNE 13l94 80 2414 l498 4259 4043 1077 9 157 204 433 274 TCHECOSL. 17332 499 2050 1619 6956 6208 1455 31 161 127 598 538 HONGRIE 5681 5661 495 lt95 .~AOAGASC 2171 2171 259 259 UATSUNI~ 42 1 1 40 11 I 10 CANAl) A I 1 HONUURA> lb 16 1 1 COSTA RIC 20 21l 1 1 CUSA 15718 15703 15 1133 1131 2 COLOM8 lE 2 2 
.SURINAM 1337 1337 276 278 
PAKISTAN 50 50 4 4 NON SPEC 168 188 28 28 
t/J~~CL .1 m4~ 8~0 t23l ~m t9H ~m 1Uj 150 10~ m ng m CLA>SE 1 25096 BO 12 32 7613 1941 131t20 2078 150 109 613 133 1073 EAMA 2171 2171 259 259 
AUT.AOM 1337 1337 278 278 TieRS CL2 15~06 15791 1'> 1139 1137 2 CLASSE 2 19314 2171 17128 15 1676 259 1415 2 EUR.EST 38121 o79 5654 4't81 11215 16092 3176 48 m 359 1031 1321 CLASSE 3 38121 679 5654 2~m 11215 16092 3176 48 359 1031 1321 EXTRA CEE 82531 3680 6886 13156 29527 6930 457 526 2387 1164 2396 CEE+A>SOC 316243 6067 5657 37486 134149 132884 71708 1297 620 790~ 30427 31lt64 TRS GATT 71490 1409 5696 27543 13156 236~6 5747 190 427 2079 1164 188 7 AUT. Tl E~S 7533 100 1190 402 5841 646 8 99 30 509 TllT.T!ERS 79023 1509 6886 279lt5 13156 29527 6393 198 526 2109 1164 2396 OT VI:R> 188 188 28 28 C £0 E 312735 3896 5657 36149 134149 132884 71171 1038 620 7622 31!427 31464 MONUE 395454 7576 12543 65431 147305 162599 78129 1495 1146 10009 31591 33888 
170171 FRANCE 3083 3083 536 536 BELG.-LUX 2') 2'l 2 2 UANEMARK 49 40 4 4 =~~~m~~ 4<>125 383~9 7296 3776 3120 656 181 200 181 37 23 14 
.MADAGASC 1293 3293 365 365 
.REUNION 17 3026 141179 31847 33761 27946 5815 SALVADOR 7212 7272 384 384 
CUBA 24922 10641 14l79 3 1145 401 744 
.G.JAOELOU 51>825 56825 11181 11181 
oMAPTINI~ 17161 17161 3469 3469 
.SURINAM 30~ 305 54 54 RRESIL 19181 19181 1659 1659 
AUSTRAL lE 22839 22839 1083 1083 
NON SPEC 5 5 1 1 
~s~:CL .1 22a~S 'oO 108; 4 22839 1083 
CLASSE I 22879 22BH 40 1087 1083 4 
tAHA 49799 42322 7477 4178 3508 670 
AUT.AOM 247317 2151<>5 305 31847 48465 42596 54 5815 
TmML~ 5117> 29821 21551 3 3188 2060 1128 348491 287308 29028· 308 31847 55831 48164 1798 54 5815 
EXTRA CH 371370 3lvl47 29028 3~8 31887 56918 49247 179d 54 5819 CEE+ASSOC 300219 257<t87 7477 325 34930 53181 46104 670 56 6351 fQS GATT 66'132 5266<) 14279 3 4n 3891 3143 744 4 
AUT • Tl EOS 72 72 7272 384 384 
TOT.TIERS 74254 52660 21551 3 40 4275 3143 1128 4 
DI~ERS 5 5 I 1 C E E 31H 20 3083 538 2 536 
MUI~flE 374478 H0147 ?9028 328 34975 57457 49247 1798 56 6356 
l7017Y FRANCE ~38 11 497 30 130 4 120 6 
BELG.-LOX 6149 250t) 3638 11 1245 534 707 4 
PAY!>-8AS 1 1 
ALLEM.FED 1 I kOY.-UNI Yo 2 90 4 17 15 2 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr- 1969 - Annee 
GZT· Mengen 
-
1000Kg - Ouantites Werte - 1000$ - Vaieurs 
Schlussel Ursprung 
I Code I BELG. • I NEDER· I DEUTSCH- I IT ALIA I I BELG. -,_I NEDER-1 DEUTSCH- I Ongme EWG-CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) EWG. CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA TDC 
.REUNION 231~ 31l 2007 489 61 428 
ETATSUNIS 3 I 2 1 1 
.<.vADELOU 2'l55 l955 56~ 5b2 
.MARTINIO 6627 5627 1000 1292 1052 ?40 
.Clii\ACAO b 6 I 1 
.SURINA/'4 3073 3073 574 574 
BRESIL 1037 999 38 91 86 5 
!NOE 3 3 I 1 
m~cL.1 96 2 90 ~ 17 15 f 3 1 1 
CLASSt 1 99 l 90 6 18 15 3 
AUT.AOM 14980 8894 3079 3007 2918 1675 575 bb8 
TT tORS Cl2 1040 1002 38 92 87 5 
CLASSE 2 16020 889-. 3079 4009 38 3010 1675 575 755 5 
UTRA CEE 16119 d891 3079 4099 44 3028 1675 575 770 8 
CEE+ASSOC 21669 11395 12 3079 7142 41 4293 2209 4 575 1495 10 
TRS GA fT 1139 3 1092 44 110 1n s 
TOT. TIERS 1139 3 1092 44 110 102 8 
C E E ooil9 l501 12 4135 41 1375 534 4 827 10 
HUNOE 22808 11398 12 31)79 8234 85 441)3 2209 4 575 1597 18 
170211 BELG.-LUX 18 9 9 9 6 3 
PAYS-SAS 3111 1172 218 1231 490 995 375 77 376 16 7 
ALLEH.HD 901 2" 15 651 20b 243 13 b 162 62 
SUEDE b b 2 2 
IJANEHARK 4 2 2 2 1 1 
SUI SSE 2 2 1 1 
TUPQUI E 5 5 1 1 
ETATSU"liS 2 1 1 2 1 1 
CANADA 1 1 1 1 
AELE 12 ~ 2 b 5 f 1 i AUT .CL .1 8 2 1 4 2 
CLASSt 1 20 2 9 2 7 .9 2 3 1 3 
EXTRA CEE 20 2 9 2 7 9 2 3 l 3 
CtE+ASSOC 4135 1210 233 665 1231 696 1248 394 83 166 376 229 
TRS GATT 15 2 4 2 7 8 2 2 1 3 
TUT.TIERS 15 2 4 2 7 8 2 2 1 3 
C t E 4030 1211) 233 660 1231 696 1247 394 83 165 316 229 
MOIIIOE 4050 1212 233 669 1233 703 1256 396 83 168 377 232 
170219 FRANCE I 1 
PAYS-BAS 544 42 227 275 178 12 12 94 
ALLEM.FED 226 21 53 55 97 72 9 16 15 32 
!TALl E 6 6 2 2 
ALL. H. EST 1 1 
EgrAm 3 t l 
EXTRA CEE 1 1 
CEE+ASSOC 171 69 54 55 227 312 252 23 16 15 72 126 
AUI.TIERS 1 1 
TOT.TIERS 1 1 
C E E 177 69 51t 55 227 372 252 23 16 15 72 126 
MUNOE 118 69 51t 55 227 373 252 23 16 15 72 126 
17022 j FRANCE 25252 1991 451t0 1~m 451t3 't330 290 786 2548 106 m~=-a~~x 8520 1720 658 2144 141t9 285 119 665 380 1626 281 426 H85 34 299 73 75 140 11 
ALLEH.FEO 988 125 21t9 595 19 216 27 ltB 123 18 
ITALIE 10 10 2 2 
ROY.-UN1 3 1 2 2 1 1 
SUI SSE 24 2 21 1 6 2 1 3 
ESPAGNE !~8 400 Sit 54 TCHECDSL. 15 95 32 5 27 
ROUHANIE 20 20 3 3 
ETATSUNJS 138 18 25 95 49 b 7 36 
JAPON 232 80 1 5 llt6 62 20 2 40 
AETc r~l 9A 2~ 2~ 21tl 16g 1 5~ ~ A~ .CL.1 401 26 76 LASSE 1 797 99 29 401 26 242 173 26 10 56 5 76 
EUP.EST 130 15 115 35 5 30 
CLASSE 3 130 15 115 35 5 30 
EXTRA CEE 927 114 29 401 26 357 208 31 10 56 5 106 
CEE+ASSOC 36396 2126 2676 5793 19061 6740 6296 385 415 1028 3353 1115 
TRS GATT 907 114 29 401 26 337 205 31 10 56 5 103 
AUT. Tl EPS 20 20 3 3 
TOT. Tl ERS 927 114 29 lt01 26 357 208 31 10 56 5 106 
C E E 36396 ~m 2676 5793 19061 6740 6296 385 lt15 1028 3353 1115 MONDE 37323 2705 6191t 19087 7097 6504 416 425 1084 3358 1221 
110228 FP.ANCE 1m9 
3419 144 2315 1262 960 31tlt 27 lt32 157 
BELG.-LUX 5050 638 4984 35 1537 716 109 705 7 
PAYS-SAS 3652 126 158 3358 10 502 18 22 459 3 
ALLEH.FED 2481 327 55 2093 6 370 49 24 290 7 
!TALIE 19 19 3 3 
PUY.-UNI 5 5 1 1 
OANEHARK 2 2 
SUJSSE 1 1 
ETATSUNI S 57 2 43 7 5 10 2 3 2 1 2 
AEJE 59 ~ 5 2 10 l A~ .CL.1 43 7 5 2 2 1 2 LASSE 1 65 3 48 7 2 5 11 2 ... 2 1 2 
EXTRA CEE 65 3 48 7 2 5 11 2 ... 2 1 2 
CEE+ASSOC 23999 5503 3632 2875 10676 1313 3372 783 390 426 1599 174 
TRS GATT b5 3 48 7 2 5 11 2 4 2 1 2 
TOT • Tl EPS 65 3 36~~ 7 1067~ 5 nH 2 4 2 1 2 c E E 23999 5503 2875 1313 783 390 426 1599 174 
HONDE 21t064 5506 3680 2882 10678 1318 3383 785 394 428 1600 176 
170230 ETATSUNI S 4 ... 4 ... 
CANADA 22 12 2 8 28 18 3 7 
A~ll~h 1 1 2~ H 6 B H u t 1 6 1 
txTRA CEE 26 12 6 8 32 18 7 7 
TRS GATT 26 12 b 8 32 18 1 7 
TOT.TIERS 26 12 6 B 32 18 7 7 
HO NOt 26 12 6 8 32 18 7 7 
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Jahr -1969 - Ann6e Teb.t EINFUHR • IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantlt6o Werte - 1000 $ - Valeurll Schliiaael Ursprung 
Code EWQ-CE£ 
I FRANCE l :;-l NEDER· lDEUTICH·1 IT ALIA EWG- CEE I FRANCE IIELQ.--I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA TDC Orlglne I.,'ND LAND(BR) LUXEIIB. LAND LAND (BR) 
11024C FRANCE 31 23 1 7 15 10 1 4 BUG.-LUX 228 as 38 102 44 15 A 23 PAYS-BAS 121) 27 73 20 102 76 20 b AlLEM.fEO 181 1 80 100 47 1 2A I~ RUY.-!INI 38 4 20 5 8 I 12 I 5 1 5 f!NLANJE 10 10 5 5 SU!SSE 14 14 6 6 AIJTRICHE 1 1 I I POLOGNE 3 3 1 I ETATSU~IS 8 1 7 3 3 INnONESIE q 9 2 2 MALAYSIA 3 3 1 1 SI NGAPOUR 17 17 8 B 
JAPO"' 2 2 4 4 
m~CL.l 53 4 20 5 1Y 15 i~ 1 5 1 6 9 20 9 5 CLASSE 1 73 4 20 5 20 24 31 1 5 1 11 13 T!HS CL2 29 29 11 11 CLASSE 2 29 29 11 11 EUR,EST 3 3 1 1 
CLA~SE 3 3 3 1 1 EXTRA CEE 105 7 20 34 20 24 43 2 5 12 11 !3 CH+ASSOC 560 116 176 138 123 7 208 92 58 2't 30 4 TRS <;ATT 105 7 20 34 20 24 43 2 5 12 11 13 TOT, T!Ef<S 105 7 20 34 20 24 43 2 5 12 11 13 C E E 56~ 116 176 138 123 7 208 92 58 24 ~0 4 MONDE 665 123 196 172 143 31 251 94 63 36 41 17 
110250 BELG.-LUX ~1 24 6 6 PAYS-BAS 24 4 4 ALLEH,fEO 9 6 2 1 2 2 
CEE+ASSOC 57 6 ~ 48 1 u 2 10 C E E 57 6 48 1 2 10 
'IONOE 57 6 2 48 1 12 2 10 
110260 FRANCE ijO 29 6 25 20 32 4 6 12 10 
MELG.-LUX 343 28 226 75 14 83 7 50 20 6 
PAYS-BAS 305 1 2 302 54 1 1 52 
AllrM.FEO 125 15 4 106 341 7 6 328 
ITALIE 20 20 14 14 ROY.-UI'H 310 34 10 143 103 20 91 13 2 36 34 6 
SUISSE 2 2 AUTRICHE 2 2 
AELt 314 34 10 m 101 20 91 13 2 36 34 6 CLASSE 1 314 3lt 10 107 20 91 13 2 36 34 6 EXTRA CEE 314 34 10 143 107 20 91 13 2 36 34 6 CcE+ASSOC 813 41t 55 338 402 34 524 15 25 384 84 16 
TRS GATT Hit 34 10 143 107 20 91 13 2 36 34 6 TOT, TIERS J14 34 10 143 107 20 91 13 2 36 34 b 
C E E 813 44 55 338 402 34 524 15 25 384 84 11> Mor·me 1187 78 65 481 509 54 1>15 28 27 420 118 22 
110300 FRANCE b93&6 25419 11784 24891 7272 2485 834 372 942 331 
ilELG.-LUX 6104 3758 952 p94 206 125 30 51 PAYS-BAS 20368 41 18598 729 180 2 1H 64 AlL EH. FED 21>03 245 287 2071 97 11 75 
ITALlE 230 230 8 8 
ROY.-UNI 10148 2 63 6320 1~~2~ lll 344 6 170 165 3 DANE HARK 19045 1>103 514 174 340 SUISSE 30 2b 1 3 8 7 1 MALTE 25 25 1 1 
YOUGDSLAV 24 24 1 1 GRECE 12993 12993 346 346 
TURQUIE 9936 9936 267 267 
POLOGNE 49359 2917 5122 lt1320 1231 84 114 1033 
HONGRIE lt549 1984 2565 152 1>0 92 HAROC 8226 301 7925 239 9 230 
TUN! SIE 1831 1831 37 37 
EGYPTE 29290 22001 499 678ft 704 525 14 165 
.CONGO BRA 3592 3592 99 99 
.CONGOLEO 101 101 2 2 
,SOMALI A 15 15 1 1 
KE"'YA 24056 4859 &608 12589 618 123 163 332 
HA~RICE 18186 777 4908 12501 47't 19 115 340 HO AHBIQg 71701 19699 3070 it7860 1052 1945 488 9Z 1336 29 
,HADAGAS 11977 11977 305 305 
R~~~~!~~o 31103 19609 11494 898 547 351 54925 5558 llt910 34112 31t5 1337 150 391 784 12 
:H!~~m 20 20 1 1 20 20 
HEX1QUE 21 21 1 1 PANAMA 48 lt8 1 1 
CUBA 82077 21690 701t5 5m6 22&6 2115 478 180 1387 70 OOMIN!t.R 3108 ~97 18 70 8 
.GUAOELOU 28859 18087 1022~ lt3 815 498 297 20 
,HART! NIQ 988 988 32 32 
!NOES OCC 10155 18 10137 21>5 1 264 
.ARUBA 20 20 1 1 GUYANE BR 20 20 1 1 BRESIL 19234 16828 2406 45ft 31>4 qo 
IRA"' 17317 17317 557 557 AFGHAN 1ST 20 20 1 1 
INDO"'fSIE 12510 10994 1516 351 303 48 
AUSTRALlE 6b96 b696 215 215 
SECRET 3lb88 31688 839 839 
I m~~Lo1 mn 55~~ 1m6 58 m 16~z~ 12~~i zm 15I m dl9 S~j 34~ CLA SE 1 113842 5&1() 21077 57089 16959 1310 3034 158 571 1437 518 350 
EAHA 15685 11977 3693 15 407 305 101 1 AUT,AOH 60990 37716 988 21723 563 1746 1045 32 &48 21 
T~t~ML~ 297800 lt8942 21631 1941t04 15882 l691t1 7841 1148 550 5223 490 430 374475 98635 26312 216127 1641t5 1&956 9994 2498 683 5871 511 431 
EUR,EST 53906 2917 5122 43304 2565 1383 Bit 114 1093 92 
CLASSE 3 53908 5mz 5122 lt3304 2565 1383 
84 114 1093 92 
EXTRA tEE 5ft2225 10 ... 245 278338 76708 32&28 14411 2656 1338 7422 2122 873 
CEE+ASSOC 198275 53967 lt8985 lt646& 28577 20280 6342 149& 1692 1392 1078 &84 
TRS GATT lt12440 54504 45625 229061 66215 17035 10&91t 1305 1205 5941 1810 433 
~~+:nm 30181 48 17&18 9930 2585 951 1 566 291 93 lt42&21 54552 45625 21tbb19 76145 19620 111>45 1306 1205 6507 2101 52& 
DIVERS 31688 31&88 839 839 
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EINFUHR- IMPORTATIONS Tob.1 Jahr- 1969- Annee 
GZT· Mengen 
-
1000 Kg - auant1t8s Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlussel Ursprung 
Code J I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH· I I I BELG. -·I NEDER-1 DEUTSCH- I Ongtne EWG-CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EWG - CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA TDC 
C E E 98671 4274 44304 14807 28014 7272 3571> 146 1559 477 1~57 337 
IIUNOE 672584 108519 941>10 293145 131>410 39900 1d826 2d02 2A97 789Q 4018 121~ 
170410 FRANCE 3 I 2 3 I 2 
PAYS-BAS z 1 1 5 3 1 I 
ALLEII.HO 1 1 1 1 
ITALIE 7 3 2 2 9 6 1 2 
fE~+~ssnc B 1 5 ~ 1 l~ b b ~ 1 l 0 6 
IIONOE 13 3 5 2 3 18 6 6 2 3 1 
170430 FRANCE 3270 162 190 2130 788 4595 207 Z33 3•J53 110l 
RELG.-LUX 2')86 382 582 872 250 1654 284 514 637 !99 
PAYS-BAS 2034 8b bu 1190 140 2229 90 674 1329 13b ALLEII.FEO 848 160 3b9 221 722 124 96 313 189 
IT All E 2438 546 135 92 1665 1816 536 118 82 109') 
ROY.-UNI 407 79 22 224 80 2 577 120 45 z 72 139 l 
IRLANOE 571 90 66 33 373 9 327 53 33 15 222 4 
NORVEGE 2 2 2 2 
llANEMARK 1265 64 140 1007 35 19 1377 64 151 1112 33 17 
SUISSE 2 1 1 4 2 2 
AUTRICHE 5 5 2 2 
ESPAGNE 63 61 2 58 54 4 
YDUGOSLAV 5 5 5 5 
R.AFR.SUO 164 46 13 105 179 51 17 111 
ETATSUNIS 281 81 133 22 27 18 328 88 157 28 29 26 
CANADA 13 13 Z9 29 
ISRAEL 33 l 11 Z1 41 1 14 26 
JAPON Z38 Z8 52 8 125 25 216 28 51 1 112 18 
~fi~~CL.l lm m m 12t~ m 1~~ 1m 18~ m ng~ f2 20 63 164 CLASSE 1 016 463 431 1294 640 188 3104 489 462 14H 535 lij4 
TJ[RS CLZ 33 1 H 21 41 1 14 26 CLASSE 2 33 1 21 41 I 14 26 
EXTRA CEE 3049 41>3 432 1294 651 209 3145 4~9 463 1434 549 21\l 
CEt+ASSUC 1Db7b 1174 1013 1233 5857 1399 11026 1~34 1095 1162 6109 1626 
TRS GATT 2478 373 366 1261 278 zoo 2818 436 430 1419 127 .<06 
AUT. Tl ERS 571 90 66 33 373 9 327 53 3l l <; 222 4 
TOT • TIERS 3049 463 't32 1294 b!'>l 209 3145 489 463 1434 S49 210 
C E E 10676 1174 1013 1233 5857 1399 11016 1~34 1095 ll62 6109 1626 
MONDE 13725 1637 1445 2527 6<;08 11>08 14171 1523 1558 259~ 66S8 l8l6 
170435 FRANCE 18 8 l 9 20 7 l !Z 
RELG.-llJX HO 60 160 110 3l7 58 1?6 123 
PAYS-BAS 241 2 231 7 l 145 2 131 ll 1 
ALL EM. FED 6 6 6 6 
ITALIE 4 4 4 4 
RUY.-UNI 15 15 6 6 
SUISSE 57 24 2 27 4 7b 34 2 35 5 
GAECE 2 2 
POLDGNE 1 l 
8ULGARIE 2 2 1 l 
AE~E 7~ 24 17 2! 4 82 34 9 15 5 Ag .~L.l LA SE I 74 24 17 29 4 82 34 8 3~ 5 
Eg~.m 3 3 3 1 l 3 3 1 l 
EXTRA CEE 77 24 20 29 4 83 34 9 35 5 
~~~·~me 6D1 62 249 160 120 10 512 60 148 156 135 l3 73 24 18 27 4 82 34 8 35 5 
AUT. TIERS 2 2 1 l 
TOT • TIERS 75 24 20 27 4 83 34 9 35 5 
C E E 599 62 249 160 118 10 512 60 148 1?6 135 13 IIONDE 676 86 269 160 147 l't 595 94 157 156 170 18 
170499 FRANCE 2302 852 142 91tl 367 1853 786 103 b31 333 
BELG.-LUX 11963 41>69 2345 4829 120 6946 2403 1316 3171 5~ 
PAYS-BAS 20805 201>2 6308 llb56 179 10878 1303 31>44 5500 431 
ALLEII.FED 59'<0 1~~~ 1084 2612 641 4021 1094 817 1642 41>8 ITALIE 2268 249 llt4 1051 1859 731 217 144 761 
ROY.-UNI 8714 802 1062 3000 3443 407 4302 477 606 1300 1657 262 
IRLANOE 43 2 41 Z1 l 20 
NORVEGE 23 17 6 24 19 5 
SUEDE 18 3 10 5 22 4 13 5 
FINLANOE 13 3 10 8 l 7 
DANE MARK 21t3 1 5 27 209 1 Ill 2 4 14 90 l 
1BfmHE 
1385 114 26 14 1067 164 l4b 1 147 28 l7 1128 141 233 2 10 2 90 129 145 2 5 2 70 66 
ESPAGNE 386 354 14 1 17 252 202 23 1 26 GIBRALTAR 1 1 l l 
~~~~~SLAV 10 10 3 3 92 12 28 1 51 ~~ 10 15 l 35 TURQUIE 26 5 2 19 l2 3 2 17 
u.R.s.s. 1 1 1 1 ALL. H. EST 20 1 15 4 8 ~ 2 POLDGNE 485 260 17 40 49 120 164 79 7 19 19 40 
TCHECOSL. 287 61 54 24 148 140 34 29 11 6b HONG RI E 589 29 9 10 541 135 9 5 3 118 RUUIIANIE 94 18 11 65 21 6 3 12 BULGARII: 116 116 18 I~ AFR.N.ESP l 1 1 1 
TUNIS lE 11> 1b 11 11 ~tmr.~Y~ 2 2 l l 105 21 11 15 53 5 87 13 10 14 45 5 CANADA 9 8 l 1 6 l COLOIIBic 8 8 2 2 ARGENTINE 4 3 1 4 4 li8AN 6 b 2 2 ISRAEL 276 17 249 10 ~9 a 78 3 JAPON 8 8 10 10 FORIIOSE 4 4 3 3 ~s~M~n 2 2 2 l l 6 6 3 3 Dl VERS NO l l 
~fi~~CL.1 tom 2o3 1123 30~2 "m 7~l 6~65 b28 666 13~~ 2950 470 64 47b 234 bO 154 8 CLASSE 1 11317 1319 1187 3083 50lb 712 1>~41 862 7l6 13 7l 31G4 478 TJ ERS CL2 317 25 18 250 22 2 114 17 8 80 8 1 CLASSE 2 317 25 18 250 22 2 114 l7 8 80 R 1 
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Jahr ·1969 • Ann6e Tlll.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT- Mongen - 1000Kg - Quantlto!s Werte - 1000$ - Valeurs Schliisoal Ursprung 
Code EWG-CEE I I BELQ_ - I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG- CEE I FRANCE I BELG.- ·I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA TDC Orlglne FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
cUR. EST 1592 350 10~ 1~0 918 124 487 122 4~ 4? 233 42 
CLASSE 3 1592 350 100 lOO 918 124 487 122 48 42 213 42 
£X TRA C EE 1322& 10'14 1.!05 3433 5956 838 714? 1001 782 l4H 3345 521 
m·m~c 43396 9175 8521 5246 ld547 1907 25642 5550 5479 320e 10115 1290 12227 1642 1248 3392 5111 034 o84d 977 755 1477 H20 519 
AUT. Tl ERS 881 35 29 38 775 4 211 11 12 13 173 ? 
TOT • TIERS 13108 1677 1277 3430 58~6 838 7059 988 767 1490 3?93 521 
DIVEPS 1 1 
C E E 43278 9158 8493 5243 18477 1907 25559 5537 5464 3205 1J0o3 1290 
'IONDE 565% 10852 H9~ Jb1b 2't433 Z74> 327<12 6539 6246 469d 134ud 1811 
17052 0 FRANCE 258 258 99 99 
PAYS-t!AS 2 2 3 3 
E·~·t>SOC m m l8~ m 
MIJNOE 260 260 102 tn 
170540 ALLEM.FEO 1 1 l 3 
ITALIE 1 1 2 I 1 
ROY.-UNI 5 4 1 6 6 
JAPON 1 1 3 l 
AE~E 5 4 l b 6 AU .~L.1 1 3 3 CLA SE 1 6 4 2 9 6 3 
EXTRA CEE 6 4 2 9 6 3 
CEE•ASSOC 8 8 5 1 4 
TRS GATT 6 .. 2 q 6 3 
TOT. Tl ERS 6 4 2 9 6 3 
C E E 8 8 5 1 4 
~ONOE 14 12 2 14 1 10 3 
170580 FRANCE 352 248 7 87 10 192 137 3 45 7 
BELG.-LUX 42 1 41 41 1 40 
PAYS-BAS 55 55 48 4B 
4lLEM.FED 30 1 3 25 1 26 1 3 21 1 
!TAll E 10 1 5 2 2 9 3 l 1 2 
ROY.-UN! 74 69 5 76 75 I 
!RLANDE 3 3 2 2 
UANE~ARK 309 309 H1 147 
SU!SSE 9 6 2 1 13 12 1 
AUTRICH!o ~23 820 84 84 
YOUGOSLAV 1991 1991 200 200 
Al..l.M.EST Id 18 1 1 
TCHECOSL. 80 BO 8 8 
ETATSUNIS o4 2 4 ;7 1 95 3 3 dB 1 
ISRAEL 35 35 18 18 
NON SPEC 25 25 3 3 
m~CL.l ~m 6 318 7 ~~&~ m 1~ 22~ Bij 281 2 3 4 57 2 
CLASSE 1 3270 8 3 382 ?4 2813 611 15 2 225 90 285 
TIERS CL2 35 35 18 18 
CLASSt 2 35 35 18 18 
EUR.EST 99 98 9 9 
e~m~Ee~ 98 98 q q H03 8 38 382 &4 2911 6't4 15 20 225 90 294 
CEEUSSOC 489 3 311 75 89 11 316 5 191 65 47 8 
TRS GATT 3382 8 35 3A2 64 2893 041 15 18 22~ 90 293 
AUT. TT ERS 21 3 18 3 2 1 
TOT • Tl ERS 3403 6 38 382 64 2911 6ft4 15 20 225 90 294 
DIVERS 25 25 3 3 
C E E 489 3 311 75 89 11 316 5 191 65 47 8 
~ONDE 3917 11 349 457 153 29ft7 963 20 211 29') 131 305 
180100 FRANCE 15 12 3 8 5 3 
m~!e~~x 186 186 163 163 773 773 741 741 
ALLEM.fED 420 55 338 27 240 62 154 24 
ROY.-ONI 601 308 293 513 301 272 
!RLANDE 51 51 46 46 
NORVEGE 11 11 8 B 
DANE MARK 1 1 1 1 
SUISSE 9 5 4 8 5 3 
PORTUGAL 2 2 2 2 
YOUGOSLAV 2 2 1 1 
.ALGER!E 2 2 1 1 
LIBVE 10 10 11 11 
EGYPTE 15 15 15 15 
.'liGER 25 25 24 24 
GUI~.POKT 3345 43 2062 1096 144 2890 42 1756 944 148 
GUINEE 51 26 25 47 24 23 
S!ERRALEO 3036 3036 2421 2421 
LIBERIA 2217 2166 51 1141 1695 46 
.C.JVO!RE 86300 23841 3031 12257 37870 9295 81945 23~~~ 2755 11236 35810 8609 GHANA 45524 681 846 11027 25801 6969 38684 176 9794 20902 6307 
• TOGO REP 20011 2126 2412 5363 9022 1086 19606 2154 2316 5199 8833 1104 
.DAHOMEY 4033 2097 49 1275 562 50 3926 2057 45 1228 554 42 
NIGERIA 46614 29 76 18093 13497 14919 40391 26 61 15145 11216 13941 
.CAMEROUN 62272 4085 811 37356 19760 254 55272 4033 731 31668 18571 263 
.CtNTRAF. 19 19 19 19 
<;UIN.ESP. lt495 10 3877 bOB 4321 9 3736 576 
.GABON 3686 863 2605 218 3506 822 2459 227 
.CONGO BRA 1305 711 2ol~ 494 50 31 1251 112 19 439 52 29 .CONGOLEO 4739 29 1392 740 502 4410 30 1996 1286 715 443 ANGOLA lt66 160 211 95 427 150 187 90 
KENYA 31 30 1 29 28 1 OUGANDA 29 24 5 26 22 4 
TANZANIE 243 74 169 225 59 166 
• HADAGASC 592 556 5 ll 20 590 554 5 1') 21 
.COMORES 31 7 30 38 7 31 
R.AFR.SUO 3 3 2 2 
ETATSUNIS 977 6 459 512 449 4 374 71 CANADA 26 9 17 22 R 14 
ME X I QUE 88 20 68 87 18 69 
GUATEMALA 1 1 
HONOUR. BP 183 4 179 148 4 144 
HONDURAS 8 6 2 7 6 1 SALVADOR 7 7 6 b 
COSTA RIC 743 4 14 725 111 3 ll 1n 
HAITI 352 32 262 58 309 29 224 56 
OUIIINIC.R 295 105 190 256 90 lb6 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.1 Jahr- 1969- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Ouant1t8s Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlussel Ursprung 
I Code I BELG.· I NEDER· I DEUTSCH- I IT ALIA I I BELG. ··-1 NEDER·I DEUTSCH· I IT ALIA Ong1ne EWG-CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) EWG . CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC 
.GUAUEl~U 7 7 6 6 
JA"'AIQUE a a 1 ~47 408 
' 
123 1 nz 706 214 327 l ~3 81 
ll,DES UCC 108 7 2•0 ?OR llii 411 ?[ H2 <?J 1Q2 12' 3>7 68 
T~INIU. TO d28 J')q 14 110 ?!Q 1 ?to 75[. 145 14 n ?0:1 112 
VLNEZUllA 5<'19 26 1+ 1305 162 2QB 125fJ 4 ~86 ?9'J l!R6 ~4Q 200 5 1151 
GIJVANE 81<' 9 J p . 
.SURINAM 95 < 93 sq 1 bq 
F•UATfUP 7590 25~ 4n 540 3363 2070 68 36 242 451 4d7 101~ 2738 
P[KOl) 1 l l 1 
qR E S IL 9562 3o o5A 2217 6063 588 R910 32 62(1 ?f) fl' '714 504 
APGtNT IIH 2 2 1 l 
lN•ll 545 114 431 4&5 !Oti 377 
cEYLAN 192 40 25 127 !87 
"" 
lb 129 
l~UO"iES!E 3J89 u 74 7 172 781 l3bh 2-)fl4 25 69? 152 H6 1799 
.4ALAYS I A 13Q 49 90 l 35 4'> q9 
SI'IGAPOUQ 4 4 3 
' g~~~.m 6 6 4 413 7 20 2117 1104 27?9 7000 sqo 12185 lH5') 112? ?343 o~sn 515 
N. ZELANUE 181~ 12 35 18 !686 47 1755 1, 32 27 !64~ 44 
OCEA"f.~>A 45 45 4'> 4o 
UCEAN.8K 36 1 ·J ?b 3~ Q 24 
.'I.HEBRID 465 465 393 393 
NO~ SPEC 4 4 4 4 
m~CL-1 16~~t d!4 1n 4 502 107 po 3 2!19 3? a2 ti68~ 1156 1446: 18u7 1166 2 9l 7990 044 
CLASSt 1 l7l2l 2119 loB 3583 8690 1156 15 )')2. 1867 1475 3073 7993 6•4 
EAMA ld 298 2 34327 8440 60753 68242 112?0 170611 3'916 7897 53525 64 783 10490 
AUT.AU~ 606 479 32 95 52 7 406 32 89 
rm~s~l~ 13699• 2696 4944 't4767 54531 30056 11Q745 2640 4515 38646 46178 27766 320582 375·)2 13416 105615 122713 41276 290881 36962 12444 92?60 110961 39256 
EXTRA Ltt H780~ 39<>21 15089 109198 131463 4243? 305935 38829 13919 "5333 118954 3g900 
CH+ASSOf 164982 34806 9300 61384 68242 11250 1 722'10 H322 8732 53936 64783 105!7 
rqs GATT 138224 4781 4804 45159 ~7H6 26244 120311 3952 4Hl 39J70 49166 2H02 
AUT. TH~S 15~91 534 18!3 ~191 5485 4968 14484 555 1667 2649 5005 4'>~8 
TOT • T!lH S 154215 4815 6617 4835J 63221 31212 134 797 4507 5990 41719 54171 28410 
UIVERS 4 4 4 4 
C E E 1394 828 536 3( 1152 8~ 3 3l"? 27 
MO~ DE 339201 39621 15917 109734 13!463 424ob 307091 3g929 14 722 95655 1!8954 38931 
160200 f~ANCE 831 420 411 98 sn lA 
AllG.-lUX 1958 13.>4 624 94 44 sn 
P.\YS-8AS 235ld 227'll 776 31 75S 7H 22 2 
AllEM. fFO 7701 965 345 6391 ~98 28 ~ 56~ 
IHlll 362 362 13 13 
Rt.JY.-U~! 1177 1177 131 131 
!OLANOE 1474 1474 161 lbl 
ND~VfGE 2 2 1 1 
FINLA'IOE 24 24 1 1 
DANtMARK 1 1 1 1 
Sui>SE 174 174 47 47 
AUIRICHE 948 208 74" 37 lq 18 
ESPAGNE 3h4 154 1·) p g ? 
MAROC 2 2 I f 
TUNISIE 6 6 2 2 
.C. IVIJIPE 99 99 36 36 
GHANA 8014 12 60?2 360 660 
.CAHERUUN 4092 420 3672 37o 14 362 
ETATSUNIS 1422 1422 ?50 250 
CAoiADA 165 165 33 33 
HAITI 77 77 10 10 
OOHINJC.R 53 ~3 1Q 1q 
!NOES OCC 51 51 2l 22 
COLDHBI E 37 37 11 !1 
VENEZUELA 1 1 
EQUATEIJR 7 7 4 4 
PEROU 8 6 2 2 
CEYLAN 50 50 17 17 
HALAYSI A 15 15 q 9 
AUSTRAL! E !51 151 6! bl 
N.ZELANOt 234 234 84 84 
OCEA"'.USA 15 15 6 6 
AETE ~m ~m 740 m ~99 18 AU -~L.1 318 !0 CLA SE 1 6136 378 5018 740 BIB 10 7~0 18 
EA~A 4191 420 H1l 412 14 398 
TIERS Cl2 8336 12 8324 963 963 
CLASSt 2 }2527 432 1209~ 1375 14 13H EXTRA CEE 8663 810 17113 740 2193 24 2151 18 
CEE+ASSOC 36641 25872 1121 11206 31 411 !970 830 30 1090 2 18 
TR~ GATT 12951 39•) !1821 740 1604 10 1576 18 
m:nm 1521 1~21 177 177 14472 390 13342 740 1781 10 1753 18 
C E E 3445n 25452 1121 7435 31 411 1558 816 30 692 2 18 
HONDE 53113 26262 1121 24548 31 1151 3751 840 30 2843 2 36 
180300 FRANCt 21 21 22 22 
RELG.-LUX 70 B 21 1 10 76 53 7 1 15 
PAYS-RAS 291 1 .!61 ?9 122 2 78 42 
ALLEH.FEO 1!55 4 1151 1!91 b 1185 
ITA LIE 542 45 497 165 9 156 
ROY.-UNI 32 32 b , 
AUTRJCHE 328 326 2 7~ 73 2 
ESPAGNE 106 lOb 29 29 
YOUGOSLAV 78 78 23 23 
.C.IVOIRt 8008 bbbQ 329 945 65 7064 5935 172 904 53 
GHANA 682 210 250 222 181 53 45 83 
NIGERIA 716 91 687 150 28 122 
.CAMEROUN 65R1 43H 497 1113 550 4352 3662 22~ 248 222 
ETATSUNIS 13 13 14 14 
HAITI 7 7 6 b 
EQUATtUR 1 1 1 1 
CEYLAN 16 16 4 4 
tor:CL .1 l$1 m 2 81 b~ 2 bb 
ClASSE 1 557 555 2 147 145 2 
FAMA l45R9 11030 ~26 2118 615 11416 9591 392 1152 275 
TltRS <.L2 1484 324 ~37 223 342 91 lb7 84 
CLASS€ Z 16073 11030 d2o 2442 1552 223 11758 9597 392 1243 442 84 
EXTRA CH lbo3u 11·)30 926 ?997 1554 223 11905 9597 392 1388 444 84 
CEt+ASSOC 16668 11117 R27 3311 1374 39 12992 Q665 394 2366 510 57 
TRS GATT 2040 679 939 222 48R 236 }6Q 83 
AUT. TJ tRS 1 1 1 1 
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Jahr -1969 • Ann6e Tob.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000Kg - Quantlt6s Werte - 1000$ - Valeurs Schlussel Ursprung 
Code I IBELQ .• I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA I I BELQ. -,.l NEDER-, DEUTSCH- I IT ALIA EWQ-CEE FRANCE LUXEMB. EWQ- CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC Origine LAND LAND (BRJ 
IOf,fli'KS 2•141 879 939 223 489 23b loq J4 C E E 2'l19 37 1 1193 759 19 1576 68 2 1214 235 <q MO~OE 18709 11117 827 4190 2313 262 ll481 Qb65 3Q4 261')? 'N 1~1 
1804 j 1 FRANCt 18 11 1 H 35 
' ~ELG.-LUX 511 1<>7 111 H 1078 382 622 74 PA.YS-BAS 20 341 l3o4 7209 11018 750 40062 2512 1429~ 21h"6 1541 HLEM.rrn 981 5~ 125 520 ~5 185 2 110 661 8 iQ 192 ITALIE 5b4 31 40 331 162 1250 70 81 736 Jol ROY .-U'l I 118 31 11 169 62 117 SUISSI: 29 1 25 1 6~ 1 5'> 1 AUTR ICHt 14 14 22 2' PORTUr,AL 41 41 81 RI ESPAGNE 115 65 220 oo 753 11R 451 1:14 C,RCCE 109 !JO 9 208 191 17 
.C.! VO! RE 4086 21H 536 7<>6 95 556 8710 4491 1211 1669 147 1!93 GHANA 1152 1898 51 3 3<>15 3~0R l·J3 4 
.TCGO RFP 2 2 3 1 ~IGERIA 5616 41 5289 275 11 IJ807 82 10 121J 587 18 
,CAHERUIJN 5516 281R 1934 714 l1J94G ?841 36:!7 1472 ETATSUNIS ?04 204 41C 410 MEXI~UE 490 5 485 R71J 10 A61J COSTA ~ IC 160 160 315 3!5 CUBA 3Jl 301 563 563 ~A IT! 4 4 5 5 JAMAIQUE 90 10 29 51 178 21 57 100 TRINID,TO 14 14 27 21 VENEZUELA 63 10 5 38 10 85 14 9 41 21 tQUA TEUR 165 10 155 305 14 291 dRt:SIL 3530 3350 180 &564 6!:01") 364 INOONESIE 11 6 5 17 12 5 J~PON 100 100 185 lA<; 
m:CL.l ~92 3 i~ m 90 3H 7 62 d3i 3 ·~ q 1<;56 118 184 17 CLASSE I 980 3 96 781 91 9 189 3 7 180 1502 187 17 EAMA 9604 4951 536 2750 809 558 19653 10332 121·1 5?96 1619 1196 TIERS CL2 1239i> 76 11696 600 24 23351 141 <1967 1200 43 CLASSE 2 2200) 4951 612 14446 1409 582 43)04 luH2 ll51 21263 2819 1239 EXTRA CEE 2U81 4954 708 15227 1500 591 44897 1 H.l9 1531 28765 1006 1256 CEE+AS<;OC 32128 b:J6J 8128 4012 12023 1402 64140 131+2b 16282 7714 21752 2946 TRS GATT 123B9 3 147 11572 653 14 23461 1 281 21303 134~ 22 AUT.TII:RS 878 25 805 38 10 1575 38 1475 41 21 TOT,TJERS 13207 3 172 12377 691 24 2<;J36 7 321 73279 1387 43 C 1: E 22415 1612 7592 1162 11214 835 44279 3094 15072 2247 22133 1733 ~ONDE 45195 6566 8300 16389 12714 1426 89176 1.1433 166n3 31012 25139 ?989 
180500 f~ANCE 38 8 30 24 9 15 ~ELG.-LUX 1049 925 35 2 B7 503 461 l3 I 28 P~YS-BAS 11444 1575 1330 7910 629 1>948 1016 751 4o'l5 486 ALLE~.FEO 1137 387 195 528 27 615 230 93 27<; 11 l TALl E 20 1 1 12 6 2 4 qoY.-UNl 10 1 4 5 1 l 4 
·JANEMAHK {) 6 4 4 AUTRICHE 66 1>6 14 14 MAROC 2J 20 11 11 GHAN~ 17 17 5 5 ETATSlJNI<; 39 12 27 p I 18 
.SURINAM 1 1 N.ZELANuE I 1 liON SPEt 1 1 l 1 
m:cL.l 
82 I 4 g 5 !~ 3 1~ 1~ 4J 27 CLASS£ I 122 1 4 85 32 44 1 19 22 AUT.Af1M 1 I TH~ML~ 31 20 17 16 11 5 38 2'l I 11 16 11 5 EXTR~ CEE 160 21 4 86 32 17 60 11 3 19 22 5 CEE+ASSOC 13689 2887 1532 565 7932 773 d096 1707 846 288 4709 546 TRS GATT 119 1 '+ 85 32 17 49 3 19 22 5 AUT, Tl EOS 20 20 11 11 TOT. Tl ERS 159 21 4 85 32 17 60 11 3 19 22 5 !liVERS 1 1 1 1 C E E 13688 2837 1532 So4 7932 773 8096 1707 846 2BB 47)9 546 HON!JE l3o49 2908 1536 650 7964 791 3157 1718 849 307 4731 552 
IE0612 FRANCE l7 14 4 9 18 10 3 5 BELG.-LUK 10 lG 8 8 PAYS-SAS 331 148 16 173 166 11 <J 80 ALLEH.FED 88 sa 50 50 qouMANIE 10 10 2 2 NON SPEC 3 3 6 6 
E~~Am 3 !8 l8 2 2 2 2 EXTRA CEE 10 10 2 2 CEE+ASSDC 462 158 118 4 182 242 85 69 3 85 AUT,JIERS 1~ 10 2 2 TOT. Ti EOS IQ 10 2 2 DIVERS 3 3 6 6 C E E 462 158 118 4 182 242 85 69 3 85 MONDE 475 158 118 4 192 3 250 85 69 3 87 6 
1E0614 FRANCE 914 960 3 11 552 543 I A BELG.-LUX 2<> 5 20 1 17 3 14 PAYS-SAS 438 313 22 103 217 161 13 43 ALLEH. FED 392 80 308 4 296 74 219 3 ITA LIE ? 2 2 2 NON SPtC 14 14 27 27 
mmsoc 18~~ 318 1064 331 115 4 toH 164 632 234 51 2~ 14 C E E 1832 .Ha 1064 311 115 4 1084 164 632 234 51 3 ~ONDE ld46 318 1064 331 115 18 1111 164 632 234 51 30 
1E0618 FRANCE 1 I BELG,-LUX 2 2 1 I PAY S-BAS 13 B 5 10 8 2 ALLEH.FED 10 10 9 9 
.C.IVOlqE 1 1 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1969- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Ouant1tlts Werte - 1000$ - Valeurs Schlusset Ursprung 
Code EWG·CEE I I BELG.-, NEDER- I DEUTSCH· I IT ALIA EWG . CEE I FRANCE I BELG.- ·I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA 
TOC Ongme FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
EA•A 1 1 
CLASS< l 1 1 
t~TRA CtE 1 1 
CU+ASSilC 21 2n 2 5 zo 17 1 2 
r l E 20 19 2 5 20 17 1 2 
~lli'<OE 27 2~ 2 s 2~ 17 1 2 
lEOo54 1-~AtiCt. 2"3 2 201 96 3 93 
t!HG.-LU~ 2939 314 2,184 4~1 1617 2~5 1053 319 
"AYS-ilAS 101 11 s 145 113 4 4 105 
ALU~.Fffl U6 q 17 32 78 122 9 8 23 q2 
ITALIE 141 140 1 10& 105 1 
RJY.-UN1 14 14 7 7 
llA~E>IAKK 7 7 3 3 
AELE H l~ t l~ 7 3 CLA:iSf 1 7 3 
EUPA CH 21 14 7 10 7 3 
CH+A>SOC 35d0 534 25 2116 827 78 2054 373 16 1076 507 62 
TRS GATT 21 14 7 10 7 3 
TOT.TIEPS 21 14 7 10 7 3 
C t E 3580 534 Z5 211& 827 78 2054 373 11> 1076 507 82 
MO~OE 3601 534 25 2130 834 78 2064 373 16 lOB 510 82 
1 COo So F~ANCE 4o 34 u ? 42 24 15 3 
9ELG.-LIJt 1471 2H 893 371 908 137 496 275 
PAYS-BAS 117 9 10 Q7 1 104 5 7 91 1 
ALLE>I.FED 12J 53 22 38 7 112 52 22 ' 32 6 IT ALl< 215 134 el 197 107 9u 
ROY.-UNI ~IS ol2 6 le2 179 3 
OANEMARK 93 93 eo eo 
SUISSE 4 4 5 5 
ETATSUNIS 1 1 l 1 
m:CL.l 71~ 4 1 ol2 b 93 2bf ~ 179 3 eo 
CLASSE 1 716 5 612 6 93 26e 6 179 3 eo 
EXTRA CEE 7lb 5 &12 6 93 26e 6 179 3 90 CH+ASSOC 1972 403 66 1012 4el 10 1363 301 53 6le 3el 10 
TRS GATT 716 5 612 6 93 268 6 lH 3 eo 
TOT.TJERS 716 5 612 6 93 26e 6 179 3 so 
C E E 1972 403 66 ISU 4ql 10 1363 301 53 618 381 10 MONDE 2oee 40e 678 574 10 1631 307 232 621 461 10 
le0689 FI<ANCE 4961 181e 52e 2305 m 50e3 te48 570 2436 229 AELG.-LUX 20534 7931 7416 5069 2J074 8417 6729 4~02 126 
PAYS-AAS 59595 13922 9287 35038 1348 48803 11617 7716 2eH2 1118 
ALLEM.FED 107el 5090 1485 lBel 1325 uet9 5202 1742 3039 1e36 
JTALJE 12638 2435 e36 1344 eo23 l4ll6 2853 1326 2092 7e45 
ROY.-UNI 2e91 135 e14 469 1176 96 2296 277 722 2ea 903 106 
I SLANOE 2 2 2 2 
IRLANDE 322 9 2 5 306 153 9 2 5 137 
NORVEGE 26 24 1 1 33 29 1 3 
SUEDE 45 1 13 15 16 33 1 12 9 11 
FINLANOE 725 23 702 482 13 469 
OANEHARK le 2 16 16 2 1 13 
SUI SSE 1456 2el 131 H eo8 202 ll71 41oe 188 49 1192 294 
mm~E 106 2 1 4 87 12 264 4 3 e Z26 23 143 132 11 e6 76 10 
YOUGUSL AV e 3 4 1 4 2 2 
GRECE 9 1 e 4 1 3 
u.R.s.s. 533 2 1 530 124 1 1 122 
Al.l.M.EST 71 58 13 29 19 10 
POLOGNE 2472 7 2465 729 ~ 726 
TCHECOSL. 265 14 51 27 173 35~ 20 82 42 211 
HONGRIE 54e 6 3 75 464 299 9 4 40 246 
ROUMANJE 6e7 16 13 658 144 9 7 12e 
BULGARIE 26 26 5 5 
.SENEGAL 7 7 5 5 
.CAHEROUN 1675 1675 1900 1900 
rtmu~¥~ 1 1 66 l 8 6 47 2 47 3 11 e 23 2 CANAilA 137 137 121 121 
COLOMBIE 2 2 1 1 
ISRAEL 19 2 2 e 7 12 2 1 8 1 JAPON 15 7 e 11 5 6 AUSTPALIE 2 2 1 1 
:o~:cL.l mo m 9f~ 5~~ m~ 310 4e13 1§~ 9~8 356 2348 42~ 5 911 29 769 
CLASSE 1 5971 764 1004 561 3327 315 5724 818 976 3e5 3117 428 
EAMA loe2 1682 1905 1905 
TIERS CL2 21 2 2 10 7 13 2 1 9 1 CLASSE 2 1703 loe2 2 2 10 7 1918 1905 2 1 9 1 
EUR.EST 4602 29 71 173 4316 13 16e5 33 96 108 1438 10 CLASS[ 3 46t'2 29 71 173 lot316 13 16e5 33 96 1 oe 143e l'l 
EXTRA CEE 12276 2475 1077 736 7653 335 9327 2756 1074 494 4564 439 
CEE+ASSOC 110200 31060 13426 12170 50443 3101 10le04 29994 12632 12431 4343e 3309 
TRS GATT 8396 776 11')55 5e4 5659 322 6663 e32 l05e 422 3922 429 
AUT. TIERS 21e9 17 22 151 1986 13 755 19 16 71 639 10 
TOT. TIERS 105e5 793 1077 H5 7645 335 7418 851 1074 493 4561 439 
C E E 10e509 2937e 13426 12169 50435 3101 99e95 280e9 12632 12430 43435 3309 
MONOE 1207e5 31853 14503 12905 5e08e 3436 1~9222 30e45 13706 l2921t 47999 3748 
1~0100 FRANCE 4 1 3 2 2 8ELG.-LUX 7 2 5 5 2 3 
PAYS-SAS 542 51 490 1 167 18 149 ALLEM.FED 70 45 14 ll 45 26 13 6 
ROY.-UNI 583 te9 73 279 21 21 155 47 26 61 11 10 
sgisse 24 2 22 11 2 9 
T HfCOSL. 1 1 1 1 
.C. VOIRE 1 1 1 1 
ETATWNIS 2 2 
~0~:CL. 1 607 191 73 279 43 21 166 49 26 6~ 20 10 2 CLASSE I 607 191 73 279 43 71 l6b 49 26 63 20 10 EAMA 1 1 1 1 CLASSE 2 1 1 I 1 
tURoEST 1 1 1 1 CLASSE 3 1 1 1 1 EXTRA UE 609 191 73 280 44 21 170 49 26 64, 21 10 CEHASS!lC 624 98 505 9 1 11 220 46 162 b 6 
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Jahr -1989 - Ann6e Tob.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT-
Schliiuel U~rung Mengen - 1000 Kg - Quantlt6a Werte - 1000 $ - Valeura 
Code Orlglne EWG-CEI J FRANCE I BILQ. - ·I NIEDI!II- I DIUTIICH- I IT ALIA IWQ- CH I FRANCE I BILQ.-.( NIDIII-1 DIUTICit- I IT ALIA TOC LUUIIB. LAND LAND (BRJ WXIIIB. LAND LAND (BR) 
TRS GATT 608 m 73 279 "" 21 169 lt9 26 63 21 10 TOT. TIERS 608 73 279 
"" 
21 169 lt9 26 63 21 10 C E E 623 98 505 8 1 11 219 't6 162 5 6 !!ONDE 1232 289 578 266 45 32 369 95 188 69 21 16 
1902D~ FRANCE 3565 573 5 2565 it22 1016 335 6 lt43 232 BELG.-LUX 268 86 63 93 
" 
152 27 58 66 1 PAYS-BAS 6728 362 311>7 3141> 53 3135 205 1451 14J3 46 ALLEM.FEO 3325 1395 3't4 479 1107 2515 1041t 227 126 1116 I TALl E 152 71 13 68 77 36 7 34 RDY.-UNI 1129 75 394 l6o 311 163 700 22 279 179 133 87 IRLANDE 1 1 1 1 NURVEGE 1 1 SUEDE lit 3 7 26 109 1 140 4 10 125 1 DANEMARK 50 50 25 25 SUISSE 598 36 34 35 491 2 2H lit B 31 131 2 AUTRICHE H 36 2 29 4 YOUGOSLAV 5DO 500 224 224 ALL .M. EST 3 3 2 2 POLOGNE 1 1 TCHECOSL. 19 2 17 9 3 6 ROUMANIE 927 lZO 707 504 16't 340 
ETATSUNIS 341 37 105 83 14 102 274 27 107 70 3 o7 CANADA 14 8 5 1 0 4 2 ISRAEL 
" 
2 2 3 2 1 !NDE 1 1 1 1 JNOONESIE 246 244 2 186 164 2 MALAYSIA 2 2 2 2 SI!;GAPOUR 37 34 3 34 31 3 CHINE,R.P 110 2 106 z 69 I 67 1 HotlG KONG 6 2 
" 
5 2 3 NON SPEC 2 2 2 2 
AETE ~~~~ ~~~ lt~5 2n 9n t8~ 1~6~ n m 2H 41~ 2~? AU .~L.l ~ ... r CLA SE 1 2814 192 315 978 788 1625 106 't2't 293 421 381 TIERS Cl2 296 2 283 11 231 2 220 'I 
CLASSE 2 296 2 283 11 231 2 220 9 
tUR.EST 950 220 1 2 727 515 164 3 348 AUT.CL.3 110 2 106 2 69 1 67 1 CLASSE 3 lObO 220 2 107 4 727 564 lo't 1 67 
" 
31t8 
EXTRA CEE 'tl70 ltl4 543 705 993 1515 241t0 272 't25 560 434 729 CEE+ASSOC llt038 1916 4084 580 5872 1586 6695 1312 2013 199 1976 1395 TRS GATT 3129 194 SltO 599 991 805 1864 IOR 'o23 513 433 387 AUT. Tl ERS lOitl 220 3 106 2 110 576 164 2 67 1 342 TOT • TIE~S ltl70 'tilt 543 705 993 1515 241t0 272 425 560 431t 729 Dl VERS 2 2 2 2 C E E 14038 1916 4084 580 5872 1566 6895 1112 ~013 }9'1 1976 1395 MONDE 18ll0 2330 4627 1285 6865 3103 9337 1584 438 79 2410 2126 
1 ~031 0 FRANCE 867 496 5 366 'o()2 241 2 159 
m~:iii~x 36 5 17 l'o 16 3 7 6 49 1 12 36 16 3 13 All Ell. FED 1212 288 784 75 65 529 155 30'1 35 30 
ITALIE 'tl5~ Z222 412 66 lit58 1861 1173 181 24 483 ilANEIIARK 2 2 1 1 
su1 ssE lt2 21 10 3 6 18 'I 5 2 2 
AUTRICH~ 1~ 1 1 1 GQFCE 1 lit 3 3 TURQUIE 1 1 
HONGRIE 3 2 1 1 1 ETATSUNIS 2 2 1 1 LIB AN ] 3 
ISRAEL 2 1 1 INDONESIE 2 2 1 1 MALAYSIA 2 2 1 1 SINGAPOUR 20 1 19 7 7 CHINE,R.P 33 19 14 ll 7 
" JAPtlN 19 13 6 12 8 
" HONG KUNG 56 3 53 17 2 15 NOI'j SPEC 556 556 ll5 115 
m:cl.l ~? 23 ~~ 1~ 2? 1 i2 9 r i ~ 1 T~msfd 82 2.l 13 18 27 1 36 9 6 11 'I 1 85 
" 
1 76 , 26 2 24 
CLASSE 2 85 
" 
1 76 4 26 2 24 
tUR. EST 3 2 1 1 1 AUT.CL • .l 33 19 14 ll 1 4 CLASSE 3 36 21 15 12 8 
" EXTRA CEE 203 48 14 94 46 1 74 19 6 )5 13 
3? CEHASSOC 6338 2516 1705 163 1889 65 2827 1331 731t 68 664 TRS GATT 148 27 13 9'o 13 1 59 11 6 35 6 
AUT. TIERS 39 21 18 12 8 
" TOT. TIERS 187 48 13 94 31 1 71 19 6 35 10 11~ £liVERS 556 556 115 
C E E 6322 2516 1704 163 1874 65 2824 1331 13it 68 661 30 IIONDE 7()~1 256lt 1718 257 1920 622 3013 B50 74~ 103 671t lit6 
1 ~0390 FRANCE 376lt 2089 92 1561 2 1170 638 31 500 1 BELG.-LUX 2821 2820 1 693 693 PAYS-MS 5M 18 517 31, 159 
" 
131 24 
ALLEM.FEO 913 14 882 5 12 'o98 9 lt81 3 5 
I TAll E 30469 15605 3~03 600 10561 8713 't30't 985 171 3253 
SUEDE 1 1 
SUlSSE Bit 17 6 1 25 21 
" ESPAGNE 2 1 1 1 6l GRECE 297 46 
" 
247 71 9 1 
MAROC 27 27 8 8 
TA~m~E 3 2 \ 1 1 




THAILANDE 1~ 10 3 3 
VIETN.SUD 2 2 2 2 
INDO~ESIE 10 H 3 3 MALAYSIA 79 24 21t 
SINGAPOUR 177 17't 3 65 63 2 
CHINE,R.P 128 61 7 31 29 46 17 
" 
12 13 
JAPON lt2 6 2 20 14 28 
" 
2 15 7 
HONG KONG 37 6 2 26 3 17 
" 
1 10 2 
NON SPEC 112 112 22 22 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr - 1969 - Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Ouant1t~s Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlussel Ursprung 
Code EWG-CEE I I BELG. - I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG - CEE I FRANCE I BELG. --I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA 
TDC Ong~ne 
FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
AHE 85 17 
" 
1 1 25 l1 4 
AUT .CL, 1 353 ~ 4q 36 263 lJ l 4 ll 17 ~0 
CLASSl 1 438 <l3 54 37 ~ ~4 126 2' 15 17 69 
AIJT, A~ M 3 2 1 1 1 
TieRS CL2 765 44 q 2 3?2 7 6 221 111 1 1% 4 1 
CLAS~c 7 7&q 443 4 303 7 6 222 111 2 104 4 1 
AUT,CL,.l 12q 61 7 31 ?9 46 17 4 12 13 
CLASSF l 128 1,1 7 H zo 46 17 4 12 13 
EHRA CEE 1334 592 65 371 310 6 394 l'J 21 lH 86 1 
CCt:+ASSOC 38836 15837 7039 3522 V424 14 11315 4317 2745 l99 38 38 6 
lOS GATT 86 7 502 10 325 24 6 26 3 1?6 7 117 12 1 
AUT,IIERS 16 7 10 7 41 29 <;9 27 4 15 13 
TrJr.riE•s 1034 592 17 366 53 6 322 15'1 11 IV 25 1 
tJIVERS 112 112 22 22 
C < F H536 !5837 6ryn 3517 1? 177 14 11233 4317 2235 898 '1777 & 
•o•mE 39ry82 16429 1056 3988 12477 132 1164. 447J 2256 1031 'l%3 29 
1904GC FRANI.E 61 2 so 5J 1 49 
~ELG.-LUX <; 5 1 1 
PAYS-BAS 1301 47 1254 722 11 211 
ALLEM,FEO d49 6 843 145 1 144 
OANE'4ARK qz 9£ 14 14 
>UISSE 2 2 I 1 
qQUMANIE 79 79 9 Q 
,TuGO REP lo59 1658 1 30 7 30 7 
,MAlJAGASC 4342 4342 904 904 
INDE 16 16 7 2 
INlJONESIE 17 12 5 3 1 2 
MALAYS lA 1200 31 692 31 372 74 149 5 83 4 44 1 3 
SI NGAPOUR 9 0 2 2 
CHINE,N,P 3 1 2 2 1 1 
HO~ KON!; 2 2 1 1 
ActA m 94 2 
gz 15 i 14 1 94 2 92 15 14 
EA~A 6001 6000 1 1211 12!1 
TIERS CU 1244 31 720 47 372 74 15 7 5 ~6 q 44 13 
CLASSE 2 7245 oJH 720 47 372 75 L3b~ 1216 86 Q 44 13 
lUR.EST 79 79 9 
AUT.CL • .l 
' 
1 2 2 1 1 
CLAS~E 3 82 1 2 79 11 1 1 9 
FXTRA CH 7421 6031 721 51 543 75 1394 121~ 87 11 67 13 
Cd+ASSOC. 8217 6010 49 11 1313 844 1629 1211 17 2 260 144 
IRS GATT 1338 31 720 49 464 7~ 172 5 86 10 58 1.3 
AUT, Tl ERS 82 1 2 79 11 1 1 9 
TOT, TIERS 1420 31 721 51 543 74 183 5 8' 11 67 13 
C t E 2216 49 11 1313 q43 4ld 12 2 l60 144 
MO'lUE 9637 60 ll 710 62 1856 018 ldl2 1216 99 13 327 157 
1~0510 FRANCE 2 2 3 1 
8ELG.-LUX 19 15 4 !O 16 3 
PAYS-BAS £H 
" 
221 49 145 8 10 I '6 
ALL£M,FEn 1287 41? 235 464 17? 1 04~ 380 189 144 !35 
RUY,-UNI 81 3 10 3 65 67 2 7 2 56 
SUtDE 5 5 3 3 
DANE MARK 234 117 116 1 Ill 63 48 
SUISSE 1 1 2 2 
ET AT SUN! S ob 2 8 51 5 82 1 4 3 69 5 
AELE 321 125 1~ 119 6o l 183 68 7 51 56 ? Ag(A~~t 1 1 66 8 51 5 82 l 4 69 5 18 7 125 12 127 117 6 265 69 11 51 125 7 
EXTRA CE:E 387 125 12 127 117 6 265 6~ 11 53 125 7 
CH+ASSOC 1584 422 458 479 40 176 1215 388 293 360 36 138 
fRS GATT 387 125 12 127 117 h 265 69 11 53 125 1 
ror. TIERS 187 12 5 12 127 117 6 265 69 11 53 125 7 
C E E 1584 422 458 479 49 176 1215 388 293 360 36 138 
MONDE 1971 547 470 606 166 182 1480 457 304 413 161 145 
190530 m~=-ii~~x 21 4 17 17 5 12 134 34 lOO 99 34 65 
ALLEM.FED 368 86 42 130 110 305 78 42 96 89 
ITALIE 23 13 10 10 3 7 
RUY,-UNl 265 161 16 46 ~2 154 82 10 26 36 
SUI> SE 1 1 
TCHECOSL, 12 12 1 3 
ETATSUNIS 169 14 108 38 9 117 9 73 24 11 
CANADA 1 1 
m~CL.1 266 IU 10~ 46 4? m 82 +~ 26 36 IN 39 ~ 9 24 11 CLA~SE 1 436 175 125 46 81 271 91 83 26 60 11 
EUR.EST 12 12 3 3 
CLASSE 3 12 12 3 3 
EXTRA CEE 448 175 125 46 93 9 274 91 81 26 61 11 
CEE+ASSOC 546 103 76 157 11)0 110 431 86 76 115 65 89 
TRS GATT 448 175 125 46 93 0 274 91 83 26 63 11 
TOT. TIERS 448 175 125 46 Q3 9 274 91 83 26 63 11 
C E E 546 103 76 157 100 110 431 86 76 115 65 89 
HONDE 994 279 201 203 193 119 705 177 159 141 128 100 
1S059u m~=-iil~x 1 1 2 1 1 279 2 2 275 221 1 1 210 
AllEM.FEO 224 122 81 21 219 115 81 23 
RDY.-UNI 276 201 31 q 22 13 146 96 22 6 17 5 
~~m~RK 1 1 4 2 2 3 2 1 
ETATSUNIS ld 2 3 3 10 14 2 2 3 7 
CHINE,R.P 1 1 1 1 
~O~~CL .1 2u 20~ 3~ ~ 22 l~ 149 9~ 2~ 6 17 6 14 3 7 
CLASSE 1 299 205 34 12 22 u 16 3 100 24 9 17 13 
AUT,CL,3 1 1 1 1 
CLASSE 3 1 1 1 1 
EXTRA CEE 300 205 35 12 a 26 164 100 25 9 17 13 
CEE+ASSOC 504 124 83 21 276 442 117 82 23 220 
lM.vWs 29'1 205 34 12 22 26 163 1~0 24 9 17 13 1 1 1 1 
TOT, TIERS 300 205 35 1Z 22 26 lb4 100 25 9 17 jj 
C E E 504 124 83 21 276 442 117 ~2 2~ 220 
MONOE 804 3Z9 118 33 298 26 bOb 217 107 32 237 1> 
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Jahr • 1969 - Ann6e Tab.1 EINFUHR • IMPORTATIONS 
GZT- Mengen 
-
1000 Kg - Quantlt6s Werte - 1000 $ - Valeurs Schliissel Ursprung 
Code EWQ-CEE I I BELQ.- I NEDER- I DEUTSCH·l IT ALIA EWQ. CEE l FRANCE l BELQ. ·1 NEDER-1 DEUTSCH· J IT ALIA 
TDC Ongme FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
1'0oOG FRANC< 2 1 1 12 7 5 ~ELG,-LUX 3 I 2 18 2 ~ ~ PAYS-BA$ 133 4q 18 21 19 !H 46 ?4 1~ v; ALL<M,f-En I 1 2 1 1 I TALl< 21 26 I ao 74 6 DUY.-UNI I \ AUTR1CH< I I 6 6 
tSPAGNF l 1 I I ETATSUNIS I I 2 7 VllTN.SUC .,, 40 37 31 
i5~:CL.! ~ 2 I ~ 3 I b CLASSt I 3 l. I 10 3 1 6 IIERS CL2 41 40 31 17 CLASSf 2 41 40 37 37 !:XTRA CEE 43 4? 1 47 40 1 0 CEC+ASSOC l6o 76 21 2 28 39 249 ll.~ 37 q 41 35 TR!> t:ATT 3 2 l 10 1 I 0 AUT,TIERS 40 ~a 37 31 TQT,TIFRS 4'1 42 l 47 40 1 6 C E E 166 76 21 2 28 39 249 125 37 9 43 15 MONO!: b)q Ita 21 2 29 39 ?Q6 165 37 10 49 35 
190710 FRANC< 3 3 ? 2 
BELG.-LUX 13 13 8 8 PAYS-RlS 102 91 11 13 11 2 ALLEM,FEO 1290 11 30 1229 20 850 9 2n 812 9 ROY,-UNI 314 45 241 28 135 19 107 9 NORVEGE 66 1 43 22 30 l 19 10 SUED!: 5253 247 1 llO 4869 26 2382 143 1 ~6 2!65 17 F!NLANDt 163 1 162 13~ 1 135 ryANtHA~K 5 5 1 3 SUISSE 44 ll. 1 1 12 18 32 8 1 11 12 AUTRICHE I I I 1 NON SPEC 1 1 
m:cL.I 5m 259 53 395 4w 45 2583 15l 24 1 83 2195 30 I 136 115 CLASSE I 5846 260 53 395 5093 45 2719 1';2 24 183 2HO 30 EXTRA CEE 5846 260 53 395 5093 45 ~719 152 24 183 2330 30 CH+ASSDC 1408 11 124 1242 11 20 933 9 93 R 20 2 9 TRS GATT 5846 260 53 395 5093 45 2719 152 24 183 2330 30 TOT, Tl ERS 5846 260 53 395 5093 45 2719 152 24 183 2330 30 DIVERS I 1 
C E E 1408 11 124 1242 11 2n 933 9 93 820 2 9 HUN DE 7255 211 111 1637 5104 bb 3652 161 117 10"3 2332 39 
1S072J FRANC!: 55 1 54 35 1 34 PAYS-SAS 17 32 8 31 35 14 4 17 AllfM.HD 5 ? 3 4 1 3 RfJY,-UNI 15 I 1 13 12 1 1 I" SUISSE 15 3 q 1 15 2 12 1 AUTRICHE 94 94 31 31 UATSU~I~ 26 21 5 16 n 3 ISRAel 120 44 33 3 13 21 47 13 15 I 4 q JAPON 2 2 3 1 NON SPEC q 8 2 2 
m~CL.I 1~~ 1 2! 13 10~ 3 y~ 1 3 10 49 I lJ 6 ClASSE 1 152 1 25 13 110 3 83 I 16 10 55 1 TIERS CL2 120 44 33 3 l3 27 42 13 15 1 4 q CLASSE 2 120 44 33 3 13 21 42 13 15 1 4 9 EXTRA CEE 272 45 5~ 16 123 30 125 14 31 11 59 10 
<fH+ASSOC 131 3l 11 n 3 1 .. 14 6 51 3 RS GATT 21l 45 58 16 123 30 125 14 31 11 59 10 TOT, Tl ERS 272 45 58 16 123 30 125 14 31 11 59 10 OIV!:RS 8 8 7 ? C E E 131 32 11 91 3 74 14 6 51 3 MONOE 417 11 69 16 214 41 201 28 37 11 110 15 
I so 131 fRANCt I 1 1 1 ALL EM, FED 12 12 5 5 
EE~+~ssnc B B ~ ~ MONDE 13 13 6 6 
1 S077 J FRANCE 921 J67 10 456 88 343 123 5 168 47 BELG.-L~X 255 143 112 80 't6 34 PAYS-dAS 8999 1800 578 6621 2606 614 187 180~ AllEH,FED 4549 1671 1523 944 411 1360 482 474 7 31 113 !TALIE 109 2 21 12 14 156 2 30 114 10 ROY,-UNI 942 l12 104 532 34 162 bO 21 76 5 DANE HARK 2 2 SUISSE 44 ; 23 16 50 5 30 15 AUTRICHE 42 42 l3 13 GR!:Ct 1 I 1 I Allo"'oEST I 1 
ETAJSUNI S 4 3 1 4 1 2 I 
ISRAEL 1 1 CHINE,R.P 1 d I 1 JAP()N 12 17 17 
AE~f IOn 211 10~ 53i n 58 2H 6{ 2} 7r l~ 28 A~ .ct.1 LASSE 1 1047 217 107 5H 72 58 247 66 23 11 53 28 
Tl ERS CL2 I 1 CLASSE 2 1 1 EUR, EST 1 1 AUT.CL,3 I 1 1 I CLASSE 3 2 1 1 1 1 EXTRA CEE 1050 271 107 534 13 59 248 66 23 17 54 28 CEE+ASSOC 14834 3473 2489 1170 7203 499 4546 1098 814 397 2017 uo 
IM.YWs tu47 211 107 533 12 58 246 66 23 76 53 28 2 1 1 1 1 TOT, TIERS 1049 217 107 533 73 59 247 66 23 76 54 28 C E E 14833 3473 2489 1169 7203 499 4545 1098 814 396 2017 220 
MONOE 15883 3750 2596 1703 7776 558 4793 1164 837 413 2171 248 
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EINFUHR • IMPORTATIONS Tlll.1 Jahr -1969 • Ann6e 
GZT- Mengen - 1000 Kg - QuontiMo Warte - 1000 $ - Valeurs 
Schlusael Ursprung 
I Code IIILQ .•. I NI!DER· I DEUTICH· I IT ALIA I I SELQ. ·~-I NEDER·I DEUTSCH· I IT ALIA Ongu\8 EWG·CEE FRAliCE LUXEIR. LAND LAND (BR) EWG · CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC 
. 
H081C FI<ANCE 't33 355 81 5 
72 211 174 I 1 41 
8ELG.-LUX 578 467 28 196 155 2'! 12 
PAYS-BAS 3"t60 38 191 3223 8 1208 18 104 1081 5 
ALLEM.FED 12"t 63 H 14 96 52 40 4 
IT ALl e 5 2 3 4 I 2 I 
ROY.-UNI 4 3 I 3 2 I 
~mnHe 11 I I 9 12 I I 10 4 2 2 4 2 2 
MAROC 18 18 19 19 
ETATSUNIS 1 I 
2fi~~CL.l 19 4 4 11 1'1 3 4 1f 1 
CLASSE I 19 4 4 11 20 3 4 13 
rlmsCL~ 18 1~ 19 19 18 1~ 19 19 
tXTRA fEE 31 4 4 11 18 39 3 4 13 19 
m·myc 4600 570 596 98 3256 80 1721 226 120 34 IJ95 
46 
19 4 4 11 20 3 4 13 
AUT.TIERS 18 18 19 19 
TOT • TIERS 37 4 ... 11 18 39 3 4 13 19 
C E E 4600 570 596 98 3256 80 1721 226 320 34 1~'15 46 
HIJNDE 4637 574 600 98 3267 98 1760 229 324 34 1108 65 
1~0890 HANCE poo" 5635 5"t5 3449 5375 10974 "t466 352 2'158 3198 BELG.-LUX lt291 12899 7298 3002 1092 17601 9460 47 .. 4 25U 874 
PAYS-BAS 4"t529 1245"t 10106 20707 1262 25502 6847 6529 113&4 762 
ALLEM.FED m~ 3703 723 1~~~ '144 7047 3886 113 H25 1023 ITALIE 1858 201 1025 2313 1148 150 425 590 
ROY .-UN! 3570 1254 698 494 2lry 914 2533 872 566 303 159 633 
IRLANOE 50 15 1'1 5 4 7 32 10 12 4 z 4 
~smGE 326 68 130 128 211 44 102 71 6 5 1 6 5 I 
F!NLANllE 
16u 
1 21 14 I 13 
gANEMARK 29 u 12 1611 1 8? I 17 11 9 783 1 UISSE m 20 520 '~t 518 28 18 379 93 mm~e 32 15 3 266 256 36 13 2 178 27 105 31 8 6 37 23 78 12 3 4 36 23 
HALTE 2 2 I I 
GRECE 7 3 4 7 1 5 I 
PDLDGNE 2 1 I z I I 
TCHECDSL. 5 5 1 1 
m~mfs 11 31 10 5 5 83 13 31 5 1 132 25 53 43 'I 2 
CANADA 11 11 7 7 
SYRIE 10 10 5 5 
ISRAEL 4 2 2 3 2 I 
INDE 2 2 2 2 
MALAYSIA I I 
JAPON 84 21 4 48 11 115 29 6 64 16 
HONG KONG 1 I 
AUSTRAL lE I I 
~o~~cL.1 6m 14ga 8u 5Q~ 27~~ 10~~ "m 997 7+6 m 1s~g 754 76 31 CLASSE I 6967 1493 943 601 2829 1111 4138 1073 791 431 1658 785 
TIERS Cl2 17 2 2 3 10 11 2 z z 5 
CLASSE 2 17 z 2 3 10 11 2 2 2 5 
EUR.EST 18 1 z l~ 14 I . I IZ CLASSE 3 18 1 91t~ 14 1 I 12 EXTRA CtE 7002 1484 603 2847 1121 '>763 !OH 794 433 1672 790 
CEE+ASSOC 94419 30914 16668 9917 28187 8673 63441t 21341 11859 1)946 I 71.40 5858 
TRi GATT 6924 1469 924 598 2829 llO"t 4714 1064 781 429 1660 780 
AU • TIER~ 71 15 20 5 14 11 42 10 12 4 1 9 TOT. TIER 6'195 llt84 944 603 2843 1121 4756 1074 7'13 433 1667 789 
C E E 94412 3091'> 16665 9977 m~~ 8673 6~437 21341 pass 69"t6 17435 5857 MONDE 101414 32398 17612 10580 9794 68200 ?2415 2652 7319 19107 1)647 
2C0110 BELG.-LUX 1 1 z 2 
~m"~~~D 13 I~ 12 14 14 18 1 I 
ROY.-UNI 13 6 I 4 z 13 5 I 4 3 
INDES OCC 1 1 1 1 
INDE 50 23 24 3 32 11 18 3 
NON SPEC 71 7l 23 23 
AEthse 1 B 2 I ~ ~ B ~ I 4 3 4 3 
Tl R~ CLZ 51 1 23 24 3 33 1 11 18 3 CLA SE 2 51 1 23 24 3 33 1 11 18 3 
EXTRA CEE 64 7 I~ 27 26 3 lt6 6 1 15 21 3 m·m~c 32 2l 12 17 I 2 14 64 7 I 26 3 41) 6 I 15 21 3 
TOT • Tl ERS 64 7 1 27 26 3 46 6 1 15 21 3 DIVERS 71 7l 23 23 
c E e 32 ~z 1 12 11 1 2 14 MONDE 167 7 28 38 74 86 b 2 17 35 26 
2C0190 FRANCE 639 341 10 230 58 ~~~~ 161 13 67 8 m~.:jj~~x 6976 52 760 6164 31) 213 1413 15711 14 1118 14568 11 4030 8 442 3575 5 
AllEM.fED 1080 21b 210 316 278 458 105 90 143 120 
IT ALl E 1602 640 205 13 744 617 259 87 3 21)8 ROY.-UNI 198 135 26 31 b 140 92 15 27 b 
DANE MARK 21 21 5 5 
SU!SSE b I 
" 
1 7 I 5 1 
AUTRICHE 17 I z 14 6 3 3 
PORTUGAL I l 1 I 
ESPAGNE 828 I 22 3 792 10 199 1 13 z 178 5 
YOUGOSLAV 3364 1 10 3342 11 b19 4 611 4 
GRECE 210 105 18 1 62 24 96 48 6 I 29 12 
~~~~~!t 35 35 8 8 282 38 235 9 71 6 53 12 
POLOGNE 1313 94 11 1207 1 248 19 3 221) 
TCHECOSL. !950 2 P"B 517 I 511) HONGRIE 718 17 701 676 3 673 
ROUMANIE 2378 13 2365 482 3 479 
BULGARI E 4409 ~9 191 117 lt012 1050 23 44 31 Q5Z 
AlllANl E 44 1 43 10 10 
OIARDC 18 18 5 5 
TUNISIE 2 z 
GHANA 1 1 7 z 
ETATSUNIS bit I 12 21 30 43 I 7 12 2l CANADA 66 4 2 17 40 3 34 2 1 10 19 2 
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Jahr -1969- Annee Tob.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantit6s Werte - 1000$ - Valeurs Schlussel Ursprung 
I Code EWG·CEE I BELG. • I NEDER· I DEUTSCH- I IT ALIA EWG. CEE I FRANCE I BELG. "1 NEDER-, DEUTSCH- I IT ALIA TDC Ongine FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
ME X I QUE 3 3 ~ 3 Cl-lYPQE 1 1 
I S~AEL 14 q 4 1 
' 
<' ? l I NU( 6 \ 4 4 1 ' "ALAYSq 3 > 0 
SI·~GAPOUR 1 1 CH!Nt,R.P 16 5 , 4 2 4 I > 1 JAPON 
" 
1 4 1 l FORMUSE 1115 1 1 :uJ 6q2 1 r)'H 
IILING KUNG 2' 2 1 12 7 17 I ·J 7 
"'tlN SP<L JZ9 329 106 Ieo 
AELt 24l w ~~ 5~ 11 14 159 '2 1'> 32 .,tt 3 AIJT .~L.1 4572 4305 48 1'162 o;z 27 29 ?3 CLASSE 1 4815 247 8' Bd 4336 62 1221 144 41 o1 ')1.,.1 26 THRS CL2 1186 B 6 13 1127 1 1JG 9 2 n 714 2 CLASSE ? ll8b 33 6 19 1127 \ 73(' 9 
" 
n 7)4 2 EUR.EST 14094 221 217 135 134!>8 51 30?4 48 51 34 ?8~Q 22 A~T.CL.> 16 , 5 4 2 4 1 2 1 CLA>St. 3 14111 22o 222 1H 13470 o3 3<158 49 ')3 )') .2•1N ~2. 
tXTRA lfE 20111 516 310 246 18933 1\6 5109 2C 2 9B IH 41)1:jl'l 50 CEr+ASSUC 26253 1C87 1B92 11011 ?1803 371 7114 45J 18S H3 5160 145 
T~S GATT 7tl83 2>0 82 106 7~')5 4C 1912 118 4J 1l 1~62 16 A\Jf. TIERS 119d3 151 210 139 11431 52 2993 ~6 4-l 15 28'>1 ?2 Tul.l!tRS 19g66 4J1 292 245 1d.16 n 4905 1% 9? 1oq 4'H3 38 
tliVHS .129 320 1J6 106 C E E 2 601J8 9~2 1974 1099 L1706 347 7110 402 780 37? 5323 1'3 MllNDE 4644g 1488 2184 1H5 4%39 792 1!175 6)4 878 481 087.1 789 
2C0210 FRANCE 16446 1186 20 1>102 138 14?9? 10 74 19 13HO 119 
~ LLG.-LUK 3B 9b J.l-t? >59 ()'l 1 ?a 
PAYS-9~S 11840 314 115?5 1 1)500 2oq 11?19 1 ALLEM.HO 59 10 4 45 6l ZL • 3'> IHLIF 21 q 7 6 L3 lo 1 4 S\JE!JE 6 6 4 4 
O~NEMAI<K 88 d~ 6? 62 SUJSSE 20 1J 10 35 21 14 AUTR1CHE 1 1 PUI<T\JGAL l 2 1 1 ESPAGNE 67 .I 30 30 4 >6 3 0 4' 1 YOUGtJSLAV BO 3? 148 205 38 167 POLOGNE 525 I 489 35 J28 2 ?89 31 Tf.HtCUSL. 4 4 2 2 
auLGAR 1£ 2J6 11 222 3 161 11 147 3 MAROC 132 128 4 141 139 2 EHTSUNIS 5 5 5 5 EQUATE\IR 7 1 5 <; 
C~INE,R.P 19 1 18 12 1 11 CIJREE SUO .194 1 393 324 1 321 JAPON 1040 4 2 1033 1 o6? 4 3 ~,, 2 FJOMOSc 17244 227 33 1o918 66 13795 185 4) 13512 68 !lONG KONG 17 11 6 14 9 5 ~C~ SPFC 1 1 1 1 
Wr':cL.t ,m 1~ tl85 15~ m ?\ ~0 17~ 3 34 3 10 1 6 CL4SS£ 1 1409 3 34 12 12ry5 1~5 .&.031"1 1 10 24 q16 177 TIERS CL2 177~4 128 226 33 17329 76 14279 139 186 4) 13839 75 CLASSE 2 17794 1.28 228 33 11329 76 14>79 B9 1~6 4) 13839 75 tU~. EST 765 12 711 42 491 13 H6 42 AUT.CL.~ 19 1 18 12 1 11 CLASSE 3 784 12 112 60 503 13 431 53 
eXTRA tEE 199d7 143 262 45 19?46 291 15812 155 19o 64 1509? 305 CEE+ASSOC 28704 1~ 1504 168 26875 139 25845 3b 137~ 12o 241 ~3 12~ TQS GATT 2349 4 35 12 209d 200 1698 5 11 24 1437 221 AUT.TlFRS 17638 139 221 33 17148 91 14114 150 1~5 4~ 11655 84 TOT. TieRS 19987 143 262 45 19246 291 15d12 155 P6 64 15<192 305 DlVtR~ 1 1 1 1 C E E 28704 18 1504 168 26875 139 l"i845 36 1370 126 ?4193 120 
'IONOE 48692 161 171>6 213 46121 431 41658 1q1 1566 190 392d5 421> 
LC022J FOANCE 7 4 3 150 78 4 ~8 
oAvs-gAs 1 I ALLEM.FED 1 1 ITALIE 18 g 1 9 395 266 21 q 99 SUEDE I 1 ESPAG'4E 33 31 757 757 
MARUC 1 1 1 1 
~DT~ct.1 33 33 75l 757 1 CLA>SE 1 33 33 758 1~7 1 T1 ERS CL2 1 1 1 1 CLASSE 2 1 1 1 1 
tXTRA CEE 34 34 759 758 1 CEE+ASSOC 25 8 5 12 547 266 101 13 167 TRS GATT 33 33 758 7~7 1 AUT. TIERS 1 1 1 1 TOT. Tl ERS 34 34 759 758 1 C E E 25 8 5 12 547 266 101 l3 167 MONDE 59 42 5 12 1306 1024 102 n 167 
2COl3C FRANCE 4d5 248 5q 144 34 236 78 22 121> 10 BELG.-LUX 131 45 27 59 37 15 8 14 PAYS-dAS 94 91 2 1 34 33 1 ALLE ... FED 101 2 38 39 28 44 2 16 18 8 IHLIE 48452 13034 10290 35JD 21628 17511> 4592 31>18 1355 1Q51 RUY.-UN! 180 21 140 19 45 7 13 5 SUEDE 5 5 4 4 
>UISSE 326 143 8 175 287 77 2 2118 PORTUGAL 21481 2832 2270 2195 9972 4212 5381 718 1>01 614 2404 1044 
ESPAGNE 12577 2942 371>0 2011 2127 11>77 2568 1>50 1>93 435 4~5 335 
YUUGDSLAV 291> 3 293 58 1 57 GRECE 15901 2944 149 1232 243 11333 4357 790 42 376 76 3073 TURQUI E 10 2 8 l 1 2 U.R.S.S. '224 18 1085 2121 711 4 228 479 POLOGNE 4 4 1 1 TCHECO$L. 2350 350 2000 521 76 445 HONGRIE 4<l1i 330 593 2011 17!)6 11>5 1287 10 158 586 427 41> qoUMANIE 1032 12 950 50 213 6 253 14 BULGARIE 9721 16J8 510 412 6804 387 2160 3.l2 117 9"1 1510 102 AFR.N.tSO 2 2 
MAROC 2343 2343 522 522 
.ALGEPIE 615 615 207 201 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1969- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantit8s Werte - 1000$ - Valeurs Schlussel Ursprung 
I Code I BELG.· I NEDER· I DEUTSCH· I IT ALIA EWG • CEE I FRANCE I BELG. ·,.I NEDER·I DEUTSCH· I IT ALIA Ongme EWG·CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) 
TuN ISlE 2o74 2574 H3l 831 
.~ADAGASC l1ij 108 38 38 
lTATSUNIS 151 2 136 13 ij2 1 73 b 
1 <;PAEL 111 15 51 8 20 43 24 4 9 2 5 4 
CIIINE,~;.P 756 8 86 662 149 2 21 126 
JA>ON 14 14 4 4 
FU"MOSE 3 "j 2 2 
Y8NG KCN< 7 1 2 2 
NUN SPEC 61 61 21) 20 
m:n.l ~m~ ~u~ m3 BH ~~m ljm BH I m m m 2m ~236 
CLA!>SE I 50041 A7z,) 6484 5654 12842 17241 12789 2159 1495 1462 3216 4457 
LAMA 108 108 38 38 
AUT.AflM 615 615 207 2~7 
rmML~ 5066 4932 56 15 20 43 1381 1357 11 4 5 4 5789 565~ 56 15 20 43 1626 1602 11 4 5 4 
EUR.EST £1202 1918 1121 2875 12545 2723 4953 4~2 719 768 2863 641 
AUT.CL.3 756 8 86 662 149 2 21 126 
~LASSE 3 21J58 1938 1129 2'161 u2n 2723 5102 402 281 789 2'189 641 
EXTRA C:Ef 78b8H 16313 7669 8630 26069 20007 19517 4163 1787 2255 6210 5102 
CEl+ASSOC: 65903 16703 10818 4883 22044 11455 22472 5629 3788 1788 ~162 3105 
T~S GATT 40104 A365 6386 4783 1461} 5951 980R 22r'l4 1461 1165 3590 1388 
A!JT.TIHS 21'150 4Bl 1132 ?607 mn 2723 5104 924 283 112 ?544 641 TOT. TJE;>S 62154 12646 7518 7390 8674 14912 3128 1744 1877 6134 2029 
DIVERS 61 61 20 20 
C E E 49269 13030 f0667 3643 21801 122 17867 45~4 3745 1410 8~86 32 ~UNDE 128nla 29349 8336 12273 47870 2019C 37404 8757 5532 3665 14296 5154 
2COl40 FRANCt 146 69 l 75 1 109 34 I 73 1 
~Eu;.-LUX 16 3 19 14 38 1 16 15 
PAV>-BAS 796 46 750 &80 54 ~26 
ALLEM.FEO lB 39 74 79 14 65 
!TAll E 20 17 3 q 6 3 
<OV.-IJNI ? 2 1 1 
DANEMAPK 15 15 l 3 
PORTUGAL lJ l8 1 l lSPAGNF 2394 1562 29 1164 60 2095 1279 5? 9 727 28 
GRECE 89 89 42 42 
POLOG~E 64 64 60 60 
HONGRIE 2J 20 h b 
MAOuC 12 12 4 4 
R.AFR.SUO 1n1 1 10~ 87 1 86 
ETAT>UNI> 1268 12 324 H 887 12 412 Ill 99 11 2 81 11 
CANADA 4 4 3 3 
>4[X[QUf 25 25 b 6 
PEP DU 144 10 134 89 7 82 
BKES IL 7 7 5 5 
THA!LANOE 1 l 1 1 
SINGAPUUR 8 3 5 4 2 2 
CH!NE,R.P ol 34 12 5 42 30 a 3 
JAPON 77H 4 8 761 5 487 3 5 475 4 
fOR >lOSE 4H8M 2551> 1505 447~2 55 27795 1557 1033 25168 37 
HO~G KONG b1 17 5 45 38 11 4 23 
NON SPEC 1~ 10 6 6 
~fi~~CL. I sd! 12 H 7 4 3 1574 398 2916 175 3126 1289 154 26 1572 85 
CLASH I 5161 1574 410 86 2916 175 3133 1289 158 29 1572 85 
TIERS C:L2 49132 2587 1515 44918 112 27942 1578 1039 25261 64 
CLASSE 2 49132 2587 1515 44918 112 27042 1578 1039 25261 64 
EUR.EST 84 2n 64 66 6 bO 
A~li.Ht,3 51 34 12 5 42 30 a 3 135 54 12 64 5 1J8 36 9 60 3 
EXTRA CH 54428 1574 3051 lol3 47898 292 31183 1289 1772 1077 26893 152 
CH+A!>SOC 1200 3 171 94 842 90 1157 7 108 82 917 43 
TRS GATT 5362 1074 440 96 3121 131 3287 1289 178 35 1719 bb 
AUT.TIER~ 48977 2611 1517 44777 12 27854 1594 1042 25174 44 
TOT.T!ERS 54339 1574 3051 1613 47898 203 31141 12B9 1772 1077 26893 110 
DIVERS 10 10 6 6 
C: F E 1111 3 171 94 842 1 1115 7 108 82 917 1 
MO NOt 55549 1577 3222 1707 48740 303 32 304 1296 1880 1159 27810 159 
2C0250 FRANCE 544 30 24 484 6 98 11 ~ 79 2 
m~:jj~~x 2 2 1 1 3495 1737 1477 277 4 479 208 222 48 1 
ALLEM.FEO 33o3 936 785 2032 110 747 B7 175 411 24 
PAL!E lu86 412 5 669 11} 40 l 70 U!SSE 62 61 1 1 
AUTRH.HE 'HB 518 86 86 
ESPAGNF 5 5 2 2 
VOUGOSUV 5 5 l 1 
GRECE 9 5 ~ 1 1 
POLO(,"E 428 210 208 1~ 42 26 15 1 
HflNGR! E 264 264 22 22 
ROUHAN!E 13 13 1 1 
ETATSUNI~ 1 1 
ISRAEL 1 1 
NUN SPtC 1 1 
m~r:L.l 5~8 t>l ~ 51~ 93 7 ay 6 4 1 2 
C:LA5SE 1 bOO 61 6 527 6 q] 7 1 R7 2 
TIERS CL2 1 1 
CLASS£ 2 1 1 
EUR.EST 705 474 208 23 65 4b 1~ 2 
CLASSE 3 705 474 208 23 65 48 15 2 
EXTRA CEE 1306 535 7 2?8 550 6 162 55 1 15 89 2 
C:Et+ASSOC: 8999 3085 2302 2058 1434 120 1437 385 41? 418 197 27 
TRS GATT 1020 271 2 208 533 6 138 33 15 88 2 
m:Hm 277 264 13 23 22 1 1297 535 2 208 546 b 161 55 15 89 2 
!liVERS l 1 
C E E 8990 30d5 2297 ~058 1430 120 1436 385 409 418 197 27 11llNOE 10297 3620 2304 266 1980 127 1598 440 410 433 286 29 
2CO?o0 FRANC£ 1305 97 4 105 1099 710 50 5 bO 595 
BtLG.-LUX 121 55 3 63 54 36 3 15 
PAVS-BAS 1 1 1 1 
ALLEM.FEO 20 2 1 17 14 2 1 11 
ITALIE 104 4J 45 19 53 22 11 14 
RuY.-UNI 17 3 lit 10 6 4 
SUEDE 72 72 41 41 
FJ NLANOF 22 22 3 3 
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Jahr- 1969 - Ann6e Tllll.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000Kg - Quanlll68 Werte - 1000 $ - Valeurs Schlusael Ursprung 
Code EWG·CEE I IIELG.- ·I NEDER· I DEUTICH· I IT ALIA EWG- CEE I FRANCE IIELG. ···I NEDER-1 DEUTSCH- liT ALIA 
TDC Origlne FRANCE LUXEIII. i.AND LAND (BR) LUXEIII. LAND LAND (BR) 
PURHir.AL 319 44 4 12 146 113 195 29 2 12 12 J zq ESPAuNE 10ol4 l9lo 221 9<> 922 143o 4041 642 142 9d JO> U61 
YuUGOSL AV 24 24 11 ll C.RtCE 6214 180 121 43 485 538~ 30H 127 64 2'5 P? .!495 
TliRQUI t 124 1 117 6 97 I 93 3 
MA~OC 18620 l67o7 229 3 183 1438 5998 '5294 n I ~s '549 
.ALGERIE 10368 1822 130 416 H41 lOO I 37 103 
TUNIS lE 24o 233 13 110 1n1 9 
.TQGU REP 11 11 8 8 
ETATSU"'IS 3 1 1 I 4 I 2 I 
ISRAEL 10 3 1 2 4 5 I I I 2 NON SPEC 13 13 8 3 
AELE 1738~ 44 34~ rH ~m dn 1U$ 29 2 dg 123 74 AUT .CL.! 2116 769 206 1315 4774 CLA:iSE 1 17409 2160 346 159 167! 13013 7435 718 209 14' 143 8 4~48 £A~A 11 11 8 9 AUT.AOM lu3o8 9822 no 416 3141 30~1 37 103 
TIERS CL2 18d76 17003 230 5 193 145'5 6113 5396 11 2 85 55<> CLASSE ~ 29255 26825 360 ~ 183 1882 <>262 8H7 108 z 85 670 
EXTRA CEE 46664 28985 706 164 1854 14955 lb697 9195 316 1 '•" 15?3 5>18 CEE+A>soc 18268 10042 396 !04 729 6997 11ll 3150 171 68 4Y2 3230 TRS GATT 11327 2216 226 117 1069 1b99 4420 773 145 118 1021 2161 AUT.T!ERS 18620 16167 229 3 183 1438 5998 5294 70 1 85 ~48 
TOT.T!EPS 29947 189~3 455 120 1252 9137 10418 0067 215 11<> 11 )q 2909 
DIVERS 13 13 8 9 C E E 1551 40 145 60 127 1179 832 22 70 42 77 621 MONDE 48228 2902~ 851 224 1981 16147 17537 9217 386 187 160" 6147 
2C0293 FRANCE 50433 4761 3820 41117 735 11768 111)9 886 9606 lb 7 8ELG.-LUX 66192 549 22216 37359 6068 14016 78 4619 81!) I 209 
PAYS-SAS 26285 1585 24096 6G4 5392 BI 4898 16 3 ALL EM. FED 152 38 64 33 17 34 10 16 5 3 
I TALl E 3647 19 419 478 2731 1161 8 189 266 6~8 
ROY.-UNI 46 1 3 2 40 14 3 I 10 ~Hme 149 149 49 49 275 1 274 76 I 75 
ESPAGNE 549 247 101 26 120 5> 187 79 37 9 45 11 
YOUGOSLAV 58 2 56 10 10 
GRECE 22 1 1 14 13 2 11 TURQU!E 11 2 9 3 I l 
u.R.s.s. 184 3 181 29 1 28 
POLOGNE I 1 1-iONGR!E 729 729 lOO lOO RO!JMANI E 4227 11 4211> 621 3 618 
BULGARIE 155 155 32 32 
MAROC 1858 1826 32 675 b72 3 
.ALGERIE 76 76 21 21 TUNIS lE 20 2) b 6 
ETATSUN!S 56 1 6 38 5 20 4 ~ 12 2 CAI'IADA 6208 9 u199 1437 1435 CHINE,R.P 5180 544 4290 346 909 94 n'i 8) 
JAPON 14 14 3 ~ 
FORMOSE b 6 1 1 HONG KCNG H 32 1 6 6 :~ON SPEC 24 24 8 8 
At'fE 470 10~ 5~ 6m 1~8 rm 4l l rm !1 Ag -~L.l 6918 241 79 17 LA SE 1 7388 247 Ill 60 6800 170 1812 70 't? 20 1621 50 AUT.AOM 7o 76 21 21 
TIERS CL2 1<>17 1846 32 38 1 688 678 6 4 CLASSE 2 1093 1922 32 38 1 709 699 6 4 EUR.EST 5296 11 3 52R2 78< 3 1 778 AUT.CL.3 5180 544 4290 346 900 94 7 35 80 CLASSE 3 10476 555 4293 5628 1691 97 136 858 £XTRA CEE 19857 2169 b6b 4385 12466 171 4212 778 139 762 2483 50 CEE+ASSOC l46dl8 682 6831) 26549 105319 7438 32408 117 1645 5777 231!6 1553 
TRS GATT 7409 267 110 90 6785 157 1808 85 42 2' 1617 39 AUT. TIERS 12339 1826 555 4293 5665 2367 672 97 736 862 TOT. TIERS 19748 2093 665 4383 12450 157 4175 757 139 761 2479 39 DIVERS 2~ 24 8 8 C !: E 146709 bOo 6829 2&547 105301 7424 32371 96 1645 5776 23312 1542 
~ONOE 16&591) 2175 7495 30932 117769 7619 36591 874 1784 6~38 2~795 1600 
no2qs FRANCE 154&4 3451 201 11272 540 5333 1862 83 3224 164 BELG.-LUX 23626 381 6002 17229 14 6071 128 1238 4700 5 PAYS-SAS 25253 218 5402 19581 52 8133 97 3083 4924 29 ALLEM.FED H7 112 94 477 54 257 47 65 ll9 26 !TAll!: 2728 304 286 79 2059 921 209 146 49 517 
POY.-UN! H 3 b 50 32 36 1 4 18 13 
!RLANDE 4 4 4 4 NORVEGE 1 1 
IJANEMARK 1 1 1 I SUISSE 59 11 24 15 9 65 5 44 10 0 AUTRICHE 1281 1270 11 187 185 2 
PORTUGAL 17 2 14 I 6 1 5 ESPAGNE 544~ 3721 467 132 672 448 2441 1675 218 &3 345 140 
YOUGOSL AV l3J8 6 55 1247 '>35 1 21 413 GRECE 986 25) 70 46 594 26 385 112 25 15 219 14 
TURQU!E 357 26 q 323 153 12 3 na 
u.R.s.s. 7 6 1 1 1 
POLOI";Nt 173 3 2 lb6 2 37 1 1 34 1 TCHECOSL. 1227 1227 169 169 
HONGR!f 200 1 8 191 47 1 3 43 
ROUMANII: 841 1 825 15 180 178 2 
BULGAR!I: 8sq 16 30 822 20 27(1 6 7 255 2 
MAROC o45 6~3 2~ 22 214 200 4 10 
.ALGER!E 5 5 2 2 
TUNIS lE &74 6.34 40 350 337 13 
EGYPTE 9 3 1 5 3 1 2 
:~a~~8l~6 1 1 1 1 1 1 
.MAOAGASC 9 1 8 21 1 20 
ETATSUNIS 376 12 43 8 J01 12 118 5 26 4 78 5 CANADA 4443 5 8 4429 1 1035 3 2 1029 1 ME X I QUE 2 1 1 I 1 
CUBA 1 1 
.MARTINIQ 2 2 1 1 
SRESIL 41 24 17 29 19 10 
PARAGUAY 6 4 2 3 2 1 
L!BAN 1 1 
ISRAEL 67 62 5 26 24 2 
INOE 3 3 
'4ALAYSIA 1 1 1 1 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1969- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quant1t8s Werte - 1000 $ - Valeurs Schlussel Ursprung I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH· I I I BELG. -·I NEDER-, DEUTSCH- I Code Ong1ne EWG·CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EWG. CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA TDC 
tHI~E,R.P 924 I 25 851 46 I 175 7 157 11 
JAPON IQ z 17 16 2 14 
1-0RMIJSt 21 I 8 4 5 3 ~~ 7 I I I 
HO"~t; K ONr; 1...13 19 I B 44 I 36 5 Id 13 
~U~ SPEC lq IR 7 7 
AEU 145J 11 5~r 9 }350 53 295 5 45 5 219 ll AIJT.CI.I 129::0 J 4011 261 5q3 487 4587 IS~b 213 112 2236 160 
CLASSc I 14383 4J22 618 270 8931 54~ 488l 1811 318 117 ?455 181 
fAMA 11 2 9 22 I 21 
AUT .AOM 7 2 5 3 I ? 
Tm~s~li 15 74 1327 34 43 lld 52 673 570 13 2) 46 24 1592 1331 48 43 118 52 698 572 36 20 46 24 [UP .• EST 3336 £5 35 8 3231 37 704 8 9 3 679 5 
AUT .CL. 3 924 I 25 851 46 1 175 7 157 11 
ClASSE 3 4260 26 60 859 3277 38 879 8 16 160 690 5 
lXTRA Cft 202l5 5379 726 1172 12328 630 645Q B91 370 297 3191 210 
C.tE+ASSUC 69169 1295 9ll7 6813 5!158 686 21276 607 5204 15J7 1372? 238 
TRS GATT 15335 4467 556 2>1 'l521 540 4991 l055 296 114 2346 190 
AUT.T![RS 3539 <>32 86 867 1890 64 905 210 ?6 165 488 16 
TOT. Tl ERS 1sn4 5·)9•1 642 1118 11411 604 5896 2265 322 279 2834 196 
OIVHS IR 18 7 7 
C E E 6HC8 1015 9233 6759 50141 660 2~715 481 5156 1489 13365 224 
~ONDE 88061 63'14 9959 7931 6246'1 1305 27181 2R72 5526 1786 16556 441 
2C030a FRANtE 1 I 
PAYS-SAS 547 i6 92 413 13 214 18 46 ?11 3 ALUM. FEn 41 25 6 30 5 21 4 
!TA Lit 2 2 2 2 
OANtMARK 15 15 7 7 
YOUGUSLAV lb 18 b 6 
All.M.EST 15 15 17 17 
TCHECDSL. 1 I 
!iUo~GRI E 967 911 36 5~? 475 27 
ETATSUNIS 28 5 23 16 3 13 
FURHOSf 5 s 4 4 
NUN SPEC 102 102 33 33 
m~Cl.l 15 H 7 7 4& 5 23 22 3 6 13 
CLA~SE 1 61 5 H 23 29 3 13 13 
TIE~S Cl2 5 5 4 4 
ClASSl Z 5 5 4 4 
EU~. ES r 983 932 51 519 475 44 
CLASSE 3 9d3 932 5I 519 475 lt4 
fXTPA CEE 1049 5 5 965 74 552 3 4 498 57 
CH+AS~IJC >-J0 41 117 413 19 307 25 67 I 7')1 7 
TOS GATT 62 5 34 23 29 3 13 n 
AUT.TIERS 987 5 931 51 521 4 475 44 
TilT. TIERS 1049 , 5 965 74 552 3 4 488 57 
DIVERS 102 102 33 33 
C E E 590 41 117 413 19 307 25 67 I zn 7 
MONDE 1741 4& 117 5 1378 195 89? 28 67 5 6Q5 97 
2t0410 FURHOSE 2 z 2 2 
HONI. KONG 7 7 7 7 
TmML~ 9 9 9 9 9 ~ q 9 
nTRA CEE 9 9 9 9 
Tos GATr 7 7 7 7 
AUT. TIERS 2 2 2 2 
fUT.TIER~ q 9 9 9 
HONDE 9 9 9 9 
2C049C ~RANCE 1772 423 341 896 1!2 1204 280 243 601 75 
~ELL.-LUX 46 8 4 34 27 7 4 16 
PAYS-BAS 46H 151 29 4451 3')71 101 23 2947 
ALLEM.FEO l4b 23 3 117 3 121 23 5 90 3 
ITALJE 516 183 5n 283 674 HO 52 252 
ROY.-U"'l 14 14 6 6 
SUISSE 7 6 1 ll 1 8 2 
ESPAGNl 1 1 
R.AFR.SUO 39 19 q 9 
ETATSUNIS 2 I 1 2 1 1 
ll~AN 2 2 2 2 
ISRAEL 8 4 4 If' 5 1 4 
INJONESIE 2 2 1 I 
HAlAYS I A 5 5 2 2 
m~a~~-P 2Z 2 7 13 b l 2 3 30 1 28 I 11 10 1 
HONG KONG 56 1 43 12 36 1 1 13 21 
AUSTRAL! E 21 1 10 10 22 1 10 11 
io~~CL.l l! H 53 1 H 6 ~ 2S 2 2 11 11 
CLASSE 1 84 14 2 11 56 I 50 0 3 ll 28 2 
Tt ERS Cl2 103 6 80 17 b?. 6 1 29 26 
CLASSc 2 103 6 80 17 62 (> 1 2'1 26 
AUToCL.3 22 2 1 13 6 I 2 3 
ClASSE 3 22 , 7 13 6 I 2 3 (XTRA CEE 209 22 2 9R 86 1 118 13 
" 
42 H 2 ~H+ASSOC 7m 3b5 505 462 5604 115 5097 5(; l 360 3't2 1816 78 RS GATT 19 2 61 12 1 99 12 
" 
28 53 2 AUT.TIERS 54 3 J7 lit 19 1 14 4 
TOT • TIERS 209 22 2 98 86 1 llb 13 4 42 57 ? 
C E E 7111 365 505 462 5&64 115 5J97 501 360 342 3816 78 
>IONUE H20 387 507 5&0 5750 116 5215 514 364 384 3R73 8~ 
lC0521 fRANC£ 11 11 5 5 
EE~+t~soc H H ~ ~ 5 
HONOE 11 11 5 5 
2C05lq FRAIICE 1 3 1 1 8[LG.-lUX 7 7 4 4 PAYS-MS 3 3 2 ? 
K.AFR.SUO 3 3 I 1 AUqRAL lE 10 1n 3 3 
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Jahr • 1969 • Ann6e Teb.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantites Werte 
-
1000$ - Valeurs SchiUsael Ursprung 
Code EWG-CEE 1 lBELG.-1 NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG-CEE I FRANCE IBELG.·-t NEDER-1 DEUTSCH-1 IT ALIA 
TDC Onglne FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
AIJT .CL.! lj 1? 4 4 CL ASSE I 13 I' 4 ~ eXTRA CEE 13 13 
'• 4 CEE+A:.sor 13 13 7 7 
rqs GATT 13 
" 
. 
'• rrn. Ti EP S 13 Jj 
'• 4 C t E 13 !3 1 7 MONDE ~b 26 11 11 
20J53 i h<A'JCE 21 4 1 11 5 I'> 3 ~ 7 4 BELG.-LUY 198 15J 5 40 QC 71 17 PAY!>-RAS 1J9 16 B7 4 
' 
47 7 3R 
' 
I ~LLE~.HO 41 0 15 18 2 ?3 ? 9 1n 2 IHLIE 4 ~ 1 1 3 RuY.-UNI 132 £-IQ 2? 57 342 21 3?6 12-l R ~7 !55 1~ T~LANOt 3 1 2 I I OANEMARK 4 1 ~ Sui>SE 2') 8 7 5 12 b 5 I AUTRICHF 2 
" 
2 2 (SPAGNt 1 1 
G~t:<.E 1 I I I ~OIIMAN•F 14 14 
'· 
4 MAkOC 13 13 1 3 
.ALGERIE 2 2 1 1 TUNISIE 55 '>5 ,z 12 P.AfR.SIJD 1J04 198 4 HI 11 ?81 5? 1 .!25 3 UATSUNIS ~ 3 4 4 CANAOA 4 4 ~ 2 !SHAEL 21 7 14 q 2 7 MISTRAL I E 21 21 7 7 
•iON SPEC 13 13 4 4 
HlE 75~ 290 1~4 64 350 23 34£ 128 14 12 156 12 AuT.CL.1 1037 5 4 797 32 296 3 52 1 230 11 CLASSt 1 179'> 295 230 68 1147 5? 63R 111 bb 31 366 72 AUT.AIJM 2 2 1 1 TIFRS CLZ 69 68 7 14 24 15 ? 7 LLASSE 2 91 1? 7 14 25 16 2 7 EuR.EST 14 14 4 4 CLA>SE 3 14 14 4 4 EXTRA CEE 1900 365 244 75 1161 ~5 667 1~7 70 15 N3 22 CEf+ASSOC 31b 180 lOb 24 57 Q 180 84 50 13 26 7 TkS GATT 1tl67 3<,9 23J 7~ 1158 55 657 142 66 35 392 22 AUT. T! EllS 30 14 14 2 A .. 4 TOT. TT EKS 1897 363 244 75 11bu 55 665 146 71 35 197 22 D!Vt~S 13 13 4 4 C t E 313 118 106 24 5b Q 178 A3 5~ n 25 7 MUNU~ 223< 543 350 99 •217 17 849 ZJO 120 48 41~ 33 
2co~-~; FKANCE 12 l 11 Q 1 8 PAY5-BAS 4 I 2 1 2 1 1 4LLEH.FEO 7 1 4 1 1 5 1 ? 1 1 IT ALl E )Q 39 12 !? RuY.-UNI 2 1 1 ~ I 1 OANt~ARK 3 3 I 1 
.ALGEPIE 3 3 1 I koAFR.SuD 2 2 1 1 
.MARTINIQ l 1 AUSTRAl lE 36 36 11 11 
!o'r~cL.1 5 1 3 3A d 1 1 d 38 CLASSE 1 43 1 3 39 15 I 1 13 AUT.AOM 4 4 i l CLAS<;t 2 
" 
4 1 1 tXTRA ~EE 47 5 3 3q 16 7 1 I 3 CEio+ASSOC 66 6 7 40 13 29 2 4 l3 10 TR S GATT 43 1 3 39 1'> 1 1 13 T'lT. TIERS 43 1 3 19 15 1 1 13 C l E 62 2 7 40 13 28 1 4 13 10 HLJNOt 109 7 7 43 52 44 3 4 14 23 
2C0541 FFANCE 1007 .!01 41 537 7?8 452 112 21 103 164 BELG.-LuX 2B64 1833 599 421 11 1247 82b 245 IN b PAYS-SAS 5312 165 4048 1158 1 2114 72 1857 135 ALL EH. HO 1681 b1 336 942 314 1017 38 217 571 189 !TALl E 222 11 2 11 199 113 6 1 11 115 ROY.-UNI 1042 58 98 29 337 520 580 35 J7 15 119 314 IRLA'IDE 22 7 15 9 l b NURVEGE 47 5 42 <5 3 u SUEOt 15 1 11 3 12 1 9 2 FINLANDE 1 1 ~ANEHARK 2 2 1 1 sur ss~o 454 39 259 11 101 44 310 22 187 9 65 ?1 AUT PI CHE 103 1 102 41 41 ESPAGNt 15 6 4 5 l 1 I 1 YUUGOSLAV 1 1 GRECE 5 3 2 5 3 2 TuRQuiE 7 3 4 4 2 2 u.R. s. s. 6 2 4 2 1 l POLOGNE 113 12 2 99 30 1 27 TCHECOSL. 54 54 10 111 HUNGRIE 156 12 146 38 3 35 ROuHANJ l' 1042 11 1002 23 189 5 178 6 BULGARIE 945 123 90 438 29'> 221 40 30 H 58 
'IAROC 29 n 7 7 
.ALGER!E 2 2 1 1 TUNIS lE 2ns 2035 4'>4 454 EGYPTE 1 1 
.C.IVO!RE 127 127 33 30 t<.4F'l.SUO 347 276 28 10 28 118 95 1J 4 9 ETATSUNIS 20 3 7 2 2 6 11 1 5 1 1 3 
.14ART!NIQ 449 449 122 122 COLOHBIE 9 9 4 4 BRESIL 3 3 l 1 PAKAGUAY 1 1 ARGt'ITINE 1 1 I~RAEL 7 1 4 2 6 1 4 1 MALAYSIA 1 ~ 1 1 SI 'JGAPOUR 2 1 1 CHINE,R.P 1 1 FOR'!OSE 1 1 1 l AUSTPALI t 628 628 217 >17 NON SPEC 9 9 3 3 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1969- Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantlt&a Werte - 1000 $ - Valeurs Schlussel Ursprung I Code I BELG. • I NEDER· I DEUTSCH· I IT ALIA I I BELG .• -I NEDER-1 DEUTSCH· I IT ALIA Ongme EWG-CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) EWG • CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC 
Atll 1663 113 368 4~ 486 666 96<l 61 233 24 7b9 382 
AUT. Cl. I 1041 10 2?3 34 38 666 367 4 104 12 16 231 
CLAS5ic 1 2704 113 661 74 524 1332 1336 65 3H l~ ?85 613 
LAMA 127 127 30 30 
AUT.AU~ 451 451 123 123 
TlEPS CLZ 2090 2068 5 14 3 475 462 4 8 1 
CLA>SE 2 2668 2646 5 14 3 628 hl5 4 q 1 
lUR.EST 2318 12 156 9Q 1739 321 490 3 49 30 343 bS 
AIJT .CL ,3 1 1 
CLASSc 3 2319 12 156 91 1739 321 490 3 49 30 143 65 
EYTRA CEE 7691 2771 817 170 2277 1656 2't54 683 386 70 ~36 679 
fE!c+AS>'JC 11736 ?655 4590 15~3 2320 578 5125 1095 2190 852 627 361 
TR> GArT 4887 2157 660 78 662 1330 1 q21 520 334 39 316 612 
AUT.TIUS 2214 36 151t 92 1610 322 471 10 49 31 316 65 
T'JT.TIEPS 7101 2193 814 170 2272 1652 2292 5'0 383 70 632 617 
DIVERS 9 9 3 3 
C t E 11146 2iJ77 4587 1593 2315 571t 4963 942 2187 R52 h21 359 
~ONOE 18846 4348 5404 1763 4592 22 39 7420 1625 2573 922 1259 1041 
2COS49 FQANC E 222 52 H 43 89 104 23 14 8 5'1 
BELG.-LUX 3714 1 3360 350 3 539 lt69 68 2 
PAYS-ijAS 3669 28 466 )163 12 659 13 134 506 6 
ALUM.FFtl 336 16 204 53 63 232 11 152 ?7 42 
!TAll E 257 8 168 32 49 124 12 43 56 13 
RllY.-UNI 20 3 3 14 16 2 3 11 
SUEflc 1 1 1 1 
UANEMARK 3 3 1 1 
SU!SSE 20 4 15 1 12 1 3 7 1 
AUTRICHE 2 2 1 1 
ESPAGNt 16 6 2 8 4 I 1 2 
YOUGOSLAV 309 25 38 246 62 6 8 48 
GRECE 3 1 2 
ROIJMANio 831 1 830 133 133 
BULGARI c 332 332 63 63 
AFR.N.ESP 5 5 5 5 
TUNIS lE 3b 33 3 9 8 1 
.f..IVOI Re 2 2 1 1 
.CAMEROUN 28 28 q 9 
KENYA ~ 6 1 1 
~.AFR.~UD 23 3 20 5 1 4 
ETAI5UNI S 28 20 4 1 3 19 13 3 1 ~ 
HONDURAS 23 16 7 R 
" 
3 
DOM!N!C.R 9 9 2 2 
.GUAOELOU 1 1 1 1 
.HARTINIO 229 229 63 63 
l~RAEL 5 5 2 2 
FORMOS!c 13 13 4 4 
liQNG KONG 1 1 
AUqRALIE 81 81 30 30 
N'lN SPEC 1 1 
AELE 46 3 3~ ~~ H 3~i 31 3 3 3 1~ 12 AIJT.CL.1 460 20 12Q 13 l~ 10 3 84 CLASSE 1 506 23 39 30 367 151 16 13 13 96 
FAMA 30 2 28 10 1 9 
AUT.AUM 230 230 64 64 
TIERS CL2 18 49 7 14 14 14 31 13 3 4 4 7 
CLA!>SC ~ 358 281 7 14 14 42 105 78 3 4 4 16 
EUI!.EST 1163 1 1162 196 196 
CLASSic 3 1163 1 1162 196 196 
E~TRA CtE zn1 304 47 61 1206 409 lt52 94 16 17 213 112 
CE!c+A!>SOC 8461 285 890 J483 3606 197 1732 101 352 566 595 118 
TR> r;ATT 565 5~ 39 48 43 379 170 14 13 13 17 103 
AUT. TIERS 1199 16 8 13 1162 208 5 3 4 196 
TOT. Tl ERS 1764 72 47 61 1205 379 378 29 16 17 211 1~3 
DIVERS 1 1 
C E E 8198 53 890 3483 3605 167 1658 36 352 566 595 109 
MUNOE 1~226 357 937 3544 4811 577 2110 130 368 583 8JA 221 
LCO~ll FRA'JCE 8 8 4 4 
dELG.-LUX 25 25 32 32 
PAYS-HAS 95 1 88 6 43 1 37 5 
ALLEH.FED 109 17 18 n 1 99 23 18 57 1 
ITALIF 6'1 16 24 132 78 54 
ROY.-UNI 1 I 
SIJ!!>SE 11 1 10 16 2 14 
ESPAGNE 1 1 2 2 
GRECE J 2 1 4 2 2 
TUKQU!E 1 1 1 1 
Nli;ERIA 40 4<1 11 11 
ETATSUNI S 15 13 2 20 16 4 
Ill AN 2 2 3 3 
lSQAEL 4 4 4 4 
Wr~u.1 B 1~ 2 12 1 H 1~ 4 1! 2 
f.LASSE 1 31 16 2 12 1 44 21 5 16 2 
Tl £RS CLZ 46 2 4 40 18 3 4 11 
CLASSE 2 46 2 4 40 18 3 4 11 
EURA CEE 77 16 4 4 52 I 62 21 8 4 27 2 
CEF+ASSOC 301 55 114 98 32 2 315 103 59 89 61 3 
TRS <iATT 71 15 2 4 50 54 20 5 4 ~5 
AUT.TIERS 2 2 3 3 
TOT.TlEQS 73 15 4 4 5'1 57 20 8 4 25 
C E E 297 54 114 98 30 1 310 102 59 89 59 1 
'IONOE 311t 70 1!8 102 82 2 372 123 67 93 86 3 
2L0615 FRANCE 173 62 2 4 105 293 79 1 9 204 
~ELG.-LUX 50 34 2 14 43 31 2 10 
PAYS-SAS 563 llt9 404 8 2 457 148 302 4 3 
ALLEM.FEO 4810 3554 214 674 368 -.775 3671 202 554 348 
!TALl E 50 3 47 43 3 40 
~3tss~NI 92 3 73 16 134 3 113 18 1 1 
E~PAGNE 3 3 9 8 1 
~grsm 2 2 1 1 I 1 1 1 
.NIGER 1 1 2 2 
.SfNEGAL 350 350 515 515 
R.AFR.SUO 18 18 4 4 
ETAT!>UNI S 125 25 53 3 38 6 267 55 98 5 99 1u 
CANADA 2 1 1 3 2 1 
8RESIL 3 1 6 0 
IRAN 7 1 1 4 16 4 2 10 
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Jahr -1969- Annje Tllll.t EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quon1116a Werte - 1000$ - Valeura Schliilll81 Ursprung 
Code Orlglne EWG-CEE I FRANCE IIELG. • I NEDER- I DeiiTICH- I ITAUA EWQ. CEE I FRANCE l BELQ. "l NEDER-1 DEUTSCH-1 IT ALIA TOC WXIIIB. L,\111) LAND (BRJ LUXEIIB. LAND LAND (BR) 
lSHAtl 1q 3 1 11 3 1 26 4 2 1~ 4 I !Ill Ut 4 4 10 1 J CHTNE,~.P 24 18 1 1 2 2 18 12 l 1 2 l HLl.~G KONG I 1 1 1 
At LE 92 3 73 16 135 1 3 111 18 AIJT .Cl.! 150 21 53 3 41 24 84 65 9~ 5 101 15 CLASSt 1 242 29 56 3 114 40 419 66 101 5 214 H EA~A 351 351 517 517 TIE~S CL2 34 13 2 11 7 1 59 25 4 ~~ 14 1 CLASSE 2 385 11>4 2 11 7 1 570 542 4 15 14 1 EUR.EST 1 1 1 1 AUT .CL.3 24 18 1 1 2 2 18 12 1 1 2 2 CLAoSE 3 25 18 1 2 2 2 19 12 1 2 2 2 EXTRA CEE 652 411 59 16 123 43 1014 620 106 22 23~ 36 CfW~mc 5999 4091 680 678 75 475 6129 4370 583 557 o4 ~55 21>8 40 57 15 115 41 462 87 103 21 217 34 AIJT. TIE PS 31 20 2 1 6 2 34 16 3 1 12 2 TOT. TIE PS 299 60 59 16 121 43 496 103 106 22 229 36 C E E 5646 3740 680 678 73 475 5611 3853 583 557 63 55 5 MOIIIDE 6298 4151 739 694 196 518 6625 4473 689 5 79 29' 591 
2CU62C FRANCE 573 24 4 505 40 879 43 l3 736 87 BELG.-LU~ 26 2 24 21 I 20 PAYS-SAS 207 144 63 95 55 40 ALLtM.FED 98 7 90 1 60 4 55 I IT ALl E 990 311 3 1 675 1005 327 6 1 6 71 ROY.-UNI 2 2 2 2 SUI~SE 1 1 3 3 AUTRICHE 42 10 32 16 6 ~~ ESPAGIII£ 19 4 15 4 1 3 YDUGOSLAV 3248 461 2786 1 1145 88 1057 ROUMAI\IIE 2ij3 281 2 48 48 MAROC 36 36 5 5 
.C.IVO!Rt 33 1 32 a 1 7 R.AFR.SUO 4 4 1 1 HAT>UN1S 7 1 2 4 12 2 4 6 ISRAEL 3 3 7 7 MALAYSU 3 3 1 1 FORMOSE 1 1 
HIJNG KONG 5 5 2 ? AUSTRAL I E 6 6 2 2 NON SPEC 149 149 95 95 
AElt 45 1~ 27~~ 21 6 15 AUT .CL.1 3284 461 4 30 1164 88 1 2 1~61 12 CLASSE 1 3329 461 4 11 2823 30 11~? 88 1 8 1076 12 EAMA J3 1 32 8 1 7 THRS Cl2 48 36 6 6 15 <; 2 8 CLASSE 2 81 37 38 6 23 6 9 ~ EUR.EST 2ij3 281 2 48 48 CLASS< 3 283 281 2 48 48 EXTRA CH 3693 779 4 49 2823 38 1256 142 1 17 1J76 20 CH+ASSOC 1927 456 97 129 1204 41 2068 383 93 17 1427 88 TRS GATT 3340 461 4 16 2823 16 1195 &8 1 10 1076 2~ AUT. TIERS 320 317 d 2 53 53 TOT.T!ERS 3660 778 4 2823 38 1248 141 1 10 1076 20 DIVERS 149 149 95 9? C E E 1894 455 97 97 1204 41 2060 382 93 70 1427 88 MONO< 5736 1234 101 146 4027 228 3411 524 94 87 2503 203 
tCOb51 ALLEM.FED 4 4 1 1 ROY.-UNI 3 3 1 I ETATSUNIS 4 4 1 I !SHAEL 2 2 1 1 CHINE,R.P 37 6 31 11 3 8 JAPON 6 5 1 2 2 FORMOSE ?64 368 196 202 112 90 HONG KONG 1545 4 1281 260 587 3 409 175 AUSTRAL! E 20 16 4 15 12 3 
~5~~CL.1 3~ 21 ~ 4 1~ 14 ! 1 CLASSE 1 33 21 8 4 19 14 4 I Tl ERS CL2 2111 4 1649 456 2 790 3 521 265 I CLASSE 2 2111 4 1649 456 2 790 3 521 265 1 AUT .CL.3 37 6 31 11 3 8 CLASSE 3 37 6 31 11 3 8 EURA CEE 2181 10 1701 464 6 820 6 543 269 2 CEE+ASSOC 4 4 1 1 TRS GATT 1580 4 1302 268 6 607 3 423 179 2 AUT • Tl ERS 601 6 399 196 213 3 120 90 TOT. TIERS 2181 10 1701 464 6 820 6 543 269 2 C E E 4 4 1 1 MON:lE 2185 14 1701 464 6 821 7 543 269 2 
200652 BfLG.-LUX 1 1 1 1 ESPAGNE 1 1 GRECE 1 1 
.C.TVOIRE 2 2 1 1 ~rmu~V~ 1 l 2 1 1 
ISRAEL 24 6 7 11 8 2 2 4 
A~lA~h 1 1 ~ l ~ ~ 
EAMA 2 2 1 1 Tl ERS CL2 24 6 7 11 8 2 2 4 CLASSE 2 26 8 7 ll 9 3 2 4 EXTRA CH 31 9 2 7 13 9 3 2 4 ~~~+~me 4 2 1 1 2 1 • 1 28 7 2 7 12 8 2 2 4 TOT. TIERS 28 7 2 7 12 8 2 2 4 C E E 1 1 1 1 M'"JNDE 32 9 2 8 13 10 3 3 4 
2C0653 FRANCE 27 26 1 25 25 PAYS-SAS 1 1 1 1 ALLEM.FED 2 2 ? 2 SU!SSE 5 5 1 1 ESPAGNE ll8 1 32 85 51 14 37 ETATSUNIS 1 1 CH!NE,R.P 8 8 3 3 
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EINFUHR- IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1969- Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Ouant1tes Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlussel Ursprung I l BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG. --I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA Code Ongme EWG-CEE FRANCE LUXEIIB. LAND LAND (BR) IT ALIA EWG · CEE FRANCE LUXEIIB. LAND LAND (BR) 
TDC 
JhPO~ iJ6 86 57 7~3 463 43 28 392 
fl)~""O<;t: J43 4 339 i6 2 94 
IJIV£05 NO 3 J • 4 
AELc: '> 5 1 1 
A~T.CL.1 1·125 ~7 d9 849 514 43 4? 4?9 
CLA~SE l 1011 87 89 954 515 43 4? 4J) 
TJ ERS Cl2 34 3 4 330 96 2 <>4 
CLASS£ 2 343 4 339 96 2 ~4 
AUT.CL.3 q 8 1 3 
CLASSE 3 q 8 3 3 
eXTRA CEE D81 91 qq 12·)1 614 45 42 ''7 
m+~mc 30 27 2 1 28 26 7 10 3•) 87 q9 8!>4 515 43 47. 43) 
AUI.TIEPS 351 4 147 99 2 <>7 
TOT.TI<PS 1331 91 89 ll01 614 4'> 42 S27 
niVfRS 3 3 4 4 
C E E 31 .?.1 2 1 28 26 .!. 
~ONUE 1414 1 118 91 1.!.01 1 646 4 71 44 527 
2C0654 ESPAGNE 2 2 1 1 
~ARUC l.J 1·) 2 2 
P.AFR.SUD 374 374 }QQ 1J9 
FT AT SUN IS 632 29l 4 10 325 176 67 2 5 1"2 
CH'fPqt q 8 2 2 
·~lA~~. 11 1~8~ m 6 i8 g~~ 2q6 gJ J 5 m 6 il6 3 5 
TIEPS Cl2 18 1) q 4 2 l 
ClA~SL 7 1~ 1) 8 4 7 2 
eXTRA CH 1J26 31)3 b 10 707 290 o9 3 5 213 
TR,) liATT 1016 29J 6 10 101 2d8 67 3 5 213 
hUT.TIEDS 10 11 2 2 
TUT. Tl nS 1026 103 6 10 707 290 69 3 5 213 
'ION Ut lv26 3~ l 6 10 707 u~ 69 3 5 213 
2C0655 8ELG.-LUX 3 3 I I 
PAYS-BAS 2 2 I 1 
AlltM.HD 8 2 6 3 1 2 
>rJ! >SE 112 107 5 32 31 1 
cSPAGNE Z? 22 1 7 
.C.IVOIRF 1651 1556 3b H 16 ,., l 5.?.6 10 1~ 5 
~[NYA 417 3J 56 2 204 122 04 ~ 14 45 27 
MOlAMBI~U 4 4 1 1 
H.AFR.SUD 2363 5 81 14 2239 24 492 1 18 l 4o4 6 
t'TAT>UNIS 886 4qo llb 34 138 118 27 2 141 44 12 44 31 
•'~ARTINIQ 750 75) l01 293 
ISRAEL I 1 
~AlAYSIA 87 l 6 65 13 2~ l ? 17 4 
>INGAPUU~ 1 1 
PH Ill PP IN 1320 3Jl >u7 17 422 13 363 1J5 124 25 116 3 
rORMOSE 117 14 51 41 11 30 4 13 10 3 
HUNG KONG q 9 2 2 
AUS TRAll E 4 4 4 4 
UCEAN.USA 2 2 I 1 
~ON SPEC h 14 5 5 
m~cl.1 3m 485 m 46 238i: 142 1H }42 H 1'> sd 37 ClASSE 1 3187 485 326 4~ 2186 142 807 42 101 15 513 31 
EAMA 1651 1556 36 43 16 551 52b 10 10 5 
AUT.AOM 750 751) 293 293 
H £RS CL2 1956 339 583 145 732 159 516 116 144 41 178 37 
CLASSE 2 4350 2645 619 145 775 175 1360 9H 154 41 ld8 42 
tXTRA CEE 7746 3130 045 193 3161 317 2167 1077 254 56 701 79 
CtE+ASSLlC 2414 2306 40 9 43 16 849 819 12 3 11 5 
TRS GATT 390~ 523 388 b5 2655 211 930 153 116 18 575 68 
AUT.TIERS 1437 301 521 128 463 24 393 105 128 38 116 6 
TOT. TIERS 5345 8l4 909 193 3118 301 1323 258 244 56 601 74 
DIVERS 14 14 5 5 
C £ E nB 4 9 5 2 3 MO.;oe 3130 949 202 3161 331 2177 1077 256 59 7<J1 34 
2CO~'>~ FRANCE 3d 15 23 22 10 12 
~EL<;.-LUX 19 6 13 6 3 3 
PAY~-BAS 52'> 59 467 147 17 130 
4LlEM.FEO 22 2 20 11 3 8 
ITALIE 4885 385 n 49 4378 1301 112 21 14 1154 
ROY.-IJNI 1 1 
•UISSE 10 10 5 5 
PORTUGAL 2 2 
ESPAGNE 3797. 249 11>44 334 1525 40 924 67 411 85 352 9 
YOUGOSLAV 179 179 39 39 
GKECE 89 d8 1 21 21 
MHQC 4251 3858 327 66 1336 1229 88 19 
TUNIS lE 148 143 30 39 
.SENEGAL 1 1 2 2 
R.4FR.SUD 141& 116 1 1224 75 350 31 306 20 
UAT!>UNIS 1780 12 156 22 1027 563 476 3 47 6 259 lbl 
I~RAEL 9fl 65 25 19 14 5 
CHINE,~.P 2 2 1 I 
AUSTRAL lE 167 29 22 9 101 6 10n 19 1 l 70 1 
~D~~CL.l 74.B 378 193~ 36+ 1aH 861 1914 110 498 94 98~ 23fl 
CLASSE 1 7436 378 1940 368 3887 863 1924 110 lt98 94 992 230 
EAMA 1 1 2 2 
TIERS CL2 4489 4006 392 91 1394 1268 102 74 
CLASSE 2 4490 4007 392 91 1396 1270 102 24 
AUT .CL.3 2 2 1 1 
CLASSE 3 2 2 1 I 
EXTRA CEE ll928 4385 194~ 762 3978 863 3321 1380 498 197 1016 230 
I.Ec+A>SOC 5580 476 147 76 4881 1510 138 48 25 1299 
TRS GATT 7585 438 1940 432 3912 863 1961 128 498 109 997 230 
AUT. TIERS 4253 3858 329 66 1337 1229 8<1 19 
TUT.TIERS ll83d 4l<l6 1940 761 3978 863 3298 1357 498 197 1016 230 
C E t 5490 387 2b~~ 75 4881 1487 115 48 25 1299 MO NilE 1141~ 4772 837 8859 863 4808 1495 5lt6 222 2315 231) 
2COo61 HANCt 483 294 189 264 111 93 
qELG.-LUX 412 &6 9 337 158 Id 3 137 PAYS-BAS 452 7 445 179 4 17~ 
Allf:M.FED 85 1 83 1 6~ 59 1 
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Jahr • 1969 - Ann6e Tab.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Ouant1t6s Werte - 1000$ - Valeurs Sch!Ossel Ursprung 
Code EWG·CEE I I BELG.-1 NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG- CEE I FRANCE I BELG. -,_, NEDER-, DEUTBCH- I IT ALIA 
TDC Origlne FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
lT All ( 27J8 n '1'·) 1ll 24 74 1241 bl >! 71 1084 
R.JV. -•JN I ll 2 1 < 1 3 :1 ' 2 2 
')lJEilt. 1 1 1 1 
SU155l l~J ? >4 \ 116 I·" I ) 15 l 32 
rSPhG~F 151 63 4 79 4:; :o \ 2~ 
VLliJGOSL AV 8o 36 ?4 ?4 
;R!::Cf:: 14 \!t ,r 10 
u.R,s.s. 1'> 15 4 4 
PlllOGNE 411 14 413 1<5 3 119 fCHECIJSL. 43 13 3n 11 9 
l-lfliiiGRJF l.o'• 40 2.?4 45 3 17 
RUUM~N1E ltt5 14:> q B 
UULGARIE 22 11 11 8 4 4 
'!At< GC 7 7 l I 
TUNlSlt 7 7 1 I 
I<.AFR, SUO 47 47 12 12 
UATSUNlS tltVt 5 1 872 6 llb r, 305 6 
CAN.\OA 3 3 2 2 
HONOUR. BP 65 65 22 22 
~uNOURAS 1017 3 10')4 .i4J 1 H9 
.~ARTif.Jlt;) 6 '> 3 1 
EQU~TEUR 29 2q 29 29 
C'IYPRE 12 12 5 5 ]SOAEL 1 1 6 2 
' I ~~l 21J 21n 1J4 104 
fH!NE,R,P 1217 17 1210 11~ ~ 173 
JAP·l~ 76 76 ~1 31 
ruR.MUSE 2 2 1 1 
AUSfRAllE 42 42 15 15 
AELE d6~ 2 ~~ 8 dl~ 1 110 1 17 1 4n 2 AUf.CL,1 5 0 455 24 1 6 
CLASSt 1 1459 ' qg 13 1338 7 ~6S 3 41 4 5?9 8 ~UT.AO~ 6 
'1 3 3 TIE'(S U2 1346 9 2 1111 210 5')5 1 1 1 196 104 
LL ~~S>: 2 135? 14 q , 1117 210 5'R 4 l 1 3% 104 
CUR,fSf 9'J~ 7ii ns 4~6 H 2~5 
4UT,CL.3 1211 17 1200 176 3 1 73 
lLASS£ 3 2123 17 1?18 ~2~ 4•:12 j 19<t 205 
tHR~ LH 4934 J3 108 12'13 1233 217 1475 10 44 19•) 1110 112 (.Uo+ASSOC 419) 1&5 342 223 345'1 1 1917 B2 I<J6 139 14~9 1 
fRS uATT 2206 11 10'; ~') 181'. 217 ezs 4 43 n 653 112 
~UT.TIERS 270q 17 3 1?53 1435 617 1 1 li}h 447 
TuT.TIERS 41')1'• 27 138 1293 J26'l 217 l4o.2 7 44 19J 11~0 112 
C E E 417U !59 342 223 3't45 1 19) 1t 19 19~ 139 1489 1 
~O,IOE 9104 1U 450 1516 6ns 21d ll79 ;9 240 }3~ 2599 113 
2 c 06b 5 FRANC< I 1 
~HG,-LUX 4 1 3 2 2 
OAYS-BAS 7 7 4 4 
ALLEM, rEO 39 }9 25 ~5 
lTAllf 141 2 l 28 90 61 8 14 39 
ESPAG~E 183 135 48 65 o;o 15 
R.4FR.SUO 55 41 12 20 16 4 
EUTSUNIS 543 d7 243 120 93 194 ?9 8q 43 34 
HONDUHAS 1 1 
ISRAEL 1 1 





AUSTRAl lE \3 2 11 5 1 7 
·~lz~~~ 11 m tg~ m 2-10 ~~ 'q2 1! m 69 u 2'l? _qz 69 
Tl ERS Cl2 5 1 1 3 1 I 
CLASSE 2 5 1 l 3 1 1 
txTRA CEE 823 101 424 203 93 293 34 155 70 34 
CEE+A>SOC 191 24 ~~ 132 n ~ 19 66 
TRS GATT 822 1 Jj 423 203 93 293 34 H5 70 3lt 
4UT,TIERS 1 1 
TOT, Tl ERS 923 1,13 424 ~03 Q) 2tl1 \4 155 70 34 
C E E 191 24 35 132 93 8 19 66 
'1(}NGE 1014 127 459 135 93 Hb 42 174 13'> "44 
2006 71 KUY.-UN! 4 I 1 2 l I I 1 
DANEMARK 1 1 2 2 
FOR~OSE 13 13 6 6 
'10NG KONG ~6 1 65 lJ 114 1 82 31 
AELF 5 l ~ ~ 5 l J l CLASSt 1 5 5 
Tl ERS Cl2 109 1 78 30 12~ 1 8~ 31 
CLASSE 2 1()9 1 78 30 120 1 8~ 31 
eXTRA CEE 11't 2 78 12 2 125 2 88 31t 1 
fRS GHT 101 2 65 32 ? 11 q 2 82 34 1 
4Uf, TIERS 13 !3 6 , 
TOT, TIERS 114 2 78 32 2 125 2 d-1 34 l ~ONDE 114 2 78 32 2 125 ~ 89 34 
LC067Z dELG.-LUX 3 3 > 2 
PAYS-BA) 2 2 1 I 
ROY,-IJNI 1 1 
R.AFR.SUO 11 4 1 3 1 2 
E fATSlJNIS 29 1 4 2~ 1 14 2 12 
JAMAI~UE 11 11 4 4 
CHYPRF 3 3 1 1 
IS~AEL 211 57 1 213 92 19 n 
~Q~~CL.l .. ~ 1 3 z\ 8 17 3 12 2 
CLASSE 1 41 1 8 24 8 17 3 12 2 
ri EP S Cl2 2A5 51 1 227 97 19 78 
CLASS£ 2 235 >;7 1 227 97 19 73 
EXTRA CEE 326 S8 q 251 B 114 lg 3 9·) 2 
CtoE+ASSOC o; 2 3 3 1 2 
T~S GAff 326 53 Q ?51 3 114 19 3 9n 2 
TUT.T!ER~ 326 >3 q 251 B 114 19 3 90 2 
C E E 5 2 3 1 I , 
>Ill NilE 331 5~ 11 254 8 117 19 4 92 2 
2CJo71 8ELC.,-L'JX 2 2 I 1 
PAY>-qAS ~ 4 \ 3 3 
ALltM.FEO 'l '1 , 5 
ESPAGNE 682 34 297 345 6 311 11 131 160 3 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Jahr -1969 - Ann6e 
GZT- Mengen - 1000Kg - Quan11161 Werte - 1000 $ - Valeura 
Schlussel Ureprung 
I IBELG.-.1 NEDER- I DI!UTSCH- I IT ALIA I I BELG. -,_, NEDER-, DEUTSCH- I IT ALIA Code Orlglne EWG·CEE FRANCE LUXEIIB. LAND LAND (BR) EWG · CEE FRANCE WXEIIB. LAND LAND (BR) TDC 
cTATSUNIS 15 15 5 5 
~RGENTI ~E 2 2 1 I 
PHILIPPIN 13 I 1 11 3 3 
CHINE,R.P 2696 9 178 2509 933 3 67 863 
JAPON 16127 25 460 149~ 14135 9 7731 11 224 712 6780 4 
FORMOSE 123& 21 51 1158 6 441 
" 
20 410 2 
HUNG KCNG 6 6 2 2 
A~[lHE 1 1 l~m ~~ 494 tm 14495 l~ 8047 H m m 6945 7 494 4495 8047 6945 7 
T lt:RS CL2 1257 22 58 1171 6 447 9 27 414 2 
CLAS!>E 2 1257 22 56 1171 6 'r47 9 22 414 2 
Ag[i~~E\ 2696 9 178 250Q 933 3 67 863 2696 9 178 2509 933 3 67 M3 
EXTRA CEE 20777 34 516 2031 18175 21 91o27 llo 250 932 8222 9 
~wm~c 16 lo l8M 1 9 3 6 16832 25 49t, l41o97 15 8050 11 2'rl 8'r5 6946 7 
AUT. T! ERS 391o5 9 22 230 3678 b 1377 3 9 87 1276 ? 
TOT • Tl E~S 20777 lt, 516 2031 18175 21 9427 14 250 932 8222 9 
C E E 16 lo 11 I q 3 6 
~n'IOE 20793 ilo 520 201o2 1817& 21 91o36 14 253 9~~ 8222 9 
2C0674 ESPAGNE 118 6 lo5 62 5 50 3 19 26 2 
8ULGARit 2 2 I I 
ETATSUNIS 218 2 2 211o 113 1 1 Ill 
JAPON 1 1 1 1 
A~ll~~~ll m 3 :3 m 5 lb4 4 H m ~ 5 64 lo 
EUR.EST 2 2 1 1 
CLASSE 3 2 2 1 1 
EXTRA ClE 339 8 lod 278 5 165 4 21 138 2 
TRS GATT 337 8 lo8 276 5 164 4 21 137 2 
AUT. TIE PS 2 2 1 1 
TOT • TJ ERS 339 8 loB 278 5 165 4 21 138 2 liON DE 339 8 lo8 276 5 165 lo 21 13~ 2 
2C0675 FRANCE 9 9 5 5 
~ELG.-LUX 24 20 4 7 6 I 
PAYS-BAS 3 3 2 2 
ALLEM.FFO 78 12 66 27 5 22 
!TAL lE 2 I 1 
RUY.-UNI 39 3<1 6 6 
SUI!>SE 2 2 I 1 
AUTRICHE 1 7 2 2 
PORTUGAL 2 2 I 1 
ESPAGNE 21 8 13 5 2 3 
~s~m~AV 2 2 1 1 22 8 14 8 4 4 
GU1NEE 80 80 32 32 
.C.IVOIRF 20140 10318 1328 1810 5235 1449 7131o 4279 390 507 1542 lol6 
NIGERIA I 1 
KENYA 385 3 125 252 5 92 1 37 53 I 
.MAOAGASC I I 
~t:Hu~~~ 6~51 425 lo2 11 5622 551 1652 101 13 2 1382 151o 15370 2924 2527 1456 8006 457 4802 950 866 437 2392 157 
HONOUR.RR I I 1 1 
.!IARTINIQ 9054 9054 3628 3628 
ISRAEL 7 7 3 3 
CEYLAN 37 37 1 1 
THAILANOE 1513 1513 343 343 
INOONESIE 12 12 4 4 
MALAYSIA 4564 23 4168 373 1170 6 1061 103 
SINGAPOUR 103 74 5 24 29 21 1 7 
PfllllPPIN 8618 ~6 1089 1706 5323 lo44 2426 19 307 477 1488 135 
CH1NE,R.P 3457 367 blo 3007 19 686 65 1'r 602 5 
JAPON 107 25 12 lo5 25 29 7 2 12 8 
FORMOS!: 22493 1617 2127 18227 ~22 5104 482 492 3997 133 
HONG KONG 17 17 6 6 
AUSTRAL lE 181 111 4 6 45 lo3 1 1 
NON SPt:C IR 18 13 13 
a5~~CL.l m~2 3520 2606 l'r~~ 13&92 103s 65!~ 1091o 889 41o1 3790 nb 
CLASSE 1 22382 3520 2606 1527 13692 1037 651o4 1091o 889 450 3790 321 
tAMA 20141 10319 1328 1810 5235 llolo9 7131o lo279 390 507 1542 416 
AUT oAOM 9054 9054 3628 3628 
'U!ML~ 37853 155 2737 4056 29525 1380 9225 60 799 1033 6950 ~83 67048 19526 4065 5866 34760 2829 19987 7967 1189 1540 8492 799 
AUT.CL.3 3457 367 61o 3007 19 686 6~ 14 602 5 
CLASSE 3 31o57 367 64 101)7 19 686 65 14 602 5 
EXTRA CEE 92687 23415 6671 7'r57 51459 3885 27217 9126 2078 2004 12884 1125 
CEE+ASSUC 29311 19374 1353 1896 5235 1453 10803 7907 lo02 535 1542 lol7 
TR~ GATT 27531 3539 2637 1750 18151o 1451 7864 1103 899 514 4912 436 
AUT. TiERS 36161 503 2706 3897 28070 985 8~91 116 789 983 6430 273 
TOT. Tl ERS 63692 lo042 531o3 5647 lo6224 2436 16455 1219 1688 1497 11342 709 
DIVERS 18 18 13 13 
C E E 116 1 25 86 4 41 12 28 1 
~ONDE 93021 23416 6696 7543 51459 3907 27271 912& 2090 2032 12881o 1139 
2(067~ FRANCE fT95 533 3 1259 588 207 1 380 SHG.-LUX 319 397 922 286 87 199 
PAY S-BAS 1875 llo5 1730 498 lo1 451 
ALLE!4.FELJ 151 26 12 112 1 51 22 3 25 1 
ITALIE 21015 1270 601o l361o 17717 6180 371 197 437 517~ 
RUY.-UNI 5 2 1 2 2 1 1 
PORTUGAL 6 6 2 2 
ESPAGNE 13309 231o 2311 1737 8887 !loO 3088 loB 612 411 1981o 27 
GRECE 11o078 5939 835 231olo 4960 37&9 1657 225 605 1282 
TCHECOSL. 1700 11 1689 301t 2 302 
HONG RI t 25 25 6 6 
ROU'IANIE 612 612 125 125 
~ULGARIE 8045 26 19 7981 19 1417 7 lo 1463 3 
MAROC 731o 572 5 !57 221 181 1 39 
TUNIS lE 283 282 I 68 68 
• SENEGAL 22 22 31 31 
.C.IVOIRE 3 1 2 I 1 
KENYA 5 5 1 
36i M~~u~V~ l6915 2856 1334 12388 337 4566 97t, 3131o 97 5380 883 2053 3&13 18565 266 7041o 21o9 693 1031 4985 86 CANAOA 9 7 2 2 2 ARGENTINE 2118 159 1959 51o4 42 502 
AFGHAN 1ST 10 10 3 3 
ISRAEL 29 21 5 3 1 5 1 1 
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Jahr -1969 - Ann6e r•t EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - tOOOKg - Quanti* W.. - 1000$ - Valeura Schliiael Uraprung 
Code I!WG-CEE I IIEL&-,--,~, IT ALIA I 'IlL& -~-I NEDER-, DE~ I IT ALIA TDC Orlglne FIWICE LUXIIII. L,QD LAND (BRJ I!WQ "CH FIWICE LUJIDI. LAND LANO (BR) 
PH Ill PPI N 
4u 
1 9 6 2 4 CHINE,R.P 10 108 310 126 3 2d 95 
COREE SUO 2 2 1 I JAPON 96 1 7 H 1 31 4 3 21 3 FORMOSE 3 3 
HONG KONG 1 1 1 1 
AUSTRAL I E 8897 48 299 2304 6221 25 2382 13 86 624 11>53 6 
N.ZELANDE 676 676 116 171> 
DIVERS Nil 9 9 1 1 NON SPEC 3 3 1 1 
AE~E m!b 7104 836i 11341 5tnt 7J~ 2f05a B9~ 2 21% 4gLA~h 1 t 1967 3043 13235 79371 7104 8363 11347 51780 1 7 2 062 1967 2595 3~43 13237 221 EA 'lA 25 22 
+ ~ 32 31 Tl ERS CL2 3201 854 201 2134 852 ~49 2 54 51t5 2 CLASSE 2 3226 876 8 201 
,3m 7 884 80 2 54 51t5 3 EUR.EST 10382 11 26 
,&: 19 1912 2 1 4 1996 3 AUT.CL.3 488 10 370 126 3 28 95 ~~:~sM 10810 79u 36 127 10677 8bj 2~m 2 10 32 1991 3 fEE+ASSOC 93467 81t07 11675 61t591 2249 2607 312<1 15773 226 40258 7257 2130 4220 26648 ll401t 2081 679 115~ 7487 2 
TRS GATT 691tll 1458 7528 9190 50473 782 18219 380 2370 2487 12760 222 
~MJ:Hm 9933 572 43 9\U 9158 abf 1964 181 12 37 1731 3 79364 2030 1511 59631 20183 561 2382 2524 14491 225 
DIVERS 12 9 3 2 1 1 C E E d~m ~m 1294 1876 21688 1 7603 393 454 ~50 6205 1 M ON DE 9701 13560 86279 807 31589 2642 3061 3681) 21978 228 
2C068l FR4NCE ~165 23 4 1137 1 631 22 2 ~~~~ 2 ~m.:&~~x 212 32 2476 ~95 9 2068 9 835 4 10947 324 176 1 lt5 2 4666 173 89 441)3 1 
ALLEM.FED 133 32 14 86 1 63 21 5 36 1 !TALIE 5086 100 42 
411 
4466 2112 ItS 25 252 1850 
~~r1;;~~~ 120 1 13 92 12 95 1 11 2 69 12 
SUEDE I~ 2 8 15 3 4 8 
FINLANOE 1 ~ 1 1 DANEMARK 1 SUISSE 66 16 8 35 30 10 1 4 15 AUTRICHE 1 1 
ESPAGNE 1386 16 17 1353 427 7 5 m 'I'OUGOSLAV 363 l 362 107 GRECE 618 615 338 1 337 
U.R.S.s. 405 405 110 110 PDLOGNE 4067 16 10 4041 1290 5 3 1282 
TCHECOSL. 3891 45 30 38l6 1196 6 8 'm HONGRIE 1253 22 1~4} 318 5 ~3~2m~ 843 1 243 243 2982 84 9 2844 45 8b8 23 2 835 8 
EGYPTE 1 1 1 1 TANZANIE 3 3 2 2 
.MAOAGASC 1 1 
R.AFR.SUD 218 23 12 17 166 71 9 3 b 53 
ETATSUNIS 6574 200 14 45 6279 36 2368 77 11 25 2234 21 CANADA 536 1 535 3llt 1 )13 
ME XI QUE 5 z 2 I 4 2 l HONDURAS ~ 5 1 1 ~~~~~m" 2 2 2 2 ~~~miNE 4 4 4 4 zn 231 77 71 CHYPRE 6 1 5 2 2 ISRAEL 174 15 23 84 50 2 61 4 9 28 19 1 
INDE 32 2 30 18 1 1 16 CEYLAN 14 13 1 5 5 
VIETN.NRO 11 11 
" 
4 
MALAYSIA 5 5 
" 
4 SINGAPOUR 3 3 1 1 
CHINE,R.P 496 365 6 87 38 121 81 3 19 12 JAPON 138 3 1 ~n ~ u f 59 1 FORMOSf 129 6 2 3 30 11 ~a~R~m 49 " 21 4 3 27 2 8 3 ~~ 2 104 4 lOO 36 1 NON SPEC 8 8 3 3 
m~cL.l 9~~~ 22~ u ~a 9~2J n 3m " H 3J 15U u 86 CLASSE 1 10142 226 74 105 9651 86 1864 90 44 46 3635 49 EAMA 1 
,} TIERS CLZ 665 49 99 465 H 252 17 l; 39 163 u ES~!m 2 666 lt2 49 99 um 252 17 39 163 l31t41 61 117 39 45 4025 11 31 Ill 3965 8 •g~-~~E\ 507 316 6 87 38 125 91 3 19 39~~ l391t8 417 F3 }26 mu 45 4150 102 34 29 8 EX RA CEE 24756 705 46 30 H2 8266 209 97 114 7715 71 
m+m~c um 489 255 3047 19358 13 9938 248 HI 1126 ~m 8 320 m 231 17231 91 6214 113 65 92 52 Wl:Hm 6133 384 96 5487 51 Jfllt 23$ n 21 1546 l9 24137 704 246 327 22718 142 928 113 7438 1 DIVERS 8 8 3 
~o~f 22543 488 255 3044 mu 13 9600 248 m 1125 8078 8 47307 1193 501 3374 163 17869 457 1239 15853 82 
2C0685 FRANCE 836 836 500 500 
BELG.-LUX 57 40 17 26 2~ 6 
PAY~-BAi 12 12 7 7 4lk M.F D 24 1 uS~ 1 10 1 8 1 IT LIE 2023 517 406 862 201 173 488 
ROY.-UNI 17 17 7 7 
IRLANDE 1 60} I E~PAGNE 1416 8 791 10 511 2 308 198 3 T HECOSk• 2 2 
tl .c. IVOI E 25 25 11 
R.AfR.SUO 1298 931 
2m 
573 434 139 
ETATSUNIS 6586 286 3442 285 2568 99 1449 915 105 !lEX I QUE 1 1 1 1 CH'I'PRE 2 1 1 
ISRAEL 11 3 8 4 1 3 =~~tTmN 4 4 l 1 5 5 3 CHINE,R.P zo 20 6 6 
JAPON 1 
2l ~8M0~8NG 23 8 8 1 1 1 1 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1969- Annee 
GZT· Mengen - 1000Kg - Quant1t8s Werte - 1000$ - Valeurs Schlussel Ursprung 
Code EWG ·CEE I FRANCE I BELG.- I NEDER· .I DEUTSCH· I IT ALIA EWG • CEE I FRANCE I BELG ... , NEDER-, DEUTSCH- I IT ALIA TDC Ongme LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
AUSTRAL If ·d/ 5~ j)b 7 213 26 185 2 
"'UN ~Pff 2 2 1 I 
m~Cl.l 11 4oH 7 l43J ·HA.J ~'l'• 'll~ 1•12 38o5 101 2217 110 CLASSf 1 9 },yr., ~~· :)~l'l 40n 3,2 3H2 1 Jl 2217 1444 110 tA'<A h 2> ll 11 
TIER> Cl! 47 4 2; 11 4 19 2 11 5 1 CLASSE 2 I' 
"" 
le 11 4 30 13 11 5 1 
tU~.tST 
' 
l I I 
AUT .CL.' ?1 2' b s CLASSl J 2' 
' 
20 7 1 b 
EXTRA Cif l.J lJ) 3.i'> f)247 4122 3.16 )Q}Q 115 2228 1455 111 
CFE+ASSC!C ?-J11 542 125~ 111>2 18 1416 212 681 516 7 
TRS GATT 9J2' 29-l 5ll9 4111 1(6 1880 103 2217 1449 Ill 
AUI.TIHS <;) 1 '8 21 !A 1 11 6 
TilT. TI HS Qn5 jQ 1 3.!47 4122 306 3A9d 104 22?8 1455 Ill 
OIVE.RS L 2 1 1 
c E E .i'lc;,2 <;1 7 1c55 !162 1R 140<; 2J1 681 51 A 7 
i'IUNOE 1? 1>4 d4~ 1>50~ 5?84 324 5315 316 2n~ 1971 118 
2C069l FRANCE 1' 5 l7 1q 3 15 
l>tLG.-UJA 9 9 1 1 
PAYS-MS ?7 ?7 :; 5 
f.LLEM.FEU 
" 
6 1 1 
ITAL!f !318 l 2l7 10q) 39? 11 121 
OA,EMA'K \ 1 1 1 sur :>sf 2 2 2 
PORTUGAL n 
' 
11 5 ! 4 
ESPAGNt ._ 1n11 1 n ~ 4llo 41~2 7'191 2724 '-,2')9 3d'\ 828 9{12 1561 533 
YOUGOSL AV lti9 189 41 41 
TURQUTf lt ~b 31 33 
POL.JGNt· \7 17 I I 
T(HECOSL. 7'. N ~ ~ 
i\UUMA'41f f>fi6 686 61 61 
MHOr. 457~ 2 3~4 14 34 214> g9? ~·11 2 8 381 
TUNIS lE J07 1.2 3 37 17 41 23 8 12 
R.AFR.SI/0 1•; 1 .J 2 2 
ET AT SUN IS I) 10 6 6 
ISRAEL H 2 36 7 7 
H~O~ 7 7 1 1 
m~Cl-1 '5 4136 43h~ aocf 42Q1 82~ 4 1561 ~~lllj 17.:!'3 29'+9 387 9n1 607 CLASSt 1 211'" 1723 '+139 tt.328 80~4 29<9 4300 387 829 907 1570 607 Tl ERS Cll 4q1c 2 5)7 14 36 2216 37 942 5~4 2 8 396 12 CLASS< 2 ~810 25•J7 14 16 2216 3i 942 524 2 8 B6 12 
EUR.EST 782 782 ra 7<1 
CLASSE 3 782 782 n 1a 
EXTRA Cff 2o740 42.3~ 4153 4364 1IJ1)2 2986 :>~12 911 831 915 ?''Jl6 619 
~EI:+AS'itlC 1'.23 1 32 252 11J7 16 452 8 75 3'6 33 RS GATT 21443 18,1 4139 't33oJ 6173 2950 4'2b 410 82'l 907 15'14 586 AUT. Tl EO S 5261 2184 H 34 2829 953 50! 2 8 442 
TOT.T!E.PS 26704 4235 4153 43<>4 11il02 2'150 5279 911 831 H5 2J36 586 
c E E 1392 1 32 252 1107 419 8 75 316 
MONOE 2A 132 4236 4185 4616 12100 2986 5731 911 839 99~ 2 37? 61'1 
2(0693 FRANCE '•0 4~ 9 9 BELG.-LLX 50 56 10 10 
ITAL lE 1'2n l~6 2 1H 1165 351 49 4g 2?4 
SUI SSF 4 4 2 2 
ESPAGNt 3H 1•) 11,2 7~ 1 q I 184 7 1552 oq0 ., 16 4<; 45•) 327 GRECE ,5 55 lr) 1u 
~AROC zq ze 5 <; 
R.AFR.~IJD 1'. 9 6 
' 
3 2 
tTATSUNIS u 11 1 5 5 
ISRAEL 4 4 1 1 
JAPO~ I l I I AUSTRAL IF l} 10 
' 
3 
~G~~CL.I • 4 90~ 2~ 3~0? 1 4.~ ~8 191 1<>18 1%3 42 45 467 33? CLASSl 1 3'100 14? 'l2 191 1918 1 ~63 906 42 22 45 467 33? rm~s~L~ 32 28 4 6 5 1 3£ 2J 4 6 , 1 EXTRA C~E 303B 17·1 92 191 1918 1567 912 47 22 4<; 467 331 CEE+A.S SOC 1b1l 15o q~ 253 126(1 3ti0 49 58 273 TRS GATT 3a5<; 142 191 1863 1567 897 42 2? 45 457 331 AUT. TIERS 28 23 ., 5 
TOT • TIERS JeRl l7Q 92 191 1863 1567 gn 2 47 2< 45 457 311 
c E E iol& 15~ 2 253 1205 HO 49 5q 263 MO NOt 5554 126 94 444 l1Z3 1567 12C2 96 22 103 n~ 331 
2C0695 FRANCE 60 1 59 14 1 13 SELG.-LLX 555 1 70 484 159 21 BO 
PAYS-BAS 1227 2 4 1221 305 I 1 303 AlLEM.HO 52 2 14 36 21 2 3 16 !TALIE 1446e 120 7 83 14249 270<; 33 3 18 26'>1 ROV.-IJNI 12 4 g 3 2 1 SUISSE 18 18 24 24 AUTRICHt lOb 17 89 20 7 13 ESPAGNE 4S~ H 17 <;1 412 93 3 3 16 71 YOUGOSI AV 4'l74 23 261 3no 1"'98 6 t9 !JZ3 GRtCE 7f l 1 1 POLOGN£ 17 18 18 TCHECUSL. 54 54 9 9 HOw.;R If 84 d4 J2 32 ROUMlNil i.2d2 11 1rr1 173 3 170 MAR QC 11~7 l1o7 44•J ~40 
• ALGER It o3 J3 6 b 
TU'I!Sif 1? 13 g q 
.c. 1 vo~ L~f 9 q 2 2 R.AFR.~UD 43 
" 
4 3S 8 I 7 HATSU~I S 15; ~ ~ q4 '>5 'i3 4 2 12 15 CANAO~ I 1 
HOI'.DUR~' JR,, I 3 j"'j 12 s l?o 8RES ll !'l 10 ? 
' ISRAEL 2-' 1-'") b 14~ 3~ ?4 I q FORMU5. ,, ~ 1 1 
~O~~CL. I 41?1 3H 4m " ~ uH 0·3 5S 12'} 4 13 8~ 15 ClAS>l 
' 
4Sr0'~ i/.. S3 34< 44.,7 
" 




Jahr -1969- Ann6e Tlb.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· Mongon 
-
1000Kg - Quantl16a w- - 1000$ - Vateu .. Schlul881 Uraprung 
Code EWG·CEE J FRANCE J IELQ.. I NEDER· I DEIJTICH. I IT ALIA EWQ. CEE I FIIANCI! ,IEUI. "1 •DIIIj DIIJTICH. I IT ALIA TDC Orlgono LUXEIII. LAND LAND (BR) LUXIIII. LAND LAND (BR) 
AUT.AOM 33 H 6 6 TIERS CL2 l%4 132•) 1 6 537 611 473 1 137 CLASSt l lqQ6 1353 10 6 537 619 479 2 1 137 EUR.EST 1497 11 1486 232 3 229 CLASSE 3 1497 11 1486 232 3 229 CXTRA CEE 8312 1375 63 359 6460 55 2151 483 15 101 1537 15 CEt+A~SOC 16407 170 35 189 16013 3213 43 10 51t 3106 TRS GATT 5348 17~ 53 31t8 4720 55 1371 36 13 98 1209 15 AUT.TIH~ 2919 llo7 1 11 1740 771 ""O 3 328 TOf.fiERS o267 1339 54 359 6460 55 2142 476 13 101 1537 15 C E t 16362 134 26 189 16013 3201t 36 8 54 3106 i"IONilt 24674 1509 89 54S 22473 55 5355 519 23 155 "643 15 
2C0699 HA"'Ct 90 48 42 47 25 22 BELG.-LUX 2111. 62 !old 432 689 16 49Z 181 PAYS-BA S 432 30 't02 183 10 73 Alll:~oFEO 232 n 46 94 209 156 22 31 IT ALl t 2695 60 104 379 2152 1167 21 55 92 999 ROY.-UNI 25 1 24 19 1 18 !>UI~SE 1 1 4 4 PORTUGAL 1 1 ESPAGNI: 1136 269 353 256 232 26 266 69 82 60 50 5 YOUGfJSL AV 161 65 91 5 43 11 25 1 GREet 26 12 2 3 q 7 4 1 2 POLOGNI: 762 68 309 385 225 12 87 126 TCHECOSL. 134 134 41 41 HONGRIE 13 12 1 3 3 ROUMANIE 42 42 12 12 BULGAI<IE lB 18 6 6 
>IAPOC 8518 8184 22 312 1888 1827 
" 
57 
• ALGER I E 471 471 84 Bit TUN1S!E 3907 3601 91 196 19 718 715 19 42 2 
.c .!VOIR£ 621t 81 89 76 HO 26 142 22 21 15 79 5 GHANA 9 9 2 z KENYA 509 184 a 18 299 133 52 2 6 73 MulAHal Q!J 2 2 
R.AFR.SUD l'i68 73 38 10~5 402 346 15 1 229 95 ETATSUN!!> 4626 299 718 451 3092 66 1962 118 316 193 1317 18 CANADA 63 29 34 31 14 17 ~tXftlUE 11 11 2 2 HONDUR.BR 8 8 3 3 t!ONUUilAS 153 40 1 112 58 15 lt3 
.MARfi NI~ 238 2B 68 68 JAI~AI~UE 1 1 1 1 VE~ElUELA 1 1 BR!OSIL I l 
PAKAGUAY I 1 CHYPRE 52 52 l't 14 ISRAEL 317 29~ 2 50 20 6 75 51 1 10 10 3 !NOt 11 11 5 5 TH41LA~DE 9 q 2 2 INOONESlt 18 18 3 3 MAL AY~ lA 239 I 5 233 62 1 61 Sl~G~POUR 18 '1 9 6 3 1 PH!LIPPIN 1573 37 166 141 1229 35? 12 39 35 266 CHINE,R.r 387 4 117 66 66 1 52 13 JArO~ 72 29 Z2 22 28 8 (<) 10 FOR'10St 412 25 1 113 273 103 5 22 76 HO~G KGNb 4 I 1 2 4 1 1 2 AUSfRALIE 67 67 27 27 
A EL£ Ht~ 123~ 7~~ 459! 27i~ 43~ zlS " A!JT .CL. I 6·)9 5Q8 2u5 1675 m CLA~SE:: l 7746 619 1241 794 4594 508 2733 205 ltltO 288 1679 EA~A 624 83 89 76 350 26 142 22 21 15 79 5 AUT.AU~ 709 7J9 152 152 Tl El'S CL2 15834 1235 7 222 353 1899 1003 3491 2676 51 81 408 215 CLA>St 2 17167 13149 311 429 2249 1029 3785 2850 72 96 487 280 EU~.EH 969 86 321 562 287 18 90 179 AIJT .CL. 3 387 4 317 66 66 1 52 13 CLA!>Sf 3 l3".ib 90 638 628 353 19 U2 192 <XTRA CEE 2&269 1375~ 1642 1861 7471 1537 6811 3055 531 526 2358 1t01 CtE+AS~QC 692J IC18 319 2170 3378 35 25qo 371 134 ()31) 1454 7 TRS GATT 13772 4693 13<6 1289 5348 1116 4078 1023 lt56 417 1907 275 AUT. TIERS 11138 8261 225 493 1773 3~6 2492 1854 53 91t 372 119 ff)f.T!I:RS 24910 12954 1551 1782 1121 1502 6570 2877 509 511 2279 91t C E E 55&1 214 228 2091 3028 2295 193 112 615 1375 ~ONDc 3!8 )U 13972 1870 3952 10499 1537 9166 3248 6"3 !HI 37H 41)1 
2C0711 FRA'JCf 32') 176 57 80 7 93 43 16 31 3 8Elb.-LUX 3 3 1 1 PAYS-SAS 168 168 25 25 ALLE~.HD ll 3 7 3 4 1 2 1 !TALl E 165 2 163 80 1 79 
esrA.;NI 14 13 1 4 4 GRI:CE 1 1 fURQUIE 4 4 3 3 BULGAR!E 21 23 2 2 ~AROC 12 12 1 1 ARGENT IN[ 8 8 2 2 PtilLIPP!N 4 4 1 1 
A~lAHt 1 1 f:l ~~ ~ l 4 ~ 4 fi£RS (L2 24 12 8 4 4 1 2 1 CLASSE 2 24 12 8 4 4 1 ? 1 ElJR.FST 23 23 2 2 CLA>SE 3 23 23 2 2 E.XfPA rtF 66 12 14 36 
" 
13 1 4 7 1 CE!o+A>SOC 674 3 351 66 247 7 206 1 10 19 113 3 fRS GATT L2 13 9 6 4 2 AUT. THRS 39 12 23 
" 
4 1 2 1 
ror.TI(RS bl 12 13 32 4 10 1 
" " 
1 C F c b61 3 351 65 243 7 203 1 70 19 110 3 MONOE 1'? 5 15 351 79 279 11 216 2 70 23 117 4 
2(0719 H~NCE 14,) bl 661 6692 36 2409 22 217 2151 19 
o£LG.-L UX 107 4 24 57 22 30 2 3 21 4 P~YS-BAS 251 113 12 128 128 37 8 R3 ALLtM.f [fl 631 62 33 522 14 719 42 33 640 4 I TALl [ 6)13 1 )•) 32 380 550~ 1996 45 19 128 1804 ROY.-U~l 5o I 10 44 21 8 9 3 1 ~<lRVFGE I 7 9 9 
UAI\~f MAl<!< I ·l 10 3 3 
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EINFUHR ·IMPORTATIONS Tlll.1 Jahr- 1969 • Ann6e 
GZT· Mengon - 1000 Kg - Quantlt6s Werte - 1000 $ - Valeurs 
Schlussel Ursprung 
Code Ong.ne EWG·CEE I FRANCE IIELG.. IIIEDEA· I DEUTSCH· I IT ALIA EWG. CEE I FRANCE I· IELG. •• ,IIEDEA-, DEUTSCif.. I IT ALIA TDC LUXEIIB. LAND LAIID (BR) WXEIIB. LAND LAND (BR) 
mm HE &57 568 4 2 &3 214 145 6 I 62 79 I 78 28 28 
ESPAGNE 1 1 1 1 
YOUGOSLAV 4 1 3 ~ 1 4 
r;~t:CE 3 3 ~ 5 
ALL.H.EST 19 19 4 4 
POLOGNE 253 253 53 H 
TCHf:CO~L • 69 &9 13 13 HO~GRI E 106 106 24 24 
ROUHAIIoiE 375 315 75 75 
BULGAQIE 175 175 35 35 
~AROC 746 746 225 225 
TUNIS lE &08 608 53 53 
.C.IVOIRE 72 72 19 19 
KENYA 3 3 2 2 
RoAFR.SUD 141 40 1 100 n 7 b~ 
ETATSUNIS 115 67 9 38 1 107 40 12 51 2 
.HARTI NI Q 4 4 1 1 
ARESIL 9 9 12 12 
ISRAEL 88 5 28 54 1 43 2 15 26 
INOE 1 1 
PHILIPPIN 1 1 
JAPON 3 3 4 4 
NON SPEC 95 95 37 37 
15'r~ct.l m m n 47 m m 145 u 10 m 1 4 47 6 CLA.SSE 1 1078 696 47 306 4 't70 192 27 10 214 7 
EAHA 12 72 19 19 
AUT.AOH 4 4 1 1 
rmML~ 1't56 1354 5 u 68 l 335 278 2 15 4a 1532 1430 5 &8 355 2'!8 2 15 40 
EUR.EST 997 359 619 19 204 11 123 4 
EH~ls~e~ 997 359 619 19 1m 17 123 4 3607 2485 30 75 993 2ft 567 29 25 397 11 
CEE+ASSOC lft533 355 138 1587 12381 72 5307 146 82 988 401>4 27 
Z~i.~Ws f106 1557 30 75 439 5 641 298 29 25 282 7 422 852 551 19 363 249 llO 4 
TOT.TIERS 3528 2it09 30 75 990 2it lOO it 547 29 25 3'!2 H DIVERS 95 95 37 
C E E 1it454 279 138 1587 12378 72 5282 126 87 988 4059 27 
Hmme 18156 2764 168 1662 13371 191 1>348 693 Ill lOll 4456 75 
2C0720 FRANCE 23917 981 1881 13359 7696 4155 205 238 1593 2ll9 SELG.-LUX 416 416 49 it9 
PAYS-SAS 228 208 20 40 37 3 
ALL EH. HO 2814 345 476 11~~ 3 612 58 117 lt36 1 ITALIE 12619 3 12279 zooq 2 65 1942 SUISSE 1 6 1 2 2 
AUTRICHf 45 45 4 4 
PORTUGAL 1370 485 885 100 30 70 
ESPAGNE 492'! 1253 2 4 3670 357 84 1 272 
GRECE 10197 7747 743 1707 1221 795 68 358 
ROUMANIE 44 44 3 3 
~~hGtRIE 11994 ~n 5 ll871• 904 10 1 893 
.AL2ER lE 9276 
6246 2008 61>4 498 2 164 
099 6968 131 593 580 13 
~YmM1s 1201 1201 99 99 4 4 2 2 
ARGENTINE 13 11 2 2 2 
CHYPRE 2 l 1 ISRAEL 6 2 3 2 1 
m~CLol ~~m 491 ,m 1707 ~~as 3f 74 9000 6 4 879 2 340 358 
AC\~1~~ l ~m~ 9000 6 495 5344 1107 1686 879 2 33 414 358 
rYERt CL2 
6968 131 593 580 13 
9498 74"7 27 14 2010 768 597 it 3 164 
tU. SE 2 16597 14415 27 lit 2141 1361 1177 4 3 177 
E~~d~~ 3 12038 157 5 11876 907 13 1 893 12038 157 5 11876 907 13 1 893 
EXTIU tEE it5187 2H15 190 514 19361 1707 395it 2056 19 37 1484 358 
H§+~mc 5m~ 15060 1668 it~~ 26512 9426 8679 1433 361 788 3616 2481 2454 11 it603 569 183 4 36 31t6 
m:Hm 20314 6246 p9 5 mn ~511 498 15 3f 1057 27891 8700 90 514 140 681 19 1403 
C f E 40014 345 1668 4644 25638 7719 6865 58 361 788 3535 2123 
MONOf 85201 23760 1858 5158 44999 9426 10819 2114 380 825 5019 2481 
2G0131 HANCE 294 66 147 81 82 23 39 20 SELGo-LUX 1068 1034 34 720 10" 16 
PAYS-SAS 9984 100 m 9159 54 2537 23 f91 2189 28 ALLEM.FED 1714 ll 1377 637 5 32 500 
ITALIE lt973 449 257 1267 3000 2547 llt1 99 838 1469 
IIOY.-UNI 176 1 2 118 55 91 2 76 13 
~smGE 1 1 1 1 3 3 1 1 
DANE MARK 2 2 z 2 
SUISSE 508 3 129 35 341 105 18 10 11 
AUTRICHE 11 9 2 4 3 1 
PORTUGAL 86 86 40 40 
ESPAGNE 5483 1166 230 496 3591 2523 222 76 271) 1955 




'tl7l 1 HA Rot 9975 161 196 5885 2196 51 50 1874 
oALGERIE 2 8 218 lt7 lo7 
KENYA b 6 it 4 
:?m~{8\l 
"m 136 396 2m 
80 196 
637 183 3930 349 108 221t8 
E TAT SUN IS 11759 4330 1372 1536 4479 42 5234 l131t 554 1305 2231 10 
CANADA 2 2 2 2 
HONOUR.8R 1 1 1 1 
~AMAI~UE lit 14 1 7 8~~AJL UR 26 34~~ 13 13 ARG~NTINE 11422 9 84 7921t 6235 1 47 1113 4468 466 53 413 297 3l 2o6 ~HYPRE 53 2 51 28 27 RAN 1 207! ISRAEL 17183 lt758 1617 8568 105 5598 1088 431 9it9 3100 30 
PHjLIPP!N 6 6 2 2 
~~R~as~·p 10 10 z 2 7 7 1 1 
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Jahr -1969 - Ann6e Tllt.t EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantlta Wette - 1000 $ - Valeura Schliiael Uraprung 
Code I l .. LQ.-1'--l Dl~ l IT ALIA l liELQ. ·1 NEDER-1 DEUTICH-1 IT ALIA Orlglne EWG·CEE I'IWICE LUXIIIII. &,AND LAND (BRJ EWG • CEE FRANCE LUXEIII. LAND .LAND (BR) TDC 
AEL£ 181 4 145 241 397 2'<1t 26 127 91 4UT,tL.l 28590 6154 2945 2313 17136 42 12091 1476 1140 1743 7122 IQ CLASSE l 29377 6158 3090 2554 17533 42 12 335 1'<76 1166 }q71) 7813 IQ 
AUT.AO~ 218 2l8 47 47 
Tl ERS CL2 45942 14742 2119 6164 22812 105 16634 3291 643 2955 9715 30 CLASSE 2 '<6160 14960 2119 6l61t 22812 105 16681 3338 61t3 2955 9715 30 AUT .CL.J 10 10 2 2 CLASSE 3 10 1~ 2 7 EXTH CH 75547 21118 5209 8718 40355 lit 1 29018 4814 1809 4825 17531) 40 CEE+ASSOC 2'<847 1437 2023 3923 17410 54 8197 336 710 2141 498? ?8 T~S GATT 52466 10267 4338 8397 29317 147 23155 2451 1597 4702 14365 40 
~gf:Hm 16267 9975 4~~~ am 5902 4189 2196 53 63 1877 68733 20242 35219 147 27344 4647 1650 4765 16242 40 
C E E 18033 561 1319 3825 12274 54 6523 169 551 2081 ~694 28 
HONOE 93580 21679 6528 12543 52629 201 35541 4983 2360 6906 21224 68 
2001% FRANCE 51 16 10 25 18 6 l ll BELG.-LUX 60 57 3 19 17 2 PAYS-BAS 925 336 111 457 15 237 73 52 10~ 7 AlL EM. FED 80 21 5 49 5 26 5 2 16 3 ITA LIE ll ll 3 3 
R0Y,-UN1 12 12 3 3 SUISSE 149 4 8 137 43 4 2 37 ESPAGNE 144 110 4 30 25 l7 l 7 GRECE 2622 923 1509 190 503 151 116 36 HAROC lt257 4053 204 1054 1019 35 "~mmu 421 lt2l 89 89 ItS 45 20 20 R.AFR,SUD 482 421 l 33 27 9('1 66 1 11 6 ETATSUNIS 5917 3478 585 267 1057 530 1648 846 173 128 342 1!>9 H0'10UR,8R 20 14 l 3 3 JAHAIQUE 132 lOO 18 25 3 15 7 TRINIO,TO 102 102 21 21 BRESIL 54 33 21 26 17 9 CHYPRE 69 4 1 64 19 l 18 ISRAEL 9186 4176 638 240 3400 732 1910 804 161) 67 705 174 PHILIPPIN 3 3 1 1 ~~~N~~~cp 163 163 24 24 1 1 
1/J~~CL ol 9m 493~ 590 2~¥ 2m 777 z2Z~ 1083 175 12§ 61g 208 CLASSE 1 9326 4936 590 2 5 2748 777 2312 1084 175 130 715 208 AUT ,AOH 421 421 89 89 
Tl ERS CLZ 13868 8266 742 336 3728 796 3079 1830 116 111 170 192 CLASSE 2 14289 8687 742 336 3728 791: 31&8 1919 176 111 770 192 AUT.CL,3 163 163 24 24 ClASSE 3 163 163 24 24 EXTRA CEE 23778 13623 1332 611 &639 1573 5504 3003 351 241 1509 400 CEE+ASSOC 4170 1712 138 106 1979 235 895 321 60 33 424 57 TRS GATT 16312 822& 1329 611 4763 1383 3833 1144 350 241 1134 364 AUT, TIERS 4423 4053 3 367 1079 1019 I 59 TOT, TIERS 20735 12279 1332 611 5130 1383 4912 2763 351 241 1193 364 DIVERS l 1 C E E 1127 368 138 106 470 45 303 81 60 33 108 21 ~ONDE 24906 13991 1471 717 7109 1618 58()7 3084 411 274 1617 421 
2(073 7 FRANCE 6 5 l 4 3 l BELG.-LUX 5 5 3 3 
PAY S-BAS 2702 52 2644 6 699 25 671 3 
ALLEM.FEt> 218 191 87 137 101 36 
ITALIE 4058 379 94 614 2971 1512 155 67 329 961 ROY,-U>H 200 3 9 13 175 62 I 1 5 49 AUTRICHE 81 81 14 14 
ESPAGNE 26 5 21 10 1 9 GRECE 26 16 10 9 4 5 
MAROC 95 95 20 20 
,ALGER1E 5 5 2 2 
R.AFR.SUD 16 2 14 5 5 
ETATSUNI S 430 I 12 54 363 360 1 10 62 281 ISRAEL 501 IJ5 7 52 337 143 18 2 22 101 
INDE 1 1 
tllf~cL.l m 2~ ~~ &~ j56 3~~ t ~~ 6~ 3~l 98 CLASSE 1 17Q 27 21 77 65'< 460 7 17 72 364 
AVT,AOH 5 5 2 2 
T ER~ CLZ 597 200 1 53 337 163 38 2 22 I'll CLA SE 2 602 205 1 53 337 165 40 2 22 101 
EXTRA CEE 1381 232 26 130 991 625 47 19 94 465 CEE+ASSOC 7080 400 342 711 5621 6 2366 161 196 370 1636 3 TRS GATT 1255 116 28 120 991 594 21 19 89 465 
AUT, Tl EPS 95 95 20 20 
TOT, Tl ERS 135? lll 26 120 991 614 41 19 89 465 
C E E 701t9 379 342 701 5621 6 2355 155 196 365 163& 3 
HONDE 8430 611 370 831 6612 6 2980 202 215 459 2101 3 
2C0739 FRANCE 14 14 4 4 8ELG.-LUX 2 2 l 1 
PAYS-8AS 2889 l 2888 700 1 699 ALL EM. fED 1 1 
ITALIE 319 271 22 2 24 156 144 7 1 4 
ROY,-UNI 91 1 4 1 82 3 26 3 22 1 AUTRICHE 53 53 9 9 
ESPAGNE llo5 5 22 80 38 102 2 16 &5 19 GRECE 30 25 5 30 25 5 
.C.IYOIRE 3 3 1 1 MOZAMBIQU 1 7 l l 
R.AFR,SUO 2 2 2 2 
tTATSUNIS 39 12 5 1 3 18 20 11 l 2 2 4 
i 8RESIL 145 1'<5 76 76 ARGENTINE 39 35 
" 
26 23 3 1 SRAEL 2'<9 2'1 127 95 1 122 7 83 30 2 
AE~E m d z1 10! ~~~ 1~ 1~~ 13 d 92 u ! 4gLA~h 1 1 360 18 31 107 183 21 189 13 20 92 59 5 
EAMA 3 3 1 l 
Tlf:ML~ lo40 20 l69 244 7 225 7 107 109 2 443 23 69 244 7 226 8 107 109 2 
EXTRA CEE 803 ftl 31 276 427 28 415 21 20 199 11>8 7 
~H+A~1¥c Jm 276 38 27 2917 892 146 12 26 706 38 31 251 422 28 384 20 20 17'< 163 7 
ror.YreRs 770 38 31 251 422 28 384 20 20 174 163 1 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1969- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Ouant1t8s Werte - 1000$ - Valeurs Schlussel Ursprung 
Code EWG·CEE 
I 
IIELG.·I NEDER· I DEUTSCH· I IT ALIA EWQ • CEE I FRANCE I IELG. ·,_, NEDER·I DEUTSCH· I IT ALIA 
TDC Ongme FRANCE LUXEMI. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
C E E 3225 273 38 2 l912 861 145 12 1 7"l 
MONOE 4028 ll't 69 278 3339 26 1276 1b6 32 200 871 1 
2C0740 FRANCE 59 23 21 13 16 q 4 4 
8cLG.-LUX 7 4 3 2 1 1 
PAYS-SAS 110 13 97 47 3 44 
ALL EM. FED 87 72 5 10 ?4 16 2 6 
I TALl E 1 1 
ROY.-UNI 1 1 
AUTRICHE 1 1 
ESPAGNE 1 1 
I~AROC 148 148 q q 
GUINEE 287 287 43 43 
.C.IVOI"-E 8347 7921> 105 210 106 1655 1570 26 .. , 19 
KE.>YA 55 55 7 7 
R.AFR.SUD 35 19 16 6 3 3 
ETHSUNIS 3242 1>30 511 54 841 306 654 231 114 ·~ zn bry ~mm.Q 12 12 4 4 3593 3570 23 504 ~0~ 4 
SINGAPOUR 4 4 1 1 
PHILIPPIN 660 205 62 312 281 167 35 a 58 52 
OHIIIE,R.P 6 6 1 1 
JAPON 17 2 15 l l 
OCEAN .USA 2 2 
.POLYN.FR 43 4J 6 6 
AElE 329~ z AU ·~L.1 p1o 533 54 841 337 b63 231 117 12 237 66 CLA SE 1 1297 530 533 56 641 337 663 231 117 1! ?31 66 
EAHA 8347 7926 105 210 106 1655 1570 26 4(' 19 
AUT.AUM 3636 3613 23 510 506 4 
rmML~ 13o8 49Z 205 &6 124 281 2H 59 35 23 62 52 13351 12031 310 66 557 387 2396 2135 61 23 116 71 
AUT .CL.3 6 6 I 1 
CLASSE 3 6 6 1 1 
EXTRA CEE 1o651t 13561 849 122 1398 724 3060 2366 179 35 343 137 
CEHASSOC 12247 11624 231 14 259 119 2254 2095 81 1 49 23 
TRS GATT 3358 1587 533 60 841 337 671 23d 117 n 237 66 
AUT.TIERS 1313 435 211 62 324 281 224 52 36 22 62 52 
TOT • Tl ERS 4671 2022 744 122 1165 618 H5 290 153 35 299 118 
C E E 264 85 126 14 26 13 89 19 54 7 5 4 
HCNDE 16918 13646 975 136 1424 131 3149 ll~5 233 42 348 141 
200751 FRANCE ~86 49 84 d48 7 131 8 24 97 2 
m~.:ii~~x 206 25 163 20 38 2 29 1 807 49 758 165 14 151 
ALLEM.FED 13615 1037 1281 11271) 27 1413 97 138 1113 5 
!TALIE 974 7 2 101 81>4 216 2 1 33 242 
ROY.-UNI 16 18 6 6 
!>U!SSE 310 168 141 1 40 20 2G 
mm~E 372 172 94 94 74 54 1 19 13 8 1 4 
YOUGUSLAV 41 41 7 1 
GRECE 23 23 4 4 
POLOGNE 963 '163 1~5 195 
TCHECOSL. 279 279 53 58 
HOIIIGRIE HI 248 223 99 50 49 
ROOMANIE 142 142 27 27 
BULGARIE 894 5 889 181 1 180 
ETATSUNIS 2 1 I 
CANADA 8 8 3 3 
CHYPRE I 1 
ISRAEL 9 2 7 3 1 2 
m~~L.1 l2~ 1~g 14l 17 312 1~9 20 20 y 94 68 23 B 14 4 CLA SE 1 848 223 142 20 440 23 167 28 20 1 106 4 
Tm~s~l~ 10 2 8 3 1 2 10 2 8 3 1 2 
Eg~1m 3 2749 253 2491> 560 51 509 2749 253 2496 560 51 5?9 
EXTRA CEE 3607 223 144 213 2936 31 no 28 2l 58 617 6 
CH+ASSOC 16615 1069 1381 11618 2490 57 2•)2<1 1J 1 1H 1259 497 11 TRS GATT 2077 223 144 20 l68Z 8 419 28 1 361 2 
AUT • TIERS 1507 253 1254 307 51 256 
TOT.TIERS 3581t 223 144 273 2936 8 726 28 21 58 617 2 
C E E 16592 101>9 1381 11618 249\J 34 2025 101 161 12>9 497 7 
MONDE 20199 1292 1525 11891 5421> 65 2755 129 182 1317 1114 13 
2C0755 FRANCE 2 2 1 1 
~AYS-BAS 1 1 
ALLEM.FED 21 2 8 11 4 1 1 2 
ITALIE 322 73 32 21 196 68 12 10 5 41 
SUISSE 1 1 
AUTRICHE 21 21 5 5 
GQECE 1 1 
.HARTINIQ 38 38 7 7 
ISRAEL 3 3 1 1 
MALAYSIA I 1 
~ElE 2~ 22 5 5 AU .~L.1 I CLA SE 1 23 1 22 5 5 
mR~0~LZ 38 33 7 7 4 4 1 1 
~LASSE 2 42 33 4 8 7 1 
EXTRA CEE 65 33 1 22 4 13 7 5 l 
m+m~c 385 111 36 29 198 11 80 19 11 b 42 2 26 22 4 6 < l 
TOT. Tl ERS 26 22 4 6 5 1 
C E E 346 13 35 29 198 11 73 12 11 6 42 2 
MONDE 4ll 111 36 29 220 15 86 19 11 , 47 3 
200760 FRANCE 3481 502 2912 67 742 126 59o 18 
BELG.-LUX 126 21 40 65 46 6 16 24 
PAYS-BAS 318 20 120 178 92 5 46 41 
ALL El!. FFD 51 3 6 42 11 3 4 10 
ITALIE 5711 411 365 248 4741 1051 50 92 46 963 
RUY.-UNI 5 3 z 2 1 1 SUISSE 2 2 1 I 
PORTUGAL 19 19 4 4 
ESPAGNE 321> 164 89 13 54 18 22 14 
YOUGOSLAV 1 1 
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Jahr - 1969 - Ann6e Teb.t EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000Kg - Quantltes Werte - 1000 $ - Valeurs Schlusael Ursprung 
Code EWG-CEE I I BELG. - I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG- CEE I FRANCE I BELG. -,.I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA 
TDC Orlglne FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
GRECE 20~ 160 1 47 27 20 7 
HONG~ lE 4) 43 q q 
OOUMANIE 750 75~ 9q ~a 
tHILGAK lE 1027 39 9tl8 151 5 146 MAO QC 117 117 ?5 2!> 
.ALGERIE 84 84 l7 17 
.t..IVOIRE l 2 
ETATSUNIS bl 1 37 1 3 19 16 12 4 CANAUA 31 6 .:!3 2 9 2 7 CHYPRE 1 1 
ISRAEL 314 2 117 40 155 50 17 1 26 
'IALAYSIA 5 5 1 1 
m~CL.l b~1 d~ 2S 7 6 ~ 331 125 19 lOb 40 34 'I 4 ClASSE 1 o53 331 151 21 125 19 111 40 40 8 21 4 EA~A 2 2 
AUT. AOM q4 H 17 17 
T! cOS CL2 437 llq 119 40 155 5 7' 25 17 7 26 1 CLASSE 2 523 2<15 118 43 155 5 93 42 17 7 lb 1 EU•.EST 1820 82 1738 257 13 244 CLASSE 3 182') 82 1738 257 13 244 
cURA UE 2996 536 269 149 2318 24 463 82 57 28 291 5 CEE+ASSOC 10041 1?7 993 331 7943 67 1992 101 270 72 1531 18 TRS GHT 765 173 269 66 233 24 lH 20 57 15 40 5 
A• IT. TiERS 1H7 117 82 1738 282 25 u 244 TOT. TJEOS 2702 290 269 148 1971 24 419 45 57 zq 284 5 C F E 9747 461 993 330 7896 67 1948 64 270 72 1524 18 MONDE 12743 997 1262 479 ~'Hit n 2411 146 327 lOQ 1815 23 
2C077'l FRANCE 639 120 44 442 33 3~4 73 13 ?Q? 16 BELl';.-LUX 26 2 10 lit 17 9 ~ PAYS-SAS 4256 1079 4~ 3124 13 1675 313 45 13\D 7 
AllE~.FEO 1327 314 245 615 73 1267 127 127 991 20 ITAL!E 26B 201 163 146 2169 759 49 5~ 41 619 ~OY.-UNI 47. 14 28 10 ll 19 NORVEGE 1 1 SUEDE 110 3 107 db 2 d4 Fl NLANDE 1 1 SU!SSE 128 57 lt3 26 2 70 lb 15 3R 1 AIJTRICHE 758 83 2 1J8 548 17 542 52 1 75 401 7 ESPAGNE 775 712 38 2 n 163 142 9 1 11 ~~~g~SLAV 3024 35 13 llt8 2776 52 123) 28 5 111 11>2 64 52 4 l 47 7l 5 1 65 POLOGNE 681 51 5 128 lt97 204 13 2 62 127 HONGR!E 30 30 8 8 RllUMAN!E 47 3J 11 10 8 2 BULGARIE 72 1 3 68 12 1 11 
'1\ROC 6 b 1 1 
• ALGE• It: 51 33 18 15 9 6 KENYA 70 b 64 45 3 42 R.AFR.SUD 50 50 33 33 
cTATSUNIS 375 31 12 4 324 4 lb!) 14 5 l 137 2 CUBA 2 2 1 1 OOMINIC.R , 2 1 1 C~LO'IBIE ll 12 1 7 ISRAEL 17 6 71 16 1 15 
' 
!NOt 10 10 3 , FOOMIJSc 25 ~5 Q 9 HONG KONG 2 1 1 2 1 1 
~5~~CL .1 m~ m ~~ m 3m ~z 7~8 1~* l$ t9~ ~~M 8 1~ 8 bb CLASSE 1 5315 922 108 281 3929 75 2 86 257 35 263 1757 74 AUT.AO~ 51 H 18 15 9 6 TIERS Cl2 206 7 7 b 181t 2 85 2 2 3 71 1 CLASSE 2 251 40 25 b 184 2 100 11 8 3 17 1 EUR.EST 830 81 6 131 612 234 21 2 63 148 CLASSE 3 830 81 6 131 612 234 21 2 63 148 EXTqA C EE 6402 1043 lH ltl8 lt725 77 2720 289 45 329 1982 75 m·m~c 9030 16H 586 896 57'16 119 4108 503 301 1057 2204 43 6107 97~ 120 4llt lt526 77 2587 266 39 327 1880 75 AUT. TIERS 192 36 1 3 152 lt7 9 1 37 TOT. Tlt~S 6299 1006 121 411 4678 17 2634 275 3'1 328 l'H7 75 C E E 8927 1596 568 895 5749 119 4022 489 295 1056 2139 43 ~ONDE 15329 2639 707 1313 10471t l<!b 6742 778 HO 1385 4121 118 
2C0781 BELG.-LUX 1 1 ALLEM.FEO 6 b 1 1 ETATSUNIS 2 1 1 1 1 
A~(1~~E 1 1 ~ l l i i EXUA CEE 2 1 1 1 1 CtE+ASSOC 7 6 1 1 1 TRS GATT 2 1 1 1 1 TOT. TIERS 2 1 1 1 1 C E E 7 6 1 1 1 MONDE 9 1 2 2 2 
2C07B5 FRANC.E b b 1 1 ~LLEH.FEO 1 1 
ESPAGNE 14 14 2 2 RUtJHAN!E 1\l 10 3 3 MAROC 8 8 2 2 
.C.!VOIRE 37 37 7 7 
A~lA~h 1 1 l~ l~ 2 ~ 2 EAMA 37 37 7 7 rmMl~ 8 s 2 2 45 45 9 9 
tUR.EST 10 10 3 3 CLASSE 3 10 10 3 3 EXTRA CEE 69 69 lit 14 CEt+ASSOC 
"" 
38 b 8 7 1 TRS GAfT 14 14 2 2 AUT.TIERS 18 1R 5 5 TOT.TIERS 32 32 7 1 C E E 7 1 b 1 l MONOE 76 10 6 15 lit l 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1969- Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Ouant1tes Werte - 1000$ - Valeurs Schtussel Ursprung 
Code I IBELG.- I NEDER· I DEUTSCH- I IT ALIA I I BELG .• -I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA Ongine EWG·CEE FRANCE LUXEMB. LAND (BR) EWG • CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC LAND 
2COH9 FRANCE 69~ 10~ 5H8 <40 41 \19 
HELG.-LUX ~ I 7. I 2 , 
PAVS-RAS 84 :'I 6j 51 6 44 I 
AlLE~.hU 120 5 71 ~3 I 5;: 4 B 14 I 
IT ALl E 28~1 lo1 2 54 ~2 233S 712 41 78 n 571 
AUTRICtiE 171 1 176 J4 I ~3 
ESPAGNE I I 
YOUGOSLAV 2 -~ " 5 PULOGNE 4 4 I I 
llULGAR I E 85 85 14 14 
.C.IVOI~E 20 ?J 5 5 
ETATSUNIS 39 2 21 10 ll" I q~ ll 
.MARTJNIQ ij il l I 
COLOMBIE ~ 4 I l I 
ISRAEL 74 -1 26 1 32 I 8 2 0 2 ij 
IN~E 3 3 I I 
AELE 177 I 176 h I 33 
AUT.CL.1 4? 4 ?" 10 115 6 Q8 11 
tLASSE I l!9 , 2-l 186 149 1 9q 44 
EAMA 2l 21 5 
' AUT. A(JM ~ q l I 
TIEKS CL2 112 9 26 14 33 20 2 6 4 8 
CLASSE 2 110 l1 26 14 33 2o 8 6 4 8 
EUo. EST 89 4 115 15 1 14 
CLASSE 3 61 4 85 15 I 14 
EXTRA CH 41~ 46 5~ 285 33 !90 16 104 62 8 
CEE+ASSOC 3763 liS 496 127 2924 I 1063 57 196 38 771 I 
m.vtHs J00 1q 54 196 32 169 10 104 47 A 90 ~9 I 1!:> 15 
TOT.TIEQS 390 19 54 285 J3 184 1v 104 62 d 
~oM 3735 ld7 496 }27 2924 I 10!:>7 51 196 38 771 I 4153 2H 550 27 3209 34 I ?47 67 300 3q 83~ 9 
210110 FRANCE 451 6 445 !Cl 3 qq 
BELG.-LUX I•J30 7u7 321 2 22A !58 71 
PAYS-BAS 103 91 I 11 6A 64 4 
ALLEH.FEO 242 241 1 95 94 1 
RUV.-UNI 5 5 2 2 
~~m~RK " 6 3 l 6 4 2 14 10 4 mnms 13 13 2 l I I I I 
!JIVERS NO I 1 
m;cl.l ]0 1~ 1; 21 I~ 6 I I 1 1 
E~i~l 5h~ 31 15 16 22 1~ 7 31 15 1b 22 15 7 
CH+ASSDC 1826 717 338 7&7 3 11 492 1!:>6 161 169 4 
TR> GATT 31 15 1b 22 15 7 
TOT • Tl ERS 31 15 lb 22 15 7 
oJIVtRS I I 
C E t 1826 7n 338 767 3 11 492 1!:>H 161 169 4 
MUtmE 1856 N7 354 767 19 11 ~14 !58 176 169 7 4 
210130 ~m.:ii~~x I 1 1 1 40 40 55 55 
ALUM. HO 31 30 1 66 65 3 
ITA LIE 83 8j 56 ~6 
SUISSE 23 12 7 3 1 51 31 10 8 2 
AUTRICHE 39 39 40 40 
4eHsse 1 ~2 H J 3 ~8 ~~ u l8 3 ~~ 3 
tXTRA CH bl 12 7 3 40 91 31 10 8 42 
CEE+ASSrJC !55 63 70 2 180 56 120 4 
HS GATT b2 12 7 3 40 91 31 10 8 42 
TOT. TJ tRS 62 12 7 3 40 91 31 10 8 42 
C E E 155 83 70 2 180 56 120 4 
HONOE 217 95 71 5 40 271 87 130 12 42 
21021) FRANCt 190 R 55 127 541 22 3 186 330 
8ELG.-LUX 515 237 128 150 1741 1018 493 230 
PAYS-BAS 4332 753 R47 2620 112 12186 3954 3599 4120 513 
ALUII.FEO 2485 341 424 1700 20 10079 1799 1426 6757 '11 !TALl£ 7. 2 32 32 
ROY.-UNI 64 54 26 2 2 2R5 188 I 86 3 5 
NDRVEGE 1 1 4 4 
SUEDE I 1 
OANEMARK 18 2 16 55 13 1 41 ~~tmHl 110 3 1 106 402 5 2 1 394 11 11 9 9 
PORTUGAL 1 1 I 1 
ESPAGNt 40 40 104 104 
GRECE 1 I 
EJi.HSm 96 96 242 242 1 1 3 1 1 1 31 6 15 4 4 2 
COLDMBIE 12 12 53 53 
EQUATEUR I I 4 4 
BRESIL 940 231 69 637 3 1810 467 121 1215 7 
ISRAEL 60 50 3 7 94 69 7 17 1 
m:CL.l 2~~ 66 j 2{ 12? f m m l~ 92 44~ ~ 41 4 CLASSE 1 272 109 6 28 126 3 693 312 31 96 447 1 
EAHA 96 96 242 242 TU:ML~ 1013 293 3 76 637 4 1961 569 7 138 1216 11 1109 lB9 3 76 637 4 2203 831 7 138 1216 11 EXTRA CEE 1381 498 9 104 763 7 3096 1143 38 231t 1663 18 jtE+ASSOC 7620 1429 1279 1828 2825 259 24822 704~ 5047 7253 4537 940 
A5UWs 
127l 390 9 104 763 6 2796 848 38 234 1662 14 
13 12 1 57 53 
" JOT. TIERS 1285 402 9 104 763 7 2853 901 38 234 1662 18 C E E 7524 1H3 1279 1828 2825 259 24579 6803 5047 7253 4536 940 
MUNOE 8905 1831 1288 1932 3588 266 27675 7946 5085 7487 6199 958 
210230 ALLEM.FED 4 4 4 4 ~~~~!~NI 1 1 1 1 32 ~I 10 1 266 224 40 2 SUJSSE 18 18 20 18 2 GRECE 2 2 1 1 
tTATSUNIS 92 20 72 271 5 115 151 
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Jahr ·1969 • Ann6e Tob.1 EINFUHR • IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantltb Werte - 1000 $ - Valeura Schliissel Ursprung 
Code EWO·CEE l I BELQ.- I NEDER- l DEUTBCH-l FrALIA EWQ- CEE l FRANCE l BELO. 'l NEDER-J DEUTICH- I FrAUA TDC Ongine FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BRJ LUXEMB. LAND LAND (BR) 
C fYLAN 11 1 12 13 5 6q CHINF,~~.n 1 1 
At:Lt 5J 21 ~~ 1 LBo L24 ;s 4 A0JT.CL.1 94 72 272 5 11~ 151 CLASSE 1 144 21 50 73 558 221 174 155 
Tltf<S CL2 lJ 1 12 73 5 ~~ CLA>St 2 13 1 12 73 5 68 ~UT. CL.> 1 1 CLASSc 3 1 1 EXTRA CH 151 a 62 B 632 2 35 242 155 ~EE+ASS'lC 7 4 3 b 4 2 TRS r.ATT 155 22 oO 13 ~30 2 34 ?41 155 AUT.TifQS 1 1 TOT.THRS !55 n ~0 73 631 ?35 241 !55 C f E 5 4 1 5 4 1 M.lNUE 162 26 o3 73 637 239 243 155 
210311 FOAN~E 2 2 2 2 BELG.-LUX 16 16 6 6 ~LLE'I.FEO 12 6 6 2 1 1 ~OY,-UN! 27 1 15 5 2 4 26 1 10 6 4 5 ETA TSUN I~ 6 4 2 3 1 2 CA'IAOA 19 19 3 3 
Atll 27 1 l~ 5 2 4 26 1 1~ 6 4 5 AU -~L.1 25 4 2 6 1 2 CLA SE 1 52 1 34 q 2 b H 1 13 7 4 7 EXTRA CtE 52 1 34 9 2 6 32 1 13 7 4 7 ~EE+AS~OC JJ 6 24 10 1 9 TR> GATT 52 1 34 q 2 6 32 1 13 7 4 7 TOT.TlEPS 52 1 34 9 2 6 32 1 13 7 4 7 C E E 30 0 24 10 1 9 ~'lNOE 82 1 40 33 2 b 42 1 14 1~ 4 7 
210J15 FRANCE 1 1 ijflG.-LUX 47 47 B 8 PAYS-RAS 1 1 1 1 AlL EM. FED 14 13 1 3 3 ROY.-UN1 2 2 2 2 DA•IEMARK LO 20 3 3 
u.R.s.s. 30 30 4 4 HO,%RIE 1 1 
tTATSUN!S 1 1 1 1 CANAOA 65 65 9 9 
m~CL.1 22 ~§ 2 5 3 2 6o 1 1~ 1 9 CLASSE 1 88 1 85 2 15 1 12 2 
tUR.EST 31 1 30 4 4 CLA>SE 3 31 1 30 4 4 
EXTRA C~E 119 ? 115 2 19 1 16 2 CtE+A>SUC 6} 14 48 1 12 4 8 
lM.Yms 
d8 1 85 2 15 1 12 2 H 1 JO 4 4 TOT. TIFRS 119 2 115 2 19 1 16 2 C E E 63 14 48 1 12 4 8 I'IONDE 182 16 163 3 31 ; 24 z 
21033·) F~ANCE 13~ 591 Z7 30 91 413 370 28 19 56 g(LG.-LUX 502 3n 286 186 275 22 138 115 PAYS-SAS 91 22 67 2 38 9 28 1 AlllH.FEO 159 18 94 41 74 10 41t 20 ROY.-UN! 40 1 2 J1 31 6 3 22 SUI>SE 7 3 4 7 3 4 AUTRICHE 6 1 5 3 1 2 tTATSUN!S 4 ; 1 2 2 
m~CL-1 53 3 11 3 36 41 3 10 " 24 4 3 1 2 2 CLASSE 1 57 ~ 11 4 36 43 5 10 4 24 EXTRA C EE 57 6 11 4 36 43 5 10 4 24 CEE+ASSUC 1491 30 o31 407 283 140 86~ 22 389 21? 162 11 TRS GAIT 57 6 11 4 36 43 5 10 4 H TOT.TifPS 57 6 11 4 36 43 5 10 4 24 C t E 1491 3~ 631 407 283 140 86J 22 389 210 162 17 MONDE 1548 36 642 4J1 287 176 90 3 27 399 210 166 101 
210405 FRANCE 5 1 4 5 1 
" 
PAYS-BA5 12 1 11 11 11 ALLEH.FED 3 1 2 4 1 2 1 ROY.-UN! 10d l 5 33 66 1 77 3 4 35 34 1 SUI SSE 1 1 
ETATSUNI5 1 1 !NJES 'JCC 1 1 1 1 IN DE 96 1 13 82 42 1 5 36 SI NGAPOUO 1 1 
HONG KCNG 1 1 1 1 
AELE 109 3 5 33 67 1 71 3 4 H 34 1 AUT.CL.l 1 1 CLASSt 1 110 3 5 33 68 1 77 3 4 35 34 1 Tl ERS CL2 ~9 2 l3 83 1 44 2 5 36 1 CLAS5E 2 99 2 13 83 1 44 2 5 36 1 EXTRA CEE 209 5 5 46 151 2 121 5 4 40 70 2 CEE+ASSOC 20 1 4 11 4 20 1 3 11 5 TRS GATT 209 5 5 46 151 2 121 5 4 40 70 2 TOT.T!tOS 209 5 5 46 151 2 121 5 4 40 70 2 C E E 2J 1 4 11 4 20 1 3 11 5 MONO!: 229 6 q 46 162 6 141 6 7 40 81 1 
210490 FRA~CE 1043 515 23 353 152 669 420 26 161 62 BELG.-LUX 2505 1922 55') 26 7 138 383 326 21 8 PAYS-SAS 4694 494 3J49 1143 8 H19 315 1893 938 13 ALLEM.FEU 3111 29·) 1496 1200 125 2290 243 1068 843 136 
IT ALl E 9054 70d 76 864 140o 3123 ~41 36 326 2220 PllY .-UN! 1042 199 11 1q9 1055 102 1381 157 65 166 896 97 !RLANDE 11 4 7 1 4 3 SUEOt 36 ]) 1q 19 OAN~MARK 9 4 5 5 3 , 
>UI SSE L07 ~5 25 30 63 24 206 69 27 2J 67 20 AUTR!Ctic 10 10 11 11 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1969- Ann6e 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Cuant1t8s Werte - 1000 $ - Valeurs Schlussel Ursprung 
Code EWG-CEE I I BELG.- I NEDER· I DEUTSCH-1 IT ALIA EWG- CEE lFRANCE l BELG. "l NEDER-l DEUTSCH- I IT ALIA 
TDC Ongme FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
f'ld4Tt1Vb.L 1~~ 162 13 73 tSPt.!.~NL 24 27 I I 9 R I 
Yf""'Ut:OSLAV I le I ~24 1097 821 54~ 281 
•;q lCE 1 1 I 1 PvLCG~f 4 4 I 1 fUNIS If ~ ~ I 4 4 
.SEr.EGAL l l 1 1 
.C.IVOIPF I 1 1 I 
,.Afli.SllU ? 2 3 3 fHl>UNIS 7,Jj 1J4 27 lJ') 246 8tl 722 99 22 '06 2qs 107 ~ANADA ,., <>8 19 56 4 4 115 56 11 41 4 3 
'li:X!QUt 1.> 9 2 2 11 1 2 2 !NOES DCC 2 2 2 2 
COLOMd I E 6 6 4 4 
BRES!L 4 4 2 2 LldAN I I 
ISKAEL 1ll 11~ 1 2 I 8 64 51 I 1 11 PAK!STA .. I ~ f'I:JE <; 2 I 3 2 1 THAILANOE 10) 1~5 31 31 
VI tTN. ~UO <>3 68 64 64 
L~JJONtSIE 6 6 6 6 
~ALAYSIA 70 h4 6 42 37 5 
SINGAPOUR 12 j 2 1Ql 19 41 I 34 6 CHINE,R,P 174 35 11 94 34 53 6 2 40 5 JAPUN 437 104 32 121) 177 4 263 36 19 44 162 2 FORMOSc 12 3 9 3 I 2 1-tO~G l'r...O~G LJ 1 H 4 92 61 5 110 16 2 51 38 , Al\STRALIE 4 1 1 2 ~ l 3 
~Ol~cL.l ~0<>6 m 1~6 m HU tfSg 1m m ~i m ,z6r m 316 UASSE 1 5382 5b2 202 741 2394 l'td3 3641 425 146 507 l'H7 586 EAMA 4 4 2 2 
TltRS CL2 757 347 16 266 111 17 387 174 8 129 60 16 CLASSE 2 761 351 16 266 Ill 17 389 176 8 129 60 16 E\JQ,EST 4 4 I I AUT.CL.3 174 H 11 94 34 53 6 2 40 5 CLASSE 3 178 35 11 94 38 54 6 2 40 6 EXTRA i.EE 6321 948 229 1101 25t,3 1500 4084 607 156 676 2043 602 CEE+A>SOC 20412 3418 5136 2638 8928 292 1~042 1544 3417 1522 3140 2.19 TR;) <iATT 5n6 727 ~15 10n 24A5 14'17 3908 497 153 631 2027 1>00 
ALIT. TIFPS 190 217 14 98 58 3 173 1C8 3 't4 16 2 TOT. TIERS 6H6 '14t, 229 1100 2543 1500 't081 605 156 675 2043 602 
C E C 2~407 3414 5136 2637 8928 79? D039 1542 Hl7 1521 3340 219 HUN <lE 26728 4162 5J65 3738 11471 lHZ 14123 2149 3573 2197 5383 82 l 
210500 FRANCE 1434 4t,3 184 537 270 728 230 l't4 2n2 152 BELG.-LUX 27u5 1771 734 zoo 1732 1288 352 92 PAYS-BAS l6~32 1•H 26488 2?4 119 10480 47 IOlSt, 105 144 ALLEH.FEO 1572 366 510 673 23 1349 345 489 483 3? I TALIE 2000 1107 205 339 349 1638 1039 114 342 143 ROY.-UNI 1·124 658 58 23~ 24 46 449 254 37 113 15 30 ~ORVEGE 21) 5 1 l l3 te 3 2 1 12 
SUEDE 4 1 3 3 l 1 1 F I NLANDE 3 3 2 7. DANEMARK .,~, 6 I 13 26 18 l l 9 6 S!JISSE 268 143 68 26 26 5 304 159 78 27 27 13 ESPAGNE 9 1 1 2 2 3 A 1 2 1 4 YOUG'lSLAV 184 I 183 39 3'1 
TURQUI E 1 I I I u.~.s.s. 2 2 
tiONGRIE 1 l HAROC 2 2 1 1 
.CUNGOLEO I l 
P.AFR.SUO 3 3 2 2 ETATSUNIS 73 14 10 14 23 12 57 10 18 ~ 13 8 CANADA l3 5 8 .. 3 I HEX! QUE 1 1 
ISRAEL 14 6 3 1 1 3 29 15 5 2 3 4 
INOONESIE 1 
+ 
I I SINGAPOUR 7 6 
" JAPON 73 2q 43 l 1 55 21 3~ 1 3 HONG KONG l I I 1 AUSTRALIE 8 4 3 1 7 4 2 1 
AELE 1~~~ aH 129 2 l8 92 n 792 4U 1n 150 61 "" AUT.CL.l 17 221 175 40 58 16 CLASSE 1 1729 81>4 llt6 338 313 68 967 't56 142 19() 119 6() EAMA 1 l Tl ERS CLl 26 10 3 9 l 3 38 17 5 q 3 4 CLA~SE 2 26 11) 3 9 1 3 39 18 5 0 3 
" EUR.EST 3 1 2 CLASSE 3 
' 
l 2 
EXTRA cge 1758 874 l't9 347 315 73 1006 471t lH 199 122 64 CH+AS~ C 34<>44 3345 27646 1930 l3U 412 15929 2720 11017 1321 543 328 TRS GA T 1751 871 11t9 31t7 313 1~ 101)3 472 11t7 199 121 64 AUT. TIERS 6 3 31~ 1 1 TOT. Tl ERS 1757 87'o lt,9 3t,7 73 1004 473 147 199 121 64 C E E 3t,6t,3 3345 276t,6 1030 1310 412 159?7 2719 11017 1321 542 128 MUNOE 36 .. 01 4219 27795 2277 1625 485 16933 3193 11164 1520 6~4 392 
210611 FRANCE 1 1 2 2 PAYS-~AS 8 8 6 6 ALL EM. FED I l 1 l 1 1 SUI SSE 8 2 6 9 2 1 
Atthse 1 8 ~ 6 9 2 l 8 6 9 2 EXTU CEE 8 2 6 9 2 7 CtE+A5SOC 10 1 9 11 1 3 7 lM.f?Us 8 2 6 9 2 7 8 2 6 9 2 7 C E E IJ 1 9 11 I 3 7 MUNDE u 
' 
15 20 3 3 14 
210615 FRM.CE lt947 20 2489 2438 773 3 351 419 BELG.-LU1 125 125 25 25 PAYS-BAS 14 6 8 13 6 7 ULEM.FED 4 1 1 2 4 I 1 2 ITALIE 1 1 ROY .-UN I 1 I I 1 OANEM.lRK 2 2 4 ,. SUISSE I I 
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Jahr -1969- Ann6e EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantit61 Schlusael Uraprung Werte - 1000 $ - Valeuro 
Code EWG·CEE I FRANCE IIELQ." I NEDER· I DE~ I IT ALIA I I ~-.I NEDER"l DEUTICH· I TDC Orlglne LUXEMI. LAND LAND (BR) EWQ • CEE FRANCE LUXEM. LAND LAND (BR) IT ALIA 
AUTRICHE 7 7 2 2 SECRET 13921 3016 6623 4282 1899 390 812 697 
AELE i8 9 l 8 1 6 l CLASSE 1 9 8 1 b EXTRA CEE 10 9 1 8 1 6 1 CEE•ASSOC 5091 1 27 2615 2448 815 1 10 376 428 
tMJWs 10 9 1 8 1 6 1 10 9 1 8 1 6 1 DIVERS HY21 3016 6623 4282 1899 390 812 697 C t E 5091 1 27 2615 2448 815 1 10 376 428 llflNilE 19022 1 301t3 6623 6906 2449 2122 2 'tOO 812 1079 429 
210617 FRANCE 1127 1126 1 41 35 6 BELG.-LUX 2501 2501 48 48 PAYS-~AS 5905 38 4865 999 3 93 1 33 57 2 ALLEM. FED 574 3 569 2 11 1 8 2 RUY,-UNI ~ 4 3 1 1 1 6 SUISSE 9 3 1 4 8 3 5 ETATSUNIS 9 9 9 9 
t5~;CL.l- 16 ;; 4 4 a 15 3 1 6 ~ 9 9 CLASSf 1 25 3 4 4 14 24 3 1 6 14 EXTRA CtE 25 3 4 4 14 24 3 1 6 lit CEHA!>SOC 1n101 2542 6560 10()0 5 193 50 76 63 4 TR~ GATT 25 3 4 4 14 24 3 1 6 14 TUT, Tl ERS 25 3 4 4 14 24 3 1 6 lit C E E 10107 2542 6560 1000 5 193 50 76 63 4 MtJNOE 10132 2545 6564 1004 19 211 53 71 69 18 
210631 FRANCE 2 2 3 3 
BtLG.-LUX 13 12 1 22 21 1 
PAYS-~ AS 4 1 3 4 1 3 
ALLEII.FED 10 9 1 10 8 2 ITALIE 1 1 2 2 
'4ALAYS I A 1 1 
r[HML} l l EXTRA CEE 1 2l CEF•A>SOC 30 10 3 l3 4 ltl 10 4 4 TRS GATT 1 1 TfJT. TT ER~ 1 zl C E E 30 10 3 13 4 41 10 4 4 MLINDE 31) 10 3 13 4 42 10 4 24 4 
~10639 FRANCE 1566 690 98 478 300 300 154 18 n 55 6ELG.-l UX 498 99 225 74 lOO 189 16 138 15 20 PAYS-BAS 193 ~5 141 21 55 9 1~3 2J ALLEM.FED 1390 148 597 143 502 324 42 37 117 
ITA LIE 65 65 10 10 
ROY.-UNI 1612 1 4 1607 111 1 1 169 i~tmHE 202 16~ 41 1 155 120 3<t 1 60 60 12 12 ESPAGNE 51 51 8 8 
ALL.M.EST 1 6~ E<;YPTE 493 428 76 10 1>6 q,AfR,SUU 1 1 
ETATSUNTS 47 8 3 36 39 7 1 4 27 
JAPON 195 195 32 32 
AE~E ~~~: loA 1 l lnf J! 3~3 12; ! 2~~ ~~ AU .~L.l t CLA SE 1 2168 169 1 1 1879 417 12B 5 262 21 TIERS CL2 493 65 428 76 10 I> I> 
CLAS~E 2 493 1>5 428 76 10 66 EUR,EST 1 1 
CLASSE 3 1 1 
EXTRA ClE 2o62 169 1 13 2307 112 493 128 1 15 328 21 CEE>ASSOC 3712 331 1428 466 579 902 878 11 308 193 108 192 TRS GAIT 261>1 11>9 1 72 2307 112 493 128 1 15 328 21 
~gJ:Hm 1 1 2662 169 1 73 2307 112 493 128 1 1~~ 323 21 C t E 3112 317 1428 466 579 902 878 17 308 192 
'ION DE 631it 51)6 1429 539 2886 1014 1311 205 309 208 l~6 213 
210650 FIIANCE 6 4 2 6 6 
PAYS-BAS 137 64 70 3 60 25 35 
ALL EM. FED 11> 1 
" 
2 3 11 3 5 1 2 ITAL!E 1 1 1 1 2 
ROY.-UNl 13 5 2 5 1 5 3 1 1 
SUEDE 1 1 
mm~h lit 14 6 6 2 2 
" 
2 2 
AE~E 27 5 2 5 14 1 12 ~ 1 ~ 7 AU .~L.l 2 2 
" CLA SE 1 29 5 2 7 14 1 16 5 1 . 3 1 EXTRA CEE 29 5 2 1 14 1 16 5 1 3 7 CEE+hSOC 160 11 79 2 5 3 80 211 48 1 2 
TRS GATT 29 5 2 1 14 1 16 5 1 i 7 TOT, TIERS 29 5 1~ 1 14 l 16 5 1 7 C E E 160 11 2 5 80 29 '18 1 2 MONDE 189 76 81 9 19 4 96 34 lt9 
" 
1 2 
210110 FRANCE 85 7 18 29 5 21t 
~m:iiWx 16 16 6 6 218 53 43 108 14 178 ~~ n 13 tt ALLEM.FEO 201> 28 lltO 30 8 111 12 
ITALIE 'tO 39 ll 31 30 I ROY,-UNI 12 3 1 2 
~~me 1 1 40 40 21 20 1 
AUTRICHE 10 10 10 10 
ESPAGNE 12 11 1 H 10 ,\ GRECE 102 2 1 99 1 1 
TURQUlE 105 4 101 60 1 59 
HONGRIE 2 . 2 
ROUMA"liE 1~A 61 3u 16 ETATSUNI S 303 54 32 298 33 114 35 11 lltQ 1¥ CAt.AtlA 181 66 ?. 14 <17 2 82 27 1 8 45 
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EINFUHR ·IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1969 • Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Ouantit&s Werte - 1000$ - Valeurs Schlussel Ursprung 
I 
Code I BELG.·.I NEDER· I DEUTSCH· I IT ALIA I I BELG. ·,.I NEDER·I DEUTSCH· I IT ALIA Origme EWG·CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) EWG · CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC 
MEKIQUE 1 ~ 17 ISRAEL 135 71> I ~I 4'> 25 l 
INOE l 1 
THAIL~NDt H B 24 24 
~~~~8~~·p 3 2 1 1 2 2 I 
HlJNG KONG 3 3 1 I 
m:CL.l uB 3~~ H 542 ~~: IH ll 2 " 59 3~ 21 H~ 13 tLASSE I 1183 ~20 58 &4 bOu 15 578 172 38 2J ~?6 13 
TIERS Cl2 175 76 I ~b 42 11 25 lq 21 
CLASSE 2 175 76 1 56 42 71 ?5 19 21 
EUR.EST 63 63 16 16 
AUT .CL.l l 2 1 
CLASSt 3 66 , 1 63 16 16 
HTRA CEE 1424 4.J'i 59 121 111 35 o?5 197 38 4~ 369 13 
CEl+ASSOC 112 120 192 52 186 22 488 llO 107 21 2?.1 21 
TP> GUT 1115 49? 51 113 414 35 491 197 37 45 199 13 
AUT. TiERS d?~ 2 3 97 41 I 4~ TOT.T!ERS 4'13 51 116 511 35 532 197 31 46 <39 13 
C < E 565 120 19~ 47 186 22 155 11 ry 106 19 97 23 
~llNOt l1d9 &13 249 lb8 897 57 1020 307 144 b1 466 36 
210720 fi<ANCC 111 121 2 51 23 85 65 1 19 
SELG.-LU~ 3 ~ 1 1 I 
PAYS-BAS 2l1 158 64 15 9q 51 44 4 
ALLEM.FEO 57 14 40 3 za q 16 3 
ITALIE b4? n 11 552 280 B 3 244 
ROY.-UNI 16 6 10 5 ? 3 
sui sse 126 126 !l4 124 
mm~E 8 7 I ; 4 1 1 1 1 I 
ETATSUNIS 1 I l 5 10 1 1 8 
m~~~ .. p ll 10 1 4 4 4 4 2 2 
JAPUN 4 1 3 2 1 1 
HONG KO"lt; 2 1 1 2 1 1 
Wt~Cl.J 15) 6 11 127 134 2 1 125 12 , 1 8 1 11 2 1 q 1 
(LA~SE 1 162 2 1 25 128 147 , 3 16 126 
TIERS Cl2 13 1) 1 2 6 4 1 1 
CLASSt 2 l3 1) 1 2 6 4 1 1 
AUT.CL.3 4 4 l 2 
CLASSt 3 4 4 2 2 
EXTRA CEE J.H 12 1 5 27 128 !55 6 3 3 l1 12<> 
CEE+ASSOC 1136 95 H9 11 667 38 493 43 132 7 307 4 
TRS GATT 175 12 1 1 ~7 128 153 6 3 1 17 126 
AUT • THRS 4 4 2 2 
TOT. Tl ERS 179 12 1 5 27 128 155 6 3 1 11 126 
C E E Iilo ~) 319 11 1>67 38 4H 43 132 7 307 4 
MONDE 1H5 1'11 326 7.2 694 166 61t8 49 135 IIJ 324 130 
210731 FRANCE 137 5 132 65 5 60 
BELG.-LUX 5070 484 3815 781 1968 199 1428 341 
PAYS-SAS m 123 90 568 251 <5 21 199 ALLEM.FEO 9 73 155 149 a 40 1n1 
mm 506 427 78 1 HB 270 47 1 2 2 
' 
3 
ETATSUNIS 1 1 2 2 
m~CL.l 2 2 3 3 1 I 2 2 
CLASSE 1 3 3 5 5 
EXTRA CEE 3 l ; 5 
CEE+A>SOC 6731 1043 <46 3960 1482 2751 502 119 15?9 bOI 
m.vms 3 3 5 5 3 3 5 5 
C E E 6711 1 'J43 246 W6J 1482 2751 502 119 1529 ~11 
MONDE 6734 1046 24? 3960 1482 2756 507 119 1529 601 
210135 FRANCE 11t7 127 4!i 
5 121 103 13 5 
BELG.-LUX 2164 224 1489 !lOO 156 814 BO 
PAYS-BAS 196 16 180 145 9 116 
ALLEM.HD 246 ~3 17 186 ltl3 45 11 127 
ITAllf 227 48 124 !>5 248 37 !56 55 
KUY.-U"ll 11 11 3 3 
1ANEMARK 79 l 78 58 1 57 
ETHSUNIS 2 2 3 3 
NO~ SPEr. 1 1 
m~cL.l 90 ! 11 18 6! ! l 57 2 
CLASSE l 92 j 11 7d 64 4 3 
" EXTRA C<E 92 3 11 78 64 4 3 57 CEE>ASSOC 2980 267 208 1H9 701 5 1997 201 160 1097 <;H 5 
TRS GATT 92 3 11 78 64 4 3 H 
TOT • TIEKS 92 l 11 18 64 4 l 57 
>liVERS 1 1 
C E E 2981) 261 208 !H9 701 5 1997 201 160 1097 514 ; 
MONDE 3073 270 219 1799 179 6 2061 205 161 IIJ97 591 5 
210141 FRANCE 8209 22H 20~ 5103 BIJ7 3530 933 1 2225 371 BELG.-LUX 321 112 175 48 127 
PAYS-BAS 92 lB 74 11 10 21 
ALLE'I.FEO 911) 10 613 287 289 3 1 78 108 
ROY.-UNI 2 2 1 1 
SUI~SE IHB 1365 13 672 668 4 
PARAGUAY 5 5 2 2 
AHhse 1 pea ~ p65 B 613 l 668 4 380 l65 bB 668 4 
TIERS CL2 5 5 2 l 
LLASSF l <; 5 2 2 
EXTRA CEE 1335 5 2 1365 13 675 2 1 668 4 
CEE+ASSUC 9!>H 112 2266 82 3 5237 1094 4025 48 946 Jn6 2246 479 
IM.¥Ws 1 38•) 2 1365 13 613 1 6~ 3 4 5 5 2 2 
TOT. Tl ERS U85 5 2 1365 '13 675 2 I 668 4 
C E E 9532 112 2266 823 5231 1094 4n5 48 946 306 2?46 479 
MnlliOE 10917 117 22<>6 825 1>602 111)7 4700 5J 946 307 2914 483 
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Jahr -1969- Ann6e Tob.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000Kg - Quantit68 Werte - 1000 $ - Valeura SchiOssel Uraprung 
Code EWG-CEE I IIELG.· I NEDER· I DEUTSCtf.. I IT ALIA I IIELG .• ·I NEDER·t DEUTSCH· l 
TDC Dnglne FRANCE LUXEIII. LAND LAND (BRJ EWG. CEE FRANCE LUXEIII. LAND LAND (BR) IT ALIA 
<I074o FRANCE 210 4 206 275 5 271 BtLG.-L UX 6'; 21 44 54 I 53 04YS-BAS 1669 295 tl04 57n 1673 305 733 "~'; ALUM.FED 67 39 q 20 42 29 6 7 
I TALl E I I I I 
RtlY.-W~l 2 2 JA,,EMARK 1 I I I !>UISSE !>5 48 I 2 4 55 4~ 2 4 FTATSU~IS 6 '; I 13 11 2 
AFLE 'io 4~ 2 2 4 58 2 49 3 4 AIJT,CL.I 6 1 13 11 ? CLASSE 1 o2 53 2 2 5 71 7 M ~ {, 
.OXHA CE( 62 53 2 2 5 71 2 M 3 6 CFE+ASSOC 2H2 n 337 53 805 796 2045 1 339 0>9 734 912 
ns GATT 62 51 2 2 5 71 7 60 ~ b 
T~T.TIERS 62 53 2 2 5 71 2 6J 3 b C c E .2012 21 337 53 d05 796 2045 1 339 59 734 912 M:l·,UE 2174 21 HO 55 807 A11 2116 3 399 6? 734 918 
2J~HC FHANCl 2387 10o7 12 629 679 2111 635 11 455 1010 Rcl(,,-L UX 2!>58 203 699 18 1548 1956 .H7 74d 9 883 
PAYS-~AS 1349~ 75 7 6'l12 5622 208 6983 343 3585 2?50 105 ALl EM. FED 4d43 7.l6 2386 1288 433 3Q4J 561 1306 ~66 308 
l TAll E 4161 441 1712 32 I 976 4590 306 2644 os I<; 7'> 
POY,-UNI 696 23 163 !59 146 205 ~26 22 36 9d 74 96 
I RLANDE 2 2 I 1 NllRVtGE 33 1.2 6 5 10 39 20 4 6 9 SUI:OE .l33 96 48 59 129 1 186 55 31 30 b9 1 lANFMARK 964 1 59 893 11 417 18 390 9 Su!SSE 1244 70 166 57 870 81 1107 84 103 82 768 70 AUTPICHE 147 3 43 !Cl 120 1 4 35 80 
F:SPAGNE 26 6 1 1 18 76 3 I 2 70 
YOUGUSl AV 407 407 112 112 GPECE 372 199 13 10 146 4 197 116 7 7 63 4 
TURQUIE 44 4 40 25 2 23 BULGARIE zu 20 7 7 
~AROC 705 414 211 287 h3 204 
TUN! SIE R 7 1 2 2 
toGYPTE 2 2 2 7 
,CONGOLEO 12 12 6 6 
,'IADAGASC 2 1 1 
.REUNION 1 1 3 3 
~rmum 04 87 7 51 47 4 736 o3 51 163 239 220 873 67 57 213 225 311 
CANADA 68 15 13 4 35 1 44 7 7 3 22 5 
~tXIQ~F I I I 1 
E~IJAT U~ 2 2 2 2 
D ROIJ 11 11 6 6 
BRESil 2609 2141 362 34 59 13 1343 1090 184 19 43 7 
PARAGUAY 4J27 4025 2 1 gs8 1957 I 
ARGENTINE 45 45 19 19 
LIBAN 1 1 
ISRAEl 10 1 2 3 4 4 1 1 1 1 
THAILANDE I 1 
INOO~ESIE 2 1 1 1 1 
MALAYS lA 1 1 1 1 SINGAPOUR 1 1 1 1 
CHINE,~.P 3.23 244 10 29 40 124 102 3 7 12 JAPON 44 9 9 4 21 1 29 7 3 2 16 1 FOKMOSE 772 247 34 163 328 233 67 13 60 91 
HONG KONG 131 37 2 13 79 67 15 1 9 42 NON SPEC 1 1 I 1 
m~Cl.J nu m 3~J m 2~~~ m m~ m IH m ~m m CLASSE 1 5210 498 461> 525 31)79 642 3603 383 247 463 1920 590 
EAMA 12 12 8 1 6 1 
AUT.AO~ 1 1 3 3 
Tl ERS CLZ 832q 7007 403 215 689 15 3927 3243 201 91 385 7 CLASSE 2 8342 70fl8 415 215 689 15 3938 3247 207 91 38t 7 EUR.EST 20 20 7 
AglAHr 3 j 323 244 10 29 40 124 102 3 7 12 343 244 10 29 60 131 3~~~ 3 7 19 EXTRA CEE 13895 7751] dZl 769 3828 657 7672 't57 561 2325 597 CEE+AS~nC 27877 2431 2041 8431 2872 18914 1649 8183 1697 5075 2 310 TR~ GATT 7612 2532 818 567 3043 652 4826 1398 426 487 1922 593 AUT, Tl ERS 5854 5014 48 192 599 1 2613 2212 18 67 316 TilT, T1 EPS 13466 7541> 866 759 3642 653 7439 3610 444 55t, 2238 593 
DIVERS 1 1 1 1 C E E 27448 2227 12077 2031 8245 2868 18681 1527 8170 1690 4988 m: MO'IDE 41344 9977 1U68 2800 12073 3526 26354 5259 8627 2251 7313 
220110 FRANCE 62015 55930 3~H 5233 437 3:~~ 3039 99 473 40 BELG.-lUX 4256 14 789 1 345 73 
PAYS-BAS 28 15 13 4 1 3 AlLEH,FEfl 20256 1637 14637 3978 4 1054 89 487 477 1 !TALl E 66 37 1 28 12 5 7 
ROY,-UNI 11 1 8 2 2 1 1 
DANE MARK 42 42 9 9 
SUI SSE 46 46 1 1 AUTRICHE 96 96 19 19 
YOUGOSLAV 180q 84 1725 93 13 80 
U,R, S, S. 1 1 
TCHECOSL. 116 7 109 17 1 16 
HONGRIE 50 29 21 6 4 2 8ULGAR I E 128 128 8 8 !4AKOC 3 3 1 1 ETHIOPIE 25 25 7 7 
NON SPEC 9 9 1 1 
tllt~cL.J 1~3~ 1 13~ 172~ ~! ~~ ab 
CLASSE 1 2004 1 276 1727 124 43 8J TJ ERS CL2 28 3 25 8 1 
CLASSE 2 28 3 25 8 1 1 EUQ,EST 295 7 266 22 31 1 28 ~ CLASSE 3 295 1 266 22 31 1 28 
EXTRA CEE 2327 3 1 7 542 1774 163 1 1 71 90 
m·~mc 86621 1688 70';83 7846 6063 441 5140 95 3527 921 556 ;t 2120 1 7 385 1727 141 1 59 AUT, Tl EqS 207 3 157 47 22 1 12 9 
TOT.T!ERS 2327 3 1 7 542 1774 163 1 I 71 9? DIVERS 9 9 1 
C E E 86621 1683 70583 7846 6063 441 5140 95 3527 921 556 41 
MLlt<DE 88957 1691 70584 7853 6605 2224 5304 96 3527 922 627 132 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.1 Jahr - 1969 • Ann6e 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quontlt6s Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlusoel Ursprung 
Code I IIELG.. I NEDER· I DEUTSCH· l IT ALIA I IIELG .•. , NEDER-, DEUTSCH· I IT ALIA Ong•ne EWG·CEE FRANC! LUXEMI. LAND LAND (BR) EWG • CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC 
220190 FRANCE 97 97 3 3 
RELG.-LUX 850 225 625 18 8 10 
PAYS-BAS 51 51 7 5 7. 
ALLEM.FEO 7442111 195 741t1916 356 4 352 
!TALIE 1 1 1 3 ROY.-UNI 13 3 2 8 5 1 
NORVEGE 2 2 
~~me 1 1 131t 114 
ESPAGNE 12 12 
ETATSUNIS 2 2 
ISRAi:L 1 1 
Wt~tl.l u 3 5 B 13~ 1 1 13~ 3 12 
rm~5td 28 12 3 5 B 141 1 1 136 3 1 1 
CLASSE 2 1 1 
EXTRA tEE 29 12 4 5 B 141 1 1 136 3 
yEE+ASSOC 7443110 2Z5 31t4 744254~ 384 8 12 362 2 
RS GATT 29 12 4 8 141 1 1 136 3 
TOT • Tl ERS 29 12 4 5 8 l't1 1 1 136 3 
C E E 7'tltl11fJ 225 31t4 7442541 384 8 12 362 2 
MONDE 7443139 231 348 71t42546 B 52~ B 13 363 us 3 
220205 FRANCE 2761 1089 16 1652 4 272 138 3 130 1 
BfLG.-LUX 14990 406~ 5213 5652 2384 434 666 1284 
PAYS-BAS 13606 147 6154 7105 1935 29 760 lllt6 
ALLEM.HO 7l21 16J9 940 
"m 59 1094 134 199 731 VJ !TALl E 13793 5670 186 7426 392 8 1472 70 150 2236 RUY.-UNI 253 211 6 10 61 56 2 3 
I RLANOE 8 8 2 2 
SUEDE 6 6 1 1 
DANE MARK 378 4 152 222 94 1 43 50 
mmr 48 8 1 39 6 2 4 10 6 4 4 2 2 
YOUGOSLAV 1 1 
u.R.s.s. 1 1 
ROUMANI E 18 18 4 4 
MAROC 101 101 31 3l 
.ALGERlE 139 139 39 39 
~tmum 2 2 1 1 1blt 128 2 9 17 8 37 29 5 1 2 
CANADA l 2 
COLOMBIE 3 3 1 1 
"'ON SPEC 95 95 17 17 
1o+;cL.1 
685 £45 4 159 277 162 58 1 45 58 187 42 2 9 2b 8 44 33 5 4 ~ CLASSE 1 872 367 6 168 3?3 8 206 91 1 50 62 
AUT .AUM 13'> 139 39 39 
Tl ERS CL2 104 101 3 32 31 1 
CLASSi: 2 243 21t0 3 71 70 1 
EUR.EST 19 18 1 
" " e~H~s~d 19 18 1 4 " 1134 627 6 186 306 9 281 11>1 1 54 63 2 CEE+AS~OC 52510 11630 85b<l 101tl3 21835 63 9652 2108 1167 1550 lt796 31 
TRS GATT 864 379 6 168 303 8 201t 89 1 50 62 2 
AUT. TI FRS m 109 18 3 1 38 33 " 1 TOT. TIERS 488 6 186 306 9 21t2 122 1 54 63 2 DIVERS 95 95 17 11 
C E E 52H1 11491 8569 10413 21835 63 9613 2069 1167 1550 4796 31 
'IONOE 53600 12118 8575 10599 l2141 lb7 9911 2230 1168 1601t 48~9 5') 
220210 FRANCE 29 29 b 6 
BELG.-LUX 77 71 
" 
2 17 16 1 
PAYS-BAS 900 lt5 585 270 173 11 124 38 ALLEH.FED 618 10 519 6 83 114 
" 
99 1 10 lTALIE 1 1 1 1 
ROY.-UN! 5 5 3 3 
DANEHARK 2 2 
u.R.s.s. 57 57 13 13 
ROlJMAN!E 10 10 2 2 GUIN.ESP. 2 7 1 1 
JAPON 1 1 NON SPEC 523 523 it) lt3 
Afi~E r 5 t 3 3 A .~L.1 CLA SE 1 8 5 3 3 3 
T1 ERS CL2 2 2 1 1 
CLASSE 2 2 2 1 1 
eg~;.m 3 &1 67 15 15 67 67 15 15 
EXTRA CEE 77 7 3 67 19 
" 
15 ~EE+ASSOC 1625 121> 1133 10 273 ~3 311 31 229 2 39 10 RS GATT 10 7 3 4 4 
AUT • TIERS 67 67 15 15 
TOT .TIERS 77 7 3 67 19 
" 
15 
DIVERS 523 523 43 43 C E E 1625 126 1133 10 273 83 m 31 229 2 39 10 MONDE 2225 126 1133 17 276 673 31 229 6 3Q 68 




6 1 FINLANDE 11 11 2 2 OANEMAIIK 348ij0 8760 21939 155 2020 2006 5368 101t2 3352 46 370 558 SU!SSE 2608 2024 1 77 506 269 176 15 78 AUTRICHE 31>43 19 63 3561 377 3 12 362 PORTUGAL 81 79 2 11 11 ESPAGNE 81 81 11 11 
'f'OUGOSLAV 418 lt18 36 36 ALL.M.~ST 282 3 11 268 29 2 27 POLOG"'E 223 p4 3 lOo 20 10 10 TCHECOSL. 101tlt7 &2 362 9577 341> 1372 20 34 1253 65 
.'4ADAGASC 1 1 
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Jahr -1969- Ann6e Tab.1 EINFUHR - IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantrtes Werte - 1000$ - Valeura Schliissel Ursprung 
Code EWG-CEE I I BELG. -, NEDER- l DEUTSCH- I IT ALIA EWG - CEE I FRANCE I BELG. -·I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA TDC Ongme FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BRJ LUXEMB. LAND LAND (BR) 
ETATSU~IS 2'3 2 21 3 2 8 1 
' 
4 
.CURACAfl 17 17 
' 
<; 
rOL•J~B I E 1 1 1 1 
vtNEZUEl ~ 1 1 1 1 ~RESil 2 2 ') 2 llbAN 1 1 
JAPON 46 41 3 3 1 b 1 AUSTRAl! E 1 1 , u!VtRS NO 16 16 2 NO~ SPEC 2414 2414 5 ·17 5~7 
~~~~CL.! o6H',? um 4~494 ro 2H6 ~m d72b 14?4 57&o 6> '•22: I"H 331•; 2458 ,8 403 44 ')5 ,, 44 ClASSl 1 7J7Bo 12061 48l52 ]';8 24~2 6612 n21 I49R 6070 122 4>6 1"65 EA~A 1 1 
AIJT.AP~ 17 11 5 
' TI(RS Cl2 
" 
1 1 l 4 1 3 CLA>St 2 Zl 1 1~ 1 3 9 ., 1 3 
tUR.EST 10952 279 l7o 968, 614 1421 
'" '" 
!?cl 92 
nASSE 3 109?2 2H 376 96~1 614 1421 30 36 P&l 9? E~IRA CFE 817ou 12341 49328 776 120q6 7229 10651 1528 n106 127 1730 1160 ~EE+ASSOC 199715 1~2Hn 18)06 17343 2801"11 14040 zo 351 1u8 72 2978 2606 3740 ,155 TR S GATT 7826~ 12216 46980 220 11973 6960 10196 1506 5802 60 16H 1132 AUT.TicRS 3473 1J4 2448 539 113 269 45,' 22 304 53 43 ?8 TOT.TIERS 81142 1<340 49328 759 120 'l6 7229 1%46 152~ 6106 122 1Bl llo 1 DIVERS 243J 1~ 2414 ?89 537 C E F 199697 122 31 > 1Bov6 17326 28301 14049 21346 16872 2978 2601 314n 1155 ·~u'lut 28H87 1Hb72 o7334 18102 40~87 23o92 4)5% ld402 90a4 212a ~47:; 4902 
2204CC FR ANCf 4560 4560 oq1 O·:H PAY:>-BAS j 3 12 12 
!TAll E 3554 3'i54 673 b13 ESPAGNt 41 41 5 ~ MAROC 19837 198~1 36 to39 1635 4 .~LGERH 40607 406J7 3249 3249 
TUNIS IF 1272 127? 90 90 
A~lx~h 1 1 ~l 41 5 " 41 ~ 5 AUT.AOM 40607 4'lb J7 3249 3249 
TIERS CL2 2110 ~ 21•)73 3o 1721 1725 4 
LLASSE 2 ol7lb 6168J 3b 4978 4H4 4 
tXTRA CEE 61757 6163~ 77 4983 4974 9 CEE+ASSOC 48724 4·lo07 1 8114 4625 3249 12 13o4 TR5 GATT 1313 1272 41 95 ~0 5 hUT. T! ERS 19837 l98'Jl 3o 1639 16j5 4 TOT. TIERS 21150 21073 77 1/34 172> ~ C E t 8117 3 8114 1376 12 13o4 IIU~DE o9H4 616go 3 8191 6 359 4974 12 1173 
<2v51c F~ANCE 14299 2643 368 8249 JQ39 21778 6695 qqq 6ql1 737 J 
BELG.-llJX 1110 2 95 1 2 118 2 113 1 2 PAYS-SAS 2·' 5 15 12 2 9 1 ALlEM.FEO 643 7 162 414 60 49(1 4 150 ?o4 72 I TALl E 4528 4066 59 13 390 2086 17J:. 52 12 117 liUY .-UNI t 2 4 3 1 AUTRICHE 1 1 1 PORTUGAL 15 4 2 1 8 11 
' 
2 1 5 ESPAGNE 65 9 24 5 9 18 61 8 20 4 11 18 GRt<.E 1 1 U.R.~.~. 271 2 262 7 458 4 ~41 13 TCHECOSL. 4 2 2 6 3 3 ROUIIAN!E 1 1 1 1 BULGAR!E 13 1 12 7 1 6 ETATSUNIS 2 1 1 ISRAEl ., 4 2 6 4 2 DIVERS ND 2 2 1 1 NON SPF.C 13 1 12 10 2 8 
~0~~CL.1 ~~ 7 ~ 1 8 16 7 3 d 5 9 24 9 18 64 8 22 5 18 CLASSE 1 83 9 31 7 10 26 an 8 29 a 12 B T! ERS Cl2 6 4 2 6 4 2 CLASSE 2 6 4 2 6 4 2 EUR.EST 289 2 266 l1 472 4 446 22 CLASSE 3 2d9 2 261> 21 472 4 446 22 
tXTKA CEE 378 13 33 7 278 47 558 12 H 8 460 45 CEI:+ASSOC 19590 4080 2879 890 8640 nn1 24485 1713 6907 128q 7130 7447 TRS GATT 93 13 31 7 14 28 91 12 28 8 17 26 AUT. TIERS 285 2 21>4 19 41>6 4 443 19 TOT. TIERS H8 l3 33 7 278 47 557 12 32 d 460 45 !JIVeRS 15 2 1 1? 11 I 2 8 C E E 19590 4081) 2379 890 8640 3101 24484 1713 6906 1288 7130 7447 ~ONi)E 19983 4095 2913 897 8918 3160 25053 1726 6941 1296 7590 7500 
2205?1 FRANCE 13826 2557 9~3 4462 5854 12166 3326 1095 3626 4119 BELG.-LUX 2765 3 2752 2 8 1555 2 1546 1 I> P~YS-RAS 112 112 70 10 
ALLEII.fEO 2146 543 611> 800 187 1446 254 461 584 147 
ITAliE 3548 2214 185 45 1044 1641 1030 116 24 471 i<OY.-U..,T 3 1 2 1 1 ISlAND!: 1 1 1 1 SU!SSE 146 36 4 3 96 7 163 27 7 4 111> 9 AUTRICHE 341 4 2 6 3?4 ~ 226 3 2 5 211 5 PORTUGAL 568 75 7d 193 220 2 351 25 39 14'> 137 1 ESPAGNE 1~00 86 77 25 69 743 408 24 30 lJ 44 297 
>4AlTE 3 1 2 1 1 YOUGOSLAV 76 6 1 5 o4 33 4 1 4 24 GRECE 105 42 34 1 11 17 65 25 20 9 11 
TURQUIE 2 2 1 1 
U.R. S.S. 10 4 6 6 3 3 
TCHECOSL. ~ 3 1 5 5 1 4 
t<O>,iGRIE 59 9 2 9 21 18 45 7 2 9 14 13 RuUHANIE 8 3 5 5 2 3 dULGARIE 54 1 26 2 1 24 19 9 1 ~ ~AkOC 234 55 176 3 34 4 29 1 
.ALGFRIE 83 22 1 60 17 7 10 
TUNIS lE 1 1 
R.AFR.~UD 5 1 4 5 2 3 ETATSUNIS 11 7 1 3 ~ 4 4 CHill 1 1 
ARGENTINE: 6 4 2 4 4 CHYPRt 4 3 1 1 1 
ISRAE:L 124 67 10 2 21 24 61 26 6 1 12 16 
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EINFUHA -IMPORTATIONS Toll.1 Jahr - 1969 - Ann6e 
GZT· Mengen 
-
1000 Kg - Quantlt6a Werte - 1000 $ - Valeura 
Schlussel Ursprung 
I Code IBELG.-.1 NEDEA- I DEUTBCH- I IT ALIA I IBELG. -•. , NEDEA-1 DEUTBCH- I IT ALIA Ongine EWG-CEE FRANCE LUXEIIB. LAND LAND (BR) EWG - CEE FRANCE LUXEIIB. LAND LAND (BR) TDC 
x~~~hti~ 2 I I 2 I 1 I I I I 
NO~ SPEC 43 5 38 35 4 31 
AELE 1o5q 115 85 202 640 a!~ 741 55 48 !58 464 16 AUT .Cl.! 204 128 125 27 87 523 it9 58 14 59 3't3 
ClASSf I 2262 243 210 229 727 853 126't 104 106 172 523 359 
AUT.AOM 83 22 I 60 17 7 10 
Tl ERS CL2 370 12~ 11 6 200 28 100 31 b 5 41 17 
CLASSE 2 453 l't7 12 6 260 28 117 38 6 5 51 l7 
EU~oEST 140 16 32 11 23 58 80 10 lit 10 14 32 
AUT.CL.3 2 1 1 2 I I 
CLASSf ' 142 itd~ 33 12 23 58 82 10 15 11 14 32 EXTRA UE 2857 255 2it7 1010 939 l't63 152 127 188 588 itOB 
CEE+ASSuC 22587 2884 3505 4551 5579 6068 16961 1318 3993 32o49 4117 428it 
TRS GATT 2~00 274 187 23't 741 864 1269 107 92 177 526 367 
AUT. Jl (f-S 367 6~ 33 12 198 56 Ill 13 15 11 43 29 
TOT. Tl EQS 2667 342 220 246 939 920 1380 120 107 188 569 396 
!JIVERS 43 5 38 35 4 31 
C E E 22397 2821 3470 4550 5508 6049 16878 1286 3973 3249 4098 4272 
MONDE 25297 3226 3130 it797 6518 7026 18376 1438 4104 3437 4686 4711 
2 20525 FRA'ICE 131660 35796 8256 86731 817 34378 14it88 3007 16679 204 
BELG.-LUX 3011 1938 1073 523 390 133 
PAYS-8AS &681 13 6668 818 11 ~?1 
ALLEM.FEU 1249 714 529 6 428 229 196 3 
IT All E 100607 223 5422 6618 88344 21214 66 1462 856 18830 
ROY.-UNI 21 21 2 2 
OANEMARK 2 2 I I 
SUISSE 270 54 47 66 102 1 177 26 27 54 70 
AUTRlCHE 11084 2 6 11076 3398 1 3 3394 
PORTUGAL 11679 1457 556 9666 1893 420 113 1360 
ESPAGNE 29808 4263 9689 3438 12406 12 3734 368 1223 436 1702 5 
MALTE 1915 684 1231 !55 39 116 
YOUGOSLAV 17781 3 17 15649 2112 3545 I 4 3H5 215 
GRECE 63069 I 19969 34230 8719 150 6123 2386 2752 971 14 
TUROUit 3243 32 3211 312 3 3~9 
Tt4LCO>L- 157 22 135 40 ? 38 
HfJNGRIE 7089 5 24 7060 1231 2 4 1225 
RLIUMANIE 1d94 4 ~n 7771 1156 1 17 1138 tWUiARft: 1713 7751 1049 4 Jry45 
~ARUC 49141 29114 5628 354~ 10850 5H5 3738 439 210 1088 
• ALGEP I [ 423450 381631 8138 5624 28057 62624 58499 849 3&9 2907 
TUN ISH 46015 34275 348 7828 3564 5614 4513 l1 876 !94 
EGYPTE 135 135 12 12 
R.AFR.SUD 218 24 17 177 31 5 4 22 
ETATSUNJS 2 2 I 1 
CANADA 3 3 I 1 
ME X I QUE 3 3 
CHILl 3687 487 18 3182 468 bit 4 400 
ARGENTINE 2362 2362 361 361 
CHYPRE 69~ 14 684 87 1 86 
ISRAEL 20 2 18 6 I 5 
MALAYS lA I 1 
~b:o~~~~c I 1 4749 21.15 1043 971 908 553 141 2l't 
m:cL.1 dtm 54 2~m lam m~t 227! ~~~n 3~~ 3~i~ 3m m~ 4264 231t 
CLASSE I 139097 4318 31246 39019 62231 2275 19313 394 it069 3407 11269 234 
AUT.AOM 42 3450 381631 8138 5624 28057 62624 58499 849 3M 2907 
T! ERS CL2 102163 63389 6484 3585 2501tl 351>4 12023 8251 536 219 2823 194 
CLASSE 2 52 5513 445020 14622 9209 53098 3564 74647 66750 1385 588 5730 194 
EU~.EST 22913 31 165 22717 3476 5 25 3446 
CLASSE 3 22913 31 165 22717 3476 5 25 3446 
EXTRA CEE 687521 4'>9338 45899 lt8393 ll80'i2 5839 9lit96 67144 51t59 4020 20445 lt28 
m·m~c 732970 381855 70084 57195 222803 !033 126420 58565 19428 7570 40636 221 12 5859 38592 12120 4825 64633 689 19526 4907 1779 664 11762 414 
AUT. Tl ERS 71900 29114 561t0 37lit 33432 8911 3138 lt't2 235 4496 
TOT • Tl ERS 197759 67706 17760 8539 98065 5689 28H7 8645 2221 899 16?58 414 
DIVERS 47't9 2135 1043 971 908 553 141 214 
C E E 243208 223 41945 17341 182816 883 57361 6o 16190 4449 36449 207 
>IONDE 935478 449561 90579 66777 320868 7693 1557o5 67210 22202 8610 56894 849 
220531 FP ANU 1271 305 62 604 300 1475 516 82 519 358 
BELG.-LUX 15 15 10 10 
PAYS-8AS n 27 4 17 15 2 AlLEN.FED I 15 10 1 23 14 6 3 
~mu 257 106 l3 H 101 128 56 10 5 57 8 I 1 6 10 I 1 7 1 
AUUICHE 12 12 15 15 
~~~ImL I 1 239 4~ 7 5 103 79 90 17 3 1 18 51 
YOUGOSLAV 11 3 8 5 3 2 
GRECE 20 A 1 8 3 13 6 1 5 1 
HONGR!t 62 5 1 2 25 29 41 4 1 2 8 26 
ROUMANIE 50 50 13 13 
14AROC 67 12 55 17 6 H .ALGEUE 61 a 53 14 3 
R.AFR.SUD 5 5 
" 
4 
CANADA 3 3 3 3 
CHILl I I 1 1 
CHYPRE 2 2 1 1 
ISII.AEL 28 3 5 I 11 8 19 z 
" 
7 6 
m~~~·p 2 2 2 2 1 1 1 1 
AUSTRAL lE 1 1 1 1 
NON SPEC 2 2 1 1 
~5~~CL.1 2H 5~ d 5 tU 9! 1~i 2~ ~ 1 H 51 
CLASSE 1 30ry 54 12 5 134 95 141 2ft 8 1 lt9 59 
AUT.AOII 61 8 53 14 3 l~ TIERS CL2 99 15 6 1 68 9 39 8 5 7 
CLASSE 2 160 23 6 1 121 9 53 11 5 30 7 
EUR.EST 112 5 I 2 75 29 54 4 1 2 21 26 
4glxHe\ 2 2 2 2 114 5 3 2 75 29 56 4 3 2 21 26 
EXTRA CEE 574 82 21 8 330 133 ~~~8 39 16 3 lOO 92 CEE+ASSOC 168l 123 361 124 770 304 65 sn 1or 594 362 IM.Yms 311 49 16 6 139 101 149 20 52 65 182 17 4 2 po 29 74 10 4 2 32 26 TOT • TIERS 't93 6b 20 8 69 130 223 30 15 3 84 91 
r'le:s l6of 2 1 1 107 360 124 709 301 1653 56 555 103 578 361 
IIONDE 2177 189 381 132 1039 436 1904 95 571 106 678 454 
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Jahr -1969- Ann6e EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - QuantltM W- - 1000$ - Valeura Schliiaael Uraprung 
Code I IIELG.- I NEDER- I DIUT8CH- I IT ALIA l li!La "1 NEDERJ DEUTICH- I Orlglna IWG-CIE FRANCE LUXEIII. 1.,\ND LAND (BRJ 1WG- CU FRANCE LUX--. LAND LAND (BR) IT ALIA TOC 
220535 FRANCE 7794 4667 
"U 2706 10 3330 1767 251 1303 9 qELG.-LUX 14 I 4 PAYS-SAS 3 3 2 2 ITA LIE 5888 835 689 3203 u~>L 1633 247 182 997 207 
imnHE 8 8 8 188 188 105 105 PORTUGAL 125 25 13 87 20 5 3 12 ESPAGNt 12822 2615 590 668 8933 16 1576 271> 101 110 1075 14 YOUGOSLAV 132 23 109 32 8 24 GRECE 3374 22 739 86 2527 582 3 118 2' 441 TUKQUIE 30 31) 3 3 ~o~ci~i~· 1 1 31 31 12 12 ROUIIANII: 122 2 120 31 31 SULGARIE 76 3 73 15 15 ~AROC 2887 2644 243 360 332 28 
.ALGERIE 122967 ll93bb 161> 3435 23214 22780 21 413 TU'IISIE 6259 1>259 811 811 R.AFR.SUD 74 13 ltb 15 15 3 lJ l CHYPRE 1 1 ISRAEL 10 3 6 1 4 2 2 NON SPEC 1733 72 1661 356 9 347 
~5~~CL.1 16m 2637 13~~ aM 11m 125 zm 279 22~ 14~ 1m 38 CLASSE 1 11>753 2637 131>7 813 11811 125 231t1 279 227 143 1654 38 AUT.AOH 122967 119366 11>6 3435 23214 22780 21 413 TH~ML~ 9157 8903 4 6 244 1175 1143 2 2 28 l32121t 128269 170 b 3679 24389 23923 23 2 441 EUR.EST 230 3 2 221t 1 58 58 CLASSE 3 230 3 2 221t 1 58 58 EXTRA CEE l't9107 130906 151t0 
3m 
157llt 126 26788 24202 250 l't5 2153 38 CEE+ASSOC llt0070 120223 6261t 9859 10 28768 23030 2090 1272 2367 9 TRS GATT 1Un 8871t 632 733 9255 125 2571 1087 111 125 1210 38 AUT. TIERS Z641t 3 2 467 1 418 332 86 TOT. TIERS 22736 11518 635 735 9722 126 2989 11t19 111 125 1296 38 DIVERS 1733 72 1661 351> 9 31t7 C E E 13699 835 5359 3628 3867 10 4969 247 1951 1252 1510 9 HONDE 164539 131741 6899 4521 19581 1797 32113 241t49 2201 1406 3663 391t 
220541 FRANCE 17 8 9 32 13 1 18 BELG.-LUX 14 lit 14 14 PAYS-BAS 4 4 1 1 ITALIE 12 10 1 1 5 4 1 ROY.-UNI 1 1 SUISSE 1 1 1 1 ~~~~lfN~l 16 2 1 8 5 15 1 1 1 9 3 363 12 36 59 89 167 389 8 41t 46 96 195 HONGRIE 19 18 1 42 1 39 2 CANADA 1 1 1 1 JAIIAIQUE 1 1 1 I NON SPEC 260 260 b3 63 
to~~~l.l lu t2 3~ 8~ 16~ 3H I 4! 4~ 9 19~ bO 8 96 CLA SE I 381 14 37 60 97 173 407 9 45 4q 1?5 199 TIERS CL2 I 1 1 1 CLASSE 2 I I I I 
egRAm 3 19 18 I 42 I n 20~ EX~RA tEE 19 18 1 42 l 'tO I 14 37 61 115 174 450 9 46 50 l"lt CEE+ASSOC 47 10 13 15 9 52 4 lit 16 11 TRS GATT 382 14 37 61 97 173 loOS 9 45 50 105 199 AUT. TIERS 11 18 I 42 1 39 2 TOT • TIERS 401 14 37 61 115 171t lt50 9 46 50 l'tlt 2g} DIVERS 260 260 63 
~0~~ 47 10 13 15 9 52 4 lit 16 18 708 24 50 76 115 ltlt3 565 13 60 bl> 14lt 282 
220542 FRANCE 2 2 2 2 BELG.-LUX 1 1 1 I ITALIE 3 2 1 2 9~ PORTUGAL 1962 1012 180 358 412 951t lt92 167 ~00 ~m rE 706() 41t 172 611t9 691 4 2800 27 81 2360 30 2 27 27 3 3 HONGRI E 511 511 445 ltlt5 
to~~CL.1 ~m IOU m I> m m 4 2XSi 4H u 2U6 jgg 2 CLASSE 1 90"9 1056 379 6507 1103 4 3757 519 179 2527 530 2 EUR.EST 511 511 41t5 
""5 CLASSE 3 511 511 41t5 
""5 EXTRA tEE 9560 1056 3n b501 1614 4 4202 519 179 2527 975 2 CEE+ASSOC 33 2 8 7 1 TRS GATT 9022 1056 352 6507 1103 
" 
3751t 519 176 2527 530 2 AUT. TIERS 511 




1 MONOE 9566 1056 383 6509 1bllt 
" 
4207 519 183 2528 •175 2 
2.'?0544 FRANCE 61 ltb 15 19 16 3 BELG.-LUX 2 2 2 2 ITALIE 33 23 10 9 7 2 PORTUGAL 22 13 7 2 11 7 3 1 ESPAGNE 57 30 6 21 21 13 3 5 GRECE 1325 1265 lt8 11 1 207 198 6 3 IIAllOC 2~~ 20 3 3 
' 
NON SPEC 225 55 55 
I t~H~~·11 pi~ 1zU 5! 3~ 1 2U 211 ~ a TIER~ h2 "Oit 1308 61 3lt 1 239 21 12 9 zo 20 3 3 E~~:Aseei 20 plg 3 3 11t24 61 n 1 21t2 ~2~ 12 9 ~EE+AS¥oc 1"21 288 101t 16 237 ~0 Zlt 5 3 RS GA T 79 lt3 13 23 32 6 6 
AUT.T{ERS 20 20 3 3 
TyT.T ERS 99 63 13 23 35 23 6 6 
D lERS 225 2f~ 55 55 ~NO~ 17:~ 23 56 2 30 7 l8 2 3 1351 117 36 21t1 327 228 30 11 58 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1969- Annee 
GZT· Mengen 
-
1000 Kg - QuantttSs Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlussel Ursprung 
Code I FRANCE I BELG. - I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG - CEE I FRANCE I BELG. - -I NEDER-, DEUTSCH- I IT ALIA Ongme EWG-CEE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) 
2 lO'l4~ r R ANL t 83 12 ~ 58 5 132 18 7 % 11 
tltlG.-LUX ~qg 298 267 267 
ALLf~.HP- 1 1 I 1 
ITALit 16~ 19 Lq 6 126 66 8 2•) 4 34 
ROV.-UNI 1 1 
AUTRICHt 1 1 
>OPTUGAL 13 1 12 6 1 5 
ESPAGNE n 2 7 9 27 30 45 1 4 4 16 20 
VUUl>OSL AV 14 14 1·) 10 
G•ELE ., 5 4 1 ~ 
u.~.s.s. 1 1 
fiUNGRI E 1 1 
CHVPR< 7 7 7 7 
ISRAEl 3 1 1 1 
CHINE,«.P 6 6 5 5 
HO>;G KC~t; 1 1 1 1 
AEL£ ~~ + 12 8 I 1 6 AUT.CL.1 2 9 41 35 59 2 4 4 26 23 ClASSE 1 107 2 8 9 53 35 67 2 5 ., 32 23 
TltRS Cl2 11 1 1 1 7 1 8 1 7 
CLA!>St 2 11 I 1 1 7 1 p I 7 
hiR. EST 1 1 I 1 
AIJT.Cl.3 6 6 5 ~ 
CLASSE 3 7 7 6 5 1 
EXTRA LtE 125 3 16 10 60 3b ~I 2 10 7 39 23 
Ctt+ASSOC 556 19 3~ 313 164 10 47n 9 19 279 130 14 
TRS GATT 113 3 9 10 60 31 71 1 5 6 39 20 
AUT.TIERS 7 7 6 5 1 
TOl.TIEPS 120 3 16 10 60 31 77 1 10 7 39 20 
C E E 551 11 30 3B 184 5 466 8 38 279 13~ 11 
'Ill NOt 676 22 46 323 244 41 547 10 46 286 169 34 
'20547 FRANLE 2101 1451 b 624 20 ~03 376 1 122 4 
BELG.-LUX 294 294 41 41 
Allt'I.FEil 71 71 Ll 21 
!TALl E 6556 2621 360 127 3442 1673 857 A9 31 69~ 
RUV.-UNI 1 1 
SUISSE 1 1 
AtJTR ICHE 1 1 2 2 
POKTUGAl <>43 1 64 271 307 1 ~1 1 17 b4 69 
t~PAGNl 8~95 291 58 4727 3919 1540 48 11 921 5M 
YOuGOSl AV 81 64 17 28 18 10 
GRtLE 791'1 2074 439 54'1o 1170 272 59 839 
TlJROill E l 2 
POLOGNF 26 26 2 2 
HUNGRIE 14 14 4 4 
oUlGAR I E 4 4 1 1 
MAI<OC 1518 1516 204 204 
,AlGER I E 2976 2915 61 648 639 9 
fUNISIE 1306 1231 75 179 157 22 
MOZAMBIQtJ 1 1 
R.AFR.SUU 154 3 91 58 39 1 21 15 
CHVPRE 197 1 110 86 35 19 16 
ISRAEL 1 1 
JAPO~ 2~ 20 0 6 
NON SPEC 43 43 7 7 
m~n.1 11m 29t 21~~ 5m '1~88 2m 1 2U 11~~ 14U 48 
CLASSE 1 17d16 zn 2200 5616 970A 2937 40 302 10<>1 1495 
AUT.AOM ?976 2915 61 648 639 9 
flf_PS Cll 3023 2749 1 112 161 418 3~1 19 38 
CLASSE 2 5999 5664 1 112 222 1066 1000 19 47 EUR.Ec;T 44 30 14 7 3 4 
ClASSt 3 44 30 14 7 3 4 
tXlRA CtE 2 385 ~ 5956 2231 5728 9944 4010 1049 305 111'1 1546 
CEE+ASSOC. 19'H9 5542 3885 <>39 9533 2~ 4,50 1496 737 153 1bb6 4 
TRS GATT 1142<> 1523 153 5267 4463 1983 20o 32 1051 694 
AUT.TIERS 1536 1518 4 14 209 204 1 4 
TUT. TIERS 1296l 3041 157 5287 4477 2192 410 33 1051 698 
DIVERS 43 43 7 7 
C E E 9022 2627 1811 498 4'lb6 20 2238 857 465 94 BIB 4 
HJNDt 32n4 8583 4042 6269 1401J 2C 6255 19C6 770 1211 7364 4 
220551 FRANCE 9 2 7 6 2 4 
BHG.-LUX 2 2 2 2 
RUV.-UNI 3 1 2 5 1 4 
SUISSE 2 2 2 2 
PORTUGAL 1676 972 79 51 271 303 1~2<> 812 102 M 333 214 
tSPAGNE 700 1'5 41 278 13o 230 714 17 49 251 194 203 
VOUt;OSLAV 1 1 
GRlCE 2 2 
ISRAEL 1 1 1 1 
NON SPEC 13 13 6 6 
AElE 1m 972 80 2~ij 271 305 15,6 812 103 2H 333 216 AUT.tl.1 15 43 136 231 714 17 49 194 203 
ClASSt 1 2384 987 123 331 407 536 2250 829 152 323 5n 419 
TIERS Cl2 1 1 1 1 
UASSE 2 1 1 1 1 
EXTRA CEE 2385 987 123 331 407 537 2251 829 152 323 527 420 
CEE+ASSOC 13 4 2 7 8 2 2 4 
TRS GAIT 2383 987 121 331 407 ~37 2251 829 152 323 527 420 
TOT • TlfRS 23d3 ?87 121 331 407 537 2251 829 152 323 527 42~ 
UIVERS l3 13 6 b 
C < E 11 2 2 1 8 2 2 4 
M~NDE 2«09 9d7 125 333 407 557 2265 d29 154 325 5l7 430 
2205~6 FRANCE ? 1 1 1 1 
<>AVo-BAS 6 6 3 3 
AllEI!.HO l 2 1 1 
ROV.-UNI l 1 2 1 1 
IRLANDF 1 1 
POR T\JGAL l87J9 1267~ 1<>45 2087 2H3 4 11)568 7091 980 1112 13?3 2 ESPAGNE 9651 52 129 8490 981 3832 30 71 3241 490 
GRECE 1'> 8 11 5 4 1 
A~~E 1~m 126ZR 1m ~m 2~~i 4 l~m 7091 9 92 ~m ~~~5 2 AtJ .~1.1 34 ~lA St 1 28413 12731 178~ 10~80 3314 4 14406 7125 1052 4414 1813 2 
tXTRA ~tE 28413 12HJ 1785 1058) 3314 4 14406 7125 1052 4414 1813 2 CH+ASSOC 29 g 18 3 10 4 5 1 TR> GA Tr 28393 12722 1774 10579 3314 4 144'1 7121 1051 4414 18B 2 
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Jahr- 1969 - Ann6e Tob.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantlt~s Werte - 1000$ - Valeurs Schlussel Ursprung 
Code EWG·CEE I J BELG.·I NEDER· I DEUTSCH- I IT ALIA EWG. CEE I FRANCE I BELG .. ·I NEDERJ DEUTSCH- I IT ALIA 
TDC Origlne FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
AlJT.TitRS I 1 
TIJT.TI[~S 283"4 121'2 1774 lJ5~~ 3314 4 14~01 71Ll 1~51 4414 \ q\ 3 2 C [ E 1' 7 
l44ll 
4 1 ~IJNO[ 28423 1273n 1797 1J5d3 3314 4 7Il' 1 Ooh 44I? \ >1\ 3 2 
22C557 <'llR TUGAL 2?7 lll l 7 tn Ill \0 CSPAGNr I4 l 2 4 7 7 ? 1 4 GPECE 8 8 4 4 I ~RAEL I l I I 
Wr~cL.l 207 190 IJ IH Ill 11 22 9 4 7 4 2 l 4 CLAS~t l 229 199 19 4 7 U2 ll5 12 l 4 TIERS Cl2 1 I 1 1 CLA'>SE 2 l I 1 1 EXTRA CcE 231 !99 19 4 n 133 115 12 l 5 CEE+ASSJC 8 8 4 4 TRS GATT ?22 Bl 19 4 8 129 Ill 12 l 5 TtH.T!FRS 222 Ill 19 4 8 !29 111 12 1 5 
'lflNOt 230 199 19 4 8 13' ll5 12 1 5 
<20559 fKANCE 905 463 1 441 182 92 1 qq SELG.-LUX 413 154 2'l9 I'll llb 3'> ALlEM.fEO 1 1 1 I !TAll£ 713 38 198 417 I49 I2 35 I02 qlJY.-UNI 22 1 2I 35 35 IRLAND< 3 3 I I AIJTR ICHF 2 2 4 4 POPTUGAL Bo 46 37 3 39 Iq 19 2 ESPAGIIIE 229 29 qz 87 21 ~3 7 27 17 I2 ~RfCE 2544 855 317 I372 3~ 3 Ill 4' /JQ 
u.R.s.s. 1 1 
.ALGERIE 58H 588 76 76 TUNIS If 151 151 20 ?0 K.AFR.SUD 491 27 4o3 13I q I23 CHYPR!o 7 7 2 2 TSQAEL 5 2 ? 1 
' 
~ I 
m;Cl.l 111 47 58 192~ 78 1U 54 b 3206 884 439 2I :>58 79 l49 12 CLASSL 1 3l7o 931 4H 1927 2I ol6 136 IB 355 12 AUT .AOM 588 588 76 76 TUcKS CL2 163 151 2 9 I 25 20 2 3 CLASSE 2 751 151 2 597 1 101 20 2 79 EUR.EST I 1 
ClASSE 3 1 1 EXTR~ I.EE 412~ 152 933 497 '.?524 2? 737 20 l3R 133 434 I2 CEE+ASSOC 516"t 1356 671 3137 9<? 215 196 oil TRS GATT 992 1jl 78 177 564 a 297 20 27 89 J-.9 12 ~UT.TIERS 4 1 3 I I TOT. Tl (RS ~9~ 152 78 180 504 22 298 ?0 21 90 149 I2 C E E 2~32 501 354 1177 483 IQ4 153 22b ~ONuE 6160 152 1434 851 3701 22 122n 20 242 286 660 12 
22056• 8tLG.-LUX 2'1 29 4 4 PAYS-AAS Bll 811 103 103 
.ALCEO!t 42 42 b b 
AIJT.AOM 42 42 b 6 CLASSE 2 42 42 6 6 EXTRA CEE 42 42 0 6 CEf+ASSOC ~82 882 113 113 C E E ~4J 840 107 107 
.-ION DE 882 882 1I3 Il3 
220509 FRANCE 56800 1803 ? 54995 12282 293 I J ~qq SELG.-lUX 1922 1 19ll 267 2 265 PAYS-B~S 313?3 31323 1902 I 3911 ALLEM.FEO 2290 2290 260 260 ITAL!Io 4878I 21l 800 47953 6706 8 1J2 6596 PUPTUGAL 2a 6 14 Q 2 7 ESPAGNt ~~ 18 4 4 GKEC.E 12573 2!2 12361 1438 29 1419 
.ALGERIE 3834 3814 482 482 R.AFR.SUO 8 8 2 ? ISRAEL I 1 
AEU 125~~ 21~ ~~ 9 2~ 1 AUT.CL.1 12361 1444 6 1409 CLASSt 1 126I9 218 40 12361 1453 31 13 l4Qq AUT .A'lM H34 3334 482 462 Tl ERS CL2 1 1 CLASSE 2 3335 1 .!831. 482 482 EXTRA CEE 16454 218 41 16195 I935 31 13 B9I CEE+ASSOC 15 7523 2043 3093 152387 25.!37 331 364 24642 TRS GATT 47 6 4I 15 2 13 TilT. T I EFS 47 6 41 15 2 ll C E E 141116 1831 3093 136192 23417 302 364 2275I MLJNOE 157570 2049 3134 152387 25352 333 377 24642 
220ol L F1< ANCE 342 10 36 296 224 8 3~ 1% BloLG.-LUX 411 409 2 284 263 1 PAY S-BAS 274 274 l6I lbl ALLEM.FEO 31 2~ 2 2 1 13 7 I 1 4 !TAL lE 62IO 411~ 194 104 1802 2319 1259 139 71 850 PORTUGAL 5 5 3 3 ESPAGNE 23 5 18 l.5 1 I4 YOliGLISLAV 2 2 I 1 UQt.C£ 154 154 77 77 ARGeNTINE I5 15 11 !I NO'l SPeC 67 67 45 45 
m~CL.l 17~ ~ 3 ? 174 9l 9? CLASSE 1 184 IQ 174 96 4 n TIERS CL2 15 15 11 11 CLA:)S£ 2 I5 15 11 11 EXT~A CEE I99 IJ 139 107 4 1~3 CloE+ASSOC 7422 4130 480 551 2257 9 3J78 I266 ;oq 385 Ill3 5 TR..S f;ATT 45 11 35 30 4 ?.~ TOT. T! ERS 45 IJ H 30 ~ 26 OIVERS 67 67 45 45 
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EINFUHR ·IMPORTATIONS Tlb.1 Jahr -1969- Ann6e 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantitols Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlussel Ursprung 
Code I I BELG. • I NEDER· I DEUTSCH- I IT ALIA EWG. CEE I FRANCE IBELG. ·,.I NEDER·I DEUTSCH· I IT ALIA Ong1ne EWG·CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) 
TDC 
LUXEMB. LAND LAND (BR) 
C l E 7268 413) .. ao 551 2098 9 3001 !266 309 38~ 1036 5 
MONDE 7534 414J 480 551 2287 76 3153 270 309 385 1139 50 
l20b15 FRANCE 6965 469 154 6277 65 2404 225 68 204~ 63 dHG.-LUX lb50 1146 503 I 816 715 41 
ALLEM.FEO 2 2 
IT ALl E 26242 1312 2011 308 22611 8~64 319 639 82 7524 
ESPAGNI' 6 2 2 2 2 I I 
GRECE 1015 22 993 126 2 124 
"'AROC 2363 2363 459 459 
.ALGERIE 25 25 2 2 
!SRAtl 1 1 
NON SPFC 1 1 
Ag[A~~E 1 1 i8H ~ ~~ m m i ! m 
AUT.AOM 25 25 2 z 
Tl ERS LL2 2364 2363 1 it 59 459 
CLASSE 2 2389 2363 1 25 461 459 2 
EXTRA CF.E 3410 2363 2 25 1020 589 459 1 3 126 
CEE+ASSOC 35899 1312 2482 1630 30409 66 11912 Jl9 864 927 9739 63 
TRS GATT 7 2 3 2 2 1 I 
AUT. Tl ER~ 2363 2363 459 459 
TOT.TIERS 2370 2363 2 3 2 461 459 1 I 
O!VERS I 1 
C t E 34859 1312 2482 1608 29391 66 ll784 319 864 925 9613 63 
HONUE 38270 3675 248't 1634 304ll 66 12373 778 865 928 9739 63 
220631 FRANCE 4 4 2 2 ITA LIE 8 I 7 4 2 2 
EE~+~SSOC H i 7 4 6 2 ~ ~ 7 4 6 2 
MONIJE 12 I 7 4 6 2 2 2 
220635 FRANCE 71 66 5 34 29 5 
BFLG.-LUX 3 3 4 4 
!TALl E 737 93 644 487 65 422 
tSPAGNt 10 10 9 9 
A~(l~h 1 1 lo l3 9 9 9 9 
EXTRA CEE 10 10 9 9 
CEE+ASSOC 811 159 652 525 94 431 
TRS GATT 10 10 9 9 
TOT. Tl ERS 10 10 9 9 
C E E 811 159 652 525 94 431 
HONOE 821 169 652 534 103 431 
220651 I TALl E 3 3 3 3 
EEE+ASSOC 3 3 3 3 E E 3 3 3 3 IIONOE 3 3 3 3 
220711 FRANCE 34 33 1 8 8 
BELG.-LUX 590 585 5 247 245 2 
PAYS-SAS 1 I I 1 
ALLEH.FEO 123 120 3 3 2 1 
ITALIE 3 3 1 1 
ESPAGNE 8 1 7 3 1 2 
4~l1~~E 1 1 8 l 7 3 l 2 B 7 3 2 
EXTRA CEE 8 1 7 3 1 z 
~n+~mc 751 154 588 9 260 11 2't6 3 8 1 7 3 1 2 
TOT. Tl ERS 8 1 7 3 1 2 
C E E 751 f54 588 9 260 11 246 3 HONOE 759 ~4 589 16 263 11 21t7 5 
220715 FRANCE n 23 
" 
5 3 2 
BELG.-LUX 30 30 16 16 
:mii~~~o 517 517 188 188 7 4 3 2 1 1 
!TAL tE 13 13 1 1 
~OY.-UNI 275 269 6 111 107 
" ~~~~NE 1 1 2 2 I 1 1 1 
m~~L-1 21j 269 6 lll 107 4 1 1 efi~~ H 1 276 269 6 1 112 107 4 1 1 1 z z 
ei~~~sM 1 1 2 z 277 269 6 2 114 107 4 3 m·mvc 59't 5't4 46 4 212 192 18 2 277 269 6 2 114 107 
" 
3 
TOT • Tt ERS 277 269 6 z 11't !07 
" 
3 
C E E 594 544 46 
" 
212 92 18 2 
HONOE 871 813 52 6 326 299 22 5 
220717 FRANCE 4 
" 
1 1 
ALLEH.FED 1 I 1 1 
ITALIE 43't 434 25 25 
EEf+0SSOC m ~ m H ~ ~~ 
HONDE 't39 5 43't 27 2 25 
220731 AllE'I. FEO 16 7 9 8 4 4 
Ee~·assoc l~ l 9 8 4 t 9 
" HONOE 16 7 9 8 4 
" 
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Jahr - 1969 - Ann6e Tlll.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT- Mengan - 1000 Kg - QuantltM Werte - 1000$ - Valeu11 Schi0-1 Ufll)rung 
Code Orlglne EWII·CEI! I FRANCE I HLG. . ' I NEDI!R- I DI!UTICH- I IT ALIA EWG -CEI! I FRANCE III!LG. ·,_, NEDER-, DEUTICH- I IT ALIA TDC LUXIIII. L,QD LAND (BRJ LUXI!IIII. LAND LAND (BR) 
22073~ FRANCE 20 20 5 5 BELG,-LUX 23 23 1 7 PAYS-BAS 654 651t 269 269 ALLE~.FEO 15 15 4 4 POY,-UNI to 8 2 7 5 ? DANEMAPK 21 17 I 3 25 21 4 POLOGNE l I I 2 I 1 TCHECOSLo 2 2 3 3 CHINE,K,P 1 2 1 4 3 1 1 1 JAPON 85 11 2 2 61 9 71 6 2 1 54 8 FORMOSE 7 2 1 4 4 I 1 ? 
m~Cl,1 H 11 IJ ~ 6I ~ H 2~ ~ ,i 4 6 I 8 CLASSE 1 116 11 19 10 61t 12 103 6 23 6 56 12 Tl ERS CL2 1 2 I 4 4 1 1 2 CLASSE 2 1 2 1 4 
" 
I 1 2 EU~oEST 
" 
I I 2 5 1 1 3 AUT ,CL,3 1 z I 
" 
3 1 I 1 CLASSE 3 11 2 2 1 6 8 I 2 1 4 EXTRA CEE 134 13 23 12 74 H 115 7 26 8 62 12 CEE+ASSOC 712 654 23 285 269 7 q TRS GATT 120 11 20 11 66 12 108 6 24 7 59 12 AUT, Tl ERS 14 2 3 1 8 1 1 2 I 3 TOT, TJ ERS 134 13 23 12 11t 12 115 1 26 R 62 12 C E E 112 654 23 35 285 269 1 9 MONDE 846 13 617 35 74 47 ltOO 7 295 15 62 21 
22073 7 FRANCE l 1 2 2 PAYS-SAS I ROY.-UNT 5 5 3 3 IRLANDE I I 1 1 POLOGNE 22 22 5 5 TCHECOSL. 17 11 6 6 CHINE,R,P 2 2 1 I JAPON 10 10 6 6 NON SPEC 1 1 
1/J~~Cl ol 1 i ? 3 3 10 7 1 6 CLASSE 1 16 6 10 10 4 6 
tUR.EST 39 11 22 11 6 5 AUT.CL.3 2 2 1 1 CLASSE 3 41 11 24 12 6 6 EXTRA CEE 57 23 34 22 10 12 CEE+A~SOC 2 2 2 2 I5~.m~s 54 Zf 32 20 9 11 3 2 2 1 I TOT, TIERS 57 23 34 22 10 12 UIVERS 1 1 C E E 2 2 2 2 MUN!>E 60 23 34 3 24 10 12 2 
220810 FRANCE 67 67 14 3 11 ALLEH,FED 97 97 11 17 
YOUGOSLAV 20 20 2 2 ETATSUNIS I 1 1 I 
Ag[;.H~11 n l 20 3 l 2 20 3 2 EXTRA CEE 21 1 20 3 1 2 ~wmvc 164 97 67 31 17 3 11 21 1 20 3 1 2 TOT, TJ ERS 21 1 20 3 1 2 C E E 16 .. 97 67 31 11 3 11 MONDE 185 98 87 34 18 3 13 
22083J FRANCE 4965 1532 56 3377 m 100 H 575 BELG.-LUX 1357 197 1160 205 PAYS-BAS 10 45 25 31 20 11 ALLEH,FED 2357 q 2197 
" 
147 217 10 234 
" 
29 ITA LIE 1 1 
~3Iss~NI 214 269 1 
" 
38 33 1 4 3 3 1 1 YOUGOSLAV 2615 1683 932 358 223 135 
ALL. M. EST lt43 443 50 50 
PotOGNE 1551> m 141t7 193 }~ 178 TCHECOSlo lt9~ 117 218 7tt 19 27 HONGRIE 1992 1992 252 252 
.SOMALIA 926 926 104 104 ~tmum 2H 214 29 29 11> If> 3 3 NON SPEC 6 6 3 3 
tlJ~~CL.1 2m 1683 269 " 116~ 3~8 33 2 16~ 223 CLASSE 1 3122 1683 269 
" 
1166 lt29 223 33 2 171 HHA 926 926 l04 101t CLASSE 2 926 926 04 104 EUR.EST ltlt8b 269 m 4100 569 it3 19 507 CLASSE 3 lt486 269 m2 569 lt3 19 507 EXTRA CEE 8534 2609 538 121 1102 327 76 21 1>78 CEE+ASSOC 9a75 935 3771t 257 lt709 1397 115 3~~ 108 820 TRS GATT 5113 1683 538 121 2831 696 223 21 316 AUT, Tl ERS 2435 2435 302 302 TOT, Tl ERS 7608 1683 538 121 521>6 998 223 76 21 678 DIVERS 6 6 3 3 C E E 8749 9 3174 257 4709 1293 11 354 lOB 820 HONOE 17289 2618 lt312 378 9981 2398 338 430 129 1501 
I 220919 FRANCE l 1 2 2 ITALIE z 3 3 PORTUGAL 2643 21>1t3 575 575 YOUGOSLAV 1833 1833 ltl6 lt16 
NON SPEC 1 1 7 1 
AEtE m~ UH m w: Ag ,~L,1 LA SE 1 4476 4476 991 991 
EXTRA CEE 4476 4476 991 991 
~wm~c 3 2 1 5 3 2 lt476 lt476 991 991 TOT, Tl ERS 4'+76 4476 991 991 
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EINFUHR- IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1969- Annee 
GZT- Mengen 
-
1000 Kg - Ouant1t8s Werte - 1000 $ - Valeurs 
Schlussel Ursprung 
I 
Code I BELG. - I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA I I BELG. --I NEDER-_l DEUTSCH· I IT ALIA Ongme EWG·CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) EWG • CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC 
u1VER~ 7 7 7 7 
C E E 3 4 1 5 ~ 2 
M11W< 44Ao 4476 2 R 1003 991 3 9 
zzoq ll TR1NIU.TO 2 z b 6 
rmML~ 2 2 b b 2 , b ~ 
EXTRl tEE ? 2 b b 
TRS GATT i , 6 b 
TOT.T1fRS 2 ? 6 6 
MONDC l 2 
" 
6 
22093i FRANCt '>N 431 74 50 24 1026 811 ;q 117 H 
BELG.-LUX 2 2 4 4 
PAYS-~ AS 24; 242 b 254 1 232 21 
ALLEM.fED 130 1 78 43 14 .. 71 5 155 201 108 
!TALl E 153 11 50 <>5 7 ~~5 33 1,8 111 54 
KOY.-UN! 64 :>2 6 1 5 90 b4 12 5 9 
SUEOE 1 1 3 2 1 
SUI!>SE 8 1 4 3 61 2 46 12 I 
AUTRICHl 4 2 2 21 19 2 
ALL.~.E~T 1 1 2 2 
TCHECO~l. 17 17 4 4 
.ALGERIE 132 ~ 1323 219 219 
E TAT SUN I~ 116 23 90 3 178 74 91 11 7 
JAHAI~UE 2 1 1 b 3 3 
TRINIU.TO 1 1 5 1 3 1 
~~~Nh~cp 1 1 2 2 127 127 298 298 
AElt 77 51 q 4 7 5 Fs 64 33 46 n 11 AUT.CL.1 116 23 90 3 78 74 91 2 
CLASSf: 1 193 52 32 94 10 5 351 64 107 137 32 13 
AUT.AOH 1323 1323 219 219 
TIER<; CLZ 3 1 1 1 11 3 1 3 4 
CLA!>S£ 2 1326 1 1323 1 1 230 3 1 219 3 4 
EUR.EST 18 18 6 6 
AUT .Cl.J 1 1 2 2 CLASS< 3 19 1 lA 8 2 
" EXTRA CEE 1538 53 33 1435 11 6 591 67 110 362 35 17 CtE+AS~UC 2441 32 801 1507 63 38 U79 39 1306 595 1<12 147 
fqS GATT 211 53 32 Ill 11 6 368 67 108 141 35 17 
AUT. Tl ERS 2 1 1 4 2 2 
TUT.TIFRS 215 53 33 112 11 6 372 67 110 143 35 17 
tl!VERS 127 127 298 298 
C E E Ill~ 3~ 801 184 63 38 20on 39 1306 316 192 147 
HONUE 2783 85 834 1619 74 171 2949 106 1416 738 227 462 
22095< FRANCE 168 H 2 lZQ 4 144 23 ? 11~ 3 
BELG.-LUX 2 2 3 i 
~LLEH.FED 13 1 12 17 2 ~~ 
ROY.-UNI 39 25 12 2 51 1 l4 14 2 
AUTRICHt 1 1 AFR.N.ESP I 1 1 1 
.RtUNION 4 4 7 7 
ETATSUNI S 17 1 2 7 7 21 1 2 10 8 ~eX I QUE 57 1 56 71 1 70 f1U'j0UR.BR 128 1 5 119 3 183 2 8 to a 5 
CA••AL PAN 1 1 
CUBA 18 5 13 23 5 18 
HAITI 4 4 7 7 
.GUAOELOU 74 74 32 32 
.HARTINIQ 1361 1361 527 527 JA'!AIQUE 21 6 11 ~ 28 7 17 .. INUES OCC 1 1 4 4 
TRINJD.TO 4 3 1 3 2 1 
COLU~~IE 1 1 1 1 V(NfZUHA 4 2 2 
" 
2 2 
BRFSIL 1 1 1 1 
LIBAN 2 2 1 1 JAPON 2 2 1 1 N.lELANOE 1 1 2 2 NUN SPEr 3 3 2 2 
m~cl.t ]3 2 2~ 12 ~ 52 l 3~ i~ 2 1 8 24 1 8 CLASS< 1 59 2 1 27 ~0 9 76 1 2 H 26 10 AUT.AOM 1439 l4H 566 566 
TIERS CL2 243 3 12 143 85 327 3 lb zoo 108 CLASSE 2 1682 1442 12 143 85 893 569 16 200 108 EXTRA CEE 1741 1444 1 3'l 163 9~ 'l6'l 570 z 53 226 118 CH+ASSOC 16l2 1439 34 16 179 4 no 566 25 21) 116 3 I~i.vms 237 3 1 38 160 35 326 3 2 52 223 46 65 2 1 3 5<> 77 1 1 3 72 TOT • Tl ERS 302 5 I 39 163 94 '+03 4 2 53 226 ll8 DIVERS 3 3 2 2 c E e 183 34 16 129 4 164 25 20 116 3 MONOE 1927 1444 35 55 292 101 1135 570 27 73 342 123 
220953 FRANCE 513 311 24 104 74 220 131 11 38 40 BELG.-LUX 78 1 67 10 56 1 50 5 PAYS-BAS 215'l 11 2146 2 1276 6 1269 1 ALLEH.FEO 15 ~ 7 13 8 5 ROY.-UNI 51 5 18 20 8 41 4 16 15 6 SUISSE 23 1 17 4 1 21 1 l3 6 I :~:B~mc 1263 1263 616 616 5712 5711 1 2531 2510 I ETATSUNIS 14 10 4 15 10 5 GUATEMALA 2 2 2 2 HONDUR.RR 215 2 55 158 352 2 50 lOO CUBA 1 I 1 1 
.GUAOELOU 8596 8286 l·lO 210 4084 3959 43 82 
.HARriNIQ 9648 8863 23 2 750 10 5143 4906 10 2 22(1 5 JAMAIQUE 1236 3 218 'HB 37 1151 4 224 889 34 m~~u~i~ 661 661 532 532 2 2 2 2 GUYANE BR 14 9 2 3 10 7 1 2 
.SURINAM 237 123 114 110 60 50 BRESIL 1 1 1 I INOONESIE 128 2 7 119 145 3 9 133 
.PULYN.FR ll 11 6 6 NON SPEC 16 16 12 12 
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Jahr- 1969 - Annee Tob.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantltols Werte - 1000 $ - Valeura SchiOaoei Uraprung 
Code Origlno EWG·CEE I FRANCE I BELG.. I NEDER· I DEUTSCH· I IT ALIA EWG. CEE I FRANCE I BELG .. ·I NEDER·I DEUTSCH· I IT ALIA TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
~I:(;RET BSO 850 550 5-;o 
AElt 74 6 35 24 Q 62 5 29 21 7 AUT.CL.1 14 10 4 1'> 10 5 
CLA~Sf 1 Bd 16 35 24 13 77 15 2Q 21 12 
I:A~A 1203 1Lo3 616 616 
AUT.AUM 24204 l2971 l3 225 1075 10 11~74 11401 1~ 10S 3<;3 5 
Tl ER~ CL2 2260 7 2n 191'1 4? 2196 9 293 1856 38 
CLASSE 2 27727 24134 30 517 2994 52 146% 12017 19 398 ?209 43 
tXTRA CH 27d15 2'>114 46 552 3018 65 14763 12017 34 427 223) 55 
CE£+ASSIJC 28232 24134 .l5J 257 3392 96 1405' 12017 155 1U 1710 51 
TR.S GATT 2i46 23 325 1943 5<; l21l 2.4 321 1877 50 AUT.TIERS 2 2 2 2 
TOT.TIFRS 2348 23 3l7 1943 55 2273 24 32? 1R77 51) 
!liVERS Bob BSO 1~ 571 559 12 
C E c 2765 331) 32 2317 86 1565 145 17 1357 46 
MU NilE 31446 2.4134 376 584 61a5 16 7 16899 12017 179 444 4146 113 
22095o FPANCE 2~ 2 4 2.l 30 2 7 21 
~I:LG.-LUX 5 5 4 4 
PAYS-BA!> 49 l 47 1 44 1 42 1 
ALL EM. FED o3 5 58 S4 b 48 
ROY.-UNI sq4 519 13 71) 204 88 598 263 12 60 201 62 
SUEDE 2 2 2 2 
F I NLANCE 1 1 1 1 
HONGRIE 1 1 1 1 
CANADA ~ 2 1 1 • I'IARTI NI Q 7 5 '> NON SPEC 4 4 4 4 
m~CL.1 ~96 3 519 13 7~ 204 ay 60~ 263 12 "r 231 6f CLA!>SE 1 899 519 lJ 74 204 89 602 263 12 63 lv1 63 
AUT.AOM 7 7 5 5 
CLASSE 2 7 7 5 5 
EUR.EST 1 1 1 1 
CLASS E 3 1 1 1 1 
EXTRA CH 907 526 13 74 204 90 &OB 268 12 63 2~1 64 
CEE+ASSOC 153 6 2 14 70 59 137 6 2 17 63 49 
XM.vms 899 519 13 74 204 69 602 263 12 63 2~1 b3 1 1 1 1 
TOT. Tl ERS 900 519 13 74 l04 90 b03 263 12 63 201 64 
DIVERS 
'• 4 4 4 C f E 14~ 1 2 14 70 59 132 1 2 17 63 49 
:40NDE 1057 527 1~ 88 274 153 744 269 14 80 2&4 117 
<.20957 FKANCE 8 7 1 3 2 1 
BELG.-LUX 4 3 1 6 6 
PAYS-SAS 179 8 170 1 74 4 68 2 
ALLEM.FEO 2 2 1 1 
ITA LIE 2 7 
~OY.-UNI 1435 5 62ii 8~ 544 173 857 2 345 48 303 159 
SU!SSE 1 1 
ETATSUNIS 5 5 4 4 
NON SPEC 23 23 15 15 
' m:cL.1 
1435 5 b28 85 54~ 173 85 8 2 346 4S 303 159 5 4 4 
CLA!>SE 1 1440 ~ 628 85 549 173 8b2 2 346 4~ 307 159 
EHRA CEE 1440 5 628 85 549 173 8&2 2 346 48 31)7 159 
CEE+ASSIJC 195 19 3 172 1 84 7 6 69 2 
TRS GATT 1440 5 628 85 549 173 862 2 346 48 337 159 
TOT. TIERS 1440 5 628 85 549 173 862 2 346 48 307 159 
DIVERS 23 23 15 15 
C E E 195 19 3 172 1 84 7 6 69 2 
MONDE 1658 5 647 88 721 197 961 2 353 54 376 176 
220962 BELG.-LUX 1 1 
~OY.-UNI 24 9 1 4 10 35 12 1 7 15 
SUEDE 1 1 1 1 
ETATSUNIS 382 7J 2 20 165 125 688 99 3 39 125 222 
CANADA 1 1 1 1 
NON SPEC 27 21 sa 58 
~b~~CL .1 3H 7? ~ 2g 1!~ 125 6~$ 1M ! 3~ 3~~ 222 
CLASSt 1 408 80 3 25 175 125 725 112 4 47 340 ?22 
EXTRA CEE 408 83 3 25 175 125 725 112 4 47 340 222 
CcE+A~SOC 1 1 
TR S GATT 408 80 3 25 175 125 725 112 4 47 340 222 
TDT.TIEPS 408 80 3 25 175 125 725 112 4 47 340 222 
DIVERS 27 27 ~8 58 
C E E 1 1 
MONUE 435 ao 3 25 175 152 784 112 4 48 340 280 
220964 ROY.-UNI 9 1 3 3 2 12 1 3 3 5 
ETATSUNIS 1563 13 12 4 1530 4 1903 23 21 10 1842 7 
AELE 9 
1! 
3 3 153ij 12 1 3 3 5 AUT .CL.1 1563 12 4 4 1903 23 21 10 1842 7 
CLASSE 1 1572 14 15 7 1532 4 1915 24 24 13 1847 7 
EXTRA Ct:E 1572 14 15 1 1532 4 1915 24 24 13 1847 7 
TRS GATT 1572 14 15 7 1532 4 1915 24 24 13 1847 7 
TOT. TIERS 1572 14 15 1 1532 4 1915 24 24 13 1847 7 
MONOE 15 72 14 15 1 1532 4 1915 24 24 l3 1847 7 
2209o6 FRANCE ll 2 9 2 2b 5 18 2 1 
BELG.-LUX 27 26 1 57 55 2 
PAYS-SAS 3 2 1 3 2 1 
ALLEM.FED 24 11 2 11 46 24 3 19 
ITALIE 3 3 6 6 
Rf'Y.-UNI 27347 18016 111 985 lJ'5 6820 31098 17302 211 1471 2512 9603 
I RLANDE llo 93 2 13 8 10 132 79 3 20 14 16 
NORVEGE 1 1 2 2 
SUEDt 18 18 35 35 
FINLANDE 1 1 
DANE MARK 2 2 4 4 
SUI SE 1 1 
G TAR 9 9 15 1~ y LAV 10 10 17 17 
'!AR 3 3 6 6 
ETA UN IS 716 551 6 10 35 114 977 652 14 2S 01 195 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1969- Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Ouant1tlts Werte - 1000$ - Valeurs Schlussel Ursprung 
I I BELG. - I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA I I BELG. -·I NEDER·I DEUTSCH- I IT ALIA Code EWG·CEE FRANCE EWG • CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC Ongme LUXEMB. LAND LAND (BR) 
(A~AUA l22 11q 42 43 24 3\2 117 66 Oj 3g 
JAMAiwu<o 1 1 l I 
,ARUbA 14 14 24 24 
I •IDD•lE SI E 2 2 1 l 
JAPliN 2 1 1 3 I I 1 
AU5TRALif 1 I l l 
'W~ SPEC 150 ISO 229 229 
A£ LE 21368 ldm 171 togz 1355 6~~~ 3w~ 17102 2H IJH 2n~ 9m hUT.CL.l lU7o ~ 92 848 
CLAS5L I 28444 lH38 179 1090 1447 6970 3?59<l 1Al5J 229 1654 2710 1~55 
hUT.AO~ 14 14 ?4 24 
TIERS CL2 
" 
4 2 A 7 1 
LLASSF 2 21 18 2 32 ~1 I 
FXTRA LEE 28464 18759 179 1109 144-l 6970 32630 tB1>v 22q 1685 2711 9855 
ClE+ASSUC 84 u 5 63 3 162 26 9 12? 4 l 
f"~ GATT 2AH1 ld675 177 1078 1441 b96n 32461:) 18071 226 163S 2697 -1839 
AUT, T I fRS 110 ~) 2 16 8 1n 138 79 3 26 14 16 
TOT,T!tRS 28450 lHS8 179 1094 j<,49 6nr 326)6 1q1~U 2l9 lh61 2711 1855 
DIVH5 !51 l5J 229 229 
c E r 7n 13 5 49 3 138 26 q 9q 4 1 
~UNUE 2!i6~4 1H71 184 1157 1452 7120 329>7 lq17b 218 1781 2 71 s 1D08t; 
2 20Yoo HANC!o 3b 36 51 51 
~':lG.-LUX 15 15 p 9 
PAYS-8h5 76 1 25 5') 12 1 2~ 44 1 
ALU'1,HO 11 2 q 1, 1 9 
IHLIE 2 2 2 2 
FUY,-UN1 16461 lJH 5113 H3 8o32 3BO 1576 7 122 8 4830 3QI) ~9<0 399 
!kLANOE 102 11 13 78 114 11 14 89 
S<J!SSE 1 I 1 I 
UATSUNI S 133 1 6 105 £1 176 1 7 1 134 33 
CA~AUA 194 s 6 140 43 287 10 1 lQf'l 79 
PANAMA 8 g 6 6 
m:CL.l 
l64b2 ldAl 5174 393 8632 38C 1 :> 70B 1228 4831 390 8920 399 42~ 22 19 323 64 577 I 28 ?3 413 112 
LLASSr 1 l6d91 1~J .. 5196 412 89o5 444 1~345 1229 4859 4B 9333 511 
TIERS CL2 g 8 6 6 
CLASSE 2 l 8 6 6 
FXIKA CEE 16899 18i4 519<> 420 8955 444 1!>151 1229 4859 419 9H3 511 
CU +A!>SOC 140 I 6S 24 50 143 l 80 17 44 1 
TKS I;ATT 16780 1884 5185 399 8877 444 16231 1229 4848 399 9?44 ol1 
AUl,TifKS 110 11 21 78 120 11 20 89 
TUT.TJfPS 16899 18% 5196 420 89~; 444 16351 1229 4859 419 9333 511 
c < [ 140 1 65 24 50 14 3 1 80 17 44 1 
Mn~nE 17039 1bq'> '>261 444 9005 444 16494 1230 4939 436 9377 512 
2 20973 ~kANCf 72 2 3 64 3 171 1~ 4 151 6 
fi[LG.-LUX 4 4 4 4 
PAYS-BAS '> l 4 5 5 
I.LLEM,HO 64 J3 .. 24 3 'J2 &u 4 21 7 
I TALl E 34 3 H 47 5 <,2 
KUY,-UNI q I 4 2 2 8 4 2 2 
F 1 NLAIIIUc 4 4 1 1 
surssr 21 4 2 7 8 9~ 11 9 41 29 
AlJTR ICHE 2 2 2 2 
PORTUGAL l 1 
YIJUGDSLAV 28 l 22 5 30 I 23 0 
u.R.s.s. 372 l3j 3 2 I S3 79 395 Hl 2 2 170 8~ 
PULOGN~ 3ld 135 1 2 143 37 216 73 1 1 112 29 
TCH£CnSL, 1 l 
HONGRI[ 5 5 4 I 3 
ROlJMANif 1 1 
ETATSU~1S 12 5 7 17 l 5 11 
NUN SPEC 19 19 42 42 
AELE 33 4 r ~ 9 13 lOO 1 i 9 4 43 33 AIJT,~L.l 44 4 29 5 48 2 5 34 6 
CLA>S< I 71 9 4 9 38 18 148 12 11 9 11 39 
EUR.EST 696 21~ 4 4 3~2 116 616 215 3 3 ?86 109 
tLA~SE 3 696 270 4 4 302 116 616 215 3 3 286 1~9 
fXTRA CEE 773 278 B 13 34~ 134 764 227 14 12 363 148 
CH+ASSUC 179 37 10 31 95 6 319 6~ 19 29 193 13 
TRS GATT 39o 143 5 11 182 55 364 85 12 1'l 189 68 
AUT, TI EHS 377 135 1 2 158 79 400 142 2 2 174 80 
TOT,T!EkS 773 278 ~ 13 340 134 764 227 14 12 363 148 
DIVERS 19 19 42 42 
C E E lB 37 10 31 95 6 319 65 19 29 193 13 
MONOE 971 315 jq 44 435 159 1125 292 33 41 556 203 
220q]6 HANCE 124 36 88 245 77 1b6 ? 
BELG.-LUX 3 3 6 6 
PAY5-RA5 4 2 2 2 1 I 
ALUM,fEO 7 6 1 B 8 
ITALIE 93 2 2 89 102 3 1 98 
RnY,-UNI 4 4 2 2 
fiNLA'IOE 4 4 
SUI5SE b8 
' 
19 1 46 226 7 55 2 162 AUTRICHF 4 2 1 1 7 4 2 1 YIJUf.OSLAV 371 7 13 351 290 b 10 283 U.H.S.S, 95 3 92 72 2 70 
PULOGNF 2Q 15 4 1 !<, 12 2 TCHECUSL, 4 4 4 4 
HONGR I< 52 52 30 30 
RUUMANIE 24 24 lC· 10 
RULGAR I E 15 l 14 10 ~~ 
ETATSUNlS 1 1 
m~cL.1 3f~ 4 24 d 3u m 11 59 1g m 8 6 CLASSE 1 452 4 32 14 402 534 11 65 12 446 EU~.EST 211 19 4 187 140 14 2 124 CLA>SE 3 210 19 4 187 140 14 2 124 
EXTRA CFE 662 4 51 18 589 674 11 79 14 570 CH+ASSOC 231 2 46 4 179 363 3 87 b 265 2 TR 5 GATT 476 4 47 18 407 55? 11 77 14 450 AUT, Tlf~S 186 4 182 122 2 120 TOT.Tif«S 662 4 5I 18 589 674 ll 79 14 570 C. t E 231 ? 46 4 179 1<>3 3 87 6 265 2 i'IO~IJE 893 b 97 22 768 1~37 14 16<> 2n 835 2 
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Jahr ·1969 • Ann6e Tab.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000 Kg - auant1hls Werte - 1000$ - Valeurs Schlussel Ursprung 
Code Ongine EWG-CEE I FRANCE I BELG.- ·I NEDER- l DEUTBCH-l IT ALIA EWG- CEE I FRANCE J BELG.- .1 NEDER-J DEUTSCH- I IT ALIA TDC LUXEMB. LAND LAND (BRJ LUXEMB. LAND LAND (BR) 
22098.; F><Milt 10355 3&3 1176 &774 2042 2115 3 665 277< 11748 3961 1<LG.-LlJX 39l 391 2 579 1 57' 2 
PAV$-tl~S 253 q l !33 26 16 252 , 1&n •h 41 ALLE~.FEO 362 11o 97 84 6~ 517 1 ~~ 1l9 137 10~ 
IT All [ hu 72 31 39 1 <;a l&& <;& 79 3' 1 o9 kOY.-UNI 172 12 1 SJ 20 50 332 11 q 173 45 15 I RLANfl[ 1l 5 1 5 1 1 18 5 I 1J 1 1 
f\JJ~<.Vt:G.E , 1 7 8 q SUED! ~ 1 2 5 R 1 4 3 1)A~t:MA"K 171 31 ll 7.5 19 17 196 lO !7 41 % 22 
>lJI>SE Sl n 1 2 3 4 191 10>8 4 1 12 10 
AUTRIL~t 3 2 1 b 5 1 POKTUGAL 4 1 3 9 I 2 b ESPAGNc 487 l 2 3 lOO 379 770 1 2 4 11' 648 YIJlJGOSL AV 1& 2 2 2 8 2 18 3 1 2 9 3 Sk[C E 129 1J l 2 114 165 IQ 3 2 }~') 
T!IRI)lll E 14 4 4 6 9 2 3 4 
u.o.s.s. 3 3 6 3 3 PfJLuGNE 7 5 2 3 1 2 TCO<cCOSL. 1 I HO"lGQIE 13 1 6 6 ~ 1 3 5 9ULr.AR I E 1 \ 
~FP.N.cSP 1 1 1 1 
ETATSUNIS ll 4 4 2 1 11 1 3 4 2 1 CANADA 2 2 6 6 
ME~HUf 30 6 1 1 5 17 3& 6 1 1 5 23 HONOUR.8K 1 1 1 1 CU~A 4 4 3 3 
.GUADtlOU 1 1 
.'IARTINIQ l 1 
JA.~AIYUE 4 1 1 2 5 1 4 TRINIO.TO 9 9 31 3l 
.CURACAO 1 1 1 1 COLUMBIE 1 1 2 2 VtNElUELA 2 2 1 1 PEROU 1 1 BRESIL 1 1 2 1 1 I S~AEL 13 ? 1 10 49 7 1 3 36 CHINE,R.P 25 2'i 1 1 22 19 I 1 1 CORH SUO 1 1 JAPON s 5 5 4 1 FO~MOSE 1 ? 1 4 2 2 
•WN SPEf 85 tl5 1C2 102 
m~cL.1 H9 126 n 1H m 75 750 200 21 2'26 m m &77 29 383 IOQ2 7~ 10 31 CLA>SE 1 1126 1j5 31 134 348 458 1752 22& H 251 442 788 AUT.AOM 1 1 3 2 1 TIFPS CL2 &q g 3 3 10 25 137 14 6 5 n 33 CLA>St 2 n 8 3 4 30 25 140 16 6 6 79 33 EuR.tST 23 0 6 11 20 1 2 7 10 AUT.CL.J 25 2l 1 1 2l 19 1 1 1 CLASSF 3 48 29 1 6 12 42 n l 3 7 11 EXIRA tEE 1244 192 35 138 3A4 4~5 1934 2&2 46 266 528 832 CtE+A>SOC 11857 210 727 1697 7080 2143 23~•4 214 1046 3530 14149 4105 TR> GATT 1110 143 27 125 248 467 1658 218 38 246 357 799 
A~I.TIEKS 90 35 5 6 16 28 99 30 ~ 14 17 33 TOT • Tl ERS l!OJ 178 32 131 204 495 1757 24~ 43 2&.J 374 832 DIVERS 8<; 85 102 102 C t E 11713 196 724 1610 6960 2143 22867 ZJO 1043 3524 13995 4105 MUNOE 13)4~ 388 759 1828 7344 2723 24°03 46? 1089 3791) 14523 5039 
220990 FRANCE 12772 3143 2757 6382 490 1J47l 3532 1915 4825 201 BELG.-LUX 225 18 2~7 58 30 28 PAYS-BA$ 1132 14 a 55 463 515 6 376 133 ALLEM.FED 290 ~0 161 42 1 17& 2& 119 30 1 ITALIE 206 26 59 6 115 1&5 19 63 3 80 RUY.-UNI 42 18 24 47 17 2 28 NURVEGE 1 1 
DANE HARK 7 4 3 7 4 3 SUISSE 21 1 3 9 8 60 5 10 27 18 AUTRilHt 4 4 10 1 9 PORTUGAL 1 1 1 1 ESPAGNc 74 5 19 49 1 43 3 1·) 30 YOUGOSLAV 2)95 205> 1 1 38 49& 468 1 27 GRECE 7522 7510 12 1434 1424 10 TUROUIE 2 1 1 1 1 
u.R.s.s. 1 1 1 1 POLOGNE 6 6 5 5 TCHEC'"lSL. 12 12 12 12 HONG RI E 97 q7 bl &1 
ROUMANI~ 3 3 2 2 
.ALGERIE 493 491 o& 66 ETATSUNIS \63 2 160 1 151 2 149 MEX I QUE &B 2 o6 45 2 43 flONDUR.~P 1 1 1 1 
.GUADHOU 78 78 47 47 
.MARTINIQ 108 108 53 53 JAMAIQUE 12 12 13 13 TRINID.TO 9 b 3 17 ll 6 PEROU 2 2 2 2 FORMOSE 1 1 
NON SPEC 1 1 4 4 
AEV 9d~~ 2os6 2$ 7696 ~s 2m 464 3~ 15~2 69 A~ .CL.! 2 LASSE l 9932 2057 35 7&99 139 2 2250 474 38 1613 125 AUT.AOM &79 186 493 166 lOO 66 
TIERS CL2 92 3 84 5 79 4 67 8 CLASSt 2 771 186 3 493 84 5 245 100 4 66 &7 8 EUR.tST 119 7 112 81 6 75 CLASSE 3 119 7 112 81 6 75 EXTRA CEE 10822 2243 45 S192 335 7 257& 574 ItS 1679 267 8 CEE+AS~OC 22828 313 4019 1082& 7179 491 12988 152 4090 3468 5076 202 TRS GATT 2450 205& 41 189 157 7 8&5 473 44 189 151 8 AUT .rtERS 16l 3 16& 110 4 106 
TOT • TIER~ 2619 2056 44 189 323 7 975 473 48 189 257 8 
DIVERS 1 1 4 4 C E E 14625 126 4018 282 3 7167 491 11387 51 4090 1978 5066 202 ~IJNUE 25448 2369 4~63 11015 75J2 499 13967 b2~ 4138 3657 5333 214 
221JlC f-PANCE 78 13 65 26 6 20 BHG.-LUX 11 11 4 4 
I TALl E 41 1 '•0 10 10 RUY.-UNI 2 2 
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EINFUHR • IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1969- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantitt\s Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlussel Ursprung 
I Code I BELG .•• I NEDER· I DEUTSCH· I IT ALIA EWG • CEE I FRANCE I BELO .• ·I NEDER·I DEUTSCH· I IT ALIA Ongme EWG·CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) 
cS•AGNE Id 14 4 7 6 I 
ETATSUNIS 15 9 6 10 4 6 
HONOUR. PR 5 5 1 1 
JAPU~ 1 1 1 1 
NON SPEC 68 68 6 6 
ifi~:CL.l 2 ~ 1~ 1 34 23 4 18 7 
CLASS< 1 36 23 9 4 18 10 7 1 
TIERS Cl2 5 5 1 1 
CLASSE 2 5 5 1 1 
EXTRA CEE 41 23 9 9 19 10 7 2 
CEE+ASSOC 130 1 64 65 40 20 20 
TRS GATT 41 23 9 9 19 10 7 2 
TOT. Tl ERS 41 23 9 9 19 10 7 2 
01 ~ERS 68 68 6 6 
C E E 13') 1 64 65 40 20 zo 
MONOE 239 24 73 142 65 10 27 28 
2210JO FRANCE 846 799 29 18 160 147 Q 4 
BHG.-LUX 208 46 162 19 4 15 
PAYS-BAS 268 265 3 37 36 I 
ALLEM.FFO 29 21 8 9 7 2 
ITALIE 199 126 1 72 34 17 1 16 QuY.-UNI 33 9 3 21 7 1 1 5 
SUI SSE 9 6 3 3 2 1 
AIITR ICHE 47 47 11 11 
oSPAGNE 4 1 3 1 1 
BULG~RIE 4 4 1 1 
EUTSUNIS 3 3 1 1 
NON SPEC 17 17 2 2 
AE~E 8~ 9 ~ ZJ 50 2~ 1 l I 12 AU ·~L.l CLA SE 1 96 9 7 30 50 23 I 2 8 12 
EUR.EST 4 4 1 1 
CLASSE 3 4 4 1 1 
EXTRA CEE lOO 9 7 34 50 24 1 2 9 12 
Ct:E+ASSOC 1550 46 1211 zoo 93 259 4 201 21 B TRS GATT 96 9 7 3" 50 23 1 2 B 
AUT • Tl ERS 4 4 I 1 
TOT. Tl ERS lOO 9 7 3lt 50 24 1 2 9 12 
01 VERS 17 17 2 2 
C E E 1550 46 1211 200 93 259 4 207 27 21 
MONOE 1667 55 1218 23't 143 17 285 5 209 36 33 2 
2~0110 FRANCE 8205 4834 2259 2 1110 683 395 183 105 
BELG.-LUX 9983 4142 58'tl 918 305 613 
PAYS-8AS 608 608 75 75 
ALLEM.FEO 3330 35 247 2BB 11>5 373 4 31 313 25 
ROY.-UNI 30 30 7 1 6 
NORVEGE 126 27 99 14 4 10 
!lANE MARK 686 619 67 59 46 13 
SUISSE 447 4't7 31 31 
AUTRICHE 54 54 6 6 
YOUGOSLAV 63 l 62 4 4 
.BURUNOI 60 60 7 7 
TANZANIE 68 ~~~ 11 11 R.AFR.SUD 409 300 1>8 ?.1 47 
MEXIQUE 30 10 4 4 
PEROU 1527 350 300 877 2't6 68 60 118 
8RESIL ?04 6 198 26 1 25 
PARAGUAY 47 47 5 5 
UPUGUAY 1443 1443 l't3 14 3 
ARGENTINE 14823 2156 1522 1815 9330 1849 282 177 329 1061 
N.ZELANDE 511 510 I 92 92 
AELE 1343 84 64~ 613 tu I 4~ 50 st AUT.CL.1 983 109 510 362 21 
CLASSE 1 2326 109 594 6't8 975 281 1 21 104 50 105 
EAMA 60 60 7 7 
TIERS CL2 18142 350 2230 1522 2115 11925 2284 68 294 177 389 1356 
CLASS< 2 18202 351) 2230 1522 2115 11985 2291 68 294 177 389 1363 
EXTRA CEE 20528 350 2339 2116 2763 12960 257Z 69 315 2 81 439 1468 
CEE+ASSOC 22186 4177 5689 10983 2 1335 2056 309 501 1109 137 
TRS GATT 20391 350 2339 2116 2763 12823 25!>6 69 315 281 439 1452 
AUT. Tl ERS 77 17 9 9 
TOT. Tl ERS 20468 351) 2339 2116 2763 12900 2565 69 315 281 439 1461 
C E E 22126 4177 5689 10983 2 1275 ?049 309 501 1109 130 
MONDE lt2654 4527 8028 13099 2765 14235 4621 378 816 1390 439 1598 
2 !Ol3u FRA~C< 958 114 181 663 119 10 24 85 
BELG.-LUX 74 5 69 lC 1 9 
PAYS-SAS 2o657 265 22460 3932 4321 48 3742 531 
ALLEM.FEO 1779 860 211 708 285 139 46 100 
ISLANDE 9170 154 4 8663 349 1554 36 I 1456 61 
IRLAI'IDE 100 100 17 17 
NORVEGC 91168 36785 2<'087 4885 18955 10456 loo 58 6599 3744 1016 3231 2068 
SUEDE H!> 309 6 71 69 2 
FINLANOE 20 20 4 4 
DANEI1ARK 27960 5921 9269 764 6432 5574 57'1 1261 1753 157 1471 1129 
SUISSE 39 39 5 5 
POkTUGAL 12396 84 12201 105 1997 16 1966 15 
YOUGOSLAV 314 314 51 51 
TURQUIE 28 28 5 5 
u.K.s.s. 2035 260 1741 34 244 41 198 5 
~AkOC 17853 13847 4006 3083 2428 655 
.ALGERI< 395 395 ob 66 
TU~ISIE 25 25 3 3 
• SENEGAL 1249 120~ 49 183 174 9 
ANGOLA 41015 4583 2ry6 35941 279 6515 132 33 5700 40 
R.AFR. SUO 47937 H53 658 463b9 57 71J7 144 83 6873 7 
<TATSUNIS 296 ?')') 37 1 35 1 
~EX I QUE 84 84 7 7 
HONDURAS 2u 21) 4 4 
EQUATEUP 24 24 3 3 
PEt~OU 7JOJ07 3~615 39561 177219 353?78 90134 102547 5 ~97 5728 2664? 50910 13367 
BRESIL 352 88 264 46 13 3? 
CHILl o817o 758 5J46 111>91 45128 5553 IJ701 138 853 1848 6900 962 
URUGUAY 217 19 198 41 1 38 
AI<GENTIN< 371 225 1'+6 47 29 19 
YE MHI J7 H 6 6 
PAKI5TAN 7714 7714 899 899 
INDE l52 2>2 31 31 
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Jahr- 1969 - Ann6e Tllb.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT-
Schliissel U!'IPrung Mengen - 1000 Kg - Quantlt6a w- - 1000 $ - Valeu,. 
Code EWG-CEE I FRANCE IIELG_ -1 NEDER- 1 DEUTICH- I IT ALIA I li!La -l MEDER-1 DEUTICH- I TDC Orlglne LUXEMI- LAND LAND (BR) EWG- CEE FRANCE WXEMI- LAIID LAND (BR) ITAUA 
JAPON l3 13 fORHOSE 1 1 DIVERS NO 58 58 10 10 
AELE 131878 43015 29362 5m ~7594 ll•m 24502 7929 5m 1189 ~668 3m AUT .CL.1 571178 1035 5328 8775 1 84 364 CLASSE 1 189756 43015 30397 6395 92922 17027 33277 7930 5684 1273 15032 3358 tAHA 1249 1200 49 183 114 9 mR~0~L2 395 395 66 66 836447 59067 44695 189605 446808 96272 123926 9205 6594 28589 65120 14418 CLASH 2 838()91 60662 41t744 189605 446808 96272 124115 9445 6603 28589 65120 14418 tUR.EST 2035 260 1141 34 244 41 198 5 CLASSE 3 2035 260 17't1 34 244 41 198 5 EXTRA CEE 1029882 103937 76882 196000 539730 113333 157696 17416 12485 29862 80152 17781 CEE+ASSOC 31140 2725 22651 280 4113 1371 4989 428 3766 55 555 185 TRS GATT 1008057 88215 75064 196000 535687 113091 154077 14703 12273 29862 79491 17748 AUT.TIERS 20153 14127 1141 4043 242 3365 2473 198 661 33 TOT • TIERS 1028210 102342 76805 196000 539730 113333 157442 17176 12471 29862 80152 17781 DIVERS 58 58 10 10 C E E 29468 1130 22571t 280 4113 1371 4735 188 3752 55 555 185 HONOE 1059408 105125 99456 196280 543843 114704 162441 17614 16231 29917 80707 17966 
230211 F~ANCE 681 301 309 42 29 41 15 21 3 2 BtLG.-LUX 3198 3198 263 263 PAYS-BAS 592 592 43 ft3 ALLEM.FEO 25d64 na 2751 22775 2143 39 214 1890 ITALic 2{> b 5 15 1 1 
cSPAGNE 2 2 
MAROC 1137 3QQ 252 576 66 16 17 33 EGYPTE 3396 2902 494 173 145 28 SOUDAN 9!"> 95 9 9 MOZAMBIQU 123 123 6 6 
.MAOAGASC 2464 534 1930 13ft 26 1013 ZAMBIE 2675 154 2521 142 8 134 P.AFR.SUO 102854 10908 91946 573ft 622 5112 ETATSUNIS 6128 1817 4311 385 107 278 PEROU 644 &44 83 83 BRESIL 550 92 458 32 5 27 ARGENTINE 8963 1194 7769 466 70 396 INOE 997 957 40 44 ft2 2 I NDONES lE 2305 2305 91 91 
Agl~~~E 1 1 l8am um ~~m ~~~~ m ms EAMA 2464 534 1930 34 26 108 TIERS CL2 20885 319 4689 15203 684 1112 16 251t 757 85 CLASSE 2 23J49 843 4689 17133 684 1246 42 254 865 85 EXTRA CEE 132333 843 17414 113392 684 7365 42 983 6255 85 CEE+ASSOC 33425 878 361t9 28812 57 29 2625 65 272 2282 4 2 mums 128637 17067 110886 684 7156 957 6114 85 1232 309 347 576 75 16 26 33 TOT. TIERS 129869 309 17414 111ft62 684 7231 16 983 6147 85 C E E 30961 344 3649 26882 57 29 2491 39 272 2174 4 2 MUNOE 163294 1187 21063 140274 57 713 9856 81 1255 8429 4 87 
23021> FRANCE 6v755 43397 2408 100ft3 4907 3444 2358 150 617 319 BELG. -LUX 14219 2138 6689 5392 819 127 366 326 PAYS-BAS 40090 3613 20250 19472 2570 23 1327 1220 ALLEH.FED 44047 1358 1873 40023 793 3111 87 126 2907 51 ROY.-UNI 5501 5133 368 292 272 20 SUEDE 1141 1741 89 89 DANEMARK 297 297 10 10 ESPAGNE 10 10 1 1 YOUGOSLAV 133 733 43 43 GRECE 1012 1012 57 57 ~H~mh 94 '14 5 5 3885 1041 2844 205 48 15 7 MAROC 3328 2787 541 155 128 27 
.ALGERI E 47091 37451 8501 1139 2589 210ft 42? 63 TUNIS lE 27555 4057 23498 1407 238 1169 EGYPTE 42758 177 2 5281 37298 2123 9 252 1862 .~IGER 250 250 16 1& 
.SENEGAL &871 6811 320 320 
.C.IVOIRE 7593 1771 5067 755 358 84 240 34 GHANA 6149 6149 293 293 NIGERIA 829& 1510 6738 48 409 14 333 2 
.CAMEROUN 5051 5051 246 246 
.CONGOSRA 2&16 2616 127 127 
.BURUNOI 191) 190 12 12 ZAMBIE 49 49 2 2 
R.AFR.SUD 3 3 
ETATSUNIS 5lb 8 508 33 33 CAIIIAOA 1475 900 575 75 50 25 PANAMA 148 148 8 8 GUYANE 8R 99 99 5 5 
.SURINAH 440 356 84 21 17 4 BRESIL 3413& 11505 318 22253 1688 576 19 1093 
PARAGUAY 18 18 1 1 URUGUAY 962 95 208 659 49 5 12 32 
ARGENTINE 729~09 7076 266556 406805 45555 3917 38059 352 14431 20700 2345 231 LIBAN 13202 ~227 2984 7991 646 121 144 381 SYRIE 2234 692 1542 119 36 83 
"'ASC.OMAN 379 379 17 17 
THAILANOE 128 128 6 6 IIIIDONESIE 180 180 14 14 
AUSTRAL! E 89 89 5 5 
m:cL.1 m~ m~ 2406 m 50 2B 119 105 10 908 1839 1 
CLASSE 1 11471 10 908 &308 2406 1839 610 1 50 335 119 105 
EAHA 22511 8892 5257 8422 1079 420 252 407 
AUT.AOM 47531 37451 356 8585 1139 2610 2104 17 426 63 
T!E>lS CL2 869530 13920 282088 407622 91227 7't673 45001 718 15217 20747 4574 3745 
CLASSE 2 939632 60263 287345 407978 108234 75812 48690 3242 15469 20764 5407 3808 
EUR.EST 3885 1041 2844 205 48 157 CLASSt 3 3885 1041 2844 205 ft8 15 7 
EXTRA CEE 954988 60273 289294 414286 110&40 80495 49505 3243 15567 21099 5526 4070 
tEE+A>SOC 230319 50207 70777 49476 51914 7945 13755 2761 4063 3440 2996 495 
THS C.ATT 860837 11143 280751 413930 89140 65873 44614 591 15145 21082 4472 3324 
AIJT.TIERS 22943 2787 3286 4493 12377 1140 128 170 221 621 
TOT. TIERS 883780 13930 284037 413930 93633 78250 45754 719 15315 21082 4693 3945 
C E E 159111 3864 65520 49120 34907 5700 10J04 237 3811 3423 2163 370 
<'IONOE 1114099 641J7 354814 463406 145547 86195 59509 3480 19378 24522 7689 4440 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1969- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Ouant1tes Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlussel Ursprung 
Code I I BELG. - I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA I I BELG. -·I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA Ong1ne EWG-CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) EWG - CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) 
TDC 
2 ~02 3S F" ANCf lt)f;.9 42u 1229 20 11~ 23 ~1 1 
HtLG.-I.•JX d4 84 6 6 
P4V!>-BA~ 147 2·) i27 24 2 22 
4LLLM.FEIJ 43o 63 175 3'l 5 25 
"OY.-UNI 25 2 252 19 19 
u.o.s.s. 7 1 1 1 
• 4LG<R 1 F 010 69J 43 43 
• srNEr.AL 4013 4013 2Jl 2" 1 
dAfSUN1S lA lq 1 1 
tl1~:c~..1 2~~ 2~~ 1q 1j 1 
CL4SSt 1 210 270 21 2~ 
EAMA 40U 4013 201 201 
AUT.A~~ 690 69) 43 4' 
CLASSt 2 4713 4701 244 244 
tUR.EST 7 1 1 1 
CLASS£ 3 1 1 1 1 
EXTRA CEE 4980 470 ?11 265 244 21 
CEl+ASSOC 1241 4723 810 1688 20 414 246 55 112 1 
TRS GATT 210 270 20 21 
AUT.TlERS 1 1 1 1 
TUI.THRS 271 211 21 21 
C F E 25H 2•) HO 1688 2G 110 2 55 112 1 
MUN[J[ 751~ 472! q!O 1965 21 435 246 55 133 1 
2303 JJ FR4NCl 263~04 991'17 159231 6H 1603 123!l5 3849 8•)56 47 433 
~[Lr;.-LIJX 60oll R06 59092 671 4? 2012 6 1956 41 9 
PAYS-RAS 95655 811 89010 5835 1762 56 1445 261 
ALLEM.FEO 15607 j 2119 3·)99 150568 228 3124 93 118 3482 31 
R~Y.-UNI ])401 2J1 4685 22123 !54 62 38 259q 18 33' 1';68 18 652 
JA•iEMARK 23826 23731 89 1415 1411 5 
SUI>Sf 221 221 19 19 
~UTRifHE 4127 15 37Z2 ~90 !20 1 101 18 
ESPAt.Ne 1B82o 179 2)49 16363 235 1103 16 12ry 954 13 
YOUGOSL AV 33847 180 1626 32041 1896 10 lOv 1786 
u.R.s.s. 14545 11 14478 30 20 775 111 2 2 
PULU.:iNF 4124~ 10764 26732 H53 2443 634 1594 215 
TCrltCUSL. 174 1 ~ 156 2 1 1 
llf'~(;R[ F 3222 1~6 ~066 15~ 9 149 
'4J\~!)( 12491 3102 8948 441 632 167 43'} ?6 
TUIHSIE lo40 1~55 85 87 8? 5 
LC,YPTE 1102 1102 74 74 
StltJJAN 4 4 
.CAMtRUUN ol2 41>6 138 208 46 25 9 12 
.C.ONt;OBRA 49 4'} 3 3 
KENY~ ?~1 291 19 19 
TANZANIC 113 113 1 7 
<.AfR. SUO 2616 1121 312 910 213 178 75 32 54 11 
ETATSUN1~ 6 71322 9892 37361 541066 758~~ 7143 4oB7 d81l 2347 37333 5326 838 
CA~AOA 4J42 4042 312 !12 
~EX I QUE 405 4J5 27 27 
•lONDUPAS 580 ~80 41 41 
PANA~A 10 10 1 1 
TR!Niu.TO 31 37 
COLOMB I E 54 54 4 4 
PE~OU 100 101 18 18 
BRESIL 19998 759 18639 600 1466 48 132') 98 
URUGUAY 64J 643 41 41 
ARGENTINE l7d47 1331 1130 15380 1272 124 71 1n1 
PAKISTAN l007o 453 9623 707 32 H5 
!Nut 2 2 
THAILANOE 141 538 2~3 39 32 1 
INUONEqE l9d 2 196 19 9 10 
SI NGAPUUR 31 31 5 5 
~nA~s~~·p 12587 12587 744 744 220 220 8 8 
NO~ SPEC 2 2 
m;cL.l 1~bm 10311 .. am 5~~m 1m~ 3$~~9 53 m 962 2m 3~m 5m 670 2641 
CLASSE 1 792227 10271 45233 1>07883 82815 46025 54364 922 2876 41619 5636 3311 
t~MA 861 515 138 208 49 28 9 12 
'lt:ML~ 66583 1339 7699 55928 681 936 4467 133 454 3731 33 116 67444 1d~4 7837 56136 681 936 4516 1ol 463 3743 33 116 
fUR.tST 5919') 18 1<)781 41210 4095 3086 3378 1 634 2365 227 151 
AIIT .Cl. 3 12587 12587 744 1't4 
CLASSt 3 11177 18 23368 41210 4095 3086 4122 1 1378 2365 227 151 
EXTkA CEE 93h48 12143 71>438 705229 87591 50047 63002 1084 4717 41727 5896 3578 
ClE+A!>SUC 576704 43D9 192244 369099 7179 3813 19932 183 5421 13501> 349 473 
TR5 GATT 88572d 11629 60594 o8~004 8o7ol 46741 6~524 1051> 3797 46400 5852 3419 
4UT.T!Ek~ 44d59 15706 25017 830 HOb 2429 911 1315 44 !59 
TOT. Tl E RS 930587 11628 76300 705021 87591 50047 62953 1056 4708 47715 5896 3578 
DIVERS 2 2 
C E E 575d43 3794 192106 36B8n 7179 3873 19883 155 5412 13494 349 473 
MIJ~DE 1507291 15931 268544 lry74120 94770 53922 82885 1239 10129 bl221 6245 4051 
2 30405 ITALIE 64 6'• 2 2 
ETATSUNIS 1483 1483 148 148 
A~l4HE 1 1 1483 m~ 148 148 483 48 48 
FXTR~ CEE 1483 1483 148 148 
~wamc o4 64 2 2 1483 1483 146 148 
TOT. TT ERS l4A3 1483 148 148 
C E E 64 64 2 2 
MONOE 1547 b4 1483 150 2 148 
230490 FRANCE 107601 60o65 31986 13507 1421 7834 4473 2116 1111 134 
BELG.-LUX 106966 87332 24B 17216 10841> 9039 211 1591> 
PAYS-SAS 361536 72897 72259 216300 80 34596 7610 7085 19888 13 
ALL EM. FED 57443 11943 14798 30324 378 4021 667 1219 2104 3l 
ITUIE .35991 2051> 60 824 33051 2349 94 4 51 2200 
ROY.-UN! 21180 2111 682 646 11741 1614 109 49 42 1414 
IRLANOE 453 453 36 36 
NuRVEGE lA61 1861 189 1~9 
fl"'LANDE 220~ 2lOJ 225 225 
~~~~~~RK 21971 511 2 21458 1942 61 1881 ;4H 495 2999 3 2'0 48 212 
AUTRICHE 26 20 6 4 1 1 
PORTUGAL 2571 2591 263 263 
ESPAGNE 22 12 10 1 1 
YOUGOSLAV 2322 566 1291 465 132 25 11 .lO 
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Jahr -1969- Ann6e Tob.1 EINFUHR • IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantites Werte - 1000 $ - Valeurs Schlusael Ursprung 
Code EWGoCEE I FRANCE 1 BELG.ol NEDEAo I DEUTSCHo I ITAUA EWG 0 CEE I FRANCE I BELG. 0 -I NEDEAol DEUTSCHo I IT ALIA TOC Ongine LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
GR t.~t: 4?05 190 26 1430 2359 Jol 19 1 98 24 3 TUHQU!c 44!3U 198'> 46 l8ll 38330 1976 .iol53 160 3 147 3!74 169 u.;;. s. s. 12!48l 799l7 16411 14628 10536 9~27 6465 127'> 1144 743 POLUGNt 1078 107B ]< 7C, M~«UC 4U29 353J 476 823 359 273 3'> 51 
.ALGERIE 3 3 
TUNISIE i97 79~ qo 93 83 !G rr,vpTE 36247 27265 754 822~ 2628 !Hu 7> '>23 SUUOAN 213311 17707 7359 188245 l 'j 760 1666 685 !341." 
• MALl 4~;!6 h49 127 1>6 784 439 330 12 lo ~2 
.StNtGAL 162495 126130 9215 <7150 14322 l10o6 849 2407 GAMBlE 311 311 26 ?6 GUIN.PORT 1118 1118 10'1 l•JQ 
.C .1 VO I RE 3311 262 31149 260 19 ?41 GHANA 926 q26 79 70 
.DAHO~EY 22693 22693 1834 ltll4 
"JIG ER I A 37914 3 37971 2977 2977 
.CAMEROUN 430·J 1310 3490 3~ l 113 76A 
.CcNTRAF. 318 314 4 29 29 
.CONGO BRA 3384 5JJ 215 2669 295 46 p 2 31 
.cow;oLEU 48038 697 47341 l854 62 J 1'!2 
.8URUNOI 999 l71 628 ~2 33 4Q ANt;OLA 3742 5 400 41) 3297 HI I 3ti 4 2rJA ETHIOPIE l4717 751 926 13325 8018 1697 1905 11 89 877 
'"" 
17?. KE~YA 16855 17770 !55 930 1215 1121 I? 7? O!Jt;ANDA 1569 !59 1410 101 10 n T4"llANIE 15403 13114 315 1974 983 817 22 144 MOZAMdlQU 7498 51 136 73l! 522 3 11 ~Qq 
.MADAt;ASC 2689 2689 203 203 R.AFR.SUD 116964 206 47887 7486 61385 1747 7 3U87 492 4161 ETATSUNIS 2163898 647917 110588 296205 8 82 758 22643C 206767 65772 !0538 27196 81692 21569 CANADA 1391 H 1360 IJ7 ~ 104 MHIQUt 28584 22116 5184 1284 3226 2f)72 512 142 GUATEMALA !OJ lOO 8 8 SALVADOR liJOl q 10'1 892 73 l 8 64 NICA~AGUA 3356 3296 60 242 236 6 COSTA RIC 26 26 2 2 PANAMA 1331 221 2 1109 114 26 88 
I NOES OCC 2\J lJ l I COLOMBIE 6JOJ 3169 !454 1677 468 229 131 108 
• SUF.I NA~ 10 10 l I £QUA TEUR 2378 1936 442 133 lOO 24 PERUU 136 136 13 13 
mtll 469289 3ll5l 91372 43965 ;OZBO! 39!2u 2262 7808 H52 25298 2286 1405 881 137 85 52 SOLI V lE 303 303 23 23 PA~AGUAY 24736 451 190 24095 1976 37 14 1925 Uo<UGUAY 33!53 76n 3489 3928 15167 2961 3l!7 762 313 342 1385 315 ARGENTINE 619365 133272 68<>17 198752 197301 21423 5552 7 12815 5730 16807 18000 2155 CHYPRE 50 50 5 5 LIRAN 10757 Ill 9572 1073 7o6 ll 651 104 SYRIE 15321 14025 39~ 100 5 963 42 IRAN 743 743 61 61 TSRAEL 355 346 9 18 16 2 ARAB. SUO 910 910 84 84 PAKI SUN 5:>95 1554 74 206 3761 407 69 6 14 318 INOE 16520 9508 547 6270 l 9' 96? 467 40 44] 12 CEYLAN 51 51 3 3 NEPAL,AHU 108 10d 11 11 B IRMANIE 27% 101 2587 98 251 7 235 9 THAILANOE 1139 61o 75 448 ~2 40 6 36 INOONESIE 144857 20J 6728 .l4163 103766 11474 14 543 2713 821)4 SINGAPOUR 441 334 107 37 28 9 PHILIPPIN 178117 500 653 19916 15704~ 14299 13 54 1554 12678 CHINE,R.P 8828 8828 337 337 CORE£ SUO 36 36 3 3 JAPON 2 2 
FORMOSE 99 99 8 8 AUSTRAl! E 12666 643 12023 1089 57 1032 
uCEAN.dR 7552 7552 621) 620 
.POLYN.Fq 4632 4682 3d5 B5 
'ION SPEC 7 7 I I 
AELE 23~~m 65~m 158m 307~~~ 9m~B 2312311 22~m 66m 49 279~f 9mr 22011 AUT.CL.l !3647 CLASSE I 2399187 65862 5 159395 308!89 1041745 231233 224390 66673 13696 28042 93968 22011 !:AHA 25324~ l343n 1410 9633 l 07808 21699 11787 126 883 8903 AUT.AOM 4695 10 4685 386 I 385 TH~ML~ 1945198 205055 268360 334804 pouas7 36122 161349 19185 21307 27168 89451 3638 221)3!36 339447 269180 344437 213350 3H22 183434 30972 21434 28651 98739 3638 EUR.EST 122560 79907 l64ll 14628 11614 9602 6465 1275 1044 818 AUT .CL. 3 8828 8828 337 337 CLASSE 3 131388 88735 16411 14628 11614 0939 6802 1275 10'44 818 EXTRA CEE 4733711 1086807 445586 667254 2266 709 267355 417763 104447 36405 57737 193 52 5 2561t9 CEE+ASSOC 975620 3lOo05 14945 8 77014 432329 6214 85745 29357 12930 5513 37355 590 TRS GATT 37<l2967 831905 397807 597104 1696297 259854 341476 82582 32267 52278 149430 24919 AUT.TIERS 644663 118525 46123 58690 418159 3!66 50188 9918 3989 442~ 31535 318 TOT. TIERS 4427630 950430 443930 655794 2114456 263020 391664 92500 36256 56706 180965 25237 DIVERS 7 1 l I C E E 669539 l 7422 8 147802 65554 280076 1879 59646 17410 12781 4482 24795 178 MONOE 5403257 1261035 593388 732808 2 546785 269241 4 77410 121857 49186 62219 218320 25828 
no50,1 FRANCE 821 821 222 222 AlLEM.FED 1 1 
ITALH 267 ~67 58 58 ~mmE 1402 1402 54 54 1343 1343 206 206 
TUNIS lE 10998 10998 368 368 
Ag[l~~E 1 1 l~8~ m~ ~~ ~~ AUT.AOM 1343 lh3 206 206 rm~s~l~ 10998 10998 368 368 12341 1343 10998 574 206 368 
EXTRA CEE 13743 1343 12400 628 206 422 CEE>ASSOC 3833 161) 2223 541 265 276 
TRS GATT 10998 10998 368 368 TOT. TIER~ to9n 0998 368 368 
C E E 1088 267 821 281 59 222 MONO[ 14831 1611 13221 909 265 644 
2 3061 v FRANCE 2376 l87B 498 123 94 29 8ELG.-LUX 28 26 2 
PAYS-BAS 256 249 1 6 5 l ALLEM.FEO 19411 3)2 1294 344 77 10 56 11 
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EINFUHR ·IMPORTATIONS Tlb.1 Jahr -1969 • Ann6e 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantitlts Werte - 1000$ - Valeura Schlussel Ursprung 
Code I I BELG.-1 NEDER· I DEUTSCH- I IT ALIA WO • CEE I FRANCE I BELG .• ·I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA Ongine EWG·CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) E LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC 
ROY.-UNT 14 14 1 1 
NURVEGE 18 18 1 1 
SUI ~SE 136 13& 9 9 
AUTRICHE 293 293 14 14 
YOUGOSLAV 13640 13640 265 265 
HONGRIE 3118 3118 66 6b 
ROUHA'IIE 970 970 19 19 
MOZAH8l~U 452 452 25 25 
ZAH8!E 203 203 11 11 
R.AFR. SUO 1237 1231 68 68 
ETUSUNIS 35251 1276 31975 1951 65 1886 
CHINE,R.P 10667 10667 471 471 
m;CL.1 50 m 136 35m 22~, 9 19~~ 1276 13640 65 265 
CLASSE 1 50589 136 1216 35531 13640 2309 9 65 1970 265 
'H:ML~ 655 655 36 36 655 655 36 36 
£UR.EST 4088 4088 85 85 
Ag(i~~E\ 10667 10667 471 471 14755 14755 556 556 
EXTRA CEE 65999 136 1276 36192 28395 2901 9 65 2006 821 
CEE+ASSOC 41>00 302 ~49 3198 851 206 10 5 150 41 
TRS GATT 51244 136 1276 36192 11640 2345 9 65 2006 265 
AUT. Tl ERS 14755 14755 5~6 556 
TOT. Tl ERS 65999 136 1276 36192 28395 2901 9 65 2006 821 
C E E 4600 302 249 3198 851 206 10 5 150 41 
HONDE 70599 'o38 1525 39390 29246 3107 19 70 2156 R62 
230690 FRANCE m~~ 6681> 3H 50~6 121 1023 152 18 849 4 AELG.-LUX 501 lO'o06 33 12 l'o 1 
PAYS-8AS 22013 116 208'o4 1113 351 3 299 49 
AlLEH.FED 1696 211 1418 1 'o7 1 12 33 1 
!TALl E 2815 1 76 2738 231 5 226 
ROY.-lJNI 592 3 589 
IRLANOE 50 50 
llANEHARK 138 1 131 16 16 
SUI~SE 112 18 94 9 2 1 
AUTRICHE 88 18 70 9 1 8 
~~mw 1163 1163 176 176 58 43 1 14 8 3 1 4 
YOUGOSLAV 976 946 30 34 33 1 
GRECE 595 595 84 84 
u.R.s.s. H9 5 14'o 16 1 15 
POLOGNc 25359 1711>4 1000 1195 175'o 1192 396 166 
TCHECOSL. 308 303 5 16 15 1 
HONGRIE 670 629 41 85 84 1 
ROUHANIE 320 320 31 31 
BULGARIE 181 181 22 22 
MAROC 40'o 30ry 104 34 15 1'1 
.SENEGAL 205 205 10 10 
NIGERIA 29 29 2 2 
R.AFR.SUD 566 566 56 56 
ETATSWHS 317'! 352 32 2544 251 502 20 1 457 24 
CANADA 704 704 36 36 
8RES!l 56 so 12 12 
ARGENTINE bOO 95 505 135 5 130 
CHYPRE 115 115 22 22 
ISRAEL 31 H 8 8 
THAILANDE 54 54 
CHINE,R.P 3140 198 2'142 liS 8 107 
1o~;CL.1 tm !~ 3~j 63~ ~m 281 m ~ 21 l m 25 
CLASSE 1 8221 61 363 o89 6827 281 930 5 21 2 877 25 
EAMA 205 205 10 10 
TmML~ 1295 300 178 817 213 15 1 191 1500 505 
1m 
811 223 25 1 191 
EUR.EST 26987 1716'o 2474 41 1924 1192 412 119 1 
Al!T.Cl.3 3140 1'18 2942 115 8 107 
CLASSE 3 30127 17362 7308 5'o1o 41 2039 1200 412 426 1 
EXTRA CEE 398'o8 566 17725 8115 1301>0 322 3192 30 1221 421 1494 26 
CEE+ASSOC 50'o87 822 27808 12234 9501 122 1779 Zb 463 70 1215 5 
TRS GATT 34080 61 17527 8066 8145 281 2795 5 1213 420 1132 25 
AUT. Tl ERS 491>8 300 198 109 4320 41 303 15 8 1 278 1 
TOT. TIERS 39048 361 17125 8175 12'o65 322 3098 20 1221 421 1410 26 
C E E 49687 617 27808 1223'o 8906 122 1685 16 463 70 1131 5 
IIONDE 89535 1183 'o5533 20409 21966 444 4817 4b 1684 491 2625 31 
23071C FRANCE 1220 1 1193 20 94 1 87 6 
m~.:fi~~x 18 1 17 2 2 8 8 3 3 
ALLEH.FED 2 2 
1 SlANDE 12 39 l3 12 8 4 
NORVEGE 344 344 211 20 
DANE MARK 29314 359 28955 1973 5o 1917 hmum 1043 40 1003 195 8 187 800 800 55 55 
AE~E zrm 359 zm~ 1993 56 1937 AU .~L.1 79 26l 16 246 CLA SE 1 31573 79 359 31135 2255 16 56 2133 
EXTRA CEE 31573 H 359 3m~ 2255 16 56 2193 CEE+ASSOC 12'od 1 15 19 20 99 4 ~ H 6 TRS GATT 31573 79 359 31135 2255 16 56 2183 
TOT. Tl ERS 31513 79 359 31135 2255 16 56 21H 
C E E 1248 1 15 19 1193 20 99 4 2 87 6 HONDE 32821 80 15 318 32328 20 2354 16 4 59 2270 6 
2)0130 FRANCE 105789 2133 2703 573 99780 33987 614 732 110 12531 
m~.:fi~~x 13806 39603 26963 1216 6024 10571 4952 335'1 305 1955 86654 729 15585 15031 55309 27807 214 ~m 3684 18H8 AllEM.FED 49439 23331 6268 13153 66~1 13643 5911 3707 2245 !TALIE 928 226 11 45 640 390 40 13 21 316 ROY.-UNI 1016 165 252 306 266 27 113 59 299 166 231 12 NORVEGE 580 39 507 34 744 52 666 26 OANEHARK 't01 55 30 128 132 56 265 56 40 52 56 61 SU!SSE 1398 533 32 5'1 663 Ill 3451 934 57 164 2024 272 AUTRICHE 11 17 6 6 VOUGOSLAV 10 10 1 1 ALL.M.EST 101 101 95 95 
POLOGN" 40 40 60 60 TCHECOSL. 35 10 25 35 12 23 HONGRIE 28 27 1 45 42 3 
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Jahr -1969- Ann6e EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quanlltb Werte - 1000 $ - Valeurs Schlussel Ursprung 
Code EWO-CEE I l BEL0.-1 NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWQ- CEE I FRANCE I BELG.- ·I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA TDC Origine FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
~ULGAP I E lil 10 12 12 SOUUAN 54 54 11 11 E TATSUNI ~ bJ59 15H .. 4~ 938 1811 12oj 21 jQ ~19 401 3b·l ?17 433 CA"'AJA 4l6 HI '>4 25 142 107 2~ 9 ARGENTINE 6 0 2 ISRAEl J<; 15 1 3 J4PON 51 5 40 6 221 ,, 172 29 AUSTRAL lE 1 1 NON ~PEC 3J 30 ? 2 
AETE 3412 /J2 m l~'H m~ d52 5~39 1 ~~! 1~8~ 382 ?323 m AU .~L.l 6o47 1876 2494 400 6d9 CLA SE 1 9951 2oua 1269 15JO 2~9~ 1512 7733 16?7 1463 78' 3Jl2 943 rmML~ 75 6 69 16 2 14 75 6 69 16 2 14 EUR.E~T 214 37 102 3<; 40 247 54 98 35 60 CLASSE 3 ~14 37 102 35 40 247 54 98 35 6) EXTRA CE£ 1024~ 266~ 1306 16J8 3094 1572 799o 1~27 1 <;17 883 3)61 91)3 CEt+ASSOC 316616 6J8.Jo 24o03 42864 1746J 167794 8o39B 11117 7578 7819 4415 55~o9 m.m~s 10J55 2o68 1279 15J6 3030 1572 7833 1627 147!> 790 3038 903 19) 27 IJ2 o4 163 42 oq 23 TOT.TIERS 1~248 2o69 1306 16~8 3094 15 72 799o 16£7 1517 as a 3061 9)3 OTVEPS 30 30 , 2 C E E 31o616 63895 24603 428o4 17460 167794 8o39B 11117 7<;78 H19 4415 55469 MONOE 326894 665o3 25909 44472 23554 1o939b 94396 12744 9095 8707 747o 5b374 
23075C FRA>jCf 489 14~ 106 2no 4~ 140 ?3 31 68 18 BELG.-LUX 58 41 17 13 1 b PAVS-RAS 592 124 220 248 188 34 58 96 ALLEM.FFD 1895 35 220 20 1620 b21) 6 % 1 527 ITALIE 2383 6•J 7 2316 ij~5 19 lJ 776 ROY.-UNI 33 8 3 22 39 14 , ?3 AUTRICHE 1 1 I f ALL.M.FST 401 403 132 132 ETATSUNIS 1 1 
~Dl~cL.l 34 ~ 4 22 4£ 14 3 ?3 1 CLASSE 1 34 8 4 22 41 14 3 23 1 EUR.EST 403 403 112 112 CLASSF. 3 403 403 132 132 l XTRA UE 437 q 4 22 403 173 14 3 23 133 LEE+ASSOC 5417 260 580 150 2764 lb63 1766 66 165 5n 940 545 TR> GATT 34 q 4 22 <tl 14 3 23 1 AUT. TIE~S 403 403 132 132 TOT. TIERS 437 d 4 22 403 113 14 3 23 133 C E E 5417 2bl) 58•) !50 2764 lb63 1766 66 165 50 940 545 MONOE 5854 2b8 580 154 2786 206o H39 80 165 53 963 678 
230790 FRA~CE 3073 1130 181 1549 213 696 179 79 344 94 BELG.-LUX 218o 18 3 107? 13J 1 432 35 369 ?8 PAYS-SAS 5()96 547 1891 2633 ?5 1274 176 355 732 11 ALL EM. FEU 299~9 540 6375 22427 561 2610 166 585 1702 1~7 ITALIE 743 l10 35 33 <;45 381 Ill 48 50 172 RDY.-UNI ~74 425 9 19 7 114 171 23 10 29 7 103 li<LANOE 1 1 ND<VEGE 17 17 3 1 SUtOE 4:> 2q 17 7 3 4 OA~E~ARK o39 13 626 42 1 7 34 SUISSE 161 ~7 15 7 82 1?7 37 24 25 41 AUTRICHE 101 101 0 6 PORTUGAL 15 15 2 2 VOUG'JSLAV 24 4 20 14 12 l POLOGNE 188 188 11 11 TCHECUSL. 9 9 <; 5 HONGRIE 1 1 2 2 BULGARIE 2 2 2 2 R.AFR.SUO 3n 30 10 10 ETATSUNIS ~09 1 157 638 13 l29 2 103 102 1 21 tl~tSIL 1 1 PH Ill PP! N 5 5 3 3 JAPON 1 1 1 1 fOI\MOSE 4 1 3 AUSTRAl lE 8 8 2 2 
~ot:cL.1 1~1~ 512 1§1 6n 816 1~l m i~ 1[j tM 8~ ~~~ CLASSE 1 2424 516 211 709 8lb 112 615 17 148 169 90 131 TIERS CL2 6 5 1 7 1 3 3 CLASSE 2 6 5 1 1 1 3 3 EUR.EST 200 1 199 20 2 18 CLA~SE 3 lOO 1 199 20 2 18 HTRA CEE 2630 517 ~11 913 816 173 642 79 149 1'10 '10 134 CEE+A!>SOC 41007 t4a6 9431 24513 4857 800 5393 488 1167 2200 1276 262 TR> GATT 2622 516 211 906 816 173 630 17 148 184 90 131 AUT. T1 ERS 8 1 7 12 2 1 6 3 TOT. TIFRS 2630 517 211 913 Bib 173 642 79 149 190 90 134 C E E 41007 1406 9431 24513 4857 800 5393 488 1167 2200 1276 262 MUNDE 43b37 1923 9642 25426 5673 973 6035 567 1316 2390 1366 396 
240113 FR~NCE 139 l3 126 791 60 733 9ELG.-LUX 166 166 919 919 PAYS-BAS 566 566 3624 3624 ALLEM.FED 748 5 743 4705 38 4667 ITALIE 174 26 34 114 1022 105 17<t 743 ROY .-IJI';I 1 1 10 10 SUI~SE 20 20 45 45 GRECE 1 1 1 1 
.CAMEROUN 205 177 21 1 6 819 706 86 6 21 
.CENTRAF. 300 30~ 463 463 
.CONGUBRA 2 2 7 1 
.CUNGOLEO 8 2 6 29 1 12 16 ZAMBIE 10 10 33 n ETATSUN!S 1376 21) 5d 194 485 61'1 4863 214 183 •;79 2098 1789 CANADA 9 9 30 3rl ME X I QUE 5 1 1 3 14 2 2 10 CUBA 5 5 20 1 19 COLOMB!E 1 1 5 5 BRESIL 181 1 180 667 2 o65 CHYPRE 2 2 SYRIE 1 1 !NDE 1 1 q 1 9 INDUNESIE 679 2 73 l3 591 44b7 17 542 10.i 38v5 MALAYSIA 1 • 1 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1969- Annee 
GZT· Mengen 
-
1000 Kg - Ouanllt's Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlussel Ursprung 
I 
I BELG. - I NEDER· I DEUTSCH- I I I BELG. --I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA Code EWG·CEE FRANCE IT ALIA EWG · CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) 
TDC 
Ongme LUXEMB. LAND LAND (BR) 
PH ILl PP IN 1 1 
' 
1 4 
JAPUN 89 11 1 11 293 35 23 235 
Alll 
14H 20! 
2.; 55 10 45 
~UT .CL.! z~ 69 56o 61Q 51~7 214 ?B &02 23'>4 1789 
rlASSE 1 1496 211 6} zn 56o 6~9 5242 214 218 612 23'>4 1834 
eA MA 515 ~17 23 3 12 1318 1169 94 18 H 
TltRS CL2 d83 2 1'> 15 191 5 224 17 55CJ 109 4'>48 
CLA>SE 2 139<] 479 ~8 18 803 6542 llb6 644 127 4585 
EXTRA Ctf zq94 499 167 nn 13h9 63Q 11784 1400 862 ]3Q o'l49 1R34 
Ccf+ASS~C 230'1 477 o33 1012 127 12 382 1169 3921 6511 781 
T~~ GATT 2!71 22 143 215 1352 639 11440 2 31 765 71' 6q95 1834 
AliT.T![R~ 7 1 2 4 25 3 6 16 
rrT.TIERS 2379 2l 144 Ll1 1351.} 639 1046 5 2 31 768 721 6911 1834 
C F E 1793 61? 1~69 114 11%~ 3827 6493 743 
MUI>!Ot: 4687 4~1 111 1289 14q3 639 l2847 1400 't689 12 32 7692 1834 
2401'Hl t-I<ANCt 648 306 2% 22 24 l (J3f. 5~8 451 59 27 
lillG.-LUX 2873 11 2834 28 2336 1 2321 14 
PAYS-BA~ 7142 11L'> 5889 127 7152 151 6851 150 
ALlEM.FED do83 3117 561 5201 4 6267 194 545 5523 5 
lT All E 6904 57 1031 5816 d909 6q 1212 7629 
HUY.-U~I 1439 1351 74 12 2 !56 6 140 10 
I>JfJt'VtGF l5 1t 154 33 33 
SIJEIJE d3 7 71 5 78 9 69 
uA~(MAkK 120 40 9 44 27 29 1 12 11 5 
WISSt 351 g 41 1 10 2 3464 tl188 74 14 1 ~099 
AUTRICHE 1 1 
Gl BRAl TAR 3 j 4 4 
YI1UG0Sl hV 2174 425 196 6 1182 365 2445 417 208 7 1252 561 
GPcCE J't223 ld ll 1565 A06 26307 2694 4;803 3207 2010 663 38166 4757 
TU~Qlllt 12729 13)1 1481 903 7117 1271 15J77 1030 1533 129 9363 2422 
u.•.s.:.. 461 3 458 562 2 560 
All.M.EST 133 126 1 6 ;n 47 1 2 
P•llOGNt 4931 127g 261) 124 3268 4J72 57~ 24q 43 3207 
TCHECO~L. 3 3 4 4 
H<INGRl E 1775 71'> 222 36 74J 1194 33'> 128 37 594 
RlJUHANit h9~ 264d 50 59 719 10 1384 1~?2 Zb 41 241 24 
tlULGAR I E 13272 351<. l23 2~6 8719 450 14075 3240 195 254 9413 973 
ALRANIE 493 27? 221 34'> 84 ?61 
.AL!';t:R}t: 1211 1215 2 596 59' 1 
GIJINEE 1 1 1 1 
SIEkRAl[U 7 7 3 3 
.C.IVOIRE 1 1 1 1 
.DAH'1M£Y 278 27d lb2 162 
NIGERIA 13 13 6 6 
.CAMEROUN 390 ~8 191 7 154 369 23 206 1 133 
,CENTRAf. 1 1 1 1 
.CUNGOARA 418 380 ~6 433 389 44 
.CONGlllEU 16 6 10 36 9 27 
,BURUNOI > 3 4 4 
ANGOlA l7o 7 4 165 228 5 5 ?18 
lT~IOPIE ? 1 1 1 I 
• Af·ARS-1 S 3 3 3 3 
OUGANDA 352 11 276 66 18 5 8 127 50 
TANZANI E 906 16 889 1 518 10 506 2 
MOZAMBIQU 315u 409 1426 931 384 2791 390 1274 732 395 
.MAUAGASC 2353 224 3 3 15 92 2683 2637 4 9 33 
.REUNION 23 23 19 19 
ZAMBIE d04 391 191 223 805 389 136 280 
RHODES le 1199 461 177 561 1190 371 130 689 
MALAwiE 4889 302 1346 2341 170 !30 3920 216 1271 1485 861 87 
R.AFR.~UD 8137 166 6908 1063 7216 135 5'll4 1167 
E TAT SUN IS 79496 2119 7239 14350 48913 6815 153796 3317 12043 23113 100838 14485 
CANAOA 762 ss 387 2H 901 133 417 291 
MtXIQUE 5649 zuo 11 5438 7238 244 17 6<>17 
GUATEMALA 44 17 27 60 2~ 15 
HONOUR. BR 2 2 2 2 
SALVADOR 1 1 1 1 
~JCARAGUA ~ 4 1 3 3 
COSTA RIC 1 1 
CUBA 2817 14'1;, 81 839 402 1894 815 53 749 217 
UOMI!IIIC.R 3642 4 1~12 160 1966 3012 4 1't42 133 1433 
.MARTINIQ 2 2 2 2 
JAM AI QUE 122 122 210 270 
!NOES OLC 13 11 2 6 5 1 
COLOMB I E 2615 177 28 24!0 2371 132 27 2212 
.SURINAM 6 6 1 7 
~~~~3EUR 8 2 6 6 3 3 1 1 1 1 
tlRESIL 15~55 Jzn 1864 4074 5~05 110 11455 1657 1532 3634 4542 90 
PAKAt;UAY HZB 4124 lb04 464 1136 3659 1978 913 2 55 513 
URUGUAY 157 !54 1 2 74 72 1 1 
ARGE!IIT INt 8381 6207 181 276 1717 4958 3014 90 128 1726 
CHYPRE 54 30 24 71 43 34 
LIB AN o21 2h 7 27 18 175 333 173 4 31 84 91 )YRI E 46 2 40 4 b5 3 54 8 
PAKISTAN 1 1 
INUE 2277 jl) 12 52 885 105 1496 15 840 524 117 
THAilA~OE 3445 224 81 ~0~ 2395 245 3326 JOO 61 447 23~7 ?11 
I~UONESIE 7286 Ill 1301 129 5745 6821 82 121)4 133 5402 
MAlAYSIA 19 a 1~ 1 13 7 6 
PH Ill PP! N 248q 781 317 1123 2b7 1922 536 275 991 120 
CHINE,k.P 11)~96 1945 144 263 8244 5775 728 52 132 4863 
COREE NRO 1 1 1 1 
COREE SUO 32?0 172 569 1769 710 2~64 175 421 1723 639 
JAPDN 5~19 98 1 5413 8952 160 13 8719 
FORMOSE 1038 121 19 899 942 88 10 8't4 
HU;>IG KONG 31 ~~ 21 21 
NON SPtC 11 1 10 6 1 
' 
!o~~cL.1 14~m m~ 108~~ 23m 909~! tit~~ 23m~ 79H 16~~~ 30~~6 6 z~m 15<>856 
I.LASSE 1 148357 8164 10944 <3661 90919 14609 245678 8~52 16383 31057 159862 30324 
EAMA 3460 2939 243 22 256 1689 3211 269 16 193 
AIJT.AUM 12'>1 1218 11 2 627 614 11 2 
TIERS Cl2 77161 16498 13034 13145 33247 1631 62688 8719 10670 10319 31742 1238 
ClASSt 2 8247< 20o75 13288 13369 33503 1637 67004 12544 10950 10331 31935 1238 
EUR.EST 21t554 8694 762 513 13904 681 21586 5337 604 317 14010 1258 
AUT .Cl.3 10597 194) 145 263 8244 5176 1l8 5~ 132 4863 
CLASH 3 35151 106)9 907 776 22148 681 27362 6065 657 509 18873 1258 
tXTRA CEE 2659d0 39478 25139 37806 146630 16927 340044 26661 27990 41903 210670 32820 
CEE+ASSOC 78113 l2b19 10133 11095 40213 39'>3 9B96 8408 11795 10917 55565 7211 
rM.¥ms 160913 1 7169 18198 33993 79959 115Q4 228587 1065<> 21718 38883 133306 23961 534 )4 1314• 3621 2080 32391 1368 ltl261 7940 2389 1610 29642 1680 
TOT. TIERS 214317 31113 21819 3<>013 112350 12962 211848 18599 24167 4~49~ 162<>48 25641 
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Jahr- 1969 - Annee EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg 
-
Quantlt6a Werte - 1000 $ - Valeurs Schliisael Ursprung 
Code Onglne EWO-CEE I FRANCE I BELO. - ·I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWO- CEE I FRANCE I BELO.- -I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA TDC LUXEIIB. LAND LAND (BRJ LUXEIIB. LAND LAND (BR) 
DIVERS 11 1 10 6 1 5 
C E E 26450 4254 6813 9362 59ry3 28 257on ~46 7972 qsn7 7843 32 
liON DE 292441 4373l 11953 47178 152623 lb95? 365 750 27007 35963 51415 218513 32 852 
l4·l<l J F~AN~E 7'17 344 363 1~A2 l 1 921 959 
dEL G.-LUX 31do 1043 1688 13 442 12739 4915 58~4 86 l 854 
PAYS-SAS 1l6l 1381 1647 9 375 12078 5245 5153 o7 lol3 
ALLEM.FED 5232 an ?36 191 39l6 26795 3214 727 46 ~ 2l402 
ITA LIE 104 104 3H 313 
ROY.-UNI 243 41 27 65 56 54 1156 175 69 2 38 339 235 
I RLANOE 2 2 7 7 
~UE!l~ 1 1 
IJANtHARK 2 2 10 10 
SUISSE 5'1 4 5 1 40 196 9 9 6 172 
E~PAr;NE 1 1 4 3 I 
YOUGQSLAV 1 1 
GRECE 3 1 2 12 4 8 
H'lNG~IE 1 1 
~AROC 1 1 2 2 
.ALGERIE 1 1 
oGYPTE 2 1 1 8 3 5 
UATSUNIS 493 106 2 87 116 182 2712 456 13 462 744 1037 
CANADA 4 4 19 1 18 
PHIL!PPIN 1 1 
NON SPEC 162 162 916 976 
~o~~CL-1 §3j 45 3l ~f 59 94 m~ 18 5 n m 355 l~g~ 110 118 186 470 754 
CLASSE 1 798 155 34 152 177 280 4~18 655 n 7n1 1109 1462 
AUT.AOM 1 1 
rmML~ 3 1 1 1 11 2 1 3 5 3 1 1 1 12 3 1 3 5 
EUR.EST 1 1 
EH~~s~E~ 1 1 801 156 34 153 178 
5m 
4031 658 92 704 1115 1't62 
CEE+ASSUC 12593 3407 1883 1879 368 53880 13142 5881 6347 1'182 26828 
T~S GATT 795 152 3't 153 176 280 4007 1>44 'll 704 11~6 l't62 
AUT.TIERS 3 3 11 9 I 1 
TOT.TTERS 19a 155 34 153 176 280 4018 653 92 704 11?7 1~~ O!VERS 162 162 911> 
C E E 12';90 HOo 1883 1819 3oo 5056 53867 13737 5881 1>347 1074 26828 
MUNDE 13553 3562 1917 2032 544 5498 58874 14395 5973 7151 2199 29266 
240220 FRANCE 4 
" 
34 H 1 
BEL<;.-LUX J063 46 2983 10 24 21488 349 20891 80 m PAYS-BAS 1196 131 bOO 448 17 12008 1966 5418 4454 
AlLEM.FED 188 18 54 99 11 1133 Ill 315 591 106 
I TAll E 21 19 2 194 171 22 1 
RDV.-UNI 1 3 
SUEDE 1 I 
OANE"'ARK 1 1 26 6 4 15 1 
SUISSE 1dl 170 11 1198 1112 90 1 4 1 
AUTRILHE 5 5 36 36 
PORTUr;AL 1 1 4 4 
ESPAGNE 1 1 4 4 
GRECE 8 8 
AFR.N.ESP 11 3 8 1>7 21 39 6 1 
t: TA TSUNI S 5 1 3 1 45 6 22 1 14 2 
HEX I QUE 3 3 23 22 1 
CUBA 59 50 4 2 3 12e6 1013 120 51 91 11 
JAMAIQUE 6 3 1 2 
COLOMBIE 1 1 3 3 
B~ESIL 9 1 8 69 5 1 63 
PHIL!PPIN 22 3 17 1 1 135 55 60 5 15 
AUSTRAL I E 3 3 24 24 
:oi-~CL-1 188 1 7{ 12 6 1268 1118 89 4 55 t6 9 4 3 1 ql 6 26 25 14 
CLASSE 1 197 171 16 3 7 1349 1124 115 29 69 1~ TmML~ m 56 34 3 12 1589 1092 250 63 171 b 56 34 3 12 1589 1092 250 63 171 
EXTRA CEE 302 227 50 6 19 2938 22!b 365 92 240 25 
CEt+ASSJC 4472 214 o58 3)84 458 58 34865 2607 57b6 21505 4535 4~~ TRS GATT 27? 224 29 5 18 2769 216 I 280 87 224 
AUT. Tl ERS 26 3 ~6 1 1 161 55 85 5 16 TOT. TIERS 3n 227 6 19 2930 2216 365 92 240 17 
C E E 4472 214 658 3084 458 58 34857 2607 5766 21505 4535 444 
MONDE 4174 441 708 3090 477 58 37795 4823 6131 21597 4775 469 
240230 FRAI\jCE 3 3 6 6 
BELG.-LUX 42't lH 287 965 318 646 1 
PAYS-SAS o93 238 258 44 153 1923 675 539 194 515 
ALLEM.FED 6 3 3 14 8 2 4 
ROY.-UNI 589 5 521 R 41 14 1167 30 761 44 247 85 
IRLANDE 16 16 32 32 
NURVEGE 20 19 1 5 3 2 
SUEDE 1 1 4 1 3 
0ANEI1ARK 68 4 2? 44 194 11 49 134 
SUIS~E 6 3 1 2 15 7 z 6 
ESPAGNE 1 1 1 1 
R.AFR.SUO 4 4 q 9 
UATSUNIS 72 9 5 12 31 15 210 25 10 20 99 56 
CANADA 1 1 1 1 
MtxiQU[ 1 1 
.SlJRINAM 1 1 
SECRET 2 2 5 5 
Wr~cL.t 684 '> 547 21 ~l 14 1385 30 7rt 2~ 3~~ ~~ 94 9 6 33 15 253 25 
CLASSE 1 778 14 551 62 120 29 1638 55 793 158 491 l'tl 
AlJT.AOM I 1 
Tl ERS CL2 1 1 
CLASSE 2 2 1 1 
EXTRA CEE 778 14 553 62 120 29 1640 55 793 15'1 492 l'tl 
CEE+ASSOC 1126 378 261 290 44 153 2909 !00 1 547 651 194 516 
TRS GATT 762 14 553 46 120 29 l61J6 55 793 126 491 141 
AUT.TIERS 16 16 33 32 I 
TOT. Tl <RS 778 14 553 62 120 29 1639 55 793 158 492 141 
DIVERS 2 2 5 5 
C E E 1126 378 261 290 44 153 2908 lOO 1 547 650 194 516 
MONDE 1006 B2 814 3j2 166 182 4553 1056 1340 809 691 657 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Teb.1 Jahr -1969- Annee 
GZT· Mengen - 1000Kg - Quantlt8s Werte - 1000$ - Valeurs Schlussel Ursprung 
Code EWG·CEE I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG - CEE I FRANCE I BELG. ·,.I NEDER-1 DEUTSCH- I Ongme FRANCE LUXEMB. IT ALIA TDC LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
24'JL4':: JELG.-llJX 13 13 48 48 
PAVS-BA S 4 4 
AllE~.FEU 4 3 1 
~OY. -UN! 14 14 91 91 
oALGERIE 287 28o 1 8>9 836 3 
TUNTSIE 41 41 69 69 
AclE 14 l4 91 91 ClA~SE 1 14 91 91 
AUT.AOM 287 286 1 839 836 3 
TIERS CL2 40 40 b9 69 
UASSt 2 327 32~ 1 908 9J 5 3 
LXTR~ CEE 341 326 15 999 905 94 
CEE+ASSUC 301 2Bt> 1 13 895 836 10 49 
TR~ GATT 54 4·1 14 160 69 91 
TOT. TIERS 54 41 14 160 69 91 
C E E n n 56 1 49 
MciNDE 354 326 15 13 1055 905 101 49 
2402 5 J 1-RA'<CE 8 8 9 9 
BELG.-LUX 1 1 1 1 
PAVS-BAS 9 8 1 17 17 
ROY.-UNI 23 8 15 14 I 13 
AELE Z3 ~ H 14 1 13 CLASSE 1 23 8 14 1 \3 
EXTPA {.ft 23 ~ 15 14 1 13 
CEt+ASSOC 18 R '} 1 21 17 10 
IRS GATT 23 8 15 14 I 13 
TOT. TIERS 23 8 15 14 1 13 
C E E 18 q 9 1 21 17 10 
MLINOE 41 d 8 9 16 41 17 1 10 13 
24v2oJ BRESIL 8 8 8 8 
Tm~s~L~ ~ g A 8 8 8 
EXTRA CE£ 8 8 8 8 
TRS GATT 8 8 8 8 
TUT.TIERS ~ 8 8 8 
M')NOE 8 8 8 8 
240?7C FRAN~E 1964 101 53 1810 1036 65 27 944 
~El(,.-LUX 3 3 4 4 
PAYS-SAS 449 114 309 11 15 1031 358 575 47 51 
ALLEM.FFD 307 85 142 so 662 168 298 19<> 
DANE:MARK 2 2 4 4 
~UISSE 13 1 2 10 10 I 2 1 
AIJTRICHE 2 1 1 8 b 2 
AFR.NoESP 1 I 
ETATSUNIS 81) 1 2 7 800 476 3 1 lt 461 
m~cL.1 sl3 ~ 1 sOb 4~t 1 H 9 1 3 1 461 
CLASSE 1 327 1 3 12 811 498 3 2 23 470 
riERS CL2 1 1 
CLASSE 2 1 1 
EXIRA CtE 827 1 55~ d~ 811 499 3 2 24 470 yEE+ASSOC 2723 199 1821 15 2733 526 938 227 991 51 
PS liA TT 827 1 3 12 811 499 3 2 24 470 
TOT. T1 ERS 827 1 55~ 12 811 499 3 2 24 470 C E E 2723 1H 136 1821 15 2733 526 938 227 Q91 51 
MOI'<Ot 3550 2JO 555 148 2632 15 3732 529 940 251 1461 51 
249o9u >~UlAf.ES 32598 32598 16259 16259 
DIVERS 
MJNDE Hm m~a m~~ rm~ 
2499Ju HA~CE 66 bb 78 78 1ELG.-LUX 11 11 5 5 
PAYS-RAS 63 63 38 38 
' I TALl t 39 ~9 37 37 
ROY.-UNI 109 109 152 1>2 
IRLANDE 6 b 5 5 
t\IDRVEGf 2 2 
SU[Jt 2 2 2 2 
Fl~LANUE ll 12 5 5 
CA~EMAOK 139 139 1lb 126 
SII I SSE 1 1 
AUTRICHE 15 15 8 8 
pnKTUGAL 11 11 16 16 
:CSPAGNt 20 20 24 24 
VOuGOSlAV 5 5 7 1 
C.PECE 2 2 
IJ.R.S.S. '! 9 22 22 
P~LOGN~ 98 98 d3 83 
TCHlCO>L. 93 93 17 11 
YONGRI 0 1 1 1 1 
d\JLGAR lE 2 2 
ETATSUN!S 3J 30 29 29 
CA;lADA 4 4 
' 
3 
~EX I QuE 1 1 1 1 
f'UNOUR. eR 1 7 A 8 JAMA!QlJE 1 1 1 I 
RRlSIL 4 4 3 3 
CHILl 1 1 
tJJ:<IJG'J~Y 2 2 2 2 
AOG[~TI'IIE 15 15 17 17 
IS~AFl 3 3 2 2 
l~Ot 2 2 b b 
TrlAILANOf 1 1 
PHILIPP!N 2 2 
JAP~'II b 6 4 4 
FO~M<JSE 34 34 n 13 
AIJ")TqAllE 1 1 
AElt 218 278 1J> 305 
AUT.CL.1 86 % 17 17 
CLASSE 1 364 lo4 382 182 
TIL<S CL2 73 13 53 53 
CLA~SF. 2 n 73 53 53 
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Jahr -1969- Annee EINFUHR ·IMPORTATIONS 
-- -.- . ---
-
GZT- Mengen SchiOssel Uraprung - 1000Kg - Quantltes Werte - 1000 $ - Valeura 
Code EWG·CEE I I BELG •• ·I NEDER· I DEUTSCH- I ITAUA EWG. CEE l FRANCE l BELG. "l NEDER·l DEUTICH· I Origine FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) ITAUA TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) 
EUR.EST 203 203 12 3 123 CLASSF ; 203 203 123 123 EXTPA (.EE o40 640 558 558 f.EE+ASSOC 181 181 158 158 TRS GATT 582 582 516 516 AUT. Tl ERS 56 ~6 42 42 TOT. TJ Eqs 638 638 ~58 558 C E E 179 119 158 158 MU NOt 819 819 716 716 
2!0112 FRANCE 4&7 399 40 2R 2 2 PAYS-SAS 34 7756 207653 14J103 2133 1407 726 ALL EM. FED 148905 134321 1451>1 23 829 737 92 RUY.-UNI 1 1 
ETATSUNIS 26839 26839 249 249 
AELE 2683~ 1 Ag[AHE 11 26d39 249 249 26840 2&839 1 249 249 EXTRA CfE 26840 26339 1 249 249 CEE+ASSUC 497128 342373 14561 140143 51 2964 2146 92 726 TP~ GATT 26840 26839 1 249 249 TOT.TJERS 26840 26839 1 249 249 C E E 497128 342373 14561 140143 51 2964 2H6 92 726 140NDE 52396tl 369212 14562 140143 51 3213 2395 92 726 
2 !0114 FP~<NCE 42811 8209 17317 17210 75 404 59 148 195 2 BELG.-LUX 325 175 127 23 b 4 1 1 PAYS-tlAS 279313 5428 21>6585 7063 237 2183 105 1886 179 13 ALLE>I.FEO 403297 8593 390996 1141 2567 2891 175 2641 8 67 ITALIE 2300 2300 21 21 RUY.-UN1 2 2 1 1 SUISSE 30 30 1 1 AUTRICHE 2 2 
.ALGERIE 25840 25840 282 282 
ET4TSUNIS 3 3 1 1 
HLc 3~ 2 32 ~ 1 l AUT.CL.1 3 CLASSE 1 37 2 35 3 1 2 AUT.AOM 25840 25840 282 282 CLASSE 2 25840 25840 282 282 
txTRA CEE 25877 25840 2 35 285 282 1 2 CEE+ASSOC 753886 42336 665790 18585 24273 2902 5787 587 4586 157 374 83 TRS GATT 37 2 35 3 1 2 TOT. Tl ER S 37 2 35 3 
15t 
2 C t E 728046 16496 61>5790 18585 24273 2902 5505 305 4586 374 83 MO'IDE 753923 42336 665790 18587 24273 2937 5790 5d7 4586 158 374 85 
2~0119 t-RANCE 33245 11>857 9815 6573 713 370 9? 251 BELG.-LUX 48b 442 4 40 24 22 1 1 PAY!>-8AS 81841 14324 62727 4765 l5 2025 458 1450 113 4 ALUM. fED 72ry75 1818 50&03 20474 80 1008 55 709 222 22 !TALl E 6305 6223 20 62 96 93 3 ROY.-UNI 108 19 12 1 75 1 7 2 1 1 3 UA"EMARK 1 1 2 2 SUISSE 1039 1039 22 22 PORTUGAL 15 15 1 1 ESPAGNE 11>3 163 21 21 
.ALGEO!E 1250 1250 14 14 
ETATSUNIS 13 I 2 10 5 2 3 PEROU ;o sry 6 b 
NO~ SPfC 30 30 3 l 
tt;T ;CL .1 1m 19 13 1 1m 1 H 2 3 1 ~~ 1 10 3 CLA!>SE 1 1339 19 14 1 1294 11 58 2 3 1 49 3 ~<UT.AOM 1250 12;) 14 14 
T1 ERS CL2 50 5~ b 6 CLASSF 2 1300 1250 50 20 14 6 fXTRA CH 2639 121>~ 14 1 1294 61 78 16 3 I 49 9 CEE+A!>SuC 196102 L4057 130207 30293 11440 105 3880 642 2529 315 368 26 TRS GATT 1389 19 14 1 1294 61 64 2 3 1 49 9 TilT. TIERS 13d9 19 14 I 1294 61 b't 2 3 1 49 9 iliVIoRS 30 30 3 3 C I' E 194852 22807 l3u2J7 30293 11440 105 3866 628 2529 315 368 2b 
MONOE 197521 2407& 130221 3~294 12734 196 3947 644 2;32 316 417 38 
2~015C PAYS-BAS 36 36 
ALLE~.FFD 61 52 4 5 5 3 I I ROY.-UNI 11 2 9 5 I 4 
AELE 11 ~ 9 5 l 4 CLA!>St I 11 9 5 4 
EXTRA LEE 11 2 9 5 I 4 CEE+AS~OC 97 52 4 5 16 5 3 1 1 TRS GATT 11 2 q 5 1 4 TOT.TIERS 11 2 9 5 1 4 
C t E 97 52 4 5 36 ~ 3 1 1 M'J~JO[ 108 52 4 7 45 10 3 1 2 4 
2:0liJJ FRANCE 25 25 1 1 dELG.-LUX 2291 2l91 28 28 ALLE~.FEO 459 39 400 
" 
10 22 12 6 3 1 
1 TALl E 207 2J7 57 57 
NURVEGE 403755 3168 400587 9570 38 9532 
FINLANUE 81081 81081 2286 2281> 
!JA,-.IEMAKK 27il 270 <; 5 
AUTRICIIt 2211 2271 15 15 DQRTUGAL 255052 130') 208074 10215 31462 4001 3655 18 2669 186 732 50 ESPAGN[ 816611 109611 I 06597 105 596421> 3872 14374 1564 1406 2 11341 61 
YOUGOSLAV 39040 30736 8304 374 292 82 
GRECE 600 bOO 9 9 
TURQUIE 107299 31043 76256 3389 1123 2266 
u.R.s.s. 884603 48367 44702 327333 41>4201 11759 572 659 4372 6156 
All.M.EST 2600 2600 30 30 
POLObNE 25 25 I I OQIJMAN!t 48986 48336 650 397 3~9 R 
TU~ISIE llbO 2260 26 26 
ETATSUNIS 109 1.JQ 10 10 
ARGENTINE 44 44 2 2 
CHYPRt 821744 lbbblJ 33372 80tl76 252917 293939 11837 2085 553 l 031 4618 1560 
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EINFUHR- IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1969- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantlt8s Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlussel Ursprung 
I Code I BELG. - .I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA I I BELG. --I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA Ongme EWG-CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) EWG - CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC 
SrCeET 105 705 90 90 
AELE 661148 13 )•) 208074 13393 p459J 4001 13245 td2 26o9 <24 102d4 50 AUT.CL-1 1044740 l·JS7?1 11oo97 1·15 39286 89032 20442 1406 2 15142 2418 
CLASSt 1 l7uo0d3 Ill J2'J 3!4671 l34RB 117387b 93033 31687 1592 4075 27-> 253?6 ~468 
TT ERS CL2 830•J48 11>1.&2·1 H17~ a J920 252937 296199 11865 2085 553 1033 4608 3586 
cLASSE 2 8 30048 1661>l0 33372 61920 2529J7 296199 11865 2085 553 1033 4608 3586 
t.IJK. CS T 9362!4 4d367 44702 3756% 467451 12187 572 659 4762 6194 
CLASSE 3 936214 433o7 44702 375694 467451 12187 572 659 4 762 61b4 
EXTRA CtE 34 72350 326)J7 392 745 144J6 1802507 856683 57139 4249 5287 !259 34696 12248 
CE[+ASSDC 11088! 246 40(; ?)Jl 31043 76891 35M 69 6 31 1123 2277 
T~S GATT 2428262 ? 17640 J48041 94408 1395795 312376 42155 3677 4628 1259 28R12 3779 
AUT.TitRS 936189 48367 44702 375669 46 7451 12186 572 659 4761 6194 
TOT. fl EkS 3364451 32600 7 192745 94408 1771464 779827 54141 4249 52H 1259 31573 9973 
nlvEqs 705 705 qn 90 
C E E 2q82 24& 400 2301 35 108 69 6 31 2 
MONUE 34 7bJ37 326253 393145 96709 1803212 856 718 57937 431H 529~ 1290 l47B~ 12 250 
250310 F~ANCc 250820 25248 87130 93276 45166 1?073 996 3319 38b8 1890 
~ELG.-LUX 346 346 8 8 
P4YS-SAS 20375 1H21 1148 904 863 41 
ALLEII.HIJ 1670 1625 5 40 66 63 1 2 
RUY.-UNT 294 243 51 7 4 3 
SU!SSE 230 230 9 9 
Yt1UGUSL AV 3546 3541> 171 171 
v.R.S.S. 30325 8262 19063 3~00 1039 242 6~1 136 
POlOr;N[ HOo82 lHOb2 5 15640 303~4 84033 11238 6838 623 1281 3496 
ICHECUSL. bJ3 603 23 23 
HUNGRIE 26 26 1 1 
tTATSUNIS 76792~ 10597 224058 300044 16~m 67982 3J060 380 8761 11310 6729 ~880 CANAOA 61592 43845 8615 2261 1592 293 376 
ME X I QUE 115745 115745 4298 4298 
m~CL.l 8 33~~~ 54442 2326 73 300044 174m 715~§ 324~~ 1972 9054 1131, nM 305i 
CLASSE 1 83J588 54442 232673 300044 174850 71579 32508 1972 9054 11310 7118 3054 
TIERS tl2 115745 115745 42Q8 429R 
CLASSE 2 115745 115745 4298 42Q8 
EUP.EST 341836 18082 5 23902 50076 87033 13301 6838 865 1966 3632 
CLASSF 3 341836 180825 23902 50076 87033 13301 6818 865 1966 3632 
exTRA CtE 1291169 351012 256575 300044 2249?6 158612 5'11 07 13108 9'119 11311) 9084 6686 
CH+ASSOC 273711 461>00 87135 94770 45206 11'51 1922 1320 3917 1892 
fR~ GATT ll45·J73 23526 7 248313 300044 205837 155612 44769 8810 9617 11310 8422 6550 
4UT .llfRS 146096 115745 8262 19089 3000 5338 4298 242 662 136 
TOT.TI<~s 1291169 351012 2565 75 300044 224926 158612 50107 13108 9919 1131~ 9084 6686 
C F E 273711 46600 3m~~ 94770 45206 11051 1922 3320 3917 1892 M ON Ut 1564880 3Sl012 303175 319696 203818 61158 13108 11841 14630 13001 8578 
l5039J FRANCt' 68u 38 6 636 93 5 1 87 
BELG.-LUX 14ll 22J 598 535 74 122 17 4d 51 6 
PAYS-SAS 51 l5 26 4 2 2 
ALLEM.FE:D Ul3 223 270 1521 199 296 81 51 113 51 
IHLIE 28 28 2 2 
•oY.-UNI 1 1 
SUEOt 6 6 1 1 
ETATSUNIS 55() 11 545 33 5 28 
iO~~Cl.1 7 7 3~ 1 556 11 545 5 28 
CLASSt 1 563 11 7 545 34 5 1 28 
EXTRA CEE 563 11 7 545 34 5 1 28 
CEE+ASSOC 4399 496 334 2119 541 909 517 102 58 161 52 144 
mums 
563 11 7 545 34 5 1 28 
563 11 7 545 34 5 I 28 
C E E 4399 496 334 2119 541 909 517 10 2 58 161 52 144 
MONUE 4962 507 334 212~ 1086 909 551 107 58 162 80 144 
2 ~0400 FKANCE 700 473 1 41 185 91 46 1 3 41 
tlELG.-LUX 5 5 2 2 
PAYS-BAS 7 12~ 5 2 2 ALLEH.FEll 3291 706 74 2H9 625 130 29 15 451 
l TALl E 1058 !OB 5 20 60 58 2 
MOY.-U~l 330 107 151 55 11 75 17 29 24 5 
NORVEGE 25<;d 55 58 2350 135 294 8 8 259 19 
:>UISSE .4 10 4 6 4 2 
AUTRICHf 16051 212 42 90 5502 10205 755 12 3 8 279 453 
ESPAGNE 1 1 
POLOGNE 22 22 1 1 
MULAMBIQU 50 50 q 9 
.MADAGASC &767 11 75 2772 820 869 345 424 lOO 
ZAMSIE 40 40 5 5 
R.AFR.SUD 93 2) 73 16 1 15 
ETATSU'IIIS 128 75 11 23 19 65 29 1 15 10 10 
ME X I QUE 21 20 1 3 3 
C EYLAN 527 328 47 5 142 5 111 65 9 1 35 1 
CHINE,P.P 3444 23 99 3290 32 272 3 10 254 5 
ClJREE NRD 20 20 1 1 
UIVEKS NO 6 6 3 3 
SECRET 7082 7082 782 782 
~BT~CL .1 tsm 2>7 201 zn 79H 103~! 11~~ 20 2~ n 51>4 4H 16 30 10 
CLASSE 1 19215 36 3 207 262 7934 10449 1211 50 29 56 574 502 
EAMA 6767 3175 2772 820 869 345 424 100 
TIERS CLZ 638 348 47 5 143 95 128 68 9 1 35 15 
CLASSt 2 7405 352 3 47 5 2915 915 997 413 9 1 459 115 
EUR.EST 22 22 1 1 
AUT.Cl.3 3464 23 99 3310 32 273 3 1~ 255 5 
CLASSt 3 3486 23 9'1 HlO 54 274 3 10 255 b 
EXTRA CEE 30106 3886 277 366 14159 11418 2482 463 41 67 1288 623 
GH+ASSIJC 11828 4914 ')97 85 2838 33'14 }649 533 71 19 429 592 
TPS GATT 19854 691 ~54 267 B•J76 10566 337 115 38 57 609 518 
AUT. Tl ERS 3485 20 23 99 3311 32 276 3 3 10 ~55 5 
TOT.TitRS 23339 711 277 366 11387 10598 1613 118 41 67 864 523 
lliVf:~S 7388 6 7082 765 3 782 
C c E 50bl 1739 597 85 66 2574 780 188 17 18 5 492 
M!l~DE 42255 5631 d74 451 21307 13992 4047 1>54 118 85 2075 1115 
250500 F~ANCE 25 20b95 ()94192 1218 1461485 363~10 5348 428 9 1319 3593 
BHG.-LUX 1964165 611070 480772 286552 525771 nJan 298 7 1354 1243 4796 
PAYS-SAS 8799440 561158 7705835 459140 73307 8345 1589 5565 492 699 
ALLEM.FED 7685022 212394 577220 6863566 31842 7512 776 761 528~ 693 
I TALl E 192475 192210 255 R 2 339 3 ~9 
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Jahr ·1969 • Ann6e Tob.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000Kg - Quantlt6s Werte - 1000 $ - Valeuns Schliiasel Unsprung 
Code Orlglne EWG·CEE I FRANCE I BELG. . I NEDER· _j DEUTBCH- I IT ALIA EWG. CEE I FRANCE IBELG . .. , NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA TDC LUXEIIB. LAND LAND (BRJ LUXEIIB. LAND LAND (BR) 
qov .-utd 2002 34 177318 13157 3419 7 o334 356 26R 24 <; 61 Nf1RVEGt 1472 1327 50 95 57 54 ? I SUEDe 4 4 I 1 F INLANDt 266 <;6 210 8 1 7 UANEto!ARK 10206 425 1H1 36 21 15 SUISSE 12J38 b625 15 4289 1109 59 11 I '6 ?1 AUTP !CHF 47709 20 45370 2319 107 1 hd 46 POKTUG~l 7~0 780 7 7 ESPAGNt 302 BO 22 3 2 I YOUGDSLAV 9225 9225 R2 82 ALL,M,fST ~934 198 2736 36 2 34 PIJLOGNE 34 34 1 1 TCHtCOSL. 4? 18 24 
RuUI1AN1E 10 10 
~.AH.SUD 155 30 21 63 4u 1 5 1 I 1 2 ETATSUNIS 1712 39 385 282 669 337 188 16 ?~ 2'5 12 40 CANADA 51l q 50 17 l l'i PANA~A 2vOO 2!'0~ 15 15 VtNEZUELA I 1 CHYPPE 1 1 SiNGAPOUR 750 750 I 1 PIHL I PP IN 20 14 6 2 2 AUSTRALIE 249 zu 187 5 11 26 13 1 IJ 2 DIVERS NO 900 900 1 1 
AELE 2Hm 11lJm 14~~~ 3m 59497 10641 m 279 70 H 103 137 AUT.CL.l 980 9~89 22 36 1)6 124 Tm~sgd 284410 184320 15097 421l6 o0477 20230 941 101 11~ 55 2Q9 261 2771 764 2007 19 1 3 15 CLASSE 2 2771 764 2007 19 1 3 15 EUP,EST 3020 10 198 18 2794 37 2 35 CLASS( 3 3)20 10 198 18 2794 37 ? 3~ 
eXTRA CFE 2902~1 184330 15')97 5248 tJ0495 25031 997 3u2 115 6•5 209 311 CtE+ASSOC 21161797 1636832 d9775J2 7345554 2207179 994730 31924 '691 6756 664? 1~54 9781 TRS GATT 285237 184320 15097 5036 60495 2028~ 943 3~1 115 56 209 262 AUT.TIEPS 4964 10 212 4742 54 1 4 49 T'lT,TIEilS 2~0201 184330 15197 5248 60495 25031 997 302 115 6~ 2Q9 311 OIV!oRS 900 900 1 1 c f c 21161797 1636832 8977502 7345554 2217179 994730 31924 5691 6756 6642 3054 9781 M1NOE 21452898 182206 2 8992599 7350802 2267674 1019761 32922 5994 6871 6702 1261 1~09? 
2~0o1c FRANCE 4105 383 3700 22 12 10 I 1 AELG.-LUX 13402 83 336 12926 57 163 7 8 138 10 PHS-BAS 2060 13 1625 403 19 273 2 22J 50 1 ALLE14,Fi:O 3d68 383 199 2041 1245 109 9 9 58 33 !TAU£ 17147 15071 510 334 1232 386 2')6 51 21 100 ROY.-U~I 136 2~ 60 4 50 6 4 1 1 NORVEGE 1%43 362 2507 9136 7038 1273 22 2n2 587 462 SUEDE 14531 2 269 142b0 269 15 254 f!NLANDE 72 72 4 4 
DANE MARK 39 39 
SU1SSE 3293 68 398 454 1631 747 168 4 18 16 112 18 AUTRICHE 233 87 146 3 2 I PORTUGAL 4l36J 500 9 5352 35499 545 7 1 105 432 ESPAGNE 2752 2750 2 28 28 YOUGOSLAV 8276 7924 3S? 131 99 32 PQL(JGNE 429 429 3 3 TCHECOSL. 934 900 34 18 17 1 
'IOZAMBIQU 55 55 3 3 
.HADAGASC 3 3 2 2 R,AFR.SUO 355 39 11 257 48 42 3 1 27 11 ETATSUNIS 83 57 26 57 5 50 2 BRESIL 55 1 54 39 2<> 10 
PAKISTAN 2 2 
AELE rmg 2m 29lt lOm 2Bm 36296 2~~i u 22l 6H p4 4u Agl1~h 1 1 380 60 90178 3743 2925 10335 36499 36676 2526 73 222 652 1094 485 EAMA 3 3 2 2 
Tl ERS CL2 112 1 54 55 2 42 29 10 3 CLASSE 2 115 4 54 55 2 44 31 10 3 
EUR.EST 1363 1329 34 21 20 1 CLASSE 3 1363 1329 34 21 20 1 EXTRA CEE 91656 3747 2979 10390 37830 36710 2591 104 232 655 1114 486 CEE+ASSOC ~~m 15553 2717 2711 ~~m 1343 945 226 289 87 298 45 mums 3744 2979 1039') 36710 2589 11)2 232 655 1114 486 91653 3744 2979 10390 37830 36710 2589 102 232 655 1114 486 C E E 40582 15550 2717 2711 18261 1343 943 224 289 87 298 45 HONDE l3223d 192q] 5696 13101 56091 38053 3534 328 521 742 1412 531 
25069C FRANCE 2071 70 291 1716 72 1 12 59 BELG.-LUX 55897 8542 25333 7492 14530 662 153 271 83 149 PAYS-B~S 12794 2007 111 10676 181 34 21 126 ALLEM.FEO 71392 6177 42680 10541 11994 932 1£+ 379 130 302 ITALIE 664 503 41 48 72 69 7 4 11 ROY,-UNI 18 8 10 10 4 3 1 2 NORVEGE 4677 291 25 3838 523 578 22 3 470 83 ~~~~~NOE 2619 14 1947 658 78 2 43 33 2 2 
OANEM~RK 151 2 1 148 8 8 SUISSE 19156 65 37 11)0 1100 17854 464 2 2 5 18 437 
AUTRICH£ 26 25 I 1 1 PORTUG~L 402 304 98 14 11 3 ESPAGNt 3 3 
YOUGOSLAV 329 20 309 15 15 
GRECE 4 4 1 1 
ROUI'IANIE 44 44 1 1 
.MAOAGASC 1 1 
ReAFR.SUO 99 35 63 1 16 7 11 
ETATSUN1 S 184 12 1 83 20 68 lt7 33 5 4 5 
BPESIL 3 3 
INOE 37 36 1 5 3 2 
~5~~CL.1 270~9 3~6 3u 3m 36~r 18~~~ 11~1 ~~ 29 4[~ 147 4~8 27~76 4 CLASSE 1 374 427 4107 3709 19053 1234 62 27 494 151 500 
EAMA 1 1 
Tl ERS Cl2 37 36 1 8 3 3 2 CLASSE 2 37 36 1 9 4 3 2 EU~.EST 44 44 1 1 CLASSE 3 44 44 1 1 EXTRA CEE 27751 374 463 4107 ~709 19098 1244 66 30 494 151 503 CEE+ASSOC 142828 15226 44798 35922 7966 38916 1918 323 421 411 127 636 
TRS G~TT 27703 370 463 4107 3709 19054 1241 64 30 494 1~1 502 
AUT. Tl ERS 44 44 1 1 
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EINFUHR -IMPORTATIONS T .... 1 Jahr -1969- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantltes Werte - 1000$ - Valeurs Schlussel Ursprung 
I Codo EWG·CEE FRANCE I BELG. . I NEDER· I DEUTSCH· l IT ALIA EWG. CEE I FRANCE I BELG .. -I NEDER·I DEUTSCH· I IT ALIA TDC Ongine LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
TOT • Tl tRS 27747 37~ 463 4107 1709 190'18 1242 64 30 494 151 5B 
C E E 142824 15222 4479& 35922 7966 38916 1916 321 421 411 127 636 
MUNOE 170575 15596 45261 40029 11675 58014 3160 387 4Sl 90S 278 1139 
250700 FRANCE 455608 61)817 8973 137937 24 7881 9705 1514 214 25B 5459 
SELG.-LUX 66605 88Jl 18215 33483 6106 1071 138 219 549 165 
PAYS-BAS 148546 7149 75360 65043 994 2124 146 1692 214 72 
ALLEM.FEO 1224726 173926 213576 590786 246438 14298 318 2 2415 3171 5530 
ITALIE 33032 29735 1267 17'17 233 597 477 51 56 13 
ROY.-UNI 1322331l 265991 102441 173289 381850 393767 4ry941 9107 2425 5461 11149 12799 
NORVEGE 301 15 1 285 16 1 15 
SUt:OE 606 25 22 539 20 24 1 1 21 1 
OANEMARK 1d58 1642 213 3 74 59 15 
SUISSF 8369 11 70 8162 126 2J 2 2 13 3 
AUTRICHE 25241 20 1177 24044 831 1 27 803 
POKTUGAL 208 188 ~0 9 9 
ESPAGNE 6n2l 6311 415 5340 24663 23491 1774 309 21 1~1 719 538 
YllUGOSLAV U439 41 1'~6 142C2 201 3 6 192 
GRECE 38071 21988 665 752 6666 563 429 3J 18 86 
TURQIJI £: 5 2 3 
u.R.s.s. 15945 15945 2>6 29b 
hLL.M.FST l6b7 llR4 483 31 24 13 
~g~~g~~L. 24667 1730 22937 515 36 479 230996 5124 11194 18827 159977 35874 4665 86 241 381 3137 820 
HUNGR!t 357 140 80 75 26 36 12 5 3 2 1 1 
RtliJMANI E 27 15 12 1 1 
8ULGARIE lJOO 1060 ?4 24 
MAROC 4558 427v 288 75 63 12 
.ALGERIE 1222 1149 n 22 18 4 
TUNIS IF 2 2 
~mh 1 1 848 848 23 23 
.CONGOLEO 1 1 
MOlAMBIIoiU H42 203 404 735 62 8 2" 25 .~AOAGASC 1 1 
R.AFR.SUD 8884't 271 4171 571 78892 4939 3040 26 202 22 2586 2~4 
ETATSUNI~ 311011 40148 9040 24381 125660 111782 16900 2629 528 1295 5732 6716 
CANADA 5 3 2 
ME X I QUE 25 25 2 2 
INDE~ OCC 24 24 2 2 
GUYANE BR 23 n 3 3 
BRESIL 46 41 5 3 2 1 
ARGENTINE 1 1 
LIRAN 2 2 
IRAN 4 4 5 5 
ISRAEL 5074 767 lol 4146 184 25 7 1~2 
~~~/jNESIE 27523 2137 8272 1181 '1922 60ll 2137 191 569 tOo 81)6 465 8 8 1 1 
SINGAPOUR 1 1 
PH Ill PP IN 1 1 
CHINE,R.P 9~93 800 1553 61't0 243 31 43 169 
COREE SUO 1000 1000 26 26 
JAPON 841 841 171 171 
~o~~n .1 ~~mu 2~~9~6 ~~~m ~nm mm mm ~m a HH 2m i486 ~~m 1~m 531 
CLASSE 1 1872359 342767 118638 204712 621898 584344 64564 12504 3415 7017 20271 2135 7 
EA~A 2 1 1 
AUT.AOM 1222 1149 73 22 18 4 rmMt~ 40483 740) 8700 2373 14134 7876 2523 290 600 151 962 520 41707 8549 8700 2446 14135 7877 2545 31)8 600 155 962 520 
EUR.EST 274719 5279 11214 20086 161733 76347 5550 91 244 407 3174 1634 
AUT .CL.3 9093 800 1553 6740 243 31 41 169 
CLASSE 3 28 3812 5279 11274 20886 163286 83087 5793 91 244 438 3217 1803 
EXTRA CEE 219787d 356595 138612 228044 799319 675308 72902 12903 4259 7610 24450 21680 m+m?c 1967817 250748 351020 620511 237452 508086 28380 4390 5672 31>94 3312 11312 2125938 321033 138532 224957 796959 644357 71622 12388 4256 7507 24386 23085 
AUT • Tl ERS 32740 4425 80 2347 1604 24284 695 68 3 69 46 509 
TOT.T!ERS 2158578 325458 1381>12 227304 798563 668641 72317 12456 4259 7576 24412 23594 
C E E 1928517 219611 351020 619771 236696 501419 27795 3943 5672 3660 3294 11226 
MONOE 4126395 576206 489632 847815 1036015 1176 727 100697 16846 9931 11270 27744 34906 
2~0800 FRANCE 172083 39269 44549 82227 6038 3063 613 783 1399 208 
SELG.-LUX 91292 3488 81978 5826 820 34 707 79 
PAYS-SAS 39011 38923 88 262 256 6 
ALLEM.FEO 12678 78 1126 11434 40 281 8 45 226 2 I TAll E 5 5 
ROY.-UNI 217 32 182 3 9 3 6 
NORVEGE 80 2l 13 45 4 1 1 2 SUt:OE 475 475 9 9 
FINLANOE 154 132 22 6 5 1 OANEMARK 12779 12779 88 88 SUI SSE 491 436 55 13 11 2 AUTRICHE 878 878 19 19 
YOUGOSLAV 60 60 1 1 u.R.s.s. 550 550 6 6 
ETATSUNIS 5 5 3 2 1 
m~ct.l 14~ta >4 44~ m t33H 8Z8 1(6 ~ lf ~ 99 19 1 1 CLASS£: 1 15~~3 54 454 359 13334 938 152 6 13 13 100 20 EUR.EST 550 6 6 CLASSE 3 550 550 6 6 EXTRA CEE 15689 54 454 359 13334 1488 158 6 13 13 100 26 CEE+ASSOC 315069 .;sot. 79318 137961 8at46 6078 4426 42 974 1716 1484 211) TR~ GATT 15139 54 454 359 13334 938 152 6 13 13 100 20 AUT. Tl ERS 550 550 6 6 
TOT. TIER~ 15689 54 454 359 13334 1488 158 6 13 13 lOll 26 C E E 315069 3566 79318 137961 88146 6078 4426 42 974 1716 1484 210 MONOE 330758 3&20 79772 138320 101480 7566 4S84 48 987 1729 15~4 236 
2 ~0911 FRANCE 68 &8 1 1 ~LLEM.FEO 112 &5 47 2 1 1 ITALIE 2 2 
ROY.-UNI 2 2 CHYPRE 57 IQ H 3 1 2 
AELE ~ ~ CLASSE 1 Tm~s~l~ 57 10 47 3 1 2 57 1~ 47 3 1 2 tXTRA CEE 59 1~ 2 47 3 1 2 CEE+ASSOC 182 &7 115 3 1 2 TRS GATT 59 10 2 47 3 1 2 
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Jahr- 1969 - Ann6e Tllb.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantlt6a Schlu-1 Uraprung Werte - 1000 $ - Valeura 
Code EWG-CEE I I IELG. - ' I NEDER- I DEUTBCH- I IT ALIA EWG - CEE I FRANCE I IELG. -~-I NEDER-, DEUTSCH- I TDC Orlglne FRANCE LUXEMI. LAND LAND (BRJ LUXEMS. LAND LAND (BR) IT ALIA 
TOT. Tl ERS 5~ 1) 2 47 3 1 2 
C E E 18~ 67 115 3 1 2 
~ONDE 241 17 2 lb~ 6 2 ~ 
2~ons FRANCE 361 83 213 65 29 10 15 4 
PAYS-SAS q 3 6 
" 
2 
ALLEM.FEO 2411 3 54d 1849 11 60 14 4' 3 
IHLIE 35 , lo 15 2 4 1 I ~ 
~OY.-UNI 83 5 24 27 27 lb I 4 6 5 
SUEDE 6 6 I I 
SUI SSE 20 20 2 
, 
AUTRICHt 586 64 501 21 48 6 4;; 2 [SPAGNE 40 1 ]Q 3 ' VOUGOSLAV 19 19 1 1 
TCHECOSL· 45 5 40 4 4 
!I.AFR.SUO 2U 20 2 2 
LTATSUNIS 107 2 10? 3 16 11 4 
CHYPRE 114 12 84 18 10 I 7 z 
~5t:CL.1 695 ~ 21 m 27 u H 1 1~ 42 6 1 186 14 5 
CLASSE 1 881 
" 
135 643 27 70 89 1 14 56 6 12 
TIERS CLZ 114 12 8'> 18 10 I 1 2 
CLASSE 2 114 12 84 18 10 I 7 z 
EUR.EST 45 5 40 4 4 
CLASSt 3 45 5 itO it it 
EXTRA CEE 1040 6 15~ 727 it5 110 103 1 15 63 8 16 
~EE+ASSOC 2816 5 650 2077 73 11 95 1 27 M 4 l 
TRS GATT 1040 6 152 727 45 110 103 1 15 
"' 
8 16 
TOT. Tl EPS 1040 6 152 727 45 llO 103 I 1~ 63 ~ 16 
C E E 2816 5 650 2017 73 11 95 I 27 ~~ 4 3 
MONDE 3856 11 802 2804 118 121 198 2 42 123 12 19 
2~091'i FRANCE 4 2 2 2 2 
PAYS-BAS 1 1 
ALLE'I.FED 66 5~ 11 12 6 6 
ITALIE 63 5 ; 58 14 5 q ROY.-UNI 2 2 
DANE MARK 43 42 1 7 7 
SUISSE 3 1 1 1 
ESPAGNE it/) 40 3 3 
TCHECOSL· 40 40 2 2 CHYPRE 116 59 56 1 5 2 3 
AELE 4~ 5 42 1 8 1 7 AUT.CL.1 4() 40 3 3 
CLA:>St 1 88 5 42 41 11 1 7 3 
TIERS CL2 116 59 56 1 5 2 3 
CLASSE 2 116 59 56 1 5 2 3 
EUR.EST 40 40 2 2 
CLASSE 3 40 40 2 2 
EXTRA CEE 244 64 98 82 18 3 10 5 
CEE+ASSOC 131t b1 60 13 .28 11 q a 
TRS GATT 244 64 93 82 18 3 1~ 5 
TOT. TIERS 21t4 04 98 82 18 3 10 5 
C E E 134 61 60 13 28 11 q 8 
MUNOE 378 125 15~ 95 46 14 19 13 
25093J ALLEM.FED 10 70 11 11 
OANEMARK 3 3 1 1 
SUISSE 2 2 
AUTRIC.HE 2191 lt95 16<JO 6 177 42 114 1 
ESPAGNE 337 275 62 21 17 4 
SIERRALEO 774 774 55 55 
AE~E 2m lt95 1695 6~ 1H u 115 ! AU -~L.1 275 CLA SE 1 2533 170 1695 68 19'1 ~9 135 5 
Tlf~Ml~ 774 F" 55 55 771t 74 55 55 
EXTRA CEE 3307 170 21t69 68 251t 59 191) 5 
CEE+ASSOC 70 70 11 11 
f~Ums 3307 770 2469 68 254 59 190 5 3307 770 2469 68 254 59 190 5 
C E E 70 70 11 11 
MONOE 3377 840 2469 68 265 70 BO 5 
25100C FRANCE 42 22 20 1 1 
8ELG.-LUX lt008 2784 1182 42 91 22 67 2 
PAYS-BAS 1~m 10878 300 172 11t8 22 2 AllE14.HD 3200 1754 853 10 80 42 27 11 
ITALIE 5 5 
ISLANDE 3387 2081) 1307 53 34 19 
SUISSE 562 561 1 q 8 1 
AUTRICHE 21t 21t 1 1 
~~~lH~~l 989 989 13 11 lt511 lt511 75 75 
U.R. S. s. 1169258 179406 71325 892711 25816 20767 2994 1195 16143 435 
.FR.N.ESP 530 530 8 8 
MAROC 385lllt2 1600690 1145825 ltl9802 2551t03 lt29422 55451 24179 11t37l 5999 3936 6966 
.ALGERIE 39478 
"um 500 25546 618 
197 5 ltl6 
~mne 655037 15986 65775 87371 781t3 5831 170 8ll 10'31 2100 2100 38 38 
.TCHAO lt5l ft50 8 8 
.SENEGAL 585272 290718 29550 181356 63386 20262 9057 4438 395 2702 m: 388 
.TOGO REP 1238642 713768 95022 288159 136203 5490 19871 11464 1492 4504 105 
NIGERIA 33000 33000 511 511 
KENYA 1 1 
ETATSUNIS 33274H 2831t17 321386 240989 128ft691 1190964 38154 3571 3269 2400 15111t 13800 
' 
'lEX I QUE 2 2 
• ARUBA 13851 1m! 55 it 551t PEROU 2293 15 35 
CHYPll.E 17700 17700 223 223 
ISkAEL 253587 122256 15775 2001 um~ 3249 1524 229 31 1465 INOE 1513 21 21 
AUSTRAL I E 
" 
4 
to~~~L.1 mm~ nm& l281to~i mH d~ 2 290008 240989 1192271 3680 2401) 15111t 13819 CLA SE 1 3336921t 290008 328940 240989 1284716 1192271 38305 3680 3290 240, 15116 13819 
EAMA 1824361t 1o~m~ 124572 469515 199589 26202 28936 15<J02 1887 7201> 31t40 501 AUT.AOH 53329 11t35l 2551t6 1172 197 559 4m TIERS Cl2 4816961t 2208851 1180409 452804 323179 651721 67380 31531t 14813 6510 9745 
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EINFUHR ·IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1969- Annee 
GZT· Mengen - 1000Kg - Quantot6o Werte - 1000$ - Valeurs 
Schluosel Ursprung 
Code I I BELQ.-.1 NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA I I BELQ. -•. I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA Ongine EWQ-CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) EWG- CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC 
[5k~m z 6694657 3226 769 ~mu~ 9mH 548314 677923 97488 47633 17259 13716 8634 la246 11&9258 892711 25816 20767 2994 119~ \6143 435 
CLASS< 3 llon5e 179406 71325 892711 258\b 20767 2994 1195 lb\43 435 
EXTRA Ctf 11200839 3516777 l827b78 1234633 27Z5 741 1896010 156!>60 51313 23543 17311 39893 24500 
CEE+ASSfJC 1898738 1023902 151577 't71550 225477 26232 30457 16163 2626 7284 3880 504 
TRS GATT ~302744 d98\69 363524 213989 1352492 1414570 50234 11035 3732 2911 15958 16598 
AUT.TIEPS 5020402 \600690 tmm 491129 1148114 455238 76218 24179 11365 7194 20079 7401 TUT • Tl tRS 9~23146 2498859 76~m 2500606 11169808 12045 2 35214 21097 10105 3&037 23999 C f E 21045 5984 12654 342 30 349 64 180 78 24 3 
PIONUE 11221884 3522761 1840332 12366&8 2726083 189&040 156909 51377 23723 17389 39917 24503 
2 ~111 c FkANCE 8778 3716 632 1198 3232 426 191 23 69 143 
BELG.-LUX 22 22 1 1 
PAYS-SAS 1234 1232 2 28 28 
All EM. FED 100930 70249 1693 28864 124 1984 1219 73 680 12 
ITALIE 281 281 11 11 
RlJY.-UNI 1174 500 594 80 78 20 51 7 
lkLANIJE d02 802 27 27 
StJI SSE 2 2 1 1 
ESPAGNt 1959 1959 29 29 
YOUGOSLAV 820 820 23 23 
G~ECE 209 209 8 B 
IURQUIE ij480 8480 151> \56 
TCHECO~l. 56 56 1 1 
~AROC 2519 1775 734 54 31 23 
.ALGERIE 997 997 30 30 
ETATSUNIS 539 5 507 25 2 25 3 17 ~ 1 
m~hR.o 16887 4110 225 20 10132 2400 370 87 12 1 217 53 40059 40059 730 730 
AE~t d~6$ 2m am 89 2Z~ 29 3 H J~b I AIJ .~L.1 1959 5 CLA SE I 139ij5 1959 5 284, 9099 82 347 29 3 96 211 8 
AUT.AOM ~97 997 30 30 
Tm~s~l~ 2509 1775 734 5'+ 31 23 3506 1775 1H1 84 31 53 
FUR.EH 5<> 56 1 1 
AgliHE\ 16887 4110 225 20 1,132 2400 310 87 12 1 211 53 16943 4110 225 20 10188 2400 371 87 12 1 218 53 
oXTRA UE 34434 7844 230 4591 19287 2482 802 147 15 150 429 61 
CEHASS{'C 120931 71481 5409 31005 9680 3356 2644 1247 264 751 225 155 
IRS GATT 4550 1959 5 1829 675 82 157 29 3 61 56 8 
AUT.TifRS 20198 5885 225 1556 i0132 2400 451 118 12 51 217 53 
Till. TIEl<!> 24748 7844 231) 3385 0807 2482 60& 147 15 112 273 61 
DIVERS 40159 40059 730 730 
C E t 111245 714~1 5409 29799 12~0 3356 2450 1247 264 715 b9 155 
~o.,.uo 185738 79325 5<>39 34390 6<1546 5838 3982 1394 279 865 1228 216 
2~113C FRAoiCt 97 72 25 5 4 1 
ALLEH.FELJ 500 5 389 106 58 6 lt3 q 
!TALl t 50 50 1 1 
RUY.-UNI 8 8 1 1 
PORTUGAL 11 11 2 2 
A~Hm 1 n u ~ j ~ 
UTRA CEE 19 IQ 3 3 
CEE+ASSOC 647 5 461 181 b4 6 47 11 
TRS GAIT 19 19 3 3 
TOT. TIHS 19 19 3 3 
C E E 647 5 461 i81 64 6 47 11 MOIWE b66 24 461 81 67 9 47 11 
2~120C FRANCE 11559 1062 971 8685 841 662 84 32 487 59 
BELG.-LUX 126 5 98 15 8 7 6 1 
PAYS-SAS 150 2 12 \l6 12 1 2 9 
ALUM.FFO 3971 2209 337 827 598 320 179 28 58 55 
ITALIE 153 65 5 83 9 3 1 5 
RUY.-UNI l I 1 1 
ISLANDE 11 11 1 1 
NORVEGE 5 5 
SUlDE 26 
" 
10 12 5 2 3 
DANEIIAI\K 53240 956 747 lt285 47216 36 1133 82 36 160 852 3 
~~m~HE 21> 6 20 7 I 6 6 1 5 
PORTUGAL 60 60 5 5 
tSPAGNt 2019 286 45 787 721 180 109 15 3 48 28 Jlt 
GAECE 3 3 
TUA\IUI E 150 150 
" 
4 
u.R.s.s. 73 73 2 2 
TCHECOSL. 452 425 27 20 18 2 
HONGRIE \59\ 28 1563 44 1 43 
MAROC 195 45 15a 11 2 9 
.ALGER!t 829 '+2~ 360 40 46 21 22 3 
ETATSUNI S 1&157 2815 1500 3077 7805 960 1946 370 187 305 931 153 
CANADA 34 34 4 4 
MEXIQUE 30 1 29 3 3 
PANAMA 61 61 6 6 
m~CL.l um 9b2 754 ~m 4Jm 12~8 !m 83 37 165 S~8 6 3101 1548 385 190 357 171 
CLASSE 1 71738 4063 2302 8247 55788 1338 32\lt 468 227 522 1820 177 
AUT .AOM 829 429 360 40 46 21 22 3 
rmML~ 286 45 151 6\ 29 20 2 9 6 3 1115 474 511 101 29 &6 23 31 9 3 
EUR.EST 2116 453 27 1636 66 19 2 45 
CLASSE 3 l116 453 27 1636 66 19 2 45 
EXTRA CEE 74969 4537 2813 8801 55844 2974 3346 491 258 550 1825 222 
CEE+ASSOC 16941 2710 1779 1936 8919 1597 1060 204 137 99 502 118 
TRS GAIT 72037 4063 2299 8672 55815 1188 3230 468 227 540 1822 173 
AUT. Tl ERS 1950 45 151 89 29 1636 66 2 9 7 3 45 
TOT. TIERS 73987 4108 2450 8761 55844 2824 3296 lt70 236 51t7 1825 218 
C E E 15959 2281 1416 1896 8919 1447 1010 183 115 96 51)2 11lt 
MUNOE 90928 &818 4229 10697 64763 4421 4356 674 373 646 2327 336 
251391 FRANCE 120 10 10 lOO 
" 
2 1 1 
BELG.-LUX 1 1 OAYS-8AS 912 695 217 31 17 14 
4LLEM.fED 536871 10815 372879 177 1327 388 924 15 
!TAL If 143J4 <>91 139 1107 12367 328 16 7 82 223 
ROY.-UNI 24 1 1 22 3 3 
GRECE 3586 2680 305 601 90 64 11 15 
TURQUI E 30578 255l8 5050 447 334 113 
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Jahr -1969- Ann6e Tllll.1 EINFUHR • IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantlt6o Welte - 1000 $ - Valeura Schlilsael UfiPrung 
Code I IIILG.- I NEDER- I DE~ I IT ALIA I IIELG. -~.I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA Orlglne EWG-CEE FRANCE LUXIIII. L,VID LAND (BRJ EWG "CEE FRANCE WXIEIIII. LAND LAND (BR) TDC 
AFR.N.ESP 195 195 9 9 KENYA 26 26 3 3 
ETATSUNIS 146 it8 1 15 82 15 5 1 q 
GUATE~ALA 401 401 33 3l 
AELE mf~ 4A 1 6H 3 3 AUT.CL.1 28208 5051 320 552 398 5 113 12 24 CLASSE 1 34334 28208 49 5051 321 705 555 398 5 113 12 27 Tli:RS CL2 622 26 596 45 3 42 
CLASSE 2 622 26 596 45 3 47 
tXTRA CEE 34956 28208 49 5077 917 705 600 398 5 116 54 27 
CEE•ASSOC 586372 28899 164659 379037 12899 878 2227 414 41't 1119 249 31 
TRS GATT 391 49 27 211 104 30 5 3 10 12 
AUT. TIERS 401 401 33 33 
TOT. TIERS 792 lt9 27 612 101t 63 5 3 43 12 
C E E 552208 691 161t659 373987 125'14 277 1690 16 414 1·)36 218 16 
MONOE 587164 28899 161t708 379064 13511 982 2290 414 ltl9 1122 29~ 43 
251399 HANCE 56 12 1 43 10 2 2 
" BELG.-LUX 26 25 1 7 7 PAYS-BAS 1747 557 322 61'1 249 128 46 19 45 18 
ALLEM.FED 3212 1568 10 95 1479 169 27 7 19 116 
ITALIE 23243 16532 225 1911 4575 722 214 22 147 339 ROY,-UNI 46 4 33 1 3 5 21 3 q 3 1 5 SUEDE 5 3 2 1 1 
DANE MARK 26 26 1 1 
t~tmHE 4 2 1 2! 1 3 3 1 23 1 1 GRECE 9'10 307 35 47 601 51 28 3 5 15 
J¥mM1s 1150 1m 27 27 2388 271 49 1798 132 642 175 10 16 370 71 
m:~L.l 4!~1 573 ~~ pn 184~ 1H 7~b 20! l~ 4 37~ 7 46 86 CLA SE 1 4632 587 83 352 1848 762 751 210 22 50 376 91 
EXTRA CEE 4632 587 83 1352 1848 762 751 210 22 50 376 93 
CEE>ASSOC 301t21t 18989 629 3191 5243 2372 1114 322 50 196 391 155 
TRS GATT 2492 280 83 167 1801 161 673 182 22 2~ 371 78 
TOT • Tl FRS 2492 280 83 167 1801 161 673 182 22 2n 371 78 
c E E 28284 18682 629 2006 5196 1771 1036 294 50 166 386 140 
MONOE 32916 19269 712 3358 7041t 2533 1787 5114 12 216 762 233 
2 ~1400 FRANCE 17819 6215 9561 1403 640 437 158 196 59 24 
BELG.-LUX 1042 567 31t5 130 50 15 20 15 
PAYS-BAS 1555 3 1225 327 265 m 43 ALLEM.FEO 16380 351t 4624 9230 2172 "tl6 6 165 67 
ITALIE 30"t9 1071 580 4 13'14 186 58 40 88 
ROY.-UNI 2277 990 58 1072 157 202 53 10 117 22 NORVEGE 12283 1541 8404 1964 374 1048 118 804 111 15 
me~NOE 102 52 50 6 6 49 49 2 2 
DANE MARK 19 19 2 2 
SUISSE 27 5 22 1 l 
AUTRICHE 99 99 2 2 
PORTUGAL 3766 2281 134 1351 242 153 9 80 
ESPAGNE 434 365 45 24 12 7 2 3 
EUROPE ND 19 19 
ALL.M.EST 1044 1044 13 13 
TCHECOSL. 5 5 
R.AFR.SUO 71 52 19 7 6 1 
CANADA 73 67 6 20 19 1 
IRAN 22 22 2 2 
INOE 218 218 19 19 
JAPON 8 8 1 1 
t5~~CL.1 18m 995 3113 9m 35~~ 374 1503 53 2n 939 21~ 15 384 42 7 9 
CLASSE 1 19227 1379 4099 9810 3565 374 1545 60 305 948 217 15 
TIERS CLZ 240 218 22 21 19 ~ CLASSE 2 21t0 218 22 21 19 
EUR.EST 1()49 5 1044 13 13 
e~H~5~e~ 1049 5 10H 13 13 20516 1379 lt101t 11072 3565 396 1579 60 305 980 m 17 lWam' 3981t5 1995 1261tlt 19140 m~ 2812 1354 79 598 381 H l91tll 360 4101t 10028 374 1564 60 305 967 217 
AUT. TIERS 
2Am 
19 1044 22 15 13 2 
TOT. Tl ERS 1379 41 Olt 11072 3565 396 1579 60 305 980 m 17 C E E 398't5 1995 12644 ~m~ m~ m~ p54 79 598 381 ~~~ IIONOE 60361 3374 l671t8 933 139 903 1361 422 
2~151C FRANCE 28632 10333 473 11535 6291 1332 316 20 606 390 
8ELG.-LUX 1001320 858 993911 4165 2386 4129 57 3627 307 138 
PAYS-BAS 844 44 685 55 60 26 4 15 , 3 
ALLEM.FEO 2704 101 836 16l't 153 108 2 29 70 7 
lTALIE 55082 15629 9626 1522 28305 3641t 1099 799 143 1603 
ROY.-U>H 110 2 108 8 8 
IRLANDE 56 33 20 3 4 3 1 
NORVEGE 2609 48 1777 784 214 6 101 107 
~ymNoE 721 22 38 428 llt6 87 38 3 5 14 6 10 161 161 10 1() 
OANEMARK 479 479 29 29 
SUISSE 5154 2 1654 169 2l38 1091 355 ll8 12 148 17 
~m~~r 59487 59487 335 335 93372 4528 13082 297 19594 55871 4420 249 587 15 1000 2569 
ESPAGNE 13022 766 61 4 1772 10419 649 26 3 111t 506 
YOUGOSLAV 55470 453 266 191t 4572 49985 1139 20 lit 10 222 873 
GRECE 28327 1177 llt7 966 13464 12573 1574 90 12 45 710 717 
' ~~~~~!t 3095 415 490 2190 219 3lt ItS 137 1284 147 401 1&8 548 44 6 12 7 19 
POLOGNE 86 25 61 6 3 3 
! ~~~~~nl· 15790 15m 91 91 404 15 14 13 1 
ROUMAHIE ~m 70 45 92 91t0 66 76 " 3 7 58 " SULGARI E 4293 86 116 114 2 ~~~a~' e 208 208 9 22~ 5076 20 1062 lt13 3521 352 2 79 44 
EGYPTE 15 15 2 2 
NIGERIA 113 113 5 5 
ANGOLA 14 14 1 1 
ij6~12&1E 380 380 16 16 27 27 2 2 
II.AFR.s3ll 171 68 103 7 3 4 
ETATSUNIS 60 9 51 6 2 
" CUBA lit2 142 8 8 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tlb.1 Jahr -1969- Ann6e 
GZT· Mengen - 1000Kg - Quantit6s Werte - 1000$ - Valeurs Schlussel Uraprung 
Code Ong1ne EWG·CEE IT ALIA EWG·CEE IT ALIA 
TDC 
~~ESIL 137 11 1 125 10 1 8 
ARGENTINE 1173 21 99 1053 201 11 32 157 
CHYPRE ~3 53 6 6 
LIBAN Zo 17 9 1 1 
IRA~ 93 98 A 8 
IRAN 14042 125 109 2235 11513 ll't3 b 14 121 1000 
ISRAEL 2q 29 2 2 
ARAB.SEUU 23 23 2 2 
PAKIHA"' 7916 487 58 270 1101 913 bit 1 31t 8b8 CHINE oR .P 191 33 1~8 10 2 8 
JAPON 825 121 704 86 13 13 
m~cL.l l8m7 ~m ~"m ~m mn ~l3U p99 m 716 ~~ I m WA b94 bb 
CLASSE 1 263119 701t9 1571tl) 2058 101t21t5 131t027 9093 391t 782 96 2130 5091 
TH:Ml~ ~9261t 145 H~~ 98 m~ m~ ~m 10 m l& 233 2307 9264 145 98 10 233 2107 EUR.EST 2131>4 217 
" 1 341 219&0 375 356 10 18 11 295 11> AUT .tL.3 191 33 ~58 10 2 8 tlASSE 3 23555 211 411 31ol 21993 33 366 10 
'lH 11 297 24 EKTRA CH 315938 Hll 17931o 21o97 129330 158766 12190 414 123 3260 1422 
CEE+AS~OC 1120004 11809 2201t2 998486 580l't ~~m~ 11032 1252 1205 3905 3278 1W2 TRS GATT 257136 5839 15718 1251 1061t65 3602 301 815 64 2131 5291 
AUT. Tl ERS 21380 395 l651o ~80 u~m 16140 1795 23 110 14 371 1277 TOT.TIER~ 284316 6231o 17372 
99M3 
11t4003 10397 ~m 925 78 2502 6568 C E E 1088582 166 3'. 21480 ltlo060 8890 9239 1159 386~ 2520 538 
HUNDE 1404~20 21o043 394llo 1000017 173390 lb1b~b 2llo29 1576 2130 3983 578(1 796() 
251531 IT All E 131 28 103 18 4 14 
ROY.-Ui'H 10 10 1 
SUi: DE ~~ 21 7 1 tmme 20 1 25 22 2 
EGYPTE 5 
~s~~CL.l ~~ 21 ~~ l 1 3 
CLASSE 1 76 3 21 52 11 7 
rmML~ 5 5 5 5 
EUPA CH 81 3 21> 52 11 1 1 3 
Cft+A~SOC 131 28 103 18 
"' 
lit 
JM.m~s 81 3 26 52 11 1 1 3 81 3 26 52 11 1 1 3 
C t E 111 28 103 18 4 lit 
HONDE Zl2 31 129 52 29 5 21 3 
251539 FRANCE ~41o5 2364 386 l581o 111 ~~~~ 143 38 196 5 BELG.-LUX 16833 1000 13555 2Z51t 2~ 93 8~9 212 1 
PAYS-BAS 259 20 107 67 65 35 1 15 5 lit 
ALLEH.FEO 3046 1799 398 179 10 224 108 10~~ 89 11 ITALlc 122067 68790 9639 5221 381ol7 12687 1101t 592 3333 
IRLANDE 2 2 
'fuH~~· 11 3 8 78 8 27 39 
" 
9 4 3 
AU CHE 185 182 3 6 6 p Al 2563 1766 113 592 92 266 176 18 b6 6 
E E 1521 610 lo2 30 713 126 165 59 5 3 88 10 
' 
LAV 239 205 31t 20 20 
GR 217 217 26 26 
TU ~lE 5 5 1 1 POL NE 366 21o 342 22 21 
~~~R!tuo 22 22 1 2T 27 5 5 
ARGENTINE 25 25 4 4 
PAKISTAN 65 25 'tO 1 
"' 
., 
!NO~ 25 25 2 2 
tfi~~~L.1 mr 1m 42 1~8 tfU }:g m 1ll 5 2j ~u ~~ CLA SE 1 481t8 2414 lt2 170 1903 59 lt98 241 5 25 11 
TmML~ 115 25 25 65 13 2 
"' 
t 115 25 25 65 13 2 
" e~r.m 3 388 21t 31t2 22 23 l n 1 388 24 342 2of~ 23 1 EKTRA tEE 5351 21tH 66 51Z 324 534 21t3 6 lt6 215 24 
~~E+Au~c llt6872 71609 12508 1991t1 lo251tlt 270 14510 7906 1232 1568 3773 31 
AutVfERs 
5105 21t39 66 512 l161t 321t 506 21t3 b ltb 187 21t 
21t 24 1 1 
TOT.T ERS 5129 243~ 66 512 1788 324 507 243 6 lt6 188 21t 
~U~D~ l"6650 71609 12508 1991o1 t~m 270 14483 7906 1232 1568 3746 31 52001 71t01o8 12571t 201t53 594 15017 8llt9 1238 1614 3961 55 
2H610 FRANC!: 41611 39522 350 11t91 21t8 931t 826 15 1b 17 8ELG.-LUX ltl1651o 177 ltl0913 lt56 108 1531 8 llt84 31 8 PAYS-BAS 380 20 281t 22 51t 38 1 31 1 5 ALLEM.FEO 586&05 14m 5101 566902 lo11t 2450 86 1tf 2219 33 IT ALl E 50U 
2m 
732 3716 229 13 19 186 ROY.-UNI 2111 48 lt8 IRLANDE 35 35 1 1 NB~K~Gi: 5~1~1~ 19023 p48 nJUr 1um um lt891> 2025 n~ 69 m~ tm ~ INLANOE 31t8il 871t 61t55 lt58 2030 6971 1829 321 21 948 3852 lt51t 108 'tO 1 
"'"' 
2bl ~~~~~~RK 11~615 111615 m lt81 093 615 118 113 9257 1990 21t 6 
"' 
371 55 AUTRICHt 1325 llt7 lt38 50116 21t 182 
"' 
11 165 z 
mxM~~l um 1sm 5b 3683 zug :m 355 85 z 33 Bit 151 325 207 34 u YOUGOSLAV 6278 18 626() 11 1 16 GRECE 34 31t 3 3 u.R.s.s. 1967 20 1489 42 lt16 ltl 28 11 ~~to~~ PT 522 522 5 5 23421 l31t 23066 221 206 3 199 4 TCHECOSL. 11o192 3123 11069 89 30 59 HONGRIE 53 53 3 3 ROUMANIE ~09 209 3 3 tGYPTE 35 735 
"'" ""' ANGOLA 331t9 lo2b 260 311>3 21t9 36 20 193 ~:=g:l)lJ 59 59 ... i 3 671 482 75 lllt 31 1 
.HADAGASC 81 81 5 5 R.AFR.SUO 151>614 62075 531o4 1330 60671 21191t 7025 2137 289 52 2660 1287 ETATSUNlS 1 1 CANADA 3954 395~ 233 233 
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Jahr -1969 - Ann6e T .... 1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quentl16a Wane - 1000 $ - Veleura Schliiaeel Uroprung 
Code EWQ-CEE I I BELQ.- I NEDER- I DEUTSCH- I ITAUA EWQ- CEE I FRANCE I BELQ. -,.I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA 
TDC Orlglne FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BRJ LUXEMB. LAND LAND (BR) 
BP ES IL 7~4.! zq 37 230 6746 4AQ 2 3 I 7 467 URUGUAY 3263 25 59 18 31&1 202 2 4 1 255 ARGE~T!NI: 5951 5951 395 l95 SY~11: 24 24 1 1 IRAN 7 7 INDE lolO 1161 449 R9 64 25 
AHE 773265 ~~m o254 32mz 384263 33738 12884 2!>92 517 2147 4752 2876 AUT.CL.1 189542 51>65 62077 46176 8059 3053 320 54 2719 1884 CLASSE 1 962807 1001H llq}9 3244't3 446340 79914 2·)943 5645 846 2?,1 7401 4760 I: AliA 81 81 5 5 TIERS Cl2 23213 962 462 41>86 171J3 1575 71 33 282 1189 CLASSE 2 23294 962 462 4681> 17184 1580 71 H 2d2 1!94 EUP.tST 4031>4 20 1&23 21>711 11541 469 :147 1 31 234 b1 14 CLASSE 3 4031>4 20 11>23 26711 11541 'obQ 347 1 11 234 67 14 EXTRA CEE 1026'tb5 101173 14004 351154 462567 97567 22870 5717 91~ 2435 7840 5968 CEE+ASSOC 10453H 14648 45209 978897 5685 939 5190 108 980 3737 294 71 TRS GATT 1023533 1011!>3 12484 350597 462311> 96983 22808 :0716 881 2420 7R3b 5946 AUT. T1 ERS 2Rl7 20 1520 557 251 469 54 1 29 6 4 14 TOT. T1 ERS 1026350 101171 14004 351154 462567 97452 22R62 5717 910 2435 784C 5960 C E E 1045263 14b4R 45209 978897 5685 824 5182 lOB 980 3737 204 63 MONDE 2071728 115821 59213 1330051 468252 983Ql 2d~52 5R25 1890 617? 8U4 6031 
251631 FRANCE 616 15 36 565 llb 2 1•1 1)4 SELG.-LUX 363 50 90 223 28 3 6 19 PAYS-aAS 71 32 31 14 7 2 4 I ALLEM.FEO 1194 13 100 1072 9 62 1 9 51 1 ITALIE 9150 ~662 273 744 5471 &42 109 31 141 561 ROY.-UNI 483 3 480 10 1 0 NORVEGE 394 357 37 33 28 5 SUEDE 173 5 1&8 9 2 7 DANEMARK 39 39 4 4 SUISSE 15323 Sol 171 65 14159 3&7 732 20 27 14 666 5 AUTRICHE 2821 5 281& 33 33 PORTUGAL 104 104 14 14 ESPAGNE 58 8 10 40 7 3 2 2 GRECE 21 21 1 tl POLOGNc 687 222 R 457 24 10 1 TtHtCUSlo 4305 4 4301 53 53 R.AFR.SUD 'o838 589 17 4232 428 49 2 377 ETATSUNIS 2 1 1 BRESIL 34 34 4 4 URUGUAY 2 2 
ta~~CL.l 19337 561 ~n 78 ~m~ 404 835 20 2~ 17 m 19 4919 597 41 430 5l ~LASSE 1 2425& 1158 189 78 2238& 445 1271 72 29 17 1141 12 T eR~ Cl2 36 2 34 4 4 CLA SE 2 36 2 34 4 4 ·g~Am 3 4992 4 222 8 lt758 77 10 1 66 4192 4 222 8 4758 77 10 1 66 EXTRA CEE 2928'o 1164 411 86 27178 445 1352 72 39 18 1211 12 tEE+ASSOC 11421 2757 419 1942 6294 9 1056 115 4& 208 686 1 TRS GATT 29263 1164 411 8& 27157 445 1351 12 39 18 1210 12 TOT • Tl ERS 292&3 1164 411 86 27157 445 1351 72 Jq 18 1210 12 C E E 1140~ 2757 419 1942 6273 9 1055 115 46 208 685 1 1<10NDE 40o84 3921 830 2028 33451 454 2407 1R7 85 226 1896 13 
2~1635 FRANCE 355 348 7 16 15 1 8ELG.-LUX 70 32 $8 4 1 3 PAYS-BAS 22 22 ALlcM.rEO 909 2't 4 881 84 2 82 lTAL!E 5& 41 15 6 
" 
2 OANEMARK 5 5 SillS SE 75 51 24 3 2 1 AUTRICHE 13 u ESPAGNE 137 137 2 2 PDLOGNE 323 323 6 6 
Ac~t ~n 1H 42 ~ ~ 1 AU .~L.l CLA SE 1 230 188 42 5 4 1 EUR.EST 323 323 6 6 CLASSE 3 123 323 6 6 EXTRA CEE 553 188 323 42 11 4 6 1 CfE+ASSOC 1412 97 371t 919 22 110 7 15 85 3 TRS GATT 551 188 323 42 11 4 6 1 TOT • TIERS 553 188 323 42 11 4 6 1 C E E 1412 97 314 919 22 110 7 15 85 3 ~Oi'IDE 1965 265 697 919 64 121 11 21 85 4 
251&39 FRANCE 1196 1070 69 32 25 58 49 6 2 1 BELG.-LUX 289 132 102 55 20 5 6 9 PAYS-BAS 17 16 1 1 1 ALL EM. FED 4257 o4 3549 6't4 384 2 31? 68 ITAL!E 728 315 143 79 191 75 28 14 22 iiOY.-Ui'll 2 2 NORVEGE 199 47 119 2 31 19 4 12 3 SU!SSE 176 19 18 42 97 9 1 1 6 1 ESPAGI'IE 153 153 4 4 YDUGOSLAV 1000 1000 2 2 POLOGNE 23 23 R.AFR.SUD 11 11 1 1 PEROU 1 1 
1~~~~~L.l dll ~~~ 119 22 H to8l 29 5 12 1 9 l 4 1 
I CLA SE 1 1541 219 119 22 84 1097 35 9 12 1 10 3 TIERS CL2 1 1 CLASSE 2 1 1 I EUR.EST 23 21 CLASSE 3 23 23 EXTRA tEE 1565 219 
.. m 22 84 1098 35 9 12 1 10 3 CEE+ASSOC 6487 511 894 224 80 538 35 375 94 24 10 TRS GATT 1565 219 142 22 84 1098 35 9 12 1 10 3 TOT • TIERS 15&5 219 142 22 84 1098 35 9 12 1 10 3 C E E 6487 m 4778 894 224 80 ~38 35 375 94 24 10 MO~jO[ 8052 4920 916 308 1178 573 44 387 9~ 34 13 
251700 FRANCE 8230671 1037426 603938 6579773 9534 t~m 2123 1250 6594 216 m~:.jj~~x 6057047 3546706 2091147 419065 129 7394 3257 12~5 9 3129053 17~m 2862324 264518 1 3371 10 2854 51)6 1 ALLEr4.FED 91t3751~ 745767 8518506 728 16636 t,02 1295 !t,922 17 
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EINFUHR- IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1969- Annte 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantot6s Werte - 1000 $ - Valeurs 
Schlussel Ursprung 
Code EWG·CEE I I BELG .• ' I NEDER· I DEUTSCH· I ITIILIA EWG. CEE I FRANCE I BELG. ·,_, NEDER-, DEUTSCH- I IT ALIA TDC Ongane FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
IT ALl E Z14uJ5 39098 45&00 449& ll4811 3470 588 857 106 1919 
R~Y.-tJNI 35114576 317&1>8 412581 2543702 310507 118 &843 458 378 4999 1005 3 
IRLANUE 254601 12 529 47154 194918 909 47 1b1 &95 
NURVEGE 497058 12852 1144 483052 10 2201 252 12 1937 
me~NOE 35143& 21 2359 34905& 1404 ~q 1345 4989 35 4954 157 1 15b 
QA.-EHA~K 2759217 283 321 2302 2756302 12 5397 7 5 37 5~47 1 
SUISSE 22139 5184 45 1&29 15165 316 1&3 44 1 23 94 1 
AUTRICHE 351211 1 20 350382 808 67& 1 &57 18 
PORTUGAL 394 82 120 1&2 30 11 3 5 2 1 
£SPAG"'E 1751 5 1740 b 24 1 23 
YOUGOSLAV 189 189 I 1 
TUROUIE 85 85 7 1 
ALL.~. EST 5b3 5&3 5 5 
PULOGNE 17953 96 17857 &0 2 58 
TLHECOSL. 14Za49 142049 108 108 
LIB YE 1 1 
.TOGO REP 144 144 4 4 
KENYA 1 1 1 1 
ETATSUNIS bb 22 5 30 9 29 1 4 10 8 
BRESIL 20 20 2 2 
IRAN 200 200 12 12 
m~hpN~ 5 5 219087 160957 58130 21n 172 38 
m~cLol 7~mM 3Hm 42594g 2smu 4~8t~1i 1m 1tm 5~~ &41 sm ln38& 23 4 874 1& 
CLASSE 1 7827912 335771 425945 2598537 44&610& 1553 17822 5&7 645 5311 112&0 39 
EAMA 144 144 4 4 
TIERS Cl2 222 222 15 15 
CLASSE 2 366 144 222 19 4 15 [UR.EST 1&116!> 96 5&3 16050& 173 2 5 lob 
AUT.CL.3 5 5 
CLASSE 3 
7umg 
101 563 1&0506 173 2 5 1&6 
EXTRA CEE 335915 42b04b 2599100 4&26&12 1775 18014 571 647 5316 1142& 54 
CEC+ASSOC 270&8520 31b0b72 4691117 11218087 73881&7 1~m 4561& 8398 1129 19535 10304 250 TRS GATT 7733849 323242 42&041 255U83 4431&94 17077 520 &47 5144 10731 35 
AUT • Tl ERS 255310 12529 5 47717 194918 201 92b 47 172 &95 12 
TUT. TIEI\S 7989219 335771 426046 2599100 4&2&&12 1&90 18003 567 647 53lb 1142& 47 
DIVERS 219087 1&0957 58130 210 112 38 
C E E 27068291 37&0528 4691117 11218087 73881&7 10392 45&05 8394 7129 19535 10304 243 Mo.-oe 35271>826 4257400 5175293 13817187 12014 779 121&7 63829 9137 7814 24851 21730 297 
2~181C FRANCE 32642 9280 34&5 19097 800 658 88 81 454 33 
ijELG.-LUX 869356 38707 5&1711 21>8938 2750 202 2034 514 
PAYS-SAS 505 479 2b 9 9 
ALLEM.FED 38t>26 18102 3388 17051 85 215 72 19 122 2 
ITALlE 162 162 2 2 
ROY.-UNI 5&015 1680 54335 261 b 255 
NORVEGt 24332 502) 1259 1>069 11984 673 152 48 147 32b 
OANEMARK 16 16 
SUI SSE 260 260 2 2 
m:me 129612 42 20 20 1294&7 63 248 2 1 
244 1 
4 4 
u.R.s.s. 1 1 
TCHECOSL. 23 23 1 1 
HONGRIE 441 441 5 5 
AR<.tNTINE 146 14b 6 6 
m~cL.1 210235 50&2 2959 60440 141451 32l 1184 154 54 403 570 3 4 
CLASSt I 210239 5062 2<159 60440 141451 327 1!84 154 54 403 570 3 
Tmh~l~ 14& 146 6 6 141> 14b 6 b 
EUR.EST 465 1 41>4 6 6 
CLASSE 3 4&5 296A 
464 b 6 
EHRA CEE 210850 52)8 60440 141915 327 1196 160 54 403 57& 3 
CEE+ASSOC 941291 51>809 13147 582227 288223 885 3634 274 llb 2239 970 35 
!5UtUs 
210ft08 52)8 2959 60440 141474 327 ll91 160 54 403 571 3 
442 1 441 5 5 
TOT • TIERS ~10850 5209 2960 6044~ 141915 327 ll9b 1b0 54 403 576 3 
C E E u~~m 56809 13147 58~22 288223 885 3634 274 116 2239 970 35 HONDE 62017 16107 64 667 430138 1212 4830 434 170 2bft2 154& 38 
2~1830 FRANCE 620 510 85 25 20 17 2 1 
8ELG.-LUX 189045 123364 3lbb3 32018 3499 2267 663 5&9 
PAYS-SAS 11 11 2 2 
ALL EM. FED 14539 724 439& 9385 34 3&9 25 128 213 3 
ITALIE 112 60 252 11 3 8 
ROY.-UNI 291 267 24 14 12 2 
~am"E 5b2 206 35b 30 10 20 2 2 
SUISSE 10 10 1 1 
AUTRICHE 4953 bO 4853 40 173 3 1b8 2 
A~HssE 1 m a m ~: m :m 398 m l~ ~ H m H 398 
EXTRA CEE 5818 327 24 216 4853 398 218 15 2 11 168 22 
CEE+ASSOC 204527 124088 4977 43m 32295 34 3901 2292 150 878 578 3 m.m~s 5818 327 24 4853 398 218 15 2 11 168 22 5818 327 24 216 4853 398 218 15 2 11 168 22 
C E E 204527 124088 4977 43133 m~~ 34 3901 2292 150 878 578 3 MONOE 21Q345 124415 5001 43349 432 4119 2307 152 889 746 25 
2~1850 FRANCE 500 500 39 39 
BELG.-LuX 631 bH 11 11 
PAYS-BAS 1 7 1 1 
ALLEM.FEO 699 650 49 26 23 3 
ROY.-UNI 118 1b 102 10 3 1 
A~Hsso: 1 m l~ m 18 ~ 1 
EXTRA CEE 118 1b 102 10 3 1 
CEE+ASSOC 1837 1281 507 49 71 34 40 3 
JM.m~s 118 16 102 l8 3 1 118 1t> 102 3 7 
C E E 1837 1281 507 49 77 34 40 3 
HUNOE 1955 1297 609 49 87 37 47 3 
l~190C FRANCE 2d8 12 12 53 211 88 3 2 5 78 
BELG.-LUX 271 30 169 19 53 21 3 14 1 3 
m~ii~~~o 8878 1209 1021 b608 40 585 95 b5 418 7 3120 1114 1230 5b9 207 21t0 95 82 27 36 
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Jahr -1969- Ann6e Tlll.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Ouantltea Werte - 1000 $ - Valeunt Schl08881 Ursprung 
Code Orlglne EWG-CEE I FRANCE IIELG.- I NEDER- I DIUTICH- I IT ALIA IWG- CIE I FRANCE IIELG. -,_, NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA TDC LUXIIII. L,VID LAND (BRT LUXEIII. LAND LAND (BR) 
IT All E 13903 302 50 13551 1325 37 6 1?82 RUY,-UNI 15625 5ll9 2 327 10136 41 948 416 22 514 6 l RL ANOE 2287 2287 260 26u ~~~~~~~K 1847 1847 135 ll5 4 4 
SUI> SE 1883 2~5 25 98 1505 36 15 1 12 8 
AUTR !CHE 200158 25468 1525 10376 150325 12461t 10811 1717 143 663 7~91 697 
ESPAGNE 13644 40 13584 20 628 5 ~21 2 
YUUGOSLAV 30307 1078 21 109 16475 12624 1799 72 1 1 1005 714 GRCCE 116052 6730 12373 81643 15306 8191 727 520 6489 455 
TIJPQUI E 3312 20 280 3012 174 1 8 165 
u.R.s.s. 900 900 33 33 ALL,M,EST l 2 
TCHECOSL, 146032 3883 1997 863 135909 3380 6355 203 94 36 ~875 147 
BULGARIE 73 73 4 4 
TANZANIE 99 99 10 10 
ETATSUNIS 1499 9b 44 1267 1 91 324 47 23 225 29 CANAnA 1 7 1 1 
!NOES OCC 82 82 1 7 
BRESIL 5634 1754 3880 353 ll4 239 
I"'DE 14674 1219 4815 8640 b03 89 237 417 CHINE,R.P 6721 2() 5 m~ 4675 324 1 81 24? CIJ~EE NRD 21t709 242 11 19674 1433 11 1 191 1228 COREE SUO 60J 600 28 28 JAPON 104 50 54 8 4 4 
AELE mm 3gm 15H 12m mm !~m um 2m 1i~ 686 am 1UA AUT,Cl.1 760 
CLASSE 1 386729 38856 1599 24757 277179 44338 23315 3004 168 1446 16526 2171 
TIERS Cl2 2lv89 3055 3880 4815 9339 121)1 210 239 237 515 
CLASSE 2 21089 3055 3880 4815 9339 1201 210 239 237 515 
EUR.EST 147007 3883 1997 ~m 135909 3455 6392 203 94 69 5875 151 AUT ,CL, 3 31430 262 22 24349 1757 12 1 274 1470 
CLASSE 3 178437 4145 2019 8560 160258 3455 8149 215 95 343 7345 151 
EXTRA CEE 586255 46056 7498 38132 446776 47793 32665 3429 502 2026 24386 2322 Cte+ASSOC 145824 9405 2263 13453 104886 15817 10624 958 150 577 8360 579 
TRS GATT 432199 39044 7476 17782 337772 30125 22246 2689 501 1191 16262 1603 AUT, Tl ERS 34692 262 22 7697 24349 2362 2054 12 I 307 1470 264 TOT, Tl ERS 466891 393J6 7498 25479 362121 32487 24300 2701 502 1498 17732 1867 
c E E 26460 2655 2263 800 20231 511 2259 230 150 49 1706 124 
.~uNDE 612715 48711 9761 38932 467007 48304 34924 3659 652 2075 26092 2446 
2 52000 FRANCE 513889 384959 10174 7 27003 180 3235 2142 663 420 10 
BELG.-lUX 11759 169 1 7't2 9 159 2 279 1 7.69 3 
PAY S-BAS 5716 5586 130 31 30 1 ALLEH,FED 211630 8973 67952 133830 875 1639 70 530 997 47. 
ITALIE 1793 1526 181 86 57 46 1 4 
ROY.-UNI 83 30 11 I 12 23 8 1 2 5 l RlANDE 202 202 5 5 
NORVEGE I I 
FINlANOE I I 
SUISSE 124 17 15 41 51 7 I 2 1 3 AUTRICHE 93984 93984 448 448 
ESPAGNE 116 96 20 2 2 
ALL.I!.EST 162 162 1 1 
POlOGNE 40 40 
.ALGERIE 3 3 1 1 
ETATSUNIS 1101 1 24 55 354 667 241 3 9 83 146 
JAPON ~ 5 
AELE 9tm ~1 g 2U 94m 66~ 't63 2 ~ li 449 8 AUT,Cl.l 248 2 83 146 
ClASSE 1 95617 144 46 29't 94392 741 711 4 5 16 532 154 AUT,AOH 3 3 1 I 
ClASSE 2 3 3 I 1 eu~.EST 202 162 40 1 1 
CLASSE 3 202 162 40 1 1 
EXTRA CfE 95822 147 46 456 94432 741 713 5 5 17 532 154 ~EE+ASSOC 750790 10671 458678 253006 27H8 1057 5242 124 2709 1929 428 52 
~- GATT 95455 144 46 92 94432 741 706 4 5 11 532 154 AUT, Tl ERS 364 364 6 6 
TOT, Tl ERS 95819 144 46 456 94432 741 712 4 5 11 532 154 C E E 750787 10668 458678 253006 27378 1057 5241 123 2709 1929 428 52 
MONDE 846609 10815 458724 253462 121810 1798 5954 128 2114 1946 960 206 
252100 FRANCE 91729 94009 205 3515 216 203 1 12 
BHG,-LUX ll83488 163523 925973 93992 4170 476 3433 261 
PAYS-BAS 1745 6 1739 8 8 
AlL EM. HO 29026 8958 8067 12001 241 52 93 96 
ITA liE 3440 18 3422 46 46 
ROY,-UNI 76932 65979 10953 261 226 35 
NORVEGE 25 25 I 1 
SUEDE 194506 194506 546 546 
fiNLANDE 146 41 105 5 2 3 
UANEHARK 40553 40553 192 192 
SUISSE 58 58 3 3 
AUTRICHE 1011739 1011739 366 366 
ESPAGNE I 1 1 1 
POLOGNE 15186 15186 80 80 
~~tl~~2l~' 49 49 7151 7151 93 93 
BRESIL 22 22 
AELE l323m 65979 109~1 1246rs~ 1369 226 32 110! Ag[i.~~E11 6 1323960 65979 10994 1246987 1375 226 37 1112 
TmMl~ 22 22 22 22 
EUR,EST 22386 22386 173 173 
CLASSE 3 22386 22386 173 173 
EXTRA CEE 1346368 65979 10994 1269395 1548 226 37 1285 
I CEE+ASSOC 1315428 172481 102082 938197 102668 4681 528 296 3530 327 I~Ums 1339217 65979 10994 1262244 1455 226 37 1192 7151 7151 93 93 
TOT, TIERS 1346368 65979 10994 1269395 1548 226 37 1285 
C E E 1315428 172481 102082 938197 102668 4681 528 296 3530 327 
MONDE 2661796 172481 168061 949191 1372063 6229 528 522 3567 1612 
l52200 FRANCE 323519 143367 37 179987 128 4073 1693 1 2372 7 
BELG.-LUX 505099 134678 370400 21 6199 1640 4559 
PAYS-SAS 1640 670 701 269 33 18 12 3 
ALLEM.FED 507848 38961 16405 452482 7014 569 232 6213 
ITALIE 74 74 2 2 
ROY,-U•H 116 2 51 51 12 7 2 4 1 
• 
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EINFUHR- IMPORTATIONS Toll.1 Jahr -1969- Ann6e 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Ouant11611 Werte - 1000 $ - Valeurtl Schlus~~el Ursprung 
Code EWG-CEE I IBELG.-. I NEDER· I DEUTSCH- I IT ALIA EWG- CEE I FRANCE I BELG. -~-I NEDER-, DEUTSCH-1 TDC Ong1ne FRANCE LUXEMB. LAND LAND(BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
uANtMARK 24 24 
SUISSE 163~ ll9~ 432 34 27 7 
AUTRICHE 3lb9 B 3261 46 46 
ESPAGNE 7 7 
YUUGOSLAV 711t 711t 7 7 
All .H.EST 16 16 
POLOGNE 23084 230Bit 223 223 
~.AFR.SUO 82 4 78 4 4 
"TATSUNIS 127 33 16 78 22 q 4 9 
io~~CL.l 5~J3 12~~ n B H~B 7~~ ~~ 24 l 57 d 4 9 
CLASSE l 5969 12H 67 12 3846 811 120 36 6 66 12 
Eu~.EST 23100 m&8 m 223 CLASSF 3 mz~ 223 EXTRA <.EE 1233 67 23112 1Bm~ 811 343 36 6 223 66 12 CH+ASSOC 1338180 174383 161)473 822919 128 17321 2229 1937 10773 ?375 7 
TRS GATT 29053 1233 67 23096 3346 811 343 36 6 223 bb 12 
AUT • TlfOS 16 11> 
TOT.TIERS 29u&9 1233 67 23112 3846 m 31t3 36 6 223 66 12 C E E 1338180 174383 1601t13 822919 180271 17321 2229 1937 10773 2375 7 
HONOE 136724J 175&16 160540 846031 184123 939 17664 2265 1943 1')996 2441 19 
H23UC FRANCE 31399 3 7996 10531 206515 148951 7127 544 209 4275 2699 dELG.-LUX 1055848 434 842696 133823 78895 13330 21 11221t 1268 811 
PAYS-BAS 57157 2 9908 47801t 43 1>30 !88 440 2 ALLEH.FEO 11t04069 57826 23952 1322063 22~ 17m 606 11 1&613 13 I TALl E 14356 14294 45 17 247 5 3 
ROY.-UNI 5099 619 395 3330 603 152 251 32 38 131t 36 11 
NORVEGE 203 1n 2 30 28 1'1 9 SUEDE 838 1 825 28 4 24 
OANEHARK 35&6 3 3351t 207 2 127 1 121 
" 
1 
SUIS>f 99&31 18427 H 64257 16923 lltl8 165 B 771 164 AUTRICHE 16547 15665 855 263 4 241 18 
ESPAGNE 597 297 300 23 10 13 
YOUGOSLAV 40229 35 80 ldO 3993ft 488 2 4 q 473 
GQECE 57076 57076 594 594 
u.R.s.s. 5150 5150 70 70 
ALL. H. EST 533 500 33 7 6 1 
POLOGNE 38152 5167 nm 367 55 312 TCHECOSL. 27839 263 263 
1D~rm 1 1 82537 299 82238 1014 5 1009 
ETATSUNIS 959 21 50 29 859 251 4 14 9 223 1 
LIBAN 20491 20491 257 257 
ISPAEL 23550 23550 221 22l JAPON 4 4 2 
:a~~CL.1 1~m; 190~~ 446 6f~~ am; Mm m~ 19~ ~g 2H 1076 1~g~ 182 232 
CLASSE 1 2247lt9 19071 828 6976 82598 115276 3163 202 76 291 1308 1286 
rmML~ 126578 299 126279 1492 5 lft87 12&578 299 126279 1492 5 1487 
EUR.EST 71b75 1 5667 33 6082lt 5150 707 61 1 575 70 
CLASSE 3 71675 1 5667 33 60824 5150 707 61 1 575 70 
EXTRA CEE 423002 19371 6495 7009 143422 246705 5362 207 137 292 1883 2843 
CEE+ASSOC 2963099 72556 lt1901 2175290 388159 285193 40279 880 12ft8 28046 59~6 tm TRS ~ATT 339751 19370 5995 6976 143422 163988 4434 207 131 291 1883 
AUJ• IERS 26175 1 500 33 25641 33lt 6 1 327 TO • TIERS 365926 19371 6495 7009 143422 189629 4768 207 137 292 1883 2249 
C E E 2906023 nm m~~ ~1 75290 388159 228117 39685 880 1248 28046 5986 3525 HONOE 3329025 182299 531581 474822 45047 1087 1385 28338 7869 6368 
2~240C FRANCE 64 23 37 4 11 2 8 1 
8ELG.-L~X 35 5 2 22 6 9 2 2 4 1 
PAYS-8AS 606 5ft8 58 52 47 5 
ALLEM.FED 407 59 229 109 10 &2 20 30 6 6 
ITALIE 35832 10016 2747 2217 20832 2<t50 453 208 191 1598 
RUY.-UNI 1087 17 189 19 252 610 195 2 lt5 2 45 101 
NORVEGE 732 53 87 293 29~ 7 35 3 5 10 17 mr~NDE 7 1 1 3304 64 20 280 2920 20 275 5 2 20 246 2 
~A NE HARK 198 23 115 ~g 4 16 l~tmHE 38 6 5 ft 19 4 8 6 6 3 5 70 ~5 1 4 4 2 1 1 
YOUGOSLAV 25 25 2 2 
GRECE 10 408+~ 2 2 u.R.s.s. 86505 6237 1640 29937 7Hl9 9759 it736 666 183 3187 987 
lLL.N.EST 1 1 
GHANA 20 20 4 4 
.RIIANOA 203~ 2 HOZANBIQU 
15m 
892 683 19 79 341 93 118 119 
" 
7 
R.AFR.SUO 8270<t 11375 1m 23112 30830 19ll2 3919 2681 256 5297 6959 ETATSUNIS 5952 112!) 61 3841 538 933 219 11 21 580 102 
CANADA 221958 66241> 41404 13'179 82150 18179 39364 12164 7014 2225 13820 411tl 
~m~~ELA ft4<t 444 110 110 20 20 1 1 
CHYPRE 1352 905 438 9 190 125 64 1 CHINE,R.P 15 15 1 1 
m~CL.l Him 83m 52~2A 15m ll2m <t9~~l 59 m 163M 97~a 25H 83 ui8t 1991t3 
CLASSE 1 316085 83357 5314~ 16002 113372 50213 59971 16324 9764 2545 20026 11312 
ims cL2 
2 
3813 808 1797 683 lt57 128 646 203 243 119 68 13 
e5k!m 2 3875 808 1799 683 457 128 646 203 243 119 68 13 86506 lt0672 6237 1641 29937 7819 9759 4736 666 183 3187 987 
A~~A~~e3 15 15 1 1 86521 40872 6237 1641 29952 7819 9760 ft736 666 183 3188 987 
EX RA CEE 
"mu 125037 61177 18326 11t3781 58160 70377 21263 10673 2847 23282 12312 CEE+ASSOC 10110 3549 2328 20949 20 2586 477 287 199 1615 8 TRS GATT 3Um 83711 54938 16685 1~m~ 5~m ~m 16415 10007 2664 20094 11325 ~MJ:Hm 1~~m 6m~ 16ft1 48ft6 666 183 3188 '187 406469 18326 143781 58160 70315 21261 10671 2847 23282 12312 
C E E 3694<t 10100 35ft7 2328 209<t9 20 2584 475 287 199 1615 8 HONDE ft43425 135137 64724 20654 164730 58180 72961 21738 10960 30ft6 24897 12320 
252500 FRANCE 2& 25 1 3 2 1 
:mii~~~o 10 10 5 5 1 1 3 2 1 ROY.-UNI 1 1 ESPAGNE 379 879 15 15 
~~~~~!t n 3 4 9 " 6ft 13 21 24 6 11 499 499 
• 
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Jahr ·1969 • Annee Tllb.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT- Mengen Schlusael Ursprung - 1000 Kg - Quantltes Werte - 1000$ - Valeurs 
Code EWG-CEE I I BELG. - I NEDER- I DEIITSCH- I IT ALIA EWG- CEE I FRANCE l BELG.-1 NEDER-1 DEUTSCH-1 Orlgine FRANCE LUXEIIB. LAND LAND (BR) IT ALIA TOC LUXEIIB. LAND LAND (BR) 





J~9 3 4 q dfi3 I 'I 13 ?I 24 ? 1 CLA>SE 1 n1 J 4 ) dR4 79 13 21 >4 ?! TIERS Cl2 1 1 9 9 CLASSE 2 1 1 9 q tU~.[ST 11 11 490 40Q 
CLASSE 3 11 11 499 4N [XTRA CF£ nz j 4 21 884 ';87 13 ?I IJ3? 21 CEF+ASSUC 57 J 5 \4 15 7' 13 23 26 13 HS GATT 1131 1 880 24 q l5 AUT.TI£PS 11 11 499 4'1'1 
rrn. TIeRS A92 12 sov ?H qq 15 C E E 37 I .?5 !I 11 l 2 7 ~U~OE )4-J j 5 41> A95 <;9q n ?3 534 2q 
z~zooc FR~NCE ?!'> 57 >6 7Jl lU) [07 lo ] 147 23 
uELG.-LUX lt4>i 1 43£ 15 13 j; 3 ~AYS-BAS 6) 43 17 a 7 2 AllcH.FEJ llt 1 9l !4 M 41 1 32 ., 3 ITALit 21 21 j 3 
RUY.-U~f nqq Tl ~)56 554 1H9 2"3r. 615 3~ 15~ 131 ~4A '•8 l'h.JDVEG( £428 ! }1<; 112 243 a30 9R 4?1 227 ?l 30 117 16 
tJAo•EHAkK 3 2 1 
<;UI S~E 15 I4 1 7 5 1 AUT• IC'lt ~2 41 1 5 5 
PORTUGAL 103~ 4') 51 94'1 4b 4 l 39 i:SPAGNE 1 1 J 3 TCHECCSL. 2 ? 
KENYA , 2 OUGA.~OA I I TANZA'IIE IM'l 4 175 1 qq 21 76 , 
'IOZAHBIQU 1399 1212 51 66 11:: 90 0 11 .HAuAGA~C HIQ l7 144~ 137 ol6 78 211 1 qJ 3~ ~flfliJES lE 20 23 , 4 I R.AfR.SlJO 2137 352 172 15 2032 366 272 lo 31 , loB 35 
ETATSUNI~ 361 313 bd 121 204 155 156 47 14 3~ 38 25 GUATEI!HA I I ~ 6 
HIDES LCC 16 11> B 33 
BRESIL lJ7 4 IJ 193 115 13 54 47 I ARf.ENT!NF 221 14, 81 25 q 16 
L!SAN 1 I 2 I 1 PAKISTAN I 1 4 3 I 
I "'ll~ 4b(l5 1•65 421 29 2319 3 72 l6Jl ~62 1·)6 161 1246 426 .~EPAL, qHU 3n 7 22 1 CHINE,P.P 116 5 50 61 14 5 9 4U~r; Kr'-H; 20 zn 
~ot~ct.t ~326 1415 o60 m ~'l85 'm 1094 2H 19'"1 'H 374 104 19q >~5 240 231> 431 83 4S 2 )6 6J CLASS[ 1 10125 ?CoO 900 975 4321 1849 1525 344 >25 212 5qJ 164 EAHA lblQ H 1445 137 516 78 211 119 Jq T1 (RS CL2 6651 2h7 421 44 2q97 ,,2 3J53 806 106 242 1439 460 ClASSt 2 8210 28,)4 }1)66 44 3034 522 l%9 8a4 3!1 242 1628 49q Eu~.EST 2 2 A'JT.CL.J 116 5 sa ol 14 5 9 CLA:iSE 3 116 5 5J 61 lo 5 11 EXTRA C EE 1d>ll 48-39 27o6 1\Jl9 7415 243? >llJ 1228 542 454 2?!3 673 CtE+A~SQC 31n 5d !o38 71 128> 123 779 82 268 14 34d b7 TRS GATT 16774 4847 1321 10 ld 7218 237'"1 4542 1142 331 448 19H 624 AUT. Tl E~S lB ;, I '>J 62 52 a 6 27 11 TOT.TICPS 11>892 -.832 llll 1019 7?68 2432 4>94 1l5J 331 454 2024 635 
.; E E 156•) ll 193 71 1152 123 26 3 4 57 14 1H 29 
MONllE 20071 49B 2959 1090 8557 2S55 5373 1232 59Q 468 2372 702 
2~2710 FRANCE 377 lH 40 27 2& 1 RFLG.-LlJX 16 11 5 1 1 ALL EM. fEU 3 3 3 3 IHLIE 432 ll 4JO ~6 2 24 
ROY • -LI''H 3 3 
NOQVEGE 345 345 7 7 SUISSE 77 27 2 2 ~~~~!?~~ 40 40 1 1 1130 1138 H 37 RO•JHANIE 21 21 1 I t:GYPTE 5 5 1 1 ETATSlJ,HS 541 15 5'>3 ?3 38 1 35 2 CANAUA 173 1n 8 8 !NOt 1534 >0 1128 356 '18 3 76 19 C41NE,R.P 1964 1764 ?0~ ~7 39 a AUSTRAL! E q451 7205 2246 493 346 147 
4ELE 
1am 345 70 d~ 7 3 AUT.CL.1 13'! 7708 2269 9 381 149 
<:LA>SE 1 1053,) !3d 9053 2339 549 9 338 !52 
TIERS CL2 1539 51 1133 356 99 3 77 19 ClASS( 2 1>39 5') 1133 356 99 3 77 19 Euq.EST Hsq 1159 38 38 AlJT.CL.3 1964 1764 200 97 89 d CLA5SE ~ 3123 292; 200 135 127 8 EXTRA CEE 15192 133 1210'1 2895 78 3 12 592 179 CH+ASSOC 828 32 748 48 57 2 5'J 5 TRS GATT 1206? 1dl 9IR6 26a5 648 12 4&• 171 AUT.TIEPS 3123 2923 210 135 127 8 TOT • T!t'RS !5ln IUq 12109 2895 783 12 592 179 C £ E a2q H 74q 48 57 2 ;,o 5 
'IONDE 16J2J lO 12857 2943 134~ 14 642 184 
2~2731 H<ANCE I 1 
I TALl E 23 22 I 1 1 IIOY.-U"'I I 1 1 1 SUtDt l 2 4 4 
"EHssE 1 l ~ l 5 4 I 3 5 4 1 EXTRA CtE ~ 1 5 4 I CEE+ASSOC 24 22 2 1 1 TOS GATT 3 2 1 
" 
'• 1 TOT.T!ERS j 2 I <, 4 1 C E E 24 » 2 1 I MONDE 27 24 2 I b • I 
• 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1969- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quant•ttts Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlussel Ursprung 
I 
I BELG.-.1 NEDER· I DEUTSCH· I IT ALIA I I BELG. -1.1 NEDER-1 DEUTSCH· I IT ALIA Code Ongtne EWG-CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) EWG · CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) 
TDC 
2~27J'~ fkhNCl 150g"> 3.'21 B4o n47 l 78J 836 I 72 51 531 ~2 
11ElG.-LIJ)I' 41)3() lrl'J4 2R7 1633 262 ?2 5 2!7 1? ll~ H 
PAY!>-BO) Hl H2 10 50 12 d 4 
ALUM. HO 2ll2 lJ4 362 13-14 l?i 77 9 12 3' 2~ 
I TALl£ 22'>79 4297 455 481 173?b 1414 ! l9 34 41 1211 
RUY.-UNI 104 [0 l' 112 M7 7 48 l 5 j? 30 
l~lANUl 1'i 15 15 15 
NORV£::Gr 2J'76 i t;J.2 4766 51 1+9 Q551 68? R50 46 !53 !BC 42'1 49 
!:»IJEOE [6'i 4 165 7 5 2 
FINlhNO[ 84 84 5 5 
I)At~EMAO!( 25 25 1 1 l 
SlJioSE 167 8~ 25 9 53 15 4 1 10 
AtJTRICHt 572 35 l 9/Z 5191 46!3 34416 l0A44 1939 72 14 7 132 113•J 35 8 
i:SPAGNt: 2 2 
YOUGOSLAV b 25 1 l 
GRLC[ l 1 
ALl.M.lST 85 4" ?5 20 
' 
1 l 1 
TtHfCOSl. 1'> 15 
lGYPTE 10~ 4J 60 10 4 6 
tTATSU~IS 11109 ;-J9 9746 146 771 47 t;41 49 461 ?0 I •12 11 
A~GENTINE I" 10 1 I 
CHYPR£ 21' 20 3 l 
INIJt 415 31 24'> 14C ](; 
, IQ 9 
CliiNE,k.P 9495 160 1134 1444 o2B7 47·1 523 11 59 71 36f, 23 
CllRH ~UD 7'> 75 4 4 
AUSTPALI £ 770° 5 l 7 386 15 223 312 8 2&b 3 15 
AflE 7qlott 
"m !~m [.)~~3 446•3 11585 2760 IH m 3H 15~2 419 AUT .Cl ol 1BBq A21 298 976 120 27 ClASSE I '1Bij2 3•)51 znos 10319 45464 llb~' 3736 176 1056 '56 1702 446 
TIERS CL.£ 620 165 245 210 4€ 13 19 16 
t:lASSc 2 6<0 165 245 210 4b 13 19 16 
lttR.FST 1J'J 40 25 15 20 , 1 I 1 
AUT .Cl. 3 q4q~ 16'1 IB4 1444 6287 4 70 ~23 11 59 7~ ~6n 23 
ClASSE 3 9515 160 11 74 1469 6302 49C 526 11 60 71 360 24 
EXTPA Cf< 106317 "l211 <855'1 11953 52111 12583 4310 181 1116 440 2061 486 
CFE+A>SOC 44)9> bl45 4352 3007 282'o6 2245 2864 385 226 159 19~0 144 
TRS GATT 98721 3051 27385 10484 45709 12092 3769 176 1056 369 17J6 462 
AUJ.TIEPS 9595 160 1174 1469 6302 490 541 11 60 71 375 24 
TUI.TIERS 10bll6 3211 <8559 11953 ~2011 12582 4310 187 1116 440 2081 'o8b 
C E E 44094 b245 'o352 3007 28246 2244 286'o "l85 226 159 1950 144 
MllflUE 152411 9456 32911 14960 d0257 14827 7174 572 1342 5Q9 4031 610 
252800 I PANCE 3i 2 1 1 B£lG.-lUX 35 
PAYS-RA$ 1 I 
ALlEM.f[O 75 75 ?2 22 
POY.-UN! 17 17 8 8 
SUFUE 1 1 
DANE MARK 6637 2111 12 3 747 2851 61? 1469 42> 88 170 635 151 
AUTRICt<E 4> 20 2? lC 3 7 
CEYlAN 
' 
3 1 I 
A eH m mz HH m m ~m m ltH m gg H3 m 11>6 I 66 
TIERS CL2 3 3 1 1 
ClA~Sl 2 3 3 I I 
tXTRA CFE 6703 21<1 326 747 2852 657 I48A 'o28 89 I 70 635 1~~ lfU+~mc 113 36 2 75 23 1 67'13 2121 326 747 2852 657 1488 428 89 171 oH 166 
TUT • T! tRS 61J3 2121 326 747 2852 651 1488 428 89 17" 635 1&6 
C E E 113 36 2 75 23 I 22 
HONOE 6816 2157 "l28 747 2852 732 1511 4<8 90 170 635 188 
25290U U.R.~.S. 2~ 20 5 5 
~~rAm J n 20 ~ 5 20 20 5 5 
EXTRA UE 20 20 5 5 
AUT. TI EQS 20 20 5 5 
TOT. TI tRS 20 2n 5 5 
MONO< 21 20 ~ 5 
253UOO fRANC~ ll77 542 735 104 48 56 
BELG.-lUX 511 10 494 7 28 I 2~ 1 
PAYS-SAS 25565 862 18493 6187 23 1b1b 58 1207 349 2 
AlUM. HO 3177 120 ?20 409 2428 214 9 14 25 166 
ITALIE 37 37 3 3 
ROY.-UNI 2 2 
TURQU!f 16d561 60435 3513 8760 13738 92115 5609 2353 159 273 510 2314 
£TATSUNIS 444779 46128 300355 87300 10996 2930"l 3088 19362 59'o6 907 
~w;CL.1 613346 2 lll65b 3 3513 309115 1JI038 Q3111 34912 5441 159 19635 6456 322 I 
CtASSt I 613342 106563 3513 309115 101038 93113 34912 5441 159 19635 61.56 3221 
tXTkA CEE 613342 1C6563 3513 309115 101038 93113 34912 54'o1 159 19635 6456 3221 
CH+ASSlJC 199128 61464 22226 9b63 20474 85301 75H 2424 1380 324 908 2538 
TRS GATT 'o44781 4612d 300355 8H00 10998 29303 3088 19362 5946 907 
TOJ.TIERS 444781 46123 300355 87300 10998 29303 3088 19362 5946 907 
C E E 3056 7 1029 18713 903 6736 3186 IQ65 71 1221 51 398 224 
MONO~ 64390~ I J7592 22226 310018 107774 96299 36877 5512 1380 19686 6854 3445 
253110 FRANCE 22489 9823 2491 10175 737 312 92 333 
BElG.-LUX 53 53 3 "1 
PAYS-BAS 10 I) I I 
AlLEM.HO 2446 48 1133 307 158 129 l 98 23 5 
ITALIE 8034 48~ 25 7579 378 41 1 336 
ROY.-UNI 139 13Q 7 7 
SUISSE 100 100 9 9 
ESPAGN£ 29d18 20~0 27818 1241 83 1158 
~b~i~iP1 2263 1805 458 88 68 20 500 ~00 22 22 
~t~Hu~V~ 17597 3241 6211 8145 720 171 245 304 1 I 
ME XI QUE 27802 17974 9828 1098 655 443 
~mhR.P 1320 950 370 59 40 19 12848b 25145 103341 4241 955 3286 
m~Cl.l dn 139 34b~~ 16 7 9 5241 A146 1961 ?54 1401 304 (.lASSt 1 47655 5241 139 34129 8l'o6 1977 254 7 1412 3v4 
TIERS Cl2 28302 1797'o 10328 ll20 1>55 465 
ClASSE 2 28302 17974 10128 1120 655 465 
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Jahr ·1969 • Ann6e Tllb.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000Kg - Quantlt6a Werte - 1000 $ - Valeurs SchliJsael Ursprung 
Code I I BELQ.- I NEDEA- I DEUTBCH- I IT ALIA I l BELO. "1 NEDEA-1 DEUTBCH-1 Ongme EWO-CEE FRANCE LUXEMB. EWQ- CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA TDC LAND LAND (BRJ 
tuP.~SI 2263 1805 458 BR 66 20 AUT.CL.1 1320 950 37ry ';9 40 19 CLA~So 3 35BJ 95 J 2175 458 147 40 67 20 EXf!;A CEE 79540 6191 2314 521J3 18932 3244 ?Q4 Q4 ?067 789 CEE+A!.SOC 33082 53B 11781 2851 7579 10333 1248 45 411 11 ~ 336 338 T~S GATT 4815o 5241 119 3"129 8646 1999 2'54 7 1412 326 AUI.TIEqS 31385 95) 2175 11971. 10286 1245 40 H 655 4~3 
rur.TIE'1S 79540 ~l'll 2314 52103 18932 1244 294 94 2067 789 DIVEoRS ll848o 25145 103341 4241 95'5 ~286 C c E 33082 539 11781 2851 7579 10333 1248 4~ 411 113 H6 338 HllNDE 21t1108 6729 14J95 27996 163023 29265 ~73' 319 505 ton 56q9 1127 
25H90 FRANCE !8912 9545 2d3 8562 522 422 202 3 191 21 RELG.-LUX 6069 14 5975 80 149 2 145 2 PAYS-SAS 333 124 1 2 9 9 ALLEH.FED 16902 3614 2641 7399 3248 414 ~1 10 138 125 ITAL!E 19860 1929 1240 2670 14021 547 53 45 69 3•0 RUY.-UNI 298 1 3' 267 14 1 13 NORVEGE 100202 16,97 28942 9937 40566 4610 225U 367 >85 221 955 122 
sutDE 4656 443 HO 219 1288 231b 176 18 12 5 18 103 F I NlANDf 11189 2105 7705 1379 256 39 189 28 SUISSE 36 36 3 3 
~H~nm 7'; 75 3 3 6775 2)30 912 3833 131 39 18 74 E SPAGNE 1022 1021 1 19 19 
YOUGOSLAV 1557 17 1540 48 48 TCHECOSL. 52~ 528 
29 8 MDlAMBIQU 303 303 27 
R.HR.SUO 6013 70 H7o 2167 231 3 147 87 ETATSUNIS !j96 301 1 294 22 7 1 l't CANADA 11746 l051t 2340 4170 1141 3041 415 60 64 107 <;4 130 IN DE 2468 371 503 630 964 63 10 13 15 25 AUSTRAl lE 20 20 2 2 
151-~cL.l 1Hm 1mo fzm lgm "~m l~su 2m m m m l~b! ~f; CLASSE 1 l41tl85 22821 39648 16042 47812 17862 3576 545 858 376 1219 5 8 T! ERS CL2 2771 674 503 630 964 90 37 13 15 25 CLASSE 2 2771 674 503 630 QM 90 37 13 15 25 
EURo EST 528 528 8 a CLhSE 3 528 528 8 8 EXTRA CEE 147484 23495 39648 l651t5 lt8970 18826 3674 582 858 ~89 1242 603 CEE+ASSOC 62076 5557 13750 16327 ~2670 3772 1541 116 326 3&0 573 l~~ TRS GATT 14 7484 23495 3961t8 16545 8970 18826 3674 582 858 189 ll42 TOT.TIERS 147481t 23't95 39648 1651t5 48970 18826 3674 <;82 858 389 124? 603 C E E 62070 5557 13750 16321 22670 3772 1541 136 326 360 573 146 MuNUE 209560 29052 53398 32872 7l61t0 22598 5215 718 1184 749 1815 7"'1 
2~3200 FPANCt oHin 971t4 347" 38778 803 1192 97 94 958 'tl BELC..-LUX 4654 662273 4118 129 1300 362 844 83 
1H PAYS-SAS 126555 4901 31480 88788 1386 2024 202 422 l21t7 ALLEM.HD 1631524 20197 16092 )590093 5llt2 4081 408 261 3182 230 ITA LIE 2137 62 5 106 1964 92 9 2 7 74 ROY.-UNI 14513 1535 183 1055 11232 508 1170 234 21 114 694 107 NORVEG£ 40512 1488 42 439 38543 756 39 2 9 706 SUEDE 8457 20 lOO 8337 159 2 2 155 FINLANUE 1121 36 1085 68 5 63 DANEMARK 1827 54 1715 58 37 3 28 6 SUJSSE 811952 81146 3 26 463 175 122 1 52 AUTRICHE 384v42 1291 lOO 382177 Hit 152 32 10 96 u ESPAGNt 7614 1120 50 5424 1020 284 56 1 189 YOUGOSLAV 256 25b 16 16 GRECE 74441 33160 8000 830 27521 4930 1544 7't8 159 20 55" tf TURQU!t 1050 50 1000 12 1 U.R.S.S. lt't47' 4 14814 721 47~3 21t228 759 18 221t 47 192 278 ALL.M.EST 4779 lt545 231t 61 lt7 14 POUJGNE 2385 285 2100 74 3 71 TCHECOSL. 188 388 19 19 
HONGRIE 8422 H42 7530 138 13 125 ~ARDC 78 78 10 10 TUNISIE 20 20 1 1 
.HAURITAN 271) 27') 143 143 
LIBERIA 15 15 GUIN.ESP. 909 909 36 36 
.BURUNDI 151) 151 ll4 114 
TANZAN!E lOO 10'! 81 81 ~OZAMBIQU 11427 535 10699 193 555 25 519 11 
.'IADAGASC 29 2 25 2 14 3 8 3 
"·AFR.SUD 54099 10515 389 5648 15798 21749 21t86 ~65 20 244 tiU '105 ETATSUNIS 13887 889 1121 lt91t 4539 6844 2377 651 63 60 lt92 CANADA 19 14 5 2 1 1 ME X I QUE 9 9 23 23 BRESIL l 3 1 1 PAKISTAN 1'!8 10 98 10 1 9 INOE 400 350 50 16 14 2 CEYLAN 203 203 23 23 INDONESIE 40 40 2 2 MALAYSIA 46 46 55 55 CHINE,k.P 861t 295 6 10 553 34 12 22 JAPO!"< 56 31 25 13 7 6 AUSTRAL lE 16515 1587 203 12328 5 2392 1533 166 lit 1139 214 
AELE lmm 8mH 9m l~m "~m~ 3~~~g 2449 zW 25 1m ~m t!U AUT.CL.l 8335 256 CLASSE 1 1H0361 863098 9958 21205 497125 38975 l0781t 261't 281 1616 't423 
EAHA 449 422 25 2 271 260 8 3 TIERS CL2 13358 496 535 10962 300 1065 813 151) 25 545 lt5 ItS CLASSE 2 ll807 913 535 lJ962 
14m 
1067 1084 ltlO 25 51t5 53 
2U EUR.EST 60444 846 19359 121t0 21t228 1051 31 271 6lt 407 AUT.CL.3 864 295 6 10 553 34 12 333 CLASSE 3 61308 llltl 19365 1240 llt781 24781 1085 43 271 61t lt07 EXTRA CEE 1505476 865157 29858 331t07 512231 64823 12953 3067 577 2225 't883 2201 CEE+ASSDC 2560129 63446 65321 22 56776 l61191t 13392 10516 1990 91tl ltl't7 292" 514 TRS GATT 1370899 8303Hit 2493 31622 ft72305 34095 10101 2015 l't7 2l't4 3m 1824 AUT. TIERS 58637 1141 19365 955 12380 24796 1025 43 271 61 300 TOT.TIERS l't2953& 831525 21858 32577 lt84685 58891 11126 2058 418 2205 4321 2121t C < E 2484189 29814 57321 225591t6 13361t8 7't60 8089 981 782 4127 2362 lt31 MO"JUE 3989665 891t97l Hl79 22893'B 645879 72283 2161t2 4048 1359 6352 721t5 2638 
2f0111 FRANCE 182594 94043 88551 1438 516 922 
BELG.-LUX 270231) 270200 30 2841 2838 3 
P4YS-BAS 78903 78883 20 786 781t 2 
ALLEM.FED 26328 26328 103 103 
1 TALl E 261991 20483 241508 1329 143 1186 
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EINFUHR • IMPORTATIONS Jahr - 1969 - Annie 
GZT· Mengen 
-
1000 Kg - Quantttes Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlussel Ursprung 
I Code EWG-CEE I BELG.- ·I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG - CEE I FRANCE I BELG. --I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA TOC Ong1ne FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
'hl".V[G'- 2159° 21590 12~ 125 
'i'Jt.JE 3646 l 364t)~ 388 ~a, 
~I r..!LANI,[ 6H7 6087 112 112 
)1\.~t:~A..JK 9327' H212 587 587 
:;,J I.)SE 1332~ 13J?5 64 64 
~'UR TUUI'l uOd3 6083 84 84 
t~PAliNc: !»374.2) 11 7 '~ 5dJ·J <>63867 b04't 7109 110 75 6889 35 ;occt:: 41%8 41848 1165 065 
Ru.JM~NI E 20 20 
~H.N.t<;P sn1 5227 61 ~1 
"4\"'0C 1 1 
ETATSUNlS l 3 2 2 
.:A"lAJA 6qllo 68116 422 422 
!R~~ 1 1 
l N,Jt 1~3 193 6 6 
m~cL.1 m~~1 11714 580) mm 61J44 ~m llO 75 m~ 35 
CLASSE 1 97 391! 11114 5301) Q5~35't 6044 1~258 110 75 11)038 35 
T1t•S CL2 5422 1 5421 ~1 67 
CLASSE 2 5422 1 5421 67 67 
tii'~.EST 2•) N 
CL A> SE l lfl 20 
t•TR~ CEE 979354 11715 580-J 95571> 606'< 10 325 113 75 101J5 35 
CEEHSSfJC Bbl"q'+ 2·14H 12·JH1 72~9QI) 50 78b2 143 619 71)95 5 
Tt<> GAff 937~84 11714 5~00 91392~ 6044 8'lb0 110 75 3741) H 
A'Jf. T! CRS 22 1 1 20 
TilT. Tl E~S 9375J6 11115 580J 913927 6064 8960 ll~ 75 874') 35 
c t- E d20J46 20483 120371 679142 50 6497 143 619 5HO 5 
~tl~Ot: 17994)0 3219 3 126171 1634q(7 6ll4 1~822 2'3 694 15835 40 
ZtJll ~ f RANCE 185o0o31 11284285 10 5276318 20 54043 34327 1Q715 1 
~E lG. -LUX 2J91 20d j 4 12 1 6 1 
PAYS-MS 1124<> Ill 10L72 627 UB 114 b 79 ~ 24 
ALLE~.FFO 3l24l !OH ll80'l 119 18246 414 ~2 132 2 24~ 
IT4LI E 27 n l 1 
R.lv .-u•n 44 44 4 4 
NUKVEGE .!05H63 1Q 34~ 79427 523529 1435662 19274 292 989 5>19 12474 
S•JEJE l4574~9!> 1CdL'll 9'43970 5616ll 13~~1932 3°3661 226261 10979 1281.>1 5289 133256 3876 
fli~LA.\ILJE 97551 975~1 611 611 
OA~E>IAilK 16591 3393 670 12458 71) 153 30 14 11)6 3 
>U1>SE 20 21) 1 1 
AUTR!L~E 9:,5 '!2~ 10 17 17 
l>l}~ TIJGAl 3604 3~14 45 45 
ESPAGr-.,C 1039415 242940 7%475 7463 ~1)92 5371 
YflUr.USLAV l4>u 1450 12 12 
GR ECf 21 21 2 2 
fiJO;)Ull 6 ~ 
u ...... s. c;.. 105314'.> 4~626 l·ll2420 7413 3~5 7108 
PULUG~E 5)0 5 J·1 3 3 
TCHfCO>L. lll 211 1 1 
'1At-tfJC 23610.' 1J 23o092 2590 2 2583 
.ALGH1t 1243176 j8674 31lo6l 12939 d19900 1761 280 3222 123 <>131 
TuN1Sif 50226?. 5J2l62 39v 1 3901 
LldY[ 6000 6000 53 53 
• ~AU~l TA~ 5504044 17573o7 10Q2~73 259712 1236752 1157240 54371 1o344 106 31 2552 13431 11413 
.SE~EGAL 17o63'l 176b30 1429 1429 
'\lfRRAL tC llS4o7o 1013) 581255 543496 19745 126b 120 465l 42~5 231 
L!dEOIA 12604<>5 2 1221910 1178293 1341775 6665956 2196716 117061 11429 10145 10311 66786 1q131) 
~IGF~lh 51791 51791 60) 60') 
ANf.ULA 251';42q 2<>0647 72609 2182172 23625 2971 840 24814 
~.AFP.~Ui.J lOHHn 84QQ 99~80 1151 134 Ql7 
tTATSUN!S >ss 4 o55 299 19 2 6 11 
•:A~A0A 4L'H 735 324H 73)0 1010060 2056622 1185322 5396~ 541 112 1419? 22847 1<>273 
"EX 1 ~UE 14 14 
1~•lfS 8CC ~q 31 2 2 
vENtlULLA <~94482 49212 173<.369 1210901 26398 486 1~909 1~003 
Pt:KOU 6218~7 35442 'l ~506~ 212409 72~5 -t047 464 2784 
BP ES l L 109~15lo l46~J2 1 l344324 ~14963 o382369 125~031 116123 1'1'568 13"35 5~51) 7J910 11960 
Crllll 152 714 1~2714 1653 16~3 
fFJ\N 7894 7814 362 162 (NUt 474lll 9-J) 3d02l6 d~77 l3979 1049 5158 31 3A59 159 1171 32 
L8PE£ <:uo j 3 
AdS TRALI t 2739,d1 443'14) >79398 159B83 821H4 73 l56b 3204? S158 1118 1394 10411 8801 
AELE ?~mm 1mm 9~~tm ICJ85620 l5•JHo% 3~3775 245761 1~m 13904 nm 1m~; 2tm AIJT .tL.! 1169943 3H3260 2.Jlq920 Qc J6S 7296 
CLA>Sc I 14932lo3 l 32 )6 71 l715·l38 U55763 1881(>046 2 32 J6Q5 34lq26 l9(\6Lt o1200 2640q 135268 ?9q86 
r~VsA ?b'111o7Lt l 751367 1192-iH .:~9712 1216752 1333870 5';8JG 16344 10631 l552 134H 12842 
AUT .ALJ•-1 12-+ll7f.J 38014 l11663 ·2Q39 8199-10 9761 2ou 322l 128 6lll 
TIERS CL2 l223 3dJ 1 3321-137 3JJ)664 ?446J7C 18~36226 '449904 H'l0~9 l253? ?9018 20a32 td•466 43241 
CLASSt 2 19207o51 5116'178 4'-t953')) 27J5782 19<85~17 7613674 384651 49156 42P1l 23384 .7 .... 2025 67214 
EuO.($T 10!>315 7 41337 10124<0 7'<17 3'l9 71J8 
CLASSt 3 105375 7 ~1337 1'Jl242C 7417 3 )Q 7108 
rxT~<A rt.E 75l9J!>1l b~37h49 l4?103d~ 4%1545 38144200 1193HR9 733o93 o'12l0 124071 49792. 1876"2 11~208 
C[f+ASSDC 25~29122 1 1 ~q l 1t ~ 147'10~93 259841 6 52o669 d 7227t l2J142 l66bQ 48391 2554 33281 11247 
TK"' GATT 513b 7512 H11B4 11,12247 336ld58 26217421 4365962 51~453 4)8v 3 98934 36869 ?8A451 493Q4 
AUT.TlERS 16902190 1229di4 l2335JS 1341775 So 77'lS9 4420~H 153R77 1'J1B 11284 l 0 l11 d5588 35~41 
TUT.TIERS oaz~q(J9£ 514J.b.."'lt-1 12745752 47illBH 368~4413J Hdo019 666 J3 J 51596 l1l'!218 47241 314041 q5235 
c E E 18605243 3lJ2 13JJ6357 129 S27694q 18506 54~79 45 34538 ? 19720 214 
"'1,1iHlt 937~d8l4 694J'1)1 27'316745 4~61674 43421149 1-J95a2Q5 78-3472 6~265 t5Ro09 49794 ~oHn D4482 
L tt.-1? ' f"ANl.t 2h4 1341 724 16 103 95 6 o5 12 12 
~flG.-LUX 134 40 Q4 13 3 10 OAY<;-.,AC:, d77'J 1416 1J9M tel<> 5246 a47 1<6 9h 31 544 
ALLE~.F£0 9789 .31') 5732 3<>75 82 ill 24 114 <>5 10 
ROY.-U~l 16~ 571 213 96 65 31 
'\UcfJt 2~ 1 ?4 • 8 CI)PAGNt. ~~~-o 19.J'1 51 51 
r,R [ CF 423, 1450 279R 334 102 232 
J ..... s.s. 1l419q Q02'H 29099 14R22 2950 [Qb~ 66~ 327 
hJih,,.Q.l [ l3J8J 12876 ~o-. 2<1 136 35 ~ 1UMANI t. 4 71)~ 4194 497 207 71 59 Q 3 
·IAr<..CC 4BH1 3> 1) J 6J 111 ,, 1775 <393 1711 5 543 74 
TUtd S 1 c ,1l 5l3 lS 18 
.c. T V•l T;:; ~ >lJl> ~df.tq •l !7~13) 4Q5C 7Q l 343 344 1% 
""';rlttNA "\.J46 1871 1413 231 1o8 43 
.vAtlUN 4~"·~-} il) 7'5 J':l ·L"J ~ l·"~<t-274 l'HBu 11~~7 ry0> 1 19< 2302 472 
.c~..~~'l'"-11. '>'>1 6o1 36 36 
•• : ....... ·JUL>U ljoo9~ ~ 1-tO'~ 23'1~5 2165 2 771 2134 o;q4 43 
4 '4 -,,_,.LA .:. 3q9q 2 ;r'llJ ');1 h2 2 575 47 
\jl,~ z~~~~' 'liJ , j4 534 23 ~3 
~Ho Yt-~ I E. 2t4<t- d '' 1l!S 1'2 36 b6 
.... ;.FR.~!JD q;,n4J~ J.!'io'l_, 1 'i) )!:)4 <tb}Q6? 32t.tf•7 1 ~Nf./'5 r,o~, 7 279'> ibT~ ~~~ O:JU')IJ'-ITS 41\ 47' g 1 
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Jahr -1969 - Ann6e T8b.t EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· Mengen 1000Kg - auanfltes SchlilaHI Urwprung - Werte - 1000$ - Valeurw 
Code Origine EWG·CEE I FRANCE l ,IELG. • I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG-CEE I FRANCE J BELG.-., NEDER-1 DEUTSCH- liTALIA TDC WXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
JN~tS <'CC 7540 7540 132 132 Pf~OU 148 148 19 19 B~ES!l 181172 77450 11250 2~070 64990 3129 1407 248 706 7<>8 CHILl 19Ll 1'121 Q3 91 I PAN 1627 1627 51 51 INN: 124838 ~3935 69229 1098 9~11 1565 2l5Q 719 119~ 12 172 106 C>HNE,«.P '505b 1R21 345 3490 197 54 15 128 ~USTRAL It: 23371 28•)3 16325 196 4150 606 107 366 13 tzry SECRET 52423 52423 2159 2159 
A[LE 9692g~ 14970~ 595 3om 19~g; ~8n ~H AIJT oClol 33513-+d 46o949 1221 3161 ClA!>St: 1 990245 335848 149110 467544 37143 1~969 72L7 3161 8911 670 EA !lA 648407 H6~73 89469 145570 27295 155H 9314 2326 3276 621 TlfRS CL2 397353 1600% 111 )79 1098 53496 11584 ~012 41R1 2150 12 1668 1061 CLASS!: l 1045 76J 54o 1~9 200548 10% 199066 98879 24669 13555 4476 12 4944 1682 I:UR.EST t5231b 9J237 4094 42462 15533 3242 1961 59 ~58 365 AtJT.CL.3 5656 1821 345 3490 197 54 15 128 CLASSE 3 1580 32 921!8 4J94 428n7 19023 3439 2014 59 873 493 FKTRA CH 2194037 914125 354352 1098 7ry9417 155045 4d071 22796 7696 12 14728 ld45 CH+ASSOC 67358d 38'1239 97640 4399 l494QO 32820 17099 9626 2542 130 36~4 1197 T~> liATT 1332762 458491 260729 1098 507119 11)5325 2626 3 9535 5306 12 gq,)4 1606 AUT. Jl FRS 2C9o3,J 128111 4154 53940 22425 5883 3785 64 1416 618 TOT. Tlt:~s 154Dn 581>602 264883 1098 561059 127750 32146 13320 5370 12 11220 2224 DIVERS 52423 52423 2159 2159 
C E E: 20943 171<> 8171 4399 1132 5525 1168 150 216 131) 96 576 MuNOE 2261403 975d~1 362521 579?.0 713549 160570 514J4 Zl946 7912 2301 14824 14?1 
2t0131 ,GABON 1193 1193 7524 75l4 
R,AFR.SUD 1'l 10 13 13 
Ag(A~~~ 1 1 i3 i8 B B EAMA 1193 1193 7524 7524 
CLASSE 2 1193 1193 7~24 75l4 
EXTRA tEE 1203 1193 1r 7537 7524 13 CEE+ASS'lC 1193 1193 7524 7524 
H> GATT 1•' 10 13 13 
TOT. T1 ERS tn 10 13 13 ~ .. Jt,uE 1<03 1193 1n 7537 7524 13 
2t0!39 FRANCE 5145 5145 212 212 
BELG.-LUX 1 1 
CEI:+ASSOC m~ 5145 213 l 212 C E E 5145 211 212 MO NOt 5145 5145 213 1 212 
2tU141 ALLE'~.FEO 30 10 21) 4 2 ~ 
NI<.E~IA 12 12 L 2 
.CGI<GOLEO 116 176 142 142 
ETA TSUN IS 4') 4~ 10 10 
AUSTRAl lE 305 Vl5 58 5~ 
A~ti~h 1 t J45 345 68 68 345 345 68 68 [A~A 176 176 14l 142 
Tl ERS CL2 12 12 2 2 
ClASSE 2 1 d5 1sq 144 144 
EXTRA CEE 531 533 n2 212 
C£E+A5SOC 206 176 10 2J 146 142 2 2 
TR5 GATT 357 .!57 70 70 
TUT. Tl fORS 357 357 70 70 
C c E 31 10 20 4 2 , 
~f1NUE: ?63 ?J3 10 20 216 212 2 2 
26014> P~YS-8AS 1 1 
S~~Sil 20 2) 64 64 
rmML2 Zu 2) 64 64 2~ 20 64 64 
eXTRA I.EI: zv 20 b4 64 
CEHASSOC 1 1 
TR> GATT 20 2~ o4 h4 
TOT.TIERS 20 2) 64 64 
C c E 1 1 
"''f, I'll;( 21 21 64 64 
2tCbC FHANCI: l·l8Q 1Q84 5 Jn 395 ? 
P~Y5-6~~ 12v 120 1 ~ 18 ALLE~.FED 51Cq 5106 2 ,o 1 591 
!TALl E R53 d'i.l 14~ 143 QtJY.-IJNI 513 3 47•)3 430 73Q 696 43 
'"LAriDf 1155q6 16672 20546 529~0 53 76 1293R 3296 2949 6216 4q 7 
N(HVI:IiF 25"tfl 25 .. 0 4d0 480 
SUEDE 53'3.::!Cl 1J~3 5120 47617 J613 225 1000 8388 
Flt;LA'IIuE 720& 410' .. 3124 994 586 408 
OANE~A,l~ 627 o27 22£ 222 
PORTUGAL 3522 17ol 1761 92 3 553 ~7) 
ESPAr.'IIE 95 11 d5 15 3 12 
YUU<>USLW 2l5U" 111 n 1233r) 4811 2631 2180 
.;Rfl.E 93;8 3050 2ovo 4288 1889 643 395 851 
TU"OUIE 3610 1750 l9b0 560 2ul 359 
PULOGNE 7218 121 tl 742 742 
TCHEC05L. 2151 2v51 354 354 
~u~GHIE 4236 3099 1137 591 438 153 
'<A•DC 623~4 3d555 1250 nn 12846 11414 6710 308 [q<;d 2 53 q 
• Al (,ER If 153J 733 8JO 236 117 119 
~IGFKIA 12~ 128 ~5 35 
KI:~YA 1C 10 1 1 
~OlAM61Q1 J 13 13 14 14 
k.AfR.SUU 5351 70 52d1 1123 71 1n52 
ETATSU,H5 7J68 6381 687 l42b 1296 13n 
CA•'<IAOA 7BN4 34595 1R519 5880 9~15 5559 38l7 4?9 
C.IJATEMALA 9~5 905 214 '14 
CJLUMAIE 32 32 8 8 
PF.RUU 6333? lll'l 31392 2R810 1o622 757 8602 7263 
~KLSIL 425 7 421-J 39 426 416 10 
CHILl 3)92 154 2938 613 33 ~d·J 
oJLTVIE l8455 '>1° 1 13364 9Hn Q[37 10'>5 5337 2745 
1\~<;ENTt••.a: 2480 L4.i1 . 60..J 610 I >A~ [Q 11 l'l 15 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1969- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantttlts Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlussel Ursprung 
I 
Code EWG·CEE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG - CEE I FRANCE IIELG. --I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA 
TDC Ongme 
FRANCE LUXEMB. LAND LAND(BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
Tflh!LANDE !251 1251 IH 5 !H5 
l'llll I PP!~ 172 772 213 213 
AUST.lhll E lv19U S~15 14 5JO! 1813 %3 4 961> 
AELE b~6"1'l 7'">4 7 ~,,~ 507R4 176! 11971 1474 1043 90~0 310 
AUT,CL,1 2o0J4) &1351 o4'>32 113~13 15544 35444 B2b3 102 a1 15127 1767 
CLASSl I 3204HZ 69Jqij 701d2 169597 11305 474ll q731 1133n 24217 2137 
AIIT,AOM l>ll 7H 8Jn 236 117 119 
TieRS Cl2 lb713J ~ 348~ 47J~3 53797 1284& 39647 962d 14592 !2889 2538 
CLASSE 2 lb966J 5l4d4 -.7731> 53H7 13646 H883 9b21l 14709 !28a9 2657 
EUO,EST 135n5 5150 8355 1687 792 815 
CLA>SE 3 13505 5150 8355 1687 7'12 395 
t:XTRA CH 50d650 !Udg2 123068 231749 30951 83991 19.l65 26331 H0~1 4794 
CH+ASSOC 22551 5653 7'143 1 3860 5088 3834 987 1121 2 754 970 
T~S r,ATT 2d~52~ 37754 83283 1518 51 7641 51531 7460 17394 25878 799 
AUT.TIERS 213641 d0328 39J52 76038 18222 3 .. 775 11061 9320 11369 3025 
TOT,TIE~S 494169 113032 122135 2278d9 2 5863 863)6 18521 26114 17247 3824 
C t E 8170 853 1210 1 1149 143 1004 2 
~.JNUE 516720 12H.l5 130?78 7 2 31749 30951 9nl4~ 19508 27835 2 HOOl 4794 
2t0160 FRANCE 29~ 298 22 22 
BU.G,-LUX 21'>16 14831 6685 1551 !05'> 496 
PAYS-BAS 16>45 16~37 8 1540 1538 2 
ALLEM,HD 59554 12241 35243 12069 2 4680 ~10 2961 843 1 
I TAll E :>57 557 94 94 
IRLANOt 120'>77 63172 15452 lB'tJ 40113 7515 3992 779 129 2615 
'ICJRVEGE 2523 252 J 183 1 S3 
SUt~E 13 5795 26350 4H67 20285 45793 ~961 1842 3021 1459 3639 
FINLANOE l%795 Bu4~ H2~8 21848 901J ~36b 6B 3427 1557 699 
4UTRICHE 475 4 75 32 32 
PORTUGAL 2533 2538 215 215 
ESPAI>I'lE 15)52 7436 1JOO 4816 1800 1JB8 512 10 391 115 
YOUG•JSLAV 257 257 18 18 
GRECE 19;8'1 1H05 6084 1087 1n 386 
m,~g~h. 20521 3241 14v62 2369 d50 1J01 263 549 133 56 H25 2206 519 ?54 205 49 
~OUMANIE 2~ 20 2 2 
UR,N,E~P 119 119 1 1 
~AR3C 51572 4oll2 noo 4160 3934 3525 106 303 
,ALGE.IE 327b7 1900 1401 1965 21501 2154 581 76 184 1313 
TIJNISIF 15378 4178 ll200 1187 316 871 
,CGNGnBRA 3370 H7J 192 192 
,CU,.GOUO 7Zu79 9972 62707 3876 601 3275 
ANC.OLA .l30 J 331)0 214 214 
M<JZAMB I QU 4685 4635 321 321 
~.AFR,SUO 16298 48~7 3722 1749 1922 790 391 641 
ETATSUNIS q 9 
CANADA 619-.22 95317 2729oO 33947 209't15 7113 39432 7201 13413 2551 15612 595 
PEROU 90686 80547 477 15 38 207l 6051 6839 6057 36 105 loB 453 
CHILl 3183 2J74 10v9 199 131 68 
'llll I V I E 1121 1721 658 658 
I RAN 4664 295 2369 Z0J'l 296 23 128 145 
AUSTRAL! E H2d7 13348 20126 813 2 380 99? 1330 58 
AE~t: mm ~~m1 3nm m~~ 2~ma b8m ,im l~m m~ 2?m AU ,~L.l 17320 1210 
CLA SE 1 1098929 l24"t91 43569 .. 81443 339981 11320 7ll09 16217 22604 5958 25120 1210 [AMA 76049 13342 621()7 4068 793 3275 
AIJT, AUM 32167 1900 1401 l9b5 21501 2154 581 76 184 1313 
TIERS CL2 175208 139117 4920 t657 dlO.l 21411 13649 1J456 295 106 1165 1627 CLASS[ 2 284024 lb0359 b~m &57 100o8 42912 19871 11830 3646 106 1349 2940 EU~.EST 2745 539 256 205 51 
CLASSE 3 2745 22J6 539 256 205 265~5 EXTRA CEE 13d5o9~ 384850 506928 83100 350588 60232 '11236 280'>7 26455 6064 4150 
CH+ASSOC 247196 65415 129~50 19052 4334 28445 16197 4357 8399 1361> 317 1758 
TR~ GATT 1058418 237484 410931 81260 lOllOO 27637 70521 18169 21648 5935 22677 2092 
~gT:Hm ,mm 1095H 17821 am~ 45154 4160 mn 7540 '107 6A~~ 3526 303 34706 3 428758 346254 31791 25709 22555 26203 2395 
C E E 93-.70 27628 51780 19052 10 1an 2019 4499 1366 3 
MUNDE 148416~ 412478 558708 102152 350588 60242 99123 30066 30954 7430 26520 4153 
H0199 FRANCE 8256 3 1783 178 77836 2766 1617 211 316 1047 303 
BELG.-LUX 208~ l98 1438 303 50 3711 14 3615 8 74 
PAYS-BAS 1148 .l 1&79 1833 5849 2122 18879 2171 974 13027 2707 
ALL EM, HO 3025 3J6 1070 1389 260 551 Z1 17 249 198 
ITALIE 49 21 28 88 4 83 1 
RUY.-UNI 3975 82 lU82 84 1108 1619 1mr 
148 536 290 121)2 lll 
NURYtGc 3H86.l6 4l 3%104 82483 6't 11219 941 
SUEDE 1-.2 9 2 131 2't4 1 243 
FINLANUE 1520 1520 23 23 
SUISSE 3897 10 3887 157 1 156 
AUTRICHE 1453 89 5 1228 131 1483 39 4 1406 34 
PORTUGAL 635 9~ 223 313 2140 336 132 1012 
ESPAGNE 3774 35l4 250 1208 313 8'15 
YUUGOSLAV 852758 106 570879 281773 9128 4 6700 2424 
GRECE 497532 86H99 103213 30H20 6412 m~ 1017 3825 TURQUI E 185913 83830 1357 31 85598 15157 1410 564 62 3498 385 
u.~.s.s. 271324 80167 128437 62720 10086 2817 5236 2033 
POLUGNE 610 610 259 259 
ICHECOSL, 4198 4398 1267 1267 
HONGRit d0047 46 80001 476 13 463 
dULGARif 19 19 10 10 
AlBA "'iE 46293 150rJ 8905 35888 1271 47 288 936 
MAROC 18175 9896 2410 5523 346 4752 2163 563 18'17 129 
,ALGERIE lll2 102 11 11 
TUNIS I< 2 2 
SUUDAN 18713 18113 764 764 
,NIGER 15'135 15935 128 128 
GUINEE 28444 230 28214 236 10 226 
SIERRALEO 421633 345996 75637 5430 4540 890 
GHANA 1270 1270 48 48 
NIGERIA 349 349 512 512 
,CONI>OBRA 302 302 365 365 
,CONGOLEO 6462 4751 1642 6& 3 15758 10'111 4572 205 10 
,RWANDA ll87 61 986 140 2861 172 2253 436 
,BURUNDI 50 40 10 134 100 34 
DUG AND A 5 .. 28 21> 169 qz 77 
TANLA>IIE 21 9 12 32 21 5 
MOZAM81QU 3455 4q4 153 2791 27 175 18 1 60 90 
,MADAGASC 56545 56't90 55 1804 tm 3 R,AFR,SUD 294013 29270 20913 1159 199161 43570 10628 1969 1565 4680 957 
ETATSUNIS 31544 302'1' 1~85 14065 ll792 1578 62086 6423 2708 27640 21671 3644 
CANADA 303129 4416 50459 247611 • 563 388't4 79ll 48'l3 24800 1230 
MEX !QUE 18~ 132 46 10 511 332 165 20 
~ICARAGU~ 21955 24 21931 b283 13 6271) 
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Jahr ·1969 • Annee Tlb. 1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000Kg - Ouantlt6s Werte - 1000 $ - Velours SchiUssel Ursprung 
Code Onglne EWG-CEE I FRANCE I BELG. "l NEDER- l DEUTSCH-1 IT ALIA EWG- CEE I FRANCE l BELG.-j_ NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
LO>TA RIC lb<> 38 128 241 21 ?20 CUBA 389 389 242 242 
CQlO~AIL 56! 18 304 56 163 !52 I 7 17 Ill 7 
VfNflllflA 73 70 Q7 97 
GIJYANt BP 159B78 48<£5 12984 4294 58049 363?6 6666 2127 63d IQ! 2~ 74 IJ36 
.SU" HI A~ 79'>51 H 750 4H11 6892 3009 1228 1491 290 
.GlJYANE f 2139 1555 5A4 9~ 67 23 
PtkOU 4660 4dl 1~26 218 2715 3865 616 3~4 425 24'3'! 
BPt!>ll 263') 17> !00 1751 6 5874 ~6?0 114 >!13 I 7 
CHill 90')63 653 2811 86579 3n 270qz 83 7 3481 22hl3b 88 
BOLIVl< 15049 1579 1 785 256 11360 69 !l57R 1~.16 9JR 38>) 1n1~ 36 
ARGENTINE 5<>2 339 203 20 310 Sl 2!3 4 
CHYPRE 52882 6967 45915 Hl7 216 q90! SYPIL 18 18 R 8 
IRAN 1~0741 60482 40068 191 485! ?d5 7 1985 9 
ARAB.StJt: !0 10 
PAKISTAN 14o6R 14668 535 '535 
INDE 6 7787 8338 59449 855 ? 12 3 730 
CEYLAN 163 H 102 ?9 12 1 7 HI~~ANIE 194 19 126 49 428 
"' 
.241 12! 
THAILANOE 1u7~ 28 62 107 6B4 189 I 047 88 15 190 647 IJI 
1NDONESIE 6976u 69760 715 715 MALAYSIA 546 30 15 501 349 7 41 301 
S!NGAPIJUR 339 339 896 896 
PH ILl PP I~ 10671 1009 1847 7817 452 38 o• 32 9 CHINErP.P H45 613 225 2575 4~32 5819 1694 115 3799 211 COREE SUC dll 533 159 119 2544 1756 521 26 7 
JAPUN 27 27 11 11 
AUSTRALIE !144480 482072 6> 78 3822 626513 l5495 33733 9399 1181 57 24 15? 73 2156 
"'.ZELANDE 2 2 6 6 .CALEOC~ 16902 168JI 1 513 513 
SELRET 18J9 1839 641 641 
AELE )mm 23U 1180 1Z2m 2ijggm 3m~g ld535 548 576 1026 15143 1~m AUT.CL.l 603115 80498 169489 29924 !1319 36)68 81182 
CLA>SE 1 37135>0 o933<t5 81678 122604 2359667 4562>6 !B8024 30472 1!895 37~94 96525 12038 
EA 'lA 80481 56551 5777 1697 508 15948 21050 1973 13324 457> 11Jn6 172 
AUl.AOM 98696 48551 1657 41012 7476 36l3 1741 78 1491 313 
TIERS Cl2 1107949 149112 20656 11093 646994 280104 97861 156(, 7 2797 6129 68191 H37 
CLASSE 2 12B7126 2542~4 28090 12790 688514 303528 122534 19321 16199 10704 70688 5622 
tU~. EST 402691 81667 675 221741 98608 13369 2864 282 7254 2969 
AUT.CL.J 7945 613 225 2575 4532 >819 1694 115 3799 211 
CLASSE 3 410636 82280 900 224316 103140 19188 4558 397 !11}53 3180 
EXTRA CEE 5411312 10298?9 110668 135394 3272497 862924 329746 54351 28491 47798 178?66 20840 
CEE+ASSOC 961891 278135 13505 107946 518526 43779 63601 10341 15311 9894 239~3 4152 
TRS GATT J949!34 580850 95787 29964 2558312 &84?21 247894 34421 12826 41292 143643 15712 
AIJT • Tl ER$ 599496 17 3148 6090 489 279647 140122 43357 11805 1699 792 ?4B03 4258 
TUT.TifRS 4548630 75B98 101871 30453 2837959 824343 2QI251 46226 14525 42J84 163446 19970 
lJI VER S 1839 !839 641 641 
C E E 99209 2304 4714 3005 83988 5198 l510& 2216 134~ 4180 14083 3282 
MUI;OE 55123&1 1032133 117221 138399 335o485 8o812? 355493 56567 30477 51'178 192349 24122 
2i021S FRANCE 2u05 1985 20 b 6 
RELG.-LUX 533 533 j} 33 
PAY~-BAS 26 26 
ALL(M.H~ 19 19 1 I 
CEE+A!>SOC 2583 m8 533 ~g 40 7 33 C E F 2583 533 40 7 B MO"'Ol 2583 2030 5H 20 40 7 33 
UO?Q~ FPANCE 968o10 85311 dHn 8o9747 1973 4385 1481 37 2785 82 BELG.-LUX l567880 Bl693) 503280 283 5966 2089 2514 1347 16 
PAYS-BAS 13~591 282 97665 36510 934 826 1 39, 396 36 
ALLEH.fEO 262196& 585929 31470 2001t567 4547 305 293 3949 
!TAll E 861 51 810 2 I I 
ROY.-UNI 49089 20 10 49059 169 1 1 167 
NORVEGE 1123 1123 27 27 
SUEDE 492 492 6 6 
DANEMARK 3& 36 
SUISSE 6Jl0 19 5204 787 ~0 3 36 11 
AUTRICHE 150449 150380 69 2&2 261 1 
ESPAGNE 27184 26996 188 122 116 6 
YOUGOSLAV 4317 4317 69 6'1 
G•ECE 8859 8847 12 72 70 2 
U.R. S. S. 5 5 
POLOGNE 5919 5979 18 18 
BULGARIE 121 121 2 2 
ETATSU"'IS 10821 10821 262 262 
CANADA 48'164 48964 2433 2 .. 33 
m;CL.I 186m 1m~ 10 2mlh .. m 2~~d 31 1 m H 2549 
CLASSE 1 307344 7712? 10 224839 5373 3472 2580 1 802 89 
EUR.EST 6105 5 5979 121 20 18 2 
CLASSE 3 6105 5 5979 121 20 18 2 
txTRA CH 313449 77121 10 230818 5494 3492 2580 I 820 91 
CEE+ASSOC 6303967 14!3192 214646 3254543 1418384 3202 15798 23Q6 2167 6501 4598 136 
TRS GATT 304't64 77122 10 221971 5361 3418 2580 I 750 87 
AUT. Tl FqS 126 5 121 2 2 
TOT. TIERS 304590 71127 10 221971 5482 3420 2580 1 750 89 
C E E 6295108 1413192 214646 3254543 1409537 3190 15 726 2396 2167 6501 4528 134 
MONDE 6608557 1490319 2!4656 325'+543 1640355 8684 19218 4976 2168 6501 5348 225 
2t03ll FRANI.E 358 5& 22 280 73 6 67 
BELG.-LUX 2176 1870 283 23 496 425 68 3 
PAYS-BAS 3197 588 263 2346 721 130 61 530 
ALLEM.FEO 3072 231 324 2517 695 53 23 619 
!TAll E 78 78 15 I> 
SUEDE 342 34 53 59 l9b 83 9 13 14 47 
~mm~ 80 80 17 17 734 lOB 581 45 148 21 117 10 
SUISSE 1715 5 1710 380 38~ 
AUT~!CHE 412 Z49 163 69 42 21 
TCHECO~L. 871 9') 781 183 21 l6Z HONGR!E 730 730 48 148 
ROUMANIE 60 60 13 13 
MAROC 128 128 25 25 
.ALGERIE 53 53 q q 
TUN! S lE 16 16 3 3 
NIGERIA 98 40 58 22 8 14 
.CCNGOLEO 23 23 5 5 
ETHIOPIE 79 79 14 14 
HAT'iUNIS 67 16 51 15 3 12 
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EINFUHR -IMPORTATIONS T8b.1 Jahr -1969- Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Ouantit6s Werte - 1000$ - Valeurs Schlussel Ursprung 
I Code I BELG. - ' I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA I I BELG. ··-I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA Ongme EWG-CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) EWG • CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC 
CANADA 73 13 17 17 
t;UAHM~LA 82 l2 sn 15 5 10 
NICARA~UA 124 20 104 25 4 21 
PF~OU 53 19 ~4 11 5 b 
C•<YPRE 32 32 b 6 
Ll AA~ 3i 38 8 8 
IS•AEL 113 12<> .. 7 42 32 10 
SJ~r;APOUR 16 16 3 'l 
AUS TRALI E 642 21 103 512 131 6 21 104 
I<.ZELANDE 4~ 11 30 8 2 6 
m~CL.1 3~8~ 1H t3~ an zm m 30 H 171 464 8 156 
CLASSE 1 4105 184 156 ?1)5 286r 86ij 33 34 176 >20 
EAMA 23 23 5 5 
AIJT .AOM 53 5~ 9 9 
TIERS CL2 830 33) 12o 86 297 11'> 64 32 15 63 
CLASSE 2 915 3d l 126 109 297 188 73 37 n 63 
EUR.EST 1661 10 1511 6ll 344 21 310 13 
CLA!>Si: 3 lo61 9) 1511 bO 344 n 31~ 13 
EX TkA CtE o681 657 282 2525 3217 1400 132 66 5')6 696 
CEE+A>SOC 3957 232) b43 2674 l820 7014 632 84 609 689 
TRS GATT 5~8s 197 282 1740 3069 1163 84 66 348 665 
AUT.TIE~S 1117 2J7 7&2 148 223 39 153 31 
TOT.TitKS 6605 6•)4 ?82 2502 3217 1386 123 66 501 696 
C C E 8881 27?1 643 2t>51 2820 2000 ~23 84 604 689 
'IONDi: 15562 3424 n5 517& 6037 34·Jn 755 150 1110 1395 
260 31, fRANCi: 't412 J<;2'J 45 561 271 4()4 384 4 ~2 24 
BELG.-LllX ~821 2413 4156 2393 259 904 251 435 188 30 
PAYS-M~ 310& 2A8 15~9 1309 235 16 10~ lll 
ALL EM. FEn 47u12 37u6 ?015~ 23413 275 4386 318 1519 2't58 3l 
I TALIE 4292 331 <t22 21 3518 285 30 23 2 230 
RUY.-U~I 6172 50 3 1579 3944 b66 80 524 ?3 123 302 13 3 
IRLANOE Jfll 34 267 30 2 2~ 
Nl.l~VEGE 423J 255 362 3613 127 21) 51 57 
SUEDE 4253 2 .. 72 1464 303 14 363 187 152 22 2 
FINLANOf 508 74 434 53 6 47 
UANEMARK 2885 282 l39it 1209 442 22 109 311 
SUISSE ~936 725 2754 359 25'<4 2554 729 57 193 36 202 241 
AUHICHE 2381) IIJ27 19 1340 183 52 2 134 
PQRTUGAL 151 263 dB 32 2(' 12 
ESPAt;NE 25340 1388 259 23693 643 ll1 18 514 
f.RcCE 1705 1553 152 152 13<; 11 
TUPQUic 502 5J 452 25 4 21 
ALL.'I.tST 448 33? 118 28 15 13 
POLUt;NE 996 ~96 42 42 
TCHECOSL. 271!> 174 409 ll32 210 H 4o 150 
HllNGRIE 2596 453 2143 15J 29 121 
MAPUC 92 n 7 7 
TU·<ISIE 41) 2o 20 3 3 
.CONGOLEO 6l aq 7 1 
TA'llANI E 157 157 6 6 
MAURICc 14 14 2 2 
tTATSUNIS 30462 2'139 19 27524 1950 225 2 1723 
CANADA 2135 1'l24 156 55 179 156 lQ 4 
GUATEMALA l3 18 3 3 
dRESIL 1:>22 1522 122 122 
CHILl 2 32 ~32 26 26 
CHVPo<E 3&5 365 44 44 
LIRAN 10'> 11)5 8 d 
ISRAH 32 32 4 4 
I NO[ d36 372 209 255 64 28 19 17 
AUSTRAL lE 2282 1297 88 897 159 71 4 84 
N.lElANDE 70 70 3 3 
m~CL.1 mn 12~~ sm rm 5~m 2648 ~~05 ao m rs~ 7<>9 ?4o 194 4 2312 
CLASSc 1 9313d 1273 11n1 9023 62278 2b48 5599 84 1J26 772 3171 246 
fA MA 8~ 88 7 7 
TIERS CL2 3419 2498 o'+6 255 20 289 ?00 72 17 
CLASS!: Z 3507 z;so 646 255 20 296 2'>7 72 l1 
(ll~.i:ST t.7>5 1953 527 4275 430 IO'l 59 211 
CLASSF 3 67'>5 1953 527 4?75 'o30 lOO 59 271 
tXTRA Ci:E 103400 12B 22~50 10196 66808 2668 ~m 84 1633 903 3459 246 CfE+A>SOC 71538 o84-! Z7259 28839 7181 811 679 2176 2937 581 85 
TR~ r,ATT 97545 122 :J I 'l777 9207 &4665 2668 5915 SJ 1427 824 333q 24!> 
AUT. T! FR:, 3560 1032 385 21"3 226 o4 41 121 
TOT.TIE~S 101105 1229 20809 9592 66808 2668 &141 80 1491 865 3459 246 
C £ E 69243 67n 25613 28235 7181 811 6274 675 2!'34 2399 531 8~ 
Mu"'llE 172>43 8076 4806d 38431 74589 3~79 12599 759 36&7 3802 4140 HI 
2t0H7 fRANCi: 1733 1733 236 236 
BELG.-LUX 345 241 33 71 51 32 7 12 
PAYS-SAS 45d 435 23 71 74 3 
ALLEM.FED IJ5') ~4 3()3 499 124 146 11 35 81 19 
I TALl E 115 1!5 23 23 
ROY.-U"'I RO 80 4 4 
'll.l~VEGi: 1075 a 1')41 12 134 2 lltJ 2 
!>IJEDt 1 1 
~UI!>Si: HI o3 12 21 181 40 5 2 6 27 
PnRTIJGAL 31 3l 4 4 
E!»PAfi~~ 450 45-J 51 57 
VOUGOSLAV 20 2J 3 3 
ruo~utt 102 102 10 1" 
TCHECOSL. d11 111) 701 96 20 76 
.hLGERic 40 4J 4 4 
LIUAN 91 91 15 15 
m~CL.1 1463 '>3 m 1072 d1 1 d1 1~g 5 8 135 R 21 572 57 13 
CLA>SF 1 2035 63 564 1072 155 181 253 5 65 135 21 27 
AUT.AOM 4•) 4) 4 4 
Tic~> CU 91 n 1~ 15 
CLASH 2 131 131 19 19 
EUR.i:ST ql! 110 731 96 2J 76 
fLASSE 3 
2m 
110 701 96 2'1 76 
EXTF A CEE 194 5b4 1182 856 181 368 24 65 155 n 27 
CEE+ASSOC 3d43 6?5 2119 532 173 124 547 1 .. 4 274 8' 22 19 TR S GATT 2744 63 564 1182 754 181 3H 5 65 155 q7 21 A\JT. T1 Eqs 91 H 15 15 
TUT.Tii:PS 2835 154 56~ ll82 754 181 354 20 o5 15> 87 27 
C F E 3101 855 2119 532 11 124 533 14J 274 88 12 19 
~IJ'l~E oo78 1J4'l 2o83 1714 n1 31)5 901 1<>4 339 243 1 )0 4b 
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Jahr -1969- Annee Tab.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT- Mengen 
-
1000 Kg - Quanllt~s Werte - 1000$ - Valeurs SchiOssel Ursprung 
Code EWG-CEE I FRANCE I BELG. - I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG - CEE I FRANCE I BELG. -;., NEDER-, DEUTSCH- I IT ALIA TDC Ongme LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
2to l lC F.;.\NCE 14182 1lS 14 11 
"" 
l::d.l 1~2A 4 11 
ilfl(,,-LuX 2381 17 .?364 '"~- fJ 3 1 t)~L P.\YS-tJAS 31>JfJ .Zol 1 11 :> 7 S82 5 J2 ~0 
ALLf:M.FEil 4197 3111 4H s 14 35 7 1 s' 1ol Jj 
ITAL!E 157) 17 1i53 239 4 :'35 
p,JY .-tl'J I c;~21:> 4119 4741 ?'o 't5L'I ? ~114 24jd. n 
JUR VE&F R J o? ll n 14 7 
SUEDE 5 l13 47J4 3) J S~2 439 83 
ill! SSE 1242 j 34 408 17 2 94 73 
AUTKICH~ 1194 1173 21 06 ~~ .. ? 
FSPA.>Nr 1~37 72l. 41S 241 5ht 260 l ')C nq 
~AL TE 16 1b 3 J 
YOJGd~L~V 174 112 
"'-
13 7 
" >~ECE 53 53 26 26 P,JLOGN[ 2991 ?Q9l no 310 
TCHECUSL. 125 l ll 93 S7 145 11S 31 
1 UJI'.Jl,j~ I E 1472 <>8 14 )4 25 8 11 24 7 
BIJLGARic 7J 70 12 12 AFo{,N,FSP 6} !,J 11 11 
MAOO~ -17; 317 450 433 2 56 177 
TUNIS!f 34 34 16 16 
LI8YE 6 6 1 1 
>TATSUNI S ll2J~ llJ97 q 104 4427 4389 7 3l 
CANADA 2647 2601 4<> b38 61? 22 
VI' NE liJEL A 84 <l4 tn In 
0 E«OlJ d34 d34 '>ll':' 5•1'! 
f.~!l! '09 50~ 99 Q9 
B 'LIVT c 44)2 ~492 1'>30 15'0 
A {(,c~T!NF zsq 2 5'J 91 q1 
ll ~AN 3S~ 183 48 l2B 8U 54 q 1 a 
T SRAEL 22 3 221 2 17 16 1 
MA5C,OMA~ n 22 4 4 
!NUE l)Q 20Q 13 13 
THAILANJE 2l•H 2109 1Q3 lB 
JAPJN jOQ 30l % Q', 
AUSTRAL[ E j42' .. 937 3,5 2118 632 371 56 205 
l,lELA~OF 3 3 
~f~~~CL ,1 iem S2 9B57 "m bQ5 5350 14 ~m 2 ~>16 151 1552< 792 2L'l9 6o01 262 247 214 CLASSE 1 36126 '52 253 7Q 792 70~9 2894 11951 14 8425 262 28S3 367 
TltRS CL2 10083 6931 45<> 25)2 194 2998 2488 177 3·l3 3, 
CLASq 2 10J83 6931 456 2502 194 2998 2488 177 313 3') 
EUR.tST 578 j 1193 3116 1474 754 115 3d0 259 
CLASSE 3 57d3 1193 3116 1474 754 115 380 259 
tXTOA CtE 519-12 se B503 124~ 12627 4562 15703 14 11Q28 4H 35b6 656 
CEE+ASSOC 26169 34 21058 497 41<36 594 3441 1 2448 !M H3 35 
TRS GATT 424o4 57 2834d 79? 1uH8 2954 1316il 14 0[62 262 3344 Ha 
AUT, TIER~ 947"> 5102 456 2309 1608 2517 lR40 117 22? 2B 
TDf,T!tRS 51939 -)~ 33450 l24d 12627 4562 1">677 14 11002 439 3566 656 
c f E 26316 34 21005 4H 4186 59~ 3415 7 ?422 168 781 35 
MONDE 78j0q 
"" 
54~:>8 174'> 16813 5156 1~118 21 l345Q 607 4349 691 
<~035: F I NLAIJU[ 2il 20 1 I 
A~(.\H[ 11 ~~ 20 I I 2~ 
EXTRA CEt 21 20 1 1 
TR~ .;ATT 2) 20 I 1 
TOT.TIEP~ 21 2•) 1 1 
MONUE 2J 20 1 I 
UJ3'l0 rR~NCt 14965 3S30 74 620~ 5153 o342 2532 11 2527 1272 
BEL&,-LIJX ~425 1671 89S 6761 99 3909 482 523 2618 286 
PAYS-BAS 10952 Oq 1974 8855 27 29Q5 S7 q4Q 1753 155 
ALLEM,FF.O 116~87 2525 111134 1298 13~0 1641 191 765 269 416 
I TALl t 7112 8% 1431 4795 2898 91 832 1975 
ROY, -U~I! i38q 10 d57 26 2695 1348 4 620 10 714 
I RL ANDE 15 > 153 28 28 
~uP VEGC 5125 72 411 I 4495 46 1398 15 184 2 1190 7 
SIJtOE 2780 1942 838 627 308 2H 
FINLANOE J56 3 953 '115 1115 
:lAr.EMA•K ~31 73 720 38 195 30 153 12 
SU!SSE 80JS ~l6 572 33 5122 1842 186 5 382 194 40 929 32n 
~UTR ICHF 12o63 10 2196 104~7 1679 75 14 767 823 
POKTUGAL 4ol 264 197 149 122 27 
t:SPAG~JE 872 34 21 773 44 222 61 2 146 13 
YUUGOSLAV 0490 34 696 57o6 767 10 111 646 
GRECE 62'> 2J 20 340 245 413 2 3 153 ~55 
TUROUit 453 ~53 182 182 
u,o{,S,S, 1146' 2394 15066 2125 2H 1852 
All, M. EST 517 507 355 355 
PULOGNt: 5J03 49 4H5 o39 164 2 114 2 46 
TCHECOSL, ?o52 24 2162 466 378 6 2~6 116 
rlJNGRI£ 3f>Ol 64 1594 1943 256 9 71 176 
RUUMA'll E 2729 2631 98 16J6 ?52 1354 
UULGA~!t 26) 260 52 52 
,...AK.OC S45 t)22 23 162 154 8 
.ALGERH ao 14 2 <;1 28 55 34 17 4 
TUNI5!< 130 13<• 44 44 
EGYPTE 3t; 30 13 13 
.SENEGAL 11 11 36 36 
,C,IVOI'lE 1u 11 22 3 22l 
NIGERIA 345 345 32 ~2 
.C ~MEROU~ 22 22 1 1 
,t,ABON bl d1 38 38 
.CLH'4GOBRA 15 15 1 1 
.CONGOLEO 611 11 600 411 57 354 
ANGULA 86 66 2J 18 ~~ 4 
MOLA'4BIJU 80 19 1 33 29 4 
LAMBIE bR2 d82 1470 1470 
r..AFr<.SUI) A629 224 8310 105 2925 55 2846 24 
dATSUN!S 11505 99 5238 290 5347 531 4442 13 1716 274 2326 93 
CANAO~ 9006~ 250~4 938 44582 q34 '18566 5642 !290 qo)ij 2125 255 1n64 
>IHTQUt 3ll 310 589 589 
PANAMA ~ 3 1 1 
, ~IJI<! NAM 507 507 lo 7 167 
Pf1~0IJ 9o Q6 32 32 
BRESIL 256 25o 92 92 
C~ILI 1o05 193 1412 24S 62 183 
oULl V I E 1 1 I I 
ARr.tNTINF 1<> 16 7 7 
C~YPRE 11 11 ) 3 
Ll dAN 171 22 58 91 43 R 13 2l SYO!E 8 ; 3So 356 
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EINFUHR ·IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1969- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Ouant1t8s Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlussel Ursprung 
I Code I BELG." I NEDER· I DEUTSCH· I IT ALIA I I BELG .. ·I NEDER· I DEUTSCH· I IT ALIA EWG-CEE FRANCE EWG · CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC Ong1ne LUXEMB. LAND LAND (BR) 
ISRAtl 117 141 % 49 19 lJ 
INJE lt-486 421) l~b 131 gz 39 
UYLAN 4 4 1 1 
c>IRKAN!l 12G 121 5G ~Q 
THAILANDt >66 366 408 3 405 
MALAYSIA !>5 55 <2 ?2 
SI NGAPOU~ 11 11 9 q 
JAPDN 1074 6l4 46 404 834 473 77 ?84 
J..tONG KGNC. 50 5~ 19 19 
AUSTRAL! [ 81~ lJP, 525 152 464 42 329 93 
N.l(LANDE Da (3ij 55 55 
m~CL.l 1WB 5ltl ~m 60 16263 123o3 1HU 471> 1552 52 4f"llQ \162 2!>197 't4962 1842 5 2540'1 1335 3492 2481 7~~3 218B 
CLASSl 1 155633 25715 12416 45022 3't68B 377<>2 2435~ 1811 5044 2533 11612 335~ 
EA~A 75·) 1~2 11 615 2< 710 2n 57 355 1 
AUT. AU• 727 142 50 535 22l 34 17 171 
TIERS Cl2 98 7 j 5074 794 1 3722 282 3d39 716 177 4 28~4 BB 
CLASS< 2 11350 531B 855 1 4872 304 4771 IC• 7 251 4 nq~ 89 
EUP .EST 32214 4'l 4910 2394 22354 25~7 4936 2 484 ?75 2 529 1646 
CLASSl 3 32l14 49 4911) 2394 2<354 2507 4~36 2 484 2 75 2529 1b46 
EXIRA CtE 199197 31 l.J2 18181 47417 61914 40603 34057 286J 517~ 2812 17521 50B5 
CEE+ASSUC 161796 '>441 119)83 22tl7 2B 1 )9 687b 112l2 l\54 5325 80? 9552 ?385 
TRS GATT 170J2o 302b6 16537 450.)3 4.)016 38204 26548 2009 5142 2536 135~4 3277 
AUI.TitHS 2611~ 552 630 2394 204~8 213? 59B2 51B 381 273 3?'5~ 1552 
TOT.TI<PS 1 ~6142 30818 17167 47397 o0424 40336 ~2530 l527 5523 zanq 16842 4B29 
C E E 158741 5177 118069 22b7 26619 b60Q l7b95 &ll 5069 803 BB73 2129 
MO'IOE 357938 3b259 13625~ 49634 885H 47212 51752 36B 1 10848 3615 26H4 Pl4 
2fM10 F~ANCE 24 24 1 1 
AllfM.HD 251 2H 2·) 1 1 
fE~+~)SUC m m ~~ ~3 2 i i 2 
.~ONDE 2Bl 231 24 2~ 2 1 1 
260490 FRANCE B6705 7d697 215 2023 5770 159 H 5 B 12 7 
BELG.-LUX 290403 5176 238077 46122 1028 649 15 507 1)5 22 
PAYS-BAS 15894 129< 1274~ IB54 !84 44 105 35 
ALL(M.HO 339250 7696~ 501B 256138 1134 907 130 29 6BO 68 
IT 4ll E 99q 9'18 59 5q 
ROY.-IJNJ 11141 148 321 4 1066B 77 7 14 56 
DANE HARK 50900 50900 131 130 1 
AUTRICHE Ill 66 45 2 I 1 
YOUGOSL AV 31Bl 3!B1 b 6 
ALL,M.EST 827 827 10 10 
TCHECDSL. B206 8206 12 12 
R.AFR.SUO ld 18 n n 
I TATSUNIS 17b 176 B2 BZ 
JAPON 2 2 
~Of~ct.l 6 HH 14~ m 4 6163~ 31~? m 7 ~~ I B7 2 6 
CLA!>Sf 1 65529 l'tS 515 4 61636 3226 3ll 7 109 1B7 8 
tUR.EST 90H B27 8206 22 10 12 
CLASSE 3 9~33 B27 8206 22 10 12 
OTRA CEE 74562 14B '>15 831 69842 3226 333 7 109 10 199 B 
CEt+ASSOC 733250 BH2J 96463 494430 50997 7932 1958 189 !53 1192 m 217 TRS GATT nn; 148 515 4 69B42 3226 323 1 109 B 
AUT.TIERS B27 B27 10 1~ 
TOT.T!ERS 7456< 14B 'H5 BH 69B42 3226 333 7 l09 10 199 8 C E E 733250 B342B 9646 ~ 494430 50997 7Q32 1958 1B9 53 1192 207 217 
KONOE 807812 83576 96978 495261 120B39 11158 2291 196 262 1202 406 225 
210110 FRA'ICE tmm 456d80 94626 427474 45002 18543 9277 2385 6025 856 BELG.-LIJX 4d6l88 108014 406544 50 17129 9011 1729 6387 2 
PAYS-SAS 1702040 543518 932511 216864 9147 41136 12306 250~2 3435 343 
ALL EM. FED 16907000 6604575 3447b65 3.1B0814 3573926 277100 1~4828 6195B 5B220 52094 
ITALIE 131 ~a 51 2't ~ 1 1 1 
ROY.-UNI 293Bl73 385512 1 B0772 729B17 l38B294 253178 38470 6522 2497 11296 14278 3B77 
!klANDE 1513 b57 856 30 1B 12 
NURVEGE 70311 61595 8716 BB4 739 l't5 
SUEDE 7504 7 99 74948 729 3 726 
f!NLA'IOE bOb 606 5 5 
DANEKARK 25 25 1 1 
SUI SSE 1521 14>b >5 b4 41 23 
m:mAP 
444b 441t6 56 56 
2~ 20 I 1 
YLIUGOSL•v 6215B 21 62137 432 432 
GRECE ll3't0 11340 164 164 
TUROUI E 9B85 8867 101 B 164 146 18 
u.r..s.s. 35B4582 1392tl62 199437 51512 2B80b 1911965 61439 3B234 1B53 469 319 2056't 
ALL.P'I.EST 89 B9 1 1 
POLOGNE 4621534 1103446 433<>03 353602 51>2502 2168381 54~83 12364 3933 4245 713't 21>407 
TCH~COSL. 22863 1032B 12535 366 149 211 
MAROC 2731>3 10268 17095 60B 306 302 
R.AFR. SUO 112447 45B12 3391 2720 23163 37371 1929 794 56 40 376 663 
ETATSUNIS 1062541>~ 1943125 10)291>8 1292187 3094020 3293165 1 55690 31665 12712 1B875 45249 48189 
CANADA 121 121 1 l PANA!IA 155 155 1 
AUSTRAl lE 39070 39067 3 585 5B5 
SECRET 16526 16526 149 149 
m·~cL.l 1amw ~~mn ~mm ~Imn m~m 3isim 1~~m 6566 31459 1~m um ~~m 4~m 
CLASSE 1 13952148 2376004 1196655 2025330 4687549 361>61>10 199205 38025 15429 30211> 62040 5H95 
Tl ERS Cl2 27518 lll268 155 17095 1>09 306 1 302 
CLA)SE 2 2751B 1021>8 155 17!l95 609 306 1ooi 302 ~UR.EST m~gzg 2496308 o33129 405114 601636 40928B1 115889 50598 57B7 4114 47188 CLASSt 3 249b30B 633129 405lllt 6011>36 4092B81 115BB9 50598 5787 4714 761l2 47188 
EXTRA CEE 22208734 4882580 1829784 2430444 52893't0 77765B6 315703 8B929 21216 31t930 69643 100985 
CEE+ASSOC 20655176 7634339 4B45994 3483478 1051900 3639465 354239 121>146 91>434 62335 15865 53459 
TRS GATT 18513807 3479451) 1620734 2HB932 5258505 58361B6 253296 50389 19198 341t61 69293 79955 
AUT.TIERS 3613702 1403130 200183 51512 29817 1929060 62079 38540 1B72 469 332 20866 
TOT. Tl ERS 22187509 488258) 1B20917 24m~i 5288322 7765246 315375 8B929 21070 34930 69625 100821 DIVERS 16526 149 149 
C E E 20633951 7634339 4837127 34B3473 1050882 362B125 353911 12bl't6 96288 62335 15R47 53295 
MON!JE lt2B592ll 12516919 6666911 5930448 6340222 11404711 6~9763 2150 75 117504 97414 B5490 154280 
210190 FRANCE 46075 394 2"t0 30433 15008 1311 10 9 899 393 
&ELG.-LUX 105417 63230 1252 40935 2522 1593 31 89B 
PAYS-SAS 81B~ijl) 163268 276137 375407 416B 19915 40B6 7211 B476 142 
ALLEP'I.FED 125179 34588 40379 10455 39957 33B6 937 975 232 1242 
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Jahr -1969- Annje Tllb.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantltea Werte - 1000 $ - Valeurs Schlusael Ursprung 
Code EWG-CEE l l BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA I I BELG.--I NEDER-l DEUTICH- I 
TDC Orlglne FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BRJ EWG. CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
SIJI s SE 20 20 l l 
AUTRICHE 46 46 l l 
ESPAGNE 1420 1420 33 n 
u.•.s.s. 2537 2537 29 29 
ALL.M.EST 25 25 l 1 
ltONGRI E 31 37 l l 
ROUMANI E 600 600 1n 30 
.GABON 15460 1546~ 384 384 
AE~E 14~3 b6 3~ 2 AU ·~lo1 1420 H CLA SE 1 1486 1420 66 35 33 2 
EAMA 15460 15460 384 384 
CLASSE 2 15460 15~60 384 384 
Euq.esr 3199 3199 61 61 
CLASSE 3 3199 3199 61 
4H EXTRA CEE 20145 1420 18725 480 33 
CEE+ASSOC 1111311 l61 Od6 Jl6910 11947 446775 74593 l7518 6616 8196 272 10273 216l TRS GATT 1486 1420 66 35 33 
AUT. TIERS 3199 3199 61 61 
TOT. TIERS 4685 1420 3265 96 33 63 
C E t 1095851 261Jd6 316910 11947 446775 59133 27134 6616 8196 272 10273 1777 
'ION DE 1115996 261086 316910 11947 448195 77858 27614 ~616 8196 272 l03J6 2224 
210210 FRANCE 187 187 2 2 
BELG.-lUX 75 75 
PAYS-SAS 409 408 1 7 7 
All EM. FED 15656 14530 241 885 96 91) 4 2 
ROY.-UNI 52 52 3 3 
ISLANOE 20 20 
"" 
AUTRICHE 7015 7015 51 
YOUGOSLAV 36497 17 361t80 243 243 
TCHECOSL. 1135786 1135786 5611 5611 
HONGRIE 80 80 
ETATSUNIS 265 14 251 15 1 13 l JAPON 1 l 3 
AUSTRAl! E 35 35 
m:cL.1 
7J67 
7g9! 5~ 54 36d18 14 mst 261 l 13 ~lt7 CLASSE 1 43885 14 73 0 315 l 67 47 
EUR.EST 1135866 1135786 80 5611 5611 
CLASSE 3 1135866 1135786 80 5611 5611 
EXTRA CEE 1179751 14 1143156 365~1 5926 l 5678 24~ CEE+ASSOC 16327 15013 l42 885 187 105 91 4 2 
TRS GATT ll79H1 14 1143156 .:16501 5926 l 5678 24 
~UT. Tl ERS 80 80 
TOT • Tl ERS 1179751 14 1143156 36581 5926 l 5678 24J C E E 16327 15013 242 885 187 105 97 4 2 
MOIIIDE 1196vH 15027 242 685 1143156 36768 6J31 98 4 2 5678 249 
210l30 F~ANCE 3d8 388 8 8 
BELG.-LUX 65 65 2 2 
PAYS-BAS ll3J 628 75 364 63 24 16 2 4 
3751 AllEM.FED 636696 293087 119739 62534 161336 11121 4450 2050 869 OANEMARK 209 209 5 
SUI~SE 84 84 2 l AUTRICHF 123 123 2 
YOUGOSLAV 41 41 1 1 
TURQUIE 21 21 
All.~.EST 34n8 156 33922 662 3 659 
TCHECOSL. 30740 27377 3.:163 472 lt14 58 
~5~~Clol "&~ 4!~ 'l 
CLASSE 1 478 478 10 
7lJ EUR.EST 64818 156 21317 37285 1134 3 lt14 ClASSE 3 64816 156 27377 37285 1134 3 m 7} EXTRA CtE 65296 15<> 21317 37763 1144 3 3~61 m·~mc 638300 29378~ 119814 62534 364 161808 11155 4468 2052 869 4 31197 27377 3820 482 ltl't 68 
AUT. Tl ERS 34J78 156 33922 662 3 659 
TOT • Tl EQS 65275 156 27377 37742 1144 3 4llt 727 
C E E 638279 293780 119814 62534 36~ 161787 11155 4468 2052 869 4 H62 
MONDE 703575 29378~ 119970 62534 27741 199550 12299 4468 2055 869 418 4489 
21031 c FRANCE 2291 44 2183 64 't7 3 41 3 
SELG .-LUX 565 514 25 26 22 20 2 
PAYS-BAS 65151 10671 31021 16948 9~~~ 968 357 494 96 21 ALLEH.FED 88478 23049 2281 7 33586 2538 1024 510 519 485 
ROY.-UNI 25 3 22 l 
91 SUtDE 3019 39 1743 1237 111 1 25 
FINLAt>jOE no 370 23 23 
OANEIIARK 1242 52 .l1 31 1128 66 3 l 62 ~~tmHE 75 34 26 15 2 1 1 15 15 
ESPAGNE 20 20 l 1 
YOUGOSLAV 3 3 
u.R.s.s. 103 103 4 4 
POLOGNE 13365 413~ 227 lS8 7748 1066 418 153 7 7 212 39 
TCilECO~L. 110 20 35 55 3 l l 1 
HONGRIE 11 l1 
ROUMAIIIIE 2835 980 1855 d8 31 57 
AELE 4376 12~ 1H 1800 24H 1~t 5 2! 25 15i AUT .CL .1 393 
CLASSE l 4769 128 401 1800 2440 210 5 24 25 156 
EUR.EST 16430 4156 330 188 8763 2993 513 154 11 7 244 97 
CLASSE 3 16430 4156 331) l8d 8763 2993 513 154 11 7 244 97 
EXTRA CEE 21199 4284 330 589 10563 5433 723 159 11 31 269 253 
CEE+ASSOC 156485 34234 59888 33586 19156 9621 3575 1401 1007 519 137 m TRS GATT 18244 4l84 l27 589 9583 3561 631 159 1 31 238 
AUT • TIERS 2955 103 980 1872 92 4 31 57 
TOT • TIERS 21199 4284 330 589 10563 5433 723 159 toM 5l4 269 253 C E E 156485 34234 59888 33586 19156 9621 3575 1401 137 511 
MQI'jOE 117684 38518 60218 34175 29719 l5051t 4298 1560 1018 550 lt06 764 
210.330 FRANCE 2 2 2 2 
PAYS-SAS 66 66 3 3 
ALLEH.FFO 8989j 42~ 286 89015 172 815 21 13 772 9 
NOO.VEGE 11 3 8 8 2 6 
FINLANDE 127 59 55 13 31 20 11 
DANE'IARK 3164 3764 42 42 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1969- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Ouant1tes Werte - 1000$ - Valeurs Schlussel Ursprung 
I Code I BELG.-1 NEDER- l DEUTSCH-1 IT ALIA l l BELG. "l NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA Ongme EWG-CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) EWG - CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC 
o\Ll. M. E:ST 42 42 1 1 
m:cL.1 
>775 3 8 3764 50 2 6 42 12 7 j> 55 13 31 20 11 CLASSE 1 30CI2 6.1 61 13 H64 81 21. 17 42 lUO .Fn 42 42 1 1 CLASSt 3 42 42 1 \ 
cX:TKA CEE lJ44 oZ 63 13 37b4 42 82 22 17 42 1 CtE+A>SOC 89~61 421 354 69015 112 A20 ?1 18 772 9 T•s r,Arr 3<>02 62 63 13 37()4 ~1 22 17 42 AUT. I IE~S 42 42 1 1 TUT.Tif~S ;944 ol. 63 l3 3764 42 82 22 17 42 1 
c E E 69%1 42) 354 89015 112 ;2o 21 18 772 9 /1\0NDE: 9 3'JC5 48 2 417 89028 3764 214 902 43 35 772 42 10 
1.1~411 FRANCE 967 967 23 23 ~LLEM.FEO 1 1 
ClE+A>SOC 961 I 967 23 23 C c E loo 967 23 1.3 ~:1~DE J6~ 1 967 21 23 
27041<; FH~CE 687492 1)2125 35131 312133 38103 1537~ 6316 954 6879 1221 ~EU,.-LUX 2<>8675 1344?9 29356 102350 2500 6656 3ll6 886 2592 62 DAYS-BAS 708>04 301949 343,04 63134 117 15423 7205 6891 13?J 5 Allt~.FEU 1793592 2121383 4316579 '>92706 62924 17078 7 63651 93009 1183" 1689 !TALl£ 31.284 322d4 790 790 
•ov.-uNI 162719 51039 27916 83764 3924 748 no 7446 NURVcG£ 18499 1649') 2009 685 602 83 SUEDE 5J06 
' 
5006 83 83 FINLANilE 20196 19976 1020 593 557 36 lANFMAFK 12355 12331 24 224 224 SU!S<;E 3430'> 8375 12074 13856 640 131 299 210 AUTR ICHE 3~61 3461 91 n ESPAGNE 242797 131:>48 8<>411 24838 6159 3295 2055 8'19 VtlUGOSLAV 9125 9125 112 112 IJ.f-.S.S. 105;•] 1055C 145 145 
PDLOGNE 9>62 4624 4938 255 176 79 TCHECUSL. 26177 7'B9 !3346 4892 613 189 329 95 HO%PIF 52507 9966 42541 998 233 765 dULGARIE 321 320 b 6 E~YPTE 14779 14779 222 222 K.AFP.SUO 11199 5361 5828 185 89 96 £TATSU'liS 24n49 757 ll2d69 21.4 79 4144 6417 15 5891 3n 119 CANADA 43o11 23846 10666 909Q 1252 h22 407 223 INnt 45 45 1 1 CEVLAN 41 41 9 9 
m~CL.1 mm 75904 3im~ 1~~m nm 1~m !m Sl3 m~ m 181488 8389 CLASSc 1 BC.~t3l2 257392 340891 169781 3<>248 20425 60~9 9202 444'1 724 TIEo<S Cl2 14J6~ 14865 232 232 CLA~SE 2 l'tdb5 14865 232 232 tUP.EST 99116 18499 4624 282~G 47753 21')17 334 176 o41 866 CLA>SF 3 99116 18489 4624 282 5) 47753 2'~17 334 170 641 866 EXTRA CEE 918293 275881 345515 198031 98866 22674 6393 937~ 51)81 1822 l.[E+A~SOC Cl49054T 329f.:Jdt5 4q62·)08 657193 477617 103644 209026 74762 106818 13679 1'1791 2977 fj.l, GATT 85491t, 265331 145515 1880;5 56005 21525 6248 93H 4848 1051 ~·JT. T I FRS 6J377 10:>50 Q906 42861 1149 145 233 771 T~T.TIF~S 9182Q3 275881 345515 198031 988<>6 22674 6393 9379 5091 1 A22 C E F )4qn54 7 J2~00i5 4962008 b51l 93 '>17b 17 1·)3644 209026 74762 106818 13678 1·JB1 2977 ~~NOE 1C•40d~4~ l21JO:J5 ?2 3788~ 1tl02708 67?648 202'>10 231700 74762 113211 23056 15872 4799 
21C43..:: ~ELG.-L~X 19 19 
DA1S-BAS 25 25 1 1 4Llt~.FE'l 125 1Z5 , 1 TCHFCOSL. ?1.1<>1 52161 4<>7 467 
EcUR.tSf ~ml m~l 467 467 CLA>SE l 467 467 ~XHA CEF 521<>1 ~~1'-11 467 467 Ct£-+A~SCC 16~ l't4 25 A 7 1 H S GATT 521u1 52161 467 46' TOT.T!FRS 5 <!61 5?161 4<>7 467 
c 1:. E 169 l~'+ 25 8 7 '1 
"'Of'.JU[ 523J) h4 52lbl 25 475 1 467 1 
2i )4~:t: r-~ANCt: 19~ 398 1'1 1:l 
'JE Lu. -LIJX L2B l U5 6 , PAY S-BAS 14 14 1 1 ALLEM.Ftr. 12'ld 1 >9 u~'l 34 357 82 13 44 1 24 ETAISUNIS 1! 10 3 3 
kg(A~~~11 H l8 3 l 3 3 fXfgA CEE 1'l 1J 3 3 
cce+Assnc 1d•8 1u1 A73 25Q 755 99 13 4'> 7 34 
n; oATT 10 1' 3 3 I.JT.T!fP> 1l 10 3 3 c f E 1 ~4 J 1ul b73 259 ]t,i:, 90 n 45 7 34 MIJitrJt: 1~?\.l l'Jl 683 2'>0 755 112 13 48 7 34 
? ;c~= J.; t-Ht..NC£ ·HJ H6 95 95 
·lfLC..-lUX 32 '2 3 3 P.:..YS-13AS l4S' 14q A B ALLE~.F[O 324'> 'l?j 186 40 zqo 27C 18 2 RnY.-UN1 21 21 2 ? ~uqvEGt 2J 20 2 2 dANE:~AQK 12 12 1 1 tSt> 1\Gf\J I: n 1 28 2 2 
~0l~ 53 ll ~0 ' 3 2 L. 1 >n 1 .a 2 2 CLA Se 1 d< 1 33 4e 7 3 4 r,.. r ~ (.(~ o2 1 33 48 7 3 4 Clf+ ~>·X 4,~, .)I..,J 1211 40 ,z J% 2 f,.) 121 2 .l Ti<. ~ ATT >3? 1 J3 48 7 1 4 T•, T. It><S oZ 1 Jj 4r. 7 3 4 c t 43nu j 1,') 1L 11 4, 12 !9b 271 121 2 3 









Quantit~s Werte 1000$ Schlussel Ursprung - - Valeurs 
Code EWG-CEE I I BELG.- I NEDER- 1 DEUTSCH- I IT ALIA EWG- CEE I FRANCE 1 BELG. '1 NEDER-1 DEUTSCH- I 
TDC Origine FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
21JbJC fRANCE 4791 4£61 1 511 18 137 116 ?0 1 BELG.-LUX 43<n5 122"1'> 12602 18567 867 283 299 28~ PAYS-BAS £7360 14 27326 20 290 2 2~7 1 AlLEM.FEO 39?.35 8667 4202 24845 1521 !OH 232 145 614 42 !TAUt 238 238 1 7 ROY.-UM! ~903 9637 19 161 15 11 329 296 1 20 1 11 NURVEGE 10888 ll26 7762 2H 85 212 SUeDE 11421 11421 260 260 Oh~EMA"K , 5 
SU!SSE 11 5 6 2 1 1 AUTRICHc 19 19 
TCHcCOSL. 413 345 68 1 5 l ET AT SUN! S 72 45 1 23 1 56 49 4 3 
~f~~~CL.l 322'1f 12773 H 1934~ ~~ 11 sgg 382 4~ 49i ! 12 CLASSE 1 32319 12773 64 19347 57 78 944 3~2 50 496 4 12 tuR.EST ~13 345 68 1 5 2 CLASSE 3 413 345 68 7 5 2 EXTRA CH 3273? 1277 3 64 19692 125 76 951 382 50 501 6 12 CEE+A>SOC 115089 21215 ;5789 37448 19098 1539 2334 524 548 913 106 43 TRS GATT 32132 12773 6'+ 19692 125 78 951 382 50 501 6 12 TOT. TI •~S 32732 12773 64 !9692 125 78 951 382 50 501 6 12 C ~ E 115089 21215 35789 31448 19098 1539 2334 524 548 913 306 43 ~tlNOc 147821 33988 35853 57141) 19223 1617 3285 906 598 1414 312 55 
2107!1 FRANCE 14 14 1 1 BtLG.-LUX 104 65 18 21 5 2 1 2 PAYS-RAS l2212 22022 190 779 113 6 ALLEM.HD 395 55 ?.95 45 28 2 25 1 SUEDE 2<>8 268 1 1 WISSE 180 180 13 13 TCHECOSl. 836 836 28 28 HONG RI E 248 248 10 1~ ETATSU~IS 5 5 3 3 CA~AOA 1 1 
AfU .. 48 268 1 RC 2j 1 13 AUT .CL.l b 5 1 3 
'-LASSE 1 454 5 269 180 23 3 1 13 
cUR.EST 1~84 248 836 38 10 28 ClASSE 3 1084 248 836 38 10 28 EHHA CcE 1538 5 248 1!05 180 61 3 10 3~ 13 CEE+ASSOC 27725 65 22091 3U 190 66 813 2 776 26 6 3 TRS r,HT 12•10 <; 1105 180 51 3 35 13 AUT.TlEPS 248 248 10 10 TOT.TltRS 1'>31l 5 248 1105 180 61 3 10 35 13 C t E 22125 65 22J91 313 191) 66 813 2 776 2'> 6 3 MONtJE 24263 1-J 7.2091 561 1295 246 874 5 716 36 41 16 
21071' F~ANCE 18'13 610 1189 94 73 31 31 5 RElG.-LUX 2013 836 425 812 89 38 22 29 PAYS-BAS 2J34 3 20 201! 39 4 1 84 ALLEM.FED 9621 tllJ5 417 1029 40 370 285 27 57 1 !Hl!E 325 324 1 26 26 
ROY.-UN! 829q 5536 2762 335 249 8'> SUI.>SE 3 3 
AUTR!C~E 1135 3)1 828 13 42 31 ALL.M.EST 50! 5)1 31 31 
POLOGNE 352<> 221d 12?8 187 120 67 
TCHEC05L. 2100 1602 398 50 37 13 
ETATSUNTS 12 1 11 3 2 I 
~ot~cL.1 -J-+3(~ 5d43 2762 831 408 291 8'> 3~ 1<' 1 11 3 1 ClA~Sc l q'+4J 5843 1 2762 842 411 291 86 33 1 tuP.EST 6·n7 50! 22<!8 2830 398 268 31 120 104 13 CLASSE 3 6ll27 5Jl 2298 2830 398 268 31 120 1 )4 13 EXTPA CEE 15475 6344 1 5060 3672 398 679 322 ?06 137 14 l.EF+AS>OC 1594'> 92~3 1048 1454 4012 134 647 353 59 79 15n b TRS GAfT 14974 58•3 1 5060 36 72 39A >48 291 201;) 137 14 AUT. TIERS 501 sn 1 J1 31 
TOT. T!tOS 15475 &344 1 5%0 3672 398 679 322 206 137 14 
c r < 15946 9296 !04d 1454 4012 134 647 353 59 79 150 6 ~LINJt 31421 15642 l04q 6514 7684 5~2 1326 675 59 285 2d1 2~ 
210722 •o<ANCE 13116 1 12916 199 410 4 40~ 6 dCLG.-LUX 17381 17381 510 510 
PAYS-O~S 94658 3QQ9Q 636~9 2 728 791 1937 ALLE"'1.FEO 23625 22td.) 74~ 45 810 780 18 2 
KllY.-UN! 425 425 8 8 
SUtOt 4718 4718 2ll2 202 
AUTRICHf 21 20 1 1 
POLOG~'= lll2 102 5 5 
TCHECOSL. !96 296 15 15 
AELE m~ w:~ 20 m m 1 CLAS5f 1 20 1 [IJP.tST 393 398 20 20 CLA:iSE 3 398 398 2' ?I) EXTRA Ct E 5561 5541 20 231 ?30 1 Cct+A~<;nC !487oD 2203d 31742 93956 244 4448 780 813 2847 8 T~S t;ATT 5>61 5541 20 231 230 1 TOT.T!ER~ 5561 5541 20 231 230 1 C E E 148780 22838 31742 93956 244 4448 780 813 2647 8 
MONllE 154341 22836 31742 99497 264 4<>7<! 78ll 813 3·l11 q 
210 732 FRANC t 6351 331 1587 2405 21)28 408 21 87 120 180 
BHG.-LUX 36138 107)5 5111 16)9q 3924 2H2 588 302 H6 306 
DAYS-BA> t3231 6213 333 j5245 1440 3254 323 18 2772 141 AlltM.f-[U 2vll~ 13dH 659 2632 2927 1!39 6 35 53 141 110 
!TAL!E 111 ~2 39 6 1 5 
PUY .-urn 993J 2172 124 2933 4782 19 549 108 13 185 239 4 
~flRYEGE 5419 5419 211 211 
SIIEOt 795 7'15 28 28 
ES 0 AGNt: 11182 121·1 9972 63~ 34 601 
POLOGNE 9!H 9179 5£6 526 
TCHECnSL. 6681 9>4 450 3 1194 147 40 215 qz 
.;uUMANIE llJ?ll 2001 41J~5 5014 ~1.> 106 216 251 
BULGARIE 1241 1241 61 60 
tTATSUNIS 3444.1 lt)-..0 5 28142 5210 45 2!30 68 l 176) 29\ 6 
TH!NIO.Tfl 3523 377 3146 182 19 163 
.C. 1lR.ACAr J22d3 32216 67 1514 1511 3 
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EINFUHR ·IMPORTATIONS Tab.1 Jahr - 1969 - Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quant1t8s Werte - 1000$ - Valeurs 
Schtussel Ursprung 
Code I I BELG. - I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA I I BELG. -·I NEDER-1 DEUTSCH· I Ongtne EWG-CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) EWG . CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA TDC 
IRAK b59 6'>'1 38 38 
A EL£ 16144 821'> 124 2933 4782 19 788 147 13 lB'i p9 4 
AUT.CL.l 4'>630 2256 5 38114 5210 45 2765 102 2 2364 91 6 
CLASSE l 61774 tn54l 129 41047 '1992 64 3553 449 15 254'1 530 tn 
AIJT,Af)M 322B:> 32216 67 1514 15ll 3 
TIERS CL2 4182 6;9 377 3146 220 l8 1'1 1&3 
CLAS~E 2 3o4&5 65'1 32593 3213 1734 38 1530 16& 
EU~.EST 28121 2985 524& 18&96 1104 1506 146 276 ~'I? 92 
CLASSt 3 28121 2985 5246 ldb9& 1194 1506 14& 27& 992 92 
EXTRA CEE 12636~ 14136 129 78886 31901 1258 b1?3 &33 15 4355 1MB 102 
CEE+ASSOC 158229 3?837 1323 41635 74115 10319 8453 1547 92 '046 1831 '131 
TRS GATT 81157 1152<> 129 41424 2&820 1258 4608 489 15 2568 1434 102 
AUT,TIERS 12920 2&60 5246 5014 671 144 276 251 
TOT, Tl ERS 94077 1418'> 129 46671) 31834 1258 527'1 633 15 2844 1b85 102 
C t E 125946 30831 1323 9419 74048 10319 &939 1547 92 535 3828 931 
~O"lOE 252300 45023 1452 88305 1)5949 11577 13732 2180 107 4890 551& 1039 
z 10740 BELG,-LUX J1 n 1 27 Zb 1 
PAYS-SAS 207 
' 
3 80 122 50 l 3 38 8 
ALLEM,HO 111 82 b 23 59 43 4 12 
ROY,-IJ"ll 5'> 51 5 39 3& 3 
5UISSE 3 3 2 2 
u.R.s.s. Hb 836 509 509 
ETATSUNIS 11 11 1 7 
AELE 58 ?~ 8 4} 3¥ 5 AUT,CL,1 11 
CLASSt l 6l &1 8 48 43 5 
EUR,EST 816 836 509 509 
CLASS£ 3 836 836 509 509 
EXTRA CEE 905 &1 836 8 557 43 509 5 
CEE+ASSUC 349 114 3 6 80 146 136 70 3 4 38 21 
TRS GATT 69 &1 8 48 43 5 
AUT.TIERS 836 836 509 50'1 
Till, Tl ERS 905 61 836 8 557 43 509 5 
C E E 349 114 3 6 ~0 146 136 70 3 4 18 21 
MONDE 1254 175 3 842 88 146 693 113 3 513 43 21 
210750 FilANCE 130 l3 117 30 3 27 
BfL(,,-LUX 208 lBq 20 30 26 4 
PAY>-BAS 17b3 H5 41 745 42 409 229 12 154 1't 
ALLEM.FED 4292 3463 268 236 325 739 560 48 44 87 
RUY,-UNI S45 191 15 178 155 153 41 5 59 48 
SUED Eo 43 43 4 4 
OANEHARK 87 81 29 29 
SUI SSE 361 263 1b 22 92 67 19 6 
AUTRICHE 322 322 44 44 
YUUGOSLAV 598 542 5& 214 2n6 8 
TURQUIE 62 82 14 14 
ALL.H.EST 2305 1266 999 40 342 189 145 8 
POLDGNE 2~04 ~2 1642 100 458 12 4H 16 
TCHECOSL, 1749& 1196 330 10411 55~9 3211 258 55 1977 921 
HONGRIE 31 31 7 7 
ROUHANIE 744 744 103 103 
R,AFR,SUD 454 454 38 3S 
ETATSUNIS 3867 26 3837 4 994 10 981 3 
CANADA 11+1 141 18 18 
AE~E ~35~ 460 ~g 4m 398 m dH lOB 1~ ton 63 ~~ Ag ,CL.1 142 542 206 
LASSE 1 6500 4b~ 41 4740 940 319 1600 108 15 1129 269 79 
EUR,E~T 22580 2524 1329 12253 1>474 4121 459 ~88 2407 1055 CLASSE 3 22580 2524 1329 12253 6474 4121 459 2407 1055 
EXTRA CEE 29080 2984 ltl 6069 13193 6793 5721 567 15 1329 2676 113lt 
CEE+ASSOC 6475 4586 309 21t9 882 449 1222 815 60 47 185 115 
TRS GATT 2~m 1718 41 5070 13193 5896 5255 378 15 1184 2676 1002 AUT, Tl ERS 1266 999 815 452 189 145 1! 8 
TOT, TIERS 28998 2984 41 6'169 13193 6711 5707 567 15 1329 21>76 11 I' C E E 63?3 4586 309 249 882 31>7 1208 815 bO 47 185 10 
MONUE 35473 7570 350 1>318 14075 7160 6929 1382 75 1316 2861 1235 
210760 FRA>jCE 993 314 2{ ~m 54 12 z 40 SHG.-LUX 125'1 04 55 78 4 10 4 
PAYS-SAS 1584 15 21 749 799 89 2 1 21 65 
AlLEH,fEO 13559 3220 1892 5420 3027 1046 260 101 437 248 
ROY,-UNI 798 4 794 37 37 
SUEDE 314 314 9 9 
OANEMARK 415 22 393 zz 2 20 
SUI SSE 24 24 l 1 
~g~mtiv 1075 1075 43 43 1>576 6571> 364 364 
~~~~~!L 962 9bZ 61 61 7496 101 101 7294 412 5 6 401 
POLDGNE 3665 500 3165 229 35 194 
TCHECOSL, 8157 773 2961 4423 515 51 139 325 
HONGRIE 1204 120lt 61 63 
BULGARit 233 233 12 12 
E TATSUNI S 8 8 3 3 
ig~~~L·1 m~ a 1130 1468 75~~ m 48 b3 42~ 3 LA SE 1 10172 12 1130 1468 751>2 540 3 48 63 426 
EUR,EST 20755 1273 101 6227 13154 1231 86 5 339 801 
CLASSE 3 20755 1273 101 6227 13154 l 231 Bb 5 339 801 
EXTRA CEE 30927 1..!73 12 1231 7695 20711> 1771 86 3 53 402 1227 
~EE+ASSOC 18357 3299 2227 5443 2545 4843 1328 266 114 439 131 318 
RS GATT 21032 1273 12 1130 7594 11023 1223 86 3 48 396 690 
AUT, Tl ERS 8933 101 101 8131 487 5 6 476 
TOT, Tl E~S 29965 1271 12 1231 7695 19754 1710 86 3 53 402 1166 
C E E 17395 3219 2227 5443 2545 3881 1267 266 114 439 131 317 
HONOE 48322 4572 2239 6674 10240 24597 3038 352 117 492 533 1544 
210170 FRANCE 1797 64 1733 51 3 48 
BELG,-LUX 2379 341J 17 2022 80 37 l 42 
PAYS-B~S 2582 425 2157 66 23 43 
AlLEH,fEO 3224 318R 35 1 401 397 
" IT All E 296 296 14 14 AUTRICHE 1340 1340 26 26 
YOUGOSLAV 887 887 12 12 
u.R.s.s. 6881 206 6675 192 16 176 
POLOGNE 200 zoo 20 zo 
TCHECOSL, 1345 ZR3 101>2 68 29 39 
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Jahr ·1969 • Annje Tlb.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000Kg - Quantlt68 Werte - 1000 $ - Valeurs Schlussel Uraprung 
Code EWG·CEE I. J IELQ.- 1 NEDER- l DEUTICH· I IT ALIA EWG- CEE I FRANCE IIELG .• -I NEDER-, DEUTSCH- I IT ALIA 
TDC Ortglne FRANCE LUXEIII. LAND LAND (BRJ WXEIIB. LAND LAND (BR) 
AELE 1340 1340 26 26 
AUT.CL.1 d87 887 12 12 
CLASS< 1 2227 2221 38 lP 
tUR.EST 8426 43~ 79H 2~0 45 235 CLASS< J 842o 489 7937 280 45 235 fH~A CH 10o5 1 489 10164 318 45 273 
CEHA!>SOC 1J.U8 4249 9q 18 5912 612 471 7 1 133 
TRS GATT 3772 283 3489 126 29 97 
AUT. THR S 6881 2J6 6675 192 1h 1H TOT. TlfRS 11)653 489 10164 318 45 273 
C E f 10278 4249 99 18 5912 6!2 471 7 1 133 
MUNOE 2J931 47H 99 18 16076 930 Sib 7 1 406 
27079n FRAN(.E 506<> 4319 127 620 334 111 5 218 
~ElG.-LUX 7666 464 6796 406 267 2J 224 21 
PAYS-SAS H19 1587 1732 116 71 45 
AlL EM. FED 6355 24 447 5879 5 301 3 31 266 1 
I TALl E d71 871 28 l8 
ROY.-UNI 74527 2 1524 350 72651 878 I 76 17 784 !>UISSE 3 ~ 
PULOGNE 286 286 15 15 
TCHECOSL. 19073 1d492 581 451 360 91 
HONGRIE 20 20 1 1 
ETATSUN1S 192005 137299 15 2296 52285 108 4010 2660 5 13! 1197 17 
.CURACAO 25o49 25649 5J6 506 
VENEZUELA 9113 9113 180 18n 
m~CL.l 1~~m 13729~ 15f~ 2m Hm 10~ 878 Zo6b 76 di 784 4010 5 1197 17 CLASSE 1 266535 137301 1539 2648 124936 111 4888 26o1 R1 14~ 1981 17 
AUT.AOM 25649 25649 506 506 
TIERS CL2 9113 9113 180 180 
CLASSE 2 34762 34762 686 686 
EUR.EST 19379 306 18492 581 467 16 360 91 
EifHsh~ 19379 306 18492 581 467 16 360 91 320676 137301 1539 37716 143428 692 6141 2661 81 85n 2341 108 
CEE+ASSOC 48926 488 6353 38451 3629 5 1552 23 213 1001 314 I TRS GATT 28~894 137301 1539 2934 143428 692 5354 26<>1 81 163 2341 108 
AUT. TIERS 9133 9133 181 181 
TOT. Tl ERS 295027 137301 1S39 12067 143428 692 5535 2661 81 l44 ?341 108 c [ [ 23277 438 6353 12802 3629 5 1046 23 213 495 314 1 MONOE 343953 137781 7892 50518 147057 697 7087 2684 294 1'45 2655 109 
270800 FRANCE 577 74 388 115 42 6 23 11 8ELG.-LlJX 26048 142d7 11761 591 2~9 332 
ALLEM.FEO 195834 165024 213 27743 2854 7836 6634 18 1017 167 
IT ALl E 27'l54 21210 5844 867 759 108 
llUY.-UNI 33412 22010 246 10780 229 147 Q31 613 18 275 16 9 
SUISSE 7 7 
AUTRICHE 34 1 33 2 ;_ 
PORTUGAL 803 803 31 31 
ESPAG'It 3618 3618 69 69 
YOUGOSLAV 501 501 8 8 
u.R.s.s. 60327 54763 250<1 3064 1060 968 51 41 
POLOGNE 5448 5448 95 95 
TCHECOSL. 61098 32525 28573 996 525 471 
ETATSUNIS 4775 4734 4 32 5 276 266 1 4 5 
JAPON 1 1 
1o~~CL.! 3~m 2gm 246 1orH 269 ~47 964 644 ~~ 275 18 ~~ 4 1 06 353 335 4 CLASSE 1 43151 31165 250 10813 270 653 1317 979 19 279 18 
EUR. EST 126873 54763 35025 34021 3064 2151 968 576 566 41 CLASSE 3 126d13 54763 35025 34021 3064 2151 968 576 566 H EXTRA CEE 170024 85928 250 45838 34291 3717 3468 1947 19 855 584 ~wm~' 249513 200521 287 45348 388 2969 9336 7652 24 1457 23 180 109697 31165 250 lt3338 34291 653 2408 979 19 804 581t 22 
AUT. Tl ERS 60327 54763 2500 3064 1060 968 51 41 
TOT • Tl ERS 170024 85928 250 45838 34291 3717 3468 1947 19 855 584 63 
C E E 249513 200521 287 lt5348 388 2969 9336 7652 24 1457 23 180 
MUNOE 419537 286449 537 91186 34679 6686 12804 9599 43 2312 607 21t3 
210900 FRANCE 13 13 l 1 
PAYS-BA~ 297512 297512 4568 4568 
ALLE'!.FEO 9 9 I 1 
ROY.-U"'I 34514 34513 1 452 452 
mm~K 44689 44689 642 642 31 3l 1 1 
AUTRICHE 1 1 
YOUGOSLAV 26513 26513 371 371 
u.R.s.s. 10722946 1828078 4202 8890666 135983 23923 76 ~mH • ALGER I E 36755357 25429817 1436199 8485053 l't04288 628134 440691 21525 143541 
TUNIS lE 1473975 1070863 403112 23796 17388 61t08 
LIB YE 10020279/t 14570046 5965803 1omm 40482751 2 8846078 1579235 228733 100096 167874 650616 431916 EGYPTE 2368563 47458 440915 1457743 38732 655 7110 6971 23996 
GAMBlE 328899 328899 5317 5317 
LIBERIA 30282 30282 478 478 
NIGERIA 7454601 22556 73 763011 2636217 1799700 120768 36112 12585 43038 29033 
.GAbON 1203736 985677 28656 39586 149817 19054 15920 381 623 2130 
ANGOLA 640271 640271 9544 9544 
CANADA lt2899 42899 780 780 
.CURACAO 101155 101155 1500 1500 
~E"'EZUELA 11613676 2435680 2236832 900619 3882997 2217548 180598 39624 32051 13673 61231 34019 EROU 27890 27890 645 645 
liBAN 2705268 282322 21t22946 lt4202 5124 39078 
SYRIE 2557001 68098 2469763 23lglj~ 20713796 40927 711 39968 248 IRAK 40l76llt7 14731435 16llt335 7761t49 624264 239404 28451 12975 38300 305l31t 
IRAN 241t39568 3632571 6285290 5492003 5865800 3163904 413975 61t31t3 112563 88757 93783 54529 
ARAB. SEOU 44411406 4847632 471t3719 1g3~g:gg 1mm2 13906900 745658 84550 81t956 150772 199571 225809 KOWEIT 42187597 8102898 357911tl 17461648 617346 130697 58456 155081 4618? 286930 
I KATA~ 5992578 1783468 652078 2mm 
385617 2429378 111813 33265 11402 12051 6937 48158 
MASC.O'IAN 14355272 5587079 358103 6128472 150351 249071 98494 6923 31t755 106646 2253 
ARAB. SUO 47531 47537 82't 821t 
INDONESIE 52857 50417 2440 981 941 40 
SECRET 3493275 3493275 46117 46117 
to~~~L-1 tlm~ mn 446~~ 1 26513 ~m 'M 64~ 371 CLA SE 1 d~~~j6 77412 j~m 1498tl 26513 2246 1m 643 371 EAMA 985677 28656 19054 15920 623 2130 
AUT.AOM 36856512 25429817 1436199 8485053 15ry5443 62963't H0691 21525 143541 nan 
TltRS CL2 301126182 58062117 26608791 48279600 77423216 90752458 481>8 174 956757 lt54681 780033 1257551 1419152 
CLASSE 2 339186430 81t't77611 28073646 48319186 86058086 92257901 5516862 1413368 476587 780656 1403222 1443029 
EUR.EST 10722946 1828078 4202 8890666 135983 23923 76 111984 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1969- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantit8s Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlussel Ursprung 
I Code I BELG.· I NEDER· I DEUTSCH· I IT ALIA : I I BELG. ·,.I NEDER·I DEUTSCH· I IT ALIA Ongme EWG·CEE FRANCE LUXEMB. LAND (BR) EWG · CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC LAND 
tLA>SE 3 1~722946 1828078 4l02 8890666 13?9U3 23Q23 76 1119a4 
eXTRA CEE 35U05B023 %3'J5689 28155260 48363907 Ub058087 1175080 565oJ9l 14 37291 477895 78129'1 1403222 1555384 
CFE+AS>OC 38357782 ?6415494 1762389 39586 8634870 1505443 65 325 8 456bll 26476 623 145t-7l 2B77 
TR> GATT 750339B 17776655 5527~20 16959136 128 39 842 21930745 124J441 29q392 92194 266937 2138J2 36H16 
AIJT.TIERS 236963777 42113540 21162785 31365185 64583375 77738892 3765962 6~1288 363795 513739 1043749 ll63391 
TUT.TIERS 111997775 59890B5 26690405 4~324 321 77423217 996&9037 5006401 9qQ6A~ 455989 7806 7b 1257>51 1531507 
UIVERS 34932 75 34932 75 46117 46117 
C F E 297534 297534 4570 4570 
MUNJE 353848d32 863')%d'l 2 q452794 48363907 89551362 11750rl0 57057B 14 37291 482465 781299 1449339 155?384 
2 nn, 1 FRANCE 156582 46678 109561 343 34u8 9~0 z4nz 2b 
bELG.-LU)( 1J2465 o4 102HZ 19 2401 ~ 2395 3 
PAYS-BAS 252bl 16.l,J5 6684 272 5b3 331 211 21 
ALLEM,fFO 88157 7347J 11088 1524 75 1686 1538 244 88 16 
I TAL! E 185646 55).l4 2290 128322 B61 1019 43 2899 
~:JV.-liJ;I 21334 162Si 517? 2 2 459 HO 128 1 
SUcOc 8 8 3 3 
OANEMARK 998 999 34 34 
ES~AGNE 456~4 1%7) 14111 11903 899 401 260 238 
VUUGUSL AV 30127 >0127 545 545 
U.R.S.~. 26013.1 thJ2b9 127554 52309 495 3 1612 244' 901 
TU~ I>! c 72265 72265 1690 1b99 
usn 5118 51Ll 104 104 
ET.HSU~!S 815r 81?2 41 7 436 423 1n 3 
5YP lE 410' 400n 73 73 
l PAK 25 25 1 1 
ARAB.SUU 57234 45413 1181? 1334 1115 219 
io~~CL .[ Hm l~m 1~m m1 420!~ 1US ~6~ m 4~1 4 41 10 78~ 
CLASSf 1 106301 35928 19183 9102 41 42047 2376 731 38U 457 tn 790 
TIEQ$ CL2 138642 5119 45419 11db 76290 121\ 104 1115 219 1773 
CLASSE 2 l38h4i 5118 45419 1~m~ 76291) 1211 104 1115 H9 1773 cUk.EST 260132 80269 52309 4953 1612 2440 901 
CLASSE 3 260132 30269 127554 52309 4953 1612 2440 901 
EXTQA CEE 505075 41046 144871 9102 139410 170646 1J540 835 1115 457 2669 3464 
CH+ASSnC 558111 144873 68740 343789 709 12219 2991 1478 1784 66 
TQ$ GAIT 235800 3592 6 64602 9102 11856 114312 5409 731 1~03 457 22'1 2489 
AUT. Tl ER$ 269275 5118 90269 127554 56334 5131 104 1612 2440 975 
TOT.TitRS 50 50 75 41046 144871 9102 139410 170646 10540 835 31\5 457 2669 1464 
C E E 558111 1't4873 68740 343789 709 1221'1 2891 1478 7784 66 
MO~DE 1063186 185919 213611 352891 139410 171355 22759 3726 4593 8241 2669 3531) 
271013 FRANCE 112 111 1 3 3 
PAVS-BAS 19 19 2 2 
ALLEM.HD 118794 11818~ 5 2651 2650 1 
IJ.K. S. So >517 5517 106 106 
ETATSUNIS 3,185 1'123 1162 311 192 119 
AU!>TQALIE 1735 1135 17A 178 
Ag(A~SE1t 4~~8 pn ~897 489 m '17 923 897 4S9 ?Q7 
EUR.EST 5517 5517 106 1% 
CLASSE 3 5517 5517 106 106 
EnRA CEE 10337 1921 8414 ~95 192 413 
CEt+A:iSOC 118925 118789 13~ 5 1 2656 2650 5 1 
TRS GATT 4820 1923 2897 484 192 297 
AUT.TIERS 5517 5517 106 1J6 
TOT. TI E~S 10337 1923 8414 59 5 192 403 
c E f 118925 118789 13~ 5 1 2656 2650 5 1 
MONUE 129262 1207!2 130 5 8414 1 3251 2842 5 1 403 
2 7101, FRAN~E 22683 5462 17219 2 690 149 ~39 2 
8ELG.-LUX 61367 8175 24389 28620 183 2326 438 911) 941 37 
PAY:i-BAS 14747 llll 8593 3252 1791 973 77 505 2&3 128 
ALLEM.HO blH 4575 167 1581 50 152 70 9 63 10 
ITALIC 1028 1028 48 48 
RlJV.-IJNI 14477 14455 1 4 17 an 811 1 5 
DANE HARK 2254 2254 71 71 
ALL.M.E~T 106 106 3 3 
POLOGNE 2 2 
HONG~ le 1 1 
ETATSUNIS 52il8 1690 Ho 1557 523 602 505 137 117 B 87 86 
AELE 1~m 14455 155~ 2258 ob~ 90B B1 1 H 5 AUT.CL.1 16'10 836 ~23 505 137 117 7a 86 
CLAS$10 1 L1939 1614> 836 1558 2781 619 1413 968 117 70 1?8 91 
EUP.EST 109 106 3 3 3 
CLASSE 3 109 106 3 3 3 
EXTRA CEc 22048 1<>145 942 1558 2781 622 1416 968 12~ 7o 158 91 
CEE+ASSOC 106198 148~9 14222 25970 49091 2026 4189 633 663 973 1743 177 
TQ$ GATT 2194! 16145 J36 1558 2781 621 1413 968 117 79 158 91 
AUT,T!ER~ 107 106 1 3 3 
TOT. TIERS 22048 1614~ 942 1558 2781 622 1416 068 120 H 15d 91 
C E E 106198 148d9 14222 25970 49091 2026 4189 633 663 973 1143 177 
MONUI: 128246 310H 15164 27528 51872 2648 5605 1601 78~ D52 1901 ~b6 
2 71 Jl 7 FRANCE 24436 21719 nn> 14 725 598 122 5 
BELG.-LUX 25923 3313 10524 12015 66 1222 232 559 423 8 
PAYS-BA$ 41587 197 39.>85 1633 372 [.;JZ 14 1253 1')2 23 
ALLEM.FEO 62421 55542 1607 5046 226 1577 1220 91 2 36 30 
ITALIE 208533 2035H 2977 2017 8109 7965 66 78 
lUY .-UN! 63 1 9 53 6 2 4 
F INLANOt 45 45 3 3 
AUTRICHE 26 26 1 1 
GQECE 2193 758 1440 131 31 106 
u.R.s.s. 1 1 I 1 
TCHECOSL. 11/4 1174 40 40 
LlBYE 1!>50 1550 b5 65 
ETATSU~IS 2084 4 3 443 440 1194 215 3 1 88 2q 115 
COSTA QJC 50 50 2 2 
.CURACAn 178 178 8 ~ 
I RAK 490 490 12 12 
ARAB,SEOU 1545 1545 63 63 
KOI<EI T 22 22 1 1 
AELE 89 26 
12') l q 53 1 1 ? 4 AUT.CL.t 4327 4 3 44~ 2670 375 3 1 119 ?8 224 
CLASSE I 4416 4 29 1202 4H 2732 382 3 2 11 q 30 228 
AIJT • AOM 17d 173 8 ~ 
Tl ER$ CL2 36?7 3657 143 143 
CLASSE 2 3835 178 3657 151 A 143 
FUD.EST 1175 1174 1 41 40 1 
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Jahr • 1969 • Ann6e Tab.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZTo Mengen 
-
1000 Kg - Quantit~s Werte - 1000$ - Valeurs Schlussel Ursprung 
Code I I BELG.o I NEDERo I DEUTSCHo I IT ALIA EWG 0 CEE I FRANCE I BELG. 0 -I NEDERol DEUTSCHo 'IT ALIA Origane EWGoCEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC 
fLA5Si- 3 ll 75 1114 1 41 4) 1 
eXTRA C[E 942o 4 J.o 1 J~~ lo23 bl':tf'l 574 3 2 127 70 372 
CEl+ASSUL i652 7~ )62 SQo "J5od"3 l65:1o !~JoB 2!1<> 11170 Q43l 20•)8 H4 725 172 
TP5 GATT l't 1-i' 4 2Y 444 1623 1314 2~6 3 2 9~ 70 12 3 
AUT.TitRS la36 3636 143 143 
TOT.Tic•S 7051 4 ?.9 444 1623 4q')(' 429 ; 2 8~ 70 266 
C F E 3o2 JJC· 2u2::; lf> 6'io8R !55 7.) 1d3b0 6 71l 11025 94J 1 2J08 705 1.?5 66 
,~ J1'JnE 312 326 ?6l61) 6'>717 16951 l~9q[ 7·168 ll59' 9434 2010 ':122 705 43~ 
211 Jl'i t-KA"'CE 4.J57b9 tl2d5 19°41 468373 7U 1?.>5'> [ql 43~ !10l8 4 
'3f LG.-LUX 5471 h 35621 142654 36889q 2 14531 1375 4142 9020 
PhYS-BoS ?.0755>1 271.~ 1 l39'>74 !802531 ~;05 54822 1454 7Hl 45671 366 
ALL£~.FE0 !9dJ>J1 'i2~A J l4lll'J 131471 12 5950 !691 428 3928 3 
!TALTE !094d6J 136314 %495 173246 6888~8 ?7117 4'109 2472 3945 15 751 
n.lY.-UNl ll6H7 351) 12633 34771 )l6()3.! 1 o04-' 2JS 737 1359 '•l37 1 
JANt MA"K I 1 1 1 
>UlSSE 73 1 1 h9 2 7~ 69 I 
AUTR!CHE 2o LO 1 1 
t:~PAUNC 7!116~ !>5499 22o65 3369 2334 1035 
~.R.s.s. 195<81 14377 37\JB 117196 5250 2815 91 23'<2 
HL.M.EH 39 H I 1 
TCHECu!>L. 932<; 98?.5 229 229 
K 1UMA~1 [ 2d4805 113il ).) 1 7180'> 7717 lb59 '85g 
AF~.N.FSP 71 79 2 2 
.AL<>ER!E 7162•1 18614 5301l6 1612 444 1168 
LIB YE l&d 16~ 6 6 
I'TATSUIII!~ 54~ 31 4197 115 1 101 5J4<1 1622 246 10 1 7 1358 
CANAOA 3 3 1 1 
TR!N!D.TO 27d19 8252 19567 632 182 450 
.AI<IJBA 3~79 1411 1667 711 !H 82 d9 12 
.CURACAO 333'1 '16 22 1595 1626 149 6 1 41 101 
VENEZUELA l 2 
!RAK 3Jn1 3001 44 44 
IRAN 1!>63 2 1561 84 1 83 
l SKAEL Bl 731 14 14 
ARAb.ScOU 1740 1740 61 63 
KUioE IT 10 !) 1 1 
YE~EN 2) zn 
~ON SPEC 494 494 12 12 
AElE mm 3511 !Lo84 ~4775 ~~m 29 ~m m 2?J ~m !306 n5fi AUT .Cl.! 42Jv 115 55JO 50421 042 
~LA>SE 1 270!JJ 7710 12790 90275 10~8<>9 50450 11106 '<55 247 3095 5348 1361 
AtJT.AUM 78L3d ~6 22 21620 54673 1827 1~44 6 1 567 1257 p3 Tl ERS CL2 351.12 12 730 8333 21!28 49l9 846 1 14 185 533 13 
CLASSE 2 11337J !Oq 752 29953 75801 6756 H9') 1 15 752 1790 l26 
EUR.tST 489050 1873 77 3747 298826 13197 6674 94 6'<29 
CLASSE 3 489950 1 ~73 71 3747 298826 13197 6674 94 6429 
rXTRA CtE 873421 195195 17298 120228 481406 57206 27093 1136 356 44'-7 13567 1587 
CEHAS~OC 4490012 25204) 358392 4880ll 3383333 8216 116885 91t35 10413 1m; 83631 48/t TRS GATT 308566 7720 13529 98606 138261 50450 11984 456 261 6'>Z7 B6l 
AUT.T!F~S 486619 187379 3747 2 290562 4929 13165 6674 91t I 6283 113 
TUT.THRS 795185 195099 17276 986n~ 428823 55379 25149 7130 355 3880 12310 l'<H 
DIVERS 494 4'14 12 12 
c t E 44!1774 251944 358370 466411 3328660 6JqQ 114941 9429 101t12 12H7 82380 313 
MOo.OE 5285691 44713> 375668 586639 3812156 o4089 142046 16565 10768 16794 959'<7 1972 
2'11031 FRANCt 50 50 10 10 
~ELG.-LUX 1&~ 18(\ 35 35 
PAYS-BAS 43 24 19 7 I 6 
ALLE"'.Fhl 1196 85l 335 Q 44 23 16 5 
~OY.-UN! 6214 <>214 254 251t 
u.R.s.s. 4 4 ll 11 
E TAT SUN!:. l4l 14< 36 36 
THI,..l!J. TO 6782 6782 629 629 
.ARU8A 1 1 1 1 
NON SPEC 22 22 4 4 
Hlt:n .1 6m 6214 254 254 142 36 36 
CLASSE 1 6156 o2!4 142 290 254 36 
AIJT.ALIM 1 1 1 1 
TIERS CL2 6782 6782 629 lt2'1 
CLASSt 2 6783 6782 1 6, lt29 1 
EliR.EST 4 4 ll 11 
CLASSE 3 4 4 11 u tXTRA CEE 11143 6214 6782 147 931 254 629 
CEE+ASSOC 1470 852 24 335 259 97 23 1 16 57 
TRS GATT 13138 6214 6782 142 919 25'< 629 36 
AUT. TIERS 4 4 11 ll 
T'lT. T1 ERS 13142 b2l4 6782 146 930 254 lt29 47 
OIVERS 22 22 4 
"' C E E 1469 852 24 335 258 96 23 1 t: 56 IIONDE 14634 7066 24 335 6782 427 1031 277 1 629 108 
771033 PAYS-SAS 2d96 28~6 381 381 
ALLE'I. FED 1692 65o 3 !033 214 78 136 
ROY.-UNI 23 23 4 
"' TR!NID.TO 32151 3215! 32!7 3217 THAILANDE )J3 300 29 29 
Aft~SSE 1 23 23 ... 4 23 23 4 
"' TIERS CL2 32451 32451 3246 3246 CLASSE 2 32451 32451 3246 3246 
EXHA CEE 32474 32474 1250 3250 
CtE+ASSOC 4588 3j52 1 1033 595 459 136 
TO.:) GATT 32174 1217'< 3221 3221 
AUT. Tl ERS 300 300 29 29 
TOT. Tl ERS 32474 32474 3250 3250 
C t E 4588 355Z 3 1033 595 '<59 136 
"'DNDE 37062 3552 3 33507 3845 459 3386 
2 7103 5 FRA'ICE 212 12 256 4 12 2 10 
BELG.-LUX 123714 185 123527 2 4735 51 4684 
PAYS-8AS 38480 1678 22684 13878 240 1192 73 578 499 '<2 
ALLtM.FEO 13244 6Q! 250 11487 816 452 84 16 305 47 
ITALIE 156510 5485 18771 131155 1099 4454 196 336 3890 32 
ROY.-UNI 27177 14 8430 18749 184 1076 I 31t4 706 25 
1 RLANDE !C9 10'1 3 3 
!>Ul~SE 397 397 10 10 
AUT•lCHE 13 !3 2 2 
PI]H TlJGAL 37l76 37276 1023 1:)23 
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EINFUHR ·IMPORTATIONS Tob.1 Jahr - 1969 - Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantlllts Werte - 1000$ - Valeurs Schlussel Ursprung 
I Code I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA I I BELG .• -I NEDER-1 DEUTSCH- I ITALIA Ongme EWG-CEE FRANCE LUXEMB. EWG . CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC LAND LAND (BR) 
c\PAGNL 721 c. L5~6 o8L no 224 5'> 
V"UGOSLAV 7IJ 3•1 7")1~ 15) 150 
u .... s.5. 1?J(lq 12088 :"6;: 2b2 
RJIJMAN1 t 3~4, H45 06 96 
.ALG[q!F J4~ ~45 7 7 
l1~VE 24,J11 24311 544 ':544 
l TATSUidS 3 0 ~ 
'" 
24 ., 4j 2>4 4b 4 5 > 7 30 
I q 1 NI u. TIJ 2'' ?C ? 2 
VCNUULU 13194 1lJ-l4 5?t- 526 
--1,>,_ SI l ~ R 
Cl! I L1 1' 1~ 
SYK I E ri7l Ho 21 21 
J ~~ u.K l9Sl5 1051'> 441 441 
1 kAN 0 74 b 74 11 11 
J~,.:.All 1'>6'> 1?6., 28 2U 
A.KAB. Sl rJ!J 11216 11216 243 243 
KrwE tT 7977 0 ,,_:~") I 977 i!R 171 47 
fiCI~ SPlC 101 101 1 I 
m:c1.1 
65Jtd 1• B-t~2 5u JL5 '94 ? 111 1 H4 172-l H 14743 j4 6541 7ne1 !OD 4R,'"~ 4 5 2 21, 1'7 83 
flA .iSf 1 7G~Jb >; 8454 o25o6 7flC31 1607 2 ':i91 ., 340 1955 157 125 
AIJT.AUM ?45 245 7 7 
Tlf~:, CLZ 8'1)1:S'1 1565 19394 5n30 .?034 2a 697 110Q 
CLASS! 2 ~0.!14 1'>65 19639 5 Jl30 2)41 2R 704 I 309 
L 1JP.EST 15~3 3 .!845 12088 35 d 9o 26 2 
CLA:>sr .1 i 59 3 j 1845 12088 3'>P % 262 
rxTrA Uf 176lrJ 9< 10019 enn' 10926 72 825 49l) 
' 
317 265-J 251 [1,91, 
r.Et:.•A.)50C 33246., ~0 jl 41705 266426 15233 1062 11R52 4)4 930 8388 541 89 
TR 5 C. A TT 8q771 H 10<!19 68566 7)81 '~ 13 2R3h 5 177 ?126 !57 171 AUT. Tl rr, S 86>51 133~4 3845 b93l2 Ll47 526 % 1025 
TOT.T1l"S 17532k )rl 1CJ19 81%J lf'IQ2o 1?8l5 4n3 5 371 2o5? 25'1 1696 
UlVERS 1Ul 101 1 1 
c E E 132UC df'\H 41705 266181 I '213 1062 10845 404 9'10 8881 541 89 
MUI'lDE 508J94 b1l1 >1724 348386 26159 73988 15836 409 1307 11541 794 1786 
2f1Gj<i HANCt 35466 38 23 35402 3 Q11 1 1 902 7 
11lLG.-lUX 176'>94 67 1042 8 166039 10 >134 3 357 4761 13 
PAYS-BAS 126568 1 5198 121369 ljQQ 2J5 3185 
AlLHl.Ftll 560 21 434 98 5 ~5 j 44 4 4 
!HL!E 86d65 41115 45750 <712 1462 125~ 
~dt.-u.~I ~8'i61 27 2o625 119J9 1795 2 ~00 893 
..>lJT~S£ I 1 1 1 
AUHICHt ~ 8 5 5 
•oRTUGAl 3880 3d80 14) 140 
fSDAGNt 47J63 10756 36307 13~6 422 964 
uR lCE 1195> llQ5~ 4')8 408 
.ALGERIF 136" 33'>) 11> 105 
fTAT!>U_,!> 57oJ 14 u~ '629 5~ I >3" 3 16 499 11 1 
VtNEZULl/1. 424•)6 4?4% 1585 !58~ 
AUt ~m~ 27 p5o5 31918 1~41 2 i040 899 AUT .CL .1 14 u9 8337 '6357 1 2 324 3 16 329 97~ 1 
CLASS! I 12722d 14 96 58842 68L75 I 4265 3 18 2369 1874 1 
~UT. AOM 31oq 3.!69 1~5 105 
TICRS CLL 42406 4240b !58'> 1585 
CLA.iSl 2 4577'> 336 J 42406 1690 105 158' 
tXTRA CfE 17 3JO 1 3383 96 10124H u82 75 1 5955 t:JR IR 3954 1874 1 
ct<+Assnc 441>74 34b) 5u70 63616 368610 IR 12715 111 2~0 2232 10098 24 
TRS GATT 115276 h 96 46890 68275 1 3857 3 18 1961 1874 1 
AUT. TI<RS 4240<> 42406 1585 1585 
ror.rn•s 157o8" 14 96 89296 682 75 1 5442 3 18 3546 1A74 1 
1; E E 42<>051 91 5b70 51664 36~6[,) 18 12 212 6 25n 1824 10098 24 
~UNOf 599~56 :;474 5766 152912 4J68R5 19 181'>7 114 268 5778 11972 25 
2 71051 rr;ANLE 13~77 138 77 261 ?61 
PhVS-BAS 57 57 2 2 
Allt:M.rFo 9989 18 9971 202 1 201 
k<JY .-lJ~lf 289934 288581 1351 ?833 5747 86 
LSPAuNt 113703 1137•13 2459 2459 
flATSUN!S 2242 8) hl2 47525 175343 7 201 1b 1096 6031 
VfNElUELA 2823o 165n 11695 u2R 398 230 
IRAN 23449 23449 786 786 
KOWF1T 188247 !H5> 16814 1516 78 6077 53') 350 5197 
AELE ~89"l34 mm 11~m 5833 5747 86 AUI.Cl.l 37981 l41L 4 7'>25 9662 76 1096 6031 2459 
LLASSE 1 627917 l4ll 4 7525 't63924 1150'ib 15495 76 1096 11778 254~ 
rli'~Ml~ 219~82 19755 33405 175127 1169S 7491 530 148 5983 230 239982 11755 334 )5 175127 11695 7491 530 748 5983 230 
EXTRA CH 867d99 21167 dU930 639051 l ?6 751 2£986 606 1844 17161 2775 
C£E+AS>OC 23923 75 23848 46' 3 462 
TRS GATT 816164 2llu7 64339 615602 115056 21572 606 144<> 16975 2545 
AUT.TIFPS 51735 16?91 23449 11695 1414 398 786 230 
TllT.TIERS 867899 21167 80930 639051 12~ 751 22986 606 1844 17761 2775 
C E E z;n3 75 ?3848 465 3 462 
MuNOE 891822 21167 81 'J05 662899 126751 23451 606 1847 18223 2775 
271053 ALLEM.HO dl4 8!4 11' 115 
PUY.-UNI 314 3 73 3020 346 4 342 
ET AT >UN IS 4ltl12 44Cl2 596 596 
TPINIO.Tn 2244 2244 319 309 
m~CL.l m~ 2 3 1!26~ 346 4 m 5bh 
CLASH 1 7445 l3 7422 942 4 938 
TIE!l.S r.L2 2244 2244 309 309 
CLA!>St 2 2244 2244 309 309 
txTRA CH 9689 23 7422 2244 1251 4 938 309 
CEf+ASSOC 814 814 115 115 
TR!> GATT ~6&9 23 7422 22't4 1251 4 938 309 
rnT.T!ERS 9689 23 7422 2244 1251 4 938 309 
C E E 814 314 115 115 
MONO£ 10503 837 7422 2244 1366 119 938 309 
21105> FRANCf 1489695 20o27 67499 1 .. 01540 29 3~03'· 461 1799 32768 6 RtLG.-LUX 1691432 68635 146491 147<>304 2 40161 182'> 4129 34206 1 
PAYS-BAS 5680554 2951;, 77q;o9 4605148 365 127311 7867 16025 103384 35 ALL EM. H1l <5d676 129454 8034 7 48006 869 6207 32H 1783 1135 156 
114l!E 5986282 1473741 343473 391418 3787650 139576 38894 75l3 9621 83528 
ROV.-UNI 757878 L5 7108 10%97 64124 7 1 18639 4 147 3111 15377 
SUtDE 1 1 
fiNLANUt 20~01 20')~1 4 )5 405 
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Jahr ·1969 • Ann6e T8b.1 EINFUHR • IMPORTATIONS 
GZT· Mengen 
-
1000 Kg - Quantlteo Werte - 1000$ - Valeurs Schlilaael Ursprung 
Code EWG-CEE 
I 
IBELG.-. I NEDEII- I DEUTBCH· I IT ALIA I I BELG. ·,.I NEDEII-1 DEUTBCH- I Onglne FRANCE LUXEMB. EWG • CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA TDC LAND LAND (BR) 
~A~E~AilK 52l72 l3 52359 974 074 
"LJI>SE 541 1l n 429 16 2 14 
AUTR !(HE !l9 ?4 103 2 11 2 q 
POKTIJGAL 1~0 DO 1 1 
ESPA:;Nc 5~l731 200~9 84 35667 518241 18 730 13<36 oil 2 981 ll'"dO 2J4 
YOUr,1JSLAV 1073)4 74641 Hl63 2520 1821 6Q9 
GqECE 39605 3%05 822 &a 
u.o.;.s. !9S4092 51o48o 104•168 1001 1 32166() 1 '1871 41238 !>BIB 2434 2o 2594' 117 
ALL.~.FST ll5L24 11 ?llJ6 218 2494 2487 7 
PGluG1~E 371923 260 371663 72n7 6 7201 
TCHECOSL. 119106 14 119092 2691 1 26'111 
HO~G"IE 112511 112513 255 3 '553 
ouliMANIE 84•JB5 50137•) 339365 19367 1223A 7129 
.ALGERIE 41?1 7 96l4 18288 12535 930 22 3 378 129 
TU'IJqE 31337 3J3o4 •H3 H2 816 16 
.CONGOLEO 20·)53 2(053 ?41 241 
.SuMALIA 9 8 
EUTSUNJS 153059 47~ 13l39 12596 1262 83 463 4215 78 317 ?82 ~l.t55 83 
HONDIJP.BR 7 2 25 7225 167 1'>7 
COSTA RIC 15736 15736 360 360 
PANA~A 583!0 58306 4 1229 12?9 
TPINILJ.TO 68240 69240 153? 1535 
.ARUBA 68009 3313 64691 1558 116 1442 
• CUR~CAU 4uO 400 21 21 
YE ~E ZlJELA 204906 10412 42520 151974 5192 24 7 1416 3529 
IRAK 2100 21JO 33 33 
ISRAEL 4 79925 7855 472070 l042o 189 tnn7 
ARAB. SEf"ltJ 1106 806 300 27 22 5 
BAH~EIN 302977 40175 193957 68845 8905 970 6?65 1670 
SOUTAGES 136891 136891 2844 2d44 
NCN SPEC 82560 584 71 14178 9Qll 1879 1232 141 306 
AELE 811J21 33 7231 1 09611) mm 4 ~9643 4 151 3114 16374 AUT.CL.l 913l0~ 20487 13323 48263 5Zl56 1198 595 319 l2b5 ~OB 986 
CLASSE 1 1724221 2fJ525 20554 157873 1472909 52360 4<1841 599 47fJ 4379 34407 986 
EAHA 20J61 20?53 8 241 241 
AUT.AOM 1089l6 9694 21606 77226 400 2509 2?3 494 1771 21 
TIERS CL2 l171Bo2 30364 58442 252213 828439 2404 29706 816 1406 8J41 1840'> 38 
CLASSE 2 1300349 40058 78495 271827 905665 2804 31456 1139 1647 8'35 20176 59 
EUR.EST 3513593 1017370 ll9~74 1485 2264293 10871 75550 25057 4Q21 39 45416 117 
CLASSE 3 35135H IQ! 7870 219074 1485 2264293 I J871 75550 2'057 4921 39 45416 117 
l:XTRA lEE 6538663 1078453 318123 433185 464286 7 66n35 147847 26695 7038 l2q53 99999 1162 
CH+AS~DC 15275231 1 H6657 1244408 665028 11387413 1665 351861 52042 26043 17178 2564 79 219 
TRS GATT 3065349 ~090 3 o8584 352090 2541412 52360 71782 1416 16?9 10650 571 Jl 986 
AUT.TIERS 3304722 1017856 2zq486 59481 1984624 132 75 72493 25056 5168 I8n9 40305 tlH TUT.TIERS 6370071 1)68759 29807n 411571 4526036 65635 144275 lb412 6797 12459 974')6 
DIVE~S 219451 58471 14178 136891 9911 47Z3 1232 341 ?844 306 
C E E 15106639 1966963 1224355 643414 11270642 1265 348?89 51819 25802 16584 253886 198 
MUNUE 21864753 3045416 1600949 1090777 16050400 77211 50)859 78514 34072 29878 356H9 1666 
211 Ob 1 FRAIKE 21 21 1 1 
OAYS-tlAS 134973 114973 1374 1374 
ALLE~.FEO 20 20 1 1 
~nY.-UNI 61H 562 5717 b~ 5 78 
YUUGOSLAV 6869 6869 93 93 
u.r..s.s. 67331 67331 845 81t5 
ROLJMANIE soory 800c> us 88 
dULGA~ I E 171 171 40 40 
CANADA 3470 3470 Bb 86 
VENEZUELA 286110 286110 o001 6001 
I ~AK 24J88 24988 180 180 
I i'<LJONES It l4637l 246371 5486 5486 
Sl>IGAPOU~ 90d33 90933 1807 1807 
AEyE ~~m 562 5777 t96 5 lH AU .~L.l 10339 CLA SE 1 16678 562 1&116 262 5 
TIERS CL2 64d~02 337204 311098 13474 7293 6181 
CLASSE 2 648302 337204 Hl098 13474 7293 6181 
EUP.EST 75502 75S02 qn 973 
CLASSE 3 75502 75502 q73 973 
EX IRA CEE 740482 562 3Hn4 402716 14709 5 7293 7411 
CEE+A>SOC 135014 1349q4 20 1376 1375 1 
TRS GATT 353882 562 337204 16116 7555 5 7293 257 
AUT.TIERS 38o600 386600 7154 7154 
TOT. Tl ERS 7404d2 56l 337204 402716 14709 5 7293 7411 
C E E 135014 134994 20 lH6 1375 1 
MONUE 8 7!>496 135556 337224 402 716 16085 1380 7294 7411 
211063 ALLEM .FED 37 21 16 l 1 
ETATSUNIS 34 34 2 2 
AUT .~L.1 34 34 ~ ~ CLA~SE 1 34 34 
EXTRA CEE 34 34 2 2 
CEE+ASSOC 37 21 16 1 l 
TRS GATT 34 34 2 2 
TOT.TlERS 34 34 2 2 
C E E H 21 16 1 1 
MO~DE 71 21 34 16 3 2 1 
271069 FRANCE ld29&52 2J6721 387l6 921188 663017 21704 2385 434 12093 6792 
SHG.-LUX 347641 64794 126941 155906 5050 1058 1705 2287 
PAYS-BAS .<90oa62 1370394 1496210 40258 37964 14899 22626 439 
ALLEM.FED 1519590 184446 517113 818031 18293 2840 6514 8939 
IT ALl E 451198 B25R4 164241 38007 116366 6506 2121 2118 501 17&6 
RnY.-UNI 203312 35C'30 39781 85587 42914 2656 391 552 1152 561 
IRLANOE 22 22 
SUEDE 2 2 
OANEMARK 8H39 87839 1084 1084 
.iUISSE 5024 5 S019 75 12 63 
ESPAGNc 464193 92338 22240 174 349441 5082 1055 357 2 3668 
YnUGOSLAV 122677 122677 1355 1355 
GRECE 32 32 
TURQUIE 43652 43652 476 476 
u.R.s.s. 1009779 200b3d 51873 757268 12544 2968 669 8907 
ALL.M. EST 1o2q 1028 18 18 
POLDGNE 13874 12098 1776 134 114 20 
TCHECDSL. b66 6b6 7 7 
ROUMANI E 2ll823 78900 133923 2H1 1364 1467 
BULGARIE 94'>2 9452 1~ 1 101 
.ALGERIE 1696 1696 23 23 
TUNIS lE 100 lOO 2 2 
LIB VC 543l7 258 540b9 764 4 76~ 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1969- Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Ouant1tes Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlussel Ursprung 
Code Ongme EWG-CEE I FRANCE I BELG. - I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG - CEE I FRANCE I BELG. -·I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA TOC LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
tGYPTE 91 81 I I 
GHANA !192 1192 !3 lJ 
.GABON 4131 4131 56 56 
.~JNGOLEO !03J92 103092 1256 1256 [TAT SUN! S 43420 217% 10121 !1593 570 343 90 137 
PANAMA 40 40 
TRIN!O.TO H7 377 4 4 
.ARUBA 13106cl 102733 28327 1~29 1140 389 
.CURACAO 1243 !2't3 14 14 
~FNElU(lA 200935 21qJ1 s11n 9!812 2899 243 1174 I4n 
lltlAN 175045 175045 1760 1 7ov 
IPAK 5JO~ 5000 45 45 
IRAN 9)0~ 9005 93 93 
ARAB.SEOU 9608 24J8 7200 109 H 72 
KO~EIT 'o5~8~ 41'J68 48!8 459 410 49 
ARAB. SUD 36484 36484 402 4~2 
r~~m~~ 12119 12119 114 114 356809 350809 3793 3793 
NUN SPEC 30J65l 37ll2 1559 261982 41)9<> 713 1q 3365 
AELE mm 35030 1~m~ ~~m 5Hm 1815 d~~ 1636 ll64 624 ·~h~h 1 1 114J66 48 3 357 92 5636 971J173 149)96 149862 95887 575328 117.98 1789 1993 !256 6260 
EAIIA 107223 10 7223 1312 1312 
AUT.AOM 133999 103976 1696 28327 1566 1!54 23 389 
TIERS CL2 55019'> 2666 63176 104129 128296 251732 6665 41 657 1337 1884 2746 
CLASSE 2 791421 266? 27it575 105825 156623 251132 9543 41 3123 1360 2273 2 746 
ElJR.EST 121t7622 279538 ms1 12098 2442 900643 15<>35 4332 687 114 27 10475 CLASSE 3 1247622 279538 12098 2442 900643 15635 4332 687 114 27 10475 
HTRA CEE 30092!6 2822G4 476572 267185 251t952 1727103 36476 4313 5599 3467 3556 19481 
CEE+ASSOC 1339849 381824 2469668 1mm 27179'l7 746959 92871 6019 28382 11602 39161 7707 TR~ GATT 10372lt6 19051<> 134813 533017 11958 2203 2270 1685 5800 
AUT • TIERS 1687064 2822'J4 74854 81192 91812 115!1)02 21164 4313 930 1174 H82 13205 
TOT • TIERS 272't310 28220lt 265373 266089 226625 168401'> 33122 4313 3133 3444 3167 19005 
DIVERS 1>57462 31ll2 1559 356809 261982 7889 713 18 3793 H65 
C E E 7054943 38182lt 2258469 10217·)5 268'1670 703275 89517 6019 25916 115N 38712 7231 
MO'IOE 107211>21 664028 2172153 1291049 330!431 2692960 133882 10392 32228 15064 4612! 30077 
271071 F~ANCE 11)840 1081t0 172 712 
~EL G.-LUX 1838 1424 414 150 8'l 70 
PAYS-BAS 101>5 1065 7~ 70 
All EM. FED 4292 ~18 3542 72 246 4f' !99 1 
ITALIE 18675 432 18243 1369 31 1338 
KOY.-UNI 21642 10870 9564 1208 1586 756 753 11 
SUEDE 1398 1396 99 99 
GR£CE 8 8 
ROUMANIE 1399 1399 82 82 
ETATSUN!S 38440 2JJ9 5672 8585 5050 16824 3200 178 392 6 78 704 1248 
.CURACAO 202074 68H 195196 25 557<> 127 !>448 1 
rE ... ~ZUElA 7302 7312 143 143 
I'IOONESIE 25 25 
m:Cl.! 
23040 1398 lcl870 9564 1206 lo85 99 m f53 11 38448 L309 5672 8593 5050 16824 3200 178 392 04 1248 
CLASSE 1 61488 2309 7070 19463 14614 18032 4885 178 491 1434 1457 1325 
AlJT.AO>I 202074 68';3 !951'16 75 5576 127 5448 1 
TltRS CL2 1327 25 7302 143 143 
ClASSE 2 209401 b853 195221 7302 25 >719 127 5448 143 1 
EUR.EST 1399 1399 62 82 
CLASSE 3 1399 139'1 62 82 
EXTRA CEE 272288 91o2 6469 214684 21916 1~057 !Oo86 305 573 6882 1600 1326 
CEE+ASSOC 238792 <>853 2175 229253 511 818 3 127 141 7837 76 
lfiUms 61505 2309 7070 19480 14614 18032 4ij85 178 491 1434 1457 1325 8701 IW9 7302 225 62 143 
TOT. Tl ERS 70206 23H d469 19480 2!916 18032 5ll0 178 573 1434 1600 13L5 
c " £ 36710 2175 34049 486 2607 141 2389 11 MONDE 308998 9lb2 10644 2487H 21916 18543 13293 305 114 '1211 !MO 14~3 
211073 Btu;.-LUX 25 25 12 12 
ALlEM.ffD 126 35 91 10 5 5 
ETATSUNIS 9J81 11cl9 1807 60A5 737 96 117 5H 
A~llHt 1 ~891 tm 1807 608!> 737 ~6 ll"J 524 EKTRA ce! l807 6085 731 96 lh 524 9081 139 807 6085 737 16 524 
CEC+ASSOC 151 <>0 91 22 17 5 
TR> GATT ~081 1!89 1807 6v85 737 96 ll7 524 
TOT. Tl ERS OQ~1 ll39 1907 6085 737 96 117 574 
C E E 151 b) 9! 22 17 5 
MONDE 9232 1249 1898 6\J85 759 113 122 524 
211n'> fqANCE 6973 5998 975 n; 647 68 
BELG.-lUX 37 37 
' 
5 
PAYS-BAS 210 I 209 57 4 53 
ALL EM. FED 13994 ll5 11135 2724 809 B 582 194 
ITALIE 718·> 7186 425 425 
ROY.-UN! 26255 26255 2760 2760 
>UISSE 2 2 I I 
ALL.M.EST 495 495 20 2~ 
ROUMANIE 9~ 95 6 6 
fTATSUNIS !464 .. 4')70 IJ/)53 11) H9 295 622 2 
ifji,~CL.l t~m 4576 1am 2 761 2m 10 919 295 2 
CLASSc 1 4~901 4576 363!5 10 36ti0 29'5 3383 2 EU~.cST 59) 590 26 26 
CLASst 3 590 590 26 26 
EXTRA CEE 4!4H 4576 369~5 10 3706 295 3409 2 
CH+A!>SOC 2840') lH 24319 JQ45 20!l .l7 1654 320 
TRS GATT 40901 4576 363!5 10 36~0 295 3383 2 
AUT. Tl ERS 59~ 590 26 26 
TGT. TIERS 414'11 4576 36905 10 3 706 295 3409 2 
C E f 28400 Bo 2 .. 319 3945 2J11 l7 1654 ~20 
MONllE 699'11 136 't576 61224 3955 5717 H 29~ 5)63 ~2 2 
211379 fRANCE 101193 381411 2J363 23171 1~805 9330 3025 1Q65 2'544 1796 
8[LG.-lUX 54293 135'> 31505 d455 12918 9 3d5 51! 4611 1oq1 2'580 
PAYS.-8AS 185 l9 2 3104 78~36 93121 5731 137~3 665 6481 5747 790 
ALLt~.FEil dllo49 5448 55<+8] llU5 13491 8398 938 3963 !481) 2017 
IT All c 68909 1321 34411 2927 3nz:h1 55H BR ?451 265 2543 
o<uY.-U"'l 7033q 2146 24l4~7 156 7, 252 <;') 2 315 t.)d~5 310 ll90 1339 25')q '537 
I RlANUE 4 4 I 1 
"'OR~E<;t 7~ I 47 3•) 5 4 1 
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Jahr ·1969- Annee Tab.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000Kg - Quantites Werte - 1000 S - Vaieul8 SchiOaaei Ursprung 
Code EWG-CEE I l BELG.- I NEDER- I DEUTSCH· I 
TDC Ongine FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EWG. CEE J FRANCE lBELG.-·I IIEIIEII-1 DEIITICH- l LUXEMa. LAND LAND (BR) ITAUA 
'iUcOt 2 '109 1 1033 894 754 127 274 1 66 67 86 54 FINLANOE 1 1 OANfHARK 758 92 191 443 32 175 l: u 1n 6 SUTSSE 004 41 44 19 94 406 158 31 30 AUTRIChfo 1471J 122 1347 1 139 9 uo pQqTUGAL 3 3 1 1 ES~AGNE 13 13 3 l 2 MALTE 2 2 YOUGOSLAV 8 8 2 2 GRECE 17 16 l u.R.s.s. , 2 1 l ALL.H.EST 5311 5311 22} 201 TCHtCOSL. 1o38 1638 <U ROIJMANIE 1771 !>33 5 145 988 116 36 11 69 EGYPTE 26 26 l 1 LiBERIA 21 21 
.(..AMEROIJN 1 1 R.AFR.SUD 2 2 dATSU'l!S 119597 4715 55790 16515 20943 21634 14412 1265 lt56t 2030 3271t 3217 CANADA 14 1 5 7 1 6 2 3 PANAMA 104 104 7 7 CANAL PAN 8 8 1 l JAMAIQIJE 300 300 16 16 JqiNID. TO 9o60 9660 1:~ 732 .ARIJBA 877 877 ~~a • CUR ACAf' 20791 3126 2623 11682 3360 1172 60 27'! 663 E~UATEIJR 19 19 3 3 IRAK 630 630 40 40 IRA'l 1 1 I SRAtl 13 1•J 3 4 3 1 ARAB.SEOU 1429 1429 23 23 KOWEIT 49 49 3 3 
·3AHREIN 2 2 1 1 INOE 1 1 JAPON 1 1 AUSTRALIE 7 7 1 1 ~OUTAGES 667 667 166 186 NON SPtC 7592 7592 560 560 
AtlE 1m&g mz ~~m l6929 ~m~ 2m~ 1!m d~~ ~m ~m mt 3m AUT oCL.1 6562 t.LASSl 1 195726 6905 81964 33491 46640 24526 22062 1607 6855 3516 3908 tAHA 1 1 AUT.AOM 2lo68 31l6 2623 11682 4237 1220 60 270 66) 227 T1 E~S CL2 12263 10 9767 57 2 2427 831 3 7">0 2 1 85 CLASSE 2 33932 3136 9767 2680 11684 6665 2051 63 HO 272 66 ... 312 EUR.EST 87l2 633 5316 1783 990 359 36 201 52 70 CLASSE 3 8722 o33 5316 1783 990 359 36 201 68~~ 70 FXTRA CEt 218380 10J41 92364 41487 62307 32181 24472 1670 ~~m 3991 4290 CtHAS!>DC 517122 14354 206278 68659 172585 55246 47633 2532 8593 13178 h10 TR> GATT 207394 6915 91627 33498 50480 2it87'> 22659 1610 7588 3518 6216 3927 AUT.fiERS 9100 737 5150 145 3066 393 43 203 11 136 TllT. Tl E~S 216694 6915 92364 38~48 50625 27942 23252 1610 7631 3721 6227 4~~~ !liVERS 8259 667 7592 746 186 C t E 41543o 11228 206278 66020 16J903 51007 46413 2472 15920 8123 }2515 7183 ~ONDE 142n5 <1269 2986it2 107507 223877 90780 71631 4142 23551 12314 9591 12033 
l71111 fi<A"'CE 99l 362 630 39 13 26 6ELG.-LUX 766 766 42 42 PAYS-BAS 155 !55 5 5 ALLE>I.FED 927 909 18 47 ">5 2 I TAll E 15280 35280 1972 1972 
Ett+~~suc UH8 ~em lm ~~3 m~ m~ t~ u 
MUNf1c 38120 3601t6 1426 648 2105 2014 63 28 
21111 j dtlG.-lUX 8412 8412 456 456 PAYS-BAS H 33 1 1 ALL EM. FE" 4 4 
CH+ASSOC R441 H am m l ~~t C t E 8449 MuNOE 8449 37 8412 457 1 456 
27111> FPA!IICf 45961 10932 666 24321 10042 2160 626 212 768 554 
r)FLt;.-ll.JX 18401 13551> 4010 635 719 lt82 221 16 PAYS-BAS 152442 8722 141976 1517 227 4777 316 lt316 51 14 ALLEM.HO 206d49 4290? 62386 82995 18566 6387 1399 2033 2303 652 !Hl!E 1405d nns 80 463 460 3 RuY.-U~I 60,) 285 7 308 292 9 12 271 i'WRVEGE 1 1 1 6~ SUEDe 2021 546 1469 6 85 18 5 F1~l~N0t 2563 998 1565 103 46 57 
1)1\i~EMAQK 233 175 58 8 6 2 SU1SSE 4415 qo 1101 2744 105 14 33 58 ESPAGNf (}J4() b 16 7 1003 1576 309 218 ... 1 50 YOUGOSLAV 3240 3240 76 76 
Vc~E~o~L. 31513 30481 1m 1086 1057 29 9977 3615 279 59n 265 116 6 3 1 ... 0 
.ALGERIE 3150 Jl<;O 108 108 
LI~YE 062 662 11 11 ETATSUNIS 2•)31 201a 3 72 67 5 CANhUA 34 34 1 1 
.CURALAC 353 353 11 11 VE ~E ZIJL lA i965<; ten a 1'>29 645 588 57 
AEL t 7270 54~ 2325 13 1584 m~ m 3u 86 17 310 1~~ AUT.CL.1 172o4 9d4J 2566 98 CLASSF 1 24534 l )389 4893 13 1584 7655 1052 349 184 17 310 192 AUT. AilM 3503 15~3 119 119 T1 tR S CL< 20317 18026 1629 662 656 588 57 11 CLASSE 2 Ud20 2152" 1629 6o2 715 707 57 11 EUR.ESf 41490 34•)96 279 11'11 5922 1351 1173 6 32 140 CLAS~E 3 ~1490 34096 279 1193 5922 1351 1173 6 32 1">0 EXTt<A CEE 89844 n6Jl4 6801 12J6 7506 8317 3178 2229 247 4'1 450 203 CEE+A>SOC 441214 820'.>1 215374 87611 26673 28835 14625 2796 7038 2736 835 1220 TRS GATT 34511 l40J4 5172 174 7506 76~5 1317 465 190 2~ ... so 192 AtJT.TIERS ;[830 485J7 1629 1032 662 1142 1645 57 29 11 TDT.TIERS 86341 62511 6801 12J6 75% 8317 3059 2110 2 ... 1 49 lt50 203 
r r E 437711 B1>d 215374 87671 l6671 28835 l450h 2677 7038 2736 835 1220 
Mtlf10E >27555 145172 222175 88877 34179 17152 17664 4906 72d5 2785 1285 1423 
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EINFUHR- IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1969- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Ouant1tlts Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlussel Ursprung 
Code I I BELG.- I NEDER· I DEUTSCH- I IT ALIA I I BELG .• -I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA Ongme EWG-CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) EWG • CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC 
2711 q 1 FRANCE } 0 7 7 
ilflG.-LUX 5 1 4 
PAYS-bAS 'j ll71Q 2 177705·1 243oG16 )qfl.Jl46 12 l251 21>415 35736 61100 
t.LLEM.FEfl 1 1 7 7 
onv.-uN! 2 2 I 1 
ETATSUNIS 2 2 
CA~AI)A 1 1 
m~CL.1 ? 2 ! ! I 2 
CLASSc 1 z 2 4 1 1 2 
EXTPA CEE 2 2 4 1 1 2 
CEE>ASSOC 8117212 1777)5) 24H·l0f> 3903146 12327~ 26415 ~5743 q 61114 
TPS uATT 2 2 4 1 1 2 
TOT.TIE<S 2 2 4 I 1 2 
C l E Rl1Ul2 1777050 2437U06 39·13146 121270 26415 3?741 .~ 61104 
MONDE 8117204 177N50 2431008 3903146 123274 26415 35744 9 f>ll04 2 
27119'> FqANCE 359L 759 uo 2613 145 29 11 105 
~ELG.-LUX Bbd56 24614 62242 1658 11H 2625 
PAYS-~ AS 55>13 J15 55118 2073 22 2051 
ALLEM.FErl 9&51 6421 3238 378 230 l4R 
!TALl E 166 166 4 4 
RuY.-UN! l811 2811 149 141 
SIJEDE 5404 5404 2H 287 
tJAht:MARK l43B 14313 473 473 
5UlSSE 5ol 553 24 24 
YOUt;OSLAV oJ27 6327 3(19 309 
~OLOGNE 101 3UO q Q 
TCHECOSL. 1033 1033 29 29 
E~mM~s 43blll 431571 4560 8162 3280 il2 12 12 16 1 15 
JAPON 1 1 4 4 
~Q~~CL.l zm.; 8215 148d6 933 436 497 1 6339 329 4 1 324 
CLA!>SF 1 29441 1 8215 14886 6339 1262 4 436 498 324 
~uT.AflM 436131 4H57l 4560 8362 8280 BZ 
CLA SSE 2 4 36131 431511 4560 8362 BZRO R2 
fUR.EST 1333 1333 38 38 
CLh:iSE 3 1333 1333 38 18 
EXTRA ClE 466905 411572 ~215 16219 1 ~899 9b62 d2o4 436 536 406 
l.fl+A>SUC 591917 431571 7661 28072 120053 45M 14620 8280 285 1192 4 781 8l 
mums 30774 1 8215 16219 6339 1300 4 436 536 324 30774 1 8215 16219 6339 1300 4 436 536 324 
C E E 15>786 7o6l 28072 12u053 6258 285 119?. 4781 
MUNOE 622691 431512 7661 36287 136272 10899 15920 8284 285 1628 5117 406 
271211 FRANCE 25 25 4 4 
ALLEM.FED 54 40 14 5 4 1 
EE~+~SSflf. n ~~ l~ 9 B l 79 9 8 
MONDE 79 65 14 q 8 1 
2112\J UAT>UNIS 2 2 2 2 
A~(;.~~E 1 1 2 ~ 2 ~ 2 2 
EXTRA CEE 2 2 2 2 
TR> GATT 2 2 2 ? 
TOT.TIERS 2 2 2 2 
~fJNUE 2 2 2 2 
27121 q FRANCE lo40 1 1638 1 172 172 
~ELG.-LUX 3 3 1 1 
PAYS-BA~ 572 135 19 121 297 7n 20 2 12 36 
ALLEM.fEO BRB 196 397 125 170 102 19 43 15 25 
RUY.-UNI 5 2 3 1 1 
ETATSUNIS ?19 21 70 ?2 47 BO 38 3 9 9 11 6 
Wr:CL.l 
5 7~ 3 3b ~ ~7Q 21 62 47 80 3 Q 11 6 
CLASSt 1 284 l) 72 62 47 83 39 3 10 9 11 6 
EXTRA CEE 284 20 72 bZ 47 83 39 3 10 Q 11 b 
CEE+AS~OC 310 l 331 417 171>6 121 468 345 39 45 188 12 b1 
TRS GATT 284 2~ 72 62 47 83 39 3 10 Q 11 6 
TOT. Tl ERS 284 2~ 72 62 47 83 39 3 10 9 11 6 
C E E Jl03 HI 417 17o6 121 468 345 39 45 188 12 61 
MONOE 3387 351 489 1828 168 551 384 42 55 197 23 67 
.21ll90 FRANCE 119 76 22 4 17 18 8 3 ~ 5 BELG.-LUX 24 18 6 7 5 
PAYS-SAS 1444 188 182 555 519 266 43 20 109 94 ALLEM.FEO 030 8 296 79 647 165 1 44 9 111 
ITA Lit 1 1 3 3 
ROY.-UNI 44 8 29 1 24 1 1 13 3 
SUISSE 2 1 I 1 1 
POLOGNE 1 1 3 3 
ROUMAN!E 50 50 Q 9 
ETATSUNIS 14 75 Q2 81 16 1115 171 354 22 17 6 268 41 
CHINE,R.P 5 5 1 1 
m~cL.1 14~~ 9~ 9 i2 Ill~ 3~~ 2~ d 13 3 81 171 6 269 41 
CLA>SE 1 1521 93 90 45 1122 171 379 24 24 19 211 41 
EUR.EST 57 1 50 12 3 9 
AUT.Cl.3 5 5 1 1 
ei~~l5ee~ 62 7 55 13 3 ~~ 1583 9! 90 52 1122 226 392 24 24 2? 271 
CEF+A;soc 2618 196 554 119 566 1183 459 44 12 17 116 210 
TRS GATT 1528 93 90 52 1122 171 382 24 24 22 211 41 
~gf:Hm ,, 55 10 10 1583 13 90 52 1122 226 392 24 24 22 211 51 
C E t 2618 196 :.54 119 566 1183 459 44 12 17 116 210 
MO"' DE 4201 289 644 171 1688 1409 851 68 96 39 387 261 
271111 FRANCE 52 50 2 2 1 1 
PAYS-BAS 5 5 2 2 
ALLEM.FED 359 86 83 65 125 105 32 13 19 41 
I TAll E lJ 21 6 6 
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Jahr - 1969 - Annee Tllb.1 EINFUHR • IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000Kg - Ouantlttla Werte 
- 1000$ - Valeurs Schlussel Ursprung 
I Code EWG·CEE FRANCE l BELG.-~ NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG- CEE I FRANCE I BELG .• ·I NEDER-J DEUTSCH· I IT ALIA TDC Origme LUXEMB. LAND LAND (BRJ LUXEMB. LAND LAND (BR) 
PGY.-UNI 2 1 I A'JfP I LHE z~ .!l I 5 4 I t.SPAGNC 4~ 40 I I Y'lUGlJSL fl.V 3 ? 2 u.R.~.s. 330 llh 6 148 110 58 ? '') ALL.~.rc:T on '>lJ 22 115 l 00 3?6 2?4 8 hl l4 ET~ISIJNIS I I 
HUe £6 n I 1 4~ 5 4 \ AUT.CL.I 43 4 I CLA>Sf I 69 ll I 1 44 9 ~ 4 
cllk.ESI [307 85> 22 181 148 lOO 436 252 8 67 s:· 34 CLASSt 3 1307 B~o ,, 181 148 lOO 436 282 8 62 5J 34 EXTRA flE 1376 819 23 182 148 144 445 287 R ~' 5~ 38 CEt+ASSOC 430 11<> 133 65 7 12'> 115 JR 14 IQ 3 41 TR'i GATT 6' u 1 I 44 9 5 4 AUT.TIERS I 307 856 22 181 14~ luu 436 282 a 6? 5J 34 TOT.TIERS 1376 379 23 182 148 144 445 287 8 6? 5) 38 C £ F 436 106 133 65 7 125 115 38 14 1~ ~ 41 ~n\lllE 1812 ~d') 156 247 1'>5 26Q 5b0 ~ 25 2? 81 ,, 79 
<1131 > FRA~CE 15 9 2 4 7 5 I I BELG.-LUX 14 1 3 10 6 ? I 3 PAY>-RAS !78 ? 48 17 Ql 67 ? 31 I~ 24 ALlEM.fED 1ol 12 79 35 35 81 7 39 17 18 !TAll E 7 I 6 4 4 ROY.-UNI 9 9 5 5 AUTRICHE 7 5 I I 3 2 I ALL.M.EST 4·1 21 15 5 27 I 3 10 4 EHTSUNIS 41 2 33 1 5 6 20 3 10 I 4 2 
Wr~cL.1 16 5 3J ~ I 0 ~ 13 I 47 2 1 6 20 I 4 2 ClASSE I 6l 7 42 I b 7 2R 5 15 I 5 2 Eo.Jq.EST 40 2<1 15 • 21 13 l1 4 CLASSE 3 40 21 15 i; 27 13 I' 4 [XJH C~E 103 27 42 16 6 12 5'> 18 15 11 5 6 CH+ASSOC 3 75 15 136 16 46 140 165 9 75 1o 16 46 TPS GATT 63 7 42 I 6 7 28 5 15 I 5 ? AUT.TIERS 4l) 2) 15 5 27 13 10 4 Tl1T.TIEPS 103 27 42 16 6 12 55 I~ 15 11 5 0 
c l E J75 1'> 136 36 46 140 165 9 75 19 16 46 MUNDE 47> 42 178 52 54 152 220 27 9' 10 21 52 
2713P1 PAYS-~AS I I I 1 ALLE~.HC 21 I 20 3 3 
CH+ASSOC 22 2 20 4 I 3 C E E 2? 2 20 4 I 3 ~01110~ 22 2 20 4 1 3 
27l3ij3 FRANCE 159 17 14? IQ z 17 BELG.-LUX 13 13 3 3 PAYS-MS 1 I 
ALlrM.Fro H 3 10 ~ I 2 JAPON 2011 2011 212 212 
APlAH~ 1 1 ~RH ~8H m m ~XJqA ~EE 2011 2011 212 212 C EE+ASSOC 186 4 17 165 25 l ? 22 TRS GATT 2011 2011 212 212 TDT.TIERS 2011 2011 212 212 r E E 186 4 17 165 75 1 2 ?2 MONDE 2197 4 17 2176 23 7 1 2 234 
27138S FRANCE 4675 37 732 3866 40 408 5 69 329 5 
oELG.-LUX 18 18 3 3 PAYS-BA$ 28594 152~ 159 25646 1269 1450 265 8 881 291> ALlEM.FEO 2237 411 464 762 600 361 115 68 59 119 I TALl E 235 124 m 12 5 7 RUY.-UNI 788 ,~ 5 58 39 7 I 17 14 IRLANDE 40 4) 1 I OANEMARK 8 8 2 2 AUTRlCHf 2 2 GRECE 101 101 12 12 ALL.M.EST o6 26 40 6 2 4 ETATSUNIS 5562 670 69 36 4463 124 562 226 23 9 ?63 41 ME XI QUE 250 146 104 57 32 25 
A ELf ,m 5d 5 669 66 41 7 10 zH 16 AUT .CL.t 870 69 76 4564 124 575 226 23 41 CLASSE I 6501 928 6Q 81 5233 1QO 616 233 23 11 292 57 Tl ERS CL2 250 14& 104 57 32 25 CLASSE 2 250 146 104 57 32 25 EUR.EST 66 26 40 6 2 4 CLAS~E 3 66 26 40 6 2 4 EXTRA CEE 6811 1074 95 121 5337 190 679 265 25 15 317 57 CEE+ASSDC 35860 1931 660 1618 29742 1909 2246 380 81 133 1232 42ry TRS GATT o360 92~ 6n 41 5132 190 601 233 23 10 280 57 AUT. Tl ERS 356 146 26 80 104 64 32 2 5 25 TOT. Tl tRS 6716 1074 95 121 5236 190 667 265 25 IS 305 57 C E E 35759 19ll obU 1618 29641 1909 2234 380 81 133 1220 420 MOi11UE 42576 300:i 755 1739 34978 2099 2913 645 106 148 15~7 477 
2 71190 FRANCE 8230 3166 2261 1465 1308 1063 414 270 192 187 BELG.-LUX 168 15 43 53 57 41 5 12 10 lit PAY >-BAS 4241 1821 977 1169 2H 1166 578 199 301 BB AllEM.FED 24881 1448 2756 7869 12808 4326 381 539 1217 2189 ITALIE 53 20 10 2 21 27 11 
" 
1 11 RDY.-UIIil 210 30 29 43 28 80 70 8 13 14 9 26 !RLANDE 1 I I I SUEDE 4 4 
DANE MARK 44 44 5 5 SUISSE 99 5 3 91 12 I I 10 AUTRICHE 21 1 2Q 3 3 GR~CE 42 4 3b 2 7 5 2 
u.R.s.s. 6289 37:i 271 284 53~9 670 41 28 35 566 ALL.M.EST 5351 186 3 1193 12&8 1027 557 182 122 131 122 POLOGNE 241 241 28 2R HONGRIE 1649 346 1302 190 40 150 RDUMANI E 450b 1443 30 6 78 2355 489 149 4 80 256 
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EINFUHR ·IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1969 • Annee 
GZT- Mongon - 1000 Kg - Quantites Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlussel Uraprung 
Code l I BELG.-, NEDEA- I DEUTSCH· I I I BELG. -., NEDEA-, DEUTSCH- I IT ALIA Ongme EWG-CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EWG- CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC 
BULG-RIE 47 lo) 17 1 5 2 
~tmum 4858 ~2~ 'I 101 41 Jl 221 1761 182 5 4h 1424 1.14 ltd628 H74 514 21J5 33585 dB 50 6709 1N2 136 454 34H 1417 
CAI'IAIJA 80 80 11 11 
mm~N 16 16 4 4 6 b 2 2 
'~fHANI E 779 114 107 87 471 !Ob 20 15 13 58 1'164 25 53 1886 249 3 q 238 
INOONESIE 7 ... 72 66 2628 ?648 2130 669 7 ?64 236 161 
CHINE.R.P 2328 78 2')5 6 ... ·) 1405 257 9 24 76 148 
JAPON 5 5 1 1 
AUSTRAL I E 60 60 7 7 
AE~E 53 m ~oo&8 5~~ 46 mH 9m 9C 8 1!t sH 14 1sH A~ o~L.l ~291) d497 1474 494n 
lA SE l 5 ... 052 4J3~ 557 336 17804 9325 8587 1482 !55 526 4854 1570 
Tl ER~ CL 10237 ll4 66 27&0 l804 4493 1029 20 7 282 261 459 
10l37 11 ... 66 2760 2804 4493 1029 20 7 2S2 261 459 fi~~EH 2 18082 3711 1491t 1268 1549 10~~0 1941 377 154 131 183 1~96 ~llr ~~L. 3 2328 78 21)5 640 1405 257 9 24 76 148 20410 3711 1572 1473 2189 11 ... 65 219~ 377 163 !55 259 1244 e~~RA 5M 81t699 7855 2195 6569 42797 25283 11814 1879 325 963 5374 3273 
lEEHSSOC 37585 no" 6909 10179 2744 14449 6630 975 !156 1500 519 l4d) 61t41l Htt 623 5092 lt0797 11815 9632 1502 162 809 5134 2126 AM.~ms 20186 1572 l'tH 1964 11it66 2175 377 163 15> ?35 1245 
TOT • TIERS 81t657 7855 2195 6565 42761 25281 11807 18/q 325 963 531')9 3271 
C E E 37543 HO't 6909 1~175 2708 H447 61>23 975 1156 1500 514 2478 
MONUE 1222'<2 11159 910't l6741t lt5505 39730 18437 2854 1481 ?46l 5d98 ~ 751 
21lltl0 fRA~&E m~ a~ 43055 76 1~8m 1 4777 1034 ~ H38 BEL .-l~X 50~~ 162825 4020 159 3320 541 PAT -BA 62 ... ~0 7318 5~122 1563 1 222 1340 
A~lf7EfEO 67032 ... 009 1547 61097 379 1470 122 57 126~ 25 1 1 
Aot-uNl 288 1 6 16 llt6 119 28 3 1 1 11 12 
W01NDE 2 2 1 7 ~AruARK 62 62 5 5 OL NE 21t~5 2495 64 64 
TCHECOSL. 36 36 1 1 
~~~~H um ... 3 13586 350 l 349 41171 659 659 hmum 3 l 1142 26 1111 5 22 8 ll l 
CANADA 12 12 
JAPON 3 3 1 1 
tfi~~CL.l d~t 2& 112~ 1~ 219 11~ 33 3 t! l 16 'f 23 8 
e5k!m 1 5HH Z7 1129 22 217 124 56 11 14 2 lo 13 't3 16117 4!171 1074 1 414 1>59 
t~~~f5M 57331 't3 16117 41171 1074 1 414 659 5885~ 27 1129 65 1633't 41295 1131 11 14 3 4l0 672 Ci:E+ASSOC 560 ... 0 9010 51920 223998 2H03"' 380 11830 282 1313 4591 5619 25 
TR~ fATT ltl)5 27 1129 22 ~~m 124 121 11 14 2 81 13 AU • JER'l s ... aoo 43 41171 1009 1 349 659 
TOT • T EllS s~8m 27 ll29 65 16331t lt1295 1130 11 14 3 430 672 c e E 9070 51920 223998 275034 380 11830 282 1313 4591 5619 25 
IIUNDE 619252 9097 53049 l2 ... 063 291368 41675 12960 293 1327 4594 6049 1>97 
2llit30 FRANCE ,m 39 2 178 12 1 11 BEl~·-l~X 1674 36 36 PAY -BA 920 828 92 25 23 2 
~l II.F 0 l39it75 311tl2 8208 4H99 46336 5525 1317 382 1889 1 ~77 
ALIE 121 2 119 1 1 0 
~mGE 28~\ 2863 75 75 51 1 1 
SUlSSE 651 42 61t71 280 1 279 
YOl,II;OSlAV HOO lt3 1357 57 2 55 
~G~;fe s. mu 12571 222 222 19838 287 2R7 
ETATSUNIS 103Zit02 95315 llt2327 89124 444627 261009 23812 4260 1803 3171> 71>32 6941 
m:~L.1 101m! 95Jts 8~m 44tm ~1 23m 42ob 1~ l79 l 142327 262366 1803 3176 7634 6996 CLA SE 1 1043229 953 7 llt2327 91987 lt51141 2621tl7 2422~ 421>1 !SOl 3251 7913 6997 
Tl ERI CL2 19838 19838 287 281 
ClA ~E 2 19938 19838 287 l87 E~~A l 3 12571 12571 222 222 12571 12511 222 222 
EXTRA tEE 1075638 95357 142327 91987 45ll41 294826 24734 421>1 1803 3251 Hl3 7506 
~~tunyc &"2 ... 09 HHit 9075 49173 213 465llt 560~ 1378 406 1'125 8 188d 
AUT .TIER~ 1 63067 95357 142327 91987 45ll41 282255 24512 4261 1803 3251 Hll 7284 12511 12571 222 222 
TOT • Tl ER 
'mm 95357 H2327 91987 45ll41 294826 24131t 4261 1803 3251 7913 7506 ~~D~ 371t34 9075 lt9173 213 46514 SODS 1378 406 1925 8 1888 121801t7 132791 151402 1ltll60 451354 341340 30339 5639 271)9 51H 7921 9394 
2 711t90 FRANCE 661 8 3f 20 601 32 2 1 1 28 BHG.-LUX 255 152 1'12 17 5 12 
PAYS-BAS m~ 32 62 llt22 65 1 3 61 .lLLEM.FED 7J6 12 373 55 73 48 I 22 2 
RUT .-mu 36 30 3 2 1 3 3 
SUEDE 359 
" 
86 223 42 0 7 29 
PORTUGAL j't 34 4 4 mt~um 170 170 22 22 332753 268 116719 151 195615 o825 11 2634 22 4158 VENEZUELA l6161t 16164 ~21 321 
t~H~\[1 mm 2ga 89 m 19561~ os~~ 9 7 H p6719 11 2634 4158 
T ea~ cd 33318Z 348 89 36719 410 195616 6874 20 7 2634 55 4158 1616 .. 16164 321 3? 1 CLA n 2 16164 16161t 321 321 
egrA SE 3 ng po 22 22 
mH6 
70 22 2> 
EXTRA CEE 16512 89 136889 410 195616 7217 341 7 2656 55 4156 ~~~·m~c 3608 888 52 406 184 2078 187 51 4 23 16 91 3H182 148 89 136719 410 195616 6874 20 7 2<>34 55 4158 AUT. HERS 1633 ... 16164 170 343 321 22 TOT. TIERS 31t95l6 16512 89 136889 410 195616 7217 3't1 1 2656 >5 4158 C E E 3<>08 888 52 lti)b 184 2078 197 53 4 23 16 91 M UN DE 353124 11 .. 00 141 137295 594 197694 7404 394 11 21>79 1l 4249 
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Jahr -1969- Annee Tob.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quanmes Werte - 1000$ - Valeurs Schlilssel U111Prung 
Code EWG·CEE I FRANCE I BELG. • I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG - CEE I FRANCE I BELG. -.j NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA TDC Ongine LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
2H50C fRANCc 198 1 '" 1 3 9t:LG.-LUY 212 14) A2 70 17 1 7 ,, 
DAYS-dAS 5l~'J 5149 h 1 40, 4f_l 
4LUo~.FEO lo21 2 l2>•J 322 47 55 1 4~ 
' i ~1v.-u•11 12-' 11g 9 Q 
" SU<Oc 1 1 
5UI5SE 2b l'' !o ~ I t:GYPT£ [; 18 ? 
lTATSUNIS 8;.47 1'3Yt ~o? ,90 H09 ? >12 ~04 17) 55 H 413 215 
MFXIQUE 1 1 
T41N!O,Tf' 1633•) b) 1141 b)~ l't) )q !5 1!P 3 o; 31 bl' l 
A~GENTINE 1l 10 l I 
LltiAN 1 I 
I·~L~'IES lE 2 2 
Wr~~L-1 155 lJ m 29•\ 1o Q 1J l 3 zq~ 8447 1384 17•J'-J ; 5 72 '~f,4 l7.} 55 31 413 
CLASSc 1 8602 1304 611 291 3725 2 5~1 o7 4 171 o3 '1 413 296 
THR5 CL< ltdo.i 1>2 1341 611 14316 >3 721 
' 
68 3) 614 ) 
CLASS< 2 16363 o2 1141 611 14316 33 7Ll 3 6g 33 614 .) 
fXTRA CFE 2496 5 14'>0 1 •!52 902 ld041 2614 1695 174 13! 64 1 "'?7 ?99 
CFE+ASSOC 7247 142 6597 384 7o 48 llS 2 q3 16 9 5 
T~; GATT 24'J6? 1454 tqsz )Jl l~J41 ?bl4 1695 174 111 64 1027 2Q ~ 
~UT,T!ERS l 2 1 
TOT.TIF~S 24-165 l45o 1 152 9·)2 18J41 2614 1b95 174 Ill 64 l1J77 ?o9 
c c c 7247 142 b597 384 76 48 1!5 2 8.! 1~ J ., 
:1U>JUE .!2212 15~~ 3?49 128<> 18117 2662 181~ 176 214 8~ LH6 3)4 
271o1~ F~ANC[ 339! 3ti29 49 15 301 290 7 4 
of:-LG,-LUX 4d5 34~ 124 ID 2 215 157 55 2 1 
DAYS-BAS 1~J6 D24 '>5o 4 )6 10 DO 59 98 ll 2 
ALLEM,FfD 43d6 471 3356 ?19 4A 46R 1B 265 54 10 
!TALIE 18(J ?3 d1 46 43 1ti 14 ll 
Rni ,-UN! l16 31 245 354 24 21<' 2~0 17 46 7J 9 58 
SUEDE 3lo 56 263 go l7 ~2 
>UISSE 80 7 51 19 1 lA 3 13 1 1 
ESPAGNE 3 3 1 1 
rTATSUN!S 522 121 241 66 25 10 239 98 77 27 !~ 27 
CA~ADA 29 29 7 7 
.SURINAM 1 1 
JAPl'N 2 z 1 1 
~UT:cL.l 1m J8 m 668 43 2tj 317 'v n 16? !8 59 1'>3 66 25 248 106 27 27 
CLASSE 1 1871 241 543 734 68 285 565 126 141 192 20 ti6 
~\IT,AU~ 1 1 
CLASSE 2 1 1 
EXTRA CE[ 1J72 241 543 735 68 2A5 5o5 1<6 141 tqz 20 06 
CEc+A>SOC 10141 ld')Q 7~22 729 ~16 75 1217 373 6<>7 127 l3 1 7 
TRS r.ATT lti1l 2~1 54l 734 nB 2A5 565 12o 141 19?. 21 86 
lllT. T JE«S 1871 241 '>43 734 fJ8 265 56 5 12o 141 192 20 86 
C E E 10940 1899 7822 723 41<> 75 1217 H3 667 127 33 17 
~O~DE 12812 2140 8365 1463 4d4 360 178 2 499 808 319 53 103 
271690 FRANCE 3321 2114 140 518 1048 406 192 20 76 118 
dELG,-LUX 5769 1172 398) 535 79 583 '>O 175 ?95 54 
PAYS-BAS 22935 34 13 311 a? 82 8 1315 q 609 755 3 
ALLEM,FE~ 14155 9268 1645 4197 245 909 365 z q2 22? 40 
ITALic 77 27 26 L4 1'> 7 4 4 
KnY. -u•n 44J2 197 oH '>oB 256o 532 6)5 4~ oO 5A >42 96 
NLIRVEGF 58 50 8 1 3 4 9 
SUeDE 1 d9 
" 
181 2 .,a 3 54 2 
OA~E~ARK 33 13 20 5 2 ~ 
SU!SSE 12 1 11 , I 2 
hUTRICHf 1136 qQ l\144 2 B 7 26 
TCHECOSL, 22 22 ? 2 
ETAT>UNIS 156o 61 878 67 477 83 470 28 133 2'l 2n q7 
CANAOA l 1 I 1 
hE LE 5ti3V LJJ m 658 3m 556 m 53 1~1 65 435 1~1 AUT,CL.1 1567 62 67 83 29 2•1 ?02 
CLASSE 1 7397 265 1468 725 4300 630 1189 82 197 85 637 168 
EUf<, EST a 22 , 2 
CLA:>SE 3 22 22 2 2 
cXTHA CEE 7419 265 1468 725 4322 63Q 1191 82 197 85 o39 18 B 
CE[+AS<;OC 46~56 9501 11n96 q32a 10659 n8o 3288 439 1087 417 1130 215 
TRS GATT 7419 265 1468 725 4322 639 1191 82 197 85 639 1q 3 
TUT,T!ERS 7419 265 1468 725 4322 o39 1191 82 197 85 639 188 
C < E 46956 951)1 170~6 8320 10659 1380 32d8 439 1087 417 1130 215 
"''!lNUE 54H<; 97~6 13'>64 9045 149q1 2019 4479 521 1284 502 1769 403 
2 71 70~ BELG.-LuX 994 994 
ALLE~.fED 671 393 278 
ITALIE 3 3 
ROY,-UNI 14 14 
SUISSE b780 6780 
ESPAGNE I 1 157o5 15795 
EUKUPE NO 146 146 
AELE 6794 o7~4 
AIJT.CL,1 1 1 15941 15941 
CLAS5E 1 1 1 22135 22735 
EXTRA CEE 1 l 22735 22735 
CEE+ASSOC 1668 1390 278 
HS GATT 1 1 22589 22589 
AUT,T!ER<; 146 146 
TOT,TIE~S I I 22H5 22735 
C E E 1668 1390 278 
MUNUE l 1 24403 24125 2 78 
2 7180} fOA~CE 320 320 
~ELG.-LUX 1065~ 1J659 432 432 
AlltM,FEU <;6841 56841 2101 27C7 
SUI5SE 22ld l218 164 164 
AELE 2218 2218 l64 164 CLASSE 1 2218 2213 64 164 
exTRA CEE 2213 221d 164 164 
CEE+A>SOC 6750J ~75)~ 3459 3139 320 
TRS GATT 221ti 221 d 164 164 
TUT, Tl ERS l218 2213 164 164 
C E E 675011 b 75J J i459 3139 320 
MO~DE 69719 1>9719 362 3 3303 320 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1969- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Ouant1t8s Werte - 1000$ - Valeurs Schlussel Ursprung 
I Code I BELG. I NEDER· I DEUTSCH· I IT ALIA I I BELG. ·,.I NEDER·I DEUTSCH- I IT ALIA Ongme EWG·CEE FRANCE LUXEMB LAND (BR) EWG. CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TOC LAND 
2 eo ll r FRA~Cf 1 1 3 3 
ALLt~.FEfl 1'' ?U 
' 
3 2 
tTATSli"I~ 1 I I 
ARGE~TI~E 4] 4\) 4 4 
AUTo(;L.I £ I I 
CLA>SL 1 2 I I 
TIERS CL2 4" 40 4 4 
CLA~SL 2 4J 4~ 4 4 
LXlQA Lll:: 4•o 41 6 1 I 4 
C£f+A)~lJC ?I 1 20 ~ 3 3 2 
1~:, &AIT 4' 4" ,, 1 I 4 
TIIT.TIEt'S 4) 40 6 1 1 4 
c r E ?1 1 ?0 A 3 3 2 M')NDE 61 I 6" 14 4 4 6 
2 eo IB FRA~CE 1~6'>4 ')82 9972 546 H 514 dELG.-LUX 37?31. 21?5 2141 32740 1 r:l45 120 107 1718 
PAYS-BA> 26397 l41l I '56 23570 I 1371 d4 67 121A 1. 
4LLE-'"1.1-tr) 4dl 481 52 52 
I TALl E 2442q 41)4 21324 1302 199 1113 
RllY.-UNI 52"' 4JB 112 45 37 A 
~ORVEGl 2'lB 2978 178 178 
StJtDE 10717 10717 647 647 9ANtMARK 2HI 29H 163 !63 
>UI SS t 2lJ4fl 216 11) 21o52 !08d 19 5 ![64 
AUTP ICHl 11•1;B 1105A 5;/ 5'> 7 
lSPAGNl 41 ·I ~ 3 
YOUGOSLAV 131 j 1313 6£ <>2 u.o.s.s. '>BA l 5883 2d 223 
POLDGNF 17&7 119 7648 368 7 HI 
TC>-ItCOSL. l4d34 5'1 14284 624 ?4 60n 
HONGRif 6 324 6~24 300 300 
ROUMANI E 11196 2014 9082 567 99 ·~~ BtJlGARif 2504 2504 141 141 
liBYE 161 161 21 2·1 
R.AFR.SUD 3 l 7 6 I 
ETAT~UNI~ 1 1 2 1 I 
AFLE 5~m 0'~4 110 ·~m lo7B 56 ~ lb17 AUT .CL .I 44 I 74 10 2 62 
CLASS< I 51610 738 Ill 50761 2 752 66 7 2679 
TllRS fl2 161 1<>1 20 70 
LLASS~ 2 161 161 20 20 
fUR. EST 4~408 laH 45725 21.43 130 2113 
CLASSE 3 484<B 2681 4~725 224~ 130 2113 
~XTRA CEE 100170 3421 111 1o1 96486 5nl5 196 7 21 4792 
CEE+ASSOr 9919o 8410 i13A 2141 86606 1 5216 455 99 107 4553 2 
TPS GATT 74211 1417 111 72693 3144 97 7 3641 
AUT. Tl t RS 2596g 2014 161 23793 1271 99 2~ 1152 
TOT.TIER~ 100179 >41.1 111 161 9o486 5015 196 7 20 4 792 
C l E 99H6 841n 20~8 2141 86606 1 5llo 455 99 107 4553 2 
MuNDE 19937~ 11831 2149 2312 181092 I D?31 651 106 127 9345 2 
2€0150 fRANCE 683 1 662 lO 2q I 256 2 
BELG.-LUX 129 129 42 42 
PAYS-BAS 1 1 1 1 
ALL EM. FEU 49 ~ 45 24 7 22 
ITALIE 1 1 
ROY.-UNI 17 37 1'> 15 
PEROU 598 59 A 71 77 
ISRAtL 478 32 337 109 200 17 136 47 
SFCRET 593 593 222 222 
HU 37 37 B l~ CLASSE 1 37 31 
TIERS CL2 1076 32 337 107 277 17 136 124 
CLASSE 2 10 76 32 337 707 277 H ll6 124 EXTRA CEE 1113 32 374 101 292 151 124 
CH+ASSOC 863 6 1 75 662 20 326 4 64 256 2 
TRS GATT 1113 32 374 707 292 11 151 124 
TDT.TTFPS 1113 32 314 707 292 11 151 124 
DIVERS 593 593 222 222 
C E E 863 b 1 75 662 20 326 4 64 256 2 
MONDE 2569 38 768 1036 177 B4n 21 286 407 126 
280171 FRANCE 1 1 2 2 
~m~iik~x l 1 2 q 4 5 1 1 
ALLEM.FEO 3 1 2 14 6 ~ 
mEtl~ls 27 21 3 4 67 51 6 10 9 7 2 21 16 5 
CHILl 470 134 64 163 118 11~2 342 IS6 406 278 CHINE,R.p 
" 
6 14 14 
JAPON 846 2fJ! 40 493 52 2036 630 94 1194 118 
SECRET 105 105 255 255 
AELE R~~ ~9 3 4 67 lfO b l~g AUT .CL .I £o1 493 54 2057 630 1194 
CLASSt 1 882 261 67 496 ~~ 2124 630 161 12~0 133 
TIERS CL2 479 U4 64 163 118 1182 342 156 406 278 
CLASS< 2 479 134 64 163 118 1182 342 156 4~6 278 
AUT .CL. 3 6 6 14 14 
CLASSE 3 6 b 14 14 
EXTRA CEE 1367 395 131 665 176 3320 97Z 317 1620 itll 
CEE+AS!>DL 7 2 3 2 26 9 12 5 
TRS GATT 1361 395 131 6S9 176 330b 972 317 1606 411 
AUT.TitRS 6 6 14 14 
TOT.TIERS 136 7 395 131 o65 176 3320 972 317 1620 411 
DIVERS 105 10~ 255 25~ 
C E E 7 2 3 2 26 q 12 5 
M•JNDE 14 79 J05 133 108 665 178 3601 972 326 267 1620 416 
2E0179 FRANCt 3 1 2 9 4 5 BELG.-LUX 14 1 ll 2 47 3 38 6 
PAYS-BAS 3 2 1 10 7 1 2 
ALLE ... HD 2 2 
IT All E 2 1 1 
ROY.-UNI 2 2 
SUISSE 1 1 
ETATSUN! S 1 1 
JAPON 
" 
2 5 ~ 
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Jahr - 1969 • Annee Tllb.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· Mengen 
-
1000 Kg - Quanllt6s Werte - 1000 $ - Valeurs 
Schliiaael Ursprung 
Code I I BELQ. - ·I NEDER- I DEUTBCH- I IT ALIA I I BELQ. -·I NEDER-, DEUTBCH· I Ong1ne EWG-CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BRJ EWQ- CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA TDC 
AELE 3 2 l AtJT.CL.l > ? 6 5 1 LLASSE l 2 2 q 7 l l 
<XTRA CEE 2 1. 9 7 l 1 CEE+ASSOC 21 l 12 5 70 13 ~4 11 TqS GATT 2 2 9 7 I 1 TrJT • T! ERS l 2 Q 7 I l C t E 20 3 12 5 70 13 ~4 13 iONOE 22 5 12 5 79 20 45 14 
280200 FRAN~E 208 62 7l 
BELG.-LUX 1 1 33 
42 52 24 12 4 12 
PAYS-BAS 21 20 l 4 4 AlltM.FEU 316 225 22 7 104 260 203 04 77 20 52 !TAll E 131 131 19 IQ ROY.-U~l 2 l 1 1 1 
>UI!>SE 1 1 2 2 
cSPAGNE 1 1 
ETATSIJ~IS 329 10 319 112 1 1 110 
~fi't~ct.l l 1 1 1 3 ~ l 330 11 319 112 11~ CLASSt 1 3H 12 1 1 319 115 3 2 110 EXTRA CEE 333 12 1 1 319 115 3 2 110 CEE+ASSOC 1117 246 290 175 164 302 278 58 101 32 23 bit TRS GATT 333 12 1 1 319 115 3 2 110 TOT. T! ERS 331 12 1 1 319 115 3 2 110 C E E 1177 246 290 175 164 302 278 58 101 32 23 64 MONDE 151 ~ 258 291 176 483 302 393 61 103 32 l3l 64 
280300 fRANLE 22431 4901 385 9204 7941 4623 1015 B~ 1798 1722 BELG.-LUX 112 519 147 39 1 121 79 32 9 PAYS-SAS 48597 23287 7202 H340 3168 d939 4259 1331 2558 791 ALLEII.FED 30859 10130 7694 10830 2205 6112 [Q70 1631 195o 55 ITALIE 8338 3234 277 f38 3089 1338 513 54 244 527 ROY.-UNI 12778 4765 463 138 28'17 2915 2323 925 95 277 485 541 IRLANOE 4 4 
NORVEGE 4 1 3 10 1 9 SUeDE 26 1 6 4 15 5 1 1 3 DANEIIARK 10 10 6 6 SUISSE 44 5 1 38 IQ 3 1 6 ~~m~~E 24~~ 16 1 1 2Hl 48 437 428 9 YOUGOSlAV 427 384 43 38 32 6 
u.R.s.s. 1177 1175 2 145 145 ALL. H. EST 505 245 5 80 175 181 82 2 29 68 POLOGNE 30 2 28 13 13 ROUMAN! E 542 39 503 122 8 
1m ETATSUNIS 32155 15738 1d88 991 7891 5597 9Jl5 4305 512 401 2150 CAN All A 67 'tO 7 19 1 27 16 4 6 1 PANAMA 24 24 6 6 
ISRAEl 613 117 2 554 n 14 78 AUSTRAl lE 109 109 23 23 
!fi\-~ct.l mn ~~m ~~JR m~ g91b m~ 2355 4m ~'l~ ~s~ zm 1~~~ 294 9840 CLASSE 1 48069 23089 2358 2748 11270 8b04 12195 571)0 608 685 2689 25tl Tm~s~L~ 697 m 2 :054 18 20 697 2 5:04 Q8 20 191 EUR.EST 2254 247 5 80 1214 708 461 82 2 29 153 CLASSE 3 2254 247 5 80 1214 708 461 82 2 29 153 27~i £HRA CEE >1020 23it77 2363 28 28 12486 9866 12754 5802 610 1lit 2R42 CEEo+ASSOC 110937 3717) 20074 13100 26672 13921 21133 6821 4033 2320 4R92 mt TRS GATT 48768 23208 2358 2744 11212 '1186 12300 '>714 608 685 2689 AUT.TIERS 2252 269 5 84 1214 680 454 88 2 29 153 zn, TOT.TIERS 51020 23477 2363 2828 12486 9866 12751t 5802 610 2H~ 28't2 C E E 110937 37170 20074 13100 26672 13921 21133 6821 4033 4892 306 HONDE 161957 60647 22437 15928 39158 23187 33887 1262 3 4643 3Q3it 113it 5853 
280410 FRANCE 68 1 b1 b 1 2 3 BELG.-LUX 47 43 4 21 3 2 1 15 PAYS-SAS 3.11 304 27 300 281 19 ALLEH.FED 52 1 9 42 23 2 8 11 FOY.-UIH 1 1 NORVEGE 1 1 1 1 AUTRICHE 4 4 14 14 ETATSUNIS 1 1 8 3 
" 
1 
1o~~CL .1 5 1 4 16 2 lit 1 1 8 3 it 1 CLASSE l 6 1 1 4 24 3 2 4 14 
:1 
EXTRA CEE 6 l 1 4 24 3 2 4 14 CEE+ASSOC 498 44 313 28 113 350 5 290 2 22 TRS GATT 6 1 l 4 24 3 2 4 lit TOT. Tl ERS 6 1 1 4 24 3 2 4 lit C E E 498 44 313 28 113 350 5 290 2 22 liON DE 504 44 314 1 32 113 374 8 292 6 36 32 
280it3C FRANCE 1788 1222 1 297 268 323 211 3 59 50 dELG.-LUX 646 375 170 1lt 21 1069 151 181 6a7 50 PAYS-BAS 174 16 58 ?8 12 415 23 81 277 28 AllEH.FEO 4489 3821 418 161 89 503 292 91 62 58 ROY.-UNI 1 1 28 1 10 1 11> ~ORVEGE 1 1 2 2 SUEDE 1 1 1 1 ~~~~~~RK 2 1 1 1 1 1 1 
All.M.EST 1 1 5 5 
TCHECOSL. 2 2 ~~mM1s 3 3 3 3 218 82 126 4 b 1571 663 117 25 85 21 CANADA 38 15 5 12 6 455 325 45 9 76 !SRA~L 1 1 JAPON 10 10 
AE~E 25~ 9+ nl 1~ 20~: 98~ 8H 2~ 2 lA~ Ag .~L.l 16 94 LA SE 1 260 98 132 16 14 2070 990 832 26 96 26 TIERS Cl2 1 1 CLASSE 2 1 1 
EUR.EST 4 1 3 10 5 2 3 CLASSE 3 4 1 3 10 5 2 3 EnRA CEE 264 98 133 16 17 2081 991 837 26 98 129 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1969- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Ouant1tes Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlussel Ursprung 
J Code EWG-CEE FRANCE I BELG.-1 NEDER· I DEUTSCH- I IT ALIA EWG - CEE I FRANCE I BELG. -·I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA TDC Ong.ne LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
LFC+AS50C 7u97 4272 1o98 i3? 3"9 396 231n 466 3q9 246 l<J23 186 
TR' GATT 261 '~ 132 16 14 2~73 Q91 832 26 qq 126 WT.TIERS ~ 1 3 8 ~ 3 
IOT.T!E><S ?64 93 133 16 17 20o 1 991 837 26 98 129 
r < E 7097 427' 169~ 332 39Q ]Q6 2nn 466 389 246 1123 186 
MtJ~aE 7 361 4371 1831 332 415 41"1 4391 1457 1226 272 1121 315 
.2d•,)lt4': rf<ANtE 72~20 70471 1177 H72 853 762 48 43 
3tLG.-LUX 1732·l 15051 2086 1Rl 478 374 94 10 
0
.\YS-SAS 2133 16 1996 121 116 1 99 16 
ALLE~.HO 14~636 1•d•ll0 54q 7H 1517 1486 27 4 
lTALlE ? 2 
ROY.-UNI 1 1 2 2 
'UISSE 1 1 1 1 
eT AHUN l S 2 1 1 
ISRAEL 1 1 
~G~~CL.1 2 1 1 3 1 ~ 2 1 
CLASSE 1 2 1 1 5 1 1 3 
fllRS CL2 1 1 
CLASS< 2 1 1 
UTRA CtE 
' 
1 1 6 2 1 3 
C EE+ASSIJC 24l61q 164079 73.115 2164 1479 872 296£> 1863 888 98 74 43 
TPS t;ATT 2 1 1 6 2 1 1 
TUT.TlERS ? 1 1 6 2 1 3 
C t E 24160Q 164l79 73015 2164 1479 872 2966 1863 888 98 74 43 
~n~oE 241611 164n9 73016 2164 1480 872 2972 1865 889 98 71 43 
2eo4~c •RA"'CE 1 1 19 2 5 12 
BELG.-LUX 11 4 1 1 5 128 51 11 11 49 
?AYS-BAS 5 3 2 48 34 14 
ALLEM.FEO Q 7 2 103 74 3 6 20 
!TAll E 1 1 11 11 
~OY.-UN! 13 2 1 3 6 1 198 18 7 35 127 11 
~lPVEGE 1 1 5 ~ 
S~EOE >2 'j 25 2 374 50 302 22 
flNLANOE 2 2 20 20 
SU!SSE 1 1 5 5 
AUTRICHE 1 1 7 7 
fSPAGNt 2 2 
YOUGOSLAV q 8 1 n 6Q 4 
POLUGNE 1 1 5 5 
ETATSUNTS 231 J9 2 1 175 15 2290 472 28 14 1616 1&0 
CANA~A 10 1 7 105 37 68 
~EX!QUt 1 1 
JAPON 13 1 4 ll 148 12 1 61 74 
AUSTRALIE 5 1 2 58 33 1 6 18 
11\'t~cL.l 4~ ? 1 4 33 3 ~8Q 5~~ 7 40 441 33 211) 47 2 1 194 26 2696 30 14 1822 256 
CLASSE 1 1lll 54 3 5 227 29 3285 642 37 54 2263 289 
TIERS CL2 1 1 
CLASSE 2 1 1 
EUR.tST 1 1 5 5 
CLASS£ l 1 1 5 5 
EXTRA UE 319 5~ l 5 228 29 1291 643 37 54 2268 289 
CEHA>S~C 21 11 3 1 4 8 309 125 39 21 41 81 
TRS GATT 11Q 54 3 5 228 29 3290 642 37 54 2268 289 
AUT.TlER<; 1 1 
TnT.TlEPS 314 54 3 5 228 29 1291 643 37 54 2268 289 
c < E 21 11 3 1 4 8 3~9 125 39 23 41 81 MONOE 346 b5 6 6 232 37 36Jf> 768 76 77 2309 n~ 
2804,·1 ~ELG.-LUX 63 3d Q 13 3 174 l~l lJ 6,) 1 
PAYS-~AS 1 1 4 3 1 
AllE~.f-tD J 9 11 6 3 2 
q,)y .-U'll 4 1 l 1 51 14 1 2o 11 1 
su.:ot. 194 .6 31 4•1 77 19 5 46 29 42 78 
SUISSE ~ 2 3 3 
u.R.s.s. lo 3 2 2 q 16~ 4~ 25 23 90 2 
tTATSUNI'i 7 2 1 4 95 12 7 4 3 49 
CANADA 4 1 3 49 9 40 
PER nu 7 3 4 99 4 40 55 
J ~Pil' I ~ 1 46 23 7 V6 
m~Cl.1 2?4 ~~ 31 l 41 79 251 60 3oJ 26 53 82 5 1 8 190 64 7 4 1~ 105 
<:LA>Sr 1 214 52 32 2 41 87 44\ 124 37 1~ 63 18 7 
TlEPS CL2 7 1 .. H 4 40 55 
CLASSE 2 7 3 4 19 4 40 55 
cU~.f.ST 16 ~ 2 2 Q 18' 4') 25 73 oo 2 
l..LA.iSc 3 lh 
' 
2 2 9 185 45 2> 23 0~ 2 
txTRA CcE 237 5? 37 4 54 87 725 173 102 53 2og 189 
CEE+ASStlC 73 jQ •J 13 12 189 112 13 ~1 3 
fPS GATT 2.21 52 35 2 45 87 54n 128 77 3•) 11~ 187 
AUI.TJFRS to l 2 2 9 185 45 ~5 21 90 l 
TUT.TIE~S 2H ?5 37 4 >4 B7 72> 173 i'J2 53 ?~8 189 
c c E 7 3 3'J 9 13 12 189 112 13 >1 3 
"til~iJE:. 310 ~4 37 13 67 qq 914 285 102 66 2'>9 19 2 
2~l147C F~AN~E 20'1 60 149 9't 31 63 DAYS-f3li<; ?') 50 21 21 
ALL£M.f-EO 2b 70 H7 ?7 21~6 1192 173 30 9&9 ITAllE 43 4l 31 31 
'HlY,-UN I 2 2 
su.:o~ l) 10 tn 10 
ETATSUNIS 21 ?j 27Q 217 1 1 
JAPUN 2~ 2·~ 5 29 zn 2 7 
SEC R FT 15'74 !~574 6~31 60H 
AfLF 10 10 12 2 10 
t.. 1JT .CL • l 40 2j 23 5 3u8 2·) 2 79 ~ 1 
CLA>Sc 1 5J 2') 21 1'5 32J 22 279 1q 1 
EXT~A CEE ')l ?.l 23 15 32·) 22 279 1S 1 
Ccr+ASSnc 2·H!. ~I 397 27 2 50'; 133~ 31 204 3~ 1173 
T~S r;ATT ~d ~~ 23 1~ 32(' 22 779 18 1 TUT.Tl!:RS ;~ 23 1~ 32C 22 219 1 q 1 
.Jl ~ER S !55, 15574 >931 6Bl 
r r E 2972 •l 397 27 2~0'5 13l8 31 2~4 3·1 1073 
~Jfl1E lbU0 1t h3 '•2') 4' 1'5; 74 2 5n5 S5d9 53 483 4S 6031 1H4 
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Jahr -1969- Annee T8b.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantlt6s Werte - 1000$ - Valeurs SchliJssel Ursprung 
Code EWG-CEE I I BELG.-1 NEDER· I DEUTSCH- I IT ALIA EWG- CEE _I FRANCE 1 BELG. •J NEDERJ DEUTSCH· I Ongme FRANCE LUXEMB. IT ALIA TDC LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
2804SU FRAIIICt: 1111o 277 407 10491 21 3712 33 138 3533 8 BtOLG,-LIJX 12644 olJ 11994 20 1772 438 1157 56 119 PAYS-oAS 2030 2J28 2 170 33 135 2 ALLEM.FED 248 23 2 99 119 1370 681 7 280 402 InLIE 4019 142 140 3737 2323 943 1 48 1331 
~OY,-UI\i! 8~ 1 85 1015 157 314 33 17 494 NUkVEGf 8'!5,) Au 19 7l 8800 2717 17 7 22 2671 SUEDE 1484 1484 478 477 l JANEHARK 457 272 3~ 1 14 135 SUISSE 419~ 1 36 20 3762 371 1362 1 12 b 1241 102 YfJUt;OSLAV 1589 1281 308 519 394 125 TCHECOSL. 4 4 ETATSUN!~ 10 z 4 4 1328 478 286 30 1~ 519 JAPON 463 58 83 1 321 ~ORMOSE 1 1 
m~n.1 1m~ o1 56 176 14046 m ~m m 368 ~0 4!f8 n2 2 4 4 1281 369 965 
CLA~Sc 1 16309 63 60 180 15327 679 8339 983 737 92 4830 1697 TIERS Cl2 l l CLASSE 2 l I tUR,EST 4 4 CLASSE 3 4 4 EXTPA CEE 16309 63 60 lHO 15327 679 8344 983 741 n 4830 1698 CH+ASSOC 30137 an·J 2307 12640 14250 140 9347 2095 176 1625 4922 529 TRS GATT lbl09 63 60 180 15327 679 d343 983 741 92 4R30 1697 AUT, TIERS l l TOT.TIERS 16309 63 60 18? 15327 679 d344 983 741 92 4830 1698 C E E 30137 dOl 2307 l264J 14250 lltO ~34 7 2095 176 1625 4922 529 MONOE 4<>446 863 2367 12820 29577 819 17691 1078 917 1717 9752 2227 
2 eo; 11 Fi<AIIICE 1~3b 796 940 472 204 2b8 ALLE11,FED 545q 46 5412 1650 14 1636 
ITALIE 4 4 3 3 
ROY.-UNI 2b3 1 190 17 Ill 1 84 26 >UI~SE 1 1 1 l 
u.R.:..s. l87b 914 ,-....._1062 485 202 283 TCHECDSL, g,) 80 16 16 ETATSUNIS 2ij 5 23 21 9 12 CHINE,Ii,P 1 I 1 1 
AELE 269 1 19~ 77 112 1 95 2<> AUT.CL.l 28 23 21 9 12 CLASSE 1 297 1 196 100 133 l 94 38 EUR.EST 1956 894 1062 501 218 283 AUT.CL,3 1 l l 1 CLASSE 3 mz...-- 894 1063 502 218 284 EHRA CEE l 1,90 11<>3 635 1 312 322 CEt+ASSUC 7098 50 796 6252 2125 17 204 1904 TRS GATT 371 l 276 100 149 1 110 38 
AUT • T! ERS 1877 814 1063 486 202 284 TOT, f1 ERS 2254 1 1090 1163 635 1 312 322 C t: E 7099/ 50 796 ~252 2125 17 2J4 1904 
,~ui'<IJE 9 352 "' 51 189b 7415 2760 18 516 2226 
2E051J PAYS-BAS 1 1 3 3 
AllE~.FED 4 2 2 
HOY.-UNI 1 1 1 l fiNLAIIIOE 2 2 
~ELE 1 1 1 l Aur.CL.1 2 2 CLASSE 1 ~/ 1 2 1 1 EXTRA CEE l 2 1 1 CEE+ASSOC 1 1 7 5 2 TR> GATT 1 1 2 1 1 TOT, Tl ERS l"' I 2 l l c [ E ! .... 1 7 5 2 MUNDE 2 2 8 b 2 
2EC515 PAYS-BAS l l ALL[ M, FI'D I 1 11 4 
Rt.JY,-UN! 2 1 1 
SUI~SE l l IJ, •• s.s. 4 4 37 37 
cT4T>UNIS 2 2 37 b 3J 1 
m~cL.1 7 3 2 3~ 1 2 n b 
CLASSE 1 2 2 40 8 31 1 
EUH. EST 4 4 37 37 CLASSto 3 6/ 4 n 37 EXTRA C£E b 71 8 68 1 Clf+ASSOC 1 1 12 4 8 
TRS GATT 2 2 40 8 31 I 
AUT, Tl ERS 4 4 37 31 
TOT. Tlt:RS b/ b 77 8 68 1 C E E t/ I 12 4 d MUNOE b 1 99 12 68 9 
2b0?17 PAYS-BAS l 1 
ALLE~.FEIJ 200 l 191 7' 1 70 1 
~UY.-UNJ 4 2 2 4 1 3 
ETATSUN!S 4 4 12 2 4 6 
m:CL.1 4 2 2 1~ l 3 4 4 2 4 6 
CLASSE 1 ~/ b 2 16 2 5 3 b EXTRA CEE b 2 lb 2 5 3 6 CEE+A,SOC 2,Jl 2 199 72 1 70 1 fR, GATT d b 2 16 2 5 3 b 
TUT.T!ERS 8 6 ? 16 2 5 3 6 
C E E m:::: 2 199 72 1 70 1 M<lNDE 8 201 88 2 b 73 7 
28U5Jv FRA"lC E 221 97 113 11 41> 142 4 249 lO 
!3t:U,.-LUW' 5 5 ~ g 
AllEM,FEO 33 22 1 4 6 ll~ 2 2 41 6? 
P.OY.-U~I 1 1 11 2 9 
SUI>SE 1 l 5 5 
ETAT SUN IS 2 2 6 1 4 1 CANADA 1) 1J zg 13 15 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.t Jahr -1969- Ann6e 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Ouantlt6s Werte - 1000$ - Valeurs Schlussel Ursprung 
I 
Code I BELG.•I NEDER· I DEUTSCH- I IT ALIA I I BELG .• 1.1 NEDEII·I DEUTSCII· I IT ALIA Ongme EWG·CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) EWG · CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC 
AELE l 2 16 
' 
14 
AIJT.CL.I ll 10 34 14 4 16 
CLASSE I 14 10 l 30 14 ~ 3u 
lXTRA CEE 14 lJ 2 50 14 6 30 
CEEHSSOC 259 l 9d 4 lld 17 534 2 144 45 258 85 
TRS GATT 14 11 2 5J 14 '> 30 
TnT. TIERS 14 1) 2 50 14 b 3~ 
C E E 259 l 98 4 118 17 534 2 144 45 :!59 85 
rotnNDC: 213 2 108 4 120 17 5~4 2 15a 51 2 38 R5 
2eos5c FRANCE 13 13 36 36 
~ELII.-LUX 2 2 
PAYS-SAS 3 3 
AlL EM. F EO 5 5 15 I 14 
ITALIE I I 
RUY.-UNI 3( 20 7 3 
AUTRICHE 3 3 6 6 
ETATSUNIS 46 27 19 
SRESIL I 1 2 2 
AE}f: .l 3 36 ~9 1 9 AU -~L.I 46 lq CL A Sf I 3 3 82 47 26 9 
Tm~s~L~ l~ I 2 2 I 2 2 EXTRA Cf:E 4. 4 84 47 26 11 
CH+ASSOC 18 18 57 5 2 50 
TQS GATT 4 4 84 47 26 11 
TOT. Tl EPS 1;/ 
4 84 47 26 11 
C E E 18 >1 5 2 50 
MO'IDE LZ/ 22 141 52 28 61 
2!0571 FRANCE I I 7 7 
BELG.-LUX 13 13 185 185 
PAYS-RAS 15 15 207 207 
ITALIE 148 6 142 23J7 13 2234 
ROY.-UNI 3 3 40 40 
SUEDE I I 6 b 
SUI SSE I I 
AUTR ICHE 9 9 ll9 119 
ESPAGNE 42~ ....... 401 5893 >~93 YOUGOSL AV 43 619 619 
TURQUIE ~I 41 5H 597 
ETATSU~IS / 
7 1 
CANADA I 1 10 10 
MEXIQUE 104 104 1510 1510 
CHINE,R.P 3 2 I 37 24 n 
m~CL.t 4u 4h~ Tl~~ 1m 
CLASSF I 499 499 7292 7292 
Tl ERS CL2 104 104 1510 15lt'l 
CLASSE 2 104-'" 104 1510 1510 
Ag[,\~~E\ 3 2 I 37 24 - 13 3 7. 1 37 24 13 
~XTRA CFE 606 ... 2 604 8839 24 8815 
CEEHSSQC 21d 6 212 3303 73 3230 
TRS GATT 458 458 6695 6695 
AUT. Tl ERS 107 2 1')5 1547 24 152 3 
TOT. T1 ERS 565 2 563 q242 24 821~ 
C E E 177' 6 171 2706 73 2633 
HONDE 783 ...... a 775 11545 97 11448 
2e0579 FPANCE I I 15 14 I 
m~:ij~~x 8 2 6 108 31 17 23 23 318 3 313 2 
ULE>I.FED 7 2 5 121 7 32 69 13 
ITUIE 56 46 8 2 808 653 120 35 
RUY.-UN1 a 4 I 3 88 I 61 21 5 
SUEDE 3 3 
SUISSE 3 I 2 43 17 26 
AUTRICHE I I 24 20 222A 
1 
ESPAGNt 217 d2 150 45 4088 1188 672 
YOUGOSLAV 147 ... H 50 IQ 2095 1232 715 148 
Hm~~~s 16 15 I 229 218 8 3 He" 9 3 9 308 130 49 125 4 ~m~gfi~ 67 4 1026 964 59 3 I 1 
COLOMBIE I I 17 17 
CHINE,P.P 18 a 2 8 256 113 30 113 
AE~E 
"H 19~ 6 5! I~ 6m n63 3o8S 8~~ 8 AU o~L.l 204 152 CLA SE I 473 195 21·1 55 13 6878 2806 3088 824 160 
TltRS CLZ g.,.. 68 4 tm 981 59 4 CLASSE 2 63 4 981 59 4 
AUT.Clo3 IS 8 2 R 256 liJ 30 113 
CLASSE 3 sU ./ 8 2 8 256 113 30 113 EXTRA CtE 271 lib 55 21 8178 3900 3117 828 273 
CEE+ASSIJC 111 b3 35 13 1599 912 487 184 16 
TRS GATT 457 180 209 55 13 6649 2588 3080 821 160 
AUT. TIERS 90 76 6 8 1300 1094 89 4 113 
TOT. Tl ERS 5~~r 256 215 55 21 rm 3682 3169 825 273 C E E 
"" 
34 13 694 4N 181 16 
MONOE 658/ 319 250 68 21 9548 4594 3656 1009 289 
280600 fRANCE 10370 2593 7543 234 225 57 154 14 
BELG.-LUX 13ol2 1045 272 12295 218 43 9 166 
PAYS-SAS 2255 1194 1')40 21 60 40 18 2 
ALLEM.FED 1272 135 152 711 274 246 46 20 101 79 
ITALIE 29 29 14 14 
ROY .-UNI 189 3 9 60 114 3 23 9 3 6 2 3 
~~me 7 7 I I 765 112 ll 638 2 31 7 4 19 I AlloHoEST 54 54 2 2 
TCHECOSL. 15Y 159 8 8 
ETATSUNI S 24 13 5 6 37 22 6 9 
t5~~Cl.l 9~! IB 22 b~ 752 5 H H 7 7 21 ~ 6 ~ 
CLASSE I 985 128 22 72 752 11 92 38 7 13 21 13 
EUR.EST 21J 54 159 10 2 8 CLASS~ 3 213 54 159 10 2 8 
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Jahr -1969- Annee Tllll.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000Kg - Ouantlt<!s Werte - 1000 $ - Valeura Schlussel Ursprung 
Code I I BELG. - ·I NEDER- I DEUTBCH- I IT ALIA I I BELG. -,.I NEDER-, DEUTSCH- I IT ALIA Orlgine EWG-CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BRJ EWG- CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC 
EXI"A CE£ 11'l0 lLd 22 126 911 li 1n2 38 7 15 ?Q 13 CHtA>S•JC 270! A 12)0 39B 083 20678 52ry 763 103 117 11·1 3ja 95 TI<S GATT 1144 1l~ 22 72 911 11 !On 38 7 11 ?Q ll AIJT.IIfOS ~ .. 54 2 2 Tllf. f I[ PS 1198 128 22 120 911 11 102 38 7 i' 2'1 13 c L r 2 7536 12H 3939 983 20878 529 7b3 103 117 11•) l3" 9' MONDE 2673o 1337 3961 llOo 21769 540 8b5 141 124 125 16 7 108 
2e01nc FRANCE 865 144 45 670 44 7 3 34 PAYS-SAS 11 11 1 I ALL EM .FFD 11414 168 8243 1320 168~ 5~ 1 14 H6 84 11 Q 
:'.U!SSE 01 91 4 4 ALL.M.EST 146 146 8 8 
TCHECOSL. 3 3 
tf4TSU"'!S I l 
m~CL.l 91 91 4 4 I I CLA:'.S o 1 91 91 5 I 4 EUR.E~T 151 151 8 8 CLA~Sl 3 151 151 8 A 
t:XTRA CfE 242 151 91 13 8 I 4 CEEtASSOC 12290 108 83'18 1365 235Q '96 14 344 87 !51 TRS GATT 94 3 91 5 I 4 AUT.TifRS 148 148 8 8 TUT.TIERS 242 151 91 13 8 1 4 C E E 12290 lo~ 8398 1365 2l59 598 14 344 87 !53 I'IUNOF 12532 loB 8,49 1365 91 2359 611 14 ~52 88 4 !53 
2E08JC FRANCE 34197 2276 111 31808 2 606 47 5 614 8ElG. -LUX 5569S J03~o 9H1 15569 1')78 648 195 235 PAYS-SAS 67552 2401 24365 40786 1233 65 493 ~75 ALLE11.HD .136289 114 123783 12149 243 <295 38 2039 176 42 IT All E 31 31 14 14 ROY.-UNI 5 3 2 7 5 > NllRVEGE 4791 3431 13M 83 6i 22 SUEDE 79£2 6337 1585 164 138 26 DANEMARK 2 2 
SUISSE 1232i 246 11844 229 3n5 12 284 9 AUTRJCI1E 5 5 
POHUGAL 12640 12640 233 233 ESPAGN< 6035 6035 66 66 
YDUGOSLAV 14058 14058 207 207 PULOGNE 50 50 I I ETATSUNIS 5 1 3 1 2 1 I 
4ELE 37686 251 6337 3433 2743t 14~~~ 792 17 138 63 565 9 AIJT.CL.l 2<JJ9d 0036 3 275 67 1 207 CLASH 1 ~7784 6287 on7 3436 27437 14287 1007 84 138 64 565 21o EUR. EST 5Q 50 1 I CLASSE 3 5J 50 1 1 EXTRA CEE 57d34 62a7 6337 3436 27487 14287 1068 84 138 64 566 2lb CEE+ASSOC 293765 32882 150424 22051 88163 245 5286 H5 2579 31h 1524 42 Tf<) GATT 57834 6287 6337 3436 27487 14287 1068 R4 138 64 566 216 TOT. Tl ERS 57834 6281 6337 3436 27487 14287 1068 64 138 64 566 216 C l E 293765 32882 150424 22051 88163 245 5 286 765 2~79 376 1524 42 MONDE 351599 39169 156761 25487 115650 14532 6354 849 2717 440 2090 258 
280900 FRANCE 4935 2119 1149 1666 I 195 69 41 85 8ELG.-LUX 2894 182~ 898 167 118 93 67 18 PAYS-SAS 106966 1·)1320 5646 1391 130o 83 ALLEH.FEO 2861 2l6 38 2329 268 281 52 11 188 30 ITALIE 241 240 1 49 49 
ROY.-UNI 82 81 1 14 13 1 SUISSE 193 15 178 17 1 16 KOUMANIE 35 35 3 3 ETATSUNIS 39 35 4 75 21 2 2 
~D~;CL .1 lJ~ ~~ 1 15 178 H H 1 ~ 16 4 2 CLASSE I 314 l!o 1 [Q 178 56 34 2 1 3 16 EUR.EST 35 35 3 3 CLASSE 3 35 35 3 3 EXTRA CH 349 116 1 19 213 59 H 2 1 3 !6 CEE+ASSOC 11 7897 229~ I 034 77 4377 7479 269 2094 194 1388 296 166 TRS GATT 314 116 1 19 178 56 34 2 I 3 16 AUT.TIERS 35 35 3 3 TOT • TIERS '349 116 1 19 213 50 34 2 1 3 19 C F E 117897 2295 103477 4377 7479 m 2094 194 1368 296 186 30 HONOE 118246 2411 103477 4378 7498 2153 228 1390 297 189 49 
2e 1 ooo FRANCE 1785 508 372 316 589 410 99 72 82 157 BELG.-LUX 126309 64527 44687 16402 693 6671 4516 296~ 1122 64 PAYS-SAS 107174 25597 734 80843 7547 1772 151 5624 Al.lEM.fEO 2376 28:. 711 1203 176 584 82 177 275 50 IT All E 49 45 4 10 9 1 ROY.-UNT 1621 3 769 790 59 301 6 137 147 16 SUEDE 1 1 SUISSE 1172 4>1 !5 301 142 253 279 124 3 47 41 64 AUTRICHE 2 2 1 1 ALL.M.EST 278 48 230 42 7 35 PULOGNE 20 20 5 5 fTATSUNIS 72 2 34 10 17 9 36 2 8 6 4 16 HEX I QUE 3607 1287 2320 204 92 112 
to~~CL.l 27~~ 46~ 7~4 to(A 1!~ 31~ 581 132 135 194 41 u 36 8 ~ CLASSE 1 2868 466 821 1101 159 321 617 132 143 200 45 97 TIERS LL2 3607 1287 2320 204 '12 112 CLASSE 2. 3607 1287 2320 204 92 112 EUR.EST · 298 48 230 20 47 7 35 5 CLASSE 3 298 48 230 20 47 7 35 5 EXTRA CEE 6773 1753 869 3651 159 341 868 224 150 347 45 102 
m+Amc 237693 90455 1957 46262 97561 1458 11222 6379 428 3316 6628 m 2888 't66 821 1101 159 341 622 132 143 200 45 AUT_¥ I EPS 3885 1287 48 2550 246 92 7 147 
TOT. TJ ERS 6773 1753 869 3651 159 341 868 224 150 347 45 102 C E E 237693 90455 1957 46262 97561 1458 17222 6379 428 3316 6828 271 MONOE 244466 Q2208 2826 49913 Q7120 1799 18090 6603 576 3663 6873 373 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. I Jahr- 1969- Annee 
GZT- Mengen 
-
1000Kg - Ouant1tlts Werte - 1000$ - Valeurs Schlussel Ursprung 
Code EWG-CEE I I BELG.. I NEDER· .I DEUTSCH· I IT ALIA WG . CEE I FRANCE I BELG .. -I NEDER-, DEUTSCH· I IT ALIA 
TDC Ongme FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) E LUXEMB. LAND LAND (BR) 
2E1ilC FRANCE 19ll 10 20~ 130 1567 >5ti 2 28 17 211 
BtLG.-LUX 120~ 788 251 161 lo1 102 31 2~ 
PAYS-BA~ 2~ 2~ 2 ? 
ALLEM. FED 2 2 1 [ 
SUEDe 117 <; qo 20 16 1 12 3 
SUI>SE 25 25 3 3 
U.R.S.>. R7 87 12 12 
OilNE,~.P 46B 468 61 61 
AELE i40 5 Q~ ~~ l~ l H b CLA>Sc 1 40 5 90 6 
EU~. EST 87 87 12 12 
AUT .Cl.3 468 468 61 61 
CLA!>St J 555 55S 73 13 
EXTRA CEE o95 5 90 &on 92 I 12 1Q 
CtE+A>SUC 3135 l.J 994 381 1 750 4l2 2 130 4ti 242 
TRS GATT 140 5 90 45 19 l 12 6 
AUT.TIERS 5,., 555 73 73 
TDT.TIERS 697 
' 
90 610 92 1 12 79 
C E E ll3> 10 994 381 1750 422 2 13•' 48 242 
MllNLJE 383·) 5 10 994 471 2 350 514 1 2 13•1 60 321 
2Ell.l0 ~ELG.-LUX 489 4~9 66 66 
CE£+AS50C m 489 oo oo C E E 489 oo 00 
MIJND£ 489 489 bb 66 
.::e11So •RAt>jCE 2•J 20 4 4 
qfLG.-LUX 12 12 3 3 
ALLEM.HD 4 1 3 9 1 4 l I 
~OY.-UNI 32 32 10 10 
ETATSUNIS 6 I 5 4 1 3 
CHINE,R.P lOG 160 20 20 
AELE 3? 32 10 10 AUT.CL.l 3q 
1 5 4 l 3 
CLASSF I I 32 5 14 10 I 3 
AUT.CL.3 160 160 zn 20 
CLA>SE 3 16) 160 20 20 
eXTRA LEE l9B 1 32 165 34 11 1 23 
CEE+A>SfJC 36 1 15 zn 16 1 4 6 5 
IM.rWs 38 I 32 5 14 10 I 3 1o'l 160 20 lO 
TO!. TJ ERS 1'18 1 32 165 34 10 I 23 
C E E 36 1 15 20 16 I 4 6 5 
MUNDE 234 l 47 185 50 1 4 lb I 28 
2812CC fOA~CE 8054 £044 460 5541 
" 
IZOC 313 71 812 4 
AELG.-LUX 122 122 16 1~ 
PAY S-S AS 4'l 49 1n 10 
All E~.fFO &51 2 626 22 1 104 1 <J5 7 1 
HALl t 1498 254 6'l 1175 19<J 41 12 146 
RUY.-UNI 30 19 11 14 9 5 
YOUGOSLAV 134 134 15 15 
TUR1Uit 2&65 1&1 134 274 2096 316 17 15 31 253 
u.R.s.s. 1922 10lJ ll4 778 213 qq 14 lOO 
BtJLGAR I E 3ZQ 329 46 46 
ETATSUNI:. 7279 4&6 32 7'l8 5900 82 1158 134 4 131 865 24 
ISRAEL 5 5 I 1 
CHINE,R.P 106 liJb 15 15 
AELt 30 oH 194! 14 9 5 AUT.CL.l 1D077 166 1206 82 1489 151 19 177 1118 24 
CLASSE 1 10107 640 166 12J6 8~07 82 1503 160 IQ 177 1123 24 
TIERS Cl2 5 5 I 1 
CLASSE 2 5 ~ 1 I 
EUR.EST 2251 1030 114 1107 259 99 14 14& 
AUT .Cld 106 106 15 15 
CLASSE 3 2357 1030 114 1213 21<t 99 14 161 
tXTRA CEE 12469 1676 285 1206 9220 82 1778 259 34 177 1284 24 
CEE+A>50C 13039 417 2922 878 8812 10 1845 59 445 125 1211 5 
TRS GATT 7447 485 37 932 5911 82 1188 143 5 146 870 24 
AUT • TIERS 2357 1330 114 1213 274 'l9 14 1~1 
TOT. TIERS 9804 1515 151 932 7124 82 1462 242 19 14& 1031 24 
C E E 10374 250 2788 604 671& 10 1529 42 'o30 94 958 5 
MONOE 22d43 1932 3073 1810 15936 92 3307 301' 464 271 2242 29 
zen1c FRANCE 251 242 9 59 55 4 
BELG.-LUX 46 10 28 8 70 15 46 q 
PAYS-BAS 5o5 6 66 49~ 124 2 14 118 
AlLEM.FEn 1J73 10 l30 712 121 326 12 74 194 46 
I TALl E 820 l8 49 541 192 ?44 30 19 147 48 
o<nv.-UNI zq 3 25 1 11 I 8 2 
ESPAGNE 17 11 4 4 
u.R.s.s. 1 1 2 2 
TCHEC05L. 417 417 87 87 
ETATSU~IS 53 35 14 4 45 29 1 12 3 
m:cl.t '76 3 25 1 H 1 ~ 2 52 14 4 33 12 3 
CLASSE 1 99 52 
' 
25 14 5 60 33 I q 12 5 
cUR .EST 4ta 1 417 89 2 87 
CLASSE 3 418 I 417 89 2 A7 
EXTRA CEE 517 51 3 25 431 5 149 35 1 9 99 5 
CEE+ASSOC 2755 64 5d7 1281 693 130 ti23 59 162 387 165 50 
TRS GATT 516 52 3 25 431 5 147 33 1 9 99 5 
AUT. Tl ERS 1 I 2 2 
ToT. Tl E~S 517 53 3 25 431 5 149 35 1 9 9<J 5 
C E E 2 755 64 5 87 1281 693 130 823 59 162 387 165 sn 
MDNOE 3272 117 590 1306 1124 135 972 94 16~ 396 264 55 
2El320 f~ANCE 173 24 149 21 l 19 
AlltM.FFO I 1 1 1 RLJY.-UNI 1 1 
E TAT !>UN IS I 1 
m:cl.1 1 I 1 1 
CLASSE 1 2 1 I EXTRA CEE 2 1 1 CEE+ASSDC 174 I 24 149 22 1 2 19 
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Jahr -1969- Annee Tlb.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000Kg - Quantitb Werta - 1000$ - Valaurs Schlusaal Ursprung 
Cod a Origlne EWG-CEE I FRANCE I BELG. - I NEDER- I DEUTSCH· I IT ALIA EWG. CEE I FRANCE IIIELG .• -1 NEDER-, DEUTSCH· I IT ALIA TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMII. LAND LAND (BR) 
TK..J vATT 2 1 1 
TilT. T IFR~ 2 1 1 
c F E 17• 1 ~4 14'1 2? 1 < 19 
>I•JNUf lh 1 ?4 14Q ?4 2 3 19 
2 !:1 3 jt) FRANC< 14& ,'>) 84 34 S9 15 15 9 
~~LG.-LUX 12'> 121 90 Ql) 
PAV>-Il~S lR 2A 1d 18 
ALLEM.HO 304 l 7 129 1a7 194 4 1) qd n 
!HL!E l 3 4 4 
,HJV.-IJfH JJj 4 , 21 7 74 11 13 34 1d 1 
>ul>SE 1 1 l 2 
AUTRICHf 11 4 0 21 6 14 
i:TATSIJNIS 125 44 21 14 46 232 72 42 21 94 1 
,:.t:.Lt: 40 5 h 25 l3 9o H !g 4~ 32 l A•JT .CL.1 12, •4 ll 14 46 232 23 94 CLASSF 1 111-t 4Q ~7 IQ 'i~ 3<8 d5 !'>2 63 12b 2 
lXTo<A CH 1H .. J 27 39 59 ~2~ R5 52 63 126 2 
~H+AS~OC b11 4 35 342 229 365 s 25 213 119 
yp., GATT 174 49 27 39 59 '28 R5 52 63 126 2 
TOT.T!ERS 114 41 27 19 59 328 85 ~2 63 126 2 
C E E 6H 4 35 342 2<9 365 8 H 213 119 •·1tWUE 78 .. ';] 62 B1 59 220 o93 H 27~ 126 121 
2 El34 G FRANCE 42o67 42257 4lr:' 33 1 62 20 
uELfl.-l•JX 3977 24tJ_, 1473 18 144 71> 66 2 
PAYS-BAS 33 19 13 1 11 1 1~ 
ALL E'l. FED 8720 76 7 •)9[ 6938 24 645 U3 6~ 384 10 
!TAll E 18 18 31 30 1 
nuv .-urn 251 45 4 134 65 3 159 56 6 15 13 9 
~04VEGE 482 4 478 33 6 27 
SUtOE 5J 50 0 1 5 
tJA'IEIIARK 12 2 10 4 1 3 
SU!>SE 1d 15 3 q 3 6 
WTR!CHE 83 2 96 131 4 127 
tTATSU~lS 2 ! !'. 7 1 2 1 3 
~ELE qJ1 ol ~ 136 692 J 342 69 lt 19 24f 9 AUT.CL.1 l 2 14 2 3 
CLASSt I ~O'l ''4 ~ 136 o92 3 356 67 lit 21 242 12 EXTRA ctE ~0 3 ~4 g 116 692 3 356 67 lit 21 242 12 
CH+ASSOC 55415 32:}•) 1 )04 8411 4L27b 434 914 2Z9 ]q 451 64 30 TPS GATT ~03 <>4 8 136 692 1 156 lit 21 242 12 
TOT.T!ERS '103 b4 ~ 136 1>92 3 356 67 14 21 242 12 
C E E 55415 3l90 10~4 d41l 42276 lt34 914 290 79 451 64 30 
M'lNDE 56119 3354 1)12 8547 42968 437 1270 35 7 9l 472 306 42 
2El3?C F~ANCt 2110 29 252 35 1794 515 21 66 46 332 
8ELG.-LUX 85 61 24 27 18 9 
PAYS-BAS 16U 4 % 7 121 79 2 13 5 59 
ALLEII.HD 19360 6J92 14 76 222 5 921>7 o'Hl 2936 4'!7 959 2541 
ITA LIE 759 189 570 229 68 161 
~UY.-U"l 621 11 147 2fJ5 lqO 68 528 19 1<,8 191 91 79 
SUEDE 5 1 4 5 5 
' 
SU!SSE 2J 13 7 8 1 6 1 AUTR!CHE 95 75 20 2 1 1 
ALL. M. EST 81 81 12 12 
ErATSUN!~ ~92 l39 10~ 87 265 293 876 206 Uf> 57 176 301 
~ALAYS I A 7 7 4 4 
CHINE,R.P 70 70 21 21 
JAPU'I 59 18 15 26 47 23 11 13 
m~cL.l 1m zH t8J zu m 68 543 20 m 1~~ ~n 79 31Q 923 229 311t CLASSE 1 1792 26 i lb8 368 501 387 H66 249 290 21t9 285 393 
T! EPS CL2 1 7 4 
" CLAS~E l 7 7 4 4 tuR.EST 81 81 12 12 
AUT.CL.3 70 70 21 21 
CLASSE 3 151 7fJ 81 33 21 12 
tXTRA CH 1950 21>8 <'6d 368 571 475 m~ 249 290 249 301> 40'1 CFE+ASSOC 22982 6957 1541 2690 612 11182 2956 531 1102 212 2982 
TRS GATT 1799 2b~ 26~ 166 501 394 1470 24'1 290 249 285 397 
AUT. Tl tPS 151 71) 91 33 ll 12 
TOT. TltHS 1950 2~6 l68 368 571 4 75 1503 249 290 249 301> 409 
C f E 22Q82 6957 1541 2690 612 11182 1783 29~6 531 1102 212 l982 
~ONOE 24Q32 7225 18~9 31)58 1183 11657 9286 3205 821 1351 518 3391 
zel390 FRANCE 97-J 323 91 396 160 223 70 34 81 38 
~ELG.-LU~ IOq 1 37 1 Z'l 135 28 95 7 5 
PAYS-RAS b78b 1 13 6772 165 1 11 153 
~LLEM.FED 798 151 289 178 178 465 129 lltf> 86 104 
!TALl E 77 34 43 15 12 3 
ROY.-UN! 497 13 24 407 23 30 42Z 18 12 61 3)3 28 
S•Jl SSF 123 1~ 105 33 13 1 1'1 
AUTR!CHE 22 l 21 5 2 3 
POLOGNE 372 172 5 5 
TC><ECOSL. p 19 4 4 
ETATSUNIS 145 16 5 59 45 95 24 1 9 45 16 
CAojAiJA 2 2 18 18 
!SilAEL 5 1 4 4 2 2 
CHINE,R.P 5 5 1 1 
JAPON ?71 214 24~ 61 40 lJ 113 47 43 12 8 3 
~f~~~CL .1 ~42 z~\ l4 4J8 149 ~~ 46~ n u ~ij 3~~ H I~ <'46 68 99 226 ~LASSE 1 1361 281 270 476 248 d5 686 102 56 101 377 50 
T!EKS CL2 5 1 4 4 2 2 
CLASSE 2 5 1 4 4 2 2 EUR.EST 391 3Q1 'I q 
~UT .CL..l 5 5 1 1 
CLASSE 3 396 5 391 1n l q 
EXTRA CcE 1761 231 276 476 639 89 700 102 59 101 386 52 
CEE+ASSOC 8740 189 625 356 7212 358 lQ03 170 227 215 244 147 
TRS GATT 1756 281 271 476 639 89 699 102 58 101 386 52 
AUT • Tl ERS 5 5 1 1 
ruT. TIERS 1761 281 l76 476 639 qq 701) 102 59 101 386 52 
C E E '1740 1d9 625 156 7212 358 10·)3 170 2H 215 21t4 IH 
MUNUE 10501 47~ 901 832 7851 447 1703 272 2~6 116 630 199 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.1 Jahr - 1969 - Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Ouantilu Werte - 1000 $ - Valeura Schlussel Ursprung 
Code I I BELG. • I NEDER- I DEUTBCH- I IT ALIA I lBELG.-. t NEDER-1 DEUTBCH- I IT ALIA Ong1ne EWG-CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) EWG. CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC 
2e141C H4NCE 2 2 
ALLEM.FEO 1 1 
sur ssF 1 1 
AtHsst 1 1 l 1 [XTRA CU 1 1 
CEE+ASSDC 3 1 2 
TPS GATT 1 1 
TOT,T!ERS 1 1 
c t E 3 1 2 
MONOE 4 1 1 2 
2el420 FRANCE 27 27 12 12 
8ELG.-LUX 11 11 11 11 
ALL EH. fEI) 173 &7 12 31 63 41 12 6 5 18 
YUUGDSLAV 23 23 1 1 
A~l1~~f 1 1 H n 1 1 1 1 
EXTRA CH 23 23 1 1 cEtus~nc 211 67 12 31 101 &4 12 6 5 41 
TRS GATT 23 23 1 1 
TOT.TIERS 23 23 1 1 
c t e 211 &7 12 31 101 &4 12 0 5 41 
MONO~ 234 &7 12 31 124 65 12 6 5 42 
2et43u ET ATSU~I S 1 1 
A~(;.~h 1 t 1 1 1 1 
txTRA CEE 1 1 
TPS GATT 1 1 
TOT.TIEPS 1 1 
MUNOE 1 1 
2El44C FRA~CE 410 B 376 26 111 4 9d 9 
IJELG.-LUX 1 1 2 2 
PAYS-8AS 61 61 3 3 
AllEM.HO 302& 499 24 1144 1359 8&1 178 14 345 324 
ITALIE 96 1 95 28 1 4 23 




AlL.M.EST uii 15 104 26 4 22 
TCHECDSL. 15 15 2 2 
ETATSUNIS 331) 2 328 1&2 5 2 5 145 5 
At~E m 34 2 177 m 40 m 1~ 4~ 1~~ 2~ A~ ,~L,J 2 LA SE 1 824 34 4 177 569 40 288 19 2 4& 196 25 
EUR, EST 134 15 15 1114 28 4 2 H CLA>St 3 134 15 15 104 28 4 2 
lXTRA CEE 958 34 19 177 5~4 144 316 19 0 46 198 41 
CEE+ASSOC 3594 500 94 1144 471 1385 1005 181 25 3it5 121 333 
m.vms 839 34 4 177 584 40 290 19 2 46 198 25 119 15 104 26 4 22 
TOT, Tl ERS ~58 3't 19 177 584 l't4 316 19 6 4& 198 47 
C E E 359't 501 94 1144 't71 1385 1005 181 25 345 121 333 
HONOE 4552 534 113 1321 1055 1529 1321 200 31 391 319 380 
2El490 FRANCE 2 1 1 2 2 
AlL EM. FED 49 7 7 17 18 70 24 8 24 lit 
IT All E 23 2 21 77 1 5 11 RUY.-UNI 2 1 1 5 3 1 1 
SUI SSE 1 3 6 6 
ETATSUNIS 3 1 2 13 1 2 6 4 
m~cL.l 5 1 4 H i 1 7 3 1 2 2 6 4 
CLA!>SE 1 fl 1 1 6 24 4 2 7 ll 
HTRA CEE 8 1 1 6 24 4 2 7 11 CEE+ASS!JC 74 7 8 19 21 19 149 24 9 29 71 16 TRS GATT 8 1 1 6 24 4 2 7 11 TOT, TIERS 8 1 1 6 24 4 2 7 11 
C E E 74 7 8 l~ H H l49 lit 9 29 71 16 IILlNDE 82 7 9 73 28 9 31 78 27 
2el510 FRANCE 45 45 b 6 
BELG.-LUX 28 28 2 2 
AlLEM.fEO 55& 556 147 147 ROY,-UNI 37~ 283 92 118 90 28 :r~G~~w 29 29 1 1 118 118 30 30 ETAfSUNI S 361 l';a 203 118 44 14 
AE~F f5 283 2~~ m 90 28 AU -~L,l 90 158 44 75 CLA SE 1 7&~ 2~3 158 324 237 90 44 103 EURoEST 118 118 30 30 t~~:~sit~ 118 118 30 30 883 283 158 4it2 fb1 90 44 133 CH+ASS'lC 629 629 55 155 TRS GATT 765 283 158 324 237 CIO 41t 103 AUT,TlERS 118 118 30 30 TOT, Tl EPS 883 283 158 442 267 90 
"" 
133 C E E 629 629 155 155 MONOE 1512 283 158 1071 it22 90 44 288 
2H530 FRANCE 33359 14604 2742 13728 2085 3350 1511 280 1298 201 BELG.-lUX 132 6 126 13 1 12 PAYS-BAS 23 23 3 1 2 ALL EM, ffO 15037 34 14981 22 1409 8 1398 3 ITALIE 253 253 26 2& 
t>ANEMARK 1 1 1 1 mm~rs 225 225 24 24 3 3 1 1 
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Jahr • 1969 • Ann6e Tlll.t EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantit61 Werte - 1000 $ - Valeura Schl01181 Uraprung 
Code IWG·CEE I I BILG •• ·I NEDER· I DIUTICH- I IT ALIA EWQ. CEE I FIWICE I HLG. ·,., NIDER-, DEUTBCH- I IT ALIA TDC Orlglne FRANCE LUXIIIB. 1..,\ND LAND (BRJ LUXIIIB. LAND LAND (BR) 
AELE 226 226 25 2'i 
AUT.CL.1 3 3 1 1 
CLASSE 1 l29 3 226 26 1 l> 
eXTRA CEE 229 3 226 26 1 25 
CEE+ASSOC 48804 14838 17729 14130 2107 4801 1520 1679 133~ l64 
TRS GHT 229 3 226 26 I 25 
TOT. Tl ERS 229 3 226 26 I ~5 
C E E 48804 14838 17729 14130 2107 4801 1520 16N 133A 2o4 MONOE 4903~ 14838 17732 4130 2333 4827 1520 168~ 1338 289 
281590 1-RANCE 510 510 136 135 1 
8ELG.-LUX 2 2 2 2 
PAYS-SAS 4 4 1 1 
ALLEH.FEO 344 338 6 llO 104 6 
ITALIE 10 10 9 9 
ROY.-U'Il 1 1 1 7 
AUTRICHE 20 20 10 10 
ETATSUNIS 1 1 62 1 60 1 
m~CL.l 2l i 20 H 7 1£ 1 60 
CLASSE 1 22 2 20 79 1 67 11 
EXTRA C EE 22 2 20 79 1 67 11 
CEE+ASSOC 870 858 6 6 258 248 4 6 
TPS GATT 22 2 20 19 1 67 11 
TOT. TIERS 22 2 20 79 1 67 11 
C E E 870 858 6 6 258 248 4 6 
HONDE 892 860 6 26 337 1 315 4 17 
281600 FRANCE 41422 944 40478 2145 35 211~ 
BELG.-LUX 212003 15H44 11tl37 38122 10832 8239 673 1920 
PAYS-SAS 140086 6406 94 133586 6508 352 6 6150 
All EM.FED 9741 7494 1574 672 1 515 415 68 H 1 
!TA liE 17 1 16 1 1 
NORVEGE 2976 2976 120 120 
SUEDE 45 45 3 3 
SUISSE 18 3 15 2 1 1 
PORTUGAL 8990 8990 399 399 
TCHECOSL. 246 246 15 15 
ETATSUNIS 176030 149342 26688 6871 1 5662 1208 
TRINIO.TO 13859 13859 56~ 560 
.AKUBA 9290 m~ 368 368 COLOHBIE 7279 291 ?91 
SINGAPOUR 27742~ 2 1 1 SECRET 277425 1J291 10291 
m~CL.1 1~im 3 14m~ 2m~ 524 1 399 1~~~ 6871 1 5662 
CLA SSE 1 188059 3 158332 29724 7395 2 6061 1332 
AUT.AOH 9290 9290 36~ 368 
TIERS CL2 21140 21140 852 852 
CLASSE 2 30430 30430 1220 1220 
EUR.EST 246 246 15 15 
CLASSE 3 246 246 15 15 
EXTRA CEE 218735 3 188762 29970 8630 2 7281 1347 
CEE+ASSOC 412559 173645 2612 24099 212202 1 20369 9006 109 1n12 10181 1 
m.'ftas 20~m 3 172193 29970 7m 2 6622 1347 7279 291 
TOT. Tl ERS 209445 3 179472 29970 8262 2 6913 1347 
DIVERS 2771t25 277425 10291 10291 
C E E 403269 173645 2612 
2mn 
212202 1 20001 9006 109 704 10181 1 
HONOE 899429 173648 280037 242112 1 38922 '!nOR 10400 7985 11528 1 
281710 FRANCE 59831 7176 2379 30629 19647 2128 391 153 791 793 
BELG.-LUX 135087 25408 11619 98060 3292 903 432 1957 
PAYS-SAS 88887 439 20648 67740 60 1911 34 382 1490 5 
ALLEM.FEO 42681 509 8436 33220 516 1118 60 212 785 61 
ITALIE 27223 11363 2640 4924 8296 1875 787 208 368 512 
ROY.-UNI 23 21 1 1 20 20 
~Hme 21390 253 13146 146 7644 201 705 67 304 14 2H 56 2299 2299 53 53 
YOUGOSLAV 784 784 50 50 
~gh~~~l. 3790 180 3610 262 11 251 27 1 4 20 2 3 1 1 1 
ETATSUNIS 331 14 256 58 1 2 24 9 6 q 
JAPON 63 27 8 28 16 1 2 1 
DIVERS NO 59 59 4 4 
m~CL.1 2rm 274 nm 147 994~ m 7~8 87 304 n 317 H 14 85 9 6 2 
CLASSE 1 24890 288 13402 232 9952 1016 868 96 310 30 319 113 
EUR.EST 3817 181 4 3630 2 265 11 1 252 1 
CLASSE 3 3817 181 4 3630 2 265 11 1 252 1 
EXTRA CEE 28707 469 13406 232 13582 1018 1133 107 311 30 571 m CEE+ASSOC 353709 37719 38900 52142 204725 20223 10324 1784 1193 1738 4750 
TRS GATT 28707 469 13406 232 13582 1018 1133 107 311 30 571 ll4 
TOT. TIERS 28707 'o69 13406 232 13582 1018 1133 107 311 30 571 114 
DIVERS 59 59 
" 
4 
C E E 353709 37719 38900 52142 20'o725 20223 10324 178'o 1193 1738 4750 859 
MONOE 382475 382'o7 52306 5231'o 218307 21241 11461 1895 1504 1768 5321 913 
2E173C FRANCE 297'1 184 m~ 23 272 50 221 1 8ELG.-LUX 1934 2 140 13'1 1 
ALLEM.FEO H7 10 48 756 163 110 9 11 111 39 
ITALIE 125 5 120 27 3 24 
ROY.-UNI 1 1 2 2 
' 
SUEDE 361 49 25 116 171 135 27 10 37 61 
ALL.M.EST 8 8 1 1 
I 
TCHECOSL. 13 1 12 4 
" ETATSUNIS 49 2 46 1 10 1 8 1 JAPON 37 25 12 11 7 
" io~~~L·1 3u 49 2~ 1~; 1n 1H 29 ~~ f~ 6! CLA SE 1 448 49 28 18 184 158 2'1 52 66 
EUR.EST 21 9 12 5 1 4 
CLASSE 3 21 9 12 5 1 4 
EXTRA CEE 6~t~ 49 31 187 196 163 29 1Z 52 70 m·mr: 15 232 5580 188 609 g 61 495 41 461 49 29 187 196 162 11 52 70 
~Ml:Hm 8 8 1 1 469 lt9 37 187 196 163 n 12 52 71) C E E 6015 15 232 5580 188 609 u 495 41 HONOE 6it84 6it 269 5767 384 772 41 51t7 111 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1969- Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - OuantitEis Werte - 1000 $ - Valeurs Schlussel Ursprung 
Code EWG-CEE I FRANCE I BELG. - I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG - CEE I FRANCE I BELG. --I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA TOC Ongme LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
lE17>C ft<ANCE 305 7 2>7 41 57 3 41 13 
PAYS-SAS , 2 3 2 ? 
ALLEM.FED <>24 1 129 2)4 590 282 1 44 60 177 
!TALl< 1 l 
RuY.-UNI 11 40 21 16 22 12 ~ 5 
SUEDE 132 132 36 36 
~m~fisL. I 1 2 2 176 113 3 31 30 1 
ETATSUNIS ll 10 1 9 9 
SELRtT 6oB2 6882 396 H6 
io~~CL .1 21~ 1 41 21 1 i5 It 6s 2 12 5 3b 5 9 
CLASSE 1 221 1 40 21 142 17 1>9 2 12 5 45 5 
EUR.EST 176 173 3 31 30 I 
CLASSE 3 176 173 3 31 30 1 
EXTRA CEt 397 1 40 21 315 20 lJJ 2 12 ~ 7~ 6 CEE+ASSOC 1234 I 1J8 zn4 260 631 142 2 49 60 41 190 
TRS GATT 397 1 40 21 315 lO ton 2 12 <; 1~ 6 
TOT. Tt ERS 397 1 4•) 21 315 20 lJJ 2 12 5 75 6 
DJ VERS 6882 6882 396 1<16 
C E E 1234 1 138 204 260 631 342 2 49 60 41 190 
MONOE 8513 2 178 225 7457 651 838 4 61 65 >12 196 
2El810 FRANCE 3 2 1 2 1 1 
ALLEM.fEO 8 8 7 7 
ETAT5UNIS 8 6 2 18 5 13 
"~l1~h 1 t 3 6 ? u 5 B 6 2 
' HTRA CH 8 b 2 H 5 13 m·m~c 11 2 9 9 1 8 8 6 2 18 5 lJ TOT. Tl ERS 8 6 2 18 5 13 
C E E 11 2 9 9 1 8 
HONOE 1'l 8 11 21 6 21 
2El830 FRANCE 305 291 14 57 51 6 
BELG.-LUX 1 1 
PAYS-SAS 2 l 
AllE ... fED 1693 1131 18~ 144 229 384 252 44 37 51 
ITALIE 10 10 2 2 
ROY.-UNJ 676 58 a 50 33 3 4 158 132 12 8 3 3 
NORVEGE 25 25 1 1 
ESPAGI'lE 11) 10 1 1 
ETATSUNIS 2572 1772 429 151 220 61<> 392 114 2 51 60 
CHINE,R.P 1 1 
m:cL.1 zm ~m 50 H 3 '9 !5o 132 12 ~ 3 4 429 161 220 62n 3n 114 2 52 60 
CLASSE 1 3283 23>8 479 33 164 249 170 524 126 1~ 55 64 
AUT.Cl.3 1 1 
CLASSE 3 1 1 
<XTRA CEE 3284 2358 .. 79 34 164 249 779 524 12b n 55 64 m·m~c 2008 1131 480 144 10 243 446 252 97 38 2 57 3283 2358 479 33 lb4 249 779 S?4 126 I~ 55 64 
AUT.TIERS 1 1 
roT. TIERS 3284 2358 479 34 164 249 779 524 126 10 55 64 
C E E 2008 1131 4R~ 144 10 243 446 252 97 38 2 57 
NON DE 5292 348'1 959 178 174 492 1225 176 223 4d 'H 121 
2flR51 t-RANCE 1062 166 72 638 186 551 81 37 352 79 
BELG.-LUX 9 ~ 1 2 2 
PAYS-SAS 1434 390 ll•17 7 103 21 75 1 
ALLEM.HD 855 114 32 94 555 418 85 8 43 282 
ITALIE 2.!1 27 145 13 36 160 21 111 16 21 
ROY.-UNI 957 58 68 1<>4 62<> 11 4>5 33 40 83 21')5 4 
NORVEGE 46 46 3 3 
SUISSE 1 1 2 2 
ESPAGNE 1 I 
FTATSUNIS 2020 146 15 271 1133 43~ trA7 79 17 37 711 203 CANADA 86 23 63 30 2 28 
ARGENTINE 4 4 1 1 
CH!NE,R.P 35 35 12 12 
JAPON 1 1 1 1 
m;CL.l m~ ~~~ ~~ m ttU 5b~ ~m H t1 83 m 23! 4n 
CLASSE 1 3112 214 143 445 1817 513 1538 112 57 123 lOll 23S 
Tl ERS CL2 4 4 1 1 
CLASSE 2 4 4 1 1 
AUT .CL. 3 35 35 12 12 
CLASSE 3 35 35 12 12 
EXTRA CEE 3151 204 143 445 1d42 517 1551 112 57 123 tn3 236 
CEE+ASSOC 3581 599 1181 1d1 un 741 1243 135 217 96 374 361 
TRS GATT 3116 204 14' 445 tBn7 517 1539 112 57 123 1 111 23o 
AUT. Tl EKS 35 35 12 12 
TOT. TIERS 3151 20., 143 445 1842 517 1551 112 ~7 123 1J23 236 
C 10 E 3581 599 138) 180 691 741 1243 135 277 96 174 361 MONOE 6732 803 1523 o25 2523 1258 2794 247 334 219 l3H 597 
2f1d>5 FRANCE 12 12 5 5 
ALLEM.FED 2 2 2 2 
RfJY.-UNI 8 7 1 R 7 1 SUISSE 1 1 
AtHss< 1 9 7 ~ A 7 1 9 1 8 7 1 
eXTRA CEE q 7 2 8 7 1 f.E(+ASSOf. 14 14 7 1 TR~ GATT 9 7 2 q 7 1 TOT.TIERS 9 7 2 
" 
1 1 f. E E 1 .. 14 1 7 
MONOE 23 7 16 15 1 8 
ze19oc f-~ANCE 3543 112_;,) 272 1481 6o4 10"9 410 So 414 179 9ElG.-L UX 714 a3 478 134 !9 l~9 29 136 H 1 PAY S-A AS 3180 1•21 778 8~2 826 398 186 242 AllEM.FED 3-187 10~h 05 1r Jl 895 -~bCl 351 38 '7l 318 ITALIE 95 .. 303 131 20 259 214 3? 6 
Ru~.-UIIil 18o 17 •24 4A4 57 4 263 7 UJ 10> ?I 2 ~ORVEGE I> 15 4 4 
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Jahr -1969- Ann6e Tlb.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000Kg - Quantlto!s Wene - 1000 $ - Valeura Schlussel Uraprung 
Code EWG-CEE I FRANCE I BELG. • I NEDER· I DEUTBCH- I ITAUA EW CE I NCE I BELG .• ·I NEDER·I DEUTBCH- I IT ALIA TDC Orlgine LUXEIIB. LAND LAND (BR) G ' E FRA LUXIM8. LAIID LAIID (BR) 
SUEDE 50 l 49 14 lit SUI >SE 59 3 5& 4 
" AUTRICf'E 24 21t l l £SPAGNt 15 7 22 21)5 HO 220 165 5 50 n 31 Y'llJGOSLAV 472 lt72 lOO lOO u.R.s.s. 81 81 18 18 All.~.F.ST 2310 975 1335 547 210 337 POLOGNE 375 33 90 2&2 77 8 18 51 TCHECOSl. 103 1 82 20 24 20 
" BlllGARIE 30 30 8 8 EHTSUNIS 1439 25 697 11o 557 44 715 15 318 57 301t 21 CANADA 32 32 14 l't JAPOt; 6 5 1 2 2 SECRET b8 68 16 16 
tiJ~~Cl.l Hat 17 m m m 7~~ m 2~ m t8~ 1n 15, 47 CLASSE 1 H40 b4 1153 81)6 996 821 1282 27 lt62 210 ltl8 165 
cUH.EST 2999 975 33 1 162 1728 674 210 8 38 lt18 CLASSt 3 299g 97'; 33 1 162 1728 674 210 8 38 lt18 tXTRA LEio 6739 1139 1186 907 1158 2549 1956 237 lt70 210 it 56 583 CEE+ASSfJC 11378 I98L 2641 1882 21tl3 2460 3352 59 it 81t6 H3 61t3 m TRS GATT 4318 64 118& 807 1158 111)3 1383 27 lt70 210 ft5& AUT .THRS 24ll 975 1446 5H 210 363 TOT.Ti<,>.S 67H 1)3~ 1186 807 1158 2549 1956 237 lt70 210 456 583 DIVERS b8 68 16 16 C E E 11378 l9d2 2641 1882 21tl3 2it60 3352 591t 81t6 533 H3 736 ;IONOE ldl85 3021 3a95 2689 3571 5009 532it 831 1332 71t3 1099 1319 
2e2010 FRA'lCE 44781 503 7026 2919 34333 5920 159 536 21t61t 2761 B£LG.-LUX 76 55 16 5 47 28 
" 
15 PAY S-BAS 3112 5J<t 51t8 311 161t9 702 132 m 51t m ALLE'I.FEO 27438 19J1 11300 11989 2166 2395 327 927 ITALIE 1 1 
ROY .-IJNI q91 76 136 15 111 651 306 28 27 8 62 181 SIJEDE 31 7 lit 12 3 9 OANEHARK 12 5 7 13 6 7 SUI SSE 55 I 2 2 36 14 133 3 2 2 122 
" ESPAGNE 38 36 4 
" YOUGOSLAV 6 6 1 1 G~cCE 28225 15 28210 2v38 1 2037 TUR?UIE 1~23 1623 113 113 TCiiECOSL. 2~ 20 2 2 GUINtoE "785 g 678~8 5789 5789 R,AFP.SUD b ~ 1 I I 
ETATSUNIS 8556 724 456 301 4298 2779 2792 268 316 356 1170 682 CANADA 3628 2151 18 20 1439 511 296 19 
" 
192 
.SURINAI1 149153 139071) 10083 9874 9139 735 8R[Sil 2 2 JAPON 10 2 8 8 2 6 AIJSTRALIE 3 3 
AFfE 4~m zaH m 3g 4m 34M~ 5m 40 3~l ~~g lm 1AF AU ·~l.t 564 CLA SE I 43186 296<> 617 119~~8 4552 3it731 5932 60it 165 68 379 32 6 AUT.AOM 1491;3 10083 9874 9139 735 TIERS Cl2 67d61 67860 5789 5789 CLASSE 2 211on 1391)70 77943 15663 9139 6521t 
EU~.EST 20 20 2 2 CLA>SE 3 2') 20 2 2 EXHA CEE 260219 29b6 617 139390 62495 34751 21597 bOlt 365 9~07 7903 3218 
CEE+A~SfJC 254 3U9 2542 12151 158101 13334 67981 210d9 it81 978 10606 3269 57lt9 
TRS GATT 13360 2966 617 320 4539 it918 3783 604 365 368 1378 1068 AUT. Tl EPS 6785d 67858 5789 5789 
TOT • Tl EPS 81218 2966 617 320 72397 4918 9572 bOlt 365 368 1167 1068 
c " t 75308 2542 12351 19031 3236 38148 9064 lt87 978 1467 2533 3599 11n'lOE H5527 5508 12968 1581t21 85731 72899 30661 1091 1343 10974 10it36 6el7 
2e203J FRANCE 7412 2014 101 2879 2418 1670 375 ~~ 689 592 BELG.-LUX 250 203 25 22 30 3 2 PAYS-BA$ 1294 13 1280 1 352 2 3lt9 1 4llEM. fFD 9o55 3548 qa 2147 3382 L547 l03it 143 it86 881t 
ITALIE 90~ H 2 351 469 137 9 ltO 86 ROY.-U'll ~24 91 44 347 36 6 208 69 12 103 15 9 
NUKVEGt: 2 2 I 1 SUEDt 556 185 q 192 170 207 68 3 71 65 
vANEMAPK 17 17 
SIJISS~ 31 1 28 I 6 1 2 2 32+ AUTRICIIE 1460 &00 183 5125 1552 11>97 159 22 1189 
t'SPAGNE 4J 43 3 3 
YOUGuSlAV 21 21 3 3 
U.R.~.S. 662 377 275 10 68 37 3tJ 1 
4ll.M.EST l I 
TCHECOSL. 78? 121 427 234 97 14 46 37 
HONGQIE 6L 62 9 9 
ETATStJN!~ 1839 78' 90 28 287 645 956 462 39 10 1fr 299 !@E 65 65 11 AUSTQAllE 25 25 6 6 
m;CL.I ~~89 276 0~~ su 5~£~ 1729 2m m 174 ~~~ lf8 m n~ Bll 666 39 lltl~ ClASSt I I J517 li'H 743 559 5712 2395 3087 603 213 157 701t 
TltH~ Cl2 65 65 11 11 ClASSE 2 65 65 11 11 lUP.EST 1507 499 275 489 2't4 174 51 30 55 38 
CLASSE 3 1507 499 275 489 244 174 51 30 55 38 
EXTRA CEE 12089 110q 124L 834 6266 2639 3272 603 261t 187 lit76 7it2 
CEE+ASSOC 19514 3629 2o07 2802 4653 5823 H36 1043 520 565 112'1 lit79 
TKS GATT 11364 llOd 864 559 6201t 2629 3195 603 227 157 1it67 71tl 
AUT.T!ERS 7 2!> 378 275 62 10 77 37 30 q 1 
TUT,TIEqS 121J89 un 1242 834 6266 2639 3272 603 261t 187 l't76 H2 
C F E 19514 3620 2o07 2802 4653 5823 4736 1043 520 565 m; lit79 MIJNDE 31603 4737 Jq49 1636 10919 8462 qooq 1646 784 752 2221 
2E210C FRANCE 1n 129 11~ >5 182 75 76 31 BtLG.-LUX 7,1 4J 15 40 21t 8 8 
P~YS-BAS 369 10>1 16 45 157 196 77 14 24 81 
4LLEM.FED 3411 1581 302 631 806 2277 979 199 398 701 
IT All E 227 8<> q 133 119 
"" 
6 69 
~'JY.-ur.r 435 271 14 151 245 146 10 2 87 
SU<DE I I I 1 
~UI SSf I I 3 3 
F.'iPAGNE I I 1 1 
YLlUGOSLAV 2!q 2u 198 119 1ft 105 
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EINFUHR ·IMPORTATIONS Jahr • 1969 • Ann6e 
GZT- Mengen 
-
1000 Kg - Quantit6a Werte - 1000 $ - Valeurs 
Schlussel Ursprung 
I Code EWG-CEE I BELG.-1 NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG- CEE I FRANCE I BELG.--I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA TDC Drlgine FRANCE LUXEIIB. LAND LAND (BR) LUXEIIB. LAND LAND (BR) 
u.R.s.s. 190G 2l7 103 523 1031 988 110 46 231 601 
ALL.M.•ST 3 3 1 1 
P"LOGNE 2ij1 75 30 50 126 142 33 2n 25 64 
TCHECOSL. 23~ 230 85 85 
tTATSUNIS • l 4 1 1 
27 11 3 2 10 1 
CHINE,K.P 3 3 2 2 
JAPON 7 1 4 2 4 3 1 
AUSTRAL lE 1 1 1 1 
m~CL.1 m 27~ 1t 2~ l6l f49 146 10 6 87 5 52 11 3 3 21 108 
CLASS< 1 672 27l 5 15 27 353 401 157 3 13 33 195 
EUR.EST 2414 312 106 553 1317 126 1216 143 41 2 51 111 64 
AUT .CL.3 
' 
3 2 2 
CLASSE 3 2417 312 109 553 1317 126 121~ 143 49 251 711 64 
UTKA CH 30d9 584 m 568 1344 419 1619 300 52 264 744 259 CEl+ASSOC 4404 1858 923 100 1068 2814 1124 294 551 55 190 
TRS GATT !183 347 5 45 3M1 419 628 190 3 33 143 259 
AUT.T!ERS 1906 237 109 523 !OH 991 110 49 231 601 
TOT. T! ERS 3069 584 114 568 1344 479 1619 300 52 264 744 259 
C E E 4404 1858 455 923 100 1068 2814 1124 294 551 55 790 
MONDE 749"i 2442 569 lit9l 1444 151t7 4433 1424 346 H5 799 1049 
2f2210 fRANCE 252 28 220 
" 
44 8 35 1 
BELG.-LUX 2051 1076 326 644 5 587 332 41 212 2 
PAYS-BAS 619 506 92 21 67 50 15 2 
AlLEM.fED 248 192 27 16 13 97 81 4 4 8 
ROY.-UNI 25 25 4 4 
AUTR!CHE 20 20 10 10 
ESPAGNE Ll 13 5 5 
RoAfR.SUO !59 159 65 65 
ETATSUNIS 15 10 1 4 14 !I) 4 
CHINEoKoP 9 5 4 1 1 
JAPON 3568 1651) 29 261 328 1300 1307 585 11 92 136 483 
AELE 45 2~~ 3,~ nH 4 t48 AUT.CL.l 3755 lb63 39 1459 590 21 92 548 
CLASSE 1 3800 1663 39 287 352 1459 11t05 590 21 96 15') 548 
AUT.CL.3 9 5 4 1 1 
CLASSE 3 9 5 4 1 1 
EXTRA <.EE 3809 1663 41o 287 352 1463 1406 590 21 96 15') 51o9 
CEt+A~SUC 3170 1268 561 562 736 lo3 795 ltl3 62 80 227 13 
TR5 GATT 3800 1663 39 287 352 1459 1405 590 21 91> 150 548 
AUT. Tl ERS Q 5 
" 
1 1 
TOT. Tl eR~ 3809 1661 44 281 352 1463 1406 590 21 96 150 549 
C E I; 317•) 1268 561 562 736 lo3 795 413 1>2 80 227 13 
MONOE 6979 2931 605 849 1088 1506 2201 1003 83 176 J77 562 
2e22~o FRANC I; 1 1 
BELG.-LUX 2015 761 1017 117 313 195 155 23 
PAYS-SAS 861 181 676 
" 
115 27 87 1 
ALLE~.FED 17 13 4 21 17 4 
ROY.-UNI 1 1 3 1 2 
ETATSUNIS 1 1 
CHINE 0 R.P 2 2 JAPON 31 30 1 11 11 
m~~l.1 3i l d i 2 30 11 CLA St' 1 32 30 2 15 ~ 11 2 
AUT.CL.3 2 2 
CLASSE 3 2 2 
EXTRA CEE 34 ~0 4 15 2 11 2 
CEE+ASSOC 2691o 955 1751o 185 509 239 242 28 
TRS GATT 32 ~0 2 15 2 11 2 
~Ml:m~~ 2 2 34 30 4 15 2 ll 2 
C E E 2891o 955 1754 185 509 239 21o2 28 
HOI'IDE 2928 955 1781o 189 524 241 253 30 
282300 FRANCE 5657 152 21o21 678 21o06 1048 22 398 ~61 267 
dELG.-LUX 157 78 5 35 39 109 46 1 H 25 
PAYS-SAS 258 5 58 169 26 81 8 
" 
64 5 
AlLEH.FED 38964 16276 6698 7916 8074 6634 3069 1003 1102 llo60 
IT All E 41 loO 1 1 1 
ROY.-UNI 1452 Jlry 134 811 42 155 211 63 26 145 7 30 
SUEDE 10 10 9 9 
gANEHARK 1 . 1 42 42 UISSE 1 2 1 4 10 1 1 1 7 
AUTRICHE 328 254 10 2D lo3 1 22 15 1 2 
" ESPAGNE 31t90 911 l25 131o5 51o 955 207 40 13 78 5 11 
YOUGOSLAV 1Q 10 
u.R.s.s. 3 3 
" 
4 
ALL.H.E~T 10 10 2 2 
HAROC 30 30 1 1 
ETATSUNIS 868 214 16 33 21t4 361 633 114 7 11o 93 405 CANADA 67 35 52 55 12 43 
HO"'DUR.BR 1 1 1 1 
ISRAEL 1 1 
INDE 651 50 601 34 3 31 
JAPON 2 1 1 
i/J~;CL.l ~m 1Ua ~~~ ~m z3R dt$ m lgg ~8 1U $R 5l~ 
CLASSE 1 6255 1134 388 2210 388 1535 1249 254 48 240 158 51o9 
TIERS CLZ 682 30 1 50 601 31 1 1 4 31 
CLASSE 2 682 30 1 50 6D1 31 1 1 
" 
31 
EUR.EST 13 3 10 6 
" 
2 
CLASSE 3 13 3 10 6 4 2 
EXTRA CEE 6950 !1blo 391 2211 lo38 2146 1292 255 52 241 162 582 
m·Anvc 45077 16399 6908 1031o2 863 10545 7879 3130 1029 1501 lo62 
1757 
AUT .¥tERS 
6907 1131o 388 2211 438 2136 1285 251o 48 Zlo1 162 580 
43 30 3 10 1 1 4 2 
TOT. Tl ERS 6950 1m; 
391 2211 lo38 2146 1292 255 10~~ 21o1 162 ~~~~ C E E 45077 6906 10342 863 10545 1879 3130 1501 462 HONOE 52027 18163 7299 12553 1321 12691 9171 3385 1081 1742 621o 2339 
2e21oOC FRANCE 90 83 7 328 301 26 1 
BELG.-LUX 1174 133 320 430 291 lo061o 451 llOio 1467 1042 
PAYS-SAS 1 1 3 1 2 
ALL E .... FED 2 1 1 6 3 5 
ROY.-UNI 5 1 
" 
19 4 15 
SUISSE 2 2 20 20 
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Jahr -1969- Ann6e r•1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000Kg - au.ntll6a w- - 1000 $ - Valeura Schluual Uraprung 
Code I IIILG.- I NEDIR- I DE~ I IT ALIA I IIELQ. -~-I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA Orlglne EWG·CEE FRANCE LUXEIIB. 1.,\HD LAND (BRJ EWQ' CEE FRANCE LUXEIIB. LAND .LAND (BR) me 
CANAUA 8 8 29 29 
:5~~CL.1 7 2 1 3 39 20 4 H 8 29 CLASSE 1 1~ 2 1 12 68 20 4 44 
eXTRA CEE 15 2 1 12 68 20 4 44 CFE+ASSOC 121>7 134 403 438 292 4403 454 I 1405 149~ 1046 TRS GAH 15 2 1 12 68 20 4 44 TOT • T1 ERS 15 2 
401 
12 1>8 20 4 44 C E E 121>7 134 438 292 4403 454 1 1405 1495 1ry48 M~N_DE 1282 136 404 438 304 4471 474 1 1409 1495 1092 
lB250a FRANC t: ~m 262 263 1337 5888 3544 114 103 534 2793 BEL G.-LUX 3224 200 379 2450 2705 1319 7R 156 1152 PAYS-BAS 10708 l366 ~836 2750 3756 4676 1044 783 1133 1716 ALLEM.FED 34316 11758 969 4062 12527 14946 ~094 2462 1636 ~752 !TALl E 5408 1203 716 484 3005 21)68 450 290 IQ2 I 13h ROY.-UNI 6076 765 1130 368 276 3537 2447 311 442 124 98 1472 ISLANOE 20 20 9 q NURVEGE I 1 I I SUeDE 9 8 1 2 2 
f INLANOE 974 19J 15 19 750 398 75 5 8 310 SUISSE 7 I 6 6 1 5 ESPAGNE 10 10 4 4 TURQUIE 3 3 1 I ICHECOSL. 485 265 220 161 85 11, 
.CAMEROUN 25 4~j 10 10 ETATSUNIS 902 56 211 55 103 580 32 132 34 61 321 CANADA 329 lOO 105 124 113 32 41 40 CHINE,R.P 45 45 14 14 JAPDI\I 579 6 493 60 20 238 2 190 22 ?4 
:s~~CL.I 6093 766 1139 m 282 3537 2456 312 445 124 103 1U§ 2817 352 824 142 1260 1343 141 368 91> 93 CLASSE 1 8910 1118 1963 608 424 4797 3799 453 813 220 196 2117 EAMA 25 25 10 10 CLASSE 2 25 25 10 10 EUR.EST 485 265 220 161 85 76 Agl1~~e3 45 45 14 14 530 265 265 175 85 90 EXTRA CH 9465 1383 191>3 608 424 5087 3984 538 813 220 191> 2217 CEE+ASSOC 64'<63 18551 8783 5009 7471 24649 279SO 7907 3649 2011 29S9 11424 
T~S ¥ATT 9392 1383 1963 609 424 5014 3959 538 813 27.0 196 2192 
AUT. IERS lt5 45 14 14 TOT. T EPS 9437 1383 1963 608 424 5059 39H 538 813 220 196 22~6 C ~ E 64435 18551 8783 5009 7471 2462l 27939 7907 3649 2Hl 2959 11413 
'40NDE 73900 19934 10746 5617 7895 29708 31923 841t5 4462 2231 315S 13630 
282600 FRANCE 2b 1 23 2 85 2 75 b BEL G.-LUX 311 89 1>4 154 4 926 277 196 450 3 PAYS-SAS 21 6 15 73 9 64 ALL EM. FED 94 18 4 10 62 228 56 11 31 130 ROY.-UNI 18 3 11 4 50 1 9 31 7 ETATSUNIS 1 1 10 2 2 4 2 
m~CL.t 1i 3 11 4 ~8 ~ ~ 33 7 4 2 CL4SSE 1 19 3 12 4 60 3 11 37 2 7 ~m:~~s~ 19 3 12 4 60 3 11 37 2 7 452 113 5 74 192 68 1312 342 13 227 589 141 fM.YWs 19 3 12 4 60 3 11 37 2 1 19 3 12 4 60 3 11 37 2 7 C E E 452 113 5 74 192 68 1312 342 13 227 589 141 MONDE 471 113 8 86 192 72 1372 345 24 264 591 148 
2@2700 FRANCE 3544 258 2291t 542 450 1245 99 803 188 155 BELG.-LUX 6009 954 4498 557 2144 342 1617 185 PAYS-BAS 2161 70 2m 70 782 30 729 23 ALLEM.FED 495n 810 3139 411 1765 287 217 1112 149 ITALIE 144 lltl 2 1 44 44 ROY.-UNI 577 75 82 10 407 3 209 25 29 4 150 1 NORVEGE 2 2 1 1 SUEDE 199 199 72 72 DANEMARK 30 30 10 10 SUISSE 23 8 15 6 2 4 ESPAGNE 190 41> 144 59 14 45 YOUGO~LAV 3147 84 210 285, 819 25 65 729 ALL.M.EST 794 95 699 196 27 169 POLOGNE 130 130 43 43 TCHECOSL. 1 1 HONGRIE 15 15 5 5 ROUI4ANIE 35 35 9 9 ~¥mM is 783 'tO 243 500 201 11 65 125 1'12 5 29 26 105 27 155 8 25 13 92 17 ME X I QUE 10241 345 260 2698 830 6108 2977 101 78 754 253 1791 8RESIL 3 3 1 1 
:st:cL.l 3m d~ ~~ u m 30~2 ~m ~~ ~g 1~ m 79f CLASSE 1 4360 210 113 44 951 3042 1331 72 55 19 389 796 Tl ERS Cl2 10241t 345 263 2698 830 6108 2978 101 79 754 253 1791 CLASSE 2 10244 345 263 2698 830 6108 2978 101 79 754 253 1791 EUR.EST 1758 95 40 389 1234 454 27 H 113 303 CLASSE 3 1758 95 40 389 1234 454 27 113 303 EXTRA CEE 16362 650 416 2742 2170 10381t 4763 200 145 773 755 2890 m·amc 1tZ~z 1975 2871 9931 1170 861 5Q80 7n 101t5 3532 396 304 210 116 41t 1082 3042 1375 56 19 432 796 AUT. Tl ERS 11868 440 300 2698 1088 7342 3388 128 89 754 323 2094 TOT • TIERS 16362 650 416 2742 2170 10384 4763 zoo 145 773 755 2890 C E E 16808 1975 2871 9931 1170 861 5980 703 1045 3532 396 304 
I MONDE 33170 2625 3287 12673 331t0 11245 10743 903 1190 4305 1151 3194 I 
282805 FRANCE 87 2 6 79 53 2 10 41 BELG.-LUX 3 1 2 1 1 PAYS-SAS 12 7 I 4 13 7 2 4 ALLEM.FEO 1911 385 I 75 314 1037 1469 319 111 299 740 IT All E B 5 1 2 17 12 1 4 ROY.-UNI 161 1~ 16 99 36 153 13 8 84 48 SUISSE 5 1 2 2 10 2 4 4 ALL.H.EST 9 6 3 9 6 3 HONGRIE 1 1 1 1 ETATSUNIS 226 84 122 20 188 25 148 15 JAPON 81 43 5 27 4 2 80 51 7 14 5 3 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1969- Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Ouantites Werte - 1000 $ - Valeurs 
Schlusoel Ursprung 
Code I FRANCE I BELG. - I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA I I BELQ, -,.I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA Orlgtne EWQ-CEE EWG - CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TOC LUXEMB. LAND LAND (BR) 
NON SPEC I 1 I 1 
AE~E \bb d~ 17 l~l 2 36 163 13 10 88 4 48 AU .~L.l 07 5 126 22 268 76 7 14 1~3 18 
tLA St 1 473 137 22 128 128 ss 411 89 17 10' 157 66 
EUR.EST 11 b I 3 tn 6 1 3 
e~~nsM 10 6 1 3 10 6 1 3 483 131 l2 134 129 61 441 89 17 109 158 ()9 
fEE+ASSOt l021 H7 178 316 12 lll8 1553 HS liS 300 18 782 
RS GATT 473 1H Zl 128 128 58 431 ~9 17 1v2 157 66 
~Mt:Hm I, 6 1 3 1n b I 3 483 131 22 13lt 129 61 441 89 11 11A .1sa 69 
Ol~ERS 1 I 1 I 
C E E 20L1 397 176 316 12 1118 1553 HA 115 301 18 782 
14UNOE 2505 534 zoo 450 141 1180 1995 421 132 408 17h 8S2 
2E28lv FRANCE 91 2 89 71 3 74 
m~;.:m 21 2Q 19 19 249 152 14 40 43 319 209 16 45 49 
ROY.-UNI 3 1 1 1 2 1 1 
SUEDE I 1 
u.~<.s.s. ,84 66 21 297 353 61 2) 212 
HA TSUNI S 1256 310 30 30 806 20 1220 365 31 3l 710 23 
15~~tL .t 125~ 1A Jb 1 3 ? 2\ 370 806 20 122~ 31>5 31 31 170 
E~~~n~ 1 1L59 370 11 31 BOb 21 1221 365 31 H 770 24 )84 66 H 2H 353 61 20 272 t\A f 1 384 66 297 353 61 20 272 EX RA EE 16oft] lt36 u l& 1103 21 1576 426 51 33 1042 24 1irm~ 360 152 89 41 ... 15 209 19 64 74 49 1259 370 31 31 806 21 1223 365 31 H 770 24 AU .TIEIIS 384 66 21 297 353 61 20 272 
TOT.TIERS 1643 436 52 H 1103 21 1576 426 S1 33 1142 24 
C E E 360 152 16 60 89 43 415 209 ;z 64 74 49 140NUE 2003 588 68 91 1192 64 1991 635 97 1116 13 
~82821 FRANCE f~ 13 13 3 1 2 ALLEII.fED 5 8 14 2 12 
ITALJE 22 22 10 10 
~OY.-UNI 11 4 1 4 2') 3 14 3 
AUTR ICHE 20 20 2 2 
"tLhsE 1 n 4 H 4 22 l [~ 3 , 4 22 3 
Ex\RA CEE u , 23 4 22 3 16 3 CEE+ASSOC 21 13 ll 27 12 1 14 TIIS GATT 4 23 4 22 3 H 3 
TOT. TIERS 31 4 23 4 22 3 16 3 
~O~D~ 1>1 27 13 21 27 12 1 14 92 H 36 25 49 15 17 17 
282825 tUTSUNIS 8 4 4 16 8 8 
A~T~~~~~ 3 ~ 4 ~~ 8 d 4 8 R 
exh• ~E~ 8 4 4 16 8 a 
m.tteJs 8 4 4 16 8 ~ 8 4 4 16 8 8 
IIONDE 8 4 4 16 8 8 
282831 ~¥Itslfr:ls 10 lg 20 5 
AE\E 10 10 ·~ ·~l·1 2~ 5 15 ex~:.sh~ 30 s 25 3" 5 25 
J~Ums 30 s 25 30 5 25 
140NDE 30 5 25 
2S2835 FRANCE 4 4 
AlLE".FED 3 3 6 6 
~E+ASSOC 3 ~ 16 4 6 ~0~ 3 4 6 3 3 10 ... 6 
282841 FRANCE 104 zo 27 32 25 233 37 63 81 52 
BELG.-LUX 12 3 9 53 6 41 
PAYS-BAS 244 2 84 158 755 21 305 429 
ALLE14.FED 53 12 11 30 l34 66 24 44 
!TAl lE 14 14 3l 33 
ROY.-UNI 131 3 10 63 59 2 279 1 18 1H 134 4 
SUEDE 4 4 9 9 
ETAHUI'US 80 5 14 1 219 9 1 207 2 
CANADA 222 43 15 143 21 411 80 28 218 25 
CUBA 937 2 815 120 2484 3 2234 247 
m:cL.1 m 4a tg 67 2H 2~ m 8~ u lZS m 2~ 1 
CLASSE 1 443 51 25 67 276 24 918 96 46 126 619 31 
ru::ML~ 931 2 815 120 2484 3 2234 247 937 2 815 120 2484 3 2234 247 
EXTRA CEE 1380 53 25 882 27o 144 3402 99 46 23M 619 278 
v~·m9' 427 14 115 30 213 55 1208 81 366 69 590 96 1380 53 25 882 276 144 3402 99 46 2360 619 278 OT.TIERS 1380 53 25 882 276 144 3402 99 46 2360 619 278 
C E E 421 14 115 30 213 55 1208 87 366 69 59'1 96 
liON DE ta07 67 140 912 489 199 461n 186 412 2lt29 1209 374 
282845 8ELG.-LUX 10 10 11 11 
AllEH.FED 4 1 3 12 5 6 1 
~UY.-UNI l 3 3 1 2 
ETATSUNIS 1 1 
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Quanlll6s Werte 1000$ Valeurs SchiOssel Ursprung - -
Code EWQ-CEE I IIELO--., NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWO - CEE I FRANCE IBELO. -.• , NEDER-, DEUTSCH- I Origine FRANCE LUXEMI. IT ALIA TDC LAND LAND (BR) LUXEMI. LAND LAND (BR) 
ALU: J 
' 
J 1 2 
AOT.CL.! 1 1 
CLASSf 1 ; 3 4 1 3 
EXIRA CfE I 3 4 1 3 
C lf"+ASS!JC h l l 10 23 ? 0 1 11 
TRS GUT 1 
' 
4 1 3 
TOT, TIFRS 3 J 4 I 3 
c t E !4 1 3 10 23 ; h 1 11 
~o•mE 17 I 3 13 ?7 5 7 i 14 
2~2850 HANCE 4J 1 ~ ,. S9 3 J? 51 
PAYS-84> l2. 11 Q 1 57 2? 2~ 7 
ALLE~.ren 31 5 12 14 76 16 36 2 22 
RuY,-UNI lb 3 13 19 7 12 
AIJTK ICHE 0 h 11 11 
ALL.M.FST 21 J 17 52 9 43 
ETHSU,<JS 52 15 H 162 49 112 1 
CA~AOA <J 23 61 1 ,, 
~b~:CL .I n l 6 13 j0 7 ,H li 1? 15 60 <£5 I 49 
CLASSE l 97 J 15 
"' 
13 ?55 9 49 IR5 13 
[U•l, ES f 2) 3 17 52 9 43 
CLASSE 3 2J J 17 r.z 9 43 
EXTRA tEE 117 l 20 15 66 13 3'17 Q 51 49 lo5 13 
CEE+ASSOC 101 j 23 lij 
'" 
?<2 1u 64 2 6) a~ 
TPS GATT 97 1 15 bh 13 ?55 8 49 115 13 
AUT. TIERS 2J 3 17 52 9 43 
TOT.TIE~S 117 l 20 15 66 13 3117 9 51 49 1o5 I J 
C E E 101 5 23 18 55 <22 16 ~4 2 6) 80 
MONUE 218 l 41 15 R4 68 52Q 25 115 51 ?45 ~3 
2e286C FRANCE 1d Jq 262 2~1) ? 
dELG.-LUX 3 3 2 ? 
PAYS-BAS 10 10 5~ 53 
ALLEM.FED • dl ol 5·.14 502 2 
ROY ,-lJNI 1·1 8 ? 4~ 38 10 
C'l!NE,il,P 5 5 21 21 
AELE H q 2 48 38 10 CLA>Sc 1 R 2 48 ;q 10 
AUT.CL.3 5 <; 21 21 
CLA>S E 1 5 5 ?I 21 
t XTRA CH 15 13 2 69 59 10 
CEE+A>SOt 13< 91 48 3 8ll 'iJ2 313 6 
TP> GATT I~ 8 2 48 38 10 
AUT.TIERS ? <; 21 21 
T<'T,T!FKS 15 13 2 ~9 ';Q 10 
c ( t 132 ll 48 1 821 5)2 313 6 
MONDE 147 'll 61 ? ~QJ 502 372 16 
2 E28 11 fRANCE 1 I 
PAYS-8AS 321 21J 1 110 71>4 540 2 222 
ALLtM.FFO 86~ 514 28-=J 2 6J 1q24 1053 637 b 128 
RUY.-UNI t; 15 2o <4 2 
FlNLANUE 341) 315 25 0':'4 56 2 4? 
HONGRIE 21 21 34 14 
MOZAMB!Qll o6? ~~ ,?2 1312 26 1286 
R.AFR,SIJO 894 45 849 1742 a; 1~57 
E TAT SUN IS 155 19 , <Jl 20 :>J2 1!>1 18 295 68 
SECRET 17H 178 439 439 
m~CL.1 15 3H 28~~ 7~~ 2 1389 5 965 20 19 1994 68 
CLASSE 1 1404 414 5 965 20 2904 822 2~ 1994 68 
TILRS CL2 bb2 10 b52 1312 26 128b 
CLASSE 2 662 10 652 1312 26 1286 
t:UR.nT 21 21 34 34 
CLASSE 3 21 ?.I 34 34 
EXTRA CEE 2087 424 6?7 986 20 425~ 848 l30n 2028 68 
CEt+ASSfJC 1185 724 239 2 170 2589 1593 640 6 350 
TRS GATT 2Qo6 424 657 965 20 4211> 848 1306 1994 68 
AUT,TitR> 21 21 14 34 
TUT,f!ERS ?187 424 657 986 20 4250 848 1306 2028 68 
01 VEPS 178 178 439 439 
~ E E 11R5 724 28J 2 l 70 2589 1593 640 6 350 
MONOE 3450 1148 q46 2 1164 190 7278 2441 1946 6 24~7 418 
2 E2 879 F~ANCE 10 10 0 6 
tltLG.-LUX 8 B q 9 
ALL EM. FED 6 6 16 1 14 I 
CEE+ASSOC >4 6 1~ 11 I u 1 H c r e 24 6 18 31 1 I 
i'10NfJE 24 6 18 31 1 14 1 15 
282dd1 ~q ANCE 74 10 10 54 54 11 16 21 
BELG.-LUX 15 2 tv 3 1159 149 817 193 
PAYS-BAS 2 2 4 2 2 
All EM.FEU 487 
'" 
5 17 319 1 !36 40 3 131 356 
!TA LIE I 1 23 n 
ROV.-UNI 45d 200 2 17 145 94 6~9 267 3 29 192 IlB 
>UISS£ 1 1 
u.R.s.s. 29 29 836 836 
TCHECO~L. 29 29 
R.AFR.SUO 5 5 5 5 
ETATSUNIS J8R 139 1 H 132 33 671 307 5 47 243 6'l 
JA~Or; 3 1 2 
m:CL.l m 200 2 17 145 94 m 267 3 ~~ 193 118 ld9 1 38 32 33 107 6 243 69 
CLASSE I ~51 389 3 S5 277 127 1289 574 9 83 436 18 7 
EUR,F.ST 29 29 865 865 
CLASSE 3 zq 29 865 865 
EXTRA CEE 980 38·J 3 55 306 127 2154 574 9 83 1301 187 
CEE+ASSOC 579 28 5 n 16 433 2376 189 5 1511 234 377 
TR.i UATT 851 389 3 55 271 127 1318 574 q 83 465 187 
AUT, TIERS 21 29 836 816 
TOT. Tl cRS tlBO 3a9 3 55 3% 127 2154 574 9 81 !301 187 
C E E 579 28 5 97 16 433 l376 189 5 15 71 ?H 317 
Mur;ue 1459 417 8 152 322 560 453.) 7~3 14 1654 1535 564 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1969- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - QuantFt8s Werte - 1000$ - Valeurs 
Schluasel Ursprung 
I Code I BELG.-1 NEDER· I DEUTSCH· I IT ALIA I I BELG ·,.I NEDER·I DEUTSCH- I IT ALIA Ongtne EWG-CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) EWG • CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC 
2E2tlH J P.tLG,-llJX ol '7 ?' 4 4 ~9 4J 36 1 b 
ALUM, HO ,, 14 21) lf'"' 112 14 O)q 311 175 460 23 
lTALI E q; 2& H 3-1 135 H bl 17 
Rnr.-u~I 4'> I 27 1h 64 2 41 ?1 
ND>WEGE 5~1 l 11 39 llh !57 731 27Q 55 173 224 
f[NLANDt 124 5' bb IB 3 R2 101 
UATSUNI5 (,J ol q" ·ll l 
CHILl 35 20 11 r 43 2? 1' 5 
FIJR"'O~f l 1 1 l 
m~CL.l .-141 1 gz 3'1 14 J 171 ]q<, 2Rl 55 ?H '?4 5 loo .,J sa bt 2dl ·n I IJ l 
CLASH I 7P 2 ~1 31 ?Jl 230 J.C76 37d ')6 ?96 346 
TllRS CL2 ;•. ?1 tn 5 44 2<> 11 5 
CLA>S~ ? Jo 71 11 ~ 4'• 26 u 5 
cXTPA n< 71J'j 2 ?3 ,, 222 10 l4' l1ZC• 378 56 322 13 351 
CEt+ASSfJC 78 ~ 253 140 338 34 1 R 116 3 408 186 4~6 44 29 
TR, GAIT 7,7 251 3-J ;_ 21 1 J 244 IIlO 378 S6 321 13 351 
Aui.TIEP~ l 1 I 1 
TOT,TILRS 76R 2'd l'i ~., 2 2 1J ,,, 11?1 3H 56 322 13 351 
L l f 7HY 2rJ9 1'+0 338 34 Id 1163 40b 196 4q6 44 29 
MUNDE 1:,5~ >11 179 560 44 2o? 2 2~" 786 242 'l18 57 l80 
2!2ti85 ALlfM.fFO I I 
FTATSU~IS >I 51 8J 81 
A~lxH~ 11 ~~ '1 80 ~8 'il j I 80 
eXTRA ur ~· ~~ 81 ·~ CEE+AS~OC 1 I TRS GATT 51 'il 
"" 
0 
IOT.TirPS >I ?1 9') A0 
C ( E I I 
MO~DE SI 51 81 1J I 
2E2887 FRANCE z 2 
PAYS-8AS 4 4 
ALLi:M,f Ell 1 I 2? 4 ~ 15 
ROY.-U~l 11 11 180 178 2 
lSPAGNl 1H l 58 41 1 1533 1•)9 1 816 ':>90 17 
m~n.t 1\\ 11 L8" 118 7 g j8 41 1 1533 I J9 I 816 590 17 
CLAS~F 1 11l ~ 11 58 41 1 1711 ·~·· 179 A13 'i~O 17 fXTRA Ctt 1ll ·l 11 58 41 I 1711 109 1H 818 <;o~ 11 ~w~~w I 1 28 B 3 11 119 8 11 >A 41 I 1713 1 ')9 179 BlR '>90 17 
TOT.TIE'5 119 q 11 58 41 I I 713 1)9 179 818 59(\ 17 
r [ E 1 I 28 e ' 17 
MLlNIJf 121 ~ •1 >8 41 ? !141 109 187 821 590 14 
2 e2 8<J5 HANl.E 175 ?3 I'> 117 2n 280 "\4 lq 193 34 
BELG.-LUX 2121 LIS 'j67 1008 331 4436 61U 957 2402 't59 
PAY S-BAS h 8 67 1 160 11 148 1 
ALLEM,fED 2lo >6 4~ 31 81 ~99 1~ 1 57 54 107 
ITALIE 3 2 1 
ROY,-UNI o5l 13 7 164 2n1 I bl ;n lb 8 15, 196 137 
SUEDE 6 6 8 8 
~mnHt 14 1 13 Zll ll 1 8 191 l 3 b' b5 1 
ESPAG~t 12·J 12') 121 121 
YUUGOSLAV bl 20 41 197 116 81 
U,N.S.S. 93 4 <; 84 87 1 7 73 
~O~GR lE 51 50 38 38 
6ULGARIE 1~ 3 12 87 18 b'l 
ETATSUN1 S l5b lB 6 l>l 1 b~O 292 8 7 318 5 
CANADA I 1 
PAKISTA~ 13~ 13l 1b 76 
CHINE,R.P 174 6-l 84 3J 161 4'1 86 26 
JAPON 1 1 
FOR HOSt 1 s 15 14 14 
~fi~:CL .1 F, 2 ~j 7 1~3 229 161 7'l2 4u 9 m ~$~ 13 ~ 37 6 48 Q50 8 
CLASSl l 'l12 26 7 13 Jq4 277 161 1142 441 17 282 859 143 
TT ERS ll2 148 133 15 qo 76 14 
CLASSt ? 148 133 15 9~ 76 14 
EUP ,EST 15 8 1 5 146 212 '5 7 180 
AUT ,CL.3 17~ 61 q4 30 1&1 49 Bb 26 
CLASSE 3 332 bl 1 5 no 30 373 49 25 1 266 26 
EXTRA CH 1392 461 20 190 522 191 2 2-15 566 <42 289 1139 169 
CEE+A~SOC 2588 ?7·l 136 b15 1125 433 5278 812 239 1030 2596 601 
~M.vms 1045 41) 13 (94 277 161 1818 517 E 282 659 143 34 7 6~ 7 5 245 30 Jq7 49 7 280 26 
TOT,TIEPS 139? 46J 2) 1q9 522 191 2205 566 <42 789 1139 169 
C E E 2588 2.7'1 l3b o15 1125 433 5278 812 239 1030 2596 601 
110~0E 398J 734 !56 814 1647 624 7483 1378 281 1319 3735 770 
2E291 0 PAY~-BA> 3 l 
f.E[+~S~nc 3 3 3 3 
MONOE ~ 3 
2 e292o FRANCE 22 1 20 1 4 1 3 
BELG.-LU~ 5 5 1 I 
•AYS-BAS 4 4 
ALLfH,FEO tl63 59 :>53 145 106 307 34 167 64 42 
ITALIE 35 2' 5 1 24 20 2 2 
ROY,-UNI 7 5 2 3 2 1 
SUEDE 1 1 
ALL.H.EST 119 99 20 '6 23 3 ~:s~~ml· 146 11 20 95 20 28 2 4 18 4 sa 522 93 93 
ROUI!ANIE 4D 40 7 7 
ETATSUNIS h ~ 4 2 19 11 6 2 
CHINE,R,P 227 24 168 ~0 40 4 30 6 
AE~E q 5 ~ 1 ?. 1 AU ,~L.l 14 8 4 19 ll 6 2 
CLA Sf 1 2? B q <; 22 11 8 
' EUR.EST ~2 7 110 40 1..?1 ?0 154 25 1 118 4 
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Jahr ·1969 • Ann6e Tlb.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· Mengan - 1000Kg - Quantitn Werte - 1000 $ - Valeura Schlusaal Ursprung 
Code l FRANCE J BELQ .• l NEDER· I DEUTICH-, IT ALIA I I BELQ. -~-I NEDEII-1 DEUTICH- I IT ALIA Orlglne EWQ-CEE EWQ • CEE FRANCE LUXI!IIB. LAND LAND (BR) TDC LUXEMB. LAND LAND (BRJ 
AUT.CL.J 222 24 ~68 30 4~ 4 3J 6 CUSSE 3 IJ49 134 08 687 20 194 ~9 37 124 4 EXTR~ CEE 1071 8 143 208 692 20 216 11 H 37 127 4 CEE+AS>~C ~29 a~ 554 150 30 107 336 54 168 M 6 42 TOS l,ATT 168 ~ 20 20 100 20 '10 11 I~ 4 21 4 AUT.TIERS 101 123 188 592 166 27 33 106 TOl. Tl ERS 1071 3 143 206 692 20 216 11 37 37 121 4 c ( [ no 86 554 15') 30 I 07 336 54 lo6 &6 6 42 MONDE 200,) 96 697 358 722 127 552 6'1 205 103 lH 46 
<€2940 FRANCE 644 IJO 80 423 41 zn 55 19 11a Ill UEU;.-LUX 1 I I I PAYS-BAS 151 11 2 111 22 88 54 I 26 1 4LLEM.FED 126< 357 121 658 127 446 142 51 180 7) 
ITALIE 834 11 3 800 20 261 l7 7 209 8 RUY.-UNI 59 l 5 I 47 4 38 3 ? I 29 3 FINLANOt ? 2 I I SUISSE 2f I 20 13 3 'I 5 ESPAGI'<E 86 86 26 26 ETATSUN!S 8 2 4 I I 41 8 6 l 21 3 ISRAEL IS 3 15 12 4 8 
m~CL.l 81) 2 5 I a~ 21 6~ 6 l \ 34 g 96 4 8 6 48 CLASSE I 176 4 9 1 137 25 llQ 14 8 4 8? 11 T! ERS Cl2 18 3 15 12 4 8 ClASSt 2 18 3 15 12 4 8 EXTRA CEE [94 4 Q 4 m 25 131 14 a 8 90 11 CEE+ASSOC 2892 386 225 1538 190 998 234 114 403 152 90 TRS GATT 194 4 9 4 152 25 131 14 8 ~ '10 H TOT. TI E~S 194 4 q 4 152 25 131 14 a d 90 C i E l892 386 as 1538 553 190 99R 234 114 4\)q 152 90 
"'ONOE 3Q86 39ry 2J4 l51t2 7J5 215 1129 248 122 4lo 242 101 
2S2950 FRANCE 772 170 199 81 122 72 18 11 8 29 ~ELG.-LUX 151 4~ 91 20 13 3 1 3 PAYS-BAS 112Q 22 ~19 546 33 149 4 69 69 I ALL EM. fED 106 lJ 5 80 I u 1 l 8 IT All E 15 15 4 4 
ROY.-IJNI I I 1 1 IRLANOE 51 51 ~ 5 
SUEDE 20 20 3 3 F!I'<LANOE 180 180 21 27 DANE HARK 25 25 2 2 POLOGNE 20 20 1 
61 TCIHoCOSL. 3081) 40 2040 1000 216 3 145 HUNGRIE 571 571 42 4~ ~ULGARIE 63d 60 193 50 335 51 5 21 22 ALBAN I E 80 so 6 6 CHINE,R.P 120 lOO 20 12 11 I 
A<Y 46 45 I 6 2~ 1 AU .~l,1 231 51 la) 32 5 CLA SE 1 211 51 2~5 l 38 5 32 
9l oUR.EST 4389 60 233 2661 1435 Ho 5 24 190 AUT .tl. 3 12,1 lOO 20 12 11 
91 CLASSE 3 450'1 60 333 2661 1455 328 5 35 190 EXTRA CH 4786 o? 333 51 2886 1456 36~ 5 35 5 222 99 m+~mc 2164 97 694 HO 647 156 251 12 91) 32 ~~~ n 3326 40 2265 1021 250 3 4UT. TIFRS 146\J 61 291 51 621 435 116 5 32 5 lt5 n TOT.TIERS 4786 60 333 3n 2886 1456 366 5 15 5 2~ij C E E 2164 97 694 647 356 251 12 qry 32 37 HONDE 6950 157 IJ27 421 3533 1812 617 17 125 31 302 136 
2 El96v ROY.-UNI 31 1 28 2 31 I 28 2 ETATSUNIS 12 1 3 8 16 I 4 11 
m~Cl.l u ! 28 2 n ! H 2 1 a I CLASSE 1 43 I 4 36 2 47 I 5 39 2 <~TRA CEE 43 I 4 36 2 47 I 5 39 2 TRS GATT 43 l 4 36 2 41 I 5 39 ~ TnT.TIERS 43 I 4 36 2 47 1 5 39 HO NOt 43 I 4 36 2 47 I 5 39 2 
2€2910 FRANCE l6 6 20 1 2 5 PAYS-SAS 4 4 I I AllEH.FED 993 5 2 9S6 231 4 I 226 IT All E 885 80 805 199 16 !83 ALL. H. EST 5 5 I I ICHECOSL. 1940 1690 250 154 111 43 ETATSUNI S 2 2 l 2 
A~(!~h 11 ~ ~ 2 ~ 2 EUR.EST 1945 5 1690 250 355 1 lfl t~ CLASSE 3 1945 5 1690 250 355 1 EXTRA CEE 1947 2 5 1690 250 357 2 1 3 1 oU m·~mc 1908 85 8 1811 " 438 20 3 4H 311 1942 2 1690 250 356 2 43 AUT • TIERS 5 5 I I TOT. TIERS 1947 2 5 1690 250 357 l I 31t lt3 C E E 1908 85 8 1811 4 438 20 3 414 HONOE 3855 87 13 1811 1694 250 795 22 4 414 312 43 
2S2980 FRANCE 140 4 i 6 129 92 4 l 3 84 6ElG.-lUX I I PAYS-SAS 29 24 5 5 4 1 AlLEM.FED 553 6S 4v 4()9 36 332 56 18 2"2 16 ITALIE I I ROY.-UNI 44 39 1 2 3 30 26 I I ~ I SLANOE 20 20 9 SUEDE 2 1 1 3 I 2 SUhSE I I ETAJSUNg 33 4 I 28 44 12 1 31 ISRAEL 60 60 23 23 CHINE.R.P 99 5 50 44 16 I 6 9 
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EINFUHR ·IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1969 • Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantit6s Werte - 1000$ - Valeurs Schtussel Ursprung 
Code EWG-CEE I FRANCE I BELG.-, NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG - CEE I FRANCE I BELG. --I NEDER-, DEUTSCH- I IT ALIA TDC Ongtne LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
AEU 4~ H 1 2 1 4 34 26 1 I 2 4 
AlJT .CL.1 53 4 I 4A 53 12 I 40 
CLASSE I 99 42 I 2 2 52 87 38 1 I 3 44 
TIERS CL2 6~ 60 23 23 
CLASSE 2 6•) ~0 23 23 
AUT.CL.3 9~ 5 50 .... 16 I 6 9 
CLASSE 1 99 5 50 44 lb I b 9 
EXTRA CEE 25~ 47 1 52 106 52 126 39 1 7 35 lt4 
Ct[+ASSOC 72 3 6d 68 411 11 165 431 56 27 244 4 100 
TRS GATT 159 4?. 1 2 62 52 110 38 I I 26 44 
AUT. TlfRS 99 5 50 44 16 1 6 9 
TOT.TIERS 25~ 47 I 52 106 52 126 39 I 7 35 44 
C t E 723 68 68 411 11 165 431 56 27 244 4 lOO 
~u:iDE qal 115 69 463 117 217 557 95 28 251 39 144 
2 83010 FRANCE 5421 1279 1933 1385 824 1023 112 429 390 92 
RELG.-LUX 54 29 5 20 9 3 I 5 
PAYS-SAS 29 2 25 2 15 4 10 I 
ALLEM.Fi:U 5~89 15J4 2005 2046 434 691 158 238 202 93 
!TALl E 1073 492 69 34 7 165 2lt2 !03 17 101 21 
ROY.-UNI 409 41 ?06 162 55 5 23 27 
SU!>SE 116 4 112 37 2 35 
AUTRICHE 1 I 1 1 
u.R.s.s. aq 6J 4 21t 6 4 2 
ALL.M.FST 232 4 77 151 49 19 30 
POLOGNE 560 48J 81 46 40 6 
TCHECOSL. 1940 20 100 240 720 86~ 142 1 6 15 51 69 
ETATSUNIS 176 lJ 122 44 4" 5 33 6 
r.ANAOA 2987 47 2940 768 11 757 
!NilE n1 701 154 154 
CHINE,R.P 8J 2~ 60 6 1 5 
JAPON I~ !·) 1 1 
m:CL.l ;m 41 £06 5 n4 93 5 23 3 6~ 20 169 2940 44 813 6 lt4 H7 
CLASSE 1 3tJ9q 61 20o 169 2945 318 01'\6 11 23 44 760 68 
Tl fRS CL2 701 1n 154 !54 
CL4SSE 2 701 701 154 154 
Euo{.EST 2~2~ d') 108 341 12~0 1091 243 5 6 36 91 105 
AUT .CL.3 80 20 60 6 1 5 
CLASSE 3 290v lOO 10~ 341 1260 lll91 249 6 6 36 96 105 
cXT~A CEE 7300 161 314 510 4906 1409 13J9 17 3l~ 80 1010 173 CEE+ASSOC 1256b 2027 3Hd 4331 155J 1280 1980 268 733 411 191 
TRS GATT 6900 dl 306 409 4846 1258 1248 12 29 59 1005 143 
AUT. Tl ERS 400 ao 8 101 60 151 61 5 21 5 30 
Tur. Tl ERS 7300 161 314 510 4906 1409 1309 17 29 80 1010 173 
C E E 125&6 20l7 3378 4331 !550 1280 1980 268 377 733 411 191 
HllNDE 19866 2183 3692 4841 6456 2689 1289 285 406 813 1421 3&4 
2830l,) FRANCE 2717 2413 290 14 26J 216 28 1& 
PAYS-SAS 31 31 7 1 
ALLEM.fED 7 4 3 2 1 1 
I TALl E 1 1 
ROY.-UNJ 1 1 
AlL.M.EST 40 4\l 2 2 
CH1NE,R.P 25 25 2 2 
AHhse 1 1 l 
euq.esr 40 40 2 2 
AUT .CL.3 25 25 l 2 
CLA~St 3 65 65 4 4 
EXT~A CEE 66 1 65 4 4 
CEE+AS~OC 2 755 2-+48 293 14 270 1 221. 29 16 
TPS GATT 1 1 
AUT.TIERS 65 65 4 4 
TOT. Tl ERS o6 1 65 4 4 
C E E 2 755 2448 293 14 27/'l 1 £24 29 16 
MuNDE 2d21 2449 358 14 274 1 224 33 1& 
2E303C FRANCE 2385 287 40 13 2045 lv8 11 2 3 9;! 
BELG.-LLX 2560~ 192?.> 6367 14 878 677 200 I 
PAYS-RAS 773 57 n71 20 25 29 2 25 2 
AUEM.HD 22o84 447J H32 8741 2141 744 173 158 30~ 11,3 
ITALIE 1192 3dd ~00 4 64 17 47 
«.JY.-UNI , 1 1 3 2 1 1 
NORVEGE 131 91 4J 36 23 13 
SU!SSE 4 4 3 3 
AUTR!CrlE 21 23 1 1 
TURQUI t 21 2 1 
AlL.~.EST 1843 lBl 5;, 147 l3b0 >5 5 1 2 47 
PULOGNE JAil ~80 !3 13 
dULGARit 15 15 I 1 
ETATSU'l!S 223 21 q !57 7 30 39 3 l 16 B lJ 
AEU ~63 1 I !51 9~ ~6 42 ~ 1 23 17 AUT .CL.! 43 41 8 39 3 16 8 Irt 
lLASSE 1 40b 42 q loO 98 97 81 3 ~ 17 31 27 (IJR.EST 2238 281 55 147 I 7!'>5 69 5 1 2 61 
CLASSE 3 22H 2dl 55 147 1755 69 s 1 2 61 EXT~A CEE 2o44 l23 0-+ 3<)7 98 1852 !50 3 4 lq 31 88 
CEE+ASSOC 5£b60 24160 8290 15048 37 4225 [q23 869 194 549 l 2')8 
Tq~ GATT 766 a q loO 9~ 477 94 3 3 17 3l 41) 
4UT.TIERS 135~ 2H 55 147 1375 56 5 1 2 48 
TnT.TIERS l~L4 3v 1 64 307 qe 1852 !50 8 4 19 
" 
88 
C t E 5lo40 2414J 32~0 15948 37 4225 1823 869 194 549 3 208 
MO~ DE 552&4 244~3 8354 16?>5 B5 6077 1973 877 198 568 34 296 
2E30"<0 f-'ANCE 12 37 180 Q[5 142 44 6 31 7 
~ELG.-lUX 299:! 117 5B 2183 105 234 17 49 !53 15 
P4YS-•A5 £0 14 6 1 1 ALUM.FE:J sq 1 58 56 384 89 llO 22 11 65 22 
IT ALl£ 4) 11 30 ~ 1 4 
SUouE 1202 86 30 dB2 39 2 55 I 76 10 4 113 6 43 3UI .)SE 2836 6? 514 2251 0 180 6 ~4 149 1 
ALL.M.EST 51 25 26 6 2 4 
cGVPTE 20 20 3 3 
ETATSU'<IS llo l 25 11 14 67 2R 5 2 3 18 
~t~:cL.l "m l4l '"4 3t[ 22Q0 '-~1 356 16 ~B 11~ l5j 44 25 14 28 5 18 f.LA5SE I 4~4'l l4q '>69 8 13 ?304 331 3d4 16 33 115 158 62 T!.RS CL? 2•) ?0 3 3 
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Jahr ·1969- Ann6e EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· 
Schlusoel Ursprung Mengen - 1000 Kg - Quan11tea Werte - 1000 $ - Valeurs 
Code EWO·CEE I I BELO .• J NEDER· I DEUTSCH· I IT ALIA EWO. CEE I FRANCE I BELG .. ·I NEDER·I DEUTSCH- I 
TDC Origlna FRANCE LUXEIIB. LAND LAND (BRJ LUXEIIB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
CLASSE 2 20 2J 3 3 EUR.EST 51 25 21> b 2 4 CLASS[ ! 51 25 26 6 2 4 
eXTRA CEE 4317 149 51>9 n8 2324 357 393 16 33 117 11>1 66 CH+ASSOC 4d82 185 250 1892 2361 194 404 40 18 145 164 37 TQ~ GAIT 4266 149 569 R93 2324 331 387 16 33 11~ lbl 1>2 AUT. Tl fqS 51 25 21> 6 2 4 TOT. TIERS 4317 149 569 918 2324 357 393 1b 33 117 161 bb C E t 4882 185 250 1892 2361 194 404 40 18 145 11>4 37 MO NOt nqq 334 819 2810 4685 551 797 56 51 262 ns 103 
2E305J FRANCE bZ 5 7 18 32 86 7 14 29 3b dELG.-LUX 146 42 16 64 24 186 50 19 88 2'l PAYS-SAS 2<; 17 3 5 42 2~ 4 18 ALLE~.FED 274 11>2 b 36 70 390 220 9 82 79 
ITA LIE 21> 19 3 4 47 20 3 24 HOY.-UNI 351 78 23 63 75 112 290 1>4 19 54 bO 93 SUI SSE l 2 1 5 2 3 AUTRICHE 3 3 9 9 
POLOGNE 20 20 1 1 TCHi:COSL. 12 12 35 35 
ETATSUNIS 2 1 1 2 1 1 
SALVADOR 1~ 10 12 12 
AELE 351 8J 23 b~ 71 112 30~ bb 19 51 7~ 93 AUT.CL.l 
CLASSE 1 359 80 23 1>4 80 112 301> 1>6 19 55 13 93 Tli:RS CL2 10 10 12 12 CLASSE Z 10 10 12 12 
EUR.F.ST 32 12 20 36 35 1 CLASSE 3 32 12 20 3b 35 I EXTRA CEE 401 80 23 b4 92 142 354 bb 19 55 108 106 CEto+ASSOC 533 240 14 b2 91 121> 75! 310 21! Ll8 159 144 
TRS GATT 391 80 23 1>4 92 132 342 66 19 55 108 94 
AUT.TIEPS 11) 10 12 12 
TOT.T!ERS .. ot ao 23 64 92 142 354 bb 19 55 108 106 
C E E 533 240 14 bZ 'H l2b 751 310 20 118 159 144 
MO NOt 934 320 37 l2b 183 268 1105 376 39 173 2b7 250 
263u~u FRANCE 271 1 2 216 50 515 1 3 416 93 
BELG.-LUX 1 1 
PAYS-BAS 917 50 15 851 1 1769 !01 36 lb48 2 
ALUM.FEO ~ 1 b 1 25 2 18 5 
!TALl E 5 5 7 7 
ROf.-UNI 56 1 55 157 2 1 152 2 
ETATSUNIS 3 l 2 11 3 1 b 1 
AELE 5<> I 55 ~n 2 1 152 l AUT.CL.l 3 1 2 3 1 b 
CLASSE I 5~ 2 55 2 168 5 2 152 b 3 
fXTRA CLE 5~ 2 55 2 lbB 5 2 152 6 ] 
Ch+ASSOC 1201 >1 27 3 1069 51 2337 103 64 9 201>6 95 
TRS GATT 59 2 55 2 168 5 2 152 6 1 
TOT. Tl ERS 59 2 55 2 168 5 2 152 6 ] C E E 1201 ~~ 27 3 !Ob9 51 2337 103 64 9 201>6 95 
MONlJE l.!bO 53 27 58 1071 51 2505 108 66 161 2072 96 
26307G FI<ANCE 4159 66 296 2835 962 922 18 8b 533 285 
BELG.-LUX lb41 312 618 129 362 340 73 149 39 79 
PAYS-BAS 220 29 51 116 4 79 21 16 35 7 
ALLEII.FEO 1872 257 30 494 1091 764 197 29 154 384 
ITA LIE 113 23 90 28 12 16 
RllY.-U~I 1448 1014 b 30 344 54 655 201 6 3' 365 53 SUEDE 12 12 1 1 
SUI ~SE 63 1 b3 52 3 1 48 
AUTRICHE 2 2 2 2 
E5PAGNE 131 27 I 7 91 5 417 244 12 78 24 59 
u.R.s.s. 20 2 18 28 4 3 21 
POLOGNE 374 7 310 57 44 1 31 12 
TCHECO~l. 200 150 50 39 29 10 
ETATSUNIS 157 28 2 74 53 318 50 3 2 41 Z22 
CHINE,R.P 322 12 3~ 272 45 2 6 35 
JAPC~ 29 29 92 1 2 89 
m:cL.1 ~m toH y 1~ m ~~ m ~~~ 7 30 416 3~~ 15 80 b7 
CLASSE 1 1842 1072 7 39 563 141 1537 499 22 110 483 'ol1 
cU~.EST 594 7 2 478 107 111 5 3 81 22 
AUT.CL.J 322 12 38 272 45 2 8 35 
CLASSE 3 916 l'l 40 750 107 15b 7 11 116 22 
oXTRA CEE 2758 1072 26 79 1333 248 1693 499 29 121 599 445 
CEE+ASSUC 8005 621 147 1408 3390 2439 2133 303 63 389 623 755 
T~S GATT 2416 1072 14 39 1043 248 11>20 499 23 111) 543 445 
AUT.T!ERS 342 12 40 290 73 6 11 51> 
TOT. T ii:RS 2758 1072 2b 79 1333 248 1693 499 29 121 599 445 
C E E 8005 1>21 147 1408 3.190 2439 2133 303 63 389 1>23 755 
~mwE 1n 163 11>93 173 1487 4 723 2667 3826 802 92 HO 1222 1200 
283060 FRANCt ld27 4 1823 1844 4 1840 
PAY S-~A~ 1 3 2 2 
ALLEM.FEO lb30 337 835 83 2375 3548 280 667 120 .1481 
ROY.-UNI 2 1 1 1 1 
SUISSE 30 30 25 25 
AUT RICH£ 4~ 40 34 14 
ETATSUNIS 8 8 18 17 1 
CHill 260 100 10 !50 180 72 7 101 
~o~:cL.l 7~ ~ 11 40 i~ d 25 34 1 
CLASS~ 1 80 9 31 40 78 18 1 25 34 
TIERS CL2 lbO lOO 10 150 180 72 7 101 
CLASSE 2 260 10·1 10 150 180 12 7 101 
OTRA CEE 340 100 q 10 1 ~1 40 258 72 18 8 126 14 
CEE+ASSfJC 541>0 337 838 87 41'18 5394 ZdO b6q 124 4321 
TR~ GATT 340 lOO 9 10 181 40 258 72 18 B 12b 34 
TOT. TIERS 340 llO q 10 181 'rO 256 72 18 B 126 14 
C E E 5460 337 83B 87 4198 5394 280 61><> 124 4321 
~UNDE 5800 437 847 97 161 4238 5652 152 687 132 121> 4355 
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EINFUHR- IMPORTATIONS T .... 1 Jahr - 1969 - Annee 
GZT· Mengen - 1000Kg - Ouant1t6s Werte - 1000 $ - Valeurs Schlussel Ursprung 
Code EWG-CEE I IIELG.-1 NEDER· I DEUTICH- I IT ALIA EWG - CEE I FRANCE IIELG. -,_, NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA 
TDC Ongtne 
FRANCE LUXEMB. LAND LAND(BR) LUXEMI. LAND LAND (BR) 
Z83oqc FRANCE 2 2 3 2 1 
ALLEM.HD 64 57 7 40 35 5 
ROY.-UNI 71 71 5Q 2 57 
tTATSUNIS I 1 25 1B 5 2 
JAPON 15 15 14 14 
m:cL.I 
71 H 5Q 1n 57 ~1 1 39 19 2 LLA!>St I 1 ~6 'l8 20 76 2 
l~TRA CEE 87 1 86 n Z1 76 2 
CEE+ASSOC 66 57 2 1 43 >5 2 6 
~~Ums 87 I 86 98 20 76 2 87 1 ~6 9R 20 76 2 
C E E 66 57 ? 7 43 35 2 6 
~O>jDE 153 58 38 7 141 55 78 a 
283110 FRANCE 290 74 1 19 196 144 29 I 2 112 
PAYS-8AS 7 7 3 3 
ALLEM.fEO 1461 260 >10 512 179 437 39 236 14~ 71 
ITALIE 2960 2960 457 457 
SUI SSE 24 24 ll 13 
ETAf~UN IS 5 5 !) 10 
~fi~:cL.1 ?~ 24 lJ 13 5 10 
CLASSE 1 29 5 24 23 11) 13 
EXTRA CEE 29 5 24 23 10 13 
CEE+A>SOC 4718 322) 584 513 26 375 IJ91 496 265 143 5 182 
TRS GATT 2Q 5 24 23 10 13 
TOT • Tl ERS 29 5 24 23 10 n 
C E E 4718 J220 584 513 76 375 1091 496 265 143 5 IRZ 
MONDE 4747 3225 608 513 26 375 1114 501) 278 143 5 182 
283131 f~ANCE 2152 2126 2~ 6 IU6 94 9 3 
oELG.-LUX 123 ID6 11 10 3 1 
PAYS-HAS 1~ 1a ~ 3 
ALLEM.FFn 124 3 97 24 14 2 4 8 
!TAL lE 73 7 Ob 15 ll 4 
SUEIJE I I I I 
ALL.M.EST 264 204 6 6 
UATSUNTS 61 2 59 74 I 73 
m:cL.1 6l 
1 I 7\ > 59 74 1 
CLASSE 1 62 2 60 75 I 74 
EUR.EST 264 264 6 6 
CLASSE 3 264 264 6 6 
lXTRA CEE 326 2 324 at I a~ 
CH+ASSOC L490 lu!> 2154 91 86 47 148 1 11~ 4 13 18 
TR> GATT 62 2 60 75 1 74 
'g~:Hm 264 Zb4 6 6 326 2 32't ~1 I 8~ 
C E E 2490 106 2154 97 ab 47 148 3 110 4 13 18 
~ONUE 2~16 ~~~ 2478 91 Rb 47 229 4 190 4 13 18 
2E31J~ FRANCE 96 21 70 5 4Q 4 31t 2 
PAYS-8AS 44 42 2 5 3 2 
AUEM.FEO 149 IH 42 15 12 1 
I TALIE 107 ~0 27 9 1 2 
ROY.-U~I 2 2 
DANEMARK 35 5 30 2 2 
mx~~~L 140 3~ 110 R 2 6 65 85 6 6 
ETATSUNIS 299 173 5 50 55 16 178 &8 2 3'1 46 12 
JAPON 62 5 ~1 11 12 3 25 2 10 4 8 1 
m~CL.I 177 30 6I 140 Ill 2 8 446 26~ 36 67 19 209 96 12 34 54 13 
CLASSE I 623 293 36 68 20 7 19 219 9~ 12 34 62 13 
EXTRA ctE 623 291 36 68 207 IQ 219 98 12 34 62 13 
CEE+ASSOC H6 187 63 42 97 7 69 19 7 3 36 4 
TRS GATT 623 293 36 68 207 19 219 98 12 34 o2 13 
TOT. TIERS 623 29 3 36 68 207 19 219 98 12 34 62 13 
C E E 396 197 63 42 97 7 69 19 1 3 36 4 
~ONOE 1019 48~ 99 110 304 26 288 117 19 l7 98 17 
283210 FRA"'CE 10278 3095 ID6 6026 21 1460 473 16~ 821 6 
BELG.-LUX 145 10•) 15 30 23 16 2 5 
PAYS-SAS 65L 5H B 28 96 82 11 3 
AlLEM.FEO 775 72 500 2 201 158 14 46 I 97 
ITALIE 2421 695 1734 282 al 2n 
NORVEGE 12) 120 15 15 
SllEDE 1053 377 IJ6 499 41 227 80 29 105 13 
SUI:iSE 2410 Ha I 11 2000 317 55 3 259 
ESPAGNE 1587 41) 80 1467 217 6 11 zoo 
ALL.M.EST 4373 20 4113 140 100 447 3 411 16 17 
TCHECOSL. 448 448 68 68 
~¥mMfs 90 70 20 13 10 3 2 2 1 I 
DIVERS NO 10 10 2 2 
m~CL.I m~ 32~ 3~3 267 m1 41 m 5~ y~ 47 ~8~ 13 
CLASSE I ~172 440 458 267 3966 41 777 62 91 't7 564 13 
EUR.EST lt911 20 ltll3 210 4b8 lOO 528 
' 
411 26 71 17 
CLASSE 3 4911 21) 4113 ZliJ 468 lOO 528 3 411 26 71 17 
EXTRA CEE 10)8 3 460 4511 477 44J4 141 1305 65 502 73 635 30 
CEE+ASSOC 14279 139a 3668 1153 7818 222 2019 193 530 163 IOJO 103 
TR, GATT 5b20 440 458 267 4414 41 845 62 91 47 632 13 
AUT. Tl ERS 4463 20 4113 210 20 100 460 3 411 26 3 17 
TOT • TIERS 100a3 460 4571 477 4434 141 1305 65 502 H 635 30 
Dl VERS 10 I) 2 2 
C E E 14270 1199 3688 1153 7816 222 2019 193 530 163 1030 103 
MONOE 24372 1868 8259 1630 12252 363 3326 260 1032 236 1665 133 
283220 mm 25 25 11 11 11q 118 52 52 
AHhsE 1 iU m 52 ~~ 52 
EXTRA CEE 119 118 52 5Z 
CEE+ASSOC 25 25 11 11 
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Jahr -1969- Ann6e EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantltea Werte - 1000 $ - Valeu111 Schliissel U111prung 
Code EWG-CEE I FRANCE I IELG.- I NEDER- l DEUTSCH-1 IT ALIA I IBELG .. -I NEDER-1 DEUTSCH-1 IT ALIA 
TDC Origlne LUXEMI. LAND LAND (BRJ EWG. CEE FRANCE LUXEMI. LAND LAND (BR) 
fqs GATT 11~ 118 52 5? TOT.Tif"S uq 118 ;2 ~2 c t t 2'> 25 11 11 
MUNDt: 141 z; 118 b) 11 '7 
2F32L >UTSSE I I 
AHE I 1 CLASSE 1 1 
OT"A CEE 1 1 TP.S GATT I 1 TOT,TIERS 1 1 MO>JOE 1 1 
2e324C 
mmN1S 
20 20 10 10 
2 2 3 3 JAPON 1 1 I I 
AELE 20 20 19 19 AUT,CL,I 3 I 2 4 1 1 ClASSE 1 
·" 
I 20 2 23 r 19 
' EXTRA CEE 2l 1 20 2 ?3 1 19 l TRS GATT 23 1 20 2 23 1 19 3 TOT,TitP> 23 I 20 2 23 I 10 3 MDN'll 23 I 20 2 23 I 19 3 
2t3250 FRANCE lJ 20 
" 
6 ALLE~.FED 23 23 
SUI SSE 18q 140 5 43 37 74 1 12 
AHLsc 1 l88 i4) 5 43 H 24 I 12 BR 40 5 43 24 12 EXTRA CfE 188 140 5 43 37 24 I 12 CEf+ASSOC 43 43 6 6 TRS GATT 18U l4•J 
' 
43 37 24 1 12 TOT,TIERS 188 140 5 43 37 74 I 12 C E F 43 43 6 6 MO~IJl 231 140 5 86 43 ?4 1 18 
2E3ZbC HA~CE 57 5~ 5 q A I Bt'U,.-lUX 1 1 
AllE~.FED 9 4 5 
' 
I 2 2 SUEDE 8~ an 23 ?3 
SUI SS[ 204 3b 43 1 124 63 13 14 36 
AUt 284 3& ~~ l 204 db l3 14 ~~ CLASSE I 284 36 ?04 36 13 14 EXTRA CEE 284 36 ~~ I 204 86 13 14 59 CEE+ASS(lC 67 I 9 5 14 9 3 2 TRS GATT 284 36 43 I 204 d& 13 14 59 
TOT.TJEP5 284 36 43 1 204 Ab 13 14 5Q 
C E E 67 I 52 9 5 14 9 3 2 MONDE 351 37 9~ 10 ?04 5 100 13 23 3 5Q 2 
2E327J All EM, F EO I I SUISSr 2 2 I I ETAT>UNIS 4 4 
m~Cl-1 2 2 I I 4 4 
CLASSE I 2 2 5 4 I EXTRA CH 2 2 5 4 1 <twamc 1 I 2 2 5 4 1 TOT.TIERS 2 2 5 4 I C E E I I 
'ION DE 2 2 6 5 I 
2E3300 FRA>jCr 500 383 16 2 99 302 235 9 1 57 BELG.-ltJX 9 2 5 ? 12 ? 9 1 PAYS-BAS 91 38 3 49 I 83 38 4 3Q 2 AlltM,FEU l.l6 44 18 14 60 174 17 21 15 61 ITALTE I I I I ROY,-UNI 30 I 16 9 3 I 21 2 10 ~ 3 1 lJANEMARK I I SUioSE 7 7 4 4 u.P.s.s. 201 201 115 115 AU.M,EST 279 I 278 13~ 130 ETATSIJNIS 48 17 31 40 I 11 1 27 I SF A El 41 23 14 6 24 14 7 3 SECRET 704 704 400 4:10 
AELE 37 9 i~ 9 3 3l 26 6 11 5 3 2+ AUT.CL.1 48 40 I 11 I ClASSE I 85 9 33 9 3 32 66 7 22 5 4 28 
TI tRS Cl2 43 23 14 6 24 14 7 3 
ClASSE 2 43 23 14 6 24 14 7 3 E~.EST 480 202 278 245 1B 130 CLASSE 3 480 202 270 245 115 130 EXTRA CEE 608 8 258 23 3 316 335 7 !51 12 4 161 CEE+ASSOC 737 d3 404 32 56 162 572 116 2M 26 49 121 TRS GATT 128 8 56 23 3 38 90 7 36 12 4 31 AUT, TIERS 480 202 278 245 115 po TOT, TJ ERS oOS 8 258 23 3 316 335 7 151 12 4 bl OTVERS 704 704 400 400 
C E E 737 83 404 32 56 162 572 116 260 26 49 121 MONDE 2049 91 662 55 763 478 1307 123 411 38 453 282 
iS3410 FRANLE 17 I I 13 2 50 3 4 37 6 8ELG,-LUX 17 2 2 7 6 49 5 6 21 17 PAYS-B4S 9 I 7 I 28 3 I 21 3 ALL EM, HO 27 6 19 2 124 23 4 83 14 ITALTE I I 4 I 3 ROY,-UNI 10 1 3 b 34 7 9 18 
SlJISSE 5 5 14 14 CSPAGNE I I u.R.s.s. I I I 1 8ULGAR!E 4 4 12 12 ETA TSUNI S 13 1 2 10 135 I 5 . 22 91 16 CANADA I I 2 ? 
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EINFUHR -IMPORTATIONS T1b.1 Jahr -1969- Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantit8s Werte - 1000 $ - Valeurs 
Schlussel Ursprung 
Code I I BELG. • I NEDER- I DEUTSCH· l IT ALIA I I BELG .• -I NEDER-1 DEUTSCH- I Ongme EWG-CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) EWG- CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA TDC 
JAPON 2 2 6 6 
Atlt l~ 1 3 to 48 7 9 ~i 4~[.\~~E 1 1 1 <; 144 1 <; 30 17 31 1 1 8 21 192 R 5 39 123 17 
EUP. EST 5 5 13 13 
CLA~SE 3 5 5 13 13 
EXTRA CEE 3~ 1 1 8 26 205 8 5 3Q 136 17 
CEt+ASSOC 71 9 1 22 28 11 2~5 31 8 94 82 40 
TRS GATT 31 1 1 8 21 192 8 5 39 123 17 
AUT. Tl ERS 5 ~ 13 13 
TOT.TIERS 36 1 1 8 26 205 8 5 lQ 136 17 
C E E 11 q I 22 28 ll 25<; 31 8 94 ~2 40 
MIJNDE 107 1J 2 30 <;4 ll 460 39 l3 133 218 57 
2S.l430 ijtlG.-L UX 14 12 2 39 30 8 1 
PAVS-BAS 3 3 11 11 
ALL EM. HO l 1 I 11 2 I 2 6 
ITALIE 1 I 2 2 
CANA~A 7 7 15 15 
JAPON 14 1 13 30 2 27 I 
Ag(A~Sell ~1 l 20 45 2 42 I 20 4<; 2 42 I 
EXTRA ClE 2l 1 20 45 2 42 1 
CEHASSOC 2~ !3 I 5 1 63 34 I 2 19 7 
lM.vms 21 1 20 45 2 42 1 21 I 20 45 2 42 1 
C E E 20 13 1 5 I 63 34 1 2 IQ 7 
MONOE 41 14 20 1 5 1 108 16 43 2 19 8 
2E349C ~bmEFEO 14 1 13 2 2 
ETATSUN1S 1 1 4 4 
AELE 2 2 
AUT.CL.1 1 1 4 4 
CLASSE 1 1 1 h 4 2 
EXTRA CEE 1 1 () 4 2 
CEE+ASSOC 14 1 13 
g~.YWs 1 1 6 4 2 1 1 6 4 2 
C E E 14 1 13 
MllNDE 1 1 20 1 17 2 
2€3510 FOANCE 11 11 1 1 
PAVS-BAS 109 109 4 4 
ALLE~.fEO 12 1 1 5 5 6 1 1 ? ? 
I TALl E 4 4 
ALL.M.EST 1 1 
E~r.\m 3 ! l 
EXTRA CEE 1 1 
CEE+ASSOC 132 1 12 5 109 <; 15 <; 2 2 4 2 
AUT.TIERS 1 1 
TOT. TIERS 1 1 
? C E E 132 I 12 5 109 5 1> 5 2 4 2 
MONUE 133 1 13 5 109 5 15 5 2 2 4 2 
2€35lG RELG.-LUX 20 20 17 17 
ALLEM.F£0 7 2 4 1 8 5 3 
ROY.-UNI 6lb 137 7 1 470 11 158 23 2 115 18 
NURVEGE 6 6 1 1 
SUEDE 8 5 3 6 4 2 
AUTRICHE 58 20 38 48 13 35 
ETATSUNIS 4 3 1 10 9 1 
CHINE,R.P 55 5 50 38 3 15 
AE~E 698 137 1 0 49o 5f 2 l6 lJ 2 4 129 5i A\J -~L.1 4 3 Q CLA St I 702 137 1 6 499 53 2B 23 2 4 138 56 
AUT .Cl.J 55 5 50 38 3 35 
CLASSE 3 55 5 50 3R 1 15 
EXTRA CEE 757 137 7 11 549 53 261 23 2 7 173 56 
CEE+AS~OC 27 2 4 20 1 25 5 3 17 
TRS GATT 102 137 7 b 499 53 223 23 2 4 138 56 
AUT.TIERS 5<; 5 50 38 3 15 
TOT. T! eR~ 757 137 7 11 549 53 261 23 ? 7 173 56 
C E E 21 2 4 20 1 25 5 3 17 
MUNDE 784 139 7 15 569 54 286 28 2 10 190 56 
283540 FRANCE 4152 oB3 585 2881t 300 62 57 181 
dELG.-LUX 676 224 2B 209 5 14" 39 24 71 15 
PAYS-SAS 47 3 19 5 20 40 16 R 2 14 
ALLE~.FED 3773 201 723 2077 692 1271> 240 123 602 311 
!TALIE 36 ~2 4 4 3 I 
ROY.-UNI 11 3 3 5 31 4 11 16 
NOkVEGE 3 3 
SUISSE 1 1 
3ULGARIE 293 293 24 24 
ETATSUNIS 28 1 4 17 148 ; 18 12 1 114 
CUBA 1 1 1 1 
N.lfLANDE 3 1 
DIVERS NO 1 7 1 1 
i5~~CL.1 ~~ 1 ~ 8 17 tU ! 4 18 H 1? 114 
CLASSE 1 42 10 1 8 17 183 4 l2 26 17 114 
TmML~ 1 1 1 1 1 1 1 1 
EliR.EST 293 293 24 24 
CLASSE 3 293 293 24 24 
eXTRA CEE 336 10 8 R 310 208 4 22 27 17 138 
CEE+ASSOC 8684 540 1425 2900 310.! 717 1769 2Q8 1Q3 683 255 34J 
TRS GATT 43 10 8 8 17 184 4 22 27 17 114 AUT.TIERS 293 2<>3 24 24 
TOT.TIERS H6 10 B 8 310 208 4 22 27 17 138 
tJtVERS 7 7 1 I 
C E t 8684 54~ 1425 2900 3102 717 1769 298 193 683 255 ~40 
MONUE '1027 547 1435 2908 3110 1027 1978 3J3 215 llll l12 478 
. 
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Jahr- 1989- Ann6e T .... 1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantlteo Werte - 1000 $ - Valeura Schluaael Uraprung 
Code EWG·CEE I IIELG. • I NEDER· I DEUTSCH· I IT ALIA EWG. CEE I FRANCE IIELG .• ·I NEDER·I DEUTSCH- I IT ALIA 
TDC Origlne FRANCE LUXEMI. LAND LAND (BR) LUXEMI. LAND LAND (BR) 
283551 Hmti~r£ 1.1 27 12 12 2 2 ? 2 
Ag[l~~E 1 t 2 ? 2 ? ?. 2 2 ) 
EXTRA CEE 2 ? 2 ? 
CioHASSOC 27 1.7 12 12 
TR~ GHT 2 ~ 2 2 TOT.TIERS 2 
"' 
? 
C f E 27 27 12 12 
~01';0( 29 2 n 14 2 12 
20559 fPANCE l l 
ALLEM.FED 104 :l8 16 l4 lb q 
ROY.-UNI J 2 1 0 ~ 1 
ETATSUi'IIS 5't 53 1 34 ll 1 2 
m~cL.l j sJ l b 5 l 54 1 14 11 2 
CLASSE 1 51 ;~ 1 l 40 1<> 2 2 
FXTRA CEE 57 55 l I 4'J lo 2 2 
C£E+ASSOC 104 d8 ~~ 35 26 9 
TR 5 GATT 57 55 1 l 40 36 2 2 
T!Jf. fl ERS 57 55 l 1 4'"1 36 2 2 
C E E 104 as 16 3> 2~ 9 
~o:~oe 161 143 I 11 7'> 62 ?. ll 
28360C FRANCE 215 32 10 53 120 91 "' 14 4 29 44 Bt<.G.-LUX 695 220 llO .<65 100 263 q2 44 1n 36 
PAYS-BAS !59 145 14 72 66 6 
AllEM.FED 1058 36U 59 103 536 5J5 137 l4 59 275 
I TAU E 256 1J1 1>5 83 17 46 
ROY .-UNI 46 21 4 21 43 25 4 14 
5UISSE 41 ll 3 2 15 26 17 ~ 1 5 
YOlJGOSL AV 160 160 55 55 
ALL.M.EST 16 16 6 6 
TCHECOSL. 1083 195 76 145 667 298 6.< ?8 54 154 
ETA T>UNIS 8 1 5 2 8 1 b 1 
m~CL.l 81 42 3 ~ 36 69 4~ 1 5 ~~ 168 1 162 63 f, 
CLASSE 1 255 43 3 11 198 132 4> 3 11 75 
EUR.EST 1099 19> 92 145 667 304 62 34 54 154 
CLASSE 3 1099 195 92 145 1>67 304 62 34 !>4 154 
EXTRA CEE 1354 238 95 156 865 436 105 37 65 229 
iWm~c 2383 <>81 ?16 223 487 756 1!)14 256 ll4 tn 182 355 1H8 238 79 156 865 430 105 31 65 229 
AUT. TJ ERS 16 16 
" 
6 
TOT. Tl ERS 1354 2ld 95 !5o 865 436 105 H 65 229 
C E E 2383 6~1 236 223 487 756 1014 256 114 107 182 355 
HUNDE 3737 919 331 .l79 487 loll 1450 361 151 172 132 5d4 
283700 FRANCE 4212 1786 1275 226 925 353 119 97 25 112 
BELG.-LUX 355 40 269 41> 35 4 27 4 
PAYS-SAS 166 107 3n 9 2U 31 21 4 1 5 
ALLE~.FED 18717 69l~ 2qs9 4597 '>263 1 ~93 530 4u5 397 561 
ITALIE 91>4 959 2 3 90 89 1 
ROY.-UNI 1?25 I 23 1572 9 20 95 3 4 8~ 4 4 
NORVEG< 5 5 
SUEDE 20 20 2 2 
SUI SSE 23 3 20 2 2 
E~PAGNE lOO 60 40 20 12 d 
YOUGtlSLAV 85 85 ll 11 
ALL.M.EST 965 21~ 207 540 79 13 15 51 
POLOGNE 487 4n 34 34 
TCHECOSL. 1481 171 80 780 450 92 5 b 49 32 
ROUMANIE 15 15 1 1 
ETATSUNIS 21> 2 5 18 1 24 1 10 13 
CHINE,R.P 299 4 1~ 110 175 17 1 8 8 
AE~E ~m 4 2~ 157~ t3 l~g 99 d 4 i8 4 ~~ A~ .~L.l 60 55 1 13 ld84 64 Ja 1571 27 186 154 15 5 90 17 27 Eu~~eH 1 2948 111 218 297 1282 990 206 5 13 21 8lt 83 
Ag[AHe 33 299 4 10 110 175 17 1 8 8 3247 171 <22 297 1392 1165 223 5 13 22 92 91 
EXTRA CEE 5131 235 2 52 1874 1419 1351 377 20 18 112 109 118 
CEE+ASSOC 24414 8104 4617 6141 284 5208 2402 644 528 521 31 678 
TRS GATT 3852 2J5 30 1657 1294 636 280 20 5 96 100 59 
AUT • TIERS 1279 222 217 125 715 97 13 16 9 59 
TOT. Tl ERS 5!31 l35 252 1874 1419 1351 377 20 18 112 109 118 
C E E 2441<, 81)4 4617 6l<tl 284 5208 2402 644 528 521 31 678 
MUNDE 29545 8339 4929 8015 1703 6559 2779 1>64 546 633 140 796 
2 83 81 G FRANCE p416 200'1 980 3282 5145 629 123 76 219 211 BELG.-LUX 665~ 15190 1462 7 893 304 537 52 
PAYS-BAS 3329 35 1655 1590 49 147 2 69 n 6 
ALLEM.FED 5051~ 3019 15479 5498 26522 2038 115 511 326 1086 
I TAll E 2 1 1 2 1 1 
ROY.-UNI 17 1 16 1 1 
IRLANDE 1 1 1 1 
SUJSSE 14854 10 1J05 9953 3886 625 1 60 466 98 
AUTRICHE 930 144 76b 36 6 30 
u.R.s.s. 1375 1375 60 60 
ALL.M.EST 2!) 20 1 1 
PULOGNE 20 20 1 1 
TCHECOSL. 990 990 20 20 
ETATSUNIS 694 22 10 3 659 38 7 1 1 29 
AE~E 15m ll 22 lOlh 1009! 4m 6~~ l 7 61 47i 1~* Ag .CL.l 
LASSE 1 16496 12 22 1031 10100 5331 701 2 7 62 473 157 
EUR.EST 2405 20 1010 1375 82 l 21 1>0 
CLASSE l 2405 20 1010 1H5 82 1 21 60 
~XTRA CEE 18901 12 42 1031 11110 6706 783 2 8 b2 494 217 
CEE+ASSOC 81924 18245 19l't4 7940 4879 31716 3709 4U 704 H9 341 1303 
TRS GATT 17505 11 22 1031 11110 5331 721 1 7 62 49lt 157 
AUT. TltRS 1396 1 20 1375 62 1 1 60 
TOT • TIERS 18901 12 42 !OH 11110 670o 783 2 8 62 494 217 
C E E 81924 18245 19144 7940 4879 31716 3709 422 704 939 341 1303 
HUNUE 10082~ 18257 19181> 8971 15989 38422 4492 424 712 1001 335 1520 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.1 Jahr - 1969 - Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Ouant1tlts Werte - 1000$ - Valeurs Schlussel Ursprung 
I Code IBELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA I I BELG. ·,_, NEDER-, DEUTSCH- I IT ALIA Ong~ne EWG-CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) EWG · CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC 
2 E3 82 ~ fPANCE 3llo Ill 14o l! ~4 ll5A 1126 4c 30S 431 ;s 1 
~LLG.-LUX j7l2 '>15 ?2? 1 765 181 136' 1l3 921 n1 12 
PAYS-BAS 1 31 ;/ 4 3.! B 51 15 1 31 4 
AllfM.FED 43K .. ~ 54 16 7 177 112 19 14 41 3A 
I TALl E 3J 12 19 R 'i 1 
RJY.-UN! 44) 10 3 427 1"6 1; ? 171 
SUI SS£ >16 1 4 75 4C 1d 1 I 79 1 
AUTP!CHE 571 571 16" !69 
YlJUbOSLAV 1'>91 395 ll96 503 131 312 
'J.R. <;. S. 431 4 427 141"' 
" 
13" 
ALL.M.r<;T 910 76•1 150 7S ~) 15 
TC.Hff.OSL. 10l1J 1020 341 341 
HO~uR!E 1735 l6lf) 100 25 57l 5?. 8 35 ~ 
BULf.AR If I.>(H 20 5q9 213 7 ? )b 
UATSUN!S Id lA 1 30 11 67 27 
' 
19 H 
HLE [527 ~~ 1 f m !239 m H 
' 
F~ 341 AIJT.CL.1 6'>1 50 386 
CLASSF 1 31 76 ~3 1 4 9uo 2245 11,0 4J 4 329 72 7 
liJR.EST 4105 1614 •20 78'> 2)36 15~ 1340 530 42 6~ o9'> 15 
CLASSE 3 4 70~ lbl4 12:1 7a5 2036 150 1140 S30 4? 68 685 15 
EXTRA CH 788 3 1642 121 789 2936 2395 2440 570 42 72 1"14 742 
CEEH~SOt 742'1 bu4 l8b 3164 1951 1524 2662 16< 58 1269 769 404 
H<:.. t;ATT 419A 28 1 4 1920 2245 1441 40 4 670 7?7 
AUT.T!FRS %85 1ol4 12,) 785 1(116 1'>0 990 530 42 6q 344 1? 
TuT.TllPS 7dd3 1642 121 789 2936 2395 2440 57, 42 72 1J14 742 
c l ~ 74N 604 1H6 3lb4 1951 1524 2662 162 58 1269 769 404 
MUNI)E 15312 2246 307 3?53 48d7 3910 5107 132 100 1341 1783 1146 
lt 
£838iC 1-HAN(f 11'>6 231 567 78 280 112 26 59 6 n 
IH .. LG.-U.JX 15<8 1Q3q 47b 11 3 155 87 65 2 1 
PAY~-8AS 2061 l11 HB 87 185 204 ~5 87 12 20 
All(M.HD 76 72 lld3 1J12 384 7 1570 764 136 107 >Sl 169 
IT hll E 793 748 5 4•) q~ 9? 1 6 
p,JV.-UNI 68 47 10 6 5 12 1 1 3 I 
;urssE ? I I 
fSPAGNt l'>S 355 ?I ll 
vovGnSLAV 2') 20 l I 
AlL.M.EST 51 2\J 31 3 I 2 
POLrJt;Nt:: 1 1 
JCHfCOSl. ?ttbr) 2Hb0 104 104 
dlJ,fi.,r"'.ll 5&J .lbJ 200 .l1 26 ll 
j)GUMA~IE 2J 20 4 4 
LIATSUNIS 23 22 I 12 I 10 1 
CHINC.,R.P 450 81 130 QQ 150 ;:q s q 6 9 
JhPO~ 15 15 1 1 
Afl F 7(' 47 10 7 35g 12 7 1 3 I AUT.CL.1 413 15 22 d 35 I 1 10 ll 2 (LASSf 1 4b~ 47 25 2? 361 21 47 8 2 11 22 2 
EUK.EST l4~ 2 381 32 3060 20 23S 27 2 ?05 .. 
AUT.CL.l 45) 80 130 90 tsr 29 5 9 6 9 
CLASSE 3 394? 46'J 162 90 3%0 170 L67 32 11 6 2•JS 13 
lXTRA CFE 44?? 5)7 187 119 3421 191 314 40 13 19 227 15 
Ctl+A~SOC 1321° 3880 2181 4695 216 2038 1334 41u 22:J 477 26 211 
TRS GATT 3344 47 26 29 3?21 21 241 3 2 13 ?16 2 
AUT. Tl ERS 1JBl 4o1 !61 91 201 170 73 32 11 6 11 13 
TOT. TIERS 442'i 50 7 187 119 3421 191 314 4L 13 !9 227 15 
f. L E 13210 3d HO 2161 489'> 216 20J8 1334 400 220 477 26 211 
~lJNDE 1763o 4387 216q 5'll4 3637 2229 1648 440 233 496 253 226 
2 E3 84v FRANCE 39 j 5~ 295 45 31J 8 1>1 4 
dEL G. -LUX qq3~ 679 9256 5~) '5 475 
PAYS-SAS 18137 7254 10~ 5() 13 20 79R 345 452 1 
ALLfM.FEO 26328 4891 2751 3531 1~153 1545 357 326 415 44 7 
ITALT~ 184 50 5 24 105 40 11 6 23 
PUV.-UN! 99 I 5 45 4b 22 I 9 12 
UANEMARK 2 1 1 1 1 
SU!SSE 153 92 61 19 11 8 
AUTRICHE 23 23 
YOUGUSLAV !3061 4172 6889 5£1 2Q6 315 
All.M.EST 2377 4) 38~ 1949 56 I 11 44 
POlOGNE 1 ~59 1059 53 5~ 
TCHECOSL. 4~ 40 2 ? 
HONGRI~ H4l 3141 !54 !54 
RUIIMANIE 176S 1765 76 76 
ETATSUNIS 15 14 
' 
4 4 
HONOUR. BR 1 I 
m~CL.1 13m t! 6 45 41'H am 42 2 9 2M 20 525 4 315 
CLASSE 1 13353 15 6 45 42b5 9022 567 4 2 q 211 335 
TltRS CL2 1 1 
CLASSE Z 1 1 
EUR.EST 6JB2 40 >88 1949 6005 341 1 11 44 285 
Cl AS SE .l 8332 40 388 1949 bOO~ 341 1 11 44 285 
tXTRA CEE 21736 55 391t 1995 10270 9022 908 5 13 53 502 335 
CH+ASSOC 5't977 12976 13659 17811 413 10218 2913 738 786 a96 41 452 
TRS GATT llt45 3 15 6 46 5364 9022 622 4 2 9 272 335 
AUT. Tl ERS 7283 41 338 1949 4906 286 1 11 44 230 
TOT. TIER~ 21736 '>5 394 1Q95 IU270 9022 908 5 13 53 502 335 
C l E 54917 12876 13659 17811 413 10216 2913 738 786 896 41 452 
MUi'<UE 76713 12931 140?1 19806 13683 19240 3821 743 799 91t9 543 78 7 
28385J FRAN~t 31 2 1'> 14 31 I 16 14 
BELG.-LUX 826 4' 31t2 373 69 913 51 380 404 78 
PAYS-8AS 1 I 
4lLEM.FFfl 29 2 27 33 3 30 
!TA LIE I 1 
ROY.-UNI 6 4 2 6 4 2 
ETATSUNIS ll5 3 7 39 66 37 1 3 14 19 
~Q~~CL .1 11~ 4 2 ' 4 2 3 7 39 66 37 I 3 14 19 CLASS£ 1 121 3 1 43 66 z 43 1 3 18 19 2 EXTRA CtE 121 3 1 43 66 2 4' 1 3 18 19 2 CEt+ASSOC 887 44 2 3R4 38d 69 97& 55 I 426 418 78 
TPS GATT 121 ~ 7 43 66 2 43 1 3 18 19 2 
TOT.TIHS 121 3 7 43 66 2 43 1 3 18 19 2 C E E 887 44 2 384 388 69 978 55 1 426 418 78 
~ONDE lOOd 47 9 427 454 71 10<1 56 4 444 437 80 
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Jahr -1969- Ann6e Tob.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantlt6s Werte - 1000$ - Valeurs Schlusael Ursprung 
Code EWG-CEE l FRANCE I. BELG.- J NEDER- l DEUTSCH- I IT ALIA EWO - CEE I FRANCE I BELG. --I NEDER-, DEUTSCH- liT ALIA TDC Origine LUXEMB. LAND LAND (BRJ LUXEMB. LAND LAND (BR) 
c:.8"3B6C FR~~Cl 119j 142 91 541 419 800 9 87 534 21) 
B!:Lr..-LUY 8~49 1<>44 6143 109 153 651 241 lU 116 OJ 
PAYS-BA> 781 19 348 341 72 140 lo 13 'l '•c ALLEM.FEU 10~2-1 1 )4 151 9901 73 281 9l 4i 93 47 
I TALl t 4 4 2 
1•1I RUY.-UNI 1533 H~ 7~ 131 284 6bC ~44 22" 4'> 76 413 NWkVEI,F 25't 120 !34 157 77 ,.) 
SUttJt 17J .l5 15 120 121 H g 74 
F I ~LA~uE 361 2) 172 [60 293 11 l'J<t l2o 
.ell :>5£ 2) 16 4 15 11 4 
AUTR ICHE 66 23 I 42 76 17 l , Q 
ESPAGNt 11 5 5 61 5fl lo [f, 1" 
u.R.s.s. aa1 75 14 54 112 312 550 6? 44 44 12> 21'> 
ALL.~.EST 2u 20 14 14 
TC>tECOSL. .131 '>5 162 21 253 44 ld? 24 
ETATSUNI S llO 9 23 8 70 87 9 D 1 o1 
CANADA 1 1 
~Q~~CL.1 2043 456 1b ~n m d3b 1~!~ 29 3 46 "' 147 541 543 29 28 240 20 ?o i7 172 H> UAS~f 1 2'>86 4d'> 104 159 762 1076 174< 313 72 102 51-J 736 
EUR.EST 944 131 14 54 334 412 817 109 44 44 317 113 
CLASSE 3 144 131 14 54 334 412 817 10~ 44 44 317 113 
EXTRA CEc 3530 61> 118 213 1096 1488 2!>59 422 116 l4o 8?", t J49 
CEHASS~C 20255 1767 u41 11>135 'l95 717 1934 362 70 393 6H 4[0 
TR~ GATT 2a23 540 !04 159 '124 1096 1995 357 72 10?: 7J4 760 
AUT. Tl Eq~ 707 75 14 54 172 392 564 os ~4 4'< 122 2>l9 
TOT. T!£PS 3530 bi5 l[q 213 l09b 1488 .1559 422 llo 146 12o 1')4~ c t E 2J255 1767 641 16135 q95 717 !934 362 10 193 o93 416 
MONDE 23785 2 382 759 1b.l48 209! 2205 44B 7H• !db 5.l~ 1'519 1465 
2E3871 8ELG.-LUX 5 74 8? 441 5 4') 232 B 17J j 19 
PAYS-SAS 307 26 5) !54 77 136 !) n 73 32 
ALLE~.FEO 184 53 11 111 114 )q 0 7~ 
!TALl E 136 112 29 5 6·1 44 14 > 
~OY .-UN! 32 4 4 b 8 10 11 I z > ? 4 
SUISSE 1 1 
AUTR!Cf'E 30 30 12 12 
4LL.~.EST 19 19 1 7 
RUUMAN I E 2C zn A .j 
ETATSUN! S 12 2 10 11 I 
" 
4 
AELE 63 4 4 6 ) 40 23 1 l > 2 16 
AUT .CL.! 12 2 !J 11 1 6 4 
CLASSE 1 75 4 6 16 9 40 34 1 3 d 2 20 
EIJR. EST 39 19 20 1> 1 8 
CLA~S<: 3 39 19 2C 1> 1 d 
EXTRA CEE 114 4 25 16 9 60 49 1 10 8 ? 28 
fH+~mc 1201 <H 9n 556 !59 117 542 130 41 245 7o 50 75 4 6 16 9 40 34 1 3 3 2 lO 
AUT. TIERS 39 19 20 15 1 3 
TOT. Tl ERS 114 4 2'> 16 I 60 49 1 !" 8 , 28 
C E E 1201 279 90 556 159 117 542 130 41 245 76 50 
~ONUE 1315 283 115 572 168 177 591 131 51 253 18 78 
2E3875 C><ANCE 123 50 73 220 ll 1 '11 10 
bELG.-LUX ll3J4 Jo46 1':>U 66 zn 613 24t; 35< 9 3 
PAYS-BAS Jl3 45 1 266 1 ll 3 18 
ALL EM. HO 612 282 9l 712 25 1>9 10 A 61 20 
IT All E 12A 8) 4H 24 ?3 1 RUY.-U~I 35 31 3 I 21 !? 1 l 
EThT>UNIS 355 41 23 678 Ill 2 !09 8 3 84 13 l 
CH!NE,K.P 725 140 465 120 86 If> 55 15 
AEL E 3> .ll 1 1 21 19 1 1 AUT .CL.! i55 'ol 23 678 Ill p9 q 3 &4 13 1 CLA>H I A90 12 26 678 Ill 3 3J >7 4 84 u 2 
AIJT.CL.3 1L.l) 140 465 12J S6 1'> 55 15 
CLASSE 3 7l5 140 465 120 d6 ln 55 15 
EXTRA CH !ol5 212 26 1143 231 3 ?16 43 4 139 H 2 
CEHA>SOC 12480 4053 144 7784 453 46 1 )37 345 21 413 225 33 
TRS GATT d9Q 7l 26 678 Ill 1 11J 27 4 84 13 2 
AUT. f!ERS 725 140 4o5 120 8'> 16 55 15 
TUT. TiERS 1615 212 26 1143 231 3 216 43 4 1 39 za 2 
C t E 12480 4053 144 7784 453 46 !)37 145 21 413 225 33 
MUNOE 14095 4265 110 8927 6% 49 1253 3doJ 25 552 2>3 35 
2<3881 ALLE~.FED !52 1 '>2 15 15 
SUI SSE 1 1 
JAPON I 1 6 6 
HLE 1 1 
AUT.CL.l 1 1 6 6 
CL A>SE 1 2 1 1 6 6 
EXTR4 CEE 2 1 1 6 6 
CEE+ASSOC !52 !52 15 15 
TRS GATT 2 1 I ~ 6 
TOT. TIERS 2 1 1 6 6 c E E 152 !52 15 15 
MO~DE !54 1 !53 21 21 
2E388l 4LLEM.fEO to; 1 91 23 1 5 2 
~UY.-UN! 1~ 10 1 1 
ALL.M.EST 743 83 300 360 32 4 [f) 18 
AE!Jm 1 t3 t8 i ! 
EUR.EST 743 83 3JO 360 32 4 10 !8 
CLASS!o 3 743 83 300 36G 32 4 10 18 
EXTRA CEE 753 83 310 360 33 4 11 !8 
c<HASSDC 105 1 81 23 7 5 2 
TRS GATT 10 10 1 1 
4UT. Tl ERS 743 83 300 360 32 4 10 18 
TOT. TiERS 753 83 110 360 33 4 11 18 
C E E 105 1 81 23 1 5 2 
M'JNOE 858 1 164 333 360 40 q u !8 
2S3d83 ALLEM.FEO 639 }q!) 15 434 108 3J 2 76 
ALL.M.EST 138 33 25 80 14 4 2 8 
TCHEoCUSL. 205 20 185 21 2 19 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1969- Ann6e 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantit6s Werte - 1000$ - Valeurs Schlusse\ Ursprung 
Code Ongme EWG-CEE I FRANCE 1 BELG. 0 I NEDER- I DEUTSCH- l IT ALIA EWG 0 CEE I FRANCE I BELG. 0 ,_, NEDER-, DEUTSCHo I IT ALIA TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
t:UR.[ST 34 ~ >3 25 265 35 6 , 27 
CLASSE 3 l4 3 53 25 265 35 6 2 27 
EXTRA CEE ~43 53 25 26, 35 6 2 27 
Ctl+ASSOC <>39 lJO 15 434 1~8 30 2 76 
IM.YtHs 205 20 185 ll 2 19 138 33 25 80 14 4 2 8 
TOT. Tit. PS 3't3 53 25 265 35 6 2 27 
C E E 639 po 15 4.34 108 .lO 2 76 HONDE 982 90 53 'tO 699 143 30 6 4 103 
2 f3b89 tRANCE 70 60 1C 19 12 7 
PAYS-SAS 11 ll , 2 
AllEM.FEO 3 3 4 .. 
ITALIE 3 3 
~E~+~SSOC u 6 H l8 ~~ 4 l1 l 6 4 
HO NOt: 87 6 7l 10 25 4 14 7 
2e3890 FRANCE 57 15 2 12 28 51 13 1 12 25 
PAYS-SAS 1148 351 106 558 133 306 96 29 140 41 
ALU:M.FED 1510 76 62 93 1279 <65 20 13 22 210 
IT All E 4 3 1 < 2 ROY.-UNI 9 1 8 4 1 3 
IRLANDE 3 3 4 .. 
SU!SSE 101 29 25 50 3 35 9 6 1~ 2 
ESPAGNE l 1 
ETATSUNIS 414 32 382 203 22 181 
AE~E m l9 ~~ 3M 3 2~~ q 7 21 7 AU .~L.l 3 22 4 181 CLA SE 1 534 l9 58 3 't4l 3 246 9 29 4 n2 2 
EXTRA CEE 534 29 58 3 'o4l 3 246 9 29 
" 
202 2 
iWm~c 2719 'tlO lB'o 95 570 l4't0 624 118 55 23 152 276 S.H 29 58 41tl 3 242 9 29 202 2 
AUT. TIERS 3 3 4 4 
TOT • Tl ERS 534 2~ 58 3 4't1 3 246 9 29 4 21)2 2 
C E E 2719 lt30 184 95 570 1440 624 118 55 23 152 276 
MONOE 3253 459 21t2 98 1011 1441 870 121 84 27 154 278 
28391C FRANCE 30 27 3 3 2 l 
BELG.-LUX l l 
•AYS-BAS 68 1 64 3 13 13 
ALLEM.FEO 3548 691 745 1545 567 293 55 68 118 52 
IT4Lif 2 2 
ROY.-UNI l l 1 1 
SUI~Sf 20 20 l 1 
AUTRICHE 557 557 34 34 
x~~~:w 225 225 15 15 13 13 1 1 
POUJr.NE H02 40 11 7;[ >7 3 l 53 
TCrlECOSL. 2Q5 180 25 13 ll 2 
BlJLGARIE 225 so 145 n 5 8 
~TATSUNIS 65 2 63 49 2 44 3 
~~~~CL.l ~78 ~ m ~6 ~ .. ! !~ 90 63 64 
CLA~SE l 86~ 3 63 8'l2 lOC 3 45 52 
tUR.fSf 1245 120 24 1076 .<:5 84 8 2 72 2 
CL4SSE 3 1245 12v 24 1076 25 84 H 2 72 2 
EXTRA CEE 2113 120 27 63 1076 827 184 8 5 45 72 54 
m+~mc 3649 1>94 836 1549 3 567 309 55 83 119 ;2 1a1s 4'l 14 63 931 827 170 3 4 45 64 54 
AUT. TIERS 238 80 13, 145 14 5 l 8 
TOT.TtfKS 2ll.l l2v 27 o3 lJ76 R27 184 8 5 45 72 
'" C E E 3649 o<!4 836 1549 3 567 30Q 55 83 ll'l 52 MONUE 5762 814 863 1612 lOB 1394 493 63 88 164 72 116 
2€3929 FRANCE 21 l 20 2 2 8ELG.-LUX 20 ?0 2 2 
PAYS-BAS 6l9 324 315 10 41 22 18 1 
ALL[M.Hn 9797 3690 3l9ij 2856 48 610 243 200 163 4 
ITA LIE 23 23 5 5 ;ur ~sE l l 1 1 ' AIJTRICHt 
tnH 15 ALL.Il.EST 40 736 296 47 2 35 10 
TCHECOSL. 23 20 l 1 
~TATSUNIS 5 l 3 l 4 1 l 2 CHILl 81 Bl !> 5 
:u~:cL.1 1o l l!> 1 l 5 ~ 1 4 l 2 
CLA~SE l 21 l 3 1'; l , 2 1 2 
TieRS l.l2 81 81 5 5 
CLASH 2 81 dl 5 5 
tllR.t:ST l09l 40 736 2% 20 4ti l 15 10 l CLASSE 3 1092 4J 716 296 20 4b 2 35 11 1 FXTRA l~E ll94 123 739 296 15 21 Sd 9 36 10 3 CEE+ASSOC 1050C 4062 3504 2876 l'l 48 ~b·J 272 218 165 l 4 TRS GATT l2L 83 3 15 21 11 7 l 1 AUT. Tl fR~ 1072 4'l 736 291> 47 2 15 10 
Tflf. TII:OS 1194 tn 7N 296 15 21 58 Q 36 10 3 C E E 10500 406~ 35u4 2876 10 48 &o0 27l 218 1&5 l ... MUNU£ 11694 4ld5 424.l 3172 l5 69 71~ 2Bl 254 l 75 l 7 
2839.lC FRANC~ 2260 297 922 461 580 l63 33 99 1>4 67 
oELG.-luX 81 Rl 9 9 PAYS-SAS 12 12 4 3 l ALLE~.t-1:0 4>11 n l2o9 2829 340 563 14 157 350 42 ITALIE d84 d1 !Jr)3 105 1l 93 
~U£tlE >l 3 5 6 4 l E:SPAGN1: 10~5 26) 8" lJS J1 1'l2 ALL.M.E!>T 16 75 ldO 2l5 610 660 171 18 25 &~ 6d 
POLOGNE l44J 1156 284 175 142 3l TCHECOSL. 040 640 78 78 
d•JLGAR I E 211 2tl 24 24 tTATSUNl~ tor 10) 1l 12 lSi<AEL 825 500 45 2d0 72 42 4 26 
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Jahr -1969- Ann6e Tlll.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantllft Werte - 1000 $ - Valeura Schlusael Uraprung 
Code EWG-CEE I IBELQ .• ·I NEDER· I DEUTICH- I IT ALIA I IIELG .• ·I NEDER-1 DEUTSCH· I Origlne FRANCE LUXEMI. LAND LAND (BR) EWG. CEE FRANCE LUXEMI. LAND LAND (BR) IT ALIA TDC 
AEL~ B . 3 5 6 , 2 AUT.CL.1 1195 26) 100 83~ 147 33 12 102 
CLAS~E 1 ll03 £60 lOO 838 5 153 33 12 106 2 TIERS CL2 ~25 5uo 45 280 72 42 4 26 CLASSE 2 825 500 45 280 72 42 4 26 
tUK.Eq 3966 1SO 225 610 1796 1155 448 18 25 60 220 12 5 CLASSE 3 3966 180 225 610 1796 1155 448 18 25 60 220 12 5 
EXTRA CH 5994 940 325 655 2634 1440 673 93 37 64 326 153 CEE+ASSOC 774d 154 1578 3832 1264 920 944 26 193 458 157 110 
TRS GATT 4108 760 100 45 2634 569 478 75 12 4 326 61 
AUT. Tl ERS 1886 180 225 610 871 195 18 25 60 92 TOT. TIERS 5994 940 3£5 655 2b34 1440 673 93 37 64 326 153 C E E 774a 154 1578 3832 1264 920 944 26 193 458 157 110 
MONDt: 13742 1~9 .. 1903 4487 3898 2360 1617 119 230 522 483 263 
283940 FRANCE 40 40 1 1 
PAYS-8AS ~ 5 
ALUII.FED 66 28 20 15 3 21 8 2 6 5 
NOtlVEGE 5 5 
ETATSUNIS 2 2 1 1 
~O~~CL.l ~ 5 2 1 1 
CLASSE 1 1 2 5 1 1 
EXTRA CEE 1 2 5 1 1 
CEHASSOC 111 2d 65 15 3 22 8 3 6 5 
TRS GATT 1 2 5 1 1 
TOT • TiERS 7 2 5 1 1 
C £ E 111 2~ 65 15 3 22 8 3 6 5 
MCNDE 118 3u 70 15 3 23 9 3 6 5 
2E395C FRANCE 10 2 8 10 1 q 
BEoLG.-LuX 173 42 118 12 1 184 44 124 15 1 
Allc'4.FED 201> 35 31 133 1 lob 24 11 128 3 
ITALIE 303 1 2 300 45 1 l 43 
ROY.-UNI 100 13 24 61 2 7o 10 18 47 1 
ALL."'.EST 27 20 5 2 4 3 1 
HONGRIE 6Q 60 9 q 
EHTSUNIS 3 3 q 9 
C~INE,R.P 2 2 
~gH~~e 1 1 lOO 13 24 ol ~ 76 10 18 47 ~ 3 q 103 13 24 61 5 85 10 18 47 10 
EIJR.EST 87 20 5 60 2 13 3 q 1 
"g[A~~E\ 2 2 89 2) 2 5 60 2 13 3 9 1 
EXTRA CEE 192 33 2 29 121 7 98 13 ld 56 11 C~E+ASSUC 692 78 41 259 312 2 405 6'1 l3 261 58 4 
TRS GATT 103 13 24 ~b 5 85 10 n 47 10 AUT.TIERS 89 21 2 5 2 13 3 9 1 
TOT. TIERS 192 33 2 29 121 7 98 13 18 56 11 
C E E 692 7H 41 259 312 2 405 69 13 261 58 4 
IIUNOE 884 111 43 288 433 9 503 82 13 27'1 114 15 
znq6c t~mEFED 5 4 1 11 6 3 2 1 1 
ROY.-UNI 22 19 3 14 12 2 
AELE n 19 3 1: H 2 CLASSE 1 22 19 3 2 
EXTRA CEE 22 19 3 14 12 2 
CE£+ASSOC 5 4 1 12 7 3 2 
TRS (;ATT 22 19 3 14 12 2 
TOT. Tl ERS Z2 19 3 14 12 2 
C E E 5 4 1 12 1 3 2 
>40NDE 27 4 1 19 3 26 7 3 14 2 
283910 SELG.-LUX 51 40 11 17 13 4 
ALLEM.FEO 301 4 287 10 33 3 26 4 
c EE+A~snc 352 4) 4 287 n 5n B 3 ~g 8 C E E 352 40 4 287 50 3 8 
MONDE 352 40 4 287 21 50 13 3 26 8 
28.l'lqo FRANCE 248 170 43 8 27 724 227 297 67 133 
BELG.-LUX 1 1 6 6 
PAYS-BAS 31 7 24 245 59 186 
ALLE14.Ff0 211 40 101 127 3 uzn 32 402 682 4 
ITA LIE 11 9 2 2 4 144 123 5 15 1 
ROY.-UNI l.l 1 32 169 6 162 1 
·JANEIIARK 2 2 12 12 
AUTRICHE 1 1 7 1 
YOUGOSLAV 6 b 4R 48 
u.R.s.s. 10 10 4 4 
ALL.'I.ESI 10 1 9 10 70 
POLOGNE 4 3 1 29 26 3 
ETATSUNIS 10 1 2 3 4 27 1 1 4 9 12 
CHINE 0 R.P 1 1 
Wr:CL.l u 1 1 6 3~ 3 ~ 19~ 1 ,$ 181 4 9 d 
CLASSE 1 52 1 7 31 3 4 263 1 55 185 9 13 
EU~.EST 24 1 9 13 1 103 70 30 3 
AlJT.CL.3 1 1 
CL ASSE 3 24 1 9 13 1 104 70 31 3 
EXTRA CEE 1o 1 8 46 16 5 367 1 55 255 40 lo 
CH+ASSOC 568 49 2d0 112 31 30 2239 15~ 693 994 ZoO 137 
TRS GATT 56 1 7 37 6 5 292 1 55 185 H lo 
AUT • Tl ERS 21 1 'I 10 75 7~ 5 
TOT. Tl ERS 7t> 1 8 46 16 5 3o7 1 55 25o <oO 16 
C ~ E 568 4'1 280 172 J7 30 2239 155 693 994 260 137 
MONIJE 644 ~0 28~ 218 53 l5 2606 1<;6 748 1249 300 153 
2€4010 FRANCE 399 5 70 65 259 ~00 6 31 60 203 
ilELG.-LUX 580 194 51 335 35 2 124 30 198 
PAYS-SAS 286 85 15 101 8~ 164 42 8 66 48 
ALLEM.FED 89 1~ 1 5 67 75 29 3 q 34 
ITALIE 203 dl 59 51 11 11& 49 36 26 7 
RUY.-UNI 39 1 13 25 35 2 q 1 23 
f1 NLANDE 1 1 1 1 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.1 Jahr - 1969 - Annee 
GZT· Mengen 
-
1000 Kg - Quantit8s Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlussel Ursprung 
Code EWG-CEE I I BELG.-1 NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG - CEE I FRANCE I BELG. -·I NEDEA·I DEUTSCH- I IT ALIA 
TDC 
Ongme FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
'UIS~E :~2q 14 4 ~·) 131 173 1"2 3 "" 
9~ 
ALL.~. EST I I 
TC"tCU~L. I I I tTATSUN" 11 ~ 3 I l .le 15 15 5 
JAPO~ L ?. I I 
At:.LF 26-l 15 4 13 8) 156 08 ~~ 3 Q 66 11" AUT.CL.I 14 7 j 1 3 18 15 5 ~ 
CUSSE 1 28Z a 1 13 81 159 24o 1v I~ 0 11 11 B 
llJR.EST 2 2 
CLAS>E 3 2 2 11 a lXTPA CLf l84 22 9 13 81 159 ~46 30 18 q 71 
CtE+AS::,CC 1>57 311 SJ 171 512 411 1J09 244 "~ 'l6 331 285 
TR) GATT 2Bl 22 ~ 13 81 1'9 246 :;r, 18 q 11 lld 
AUT.TitoS 1 1 9 11 llq TOT. TIE PS 2H4 22 q 13 81 159 246 3J ld 
~ t t 15>7 377 an 171 "12 411 1J09 244 ~3 9o Hl ?8 5 
~11Jr4UE 1%! 399 8'1 190 593 570 1255 274 71 10~ 402 4~3 
2B4"2V rRANCE 1409 1 o40 65 697 a5 I 104 12 1.)8 
BEL G.-LUX 6218 2024 1033 <899 262 863 288 14Q 376 50 
PAYS-8AS 149 1 1 145 2 26 2 24 
ALLEM.r[O 424 7o 35 149 164 86 10 7 33 36 
PUY.-UNI 41 1 40 8 8 
SuiSSE 4 4 3 3 
ALL.M.EST 23 10 13 4 2 2 
<TATSUI'<I~ Q 2 4 24 a 2 
iOt~ CL. I 4, 1 4J 4 H q ~ 6 2 i.2 
CLASSE 1 51 2 1 4~ & 35 a q 5 
EUR.tST 23 10 13 4 2 
, 
CLASSE 1 23 liJ 13 4 2 2 
eXTRA CEE 14 2 11 53 8 39 22 2 1•) 5 
CH+AS>~C 9201) 2101 43 1822 .!119 1125 120n 300 3 28o 412 194 
TRS GATT 51 2 1 40 8 35 22 d 5 
AUT. TltR~ 23 10 13 4 2 2 
TOT. Tl ERS 74 2 11 53 8 B 22 2 1•) 5 
r. F E 820 j 21~1 43 1 ~22 3119 1125 1200 300 8 28S 412 I94 
Mu NUt 8274 2103 54 1875 3119 1133 1239 322 10 296 412 199 
21:40% F RMJCF 25603 <>519 2489 28d9 13706 41a3 740 446 703 U94 
~tLG.-LUX 98513 20476 72142 310 5585 ~3o7 1685 65 81 81 1016 
PAYS-BA~ 1468~ 623 820 13040 200 L806 3n1 185 2225 95 
ALUM.f(O 4Z537 18764 4404 ?524 9165 10367 4131 1194 ?107 2735 
I TALl E 6716 63H 393 , 1264 lldd 13 3 
PUY.-UNI 24H 224 366 7·J5 ?/.6 Ql2 634 86 83 148 68 249 
IRLA~ur 25 25 2 2 
sucnt 15 1 12 2 4 2 1 1 
JAf•EMARK 6 6 1, 11 5 
SUISSE 282 1 lL 269 lZ I 1 5 5 
AUTRICHE 20 20 p 8 
E~PAGNE 1513 j 15 150~ 258 2 4 252 
1UUGOSLW 2JOO 10 1990 23~ 5 233 
ALL.M.EST 1806 415 19d 4q7 716 219 36 26 3J 117 
POLiJGNe 15 IS 1 1 
TCHECOSL. 1Z9 J 333 161 65 531 180 158 53 32 6 38 29 
HUNG~IE 1332 40 112 216 265 697 lilZ 3 8 16 21 54 
-lUUMANic 924 lH 78" 127 21 107 
TUNIS lE 20 20 
ETATSlJNIS 5l76 421 367 433 1517 2578 1351 133 115 94 443 566 
IS~AH 40 4J 3 3 
C~INE,R.P ll5 31 95 85 5 19 2 1 
" 
4 
HONG KlJNG 20 21J I I 
ul VERS NO 92 gz IQ 19 
NUN SPEC 1 1 
SECOET 90139 90739 6~06 6506 
~Elt 2756 l25 379 705 ~~~~ ~bgh 67 3 96 86 14q 87 I~~~ AUT.CL.I 891'1 434 392 448 1849 140 117 98 443 
CLASSE 1 116 75 659 711 1153 1843 7249 2522 236 203 247 530 1306 
TIER> CL2 80 20 20 40 4 1 3 
flAS~F 2 Bil 20 20 4,) 4 1 3 
eUR.CST 5361 917 491 770 811 2378 59 7 112 66 52 60 307 
AUT .CL.3 215 3') 95 85 5 19 2 7 6 4 
CLASSE 3 5582 947 586 655 811 2363 616 114 73 58 60 311 
tXTRA CEE 11337 1606 1177 2028 2654 9672 3142 350 276 ~06 590 1620 
~H+ASSOC 188120 46243 12196 84155 16244 29282 27987 7305 2192 9336 3012 6142 
TRS GATT 13035 992 947 ~~~3 ' 2389 7469 2683 289 233 254 569 1338 AUT.TIERS 4302 614 430 265 2203 459 bl 43 52 21 282 
TtJT.f!ERS 11337 161)6 1377 2028 2654 9672 3142 350 276 31)6 590 1620 
OIYfRS 9083l qz 90739 1 6525 19 6506 
C E E 188120 46243 12196 84155 16244 2Q282 27987 1305 2192 9336 3')12 6142 
MONJE 29bldQ 47941 13513 86183 109637 ]8955 37654 7674 2468 9<>42 1010~ 7162 
2 €411 <; t-RANCE 3 3 3 3 
P~YS-BAS 1 1 
ETATSUN!S I 1 
A~[!~~E11 t t 
EXT~A Cee 1 1 
t:Ft:+AS:iO(. 4 1 3 3 3 
TR~ GATT 1 1 
TOT. Tl ~os 1 1 
C E E 4 1 1 3 3 
MDrlDE o; 1 1 3 3 3 
l€4131 FRANCE 4ll 40 6 6 
ALUM.FEO 1 1 10 3 7 
CEE+ASSOC ~~ ~l l~ l B c [ ( 3 
MONO£ 41 41 16 3 13 
2€4139 PAYS-SAS 1 1 5 4 1 
I TAll E 15 15 6 6 
AUTR ICHE 1 1 
ETATSUNIS 1 1 
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Jahr- 1969 - Ann6e Tob.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT- Mengen 
-
1000Kg - Quantlt68 Werte 
-
1000$ - Valeurs Schlussel Ursprung 
I Code I BELG.- ' I NEDER- I DEUTICH· I ITAUA EWG. CEE I FRANCE IBELG. ·,.I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA Orlglne EWG·CEE FRANCE LUXEIIB. LAND LAND (BRJ TDC LUXEIIB. LAND LAND (BR) 
ArLE 1 1 A'JT .r.L.1 1 1 
CLASSE 1 1 1 1 1 1:XTRA Ct~ 1 1 1 1 
Ctt+A!>S~C 1'> 16 11 10 1 TP(1 ':;ATT 1 1 1 1 TOT,TIEOS I 1 1 1 C E t le 16 11 10 1 MnNUl 17 !'> 1 12 11 1 




10 2 ~ 
PAYS-BAS 19 17 2 8 7 1 ALUM,fED 1241 295 254 683 8 9b 26 17 52 1 RUY.-U~T 1 1 
NJRVEGE .l61 361 25 2'i SUI$$[ 13 13 1 1 AUTRICHE 2 2 ALL,M.EST 1? 15 1 1 POLDGNE 10 10 1 1 HONGK!E 23 23 1 1 ETATSU~IS 2 2 2 2 JAPUN 15 15 2 l 
i1'J~~Cl.! 3[l 1 36~ 2 Is 26 25 ~ 4 ? CLA>SE 1 394 1 363 2 28 3G z7 3 EUK,tST 48 15 10 23 3 1 l l CLA>SE ~ 43 15 j,) 23 3 1 1 l EXIRA CEE 442 16 363 12 51 33 I 27 l 4 CEHAS<;OC 1412 295 302 685 130 114 26 26 52 10 TRS GATT 404 1 363 12 28 31 27 I 3 AUT, TIERS 38 15 23 2 1 1 TDT.T!f~S 442 16 3b.l 12 51 3~ 1 n 1 4 C E E 1412 295 302 6a5 130 114 2b Zb 52 10 MONO< 1854 295 318 1048 12 1 at 147 26 27 7•J 1 14 
2f4230 FRANCE 9?20A ? 5850 2874 61511 4971 4394 1127 142 zqz5 300 BEL<:.,-LUX sq24 511 4364 946 3 258 13 1'14 44 7 PAYS-BA$ 6171 5911 266 279 267 12 ALLF~.FED 15179 3 1C'J33 4910 233 650 , 4n1 2? j 21 ITALIE 61 l 6') 5 2 3 ROY,-U~l 235 27 2 52 154 25 .l 7 15 ~UIS<;E ~d3 606 82 28 24 4 AUTI<lC'iE 154~ 1540 47 -.7 YuUGUSlAV 3325 3325 147 147 POLOGNE 15472 15472 535 515 TCHECOSL, 1%5 1065 ?I r,j 
HIJNGRIE 1061 lObi 48 48 
ETATSUN!S 121 l 47 3 21 43 27 17 4 6 
AElE 2463 27 4~ ?2 2146 236 Ion 3 7 71 tB AUT. CL .I 3446 1 3 27 3368 74 17 4 CLASSc l 5909 l8 49 55 2173 3604 l74 3 17 7 75 172 EUP,EST 1759q 16537 1061 634 586 4o CLASSE 3 17598 16531 1061 634 ?36 48 fORA CEE 23507 28 49 55 1871J 4b65 908 3 17 7 61.>1 22~ CEE+ASStJC 122447 515 41854 12148 62723 5207 5586 20 1798 ?59 ?881 32 a TRS GATT 22446 28 4~ 55 18710 3604 860 3 17 1 661 172 AIJT, T! ER$ 1061 1061 48 48 T!JT, T1 tR$ 23501 Zd 49 55 18710 4665 908 3 l7 1 661 220 C E E 122447 515 41854 12148 62723 5207 5586 2C 1798 559 2881 328 MIJNOt 1~59?4 543 -.1903 12203 a14H 9872 6494 23 1815 566 354? 548 
284240 FHANC£ 121lb 1923 18)8 b7')! !5% 795 136 119 432 108 BElG,-lUX 360 1J4 227 38 H u 3 PAYS-BA S 142 33 11 10 28 60 38 11 2 9 AlltM.FEO 12962 ld9 1119 11602 52 1J09 53 83 837 36 1 TAL!< 309 2~ 151 138 2l 2 13 1 RLIY,-UNI 3503 200 49 ll95 1744 315 354 22 6 115 166 45 NURVEGE 5 5 
SUI>SE 87 11 I 73 2 32 5 26 1 AUTR !C'it b3')6 25 65 5163 1053 435 2 6 3b~ b7 ES~AGN< 884 720 164 54 41 13 I;R<CE 5 5 
ALL,"4,EST 80 8) 3 3 ETATSUNIS .. 42 31 56 a 63 284 65 1 9 2 11 36 CH1NE,R,P 127 2 125 1 7 JAPON 89 1 18 70 !'< 3 11 
~fi~~Cl.l 9901 2H 75 1265 698) 1370 821 27 8 121 552 113 142') 62 26 853 44a 133 7 9 5 63 'o9 ClASSE 1 11321 242 137 1.!91 7833 1818 95'o 34 17 12~ bl5 162 EUP,EST 80 80 3 3 AUT.CL.3 127 2 125 7 7 ClASSE 3 207 2 205 10 10 EXTRA CH 11528 242 139 1496 7833 1818 96'o 34 17 136 615 162 CH+ASSOC 25~05 346 3269 13727 6887 1676 !902 93 2'o3 969 444 !53 TR$ GATT 11116 242 132 1291 7a33 1818 954 34 17 126 615 162 AIJT, TIED$ ?0 1 2 205 10 10 TUT,TIEkS 11523 242 134 l'oq6 7833 1818 964 H 17 136 615 162 
C < E 25900 346 3264 13727 b887 !676 1902 93 243 969 444 153 ~O~OE 37428 5d8 3403 15223 14720 l494 2866 127 260 1105 1n59 315 
2€4250 FRANCE 853 16 336 454 47 204 5 1<; 85 39 PAYS-BA$ 23 3 l2 8 l 1 AlLE~.HO 19 l 7 11 18 3 5 10 
ITAliE 1 I I 1 ROY,-UNI !loa 24•) 106 179 567 16 204 'o7 19 33 96 9 ~sm~E 1 1 15 15 15 15 
ETATSUNIS 18 18 22 1 I 20 CHINE,R,P 24 24 4 4 
JAPON 18 18 3 3 
io~~CL .1 1124 24rJ 107 194 567 I~ 219 47 11 48 96 9 36 18 25 l 3 20 
CLASSE 1 116J 24) 107 194 535 34 244 47 20 49 99 29 AUT,Cl.3 24 24 4 4 
CLA>SE: 3 24 24 4 4 
UTRA fEE 1!84 241 131 194 5 q5 34 248 47 24 49 99 29 
C<E+A!>SOC 896 4 36 347 4~< 47 224 3 12 85 85 39 fp~ GArT 116) 241 107 194 5 85 34 244 47 20 49 99 29 
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EINFUHR ·IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1969 • Ann6e 
GZT· Mengen - 1000Kg - QuantitU Werte - 1000 $ - Valeurs 
Schlussel Ursprung 
I Code I BELG.· I NEDEII· I DEUTSCH· I IT ALIA EWG - CEE I FRANCE I BELG. -,_, NEDEII-1 DEUTSCH- I IT ALIA Ongine EWG-CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC 
4UT. Tl ~RS 24 24 4 4 
TOT. Tl ERS 1184 24•) lJl 114 585 ~ .. 248 47 24 49 99 29 
C E E 896 .. 36 347 462 47 224 3 12 85 85 39 
MONOE 2080 244 167 541 1047 Rl 472 50 36 134 184 68 
28426C FKAN~E 31 8 b 3 14 286 8~ 51 23 124 
tlELG.-LUX b) 5 13 33 9 155 14 34 32 25 
PAYS-MS 2 1 1 18 9 9 
ALL EH. FED n 10 2 1 135 110 2? 3 




CH1NE,R.P 1 1 
AE~E 3 3 l 1 AU .~L.1 1 CLA SE 1 3 3 2 1 1 
AUT.CL.3 1 1 
CLASSE 3 1 1 
EXTPA CEE 3 3 3 1 1 1 
CEE+ASSOC 106 5 19 21 37 24 594 14 207 107 114 15 2 
TR~ GATT 3 3 2 1 1 
~gl:Hm 1 1 3 3 3 1 1 1 
C E E lOo 5 19 21 H 24 594 14 207 107 114 152 
MOIIIUIO 109 5 19 21 37 27 597 14 208 107 115 153 
2t426d FRANCE 1 1 1 1 
BELG.-LUX 2 2 5 5 
PAYS-BAS 1~ 10 9 9 
ALL EM. fED 269 134 25 110 276 148 25 103 
ITA LIE 400 20 380 415 18 397 
~th~u~is 959 80 181 7 691 825 65 152 b 602 391 3 23 6 353 1 332 8 23 b 294 1 
CANADA 1 1 1 1 
A~Ci~h 1 1 392 8 H 1 m l m 8 B J ~94 l 392 B 7 8 94 
EUR.EST 959 80 181 7 691 825 65 152 6 602 
CLASS~ 3 959 dO 181 7 691 825 65 152 6 M2 
EXTRA CEE 1351 sa 204 14 1044 1 1158 73 175 13 896 1 
m·m~c 682 154 25 113 390 706 166 25 109 4~6 392 8 23 7 353 1 333 8 23 7 294 1 
AUT.TIER~ 959 80 181 7 691 8l5 65 152 6 602 
TOT. TIE~S 1351 88 l04 14 1044 1 1158 73 175 13 q9& 1 
C E E 682 154 25 113 390 706 166 25 109 416 
.~ONOE 2033 7.42 229 127 1434 1 1864 239 200 122 1302 1 
2e421c FRANCE 1252ij 3234 4560 18~3 2911 1856 498 666 218 474 
8ELG.-LUX 922 80 519 309 14 128 10 35 81 2 
PAY S-BAS 2233 256 745 1222 10 4U8 107 141 157 3 
All EM. FEU 12002 304 1865 72'13 2540 114Q 111 256 842 540 
!TALl E 146 64 l'! 53 41 21 4 16 
OOY.-UN1 593 39 34 201 260 5'1 275 32 14 64 139 26 
~ORVEGE 1 1 
SUEDE 20 20 2 2 
DAI•tMARK 325 5 320 8 1 7 
SU1SSE 1 1 1 1 
ESPAGNt 250 105 125 20 38 14 21 3 
u.R. s. s. 2515 2 250Q 5 267 1 239 27 
ALL.M.EST 2178 43 1051 1284 H4 7 137 190 
POLOGNE 5 5 19 19 
TCHECDSL. 3')9U 2690 400 238 208 30 
.ALGERIE 1 1 
ETATSUN1S 103 17 7 16 41 22 125 14 3 6 ~4 18 
ISRAH 10 10 2 2 
~~m~"Ng 3751 123 338 3130 160 27' 10 26 222 14 25 25 5 5 
SECRET 2380 2JBO 287 287 
m:CL.l m 1H 5; 5u f61 59 m n 1~ 11; 139 ~t bb 42 105 
CLASSE 1 1293 166 62 537 427 101 449 61 20 71 244 47 
AUT.AOM 1 1 
T1 tRS CL2 10 10 2 2 
CLASSE 2 11 1 10 2 2 
EUR. EST 7988 45 3559 2695 1689 858 8 376 B5 239 
AUT .CL. 3 3751 123 338 3130 160 272 10 26 222 14 
CLASSE 3 11739 168 3897 5825 1849 1130 1a 402 457 253 
EXTRA CEE 13043 166 ao 4434 6253 1960 1581 61 38 479 701 302 
CEE+ASSOC 27832 7V4 5844 12401 3388 549~ 4182 249 895 1547 472 1019 
TRS GATT 4398 166 62 537 3117 516 n8 61 20 77 452 98 
AUT. TIERS 8644 168 3897 3115 1444 873 18 402 249 2"4 
TOT. Tl FRS 13042 166 230 4434 6252 1960 1581 61 38 479 701 302 
illVERS 2405 25 2380 292 5 287 
C E E 2 7831 704 5844 12401 3387 5495 4182 249 895 1547 472 1019 
110NDE H2N 895 6074 16835 12020 7455 6055 315 933 2026 146J 1321 
284290 ALLEM.FEO 2 2 12 12 
ROY.-UNI 71 68 3 14 14 
TCHECOSL. 2 2 
AElt 11 68 3 14 u CLASSE 1 71 1>8 3 14 
tUR. EST 2 2 
CLASS< 3 2 2 
EXTRA CtE 71 68 3 16 14 2 
CEE+ASSOC 2 2 12 12 
TRS GATT 71 68 3 16 14 2 
TOT. Tl ERS 71 68 3 16 14 2 
C E E 2 2 12 12 
MONDE 73 68 5 28 14 14 
2S4320 FRANCE 2088 101 70 1883 34 ~79 38 19 480 42 
SELG.-LUX 208 161 26 21 56 43 A 5 
PAYS-BAS 88 23 13 52 46 8 21 17 
AllEM.FEO Hll 28 do 3m 486 550 IS 39 259 ?34 1TALIE 1009 165 104 301 351 128 43 8? 98 
ROY.-UNI 1563 132 119 57 992 263 486 42 38 17 280 1J9 
flNLANDE 10 10 3 3 
AUTRICHE 4 1 3 
ESPAGNE 20 20 5 5 
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Jahr -1969- Ann6e Tab.1 EINFUHR- IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000Kg - Quantites Werte - 1000$ - Valeurs Schlusael Ursprung 
Code Ongrne EWG·CEE I FRANCE 1 BELG.. l NEDER· l DEUTSCH· _l IT ALIA EWG • CEE I FRANCE I BELG. ·,·I NEDER·I DEUTSCH· I IT ALIA TDC LUXEMB. LAND LAND (BRJ LUXEMB. LAND LAND (BR) 
4LL.M.ESI 4~ 11 25 I! ~ 7 
TCIItCfl'il. 1.2 .... 1 ~~ 5 lJ' 44 7 1 3; HiJf~GKl r 11 1) 
' 
3 
HAToiJ~To 164 ? 11+ c .2So }q? ? ?·~ 6n 2 &g 1!9 
JAPIJ~ l\J') !00 l' 32 
At LE 1 ?td 11' !lq ;,7 <1~2 2oJ '+q() 43 38 17 2c!J 11~ 4UT.CL.I 914 214 12~ 271> .. ~z L 2lJf_' >l 2 74 !51 3 CLA'iSt 1 2551 146 H3 14% 211 7JO 103 40 91 411 11~ 
=u~.EST 179 J4 31 11'> jP 11 8 39 
~LASSL 3 1n 14 31 115 SA 11 q l9 
fXTRA CEE 213b 38) 151 333 1599 l73 838 fl4 48 91 4 70 115 CEc+ASStlC 710h 41"> 304 35B ?2&2 >41 1597 54 141 403 613 281 
f~S GATT 2682 1o1 126 3H 1 'i99 273 A24 110 41 9l 467 115 
,WT.TTEP'i 54 10 z•, 1J 14 4 7 3 
TOT.T!FQS 2736 J8) l'.il 3H 10>99 213 338 114 4~ 91 47Q 115 
~ l E 11-lh 41, 104 3SJ3 22 62 'i41 1582 154 11t1 4'13 603 281 
1UNOi: 9842 7% 4'i' 3Ylo 3361 ~h 2420 268 189 494 1073 Ho 
2e43J~ PAYS-OA<; 2'J 2) 
" 
6 
itllEM.HO ; I 2 21 6 15 
CEt+ASSJC L1 ~,J I ~ H 6 6 n C f E n 6 6 
>'ION Do 23 23 I 2 l7 6 b 15 
2 64340 F~A'ICE 1 I 
BELG.-LUX 12 I 2 2 
' 
11 4 ?. 3 2 
PAYS-SAS 18 q 1 9 46 tn 23 13 
ALLfM.FE,l 231 H lo 1 7 Al 3?5 138 46 23 IlB 
ITALIE 54 13 ~ 23 1Q 41 8 2 17 14 
RUY.-UNI 241 ll•J 4 L4 9 1"4 358 153 7 14 3 181 
04NH4ARK 
' 
5 4 4 
ALL.M.EST 7 7 7 7 
ETATSUNIS 56 5 '1 98 ~ 90 JAP!JN 1 I 7 2 
AELE l46 11 '1 4 H ~ I Qq 367 153 7 14 3 1H5 AUT.CL.I 57 5 51 I 1011 8 90 2 
CLA'iSE l 303 llo 4 14 &v 110 462 161 7 14 93 187 
FUR.EST 7 7 7 7 
CLASSE 3 7 7 1 1 
EXTkA CH 31·) 115 11 14 60 110 469 161 14 14 H 187 
CEE+ASSLIC 316 11 a 40 42 30 86 423 160 11 4?. 30 120 
TRS GATT 303 115 4 14 60 110 462 161 7 14 93 181 
AUT. TIER~ 7 7 7 7 
TOT. TIERS JlJ 115 11 14 60 110 469 161 14 1't 93 1U 
C E E 31o 113 toO 42 30 8~ 423 160 71 42 30 120 
~llNUE >26 231 51 5? 90 196 892 321 85 56 123 307 
284390 FRANCE 4 ? ?. 11 10 1 
iiELG.-LUX 161 HT 103 d7 286 219 34 33 
PAY S-aA ') 451 328 BO 4} 1d0 97 50 18 15 
ALLEM.FFO 2165 qo.~ 11 H3 36~ 708 233 36 273 166 
ROY.-UN! l 6 2 8 4 1 3 
SUEDe j 3 3 3 
ilA'iEMA-RK j 3 2 2 
~UISSE 3 3 
U.R.S.'i. 20 20 10 10 
ALLo>loEST 93 2-l 49 3 21 34 11 13 2 8 
TCHECOSL· 30 30 8 8 
ETATSUNI~ 1 I 3 1 2 
m;cL.1 14 " 
3 !> 16 1 ~ 2 6 1 I 3 
CLA'>SE 1 15 1 3 5 19 5 6 2 6 
ioUR.tSI 143 Z0 49 3 50 21 52 11 13 ? 18 8 
CLASSE 3 143 2') 49 3 50 21 52 11 13 2 18 8 
EXTRA LEE 1!>8 21 49 3 53 26 71 16 19 2 20 14 
CEE+ASS'JC 3407 1R27 12 qq& 80 492 1185 5't9 96 307 18 215 
TRo GATT 45 7 .l3 5 27 5 6 11! 6 
AUT. TIERS 113 20 4~ 3 20 21 44 11 13 2 ~g 8 TOT. TIERS 15~ Z7 49 3 53 26 11 16 19 2 14 
C E E 3407 1827 1l 996 80 49l 1185 5t,9 96 307 18 215 MONOE 3~6:J 18?4 61 999 133 518 1256 565 115 309 38 229 
2S4430 PAYS-BAS ?Z 8 39 5 }q 7 28 
" ALLEM.FEO 41 7 33 33 1 1 25 ROY.-Uiil 6 6 , 6 
ETATSUNIS 4~ 5 10 31 '>4 7 5 32 JAPON 17 17 6 6 
m~CL.1 6 6 58 3~ 63 5 27 31 7 H CLA$SE l 69 5 27 37 56 1 38 EXTRA CEE b~ 5 21 37 56 7 11 38 CEE+ASSOC 92 7 8 39 lq 72 1 1 1 28 29 
TR!> GATT &'J , 27 37 56 7 H 38 TOT.TIFRS 69 5 27 37 56 7 38 C E E 92 7 8 39 38 72 7 1 1 28 29 
MONOE 161 12 35 39 75 128 14 18 1 28 67 
2E445J FPANCE 160 160 H 1 32 
ALLE>I.FEO 733 405 53 68 147 377 20'1 36 54 78 
ROY.-UN! 1 l 2 2 
ALL.M.EST 11 11 5 5 
PflL OGNE 80 80 39 39 
HO'IGRIE 11 11 6 , 
ETATSUNI~ 2 1 1 9 R 1 
JAPON 30 30 12 12 
~o't~~L-1 3! 1 zf 2 1 t 30 a 1 12 CLA SE l H I 30 1 23 8 1 12 2 
EUR.EST !Ol 11 11 dn 5n 5 6 39 
CLASSE 3 102 ll 11 80 50 , 6 39 
EXTRA CEE 135 I 12 41 8! 73 8 6 18 lt1 
CEE+ASSUC 693 46:> 51 68 16:! 147 410 209 37 54 32 78 
TRS GATT 113 I 1 30 RI 62 8 1 12 41 
AUT oilERS 22 11 11 11 5 6 
TOT.T!ERS 135 I 12 41 81 n 8 6 1q 41 C t_ E d93 4b5 53 68 160 147 410 209 31 54 32 78 
1-to~we 1 )29 4>5 54 80 201 UB 481 209 45 60 50 119 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.1 Jahr- 1969- Annee 
GZT- I Mengen - 1000 Kg - Ouant1t8s Werte - 1000$ - Valeurs Schlussel Ursprung 
Code I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA l I BELG.- -I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA Ong1ne EWG-CEE FRANCE LUXEMB. EWG • CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC LAND LAND (BR) 
2t451C fKANC~ l.J') I l? !? 72 
p A, y !»-~ :~ ') 1: I 11 1 1 
ALLEM.FD ~~. 
' 
4< 7 I 6 
ROY.-U H > 
,)UI.:..S[ ; '· ~UTRJCHc 1 1 
t" TJ\TSUNt) 'I 
' ' 




' AIJT .CL. I 
' 
1 ,, 4 1 1 
CLASSF I 11 l ? 0 ~ 1 3 
LYTRA C~f 11 ~ 5 n I j c[E+ASSOC JOI I I"" 1? 1 31 
Tt-.S GATT 17 'j ., 
" 
,, 1 3 
TOT.TIEP~ 17 1 'i q '• 1 3 
c r E 1'>1 2 1 1 Rt, lZ I 31 
M'lN~E :? (~ "l 'i c 1'7 3<- ? 34 
284590 fDANC~ lqS,?l ~ _: 11 ~ 32 1'"" q?f)r, 1 -1,jl 729 57 2 jQ oRB 
tH:LG.-LUX j 7'1 <Jl' 3Jo '>I 7'1 H 2'' 16 
PAYS-BAS li.lU? 5 ll 6S74 5415 Ill l'JI? '1 ?11 731 74 
ALL EM.~ cU IBL" 15.H "t'-1"'19 l'> 12 9 )'-J-'1 2. 21l l?l ?1" 
"" 
11~? 
l TALl E 13' 11 67 11 '1 y 7 14 I ~ 
RUY.-U'JI 79) ~~ l4J 115 402 21 129 11 19 bv 31 
" S!Ju)l::: 3J7 4'' 351 3o b 27 
1ANI::fiMK!<. 3'> 1 
' ? ' ' 
I 7 
SUISSE 1 ?,q2 1 !Sot <0 1, ~
' 
? 12 'i 3 
AIITR IC"L 3> 1 24 1 4 
TUROUI t 1JJ1 llC•C 7' IQ 
u.•.s.~. 5 s 
ALL.~.tST tn>J ,, R 5 ? 
TCHECOSL. 122 1lZ 
' 
3 
UATSUNI\ 14'>2 HI 724 54 oil 202 c>3 115 o'i 7 435 7l 
JAPON Jt I 1 \U$TRAllt 31 
'· 
4 
A~Lt 21J4 7 'L '~~ 115 ?413 14 3J 1 l3 27 6~ 18~ 15 AUT.CL.l 241~ 371 22'5 54 642 12J3 76 7 115 o5 7 430 141 
CLASS!. I s ~4? 421 470 16~ 305> 1277 1"611 128 92 67 62' 156 
!.U~.~ST 2 32 17 11 122 . 5 3 (lA> SF 3 l32 ~7 H 122 p ~ 3 
I:.XJRA CF"c 5?74 Slo 433 169 '177 1271 1176 133 92 67 t~211 156 
Ccf+ASsr_,c 5 3l7", ?cl? 20< 5u 43'lf) 7208 ld6l7 1:)45? 418 1258 546 lOll 221 7 
TR~ GATT 4404 4.?1 42) ln9 3177 217 1 Jol 12~ 9? 67 6?8 86 
AUT.TIEkS 11J l7 13 ~ 
' TLIT.TIEKS 4'37<t 518 433 169 3177 277 l..iJ6 ll3 92 67 62~ db 
c 
' 
t: 52 J1' 261? 2J2 50 43->f"J 721o IILH 53; 2 4ld 1258 54'> 10!3 214 I 
r"'JhlOE 57644 JIB 216R 3 4529 103S5 16914 o458 S~l 135n 613 1641 2303 
284611 HANCE 
' 
, I I 
m~~M~~ 4J4 4V.J 4 7d ?" RHo l9q5 521 ?d24 11d q 16'1 78 8c:i.:J 
A~U.Hf 1 1 d/43 2 395 4 m 5d24 ll!t l8d f3 ~:ill 8743 2395 4 5824 dS 50 
EXTRA Ctf 8743 2 395 4 :i20 'i874 1111, IBB 78 850 
Ctt+ASSUC 40'~ 4)J 4 ; 29 28 1 
TR> GATT 833-l 19-J:> 520 5t1?4 IJ88 160 78 85n 
TOT.TIFKS 8330 1995 520 5824 1 )oF 160 78 850 
c E E 5 5 I 1 
HIJNUE 674:;) ~3'l5 4 >20 5820 1117 loB 78 851 
2f4613 rRANCE 7'• 24 j 3 PAYS-BA S 971 ~01 120 136 116 18 
ALLEM.FFIJ 2 I I 4 2 1 I 
!TALl~ 95 15 d 8 
RUY.-UNI J 3 I I 
TUROUIF 6<J I J 59 6 I 5 
HATSUN!S 71916 124•ld d7l 41249 11318 1132 ;1906 1727 121 5413 1525 IJ60 
1 SKAEL 11 11 I 1 
iiJ~~Cl. I 72ld 1241~ ,HJ 41249 l·l31S 713~ l9d 17<8 12o 54 73 152~ 1060 
CLASSF I 72)5) 124ld 931 41249 I 'l 321 7137 ,191' 172A 126 5473 1526 1060 
TIE~S CL< 11 11 1 I 
CLASSE 2 11 11 I I 
lXTRA tEE 12061 l241A 941 41249 1•1321 71>2 9Qj4 l7L9 121 5473 1526 1 ooo 
ff~+AS50C 1111 lV:..~ d84 1 123 15 7 11 127 1 16 
TK> GATT 11992 ll4JI:i 882 4ll49 10321 7132 9."JQ!j llil 122 5473 1526 1n6o 
TIJT. TlfRS 719Q2 124J8 d82 41249 .i.()3 '?1 7137 990tl I 72 7 122 5473 1526 lu6o 
c [ E 1J42 96 d25 l 120 151 IJ 122 I 18 
MONDE 73J)j 12514 1166 41250 10441 7132 IJQ65 173o 249 5414 1544 1060 
2E4615 FPANCE 544" 139l 2'50 1768 3B 599 146 29 418 6 
•ELG.-LUX L 7 I I 
PAYS-tiAS 67 H 29 10 I 3 
ALUM.Ff~ , 6 2 2 
!TALl E 218 166 52 20 14 6 
RUY.-UN! 17 6 ll 3 2 I 
AUTR1ChE ZO'l 2CJ 14 14 
TU!'.QUI E 13J8J 3£c:8 50 14J3 3899 45110 984 236 4 107 296 341 
ALL.H.EST I 1 
TCfiECOSL. an 20J 20 19 11 2 
t\OUMANTE 200 200 16 16 
BULGARI E 1161 1051 llO 98 87 11 
TUNIS lE 70fl 100 4Q 49 
ETAT!>Uij!S 7434 1191 335 3541 146 1015 716 151 35 365 'H 94 
lot~CL .I 20m ;on 385 4958 4bu sm dl 381 39 41~ 38~ 4~~ CLASSE 1 20731 5011 385 4956 4656 5715 1737 381 39 414 386 449 
Tl ERS CL2 7011 700 49 49 CLASS[ Z 709 700 49 't9 
[~~"m 1582 1051 I ID 200 l20 133 81 11 11 18 3 158' 1051 1 11~ 200 220 133 87 11 17 16 EXTRA CEE 2301J bOIJ 386 ;Q66 4856 6635 191'1 414 39 485 405 516 
t~E+ASSflC 18821 ~3% 1538 1653 7696 4538 1611, z; 1 165 136 711 341 
TRS GATT 8571 IH1 l35 35 51 9'il 1935 821 151 35 361 109 159 
AUT. Tl ERS 136t 1051 1 110 2-JO 114 RI 11 16 HlT.TIFPS 9H3 284? Ho J6o 3 957 ll3; 93<; 236 35 318 l 09 175 
c ~ E 5Hl 168 l•iRO 2 >J 3797 38 632 1 5 161 2o 421 6 
1'1ilNOE 237;~ 6238 I 174 531~ 8o53 6673 2551 4;9 2 )0 514 826 522 
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Valeura Schlusael Ursprung 
Code Orig~ne EWG·CEE l FRANCE l BELG.- I NEDER- l DEUTSCH- l tTALtA EWG- CEE I FRANCE l BELQ. -,-1 NEDER-, DEUTSCH· I tTALtA TDC LUXEMB. LAND LAND (BR} LUXEMB. LAND LAND (BR) 




2 PAVS-&AS lol 1<1 1 H 86 I)~ 4 ALU~.f try 6l 12 
" 
3l 13 47 4 1:> 10 
ITALn l.lq lJl ~ ') 
RUY.-IJNI 
" 
2 I I s 0 2 I I 4 
'ilJI SSt: I I 
:. r 11 rsu -l r s 37~ Ill 34 '51 112 6& l:i9 49 14 !' 1)7 27 
~C't:cL .1 l Ill I ;! 5 q 2 l t1 2~ 374 34 112 L6 l'>Q 49 14 'il 
CLA.)S': 1 lRl 113 l'i 52 112 11 l6q >I 16 H 5l 31 EXTPA ~tE 303 113 3'i 52 112 11 l6R '>1 16 Id 5l 31 C.tc+AS50C 345 246 7 n 45 14 146 102 4 lh 5 19 
Ti<S GATT J8j 111 3'> 52 112 71 l6R '>1 16 13 'i2 31 TflT.TicRS 3d3 113 35 52 112 71 16H 51 16 lq '52 H c f [ 34'i 246 7 n 45 14 146 !Cl 4 1'> 'i 19 
MIJ~lUI:. 72d l5) 42 85 157 ss 314 lS~ 20 3' 57 50 
28463~ Fti.M~~t 145'! 36 340 1)83 263 8 45 ~10 
BlLG.-l'JX 11714 <1 10402 5 128~ 2072 5 lJ?~ 1 241 PAYS-3AS 1763 llo 1647 JRO 26 1'i4 
ALlE•~• FED 344d 64 479 1569 1336 611 21 BR 251 251 
I TAL! E 57J 570 Ill Ill 
Rl!Y.-UNI 4 4 
~UISSE 2R0d 4 78 2 1430 aqR 470 ,H 1 7>[ 163 AUTRICHE 259 2H 20 49 '6 3 ESPAGNF 202 202 31 31 GI8RALIAR 1 1 1 1 
Y0UG05LAV 492 4~2 86 86 
ETATSUNIS 1?3 10 100 1 12 27 4 B 4 CHINE,oi.P 15 15 2 2. 
AFLE 3~iJ 7g 10~ 143~ m 532 134 11 ?.31 m AUT.CL.l 145 4 CLA.iSt 1 3d85 1n 102 h31 1625 677 138 70 231 288 AUT.CL..J 15 1'> 2 2 CLASSE 3 1'> 15 ? l 
EXTRA CEE H0·l rn 15 1JZ 1411 lo25 o79 13~ 2 20 ?31 288 
cH•Assnc 18954 771 2162 11911 J45 3705 Hj/ lb3 450 2')76 46 702 TR.) GATT 3d85 1n 102 1431 1625 671 I 3~ 2'l 231 288 AUT.T!Eqs 15 15 2 2 
TOT. TIERS j9Q.1 727 1'> 1•J2 1431 16<'> b/9 l3b 2 2'l <31 288 C E E In 154 771 2.162 11971 345 370j 3437 lo 3 4'>0 2010 46 702 
.~ON!k ?2854 t4n 2177 12071 1776 5330 4116 1)1 452 2•196 277 990 
2e471 J F!;ANCE llq 178 41 12~ 113 7 
BELG.-LUX 2 2 1 l 
PAYS-BAS ; '> 7 2 ALLEM.HU 3592 26~ 167 1181 IH6 622 .,, 46 197 324 
RJY.-UNI 51R 3o') 168 110 56 54 
u.q.s.s. 1 1 
ETATSUNIS 2 2 5 5 
SECP FT l9R 198 3' 35 
1or:CL .1 51~ 35~ 163 11 ~ 56 54 2 5 CLASS< 1 520 352 lbB ll'i 61 54 
ruR.EST 1 1 
CLASSF 3 1 1 
F.XTRA CEE 521 352 !69 115 '>I 54 
r.EE+A>SOC 3dl8 270 345 1222 1981 745 56 159 2J4 326 
TR > GATT 52v 352 16R 115 h1 54 
AUT. TIERs 1 1 
TOT.T!fRS 521 352 169 115 ol 54 
01 VERS 198 198 35 35 
C E E 381~ 27) 345 1222 1981 74' 56 l'i9 l!J'• 326 MON'lt 4537 622 514 1420 19Rl ~9' 117 213 239 326 
2€4 721 fRANCE 162 145 16 l 7~ 70 7 1 Bi:LG.-LUX 941 457 96 107 ld1 478 l ·15 't9 72 162 PAYS-BAS 239 8 135 77 18 154 6 90 49 9 ALLE>I.FFD 544 236 151 '>0 g7 26.) .45 4l 32 41 
IT All E , 5 ] 3 
JWY.-UI'll 5" 2J 7 12 2 9 ll 9 3 4 1 ~ 
<LI~VEGc 12 ~ 30 1 OJ 2 o•" 16 1 42 1 
SUEDe 11 11 5 5 
AUTql~Ht 3 3 2 2 ETATSUNIS 14 2 11 1 12 2 1 7 2 
i5~~CL.l ~~r 5~ 18 11 n ll 88 75 8 5 45 5 12 l 1 7 2 CLASSE l 201 52 18 IJ luo ll 100 ?7 9 5 52 7 EXTRA CH 201 52 18 13 106 12 lOJ 27 9 5 52 7 CEE+ASSOC INn 706 431 172 184 ~97 913 349 2)2 88 121 213 TR> GATT Z01 52 18 11 1·)6 12 100 27 q 'j 52 7 TOT.T!ERS 201 52 18 13 106 12 100 27 q 5 52 7 
C t: E 1899 7Jo 431 172 184 397 973 349 202 88 121 213 MUNfJ!o 2091 75d 't4Q 185 290 409 1071 376 211 93 173 220 
2 t4 72 9 FRANCE 2564 446 211d 405 96 30~ 
BELG.-LUX 77 57 20 24 1'> 8 PAY!>-BAS 50 20 31 Q 3 6 
ALLE~.FEO 3169 a51 654 1303 3ol 763 2't3 153 251 116 !TAL lE 144 44 lJO 33 2 10 21 
RUY.-UNI 133 83 33 l1 29 17 q 3 
AUTR ICHE 10 10 3 3 
GRi:C.E 20 20 5 5 
u.R.s.s. 3263 1J45 15 78 61) 30 657 21"4 312 ll't 7 
ALL. M. EST l71 31) 12 174 55 70 8 3 43 16 
POLOGNI: 1165 oO 510 595 251 17 9'> ne 
TC.HECOSL. 15 IS 4 4 
>!UNGR!E 99 99 22 H BIJLGARIE 85 24 61 16 'i 
.CONGOLEO 29 2·1 4 4 
R.AfR. SUO 378 2) 58 300 H j 12 64 
ETA TSUN IS 99 10 l H 5J 29 6 12 11 C>IINE,R.P 2 2 1 1 
m:cL.l 143 16 H 17 3~8 d~ 17 9 3 7~ 497 96 9 'i 24 C.LA>SE 1 o40 113 54 113 360 145 26 14 27 78 
EA >lA 20 20 4 4 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1969- Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Ouant1t6s Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlussel Ursprung 
I Code EWG-CEE FRANCE I BELG.· I NEDER· I DEUTSCH· I IT ALIA EWG " CEE I FRANCE I BELG. "·I NEDER· I DEUTSCH- I IT ALIA TDC Ongme LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
::5~~m 2 20 21 4 4 4898 1135 1590 1lld ~55 1n2n 22<> 335 2~R 198 
AUT.Cl.3 2 2 1 1 
fH:~s~d 4910 1135 1592 13lij 855 1021 229 336 L5d 198 55b0 12'td 1ao6 l~t31 1215 117J 255 354 285 276 
f.EEUSSOC 6044 871 1214 3~78 381 l243 2't8 274 597 124 
TRS GATT 1800 113 34 62J <HO 395 43 q 123 22) 
'UT • TIEPS 372n 1075 1592 8)8 245 7o6 212 336 162 56 
TOT. Tl ERS 5521 124R 1D2o 1431 1215 1161 255 345 285 l76 
C E E t.)O't 871 1114 3578 3d I 1234 24q us 597 124 
~~~0( 11564 2110 2840 500<> 159o 24J4 503 619 882 400 
2E4 7oC FRANCE 83 16 3 H 45 46 9 l 11 24 
8Et_.;.-L\Jt 37 37 22 22 
PAYS-BAS 6 1 5 3 l 
ALL EH. FED 208 11 7 74 11o 134 ~ 4 46 75 
I TALl~ l 1 1 1 
ROY .-UNI 222 102 5 112 ~ 98 1 45 2 4q 1 
SUISSE 3 8 4 4 
A..L .M. EST 270 o5 70 135 uo 31 32 67 
TCHECOSL. 441 2) 33 388 197 8 17 172 
ETATSUNIS 1276 3 1273 590 1 589 
CHINE,R.P 251 41) 58 26 82 4~ 116 16 25 11 35 19 
~IJ~~t;l.l 1m 10~ 13 ~m 3 10 2 1 45 6 49 1 590 I 589 
ClhSE 1 1506 105 13 J3ij5 3 692 1 46 ~ 638 1 
EUR.EST 711 20 65 7\) 33 523 3l7 8 11 32 17 219 
AUT.Cl.3 251 40 58 26 82 45 106 16 25 11 15 19 
CLASS!: 3 962 60 123 'l!J 115 568 433 l4 56 43 52 l58 
EHRA CEE 2468 b) 228 109 1500 571 1125 25 102 4~ 690 259 
CEE+ASSOC 335 12 24 114 24 161 206 10 13 7l 14 99 
TRS GATT 1947 2·1 105 13 1418 391 889 9 '<6 6 &55 173 
AUT. T! ERS 521 40 123 96 62 180 236 1h 56 43 35 66 
TOT. Tl Eil.S 2468 60 22q 109 1501 571 112~ 25 102 49 690 259 
~oM 335 12 24 114 24 1ol 206 10 13 70 14 99 2803 72 l52 223 1524 732 1331 35 11~ 119 704 358 
2e477C FRANCE 39 1 10 13 15 11q 2 26 34 47 
BELG.-LUX 260 256 2 1 I 35 3u 5 
Allt~.fED 28J 61 11 154 57 74~ 130 3J 4J6 180 
IT ALl E 2 1 1 
" 
1 I 
aov.-UNI 22 1 1 20 5u 1 l 2 45 
SUI SS( 1~ 14 1 
u.R.s.s. 120 60 41 20 2'<6 123 83 40 
tTATSUNIS 7 2 5 n 6 16 
A Elf 2i I ~ 20 65 1'\ 2 2 45 1 AUT.CL.1 5 22 6 16 
UASSE 1 29 1 J 20 5 87 15 2 8 45 17 
EUR.EST 120 60 40 20 24b 123 83 40 
CLASSE 3 12n 6) 41J 20 24b 123 63 40 
EXTRA CEE 14~ 61J I 43 4n 5 333 138 2 91 8'\ 17 
CEE+ASSOC 584 318 13 166 14 Jj 894 161 H 4H 14 22 7 
TRS GATT 29 I 3 20 , 87 15 2 8 45 17 
AUT.TIERS 120 on 40 2() 240 123 83 40 
TnT. TIERS 149 60 1 43 40 ; 33 j ns 2 91 65 17 
C E E 584 316 13 166 14 13 d94 161 33 439 34 277 
MONilE 133 378 14 209 54 H 1227 299 35 530 119 244 
284780 ALLEM.HO 11 I 9 1 35 1 26 2 
IT All E 36 1q 18 97 47 50 
~UY .-UNl 2 2 7 1 
ETHSUNJS 3 I 2 16 4 12 
A EL£ 2 ? 7 1 
AUT .Cl.l 3 I 2 lo ,. 12 
CLASS[ 1 5 1 2 2 l3 4 1 12 
EXTRA CEE 5 I 2 2 23 .. 7 12 
~~~+~me 47 19 Z7 1 132 54 76 2 5 I 2 2 23 4 1 12 
TOT .fiERS 5 1 2 2 73 4 7 12 
C E E 47 1~ n 1 ll2 54 n ? 
MO@E 52 2•1 27 3 2 1>5 58 76 iJ 12 
2E479C f-RANCE 19 11 6 15 8 3 4 
~ELG.-LUX 47 47 57 <;6 1 
PAY '>-8AS H 1' lb 2 b6 11 54 1 
AlLE"'.FEO 216 86 11 16 1·11 461 247 ?2 41 151 
ITA LIE 18 13 I~ 13 
~8T~s~NI 123 25 14 38 46 125 46 10 49 20 1 I 
ESPAGNE 1 1 
<TAHU"liS 34 4 1 29 120 49 q 63 
CANADA 46 46 21 71 
COR£E SUO 458 4?8 152; 1525 
StCRtT 5201 5201 14l7 1417 
AELt 123 25 14 1q 4o 12o 46 10 so 2) 
AUT.CL.1 80 4 I 75 142 49 q I 84 
CLASSF I 2~3 £9 14 B 121 l6H ~5 10 59 1 1J4 
Tm~s~l~ 45q 458 1575 151> 45d 458 152S 1525 
EXTRA CE~ 661 29 14 39 458 121 179j ~5 10 ,q 1526 104 
(EHA~SOC Hl 95 'j~ 11 16 10~ bl2 747 % 10•) 54 157 
T~S GAIT obl l9 14 39 458 121 1793 95 1 ~ 59 1526 104 
TOT.TitR~ 661 29 14 H 458 121 1793 95 1·) 58 1576 104 
DIVERS 5201 5201 1431 1437 
C E ~ H3 ~~ 55 11 lo 105 ol2 247 54 IJ1 5'< 1; 7 
MtJNDt 6195 11> 6~ 110 '675 226 3d4< 342 64 159 '017 261 
2E481C I RA~Ct z ? I 1 
PAYS-SAS I I 
ALLE~.FEO 17 'j 1 4 2 147 ~4 49 ?O 16 RUY.-UNI 1~ 1 I IO bo 3 4 4 S3 I 
ETATSUNIS 7 1 1 
CA'IIADA • 8 ;4 34 
~Q~:CL.I 1l 1 1 I lv oS J 4 4 53 I ~ Q jb I I 34 
CLA'i~E I 21 1 J I 18 10 I 4 '\ 4 qJ 1 
eXTRA CLE 21 I 1 1 18 111 '• 5 4 ~7 I 
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GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantltea Werte - 1000 $ - Valeura Schliiaael Ursprung 
Code EWG·CEE I FRANCE I BELG. • I NEDER· I DEUTSCH· I ITAUA .I l BELG •• _, NEDI!R·t DEUTBCH· I 
TDC Onglne LUXEMB. LAND LAND (BR) EWG • CI!E FRANCE WXI!MB. LAND LAND (BR) ITAUA 
CEE+ASSnc 19 5 q 4 2 149 54 51 28 16 TRS GATT 21 1 1 1 18 10 I 4 5 4 81 I Tor. TH~s 21 1 I 1 18 101 4 5 4 81 I c [ E 19 5 8 4 2 149 51t 51 28 16 MON'lE 4') b 9 5 18 250 58 56 32 87 17 
2e482 J FRA~U 2 2 1 I All~M.FED 1 1 1 1 
fC:~+A~SOC 3 3 2 ~ c E 3 3 2 MO~ fiE l 3 2 2 
2E485C FRANCE 5 5 1 1 RFLG.-LU~ 2' 20 
C~E+ASSOC 2~ ~3 ~ t l C E E MtlNO~ .25 20 5 I 1 
2E'<861 f-RA~CE 10 10 2 2 BELG.-LUX 51 30 20 38 Jlt 4 fTATSUNIS I 1 
A~l1~h 1 1 l l EXTRA CEE 1 I UE+ASSOC 60 30 30 'tO 31t 6 TRS GATT I I TOT. Tl ERS 1 1 C E E 60 30 30 40 34 6 I~UNOt 60 10 30 41 1 3ft 6 
2E48o l FRANCE 20 20 2 2 ALLE~.FED 279 254 25 32 29 3 ROY.-UNI 33 8 25 10 1 5 4 HONGRIE 25 25 2 2 ETATSUNIS '<4 25 4 15 ?6 10 8 8 




flAJSUtHS 7 6 1 17 14 3 
Atll 5 5 AUT .CL.1 7 6 I 17 14 3 CLASSE 1 12 11 1 11 lit 3 EXTRA ClE 1l H I 11 14 3 T~S GATT 1< I 17 lit 3 TOT.TIERS 1l 11 1 17 14 3 MflNOt 12 11 I 17 14 3 
254871 FRANCE 1'+dR 18 1190 ZRO 387 3 211 113 BtLG.-LUX 28 28 84 84 ALLEM.FED 1 I 
PUY • -IJNI 17 1 12 4 16 5 7 4 ETATSUNIS 41 25 16 91 79 12 JAPuN 8 8 11 11 
m~CL.I H A 12 4 1M 1a 1 4 R 16 11 u CLASSE I 66 8 26 12 20 118 11 Sit 7 EXTRA LEE 66 R 26 12 20 118 11 84 1 16 
.. EE+A>SUC 1517 47 1190 280 471 87 27l 113 TRS GATT 6b 3 26 12 20 m 11 84 16 TOT. Tl E•S b~ ~ 2~ 12 20 11 g~ 1 16 C E t 1517 47 1190 280 471 271 113 MUNJE 1583 q 73 1202 300 589 11 171 278 129 
lE4R75 HPON 1J 1J l 3 
A~Li~h 1 1 l8 13 ~ 1 
EXHA C~E 1•) 10 3 3 
TR> GATT 10 1oJ 3 3 
TOT. T1 ERS 1G I ·J l 3 
MO NOt 10 1·) J 3 
2~4877 HELG.-LUX 2 l 1 1 C>l!Nf,R.P 4) 40 3 3 
AUT .cL. 3 4J 40 3 i CLA>SE 3 4) 40 3 
EXTRA C fE 4) 40 3 3 CEF+ASSOC 2 2 I 1 
AUT. Tl ERS 41 4~ 3 3 
TnT. Tl ER~ 4v 40 3 3 
C E E 2 2 1 1 
MUNDE 4l 2 40 4 I 3 
2 8488•) t-RANCE 103 4 44 55 39 2 19 18 
BELG.-LUX 25 73 18l6 1qo 31 526 506 354 39 6 107 
,\lltM.FfO 176 ? 4ij 11 55 57 5 lit 24 14 
iluY.-U~I 31 1 20 12 28 1 1 12 2 12 
NURVEGF 1 1 1 I 
SUtDE 1 I 
L TATSUNI ~ 39 2l 2 5 4 32 22 1 2 3 4 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1969- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantttes Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlussel Ursprung 
Code I I l!ELG. - I NEDER- I DEUTSCH· I IT ALIA I I BELG. -·I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA Ongme EWG·CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) EWG- CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC 
ALLF 34 l 2) 13 3•) 1 1 1.~ 2 14 AIIT .CL.l 3' ? l 2 ~ 4 12 27 1 1 4 
CLA>~E 1 73 ?l l a ., 11 62 23 2 14 'i Id 
UTK~ CEE 71 !J 1 22 5 17 62 :?3 2 14 5 18 
CEE+Assnc 785? ld23 52 305 36 5Pl b02 l'iq 16 82 74 121 
TR~ GATT 1; 28 1 22 5 17 62 23 2 14 5 18 
TOT.TlEk~ 7> ZB 1 2l 5 17 6< 23 ? 14 5 18 
C t F 2d5Z tqza 52 31)5 36 581 on 3;~ 16 82 ?4 121 
... O.~dE 2.925 ld'ib 53 32 7 91 5qs 664 BZ 18 9o 2q 139 
284910 fKANCE q q 




Sui SS£ IQ 1 9 
ETAT>UNIS 3 3 142 142 
AElt 25 6 ) 14 
AUT.CL.l 3 3 142 14? 




3 lb 7 
" 
14 7 14 
CC:E+A~SOC '• 1 3 26b 52 17 lH TRS GATT l 3 lb1 6 147 14 
rur.Tir~s l 3 1<>7 6 147 14 
C c E 4 1 3 266 52 1 7 197 
~ONUE 7 1 3 3 433 58 164 ?11 
28491<; FRANCE 3 3 27 2!> 1 1 
RELG.-LU~ 1 1 
PAVS-BAS 1 1 116 3 1B 
ALUM. FED ? 2 1o 7 22 10~ 45 
1 TALIE 22 1 3 1 l1 
QOY.-U~I 4 
' 
1 50 11 33 ? ? 
SUISSE 6 4 i 
cTATSUNIS 22 18 4 182 31 48 ., >7 21 
JAPO~ '• 4 
AElt 4 ] 1 56 H 37 4 zr AUT.CL.1 72 lR 4 186 52 5 ~1 
CLA>St 1 2> 21 5 242 H 8q Q 21 23 
EYTRA ~EE 21:> 21 5 242 94 <l9 Q 27 l3 
Ccc+AS~OC ; 4 2 35 3 4 I 93 101 18 47 
IR!> GAIT 26 21 5 242 94 89 q 27 n 
TOT. TI E~S 26 21 5 242 94 89 9 ~7 23 
C L E 6 4 2 353 4 183 101 La 47 
MllNOt 32 21 4 2 r, 59'> 90 212 110 45 70 
284q3J RELG.-LUX 1 1 
PAYS-SAS 1 1 <2 22 
ALLEM.FEO 1 1 53 5,) 3 
SUEDE H 12 1 
>IJl SSE Q 9 140 ? us 
ETATSU~I!S 1 1 4 2 
~o~~CL.l 9 q 15~ f 150 1 4 2 
CLASSt 1 'l 9 1~0 3 154 3 
EXTRA CEE 9 9 160 3 154 3 
CcE+ASSOC 2 l 1 76 5J 23 3 
TR> GAIT 9 9 161 3 154 3 
IOT.TIERS Q q 160 3 154 3 
C E E 2 1 1 76 53 23 3 
~n'IOE 11 1 10 236 53 171 6 
284951 FRA'IC E 1b 1 15 6o2 63 ol3 4 2 
BELG.-LUX 1 1 
PAYS-BAS l 1 38 19 8 2 9 
ULEM. FED b~ 3 17 ~4 4 2468 43 633 1105 87 
ITALIE 3 l 15 7 ~ 
KOV.-U'II 25 9 l 14 1 
AUTRICHE 12 12 
u.~.s.s. 21 21 764 764 
ALL.M.EST 89 89 3260 3260 
RIJL GAR I E Q 9 329 329 
ETATSUNIS 1 I ~2 3 2 21 
ARGENTINE 3 3 20b 206 
m~CL.l :H J I~ 1 H 1 1 1 
CLASSE 1 1 1 69 12 14 1 41 1 
TIERS CL2 j 3 206 206 
CLASSE 2 3 j 206 206 
EUR.EST 119 8'l 30 4353 3260 1093 
CLA~Sc 3 119 89 31 4353 3no lOq3 
<XTRA CEE 123 89 34 4628 12 3274 1 1340 1 
CH+ASSDC 88 1 18 59 4 3204 69 712 23lq 6 98 
T~S GUT 4 4 275 12 14 1 247 1 
AUT. Tl ERS 119 89 30 B53 3260 1093 
TOT.TJER~ 123 89 34 4628 12 3274 1 1340 1 
C E E 88 7 18 59 4 3204 69 712 2319 6 qa 
MONOE 2ll 7 107 59 34 4 7832 81 3986 2320 1346 q9 
284959 FRANCE 1 1 1678 21 1654 2 1 
BELG.-LUX 3 2 1 
PAYS-SAS 4 3 l 1189 !>90 268 231 
ALLEM.FED B 2 2 4 4733 1124 342 3101 166 
I TALl E 5 4 1 4825 81 61 4188 495 
ROY.-UNI 2 1 1 533 5 13 48Q 6 29 
~~me 5 5 49 20 16 3 1 3 
AUTRICHE 18 18 
u.K.s.s. 1 1 412 365 47 
.C.IYDIRE 152 152 
ETATSUNI S 3 3 844 3 4 44 75l 40 
RR ES I L 1 1 
>YR!t: 35b 356 
JAPUN 4 4 
m~CL.l ~ 1 1 605 43 29 483 lB ~2 3 848 3 4 4'• 757 40 
CLASSE 1 5 1 3 1 1453 46 33 527 775 12 
E4~A 152 152 
Tl ERS Cl2 157 35b 1 
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GZT- Mengen 
-
1000 Kg - Quantltes Werte - 1000$ - Valeurs Schlussel Ursprung 
Code EWG-CEE I I BELG. - ·I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG- CEE I FRANCE I BELG. -~-1 NEDER-1 DEUTBCH- I IT ALIA 
TDC Ongme FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BRJ LUXEMB. LAND LAND (BR) 
CLA!>St ? !>JO 5 ne 1 
!:1.JIJ .[ ST 1 1 412 36> 47 UAS~b 3 1 1 4U 165 47 tXTOA flt ,, 1 4 1 :!374 5'4 33 528 114•) llo 
rEt•ASSOC H , 7 ? 4 124Sn 194Y b92 
€943 7/.B 16o fqS ~.JATT , l 3 l 1454 46 33 52' 775 12 A.JT.T!FPS 1 1 76R 350 31>5 47 T·JT.TlFRS 6 1 4 1 2222 4~< H '>?1 114-!) 1!9 
c r E 1 3 5 7 
" 
4 ll32d 1797 692 8943 7<B ,68 ~l'lfl.tllt: 2'• 5 8 6 5 14702 2351 725 9471 1868 ?8 7 
<<>ll ~ tlELG.-LUX 1 l 17 12 ALLE~.FFD 3 3 3 1 < R1Y.-U\!T 4C ,.) 713 6'>9 q 1 FTATSU~IS 3 3 
A[Ll 41 4·J 713 b5CJ '>3 I A1JT.CL.l 3 3 CLASSt 1 4) 40 716 6';'1 51 4 
t:-XTPA LtC. 4·- 4 J 71A 659 53 4 
r.tt+A>SOr 4 4 15 I 14 TRS GATT 4(' '•l 7lh A 59 53 4 TuT.TH~S 4'J 4'J 716 6>9 53 4 
r. f E 4 4 15 • I 14 
>'l.JNIJf 44 4) 4 731 659 54 4 14 
2t50<1 FRArKE 31 <'l 2 ALLE~.Htl ll 4 77 I TALl E 1 1 RUY.-UNI Jl 33 94.; 15 927 ETATSUNIS 1n 10 CANA1JA 2 ? 
AELE 33 33 042 lJ 92 7 AUT oll.l 12 
' 
10 CLASSE 1 33 33 q5'+ 17 037 
cXTPA LtE 33 33 Y54 [7 oH cuu;soc 63 5 n zo 2 TR.~ (,A rr 3l 33 954 17 93 7 TOT. T1 ER$ 33 33 154 17 937 ( r < &> ~ 27 ?9 2 .~ONUE 33 33 1 ~17 5 27 4t. 939 
2 E5f"'2 '-7 ALLE~.FEO 1 I l TAL! E d H SUE !lE 1 1 FTATSU~l'i 1 I 
JA~ON 18 1H 
A EL[ 1 I AUT.CL.1 19 I'! ClAS'iE 1 20 19 I EXTRA CH LD 19 1 CEHA~SOC y 0 
TRS GATT 2c 19 I TOT. Tl E•S 2•1 19 1 
c r E Q q 
MuNDE 29 !9 10 
H51J4C f RANCE ~ ]5 111 193 1 BELG.-LCX 6 3 3 891 379 4 505 3 PAYS-BA'i 1 l ALlEMofEu 236 214 17 1 4 ITA Lit 40 40 1491 !465 26 RUY .-UN! 23L 3 197 12 18 2 NORVEGE 38 1 37 SUeDE 3 3 SUISSE 4 4 ETATSUN!S !19 118 1 29232 59 10< 3 28701 367 CANADA u 9 3 ISRAEL 1 3 1 1 
~51-:cL.I 11'1 118 1 2,m b~ m 15 2a1ar 37~ t.l ASSL 1 119 118 1 21521 75 299 16 28759 372 TIERS CL2 3 3 1 I ClASSE 2 3 
' 
1 l EXTRA CH 1?2 3 118 1 2~522 7b 299 16 28759 372 C<E•ASSDC 46 43 3 2924 2058 128 5 725 8 TR!> GATT 122 3 118 1 2952? 16 299 1~ 28759 312 TOT. TlloRS 122 3 118 1 V522 76 299 lb 287~9 372 t f E 't6 43 3 2924 2')58 128 5 725 8 HONDE lb9 46 121 I 3'446 2134 427 21 29484 380 
2€5060 FRAN~E 7 2 1158 184 24 162 788 BELG.-lUX z 2 b99 561 25 101 7 PAYS-BAS 2ol Ill 77 79 14 ALlEM.fED 1 I 235 56 55 73 51 !TAll E I 1 410 380 3l 3 4 ROY.-UNI 1 1 1595 283 2qo 894 !38 IRLANUE 1 1 SUEDE 7!> 4 70 1 DANE MARK 1 1 SUISSE 46 9 37 AUTRICHE 2 1 1 u ••• s.s. 46 28 18 HONGRIE 7 4 3 ETATSUNI~ 2 2 1142 159 83 685 215 CANAtJA 4 4 394 217 10 126 41 ISRAEL 2 2 INDE 3 3 SECRET 414 414 
~Q~~Clo1 1 1 1719 294 284 10nz p9 6 , 4 1537 376 94 811 56 CLA~SE 1 7 2 5 32~6 670 378 1813 395 TlloRS Cl2 5 5 CLASSE 2 , 5 
EUR.EST 53 28 4 21 CL AS SE l 53 28 4 21 EXTRA CEL 7 2 , l3l4 103 38< 18 34 395 CEt:HSSIJC 6 j 3 2792 1113 348 125 346 860 
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EINFUHR- IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1969- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Ouant1t6s Werte - 1000 $ - Valeurs Schlusoel Ursprung 
Code EWO·CEE I I BELO. • I NEDER- I DEUTSCH- I tTALIA EWG • CEE I FRANCE I BELG .• -I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA 
TDC Ongma FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
TRS GATT 7 2 5 3260 675 377 1813 '95 
AUT. Tl ERS 54 28 s 21 
TOT. TIERS 7 2 5 1314 703 3d< 1834 .>95 
gt~e~s 414 414 6 3 3 2792 1111 348 125 346 ~oo 
IIO~IlE 13 5 8 6S20 1816 730 539 21ao 1255 
H5u9C FRANCE 18 15 2 1 
BELG.-LUX 94 ll 12 6~ 2 
PAYS-BAS 33 12 21 
ALLEM.FED 25 2 16 2 5 
ITALIE 1 1 
ROY.-UNJ 3 3 9B 9 1 
' 
j6 50 
F!NLANDE 1 1 
DA,~HARK 1 1 
i~lmHe 8 2 1 5 9 9 
ESPAGNE 20 20 
~~~~~!t Ill 10 7 7 
liAR DC 9 9 
ETATSUN!S 513 13 161 32 3~7 
CANADA 6 6 
~Smlue 10 10 21 21 
AE~E 3 3 m B 2l~ 2 H 50 A~LA~h 1 313 3 3 687 24 2 4 2 84 363 
T ER~ cd 19 19 19 19 Efili~eH 2 7 7 
e~\:~sM 7 7 3 3 713 24 233 2 91 163 
m·mvc 181 13 54 16 91 1 3 3 687 24 214 2 R4 363 ~MJ:Hm 1& 9 1 3 3 703 24 223 2 91 363 
~0~0~ 171 13 44 16 91 7 3 3 884 37 271 18 U2 HO 
2£5110 FRANCE 2 2 
BELG.-LUX 2 2 
PAYS-US 1 1 
AllEM.FED 11 4 3 3 1 
ROY.-UNI 1 1 
NORVEGE 26 3 3 ?0 
we~~E s 5 3H 379 15 15 965 1 1 959 4 erhsUNts 29 12 11 1836 1 1 2 176 1J56 
CANADA 3 2 1 
ISRAEL 1 1 
12~h-1 ~~ i~ uu ~ 4 ~ 1159 4 l7 1 711 1056 l S E 1 4'1 32 17 3210 6 5 3 2136 1060 
TIERS CLZ 1 1 
e~\:i5h~ 1 1 49 32 17 3211 6 5 3 2137 1060 
~K~·~nvc 1 1 15 4 3 3 4 1 49 12 11 3211 6 5 3 2137 1060 
TOT • TIERS 49 32 17 3211 6 5 3 2137 1060 
C E E 1 1 15 4 3 3 4 1 
liON DE 50 32 18 3226 10 8 6 2141 1 ~6 1 
285190 FIIANCE 18 17 1 
BELG.-LUX 2 2 
ALL EM. FED 1 1 15 1 1 12 1 
ROY.-UNI 230 163 1 66 
~~~i~· 16 b 10 2 2 
TATSUN!S 224 37 30 3J 125 2 
CANADA 6 1 3 2 
ISRAtl 5 2 1 2 
15~~~~-1 m 163 3! ~~~ 38 30 2 CL E 1 460 2n 30 34 193 2 
TIERS CLZ 5 2 I z 
CLASSE 2 5 z 1 2 
Er.m 3 18 8 10 18 8 10 
ex\u tEE 483 203 39 34 205 z 
CEE•ASSOC 1 1 35 3 18 13 1 l~i.mis 465 203 31 3~ 1<15 2 18 8 10 
TOT • Tl ERS 483 203 3<1 34 205 2 
C E E 1 1 35 3 18 13 1 
HONDE 1 1 518 206 57 47 20S 3 
285220 FRANCE 8 2 3 3 53 26 8 19 
BELG.-LUX 21 14 7 
ALLEII.FEO 1 1 
ITALIE 2 2 
ROY.-UNI 46 3 43 134 2 22 110 
ir¥EGE 1 1 A SUNJS 48 H 1 14 189 9't 72 23 
NDE 5 5 22 22 
JAPON · 4 4 30 30 
AE~E ~~ ,3 43 m l 23 llO Au .c~-1 H 1 94 72 ~3 
CfeAS E 1 98 33 1 21 43 354 94 2 72 76 llO 
T R~ CL2 ~ 5 22 22 CLA SE 2 5 5 22 22 
EXTRA tEE 103 33 1 26 43 376 94 2 72 '18 110 
yEEHSSOC 8 2 3 3 17 15 35 8 19 rS~.m~s 103 H 1 26 43 376 94 z 72 98 110 103 33 1 26 43 37b 94 2 72 98 110 C E E 8 2 3 3 77 1~ 35 8 19 IIONDE 111 33 3 29 46 453 109 2 107 106 129 
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Jahr • 1969 • Annt)e Teb.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quant1tb Werte 1000$ Valeurs Schlussel Ursprung - -
Code EWG·CEE I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG - CEE I FRANCE I BELG. -,.I NEDER-1 DEUTSCH- I Origme FRANCE LUXEMB. IT ALIA TDC LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
.:es.:Hc FkANCt 1.73 ll ?J 111 o, 113' lH 547 2·V lo7 
P~YS-KA> I 1 1' 7·J 
" ~LlE~.rcJ 21 'i 1 10 ! u1 13 11 34 
., 
I TAll[ 42 42 123 118 ? 
ouv.-UNI 133 2' ~ l 4? 1 35 1i 53 18 ~0 1'52 71 
F l NlMIUE 
" 
1 l t R7 1 4'• 42 SLJISSI' ? 1 7 5 2 
A\.JTRICHE 93 7 
"' 
21 4~9 1.: 441 4~ 
IJ •Q • S. <) • 1 ·1 10 
cTATSUNIS 71 , ~ • 37 22 271 21 h 12 I~J 53 I ~lE'i uCC 15 15 ~ b 
9RtSIL 91 Q] 15 35 
I~!Jc 2'):;, •)5 ;n 11) 96 35 lq 43 
HPON 1o I 5 30 1 29 
m:cl.l 2~~ .n 'l 17 157 30 j~~ )3 18 n 593 119 ,, 4 54 24 ll 6 253 }5 
CLASSE 1 llo 
"'' 
;; 21 211 54 124R 71. 24 90 a4n L!4 
TiokS Cl2 1tH, 111 Scl 2·JG U7 41 18 78 
rLA~SE 2 3o·1 !l.J 51 2 }1 1H 41 Id 78 
<oUk.fST 10 10 
CLA~SE 3 11 11 
o XTRA CEE o7,1 13> ~ 21 21Jl 254 13')5 11> 24 1~0 864 292 
ccc•Assnc Ho 6 63 63 111 9> 1394 83 167 581 21! ?.72 
TPS GATT 67i 136 6 21 261 254 1>85 115 24 90 864 29? 
AUT.T!ERS 11 1~ 
wr. TI rqs oH 13'> D 21 261 <54 1315 115 24 10~ 864 292 
c t [ 33o 
" 
63 63 111 
"' 
1394 83 167 581 291 272 
"'ONOt 1014 142 69 H 37?. 347 27d'1 191J 19I 681 1155 564 
285j00 •UJY.-UNI 1 1 2 1 1 
cTATSUNIS 1 1 
Wr:cL.1 
1 1 2 I 1 
1 I 
CLA>SE 1 1 1 3 2 1 
EXTRA CEE I 1 l 2 1 
T~:. <>4TT 1 1 3 2 1 
rnT. Tit PS 1 1 3 2 1 
.~ONUc 1 1 j 2 1 
2E~41U PAYS-~IIS 0 1 5 6 1 5 
ALLEM.FEO } z 1 6 15 3 5 1 
AIJTR ICHf ? 2 7 2 
AEH~s£ 1 ' 2 2 L 2 2 2 2 
EX fRA CtE 2 2 2 2 
CH•ASSOC 15 ? 2 
" 
5 21 3 6 7 5 
TRS GATT 2 2 2 2 
TOT. TIERS 2 2 7 ? 
C [ E 15 2 2 6 5 21 3 6 7 5 
MONUt I 7 2 2 6 7 23 3 6 1 1 
2t5490 FRANCE 1494'> 15> 11 10707 4373 1727 25 2 1144 556 
3fLG.-lUX 2474 22 2J02 332 11d 454 3 362 66 23 
PAYS-RAS nr 168 1 Jj 6 6U 30 28 2 
ALl E'~ .FED 3682 25 89 3551 17 731 7 18 695 11 
ITAllt 77 2 75 9 2 7 
ROY.-UNI 278 2 78 36 36 
SUISSE 6 6 2 2 
AUTRICHE 6~83 716 479 ~31 3017 1845 12!8 113 106 162 494 343 
ESPAGNE 35 35 6 6 
YOUGiJSLAV 1039 265 774 194 40 154 
U.R.S.s. 1 1 
UL.~.foST 114 63 '51 11 !~ 7 ETATSU~IS ln3 1 161 1 '>J 1 
AELE 7L7Z 716 479 931 3295 1851 1256 1H 1g$ 162 530 345 AUT.CL.1 1237 Zoo !61 1 809 240 loO 
CLASSfo 1 3509 982 a40 931 32'16 2660 1496 154 145 16? '530 505 
EUR.EST 115 64 51 1 7 10 7 
CLASSE 3 115 6~ 51 17 10 7 
EXTRA CH ~o.?4 982 704 QB2 32% 2o60 1513 154 155 169 530 535 
CEE>A,SOC 21450 211 422 50>64 11045 4208 2981 42 78 1059 I 212 590 
TRS GATT 8509 982 64} 931 3296 2660 1496 154 145 162 530 505 
AUT. TIERS 115 64 51 17 10 7 
TOT.T!fRS 13a2:4 9d2 704 932 3.!96 2660 1513 154 155 169 530 505 
C t E 2I4!>6 217 ~22 5564 11045 4208 2981 42 18 1059 1212 590 
MU NOt 30 JR·J 1199 1126 6546 14341 6%8 4494 196 233 1228 1742 1 J95 
2E551c 3ELG.-LUX 10 10 13 13 
4LLFM.FEO 23 Ll 2 3 1 2 
c<c•A>SOC 33 21 > 10 16 1 2 13 
C E E 3> 21 ;i 10 16 1 2 13 
MO~DE 33 21 2 10 16 l 2 13 
2E5!>30 t-ilANCE 950 95~ 67 67 
RELu.-llJX 45 45 5 5 
PAYS-BAS 1684 1'!3 1491 66 11 55 
ALLtM.H!l 278J 6) 2517 79 124 140 1 114 6 13 
ITALIE 12 5 125 9 9 
ROY.-UN! 4 3 1 1 I 
u.o.s.s. 587 587 70 ?0 
R.AFR.SUO 405 100 305 25 7 18 
ETATSUN!S 80512 5154 10o24 64734 281~ 234 435 2150 
CA~AOA 1949 1949 59 59 
m~Cl.l B2doZ 3 1 z•o~ 43; 515~ 10624 6o783 305 234 2216 18 
CLASSE 1 82870 51'14 10627 1 66783 3C5 L104 234 436 2216 18 
tUR.tST 5B7 5d7 20 20 
CLASSE 3 >87 587 20 20 
EXTRA CEE 83457 5154 10627 1 6n7o 3015 2924 234 436 2236 18 
CEE•ASSOC 5584 423 2517 79 149I 1074 287 32 114 6 55 80 
TO. S (,ATT 82ti7J 5154 11627 1 66783 305 2994 234 436 2216 18 
AUT.T!ERS 58 7 587 20 20 
TOT.TitRS 83457 51>4 10627 1 67370 305 2q24 234 436 223<> 18 
C E E 558~ 4ll 2517 79 1491 l.J74 2d7 32 114 ~ 55 80 
Mf1NDE 89·1~1 5577 13144 g~ 688<>1 137Q 3.:!11 ?66 550 6 229I qg 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tllb.1 Jahr -1969- Annee 
GZT· Mengen 
-
1000 Kg - Quantit" Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlussel Ursprung 
I Code I BELG.· I NEDER· I DEUTBCH· I IT ALIA EWG • CEE I FRANCE I BELG. ·,_, NEDER·I DEUTSCH· I IT ALIA Ongme EWG·CEE FRANCE LUXEMII. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC 
2E55':1C eRANCE 17l 13 158 2l6 1 18 201 
BtlG.-LUX ~b4 221 64 220 5Q no 2'>7 86 299 78 
ALU~.FfU , 2 1 ~ 3 ? 
1nllE ~ 4 9 8 I RUY.-UNI 4 1 3 17 2 3 2 10 
<TATSU'IIS 3 1 7 5 2 
CHill 21 2 10 9 2S 2 12 11 
ft.ELE ~ 4 I l 17 2 3 ~ 10 
AI IT .(L.1 3 3 7 5 2 
CLA>SF 1 !I l 4 1 3 24 7 3 2 12 
T ICPS CL2 21 2 10 9 25 2 12 11 
LLA!>SE 2 21 2 10 9 25 2 12 11 
tXHA Cf£ J2 ) 4 3 13 9 49 7 3 4 24 11 
CH+ASSOC 742 227 65 233 217 1000 30~ b9 318 285 
TR!> GHT 32 3 4 3 13 9 49 7 3 4 24 11 
TUT.Tit<<S 37 3 4 3 13 9 49 7 3 4 74 11 
C l E 742 2l7 65 233 217 1000 308 89 31M 285 
HONOE 774 230 4 68 246 226 1049 315 l 91 342 296 
2E~ul; FPANCt 515 .. sa 18 n 92 131 93 3 2 33 
BEL<..-LUX 14 14 5 5 
PAY S-BAS 21 1 18 2 9 1 s 3 
AlLEM.FEil 4365 1237 1944 365 819 97~ 3<8 258 93 296 
I TALl E 3371 1565 2Sl 1 15~3 916 381 74 461 
env.-U~I 180 23 42 49 6 bO 89 1" 11 23 2 43 
l!>lANOf 1 1 
NllKVfGt 191·17 65dl) 1201 485 9864 977 5)5 7 1622 329 179 25<;9 3bR 
StJfUE 78 78 13 l3 
OAI'~EMA~K 2·) 2 J 5 5 
>'ll SSE 3498 141q 2Q ~0 1177 793 896 373 8 23 270 222 
AIJTR lfHf 61 61 43 43 
tSPAGNE 114 134 28 28 
u.R.s.s. 2532 1N 141 2192 421 45 2~ 3'>1 
ALL.~.tST 1 1 
PUUlGN[ 5'> 5 5~ 16 1 15 
TCHECOSL. 39 3 5~ 343 9S 10 d5 
kiiU'IAN I E 72 50 22 14 1~ 4 
ETATSUNIS 19't ~3 4Y 65 3' 93 32 18 2 26 I'> 
ACL[ 22944 8022 1272 614 11145 1891 o113 2JH 348 225 2~49 676 A'JI .~l.1 32 0 48 49 66 166 121 18 2 26 43 
ClA.lSf 1 21273 ~071 1321 614 11211 2057 6224 2037 366 227 2875 7l9 
fJP.tST ~053 199 147 2342 365 546 45 26 386 89 
CLA>S£ j 3053 1H 147 2342 36'> 546 4'> 26 H6 89 
rXTRA CfF ?6326 82oq h6~ 614 13553 2422 677J ?08? 392 227 32o1 808 
C.Et+AS!>OC 8365 28B 2671 398 1582 911 2036 710 430 101 466 129 
TRS ~All 23721 8070 1326 o14 11311 2400 6335 2037 367 227 291)0 304 
AIJT. TIERS 2605 191 142 2242 22 4~5 45 25 361 4 
IUT.TIEP!> 26326 82u9 1468 614 13553 2422 6710 2082 392 2?7 3261 808 
C E E 8365 28J3 2671 398 15 82 911 2036 710 430 101 466 329 
MllND£ 346H 11072 413Q 1012 15135 3333 8806 2792 822 328 H27 1137 
28563U ALLEM.FEO 4 l 1 47 34 13 
ETATSU"'IS 9 5 4 
A~lAHE 1 1 9 5 4 q 5 4 
rKTRA CH 9 5 4 
CEl+~SSOC 4 l l 47 34 13 
m.rms 1 5 4 q 5 4 
C E E 4 3 1 47 34 13 
MUNllE 4 3 1 56 39 17 
2f56SO fkANCt 19029 18S28 501 1445 1397 4~ 
BELG.-LU( 76 76 8 ~ 
PAV!>-BAS 24737 1667 23)7l 2145 150 1995 
AllE'I.FEIJ 144 ~J 28 16 41l 18 9 2 2 5 
I TAll E 1 1 
ROY.-UNI 4 l 1 2 4 1 1 2 
NDRVEGt 4 1 3 
SU!SSE 3JQ 300 37 37 
AUTRICHt 5913 5913 439 439 
YOUGOSL AV 2326 2376 151 151 
POLOGNE 17a 140 30 16 14 2 
m~CL.1 6l21 l 2 3 ~m m 1 1 m 232(> 
CLASSE 1 8547 1 2 3 8541 631 1 1 629 
£UR.esr 171 140 30 16 H 2 
CLASSE 3 170 141) 30 16 14 2 
txTRA CEE 8717 1 142 33 8541 647 1 15 2 629 
CEE+ASSOC 43986 1727 18556 92 23571 40 3617 160 1399 10 2043 5 
m.vms UH 1 H2 33 8541 61t7 t 15 2 629 1 142 33 8541 647 15 2 629 
C c E 43986 1727 18556 92 23571 'tO 3617 160 1399 10 2043 5 
MONOE 52703 172d 18698 92 23604 8581 4264 161 1414 lJ 2045 634 
265670 FRANCE 19 6 1 27 5 3l9 22 7 249 51 
BELG.-LUX 4 4 28 28 
PAYS-BA S 3 1 2 
ALLEM.FEO 236 34 10 117 75 2166 428 79 863 796 
ITALIE 5 1 4 50 36 14 
RllV.-UNI 14 7 4 3 222 147 40 3 32 
IRLANOE 5 5 2n 20 
SUEDe 16 16 33 33 
OANEMARK 7 2 5 48 42 b 
SUISSE 6 6 125 125 
AUTRICHE 5 3 2 51 6 lt5 
PORTUGAL 1 1 
ETATSUNIS 46 1 9 1 31 4 436 10 62 R 313 43 
CANADA 1 1 13 2 1 9 1 
HONOUR. BR 1 1 9 9 
JVON 2 2 25 25 
m~cL.! ~~ ' 3~ " 3~ 3 480 t~ tzj 40 m 3? I 1 4 494 8 44 CLASSE 1 102 3 40 5 47 7 914 54 256 48 540 76 
Tl ERS CL2 1 1 9 9 
CLASSE 2 1 I 9 9 
EKTRA Ctc 103 3 40 5 48 7 983 54 256 48 549 76 
CfE+ASSIJC 284 15 20 118 31 RO 2576 464 116 870 277 849 
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Jahr- 1969 - Ann6e T .... t EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantltta Werte - 1000 $ - Valeurs SchiOaael Ursprung 
Code Orlgine EWQ·CEE I FRANCE IIELQ.- I NEDER- I DEUTICH- I IT ALIA EWQ. CEE I FRANCE IIELCl.. ·I NEDER-1 DEUTICH- I IT ALIA TDC LUDIII. LAND LAND (BRJ LUDIII. LAND LAND (BR) 
TR$ GATT 98 3 40 5 43 7 963 54 256 4q 52q 76 ~UT.TIE~S 5 5 zr 20 TOT.T!FRS 103 3 4\l 5 48 7 983 54 256 4-l 549 76 
c r E 284 35 20 118 31 qO 2576 464 116 871 277 84~ .~UIWE 38 7 38 60 123 79 87 3559 518 312 9lo 826 925 
zsso9u FRANCe 1 1 11 8 3 PAYS-SAS 3 3 1 1 ALLEH.FEO 8 1 4 2 1 60 11 4 23 u RIJY.-UN! 3 3 3 1 2 NURVEGE 66 &6 20 2,1 SUISSf 1 1 12 ll 1 ETATSUN!S 5 5 
!ot~cL.1 7J 67 3 3~ 1 H 3 5 CLASSE 1 70 b7 3 40 1 "ll R EUKA CEE 70 67 3 40 1 H 8 CEE+ASSOC 12 1 8 2 1 72 11 13 n <5 mums 70 67 3 40 I 31 8 70 67 3 40 I 31 8 C E E 12 1 8 2 I 72 11 13 23 25 HONDE 82 1 8 2 67 4 112 12 13 23 31 33 
285110 FRANCE 5 I 4 AllEM.FED 11 29 5 37 688 487 5 53 143 ~3Iss~N! I 1 2 2 35 2 33 ETATSIJNIS 77 8 2 52 15 824 71 I 17 563 172 
AELE 7~ 5~ 36 2 d 33 AIJT.CL.1 8 2 15 8~4 71 1 563 172 CLASSE 1 79 8 2 54 15 8&0 73 I !3 596 172 EXTRA CEE 79 8 2 54 15 860 73 1 19 596 112 CEE+ASSOC 71 ~q 5 37 693 487 6 53 147 TRS GATT 79 8 2 54 15 a6o 73 1 18 596 172 TOT.T!ERS 79 8 2 54 15 860 73 1 1 ~ 5% 172 C E E 11 29 5 37 693 487 6 53 147 HONOE 150 37 7 54 52 1553 560 7 7! 596 319 
2857ZC ALLEM.FEO 2 2 11 4 1 ITA LIE 1 1 RUY.-UNI l 1 EHTSUNIS 128 30 98 
AELE 1 1 AlJT.CL·1 128 30 99 CLASSE 1 129 31 9q EHRA CEE 129 31 98 CEE+A~SOC 2 2 12 5 7 TRS GATT 129 31 98 TOT. Tl E~S 129 31 98 C E E 2 2 12 5 1 HONDE 2 2 141 36 ~8 7 
2E5739 PAYS-BAS 1 1 ALLEM.FEO 3 1 1 1 14 4 4 2 4 ITALIE 1 1 ROY.-UNI I 1 4 4 ETATSUNIS 1 1 20 19 7 SECRET 1 1 2 2 
AE~E l 1 2~ I~ AU ·EL-1 1 1 CLA SE 1 2 1 1 30 23 7 EXTRA CEE 2 1 1 30 23 7 CEE+ASSOC 3 1 1 1 16 5 5 2 4 fM.YN~s 2 I 1 30 23 7 2 1 1 30 23 7 DIVERS I 1 2 2 C E E 3 1 1 1 lo 5 5 2 4 MONDE 6 1 3 1 1 4a 5 30 9 4 
285740 FKANCE 3819 172 34 2903 110 1282 261 12 977 32 ALLEM.FED 235 88 15 132 79 l 28 ? 44 ROY.-UNI 55 16 39 25 1 l8 NORVEGE 553 9 1 543 149 3 146 ETATSUNIS 3 1 2 3 I 2 
m~CL.1 60~ 25 ~ 543 39 174 10 146 l8 1 3 I 2 CLASSE 1 611 1 25 3 543 39 177 1 10 l 146 18 EKTRA CEE 611 1 25 3 543 39 177 1 10 2 46 ~: muuvc 4m 860 49 2~2j 242 1361 1 289 19 977 
TllT.fJERS 1 25 3 39 177 1 10 l t46 18 611 1 25 3 543 39 117 1 10 2 46 18 C E E 4054 960 49 2903 242 1361 1 289 13 977 76 MONDE 4665 1 885 52 3'"6 281 1538 2 299 20 1123 94 
2B5750 FRANCE 1 1 19 19 ALLEH.FED 27 27 305 3 302 ROY .-UN! 1 1 6 1 5 ETATSUNIS 8 3 5 83 12 1 10 60 
t5~=~l.1 A 3 1 8~ 1~ I ~a 60 5 E~~~A S~E~ 9 3 I 5 89 13 1 15 60 I 9 3 1 5 89 13 I 15 60 ~EE+ASSOC 28 28 324 3 321 rM.m~s 9 3 l 5 89 13 1 15 60 9 3 5 89 13 I 15 60 ~0~0~ 28 28 324 3 321 37 3 1 33 413 16 1 15 381 
285810 FRANCE 2 1 I 8ELG.-lUX 2 2 11 11 AlL EM. FED n 10 11 167 162 5 ITALIE 8 3 9 2 1 ROY.-UNI 3 J I 1 SUEDE 1 I 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Teb.1 Jahr -1969- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Ouant1tt~s Werte - 1000$ - Valeurs Schlussel Ursprung 
Code EWG-CEE I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG - CEE I FRANCE I BELG. ·,_, NEDER-1 DEUTSCH- I Ong~ne FRANCE LUXEMB. IT ALIA TDC LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
cTATSU~IS 1 1 
4Flc 4 1 ~ 1 1 
AUT.CL.l 1 1 
CLASSE l 4 1 3 2 1 1 
FXTRA CEE 4 1 l ? 1 1 
CEE+A>SOC 36 8 14 n 1 187 2 169 lb 
TRS GATT 4 1 3 2 1 1 
TnT.TIERS 4 1 1 2 1 1 
C E E 36 8 14 13 1 187 2 169 lo 
IIJNOE 40 9 14 16 1 189 2 170 17 
2e5830 PAYS-BA$ 4 4 
4LU:II.FED 9 q 




CLA>SF 1 1 1 
EXTRA CEE 1 1 
CtE+ASSOC 13 9 4 
fR!> GATT 1 1 
TOT. TIERS 1 1 
C 1:: E 13 9 4 
IIU~IlE 14 10 4 
2E58SO FRANCt 4 4 1 1 
ALLEM.fEI) 100 1 79 20 24 1 11 12 
CH+ASSOC 104 1 79 24 H 1 11 13 C 0: E 104 1 79 24 1 H 11 MO~DE 104 1 79 24 25 1 13 
2E5d90 FRAN<-E 24 1 23 ~ 2 6 
BELG.-LUX 1 1 2 2 
PAYS-BAS lOO 2 1 'l6 1 7J 1 2 66 1 
ALLEM.FED 212 32 i07 4 1,9 lOO 40 42 
' 
7> 
ITALIE 1 1 
~OY.-UNI 8 1 1 49 6 13 10 
SUISSE 4 2 2 9 3 6 
AUTR ICHE 15 1!> ~ 9 
tSPAGNE 2 2 23 23 
u.R.s.s. 2 2 
ETA nUN! S l35 69 2 64 267 27 124 1 11 104 
CANALlA 2 2 3 2 1 
I So< AEL 1 1 
AELt d~ 2 7 3 15 2~~ 9 1~ 36 1 AUT.CL.1 2 69 2 M 29 124 12 127 
CLASSE 1 166 4 69 7 5 81 .160 38 124 14 4q 136 
T1 ERS CL2 1 J 
CLASSE 2 1 1 
EUR.EST 2 2 
ti'r:~sEe~ 2 2 166 4 69 7 5 81 36 3 40 124 14 49 136 
CEE+ASSOC 337 34 109 4 97 93 L41 41 46 4 68 82 
TRS GATT 166 4 69 1 5 81 361 Jq 124 14 49 136 
AUT. Tl EPS 2 2 
TOT.TIERS 166 4 o9 7 5 AI 363 40 124 14 49 136 
C E E 337 34 109 4 97 Q3 241 41 4o 4 68 82 
MO~DE 503 3~ 178 11 102 174 604 q1 110 ld 117 ?16 
2S0111 FRANCE 24 22 2 5 3 2 
BfLG.-LUX I 1 l 1 1 
ALLEII.FED 1514 50 13d0 7<; 102 1 B6 15 
NORVEGE 2 2 5 5 
UANtMAPK 20 2~ 4 4 
SU!SSE 26 2b I 1 
<{UUMANIE 3 8 
.CONGOLFO 1 1 1 1 
cTATSUNIS 112 1 5 103 3 o6 1 1 5' 3 
BRES ll 9 9 lrt 18 
AELE 48 1~~ l~ lJ 1 ~ AUT .CL.1 112 1 5 66 I 7 55 
CLASSF 1 160 1 5 129 25 7o 1 1 56 12 
tAMA 1 I 1 l 
TT ERS Cl2 9 9 18 18 
CLASSE 2 l•J 10 1~ 10 
£UR.EST 3 8 
CLASSt 3 8 e 
£URA CEE 178 1 5 121 43 q<; 1 1 56 31 
~EE+ASSOC 1543 50 1411 1 78 110 1 d9 1 19 
TkS GATT 169 1 
' 
129 H 94 1 1 56 3C 
AUT.TIERS d A 
TOT.TIERS 117 1 5 129 42 9'• 1 1 56 30 
C E E 1539 53 1411 1 71 109 1 89 1 18 
I'IONUE 1117 51 1~16 1 129 120 204 l "16 I % 49 
L<;Oll; FRANCE 21793 850o 906o 3044 1177 20~~ 815 891 [q6 162 
BELG.-LUX 68191 18659 31190 18348 483> 959 2902 913 1 
PAYS-8AS 50o40 22773 9124 19654 d9 2!>29 1116 483 916 14 
AllE"'.FtO 97076 45864 zq5L4 20111 1911 1 1f'IQ8 58o7 1829 2084 318 
I TAL! E Bb8b 76v6 105 20 9>5 1245 1141 18 3 83 
PuY.-UNI 120810 10887 7661 86660 15594 10449 1946 914 6659 930 
NOPVEGE 17 7 10 37 2 14 ?1 
SULOE 4234 3464 770 552 477 85 
OANEI'IA~K 23284 93 ~,J 13946 9u~ 47 J 4°8 
SUI >SE 7 2 2 j 
AUTR ICHf 'l24 924 42 42 
ICHECOSL. 12d63 232~ %)1 1212 624 lOO 4% dB 
~uUI'IANI E 4157 4157 413 413 
.COr\IGOLEO 1 1 1 1 
tTUSUNIS 1418> 1124 346 7 o177 ?387 5~4 ~611 an q11 117•) 6q2 131 
~ANAOA 3 L 1 
Cillll~~lt 1 l 1 l 
ARGENTINt: 4559 455") 713 713 
JAPilN 4993 499l 78• 78q 
S!:::CRI:T 27004 n •64 255 7 2557 
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Jahr- 1969 - Ann6e Tab.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· 
Schlussel Ursprung Mengen - 1000Kg - Quantitl!s Werte - 1000 $ - Valeurs 
Code EWG·CEE I IBELG.•J NEDER· I DEUTSCH· I ITAUA EWG. CEE I FRANCE I BELG. ·,.I NEDER·I DEUTICH· I Or1g1ne FRANCE LUXEMB. ITAUA TDC LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
AELE 149269 2368~ 8439 86660 30471 10 12065 2~95 999 6663 1487 dt ~UT.CL.1 19182 6717 3467 6077 2387 534 4402 1595 911 1072 693 CLASSE 1 168451 30416 11906 92737 328~8 5't4 16467 4490 1910 7735 2180 152 EAMA 1 1 1 1 TllRS CL2 4560 4559 1 114 713 1 tl~SS~ L 4561 455~ 1 1 715 713 1 1 EUO.EST 17020 L020 1H88 1212 1037 100 849 88 CLA>St 3 17020 2020 13788 1212 1037 100 849 88 EXHA CEE 190032 36185 11907 92737 46646 1757 18219 5303 1911 7135 1029 21t1 CEE+ASSOC 246393 94~02 45259 61053 42001 3178 20762 9083 3145 5880 2158 496 TRS t;ATT 18 >813 36985 11906 92737 42489 1756 17804 5303 1910 7735 2616 240 AUT.TIERS 4158 1 4157 414 1 413 TilT.TIER5 190031 3b98:i mg~ 92737 't6646 1756 1~m 530J p11 7735 3029 240 DIVERS 27064 557 C E E 2't6392 94902 45259 61053 42001 3177 20761 9083 3145 5880 2158 495 MllNDE 463488 131887 84230 153791) 88647 493't 41537 14386 7613 13615 5187 736 
2~0131 AlloM.FED 6 6 ~~~~~E 2 L 1 1 71 9 66 2 
AHE l l 79 9 68 ~ <.LA~SE 1 79 9 68 EXTRA CH 1 I 79 9 68 2 CEE+ASSOC 6 6 TR> GATT 1 I 79 9 68 z TDT.TIER~ 1 1 79 9 68 2 C E E 6 6 MONDE 1 1 85 9 68 8 
2~013> FRANCE 2 1 1 ALLEM.FED 14 14 2 2 
~Eo+A>SOC i~ u l i 2 ~ E E 2 MO•mE 16 14 1 I 2 2 
290130 FPANCE 13H4 1o5 526 693 198 30 102 66 BCLG.-LUX 1207 499 6 702 109 45 1 63 PAYS-BAS 57304 7316 6070 43917 1 4663 624 496 3543 ALLEM.FED 366 24 120 181 41 125 6 12 91 16 RDY.-UNI 3595R 3246 10575 22!37 3142 296 1 1107 1738 SUEDE 191>6 1966 153 153 SUISSE 483 481 2 49 47 1 1 tTAT5UNIS 285137 7123 88132 687~ 182623 384 23352 644 6914 927 14780 87 JAPON 2472 231)6 166 473 430 43 
~Ol~n. 1 2mg~ HH 88132 1~m 1mg~ 384 z~m m 6914 m9 1!m 87 CLASSE 1 326016 1085'1 88132 19756 206894 384 27160 9R7 6915 2465 16715 87 EXTRA tEE 326016 10850 88132 19756 206894 384 27169 987 6915 2465 16715 87 C£f+ASSIJC 60261 7839 6355 187 45145 735 5095 675 538 92 3708 82 TR~ GATT 326J 1o 118:00 88132 19756 206894 364 27169 987 6'115 2465 16715 87 TOT.TIERS 326Jl6 [.}850 d8132 19756 206894 384 27169 987 6'115 2465 16715 87 C E E 60261 78B 6355 187 45145 735 5095 675 538 92 3708 82 11UNDc 386277 1R669 94487 19943 252039 1119 32264 1662 7't53 2557 20423 169 
2~0151 Ft<ANCE 587 1 1 580 5 214 1 2'19 4 BtLG,-LUX 1 1 ALL£M.FED 1 1 1 1 RUY.-UNI [ij 16 2 10 6 4 
F INLANCt 'i67 967 231 231 POnUGAL 1394 1372 22 611 606 5 ETATSUNIS 3218 1 2 3201 14 702 1 2 688 11 AUSTPALIE 8 8 5 5 
~W:CL.1 1412 13dr ~ 22 621 612 ~ 92, 't193 4176 14 938 1 11 CLAS5t 1 5o05 1389 4 't198 14 1559 613 6 929 H lXTRA CH 56'15 1389 4 4198 14 1559 613 6 929 
clt+ASSOC 588 1 1 1 580 5 216 1 2 209 4 TR5 GATT >605 1389 
" 
4198 14 1559 613 6 929 11 T,1T.TIEOS 560'> B89 4 4198 14 1~59 613 6 92'1 11 
c t c 58d l I 1 580 5 216 I 2 ?09 4 ~ONDE 61H 1190 l ~ 4778 19 1775 614 8 1138 15 
2S0159 I'PANCE 180 4 77 7 92 129 2 54 7 66 BELG.-Lll~ 11 11 10 10 
PAYS-B~S 7 4 2 1 4 2 1 1 ~LLE'!.FEO 34 11 22 1 16 4 12 
RUY.-UNI 10 3 6 I 4 1 3 SUI S~E 2 2 6 I 2 3 PflRTUGAL 105 105 44 44 
ESPAGNE 7 1 6 8 8 
ETATSUNIS 255 34 132 .,~ 34 154 27 52 H 22 Pluc 2 2 ? 2 
JAPON 1 I 
AUS TRALI E 21 I 8 9 3 14 I 6 6 1 N.ZEL4NDE 1 1 1 1 
!o'f~cL.l m ~~~ 14& 3 11~ ~~ 5 3 o6 37 66 60 23 CLASSE 1 402 144 152 69 37 231 74 71 63 23 
Tl oRS CL2 L 2 2 2 CLA>Sf 2 2 2 2 2 
EXTRA tEE 404 144 152 11 37 233 H 71 65 23 CEE+ASSOC lll 4 17 110 8 93 159 2 7 76 8 66 
TR> uAfT 4v4 144 152 71 37 233 74 71 65 23 TlJT.l!ERS 404 144 15 2 71 37 233 ?it 71 65 23 C E E 2 32 4 17 11~ 8 93 159 2 7 76 8 66 MotmE o3u 148 17 262 79 130 392 76 7 147 73 89 
H01u1 t-RANCE 40 20 20 7 1 6 
PAY;-BAS 37.? 145 227 21 1 14 
ALLEM.FtO 1 1 
!TALl E 134 i 9 122 12 2 1 9 
ROY.-UNI 12q 129 q 9 
SUISSE 1 1 dATSU~l5 21> 21 5 10 2 8 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tlb.1 Jahr -1969- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantlt6s Werte - 1000 $ - Valeurs 
Schlussel Ursprung 
I 
Code I BELG.· I NEDER· I DEUTSCH· I IT ALIA I I BELG .• -I NEDER·I DEUTSCH· I IT ALIA Ong1ne EWG·CEE FRANCE LUX EM B. LAND LAND (BR) EWQ. CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC 
AELE 129 12q 10 9 I 
AUT .CL -1 26 21 5 10 2 8 
CLA>SE 1 155 150 5 20 11 9 
EXTRA f.EE 155 150 5 ?0 11 9 
LI'L +A>SOC 546 lot,'i 236 14l ?J 41 9 15 10 7 
TR ~ GAIT 155 150 5 20 11 y 
TUT. Tl ~RS 155 150 5 20 11 9 
C t E 546 143 236 142 20 41 9 15 10 7 
MIJNOE 701 149 386 142 25 bl 9 26 10 lb 
?Su1o9 f ,lANCE 8858 12 76 978 6499 105 520 65 60 381 14 
tlEL~.-LUX 76668 145an 38689 2H98 1 4383 847 2184 1352 
PAYS-RAS 123388 10149 1C77u 102469 8513 699 1020 6794 
ALL EM. FED 28878 18177 571 10126 4 1765 1104 51 607 3 
ITALIE 21444 9431 435 1878 9700 1954 619 21 94 1220 
ROY.-UNI 214850 35584 8191 120602 50472 1 14244 2643 642 6717 4241 1 
SUEDE 1 1 
5UISSt 1103 64 3 58 861 117 345 n I 22 289 6 
~~mw 2369 2369 154 154 12865 128a5 892 892 
YUUGOSLAV 3583 3583 177 177 
GRECE 48 48 l 3 
TLJRQLJIE 89 89 4 4 
u.R.s.s. 64256 255 11157 52844 3374 12 118 2o44 
ALL.M.EST 52 5?. 3 3 
POLOuNE 15625 991 14635 1035 57 Q78 
TCHECO~L. 1d495 18415 80 1042 1036 6 
HONGRIE 2652 2306 346 163 142 21 
ROUHANIE 28097 239 664 24571 2623 1480 13 41 1284 142 
BULGAR I E 135l5 30n 904 9530 833 153 48 632 
t!AT~UNIS 331660 7074 6o15 15408 248613 54050 34065 831 958 1221 25283 5772 
TRINI o. TO 9095 1029 8066 542 53 489 
.CURACAO 15029 752 46 10336 3895 805 43 4 537 221 
JAPON 1001 726 275 207 116 89 
ta~=CL-1 mm 35648 d19't ~m8.\ 2~m~ 5~m !4743 m~ 643 6739 45311 161 20b65 6o15 5348 958 1221 25372 5956 
CLA~SE 1 56751>9 56313 14709 136069 300221 60257 50091 4511 16~1 7961) 2991)2 6117 
AUT.AOM 15029 752 46 10336 3895 805 43 4 537 221 
Tl ERS CL2 9095 11)29 8066 542 53 489 
CLASSE 2 24124 752 1075 18402 3895 1347 43 57 1026 221 
EUR.EST 142702 4575 664 71988 65475 7'130 235 41 4206 3448 
CLASSE 3 142702 4575 664 71988 65475 7930 235 41 4N6 341t8 
EXTRA CtE 734395 6164J 14709 137808 390611 129627 59368 4789 1601 8~58 35134 H86 
CEE+ASSOC 274402 53089 13052 51717 152402 4142 179it7 H12 1157 2949 10284 245 
TRS GATT 610647 57303 14709 137098 141337 60200 52703 4568 1601 8013 32405 6116 
AUT. Tl EHS 10858L 35d5 664 38938 65395 5853 178 41 2192 '442 
TOT • Tl ERS 719229 6088d 14709 137762 380275 125595 58556 4746 1601 8054 345H 9558 
C E E 259236 52337 13052 51671 142066 110 11135 3269 1157 2945 '1747 17 
~ONDE 993631 113977 27761 18'147'1 5326 77 129737 76503 8058 2758 11003 44881 9803 
2~0174 FRANCE 5812 119 4724 '169 1016 26 787 203 
8ELG.-LUX l681 34 3 2297 41 226 59 158 9 
PAYS-BAS 72015 42544 1953 27518 11407 6R37 319 4251 
ALLEH.fED 87867 17113 12 1>7288 3454 12335 2735 3 8941 656 
!TAL lE 8920 20 89')0 1102 4 109~ 
ROY.-UN! 29150 2310 26809 31 3907 284 3616 7 
SU£0[ 4193 4193 348 348 
SUI SSE 82 15 23 44 15 2 4 9 
YOUGUSLAV 436 436 65 65 
U.R.S.~. H 29 4 4 
ALL.H.EST 248 246 22 22 
~g~~g~§L. 83 83 7 7 11122 5145 35 5942 1092 499 6 587 
BULGAR lE 2040 2040 218 218 
ETATSUNJ S 246026 50410 4265 152897 38454 28419 6813 619 16534 4433 
CANADA 8R 88 12 12 
JAPON 499 499 92 92 
tf.~:CL.1 2Um som 4353 1nm 393~a 23m 6m 3968 454~ 651 16534 
CLASSE 1 280474 52735 4353 183922 39464 32858 7099 651 2o;o2 4606 
EUR.EST 13522 5476 ~5 8011 1343 528 6 809 
CLA~SE 3 13522 5it76 35 8011 1341 528 6 809 
~XTRA CEE 293996 58211 4388 183922 47475 31t201 7627 657 20502 5415 
iH·~mc 177295 60020 m~ 83209 31982 26086 9635 31t8 10984 5119 2916 79 57963 183922 45406 33957 7605 657 20502 5193 
AUT. TIERS 2317 248 4m~ 244 22 222 TOT • Tl ~RS 293991> 5d2ll 4388 1gm~. 34201 7627 657 21)502 5415 C E E 177295 60020 2084 31982 26086 9635 348 10984 5119 
HONOE H1291 118231 6472 267131 79457 60287 17262 1005 31486 105H 
250175 FRANCE 18685 439 6 17916 324 1883 49 2 1796 36 
8ELG.-LUX 34153 128 34025 3116 7 3109 
PAYS-BAS 18056 
1B 
18031 2815 1 2813 1 
ALL EH. fED 127 1 3 18 1 16 1 
ITALIE 17258 17258 1765 1765 
ROY.-UNI 2495 6 2489 257 2 255 
SU!SSE 14 3bt 1 1 YOLJGDSLAV 301 58 58 
u.R.s.s. 1009 1009 94 94 
POLDGNE 12929 12929 1273 1273 
~im3~\s 3003 3003 510 510 195037 3 190555 4479 2'>523 1 24108 414 
JAPON 7599 7599 860 860 
AE~E 20~m 6 19~m 25m 2 25m AU ·~L.1 3 4H9 1 414 CLA SE 1 205446 3 I> 200958 4479 25699 1 2 25282 414 
egrim 3 16941 tmt 1877 1811 
EXTRA CEE 2Um 3 6 211899 41t79 2ml 1 2 2lm 414 
~~~+Amc 8827'1 129 587 9 87230 324 9597 8 66 ~ '1483 37 AUf.Yl~RS 221378 3 6 216890 4479 27482 1 2 27065 414 22~m 1009 94 94 TO • Tl RS 58~ 6 217899 4479 27576 1 2 27159 414 C E E 88279 129 9 87230 324 9597 8 66 3 'llt83 37 
HONO~ 3101>66 129 590 15 305129 4803 37173 8 67 5 3661t2 451 
2~0176 FRANCE 71 lt2 10 19 8 2 1 5 
BELG.-LUX 99 56 8 35 22 13 2 7 
UUi4~~~D 21 21 2 2 610 84 lt62 49 15 84 23 51 7 3 
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Jahr • 1969 • Ann6e Tllb.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000 Kg - QuantHes Werte - 1000 $ - Valeura Schllleael Uraprung 
Code EWG·CEE I IIELQ.. I NIDER· I DEUTICH- I IT ALIA EWG. CEE I FRANCE IIELG •• J NEDER·t DEUTSCH- I IT ALIA 
TDC Orlglna FRANCE LUXEIII. 4'ND LAND (BRT LUXIIII. LAND LAND (BR) 
ITAL!f 23 23 3 3 RLJY.-UNl 3 3 )U:S~E '>13 2?5 30 258 72 30 3 39 YI"'UGOSlAV 20 20 1 1 TCfiECOSl. 744 3l2 422 134 42 9~ KUUMANIE 15 15 2 ETATSUNIS 1 1 l 1 
Wt~CL.1 sn 2l5 33 25d 75 33 j ;q 1 20 2 1 1 CLASSt 1 '>34 22b 30 258 20 77 34 3 l9 1 CU<.EST 75~ 3£2 437 136 4? 94 ClASSF 3 75~ 3ll 437 13o 42 94 EXTRA CEE 1293 548 30 258 457 213 7b ~ 39 9"> CEE+ASSOC ~24 140 525 67 58 34 119 36 55 11 10 8 TR~ GUT 127H 548 30 258 442 211 76 3 39 q3 AUT. TT ERS 15 15 2 ? TOT. T1 ERS 1293 548 30 25~ 457 213 76 3 39 95 C F E 324 14) 525 67 58 34 119 36 !>5 1) 1<J 8 ~ONO I: 2117 6d8 555 67 316 491 332 112 sq 10 49 1J3 
2~0181 FRANCC 184 144 40 56 46 10 PAYS-BAS 2 2 1 1 ALltM.HU 2 2 3 2 1 ITALIE 19 19 4 3 1 1\0Y.-UNI 516 498 18 1<>6 158 B >UISSF 1 1 ESPAGNE 100 10~ 24 24 
u.R.s.s. 40 40 16 1~ ETAT SUN IS l12 180 32 74 60 14 JAPON 45 45 15 18 
AElE m 498 ~~ lb 7 2l 153 8 AUT .CL .1 lOO 225 16 78 14 CLASSE 1 873 100 723 50 283 25 236 22 EUR.EST 40 40 16 16 ClASSE 3 40 40 16 16 EXTRA CH 913 lOO 763 50 290 25 2!>2 2? CE~+ASSOC 207 21 146 40 o4 5 48 11 TRS GATT 873 100 723 se 28 3 25 236 22 AUT. TIERS 40 40 16 16 TOT.T!EPS 913 1<JJ 763 50 299 25 252 22 C t E 207 21 146 40 b4 5 4d 11 MO~OE ll20 121 909 90 3o3 30 110 33 
2SO!d5 PAYS-SAS 1 1 ALLE~.FED 17 5 12 q 2 7 ROY.-UNI 4 1 3 2 1 1 SUI SSE 2 2 ETATSUN!5 44 19 24 1 31 14 17 
m~ CL.! 6 1 3 2 3i 1! 1 44 19 24 1 17 CLA>SE I ~0 19 1 27 3 33 15 lR EXTRA CEE ~J 19 1 27 3 31 1~ 18 CcE+ASSOC 17 5 12 10 2 1 1 TRS GATT 5~ 19 1 27 3 B 15 18 TOT • TIERS 50 19 1 27 3 33 15 1q C E E 17 5 12 10 2 7 1 M ON DE 67 24 I 39 3 43 17 25 1 
2~0190 Fil.ANCF 1(>87 7 156 1259 265 584 4 134 252 194 BELG.-LUX 1454 913 5 155 381 98 !>2 4 8 34 PAY~-BAS 126 1 23 59 45 '>5 4 1 24 20 ALL EM. fED 1319 466 181 493 179 585 244 44 248 49 !TALl£ 17 15 2 22 14 8 ROY.-UN! 30 1 1 19 9 43 4 1 29 10 SlJI SSE 5 1 1 3 10 b 2 2 YOUGOSL AV 27 27 4 4 TCfiECOH. 70 70 19 19 [UTSIJNIS 5496 2554 13 1496 1248 185 2123 997 7 564 424 131 JAPON 5 5 1 1 6 AUSTRAL lE 1 l 1 l 
~o\~cL.1 55~~ 255i d 14~2 12~g 3 21~~ 9~9 ~ 5~~ 4~~ 142 218 CLASSE 1 5564 2556 14 1515 1258 221 2188 1007 8 593 436 144 EUR. EST 10 7J lCJ 19 CLASSE 3 10 70 19 19 EXIRA CH 5634 2556 14 1585 1258 221 2207 1007 8 612 436 144 ~wm~c 4o05 lH5 211 656 1473 870 1344 314 55 394 284 297 5634 2556 14 1585 1258 221 2207 1007 8 612 436 144 TOT. TIERS 563't 2556 14 1585 1258 221 2207 1007 8 612 436 144 C E E 4605 1H5 211 656 1473 870 1H4 314 55 394 284 297 MONDE 10239 3951 225 2241 2731 1091 35~1 1321 63 1006 720 441 
2S0210 FPANCE 27 27 25 12 13 BELG.-lUX 1 1 AllEII.FED 67 1 66 26 b 20 !TALl E 9 9 ROY.-UN1 3 2 I SUI~SE I 1 EUTSUNIS 16 2 14 42 3 22 17 
16\:ct.l 16 2 14 4~ ~ 22 d CLASSE l 16 2 14 46 4 24 18 EXTRA CEE lo 2 14 46 4 24 18 CEE+ASSOC 94 1 93 61 b 22 33 TRS GATT 16 2 14 46 4 24 18 TOT • TIERS 16 2 14 46 4 24 18 C E E 94 1 93 61 6 22 33 MO"' DE 110 1 2 107 107 10 46 51 
2S0221 FRANCE 9814 197 8571 1046 1468 1 37 1295 135 BELG.-LUX 1587 261 36 241t 1046 237 43 9 41 144 PAYS-BAS 1 1 1 l All Ell. FED 2198 40 25 602 1531 333 13 6 115 199 ITALIE 557 1 556 95 95 ROY.-UNI 17 1 16 5 1 4 SUISSE 642 642 96 89 7 All .II.EST 35 20 1~ 4 2 2 
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EINFUHR ·IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1969- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Ouant1tlts Werte - 1000$ - Valeurs Schlussel Ursprung 
I Code 1 BELG. • I NEDER· I DEUTSCH· I IT ALIA I I BELG .. ·I NEDER·I DEUTSCH· I IT ALIA OrtQIOB EWG·CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) EWG · CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC 
EHHUNIS 21 ZJ 1 7 ? 3 z 
m~CL.l ()59 1 642 lo !at 1 89 1~ 21 2~ 1 7 I_ 3 
CLAS~E 1 680 1 ao2 17 lOB 2 1 92 1 j 
EUR.EST 35 20 15 4 7 2 
CLASSE 3 35 21"1 15 4 2 2 
EHRA CEE 715 1 20 662 32 112 I_ 1 2 92 D 
CEE+ASSOC 14157 302 25 835 9371 3624 2134 56 7 lbl 1411 479 
TRS GATT 1>80 1 662 11 lOA 2 1 92 13 
AUT.TiioRS 35 2) 15 4 2 2 
TOT. Tl ERS 715 1 20 662 32 117 ? 1 l 91_ 15 
C E E 14157 302 25 835 9371 3624 ?134 56 7 161 1431 479 
MONOE 14d72 302 26 855 100"33 3b5b 2?46 58 R 163 1 '21 49't 
2S0228 FRANCE 19289 5241 4524 8573 951 2471 4n7 652 12q~ 114 
BELG.-LUX 28458 790 16278 11279 111 3763 1 0~ 2095 1552 8 
PAYS-SAS 10416 m~ 2d80 521 2809 2534 1'18 3 684 9~ o71 AlLEM.fEO H621 11654 12846 4366 4904 843 1293 2176 592 
I TAl lE 28762 7479 146 160 20977 3H9 916 22 ?2 2419 
RUY.-UNI 2517 13) 708 986 618 75 465 l7 141 166 111 1.0 
OANEMARK 20 20 
' 
5 
SUISSE 283 184 9~ 195 168 27 
AUTQICHl 1 I 
ES~AGNE 3l't 3'JJ 14 5R 52 6 
GRECE 4 4 I I 
ALL.H.EST 1938 151> 316 888 57& ?24 21 32 10 l 70 
POLuGNE 104 1)4 17 17 
TCHECOSL. 20 20 4 4 
HONGR!l 74 74 10 11 
ROUMANIE 375 40 J35 60 8 52 
HAROC 5 5 7 2 
ETATSUNIS 89716 2581 2935 53491 19188 11521 d765 425 ?45 510J 2J24 J68 
NICARAGUA 2') 20 3 3 
Dl VERS >m 5 5 1 1 
AElE 9~m zU! 2.m 5m} 717 'P~~ bb5 p5 m 5m zm 20 AU .~L.l l9<t88 8824 25 975 CLA SE 1 <12855 2895 3643 5449 20205 1 615 9489 620 3a6 5274 2214 995 
TIERS CL2 25 25 5 ~ 
CLASSE 2 25 25 5 5 
EUR.EST 25ll 211> 31& 8d8 513 ~78 315 33 32 101 79 70 
CLASSE 3 2511 216 316 88d 513 578 315 33 32 
'" 
79 70 
EXTRA CEE 95391 3111 3959 55385 20718 12218 9809 653 418 5375 2293 I n70 
CEE+ASSOC 121550 1623') 19921 33808 41350 8241 17054 2950 2406 4945 5347 14~6 
TRS GATT 92995 2915 3643 54497 20309 ll631 9512 624 381> 5274 2231 997 
AUT. TIERS 2392 196 316 888 4·)9 583 296 29 32 101 62 72 
TOT • Tl ERS ~5387 3111 3959 55385 20718 12214 9~08 653 418 5375 2293 1069 
DIVERS 5 5 1 I 
C E E 121546 18230 19921 33808 41350 8237 17Q53 2950 2406 4945 5347 14~5 
MONDE 216942 21346 23880 89193 62068 2n455 26863 3604 2824 10~21) 7640 2475 
2S0230 FRANCE 93035 21302 7248 54329 10156 13595 2919 89& 8171 1'>)9 
8ELG.-LUX 15342 7 B03 11432 2315 1 •to 1804 
PAYS-SAS 7752 305~ 1248 2674 780 1272 467 192 444 169 
ALLEM.FEO 14129 8617 441 747 4324 2301 1359 94 153 695 
!TALl E 27069 7219 1113 18737 4085 1044 163 2878 
ROY.-UNI 187 63 50 1 17 56 4b 14 10 2 6 14 
IRLANOE 1 1 
SUEDE 2065 2065 304 304 
gm~~RK 12 12 1 1 813 41 51 720 1 113 8 0 97 2 
AUTRICHE 146 121 25 47 37 10 
ESPAGNE 1115 1105 10 123 121 2 
YOUGUSLAV 500 500 63 63 
All.H.EST 2906 688 573 429 1216 332 78 71 41 140 
POLOGNE 6255 1672 1 879 2955 748 737 197 102 346 90 
TCHECIJSL. 756 44) 316 wn 56 44 
HONGRIE 110 llO 12 12 
ROUHANIE 193 44 149 25 5 20 
m1~5Us 44 44 5 5 101988 40965 10544 15136 35!99 14'> 13342 !>423 1339 1&29 4905 4'> 
NICARAGUA 12 12 2 2 
m~~~RNb 2 2 95 95 14 14 
SECRET 5171 5171 1>81 681 
m~cL.l 10~~6~ d93 1om 1513i 3m§ J~ 13m 56u nH 2 444 26 11>29 4905 48 
CLASSE I 106826 42<>74 lOo 57 15137 38122 236 14040 5630 1351> to 31 5349 74 
Tl ERS CL2 12 12 2 2 
CLASSE 2 12 12 2 ;. 
EUR.EST 10264 2888 574 1308 3530 1964 1211 341 71 145 424 230 
AUT.Cl.3 2 2 
CLASSE 3 10266 289) 574 1308 3530 1964 1211 341 71 145 424 230 
EXTRA tEE 117104 '<5564 11231 16445 41652 2212 15253 5971 1427 1776 5 773 306 
CEE+ASSOC 157327 18d93 24104 ll898 87172 15260 23508 ~A71 3368 1559 13297 2473 
TRS GATT 113849 '<4786 10658 16016 41393 99o 14878 5882 1356 17H 5741 160 
~gf':Hm 3255 778 573 429 259 1216 375 89 71 43 J2 140 117104 45564 11231 1&445 41651. 2212 15253 5971 1427 1776 5773 306 
DIVERS 52&6 95 5171 69!> 14 681 
C E E 15732 7 18893 24104 11898 87172 15260 23'>08 2871 3368 1559 1 ~297 2473 
MONOE 279697 64552 35335 33514 12BR24 174 72 39516 8856 4795 40lt:» 19n7o 2719 
290240 FRANCE 174 1 0 I 1>7 96 2 11 83 
m~.:ii~~x 24 24 25 25 114 53 60 1 110 50 59 l 
AllEM.FlO 294 9 30 252 3 399 16 4j 331 9 
IT All E 3 3 
ROY .-UNI 119 8 45 35 31 1'<7 8 71 27 41 SUEDE 1 1 2 2 SUISSE 11 1 3 7 18 3 l 12 
ALL.M.EST 5 5 l 2 
ETATSUNIS 2681 b 1&7 2>08 806 3 95 768 
CANADA 56 51> 43 43 
ISRAEL 1>31 72 559 275 H 239 JAPON 31> 36 25 25 
t/Jt;CL.l 2m 
9 45 2~S 253~ m '! 71 lO 55 6 163 768 CLASSE I 2904 15 45 2'17 2547 1101 14 71 193 82 3 TIERS CL2 631 72 559 275 36 239 CLASSE 2 631 72 559 275 3~ 23" EUR.EST 5 5 2 ? 
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Jahr • 1969 • Ann6e Tab.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT- Mengen 
-
1000Kg - Quantot~s Werte - 1000$ - Valeura Schlussel Ursprung 
I Code l BELG. "l NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA I I BELG. ··-I NEDER-1 DEUTSCH-1 IT ALIA Origine EWG·CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) EWG • CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC 
LlASSF 3 'i 'i 2 2 O:XTRA Ctt 3~·1J' 15 43 Jh ll0~ 1 J78 14 11 231 1162 C F l +A.:i S'~C ono ,,? ·Jl 2112 171 6Jl M 111 367 93 TK> GATT 3?30 lo 4? ~6~ H"o 137) 14 11 2 2~ 1"62 AUT,T!ER'i 'i 5 2 , TJT.Tif~S l:>-t) 15 -+5 l74 11 (16 l Hd 14 11 ?3i 116 2 
r " < 60'i 6! ~~ 2 82 111 ?33 66 1'17 167 93 .~oND~ 414o 77 1.36 o56 3217 2011 80 178 59q 1155 
2~026J .\L.LE'.of.FEn 1~ l 12 3o 4 32 
CH+ASSOC 13 l 12 36 4 3~ C E E l> l 12 36 4 32 MuNDE n l 12 36 4 32 
2S027c FRANCE 694 7 -102 19)2 4ll2 3l 233't 341 58S !195 13 ~ELG.-LUX 801 N4 7 26•) 244 1~ PAYS-SAS 423o 534 986 2216 510 2 357 4)2 396 1175 384 ALLEM.HD 36CJ~ 1ll6 44-. 2130 1788 446 256 1086 I TAL! f 1335 'i'l 49 45 ll82 096 6~ 19 21 596 {ilY .-u ·d ~54 5~ 205 248 Bo 107 ?.671 1149 ne 359 14J 8~ •J,\"HoMAK~ , 6 2 2 SU!SSE 29 0 l 20 2 22 9 1 9 3 ES~AGNE Ll2 'll Bd ,, 86 42 32 12 PULOGNt 2~ 2) ? 2 
>.HnOES I r l 1 1 1 dATSUNIS ~81 2·1 7 183 158 13 472 27 13 '54 15) 28 I SPAEL 81 4 76 70 3 67 
~~~-~Cl-1 ~3Q 1~i 20~ i4~ m 12~ ~m 176~ 3B m m 89 93 63 40 CLASSl 1 15~< 173 213 431 1.08 !57 3253 1827 342 613 342 129 TJ ERS Cl2 81 4 76 1 71 3 67 1 ClASSE 2 81 4 76 1 71 3 67 1 
.ouq.EsT l0 zc 2 2 CLASSE 3 21 20 2 l EXTRA CEE 1683 177 213 5J7 609 177 3326 1830 347. 6811 343 131 CH+ASSuC l 70Jq 5H 3053 3135 7507 lo71 74.35 462 1202 1101 3182 1488 T~S GATT 1 ~83 117 213 507 &oq l77 3326 1830 342 680 341 131 TUT.T!tRS 1o8l 177 2ll 507 6J~ 77 3326 1830 342 680 343 131 C l E l7J.J9 593 3053 3185 7507 2671 743'> 41>2 1202 mt 3182 1488 MlNfJE ltl6qz 771 32<>6 3692 8116 2848 10761 ?292 1544 ~525 1619 
go>ao F 0 ANCE .. 1'l 13 15 ~5 166 361 4 9 117 171 dtoLG.-LUX 45~ 73 2~9 03 172 28 139 5 PAVS-BAS 34-12 578 970 1701 243 267o 1048 368 823 437 All E~. FED !JS,J !104 45 B a3 581 228 92 79 182 I TALIE ll 1·1 3 l7 24 3 ROY.-UNI lL 1 11 22 2 15 5 >UI~SE l 1 ESPAGNt 1 1 l 1 YOuGOSLAV 17 77 171 171 ALL.H.EST 165 ~ 37 120 114 2 96 16 TCilECOSL. 492 426 6 60 57 50 7 ETATSU"ll~ 39% 648 700 225 2022 311 3486 1097 253 609 1062 465 JAPr.N lA 5 13 31 12 25 
io~~Clol 4uH 7oA 2H 36~~ 109} 25~ b~~ 5 648 2112 311 1258 465 CLASSE 1 41')11+ 648 701 242 2112 311 3718 1098 255 1>37 1263 465 EU>.fST 657 8 41>3 6 1RO 171 2 141> 23 ClASSE 3 657 8 4i>3 6 180 171 2 146 2J 
<X TRA CH 4671 &48 701 1J5 2118 491 3889 1098 257 783 1263 488 CEE+A>SOC 578~ 1772 1023 126 2oaa 775 .3817 1300 464 116 1142 795 TRS GATT 4506 643 701 668 2ll8 371 3775 1098 255 687 1263 472 AUT.TIERS l6'i 8 37 120 114 2 96 16 TOT. Tl ERS 4671 648 709 705 2!18 491 3889 1098 257 783 1263 488 
c r E 5789 1772 1028 126 2088 775 3817 1300 464 116 1142 795 MONUE 1046') 2420 1737 831 4206 1266 7706 2398 721 899 2405 1283 
2~0290 ro4NCE 5Jn 13 76 530 346 2840 1233 346 119 112 656 BELG.-LUX 28 '; 13 6 4 12 1 5 3 3 PAY~-BAS 322 43 149 44 86 247 19 165 22 41 ALLEM.fED 5178 7~2 149 18d2 2355 1547 299 137 35(> 755 ITALIE 1933 1~65 14 40 14 53 7 499 6 12 20 RDY.-IJNI 1735 24 57 1538 98 1tl 231 11 11 178 21 4 SUEDE !q ld 5 5 SUISSE 31 19 1 1 1 q lb 10 1 2 ~ AUTRICHE 26 26 12 12 YOUGOSl AV 141 140 l 43 43 u.R.s.s. 262 !55 38 65 4 27 16 4 6 1 ALl.~.EST 1892 141 103 1142 506 569 20 24 369 156 POLUGNE 5o02 2415 61 15 3111 580 225 11 1 343 TCHECOSl. 1692 1723 5 94 70 174 151 l 10 12 110NG~I E 171 242 86 443 309 69 15 225 ~OUMANIE 80 80 25 25 ETATSUNIS 543 13 2 90 168 270 l47 13 12 36 65 121 
~D~~CL.1 1810 61 58 1539 125 27 ?64 26 11 179 41 7 684 13 2 230 168 271 290 13 12 79 65 121 CLASSE 1 24~4 7-+ 60 1769 293 298 554 39 23 258 106 128 EUQ.EST 1J499 4676 l88 1307 3652 576 1684 481 51t 402 579 168 CLASSE 3 104~9 4670 ld8 1307 3652 576 1684 481 54 402 579 168 tXTRA CEE 12993 475•) J4q 3076 3945 874 2238 520 17 660 685 296 CE£+ASSIJC 1255 3 27)5 1688 2465 410 5285 3576 818 654 492 157 1455 ToS GATT 9988 4212 121 1789 3498 368 1308 415 34 260 459 140 AUT • T1 ERS 3005 538 227 1287 lt47 506 930 105 43 400 226 156 TOT.TIERS 12993 475v 348 3076 3945 874 2238 520 17 660 685 296 C E E 12551 2705 11>88 2465 410 5285 3576 818 654 492 157 1455 I'IU~OE 25546 7455 2036 5541 4355 6159 5814 133A 731 1152 842 1751 
2~0310 FRA~CE 47 3 20 4 20 17 1 8 2 6 8ELG.-LUX 2511 964 56 1488 3 352 126 1 210 9 PAY S-BAS n b d2 9 60 4 41 1S HlEM.FEO 880 333 219 122 206 369 162 70 43 94 I TALl E 3376 1619 147 90 1530 618 311 29 20 258 KOY.-uNI 92 67 1 1 3 14 32 16 1 3 3 9 SUEDE 280 14 5 9 2?2 61 5 1 2 53 SUI>SE 14 1 1 12 8 1 1 6 ESPAGNE 4J 4J 9 9 ETATSU~IS ll7 l 29 51 36 2!>6 2 21 208 25 JAPON 1H2 10 2 2 168 114 1 1 1 105 
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EINFUHR- IMPORTATIONS Jahr -1969- Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Ouantot6a Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlussel Ursprung 
I Code I BELG. - I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA I I BELG. --I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA Onglne EWG-CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) EWG- CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC 
Aflt H6 ill 6 17 256 26 101 <1 2 6 57 15 
ALIT.CL.l 3.:V:t ~· ;9 >3 38 168 379 11 28 209 26 105 CLASSt 1 7l5 Ill 4> 70 294 194 480 32 30 215 93 12~ 
t XfRA CH 725 122 45 10 294 194 480 32 30 215 ~3 120 
CH+ASSOC 6911 2916 315 278 3104 238 1416 599 104 78 511 124 
TRS GATT 725 12l 45 1-1 2'14 194 480 ~2 30 215 81 120 
TlJT. Tl fRS 725 122 45 70 294 194 480 32 30 215 83 120 
C E E 6911 L91o 375 278 3104 238 l'tl6 599 10 ... 7d 'HI 124 
MUWE 7636 vns 420 348 3398 432 lA96 6H 134 293 594 244 
2SO>H FRANCE 46 46 6 6 
JELG.-LL~ 11 11 3 3 
PAYS-BAS B 8 3 3 
ALLEPI.FEO 293 a; 145 45 18 Ill 37 51 17 6 
I TAll E 243 228 15 89 85 4 
ROY.-IJ~l 5 5 5 5 
SUEDE 2o7 2 13 1 251 63 1 4 ;,a 
F I NLANl.t 2 2 
oUISSE 6 6 
YOUGOSLAV 31 3n 1 7 
ETATSUNIS 19 19 19 19 
m~CL.l zu 2 D ~ 256 74 1 4 63 49 26 26 
CLASS[ 1 323 2 13 3 305 lvO 1 4 89 
tXTRA tEt 32 3 2 13 3 305 100 1 4 89 
CEE+ASSOC 601 324 145 45 23 64 212 125 51 17 1 12 
TRS GATT ;23 2 13 3 305 100 1 4 89 
TOT.TIERS 373 2 13 3 30> 100 1 4 89 
C t E 601 3L4 145 45 23 64 212 125 51 17 1 12 
MONO[ 924 326 i45 58 l6 369 312 132 51 21 1 101 
2S0339 FRANCE 137 14 dB 31 4 3q 4 22 5 7 
nELG.-LUX 36 35 1 4 3 1 
PAYS-BAS 62 1 18 35 8 85 2 17 54 12 
ALLEM.FEO BOb 280 59 1053 916 554 70 21 267 196 
IT~ll E 162 1 101 2B 1 21 
RUY.-UNI 239L 137 30 131 2074 20 L58 13 11 47 184 3 
SIJED~ 15 15 3 3 
i)Ai\ll:I'4AR.K 66 M 14 14 
SUI~SE 130 96 13 21 ob 46 1 16 5 
PUlO~Ni::. lA5 1 184 39 1 ;s 
TCHEoCOSL. 755 254 501 64 26 3~ 
ETA TSUN I~ 561 96 8 123 248 BB 272 b5 5 58 94 50 
CHINE,R.P 7 1 ll 11 
At LE ?6~3 ZJJ 30 m zm 122 343 59 12 47 200 ~6 AUT.CL.l 563 96 8 88 21l 65 5 58 94 
CLAS~E 1 3166 329 38 254 2H5 210 615 124 17 105 294 75 
lUR.EST 1140 1 638 50! 103 1 64 38 
AUT.CL.3 7 1 11 11 
CLA~SE 3 1147 1 645 501 114 1 75 38 
oXTRA CEE 4313 3L9 39 254 29~0 711 729 124 18 105 369 113 
CH+ASSUC 27U5 LBl 92 1116 227 929 709 72 43 292 86 216 
TRS GATT 4306 J2'l 39 254 2973 711 718 124 18 105 358 113 
AUT. Tl ERS 1 1 11 11 
TOT. TIERS 4313 329 39 254 2980 711 729 124 18 105 369 113 
C E E 27~5 281 92 1176 227 929 70~ 72 43 292 86 216 
MONDE 7018 610 131 1430 3207 1640 1438 196 61 397 455 329 
2S0351 FRA1'4CE 13 1 12 3 3 
PAYS-BAS ?.52 55 1 97 93 122 36 4 41 39 
ALLEH.FEO 149 d8 2 7 52 83 50 1 5 27 
HUY.-UNI 94 1 35 10 4B 32 12 3 17 
SUEDE 17 16 1 6 6 
TCHtCOSL. 20 20 1 1 
ETATSUNI S 21 13 8 3 5 32 19 4 5 4 
ISRAEL 1 1 
AELE ·~~ 17 35 11 48 38 6 1~ 3 17 AIJT.CL.1 u 8 3 5 32 19 4 4 CLASSE 1 140 30 8 38 lb 4B 70 25 4 17 1 11 
TlfRS CL2 1 1 
CLASS~ 2 I 1 (UK.tST 20 20 7 1 
CLASSE 3 20 20 1 1 
EXTRA CH 160 3J 8 3B 36 4B 78 25 4 1q 14 17 
CEE+ASSOC 414 143 10 7 97 157 ?Od A6 5 5 43 69 
TRS r.ATT 169 30 B 16 36 4B 78 25 4 18 14 11· 
TOT. TJ E~S !60 30 8 38 3b 48 78 25 4 18 14 11 
C F E 414 143 10 1 97 157 zo• 86 5 5 43 69 
HO NOt 574 173 18 45 133 205 286 Ill 9 23 57 86 
2~035q FRA1'4CE 1587 326 104 1152 5 437 105 61 266 3 
BELG.-LUX 18 12 2 4 0 6 1 2 
PAYS-BAS 19 12 1 10 6 4 
ALLEM.FEO 5336 105) 3679 183 424 1926 539 1150 79 158 
IT All E 201 87 84 2 28 75 3 ... 31 1 q 
ROY.-UNI 600 12 415 171 244 7 1 ... 2 95 
SUISSE 49 2 5 42 17 1 5 ln 1 
ALL.H.EST 201 201 21 21 
POLOGNE 595 53 502 40 13l 6 122 4 
TC~tCOSL. 287 89 198 47 23 24 
ETAT>UNIS 113 5 40 68 58 5 13 39 1 
CHINE,R.P 14> 100 45 72 50 22 
JAPON 254 50 199 5 164 31 123 10 
FORPIOSE 4 4 19 19 
OIVtRS NU 5 5 2 2 
A~~E ~~~ s~ 4lo m 4~ m 3g 1H m l? I A ·~L.l CLA SE 1 1116 69 455 ""5 47 483 44 155 262 21 1 TI£RS CL2 4 4 19 19 
CLASSt 2 
" 
... 20~ 19 EUR.EST 1083 254 591 238 27 145 28 
AUT.CL.3 145 l•JO 45 72 50 22 
CLASSE 3 l22d 100 2~9 591 238 272 50 49 145 28 
tXTRA CoE 224ij 1<>9 455 744 6l8 242 774 94 155 311 166 48 
CEE+AS~OC 7161 114~ 4101 291 1187 433 2457 579 1292 1 ... 4 279 16 3 
TR~ GATT 189ij b9 455 4'18 6J8 238 662 44 155 268 166 29 
AUT.TIERS 350 10') 246 4 112 50 43 19 
TOT • Tl ERS 2248 lo9 455 744 638 242 774 94 155 311 166 48 
01 VERS 5 ~ 2 2 
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Jahr - 1969 - Annu T8b.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantltl!s Werte - 1000 $ - Valeurs SchiOaael Uraprung 
Code I FRANCE IIELG.- I NEDER- I DEUTICH- I rrAUA I IIELG. --I NEDER-, DEUTICH- I IT ALIA Orlglne EWG-CEE EWG. CEE FRANCE LUXE118. LAND LAND (BR) TDC LUXEIII. LAND LAND (BRJ 
c 1: t 7161 1149 4101 291 1187 433 2457 579 1292 14~ 2P 163 
MUNUE 94H 1323 4556 1035 1825 675 3233 675 1447 45~ 445 >11 
2~0411 rKA'ICE 1d814 9979 4115 626 4094 1064 581 106 3J 24 7 
BHG.-LUX 2135 233 1817 80 97 21 ,, 5 
PAYS-BAS 35234 121 7 4940 29077 1939 60 268 1~10 I 
ALL EM. FEU 42365 3752 15744 22834 35 2331 247 808 102 44 
!TALIE 23718 1732 4410 6288 11288 1501 96 357 lH 670 
RllY.-UNI 27b 2 1 252 21 19 1 12 6 
NDRVEGE 249 249 9 J 
SUI SSE 8 2 6 AUTRICHE 97 97 8 ~ 
ESPAGNf 3392 3392 116 116 
u.~.s.s. 70494 12 l 202 10524 59645 2753 13 7 504 ?'?q 
ALL.~.EST 177 162 15 14 13 I 
PDLOGNE 11721 11121 510 t;lf) 
TCflECOSL. 8806 oo2 8146 346 19 327 
ROUMANIE 32491 505 4283 25723 1980 1471 41 211 1116 83 
ETAT5UNIS 6798 30 1u94 9 5665 356 9 81 1 265 
I'IDE 13 l3 10 11 
JAPON 48 48 2 2 
ib~~CL.1 10m 342~ 109! 2~f 5m 21 4~~ 12~ 11 ?H 6 SI j 
CLASSE 1 10868 3426 1095 309 6017 21 510 126 81 15 z>z 6 
Tl ERS CL2 l3 l3 10 10 
CLASSE 2 13 13 10 10 
EUR.EST 123691 785 869 14807 105235 1995 5094 32 61 715 420~ 84 
CLASSE 3 123691 785 869 l't807 mm 1995 5094 32 61 71S 42V2 84 EXTRA CEE 13't572 4211 1964 15116 2029 5614 158 142 730 4484 100 
<fEE+ASSOC 122266 6939 35u73 35054 41011 4129 6932 430 2014 1881 2315 ?92 RS GATT 31410 4088 1)95 309 25884 3~ 1316 145 R1 I~ 1119 16 
AUT. TIERS 10316l 123 869 14~07 85368 1995 4238 13 <>1 71~ 336~ 84 
TOT • TIERS 13't57l "211 1964 15116 111252 2029 5614 1~8 142 73(J 4484 1~0 C E E 122266 6939 35073 35054 1~~m 4129 6932 430 2014 18 ~I nt5 292 MONOE 256838 11150 37037 50170 6158 125'>6 588 2156 2611 6H9 392 
2~0412 FRANCE 7694 1463 298 5582 3>1 784 16~ 25 556 38 
8ELG.-LUX 337 21 167 145 4 69 6 2~ 36 2 
PAYS-SAS 24873 257 3480 21135 1 2418 45 327 2045 1 
ALLEH.FED 4544 2031 1911 325 277 620 232 231 46 Ill 
ITAL!E 160 1 59 I 00 20 2 8 10 
ROY.-UNI 3362 1 1 3360 181> 1 I 184 
NDRVEGE 1 1 1 1 
SUEDE 20 20 9 9 
SUISSE 25 25 3 3 
~tmum n 75 19 19 3Q50 504 ~22 268 1708 48 637 140 107 24 347 19 
CA~ADA 10 10 5 5 
AEU 3408 1 2 3m 17~~ 20 199 1 2 184 3 9 AUT .CL.1 3135 504 522 58 661 140 107 24 366 24 
CLASSE 1 6543 505 524 3628 1808 78 860 141 109 2\JR 369 33 
EXTRA CEE 6543 505 524 3628 1808 78 860 141 109 208 369 33 
yEE+ASSOC 37608 231J 6913 790 2b962 633 3911 285 731 96 2647 !52 
RS GATT 6543 505 524 3628 1808 18 960 141 109 20d 369 33 
TOT. Tl ERS 6541 5J5 524 3628 1808 78 360 141 109 208 369 33 
C E E 37608 2310 6913 190 26962 633 1911 285 131 96 2647 152 
'IONUE 44151 2~15 7437 4418 287n fll 4771 426 840 304 3Jl6 185 
2~0414 FRANCE 11 11 4 4 
PAYS-BAS 18 18 3 3 
ALLEM.FED 547 3~8 117 42 197 llR 33 21 
ROY.-UNI 18 17 I 7 5 2 
TCHECOSL. 481 4d1 81 81 
ETATSUNIS 20 2 18 8 l 7 
~5~~CL.1 !8 17 1~ 7 5 
' 
2 8 I 
CLASSE 1 38 17 2 19 15 5 1 9 
EUR.EST 481 481 at 81 
CLASSf 3 481 481 ~1 H EXTRA CEE 519 17 2 481 19 96 5 1 9 
CEE+ASSOC 576 388 18 117 53 204 138 3 38 25 
TRS GATT 519 l7 2 481 19 96 5 1 81 9 
TOT • Tl ERS 519 17 2 481 19 9o 5 1 81 9 
C E E 576 388 18 117 53 204 138 3 38 25 
MONOE 1095 405 20 117 481 72 300 143 4 38 81 34 
2~0415 HANCE 6618 360 42 57 6159 594 64 7 4 519 
SELG.-LUX 641 30 582 29 57 5 46 6 
PAYS-BAS 1!454 1444 7941 1925 144 1980 209 1423 330 18 
ALLE~.FED 2564d 32() 1 5126 5865 11456 3737 458 677 9bl 1639 
!TALIE 317 151 6 160 32 13 1 18 
ROY.-UNI 2339 1604 657 78 149 92 53 4 
ALL.M.EST 2110 544 1111 455 282 68 146 68 
TCHECOSL. 646 24 450 172 59 2 37 20 
ROUMANIE 60 60 3 3 
ETATSUNIS 779 125 536 106 5 7 134 20 90 18 1 5 
JAPON 4 4 
M~:~Lo1 2m 1m m 7g t49 i6 u 1 536 7 34 90 5 CLA SE 1 3122 1129 536 767 83 7 283 112 90 71 5 5 
fgR1m 3 2816 24 544 1111 450 687 344 2 68 1'>6 37 91 2816 24 544 1111 450 687 344 2 68 146 31 91 EX~RA CEE 5938 I 753 1080 1878 533 694 627 114 158 217 42 96 
CEE+ASSOC 44673 4796 13433 5~31 Z7Z~ 17788 6400 680 2165 975 398 2182 
TRS GATT 3169 1753 536 767 533 179 342 114 90 71 42 25 
AUT • Tl ERS 2170 544 1111 515 285 68 146 71 
TOT. Tl ERS 5938 1753 1080 1878 533 694 627 1!4 158 217 42 96 
C E E 44678 4796 13433 5937 2724 17788 6400 680 2165 975 398 2182 
MONOE 50616 6549 14513 7815 3257 18482 1021 794 2323 119?. "40 2278 
2~0421 FRANCE p7 94 41 2 50 29 19 2 BELG.-LUX 10 83 7 20 31 25 2 10 
PAYS-BAS 15 15 5 al 4 ALLEM.FED 861 510 271 21 57 290 116 14 19 




SU1SSE 2 2 1 1 
AI.L.~.EST 27 1 26 10 1 q 
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EINFUHR- IMPORTATIONS Tob.1 Jahr- 1969- Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Ouant1t&s Werte - 1000$ - Valeurs Schlussel Ursprung 
Code EWG-CEE -' I BELG.-1 NEDER- 1 DEUTSCH-1 IT ALIA EWG- CEE lFRANCE 1 BELG. '1 NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA 
TDC Ongme FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
ET AT SU"ll S 'l2d 412 Hd l Q5 80 279 125 86 ~ 34 31 
AELE 8 5 2 1 19 9 1 9 
AUT.CL.1 929 4~2 318 ~ 95 80 21Q 12 5 86 3 34 31 CLASSE 1 93~ 437 HB 3 97 81 298 134 86 l 35 40 
FUR.EST 27 1 26 10 1 9 
CLASSE 3 21 1 26 1u 1 9 
EXTRA CEE ~1>3 4!1 319 29 97 81 318 134 87 12 ~s 40 C~E+ASSOC 1123 593 3&7 69 94 362 201 111 3S .l5 
TRS GATT <J36 437 318 3 97 81 298 134 81> 3 3S 40 
AUT. Tl ERS 27 1 21> 10 1 q 
TOT. Tl ERS 963 437 319 29 97 81 309 134 97 12 3S 40 
C ~ E 1123 593 31>7 1>9 ~~ 3d< 201 111 35 35 
MONOE z,J8o 10 30 o86 'l8 97 175 690 335 1<J8 47 35 75 
2~0424 FRANCE 94~3 14 78 332 3570 4113 ?064 332 73 772 9~7 
BELG.-LUX 488 60 .. 28 108 9 99 
PAYS-SAS 436 122 89 112 113 <'13 29 27 34 12 3 
ALLEM.FED 24245 3971> 3087 5102 12080 51>5~ 9d5 61>8 121>6 2733 
!TALl E 1 1 1 1 
RDY.-UNI 19885 9251 131>9 4!><J2 l.l01 3372 3309 \41>4 232 725 ?27 6o1 
ISLANOE 26 26 5 5 
g~~mRK 285 285 149 149 10 1 7 2 18 6 3 3 5 1 ~SPAGN~ 39 39 7 7 
ALL.M. E~T 41 41 7 7 
TCHECOSL. 12d 128 2h 2o 
tTATSUNIS 2130 147 77 2') 1465 421 673 86 41 77 337 B2 
ISRAEL 1 1 JAPO'I 5 5 2 1 1 
~fi~~CL .1 2 ~l83 9w 1m 45~6 tm 3374 3~~~ 1442 2~6 7H m m 421 CLA~SE 1 223&0 9438 l't72 4612 3063 3195 4163 1564 281 805 719 794 
Tl ERS CL2 1 1 
CLASSE 2 1 1 
EUR.EST 11>9 128 41 33 2b 7 
CLASSE ~ 169 128 41 33 26 7 
EXTRA CEE 22549 9438 14 7L 41>12 3191 3836 4197 1564 281 805 745 802 
CEE+ASSOC 34663 4158 4o54 5863 3682 16301> d058 1n?3 1027 1439 8)6 Ho3 T~S GATT 22508 9438 1472 4o12 3191 3795 4190 1564 281 805 745 79~ 
AUT • Tl ERS 41 41 1 7 
TOT. TIERS 22549 9438 1472 4b12 3191 3836 4197 1564 281 805 745 802 
C E E 34663 41;8 4654 5863 3682 16306 d0 58 1023 1')27 1439 806 3763 ~ONIJt 57212 13596 61.16 10475 6873 2fll42 12255 2587 1308 2244 1551 451>5 
.2~04~1 FRANCE 392 184 93 115 19R "~ 54 4b PAYS-SAS 67 67 H 39 
ALLE~.FED 7 5 1 1 5 3 1 1 
ITALIE 1 1 
ETATSUNIS 49 1 27 21 25 1 12 \2 
A~lAH~ 1 1 49 i H n H l i~ H 49 ~XTRA CEE 49 1 27 21 25 1 1?. 12 
CEE+AS~llC 467 5 185 161 116 242 ~ 99 93 47 
TRS GATT 49 1 27 21 25 1 12 12 
TOT. TIERS 49 1 27 21 25 1 12 17 
C E E 467 5 185 161 116 242 3 99 93 47 
MONOE 516 5 1 U2 182 116 267 3 1 111 105 47 
2~0438 FRANCE 76 5 11 21 39 207 8 52 58 89 
BELG.-LUK 21 21 bh o6 
PAYS-BAS 1b 6 4 b 118 34 4 H 2 
ALLEM. FED 70 25 6 34 5 220 79 8 118 15 
RuY.-UNI 180 29 8b 38 27 674 BB 420 128 38 
SUEDE 33 13 20 H 28 9 SUI SSE 189 59 1 76 21 32 666 20<' 4 232 71 1>7 ETATSU"'l~ 49<J 16 5 448 14 1o 983 70 6 826 49 32 
CANADA 5 5 2 2 
'IICARAGUA 1 1 1 1 CHINE,R.P 3 ~ 
JAPO'I 63 16 39 2 6 177 59 65 A 45 
m~CL.1 m H ~ u~ H 79 pn 29fl 4 o52 221 Z'{f 22 162 129 b 891 59 
CLASSE 1 <169 120 6 b49 93 1fl1 <'539 419 1') 1543 2~6 281 
T1 ERS CL2 l 1 1 1 CLA>SE 2 1 1 1 1 
AUT .tL.3 ~ 3 
CLASSE 3 3 3 
EHRA CEE no 120 b 64<J 93 1(;1 2<;43 419 10 1543 ?89 282 
CtE+ASSOC 183 H 15 66 27 44 611 113 21 236 136 106 
TKS GATT no 121 b b49 93 1 ~2 2540 419 10 1543 286 282 
AUT.TIERS 3 3 
TilT. TIERS 970 12~ 6 649 Q3 102 254 ~ 419 10 1543 2d<l 28 2 
C E E 183 31 1:> 66 21 44 611 113 2' 236 136 1G6 MO'IDt 1153 151 21 715 120 14o 3154 !>32 30 1779 425 388 
2~•J46C F~ANCE 12fJ77 2255 lbU2 2065 6155 280R 4'13 378 529 140d 
nElG.-LUX 38256 181>3 2595 33534 264 5945 378 383 5125 59 PAYS-SAS 27628 647'. 36G1 13376 4177 4153 1005 693 1<>79 776 AlLEM.FEO 41<'91 4700 12890 1800o 5695 d261 1570 1573 3619 1499 
ITALIE 8562 19't6 31164 926 2626 B65 !>49 383 44') 993 ROY.-UN1 4133 1763 no 679 442 279 10~6 51o 1<J5 144 118 H IHANDE 1 1 1 1 SUCOE B76 837 664 293 191<1 263 1866 372 285 119 914 176 DANEMAI<K 39 20 ~ 16 33 4 4 25 ~UISSE 67 h4 3 37 10 1 ?1 5 AUTKICHE 6 6 3 3 ALL.H.EST d51 238 ~51 162 210 6u 109 41 PnLOGNE 460 46•) H 38 TCHECOSL. 3492 479 1ij8 2825 832 93 40 o99 
BULGARIE 78 78 10 10 ETATSU~IS 46974 123 7 J 16845 12908 4163 688 a~n 3 258< 2123 1924 1910 264 CANADA H2J 21>1 549 N13 195<J 59o 2981 957 215 722 799 2B8 JAPON 4038 >32 34 1854 1222 396 140o 214 14 6v3 506 159 
Wr~cL.1 !>~w 1~m 1~m 9n ~4l4 1l~~ 2985 d9d 481 267 100'1 279 16835 344 13?81 3754 2352 3249 3215 711 ClA~SE 1 66563 1 76?3 lO')bL 17827 9778 2243 l02bU 4n52 2833 351~> 4275 990 EU~oEST 4dd1 111 188 989 2825 16~ 1 )QI] 1'i.l .. o 157 699 41 ~LA>SE 3 4831 117 1St< n9 28<'5 162 lvG':. 153 40 157 699 41 
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Jahr -1969- Annee Tab.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantlt~s Werte - 1000 $ - Valeura Schlussel Ursprung 
Code EWG·CEE I IIELG.·I NEDER· .I DEUTSCH· I IT ALIA I liELG. "1 NEDER"l DEUTICJt. J 
TDC Orlglne FRANCE LUXEMI. LAND LAND (BR) EWG. CEE FRANCE LUXEMI. LAND LAND (BR) IT ALIA 
t:XlP4 CEF 71444 18370 19?50 18816 12603 2405 17356 4805 2873 3673 4974 1031 CEE+4oSOC 127814 l49dJ 21810 23129 51601 16291 23532 3502 3142 4820 8326 3742 TPS GUT 70'H4 18131 19250 18287 12603 2243 17135 4744 2873 3554 4974 990 AUT, T ([RS 910 23Q 529 162 221 61 119 41 TOT,TIERS 11444 18370 19250 18816 12603 2405 17356 4805 2873 3673 4974 1031 
C E E 127814 14933 21810 23129 51601 16291 23532 3502 3142 4820 8326 3742 
,'40NDE 19925~ 33353 41060 41945 642~4 l86<J6 40888 8307 6015 8493 13300 4713 
H0411 fRANCE 7 7 7 7 PAYS-RAS 73 1 62 to 56 1 47 8 ALlfM,fEO !)59 6 1053 491 5 486 
ITALIE 40 24 16 38 22 16 ROY,-U'II I 1 2 l l SUEOt 237 237 92 92 DANtr-IARK 41 lJ 2 26 19 7 1 11 SUI >SE 27 7 20 19 4 15 
ETATSIINIS 116 116 49 49 AUSTRAl! t 1 1 1 1 
~5~~Cl,1 m 21 2~ m 1~s 12 16 104 d 49 l.lASSE 1 423 21 23 319 182 12 153 
EXTPA CtE 423 21 23 379 182 12 17 153 CEE+ASSQC 1179 31 85 I 063 592 28 70 494 TRS GATT 423 21 23 379 182 12 17 153 
TOT. TIERS 423 ll 23 379 182 12 17 153 C E E 1179 31 85 l0b3 592 28 70 494 
MONOE 1602 52 108 l41t2 174 40 87 647 
2~04 7.l FRA'ICE 320 320 78 78 
BELG.-lUX 2 2 
PAYS-BA$ 1b 1b 4 4 
Allt'I,FW 475 434 41 120 Ill 9 
SUISSE 60 60 13 13 EIATSU~I S oOO 280 320 114 55 59 
AELE 
6S8 
60 d~ ~§ AUT.tl.l 280 320 55 
ClA>SE 1 660 280 380 127 S5 72 
EXTRA CEt <>60 2dQ 380 127 55 72 
CEE+A>SOC 811 452 361 202 115 87 
To; GATT 1>60 28J 380 127 55 H Toll, TUoPS boO 2o3 380 127 55 
C E E an 452 361 202 us 87 
Mll'IDE 1473 132 741 329 110 159 
l~0475 FRA'ICE 3•)34 950 1891 193 646 247 350 43 
PAYS-BAS 141 45 56 40 45 ll 24 10 
AllEH,fED 560 3 247 34 21b 195 l 109 9 76 
!TAll E 19~ lJ llb 67 61 2 40 19 
ROY,-UNI l l 
SU1!>SE 643 4')2 2 106 133 119 64 7 25 23 
FTATSUN!S 35d 1 12 83 262 94 I 4 42 47 
JAPUN ? 2 I l 
m:u.t ~t6 4Jf d 1% m ~~~ 64 7 i~ H 85 l 4 ClASSE 1 1003 41)3 14 191 395 215 6~ 11 69 70 
EXTRA CtE 1uOl 4J.l 14 191 395 215 65 ll 69 70 
CEl+A!>SOC 3928 56 1369 1992 509 947 14 420 384 129 
TRS GATT lJ03 403 14 191 395 215 65 11 69 70 
TOT, Tl ERS 1003 403 14 191 395 215 65 11 69 70 
C E E 3928 o8 1369 1992 509 947 14 420 384 129 
MUNDt 4931 461 1383 21<13 904 1162 79 431 453 199 
2S0477 FRAo~(E 7938 7871 67 2249 2213 36 dt:LG.-lUX 44 44 10 
P4YS-SAS 18 a 10 7 I 6 
~LlEM,FEO b5 62 3 31 29 2 
I TAll E 246 246 76 76 
SU1SSE 187 25 362 105 12 93 
HONGRIE 31 30 13 13 
HATSUNIS 1550 1J 1524 16 326 5 312 9 
' 
m:cl.t ~m f1 ~~~~ 16 m ~~ 3l~ 9 flhSE 1 1937 3:; 1886 16 431 4 5 9 
Ell~. EST 30 30 13 13 
ClASSE 3 30 30 13 13 
EXTRA CEE IJ67 35 1916 16 444 17 418 9 
CEE+ASSOC 8311 o2 8169 80 2313 29 2300 44 
I~> GATT 1'l37 35 1886 16 431 17 405 9 
AUT, 11 ER S 30 30 l3 13 
TUT,flERS 1967 35 1916 lb 444 17 418 9 
C £ E 8311 62 81b9 80 2373 n 2300 44 
Mn~ot 10l78 ?7 10085 96 2817 46 2118 53 
2S04H PAYS-SAS 5 5 2 1 l 
ALlEM,HU 154 20 134 88 12 76 
ITA LIE 24 24 11 11 
SUED[ 3 l 2 2 
SuiSSf 3 3 
ETATSUNTS 44 10 34 21 6 15 
J4PON 3J 30 10 10 
m:cL.1 
6 3 3 
3i 
2 
25 74 10 64 6 
CLA>S E 1 80 13 67 33 8 25 
EXTRA CH 80 13 67 33 8 H LE E+AoSilC 133 4q 134 101 24 
TR> GATT SQ l3 67 33 8 25 
TilT, TiERS 80 13 67 Jj 8 25 
C E F. 183 4'1 134 101 24 17 
.~or.wc 261 o2 201 134 32 102 
ZG0480 FRANCE Zl4 42 172 82 9 n 
BELG,-LIJX .id 38 6 , 
PAYS-SAS '3 5 5 5 
4LlEM,HU 78 H 42 3 ~0 11 24 5 
!TAll E n 18 12 12 
RUV.-UNI 401 399 2 98 91> 2 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1969- Annee 
GZT- Mengen - 1000Kg - Ouant1t6s Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlussel Ursprung 
I Code I BELG. • I NEDER· I DEUTSCH- I IT ALIA I IIELG .. -I NEDER·I DEUTSCH· I IT ALIA Ongme EWG·CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) EWG · CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC 
>Ul>SE l l J.K.:,.s. 30 30 58 5B 
ALL •• ~. FST 11 10 4 4 
fTAnUNIS ll l 3 8 Q ; 1 5 
.;ANADA 11 11 7 7 
JAPON 2 2 7 7 
Atlt 401 199 2 101 99 2 
AUT.CL.l 26 lJ 3 1n 23 10 1 1? 
CLASSF 1 427 1) 402 2 10 124 10 100 2 12 
EU~.EST 4n 10 10 62 4 58 
tLA.iSE 3 40 1J 30 62 4 58 
eX To< A CEE 467 l3 402 2 40 186 14 11JO 2 71 
CEE+ASSOC 351 B 89 213 18 16S 31 38 84 12 
TRS GATT 427 n 41J2 2 10 124 ~~ 100 2 12 
~~r:nm 4" 11 30 62 4 58 467 23 402 2 40 186 14 lOO 2 70 
c t t 353 H 89 213 18 165 31 3H 84 12 
MONUE azo 56 491 215 58 351 45 138 86 82 
2S049C FRANCE ~ 8 6 6 
BELG.-LUX 7 7 
PAYS-BAS 37 32 5 21 11 4 
ALLt'I.HD 13 3 10 16 3 13 
!TALl£ l l 2 2 
RUY.-UNI 253 251) 3 61 57 3 d SUEDE 8 8 13 l 
SUI>SE l 3 6 1 5 
AUTRICHE 1 I I 1 
ETATSUNIS l1 23 27 4 20 3 
CHINE,R.P 2 2 
JAPON 36 35 I 20 20 
~5~~CL.l 2~~ 250 .~ If H 58 4 19 4 40 3 
CLASSE 1 324 250 ~I 13 128 1>2 44 22 
AUT.CL.3 2 2 
CLASSE ; 2 2 
EXTRA CEE Hb 251 1>3 13 128 62 44 22 
C<E+ASSOC 59 4 40 15 52 12 23 17 
IR> GATT 324 21)0 61 13 128 62 'o4 22 
AUT. TIER~ 2 2 
TOT. TIE PS 3~~ 250 63 13 128 62 44 22 ~ t E 4 40 15 <;2 12 23 17 
,4u,;oE 385 254 103 28 180 74 67 39 
250511 fRANCE 441 440 104 104 
3ELG.-LUX 4045 2b6 1789 8&0 529 351 
PAYS-SAS 21 21 3 3 
ALLEII.FEO 75 70 5 28 25 3 
!TALl E 21 21 b 6 
ROY.-UNI 9 9 5 5 
>ui>S< 1 I 1 1 
ETATSUNI S 4 4 1 7 
AE~E 10 1 9 9 1 5 Ag .CL.l 4 4 7 
LASSE 1 14 4 1 9 13 1 1 5 
EXTRA CEE 14 4 ns4 9 13 1 1 , m·~mc 4602 23&8 41t5 1021 563 351 107 14 4 I 9 [3 1 1 5 
TOT. Tit PS 14 4 1 9 13 1 1 5 
C E E ltoOZ 2;6s 1789 445 1021 563 351 107 
HONOE 46l6 23H 1790 454 1034 570 352 112 
2~0513 fRANCE 51 3 2 9 31 185 21 19 12 13 
PAYS-BAS 8 J 1 3 1 51 26 6 14 5 
ALLEH.HO b 1 1 4 53 5 2 10 36 
lTALIE 5 5 
~3Tss~Nt 3 2 I 20 1 15 4 z 1 1 17 1 9 1 
ESPAGNE 11 2 4 2 3 ~1 lb 29 14 2~ mm~n 2 I 1 6 6 
8RfSIL 102 4 2 22 72 2 694 24 16 150 491 13 
INOONESIE I I 4 , 
CHINE,R.P 56 3 2 9 n 30 483 27 17 83 108 248 
JAPON 28 25 3 38 32 ~ 2 
fORMOSE 2 2 15 I 14 
~0~~CL.1 5 ~ ~ ~ d~ 1 1 H u 1 40 28 54 32 
CLASSE I 45 28 9 4 4 170 55 1 'o8 '-1 39 
Tl ERS CL2 10, ~ 2 22 72 5 713 21t 16 150 492 31 
AD~~~~~/ !OS 4 2 22 72 5 713 24 16 ~~~ 492 31 56 3 2 9 12 30 483 27 H 108 248 CLASSE 3 56 3 2 9 12 30 483 27 83 108 248 
EXTRA CEE 206 35 4 40 88 39 1361> 106 H 281 627 318 
CEE+ASSOC 65 4 4 3 12 42 294 36 29 29 86 lilt 
TR~ GATT 148 l2 2 31 76 1 868 79 11 198 518 56 
AUT. Tl ERS 58 3 2 9 12 32 498 27 17 83 109 262 
TOT.TJERS 206 35 4 40 88 39 1366 106 34 281 627 318 
C E ~ us 4 4 3 12 42 294 36 29 29 86 114 
HONUE 271 39 8 43 lOO 81 1660 142 63 310 713 432 
2~0517 FRANCE 5 z 1 2 74 33 19 20 2 
8~LG.-LUX 2 2 
PAYS-8AS 16 6 7 3 151 57 I 69 24 
ALLEM.FEO 13 5 4 4 
ITALIE 12 11 1 102 89 10 3 
ROY.-UNI 2 2 18 15 3 
SUI SSE 1 1 6 6 
~g~~g~~t~ 3 3 29 3 26 z 1 I 10 4 , 2 
>iONGRIE 3 1 2 21 1 17 3 
EUTSUNI S '>1 40 I 2 14 500 357 9 1' 121 3 
HEXIOUE , 4 
5~J~ij•R•P 9 1 8 62 5 57 10 2 1 1 80 20 8 52 
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Mengen - 1000 Kg - Quanti!M 










































































































































































































































































w.te - 1000$ - Valeuro 











































































































































































































































































































































































































EINFUHR ·IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1969- Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quan!Jtes Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlussel Ursprung 
Code I I BELG. - I NEDER· I DEUTSCH- I IT ALIA EWG - CEE !FRANCE I BELG. --I NEDER-, DEUTSCH- I IT ALIA Ongine EWG-CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) 
A (LE 854 8 27 421 J97 1 152 5 8 bO 7R 1 
AUT.CL.l 5531 1043 119 4375 839 ~ 181 lO 635 
CLASSE 1 6391 8 27 1464 516 4376 991 5 11 241 9~ 636 
~UR.EST llH4 94 209 587 8132 2392 l7B 16 32 86 1312 32 7 
CLA~SE 3 11414 94 209 587 6132 2392 1173 16 32 ~6 1312 327 
EXTRA CEE 17805 lJl 236 2051 8648 676d 2764 21 43 327 1410 96 3 
CEE+ASSOC 126265 22236 24392 69614 9994 29 19734 3548 4018 1046q 1oq1 18 
TRS GATT 8814 8 27 l05l 2352 4376 135G 5 11 327 371 63b 
AUT.TIERS 8991 '14 209 6296 2392 1414 16 32 1039 327 
TOT • Tl ERS l18J5 102 236 2051 8648 6768 2764 21 43 127 1410 963 
C E E 126265 22236 24392 69614 9994 29 1q134 3:.48 4018 10469 16q1 18 
MO~OE H4070 22338 l462tl 71665 18642 6797 22498 356q 4061 10796 3Qq1 981 
2~0613 FRANCE 17 2 50 2 1<l0 21' 101 34 1 57 9 
BELG.-LUX 26 4 1 21 l() 2 1 7 
PAYS-BAS 158 474 132 132 20 29n 182 57 43 B 
ALLEMofED 1753 9bl 138 626 28 R93 514 55 lOR 16 
!TALl E 43 43 14 14 
KUY.-UN! 2784 117? 197 1102 341 64 1287 664 43 385 171 24 
SUI SSE 928 49b 1 23 365 43 5b5 244 1 17 1A7 116 
~lJTR ILHE 54 43 11 2' 18 2 
POLOGNE 781 781 1n 197 
TCHECOSL. 141 141 42 42 
ETATSUNIS H97 102tl 41 1235 1356 337 1659 398 19 435 616 191 
JAPON 236 5 71 160 144 1 42 95 
m~CL.l ~m 1m 12? 1m ~m m 1872 2~~ 44 42? 360 ~~g 18?3 19 435 658 
CLASSE 1 7999 2699 149 2403 2144 604 3675 1313 63 855 1018 426 
egRlH~ 3 922 922 23q 239 922 922 239 239 EX~RA EE 8921 2699 149 2403 3066 604 3?14 1313 63 855 1257 426 
CH+ASSOC 2n2 1482 320 629 253 68 1308 712 146 310 1·11 H 
TRS GATT 8921 2699 149 2403 3066 604 3914 1313 63 855 12~7 426 
TOT. T1 ERS 8921 2699 149 2403 3066 604 3914 1313 63 855 1257 426 
C E E 2752 1482 320 629 253 ()8 13J8 712 146 310 107 33 
MONOE; ll67J 4181 469 3032 3319 672 5222 2n5 209 1165 1364 459 
2~0615 PAYS-8AS 5 5 3 3 
ALLEH.FEO 671 349 195 74 53 ~08 145 94 31 38 
ITA LIE ld60 1855 5 663 659 4 
ROY.-UN! 13 1 10 5 1 4 
SUISSE 1 1 3 1 2 
POLOGNt, 48 35 3 10 19 14 1 4 
TCHECOSL. ftl1 p5 7 55 220 140 47 2 2·) 71 ROUHANIE 222 12 10 70 66 4 
ETATSUNIS 2 2 7 6 1 
JAPON 22 10 10 2 13 6 5 2 
m:cL.l ~~ 3 1 I~ ~ 2 2 4 10 2 2C 6 11 3 
CLASSE 1 38 13 1 22 2 28 R 2 15 3 
EUR.EST 
' 
687 382 10 65 230 ZZ9 127 3 24 75 
e~msM 687 382 10 65 230 229 127 3 24 75 725 395 11 87 212 257 135 5 39 78 
yEE+ASSOC 2536 2204 205 74 53 974 804 101 31 38 
RS GATT 503 
... 
183 11 87 222 187 69 5 39 74 ~~f:Im~ 222 212 10 7) 66 4 725 395 11 87 232 257 115 5 39 78 
C E E 2536 22J4 205 74 53 974 804 101 31 38 
MONDE 3l6l 25~9 216 161 285 1231 919 tOo 70 116 
2~0619 FRANCE 1545 374 333 336 502 1120 223 242 266 389 
8ELG.-LUX 29 15 10 3 1 24 7 15 1 1 
PAYS-BAS ~960 700 139 697 424 854 284 85 281 2l4 ALLEH.FEO 096 766 46 466 818 1265 347 30 358 ~30 
ITALIE 4632 264 1619 538 2211 1105 57 381 12J 547 
ROY.-UNI 1477 516 156 298 92 415 809 255 111 138 121 184 SUEDE; 2 1 1 
SUISSE 15 5 10 19 11 8 
ESPAGNE 96 96 58 58 
POLOGNE 300 300 137 137 
TCHECOSL. 498 498 174 174 
ETATSUNIS 1550 514 12 737 216 71 1439 687 16 409 286 41 
CANADA 206 184 2 20 119 Ill 1 7 
JAPON 99 22 3 69 ~ 74 20 q 45 
1ll~:cL.l l494 m li~ ~04 m 4~6 828 p5 1u ~49 F9 ~u 951 24 1690 65 29 32 
CLASSE 1 3445 1149 168 1228 389 511 2518 1020 12 7 678 461 232 eg~-m 3 798 798 311 311 798 798 311 311 
EXTRA Ct,E 4243 1149 168 1228 1187 511 2 s2q 1021) 127 678 112 232 CEE+ASSOC 10262 1745 2178 1347 3247 1745 1 ... 368 695 719 73S 1095 1124 
TRS GATT 4243 1149 168 1228 1187 511 2829 1020 127 678 772 232 
TOT • TIERS 4243 1149 168 1228 1187 511 2829 1020 127 673 772 232 C E E 10262 1745 2178 1347 3247 1745 4368 695 719 135 lJ95 1124 HONDE 14505 2894 2346 2575 4434 2256 7197 171~ 846 1413 1867 1356 
2~0631 FRANCE 13 38 31 4 93 54 33 6 
BELG.-LUX 12 12 16 16 PAYS-BAS 14 12 1 1 30 23 4 3 ALLEH.FED 288 39 105 98 46 311 76 144 111 46 
ITALIE 57 40 17 1>6 46 20 ROY.-UNI 36 12 13 11 35 14 11 lJ 
mn5NIS 1 1 1309 690 24 34 561 976 509 37 36 394 
~~~~~L .l n3$ 6~~ H u 561 91~ 50~ H !& 394 CLA SE 1 1345 702 37 45 561 1012 524 48 46 394 EXTRA CEE 1345 702 37 45 561 1012 524 48 46 394 m+~mc 444 103 161 129 51 582 161 222 144 55 p45 702 37 45 ~61 l1Jl2 524 48 46 394 TOT. TIERS 345 702 37 45 561 1012 524 48 46 394 C E E 444 103 161 129 51 582 lbl 222 144 55 MONOE 1789 805 198 174 612 1594 685 21, 190 449 
2~0633 FRANCE 89 1 40 48 138 z bl 75 BELG.-LUX 2 2 2 2 PAYS-SAS 1 1 4 3 1 ALLEH.FED 451 11 315 27 38 643 104 426 44 69 
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Jahr- 1969 - Annee Tab.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· Mongen - 1000Kg - auantltn Werte - 1000 $ - Valoura Schluseol Ursprung 
Code EWG·CEE I FRANCE I BELG.. I NEDER· I DEUTBCif.. I IT ALIA I IIELG .• .J NEDERol DEUTICH· I IT ALIA 
TDC Origlno LUXEIIB. LAND LAND (BRJ EWG . CEE FRANCE LUXEIII. LAND LAND (BR) 
If All [ 4 4 6 1 5 
.<nv .-u~ r 1 ! 
YLilii':JSLAV 1 1 1 I 
ALL.~.EST IJ 5 5 lL 6 6 PDLOt;NE o2 l'; 2 25 ~q 51 3 35 
TC~tCfJSL, 1 1 1 I 
~ONGKH l 2 4 4 
LTATSUNIS 227 27 200 4l7 42 1 I ~dl 2 C*ii~F:t 1~.P 7l >7 1 j'; !fiB d5 1 22 
JAPt,~ I I 5 5 
m~CL.l l29 21 1 2ryJ 1 43~ 't2 1·· ~ 3d! 1 CLA:>SE 1 ag 27 1 2JJ I 4l4 42 1 j HI 7 EUR,Eq 75 H t 25 5 106 55 1'l 35 b A~Lt~~~ 33 7J 57 15 !Ob 85 1 22 14d 94 9 40 5 214 140 11 57 6 EXTRA I.H HI 121 10 24() 0 o4B 182 1 14 41R 13 CEE+ASSOC %7 7 2 316 33 40 66 7B 107 429 51 ~I 145 TR;) 'iATT 292 62 4 225 1 524 93 1 1 416 7 AUT,TIERS 85 59 6 15 5 124 ~9 1 22 6 TOT, Tl E~S 111 121 10 240 6 648 182 1 14 438 13 
C E E 347 72 Ho 33 40 86 793 l07 429 51 61 145 
MONDE n4 193 316 43 280 92 1441 289 430 65 499 158 
2t;0635 ULEM.FED J 9 n 69 1 SUISSE 1 1 q 9 
fTATSUNIS q 5 4 
~5~:cL.l 1 1 9 ~ 9 .. CLASSE 1 1 1 18 14 4 EXTRA CEE 1 1 18 14 4 CEE•ASSOC 9 9 70 b9 1 TRS I':ATT 1 I 18 14 4 
TOT, Tl ERS 1 1 1" 14 ... C E E 9 ~ 70 h9 1 MUrlDE 10 11 88 83 4 1 
2~0637 FRANCE 24&0 2480 9IA n8 
RELG.-LUX 21) 20 7 7 
P4V S-BA~ 4:J63 5<> 3655 852 loll 39 1290 282 ALLEH.FEO 27 7 20 (q 12 7 
t.TATSUNIS 218 I 217 124 124 CANADA 7> 5 70 lZ 2 20 
A~C,ENTINE 50 5') 21 21 !>ECRET 6178 6778 2332 2HZ 
A~(A~h 1 t 293 ~ m ~q f46 2 m 20 293 6 46 2 20 TIERS CL2 50 50 21 21 CLASSE 2 50 50 21 21 
~XTR- CEE 34} 6 267 10 167 2 l't5 20 CEE•ASSOC 709) 63 36j5 3172 2555 51 1290 1211t 
TRS GATT 341 6 267 70 167 2 H5 20 TOT.TI~RS 343 • 267 70 167 2 145 20 rJI VERS 6778 6718 2HZ 2332 C E E 7090 o3 3<>55 3372 2555 51 !290 I m MllNDE 14211 &'1 10700 3442 5054 53 767 
2~0o;s FRANCE 320 71 112 5.; 84 362 38 56 105 103 
BELG.-LuK 57 56 1 26 25 1 PAYS-SAS 1b7 25 44 80 18 48J 351 24 71 H ALLEH.FEO 681 2d 87 500 66 603 128 94 Zlt9 132 
!TALl E l91 188 21 82 39b 216 7 16~ 111 ROY,-UrH 175 45 16 50 4'l 15 547 13<> 42 133 73 
FINL4NDE 1 1 2 2 04NEMARK 1 1 SUI>SE 1 I 8 1 1 2 2 
POLOGNE 40 40 41 to1 
TCHECOSL, 108 1?3 1 4 llb 111 1 5 
ETATSUNIS 1518 74 7 11'12 228 107 1591 231 22 lt68 588 280 dRES IL 2 2 JAPON 56 14 41 I 100 bl 32 7 
iot:cL.l 1m 45 lt u6g 49 tb~ 556 139 ~~ m m 2B dB 269 1691 294 CLAS~E 1 1751 133 24 1153 318 123 2249 433 65 635 754 362 
TIERS CLZ 2 2 CLASSt 2 2 2 ~UR.EST 148 103 1 40 4 15 7 110 1 H 5 CLASSE 3 14~ 1?3 1 40 4 157 110 1 lt1 5 EHRA C~E 1899 23'> 24 1151t 158 127 2408 543 65 636 797 367 CEE+AS~OC 1516 241 223 668 216 168 1867 695 163 332 31t8 329 TRS GATT ld9'1 236 24 1154 358 127 2408 543 65 636 797 367 
HlT.T!ERS 1~99 236 24 1154 358 127 2408 543 65 636 797 367 C E 10 151? 241 223 668 216 168 1867 695 ~63 332 ~m 329 IIONOE 3't 15 477 24 7 1822 574 295 4275 1238 28 968 696 
2~0650 FR~NCE 69 24 5 39 1 119 8 6 104 1 
PAVS-BAS 55 15 40 41 7 34 
~LLEM,fED 1> 13 2 lA 4 11 3 
!TALIE 2o 25 2b 26 
ROY.-UNI 19 ~~ I 20 2 10 I 7 SUE Of: 1 1 SUISSE 1 1 ETATSUNIS 2·1 19 1 41 2 31t 5 
m~CL.l 20 ta 1 l it 2 10 ! 3! ~ n 1q CLASSE 1 40 18 1 19 2 62 2 10 ] 35 12 EXTRA CH 4~ 18 1 19 2 62 2 10 3 35 12 CEE•ASSOC 164 15 37 1 104 1 204 11 19 9 164 1 T~S (;A TT 40 18 1 19 2 62 2 10 3 35 H TflT.THRS 40 18 
' 
(Q 2 62 2 1~ 3 35 
C E E 164 
"' 
31 104 1 204 11 19 9 164 1 
J\101\JDt: 204 ,, 55 B 123 3 266 13 29 12 199 13 
2<;J71') FRANCE 2769 56 62 24H 220 1042 35 23 842 142 3ELG.-LUX 15 15 6 6 
PAY S-BAS 192 51 30 41 70 112 35 16 20 41 ALLEM.fED 102? 386 51 327 2bl 81)9 349 4A 200 212 
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EINFUHR -IMPORTATIONS T .... 1 Jahr -1969- Ann6e 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantit8s Werte - 1000$ - Valeurs Schluael Ursprung 
I 
Code EWG·CEE IBELG.·I NEDER· I OEUTSCH· I IT ALIA EWG . CEE I FRANCE I BELG. ···I NEDER·I DEUTSCH· I IT ALIA 
TOC Ongule 
FRANCE LUXEIIB. LAND LAND (BR) LUXEIIB. LAND LAND (BR) 
!TALl E 1 1 1 1 
ROY,-UNI 857 4l'i 26 18 278 11ry 4d 1 231 15 15 147 73 
llAN~MARK 1 1 
SUISSE !lit ~ 1 19 81 8 417 24 7 81 326 39 
AUTUCHt 20 21 1 1 
PORTUGAl 2 2 1 1 
ETATSUNI S 716 76 49 326 225 40 467 o1 36 150 195 26 
CANADA 163 28 6 129 6~ 14 2 49 
JAPON 6 4 2 12 1 9 
AEV m 43J s~ )Q rn 13& 961 2H H 97 ~74 1~~ AU ,~L,l 1•18 455 40 544 19Q ~4 CLA SE 1 ~ 1878 533 82 4Q't 586 178 1505 332 60 29o 6 78 139 
ErT~A CH 1818 5B 82 414 586 178 1505 332 60 296 678 139 
i:EE+ASSOC 4·103 't4~ 136 3d9 2472 566 197n 384 91 223 R63 4ryl 
f~UWs tm 5H 82 49't 586 118 1505 332 60 296 678 139 516 87 494 586 17& 1505 332 60 29~ 6B 139 
c r e 4103 441 13o 389 2472 566 1971 384 99 223 863 401 
MONOE 5~d1 978 218 883 3058 744 3475 716 159 51~ 1541 540 
2~0130 FRANCE 126 63 63 •s 15 7~ 
PAYS-SAS 29 1 27 1 16 5 7 4 nmeHO 265 102 n 1 18 35 446 ?50 13 R6 91 lJ 10 12 12 
ROY,-UNI 360 1 52 
" 
114 189 146 4 18 27 31 66 
SUISSE 3 1 2 25 10 2 12 1 
POLDGNF 4 3 1 3 l 
TCHECUSL, 12 1 5 9 5 4 
ETATSUNIS ao 4 27 2 3 184 136 66 18 4 9 39 
JAPON 1 1 4 4 
AEtE m 2 ~' 4 l.l~ i 89 m 14 I a zq 43 ~~ Ag .CL,l 4 3 84 66 8 9 LASSE 1 58it 6 79 7 119 373 311 go 36 37 52 106 
eg~Am 3 16 10 1 5 12 q 4 16 10 1 5 12 8 4 
EXTRA CEE 60) 6 79 11 120 ~78 323 8() 36 45 52 110 
CEEUSSOC ltlO 113 83 lOB 31 99 559 255 28 86 19 171 
TR> GATT 600 6 79 17 120 37& 323 80 36 itS 52 110 
TOT, Tl ERS bOO 6 79 17 120 318 323 80 36 45 52 110 
C. [ E 430 103 83 lOB 37 99 559 255 28 8~ 19 171 
MO!IIO!o 1010 109 162 125 1 ';] 417 882 315 64 131 71 281 
2~0751 FRANCE 55 2 11 42 41 5 12 24 
PAV>-BAS 3 1 2 4 3 1 
ALLEM.FEO 19 1 7 11 24 3 1~ 6 
RUV,-UNI 1 1 4 
" SUI~SE 8 8 3 3 ALL, M, EST 50 50 10 30 
R.AF~.SIIO 2 2 ? 2 
lE\E 9 8 l 7 3 4 "gLA~~E 1 1 d 2 2 2 8 1 2 q 3 4 2 
EUR.E T 50 50 3n 30 
CLASSE 3 50 50 30 30 
EXTRA CEE 61 58 l 2 3Q 33 4 2 
CEE•ASSOC 71 4 7 11 55 69 11 15 12 31 
mums 11 8 1 2 9 3 4 2 50 50 30 ~0 
TOT, Tl ERS 61 58 1 2 39 33 
" 
2 
C E E 71 4 1 11 ~5 69 11 n 12 H IIONuE 138 62 7 12 57 108 lt4 16 
2~0755 FRANCE 20 20 B 2 11 
RELI;,-LUX 35 35 27 27 
PAVS-BAS 102 9 25 6d 72 3 17 52 
ALLEM,FEO 92 2& 1 b3 "5 9 1 35 
YOUGOSLAY 150 ?5 125 69 11 ~8 
ALL,IIoEST 12 12 8 8 
TCHECOSL, lllt 114 -.a 48 
ETATSUNIS 35 3~ 9 q 
·~ll~~~\ m H H m H q H ~a 9 EUR,E 126 12 !14 56 8 ItS 
CLASSE 3 12!> 12 114 56 8 48 
EURA CEE 311 35 12 25 239 134 9 8 H 106 CEHASSOC 21t9 31 2o 118 b8 157 12 20 52 
TRS GATT 299 35 25 239 126 9 11 106 
AUT, Tl ERS 12 12 8 8 
TOT, TIERS 311 35 12 25 239 134 9 8 11 106 
C t E 2-.9 37 26 lld 68 157 12 20 13 52 
MONOE 560 72 36 143 239 68 291 21 28 84 1Jb 52 
2~0759 FRANCE ltl4 lb 7 5 76 31 15 7 5 
" BELG,-LUX 7 1 6 ll 1 12 
PAYS-BAS 124 12 82 30 116 9 85 22 
ALLEH,f£0 125 6 29 90 120 1 5 28 86 
ROV,-UNI 13 4tl 3 15 7 69 45 3 14 7 
SUI>SE 2 2 6 3 1 2 
YOUGOSLAY 75 15 33 33 
R.AFR,SIJO ll 12 b 6 
ETATSUNI S it98 2q 7 169 4 290 558 35 7 lH 
" 
379 
l6~;CL .1 5~~ ~g 1 ,u 7 31)2 5H 48 4 1\1 9 79 3~ 1 37 385 
CLASSE 1 660 78 10 184 86 302 672 83 11 147 it6 385 
EXTRA CEE 660 78 10 184 86 302 672 83 11 llt7 it6 385 
m·m~c jbQ 12 104 31 5 202 280 10 105 36 5 124 660 78 10 184 86 302 o72 83 11 147 46 385 
TOT.TIER~ 660 7d 10 l84 86 302 672 83 11 lit7 46 385 
C E E 360 12 104 H 5 202 280 10 105 36 5 124 
HfiNOE 11)20 90 114 221 91 504 952 93 116 183 51 51)9 
2~0110 FRANCE 2 2 1 1 
PAYS-BAS ?1 21 24 1 23 
ALLEII,fED 14 3 11 31 1 30 
ROY ,-UN! 2 1 1 6 1 5 
SUI SSE 32 30 2 ALL,N,ESI 28 28 18 18 
ETATSU~I~ 5 5 15 7 8 
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Jahr ·1969 • Ann6e Tlll.1 EINFUHR • IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000 Kg - au.nutM Werte - 1000 S - v-..,. SchiO ... I Uroprung 
Code I!WG-CEI I IIELG.-, NID- I DE~ I IT ALIA I IIELCL·,tiEDER"l DE~ I Origlne FRANCE LUXEMI. LAND LAND (BRJ EWG • CEI! FRANCE LUXI!III. LAND LAND (BR) IT ALIA TDC 
JAPO~ 1 I 
A El tO 2 I I 38 •v 3 ~ AUT.CL.1 ~ 5 16 I 7 8 CLASSE I 7 I 5 I 54 30 4 7 13 
EUR.EST 2tl 28 18 18 CLASSE 3 28 28 18 18 
tx TR4 ~EE 35 29 5 I 72 30 22 1 13 
m·~Mc H 26 11 56 1 25 30 7 1 5 1 54 30 4 1 13 
AUT.TIER~ ld 28 lq I~ TflT. TT ERS 35 29 5 1 12 lO 2Z 1 13 C £ E 31 26 11 56 I 25 30 MONDE 1Z 55 5 1 11 128 31 lt7 1 43 
2~0811 FRANCE 24<4 76Q 13 91>7 684 604 166 , 772 161 
tlHG.-lUX 11 9 62 21 4 19 
AllE~oFED 300 4 l3 27<1 4 106 9 11 81 5 ITA LIE 4 3 1 5 4 1 ROY.-UNI 112ry 481 562 11 175 91 10 H SUISSE 1 1 TCHECOSL. 10 30 6 () 
ETATSUNIS 30 26 1 3 13 8 1 l 2 
m~ CL.! 1120 48t 562 11 176 91 1~ 15 30 26 3 13 8 1 CLASSE 1 1150 26 482 565 11 189 8 1 93 72 15 EUR.EST 30 30 6 6 
CLAS~E 3 30 30 6 6 EXTRA CEE llM 26 482 565 107 195 8 1 91 
2n 
21 CEE+ASSOC 2799 1 714 30~ 1029 688 738 13 178 90 166 TRS GATT 1180 26 48 565 107 [Q5 8 I 91 72 21 
TOT • Tl FRS 1180 26 48 565 1n1 195 8 1 '13 2~~ 21 C E E 2799 7 774 3()1 1029 688 BH 13 178 90 l6() MONOE nN H 714 783 1594 795 931 21 179 183 36 87 
2S0812 FRANCE l2b 10 20 196 45 3 1 35 dELG.-LUX 12 12 1 1 PAYS-SAS 208 75 19 46 68 98 35 4 l1 42 ALLEM.FEO 954 508 164 166 116 293 81 25 112 75 IT ALl E 1 1 2 1 1 ROY.-U'll 37. 3 I 4 24 40 22 1 3 14 
DA~EMARK 3 ] 11 17 SIJISSE .. 2 1 
1A ETATSIJNI S 10 32 14 5 10 15 135 109 8 2 6 INODNESIE 1 1 1 } JAPDN 1 1 3 1 
AELE 35 b 1 4 24 tU 41 1 4 14 
lt 
AUT .CL.l 17 32 14 5 11 15 109 8 2 1 CLASSE 1 112 33 15 9 35 15 199 150 9 6 21 
f1 ERS CL2 1 1 1 
CLASSE 2 1 1 1 
EXTRA CEE 113 38 15 9 35 1b 200 150 9 6 n 1U CEE+ASSOC 1401 584 193 118 66 380 445 117 33 119 US GATT 113 38 15 9 35 1b 200 150 9 6 
u 
14 
TOT.T!ERS 113 3d 1~ 9 35 16 200 150 9 6 tU C E E 1401 584 191 178 66 380 445 117 33 m MllNOE 1514 6.?2 208 187 101 Ho 645 267 42 166 
2S0814 FRANCE 5 2 3 11 1 8 BELG.-LUX 8 8 
PAYS-SAS lJ 10 10 9 1 
ALLEM.FEO 87 2.1 64 45 23 1 2} ROY.-UNI 1 1 2 
SUISSE 1 I 5 3 2 PORTUGAL 2 1 1 3 1 
,f ESPAGNE 46 3 1 6 24 12 87 5 2 11 2J 
ETATSUNIS 32 11 1 31 33 1 3 
AE~E 4 3! 2i I~ d2 3~ tl d 11 AU ·~L.l 78 2 6 3 CLA SE 1 82 J5 2 6 26 13 134 19 3 l1 EXTRA CEE 82 35 2 6 26 13 134 39 3 11 CEE+ASSOC lJl 33 2 67 74 12 9 4 
TRS GATT 82 35 2 6 26 13 134 J9 3 17 50 21 TOT. TIERS 82 35 2 6 26 13 134 39 3 17 50 i9 C E E 102 H 2 67 74 32 9 
" MONOE 184 68 2 6 28 80 208 71 3 26 54 54 
2~0815 FRANCE 1 1 4 ~~ BELG.-LUX 2 PAYS-SAS 15 6 4 5 75 33 22 ALLEM.FEO 10 1 1 2 46 37 I SUUSE 17 12 3 2 101 57 3 2 14 
u.R.s.s. 1 1 4 4 
ETATSUNIS 1 1 1 1 
AEtE II 12 3 2 lOl 57 3 f 14 Z5 AU ·~L.l 1 CLA SE 1 18 12 1 3 2 1n 57 3 14 25 EUR.ESI 1 1 4 
" eim5tE~ 1 I 4 4 19 13 1 3 2 106 61 l 3 u H CEE+ASSOC 26 13 1 4 8 127 10 I5~ .m~s 18 12 1 3 7 102 >1 J 3 14 1 I 4 4 
TOT • Tl ERS 19 13 1 3 2 106 61 3 3 u u C E E 26 13 1 4 8 127 10 1 MllNDE 45 26 1 1 1 10 233 131 4 3 )6 
2S0816 FRANCE Ill 111 48 48 
PAYS-RAS 59 47 12 92 86 6 
AlLEM.FEO 190 1>8 19 10 93 109 42 1 l? u ROY.-UNI 193 141 24 28 79 55 
ALL.M.EST 11 11 1 7 
ETATSUNIS 71 62 4 5 29 1 25 1 2 
AELE 193 141 24 28 79 55 H :I •g[AHe 1t 11 62 4 5 29 1 l 264 141 86 4 33 108 56 36 
EUR.EST 11 11 1 7 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1969- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Ouant•t8s Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlussel Ursprung 
I Code I BELG. - I NEDER· I DEUTSCH· I IT ALIA I I BELG. -·I NEDER-1 DEUTSCH· I IT ALIA Ong1ne EWG-CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) EWG • CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC 
~LA~SL l ll 11 7 7 
EXTRA Clf 27':1 15~ ~b 4 33 115 ~1 36 1 15 
CEE+A>SOC .160 115 1 J 10 Ill 105 74'1 128 7 14 4B 52 
IM.m~s 26~ 141 86 4 .B 10B 56 3~ I 15 11 11 7 7 
ror.TifQS n; 152 36 4 33 115 63 36 I 15 
c [ [ 360 115 19 11 Ill IQ5 249 !2~ 7 14 48 52 
MU~0E 635 767 ll 9~ 115 118 364 1'11 7 5) 49 67 
2 so 81 7 ALLEH.Hll 2rJ I 19 
' 
5 
I TALl E 511 .,,, I< I> 
SuljSE I I 
AHLH I ! 1 l 
fXTQA CEE I I 
CH+ASSOC 79 "l I q zc 15 5 TR> GATT I I 
IOT.T!EPS I I 
C E E n '1 IQ 2.(• 15 5 
HUNOE 79 ,,, 19 n !5 6 
2S0819 FRANC£ 86 2 11 b b' B7 10 39 30 258 
BFLG.-l.UX I I HR R2 6 
PAY5-RAS 13 5 4 I 1 !!3 92 10 4 7 
ALLEM.FED 676 5 3o I> 3! 44 62.1 4R5 15 71 52 
ITALIE 38 I 1 % 83 I 1 l 78 
ROY,-UNI 67 61 6 111 9l 10 
SUI5SE 61 .,9 1 I ?32 21Q I 7 3 2 
tSPAGNE 78 41 I 29 7 \90 172 2 50 16 
u.R.s.s. I I I I 
POLOGNf 6 6 q q 
.ALGERIE 6 0 
ETATSUNIS 556 161 5 >.I 296 41 555 224 9 d5 I ~I 56 
CHINE,~.P 25 I> I Q 63 zn ~ I 40 
JAPO"' 5 5 le' 1 7 
FORHO~E I I 5 5 
m~CL.1 m 51 a} 3Sf 6 lB 219 I 7 94 12 20~ 6 48 755 346 14 IH 188 72 
CLASSF I 767 2t)l 6 83 363 54 IOdR 565 15 142 28' 84 
AUT.AUM 6 6 
Tl ERS CL2 I I ~ 5 
CLASSE 2 I I 11 6 5 
EUR.EST 1 I 6 I~ I ~ 
AUT .CL,3 ?5 15 I 9 o3 20 2 I 40 
CLASSf 3 32 1~ 6 I 9 73 21 11 I 40 
EKTRA l.tE BOO 711 0 89 104 64 1172 592 15 153 283 129 
~wm¥' 814 5l2 21 44 43 114 1250 666 36 119 112 31 7 713 261 6 89 363 54 IJQ1 565 15 151 282 84 
AUT. TIERS 21 I& I 10 6Y 21 2 1 45 
TOT.TIERS 800 217 6 89 364 64 llo6 586 15 151 283 129 
C E E 814 5n 21 44 43 114 1244 6611 36 ll9 112 317 
HONDE 1614 869 21 IH 407 178 2416 1252 51 272 395 446 
2~0835 FRANC~ 9191 323 2301 ?1141 4732 22Q4 89 492 515 1108 
m~:8~~x 4598 1056 845 2349 348 1088 281 2113 ~02 97 pd45 2485 142 6356 4262 H86 608 192 1423 963 
ALLEM.ffD 1383 2129 1280 1931 6043 1334 560 331 541 1902 
!TAL lE \Old 795 37 45 141 269 2~8 10 Ill 41 
RQY,-UNI 338 11 32 13~ 143 11 101 1 22 39 2~ 1 
SUEDE 124 57 67 32 19 13 
DANE~AI<I\ I 1 
m mE 60 52 5 2 1 39 31 I 1 I I 1 1 
ETATSUN1S 9636 454 1872 t,\97 2892 211 1833 IJit 316 635 583 105 
CANADA H 28 5 14 1 10 3 
NICARAGUA 8 8 I 1 
JAPO~j 5 I 4 2 I I 
m~CL.l 9m .. g~ ld1~ ,m 2m zH uWi 44 3~t b~ 5n toS 136 
fLASSE 1 1021t8 521 19~4 443J 3104 28<1 2022 I dO 398 7115 622 117 
T ER~ CL2 8 8 I I E~~~A5M d A 1 1 10256 521 1904 4410 3104 297 2023 180 398 705 622 118 m+Amc 40241 6465 2382 5122 10887 15385 1·)081 1657 622 1251 2481 4070 
ror.YtERS 
10256 521 1904 4430 3104 297 2023 180 398 705 622 118 
10256 521 1904 4't30 3104 297 2023 180 398 705 622 118 
C E E 40241 6465 2382 5122 I 1887 15385 10081 1657 622 1251 2481 4070 
HONOE 50497 6986 4286 9552 13991 15682 12104 1837 1020 1956 3103 4188 
290818 FRANCE l~ 7 I 2 13 2 4 3 4 8ELG,-LUX 38 1 23 9 14 
PAYS-SAS 32 32 32 11 1 20 
ALLEH.FED 16 4 1 11 42 10 1 1 30 
lULl E 1056 1056 824 824 
ROY.-UNI I 1 8 6 2 
mm HE 6 3 2 1 41 14 8 z 17 1 1 
ETATSUNIS 56 I 6 49 63 2 24 37 
At~E 1 l 2 & 1 &~ 1~ 8 6 3l 19 AU .~L.1 ~ .. 49 24 e~\~A5~E~ 1>3 4 2 1 49 1 113 1b 8 30 ~8 19 63 4 2 1 49 1 113 16 8 30 19 m·•mc 1153 109~ 7 2 33 13 'll4 854 
" 
19 23 31t 
JOT .¥tEllS 
63 4 2 1 49 1 113 16 8 31) 40 19 63 4 2 7 49 I 113 11> 8 30 ltO 19 ~o~oE ps3 1098 1 z H u 934 854 4 19 23 H 216 1102 9 9 82 1047 870 12 49 63 53 
l~0851 FRANCE 53 2 ~ 24 2~ 119 6 5 60 48 ALLEM.FEO 137 91 13 30 331 212 43 8 68 
ITALIE 30 10 20 b8 23 45 ~3Is's~NI 1 1 7 1 2 1 1 3 2 1 ALL,HoEST 5 5 11 1 I 9 
ETATSU"liS 34 29 5 67 57 10 
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Jahr -1969- Ann6e Tllb.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantltea Werte - 1000 $ - Valeura Schluaael Uraprung 
Code I I BELG. • I NEDER· I DEUTSCH· I IT ALIA l I BELG. "l NEDER·l DEUTSCH·l IT ALIA Orlglne EWG·CEE FRANCE LUXEIIB. LAND LAND (BR} EWG • CEE FRANCE LUXEIIB. LAND LAND (BR) TOC 
AcLE 3 1 1 I 10 2 I 7 A•JT .CL.! 34 2 J 5 o7 ~7 10 CLA>SE l 37 29 1 6 I 71 S7 2 11 7 
.:uR.ESI 5 5 11 1 I 9 CLA>Sl 3 o; 5 11 I 1 9 
rX IRA UE 42 29 1 6 b AB 57 3 1 11 16 CFl+AS>OC 220 91 15 15 44 55 518 212 49 36 !05 116 l5UWs 37 29 1 6 1 77 57 2 11 7 o; 5 11 1 I 9 WT.TIERS 42 2~ 1 6 6 88 ~7 3 1 11 16 
C " E lZ•) 91 15 15 H ;o; 51 A 212 49 3> l·l? 116 lUI~olc 26~ 120 16 15 50 M bJD 269 52 37 116 132 
2~\Jd?S 1-KAN~c 25 1 5 9 10 !58 8 34 ~8 58 RELG.-LUX 2 2 PAYS-BA> 67 11 H 19 93 19 1 41 32 ALLEM.FED d5 4 42 6 33 109 20 15 17 57 I TALl£ 9 9 I? 1 14 RUY.-UNI 15 3 2 6 4 Bl 2l I I 8 11 -29 SUI >SE 13 I 12 !57 5 3 146 3 E~PAGNf 2 2 4 4 u.R.s.s. 1 1 
t:TATSUNIS 182 lo8 2 12 36( 312 I 14 •n JAPON q I 6 2 59 5 38 16 
AELE ~~~ 171 ~ H 4 238 3H 4 ~~ ~u 32 AUT.CL.l < 443 1 lb CLASSE 1 221 115 10 30 6 631 348 5 70 ?10 48 EUR.EST 1 1 CLASSE 3 1 1 EXTRA CH 222 175 l'l 31 
" 
681 348 5 70 210 48 CEE+ASSOC 186 15 lt3 11 55 62 377 19 24 54 113 147 TRS GATT 221 175 10 30 6 681 348 5 70 210 lt8 AUT.TJERS 1 1 TilT • TIERS 22l 175 10 31 6 681 348 5 70 210 ltB ~ E E 181, 15 43 11 !>5 62 377 39 24 54 113 147 ~ONOE 408 190 43 21 86 os 1058 387 29 124 323 195 
2~0870 1-RANCE 22 3 15 3 I 22 6 10 
" 
2 BELG.-LUX I 1 3 2 1 PAYS-SAS 't25 216 84 101 24 699 335 163 151 50 ALL EM. Ffn 1960 26 3 24 1245 428 L?.02 321 37 1381 463 ITALIE 40~ 353 I 41 13 662 595 2 46 19 RUY.-UNI 109 1 104 4 92 1 76 15 IRLANOE 1 I 15 15 OANEMA~K I 1 1 I AUTR ICHE 5 5 10 10 ETATSUNIS 2nq ?? 33 48 76 634 119 98 143 253 1 ARGENT!NF I I JAPON I 1 4 I 3 
~w;CL.I m ,~ 33 1!8 7l m B~ 98 1g~ ~!~ I CLASSE 1 32o 53 33 1'>9 81 756 140 96 246 71 1 TIERS CL2 1 1 CLASSE 2 1 I EXTRA CH 326 53 33 159 81 75 7 140 98 247 271 51~ ~w~mc 2816 832 112 1301 117 454 1586 1253 208 1437 174 325 53 33 158 81 742 140 98 232 271 I AUT.TIERS 1 I 15 15 TOT.TIERS 326 53 33 159 81 757 140 98 247 271 1 C E E 2616 832 112 1301 111 454 3588 1253 208 1437 17 .. m >IONOE 3142 885 145 1460 198 lo54 4345 1393 306 lb84 445 
2~090C FRANCE 17396 3139 362 10575 3320 4908 139 m m~ 1189 BELG.-LUX 25737 17191 2054 6024 468 5850 4019 M PAYS-RAS 9871 2552 2753 1438 3128 2935 953 511 69ft ALLEM.FEO 15784 2196 lit 56 10972 1160 35~1 447 315 2509 230 ITALIE 3481> 93 3242 71 80 816 27 720 30 39 ROY.-UNI 2700 2 1639 lul 958 790 5 380 155 250 IRLANDE I 1 SUEOt 1048 1046 220 220 FINLANDE 1 1 2 2 
.iUISSE HIS 18 12 66 4 8 105 40 2 38 15 10 YOUGDSLAV 1 I 1 1 BULGARIE 34 34 8 8 ETAfSUNTS 12485 598 5121 1547 5071 148 436ft 566 1080 6 .. 1 1998 79 CANADA 15 15 9 <I JAPON 3 1 2 7 2 5 SECRET 7067 7067 1247 121t7 
AELE d~6~ 20 mt 167 ~m 8 HU 5~6 ~m m zm +~ AUT.CL.1 600 1563 148 CLASSE I 16361 620 6712 1730 7083 156 5499 615 1463 84 .. 2488 89 EUR.EST 34 34 8 8 CLASst 3 34 3lt 8 8 EXTRA CI:E 16395 620 6772 1730 7117 156 5507 615 l<t63 81tlt 21t96 89 m·mvc 72l7't L2032 10590 13lt59 18117 8076 18010 51tlt6 2285 3158 <t902 22u 16361 620 6772 1730 7083 156 5498 615 1462 844 2it88 AUT • TTERS 34 31t 9 1 8 TOT. TIERS 16395 620 6772 1730 7117 156 5507 615 1463 844 2'<96 89 Dl VERS 7067 10b7 1247 1247 C E E 72274 22032 10590 13ft 59 18117 8076 181ll0 541t6 2285 3158 4902 2219 KONDE 95736 22652 17362 15189 32301 8232 24764 6061 371t8 4002 81>45 2308 
2~1010 FRANCE 2 2 2 2 ITALIE 2 2 6 6 mts~~ls 9 9 39 39 1 1 5 5 
I ~Q~~CL.1 7 9 39 39 1 5 5 CLASSE 1 10 1 9 44 5 39 EHU CEE 10 1 9 .. 4 5 39 CEE+ASSOC 4 2 L 8 6 2 TRS GATT 10 1 9 44 5 39 TOT • Tl ERS 1~ 1 9 44 5 39 C E E 4 2 2 8 6 2 KONOE 14 3 9 2 52 11 39 2 
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EINFUHR ·IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1969- Ann6e 
GZT· Mengen - 1000Kg - Quantitn Werte - 1000 $ - Valeurs Schlu ... l Ursprung 
I Code I BELG.··I NEDEII· I DEUTSCH· I IT ALIA EWG. CEE I FRANCE I BELG. -,.I NEDEII-1 DEUTSCH· I IT ALIA Ongme EWG·CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) 
Hloqo FRA~I.E 186 2 l 92 91 b6 2 l H 26 
BHG.-LUX 2 2 17 17 
PAYS-BAS 44 1 6 37 124 39 20 65 
~~~:~u~~o 40 11 l 2 27 52 2l 3 9 19 10 7 2 l 45 1 40 3 1 
~Ut DE 1 1 2 2 
SUI SSE 10 8 1 l 395 380 2 5 1 7 
AUTRICHt 5q 35 1 22 1 8+ 48 1 32 3 
TCHECOSL. t l 3 3 
KENYA 1 1 
ETATSUNIS 92 17 2 37 36 183 37 62 37 47 CHlNE,R.P 1 1 
JAPDN l 1 3 3 
AE~E s~ 43 l 1 ~~ 3 F6 4i8 5 ~~ 30 H AU .~L.l 18 36 d6 37 CLA SE 1 173 61 1 11 61 39 712 468 5 108 73 58 
TIERS CL2 1 1 
CLASSE 2 1 1 
EIJP,EST 1 1 3 3 
AUT .CL.3 I 1 
CLASSE 3 I l 4 1 3 
EXTRA C.tE 17't 61 1 11 62 39 717 468 ~ 110 76 58 
m·~mc l72 11 9 5 121 118 259 60 25 27 102 45 174 61 1 11 h2 39 716 468 5 109 76 58 
AlJT, Tl ERS 1 1 
TOT.TIERS 174 61 I 11 62 39 717 468 5 110 76 ~8 
C t E 272 11 9 5 IH 118 259 60 25 27 1~2 45 
HrJNDE 446 72 10 16 191 157 976 528 30 131 178 103 
291111 FRANCE m~ 1315 61 143 143 64 47 32 BELG.-LIJX 2J1 91b 313 40 n 14 58 17 3 
PAYS-BAS 23071 578 lt937 17489 67 1126 32 21t3 843 9 
ALLEH.FEO 5330 675 1424 2b~~ 620 675 209 125 201 140 ITA liE 20d I 167 18 l 3 14 
RnY.-UNI 1763 612 11 572 218 350 306 106 2 96 38 64 
SUEOE 29 5 22 2 1 l 5 l 
AUTRICHE 40 4 ll 25 3 1 2 
GRECE l l 
ALL.M. EST 17 17 1 l 
TCfiECDSL. 1551 4·) 14 146 1351 101 8 2 6 85 
ETATSUNIS 1573 9 21 473 1067 3 700 8 5 82 604 1 
CANAlJA 2 2 4 4 
dRESIL l l t l 
AE~E 1H2 6H H 577 ~m 377 m 1~6 2 ~~ 44 6r AU ,~L.1 1576 474 3 12 5 604 CLA SE l HOB 623 36 1051 1318 380 1020 118 7 179 648 68 
TltRS Cl2 l l l l 
CLASSE 2 l l l I 
tUR.EST 1568 40 31 146 1151 102 8 3 0 65 
CLASSE 3 1~68 40 H 146 1151 102 8 3 6 95 fXTRA CEE lt917 663 l!H 2o69 381 1123 126 10 185 731 6'1 
CH+ASSOC 31139 1534 7677 3628 lS030 870 2054 256 432 262 921 183 
TRS GATT lt959 663 50 1196 l669 381 1122 126 9 18~ H3 69 
~g+:Hm 17 17 I 1 4Ho 663 67 1196 2669 3dl 1123 126 10 185 733 69 
C E E 31738 1534 7617 3627 18030 870 2054 256 432 262 921 183 
HONOt: 36715 2197 7744 4824 l0699 1251 3177 3R2 41t2 447 1654 252 
291113 AllE~.FEil 460 1~ 390 b~ 10 53 
IT ALl E BH 615 22'> 119 97 l2 $UISSE ltO 4~ 4 4 
AlloHoEST 126 126 l7 17 
POLOGNE 304 804 105 105 
4EH~sE 1 ~8 ~8 4 " 4 ,. EUR,EST 930 930 122 122 
CLASSE 3 930 930 122 122 
EXTRA CEE no 40 930 126 4 122 
CEE+ASSOC 1299 68> 224 390 182 107 22 53 
IM.vms 
d44 40 804 109 4 105 
126 126 l7 17 
TOT. T! E~S 97) 4·) 930 126 4 122 
C E E 1299 685 224 390 182 107 22 53 
MONDE 2l6~ 725 224 1320 308 lll l2 175 
2~1115 FRANCE 6 6 6 6 AlL EH. FED 6 6 3 3 
RUY.-UN1 2 2 
SUISSE 105 61 lt4 96 48 48 
ETUSUNIS 3 3 1 l 
m~CL.l 10! 63 4~ Q6 48 "f l 
e~\:~s~e~ m 63 47 97 48 49 63 47 97 48 49 
CEE+A>SOC 12 6 6 9 6 3 
TRS GATT l!O 63 47 97 48 49 
TOT • TIERS l!O 63 lt7 97 48 49 
C E E 12 6 6 9 b 3 
HONOE 1l2 69 53 106 54 52 
291117 FRANCE 10 10 3 3 
PAYS-BAS 9 q 2 2 
AllEN,fED 4383 4200 177 6 717 611 44 62 
SUISSE I l 
AE~lSSE l t l 
EX U CEE l l 
CEE+ASSDC 4402 4209 177 10 6 722 613 lt4 3 62 
t~UWs l l l l 
C E E 41t02 4209 177 10 6 722 613 44 3 62 
HONDE 4402 4209 177 10 6 723 614 44 3 62 
Hlll9 FRANCE 951 18 199 391t 31t0 445 10 120 186 129 
BELG.-LUX 57 19 2 36 51 28 1 22 
PAYS-BAS 22 3 l ll 2 76 31 5 27 l3 
ALLEM,FED 646 310 41 21 276 326 145 19 Zl 141 
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Jahr -1969- Ann6e Tlll.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000Kg - QuantHile w-- 1000$ - Valeura SchtiJeaet Ursprung 
Code EWO-CEE I FRANCE I IELO. "1 NEDER- l DEUTICH- I_ IT ALIA I I IlLO-- -I NEDERJ DEUTICH·l IT ALIA TDC Orlglne LUXEIII. LAND LAND (BRJ EWO" CEE FRANCE WXEIII. LAND LAND (BR) 
!TAll E 1 1 6 6 ROV.-UNI 267 97 6 129 1 28 463 11 b 322 ~I 13 SUtUE I I FTNLANQE I 1 SU!SSF. 19 1 
" 
23 3 6 166 23 8 15 44 56 u.o.s.s. q a LB 28 TCHECOSL. I I 1 3 fTATSUNI S 644 351 180 19 R2 12 5'5 243 Ill 29 IJ6 81 
AELE 306 98 1A~ 1~~ ~~ 34 m 94 tl1 3H 95 A~ AUT.CL.I 644 351 12 243 66 CLASH 1 95~ 449 1'12 111 92 46 111>6 331 175 385 161 !58 EUR.EST 9 8 I 31 2S 3 CLASSE 3 9 8 1 31 28 3 EXTRA C EE 959 451 192 171 93 46 1197 365 125 385 164 158 CEt+ASSOC 1679 319 60 239 407 654 904 182 34 169 214 305 TRS GATT 951 44'l 192 171 93 46 111>9 337 125 385 164 !58 AUT. Tl ERS 8 8 L8 28 TOT. T! ERS 959 457 192 171 93 46 1197 365 125 385 164 158 C E E 16H 119 60 239 407 654 91!4 182 34 169 214 305 HONDE 2638 76 ?52 410 500 700 2101 547 159 554 318 41>3 
LS1130 ~~mum 1 1 11 11 14 14 
A~l1H£ 1 t H H u u EXTRA CI:E 11 11 14 CE<+A$SOC 1 1 TRS GATT 11 11 14 14 TDT.TIUS 11 11 14 llt C E E 1 1 
'IOIIIOE 11 11 15 15 
<~1151 fRANCE ~ 4 1 10 1 2 1 PAYS-BAS 12 9 1 2 33 28 5 ALLEM.H~ 3 2 1 5 2 1 2 ITALIE 50 3 1 29 17 44 3 1 ?5 15 ROY.-UNI I 1 2 I I SUISSE 2 1 I 
u.R.s.s. 3 3 2 2 EUTSUNIS I I JAPIJN 2 2 1 1 
m~CL.1 ~ 1 4 1 2 1 2 8 8 CLASSE 1 3 2 1 12 9 2 1 
eUR.EST 3 3 2 ? CLASSE 3 3 3 2 2 EXTRA CH 6 5 I 14 11 2 1 CEE+ASSOC 10 14 1 34 1'l 2 92 33 1 33 17 8 TRS GATT 3 2 1 12 9 2 1 AUT • TIERS 3 3 2 2 TOT • Tl toRS 6 5 1 14 11 2 1 C E E 1J 14 1 34 19 2 92 33 1 33 17 8 HONDE 76 19 1 35 19 2 106 44 1 35 18 8 
2q11ss FF.ANCE 184 1 154 10 19 251 1 202 17 31 SUG.-LUX 4 4 PAYS-BAS 53 22 1 26 4 111 89 3 68 
4u ALLEM.FEU 1231 37 8 206 980 607 24 6 108 ITALIE 79 q 10 41 b 35 ROY .-UN! 3d 4 4 1 29 60 24 14 5 H SU!SSE 105 43 1 35 18 8 HO 256 b 256 162 ALL.H.EST 1 1 I 1 POUIGNE 5 5 3 3 ETATSUNIS 57 49 1 7 164 113 1 6 43 1 JAPON 5 5 31 30 1 
as~~CL.1 1~~ u 1 39 1~ 37 y~g m 6 279 167 11 1 1 43 CLASS£ 1 205 101 1 40 26 37 995 4?3 7 277 210 78 EUR.tST 6 1 5 4 I 3 CLASSc 3 6 1 5 4 1 3 EXTRA CEE 211 1)2 1 40 31 31 999 424 1 277 213 78 CEEHSSOC 1547 68 10 360 106 1003 1060 119 10 3ltt 120 517 TRS GATT no 101 1 40 31 37 998 423 7 277 213 78 AUT • TiERS 1 I I 1 TOT. TJ ERS 211 102 1 40 31 31 999 424 7 277 213 78 C E E 1547 68 10 360 1116 1003 1080 119 10 314 120 517 HOME 1758 170 11 'tOO 131 1040 2079 543 11 ~91 333 595 
2~1170 FRANCE H 1 10 1>0 4 I 55 BELG.-LUX 11 211 211 PAVS-BAS 5 3 2 68 43 23 2 AlltM.FED q 6 1 2 60 42 2 6 10 ROY.-UNI l1 1 11 9 188 6 122 60 
mmrm 23 1 1 1 2tl 159 11 2 7 11 122 69 0 63 &05 72 533 
JAPO~ 2 1 1 
AtJ~E ~~ 2 u 10 20 m B 2 m 71 12f A ·~L.1 6 CLA SE 1 119 8 81 10 20 954 96 2 6&2 71 123 EXTRA CEE 119 8 81 10 20 954 96 2 m 71 1n ~~~·amc 42 9 19 2 12 399 85 2 24 119 8 81 10 lO 954 96 2 662 71 123 TUT • T1 ERS ua a 81 10 20 954 9& 2 662 71 123 C E E 42 9 19 2 12 399 85 2 221 24 67 HO"lU[ 161 11 100 12 32 1353 181 4 883 95 190 
2Sl191 FRANCE 11 3 6 2 13 23 3~~ 10 BELG.-LUK 73 73 309 l 
•AYS-BAS 66 13 12 23 20 348 17 53 89 129 AllEH.FED 67 24 3 24 364 137 82 19 126 ITALIE 61 60 1 2R8 280 1 7 ROY.-U~I sf1 1 2 7~ 41~ 5 48 3 b 3 8 28 NORVEGE 15 1 1704 49 260 1392 3 SUI SSE 5 1 3 1 30 1 3 14 6 PORTUGAL 1 1 
u.R.s.s. 3 
' 
13 11 2 TCHECOSL. 2 1 1 11 6 5 
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EINFUHR -IMPORTATIONS T8.1 Jahr -1969- Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quanttt8s Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlussel Ursprung 
I Code EWO-CEE FRANCE I BELG.- I NEDEA· I DEUTSCH- I IT ALIA EWG. CEE I FRANCE I BELG. ·,.I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA TOC Ongtne LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
[ UTSU~! S H H 9 lg 4 zn 123 37 1lQ ~~ I 
CA~ADA 182 R 118 36 69~ 33 5?5 136 I 
CH!NE,~.P 3 I 2 13 3 1 ~ 
JAPON I I 4 4 
m~CL.I m 17 I~ R3 418 1 178 3 59 9 ?B 14J0 17 J7 16~ 40 I 99~ 123 7J 64'> !52 6 
CLAS~E 1 78~ 5<, 19 241 458 8 l/79 I 9l 79 923 l>o2 43 
ruo.EST ., 4 I 24 17 7 
AUT .CL. 3 j 1 2 ll 3 I 9 
CLASSf 3 ,j 5 3 31 .w I 16 
lX TRA CH 7H 59 19 252 458 8 2816 202 8~ 939 !<;';? 43 
yEE•ASSOC 278 97 2J 83 23 46 1382 496 159 Hl H 265 
R5 uATT 79G >5 19 250 458 8 2790 188 79 qzq 1552 43 
AUT.T!ERS 6 4 2 26 14 1 11 
TtJT. Tl ERS 791, 59 19 252 458 R 2816 202 80 HJ 1552 <,3 
C E E !1i! 97 29 33 23 46 1382 496 !59 173 39 265 
MnNUE !Cl 74 156 48 335 4H 54 4198 698 239 1312 1641 3J8 
2~1199 FRANCE 4) a 15 17 123 I 29 63 JO 
BELG.-LUX 'i 5 lq 27 1 
PAYS-BAS 20 2 I 13 4 6q 8 6 37 18 
ALL EM. HO 70 l2 5 5 28 !56 88 17 19 32 
ITALIE 4 2 2 15 I a 6 
•uv.-uNI 10 2 1 3 4 61 8 'i 17 11 
SUISSE 3 2 1 15 q 3 3 
AUTPICHE 1 1 1 1 
u.R.s.s. 27} 1 
4 4 
EUTSUNIS 74 !>9 1l8 lb 748 169 I 14J 377 52 
CANADA 10 10 20 I 19 I':HtNE,R.P 53 2 43 7 I 1Q4 7 160 25 2 
JAPON 41 19 21 I 141 74 62 5 
FURMOSF 1 1 5 5 
to\:cL.t 3!~ 4 8l 5 1~ 17 17 5 21 J4 74 149 909 169 2 242 439 57 
CLA>SE 1 342 7d 89 154 <I q~o 186 l 247 460 91 
TltRS r.L2 1 1 , 5 
CLA>SE 2 1 1 ' 
5 
tuP.[ST 1 I 4 4 
AUI.CL.3 53 2 43 7 1 114 7 160 25 2 
CLAS>E 1 54 3 43 7 I 198 11 160 25 2 (XTRA CEE ~97 dl U2 162 a IIR 1 197 2 4J7 490 93 
CEE+ASSflC 139 34 6 20 30 49 391 96 25 83 IJ6 81 
TRS C.AIT 342 7il 89 154 21 986 186 2 247 460 91 
AIJT.TIERS ;;; j 43 8 1 203 11 16) 33 2 
TnT.TIERS 3l7 H 132 162 22 lld9 197 2 407 490 q) 
C E E I jO 34 b 20 ~0 49 391 96 25 83 106 81 
t40NOE 536 115 6 !52 192 11 1580 2QJ 27 490 596 174 
lnzoo FRANCE b72 30 3 165 204 284 112 77 75 
ALL EM. FED ~49 23 1 1 224 3Q6 o2 3 I 330 
I TALl E 16 12 4 13 6 1 
ROV.-UNI 9 4 4 1 9 3 3 3 
SUISSE l 3 10 1 Q 
ETATSUNIS 2710 10 .. 2692 2 1169 29 4 1130 6 
m~cL.l nl~ 4 4 ~ 19 2.\ 3 3 12 11 Q 2692 1169 4 1130 6 
CLAS~E I 2722 10 6 4 26 )6 6 liBR lO 4 3 1133 18 
tXTRA CEE 212l lJ 6 4 2696 b lld8 30 4 l 1133 18 
CEE+ASSOC 9H 2l 1 316 169 428 693 62 3 13'1 84 405 
TRS GATT 2722 lJ 6 4 2696 b 1188 30 4 1 1133 18 
TOT. Tl ERS 2722 10 6 4 269b 6 l!BA 30 4 3 1133 18 
C E E 137 !3 I 316 169 428 o93 62 3 139 84 405 
MONOE 3659 3l 7 320 2865 434 1881 92 7 142 1211 423 
2~1311 FRANCE 8Jl5 J9b 336 'iOIJ6 1677 797 107 26 479 185 
dtLG.-LUX 1529 1203 8 313 157 121 1 35 
PAYS-BAS 7172 1044 1026 3101 I 765 147 304 313 140 ALUM.FED 7752 853 4092 1589 1218 837 115 418 164 
ITALIE 913?. 1849 1393 929 49~1 935 195 151 92 '>97 




ESPAGNE l 15 15 
YOvullSL AV 2383 2388 218 218 
ALL.M.EST 197 lOO 89 3 16 8 7 1 
POL06NE 200 200 18 18 
TCHECUSL. l4d5 547 56b 3 72 130 43 54 33 
HONG RI E 53 53 5 5 
RllUMANlt 5929 2106 3142 681 527 181 294 52 
BULGARIE 358 15 20 323 21 1 2 24 
ETATSUNIS 83 62 2 1il 1 23 15 6 2 
m~~L.I 24H 6 l~ 5 1 2 23~ 62 2 2191 256 15 b CLA SE I 2495 o2 8 34 2391 261 15 I 8 231 
EUR. EST 8222 64 7 89 2129 3781 1576 723 51 7 183 155 127 
CLASSt 3 8222 647 89 2129 37dl 1576 7 23 51 1 183 3~5 127 
EXTRA CEE 10 717 7•J'I 89 2131 3815 3967 984 66 7 184 363 36.r, 
CEE+ASSUC 3360') 49j4 q<;07 2862 !3381 2896 3491 578 9qo 28l 1324 326 
TRS GATT 4181 6·B 8 61)0 2963 409 58 1 62 288 
AUT. Tl ERS 6537 lOO 89 2129 l215 1004 575 R 7 183 Hl 76 
TOT.TIERS 10717 709 89 2137 3dl5 3967 984 66 7 184 303 364 
C E E 3360•) 4954 9507 lR62 13381 289& 3491 578 980 283 1324 326 
~ONDE 44317 5663 9596 49l9 17190 6863 4475 644 987 467 1687 690 
2~1317 FRANCE 27009 1687 3426 5178 16118 48-.1 349 572 1162 2758 
REI.t;.-LUX 1217 90 795 87 325 376 19 259 15 83 
PAYS-BAS 10121 88J 142l 6505 1313 1888 203 298 1163 224 
ALLEH.FEO 6161 4028 683 1307 743 1370 841 130 242 15 7 
I TALl E j 3 35 35 
ROY.-UNI 1610 39 1571 328 90 237 I 
SUI SSE 51 H I 1 15 I 150 BR 2 4 54 2 
u.R.s.s. 1 I 
ICHECOSL. 33 33 4 4 
HATSUNIS 3102 425 458 1450 1517 52 1010 189 135 282 343 61 
hELE \$3~ 72 45~ 1m t5H 5~ 478 178 2 241 54 3 AIJT.CL.l 425 1010 189 135 28l 343 bl 
CLASSt 1 5>63 4n 459 3022 1532 53 1488 367 137 523 397 64 
~UR.EST 34 1 33 4 4 
CLASSE 3 34 1 33 4 4 
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Jahr ·1969 • Ann4ie Tob.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000Kg - Quantlt68 Werte - 1000 $ - Vaieurs Schliisael Ursprung 
Code EWG-CEE I I BELG.- I NEDER· 1 DEUTSCH· I IT ALIA EWG - CEE I FRANCE I BELG. -·I NEDER-, DEUTSCH- I IT ALIA 
TDC Onglne FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
tXTRA CEE 5S97 497 1t59 3J22 1533 d& hq? 3o7 Ill 523 3q 7 6q 
C<E+ASSOC 4~1-J\ 499g JN3 552ij 12373 18499 A51r..~ 10o3 777 lr"d3 2375 J 22 2 
THS GATT 5591.> 4H 459 30U 1 ;32 9<> 1492 367 137 sn 397 63 
AUT.TIEt<S 1 I 
TIJT.T!ERS 5'>97 411 459 1n22 ISH qb 14-1? )6 7 137 5l3 397 6g 
C E E 45191 49~B 3793 5528 1L373 18490 8510 1063 777 1073 2175 322 2 
WINUE 5J783 5415 4252 i55'l 139 Jo 185~5 11 )'12 l 1t 10 914 15% 277' 3<91 
2>1Hd FRANCE 4 1 8 12 2 ~ 2 
tltLG.-LUX 2 2 5 2 3 
PAYS-BAS 7 7 44 2 I 3q 3 
ALLEM.FED 7'> 3 I I 
"" 
81 14 I I o5 
UANEMARK 1 1 
:.UI>SE 71 
' 
34 15 lu l 3 53 I 43 
ETATSUNIS 1 5 I I 33 JC I 1 1 
AELE 71 2 34 l[ ~~~ J I 53 1 43 AUT .CL .1 7 5 1 30 1 1 1 C.LASSE 1 7d 7 1 34 )6 134 3' 2 53 
' 
44 
LXTRA CEE 78 7 1 34 36 134 33 2 53 2 44 
CEE+ASSUC 93 q I 3 H 7' 142 18 4 4 46 70 
rq:. GUT 78 7 1 34 36 134 33 2 53 2 44 
TilT • T! FRS 78 7 1 34 36 H4 33 2 53 2 44 
C E E 9"l q 1 3 d 11 142 18 4 4 46 71 
llfJNDE 171 15 2 37 3 109 '16 51 0 57 43 114 
2>1321 ALLEM.Ff9 3 ~ 4 4 ISRAEL 2 6 6 
JAPON 3 3 6 0 
FORMOSE 1 1 
A~lA~~E 1 1 3 3 6 0 3 3 6 ~ 
Tl ERS CL2 2 2 1 1 0 
CLASSE 2 2 7 7 1 0 
EXTRA CEE 5 5 13 1 12 
CEE+ASSOC 3 3 4 4 
TRS GATT 5 5 12 12 
AUT. TIERS 1 1 
roT. Tl ERS 5 
" 
13 1 12 
C c E 3 3 4 4 
MONDE 8 8 17 1 16 
2H323 FRANCE <; 1 4 6 4 2 
PAYS-BAS 8 3 2 3 7 2 2 3 ALLE~.FED 4o7 J4 1~ 10 363 355 72 q 8 26 7 
ROY.-UNI 75 75 43 1 I 41 
>UISSE 2 2 2 2 
u.R.s.s. 19 6 9 2 13 6 6 1 
ALL.II.cST 9'> 7 19 1 68 56 4 12 I 39 
BliLGARIE 9 5 ,. 6 3 3 
ETATSUNIS 3 2 1 3 l 1 
CHINE,i<.P 432 160 14 3 26 £29 555 1n 23 2 16 317 
JAPUN 17 2 1 8 61 8 33 20 
FURMOSt 98 34 12 6 46 449 15 7 58 1 23 210 
' 
HONG KONG 58 58 oB 1 67 
tJIVERS NJ 1 1 2 2 
AEY 17 2 75 45 16 
1 1 H AU ·~L.l 20 4 1 ~ 64 33 CLA SE 1 97 6 7 A4 109 12 I 1 33 62 
TIERS CL2 156 >4 12 b 104 517 158 58 I 23 277 
CLASSE 2 156 34 12 6 104 517 158 58 1 23 l71 
EUR.EST 123 15 24 10 6 68 75 10 15 7 4 39 
AUT.CL.3 432 1&0 14 3 2o 229 555 197 23 2 16 317 
CLASSE 3 55'> 175 38 13 32 297 630 207 38 9 20 356 
EXTRA CH 808 215 50 13 45 485 125o 377 97 11 76 &95 
CEE+ASSOC 480 87 13 10 7 363 368 74 14 8 5 267 
TRS GATT 155 b 7 142 177 13 1 1 H 129 
AUT.TIERS 1>53 2J~ 50 13 l8 343 1079 3&4 96 10 43 566 
TUT • Tl ERS aoa 215 50 13 45 485 1256 377 97 11 76 695 
DIVERS 1 1 2 2 
C [ E 480 q7 13 10 7 363 368 74 14 6 5 267 
MONOE 1289 3·}3 63 23 '>2 848 1626 453 Ill 19 81 962 
2H329 FRANCt 708 4 246 20~g 332 430 25 113 10& 186 BELG.-LUX 2065 6 5 6 410 2 17 389 2 
PAYS-BAS 753 273 38 441 1 225.r, 1783 19 443 9 
ALL EM. FED •&5.ol 2595 168 177 713 1072 621 47 105 299 
ITALIE 18 18 9 3 6 
ROY.-UNI 729 5 670 10 44 337 2 3 309 7 16 
SUI SSE 15 5 5 5 472 229 9 4 84 146 
TUROIJIE 18 18 4 4 
ALL.M.EST 10 10 2 2 
POLOuNE 14 14 3 3 
TCHECOSL. 811 215 38 192 143 223 175 44 8 46 32 45 
HONGRIE 2 2 
ETATSUNIS 31 7 22 2 131 81 q 40 1 ~E~!QUE 1 1 99 8 91 
JAPON 5 1 4 42 5 33 3 1 
FORMOSE 2 2 9 9 
m~CL.l 744 5 5 670 15 49 m ?31 12 3H 91 162 54 8 22 6 18 ~6 9 it 5 
CLASSc 1 798 13 27 676 15 67 986 317 21 386 95 16 7 
Tl ERS Cl2 3 3 108 8 tuo 
CLASSE 2 3 3 108 8 100 
EUR.EST 835 229 48 192 143 223 182 lt7 10 46 34 45 
CLASSE 3 835 229 48 192 143 223 182 47 10 46 31t lt5 
EXTRA CEE 1636 242 75 868 158 293 127o 364 31 432 137 312 
CEE+ASSOC 7215 2874 210 446 2615 1070 4179 2406 94 241 938 500 
TRS. GATT 1605 242 65 868 158 272 llol) 364 29 432 127 2J8 
AUT • TIERS 13 10 3 112 2 10 100 
TOT. TIERS lolB 242 75 868 158 275 1272 3&4 11 432 137 308 
C E E 7197 2874 210 446 2615 105£ 4175 2.r,o6 94 241 q38 496 
MONOE 8833 3116 285 1314 2773 1345 5451 2770 125 673 1075 808 
2Sl331 PAY S-BAS 1 1 5 5 
AlLEM.FED 1 1 4 2 2 
:iUISSE 2 2 
ETA TSUNI S 1 1 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1969- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Ouant1t~s Werte - 1000 $ - Valeurs Schlussel Uraprung 
I I BELG. - I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG. -.1 NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA Code Ong1ne EWG-CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR} IT ALIA EWG • CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR} TDC 
AELE ? 2 
AIJT,CL.1 i 1 
CLASS~ 1 3 1 2 
EXTRA CEE 1 1 2 
CfE+ASSOC 2 1 I 9 7 2 
lP> GATT 3 1 l 
TOT, T! ER S 3 1 2 
C ~ E 2 1 1 9 7 2 
HONOE 2 1 I 12 7 1 4 
<s 13J 3 PAYS-BAS 2 2 ~ q ITALit 42 42 b 6 




EXTPA CEE 4 4 
CFE+ASSOC 44 44 11 17 
TRS GATT 4 4 
TOT, TltPS 4 4 
C t E 44 4'• 17 17 
MONUE 44 44 '1 21 
2S1339 FRANCE 49 2 l 37 9 24 18 6 
BELG,-LUX 1 I 7 3 4 
PAYS-BAS 31 1 27 2 1 70 27 5 31 5 
All EM, FED 255 199 19 37 1B jQ2 1 51 89 
!TALl E 86 5 d1 2Q8 
' 
7~6 
qov.-u~r 6 3 3 76 2 75 4 
SuiSSE 33 26 1 2 3 1 28d 194 13 9 68 4 
AUTRICHE I 1 
All.M.EST 5 4 1 2 2 
ETATSUNIS 7 3 4 1~9 7 27 4 69 2 
At~E 39 2; 1 5 6 1 3~5 196 H 79 73 4 A~ .CL.! 7 3 4 1n9 7 4 69 
' LASSE 1 46 2" 4 5 10 1 474 2·J3 4~ 83 142 6
EUQ,EST 5 4 1 2 2 
CLASSE l 5 4 1 2 7 
rxT•A CEE 51 10 4 6 ~~ 1 476 2J5 40 83 142 6 
CEt+AS~OC 422 2)1 29 2'> 120 47 642 222 6 57 257 lOO 
I~i.HHs 46 26 4 5 IQ 1 474 20 3 4n 83 147 6 , 4 1 2 2 
TOT, TIERS 51 ;n 4 6 10 1 476 205 40 83 142 6 
C E E 422 2·ll 29 25 120 47 642 222 6 57 2H lOO 
MUIIIDE 473 231 33 31 130 48 1118 427 46 140 .l9Q 106 
2Sl341 FRANCE 2230 137 650 427 10<1 915 33 4lq 179 285 
BHG.-LUX 3 3 571 57ry 1 
PAYS-SAS 137 3 3J) 184 8AJ 2364 1927 40 397 
ALLEM.FED 251 1 ol 9 180 296 79 H 4 194 
IULIE 105 S1 45 53 41 10 
RUY,-UNI 1491 1094 146 251 265 185 31 49 
SUI SSE 263 164 3 93 3 
ETATSUN!S 32 17 1 2 11 1 212 111 3 1 86 11 
M~ X I QUE 29 5 24 1730 1 311 1397 21 
HONDUR,BR 2 2 1386 1386 
m~cL.l 14~~ 1074 146 251 528 l64 188 124 52 1 7 1 2 11 1 217 11 3 1 86 11 
THCg5h~ 1523 17 1 1096 157 252 740 275 3 189 210 63 31 7 24 1116 1 1697 1397 21 
CLASSE 2 31 7 24 3116 1 1697 1397 21 
tXTkA CEE 1554 17 1 llOJ 181 252 3856 276 3 1886 1607 84 
CEE+ASSor 3962 361 377 659 1364 1201 4199 2619 92 422 5H 479 
TR;, GATT 1525 17 1 1098 I 57 252 2126 275 3 15 75 210 63 
AUT, TJ ER~ 29 5 24 1730 1 311 1397 21 
TOT, TIE;($ 1554 17 1 1103 181 252 3856 276 3 1881, 1607 84 
C E E 3962 161 377 6'59 1364 1201 4199 2619 92 4?2 587 '+79 
MUNDE 5716 378 3 78 1762 1545 1453 8055 2895 95 2308 2194 563 
291345 FRANCE 2 1 I 8 6 1 1 
BEL G.-LUX 1 1 
PAYS-SAS 4 4 24 4 1Q 1 
AllEM,fED 3 1 2 9 2 6 1 
SUISSE 1 1 
ETATSUNI S 1 I 11 1J 1 
ii)~~~L.l 1 1 d 10 l 
CLA SE 1 1 1 12 10 2 
tXTRA CH l 1 12 10 2 jWamc 9 I 7 1 42 6 31 2 2 1 1 1 12 10 2 
TOT, Tl ERS 1 1 12 10 2 
C E E 9 1 7 1 42 6 31 2 2 1 
MONDE 10 1 B 1 54 6 41 4 2 1 
2Sl350 FRANCE 51 1<1 19 2 234 60 1 156 17 
BELG.-LUX ? 2 
PAYS-BA~ 65 4 17 44 60 9 1 32 IS 
AlltM,FED 27 25 1 1 66 52 1 4 9 
ITA LIE 20 1 19 133 12 121 
ROY,-UNI 2 1 1 2 I 1 
SUISSE 2 2 
ESPAGNE 2 2 17 17 
ETATSUNIS 114 '50 2 2 56 4 292 147 16 17 77 35 
ME X I QUE 11 11 
m~cL.t 2 5! ~ 4 3 7~ 116 '52 2 2 309 1o4 16 17 35 
CLASSE 1 118 52 2 2 57 5 313 167 16 17 78 35 
TIERS CL2 11 11 CLASSE 2 11 11 
EXTRA CEE 118 52 l 2 57 5 324 167 16 17 18 46 
CEt:+ASSOC 163 3) 10 1 75 47 495 73 62 7 309 44 
TRS GATT 118 52 ? 2 57 5 313 167 16 17 78 35 
AUT, Tl ERS 11 11 
TOT, Tl ERS 11~ '52 2 2 57 5 324 167 16 17 78 46 
C t: E 163 30 ~~ 1 75 47 49" 73 62 7 309 44 
MONDf 281 d2 12 3 132 5<' 819 240 78 24 397 90 
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Jahr -1969- Ann6e r•.t EINFUHR- IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000Kg - Quantll6a Werte - 1000 $ - Valeura Schlilaael Uraprung 
Code EWG-CEE I I BELQ .• I NEDER· I DEUTBCH-1 IT ALIA EWG _ CEE l FRANCE l BELG. ·1 NEDER-1 DEUTSCH-1 IT ALIA 
TDC Onglne FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BRJ LUXEIIB. LAND LAND (BR) 
2~1360 FPANCE oB 5 5 lJ 65A 504 7 11 51 43 5 ta.LG.-LUX 1 1 1 1 PA1>-MS ~J2 JJ 21 ql on 8b1 1'>{'! !OS ~6J 252 ULEM.HoD ./87 lJJ 45 H ~4 S3Q J<i3 148 102 2J6 I TALl E 3~ 30 83 dJ 
ROY.-U~I 3 ? 1 lo z 8 6 Sll!SSE ?7S ~ J 9 SJ4 ?3 46Q 3,] 47 36d 24 PO<lTIJGAL l 1 t:SPAG~E 4 2 z 17 8 1 8 
t THSIJNI S 1 1 16 3 l 4 8 
JAPJJ~ 2? 15 1a 35 2J 15 
AtLt 573 3'1 1~ 505 23 4~<> 12 55 1 114 ~~ AUT.CL.l 30 18 10 6g 11 2 n CLASSE 1 60q 39 13 523 33 554 32 66 3 400 47 EXTRA CtE J0d 19 13 523 33 554 32 b6 3 406 47 CEE+A>SOC 1198 16? 71 45 131 782 2294 5?3 260 114 494 893 
TRS GATT ~J8 3'1 11 523 33 554 >2 66 3 lt06 lt1 
rnr.raRs 608 jq 13 523 33 554 32 66 3 lt06 47 C < E 119>! lo9 11 45 131 782 2294 533 260 114 lt91t 893 MONDE 1806 2 )8 d4 45 6S4 815 2848 565 326 117 900 940 
2~1371 PAYS-BAS 17 5 Q 3 1r2 11 54 17 $1JI SSE 14 7 1 2 1 j ?6 l7 I 3 6 9 U.P.S.S. 1 1 l 3 
AEtfm 1 tz ~ l ~ l 3 >6 H l 3 ~ 9 3 ?6 3 9 EUR.EST 1 1 j 3 CLA>s E 3 1 1 3 3 
EXHA CEE 1> 8 1 2 1 3 59 40 1 3 6 9 ~EE+ASSOC 17 5 9 3 112 31 54 17 TR!> GATT 14 7 1 2 1 3 56 37 1 3 b 9 AUT. Tl t:RS 1 1 3 3 
TOT. Tl ERS 15 3 1 2 1 3 5Q 40 1 3 6 9 C E E 17 5 9 3 1n2 ll 54 17 MUNDE 32 lJ 1 2 10 6 1ol 71 1 3 bO 26 
2Sl3H I'RANC[ 33 1 10 19 3 2D6 5 ItS 138 15 ~ELG.-LUX 1 
" 
1 PAYS-SAS 5 ? 3 28 2 3 21 2 ALLEM.FED 47 6 , 12 2& 149 43 6 39 61 ITA LIE 21 ?.1 131 4 127 RQV.-UNI 5 4 1 18 2 13 3 JA'<EMAIIK 1 1 SUI !>SE 39 39 1>1 22 38 1 ESPAGNE 12 
" 
I> 50 l4 1 25 
ETATSUNI S 317 1 215 40 1 1038 9 857 162 10 ISRAEL 1 1 JAPUN 1 1 3 3 16 3 6 7 
AE~E 44 27~ 39 1h 1182 <4 eH tU 4~ 33o ~ 43 36 1 A~LA~~e 1 380 d 279 8? 11 1184 60 811 1 206 lt6 T!E~S CL2 1 l LLASSt 2 1 EXTRA ~EE 380 8 ~79 82 11 11S5 nO 871 1 207 lt6 CC<+A:iSOC 1~6 6 b 22 43 29 !>21 55 14 88 m 78 TRS GATT 380 8 279 82 11 1185 60 871 1 46 TOT. TIERS 380 g 279 S2 11 1185 60 871 1 207 lt6 C c E 106 6 6 22 43 29 521 55 14 88 286 78 ~ONOE 486 14 2 85 22 125 40 1706 115 885 89 493 12ft 
2SH11 FJ<ANCE 300 159 26 70 lt5 143 54 20 2ft 45 BELG.-LUX 238 218 20 42 'tO 2 PAYS-SAS 709 1 644 55 9 149 4 123 18 
" ALLEM.FEO 19949 33H 4921 9<>15 1726 L9B5 467 835 1366 317 IT All E 24 11 13 6 5 1 ROY.-UNI 4163 1971 16 242 1674 360 475 201 15 30 186 43 ~~me 571 215 25 30 101 200 48 19 2 3 10 lit 3 3 13 1 1 11 
,LL.M.EST 20 20 2 2 
TCHECOSL. 1J04 20 13o 577 571 213 1 20 115 77 
tTATSUIHS 990 2 2 986 158 2 14 142 JAPON 1 1 
~0~~CL.1 4~~~ 20Ab 4~ 272 1m 560 m 221 11 ~~ m 68 CLASSE 1 572 7 2086 43 274 2764 560 695 221 19 49 338 68 EUR.EST 1324 20 136 211 571 571 215 1 20 2 115 71 CLASSE 3 1324 20 136 20 577 sn L15 1 20 2 115 17 EXTRA C EE 7051 210o 179 294 3341 1131 HO 222 39 51 lt53 145 CEE+ASSOC 21220 3388 5735 10172 125 1800 3325 471 1017 1427 42 368 
TRS GATT 7031 2106 lH 274 3341 1131 908 227. 39 49 it 53 llt5 AUT.T!ERS 20 20 2 2 
TOT. Tl ERS 7051 2l0b 179 294 3341 1131 910 222 39 51 453 145 C E E 2122() 3389 5735 10172 125 1800 3325 471 1017 1427 lt2 368 MONOE 28271 54'14 5914 10466 3466 2931 423S 693 1056 1478 495 513 
2Sl415 FRANCE A1 81 10 10 
BELG.-LUX ./58 258 31 31 PAYS-SAS 1 1 ALLEM.F£0 57 57 20 1 19 NORVEGE 2 2 1 l SUISSE 5 5 1 1 
4
ttlssF 1 1 l ~ 2 1 ~ EXTRA CEE 1 7 2 m+~~w 397 258 139 bl 32 29 1 7 2 2 TOT. Tl ERS 1 7 2 2 C E E 397 258 139 61 32 29 
MONDE 404 259 146 63 12 31 
Z~lltl'l FRANCE 4935 978 1370 67 2520 613 128 152 25 308 dELG.-LUX 1990 221 1769 229 23 206 
PAYS-BAS 5111 2245 2866 .... 606 252 353 l ALLEM.FED 9720 224 oo55 2383 558 1331 80 841 322 88 !TAllE 403 383 20 70 68 2 
ROY.-UNI 573 81 492 69 10 59 SUISSE 4 3 1 l 1 1 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1969- Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Ouant1t6s Werte - 1000 $ - Valeurs Schlussel Ursprung 
Code EWG·CEE I FRANCE I BELG. - I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG- CEE I FRANCE I BELG. "l NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA TDC Ongme LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
E<;PAf;fH: lJ•? 125 657 m ll9 11 ~6 32 ALL.M.EST 1636 25~ 57 9vO 164 26 5 86 47 
POLOGNE 91~ 2 22 3n 497 107 2 50 55 
ETHSU'IT S 556 4 546 2 4 69 2 63 l 2 
CA'IAlA 22 l2 4 4 
DIVE"S NO 16 16 2 2 
to\-~cL.1 1m lo1 sU 49~ 661 260 zH 17 B 6~ 88 3~ 
CLASSE 1 2197 151 627 417 b61 261 273 17 73 62 88 33 
cUR. EST 2554 25d 59 n2 H7 918 271 2b 5 88 50 102 
CLA:.SE 3 2554 258 59 922 397 916 271 26 5 88 50 102 
EXTRA CH 'tH1 409 686 1419 1058 1179 5't't 43 78 150 138 135 
CEE+ASSDC 22159 3J1.l 10399 55'>2 67 3078 2849 423 1322 682 25 397 
TR~ GATT 3115 151 629 519 1058 758 380 17 13 64 136 88 
AUT. TltRS 1616 258 57 9)0 421 164 26 5 86 47 
TOT.T!ERS ... 751 409 68b 1419 1058 1179 544 43 78 150 138 135 01 VEQS 1b 16 2 2 
C E E 22151 3073 10399 5542 67 3078 2849 4<3 1322 682 25 397 
MI1NOE 26926 349~ 11~85 6961 1125 4257 3395 468 1400 832 163 532 
<Sl421 FRANCE 1 1 
PAYS-BAS I 1 1 1 
ALL Ell. FED 26 26 7 1 
AUTPICHE 3 3 
\~Hs~t 1 3 ~ 3 
EXTRA CEE 3 3 
CEt+ASSOC 28 1 1 26 8 1 7 
ToS GATT 3 3 
TOT. TT ERS 3 3 
C E E 28 1 1 26 8 1 7 HONOE 28 1 1 26 11 1 10 
2~1423 FRANCE 1 1 
BELG.-LUX 4 2 1 1 2 I 1 
PAYS-BAS 442 302 19 110 11 68 46 5 14 3 ALLE ... FEIJ 740 129 294 120 197 147 38 43 18 48 
I TALl E 137 77 60 19 l3 6 
SUEDE I 1 
SU!SSE 46 4b 6 5 1 
Gl BR ALTAR 15 15 1 1 
u.R.s.s. dB 441 1n 180 11 36 17 18 ALL .... EST 124 35 39 28 22 10 3 3 2 2 llDNC~I E 412 60 352 37 5 32 
ETATSUNIS 3 1 1 1 4 2 2 CHINE,k.P 214 171) 13 11 20 35 31 1 1 2 
AELE 47 46 l b ~ 1 AUT .CL.1 18 1 16 5 2 1 
CLASSE 1 65 47 2 16 11 7 3 1 
EUR.EST l.l49 476 19 220 240 374 118 39 3 19 23 34 
AUT.CL.3 214 17tl 13 11 20 35 31 1 1 2 
CLASSE 3 15b3 646 52 231 260 374 153 7v 4 20 25 34 
EXTRA CEE 1628 693 54 231 260 390 164 17 7 20 25 35 
CEE+ASSOC 1324 508 314 122 171 209 236 97 48 19 20 52 
TRS r.A TT b5 47 2 16 11 7 3 l AUT. Tl ERS 1563 646 52 231 26J 374 153 70 4 20 25 34 
TOT • Tl ERS 1628 693 54 231 2&0 390 164 77 1 2J 25 35 
C E E 1324 5J8 314 122 111 209 236 97 48 19 20 52 MON~E 2952 12cJ1 368 353 431 599 400 114 55 39 45 87 
2~1425 FRANCE 5 5 1 7 
8ELG.-LUX 2d9 2 197 2b M 442 3 303 39 97 
ALL EM. FEll 61 1 14 45 29 1 21 7 
ROY.-UNI 2 1 1 
Sui:.Sf 1 1 
AfHssc 1 3 l l 1 3 1 
lXTRA CLE 3 1 1 1 
m•Amc 30. ~ 216 26 109 478 4 331 39 104 3 1 1 1 
TOT .VIERS ~ 1 1 '1 
C E E 354 1 216 26 109 478 4 331 39 104 
HON'JE 354 3 216 lb 109 481 5 332 39 105 
2~142'7 ~RANCE 129 2 127 20 1 19 BHG.-LUX 2 1 1 1 1 
PAYS-BAS 331 31 182 103 9 99 9 56 31 3 ALLEM.FED 957 24:l 83 394 232 553 148 60 203 11t2 ITALIE ~ 7 1 7 5 1 1 ROY.-UNI 151 11 76 54 10 82 12 37 2R 5 ~lJEOE 1 1 1 1 Sill >SE 35 4 28 3 21) 1 11 b 2 ESPAGNE 4" 4 
tTATSUNI ~ 67 6 1 8 47 5 77 18 3 4 41 11 JAPON 3 3 ~ 5 
~5T~cL.1 1¥6 11 4 72 21 13 1g~ u 1~ 37 ~? 1 6 1 8 4 20 CLA5Sc 1 251 17 5 Sit 130 21 189 31 lit 41 1b 27 EXTQA CEE 257 17 5 84 130 21 189 31 14 41 76 27 CEE+ASSOC 1427 293 2bb 395 105 368 680 163 117 203 33 164 TRS GATT 257 17 5 84 130 21 189 11 14 41 76 27 TOT. Tl ERS 257 17 5 84 130 21 189 31 14 41 76 27 C E E 1427 293 266 395 105 3b8 680 163 117 203 33 164 MIJNOE 1o84 310 271 479 235 381 86Q 194 131 244 109 191 
·~1414 FRANCE 29l'J 462 40b 2051 584 94 n 417 BfLG.-LUX 1783 372 193 204 1014 333 67 33 35 198 PAYS-BAS 11l42d 2225 2493 5190 520 2011 412 460 1034 105 ALLEM.FED 9449 l5b5 2686 2003 2195 1782 4b0 519 358 445 I TAll E 1357t1 8828 182 2046 2514 251b 1597 35 422 462 ROY .-IJ'II 1b5 1 65 63 36 36 1 11 14 !0 SUEDE 11 l1 2 2 SUI SSE 43 41 2 6 6 ALL.'4.cST 363~ ;a 711 24HB 377 468 8 1()7 294 59 PULOGNE 316~ 2682 486 494 415 79 TCHECO~L. 9dl 10'> 103 175 151 1'> 16 121 HONG RI E d~ 88 1 .. 14 
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Jahr -1969 • Annee Tlb.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000Kg - Quantlth Werte - 1000$ - Valeura SchiUssel Uraprung 
Code EWG-CEE I I BELG.- J NEDER· t DEUTSCH- I IT ALIA EWG. CEE I FRANCE l BELG. "l NEDER-1 DEUTBCH· I TDC Orlglne FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
mmMs 
'19 99 16 16 13892 1882 4'123 168 5077 1842 2114 317 735 23 773 26o CANADA 1167 20 898 249 186 3 144 39 JAPON 1324 18 267 1039 180 3 21 156 
AEU 219 42 65 76 36 44 7 11 lo 10 AUT .Cl ol lo383 1902 4941 1333 o365 1842 2480 320 738 188 968 266 CLASSf: 1 lo602 1944 5006 1333 6441 1878 2524 327 7't9 188 984 270 EUR.EST 7973 lo4 711 2489 2785 1825 llH 22 107 294 431 289 CLAS~E 3 NH lo4 711 2488 2785 1825 1143 22 107 294 4H 289 EXTRA CEE 24575 2108 5717 3821 9226 3703 3667 349 856 482 lltl5 565 CEE+ASSUC 38149 139'10 5823 4242 8314 5780 7226 2536 1108 813 1604 1165 TRS GATT 20752 2048 5006 1333 9226 3139 3169 341 749 188 1415 476 AUT.TicRS 38l3 60 711 2488 564 498 8 107 294 89 TOT. TIERS 24~75 2108 5717 3821 9226 3703 3667 349 856 482 1415 565 C E E 3d149 13990 5823 4242 8314 5780 7226 2536 1108 813 1604 1165 MO~OE c>2724 16098 11540 8063 17540 9483 10893 2885 1964 1295 3019 1730 
2~1438 FRANCE 255 30 lOo 74 45 100 17 55 14 14 BELG.-LUX 3694 116\l 173 2204 157 704 218 35 419 32 PAYS-A AS 3o74 544 827 1525 778 911 113 215 430 153 ALLEM.FEO 10500 1720 1251 19o7 5562 1825 334 300 359 832 I TALl E 165 100 3 62 28 1o 2 lry ROY.-UNI 16 10 0 47 43 4 SUEOt: 1 1 ~UISSE 41 41 7 1 6 ESPAGNE 2~ 20 11 11 YOUGOSLAV 15 15 2 2 ALL.M.tST 2904 531 139 2020 21'> 398 78 Z1 257 36 POLOGNE 76 76 15 15 HONG RI E ne 378 50 50 ETATSUNIS o56 39 68 104 307 138 324 11 44 51 118 lOO CA~ ADA 12 12 2 2 
m~cl.l 76~ &g 3f~ 15~ 3j~ d ~~ 6 10~ H 124 62 120 CLASSE 1 760 39 78 124 360 159 394 12 88 62 126 106 
ruq.esT 3358 531 139 2020 668 463 78 27 257 101 CLASS~ 3 B58 531 139 2020 o68 463 78 27 257 101 EXTRA CEE 4118 570 217 2141t 3oO 821 857 90 p5 319 126 207 CEE+ASSOC 18288 3524 Zl08 2249 3865 6542 35o8 o81 32 lt51 873 1031 TRS GATT a3o 39 78 124 360 235 409 12 88 62 12o 121 AUT. Tlt:RS 3282 531 139 2020 592 448 18 27 257 86 TOT.TIERS 4118 570 211 2144 360 827 857 90 115 319 126 207 C ~ E 18288 3524 2108 2249 3865 6542 3568 681 532 451 an 1031 MONDE 22406 4~94 2325 4393 4225 7369 4'>25 171 647 710 999 1238 
291441 FRANI.E 170 140 3 27 95 82 3 10 BELG.-LUX 1 1 1 1 PAYS-A AS 115 1-. 101 32 6 26 ALLEH.FEO 27 25 2 20 18 1 1 l TAll E 7 3 4 5 2 3 
£EE+ASSOC m ~3 f46 18 128 153 20 l 86 10 36 t E 46 18 128 153 20 66 10 36 MONO~ 321 2R 14o 18 128 153 20 1 86 10 36 
2~1443 ROY.-UNI 1 1 
A/:Hss" 1 t l EXTRA C£E 1 TRS GATT 1 1 TOT.TIERS 1 1 HO~OE 1 1 
2~1445 FRANCE 2080 188 226 486 1180 1394 63 556 219 556 BELG.-LUX 142q as 472 m 326 711 87 254 318 118 PAYS-SAS 359 119 oo 59 462 300 26 81 55 AllE'4.FED 3623 703 665 315 1940 2543 417 272 1102 752 I TAU E 24 24 16 dr 1 ROY.-U'Il 305 44 38 o7 76 80 438 17 130 98 o2 SUEDE 103 6 93 4 34 2 2'1 2 1 DANtMARK 50 se SUISSE 182 41 84 29 29 714 157 4 25ft 87 212 ESPAGNE 20 14 5 1 l7 11 5 1 YOUGOSLAV 4 4 3 3 
u.R.s.s. 21 ll 22 22 All.H.EST 195 H 84 32 102 45 tol 16 POLOGNE ; 3 3 3 TCHECOSL. 32 32 20 20 HONt.RIE 3 3 ETAT>UNIS 1073 106 519 20 409 19 1897 121t2 235 81) 275 65 MEXIQUE 5J 50 2l't8 154 2 J<l79 13 HONDUP.eR 180 180 PANAMA 78 78 CANAL PAN 69 69 CHINE,R.P 37 3 1 23 !0 46 17 1 19 9 JAPON 3 2 1 1 5 2 SECRET 326 326 
~O~~Clol 590 113 st~ ZH m 109 tm ~m 2i~ 44~ m 2la 1100 24 CLASSE 1 1690 204 5b3 211 519 133 3160 1591 258 503 46ft 3H 
TIERS CL2 51) 50 2475 334 2 2126 13 CLASSE 2 50 50 2475 H4 2 2126 13 
EUR.EST 251 135 Bit 32 !50 90 41 19 AUT.CL.3 37 3 1 23 10 '>6 11 1 19 9 CLASSE 3 288 138 1 107 10 32 196 107 1 60 9 
3u EXTRA CFE 2Ul8 342 564 318 579 165 5831 2032 259 565 2599 m·mvc 7515 1071 919 l'll3 1007 3505 5192 819 362 1912 618 1481 1725 239 5o3 271 519 133 3363 1794 258 503 464 3to4 AUT. Tl £RS 303 103 1 107 60 32 2468 238 1 62 2135 32 
TOT • TIERS 2028 342 564 378 579 165 5831 2032 259 565 2599 H6 
DIVERS 326 326 
C E E 7515 1071 919 1013 11)07 3505 ~I'll dl9 362 m~ 618 1481 MUNOE 9~43 1413 1483 1391 1586 3670 11349 2851 621 3217 1857 
2Sl44 7 FRANCE 799 199 600 152 37 115 
RELG.-LUX b3l 25 586 20 115 q 102 4 
PAYS-RAS 1~ 18 8 8 
ALLEM.F£0 o481 400 3n3 2073 85 1283 88 725 452 18 
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EINFUHR ·IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1969- Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quanttt8s Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlussel Ursprung 
I Code EWG·CEE FRANCE I BELG. - I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG - CEE I FRANCE I BELG. -., NEDER-, DEUTSCH- I IT ALIA TDC Ongme LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
!TAUt ?..J'i 21 265 63 5 sg 
o<UY.-UNI n l 26 '5 l 4 
SUISSE 16 l 15 
' 
3 
u.R.s.s. 14 14 3 1 
ALL. M. EST 1531 Jj 1216 216 23'5 16 190 2J 
ETUSUNIS [,)5 20 •s 19 1 16 
CANAi.lA 2262 461 t4n 245 62 385 82 245 46 12 
1\tlt: d~ 4d l 31b A 1 7 AUT .CL .1 1512 62 4n4 8~ 248 &2 12 
CLASSE l 2411 464 1512 1 311 6.1. 412 82 248 1 69 12 
fUk.EST l54o 99 1216 230 73~ 16 190 32 
CLASSE 3 1545 •Jq 1216 230 238 lo 190 32 
tXTRA ~EE H55 563 2728 231 HI 62 650 98 438 33 69 12 
CE<+ASSOC 8214 445 4122 2659 9)3 85 1621 102 762 554 18'; 18 
TRS GATT 2410 4'>4 m~ 1 311 62 412 82 248 1 69 12 AUT. Tl FRS 1545 N 230 238 16 190 32 
TOT.TIERS 3955 563 2728 231 371 o2 650 98 438 33 ?9 12 
C E E 8214 4'tS 4122 2659 903 85 1621 112 762 554 135 18 
IILlNDE 1216 j lOO~ ?d50 2890 1274 147 2271 2JO 120~ 587 2';4 3~ 
2H't49 FKANCE 25 25 17 17 
~mM~~~!) ~ 9 14 14 00 42 14 35 21 14 
!TAUE 2 ~ 1 l 
SIJI~SE 1 1 
ETATSUNI~ 2 2 
m~CL.l ! ~ 
<~~:~sh~ j 3 3 3 
CtHASSOC 12 53 25 14 67 '6 17 14 
TR.) GATT 3 3 
TOT. TIER~ 3 3 
C l E 92 53 25 14 67 36 17 14 
14,JNDE 92 53 25 14 70 39 17 14 
2Sl45l FRA"'CE 13~3 1 911 131 262 4J6 I 258 75 72 BlLG.-LUX 16 16 6 
" PAVS-OAS 5.l2 26 32 7 [7Q l5B 9 101 4d 
ALL£~.fED 7941 tu 3 313 2037 5488 1951 54 81 ';24 1292 
ITALIE 1 1 1 1 
ROY.-UNI 1 1 
SUJSSE 1 1 1 1 
ALL.'I.EST 70 70 14 14 
<TATSUNIS 1 1 1 1 
~ECRET 1625 162 5 365 365 
m~CL.1 l 1 2 1 l 1 l l 
CLA~SE 1 2 1 1 3 l 1 1 
EUR.tST 1~ 7J 14 14 
CLASSt 3 71 7') 14 14 
EXTRA CEE 72 1·1 1 1 17 14 1 1 1 
CEE+A~SflC 9793 129 642 2962 Ill 5929 252? 63 184 788 75 1412 
TP> GATT 2 1 1 3 l l 1 
AUT.TIERS 71 70 14 14 
TOT. Tl EPS 12 7·) 1 1 17 14 l 1 l 
Dl VERS 1625 1625 365 365 
C E E 9793 12~ o42 2962 131 5929 2522 63 184 788 75 1412 
140NDE 1149') 199 643 2962 1757 5929 2904 77 185 789 441 1412 
2H't53 PAYS-SAS 1 1 1 1 
ALLE14.FED 12~ 24 95 I 215 45 1 167 2 
ROY.-UNI 1 1 
AELt 1 l E~H~sh~ 1 1 1 1 
CEE+ASSOC 121 24 l 95 1 216 45 2 167 2 
TRS GATT 1 1 
TOT.TIEPS 1 1 
C E E 121 24 1 95 l 216 45 2 167 2 
MONDt 121 .24 1 95 1 217 45 3 167 2 
2~l't55 FRANCE 521 276 82 163 148 69 19 60 
SELG.-LUX 2 2 2 2 
PAYS-BAS 175 15 157 3 77 12 62 3 
ALLEM.FEO 728 4 17 259 448 ?&8 q 14 9l 17't 
ITA LIE 22 lu 1 1 16 6 4 1 5 
RUY.-UNI 17J 1 3 136 30 81 4 6 2 o1 18 
SUEDE 1 1 1 1 
SUJSSE 98 l 2 1 94 451 4 2 ~ 5 434 
ALL.M.EST 21 21 17 17 
ETATSUNIS 87 4 29 3 4 47 170 19 3& 2 8 105 
CANADA 13 l3 30 30 
MEXIQUE 308 171 74 63 
m~CL.l f86 2 43. j 137 124 ~56 ~~ 6g 9 56 452 4 4 47 2 8 1'15 
CLASSE 1 369 b 45 6 141 171 733 27 74 11 64 557 
TIERS CL2 308 171 74 63 
CLASSE 2 308 171 74 63 
EUR.EST 21 21 17 17 
Ei~~1 5M 21 21 17 17 390 
" 
66 b 141 171 1058 198 91 11 138 620 
CEE+ASSOC l4't8 >9 18 537 240 614 531 27 18 163 86 237 
TRS r;UT 369 6 45 6 141 171 733 27 74 11 64 557 
AUT. Tl ERS 21 21 325 171 17 74 63 
TOT.TIERS 390 6 66 6 141 171 1058 198 91 11 138 620 
C E E l4't8 39 18 537 240 614 531 27 18 163 86 237 
MONDE 1838 45 84 5't3 381 785 1589 2i.5 109 174 224 857 
2Sl451 FRANCE 7 1 1 3 2 16 4 1 3 8 
BELG.-LUX 1 1 
PAYS-BAS 9 4 3 2 21 8 7 1 5 
AlLEI4.FEO 201 14 1 60 1% 101 14 1 37 49 
ITALIE 6 6 3 3 
ROY.-UNI 1 1 
SUISSE 22 20 1 1 39 3 9 7 20 
ETATSUNIS 2117 668 l60 90 101~ 80 5CJ9 191 75 31 ?81 ll 
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Jahr -1969- Ann6e Teb.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· Mengen 
-
1000 Kg - Quanllt61 Worte - 1000 $ - Valeura Schliiaael Uraprung 
Code EWG·CEE I IIELG.- I NEDER- I DEUT8CH- I IT ALIA EWG- CEE 1 FRANCE liELG. "1 NEDER-1 DEUTSCH-liTALIA 
TDC Ong1ne FRANCE LUXEMI. LAND LAND (BRJ LUXEMI. LAND LAND (BR) 
AElt n 20 
95 
1 40 3 9 7 1 20 AIJT.CL.1 2117 ood ?60 101o eo 590 191 75 31 2A1 21 CLASSc 1 2UY o~8 280 91 1019 81 o3o 1'14 84 38 2q2 41 fATRA CH 213) b6d 2H ll 1019 81 639 194 84 3b 282 41 C EF>A>SOC ?23 38 3 110 142 22 15 ]Q 4 62 TRS GATT 2139 o68 280 91 1n19 81 639 194 A4 ]q ?82 41 TOT. TJ ERS 2139 o6'l 280 91 1019 81 639 194 84 38 282 41 C E E 223 39 11 o1 l 11n 142 22 15 39 4 62 MLJIWt 23o2 7)o 291 152 1022 191 781 216 9~ 77 28b 11)3 
2H4!>9 fPANCf 21 20 !> 5 PAYS-BAS 8b 15 63 e 62 14 38 10 All[M.FEU 9 2 7 .!5 5 20 
:,UJSSE 486 48b 
ETA TSUN15 11 5 5 Q 4 5 
AflE 486 48o AuT.CL.l 10 5 5 q 4 5 UA>SE 1 1·J 5 5 49~ 490 5 tXTRA CEE 10 5 5 495 490 5 LEl+ASSnC 11' 11 b3 35 92 1'1 38 35 TRS GATT 10 5 5 495 490 5 TflT. Tl tRS 10 5 5 495 4<.JfJ 5 C E E 115 17 o3 35 n 19 H 35 MU NOt 125 22 oB 35 587 509 43 35 
2~l't61 BELG.-LUX 1 1 PAYS-BAS 132 1 74 57 41 26 15 AllEM.FFD 314 5b 30 9 219 148 29 10 4 105 ~ORVEGE 27 7 15 5 7 2 4 1 
AHfssE 1 H 1 H 5 7 ~ 4 1 5 7 4 1 EXTRA CEE 27 7 15 5 7 2 4 1 CEE+ASSOC 447 !>7 104 9 58 21'1 13'1 29 36 4 15 105 TRS GATT 27 1 15 5 7 2 4 1 TOT. Tl ERS 27 1 15 5 1 2 4 1 C E E 't47 57 104 9 58 219 18'1 ~9 36 4 15 105 MUNDE 4 74 64 119 9 58 224 1'1b '1 40 4 15 106 
<~14ol fRAN(.f 1 1 BELG.-LUX 31 5 22 4 17 3 12 2 PAYS-BA'> J55 2·1 335 147 9 138 ALLEM.FED 451 43b 2 1 12 285 268 1 2 14 !TALl E d7 84 1 2 21 IQ 1 1 RUY.-Ut-41 4J 7 32 1 27 1 19 1 NORVEGE 14 2 12 9 1 8 OA,.EMMK 1 1 1 1 ETATSUNIS 2 1 1 4 3 I JAPON 2 2 5 5 
1/lt~cL.l 55 r 4~ ! 37 8 28 t 4 q 3 CLASSE I 59 10 45 4 46 11 28 7 EXTRA CEc 59 lJ 45 4 46 11 28 7 CH+ASSOC n4 5't5 336 23 2 lb 471 29'1 140 14 1 17 TR> GATT 59 10 45 4 4o 11 28 1 TilT. T! ERS 59 I J 45 4 46 11 28 7 C E E J24 545 338 23 2 16 411 2'19 140 14 1 17 MO~DE 983 555 338 23 47 20 517 310 14n 14 29 2't 
2S14o4 fR .\NC E 68 55 1 12 31 20 4 7 BELG.-LUX 18 17 1 5 5 PAYS-BAS 82 H 8 32 3 31 11 3 16 1 ULEM.FEO 110 149 1 40 57 35 3 19 !TAll E 1o 5 73 18 1 17 RUY.-UNI 98 91 4 2 1 27 25 1 1 ~~ms~~s 27 24 1 2 1 b 1 28 3 ll 14 27 6 1 1 0 13 CHINE,R.P 3 3 1 1 
m~Cl.l ~~li 9! 28 1 1I 1! H 25 l ~ 6 1 13 CLASSc I 153 94 28 1 15 15 61 31 8 1 8 13 AUT .CL. 3 3 3 1 1 CLASSE 3 ~ 3 1 1 EXTRA CcE !5o 94 28 1 18 15 o2 31 R 1 9 13 CEE+ASSOC 43& 210 04 lOo 56 142 52 26 37 27 TR> GAJT 153 94 28 1 15 15 61 31 8 1 8 13 AUT.TJERS 3 3 1 1 TOT.T!ERS 156 94 28 1 18 15 u2 l1 8 1 9 13 C E E 43b 210 64 lOb ~6 142 52 26 31 27 MONOE 59? 304 92 1 124 71 204 83 34 1 46 40 
2H465 ~RANCE 91 14 24 53 42 8 11 23 SELG.-LUX 268 167 38 o3 123 78 17 28 PAYS-BAS 594 343 51 199 1 269 1~ 1 21 85 ALL EM. fED 172 118 5 37 12 132 104 3 20 5 ITALIE 't6't 157 7 14o 154 189 67 4 61 57 RUV.-UNJ 53 27 17 9 30 15 9 6 SUEDE 1 1 1 1 SU!SSE 2 1 1 ALL .M. tST 5 5 2 2 
ETATSUNJS 14 1 5 8 17 1 8 8 
AELE 54 27 17 ~ 9 33 16 9 ~ 6 AUT.Cl.l 14 1 8 17 1 8 CLASSE 1 bB 28 17 b 8 9 5~ 17 9 10 8 6 EUR. EST 5 5 2 2 CLASSE 3 5 5 2 2 
EXTRA CEE 13 28 22 b 8 9 52 17 11 Ill 8 6 CEE+ASSOC 1589 785 71 245 469 13 755 40o 42 10<l 193 5 TRS GATT 68 28 17 6 8 9 50 17 9 10 8 6 AUT.THRS 5 5 2 2 
TOT • Tl E~S 73 28 22 6 8 9 52 17 11 10 8 b C E E 1589 785 71 245 41>9 13 755 40o 42 109 193 5 HONOE lob2 BB 99 251 477 22 807 423 53 119 201 11 
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EINFUHR ·IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1969- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Ouantlt6s Werte - 1000$ - Valeurs Schlussel Ursprung 
Code I I BELG. - I NEDER- -' DEUTSCH-1 tTALtA E G - CEE I FRANCE I 'BELG. -,_, NEDER-, DEUTSCH- I IT ALIA Ongine EWG-CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) W LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC 
2n4ol FRANCE 11~ 75 22 0 l& 85 53 12 5 15 8ELG.-LUX qsq 171 78 637 103 399 79 39 232 49 
PAYS-BAS ld85 H9 o06 701 189 849 206 2~3 7.97 103 
ALL EM. fED 'l86 447 83 208 ?48 515 118 59 120 138 !TAll E 37& 1t~ 193 58 11 196 H 113 25 7 ROY.-UNI lld 6 27 26 44 83 12 3 15 21 32 
SUEDE 4 4 6 b 
SUISSE 38 27 2 7 2 35 25 3 3 4 ALL.14.EST 19 19 7 7 ETATSUN!S 206 22 70 <>6 4~ 8 175 27 57 47 34 10 
JAPON 44 2 38 4 4~ 4 ]n 6 
~ft~~CL.t ~gg n 78 ~a~ 30 4~ m H 5~ H u l8 44 
CLASSE 1 410 &6 78 138 74 54 339 68 63 95 b7 46 
tUR.EST 19 19 1 7 
CLASSE 3 19 19 7 7 
EXTRA LEE 4.!9 <>6 97 138 74 54 346 68 70 95 67 46 
CEHASSOC 4J55 1121 957 366 1355 ~5o 2044 534 4&8 196 541 305 
m.vms 410 6& 78 138 74 ~4 339 oB 63 9~ 67 46 H 19 7 7 TOT.TJ[KS 429 66 97 138 74 54 346 68 70 95 67 46 
C E E 4355 1121 157 366 1355 556 2044 534 468 1% 541 305 MUNOE 4784 1187 1054 504 14H 610 ?390 60< 538 2'11 608 351 
2~l46'i ~RANCE 789 70 304 281 134 417 45 119 175 78 
BELG.-LUX 132 61 l7 53 l 93 38 l3 41 1 
PAYS-SAS 31>49 881 548 1424 7'16 2980 718 342 1116 804 ALLE'4. FED 5742 1258 840 2160 1484 ~683 2103 ltlb 1092 1072 
ITA LIE 58 9 2 32 15 169 49 2 54 64 RllY.-UNI 778 84 11 585 4& 52 942 77 15 750 52 48 
1 SLANDE l l l l NORVEGF 238 &2 8 155 13 144 34 6 95 9 
SUELJE 20& 189 l7 &8 &3 5 DANEMARK 2 2 1 1 
SUISSE 37 4 2 5 1 23 Q3 8 6 11 7 &l 
ESPAGNE 2 2 2 2 ALL.M.EST 115 115 70 ~~ 
ROlJHANI E l l 2 2 ETATSUNIS 1305 38 783 26 80 78 1340 188 692 221 146 93 
JAPOI'i 1 l 
~Q~;CL.t tm 15'l 1H 787 223 88 1248 pq 6~~ m 160 ~u 38 26 80 81 1344 88 146 
CLASSE l 226'1 188 796 813 303 169 2592 307 713 1052 306 214 EUR.EST 116 ll5 l 72 71) 2 
CLASSE 3 116 115 l 72 70 2 FXTRA CEE 2385 188 796 928 303 170 2664 307 713 1122 3')6 ?16 
CEE+ASSOC 10370 220~ 14&0 2513 1773 2415 8342 2908 805 1278 1396 1955 
TRS GATT 2269 188 79& 813 303 169 2592 307 713 105~ 306 2l't 
~Mr:m~~ 116 115 1 72 70 2 2385 188 79<> 928 303 170 2664 307 713 ll22 306 <16 
C E E 10370 22)9 1460 2513 1773 2415 8342 2908 805 1278 1396 1955 
MONDE 12755 2317 2256 3441 207& 2585 ll006 3215 1518 240) 1702 2171 
2~1471 FRANCE 72&6 1436 1141 4517 172 2620 649 464 1401 106 
BELG.-LUX 6 5 1 5 1 2 2 
PAYS-BAS 46 
' 
2 35 9 37 1 19~ 28 7 ALL EM. FED 7495 1152 446 4256 1641 2805 5&0 1433 617 
ITALIE 436 29 200 208 171 11 82 78 ROY.-UNI 8282 22H 40 5313 541 157 3103 1449 17 1368 lb3 106 IRLANOE 16 16 300 30') SU!SSE 14 2 l 2 7 2 70 14 5 5 33 13 
ETATSUI'i!S 1448 543 127 a& 22 &70 819 267 163 25 49 315 JAPOI'i 4 l 3 5 l 4 
AELE m~ 2m 1H sm 5H 159 3173 1m F 1373 196 119 AUT .CL.l 673 1124 1 3 125 49 319 CLASSF 1 q764 2776 168 5417 571 832 4297 1731 185 1698 245 438 EXTRA CEE 9764 2776 168 ~~g 571 832 4297 1731 185 1698 245 438 CEE+ASSOC l521t9 ~m 1884 4760 1823 5638 573 81t5 1981 1507 732 TRS GATT 971t8 168 5401 571 832 3997 1731 185 1398 245 438 AUT. Tl ERS 16 16 300 300 TOT. TIERS 9764 2776 168 5417 571 832 4297 1731 185 1698 245 438 C E E 15249 1180 1884 5602 4760 1823 5638 573 845 1981 1507 732 HUN DE 250B 3956 2052 11019 5331 2655 9935 2304 1030 3679 1752 1170 
2~1473 FRANCE 74 1 l3 35 25 123 3 28 31 ll PAYS-BAS 6 6 2 2 ALLEH.FEO l l 
l~t!iJ~e l 1 1 1 2 2 4 4 
E~~Am 3 2 2 ~ 4 2 2 4 4 EXTRA CEE 7. 2 
" 
4 CEE+ASSOC 81 l 7 13 35 l5 121 1 5 28 81 12 TRS GATT 2 2 4 4 TOT.TIERS 2 2 4 4 C E E 81 1 7 13 35 25 127 l 5 28 81 12 MONDE 83 l 7 13 37 25 131 1 5 28 85 12 
2~1474 FRANCE 58 l 23 34 126 4 50 7l l BELG.-LUX 2 2 l 2 ALLE14.FED Jlt 3 31 14 4 10 !TAll E 5 5 6 6 
~OY.-UNI 7 1 6 3 l 2 SU!SSE 1 1 ETATSUNJS l 1 
~G~~CL.1 7 l 0 4 l 2 l l 1 CLASSE 1 8 1 6 l 4 l 2 l EXTU CEE 8 l 6 1 4 l 2 l CEE+ASSOC 99 7 4 23 34 31 148 8 R 50 7l ll TRS GATT 8 1 6 l 4 l 2 1 TOT. Tl ERS 8 1 6 1 4 1 2 1 C E E 99 7 4 23 34 31 148 a t3 50 7l 11 .~ONOE 107 8 10 23 35 31 152 9 50 1l 11 
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Jahr -1969- Ann6e T .... t EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· Mengen 
-
1000 Kg - Quantll6a Werte - 1000$ - Velours Schlilssel Ursprung 
Code Origine EWQ-CEE 1 FRANCE _l BELQ. ·_l NEDER· l DEUTSCH- I ITAUA EWG • CEE I FRANCE I BELQ .• ·I NEDER-1 DEUTSCH· I IT ALIA TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
2Sl4 7o FRANCE 17 14 2 1 6 5 1 
PAY>-BAS 160 4l Ill 5 42 14 26 2 
All t~. FEO 7H 1 730 1 177 172 5 {LIY.-UN! 1 1 
£TAT>U~IS n <; l2 l• 1 1 14 
~Ot;CL.l 2t ! 22 1<1 1 1 14 CLA>SE I 28 6 22 lo 1 3 14 
EXTRA CEE 29 6 22 18 1 3 14 
CtE+A~S0C -Jl5 41 85 7 2 6 7 2?5 14 211 1 ? 5 
TU f;ATT 2~ 6 a 18 l 3 14 
TOT.TIERS 23 ~ 22 Id l 3 14 
C E E ns 43 q57 2 6 7 2?5 14 20 3 1 , , 
MONtJ( 943 43 863 24 ;, 1 241 15 ~.~6 15 l 5 
2Sl477 rl<ANCE 4> 36 ~ 2 z• 19 1 
" 
2 
BELG.-LUX 495 247 41 168 39 196 88 2} 7J 1 ~ 
PAYS-~AS 1o l 28~ 65 412 I 354 135 32 1% 1 
\LLEM.FEtl Tqj o42: 9S 51 • 3Q2 2a9 47 5·1 • IT All E 1 4 1 1 1 5 J 1 1 
ROY.-UNI ~~ ., 4 1 B 5 2 1 SU!S~o 1 1 
t TATSIJNI S 33 14 4 11 2 2 31 11 1 1') 1 2 
m~Cl.l ~~ 5 4 ~ 9 1Y 1 1 h 4 11 2 31 1 1) 2 CLA~SE 1 43 19 4 11 6 3 4~ 17 1 1') 3 3 
EXTRA Cd 43 1~ 4 11 6 3 40 17 7 [.J 3 3 
CEE+ASSOC 211.6 llH 198 93 609 48 175 515 9!! 12 2'>3 27 
TPS GATT 43 19 4 11 6 3 41 17 7 10 3 3 
TOT • Tl t:RS 43 19 4 11 6 3 4~ 17 7 1) l 3 
C E E 212o 1178 198 93 oJ9 48 975 515 qa 7> 263 27 
MONDE 2169 1197 202 104 615 51 1~10 532 105 82 266 30 
2Sl48l FRANCE 415 Bq 94 30 92 252 91 64 19 70 
3ELG.-LUX 1 4 2 1 h 2 2 2 
PAV;.-BAS ?0 1 10 3 b 4~ 1 22 8 14 
ALL EM. FED 1281 712 29 178 362 970 433 29 15~ 350 
RUY.-UNI 21 29 6 6 SIJI SSF 1 7 7 1 6 
tTATSUNJS 1255 3 1251 1 359 5 353 1 JAPQ'j 92 2<1 2 42 28 145 35 6 35 19 
secq ET 47 47 90 90 
AELE u4~ 129~ ~~ 13 3~ 43a 6 AUT.CL.l 2') 5 5n4 11 20 
CLASSE 1 1383 2•) 5 1300 58 517 36 11 444 26 
EHRA CEE 1383 2J 5 1300 58 517 36 11 4't4 26 
CH+ASSDC 172 3 717 238 274 33 461 1273 436 150 224 27 H6 
TRS GATT 1383 21 5 noo 58 517 36 11 444 26 
TOT.TitRS 1383 20 5 1300 58 'H7 36 11 444 26 
3IVERS 47 47 90 9•1 
c £ £ 1721 717 238 274 33 461 1273 436 150 224 27 436 
MO~uE 3153 737 243 321 1333 519 1880 472 161 314 471 462 
lS1483 1-RANLE l4l00 205 ~m 9411 2659 5199 110 873 1194 1122 BELG.-LUX 156 16 1 81 !2 66 1 
PAYS-SAS 81 7 5 62 7 35 3 11 64 7 
ALL£~. FED 17139 11356 343 2128 2812 6938 3981 468 969 1520 
IT All E 55 2 53 35 3 2 10 
RLIY.-UN! 50 5 1 3 36 5 64 16 1 17 26 4 
IRLANOE 5 5 93 93 
NLIRVEGE 2u 20 14 14 mmJN,s 24 1 1 2 20 39 5 2 22 10 '>358 2117 195 6 1947 1093 2291t 786 <!l 6 102~ 391 
JAPON 165 68 15 54 22 6 305 115 32 101 43 14 
Wt~CL.l 94 2ld~ 215 6~ 19~~ lo~~ 2m 9~l 12~ zM lO~J 14 5528 lt05 CLASSE 1 5622 2191 212 68 2027 121t 280<! 922 126 217 1125 419 
EXTRA CEE 5622 2191 212 68 2027 1124 2809 922 120 217 1125 419 
CEE+ASSOC 31631 11381 1053 4192 9526 5479 12338 3999 591 1'110 3188 2650 TRS GATT 5617 2191 212 63 2027 1124 2716 922 126 124 1125 419 
AUT. TIERS 5 5 93 93 
TOT.T!ERS 5622 2191 212 68 2027 1124 2809 022 126 217 1125 419 
C E E 31631 11331 1053 4192 9526 5479 12338 1999 591 l'HO 3188 2650 




BELG.-LUX l 1 1 1 
PAYS-BAS 28 12 16 Jv 5 25 
AllEM.FEO 5 2 3 9 2 3 4 
ITA LIE 5 3 2 
ROY.-UNI 1 1 1 1 OANEMARK 1 1 SUISSE 2 2 134 131 1 2 
ETATSUNIS 2 1 1 38 , 1 9 24 
AfGHAN!ST 1 1 JAPON 1 I 
m:cL.1 
3 2 l 136 131 1 1~ 1 2 1 39 4 1 24 
CLASSE 1 5 ~ 1 l 175 135 2 13 25 
TltRS Cl2 1 1 
CLASSE 2 1 1 EXTRA CH 5 2 1 2 176 135 2 lit 25 
CEE+ASSOC 34 1 12 2 16 3 49 3 5 6 31 4 
TRS GATT 5 2 1 2 175 135 2 13 25 
AUT. Tl ERS 1 1 
TOT • Tl ERS 5 2 1 2 176 135 2 lit 2> 
C E E 34 1 12 2 16 3 49 3 5 b 31 it 
~ONOt 39 3 12 2 17 5 225 138 5 8 45 29 
291491 fQANCE 146 10 4 119 13 110 4 4 90 12 
BElG.-lUX 171 145 13 13 67 51 11 5 
PAYS-SAS 979 29 151 648 151 442 31 92 267 52 
AllE'4.FED 1931 103 169 180 1479 717 51 83 93 490 
I TAll E 47 17 30 23 l! 9 QQY.-UNI 191 34 42 56 52 5 216 15 24 145 18 
SUEOE 28 2 19 7 17 2 9 6 
F!NLANOE 1 1 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1969- Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Ouant1t8s Werte - 1000$ - Valeurs Schlussel Ursprung 
Code I I BELG.-1 NEDER· I_ DEUTSCH-1 I I ! BELG .• ·I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA Ongme EWG-CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EWG • CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC 
O~NFMARY 3 l 1 1 
;ui~SE 4 l l '>7 'i4 ? 1 
AUTRIC!1E 178 j3 12-' <"· 61 12 41 8 
J.R. S. S. 36 4 14 13 1 s 3 5 1 
TCHlCOSL. 15·) Y0 5 31 24 S4 11 2 12 ~ 
HUNG RI E 15 15 s 5 
KDIJMANlc 18& 
' 
~0 7l 3 6> 17 <1 24 1 
RULGARil 5? 1' 30 12 1'> 3 11 2 
ETAfSUNIS 73 75 12 20 15 1 61 2' 11 11 14 1 
CANADA 132 11 ~_;.) 44 20 15 
CH!Nt,I'.P 31, h 1? 1? 
JAPON 30 ') l ,o 10 
AElt 4n, H 42 93 194 37 352 69 15 3d 197 H 
AUT.CL.1 2 3? 1H 12 71 15 1 llt ,o l3 21 14 1 
fLASSE 1 o3> l1'i 54 163 2')9 3t 46b 12 8 2~ 67 211 34 
EUR.tcST 439 154 12« 1>4 27 15£. 54 43 '•5 10 
AIJT.CL.3 36 lo 12 12 
CLASSE 3 4 75 1 g) 124 134 ?1 lo4 
"" " 
4'> 1•) 
tXTRA CEE 1114 J•J5 '>4 287 34> 0~ &~? 104 ?H 110 L56 44 
cttc+ASSOC 3274 2 <4 33-1 107 810 lb43 1 350 14 7 179 10q 371 554 
HS GATT 7&9 l.f)C, 0>4 168 241 o? ~27 1'>< 28 ~g 223 43 
AUT.TIFPS .l2'> ll·. 111 1•)j 1 ll' 35 41 33 1 
TOT.T!ERS 1114 ~r.~ 54 ?87 343 65 03? 114 28 110 >ob 44 
C t E 3274 2'14 '31 197 81) 1643 135Y 147 I 79 !OS 171 554 
Mmmt 43d 0 ()')'1 1~4 484 llS> 1 7oe l-101 341 2·17 2l>l 627 ?98 
2~14~3 PAY~-AAS l•J lu •, 5 
ALL EH.FEO 1161 Id I ll '>Jn 52.' 2B2 21 219 
POY.-UNI 20 2'1 q 9 
TCHEr.OSL. iQ 3~ 14 14 
F TAT!.UN! S dl ll 51 32 13 19 
~o~~cL.l ~~ 2) 9 9 
'' 
?1 12 13 19 




CL A> SE 3 JQ 3~ 14 14 
LXTRA CH 141 5) 51 30 55 22 19 14 
U l+ASSQC 117) ol1 21 510 527 282 21 224 
I 1~.) f. ATT 14n 51 '>1 ,., ,, 22 19 14 
T<lT.T!tRS 14J 5•) '>I 'Q 55 22 19 14 C E E 1170 ol< 21 'i!O 'i~1 282 21 224 
MnNot 1310 6-19 ?1 51 540 5d2 31~ 21 IQ 238 
2Sl495 FRAN~E 4J4 1 151 1 dO b4 336 5 d3 202 46 
PAY S-BAS 1 1 1) 10 
ALLEM.FEO ?3 1 11 11 31 b 5 11 10 
!TALIE ~ 2 3 2 1 
SULOE I 1 
OANEtiAn 19d 117 I R1 82 1 
SU l >SE 1 1 8 4 1 3 
lTATSUNTS L 2 5 5 
m:CL.1 
199 1 117 I 9~ 4 83 1 4 2 2 5 
CLASSE 1 201 1 IH 1 2 97 4 83 1 9 
EXTF A CEE 201 1 117 1 ;_ Q7 4 81 1 9 
CH+ASSOC 430 4 1 170 ! ~~ 75 381 18 10 95 202 56 
TR5 GATT 2.01 1 197 1 ~ 97 4 83 I 9 rnr. TI tRS l01 1 197 1 97 4 83 I 9 
C E t '<30 4 1 170 180 75 381 18 1' 95 2n 56 MUNUE 631 5 1 367 181 77 478 22 10 1 7b 203 65 
2~14~9 FKANCE 569 lJ3 127 2·14 35 443 99 109 165 51J 
~ELG.-LUX 129 129 51 51 
PAYS-8AS 435 83 22 237 93 !>01) 95 32 268 105 
ALUM.ffO 1451 5d4 d6 581 2JfJ 1521 557 134 587 243 
ITALIE 99 3 23 73 160 9 34 125 
ROY.-UNI 72 ll 54 6 1 144 2 9 99 29 5 
NORVEGE 2 2 
SUtDE 677 9 b68 ~98 10 388 
DANE MARK 1 1 
SUT>SE 62 1.~ 1 23 26 103 17 ? 10 31 4.l 
AUTRICHE ? 1 1 
TCHECn~L. 14 14 15 15 
EUT>UN!S 43q 4 31 381 8 15 273 37 ?7 155 38 16 
~b~~CL.1 m 21 13 55 697 E m H H m 449 4b 4 31 3R1 8 38 16 
CLASSE 1 1252 l5 44 43<> 10'> 42 921 66 38 ?bb 4~7 64 
EUR.tST 14 14 15 15 
CLASSE 3 14 14 15 15 
FXTRA CtE 1266 25 44 450 705 42 936 o6 38 '81 487 64 CEE+ASSUC 2683 b70 311 860 514 328 2683 661 265 781 578 39d 
TRS GATT 1266 25 44 450 705 42 936 bb 38 281 487 64 
TOT. TlcQS 1266 25 44 450 705 42 936 ob 38 281 487 64 
C t E 2683 670 311 860 514 328 26a3 661 265 781 578 398 
Mu NUt 394q 6q, 355 1.ll0 1219 370 3619 727 3·)3 1062 1065 462 
2~1511 FRANCE 1324 764 26 92 442 446 266 11 34 135 8ELG.-LUX 48 I~ 30 14 5 9 
PAY S-8A5 419 39 334 46 119 8 94 17 
ALLEI'I.FEO 1514 114 62 1112 206 45<. 43 23 291 ~5 
!TALIE 18 8 10 1 4 3 
RIJY.-UNI 4 1 2 1 3 1 1 1 SUEDE 1 1 1 1 
>U! SSE 21 14 5 2 18 13 4 1 ALL.M.E~T <>7<> 25 176 20 455 164 6 42 5 111 
POLOGNC 355 180 175 IIlO 50 50 
TCHECOSL. 866 160 39o 310 238 44 114 80 ROUMAN!E 10 10 3 3 
ETATSUN!S 7 4 1 2 6 3 1 2 BRESIL 30 3~ 7 7 CHINE,H.P 825 40 50 145 47 543 200 9 l3 35 11 132 JAPON 162 1-J 10 142 43 3 3 37 
m:CL.1 
26 14 5 1 .l 3 22 14 4 I I 2 169 4 11 10 144 49 3 3 3 39 CLASS£ I 195 13 16 1 13 147 71 17 7 2 4 41 TIERS ~L2 30 3[· 7 7 CLASSE 2 30 3~ 7 7 
tUR.EST 1907 25 516 20 571 775 '>05 6 136 5 164 194 
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- 1000$ - Valeura Schlussel Ursprung 
Code I FRANCE I BELG. " I NEDER· I DEUTSCH- I IT ALIA I I BELG. ·;.I NEDER- I DEUTBCH- I IT ALIA Origine EWG-CEE EWG • CEE FRANCE LUXEIIB. LAND LAND (BR) TDC LUXEMB. LAND LAND (BRJ 
A'H .rL. 3 1?5 4J so 145 47 543 ?JO 9 ll 3~ 11 132 CLA!>Sf 3 2132 os Sob 165 61A 1316 705 1'> 14~ 40 175 326 
eXTRA Ctt 295 7 H3 582 166 6 31 1495 7d j 32 156 42 17') 374 
C[E+A>SOC 332 3 1 d 1 116~ 1156 178 64A 1038 "5 383 307 
"' 
230 
TRS GUT 1446 18 156 1 584 487 416 17 1~1 2 168 128 AUT.THRS 1511 ~5 l26 165 47 100R %7 I? 5~ 40 11 ?46 T<JT. T lE OS N57 ,Jl 532 166 SH 1490 78 3 >2 156 42 IH 374 
r c t 3.J21 ldl 11<>0 1156 178 648 lc<1b 55 383 307 o3 23J ~Of<JIIE 628') 2o4 1742 13Zl 8~9 2143 jq21 "7 539 349 242 604 
2Sl5ll '<Af'<CE 1472 96 d7 86 1203 ')() j 41 36 23 403 llf'LC..-LUX 12~37 '>d4& b8o4 20 107 4~) 71 ...:25R 1768 q 37 PAVS-IlAS lJ 1 5 4 12 9 2 1 ALLE,~.t-U: 5dl0 134·1 127 921 34<? Z:'14 41>7 49 331 1367 
ITALil 134 26 [08 5) 3 ~7 
>{fJY.-U'-41 53 26 8 d 11 1>4 3< 8 14 10 
:iUI SSE ~) l 15 3 58 I L>o lA 
" 
6 74 2 
t'\Ll • '"·~ S T 34 21 l3 lH 5 13 EHT';u'HS 165 3 18 67 77 19'> 2~ 19 95 61 
JAPUf<J 1 1 
ACU pj 0 1'> H bb 12 pn 50 6 l~ 89 H AUT .CL .1 o6 3 67 77 Q') 20 95 CLASSE I 299 12 15 30 n3 89 "165 70 6 33 lB 73 
EUR.EST 34 21 l3 18 5 13 
CLASSE 3 34 21 13 18 5 13 EXTRA CEE J3j p 16 30 133 102 '81 7 f) 11 33 183 86 CEE+ASSOC 20263 7213 223 7872 219 4736 685) 27H 90 2135 80 1808 
TRS r;A TT 299 32 15 30 133 89 365 70 6 33 193 73 AUT.TIERS 34 21 13 19 5 13 
Tor. nns 333 32 36 30 133 1~2 383 71 11 n 183 86 
c t E l0263 721l <23 7872 219 4736 6d50 2737 90 2135 d0 1808 MGNDE 20590 724'5 759 7902 352 4838 7233 ~807 101 2!68 263 1894 
2Sl517 fRAN~E 273 268 5 56 54 2 ScLG.-LUX 3254 179o 188 1210 !Jo 7 5'H 78 435 PAYS-SAS .128 31 1 q2 5 10 3 lo 85 2 4Ll(M.FED 3317 220 17 2273 507 066 18 6 715 147 
!TAL I E 305 123 137 45 143 65 51 25 RuY.-UNI 9o 17 10 37 3? 77 8 3 50 11 llA•·IEMA><K 1 1 1 1 
:>UJSSE 66 30 36 25 14 11 AtJTRICHF 143 11 132 62 3 59 
PULOGNE 21 ?.l 5 5 
'TATSU"'TS l45 L45 135 135 
JAPO~ 21 21 8 8 
Atlt 3 Jo 28 1 72 38 68 16 J tU 76 5~ 22 AUT.CL.1 265 245 20 143 
ClAS'it 1 571 273 172 oS 68 3l')3 146 7& 59 22 
E'JR.EST 21 20 5 5 
tlA:iSt 3 2:) 2) ? 5 
tXTRA CEE 591 27l 172 78 68 308 146 76 64 22 
Cct+ASSOC 7077 nn 17 2~6<> 1507 '517 2335 733 6 9M 545 151 TR~ r.ATT 591 273 172 78 68 3,JA 146 76 64 22 
TOT.TifRS 591 27l 172 7d 68 3~8 146 76 64 22 c ( t 7377 2171 17 2866 1507 517 Z3l5 733 6 900 545 151 
MU"'OE 7668 L443 17 3039 !'585 58'> 2643 879 6 97b 609 173 
2q521 f~ANCE b~ 2 6 ilO l6 3 11 22 PAYS-~AS ~A4 18) 34 I 7° 371 177 41 161 All EM. HO ~ 6 5 5 RuY .-u,,r l90 H·l 3o 434 30 ll42 510 37 628 47 u.~.s.s. b 15 id 18 ETATSU~IS IJ64 717 248 ~5 34 1444 lOll 306 97 30 CHINE,R.P 14 7 1 6 2') 10 1 9 
JAPON 34~ 76 270 S19 106 403 
4.t.LC ~m m 36 4 34 30 m1 .m 4H ~~g ~~ AUT.(l.1 324 335 34 
CLA.>SE 1 230'J lloJ7 360 769 64 319'> 1541 449 1128 77 
FUR.EST 15 15 \8 18 AUT.CL • .l 14 7 1 6 20 10 1 9 CLASS< 3 2') 7 1 21 jR 10 1 27 
EXTRA CEt 232l l1.J7 367 770 85 32H 1541 459 1129 104 CE£+A>sor 478 18·1 2 40 2 StJ 420 177 3 52 188 
TR> GATT ?JOU 1107 360 769 o4 3195 [';41 449 1128 17 AUT. Tl ERS 2~ 7 
775 
21 38 1-J 1 27 TOT. Tl E<S 2329 1107 367 8<; 3233 1541 45~ 1129 104 
C E E 479 180 l 40 256 420 177 3 52 188 
MUNOE loO 1 128 7 3o9 810 341 3653 1718 462 1181 292 
2Sl523 FRANCE 85 10 6 16 53 113 13 9 24 67 
PAYS-tiAS 482 4•) 26 387 29 437 41 24 349 23 UlE~.FCD 66 14 3 5 44 84 18 2 8 56 I TAll E 1 1 
RUY .-UN! 115 3 33 64 15 112 5 lt6 37 24 
mmNIS 
872 571 301 605 407 198 
4 2 2 7 1 3 1 2 
to'r~r.L.l ~87 3 604 365 1~ 71~ ~ 45l 235 2~ 4 2 3 
ClA:iSE 1 991 3 2 604 365 17 724 6 3 454 235 26 lXTRA CEE 991 3 2 6v4 365 17 724 6 3 451t 235 26 CEE+A>S0C oH 54 39 11 403 12b 635 51 39 18 373 146 TR> GATT ~91 3 2 604 365 17 724 6 3 454 235 26 TOT. TltRS 991 3 2 604 1<>5 17 72't 6 3 454 235 26 
C E E 633 54 39 11 403 126 635 59 39 H 373 146 
MONDE 1624 '>1 41 &15 768 143 1359 65 42 472 608 172 
2S15l7 fRANI:E 801 3 258 186 354 462 1 136 H7 178 
BElG.-lUX 35 27 4 4 24 17 4 3 
PAYS-BAS 51 5 2 34 10 23 4 l 13 5 ALlEM.FEO ld!O 271 13 852 669 831 117 8 259 447 
TTAliE 656 579 5 72 244 209 2 33 
RtJY.-UNI 181 83 3 5 45 45 231 102 3 4 49 73 
SUISSE 27 2 22 3 35 4 23 8 AUTRICHE j19 11 !56 248 104 165 4 51 75 35 
All.M.EST 11 10 20 20 
HONGRIE 1 1 5 5 
tTATSUNIS 253 !53 4 11 58 27 336 233 4 16 52 31 CANADA I~ 11 5 15 11 4 
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EINFUHR -IMPORTATIONS T8b.1 Jahr -1969- Ann6e 
GZT- Mengen - 1000 Kg - auant1t8s Werte - 1000$ - Valeurs Schlussel Ursprung 
Code EWG-CEE I I BELG. • I NEDER· I DEUTSCH- I IT ALIA EWG • CEE I FRANCE I BELG .• ·I NEDER-, DEUTSCH· I IT ALIA 
TDC Ongme FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
INuE 1 I 5 5 
INJONEqE I 1 
JAPON 2"1 1~ ~ 14 26 52 210 110 21 31 4d 
lll VFqS NO 5 5 I 1 
AHE m 96 3 1BJ 296 1~~ m m 3 78 1~~ 108 AliT,CL.1 262 4 3b 89 4 48 79 
CLASSE 1 11Q7 359 7 219 3•5 228 992 453 1 126 219 187 
TIERS CL2 1 1 b 1 ~ 
CLA~SE 2 1 1 b 1 5 
EUR,EST 11 1 10 25 5 20 
CLASSE J 11 1 10 25 5 20 
eXTRA CEE 1209 35'J 7 219 186 238 1023 ~58 7 127 ?24 207 
CEE+ASSOC 3353 8o2 28 1114 296 1033 1584 347 12 399 196 630 
rqs ~>HT 119~ 358 7 219 386 228 998 453 7 127 224 187 
~Ht:Hm 11 1 10 25 5 20 1209 35Q 7 219 386 238 1023 458 7 127 224 207 
Ul VER S 5 ~ 1 1 
C E t 3353 882 28 1114 296 1033 1564 347 12 399 196 630 
IIUNDE 4567 1Hb 35 1333 682 1211 2608 B'lb 19 526 't20 837 
2H5Ju FKANCE 27 1 26 19 9 10 qfLG,-LUX 849 271 463 95 710 216 407 85 
PAYS-SAS 3 3 2 2 
ALLE ... fED 34 H 15 46 26 22 
ITALIE 2 1 1 27 24 3 
ROY,-UNI 4 4 14 I 13 
l¥lH5NIS 
26 17 5 4 49 32 10 7 
11 64 5 2 92 80 9 3 
JAPON 56 28 28 19 42 36 1 
~0~~CL.1 d9 H 3~ ~ 1H 1H u 20 4 
CLASSE 1 157 109 3~ 10 234 154 ob 24 
EnRA CEE 157 109 3b 10 234 154 56 24 
Ci:E+ASSOC ~15 2'11 488 136 806 268 421 117 
TRS GATT 157 109 38 10 l34 154 56 24 
TOT, Tl ERS 157 109 38 10 234 154 56 24 
C E E 915 291 488 136 BOb 268 421 117 
IIONDE 1072 400 526 146 1040 422 471 141 
291540 FRANCE 5795 507 2411 2732 145 997 79 398 49~ 25 
BELG.-LUX 581 144 392 45 118 24 88 b 
PAYS-BAS 3't21> MB 1316 1312 130 572 101 239 2~9 L3 
ALLE14. FED 1792, 4071 6835 6808 215 327~ 719 1364 1128 59 
ITA LIE 180 180 2b 26 
~QY,-UNI 22 2 20 6 2 4 
SU!SSE 20 19 1 b 5 1 
ALL.M.EST 10 10 1 1 
ETATSUNIS 100 9 bO 29 2 44 10 10 19 5 
AE~E 1a5 ~ ~~ 1 12 tB 9 1 AU ,~L,1 29 2 44 10 19 5 
CLA SE l 142 11 99 1 29 2 56 1l 19 1 19 5 
Euq,EST 10 10 1 1 
CLhSE 3 10 1J l 1 
EXTRA CEE 1~2 21 99 1 29 2 57 13 19 1 19 5 
CEE+AS~OC 27911 5003 8718 9611 4089 490 4963 870 1662 1614 710 107 T~S GATT 142 11 99 1 29 2 56 12 19 1 19 5 
AUT, TiERS 1u 10 1 1 
TOT, T1 tRS 152 21 99 1 N 2 ~7 13 19 1 19 5 
C E E 21911 501)3 871ij 9611 4089 490 4983 870 168~ 1614 710 107 
11UNOE 28063 5024 8817 9612 4118 492 5040 683 1701 1615 729 112 
29155C FQANCE 358 320 1 37 lOO eo 1 19 
dELG.-LUX 4o50 7) 4510 64 6 1559 25 1507 22 5 PAYS-BAS 16059 sa 7934 d067 5206 24 2549 2633 
ALL EM, FED 5202 183 1719 806 2494 1860 53 blb 287 904 
ITALIE 67 67 35 35 
ROY.-UrH 1279 89 1170 20 43~ 44 385 6 
SUISSE 5 5 2 2 
ETHSUNIS 11673 1064 210'1 bQ94 611 84 3965 407 621 2211 692 31t 
JAPON 125 65 6J 56 30 2b 
l~~~CL.1 1om 2183 m2 5 20 ,m 6~1 2m 12~ ~s 10b't b9b 144 407 
CLASSE 1 12232 lJ64 2189 8164 701 16'> 445q 407 665 2596 124 66 
EXTRA CEE 12282 10o4 2189 8164 701 164 4458 4J7 bb5 2596 724 66 Ci:E+ASSUC 2633() 31R 9973 5317 616d 2500 87bJ 137 3245 1795 2674 9J9 
TR> GAIT 12282 10o4 2189 8164 701 1blt 4't58 407 bb5 2596 724 66 
TOT,T!HS 12282 10o4 2169 6164 701 164 4458 407 bb5 2596 724 bb 
C E E 26336 316 9973 5317 8168 2500 8760 137 3245 1795 2671. 909 
IIOUOE 38o18 1442 12162 134d1 8869 2664 13218 544 3910 4391 3398 915 
2S1560 fPANCE 10421 31)89 1013 6208 111 2956 876 266 1137 57 
BELG.-LuX 12149 7610 1142 3044 353 3720 2149 383 1')45 143 P~YS-BAS 3841 1H0 934 1361 317 1316 410 300 417 129 Allt~.FED 28704 1294~ 2182 6')79 7494 7815 35d8 564 1676 1985 
!TALl E 5983 2602 748 1391 1242 18~3 696 234 412 459 
PUY,-UNI 799 l.JJ 5 267 239 138 365 61 2 118 125 59 
SUEOE 426 428 399 399 
FINLANCE 20 20 R ~ ~Ul>SE o52 2'>7 'tl 31>4 264 1 1b 14 112 1 AUTRICHE 60 2 2u 38 20 25 I 4 14 b 
PuRTUGAL I 1 t:SP~GNE 2 2 1 I 
u.k.s.s. 7 3 2 2 1 1 ALL.M.tST l'l I·) 5 5 
PULOGNF 759 41 o38 en tar 9 152 19 tTATSU~lS 4737 89J 796 708 1817 1026 2536 479 179 343 1080 455 CANADA 1 1 
JAPLIN 15 15 13 13 
m~CL.l ~m m m m m1 104¥ m~ 4~~ 1u m 1m 4~3 LLASS~ I 6733 1042 57~ 1Q1b 2906 1199 3613 542 263 476 1798 534 
EUR. EST 17b 13 'tl 64) 62 186 6 9 152 19 CLA>St 3 711> 11 41 &41 62 186 & '~ 152 19 EXTRA CEE 75J'l 105> >70 1057 3546 1281 3799 54i> 263 485 1950 553 CEE+ASSUC &1)93 24391 6q5] 9625 11854 d275 17610 6845 1974 2759 3718 2314 TRo GATT 7492 IJ~? 57v 1057 3544 1279 3193 542 263 491:j 1950 553 AUI,T!ERS 17 13 2 2 b b TtlT.Ticr(S 75Jq 1055 570 1057 3546 1281 3H9 548 263 4d~ 1951 553 
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Jahr -1969- Annee Tllll.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantlt6s Werte - 1000 $ - Valeura SchiOssel Uraprung 
Code Orlglne EWG·CEE I FRANCE I BELG.- I NEDER- J DEUTSCH- I ITAUA EWG- CEE I FRANCE I BELG. -,.I NEDER-1 DEUTSCH-l ITAUA TDC LUXEMB. LAND LAND (BRJ WXEMB. LAND LAND (BR) 
C E E 6109H 24391 6953 9625 11854 8275 17610 6845 1974 2759 3718 2314 MrmoE 68607 ?5446 7523 10682 15400 955b 21409 7393 2237 3244 5668 2867 
Z~1611 fi<ANCE S02 116 9 133 244 187 34 8 64 81 
aELG.-LUX 78 23 5 50 28 1 1 26 PAYS-BAS 661 30 80 415 136 344 14 37 216 77 ALL EM. FED 171 9 44 15 103 121 6 42 9 64 ITALIE 21 1 20 12 1 11 RDY.-UNI 234 7 11 216 69 6 5 58 DANtMARK 8 1 7 6 1 5 l~fmHt 1 1 1 1 7 7 
u.R.s.s. 0 6 1 1 All. M. EST 21 1 20 6 6 TCHECilSL. 4 4 1 1 ETATSUNIS 228 1 14 2n 11 131 3 9 109 10 dRtS!l 41~ 410 252 252 CHINE,RoP 54 2 18 34 23 1 7 15 
m:cL.1 m r H 8 2lt 82 ~ $ 10~ ~s 202 131 CLASSE 1 472 ~ 27 210 227 213 9 15 121 68 TIERS CLZ 410 410 252 252 CLASSE 2 410 410 252 252 EUR.EST 31 11 20 8 2 6 AUT.CL.J 54 2 18 34 23 1 7 15 CLASSE 3 85 13 38 34 3l 3 13 15 EXTRA CEE 967 R 13 475 244 227 496 9 3 280 136 68 CEE+ASSOC 1433 62 241 29 618 483 692 21 114 1d 317 222 TRS GATT 886 8 4 437 210 227 466 9 1 267 121 68 AUT.TIEPS 81 9 38 34 3:> 2 13 15 TOT. TIERS 967 8 13 475 244 227 496 9 3 280 136 68 C E E 1433 62 241 29 618 483 692 21 114 18 '17 222 M ON DE 2400 70 254 504 862 110 118R 30 117 298 453 2911 
2S1613 FRANCE 25 1 24 12 5 7 BELG.-LUX 11 10 1 6 5 1 PAYS-BAS 2 2 1 1 AllEM.FEO 10 1 3 1 5 10 2 1 1 6 ROY.-U~l 22 5 8 8 1 12 2 4 5 1 ~UI!>SE 1 1 1 1 AUTRICHE 2 2 1 1 E TATSU~IS 14 2 1 20 46 5 46 1 12 30 3 JAPON 71 12 11 7 21 130 20 6 90 14 
AELE 1H ~ H 5~ 2~ 1~i 2 5 12~ d AUT.Cl.1 34 21 18 CLASSE 1 170 34 6 61 28 190 21 2 23 126 18 EXTRA CEE 171J 34 6 41 61 28 1'10 21 ? 23 126 18 CEl+ASSOC 48 1 3 11 4 29 29 2 ~ 6 7 13 TRS GATT 170 l4 6 41 61 28 190 21 23 126 18 TOT. TIERS 170 34 6 41 61 28 190 21 2 23 126 18 C t E 48 1 3 11 
" 
29 29 2 1 6 7 13 ~O~DE 218 35 9 52 65 57 219 23 3 29 133 31 
2H615 HANCE 279 219 60 60 PAYS-BAS 1 1 1 1 
~UI!>SE 6 6 \.RECE 82 82 14 14 
m~CL.1 6 6 82 82 14 14 CL4!>SE 1 82 82 20 6 14 EXTRA CEE Bl 82 20 6 14 m·tmc 362 1 361 75 1 74 6 6 
TOT.TIERS 6 6 C E E 280 1 279 61 1 60 MONUE l62 1 361 81 1 74 
2 S161 <; FRANCE 293 185 84 3 21 207 137 39 7 24 
BELG.-LUX 23 3 20 14 2 1 11 
PAYS-SAS 43 16 7 20 41 H 8 16 All tM. FED 3411 9 149 174 B 212 117 136 7 ITALIE 656 32 191 319 114 492 23 155 226 88 
ROY.-UNT 7 1 6 6 1 5 UANtMARK 5 5 5 5 
SUISSE 5 1 4 5 1 1 3 
ESPAG'lE 38 10 28 26 5 21 
ETATSUNIS 1) 1 1 1 1 10 1 6 1 2 ARGENTINE 57 1J 47 2B 5 23 
JAPO"' 3 3 N.ZHANDt 3 3 SECRET 2959 2959 H64 81>4 
AELE 11 1 5 1 4 6 16 2 5 I 3 5 AUT.Cl.1 48 11 1 29 1 42 6 12 22 2 CLASSE 1 65 12 12 30 4 7 58 8 17 23 3 7 
rmML~ 57 10 47 28 5 23 57 10 47 28 5 23 
EXTRA CEE 122 22 5H 17 4 7 Bo 13 4H 4a~ 3 7 iWm~c 1355 57 580 137 49 1026 54 106 47 122 22 12 17 4 7 86 13 17 46 3 7 
TOT.T!ERS 122 u 12 77 4 7 86 13 17 46 3 7 
OIVERS 2959 2959 864 864 
L E E 1355 57 532 580 137 49 1026 54 417 402 106 47 
MO"'f}E 4436 19 544 657 3100 56 197o 67 434 448 973 54 
2S1t>21 t-RA'ICE 14 4 10 q 2 6 1 I BELG.-LUX 8325 2470 2265 2839 751 4270 1322 1097 1451 400 
PAYS-SAS 2919 2081 601 218 19 1432 971 325 124 12 
ALLEM.FEO ll62 5uO 7 838 17 675 238 9 419 9 
IT ALl E d19 604 1 1~ 204 436 321 1 4 110 ROY.-UN! 490 4d9 234 233 1 
AUTRICHE 32 32 15 15 
All.14.EST 1 1 
TCHECOSL. <OO 2)1) 83 83 
ETATSUNIS 203 181 1 21 90 79 1 10 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1969- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Ouant1t~s Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlussel Ursprung 
I I BELG.-.1 NEDER· I DEUTSCH- I IT ALIA I I BELG. ·,.I NEDER· I DEUTSCH· I IT ALIA Code Ongme EWG-CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) EWG • CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC 
1\fU:: 5?.! 4 ~) 33 241 ·2 JJ I> 
•I UT .CL .I 2V1 Ill I 21 ~n u I IJ 
CLA>Sio 1 12> 0 1') 1 54 >ll 312 I ?o 
ruq.tsr 21)) 2J1 d4 83 I 
CLA5Sf 3 201 2v') 84 H I 
"KTOA ~tE '125 87) I 54 423 395 2 26 
CEt+A>SUC lhl~ ')65~ t)l3 1121 3261 787 6822 2852 337 1521> l'd5 422 
TR.!) uAfT 915 d7) 1 54 422 39'> I 26 
~UT.TIEOS I 1 
TOT.TIEOS 'l2'l R11 1 54 42 3 395 2 2'> 
c t l 1 j4jQ 565> 613 H23 321)1 787 od22 2852 H7 1526 1oq5 422 
"'tlNUt 14364 b5~'} ol4 3117 J~ol 787 1245 324 7 331 15 52 loBS 422 
2Slo?l Bt:LG.-LUX UYd 5 2J31 2b2 517 1 442 72 
AllEM.fFD 18 J 1 1 11 12 2 2 I 7 
FIATSUNIS I I 1 1 
Ag[·~~~ll I 1 1 1 1 1 1 I 
ioXI~A CFE I 1 1 I 
CEt+ASSUC 2lltJ l ~ 
" 
2011 273 5?9 2 2 4 442 79 
TJ~:, GATT I I 1 1 
TOT.THRS 1 I 1 I 
C 0 E ?3l•J l 1 6 20 ll 271 529 2 2 4 442 n 
r..trJND£ 2H 7 3 4 6 20 31 ?73 53" 2 J 4 442 79 
2~10l'J fRANCE 4 4 4 2 1 I 
BELG.-LUX 11% 2'J4 142 521> 224 on3 1'>6 dl ?51 115 
PlYS-BAS 331 134 5 36 156 230 84 4 22 120 
ALLE~.FEO 536 2 54 16 132 134 346 1 'i 8 12 87 89 
l TALl E 2 1 1 3 I 2 
ROY.-U~l 44 17 2 l3 12 33 13 2 q q 
SUI >SE 1 I 13 13 
ETATSUNIS 52 
' 
9 37 2 2 56 2 16 35 2 1 
AtU 45 1~ ~ H 12 46 <6 1~ 9 9 Al)l.CL.l 52 2 56 2 35 2 1 
CLASSF I 97 2~ 11 50 2 14 102 28 [q 44 ? 1~ 
EXTRA LeE J7 21 11 50 2 14 ll· 2 ZH 18 44 2 10 
CLf+AS50C 2)5q oR3 25 2 75 r;o2 514 lldb 399 ld 171 273 125 
Jp,..., GATT 97 21 11 50 2 14 102 28 IS 44 2 10 
TOT.THH!> 'l7 L~ 11 50 2 14 1)2 28 18 44 2 10 
c r E 2~>9 6dl 25 275 562 514 1186 399 18 171 273 32 5 
~10!'\IOE 2156 7'.~ 1 36 325 '>64 5?8 [2dA 427 36 215 275 335 
2S1o3l h\ANLE ~ 4 1 1 q 6 1 1 1 
BtlG.-lU~ J 7 2 7 6 1 
PAYS-BAS 1 lOo 379 69 374 184 575 226 '>1 200 38 
AllEM.Fto n 25 10 35 q sr. 21 7 1o 6 
ITAL!t Tl 4; 4 24 51 32 J 16 
HUY .-IJN l 2" 4 25 7 2 5 
UANtMARK 1 1 
•u r ss E ld9 11 92 8b 247 14 34 199 
GREC£ I 1 1 1 
TCHtCOSl. 1 7 4 4 
Hlli<GR!t l J 2 2 
ETATSUNIS 2 1 1 4 1 3 
CH!NE,R.P :) 5 3 3 
JAPON 1 1 
m:cl.l 
219 11 ~ 11H si 256 14 ' 3Q 199 3 2 4 
ClASSE 1 2L' 11 6 l1d 87 2ou 14 4 39 203 
EUR.EST 10 10 6 6 
AUT .CL .J 5 5 3 l 
CLAS~E 3 1'> IJ 5 q 6 3 
CXTPA C"E Ll7 21 11 118 87 269 20 1 39 203 
CEE+A>SOC 1174 '+4-l 87 '+3 39-l 196 693 279 77 24 217 96 
TRS uA TT 22q 1q 5 118 87 263 18 3 39 203 
AUI.TIERS 8 J 5 5 2 3 
TOT. TIERS 23& 21 10 118 87 268 20 6 39 203 
C t E ll7J 4'+9 87 42 399 196 692 279 77 23 217 96 
Hn~oE 141) 47) 87 53 517 283 961 299 77 3~ 256 299 
2Sl63l PAYS-qAS 11 5 4 2 900 528 148 224 
AllE~.FEn d9 
" 
2 54 27 233 19 8 178 28 
IThll E 4 4 
ROY.-UNl 34 33 1 10 5 104 1 
SUISSE 1 1 
i:OUTSUNIS 1 1 
I SRAtL 3 3 
ti\~:Cl.! 34 33 1 106 1 1 lOt 1 
CLASSE 1 34 33 1 107 1 105 1 
TI"RS CL2 3 3 
CLASSE 2 3 3 
FXTRA CEE 34 33 1 110 1 108 1 
CH+ASSOC lvn 11 2 54 4 29 llH 54 7 8 182 148 252 
TRS GATT 34 33 1 110 1 108 1 
TOT. TIERS 34 33 1 110 1 lOB 1 
c ~ t 100 11 2 54 4 29 1137 54 7 8 182 148 252 
MONOE 134 11 2 87 5 29 1247 548 e ?90 149 252 
2Sl6J5 ALLEM.FED 3 3 14 14 
I TAll E 4 3 1 ton 17 23 
Rf"JY.-UNl 2 z 32 32 
I SLANDE b 6 
SUISSE 3 2 1 
ETATSUNIS 27 25 1 1 468 444 1 14 9 
CANADA 2 ? 57 48 9 
CU~A 1 1 15 15 
ARGENTINE 17 16 1 239 233 6 
m~cL.l 2 z1 5H 32 2 1 2Q l 1 498 1 23 9 
CLASSE 1 l\ 29 1 1 566 530 1 25 [ry 
Tl ERS Cl2 18 17 1 254 248 6 
ClASSE 2 18 17 1 254 248 6 
EYTRA ttE 49 46 1 1 1 820 778 1 25 16 
CEE+ASSOC 7 3 1 3 ll4 71 23 14 
TRS GATT 49 46 1 1 1 d20 na I 25 !6 
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Jahr -1969 - Annee Teb.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantltea Werte - 1000 $ - Valeura SchliJssel Ursprung 
Code I I BELG.-1 NEDER· I DEUTSCH- I IT ALIA I I BELG.- -I NEDER-J DEUTSCH- I IT ALIA Ongine EWG-CEE FRANCE LUXEMB. LAND(BRJ EWG • CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC LAND 
T,lT. T I Fr: 'S 4~ 46 1 1 1 R20 778 1 25 16 C L E 7 3 1 3 114 77 23 14 Mll ~Uc 5o 4~ 1 2 4 q34 855 1 4q 3J 
2>1637 '>UI S;E 1 1 
r\£Lt.: I 1 CLA>St' 1 1 cXTOA LCE 1 1 T~ ~ SI\ 1 T 1 1 TnT.TicOS 1 1 :•H.Jl\jUl 1 1 
2Sl64l F"ANCE '>15 182 333 284 qs 199 1fLG.-LUX 123 2 29 qz 67 3 14 51 PAYS-BAS 12~ l9 'i9 22 BJ i9 36 18 ULE~.fcO 385 78 5 63 2H 266 60 3 51 152 !TAll E 61 5d 3 88 71 15 2 qtJY.-UNl 63 4·1 1 2 6 .l4 44 17 4 6 17 SUlUL 10 10 2 2 :iUI>SF l1 J 255 45 1179 1049 l3J y,J<JGOSL AV 4 4 
" 
6 CT4TSUNIS zuq 35 30 119 l4 160 79 35 1 85 10 INDF 1 1 15 15 
m;CL.l m 2~~ 3h 2 1 (~ 44 ~~~~ 10~~ 4 1~1 ~~ 76 35 1 CLASSE 1 605 H0 31 2 170 72 1391 1095 ~5 ~ 221 35 TIERS CL2 I 1 15 15 CLASSE 2 1 1 15 15 fKTRA CEE oJo 330 31 3 170 72 1406 1095 35 20 221 35 CEc+ASSOC 1204 177 5 95 241 686 788 163 lB 67 121 419 TPS GATT oJ6 331 31 3 170 72 1406 1095 35 2) 721 35 HIT • TIERS 60o 330 31 3 170 72 l4J6 l0Q5 35 20 221 35 C E E 1204 177 5 95 241 686 788 163 18 67 121 419 ~<JNuE 1810 501 36 98 411 756 H94 1258 51 87 342 454 
2Sl645 h1ANCE 1 1 11 11 PAYS-BAS l 2 I 28 4 6 18 ALLE~.f-<0 p I ~ 9 79 3 1 69 ITALIE n 17 1 28 15 2 11 RUY.-U~I 1 1 2 1 I o<JI SSf 17 'i 12 138 72 66 ETATSUNT S <J 1 1 1 6 JP 5 I I 1 30 
Atl~ 18 'i ! 12 14C 72 1 f 66 AUT .CL.! ~ 1 1 6 H 5 1 1 30 CLA>SE 1 27 b 2 1 18 178 71 7 , 1 96 EXTRA CEC 27 6 2 1 18 178 17 2 2 1 96 ftE+ASSflC 36 13 9 ~ 11 146 22 9 17 98 HS GATT 27 6 2 I 18 178 17 2 2 1 96 TOT. TlfPS 27 6 2 1 18 178 17 2 2 1 96 C E E 36 13 q 3 11 14o n 9 17 9d MUNQ[ 6.l 19 11 1 3 29 324 99 11 2 18 194 
2'llb?l FRA~Cc 5H 4b 20 439 31 237 22 12 1~9 lit PAVS-BAS 213 33 170 10 ~J 15 68 AllEH.I-EU 1Ql 1 12 21 67 03 1 1 12 43 !TALl E 15 5 10 b 2 4 ~OV.-UNI 370 5.l1 13 40 2q6 375 239 5 16 115 SUISSF 2) 20 9 q U.R.S. S. 41 21 20 18 10 8 ALL.H.[ST 54 1 53 lO 20 POLOGNt ll5 215 74 74 ROUMANIC H7 10 3 15 369 179 4 1 7 167 EGYPTE 86 86 42 42 ETATSUNIS 17~ 170 98 98 JAPON 10 1~ 6 6 
~Gt~cL.t m 531 13 40 m m 239 5 16 ~~~ CLASSE 1 10 70 5.H 13 40 48o 4dB 239 5 16 228 TIEPS CL2 86 86 42 42 CLASSt 2 86 86 42 42 EUR.ESI 707 225 4 15 390 73 291 78 1 7 177 28 CLASSE 3 707 225 4 15 390 13 291 78 1 7 177 28 EXTRA CtE 1863 756 17 55 %2 13 821 317 6 23 447 28 CH+ASSOC ~65 3? 58 41 619 1 Qij 389 18 29 24 261 57 TR> GATT 1371 746 13 40 572 604 313 5 16 270 AUT.TIERS 492 11 4 15 390 73 217 
" 
1 7 117 28 TOT. THP.S 1363 756 17 55 962 73 821 317 6 23 41t7 28 C t E 865 39 58 41 619 108 389 18 29 24 261 57 IIUNt1E 2728 H5 75 % 1591 181 1210 335 35 47 708 85 
.1Sl653 FRANCE 11 1 10 13 1 12 PAYS-BAS 1 1 4 1 1 z ALLPI.FEO 34 1 6 8 19 2~ 2 5 5 14 PUY.-UNI 4 3 1 4 1 3 FINLANDE 1 1 u.R.s.s. 11 11 7 7 ALL.M.EST 1 1 1 l POLnGN£: 1 1 
HONG RI f 4 
" 
2 2 RUUMANlt 2 2 1 1 Er.YPTE 2 2 I 1 ETATSUNIS 5 1 2 2 15 l 2 10 1 JAPON 1 1 
m~Clol 4 3 ~ 1~ ~ 3 6 1 2 2 11 1 CLASSE 1 10 1 2 3 4 20 2 1 3 11 1 T1 ERS CL2 2 2 1 I CLASSE 2 2 2 1 1 tUR.EST 19 1 15 3 11 q 2 CLASSt 3 19 1 15 3 11 q z EXTRA C EE 31 1 3 18 6 3 32 2 3 12 12 3 CEE+ASSOC 46 1 7 9 29 43 2 6 6 1 28 TRS GATT 13 1 3 3 6 21 2 3 3 12 1 AUT.TIE~S 18 15 'I 11 9 2 TOT. TIERS 31 1 3 18 6 3 32 2 3 12 12 3 C E E 4o 1 7 9 29 43 2 b 6 1 28 ~ONDE 17 2 lJ 27 6 32 75 4 q 18 n 31 
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EINFUHR- IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1969- Annee 
GZT· Mengen - 1000Kg - Ouant1t6s Werte - 1000$ - Valeurs Schlussel Ursprung 
I I BELG •• ·I NEDER· I DEUTSCH- I I I BELG. ·,,, NEDER·I DEUTSCH- I Code Ongme EWG·CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EWG. CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA TDC 
2'il655 FRANCE 34 6 4 2 l2 3ft 6 4 4 20 
ALLEM,FED 12 1 3 a 11 I 3 7 
~3Tfs~NI 1 1 1 1 1 1 2 2 
ALL.M,EST 11 1 10 a 1 1 
POLUGNE 3 3 2 2 
EGYPTE 5 5 4 4 
ETATSUNIS 3 3 8 8 
~li~~Cl-1 l 1 1 3 1 2 3 3 a a 
CLASSE 1 ~ 1 1 3 11 1 2 a 
TIERS CL2 5 5 4 4 
CLA>SE 2 5 5 4 4 
EUR.EST 14 1 10 3 10 1 7 2 
CLASSE 3 14 1 10 3 10 1 1 2 
EHPA CEE 24 2 10 6 6 25 1 3 6 10 
CEE+ASSOC 4> 7 7 2 30 45 1 1 4 27 
TP 5 GATT 13 1 6 6 11 1 (, 10 
AUT.TIERS 11 1 10 8 1 7 
TOT,TIFRS 24 2 10 6 6 25 1 8 6 10 
~o~n~ 46 7 7 2 30 45 1 7 4 27 10 9 17 a 36 70 8 15 10 37 
2nc57 FRANCE 214 3 169 21 21 295 a 219 31 37 
~ELG.-LUX 8 8 
PAYS-BAS 24 1 5 18 33 2 5 2~ 1 
ALLEM,fED 9 2 1 6 13 4 1 2 6 
I TAll E 11 11 17 1 16 
ROY,-UNI 12 1 1 4 1 5 20 4 2 8 l 3 
!>UISSE 4 1 1 1 1 
u.R. s. s. 1 1 1 1 
ETATSUNIS 11 1 4 6 48 2 12 12 22 
m~cL.t H 1 l 4 ! 5 ~~ 5 3 9 3 4 6 2 12 12 22 
CLA>SE 1 23 1 2 4 5 11 72 5 5 21 1? 26 
EURofST 1 1 1 1 
CLASH 3 1 1 1 1 
EXTRA CEE 24 1 3 4 5 11 13 5 6 21 15 26 
C£E+ASSUC 258 3 8 181 39 27 366 6 15 245 56 44 
TRS GATT 23 1 2 4 5 11 12 5 5 21 15 26 
AUT, Tl ERS 1 1 1 1 
TOT,TIERS 24 1 3 4 5 11 13 5 6 21 15 26 
C E E 258 3 8 1a1 39 <.7 366 6 15 245 56 44 
M ON DE 282 4 11 185 44 38 439 11 21 266 11 70 
2S1659 FRANCE 139 39 32 13 55 151 37 37 31 46 
ALLE~.FED 381 161 37 100 83 410 150 42 102 116 
ROY,-UNI 43 31 5 4 3 37 26 4 3 4 
DANE MARK 3 3 3 3 
SUI SSE 11 11 46 46 
YOUGOSLAV 5 5 l 3 
u.R.s.s. 1 1 
ALL.M.EST ij8 H 51 6 58 22 32 4 
POLOGNE 40 1 4 35 30 I 3 26 
TCHECllSL, 18 10 8 12 7 5 
' 
HONGRIE 2 2 1 1 
ROUMAN!E 5 4 1 3 3 
EGYPTE 27 77 14 14 
ETATSUNIS 2 2 6 6 
CHINE,R.P 6 2 4 3 1 2 
JAPUN 10 lJ 19 1'} 
AE~E 57 3l ~ 7 14 ~~ 26 4 6 50 AU ,~L.1 17 l~ 6 3 19 CLA SE 1 74 3l 10 14 114 32 1 25 50 
TieRS CL2 27 27 14 14 
CLASSE l 21 27 14 14 
EUP.EST 154 32 5 55 46 16 104 23 3 35 33 10 
AliT.CL.3 6 2 4 3 1 2 
CLASSE 3 160 H 7 59 46 16 107 23 4 37 33 10 
EXTRA CH 261 65 7 69 90 30 235 55 4 44 72 60 
fEE+ASSUC 520 161 76 132 13 138 561 150 79 139 31 162 
AM.¥ms 
159 34 14 89 22 170 33 10 72 55 
102 31 7 55 1 8 b5 22 4 34 5 
TOT, TIERS 261 65 1 69 90 30 235 55 4 lt4 72 60 
C E E 520 161 76 132 13 138 561 150 79 139 31 162 !IONOE 781 226 83 201 103 168 796 205 83 183 103 222 
2S166l ALLEM,FED 13 a 1 4 35 21t 4 7 
I TAll E 1 1 RllY,-IJNI 1 1 3 3 
ETATSUNIS 14 3 11 28 12 16 
AELE t! 1 3 3 AUT ,CL.! l 11 28 12 16 
CLASSt 1 15 3 11 1 31 12 16 3 EXTRA CEE 15 3 11 1 31 12 16 3 CiE+ASSOC 13 8 1 4 36 25 4 7 TRS GATT 15 3 11 1 31 12 lo 3 TOT, TIERS 15 3 11 1 31 12 16 3 C E E 13 9 1 4 36 25 4 7 !IUNllE 28 11 1 11 5 67 37 4 16 10 
2Sl663 FRANCE 10 2 1 7 PAYS-BAS 6 4 2 10 1 6 3 ALLE!I,FEO 137 96 4 8 29 183 81 11 23 62 
!TAl lE 32 32 26 26 ROY,-UNI 37 6 3 6 12 10 129 36 8 13 43 29 SUEDE 2 1 1 OANEMARK 11 9 2 19 18 1 SUISSE 63 3 1 58 1 ~3 18 2 40 3 AUTRICHE 2 2 ALL.M,EST 1 1 2 2 POLOGNE 2 1 1 4 2 2 ETATSUNIS 3 1 2 7 
" ' JAPON 28 12 9 7 46 19 14 13 
~Q~~CL.l 'H 18 4 1~ rt 1~ 2H 73 11 l~ ~~ H 1 4 CLASSE 1 142 18 5 18 83 18 268 73 15 32 103 45 EUR.EST 3 1 2 6 2 4 
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Jahr- 1969- Annee Tob.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· Mengen 
-
1000 Kg - Quantit~s Werte - 1000$ - Valeura Schlussel Uraprung 
Code Origine EWG·CEE I FRANCE I BELG •• ·I NEDER· I DEUTSCH· I IT ALIA EWG • CEE I FRANCE I BELG ••• , NEDER·I DEUTSCH· I ITAUA TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
CLASS£ J j l zn h 2 4 EKJqA CH h5 l'l , lB B4 274 13 l' J? D> 49 
LF(+4SSOC L 7? ~~ 'l 4 q 4 31 l?9 ll4 n 24 6 72 
TR.) !';~TT 144 l•J 5 ~~ '4 19 ?1? 73 15 32 I J5 47 A.JT.T!EO!> 1 1 7 2 
TOT.T!ioKS 1'-tJ l>l 5 18 >l4 20 27't 1J 15 12 !15 4l 
c c ( 115 l~d .. 8 4 Jl 22~ 114 13 24 6 12 
MONLlE 32v l4o q lb 3R 51 :.n3 187 28 5& Ill 121 
l'ilo6:l FR~NCE 4? 5 3U 7 118 11 AJ 21 
?AYS-BAS 1 I 
ITA LIE I I 1 I 
•nv.-UNI 3? 8 15 9 oo 25 42 23 
AHLsE ~~ 3 15 q an 25 42 B 1 !<; 9 9u 25 42 
EXTRA CtE >2 8 15 9 q~ 25 42 23 
CEE+A!>SUC 4! 6 30 7 120 1 16 80 21 
IRS GAIT 32 8 15 <) or. 25 42 23 
TI1T.TIERS JZ 8 15 9 90 25 42 23 
C l E 43 6 J~ 7 12-1 1 18 80 21 
MllNDE 75 14 45 lb 21•) 1 43 122 44 
2~1667 fRANCE 4 1 3 lA 7 2 9 
PAYS-SAS 5 4 I 4a 2 4 29 14 
ALLEM.FED 
" 
2 4 2 58 16 30 12 
!TAL lE l 2 
RfJY.-UNI J 1 2 ?.3 5 17 1 
SUI>SE 1 1 ~ 5 1 
~t~tgr,~!s I 1 11 11 6 3 ? 1 
C4N4DA I 1 
AELE 4 1 3 29 5 22 2 
AUT.Cl.l 7 3 2 2 
CLASSE I 4 1 3 36 8 24 4 
EUR .EST 1 1 11 11 
CLASSE 3 1 1 11 11 
tKTRA CEE 5 I 4 47 8 35 4 
CEE+ASSOC 17 3 4 .. 6 127 2 27 32 31 35 
fRS G4 TT 4 1 3 36 8 24 4 
AUT. Tl EPS 1 1 11 11 
TnT. TIERS 5 1 4 47 8 35 4 
C t E 17 1 4 4 6 127 2 21 32 31 15 
MO fit\ DE a 1 3 8 4 A 174 10 27 67 31 39 
2Sl67l PAYS-BAS 2 2 I 1 
ALLEM.FEO H 21 5 1 8 no 70 26 3 31 
I TALl E 1o 18 1q 18 
K!lY .-UN I l. 1 1 8 5 3 
.iUI !>SE d q 9 q 
PuLUGNE 2 2 2 2 
TCHECOSL. 19 19 18 18 
FTAT:.U~IS I 1 
JAPON 1 I I 1 
Atl E IJ ·J l 17 14 1 AUT.CL.l 2 I I 1 
CLAS.SE 1 12 9 2 1 18 14 3 I 
EUR.EST 21 21 20 20 
CLASSt 3 21 21 20 20 
EXTRA CEE 33 9 23 I 3q 14 23 1 
CtE+ASSOC 57 41 5 3 8 149 q9 26 3 31 
T~S GATT 33 ~ 23 1 38 14 23 1 
TOT.TIERS 33 9 23 1 38 14 23 1 
C E E 57 41 5 3 8 149 89 26 3 31 
MrlNDE 90 50 5 26 9 187 103 26 26 32 
2>1675 FRANCE 93 o6 27 118 81 37 
~ElG.-LUX 3 3 
PAYS-RAS 1 1 
ALLEM.FEO 34 3 20 3 8 87 16 17 14 40 
I TALIE 2.2 2 20 27 4 3 20 
R.JY.-UNI 6 4 2 
SU!SSE 309 29 275 5 1372 3 1 181 1160 27 
AUTRICHE 3 3 
YOUGO>LAV 1 l 
?OLOGNE 1 3 3 3 
TCHECOSL. 20 20 17 17 
ETATSUNIS 17 6 11 47 1 37 9 
JAPO" 3 3 b 6 
1G~~CL.1 31f 29 275 I~ llg! 1 i 181 11~~ H 6 CLASSE 1 HO 29 281 20 1434 7 181 1200 44 
tUR.EST 23 23 20 20 
CtASSE 3 23 23 20 20 
EKTR4 CEE 353 29 304 2ry 1454 1 2 181 122ry H 
CH+ASSUC 1 ;o 4 22 3 86 35 235 23 20 14 101 71 
TRS GATT 35> 29 304 20 1454 1 2 181 1220 44 
fOT. TIERS 153 29 304 20 1454 7 2 181 1220 44 
C E E !50 4 22 3 86 35 235 23 20 lit ~m 11 "'ON LIE 503 4 22 32 390 55 1689 30 22 195 121 
2Sl681 FI<ANCE 2 2 
ALLEM.FEO 1 1 38 2 1 35 
IT All E 4 I 3 107 22 5 80 
RllY.-IJNI 2 1 1 
SUI~SE 3 3 
ETHSUNIS 1 i 27 27 
m~CL.l 2~ 1 4 I l 27 ClA>SE 1 I 32 1 27 4 
EHRA CEE I 1 32 1 27 4 
CEE+4SoOC 5 1 3 I 14 7 24 8 80 35 
TRS GATT I I 32 l 27 4 TOT.TIERS I I 32 27 4 
C t E 5 1 3 1 147 24 8 80 35 
MONOE 
" 
I 4 1 179 24 9 107 39 
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EINFUHR- IMPORTATIONS 7'ab.1 Jahr - 1969 - Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Ouantrt~s Werte - 1000$ - Valeurs Schlussel Ursprung 
I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG. -·I NEDER-, DEUTSCH- I IT ALIA Code Ongme EWG -CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EWG - CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC 
2CltJC:'J t,ll('-t.f~O >q 3 26 22 2 ;>J I ThLI f 6 6 
~UI5SE t, 2 4 4 I 3 
t TAhUNI S > 1 1 4 I 1 2 
ALlf 6 2 ~ 4 l 3 AUT.CL.I 2 1 1 4 1 ? CLASSl I ~ 3 5 A I 2 5 fXIPA Ltt 
' 
3 5 g I 2 5 
CU +AS'IrJC ?-I 
' 
26 Z>l • 2 2J T~.) GArT 0 3 5 8 1 2 5 LJT.Tit~S 8 3 5 B I ? 5 ,_ l f 2' "l 26 2B 6 ' ?0 140!·dt "l7 3 
' 
31 36 1 2 2 25 
2S16" J fRANCl 8? 3 b 7! oo 4 4 36 46 PAYS-qAS ?1 I 28 2'> 1 '4 ALL IM.fLO n .. l'1? ? 37 73 175 78 4 35 58 IT All f ?'! 
' 
23 81 3d 4'> 




2 o' 62JAr0N 1 I 
tH-LL 4; 1 22 21 Zb 1 14 4 J AIJT.rL.J 10 7 3 87 n 64 1 1 CLA>S~ I 
"' ' 
Z5 2" 115 22 7> 5 10 lu•. EST I 1 (.LASSf 3 1 I t:XTRA LIE ~; l ,., zr llh 22 7-1 5 10 C:f::E+AS.)il( jl)4 10l 2 4) 59 144 3n 117 8 39 1~'> 104 Ttb GATT 5"l ~ 25 20 115 22 78 5 lJ AtJT.TifPS 1 1 TtJT.T!fk'> SJ ; 25 23 116 22 79 5 10 r r F ~54 1 '19 2 4J 50 144 
'" 
117 8 39 (.)5 104 MlnHJt 417 117 
' 
65 59 164 489 139 8 11A liJ 114 
2':Jl69C rK 1\l-.IC [ 5~2 lJ ll6 364 B9 711 34 111 511 .,., OLLG.-LIJX. 24 I 22 1 ;z 9 12 10 1 PAY~-1\AS 21R'! !JlZ 21 803 53 1041 1093 '19 414 35 ALLt:."'.f-Fn 22 ,., !Ill 2 52 290 37 19?5 117:_-1 152 %7 ~6 I TAl If 1 I 4& 47 1 
rtuY.-lll\1 21;>G 5'· 105 29 71 2 ') ')r~ 1155 I L'J'l 'i5B 136 uAI~l:MAK,{ 41 40 I 32 ~I I 
':i'J! SSl 195 15 7 h 1 33 "l D2~ 7B'i 5 13 107 20 ALJTP I CH! 63 4 5) 42 6 36 ALL.~.ti.}T 21;; 33 142 40 17 20 
"' 
lB TClli.rtJ";L. I 1 1 I HW~GRIE 3 1 2 
cTATSUN!\ .:0•1 >'' 3 25 2 128 507 338 'i 4o 5 171 
'1UNUtJO •• -l 422 129 188 77 29 JAPON 1 I 15 1 14 
A Ell 55B ?Jll 
" 
15•) 12~ 74 314'• 1940 6 2 5~ n2 156 All! .CL. I L0'1 50 l 25 129 5d2 339 5 4B 5 185 CLASS[ I 71>7 256 'l 175 124 203 3726 2279 11 29A 797 341 T([R$ fU 422 129 !BB 77 28 CLASSE ? 422 129 1dq 77 28 l0K.EST 21q l.l 144 42 9R 20 60 18 CLASSl 3 219 3l 144 42 9n 20 60 1" EXTKA CEi 
'"' 
256 42 31'1 124 245 4246 74()8 H 546 3T4 387 CEL+A!>SOC 5'191 3J25 286 4H 1168 179 4357 2519 lAb 49n 93' 127 Tq~ uATT 76d 2:>6 q 1 ]1, 1?4 203 4149 2408 11 487 Rh 369 At!T.TifQS ?lo 33 14 3 4? 97 20 59 18 TUT.TIL~S )86 2'>o 42 319 124 245 4246 ?40~ 31 54b 874 38 7 {. t l 5)91 3n5 286 4H 1168 179 435 7 <5!9 286 490 935 127 
.... )"lf't 6 )77 32R1 3?8 752 l2'J? 424 06~3 4977 317 10 J6 18•)q 514 
~Ci1 7'J1 FKMJCE 319 6 12 70 231 n 2 3 17 54 RFLG.-LUX I 1 ALLcM.FtL1 !36 11 llk 1 109 '>7 3 17 1 36 PlJV.-Uhll 741 11o 1 82 353 1 !l8 23J 47 29 101 53 
<;Ufll[ 
" 
1 3 10 ? 8 :C,Ul::>St: 520 d1 ?94 144 I 1J7 17 66 23 1 TLHEtOSL. 5~ 'i) 11 11 r rusurn s 51 2 46 3 2~ 2 15 4 JAPn~ 46<, 2 2 46J 139 1 1 137 
At LE 12t.J4 19q I 376 497 192 m 66 9~ 124 62 AIJT .CL .I 515 4 48 4oJ 3 3 ~~ 137 4 CLASSt 1 1779 212 49 376 957 195 507 69 16 95 261 66 CuR.LST '>0 'it} 11 11 CLASSt 3 5,) 5:J 11 11 
eXTRA CH 1829 252 49 376 957 195 51B 80 lb 95 261 66 CEE+A'>SDC 55o j) 122 14 70 340 !33 3 19 4 11 90 TR:, GATT 1B29 252 49 376 ~57 195 51B dO 16 95 261 66 rnr.rn<s 1829 252 49 376 957 195 51q 80 1o 95 ?61 66 c E E 556 10 122 14 70 340 133 3 19 4 17 90 ~ll~llE 2J8'> 262 171 39) 1U27 ~3~ 651 83 35 99 278 156 
2SlB30 ALLEM •• LU I I If' LIE 40 40 44 44 SUlDt 2 2 2 2 >ul>SE 1 1 I 1 ETATSUNIS 2 2 12 12 
~Q\~rL.l l ! ~ d 1 d 2 CLAS~E 1 5 1 4 15 1 14 EXTRA Clf 5 I 4 15 1 14 CL~+A!;.SllC 41 40 1 44 44 TR:::. GAff 5 1 4 15 I 14 TltT. IIEPS 5 1 4 15 I 14 c f ( 41 40 1 44 44 MtlNfJt: 4o 41 5 59 45 14 
<S!Rn P~\VS-tlAS lC 10 3 J ALLt~.FfO 34 15 1~ 3R 15 2~ 3 I TALl E !I ll RUY.-UNI 4 4 16 13 3 
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Jahr - 1969 - Annee T8b.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantlt6s Werte - 1000$ - Valeurs Schiu8881 Ursprung 
Code EWG-CEE I I BELG.· I NEDER· I DEUTSCH- I IT ALIA EWG • CEE I FRANCE I BELG .• -I NEDER-1 DEUTSCH· I Ortglne FRANCE LUXEMB. IT ALIA TDC LAND LAND (BRJ LUXEMB. LAND LAND (BR) 
SUtDt ? 2 2 \ .;ursst 1 
ETATSUN1S 2 2 
ALL E 6 6 1~ 13 , AI!T .CL.1 2 
CLA>SE 1 
" 
6 zi 13 ~ ? 
lXTRA CtE 6 b 21 13 
" 
2 
Ctt+ASSOC 44 15 2~ ~2 1~ ?3 1 11 
TR:. GATT 0 6 21 13 
" 
? 
TOT.THRS 6 0 21 l3 ,, ? 
c l E ~4 15 29 52 15 2 3 3 11 
MONOE 50 !5 ?.q 6 73 28 23 ~ 11 2 
.2<;19\c FP~NI.E 1 1 ~ 2 PAYS-RA> 5 2 3 b 2 
ALL FM. FEn 1 1 1 1 
IT All Eo 43 4() 3 61 54 7 
SUI!>SE 2 1 I 20 1~ I 4 
FUTSU~IS 15 15 1'> 16 
AELE 
1 ~ I 1 2u ~~ 1 ~ AUT.CL.l 15 16 1o 
CLASS!' 1 17 [:; 1 1 36 16 15 I 4 
EXTRA C~E 17 15 1 1 36 lo 1'> I 4 
CEE+ASSOC 51 40 3 3 4 72 54 A 7 3 
TRS GATT 17 1' 1 1 36 1o 15 1 4 
TOT.TJERS 17 IS 1 1 36 16 15 1 4 
C E E 5) 4) 3 3 4 72 ~4 8 7 3 
MLlNDE o7 55 3 4 ~ 1 Ja 7J 23 1 7 7 
2S1 9.l J ~RANCE 251 60 30 2 159 130 39 18 I 72 
RELG.-LUX 54 29 5 20 46 h 1 1 28 
PAYS-BAS 113 65 2 46 7J 28 ? 40 
ALL EH. FED 1771 364 697 93 617 1125 275 3q4 64 402 
Rnv.-u~I 3954 1232 351 283 1755 333 1766 523 1 72 134 7'>6 171 
NURVEGto 11 11 4 4 
SlJISSE I 1 1 1 
ALL.M.tST 150 150 62 6£ 
ETATSU,;IS 271 5 I 9 242 14 235 5 3 1~ 196 21 
AELE .1966 124~ 351 28~ 1m 333 •m ~27 172 l !6 7o6 lH AIJT .CL.l 271 14 5 ~ P6 
CLA>'if: 1 4237 1248 35~ 293 1~97 ~47 2~% 512 175 145 062 192 
cUR.~ST 150 15•) 62 o2 
CLASSt 3 151 loO 62 b2 
EXTPA Ci:E 4387 1393 352 293 1Y97 347 2068 594 175 145 962 192 
CEt+ASSOC ?.189 3H 822 123 9 842 1371 2RJ 451 8l 6 542 
TK> GATT 4237 124d 352 2H l9H 347 ~006 "2 175 145 962 192 
AUT.TIERS !50 !50 62 62 
TlJT. TIEP5 4187 1393 352 293 [9q] 347 2068 594 175 145 962 192 
c t F. 213• 393 a22 123 9 842 1.!71 289 451 8' b 542 
MONDE o57o 1791 ll74 4lb zuno 1189 34~9 883 626 228 %8 734 
2>19qc FRANCE 17J 14 53 44 >9 638 24 304 100 210 
BtLG.-LUX 138 l .18 ~0 81 
PAYS-BAS 241 ob 35 70 7~ 717 30o 1n6 180 125 
'llEM. FED 6~R 27o 27 12b 179 1027 594 47 148 ?38 
!TAll< 3~ 23 7 9 60 l7 15 8 
RUY.-UNI 479 H 179 25 93 143 276 24 84 36 b6 66 
SU<DE l I 
UA~EMARK 8 8 7 7 
SUI:>SE 69g 1J4 342 10 12 ? 392 1379 1 929 45 38 
tSPAGNE l 1 '> 5 
ALL. M. EST a 22 17 17 
ETATS•JNI S :l60 14 J 76 100 227 117 1049 367 65 133 IH 297 
ISRAEL 6 4 2 lo 10 b 
JAPON 12 9 3 41 35 b 
i~~:Cl.1 •m m 1H iM m m 2675 1410 85 m m 104 1095 402 7n 303 
CLASSE 1 2059 nv 256 467 331 275 3770 1812 !55 109R 298 407 
TIEPS Cl2 b 4 2 16 10 b 
CLASSE 2 6 4 2 16 10 b 
EUK .E<;T 22 22 17 17 
CLASSE 3 22 22 17 17 
FXTRA CH 2187 734 256 467 Bl 299 H03 1822 155 1098 298 430 
CEE+AS<;DC 1196 365 83 317 123 308 2522 937 192 532 288 573 
TRS GATT 2065 7.!4 25<> 467 HI 271 376b 1822 155 1098 298 413 
AUT.TIERS 22 22 17 17 
TOT. Tl E~S 2 J87 734 256 467 HI 299 3803 1822 155 1098 298 430 
C E E ll9b l65 83 317 123 3n8 2522 937 192 532 288 573 
MONDE 3233 1099 339 784 454 607 6325 2759 347 1630 56b 1003 
2<;2:JOO FRANCE ll 3 8 17 b 11 
BELG.-UX 1 l l 1 
PAYS-SAS 8 8 Zl 21 
ALL EM. HO 319 3 203 113 395 5 286 104 
PnY.-UNI 14 2 12 28 2 26 
SUISSE 3 l 2 
ETATSU~IS 2 2 q31 931 
JAPO~ 2 2 26 26 
AEL~ 14 2 12 9H 
3 2 26 
AUT.Cl.l 4 2 2 931 26 
CLA>SE 1 18 4 14 988 9l4 2 52 
EXTRA CH IB 4 14 983 934 2 52 
CEE+ASSOC 339 3 20l 11 122 434 5 286 27 116 
TR~ GATT 18 4 14 988 9~4 2 52 
TLlT. Tl ERS lR 4 14 988 934 2 52 
C t E H9 3 203 11 122 434 5 286 27 116 
'10NIJ~ >57 7 203 11 136 1422 939 28o 29 163 
2S21JC FRANCE 31 l7 14 51 2> 26 
~CLG.-LUX 277 113 121 15 28 270 12 B 114 1~ 18 
O~YS-SAS 94 1 9 73 ll ldR 18 152 18 
ALLEM.HD 2>l34 13JJ 196 568 761 3889 2237 150 580 922 
IThLI E 1>5? 63J 1 28 642 601 l 4J 
P~Y.-lJNI 664 22 8 133 18 2 84 1 527 208 77 14 226 2 
DANtMMK "46 267 220 41Y 40 797 242 :?00 3~4 42 
SUISSE 7•J 6 1 1 62 d9 5? 1 9 20 
ESPAC.~E ?02 I 2 199 61> 5 8 ~92 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1969- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Ouant1tlts Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlussel Ursprung 
Code I I BELG.· I NEDER· J DEUTSCH· _l IT ALIA EWG. CEE I FRANCE I BELG .• -I NEDER-, DEUTSCH- I IT ALIA Ong1ne EWG-CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) 
PIJLOGNt. 10 10 5 5 
ETHSUNIS 1699 512 23 4ld ~l9 197 1~39 531 29 438 319 216 
I S~AEL 60 so 10 131 92 1 38 
JAPON 51 32 14 5 11 ~ 67 31 12 
AELE loB~ 5~1 133 239 704 103 1413 509 17 224 539 64 
AUT.CL.l 195L 545 23 444 738 202 22~4 609 29 477 911 228 
CLASS£ 1 3632 1n46 156 683 l44l 305 3667 1118 106 701 1450 292 
Tl tRS CL2 60 50 10 131 92 1 38 
CLASSE 2 60 50 10 131 92 1 ;s 
tu~.esT ~~ 10 5 5 
CLASSE 3 10 10 5 5 
EXTRA CEE 3702 10~6 156 683 1452 315 381)3 1210 106 701 1456 330 
CEE+A~SOC 3895 2053 ZOo 706 116 814 5040 2'166 169 119 202 ~84 
TRS GAIT 3102 1096 156 6d3 1452 315 330j 1210 106 701 1456 330 
TtlT.TI~RS 3102 10'16 156 683 1452 315 3803 1210 106 701 1456 330 
C E E 3895 2053 lOb 706 116 814 5140 2966 169 719 202 984 
MUNDE 7597 314l 362 1381 1568 1129 ~843 417o 21~ 142~ 1658 1314 
ZS2l11 FRANCE 4.l 21 22 29 13 16 
BELG.-LUX 3317 2985 332 53B 494 44 
PAYS-SAS 472 249 107 llo 85 60 11 14 
ALLE~ofFO 767 61 84 bLZ 167 42 13 112 
!TALl E 29q 41 257 B 3 30 
ROY.-UNI 84 83 1 11 10 1 
SUI SSE 1 1 
mt~um 429 429 45 45 166 24 136 6 27 10 14 3 
SECRET 157b 1576 H6 396 
AE~E 84 ~4 13! H th 1! AU -~L.l 166 6 J 
CLA SE 1 25') 107 131 b 39 21 15 3 
EUR.EST 429 429 45 45 
CLASSE 3 429 429 45 45 
EXTRA CEE bl'J 107 5b6 6 84 21 60 3 
CEE+ASSOC 4897 3336 128 613 760 852 599 24 87 142 
TRS GATT 250 107 137 6 39 21 15 3 
AUT. TIERS 429 '+29 45 45 
TOT. Tl EPS 679 107 566 6 84 21 60 3 
DIVERS 1576 1576 396 396 
C E E 4897 1H6 128 6H 76U d52 599 24 BT 142 
~ONDE 1152 3443 128 12H 1576 766 1332 620 24 147 396 145 
2~221 3 FRANCE 132 1 36 1 94 11 1 19 1 50 
RtoLG.-LUX 30 30 4 4 
PAYS-SAS 16 16 5 5 
ALLEH.FED 294 2 47 245 14~ 4 22 119 
I TALIE 1 1 4 4 
ROY.-UNI 66 15 1 26 24 26 8 I~ 8 
SUEDE I 1 
SUI SSE 11 ~ 1 l 789 739 3 47 
ALL.~.EST 164 164 61 61 
ETATSUNIS 22 6 15 1 14 4 11) 
JAPUN 36 36 53 53 
m~CL.1 76 23 1 H 3~ 2~ P16 747 lg 3 56 58 b o7 4 53 
CLASSE 1 134 29 1 41 31 26 Bd 3 751 20 ;~ 56 
EUP.EST 16lt 164 61 61 
CLASSE 3 104 164 61 61 
EXTRA CEE 298 29 1 205 31 26 9'+4 751 Hl 56 56 
CEE+ASSOC 473 46 3 83 2 339 229 9 5 41 5 169 
TPS GATT 134 n 1 41 31 26 883 751 20 56 56 
AUT • Tl ERS 164 164 61 61 
TOT. T1 EPS 29d 29 1 205 31 lo 944 751 81 56 56 
C E E 413 46 3 83 2 339 229 9 5 41 ~ 169 
MUNUE 771 75 4 288 39 1o5 1173 loO 5 122 o1 22 5 
2S22l'l FRANct 1)97 58 218 568 253 132 34 l4tl 335 215 
8ELG.-LUX 1 1 1 1 
PAYS-BAS 8 5 3 q 4 5 
ALLEM.FEn 643 27 48 1lt 494 496 66 37 59 H5 
iT ALl E <) 4 4 1 259 240 6 13 
ROY.-UNI 304 l't 106 40 45 99 244 1 7 5') 28 31 ltB 
SUEDE 106 105 1 96 94 2 
S<ll SSE 48 
' 
32 5 9 123 17 4 73 4 25 
AUTR!Ct1E 67 13 54 
HO~GRIE 2 2 
ETATSUNIS 1306 435 19 178 564 110 11>2 411 25 111 4~1 124 
HONDUR.aP 5 5 
JAPON 24 9 15 33 13 20 
AUS TRALI E ? 2 
m~CL.l 1m 4~g 1~$ d~ m m 53' >4 ~~ i9l IB.l 145 llq7 411 434 146 
CLASSf 1 17BB 451 125 250 728 234 1717 445 qz 272 617 291 
TIERS CL2 5 5 




CLASSE 3 7 l 
EXTRA CEE 1788 451 125 250 728 2 34 1724 445 qz 272 619 ?96 
CcE•ASSOC 175~ 31 115 293 572 747 1'+H '06 81 207 353 550 
TRS GATT 1788 451 125 250 728 ?34 1722 445 92 272 617 296 
AUT. TIER~ 7 2 
TOT. TIERS 1788 451 125 250 728 2~4 1724 445 92 272 619 296 
C E E 1758 31 115 293 ~12 747 1497 3·J6 ~1 2~7 353 55~ 
~ONIJE 3546 482 240 543 BOO '181 3Z21 751 1H 479 972 846 
2~2221 FRANCF 67401 38 767 1H02 l68A5 1147 19070 11036 26Bq 4756 ~99 
SELG.-LU~ 5243 5219 25 1277 1266 ll PAYS-BAS lOO 3 1003 36" '68 ALLtM. FEO 7793 <o9b 7227 70 10 3fJ 1 94 1137 98 
I TALl E 4 4 
' 
5 KOY.-U~I 38164 31849 314 1 64b':l 6369 7Q 1 FINLANOE 1 1 1 1 
ALL.M.EST 15 15 ? 2 
ETATSUN!~ 2~25 , 1 2478 43 116~ 12 3 1115 35 
~o~:cL.l 3816'+ "\7i34Q 314 1 6469 63R9 79 1 2>26 j 1 2479 43 !lob 12 j 1116 35 CLA:)S[ I 40>9'1 3 1 37849 2793 44 763'> 12 1 6389 1195 36 
EUR.EST 15 15 2 2 
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Jahr -1969- Annee Tob.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantit6s Werte - 1000 $ - Valeurw Schliisaei Ursprung 
Code EWG-CEE I FRANCE I BELG. "1 NEDER- J DEUTSCH- I IT ALIA I IBELG.- ·I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA TDC Origins LUXEMB. LAND LAND (BRJ EWQ- CEE FRANCE LUXI!MB. LAND LAND (BR) 
CLASS< 3 15 15 2 2 EXTRA CEE 40705 3 1 37649 2793 59 7637 12 3 6389 1195 38 CEC+ASSOC 81444 39263 23047 17917 1211 22659 1 llllO 5691 5140 697 
rqs GATT 40690 3 1 37849 2793 44 7635 12 3 6389 1195 36 AUT. T1 ERS 15 15 2 2 TOT.T!FRS 40705 3 1 37849 2793 59 7637 12 3 6389 1195 38 C E E 81444 39263 23047 17917 1211 2265Q 1 11130 5691 5140 697 
'IUNDE 12?14'1 3 39264 60896 20710 1276 30296 13 11133 12080 6335 735 
2~222 7 FRANCE 149 65 2 73 9 111 56 1 47 7 
BELG.-LUX 411 12 342 57 252 8 203 41 PAYS-SAS 3153 2491 124 399 139 2083 1561 106 288 128 
AllEM.FEO b2b 367 46 76 137 541 350 40 60 91 
IHLIE 88'l 505 18 361 4 514 312 10 189 3 
RUY.-UNI 79 23 ? 44 10 45 13 2 22 8 
SUEUE 10 10 9 1 1 7 
DANE MARK 1 1 SUI SSE 15) 32 86 32 167 58 74 34 321 ETATSUIII! S 4201 2d65 357 60 318 601 2190 1347 226 58 236 
JAPO~ I 1 4 4 
A El[ 239 55 35~ l.lO 3t~ 60~ A~~ l3H 22~ u 2:~ 32~ AIJT.Cl.1 4L02 2865 60 CLASS< 1 4441 2920 359 19G 361 611 2416 1418 230 155 282 331 
EXTRA CEE 4441 2920 359 190 361 611 2416 1418 230 155 282 33j CH+A~SOC 5227 3375 253 161 lt16 342 ~m 2231 m 453 338 TRS GATT 4441 292·) 359 19') 361 bll 1418 155 282 n~ TOT. TIERS 4441 292~ 359 190 361 611 2416 1418 230 55 282 m C E t 5L27 337~ 253 m 476 342 3501 2231 212 453 338 MO~OE 9668 6295 612 837 953 5917 3649 ltlt2 608 620 598 
2~2231 FRANCE 23 22 1 20 11 3 
BELG.-LUX l 2 3 1 
PAYS-BAS 1 1 1 1 
AllEM.FEO 779 557 19 57 146 332 210 11 30 81 
RUY.-UNI 29 0 b 16 1 19 3 9 6 1 
SU!SSE 1 1 3 3 
ESPAGNE 187 187 
TCHECG~l. 10' 46 29 30 37 16 10 ll 
ETATSUN!S 1 1 
tu~~cl.1 3~ b 6 16 1 1 16~ i 9 6 161 1 CLASSE 1 30 6 6 16 1 1 210 4 q 6 90 1 
tUR.ESf 105 4b 29 30 37 lb 10 H ClASSE 3 105 46 29 30 37 16 10 
EXTPA CEE 135 52 6 45 1 31 241 20 q 16 190 u ~EE+ASSOC d05 559 42 57 147 356 213 29 30 
TR~ GATT 135 52 b 45 1 31 247 20 9 lb 190 12 
TOT • TJCPS 135 >2 b 45 1 31 247 20 9 lb 190 12 
C < E 805 559 42 57 147 356 213 29 30 84 
MOIIID< 940 6ll 48 102 1 178 603 233 38 46 190 96 
2~L239 FRANCE 14 1 13 14 14 
8ELG.-LUX 10 1J 21 l1 ~ 
PAYS-6AS 6 8 7 7 
ALLEM.HO 925 804 24 38 59 839 664 22 75 78 
ITUIE 32 32 57 57 
ROY.-UNI 14 4 b 4 49 5 21 23 
JANE14ARK 1 1 18 1 17 
>UI!>SE 3 2 I 1497 1497 
AUTRI<.HE 1 1 5 5 
ET AT SUN IS 17 4 1 1 4 1 59 b 1 9 37 6 
JAPON 10 9 2 7 5 2 
m~CL.l 19 d ~ 1 5 1569 ~~u lf 4 ~* 2l 27 1 6 1 bb ClA!>SE I 46 15 1 11 13 b 1635 1509 18 14 65 29 EXTPA CEE 4<> 15 1 ll 13 6 1635 1509 18 14 65 29 
CEE+A:.SOC J69 dl2 25 36 45 59 938 688 22 75 75 78 
TRS GATT 46 15 1 11 13 6 1635 1509 18 14 65 29 
TUT.TIERS 4o 15 1 11 13 b 1635 1509 18 14 65 n C C E 989 622 25 38 45 59 938 686 22 75 75 
MrJNDE 103' 631 26 49 58 b~ 2573 2197 40 89 1~0 107 
2SU41 AlL EM. FFO 16 1 15 7 1 6 
ITAL!F I I 
SUI.iSE 1 1 
HONGRIE 4 4 1 1 
ETATSUNIS 1 1 9 9 
AEL E 1 1 
AUT.CL.I 7 7 9 9 
ClASSE I 7 1 10 1 9 
EUR.EST 4 4 1 1 
CLASS< 3 4 4 1 1 
EXT~A CEE !1 4 7 ll 1 1 9 1wmvc 17 1 1 15 7 1 6 7 7 10 1 9 
AUT.TIERS 4 4 1 1 
TOT. TIERS 11 4 7 11 1 1 9 
C E E 17 1 1 15 7 1 6 
MONUE n 1 5 22 18 1 2 15 
<S224'l FRANCE 1480 10 27? 1198 360 b 95 259 
PAYS-SAS 599 32 43 520 4 252 63 16 150 3 
All EM. FED 46Cl bOO 2114 514 1313 1559 383 503 195 478 
!TAUt 184 dl 20 1 82 149 76 19 1 53 
ROY.-UNI 7454 369 664 339 60o6 16 1571 86 158 122 1199 b 
SUEDE 1 1 3 2 1 
FINLA'4Dl' 1 1 1 1 
>LIISSE 468 35 421 12 227 21 195 11 
YUUGOSlAV 1 1 
IJ.Q.S.S. 470 241J 4 204 22 127 69 1 51 6 
All.~.EST 6 6 2 2 
POLOGNE 4539 812 2 51 3228 446 d62 162 1 11 595 93 
TC~ECOSL. lq 19 ~ 3 
HONGRIE 571 n 94 227 183 166 34 36 63 53 
RLIUMANlF 685 2H 10 lt42 128 45 2 81 
ETATSUN!S 2R57 6J 36 271>0 1 836 51 34 749 2 
HONOUR· fiR 2 2 67 67 
JAPuN 16 2 1 10 3 35 2 2 20 11 
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EINFUHR- IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1969- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantttlts Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlussel Ursprung 
I Code I BELG. - I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA I I BELG. --I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA Ongtne EWG-CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) EWG • CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC 
Alll Nl3 4)5 oo4 n~ 6487 ZB 1801 l0Cl 15B 122 1j94 1~ 
AUr .CL .1 2 175 61 3; 1 2770 '> 372 ?4 34 2 769 13 
ClASSo I I·J Tlg "+00 70J 34) ')257 33 lbl3 lo3 192 124 2161 11 
T trt<S CL2 ? 2 07 67 
CLA!>Sc 2 2 2 o·l 67 
! IJ'• EST o2:q6 ll'>3 2 165 1659 1112 13·JR 310 1 52 719 236 
t:LA.:..Sl 3 <;l_ql, 1l5'l 2 105 365~ 1112 lJ..Ju 3!) 1 52 709 236 
tXT~A CH 17J96 1b26 1'J2 507 12916 1145 4)48 473 193 243 2872 26 7 
Ct r+A::.SQf 6~04 71.1 2187 515 874 2575 2320 542 544 196 >98 74~ 
TR; GATT 15J5tl 12t!0 702 393 1248'> 498 3605 325 193 2°2 l758 127 
1\\JT.TiiR~ 1738 5-.6 114 4 31 647 443 148 41 114 140 
TtH. Tl [.J$ 1719'> 1826 702 507 1?~16 1145 4040 47> 113 243 2872 2o7 
L E E 6364 7[; 2187 515 874 25 75 2 32C 542 544 196 298 74J 
Mf'~OE 23900 2539 2889 1022 1H90 3720 6 368 1015 737 439 3170 1007 
2S2251 FW..:trKE 6'l 21 47 27 4 23 
ALLEI~.FEil 42 za a 6 77 5? 14 11 
~llY.-U"ll 1 1 
\:thsc 1 l l 
EXTRA LEE 1 1 
CEE+ASSOC 110 4~ ~ 51 104 56 14 34 
TP.::. GATT 1 1 
TflT.TTEPS 1 1 
L f ( 110 49 R 53 104 56 14 34 
,''iLNUE 11) 49 a 53 105 56 14 35 
2S2253 f K AtJC t 34 9 25 60 7 51 PAYS-BA'; 6 2 1 2 1 16 3 1 9 3 
\lLE~.Hn 4b9 1o0 167 94 67 <>22 240 156 140. •6 
!TALit ?29 123 Q 2 95 427 1~7 9 7 214 
.wv.-u~r 249 41 55 69 77 8 231 22 73 43 3Q 6 
SUEDE 1 1 4 4 
SIJTSSE 7) 4 18 48 13) 12 12 86 
~~UN'~RIE. 5 4 1 1 1 
CTATSUNIS 28 1 27 4r J 37 
INlk 2 2 1 1 JADUN 63 12 8 10 38 108 16 10 ~5 57 
.o\llt 120 44 55 69 95 57 3o7 34 H 43 121 96 
AUT.CL.l 9() 13 8 37 38 14o 19 10 S2 57 
ClA!>Sl 1 41" '>7 55 77 132 95 515 53 13 53 1 d3 15l Tll~S Cl? L ?. 1 1 
rLA5Cic 2 2 2 1 1 
·~u~. ts r 5 4 1 1 1 
f.LA>SE 3 <; 4 1 1 1 
EXTPA CH 423 57 61 77 133 "> >1 7 53 7'> 51 1 a3 15 3 
rEt+ASoOC 157 285 177 96 106 Q3 1125 440 166 147 213 142 
lP~ GATT 41tl 57 57 77 132 95 516 53 74 53 183 153 
AUT.TI~KS 5 4 1 I 1 
TnT.Tir"' 423 57 61 77 133 
"" 
517 53 75 53 1R3 15 3 
C l E 75 7 285 177 96 lOb 93 1125 440 166 147 23) 142 
'tON1lt. 11 i(' 342 23~ 173 239 188 1642 493 241 20•) 41' 295 
2 Sl25 > DAYS-RAS 5 5 10 10 ALLEM.FED 17 r, 11 24 q 15 
SIJEfJE 8 8 
SUI >SF 46 17 29 41 21 21 
AEU 46 17 29 4"1 2d n CLASS£ 1 46 17 29 49 28 21 
EXTRA CEE 4'> 17 29 49 28 21 
CEE+ASSOC 22 11 11 34 19 15 
TRS GATT 46 17 29 49 28 21 
TfJT.TIEOS 4S 17 29 49 2~ 21 
C E E 22 11 11 H 19 15 
MUNDE oa 28 40 83 47 36 
2S22<>1 ALUM.FEO 1 1 1 1 
quy .-UN I 1 1 
ETATSUNIS 2 2 
ArLE } 1 AUT.CL.1 2 
Cl ASSt 1 3 2 1 
EXTRA Clf 3 2 1 
CEf+A•SOC 1 1 1 1 
TRS GATT 3 2 1 
T!JT.TTERS 3 2 1 
C [ E 1 1 1 1 
~UNDE 1 1 4 2 1 1 
2SL2u9 F~ANLE 92 11 ll 50 66 !3 1 27 25 
~ELG.-LUX 22 22 
PAYS-BAS 1 1 1 1 
AlLE~.fEO 19 73 645 39 64 1225 876 loO 30 49 437 
ITALIC 1 1 3 1 ? 
~OV.-UNI 137 49 51 18 10 9 82 ?8 31 9 a 6 
PPLOGNE 2 2 1 1 
tTATSU~lS 47 40 1 6 49 ?8 7 18 1 
CA~AOA 1J 10 13 13 
JAPON 1 1 
m~ CL.! 1H 49 5! 1a lg 9 82 ~s 31 9 ~ 6 40 63 2 31 1 
CLASS[ 1 194 89 52 1q 26 9 145 57 33 9 39 7 [UO.EoST l 2 1 1 
CLASSE 3 2 2 1 1 
fXTRA CEE 196 d9 52 18 26 11 146 57 33 9 39 8 CEt+ASSOC 2067 o45 51 64 32 1275 968 383 45 5) ?8 462 
TR> GATT 1~6 89 52 18 26 11 146 57 33 9 39 d 
TUT.T1"RS 196 89 52 18 21> 11 146 57 33 9 39 8 
c r E L%7 b45 51 04 32 1275 968 3~1 45 50 ?8 462 
MOt~OE 22o3 734 101 82 58 128<> 1114 44J 78 59 67 47ry 
.!S-'271 FRANCE 21 1 2? 9 9 OAYS-t!AS 3 1 l 3 1 2 
All EM. FfD ~1 4 42 o; 38 A 25 5 
I TALl E 5 5 3 3 
RdV.-U"'f 14 14 11 11 
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Jahr -1969- Ann6e Tllb.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· Mengen 
-
1000 Kg - Ouantltols Werte - 1000$ - Valeurs Schlussel Ursprung 
Code EWG·CEE I I BELG.·I NEDER· I DEUTSCH· I IT ALIA EWG. CEE I FRANCE I BELG •• ·I NEDER·I DEUTSCH· I IT ALIA 
TDC Onglne FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
~cue h 14 11 1! 
CL ASSt 1 14 14 11 11 
f'.(HLI\ Ltt 14 14 11 11 
fcl+A>S'lC 80 4 44 25 7 53 R 26 14 ., 
TR ~ GATT 14 14 11 11 
TOT.TIERS 14 14 11 11 
C E E 8~ 4 44 25 7 53 8 26 ... ? 
t-IONDc: 94 4 5R 25 7 64 8 37 14 o; 
2S2?7'" tRANCE 
" 
6 & p 
RtLG.-l UX 5 4 1 5 4 I 
PAYS-RA$ 4 4 6 0 
ALLEM.HD 294 
"• 
37 72 121 259 78 1~ 53 90 
I TALif 17'1 47 1 5 117 188 ?8 1 ~ 123 
RuV.-UN1 37 2? 5 8 2 25 13 5 h 1 
SUI >SE 29 29 55 ss 
v~ur,nsLAV 8 8 7 7 
.J.q.s.s. 21 2l 17 1 7 
POLDGN< 50 5~ 3~ lJ 
TC~ECO>L. 7 7 7 7 
H0t-4Gq_l£ l 3 2 ? 
tTATSUN1S I I C.HINt:,R.P 11 11 6 ,, 
JAP(JN 35 I'J 1 6 lb 34 10 I 12 11 
::-.t~,..R[ T 22 2?. 9 9 
~D~~cL.l 66 i6 5 ~ 31 21 lA , t 56 43 6 26 11 [q 
CLASS< 1 109 32 5 9 37 26 12£ 23 5 I S'l Id 
[U~.EST 81 3 S7 21 56 ? l7 1 7 
AI IT .CL. 3 ll 11 6 h 
CLA>Sc 3 92 14 57 21 62 
" 
37 17 
EXTRA CcE ?.01 32 5 23 ~4 47 184 23 5 lo I% 35 
CcF+ASSDC 419 Ul 38 81 127 122 '+66 136 3~ 63 1J7 9l 
T~S GATT 166 32 5 9 94 2o 159 23 5 7 I% 18 
AUT. TJ EK< 35 14 21 25 B 17 
TJT.T!EPS 201 32 5 23 94 47 184 23 5 IS 1u6 35 
UIVfRS 22 22 Q 9 
c l 1: 4 79 Ill 38 dl 127 122 466 llh 39 63 117 91 
MrV,IUE 702 143 65 [,)4 2?1 16Q 659 1!>9 >3 78 243 126 
2~L28- FI'ANtE 386 41 2u 204 121 ?92 37 l•j 164 Bl 
~t.U1.-lUX 6 b d5 83 1 1 
PAYS-~AS ?~ 12 I'> 1 37 1 12 6 18 
ALLcM.FEO 789 220 59 257 247 165~ 1185 Bb 177 ?08 
I TAL!£ 1u5 141 14 10 131 92 15 ., 19 q_uv.-uui 346 d7 38 175 4u b 514 331 28 lOl 32 14 
~Ue ~EGE 2 2 1 1 
•lA~[MAi<K ~ 2 2 1 612 422 95 61 35 
SUISSE 249 
' 
5 241 I 1681 778 6 1 630 26o 
YLIUGOSlAV b~ 54 1~ 27 22 5 
ALL.~.fq 40d 2J 332 56 160 8 127 25 
POLOt;N[ 2£5 2 123 100 9~ 1 ~3 44 
HUNGRTt 174 174 73 73 
ETA nuN!~ 69 2o 4 2 £J 17 382 196 39 4 ~5 78 
HO~DIJR. BR 148 77 43 28 
I SKAEL I 1 
JAPON 4 l 1 9 8 t 
m~CL.l r~' 6A 45 17~ 2~~ 7 no• ~m ~~~ IH 7,~ 3H 4 18 418 CLASS£ 1 739 171 49 1~2 312 25 32lb 1749 168 123 792 394 
TIERS Cl2 149 77 44 2B 
ClASSE 2 149 77 44 28 
EUP.EST 807 20 334 297 156 331 8 128 126 69 
CLASS!: .l 807 20 334 297 I% 331 8 128 126 69 
EXTRA CEE 154~ 191 49 516 609 181 3706 1757 168 328 962 491 
CEt+ASSf'C 1374 373 126 277 229 369 2201 1361 150 193 19~ 307 
TH; GATT 964 171 49 184 435 125 3473 1749 168 201 BA~ 466 
AUT. Tl cRS ?82 20 332 17'< 56 233 8 127 H 25 
TOT.TIHS 1546 191 49 m 609 181 3706 1757 168 328 962 491 C E E 1374 373 126 229 369 22~1 1361 150 193 190 307 
Ml1•lDE 2920 564 175 793 838 550 5907 3118 318 521 1152 798 
2>2291 fRANC E 732 6 726 367 19 1 345 2 
BELG.-LLIX 119 Ill 2 6 27 9 ? 4 12 
PAYS-~AS 2 1 1 ALLE~.HD UJO 933 80 116 171 1123 511 136 179 297 
!TALl E 11 1 10 22 1 21 
RUY.-UNI 1~ 18 5 5 
IRlA~OE 2 2 
SUI>SE 12 11 1 15 11 4 
YOUGOSlAV 2 2 1 1 
ALL.M.EST s 5 7 7 
POLOGNE 23 23 42 42 
TCHECOSL. 3 3 4 4 
ETATSUNI~ 5 1 4 18 8 10 
JAPON 3 3 8 1 7 
AELE 30 29 1 20 1~ 4 AUT.Cl.l 10 1 3 6 29 8 2 7 11 
CLA:>SE 1 4n 29 1 l 3 6 49 17 8 6 7 11 
EuR.EST 31 3 28 53 4 49 
ClASSt 3 31 3 2d 53 4 49 
EXTRA CEE 71 29 4 29 3 6 102 17 12 55 7 11 
C[E+ASSOC 2162 1045 86 116 738 177 1541 521 156 18~ 370 312 
TQS !;ATT bb 29 4 24 3 6 93 17 12 46 7 ll 
AUT. TIERS 5 5 9 q 
TOT.TIERS 71 2'l 4 29 3 6 102 17 12 55 1 11 
C t E 2162 1045 86 116 73d 177 1541 521 156 182 370 312 
MONDE 2233 1074 90 145 741 183 1643 538 168 237 377 323 
2«;229;f FRANCE 132 4 45 B3 228 7 72 149 
~tlG.-lUX 953 466 121 153 213 1737 836 223 283 395 
PAYS-RA$ 259 93 6 160 461 211 11 239 
All EM. FED 3517 2457 53 2ao 727 4990 3243 89 349 130Q 
I TALl E 10 7 3 12 7 5 
ROY.-UNI 742 265 40 118 36 283 1123 380 58 174 ~0 451 
SUISSE 30 1 28 1 71 25 42 1 .l [SPAGI>jE lo3 140 23 
GRECE 4 4 5 5 
HONG RH 20 20 5 5 
ETATSUN!'; 538 ll7 11 36 191 163 981 299 14 51 351 266 
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EINFUHR- IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1969- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Ouantiles Werte - 1000$ - Valeurs Schlusael Ursorung 
I Code I BELG.-.1 NEDEA- I DEUTSCH- I IT ALIA I I BELG. -~.I NEDEA-1 DEUTSCH- I IT ALIA Or~glne EWG-CEE FRANCE LUXEMB. EWG "CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC LAND LAND (BR) 
CANADA 10 10 17 17 
JAPON 72 21 5 5 ll 10 183 81 9 ~ 66 19 
m~CL.1 772 266 40 146 J6 m 1194 405 58 2~$ 5H 454 624 168 16 41 222 1349 397 23 313 
CLASSE 1 1396 434 56 187 258 461 2543 802 81 275 ~18 767 
EUR.EST 20 20 5 ~ 
E~~~~ 5Ee~ 20 20 5 5 1416 454 56 187 258 461 2548 807 81 275 ~18 767 
CEE+A:>SOC 4875 3016 70 401 201 1187 74;3 4290 114 572 360 20Q1 
TRS GATT 1392 434 56 187 258 457 2518 802 81 l75 618 762 
m:Hm l4i~ 20 5 5 454 56 187 258 457 2543 807 81 275 618 762 
C t E 4871 3016 70 401 201 1183 7428 4290 114 57l 36J l092 
MONOE 6287 31t70 126 586 459 1644 9976 5097 195 847 978 2859 
2S2311 FRANCE 186 12 6 90 78 54 4 3 24 23 
BELG.-LUX 78 78 20 20 
PAYS-SAS 335 43 42 197 48 89 12 21 43 13 
ALLEM.FEO 548 136 12 164 236 148 31 3 40 74 
ITALIE ~ 5 2 2 
ROY.-UNI 2l 18 1 3 10 8 2 
~YmuN!S 1 1 1 7 373 77 41 54 113 28 96 20 13 10 40 13 
1fi~~~L.l .~B H 4i 2~ 17 ~~ 13 10 d 54 173 96 40 
CLA St 1 396 96 lt2 54 173 31 113 15 n 10 40 15 
EXTRA CEE 396 96 4l 54 173 31 113 3~ 13 10 40 15 
CEE+ASSOC 1152 !a't 66 248 292 362 313 43 28 63 69 110 
TR~ GATT 396 96 42 54 173 31 113 .!5 13 10 40 15 
TOT. T1 ERS 39<> 9<> lt2 54 173 31 113 35 13 10 'tO 15 
C E E 1152 184 66 248 292 362 313 43 28 63 69 110 
HONDE 1548 280 108 302 't65 393 426 1ij 41 73 109 125 
2 S2319 FRANCE 161't 49 328 877 420 6d8 28 166 331 163 
8ELG.-LUX 109 21 88 86 47 23 16 
PAYS-SAS 1703 422 519 431 331 944 m 157 180 £99 ALL EM. FED 3175 792 558 584 1241 1421 166 214 739 
ITALIE 330 74 7 249 1833 336 3 2 1492 
ROY.-UNI 182 21 6 67 71 17 2227 1699 4 47 452 25 
~~me 121't 11 31 1165 7 910 9 1 22 q72 b 29 8 1 8 12 785 65 8 1 616 95 
AUTRICHE 2 2 226 H 195 
TCHECOSL. 1 1 1 1 
HONGRI E 54 54 883 7 A76 
ETATSUNIS 3060 311 199 960 1234 356 3195 359 64 634 492 164~ 
CANADA l3ij 135 3 47 45 2 
NICARAGUA 1 1 
JAPON 16 1 15 35 5 30 
SECRET 2 2 1062 1062 
m~cL.1 !m 3t~ 19$ 1~~~ tm 3~i ~m 1804 13 foJ 2135 1m 364 64 6 9 494 CLASSE 1 4641 3 2 205 1 94 2483 407 7425 2168 11 749 2629 1802 
TIERS Cl2 1 1 
CLASSE 2 1 1 
EgRAm 3 55 54 1 884 7 876 I EX~RA CEE 55 54 1 884 7 ~76 1 4696 352 205 1194 2537 408 d310 2175 11 749 3505 1604 
CEE+ASSOC 6991 1309 1133 1000 1557 1992 4972 993 354 405 2019 1201 
TRS GATT lt642 352 205 ll91t 2483 408 7427 7168 11 749 2629 1804 
AUT. Tl ERS 54 54 883 1 876 
TOT. Tl ERS 4696 352 205 1194 2537 40H d310 2175 77 749 35~5 1804 
!liVERS 2 2 1062 1062 
C E E 6991 1309 1133 1000 1557 1992 4972 993 354 405 2019 1201 
MONDE 11689 1661 1338 2196 4094 2400 14344 3168 431 2216 5524 3005 
2~2331 FRANCE 7 7 6 1 5 
BELG.-LUX 1 1 1 1 
PAYS-BAS 1 1 2 2 
ALLEM.FEO 59 38 6 6 0 129 8J 11 13 25 
ITALIE 9 2 1 2 4 15 7 1 
" 
3 
~3Iss~NI 1 1 6 6 14 14 
YOUGOSLAV 5 5 6 6 
POLOGNE 10 10 10 10 
TCHECOSL. 1 1 
JAPON 8 3 5 25 12 13 
to~~~L.l d b 1 H u 8 5 13 CLA SE 1 20 14 5 1 4~ 12 13 
EUR.EST 10 10 11 1 1~ 
ro~His~E~ 10 10 11 1 10 30 14 5 11 5b 12 14 10 
CEE+ASSOC 11 40 7 9 12 9 !53 87 13 1q 10 25 
TRS GATT 30 14 5 11 56 32 14 10 
TOT • Tl ERS 30 14 5 11 56 32 14 1n 
C E E 77 40 7 9 12 9 153 87 13 18 10 25 
MONDE 107 54 7 14 23 9 ?09 119 ll 32 20 25 
2~2339 FRANCE 125 lit 4 103 4 306 27 9 250 2'l 
SELG.-LUX 1 1 6 48 4 44 
PAYS-BAS 4 4 10 1 1 8 
ALLEM.FED 403 278 11 72 42 788 554 29 116 89 
ITALIE 388 111 1 4 206 690 319 3 1 361 
ROY.-U~I 26 1 16 9 27 3 14 10 
SUEDE 1 1 1 1 
l~lmHE 184 143 34 7 395 277 105 13 1 1 3 ~ 
YOIJGOSLAV 2 2 2 2 
ALL.H.EST 18 4 14 26 6 20 
TCHECOSL. 103 1 32 58 6 l't4 10 44 77 13 
~t~Y~uNIS 5 5 11 11 346 't5 2 1 287 p 322 131 5 4 151 31 
m~E,R.P 1 1 1 1 1 1 
JAPON 174 68 2 81 17 413 118 4 242 49 
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Jahr ·1969 • Ann6e Tob.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000Kg - Quanttt~s Werte - 1000$ - Valeurs Schlussel Ursprung 
Code EWG·CEE I I BELG. - I NEDER- l DEUTSCH- I IT ALIA EWG- CEE I FRANCE l BELG.-·1 NEDER-J DEUTSCH- I IT ALIA 
TDC Origins FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
~ELE !12 145 17 41 7 "1'26 281 17 115 13 
•UT,CL.1 522 113 z j 374 3:J 737 24tJ 
' 
,, 1·n B2 
~LAoSF 1 73~ 'Sa 2 z~j 417 '7 1161 ')~.) ., 2"J '>Jd ''5 TILRS CL2 6 5 1 12 11 l 
CL~SSE ? 0 5 1 I? 11 I 
!::tJI(• t:ST 121 11 46 5B 
' 
170 ~~ 64 17 !.l 
A1Jf,CL.3 1 I CLASSF 3 Ill 11 46 ?R 
" 
171 16 6> 77 13 EXTR~ CEE 861 274 2 67 -.7, 43 1 14'> 557 <; 91 sgs 108 Cft+AoSOC 927 4'>5 26 81 l1l 52 1tl4? 374 oJ l3o .o19 1'>3 TRS r;ATT 33~ 2o5 2 53 475 43 1 3Jo 540 ., ],) 58" 108 AUT,TIE•<S 23 9 14 3" 17 21 TGT,T!ERS J61 274 2 o7 4 75 43 1346 557 ., 91 '>B'> lC B c [ E 927 455 2o 81 31J 52 1842 B74 on I 36 b1l 15 I O'IIJNDE 178d 72~ 28 148 7Bb 95 'to• 1431 65 2?7 12 ]4 261 
2S2 3 5C FQANCF <; 5 12o 128 
PAYS-b~S 3o 36 12 12 
ALLE~.HC1 7 5 ~J 72 63 115 o34 2'7 % 1 291 
ITALIE 5 5 21 I 22 
f.~Y ,-UN! 1J l·J 3 1 
5Uc0c 12 12 5 5 SUISSE 10~ D} 380 15A 2" 2 PLJL!JGNF 3·1 30 36 36 TCHECOSl, 25 25 71 71 
tTATSUNIS 3J 5 1 24 67 2'> 4 23 14 JAPON 2 2 
AELE 131 119 12 388 361 20 2 , AUT,CL,l 30 5 1 24 bO L' 4 23 16 CLA~SE 1 161 119 5 1 36 457 387 24 2~ 21 EIJ.<,EST 55 25 30 1~7 71 36 ClASSE 3 55 25 30 107 7i .H EXTHA CEE 21o 119 5 26 6b 564 1A7 24 96 57 CEHA,)SOC 296 72 63 10 151 797 ?oij 84 J 150 303 TR., t;ATT 21!> 119 5 26 6h 5o4 3o7 24 96 57 TOT,TitRS 216 119 5 2o 66 564 3H7 24 96 57 C c E 296 72 ol lU !51 707 25H 84 2 15J 303 
MLlNDE 512 tn 6i 36 217 ll61 645 1Q8 2 l46 360 
2(j2371 FRANCe 190 15 55 95 25 346 4~ 8o 159 :>2 BElG,-lUX 2 1 1 4 1 3 
PAY~-RAS 5') 21 13 8 17 101 35 21 13 32 Allt~.FED 1 1 4 1 3 
ITALic 1 1 10 2 R 
~OY,-UNI 1 1 3 1 > SUIODE 3 3 8 ~ 
llA~EMA~K ~ 5 9 Q CTATSUNIS 1 1 2 2 JAPUN l6 7 79 9 14~ 17 22 443 134 16 214 36 43 
~o\:cL.t 9 q 4~~ 1 19 268 79 10 140 17 22 134 1o ?14 36 43 ClASSE 1 271 H 10 149 17 22 465 134 l~ 233 36 43 EXTQA CEE 277 79 10 149 17 22 46" 134 2ll 36 43 CEE•ASSOC 253 23 28 55 104 43 4o5 38 78 ., 175 87 HS GATT 771 79 10 149 17 22 465 134 10 233 36 43 
ror.rltRs 277 79 1•) 149 17 22 465 134 19 23l .16 43 C E E 253 23 B 55 104 43 465 38 78 87 175 87 MONUE •))J 102 38 204 121 65 930 172 97 320 211 130 
2S2373 FRANCE 1 1 2 2 AlUM,fED 14 1-J 4 50 42 8 ROY,-UNl 1 1 1 1 SUEDE 1 1 
.>ul>SE 1 1 7 3 4 
AEHm > l l 9 4 ~ 2 9 4 EXTRA CE~ 2 1 1 q 4 5 CE«A>SOC 15 10 1 4 52 42 2 8 TRS GATT 2 1 1 9 4 5 TOT, TIERS 7 1 1 q 4 5 C E E 15 10 1 4 52 42 2 8 
'I{]NOE 17 11 2 4 61 46 7 8 
2S237> FRANCE 37ov 217 735 24% 404 2710 152 511 !696 351 8ELG.-lUX 29 29 20 20 PAYS-SAS 46 7 39 36 14 22 ALLEM.FEO 167 !S !43 b !30 15 108 7 ITALIE 6517 17~1 160 1586 3070 4413 1146 1!3 1062 2092 [JANEMARK 2 2 SUISSE 5 5 9 1 8 ESPAGNE 3 1 2 39 27 12 ALL.'!.EST 1 1 1 1 TCHECOSL. 3 3 3 3 
ETATSUNlS 4 3 1 6 1 2 1 1 1 CHINE,R.P 8 6 2 7 4 3 JAPUN 233 29 2 3 194 5 184 36 1 4 !34 9 FORMUSE 56 41> 2 8 37 29 2 6 
~IJ~;CL,! 24d 3 19~ 2H 1 149 t5 31 5 6 64 3 5 CLASSE 1 245 30 5 3 201 6 240 65 3 5 155 12 TltRS CL2 5o 46 2 d 37 29 2 6 CLASSE 2 56 46 2 8 37 29 2 6 
EU~.ESI 4 4 4 4 
AUT .CL.3 8 6 2 1 4 3 CLASSE 3 12 4 6 2 1! 4 4 3 
EXTRA CEE 313 34 57 5 211 6 288 69 36 7 H4 12 CEHASSOC 10519 1701 402 2493 5513 410 7309 1141> 294 17~1 3s1n 358 
TR~ GATT 248 33 5 3 201 6 243 68 3 5 155 12 
AUT,TIERS 65 1 52 2 10 45 1 33 L 9 
TOT. Tl ER S H3 34 57 5 211 b 288 69 36 7 164 12 C E E 10519 1701 402 24H 5513 410 7309 1146 294 1701 3A10 358 
M ON Do 10832 1735 459 2498 5724 416 7597 1215 330 17)~ 3974 370 
2S237 7 FRANCE 277 12 65 200 256 9 45 202 8ELG,-LUX 1 1 2 1 1 
PAYS-8AS 129 15 5 71 38 !37 19 6 74 38 
ALLE'!.fED 107 H 68 73 6! 1 11 
I TALl E 6 , ij 8 
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EINFUHR ·IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1969 • Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Ouant1tl!s Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlussel Ursprung 
I Code I BELG.--1 NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA I I BELG .• -I NEDER-, DEUTSCH· I IT ALIA Ongme EWG-CEE FRANCE LUXEMB. LAND (BR) EWG · CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC LAND 
Rt.JV.-IJNI 
" 
1 2 lZ 4 ? 6 
SlJfOl 1 1 
OANf"'Ard< 1 1 2 4 2 2 
>IJl>SF ? 1 1 9 1 2 
HONGRlt. 1 1 
ETA TSUN I<; 2 1 1 
JA>'UN ZR 7 4 17 27 b 4 17 
1\!::l[ 11 ,, 5 25 13 2 10 
AIJT.Cl.l 23 7 4 17 29 1 4 17 1 
~"lA~ SE 1 31 u 4 22 54 20 4 2 27 1 
cUl.EST 1 I 
CLASSl l I 1 
UIRA Lee 39 ll 4 22 >5 20 4 2 27 2 
l.t:l+ASSJC 520 <>I 17 130 306 476 gq 15 ? 119 251 
Tf..~ t;4 T r JO u 4 l2 54 2~ 4 2 27 I 
AIIT,TIE"S I I 
TOT. Tl ERS 3'l ll 4 2l 55 20 4 ~ 27 2 r. L F 52' 61 17 130 306 470 89 15 119 251 
Ml1Nufo 5!>•1 74 21 158 106 531 1 J9 19 4 146 253 
2<i2 3 t:G FkANCE 1614 95 191 1004 324 771 91 59 1:):?7 94 
qlLG,-L UX 2 I 1 4 I 1 ? 
PAYS-~AS I??J Ill 142 ~12 5% 55 2 58 93 130 21! 
ALL!oM,Ffv 144< 217 ·~ 2R9 79& .t.V.l 451 77 307 477 I TAll t '>> 23 I 32 2d0 173 2 4 1~1 
1'JV. -ur• r 4'1 4 5 lq 12 10 275 57 21 H 103 5 
SUEDE 376 43 13 58 66 196 7lJ 2ol 11 56 27b 112 
FINlAN<;[ 2 1 1 I I 
>UI>Sl 59 16 5 4 28 6 335 1>1 7 B 146 23 
AuTQILtil l 1 a u 
ES?AG"'L 0 4 1 I 175 151 11 13 
vour.nsL •v I I 
u.r.s.s. 4 4 11 11 
All,M.EST 4 4 9 q 
POLOGNI' 4 4 4 4 
TCftfCOSL, 11 7 4 34 22 12 
ETATSUN1 S 123J 121 36 792 166 115 886 134 3\l >39 9R 85 (q!rl[,R,P l I 
JAPtJN 34 ?I 5 53 5 756 334 12 I 345 64 
~0\:CL.l 4o> 6~ H 80 m m l3u0 493 39 m 52 5 l~~ 1122 146 793 181° 619 53 444 
CLASSE 1 iRJ7 21~ 65 873 3l5 334 3119 1112 92 643 96~ 3n3 
cUO,EST ?3 4 .. 11 4 5~ 11 ~ 26 12 
AIJT .CL.; 1 I 
CLA>SE 3 n 4 4 i I 4 ~9 11 9 27 12 
!oXTPA CH 133v <14 ~., 877 336 338 317A 1173 92 6 52 9 ~6 315 
C< <+A~sr.c 434~ 43Z 'jl')"t 480 1249 1678 291~ ~85 263 166 760 8~2 
TK~ GHT 1~?2 21J 65 873 336 33q 31~7 1112 qz 643 995 315 
Aur.rlt"> ~ 4 4 21 11 9 
' TllT,f\(o<S lA 3~ 214 65 877 336 338 3178 11<3 'l2 652 996 315 
C c E 't J4l 43? 504 4BO 1249 1678 2916 635 263 366 760 842 
MdNDE 6IH 64o 569 1357 1585 2016 6094 I SOB 355 1018 1756 115 7 
2S2390 FRANCl 13'> 1 I 130 2 176 7 4 145 ?0 
dfLG,-LUX 1 I ll 4 6 I 
PAYS-BA'i lJ 4 2 4 3 826 53J 1 61 234 
ALLEM,FFU 114 31 43 19 22 l7u9 457 89 •J 108 3 
I TALl E 50'] 2<>6 q~ I 1 '>3 1122 519 134 4 465 
R'lY,-Ut-.1 2'J 2 15 1 2 895 450 1 241 22 181 
SUEDE 45 7 14 3 21 31 6 5 ? lq 
I)A~fMARK 7 I I 5 32 2 23 6 1 
'iUI S<;E 55 a 7 23 3 934 597 43 1 210 83 
h!JTRICHE 60 3 9 46 2 
PORTUGAL .. 4 4 4 
u.R. s. s. lJ l•l 18 18 
ALL,M.FST 52 51 1 H 78 1 
TCHECO<;L, 6> 25 2 38 106 35 2 r,q 
HONGRil 2 2 4 4 
ETATSUNIS 222 32 29 a 127 6 799 470 25 1~ 104 190 
~fXI~Ul 2 2 
Hll~DUR,HR 55 lJ 42 3 4762 ~~3 3695 8 176 
GHJNE,P.P 13 13 19 19 
JAPON So 15 27 14 594 43 3 1 95 452 
~li~:cL .1 m n ~~ 19 54 5 m~ 1053 54 2It m m 29 154 20 513 28 CLASSt 1 40~ 9~ 51 208 25 334'1 1566 82 287 505 ~09 
TltRS LL2 :J5 IU 42 3 4764 883 3697 8 176 
CLASSE 2 55 1'J 42 3 4764 833 3697 8 176 
Wo<, EST 1211 ~6 3 40 207 131 3 73 
AUT.CL,3 ll 11 19 !9 
CLASS~ 3 142 9Q 3 40 226 150 3 73 
LXTRA !.FE 606 2n 51 72 248 28 8339 2599 82 3987 586 1085 
Cf(+A~SOC 764 30u 128 22 287 27 3844 1506 231 92 677 133d 
TR> r;ATT 5,~ 133 51 71 246 28 8217 2484 ~2 3984 582 I 085 
AIJT,TI!oRS 77 74 I 2 122 115 3 4 
TOl,THRS 606 207 51 72 248 28 8339 2599 82 3987 586 I 085 
C E E 764 30~ ll8 22 287 27 3844 !50<> 231 92 677 1338 
M UN DE 137~ 5J7 !79 94 5 35 55 1218 3 4105 313 4079 1263 2423 
2S2410 f-RANLE 150 45 84 21 45 15 25 5 
BCLG,-LUX 876 303 282 71 220 240 82 73 19 66 
PAVS-SAS 140:> 342 "29 532 102 391 90 120 !51 3~ 
ALLEM,HO 1850 55u 124 894 282 778 335 51 2 74 118 
I TAll E 901 223 5 573 177 62 I 114 
ROV,-UIH 36 26 10 11 10 I 
NuRVtGE 43 43 q 9 
SUtOt 26 26 
~ANHIAKK 391 <; 74 296 26 9B 1 18 69 10 
>UISSE I I 2 2 
ESPAt;NF ~a" 296 247 341 189 64 53 72 ALL.M,EST l2 22 8 8 
£TATSUNIS 52 )5 1032 164 19d~ 1571 508 133 3 278 45 525 374 161 
CANA,JA 296 31 29 236 69 8 7 54 
l'iRAEL 181 5 124 52 40 I 28 11 
CHINE,R.P 150 7~ 65 15 29 13 13 3 
JAPO"l 22 22 5 5 
AELE 646~ 5 101 ?86 79 146 n 30 69 20 AUT ,CL ,1 132:! 195 2256 2120 509 1646 342 53 585 505 161 
CLASSt 1 687ij 1333 296 2542 21~9 508 179l 3o9 Bl 654 '>25 161 
TIHS CL2 181 5 124 <;2 40 I 2~ 11 
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Jahr - 1969 - Annee Tllb.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantlt~s Wane - 1000 $ - Valeurs Schlussel Uraprung 
Code Orlgine EWG·CEE I FRANCE IBELG. • I NEDER· I DEUTSCH· I IT ALIA EWG • CEE I FRANCE IIELG. ·,.I NEDER·I DEUTSCH· I IT ALIA TDC LUXEMI. LAND LAND (BRJ LUXEMI. LAND LAND (BR) 
CLA!>Sr 2 181 5 124 52 41 I ?9 11 
EuR.EST 22 22 8 8 
AtJT.CL.J 15~ 7') o5 15 29 13 13 3 
CLA>SE 1 17> 7) h5 37 37 11 1l 11 
cXT~A ClE 7211 141a zq6 2666 ?316 545 1869 3d3 81 68~ 51t'J 172 
~El+ASSOC 5J8l 141 'I 5'18 1265 1197 604 1631 56} 18~ 173 289 214 
T~> r.A TT 705l 1339 296 266(, 22';[ 508 1d32 371 03 oA2 5.Hl 1ol 
AJT.T!t>S 172 70 65 37 37 13 11 11 
rnr. TieR~ 7231 1406 296 26<>6 <316 545 1869 3d.l 83 6A2 549 172 
c t f 5Jd2 1419 59d 1265 1197 6)4 lo31 569 116 173 2q9 ?14 
MONDE 12311 2826 894 NH 3513 1149 3510 952 269 1 )55 838 306 
2 SZ49•J rRANCf 7o4 345 334 <t1 44 360 98 8) SJ 13 2 
nELG.-L!JX l4JO o22 7N 1 78 673 156 1 7'! 5 340 
PAYS-8AS ~35 177 596 152 10 32 7 58 17l ·11 6 
HLE~. FfU 1455 811 114 2·J >04 910 468 34 ID :!89 
I TALl E 58 21 1 37 1% 160 3 2 31 
RuY.-U~l 127 61 1 6 41 18 213 129 2 12 18 32 
T Kl A'IDl 2 1 1 1 1 
SUeDE 1 1 14 10 4 
r!~LANllt 1 1 
JANfMAKK 3 3 2 2 
SU!SSE 188 46 2 5 65 70 oi}5 171 4 14 ll2 284 
AUTRICHE a a 12 12 
ESPAGNE 6 5 1 26 21 5 
TCiiECDSl. 5 5 7 7 
ETATSUN!S !53 47 17 4 80 5 226 88 <6 n 85 14 
JAPON 3 3 11 11 
AUSTRAL It 3 3 
Wt~CL.1 327 'U 3 19 !09 89 A4b 310 6 ~~ ~~~ ~~~ 164 17 5 83 6 268 1!0 27 
ClASSE 1 491 !61 2Q 24 1'}2 95 1114 420 31 51 271 H9 
EUR.EST 5 5 7 7 
CLASS~ 3 5 5 7 7 
EXTR~ CEE 496 160 20 29 192 95 1121 420 33 5q ~71 H9 
CEE+A~SOC 46<t2 !636 !055 1084 231 636 2466 842 307 27l 177 867 
TRS GATT 494 159 20 28 192 95 1120 419 33 ~8 271 339 
AUT. TIE PS 2 1 1 1 1 
TUT.T!FRS 496 !<>0 20 29 192 95 1121 420 B 5~ 271 339 
C E E 464.2 163o 1055 !J84 231 636 £4b6 842 307 273 177 867 
J1f)j\jJ(: 5Ll8 1796 1075 1113 423 73! 3587 1262 34) 331 448 1206 
292511 F~•NLE 9848 1877 165 24 7782 6o4 129 11 j 52! 
dELu.-LUX 26199 24039 31 2029 1>7u 1436 2 132 
PAYS-SAS 1117 535 262 320 1n 33 n 24 
HlEM.FEO 12719 Q34 !!H02 13 5n ~14 51 749 1 5 
!TAL!E M76 6860 16 503 501 2 
nuv.-uNI 143 120 2 19 2 38 16 2 
SUEUE 3 l 1 1 
AUTR1CHE 11 10 
P~RTUGAL 3874 3874 231 231 
ESPAGNF 131 931 62 62 
TURQIJI E 20 20 l 1 
u.R.s.s. 4n 4Q 3 3 
POLOGNE 75 75 4 4 
TCiiECOSL. 2J89 20 1799 2 70 123 1 96 26 
~nUMANTE 73<>4 3525 2246 242 1351 449 221 131 19 78 
BULGARIE 4561 172 4389 282 10 272 
~.AFR.SUil 399<1 3999 234 234 
tTATSUN! S 45J 445 5 28 27 I 
KlJ~E!T 18 3 183 5 5 
m~CL.! mR mz 2 19 12 m 2$8 2 4004 235 
CLASSE 1 9430 53'13 2 19 12 4004 595 358 2 235 
TIERS Cl2 183 183 5 5 
ClASSE 2 183 183 5 5 
F.UR.EST 14129 36H 2286 20 l116 6010 861 231 B4 1 119 376 
CLASSE 3 14129 3697 2286 20 2116 601a 861 231 134 1 119 376 
~XTRA CEE 23742 9090 2471 39 2128 10014 1461 589 139 3 119 611 
CEE+ASSUC 56759 32388 13957 209 2373 7832 3622 2030 8'13 14 !59 526 
TRS GATT 11757 53B !85 39 1886 4274 726 357 5 3 lOO 261 
AUT. ri EPS 1!965 3697 2286 
2m 
5740 734 231 134 l'l 350 
TilT. Tl ERS 23722 9070 2471 39 101)14 1460 588 139 3 119 m c f < 56739 32368 13957 209 2373 7832 3621 2029 893 14 159 
MONDt 80481 41458 !6428 248 4501 17846 5082 2618 1032 11 l78 1137 
2S2513 FRANCE 7 7 
ALLEM.FEO 1 I 
!TALl E 2 1 1 20 12 1 7 
SUISSE 1 1 
JAPON 3 3 
m~cL.! 1 1 3 3 
CLASSE 1 4 3 1 
eXTRA CEE 4 3 1 
yEE+ASSOC 2 1 1 26 12 1 1 7 7 
RS GATT 4 3 1 
TnT.TTERS 4 3 1 
C E E 2 1 1 28 12 1 1 7 7 
MONOf 2 I 1 32 15 1 1 8 7 
2S2515 FKANCt 1 1 1 1 
BELG.-LUX 20 20 13 13 
PAYS-SAS 3 3 2 2 
ALLE'1.FED 23 23 5 2 1 2 
ITALIE 4 4 
ETATSU~IS 1 1 1 1 
A~(A~h 1 I l i l ! 
EHRA CEE 1 1 1 1 
C£E+ASSOC 47 26 1 20 25 4 2 4 1j 
Tqs GATT 1 1 1 1 
TOT. Tl ERS 1 1 1 1 
C £ E 47 26 1 20 25 4 ? 4 15 
MO!<Ot 48 26 2 20 26 4 j 4 15 
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EINFUHR- IMPORTATIONS Tob.1 Jahr - 1969 - Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantlt6s Werte - 1000$ - Valeurs Schlusset Ursprung 
Code EWG·CEE I FRANCE I BELG.-' I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG - CEE I FRANCE I BELG. -~-I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA TDC Ongme LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
2~21;)19 Ftll\tH ... l:: 7c! 52 54 2b4 33Q 51l 26 40 215 230 
t1£LG.-LUX 1578 5h 73 2 1447 617 31 33 ij 545 
PAY S-KA< Z4q1 177 !5~ 1808 346 1742 173 84 130~ 171 
ALLLM.Ft f) 2~51 -!94 291 603 563 1241 496 184 301 260 
1 Thll t 31 3 21 7 113 66 15 B 9 
KLY.-UNI ne 110 5 7 3 97 lq~ 124 10 b 10 39 
TklA~ll[ 5 5 
SUf'Jl 1 17 61 4 2 22 1o h5 71 1 4 B lil 
'JANEMAI,K 17> o3 18 15 41 38 227 58 3b 27 54 52 
5Ul!>St 69' q0 529 86 4 197b 679 1 1102 1!5 75 
YOUGUSLAV 1 1 ~ 3 
ALL.M.F<;T 12H >c 1173 3d5 23 362 
~TATSUNIS 488·) 195 41 2005 1393 1186 197M 218 6d q49 566 271 (.A'lAllA 3 3 I 1 
CH1NE,o>.P 4 1 2 1 5 2 3 
JAPIJ~ 268< 395 330 138 1061 758 1H9 4f•4 89 49 5H 240 
Atlt. 1200 320 27 2m zm 1~~l ~539 93M 60 1139 ?17 ~85 AUT .CL.1 l':iof-. 593 371 366 628 157 898 1166 17 
CLA!>Sl l 8775 911 398 2756 26•)7 2101 5905 1566 217 zry~7 13H 702 
EUO.E$1 1~31 b) 1173 385 23 ~62 
AUT .CL.3 4 1 2 1 5 2 3 
LLA>S E 3 1237 ol 2 1 1173 39C 25 3 1b2 
fXT<A CH !0 ll2 n4 4~J 2756 26 Je 3274 6295 1591 22ry 2037 1383 1064 
tLf+A>SuC 72>~ 123n 501 hl 2091 2695 4214 7o6 309 387 1540 1212 
TR S r,A TT 8715 913 396 2756 2607 2101 59f)C 1561 217 2037 nq1 702 
AUT. Tl EPS 1237 61 2 1 1173 395 30 3 362 
TUT.TIERS 10:)12 974 400 2756 260d 3274 6295 15~1 m 2m na3 1064 c r e 725A 123U ~8t 751 2061 2695 4214 766 1541) 1212 MONO£ 1727) 22~4 35/)7 4669 5969 ll509 2357 529 2424 2923 2276 
2~2531 FRANU 2 2 2 2 
ALUM.FEU 'l 3 1 1 
~UY.-UNl 5 5 3 3 $1Jf0t 4 4 
JAPnlll l 2 3 3 
m:ou.1 
5 5 7 4 3 
? 2 3 3 
CLASSE 1 7 2 5 10 4 3 3 
eXTRA LEE 1 2 5 11) 4 3 3 
Ctl+AS50C 5 5 3 3 
~~Ums 7 2 § 10 4 3 3 7 2 10 4 3 3 
C l E 5 5 3 3 
MlllllflE 12 5 2 5 13 7 3 3 
2S25H FRANCt 108 22 39 45 2 6b6 433 !54 76 3 
ALLEH.Hil 133 45 55 11 16 285 140 80 34 31 
ROY. -UIIIl 1 1 
SUI:OE 42 39 3 16 14 2 
OANUIAHK 1 1 2 2 
SUI SSE l1 12 1 6 101 >5 1 9 36 
ESPAGNE 1 1 4 4 
TCHECOSL. 2 2 2 2 
~~~m~ IS 21 21 8 ~ 216 137 17 11 51 1104 7ll0 o7 2 59 276 
JAPON 1 1 2 2 
AELE 2~; d~ 40 H 120 55 1 24 40 AUT.CL.l 17 12 1110 701) 67 2 61 280 
~LASS£ 1 2til 14q 17 52 64 1230 755 68 2 85 320 
[~rAm 3 23 21 2 10 A 2 23 21 2 10 8 2 
EHRA CtE 305 149 H 73 66 1240 755 68 2 93 322 ifWWic 241 45 56 45 18 951 l<tO 513 183 76 34 284 14• 17 52 6o 1232 755 68 2 ~5 322 
AIJT. TIE PS 21 21 8 8 
Tflf. TIE PS 3u5 149 17 73 66 1240 75~ 68 2 93 322 
C E E 241 45 77 56 45 18 951 140 513 188 7~ 34 
HO NOt 546 1Q4 94 56 118 84 2191 895 581 190 1o9 356 
2S2541 FRANCE 3 1 1 1 6 4 2 
BELG.-LUX 1 I 5 1 2 2 
AllEH.fEG 1" 1 1 8 57 13 4 9 31 
ROY.-UNI 1 1 4 1 3 
OANEHA~K 3 2 1 14 10 4 
SUI> SE 26 5 3 3 7 A 134 29 lR 14 36 37 
YUUC.OSL AV 3 3 15 13 2 
u.q.s.s. 14 1 1 12 bb 8 3 55 
TC11ECOSL. 35 21 1 7 4 145 95 3 32 15 
HONC.KIE 50 1 7 1 2o 6 220 82 5 112 21 
CHINE,R.P 1 1 
m~CL.l 3) 5 3 5 9 8 ~~~ 29 19 24 43 31 3 3 n 
CLASSE 1 13 5 
' 
5 1? 8 16 7 2'< 19 24 56 39 
EUR.EST 99 41 1 2 45 10 431 185 3 8 199 36 
Agli~~E\ 1 1 qq 41 1 2 45 10 432 18~ 3 8 200 36 
EXTRA CEE 132 46 4 7 57 18 599 214 22 ~2 256 75 
CH+ASSOC 14 1 2 2 9 68 14 4 15 4 31 
TRS GATT b~ 2a 3 6 10 12 312 12't 19 27 d~ 54 
AUT. TIERS 64 18 1 1 38 6 287 90 ~ 5 168 21 
TOT.T!EP~ 132 4> 4 7 57 18 599 214 22 32 256 75 
C E E 14 I 2 2 9 68 14 4 15 4 31 
HONOE 146 47 4 9 59 27 667 228 26 47 260 106 
2S2545 Ft<ANCE 2 1 1 
SFLG.-LUX 1 1 4 4 
ALLEH. I-EO 52 2 3 2 45 20~ 11 9 10 173 
OANEI<IARK 1 1 
SUISSE 4 l 1 27 20 2 5 
ETATSUNIS 1 1 2 2 
AELE 4 l l 28 20 2 1 5 AUT .CL.! 1 2 2 
t~m5Er~ 5 l 2 30 20 2 1 7 5 1 2 3J 21) 2 1 7 
CH+A!>SOC 53 2 3 2 46 209 11 9 10 1 178 
TRS t;ATT 5 3 2 30 2~ 2 1 7 
TOT.TIE~S 5 3 2 30 2~ 2 1 7 
C E E 53 2 3 2 46 209 11 9 1ry 1 178 
HONOE sa <; 3 2 48 239 31 11 11 1 185 
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Jahr -1969- Ann6e Tab.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· Mengen 
-
1000 Kg - Ouant1tes Werte 
- 1000$ - Valeurs SchiOssel Ursprung 
Code EWG·CEE I FRANCE I BELG.. I NEDER· l DEUTSCH· I IT ALIA EWG. CEE I FRANCE I BELG. "l NEDER-1 DEUTSCH-1 IT ALIA TDC Origine LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
2S254~ FPANCE 92 1 93 2 171 6·1 
" 
~4 I> blll.J.-LUX I I n :3 
PAY>-BAS l.l 
' 
5 3 ,, 1> I 12 7 ALLr~.rrn 1<. 7 2 8 '>~ ;4' 17? 15 57 H I T~Lil 4 4 77 77 
ROY .-U'II 37 ~ 9 12 0 2 11 'l 1;1 101 2o 57 l4 OAojEMA~K ~ 1 7 I 75 'l I 11 44 10 
surs:.r (,~ 'i 7 4 2'i ~ti llbl IO-J 76 31 4 7'> o7 8 VDlJGfJSU\V 2 2 
' 
6 
rlO . ..,G~l( 2 l 1 q 4 '> 
tTATSUNIS 16 ,, 9 I 6J 3) '> 12 5 8 HONOUR. BR I I 2,) 2) 
NICARAGIIA 2 2 ARGENT! N[ I l J~I'ON 1 1 
Wr:CL.I 'B l3 16 17 3~ 31 1.,5~ ~09 17~ n 57,~ 62~ 6 1 7J 33 12 CLASSF 1 1H 19 16 .16 41 ll 18.15 342 163 82 'id9 630 
TIERS CL2 I 1 23 20 I 2 CLA!>'it 2 I I 23 ?J ~ 2 EUR. t::ST 2 1 I 
' 
4 
CLASSE 3 2 I I 0 4 5 
'- XfOA CEE llo 21 16 21 41 31 1 gq 3o6 193 oR 589 '>~2 Ctf+ASSflC ld6 17 9 g ~d 64 ,q 201 84 61 1 ~2 119 fP> r.ATT 134 Zl 16 2? 41 11 1 ~4'1 36 2 ld3 63 583 63 2 AUT. Tl ERS 2 1 1 Q 
'• 5 TnT.TH~S 136 21 16 27 41 31 I dr, 7 366 183 80 ?8fl b~?: C t: E 186 17 'l g Rd 64 6>7 .191 84 61 lP lP MliNOE 3U 3tl 25 35 129 9'i 2514 6'>7 267 14'1 691 7~ 1 
2~2551 1-kANLl 7 7 7 7 PAYS-MS 3 3 2 2 Al.L£M,HD 2S 1 24 54 L' 3S 9 !TALl Eo l 2 1 I 7 11 .1 4 ROY.-U~I 3 3 2 I 1 SUtDE 17 I lo 45 I 1 1? 23 SUISSE I 1 Ef 4T SU~I S 2 2 JAPDN p ~ 
~51-~u .1 20 I 19 40 1 I I 21) i:J IQ CLASSc I 2J I 19 5~ 1 I I ?0 JS fXTPA CEE 2) I 19 5d 1 I 1 2•J .15 CEE+ASSDC 3d l I I ~4 ~n ?I 17 4 18 
TR> GATT 2) I 19 58 I I I 20 .15 
TOT.T!ERS 20 I 19 5R I I I 2~ 
" C l E 38 2 l I 34 R" ?I 37 4 lb Mll~OE Sg 2 1 2 s; 138 a I ld 24 53 
2S2!J5~ rKANCi' 41? 119 62 131 92 1~45 2J5 8.? ? 3R 520 BHG.-LIJX 53 12 34 1 19.> 89 64 7 33 
PAYS-BA$ 71 2 31 11 ?' 121 l 3-l 41 3Q ALUH.HD 2J84 2d4 872 3)8 u.21) 3945 1bd0 1222 25a 784 !TAL!E 121 45 21 52 3 420 144 76 160 40 ROY,-UNI 139 22 5 ll 18 2 442 209 Q 9~ 96 30 )IJtul 8 3 5 b7 7 h0 tlANE'IA~K 3.1 7 10 15 IQ 4 3 12 SUISSE 649 2·Jl 109 45 42 161 4278 3779 !51 5.' 155 141 AIJTRICH~ 0 5 2J4 4 1% 4 
ESPAGNE .1 2 10 In 
VOUGuSLAV 4 2 2 3 2 I u.Q.s.s. I I 3 ~ ALL.~. E~ T 23 I 6 16 27 1 . 18 
POLOGNf 
"" 
61 5 45 ~q 6 
TOlECuSL. ~ 5 1 0 5 I 
HONGRJE 287 1 270 16 97 2 qn I'> ROIJMANI t 6 I 5 5 I 4 
BULGARIE 3 3 4 4 
£TAT SUN l S 217.! 354 1294 15 146 363 4749 13'>3 1859 35 831 671 CANADA I 1 liONDIJR. ~R 1 1 CHINE,R.P I I 3 2 1 JAPUN !55 4 123 28 179 8 12 I Jl 58 
m~CL-1 2m m d~~ 11~ 86 m 5CJO rm 1W 1~1 ~u m 213 4942 CLASS E 1 3167 <>ll 1418 16<> 359 ~54 9Q52 5355 203~ 200 1463 904 THRS CL2 I I CLASSt 2 I 1 EU~.EST .19l 7 1 232 81 21 187 8 1 B 61 24 AUT.CL.3 I 1 3 2 I CLASSE 3 393 7 2 282 ql 21 190 8 3 94 61 24 EXTRA CEE 356) <>17 142) 448 44~ 575 10143 5363 2033 294 1525 o2q CEt:+ASSOC 274, 343 10'o3 'o56 153 74> 5724 1916 1541 56~ 32b 137o TRS GATT 3239 675 1418 167 420 559 10004 5360 2n3o 201 !5)3 910 AUT.TitRS 321 2 2 281 20 IO 139 3 3 93 22 18 TIJT.TIE~S 35b~ 677 1420 446 440 575 10143 5363 2033 294 15? 5 92q C E E 2740 343 1043 456 153 145 5724 1916 1541 565 326 ll76 
"''llNDt: 630J 1•12) 2463 904 593 1320 15867 7279 3574 85~ I BSI 2 304 
2n611 ~ELG.-LUX 6 6 !<J 1 ~ 
PAYS-MS 12 7 3 L l5 14 7 4 
ALLEM.FED 11 7 4 21 14 7 ROY.-U~I b 2 3 I 24 4 l 18 I SUtDE 6 6 13 13 
DANtMARK ; 2 I 6 4 2 
SUI>SE 1 I 11 11 ALL,M.toST 3) 1 23 44 11 33 
I TCHECOSL. 70 6 4 10 50 109 11 b 16 76 R.AFR.SUC 1 1 CIHNE,R.P 55 ~ I 2 46 71 9 1 3 • 64 COI<EE SUD 62 5 12 2 43 90 8 18 2 62 JAPON 87 15 42 30 13:. 23 67 45 
m~CL.l h~ 8 1~ 5 3b 1 54 17 H ~~ 4~ I 42 136 CLA~SE 1 103 8 16 47 ~1 l 190 17 36 89 47 I TIERS Cl2 62 ~ 12 2 43 ~J 8 18 2 ~2 
ClASSE 2 62 5 12 2 43 90 8 18 2 62 
EUR. FST 101) 6 11 33 5J 153 11 17 49 76 
AUT.CL.3 55 6 I 2 46 17 9 I 3 64 
CLA>SE 3 15'> 12 12 35 96 230 20 18 52 140 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr- 1969- Annee 
GZT· Mengen 
-
1000 Kg - Ouant1tSs Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlussel Ursprung 
Code I I BELG.. I NEDER· I DEUTSCH- I IT ALIA I I BELG .• -I NEDER-, DEUTSCH· I IT ALIA Ongme EWG·CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) EWG. CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) 
TDC 
tXT.<A tEE 320 2> 4) -!4 170 1 510 45 72 143 249 1 
Ctt+h.)~·JC 29 h 3 IQ 2 56 2q 1 17 4 
TR~ GAIT 2 35 1'• 32 5~ 124 1 3R9 36 60 107 ld5 1 
AIJT. TP_P"; "~ 0 3 25 46 121 9 12 36 b4 ror.nr~s 321 25 41 d4 170 1 ?ln 45 72 143 249 1 
c r F 2'l l't 3 1? 2 56 28 1 17 4 
"'I)NflE H~ 39 4.1 94 172 1 566 73 79 1<>0 253 1 
2<iL61 r, FR ~NC f 5 1 2 <' ?3 1 1 14 7 
PAY!)-P,/\5 21 2<> 1 .!R 15 13 
~Ll[~.flO lR 6 7 5 42 ?1 1 15 ' TULlE 1 1 6 6 
~OV.-UNI 83 
" 
2'l 1 53 81 12 12 
" 
3 48 
>rJISSE ll 3 1 5 1 loO ~3 31 ? g9 14 
AfJTP I C~t 2 lb~ ETATSUNIS 21 0 11 4 417 13 151 11 
rlONUUP.BR 1 1 
I SPAtol 90 45 40 5 124 61 1 56 ~ 
COKH SUtl 6 6 9 9 
JAPUr~ 30 30 45 1 44 
~G~~ Cl. 1 93 12 21 l ., 54 271 o7 42 8 n o? 51 6 41 4 462 162 14 195 91 
<..LAS';t. 1 144 18 21 1 46 '>8 133 229 56 3 287 153 
TIEPS fl2 .,, 45 "6 5 134 6? l 1,5 6 
CLASS[ 2 }I, 45 46 ., 134 62 1 65 6 
L..< fRA (.£[ 24~ 63 21 1 9<'. 63 367 291 56 9 352 !59 
CH•A>SOf 51 1 21 1 3 1 99 ?1 17 16 27 12 
TqS GATT 240 63 21 1 92 63 81> 1 291 56 9 352 159 
TOT • Tl t q ~ ,l41"' 63 21 1 92 o3 867 H1 56 9 352 !59 
c c t 51 7 21 1 3 1 9~ 27 11 lo 27 12 
1"10!'-lOI:. 291 1l 48 g Q5 70 966 HB 13 25 319 171 
?~26H RcLG.-L~X 2 ? 
ALLE~.fED 34 15 19 38 17 21 
IT AL It l 1 
RUV.-U~I 1 1 
t-ThTSUNIS 17 l> 1 5R 44 14 
.M:cL.1 5~ L 17 lo L 44 14 
CLA>S£ 1 17 1~ 1 <;o 44 14 l 
EXTRA CtE 11 ~~ 1 <;9 44 14 1 
LH•A~~OC l'> !5 1 19 4n 17 ~ 21 
fPS r,ArT 11 1o 1 '>O -.4 14 1 
rm.rtr's 17 lb 1 'Q 44 14 1 
c t t j5 l> 1 1q 40 17 2 21 
MrlNOE: 52 31 2 19 90 ~~ ~ 14 22 
2~2b3 J F~AN~E 37 10 l 23 3 23 ~ 1 9 7 
~EclG,-lUX 1 1 1 l 
ALLE~ofEO 462 4 104 305 40 269 3 116 130 2'l 
I TALl t j l 2 14 1 7 
PtJV.-UNI 4 4 
SrJl >SE 1 1 
HONGRIE 10 10 2 2 
FTAT~UNI ~ 4 3 L 21 14 6 l 
m~CL.1 5 4 1 4 l 1 21 14 b 1 
CLAS'iE 1 4 3 1 26 14 4 1 6 1 
OUR,EST 10 10 2 2 
CLA:;Sto 3 11 1J 2 2 
EXTPA CH l4 3 11 28 14 4 1 8 1 
ClF+A>SOC 503 5 lL6 3.)7 23 52 3J7 10 129 tn 9 27 
TR> GATT 4 3 1 26 14 4 1 6 l 
AUT,Tii:RS 10 10 2 2 
rnr .11 r.os 14 3 lL 28 14 4 I 8 l 
C E E 503 5 116 307 23 52 307 10 129 132 9 27 
MUND£ 511 8 116 307 34 52 335 24 133 133 17 28 
zn6J5 FRANCE 236 5 1 12 212 62 l 2 3 56 
~tolu.-LUX 444 220 15'1 o5 114 56 38 20 
PAVS-BAS 1 1 
ALLEM.FED 276 203 10 50 13 99 65 1 20 7 
ITAliE 1365 121 552 ll 681 280 21 1L9 2 132 
RUV.-UIH 1 1 
AUTR ICHt 2J 20 3 3 
J.R.s.s. 357 4") 33 284 (>5 7 
" 
52 
All.M.F.ST 2 2 
POLOf.NE 408 40 368 82 7 75 
TCHECOSL. 1469 1L5 10 1344 293 21 2 270 
UULGARIE 110 lLO 18 18 
ETATSUNIS 14 14 8 8 
m~CL,1 f2 20 4 1 3 14 8 8 
CLASSE L 34 14 20 12 9 3 
tliP.EST <'.346 P5 2 '>3 1996 lLO 458 35 9 397 18 
CLA SSc 3 2346 195 2 43 1996 110 458 35 'I 397 18 
EXTRA CEE 2380 209 2 43 1996 130 470 44 8 391 21 
Ccf+ASSOC 2322 544 567 227 759 225 55 5 148 127 62 155 63 
TRS G~TT 1911 169 10 1712 <'.0 387 H 2 345 3 
AIIT,TltRS 469 4<1 2 33 284 lLO 83 7 6 52 18 
TLIT.Tii:RS 2380 209 2 43 19•16 130 470 44 8 3Q7 21 
C t E 2322 54<t Sh1 227 759 225 555 148 127 62 155 63 
MUNOE 4702 7>3 5b9 27'l 2755 35> 1025 192 127 1~ 552 84 
2S2631 FRANCE 29 29 44 44 
~s~mE 2 2 1 l 
ETATSlJNIS 1 1 
JAPUN 3 3 31 3l 
A EL[ 3 3 
AUT.Cl.1 4 l 3 31 3l 
CLASS£ 1 4 1 3 34 3 31 
FXTRA LEE 4 l 3 34 3 31 
CU•ASSOC 20 zq 44 44 
TR> GATT 4 1 3 34 3 3l 
TOT, Tl fRS 4 1 3 34 3 31 
C E E 20 2'1 44 44 
MO~Df .l3 30 3 78 47 31 
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Jahr -1969 • Ann6e Tob.1 EINFUHR • IMPORTATIONS 
GZT- Mengen 
-
1000Kg - Quantites Werte - 1000$ - Valeurs Schlusael Ursprung 
Code Ongine EWG-CEE I FRANCE I BELG. - I NEDER· I DEUTSCH- I IT ALIA EWG- CEE l FRANCE lBELG. •J NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
2~<61S F'<A~CE 171 16 s 37 93 207 32 4 71 D0 IJclG,-lUX 12 12 't4 44 
PAY!>-tlAS 7 2 3 I I so 56 .. !5 5 
ALlEM.flfJ 356 d3 26 58 184 2555 2271 ?5 6'> 1~4 
IT All c 16 15 1 27 2J 7 
PUV,-U"'l 204 39 44 12 33 76 370 HS Ill 27 /4 70 
NU•<VfGF 1 1 1) 10 
SutDt ?3 23 63 bS 
riNLA"'Cc 1 1 
I.JANCHAKK 1 I 
SlliSSE 49 31 19 241 2 144 95 AUTR !CH[ 1 1 WlNGR!E 5 5 4 4 
tTATSUNIS In 2 1 1 8 4 51 't 7 8 19 13 
JAPfJN !59 56 49 54 1942 688 657 597 
AELc f11 39 44 lf 64 1~g 1$4! qo 11~ 27 229 233 AliT,CL.l 75 58 1 57 693 ~ 676 610 
ClASS< 1 452 97 45 13 121 176 26S5 TB 1 119 3S 90S 84 3 
EUR,EST 5 5 4 4 
CLASSE 3 5 5 4 4 
tXTRA fFE 457 97 4> 13 126 176 26S~ 7q3 119 1> (l)'j 841 
CEE+A~SOC t56~ 91 65 9~ 39 27S 2913 2327 51 lB 13 .199 T~S GATT 45< 97 45 13 121 176 2b85 783 119 35 905 843 AUT, Tl E~ 5 5 5 4 4 
ruT, Tl ERS 457 '17 45 13 126 176 2689 783 119 15 ')9 d43 
C E E 562 9) 65 90 39 27S 2913 l327 61 lH 93 299 ~ONDE 1019 18 7 110 103 165 454 5602 3110 IS~ 16" tn J2 1142 
2~27C J 1-PANCE 265J? 48 10278 16llQ 57 792~ 71 2622 ~lH 49 BEl(,,-LUX 2 1 1 14 2 12 
PAY~-BAS .id94 184 3 1844 207 1204 57~ 522 !07 
ULb~.FED 1757 234 72 1176 275 lJOl 243 101 505 144 
ITAUF 6341 1315 2378 2568 3264 116u 904 1?)1 
K8Y,-UNI 5249 1742 36 2 3462 7 1!56 558 H 1 5?? 14 
NO~VEGE 112 1 1\) 2 tn 2~ 26 1 1 SUI~>E S6 1 16 55 14 2J8 9 16 l't3 40 
AUTK !CHE 3 , 1 All.~.EST !H6 753 36 !182 5?5 247 <j 269 
Pt1LOGNE 404 ])7 33 49 15 191 !4o 16 25 4 
TCHECOSl. 5.l6 536 7S 7S 
qO(JMAI'IIE Id 13 5 5 
>lUlGAR l t 18 18 
' 
5 
t TATSUNI ~ 16413 4613 3b56 l933S Bb 7> 131 11799 1B2 1056 5203 4113 45 
CANAUA 13 11 2 1o 6 1 9 ARGc/H !NE 26 26 11 11 
Cli! NE ,K, P 41 40 10 10 
JAPIJ'I 61~2 491 2•170 171 3420 2844 1o4 975 61 !645 
HLE 5447 ld43 38 18 1517 31 1395 593 3l 19 696 55 
AUT,Cl.l 4257d 5lti'+ 5737 19511 12·195 131 14659 1546 2037 S264 5 76 7 45 
CLASS" 1 480.15 "l4 7 '>775 19521 15612 16.1 1~054 2139 2069 5281 646~ 100 
TIERS CL2 26 26 11 11 
CLASSE 2 26 26 11 11 
liJP .EST 2852 !OH 69 585 1115 b~4 198 25 1·13 278 
AUT.CL,3 41 40 10 10 
CLASSE 3 £89< 1083 69 ~95 1155 ~14 398 25 1n3 28S 
fXTRA CH 5C943 803) 577r; 1959S 16223 1317 16879 25H 2069 53~8 6577 388 
CEE+ASSOC 3d4Qo 34 72 4342 11455 18S9j .!32 !3412 1980 16 )6 3139 6494 193 
TP> &ATT 4~>91 7254 5775 19562 16223 177 1oH4 zzq5 2069 5299 6577 104 
AUT.TICPS 1952 716 36 1140 545 252 9 284 
TUT,TicqS 50941 SON 577'> 1<>598 16223 1317 ltdH 2537 2069 5308 6577 388 
C t E l849o 34 72 4342 11455 18S ~5 332 13412 1980 1606 31H 6494 !93 
Mnrmt 8943'l 11502 10117 31053 35118 lb49 3nn 4517 36 75 8447 11~71 581 
< S2 dC ~ FRAN~E 126 6 1 d3 36 262 15 2 184 61 ~ELG,-LUX 4 2 2 b 1 2 5 
PAYS-BAS 3S 21 ll 2 2 601 468 98 7 28 
ALL EM, FEO 474 220 3 32 ?19 lOon 548 7 68 437 
ITALIE 14 j 9 2b 8 1 17 
"OY.-U~I 9B !53 4 J8 38~ >41 1514 212 7 112 475 708 
StJEOE I 1 2 ?. 
oUISSE 56 2S 25 3 171 91 1 2 66 11 
AUTPICHE 1 l 1 1 
ALL.M.EST 3 3 4 4 
PULDGNf 3 3 4 4 
£HTSUNTS 156 3 2 114 17 519 ~4 3 404 4S 
JAPON 118 1 4~ 29 n Ll 190 3 64 46 49 2~ 
AcLE 976 !Bl 4 39 4n9 344 ~~~~ 3ij~ 8 116 m 7~2 AUT.CL.l 274 4 42 31 167 30 64 49 
CLASSE 1 1250 185 46 70 575 374 2417 390 72 16~ 9'l5 795 
tUR.tSI 6 3 3 s 4 4 
CLASSt 3 b 3 3 8 4 4 
EXTRA CEE 125o 1SS 46 70 575 377 2425 394 72 165 995 799 
CfE+ASSUC 656 246 u 35 96 257 195 7 1025 121 72 213 526 
TkS GATT 1253 188 46 70 57'> 374 2421 394 72 165 995 795 
AUT, T1 E~S 3 3 4 4 TUT.T!E~S 1£56 188 46 70 575 377 2425 394 72 165 995 799 
C t F 656 246 22 35 96 257 1957 1n5 121 72 213 526 
M ON DE 1912 434 68 105 671 634 4382 1419 193 237 1208 1325 
2S290J ~~t~~~LUX 20 2 18 19 1 6 12 ~ 5 3 3 
PAYS-BAS 39b 112 74 96 !14 338 97 51 88 102 
ALLEM,rED 556 4JO 27 26 103 590 406 30 23 131 
IT All E 11 11 9 9 
RDY,-UNI 10 7 2 1 21 17 2 2 
>UlSSt 9 1 8 319 246 2 1 54 lb 
AUTR!CI'E 2 ? 
ALL.M. EST 1 1 
PilLOGNE s 4 4 6 3 3 
FTATSUNTS 161 59 6 15 2S 53 498 151 9 35 76 227 
·~EX HUE 72 35 37 3034 1510 1524 
JAPON 241 :>9 174 3 5 136 j4 95 4 3 
~/)~~CL.1 4b~ ll~ 3i 0 342 i63 ~ 130 §~ 2~g 6 1S9 ;s 634 85 
CLASSt 1 421 126 6 1S9 33 67 976 448 ll 131 138 248 
TIERS CL2 72 35 l7 3034 1510 1524 
CLASSE 2 72 35 l7 3034 1510 1524 
EUR.EST 8 4 4 7 4 3 
CLASSF 3 8 4 4 7 4 3 
EXTRA CtE 5~1 126 6 22S 74 67 4017 44R 11 1645 lOG5 248 
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EINFUHR- IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1969- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Ouant1t8s Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlussel Ursprung 
Code I I BELG. - I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG - CEE I FRANCE I BELG. --I NEDER-, DEUTSCH- _I IT ALIA Ongme EWG-CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) 
ClE+A>SOC qd>j j2l 111 26 103 235 95<> 512 ~1 24 97 24 5 
TPS GAIT 42) 12& 
" 
19 3 37 67 9ij2 448 11 134 141 248 
A tiT. T lti<S 7l 35 H 303~ 1511 1524 
TUT. T! fcRS ~01 1 ?o 6 228 74 67 4017 44~ 11 1645 I 6~5 248 
c r E 98~ >ll 101 26 !1;! 235 959 512 81 24 ~7 245 
..,fli>Jilt 1484 64q 101 254 117 302 497b QfO 92 1669 1762 493 
2~3001 F~ANCt. 13316 2883 ?651 756 7026 8907 1946 1744 505 4712 
'H.Lv.-LJX 511 B 255 194 25 350 31 173 !24 22 
PAY!>-BAS n1 81 28, 47 564 760 86 254 !9 'ij 1 
ULE~.FED 24237 j2't'1 4072 5756 9169 17773 4630 2527 39ij1 6635 
IT All t 147 144 1 2 125 122 1 2 
R!lY. -U~ll 1369 434 396 12 1)2 365 949 329 261 62 61 236 
51!EOE 15 15 8 d 
DANEMAHK 2 1 1 2 1 1 




E THSUN! S 5361 617 122d 733 394 2389 4678 557 778 Ao7 !11 2165 
CANADA 11 11 11 11 
LIRAN 14 14 8 ~ 
CHINE,R.P 9 0 6 I> 
COP.EE <;UC 3' j 14 lb ?2 2 9 11 
JAPUN 1429 ~5 136 747 384 107 Q2h 47 78 419 299 83 
rn~~nsL ; 3 3 3 
AEL E Wb 464 396 I4B P" 379 ~m m m 63 131 253 AIIT.CL.1 631 1364 78 2507 128<> 611 2259 
CLASS£: 1 ~2e1 1145 1760 1553 9.l7 2886 0 746 1026 1118 1349 741 2512 
TJ£:RS CL2 50 3 28 3 lt> 33 2 11 3 11 
f.LASSE 2 5;) l 28 3 lh 33 2 17 3 11 
AUT.CL.3 ~ 9 6 6 
UASSc 3 9 9 6 ~ 
EXTFA CEE U34G 114d 178S 1556 9oZ 2886 o7B5 1028 1135 135~ 75R 2512 
CEE+A!>SOC 39194 5510 7238 8oo3 q99 16784 27915 4869 4727 5899 o70 11750 
TRS GATT 8Jl4 114d 1174 1553 953 2886 6768 1028 1127 1349 7~2 2512 
AUT. Tl ERS 26 14 3 q 17 8 3 6 
TOT. TI£:RS 8340 1148 1788 1551> 91>2 28db 6785 10Z8 1135 1352 758 2512 
C l E 39194 5510 7l38 8663 999 16784 27915 4869 4721 5899 670 11750 
~n~vE 4h34 o658 9)26 10219 1961 19670 34700 5R97 5Rb2 7251 1428 14262 
2~311u f~ANLc ; 3 1 1 
BfLG.-LUX 27 21 14 14 
PAY!)-~AS I 1 2 2 
ALLEM.FEO 38 38 16 16 
RllY .-UNI 10 10 2 2 
UATSUNIS 67 67 
~o'f:CL. 1 1<1 10 ? 2 67 67 
CL A.iSE 1 10 1~ 69 67 2 
eXTRA CEE lJ 10 69 67 2 
CtE+AS<;OC 69 ?7 3 39 33 14 1 H 
TRS GAIT 10 10 eO 67 2 
TOT. TIERS 10 10 69 67 2 
C E E 69 27 3 39 33 14 1 IS 
~ONOE 79 27 3 49 102 14 68 20 
2SJ19C FRANCE 749b 558 944 3740 2254 5711 bOO 1218 ll71 1722 
BHG.-LUX 2321 1')57 175 214 875 1493 646 133 Ill 603 
PAYS-BAS 1359 31, 107 641 241 129~ 290 87 713 200 
ALLEM.fED 4786 1315 530 1443 1498 5063 !615 516 1261 1671 
I TALl t 1J61 836 23 105 q] 1156 775 70 78 233 
ROY.-UNI 572 163 123 124 130 32 725 226 130 120 I'll 57 
I SLANDE 10 10 14 14 
F I NLANDE I I 12 l~ uANEMARK 22 1 3 3 15 41 4 5 11 
SUI~SE 52 19 17 15 I 699 592 6 13 76 12 
AUTRICHE 17 .. I 172 1 138 1 B6 l 
.:SPAG'lF I 1 
YUUGUSLAV 45 45 17 17 
U.R.S. S. 3 3 1 I 
ALL. M. EST 385 10 365 10 197 4 111 H POLOGNF 45 5 10 30 29 2 1~ 
TCHECOSL. 25 14 11 16 10 b 
HONGRIE 1 I 5 5 
8t!lGAR I E 38 38 15 15 
<:TATSUNIS 1146 381 27 324 114 l.JO 2269 982 87 352 274 574 
ISRAEL 73 
-
30 43 121 2 32 87 
CHlNEeR.P 48 11 5 3 10 45 4 2 27 12 
JAPUN 174 127 34 7 6 841 6ij4 6•) 67 10 
AUSTRAL I [ I I 4 4 
m~CL.1 ~m m 1H ~~3 m 1U ~m 818 1~9 139 m 83 1666 416 6H 
' 
CLASSE 1 2197 610 151 50'o 487 365 4761 2484 227 555 793 702 
TIERS CL2 73 30 43 121 2 12 87 
CLASSE 2 73 30 43 121 2 32 87 
EUH. EST 497 5 10 406 21t 52 263 2 4 187 2> 45 
AUT.CL.3 48 11 5 3 30 45 4 2 27 12 
CLASS< 3 545 15 10 411 21 82 3:18 6 4 189 52 57 
tXTRA CEE 2815 705 161 915 544 490 51qO 24~2 231 744 817 846 
CEE+ASSOC 17023 3578 1218 2667 4692 48<>8 14713 3326 1273 2693 3228 4196 
TRS GATT 2340 695 151 504 541 449 4927 2488 227 555 845 812 
tgf:Hm 475 10 10 411 3 41 263 4 4 189 12 34 2~15 105 1o1 915 544 490 5190 2492 231 744 877 846 
C t. E 17023 3578 1218 2667 4692 4868 14713 3326 1273 lb90 3228 4196 
~O~OE 19838 4283 1379 3582 5236 5358 19903 5818 1504 3434 411)5 5042 
2~3200 FRANCE 22 21 1 48 1 1 42 4 
SELG.-LUX 4 1 3 14 3 11 
ALLEM.fEO 3 2 l 14 l 8 I 4 
RUY.-UNI 4 3 1 9 3 1 5 
SUI>SE 3 2 1 
AUTRICHE I 1 
E TATSUNIS 31 1 2 2 24 10 Ill 4 5 14 62 26 
AE~E 3l ~ 2! lH 2 s 1 6! AU o~L-1 1 2 l8 4 l; 26 CLA SE I 43 I 5 2 25 6 8 69 26 
EXTRA CEE 41 1 5 2 25 10 124 6 8 15 69 26 
CEt+ASSOC 29 1 2 24 2 76 4 9 7 53 B 
TR,) GATT 43 I 5 2 25 10 124 6 8 15 69 26 
TOT.TIERS 41 1 5 2 25 10 124 6 8 15 69 26 
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Jahr -1969- Ann6e Tob.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000Kg - Quantltes Werte - 1000 $ - Valeurs SchiOssel Ursprung 
Code Orlgine EWG·CEE I FRANCE I BELG. - I NEDER- I DEUTSCH- .I IT ALIA EWG - CEE I FRANCE I BELG. --I NEDER-, DEUTSCH- I IT ALIA TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
C E E 2~ 1 2 24 2 7c 4 q 7 53 8 
MONOE 7 ~ 2 7 2 49 12 20 ' 1 J 17 17 122 l4 
2S33UC F•ANC£ 2 1 1 8 4 4 
ilELG.-LUX 2 2 
AlL[M.fED 7 0 1 69 43 1~ 1 7 
RfJY.-UNl 34 2 1 30 1 161 j 25 0 lVl 12 SlJISSE 3 1 2 
ESPAGN£ ? 1 1 
.ALGERIE 1 1 
ET AT SUN I 5 2 1 1 50 40 4 1 5 
JAPON 1 1 21 8 2 7 4 
~Of;CL.1 3j 2 t 3~ t tr; 4 ?5 ' 111 t2 t 49 7 1 t2 4 CLASSf 1 37 t 2 t 32 1 237 ~3 32 7 129 t6 
AUT.AnM 1 t 
CL4SSE 2 t t 
EXTRA CEE H 1 2 1 12 t 238 54 32 1 129 to CEt+ASSIJf q 6 2 1 30 44 22 1 t 3 
TR> GHT 37 1 2 1 32 1 237 53 32 1 J. ?9 to 
TOT.f!ERS H i 2 1 32 t 237 53 32 7 129 1o 
r. E E q 6 2 1 79 43 22 1 t3 MlJ~~E 4o 7 4 1 32 2 3t7 H 54 8 121 29 
2S3410 fRANCE 1 1 J 2 PAYS-SAS 97 97 53 53 
ALL EH. FED tq 19 t4 14 
CEE+AS~OC m 97 u i 69 53 iz ~ C E E 97 69 53 
MUNOE 116 97 18 1 69 53 14 2 
293490 FRANCE 222 98 5 llA 1 139 31 9 98 1 
BELG.-LtJX 52 45 2 5 399 345 18 36 
PAYS-BA$ 273 9q 88 39 48 585 1Q 123 169 2t4 
ALLEH.FEO 2166 537 670 806 153 4830 1498 738 1894 700 
ITAL lE 22 14 4 4 70 18 4 48 
RUY.-UNI 1n 39 25 6 26 h 236 61 28 92 26 29 
IRLANDt 5 5 130 130 
S!JEDE 1 1 1 I 
!>UISSE 29 q I a 10 2 108 29 6 34 35 4 
TCHECOSL. 40 3 37 41 2 39 
HONGRIE 2 2 
HATSUNIS 547 13) 22 34 342 19 1886 497 184 102 996 tu 1 
ISRAEL 5 2 1 2 JAPON 343 32 90 44 1H 50 1269 124 HI 219 413 202 
AELE 132 47 27 14 36 8 345 90 35 m 61 33 AUT.CL.t 895 162 112 78 469 74 32B5 621 495 1409 439 
CLASSE 1 1027 209 139 n 505 82 363~ 711 5JO 447 1470 472 
Tl F.RS CL2 5 2 1 2 
CLASSE 2 5 2 1 2 EU~.EST 4Q 3 37 43 2 39 2 
CLASSE 3 4~ 3 31 43 2 39 2 
' 
EXTKA CEE 1967 212 139 92 ~42 82 3678 713 532 447 1519 4H 
CEE+ASSOC 273~ 649 856 860 163 207 6023 1595 89? 2252 333 J51 
TRS GATT 1062 212 l.l9 92 542 17 3546 113 532 447 1510 344 
AUT. Tl ERS 5 5 132 132 
TOT.TIEPS 1067 212 139 92 542 82 3678 713 532 447 1510 476 
C E E 2735 649 856 860 163 207 6023 1595 an 2252 333 951 
Mo.~oE 3802 861 995 952 705 289 9701 2308 1424 2699 1943 1427 
293510 FRANCE 482 22 293 99 68 142 6 87 29 20 
BELG.-LUX 342 178 123 41 136 58 sa zn 
PAYS-SAS 18 18 6 6 
ALLEM.FEO 38 5 20 8 5 78 7 66 2 3 
ITAL le 1072 l3J 12 589 341 322 43 4 16~ 110 
RUV.-UNI 19 19 6 6 
SUISSE 5 5 2 2 
ESPAGNE 172 148 2'+ 43 36 7 
U.R.S.S. 688 22 3 212 451 148 5 1 46 <16 r;~mv~!~ 1572 171 21 1378 2 424 47 6 370 1 2503 25J3 659 658 
AFGHAN 1ST 23 23 6 6 
CHINE,~.P 28H 1584 53 13 1017 171 614 116 14 3 246 35 
JAPON l 3 1 1 
AE~E 11~1 5 19 8 8~ 6 AU .~L.1 31<1 24 1402 2 468 7 377 1 CLA SE 1 1771 324 24 19 1'+02 2 476 85 7 6 317 1 
TIERS CL2 2526 2526 664 664 
CLASSE 2 2526 2526 664 664 
cUR. EST 688 22 3 212 451 148 5 1 46 96 
AUT.CL.3 2838 1584 53 13 1017 171 614 316 14 3 246 35 
CLASSE 3 352'> 160S 56 225 1468 171 76 2 321 15 49 342 35 
EXTRA CEE 7823 1930 2606 244 2870 173 1902 406 686 55 719 36 
CtE+ASSOC 1952 135 54 1068 581 114 b84 50 76 312 203 43 
TRS GATT 4274 324 2527 1<1 14n 2 1134 85 665 6 377 I 
AUT • Tl ERS 3549 1606 79 225 1468 171 768 321 21 49 342 35 
TOT. Tl ERS 7823 1930 l606 244 2870 173 1902 406 686 55 719 36 
C < E 1952 135 54 1068 581 ll4 684 50 76 312 203 43 
MUNDE 9775 2065 26o0 1312 3451 287 2586 456 762 367 nz 79 
2~3515 FRANCE 2351 15 59 1567 710 1107 10 29 711 357 
BELG.-LUX 8012 1206 990 4379 1437 3800 557 458 2074 711 
PAYS-BAS 266 2 222 42 130 1 107 22 
ALl EH. FED 65 13 52 37 1 8 28 
I TALl E 1 1 
RUY.-UNI 1 1 
HONGRIE 1016 220 656 140 398 85 260 53 
ETATSU~IS 4B 237 6 I 160 15 209 103 4 1 92 9 
CANADA 7 7 
m~CL.1 419 237 0 1 160 15 z1t !03 4 1 92 1! 
CLASSE 1 419 237 6 1 160 15 217 103 4 I 92 17 
ElJR.EST 1016 220 656 140 398 85 260 53 
CLASSE 3 1016 220 656 140 398 85 260 53 
EXTRA CEE 1435 237 6 221 816 !55 615 103 4 8!> 352 70 
CtE+ASSOC 10694 1206 30 104'l 6168 221t1 5075 558 19 487 2893 1118 
TRS GATT 419 237 6 1 160 15 217 103 4 1 qz 17 
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EINFUHR -IMPORTATIONS T1b.1 Jahr -1969- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Ouant1tlts Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlussel Ursprung 
I I BELG. • I NEDER· I DEUTSCH· J l l BELG .. ·I NEDER·I DEUTSCH· I IT ALIA Code Ongme EWG·CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EWG . CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC 
~'IT. TT FRS 1·11~ 220 656 140 3G3 8'> 700 53 
TiJT.TitqS 1435 ?.H 6 221 81'> 155 hl5 113 4 
"" 
1'>2 70 
C I [ 10694 12 lO 30 1149 61'>~ <241 o075 5'i8 1~ 487 2 89; 111" 
"101\IUE: 121?? l4 1t l 36 1270 o9% 2H6 :>6.:}" 6'>1 21 573 3?45 1188 
2'>l'i 1 7 <kAN~t 5 1 4 q 1 d 
PAYS-SAS 3 7 1 l'i [j 7 
~LLEM.rEr. 1 1 17 17 
l<f"lY.-UNI 1 1 1 I 
>Ill >SE 
" " LTl\TS•J~IS 39 19 19 1'7 0[ 65 1 
hf le 1 1 3 ? 1 
41JT .cL.t .l3 [0 19 157 ;[ 65 1 
rLA>Sc 1 3~ lJ 1 19 loO 93 1 o5 1 
rxr.<A ru 39 11 1 lJ 16\) ~· 1 6? 1 CLE+ASSOC 9 2 1 1 , 41 11 1 2 25 
Tk; GATT 34 14 
' 
[Q l6fi 93 1 65 l 
TUT.TilRS 3~ l" 1 19 16·) 03 1 65 1 
c t t 9 l_ 1 1 '> 41 13 1 2 25 
~1NU< 48 21 2 19 1 5 211 1•16 2 
"" 
3 25 
2~3521 ALLE~.FEU a• 'il J2 6 58 31 21 7 
~OY • -tJN I lJ '; '> }] 7 3 
JAPON 21 ?0 15 1'> 
Wt~cL.t 10 'i 5 ~~ 7 3 2•l 20 15 
CLASSE 1 31 'i 5 20 '5 7 3 15 
EXTRA ~CF Jr 5 5 20 ?'i 7 3 15 
Cct+ASSOC BJ 5·J 32 6 'i8 31 21 7 
fR:, GATT 30 5 5 20 25 7 3 15 
fiJT.T!CkS 3) 5 
" 
20 25 7 3 15 
C l E d8 'il 32 6 58 H 20 7 
MllN!Jl llR 55 32 5 16 83 18 zn 1 22 
2~3525 fRANC[ 4 4 20 2~ 
rlHG.-LUX 13 1 12 !7 2 15 
DAYS-BAS 30 ~ 94 7 187 15 ~31 140 12 254 25 
AlllM. fEn 74 >2 18 1 23 229 72 55 4 9d 
1 T ol JC b) 11 49 H ld ~1 RUY.-UNI 302 ·ll 3 5 203 411 126 R 7 ?70 
>UlSSE 26 21 ; 1 78 31 3 1 24 19 
IJ .R • 5. <;. 8~ 10 5 70 10 5 12 6 ~7 
¥Y~¥~~~fs ll 8 10 1 l H q tn 329 31 A H 177 ?b 44R 5H 17 115 l24 34 
CA1<AUA 1 1 
JAPO~ 4 4 14 14 
AELE 328 Ill 3 5 208 1 4P9 1>7 11 8 ?Q4 19 AUT .CL.l 333 H 0 87 177 30 463 ?8 18 11~ 224 48 
CLASSE 1 661 144 9 92 Jar; 31 952 215 29 121 518 67 
EUKolST 104 1) 5 8 80 1 123 12 6 s 97 
CLASSf I 104 10 5 8 80 1 123 12 6 8 97 
eXTRA CH 765 154 1'+ 110 4o5 32 1075 221 35 131 615 67 CH+ASSOC 454 H8 29 13 2 36 38 706 2 32 07 19 H5 123 
TR> <.ATT 
"" 1 144 9 92 385 .>1 957 215 2<> 123 518 b7 AUT. Tl ERS 104 10 5 8 80 1 123 12 6 8 97 
fOT.T[FilS 765 154 14 1~0 465 32 ton 227 35 131 615 67 
C f E 454 13d l9 13 2 3o 38 796 232 87 19 335 123 MllNVE 1219 29l 43 113 701 7) 1R71 459 122 !50 950 190 
2~3527 fKAN~E 4 4 
ALLtM.FEO 7 2 3 2 89 34 53 2 K•Jv .-u~ I I 1 S 1JJS~E 5 3 1 1 
AH~m 6 3 ~ i 1 6 3 lXTRA CE£ b 3 1 CEE+A>SOC 7 2 3 2 93 H 57 2 t~Ums b 3 2 1 6 3 2 1 C £ E 7 ? 3 2 93 34 57 2 ~llNOt 7 2 3 7 99 37 59 3 
2~3531 fPANCE 9 2 b 1 87 q 62 lb ~FLG.-LUX 1 l 
PAYS-fiAS 3 3 
AlUM.fEO 4~ 11 10 21 7& 37 5 1 35 !TAL I E 12 2 10 110 1~ 1 99 ROY.-UNI 2 2 43 41 
StJlOE 29 lJ 16 3 36? 176 2 176 28 OANEMA~K l 1 SUISSE n 1 2 5 15 33CJ 21 40 1 62 206 YOIJGOSLAV 7 2 POLOG~[ 1 1 4 4 tTATSUNIS 116 116 CHINE,~.P 1 1 3 3 
m~CL.l 54 n 2 21 18 756 241 IU 1 ne 234 118 2 CLASSt 1 54 13 2 21 18 874 24.:> 158 1 238 234 fUR.EST 1 1 4 4 AUT .CL. 3 I 1 3 3 CLASSE 3 2 ? 7 7 
tKTRA UE 56 u 2 21 20 Btll 243 158 1 738 241 tEE+ASSOC 64 14 12 16 22 279 48 17 2 lbl 51 H!~ r;ATT 55 11 2 21 [Q 878 243 158 1 23R 238 AUT.TicRS 1 1 3 3 Trll.TIFRS 56 13 2 21 20 881 243 158 1 238 241 f. < E ~4 14 12 16 2? 279 48 17 2 161 51 MONIJ£ 120 n l't 37 42 116(\ 291 175 3 399 292 
2~3535 fHhNC£ 19 4 4 11 124 66 16 40 AELG.-LUX 1 1 8 3 5 PAVS-8AS 2 1 1 9 1 2 2 4 ALLEM.rFO 'ill l47 7 24 133 509 nt 14 3S 226 
mv.-UNI 3 2 1 11 3 6 2 NDkVIoGl l 2 JANcMARK 1 1 13 13 
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Jahr ·1969 • Ann6e Tab.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantlt6s Werte - 1000$ - Valeurs Schlussel Ursprung 
Code Origtne EWG·CEE I FRANCE I BELG.. I NEDEA· l DEUTBCH·l IT ALIA EWG·CEE I FRANCE lBELG.•J NEDEA·l DEUTSCH· IITALIA TDC LUXEMB. LAND LAND (BRJ LUXEMB. LAND LAND (BR) 
5U IS St 1 1 ') 8 l ETATSUN!S .11 2n l !4 14 
'Jl LAqA~UA 1 1 J<\PIJN 
' 
3 3 32 iQ 2' 
I\ ELL 5 1 2 J5 11 21 1 2 AUT .CL.1 27 3 £0 4 46 10 14 l2 CLASSr 1 32 6 2 2~ 4 81 21 21 1 14 24 T!ti<S U2 1 1 CLA5SF 2 1 1 fXTPA Clt 32 , 2 21 4 ~2 21 21 1 14 £5 C Et+ASSllC 53~ 34) 11 24 5 144 65) 23<; 84 38 18 '7~ TKS ~AfT 32 • 2 20 4 82 21 21 1 14 .:5 TUl. TlfRS 32 , 2 2~ 4 ~2 Zl 21 1 14 .25 C t E 'iH 34-J 11 24 5 144 o5P 23'i 84 18 18 ?75 '~ONDt >6'i 3'i5 11 24 25 148 73? 250 105 39 32 '\J'l 
2~3537 FRANCe 4 4 d ~ 4lLE~.HO 24 3 2 1Q 'uv.-u~J 2 2 
-.1 Jo 'i 
.;ut>SE 24 2 22 
AELE ~ ~ o5 H ' H CLASSE 1 65 'i EXTRA CH 2 2. 65 38 5 22 CEt+ASSOC 4 4 3? 3 10 19 TR5 GATT l 2 65 38 <; 22 TuT.T!ERS 2. 
' 
,, 18 5 22 C E E 4 4 J. 3 10 19 MONUE 6 2. 4 n 41 10 5 41 
2~3541 FRANLt 21 5 l3 3 l£6 ?9 • 45 53 PAYS-BAS 2 2 7 7 ALLE~.FEO 1 1 4 2 2 ! TAll E 4 4 KGY .-UN I 1 1 UA~EMARK 25 25 03 1 92 
>UI>Sf 138 2 1 135 681 Q 16 658 YOUf.O>LAV 2 2 7 7 ~tJLGAR! E 1 1 4 4 JAPUN 1 1 2 2 
~I)~~CL .1 163 2 1 160 717 q 16 1 75~ 1 3 2 1 9 2 CLASSf 1 166 7 1 2 16' 1 7tl6 q 16 9 7'i0 3 EUP.EST 1 1 4 4 CLASH 3 1 1 4 4 EXTRA LtE 167 2 1 3 160 1 ]9(, .J 16 12 75? 3 C[[+A>SOC 24 l 6 n 3 141 7 34 2 45 53 TRS GATT 166 2 1 2 160 1 786 q 16 a 750 3 AUT. T! ['<5 1 1 4 4 TnT.T!tRS 167 2 1 3 160 1 790 9 16 12 750 3 C E E .24 2 6 13 3 141 7 34 , 45 53 MO NOt: 191 4 7 3 173 4 931 lb 5\J 14 795 56 
2S3o45 fKANCE 81 3 2 47 29 287 21 6 160 100 BELG.-LU~ 6 6 <? 2.2 PAYS-BAS 1 1 5 4 1 ALLEM.FEO 544 59 122 14 350 1 B4A 44 7 320 41 1040 ! TAL! E 3 1 1 1 24 7 6 11 ROY.-UNI 2 2 4 4 5Ut0l 1 1 SU!SSL 48 13 5 6 16 8 35~ 146 41> 30 RI 55 AUTRTCHE 3 1 2 
u.R.s.s. 1 1 All.M.EST 2 1 1 5 4 1 TCHECOSL. 41 1~ Q 22 135 34 H 70 
rlONGRIE 4 4 
ROUMA"l!E 1 1 3 3 
oiJLGARIE 11 1 2 10 4n 2 6 32 HATSUN!S 3 3 5 1 4 CA~AOA 1 1 !St<Ai:L 2 2 4 4 f.H!NE,~.P 2 1 1 5 3 2 JAPO"l 11 1 9 1 49 5 n 7 
HLE 50 13 5 6 16 10 360 146 47 30 u H AUT.CL.1 14 1 9 4 ,5 6 CLASSE 1 64 14 5 b 25 14 421 152 47 30 121 71 T !ERS CL2 2 2 4 4 CLASSE 2 2 2 4 4 E!IR.EST 57 13 2 1 19 22 188 43 7 1 b3 74 AUT .CL.3 2 1 1 5 3 2 CLASSE l 59 l3 3 1 20 22 193 43 IQ 1 65 74 FXTRA CH 12 5 27 6 7 45 38 618 195 57 31 1•6 149 CfE+ASSOC 635 Ob 126 16 48 379 ?18b 480 347 47 172 1140 TR'i GATT 107 24 <; 6 34 38 560 186 47 30 152 145 AUT.THRS 18 3 3 1 11 58 9 10 1 34 4 TOT. T! ERS 125 27 a 7 45 38 618 195 57 31 186 149 C E E 635 66 126 16 48 379 2.186 4.0 347 47 172 1140 MONUE 760 H 134 23 'H 417 2804 675 404 78 358 1289 
293551 FKANCE 4 1 1 94 3 69 22 8ELG.-LUX 23 23 118 118 
PAYS-SAS 25 2 23 213 25 11 177 ALLEM.FEO 13 5 3 2 3 246 86 17 54 89 !TAll E j 2 1 17 9 I 7 ROY.-UNI 7 7 q 9 OANEMARK 1 1 SU!SSF 5 'i 31 12 19 TCHECU'il. 4 1 3 tTATSUN!S 19 3 3 8 5 JAPON 11 3 2 4 2. qq 20 2 19 38 20 
iiJ~~CL.l H 1 2 4 12 1H H 5 1~ 46 2~ ClASSE I 23 3 2 4 14 159 l5 5 20 46 53 
EUR. EST 4 1 3 CLA$SE 3 4 1 3 EXTRA CEE 23 3 2 4 14 163 36 5 70 49 5! Ct.t+ASSuC os 9 4 25 3 27 6d8 12n 21 172 q7 288 ro~ GATT 23 3 ?. 4 14 163 36 5 20 49 53 TOT.T!EPS <'3 1 2 4 14 lo3 36 5 20 49 ~3 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1969- Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - auant1t6s Werte - 1000$ - Valeurs Schlussel Ursprung 
Code EWG-CEE I FRANCE I BELG. - I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG - CEE I FRANCE I BELG. -·I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA TDC Ongme LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
C l E o8 9 4 25 3 27 688 120 21 172 87 288 
~G~Dt 91 12 4 27 7 41 851 156 26 192 136 341 
2~3555 ALL EM. FED 1 1 zq 2R 
ROY.-U~l 5 5 6 6 
4HLse 5 5 6 6 1 5 5 6 6 
EXTRA CEE 5 5 6 6 
CEF+ASStJC 1 1 28 28 
TP.i GATT 5 5 6 6 
TOT.TlEqS 5 5 6 6 
C 10 E 1 1 28 28 
MflNDt 6 5 1 34 6 28 
2S3560 FRANC< 424 50 18 82 274 335 47 25 56 207 
BELG.-LUX 4 4 3 1 2 
PAYS-BAS 1 1 1 7 
ALLEM.FEIJ 920 1)4 86 153 577 747 107 62 126 452 
ITALIE 28 6 22 52 l3 39 ROY.-U~I 581 65 126 116 25 249 367 40 71 72 18 166 
IRLANDE 1 1 
SUI SSE 1 1 3 3 
ESPAr.NE 1 I 1 3 
ALL. M. EST 78 57 4 17 38 28 1 9 
POLOGNE 1& 20 56 37 10 27 
TC>lECDSL. 22 18 4 13 11 2 
ETATSUNIS 67 3 31 17 8 8 142 9 74 12 14 33 
CA~AUA 3 3 
JAPON I 1 
m~cL.1 582 65 1u 1l9 25 250 -gg 4S 71 H l2 1tr 6~ 3 8 9 74 
CLASSE I 650 68 157 133 33 259 520 49 145 84 32 210 
EUR.EST 176 71 4 74 21 88 38 1 38 11 
CLASSE 3 176 71 4 74 21 88 3R 1 38 11 
EXTRA CEE 826 68 234 137 107 280 608 49 183 85 70 221 
CH+ASSOC 1317 110 136 111 104 856 1144 121 109 151 95 668 
TRS GATT 748 68 177 131 107 263 569 49 155 84 70 211 
AUT. Tl ERS 78 57 4 17 39 28 I 10 
TOT. TIERS 826 68 234 137 107 280 60R 49 183 85 70 221 
C E E 1377 110 136 171 104 851> 1144 121 109 151 95 668 
MONDE 2203 178 370 308 211 1136 1752 170 292 236 165 889 
2B571 PAYS-8AS 1 I 
ALUM.FEO 2 2 I I 
ROY.-UNI 2 2 5 2 2 1 
8ULGAR!t 2 2 
ETATSUNIS 2 1 1 
PAKISTAN 3 l 
tiJ~~CL.I ?. 7 5 2 2 1 2 1 I 
yLASSE I 2 2 7 3 1 2 I T ERS Cl2 1 3 
CLASSE 2 3 ~ 
tUR.EST 2 2 
CLA:iSE 3 2 2 
EXTRA UE 2 2 12 8 I 2 1 
CEE+AS~OC 2 2 2 1 I fqS I;ATT 2 2 10 6 1 2 1 
AUT. T1 ERS 2 2 
TOT.TIEP~ 2 2 12 8 1 2 I 
C t E 2 2. 2 1 1 
MO~DE 4 2 2 14 8 2 3 1 
2SJS 75 fRAN\.E 58 23 35 184 83 101 
dElG. -LUX 3 3 
PAYS-SAS 4 I 3 21 5 15 1 ALUM.fED 34 I 33 126 1 119 
>Ul>SE 5 3 1 I 25 12 1 b 5 1 TURQUIE ?. 2 
u.R. s. s. , 2 5 5 
ETATSUN!S 2 I I CHI '<E ,P .o 6 l 3 19 Q 10 JAPUN 2 1 1 B 3 5 SECRET 131 131 358 358 
m;CL.l 5 ~ 1 1 n 12 I 6 5 1 , 1 1 4 1 7 CLAS~E l 7 4 1 1 1 37 16 1 7 5 8 
cUR.ESl 2 2 5 5 
AUT .CL.J .., 3 3 19 9 10 CLASSE 3 g 2 3 3 24 5 9 D EXTRA LEE b & 4 4 1 61 21 1 16 15 8 Cl:t+ASSOC 96 2 5& 3 35 336 12 21l5 15 11l4 TRS GATT 7 4 1 1 1 35 16 1 7 5 
" AUT. T1 EQS 8 2 3 3 24 5 9 I~ TOT.T!EPS 15 6 4 4 1 5<> 21 1 16 15 6 O!VtRS 131 131 358 358 C E t q~ 2 5& 3 35 334 12 205 15 102 MU NUt 24? 6 2 bO 138 3b 753 21 13 221 3R8 110 
2~35e5 fRA'JCE 11 I 5 5 16 1 1 8 BEt.G.-LU• 1 1 2 2 AlLEM.FFJ b 16 21 1 1 19 SUtDt I 1 SUI>SF 1 1 
IJ. R • S. S. I 1 2 1 I ALL.M.Eq 4 1 3 5 1 4 OUIJMANIE 4 4 6 6 E TAT SUN! S 2 1 I C~INE,K.P l 1 1 I 
AELE ? 1 1 AUT .CL.! 2 1 1 CLASSt 1 4 1 1 1 I tUP.EST q 1 5 3 13 1 1 7 4 AUT .CL .l 1 1 1 1 CLASSF 3 1<) 1 I 5 3 14 2 ~ 7 4 c:XTR4 CEt 11 I I 5 3 18 3 B 5 Ch+AS~OC 2<l 1 I 5 Z1 H 2 j 1 27 
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Jahr ·1969- Ann6e Tab.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantlt6s Werte - 1000 $ - Valoura Schliissel Ursprung 
Code EWG·CEE I 1 BELG.-1 NEDER· J DEUTSCH· I ITAUA G I I· IIELG. ·,_, NEDEII·I DEUTSCH· I TOC Orlglne FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) EW • CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) ITAUA 
TRS GATT 4 1 1 1 1 AUT,T1ERS 10 1 1 5 3 14 l 1 7 ~ TOT, TIERS 10 1 1 5 3 18 3 2 8 5 C E E 28 1 1 5 21 39 2 3 7 27 
MUNOE 38 2 2 10 24 57 5 5 15 32 
293592 FRANCE 71 40 28 3 64<> 4 212 363 70 
BflG.-LUX 52 39 13 
PAYS-BAS A 3 5 39 24 1 14 
ALLE~.FED 21~ ~4 126 10 10 585 386 120 35 44 !TALIE 25 13 10 2 183 145 11 6 21 
ROY.-UNI 43 27 1 4 11 576 263 2 1 7~ 236 
IRLANDE 8 7 1 
SUEDE 1 1 3 3 
FINLANDE 5 1 4 OANEMARK 1 1 76 1 73 2 SUISSE 2606 18>6 9 78 194 469 15452 9600 202 556 2618 ?.471> 
ESPAGNt 2 1 1 9 3 6 
~ALTE 8 8 20 20 
YOUGOSLAV 290 290 934 934 
ALL.M,EST I I 
'iONGRIE 1~ 1 9 56 6 50 
ETATSUNIS 1461 1207 16 62 176 5128 4458 23 176 471 CANADA 3 2 1 
'IEXHIUE 1 1 8 8 
HONOUR, BR 32 32 
CHINE,R.P 1 1 5 5 
JAPON 8 4 4 34 11 22 I 
m~cl.1 m~ Ha~ tg 78 1~~ m 1Zl2l ~m zn 557 218a 2m 1 
ClASSE 1 4420 3385 26 78 266 665 22248 15276 231 558 2974 3209 
Tl ERS CLZ 1 1 40 8 32 
ClASSE 2 1 1 40 8 32 
EUR,cST 10 1 9 57 1 6 50 
A!JT ,Cl, 3 1 1 5 5 
CLASSE 3 11 1 10 62 1 6 55 
EXTRA CH 4432 3386 26 79 276 665 22350 15285 231 564 3061 3209 
CEE+A>SOC 31't 80 136 50 35 13 1508 594 136 253 398 127 
T~S GUT 4420 3385 26 78 266 665 22272 15269 231 557 3006 3209 
AUT. T1 ERS 12 1 1 10 18 16 7 55 
TOT, T1 ERS 4432 3386 26 79 276 665 22350 15285 231 564 3061 3209 
C E E 314 80 136 50 35 13 1508 594 136 253 398 127 
MONDE 4746 3466 162 129 311 678 23858 15879 367 817 3459 3336 
2S3599 FRANCE 2541 150 174 837 1380 883lt 1167 461 3828 3378 
6ELG.-lUX 42944 22 204 34843 7875 26501 2903 201 19759 3638 
P~YS-BAS 15555 1625 203 4748 8979 8632 1433 709 2019 4451 
ALLEM.FEO 32666 7285 1632 2988 20761 30281 10542 1893 2480 15366 
ITALIE 7393 6217 60 324 792 4776 ~m 148 343 1096 kfJY.-U~l 4568 1459 114 973 1277 745 15939 638 1575 2765 2735 
I SlANDE 1 1 
IRLANDE 8 1 7 203 19 18 1 1 158 
SU~DE 901 229 64 23 69 516 1465 896 105 35 153 276 
rJ NlANDE 1 1 29 5 1 22 1 
OANE'IARK 33 3 30 142 15 113 14 
SUJSSE 2548 1144 50 90 652 612 47245 18611 450 1000 20890 6294 
AUTRICHE 845 469 277 99 282 96 151 35 
PORTUGAL 1 1 16 2 14 
ESPAGNE 72 28 5 31 2 944 92 18 812 22 
Gl .JKAL TAR 1 1 1 1 
YOUGOSL AV 26 26 41 41 
u.~.s.s. 2 1 1 4 1 3 
ALL.M.EST 1783 3 11 1769 648 8 30 610 
POLOGNE q7J 101) 777 317 31 280 
TCHECOSL. 147 2 6 136 3 378 3 7 121 247 
~lONG RI E 60 3 5 45 4 3 lt80 99 18 152 56 155 
ROUMAN1E 768 643 125 279 1 232 46 
BULGARIE 11 1 10 8 4 4 
~~ROC 2 2 164 155 9 
EGYPTE 22 11 q 2 
RHOOESIE 5 5 3 3 
R,AFR,SUD 5 5 
EUTSUNIS 9764 1064 183 1038 2053 542o 18969 8022 912 907 3844 5284 
CANADA 33 21 1 10 1 ltbO 2d1 lt9 59 24 41 
MEXIQUF 112 2 110 661 456 1 12 11 181 
HGNUUR.BR 268 15 249 1 3 6448 932 3980 206 1330 
DANAMA 11 11 
~mvl 1 1 I 1 
ISRAEl 9b 12 9 59 11 5 292 23 18 203 39 9 
ARAB.St:OU 11 11 
THAI LANCE 3 3 
C~INE,R.P 30 15 15 352 2 187 1oJ 
JAPON 1131 227 5 141 731 27 2756 634 117 110 1061 834 
liONG KONG 13 13 11 11 
AuSTRAl! E 3 3 78 70 8 
"'ON SHC 33 33 
AHE 
1rm fm m f556 mr m~ mn 2~J~2 m~ mz zm~ 9354 AUT.Cl.l 188 6396 
ClASSF I 19935 4175 416 2744 5109 7491 8~m 36802 2289 3874 29861 15750 Tl ERS CL2 496 31 9 418 30 8 1599 19 4196 288 152b 
UASSF 2 496 31 9 418 30 8 7628 1599 19 4196 288 f526 
tuK.EST 3648 108 16 52 785 2687 2114 148 lt8 160 416 342 
AUT,Cl,3 30 15 15 352 2 187 163 
CLASS£ 3 3678 108 16 67 aoo 2687 2466 148 50 347 579 1342 
EXTRA CEE 24109 4314 41t1 3229 5939 10186 98670 38549 2358 8417 30728 18618 
CEE+A!>SOC 101099 15149 201t5 3690 41220 38995 79024 18067 3917 3485 26722 26833 
TRS GATT 21333 4303 425 3058 5275 8272 95846 37789 2289 8064 30243 17461 
~~r:Hm 2776 11 16 111 664 1914 2824 760 69 353 485 1157 24109 4314 441 3229 5939 10186 98670 3d549 2358 8417 30728 18618 
DIVERS 33 33 
c t f 101099 15149 2045 3690 41220 38995 79024 ~8067 3917 3485 26722 26833 
MONDE 125208 19461 2486 6919 47159 49181 177727 6616 b308 11902 57450 45451 
2~36CC FRANCE 29 6 2 15 6 452 104 3 243 102 
BtLG.-LUX 35 1 34 5L 19 33 
PAYS-SAS 1112 222 11t0 577 173 1514 469 202 630 213 
ALLEM.FEO b91 430 25 169 67 3747 2942 194 420 191 
!TAll E 89 40 6 30 13 477 235 26 127 89 
R<.IY,-UNI 84 31 11 19 12 11 &40 106 lt44 78 127 85 
SUEDE 32 15 3 8 4 2 155 18 2 122 3 10 
"INLANUE 2 1 1 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1969- Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Ouant1t8s Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlussel Ursprung 
I I BELG.- I NEDER· I DEUTSCH- I I I BELG. --I NEDER-, DEUTSCH- I IT ALIA Code EWG-CEE FRANCE IT ALIA EWG • CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC Ongme LUXEMB. LAND LAND (BR) 
CJ\~(MA~K 116 4? 14 7 36 14 eo7 5 71 '56 J0 164 66 
.)lJl~SE ?l'i l1 4 4 1 •J 1 [0 ~41~ t 1-i' d4 6? !Bd 7Q7 
AlJ JP I(.HF 1 1 10 19 
Pnk rur,rtL ? z 
c: SPAI';N( 2 2 
Y[llJGUSL hV 40 
' 
34 3 b 1~:: 21 1 ,, 12 31 
!J.P.<;.<;. 1'> ~ 2 1 3 29 16 '> ? 6 
ALL.~.cST 
'" 
!1 5 H b 70 14 ? 44 10 
~,lLJGNf 2'14 2~ 1 45 1·1 2•Jq 514 78 4 99 15 318 
TCHFCU)l. 117 42 !•) 41 60 24 ;13 12 3 s 04 '5•1 41 
rlO,\jGD I I: 7'J ?l 2 H Q 12 180 75 9 51 20 26 
-<UUMA~l[ .l4 
" 
2 6 l ?'' 31 b b 13 2 4 
0 ULGAR r t 11 1 ~ l l 13 l 21 
" 
6 
LTATSU"l!S 14R 71 18 H ?5 22 4'JP.::> BP .l 2642 41 337 185 
Cl.!.t~AnA 5 s 14 14 
iliJNiJUP.~R 13 13 f)o.j() 604 2 
l tJJL 'i 5 11 11 
(Hl14(, I? • P 62 ol ? 21 26 5 1•11 22 7 37 29 8 
CORti: •;un 11J 113 57 57 
J A L>'l~~ l5'> L1 61 18'5 4J5 04 4 7d 229 
1\Cl L '+48 tn 33 3R 152 46 5117 17/il 605 294 1M2 958 
AUT.CL.1 ?'>7 lg'> 1tl 52 ~9 213 4671 1U01 2643 !54 427 446 
rLASSE 1 l lul'i 364 51 91 241 259 ~r;Jq~ 2779 3248 448 2109 l4J4 
TltPS CL2 1 '>1 18 133 674 615 '>1 2 
LLASSt 2 bl 18 lH o74 Oi5 57 2 
r~F-.EST 705 !.'? 22 2H % 272 1179 1n 31 131 qq 4)5 
AUT.CL.3 oZ l 2 21 26 5 113 n 1 37 2~ 8 
CLA S ~t 3 76 7 lJJ 24 223 [[A 217 ug.; 335 3d 3M 128 413 
eXTRA Crt ll2 l 4'l7 IS 331 4~4 536 11944 3114 32R6 1431 Uo4 1819 
CH+ASSOC 1~5& bJ3 171 235 nrys 246 o247 3665 526 5tl3 '162 506 
TRS GATT 16n 4J5 62 194 444 492 11480 29b0 32'57 1256 2'31 1 765 
AUT.TlHS 29u o2 13 137 40 44 45 5 134 29 175 63 54 
TolT.T!ER~ 1923 4-17 7S 331 484 536 11944 Hl4 3286 1431 2?14 1819 
L E E 1156 69.l 177 235 615 246 6242 3o65 526 5 83 9<>2 506 
MliNtJE 38B !HO 252 5oo 10HO 782 [g !oh 671Q 3812 2014 1?56 'l25 
2c;~711,.. FrA~Lr ? 2 
PAYS-R•~ ? 1 1 n 6 1 3 3 
ALLE~.hO i 1 17 10 1 b 
t{rJY.-lHH ~ 3 5 2A 3 3 8 14 
~U1S~f 4 l 1 
lf.YOTF J 3 
ETATSUNIS li1 2 10 69 10 207 6 16 P0 25 
JAPON l l l.l l 10 
At LE 11~ 3 5 l2 .l 3 11 15 .\UT .CL .1 2 lO ~~ 11 310 ~ 76 190 35 
CLA SSF 1 120 2 30 72 lo 34L 12 3 7~ 201 50 
fl~OS Cll 3 ~ 
CLASS[ 2 j 3 
EXT"A CEF 12 J 2 30 72 lb 34~ 15 3 76 2°1 50 
CEE+A!>SOC J 1 I 1 32 16 1 1 5 9 
TRS GATT 12·1 2 lO 1? 16 345 15 3 76 201 50 
TUT.TitRS 12•1 2 30 72 16 345 15 3 76 2')1 so 
c t E 3 l 1 I 32 16 1 I 5 9 
MurWE 123 3 1 30 72 17 H7 31 4 71 2ryb 59 
2S~dl0 FRAN~E 41 15 19 7 71 25 33 18 1 
m~=-~~~x " 2 2 L 0 l 3 3 14 8 4 2 o5 1 15 ~3 6 
ALL EM. fFD 22 2 3 14 3 134 6 1 llt+ 7 
!TAL I E l'N 44 16 13~ 371 q6 26 ?59 
SUEOE 4 1 1 2 6 1 2 3 
OA~lMARK 2 1 1 1 3 3 1 
>ul:.SE l21 9 63 l 243 ~ 1243 248 96 9 878 12 
UATSUN!S [0 19 
CH!NE,P.P l 1 
JAPO~ 1 1 
SEC~ FT 12'1 129 2)4 2 )4 
m:n.l 
327 10 65 1 246 5 1256 249 ~n l 884 13 20 1 
CLA!>SE 1 32 7 11) 6'5 1 246 5 1276 249 120 10 d% 13 
AUT.CL."l 1 1 
CLASSt 3 1 1 
EXTRA CtE 327 10 65 1 246 5 1?71 249 121 10 884 13 
CEE+ASSUC 262 4q 42 35 !'52 5 656 ··~ 13 150 323 14 TRS GATT 327 10 65 1 246 5 1276 249 120 10 8% 13 AIJT.TllOS 1 1 
TOT.T!fRS 327 10 6? 1 246 5 1277 249 121 10 884 lJ 
lJ!VE~S 129 129 204 204 
c F E 282 43 4~ 35 152 5 656 Qo 73 150 3V 14 MuNUE 738 5~ 107 165 398 1" 2131 345 194 364 l2J7 27 
2S.l8Ll HANCE 257 27 10 13) 90 1800 214 eo tl22 678 
BELG.-LUX 17 14 3 SA 36 9 1 4 PAYS-BAS 33 9 6 lB 462 300 23 139 
~LLE~.FEu 68 48 7 1 12 1213 1025 97 13 78 
IT ALl l 1 1 0 9 
RUY.-UN! 42 2' 3 10 677 54~ 63 66 
SIJEDt: 3 l 
~ANEMAPK H 33 272 6 2o'i 1 
:.U!SSF 463 31 3 12 4('6 12 4279 577 49 111 3414 12 2 
ETATSUN!S 10 4 1 5 114 73 6 35 
~~mtp .P l 3 4 4 61 61 430 43') 
AELc 539 j9 ~ 15 43Q 22 sm 1134 49 180 ~679 189 AUT .CL .1 10 4 5 73 6 35 
CLASSi' 1 o48 6i 4 15 ~39 27 5345 1207 55 180 3679 224 
AUT.CL.3 3 3 4 4 
CLASSE 3 l 3 4 4 
EXTRA CEE 551 63 4 15 439 30 5349 1207 55 lRJ 3679 228 
C£E+Assnc 376 72 40 14 llU 120 3534 1370 334 108 823 899 
TRS GATT 54A 61 4 15 439 n 5345 1207 55 tan 3679 224 ~UT.T!ERS 3 3 4 4 TUT.T!FRS ?51 o3 4 15 419 30 5349 12J7 55 180 3679 ZZd 
DIVeRS 61 61 430 430 
c E t 376 72 40 14 HJ 120 3534 137~ 334 108 dB 899 
MONDE 988 13'> 44 zg 030 150 Bl3 2577 389 288 4932 1127 
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Jahr -1969- Annee Teb.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000 Kg - QuanlltO!s Werte - 1000$ - Valeura Schlusael Ursprung 
Code EWG·CEE I I BELG. - I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG- CEE I FRANCE I BELG. ·,·I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA 
TDC Orrgine FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BRJ LUXEMB. LAND LAND (BR) 
2~1(::1_~(~ F ·;~.r...ct:: 24 21 3 1641 ?5 5 2 ">26 I u"> 5 
tH:LG.-llJX 175 174 1 211 1% 7 J? 
' PAYS-RAS 1'1 I <; 4 1205 68 20 611 48 7 AlltM.fEu 15 -J 43 25 27 55 3529 2"~99 316 301 dl3 IT All c 109 47 zo 42 ?% 194 47 9o 49 j:"lJV.-IJNl ~~ 9 5 2 2 1284 346 12 3'R ">36 !PLANilc J. 7110 1759 
llANI:MAh.K 45 33 1 I 10 767 5>7 2 72 151 SI/ I ~St.- I ">6 49 12 7 55 :03 33:>6 949 310 93 H21 687 YOUGllSL AV I I 13 12 I 1-fOr~GRTf 4 2 2 33 15 I 12 5 ETATSUt"~ .?.1•) '.! 47 3l 14 86 719 191 99 74 35 32·) 
..,A''.JAOA 11 7 3 24 17 7 
I lir<.AEl 25 7 18 53 1& 37 
CHINE,~.P 5 5 77 ; 72 j,\PON 241 5l d 23 128 29 1854 Jn 46 102 662 64 7 frlr--.,!lC:.F 1 I 3 3 5CCRU 9 9 143 143 
Wr:u .1 m 91 H 5~ ~~~ 45 54'J7 ~m P' 95 I 717 1374 76 115 4369 62 181 t.·lA 96 7 CLA>St 1 '>11 16 7 79 65 2JO !M >776 424b 494 278 ?41? 2 341 
Tlt:N~ C.l2 lb 1 7 16 56 , 16 37 CLASSE 2 Zo 1 7 18 ">o 3 16 37 !:UR.EST 4 2 2 33 15 1 12 5 AUT.CL.3 5 5 77 5 77 
CLASS[ 3 'J 2 5 2 110 Zu I % 5 EXTRA f<E 7JA 171 8b 65 205 180 99~2 4?71 511 2 78 2 1t9.::; 7383 CU+ASSllC 468 265 71 70 6? 9172 274 7 438 409 3?17 ? 361 TR 5 GATT 69~ 16 7 86 65 200 178 807~ 24d9 510 2 7& ?415 2378 AUT.TIERS L1 3 5 2 1872 17~? 1 84 5 TDT.T!EI'.S 706 170 86 65 205 ran 1942 ~271 "I I ?78 2499 2 383 0 l VEk 5 9 9 143 14~ 
c !o c 406 265 71 7J 62 917? <747 438 409 1217 2361 MONOE 1183 435 !57 144 205 242 l92q 7010 949 8 30 5716 4744 




ALLEM.HO I I 19 6 I 12 
>UISSE 1 I YOUGOSLAV 2 2 4 4 
EHTWNIS l I 2 A~GH~NIST I I JAPuN 7 I I 4 I 185 29 7 15 !% 30 
Wr:cL.I I 9~ l 9 3 1 4 I 34 9 I"> 104 30 CLASSE 1 q 1 1 4 1 lq1 14 9 15 I J4 31 Tltf<S Cl2 I I CLASSE 2 I I 
<XTRA CtE 9 j 1 4 1 194 34 9 15 105 31 CEE+ASSOC 2 2 10 11 4 12 3 TR S r;A TT 9 3 1 ~ 1 193 14 9 15 1% 31 AUT.TIERS I I TOT. Tl ER$ 9 1 I 4 1 194 34 9 1"> 105 31 C E E 2 2 3C 11 4 12 3 
Mflf\IOE 11 5 I 4 I 224 45 13 27 H5 34 
2~385C FRANCE b I 1 3 I 14 6 2 4 2 
oELG.-LUX 30 7 20 3 67 18 2 37 10 PAYS-BAS 5 I l 1 19 3 q 7 
ALLEM.FFO 1741 783 155 270 533 3688 1668 331 577 1312 JTALH 1 I ROV.-UNI 9 9 16 16 IRLANDE I 1 I 1 JANc11AkK 36 I I 34 80 3 1 <; 71 SUISSE 29 2 n 52 6 46 AUTRICHE 2 2 4 4 
YOU(,QSLAV 42 23 15 4 fl2 40 28 8 
u.R.s.s. 3 3 7 7 
ALL.M.~ST 4 4 11 ll TtH<COSL. 45 3 4i 9t, 7 89 HONG RI t 21 10 11 7t 22 54 dULGARIE 9 2 5 2 lb 3 10 3 ETATSUNI~ 8 1 5 2 33 3 16 2 8 4 C41N<,~.P 10 9 I 19 17 z JAPUN 176 14 7 16 66 73 15? 29 14 32 130 !50 FJPMOSE 2 2 3 3 
AHE 76 3 z 37 34 152 9 5 67 tl! AUT.CL.I 227 37 8 17 36 79 471 78 30 35 166 CLA'>S< 1 3n 3 4) d 19 123 113 623 87 30 40 233 233 TIERS CL2 2 2 3 3 
CLASSo 2 2 2 3 3 
EUR.EST 82 19 8 55 206 43 17 146 AUT.CL.3 lJ 9 I 19 17 2 
CLASSE 3 92 1q 17 56 225 43 34 148 EXIRA CEE 397 4J 8 18 140 171 851 ~7 30 83 ?67 384 CEf+AS>OC 1782 791 159 271 23 538 3989 1689 347 581 41 1331 TKS GATT 347 40 8 18 126 155 718 67 30 39 ?40 322 AuT.TIERS 50 20 14 16 133 44 27 62 
rnr. TI FPS 391 4J 8 38 140 171 851 87 30 83 267 384 
C E E 1782 791 159 271 23 ">38 3989 1689 347 581 41 1331 MUNDE <179 831 167 309 163 709 4840 1776 377 664 308 1715 
2~386.) FRANCE 49 10 10 29 3~0 51 I 66 182 BcLG.-1 UX 15 14 I 54 43 5 6 
PAYS-~AS 74 3 25 24 22 942 438 94 339 71 
All EM. FEU 142 53 15 21 53 1633 639 157 181 65& 
!TALl E 61 2J 2 13 ?6 236 17 46 4~ 73 RtlY.-UNI 10 9 I 428 HO 14 25 15 4 ~OhVtGE 2 2 10 10 
FINLAND< I I 
~ANEMA><K 19 0 1 4 8 !55 21 9 I 28 96 SUI>SE 237 12 88 28 84 25 2283 ;54 415 190 758 346 
AUTRICHE 3 3 
~SPAGNE 4 I I 2 18 5 • 4 8 YOllGilSLAV 4 4 7 7 
ALL. M. EST a 7 I 74 6~ 6 
TCHECUSL. I I 35 17 18 
t>Uli;ARIE 3 3 
tTATSU~I S 3! 4 3 I 8 15 415 126 23 20 99 147 
CANADA 22 I 21 
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EINFUHR ·IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1969- Annee 
GZT· Mangen 
-
1000 Kg - Quantates Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlussel Ursprung 
I 
Code IIELG.·.I NEDER· I DEUTSCH· I IT ALIA EWG • CEE I FRANCE IIELG. ·,.I NEDER·I DEUTSCH· I IT ALIA Orlgine EWG·CEE FRANCE LUXEIII. LAND LAND (BR) LUXEIIB. LAND LAND (BR) TDC 
HONOIJR. BR 1 1 
CHINE,R.P 4 1 2 1 34 9 1 1 14 9 
JAPUN 167 12 6 17 117 15 1639 125 72 21~ 1075 15 7 
m:CL.1 
268 l7 89 28 89 35 2879 945 45d m 801 456 206 21 9 18 126 32 2102 264 96 117q 333 
CLASSE 1 474 .. a 9~ 46 215 67 4981 1209 554 450 1979 789 
TIERS CL2 7 7 
CLASSE 2 7 7 
EUR.EST 9 1 1 1 112 88 18 6 
AUT.CL.3 4 1 2 1 34 9 1 1 14 9 
e~~~~~M 13 8 3 2 146 97 1 1 32 15 487 56 98 46 216 69 5114 1313 555 451 2011 804 
CEE+ASSOC l41 90 52 34 6~ 105 H65 1197 348 227 478 915 
TRS GATT 475 4a 96 46 216 67 5023 1233 554 450 1997 7a9 
AUT • Tl ERS 12 a 2 2 111 an 1 1 14 15 
TOT.Tif~S 487 56 9a 46 718 69 5134 1313 555 451 2011 8J4 
C E E 341 90 52 34 60 105 3165 1197 348 227 478 915 
liON DE q29 146 150 ao 278 174 8299 2510 903 676 24~9 1719 
293871 FRANCE <; 3 2 18 1 13 4 
PAYS-SAS h 1 13 103 a 95 
All EM. FED 1 1 1 1 5 1 
ITA LIE 1 1 3 3 OANEMAKK 2 2 
ETATSUNIS I 1 18 1 1 16 
JAPON 1 1 
~IJ~:cL.t I d 2 1 1 I 17 
CLASSE 1 1 1 21 1 1 2 17 
EXTRA CEE 1 l 21 1 1 2 17 
m+~mc 21 1 2 16 2 131 9 ~ !OR 5 1 1 21 1 1 2 17 
TOT.TIERS 1 1 21 1 1 2 17 
C E E 21 1 2 16 2 131 9 ~ 108 5 
MONDE 22 1 2 16 3 152 1 10 11 108 22 
2S3879 FRANCE 10 10 13 8 l 2 
PAYS-SAS 3 2 1 
ALLEM.FED 1 1 6 6 
UATSUNIS 2 2 6 1 3 3 1 
JAPON 1 1 
A~~A~~E 11 ~ 2 9 l 3 4 l 2 9 3 4 
tX RA CEE 2 2 9 1 3 4 1 
CEE+ASSOC 11 11 22 16 4 2 
TRS GATT 2 2 9 1 3 4 1 
TOT • Tl ERS 2 
tf 
9 1 3 4 1 
C E E 11 22 16 4 2 
MONOE 13 13 31 1 19 8 3 
2S3880 FRANCE 173 55 93 25 982 380 55l 2 47 
SELG.-LUX 43 31 11 1 116 82 30 4 
PAYS-SAS 61 3 20 2a 10 259 9 55 128 67 
ALLEM.FEO 56 2 21 26 1 ta5 19 38 62 66 
IT ALl E 8 1 1 12 9 1 2 
ROY.-UNI 4 1 1 2 57 9 14 6 28 
NORVEGE 12 12 17 17 
SUEOE 2 1 1 
OANEHARK 1 1 2 2 
SUISSE 49 3 14 20 1 11 549 29 1a1 225 11 103 
u.R.s.s. 8 a 
ETATSUNIS 6 4 2 53 8 9 1 2 33 
CANADA 2 2 
JAPON 3 3 
SECRET 28 28 1212 1212 
~Q~~CL.1 6g 3 15 34 1 1~ 6~~ 29 19~ 259 17 1H 4 ij 4 2 
CLASSE 1 72 3 19 34 1 15 1,65 37 zoo 263 19 166 
Eg~.m 3 a 8 a 8 
EXTRA CEE 12 3 19 34 1 15 693 37 200 211 19 166 
CEE+ASSOC 341 43 96 131 l9 42 1554 119 474 647 134 180 
IM.Tms 
12 1 19 34 1 15 6d5 37 200 263 19 166 
a 8 
TOT. T1 ERS 12 3 19 34 1 15 693 31 200 211 19 166 
DIVERS 28 28 1212 1212 
C E E 141 43 96 131 29 42 1554 119 474 647 134 180 
MONOE 441 46 115 193 30 57 3459 156 674 2130 153 346 
2S3910 FRANCE 2 2 ALLEH.FEIJ 2 2 
ETATSUNIS 2 2 
A~[l~~E 1 1 2 2 2 
EXTRA CEE 2 z 
vwm~c 4 2 2 2 2 
TOT • TIERS 2 2 C E E 4 2 2 
PION DE 6 2 2 2 
293930 FRANCE 417 1 416 
PAYS-BAS 49 2 47 
ALLEH.FED 1 1 
ROY .-UNI 31 37 
OANEIIARK H3 183 
CANAIJA 22 22 ARGENTINE 236 236 
m~cL.1 2~~ 183 37 22 CLASSE 1 242 1a3 59 TmML~ 236 236 236 236 EXTRA CEE 478 1a3 295 
vwm~c 467 I 3 416 47 478 la3 295 
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Jahr- 1969 - Annee Tab.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT- Mengen 1000 Kg - Quant1tes Werte 1000$ Valeurs Schlussel Ursprung - - -
Code EWG-CEE I I BELG.-.1 NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG-CEE I FRANCE I BELG.-,,, NEDER-, DEUTSCH- I Onglne FRANCE LUXEMB. IT ALIA TDC LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
rnr.rit''> 4B 1H3 29 ~ 
r. [ f 467 1 3 416 47 
:·hlN:JL 94'5 184 3 416 HZ 
l'D9'>1 ff,ANCt: 46 10 H 
PAYS-HAS 116 j 7RH 2 218 15 5 
\LLE~.FFO 4? Au 2 
IULlf 42 4? 
t:TATSIJNIS 3 3 
A"~ENT!~F 2°d qo zn 
AUT.CL.l 3 3 
CLA~S[ 1 3 3 
rlmsEL~ l98 9r 21)8 ?-Id 9•' 208 
fXTRA CEE Y:l 90 211 
f EE+ASSllC 1293 870 12 ?Id t9J 
To> GATT l01 -Ill 211 
TOT. Tl EPS 3(' l 9J 211 
S L [ 12'13 87/) 12 21d 193 
1>1!liiJLJt: 15'14 960 12 429 193 
2S3959 FolA~Ct 17 17 
P~VS-BA<; Bb 302 1 3~ 3 
~LLE~.FED 5 5 
>UISSE 4o8 488 





CLASSE 1 561 488 42 31 
LXTRA UE: 56\ 488 42 31 
LEc+ASSOC 358 302 1 47 8 
TRS GATT 561 4Ad 42 31 
rnr.TilPS 561 488 42 31 
C f E 358 3~2 l 47 8 
MON'Jt 91Q 790 1 4? 47 39 
293971 fC A.NCf: 7 3 3 1 B5A 638 ll3R 1012 490 
BELG.-LUX 3 3 
PAY S-A AS 7 1 b 2490 352 107 l9l7 104 
~LLEM .FEll 7 3 3 1 2103 792 74 ~9q 339 
ITAL!E 1>5 39 20 6 
~UY.-UN! 15 6 1 2 
DANI:::-tAKK 7 5 2 
SUI5SE 1 1 225 57 3ry 13q 
ESPAGNF Q 1 
Yf!UG!1SUV 2 2 
l!ON(,RIE 20 b 1 13 
HATSU~IS 17ry 25 50 12 7 31 
HQ~DUR.BR 261 269 
JAPON 1 1 
fUPMOS[ 5 5 
AEUc 1 I f47 ~~ ~A 31 147 2 AUT.CL.1 B? 21 2 84 
CLASS< 1 I 1 429 62 61 51 149 86 
TIERS Cl2 274 26Q 5 
CLASSE 2 274 269 5 
EU~.EST 2r· b 1 11 
~LA>S< 3 2~ 6 I 13 
EXTRA CEE 1 I 723 82 67 321 162 91 
UE+ASSOC 21 4 b 9 2 8019 1186 839 2036 3025 933 
TRS GATT 1 1 698 82 61 l20 149 86 
AUT. T IEqS 25 b 1 l3 5 
TllT. TIERS 1 1 723 82 67 321 162 91 
C E E 7.1 4 b 9 2 8019 1186 839 2036 3025 933 
MO~IJE 22 4 6 10 2 q742 1268 906 2357 H87 1024 
2~3919 FRANCE 2 l 1 m~ 156 92it 1150 56 ~ELG.-LUX 1289 64 1705 
PAY5-BAS 35ry2 178 310 1980 1034 
ALL[M.FED I 1 562 278 104 31 149 
I TAll t 364 2it5 2 10 107 
R!JY.-IJNI 729l 2512 38 I 30 4712 
IRLANOE 3519 1012 403 21a4 
5U!SSE 724 3 84 631 
ESPAGN£ ~ 5 
HO~GRIE 23 23 
ETATSU~!S 1 1 4003 437 193 1 2105 1327 
HEX I QUE no 351 225 134 
HONOUR. BR 20 12 8 
PANAMA 8 8 
I SolA EL 2 2 
COREc SIJO 1 1 
JA~O~ 11 4 7 
NO~ SPtC 6 6 
~t~:cL.1 ~m 2515 38 l 114 m~ 1 1 1449 bOO 6 4216 
CLASS< 1 1 1 15615 3964 638 7 4330 6676 
r lloqs CL2 741 365 1 233 142 
CLASS[ 2 741 365 1 233 142 
EIIR.EST 23 23 
CLASS [ 3 23 23 
EXTRA CEE 1 I 16379 4329 638 8 4563 68'tl 
CEc+ASSf'C 3 1 1 1 9172 1990 572 965 3301 2944 
TRS GATT 1 1 12119 2966 235 8 2226 6684 
AUT. Tl <RS 4260 1363 403 2337 1H 
TUT. Tl ER$ 1 1 16379 4329 638 8 4563 6841 
DIVERS 6 6 
C E E 3 1 1 1 l112 1990 572 965 3301 2944 
MIJND< 4 1 ? 1 26157 6319 1216 913 7864 q785 
2S399~ FRANCE 259 5 85 81 88 
ij[LG.-LUX 65 I &4 
OAYS-AAS 5 4 1 16<>8 606 q 735 l18 
ALLE~.FED 3 1 1 1 3214 1904 34 86 1190 
IHLIE I 1 200 150 23 21 
~f'Y.-U~I 180 24 10 llb 1 29 
IRLANOE 9 9 
llANEMARK 36 31 5 
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EINFUHR- IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1969- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Ouantlt6s Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlussel Ursprung 
Code I I BELG. - I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA I I BELG. --I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA Ongme EWG-CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) EWG • CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC 
SUI SSE 71 29 46 2 
AL•H ICHt' 1 1 9 2 1 6 
PdRTUGAl 3 3 
t~~AG~o 5 5 
ALL.>t.tST 4 4 
HU"'GRlt 1 1 
.C.IVDIPE 15 15 
t TAT SU'II S 2 1 1 792 217 382 53 64 16 
CA•JAI'lA 1n2 7 l 92 
~[X I Ji)f 243 6 4 160 73 
rl~NIJUR.AP 71 !> 66 
PANAMA 124 4 60 5Q 1 
CANAL PAN :; 2 1 
BP ES I L l 3 
A~~ENTINE 577 571 
JAPON 1 1 
AE~E 2 l 3•J5 Hb 3H ~~~ S3 34 AU .~L.! 1 qoq 284 165 16 ClA St 1 l 2 1 1714 370 396 18) 218 50 
tA~A 15 15 
I! ERS CL2 1~21 12 6n 581 228 140 
CLAS>t 2 1036 27 60 581 228 !4n 
CUk.E~T 5 5 
CLASSo 3 5 5 
EKTRA GEE l 2 1 2 255 397 456 161 446 195 
Cft+AS~fl( 9 6 1 1 1 !><t21 n15 71 171 844 1660 
TR> GATT 3 2 1 1856 370 396 757 H7 116 
AlJT.T!lPS 384 12 60 4 229 H 
TOT.TIERS 3 2 1 2240 382 456 761 446 !95 
c r E 9 6 1 1 1 5406 26f0 71 171 644 1660 
MUNJ[ 12 ~ 1 1 1 1 7661 3057 527 932 1n~ !855 
2S40uo IKANCE 389 104 68 132 85 !650 201 161 !ID! 187 
Bt..LG.-LUX 2 2 BP 64 q 7 8 
PAYS-SAS 677 70 3!9 !51 137 3389 533 1156 Q50 750 
AlltM.FlO ?ti5 139 36 6 104 1216 725 95 74 322 
I TALl E 40 
" 
1 4 10 932 78t> 25 22 99 
RflY.-UNI 38 Id 7 2 5 6 246 60 4? 9 43 92 
~lldlt 25 25 
l.)ANt"1AKK 1245 75 132 104 578 356 5719 66) 353 98 ?491 2117 
SUI>SE 59 4 30 4 17 4 L?5 97 3S 7 56 30 
AIITP IC~E 4 4 
Yf1U1;0SLAV 1 1 9 9 
ALL.M.EST 1 1 2 2 
TCHlCU~l. 6 6 
.CU~GOLEO 1 1 2 2 
IJ\JGANOA 1 1 6 4 2 
R.AI-R.~UO 156 124 32 
tTATSUNIS 175 55 13 58 28 21 29B6 1328 12b 386 787 3~9 
CA~AiJA 2 1 1 12 8 1! 57 
ME X I QUE 6 6 
HA IT I 1 1 
PEkOU 2 2 
~R£SIL 1 1 35 35 
AFGENT!NE 56 16 8 32 17 22 11 44 
ISRAEL 1 1 5 2 3 
JAPON 122 b3 2 1 55 1 883 326 10 16 507 24 
FnOMOSE ID Q 1 
AUSTRAl lE 1 1 5 5 
Wr:cl.t 
lJ't? H lt~ ~~~ MO 3~~ <>2!9 817 430 114 im 2m 301 120 83 4167 1734 136 402 
ClASSE 1 1M3 217 184 169 o83 390 !0386 2551 566 5!6 4033 272~ 
EAI~A 1 I 2 2 
TI EPS Cl2 59 16 1 9 33 142 24 2 3 24 89 
CLASSt 2 61) 16 1 10 33 144 24 2 3 26 89 
EUR.EST 1 1 b 6 2 
CLASS£ 3 1 1 8 6 2 
EXTkA CEE 1704 233 184 170 693 424 10538 2'H5 568 519 4065 2811 
CEf+A;snc 1394 2l4 460 eo 294 326 7277 21·18 1477 266 2159 1267 
TR!> r.ATT 1702 2H 184 170 692 423 10518 2575 568 519 4054 2802 
AUT.IIERS 1 1 18 9 9 
TOT.TIERS 1703 233 184 170 692 424 10 536 2575 56R 519 406l 28ll 
C E E l.l93 234 460 BJ 293 326 7275 2108 1477 266 2157 !267 
MflNDE 3097 467 644 250 986 750 17813 4683 2045 785 6222 4078 
2S4110 FRANCE 76 23 1 50 2 
HLG.-LUX 19 19 
PAYS-SAS 3 l 
ALLEM.fEO 71 2 3D 11 28 
IT Alll 19 3 16 
R(]Y.-UNI 119 32 1 n 64 
SUISSE 1900 982 1 511 406 
AIJTRICHE 42 42 
YOUGOSLAV ? 2 
PDLDGNt 22 4 18 
TCHECUSL. 49 1 48 
fiONGRIE ~3 ~ 47 1 
UULGARIE 4 4 
R. AFR. SUO 1 1 
ETAT>IJNIS 17 !3 4 
tfl~:CL.l 20~~ 982 32 d 57~ 470 
CLASSE 1 2~81 982 32 15 582 470 
EU•.EST 128 5 56 67 
CLASSic. 3 !28 5 56 67 
EXTRA CEE 2209 982 32 20 638 537 
CEE+A~SOC 188 21 53 15 69 30 
TRS GATT 2152 982 32 1 ~ 587 536 
AUT.TIEPS 57 5 51 1 
TllT. T! E~~ 2209 982 32 20 638 537 
C E E 188 21 53 15 69 30 
MO"'UE 2397 1003 85 35 707 567 
2S413C FRANCE 4) 1 2 4 33 125 9 5 14 97 
ALLEM.HO 1 1 3 3 
ITA LIE 9 7 2 
ROY.-UNI 125 125 
TURQUIE 1 1 
CHINE,R.P 1 1 2 2 
JAPON 2 2 55 55 
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Jahr ·1989 • Ann6e EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000Kg - Quantit6a Werte - 1000$ - Vaieura Schiiisoei U~rung 
Code EWG-CEE I FIWICE I BELG.- I NEDER- I DEUTICH- I IT ALIA .I 11 IELG. -,_, NEDER-, DEUTSCH- I IT ALIA 
TDC Origins LUXEIII. LAND LAND (BRJ EWG "CEE FRANCE WXEIII. LAND LAND (BR) 
AElE 125 125 
AUT.CL.I 2 2 56 I 55 
CLASSE 1 2 2 181 I 12~ 55 
AUT .CL.3 I I 2 2 
CLASSE 3 1 1 2 2 
EXTRA CEE 3 3 1n 1 125 57 
~tE+ASSDC 41 2 2 4 33 138 7 15 5 14 97 
TR S GATT 2 2 180 125 55 
AUT.TIERS 1 1 2 2 
TOT. Tl E~S 3 3 182 125 57 
C E E 41 ~ 2 4 33 137 7 14 ~ 14 qJ MOr'>jQE 44 2 4 36 320 7 15 5 lH 154 
2~415u rRAN.:E 12 q 3 
BELGo-LUX 1 l 
PAYS-BAS 2 l 1 
AlLEM.FEO 12 5 1 6 387 126 4 7 2~0 
!TAL lE 6 6 
RUY.-UNI 2 2 8 8 
SUI SSE 25 10 I 8 6 2790 1542 48 386 ol4 
ETATSUNIS 7 5 2 
VIETN.NRD 2 2 
JAPON 50 4 41 5 528 49 3 4?7 49 
AUSTRAL!E 7 7 60 sg 1 
At LE H 11) 1 4~ 8 2798 1542 48 m 8~~ AUT.CL.l 4 5 595 54 3 
CLASSE l 84 14 1 56 13 3393 1596 51 872 874 
AUT.CL.3 2 2 
CLASSE 3 2 2 
txTRA CEE 84 14 l 56 13 H95 1596 51 874 874 
m+m~c 12 5 1 6 408 127 11 8 9 25 3 84 14 1 56 l3 3393 1596 51 872 874 
AUT. Tl EPS 2 2 
TOT.TIEPS 84 14 1 56 13 3395 1596 51 874 87't 
C E E 12 5 1 6 408 127 11 8 9 253 
MONOE 96 19 1 1 % 19 380 3 1723 62 8 883 1127 
2S419u FRANCE I 1 136 28 69 39 
RELG.-LUX 11 ~~ 1 
PAYS-BAS 2 2 3 3 
ALLEM.FtD 45 Z1 15 2 1 1075 837 147 5 86 
ITALIE l 1 158 6 152 
ROY.-UNI 12 2 1 9 dO 17 l 2 9 51 
JANEMAOK 4 4 
SUISSE 5 3 1 1 1094 579 440 75 
AUTRICHE 82 16 66 
M~ROC 30 30 42 42 
ETATSUNIS 13 1 11 1 136 lb 76 2 5 37 
ISRAEL 1 l 
JAPON 11 5 4 l 104 43 I 40 20 
m:cLol 
17 5 2 10 1260 596 7; 2 469 1~~ 24 6 11 4 3 240 59 2 45 
CLASSE 1 41 ll 11 6 l3 15~0 655 78 4 514 ?49 
T! ERS CL2 30 30 43 43 
CLASSE 2 30 30 4.l 43 
EXTRA CtE 71 41 11 b 13 1543 698 78 4 514 249 
CEE+ASSOC 4q 27 17 2 1 2 1383 843 178 15 222 125 
TRS GATT 41 11 11 6 13 1501 656 78 4 514 2't9 
AUT. Tl ERS 30 3J 42 42 
TOT. TT ERS 71 41 11 6 13 1543 698 78 4 514 249 
C E E 49 27 17 2 1 2 1383 843 178 I~ 222 12 5 
MONOE 120 68 28 2 7 15 2926 1541 2% 19 736 374 
294211 FRANCE 21 3 ~ 10 
ALLEM.FED 5 5 
~8~ciiY~r 15 9 6 10 3 7 
AELE H 9 6 CLASSf 1 9 6 
tuP.EST 10 3 7 
CLASSE 3 10 3 7 
EXTRA CEE 2~ 9 9 7 
CEE+ASSOC 26 3 ~ 10 5 
TRS GAfT 1!> 9 6 
AUT. Tl ERS 10 3 7 
TOT. Tl ERS 25 9 9 7 
C E E 26 3 8 11) 5 
MONOE 51 9 3 a 19 12 
2S42l g FRANCE 4 4 312 5 4 H2 1 
BELG.-LUX 17 13 4 
PAYS-SAS 2 2 145 145 
ALLEH.FEO 25 12 3 3 7 40~ 183 54 51 lilt 
ITA LIE 3 3 lOO 38 2 7 53 
ROV.-UN! 15 I 9 5 
OANEMARK 23 I 22 
SUISSE 1 1 158 9 3 143 3 
AIJTR ICfiE 1 1 
PORTUGAL 49 10 39 
ALL.M.EST 1 1 
POLOGNE 1 1 64 64 
TCHECOSlo 9 4 5 442 48 1 392 1 
fiONGRIE 13 5 2 5 1 515 61 27 1 411 15 
ROUMANIE 28 28 
ETATSUNIS 2 1 1 42 14 28 
IRAN 7 7 
m~CL.l ~ l 2~~ 19 5 2!~ 28 1 
CLASSE 1 3 2 I 288 19 5 228 36 
T~ms~L~ 7 7 7 1 
EURoEST 23 9 2 11 1 1050 109 27 31 867 16 
CLASSE 3 23 9 2 11 1 1050 109 27 31 867 ~~ EXTRA CEE 2b 9 2 13 2 1345 128 32 31 1102 
CEE+ASSOC 34 15 3 3 6 7 976 234 61 62 504 115 
TRS GATT n 4 8 1 794 67 5 l 684 37 
AUT. T! tRS 13 5 2 5 1 551 61 21 3') 418 15 
TOT. T! ERS 26 q 2 13 2 1345 128 32 31 1102 52 
C E E 34 15 3 3 b 7 qrb 234 61 62 5)4 115 
MONOE 60 24 5 3 19 9 2321 362 n 93 1606 167 
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EINFUHR- IMPORTATIONS Tab.1 Jahr- 1969- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Ouant1tes Werte - 1000$ - Valeurs Schlussel Ursprung 
Code I I BELG.. I NEDER- J DEUTSCH-1 IT ALIA EWG • CEE I FRANCE I BELG .• ·I NEDER-, DEUTSCH- I Ongme EWG·CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) 
2~4221 rR~NC E 3 1 2 16 2 68 12 2 B" 
PAYS-BA$ 5 4 1 194 15~ 7 11 23 
ALLEM.FED 8 6 1 1 329 252 35 1 35 
IT All E 1 1 41 43 
\OY.-UNI 1 1 29 6 2 21 
SUI:iSE 3 1 2 101 1~ 66 
Ptlf<TUGAL 2 2 
YUUGOSLAV 1 1 
GUINEf 12 12 
.CONGOltO 1 1 18 18 
ETATSUNIS 1 1 l't 14 
INtlES OCC 1 1 46 46 
I SkAEL 1 1 20 2~ 
INuE 16 15 1 516 481 20 4 
·t~~~~~m 1 1 17 17 o2 36 5 21 nor 1276 187 604 
CHINE,R.o 1 1 41 41 
JAPON 1 1 41 41 
m~CL.l ~ l 2 1 nz zl 2 2 66 2l 1 5b 14 
CLASSt 1 6 2 1 2 1 ldd 82 2 16 66 22 
EAMA 1 1 13 18 
rmML~ 81 52 1 22 2678 1817 233 6?8 82 52 1 23 2696 1817 233 b46 
AUT.Clol 1 1 41 41 
CLASSE J 1 1 41 41 
EXTRA CEE 89 55 8 2~ 1 2Q25 1940 2 24Q 712 22 
CEE+ASSOC 18 11) 2 2 4 746 405 110 19 74 138 
TRS GAH 86 54 1 24 I 2837 1887 2 212 694 22 
AUT.TIERS 2 1 1 70 53 17 
TOT. Tl ERS 88 55 8 24 1 2907 1940 2 24Q 694 22 
C E E 17 10 2 1 4 728 435 110 19 56 U8 
MONOO: 106 65 2 8 26 5 3653 2345 112 268 768 160 
2~4229 HANl.E 3 I 1 1 156 58 5 20 73 
PAYS-BAS 1 6 1 643 48 3 59 2Q 12 
~ll EM. FED 11 4 1 6 6~d 205 73 23 267 
~~rs;;~N· ~ 1 1 2 2 68 I 67 
PORTUGAL 1 1 
TCHECOSL. lC 10 
GUINEE 1 1 bj 2o 2 
.CONGOLEO 122 5 117 1632 ~7 1~75 
HHIOPIE 3 3 
R. AFR. SUO 11 11 
tTATSUNIS E 8 
!NOES OCC 1 1 21 21 
LI8AN 10 10 
!NDE 2 1 I 42 ?5 17 
!NilONESIE 3 l 86 86 
Wr~CL.1 2 2 71 2 69 19 e 11 
Cl~SSE 1 2 2 90 2 17 11 
EAMA 122 5 117 1o32 57 1575 
TIERS CL2 7 6 1 190 1~R 2 ~0 
CLASSE 2 129 b 6 117 1822 158 ~ 87 1~75 
tUR .EST 1U 10 
CLASSE 3 10 10 
eXTRA CEE 131 6 8 117 1922 168 4 164 1586 
CEE+ASSOC 143 11 2 5 118 8 30R9 778 190 85 1624 412 
TP:i GATT ~ 5 1 249 142 2 94 11 
AUT. Tl ERS 1 1 41 26 2 13 
TOT. TltRS 9 b 3 29n 168 4 107 11 
C E E 21 10 ?. 1 8 145 7 778 190 28 49 412 
MUNDE 152 16 2 8 118 8 3379 946 194 192 1635 412 
2~423~ FRANCE 92 1 1~ q 22 1l6 4 19 71 42 
BELG.-LUX 9 
" 
3 lh 1~ 6 
PAVS-BAS 16 11 5 47 33 13 1 
AlltM.FEn 215 52 1 117 19 '>6.! 133 21 356 53 
IT All E 1~ 14 4 54 45 Q 
SUI~SE ?. 2 
UL.~.EST 12 9 3 3" 21 ~ 1 
HONGRIE 1 1 
CTATSUNIS 1 1 2 2 
BRESIL 1 7 13 13 
AELt ~ 2 AUT.CL.l 1 1 2 
CL AS SE 1 1 1 4 2 2 
Tl EPS Cl2 1 7 13 13 
CLA.iSE 2 1 1 l.l n 
EUR.EST 12 9 3 31 21 q 2 
CLASSt .l 12 9 3 31 >1 q 2 
fXTRA CEE 2tl lJ 1 1 46 23 try 2 13 
C.:E+ASSUC 350 5~ 33 151 64 44 Alb 143 103 384 84 102 
TRS GATT 8 1 7 17 2 2 13 
AUT. T1 ERS 12 q 3 31 21 ~ 2 
TOT. TIERS 20 1') 1 7 48 23 10 2 l3 
C E E 350 58 33 1>1 64 44 ql6 143 103 381+ 84 tn 




ALLEM.FEO 1 1 1 3 
ETATSUN!S 59 32 27 
PCROU 42 q 9 24 
4glAHr 1 1 ~J H 27 n 
TIERS CLZ 42 9 q 24 CLA~SE 2 42 9 q ?4 
tURA CEE 1'J1 32 9 q 51 m·~mc 1 1 11 8 3 101 32 9 q >I TUT. TIERS 101 32 9 0 51 
t: E E 1 1 ll B 3 M~~DE 1 l 112 32 17 q 51 3 
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Jahr -1969- Annee Tab.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· Mongon - 1000 Kg - Quantltb Werto - 1000$ - Valoura Schlilssel Uraprung 
Code Or~glno EWG-CEE I FRANCE I BELG.- 1 NEDER- l DEUTSCH- I IT ALIA EWG- CEE I FRANCE IIELG. "l NEDER-1 DEUTSCH- J IT ALIA TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMI. LAND LAND (BR) 
2<;424S AllEM.FfD 7 1 ROY.-UNI 1 1 
~FLE t l ClASSE l EXTRA CH 1 1 CEE+AS~OC 7 7 TO~ GATT 1 1 TOT. TJ ERS I 1 C E E 7 7 MO~uE 8 1 1 
2S4251 FRANCE 3 1 2 PAY~-BAS 6 6 ALlEM.FEO l l ROY.-UNI 6 6 SUISSE 48 21 22 5 HO'IGR I E l 1 1 1 ETATSUN!S 1 1 BRESIL 4 4 INOE 1 1 18 7 11 
m~CL.t 5t 27 2f 5 
CLASSc 1 55 27 23 5 TIERS Cl2 1 1 22 7 15 CLASSE 2 l 1 22 1 15 EUR.EST 1 1 1 1 ClASS£ 3 1 1 1 1 EXTRA CEE 2 2 78 34 39 5 CtE+ASSOC 10 1 1 6 2 TRS GATT 1 1 71 34 38 5 AUT. fl ERS 1 1 1 1 TOT. TltRS 2 2 78 34 39 5 C E E 10 1 1 6 
' 
MONDE 2 2 88 34 1 1 45 
2S4255 FRANCE 2 1 1 25 14 10 1 PAYS-SAS 1 1 ALLEM.fEO 39 32 1 1 5 543 426 14 21 82 ROY.-UNl 1 1 103 1 102 SUISSE 2 1 1 GIBRALTAR 3 3 All.M.EST 1 1 HPO~ 18 18 188 188 
m~cl.l 1A 1 m 1 18~ 103 18 3 ClASSt 1 19 18 1 ~96 1 189 106 
ElJP.EST 1 1 
tLASSE 3 1 1 EXTRA CEE 19 18 1 297 l 1 189 lOb CH+ASSOC 41 3? 2 2 5 569 426 29 31 83 TRS GATT 19 18 1 296 1 189 106 AUT. T! ERS 1 1 TOT. TIERS IQ 18 1 297 1 1 189 106 C E E 41 32 2 2 5 569 426 29 31 83 ,~lJNDt 6J 32 2 2 18 6 81>6 427 30 31 189 189 
2'42b1 I TALl t 2 2 qov.-uNJ 2 1 1 3 2 1 SUI>SE 1 3 4 11 6 5 
BUlGARIE l l 3 3 
AtHsse 1 9 I 4 4 ~~ 2 t ~ 9 4 4 2 EUR.I:ST 1 1 3 3 ClASSE 3 1 1 3 3 
EXTPA CEE 10 1 5 4 17 2 10 5 CEHASSOC 2 2 
TRS GATT 9 1 4 4 14 2 7 5 AUT.TIERS l 1 3 3 
TOT.TJE>S 1~ 1 5 4 17 2 10 5 C t E 2 2 ,~QNOF 10 1 5 4 19 2 2 10 5 
2«;4263 ~ELG.-LIJX 3 3 8 8 
PAYS-BAS 49 1 46 2 244 7 2 228 7 ~lLE~.FED 1 1 
l TALl E 1 1 3 3 
RDY.-IJNI 7 4 3 25 14 11 )U I SSE 2 2 u.~.s.s. ?9 1 7 ?1 lOB 3 24 80 1 fiONGR!E 2 1 1 7 1 3 3 6ULr.AR lE 4g 39 9 145 114 31 
HLE 1 4 3 27 l~ H ~ ClASSt 1 7 4 3 27 FlJk.EST 79 1 47 31 260 4 141 114 1 CLASSE 3 79 1 47 31 260 4 141 114 1 EXTRA rEE 86 1 51 34 287 4 155 125 3 
CEt+ASSOC 53 l 3 47 2 256 7 2 8 231 8 
TRS GATT 1 4 3 27 14 11 2 AUT. Tl E~S 79 1 47 31 760 4 141 114 l 
JUT. TJ ERS 86 1 51 34 287 4 155 125 3 
C E E 53 1 3 47 2 256 7 2 8 231 8 MtJNDE 139 2 54 81 2 543 11 2 163 356 11 
·"4265 PAVS-RAS 1 1 4 4 
AllEM.FEO ll 3 1 7 
>Ul>SE 2 2 
AH~ss~o 1 ~ 2 2 
FXTRA UE 2 2 
Ccf+ASSOC 1 1 15 3 1 4 7 
ro:. GATT 2 2 
TIJT.T!ERS 2 2 
t L E I 1 15 3 1 4 7 
~~nNDE l 1 l7 3 1 4 9 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Toll.1 Jahr -1969- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantlt6s Werte - 1000 $ - Valeurs 
Schlussel Ursprung I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG. -·' NEDER-, DEUTSCH- I Code Ongme EWG-CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EWO- CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA TDC 
i~4<7C t-PANCE 8 5 1 2 40 23 2 1 14 
BELG.-LUX 4 4 
PAYS-SAS I 1 
~LLEM.HU 297 214 19 13 51 1286 945 120 55 166 
I TAll E 4 3 1 21 1 17 3 
RUY.-UN! 1 1 ? 2 
.UJSSE 8 7 1 54 5 't2 5 2 
hll.~.E~T 4 4 11 11 
CHINE,K.P 6 6 17 17 
AtHsse 1 9 7 i l 5o 5 ~~ 2 5 2 9 7 56 5 2 5 2 
EUP.EST 4 4 11 11 
AUT.CL.J 6 6 17 17 
CLAS~t .l 10 6 4 28 17 11 
EXTPA CEE 19 7 7 1 4 84 5 4? 19 o; 13 
ClE+AS~OC 309 214 24 17 1 53 1352 945 145 74 R 180 
TRS GATT q 7 1 1 56 5 42 2 o; 2 
AUT.IIEPS 10 b 4 2d 17 11 
TOT. TIE PS 19 7 7 1 4 84 5 42 19 5 13 
C E E 309 214 24 17 1 53 1352 945 145 74 R 180 
~Ot>IUE 328 214 31 24 2 57 1436 950 187 93 l.l 1~3 
2~4290 FRANCE I 1 167 17 4 146 
Bt:LG.-lUX 3 2 1 519 49R 3 9 9 
PAYS-RAS 2 2 101 26 37 38 
ALLEM.FEO 31 14 2 21 2d80 1m 97 94 1463 
I IALIE 8 6 1 1 691 17 4 99 
ROV.-U~I 1 I 125 71 3 12 H 
l SlANUt I 1 
F!NLANIJE 1 1 97 90 7 
SUl~SE 15 1 2 1 ll 31)953 22848 93 19 5392 2601 
POKTUGAL 2 1 1 48 32 16 
ESPAGNE 3 3 999 31 962 
u.P.s.s. l't1 141 
PULOt;N~ 3 3 
TCHcCUSL. 174 1 161 12 
HONGRIE 426 423 3 
SULGAR!c 4 1 3 
EIATSUNIS 745 6R6 4 5 50 
INIJtS 'lCC 1 1 
BRFS!l 1 1 llb 116 
l SRAEL 3 1 2 188 23 2 2 160 1 
!NUt 1 1 1 1 6 
JAPON 9 1 2 
m:cL.1 
18 3 2 ! 1~ 3m6 22151 96 19 5404 2656 4 730 
" 
1059 sa 
CLASSE 1 22 3 2 4 13 3297l 23681 100 19 6463 2114 
I!ERS Cl2 5 1 4 31Z 25 2 2 282 1 
CLASSE 2 5 1 4 312 25 2 2 282 1 
LIJR.EST 748 564 2 164 18 
CLASSE 3 748 564 2 164 18 
EXTRA CEE 21 4 2 8 13 34037 24270 104 21 6909 2733 
CEE+ASSOC 51 24 2 1 1 23 4558 2521 168 105 146 1618 
TR> GATT 21 
" 
2 ~ 13 33466 23706 103 21 6906 2130 
WT.TIERS !>71 564 1 3 3 
TOT. T! [OS 27 4 2 8 13 34037 24270 104 21 6909 2733 
C E E 51 21t 2 1 1 23 4558 2521 168 105 146 1618 
~ONOE 78 28 4 1 9 36 38595 26791 272 126 7055 4351 
2~415C SELG.-LUX 2 2 
4LLEM.HO 4 3 1 7 7 
SU!SSE 1 1 
AUTRICHE 1 1 
T~HECIJSL. 5 5 
ETAT~UN!S 1 1 
~Ol~cL.1 i 2 1 
CLASSE 1 3 1 2 
EUR.EST 5 5 
CLASSE 3 5 5 
EXTRA CEE 8 1 1 
CEE+ASSOC 4 3 1 9 7 2 
TRS GATT 8 1 7 
TOT. THRS 8 1 7 
C E E 4 3 l 9 7 2 MONDE 4 3 11 8 2 7 
2~4.i90 FRANCE 352 9 1 244 98 622 9 1 425 187 
SELG.-LUX 3 3 8 2 6 
PAYS-SAS 1 1 10 3 5 1 1 
ALLEM.FED 294 61 9 12 212 495 119 6 27 343 
ITALIE 11 1 10 32 3 1 28 
ROY.-UNl 4 2 2 1 1 2 3 1 
FINLANDE 97 91 122 122 
DANE MARK 1 1 
SU!SSE 77 10 67 1505 427 1 3 1074 
AUTRICHE 4 2 2 8 4 4 
~m~ms 3 3 51 24 1 2 23 1 39 23 1 2 12 1 
JAPON 4 2 1 1 15 4 6 5 
:5~o~CL.1 85 10 ~ 1n ~ 1m 4H f 5 1£~o i 152 24 l 6 CLASSc 1 231 34 6 190 b 1697 451 3 ll 1221 11 
EUR.EST 3 3 
CLASSE 3 3 3 
EXTRA CEE 237 34 1 6 190 6 1700 451 3 11 1224 11 
yEE+ASSOC m 64 19 14 254 310 HM 127 20 35 454 531 RS GATT 34 1 6 190 6 451 3 ll 1224 11 
TOT.J!ERS 231 34 1 6 190 6 1700 451 3 11 1224 11 
C [ E 661 bit 19 14 251t 310 1167 127 20 35 454 531 
MONDE 898 98 20 20 444 310 2867 578 23 46 1678 542 
2~441~ FRANCE 1'> 1 2 12 1 1443 25 14 1351 53 
BELG.-LUX 4 1 3 3b1 301 60 4 
PAYS-SAS 135 6 21 92 16 55S3 137 559 4572 315 
ALL£M. F EO 49 28 8 2 11 2815 672 1847 51 245 
!TALl E 16 7 2 1 b 1929 442 597 238 652 
ROY.-UNI 52 34 5 5 8 3026 2611 109 1 147 158 
NORVFGE 9 9 
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Jahr -1969- Ann6e Tlll.1 EINFUHR- IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantlt6o W- - 1000 $ - Valeurs Schhiaaal Uraprung 
Code Orlglna EWG·CEE I FRANCE IIELG.- I NEDER- I DEUTICH- I IT ALIA EWG- CEE I FRANCE IIELG . • _, NEDER-, DEUTSCH- I IT ALIA TDC LUXIIII. L,VID LAND (BRJ LUXEIIB. LAND LAND (BR) 
SUFDt 3 3 OA'IEMM<K 42 21 I 628 17 4 5~<; 72 
SUISSE 2 I 1 54 25 29 
AlJTPICHE 4 1 3 224 80 6 1 137 
~OKTUGAl 14 14 2il8 3 285 
VOU(,OSLAV 4 4 107 [ry7 
ll.R.S.S. 4 3 1 tn n 15 
TCHECOSl. 4 4 
EGYPTE 22 2? 
KHJDESIE I 1 
ETATSUN!S 47 16 11 11 7 2 11139 7278 1093 2472 189 JQ7 
CA~ADA 
11 
1 15 15 
BRES!l 2 7 4 328 8 2J4 116 
ISRAEl 3 3 
THAllANDE I 1 
m~hri~ 1 1 3 3 2 2 
m~CL.l 94 l6 I? it H j 1tm m~ 1m 2m 872 m 52 16 ?9R ClASSt: 1 146 52 17 25 40 12 5495 11011 1244 27bS 1170 3r2 
TIEPS ClZ 13 2 7 4 3S5 8 21 2J4 116 
ClASSE 2 13 2 7 4 355 8 27 214 116 
EUR.EST 4 3 1 111 n 19 
AUT .Cl. 3 1 I 3 3 
CLASSt: 3 5 4 1 114 95 19 
EXTRA CH 164 54 17 25 51 17 15964 10019 1244 2795 1469 437 
CEE+ASS'JC 281 42 32 8 170 28 12137 1554 3028 3b3 6579 613 
TR> GATT 159 54 17 25 47 16 15853 11)019 1244 2794 1374 422 
AUT. TIERS 5 4 I Ill I 95 15 
TOT. Tl ERS 164 54 17 25 51 17 15064 10019 1244 2795 1469 437 
C E E 280 4.~ 32 8 170 28 12137 1554 3n2a 363 6>79 613 
MONOE 444 9o 49 33 221 45 28101 11~73 4272 3158 S048 1050 
2S443C FRAI<CE b2 3 5 37 17 1180 110 136 579 355 
SELG.-LUX 17 1 7 4 5 357 24 142 74 117 
PAY S-BAS 8 7 1 258 zo 197 13 28 
ALLEM.FEO 17 4 1 9 3 250 115 22 81 32 
ITALH 4 3 I 76 65 11 
ROY.-UNI 138 67 8 48 15 2370 1300 1 157 610 302 
OANt:MARK 4 4 77 77 
PURTUGAl 7 1 80 80 
ESPAGNE 0 1 5 107 18 7 ~~ 2 
YOUGOSlAV 6 6 122 12? 
HllNGRIE 4 3 1 
BUlGARIE 15 15 
ETATSUNIS 21 2 12 4 2 482 33 18~ 83 181 
HONIJUR.BP 60 60 
CHINE,R.P 18 1 17 318 22 1 295 
JAPON 3 1 2 81 l7 40 24 
AflE 149 67 15 5Z 15 2527 1300 1 237 637 m AUT.Cl.1 35 4 12 6 ll 2 792 68 19l 122 2\13 
ClASSE 1 184 71 12 21 63 17 3319 1368 193 359 890 509 
TIERS Cl2 60 60 
CLASSE 2 60 60 
FUQ.EST 19 3 1 15 
AUT.Cl.l 18 1 17 318 22 1 295 
ClASSE 3 18 1 17 337 25 1 296 15 
EXTRA CEE 202 72 it 21 80 17 3716 1393 194 359 1186 584 CEE+ASSOC 108 8 22 41 26 2121 224 329 370 666 532 
T~S GATT 184 71 12 21 63 17 3379 1368 193 359 891) 569 
AUT.T!FP~ 18 1 17 337 25 I 296 15 
TOT. Tl ERS 202 72 12 21 80 17 3716 1393 194 359 1186 584 
C t E 108 8 11 22 41 26 2121 224 329 370 666 532 
MONOE 310 80 23 43 121 43 5837 1617 523 729 1852 1116 
2S4450 FRANC£ 10 4 6 
PAYS-BA<; 1 1 20 18 2 
ALLEM.t-EO 95 86 6 1 2 1195 1068 87 13 27 
!TAll E 41) 23 1 10 564 332 101 131 
RuY.-UNI 1 1 12 12 
DANEHARK 1 1 6 6 
SUISSE 6 2 4 
YOUGOSLAV 2 2 27 27 
u.R.s.s. 1 1 
All.M.EST l 1 1 1 26 8 6 12 
TCHECO!:.l. 3 2 1 38 26 12 
HONGRIE 1 1 29 2 23 4 
ROUMAN!E 4 4 
HATSUNIS 1 1 49 45 4 
~EXIQUt: 4 4 
CHINE,~.P 1 1 8 8 
m~~l.1 2 2 '~ ~9 4 3 2 1 45 4 ClA SE 1 5 4 1 100 47 lo5 8 
TJ ERS Cl2 4 4 
ClASSE 2 4 4 
EUR.EST 7 3 3 1 98 36 46 16 
AUT.CL.3 1 1 8 8 
C lASSc 3 8 3 4 1 106 36 54 16 
EXTRA CEE 13 7 5 1 210 83 99 16 12 
CEE+ASSDC 136 109 14 11 2 1789 14vo 210 144 35 
TRS GATT 8 6 z 138 73 57 8 
AUT. Tl ERS 5 1 3 1 72 10 42 16 4 
TOT. Tl ERS 13 7 5 1 210 83 99 16 12 
C E E 136 109 14 11 2 1789 1400 210 144 35 
HO~OE 149 116 19 12 2 1999 1483 309 160 47 
' 
2S4490 FRANCE 144 50 2 66 26 7088 4010 52 1310 1716 
8ELG.-lUX 187 17 168 2 6579 2789 273 3517 
PAYS-BAS 15 4 7 3 I 465 229 24 131 ~1 
ALLEM.FEO 12 2 3 6 I 1003 588 330 21J 65 
!TAl lE 221 97 13 82 29 12931 10923 563 480 965 
ROY.-UNI 78 4~ 14 7 11 16499 4923 6287 36 2199 3054 
IRLANOE 43 38 1 4 1953 1459 159 335 
NORVEr.E 60 58 1 I 285 161 29 1 94 
~ANEHARK 6 1 5 691 403 77 Q 136 66 
SUJSSE 2 z 188 124 15 41 R 
AUTRICHE 10 4 1 ~ 
ESPAGNEo 17 6 1 10 540 3 365 41 131 
YOUGOSLAV 16 4 10 1 1 283 26 22? 14 l1 
TURQUIE 2 2 
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EINFUHR- IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1969- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantit6s Werte - 1000$ - Valeurs Schlusael Ursprung 
I Code I BELG. • I NEDER· I DEUTSCH· I IT ALIA I I BELG. ·,_, NEDER·I DEUTSCH· I IT ALIA Ongme EWG·CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) EWG • CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC 
ALL.M.Eq 5 5 
POLOGNE 4 2 2 185 129 ~~ 10 
TCHECDSL. 8 3 5 503 261 b 2 B4 
HONGRIE 3 1 1 1 1'+0 5 7 18 110 
RIJUMA>liE 1 1 25 ?5 
BULGARIE 6 1 3 2 92 1d 3 10 50 11 
ETATSUNIS 72 29 25 1 2 15 2vo19 101>01 5155 58 358 4447 
CANAOA 14 34 
HEX I QUE 21 21 
HONOUR.BR 1d~ 8'} 9o 
VCNEllJELA 6 6 
BRESIL 9 8 1 568 345 46 177 
ARu~NTINE 7 7 497 4~7 
THAILANDE 1 1 
CHINE,R.P 3 1 2 53 2 17 H 
JAPON b 3 1 2 ~d8 237 29.i 12 446 
miW~5 1 1 73 52 71 1 1 
SECRH 154 154 5505 5505 
m~CL.1 m 1n B d 14 H F673 1~m m~ 66 2H6 3222 8 4492 296 748 5098 
CLASSE 1 301 178 48 12 22 41 42165 17941 12418 362 H24 8120 
T1 ERS CL2 1<> 1 ~ 1 1278 4n 345 89 46 301 
CLASSE 2 16 7 8 1 1278 497 345 89 46 3v 1 
EUR.EST 22 4 1 5 b 950 284 164 21 116 .i65 
AUT .CL.3 3 1 2 5' 2 17 34 
CLASSE 3 25 4 7 1 7 6 1003 280 164 3q 150 365 
EXTRA CEE 342 189 63 13 29 48 44446 18724 1292 7 489 3320 3986 
CEE+ASSOC 579 121) 73 258 98 30 28068 14529 4927 825 2406 5 381 
TRS GATT 286 150 57 12 20 47 42148 17240 12733 457 2883 8835 
AUT. TJ ERS 56 39 b 1 9 1 2290 1484 194 32 437 149 
TOT.TIERS 342 189 63 13 29 48 44444 18724 12927 489 3320 8984 
OIVERS 154 154 5506 1 5505 
C E E 579 120 73 258 18 30 28066 14529 4927 825 2406 5379 
MUNDE 1075 309 136 211 281 78 7801~ 33254 17854 1314 Ill' I 14365 
2S451C FRANCE 11 2 1 14 15 1 14 
BELG.-lUX 1 1 1 1 
ROY.-U~l 1 1 1 1 
AcHsse 1 l 1 l 1 1 1 
EXTPA CEE 1 1 1 1 
CEE•ASSOC 18 2 1 15 16 1 15 
TRS GATT 1 1 1 1 
TOT.TIERS 1 1 1 1 
C E E 18 2 1 1 ~ 16 1 15 
HONOE 19 2 2 15 17 2 15 
2S4590 FRANCE 15 2 1 1 11 
BELG.-LUX 1 1 2 2 
PAY~-SAS 318 15 301 2 148 59 87 1 1 
ALLEH.FEO 723 297 46 151 229 800 306 39 13.l 322 
I TALl E 5 5 8 8 
ROY.-U~I 28 b 17 2 3 b~ 15 35 10 
IRLANOE 1 1 l9 25 4 
SUEDE 1 1 
SUI SSE 13 5 3 ~ 78 <3 11 44 
ETATSUNIS 5H8 32 380 'ob 113 17 431 121 143 4B 57 63 
CANADA 4 4 
JAPON 24 24 22 1 ?1 
NON SPEC 26 26 23 23 
~5~~CL.1 6t! H u 11~ 1¥ 139 l~i 35 H 55 404 492 169 48 63 
CLASSE 1 654 44 404 63 118 25 6H 189 169 83 12 llA 
EXTRA CEE 654 44 404 63 118 25 631 189 169 81 72 118 
CEE•ASSOC 1047 317 3lt7 152 231 973 373 128 134 l 336 
TRS GATT 653 43 404 63 118 25 602 164 169 83 68 118 
AUT. Tl ERS 1 1 29 25 
" TOT. TiERS 654 44 404 63 llH 25 631 189 169 83 72 118 DIVERS 26 26 23 23 
C E E 1047 317 347 152 231 H3 373 128 134 2 336 
HONDE 1727 3b1 717 215 118 256 1627 562 320 217 74 454 
3C0110 FRANCE 9 2 b 1 62 16 1 H d 
BELG.-LUX 14 14 7 7 
PAYS-BAS 56 55 1 313 22 284 7 
ALLEM.FED 3 1 1 1 
ITALIE 5 5 35 30 5 
ROY.-UNI 2 2 15 2 12 1 
SUEDE 4 4 
OANEMARK 4 2 2 67 33 16 16 2 l~mfHE 4 1 1 2 202 140 18 10 34 1 1 16 16 
ESPAGNE 3 l ~m~M1s 2 2 7 1 6 3 1 2 32 1 31 CANADA 1 1 5 1 4 CUBA 1 1 2 2 
VENEZUEU 10 10 9 9 
BRESIL 1 1 3 3 
ARGENTINE 76 1 44 31 147 21 93 33 
THAILANDE 25 25 87 87 
tfit~~L.1 1~ 3 1 5 ~ 32~ 173 4? 54 H 1 4 CLA SE 1 15 3 1 1 5 5 344 173 41 4 54 72 rm~s~L~ 113 3 44 66 248 26 93 129 113 3 44 Ob 248 26 93 129 EUR.EST 2 2 7 1 b CLASSE 3 2 2 1 1 6 EXTRA CEE 130 6 1 1 51 71 599 2JO 41 4 153 201 
'EE+ASSOC 84 5 2 75 2 420 53 22 1 328 16 
IM.9Ws 
93 6 1 1 49 36 496 199 41 4 147 105 37 2 35 103 1 6 96 TOT. Tl ERS 130 6 1 1 51 11 599 200 41 '+ 153 201 C E E 84 5 2 75 2 420 53 22 1 328 16 HONDE 214 11 3 1 126 73 1019 253 63 5 481 217 
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Jahr -1969- Annee Tob.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Ouantrt~s Werte 1000$ Valeurs Schlussel Un~prung - -
Code EWG·CEE I I BELG.-.1 NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA I I BELG. -,_, NEDER-, DEUTSCH- I Origme FRANCE LUXEMB. EWG. CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA TDC LAND LAND (BR) 
3CulJI tRANCE 1 I 
ft:F+A.lSOC 1 1 
c c E 1 I 
,\\LlNOE I 1 
3C013<; f,~ANC£. >2 >2 
PM <;-B.\> l I 11 11 
t~Llt"1.Fl0 1 1 
OANEMARK p 2. h lo 
'iUISSE I I 
YOIJGOSLAV ~ 3 
tTATSU~1S 1 1 
VE~E ZIJELA l 1 
URUGUAY 
' 
5 12 12 
~5~:CL .1 B ~ 1 14 16 4 1 
CLA5S[ 1 37 5 1 14 lo 1 
TllHS CL2 5 s n 13 
CLASSc 2 5 <; 13 13 
~XTRA CtE 5 , 50 5 1 14 lb 14 
CFt+A;soc 1 1 b~ 1 52 11 
TR:i !iATT 5 5 49 5 1 h 16 13 
AIJI,TIERS 1 1 
TilT, T IE~S 5 s 50 5 1 14 to 14 
C t E 1 1 I>'• 1 5? 11 11401\jtJE ~ 1 5 114 6 1 6'> l7 14 
3CC110 ~RANCE 13 2 7 4 588 R9 ZOo ?31 54 
titLG.-l\JX 2 2 22 3 186 2~ 8 
PAYS-qAS 126 1'1 1 11 34 <>2 3 26? 147 ~4 no 
ALL tM, fEll 17 5 5 7 352 269 5 21 57 
I TALl E q 3 1 5 26? 170 49 46 
R<JY ,-U~ I 6 3 3 152 9d ~ n H 
SUEfJt 1 1 103 1 1 96 5 
FINLAND[ 5 5 
GA~t~A11K 2 1 1 15'> 10 7 B 1 37 
SUI:i>E 47 7 1 n 16 £45o 1475 65 3 535 380 
AUTPICHt 10 1•' I> 17 2 
FSPAC,~E 1 1 24 4 2 18 
YI1<1GdSLAV 2 1 1 
u.o.s.s. 59J 52.8 5Q 
TCIIECOSL, 2 2 3 3 
~inNG~lE 6 1 4 1 
•WUMAN I E 1 1 
tiULGAH I E 13 12 1 
~.Af.R.S!Jl) 2 
' 
11 3 ~ 
fTATSUNIS 35 3 4 21 7 3735 1008 30 104 2540 53 
CANAuA 12 1 11 1966 1617 2 ') 193 149 
dU.~JHR,8R 1 1 
VcNFlUELA 3 3 
BRESIL 1~ j 11 23" 11 227 
ARGE~TINE 57 22 1 1 16 17 25d 83 24 g 76 67 
ISRAEL 1 1 
JAPU~ I 1 21 1 20 
m~cL.1 66 10 1 l n f~ m~ 1690 74 d~ 2m m '>I 3 2630 32 
CLA 'iSE 1 117 13 1 B 47 48 8651 4310 106 134 3459 642 
TIFRS CL2 71 25 1 1 16 2e 501 95 24 9 79 294 
CLASSE 2 71 25 1 1 16 26 5·11 95 24 q 79 294 
tuq.EST 2 2 610 529 4 1 74 2 
CLA>SE 3 2 2 610 529 4 1 74 2 
EXTPA CEE 190 JB 2 9 6> 76 91b2 4934 134 144 3612 938 
CEE+ASSOC 1b7 90 4 5 d 45 2051 881 290 229 396 249 
HS r.ATT 19-J 3R 2 9 65 7b 9152 4405 130 14~ 3538 H6 
AUT,f!FRS 610 529 4 1 74 2 
TOT, TIERS 190 38 2 9 65 76 9762 4914 134 144 3612 938 
C i: E 167 9n 4 5 23 45 2051 887 290 229 l96 249 
MllNllo H7 128 6 14 d8 121 11813 5821 424 373 4008 1187 
3~0.2 l) FKANC Eo bq 19 ?0 2482 lOO 4 2l57 21 
SELG,-LUX 26 ~4 1 1 157 93 44 [Q 1 
PAYS-~AS R 3 ') 489 182 299 7 1 
ALLEM,FEU l3 12 d j 5>o 258 197 87 8 
I TALl E 0 4 4 63 27 33 3 
ROY.-UNI 46 21 5 9 4 777 343 20l 116 tn 13 
SUEDE 110 d8 22 
DANEMAI-K 5 1 4 
>UISSE 21 1 12 1 7 1603 100 262 1 88 1146 
AIJTR ICHE 7 7 ij6 14 18 lt3 11 
ESPAGNE 1 1 3o 3 2 33 
YUUGDSLAV 19 3 3 11 2 266 129 28 1 104 4 
fCHECUSL, b 4 2 
Hnr~GR I E 13 7 6 94 53 41 
RJUMA~IE 1 1 4 4 
.AluERIE 8 8 
R.AFR,SUD 6Q 69 
ETATSU.~IS 12 3 2 2 J 2 961 157 129 259 213 203 
CAI;AOA 4 4 698 213 4 4 477 
HONOUR. dR 64 64 
URUGUAY 1 1 
IN DE 1 1 
JAPON 14 14 
AUSTRALIE 85 85 
m~CL,1 74 30 17 ~ 5 14 ~m 545 m H~ m ·~:~ 36 10 5 14 5 499 
CLASS[ 1 110 40 22 10 19 19 4712 1044 644 559 1033 1432 
~UT.AOi'l 8 a 
TT ERS fl2 66 65 1 
CLASSE 2 74 8 65 1 
EUR.EST 14 7 7 104 53 4 2 45 
UAS'>E 3 14 7 7 1J4 53 4 2 45 
EXTR4 CH 124 47 22 10 26 19 4890 1105 648 626 1078 1433 
CEE+ASSOC 134 43 H 4 51 3749 568 629 135 2386 31 
TRS GATT 110 4') 22 10 19 19 4 784 1044 6it8 626 1013 1433 
AUT.TIEPS 14 7 7 Q8 53 45 
TOT, TIERS 124 47 22 10 26 19 4882 1097 648 626 1078 1433 
c r E 134 43 36 4 51 3741 560 629 p5 2386 31 
MC'f\IDE 251l 91 58 14 77 1 Q Rb31 1665 1277 61 3464 1464 
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EINFUHR- IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1969- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Ouant1t6s Werte - 1000$ - Valeurs Schlussel Ursprung 
I Code I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG • CEE I FRANCE I BELG. ·,.I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA Ongme EWG·CEE FRANCE LUXEMB. TDC LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
3C073C fR~NCc 34 14 2n bP 59 9 fltLG.-LUX 2 I I 
PAYS-ij~S I I q 2 6 I 
ALUM. HO B 1 I 21 1 2 18 
IT All f 3 ~ 51 50 I 
.<OY.-UNI 2 ? 6 6 
SIJfOE ij I 7 
I)ANEMAkK 12 I 11 13 39 33 I 
.iUISSE 11 11 5 4 I 
YOUGOSLAV 3~ 2 tTAT~UNl~ I I I 21 I 3 
~o~:cL .1 ?~ I ?4 92 40 ~ 43 d I 1 37 I 21 
CLAS~c I 26 I 25 129 41 9 64 I~ 
rxrqA CH 26 I ?5 129 41 9 64 15 
CEl+ASSOC 46 10 15 I 20 157 60 67 IB 2 10 
TRS GATT 26 I 25 129 41 9 64 15 
TnT. TltOS 26 I 25 12Q 41 9 64 15 
C l E 46 I~ 15 1 20 157 60 67 I~ 2 IQ 
MOI'.OE 12 11 15 I 25 20 2Bb 101 76 1q 66 25 
3C029C f i<ANCE I I 22 ij 13 1 
oHG.-LUX 1 I 14 14 
PAYS-BAS 8 I I 6 
ALUM.HO 3 I 2 
I TALl E 44 6 16 2l 
ROY.-UNI I I 41 I 10 1 13 10 
SUI ~SE 3 I 2 25 4 20 I 
Af!TR ICHE 2 2 
YUUGOSL AV 2 2 11 11 
HO"'GRIE ! 1 
.ALr.EqiF I 1 47 47 
lTATSUNIS 2 I I 117 15 39 2~ 42 I 
CA"'AOA 4 4 
JAPO~ I 1 ·~ IB 
m~(L.! ~ I i l b~ 5 30 1 16 ~3 3 150 15 43 20 4? 
CLA~SE I 9 1 3 2 3 218 2~ 13 21 sa 40 
A•JT .AOM I 1 47 47 
CLASSt 2 I 1 47 47 
F.UP.E.ST 1 I 
l.LA>H 3 I 1 
LHRA CH 10 I 3 3 3 £06 ?1 73 21 I l5 40 
er L +A~SOC ~ I I 1 13b 21 26 d~ 3 
lP.> GATT 
" 
I 3 2 3 21R 20 13 21 56 40 
AlJT.TIER~ 1 1 
HJT • Tl EPS 9 I 3 2 3 ?jQ 21 n 21 58 40 
C l E 2 I I Qj 21 26 41 3 
MONU[ 12 2 4 3 3 ~'> 7 42 99 27 146 43 
3C0311 HANCE l 2 22 2?. 
BELG.-LUX 7 7 177 177 
PAYS-tlAS 7 7 l29 229 
ALLEM.FED 2 I I 42 5 29 1 I 
RllY.-UNI ~ I 4 15 8 3 4 
SUeDE I I 
OANEMAPK I 1~ 15 I 14 SUISSF 67 1 48 1757 I 410 218 1128 
fTATSUNIS I I 22 6 1 12 3 
AUt 7? 14 11 48 11~~ 2 432 22l 11n 4 AUT.CL.l I 6 3 
CLASS£ 1 74 14 11 49 181° 2 438 2a 1141 7 
fXTRA CEE 74 14 11 49 !81~ 2 438 227 1141 1 
UE+ASSDC 1 ~ I 8 1 2 470 5 258 184 23 
TRS GATT 74 14 11 49 181'· 2 438 222 1141 7 
TOT. Tl ERS 74 14 11 49 1~1u 2 438 222 1141 1 
C E E 18 I 8 1 l 470 5 258 184 23 
IIUNDE 92 I 22 18 49 2 ?280 1 696 406 1141 30 
3~0312 FR A~C E l 2 1 56 22 15 19 
n£LG.-LUX 148 140 8 lol34o I 10318 27 
PAYS-SAS 11 I 10 .H 7 76 241 
ALLFM.fEO ll I 2 q 715 A4 35 596 
I TALl F 2d 21 1 I !Yl H 75 34 ~1 
ROY.-UNI 161 148 3 9 I 6~94 6220 2~1 154 19 
OA .• lMARK 90 1 3 36 Ho 8 40 290 
>Jl>SE 1 3 10 10 
At!TRICHE 5 ~ 33 33 
ETATSUNIS 2 2 L33 91 91 51 
CANADA l I lA lA 
m:rL.1 2 5'1 149 1i 9~ I <>975 6228 2Jil 454 H l 251 91 91 
CLAS~E 1 26~ 149 12 I 00 I 7<26 6319 292 545 10 
EXTRA C.H 262 149 12 100 I 722' 6319 292 545 ]C. CEE+ASSOC i02 21 12 149 2J 1162 7 llA 20d 10963 338 
TPS GATT 262 149 12 100 I 722~ 6319 292 545 70 
TOT.TIERS 262 149 12 101 1 7?26 6319 292 545 10 
c !. [ 20~ 21 ll 14~ 2J 11627 118 208 10963 HR 
HuNO~ 464 21 lb1 161 120 I l6d53 llo 6527 11255 883 7C 
3(031 7 FRANCE I I 2 I I 
PAYS-SAS 11 15 l 
ALL EM. FEO 2 l I 1 ~ 2 
ITA LIE 2 ? H 15 1 
UAf'11("4ARK 4 4 4' 2 41 SU!!iSE ! 1 ETA TSUN IS 33 3~ 
AELE 4 4 H 3 4" Alfl .(L .I H 
CLASS£ l 4 4 7t, 33 3 4cJ fXTRA L[f 4 4 1~ 33 3 4'• 
Cf:l+ASSnr: r, ~ ? 4? 35 4 1 !PS GATT 4 4 76 33 3 .. J 
Tfll. TllR' 4 4 n 33 3 40 
r c E , 1 2 42 35 4 3 
I"11)NOE -l j 2 4 liP 68 1 43 
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Jahr -1969- Ann6e r•.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000Kg - Quantittls Werte - 1000$ - Valeurs SchiOssel Ursprung 
Code EWG·CEE I FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTBCH- I IT ALIA EWQ- CEE I FRANCE I BELQ. -,.I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA TDC Ongine LUXEMB. LAND LAND (BRJ LUXEMB. LAND LAND (BR) 
3COJ2" FRANCE ll97 521 lJ9 2~~ 308 93~1 '3 4760 26n l 1CJZ4 916 
qflG,-LIJX 277 ~ 166 tn5 l ~48Q '2 261 7 7'R 12 
PAY>-BAS 1314 224 25R 745 87 ll721 9&2 3114 R172 47"'i 
AlltM.FED 1668 o5 687 486 410 2o575 409 992? 113')2 ~ti'"''J 
ITAL!t 1.42 4 57 49 13l 6711 1,7 9 32 3b10 1772 
KUY,-UNI 809 142 265 117 2 55 30 11144 7~3 5947 1517 l2L6 7H 
fi<LANOE 6 6 41 9 
' 
26 
NU~VEGE 173 1 172 214 3 h 215 
SUWE 210 5 53 151 I 1089 4 en ?3h 768 1 
F!NlANDE 1 1 
UAo,cMMK 97 1 , 36 57 1 2915 2 51 1~75 l 1t~9 12 
SUISSE lldl 63 no 187 387 H4 234~7 18'il 5638 35?~ 1 )969 6517 
AIJTR!CiiF. 24 1 1 19 3 357 12 u 1'>1 16 2 
PORTUGAL 'i 5 
tSPAGNE , 1 1 2 201 62 12 I 1"2 4 
Yll~GOSL AV 4 2 2 
TlJ~QIJI E 1 1 I I 
ALL.MotST 2 2 16 13 l 
PfJLO\ioNE 1'' 9 1 
TCHECUSL. 1 I I 1 
YtlriG~ I E 2 I 1 
KOUMANlt i 2 
fltJLGARI E 1 1 2 ? 
.ALGERIE 1 1 36 29 7 
• SlNEGAL 2 2 2 z 
.auRuNni 1 1 
R,4fq,suo 1 I 
ETATSUNIS 447 Ad 80 101 91 87 100o3 3J1 41b'i 6R6 324d loB 
;AN4DA 93 2 53 17 ll 1043 1 189 ~6 7,)2 Q~ 
~EX I QUE 5o 37 I 7 1 1 
rlUNuiJR.bR 18 9 8 1 5H26 18 4~5'\ 763 190 
PANAMA Q 9 
C•lLOMBI [ ? ? 
CHILl 1;; l'l 
IKAN 4 4 
ISRAH 11 9 2 db 1 51 32 2 
I NOt 6 6 l63 363 
JAt'ON 1 1 44 l3 I 1 29 
AUSTRALIE 2 I I 2~ 15 13 
NON SPEC 2' 2J 
hE LE 2404 2~$ ~g~ m 1fH m tW? 2j$~ 11737 6698 153~3 7423 AUT.CL.l 546 44ry~ 7M 4J9') 1762 
CLASSE 1 3040 29> 565 550 1159 471 55o41> 29'>4 16145 7466 19an 9185 
EA~A < 2 3 z 1 ~uT.AnM 1 I 16 29 I 
TI<RS CL2 3'> 24 1~ 1 o35tl 77 5290 79!, 19 3 
CLAS~E 2 39 2 1 24 10 1 6 395 z 11)1, 5290 303 194 
tUR,EST 4 2 2 n 13 12 '• l 3 CLA~SE 3 4 2 2 J3 13 12 4 1 3 
EXTRA LEE l08l 299 568 574 1169 4 72 62076 2969 16263 12760 20702 9382 
ctE+A~snc 4802 293 1524 910 1241 829 5 7841 1742 l876U 20382 117~3 5214 
TRS GATT 30b9 295 566 574 1163 471 61902 2954 lo175 127 29 ?0667 9177 
AUT. Tl ERS q 2 1 6 134 13 5~ 31 28 1 
TOT. TIERS 3078 297 567 574 11!,9 471 62016 29o7 16234 12760 20695 HBO 
!.liVERS 2•) 2n 
C t E 4 79~ 296 1523 910 1241 828 ~78J1 1140 18731 2038? 11736 '>212 
MfJNllE 788,) 595 20'H 1484 241J 1300 119897 ~7)9 35014 33142 l243d 14594 
3(0331 FRANCE 1 I l3 1 5 7 
tiHG.-LUX ~0 23 10 7 52 7 423 36 68 
DAYS-SAS 1 1 8j 83 
ALLEM.FEO 61 61 357 2 355 
IULIE 2 2 
ROY.-lJNT I 1 6 4 2 
IRLANOE 1 1 
~UEOt 1 1 
Su1SSE 31 5 25 1 62~ 2 205 397 20 
ETATSUNI S 4 3 1 9 1 6 2 
!h~~CL .1 3~ 5 2~ f 6{6 6 205 398 2~ 2 6 
CLASSE 1 3'> 5 28 3 641 2 6 205 404 24 
EXTRA CEE h 5 28 3 641 2 6 205 'tO't 24 
m·m~c 10 3 1 23 10 69 982 84 425 43 430 36 5 l8 3 b40 1 I> 205 4)4 24 
AUT.TitRS 1 1 
TOT. TIERS 36 5 23 3 641 2 6 2~5 414 24 
C E E 103 1 23 10 69 982 84 425 43 430 
.~ulmE 13'1 1 28 38 7i 1623 2 90 630 ~47 454 
3C03.:l3 FRANCE 13 1 2 6 4 50 j 7 11 9 
~[LG.-LUX 41 l9 9 5 410 1Q6 193 21 
PAYS-BAS 105 36 61 q 2941 ZOo 2688 46 1 
ALLE'I.FED 24 10 6 8 257 99 87 76 
ITAUE 37 36 1 391 357 34 
RUY.-IJNI 38 20 18 526 3 205 11 305 2 
SIJEOE 4 4 
JANEMA~K 16 5 10 1 
:iUISSE 4 4 26 5 21 
AUTR ICHE 3 3 23 19 1 3 
ETATSUNIS 9 1 8 124 9 115 
PANAMA 6 6 
AELE 45 20 l 2£ 595 3 219 41 32d 5 AIJT ,(l.l 9 8 124 9 115 
CLASSE 1 54 20 3 23 8 719 3 219 4~ 337 120 
TIERS C L2 6 6 
CLASSE 2 6 6 
EXTKA CtE 54 20 3 l3 B 72~ J 219 40 337 126 
CEE+ASSOC 222 65 10~ Id 19 12 4049 402 3147 316 98 86 
TRS GATT 54 2.J 3 23 8 719 3 219 40 117 120 
AUf,TJERS 6 6 
TOT. T1 ERS 54 20 3 23 8 725 3 219 41 337 126 
C t E 222 65 108 Id 19 12 4049 4u2 3147 ll6 B 86 
IIUNOE 276 65 128 21 42 20 4174 405 3366 356 435 212 
3C0>35 1-P 4NC E 5691 1627 2 58 3494 312 l42H 6646 149tl 4~53 16'>2 
BELG.-LU~ 1287 68 611 508 3J 20126 218 1492g 4414 566 
PAYS-SAS 1293 132 852 no 179 17773 995 12972 377 2929 
4LLEM. FfD 3h7 53 769 2<>7 2058 35364 355 94qa 4489 21032 
ITAUE 210 5 58 5 142 237 5 190 455 16'3 15!,2 
ROY.-UNI 1209 13 153 158 461 424 7894 212 662 R4l 42l6 19'>2 
!RLMIOE 36 2 1 29 4 104 6 4 75 19 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1969- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantit6s Werte - 1000$ - Valeurs Schlussel Ursprung 
I Code EWG·CEE I BELG.-1 NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG - CEE 1 FRANCE I BELG.-·I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA TDC Ongme FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
NuRVEr.E 4 4 18 1 11 
SlltOE 211 8 79 126 1172 9 12 bl 535 5!:>5 
FINLANOE 4 2 ? 
UANE~ARK 90 5 43 20 9 13 1496 24 704 432 112 224 
SUI >St 1139 j 237 10 3 2~2 594 21578 47 4012 2211 1263 14045 
AUTRICHE 8'l 1 1 11 10 ~-~8 1 11 12 534 3411 
PORTUGAL 3 2 1 
ESPAGNE 237 5 231 1 13~ 32 I 3 qQ 4 
YOUGOSLAV 1 I 
GRtCE 3 3 35 35 
u.P.s,s. 1 I 
TCHECOSL, 18 2 16 ?0 I 19 
HONG RH I I 
ROUHANIE 4 2 ? 5~ q 12 12 
BULGARI E 2 2 
ALBANIE 3 3 IC 10 
LIB YE 2 2 
UNYA 1 I 
R,AFR,SUO 3 3 23 8 15 
ETATSUNI S 381 12 45 12 .29 283 ltl35 631 591 184 47) 19>9 
CANADA 2 2 68 I 1 bb 
ME X I QUE 20 19 I 
>HJNDUR,8R 1 I 16 32 4 
COSTA RTC 1 I 
PANAMA 3 3 
HAITI 1 I 
ARGENTINE I I 
IRAN 4 4 
ISRAEL 4 2 2 
KOwFIT I I 
THAILANDE 1 1 
!NOONESIE 1 1 
~ALAYSIA l 1 4 3 1 S!NGAPOUR 1 11 10 [ 
CHINE,R.p 1 1 
COREE SUO 1 1 5 5 
JAPON H 31 
HONG KCNG 1 I 
AUSTRALIE 1 1 4 2 2 
OIVtRS NO 2 2 10 10 
NON SPEC 1 I 
AEtE 2m H 434 2% m l~gJ 3~m 293 5m 3~~2 bm 1BH AU ,~L,1 47 14 o97 
CLA SE 1 3407 38 481 306 1120 1460 37294 990 bOlJ 3165 1349 HIBQ 
Tl cRS CL2 4 1 2 I 97 4 7 75 1 4 
CLASSE 2 4 1 2 1 97 4 7 75 1 4 
EUR.EST 25 2 lB ; B7 1 10 54 22 
AUT .CL.J 1 1 
CLASSE 3 25 2 18 5 88 1 10 55 22 
EXTRA CEE 3436 38 484 311) 1139 1465 31479 994 6018 3850 7411 19206 
CEHASSOC 11631 258 3306 1211 4277 2 579 89912 1758 29561 21083 11341 26169 
TRS GATT 3390 38 482 3~9 1105 1456 31241 994 601)9 3809 7264 19165 
AUT, TIERS 43 2 1 31 9 203 9 'tl 112 41 
TOT.TIE~S 3433 38 484 310 1136 1465 37444 994 6018 3850 1376 19206 
~IVERS 2 2 11 10 1 
C E E 11628 238 3306 1211 4274 2 579 89817 1758 29561 21083 11 ~Ob 26169 
~ONDE 15066 298 3790 1521 5413 4044 12136 7 2762 35580 24933 18717 45375 
~ (040 0 FRANCE 484 165 10 203 1 Ct> 1245 521 76 441 208 
dtLG.-LUX 259 ()~ 186 11 2 534 115 300 n 1 
PAYS-BA~ 485 2J 95 177 193 2 088 90 319 ;11 1108 
ALLE~.FEO 1198 103 313 427 35> .265 0 340 589 1019 702 
!TAL!E lo 2 2 b b 155 13 28 58 56 
RUY,-UNI 389 11 113 101) 65 40 889 35 ?79 171 242 162 
1 RLANDE 7 7 33 33 
~ORVEGE lb 2 14 60 8 '2 
~UEDE 131 3 27 251 456 564 4 6~ 3vd 184 
FINLANDE liJ 10 3Q H 
OAI'IEHARK 22 1 3 1 11 93 4 3 3 83 
SUI SSE 33 2 3 9 19 158 I 17 20 62 58 
AUTRICHE 2 1 1 11 4 6 1 
ESPAGNE 5 5 11 11 
YOUGOSLAV 75 1 74 153 2 t;t 
~t~N~P.H! 32 1'1 22 41 lo 22 1 1 1 3 3 
ETATSUN!S 2•)5 46 11, 7 41 95 11 3d 272 88 49 327 402 
CANADA 8 4 4 36 27 ~ 
COLOMBIE 3 3 2 2 
CH!NbR.P >2 52 96 9b 
CllREE SUO 6 b 11 11 
JAPON 368 1 1 23 341 2 716 3 l 
"" 
650 6 
FURMOSE 3 3 5 5 
AEUo 1199 H 2u 3~g ~1~ 76 1775 zn 368 514 549 304 AUT,CL.l 678 97 212u oo 163 1IOJ 408 
CLASSE 1 1877 1,1 220 405 1018 113 390 I 315 45& 617 1139 712 
EA" A I I 3 3 
TIERS CLZ 1.1 3 9 18 2 lb 
CLASS< Z 13 1 3 0 21 3 2 lb 
EUR.EST 32 l·J a 41 18 2' 1 
AUT.CL.3 52 52 96 Qb 
~LASSE 3 84 52 11 22 137 96 18 22 1 
EXTRA C<E 1974 114 2 3J 431) 1027 173 4059 414 476 701 1755 713 
CEE+AS50C 2443 186 575 629 397 >56 bCJ75 561 1456 1543 1090 2 025 
To, GATT 187o 61 no 405 1017 173 3d79 315 458 617 1717 712 
AIJT,TI£HS 97 52 la 25 10 177 96 lg 24 38 1 
rnr.Tif~S lq13 113 230 410 1027 lH ~OSb 411 476 701 1755 713 
C E E 2442 185 575 629 397 65o <>677 558 1456 1543 1090 2025 
~ONOt 4416 2~'1 805 1059 1424 829 1ll731 972 1932 2244 2845 2138 
3CtJ5..;C FRANCE 141 35 l3 4q 24 1~13 566 b? 436 349 
BELG.-LUX 111 2 109 ';}73 2H 25 618 2 
PAYS-BA~ 12 2 5 5 130 ~4 52 6 38 
4LL&M,FEO 233 29 57 61 ~b .?411 4o5 675 724 547 
ITAL!t ~ 1 I 6 PI la 9 56 
t<UY,-UNI 261 2 31 5 173 'll 473 u> H 41 111 113 l ~LANDE 1 1 24 ?4 
NORVE(,f 3 2 1 11 30 41 
SUEDE 199 24 175 103 6 j 1 15 58 
OANE~ARK 5 2 1 l 54 1 1•) 15 5 23 
!>UISSE 95 2J 3 3 3~ 35 1~56 276 bb 47 <t21 246 
AUTRICHE ~ 1 3 1 44 5 B 24 1 
ESPAGNE l 1 
tTA TSUNI S 47 9 
" 
4 7 2\ 1414 337 1~9 [45 297 466 
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Jahr ·1969 • Ann6e Tllb.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT-
Mengen Schlussel Ursprung - 1000 Kg - Quantit68 Werte - 1000 $ - Valeura 
Code EWG-CEE I I BELG.-1 NEDER- l DEUTSCH-1 IT ALIA I I BELG. -~-I NEDER-1 DeUTSCH- l TDC Origine FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) EWG- CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
CANADA 5 4 1 JAPON 6 1 1 2 2 AUSTRAl lE 1 1 
AtlE 570 22 41 10 234 2~~ tm 351 fOO 147 5911 507 AUT.Cl.1 48 9 6 4 8 342 91 148 322 468 CLA~St 1 biB 3l 47 14 242 284 3272 693 391 295 918 975 EXTRA CEE 618 31 47 14 242 284 3272 693 3')1 295 918 975 CEt+ASSOC 50S 32 98 96 164 115 4708 543 1302 811 1116 936 TRS r;ATT 617 31 47 14 241 284 3248 693 391 295 894 975 AIJT.TIERS 1 1 24 24 TUT. Tl ERS 618 31 47 14 242 284 3272 6'H 391 295 
1m 
975 C E E ;o> 32 98 96 164 ll5 4708 543 1302 811 936 MllNDE 1123 61 145 llO 406 399 7980 1236 1693 ll06 2034 1911 
3C9700 FRANCE 1 1 93 45 48 ~tLG.-lUX 1 1 36 3o PAYS-BAS 1 1 ALLEM.FED 11 11 336 1 335 
!Hl!E 2 2 67 b7 
R<JY. -UN I 2 2 60 60 
SUEDE 5 5 F!NLANDE 1 1 JA,;tMARK 1 1 22 22 SU!SSt 11 11 447 447 
AlJTR!CHE 4 4 YIJUf.OSlAV 33 33 HONGRIE 1 1 ETATSUN!S 1 1 21 1 21) l.A~AOA 1 1 
.CURACAO 1 1 
.SUR!NAM 3 3 ISRAEL 1 1 
~ot~ct.1 14 1t 538 5~~ 1 56 t CLASSE 1 15 15 594 593 AUT .AOM 4 4 TIERS <.Ll 1 1 CLASH 2 5 5 
tuR. fST 1 1 CLA>SE 3 1 1 EXTRA CEE 15 15 600 1 599 CEE+A:.SOC 15 15 537 47 490 
TR> GATT 15 15 595 1 594 A ..IT. THRS 1 1 
TOT.TlERS 15 15 596 1 595 
C F E 15 15 533 47 486 
MONOE 30 30 1133 48 1085 
3101c0 FRANCE 9d89 1834 688 2749 4618 456 64 19 132 241 B~LG.-LUX 1127l 4699 6083 471 20 288 lOO 143 42 3 
PAY S-BAS 27710 1771 15 HI 10825 43 509 122 168 213 6 ALlEM.FFD 29188 224 633 28271 60 286 21 47 209 9 
lUll£ o96 696 40 40 
kUY.-U~I ~01 L84 10 6 1 12 11 1 F!NLANDE 12 12 2 2 OANti'IARK 1~ 10 
SUISSt 235 229 7 2 2 AIJTR I CHc 82 10 72 6 1 5 ESPAGNE 177 147 Jn 9 7 2 
KtNYA 1 1 
R.AFP.SUD ~78 204 665 9 133 30 101 2 
EUTSUN!S 899 1 898 78 78 
PtRIJU 4232 700 800 448 <284 528 90 114 60 264 
~RES!L 20 2Q 12 12 ARGENTINE 65 65 2 2 
m~CL.l o28 m m 10 961 73 2~~ 3' 1M 1 sO 5 1966 30 2 CLASSE 1 2594 579 962 10 940 103 242 39 114 I 81 7 
TIERS CL2 4ll8 701 800 448 l284 85 542 90 114 60 264 llo 
CLASSt 2 4118 701 ~00 448 2284 85 542 90 114 bO 264 14 
DTRA CEt 6912 1281 1762 458 3224 188 784 129 228 61 345 21 Clt+A>SOC 78 756 1390 17538 35042 14045 4741 1579 283 279 371 387 259 
TP> r.ATT 6912 1280 1762 458 3224 188 784 129 228 61 345 21 
T.JT.TIERS 6912 128•) 1762 458 3224 188 784 129 228 61 345 21 
C E l 7d756 7390 17538 35042 14045 4741 1579 283 279 371 387 259 ~·l~UE d5b6R 81>70 1930~ 35500 1721>9 4929 2363 412 507 432 732 280 
3lU21~ BELG.-LuX 11 10 1 1 1 
ALLEM.HD 20 20 1 1 ALL.~.EST 2' 20 1 1 
CHill 79754 24074 2H81 30214 1985 3706 1158 1050 1389 109 
rmM~~ 79754 m~~ Bm mu !985 m~ 1m ms m~ i8~ 79754 985 
•u•.EST 2·) 20 1 1 
CLASSE 3 20 20 1 1 
txTRA CcE 79774 24074 23481 30214 1985 20 3707 1158 1050 1389 1'19 1 
CEE+ASSOC 31 10 1 20 2 1 1 
TRS GATT 79754 24074 23481 30214 1985 3706 1158 1050 1389 109 
AUT. T! EPS 2n 20 1 1 
TOT. Tl EqS 79774 24074 23481 302lt 1985 20 3707 1158 1050 13 89 109 1 C E f 31 lJ 20 2 1 1 
r-tONDE 79805 24084 23481 30215 1985 40 3709 1159 1050 1389 109 2 
310295 f-RANCE 130443 113a83 1021 7073 84bo 529? <t281 41 <t51 519 
~tLG.-LUX 416469 174174 8606 232074 1615 18182 71>16 393 10052 116 
PAYS-B~S 67865 18309 26413 19H2 3811 2b18 815 857 802 144 
ALL EM. FED 130433 22816 108739 3885 993 5398 1041 4113 191 53 
!TAll E 11743 9428 <062 60 193 355 279 54 5 17 
ROY.-UNl 2 1 1 1 I 
lRLANDE 23761 5J') 16085 959 6187 879 22 540 4') 277 
NLIRVEGE 6!>5 55 bOO 48 j 45 
SIJtUt 605 5 120 439 41 55 1 3 46 5 
FlNLANDE 4051 555 3498 148 24 124 
~:J+mH" 4357 4325 32 128 127 1 2559 420 2139 116 3<t 82 
PUKTlJGAL 1244J 7'+7 2Q4l 8751 483 31 120 332 
E SPAGNc 3 3 
~2~~g~~~¥ 4'} 4n 2 2 6~ 60 5 5 
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EINFUHR ·IMPORTATIONS Tab.1 Jahr - 1969 - Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantltes Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlussel Ursprung 
Code EWG-CEE I I BELG.-1 NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG - CEE I FRANCE I BELG. ·,.I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA TDC Ongme FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
~OLOGNt 616 570 40 31 29 ? 
TC HE C<l >L, ll,J6o 2~ 11046 351 1 v;o 
1-ffJ'~r .{I c 60AJ 6080 212 ?12 
KnUMANl E 116631 113713 1971 Q42 5468 5335 qq 44 
tiiJLGAP I c 3928 2952 976 <01 140 61 
ALBANil 61> 61? 28 28 
R,AfR.SUO 3119 3119 113 113 
t!ATSUNI> 7n3 ol< 71 97 23 85 24 19 33 9 
CHIL I 11 11 I 1 
C EYLAN 13 11 1 1 
m~CL.l ~Ym m~ z~m 95~ 1W2 212! 1W 1% m 40 m n 
CLASSL 1 52297 6732 25R67 960 16494 2244 2058 232 920 40 767 9~ 
IILPS cl2 l4 24 2 2 
CLA>SE 2 24 24 2 2 
EJK,EST 139996 1178H 1971 17166 1978 6296 ?5B 8~ 564 110 
CLASSE 3 13~996 ll78ti1 1971 17166 1978 6296 >533 89 564 110 
EKTRA Crt 191317 124637 27838 960 33660 4222 8356 5 76 7 1009 4) 1331 209 
C.lE+ASSUC 76295 J <24 72 7 251 )97 13572 2586n l48R5 31845 H?l 9305 63'i 11322 832 
TRS uATT 40.242 68U 9782 1 21393 2244 1563 242 380 84? 99 
AIJT,T!fRS 151075 117815 18056 959 IUb7 1978 67 J3 ?525 629 4~ 419 111 
TUT,TifllS l9lll7 124637 2783R 960 33b6Jj 4<22 83'i6 576 7 1009 40 lBI 2J9 
c = t. 7621?3 224727 251097 13572 2536 72 14885 3lti45 17?1 9305 635 ll3l2 a32 MQI~Of 954< 10 34'136. 278935 14532 29233.2 19107 40201 tost8 10314 o75 l2to53 1041 
!10311 fr<ANCE 3549~ 1 35489 847 tl4 7 
tlELG,-LUX 1J~l260 786941 127008 393068 74243 1846 7 9199 1nR 5556 1784 
PAYS-B~S 140 140 3 1 
ALL EM. FED l73ob4 155522 18122 2n 1607 1297 3lQ 1 
HUY,-UNI 21221 40 21167 20 340 l 338 1 
SIJtOt. 10114 10114 16G 161 
AELE nm 40 Hm ~8 son 1 4 J8 l CLASSE l !8 500 1 498 EXIRA Cd 31341 31281 2<1 500 1 498 1 
CtE+ASSOC 1590554 942461 145131 393068 109892 20924 104b6 2247 5556 2635 
TRJ '..~AfT 31Hl 40 312Rl 20 500 1 498 1 
TOT,T(E<S 31341 40 3!2Rl 20 5JO 1 498 1 
c r E 1590554 942463 145131 393068 109892 21924 1J466 2247 5556 2635 
MIJ'W( 1621895 942463 145171 424341 109912 21424 1J4R6 2249 6054 2636 
:SlfJ.Jll) H ANCE 7580 39 7345 153 43 220 I 212 6 1 
~Eu,,-LUX 74313 661% 5092 2985 40 2 575 2315 178 78 4 
PAYS-BAS 178519 l6416o .1592 7d93 2867 7779 1118 164 237 200 
ALlE ~. F EO 1531 1457 11 15 4R 48 44 I 3 
ESPA"NF 1575 1575 31 31 
GRECE 1599 1599 81 81 
TCHECDSL, 20 7.0 
HUNlJt{lf 547 547 12 12 
RuiJMANlt 2460 2460 63 63 
~AKn( 1317 1317 70 70 
TUNIS lE 53166 37271 15895 2774 1891 883 
.StNEGAl 11698 11o96 572 572 
tTATSUNTS 161o85 50•H5 15702 57370 14422 23716 7423 2l65 714 2498 666 128) 
A~[i.~~Ell 164S59 520?0 15702 m13 um gm 7535 2296 714 2498 b66 mi 164851 52050 15702 7535 .!296 714 2498 666 
tAMA 11698 ll69R 572 572 
TieRS Cl2 54483 17271 17212 2844 ltl9l 953 
CLASSE 2 66181 48969 17212 3416 L463 953 
F~~Am 3 3027 3027 75 75 302 7 3027 75 75 
EXIPA C£E 234067 101019 15702 57370 17449 42527 11026 4759 714 2498 741 2 314 
m·m~c 275239 243517 3b42 12452 11031 4597 ll275 10109 11>5 391 321 289 216446 89321 15702 57370 14442 39611 10228 4187 714 249R 066 2163 
AtJT.TIERS 4324 3007 1317 145 75 70 
Tnl,T!ERS 220770 89321 15702 57370 17449 40928 10373 4187 714 2498 741 2233 
c r E 261942 231819 3642 12452 11031 2998 1~6l2 ~537 11>5 l91 321 208 
MllNU( 4960~9 33.2838 19344 1>9822 28480 45525 21048 14296 879 2889 tn62 2522 
3l03lq FPA~CE 7841 106 7737 555 5 550 
bELG.-LUX 18l6l 7181 264 27 10691 1271 277 12 l 987 
PAYS-BAS d67 61>7 25 175 51 33 2 11> 
All[M,FED 517 10 25 48.2 2B 2 1 25 
rJNLANDE 154 154 19 19 
YOUGOSLAV 4~~ 20 2 2 ftll~GR!i 4 79 45 45 
.SENEGAL 40334 40334 910 910 
ETATSUNIS 121 121 57 57 
! SRAEl 4312 733 3579 285 50 235 
A~lA~\E 1 1 295 m p4 n 57 H 295 74 57 
EAMA 4033'+ 4J334 910 910 
TIERS Ll2 4312 733 3579 285 50 235 
CLASSE 2 44646 40334 733 3579 1195 910 5~ 235 
E•JP,EST 479 479 lt5 45 
CLASSE 3 479 479 lt5 45 
EXTRA CEE 45420 40334 854 4232 1318 910 1n7 301 
cEE+ASSUC 671.2'+ 48192 131 264 52 19085 2821 1222 6 12 3 1578 
TR> GATT 4607 854 3753 363 107 256 
AUT,TIERS 479 4 79 45 45 
TOT, TT EOS 5086 854 4232 lt08 1~7 Vll 
c E E 27390 785 8 131 264 52 19085 1911 312 I> 12 3 1578 
MllNUt 72810 481 J2 131 264 906 23317 3229 1222 I> 12 110 l 879 
3i:l330 rf<A~CE 40 40 1 1 
dllG.-lUX lo2q 8J4 805 20 127 76 51 
Allt~.fEO 43 7 36 12 2 10 
MAROC 21 21 
'lms~L~ 21 H n 
tXTRA CEE 21 21 
LEE+ASSUC 1712 All ]6 805 60 140 78 10 51 1 
AUI.T!EPS 21 21 
rnr.rt£RS 21 21 t~o c l E 1712 811 36 3US 60 78 10 51 1 
MUtlDt 1133 811 31> 826 60 14'1 78 tn 51 1 
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Jahr - 1969 - Ann6e Tob.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantltu Werte - 1000 $ - Valeura Schluaael Uraprung 
Code EWG·CEE I I BELG.. I NEDER· I DEUTSCH· I IT ALIA EWG. CEE I FRANCE I BELG •• ·I NEDER·I DEUTSCH- I IT ALIA 
TDC Origtne FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BRJ LUXEMB. LAND LAND (BR) 
?:1041J H~ANC E 831293 o53257 a9JB1 18080 70575 22701 17522 2198 6 74 7307 
~lL&.-LuX 12 5577 60964 62885 1728 5519 ~142 2276 !01 
P4VS-R4S 5296 5296 136 135 1 
ALL E.~. rEO 518694 36 703 259670 192412 l9909 13 282 1010 6060 5161 l ,,.,, 
!TAll( 120l1 11482 539 530 510 2J 
KtJY.-IINI 3'> 13 22 9 3 6 
NIJRVEGE 2'1 20 I 1 
AUTRICHE 215 215 7 I 
POx TUt;AL 583 583 16 16 
fSPAGNE 49d87 17l4ry 6052 3533 23162 1363 479 156 94 634 
u.><.s.s. 175674 4 118919 23177 2529 310~5 46o7 3166 53n 82 ga9 
4LL.~.EST 1640o1 60509 62808 20744 3R15 1637 16 7'1 58 6 
TCltECrJSL. ,, 6 
ETAToUNIS 21203 12117 3142 5904 40 621 380 63 I ?7 1 
CANAUA 8837b 689 25739 61948 2676 21 755 l9'lll 
IRAN 10 10 2 2 
I SPA EL 17974b 96082 2d6qj 18?8 53075 4611 2409 690 62 1450 
ArLF d53 m !a 324H l3~b~ 46~a 47~ ~ 6~~ AUT.CL.l 159466 18858 67852 557 932 2057 
CLASSE I 160319 17153 18858 32436 67852 24020 4693 482 557 9lA 2057 659 
Ti lRS CL2 179 756 9b082 28691 1908 53075 4613 2409 690 64 145'1 
CLA~SE 2 179756 96082 28691 1908 53075 46D 2409 690 64 1450 
EUR.EST H9741 4 199428 85995 2535 51789 8562 4803 220'1 A2 1417 
<.LASS£ 3 339741 4 199428 859d5 2535 51789 8562 4803 2200 82 1477 
EXTRA CEE 679B16 113239 24bH7 120329 70387 12 8884 17868 2891 6050 3202 2139 3 586 
CEE<ASSOC 1492381 109149 918223 31t521 7 18080 102212 42168 4662 23117 9655 h75 3459 
m.vms 340071 113235 475<t9 34334 67858 77095 9304 2891 1247 1000 2051 21~9 339745 11323~ 199428 85995 2529 51789 8564 4803 2202 B2 1477 TOT. Tl cRS 679816 246977 12<l329 7U387 128884 17868 2891 6050 3202 2139 3586 
C ~ E 1492881 109149 918223 345217 18080 102212 42168 4662 23717 9655 b15 3459 
MUNUE 2172697 222388 1165200 lt65546 88467 231096 M036 7553 29767 12R57 2814 7045 
310430 ~ELG.-LUX 40 40 2 2 
PLIY.-UNI 1 1 
.;~ECE 1392 1392 71 11 
m:CL.I 139! 139~ 71 71 
fLASSE I 1393 1393 71 71 
EXTRA CEF 1393 1393 71 71 
CEF+ASSOC 1432 1432 13 n 
TRS GAIT I I 
TllT. TIERS 1 1 
C E E 4') 40 2 l 
MUNOE 1433 1433 73 7l 
31050'> FRANCt 11204b 68610 5785 34396 3255 5468 3338 257 1b76 197 
AELG.-LUX 557943 350152 1205 203586 3000 32057 20697 106 11025 229 
PAYS-SAS 79440 78954 265 182 39 5273 5247 12 12 2 
ALLEM.FEO 63542 22969 34326 2482 3765 3532 1401 1655 218 258 
!TAL!E 2170~ 21584 124 1042 1035 7 
RUY.-UNI 465 5 35 107 299 19 66 I 9 15 40 I 
SUfDt I 1 
S~JSSE 139 15 84 40 IB 2 12 4 
AUTQJCHE 184b 1846 69 69 
ESPAGNE 4014 4014 262 262 
YO~GOSLAV 781 781 37 37 
GPECE 1~442 10<t42 536 536 
ALL.H.EST 20 20 
POLOGNE 696 696 36 36 
nm~NIS 1865 277 40 1475 73 810 94 11 689 16 22 22 9 9 
I SI< AEL 260 260 21 21 
t5~:cl.l 1~m d~ ~a 1~! ~m 1~~~8 153 3 9 15 52 74 1654 94 11 9 689 851 
CLASSt 1 19575 297 75 129 1858 17216 1807 97 20 24 7<tl 9l5 
TIERS CL2 26J 260 21 21 
CLA~SE 2 260 260 21 21 
tUD.EST 716 716 36 36 
ELASSE 3 716 716 36 3b 
EXTRA CEE ?0551 557 75 129 1858 17932 1864 118 20 24 741 961 
LEE+ASSOC B't5121 4 73659 103325 9472 238164 2nn 47908 28380 5012 5 81 12713 1222 TRS GATT 10089 557 75 129 1858 1328 118 20 24 741 425 
AUT. Tl [RS 20 20 
TOT.TIEPS 10109 557 75 129 1858 749(1 1328 118 20 24 741 425 
C E E 834679 4731>59 103325 9472 238164 10059 47372 28380 5012 581 12713 686 
HONOE 8!>5230 474216 103400 '1601 240022 27'191 49236 28498 5032 605 13454 1647 
310512 FRANCE 349 249 79 21 20 12 4 4 
BELG.-llJX 92251 86538 5631 82 7290 6691 590 9 
PAYS-BAS 32681 25906 6325 440 10 2543 19R1 517 42 3 
ALL EH. FED 920 9~ 5 825 86 10 2 74 
!TALl[ 340 340 30 ~0 
ROY.-UNI 6 6 
AUTRICHE 20 20 1 1 
MAROC 1342 1342 105 105 
cTATSUNIS 100292 4598~ 7489 8580 20 38217 6967 3217 531 557 6 2656 
CANADA 8988 4657 730 3601 589 317 45 227 
m~CL.1 1092g8 51043 mt9 7 7 8219 12161 20 7556 3534 576 784 6 2656 
CLASSE I 109 300 50643 8219 12181 20 38237 7563 3534 576 784 b 2663 
T! fRS CL2 1342 1342 105 105 
CLA:)SE 2 1342 1342 105 105 
eXTKA LEE 110642 50o43 8219 12181 20 39579 761>8 3534 576 784 6 2768 
CEc+ASSOC 126541 112874 6579 6456 519 113 9969 8712 531 664 46 16 
TR S GATT 10Bv0 50643 8219 12181 20 38237 7563 3534 576 784 6 2663 
AUT.TIERS I 342 1342 1~5 105 
TilT. T1 ERS poo42 5064J 8219 12181 20 39579 7668 3534 576 784 b 27<>8 c [ £ 26541 112d 74 1>579 6456 519 1U 9969 8712 531 664 46 16 
MGNOE 237183 lb3'>17 14798 1863 7 539 39692 17637 12246 1107 144R '>2 2784 
>10514 1- RA ~CE !o79<J 16779 20 842 841 1 
rH:ll.i.-l UX ll2d 11~1 25 'i7 55 2 
rAYS-8AS 2bd4 2 883 I 32 32 
Allt:~.f- f:: 1J 378 3 3154 262 312 35 175 140 17 14 4 
ITALIE 143 143 8 8 
RtJY.-UNI 3 z I I I 





EINFUHR - IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1969- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantites Werte - 1000$ - Valeurs Schlussel Ursprung 
Code EWG-CEE I IBELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG - CEE I FRANCE I BELG. -,_, NEDER-, DEUTSCH- I Ongine FRANCE LUXEMB. IT ALIA TDC LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
AELE 3 2 1 1 1 
AUT.CL.1 2048 2~38 2 8 138 133 1 4 
CLASSE 1 2051 201tJ 3 8 139 134 1 4 
EXTRA CEE 2151 2040 1704f 
B 139 134 1 4 
CEE+ASSOC 21t737 7283 357 1 55 lll4 235 858 16 5 
TRS GATT 2051 2040 3 8 139 134 1 4 
TOT. Tl ERS 2051 2040 3 B 139 134 1 4 
C Eo E 24737 7283 17041 357 1 55 1114 235 858 1? 5 
HO NilE 26788 9323 1701t4 357 1 63 1253 369 859 16 9 
310516 FRANCE 5~m 2629 115 115 BELG.-LUX 36701 1095 148'H> 3531 2641 47 ~43 
PAYS-BAS 4188 4182 6 302 301 1 
ALLEH.FEO 5986 4790 1130 12 54 372 294 o4 8 6 
ITALIE 108 6~ 48 6 3 3 
ROY.-UNI b 6 ? 2 
AUTRICHio 200 200 7 7 
ETU SUN IS 11t2 678 36 25 3 d8 57 22 7 2 
CA~AllA 279 279 17 l7 
AELE 
1m 
206 9 9 
Ag(i~~Ell 957 36 25 3 1~5 71t 22 7 2 1227 957 36 25 209 114 74 22 7 11 
EXTRA CE 1227 957 36 25 209 114 74 22 1 11 
CEE+ASSOC 65563 45733 3813 1107 14856 54 4326 3239 183 55 843 6 
TRS GATT 1227 957 36 25 209 114 74 2~ 7 11 
TOT. TIERS 1227 957 36 25 209 114 74 22 7 11 
C E E 65563 45733 ~m 1107 14856 54 4326 3239 183 55 843 6 HONOE 66790 46690 1143 14881 263 4440 3313 183 77 850 l7 
310518 FRANCE 48 47 1 6 3 3 
BELG.-LUX 1229 11<>9 60 69 63 ~ 
PAYS-SAS 614 61ft 49 49 
ALLEH.FEO 355 6 130 21~ 41 1 15 25 
ROY .-UN! 1 1 
AUTRICHE 2231 2231 79 79 
YOUGOSLAV 62 62 4 4 
ETATSUNI S 1089 1089 76 76 
m~CL.l HU ml 80 1 H 80 eo 
EH~~seEl 3382 3382 160 1 153 3382 3382 160 1 159 
CEE+AS>OC: 2246 1789 177 60 220 16~ 113 18 6 28 
TRS GATT 3382 3382 160 1 159 
TOT • Tl ERS 3382 3382 160 1 15g 
C E E 221t6 178~ 177 60 22a 165 113 13 6 28 
HONOE 5628 1789 177 60 3602 325 113 18 6 1 187 
310521 FRANCE 1 1 
ALLEH.FEO 5 5 1 1 
>IEXIQUE 8 8 1 1 
CHILl 925 925 57 57 
Tm~s~L~ 93l 933 58 58 H3 933 58 56 
EXTRA CEE 933 933 ~8 58 
iW~mc 5 5 2 2 925 92~ 57 57 
AUT • Tl ERS 8 8 1 1 
TOT • Tl ERS 933 933 58 58 
C E E 5 5 2 2 
HONOE 938 938 6' 60 
310523 fRANC:E 10 10 1 1 
ALLEH.FEO 1135 1115 20 76 71 5 
ETATSUNIS 2 2 1 1 
Agl,l~~~1 1 ~ 2 1 l 2 1 
EXTRA CEE 2 2 7+ 1 C:EE+ASSOC 1145 1125 20 72 5 
TRS GATT 2 2 1 1 
TOT. Tl ERS 2 2 1 1 
C E E 1145 1125 20 17 72 5 
MUNOE 1147 1125 22 78 72 6 
310525 FRANC.E 80 20 60 4 1 3 
PAYS-SAS 34 ~4 6 6 
ALLEM.FEO 2518 5 364 2149 197 21 176 
RnY.-UNI 15 15 1 1 
ETATSUNJS 1 1 
ti\~~CL.l 15 15 l 1 1 
CLASSE 1 15 15 2 1 1 
eXTRA cee 15 15 2 1 1 
CEE+ASSOC 2632 5 418 60 2149 201 28 3 176 
TRS GATT 15 15 2 1 1 
TOT • Tl ERS 15 15 2 1 1 
C E E 2632 5 418 60 2149 207 28 3 176 
HONDE 2647 5 418 15 60 2149 209 29 1 3 176 
310541 FRANCE 1621 1621 121 121 
BELG.-LUX 160 160 9 9 
PAYS-BAS 132 3 129 11 1 10 ALLEM.FEO 6376 411 37 5928 5l!O 46 9 445 
JTALIE 87 87 4 4 
ROY.-UNI 6 6 2 2 
ETUSUNIS 193 112 81 52 31 21 
ifl~~CL.l 19~ 112 6 5~ 2 81 31 21 CLASSE 1 199 112 81 6 54 31 21 ? 
EXTRA CEE 199 112 81 6 54 31 21 2 m+~mc 8376 tt! 166 7549 645 60 19 566 199 81 6 54 H 21 2 TOT. T! ERS 199 112 81 6 54 31 21 2 C E E 8.376 661 166 7549 645 60 19 566 MONDE 8575 713 166 81 7555 699 91 19 21 568 
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Jahr • 1969 • Ann6e Tob.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000Kg - Quantltl!s Werte - 1000$ - Valeurs SchiOaael Ursprung 
Code EWG·CEE I I BELG. . I NEDER· I DEUTSCH· I IT ALIA EWG . CEE I FRANCE _I BELG. ·,·I NEDER·I DEUTSCH- I Orlglne FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) 
310545 FRANCt; 645 135 400 110 10 7 0 6 
RHG.-LUX 118281 1171118 !OH S43q 'iN8 41 
PAYS-BAS 9148'i 13';74 17d01 110 Bon 331G 64 6 
ALLEM.FEU 69427 64 76 7 3912 514 234 231~ 2082 196 ~4 16 
IHLIE 18 ~ 183 12 12 
ROY.-UN! 4 3 1 9 7 2 
SIJED~ 31 13 18 3 1 
' SUISSE 40 40 3 3 
AUTR!CH'O 27~ 275 21 23 
ETATSUNIS , 5 1 1 
PFPOU 42 4l ; ~ 
AELE l'iO 1<> 293 41 3d 8 2 23 5 
AUT.CL.1 5 5 1 1 
CLASSE 1 155 16 zqs 41 jQ 8 
' 
24 5 
Tl cRS CL2 4~ 42 3 3 
CLAS'E 2 42 42 3 3 
EXTRA CcE 397 58 298 41 42 11 2 '4 5 
CEE+ASSOC 280·121 255712 21843 2007 110 344 11168 10802 267 71 6 22 
TRS uATT J~l 53 298 41 42 11 2 24 5 
TOT. TIE PS 397 5d 293 41 42 11 2 24 5 
C E E 2auon 255712 21843 2007 110 344 1116d 108J2 267 71 6 22 
i-1UNOI:: 2 80418 255 770 21849 20<17 403 385 11210 L'813 267 73 3) 27 
31055~ FPA'ICF. RO 74 6 lR 13 5 
BELG.-LUX bo 43 1 2l 10 3 2 4 1 
PAYS-SAS 68•) n 21 167 401 ns 117 20 61 17 
hLltMoHO 884 471 199 89 126 410 l9'l 116 45 50 
!TALl E 1·) 10 3 l 
POY.-UNI 233 3 2 126 111 6 62 2 6 20 29 5 
NOPyt;r,~ 29 b 23 20 5 15 
su~n~ 1 I 
F I I'<LANOE a A 3 3 
UANI:MARK 1 I 5 4 1 
SUISSE 9 1 1 7 10 1 1 8 
ETATSUNIS 414 1 412 1 264 I 1 259 3 
AELE 278 ID 3 149 109 7 97 A 6 36 41 6 
AUT .CL.! 422 8 1 412 1 267 3 1 I 259 3 
CLASSE 1 700 18 3 150 521 8 364 11 7 37 300 9 
eXTRA CEE 700 18 3 1>0 <;21 8 364 11 7 37 VlO 9 
CEE+ASSOC 1720 615 293 89 loB 555 656 3l2 149 47 ss 73 
TR~ GATT 7~J 18 3 150 521 8 364 11 7 37 3uo 9 
TOf. T! ERS 708 13 3 150 521 8 364 11 7 37 300 9 
c E e 1720 615 291 89 l6d 55:) 656 322 149 47 65 73 
MONO~ 2420 on 296 239 689 563 1020 333 156 84 3~5 82 
320110 fR ANCE 30 30 4 4 
BELG.-LUX 16 1 15 4 4 
PAYS-SAS 80 80 16 16 
ALLEM.FEO 676 357 18 275 26 151 79 5 <;q B 
~OY.-UNI 'i0 33 10 7 13 8 2 3 
~UISSE 30 10 20 6 2 4 
• QWANO~ lqA 198 40 40 
TANZAN!E 41 41 7 7 
MOZAMdiQU 1483 5d3 q?o 243 1J7 136 
P. AFR. SUO 9360 59 17 199 1 9084 1721 10 4 44 1663 
BRE>IL 3>H 1 v8S 132 317 802 1234 666 219 27 63 132 225 
ARGENTINE 59 39 20 11 7 4 
AELE 93gg ~~ H ~~~ 90~~ 17n Iii 2 2 7 AUT .CL ol 1 44 1663 
CLASSE 1 9440 69 50 209 1 9111 1740 12 12 46 1670 
EAMA 198 198 40 40 
Tl ERS CL2 5156 171) 132 1217 aoz 1295 927 333 27 199 132 236 
CLASSt 2 53!>4 1710 132 1217 ij02 1493 9o7 333 27 199 132 276 
EXTRA CEE 14794 1779 182 1426 803 10604 2707 345 39 245 132 1946 
CEE+ASSOC 1000 358 98 290 254 215 79 21 63 52 
TRS GATT 14596 1779 182 1426 803 10406 2667 345 39 245 132 1906 
TOT • TIERS l't596 1779 182 ~~~~ 803 10406 2667 345 39 245 132 1906 C E E 802 358 98 56 175 79 21 63 12 
MONOE 15596 2137 280 1716 803 10660 2882 424 60 308 132 1958 
32013C FRANCE 4 4 3 3 
BELG.-LUX 56 3 53 15 1 14 
PAY S-BAS 866 40 d26 109 9 98 2 
ALLEM.FEO 426 22 3 198 5 104 58 4l 3 
RllY.-UNI 22 20 2 11 4 7 
SUI>S~ 125 125 30 30 
R.AFRoSUD 5 5 1 1 
dRESIL 40 >n 10 9 7 2 
PARAGUAY 2892 473 594 1677 148 576 95 115 324 42 
ARGeNT! NE 23942 5535 224 2244 6590 9349 5419 1348 52 461 1324 2234 
AUSTRALIE 10 10 2 2 
~OT~cL .1 ~n 145 ~~ 4~ 34 7 3 
CLASSE 1 162 145 11 44 34 10 
Tl ERS CL2 26374 6038 224 283S 8267 9507 6004 1450 52 576 11>48 2278 
CLASSE 2 26d74 6038 224 2838 d267 9507 6004 1450 52 576 1648 2278 
EXTRA CEE 27036 6183 224 2838 8267 9524 6048 1484 52 576 11>48 2288 
CCE+ASSOC 1352 266 826 251 9 231 68 98 57 8 
TRS GATT 24144 571~ 224 2244 6590 9376 54U 1389 52 461 1324 2246 
AIJT. Tl ERS 2S92 473 594 1677 148 576 95 115 324 42 
TOT.TIERS 27036 6183 224 2838 8267 9524 6048 1484 52 576 1648 2288 
C E E 1352 266 826 251 9 231 68 98 57 8 
MONOE 28188 6449 {)50 3089 8267 9533 6279 1552 150 633 1648 2296 
320!qo FRANC~ 5327 477 208 1904 2738 1043 lOO 44 372 527 
PAYS-SAS 12 12 3 3 
ALLEM.F£0 28 ZR 62 62 
ITALIE 581 43 4 48 486 12 5 18 1 12 94 
ROY.-UNI 10 10 2 2 
YOUGOSLAV 72 10 22 40 13 2 4 7 
TURQUIE 60b 179 215 212 91 26 32 33 
POLOGNE 85 40 45 14 7 7 
ALBANIE 51 57 11 11 
ETATSUNIS 3 3 
ARGENTINE 105 105 21 21 
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EINFUHR- IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1969- Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Ouant1t8s Werte - 1000 $ - Valeurs 
Schlussel Ursprung 
_I I BELG. - I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG.- ·I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA Code Ong~ne EWG-CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EWG - CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC 
AELE l<J 10 2 2 
AUT.CL.1 b81 lQ !19 24J 2 52 1v4 2 26 36 40 
cLASS< 1 6n 1u 179 240 262 1·)/, 2 2b 36 42 
TickS CL2 105 I 05 21 21 
CLASSE 2 105 105 21 21 
EIJR.EST 142 40 45 57 25 1 7 11 
CLA>SE 3 14.! 40 45 57 2'> 1 7 11 
EXTPA CEE <J38 10 219 285 424 152 2 33 43 74 
CEHASSOC 6554 43 493 435 ?6~5 2978 1 i24 I~ 104 82 49~ 622 
TRS <;ATT 275 l) 40 n 155 •0 2 1 11 30 
AUT. Tl ERS 57 57 11 11 
TUT.TIFRS 332 10 4·1 70 212 <>1 2 7 11 41 
C E E 5948 43 493 256 2390 27b6 1233 1~ 11J4 56 466 589 
M'JNOE 6886 41 503 475 ?b75 3190 1B5 18 106 89 509 663 
320199 t-RANCE 41 35 1 2 3 13 8 1 2 2 
PAVS-BAS 15 15 4 4 
ALLEM.FEil 61 61 38 38 
ITALic 10 1) 5 5 
ROV.-Uflll 30~ 139 33 20 99 18 d1 39 11 4 ?2 5 
'iUtOE 159 159 9 Q 
AIJTR JLHE 2 2 
~OZAMBI QU 15 L> 4 4 
R.AFR.SUO 10 10 l 2 
!NuES OCC 1 1 
!IRESIL 67 67 13 13 
I NOt 55 5 5 45 11 1 1 q 
INOOIIIESIE 2<> 11 15 14 9 5 
~INGAPIJUR 37 5 30 2 14 4 9 1 
AUSTRAl! E 467 10 10 447 92 2 2 88 
m~CL.1 m ~n 33 181 n 4~9 90 39 11 13 2~ 96 94 2 
CLA!>SE 1 947 149 33 181 1 OQ 475 1~4 41 11 13 24 95 
TIEPS CL2 201 99 5 5 90 2 56 30 1 1 l3 1 
CLASSE 2 201 99 5 5 90 2 ~6 30 1 1 23 1 
EXTRA CFE 1148 l~~ 38 186 199 477 240 71 12 14 47 96 
CH+A~~OC 127 1r) 50 1 2 64 60 5 12 1 2 40 
m.vms 1148 24ij 38 186 199 477 240 11 12 14 47 96 1148 248 38 186 199 477 240 11 12 14 47 96 
C E E 121 1 ') 50 1 2 b4 6Q 5 12 1 2 40 
MONO< 1275 258 88 187 201 541 ~00 76 24 15 49 136 
320200 FRANCE 223 25 36 117 45 16" 44 11 zn 43 
BELG.-LUX 162 18 20 109 15 317 31 51 199 36 
PAYS-BAS 1 1 
ALLEM.FtD 25 21 1 1 2 15 10 2 3 
ITALIE 1J 57 14 2 39 8 27 4 
KOV .-UN! 81 4 61 15 1 184 1 9 140 32 2 
YOUGOSLAY 19 39 1 7 
ETATSUNIS 1 1 1 1 
JAPON 1 1 1 1 
m~CL.l 2l 4 1 61 15 46 18~ i 9 140 32 ~ 
CLASSE 1 122 1 4 61 15 41 193 2 9 14'1 32 10 
EXTRA CEE 122 1 4 61 15 41 193 2 9 14() 37 10 
m·mvc 
483 96 2o 11 228 62 137 49 45 151 410 82 
122 1 4 61 15 41 193 2 9 140 32 10 
TOT • TIE~S 122 1 4 61 15 41 193 2 q 140 32 10 
C E E 483 96 26 11 228 62 131 49 45 151 410 B2 
MONO£ 605 97 30 U2 243 103 '130 51 54 291 442 92 
320300 FRANCE 1185 60 157 191 711 460 10 33 54 363 
BELG.-LUX 281 14 16? 14 91 67 3 33 8 23 
PAYS-BAS 32 5 1 26 40 3 31 
ALLEM.FEO 17159 4657 881 4547 7074 4926 1'>02 304 973 2247 
ITAL lE 1q2 150 42 63 40 23 
ROY.-UNI 813 6 49 41 8 769 zn ~ 12 15 1 188 
SUEDE 30 30 1 6 1 
OANEMARK 62 40 1 21 15 3 6 b 
SUI SSE 592 135 14 7 13 423 277 110 12 4 b 145 
AUTRICHE 447 
" 
433 1~0 3 147 
AlloMoEST 11 11 11 11 
TCHECOSL. 11 1 10 3 3 
HONG RI E 141 141 38 38 
R.AFR.SUD 45 45 6 6 
ETATSUI'liS 221 q 69 90 I 52 l9l 5 124 87 76 
11\iUE 23 23 1 1 
AE~E 1m 141 93 97 455 12H 616 ug 30 ~~ 160 3~g AU .~L.I ? 69 135 1 298 124 
CLA SE 1 2265 150 1<>2 212 456 1265 914 123 154 121 160 416 
TIERS cL2 23 23 1 1 
CLASSE 2 23 23 1 1 
EUR.EST 223 1 222 52 52 
I.LASSE 3 223 1 222 52 52 
EXTRA CEE 2511 150 162 232 457 1510 1027 123 154 121 160 469 m·m~c 18849 4d21 988 4866 206 7969 5556 1445 JltO 1039 62 2670 2299 1~0 1bl 232 457 1298 978 123 154 121 160 420 
AUT.TIERS 212 212 49 49 
TOT. Tl ERS 2511 150 162 232 457 1510 1027 123 154 121 1~0 469 
C £ E 18849 4821 Q8d 4866 206 7908 5556 1445 340 1039 62 2670 MLINOE 2136(• 4971 1150 5J98 663 9478 b583 1568 494 160 222 3139 
3<0411 ~RANCE 3 3 8 8 PAY>-BAS 3 3 1 1 ALLEM.FEO 1 1 1 1 
ROV.-UNI 1 1 1 1 MOZAM81QU 2 2 
ETATSUNIS 6 b IIIIOE l<> 2<> 9 9 
HIRMANIE 4 4 3 3 VIETN.NRO 2 z I 1 
m~cL.1 1 1 I 1 6 6 CLA!>SE 1 1 1 1 1 T1 ERS CL2 32 28 4 12 9 ~ CLASS£ Z 37 28 4 12 9 3 AUT.CL.3 2 2 1 1 CLASSt 3 2 2 1 1 FXTRA CEE 35 >q 7 20 q 11 
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Jahr -1969 • Anmte Tlb.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantlt6a Werte - 1000$ - Valeurs SchiOaael Ursprung 
Code EWG-CEE I IIELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG- CEE I FRANCE IIELG.- ·I NEDER-1 DEUTSCH- 'IT ALIA TDC Origlne FRANCE WXEMB. LAND LAND (BRJ LUXEMB. LAND LAND (BR) 
CEE+AoSOC 1 3 1 3 10 1 1 a 
ro > GATT 3j 28 5 19 9 l'l A'Jl.TI<RS 2 2 1 1 TllT.TIFRS 35 23 1 zn q 11 C E E 1 3 1 3 11 1 1 8 
'lliNOE 42 28 .I 1 10 :.o q l 1 19 
320413 PAYS-SAS ? 2 AI.LEM .FEU 1 1 1 1 SUISSE 2 2 1 1 ~RESIL , 5 12 12 
~fLE 2 ~ 1 J CLASSE 1 2 1 TIERS CL2 5 5 12 12 CLASSE 2 ~ 5 12 12 tKTRA CEE 1 1 19 19 CH+ASSOC 3 1 2 I I TR> GUT 7 7 19 19 TOT.T!ERS 1 1 19 19 C E E j 1 2 I 1 HtJNOE 13 1 2 1 20 1 19 
.I.<O<tl5 FKANCE 1 1 2 2 PAYS-tiAS 1 1 4 4 ALLEM.FED 2 2 
CH+ASSOC 2 l l q 4 4 C E E 2 ~ 4 4 HONDE 2 1 1 R 4 4 
320'tl" FRANCe 331 4 4 224 101 ll8 9 31 15S 120 BEL(;.-LUX 24 1 6 17 ol 21 3 18 19 PAYS-SAS <4 12 6 3 3 29 12 10 
" 
3 ALLEH.FEfl 65 3 H 5 l8 132 6 45 it8 33 !TALl E 2~ 10 1 9 32 11 2 9 10 RUY.-UNI 37 8 12 2 1 8 143 <t4 9 8 31 51 JANEMARK 148 91 47 3 2 5 142 84 51 3 4 Sill SSE 7 2 1 4 36 1? 4 4 18 ESPAGN< 1 I AFR.N.ESP 1 z 1 1 ETATSUNIS 1 1 5 42 5 5 2 30 JAMAIQUE 689 556 1.13 .161 <76 85 PEROU 2 2 ISRAEL 3 3 19 19 IN DE 2o 26 16 16 CHINE,R.P l.l 10 6 6 (.O~EE SUO 1 1 JAPON 4 4 
AELE 19~ 101 5q 5 ~~ 17 3H 118 6g 15 35 n AUT .CL.l 1 5 2 ~~~ CLASSE l 19'i 102 59 5 11 22 368 148 65 15 37 TIERS Cl2 722 561 2 159 398 296 1 101 CLASSE 2 722 561 2 159 398 296 1 101 AUT .CL.J 10 10 6 6 CLASSE 1 ID 10 6 t..t EXTRA CEE 931 663 59 1 18() 22 172 444 65 16 103 CH+AoSOC 486 26 4'l IQ 242 159 572 50 66 91 190 75 TRS GATT 921 663 59 7 170 22 766 't44 65 16 138 03 AUT. TIERS 1, 10 6 6 TOT. T! ERS 931 663 59 1 180 22 172 444 65 16 144 103 C E E 48<> 2<> 4'l 10 242 159 572 50 66 91 190 m MfJ'JDE 1417 689 108 11 422 181 1H4 494 131 107 Hit 
320430 FRANCE 20 1 12 1 8ELG.-LUX 6 6 PAYS-MS 3 2 1 1 1 AllEH.FED 3 3 12 8 4 ITALIE 2 2 16 14 z ROY.-UNI 3 l 1 1 128 50 7 27 40 4 ESPAGNE 14 14 AFR.N.ESP 11 5 6 ETATSU'JIS 10 1 8 1 OI~ERS ND 8 8 
25'r~cL.l 3 1 1 1 1~1 ~g 7 21 4g t CLASSE 1 3 1 1 1 152 65 7 27 it8 5 TlHML~ 11 5 6 11 5 6 EXTRA CEE 3 1 1 1 !63 65 12 27 it8 ll CEE+ASSOC 8 3 
" 
1 55 28 1 4 15 TPS GATT 3 1 1 1 !63 65 12 27 48 11 TOT. Tl ERS 3 1 1 1 163 65 12 27 itS 11 DIVERS 8 8 C c E 8 3 4 1 55 28 7 4 15 1 110NOE 11 1 4 5 1 226 101 19 31 63 12 
320510 FRANCE 3858 716 m 1160 1731 9857 15it6 662 272J 492+ SELG.-LUX 1519 644 354 106 3759 1209 1110 1~~6 n1 PAYS-SAS 1717 338 47'l it60 it40 H60 654 1083 ALLEM.FED 15517 4810 2506 2744 5457 53\!72 16657 8709 8375 19331 !TALIE 'j)Q 213 39 80 147 ~m~ 524 150 uo 334 ROY.-UNI 49'l5 1261 721 762 1403 848 33!9 14'17 2078 3916 2696 IRLANDE 3 1 2 38 5 32 1 ~ORVEGE J 1 2 13 1 4 8 SUEDE 26 2 2 6 8 8 12lt 3 4 15 15 87 fiNLANQE 3 1 2 13 3 8 1 1 UANEMARK 559 35 
6H 
17'1 256 75 1620 112 21 469 788 224 SUI SSE 8504 1682 515 4129 1556 4J808 8709 2850 2807 17526 8916 AIJTRICHE 14 1 1 3 9 17 1 1 4 4 1 ~m~w 9 7 2 36 27 5} 8 240 35 31 33 99 36 483 80 62 114 ll5 Gl BR ALTAR 1 1 YOUGOSLAV 22 5 17 17 4 33 GRECE 1 1 2 2 u ••• s.s. 66 2 64 101 2 96 3 All.M.EST 402 67 81 254 376 64 112 zoo POLOGNE 283 7 7 86 8 115 422 14 lit 112 11 211 TCHECUSL. 413 32 121 65 195 449 51 92 69 237 I<ONGRIE 1 1 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1969- Annee 
GZT· Mengen 
-
1000 Kg - Ouant1tes Werte - 1000$ - Valeurs Schlussel Ursprung 
Code EWG·CEE I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG - CEE I FRANCE I BELG. -·I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA 
TDC Ongme FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
~!'liMA"'lt 4S 22 q 15 57 20 10 27 
H\ILf,ARtE 1 1 
A~GGLA 1 1 
dATSlJ~I~ 133Q 3~J l1q 278 167 307 3B2 b5j 764 426 616 1133 
CA IALlA 12 1 1 10 33 2 I 24 
MfXIJUE 17 16 1 95 94 1 
HO~OIJK.t30 1 1 
0E~OU 2 2 
aq~cs!L 2 1 1 
[RAN 1 1 4 4 
PAUSTAN 1 1 
!NilE 24 lJ 13 1 57 21 32 4 
Cll(l'il:tP .P 1~9 69 85 45 288 114 94 80 
JAPC~ 61~ 12 127 118 l't4 117 1265 38 329 248 294 356 
HONG KONG 1 1 3 3 
AUSTRAL If 111 6 1 3 93 8 409 26 4 14 341 24 
LJl VERS ~.1 2 2 6 6 
SECRET 176 176 4~2 402 
~Ol~CL.t ~m~ 2988 1m ~~~1 sm 2498 5g,m ~~m mt 5377 22257 ~m2 424 485 801 1450 
CLASSE 1 16't59 34\2 1744 1906 6414 2983 62\97 13\78 5532 6\78 23707 13602 
TIERS cl2 43 10 30 3 lob 1 23 \11 11 
CL ASH 2 43 1n 30 3 166 1 23 n1 11 
tiJR,EST 121•) 7 131 361 73 639 1406 14 151 423 an 738 
AUT,CL.3 199 69 85 4; 288 114 94 80 
LlASSE 3 140 l 7 199 446 118 639 1694 14 265 517 160 738 
EXTRA CEE 179ll 3419 1943 2362 6%2 3625 64057 13193 5797 671q 23998 14351 
Ctr+ASSOC 23151 60o5 3741 3490 2121 7734 712B 19044 11490 10327 5011 25366 
TRS GATT 17176 3418 1782 2121 6501 3354 63095 13\88 5595 6373 23824 14115 
AUT, TIEOS 734 1 160 241 61 271 960 5 200 345 174 236 
TOT,TIERS 17910 3419 1942 2362 6562 3625 o4055 13193 5795 671~ 23998 14351 
O!VERS 178 2 176 408 6 402 
c f E 23151 bOoS 3740 3490 2121 7734 71236 19044 11488 10327 5011 25366 
MO~UE 41239 948b 5683 602d 8683 11359 135701 32243 l12~5 17447 29v'J9 31717 
32u52J F"ANCF 3~ 9 1 5 18 99 13 1 10 75 
BELG.-LUX a; 2 36 34 13 lob 7 50 ~0 49 
PAY5-BAS 't1 8 15 17 1 78 23 23 30 2 
ALL EM, FED l!07 2}4 238 169 466 3421 923 473 406 1619 
ITALIE 84 50 4 8 22 19~ 1b3 11 9 15 
RllY,-UNI 125 1 5 4 115 208 5 7 8 188 
SUEDE 1 1 4 4 
DANEMARK 65 25 10 28 2 139 56 26 49 8 
SUI!>SE 572 l40 15 136 181 2377 1232 68 615 462 
TCHECUSL, 8 a 14 14 
POUL~ANI E 1 1 
ETAT SUN IS 192 21 3 78 69 21 476 89 15 98 141 83 
m~cL.1 763 2~y 31 168 29d 2728 1293 105 m 658 192 3 78 69 21 426 tl9 15 98 83 
CLASSE 1 1-155 287 3 109 237 319 3154 13d2 15 L03 813 741 
EUR.EST 8 8 15 14 1 
LLASSE 3 8 8 15 14 1 
fXTKA CEE q63 295 3 109 237 319 3lb9 1396 15 203 813 742 
CEE+ASSOC 1350 294 2b6 214 78 498 3962 1116 520 466 115 1745 
TR> GATT 963 295 3 109 237 319 3168 1396 15 203 813 741 
AUT.TIERS 1 1 
fOT, T! EKS q63 295 3 109 237 319 3169 1396 15 203 813 742 
C E E 1350 294 266 214 7& 498 3962 1116 5l0 466 115 1745 
MIJNDE 2313 >d9 269 323 315 817 7131 l512 535 669 928 2487 
3til53.J m~.:a~~x 229 46 175 8 787 174 588 25 q 1 8 19 3 16 
ALLt~.FED 5 1 4 l2 9 13 
oov.-UNI 14 7 39 63 45 382 93 160 129 
ISLA~DE 1 1 
SU!SSE 17 17 4>~ 451) 
TC><fCOSL, 1 1 1 1 
dATSUNJS <>1 22 34 5 21<> 10 124 22 
AELE 164 j9 ~4 45 m n m 1H AIJT,CL.l 61 22 5 
CLA!>SE 1 22~ 61 114 50 11149 163 734 152 
EUR.ICST 1 1 1 1 
LLAS~E 3 1 1 1 1 
EXTRA Ctt 226 61 114 51 1050 163 734 153 
CfE+ASSUC 243 4~ 1~3 12 828 186 604 38 
TRS GATT 226 61 114 51 1050 16.l 134 153 
TlT,r!EPS l2<> ol 114 51 105'! 163 734 153 
C c E 241 4~ 183 12 828 1d6 604 38 
MONI)E 46'i 10~ 291 63 1878 349 1338 191 
32054C Ft<ANL£ 264 25 >1 56 132 531 55 87 138 251 
~ELG.-LUX 13 ~ 8 23 6 16 1 
PAYS-BA~ 133 a 48 10 53 312 57 108 ?9 118 
~LUM,fEO 3004 131? 423 4•)0 789 7577 3478 1065 1J31 2003 
ITAL!E 57 ;a 6 13 1J3 o7 15 21 
~LIV,-U"H "ll5 32 19 141 7 116 681 1n3 29 262 21 266 
SlJt:DE 6 6 29 1 2d 
OANEMARK 2 2 
>'JI S SE l~d? 430 61 155 91d 418 6043 1315 160 514 24~7 1567 
AUTR!CHF 1 1 4 1 3 
l>PAGNE 6 4 2 51 34 1 16 ALL,M,EST 1 1 4 1 3 
HONG"![ 2 1 1 3 1 ? 
o<UU<'IAN!t 1 1 3 j 
.AluERIE 1 1 1 1 
t:TATSU~IS 2ll 60 31 4 19 99 723 320 77 21 74 ?31 
f.ANAOA 1 1 
dOESIL 6 6 13 13 !NLJE l 3 11 11 JAPO,J 198 61 81 56 298 70 125 9 94 
HOI\IG KONG 1 1 
A~LE 2314 4o2 ~~ 296 925 m ~759 1418 po 778 2509 1864 A'JT,CL.1 417 64 d5 19 ~73 354 47 147 % 341 
CLA>5c 1 2721 520 172 361 944 698 7832 1772 337 925 ?:>93 22•)5 
4 1JT.AU~ 1 1 1 1 
Tlr:R::-, CL2 9 6 3 25 1 13 11 CLA>>E 2 10 1 6 3 ?~ 1 l 13 11 EUI"'...t:ST 4 1 3 10 1 1 8 
CLA>SE 3 4 1 3 10 1 1 8 
E.XTPA CL[ 2735 528 17<: 3d1 95~ 704 7868 1774 337 927 2b0b 2224 
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Jahr ·1969 • Ann6e Tllb.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000Kg - Quantlt6s Werte - 1000 $ - Valeura Schlussel Uraprung 
Code EWG·CEE I I BELG.· I NEDER· I DEUTSCH· I ITAUA EWG. CEE I FRANCE l BELG. ·,_, NEDER-, DEUTSCH· I Orlglne FRANCE LUXEMB. IT ALIA TDC LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
CEE•ASSOC 3472 1458 502 459 79 974 8547 3609 1243 1134 188 2313 TRS GATT 2730 526 112 381 951) 701 7857 1772 337 926 2606 2216 A1JT. Tl tRS 4 1 3 10 1 I 8 TOT • TIE~S 2734 527 172 381 950 704 7867 1773 331 927 2606 2224 C E E 3471 1457 502 459 79 974 8546 3608 1243 1134 188 2313 MIJ~Dt o20o l9d5 674 84J 1029 1678 16414 5382 1580 2061 2794 4597 
320550 FRANLE 1 1 2 2 o~lG.-LlJX 2 2 8 q PAYS-84~ 2 ? B 8 AlLEM.FED 27 23 1 3 57 30 ~~ 9 PDY.-UNI 9 I 8 H 14 19 
:.uiSSE 2 2 6 6 ETATSUNIS 12 8 4 50 30 20 
m:CL.l H 3 2 ~~ ~8 26 8 CLA>SE I 23 11 12 89 50 39 EXTRA CEE l3 11 12 89 50 39 CEE•ASSOC 32 26 3 3 75 40 26 9 THS GATT ?3 11 12 89 50 39 TOT.TitRS 23 11 12 89 50 39 C t E 32 26 3 3 75 40 26 9 r~U~Dt ~5 37 15 3 164 90 65 9 
320600 FRANCE 80 23 3 42 12 98 13 2 79 4 RELG.-LUX 54 15 13 25 1 R4 24 14 44 2 PAYS-BAS 51 5 13 33 54 8 15 31 ALLEM.FED 478 126 39 154 159 44(1 134 53 119 134 ITA LIE 16 16 14 14 
ROY.-UNI 56 7 9 5 35 131 11 I 15 n 85 ~OPVtGl 6 6 5 5 SUEDt 4 3 I 2 2 F I NLANOE 3 3 2 2 rlANEMA~K 14 14 33 33 SUISSE 12 2 1 6 3 24 3 1 9 11 AUTRICHE 8 B 7 6 1 ESPAGNE 1 I 
ETAHUNIS 77 5 38 1 18 15 179 32 38 2 48 59 CANADA 5 5 5 5 
m:CL.! 
100 9 1f ~~ n ig~ ~~ I ~~ u 1~s So 5 38 38 [LASSE 1 lBb 14 38 14 52 68 368 52 39 2J 88 189 H TRA lEE 186 14 38 14 52 68 388 52 39 20 88 189 CEHASSIJC 67'1 162 75 170 100 172 690 180 ~~ 135 154 140 TRS GATT 186 14 38 14 52 68 388 52 39 2~ BA 189 
TOT.TIERS 186 14 38 14 52 68 388 52 39 20 88 189 C E [ 679 162 75 170 lOO 112 690 180 81 135 !54 140 
MUNDE 865 176 113 184 !52 240 1078 232 120 155 242 329 
32071J FRANCE 265 2n3 2 90 85 5 
BFLG.-LUX 4 4 3 3 
ALL EM. FED 220 69 !51 81 17 64 SUISSE 1 1 
ET AT SUN IS 99 9 91 ~ ~ 2 
m~cL.! 9Q 8 ql 5 3 2 CLA~SE 1 lOO 8 92 ~ 3 2 
EXTRA CEE 100 ~ 92 5 3 2 CEHASSOC 489 73 263 !53 174 20 85 69 TPS GAIT lOO 8 92 5 3 2 TUT. I lE PS lOO 8 <>2 5 3 2 C F E 489 n 263 153 174 20 85 69 ~ONOt 589 Bl 263 245 179 23 85 71 
32072C FRANCE 63 63 12 12 ALL EM. fED 701 286 415 IUS 44 61 
~OY.-U~I 10 !O 2 2 
FINLANOE 7 1 1 I SUI~SE 1 1 
TCYtCOSL. 685 160 ~60 165 62 14 32 16 
ETATSIJNIS I I l 1 1 
:~~:CL .1 I~ + I~ ~ 1 1 i t;LASSE 1 19 8 11 ~ 1 I 3 
EUR.EST 685 lb•) 360 165 6£ 14 32 lb ClASSc 3 685 l6J 360 165 62 14 12 16 
eXTRA CH 704 160 368 176 67 15 31 19 
CEE•ASSOC 704 286 478 117 44 n 
TRS GAIT 704 160 368 !16 67 15 33 19 
TUT.TltRS 704 160 368 176 67 15 B 19 
c t [ 764 286 47~ 117 44 B 
MnNDt 1468 446 368 654 184 59 33 92 
32073C FRANCE 614 25~ 3~6 80 33 47 ~ELG.-LUX 134 134 16 16 
PAYS-BAS 2484 693 1191 598 2 3<>1 85 197 76 3 
UL(M.FFIJ 13406 10810 1710 795 9l 1908 1510 238 133 27 
ITA LIE 432 432 49 49 
ROY.-UNI 20 lO 3 3 
ri NLANOE 1 1 
ESPAGNE 21 21 3 3 
~ll.M.EST ~98 659 329 10 95 58 36 I 
POLOGNE 25 25 3 3 
TCHECOSL. 2387 625 93 304 265 1100 HO 55 10 30 27 109 
CH!Ne,R.P 859 55 227 75 502 BB 5 25 1 51 
m:cL.l ~g 2? 3 3 21 3 3 
CLASSE I 42 21 21 b .l 3 
EUR.EST 34!·) 12d4 422 329 265 1110 128 113 46 33 27 109 
AUI.CL.3 ~59 55 221 75 502 tl8 5 25 1 51 
CLASS£ 3 4269 1339 649 404 767 1110 416 118 11 40 78 109 
EURA CEE 4311 136J 649 425 767 !l!O 422 121 71 43 78 109 
CH•ASSOC 17070 12069 3159 795 954 93 2414 1660 468 133 1B 30 
TP~ GATT 2454 646 93 350 265 1100 239 58 10 36 27 1G8 
AUT.TIERS 1857 714 556 75 502 10 183 63 61 1 51 I 
TOT. TT ERS 4311 1360 649 425 767 1110 422 121 71 43 18 109 
c E e l707J 12')69 3159 B5 954 93 2414 1660 468 133 123 30 
MUI<uE 21381 13429 3808 1220 1721 1203 2836 l781 539 176 ?n 139 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tlb.1 Jahr -1969- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Ouant1t6s Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlussel Ursprung 
I Code IBELG.-1 NEDER- I DEUTSCH- I ·I I BELG. - ., NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA Ong1ne EWG-CEE FRANCE LUXEMB. IT ALIA EWG · CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC LAND LAND (BR) 
~2074C FRANCE 11~~1 1706 30<><> 7079 5359 no 1351 3272 
MELG.-LUX 694) 1 3135 3794 10 2934 1 1J25 1?03 5 
PAY S-BAS b87 37 1550 7J6 15 6~0 1 
ALLE~.HD Rl6~ 1~91 96~ 5404 6 3923 1n11 449 2459 8 
IT All E 705 80 625 294 n 262 
ROY .-U~ I 601Y l6J8 Q[8 2778 <>19 96 2435 634 348 1129 262 1>2 
~ORVEGE 616 2•) 596 315 9 306 
F INLANDE 2.)91 736 1355 381 291 S90 
IJANE~ARK v• 39 50 50 
>UI ~SE 1 1 5 1 1~ 2 
' 
13 
AUTRICHE 3 3 1 1 
HAT SUN IS 2138 176 243 1417 2S9 4.i 793 150 6? 430 118 33 
JAP£1~ 1315 946 369 513 362 151 
m~cL.1 ~~84 tm m m~ F"2 97 m~ ~45 3~~ 1\29 %ij 75 :>44 614 43 12 872 H 
CLASS< 1 122lR 2751 1161 53vo 2876 14C 5·JJ6 11>7 411 2001 1330 1J8 
EXTRA UE 12229 2751 1161 5300 2876 14v 5006 1157 4lil 200\ 1330 108 
CtE+ASSnC 29452 1992 2711 11685 13048 16 13216 1008 120J 5167 5927 14 
rR> GATT 12228 2751 mt 5300 2876 140 5001> 1157 411 2001 1330 11R TOT. TJ ERS 12228 27'> 1 5300 2876 140 5006 1157 410 2001 !HO 108 
C. E E 29452 1992 2711 11685 l304d 16 13216 10v8 1200 5167 5827 14 
MDI'lDE 416d•l 474 3 3872 16985 15924 156 18 ~2 2 2165 1610 7\6ij 7157 122 
J20755 FRANCE 119 31 94 4 1J 5 22 7S 6 
BELG.-LUX 507 q 20 260 218 519 8 21 211 219 
PAY~-BAS 329 [q 12 26 213 281 15 13 26 229 
AllEM.FED 120 1~ 1 23 81 121 13 1 23 84 
lTALIE 2 2 2 2 
qnv.-u~J 30'l \4 3 34 19 20 84 235 100 29 15 >0 1l 
DA~EHARK 1 1 1 1 
~o~G~i~· 1 1 1 1 l<l 10 4 4 
ETATSU~IS 11l 6 2) 3 5 B6 242 8 26 3 7 19ij 
m~CL.l m 143 34 2~ 2g 1~i p6 tag ~~ 1~ 29 tU ~ 20 42 
CLASSt 1 471 149 54 23 25 220 478 108 55 19 27 269 
EU~.EST 11 H ~ 5 CLASSE 3 11 5 5 
CxrRA CEE 482 149 54 23 25 231 4d3 \08 55 19 n 274 
CEE+ASSOC 1J77 41t 44 43 370 576 1030 38 36 44 372 54\l 
TPS GATT 
"Il 149 54 23 25 220 478 108 55 19 27 269 AUT.TIERS 11 5 5 TOT.TIERS 48 149 54 23 25 231 483 108 55 19 21 274 
c e E 1J77 44 44 43 310 576 1030 38 36 44 H2 540 
MONOE 1559 193 98 66 395 807 1513 146 91 63 399 814 
320765 FRANCE 11 8 3 11 2 8 1 
BELG.-lUK 102 2 34 3 63 90 2 21 2 65 
PAYS-SAS 4ll 12 24 385 291 1 9 20 261 
AllEM.FED 355 21 75 68 191 397 11 188 44 148 
ITA liE 48 47 1 17 16 1 
ROY.-UNI 702 322 154 61 2 163 41b 178 90 33 2 115 
DANE MARK 1 1 1 1 
~gM ne 2 1 I 2 l 1 130 130 6~ 63 
HATSUNIS 312 121 26 26 25 112 291 57 23 15 10 186 
~t~~CL.1 m w 1~i ~~ 2; m ~21 179 9u ~~ 2 m 9\ 57 23 10 
CLASSE 1 1011 446 180 88 21 276 112 236 113 49 12 302 
EUR.EST 130 130 63 63 
CLASSE 3 130 130 63 <>3 
EXTIIA CEE 1147 446 180 88 27 406 775 236 113 lt9 12 m ~~~·~me 937 70 87 103 35 642 806 36 199 66 30 1011 446 180 88 21 276 112 236 113 49 12 302 
AUT. TIERS 130 130 63 63 
TOT • TIERS 1147 41t6 181) 8d 27 406 71':> 236 113 49 12 365 
C E E 931 70 87 103 35 642 806 36 199 66 30 475 
MONDE 2'l84 516 267 191 62 1048 1581 2 72 312 115 42 840 
320711 FRANCE 3 3 3 3 
ALLEM.FED 90 11 4 69 24 11 13 
SUEDE 96 60 36 8 5 3 
ET AT SUN IS 11 11 12 12 
m~CL.1 96 60 36 ~~ 5 3 11 11 12 
CLASSt 1 107 11 60 36 20 12 5 3 
EXTRA CEE 107 11 60 36 20 12 5 3 
CEE+ASSOC 93 17 4 72 21 11 16 
m.rms \()7 11 60 36 20 12 5 3 107 11 60 36 20 12 5 3 
C E E 93 11 4 72 27 11 16 
PIONDE 200 28 64 108 41 23 5 19 
320719 FRANCE 1411 121 1134 76 tti~ 1327 105 246 253 723 BELG.-lUX 501 92 153 153 392 31 140 \56 59 
PAYS-SAS 2409 10 724 1635 40 857 14 300 500 43 
ALLEM.FED 3<>35 1216 248 842 1329 4't05 1147 407 113 2078 
!TALl E 91 n 21 27 
ROY.-U~I 978 267 144 110 252 145 2242 443 109 724 396 570 
SUEDt 3 1 2 3 2 1 
OANEMARK 42 24 1 11 59 36 lR 5 
SUI~SE 99 28 10 21 40 110 25 8 40 97 
AUTRICHE 1 1 1 1 
ESPAGNE l21t lOO 20 
" 
43 31 9 3 
All.M.EST 161 1bl lOO 100 
POLOGNE H 1 2 a 5 5 TCHECOSL. 47 10 6 5 1 
'10'lG RI E 80 75 5 5 5 
ETATSUNIS 336 14 46 41 48 187 871 40 86 137 130 478 
JAPON 2 2 18 1 16 1 
DIVERS NO 2 2 20 2'1 
iO~~tL.1 1m m 1~i ~n 2n m 2m 4~~ ~u m m 673 482 CLA>SE 1 1585 409 200 236 353 387 3407 540 203 899 610 1155 [UR.EST 309 47 86 7 169 116 5 6 1'15 
CLASS~ 3 309 lt1 86 1 169 1\6 5 6 1l5 
tXTRA CEE 1d94 409 247 322 360 556 J523 540 208 905 610 1260 
CEE+ASSOC 8109 1409 1393 2129 1864 \614 700~ 1225 812 1159 909 29'13 
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Jahr- 1969 - Annee Tob.t EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000Kg - Quantn6s Werte - 1000 $ - Velours SchiOsael Ursprung 
Code EWG·CEE I IIELG.· I NEDER· I DEUTSCH· I ITAUA EWG. CEE I FRANCE IIELG. ··I NEDER-, DEUTSCH- I ITAUA 
TDC Orlglne FRANCE LUXEMI. LAND LAND (BRJ LUXEMI. LAND LAND (BR) 
r~; G4TT 1653 409 247 ?47 355 395 3418 540 20R 901) 610 1160 AUT, Tl cqS 241 75 ~ 161 105 5 lJO TOT.TJI'RS 189't 409 24 7 322 360 556 3523 540 208 90~ 611J 1260 OIVERS 2 z 21J 20 C [ E 8109 1409 1093 2129 1864 1614 70C8 12.15 812 1159 909 2903 
"'1Uf'iOE 10J05 18lJ 1340 2451 2224 2170 10551 17R5 1020 201>4 1519 4163 
~2078G F<ANCE ~6 13 23 75 46 1 28 bEU,.-LUX 999 311 328 235 125 937 260 229 356 92 PAVS-BAS 145 10 6 60 69 167 3B 5 78 46 ALLEM.f[O 1042 458 187 45 352 12<t1 549 257 53 382 ITALIE 27 23 3 1 25 21 3 1 RDY.-UNI 2757 358 792 704 477 426 1626 272 334 454 280 ?86 SUEDE 2 2 JANEMARK 6 2 4 14 3 1 10 >UISSE 353 116 168 69 49ti 205 194 99 AIJTRICHE 1 I 2 2 PURTUGAL 10 10 3 3 <TATSU~IS 1•J43 98 .l25 44 515 61 783 96 183 31 ld5 88 
AELE 3127 476 ~02 704 646 499 2145 482 337 455 476 395 AUI.CL.l 1043 98 325 44 515 61 783 '16 183 31 385 88 CLASSt 1 417J 574 llZ7 748 1161 560 2928 578 520 486 861 483 EXTkA CEE 4170 5 74 1127 748 1161 560 2928 578 520 486 861 483 CEE•ASSOC 2249 802 209 374 318 546 2445 868 311 284 462 5lO f~UWs 4170 574 tm 746 1161 560 2928 578 520 486 861 483 4170 574 14B 1161 560 292& 578 520 486 861 483 C 1: E 2249 802 209 374 318 546 2445 868 311 ~84 462 520 HONDE 6419 1376 1336 1122 1479 ll06 5373 1446 831 70 1323 1003 
32079C FRANCE 124 120 4 416 1 352 8 55 BELG.-LUX 6 3 2 1 11 ~ 2 1 PAVS-BAS 197 16 62 82 37 1965 397 295 1072 201 Allf"',fEO 27 3 4 1 19 16< 31 11 24 96 I TAll E 2 2 4 4 ROV,-UNI 31 1 2 19 9 229 ~ 4 lOO ~4 36 SUISSE 2 1 1 16 I 5 4 6 ESPAGNc 2 2 ETATSUNIS ?8 11 1 71 15 1064 12 3 1 9 789 142 COLtlMB I E 1 1 4 4 VENEZUELA 1 1 3 3 !'IOE 2 2 JA?UN ~ 6 73 2 71 
AELE H 2 3 H 9 245 6 9 104 7~~ 2n AUT.CL.l 104 11 1 21 ll3Q 123 1 13 CLASSE 1 137 11 2 4 90 30 1384 129 10 117 879 249 TI£RS CL2 2 2 9 9 CLASSE 2 2 2 9 9 EXTPA CEE 139 11 2 6 91) 30 1393 129 10 126 879 249 CEE+ASSOC 356 21 66 124 84 61 2558 432 307 384 1082 353 TRS GATT 137 ll 2 4 90 30 1386 129 10 119 879 249 AUT. TIERS 2 2 7 7 TOT. TIERS 139 11 2 6 90 30 1393 129 10 126 879 ~49 C t E 35() 21 6o 124 84 61 2558 432 307 384 1082 53 H~!lluE 495 32 68 130 174 91 3951 561 317 510 1961 602 
320810 FRANCE 382 32 17 188 145 890 67 38 448 337 8ELG.-LUX 48 12 9 9 18 120 9 28 15 68 PAYS-BAS 578 9 32 233 304 1096 37 51 401 607 ALLEH,FED 1077 1>21 115 121 220 2492 435 ll4 428 1515 !TALl t 47 14 21 2 10 61 17 ~f 2 20 ROY,-UNI 432 '14 21 18 115 184 1026 158 45 410 372 SUI:DE 2 2 llANEMAKK 1 1 SLII SSE 5 1 4 10 2 5 1 2 AUTRICHE 17 17 18 18 ESPAGNE 1 1 1 1 POLOGNE 62 62 7 1 ETATSUNIS 110 24 41 12 16 17 343 129 57 22 43 92 MALAYSIA 1 1 JAPON 6 6 9 9 
m~cL.l m ~~ ~~ 19 1{~ 2?~ ~m U8 n ~f 4!} 3n 18 CLA~SE 1 571 119 62 37 135 218 1410 290 9q 83 454 485 Tl ERS CL? 1 1 CLASSE 2 1 l EUP.EST 62 62 7 CLASSE 3 62 62 7 7 tX TRA CEE 633 119 62 37 135 280 1418 290 98 83 454 493 CEE+ASSOC 2132 656 200 149 440 687 465Q 49~ 254 496 884 2527 TRS GATT 633 119 62 37 135 280 1418 290 9~ 83 454 493 TDT.TIEPS 633 119 62 37 B5 280 1418 290 98 83 454 z~n C t E 2132 656 20') 149 440 687 4659 498 254 496 884 MUNDE 2765 775 262 186 575 967 6077 78~ 352 579 1338 3020 
32083J FRANCE 361 92 16 124 129 346 13 
1A8 
1't9 106 BELG.-LUX 2959 210 7 592 232 28 844 581 76 1 PAYS-SAS 20082 7o 101 7511> 12389 5157 84 41 1602 3230 ALLE'4.FED 2?66 1571 167 18,) 148 742 488 84 109 61 ITALIE 1692 504 1 33 1154 434 15; 6 7 266 ~OY.-UNI 745 611 32 37 2 63 388 216 53 63 3 53 
'IORVEGE 1 1 SUFDt 3 3 1 1 OANEMAiiK 6 6 3 3 SUISSE 7 1 1 2 3 6 1 1 2 2 AUTO ICHE 38 9 13 16 79 21 4 53 1 TURQUI E 1 1 
ALL.M. EST 2 1 1 ETATSU~IS 18 12 2 1 2 1 bO 28 3 2 21 6 JAPON 11 11 2 2 
m~cL.l 8~8 6H 3~ 61 2! t~ 4n 2~3 5~ 7~ 58 56 21 8 CLASSE 1 830 633 34 61 24 78 539 266 56 74 79 64 
<OUR.EST 2 1 1 CLASSE 3 2 1 1 EXTRA CEE 830 6H 34 61 2'> 78 541 267 56 74 79 65 C£E+ASSuC 27161 4258 361 821 9"27 121>94 7523 1308 204 314 2293 3404 TRS GATT 329 633 34 61 23 78 539 266 56 74 79 64 AUT. Tl ERS 2 1 1 TOT. TIERS 82q 633 34 61 23 78 541 267 56 14 79 65 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab,1 Jahr -1969- Annee 
GZT- Mengen 
-
1000 Kg - Quantit6s Werte - 1000 $ - Valeurs 
Schlussel Ursprung 
Code EWG·CEE I I BELG. - I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG - CEE I FRANCE I BELG. --I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA 
TDC Ongtne FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
C E E 27160 ~258 361 821 9026 12694 7523 1308 204 314 2293 3404 
HllNOE 27990 4891 395 882 90~0 12772 8~64 1575 260 388 2372 3469 
320850 FRANCE 1 1 67 1 2 21 43 
BfL(,.-LUX <; 5 2 l 
PAYS-BAS 11 16 1 115 63 2 47 3 
ALLEH.FEO 343 282 11 22 28 732 661 13 28 3n 
ITALIE 1 1 189 103 6 64 16 
ROY.-UNI 3 1 1 1 11 3 1 1 1 5 
SUEDE 1 1 1 1 
SUI SSE 1 1 2 1 1 
ETATSUNIS 15 3 1 11 1242 863 3 1 274 lJl 
JAPON 1 1 
tar~CL.l 5 1 2 i tl 20 4 2 8 1 5 15 3 1243 863 3 1 275 101 
CLASSE 1 20 } 1 2 2 12 1263 867 5 9 276 1Jo 
txTRA CtE 20 3 1 2 2 12 1261 8b7 5 q 216 106 
CEt+ASSOC 3<>7 2H 11 22 21 30 1105 827 22 94 8& 76 TRS GATT 2'> 3 2 2 12 1263 867 5 1 276 lOb 
TOT, TIERS 20 3 1 2 2 12 1263 867 5 q 276 106 
C f E 367 283 11 22 Zl 30 1105 827 22 94 86 1b 
MONilE 387 286 12 2~ 23 42 2368 1694 27 103 362 182 
l2087C FolAN~E 502 12 344 11 75 59 5 14 23 11 
BELG.-LUX ~558 81 6 1471 400 13 5 382 PAYS-BAS o59 1 2014 4<>3 175 767 11 568 141 47 
ALLEM,FED 8579 1034 1889 2124 3532 1974 245 572 415 742 
!TALl E 149 24 125 11 7 4 
ROY.-UNI 752 78 33 173 22 446 198 17 10 67 21 83 
SUEDE 12 2 10 2 1 1 
UANEHAKK 1 1 1 1 
SUISSE 46 1 27 18 7 1 1 5 
AUTRICHE 1 1 6 20 2 1 17 
ALL,M,EST 11 1~ 8 8 TCHECOSL. 476 474 74 1 73 
ETATSUNIS 545 216 6 32 61 230 442 100 20 114 148 60 
ISRAEL 1 1 
NON SPEC 2 2 3 3 
~o~~CL.l m 2n 34 tH ~i ~~8 228 18 ~~ tt~ 24 106 6 442 lOO 148 60 
CLASSE 1 1363 2~5 40 205 113 710 670 118 32 182 172 166 
ru~~s~l~ 1 1 1 1 
EUQ,EST 487 13 474 82 9 13 
CLASSE 3 487 13 474 82 9 73 
EXTRA CH 1851 295 40 219 587 710 752 118 32 191 245 166 
CEE+ASSOC 13447 114o 3915 2474 659 5253 3211 276 1145 434 168 1188 
TRS GATT 184) 295 40 208 587 710 744 118 32 183 245 166 
AUT,TTERS 11 11 8 8 
TOT,TIERS 1851 295 40 219 587 710 752 118 32 191 245 166 
DIVERS 2 2 3 3 
C 1: E 13447 1146 ~m 2474 659 5253 3211 276 1145 434 168 1188 MONOE 15300 1441 2693 1246 5963 39C>6 394 1180 62; 413 1354 
32ono FRANCE 1 1 
PAYS-BAS 2 1 1 74 6 57 11 
ALLEM,FED 14 2 12 31 8 2 1 20 
ITALIE 3 3 
ROY.-U!'ll 5 5 
NORVEGE 7 1 6 
1~~mHE 2 2 3 1 2 3 1 2 
u.R.s.s. 2 2 31 31 
MAROC 2 1 1 65 49 12 4 
ETATSUNIS 65 18 1 1 24 21 728 224 1 53 251 199 
ARGENTINE 1 1 
JAPON 1 5 2 40 35 5 
m~CL,1 1~ 18 2§ rU i 8~ 2H 2 1 6 24 224 204 
CLASSE 1 74 18 1 6 24 25 78<> 224 3 89 264 206 
TIERS Cl2 2 1 1 66 49 12 5 
CLASSE 2 2 1 1 66 49 12 5 
EUR.EST 2 2 31 31 
CLASSE 3 2 2 31 31 
EXTRA CEE 16 19 1 8 25 25 d83 273 3 120 276 211 
i~~·~mc 16 2 1 13 139 11 2 1 58 31 14 18 1 6 24 25 787 224 3 89 264 207 
AUT, Tl ~RS 4 1 2 1 96 49 31 12 4 
TOT, TIERS 78 19 1 8 25 25 883 273 l 120 276 211 
C E E lb 2 1 13 109 17 2 1 5d 31 
MONOE 94 21 1 8 26 38 992 290 5 121 334 242 
3209oO FRANCE 835~ 3585 885 1781 2101 6730 261JQ 783 1706 1632 
BELG,-LUX 16159 9690 4449 1594 426 11314 5459 3511 1999 345 
PAYS-SAS 305ol 9064 7509 12972 1016 23390 6923 5503 10031 933 
ALLEM,FEO 3388n 13316 8422 7105 5031 30191 10686 7806 6563 5136 
ITALIE 883 555 34 118 176 111 460 23 126 162 
ROY,-UNI 6368 1041 1105 2116 1117 989 5176 1020 111 1921 1232 892 
jSLAI'lOE 1 1 1 1 
RLANOE 13 12 1 10 9 1 
NDRVEGE 1315 91 51 598 566 9 1108 54 62 541 443 8 
SUEDE 1462 451 41 83 846 41 714 155 31 88 409 31 
FINLANOE 8 4 2 2 8 5 2 1 
DANE HARK 2883 909 36 842 1046 50 2023 601 26 492 746 158 
SUISSE 1483 233 64 204 697 285 1712 287 66 190 908 261 
AUTRICH~ 348 1 11 283 53 286 2 13 220 51 
mi~~~L 22 19 3 13 10 3 25 3 22 20 5 15 
m~gsLAV 16 16 11 11 17 17 6 6 
u.R.s.s. 1 1 1 1 
ALL.M.EST 31 29 2 20 18 2 
POLOGI'lE 1192 1147 45 70 38 32 
TCHECOSL. 2 1 1 
HONGRIE 40 1 29 10 17 12 5 
ROUMANIE 1 1 2 1 1 
,ALGER!f 1 1 
LIBYE 1 1 1 1 
mm~ eo 3 3 3 3 2 2 2 2 
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Jahr ·1969 • Ann6e Tob.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000 Kg - auant1tes Werte - 1000$ - Valeurs Schliissel Ursprung 
Code Orlgino EWG·CEE I FRANCE I BELG. • I NEDER· I DEUTSCH- I IT ALIA EWG. CEE I FRANCE I BELG. "1 NEDER-1 DEUTSCH-1 IT ALIA TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
A ~r, Cl A 7 7 l' ll q. AfR .SUO ~ l l l 
ETATSU~I S 672Q 121 ~ S72 75~ 318< 1 ~u5 ~l1'33 2115 on 934 351< 15?4 
':A~lADA 7'> 5 5~ 14 1 1 71 7 41 p j 1 
tlf.JNUUR..1Q. 1 1 ? 2 I<;<AEL 3 1 2 4 l , 
>I ~G AP~ll~ 6 ~ 7 7 JAPUN 51 .:.? l < 2 4 o6 
" 
2 2~ ,, 7 Fll~MUSE l l ; 
hU>TRALI E 2 1 I JIVERS NO 2 ? ? 2 
·'WN SDt\. 11 ll 4 9 
~J~:CL.l 1tm 2 745 1297 3q57 4555 l6H 1183~ 21 ZQ 896 3243 195~ 14""1 1263 630 80~ 3ldR 2174 7'>0 1001 3 ?CJ"t 1 >&1 CLAS<;[ I ?JBP ~013 1936 4665 7743 246< 2 J7 j 1 43')3 164~ 4249 755? 29dl 
hUT.AOM I I 
T!lRS CL2 24 ? 17 2 3 ;s 3 26 3 3 CLASSc 2 24 ~ 17 2 3 36 3 2h 3 4 E00.tST 126 7 Sd 13 ll4B 46 11 .; L 3~ b Jq 12 CLASS[ :> 1267 ? 58 13 1148 46 111 , 30 R 3d 32 fXTRA ftE 2211) 4017 1Y04 4695 qgg; 2511 2~d7 7 4'}( b 1676 42 g) 7593 3 Jl 7 
Cl::c•Assnc d9!:15~ 32b25 19550 12574 16523 ~5u~ 7240' 2 '5?R 15941 10989 13g98 Al"l4 7 
T~S GATT 220~3 ~Jl'i 1924 4664 8392 <SOe 2n14 4l06 1637 426o 7 5l2 JO[j 
WT.TIEP<; 90 2 7~ 14 1 3 ~6 2 39 11 l 3 T~T. TIERS 22093 4·117 1994 4<>78 d893 2"11 2:1'HJ 4108 I676 4277 7S'l3 3016 
IJIVE~S 13 2 11 11 2 9 C c E 89b35 32625 19,50 12557 1oo23 85RQ 7 2 39o H52o 15941 lf'983 1389d H046 
Mr~oE 111959 360£t4 21>44 17252 2541& 11102 93284 27838 17617 15266 21491 11 ·17 2 
3.(0qac rKANLE 17 6 6 5 64 ?5 lq l! 
oELG.-LUX 6 5 1 ~4 I 34 l 
PAVS-AAS 4 3 1 ~4 3) 3 I ALLE~. FEU 2<9 <>2 2~ 14 133 1649 630 186 165 668 
!TALl E 4 4 38 36 ? f;,JY.-UNI 1lq 37 4 19 1~ 40 711 3n4 22 9h 78 231 
SUISSc 1 I I3 8 4 I 4UfPICHE 4 
' 
1 4J 36 1 3 ESt'Af';~JE: 1 1 ETATSUNIS .J77 IN 7 14 48 lo9 3142 13dq 105 133 4H 1037 
..\FL[ m 40 4 u 19 41 7tl4 .J4q 1~~ 97 qs 1m AIJT.CL.1 1B 7 48 169 3143 1398 ll3 4Jq 
LlASSE 1 500 179 11 33 67 210 .J927 17'6 127 2N '564 1270 c~TRA LtE 500 tn 11 n 67 210 39<7 1736 127 210 5o4 1270 
CtE+ASSOC 260 6> 29 19 b 140 1sn 6h7 241 201 2I 699 
TPS GATT 5)0 179 11 33 o7 210 3qz7 1736 127 230 564 127•) 
Tuf.T!fRS 500 IJY 11 33 67 21C1 3027 17.J6 127 230 564 1270 
c E E lb\l 6o 29 19 b 140 1829 6'.7 241 201 21 699 
1-tONrJE 760 245 40 52 73 350 5 756 24J3 368 431 sq5 1969 
J2099u FRANCE 22 15 l 5 I 28 16 1 9 2 flELG.-LUX 5 4 l 12 11 l 1 PAYS-RAS 29 4 14 10 I 40 3 19 I 7 l ALLEM.FED 1>8 IS 9 8 33 116 ~I 12 lq 'iS 
!TAL I E 6 3 l 2 15 4 2 q 
ROY. -U·~I 116 51 11 12 41 1 251 111 zry 28 >4 4 NURVE~E l l 1 l 
SUEDE 2 2 3 3 
>UI>SE 16 10 2 4 ]~ 15 5 I 8 1 AUTO ICYE 1 1 2 
E>PAGNt 4 4 s 5 
.ALGERIE 2 ? 2 2 
ETATSU'liS 41 .i 14 l 14 9 87 9 34 l 26 17 
~nt:cl.t 136 61 i~ 1f 45 2 29 3 126 29 21 In 7 45 1 14 13 'l2 'I 34 1 26 22 
CLA5SE l 181 04 3J 13 59 15 385 135 63 3) 128 29 
AUT.AOM 2 2 2 2 
ClASSt 2 2 2 2 2 
EXTRA CEE 1~3 66 3~ l3 59 15 387 137 63 30 128 29 
CtE+ASSOC 132 31 ]q 11 17 35 2n 51 47 22 35 59 
TR;i GAff 131 64 30 13 59 15 385 135 63 30 128 29 TOT.TIE~S 181 64 30 13 59 15 385 135 63 30 128 29 C F r 13Q 2'1 38 11 17 35 211 48 47 ~l 35 59 .~ON Do lL! 95 68 24 76 50 598 185 11n 52 163 88 
321000 FRANCE 211 11 29 9 162 Hb 23 43 l7 293 BELG.-LUX 27 18 8 l 41 2d 10 3 OAYS-~AS 337 74 191 21 51 634 190 296 35 113 
ALLEM.FED 401 1U6 90 49 !So 697 191 174 77 255 
I fAl!E l3 9 l 3 20 11 l 8 
ROY.-UNI 129 4o 25 37 11 10 213 53 ~6 34 15 o5 JANEMARK 4 4 < 2 )UI>SE 23 4 3 12 4 75 8 l 10 41 15 AUTRICHE 1 I 1 1 ALL.M.EST 16 11 5 11 8 3 
PlllllGNE I 1 l 1 
TCHtCOSl. 3 3 2 2 
ETATSUNIS 49 15 3 3 21 7 114 44 6 9 36 19 
CHILl 1 I ('-11•-lE,R.P 17 18 4 24 31 47 ll l 12 23 JAPON 132 p 3 5 11 94 163 21 4 5 11 122 FllR~OSE 11 11 12 12 YONG KONr, 2 2 2 2 
~G~~cL .1 157 51 25 44 H 1H 291 g~ 47 46 56 81 tat 34 6 8 277 10 14 47 141 CLA>SE l 338 84 31 52 55 llo 568 126 57 60 103 222 
TIERS CL2 l3 13 15 1 14 CLASSE 2 13 13 15 1 14 EUR.EST 20 ll 6 3 14 8 4 2 AUT .CL .3 71 18 ~ 24 31 47 11 1 12 23 ClASSE 3 97 18 15 30 34 61 11 9 16 25 
EXTRA CEE 448 102 46 82 55 163 6 .. 137 66 77 1J3 26 l 
LtE+ASSOC ~89 207 293 96 H 31[• 1778 420 494 nn 70 664 
TKS GATT 344 84 31 53 55 121 574 126 57 62 113 226 hUT. T!EKS 104 18 15 29 42 7·) 11 9 15 35 
TOT. Tl ERS 448 102 46 82 55 163 644 137 66 77 103 261 
c E E 989 207 293 86 33 370 1778 420 494 130 10 664 MO!iOt 1437 309 339 168 98 533 24U 55 7 560 207 I73 925 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1969- Annee 
GZT- Mengen - 1000Kg - Quanbt8s Werte - 1000$ - Valeurs Schlussel Ursprung 
I Code I BELG.- I NEDER- J DEUTSCH-1 IT ALIA I I BELG. - ., NEDER-, DEUTSCH- I IT ALIA Ongme EWG-CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) EWG - CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC 
32110" FI<ANtE 2 I I I 1 
BELG.-LIJX 161 61 74 27 I bo 24 30 12 
PAYS-~AS 1370 boo 149 493 42 bt, 1 324 59 260 24 
ALL FM.HU 74 I~ l 10 48 60 10 2 7 41 
RllY.-UNl 110 76 6 1 ?I (, 67 15 4 I 23 4 
SUUIE 21 2 6 13 4>1 
' 
I? 3! 
SU!SSE 3 1 ? 
" 
2 3 





Allt 134 78 6 7 35 b !2v 40 4 u 56 7 
AUT.f.L.I I> 2 5 6 34 3 10 ? l 
tLASSc 1 147 80 b 7 4~ 14 154 43 4 13 bb 28 
rXTRA CH 14 7 oO 6 7 4C• 14 !54 43 4 l'l ob 28 
C U+AS SIJC 1609 762. !51 84 520 n 7-14 358 61 37 272 66 
TkS GATT 147 dO b 7 40 14 1'4 4J 4 n 66 2a 
TOT.TicRS 14 7 80 
" 
7 40 14 154 41 4 I-' 66 28 
C E E 1609 76. 151 ~4 ~ 2() 92 794 158 61 37 272 66 
MU~ DE 1756 842 l ~ 7 '11 560 1% 94 ~ 401 65 50 338 94 
321201) FPANCF 1226> 3dYJ l04U 7lhl 212 4~0-i 13Rb 670 1963 189 
sru;.-Lux 31~4 18 71 10?7 193 1 0' 0)4 5>' 194 74 30 
PAYS-SAS 44<>3 1331 1718 1273 13'> 1394 3Jh 45B 548 50 
ALLEM.HD 32405 a275 4217 16454 339-1 ~ 7uf 2978 182) i48S 1423 
ITAL!l 479 281 52 57 81 232 15? 30 34 16 
RUV.-UNI 2921 407 7b7 948 ,q4 185 16<>2 ?51 377 4 72 414 14d 
I SLANDt 1 1 
I KLANDl 41 11 4 4 12 10 12') 29 ll 12 42 26 
NORVEGE I 1 
SUfOE 2166 6 60 788 1110 2 2dl q ?6 ll5 126 3 
1lANE~A~K 17 3 1 28 43 43 2 1 4 36 
SUl~SE 1406 148 51 7ll 301 [Q5 %5 141 15 80 376 233 
AUTRICHl 129 3 122 4 19 I I 14 3 
<SPAGNt 1040 85> 53 14 78 40 lO? 1S7 16 4 18 7 
YUIJ&USLAV l I I l 
ALL.M.EST 2 2 4 4 
TC•tECUSL. l 1 
WL~AR IF 4 4 2 2 
FT Af>IJN IS 1490 312 504 llB 411 145 1ol7 401 314 218 6~5 27Q 
tANAUA 99 38 31 30 65 31 8 2~ 
HO~UUR.dR 2 2 
JAPUN 1 I 2 I 1 
ll[V[K~ NO 10 10 3 3 
ACU 6699 564 901 2478 237) 3d6 2~51 403 422 672 966 388 
AUT .CL .1 26 72 1216 o92 166 502 196 22~e <>20 349 260 666 313 
CLAS5f 1 9311 1780 1 .. 93 2644 28 7l 58< 5 )~') 102 3 171 932 1632 701 
rm~srL~ 2 2 2 2 
EUR.EST 7 2 l 4 6 4 2 
CLASS£ 3 7 2 l 4 6 4 2 
EXTRA UE 9378 1780 1495 2644 2d73 58b 5.16 7 1025 175 932 1632 703 
Clf+ASSOC 52804 11772 9877 18578 &708 3869 1>374 1998 3694 3383 2001 1698 
TRS GATT 9331 1769 1489 2640 2861 572 4941 9'16 760 920 1590 675 
AUT. Tl EKS 47 ll 6 4 12 14 126 <'-9 15 12 42 28 
TOT. TJ ERS 93 78 178J 1495 2<>44 2973 586 5J67 1025 775 932 1632 703 
U[ VtO S 10 10 3 3 
C E E 52804 ll772 9877 18578 8708 386Q 1>374 3998 3694 3383 26Jl 1698 
MO NOt 62192 13562 11372 21222 ll5Bl 4455 21444 5026 4469 4315 4233 2401 
321310 rR.\NC~: 85 35 6 12 32 271 62 18 32 161 
~ELG.-LIJX 7 7 8 6 2 
PAYS-BAS 39 8 16 15 5? 10 l7 23 2 
ALLEM.HO 339 [q4 80 46 29 lll8 543 194 147 234 
ITALIE 33 l3 l 5 14 110 43 2 15 50 
KDY.-UNI 97 <6 44 18 6 3 124 48 45 18 g 5 
SUlDE 5 2 3 31 17 l 19 
DAN<MARK 2 2 
' 
l l l 
SUJSSE 2 l l I l 
ESPAGNE 2 1 I 
ALL.!I.EST 2 l l I l 
~~m~~ IS 2 2 1 l 17 4 2 ll 77 23 9 4 40 1 
CANADA 2 2 
CHINE,R.P l l 
JAPON 62 2 3 2 55 109 5 4 3 Q7 
AFLE 19~ 28 44 ~~ ~~ 5 l$6 o5 B 2A d~ ~ A~(;.~~Ell 6 5 2 29 185 34 49 21 76 5 355 94 58 29 165 9 
CUR.EST 4 3 l 2 l 1 
AUT.CL.3 l 1 
CLA~St 3 4 1 l 3 l l 1 
EXTRA CEE 189 34 52 22 76 5 356 95 59 3n 165 9 
C<l+ASSOC 50 3 212 132 57 41 61 156 l 602 275 180 105 399 
TRS GATT 185 34 49 21 76 5 355 94 58 29 165 9 
AUT.TlfRS 4 3 1 3 l 1 l 
TOT.TIERS 189 34 52 22 76 5 358 95 59 3) 165 9 
C E E 503 212 132 57 41 61 !5o 1 60~ 275 180 105 399 
MONDE on 246 184 79 117 66 1919 697 334 210 no 408 
3213:>0 FRANU 42<> 2% 42 92 56 498 209 88 163 38 
tjflGo.-LUX 631 23l 268 lOo lA 910 132 522 221 35 
PAY~-BAS 974 29 ,71 624 se 930 ~9 371 382 108 
ALLEM.FED 5554 ll23 802 3050 579 7567 2089 1423 3255 800 
IT ALII: 319 58 16 lo2 83 698 ll6 36 288 258 
ROY.-UNI 767 lti0 10~ lOO 194 193 U39 303 146 180 !58 15 2 
NORVEGE 9 9 16 16 
SUEDE 78 l 2 9 65 1 140 2 7 22 105 4 
UANEMARK 213 H l3 45 33 89 366 '-3 25 91 86 121 ~~m~ HE 11) 26 19 5 99 21 399 ~0 66 l3 233 31 ll l 8 2 10 2 1 5 2 ALL.M.EST l l l l 
HUNGRIE 2 l 1 5 2 2 l 
ETATSUNIS 378 b~ 17 45 A3 107 1110 243 193 148 236 290 
CANADA 9 9 19 19 
JAPON 17 3 6 8 25 5 B 12 mmL~g 3 2 l 4 4 2 2 
m~CL.l 1248 240 ~~~ ~~g 33~ ?06 m~ ~98 246 323 587 m 404 66 24 43 200 148 244 CLA~SE 1 1652 3)6 215 213 488 430 3227 641 446 471 831 838 EUR.EST 3 2 l 6 3 2 l CLASSE 3 3 2 l 6 ~ 2 l 
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Jahr -1969- Ann6e Tlb.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000Kg - Quantlt~o Werte - 1000 $ - Valeun~ Schliiseel Ursprung 
Code EWG-CEE I I BELG.- I NEDER· l DEUTSCH- l IT ALIA EWG- CEE I FRANCE I BELG. ·~-t NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA 
TDC Orlg~ne FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BRJ LUXEMB. LAND LAND (BR) 
EXTRA LEF 1'>55 i06 217 213 4q9 430 3233 641 41t9 473 8 3< R38 CEt+A!>SOC 79~4 1449 1325 3522 9.)5 70l 106Q3 2406 2039 415J 1024 ·Ja 1 TRS GATT 1652 jJI> <15 213 488 430 322 7 641 44o 471 831 838 AUf.THRS 3 2 1 6 3 2 1 TnT.TlEOS 165? Do Zl7 213 489 430 3233 641 44~ 473 qp q)8 JIVERS ~ 4 2 2 
C c: E 7904 1449 1325 3522 905 703 l~6J3 2401> 2039 4153 1n4 981 MUN•l[ 9563 17:>~ 1542 3735 1394 1133 lH;B 3049 2488 462o lB5o 1819 
J2139J fRANCL 27 4 8 15 82 10 1 13 ?8 8[LG.-LUX 24 9 11 4 dB 32 17 3~ PAYS-RAS R·J 4 8 5 63 952 12 11 17 H2 hLLEM.FED 'ill 173 25 55 21>4 831 242 46 1Q7 436 I TALl E 21 20 1 39 36 2 1 ~llY.-UNl 141<> BH ld4 248 lOO 11 1471 880 174 256 \IQ 51 !RLANUE 1 1 SUlUl 11 3 3 4 1 63 21 2 11 >o 3 
•lANri"4ARK 195 bl 16 o0 54 4 341 1')6 21 89 Ill 4 SUI>Sl ~ 1 3 4 26 7 15 4 AUTRICHE 8 6 2 15 12 I 2 
.ALGERIE 1 1 
ETATSU~IS 253 155 j 12 51 33 776 507 22 31 95 121 JAPON 1 1 5 2 1 2 
AELE ~n2 944 Nj 3H 1~8 H ~m 1~6~ ~n 357 2~~ 1~~ AUT.CL·l 155 H CLASSE 1 1892 1099 203 324 213 53 2608 1541 220 389 363 185 AIJT.AUM 1 1 
CLASSE 2 1 1 
EXTRA CEE 1893 109~ 204 324 213 53 269d 1541 220 389 J63 1H5 Ct:E+ASSOC 670 206 39 66 13 346 1992 322 69 1?6 30 1445 TR~ GATT 1892 !099 203 324 213 51 2697 1541 219 389 163 18 5 AUT. TIER<; 1 1 TLIT. TIERS 1892 1099 203 324 213 53 269~ 1541 220 389 363 185 C t: E 669 206 38 66 13 346 1992 322 69 126 30 1445 MONUE 2562 lJ05 1.42 390 l2b 399 469~ 1863 289 5!5 393 lo30 
l!Olll FRAN~ E 116 4 19 18 75 360 51 46 134 13 5 BELG.-LUX 3 3 27 27 PAYS-BA S 3<t 16 1 8 9 78 3L 3 32 11 ALLEM.FEO 17 2 1 l 13 62 14 17 5 21> ITALIE 499 26() B 56 175 6186 3479 8? 685 1937 KDY .-UN! 33 3 4 13 10 3 271 26 29 132 Bl 3 SUEDt q B DANt:MA~K 1 1 SUISSE 52 IS 29 8 237 53 4 1 147 32 4\JT~ ICHE 1 1 4 4 ESPAGNE 1~9 31 4 1 36 37 31)6 oS 22 5 171 43 GR<CE 14 14 41 41 MAROC 14 1 H ]q 1 37 .ALGE~IE 1 1 TUN! <;I E 1 1 16 13 3 
.MAll 3 3 
GUINEE 59 51> 3 432 4n 24 
.C.IVOIRE 37 37 393 393 
.fDMJRES 31 31 R.AFR.SUD 1?.5 39 1 13 72 121 40 1 1 9 70 ETATSU~IS 12'>8 426 42 340 391 59 1651 600 75 386 540 50 CA~ADA 1 1 ME X I QUE 1 1 21 5 16 HONOUR.BR 23 23 89 87 2 HO'lOURAS 10 10 18 18 CUBA 2 1 1 33 18 15 DOMIN!C.~ 5 5 JAMAIQUE 5 1 4 9 6 3 INJES OCC 9 5 4 
.GUYANE F 1 1 BRESIL 164 63 4 97 118 44 3 71 PARAGUAY 5 5 ?6 26 AR!,ENTINE 40 8 5 ?7 123 76 21 26 CHYPRE 1 1 12 12 
ISRAEL 71 47 1 9 20 110 69 2 12 26 1 CHINE,R.P 6 5 1 12 7 5 JAPON 3 3 AUSTRAL! E 62 62 lJ8 108 N. lELANCt 15 15 15 15 
!o~:cL.l 15~1 4~2 41 1H 4~2 2H 520 78~ ~a m p6 2~~ 224b 61 CLASSE 1 1670 515 51 354 4Q4 256 2766 788 131 529 997 321 EAMA 37 37 396 396 
mR~0~L2 35 35 402 212 1 15 142 32 1059 762 5 41> 191 55 CLASSE 2 439 249 1 15 142 32 1490 1193 5 46 191 55 AUT.CL.3 6 5 1 12 7 5 CLASSE 3 6 5 1 12 7 5 EXTRA CEE 2115 769 52 369 636 289 4268 1988 136 575 1188 381 CEt+ASSOC 720 315 14 79 215 97 7191 3956 156 763 2144 172 TRS GATT 1969 bb) 52 31>8 606 283 3249 1118 136 559 1086 350 ~UT. TIERS 9> 72 1 16 6 547 439 16 61 31 TOT. TIERS 2064 732 52 31>9 622 289 3796 1557 136 575 1147 381 C E E 669 278 14 79 201 97 6719 3525 ~56 763 2103 172 I10NDc 2784 1047 66 448 837 386 10987 5513 92 1338 3291 553 
330121 FRANCE '50 1 9 7.3 17 868 15 210 510 133 BELG.-LUX 1 1 4 4 PAYS-SAS 3 z 1 18 5 13 ALL EM. FED 2 1 1 ITALIE 1 1 2 2 QUY.-UNI 1 5 2 4o 30 17 1 SUI>SE 1 1 14 8 1 1 4 AUTRICHE l 1 ESPAGNE 1 1 
YOUGO~LAV 6 6 ~6 "36 
u.R.s.s. j 3 85 85 POLOGNE 2 2 
HO~GRIE 1 1 19 8 11 BULGAPlt 4 4 
·~A~DC ~~ lJ 249 249 
.ALGERIE L 2 68 60 8 TUNIS!E 1 1 EGYPTE 4 3 1 1n1 73 25 9 
ANGOLA 1 1 ETHIOPIE 2 2 
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Jahr ·1969- Annee Tob.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· Mengen 
-
1000 Kg - Quantites Werte - 1000$ - Valeurs Schlussel Ursprung 
Code EWG·CEE l 1 BELG.-~ NEDER· I DEUTSCH- I IT ALIA EWG. CEE !FRANCE I BELG.. -I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA 
TDC Ong~ne FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BRJ LUXEMB. LAND LAND (BR) 
, HARS-1 S 11 11 
K[~YA 9 q 
TANZAN!E r, 5 29 29 
.~AQAGASC 345 272 68 1 4 15>9 12n 227 4 16 
.RtUr11JON q<; 91 3 1 2412 2294 7 94 17 
.COMORE~ 54 54 1137 1136 1 
R,AFR,SUO 7 7 
tTU!>UNIS 4 2 1 1 21 8 , 4 3 
dA!Tl 7 7 
Wklf 25 25 16 16 
!NDE 8 A 
!NOGNESif 66 52 14 1n 140 3? 
SINGAPJUR I 1 
JAPIJN 1 1 
, CAl EDON l 2 14 14 
m~(l.1 9 5 ~ I 63 H lB 1 5 10 8 66 7 4 4 
CLASSF 1 18 13 3 2 129 90 25 5 9 
EAMA 345 272 68 1 4 15H 1292 2?7 4 16 
AUT.AOM 15~ 149 3 1 31,42 3515 7 103 17 
TlfRS Cl2 110 95 15 635 536 63 9 
ClASSE 2 608 516 83 4 5 5786 5343 .l94 116 33 
EUP,EST 4 3 1 110 99 11 
tlASSt 3 4 3 1 110 99 11 
EXTRA CfE o3·J 532 86 5 7 6025 5532 319 132 42 
m·m~c 553 424 1 78 28 22 6075 4815 15 449 630 166 93 73 18 2 469 361 85 14 9 
IIUT,TIERS 39 38 1 375 364 11 
TOT,TIERS 132 111 18 1 2 844 725 85 25 9 
C E E 55 3 1 10 24 17 894 8 15 215 523 133 
~ONDE o85 535 1 9o 29 24 6919 55 .. 0 15 534 655 175 
3~0128 FKA'ICE 568 10 104 255 199 5247 88 986 2779 1194 
SELG.-lUX 33 32 1 216 35 173 6 2 
PAYS-BAS 49 17 1 28 3 534 220 21 249 44 
ALLE~.HD 21 2 6 13 6 26J 113 bl 46 34 
ITALIE 21 22 2 3 2195 2073 4 40 18 
ROY ,-UfH 103 16 3 60 19 5 682 176 24 281 165 36 
DANE MARK 2 1 1 
>UISSE 34 s 23 6 291 69 2 30 122 68 
AUTRICHE 13 2 1 8 2 108 11 4 71 16 
POPTUGAL 109 46 62 1 177 H 1 88 1 
ESPAGNE 332 129 1 63 89 50 1323 732 1 165 269 !56 
YOUGUSLAV 66 17 15 11 23 544 161 115 121 147 
GHCE 1 1 
TURQUI E j 3 990 ·n2 11 a 
u.R.s.s. 103 91 12 D64 13G 1 62 1 
ALL.'I.EST b b 
POLOGNE 15 2 6 1 139 43 19 17 
TCHECOSL, 2 2 20 11 1 1 1 
HONGRIE 30 13 2 15 381> 210 23 151 2 
ROUMAN!E 1 1 18 2 13 3 
BULGARIE 54 41 8 5 1696 1495 16 118 67 
ALBANIE 2 2 10 10 
AFR,N,tSP I 1 
M~~oc S3 53 955 954 1 
,ALGEHIE 2 2 406 .. 06 
TUNIS lE 159 149 4 6 ~17 784 11 22 
EGYPTE ;_ l 858 839 19 
t.UINH 81 87 
,C .!VOI~E 1 1 9 9 
,CAMEROUN I 1 4 4 
,CONt;OlEO 1 .. 11 3 42 36 6 
ANt;OLA 3 2 1 47 30 17 
ETtiiOPI E 3 3 
, Af ARS- IS 6 6 
KENYA 5 3 2 9 5 4 
TANZAN I E 1 1 b 6 
MAURIU 6 4 2 40 31 9 
,MAUAGASC 60 5 42 13 298 116 137 45 
,REIIN!ON ~4 33 1 1034 1017 11 6 
,COMURE S 2 J. 9( QQ 
~tmum 18 13 26 26 655 243 11 155 195 51 >293 2302 1~5 ~20 1471 495 
CA'lAOA 11 1 1n 143 12 3 4 124 
MEX I ,;jUt 1 3 2 2 
GUATEMALA 16 B 1 4 3 158 122 2 6 14 14 
HONUIJR,8R 1 1 20 20 
SALVADOR 1 1 
<tAITI 75 71 1 3 B73 849 10 B 1 
IJOMINIC.R 1 1 8 8 
,MARTIN IQ 1 1 
JA~AlQUt 'l 1 1 1 5 .. 49 4 1 
!NOES OCC 4 4 116 116 
TRINID, TC 2 2 
COLOMBlt 1 1 
.GUYANE F 2 2 lb lb 
PER DU 1 1 3 3 
8RES!L 957 568 60 l56 73 2154 1208 202 545 199 
PARAGUAY 160 105 13 36 1 b39 43b 61 141 1 
UPUo>UAY 1 1 7 2 
APC,E~TT NE 3 1 4 12 3 9 
lldAN 1 7 58 43 IS 
KATAR 6 6 
!NOE 47 24 5 lb 2 1106 728 159 19R 21 
CEYLAN 65 3J 1 11 8 15 217 95 2 26 48 46 
VIETN.NRD 78 78 221 221 
CAMBUOGE 1 1 
I'IJONESIE 195 74 5 37 51 ?8 q[4 !>45 8 111 179 11 
MALAYSIA 41 l2 14 3 2 .061 141 84 25 11 
<;I•GAPUUR 11 4 3 4 132 66 17 49 
r:'IJNE,t<.P 2651 1814 2 202 697 138 H72 3498 6 3b2 1078 228 
JAPON 14 3 11 qq 29 58 2 
FURMOSl ~b 24 4 27 11 17~ 51 12 92 18 IIQ.~G KGNG 2 2 9 
AUSTRALIE 24 13 8 3 137 88 1 lb 32 
UIViR~ ND 3 3 
m~CL.l ;_;~ 69 d z~1 112 d~ 12&0 349 ?6 317 l~;~ 122 1123 427 324 6!>52 4329 1~9 1215 H32 CLAS~E 1 1382 49b 15 294 .. 36 141 9812 4678 n5 1532 2513 954 
CAMA lb 1~ 45 13 "53 165 143 45 
AuT.AOM 4J 3" 1 l!>'i3 1536 11 6 TltRS ~Ll 1 ~I'> 1187 6 161 ~16 144 9149 7228 12 749 1346 414 
CLA>S E 2 2030 1244 6 1b 1 462 157 1165!> ll929 12 749 \!>00 465 
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Jahr - 1969 - Ann6e Tab.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000Kg - Quan1116a Werte - 1000 $ - Valeura Schlussel Uraprung 
Code EWG-CEE I FRANCE I BELG. "l NEDER- J DEUTSCH- I IT ALIA I I BELG.- -I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA 
TDC Onglne LUXEMB. LAND LAND (BR) EWG. CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) 
EUJ;.EST 
2m ~m 8 42 8 3639 3n4 1 59 422 83 AUT.CL.3 2 202 697 138 ~399 372~ 6 362 1078 228 
CLASSE 3 3138 2041 2 210 739 146 9038 6799 7 421 1500 311 
HTRA CE~ 6550 3781 23 665 1637 444 30505 20406 154 2702 5513 1730 
CEE+ASSOC 823 101 17 151 333 221 11355 5121 1 ~0 12 55 3274 1525 
TRS GATT 2988 1467 21 438 792 270 16641 9291 146 2194 3678 1332 
AUT. Tl ERS 3443 2254 2 227 799 161 10961 8435 8 498 1673 347 
TOT. Tl ERS 6431 3721 23 665 1591 431 27602 17726 !54 2692 5351 1679 
UIVERS 3 3 
C < E n4 41 17 151 237 208 8452 2441 180 1245 3112 1474 
HO NOt 7254 3822 40 8lb 1924 652 38960 22850 334 3947 8625 3204 
310131 FRANCE 1 1 34 2 1 26 5 
BELG.-LUX 12 8 1 3 
PAYS-OAS 3 1 2 132 41 38 52 1 
ALLEM.FEO 1 1 29 1 23 5 
ITAL!E 2 1 1 51 15 17 19 
RLIY.-UNI 48 1 20 16 8 3 
SUtDt 1 1 32 32 
SUISSE 4 2 1 1 190 99 28 26 37 
ESPAGNE 3 3 
ETAT>UNIS 3 1 2 87 60 11 1 15 
MEXIQUE 1 1 182 33 145 4 
AR<.tNTI NE 1 1 
ISRAEL 1 1 3 3 
Afi~< ~ ' 1 ~ 1 21n 1gs 48 li ?~ 40 A -~L-1 I 90 14 CLA Se 1 8 3 1 3 1 360 160 62 17 Bl 40 
Tl tRS CL2 2 1 1 186 36 146 4 
CLASSE 2 2 1 1 186 36 146 4 
CXTRA CEE 10 3 2 4 1 546 160 98 17 221 44 
CEE+ASSOC 7 2 2 3 258 65 57 44 81 11 
TRS GATT 9 3 2 3 1 364 160 65 17 82 40 
AUT. TIERS 1 1 182 33 145 4 
TOT. T! ERS 10 3 2 4 1 546 160 98 17 227 41t 
C E E 7 2 2 3 258 65 57 44 81 11 
HONOE 17 5 2 2 7 I 804 225 !55 61 308 55 
330139 fRANCE 21 1 1 17 2 250 10 16 2oq 15 
BFLG.-LUX 12 9 1 2 
PAYS-SAS 26 4 4 16 2 
ALLE~.FEO 1 1 68 4 4 3'1 21 
ITALIE 4 2 1 1 
RUY.-UNI 11 1 6 2 2 80 5 3 48 19 5 
SUISSIO 2 1 1 25 20 3 1 1 
AUTP I CHE 1 1 3 3 
ESPAGNE I 1 1 1 
BULt;AR! E 1 1 
ETAfSUNIS 3 2 1 38 19 1 10 8 
INDONESIE 2 2 
JAPON 1 1 
~5~~CL.1 1t ~ 1 6 ~ 3 12g 25 t 49 20 8 1 19 10 8 2 
CLAS<;F 1 18 4 1 6 3 4 148 44 7 59 28 10 
T1 i:RS CL2 2 2 
ClASSE 2 2 2 
EUR.tST 1 1 
ClASSE 3 1 1 
EXTRA CEE 19 4 1 6 3 4 151 44 7 59 28 13 
CEt+ASSOC 22 1 2 17 2 360 10 19 65 226 1~ fRS GATT lB 4 1 6 3 4 150 44 7 59 28 
AUf. TIERS 1 1 
TOT. TI tRS 18 4 1 6 3 4 151 44 7 59 28 13 
C E E l2 1 2 17 2 360 10 19 6~ 226 40 
MllNOE 40 4 2 8 20 6 511 54 26 124 254 53 
3 30150 FRANCE 64 1 6 53 4 641 19 172 411 39 
BoLG.-LUX 2 2 16 16 
PAYS-BAS 12 6 6 87 51 1 35 
ALLEM.FED 1 1 11 3 1 b 1 
ITALIE 13 4 9 138 53 4 ~1 
RUY.-UNI 7 4 1 1 1 37 19 4 10 1 3 
NORVEGE 1 1 
;ut>SE 6 1 1 4 54 19 14 21 
ESPAGNE 4 1 2 1 21 5 9 7 
POLOGNE 1 1 
fiONGkl E 2 1 1 
HATSUNIS 10 2 2 6 146 52 26 68 
AUSTRALIE 14 2 12 
A ELE l~ 5 1 1 1 5 92 38 4 11 15 24 AIJT.CL.l 3 4 7 181 59 12 35 75 
CLASSE 1 27 8 1 5 8 5 273 97 16 46 90 24 
EUR.EST 3 1 2 
CLASSE 3 3 1 2 
EXTRA CEE 27 8 1 5 8 5 27b 97 16 47 92 24 
CEE+A;SOC 92 10 1 9 68 4 893 107 21 198 527 4ry 
TRS GATT 27 8 1 5 8 5 274 97 16 46 91 24 
AUT. Tl ERS 2 1 1 
TnT. TIER<; 27 8 1 5 B 5 276 97 16 47 92 24 
C E E 92 10 1 9 6B 4 893 107 21 198 527 41"1 
MONUE 119 18 2 14 76 q 1169 204 37 245 619 64 
330200 ~kANCE 39 1 3 35 30 1 4 25 
BELG.-LUX 11 3 2 6 14 2 9 3 
PAYS-BAS 13 2 11 22 2 20 
~LLEM.FEO 7 5 1 1 11 9 2 
I TALl E 6 2 1 3 8 3 2 3 
RtJY.-UNI 62 19 9 2 32 ;6 19 13 3 21 
<;UEOt 1 1 4 1 3 
~ANEMARK q 7 2 3 2 1 
SUISSE 59 21 2 19 17 B q 4 B 12 
PORTUGAL 3 2 1 
ESPAGNE 44 29 1 3 11 20 15 1 4 
YOUGUSLAV 3 3 2 2 
ALL.M.EST 1 1 1 1 
BIJLGARIE 1 1 1 1 
R.AFR.SUD 2 1 1 2 1 1 
ETATSUNI<; 516 304 1 47 73 91 323 179 1 39 70 34 
P[OIJU 1 1 
I <;<~AEL 4 1 3 2 1 I 
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EINFUHR- IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1969- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantites Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlussel Ursprung I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA I I BELG. -·I NEDER-l DEUTSCH- I IT ALIA Code Ongtne EWG-CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) EWG • CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC 
IN OF I I 
CHINE,R.P 4~ Jo 11 I 27 15 7 
JAPUN ~ I I 6 4 I I 2 
AUSTRAL! E 4 I 2 I 7 I I 
AELE H4 49 2 12 ~~ 50 96 ,H 4 17 11 13 AUT .CL.! 577 336 I 49 112 353 1 40 72 43 
CLASSt I 711 385 3 61 101 162 449 22ij 5 57 q3 76 
TIFRS CL2 5 1 I 3 3 I I I 
CLASSt 2 5 1 I 3 3 I I I 
EUR.tST 2 I I 2 I I 
AUT.CL.3 48 36 11 I 22 15 7 
CLA'iSE 3 5) 37 I 11 I 24 16 I 7 
CXTRA tEE 766 423 5 72 IO't 162 476 245 6 6~ 34 76 
CEE+A>SOC 1b 12 5 23 36 95 
"' 
14 30 25 
TRS GATT I la Ho 4 ol 103 162 452 2 fZ 5 58 84 76 AUT.TIEPS 50 31 I ll I 24 I 7 
TUI.Tit~S 706 4B 5 72 104 162 476 245 0 65 q4 76 
C E E 76 12 5 23 36 65 16 14 30 25 
~O~UE 842 435 5 77 127 19q >61 261 6 79 114 IH 
330300 FRANCE I 1 11 8 5 
PAYS-BAS 2 I I 
ALLEM.FED 2 l I 6 I 4 l 
I TALl E 3 3 11 I 10 
ROY.-UNI I I 3 3 
~UISSE 3 l 
ESPAGNE I I 7 7 
ETATSUNIS I I 
m~CL.1 l I ~ 3 3 I 7 I 
CLAS'iF I 2 I I 14 7 I 3 3 
tXTRA CEE 2 I 1 14 7 1 3 3 
CtE+ASSOC 6 I 1 3 1 32 2 4 I 19 6 
TR:i GAIT 2 I I 14 7 I 3 3 
TOT. TIER!> 2 I I 14 7 I 3 3 
C E E 6 I I 3 I 32 2 4 I 19 ~ 
MONOE ij 2 I 4 I 46 9 4 2 22 9 
3304C J HANCf 1226 204 65 592 365 9766 IIR2 377 4Q04 3303 
t!ELG.-LUX 196 75 106 14 I 931 197 634 95 5 
PAYS-8AS 1390 271 220 499 394 1154B 214) 1457 5105 2846 
ALUM. FED 5n 137 ll 7 127 145 3125 773 510 B24 1 JIB 
IULIE 525 12 14 2 497 5B3 1'> 74 20 414 
ROY.-UNI 18~ 3o 7 Ill 125 177 219 5437 l9ol 554 513 1294 1109 
l RLANOE q 9 40~ 403 
NORVEGE l 3 8 q 
SUEOt 22 13 8 l 7b 36 2 2) 2 16 
5m~m l l 3 1 2 2~ I 24 2 1 102 q 32 1~ 24 22 
SUI~SE 1741 1188 3o 2B 34B 141 12292 302 B 426 4 75 6747 1616 
AUTRICHr 22 21 l 28 l 1 21 l 
ESPAGN!c 21 7 I 12 3 131 14 6 99 12 
GI8RALT AR I 1 
MAL TE l l 
YOUGOSLAV q 9 
TURQUIE 1 l 
u.R.s.s. 4 4 24 24 
ALL.M.EST 4 l 3 6 6 
POLOGNE 24 24 5 5 
RUUMANIE 31 31 0 6 
ETAT~lJNIS 955 35 3 31 150 344 71 47B) l62o 125 1471 1188 370 
CANADA 4 4 22 22 
ME X I QUE 3 3 
BRESIL 120 120 51 51 
ISRAEL 5 5 ? 1 I 
INOONESIE 2 1 I 5 4 1 
CHINE,R.P 2 I I 9 5 4 
JAPO>j 14 8 l 5 87 25 9 51 
FORI10SE l I 
AUSTRAL lE I 1 
m~CL.I i.~6~ ~m lH m m 3~~ l~m ~g~g 'm tm ~m zm CLASS< I 3811 1917 202 318 917 437 2339 2 o705 1140 2513 9810 ~214 
TIERS Cl2 1?7 I 5 121 62 4 l 1 53 I 
CLASSE l 127 l 5 121 62 4 l 3 53 1 
EUI<.ESI 63 l 3 55 4 41 6 11 24 
AUT .CL. 3 2 I I 9 5 4 
CLASSE 1 65 l l 3 5o 4 50 5 6 15 24 
EXTRA CtE 4003 1939 208 321 10~4 441 23494 6714 ll4l 2522 9878 1239 
CEE+ASSOC 3Bo3 5')1 ;ss 300 lb02 905 25954 3185 3223 1856 1051B 7172 
TOS GATT 3953 l93B 207 31B 10 53 4H 23041 6709 1141 2512 9465 3214 
AUT.TJtRS 50 I 1 3 41 4 452 5 9 413 25 
TrlT.TIERS 40J3 1939 lOB 321 IJ94 441 23493 o714 1141 2521 9878 3239 
c t " 38o3 501 555 300 1612 905 2595~ 31B5 3223 IB55 l05ta 7172 Mn~DE 7866 2440 763 621 2o96 134o 49447 9B99 4304 4377 20396 10411 
330500 FRANC< 51 4 32 5 10 43 4 15 try 14 
ALL EM. HO 6 l 4 I 9 3 5 1 
I TALl E 41 3d 3 15 11 l 3 
~OY.-UNI 1 3 5 l 4 
surot 3 3 0 6 
:>UISSt 2 l I ll I 10 
AUTRICHE 51 50 I 34 33 l 
ESPAGNE 34 34 10 10 
~AROC 72 72 18 1B 
TUNIS lE 95 ~5 32 32 
<TAT SUN IS 31 21 I 2 5 14 10 4 
ll BAN I l 10 10 
m~CL.l H 51 ~ 6 5o 35 l 20 ol I 5 24 20 4 
CLASSE I 13 1) 61 I 51 4 ll 81 20 35 I 24 
TIERS Cl2 lad loB &u 60 
CLAS~E 2 168 lo8 60 60 
EXTRA CEE .l9d 2Jl l 51 4 ll 140 80 35 1 24 
CEE+ASSOC 9B lB 5 39 5 ll 67 11 7 21 13 15 
TR!> GATT l25 l; 8 l 51 .. 11 112 52 35 l 24 
AUT. Tl ERS 73 73 28 2B 
TOT.TIF-<S :!q~;t 211 l 51 4 ll 141 BO 35 1 24 
r. E E 98 38 5 39 5 ll 67 ll 7 21 13 15 
MuNDE H6 269 6 90 9 22 207 ~~ 7 56 14 1Q 
-
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Jahr -1969 • Ann6e T8b.1 EINFUHR • IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000 Kg Schlussel Ursprung - Quantltea Werte - 1000 $ - Valeurs 
I Code I BELG.· I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA I I BELG.-·I NEDER-, DEUTSCH- I IT ALIA Orlglne EWG-CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BRJ EWG- CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC 
33J6l!.. FkANCC 8<> 50 15 I! 10 103 52 18 18 15 fH:lG.-l!JY 78 8 69 I 84 2 8~ 2 PAYS-HAS Ill 18 21 16 56 145 2J 22 ?4 79 Allf~.FEn 123 6 50 59 8 219 14 94 95 I<> l TAll E 170 66 21 70 11 174 75 22 56 21 RUY.-UN! 32 15 1 9 3 4 59 33 3 11 6 
" 
)t)IIJ£ <; 5 9 g StJl>SE 49 4q I <>6 61 I 4 AUTR!CHE , 1 I 1 I ETATSUN!S ij 5 I 2 14 I 8 I 4 CH!NE,R.P 3 3 4 4 JAPON 2 1 I 2 1 1 
AELE 1~ 63 t, 9 1£ 5 ~a 94 4 1! 2f. h AUT .CL.! 1 2 I q 4 CLASSE 1 Qg 63 7 10 11 7 151 9<; 13 12 ?! 10 AUT.CL.3 3 3 4 4 CLASSt 3 3 3 4 4 EXTt!A CEE 101 6'1 7 13 11 7 155 95 13 16 ~I 10 LLE+AS~OC 568 98 144 213 jQ 74 72, Ill 190 249 '>5 llJ TP> GATT 98 63 7 11J 11 7 151 95 13 p 21 10 AUT.TJERS 3 3 4 4 TUT.T!FRS IIJI <>3 7 ll 11 1 155 95 13 lh 21 10 c E r 568 '18 144 213 39 74 725 Ill 191) 249 65 110 MuNIJE 66'1 161 151 226 50 81 880 2u6 203 265 86 120 
33069) FPANCt 6770 1609 690 2637 1834 31980 5A37 5161) 13,)1)6 7817 BrlG.-lUX <>713 645 5302 678 BA 9487 1127 6d09 1208 34 3 PAYS-BAS 6l36 2115 2<>56 1163 302 6616 1402 2933 1914 367 ALL EM. FED 10<>43 2457 3165 3055 1966 21465 3235 5335 759q 5296 I TALl E 782 295 127 144 216 2411 898 3<>6 398 749 POY.-UNI 378j 1546 290 509 673 767 9710 389A 748 1264 1408 2392 IPLANDE 74 23 17 31 3 270 47 72 146 5 NORVEGE 7 2 5 13 3 1 7 SUtOE 121 6 I 3 108 3 252 9 12 23 18~ 20 FINLANOE 21) 4 15 I ;o 6 23 I UANEMAPK 66 I 51 a 6 I,,, 5 114 lJ 21 SUI>SE ?65 164 62 47 2n 85 2 32~ 576 220 '11 9~1 332 AUTRICHE 19 I 2 2 11 3 115 12 7 17 H 12 FSPAGNE So 3 1 8 20 18 140 I~ 12 48 48 22 Gl BRA LT AK 1 I I 1 YOUGOSLAV I I u.p.s.s. 6 6 14 2 IZ ALL.M.EST 6 2 I 3 21 2 I 18 PULOGNE 14 14 29 29 TCHECOSL. I I i<UUMANIE 2 ~ ?3 23 MAR DC I I 
.ALGER!E 33 33 25 25 ETATSUNIS 153q 21d 293 70 547 350 4313 987 546 208 1375 1197 CANADA 19 11 2 j 3 82 4A 2 9 12 11 VENEZUELA I I 2 2 ll8A~ 3 3 IRAN I I I I I SRAcl 22 I I 19 I 87 I 4 2 75 5 INOE 7 2 2 3 2n 6 ? 7 2 S!NGAPOUR I 1 TIMOR,MAC 1 1 COKfE SUO I 1 JAPON 124 10 I 46 I~ 57 405 51 4 107 33 210 Hll~G KONG 3 2 I 8 2 3 2 I AUSTRAL! E 5 5 12 I 11 
.POLYN.FR I 1 I I 
'IIJN SPEC 1 7 
AELE 4563 ~m m og ~m 864 12560 4503 987 IW ~661 tW Ag[A~h 1 I 1838 1s5 437 5253 1150 637 468 6401 2049 674 1592 1301 17813 5653 1624 2173 4129 4234 AUT.AOM 34 34 26 26 Tl ERS CL2 34 5 1 3 23 2 125 11 4 13 86 11 CLASSE 2 68 39 I 3 23 2 !51 37 4 13 86 11 EUR. EST 28 2 I 6 19 88 4 2 12 70 CLA>SE 3 28 2 1 b 19 88 4 2 12 70 EXTRA CEE 04~7 2088 677 789 1621 1322 18052 5691"1 1632 2188 4227 4315 CEE+A SSOC 31178 5546 7557 9191 4694 4190 71885 66P8 14471 19966 16871 13883 TRS GATT 6373 2031 658 757 1614 1313 17691 5616 1556 2038 4214 4267 AUT.T!ER:i QQ 23 19 32 7 9 335 48 76 !50 13 48 TOT.T!EP~ 64<>3 2054 671 789 1621 13<2 !SOU 56 M 1632 2188 4227 4315 il!VEQS 7 1 C E t 31144 5512 7557 9191 4694 4190 11859 6662 14471 19966 16871 13883 MONOE 371>41 7600 8234 9980 6315 55!2 89918 12352 16110 22154 211% 18198 
339702 FRANCE 9 9 259 2 257 AlLEM.fEO I 1 19 19 !Hllt 5 I 4 RtJY.-UN1 I I 21 21 SUI SSE 3 3 84 84 AUTRIC~E I I ESPAGNE I I HDNGRIE I I MALAWlr 1 I ll.AFR. SUU 1 1 ETATSUN!S 2 2 JAPUN I 1 
i5~~CL.l 4 4 106 106 5 5 CLASSE 1 4 4 Ill 111 Tl rRS CL2 1 I CLASSE 2 I I EURoEST I 1 CLASSE 3 I 1 EXTRA CEE 4 4 113 113 CEE+ASSOC 10 10 283 3 280 TQS GATT 4 4 112 112 AUT • Tl ERS 1 I TOT. Tl ERS 4 4 113 113 C E E 10 10 283 3 280 MONDE 14 14 396 3 393 
34010(; fPANC!o 5266 918 244 228() 1824 3627 480 254 1885 1008 ~tLG.-lUX 6395 3388 2819 5 183 3427 1653 15 3'> 4 235 PAYS-SAS 2707 2<>1 2086 173 187 1406 12 5 1065 106 110 ALLrM.FED 7407 2225 3029 1500 653 5386 1348 2109 1189 740 
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EINFUHR- IMPORTATIONS Tab.1 Jahr- 1969- Annee 
GZT· Mengen - 1000Kg - Ouant1t6s Werte - 1000$ - Valeurs Schlussel Ursprung 
I Code I BELG.· I NEDER· I DEUTSCH· I IT ALIA I I BELG .• ·I NEDER·I DEUTSCH· I Ongme EWG·CEE FRANCE EWG · CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) 
IT All E 192d 1H4 10 82 92 514 442 12 31 27 
RnY.-UNI 1235 483 93 251 112 296 1152 504 73 l3l 119 223 
NORVEGE 3 3 1 1 
SUEDE 32 1 3 6 22 24 2 1 ' 14 f!NLANOE 16 2 5 7 2 16 2 5 8 1 
OANEMA<K 2 1 1 3 1 1 1 
SUI~SE 121 8 3q l 31 40 !l3 13 42 6 46 26 
AUTR!CHE 14 2 2 3 7 32 5 2 10 15 
tSPAGNE 128 6 b 4 108 4 22() 4 6 6 210 4 
MAL TE ~ B l l 
GRECE 10 1 1 6 6 
u.R.s.s. 53 51 7 7 
ALL.M.EST 24 24 5 5 
ETAnUNIS 3U3 53 20 8 66 156 27~ 74 22 12 qq 78 
CANADA 2 
ISRAEL 1 1 I 1 
CHINE,R.P 7 1 6 5 1 4 
JAPON 2 1 1 8 2 1 2 ? 1 
HONG KONG 1 1 5 5 
UIVERS ND 23 23 l 3 
NON SPEC 7 7 7 1 ~ 
HU 1407 495 137 zy~ t~~ 343 1345 52 5 113 24d lOO 264 AUT .CL .1 4b7 b8 28 170 53\J 86 31 25 301 R7 
CLASSE 1 1H4 563 165 282 351 513 1875 611 149 273 491 l') 1 
TIERS CL2 2 1 1 
" 
1 5 
CLASSt 2 2 1 1 6 1 5 
tUR.EST 77 77 12 12 
AlJT.CL.3 7 1 6 5 1 4 
CLASSf 3 84 1 83 17 1 16 
tXTRA CEE 196i) 564 166 365 352 513 1898 612 150 289 496 l5l 
CfEt+ASSDC 23713 7627 6043 4645 2551 2847 14366 3574 3666 3'Jl1 2022 2J93 R~ GATT 1866 555 165 282 351 513 1375 6U6 149 273 496 351 
AUT.TIERS 84 1 83 17 1 IS 
TOT.TIERS 1950 555 166 365 351 513 1892 bOb 150 289 496 351 
DIVERS 30 23 7 1~ 3 1 b 
C E E 23713 7618 6043 4645 2550 2847 1436u 3568 3666 3011 2022 2U93 
MONDE 256'l3 8205 6209 5010 2Q02 3367 1626R 4183 3817 330~ 2';!8 2450 
HO ZOO FRANCE m~~ 6474 1261 8493 .2<182 108<>6 2101 589 7'll2 1164 BELG.-LUX 12641 32108 8494 3279 21789 3861 14010 2327 1~91 
PAYS-BAS 32043 8291 9l00 1220l 2250 14137 4389 2980 6228 540 
ALLEH.FED 81461 21n1 15232 21679 16623 35421 14621 5597 63'10 8813 
IT ALl E J696 1763 306 404 1223 1871 927 178 175 591 
ROY.-UNI 6n3 1226 728 2102 lo66 UQ1 3477 745 319 889 89~ 632 
ISLANDE 1 1 1 1 
!RLANDE 9 1 5 3 5 1 3 1 
NURVEGE 372 61 67 244 102 30 31 41 
SUEDE 1467 527 19 325 497 99 792 229 11 184 234 134 
FINLANDE 1 1 1 1 
UANEHARK 2o87 3 9 8 264 2403 296~ 3 2 4 1293 1663 
SUISSE 11212 1390 431 451 2980 5960 7115 llo5 300 386 2112 3072 
AUTRICHE 31t2 1 Z7 3 240 71 189 9 2 !51 27 
cSPAGNE 206 1 3 202 78 1 2 75 
YOUGOSLAV 16 4 3 9 12 7 5 
GRECE 15 15 3 3 
u.R.s.s. 5 3 2 2 1 1 
4LL.M.FST 236 3 3 230 125 1 1 123 
HONGRIE 2 2 
ETATSUNIS 15786 2179 2375 2276 4882 3474 12628 2033 3304 1511 3176 2604 
CANADA 160 25 4 16 114 1 95 41 7 8 39 
.CUP.ACAO lOO 7 <>3 12 1 11 
ARGENTINE 1 1 
ISRAEL 18 3 11 3 1 11 4 4 2 1 
JAPUN 42 1 1 1 39 62 1 1 3 57 
AUSTRAl lE 25 25 4 1 3 
NON SPEC a 8 4 4 
~s~o:CL .1 mu ~~gg m a m~ ml ~m m~s ~m ~m tm m2 ~m 
CLASSE 1 39254 6014 3594 5259 10912 13475 27529 4248 3953 3028 d027 8273 
AUT.AOH 100 7 93 12 1 11 
T! ERS CL2 19 ~ 11 3 2 11 4 4 2 1 
CLASSE 2 119 3 11 7 3 95 23 4 4 1 2 12 
EUR.EST 243 3 3 3 4 230 127 1 1 1 1 123 
CLASSE 3 243 3 3 3 4 230 127 1 1 1 1 123 
EXTRA CEE 39616 6020 3t>08 5269 10919 138~0 27679 4253 3958 3030 8030 9408 
CEE+ASSOC 192947 50622 31312 55459 30427 25127 84099 23798 10856 21165 16161 12119 
m~.HHs 39249 6016 3605 5254 10897 13417 27532 4251 3957 3025 8025 8274 252 4 3 8 7 230 132 2 1 4 2 123 
TOT.TIERS 39501 6020 3608 5262 10904 13707 27t>64 4253 3958 3029 8021 8397 
OIVERS 8 B 4 4 
C E E 192832 50622 31312 55452 30412 25~34 840d4 23798 10856 21164 16158 12108 
MUNDE 232456 56642 34920 b0721 41331 38842 11176 7 280 51 14814 24194 24188 l0520 
3~0310 FRANCE 599 295 100 100 104 312 126 61 71 54 
8ELG.-LUX 678 100 381 93 104 -.oz 95 128 1n2 71 
PAYS-BAS 5o 58 719 1017 3483 439 2214 350 401 1247 216 
AlLEM.fED 2808 555 o29 777 847 1590 331 233 390 636 
ITALIE 153 139 2 8 4 155 141 1 7 4 
ROY.-UNI 1345 278 146 172 474 275 624 128 52 80 229 135 
IRLANDE 2 2 1 1 
NORVEGE 2 2 l 1 1 
SUeDE 61 2 22 1 27 9 35 2 11 17 5 
UANEMARK 6 4 2 3 2 1 
SU!SSE 207 1 7 191 8 98 4 3 85 6 
AUTRICHE 29 1 26 2 55 1 50 4 
ETATSUNIS 3571 183 441 567 4S5 1895 164J 119 246 326 254 695 
NON SPEC 101 101 1~ 18 
AELE ~m ~:g~ u~ m m 1~4~ 817 m 2~~ 3~z 382 m AUT.CL.l 1641 254 
CLASSE 1 5223 463 612 754 1205 2189 2458 253 310 413 ~36 646 
EXTRA CEE 5223 463 612 754 1205 2189 2458 253 310 411 636 846 
CEE+ASSOC 9896 1513 1943 1266 36d0 1494 4673 917 763 586 1424 983 
TRS GATT 5221 't63 61ry 754 1205 2189 2457 253 309 413 636 846 
AUT. TIERS 2 2 1 1 
TOT. TIERS 5223 463 612 754 1205 2189 2458 253 310 413 636 846 
DIVERS 101 101 18 18 
C E E 9896 1513 1943 1266 3680 1494 4673 917 763 586 1424 9d3 MUNDE 15220 1976 2555 2020 4885 3784 7149 1170 1073 999 2060 1847 
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Jahr- 1969- Annee Tob.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantlt6s Werte - 1000$ - Valeurs Schliissel Ursprung 
Code EWG-CEE I FRANCE I BELG.- I NEDER- l DEUTSCH-1 IT ALIA l l BELG. ·1 NEDER-1 DEUTSCH·j IT ALIA TDC Ongme LUXEMB. LAND LAND (BR) EWG - CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) 
34039, fRA~Cc IHJ3 902 41 765 9b 1')36 5 )() 79 '90 53 13ELG.-LUX 834 436 126 :'30 2~ 526 ?u4 l'i'l 1'>6 7 
PAYS-RAS 3116 15Jd 78G 58.2 166 1271 514 401 >79 71 
~LLEM,hU Bt!79 2944 1180 lll~l> 3ij4Q 42d2 1454 7 26 'i'9 I '61 !TALl E 313 249 3 t! 49 156 12 5 9 4 IO 
ROY.-UNI 1618 J:?:'l 0:8tt 271 5db 14: 11~' 25? 12 3 1 a; 439 d3 NOKVEGE 75 22 52 I 27 l3 n 1 
WEDE 224 1 ]Q 9'1 95 160 2 20 73 65 
oUI>SE 40? 2) 39 14 326 j 285 34 22 9 21'> ., 
AIITRICHF 63 63 47 ~7 
tSPAGNr 65 5) 15 19 14 5 
YOUGOSLAV 5 5 2 2 
t;P EC[ I I ALL,M,FST 521 ~21 9l 1 qz HONGR!c 17 17 4 4 ETATSUNIS 2143 676 148 245 o97 277 2613 6•0 144 24~ 12JA lb 3 CANAOA j 3 10 9 1 GUATEMALA I 1 7 2 INIJONESIE 3 3 ? 2 
:ot:CL ,I 2 JA2 35J 384 m 1m m lo2o 268 176 281 767 l\3 2116 7H l6J 2645 674 150 24>! 121~ 365 CLASSE I 4 .. 98 1079 547 679 176A 425 4271 '162 32A 52tl I 975 478 
TIERS CL2 4 4 4 4 CLASSE 2 4 4 4 4 EUQ,EST 538 !>38 07 I 96 CLASS[ J '> 38 5 38 97 1 96 
EXTRA ~lE 5)40 1079 547 o79 176~ 967 4372 962 328 529 l/75 578 
CcE+AS~OC 1494!:> 5137 2870 11SO 1625 4133 7272 LZ'l9 1644 781 d44 1705 TRS GATT 45)! 1n9 547 679 1768 428 427? 961 l28 528 1n5 48) 
hUT,TIF~S 539 519 99 I 9d 
TOT, TIERS 504) 1()79 547 679 176d 967 4371 'lbl 32d 529 1975 57 s 
C E E 14945 5131 2870 llSO 1625 4133 7271 2?H 1644 7Rl 844 17ry5 
MO 'I DE 1'1985 62lb 3417 1859 3393 51Jn 11643 3259 1972 13In .,819 22S3 
340<t00 FRANCE 669 118 3} 24'1 269 3n 4J 24 127 192 8cLG.-LUX 1291 432 <tS1 194 185 626 182 z 56 qJ Ol 
PAYS-SAS 2270 207 404 1335 324 928 93 ISO 541 112 ALLE~.FED ll370 3581 .!062 2050 3677 JOdO 2833 1~39 1835 3374 
!TALl E '189 461 49 151 326 5ao; 2'18 31 5'1 197 ROY,-UNI 1248 t-;9 224 243 355 267 N3 170 107 136 203 177 I SLM•IDE 8 8 7 7 !RLANOE 2 2 I 1 
NDWEGE 5 I 4 2 I 1 SUtOE 2·) 6 12 2 l2 I 1 16 2 F!NLANuE 31 30 1 ~4 62 2 JANEMARK 113 13 9 3 B6 2 73 11 8 z o;t l SUISSE su 
" 
6 4 26 8 164 0 6 4 ll7 30 
AUTRICHF 2 1 I I I POHUG4L 1 1 1 1 
tSPAGI\It q s 18 
" 
16 ALL.M.EST 114 109 5 48 45 3 
~.AFR,SUD 8 q 6 6 
HATSUNIS 4449 llS9 263 561 1831 603 3499 892 149 454 1o;aq 415 CANADA 5 .. 1 3 3 3R ES ll 65 20 40 5 ?b 8 16 2 LT BAN ! I JAPON as 30 4 10 44 72 12 3 71 36 
i5T~CL.t m4 ~m 241J w 1m m ms ~~~ m ~46 HS m 267 22 1629 CLASS< I 603S 1402 507 85S 2337 934 47l6 1100 273 1>68 2nJ1 67S TIERS Cl2 65 20 40 5 27 9 16 2 CLASSE 2 65 20 40 5 21 9 16 2 EUR, EST 114 109 5 48 45 3 CLASSE 3 114 109 5 48 45 3 EXTRA CEE 6217 1531 507 85S 2377 944 .. sot 1154 273 b63 2023 683 CEf+ASSOC 16589 4683 2633 2714 2104 4455 11611 3406 12'18 2174 964 376'1 TR~ GATT 6101 1422 >07 858 2375 '139 4751 110~ 273 663 ?022 680 AUT,TIERS 116 109 2 5 50 46 I 3 TOT, TIERS 6217 1531 507 S5S 2377 944 4801 1154 273 ~68 2023 683 C E E 16589 4683 2633 2714 2104 4455 11611 3406 12'18 2174 964 3 769 MONDE 22806 6214 3140 3572 4481 5399 16412 4560 1511 2842 29S7 4452 
H051C FRANCE <11 74 6 llO 21 329 124 4 180 21 BELG,-LUX 1086 350 715 20 1 103'1 283 736 19 1 PAYS-SAS 1087Q 5483 913 1135 3348 5667 2600 566 647 1854 AllEM,FED 1tl04 2357 6S6 203 85S 2S84 130'1 49'1 180 996 !TAll E 77 50 1 16 10 58 43 2 9 4 ROY.-UNI 582 l5 65 135 H l20 519 1'1 44 I 2~ 44 292 !RLANOE 1 
3l 1 1 SUEfJE 44 ll 2 29 6 18 5 F I NLANDE 9 9 1 1 OANEMAKK 31 4 1 26 14 2 12 SUISSE ll'>b 622 105 199 238 2 1051 630 126 182 112 1 AUTRICHE ? 1 1 2 I 1 ESPAPIE tii 1 18 l'l 1 18 NIGERIA I 1 ? ? ETATSUNIS 384 5 27 51 91 21C l68 14 19 17 84 134 CANADA 3 3 1 1 AUSHALIE 26 26 16 16 
AELE 1825 647 1~~ 3~~ m m ~m 649 1f~ 3'1~ ~n f9'1 AUT .CL .1 442 5 14 68 CLASSE 1 2267 652 212 390 434 57'1 1921 663 1'17 321 273 46 7 TIERS CL2 1 1 2 2 CLASSE 2 1 1 2 2 EURA CEE 226S 652 212 391 4H 57'1 1923 663 1'17 321 273 467 CEE+ASSOC 16357 S2't0 1674 '140 1275 4228 9977 4235 11'11 92'1 850 2772 
TRS GATT 2267 652 212 391 433 579 1922 663 1'17 323 272 46 7 AliT,TtERS I 1 1 1 T T.TtERS 2268 652 ~m 3'11 434 579 1921 663 1'17 123 273 467 C E E 16357 8240 940 1275 422S 9977 4235 ll'll 929 S50 l772 II<JNOE 18625 S892 1886 1331 170'1 4807 11900 4898 1388 1252 1121 1239 
340590 FRANCE 131'1 643 61 5RO 35 392 204 25 1n8 55 BELG,-LUX 4841 751 2315 1749 26 159S 16 7 1137 2t!5 9 PAYS-SAS '1081 7201 322 1432 126 3816 2737 244 741 93 
ALLEM,FEO 37oO 1473 83! S33 623 1965 689 493 487 296 !TAll t 333 232 38 13 50 207 139 26 18 24 RfJY,-UNI 713 S'l 108 225 SB 20~ 711 103 86 I 56 !19 247 
'tJRVEGE 7 3 I 1 5 z 3 SUEOE 2S 11 6 2 q 26 6 1~ 2 5 3 DANEMARK 100 4 75 4 17 98 20 27 3 42 6 
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EINFUHR ·IMPORTATIONS Tlb.1 Jahr -1969- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Ouantit6s Werte - 1000$ - Valeurs Schlussei Ursprung 
Code EWG·CEE I FRANCE IBELG.-, NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG • CEE I FRANCE I BELG. ···I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA TDC Origine LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
oUlSSE 126 '2 q 47 20 18 !53 35 10 33 s• 22 
AUTRICHE z• 2 25 I 15 2 l3 
ESPAGNE 8 8 4 4 
~(~t;~o[€o 28 5 23 2 2 
ETATSUNI~ '169 127 46 18 400 378 813 161 51 34 3~~ 241 
CANAUA 3 3 3 3 
IRAN 1 l 
ISRAEL l 1 
AUSTRAl lE 19 19 8 8 
~OT~ct.1 1~s~ m l~g ?H 4~6 ~M t~g~ 164 1H ~n P' m 61 ij6
CLASSE l 2\JOl ~52 2 52 3n 542 653 1896 325 1~4 ? 35 621 531 
EAMA ? 2 
TI EPS (.L2 2 1 l 
CLASSE l 4 1 3 
w•.EST 28 5 23 
CLA~SE 3 2e 5 23 
I:XTPA CI:E 2001 25Z 252 302 542 653 1928 330 184 235 645 534 
CEt+ASSOC 19H4 9057 1834 3222 3811 810 7980 3712 q61 1667 1159 455 
TRS GATT 2J01 2~2 ?52 302 542 653 1897 32~ 184 235 622 531 
AUT.TIERS 2Q 5 23 1 
T<JT. TIERS 2001 252 ?52 l02 542 653 1926 330 184 235 645 5l2 
C E E 19334 9657 18>4 3222 3811 810 7978 3732 967 1667 1159 453 
MONOE 21H5 9 J'J9 2086 3524 4353 14b3 9906 .,.')62 1151 1902 18% 987 
HOoOu f-RANCE 94 7 28 25 887 1 356 15 2 332 1 
qELG.-LUX U60 620 381 3SQ 1:)8 3 352 3 56 375 
P~YS-BAS 734 55 133 525 21 849 43 ll6 602 68 
ALLEH.FEO 1438 1066 68 279 25 82, 351 93 H~ 54 
I TALl E 269 34 I 234 147 30 4 118 
PtJY.-U~t 9 3 I 3 2 14 5 2 4 ~ 
l~LANDE 4 1 l I 1 3 I l l 
~tlRVEGf £9 1 
'· 
11 I1 34 l 4 13 16 
~UEDt 34 I 7 b 2a 38 l 9 5 21 
fl~LANDE 105 7 I 99 1 9<> 3 1 9Z 3 
DANE~ARK 572 19 4 243 303 3 484 22 5 111 2~2 4 
SUIS~t 275 31 b 81 149 2 279 40 b 58 112 1 
AUT RICH£ 119 3 l I 109 ~ 133 5 2 2 118 6 
pQq TUGAL I l l l 
LSPA&Nl 2 2 1 3 
ALL.~.bT 401 117 37 2q 146 39 14 91 
PULUGNc 2n 293 RO 90 
KlliJMA~II: 52 42 1\J 8 1 1 
LTATSUNI~ 31 3 3 ... 19 l ll ~ 5 1 ll 2 
CANADA 4 I I 2 ~ l 2 2 
M EXI QUf 4 I 3 
ISRAEL 2 l l 2 l l 
CAMBUCGE l l l l 
ClfiNE,R.P 48 48 11 11 
JAPON 1083 ·~ b) 259 (>Q7 3 866 60 57 2'l4 S42 3 fOP MUSE b1 I 62 23 21 
HUNG KONG 281 25 8 95 151 2 222 24 7 66 123 2 
AlLE 1m b5 H 145 596 i8 ld~f 75 28 m 614 13 AUT .tl.l 11 265 816 7l 68 64b 10 
CLA~SE l 221>8 l3b 90 610 1412 20 1990 146 96 465 1260 23 
TIERS CL2 l47 26 l8 157 152 2 252 25 8 90 124 5 CLA~SE 2 347 26 157 152 2 252 25 B 90 124 5 
EUR.ESf 74t. 107 37 299 3()3 234 39 14 100 81 
Ag(.\~~E33 4b 46 11 11 794 107 37 347 303 245 39 14 Ill Bl 
tXTRA (.I:E 3409 2o9 137 1114 1867 22 2487 210 118 666 14b5 28 
CI:E+ASSOC 4748 1775 230 685 2005 53 325b 176 248 686 1417 129 
fR~ GATT 2841 161 98 704 1856 22 2292 170 103 531 1463 25 
AUf. Tl ERS 568 108 39 410 11 !95 40 15 135 2 3 
TOT. Tl ERS 3409 269 137 1114 1d67 22 2487 210 118 666 1465 28 
C E f 4748 1775 230 685 2uo5 51 3?56 776 248 685 1417 129 
MUNDE 8157 2044 367 1799 3872 75 5741 986 366 1352 2882 157 
H07CO FRAN(.E 85 67 l3 3 2 26 15 7 3 1 
BELG.-LliX 69 H 7 l 38 21 12 ? 7 
PAYS-BAS 54 12 8 33 1 15 te 11 45 1 
ALL EM. FEO lOb 22 30 36 20 195 62 39 49 45 
ITA LIE 21 4 I 2 14 'H 21 2 1 21 
ROY.-UNI 81 q 16 18 19 19 73 14 10 14 14 21 
SUEOI: I l 
Sill SSE q 4 l 2 1 28 10 3 1 11 3 
AUTRICHE 7 3 I 1 2 
tSPAGNE 1 l 3 3 
UAfSUNI S 51 7 1 37 6 1•3 45 15 1 97 25 
JAPON 3 2 l 3 3 
A HI: 8~ 13 1J 18 21 29 109 27 14 16 27 25 AglA~~f 1 1 55 1 38 89 45 18 I 97 28 1 .. 4 l.O 20 18 59 27 298 72 32 11 124 53 
EXTRA CEE 144 20 20 18 59 21 298 72 32 17 124 53 
CEE+ASSOC 337 bl 106 58 51 61 368 113 67 65 69 54 
TRS GATT 144 20 zo 18 59 27 298 12 32 17 124 53 
TOT. Tl ERS 144 20 20 18 59 27 2~H 72 32 17 124 53 
c r E 337 <>I 106 <;A 51 61 36A 113 67 65 69 54 
MtJNDE 481 81 126 76 110 88 666 185 99 82 193 107 
3 ~0111 PAYS-BAS 15 15 3 3 
R.AFR.SUD 10 I~ 6 6 
AUSfRALIE l l I l 
A~l1~~f 1 1 H ~~ l 7 6 I 1 7 6 1 
EXfRA CEE 11 !() l 7 6 l 
'fW~mc 15 15 3 3 11 10 1 7 6 l 
TOT.TIERS ll 10 1 7 6 l 
C E [ 15 15 3 3 
MUNDE 26 1-J 16 10 6 4 
3 ~0115 FRANCE 4no 1006 lOO 1983 921 2114 582 52 1037 503 
BELG.-LUX 143 113 30 79 o2 11 
PAYS-SAS 26 26 15 IS 
ALLUI.HD 724 9~ 132 502 .. 33 65 80 288 
RUY.-UNI 79 65 14 45 2 36 7 
IRLANDE 13 n 6 6 
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Jahr- 1969 - Ann6e Tllll.1 EINFUHR- IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantll" W.W - 1000 $ - Valeuro Schliloael Uroprung 
Code l FRANCE I BELG.- .. I NEDI!R- l DI!UTBCH- l IT ALIA l lBELG. •J NEDER-1 DEUTBCH-1 IT ALIA Orlglne I!WG-CEE I!WG " CEE FRANCE LUXEMII. LAND LAND (BR) TOC LUXEMB. ~ LAND (BRJ 
NuRVEbE 538 123 11 404 ll5 60 6 244 SUEDE 20 20 10 tn DANE~ARK 34 5 29 17 3 14 
SUI~SE 236 218 151 151 
PORTUG~l 31 31 13 13 
u.R.s.s. 1291 273 lOuO 18 602 143 451 8 ALL.M.EST 268 15 3 2~0 l2n 7 2 Ill POLOGNE 3085 372 6 95 2154 458 1512 186 3 47 1150 22o TCHECOSL. 70 70 30 30 RUUMANIE 94 94 42 42 
BULGAR I E 5o5 198 367 247 95 1~2 R.AFk.SUD 913 376 20 31 lt46 40 355 172 9 11 llt~ 15 EQUATEIJR I 1 1 l 
~RESit 49 lt3 b 17 15 2 URUGUAY 1264 5d5 679 558 281 277 
ARGENTINE 1744 488 37 11'1 236 864 882 229 21 l>d 123 449 AUSTRALIE 1795 417 31 686 661 919 216 17 H~ 350 N.lElA>jUE 13159 29~2 35 565 8809 1368 7556 1115 19 ll) 4 766 744 
.CALEDON 240 240 12~ 129 
~s~:ct.l 16~;8 ~~ m 9~?t 404 am 210~ H b~ 201 244 3775 2069 45 323 5256 lln9 ClASSE I 17420 3175 !56 719 1()2'!7 2473 9387 2105 84 389 ~457 1353 
AUT.AOM 21t0 240 129 129 TJ ERS Cl2 3058 1073 37 119 958 871 1458 510 21 bn 415 lt52 CLASSE 2 3298 1073 37 119 958 1111 1587 510 21 6n 415 581 EUR.EST 5373 858 79 95 3615 726 2553 lt31 35 47 1695 345 ClASSE 3 5373 858 79 95 1~m 72b 2553 431 35 47 1695 345 EXTRA C EE 26091 5706 212 9H 4310 13~27 301t6 1411 495 7567 2279 CEE+ASSOC 5143 90 1032 232 2096 1693 2830 65 597 132 1099 937 
mums 
23619 5220 269 933 13396 3801 12380 2801 138 4<>'i 6916 2030 2232 486 3 l471t 269 1018 245 2 651 120 TOT. TIERS 2~851 5706 272 933 14870 4070 13398 3046 140 495 7'>67 2150 C E E 4903 90 1032 232 2096 1453 2701 65 597 13? 1099 808 
MONOE 30~91t 5796 1304 1165 16966 5763 16228 llll 737 627 866f> 3087 
3~0119 FR4NCE 3132 !54 925 32 2021 1702 8'> 510 16 1091 
SElG.-lUX 148 103 6 39 82 % 5 21 PAYS-845 215 69 23 123 158 49 25 84 AllEH.FED 1342 8 679 182 473 879 9 476 11~ 278 ROY.-UNI 20 6 11 3 15 4 6 5 
~smGE 93 15 9 69 57 10 5 42 1 1 I 1 DANEMARK 29 22 7 14 12 1 1 SUISSE 7 2 5 7 1 1 5 AUTRICHE 1273 25 1248 356 15 341 YOUGOSLAV 61 61 17 11 
u.R.s.s. 23 23 11 11 ALL.M.EST 2 2 1 1 POLOGNt 447 10~ !bit 183 220 48 81 91 TCHECOSL. 10 10 4 4 8UlGAR I E 206 1 205 99 99 R.AFR.SUil 1 1 EUTSUNIS 39 1 38 38 1 1 1 35 CANADA 3 l 3 3 ARGENTINE 75ft 6 637 61 386 3 351 32 AUSTRAL! E 1483 5 269 483 595 Hl 753 3 136 24n 311 63 N.ZELANDE la82 20 20 6~9 liJ!O 113 1019 11 10 3~4 549 95 
AE~E m~ H .~~ pl~ toM lm ~m u tU 5~~ 86l m Ag .ct.l LASSE 1 lt892 4lt 325 171 l621t 1728 2280 29 167 612 868 604 rmMl~ 754 6 687 61 386 3 351 32 751t 6 187 61 386 3 351 32 EUR.EST 688 102 6lt 2ft 398 335 lt9 81 11 191t CLASSE 3 688 1~2 ~&lt 21t 398 335 49 81 11 191t EXTRA CH 63llt 44 M n~ l61t8 2187 3001 29 m 1044 879 830 ~w~mc lt837 8 61 2656 2821 9 682 lt6 IItH 6103 44 431 2022 1621t 1982 2890 29 218 1041t 868 731 AUT. TIERS 231 2 21t 205 111 1 al~ 99 TOT. Tl ERS 633ft ltlt 433 2022 1648 ~187 3001 29 219 101t4 830 C E E lt837 8 902 1210 61 656 ~m 9 610 682 ft6 14H MONOE 11171 52 1335 3232 1709 4843 38 829 1726 925 2304 
350130 m~.:iik~x 2 2 2 2 36 14 2 20 n 8 1 10 ~b~~~ti~~o ~u 21 30 45 35 lit 13 22 28 41t 3 28 2 37 21 1 12 3 ~3mGE 1 1 1 1 DANEMARK 1 I m HUN IS 2 I 1 1 1 103 15 79 9 60 9 lt3 8 
2/J~~~L~l t8~ t~ 3 28 ft ~ 38 21 1 12 3 1 79 60 9 43 8 CLA S 1 185 ~t 3 28 83 10 98 30 1 12 lt6 9 EXTRA CEE 185 3 28 83 10 98 30 1 12 u 9 ~~E+A~f¥C 175 43 32 45 io 35 98 21t lit 22 10 28 185 61 3 u l8 98 ~g 1 12 46 9 To¥.~1ERS 185 61 3 al 98 1 12 lt6 9 C E E 175 43 32 45 2~ 35 98 24 lit 22 ~g 28 MONOE 360 lOft 35 73 103 lt5 196 51t 15 34 37 
350190 FRANCE 59 4 55 37 3 3lt 8ELG.-LUX 685 152 221 127 185 512 117 160 105 ~~g PAYS-BAS 1656 373 2l~ 527 lt81t 11t51 357 232 466 ALL EN. FED 1219 502 213 ltllt 1268 lt96 17 234 521 
IULIE 6 5 1 8 5 3 
~8XieH~ 1 3 3 3 2 1 13 
t8J 
5 8 5 DAN HARK 295 12 85 1~ 2~~ 9 123 58 12 m me 12 9 20 1 8 8 6 6 
mnYm 2 2 i i 9 1 8 6 
N.ZELANDE 1 1 
m~CL.l 3~a lt 12 lit 85 23 2t~ 2~ 9 1f~ 58 23 E~~~ish~ 31t3 16 u ~oJ 85 23 2 5 25 9 lltll 58 23 3ft3 16 6~~ Z3 255 25 9 lt' 58 2l YW~mc 3~~ 1032 296 491t 1148 3~~~ 975 252 394 574 toH 16 12 2'l7 85 23 25 q lltll 58 
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EINFUHR- IMPORTATIONS Tab.1 Jahr - 1969 - Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Ouant1t8s Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlussel Ursprung 
I Code EWG-CEE FRANCE .I BELG.. I NEDER· I DEUTSCH- I IT ALIA EWG. CEE I FRANCE I BELG. ·,_, NEDER-_I DEUTSCH-1 IT ALIA TDC Ongme LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
TIH.Tlt::::S 343 lb 12 2)7 ~5 23 25> 25 9 14~ 5A 23 
c t t 3o25 103' zq~ 494 o55 1149 327n 975 252 394 574 1081 
~o,nE 3~6R 104~ 30~ 701 741 1171 3531 10~0 261 534 632 un4 
3~0211 tltLG.-LUX 12 12 
PAVS-r~S lbdl 331 1351 293 t1n Id 7 
ALL£~. FlD 317 317 52 o;z 
!TU I c 141 l4J 21 21 
DANEM~RK 47 27 2~ 9 5 4 
~U!SSE 5 5 27 b ?1 
~uT,IrHc 7 7 
u. p. s. s. 25 25 4 4 
k,~fR.~UD 3 3 
tTATSUN!S 4 3 l 244 44 4 196 
CANAOA 19R 36 162 
CHINE,R.P 57 4 ,3 125 8 117 
~ELF 52 5 27 zo 43 6 12 25 
AIJT ,(L .1 4 3 1 445 83 4 358 
CLASSF 1 5o A ?1 21 4dR 89 16 36 3 
EIJP,EST Z'> 25 4 4 
AUT,CL,3 57 4 53 12o 8 ll7 
CLASSE 3 q2 4 78 129 8 121 
t'TRA CEE 138 4 6 105 21 617 8 89 117 3A3 
CEE+A>SOC 2139 471 1668 378 127 251 
TQS GATT 56 6 l7 21 488 89 16 383 
AUT.T!EPS A2 4 78 129 8 1H 
TOT,TIERS 139 4 ll 10'> 21 611 8 89 137 383 
C E E 2139 471 16o8 378 127 251 
~O~Dt 2277 4 6 576 16A9 995 8 89 264 634 
3~0219 fRANCt d38 1 62 567 2J8 360 2 21 2&3 74 
SELG.-LUX od2 55 5<;2 55 20 279 21 219 32 7 
PAVS-BAS 52~1, IuS 344 41>15 729 23~0 264 103 1771 236 
ALLEM.HD 1812 11 a1 1024 6% 1l41 12 57 787 484 
ITA LIE 33 1 6 2o 22 1 1 20 
ROY.-U'-11 45 1 43 1 19 2 14 3 
SUFflE n 7 25 82 21 1,1 
QA:~EMA<K 59 17 19 14 9 157 43 54 ;4 2o 
;ui S>E 75 19 56 176 1 51 17.4 
AUTRICHE 21 21 13 2 5 
" YOUGO~LAV 541, l14 49 283 2H 109 16 112 
POLOGNF 7d 3 75 171 5 !bl, 
TCHECOSL, 11) 110 160 H~ 
RJUMANIE 241 241 49 49 
<:T4lfJPJE 9 9 19 19 
MALAWIE l 3 6 6 
ETATSUNIS 129 n 3 ?4 19 345 
" 
35 9 ?52 43 
CANA~A 19 19 
CHINE,!{.P 874 17 5 177 31~ 365 q5~ 43 12 51, bl6 103 
AUSTPALlE 1 1 
N,lELANCE 1 1 1 1 
JIVEt<S NO ?n 21 7 7 
~Dt;n.1 m 17 ~~ m 1Z~ 9 447 46 j~ m m dg 303 60o 6 
CLAS>t 1 908 17 33 363 183 312 105? <;2 aq 331, 375 201 
TIERS CL2 12 12 ?5 l~ 
CLASSE 2 12 12 ?5 2~ (UR, EST 42~ 3 185 241 380 5 326 49 
AUT ,CL, 3 qJ4 17 5 177 310 365 85J H 12 56 636 103 
CLA>St 3 1303 17 8 177 4'15 6nh 123~ 43 17 56 962 15 2 
lXTKA CEE Zl23 34 41 5'+0 678 930 2307 95 105 392 1H7 378 
CtE+A>SOC do 51 175 426 1644 4753 1653 4381 298 162 102A 2092 801 
TK> r.A TT 11'H 17 36 363 368 315 1389 52 93 336 7~1 ~07 
AUT, Tl E~S 1124 17 5 177 310 61'> 918 43 12 ss 636 171 
TuT, Tl EPS 2223 34 41 540 678 930 23C 7 95 105 392 1137 378 
DIVERS 2J 20 7 7 
C E E 8o51 175 426 1644 4753 1653 4381 298 162 1028 2092 801 
~UNUE 10894 229 467 2184 5431 2583 6695 400 267 1420 3429 1179 
3~02~c fkANC t 6 6 9 9 
REL~.-LUX 8q &1 ?7 97 73 24 
PAY>-tlAS 11 3 2 1 13 7 4 l 
ALLEM. FEU lld 4 ol 54 15l 7 79 67 
!TALl[ ?) ~0 29 ?9 
KOY,-UNI 2 1 1 5 1 4 
fiNLA!;OE 1 1 I 1 QANEMA'{K 14 14 24 24 
>UlSSE 1 1 1 1 
ETATSUN!S 3 2 1 14 7 4 
' APGENTI NE 2Q H 4~ 40 
JAPON 1 1 1 7 
m~CL.l 1~ l 1~ l ~~ t! 1 ?~ ~ 3 
CLASSE 1 u 3 1 lo 2 52 15 1 H 3 
TIERS Cl2 29 29 40 40 
CLASSE 2 7.~ 29 40 40 
EXTRA ~EE 51 3 l ~5 2 92 1; 1 73 3 
~Et+Assnr 243 4 68 hl 29 1 301 7 86 178 ?8 2 
TRS GATT 51 3 1 '•5 2 92 15 1 n 3 
TUT,TifRS 51 3 1 45 2 92 15 1 73 3 
C c E 241 4 68 141 29 1 301 7 86 178 28 2 
MI1!-Wf 2Q4 7 o9 186 31 1 39~ 22 87 251 31 2 
3o03lu Ft<ANCl 19 19 10 19 
8ElG.-LUX 4 4 ALLEM.FEO 20 2~ 7 7 
'\lJY,-U~I 9 1 1 7 16 1 8 7 )UISSE 15 15 R 8 
dATSUNIS 2 > 
Hu~l. ~ONG 4 4 6 6 
~Q~:CL.l 24 1 1 22 ;:_4 1 g 15 2 2 
CLA::tSt 1 ?4 1 1 27. 26 1 6 17 
TieRS CL2 4 4 h 6 
CLASSE 2 4 4 b 6 
LXT"~ CtE 2R l 1 lb 3< 1 8 23 
LEL+ASSOC J9 39 3~ 30 
TPS GATT 23 1 1 2b 32 1 8 23 
T.JT.Tib<S 2A 1 1 26 32 1 8 23 
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Jahr- 1969 - Annee Tab.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000Kg - Quantites Werte - 1000 $ - Valeurs Schlussel Ursprung 
Code EWG-CEE I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG- CEE I FRANCE I BELG. -,.I NEDER-, DEUTSCH- I IT ALIA 
TDC Origine FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
C E E 39 39 30 30 
HONDE 67 1 1 65 62 1 6 53 
3~039C FR '·'ICE 2002 961 23 561 457 2847 1462 31 74 3 611 
bELG.-LUX 303d 923 898 996 221 2679 d84 70d 978 219 
PAYS-BAS 1333 374 403 230 326 67~ !56 226 109 179 ~LLEM.FED 400J 963 629 1213 1195 2955 701 876 650 726 
I TALl E JQl 295 I 93 4 180 9'1 I 76 4 RDY.-U~I o~l 122 75 20 182 202 661 159 123 12 \26 .:41 
~ORVEGF 34 1 4 27 2 14 2 11 1 SUEDE 40 2 34 1 3 14 2 I q ? 
DA~EMARK 1 1 1 1 
>UISSE ~83 762 64 6 20 131 443 336 32 5 11 57 
AUTRICrlE 2 1 1 [SPAG~~ 23 23 23 23 
YOUGOSLAV 124 lOO 24 46 35 11 
ALL.M.EST 2 2 
POLOG~F 255 140 10 5 100 58 32 2 1 ~3 
TC>iECOSL. 188 17') 4 14 39 34 l 4 HU~GRIE 20 70 6 6 
ETATSUNIS 104 32 16 l 51 4 310 193 38 5 67 7 
CANADA 26 22 4 54 46 8 
CHINE,~.P 75 15 20 21l 
m~cL.1 1m d8o 140 ~1 m 3~~ 1m m 1U 2d !52 3~! 32 16 78 148 
CLA5SE 1 1936 918 156 88 404 370 !56 A 690 195 56 300 327 
EUR.EST 465 310 16 5 120 14 103 66 3 l 29 4 
AUT.CL.3 75 75 20 2n 
CLA>S~ 3 54·) 310 16 8') 120 14 123 66 3 21 29 4 
~XTRA CEE 2476 1228 172 loB 524 384 1691 756 198 17 329 331 
CEE+ASSOC 10766 2555 B94 2227 1791 2199 9331 lR40 2565 1465 1734 1727 
TRS GATT 2319 1228 17n 93 5)4 384 1665 756 19~ 57 323 H1 
AUT. TJ ERS 97 2 75 20 26 20 6 
TOT.T!ERS 2476 1228 172 168 524 384 1691 756 198 71 ~29 331 
c t ~ 10 766 2555 1994 2227 lH1 2199 9331 IR4n 2565 1465 1734 1727 
MONOE 13242 3783 2166 2395 2315 2583 11022 2596 2763 1542 2n63 2058 
35040C FRA'ICtc 266 89 33 29 115 105 11 36 a 50 
~ELG.-LUX 7 2 5 5 l 4 
PAYS-BAS U90 21 1 1361 I 262 22 R 227 5 
~LLEM.FEO 64 9 23 25 1 125 64 a l9 14 
l TALIE 70 6 3 22 39 28 a 5 6 9 
RDY.-UNl 37 l 22 3 ll 42 l l 10 21 7 
SUEDE 3Q 18 l 18 141 134 1 2 4 
FlNLANOE 5 5 5 5 
TJANEMA~K 4 4 82 62 
'iU!S'if 5,) 43 7 41 14 1 25 1 
AUTR!CHE 3 3 1 1 
ALL.H.EST 1 l 
TCHECO'iL. b 6 
~IGERIA l l 
ETATSUNIS 7il8 138 58 250 317 .05 949 157 119 235 321 117 
CA~ADA 8 ~ 104 1 97 
ISRAEL 15 l 12 6 l 5 
CHINE,R.P 2 2 1 I 
COREE SUO 2 2 2 l 
JAPON 37 11 6 20 30 6 5 17 
~ot~cL.1 133 65 4 2~~ .~!9 ~~ 307 p3 2 2~~ 48 2H 638 149 58 1088 65 119 HB 
CLASSE I 971 214 62 294 347 54 1395 398 121 264 )q6 226 
TIERS CL2 17 3 12 2 9 2 5 2 
CLASSF 2 17 3 12 2 9 2 5 2 
EUR.E~T 1 l 6 6 
AIJT .CL. 3 2 2 1 l 
CUS'iE 3 3 1 2 7 6 l 
EXTRA CEE 991 217 62 307 351 54 1411 400 121 275 189 226 
CEE+A>SOC 1797 36 122 82 1434 123 '25 95 32 85 244 69 
TR> GATT 988 217 62 306 349 54 1410 400 121 275 388 226 
~gf:Hm 3 l 2 1 l 991 217 62 1n 151 54 1411 400 121 275 3q9 226 
C E E 1797 36 122 82 1434 123 525 95 32 85 244 69 
~D'IUt 2768 251 184 389 1785 111 1936 495 153 360 633 295 
350510 FRANCE 17791 2635 3745 11182 229 2734 414 519 1136 45 
BELG.-LU~ 9312 8511 t .. o 285 376 123') 1086 34 47 63 
PAYS-RAS 52435 7522 10880 20259 13714 9762 1250 1940 3A42 2130 
ALLtr~.f [0 d64 97 59 o24 A4 161 18 18 93 32 
IT All E 2369 Hll 9 2 947 38 5 245 2 138 
RLIY.-U'Il !Ol 20 4 10 2 5 30 6 2 15 5 2 
IRLANOE 2 2 2 , 
SUEDE l 1 
UA'IEMARK 12 12 4 3 I 
SUI>SE 122 7 75 40 24 2 15 1 
AUTRILHtc 12 2 10 3 3 
ALL.~.Eq 159 159 18 18 
POUKNE 15 15 2 2 
q.AFR.SUIJ 1 l 
ETA TSUNI S 482 2 10 3J9 23 138 156 2 ~ 10 l 5 43 
CANAtlA 5 3 2 
JAPOI\I 1 l 
AELE 248 "~ ~~ d9 ~g ~~~ 61 6 ~ lbl 2t H AUT.CL.l 486 313 163 5 
CLA>Se 1 134 22 14 •o2 103 193 224 11 1 121 78 55 
Euo.esT 174 159 15 20 18 
' CLASSE 3 114 !59 15 20 18 z 
EXTRA ~EF 908 22 173 4')2 118 193 244 ll 25 123 30 55 
CH+AS<;OC 82771 17541 13583 4511 32673 14463 14272 2599 2374 666 5763 2q7~ 
TRS GATT 147 22 14 400 118 \93 224 ll 7 121 30 55 
AUT. Tl ERS 161 159 2 20 18 2 
TOT.TIERS 908 22 113 402 118 193 244 ll 25 123 3~ 55 
C E E 82771 17541 1358.l 4511 32613 14463 14272 2599 2374 666 5763 2870 
MuNUE 83679 17563 13756 4913 32791 14656 14516 261(1 2399 789 5793 '925 
350!>5J FRANCE 57~ 179 380 19 115 35 13 1 
RELG.-LUX 7676 44 6156 1456 20 920 8 708 199 5 
PAYS-SAS B33o 665 3185 3177 1309 2034 143 690 828 313 
ALUM. FED 2985 17<3 208 231 811 657 302 83 48 2?4 
ITALIE (>q 5 63 11 l 10 
IWY .-UNI 98 9 ,, 51 8 23 3 4 11 5 
SUFDE 1 1 
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EINFUHR- IMPORTATIONS Tlb.1 Jahr -1969- Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantil6a Werte - 1000 $ - Valeuro 
Schlussel Ursprung 
I 
Code IBELQ.-.1 NED£R- I DEUTBCH- I IT ALIA I I BELQ. -,.I NEDER-1 DEUTBCH- I IT ALIA Ongme EWG-CEE FRANCE LUXEIIB. LAND LAND (BR) EWG - CEE FRANCE LUXEIIB. LAND LAND (BR) TDC 
FlNLANOE z z 2 DA~EMARK 16 15 1 2 
s•JI ssE 44 11 10 7 16 14 3 2 2 7 
YOUGOSL AV 1 1 
POLOGNE 1 I 5 5 
TCHECOSl. 4 4 I I 
ETATSUNlS 21 9 7 , 14 7 3 4 
CHill 11 11 1 1 
AELE 159 2) ~a 60 24 ~4 6 8 13 12 AUT.CL.l 24 9 5 7 3 4 
CLASSt 1 183 29 65 60 29 53 13 11 13 lb 
TIERS CL2 11 11 1 1 
CLA>SE 2 11 11 1 1 
EUR. EST 5 4 1 6 l 5 
CLASSe 3 5 4 1 b 1 5 
EXTRA CEE 199 29 1sH 69 60 30 60 13 1 12 13 21 CEE+ASSIJC l96't3 2432 6393 5076 2165 3737 453 809 756 lllO 6~9 
TRS GATT 199 29 11 6'1 6~ 31l 60 13 1 12 13 2\ 
TOT. Tl ERS 199 29 1sH 69 60 30 60 13 I 12 13 21 C E E 19643 2432 6393 5076 2165 3737 453 809 756 1110 609 
HONOE 19842 21t61 3588 6462 5!36 21'15 3797 466 810 76R 1123 630 
350611 FRANCE 29 2 21 6 8 1 3 4 
BELG.-LUX 16 2 2 12 9 2 I 5 1 
PAYS-BA$ 21 ll 3 2 5 16 3 3 10 
ALLEM.FED 176 2 2 137 35 65 2 2 35 26 
ITAllE 48 2 46 12 1 11 
ROY.-UNI 25 3 2 4 16 14 3 I 3 7 
SUEDE 2 2 2 2 
>UISS!: 8 1 6 1 3 I 1 1 
CTAT>IJNl S 4 I 3 !(• I 2 l 6 
AEtE 35 1 i 4 10 17 t3 l ~ 3 4 8 A~ .~L.1 4 3 1 b LA SE 1 39 1 4 4 13 11 2'1 2 5 4 Ill 8 
EXTRA CH 39 1 4 
" 
13 17 29 2 5 4 10 8 
CEE+A>SOC 290 15 9 139 81 46 110 7 7 36 19 41 
TR> GATT 39 1 4 4 B 17 29 2 5 4 Ill 8 TOT. Tl ERS 39 I 4 4 17 29 2 5 4 10 8 
C F E 290 15 9 13'1 81 lt6 110 7 7 36 19 41 MONOE 329 16 13 l't3 94 63 !39 9 12 40 29 49 
3~0613 FRANCE 32 6 26 10 4 5 I 
B<LG.-LUX 7 4 3 3 2 1 
PAYS-BAS 2453 514 1939 ltiZ 108 301t 
ALLEM.FEO 4282 62 41t lt161> 10 897 31 16 339 5 
ITA LIE 107 3 14 I 89 27 3 2 1 21 
ROY.-UNI 28 11 7 
" 
5 1 18 6 3 2 6 1 
SUEOE , , 5 1 4 
FINLANOE 1 1 
OANE"ARK 
" 
4 2 z 
SUI SSE 7 5 2 6 1 3 2 
AUTRICHE 1 1 1 1 
nmmlrs ! 1 9 1 6 2 23 1 1 H 7 
LIB AN 2 2 1 1 
AELE t3 11 r 4 19 3 32 7 3 3 l2 ~ AUT.CL.l 7 z l4 1 I 1 
CLASSE 1 Sit 11 8 
" 
26 5 56 8 4 , 30 10 
TmML~ 2 2 1 I 2 2 sl 1 EHRA CEE 56 11 8 6 26 5 8 4 5 30 10 
CEE+ASSOC 6881 65 578 lt171 2057 10 131t9 ltO 130 SitZ 331 6 
IM.lWs 54 11 8 4 26 5 ~6 8 " 4 30 10 2 2 1 1 TOT. Tl EllS 56 11 8 6 26 5 57 8 
" 
5 30 10 
C E E :m 65 578 ltl71 2057 10 l31t9 'tO 130 m 331 6 "ONDE 76 586 lt177 2083 15 llt06 48 134 361 16 
35061!> FRANCE 635 343 3n 
61 200 311 187 
1H 
20 71 
BELG.-LUX 530 127 z , 247 73 I 2 
PAYS-8AS 861 16t~ 650 112 3'1 570 41t 450 35 ltl AllEM.FEO lt296 1168 71t7 138 2387 1149 lt68 lt23 31t7 
IULIE m 101 lt5 5 80 91 lt9 u 5 21 ROY.-UNI 31 54 135 116 61 265 30 94 62 42 
IRLANOE 1 1 
NORYEGE 19 18 1 11 10 1 
~UEDE 10 2 1 2 1 , 8 2 1 I 2 2 
IJANE"ARK 
" ll 1 2 3 1 2 SUISSE 132 19 5 69 64 29 3 17 1 14 AUTRICHE 2 1 1 2 t 1 ESPAGNE 23 1 22 5 
" m~2~~H 15 15 5 5 
nm~NIS nl 33 ul 89 52 50 ltl9 55 lilt 151t 43 53 , 3 1 3 z 1 
.ST-P.MIQ l 1 DIVERS NO 1 
io~~CL.l m n 11J 1~8 1~~ 1lf m n tU m u g~ 
CLASSE 1 91t3 126 171 246 176 224 786 130 \56 268 109 12 3 
AUT.AOM 1 I 
CLASSE 2 1 1 
EgfAHr 1 1 ul EXTRA he I 91t5 127 
1U8 
176 224 786 130 151> 268 109 m CEE+ASSOC 6554 1932 2206 255 981 3606 1315 1121 626 77 
JRS GATT 943 126 111 241> 176 224 785 130 156 267 109 123 AUT. Tl ERS 1 1 1 
TOT • TIERS 941t 121> 172 21t6 176 224 786 130 156 21>8 109 123 
DIVERS 1 1 
~uM 6553 1931 2206 ps'> m 981 3606 1315 HH 626 17 lt67 71t99 2058 2379 426 1205 lt392 1445 891t 186 5'10 
35063C FRANCE lgf 67 1 24 10 1<12 H 
, 96 18 
BELG.-LUX 3' 18 z 55 23 18 11 1 PAYS-BAS lo5 
,t6 '15 51 1 193 29 109 55 AllEM.FfO 19~A 306 340 'H9 2503 612 372 310 1149 !TAll E , 12 24 35 12 8 1 14 ROY.-UN! 91 £4 21t ~2 17 170 ltO 48 35 23 Zlt 
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Jahr • 1969 • Ann6e EINFUHR • IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quanlltft Werte - 1000 $ - Valeura SchiOsael Uraprung 
Code EWG-CEE 
.I FRANCE I. HLQ.- I NEDER- l~J IT ALIA EWQ- CH I FRANCE I BELG-- -I NEDER-, DEUTSCH-1 IT ALIA TDC Orlglne LUXEIIB- 4\ND LUXEIIB. LAND LAND (BR) 
I RLANOE 1 1 73 18 I b 48 SU(DE 4 4 26 1 24 I FINlANilE 2 2 7 7 LJANEMARK 5 1 1 3 5 I l 2 1 
>UT SSE 24 7 4 I 10 2 97 14 12 2 o2 7 AUTRICHE 11 11 43 I 42 
tSPAGNE 2 2 6 6 YOUGDSLAV 20 20 8 8 ALL.M.EST 5 4 1 I I l TATSUNIS 98 26 6 8 48 10 467 150 20 31 225 41 CANADA 2 2 4 4 JAPON 13 .l 5 ~ 25 4 6 b q HONb KONG 3 l 2 
m~CL.1 135 31 19 f8 40 n m 55 ~t l9 1>3 33 138 29 6 78 172 47 "lOO 50 CLA$SE I 273 60 25 36 118 34 931 227 8L 86 453 83 IIERS Cl2 3 1 2 CLAS~E 2 3 1 2 ioUP.CST 5 4 I 1 I CLASSE l 5 4 1 1 I 
£X Ti<A CEE l78 60 29 37 118 34 935 221 83 87 455 A3 CEE+ASSOC 2339 411 478 359 101 930 2978 676 563 393 178 1168 TRS !;AfT 212 60 25 l6 117 34 861 209 81 8! 407 8 3 AUT. TIERS 6 4 I I 74 18 2 6 48 TOT.TIERS na 60 29 37 118 34 935 221 83 87 455 R3 
C E E 2339 471 478 359 101 930 2978 676 563 193 178 1168 MUNDE 2617 531 507 396 219 964 3913 903 646 480 n'll 1251 
3601!0 1-RANCE 8 8 3 2 I 
BElf..-LUX 1~ 15 10 10 
PAYS-8/.S 5 5 3 3 
AllEM.FEO 61 4 54 3 29 3 24 2 
ITA liE 42 42 25 25 
ROY.-UNI 11 11 7 1 
SUEDE 2 2 SUI SSE I 1 4 4 
AHhsE 1 H H l B t 2 4 2 4 
tXH,A CH 12 11 1 13 1 2 4 
r.EHA>SDC 131 66 62 3 70 41 26 2 I TRS GATT 12 11 l l3 7 2 4 TIJT. T! f.RS 12 11 13 7 2 4 C E E 131 66 62 3 70 41 26 2 1 MONDE 143 71 62 3 I 83 48 28 2 5 
3f019) FRANCE 199 159 2 9 29 611 256 lt9 ?16 90 
BHG.-l!JX 465 20 69 376 935 37 180 718 
PAVS-RAS 74 5 8 7 54 187 16 21 19 131 AllE~.FEO 31t5 75 84 102 84 600 202 17 232 149 
ITALIE 46 46 99 99 
RllY.-UNI 134 71 5 58 147 6 1 12 128 
SUEDE 336 190 71 21 54 678 332 127 60 159 
FINLANDE I I SU!SSE 62 57 4 I 22 4 3 13 2 PORTUGAL 10 10 9 9 
TCHECOSL. ? 2 4 4 
ETATSUNIS 1 I ~ 5 
AtlE 542 128 190 76 3i 113 856 10 333 142 8~ 28? AUT .Cl.l I 6 
CLASSt I 543 126 190 76 36 113 862 10 333 l't2 87 290 EUR.Eq 2 2 4 4 CLA>SE 3 2 2 4 4 
EXTRA CEE 545 !2d 190 76 36 115 8&6 2l~ 333 l42 87 294 CH+AS~OC 1129 80 251 124 131 543 2432 294 18 514 1088 TRS GATT 545 12d 190 76 36 115 866 10 333 142 87 294 
TOT. Tl ERS 545 128 190 76 36 115 866 10 333 H2 87 294 C E E 1129 80 251 121t 131 543 2432 218 294 318 514 1088 
~ONOE 1&74 208 441 200 167 658 3298 228 627 lt60 601 1182 
3f0200 FRANCE 307 5 302 239 H 221 8ElG.-lUX 111 92 19 71 56 
PAVS-BAS 6 5 1 4 2 2 
AllEH.FEO 2507 254 701 1552 1742 3 1106 370 263 
IT All~ 1 I~ RDY .-U~l 3 3 1~ 1 5 NORVEGE I 1 SUEDE 1314 43 78 132 461 1004 53 78 650 223 DANE MARK 5 5 2 2 SUISSE 15 15 6 6 
AUTRICHE 16 16 4 
" YOUGOSLAV 4!36 3845 291 1069 979 90 
TCHECOSL. 1055 60 995 337 19 318 
HONGRIE 789 789 249 249 
ETATSUNIS I I 31 26 5 
m~CL.1 13H 43 78 756 476 F~8 1 54 78 869 234 4137 381t6 291 16n 95 CLASSE I 5490 43 78 4602 767 136 1 5" 78 329 £UR.EST 1844 60 1784 586 19 567 
e~~~i 5M 1844 6') 1784 586 n 567 7334 103 78 638& 767 2722 I 78 2241 329 CEE+ASSDC 2931 259 793 25 1851t 2057 3 1108 426 30 490 
TRS GATT 6545 103 78 5597 767 2473 I 13 78 1992 329 
AUT. Tl ERS 789 789 249 249 
TOT. TIERS 7334 103 78 6386 767 2722 1 73 78 2241 3?9 
C E E 2931 259 793 25 1854 2057 3 1108 426 30 490 
MONUE 10265 3&2 871 6411 2621 lt779 4 1181 504 221! 819 
3t030C FRANCE 10 9 1 24 11 1 4 2 
dElv.-lUX 8 8 8 8 
AllE!4.FED o4 48 16 127 87 40 
ROV.-UNI 40 34 6 120 113 3 4 
SUEDE 44 44 97 97 
SUISSE 12 11 1 13 11 2 
YOUGOSLAV 2 2 6 6 
TCHECDSL. 28 28 o4 64 
HDNGRIE 4 4 lO 10 
ETATSUNIS 42 5 37 91t 11 4 13 
JAPON I 1 3 3 
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EINFUHR- IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1969- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Ouant1t6s Werte - 1000$ - Valeurs Schlussel Ursprung 
I 
Code I BELG.··I NEDER· I DEUTSCH· I IT ALIA I I BELG. ·,.I NEDER·I DEUTSCH· I IT ALIA Ongme EWG·CEE FRANCE EWG. CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) 
4EU 96 11 45 34 6 230 11 99 113 l 4 
AUT.CL.1 45 ~ 2 38 103 77 10 16 
CLASSt 1 141 16 4~ 34 2 44 333 BB 9'1 113 13 20 
EUR.EST 32 32 74 74 
CLASSE 3 32 32 74 74 
fXTRA C EE 173 16 45 34 34 44 407 88 9'1 113 87 20 
CEE+ASSOC 82 57 16 9 15'1 104 41 12 2 
TRS GATT 169 16 45 34 30 44 397 "8 99 113 77 20 
AUT. Tl ERS 4 4 10 10 
rur. TitRS 173 16 45 34 34 44 407 88 99 113 87 20 
C E E 82 57 16 9 159 104 41 12 2 
MUtlDE 255 1o 102 50 43 44 566 88 203 1~4 99 22 
3t0400 FRANCE 3 1 2 68 13 24 6 25 




ALLEM.FEO 406 224 45 77 60 1860 853 20~ 649 150 
!TALIE 11 1 1 4 5 125 8 4 83 25 
ROY.-UNI 54 37 4 4 9 206 11~ 25 22 7 34 
SUEDE 2 1 1 9 1 3 j 
FINLANUE 6 6 31 ?8 1 2 
SUISSF 1 1 H 41 
AUTRICHt 70 3 2 55 10 215 9 2 9 1~3 32 
vmeusL. 
1 1 2 ~ 
63 4) 23 188 127 61 
ETATSUNIS 54 1 1 50 1 1 664 qa 177 180 166 43 
CANADA 69 69 
JAPON 1 1 1 1 
AUSTRAL! E 2 2 
m~~L.1 1l7 49 5 sb 5~ 2g ~71 m 1H 2~~ F" 71 62 1 69 70 46 
CLASSE 1 189 47 6 57 56 23 1240 254 245 2d4 34Q 117 
EUR.EST 63 40 23 188 127 o1 
CLASSE 3 63 41J 23 183 127 61 
fXTRA tEE 252 87 6 57 79 23 1428 381 245 284 401 117 
CEt+ASSOC 427 231 46 82 5 63 2147 943 230 761 36 177 
TRS GATT 251 87 6 57 79 22 1426 381 245 284 401 115 
TOT. TIERS 251 87 6 57 79 22 1426 381 245 234 401 115 
C E E 426 231 46 82 5 62 2145 943 230 761 36 175 
~DNOE 678 318 52 B9 84 85 3573 1324 475 1045 437 292 
360510 FRANCE 1 1 3 1 2 
PAYS-BAS 1 1 2 2 
ALLEM.FEO 8 1 2 5 23 1 3 7 12 
ITALIE 1 1 6 5 1 
fTATSUNIS ~ 2 
Ag[i.S~~1 1 ~ ? ~ 
EXTRA CEE 2 2 
CH+ASSOC 11 j 3 ~ 34 1 11 10 12 
TRS GATT 2 2 
TOT. Tl ERS 2 2 
C E E 11 3 3 5 34 1 11 11) 12 
MONOE 11 3 3 5 36 1 11 10 14 
H0590 FRANCE 65 16 29 7 13 220 52 116 13 39 
dELG.-LUX 5 3 2 8 5 3 
PAYS-SAS 40 1 20 19 116 2 38 76 
ALLE~.FED 273 73 24 96 80 507 153 52 167 135 
lllll E 235 43 4 31 157 1393 351 2? 119 901 
ROY.-IJNI 131 29 6 49 24 23 557 149 23 197 d5 103 
"'ORVEGE 2 1 1 
~~~~§E 2 2 154 154 14 9 5 38 21 17 
AUTRICHE 1 1 15 14 1 
PORTUGAL 20 20 54 2 52 
ESPAGNE 44 25 2 17 75 36 1 3 35 
ALL.~.E~T 84 13 11 59 9 50 
TCHECOSL. 5 5 3 3 
ROUMANIE 39 39 1 7 
ETATSUNIS 9 1 8 44 16 27 1 
CANADA B 3 
ME X I QUE 1 1 1 1 
SI NGAPOUR 1 1 
TI ~OR,~AC 27 21 29 29 
CHINE,R.P 2392 362 23 480 1525 2 1479 272 16 321 868 2 
JAPON 63 13 17 3 24 b 148 39 34 8 63 4 
FOR140SE 29 3 2 24 45 3 6 36 
HONG KONG 225 4 8 64 149 190 10 12 5~ 119 
~D~~n .1 m 38 1~ 49 ~~ 23 m 14i ~~ 1~3 m 104 39 l3 6 5 
CLASSE 1 284 11 23 62 93 29 1095 263 59 236 428 109 
TIERS CL2 282 32 11 66 173 266 41 15 51> 154 
CLASSt 2 282 32 11 6& 173 266 41 15 ~6 1~4 
EUR.EST 128 13 115 69 9 M 
AUT .CL.3 2392 362 23 480 1525 2 1479 272 16 321 868 2 
CLAS>t: 3 2520 362 36 595 1525 2 1548 272 25 381 968 2 
EXTRA CEE 3086 471 70 723 1791 31 2909 576 99 613 1450 111 
CEE+ASSOC 618 120 64 158 183 93 2244 511 164 405 990 114 
m.vms 541 108 31 p1 242 29 1318 301 11 289 546 109 2545 363 39 92 1549 2 1591 213 28 384 904 2 
TOT. TIERS 3086 471 71) 723 1791 31 2909 576 99 613 1450 111 
C E E 618 120 64 158 183 93 2244 511 164 405 990 114 
MONDE 3704 591 134 881 1974 124 5153 1087 263 1078 2440 28~ 
360600 BELG.-LUX 909 909 653 653 
PAYS-SAS 46 45 1 22 22 
ALL EM. fED 6 2 4 19 5 13 1 
ITALIE 166 1 165 80 2 78 
ROY.-UNI 3 1 2 7 1 6 
SUtOE 1852 1 1851 1220 2 1218 
FINLANDE 1 1 3 3 
OANEMARK 1 1 1 1 
SUISSE 3 3 6 b 
AUTRICHE 1 1 
ESPAGNE 5 1 4 12 6 6 
U.Q.S.S. 232 3 229 55 5 50 
PDLUGNE 21 21 6 6 
TCHECOSL. 121 121 33 33 
HONGRIE 72 7 65 21 2 19 
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Jahr -1969- Annee Tob.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quan111~s Werte 1000$ Valeurs Schlussel Ursprung - -
Code EWG-CEE I I BELG.-.1 NEDER- I DEUTSCH- I ITAUA EWG . CEE I FRANCE I BELG. ·,.I NEDER·I DEUTSCH- I Ongme FRANCE LUXEMB. IT ALIA TDC LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
EIH~!J)JIS ? <; 27 26 I 
J '\PUN ?4 2 a 47 
" 
4) 
A ELf ltl'>9 2 18;;7 12j~ 4 12H 
41Jf,CL,I 15 8 n <JO 3d 'il 
CLA.)S[ l 1?1'14 10 1A~4 t324 4l 12d2 
tUt>,FSI 446 ·~ 4 3o ll'i 7 188 CLA!>Sc 3 44ti !) 41o lh 1 1 rq 
t.XTRA Ci::t" 2340 .'0 2120 143'l 4'J 13Q) 
CH+AS!>8C 1127 4~ 1Q78 1 774 2] 744 1 
IRS G~IT 2rJ lo 1•1 ?~?6 1361 42 1321 
AUT,TifRS 3'14 l.J 2q4 7o 7 60 
rnT.TitRS L34~ 28 2 320 143'1 4q 139'l 
f. E E 1127 4A 10n I 77'• 20 74't I 
IIONOE 3467 td J39q 1 2211 78 2134 1 
H07CJ'l FP ANC ~.:: 7 I 1 3 2 56 15 7 J1 4 
RfLG.-LUX 2 ? 
PAY>-BAS Q 2 I 
''LlL~.FFO 6 , 4 5n '+ 
" 
l'i ?5 
RUY,-UNI .. I 2 1 71, ,, 36 27 2 
J)A~~l '-4Ai-?K I 1 4 4 
SIJ I SSF I 1 
AUI"I~Ht 
' 
1 2 .C4 7 1' 
cTHSliNIS 1 I 7 4 3 
JA~O~ IJ 1 I 1 4A 3') 4 'i 
\US TKAL H 2 2 16 1o 
>F~RET '>7 57 16 7 11,7 
AfLE ~ 1 3 3 1 1J3 'l 44 44 4 2 
A11T,CL.1 11 1 3 2 71 43 Jl) 8 
CLA>S<' I 21 9 3 6 l 174 '>2 44 64 12 2 
cXTkA C EF. 21 1 3 6 3 174 52 44 64 12 2 
Ctt+ASSUC ll 1 3 3 6 117 4 21 24 10 36 
TR$ GAIT ?I I 1 6 3 11 .. ~2 44 64 12 2 
TnT,TirRS 21 9 j 6 3 174 52 44 64 12 2 
GIV.:RS <;7 57 lo7 1h7 
C E E 13 I 3 3 6 117 4 ?3 24 31 36 
MONOE: 91 q 4 9 o3 6 458 ';6 67 88 l0Q 38 
3t0800 FK,\~C[ 262 5? 5 86 119 !Jl2 154 21 345 4n 
3tLG.-LUX 5 3 2 
" 
3 1 
PAYS-BAS 4~ ?5 q B I 91 26 16 47 4 
AllcM.ffD 1 '1'1 J 59 J 352 94 48 1034 460 233 256 79 
IHLIE 24 12 1 11 3"1 21 1 8 
ROY.-JNT 2J6l B 773 73 1143 41 164 46 96 l2 171 27 
JANE~~KK '+9 47 1 1 17) 165 ? 3 
5Ul~SE 3? 3 2 5 4 18 37 4 l 7 6 17 
~UTRICHF 8 8 87 4 83 
EHTSUIHS 44 q 21 6 7 1 24 o; 5 7 6 1 
LldAN 1 1 
JAPO"l 2 ~ 5 4 1 
AL:U: 2152 d l TH 79 115~ SQ 65~ 215 107 32 260 44 
.. uT.cL.t 46 11 ss l 29 9 5 7 6 2 CLASSE 1 ?198 04 797 11<>2 60 aR7 Zl4 112 39 2.b6 4o 
fl cl< S CL2 l 1 
CLA•SE 2 1 l 
tXTPA CEE 2193 94 791 d5 11 f>l 60 6dH 225 112 30 266 46 
Ci't+A>SOC 14 32 639 411 1J2 111 168 2175 516 403 ?81 4)0 575 
IRS GATT 2198 94 797 35 1162 6•1 687 22 .. 112 39 266 46 
AUT,TIERS 1 1 
TI1T.Titr>S 2198 94 797 85 1162 oO 688 ?25 112 39 266 46 
c [ [ 143? oH 413 1')2 111 loB 2175 516 403 281 40~ 57 5 
MllNut 3t.J3'1 733 1210 137 1272 228 2do3 741 515 320 o66 621 
3101 J) FQA>ICE 1176 33 66 136 541 94?9 146 76'? 5~'18 272 3 
~tLG.-LUX ??10 2Jl 321 1274 412 18367 2224 ?706 tn7J8 2729 
PAY~-BAS ?24 134 40 223 1l7 4 761 1604 188 1835 1134 
ALU:t.t.FF::O 1358 ~52 17'> 225 49; 1218 2 6336 1128 1418 BllO 
1 TAll E 859 484 99 71 215 4199 2340 477 315 1067 
ROV,-UNI 764 153 57 107 2)3 244 3426 ~43 256 461 9~1 111)5 
~OPVEGc 1 1 
SUE~£ 46 ll I 4 27 1 339 101 4 34 1'J6 4 
F I NL ANJJE l 1 
OA~EM~RK 3 1 , 
SI!ISSE 97 1 16 3 35 % 771 ~· 1dR 30 JZ.J 182 ESPAGNt 58 6 52 272 21 251 
vourosLAV 54 2·) 14 217 1J3 174 
ALL, "1. EST >u 2" 1 l!J 10~ 2 
TCHI"CilSL, 1 1 
HJI'It;KI t 1 1 5 5 
EHTSUNIS !•Jl2 181 97 189 449 96 !1970 2367 no 1511 5484 1148 
CA'>A;JA 25 25 n2 4 1 18 7 
4FGHANIST 1 1 
JAPO~ 473 15? 43 33 216 ?9 2116 6q1 207 15q 938 131 
~HE '107 m 74 m ,65 m 4~4~ 7Y5 ~50 .m 1477 W4 AJT.CL.1 162£ 141) 51 13823 2876 69 6847 
CLASSI" 1 l52q 532 214 361 1016 4J6 [q368 3671 1419 2384 8124 2570 
fl ERS CL2 1 1 
fLASSE 2 1 1 
ElJ~.(ST 31 ?9 2 116 109 7 
CLA>SE 3 31 29 l 116 lOY 7 
EXT.-A CEE 2560 Sol 214 361 1016 408 18485 3780 1419 2184 3325 2577 
CEHASSOC 6327 1781 34~ 683 2438 1575 489H 125U4 2139 52~1 19208 9886 
TR> GATT 2529 532 ll4 361 1016 4J6 18369 1672 l41q 2384 H24 2570 
AUT.TIERS 31 29 2 116 108 1 1 
TOT. TIE OS 2560 561 214 161 lll6 408 18485 3780 1419 2384 8325 2577 
C E E 6827 1783 348 683 2438 1575 48938 12504 2139 5201 lq?oa 9886 
MIJ~UE 9387 2344 562 1044 3454 1983 o7423 16284 3558 7585 27533 12463 
310l0C FRANCE 1406 20 32 ;q1 763 20933 243 322 9470 10898 
8£LG,-LUX 1531) 84 J qq 392 [qq 1292!> 5248 llq4 4506 1917 
PAYS-BAS 204 15 6 108 75 1847 137 95 q40 ~75 
ALLE~.FEO 1308 244 645 214 205 120?5 3868 2735 3189 2233 
I TAll E 629 215 14 10 HO 5061 1440 104 81 34i6 
RUY,-UNT o71 112 30 81 2l6 162 556q l345 199 859 2371 795 
IRLANuE 1 1 
SUEOt 12 10 2 72 1 'i8 )1 
FINLANOE 2 2 
OANtMARK 1 1 
SUI>Sf 24 1 12 11 319 5 4J 11 177 86 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Jahr - 1969 - Annte 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Ouantltlts Werte - 1000$ - Valeura Schlussel Ursprung 
I J BELG. - I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA I I BELG. -·I NEDER-1 DEUTSCH- I Code Ong~ne EWG-CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) EWG- CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA TDC 
~.JTRlcHl 3 3 
PfJ~ TUuAl I 1 
E'PAG~E 17 1 lb 126 6 11 q 1 
YOUGOSlAV I 1 5 I 1 3 
All.M.Fq d3 5q 2 13 10 337 191 12 1 Ol l2 
TCHoCOSl. "lA 1 H 211 
' 
208 
fiD"'GRIF 9 1 2 2e 23 ~ 
.C.! VO I RE ~ 3 
ETATSU~IS !HR 193 134 191 939 141 307C:l 3668 2193 H3"l 15161 5846 
CA ~AllA 27 1? 15 23 5 3 80 lH 6 2 
PANA~A ~ 5 
1 ·~rE 7 7 
JAPCN 153 5 3 28 114 13 l109 59 54 245 744 97 
t-iiJNG KLNG 
' 
1 1 7 2 5 
!IJ~~Cl.1 1l7 m ~~~ 2~~ ~m m 591>5 HH 2m 811 ?564 5~2! 111<> 32269 4223 lb03" 
CLASS<: l 27'B HO 190 316 1299 5<8 3d234 ~085 2631 5094 16594 1>830 [AMA 3 1 
TlfRS Cl2 ?. 1 1 19 1 2 5 
' CLAiSE 2 ? 1 1 22 7 5 ~ 5 
F~~Am , 130 so 2 21 17 12 j](J 191 12 12• '08 37 13·1 5d 2 21 37 12 5n 191 12 12• 218 37 
fKTRA CEt 2.H5 4?8 193 337 1337 54C .Ht!"l2 52~ 3 2648 'i2?1 ld8J7 o Ab 7 Cft::+ASSUC 5J77 1334 685 355 1461 1242 52794 11693 3!8C 4 786 18412 157?1 
f',> GATT ? 14> 371 191 317 1317 52~ 3d45S 50"2 2~ 32 5097 1BqJ7 od30 
AIJI.TIE~S 'l2 58 2 20 12 371 101 13 I 30 37 
T'JT.TtE•s 2"'35 428 193 331 1337 54(· 3?829 S?b3 2645 52 27 18~l7 &867 
c l [ 5~77 1334 o85 355 1461 1242 52791 10693 3177 H8'> 18412 157n 
MDNul 7112 !1b2 878 692 2798 1782 91623 1son 5825 1(11)13 37219 22590 
31030') fOA~CE 4064 1582 891) 653 939 6 323 2647 724 1518 1444 
dfLG.-LUX 46 7 8 ?J2 263 3473 740 11508 875 11 9~ 61)65 2310 
PAYS--BA~ 3117 782 2?5 1788 262 8787 4673 1015 23~7 767 
ALLE~.FW 6227 ll7o 3 l21 837 891 l64H 3~9e 6200 ?464 3R71 
IT A Lie 511> 205 Q 8 314 9'>6 '>28 29 2'1 37n 
~IJY.-UNI 14')6 2•)1 312 146 776 471 l29b 665 345 357 hL5 1104 
SUtut: 1 1 5 5 
fiNlANOE 1 1 I 1 DANE MARK 6 6 14 14 
SIJI SSE 49 15 7 2 7 18 136 41 ?1 9 29 39 
AUT'UlHE 9 6 3 25 19 5 1 
t SPA&Nt IC ~ ? 15 13 ? 
r;lflF'Al TAP I I I 1 
t:j~~~nAv Q 9 15 15 I I 5 5 
ALl.~ofST 20 I 19 24 1 23 
H<lNGR(( bb 1 25 17 ?3 Ill 2 43 32 3lt 
R.AFR.SUO 1 I 
ElhT!>UNii 5l45 669 307 354 3123 792 15141 18<09 1057 2217 6d2h 3211 
CANADA !51 3 123 25 167 jn 155 2 
t;UATEMALA I I 
VtN£lUclA I 1 2 2 
AFGHAN 1ST 3 3 10 lJ 
PAKISTAN 1 1 
r.HJNE 1 t<.P 4 4 7 7 
JAPIJN HI 11 298 12 600 44 2 3 5?8 23 AUSTQALil 7 2 3 2 DIVtRS NO 1 1 
HLE ~4 71 222 m 149 292 489 3478 725 ~~~~ 311 673 m~ AUT .CL. I 7?'1 689 357 3537 838 159'>? I 889 223n 7515 LLASSE I 1l00 911 627 506 3829 1327 19430 2614 1430 2601 8188 4597 
TIERS CL2 5 1 3 I 13 3 10 CLAiSE 2 5 1 3 1 13 3 10 
fill'. EST 8~ 1 1 44 17 23 135 2 I 66 32 31t A•JT .cL. 1 4 4 1 7 CLASH 3 91) I 1 44 17 27 142 2 1 bb 32 <t1 FXTRA CEE 7295 912 <>29 5~0 3849 1355 19585 2616 1434 2667 823~ 4638 
CEHASSOC 1 ~266 2 36 7 5208 1998 6228 2832 43012 9~24 9896 4415 1~325 8452 l~~.¥ms 911 626 506 3829 1328 19425 2614 l't25 2601 8188 4597 94 1 2 44 20 21 !55 2 4 66 4? 41 TOT.Tl~PS 7294 912 628 550 3849 135~ 19580 2616 1429 2667 8730 41>38 OIVfRS 1 1 C l E 18632 2367 '>201 19Q~ 6228 2832 430~7 9924 9891 4415 1032~ 8452 HlJNOt 25927 3279 5836 25't8 10077 4187 62593 12541 11325 7082 18555 11~91) 
~10411 FRANCE 291 291 30 8 I 12 9 m~:;;~~x 5 3 I I 15 1 1 13 ALLEM.t-FO 2 1 1 ITAlll 26 11 3 12 ~UY.-UNI I 1 22 3 1 1 
' 
14 I RLANDt 2 I 1 
NUkVEt;t: I 1 StJEOt 8 3 5 DANE MARK 5 5 ~~}HfH[ 18 3 11 4 17 11 tiPAGNE 15 8 1 YOUGO~LAV 15 1 7 1 GRtCE 1 1 43 1 b 36 TUPOUIE 2 2 u.•.s.s. 23 3 7 13 TCHECOSl. 4 4 11 1 1 9 I<OUOIANIE 1 1 
.ALGERit 2 2 48 48 
TUNIS lE 13 6 1 LIBVE 1 1 EGYPTE 2 2 .~lr,ER 1 I 
.C.IVOIRE I 1 GHANA 1 I 
.CENTRAF. 2 2 
.CONGOUO I I fTHIOPIE 2 2 KtNYl 4 4 
.HAUAGASC 1 I ETATSUNIS 28 16 6 6 ME XI QUE 2 2 COLOMBIE 1 1 21 21 BQESIL 8 8 LIBAN 4 4 AFGHA~IST 3 3 ISRAEL 18 1 11 
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Jahr -1969 - AnMe EINFUHR- IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000Kg - Quantlt88 Werte - 1000 $ - Valeura Schliisael Uraprung 
Code EWG-CEE I IIELG.-,-~ 'DE~ I IT ALIA I liELG .•• J NEDER-J DEUTSCH- I IT ALIA 
TDC Orlglne FRANCE LUXEIIB. LAND LAND (BRJ EWG. CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) 
INDE 4 1 3 CAMBUDGE 2 2 
MALAYSIA 5 5 
JAPUN 4 4 
'10NG KONG 1 1 
AUSTRAL lE 1 I 
m~CL.l l l tl6 Q I I 4? ~g 19 3~ 
CLASS£ 1 2 2 1B 1 l8 1 I 71 74 
EAMA 6 5 I 
AUT.AOM 2 2 48 46 
rmML~ I 1 97 14 l 'jQ 3n 3 2 I 151 67 4 51 30 wq.esr 4 4 41 11 q 22 
CLASSE 3 4 4 
3H 
11 ~ 22 
EXTPA CEE 9 2 7 106 5 1 13~ 126 
CEE+ASSOC 294 2 291 1 177 70 n 1 4& 47 
TRS GATT 5 5 209 43 4 I Ill 50 
AUT. Tl EQS I 1 6o 9 16 40 
TOT. Tl ERS 6 6 274 52 4 I 127 90 
C E E 291 291 78 16 12 1 38 11 ~fJ~uE 300 2 291 7 451 122 17 ? 173 137 
370415 FRANCE 1 I 3 3 
RELG.-LUX I 1 PAYS-SAS 13 ll 
AllEM.FED 1 1 
ROY.-UNI 2 1 I !>UISSE 1 1 19 4 15 
GRECE 2 2 
.ALGERIE 9 9 
TUNIS If 1 I 1 I 
ETATSUNIS 8 ~ 3 
LIBAN 19 19 
IRAN l l 
AE~E 1 I 21 4 I 16 
All ·~L.l 1n 5 5 CLA SE 1 1 1 11 1 21 
AUT .AOM 9 9 
TIERS CL2 1 1 23 2·J 3 
CLA>SE 2 1 1 32 ?9 , 
EXTRA CEE 2 1 I 6l .i9 1 24 
CH+A!>SOC 1 I ?9 9 17 I 2 
TRS GATT 2 1 I 3Q 10 1 19 
AIJT. Tl ERS 22 19 3 
TOT. T lfRS 2 1 1 52 ~9 1 l2 
C E E 1 I 18 17 1 
MUNDE 3 1 I I 81 38 1" I 24 
31049-J FRANCE 3 3 319 310 b 3 
CtlG.-LUX 
'• I 3 104 10 93 1 PAYS-BAS l 3 
ALLEM.FED l'l I 1 17 n 3 7 38 43 
!TAll E 7 2 1 4 
ROY.-UNI 9 I 1 1 
SUI> SE I I 6 6 
.ALGER!to 1 1 
E UTSUNIS 1 I 49 lo 4 6 23 
CANADA 1 1 
LIBAN 4 4 
SINGAPOUR 7 7 
JAPUN 12 12 
m~CL.I l 1 15 I~ 1 7 1 1 62 4 6 l5 
CLA~SE 1 2 1 1 77 23 5 b 42 1 
AUT.AOM I 1 
TIEFS CL2 11 4 7 
flA>s< 2 12 5 7 
EXHA CEE 2 1 1 89 2B 5 6 49 1 
CEE+AS>nC 26 1 4 4 17 525 1o 321 137 4 47 
H> GATT 2 I 1 84 23 5 6 49 I 
AUT. TiERS 4 4 
TOT. TIERS 2 1 1 88 27 5 6 49 1 C to E 21> 1 4 4 17 524 15 321 137 4 47 
MONO< za 2 4 4 1 17 1>13 43 326 143 53 48 
310510 FRANCE 7 2 2 2 1 
BELG.-LUX 1 1 9 9 
PAYS-BAS 4 3 1 
ALLE'I.FED b 2 I 3 
ITA LIE 83 79 3 1 POY.-UNI 1 I 2't 7 I I 14 1 SUEDE 1 1 
OANEMARK 2 2 
SUI>SE 3l 31 2 
u.R.s.s. I 1 
ETATSUNI S 18 l 1 to 216 17 8 28 158 5 
JAPON 8 8 
HONG KUNG 1 1 
m~CL.1 1! 1 z~2 n ~ 2§ 1~: ~ I 1 16 
CLASSE 1 19 1 1 17 284 55 9 zq 185 6 TmML~ 1 1 1 1 
EUR.EST 1 1 
CLASSE 3 1 1 
EXTRA CEE 1Q 1 1 17 286 55 9 2Q 187 6 
CH+ASSOC 1 1 109 81 3 5 15 5 
TRS GATT 19 1 1 11 285 55 9 29 186 6 
AUT. TIERS 1 l 
TOT. Tl ERS 19 1 1 17 286 55 9 29 187 6 
C E E 1 1 ln9 81 3 5 15 5 
HUNUE 20 1 1 18 395 136 12 34 20? 11 
370590 FRANCE 15 I> 1 I 1 679 lt99 11 117 52 
BFLG.-LUX 11 43 13 15 1842 1227 147 d1 187 
PAYS-BAS 4 3 I 229 44 69 1·19 7 
ALLEM.FED 19 8 4 5 2 1388 750 93 471> 69 
!TAll E 29 25 ? 1 1 21tl' 2212 48 2~ IH 
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EINFUHR- IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1969- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Ouantttes Werte - 1000$ - Valeurs Schlussel Ursprung 
Code I I BELG. - I NEDER- I DEUTSCH- l IT ALIA EWG- CEE I FRANCE I BELG .. ·I NEDER-1 DEUTSCH- l ITAUA Ongme EWG·CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) 
Q JY. -U''l ~ 1 1 1 1 1 241 1' 25 4< n 22 li<LANOE 1 1 3 3 
<;tJEDE 1d d b 4 
·H.~CM.At<~..K 16 2 1 1 11 1 
:>U!SS[ s 2 1 1 1 2116 1705 45 ? 331 l3 
AUTRICHE' 25 5 1 ~ 15 
Pf'1R TUGAL 4 4 
ESPAGNE 70 69 8 2 
YllUGUSLAV 1J2 2 lOO 
ru~0\11 f 2 2 
ALL.~.EST 3 2 1 
TC'iECOSL. 5 4 1 
H'lNGR lE 6 1 4 1 
.r.lVlJIOE 1 1 
4.AFP.SlJD 1 1 
lTHSUNIS 5·J 8 8 1 30 3 2264 7b0 522 38 943 101 
CA"lAOA 4 2 1 1 
GUATEMALA 1 1 
vltT"'. ~uo 2 ? 
CO~tE SIJO 2 2 
JAPON 1 1 c;r 23 1 3 3 
HG~G KCNr, 1 1 
AUSTkALIE 1 1 
AELt 1) l 2 2 2 1 L4LC 17CO 76 4~ 439 60 AUT.CL.l 52 a 9 1 30 4 2'>1l6 854 536 41 948 107 
CLASS< 1 62 11 11 3 J2 5 49% 2650 612 on 13q7 167 
tA~A 1 1 
TIERS cl2 1 1 5 1 4 
CLA5SF 2 1 1 6 1 1 4 
EUR.EST 14 1 1J l 1 
CLASSE 3 14 1 1) 2 1 
<XTRA CEE 63 11 11 l 33 5 4926 2651 613 101 1393 168 CEEH5Sf1C 139 76 !<; 20 3 24 ~554 4234 709 854 440 317 fqS GATT ol 11 10 3 32 5 4?09 2650 609 95 139') 16 5 
AUT.TIERS 2 1 1 14 4 6 3 1 
TOT.TI<PS 63 11 11 3 33 ~ 4n3 2650 613 101 1393 166 
C E E lH 76 15 20 3 24 6551 4233 709 854 441 315 
'IONUE 201 87 26 23 lb 29 11477 o894 1322 955 1n1 463 
3i061C ~HANCt 2 2 47 H l3 
B<LG.-LUX 5 1 3 1 DAYS-BAS 4 1 1 2 
ALLE~.FEO 2 1 1 48 12 36 
I T4L!E 13 6 7 
R8V.-UNI 1 1 1& 1 11 20 
SUEOt 1 1 
f I NLA~DE 1 1 iJA"'EMAHK 3 2 1 SUISSE 2 1 1 AUTRICHE 5 5 
ESi>AI.NE 14 1 7 6 
YlltJGUSlAV 1 I 
GRtCE 3 1 2 
TURQUIE 2 1 1 
u ••• s.s. 1 1 
POLOGNE 2 1 1 
TrHECOSL. 1 1 
HO~I..RIE 1 1 
ROUMANit 2 2 
tTATSUNIS 35 9 17 9 
CANADA 1 1 
B~<Sil 1 1 
ARGENTINE 2 2 
LIBAN 1 1 
JAPON 4 2 2 
AELE 1 1 49 9 19 21 
AI!T .CL .. l 61 12 2R 21 
C.LAS~E 1 1 1 11~ 21 47 42 TIERS CL2 4 2 ~ CLASSE 2 4 2 EUR.I:ST 1 1 2 4 CLAS~I- 3 7 1 2 4 EYTPA CEE 1 1 121 24 49 48 
<.EE+ASSOC 4 1 3 127 21 26 75 TRS ~HT 1 1 111 22 47 42 
A•JT.TIERS 5 1 1 l TOT.TI:RS l 1 llb 23 48 45 C E E 4 1 3 117 20 25 72 
•a• DE <; 1 4 238 44 74 120 
31061)( FRANCE 4 2 2 BELG.-LUX 2 1 1 DAVS-BAS 1 1 
ALLE~. FED 3 1 1 1 !TALl< 1 1 POY.-UNI l 3 
ETAT>UNIS ~ l 3 1 l 
~~t:CL.l 3 3 6 1 1 1 1 CLASSE 1 q 1 3 1 4 f.ORA CH 9 1 3 1 4 CEE+AS~flC 11 2 4 1 4 TR> GATT 9 1 3 1 4 
T•JT. Tl r•s 9 1 3 1 4 
c E r 11 2 4 l 4 
~urmE 21 
' 
7 ~ 8 
31071 c FRANCE b l z 3 427 2a 94 305 
~ELt;.-LUX 15 10 1 1 3 PAY>-~AS 5 5 ll l 4 6 ALLEM.FED 1 1 2 !83 35 5 2 141 IT ALII: 3 1 2 145 67 3 75 PUV.-UNI 
" 
1 , 361 25 R IS 38 272 SUEDE 16 1 11 4 FINLANDE 2 2 




Jahr -1969- Annee Tob.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000Kg - Ouantlt~s Werte 1000$ - Valeurs Schliissel Ursprung -
Code EWG·CEE I I BELQ .• I NEDER· I DEUTSCH· I IT ALIA EWG. CEE _) FRANCE l BELG .. ·I NEDER·I DEUTSCH· I Origine FRANCE LUXEMB. IT ALIA TDC LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
IJIH:Ct. 13 18 13 4 'I v.•.s.s. 28 20 1 1 DIJLUvNE 18 4 1 13 TCHECU~L. 31 20 6 5 H•l'JGf,l< 1'1 4 3 12 
>LlUMANit 22 11 11 dULGARIE 2 1~7~ EHTSIJN!S 2·) 1 2 17 12o2 81 1 99 CA:~AOA 12 'I 2 1 M( X I QUE 2 1 1 ~Rt:SIL ? 2 ARu<NTINE 2~ 1 1 2.6 LI8AI< L 2 IKA.~ 1 1 JAnOf>.j 1 1 5J ? 12 36 HONG KlJNG 1 1 
~(Lf ~ 1 5 433 31 8 1'1 78 291 AUT.CL.1 40 1 2 37 150J 123 3 143 1231 UA>SE 1 46 1 3 42 1933 160 11 19 221 1522 TIER<; CL2 36 5 2 2'1 Cl ASSE 2 36 5 2 79 EUR.EST 12~ 59 17 44 
LLASSE 3 120 59 17 44 EXTPA CEE 46 1 3 42 208'1 224 11 1'1 24~ 1595 CEE+ASSOC 35 2 1 4 2~ 794 117 36 3 174 464 TRS GATT 28 1 3 24 200~ 183 11 19 229 !558 AUT.TIEPS 76 H I! 28 TOT.TIERS 28 1 3 24 2076 220 11 19 240 1586 C f E 17 2 1 4 10 181 113 36 3 174 455 
"'ONDE 6.:1 3 1 7 52 2870 H7 47 2? 414 2050 
31C73C FRANCE 1 1 6 5 1 ALU"'.HD 1 1 4 3 1 ROY.-UNI 12 5 6 1 
.ALGERIE 1 1 
ETATSUN!S q 4 2 3 
~o~:cL.1 12 5 ~ 1 9 4 3 CLA>SE 1 21 9 8 4 AUT.AOM 1 1 ~LhSE 2 1 I EXTRA (.E~ L2 10 R 4 Lh+ASSOC 2 I I 11 4 ') 2 
TRS GATT 21 9 q 4 
TIJT. TIERS 21 9 8 4 C E E 2 I I 1" 3 5 2 ~U'IOE ~ 1 1 32 n lJ 6 
l107:il FKAN~E 14 1 1 6 6 48~ 54 29 !99 201 
'IELG.-LUX 18 1 14 I 2 
PAYS-~~S ~ 1 4 
ALLEM.FE11 I 1 54 3 12 37 2 
!TA LIE 1 1 22 I 1 7 1 
ROY.-UNI 7 2 2 ~ 278 18 Ill 31+ 1!3 2 
N·lRVEGt I 1 
uANEMARK 12 2 10 
SU!~SE 2 1 I 
ESPAGNE 2 2 
u.R.s.s. 1 1 ALL.~.EST I 1 
ETATSUNIS 13 2 1 I 1 2 443 26 31 28 242 116 
CANAOA I 1 
JAPO~ Q 2 7 
rlGN~ KONG 2 2 
m~cL.1 7 2 2 3 2Q3 18 1!f 36 ~24 ~ lJ 2. 1 1 1 2 455 21 30 42 125 
CLASSE 1 21 2 
' 
3 10 2 74A 45 143 66 366 128 
TIERS CL2 2 2 
f.LA!>SE 2 2 2 
EUP.EST ? 2 CLA~SE 3 2 2 
eXTRA CEE 20 
" 
; 3 10 2 752 45 143 68 368 !28 
CEt+ASSOC 16 2 2 6 6 582 5 74 87 211 205 TRS ,;ATT 20 L 3 3 10 2 750 45 14~ 66 368 !28 
AUT.T!<KS 2 2 
TrJT.TIERS ~0 2 1 3 1J 2 752 45 143 68 168 128 
C E E h 2 2 6 b 582 5 74 87 211 20 5 
'4Ur,Hlt 36 2 5 5 lb 8 1334 50 211 155 579 333 
37075J FF A~CE 5 3 1 I 2~9 134 29 78 18 
~EL<..-LUX 1 1 ~7 13 37 16 I 
PAYS-BAS 4b 2 15 25 4 
ALUM. HO 2 1 I !Do 15 34 34 22 
!TAUt I 1 113 61 18 4 30 
RtlY.-UNI !I 2 1 2 4 ? 542 Q] 53 107 262 23 
lPLANOE 2 1 l 
NURVtGc 6 1 1 3 I 
SUEDE 3l 2 4 2 19 4 F!~LANuE 4 4 
OANEMARK 13 1 2 l 8 1 
SUIS~F I 1 81 11 15 3 45 1 
AUTR!CHt Q 1 8 
ESPAG"'E 9 4 I 4 
YUUGUSL AV } 1 ~ 7 (iPtCE 2 
v.q.s.s. 2 1 1 
ALL.M.EST 2 1 1 
POLO<;NE 2 2 
TCHECOSL. 5 1 1 3 
HIJNGR! E 5 2 3 
KilUMANI E 3 
' biiLGAR!E 1 1 
.ALGERIE l 1 
Stl'IOAN I 1 
Ll'lERIA 1 1 
.CUNGOLEO 10 10 
R.AFR.SUO 4 1 l 1 1 
ETHSU'IIS D 2 2 1 4 I 617 75 97 32 175 38 
CANADA 2'1 lo 9 1 2 1 
P~NA>IA I 1 
Cl! 'lA 1 I 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tlb.1 Jahr -1969- Annee 
GZT· Mengen - 1000Kg - Ouant1t61 Werto - 1000 $ - Valours 
Schlussel Ursprung 
I Code Ong1ne EWG·CEE FliAIICE I BELG. • I NEDER- I DEUTICH· I IT ALIA EWG. CEE I FRANCE I BELG .• -I NEDER·I DEUTSCH- I IT ALIA TDC LUXEIIB. LAND LAND (BR) LUXEIIB. LAND LAND (BR) 
COLCMB I E 1 1 
LIB AN 3 l 
PAKISTAN 8 8 
INOE 1 1 




AUS TRALI E 2 1 1 
~ll\~cL.1 g ~ } i ~ f m !M tl(; 1 \~ 345 36 4 404 42 
CLA>SE 1 22 4 3 3 9 3 1317 212 184 154 749 78 
EAMA 10 10 
AUT.AOM 1 1 
11 ERS CL2 21 I ~~ 2 
CLASSE: 2 12 I 10 I IS 2 
EUR.EST 20 4 I 3 12 
CLASSE 3 20 4 1 1 12 
EXTH CEE 22 4 3 3 9 3 1429 217 195 158 779 80 
CtE•ASSOC 9 2 4 1 I I 603 qz 211 106 !49 45 
m.m~s 22 4 3 3 a 3 1390 212 184 !53 76 3 78 26 4 I ~ 16 2 
TOT.rtEQS 22 4 3 J 9 3 1416 216 135 156 779 80 
C E E 9 2 4 1 I 1 590 91 201 104 149 45 
110NflE H 6 7 4 10 4 2~19 3~8 396 262 a28 12~ 
3707>5 FRANCE 28 15 2 9 2 1118 458 H ~45 59 
dHG.-LUX 5 2 1 I 1 129 56 17 42 14 
DAYS-SAS 1 l 120 17 9 ·13 11 
ALLEM.FEO 16 3 7 3 1 397 113 124 94 66 
l TAll E R7 4J 5 1 41 4368 1901 135 45 2?87 
ROY.-UN! 96 35 9 6 42 4 4431 l6J9 225 I ~o 2395 ?2 
~ORV£G< 4 I I 2 
SUEDE .9 12 6 7 22 2 
FINLANOE 7 I 3 3 
UANEHARK 2 1 I 79 16 6 2 53 2 
>U!SSE 2 1 I 71 25 10 4 30 2 
AUTRICHE l .~ 106 1 I 2 I Jl I 
PORTUGAL 3 I 2 
cSPAGNf 3 1 2 185 40 4 I 131 9 
YOUGOSL AV 23 10 1 1 5 4 
r.RECE 12 3 I R 
TURQU!E 4 I 2 I 
u.R.s.s. 2 2 121 83 2 4 23 q 
ALL. H. EST 9 6 2 1 
OOLOGNE 2.2 10 3 6 3 
TCHECOSL. 47 14 4 ~ 25 2 
fiONGoll f I I 51 28 5 I~ 3 
~H~mH 13 5 I 6 I 3 I 2 
AFR.~.ESP 4 4 
~A<OC b b 
.ALr.ER!E I I IB 18 
TUNIS lE 2 2 
l!SYE l I 
.CAMEROUN 2 2 
FTHIOPIE I I 
• SOMALI A 1 l 
KFNYA 1 3 
EUTSUN!S 53 11 4 2 9 27 1360 493 123 ~I 506 187 
CANADA lb 11 1 1 3 
CURA 3 I I 1 
ARGt:NTTNE 3 I l I 
lldAN 21 I 2a 
IRAN 3 1 
m mAN 5 4 l 3 3 
INDE I I 
mw~~~ 1 I 2 7. 
JAPON 41 9 24 8 
>lONG KONG I I 
AE~E 1~~ l7 9 ~ 46 2~ 4743 1665 2~oJ 1bb 2603 59 AU .c~.1 12 4 11 1648 56o 131 60 &82 209 CLAS E 1 !58 49 lJ 6 57 31 6391 2231 361 226 12~5 268 
lA HA 3 2 I 
MIT.AOM 1 1 16 18 
TmM~~ 58 15 2 35 6 i I 79 33 2 37 1 EUR.EST 3 266 147 17 6 17 19 
AUT .CL.3 2 2 
CLASSE 3 3 3 268 149 17 b 77 19 
em Mile 162 53 13 8 51 31 ;ne 2413 'tOO 232 3399 294 ll6 46 21 1 52 6 6189 ~lOB 121 233 2969 !52 
TRS GATT 156 49 13 B 57 31 6469 260 369 227 33l8 275 
AUT. Tl ERS 3 3 232 132 la 4 69 17 
TOT. Tl ERS m 52 13 8 57 31 o701 2392 39<1 231 3387 292 C E E 45 27 1 52 6 6152 2087 726 232 2957 150 
MU'iOE 299 98 40 15 109 37 12890 4500 1126 464 6356 444 
370 75 7 F~At;CE 2 2 4~ 45 3 
BEL G.-LUX 2 1 I 60 3 47 10 
PAYS-BAS 3 3 
ALLti4.FE!J 1 I 33 32 I 
!TAll E 3 2 1 
ROY.-UNI 10 2 5 2 I 3J7 44 190 a 39 lb 
SUEDE 1 1 21 21 
F!NLANDE 5 5 
'lANE MARK 7 1 6 
SUISSE 17 4 12 I 
AUTRICHE 1 1 
PORTUGAL 5 5 
E~PAGNE I 1 43 1 21 2 19 
YOUGIJSLAV 3 3 
U.R.S.S. 1 I 14 1a 4 
ETATSUNIS 23 5 12 4 2 632 90 506 89 145 
CANAUA 1 1 
IRAN 1 7 
ISRAEL 3 3 
AE~f H ~ 1~ ~ ~ m ~y m 8 52 ln AU -~L-1 H CLA SE } 35 7 19 6 3 1242 140 759 R 143 n TIERS CL I~ 3 7 
CLASSE 10 3 7 
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Jahr ·1969 • Ann6e r•1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quanllta Werte - 1000$ - Vateura Schlussel Ullj)rung 
Code I FRANCE I IELG.- ·I NEDER- l DEUTICH· l IT ALIA I l HLG •• -I NEDER·I DEUTSCH- I IT ALIA Onglne EWG·CEE EWG • CEE FIIANCE LUXEMI. LAND .LAND (BR) TDC WUMI. LAND LAND (BRJ 
£uq.;:sr 1 1 14 10 4 !.LASS( 3 1 1 14 10 4 EXTRA CH 36 ~ 19 6 3 1266 150 766 s l'i" JQ2 CEE+ASSOC s 3 1 I l'o7 5 80 49 14 fQS GATT 35 7 19 6 3 1245 140 762 9 143 192 AuT. TI tRS 1 I 21 10 4 7 TUT. TIERS 36 b 19 6 3 1266 150 766 8 l;J 192 C E E 5 3 1 1 147 5 9J 4S 14 ~ONDt 41 8 22 1 1 3 1413 !55 846 56 164 197 
370RQ~ fRANCf 13Q; 92 34 672 501 1164 132 40 618 374 BELG.-LUX H44 710 747 1501 386 3739 785 615 Z·J62 277 PAY~-8AS 602 106 109 384 3 2595 113 157 23>0 5 ALU14. ~EO 3dl7 nn 't92 757 1171 4104 1607 516 6M 1"31' IT All E 844 6.12 81 58 73 600 434 se 51 65 ROY.-UNJ d95 2-.2 76 171 228 178 92-. 195 6Q 186 33; 139 I)AMMARK 6 1 5 1 I 1 5 SUISSE 103 17 15 4 37 30 96 17 10 4 36 29 AUTPIC"E 2 1 1 4 1 3 tSPA!.N[ , 1 l 5 1 4 TI!ROUH 1 1 U.R.S.S. 1 1 
All.M. EST 1 1 1 1 PUL OGNE 2 2 3 3 HONf.k( £ 5 5 1 1 
.MADAGASC 5 5 5 5 fTATSUNIS 4438 419 611 542 1674 1192 :;670 b78 661 794 7168 1469 l.ANAIJA ;5 4 51 54 3 51 YONDURAS 3 3 I 1 JAPON 33 ~ 2 3 19 1 107 49 4 21 31 2 AUSTRALIE 1 1 11 4 I b 
AELE lOOb 2~'1 92 F6 1W 
208 tOJl 213 eo A91 379 1<>8 AU!.CL.l 4531 432 m '16 1193 848 735 665 68 2109 1471 CLAS~f 1 5;37 6Ql 772 1968 1401 6879 948 145 1059 24~8 1639 EAMA 5 5 5 5 T!cRS Cl2 3 3 1 1 CLAS~£ 2 8 3 5 6 1 5 EUH.EST 9 2 1 I 5 5 3 1 I CLASSf ; 9 2 1 I 5 5 3 I I EXTRA CEE 5>5'> 693 706 773 1971 1411 6890 9>1 m 10&0 2489 1<>45 CH+ASSur 9917 2845 7H 1596 2630 2072 12208 2939 13 75 5065 l9H TQ;) GATT 553q 693 705 712 1968 1401 6881 951 745 tnSR 2488 !639 AUT. TJ ERS 10 I 1 3 5 3 I 1 I TOf.TicRS 5549 6'13 706 773 1971 1406 6884 951 745 1059 ~489 1640 C E E 9912 2845 774 1596 2630 2067 12202 2939 855 1374 065 !9&9 
'IUNflt 15466 3538 1480 2369 4601 3478 19092 3890 161)0 2434 7554 3614 
380111 FRANCE 15 15 15 15 PAYS-BAS 6 6 2 2 AllEM.fEO 1 1 IULIE 50 50 4 4 AOY.-UNJ I 1 ETAfSUNIS 5 5 5 1 4 CANADA 1 1 
:o+~~L.l 5 5 ! ~ 4 CLA SE 1 5 5 1 3 4 EXTRA CEE 5 5 1 3 4 CH+ASSDC 11 50 21 22 5 17 l~Ums 5 5 1 l 4 5 5 7 3 4 C E t 71 SJ 21 22 5 17 MONOt: 76 50 26 29 8 21 
380119 FRANCE 3296 491 238 1814 753 1430 405 192 426 
"oi BELG.-LUX 407 84 20 303 61 8 30 21 PAYS-fiAS 272 6 264 2 10<> 90 14 ALL EM. FEn suet 364~ 1577 441 2"14 1865 840 444 18& 395 JTALIE 778 322 6 450 93 34 2 57 ROY.-UNI 3827 649 bl7 379 2135 47 749 228 16q 7'1 227 55 
'IORVFGt: 370 370 23 23 SUEOt 1118 3 1115 q8 3 95 fiNLANOc 3~ 19 6 6 OANEMARK 20 20 1 1 SUI~SF 367 10 40 204 p3 60 4 17 23 16 AUTRICH( 700 'tO 212 221 27 52 2 14 11 19 ESPAGNF H 14 1 1 YOUGOSLAV 26 2b 1 1 
u.R.s.s. d~~ 2 ~~~9 18 8 t5i POLOGN[ 108 TCHECOSL. 239 239 9 9 HONGRIE 161 61 lOO 18 1 11 RUUMANIE 263 n 242 19 2 11 BULGARIE 83 4 4 ETATSUNJS 1045 833 n 31 12 156 1315 988 33 95 25 174 CANADA 78 78 7 7 CHINE,P.P 802 802 79 79 JAPON 61 lo 45 H 11 63 
AE~E m~ m 8§)l "H 't045 407 9s3 m '3~ ~g 3~6 1,2 AU -~l-1 169 po r· 4 CLA SE 1 1568 887 453 4214 63 387 1234 279 185 425 264 EUR.EST 2075 2 1731 342 116 ~ 140 28 AUT.CL.3 802 802 79 79 CLASSE 3 2877 2 2533 3,2 zm ~ 219 28 EXTRA CEE 10562 1570 887 453 6747 905 1242 279 185 644 292 
t.EE+ASSOC ILS34 4055 2080 699 2831 3169 3555 882 941 408 518 806 TRS t;ATT 9151 156d 887 453 5680 563 2504 1234 279 18~ 542 264 AliT.TlE~S ~Am 2 1067 3'o2 138 8 102 28 TOT. TIE~S 1570 887 453 6747 905 2642 1Z't2 279 185 ~44 292 C E E 12834 40'5 2080 699 2831 3169 3555 882 941 408 18 806 MONUE 23396 5625 2967 1152 9578 4n74 &197 2124 1220 593 1162 1098 
380130 ff>ANCE 42 9 3 13 11 38 6 6 14 12 BflG.-LUX 1 1 3 1 2 PAYS-BA$ 615 228 8 281 98 1068 4H 21 411 222 ALLtM.HD 351 139 3 15 194 77 5 22 23 ROY.-UNI 57 4 1 12 23 17 61 10 2 14 22 13 SUI~SE 26 1 25 11 I 10 
ETATSUNIS 101 12 5 20 IQ 45 152 33 6 52 42 19 
'lONG KONG 7 1 B 8 
408 
EINFUHR- IMPORTATIONS Tob.1 Jahr- 1969- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Ouant1tBs Werte - 1000$ - Valeurs Schlussel Ursprung 
I Code I BELG. - I NEDER· I DEUTSCH· I 1TALIA I I BELG. -·I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA Ongme EWG-CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) EWG • CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC 
4clt 83 5 1 12 4a 17 72 11 7 14 ~2 l3 
AIJT.CL.l !01 12 5 20 JO 45 lS2 H 6 52 42 19 
CLA>SE 1 184 17 6 32 67 62 £24 44 8 66 74 32 
TllK~ CL2 7 7 ~ 8 
CLASSt 2 1 1 ~ 6 
HTRA CEE 191 17 6 32 67 69 232 44 q 66 74 4J 
~cE+ASSfJC 1u0o 367 20 19 294 309 1,86 441 32 ?9 4?~ 259 
TPS ~ATT 191 17 6 32 67 69 2 32 4 .. ~ 66 74 40 
TOT. Tl ERS 191 17 
" 
32 o7 69 232 44 ~ 6o 74 4•) 
C ( E !009 367 20 19 294 109 1186 441 12 zo 4'5 259 
~or m I: 120') 3a4 26 51 361 378 1418 4f5 40 95 419 29Q 
3 IJO?O J FKANCE JQ(j 51 57 187 14 47 q ~~ 16' 7 
~HG.-LUX 44 .. 4 3 I 2 
All to~. FE~ !67 71 6 15 76 ob 30 l 5 20 
R<JV.-UNI 343 51 172 9 111 69 3 46 
' 
[q 
OANEMAI<K 43 43 1 l 
SUI >SE 4 4 2 2 
PORTUGAL 30 30 3 3 
Vf)ULO~LAV 15 !5 3 3 
TCifioCOSL. 139 139 1 I 
ETAT:)UNIS 5 2 3 4 1 1 2 
m~Cl.1 4~8 5' 176 52 If~ 1j r 4~ 3 2! 3 2 
CLASSE 1 440 53 176 52 106 3 Bl 4 49 3 24 2 
LUR.E~T 13~ 139 1 1 
UASSE 3 139 139 1 I 
CXTRA CEE 5H ~3 176 <;2 295 3 q3 4 49 3 25 l 
Clo(+ASSOC >2J 7) 57 72 231 90 116 39 Jl 21 [q 27 
Tk> GATT >n 53 176 52 295 3 83 4 40 3 25 2 
TOT. Tl FRS 579 <;3 176 52 295 3 83 4 49 3 ?5 2 
C to E 520 70 57 72 231 90 116 39 11 21 18 27 
~ONilc 109~ 123 233 124 526 9~ 199 43 60 24 43 29 
380 31 J fk~NCio 2212 30! 155 322 143't 130) 112 67 !56 965 
q[lG.-LuX 118 1 88 2 27 35 1 24 1 9 
PAYS-A AS 5334 102) 793 2306 1215 18o2 ~13 281 774 504 
ALLEM.FEO 2201 901 206 312 782 ll9A 441 122 120 515 
1 TALl E 69 4) 4 20 5 36 21 4 2 3 
kDY.-UNI 725 156 82 93 157 237 284 51 38 28 46 121 
1~LANOE 2 ? 1 I 
NUHVEGt 5 5 2 2 
SU(OE 1 1 I 1 
ri NLANn< 91 41 50 11 4 7 
SUISSE 32 11 1 1 7 12 31 17 1 1 
' 
7 
~IJHTur.AL 6 b 1 1 
TCHECDSL. 101 3 98 24 1 <3 
HONGR1E <0 15 5 7 ~ l 
ETATSIJNIS 807 222 32 367 87 99 693 203 27 296 63 114 
CANAOA 16 16 14 14 
INUE 18 18 1 1 
JAP•JN 80 80 44 44 
Ale lE ~69 m ~~ 99 1~~ m p9 68 ,~ 31 5< 128 •UT .CL.! 96 426 63 203 ?f 115 o3 155 
CLASSt 1 176~ 389 121 525 252 478 108 2 271 67 346 115 283 
Tl ERS CL2 18 18 1 1 
CLA>SE 2 18 18 1 1 
b.JR.EST 121 l 15 5 98 31 1 5 2 23 
CLASSE 3 121 1 15 5 98 31 1 5 2 23 
l XTRA C<E 1904 1>2 121 55~ 257 576 1114 212 67 35~ 117 306 
CEio+ASSOC 9934 19<>2 1304 575 2o35 3458 4431 772 519 213 9>'t 1993 
TR> GATT 1882 392 121 541 252 576 1106 ?72 67 346 115 306 
AUT.TIERS 22 17 5 8 
" 
2 
TOT.T!ERS 1904 392 121 558 257 576 1114 272 67 352 117 306 
C E E 9934 1962 1304 575 2635 3458 4431 772 519 213 934 1993 
Mormt 11838 2354 1425 1133 2392 4034 5545 10'·4 5H6 56' 1051 2299 
HOHv FRANCE 10294 408 1295 6931 1660 1277 76 130 d79 192 
•:H:LG.-LUX 6380 2917 2464 979 716 326 271 117 2 
PAVS-BAS 215 115 64 36 33 14 12 7 
ALLEM.fEU 62310 31549 't687 14254 11820 4541 1852 272 113' 1284 
ITALIE 1090 d09 281 135 75 60 
~OV.-UNI 5734 1308 2090 2329 7 7~4 1 13? 97 468 6 
l~l4NUE 3475 911 10 296 22~6 415 109 1 37 >'>B 
SUELlc 20 21) 5 5 
DANE MARK 11 11 2 ? 
~UIS~E 33 1 28 4 17 2 1 12 2 
tSPAGNE 2~53 1901 68 44 4.) 185 1a3 ~ ~ 4 
YOUGUSLAV 30) 300 n 13 
TCHECUSL. 835 ov 77<; 57 5 52 
~nNGRIE 137 86 1 50 5 3 1 1 
~AROC 55q 55 3 21 21 
.ALGERIE 1108 1096 160 196 456 184 106 18 l4 36 
.StNEGAL 99 19 6 6 
ETATSUN1S 24501 32o8 1d7l 3993 10416 't953 3684 533 278 407 1572 ~)4 
CANAuA 62 62 9 9 
MEXIQUt 429 lOIJ 329 4~ 13 35 
JAPON 1 1 1 1 
~.s~~CL .1 5798 '>08~ ms m1 dim 4oH 4m 8d m 9d 1W BJ~ 30392 543 
CLASSE l 36190 608't 3257 6441 154n4 5004 5035 814 419 641 2345 816 
EAMA 99 99 6 6 
AUT.AOM 191)8 1096 160 196 456 184 106 18 ?4 36 
T1 ci<S CL2 987 65d 329 69 34 35 
LLASSE 2 2994 1853 160 525 456 259 146 18 59 36 
EUR.EST 972 86 61 825 62 3 6 53 CLA>SE 3 972 86 61 325 62 3 6 53 
EXTRA CEE 40156 7937 3503 6502 16754 5460 5356 960 440 647 2457 852 
CH+ASSOC 8<296 36490 5370 18013 8451 13972 6892 2365 38J 15 34 109? 1521 TRS GATT 37025 6)34 3257 6501 16179 5004 5092 814 419 o't6 2397 816 
AUT. T1 ERS 1124 658 86 1 379 7't 34 3 1 36 TOT.f!EPS 38149 6742 33't3 6502 16558 5004 5166 848 422 647 2433 816 C E f 802d9 35295 5210 18013 8255 13516 &702 2253 362 1534 1068 1485 MONDE 120445 43232 8713 24515 25009 18976 12058 3213 802 2181 35l5 2337 
3E04l'J ALLEH.f-EO 680 680 21 21 ETATSUNIS 2 2 
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Jahr ·1969 • Ann6e Tab.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000Kg - Quantltes Werte - 1000$ - Valeurs SchiOsael Ursprung 
Code Orlgina EWG·CEE I FRANCE I BELG. . I NEDER· I DEUTSCif.. I IT ALIA EWG. CEE I FRANCE I BELG. "1 NEDER·l DEUTSCH·l IT ALIA TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
AUT.Cl.1 2 
CLA:iSt 1 2 
HTR~ CEt 2 
Ct[+A!>5~( 68 h80 21 21 T<S GATT 2 
TOT.T!EPS 2 G f E >8 ~8) 21 21 ,i,;~ot :.8 662 21 ~1 
3€04lJ fRANCE 382 Jd2 'l 'l 
UELG.-LUX 311o Jll> ~ g 
PAYS-BAS R5~ d5d 
' " AlltM.FtU 3S 1 34 4 1 3 MlY.-UNT 39 .. 59 16775 777 ~19•)7 26b 129 5 11'5 SUI>SE 12 94 1294 tn 11 CHlr•E.R .P 50 .,~ 12 12 
A[Hm 1 z3m lW~ F7 Bm na 129 , 145 .77 279 128 5 14~ AUT.CL.3 50 50 12 12 CLASSc 3 50 'O 12 12 EXTRA CEE .. J793 16715 777 2ll91 50 2~0 Pd 5 145 12 CH+A>SOC 4391 d82 1 3974 34 n 9 1 1~ j TRS GATT 4~7 .. 3 1671'> 777 l319l 278 !28 5 l4'i AUT.TIERS 50 5•l 12 12 TOT.T!tqS 40793 16775 777 231 n 5~ 290 128 5 145 12 c r E 4891 d82 1 3974 >4 21 q I 14 3 ~n~o£ 45684 16775 1659 1 271o5 84 317 129 14 1 15' 15 
38051J FRA~CE 494 1 476 17 34 33 l PAYS-BA~ 711 5 696 lA 29 2 2!> 2 ALLEM.ftO 47 3 44 2 2 ITALIE 1708 !Be 132 132 ROY.-UN! 87 76 10 1 R 7 1 Nt!RVEGE 17 17 1 1 SUEDE 20789 54J 253 8508 11448 41 iSH 49 2~ %1 q)7 4 
F!"'LANDE 21412 !H 25 17903 376 2971 1757 12 5 1447 30 263 Llh.l'4EMA~K 22 22 2 ? AUTRIC~E 656 645 11 50 4Q l POk TUGAL 148 24 124 26 ? 24 CSPAG~t 134 ll4 10 10 PULDGNt 1304 720 5d4 10 <; 56 4~ tTATSUN!S 377 377 44 44 C..,INE,H.P 281 281 ?0 2·1 
At LE Hm 6!6 26! 3533 12132 175 162~ 56 29 563 q~q ?9 AUT. CL .J 64~ 25 17903 376 2971 ldll 66 5 1447 3ry 263 CLASSo 1 43642 12o4 283 26436 1250~ 3146 34H 12< 34 201n qrq 292 EUR..E S r 1304 72~ 5A4 !O<; 56 49 AUT.CL.3 281 281 2J ?0 CLASSE 3 1585 720 A65 125 56 69 EXTRA CEE 45227 1264 288 27156 12508 4011 3562 1?2 34 2066 079 361 CH+AS~UC 2%8 5 4 2184 696 79 197 2 165 ?5 ; TR$ t;ATT 44946 1264 288 27156 12508 373~ 1542 122 34 2066 n9 '41 AUT. TiERS 281 281 ?I) 2·1 TOT.TIE~~ 45227 12o4 .:ea 27156 12538 4011 15o2 12< 34 2·Jb0 979 361 c f t 2968 5 4 2184 696 79 !97 2 165 25 5 MU~DE 48195 1lu9 292 2Q340 13204 40QO l759 124 34 22 31 lu04 366 
380591 FKANCf 1Ud5 36 1049 180 11 170 !ltLG.-LUX ? l 1 2 l 1 
•AYS-8AS !23b 201 2<>4 605 (67 215 32 se 116 27 ALLE~.FED d86 92 233 415 15b 166 16 54 67 29 
"0Y.-U'II 65 )5 9 1 12 9 2 1 NORVEGE 2d5 194 5~ 41 41 27 7 7 ~UcDE 3716 665 399 95 1215 1342 598 10? 70 16 174 l36 F l ~LANDE !728 3o7 25 136 719 4~1 281 61 6 20 112 82 
uANEMARK 14 3 11 3 1 2 ETATStJN" dO J 48 107 547 26 72 143 lo 29 72 4 22 CANADA 4 4 2 2 
~5~~ CL .1 40b0 m m m l}~g 1~~~ 654 lf9 ~~ ~i PI 237 2532 426 16 106 CLASSE 1 6612 1329 593 790 2U01 1890 1080 215 115 110 297 l43 
tXTRA CfE 6o12 1329 593 790 2001 1899 1090 21~ 115 110 2H 343 Ctt+ASSIJC 3209 2~ 3 5H 416 o05 137£ 563 49 114 68 lJb 226 TRS f.ATT 6612 132'1 593 79'1 2001 1899 1 ?80 215 115 l!n 297 343 TOT. Tl tRS 6o12 1329 593 790 2)01 1899 1J80 21<; 115 llJ 2n !43 C f E 3?09 283 533 416 ov5 1372 ~63 49 114 68 10b 22 6 
'4o'mE 9q21 1612 1126 1206 2606 3271 1o43 264 229 178 4·11 <;69 
380600 ~•ANI.t 684 36 246 132 300 83 6 51 9 11 BELG.-LUX 42 41 l a a PAYS-BAS !Jl 42 53 6 14 9 4 I Allf~.FEO 10776 2522 3588 867 3799 671 15J 249 se 219 I TALl E 1 1 
RCY.-UNI 52 7 7 8 ~n 10 l 3 1 3 NORVEGE Ll65o l7l1 2no 15590 3130 1015 725 12n 14 344 112 75 SUEDE 13359 3221 348 2927 4734 2129 o41 2v 1 24 113 105 135 FJNLA~J£ !762 1334 ql 31 139 177 122 67 5 ? 15 31 SUI>SE 2d78 2 514 12 1d5 167 171 125 4 25 17 AUTRICHE 1069 600 469 <>6 20 46 
cSPAGNE 4620 411d 2 500 214 1n 27 ALL.~.FST 4 4 1 l TCIIcCO~L. £0 20 1 1 ETATSUN!S qn 482 27 97 90 2 83 258 113 8 27 28 82 CANA!JA 153 63 42 248 99 1~ 15 68 
m~CL.l 3mz ~461 ~55 tam am m2 1m ~47 H ;;zo 5 '2 m 934 08 67 45 ~8 CLASSE 1 46728 13397 o63 18730 ~92J SOld 25Ja 814 54 574 ';80 486 
cUP.cST 24 4 20 7 l I CLA!>SE 3 24 4 20 2 I 1 EXTRA I.EE 46HZ 13B7 o63 lR734 8920 503A 2510 R14 '4 575 '>dJ 4~ 1 CEE•ASSUC 11604 25o3 3o67 1113 !55 4!06 776 lo1 764 1)1 13 237 
Ti'S GATT 4674d 13n7 <>6l 18730 89?0 503q 2501 814 54 !>74 580 4•7 AUI.T!ERS 4 4 1 I TOT.TlfRS 4675< 13397 663 18734 892J 5038 zs1n 814 54 575 580 48 7 C E r: 1!604 25o3 366 7 1113 155 4(01, 776 1o 1 264 101 n 237 MUNOE 58156 15Qb,1 4l3) 19847 9175 9144 12d& 975 3ld 671> ~Q3 724 
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EINFUHR- IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1969- Ann6e 
GZT· Mengen - 1000 Kg - auant1t6s Werte - 1000$ - Valeurs Schlussel Ursprung 
I Code I BELG.-1 NEDER- I DEUTSCH· I IT ALIA I I BELG. -,_, NEDER-, DEUTSCH- I IT ALIA Ongme EWG-CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) EWG- CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC 
H07lf; fRANCE lA I 5o 124 31 11 2') 
~fLG.-LUX ~~ 41 29 22 I~ 7 
PAYS-BAS IA2 162 20 43 1 41 I 
Allf'l.fED l.lb8 !5 1<11 1172 225 4 21 ?00 
ROY.-UNI 1 I 
SUtOt 107 54 3 50 19 I J I 8 
FINLAN~t 50') 53 49 398 Ill 10 q 92 
PIJ~TUGAL 675~ H5l 149 60 2495 1087 1780 904 11 14 593 238 
lSPAGNE 1~2·1 959 1 60 336 317 19 
YDUGOSL~V 1~ !0 3 3 
G~FCE 115 94 21 43 34 9 
u.R.s.s. 5159 1074 bQO 692 436 757 1165 650 120 163 85 147 
ALL.M.tST 6 6 I I 
POLOGNE 5d~ 265 ll5 188 104 48 24 32 
HONGqiE 2C 2J 4 4 
SULGARIE 473 n 1 r,6 373 96 12 1 15 68 
.C.IVOIRF 2 2 
UATSUN!S 9) !8 12 60 27 4 ~ 18 
MHIQUt 5 ~ 
CHII;E,q.p !>475 341'l I 72 o42 1222 IB9 686 36 149 268 
JAPON 10 1' 2 l 
m~LL.l lm tm 29~ *~ 24~~ 1HJ !799 m H 15 5H m 5.12 q CLAS>f I 8~03 4212 276 112 2588 1615 2321 1255 55 24 6lb 361 
F:AMA 2 2 
TIERS CL2 5 5 
CLA>SE 2 7 2 5 
tiJR.tST 6246 .lHZ 607 692 637 1338 137) 710 122 161 124 ?51 
AlJT.CL.3 5475 3439 17 2 642 1222 1139 686 36 149 263 
CLASSE 3 11721 6411 779 692 1279 256C 2509 B96 158 163 273 519 [XTRA CEE 20531 10623 1057 809 3867 tm 483fl 2651 213 187 899 880 CH+ASSOC 1845 143 235 130 41 3&4 50 5& 2~ 10 220 
TRS GATT Q27b 4383 271> 112 2702 1803 23d2 1269 55 24 641 39 3 
AUT. Tl tRS 11138 1>146 779 697 !h4 231l 240~ 1348 !58 163 249 487 
TOT. TI Eo<S 20414 10529 I J55 809 3846 4175 4787 2617 213 187 890 880 
C E E I 72 8 49 233 IJO 2J 1296 321 16 56 2~ 1 220 
MlJNilE 22251 10672 1290 939 3887 51t71 5151 2667 269 210 910 1100 
3a079! FRANC( 941 I 3a 803 !58 21 137 
dFl r,.-LUX I 1 
~HS-BAS 16 ~~ 2 2 
Allt-.,.F~O 196 I 1l3 262 10 69 22 44 3 
RUY .-UN! 135 22 113 21 3 18 
~O«VEC.t 462 Jb8 94 41 32 9 
SFJ(Il[ 7171 l44q ~2 56~4 37 522 121 12 B3 6 
FINLANDE 4.147 3vD3 41 Ill 'H2 12~ 421 287 1 17 85 25 
JAI'<EMAKK 40 40 2 2 
AUTRICHE 471 471 34 14 
PURTUGAL 116 116 12 12 
E:.~Ar,NE 225 225 21 21 
ALL. M. EST 12J 15 LOS 17 3 14 
ETATSUNIS 2J01 ~ l 42 22'>0 2 HO 2 12 214 2 
m~n.~ ~m ~m 42 m ~m d! m m 7 ~a m 2~ 
CLASSc 1 1516~ 5166 42 257 9544 159 1384 475 7 44 825 33 
EUR.EST 12J 15 105 17 3 14 
CLASSE 3 120 15 105 17 3 14 
EXTRA CEE 15288 5181 l'o7 257 7544 159 1401 478 21 44 825 33 
CH+ASSOC !3S4 1 139 263 13a an 229 24 44 21 140 
TR> GATT 15168 5166 42 257 9544 159 1384 475 7 44 825 33 
AUT. Tl ERS 120 IS 105 17 3 14 
TOT.TitRS 15288 5la1 147 2S7 9544 !59 l4Cl 478 21 44 ~25 33 
C E E 1354 1 139 263 13a 813 .129 24 44 21 140 
MONOf lbo42 5182 2 ao 520 9o82 972 1631 478 45 8q 846 173 
H0797 FKA~CE 1254 4-l 14 626 565 394 16 6 198 174 
BFLG.-LUX 76 61 15 2a 22 6 
PAYS-BAS 40 13 21 5 1 21 10 a 2 I 
ALLE14. FED 109 bb 1 27 15 29 14 11 5 
ROY.-UNI j 3 2 I 1 
SUtOE 4 I 3 2 1 I 
f!NLANtJt 5.l 11 42 a 2 6 
CAI';EMARK 4 4 I 1 
SUISSE I I 1 1 
AUTRICHE I 1 
YQUGOSLAV I I 
ALL.M.EST 464 459 s 52 50 2 
~¥~mMs 1 1 1398 122 15 ZOo !>99 456 611 200 6 81 2n1 138 
CHill 12 12 3 3 
I NOt 1 1 
CHINE,R.P 1025 bl 2 89 210 654 279 17 1 l'i 66 170 
JAPON 2~ 20 7 1 
AHE 
t4H 13~ 4 3 3 7 3 1 an 14~ AUT.CL·1 15 206 642 476 646 202 6 213 
CLAS~t I 1484 13'> 19 209 642 479 653 205 7 82 213 146 
Tm~sfl~ ll 13 3 3 13 13 3 3 
EUR.EST 464 4~Q ~ 53 50 2 I 
AUT.CL.3 1025 o1 2 89 219 654 279 17 I 25 66 170 
<~\~i 5~d 1489 o20 7 89 219 654 332 67 3 25 66 171 2986 o55 26 298 861 1146 988 272 10 107 279 320 
CH+ASSOC 14 79 140 71 41 631 596 472 46 24 16 200 la6 
TRS GATT 1497 135 19 209 642 492 &56 21'l5 7 a2 213 149 
AUT. Tl [RS l48'l 5ZO 7 89 219 654 332 b1 3 25 b6 171 
TnT.TIERS 2~86 655 H 29a 861 1146 988 272 10 107 279 320 C t E 14 79 140 41 6H 596 472 46 24 16 ?no !86 
MONDE 'o465 795 97 339 1492 1742 14&1) 318 34 123 479 506 
380810 FRANCE 2605 874 261) 856 609 668 223 7r 227 148 
BELG.-LUX 3 2 1 2 2 
PAYS-bAS 3749 l668 21 1042 18 762 526 15 213 8 ALLEM.Ff[l 1064 03 d4 878 19 250 20 23 19a 9 
IT All~ 155 4~ 112 39 8 31 
ROY.-UNI 4 1 3 5 5 
~llilVEGE 77 77 13 13 SIJ[{)E 1183 504 679 22 3 96 127 
riNLANDE 3ll8 610 2098 450 5l2 117 325 80 
DANEMAf<K 2 2 
SIJI >SE 14 12 2 4 3 I 
PORTUGAL 43465 7J3 607 8328 27754 6068 9104 138 132 1769 577a 1287 
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Jahr- 1969- Ann6e T..._1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantlt6a Werte - 1000 $ - Valeura Schlusaer Uraprung 
Code EWQ-CEE I I BELG." I NIDER- I DE~ I IT ALIA I I BELQ. "-I NEDER· I DEUTSCH· l IT ALIA 
TDC Orlglne FRANCE WXEMB. 1.,\ND LAND (BRJ EWQ" CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) 
ESPAGNE 7188 3312 78 1583 1286 9Z9 1555 672 18 37i 274 213 
YOUGOSLAV 4 I 3 I I 
r.RECE 9906 3l86 268 827 5525 2034 661 ;z 172 1149 
u.R.s.s. 570 99 449 22 128 2? IJZ 
'• POLOGNE 2871) 190 80 2440 160 567 36 17 ~ 73 36 8ULGAP I c 260 235 25 44 40 4 
.CUNGOLED 500 500 92 92 
ETATSUNIS 't4'tll 209 707 9055 31863 2577 10325 59 178 2155 H74 55 9 
ME X I QUE 3951 lOO 3851 821 25 796 
NICARAGUA I I 
VENf:lUELA 5 5 I 1 CHINE,R,p 23319 1420 531 8't8 9294 11226 4528 ZoO 105 18~ 1866 2ll2 
JAPO~ I I 
HUf<G KCNG 807 807 167 I 67 
1D~~CL .t ~tm 6~3~ m ~tm m+~ $2n t4m 1~§~ p2 m~ 5919 1292 96 8146 2001 CLASS£ 1 109't73 7515 1394 20423 6't589 15552 23786 1530 328 457) 14065 3293 
EAMA 500 500 n 92 
TIERS CL2 4764 lOO 4659 5 989 25 963 1 
CLASSE 2 5264 10') 4659 505 to a 1 25 963 93 
EUR,EST 3700 190 235 179 2889 21)7 H9 36 40 39 58J 44 
AUT,CL.3 23319 1420 531 848 9294 11226 4528 260 105 I d5 1866 2ll2 
CLASSE 3 271119 1610 766 1027 12183 11433 5267 296 145 224 2446 2156 
EXTRA CEE 1tm~ 9125 2160 21550 81431 27490 3JH4 1826 4H 4819 17474 5542 CH+ASSOC 6080 979 1526 2725 6672 3847 1215 261 3 •;t 612 1408 
TRS GATT 103245 4419 1394 20235 67010 10187 22486 905 328 4535 14538 2180 
AUT, TIERS 28105 1420 766 1047 13594 11278 5522 260 145 2l2 2764 2121 
TOT, Tl ERS 13135) 5839 2160 2tm 806v4 211t65 28008 llo5 473 4767 !7302 43~1 C E E 7576 2794 979 1898 647 1721 554 261 299 440 167 
HONOE 149332 11H9 3139 22808 83329 28137 31855 2380 734 5118 17914 5709 
380830 FRANCE 19 I 18 10 1 9 
BELG.-LUX 1 1 
PAYS-SAS 122 87 35 25 17 8 
ALLEH.FED 288 259 26 3 59 46 10 3 
RUY,-UNI 8 I 1 11 I 10 
.ALGERIE 10 10 1 I 
ETATSUNIS 16 I 2 13 10 I 9 
JAPON 50 50 1~ }ry 
m~CL.l 8 l ti H i I~ 66 50 2 10 
CLASSE 1 74 2 50 2 20 31 2 10 19 AIJT,Af1M 10 10 I I 
CLASSE 2 10 10 1 I 
EXTRA CEE 84 2 50 2 30 37 2 10 lO CEE+ASSOC 440 88 259 27 35 31 95 17 46 11 3 13 TRS GATT 74 2 50 2 20 31 2 10 19 
TUT,TIERS 74 2 50 2 20 31 2 10 19 
C E E 430 88 259 27 35 21 94 11 46 11 8 12 
MUNDE 514 9~ 309 27 31 51 126 19 56 11 
' 
32 
380890 FRANCE 4742 976 55 1096 2615 1661 339 22 381 919 
BHG,-LUX 39 9 27 3 12 4 7 I 
PAYS-SAS 1055J 4073 1546 3H7 1574 2813 1014 371 926 562 
ALU:H. FED 4154 326 1019 2711 98 1039 91 251 666 31 
IT AL I E 257 41 27 189 44 10 11 23 RlJY,-UNI 201 6 116 64 2 13 86 5 48 27 6 SUEDE 4 4 1 1 
F!NLANUE 77 8 69 15 I 14 
SUISSE I I 1 I GRECE 30 30 1 1 
ETATSUNIS 17394 2517 ;9o 8463 3551 2273 b354 786 255 3172 132, 813 
IN DE 1 I 
SECRET 1187 1187 356 356 
AELE 206 6 !48 84~~ 355~ 21H 88 6 48 llH 7 AIJT,CL.l I 7:>0 1 2517 6376 786 255 1129 831t 
CLASSE I 17707 2523 706 8527 3562 2389 a464 192 303 3199 1329 841 TmML~ 1 I 
tnoA 
I 
EXTRA CEE 2523 706 8528 ~m 2389 6464 792 303 3199 m~ ~m CEE+ASSOC 19772 4449 3568 2793 4317 5636 1119 972 695 
TRS GATT 17678 2523 706 8528 3562 2359 6457 792 303 3199 1329 834 
TOT, Tl ERS 17678 2523 706 8528 3~62 2359 6457 792 303 3199 1329 834 
DIVERS 1187 1187 356 356 
C E E 19742 4449 3568 2793 4645 4287 5629 1119 972 69~ 1331 1512 
MONOE 38637 6972 4274 11321 9394 6676 12449 1911 1275 3894 3016 2353 
3e09tO FRANCE 916 150 161 75 530 101 16 16 12 57 
8ELG.-LUX 9 4 5 2 I I 
PAYS-SAS 17 17 4 4 
All El!, fED 4 4 I I 
SUEDE 1750 168 132 127 864 459 238 22 18 11 112 69 
FINLANDE 166 48 82 36 37 n IR 6 
SUI SSE I I I 1 
AlJTRICHE 10 10 I I 
ESPAGNE 5 3 2 3 2 ! GRECE 25 25 5 
"'AROC 3 j I I 
ETATSUNIS 292 7 4 272 9 45 2 I 41 1 
At~E 1m 118 ~~~ IH m 4~~ 2~8 23 i~ g IH 6~ AU ,~L.t CLA SE I 2249 178 187 213 1176 495 330 23 33 36 162 76 
TU:ML~ j 3 I I 3 3 I I 
EURA CEE 2252 181 187 213 1176 49~ 331 <4 33 36 162 76 
CEt+ASSOC <H1 4 171 161 80 555 113 I 21 16 13 62 
TRS GATT 2224 178 187 213 1176 470 325 23 33 36 162 71 
AUT, Tl ERS ] 3 I I 
TOT, Tl ERS 2227 181 I 87 213 1176 470 326 <4 33 36 1o2 71 
C E E 946 4 171 161 RO 530 108 I 21 16 13 57 
MONDE 3198 185 358 374 1256 lrJ25 439 25 54 ~2 175 133 
380930 FRANCE 2 2 3 3 
~LLEH,fED IZ I 11 29 1 28 
CEE+ASSOC l4 1 13 H l H C E E 1 13 
MONDE 14 I 13 32 I 31 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1969- Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quant•tes Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlussel Ursprung I I BELG.- I NEDER- _j DEUTSCH- l IT ALIA I I BELG. --I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA Code Ong1ne EWG·CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) EWG • CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC 
:H"''i"' ~ nov~-3~~ 2 2 1 1 
Ult~.H1 q4 1 93 4 4 
';Ut:!1t 1 1 3 1 ~ 
AUT~ ICHt 11 11 1 1 
, THSUN!S 21 L1 1 5 3 2 
Af..Lf H 1 11 4 1 2 1 ~IJT ,CL,1 2J 1 5 3 2 
CLA,)SE: 1 33 21 1 1 11 9 3 3 2 1 
t.XT~.\ CEF 33 2~ 1 1 11 9 3 3 , 1 
Clt+A:,Sf"lC Q6 1 H 2 5 4 1 
f!~:) ,";AT T 33 Zl 1 1 11 9 3 3 2 1 
T'lT.Tic.Q<; 33 ,, 1 1 11 q 3 3 2 1 
c t t % 1 93 2 5 '• 1 Mtl'J')[ 12, 20 2 94 13 14 3 l 6 2 
Jov99J FR.A~CE 1 1 
ALLI::'!.FED 21 J.l 3 3 
PQV.-UNI 1 1 1 1 
C TA TSUh I<; 4 2 2 
m~CL.1 1 1 1 ~ 4 2 
CLA>Sr 1 1 1 5 2 3 
tXT"A CH 1 1 5 2 3 
ctr•A;soc 21 21 4 3 1 
T'lS GATT 1 1 5 2 3 
T'Jl, TIERS 1 1 5 2 3 
c E E 21 21 4 3 1 
MuNOE 22 21 1 9 5 4 
3 El0U:) FR4NC t 203 72 11 114 43 21 6 1b 
dELG,-LJX 14 ~ 1•) 11 2 9 
PAYS-CAS Ol't 64 37 585 128 62 25 4 2't 9 
ALLE~.FFO 1225 315 23 17 HO 251 58 6 6 181 
!TALl E n 33 1 1 
ROY,-UNT ~9 j 1 d4 1 p 1 15 1 
NllKVEGE 78 3 16') 3 560 60 37 8 26 3 
SUEDE 1702 62 15 1394 2 31 91 8 5 66 14 
F l •~l AN nE 403 ~1 10 247 65 25 4 1 16 4 
SUT>SE 1 1 1 1 
AUTPICHE 2 1 1 1 1 
Y·lUGOSL AV 31 3J 13 13 
ETATSUN1S 243 41 18 184 7d 5 6 67 
io!:CL.1 
2577 225 16 87 1957 292 14~ 17 5 15 14 18 
676 12 > 10 295 249 116 9 1 35 71 
UA>S.: 1 3253 347 16 97 2252 ~41 265 26 5 16 129 89 
EXTRA CtE 3253 347 1b 97 2252 541 ?65 26 5 11) 129 d9 
tEt+ASSuC 228~ 3 9~ 132 17 645 1ll2 36B as 31 ~ 40 206 
TRS GATT 32-53 347 16 97 <252 541 26? 26 ~ 16 129 89 
TUT,TltPS 3251 l47 16 97 2252 541 265 26 5 16 129 89 
C 1: E 2289 3d3 132 17 645 1112 368 85 31 6 4) 206 
Mu NOt 5542 73•J 148 114 2R97 1653 633 111 36 22 169 2-95 
381110 tlELG.-LIJX 1 1 2 2 
4LLEM,FCD 7 7 2 2 
kOY,-UNI 2 2 13 13 
:)ANEM4RK 1 1 
SUI> SE 1 1 
ETAnUNl'i 5 5 9 9 
A~u, 4 1 3 13 1~ AUT.Cl,1 5 5 q 
CLASSt 1 q 1 8 22 22 
EHRA Ct:E q 1 A 22 22 
Ctt+A>SOC d 7 1 4 l_ 2 
JRS I:.ATT 9 1 8 22 22 
Hlf,TIERS q 1 8 22 22 
c E E d 1 1 4 2 ? 
MONDE 17 q 1 A 26 2 2 22 
letn1 FP ·~~E 52 19 6 <-7 33 16 5 12 
~ELG,-LUX qo 80 1 5 67 61 1 5 
PAY 5-~A S 13J 41 3 86 115 22 1 92 
ULE~.t-E[J 2325 1919 14 104 288 1958 1656 q R6 207 
l TALl t qo 570 340 340 
HOY.-U"ll 2)5 15 154 36 llb A 75 33 
SUtOE 118 59 45 14 82 rJ H 25 
JA>''At:MAO.K 1 1 
SUISSE 13) 62 2 ob 125 12 1. 51 ('iVAt;Nr 1 1 
ETATSUN1S 1 1 6 17 l7 
l RAK 5 5 2 2 
Alll 45J 6~ 1l 279 45 50 3f~ 72 10 156 28 sq AUT.CL,l b 1 17 
~wLASSi. 1 46) 62 18 B5 45 50 ~42 73 10 173 2R 58 
TIERS CL2 5 5 ? 2 
CLASSE 2 5 5 i 2 
tXTRA CoE 46> b> 18 Ld5 45 55 344 73 10 173 28 bO 
CH•A>S~C 316 3 2610 36 115 H 401 2-513 2079 26 A7 10 311 TRS GATT 46n ,, lq 285 50 342 73 10 173 2q 58 
AUT.TlERS , 5 2 2 
TOT.Tio•S 465 b2 18 285 45 55 344 73 10 173 '8 61 
c E E 31bl 2-610 36 1J5 11 401 2 513 2079 ?b 87 11 311 
MUNlilo 3628 t..o72 54 390 so 456 2857 21oz 36 260 18 371 
3E1!';) fJ:: A.t-JCE 12346 ql', 619 48'l5 5916 1 )293 1101 196 4086 4310 
~rLG.-LLlX 364£ 14)2 1474 591 1b9 51R7 1626 1801 1486 274 
PAYS-6~<; 144d 53&1 Zb53 2<l50 3565 8853 2803 2199 2145 1706 
AlLd.FbJ 29?64 1')9b 3 3~77 5803 9421 3355' 14q13 4414 6454 7772 
IT ALII= 1A62- 131 205 1o2 7os 2379 1156 169 199 ~'" RuY.-Ut\JI 4n> 1865 163 123b 1104 415 ~6/4 37'19 361 2~3~ Z571 A 55 { SlAf'lD:::: 1 1 1 1 
IPLA~ryl 5 1 
-· 
64 I 63 
NL1.:..vt..,t: I 1 3 3 
';Ut..Jt J4 2 111 ~ 1 .. 4 74 7 249 1vn 4 6't 76 5 
fii'IJlAN,:j= l l 
J,.\~.E~Af.lJ< 426 lY 19 69 1C 2 197 428 48 15 46 131 188 
S JT SSE 3633 1319 205 256 %1 892 /fi03 2495 554 731 l9•J7 1810 
t..UT"~ILYt. o5 ll 3 16 23 2 45 1o 2 13 q 5 
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Jahr -1969- Ann6e Tab.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· Mengen 1000 Kg Quantlt6s Schlussel Ursprung - - Werte - 1000$ - Valeurs 
Code Ongma EWG-CEE I FRANCE I BELG. - .I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG- CEE I FRANCE lBELG. "l NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
~O~TUGAL 2 1 I 14 9 5 ESPAGNE 58 32 2 2~ 4 7Q 29 1 33 16 G I Bf<ALT 4P 3 ~ 4 4 YiJUGuSLAV 123R 121<; 1 22 1271 126S 6 GRLCE 
' 
2 1 1 TU<UIJI 10 I 1 
All.I~-EST 271 '4~ 22 131 62 61 P.lLOGNE 
" 
2 7 n 2 Q 2 TUHoCOSL. 5 5 11 11 rll)%~1t bJ 60 78 rq dULG4RIE b48 136 512 273 53 22) •A~OC 1 1 SIEROALEO 1 1 1 1 KENYA 25 25 S4 1 47 k.AFR.SUD 5 
' ETHSUNIS 13650 3011 1732 6259 1217 1431 21861 9617 5327 2172 2o'J3 2392 CANADA 43 1 4 24 4 10 154 4 2 83 b3 2 VE~ELIIHA 1 1 lo~UATctJR 2 2 2 2 ARGeNTINE 4 4 2 2 ISRAEL 245 180 65 718 139 79 C~INE,o.P 2 2 2 2 JAPON 39R 75 1 'j7 265 728 180 2 17 469 FIJRMOSE 1 1 Y0~G KOtiG 2l 6 17 ?6 1 19 DIVERS NU 3 3 ? 2 StCRtT 239 239 132 132 
:ar~n .1 9442 ~m 1m m~ m a m6 Hm 1sm 5m ~m ~1>97 2868 15399 P66 2953 CL A:> SE 1 24841 7679 2334 8009 3565 3254 42035 16613 6268 5770 7563 5821 T! I:R~ CL2 300 189 P1 306 1 156 1 148 CLASSL 2 300 189 11 306 1 156 1 148 EUR.EST 993 251 223 519 506 64 211 229 2 AIJT. CL._; 2 2 2 2 CLASSE 3 995 2 251 22l 519 5n9 2 64 211 229 2 EXTRA CcE 2ol36 76d1 2585 8421 4084 3365 4284Q 16616 6332 6137 7793 5nt C.EE+A~5DC 6154o 18461 6S51 8060 9101 19071 6u266 20498 78~3 9251 85 72 14ll62 HS GATT 25145 7679 2335 8199 3571 3361 4l295 16613 6269 5934 7572 5907 AUT.TirRS 988 2 250 220 512 4 553 3 63 202 221 64 TOT.TIEPS 26133 7odl 2585 8419 4083 3365 42848 16616 6332 6136 7793 j97l OIVEt\S 242 3 239 134 2 132 
l.. E t 61543 18463 6851 8058 9100 19071 60265 20498 7883 9250 8572 14062 ~ON liE 87921 26147 9436 16718 13184 <2436 103248 37116 14215 15519 16365 70033 
3fl211 FRANCE 925 858 ~~ 48 209 158 12 39 
aELG.-LUX 314 182 27 11 94 82 45 6 13 18 PAYS-BA$ 8>13 217 1793 593 5910 1612 49 398 152 lOB ALLEM.HO 232 102 92 22 16 112 60 34 1 11 lHLlE 2 2 2 ? ROV.-UNI 146 140 6 59 56 3 OA~rMARK 1 1 1 1 SJI>SE 42 2 30 10 14 1 10 3 ESPAGNt 2 2 1 1 ETATStJNIS 7~0 15 765 10 54n 11 519 10 litlAN 729 729 b4 64 UIVEKS NO 23 23 3 1 
15'r:cL.1 189 l-+2 ~g 1U 74 '>7 13 4 792 2 10 541 11 1 519 10 CLA5St 1 981 142 51 2 776 10 615 ;7 24 1 523 10 TltRS Cl2 729 729 64 64 CLASSE 2 729 729 64 64 f.XTKA li:E 1710 871 51 2 776 10 6H 121 24 1 523 ~~ CEE>ASSOC 9H6 5ul 2743 49 625 6068 2017 154 590 13 179 I 081 IR> GATT -181 142 51 2 776 10 615 57 24 1 523 10 ~UT,TIERS 729 129 64 64 TOT. Tl Et<S l71J 871 51 2 776 10 679 121 24 1 523 1~ OIVEPS 23 23 3 3 C E E 99H6 501 2743 49 625 6068 2017 154 590 13 179 1081 
M'JNDE 1171~ 1395 2794 51 1401 6078 2699 278 6H 14 702 1~91 
3El2U FRANct 764 314 180 160 110 441 204 71 71 95 
oFLG.-LuX 9n 
1m 
831 2 62 791 82 324 11 314 ~AYS-BAS 4ns 2054 1350 244 l4H1 5~1 466 416 98 
ALLEM.FED BJ85 2676 1903 1502 2004 4319 1445 993 864 tnl7 
I TAll E 43S 345 79 6 5 286 23H 3A 3 7 
PLlV.-U~l 750 74 165 4uO 35 76 466 70 76 232 33 5S IRLANOE 1 1 SUEIJt I 1 1 1 FI~LMJE 10 10 21 21 >JA~EMARK 22 17 4 1 18 12 5 1 SUISSE 1424 5~Q 150 117 319 2 79 1171 478 127 78 245 243 AUTOICHE 25 13 12 14 9 5 
tSPAGNE 101 74 27 26 18 a AlL.~.FST 2 2 
ETATSUNIS 1584 l29 829 1S5 205 136 1314 242 497 154 2JO 221 CAiiADA ; 1 4 10 1 9 JAPON 181 151 5 25 102 89 2 11 
AELt f222 650 315 521 368 j68 1670 560 203 315 288 3J4 AUT.CL.l 882 455 861 199 206 61 1413 350 507 184 20, 232 CLASSE 1 4104 1105 1176 no 574 529 3143 910 710 499 488 536 EUR.CST 2 2 CLASSE 3 2 2 
HTPA CEE 4l)b 1105 1178 720 574 529 3143 910 710 499 488 536 CEt:+ASSOC 15206 440? 4350 2519 1517 2420 nt8 ?.266 1101 1262 505 1584 TR:> GATT 41J3 1105 1176 720 573 529 3143 910 710 499 4A8 5~6 
AUT.TIHS 3 2 1 TOT.TIERS 411)6 1115 1178 720 574 529 3143 910 710 499 488 536 
C E E 15206 44~0 4350 2519 1517 2420 7318 2266 1701 12 62 5~5 1584 
MONUE 19312 55·)5 5528 32H 2091 2949 11461 3176 2411 1761 99~ ?12~ 
3El23u Ft<A,ICE 55 21 6 28 35 13 1 21 
BELG.-LUX 36 30 6 11 1') 1 
PAYS-~AS 12.2 4 1 117 47 2 45 
ALLE~.FEO 378 4~ 42 13 275 329 50 29 ~ 245 1 TAll E 2 1 1 2 1 1 
RlJY .-UNI 21 5 2 70 13 3 2 8 SUISSE 313 3 11 7 123 169 213 5 9 5 ~5 99 
AUTRICHf 3 3 2 2 
ESPAG~t 6 6 2 2 
t TATSUNIS a~ 4 84 151 5 146 
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EINFUHR- IMPORTATIONS Tllt.1 Jahr -1969- Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quanti*' Werte - 1000 $ - Valeurs 
Schlussel Ursprung 
Code I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I m'LIA EWG- CEE I FRANCE I BELG. -,.I NEDER-1 DEUTSCH- liT ALIA Ong.ne EWG-CEE FRANCE LUXEIIB. LAND LAND (BR) TDC LUXEIIB. LAND LAND (BR) 
AELt 343 3 11> 1 1ZB 189 228 5 12 5 99 tn 
AUT.CL.l 94 4 90 153 5 148 
CLASSE 1 437 l 20 1 128 279 381 5 11 5 99 255 
EXTRA CEE 437 3 20 1 128 279 381 5 17 5 99 255 
CEE+ASSOC 593 52 63 44 8 '>26 424 52 42 lb 2 312 
TR S GATT 431 3 2J 1 128 279 381 5 11 5 99 255 
TOT • Tl ERS 437 3 20 1 128 279 381 5 17 5 99 255 
C E E 593 52 63 44 8 421> 424 52 42 11> 2 312 
MO~OE 1030 55 83 51 136 705 R15 57 59 21 1 ryl 567 
381310 FKA~CE 4114 358 334 29 3993 1022 127 70 25 BOO ijElG.-LUX 559 h4 386 8 1 184 1>1 118 4 1 
PAYS-HAS 889 315 21 55J 3 296 127 16 14? 11 
ALL EM. FED 788 263 163 215 147 48~ l't5 I !lit 157 19 
ITALIE 49 11 !~ 19 21 1 1 6 1 ROY.-UNI 3l1 't6 80 112 60 309 68 qr 21 87 36 
IRLANOE 15 15 11 11 
SUEDE 134 J5 31 28 11 z; 48 9 8 9 17 5 
OANEMARK 1 1 1 1 
SUISSE 48 5 21 3 1J 9 82 15 30 5 8 24 
AUTPICHE 1 4 3 4 3 1 
PORTUGAL 2 2 
ESPAG"'E 2 2 2 2 
ALL.M.E~T I 1 
ETATSUIIIIS 298 117 12 16 34 119 't28 234 24 15 59 96 
CA~AUA 2 1 1 6 2 1 3 
JAPON 14 14 tn 1, 
m~CL.l m ~~~ ~~r o5 1~~ 17~ m 2~~ ~~~ n lH 66 lb 96 
CLA>SE 1 d50 206 179 81 171 213 901 330 180 54 175 162 
cUH.EST 1 1 
CLASSE 3 1 1 
EXTRA CFE 851 206 180 81 171 2n 901 330 180 54 115 11>2 
CEE+AS~nc 6999 753 5ft2 954 1>06 4144 2008 340 248 3 51 17R 891 
TAS ~ATT 835 206 164 81 171 213 890 330 169 54 115 162 
AUT.TJERS 16 16 11 ll 
TUT.TitQS 851 206 180 81 171 213 901 HO 180 54 175 162 
C E E 6999 753 542 954 606 4144 2008 340 2ft8 351 178 891 
MONOE 7850 959 722 1035 777 4357 2909 670 428 405 353 1'153 
381391 FRANCE 4320 44 6~ 1749 2467 11it 26 lf 301 't35 qELG.-LUX 27 26 10 q 
PAYS-BAS 2 1 1 
ALLEM.HD 927 41 767 95 22 19't 28 139 21 6 
!TALl E 16 10 6 3 2 1 
ROY.-UNI 23 b 11 20 8 12 
NORVEGE 3 3 2 2 
SUEDE 1 1 
DANtMAHK 5 5 I 1 
SUISSE 't286 1 24 it252 9 l30b 2 5 1256 't3 
AUTRIC~t 20 20 8 8 
U.R.S.S. 33't 334 30 30 
ALL.M.EST 3 3 1 1 
TCHECOSL. 2 1 1 1 1 
ETATSIJNIS 99 5) 12 31 't9 22 1 1 5 20 
m~CL.1 43~s 5~ 24 5 't2~~ J~ 13~~ H ~ l 125~ ~0 
CLASSE 1 't't37 57 2't 5 421>8 83 1386 32 6 2 1263 83 
EUR.EST 3J9 4 1 334 32 1 1 30 
CLASSE 3 339 4 1 33't 32 1 1 30 
EXT~A CEE it71b 57 28 5 't2o9 411 l't18 32 1 2 1264 113 
CEE+A!>SOC 5290 't3 821 156 1781 2it89 983 28 168 34 311 't42 
TRS GATT 't439 51 25 5 4269 83 1387 32 6 2 1261t 83 
AUT. Tl ERS 337 3 334 31 1 30 
TOT. Tl ERS 't176 51 28 5 4269 411 1'tl8 32 1 2 121>4 113 
C E E 5290 't3 821 156 1781 2it89 983 28 168 34 311 4't2 
MO NilE 10066 1~0 849 161 6050 2906 2401 60 175 36 1575 555 
Je1399 FH4NCE 277 b4 68 107 38 101 30 19 28 24 
BELG.-LuX 80 76 3 1 26 22 4 
PAYS-BAS 493 446 39 8 163 1 108 45 9 
ALLEM.FEO 257 t,j 81 104 23 171 ItS 29 13 21 
I fALl E 18 1 11 q 5 
" ROY.-UNI 106 30 lit 6 21 35 139 35 lit 1 l6 47 NORVEGE 1 1 1 1 
SUEOt 21't 213 1 50 50 
DANtMARK 1 1 1 1 
SUJSSE 40 1 2 24 13 162 2 15 76 b9 
AUTRICHF 11 1 10 
" " u.R.s.s. 1 1 1 1 TCHECOSL. 1 1 
EHTSUNIS 197 1b 89 2 15 15 HO 65 103 6 29 27 
CANADA 1 1 
JAPON 8 >j 9 9 
AELE 373 31 Ji 8 2H 59 ~57 31 1M 22 164 120 AIJT.CL.1 205 84 2 15 40 75 6 29 27 CLASSE 1 :i7il 115 10 276 74 597 112 117 28 193 147 
fUR. EST 2 1 1 1 1 
CLASSE 3 2 1 1 1 1 
tXTRA LEE 580 116 104 10 276 74 598 113 117 28 193 l't7 
CEE+ASSOC 1125 126 597 175 157 10 470 76 167 96 17 5't 
TRS GATT 579 115 10't 10 271> 11t 597 112 117 28 193 147 
AUT.TJERS I 1 1 1 
TOT.TifRS 580 116 ~~ 10 276 11t 598 113 117 28 193 147 C E E 1125 126 115 157 70 410 76 167 96 17 54 
MU>mE 1705 242 701 185 't33 144 1068 189 284 124 210 21)1 
381410 FRANCE 1l't 297 269 148 428 188 1b6 1't 
BELt;.-LlJX 2't 24 lit lit 
PAYS-SAS 3569 314 1522 1540 193 2125 163 924 930 108 
ALLEM.fEO 2b99 121 1868 10't m~ 446 1105 62 ITA LIE 3825 761 95 2969 't46 5~ Jdl)5 
,~tJY .-UNJ 219 102 79 38 l't2 76 lt1 19 
r.KECE 2687 itS 261 471 1910 1565 36 189 2H 10't 1 
ETATSIJNIS 219 90 129 11t4 67 1 76 
A FLEe 219 p2 79 6~6 1lM 1~~ 47 19 AUT .CL .1 2906 35 21>1 1910 190 369 10't 1 
CLA!>SE 1 3125 237 3'tl) 638 1910 1851 119 237 388 1047 
fXTRA CEE 3125 231 3't0 638 1910 1851 179 237 3d9 1047 
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Jahr- 1969 - Ann6e Tllll.t EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantit61 Werte - 1000 $ - Valoura SchiOsael Uraprung 
Code Orlgino EWO·CEE l FRANCE liELQ. '1 NEDER· I D!IJTICII.. I ITAUA EWQ- CEE I FRANCE IIELQ. ·,_, NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA TDC LUXEMI. LAND LAND (BRJ LUXEIII. LAND LAND (BR) 
CEt+A!>!>UC 135lij 314 3352 2493 4980 2379 8054 163 2040 !SIR 3028 1305 TKS GATT 439 192 79 lbT 286 143 48 05 TUT.TitRS 438 192 79 167 286 143 48 95 C t: E 10831 314 3307 2232 4509 469 64119 163 2004 1329 2735 £5ij 
>4DrlJt 13956 314 3544 2572 5147 2379 d340 163 2183 1566 1123 1105 
391431 FRANCE 52687 6914 9302 16697 17774 25606 4133 4382 8790 8292 BELG.-LUX 8087 1618 877 4718 874 4726 1169 488 259~ 475 PAYS-BAS 248ll 103 961 517 899 1738 71 501 5 22 6 38 AllEM,FEO 4o97 2082 1227 302 1086 2808 1280 696 !57 675 ITALIE 3274 259 334 502 2179 1839 119 190 273 12H ROY.-UI'41 15511 2159 4050 4409 3785 1168 6392 889 1708 1448 1776 571 NO.WEGE I I 1 I SUEDE 16 9 6 2 8 4 3 1 tHNEMARK 32 32 16 16 SUISSE 21 1 20 9 9 AUTRILHI: 11 11 14 14 YOUt;DSLAV 10 10 6 6 ~.AFR.SUD 285 285 89 89 EHTSUNIS 24393 5876 5373 3467 11223 1454 12012 3191 2359 2158 3442 8o2 CANAnA 40 7 17 16 39 7 15 17 HONDIJR, BR 23 1 22 23 23 IRAK 39 39 13 13 ISRAEl I I 1 I NON SPEf 8 8 4 4 
M~~Cl.l ~~m mz ~m W4 am mg b440 3m mr m~ F9~ 580 m~~ 442 879 CLASSE I 40380 8043 Q764 7895 !2020 4084 4189 3622 ~232 1459 Tl ERS Cl2 63 I 1 61 37 I 36 CLASSE 2 63 I 1 61 37 1 36 EXTRA LEE 40443 8044 9764 7896 12'l20 2719 18623 4085 ltl89 3o22 5232 1495 CEE+ASSOC 71225 4062 11436 10983 24111 20633 36717 2665 5520 531)0 13152 10080 TRS GATT 40404 8044 1764 7896 12020 2680 18610 4085 4189 3622 5232 1482 AtJT,TIERS 39 39 13 !3 TOT, T!EHS 40443 8044 9764 7896 12020 2719 18623 4085 4189 3622 5232 1495 DIHRS 8 8 4 4 C E E 71225 4062 11436 10CJ83 24111 20633 36711 2665 5520 5301) ll152 10080 MONDE 111676 12106 21200 18879 36131 23360 55344 6750 9709 R922 18384 1157<1 
381433 FRANCE 1381 723 253 322 83 763 295 119 231 112 BELU.-LUX 387 117 41 228 I 230 22 51 !55 2 PAYS-BAS 156 4 !51 1 71 3 68 ULEM.FEO 282 46 123 108 5 209 33 98 75 3 ITAL!E 4 1 3 3 1 2 RUY .-UN! 1257 117 945 53 87 55 542 62 388 ?4 53 15 SUEilt I 1 1 1 SU!SSE 10 10 q 9 AUTRICHE 1 1 1 1 ETATSUNIS 1626 299 974 30 75 248 1168 249 641 27 83 168 AUST~ AL!E Ill 10 2 2 
~/)~~CL.! tm m m ~3 tg 55 ,m 2~~ m ~~ ~j tu 248 CLASS< 1 2905 416 1919 94 173 303 1723 311 1029 54 146 83 EXTRA CEE 2<>05 416 1'119 94 173 303 1723 311 1029 54 146 183 LH+ASSOC 2210 loB 997 402 553 90 1276 59 461 245 394 117 TRS GATT 2905 416 1919 94 173 303 1723 311 1029 54 146 183 TOT. T! ERS 2905 416 1919 94 173 303 1723 311 1029 54 146 183 C E E 2210 168 997 402 553 90 1276 59 461 21t5 394 117 MONDt 5115 584 2916 496 72o 393 2999 370 llt90 29'l 540 300 
381436 FRANCF 1185 189 488 508 853 !50 375 328 BclG.-l UX 570 4 4'<7 119 449 5 357 87 PAYS-BAS 4232 210 2209 1813 3283 162 1777 1344 AlLEM.FEO 497 11 265 200 21 361 8 183 !53 17 ITALIE 3 I 2 5 3 2 POY.-UNI 134 b 1 127 87 b 1 90 SUEDE 12 12 8 8 OANEMARK I 1 1 1 ESPAG1'4E 1 1 GRECE 2609 120 204 524 1761 1994 97 !55 lt49 1293 ~¥mh~rs 24 24 18 18 101t9 1 20 15 1010 3 841 1 18 10 808 4 AUSTRALI E !53 153 121 121 
m~CL-1 3m 148 21~ ,m t9H 96 I}~ , d9 143~ 1 2975 1 165 CLA>SE 1 3982 1 146 221 1661 1953 3071 1 1 2 167 1337 1444 EXTRA CEE 3982 1 146 221 lbbl 195"3 3071 1 122 167 1337 1444 m·m~c 9121) 15 785 894 3180 4246 6963 13 595 685 2583 3087 1349 I 26 17 1137 168 1059 1 25 12 888 133 TOT. Tl ERS 1349 1 26 17 1137 168 1059 1 25 12 888 133 C E E 6487 15 665 690 2656 2461 4951 13 498 530 2134 1776 MUNOE 10469 16 811 911 4317 4414 8022 lit 620 691 3471 3220 
3ei438 FRANCE 381 145 61 137 38 196 86 35 56 19 BF.LG.-LUX 1073 647 171 240 15 976 681 141 136 18 PAYS-BAS 1124 5 <38 307 574 615 
" 
134 144 333 ALLEM.FEO 369 l2 289 36 22 252 23 180 27 22 ITALIE 122 12 39 15 56 88 15 26 14 33 ROY.-UNI 841 157 85 190 254 155 541 140 45 95 155 106 NURVEGE 8 5 3 5 3 2 SUeDE 145 22 123 29 10 19 OANEMARK 1 I 
K~WtHE 29 29 23 1 22 18 18 23 22 1 ESPAGNE 1 1 2 2 GRECE 97 97 b6 bb ETHSUNIS 2899 600 449 185 1331 334 2691 621 391 !50 12n 322 CANAOA 451 228 18 211 418 186 16 216 
to~~Cl.l m~ m 44S !B 425 m 3m HV 49 97 dk~ ~26 1446 391 33b CLASSE 1 4496 779 539 bOb 1871 701 3798 771 4it0 433 1507 641 tXTRA CH 449b 779 539 60& 1871 701 3798 771 440 433 1507 &4 7 CEE+ASS!JC 3166 bBb 711 283 837 649 ~m 723 426 217 435 392 TRS GATT 4399 779 539 606 1774 701 771 440 433 1441 647 TOT,TIER~ 4399 779 539 606 1774 701 3732 771 440 433 1441 647 C E E 3069 686 711 283 740 649 2127 723 426 217 369 ~92 MONDE 7565 l4o5 1250 889 ?611 1350 5925 1494 866 650 IB7o 1039 
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EINFUHR- IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1969- Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quant1tt\s Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlussel Ursprung 
Code I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA I I BELG •• ·I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA Ongme EWG-CEE FRANCE LUXEMB. EWG • CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC LAND LAND (BR) 
38150; FkANl.E lOb 34 1 48 23 159 53 2 54 50 
BELG,-LUX 13 1 8 2 2 11 3 5 2 1 
PAYS-bAS 1555 ~~ 1202 108 27 <t72 5 359 ~2 26 
ALLEM,FEfJ 387 ~ 104 106 171 310 10 74 119 1~7 I TALl E 5R u 10 33 'H l 14 9 n 
ROY,-UNI 192 47 78 4 44 19 188 31> BJ 1~ 44 18 
SUEDE 2 2 2 2 
>UISSE 1 1 2 2 
ETATSUNIS 12-1 11 28 1~ 53 18 2!>1 l6 69 20 100 42 
AELt i~5 <t7 !~ 1~ 44 l~ m 36 ~~ H 44 H AUT .CL.l 21 11 53 26 1J~ 
CLASSE 1 315 58 107 16 97 37 '>49 62 151 ~? 144 60 
EXTRA CUo 31<; 5d 107 16 97 37 449 62 151 32 144 6·) 
CEE+ASSOC 2119 27 H53 125 391 223 1·)0 3 20 500 135 164 184 
THS GATT 315 58 1~7 16 97 37 449 62 151 n 144 bO 
TIJT,TTERS H5 H 107 16 97 31 449 62 151 32 144 60 
C E E 2119 Z7 1353 125 391 223 1003 20 son 135 164 184 
~ONUE 2434 d5 1460 141 4R8 260 1452 82 651 167 318 244 
3816l·l fkANCE 6 5 1 61 <;9 1 1 
BELG.-LIIX 1 1 4 3 1 
PAY!>-BAS 10 10 54 54 
~ll E"!, FEn 25 15 1 9 38 27 2 9 
!TALl E 1 1 
RUY.-UNI ;9 4 10 10 .l5 304 49 4 107 110 34 
FINLANOE 2 2 14 1 13 
uANEMA"K 1 1 
.iUI>SE 5 1 1 3 39 6 5 28 
AUTPICHE 2 1 1 
ETATSUN!S 86 42 q 6 14 15 1068 378 l6'l 89 241 191 
CANADA 1 1 
A[LE 64 5 1 10 13 35 346 55 9 lOB 139 35 
AUT .CL.l BR 42 9 6 16 15 1083 378 169 90 254 192 
CLASSE 1 152 47 10 1& 29 50 14~9 433 178 198 393 227 
F.XTRA CEEo 152 47 10 16 29 50 1429 433 178 19~ 393 227 
CEE+ASS,lr. 42 15 16 10 1 158 30 115 IQ ? 1 
TRS GATT 152 47 10 16 29 50 1429 433 118 198 393 227 
IUT.T1ERS 152 47 IQ 16 29 50 1429 433 178 19q 393 Z21 
C E E 42 15 lb 10 1 158 30 115 10 ~ 1 
MOt-.fJE 194 &> 26 26 30 50 1587 463 293 208 315 7.28 
381700 ~RANCE 1740 28J 151 1310 3u 1 106 lb 179 
BELG.-LUX 1 1 1 1 
PAYS-dAS 3J8 5 303 112 4 108 
ALLEM,HO 3546 1146 682 940 778 893 291 190 295 117 
I TALl E 21 21 10 10 
~OY,-UNI 244 5 42 168 3 26 95 3 18 52 8 14 
IRLANOE 5 5 1 1 
NORVtGE 1 1 2 2 
SUtDt ? 1 1 2 I 1 
DANE MARK 1 1 1 1 
SU!SSE 1 1 1 1 
ALL. M. EST 2) 20 4 4 
R,AFR,SUO 2 2 3 3 
ETATSU/11[5 117 1 4 19 ?9 4 7Q 3 8 45 10 4 
AELE 24<1 5 43 168 5 28 101 3 19 52 11 lb 
AUT.CL.1 124 1 b 84 29 4 74 3 11 46 10 4 
CLASSE 1 37J 6 49 252 34 32 175 b 30 9R 21 20 (Uq,EST 2) 20 4 4 
CLASSE 3 21 20 4 4 
E~TRA CtE 393 6 69 252 34 ~2 179 6 34 98 21 20 
CEE+ASSOC )616 1172 1265 1091 2088 1317 305 404 312 296 
TR> GATT 368 6 49 247 34 32 174 6 30 '17 21 20 
AUT, Tl ERS 25 20 5 5 4 I 
TUT, TI tRS 393 6 b9 252 34 32 179 b 34 99 21 20 
C E E 51>16 1172 1265 1091 2088 1317 305 404 312 296 
IHJNUt 6009 1178 1334 1343 34 2120 1496 311 438 410 21 ~16 
3€1800 F~ANCE 238 157 12 52 17 154 82 7 54 11 
BELG.-LUX 1143 4&1 286 369 27 466 226 124 '17 19 
PAY5-8AS 11243 154 846 10221 22 2957 88 313 252Q 27 
ALL EM, fED 3533 961 572 764 1236 1632 609 350 377 296 
I TALl E 113 30 b 3 74 4b 23 4 3 16 
ROY.-UNI '16b 206 170 H 4<12 11 297 98 63 3~ n 14 
NORVFGE 15 2 13 7 1 6 
SUlDE ~7 1 14 40 2 17 3 13 1 
f!NLANCE 1 1 1 1 
OANEMA~K q 1 4 4 1 1 
SUISSt 137 2'1 6 11 83 8 67 l2 2 q 49 5 
AUTP!CHE 13 13 9 1 1 1 
ALL.M,EST j 3 1 1 
liO~GRIE 36·1 369 b6 66 
AfK,'l.ESP 1 1 
ETATSUNIS 'J'I3 9J 48 b6 b88 92 510 114 37 b? 191 106 
~ANAUA 1 1 2 2 
!RAN 1 1 
JAPf'~ 1 1 1 1 
AELE ~~~l 2~~ 176 12<1 <>35 ~! 418 m 65 44 167 1~; AUT ,CL ,1 48 68 688 514 37 65 191 CLASSE 1 2193 334 226 196 1323 114 H2 235 102 lO'l 358 12R 
TIERS CLZ 2 1 1 CLASSE 2 2 1 1 
FUR. EST 372 1 369 67 1 66 
CLA~SE 1 37? 3 369 b1 1 66 EXTRA CCE 2567 334 229 19b 1693 115 999 235 103 109 424 128 CEE+ASSOC 16270 l60o 1561 1065 10716 1302 5 255 946 749 511 2696 153 
TRS GATT 2194 H4 226 196 1323 115 932 235 102 109 356 128 AUT, TIERS H3 3 370 67 1 ob TOT.T!EPS 2567 334 229 1'16 1693 115 99Q 235 103 109 4?4 128 C E E lb210 16% 1581 1065 10716 1302 :>255 946 749 511 2691> 353 MONOE 18837 1940 1810 1261 12409 1417 6254 1181 852 o2n 3120 461 
3El91C FRANCE 21 21 1 7 BELG.-LUX 2 2 1 1 PAYS-BAS 10 q 1 4 3 1 ALL EM. FED lA 2 16 1 3 4 ~.nv.-uNI 10 5 5 4 1 l lTATSUNIS 289 269 53 53 CUAA ?JO zno 44 -.4 
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Jahr -1969- Ann6e Tob.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quanltl~s Werte 1000$ Valeurs Schliissel Ursprung - -
Code EWG-CEE I I BELG.-.1 NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG - CEE I FRANCE I BELO. -,_, NEDER-1 DEUTSCH- I Ongine FRANCE LUXEMB. IT ALIA TDC LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
AUS H' All f' l I 
~J~:(.l.l 1,1 5 5 4 1 3 c l) ~HK, <;j <;J 
ClASS t 1 10 J 2~<; <; ?7 '>4 3 
T ll><S CL2 20'1 21J 4ft 44 
CLAoSc 2 ~l)n 2uA 44 44 
cXIPA CIE oo) 4')5 5 111 "~ 1 CEc+AoSllC >1 ll 
• 
1 ~9 lb 6 !3 
TRS r;ArT o01 ~05 5 lC 1 J8 3 
TllT. 11 cRS 50:) 49<; <; lJ 1 ~A 3 
I.. t:: f 51 11 1 39 10 0 n 
MU~llE 551 ll 496 44 12" b 9~ 16 
H1n1 ro A~C E 4N 17 35 427 dO h 14 h6 
'IELG,-LUX B1 141 583 9 90 17 70 1 
PAYS-d•!> .l65 7 125 33 Y6 q 8(J 7 
ALLE~.ffO 140> >50 n4 494 qr 339 12 5 63 1U 13 
KIJY .-!JIJI 371 6 291 l 71 ~" 1 51 zq 
oUEUE ~9 39 Q Q 
5LJI~St 18 g 11 6 5 1 
AIJTR!<.Ht 1255 1203 52 219 214 15 
~u'J"1ANI E 520 51~ 10 1J ~ 103 <; 
EHLiUNIS 1')3 6J 4 1 2~ 39 21 2 1 15 
JAHA!QIIt 30 3J 7 7 
.MURA 406 ?9~ 19 91 105 /7 5 23 
.CURAC~O n1 123 1 142 <;} 2J 33 
VENtl'JELA 14?- 143 15 15 
m:<:L.t l[B 6~ b 294 130~ 1,6 314 7~ 1 5~ 2lt n 39 
CLA~SF l 1d36 17 b 295 13Jb 152 35.l 26 1 53 215 58 
AUT,AOM 677 296 l2ij ~0 233 158 77 20 5 56 
Tl ERS Cl2 17J 143 30 22 15 7 
CLASS< l 8>0 439 l2ij lO 261 l8J 92 7·1 5 o3 
EUR,ESI 529 510 11 1oa lO.l , 
CLASSic 3 >29 510 19 1~8 103 5 
[Xli\A CEE 3215 51 b 6 423 1836 434 641 liS 1 73 32 3 126 
CH+ASSOC 3659 846 298 763 963 789 7b9 202 78 15~ 169 165 
I~> r.A TT ld66 n 6 295 1306 182 360 26 1 53 215 '5 
~UT.TIERS 672 143 510 19 123 1~ 103 5 
TUT.TI<RS l518 220 6 295 1816 201 481 41 1 5l Ha 70 
C E E 2982 55) 298 635 943 5'o 6ll 125 78 135 1~4 109 
:\W/IlE 6197 10o6 l~4 1058 2779 900 1252 243 79 208 487 235 
3El92J FR4NCE 21 13 8 20 9 11 
q[LG.-LuX 70 18 2 ~0 30 ~ 1 23 
PAYS-~~$ 6? 40 22 35 26 9 
ALLE~.FEU 46 2 1 43 50 6 2 42 
R~Y ,-UN! l2 28 4 16 14 l 
UAI\EMAKK 4 4 l 2 
ETATSUN!S 113 2 107 4 44 1 4n 1 2 
CURA 2 2 I I 
AEU 3& 4 
1M 
4 18 2 14 2 
~liT .CL.! 113 2 4 44 1 41 1 2 
f.LA<;St 1 149 6 135 8 62 3 54 1 4 
Tlt:PS Cl2 2 2 1 1 
CLAO.S 0 2 2 2 1 1 
~'XTKA CC[ 151 6 135 2 8 63 3 54 2 4 
CEE+hoSOC 199 2 53 19 24 101 n5 6 35 8 lJ 76 
I~$ r.ATT 151 6 135 2 8 63 3 54 , 4 
TLJT.Tii:RS 151 6 135 2 8 63 3 54 ? 4 
r le E 199 2 53 19 24 101 135 b 3~ ~ 11 76 
MO NOt 350 8 188 21 24 109 198 9 89 10 1n 80 
3El925 fRANC [ 2 1 1 1 1 
BELG.-LUX 5 5 2 1 1 
PAYS-B~S 45 8 36 1 n 4 17 2 
Allf~.fED 5 3 1 l 6 1 2 1 2 
ROY.-U~I 1 1 
1ANtMARK 3 1 2 2 1 1 
SUI <;SE 1 l 1 1 
tTATSU~IS 14 14 6 6 
AELE 5 1 
14 
3 3 ~ 2 AUT,CL.l 14 6 
CLASSE 1 19 1 15 3 9 7 2 
EXTRA CEF l9 1 15 3 9 7 2 
C<E+ASSOC 57 ~ 4 1 41 3 32 6 3 l 18 4 
TRS GATT 19 1 15 3 9 7 2 
TOT, T IE~S 19 1 15 3 Q 7 2 
C E E 57 ~ 4 1 41 3 32 b 3 1 18 4 
~O~DE 76 9 H 1 44 3 41 6 10 1 20 4 
3el9l7 t:RA~CE 207 2 q 176 ?0 70 1 3 54 12 
~ELG.-LUX 108 3 101 4 32 1 3~ 1 
PAYS-RA$ 12 10 2 6 5 1 
ALLEM,FED ~87 19 26 242 129 3 14 112 
I TA LIE l 2 1 1 
ROY,-U~I 26 4 18 1 3 10 1 6 3 
~cHVEGE 2 2 1 1 
SUeDE 8 8 4 4 
IJANEMAKK 1 1 1 1 
;u I SSt 2 1 1 3 1 2 
AUTqicHE Si 1 49 I 143 1 141 1 
fUT~U~IS 243 2 236 5 110 2 95 13 
AELE 90 4 19 1 54 12 i62 1 1 146 1~ AUT.CL.l 243 2 B6 5 10 95 
CLASSE l 333 
'• 21 1 290 17 272 1 9 241 21 EXTP4 CEE 333 4 21 1 290 17 272 1 9 241 21 
CEE+ASSOC 616 24 3d 9 279 266 2l8 5 20 3 R5 125 
TRS GATT 333 4 21 1 290 17 272 1 9 241 21 
TllT.TIEqS 333 4 21 1 290 17 272 1 9 241 21 
C E E 616 24 38 q 279 266 238 5 20 3 85 125 
1~U~111E 949 28 59 10 569 283 ~10 6 20 3 126 146 
3El'Uu HA~CE 666 34 126 4 ~02 72 5 15 1 51 
llELG.-LIJX 202 2 200 20 1 19 
PAYS-ilAS 1761 1015 2 7't4 183 108 75 
AllEi'I,FED 8360 1760 72 3 6525 696 149 18 1 52 8 
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EINFUHR ·IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1969- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Ouantites Werte - 1000$ - Valeurs Schluasel Ursprung 
I 
Code I BELG.--1 NEDER· I DEUTSCH- I JTlt.LIA I I BELG. ·,_I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA Origlno EWQ-CEE FRANCE LUXEMB. LAND (BR) EWG · CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC LAND 
kOY.-U'II 23S7 2357 171 171 
SUtOE 401 401 30 3~ 
SUISSf ~57 349 A 34 30 4 
HAT SUN IS 104204 .:.210& 5 23 15269 66246 qlo1 7163 56 1174 5 76 8 
TRI'IIO.TO 515 515 44 44 
.CURACAO 2937 2937 212 212 
m~cL.I 10~m ,m~ 409 235 2~1 34 2211>6 523 66246 H61 ?163 56 1174 5768 
CLASSE 1 107319 22161> 523 17975 66655 9311> .!163 56 1H5 5802 
AUT.AOM 29)7 2937 212 212 
rm~s~l~ 515 515 44 44 3452 2B7 515 256 212 44 
EXTRA CEE 110171 22lob 3460 18490 661>55 0652 ?163 26A 141'1 58~2 
CEE+ASSOC 13926 17oQ 1121 3068 6 7971 1183 149 131 229 1 673 
TRS GATT 107834 2?166 523 18490 66655 944J 216J 56 1419 5802 
TOT.TIFPS 1078 34 22166 523 18491) 66655 9440 2163 56 1419 5802 
C E E 10989 1760 1121 131 6 7971 971 149 131 17 1 673 
Mll'IOE 121760 23'l?o 1121 35'11 13496 74626 1Jo?3 2312 131 28~ 1420 1>475 
381936 fQANC~ 10467 1252 30'14 5120 10~1 16n 226 577 7!2 161 
BELG.-LUX 5266 3o6 652 4l4d 821 44 ll<t o43 
m~ii~:~u 94d 9 674 265 176 1 125 50 8113 212 3 4548 IH6 46 1482 190 965 311 16 
ITALIE 8396 650 2523 l41J 3802 1691 130 530 H0 761 
ROY.-UNI 14150 1>735 21 3610 1595 21A9 1315 460 l 5 32 165 !56 
mmNIS 
2 z I 1 
6679 574 24R 1163 4694 618 119 1o 234 249 
AEfE ~~m 6135 5H 3~~d tm ~m ~m 41>0 11~ 5u ~66 p6 AU -~L.l 34 49 CLA SE 1 20831 6735 595 3858 2760 68&3 !934 4b0 121 54~ 4J,, 405 
EXTRA C£E 20831 0 735 595 3858 2760 6883 19~4 460 121 548 410 4Q5 
CEE+AS;oc 33190 3156 8997 6555 13435 1047 5846 365 1846 1292 2166 177 
m.~ms 20831 6735 595 3859 2760 6883 1934 460 121 548 4~0 405 20831 6735 595 3858 2760 68~3 1934 41>0 121 548 400 405 
C E t 33190 3156 8997 6555 13435 1047 5846 365 181t6 12n 2166 177 
"ONOE 51t021 98H 9592 10413 16195 7930 7780 82 5 1967 IB4n 2566 582 
381941 FRANCE 5 5 2 2 
:m"~:~o 15 2 6 7 17 2 3 12 122 9 1 112 70 4 2 64 
:Skim 73 13 116 116 3 3 5 5 
ETATSUNIS ~ 4 1 
AELE 76 76 121 121 
AUT .CL.l 5 4 1 
CLASSE 1 76 76 126 4 I 121 
EXTPA CEE 76 76 126 4 I 121 m·•mc 142 11 I b 124 89 6 2 3 78 76 76 126 4 I 121 
TOT • ~I ERS 76 76 126 4 1 121 
C E E 142 11 1 6 124 d9 b 2 3 78 
"ONDE 218 11 1 b zoo 215 6 6 4 199 
381943 FRANCE 2127 19 5 142 1961 817 21 1 28~ 502 
BELG.-LUX 44 5 17 22 84 14 42 28 
PAYS-BAS I I 3 l 2l ALLE!I.FEO 255 36 66 153 96 34 38 I 
TTALIE 3 3 6 6 
ROY.-UNI 17 5 I 26 45 36 6 2 2 18 8 
~~mE 3 3 I 1 1 I 
AUT~ICHE 17 17 2 2 
ETATSUNI S 61it n 395 134 58 579 17 150 4 256 qz 
JAPUN 2 2 
m~cL.l 98 5 39~ 29 ~fi 39 6 z 2 2~Z ~~ 614 27 134 581 79 150 4 
CLASSE 1 712 32 397 163 120 620 85 152 6 ?75 102 
EXTRA CFE 712 32 397 163 120 620 85 152 6 275 m ~wmqc 2"30 37 85 10 162 2136 1006 36 61 22 331 712 32 397 163 120 620 85 152 6 275 102 
TOT. Tl ERS 712 32 397 163 120 620 85 152 6 275 102 
C E E 2"30 37 85 10 162 2136 lOCo 36 61 22 333 554 
HONOE 3142 69 482 10 325 2256 1626 121 213 28 6Q8 656 
3819"5 FRANCE it71 164 52 64 191 824 229 105 133 357 
BELI,.-LUX 1682 897 31t0 105 340 1958 1040 337 130 451 
PAYS-SAS 8943 3807 1936 631 2569 9420 1908 2902 3964 646 
AlLEM.fEO 6439 1151 607 1546 2535 17163 4416 1782 4991 59H 
ITALIE 363 202 26 95 40 1880 355 lt78 388 659 
m1;;M~ 1 2315 448 510 361 580 416 3474 683 it28 199 836 1328 2 2 
NORYEGE I 1 1 1 
SU~OE 166 87 5 32 1 41 209 117 9 37 2 44 
OA IHARK 33 31 2 67 60 1 SUI SE 142 5 23 bl 10 43 91 12 24 28 12 15 
~~m~~[ 61 45 16 129 1 109 19 1 1 
YOUGOSLAY 29 5 24 11 B 3 
f~~ML. 97 97 17 17 1 1 3 3 
R.AFR.SUD 64 64 9 9 
HATSU'IIS 4437 919 361 1437 635 1085 9419 1054 882 3639 1573 2211 
CANADA 98 24 74 28 13 15 
.CURACAO 208 208 52 52 
n~mELA 350 350 72 72 I 1 2 2 
ARGENTINE 55 55 7 1 
ISRAEL 3 3 2 2 
JAPON 13 3 10 110 z 109 
m~CL.l nu m m 456 636 ,m ~m ~m m 3m ,m ~m 1622 635 
CLASSE 1 7516 1494 928 2078 1271 1745 13568 1930 1364 3941 2532 3801 
AUT.AOM 208 208 52 52 
TIERS Cl2 409 I 408 83 2 81 
eb~~m z 617 I 616 135 2 133 1 1 3 3 
CLASSE 3 1 1 3 3 
EXTRA CEE 8134 149~ 92d 2694 1272 1745 13706 1932 131>4 4074 2535 3801 
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Jahr • 1969 • Ann6e Tllb.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quontlt68 W- - 1000 $ - Valeur11 Schluaaal U!'IPrung 
Code I I BELQ.- I NEDER- I DIUT8CH- I ITAUA l l BELa ·:t ~ l DEUTSCH- l IT ALIA Orlglne I!WQ-CEE FIWICE LUXEIIB. LAJ1D LAND (BRJ EWQ • CEE FRANCE LUXEIIe. LAND LAND (BR) TDC 
m·~mc 1B233 6657 2731 2338 640 5635 31314 7719 5391 5890 4886 7428 7479 1495 926 2039 1212 1745 13563 1'13l 1364 3931 2535 3801 ~UT. TIERS 350 350 14 74 TOT.TIERS 78l9 1495 na 2389 1272 1745 13637 1932 1364 lt005 2535 3B01 C E E 1769d 6657 2733 2033 81t0 5635 31245 7719 5391 5821 4866 H28 14UNDE 26J32 8152 3661 lt727 2112 7380 44951 9651 6755 9895 7421 11229 
38195J FRANCE 1 1 2 2 PAYS-SAS 4 1 1 2 BB 26 l3 49 ALLE ... FED 3 2 1 4 l 1 1 !Ul!E 12 5 1 6 554 200 1 72 281 RUY.-UNI 4 1 3 2B 1 1 26 ~UEDE 2 2 ETATSUNIS 3 1 2 33 30 1 1 1 
m:u.l 4 l 3 ~g 3 l 26 3 2 30 
2} 1 CLASH 1 1 2 5 63 33 2 1 EHRA CEE 7 2 5 63 33 2 27 1 CEE+ASSOC 21) a 1 1 8 2 64B 228 15 72 no 3 TRS GATT 7 2 5 63 33 2 27 1 TOT. Tl ERS 7 2 5 63 33 2 27 1 C E E 20 8 1 1 8 2 64B 226 15 72 330 3 MONOE 27 10 6 1 B 2 711 261 17 72 357 
" 
381955 FRANCE 46 I 8 39 106 8 92 6 BELG.-LlJX 156 156 9 6 1 PAYS-SAS 1 1 1 1 ULEII.FEO 90 50 l 12 25 330 60 31 l<H 92 ITALIE zz n 1 6 4 1 1 ROY.-UNI 38 13 5k 13 370 125 11t3 6 '16 SUEDE 62 1 6 B23 I 76~ 61 SUISSE 4 1 1 2 22 7 10 mm~rs 22 22 319 319 105 22 3 21 2 57 1326 23 45 367 26 ,67 CANADA 66 ta lt8 1024 281 43 BRESIL 2 2 12 12 
m:cL.l m 11 n 2i 5~ 1A~ l:l34 125 m 1H 1n 1U9 2l 2352 23 CLASSE 1 297 33 57 23 60 124 38a6 148 795 378 798 176 Tlf~ML2 2 2 12 12 2 2 12 
811 EX~RA CE~ l99 33 57 23 62 124 3B98 Ha 795 318 n;t iWm~ 317 227 5 12 9 64 452 72 loO 149 299 H 57 23 62 121t 3B9B 148 795 378 m 17• TOT • TIERS 299 33 57 23 62 124 3898 148 795 378 176 C E E 317 227 5 12 9 61. 452 12 40 ltt9 93 u%~ liON DE 6lb 260 62 35 71 18a 4350 220 835 527 903 
Jel960 F~ANCE 9722 2960 229 3602 2931 1267 295 31 596 ~' BElG.-lUX 52184 36559 2985 10968 1672 2040 1048 1tl6 3~a 255 PAYS-HAS 642 6~ 220 281t 72 92 7 
9n 10~~ ALLEN.FEO sm5 43283 l5m 1261>4 11937 4997 209'1 888 ITALIE SaT 150 781 329 139 23 35 112 ROY.-UNI 11b46 835 1117 5230 1776 26Ba 1409 137 136 572 21J 3"7 ptANDE 26 21> 2 RLANDE 13660 397 1282 10091 1890 1519 71 133 1083 232 NORVEGE 27? 2 1 266 1 27 1 ~~ SUEDE 312 148 25 34 70 35 63 19 3 !~ 10 .JANEMARK 429 45 22 201 12 149 43 3 2 9 SUISSE 79 26 6 11 36 19 4 1 4 8 ~~m~~E 23581 9358 934 54 10631 2604 2417 1065 124 5 972 2u 917 917 38 
YOUGOSLAV 230 Ja 178 14 1'1 3 15 1~ u.R.s.s. 125 125 15 ALL.M.EST 1 1 TCHECOSL. 20 20 1 1 HONGRI E 5 5 Rr:JUIIANIE 2 2 R.AFR.SUD 49 49 a 8 ETATSUNI~ 12520 1755 893 764 1690 7418 2981) 537 197 lH 520 1552 CANADA 75 62 5 8 13 12 1 ARGENTINE 10 10 2 2 JAPON 282 l26 50 4 2 44 34 7 1 2 AUSTRAL! E 18 18 l 3 OIV~RS NO 25 25 11 11 
2t~~CL.l mH 1~m mz m a mu ~am ~m ~m m m ms 1U~ CLASSE 1 64J94 12433 3439 7655 24807 15760 8604 1803 541 91tl 2870 24"9 TIERS CL2 1~ 10 2 2 CLASSE 2 1~ 10 2 2 EUR.EST 153 7 21 125 16 1 15 CLASSE 3 153 7 21 125 16 1 15 EXTRA CEE 64257 1244•) 3470 7655 24807 15885 8622 1803 541t 91t1 2870 246" CEEHSSOC llt7330 80495 1856~ 16028 15635 16612 a725 3293 1324 1370 1089 16H TRS GATT 50464 12433 3072 6373 14711> 13870 7086 1803 lt73 yo8 1787 2m ~H{:Hm 13193 7 39a 1282 ~m~ 2015 1534 71 33 }083 64l57 12440 3470 7655 15885 8622 1803 54" 9"1 870 H6" DIVERS l5 25 11 11 C E E 147330 80495 18560 16028 15635 16612 a725 3293 132" pro }089 1649 MONOE 211612 '1296? 22030 231>83 40442 32497 1735a 5107 1868 311 959 4113 
38191>5 FRANlE 422 419 3 10 5 5 ALlEI4.FEO 4750 4474 119 20 137 106 92 2 1 11 IT ALl E 4/) 40 13 13 ROY.-UNI 57 I 10 46 40 1 2 37 SUISSE 94 94 2 2 AUTRICHE 25 25 2 2 ETATSUNIS 2 2 3 1 2 
AE~E 17~ 1 25 ~~ l"tO 4~ l 2 ~ 39 AU • ~L .1 CLA SE 1 178 1 25 lltO 47 2 2 4 39 EXTRA CH 178 1 25 12 140 47 2 2 it 39 CEE+ASSOC 5212 4514 536 20 3 137 129 105 7 1 5 u TRS GATT 178 1 25 12 140 47 2 2 
" TOT. Tl ERS 178 1 25 12 HO 47 2 2 4 39 C E E 5212 4514 538 20 3 137 129 105 7 1 5 11 MONDE 5390 4515 563 20 15 217 176 107 9 1 9 50 
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EINFUHR- IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1969- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Ouant1t8s Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlussel Ursprung 
Code I I BELG. • I NEDER· I DEUTSCH- I IT ALIA EWG • CEE I FRANCE I BELG .• ·I NEDER·I DEUTSCH· I IT ALIA Ongme EWG·CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) 
TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) 
'El97C FPdNCl 6?7<; 4243 104 17?6 202 511 Bo 12 l!-t'5 18 
B<L&,-LUX , .. 1 13 ll I lJ 
PdYS-9A~ 101 tou 1 3 3 
ALLEM, FED 1507 211 30 735 '31 158 20 ~~ 74 48 
IHLit o52 o4 7 3 2 oC 60 
t<UY.-11~1 41 22 19 6 3 1 
"JllRVtGt. 12J5 1225 10 , J2 101 I 
SUtDc 560 56~ 
"" 
BJ 
dUTPlCHE 415 415 12 12 
YruGOSLdV 31~ 819 79 79 
dll, M. eST 25? 259 19 19 
PULuGNf 1949 1949 123 123 
ETHSU~IS 417 1 5 &b 345 5~ 1 4 1 I 7 2> 
~1\l~CL.l mb 122( m 29 ps 10! lB .. 5 345 29 4 I 96 25 
CLASH 1 3487 12~6 5 1882 374 331 104 4 I I ~9 29 
EJP.EST 2208 1949 259 142 123 19 
CLASSt 3 2208 1149 259 142 123 19 
tXT~A CEE 569~ 1226 5 3831 633 4H 1~4 4 1 3l? 48 
CEE+AS~LJC 854'l 858 4276 840 1A28 747 743 80 352 87 148 76 
TR~ .;ATT 5436 1226 5 3831 374 46c 104 4 1 322 29 
AUT,TIEPS 2~9 259 19 19 
TiJI, TltRS 5695 1226 5 3831 633 479 104 4 1 322 48 
C [ E 8549 858 4276 840 1828 747 743 80 352 87 14~ 1b 
~o~u< 14244 2084 4281 840 5659 1380 12.27 184 356 88 <t70 124 
H1975 FRANCe 2 1 I 2 I 1 
6ELG.-LUX 3 2 I 3 2 1 
PAVS-BAS 2 2 2 2 
4Llt~.FEO 1" 10 Q 9 
!TALl E 3 3 14 13 1 
ROV,-IJNI 1 I 4 1 1 
SUEDE 93 3 41 49 l98 2 146 150 
ETATSUNIS ~ 2 6 
AELE 94 3 41 50 3J2 2 2 146 153 AUT.~L.l 8 & 
CLA!>SE 1 94 3 41 50 31') 3 2 146 159 
EXTRA CH 94 3 41 50 310 3 ? 146 159 
CEE+ASS8C 20 ~ 3 3 12 30 15 2 2 11 
TRS GATT 94 3 41 ;n 31n 3 l 14& 15'1 
TOT, Tl ERS 94 3 41 50 310 3 2 146 159 
C E E 2,1 2 3 3 12 30 ['; 2 2 11 
MOl WE 114 2 3 3 44 62 34~ 15 5 2 148 17Q 
3€1977 FllANLE 84 3 54 27 378 14 242 122 
9ELG,-LLJX 2 2 2 2 
PAVS-BAS 8 2 6 19 12 7 
ALLt~. FED 52 l7 10 2 13 132 IC2 12 7 11 
I TAll E 45 1 2 35 7 50 10 9 11 20 
~tJV ,-U~ I 93 11 46 6 & 18 235 74 134 11 10 56 
SUeDE 164 164 19 3Q 
FINLANDt 1 1 
SUI>SE 2 l 1 l 1 
AUTRIC~t 4&3 463 131 1 111 
ESPAGNE 1 1 
ETATSUrHS 3b7 5 10 9 343 456 21n 35 57 153 1 
CA~40A 1 1 2 2 
m~CL.1 722 17 46 1 m 18 4?6 2H 134 H p9 56 368 5 ~~ 9 460 35 56 1 CLASH I 1)90 22 16 978 18 91& 2Ao 169 70 33~ 57 
EXIRA CEE 1090 2Z 56 16 978 18 91& 285 169 70 335 57 
CEF+ASStJC 191 28 17 31 67 42 581 112 47 ~~ <~9 135 
m.vms 1090 22 56 16 978 18 916 285 169 70 'l5 57 1 )90 22 56 16 978 18 Ql6 2~ 5 169 70 335 57 
L f E 191 28 17 31 67 42 581 112 47 18 269 135 
"'
1JN0t 12 81 50 13 53 1045 60 14·17 397 216 88 614 192 
3 El 981 FKANCE 507 148 45 IQI 123 349 9> 42 95 113 
BELG,-LlJX 1121 n1 115 7b 9 ocJ 4·JC 59 H 5 
PAVS-8AS 1183 20J 214 110 659 441 82 92 o1 207 
ALUM.HD 1't96 1,6 428 408 504 900 114 31)> 254 2?7 
ITALic 65 43 7 4 11 53 H 1 4 ? 
RtlY .-UNT 2644 1543 107 50 270 674 1174 ~92 59 3? 123 36 3 
SUE!Jf 4 2 1 1 5 3 1 1 
>UT SSE 81~ 816 4~2 4d2 
ETATSU>i!S 1777 lt>'l 155 126 1248 79 I 181 235 148 71 d74 47 
CANAUA I 1 1 1 
AUSTqALIE 1 1 
m:cL,l m~ 'm m 1~9 tm o74 t~~} 595 6J 32 611 3~~ 79 235 148 79 P74 CLASSt 1 5242 1714 203 177 2335 753 3)44 830 2uS 111 1485 410 
EXUA CEE 5£42 1714 263 177 2335 753 3044 830 208 111 1485 410 
CE<+ASsrc 4312 1320 7CJ7 572 38d 1295 224b 629 51J3 359 2')3 552 
T~S GATT 5l42 1714 263 177 2335 753 3044 830 208 111 1485 410 
TOT, T ItRS 5242 1714 «63 177 2335 753 3044 830 208 111 1485 .. to 
C E E 4372 1321J 797 572 388 1295 2246 &29 51"13 359 ?03 552 
MUNDE %14 3034 106') 749 2723 2048 5290 1459 111 47,) 1>•8 962 
3€1983 FRANCE 431 384 5 5 37 127 111) 2 3 12 
~ELG.-LUX 1008 
'• 17 987 47 2 5 40 PAYS-U!.S 1 o ;a 193 348 407 366 84 123 158 I 
ALLE~.FEO 3315 4?6 1807 996 46 516 173 ao 119 4 
~cJY,-UNI 49 25 1 2 a 19 14 2 3 SUISSE 24 24 9 9 
AUTRILHf 4 4 2 2 
FTATSU~!S 3o 12 20 4 27 13 10 4 
A[lt 77 49 1 6 21 3" 23 4 3 AiJT,CL,l 36 12 20 4 27 u 10 4 
cLASSr 1 113 12 bo 1 10 21 57 13 33 ~ 3 
EXIRA CEE 113 12 69 1 10 21 57 13 33 8 3 
LH+AoSCC 579l 661 2339 1018 1489 83 1·l56 2!>9 453 12~ ?01 17 TR~ GATT 113 12 b9 1 10 21 q 13 33 8 ~ TUT.TIE~S 113 ~~ b9 1 lJ 21 57 13 33 8 3 
c t < 5792 bb3 2539 1018 1489 83 1056 259 453 12b 2 J1 17 ~CNfll SJ05 o75 2h08 1019 1499 104 1113 272 486 l2b 209 lO 
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Jahr- 1969 - Ann6e Tab. t EINFUHR - IMPORTATIONS 
GZT- Mengen 1000 Kg Quantltes 1000$ Schlussel Ursprung - - Werte - - Valeurs 
Code Ongme EWG-CEE I FRANCE I BELG. - I NEDER- l DEUTSCH- I IT ALIA EWG - CEE I FRANCE I BELG. --I NEDER-, DEUTSCH- I IT ALIA TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
3E1~85 rPANCic 56 15 z 15 24 31 13 2 6 10 BELG.-LUX 112 J1 !8 4 69 45 20 4 PAYS-dA~ 238 50 33 155 126 20 19 d7 ALLEM.HtJ 396 71 157 159 9 138 18 66 50 4 !HLllc 94 1 11 ~0 16 71 6 4 46 15 PuY.-Uin 2'J7 9 Zd 133 37 127 9 17 74 27 
"lrFvl::r.r 1 1 1 1 SutDE 107 39 58 1r 60 28 28 4 JA·~E MARK 2 2 1 1 SJTSSF 5 4 1 6 1 3 2 fTATSUNIS 285 15 13 129 106 2 165 36 15 70 42 2 CANAUA 2 1 1 
m~cL.1 3<2 9 B f3 101 1~ l9!> 9 ib 104 ~~ 6 285 35 29 106 67 36 71 7 CLASSE 1 ,n 1 -\4 41 302 207 13 362 45 33 175 101 8 EXIRA cFE 607 44 41 302 207 13 362 45 33 175 101 8 cuussnc d90 218 216 230 19J 33 435 89 102 118 112 14 T~c; t,ATT 607 44 41 302 207 13 362 45 33 175 101 8 ['JT.TilRS 6J7 44 41 302 2•J7 13 362 45 33 175 101 8 C l- E ti96 218 216 239 190 33 435 89 102 118 112 14 ~IJ~llf 150' 262 257 541 397 46 797 134 135 293 213 22 
3E1Y9c hANCE 110374 27274 7717 49847 25516 22758 6970 1582 7687 6519 1fLG.-LUX 189151 142813 9868 34109 2361 16353 4197 3539 6171 2446 
PAY .,~-t;AS 'l4~53 13363 39 .. 99 35658 o328 3J403 10715 3585 10783 5no ALLEM. FtJ 22ll07 41936 26344 105676 47151 50919 12896 5806 10243 21974 
IHLIE 18175 3655 1748 8295 4477 5779 1740 805 1430 1q04 ROY. -u,, I 30ll9 2538 8957 8953 3794 5977 15568 1908 2723 2935 4093 3909 l SLAN<JE 2 2 
II'LANDE 193 5 34 145 8 1 503 57 20 392 25 9 NDRVEGE 556 ') 118 431 2 622 78 29 199 313 3 
SUtllE 6u01 j72 121 l006 3190 312 2119 244 66 827 1~94 188 
Fll\llANilE 116 20 qs 1 47 10 36 1 OANf:~APK 5543 5% 224 89~ 2569 1269 14772 5427 470 147u 2608 4797 
:iUIS;>E 5284 1332 209 589 2344 810 8067 7757 218 351 3333 1408 
AUTR!CHf 2451 6 9 131 1107 1298 742 7 7 11 547 170 
PORTUGAL 33 30 3 11 6 5 
E~PAr;~tt: 24l 31 3 115 100 29~ ~8 1 40 '11 YOUGOSLAV 23 20 3 4 2 2 
GP cCE 1 1 
U.R.S.>. j 3 6 1 1 4 ALL.11.EST 52 4 10 19 19 n 2 3 13 5 
PdLOGNF 2 2 2 2 
TCHECOSL. 116 66 50 42 2 28 12 
tlJNGRIE 8~ 11 69 33 7 26 
hliJMAI'<IE 1 1 1 1 At-K.r~.ESP 1 1 
'1A•{lC 1 7 1 1 
.ALG[k.Jt: 5d 58 31 33 
Ll!JYE 1~ 10 4 4 
.CJJNGrJnRA 4 4 
M•JlA~J I ~U 
' 
? 2 2 R.AH.suo 
' 
2 4 8 3 2 3 
EH TSU' IS 46231 64t> 1 16n 16290 13404 84o8 2'l678 1>691 1H1 4353 10l26 6431 (.ArMDA 613 139 31 105 4 284 d11 148 34 110 16 503 
VU I\ TtMALA 18 18 25<; 255 
OANA~A 14 7 7 
.LlJRA(.Al.J , 2 
CllllJMq It 20 20 3 3 
dR tS I l 1 1 1 1 
APGENTINE 1 1 1 1 
CHYPRE a 22 6 6 
Li~ttl 145 122 23 184 1 59 2 122 6 1 5 
rH I L! ~r IN 1 1 CHlNf::,K.P 15 1~ 1 4 4 
JADJIJ 11a 57 19 3 346 203 1345 81 93 32 938 201 
AUSTUL le a 8 10 4 6 
DIVERS ~0 1 1 
NON $PlC 34 34 21 1 2V 
A Ell 50087 m~ 952Q 1m~ pnij m~ ~~m 1jdH m~ 5799 Hm 19m AUT.tlol 481'58 1695 3993 4906 CLA;;E 1 98245 11592 11215 29277 27331 ta830 75199 17438 5612 10705 23578 17846 
cA:~A 4 4 
hUT.Auo.t 6) ;~ 2 33 33 
TlcPS Cl2 226 1 lot 18 46 479 3 8 70 ?.64 134 
CLASH 2 286 sq 163 18 46 516 36 8 10 264 138 
EuF .tST ?.54 4 10 20 79 141 107 5 3 14 38 47 
AUT.Cl.:~, 15 14 1 4 4 
cLA;,sF 3 26~ ~ 10 20 93 142 111 5 3 14 42 47 
EXTRA CCE 98800 11>55 11L25 29460 21'>42 19018 75826 17479 5643 10789 23884 18031 
Ctt+ASS•lC 633721 201830 ~4B65 131558 ll4092 81376 126249 29581 17166 16794 26445 36263 
TR.,) GATT 98~40 11588 11181 2n56 27390 18925 74941 17385 5613 10375 23585 17983 
AUT.TIEKS 399 9 44 202 51 93 848 61 30 414 ?99 44 
TOT.Tlros 9o739 115H 11225 29458 27441 19018 75789 17446 5643 10789 23884 18027 
tJIVEqS 34 34 22 1 I 20 
C E E 63366•) 2ll772 ~4d65 131556 124091 81376 126212 29548 17166 16794 26445 36259 
~IJNJc 732494 21l4l7 106090 161016 151533 100428 202060 47028 22810 27583 50329 54310 
3S0lrJ') FRANLE 310 27 14 238 11 439 56 60 285 38 
RtLG.-LUX 36 16 19 1 1714 1684 27 3 
PAYS-dAS 1 l6 15 31 71 19 241 25 54 136 26 
AllEM.FED 310 15 5 48 21 86 432 111 149 33 139 
!HUE ~8 46 3 19 46 34 2 10 
FOY.-UNI 7 1 6 16 1 1 1 13 
UANEHARK 1 1 1 1 
~UISSE 1 1 2 2 
tTATSUNlS 16 7 l 3 3 1 47 16 8 6 1~ 7 
HONOUR.BR 1 1 
A[lt 9 
+ ~ i 6 19 1 ~ ! d 13 AUT. CL .1 16 l I 47 16 7 CLA>SE 1 25 3 3 3 4 7 66 17 10 7 12 20 
TIER'> CL2 1 1 
CLASSE 2 1 1 
oXTKA CEE 25 8 3 3 4 1 67 17 1 a ~ 12 20 
CfE+AS';QC 30\J 232 109 <;5 347 117 za12 1854 261 93 458 206 
TRS ~AfT ~, B 3 3 4 1 67 17 10 8 12 20 
TnT.TifRS ?.5 9 3 3 4 1 67 11 10 8 12 20 
c l [ 86~ 232 l09 55 347 117 2872 1854 ?61 93 458 206 
,..,~"'NLH:: ~oS 24} 112 se 351 124 2939 1871 271 101 470 226 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Jahr- 1969 - Annee 
GZT- Mengen - 1000Kg - Ouantlt6a Werte - 1000 S - Valeura 
Schlunel Uraprung 
I Code IIELG---1 NEDEA- I DEUTICH· I IT ALIA I I BELG. -~-1 NEDEA-1 DEUTSCH· I IT ALIA Origine EWG·CEE FRANCE LUXEIIB. LAND LAND (BR) EWG. CEE FRANCE LUXEIIB. LAND LAND (BR) TDC 
390107 FRANCE 35 5 5 7 ta 122 21 lb 21 58 
BELG.-LUX 1 1 2 1 1 
PAYS-BAS 55 11 q 1 34 180 119 21 6 34 
ALLEH.FED la7 52 51 33 51 loll 91o 159 94 74 
I TALl E 37 5 a 6 18 a7 1 22 ~~ 43 
ROY.-UNI 21 3 4 11 1 2 107 24 17 48 7 11 
SUEDE 2 2 4 4 
OANEHARK 2 2 
SUI SSE 3 2 1 
ETATSUNIS 9> 13 16 25 31 11 o62 76 127 107 267 85 
CANADA 19 11 2 63 60 3 
m~~SE 12 1 a 1 1 1 25 2 13 2 1 1 I I 
AE~E d~ I~ z: H 34 I~ H8 H tH ~~~ 2H u AU -~Lol TH:ss~d 150 17 28 56 35 14 a&6 104 157 221 2B7 97 1 1 
e~msM I I 15J 17 2a 56 35 14 867 104 157 222 '?137 97 
m·m~c 315 b8 13 004 21 103 at2 221 229 12 5 71 166 I5J 17 28 S6 35 14 866 104 157 221 2a7 97 
AUT • Tl ERS 1 1 
TOT.TIERS 150 17 28 56 35 14 867 104 157 222 ~87 q] 
C E E 315 6a 73 44 27 103 812 221 2?9 125 11 166 
HONOE 465 85 101 100 62 117 1679 325 3a6 347 35a 2bJ 
390121 FRANCE 3661 477 179 2139 a66 ~ 711 242 95 a&3 511 
BELG.-LUX 6369 1993 735 3058 583 1H 979 372 H55 308 
PAYS-SAS 5041 512 984 3406 n9 2543 311 525 1626 81 
ALLE~.FEU 14886 5446 1917 4410 3053 5813 2158 .r,s6 llt86 11n 
ITAllE 9'133 1215 472 451 5795 2621 873 147 148 1453 
AOY.-UNI Zlt11 919 150 156 733 499 1810 653 '14 122 561 380 
NORVEGE 3 3 
SUEDE 75 l~ 2 36 15 2 53 13 1 24 14 1 
DANtNARK 550 56 4'14 284 117 167 
SUI SSE 2447 2'11 4 88 1'111 147 904 187 3 72 58() 62 
AIJTP ICHE 493 11 5 437 40 46'1 11 3 4't0 15 
~~~ImL 27 27 9 9 2 1 1 
UL.~.HT 1 1 1 1 
HONG RI E 6 6 1 1 
RoAFR.syo 1 I 
2487 734 146 3'15 536 676 2165 740 121 2H 517 513 mmN s 34 19 1 14 30 18 I 6 5 
JAPON 18 1 16 I 14 1 10 3 
~b~~CL.! 6072 ~~~! m m 3~2~ m m~ m m po 1762 m 25"1 75 531 
CLASSE 1 8613 2015 358 709 4166 1366 5739 1623 337 505 2295 979 
egr1m 1 7 I 6 2 1 1 7 1 6 2 1 1 
EXTRA CEE 8620 2015 359 708 4112 1366 5741 1623 338 505 2296 979 
CEE>ASSOC 39890 1lm 391~ 5715 14'98 4641 15802 4321 1370 2101 5197 2613 TRS GATT 8613 358 708 4166 1366 5739 1623 337 50S 22'15 979 
AUT. TIERS 7 1 6 2 1 1 
TOT • TttRS 8620 2015 '5'1 708 4172 1366 5741 1623 338 505 2296 919 
C E E 39890 11166 3910 5715 14398 4641 15802 4321 1370 2101 5397 261} 
HONOE 48510 13181 4269 6483 18570 6007 21543 5944 1708 2606 7693 35'12 
390129 FRANCE 1038 612 58 n 277 838 480 87 91 180 seu .. -Lux 158 16 51 20 163 14 62 77 10 
PAY S-BAS 497 456 10 31 lob() "38 q 19 
tHf~teo 3054 383 1314 971 380 3509 510 1439 1087 473 5150 19 1343 818 2910 3536 61 959 498 2018 
ROY.-UNI 1214 H 447 487 75 12'1 1229 118 363 493 122 133 
i'IORVEGE 46 46 57 1 56 
nmNOE 
2544 148 161 4"5 1190 1335 81 108 312 1334 
Sit 54 48 49 
OANEIURK 128 2 12 53 61 181) 1 13 58 102 
SUISSE 8b .,., 14 3 8 12 292 193 59 10 18 12 
AUTRICHE 291 1 44 236 10 238 1 33 191 13 
PORTUGAL I 1 1 1 
ESPAGNE 14 14 ~ 8 
YOUGOSLAV 146 26 34 a a 104 15 22 67 
Allol!o EST 326 121 205 163 70 93 
TCHECOSL. lt7.8 I 70 z 355 358 I 44 2 311 
HONGRIE 3 1 2 2 1 1 
~mmn 83 28 8 15 q 23 278 83 25 59 45 66 2 2 
SECRET 1203 1203 10d9 1089 
m~tL.l ·m 2!3 6u lOll 2m lH ]2~~ 400 544 907 ~m 158 4'1 83 40 81 66 
CLASSE 1 4609 304 669 1081 2381 174 4272 483 584 988 1993 224 
E~~1m 3 757 2 l93 207 355 52] 2 115 95 311 757 2 93 207 355 523 2 115 95 311 
EXTRA CEf 5366 306 862 1288 2716 174 4795 485 699 1083 230" 224 
m•Amc 9897 478 3125 1904 3082 708 8512 585 3316 1734 2195 682 AUT.~IERS 5037 305 139 10a3 2736 174 "630 484 628 990 2304 224 329 I 123 d3~ 165 1 11 93 TOTo TiERS 5366 306 862 2736 174 4795 485 699 1083 2304 224 
DIVERS 1203 1203 1089 1089 
C E E 9897 478 3725 1904 3082 708 8512 585 3316 1134 2195 682 
MONDE 16466 784 4587 3192 7021 882 14396 1070 .r,ot5 2817 55a8 906 
3~0131 FRANCE 14841 306 398 13308 829 1552 157 107 1059 229 
BELG.-LUX 12847 1297 2336 9()04 210 1491 217 289 91)1 84 
PAYS-BAS 3105't 859 12810 17211 114 3137 327 1265 1666 79 
ALLEH.FED 103929 24565 45790 10340 23234 11327 2719 3326 1504 311~ 
ITALIE 29708 5111 5090 lH 19133 6015 1900 660 134 3321 
ROY.-UNI 6519 a27 1937 1991 1368 396 2104 254 364 830 501 15 5 
NORVEGE 824 15 130 18 407 254 151 5 39 ] 56 48 
SUEDE lt893 435 202 132 3924 200 1852 162 77 69 1426 118 
OANEI!ARK 154 132 19 3 66 1 53 11 1 
SUISSE 237a 227 178 139 1117 111 1366 195 119 dl 533 438 
AUTR!CHl 6960 3 411 6546 b84 2 200 482 
ESPAGNE 20'1 8 3 198 21 2 1 24 
YOUGOSLAV 261 2 259 34 1 33 
ALL.H.EST 13238 13238 806 808 
TCHECOSL. .12 2 20 5 1 4 
ETATSUNIS 2474 96Q 30'1 257 4'+2 497 1587 62't 177 164 319 303 
CANAOA 4 3 1 3 2 1 
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Jahr ·1969 • Ann6e T .... 1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantlt6e Werte - 1000 $ - Valeurs Schlueeel Ursprung 
Code Orlglne EWG·CEE I FIWICE I IELG.- I NEDER· J DEUTSCH- I rFALIA EWG. CEE I FIWICE I ' IELG. -,.I NEDER-1 DEUTICH· I rFAUA TDC LUXEIII. LAND LAND (BRJ LUXEIII. LAND LAND (BR) 
AELf 2~m 1504 2447 2415 7246 8116 6223 617 599 !BB 2727 1242 AIJT,CL.l 969 312 265 448 954 1651 624 179 lb6 322 36n CLASS~ I 24676 2473 2759 2680 7694 9070 7874 1241 778 1204 3~49 1602 tUK,cST 13260 13238 z 20 813 808 I 4 CLA~SE 3 13260 Hm 2 2~ Rl3 8'lR 1 4 EXnA CEE 37936 2473 2682 7694 9090 86R7 12 .. 1 15Rt> 12US 3049 16]6 
LH+ASSOC 192379 .H8J2 63996 13448 58716 24387 23722 5223 5408 2034 ~947 4111) TRS GATT 2469q 2473 2759 2682 7694 9090 7879 1?41 778 120S 3049 1~06 AUT, TlfRS 13238 13238 BOB ROB TOT,T!ERS 37936 2473 15997 2682 7694 9090 8687 1241 1586 1205 3049 16~6 C f E 192379 31832 63996 13448 58716 L4387 23722 5223 5408 2034 6947 4110 MUNOE 230315 3431S 79993 16130 66410 334 77 32409 6464 6994 3239 9996 5716 
3~0IJ9 FRANCE Jt>O 99 132 13 116 205 70 4'l 22 73 tiElG.-LUX 111 87 19 5 126 100 24 z DAYS-BAS 78 53 zs 61 51 11 All EM. FED 2971 1596 3>3 783 238 3559 1598 703 555 703 l TALl E 6407 6J99 27 277 5 4147 3972 24 l4R 3 ~UY.-UNl 358 155 138 61 2 2 305 Ill 151 37 5 1 
'IURVEGE 17 17 20 20 SUcDt 250 245 s 209 ?05 4 
H ~LANOE 3 3 3 l 
OANEMARK 2 z 2 2 
SIJl~SE 1 1 1 I AUTR!CHE 66 1 67 67 67 YOUGOSLAV 4 4 4 4 ALL.~. EST 7 6 1 a 7 1 
t:TATSUN!S 12 lZ 1 Q 89 26 9 54 
AELE 696 4g 140 67 l 69 604 3J~ 153 4! 6 ~2 AUT.Clo1 39 4 9 96 9 CLASSE 1 735 442 140 71 4 78 700 365 153 45 15 122 tUR,E~T 7 6 1 R 7 1 CLASSE 3 7 6 1 8 7 1 EXTRA CEE 742 442 146 72 4 78 708 365 160 46 15 122 CEE+ASSOC 992t> 7834 479 121} 18 384 8098 5720 797 767 25 789 TRS GATT 735 442 140 71 4 78 100 365 153 45 15 122 AUT,TIERS 7 6 8 1 1 TOT,T!EPS 742 442 146 72 4 18 708 3o5 160 46 15 122 C E E 9926 7834 479 1211 18 384 8098 5720 797 767 ?5 789 MONDE 1066H 8276 625 1283 zz 1,62 8806 f>085 957 813 4/) 911 
3~0140 FRA~>jCE 11714 3262 2372 4046 2034 7647 1714 }104 2955 1874 BELG.-LUX 6545 1318 1090 3331 606 14467 1789 071 1394 2213 PAYS-HAS 29713 2684 8094 16624 2311 2530 7 2509 7470 11Rl0 3518 ALLEM,FED 29306 9307 4083 9388 6528 24497 8664 3351 6488 5989 !TA lit 3531 1928 131 156 716 2186 1097 31tl 84 664 ROY,-UN! 5188 llld 726 1614 893 837 1345 1568 527 2411 1660 1179 I ~LANOE 1 1 
IRLANDE 6 6 138 138 
NORVEGE 352 64 268 1 16 3 185 29 127 3 23 3 SUEOt 1964 1444 115 258 126 21 785 548 46 78 86 27 FINLANDE 1 1 21 27 
DANEMARK 165 4 81 oZ 18 10 10 z 19 33 6 SUI SSE 458 40 15 so 246 77 602 119 43 80 284 76 AUTRICHE 145 7 1 1 133 3 30 6 69 5 PORTUGAL 80 80 28 28 
tSPAGNE 19 16 z 1 18 12 5 1 u.P.s.s. 10 10 8 8 ALL,M.EST 49 14 35 34 l 32 TCHECOSL, 1 1 R£1UMANIE 487 487 330 HO R,AfR,SUD I JOlt~ ETATSUNIS 12198 1097 1127 1806 5747 2421 17695 1611 2488 201t9 8438 CANADA 15 11 2 2 23 8 3 12 PANAMA 2 2 
mv~.UIE 1246 3 53 1189 1 1621 1 1 l3t 1485 3 1 
DIVERS NO 2 2 3 3 
NO~>j SPEC I 1 
tfit~CL .1 1~m UH HH m a m~ 2m 1~m m~ zm ~m ~m m~ CLASSE 1 21838 3802 2257 3985 8413 3381 28619 3999 3231 4955 12079 4H9 TH~ML~ 2 2 z 2 EUR.EST 546 24 35 487 373 10 32 330 l CLASSE 3 51t6 24 35 487 373 10 32 331) EXTRA CEE 22384 3802 2281 4020 8900 3381 28994 3999 321t7 4989 121t09 H50 CEE+ASSOC 80809 15231 16170 13()06 24717 11679 H099 14059 12876 10H7 22823 1~m TRS GATT 21832 3802 2257 3'179 8413 3381 28482 3999 3231 4817 12079 ~gut m 552 24 41 487 512 10 172 330 22384 3802 2281 4020 8900 3381 28994 3999 3247 4989 121t09 4350 O!VERS z 2 , 3 1 
C E E 80809 15237 16170 13006 24717 11679 74099 14059 12876 10747 22823 13594 MONDE 103195 19041 18451 17026 33617 15060 103097 18061 16124 15736 35232 11944 
3~0150 FRANCE 741 164 53 306 218 986 113 95 41t8 z~g SELG,-LUX 209 35 81 60 33 400 87 157 106 PAYS-SAS 13838 4077 704 6867 2190 13497 4080 m 6210 2:u Allf04,FEO 3120 1056 403 98~ 681 3852 1232 1271 !TAll E 710 420 52 237 790 471 53 1 265 
ROY,-UNI 645 362 93 1} 45 134 678 354 7} 12 80 161 ~~~~~ARK 23 , 9 9 32 3 1 21 zo 5 15 ZQ 1 9 19 SUISSE 6440 139S 406 408 3137 1091 8672 1804 523 555 lt404 1386 AUTRICHE z~ 1 21 66 1 65 ESPAGNE 2 2 1 1 
POLOGNE 15 15 17 17 TCHECOSL. 101 101 97 97 
I HONGRIE 5 5 5 5 R,AFR.SUD 1 17~ ETATSUNIS 3236 1029 107 709 948 41t3 5276 1660 185 988 1671 CA~>jAOA 41 19 13 7 2 70 36 16 15 3 
IRAN 1 1 JAPON 1 1 AUSTRALIE 25 25 5 5 
DIVERS ND 1 I 
~5~~CL.1 H32 m a m m 3m 1~~8 m~ tm m 1m mr 1Ut CLASSE 1 10454 2814 629 1141 4160 1710 14832 3859 804 1581 6241 2347 
rmML~ I 1 1 1 
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EINFUHR ·IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1969- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - auant1tes Werte - 1000$ - Valeurs Schlussel Ursprung 
Code I I BELG. - I NEDER- I DEUTSCH· I ITALtA EWG . CEE I FRANCE I BELG.- ·I NEDER·t DEUTSCH- IITALtA Ongme EWG·CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) 
EUR.EST 121 15 lQ6 119 17 1·l?. 
CLA>Sf 3 121 15 1~6 111 17 102 
tXTRA CHo 10576 2814 o2'> ll5~ 4266 1711 14951 38'>9 804 1'>98 6343 2 34 7 
CEE+ASSOC 18618 5588 U23 ll15 747J 3122 !Q525 5A70 1566 15 24 7•J29 35~6 
rq; GATT 10'>71 2814 629 ll56 4261 1710 14946 38'>9 804 159q 6338 ?347 
AUT. Tl tRS 6 <; 1 5 5 
TDT.TitkS l057o 2814 629 1156 4266 1111 14951 38'>9 804 1598 6 343 ?347 
•JIVERS 1 1 1524 3536 C E E 18619 5588 1323 lll5 7470 .H2l 19525 5R7J 1566 7G29 
~IJ'JDt 29195 8403 1952 2271 11736 4833 34476 9729 2370 ~122 13372 5883 
3~0160 FRANCE 4629 314 419 2769 1127 )663 552 944 6'\64 1703 
BtLG.-LUX 1361 40'\ 314 481 161 2510 n3 465 872 25n 
PAYS-SAS 35868 5188 994 H953 1733 271Q5 40'>1 1258 2~374 1512 
ALLEM.FED ll46J HJO 697 1667 539b 12542 4539 752 2125 5126 
I TALl E 1057 149 31 131 746 1044 161 45 117 7?1 
RnY.-UNI 1113 91 28 1306 339 9 1062 91 33 639 2137 12 
IRLANDf 17 17 6 6 
NURVEGE 1 1 B 8 
SU£UE 4q 5 1 18 4 51 3 1 33 14 
FINLANCE 4 1 1 1 1 9 3 1 3 ? 
JANEMARK 35 10 12 5 6 2 116 lb 41 1 22 16 
;ur>sE IH 275 8 72 516 78 1396 102 14 12 qH [qz 
AUTRICHE 2J 4 4 12 30 4 3 18 
ESPAGNE 105 8'1 16 13 11 2 
YOUGOSLAV 157 155 2 22 ?~ 2 
TuqQulf 3 3 2 2 
u.o.s.s. 2 2 2 2 
ALL.M.EST 83 83 9 9 
TCHECOSL. 1 1 
Hi.JN.;~IE 2 2 4 4 
~<JUMANIE 12 12 6 6 
BIJL GAR I E 1 1 
ETATSUNIS 10003 176'> 998 278 7444 411 11157 2152 606 626 7322 451 
CANADA 3499 202 3297 2989 218 1 2110 
CULOMRIE 19 19 3 3 
JAPON 36 9 24 3 So 26 1 3 47 0 
ib~~cL.l 1tm zm 49 ~~~a tom m 2663 2m oSt 71Q 1117 232 998 14284 661 1014? 464 
CLA>SE 1 17556 2452 1047 1898 ll61S 524 16947 272b 696 138) 11449 696 
Tl ERS CL2 1'1 19 3 3 
CLASSF 2 19 19 3 3 
EUR.EST 100 83 15 2 22 9 11 2 
LLASSE 3 !OQ 83 15 2 22 q 11 2 
txTRA CEE 17675 2452 1130 1917 11650 526 16972 2726 705 13 63 1!46~ o98 
CEE+A>SOC 54318 9442 2036 2534 31949 8417 52956 9674 2M1 1553 28531 ~'\91 
TRS GATT 17536 2452 1047 1878 11635 524 1694~ 2726 696 1372 11450 6"6 
AUT.TIERS 136 83 36 15 2 30 9 q lJ 2 
TOT.TicRS 17672 2452 1130 1914 11650 526 1o97J 2726 7J5 1381 ll4a') 698 
C E E 54375 9442 2036 2531 31949 d417 52954 9674 2607 3551 28531 8591 
M ON DE 72050 lld94 3166 4448 43509 8943 69926 12400 3312 4934 3q9Q[ 9289 
H0\7) FRANCE 747 188 231 185 143 1b2 256 112 93 311 
RELG.-LUX 10841 4488 1427 4876 50 9413 4185 12 56 3871 101 
PAYS-SAS 8169 923 1355 6482 9 5748 b34 792 4265 7 
ALL EM. FED 9435 3176 1839 1928 2492 116'\6 3565 3256 1925 2910 
!TALl< 157 41 11 21 d4 116 39 19 11 47 
RUY.-UNI 418 51 19~ 1J5 22 42 550 98 255 6b 36 75 
I RLANfJE 1 1 
"'ORVEGE 37 15 15 1 0 1 2 b 
SUfiJE 3 3 4 1 3 
FINLANDE 2 2 
OANfMARK 9 4 5 10 3 1 
SUISSE ?10 110 15 48 97 lb3 91 3 40 9 20 
AUTR ICHE 112 4 108 17 1 1' 
ETATSUNIS 1540 296 274 124 708 138 3404 837 225 2&1 1687 38~ 
CA~ADA ? 2 1 1 
ISRAEL 1 1 
JAPON 211 265 6 379 367 1 11 
AELE 849 m m p9 }83 149 813 ~m m P' 12? m AUT.CL.l 1815 24 14 140 3785 M 1698 
CLASSE 1 2664 122 493 263 897 289 4598 1393 490 403 182~ 492 
TIERS CL2 1 1 
CLASSE 2 1 1 
EXTRA LEE 2665 72l 493 263 898 289 4598 1393 490 403 181.0 492 
CEt+ASSOC 29949 8628 H93 3607 11627 26<>4 276°5 R473 4323 3lQ4 8266 3329 
TOS GATT 2665 122 493 263 89d 28<> 45H 1393 489 403 1 ~20 492 
AUT. Tl ERS 1 1 
TOT.TIERS 2665 122 493 263 898 289 4598 1393 490 403 1~20 492 
C E E 29949 8628 3393 3607 11627 2694 2769~ 8473 4323 330~ 8266 3329 
~ONDE 3261~ 9350 3d86 3870 12525 2983 32293 9666 4813 3107 100R6 3821 
3~018J fi<~NCE 1494 310 240 38 846 3011 416 519 111 1809 
BELG.-LtJX ~41 3l 326 10 96 1023 42 441 ?12 328 
PAYS-BA> 211 31 114 26 106 S69 lH 2~7 79 102 
ALLEM.FED 1223 69 326 190 639 2884 202 843 616 1223 
ITA LIE 27 19 3 5 39 20 b 1 12 
RIJY.-UNI 707 3 38 302 !53 2lf 1219 22 87 ~12 294 304 NURVEGE 2 1 2 2 
SUEDE ~~ 14 1 17 16 1 
DANEMARK 1 1 22 15 2 ~ 
SUISSE 17 1 3 10 3 52 4 q 3 31 5 
AUTRICHE 1 1 8 d 
ESPAGNE 1 1 
u.R.s.s. 1 1 
ALLoM.EST 3 3 4 4 
TCHECOSL. 1 1 3 3 
ETATSU"'IS 1692 380 225 1d3 718 186 5110 15 '>3 480 529 "692 457 
CANADA 1 1 1 1 
ARGENTINE 1 1 
JAPON 22 3 19 45 13 32 
NON SPEC 2 2 3 3 
AELE 743 5 zH m m ~b~ ~m 15~~ m m 354 312 AUT .CL.l 1715 38•) 2706 490 
CLASSE 1 2458 385 266 485 900 422 7077 1579 591 1~45 31'>0 802 
TiERS CL2 1 1 
CLASSE 2 1 1 
EUR.EST 4 3 1 9 1 4 3 
CLASSE 3 4 3 1 B 1 4 
' EXTRA CtE 24b3 386 269 485 901 422 7085 1530 595 1045 3063 80? 
CEE+A>SOC 35<>2 l'J7 813 756 147 1689 7526 395 1522 1577 49U 3552 
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Jahr -1969- Annee Tob.1 EINFUHR- IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000Kg - Quantlt6s Werte - 1000$ - Valeurs SchiOssel Ursprung 
Code EWG·CEE I I BELG.-, NEDER- l DEUTSCH- I IT ALIA EWG- CEE I FRANCE l BELG. -,_, NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA 
TDC Origlno FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
TRo GATT 2460 Jdo 266 435 oat 422 7Jd0 !579 591 ll45 Y•63 3"2 
AliT.T1ERS .l l <; l 4 
T~T.T!ERS 2463 386 269 4d5 9~1 422 7185 l5R 1 595 1145 3'1td >v? 
UT Vf~S 2 2 3 3 
C E E 3oo2 lH 813 7>6 147 1689 752.6 395 1522 1?77 4d1 3552 
.-~n~uE o027 ?41 tv84 1241 1048 2111 14614 1975 ?120 2622 '541 4354 
3~01lC, f~~NCE 18~35 1777 487l S402 6884 6 78) 643 1594 1 '121 26?2 
BFLG.-LUX 16174 6115 1003 7419 1637 5417 1685 414 2721 595 
PAYS-BAS 253H 5085 3744 10615 5954 14421 1591 170;) o3Q3 ?737 
AllEM.ftu 16511 4748 1752 239~ 7615 l2A56 4237 1321 151~ 5 78? 
!T~Lit lJ75 414 319 51 291 4B 174 114 31 1'>4 
•uv.-uNJ 2H3 2d8 437 !l9 1355 114 1262 167 225 121 o32 117 
NuRVEGE 36 35 l 16 l't 2 SUfDE 55 20 6 8 21 31 16 3 <; 2 
DANEMARK 18 7 ll 25 l 3 16 
;';uiSS< 5o l 9 !I 32 3 89 6 .l h 56 8 
AUTRICHE 68 lJ 57 1 54 5 49 1 
YOUGOSLAV 1 1 
ALL. M. EST 4 4 2 2 t:TATSU~IS 141>52 611 753 11431 !462 395 12250 621 471 96!2 1125 421 
C MIAJ~ 142 142 33 H 
.~rx I ~UE 1 I 1 1 d<tSIL 20 20 4 4 AFGHA~I ST l 1 
JAPON <J1 1) 14'> 48 152 10 111 31 
~Q~~CL.1 2568 m m 11m tZ3~ !39 d::H 174 244 9m 7~o m 14998 443 631 471 1236 
CLA>SE 1 17566 912 1219 11781 3072 582 B912 815 715 9817 19g) 58~ 
TieRS Cl2 21 1 20 6 1 5 
CLASH 2 21 I 20 6 1 5 (UR.EST 4 4 2 2 
CLASSE 3 4 4 2 2 
fXTRA CcE 17591 9!6 121' 11781 3073 602 !3920 807 7!5 9dl1 D96 53 5 CEE~A:.suc 7dJ93 16362 7592 8322 23727 22090 39947 96H 3778 3555 11191 11736 
TRS GATT 17>86 912 1?.1 9 11781 >072 602 119!6 80 5 715 9817 1905 584 
hUT. TlfPS 5 4 I 4 2 I 1 HIT. Tl E~S 17591 9!6 1219 11781 3073 602 !3920 an 715 9317 1996 585 C E E 78093 16362 7592 8322 23727 22090 39947 9687 3778 3555 11191 !1736 ~U~DE 95684 11278 8811 20103 2680\) 22692 53867 10494 4493 1337~ 13187 !2321 
3gQ2J5 FRANCE 1941 755 223 764 199 1819 506 336 B<; 192 BELu.-LUX 50 36 5 9 25 20 2 3 PAYS-~AS 267 7! 23 33 !40 337 73 14 36 214 
AlLEM.FED 1269 6 l6 78 140 365 1210 509 98 264 339 I TAll c 88d 479 40 68 3n d80 582 27 57 214 
ROY.-U~I 1n 7a 12 4 16 102 56 12 7 27 1 1<LAN1E 9 9 
SUEDE 5 5 
SuJSSE 14 I 1 12 43 ij 1 5 20 AliTRICfiE 23 23 
tSPAGNE 23 H 43 43 
ETATSUNIS 1012 508 3 261 63 117 1403 724 7 131 274 218 
CA1iAllA 22 n 12 2 IJ 
~1\'r~cL.1 116 5H 13 16 1H 173 7?~ 1 17 59 32 1051 3 2H 63 !467 1 191 274 218 CLASSE 1 1173 602 3 296 79 193 1640 842 8 2J' 333 250 EXTI<A CtE 1173 602 3 296 79 193 1640 842 8 207 333 250 CEE~ASSOC 4415 1272 896 436 1098 713 4271 1184 645 !>50 1)35 748 TRS GATT ll73 bO~ 3 296 79 193 1631 833 3 lQ7 333 250 AUT. Tl EqS 9 9 
TOT.T!ERS 1173 602 3 296 79 193 !64J 842 8 207 333 l5~ 
C E E 4415 1272 896 436 10~8 713 4271 !184 645 659 1035 748 MONDE 5588 1874 899 732 1117 906 5911 2026 653 866 1363 998 
3go2~ 1 fi<ANCE 324 44 B 259 4 720 1~0 44 515 11 BHG.-LU~ 67 2 31 21 364 6 109 41 <08 
PAYS-BAS 274 5'1 41 !54 21 499 62 139 286 12 ALLE~.fEO 916 H2 260 215 59 212d 823 619 522 164 
I TAll E l39l 512 50 75 756 11o4 1110 117 17~ !662 
R_.Y.-UNI lb5 2) 20 53 68 4 496 57 49 116 246 2ij 
SUEDE 7 1 6 14 2 12 ~ANEMAKK 54 b 1 47 ll5 13 2 l 99 
SUISSE 31 19 5 q 2 2 92 42 13 2Q 14 3 AUTRICHE 57 6 3 48 246 26 8 712 
TC'iECOSL. 8 8 9 9 




29 63 m 6 963 p8 2~~ p9 583 31 703 95 55 188 11!6 57 45 579 431 
rLASSE 1 1023 179 124 113 408 194 2679 495 276 284 1162 462 Euq.£sr 8 8 9 9 CLAS~f 3 8 8 9 9 
EXTRA CEE !0 31 179 124 126 406 194 2686 495 276 293 1162 462 
CcE+A>SOC 2974 954 395 320 1200 105 6775 2001 1025 850 2504 395 TRS GATT 1031 lP 124 126 408 194 2688 495 276 293 1162 462 TOT.TIERS 1031 179 124 126 408 194 2688 495 276 293 1162 't62 C E E 2974 954 395 320 12.10 105 6775 2001 tnzs 850 2504 395 ~rNuE 4Q05 1133 5!9 446 1608 299 9463 2496 1301 1141 l666 857 
390215 FRANC< 75143 10554 4828 39935 19826 18487 2941 1378 9800 4368 BELG.-LUX 90937 29702 17075 39675 4485 2470ij 9132 4!60 10179 1237 
PAYS-SAS 135654 40988 2694! 60934 6791 35624 9964 7000 170!6 1644 
ALLEM.HD 91827 "4954 896ij 2324l 4662 264J5 16094 2281 6775 125~ 
ITALIE 52325 21447 2900 6352 21626 13185 5383 750 14 77 557~ 
ROY.-UNI 3720 675 221 1536 1206 82 1223 218 71 591 286 55 ~ORVEGE 1 1 
SUED!: 362 81 10l 62 115 l 13(, ll 29 10 68 2 FINLA~OE 2 2 OANt:HARK 1380 14 30 1274 62 364 1 15 342 & SUISSE 1066 100 2 27 853 84 764 90 2 30 578 64 AUTR!CHE 1003 4J 127 1 61>4 171 176 5 1n !13 48 
ESPAGN.O 36 !2 24 8 2 6 
YOUGOSLAV 3 3 GqtCE 2'> 25 5 5 
u.R.:..s. 32 ell l 7 7 
~LL.~.EST 13 13 1 1 
TC•iECDSL. 24 24 6 6 RnuMANIE 138 52 26 60 26 q 5 12 
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EINFUHR ·IMPORTATIONS Tlb.1 Jahr- 1969- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantltill W- - 1000 $ - Valeurs 
Schlussel Ursprung 




ETATSUNIS 1899'1 30d6 241t0 6G94 7106 273 6104 2187 10!'4 940 1828 11t5 
tA~AOA 1~62 143 3't 819 963 3 628 8't 19 233 291 1 
HnNDUHAS 2 2 
I S~AEL 4 3 1 1 1 
INDc 3227 3227 1131 1131 
!NUONES!E 1 1 
JAPON 12295 51 720 710 10611 203 3751 15 268 111 3235 62 
.-.USTRAL It 1 1 
01 VERS ~C 10 10 2 2 
!S~;cL.1 1HH 3~~~ 3m ;m .au~ ;sl .5m zm .m .m ~m m 
CLA~St 1 't0859 4188 3660 9303 z~en 905 13151t 2622 lltO't 1'198 6742 388 IJ£KS Cl2 3231t 6 1i2s 1132 1 1131 CLASS£ 2 3234 6 1132 1 113! 
[~~-'m 3 l01 52 B 81 61 'tO 9 1 18 12 207 52 81 61 'tO 9 1 18 12 
EXTRA CEE lt't300 lt21t0 3673 9309 26112 9bb 14326 2631 llt05 1'199 7891 400 
CtE+ASSrJC 41t5911 l't7091 lt9363 51498 ·~~m 35789 118414 40573 12972 13790 47.570 85~9 TRS GATT 'tlt090 4188 3660 93'J7 880 14287 2622 1401t 1999 7879 383 
AUT. Tl ERS 185 52 B 2 57 61 3lt 9 1 12 12 
IOT.TIERS 44275 lt240 3613 9309 26112 91tl 14321 21>31 1405 1999 7891 395 
DIVERS 10 10 2 2 
c t f 445886 147091 49363 51418 1621 70 35764 118409 4n573 12972 13790 4Z5n 8504 
MIJNIJE 490196 151341 53036 60807 ld8282 36730 132737 43206 14377 15789 ~0461 89.,4 
3~0218 FRANCE 395., 629 729 879 1113 1776 211 651 424 t~~ BHG.-LUX 6417 8o5 lt667 516 369 lt135 598 2829 511 
PAYS-BAS 2552 83 llt7o 643 350 1450 11> 823 lt93 58 
AllfM.FEJ 11136 2518 2946 4601t 1068 6731 1826 955 3621t 326 
!TALl E 3008 543 1081t 475 906 121t2 224 356 175 487 
RIJY.-UNI 728 71t 35 149 151 319 630 175 lt2 175 1~9 79 
IRLANDE l 1 q 9 
NORVEGE 5 5 
" " mr~Nnt 297 ~5 1 22 61 112 326 95 9 27 94 101 22 17 5 lt2 32 10 OA,jfMARK 1280 130 8 52 5 596 21 1838 279 11 835 705 2 
mmHF 261 16 3 104 m 3j 132 14 7 lt7 51 13 259 35 259 26 229 4 
tSPAGN[ 1 1 1 1 
YOur,OSLAV 5 5 I 1 
ALL. M. EST 37 33 4 
" 
3 1 
EIATSU~IS 3716 363 1555 264 lt52 1142 2681 579 557 561 752 £30 
CANAOA 20 5 13 2 46 1 37 2 
PERO•J 2 2 5 5 
INOE 35 35 
INOONESIE 2 2 2 2 
CHINE,R.P 1 1 1 1 
JAPON 55 5 1 20 zq 58 7 2 20 29 
HONG KCNr. 1 1 
" 
1 1 
m~CL.l m8 255 58 m 1m .m mx m 5~~ 1m •m m 386 1566 
CLASSt 1 6710 641 1624 1133 1620 1692 6027 1182 655 1739 2022 lt29 
TIERS CL2 'tO 2 1 35 2 11 3 3 5 
CLASSE 2 ltJ 2 1 35 2 11 3 3 5 
EUR.£ST 37 33 
" 
4 3 1 
AIJT .CL. 3 1 1 1 1 
E~~:is~E~ 38 1 33 4 5 1 3 1 6788 61tlt 1657 1138 1655 lb91t bOB ~m 658 F43 2022 434 CEE+ASSOC 2701>3 4009 6135 •vm 2944 3500 15334 2351 279 m~ 1065 TRS GATT 6749 blt1 1o21t 1655 lb91t t>nzq 1185 655 1733 lo34 
~Mr:rm~ 39 1 33 5 lit 1 3 10 1>788 644 1657 1138 1655 1b9't b01t3 1186 658 1743 2022 4H 
C E E 27063 4019 6135 10475 29'tlt 3500 l53H 2721t 2351 7279 1915 1065 
MUNOE 33851 lob 53 7792 11613 4599 5191t 21377 3910 3009 9022 3937 l't99 
3~0222 FRANCE 77 lt2 
" 
26 223 121t 43 56 
BELG.-LUX 56 21 9 Zb 317 203 98 16 
PAYS-SAS 299 175 79 't5 1920 1075 623 222 
ALltM.FED 349 1b 148 26 99 111t4 498 181) 325 141 
ITALIE <>7 57 1 9 441t 350 12 82 
ROY.-UNI 306 128 36 53 89 1590 661 126 31t1 lt62 
SUEDE 5 3 2 
FINLANOc 1 1 
DANEMA~K 1 1 1 1 
SUISSE 4 1 3 10 1 1 1 1 
YOUGUSLAV 1 1 
¥t~i~o~L 1 l 7 7 31 31 16 16 
ETATSUN!S 170 )) ltl 21 55 1172 532 217 186 231 
LIBAN 1 1 
JAPON 2 1 1 10 5 5 
~!)~~CL.l m ·~~ u u ~l m~ m m n~ 469 21t3 CLASSE 1 483 181 8r) l't8 1197 351 530 712 
TIERS CL2 1 1 
CLASS£ 2 2! 1 EUR.EST 32 1 31 7 16 
CLASSE 3 32 1 31 23 7 16 
EXTRA CEE 515 182 81 74 179 2814 1204 351 530 729 
m·m?c 843 l29 270 48 196 lt048 2126 93'1 548 435 514 181 80 7lt 79 2806 1197 351 530 728 
AUT • TIERS 1 1 8 7 1 
TOT • TIERS 515 ld2 80 H 179 2Bllt 1201t 351 530 729 
C E E 843 129 270 ItS 196 lt048 2126 93'1 548 435 
MONDE 1358 511 350 122 375 6862 3330 1290 1078 llblt 
3~0226 BELG.-LUX 3~ b 24 41t b 38 PAYS-SAS 21 20 1 8 b 2 AllEM.FEO 14 9 5 15 12 3 
IT All E 
" 
2 2 
RUY.-UNI 71~ 1 3 1 b 1 ETATSUN!S 391 44 3 31t0 796 386 lt3 4 363 
m~cL.l na 3qi 4~ 3 340 79b 1st ,! 4 363 CLASSE 1 782 392 lt1 3 3~0 803 392 lt4 ~ 363 EXTRA CEE 782 392 lt7 3 340 803 392 ~4 
" 
363 CEE+ASSOC 65 35 b Zlt 11 26 7 38 
TR S GATT 782 392 47 3 340 803 392 41t ~ 363 
TOT. Tl ERS 782 392 47 3 340 803 392 ,. 4 363 
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Jahr -1988 - Anllft EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000Kg - OuaniiNe Werte - 1000 $ - Valeure SchiOuel Ureprung 
Code Orlglne IWG·CII I PMNCI 1~1 :- t:: I rrAUA --ea I JIRAMCI IIILG.--1 NeDER-r DEUTICH- IITALIA TDC ~ LAND LAND (BR) 
C E E 65 35 6 24 71 26 1 3R 
IIUNDE 81t1 .. 21 53 27 340 81 .. .. 18 51 42 36 3 
3~0235 FRAN~E 1859 lt78 155 1063 163 782 169 81 43d 94 
~ELG.-LUX 462 50 132 m ~i 585 315 78 114 18 PAYS-SAS 5267 1824 3290 2518 q4o 1594 71 13 
ALLEM.FEO 1896 807 lt60 ~07 322 2311 1087 it 50 327 447 IT4LTE 8607 3m 158 21M 331tJ 3913 1933 164 79n 1026 ROY.-UNI 1461 22 1058 123 1090 263 lt8 137 <;qQ 52 
NURVEGE 3 3 4 4 
SUtOt: u 5 8 11 1 1 8 1 
FJNLANDE 5 5 7 2 5 
DANE MARK 40 16 6 18 24 1 9 4 10 
SUISSE 2'19 zi lt3 252 2 106 5 13 Rb 2 4UTR8CHE m 1 m 5 194 "' 1 1 16'1 1'1 ESPA NE 16 26 17 q YOUr. SLA¥ 1 1 1 1 mt~u~~s 2 2 1 I 5231t 158 474 486 3717 399 2354 265 210 233 1436 210 
ISRAEL 1 1 1 1 
JAPON 5364 118 9 558 2621 2058 1884 33 q 273 qq4 635 
HIJNG KONG I 1 1 I 
~~t!'cL.l 1ml m 4H tAU m~ 2Ut m~ m 49 161 2~~! 8~~ m 456 CLASSE 1 131t38 it 52 506 1210 8640 2630 571Jl 572 617 3J~3 939 
Tm~s~l~ 2 2 2 2 2 2 2 2 
eg~1m 3 2 2 1 l 2 z I 
EXTRA CEE l341t2 452 508 mg 861t2 2630 5704 572 211 617 3305 939 CEE+ASSUC 18091 5775 lt386 4734 590 1~109 4235 2377 127i> 1649 572 
m.m~s 134"0 452 506 1210 8642 2630 5703 512 270 617 3305 939 2 2 1 I 
TOT .TIERS P"'"z 1t52 508 1210 861t2 2610 5704 572 271 1~ll 3305 939 ~U~IJ~ 8091 5775 4386 2606 ltillt 590 1J109 4235 2377 1649 572 31533 6227 lt894 3816 13376 3220 15813 4807 26~8 1893 49'jlt 1511 
3~0238 FRANCE p55 ~0 zH 2093 452 15 3 4H m~:.jj~~x 101 283 567 316 78 8') 158 107 13 9'+ 58 8 50 
ALL Ell. FED 2063 555 190 lttZ 1176 1609 '+76 173 117 843 
!TAL IE 7 5 z 12 10 2 
ROY.-UNI 98 34 7 57 74 35 4 I H SUI!>SE 1 I 3 3 
mm~fs 21 21 15 15 lt41t 173 57 ItS 166 313 no 47 36 100 
JAPON 4 4 7 7 
AE~E ug d~ 51 1l3 3~~ d8 4 I 1~l 4U .~L.1 lt8 47 36 CLA SE 1 568 208 6 .. lt8 21t8 412 11>8 51 37 156 
EKTRA CEE 568 208 64 48 248 412 168 1~~ 37 156 lWamc 5'+31 81t3 255 405 3931) Zlt47 564 zoo 1tU 568 208 64 48 248 '>12 168 51 37 
TOT • TIERS 568 208 64 48 21t8 412 168 51 37 156 
C f E 51t33 843 255 405 3930 2447 564 1'18 zoo 1485 
IIONOE 6001 1051 319 lt53 4178 2859 732 Zlt9 237 Ult1 
3~0241 FRANCE Z721t5 4510 391)2 12899 5934 9752 1614 1202 4825 Zlp BELG.-LUX 
8lm 
248 62~ 733 148 bOlt 71 ZIJI 295 lt76l PAYS-BAS 12197 10258 50339 3~m 29290 451>9 3594 16160 mf~EFED um 23164 13861 16057 3~m 8142 lt253 5311 12586 3064 m~ 3019 10901t 933 402 858 3560 ROY.-UNI 8231 1184 2055 1503 133 2702 551 1011t 678 lt23 36 
NORVEGE 2 2 1 1 SUEDE 162 141 21 5; 51 4 DANe HARK 31 20 11 9 4 5 
i~JmHE l}g 8 43 45 14 55 7 12 29 1 3 12 63 1~ 2 1 9 
ESPAGNE 2581 1 30 2550 647 1 z 61t4 YOUGOSLAV 1 
u.R.s.s. 
.. A 1 AlloHoEST 40 9 9 
TCHECOSL. 6 5 1 1 1 
~~m~~s 54~~ 50 12 1H 258'1 28 4~3 2238 118 2751 1258 15 172 11~l CANADA 339 33 18 1~~r 133 19 ~g 25 JAPON 4957 2'H9 83 344 3133 2195 119 272 
AUSTRAL! E 1 1 
tiJ~~CL.1 1m~ ~m 3?U 2Hf m~ m ~m 3m 1m m lm 3H 
CLASSE 1 21964 6799 3686 26 .. 5 8102 732 10104 40~ .. 1193 893 3535 lt49 
·g~.m 3 97 'tO 6 51 zz 9 l B 97 itO 6 51 22 9 
EXTR4 CEE 22061 6799 3726 261t5 8108 783 10126 4034 1202 893 3536 461 
CEE+ASSOC 2Hm 39213 zm~ 23602 71t875 50143 rm~ 1~m 9863 7572 25040 19~~~ TRi yATT 6799 2645 8107 733 1193 893 3536 AU • fERS 91 .r,O 1 50 21 9 12 TOT.T ERS 22il61 67'19 3726 261t5 8108 783 10126 1~m 1202 893 3536 461 C E E nm~ 3927} 29814 23602 74875 501't3 mn 9863 7572 25040 19501 HUN DE 46072 33540 26247 82983 50926 17749 11065 81t65 28576 19962 
H0249 FRANCE 1064 65 
22H 
lt98 478 274 71 39 78 86 
6ELG.-LUX 5558 2451 666 160 3474 14't0 1434 402 198 PAYS-SAS 4714 1011 1229 2358 16 Hlt5 891 ft35 1771 4~ 
ALL EH. FED 6223 205J 786 1761 1623 H5Z 1792 703 1m 53~ ITALIE 2534 11!~ 21t7 214 959 2606 981t 199 1238 ROY.-UNI 489 H 65 179 184 lt83 231 15 H 186 18 
I~LANOE z ~ SUEDf 17 8 1 5 2 
~~~~~~RK 60 1 59 20 1 H 127 5 ~ 26 Z7 4 1 5 m~me 92 106 I 105 79 H 1 
" 
1 56 54 1 2 1 
~l~~~o~~s 25 25 3 3 5:14 9 .. 6 lllt 35 285 548 1llt 18 94 47 75 
ARGENYINE tl 1 JAPON 1 10 7 1 6 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1969- Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Ouant1tes Werte - 1000$ - Valeurs Schlussel Ursprung 
Code EWG-CEE I FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG - CEE l FRANCE I BELG. --I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA TDC Ongme LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
Aflt 7b5 52 14 66 435 2lti 643 l35 16 35 332 25 
ALJT .CL .I 626 IS8 7 llq 47 286 613 369 19 % H 76 
CLA>St 1 141! 22) <I 184 4n2 504 1256 604 35 131 H5 101 
T![R5 ~L2 1 1 
CLA>~E l 1 1 
LIJD.EST 25 25 1 3 
LLA>St 3 25 25 3 3 
tXTRA CEE 1437 2<0 21 1q4 483 529 1259 604 35 131 385 104 
CEC+ASSOC 20093 { 635 l32 7 4273 4481 2377 13651 5107 1408 2776 1489 871 
1~5 GhTT 1435 220 21 184 481 529 1259 604 35 131 385 104 
AJT.TIER~ 2 2 
TOT.Tit.I<.S 1~37 £21 21 184 483 529 1259 604 35 131 385 1% 
C E E 2JJ93 o635 2327 4273 4481 2377 13651 5107 1408 2176 3489 871 
l'luNOE 21530 6855 2348 4457 4964 2906 14910 5711 1443 2907 3874 975 
3>0251 fo{A~Ct 4~803 4825 5366 17370 13242 1•)655 1350 18 31 ~477 2997 
13tLG.-LlPC 71154 9785 34019 27150 zoo 1d060 2469 8771 6712 138 
PAYS-BA5 .l448l 13~46 1~96 18549 490 11852 3468 394 4686 304 
AlltM.fEoJ 61781 l8<t47 852d 25443 9363 19223 5683 2507 8031 3J02 
ITALIE 52032 8818 3463 128)2 26949 l<t434 2451 1040 3361 7582 
~nY.-UNl 4205 845 58 1966 1097 2 39 1557 302 56 739 374 86 
~OkVCt;t. 7 4 3 2 , 
SUEDE 1796 10~ 1675 15 6 414 24 384 3 ~ 
FINLAND[ 1 I 
tJANEM~RK 17 14 1 2 9 9 
SU!SSE 1214 5J 1 11 1092 60 461 15 19 406 21 
AuT~!CrlE 149 2 145 2 72 2 ~9 1 
PQ~ TUGAL 2 1 1 
ESPAGNE 771 76'1 1 I 184 184 
YIJUGOSL AV 31 23 8 5 4 I 
GRECE 657 133 1 523 130 26 !04 
u.,.s.s. 12 1 4 7 2 1 1 
ALL.~.EST 938 1 936 I 177 1 174 2 
pnLOr.NE 3623 33)0 3% 19 737 667 66 4 
TCrlECOSL. 608 808 181 181 
HO~Gt<lF 1 1 1 1 
~IJUMAN!E 55 36 2o77 2859 1079 508 571 
.ALGERIE 20 2~ 9 9 
K.AFP.SUD 5 5 2 2 
ETHSU~l S o2'4 3060 249 228 L3J7 410 2199 92o Ill 183 758 221 
CANAD~ 131 78 53 62 48 14 
~tx l QUt 2 2 
~EROU 1 l 
!S~AEL 2 2 
JAPON 7981 12.l3 46 227 6475 1722 295 10 47 1370 
ALJSTRALIE 1 1 
LliVERS NO 1 1 1 1 
SECRET N 79 18 18 
~o~~CL .1 .~m ~~9 m 3~~~ m~ m m~ 3?6 60 lm 2~~~ Ill 5Qo2 1415 147 126 
CLA>SE 1 232l2 5971 588 4191 11222 1250 o819 1731 227 1424 3000 437 
AUT.ALI!o4 20 20 9 9 
TIERS i:L7 5 5 
CLJ.>St 1. 25 ?•l 5 9 9 
tUR.EST 10ql8 2 6913 3975 28 2177 I 1349 dl9 8 
CLASS< 3 10916 
' 
6913 3975 28 2177 1 1349 619 8 
E•TR" CEE 3416~ 59~3 588 11104 15202 1278 9005 1741 227 2773 3819 445 CEE+ASSnr 260928 50616 lf845 77630 90019 2 3818 71363 14080 5317 21994 B457 6515 
H!> t,A TT 2b'199 5971 455 1m 12336 746 7607 1731 21)1 2091 3747 337 AUT.TJ[RS 6489 , 2865 9 1259 1 682 572 4 
TOT.TTERS 33<t88 5973 455 11104 15201 755 Bdo6 1732 201 2773 3819 l41 
U!VE~S 8·) 1 H 19 1 18 
C t E 260251 50591> 18712 77630 90018 23295 71224 14071 5291 21994 23457 6411 
~f1'lDE 29449b 56590 19379 88134 115220 24573 80248 1 '5813 5536 24767 27276 685& 
3~025<; F (( ANC E 14681 7024 1359 47;9 1539 3215 2936 1047 347& 706 
t31::LG.-LUX 2034< 9>25 4070 4311 243n 12265 ;6uo 2722 2718 122 5 
pr,y;-dAS 14571 2360 3528 7414 1269 10862 2295 2398 5~88 781 
ALLf~.fto 49556 19oil1 10431 12950 6574 42)54 17172 8n84 11934 4964 
!TALIE 15495 5652 US! 1783 o67q 123>6 4090 1027 1527 5712 
~ lY.-UNI 6631 1911 1518 1291> 1051 835 7769 2108 2~86 1522 12>19 764 
l Klh'IJE 11 18 1 16 15 1 
t-;d~VEGt 't 7 j i2;) 28 zqa 22 366 dl .l3 244 8 
SUtUE 147·1 355 308 100 3ob 139 1b I 20 7 78 171 ?16 90 
f- I 'JLA~l:)( n 11 2 7 3 4 
)A.''iitMAPK liJl 27 246 50 178 356 22 116 34 134 
.)tJI.,)SE 15H 20 203 256 686 227 15ov lb7 99 315 814 65 
AUTPlCHl 4121 2 90 120 34?6 493 224P 3 61 75 2044 65 
Pu~TIJGAL 24 24 ?3 23 
<SPAr.~[ 14 14 18 2 16 
G l dPAL TA.< 18 18 4 4 
Y!JUGOSL AV 212 212 lb 16 
t;R fCt 912 3 l'l 78 88 49 299 851 3' 8 72 ~7 38 296 
U.t' .• S. S. 1 1 
~LL •. ~.tST 483 7 233 243 197 4 71 115 
i>'llf;Gf\Jt: 8 3 5 6 6 
T(.H!::C05L .. 36'1 12 11 ~ 344 12; 4 '5 2 114 
PUIJMAN I~ 64 64 41 41 
o.Af~.suo I 1 
ETH5liN!S 3iu1 1106 376 793 843 185 5 ~25 1445 7H 1100 162'5 416 
~Ai,.AUA 5'1 15 2 23 18 84 1.2 2 42 lo 2 
"'fXlf..IUL 29 12 17 3.l 14 19 
PAI\jA\1A j 3 2 2 
t s.,~E'L 32 1 2'5 i5 3 1 11 
PM I ST.l~ 1 1 2 2 
Ii'WE 3 1 
' 
3 I 2 
JAPON 2jl;3 414 39! 13 32 151 4(• I 573 366 322 699 150 36 
FI);~¥0SL 4'> 46 24 24 
rlfJ\JD KtJI\f. 1 1 1 1 
AuSTRAL lE 1 1 
IJ[vfo<'i ND 4 4 
'JC'l SPEC 1 1 
5fL.R[T 5 ~2 l SiLO 3 3<J'l "'~90 
Afl~ 14817 2t>6•) 2370 ~m ~w 1 7J6 l~m ~688 ~m 2112 4791 m AIJT .CL. 1 6038 2011 847 739 197 l'H3 I q4A 
CLASSf 1 21755 4b7l 3217 43.! 8 7094 '445 2;'1Q78 4d€5 3576 4115 6639 I 763 
TIC''> CL2 11:> 2) 1 4d 46 •c 18 l 26 ~4 
CtA:::.SE 
' 
11'5 2~ 1 ·~ 46 Re 18 2 26 34 cU•.ESl o<o lO 312 245 l4<t 
' 
3;4 g 119 117 114 b 
t..Li!.SSF j -12'> i'l 312 245 J44 5 3<>4 tl 119 117 114 6 
l:XH·A CcF lll~'> 4711 31j 3" 4621 7484 Z4~n 21422 <t9ll 3697 425B 67q7 1769 
Lt L+•\..>~'Jr 11~:>'57 J7616 <2412 212;6 21212 12061 tlo6J3 2-1515 14567 17317 17332 7872 
T~<,) vATT 2121o 42g3 3154 .. 2zo 7415 2150 2J2o3 45:55 3511 4017 6728 1472 
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Quantltes Werte - 1000 $ - Valeurs Schliissel Ursprung 
Code EWG·CEE I I BELG.· I NEDER· I DEUTSCH·l IT ALIA EWG • CEE I FRANCE l BELG. ·,·I NEDER-1 DEUTSCH· I IT ALIA TDC Origine FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BRJ LUXEMB. LAND LAND (BR) 
AUT. TIEkS o45 19 298 307 20 1 308 18 114 154 21 1 TOT.TIIOPS 2l~H 4312 3452 4533 7435 2151 20511 4553 3625 4111 6749 1473 
O!Vt:PS 5320 5320 3395 4 1 B9~ 
c r E 114645 37218 22334 20168 23163 11762 85752 29157 14495 172 31) 17294 7576 ~1NOE 142760 41928 25864 24789 35967 14212 110569 34072 18193 2148q 27471 9345 
3S026~ FRANCE 2981 58 651 13~5 967 2257 34 560 926 737 BfLG.-LUX 171> 
"" 
1 11 104 81 15 5 9 52 PAYS-BAS 1212 128 31 349 704 1467 179 42 713 533 ALLE~.F£'0 1745 D5 854 110 676 909 81 323 131 374 !TALl E 182 13 88 2 l'l 112 50 51 2 9 R~Y.-UNI 358 280 42 18 18 272 1 214 34 14 9 NtlHVEGt 1 I 
~UEOt q 9 5 5 J~NE~ARK 2 2 3 3 SUISSE 12 12 32 1 31 AUTRICHt 2 2 1 1 ALL.'I.EST 2 2 
TCHLCUSL. 3 2 1 2 2 
ETATSUNIS 2063 147 33 1024 807 52 ld76 90 38 806 897 45 CANADA 137 136 1 86 85 1 ~EX I QUE 1 1 
JAPUN 798 6 782 10 1587 5 1549 33 HONG KONG 9 9 1 1 
AELE 2~~~ 2~~ 44 32 ~~ 313 2 214 37 46 14 AUT.CL.1 153 1942 811 3549 95 38 2440 930 46 CLASSE 1 .l382 153 313 1986 849 81 3862 97 252 2477 976 60 TII:RS CL2 9 9 2 1 1 CLA!>SE 2 9 9 2 1 1 
tUk. EST 5 2 2 1 2 2 CLASSt 3 5 2 ? 1 2 2 
tXT~~ CEt 3396 155 324 1986 850 81 3861> 97 255 2477 976 61 CEE+AS~!lC 6l9o 36v 1031 770 1684 2451 4826 325 450 698 1657 1696 TR!> GATT 3394 15 3 324 l9d6 850 81 3865 97 255 2477 976 60 
AUT. TIERS 2 2 1 1 T8T. Tl <kS H96 155 324 1986 850 81 3866 97 255 2477 976 61 
C E E 6l9b 360 1031 770 1684 2451 4826 325 450 698 1657 1696 MONLJE 9692 515 1355 2756 2534 2532 8692 422 705 3175 2633 1757 
3SOl71 fRA~CE 2o95 900 410 '172 413 1121 380 172 415 154 RELG.-LUX 1307 283 36 980 3 701 175 26 498 2 PAYS-~AS 6030 467 2892 2604 67 31)08 156 1099 1722 31 ALLE'"I.FtD 2 3880 2649 11636 5127 4468 7497 1100 3520 1636 1241 
ITALIE 7431 1615 1233 338 4245 2548 344 278 91 1835 
RUY.-UNI 1J20 30o 59 207 330 118 1972 212 24 204 1430 102 
"'OHyEr;E 105 5 11 99 21 1 2 19 
SIJEOE 24 18 2 4 lt' 1 1 8 FINLANOE 4 4 2 2 U~NF~AKK ~ 1 1 41 41 
>UI>SE 558 Ll7 45 51 283 42 263 82 69 16 85 11 AUTRICHF 40 2 38 25 1 24 
tSPAGNt 5 4 1 6 5 1 
II.R • .).$. 4 4 19 10 
ALL.M.EST 1 1 
TCHECUSL. 1 1 
ETATSUNI S 1475 18 13 1Qq 1299 37 303n 17 13 61 2875 64 
CANAJA 6 1 5 3 3 M[XIQUE 1 1 1 1 JAPfl~ 796 135 1 659 1 533 67 1 465 
StCPET 178 178 32 32 
AELL F55 H~ ~n 271 .m 160 m~ 294 i~ 223 j606 113 AUT.CL.I 281> 109 39 84 62 350 65 ~LASSE 1 4041 597 143 380 2722 199 5906 378 109 2~5 4956 178 
TIERS CU 1 1 1 1 
CLASSc 2 1 1 1 1 
EUR.EST b 1 5 10 19 
CLAS~E 3 6 1 5 19 19 
EXIPA GEE 4048 5H 144 380 2728 199 5926 378 109 28~ 4'176 178 
fEF+AS'if'C 4ll43 5019 16661 5911 8801 4951 14875 1775 5277 1925 4470 142 8 
TRS GATT 4J42 597 143 380 2723 190 5906 378 109 285 4056 178 
~UT. THPS 6 1 5 2J ?0 
Tur.Trns 4J48 597 144 380 2728 199 5926 3 78 lOO 285 4976 178 O!VERS 178 178 32 32 
C t: E 41343 5019 161>1>1 5911 8801 4951 14815 1775 5277 1925 4470 1428 
r'lllNllE 4>569 5616 11>983 6291 11529 5150 20833 21~3 5418 2210 9441> 16J6 
390< 7> I'RAN~l 11415 244 2656 6933 1582 3558 117 79Q 201>9 573 
RELC..-LlJX 1167 27 1065 73 2 672 .!5 623 22 2 
PAYS-SAS 2167 121 1£99 430 317 &13 70 315 130 n 
ALLE'I.HO 1d13 5551 759 342 1221 3598 2178 3% 170 854 
ITA Lit 3141 971 300 161 1707 1043 340 121 80 502 
<OY.-UNl 504 113 200 27 78 6 424 110 152 24 ll4 4 
SUeDE 5 5 3 3 
DA~EMAKK 8 8 2 2 
.JUI~SF 756 664 92 245 1 4 l07 33 
cSPAGNt 1 1 
YJUGOSL AV 14 14 3 3 
HATSU~1 S 2iOJ 3dl 330 50 1047 492 2070 362 169 47 101>1 431 
JAPON 19 15 2 2 14 12 1 1 
*lll-~cL.l HH Hi! m 56 t6t~ 98 28H m m H d~~ 37 509 435 
CLAS~E 1 3607 5d9 ~35 85 1791 607 2761 485 328 73 1403 472 
tKTRA CEE 3607 589 535 85 l 791 607 271>1 485 328 73 1403 472 
CEE+ASSOC 25763 6670 2602 4226 9143 3ll2 9484 2613 949 1672 2721 15l7 
fPS I>ATT 3607 58'1 535 d5 1791 607 2761 485 328 73 1403 472 
TOf. TIERS 3607 589 535 ss 1791 607 2761 485 328 73 1403 472 
C E E 2,763 6670 2602 422b 9143 3122 9484 l613 949 1672 2723 1527 
MUNOt 2937? 7259 J137 4311 10934 3729 12245 3098 1277 1745 4126 1999 
>~Olel 1- KANCt 1241 84 299 113 745 118 3 4b 2 37 159 741 
oELG.-LUX 1710 305 21 850 534 50J? 9<7 26 2432 1617 
PAYS-B,\5 16C 2o lR !) 106 146 32 29 7 78 
ALLEM.FED 3511 1612 203 744 952 3877 1910 247 179 941 
I TALl£ n .. 2 75 18 5 33 
ROY.-UNI <t52 o7 242 43 62 38 456 69 147 35 l9 11>6 
~ORVEGt 4 4 1 1 
SUlOl 22 7 15 52 l 49 
F INLAIIJJf: 5 5 2 2 
U~~E~At'K 3 2 1 17 16 1 
Su!SSF 49 4'5 1 2 1 37 31 1 3 
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EINFUHR ·IMPORTATIONS T .... 1 Jahr - 1969 - Ann6e 
GZT· Mengen - 1000 Kg - QullniiiM w- - 1000 $ - Valeurs 
Schlussel Ursprung I FRANCe I BEL~. I -~~- I DIUTSCH- I IT ALIA I I HLCL -~.I NEDEII-1 DIUTSCII- I IT ALIA Code Orig1ne I!WG·CIE EWG • CEE FRANCE WXIM8. LAND LAND (BR) TDC LUll .... LAND LAND (BR) 
AliTRICHt 2 2 2 2 
f.TATSIJNIS 3014 164 1675 80 735 31>0 5676 214 2888 121 1845 608 
CANAIJA 23'> m 5 399 397 2 JAPON 5954 'tOZ 1369 3911 134 'tZOO 202 1~4 907 Z7B5 122 
AELE 532 ~!b 25l 
"" 
80 39 565 120 3m 
35 90 m AUT.CL.! ~m 66 ~g3o 1't5't 4646 49't 10277 496 1030 't630 CLA•SE 1 682 l't98 4726 533 10842 616 m~ 1065 4720 899 EXTRA ~tE '1739 682 2m 14'18 4726 533 1J842 616 1065 't720 899 CH•ASSOC 6699 1'i45 11)64 973 2337 102't6 Z81't 355 10't2 259~ 3177 TRS GATT 9739 682 2300 't98 4726 533 r84~ 616 35'tZ 1065 4120 8'19 TOT. Tl EPS 9739 1t2~ 2l38 l't98 4726 533 084 616 'm 1065 4720 899 c e E 6699 ~06't 973 2337 ?246 2874 10't2 2598 3177 MUNOE 16438 2627 2680 562 5699 2870 21088 3490 3897 2107 7318 4276 
HOZ'H FRANCE 5945 ZOZ't l'tZ7 1111 723 2495 964 m 669 291 BELG.-LUX 661 1m 368 !'tO 52 390 51 103 26 PAYS-8AS lOO't1 ~667 3802 1509 8259 2140 l't85 2753 1281 ALLEM.FEO 34462 8114 238 90~8 10032 18881 5911 3130 4812 4968 lULl E 4669 1534 533 2348 3625 1279 H6 235 1135 
ROY.-UNI 2171 't31 196 M 285 lt75 l'tlt5 271 lltZ 511 150 365 
SUEDE 8 1 6 1 12 2 ~ 2 
FINLANUE 5 5 4 4 
DANE MARK l1 1 3 10 3 18 6 4 ~ z 
SUI SSE 411 60 1'1 19 192 181 864 198 15 39 412 zoo 
AUTR ICHE 171 6 1 339 25 342 6 1 2 312 21 
ESPAGNE 88 '>1 'I ~ 36 93 43 10 2 38 ~~~~~!L z 1 1 1 1 1 1 
ALL .M. EST 1 1 
TCHECOSL. 3 3 1 1 
u~m!~un 'I 9 5 5 1 1 1 1 
ETATSUNIS 5031 1158 413 451 1888 1127 6227 1767 570 51t0 ZlZZ 1228 
CANAOA 30 d z~~ g 6H " 3 6 JAPllN 794 147 78 258 204 10 126 79 FORMOSE 3 3 
" 
4 
m~CL.1 mt 1~~~ m !U zm .~8~ ~m 2m la" 558 2m 1~s¥ 9si 561t ClASSE 1 8995 202 886 llOl 2896 1887 9697 2559 1122 3170 1895 
rm~sfl~ 3 3 4 4 3 3 4 4 
EUR.ES 13 9 3 1 8 5 1 2 
CLAS~I: 3 13 9 3 1 8 5 1 2 
~XTRA tEE 9011 2025 886 1313 2899 1888 971)9 2559 951 1131 3111 1897 
CEE•ASSOC 55780 12872 11462 •m; 8061 12316 3~m 1ry041 5955 5829 5260 6566 I~Ums 8996 2025 886 289'1 1887 2559 951 1121 3171 1895 13 12 1 11 9 189, TOT • Tl ERS 9009 2025 886 Ul} 28'19 1888 9708 2559 951 1130 3111 C E E 55778 mn nm tH6 8061 m~ 33650 tOOitl 5955 5828 5260 6566 MONOE 61t789 1 80 10960 43359 12600 6'106 6959 8431 8463 
H0294 FRANCE 627 51 10 201 365 135 zo z 36 17 
~~~~!jj~~x 5 3 2 2 1 1 2764 806 H8 873 707 513 182 96 151 14't 
AllEM.FED 1726 614 zr 
130 718 336 113 62 30 Ill 
ITAliE m 98 1 ~ 32 21 11 ROY.-UNI 24 14 48 48 1 30 2 9 
NURVEGE 
" 
4 1 1 
SUI: DE 5 5 1 1 OANEMARK 
1! 
1 
SUISSE 1 6 9 1 z 6 
tTATSUNIS 387 221 14 ll 4 133 179 103 4 5 z 65 
JAPON 47 47 8 8 
m~CL.1 m 2~t 1g[ n 1 1~~ 59 ~~~ f~ ~ ~ n " 181 CLASSE 1 650 ~47 161 11 187 Zlt6 1 1 1~ 9 4 :8 EXTRA CI:E 650 lt1 16 
tU toH .m 246 111 9 " m·amc 5272 1m 74 1078 F7 189 33 187 352 650 168 37 11 187 246 11 42 9 
" 
80 
TOT.TlERS 650 241 168 37 lo~t 187 246 11~ 42 9 " 3~~ c E E ~m p21 745 1"2 F"o m~ U9 33 187 HONOE 71>8 913 79 085 977 Us 231 ltZ 191 432 
3~0296 FRANCE 7696 693 910 4214 1879 3404 34't m 1643 m ~M!ii~~x 3845 .m 1128 5~~ 2512 1464 1n lt1 5it58 mz 215 3713 1873 '162 106 AlLEM.FED '>1595 11792 11233 13464 16210 4590 flll 4't4't 't963 ITALIE 't858 m 4206 55 16 2016 280 690 29 2M ROY.-UNI 5998 ltOO 4316 213 117 3949 674 241 2716 118 
IRLANDE 13 13 
mr~NOE 8 3 5 9 2 5 z 5 5 3 3 OANEMARK 10 1 z 1 7 1 2 
" SUISSE 178 Jl 16 34 87 10 154 30 lit 32 69 'I AUTRICHE lt5 45 5 12 3 26 13 z 10 1 
ESPAGNE 8 5 3 8 5 3 
~m~suv 5 5 1 1 8 8 2 z 
u.R.s.s. 1 1 1 1 
HONGRIE 
22361 2orl ETATSUNIS 368'> 688 5887 10031 18775 4580 522 3296 8452 1925 
CANADA 618 617 1 392 389 3 
HALAV SI A 6 6 3 3 
JAPON 3680 82 12 816 2740 30 2621 53 6 502 2035 25 
AUSTRAL! E 40 40 28 28 
1m~~E·1 ztm 3n~ .tU .tU~ 12m ~m ziU~ ,m m un 1 o~Sa }m 32985 472 3093 25988 5356 790 6983 0 75 
rmML~ 6 6 3 3 6 6 3 3 
EUR.EST 2 2 
l 
1 
CLASSE 3 2 z 1 EXTRA CEE 32993 4720 1126 11740 11099 2308 25992 5356 790 6983 10718 2085 
CEHASSOC 6341t0 14040 13174 13326 4842 18078 26809 5727 
'm 5601 2669 m~ TRS GATT 32983 4720 1121t 11740 13099 2298 25971t 5356 6970 10718 AUT. Tl ERS 2 2 14 11 1 
TOT • TIERS 32985 4720 llj6 11740 13099 2300 25990 5356 7'10 6983 10718 2083 ~0~0~ *:m l'tOitO 131" 13326 't842 ~ 81170 m~~ 5727 :m 5601 261>9 lt690 8760 14 00 25066 11941 0318 11083 12584 l34't7 8175 
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Jahr- 1889 - Ann6e Tat EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT-
Mengen - 1000 Kg - au.ntiiM w.te - 1000$ - Valeu .. Schluuel Ureprung 
Code EWG-C& 1 fUJICE 1~1-=· 1=: I If ALIA I I IlLO. •. f HEDER·t DEUT8CH· I TDC Orlglne IWG. CH I'IWICI! WIIIMI. LAND LAND (BR) IT ALIA 
--
390298 FRANCE 111 11~ 5 367 22• 715 128 9 4H 177 8£LG.-LUX 96 53 1 2 •n 211 139 5 27 40 PAYS-BAS 1781 21 357 10~ H9 18dlt 38 63 1066 711 
ALLEM.FEO 2'13'1 285 114 6. 2476 3265 438 88 136 26J3 
ITAL lE 107 47 33 10 17 203 56 31 8 108 
ROY.-UNI 117 22 3 1 8 83 239 47 16 7 28 141 
IRLANOE 1 1 65 6? 
SUEDE 95 95 50 1 4~ 
DANEMARK 3 3 9 9 
SUISSE 11 1 10 2• 3 1 2 1 17 AUTRICHE 19 2 11 6 30 1 9 20 
ESPAG"JE 1 1 2 2 
HALTE 7 1 
YOUGOSLAV 2 2 
ALL.14.EST 3 3 2 2 
POLOGNE 1 1 
.CAMEROUN 2 22~ 2 2 HATSUNI~ 491 88 30 6. 83 1566 248 35 ~40 438 305 
CANADA 27 24 2 1 33 22 9 2 JAPON 1 1 1 1 
~DT~ct.t m 1B 3a 22A n 1~l d1~ 2tb H 5H 38 m 503 CLASSE 1 768 137 33 229 a• 285 2026 321 52 559 541 553 EA I! A 2 2 2 2 
CLASH 2 2 2 2 2 
EUR.EST 3 3 3 2 1 
CLASSE 3 3 3 
2031 
2 1 
eXTRA CEE 713 137 33 234 Bit 285 321 52 563 541 554 
CEHASSOC 5636 406 619 82 l41t0 3089 6280 671 31!' 160 l6C2 3537 
IM.vms 767 137 33 229 8l 285 1962 321 52 559 476 ~54 4 3 67 2 65 
TOT. Tl ERS 711 137 33 232 a• 285 2029 321 52 ?61 541 ss• C E E 5634 406 619 80 11tlt0 3089 6278 671 310 158 1602 3537 
MONDE 61t07 543 652 314 152. 3371t 8309 992 362 721 2143 4091 
3~0305 FRANCE 87 lt7 13 9 18 210 114 lt3 19 34 
bELG.-LUX 122 27 53 30 12 262 62 86 82 32 
PAYS-SAS 98 20 77 1 251t lt2 208 1 3 ALLEM.FED 378 182 89 56 51 750 357 210 117 66 
I TAll E l25 54 67 37 67 463 99 139 81 144 
RUY.-UNI 230 30 23 132 17 28 477 57 51 211 51 35 
IRLANUE 3 3 5 5 
SUEDE 6 1 5 dS 1 1 5 11 OANEMARK 88 4 11 2 10 1 8 30 6 l21t 2 SUI> SE 207 4 44 39 88 32 406 9 81 86 186 44 AUTRICHE 33 10 1 20 2 75 30 2 42 1 
PORTUGAL 1 1 
YOUGOSLAV 15 15 8 8 
t;RECE 5 5 13 13 
.H.VOLTA 1 1 
EUTSUNIS 108 l1 19 22 7 33 454 119 69 133 ~~ 92 
CA'IADA 6 1 5 29 3 25 1 
JAPON 5 2 2 1 11 1 3 1 
NON SPEC. 1 1 
tllr:~L-1 m ~$ ~n ~u ~r~ u ~m m 138 m ~gg tM CLA SE 1 706 17 201 209 116 1667 231 249 530 46~ 193 
EA>! A 1 1 E~ws~E~ 1 1 706 17 103 201 209 116 1668 231 2~9 530 4M 194 
LEt+ASSOC 915 283 280 ~59 112 81 1953 m 671 327 259 136 TRS GATT 698 17 lOO 01 204 116 1649 244 530 451 193 
AUT. Tl ERS 3 3 5 5 
TOT. Tl ERS 701 17 103 201 204 116 1654 231 249 530 451 193 
DIVERS 1 671 C E E 910 283 280 159 107 81 1939 560 327 246 135 
MO'! DE 1616 360 383 360 316 197 3608 791 921 857 710 329 
3S0311 FOANCE 957 28 10 236 623 1149 58 124 325 642 
BELG.-LUX 9 1 z 30 24 6 
PAYS-BAS 175 76 56 .3 330 91 1J~ 59 ALL EO!. FED 148 48 62 27 11 204 58 60 13 
ITALIE 1 1 5 3 1 1 
ROY.-UNI 22 1 21 9 2 7 
NO~VEGE 338 2 6 1. 134 182 321 3 10 H 113 158 ~HmE 246 4 242 530 1 2 515 13 13 n 2 1 18 mHS~is 21 1 20 15 156 4 1!>2 152 14 1 2 1 134 
CANADA 2 2 
JAPON 1 1 1 1 
~IJ+~ct.1 n9 z 6 19 135 m m t1 ~~ 3l ul m 4 CLASSE 1 191 6 6 19 135 631 mt 18 36 136 848 HTRA CEE 797 6 6 19 135 631 18 13 36 136 848 
JEE+ASSOC 1290 125 146 to• 279 636 1118 1u 3H 209 385 661 RS GATT 191 6 6 19 135 m tm 36 136 848 TOT. Tl ERS 797 b 6 19 m 18 36 136 848 ~0~0~ 1290 125 146 to• 636 1118 f52 311 209 385 661 2087 131 152 123 414 1267 2769 10 324 245 521 1509 
3~0313 FRANCE ~989 150 694 749 3396 ~m 203 593 958 3956 BEL G.-LUX 5991 199 2981 2568 243 247 4740 3285 266 
:taii?~~o 3467 30 1593 394 f450 3599 ~6 1809 581 1~n 3168 552 429 1168 019 ml 830 833 1412 ITALIE 2305 1943 15 195 152 2574 18 222 18) 
ROY.-UNI 3119 530 107 697 386 1397 3120 62. 173 131 442 1144 
i IRLANDE 4 
" • 
4 
~Y~fiNoE 26 26 2J 27 6 6 7 
OANEMARK 42 2 3 4 33 68 5 3 5 55 
mm HE no 112 • 371 233 696 157 2 5 432 100 1831 378 92 928 433 1371 329 93 678 271 
ESPAGNE 1 1 
YOUGOSLAV 182 182 64 64 
~~:~~!L 1 1 8 8 8 8 
POLOGNE 1 1 3 3 
TCHECOSL. 80 80 13 lJ 
AFR.N.ESP 1 1 2 2 
ETATSUNIS 10055 1838 82 1642 2110 4383 7975 1658 202 811 2333 2971 
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EINFUHR- IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1969- Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantit&s Werte - 1000 $ - Valeurs Schlussel Ursprung 
Code I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA E G - CEE I FRANCE I BELG. -,.I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA Ongme EWG-CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) W LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC 
CANADA 35 3 l 31 33 l I 31 
JAPON 456 42 412 2 321 40 279 2 
AELE 5738 1022 110 1q] 1746 ~g$~ 5282 m~ 178 840 1634 1515 AUT.Clol 10139 1d8b 82 2061 2114 8405 204 1094 2336 3~66 
CLASSc 1 16477 2908 192 2858 3860 6659 13687 2820 382 1 931t 3970 4581 
11 ERS CL2 1 1 2 2 
CLASSE 2 1 1 2 2 
EU~. EST 89 1 88 24 ~ 21 
CLASSE 3 89 1 88 24 3 21 
EXTRA CH 16567 2~J8 193 2858 3861 1>747 13713 2820 384 1934 3973 4602 
CH+ASSOC 19920 2724 2187 5038 3863 blOB 24696 36q7 2864 6967 5007 6161 
HS t.ATT 16555 290 ~ 193 2854 381>1 6739 13700 2820 383 193~ 3973 4594 
AUT. Tl fPS 12 4 8 12 4 B 
TOT. TIERS 16567 2908 193 2858 381>1 6747 13712 2820 383 1934 3973 41>02 
C E E 19921 2724 2187 5038 3863 6108 24695 3697 2863 6967 5007 6161 
~uNOE 36487 5632 2380 7896 7724 12855 384u8 6517 3247 89111 8980 10 763 
390315 FRANCE 703 46 159 397 101 2397 184 609 1488 116 
BElG.-LUX 18 a 9 1 29 9 19 l 
PAYS-SAS 125 1 32 21 65 351 zo 111 70 150 
ALL fM. FED 625 61 83 108 373 1319 186 136 440 557 
I TALl E 3b 1 3 1 25 74 11 9 2 52 
ROY.-UNI 9 7 1 1 25 21 2 1 1 
SUEDE 4 4 12 12 
<I NLANOe 47 2 34 11 95 ~ B 12 
AUTRICHE 16 16 14 1 13 
fSPAGNE 1 1 
ETATSUNIS 736 147 8 383 189 9 2170 481 8 1042 619 20 
CANADA 59 59 151 151 
JAPON 1 1 1 1 
AELE 29 7 41~ Db 16 24u 21 d 11H 62~ H AUT.Clo1 843 ZOo 10 632 
CLASS~ 1 372 213 10 m 191 37 2469 653 15 1133 622 46 EXTRA CEE 872 213 10 191 37 2469 653 15 1133 622 46 
CEHASSOC 1507 d3 164 271 444 539 4170 226 440 1070 loll 823 
TRS GATT 872 213 10 421 191 31 2469 653 15 1133 622 46 
TOT. f!E~S 872 213 10 421 191 37 2469 o53 15 1133 622 46 
C E E 1507 83 164 271 444 539 ~170 226 440 1070 1611 823 
~ONDE 2379 296 174 698 635 571> 1>639 879 455 2203 2233 869 
390317 FRANCF 40 8 32 3 3 
8ELG.-LUX 6o3 10 603 50 27 1 22 4 
PAYS-BAS 85 46 34 5 9 3 4 2 
AllEM.fED 120 1 53 17 49 27 5 4 18 
lTALIE a 3 2 2 
SUl S SE 32 17 15 7 4 3 
AUTRICHE 2 2 
ALL. M. EST 2 2 
A[Hm 1 34 17 H 7 4 j 34 17 7 4 
EUR.EST 2 2 
CLASSE 3 2 2 
£XTRA CEE 36 17 2 17 1 4 3 
CEt+ASSOC 916 19 99 628 llo 54 68 3 8 26 11 20 
TRS <>ATT 34 17 17 7 4 3 
AUT.TIERS 2 2 
TOT. TIERS 36 17 2 17 7 4 3 
C E E 916 19 99 628 111> 54 68 3 8 26 11 20 
MU~OE 952 36 101 628 133 54 75 7 8 26 14 20 
H0321 FRANCE l 1 1 1 
PAYS-B~S 2 1 1 2 1 1 
AllE~.FED 503 124 19 31>0 316 ~3 12 221 
ROY.-UNI 1 1 2 1 1 
YOUGOSLAV 5 5 3 3 
ETATSUNIS 5 5 2 ? 
m~cL.t t6 ~ ~ 1 1 5 2 3 
CLASS< l 11 5 b 7 2 1 4 
EXTRA CEE 11 5 6 1 2 1 4 
CEE+ASSOC 506 126 19 361 .H9 85 12 222 
TRS GATT 11 5 6 7 2 1 4 
TOT.TIERS 11 5 6 7 l 1 4 
C E E 506 126 19 361 319 85 12 222 
~o~>~u< 517 131 19 367 326 87 13 226 
3S0323 FRANCE 2466 139 355 1515 457 1334 98 187 784 265 
8ELG.-LUX 80 14 o5 1 47 8 38 1 
PAYS-BAS 10 5 4 1 7 3 3 1 
AllEM.fEO 3312 126 1123 1m 842 1982 62 657 1>36 1>2 7 ROY.-UNI 238 11 72 111 b 59 46 
SUEDE 43 42 1 23 22 1 SUISSE 65 15 50 34 3 31 
YOUGOSLAV 369 4 365 194 1 193 All.~.EST 451 1b 299 76 177 3? 95 50 
POLOGNE a 8 4 4 
TCHECUSL. 580 334 241> 278 147 131 
HO"'GRI E 931 601 330 360 ?06 154 
ETATSUNIS 8 1 7 10 3 7 
m:tlol m 53 155 1~ m ~68 28 59 4 2~6 IJ4 4 CLASSE 1 723 53 155 21 494 372 28 ~9 8 277 ~UR.EST 1970 76 299 935 660 819 32 95 3~3 339 
CLASSE 3 1971) 76 299 935 660 819 32 95 '53 339 EXTRA CEE 2693 129 454 956 1154 1191 60 154 361 1>16 CEE+ASSOC 5db8 121> 1267 1590 1584 1301 3370 62 758 831 825 894 
Ti<S GATT 1311 53 155 355 748 654 28 ~9 15~ 412 
AUT. Tl ERS 1382 76 299 601 406 537 32 95 206 204 
TOT. Tl EPS 2693 129 454 956 mt 1191 60 154 31>1 616 C E E 5868 126 1267 1590 1584 3370 62 758 8 31 825 894 MONDE 8561 126 1396 2044 2540 2455 4561 62 818 98~ 1186 1510 
3S0325 AllEI1.FEO 2 2 I TALl E 2 l 4 4 SUISSE 1 1 ETATSU~lS 1 1 1 1 
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Jahr -1969 • Ann6e Tob.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Ouantith Werte - 1000$ - Valeura Schlussel Ursprung 
Code EWG-CEE I I BELG. . I NEDER· I DEUTSCH· I tTALIA EWG . CEE I FRANCE I BELG .. ·I NEDER·I DEUTSCH· I IT ALIA 
TDC Origine FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
Atlt l l 
AUT .CL.l l I 1 1 
CL A> SE 1 1 1 2 1 1 
EXTR.> rtE 1 1 l I 1 
tFc+ASS 1( < 2 6 4 2 IRS ~hTT 1 I < I 1 TIJT.TIERS 1 1 2 1 1 
C E f 2 ? 6 4 2 
MOi~'lf.. 'l 2 1 8 5 3 
.,0327 f ~ h.~Ct ?7 4 1 52 A) 13 1 1 45 flfLG.-LUX 87 6 81 54 5 49 
PAY>-S~' bb 1 l 65 63 4 2 ?7 
ALll~.rfU 1< 26 la 35') R9 6n 1112 93 295 115 669 
ITAlIc 11 5 1 3 4 45 13 ? q 21 
f'CY.-UNI s 1 2 2 3 12 2 3 2 3 
tJANtMARK 21 21 52 52 
SUioSE ~5 l 14 10 14 ?6 116 4 29 64 23 51 
fiONvRIF 15 ~~ 1 1 2 11 2 f TAT,U,;I S 11 l 
-
1 6 1 94 4 18 5 40 lA 
~or:cL.1 11f l 1~ 32 16 50 2a2 4 31 61 lO 106 1 6 1 4 18 5 49 lR 
~LASSE 1 125 z 17 33 22 51 334 8 49 74 79 124 
ctl•. EST 15 14 1 12 10 2 
CLA>SE 1 15 14 1 12 1? 2 
EXTRA CEE 140 2 31 33 22 52 346 8 59 74 n 126 CEE+A!)Sn( 1451 1ll 356 99 6 889 1394 lv6 114 13~ 24 A20 
TR S GATT 125 ? 17 33 a 51 334 ~ 49 74 79 124 
~UT. Tic PS 15 14 1 12 10 2 
TGT.TIE"S l'•() < 31 13 22 52 34f, b 59 14 79 126 C E E 1451 101 356 99 6 889 1394 !Cf. 114 131' 24 q2o 
tiLif'IDE 1'>91 10 l 187 112 28 941 1740 114 373 204 1 ~3 946 
3>0329 FRA'ICE 6 5 1 1 1 
PAY~-BAS ? 2 l 1 
ALLEM.FEQ 124 HQ 4 30 27 3 
ITA liE 116 116 31 31 qQY.-UNI 1 l 1 1 
SUEQE 8 3 8 8 
UA~E~A<K 5 5 1 1 
SU1~SE 1o7 41 111 H 7 25 
AUfOICHE 26 26 5 5 
cSPAf,NE 3 3 l I 
TrrlEC;l:.L. 3 3 1 1 
AELE 207 4~ !59 47 7 40 AUT.CL.l 3 3 1 1 
CLASS£ 1 >l) 51 159 48 8 40 
EUR.EST 3 3 l 1 CLASSE 3 3 3 I 1 
fXTPA ~<E 213 >I 162 49 d 41 
tcE+ASSOC 248 236 1 5 03 58 l 4 
IRS ~ATT 213 51 162 49 8 41 
TJT.TIERS 213 :>1 1~2 49 8 41 
C l E 248 236 7 5 63 58 l 4 
"4t1~ll)t: 461 2H 169 5 112 66 42 4 
1S0331 f,{AN~E 311 355 6 10 253 237 6 10 
dtlG. -lUX 401 H 11 412 325 38 9 278 
PAY S-RAS lb 2 14 8 3 5 
ALLEM. FED 738 5 133 267 333 674 18 108 24'l 308 
ITALIE 7 5 2 13 7 6 
~OY.-UNI 2"157 474 235 575 1673 22o0 332 135 357 1436 
FINLANJE. 1 1 1 l 
UANFMA<lK ~~ 12 8 g S'J!SSE 5 q 9 
TCHECuSL. 15 15 4 4 
R.AFR.S!JD l l 1 l 
ETATSUNIS 7172 7 5997 1 1167 1394 8 2667 719 
HONOUR • BR l 1 
JAPUN 2 1 l 
A Elf 29 74 474 235 5 97 i678 m~ 332 135 365 1m AIIT .(L.l 7174 7 59'H~ 1 168 9 2669 CLAS;E 1 10148 .. at 6233 588 2846 5675 341 2804 365 2165 
TIeRS r ll 1 1 CLASSE 2 l 1 
tUR.EST 15 15 4 4 
ClASSc 3 b 15 4 4 
EXIRA Ci:E tn&3 481 6233 588 2861 5680 341 2804 366 2169 
CEE+ASSOC 1>93 4.] 492 284 769 1273 63 354 255 601 
TKS GATT 10163 481 6233 588 2861 <;680 341 2804 366 2169 
TlT.TTERS 1J163 481 62H 588 2861 5680 341 2804 366 2169 
C E E 1593 48 ~92 284 769 1273 <>3 354 255 601 
'IU~OE ll 7'>5 s2q 672 5 872 31>30 6953 404 3158 621 277~ 
JgQ33l FRANCE 1 1 2 2 
cJELG.-LUX 24~ 231 5 13 186 175 4 7 
PAYS-BA$ 1 1 l 1 
AllPI. F EO 535 33o j 5 191 5D8 298 3 5 202 
lTAllt 16 16 4 4 
~!JY.-UNI 5 4 l 4 3 1 
Ja '<E·~ARK 1 1 1 1 
tTATSUNIS 54 ~ 2 44 117 12 2 101 
JAPON 1 1 
m:cL.1 6 4 ~ 1 uii 3 ~ to! 54 8 44 12 1 
CLAS'E l 6') 12 3 45 123 15 1 3 104 
cXTPA C<E oO 12 3 45 123 15 1 3 104 
CH+A>SOC 802 583 3 10 206 7J1 477 3 9 212 
TR $ r.ATT 60 12 3 45 123 15 1 3 104 
Tnr. TIERS 60 12 3 45 123 15 1 3 104 
L E E 802 533 3 10 20b 701 477 3 9 212 
~O'<fiE 3o2 59? 3 13 251 824 492 4 12 31o 
3gQ334 f~ANC c 2 1 1 4 1 2 1 qELG.-LUX 116 58 4 54 308 1B 14 121 
PAY>-RAS 4 4 13 13 
AllEM.FEQ q 6 ? 1 19 10 5 4 
I TAll£ 5 5 9 9 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1969- Ann6e 
GZT· Mengen - 1000Kg - Ouant1tlts Werte - 1000$ - Valeurs Schlussel Ursprung 
I Code I BELG.-. I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA I I BELG. ··-I NEDER-, DEUTSCH· I IT ALIA Ongme EWG·CEE FRANCE LAND LAND (BR) EWG • CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC LUXEMB. 
ROV.-UNI 2b) l 7? 3 9 76 4% 416 21 30 29 
SU!SSE 4 4 q 8 I 
uusur,rs q ~ 4' 38 I I 
A.l'::Lt:. 264 111, 3 9 76 5)5 424 21 31 3 ,) 
AUT.CL.1 3 ~ 40 38 I 1 
CLA>SE 1 772 lil4 3 9 76 545 402 2? 30 31 
lXTPA U[ 212 lH 3 9 76 545 462 22 30 31 
CH+ASSUC 136 73 2 6 55 353 2() 5 ~ 21 122 
TRS GATT 272 lil~ 1 9 76 545 4o2 2' 30 31 
TUT.T!ERS 272 184 3 q 76 545 462 22 31 31 
c < < 136 n 2 b 55 35 3 205 6 2·) 122 
MrJNOlc 40-l 257 5 15 131 89b 667 'e 50 153 
3S033c FRAIIL!c 217 44 7 l6b 4~6 122 H 331 
BEL~.-LUX 6l) 396 222 5 990 ~05 H5 10 
PAYS-~AS 6C 31 21 6 12 8 68 4J 20 
ALLEM.fED 35~ ?? 9d 142 20 947 248 263 358 78 
l T ,\L( E ~>8 212 35 11 346 275 5t 17 
~UY.-IJNI Ho 241 12 ~9 18 S39 410 lil 83 28 
I SL AN.lE I I 3 3 
IRLAN1lf 1 1 
SIJEUt 7 1 6 12 1 11 
DM~fM/IrlK. 10 3 7 14 1 4 9 
SulSSF 4 I I 1 I 7 2 I 3 1 
AIITPICHE I I 2 2 
£SbAG>Il I 1 1 I 
YOuvOSLAV 1 I 
TIJP QIJI E I 1 
HAT SUN IS srt .i62 34 I 1 ~7 q94 580 et 46 ld7 
LANAJA 2 1 I 
JAPIJN 3 2 1 4 2 , 
m~CL.I 3~1'1 241 ~~ ~4 20 574 411 23 9b 42 5J 1 365 94 906 583 82 4~ 192 
CLASS£ 1 j6~ ~13 5'l 82 12n 148~ qq6 105 14~ ?34 
'~XTRA ([E /j6~ 613 51) ~2 120 148G 996 1~5 145 234 
Cfl+A~·;uc b1o 131 198 3B2 205 290) 1196 482 783 439 
Jl.b r.ATT Ho5 613 50 82 12~ 1478 996 104 145 23 3 
AUT.T!fOS I 1 
TC'r. TIERS A6;, 613 50 82 120 1~7Q 996 104 145 234 
c t f 1516 7JI 1'18 382 zoc; 2899 1196 481 783 439 
"'UN[)I: 2381 1344 248 4<>4 325 4379 21Q2 586 928 673 
3~0337 f-KANCE 497 10 487 63 2 61 
HELG.-I.UX 22 2 q 11 4 1 2 1 
PAYS-BAS d 8 1 1 
ALltM.FEO 232 19 8 206 41 2 3 4 32 
RlJY.-lJNI 17A 15 163 55 24 31 
SUtu£ 31 31 7 7 
DAN~MARK q 9 1 I 
~IJI~SE 41 22 19 5 2 3 
ESPAGN( 7d 78 9 9 
YOUGOSLAV 2d 28 ! 1 
GR<CE 20 20 5 5 u.o.s.s. 216 216 42 42 
RUIJMANI E 1'' 10 2 2 
~m~ms 98 9& A 8 1231 363 4 864 430 327 2 10 I 
m: CL.! d~~ 31 ~6~ 4~g 26 tt~ 3<>3 4 327 2 
CLA>St 1 161<> 37 363 4 1212 '>13 26 327 2 158 [UR.EST 324 324 SL 52 
CLASSE 3 3?4 324 52 5? 
!eXTRA CFE 1940 37 363 4 1536 565 26 327 2 210 
~H+ASSOC 779 2 36 17 7?4 114 3 6 6 99 
R~ GATT 1596 l7 363 4 1192 508 26 327 2 153 
AUT. Tl E~~ 324 32 .. 52 52 
TUT.TIEPS 1920 31 )6;,. 4 1516 560 26 327 2 205 
C ~ E 759 2 36 17 704 109 3 6 6 94 
MIJfitJl 2699 j9 399 21 2240 u14 29 333 8 304 
3S0339 FRANCt 64 29 12 23 135 82 31 22 
dtLG.-LUX 12 2 8 2 19 3 14 2 
PAYS-BAS 49 9 4~ 87 1 15 71 
ALLEM.F~O 353 41 43 136 133 ~46 62 72 164 148 
ITALIE l.2J 2.J2 7 11 421 l91 lb 14 
ROY.-IJ~I 44 11 4 28 1 72 23 4 40 5 
SIJ!cDlc 1 1 1 1 
OANEMAQK 4 3 I 7 4 3 
SlJI~SE 3 1 I 1 6 3 1 1 1 
tTATSU~IS 3Q 4 4 2 29 93 24 12 A 49 
PANAMA I I 1 I 
m~CL.I 52 12 4 3~ 4 db 2b 5 45 10 39 4 4 29 93 24 12 8 49 
CLASSE I 91 16 8 34 33 179 50 17 53 59 
TIEKS CL2 1 I 1 1 
CLASSF 2 1 1 I 1 
tXHA ClE 92 16 8 34 34 180 50 17 53 60 
LH+ASSOC 698 245 a~ 1b7 198 1108 457 185 223 2~3 
T~S GATT 91 16 8 34 33 179 •o 17 53 59 
AUI.TIFRS 1 I 1 1 
TOT. TIHS 92 lo 8 34 34 180 5u 17 53 60 
C E E 698 245 88 167 198 1108 457 185 22~ 243 
MONO[ 79J 2&1 96 201 232 l28d sn 202 276 303 
3SQ341 FRANCF !>094 5094 2994 '991 4 
AtLG.-LUX 114 20 1 93 90 21 I 68 
?AYS-BAS 24 20 4 36 26 10 
ALLEM.FED 1 7J 6q 21 80 197 79 30 RB 
I TALl t 61 3 58 64 5 59 
~IJY.-UNI 1113 I 1~92 20 659 I 640 18 
SUUlE 11 11 13 13 
U~NtMARK 98 4 94 79 9 70 
>UI~Sf 21 18 1 2 31 24 13 
AUTRICHE lO 70 q q 
ETATSUN!S 80) 15'1 102 31 45~ 53 97 2 252 143 45 425 107 
CANAIJA 909 9Q9 539 539 
J.APON R 2 4 2 51 15 2 24 10 
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Jahr • 1969 • Ann6e EINFUHR • IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantlt6s Werte - 1000 $ - Valeura Schlusael Uraprung 
Cod a EWQ·CEE I I BELG.- ·I NEDER- J DEUT8CH- I IT ALIA EWQ-CEE I FRANCE I BELQ.-,_1 NEDER-1 DEUTICH- I IT ALIA 
TOC Orlglna FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BRJ LUXEMB. LAND LAND (BR) 
AELE 1263 I 2Z 1 1219 20 797 I n 745 18 AUT,CL.1 1717 161 102 31 1368 55 1502 2~7 143 47 98d 117 CLA55E 1 2981 lo2 124 32 2587 75 2359 268 176 47 17H 135 CXTRA CH 298) 162 124 32 2587 75 ?359 ?68 176 47 I 7 3' 13o CEC+A>SUC 5463 qz 41 I 5249 80 3381 105 56 1 3127 n TRS GATT 2980 162 124 32 2587 7~ 2359 268 176 47 1733 135 TOT, Tl ERS 298Q 162 124 32 2587 75 2159 268 176 47 1733 135 C E E 5463 92 41 1 5249 80 1381 105 56 I ll27 n 
'-'ONOC 8443 254 165 33 7836 155 5740 373 232 48 4%0 2?7 
3<)0341 FO ANC E 4" 2 38 54 
' 
52 8ELG,-LUX 66 66 56 "~ PAYS-BAS 4 1 3 19 2 17 ALLEM.FED 2259 1306 953 2927 173Y 118R !TAll E 11 5 6 8 2 6 
•ov.-UNI l 2 1 I 
.) 1JISSE 4 3 1 q 6 3 ETATSUI'j!S 914 450 304 160 10o1 529 3~1 187 
AcU 6 5 1 10 1 3 AUT.CL.1 914 "") 304 160 1067 529 351 187 L.LA.lSt 1 92~ 45? 309 161 1077 529 3')3 190 
EXTRA C EE 920 450 309 161 1077 ?29 3>8 191 CEE+ASSOC 2380 1311 75 994 3J64 !HI 66 1257 TPS GAIT no 450 309 161 1071 529 ;sa 190 TUT.TIERS 920 450 309 161 1077 529 358 190 C E E 238J !Jll 75 994 3~64 1741 66 1257 1iUNDE HOO 1761 384 1155 4141 2270 424 14't7 
3~0344 FRANCE 1 1 2 2 BELG.-LUX 533 533 77') 710 ALLEM.HO 1 I 1 1 ROY, -IJN! 123 123 286 286 SUI!>SE ll 11 10 3~ 
AELE P" 134 m 316 CLASSE 1 34 134 316 EXT~A CEE 134 134 316 316 CEE+A>SOC 535 533 2 173 770 3 fP.> r;hTT 134 134 Jib 316 TOT, Tl ERS 134 134 311) 316 
C t E ~35 533 2 773 770 3 ~'JNOE o69 667 2 1089 11136 3 
3<)0346 F~ANCE 142 16 125 1 226 37 181 2 BELG ,-LUX 324 1 323 572 1 571 PAYS-~AS 142 31 21 ~4 296 47 39 21~ ALU.M. FED 1H 63 26 14 163 63 52 1 47 ITALIE 49 1 48 94 1 1 92 ~11Y.-UNI 61 1 60 148 3 143 2 SUtOE 1 1 10 10 DANEMAkK 5 5 9 1 8 SU!SSE 2 2 11 1 10 AUTRICrlE 1 1 1 1 
ET AT SUN! S 249 30 203 16 426 1'J9 296 21 CANADA 2 2 ~ 5 
m:cL.1 
10 2 zM 179 1~§ I m 2 251 3? 16 431 21 CLAS>E 1 321 32 273 16 o10 114 I 472 23 EXTRA CEE 321 H 273 16 610 114 12~ 472 23 CEE+ASSOC 765 105 64 1 530 15 1351 111 2 1060 49 TRS GATT 321 32 273 16 610 114 1 472 23 TOT, Tl ERS 321 32 213 16 610 114 1 472 23 C E E 765 105 1)4 1 580 15 135I 111 129 2 f060 49 MU~lJE 1086 137 64 1 853 31 1961 225 130 2 532 72 
3>0147 FRANCE 136 75 61 37 19 18 BHG.-LUX 99 13 19 65 2 25 7 3 13 2 PAYS-BAS 11 ll 4 4 ALLEM.FED 4't0 202 5 233 70 q 1 60 ITALIE 209 209 117 117 ROY,-UNI 104 31 73 2't 6 18 SUEDE 10 10 1 I SUISSE 54 53 1 3 3 AUTR!CHF 9 9 1 1 Y~UGOSLAV lJ 13 5 5 
u.R.s.s. 34 34 8 8 PllLOGNE 13 13 1 l TCHECOSL, 41 43 14 14 MA~Ol. 15 15 2 2 GHANA 1 1 
ETATSU~IS 692 250 442 104 31 13 CAN All A 9 9 I 1 HO"'lJUP .tlR 2 2 1 1 NICARAGUA 2 2 1 I HAITI 1 1 
JAPON 6u 60 16 16 
m:cL.1 pr 26j 84 29 10 4Z 74 51 I 126 36 CLASSl 1 951 356 595 155 46 1~9 TltRS CL2 21 21 4 4 
CLASSE 2 21 21 4 4 EUR.EST 9n 90 23 21 CLAoSE 3 9') 90 23 23 EXfRA CEE 1062 467 595 182 73 1~9 C£E+ASSJC ~95 13 2J2 24 160 296 253 1 9 4 153 80 TR4 GATT 1013 418 595 172 63 109 AUT,TIE~S 49 49 10 10 TOT, Tl tP S 1062 467 595 182 13 109 C E E 895 13 202 24 ~60 296 253 1 9 4 153 8~ 1'10NDE 1957 13 202 24 R27 891 435 7 9 4 £26 189 
3S034• F>ANCE 276 2 269 5 69~ I 691 4 BELG,-LUX 1 7 5 5 PAV>-BAS l2 11 11 35 15 20 ALL EM. FED 715 271 82 43 313 989 422 113 79 375 !TALJE 82 '4 58 141 74 67 
~OY,-UI'jl 10 9 1 10 1 4 5 SUISSE 5 5 11 1 10 AUTRJCHE 1 1 1 1 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr- 1969- Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Ouantttes Werte - 1000$ - Valeurs Schlussel Ursprung 
Code EWG·CEE I FRANCE I BELG. • I NEDER· I DEUTSCH· I IT ALIA EWG. CEE _I FRANCE _I BELG .• .J NEDER· J DEUTSCH· I IT ALIA TDC Ongme LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
UATSU~!S H5 12 l 12 1% 185 407 76 3 16 d~ 7?4 
JAPUN 1 1 
AELE 3lg 15 18~ 22 2 15 5 A~ll\;~[ 1 1 L2 2 12 1% 4<)8 76 1 17 88 ?24 HI 12 ? 12 119 1R6 41(1 76 5 17 113 229 
tnRA l-EE 331 12 ~ 12 119 1R6 430 76 5 17 113 229 
Cft+ASSOC llll2 >01 95 43 345 31H 18oo 496 129 79 7~3 379 
IRS bATT 331 12 2 12 119 186 430 -,b 5 17 1~3 229 
TOT.TIERS Bl 12 2 12 119 186 43 J 76 5 17 113 229 
c E E 1102 301 95 43 345 318 186'> 4~6 129 79 7B 379 
MtlNOE 1413 1n 91 55 464 514 2296 !>72 134 96 33~ 6JR 
H0351 FRANCt 4 4 1" 1 Q 
8ELG.-LUX 34 2~ 6 3 5C 2q ~ 12 
PAYS-R'S 156 4~ 2 5 101 288 1~ 1 3 1~ 174 
ALLEM.FEO 99 ~ 26 2 68 115 I 7 4 1~3 
!TALl E 1 1 
RuV.-U,~1 31 , "4 2 45 9 ~3 1 3 
SU£0£ 5 5 1 1 0 
~Ul~St .l 3 12 9 I 
lTATSllNIS 9?) 16) 9 294 325 13? 14~5 278 16 448 594 159 
CANADA 6 6 9 9 
AUE 39 3 306 3~~ 7 b2 ') 4H ,~~ ~~~ AUT .CL .1 126 lOO 9 132 1>n4 278 16 
CLAS>£ 1 965 163 Q 305 349 139 1566 287 16 46~ 617 178 
EXTRA C EE 965 163 9 305 349 139 15o6 297 16 468 ~17 178 
CEE+ASSOC 294 76 29 8 5 176 463 131 11 13 10 298 
TR~ GATT ~65 163 9 3~5 349 139 1566 2 87 16 469 617 178 
TOT. THRS ~65 1o3 9 3~5 349 139 1~o6 267 16 468 617 178 
C E E 294 76 20 8 , 176 463 131 11 13 10 298 
MONOE 1259 239 38 313 354 315 2Q29 410 27 4d1 627 476 
3G0353 fOANCE 1164 120 784 ?34 21> 6~4 98 ~94 209 13 
BELG.-LUX 176 63 72 1 40 176 61 75 4') 
PAY 5-BAS 31>01 925 984 799 8<>3 3471 890 1>58 810 1141 
4LLEM.FEO 6082 1486 820 2315 141>1 3122 1366 311 941 1115 
IT All E 76 42 4 30 36 18 6 12 
ROY.-UNI 547 37 101 47 144 168 616 1-J4 117 47 173 175 
SUEDE 166 241 37 172 196 120 804 210 39 173 197 12 5 
FINLANOE 14 2 12 2 1 1 
JANEMARK 44 44 14 14 
>UI~SE 5 2 2 1 1' 1 1 1 1 
AUTRICHE 1 1 1 1 
R.AFR.SUD 2 1 1 1 1 
ETATSUN!S L652 3o6 75 1492 612 107 33'5',. 507 oz 1595 11l0 140 
CANAOA 147 3 !44 167 3 164 
!NDCNESIE 1 1 1 1 
JAPON 5B a 50 75 7 66 7 
AELt 1363 330 1n 1~~1 342 289 ~445 3? 1 157 2 35 371 301 AUT.CL.1 2873 377 663 119 
"" 
517 93 !76) 10% 143 
CLASSf 1 423<> 707 215 1901 10:JS 4<)8 5·)44 8'8 250 1995 1457 444 
Tl ERS CL2 1 1 1 1 
CLASSE 2 1 1 1 1 
EXTRA l-EE 4237 7J7 215 1902 10)5 408 5J45 899 250 !996 1457 444 
Cct+ASSllC 11099 2516 1924 1175 1064 ?420 d )37 2335 1007 130'5 !OH 7299 
TR> GATT 4237 101 215 1902 1vo> 408 ';1')45 898 250 1'19~ 1457 444 
TOT.THPS 4237 707 215 1902 1015 408 5')4~ 898 25n 1996 1457 444 
c t t 11099 2516 1924 3175 1')64 ?42J e,J~ 1 23 35 1067 1305 1031 ?.299 
"UNUE 15336 3223 2139 5077 ZOo> 2828 13"~" 3233 1317 3301 24~8 2 743 
3~0V>c:; FKANct 4 4 4 4 
ALLt~.r~o 46 4 42 t. 1 1 
RuY .-liNI 55 >5 11 1.1 
UATSU~TS 13 4 q 4 1 3 
Wr:CL.1 
55 !>5 13 13 
13 4 q 4 I 3 
CLASSt 1 6~ 4 
"' 
17 1 16 
:OXIRA ~EE 68 4 b4 17 1 16 
Cce+A>SUC 50 4 46 
" 
1 5 
H~'i GAlT b8 4 64 17 1 1<> 
TOI.TIE~S 6~ 4 64 17 1 16 
C E E sry 4 46 ~ 1 'i 
MONl>l 118 4 46 4 64 .3 1 ., 1 1<> 
H0351 f KANCE 4 1 l 0 1 ; 
UELG.-LUX 2 2 
' " PAYS-RAS ?.0 19 1 7f 11 I ALL EM. FED 17 u 4 11 1 ll 4 {llY.-UNI 2 1 I 2 1 1 
nATSuNIS 7L 8 1 63 139 3u 1 109 
AfLE 
' 
1 1 2 1 1 
AIJT.Cl.l 72 8 1 63 139 30 1 11R 
CLASSE I 74 1 8 1 64 141 1 31 2 11)8 
tXTRA C~[ H 1 8 1 b4 141 1 30 2 118 
l.£E+ASSuC 43 33 2 8 96 1 8~ 2 1~ 
TKS GATT 74 1 ~ 1 64 141 1 30 2 1 ~8 
PH. TIERS 74 1 8 1 64 141 1 3J 2 1J8 
c E t 43 33 2 8 % I 83 l 1d 
MDNDE 117 1 41 3 64 8 237 2 llJ 4 11A 10 
3~1)jS'" FRANCE 4 2 I 1 1 1 4 2 
BtLG.-LUX 1 1 1 1 
PAYS-BA'i 31 5 1 D 5 11 1 1 6 3 
ALLEM.FEO d4 5 ZVI) 2 7 ?55 lr) 214 4 27 
!TALl t 3 3 
ROY .-UI•I 2 2 1 1 , 1 
UATSLI'IIS 17 17 4~ 1 41 
At: LE 1~ 2 4~ 1 5 1 AUT.CL.1 17 1 41 
r::LAS5c 1 1Q l 17 49 l 1 5 41 1 
~XTRA ft:E 19 ~ 17 49 1 1 5 41 1 ~[t+ASSOC l5L1 1J ~03 2~ 13 277 11 216 4 14 32 TQS GATT 19 2 1 7 ~9 1 1 5 41 1 
Tt.JT. T If-OS 1q 2 17 4-1 I ! 5 41 I 
c f Eo 2:>' l ~l 203 2 2.? 13 217 11 21o 4 14 32 
M!1i'IIIJE 269 l•l 203 4 J> 13 ~26 12 217 q ?'i l3 
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Jahr • 1969 • Ann6e Tab.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000Kg - Quantlt6s Werte - 1000 $ - Valeurs Schlussel Ursprung 
Code EWG·CEE I FRANCE I BELG. • I NEDER· l DEUTSCH· I IT ALIA EWG. CEE I FRANCE .J ' BELG. ·,·I NEDER·I DEUTICH- l IT ALIA TDC Ong1ne LUXEMB. LAND LAND (BRJ LUXEMB. LAND LAND (BR) 
3S03~J fRANC£ ll7 26 2 22 167 221 25 3 2~ !68 
tlELG.-LUX 1 1 1 1 PAYS-tiAS 7 7 11 11 AlL EM. HO 585 17> 21) n 295 bH 217 34 114 3JS I TALl E 125 30 ~ d2 8 70 17 3 45 5 
"uY.-UNl 98 12 20 5 2 59 133 19 25 5 13 71 UAf~lMAPK l I 1 1 Sui~SE 72 I 71 o6 I I 64 ALL.M.EST 13 4 4 10 10 2 2 ~ 
tTATSUNt; 1201 2 .. 1 69 38 141 112 1464 257 lOO 58 204 845 JAPON 317 24? 12 63 209 !45 8 56 
m~cL.1 ~m "H 21J 3§ 15~ m ~m ,8~ t06 5 2H m 6Q 58 CLASSt 1 1689 495 89 43 !57 905 1873 422 125 63 227 1036 [UR.EST 19 4 4 10 l') 2 2 6 CLASSE 3 18 4 4 10 11' 2 2 6 lXT'<A CEf l11J7 495 93 47 157 915 111~3 422 127 65 227 l0't2 CEc+ASSOC 935 2')8 58 177 30 462 976 234 13 163 30 476 TRS GAfT 1639 49~ 89 43 157 905 1873 422 125 63 2'7 1036 AUT. I J[~S 1q 4 4 10 10 2 2 6 TUT.TifFS 1707 495 93 47 157 915 1883 422 127 65 227 1042 C 1: E Q3S 2cl6 58 117 30 462 976 234 n 163 30 476 Mr111nE 2b42 71~ 151 224 187 1377 2859 656 201) 228 257 1518 
3S04C•l FRANCE 12 2 2 5 3 31 15 
" 
8 4 ~m.:ii~~x 2 ? 4 1 1 2 97 9 88 138 1 15 122 ALLEM.FEU 339 85 67 170 17 1023 419 180 360 64 
IT All F 11 1 l 9 11 3 1 1 
ihJY .-UN! 27 18 1 8 40 24 3 12 1 NORVEGE 41 31 q 42 34 8 
SfiCDE 1 1 1 1 SUI>SE 2l5 34 22 57 3 59 638 280 17 128 4 149 AIJTRICHE 14 1 1 1 5 33 1 1 14 17 
ESI'AGNE IB as 3 50 459 260 1 192 
MAL TE 4 4 4 4 
ICHECO>L. 56 15 1 14 20 113 43 2 19 49 
ETAI)UN!S 4 2 1 1 32 9 l 19 3 
AELE 307 1J2 24 97 20 b4 754 304 81 115 28 166 AUT .CL .1 146 85 2 3 1 55 495 260 Q 8 19 199 
LLA>SF 1 453 lq7 26 lOO ll ll'l 1249 564 90 183 47 365 LU>\.EST '>6 15 1 14 20 113 43 2 19 49 CLA5S~ 3 56 IS 1 14 2G 113 43 2 19 49 
tXTPA Ut 509 2J2 26 107 35 139 1362 6u7 92 202 47 414 
CH+ASSOC '•01 % 79 181 93 22 1207 4l4 211 372 130 70 IR> GATT 509 2J.!. 26 107 35 139 1362 607 92 202 47 414 TJT.TIF<S S09 2J2 26 107 35 139 1362 607 92 202 47 414 
c r E 4bl 36 1Q ld1 93 22 1207 424 211 372 no 10 
~uf';UE ~71 2d8 105 2~8 !28 161 2569 1031 303 574 177 484 
3'i0>1: F<A~CE 49 19 26 3 I 33 14 11 1 I 3tlG.-LUX J3Q 113 26 42 29 13 PAYS-RAS 55 40 1 6 2 24 17 2 3 2 
ALLEM.FEO 201 28 124 21 28 165 14 95 28 28 
I TALl E 18 18 10 1 9 
RllY.-U~I 46 2 2 32 10 26 l 1 16 8 
I I~LAN·Jt l 3 ~ 3 
IJAN[MAOK 5 2 3 11 3 5 
SIJISSE 1u I 4 5 9 3 6 
AUTOICHE 2 2 1 l 
tfATSUNIS 8} 
' 
28 I 9 50 70 3 33 2 23 9 CANAtlA 1 1 13 13 CHINE,f'.P 51 51 12 12 
JAPON 80 80 57 57 
m:cL.1 
,, 3 2 f ~~ 15 ~~~ ~ 3! ~ ijij ~~ 179 1 28 60 
CLASSo l 242 4 3') 3 130 75 187 6 34 3 105 39 
AIJT.CL.3 51 51 12 12 
CLASSE 3 51 51 12 12 
tX rRA lEE 293 4 Jn 3 181 75 199 6 34 3 117 39 CEi:+ASSUC 4&8 o8 150 166 53 31 274 32 111 74 21> 3l 
TRS C.ATT ?42 4 30 3 130 75 187 6 34 ~ 1ry5 39 
AUT.TitRS 51 51 12 12 
TJT.TicR> 293 4 3~ 3 181 75 199 6 34 3 117 39 
C r E 468 68 150 1o6 53 31 214 12 111 74 26 31 
.~UN0t 761 72 180 169 234 106 473 38 145 17 143 70 
3c;J5~J ro ANC t 416 41 >2 58 26S 240 32 19 33 !56 
qELG.-LUX 177 39 115 18 5 136 ?8 89 16 3 
PAYS-BAS S97' 1383 411 1917 2264 H30 SOB 275 1171> 1311 
.\LLE ~.FEu 4b9 12 221 129 107 290 1 114 54 115 
IT ALII: 58 58 60 60 
~nY.-UNI 517 12 298 H 160 16 328 1 115 11 116 13 
1\\URVi::Gt 1 1 
SUI:ilE ? 2 l 1 
FINLANJE l'i 12 I 1 7 
SliiS~E 3 1 2 1 4 6 1 l l 1 2 AUTP I CHI: 2 2 
PU~TUGAL 17 17 6 6 
E5PAGN~ 2 2 2 2 
~t:Hum 3 3 l 1 1ld7 400 122 105 495 6!> 786 233 112 62 325 54 
CANADA ll 31 17 17 
JAPflN 21> 11 15 21 9 12 
m~CL.l 547 12 299 5') 166 20 341 23~ F" ~~ m H 12<>3 401 134 142 510 82 834 19 
CLASSc 1 1315 412 433 192 676 102 1175 m 295 103 45~ 83 EXTRA CEt ldl> 412 433 lQ2 676 102 1115 295 103 453 83 
CcE+A>SOl 7)95 1434 131 296 19q3 2641 4356 843 481 162 1225 1645 
T~S GATT 1815 412 433 192 676 102 1175 241 ~95 103 453 83 TlJT.TlFR; 1815 4ll 433 192 676 102 1175 241 95 103 453 83 
C l E 7oq5 1434 131 296 1993 2641 4356 843 481 162 1225 1645 
~fl'JOE 891 J 1846 1164 488 2669 2743 5H1 1084 176 265 1678 112~ 
3S0S3l F•~ANCE 141 6 135 82 2 8') 
1-)tlG.-LUX q 5 2 1 8 6 1 1 
"AY S-BAS 2o2 174 22 41 25 209 124 24 43 18 
1\LLE"f.r~o i22 529 122 53 218 891 579 65 53 194 
I TALl t 2 I 1 2 1 1 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1969- Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quanttt8s Werte - 1000$ - Vateurs 
Schlusset Ursprung 
Code I I BELG.-1 NEDER· I DEUTSCH· I I I BELG. ·,.I NEDER-1 DEUTSCH- I Ong1ne EWG-CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EWG • CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA TDC 
RUY.-UNI 857 n 9? 73 3l6 26$ 749 17 95 61 283 233 
SUI' DE 16 16 5 5 
SUI>SE 1 1 
~LL.M.EST 3 3 1 1 
.r:llNr,OLEC 3 3 1 1 
ETATSIJIHS 31'> ~9 12 33 114 58 379 95 13 40 196 $5 
AllE d73 '13 n 73 336 279 755 77 95 61 284 23d AUT.CL.1 31& i}q 33 114 58 379 95 ll 4,) 1'16 35 
CLAS~t 1 1189 192 104 1~6 450 337 1134 172 108 101 480 273 
cA~A 3 3 1 1 
CLASSt 2 3 3 1 1 
"UR.EST J 3 1 1 CLASSE J 3 3 I 1 
ioXIRA CEE 1195 112 107 106 450 340 1136 172 109 101 480 274 
CEE+A>>OC 1338 7]9 151 55 41 382 1193 110 92 54 43 294 
TRS (,ATT 118'1 192 104 106 450 337 1134 172 108 101 4~0 273 
hUT.TIFOS 3 3 1 1 
TOT. Tl loOS 11'12 192 107 106 450 337 1 [;5 172 109 1 ~1 480 273 
L E t 1335 7J9 151 55 41 319 1D2 71J 92 54 43 293 
WION'l[ 2 530 911 258 161 491 119 2328 882 201 155 5?.3 567 
3;Qol.J FRANCt 114o 59 159 8<12 126 1231 75 275 70) 181 
~tlG.-LIJX 1 1 2 2 
PAYS-RAS 24 10 2 12 ?1 6 3 12 
AllFM,fFn 111 98 8 7 225 200 13 1 11 
!TAll 10 lb H 2 1 17 14 2 1 
Rf]Y,-U,'Il 472 6o 37 153 186 30 842 112 65 228 376 61 
NORVE(,E 665 11o 23 12 461 53 999 164 30 22 694 89 
suroE 8 8 
OANEMARK 4 4 9 9 
sur ss~ 5 5 1 1 
ETATSUNI~ 81 1 17 31 6 26 298 4 47 !57 20 10 
CANADA 107 7 4 96 164 12 1 7 144 
JAPll~ 36 H 3 74 1 1 68 4 
AELE 1m Id~ 6¥ 1~~ 656 83 •m ZH 12~ po 1086 m AtJf .CL.1 h 43 125 58 q5 CLASSE 1 !31fJ 190 19b 699 208 2401 293 151 408 1131 368 
tXIRA CEE 137·) 190 71 196 699 208 2401 293 !51 408 1181 368 
CH+A>~'lC l32J 131 71 161 8fJ5 146 1496 214 94 278 704 206 
TR.) GATT 1370 190 77 196 699 208 2401 293 !51 408 lld1 368 
TUT.fi£RS 1370 190 71 196 699 208 2401 203 151 408 11q1 363 
C E E 13l~ 1H 11 161 805 146 1496 214 94 278 704 ?Ob 
I'IONnt 2690 321 154 357 1504 354 3897 507 245 686 1d85 574 
3~0690 'kAN'E £840 188 46 1111 1495 1202 76 25 496 605 
eH'..-LIJX 71 15 28 26 2 45 8 lfJ 23 4 
PAY>-RAS n91 8qs 398 5984 2524 36a7 811 184 1883 729 
ALL EM. FED !293 567 23 153 545 1416 395 18 66 '137 
If All E 1853 512 127 1224 616 309 29 278 
ROY.-UNI 180 5 1 33 1 134 875 640 2 28 60 145 
IRLANOE 2 2 
tlORVEGf 2 2 
SUEDE 79 18 6 31 18 1680 574 133 743 230 
f!NLANOE 24 24 10 10 
•lA~FMAR~ 6 6 411 154 10 9 134 104 
SUIS~E 51 9 I 21 20 390 28 31 182 149 
AUTR l CHE 4 3 1 2 1 1 
ESPAG'JE 1 1 ~ 6 
u.R.s.s. 2 2 2 2 
ALL.M.EST 1 1 1 1 
HONC.RIE 88 88 
AULGARIE I 1 
ETAT>UNIS 1437 359 31 248 199 600 1200 214 41 395 180 370 
HONOUR.RR 1 1 2 2 
APGENTINE 3>5 118 14 163 
l SRAEL 3 2 l 
JAPO~ 20 <O 23 17 5 l 
AELl 32f) 32 1 43 11 173 3360 1396 12 202 1119 631 
AIJT .CL.l 14d8 319 31 279 19'1 600 1241 233 41 411 185 311 
TI~~~ 5~J 1808 411 32 322 270 773 4601 1629 53 613 H04 1002 1 1 360 180 16 164 
CLAS~E 2 I 1 360 180 16 164 
EUP.EST 3 1 2 '12 89 1 2 
CLA>St 3 3 1 2 92 89 1 2 
tXTRA CH 1812 412 32 323 210 775 5053 1898 53 629 1305 1168 
CEE+ASS'lC 15848 1969 614 354 8345 4566 6886 1523 278 130 2680 2275 
T~S GATT 1809 411 32 323 270 773 4959 18fJ7 53 629 13ry4 1166 
AUT.T!ER~ 3 1 2 94 91 1 2 
IOT.Tit~S 1812 412 32 323 270 775 5053 1898 53 629 1305 1168 
C E f 15848 1969 614 354 8345 4566 6886 1523 278 13f) 2680 2275 
MUNDE 17660 2381 o46 677 8615 5341 11939 3421 331 759 3985 3443 
3S071J FP ANC E <24 35 22 58 1f'9 517 60 32 139 286 
olELG.-LUX 533 411 122 8b2 2 639 220 1 
PAY $-BA S 3~2 b 114 B2 50 IJ17 13 337 604 63 
ALLEM.FEU 306 51 122 10~ 28 134 1~9 321 160 64 
!TAll E 55 23 23 1 8 115 41 52 3 l'l 
ROY.-UNI 130 42 7 59 17 5 269 ~8 14 145 38 14 
NO~VEGE 111 117 132 112 
SUEOE 15 ~ 1 1 1 Q 18 9 l 4 2 2 
FINLANOE 5 1 4 6 2 4 
DA~EMA~K 3 1 1 1 4 1 1 1 1 
SUISSE 253 2 1 48 202 311 1 4 72 228 
AIJTR ICHE 4 2 2 3 2 1 
ESI-'Al7~1: 1 1 3 3 
GR ECE 12 12 14 14 
dATSUNl S 52 1) 3 11 8 14 532 357 12 34 34 95 
JAPON 9 1 5 3 20 2 11 1 
HOIH.i KCt',!G 1 1 l 1 1 
m~cL.1 5~~ 18 ~~ ~~ Y2 3H m 3H f9 1~g 141 m 
CLASS< l on1 53 15 90 82 356 1312 432 37 1'13 161 484 
TIER<; l.L2 1 1 2 1 1 
CLASSE 2 I 1 2 1 1 
EXTRA CEE 602 5S 16 90 g2 356 1314 432 38 19d 161 485 
LH+AS~lJC 14ij2 8) 294 551 31') 187 325'1 245 710 848 qq2 414 
TRS GATT 590 58 16 18 82 356 1301 412 38 184 1~1 485 
TU T. f l tRS 590 53 16 78 82 356 1300 432 38 184 161 485 
C I E 1470 80 294 539 HO 187 3245 245 710 834 '1~2 414 
~,JNUE 20 72 1B HO 629 452 543 4550 677 808 103~ 1143 8'1'1 
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Jahr -1969- Ann6e Teb.1 EINFUHR- IMPORTATIONS 
GZT- Mangan - 1000Kg - Quanllt6s Werta - 1000 $ - Valaura SchliJsaal Uraprung 
Cod a I lBELG.-1 NEDER- I DEUTSCH- I ITAUA EWG- CEE I FRANCE IIELG. -,.I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA Onglna EWG-CEE FRANCE LUXEMI. 4\ND LAND (BRJ TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) 
3S073C roANCt l6J 61 35 53 11 !BB 63 38 ss }'I RtLG.-LUX 2 2 4 4 PAYS-BA5 5 1 4 19 b 11 2 t.lltM,FEu lbb 26 9 129 2 153 2B 19 101 
' IHLI< 5 2 3 9 3 b PJV,-UNI 79 1 5 68 3 90 3b 13 4~ I SUlOE 1 1 FINLANDE 1 1 2 ? i1At1EMAPK 1 1 b 1 5 $!JISSF 6 1 2 3 6 2 1 3 AUTRICHF 2 2 tTATSUNIS 10 1 8 1 51 10 25 3 11 2 JAPON 1 l 2 2 
AEU ~~ 4 1i 7~ r tg~ i8 H 4~ lj ~ AIJT.CL.l 1 ~LA>S£ 1 9B 5 13 72 B loO 48 38 47 23 4 EXTRA C EE 98 5 n 7Z 8 160 48 38 47 23 4 CEE+ASSOC 338 27 76 166 56 13 313 34 96 143 74 26 TRS GATT 98 5 13 12 8 160 4B 38 47 >3 4 TOT.TIFRS 98 5 13 72 8 160 48 38 47 23 4 C E E 338 21 76 166 56 13 313 34 96 143 74 26 
"'C.:'HJt:. 436 32 89 238 64 13 533 82 134 190 97 ~0 
3~075,; FKANCE 11 3 1 I b 27 14 , 6 2 BtLG,-LUX 3 1 I I 46 9 14 23 PAY<;-8AS 40 I 19 87 3 83 I All fM, fED 193 84 35 64 10 ~33 226 82 l4A 77 ITALIE 156 151 1 4 164 152 4 A ROY,-UNI 81 54 I I 27 138 84 2 3 12 37 NORVEGE 12 12 14 14 <;Ut: DE I 1 SUTSSE 42 l 12 3 24 135 11 42 I' 67 AttTRICH[ 9 9 9 9 POt\ TUbAL 1 1 12 12 TCHtCQSL. 6 3 2 I 17 9 7 1 ETA T SUN! S 3 2 1 27 23 I 2 1 CANAOA 1 1 1 I JAPU1; 25 I 24 64 3 &I 
~lir:cL.l 147 57 12 4 35 39 309 96 44 18 100 51 29 4 24 1 92 21 1 63 5~ tLA;iSE 1 176 61 12 4 59 40 401 123 45 18 lb3 Fuil,EST 6 3 2 I 17 9 1 I ~LA~SE 3 6 3 2 1 17 9 7 1 EXTRA CEE 182 61 15 6 60 40 418 123 54 25 164 52 ~EE+ASSOC 403 23b 39 67 45 16 SS? 387 99 171 120 RO TRS GATT 182 ol 15 6 60 40 418 123 54 25 164 52 TOT,TIEPS 182 61 15 6 60 40 418 123 54 25 164 52 C F. E 403 236 39 61 4~ 16 ~57 387 99 171 120 an roturmE 585 297 54 73 105 56 1275 510 153 196 281t 132 
Hll770 rRANCE 6 2 4 15 4 2 9 bFLG,-LUX 44 4~ 1 112 Ill I PAYS-BA<; 6 1 2 3 14 3 7 4 All£M,FED 12 7 1 4 21 13 2 12 I TAll E 8 1 7 7 1 6 ~OY,-UNI 3 1 1 1 5 2 2 I SUEDE 1 I SUISSE 1 1 4 l I 1 I PLlkTUGAL 1 1 1 1 All.~.EST 1 1 2 1 1 TC~ECDSL, 34 34 33 33 ETATSUNIS 2 2 26 13 b I 1 5 JAPON 3 1 2 5 1 2 
' 
AELE 5 2 I 2 11 4 1 4 2 AUT.CL.I 5 2 l 2 31 14 8 I 3 5 (.LASSE 1 10 4 1 3 2 42 18 9 I 7 1 EUR,EST 35 35 35 1 34 CLASSE 3 35 35 35 l 34 tXTRA CtE 45 4 36 3 2 17 19 43 1 7 1 CEE+ASSOC 7o 51 4 1 9 11 175 125 9 1 15 25 TRS GATT 44 4 35 3 2 75 18 42 I 7 7 AUT, T1 ERS 1 l 2 1 I TOT.TIERS 45 4 3b 3 2 77 19 43 I 7 1 C E E 76 51 4 1 9 11 175 125 9 1 15 25 MO~ DE 121 55 40 1 12 13 252 144 52 ~ 22 32 
3S0790 FRANCE 16075 7061 2160 5137 1717 27736 10697 3933 7964 5142 OELG,-LUX 31536 11123 17241 2946 226 40716 1480 7 21497 H41 5.ll PAVS-BAS 22917 4147 8914 9501 355 27959 5383 11410 102H 879 AlL EM· FED 62233 19778 11107 27530 3818 95057 32094 17900 37634 74?9 ITALIE 34468 975J 2818 3534 !8366 40304 14506 4368 5062 16368 ROV,-U"'l 3671 1~66 456 1160 651 338 1~923 3921 1142 263) 2224 1006 ISLANDE 4 2 2 7 5 2 IRLANDE 103 14 1 33 46 9 53H 319 41 44 85 49 N1RVEGE 31J6 15 Z1 127 128 9 580 39 45 201 258 31 suroe 1316 161 76 248 782 49 2837 525 142 132 1352 86 FINLANDE 102 4 7 47 3-\ 10 243 16 29 59 109 30 DANE MARK 2049 265 296 617 785 86 42H3 498 419 1021 2146 199 SUISSE 1903 450 104 253 883 213 6284 1641 423 672 2906 642 AUTRICHt 1937 96 38 79 1637 87 2704 180 104 169 2~98 153 PORTUGAL 135 ,,) 2 14 69 10 192 69 2 21 93 1 ESPAGNt 337 184 12 33 91 17 500 245 20 40 16(' 35 Gl ~RAL TAR 2 2 1 1 MALTE 6 I 5 9 2 I b YOUGOSLAV 234 36 I 1 191 5 148 31 1 5 108 3 GPECE 66 4 7 ~4 l 121 18 1 9 Q~ 3 TURQUIE 1 l o.R.s.s. 2 1 I 2 2 ALL,M.EST 451 40 219 177 15 285 21 124 128 12 P'1l0t;NE 4 4 3 1 ? TCHFCOSL. 99 3 71 4 21 111 6 71 6 21 1 HONGRic 101 6 57 38 59 1 32 21J ROUMAN I E 57 5 40 10 2 30 5 15 1 3 MAKOC 1 l 2 1 1 
,TCHAO 1 l 
,CAMEROUN 4 4 6 b HOZAMBIQU 1 l K,AFR.SUD ~~ 3 3 2 2 21 8 3 3 3 4 ETATSUNTS 333d d52 502 435 883 666 19308 6403 ?197 240~ 5131 3172 CANAU4 113 46 5 42 10 10 401 124 27 100 84 66 MlXIQUE 3 3 
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EINFUHR ·IMPORTATIONS T8b.1 Jahr -1969- Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quanttt8s Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlussel Ursprung 
I Code IBELG.--1 NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA I I BELG. ·,_I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA Ongine EWG·CEE FRANCE LUXEIIB. LAND LAND (BR) EWG · CEE FRANCE LUXEIIB. LAND LAND (BR) TDC 
HONDU~.B~ 2 2 q q 
!NOES IJCC 1 1 3 3 
~~GE:NTINE 1 1 
mm AN 133 34 2 65 9 3 313 180 3 105 20 5 4 4 3 3 
I NlJE 1 1 ~ 2 3 
SINGAPnuR 2 2 
PH ILl PP!N 1 1 
T1 MOR ,~AC 13 2 11 35 11 '4 
CHINE,R.P 4 1 2 1 7 1 1 3 1 1 
CORH SUO 69 1 3 33 11 21 78 4 2 29 22 21 
m~~ SE 1782 371 81 346 877 107 3864 9R3 191 584 1868 B8 596 q 18 226 338 5 878 16 18 310 526 8 
HO'lG KONG ll30 260 136 199 482 153 2075 489 206 30~ 8~1 1n 
~USTRALIE 7 2 1 1 3 51 23 5 ~ 5 16 
DIVERS NO 1 1 
NON SPEC I 1 
~&~;CL.l ~m~ m~ m 2m ~935 m mn gm m;; m~ 11W ~m 188 
CLASSE 1 17421 3612 1611 3446 7123 1629 ?3016 15046 4797 8704 1R721 5749 
t:AMA 4 4 7 7 
TIERS CL2 2052 308 159 547 855 183 3407 710 230 760 1486 2ll 
CLA>SE 2 2056 312 159 547 855 183 3414 717 230 760 148<> 221 
<UR.EST 714 49 296 283 69 17 490 H 202 185 54 lb 
AUT .CL .J 4 1 2 I 7 1 1 3 1 1 
CLASSE: 3 718 49 297 285 69 18 497 34 203 18q 55 1 7 
EXTRA CEE 20195 39H 2067 4278 8047 1830 50927 15797 5230 91>52 2·'261 5987 
CEt+ASSOC 167299 44806 29900 50412 36004 6117 231961 66815 44316 68135 38650 l39d5 
TRS GATT l8HO 3895 1822 3735 7561 1797 54993 1540<> 5037 9109 19532 5909 
AUT. Tl ERS 1315 70 245 536 432 32 1805 366 1n 534 639 74 
TOT • TIERS 2012? 3965 2067 4271 7993 182~ 56798 1>772 5229 9641 21)171 5983 
D!Vt:RS 2 1 1 
C E E 167.129 44798 2990? 50465 35950 6116 231832 66790 44l75 68126 1856~ 13981 
MONOE 187424 48771 31967 54743 43997 H4& 288761 8258b 49606 77778 58821 19968 
4C0120 FRANCE 113 67 9 37 63 24 3 36 
BELG.-LUX 154 40 114 47 19 2q 
PAYS-BAS 9104 35 7743 120l 74 2HZ 22 1713 414 43 
ALLEM.FED 526 22 476 28 202 14 168 2~ 
ITA LIE 23 5 18 12 s I 6 
RUY.-UNI 1163 42 1003 40 68 10 451 27 370 17 zq 8 
JANEMARK 21 21 11 11 
SUI~SE 101 lOO 1 3~ 30 
LIBERU 3515 1260 2255 1265 444 821 
.C.AMEROUN 13 lJ 7 7 
.CONGOLEO 4~ 5 35 2~ l 17 
RoAFR.SUO 43 43 16 16 
ETATSUNIS 59 14 6 2 37 34 10 ~ 1 18 
I•WE 37 17 20 13 6 7 
CEYLAN 57 47 10 zn ~~ 5 
8IRMANIE 20 20 8 d 
VIET'ioSUD 1293 127 13 376 777 464 38 4 IB 28 3 
CAMBUDGE 20o61 1H)6 9 2266 2364 ?.216 6943 4772 1 559 Al2 797 
INDONESIE 24311 1938 884 2951 12836 5702 8776 7C 5 351 1143 4469 ll08 
MALA VS I A 65171 10603 467 3331 31312 19458 24363 4233 210 856 11430 7634 
Sl'iGAPOUR 2855 2 lt1 2624 7 181 1054 1 2~ 940 3 90 
PHILIPP!N 22 21 1 9 9 
~b~~CL.l 1m t~ 110~ 40 9~ ~a 4~~ B 40g 17 4! 8 34 
CLASSE 1 1387 56 1109 'tO 92 9C 542 37 405 17 41 4l 
O:AMA 53 5 u 35 27 3 7 17 
TI E~S CL2 117942 26544 1432 11172 48165 30629 42915 ~773 594 3498 17302 11748 
CLA~SE 2 117995 2654<> 1437 11172 48178 30664 42942 ~773 597 3493 11309 11765 
EXTRA CEE 119382 266JO 2546 11212 48270 30754 43484 ~810 1002 3515 17350 11807 
CEE+ASSOC 9973 152 8291 169 12 52 I 09 2543 60 1909 57 457 60 
TR~ GATT 114499 26452 2527 11212 46621 27687 41719 9763 995 3515 16760 10686 
AUT. Tl E~S 4830 148 14 1636 3032 1738 47 4 583 1104 
TOT. Tl ERS 119329 26600 2541 11212 48257 30719 43457 9810 999 3515 17343 11790 
C t E 9920 152 8286 169 1239 74 2516 60 1906 57 450 43 
'ION DE 129302 26752 10832 11381 49509 30828 46000 987u 9~8 3572 11no 11850 
4C0130 FRANCE 282 130 40 66 46 144 65 21 34 24 
BELG.-LUX 1507 29 1403 30 45 75~ 15 700 23 21 
PAYS-BAS 211 I lOO 103 7 106 49 53 4 
AllEM.FEO 678 95 236 339 8 348 60 112 172 4 
ITALIE 593 23 11 10 549 410 10 7 393 
ROY.-UNI 780 43 165 183 156 233 433 22 75 77 160 99 
OANEMARK 119 119 46 46 
SUI~SE 19 19 
.ALGERH 33 33 19 19 
SOUDAN 2 2 I 1 
.MAURITAN 51 51 21 21 
.NIGER 5 5 2 2 
LIBERIA 2549 275 33 25 2190 26 1346 171 19 15 1126 15 
.C.IVOIRE 6741 4262 199 199 800 1281 3454 2?02 95 113 388 666 
liJt;ERI A 7969 1158 219 472 5557 563 3813 506 96 237 2737 237 
.CAMEROUN 4197 2299 41 104 1281 472 2079 1115 22 54 Ml 247 
.CENTRAF. 405 405 192 192 
.CONGOBRA 578 404 12 2l 140 288 190 7 14 77 
.CDNGOLEO 22248 7030 ~497 1540 3172 3959 10955 3700 2926 757 1581 1991 
KENYA 1 1 ;.mmsc 36 36 21 21 1J 10 5 5 
R.AFR. SUO 54 10 8 36 32 6 4 22 
E TAT SUN! S 132 3 91 1 37 64 .. 44 17 
oCURACAO 5 5 2 ? 
COLOMBIE 9 4 5 6 3 3 
BRESIL 2 2 2 2 
SOLI VIE 2 2 2 2 
SYRIE 10 10 5 5 
IRAN 5 5 3 3 
!NilE 14 4 10 5 1 4 
CEYLAN 11865 1351 604 973 5187 3750 6561 809 302 568 2749 2133 
NEPAL, BHIJ 53 43 10 26 22 4 
81RMAN!f 2208 132 286 56 1633 101 1011 57 13') 31 7?6 37 
THAILANOE 42222 7340 730 1666 14556 17930 19919 3?73 357 815 6751 8423 
VIETN.NRO 10 lJ 5 5 
m~~o~~o 14<>53 12191 311 436 941 774 6992 58J3 158 211 454 3o6 14')72 9000 388 568 684 3432 7303 4818 197 279 31') 1679 
INDUNESIE 100333 127H 4153 1498 1741~ 4529 48156 6084 19•11 731 37214 2076 
14ALAYSIA 193616 84954 3794 5475 48898 50495 99464 44075 1952 2874 25251 25312 
SINGAPOUR 11041 1549 1953 447? 1783 1281 5 242 802 945 2079 813 603 
PH Ill PP IN 2 2 1 I 
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Jahr -1969- Annee Tab.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantlt~s Werte 1000$ Valeurs Schiussel Ursprung 
-
-
Code EWG-CEE I I BELG.-.1 NEDER· I DEUTSCH· I IT ALIA EWG " CEE I FRANCE I BELG. ·,,, NEDER· I DEUTSCH· I Origine FRANCE LUXEMB. IT ALIA TDC LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
TI"'lJR,~'\C 1>9 2~ 17Q 112 12 Lr:'V 
JAPe~ tl2 82 4rl;, 4) 
f tJ~MUS ~ 5 5 3 
~. ZCLANUE n 2J I! I! 
Nur> )PtC 1) !} 
' ' 
ACLE ~1 6 4< 16'> 18 I 27') 252 4/Q 22 7'i 77 ? )~ 90 
~<uT .CL .1 2d-l 3 121 , 1 155 147 3 61 4 79 
ClA55c 1 l20o ~0 2 86 191 2 7o 407 G20 25 136 
"' 
?"b 179 
EAMA 14~61 1451! o7'7 ldo'J 5275 I) &~lb 17 Jl2 7420 ~~43 921 ?o24 ~ :),') 2 
\U f, AOM 3o 33 5 n 19 2 
T! th5 CLZ 4JGB42 13074) l2l.:>Ql 1565tl 15dtl44 qj)9Q 199-HB 6"1726 61~4 7940 7-i7 1+1 41 C1l 
CLA>S c 2 415141 145274 1'2H 17513 164119 gqqqz z1n11 74165 Q2U7 SUJJ ~)86'i l\4))5 
AUf,CL.3 11 1' 5 5 
CLASSt 3 10 lC 
' 
5 
EXTRA CH 436157 L4532J lq:)24 17709 lo43 J? 8q4J0 21764~ 7 1tl '.;!J 9343 ~:J5) 31171 441R.3 
CEc+ASSOC 37>7) 146~2 7214 3652 6::'23 5q-1a 1-JdJ') 7524 12o9 l.l23 3]27 3'57 
Tk (j r,ATT j42536 ll'J92g 11713 13 71 J 141433 04 749 172 3C"' '>717o 5H6 Mol 7 Jilt> lZ 3'> J 
AUT, TIE"S 59522 19358 I J14 21% 17o87 18767 2n·J9 "~?75 S34 104' 8311 1-l 0.2 3 
TOT,T!ER!> 402153 131786 12787 15~49 15912J ~ 1510 2u)~fHJ oe. r:. J 63JO 79 27 B~4 7 411 'l4 
OIVERS 10 l'J ~ 5 
c F E 32 71 14~ 477 179Z 748 lOo l 7o7 "5 2>6 90' '} 13 'i3 
MUNDt 439~38 1434&13 20·101 195Jl lo5143 89525 21 ~41 't 74275 95">9 975•) 81~74 44246 
4CuicL F«ANLE 65o 65& 494 494 
RfLG,-LUX J 2 I 
' 
I 2 
PAYS-BhS o9 b9 17 I 7 
~LLE·~·H<' li n le to 
IUL!E 1 1 
ROY,-UNI 28 3 21 2 3 15 2 
" 
3 4 
SUcUC 9 9 1 I 
f I ~LANllE 27 ~7 ~ 4 
.C.IVOI~E 15 15 R 8 
.Ct:NTRAf, J5 35 16 16 
tTATSUN!S 944 904 4·1 a11 84 7 2'• 
ME X I QUE 29 29 71 71 
GUATEMALA 94 94 261 261 
PE~OU >5 50 5 69 64 5 
~PES!L 72 72 95 Q5 
PAKISTAN 5 5 2 2 
CA~BuDGE 1• 15 '> 6 
HDONESIE 4 4 3 3 
MAL AY 51 A 93 Z2 71 H 21 I 71 
SI"'JGAPnuR 11 5 5 1 9 
" 
2 1 
JAPUN h., 149 144 144 
m:CL.l 
37 12 zn 2 3 16 3 6 3 4 
1!20 931 189 i.Jl9 851 168 
CLASSC 1 1157 943 20 2 192 1035 8'i4 
" 
3 172 
~AMA 5) 50 24 24 
Tl tPo Cl2 HB 297 11 1 RJ 6ro 5?4 4 2 79 
CLASSE 2 4,W 2.37 10 1 130 o33 524 4 2 103 
eXTRA CFc 1585 1230 30 3 322 166ti 13/H lJ 5 275 
rEE+A~SOC 799 2 797 S55 1 1 55 3 
TR> GATT 1412 1107 3) 3 272 !312 1046 10 'i ?51 
AUT,T!EF.<; 123 123 332 332 
rnr.TIE~S 1535 1230 10 3 ?72 1044 1378 I) 5 ?51 
C [ E 74 ~ 2 747 531 I 1 529 
MOr.WE 2B4 123) 32 J 1069 2199 1378 11 6 ~)4 
4C0l2·) FI'A~Ct 26a 41 20 196 ll !5o 17 9 1<6 5 
B[LG.-LUX 128 3'l 48 oA 40 I 27 
PAYS-BAS 1<>8 20 64 70 58 8 16 34 
ALLEM.Hu lo48 26 3 76b 59 558 647 lid 244 Z'l 256 
IT All E 67 23 44 n 6 17 
RllY.-UNI 3) 2 3 l'> 1n 1 1 8 
Su!SSc 2 2 I 1 
ALL.M."ST 23 3 25 9 1 7 
HJNGRIE 2•J 2' 7 7 
TU~!Slf 1 1 
rTATSUN!S 1507 1489 3 15 589 'i74 3 12 
I S.<AEL 5 5 2 2 
JAPO~ 40 40 14 14 
oi Vt~S r.n 1 1 
Wr~CL.l 3.! 2 3 2 ~~ d! 1 ! 1 8 1'147 1489 3 574 26 
CLASSF I 1579 1491 6 2 80 614 575 4 1 34 
TIERS CLZ 6 1 5 2 2 
CLA>St 2 6 1 5 2 2 
o'J~.EST 4H 3 45 15 1 14 
CLA>Sc 3 43 3 45 15 1 14 [XTRA CEE 1633 1 1491 14 2 125 631 575 7 I 48 
LEt+ASSOC 2n9 371 396 123 1 I~ 6q3 952 16o 283 55 126 322 
TR> GATT 1585 I 1491 11 l tiO 616 575 6 1 34 
AUT. TIERS 48 l 45 15 1 14 
TOT, Tl EllS lo3l I 1491 14 2 125 oH 575 7 1 48 
JIVE~S I I 
c E E 2279 Hl 896 123 196 693 -152 16o 283 55 12o 32 2 
MQNDE 3'113 371 2l87 137 PS 818 1583 l6o 858 62 127 371') 
4C024-J f'RANCt 11417 646 £0)4 3135 5612 4113 320 606 l3JO 1877 
9 ELG.-LUX 2J7 23 99 11 74 oa 7 32 3 26 
>AYS-BAS 34293 7C.ll 14098 8940 4236 9730 2123 3578 2677 1352 
Allt~i.FED 2007! 9on 3&17 2UB !>?9? ll93~ 3250 1146 6 72 1865 
IT AL I E 1198 439 460 498 1 454 149 150 !55 
RIJY ,-•IN! 7510 975 776 1631 3702 426 2438 142 419 408 11'83 186 
SlJEDt 45 24 7 13 1 23 9 l 12 I 
UA~t~ARK 9 4 3 1 4 2 2 
SUI>SE .283 18o 46 ll 20 82 51 17 9 5 
AUTRICHE 15 15 Q 9 
ESPAGNc 21 1 20 7 6 1 
hLL.M.EST 31 25 6 14 7 7 
cTATSUN!S d980 11:31 £40 508 5691 1290 6'.)132 478 105 2 38 45 72 68 9 
CANAtJA 63ti5 472 12 1589 2337 1975 20'l4 !43 4 4>4 727 786 
JA,,AIQUE 11 ll 4 4 
AR ;E~T I NE 30 31 9 '1 
l~DUNb!E 107 3 91 4? 4 3d 
JAPUN ?lJ 211 dR 1 87 
AFL E 7861 9/9 no 1<>87 37n2 447 Z5'i6 3411' 47' 4?.8 1113 1"2 
AIJT,CL.t 15497 1624 l52 2117 8028 34 76 d271 621 109 o7o 5 2-J9 1561 
CLASSE 1 2l358 2o,J3 1? 38 3d·14 11790 3q2J !1R27 Qo5 5 88 1107 6412 I 755 
TIER'> cl2 14~ 49 •)Q 55 17 3~ 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1969- Annee 
G2T- Mengen - 1000 Kg - Quantites Werte - 1000$ - Valeurs 
Schtusset Ursprung 
Code EWG·CEE I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I IT AWl E G - CEE I FRANCE I BELG. --I NEDER-1 DEUTSCH- I ITAUA 
TDC Ong~ne 
FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) W LUXEMB. LAND LAND (BR) 
CLA>St 2 l4t; 4; gq ~'i l7 38 
l uK. EST ll ..:s h 14 1 7 
CLASst l 31 2 t) b 14 7 1 
lXTI<A CEt 2 3) 37 2.677 1331 3804 ll7q0 3929 10696 989 6?6 1107 6412 1762 
\W~mc 673~6 16'>60 18821 46A't 12087 15234 21288 5529 5194 1465 3980 5120 23506 2652 1337 3804 11HO 3923 10882 982 626 1107 1>412 1755 
AUI.TIER> 31 25 6 14 7 7 
TUT.TIE~S 23?37 2617 1H7 3804 11790 3929 10896 9A9 626 1107 6412 1162 
C t E b 7 386 165<>) 18821 46a4 12087 152H 21288 5529 5194 1465 198J 5120 
MOI<Ot 90~< 3 19237 2015A 848q 23817 19163 32184 6ol8 5820 2 57? 101n 6882 
4C025C t-KANC E 217 168 33 76 194 92 32 70 
'1FLG.-LUX 'i 5 2 2 
PAYS-BAS JJ3 lb? 39 66 34 151 62 21 49 13 
AllE'4.FEn Uo'> BB! 48 24 412 554 28 3 17 10 244 
!TAll E 92 43 49 65 36 29 
~OY.-UNI 190 61 5<; 41 20 13 108 39 25 .H 5 6 
ALL.MoEST 10 l 8 5 I 4 
tT AT !.UN IS 872 04 651 126 I 567 57 43& 11 I 
CANADA 
" 
I 5 5 1 4 
INuCl~ESlf 10 lJ 5 <; 
'4ALAYSIA 4l I Z•J 1 15 ?2 I 11 3 1 
JAPllN ?I 21 7 1 
rlfJN~ KONG I I 
~5~~CL.l l9J ~~ 55 .,;! 20 H P" 39 25 31 ., 8 d90 126 79 ~6 4H 11 12 
CLAS~F I !J~1 1')6 55 692 146 40 687 97 2~ 469 76 20 
TIEP~ Cll 53 I 30 7 15 2~ I I<> I 3 1 
CLA~Sl 2 5l I 30 1 15 28 I 16 I 3 1 
EUR.EST 1') 2 ~ 5 I 4 
CLASS£ .l 10 2 ~ 5 I 4 
EXTRA CtE 11~2 !59 93 692 153 55 720 99 45 47') 79 27 
CtE+ASsnc 2•J42 1 )db 87 197 !50 522 96b 3BI 44 104 !IQ 327 
TO> GAIT 114? 157 8' 692 153 55 715 os 41 470 79 21 
AUT.TIFRS 10 2 8 5 I 4 
TnT.TIEP~ 1152 1~9 93 692 153 55 720 99 45 470 79 27 
c l t 2042 1086 87 197 15n 522 966 3Rl 44 104 110 327 
MUNDE 3194 1245 180 889 303 577 lbd6 4b0 89 574 1~9 354 
4COl99 FhANCf 84975 7968 10<97 31.>27 36383 34no 3167 Hl5 12~78 15320 
RllG.-LU' 2474 7 8JJ~ 2B33 7~90 6816 11322 3709 1495 2538 3580 
PI\Y~-tiA$ 62139 !F33l 3617 24798 15393 23310 6911 1078 9888 5373 
ALLEM.FEfJ 23404 9642 4067 l0b8 7627 11802 4579 I 783 l02•J 4420 
I TALl [ 24242 13778 2586 432 1446 7546 4!90 805 !59 2392 
qov.-UNI 44Jl4 1790J 4114 170 12141 9089 20135 8084 1631 352 o209 3859 
~UilVEGE 
7H 
19 7 1 
SUtot lA I 27 119 12 24~ 6 1 231 5 
FINLANDE ., 5 4 4 
,JANEMARK lJ I 12 7 1 6 
SUISSE 251 I 9 213 ~0 8 85 I 3 66 10 5 
AUTR!CH£ 65 65 19 19 
ESPAGNl 1160 562 17 15 105 301 400 209 7 36 H 1!0 
YOUGOSLAV 1856 3 1 08 1727 21 38R I 3 25 352 1 (,RECE 40 40 11 I! 
U.R.S.S. 28d 27J 13 5 120 115 3 2 
All.MoEST 667~ 42oB 1386 1031 1799 1168 355 276 
PULOGNf 331 211 120 108 69 3'1 
TCHECOSL. 3795 682 4JO 1704 1009 IQij5 194 120 486 285 
ROUMAN!t 99Jl 1114 204 491) 1135 958 2474 260 49 12R 1761 276 
AFR.N.ESP 
" 
6 4 4 
R.AFR.SUD 4 4 2 2 
UATSUNIS 59656 ?J515 24q0 4472 18574 13615 34578 105<;0 1515 3156 11107 8251) 
CANADA 4013 959 296 256 138~ 1122 1738 409 132 97 567 533 
HONIJURAS 6 6 2 2 
~ICA~AGUA 121 121 40 40 
BRESIL 3 3 1 1 
ARG~NT!r.E 991 lOO 31 254 41 565 241 31 8 1J 8 124 
LIB AN I 1 I 1 
~ALAYSIA ?0 20 6 6 
JAPON 21787 351J 104~ 1045 13237 2959 9094 1619 315 381 5lbo l6llt 
FURMIJSE 16 16 12 12 
SECRET 474 474 148 148 
m~CL.l mH 17917 m~ ~Oil F957 ~~m !6m ~~m lm 3~~~ ~~m 1~m l5569 966 "~m CLASSE I 133578 434gb 7980 6971 27155 6b716 20890 3606 4121 23703 14396 TU:ML~ pn 221 37 l74 44 594 307 11 8 76 9 143 170 221 37 274 44 594 307 71 8 76 9 143 
E~r;.m 3 20990 65J5 204 2216 8852 3123 5586 1806 49 603 2250 878 20<;90 6535 204 2276 8852 3123 5586 1806 49 603 2?50 878 
exTRA CEE 15~738 ';0242 8221 9527 56676 30872 72609 22767 3663 4801) 25%2 15417 
CH+ASSOC 219 54 7 49199 18238 15630 69661 66219 88971 19460 6833 6489 27496 28693 
TRS GATT 138811 44560 8011 7651 49728 28855 68190 21213 3614 4317 24198 14848 
AUT • TIERS 16887 564? 204 1876 7148 2017 4408 1543 49 483 1764 569 
TUT. TIERS 155698 50202 8221 9527 56876 30872 72598 22756 3663 4800 25962 15417 
DIVERS 474 474 148 148 
c E e mm 49759 18238 polO 6'1661 66219 88960 19449 6833 6489 27496 28693 MONDE 100011 21>933 5157 126537 91091 161717 42216 10644 11289 53458 44110 
ltC0300 FRANCE 1l09 182 931 85 9 259 37 201 18 3 
6ELG.-LUX 499 118 164 111 40 116 39 36 13~4 12 PAYS-BAS 9134 30) 1018 7816 1605 53 188 
ALLEM.FED 1314 503 96 504 211 34 7 136 29 ID 12 
!TALl E 2679 <;88 822 1 1268 510 104 209 257 
RUY.-IJNI 2218 575 255 321 217 850 419 101 52 46 42 178 
SUEOE 1076 307 709 60 136 63 66 1 
FINLAND[ 2 2 
SUJSSE 506 431 35 40 79 76 2 I 
AIJTR ICHE 55 55 p 8 
YOUGOSLAV 263 263 22 22 
u.~.s.s. I I 
POLOGNE 385 365 20 48 46 2 
TCiiECOSL. 1273 596 637 4~ 145 62 19 4 
HONGRIE 2 2 
~fJUMANI E 41 40 4 4 
~TATSUNIS 2 2 1 1 
AHE 3m 10J6 562 1030 367 g9o 6~~ 171 115 112 59 ~n AUT .CL.! 2 65 
CLASSE I 4122 1006 564 1030 367 1155 665 171 115 112 59 202 
EUR.EST 1101 961 639 101 197 108 79 10 
CLASSE 3 1 701 961 639 101 !97 103 79 10 
fXTRA CEE 5823 1006 51>4 1991 1006 1256 862 177 ll5 221) 138 212 
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Jahr- 1969 - Ann6e Tell.t EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantlt6a Werte - 1000 $ - Valeura Schliiseel Uraprung 
Code Orlglne EWQ-CEE I FRANCE IIIELQ. - I. NEDER- l DEUTICH- I ITAUA EWQ - CEE I FRANCE I BELQ. -·I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA TDC LUXEMB. LAND LAND (BRJ LUXEMB. LAND LAND (BR) 
CEE+ASSUC 14835 1509 2118 li>JZ 93ft& ~m 2897 332 463 347 loo a d7 TitS GATT 5780 1006 564 1991 100ft 858 177 115 22~ 13~ ?JI3 
AUT, TIERS lt3 2 41 4 4 
TOT,T!<RS 5823 1006 51>4 tm 1001> 1251> 862 177 \15 22~ !JR Zl2 C E E llt835 1509 2118 9341> 260 2897 332 463 347 1668 H 
MONDE 2065H 2515 2682 3593 10352 1516 3759 5J9 578 567 1806 299 
ltC0400 FRANCt 6~48 1785 1953 221t5 H65 635 144 18·~ l9R 113 
BElG,-lUX 5231 1283 31>85 250 13 311 39 231 36 3 
PAYS-SAS 3366 810 1.!06 131J 40 314 49 134 124 1 
ALLE~.FEfl lim 9310 2541 581>5 3755 11~6 236 126 263 486 !TALl E 131 1 936 18 1 61 
ROY,-UN! 6940 632 564 H84 1661 299 711 81 59 361 168 42 
SUEDE ~41 42 799 39 1 lR 
DANEMMK 617 15 550 52 57 2 51 4 
SUI SSE 1226 391 8 290 537 57 8 1 21 19 
AuTR!CHE 363 20 22 27l 48 16 1 l 11 3 
ESPAt;NE 444 88 22 90 244 31 3 2 ~ 18 
YUUGOSlAV 100 12 88 3 1 2 GRECE 14 14 
u.R.s.s. 982 428 106 448 12 55 
' 
14 
UL.M,EST 155 155 2 2 
fg~wmL. 83 83 3 1 499 16 209 274 32 12 7 11 
HONGR!E 832 832 27 27 
,ALGE~!E 74 41 33 3 1 2 
ETATSUN!S 916 15 359 80 507 15 111 4 51 ~ 47 1 
CANADA 98 94 4 17 14 3 
INDE 8 8 
~ALAYS lA 2 2 I I 
m~CL,l rm 1043 579 3~~~ 3513 936 rso 99 ~~ 364 297 68 1~3 381 767 117 62 28 69 3 
CLASSE I 11619 1146 960 4120 4340 1053 1042 97 116 392 361> 71 
AUT.AOM 74 41 33 3 1 2 
TIERS CL2 10 10 1 1 CLASSE 2 84 41 H 10 4 1 ~ 1 
tUR,EST 2551 444 470 1637 136 67 12 57 
CLASSE 3 2551 444 't70 1637 136 67 12 51 
eXTRA CEE 14254 lbH 993 4590 5987 1053 1182 165 118 404 424 71 
CH+ASSUC 38072 11575 5565 11504 4741 4687 2454 343 406 677 419 609 
TRS GATT 12197 1162 960 4329 47~7 1039 ~m 109 116 399 3u 11 AUT, Tl ERS 1969 428 261 1280 55 5 
TOT,TIERS 14166 1590 960 4590 5987 1039 1179 164 116 404 424 71 
C E E 31984 11534 5532 11504 H4l 4673 2451 H2 404 677 419 609 
110NDE 52238 13165 6525 16094 10728 5726 3633 507 522 1081 843 680 
4t05!0 fRANCE 58 15 2 40 1 3l 7 2 21 1 
SELG.-LUX 910 38 155 717 462 11 69 382 
PAYS-BAS 12134 7190 260 3569 1115 4J75 2057 129 1537 352 
ALLEM,fED 818 480 287 30 21 435 258 123 14 40 
ITALIE 211 105 5 1 ol 85 30 2 53 ROY,-IINI 12 6 5 11 1 8 
SUEDE 10 10 3 3 
DANE MARK 18 17 I 1 6 1 
SUISSE 234 234 !OQ 1JO 
AUTRICHE 11) 10 1 7 
ETATSUNIS 498 32 41 82 341 2 194 13 13 21 11t0 l CANAUA 49 13 32 4 16 5 10 
JAPON I I 2 2 
AE~E s2a H m ~ m H m 8 AU ,~L.I 45 73 18 23 4 
CLA SE 1 832 45 73 115 587 12 340 18 23 39 248 12 
EXTRA CEE H2 lt5 7J 115 567 12 340 18 23 39 248 12 m·~mc lltl31 7813 562 192 ltlt27 1137 5088 2356 259 87 1993 393 832 45 13 115 587 12 340 18 23 39 248 IZ 
TOT. TIERS 832 45 73 115 587 12 3'+0 18 23 39 248 12 
C E E lltl31 7813 562 192 41t27 1137 5088 2356 259 87 1993 393 
MUNDE llt963 7358 635 307 5014 1149 5428 231'+ 282 126 2241 405 
4C053Q FRANCE 45 42 1 2 18 15 1 2 
BELG,-LUX 24 lJ 14 ~ 3 5 
PAYS-BAS 4~ 15 25 27 10 17 
ALlEI4.FEO 108 58 8 28 14 85 lt7 4 18 16 
ITALIE 9 1 8 7 2 5 
ROY,-UNI 12 10 1 1 11 7 1 3 
ETATSUNIS 472 283 189 344 206 137 I 
CANADA H 29 21 26 I 
2o~!cL.l 50f 3l~ 1 18~ 3H 231 1 13~ 1 
CLASS< 1 513 322 1 190 382 219 1 11tl I 
EXTRA CEE 513 322 1 190 382 239 1 141 1 
CfE+ASSOC 226 84 50 29 49 14 145 62 19 19 29 16 
TRS GATT 513 322 1 190 382 239 1 141 1 
TOT, TIERS 513 322 1 190 382 239 1 141 1 
C E E 221> 84 50 29 49 14 145 62 19 19 29 16 
IIONOE 739 406 50 30 239 14 527 301 19 20 170 17 
4C0590 FRANCE 1306 216 1034 51> 635 128 466 
"l BELG.-LUX 595 30 103 462 278 11 81 I 85 
PAYS-SAS 104 10 64 29 1 82 12 40 29 I 
ALl EH. FED 1408 7&3 320 111 154 1191 594 272 175 150 
!TALIE 380 244 3 2 131 453 240 3 4 206 
ROY,-UNI 111 104 9 10 24 24 163 93 8 11 23 28 
SUfDE 218 I 203 14 61 I S4 6 
~l~~A~~~ 10 10 6 6 54 54 H 33 
SU!SSE 12 4 5 2 1 17 6 3 1 1 
~~m~~E 64 10 1 19 34 101 16 1 13 11 9 7 2 6 4 2 
U,R,~,S, 1 1 1 1 
ETU ~NIS 1106 74 1 2 981> 43 1035 211 3 1 1>87 67 CANAD 3 3 11 17 
MALAYSIA 1 1 
JAPON z 1 1 
m:~L.l ~m l~t 1t Zl~ m ~~ ~m m 1q 69 6l' 193 CLA SE 1 1647 212 12 220 1099 104 1441 414 13 75 763 176 
rmML~ 1 I 1 1 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1969- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Ouant1tes Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlussel Ursprung 
I Code EWG·CEE I BELG.-1 NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG - CEE I FRANCE I BELG. -,.I NEDER-, DEUTSCH- I Ong1ne FRANCE LUXEMB. IT ALIA TDC LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
ld .;.. t-<: T 1 I I 1 
L'LAS<if ~ 1 l l 1 
c-..HA :tE ln4'f nz 12 220 110~ lf''\5 1442 414 u 7'5 7bl 177 
Ltt+A.)')LJ( 3-7:J3 l 147 6J3 27& 16% 211 ~b'39 q~7 443 261 9d6 1Q3 
Th.S r.ATT lo.tt•l 212 12 220 1100 114 1441 414 13 75 763 1 7b 
~·JT, Tl fOS 1 1 l 1 
T•JT, TicKS 164-1 '12 l~ 220 1110 105 1442 414 u 75 763 177 
c i t .J7·n l.J4 7 o03 276 16S6 211 2639 8'7 443 26) Boo 193 
"',l"Jn..: 5442 12 ;>Q '>15 4% 27S6 316 4081 1271 4% 3 35 1649 370 
4(Jf>l' Ft::: ~NCf ~24 324 '>7 34>3 9' 4% 1d5 '9 195 59 
•JHG.-LUX 234 2? 195 16 I 139 1o 113 9 1 
t1 6.YS-R.\S 165q 12' 534 q }9 58 Hl 1<>6 2Ql 290 44 
~Llt.'I1.Ff 1 J 228.:.. llJ 420 7i9 233 1357 577 Zoo 367 147 
l T •LI f 127 2'5 55 41 6 90 2J 40 24 6 
fGY.-U~I 397 104 .. 75 93 26 270 10 2 17 57 6o 28 
SUlOE 31 5 16 9 1 46 5 34 ~ 1 
UAI\t.MAKK i4 21 3 27 1 u 4 
S'Jl:)SE 19! Sd I 1 118 23 151 36 1 1 54 29 
o-tUTqiCHt 1 1 1 1 
fSr'AGNE 21 20 l 13 13 
llPYf l 1 1 l 
C.TATSUf\JlS 1Jil5 l7d 243 42 4 '8 104 1164 H9 167 57 1>22 119 
L.ANAU4 2 1 l 2 1 1 
JAPO~ 1 I 
g~:cL.l ;4~ 25 7 10 113 i!~ 50 49' ~4't 18 l ~~ ~~1 58 1028 198 ?44 43 104 1180 13 168 22 119 
CLA,SE 1 1o72 455 254 !5o b51 154 1675 357 186 173 782 177 
TltR5 CU l 1 1 1 
CLAo>E 2 l l 1 l 
CXTKA Ctt 1673 455 254 156 653 155 1<>76 357 186 173 782 178 
CEo+AS>·K 512a 10d8 lB3 1011 13~9 387 2b75 779 782 '5o3 5)0 251 
TR> G4TT 1672 455 254 156 o53 154 1675 357 1~6 173 H2 177 
~JT.TIERS l 1 1 1 
fLf,TIERS 1671 455 ?54 156 6'53 155 1676 357 186 173 782 178 
c E F 51i8 l0d3 1333 lOll 13 )9 387 2 875 779 782 S63 c:;,1n 251 
Ml~Dt 6c!O 1 1;,43 1'i87 llo7 1962 542 4551 1136 968 736 l2d2 429 
4(%9 ) HANLE 333 4Q 2 17 265 566 8? 5 43 43o 
bELG.-llJX 679 4 672 2 1 389 5 3 78 4 2 
PAYS-tlA<; 7b'2 12 o62 57 31 457 8 381 43 25 
ALLFM.Ff,) 2640 Pl 76o 9?1 241 2453 1014 480 '>69 390 
ITA Lit 191 lo 39 2 134 to9 i.7 34 5 93 
ROY.-U~l 42 2 12 14 6 A 73 10 16 19 12 lo 
StiEDE 9 7 2 12 6 
" UAI~EMA~K 2 2 6 0 
SUISSE 119 109 I 4 5 80 1 72 l 4 
AJJTQ ICHc 2 37 11 4 196 184 72 !6 96 
YllUGOSLAV 1 1 l I 
TLHEC05L, l 1 
Ll dYE 15 15 12 12 
>TATSUNIS 31l ll 12 6 115 l 69 386 37 34 14 176 125 
CANADA ~ 4 5 1 4 
'IALAYS I A 20 ?0 10 10 
JAPUN l 1 
AELE m (~ 1f2 i~ m 13 355 ~~ ~g 41 w d6 AIJT .CL, 1 1&9 393 lq 
CLASSt 1 7?7 Sl 133 3F, 375 182 748 121 l2c! 59 299 146 
TIERS CL2 35 35 22 22 
CLASSE 2 35 35 22 22 
EUR,cSf I 1 
CLA5Sl 3 1 1 
LXTFA Lt:f 762 51 133 36 3~5 217 771 122 123 59 299 loa 
C[C+A!:tSOC 4614 7'.J3 151<> 1597 z1n 538 4024 1054 Q17 957 183 353 
TkS GATT 74 7 .il 133 30 325 202 75, 122 123 59 290 15& 
AUT.THRS 15 15 I 2 12 
TOT.TI!oR'i 762 51 133 36 325 217 771 122 123 59 ?99 loB 
c t E 4614 7>3 151& 1597 <10 538 4n4 1~54 977 957 IH 853 
~n~ot 5Jn b14 1649 lb33 535 75'> 4 7J5 1176 11 n0 1·) to 432 1021 
4(071' t-q A:~Lf 11J o1 3 30 16 432 220 2.1 129 ol 
PEL~,;.-LUX l'l 1<> 3 ,9 54 
' PAY~-R.O.~ 16') 81 R8 426 176 249 1 
AllEM.FF-fJ 2 ~ "'i 77 64 107 7 616 150 I 84 265 17 
ITALic 1117 •3• 161 ol 413 2101 764 33d 216 783 
P!JY • -IJ'H 42) 9·1 9n 19 158 63 870 234 169 o3 199 205 
SUED< I l 
SUI S SE 4 I 3 42 7 1 )ry 4 
hUTP I CIIE 6 5 l 17 15 2 
PCLOJNI:: 1 I 
R..AFP.I:",U,J 3 3 '5 5 
tT AT SUN! S o<: 14 2 2 3o . 184 35 26 ,, ·>s 19 
JAPLlhl 87 2 85 249 4 245 
llGt~G Kf: ;G I 1 2 2 
~HE 4 3J g1 lO 22 loci '>4 930 241 170 93 218 208 
AUT.CL.l 15~ l't ? 4 124 8 •3q 35 ?0 10 34d 19 
CLAS'C 1 'i;? 1'5 oz 2o 287 7 2 1368 276 19& 103 566 ?27 
Tl t Q s CL2 I l 2 2 
CLA>SE 2 1 1 2 2 
Lu·~.LST 1 1 
CLA>5c J 1 l 
t:Xf~A CL!:: 
'"J I 5 92 26 2~~ 72 1371 277 196 103 568 U7 Ct..E+A.)SUC !Olv 5 7 l75 174 , 31 23 3634 96d 918 503 L\&1 79 
TP~ r;~TT 5t33 1 , 92 26 2 98 72 1371 277 196 103 568 227 
TUT.TilCS 3133 I j 9? 2'' 2% 72 1371 277 196 103 568 227 
c E E l6j'' 5 7 375 11.:. 5 31 23 3o34 968 918 509 1161 79 
.,u~·JE 2213 
" 
2 4o7 201 819 95 '5)05 1245 1114 611 1729 306 
4C7< r -...\~Jc.l 12 2 I q 11 2 6 23 
I")Av::,-tjA~ 1 l 7 7 
'I.LL ~·~. f c_ '1 b l l 2 44 '" 3 
Q 2 
!I'Ll c I 5 5 
KdY. -u~. I 7 7 1'5 14 1 
..:Ttl"iU~ 1 I~ ~ l 0 5 1 J.~ Dr,N z 5 5 
Af l L 7 I 1' 14 1 4 1JT .rl. 1 l 1 < 11 'i 6 




2 2o 19 I 6 
I 'I( TQ \ , t_ L ll l 2 2o 19 1 6 
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Jahr -1969- Annee Tob.1 EINFUHR • IMPORTATIONS 
GZT· Mengen 
-
1000Kg -Schlussel Ursprung Quant1t6s Werte - 1000$ - Valeurs 
Code Ongme EWG-CEE I FRANCE I BELG. - I NEDER- I DEUTSCH· I IT ALIA EWG • CEE I FRANCE I BELG. •J NEDER·I DEUTSCH- I IT ALIA TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
C£i:+A>SOC £1 4 3 2 l Q 87 35 5 9 l3 25 TRS GATT 10 a 2 26 19 1 6 
ruT.TIEPS 10 9 2 26 19 1 6 C E E 20 4 3 ;. 2 9 87 35 5 9 13 25 MIJ~UE 30 12 3 2 2 11 113 54 6 9 13 31 
4C08!1 FR ANLF 839 214 ll 347 187 744 373 !5 ?38 118 BEtu.-LUX 51u 10~ 174 IQ7 31 5~5 !55 26~ 113 59 PWS-RAS 51! 147 211 141 12 546 !56 258 116 16 ALLE1~. FED 911 1J7 74 249 391 1098 247 93 37Q 379 
l TALl t 135 94 17 1 23 151 94 23 1 33 Rnv.-u~l 621 115 115 345 43 3 b14 134 !03 306 60 11 ~O~YEG£ 1 1 3 3 
SUtO!o 4 ? 2 9 3 5 1 QANE~ARK 9 q 5 5 SUISSE 15 3 12 30 8 1 20 1 AUTRICH!o 40 4 1 14 11 lO 43 4 1 12 11 15 
YIJUGOSLAV 5 5 q 9 
TCHECOSL. 42 15 24 3 23 7 15 I £TATSUNIS 137 5 0 2 87 37 522 24 34 9 .!89 !66 
CANAOA 1 I 2 2 JAPUN 33 2 3 2 1 25 82 ,, 2 4 11 55 
m:CL.l >90 124 ~u 364 75 H 71<t 149 'U 324 3~t 2H 170 7 89 615 35 n CLASS[ 1 866 131 !Jl 165 164 75 1319 184 152 337 397 249 
E~R.EST 42 15 24 3 23 7 15 1 CLA;sc 3 42 15 24 3 23 7 15 1 FXTRA CEE ~J8 131 131 380 188 78 1342 184 152 344 412 250 Ctt:+ASSOC 291Jo 546 596 435 708 621 3124 6?2 747 663 490 572 
TRS GATT 908 131 131 180 188 78 1342 184 152 344 412 250 
TOT. T1 ERS ~08 131 131 380 188 78 1342 184 !52 344 412 250 
C E E 290> 546 596 435 708 621 3124 652 747 f,bl 490 57? 
~O~DE 3Hl4 671 727 815 A9b 699 4466 836 899 1007 90Z 822 
4Cll8!9 fRANC!' 4~13 258 95 1534 2546 2364 233 50 794 1297 
JFLG.-LUX Oll gq 452 71 19 437 117 2 55 41 22 
PAYS-RAS 1896 5l g 257 1088 23 1129 242 208 6o5 24 
ALLEM.FEO 1114H 2123 1051 2172 5800 1711 1721 1020 1601 336~ 
IT ALl E 1275 986 46 112 131 1833 1118 48 134 533 
ROY.-UNI 989 550 Ill 158 65 'J5 1879 9';8 165 150 202 204 
SUcC>t 1177 712 18 297 129 21 689 448 25 114 83 19 
04NtHARK 16 2 4 10 27 3 7 16 1 
>UISSE 105 b4 1 12 25 3 417 209 3 1~ 126 q 
AUTR!CHE 463 g] 19 24 .B2 8 184 30 9 19 117 q 
ESPAGNi: 5 5 7 7 
Yfll;GJSUV 4 4 1 1 All.~.FST 2 2 1 1 
POLOGNE 14 )', 5 5 
TCHECOSL. l58 70 13 110 14 151 132 28 3 39 3 59 
HO~GR!E 61 61 15 15 
.cu,;GOLEO 5 5 2 2 
ETATSUNIS 517 14,) 152 11 192 22 1311 370 504 57 lOA 1? 
CANAOA 7 1 23 22 1 
PANAMA 2 2 
~ALAYS!A 9A 21 43 34 230 84 81 65 
JAPON 13 2 5 25 1 114 3 18 M 3 
HllNG KONG 2 1 1 1 1 
AELE 2 15') 1400 m 495 561 l~J p96 ~m m 59~ 544 2~~ AUT.CL.l 566 142 16 217 456 H9 
CLASS!o 1 Hlo 1548 32U 511 778 !59 4652 2378 731 5 75 943 3?5 
EA~A 5 5 2 2 
TJEOS CLZ !00 21 1 43 35 233 86 dl 66 
CLASSE 2 105 21 5 1 43 35 235 86 2 81 66 
EUR.tST 435 7J 15 18<; 14 151 153 2~ 4 59 l 59 
CLASSE 3 435 7) 15 185 14 151 153 28 4 59 3 59 
EXTRA GEE 385o !639 340 6H 815 345 5040 £19< 737 634 1027 450 
C tE+AS<;OC 19388 3726 1619 2831 2A24 8388 13482 3198 1517 2040 2"5 4712 
TR> GATT 3788 1639 333 636 R3~ 345 5020 2190 734 619 1027 451) 
AUJ.T!ERS Ol 2 61 n 2 1 1~ 
fUT.fJFR'i 3851 16 j9 ,35 697 835 345 503 8 2192 735 634 1•'27 45~ 
C L E 19383 3726 1614 2831 2824 8388 13480 3198 1515 21)40 201~ 4712 
'~UNO E 23lH 5365 19S4 3528 3659 8 733 lll520 5390 2252 2o74 3042 5162 
4t..08.2 ") fRANC[ 154 23 18 111 2 241 50 41 146 4 
BElu.-LUX 176 1·) ~ 12 2 247 16 3 75 ~ 1 
PAY!>-BAS 34 9 17 8 66 14 34 18 
Allc~. rED 140•J 43o 362 587 15 2013 631 598 805 3Q 
IT ALl t 142 47 2 1 92 194 53 6 2 113 
RllY .-UN I 260 1 d1 7 67 11 321 202 8 93 18 
'iUtOt 59 ~1 2 liJ 24 2 113 21 4 7 76 5 
OANEMAilK 3 1 l 1 
SLI1>SE !26 8 11 95 12 z;q 16 1 zq 191 22 
AUTR!CHF 124 2 2 9 111 160 4 3 In 125 12 
TCHtCtlSL. 4 ~ 2 2 
'<AROC I 1 
UAT5U~IS qq 5~ 3 ~4 
" 
239 3 62 I 7 144 13 
CA'lAOA 13 12 1 17 16 1 
l51<AI..L 1 1 1 1 
AEL£ o75 212 11 97 241 14 ~56 243 17 146 411 B AVT.CL.1 112 62 
'• 44 2 256 3 78 !B 144 CLA>SE 1 687 212 73 101 2 85 16 1112 246 95 !64 555 52 
TIER<; CL2 1 1 2 1 1 
CL A;)SE 2 1 1 2 1 1 
>UR.EST 4 4 
" 
2 
LLA>Sc 3 4 4 2 L 
EXTRA Ctf o92 21~ 73 !IJl 285 16 1116 249 95 165 555 52 
ctF+A>SDC 1906 594 404 678 Zl3 17 2821 861 688 973 31)5 44 
TRS GATT 6'H 216 H 102 zqs 16 1115 248 95 165 ;55 52 
AUf.T!ERS l 1 
rcr.rtr?s 69.! .216 73 102 285 16 1116 249 q; 165 j55 52 
C F. E 1901.> 594 4'l4 678 2!3 17 2821 861 688 923 305 44 
~nNDE 259q Rl·J 477 780 498 33 3937 1110 783 1088 860 '}b 
4C•)9v•1 FRANCo 3161 326 163 257J 302 4593 515 299 3182 5Q 7 
nt:LG.-LUX 3934 144- 717 1568 170 4825 158 7 1156 1750 332 
PAY;-RhS 759 138 260 346 15 !308 2!0 554 495 49 
All toM. F[U 3646 915 121)0 DJ5 476 9900 2326 3203 1935 1436 
IT All to 3~93 ~68 27 1108 1790 3051 707 78 866 l4JO 
«IJY.-U~l 3909 915 132 789 1134 1 J49 0 724 1492 251 10Q8 ~172 171! 
ISLANUF 1 1 1 1 2 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tllb.1 Jahr -1969- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quanttt•• Werte - 1000$ - Vateurs 
Schtussel Ursprung 
Code EWG-CEE I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA WG- CEE I FRANCE IIIELG. ·,_, NEDER-, DEUTSCH- I IT ALIA 
TDC Ongine FRANCE LUXEMII. LAND LAND (BR) E LUXEMB. LAND LAND (BR) 
NURVtGE 2 z 9 2 2 5 
SUEOE 13J'l 21q 40 407 <>15 28 1386 230 89 374 637 56 
fi~LA~OE 2 2 4 4 
JANEIIARK 132 25 b 17 78 b 324 13 10 5,1 1~0 11 
!>UI !>SE 98 34 b 5 35 18 375 119 19 11 168 58 
AUTR!CHE 449 1 4 bl 380 3 381> 5 5 65 301> 5 
£SPAGNE 113 4 11 38 no 10 44 76 
YDUGOSLAV 12 10 2 39 29 10 
ALL.II.E~T 176 lOo 45 25 83 43 24 16 
TC>lECUSL• 182 128 1 38 14 1 <>3 37 1 lA 5 2 
MtJlAMBIQU 1 1 
ETATSUNIS 912 254 11>7 1Z5 296 130 4319 1170 833 396 1342 578 
CANAUA 36 7 1 27 1 108 26 3 76 3 
!SRUL 1 1 3 3 
li'lDE 1 1 
~ALAYSIA 32 32 24 ?4 
JAPON 47 2 1 22 11 11 b7 6 4 19 15 23 
FORHOSE 1 1 
AUSTRALI E 2 2 
,PUL YN. FR 1 1 
U!VERS NO 2 2 3 3 
NON SPtC 2 1 1 9 6 3 
m;,l.l 5d99 ~~~~ m ~m 2m ~m m~ nu m 1~£~ ms ~~~~ 
CLA>SI: 1 t.m 1351 356 1~27 2661 1287 13876 <135 1211 2~19 4978 2>33 
AUT.AUM 1 1 
rmML~ 33 1 32 30 4 26 33 1 32 3l 1 4 26 
Ell~. EST 358 234 46 63 14 1 146 80 2~ 34 5 2 
CLASSF 3 358 234 46 03 14 1 146 8J 25 34 5 2 
EXTRA CEE 7473 1585 403 1522 2675 1288 14053 3216 1240 znq 4983 2B5 
m·m~c 15J63 2990 1813 3023 627ft 963 22678 ft831 4350 4256 6827 l'•lft 7297 1H9 358 1497 2675 1288 13968 3172 1216 2062 4983 2S35 
AUT.T!ERS 176 106 45 25 84 43 24 17 
TOT, Tli:RS 7473 1585 403 1522 21>75 1288 14052 3215 1240 2079 4983 2~35 
DIVERS 4 2 1 1 12 3 6 3 
C E E 1501>3 2910 1813 3023 1>274 963 22671 4830 4350 4256 6827 2414 
MONOE 22540 4571 2217 4545 8949 2252 36742 8%9 5596 6335 11d10 4952 
4Cl000 FKANCE 1848 187 76 1301 284 3790 392 181 2297 920 
BELG.-LUX 1307 528 202 486 91 l922 998 451 1168 305 
PAYS-BAS 3084 668 626 1556 234 4556 1098 923 2210 325 
ALLEM.fEO 2334 639 286 1046 363 5102 1815 812 1364 1111 
!TALIE 374 253 23 48 51) 925 389 67 121 '48 
ROY,-UN! 517 lH 114 123 99 72 2362 495 293 293 b1b 605 
!RlANDE 13 6 1 17 11 6 
NORVEGE 333 llo 32 285 2 374 26 49 297 2 
SUEDE 311 100 53 43 97 18 419 154 102 65 135 't3 
F!NLANDE 31 1 30 49 1 2 46 
OANE'IARK 1205 11 252 20 595 327 1959 25 418 41 947 528 
SU!SSE bO 4 10 3 35 8 788 106 103 6 465 108 
AUT~ICHE 154 6 4 127 17 287 21 11 197 58 
FSPAGNE 83 40 43 139 47 92 
MALTE 1 1 1 1 
YOUGOSLAV 12 10 2 q 8 1 
All,M.EST 94 41 53 149 107 40 1 1 
TCHECOSL• 252 7'J 51 1 121 220 77 43 5 95 
>iOI,GRI E 2 1 1 2 1 1 
KUUMAN lE 1 3 
,IIAURITAN 35 35 29 29 
R,AFR.SUD 21 21 27 27 
ETATSUNI~ 653 85 41 322 l't9 56 3686 653 322 1025 1260 426 
CANADA 15 12 1 2 105 67 q 29 
HONOUR.BR 4 4 
• SURINAM 4 4 1 1 ARGENTINE 5 2 3 
CEYlAN 3 3 2 2 
CHINE,R.P 11 11 10 10 
JAPON 511 35 9 391 74 2 541> 't7 26 386 81 4 
~Q~~CL.l m8 m 4~~ m ~m 444 ~m m m ~~~~ m~ ~m lOb 
ClA~SE 1 3920 31>2 493 966 1549 550 10848 1569 1290 1916 4176 18'17 
tAMA 35 35 29 29 
AUT.AO~ 4 4 1 ~ TieRS Cl2 3 3 11 2 3 4 
CLASSE 2 42 1 35 41 2 3 32 
" EUR.EST 348 120 105 2 121 3H 184 84 7 98 1 AUT.CL.l 11 11 10 10 
CLASSE 3 359 121) 116 2 121 384 184 94 1 98 1 
tXTRA CEE 4321 482 bO'I 975 1705 550 11213 1755 1384 1926 't306 l902 
m·~mc 8986 2088 1122 1376 H28 '172 17325 4300 21'14 2118 6052 661 411>2 441 544 CJCJ4 1663 550 11062 1648 1333 1'112 4268 HO! 
AUT. TIERS 120 41 65 7 1 181 107 51 13 9 1 
TOT, rt E~S 4282 482 &09 971 1670 550 11243 1755 1384 1925 4217 1902 
C E E 8947 2088 1122 1372 3393 972 17295 4300 2194 2117 6023 2661 
I!Ui'IOE 13268 2570 1731 2347 5098 1522 2851>8 6055 3578 4043 10329 4563 
4C111 0 FRANCE 135 4 106 4 21 63 3 14 7 19 BEL G.-LUX 3647 301 56 2982 8 151>2 254 129 1171 8 
PAfS-BAS 1438 1 20 1417 1>14 1 1'1 594 
ALLEI!,FEO 721 269 63 151 238 886 356 11 156 303 
IT AI.IE 1034 641 5 388 543 384 4 155 
ROY.-U~I 411 72 7 113 lbb 53 333 bb 12 82 130 43 
!RLANOE 1 1 1 1 
SUEDE 1 1 2 2 
UANEMARK 18 1 2 2 13 10 1 1 8 
SU!SSE 6 5 1 8 7 1 
TCHECOSL· 11 11 7 7 
ETATSUNIS 280 6'1 20 28 86 77 305 75 25 38 89 78 
~ALAYS!A 22 22 7 1 
JAPON 23 5 18 23 7 16 
AE~E ]36 n ~~ ~~~ u~ n m H H 89 l~g ~a Ag o~lol 04 45 LA SE 1 740 142 153 131 682 l't2 38 134 246 122 
TltRS CL2 Z2 22 7 7 
CLASSE 2 H 22 7 1 egr1~~~ 1 11 7 1 11 11 7 7 
EXTRA CEE 773 153 29 153 285 !53 696 149 38 134 246 12'l 
m·~mc 6'l75 1212 92 613 4791 267 3668 'l95 97 319 1927 330 172 153 29 153 284 153 695 l't9 38 !lit 245 129 
AUT, T! ERS 1 1 1 1 
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Jahr -1969- Ann6e T..._1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantlt61 w- - 1000$ - Valours Schlusool Ursprung 
Code EWG-CEE I I BELG.. I NEDEII· I DEUTSCH- I IT ALIA EWG • CEE I FRANCE I BELG .• ·I NEDEII·I DEUTSCH· .I Orlglno FIWICE LUXEMB. L,\ND LAND (BRJ IT ALIA TDC WXEMB. LAND LAND (BR) 
TOT.TIERS 113 153 29 153 285 153 696 149 38 134 ?46 129 C E E 6975 1212 92 613 4791 267 3668 995 <>7 31<1 1~'7 ~3n 
'Ill NOt 7748 1365 121 766 5076 420 4364 1144 135 453 2173 ~59 
4(114 J FRANCE 2750 464 110 1607 569 3477 558 131 2057 729 
HLG.-LUX 2741 348 1760 491 142 3416 757 1834 623 ?n 
PAYS-BAS l23b 49 330 745 112 15~9 58 441 936 114 
All EM. FED 1933 471 60~ 4<42 415 2033 497 580 472 484 !TALl E 5767 2047 254 214 32 52 6861 2392 298 243 B28 
RUY.-UNI 520 178 1ry 57 95 120 519 176 69 47 Ill 116 !Slh'lOc 1 1 !RLANDE 1 1 1 1 NORVIOH H 36 1 44 42 2 SUtoDl 262 31 27 17 143 44 311 50 33 21 174 39 
DANI'MARK 2 2 I I ~UI!>SE 128 2b 15 22 70 45 149 32 15 28 25 49 AUIR!CHE ~61 17 29 12 655 148 769 17 31 7 523 191 
POPTU~AL 4 4 7 7 
I'SPAGNE 319 221 7 7 19 65 310 215 7 7 18 63 
YOUGOSLAV 67 6 61 68 4 64 GR ECE 202 2 200 228 3 225 ALL. M. EST 49 25 24 39 I 21 17 
TCHFCOSL. 50 3 47 27 1 26 
HONI>R!E 5 4 I 4 4 
<l.AFR.!.UD 2 1 I 1 I 
eTATSUN!S 159 4~ 52 9 50 5 211 bl 75 11 76 14 CANADA 2 I I • 1 I 1 ISRAEL 10 2 8 13 2 11 JAPON 129 19 18 79 l3 114 l1 13 15 9 
DIVERS NO I 1 1 1 
SECRET 48 4ti 51 51 
~O~~CL .1 ~m p2 1n 1g2 m ~58 1806 m lM 103 883 397 72 86 963 32 233 314 CLASS< 1 2695 524 220 142 1165 644 2769 559 248 135 1116 711 
TieRS CL2 1~ 2 8 13 2 11 CLASSE 2 D 2 8 13 ? 11 
EUR.EST 104 3 25 28 48 10 2 21 21 2b CLASSE 3 104 3 25 28 48 70 2 21 21 26 £XTRA CEE 2809 527 2'<5 112 1221 644 2R52 561 269 15R 1151 111 CEE+ASSOC 14629 2917 1653 2526 6095 1438 17564 3707 1817 2682 n'<4 1754 
TRS GATT 2552 525 220 144 1220 443 2580 557 248 137 1151 485 
AUT.T!ERS 55 25 28 1 1 44 1 21 21 1 TOT.TJtRS 2607 525 245 112 1221 444 2624 558 269 I 58 1153 486 
DIVERS 49 1 48 52 1 51 C £: E 14427 2915 1653 2526 6095 1238 17336 3704 1877 2682 7544 1529 MONOE 17285 3443 1898 2746 7316 1882 23240 '<266 21<46 2891 8697 2240 
4Cll3v ~RANCc 68158 10870 3578 39776 13934 73057 11174 3973 45542 12368 
BELG.-LUX 34697 3592 15330 13534 2241 30705 3382 13223 11124 2376 
PAVS-BAS 26068 691 12504 13682 991 23538 797 10667 10858 1216 ALLE'4.FEO Hl25 10665 17619 8229 7612 lt3884 9907 18597 766() 7720 
!TALl E 19855 6251 2895 2148 8561 19121 5639 3038 2476 7968 
ROV.-UN! 16016 2613 2368 33<41 5665 2029 12003 2355 2278 1614 4658 1098 
ISLANOE 20 16 4 n 26 1 IRLANO£ 28 1 20 7 2 5 6 
~URVEGf 2031 149 12 1860 16 2201 256 12 1917 16 
SUEDE 5132 235 512 261 4065 59 4298 246 lt99 167 3328 58 f!NLANOE 84 3 14 &3 4 75 4 14 50 1 
,JANEHARK 304 1 22 104 111 400 17 19 311 53 SUI SSE 8208 317 272 136 7025 458 5705 255 339 164 46lry 337 
AUTR!CHE 11399 224 476 355 9313 1031 9927 225 445 302 8095 860 
PORTUGAL 324 15 93 204 12 319 16 86 201 16 ESPAGNE 13412 69~4 768 499 4176 1125 13253 6675 899 598 3806 1275 
YOUGOSLAV 1942 12 1585 345 1391 1 1332 52 GRECE 594 28 1 565 710 28 I 681 
u.R.s.s. 62 b2 9 9 
ALL.M.EST &28 224 <404 429 152 277 
POLOGNE 1 1 1 1 
TCHECOSL. 792 20 5 ~9 671 518 14 1 61 43& HONr.RIE 82 1 34 60 37 23 
ROUHANIE 1206 27 1170 9 823 18 797 8 
ALBANIE 8 8 1 1 MAROC 1 1 
,ALGER![ 313 291 3 11 431 412 1 18 
LIS V£ 86 86 19 19 
.SENEGAL 4 3 1 6 5 1 
.C.1VOIRE 1 I NIGERIA 1 1 
.CAHEPOUN 1 1 1 1 
.GABON 1 1 1 1 
.CONGOLEO 10 6 4 6 4 2 
HHIOP!E 5 1 4 4 2 2 
KENYA 1 1 
~.AFR.SUU 11 3 5 3 l3 1 2 6 4 
ETATSUNIS 5385 937 10<41 449 2174 784 5558 1146 996 536 2592 288 
CANADA 170 1 6 2 161 178 12 6 160 
HEX I QUE 1 1 
PANAMA 6 6 1 1 
VENEliJELA 1 1 1 1 mw 58 15 12 11 20 53 12 14 11 16 1 1 ARGENT! >.lE 3 3 8 2 6 
L!BAN I 1 1 1 
IRAN 8 8 1 1 
AFGHAN 1ST 8 8 3 3 
ISRAEL 168-4 361 1323 1563 301 1262 
JOROANIE 1 1 3 3 
ARAB.SEOU 12 12 9 9 
KOWE!T 19 19 39 19 
PAKISTAN 20 20 6 6 
!NOE 8 1 1 13 1 11 1 
THAILANDE 107 107 9 9 
INOONESIE 4 4 6 6 
MALAYSIA I 1 
S!NGAPOliR 20 14 6 10 3 1 
JAPON 3282 1 311 242 2577 151 2759 2 309 218 2121 109 
Dl VER S NO 19 19 5 5 
NUN SPEC 2~ 20 52 52 
~I)~~CL.l ~~m ~m m~ m~ f8m ~*g~ ~~m nu m~ fm tM~~ m5 CLASSE 1 68't08 1125<4 5982 5515 39068 6589 8830 10932 6111 4045 32935 480; 
EAMA 11 11 6 14 11 3 
AUT.AOM 313 293 3 11 lt31 412 1 18 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1969- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quanttt6s Werte - 1000$ - Valeurs Schlussel Ursprung 
I Code EWG-CEE I BELG.- I NEDER· I DEUTSCH- I IT ALIA EWG - CEE I FRANCE I BELG. -,.I NEDER-1 DEUTSCH· I IT ALIA TDC Ongme FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
TltRS CL2 20 53 15 24 393 140~ 218 1765 13 27 32~ 1346 51 
CLA5SE 2 2331 H9 33 393 1403 ?35 221n 436 31 328 1346 6~ 
EUR,EST 217q J3 2 57 541 !dB! 17 1841 24 177 375 1?56 9 
CLASSE ~ 2779 63 257 541 1881 17 !841 L4 177 375 1256 9 
EXTPA Cc:E 73570 11656 6272 6449 42352 6 841 62881 !1392 6319 4748 ~5537 4q65 
CEE+ASSOC 195827 2170 3 43925 29286 75•53 25360 191460 20148 43508 27333 H192 24379 
TRS GATT 70397 11290 5971 !>994 411•)0 6042 60326 10960 6107 4425 34691 4143 
AlJT,TIERS l249 62 264 454 1252 217 1400 9 180 322 846 43 
TOT,TIERS 72646 !lj52 o235 6448 42352 6259 61726 10969 6287 4747 35537 4!86 
DIVeRS 39 [} 20 57 5 52 
C ( E 194903 2139~ 41888 29285 75553 24778 190305 19725 43476 27332 76•)92 23680 
MONDE 268512 33074 50160 35734 117905 3lo39 253243 31122 49795 320AO 1111>29 28617 
4C!2•1<J fkANCio 192 23 b 161 2 356 94 12 241 9 
BELG.-LUX 15 I 13 1 59 4 55 
PAY;.-84S 158 I 12 137 8 !>~6 6 tn! 462 17 
ALlUI,fED 226 35 55 79 57 853 237 l't9 259 208 
ITA LIE 342 H 3 I 311 4o4 on 5 1 3qq 
ROY.-U~I 5Q5 l9 104 178 117 107 1741 601 2!>9 4'""5:i 274 204 
•;uEOE 3 1 
uA~EMAOK 21 5 16 16R 34 
' 
4 128 
SUlSSF 4 1 1 2 32 3 7 3 7 12 
AtJTRICHio 5~ 2 26 30 121 2 5 53 61 
ESPAGNo 111 I'• 2 6 9 131 78 2 2 zn 29 YOUGuSLAV 2 2 3 1 2 
ALL.M.t:ST 1>4 ~ 40 110 !l2 3 29 d1 
PnLOGNE 96 % 86 % 
TCrlECll!>L, 32~ 41 26 15 1 J7 131 L':>7 32 22 14 9l 96 
ETATSUNI S !4o 4J 5 40 26 35 9B 255 37 206 234 201 
!R~N I 1 2 ? 
ISRAEL 1 1 2 2 
CrliNE,k.P 1 1 
JAPON 9 't 3 2 41 18 4 1 11 7 
FUR MO SE 7 1 6 8 1 
' AUSTPALIE 7 1 6 16 3 1 1 11 
AELE 678 )4 107 179 143 !55 2067 640 2!~ 412 337 415 AUT,CL,1 275 !H b 42 43 46 1124 354 210 278 ?37 
CLA!>SE 1 95l 232 113 221 186 201 3191 994 318 622 615 642 
T! <RS CL2 q 3 6 12 5 7 
CLASSE 2 9 3 6 12 5 7 
E.UR,EST '>7{1 45 66 15 213 241 455 35 51 14 179 176 
AUT.CL.3 1 1 
CLASSE 3 >7) 45 66 15 20' 241 456 35 51 14 IilO 176 
<:XTRA CEE 15 3L 277 179 239 395 442 3659 1029 369 641 802 818 
CtF+A!>SnC -l33 74 93 99 601 67 2318 307 349 3 27 1111 234 
TR> GATT !170 273 139 237 389 332 3536 1026 340 638 794 738 
AUT. Tl tRS 16L 4 40 2 6 llO 123 3 zq 3 8 80 
ruT. Tl t~s 1532 277 179 2 39 305 442 3659 1029 369 641 802 818 
C t E }33 74 93 99 600 67 l318 307 349 321 ll·Jl 234 
MllNO< 2465 351 272 338 905 509 5977 1336 7!P 969 1903 1052 
4Cl Jl•J FRANCE 697 107 46 376 168 1963 317 110 973 56 3 
dELG.-LUX 132 3 127 2 27CJ 14 2 59 6 
PAYS-SAS 530 Z't 64 32) 122 1200 82 162 7~7 L49 
ALLE~. FED 9) 11 17 29 31 321 !>6 64 94 107 
I TALl E 46 ~ 5 3 33 132 13 15 q ~5 
RUY.-u~·H 957 22't 186 149 27 371 1916 507 368 271 54 716 
WtDio 2 2 15 I 2 12 
OANE>IA.<K 1 1 l 1 1 
:iLI!SSE I 1 4 4 
AUTR!CHE d0 9 7 34 28 2 270 36 21 110 94 9 
ESPAGNE 256 27 9 1 o7 !52 369 36 14 1 100 218 
YOUGOSLAV 4 4 6 6 
HL.M.ioST 21 17 4 25 18 7 
TCHECOSL, 46 4 7 31 4 <>9 l I~ 9 45 4 
ETATSUNIS 106 o4 9 11 4 18 t!H 554 65 12~ 42 110 
CANADA 31 2 I 28 92 5 6 81 
CHINE,I<,P 1 1 
COREE SUO 8 8 19 19 
JAPON 44 1 35 8 152 1 1 129 20 1 
HnNG K•JNG 3 1 2 6 3 3 
AUSTRAL I E 7o 15 3 5 47 6 2~ 1 43 ~ 14 1!9 19 
AELE ~m m 1H tB ~n H~ mr m 390 m m m AliT,CL.l 86 
ClASSE 1 1558 342 214 236 184 582 39!8 1184 476 653 441 1164 
lltt<S CL2 ll 1 8 2 25 3 19 3 
CLASSt 2 ll 1 q 2 25 3 19 3 
WR,EST 67 21 7 31 8 94 1 28 q 45 11 
AUT,CL.3 I 1 
CLASSE 3 67 21 7 31 d 95 1 28 10 45 11 
EXTRA CEE 1636 3~2 236 243 223 592 4038 1185 507 663 505 1178 
CEE+ASSrC 1495 45 193 2v5 729 323 3895 165 5~8 472 1775 925 
TRS GArT 1615 342 219 243 223 588 4012 1185 489 b62 505 1171 
AUT,TIERS 21 11 4 26 18 1 7 
TOT,TIERS 1636 342 236 243 223 592 4J38 ll85 507 661 505 1178 
c [ t 1495 45 193 205 729 ~23 3895 165 558 472 1175 925 
HUN DE 3131 387 429 448 952 915 7933 13:>0 1065 1135 2280 2103 
4Cl1~u F~ANCE 15 2 2 8 3 135 14 n o't 34 
BELG.-LU~ 9 1 3 5 84 21 2~ 40 
PAYS-SAS 14 2 1 11 36 6 5 25 
ALLtM,rEO 64 l3 17 8 26 227 54 36 43 9't 
!TALl E 45 42 3 131 115 16 
RUY,-UN! 8 3 1 1 1 2 95 47 4 16 n 15 
5llfUE 2 I 1 15 4 11 
UANEMAt\1<.. 1 1 
:iU!>SE 5 1 4 
AUTRICHE 1 1 8 6 2 
tsPAC,NE 2 1 1 15 1 3 I 4 6 
TCHECOSL, 1 1 
cTATSUrHS 25 2 1 15 7 U5 17 2 21 92 13 
CANA~A 1 I 
CHINE,R,P 1 1 3 3 
JAPUN 19 l 8 9 1 31 2 11 15 L 
ro~~nsE 1 1 
' 
3 
AELE 11 4 2 1 2 2 124 54 Q 16 30 15 AUT .CL.! 46 3 q 25 9 181 20 5 34 101 21 CLA:iSE 1 57 1 ? 10 27 11 305 74 14 50 131 36 
THR5 CL2 I I 3 3 CLASS!' 2 1 1 3 3 
tU~. EST 1 I 
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Quantit6s Werte - 1000$ - Valeura Schlussel Ursprung 
Cod a EWG·CEE I I BELG.-1 NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG 0 CEE I FRANCE I BELG. "l NEDER-1 DEUTSCH-1 IT ALIA 
TDC Ong1ne FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
AUT.CL.J I 1 
' 
1 f.lASS£ l I 1 4 4 lXTK4 LEe 'd 7 J 11 b} ll >12 74 1q 5) 134 36 ':Lf+A$·~ 1 1( 1 .. 7 
'" 
21 l3 I 7 4D 613 I q) 56 R9 125 1'>3 TR> GATT '>~ 1 2 11 ?] 11 106 74 15 5) 131 l6 ~ur.rrros 1 1 ~ 3 3 TJJT. Tl tRI;) s9 7 3 10 .!8 11 .H2 74 l>l 50 I 34 3o c t: t 1'+ 1 '>6 21 13 17 40 oil 190 56 8~ 125 153 ~UNIJE 206 61 l4 23 45 51 t}£ 5 2'4 74 139 259 189 
4Cl4l J fk.A~C:[ 1£ 4 I I 6 3o 16 ? 7 11 RLLG,-L 1JX H4 11 1 I 5lrl 514 i 3 PAY5-dAS ll 
' 
5 l H 5 15 11 ALL f~. FEJ 32< I·H 195 I<+ 1n ll9~ 333 ~81 42 43 ITALic r 2 1 .. lo 4 3 9 ~IJY.-IJNJ 2" 11 '> 2 6 2 'il 17 11> 4 Q 5 SUE'J[ 1 1 5 3 1 1 ild~[-APK j 1 ? 1 4 1 
>Ul>St 1o j 1 2 7 hi ?8 4 4 3? I ~UT~lCHf 146 1 1 141 3 bJ0 1 1 19' ~ G lt>f~ALTAK 1 1 3 3 TCHECUSL. 1 1 ETATSUNIS 26 J 3 ., 11 4 12~ 15 13 2B 51 21 CA~~OA l 1 ll 11 JAPOI< 4 1 3 4 1 3 AU5TOAL1l I 1 
A eLF. lH 19 7 5 156 ~ m ~~ ~~ !S 233 H AUT.CL.1 .. 4 0 14 54 CLA!>So I 22 3 22 11 11 171 9 477 68 Jd 49 287 35 wo, EST 1 1 CLA!>St l I 1 EXTRA CtE 223 22 11 11 17J 9 478 6R 38 49 l~B 35 CEt+A>SilC oo8 ~23 2)5 15 9 16 190·1 856 n5 45 30 54 T1<S GATT 223 n 11 11 1711 q 47B 68 38 49 ?88 35 TOT.TitRS 223 2l 11 11 1"10 9 478 68 38 49 2~8 35 c t f C»~.>t4 423 <)5 15 9 16 1901 8S6 915 45 3, 54 NU1~f1f 9~1 445 Llb 2<> 179 25 2.!78 924 953 94 318 89 
401491 f<4Nl.t 1'>2S 1dl 175 952 117 6387 1053 855 40)7 472 jjLLG.-LUX >22 2 J5 303 104 10 Bb0 919 lry99 266 76 DAYS-dAS 1 lb 3 113 3 75 5?2 23 3177 263 1130 1725 59 ALLEM.hU 4~40 1228 1337 1113 362 1'>9Q4 '>124 5011 3754 2105 JHL!E 2d3Z 1377 ll6 214 1125 b124 2594 374 430 2726 hJY. -UN I loo<t 508 .!75 ll3 338 no 8739 2599 1108 1736 2~54 1252 li;LANDF 2 1 1 2 1 l ~Uh VEG t 9 z 3 4 39 7 2 11 18 1 SIJEDE d74 201 70 112 451 411 31l88 BH 239 447 1435 149 F l ~LANilE 1 1 11 1 9 1 OANEMARK 143 7 b 36 94 526 36 21l 141 328 l 
>UISSE l5J 24 24 8 q5 9 1121 196 122 81 631 91 AUTR!CHt 145 b 5 6 117 11 5b5 l3 22 47 420 53 PO><TUGAL 1 1 3 3 ESPAGNE 7 j 2 30 16 1 1 9 3 ~ALTc H 2 39 206 28 180 YLIUr.USLAV 71 1 76 96 5 90 1 SQECE l 3 T>J~OU! E 1 1 1 1 u.o.s.~. 3 3 AlL.~.EST 19 3 16 19 6 1 12 TCH£CUSL. 52 1 51 40 1 4 33 2 HG~GRif 3 3 3 1 2 <~IJMA~l E 15 14 l 11 9 2 ~AQOC 1 1 .AL~ERlf: 2 2 i<.AFR,SIJD I 1 fTATSUNIS 1282 4 l•l 127 187 5% 54 12037 3440 757 2177 4977 68b CANAJA 25 3 3 18 1 121 23 l 20 67 8 Hf1'\lDUR.SR 1 1 6 6 PA >AMA 1 I • 8 lNJlS OlC I 1 ~muuR 2 2 4 4 ~RGENTI~E 1 I ISRAEL 2 1 l I~Jt 2 2 19 15 1 3 MALAYSIA 1 1 S!NGAP<HJR 12'1 129 87 87 HPDN 2f.JO 1'> 7 49 214 5 376 49 2o 51 196 54 fUOMOSE 1 1 1 1 
liONG KCNG 1 l 3 3 AUSTRAL! E 8 1 3 4 N.ZHANDE I 1 
A tU 2q8h l:,q 480 478 1m 191 14081 3669 1513 ~4b3 m~ 1550 hLJf,CL,J 1726 43.! 135 241 99 12894 3531 790 263 934 CLASSE I 4112 118~ b15 119 1 91'\8 290 26975 7200 2303 472b 10262 2484 1\UT .AtJM 2 2 TIERS CL2 135 2 2 131 136 1 18 1~ 103 4 CLAS'iE 2 lH 2 2 131 138 3 18 10 103 4 tUR,EST 81 3 17 68 1 76 7 2 16 47 4 CLA>SE 3 ~9 3 17 68 1 76 7 2 16 47 4 tXTRA lEE 4936 1183 617 738 2107 291 27189 7210 2323 4752 10412 2492 CH+A55nC 10'83 2924 2109 1805 2733 512 34048 8903 7568 6141 8724 2712 TQ$ GHT 4894 un 616 720 2089 ?9C 27133 7200 2319 lt7 34 10390 2490 AUT, T ii'RS 41 3 l 18 18 1 50 7 4 15 22 2 f[lT,TIERS 4935 1182 ol7 738 2107 291 27183 72()7 2323 4749 10412 2492 C c E 10082 2923 2109 1805 2733 512 3-.042 8900 7568 6138 8724 2712 .~UNIJE !'>Old 410~ 272t> 2543 4840 803 61231 16110 9891 lll891) 19136 5204 
4014Y'J F~ANCE 586 234 123 58 171 1187 298 172 88 629 BELG,-LIJX 3H 2d1 23 5 16 288 175 4f, 16 51 PAYS-dAS 887 n o56 117 15 R23 157 500 1 ~~ 65 ALLEM,F':U 1403 333 252 349 269 2927 854 637 624 812 I T.\LI E 1118 166 3 16 l3 26 1H4 1219 36 2n 39 ROY.-UNI 1280 541'\ 241 98 2% 107 1355 530 196 136 193 300 I RLANUt 2 l 1 
'lllRVEt;E 2 1 1 SUEDE l4o ll 9 5 51 2b9 103 4 6 8 148 FINLAN!lt 3 1 2 JANEMAPK 65 40 4 11 2 91 74 I 4 8 4 SU!>Sf. 23 2 10 1 6 4 71 2b 24 4 5 18 AUTRICiiE 184 14 3 4 156 7 179 14 4 7 134 21) lSPAGNt 47 4 5 1 'H 39 7 3 3 Zb 
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EINFUHR ·IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1969- Annee 
GZT· Mengen - 1000Kg - Ouant1tes Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlussel Ursprung 
I Code I BELG.· I NEDER· I DEUTSCH- I IT ALIA I I BELG. ·,.I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA Ongme EWG·CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) EWG • CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC 
~ALH 1 1 4 
' YllUGOSl AV 7'> 11 6) 7 45 5 3R 2 
All.~.EST "~ M 4 .,, 51 < P!)LUGNE 2 7 
1 CH£CO~L. 244 >l ;t 
"' 
170 le 121 IR 1' 7 6~ 11 
HO~GRit I I 
fTAT$UNI5 463 >J 112 42 ~37 32 J.llv l <; 3 3% 4' >21 265 
C ANhOA u 1 3 1 l 2" 4 1 4 11 
11CNOUR.BR ? 1 1 
PANA~A 3 ; 
COLO~AIE I 1 
MALAYSI \ 7') !I 39 54 ?4 31 
CO~lE SUO I 1 
JAPDN I 37 H 12 2'> J• 28 l4r -.4 1? I> 4') 33 
Fn><MOSl 1 1 1 
HUI\G KCr~G I 3 4 1 J 
AIJ',HAL If 2 J 1 1 12 f ,, 2 I I, 11 
AEL E lo9>i eJ5 -~~4 1)~ 47~ 171 1 Of; 74 g 221 157 149 4Y0 AUT .CL. 1 74' 1 ·1 L2J 35C. 1 ~,., 14'> I 714 4'J7 6~ 416 35 5 
f.lASSt I ?44 7 18'> 3 74 1 e7 822 278 34~1" 9b 2 ~ 3'> ?2? 7o'> %5 
TH"S CLL 74 ll 43 66 "~ I 3'i I I CLASSt 2 74 ll 43 ob ce 1 3'i I I 
uJR.EST ;J4 j; 9'> 13 12Z 26 !75 19 7~ 1 66 ll 
CLASSE 3 Jl4 .,~ 95 13 12? 2o I 7~ 19 70 Q 66 11 
FXIRA Uf l.D:> -J ,.., 469 243 944 3:"\'t 3671 l'j )9 7~7 266 R32 85 7 
Clt+A!>Sf'C 4'.?.1 ?'5H4 llSC sn 206 4 71 6539 2405 1471 362 244 l'i57 
TR> GAIT .noo ;75 -.05 738 944 304 3610 1004 65'> 263 q3z B56 
AUT.TIERS b'l ~4 5 61 5 'i2 3 1 
T~T. TJ tRS .'835 ~7~ 460 243 944 304 3671 1009 7~7 266 BV ~57 ( f f 4927 2 534 1158 50ij ?06 471 o53'> ?4)5 1471 862 244 !55 7 
MLlNUt 7762 34.)9 1627 751 1151 77fi ll2lt• 3414 2178 1128 1070 2414 
4Cl51J f-t~.ANCE 47 2 45 ,., 3 I )Q 1 
BELu.-lUX 0 1 5 7 I 6 
P4V~-eAS 39 3 3& ;a 1.! 25 
ALLE~.FED 4> u a 7 4 122 ,, 47 15 29 
IT All~ l•l 2 2 6 74 4 6 14 
RUV.-UNI & 1 2 l 24 2 13 Q 
SUEUE 't3 1 2 l7 3 37 3 2 
' 
23 1 
HONGRIF 1 I 
fl A bUN IS 6 6 z; 2 19 2 
AELc 49 2 4 40 3 bl 3 4 15 32 1 AUT .CL.! 6 6 23 2 19 
CLA~Sf 1 '>5 7 4 46 3 R4 5 4 15 51 9 
lg~Am 3 I I I 1 [KJRA CH 56 2 4 47 3 84 5 4 15 51 9 
CH+ASSOC 147 H 29 8 92 4 246 ~5 69 17 95 30 
TK~ GATT 55 , 4 46 3 84 5 4 15 51 9 
AUT.TIFRS I 1 
TOT.TJfRS 56 7 4 47 3 84 5 4 l> 51 9 
C E E 147 1·1- 29 8 92 4 246 35 69 17 95 30 
MONOE 20; 14 31 12 !39 7 33' 4J 73 32 146 39 
4CI5<1 F~ ANCE 36 4 .!1 1 q 5 4 
8£L(,.-LUX 125 ,, 4J 18 6 3 2 1 
PAYS-SAS I 'I 19 I I 
AlU14.FEO 83 ll 62 11 4 n 
TTALIE 323 13'l 1 ~7 40 13 21 
ROY.-ItNI 366 109 14 6 199 3~ 176 60 11 3 ~I 21 
SUWE I I I I 
SUISSE 205 179 26 10 3 7 
AUTRICHE 65 65 14 14 
ETATSUNIS 2 I I 7 I 1 
m~ CL.! 637 ne 14 33 264 38 20~ &3 11 11 95 21 2 I 1 I 1 
LLASSE I 6J9 288 15 33 265 38 203 63 12 11 96 21 
EXTRA CEE oH 2ij8 15 33 265 38 203 63 12 11 96 21 
CH+ASSOC 586 203 25 lH 275 n !b q 19 29 
TRS GATT &39 286 15 33 265 3b 203 63 12 11 96 21 
TOT. TIERS 639 zas 15 33 265 38 203 63 12 11 % 21 
C E E 586 2Q3 25 IH 225 73 1o q 19 29 
HONOE 1225 491 40 166 490 38 276 79 21 30 125 21 
4CI6UO fOANCE 24 7 17 39 16 23 
BELG.-LUX 12 1 1 2 7 3 1 3 
~AYS-BAS 49 I 1 47 33 
" 
3 28 
AlLEH,FED 32 IH 4 1) qq 54 11 26 2 
IT All E 5 I 4 18 5 1 12 
KOY.-Ut-H 49 12 ~ I 31 59 15 13 9 22 
SUEDE 2 2 10 I 8 1 
DANE HARK 2 2 4 I 3 
SUI SSE 6 I 5 42 3 \3 26 
AUTRICHE 14 14 ?fJ 20 
ALL.H.EST I I 5 4 1 
TCHtCOSL. 2 1 1 I I 
.CONGOLEO 1 1 
ETUSUNIS 42 H 4 7 83 41 4 5 33 
JAPON 5 2 3 4 I 3 
m~Cl.l H H 5 1 ~~ 1~~ 20 26 9 79 1 2 4 41 5 5 36 
CLASSE 1 12fJ 44 7 ~ 64 222 61 31 14 115 1 
EAHA 1 1 
CLASSE 2 1 I 
EUR.EST 3 I I 1 6 4 I I 
CLASSE 3 1 I I 1 6 4 I 1 
EXTRA CEE 123 44 8 6 65 zzq bl 36 I~ 1!6 1 
tW~mc 122 29 12 11 70 197 64 31 28 66 2 122 44 1 0 65 223 61 31 14 116 1 
AUT. TT ERS 1 I 5 4 I 
TOT. TIERS 123 44 8 6 65 22R 61 35 I~ 116 1 
C E F 122 ~q 12 11 10 l9o 64 36 28 1>6 2 
HONOE l45 73 2~ 17 135 425 12'> 72 43 182 3 
410110 fRANCE 259 47 23 24 165 233 31 17 19 166 
SELG.-LUX llo2 52 R6 4 115 32 ijJ 2 
PAYS-SAS 549 62 418 69 320 28 252 40 
ALLEM.FEO 341 77 29 qn 145 192 53 13 23 103 
!TAL! E l60 ~b I 203 874 9~ 1 775 
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Jahr ·1969- Annee Tab.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· Mengen 
-
1000 Kg - Ouantltea Werta - 1000 $ - Valaurs Schlu8881 Ursprung 
Code I I BELG.- I NEDER- I DEUTBCH- I IT ALIA I I BELG. -,_, NEDER-1 DEUTBCH-1 IT ALIA Ong~ne EWG-CEE FRANCE LUXEMB. EWO • CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC LAND LAND (BRJ 
n,lY. -IJf\JI at 66 26 10 66 53 1~3 40 \0 7 07 40 l SLA~Qr l~S 1 qs 173 113 lRLMJtJt 2~ 2'o 2J 20 .-~JtcVEGE 1127 IS 8>4 1 '<8 60 ~47 9 '92 19 47 SUt'lE 199 ') 170 lJQ j H F!NlANJt < l 1 q 8 1 ~A ~<MA!< K lo9 50 117 
' 
135 ?8 105 2 
'ill! >SE 2 30 11 ~ [)7 , lH 71 66 2 ~IJTRICHt 16 16 [0 q I POIITUGAL 9 9 SI 51 ESPAuNf 123 3 110 8 467 12 42Q 26 
:1AL TE 14 9 5 12 
" 
6 YOUGLlSLAV !So 2') 41 125 ?35 
'• 
qz 139 
uR. tC.C l9f);J '•213 223 1255 3 S41"1 &'i + 4~2 2484 TUROU!E iOQ 11 3 176 295 17 14 26it u.l<. s.~. 276J 2760 288 288 l'rJllluNt: 2 2 
" 
6 ~'JLGAR I E' 8 3 17 17 AL~AN!F 64 64 n 73 AF~.N.ESP I 1 1 1 ~A~OC 3 l I I 
.ALGER!E 1689 15d0 56 53 2J32 1860 [05 67 TUNIS IF 266 7d 188 258 ~6 172 LltlYE 1024 1024 316 316 50UDAN 452 120 143 \89 647 187 204 256 
.MAURITAN 5 5 H R 
• MAL I 1 5 2 1 5 2 
.H.VOLTA 15 4 11 24 6 18 .Nil.~ I< 31 26 5 4o 39 1 .T~HAO 25 25 22 22 
.SENEGAL 16'< 54 115 1>5 54 101 
.C.IVOiqE 39 ll 8 42 29 13 GHANA 4 2 2 7 it 3 
,TOGO REP 1 1 2 2 .IJAH~MEY 1 4 3 Q 5 4 'liG~RIA 272 ~3 , 36 148 540 lo2 35 72 211 ,CAMt:ROU~ 49 25 24 6/ 29 38 
.RHANDA 5 5 73 73 
.SURUND! 27 27 J3 33 E Tli!OP I E 2127 4ti1) 2 799 846 3116 on 3 1213 1202 
,SOMALIA jJZ 5) 3 279 312 71 6 295 KENYA 422 151 121 25 125 442 [06 68 ]6 llt2 OUl.ANDA 17 ) 15 25 2 21 TA>IlANlt 285 72. 2B 346 82 26it MOlAMB!~U 52 5 1 40 35 5 5 
1H ZAMBIE 127 127 172 RHnDESTE 8 8 , 5 R,AFR.SUO 12691 5234 831 1322 5304 B13 3700 716 1071 1816 fTATSUN!S 75~ 465 6 2 58 22 7 798 508 5 2 79 204 CANADA 36 3 ?5 B 17 1 8 3 COLO'IBIE , 2 1 1 VENEZUELA 14 14 11 11 [QLATErJR 16 16 9 9 PfPOU 616 , 25 589 83() 2 358 lt10 tlRtSIL 1361 48l 1 467 404 2247 110 6 136 795 CHILl 436 53 2 B 193 105 342 41 1 61 150 81 URUGUAY 5913 35JJ 6 
13} 1030 1287 4558 2297 8 2 124it 1007 ARGENTINE 1134o 72J2 4 1198 2805 8588 H66 5 102 l793 2322 L!8AN ld44 165 149 1 1529 1655 135 82 12 llt26 SYRIE 13 4 9 74 56 18 IRAK d24 89 1 734 1015 122 10 883 lkAN 28 28 23 4 19 AFGHAN I ST 476 379 97 389 336 53 ARAS.SEOU 704 74 14 6[6 6flit bl 9 534 YEMEN 185 148 H 187 !52 35 ARAB,SUD 1062 1 4 1057 1224 1 6 1217 PAKISTAN 4<) 1 39 82 2 80 INOE q 9 24 21t diRMAN!E 14 lit 4 4 CAM801JG£ 15 15 7 7 INOONESIE 517 11 2)1 305 912 17 344 s~A MALAYSIA 29 29 2J CHINt,R.P B 4 34 69 6 63 JAPO~ 8 8 5 s AUSTRALIE 85340 607% 217 718 2891 20698 6559~ 44633 177 518 2083 16185 N.ZELANOE 1755 ll~9 36 1 319 tnt 828 36 217 
m;cL.l 1om! 6gm ~m 1B 4~z~ 28m alm soH~ 439 7 .~g~ m%~ 934 521 CLASSE 1 1051ij> 6q5H 202') 793 5552 2A246 82691 51510 1313 528 lt8it3 25437 EA~A 112 l )5 8 3 496 860 248 11 6 595 AIJT,AllM 1681 1580 56 53 2032 1860 105 67 T1 cRS Cll 30524 13206 173 351 4llt4 12650 28723 86 70 137 241 7253 mi~ CLASH l 3292, 1~9')1 181 351 42~3 13199 31615 10778 148 241 1364 EUR,ESI 2834 3 2826 384 17 367 4UT.CL.3 3~ ~ 34 69 6 63 CLASSE 3 2HZ 12 2860 4>3 23 lt30 HTRA CEE 140982 83577 2201 1144 9755 443u5 114759 61311 1521 769 12207 38951 CEE+ASSUC 6048 L357 147 165 1'>16 2363 3461 2930 84 1Z 1654 3~m TRS <;ATT 125883 79847 2·J44 1142 8508 3431t2 99511 56788 lit28 766 10172 AUT.TIEr<S !Oo02 15 )6 149 2 962 7983 8 521 17it4 82 3 tlm 518/t roT.TIERS 136485 dU53 2193 1144 9470 42325 to8n32 58532 1510 769 35541 C E E 1551 lH 139 165 731 383 1134 !51 73 72 1127 311 HIJNDE 142533 83110 n4·J 1309 10486 it468A llo493 61462 159it Bit! 13334 31J262 
410121 FqANCE 6ll83 ~090 1856 llit06 40831 !!068 2852 1804 7301 ~~m 8Hr..-LUX 23699 I JS3 14190 3888 it568 10 728 704 6198 1813 PAYS-BAS 26733 67 J3 2889 8720 8421 13689 3572 1516 5078 3523 ALLEM.FEO 33091 2614 4361 10799 15317 16826 235 2 2111 5't98 6865 I TALl E 1166 144 575 24 421 1189 125 552 5 507 quY.-UNI 12<>6~ 18% 5265 4152 1')70 316 6531 860 2614 2060 799 204 I SL AN!JE 34 34 41 41 IRLANDE 148 1 12 810 30 29 400 3 39 340 13 5 ~URVEGE lo.:i9" 366 28 73 1059 113 1242 211 28 39 828 70 SUEDE 4671 173 61 131) 1060 32it7 ?477 94 it3 53 538 1749 F!"llANOE 871 11 123 87 59b 54 816 6 97 it5 594 74 ilANEMA~K 44d2 451 2023 151 174'> )m 2969 368 1414 62 1086 39 SUISSE 8314 4>!6 22 314 3621 5661 440 16 z8q 241t7 2470 AUTRICHE 5375 141 22 4921 291 4011 221 18 3745 87 POKTUGAL 85 4 8 9 17 47 301 12 26 34 104 215 ESPAG/IIE 305 1J 1~ 21 14 2 39 4!9 8 43 35 it9 28it ~AL TE 168 1 167 61 5 56 YOUGUSLAV 1148 12 5 57 440 1126 1824 209 28 603 984 ~R~CE 40) 44 22d 128 1327 106 855 366 TURQIJI E 847 2 '3) 67 530 n4 298 158 508 u.R.s.s. dl•) l1 1 556 216 293 18 4 238 33 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr- 1969- Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Ouant1t~s Werte - 1000$ - Valeurs Schlussel Ursprung 
I Code EWG·CEE FRANCE I BELG. - I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG - CEE I FRANCE I BELG. -·I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA TDC Ongme LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
Ai..L.MeLST 171 ~5 too 83 1 jl, 41> 
PllLDG'lE 194q ll6 6 15 U48 363 2 ?94 415 5 
'· 
I 723 445 
TCH~COSL. 21l 31 141 40 BZ 6 57 I 'l 
HUNG~IE 105 '19 6 '>3 4~ 7 
~ULGARIE 22 22 5 5 
4LOANI t 8 R 3 3 
AFR.~.ESP 15 5 1 , 31 0 > 25 
.~A•OC 16) 16J 41 41 
.ALGERic 690 497 34 I~Q dib 575 44 !97 
TU~ISIE n~ ob 134 117 46 1l 
LIOYE 321 15 31)6 218 15 2~ 3 
EGVPTE 281 11 143 tn 5q 21 '38 192 
S'JUDAN 339 B<> 4 749 65 2 298 la BB 
• MAURIT AN 4J 14 26 22 4 18 
.~All 265 252 13 368 354 I n 
.H.VOLTA lJl 159 73 416 377 99 
.NIGER 104 82 I 21 170 111 ?H 3l 
.TCHAU 230 27 2J3 '>41 426 I 2 112 
.StNtGAL 1318 15) 2 I IH5 8~J lo4 I I 614 
.;AM31E 3R H 14 14 
GUIN.POPT 1 ~ il 2 91 a a 3 
GUINcE 43 43 18 I B 
SI ERRAL tO 13 13 
LIBtRIA 8 8 96 96 
.C .IVfll RE '>64 34 3 221 786 42() 36~ 
GHANA 14 14 32 32 
• TC\i.O REP 14 14 l36 236 
.OAHO~EY 81 57 1'> 9 784 758 15 11 
NluE<IA 4139 116 471 1 35 3417 1Jf)53 950 402 H9 4156 
.CAMeROUN 869 221) 649 677 178 499 
.CENTRAF. 326 R 3IR 247 108 1l9 
.GABON 24 l4 l66 266 
.CUNG06RA H 75 1 2 tOH 1016 
" 
9 
.CONr,OLEO 103 15 32 I 55 423 216 123 4 78 
• <WANUA 24 9 15 18 6 12 
.dURUNOI 342 9 333 401 12 389 
A<'IGOLA 19 5 4 10 70 57 13 3 6 
El'iiOPI E 3974 11 14 37 116 3790 ~251 31 14 143 346 2717 
• S0'1AL I A ll55 3 15 1237 956 7 28 921 
KENYA 1447 31 315 7<) 1031 1717 223 241 64 1189 
I)IJGANOA 732 84 1 641 l. )..jQ 216 21 aoo 
TANZANI E 1747 23 3 1 •14 I R2 1435 1663 114 
" 
79 u5 1379 
~AURICE 4i 3'> 12 L9 24 5 
MOZAMBI•lll 3716 16 19 ~8 3633 IS~e 327 9 12 154 5 
.MAOAGASC 1810 1066 4 74J ;u31 640 2 38) 
.REUNION 11~ 103 7 t_6 21J 6 
ZAMBIE 408 8 4JIJ 78 2 155 I 126 
MALAWI E 21 21 41 41 
k.AFR.SUU 185H 519 42 1 )q 5n l 7356 &9 ll 4&o 26 311 583 7525 
HATSU~IS 49616 5922 729 4':JCH) n442 15223 21894 l227 375 1932 'H~ l7 6463 
CANADA 17224 612 75 4~1J6 0065 .,:!Q06 6-165 27) 30 2013 34 )~ !?4.l 
.q-P.MIQ 27 27 8 8 
~EX IQU~ 5 2 1 69 q 9 3 
r;UATEMALA 6 6 
tiONOURA~ 9 4 5 5 3 1 I 
SALVADOR 114 114 l5 ~5 
PANAMA 119 2 ?4 93 b4 34 5 25 
CUBA 10 IJ d 8 
rlA ITI 167 H 129 274 0 265 
DOMINIC.R dB 24 49 B 7 29 7 11 j 8 
.GUAOELOU 7 2 
.MARTI'IIQ 67 67 12 12 
JAMAIQUE 46 1 41 60 2 58 
r NJE~ nee 
" 
6 23 23 
TRINID.TO 34 34 IIJ I J 
• ARU8A 32 3? 12 12 
.<.URACAU 17 17 4 4 
COL'l~Bit 1'18 8~ 48 o4 c9 3 278 8'l 3<7 
VENElUFLA 63 14 40 174 'il 123 GUYANE eP 20 zo 5 5 
.SJRI>jAM 113 lOo 4 3) 2~ ? 
.GUYANt F <; 5 2 2 
E~UAT£11q 38 22 16 68 59 q 
~mYL a 57 5 154 498 793 15 1·l? 476 279~9 1536 16 211 .. 375A 20555 11645 737 4 93 7 2~29 '>238 
CHILl 135 7 ~8 4 66 194 13 44 IQ 12 7 
BOLIVI t 46 9 11 12 6 dO 14 22 31 1 PAkA(>IJAY 05Q 4'l 6 2% 414 293 39J 15 2 58 217 0~ 
lNUGUAY 22<>6 71 26 114 2055 1224 44 0 9'} IC82 
ARGENTINE 63021 4663 4263 3814 67n 44179 2'l2ft2 ?151 2108 1534 ~7~~ t71h4 CHYPRc 'jQ }q 5P 58 
LIBAN B3 19 1 813 o69 23 12 034 
JRAK 32 32 27 21 
IRAN 318 3 1 314 262 ~ I 2S 8 
AFGHAN 1ST 13 j 11J 9 2 7 
I ~RAtl ~ 8 7 7 
JUKIJANIE 7 7 5 5 
ARAS.StOU 478 11 28 439 >28 14 23 491 
vtM<c~ l44 1 2 l41 IH 2 131 AR4B.SlJD 1001 5 996 IJ9B 4 lfl-l4 
PAKISTAN 57 36 1 3 17 3(, 1 24u 4 18 39 f>jDE 657 ?4~ 28 381 2"11 9d2 14 1·1·1 915 CEYLAN 2 ? 1) 0 I NEPALooHU lbl 56 oa 27 .. 73 1>4 2~3 6~ 
6IKMA"'IE 1~2 102 ~4 54 
HIAILANDE 525 1 51 41\7 6 6•15 11 2 3'l 3:)4 4 CAM BUDGE 14 1 13 27 22 ; I NOO~E<;JE <73· do 5 1391 no 513 4d28 193 7 1584 ZJ92 952 
MALAYSIA 178 et 
" 
6 85 1542 1265 0 67 201 Sl%APOUR 32 2 {Q 9 2 225 23 ol 118 21 
TI~OP,"'AC Id 18 3 3 MONGOLIE 4 4 <t2 42 CHINt:,R.P 4·<o4 ]); I 2734 2421 1443o 10~2 ? 74)9 b"43 
COHE SUO 1 I 22 22 JAPUN 5 5 I I 
•iONG KuNG Loo 2 ll~ )Q 8 141 1 lC 3 28 9 AUSTRAL lE 11271 211 a 427 o45B 5159 "282 558 16 27q 2101 2'29 ,j,ltlAN~I: 17391 1437 l9 >61 17% 13570 Ybh3 949 17 287 1172 72~8 JttA~. aR 3 3 
.~~LY>j.FR 34 34 R B 
~:JI-:cL.t .mn mr rm ~~m p492 sWt 2B48 ~272 415q 2536 9'J't-1 4834 lbqb 5d56~ 612J 657 5t_60 1 >4o7 27r75 CLASS.: 1 15obtd 12 57d 853l 1571 ~ 5~1 78 '>4665 dl93c 8302 4816 7805 ?9.J14 319~ 1 
I:A"'.A 7671 25H 41 6 34 5n~.1 9233 53l4 129 5 34 3<>91 AIJT.A01'1 1197 ~()<} l'i8 34 2 36 'l!o 617 4'• ~4 22 3 
rt t~S CL2 12P1l 769~ 4.>50 ;ou L;JN q 7>13 72116 01P7 71 q7 ?Ho 11257 44.'189 
453 










Valeurs Schlussel Ursprung 
Code EWG-CEE I FRANCE I BELG. - I NEDER- I DEUTSCH- I tTAUA I I BELG.-_, NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA TDC Origine LUXEMB. LAND LAND (BR) EWG. CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) 
LLAS~E 2 130oH lJSd> 4391 9075 13447 92889 82267 15118 2316 5't45 113A5 48003 tUQ.lST 3276 251 6 112 2144 761 3113 433 6 52 2061t 558 AUT .CL.3 49oq 3~3 1 2218 2421 14528 1032 2 7451 6043 CLA<;<;t :, 8244 561 6 113 4382 3182 17641 1465 6 54 9515 6601 lXT.>A CEl 215590 24J<4 12029 24903 73007 160736 18181t4 24975 7138 13301t lt9914 86513 CUc+A5SOC 156t;-}') 13995 13956 2Q033 24800 75111 85942 13088 7160 13551t 15840 36300 TkS GATT 26,517 19 7o8 12177 ZH62 68478 144932 11t5466 1~m 6931 121t39 396~" 70039 AIJT.rlcOS 16 )1)9 775 111 1177 4166 n1o 23936 78 816 9169 11686 TOT.T!(OS 285>Tf. 20543 12888 247H 72644 151t 762 169402 18640 7009 13255 lt8713 Al725 L C E l46d 7l 10514 13915 zq~o9 24437 69137 H5·Jo 6753 7031 13505 14699 31512 
•-11J'it.Jl 4424 71 l453-l 26844 53772 97444 229873 255344 31128 1'-169 26809 64613 11802 5 
4101<'> i-KAf'~""f: 384 230 10 15 129 248 139 5 
" 
lOO 
'ltLG.-LIJX 160! 57 1156 478 2168 39 1456 673 PAYS-BAS 1944 '·l 117 ~til 756 2 322 l5 243 1270 784 ALLE~.H'~ 929 147 92 3B1 310 422 17 80 161 104 IT ALl c 42 21 10 5 56 36 18 2 PtJV.-U~I 571~ 722 181 146) 1 757 1397 32~3 472 339 2121 311>4 21~8 T SLANUE Id 12 6 20 !'> 6 !HLA~DE 2lv llJ H 37 219 115 71 27 
'JJKVEGE 27 1 24 48 2 46 SIJEcllE 11 1 2 8 11 I 2 8 r 1 ,,.L \Nnt 5 5 6 6 ,JAtH:.1"1A~K 11 11 9 9 
>UI>Sc 29 4 25 12 5 7 AUTRICHt 90 57 33 21 13 8 cSP~GNt 1 7 4 4 G I llfo AL T h" .l 3 I 1 ~~LT£ 2 2 
:";Df:CI:: o7 2'> 24 17 165 53 66 4t, TUPQUIE 4~4 10'> 3 35~ 556 210 5 341 
u.K.S.<;. 10 10 10 10 TC'itCuSL. 
' 
3 ? 2 H~~GRit 1 1 
.ALGtRil 1 I 10 10 TU~ISIL j 1 3 3 Ll oYE q 9 11 11 SCUD AN 4) ll 
'• 13 97 10 13 14 
, TCHAO q 9 14 14 
.SENEGAL 1 1 3 3 NIG.c..q(A !3 ? 9 2 33 3 n 7 f:T~lfJPTl 92 12 5 15 350 304 22 24 
.SuMALIA 3 I 2 ~ 2 4 I( I: ~-IYA 12 
' 
q 21 6 15 R.AH .~UD 1311 7v 49 3 758 431 l856 100 94 I 2061 600 cTATSU-~IS 1:>1> 77 40 306 464 628 893 62 15 129 320 367 ~fXIQUE 4! 41 51 51 GIJAH~ALA j 3 2 2 HONDuR.BR 
' 
5 5 5 LllLll~biE l ~ 7 3 22 17 5 P~K(JJ n 29 1 36 36 jR,Sil !77 13 42 117 85 18 22 45 C~ILl 176 l)b 70 20~ !30 70 U«UC,JAY l:H~ ?N 60 411 625 709 l29 48 132 300 A~vt.<T l~c 4H5'1 351 167 !! )1 1358 ZIBO 247l 254 114 432 632 1041 CHVPRc , 
" 
9 9 
L!H~·~ 1345 39 4 1 1 13on 1169 12 6 I 2 1088 SY.{if 3! 3 65 3 245 300 103 5 192 1 oAK lO<J 14 95 120 21t <J6 I Rl~\l 4J;>2 4·1..: 3620 3367 703 l 21>6~ 
,\fGHAN IS T 74 !o 3 55 104 3't 8 62 15PAfL j 3 I 1 KP,·d:::T T 4 
" 
7 1 \o<AB. Sil J 7 7 11 11 PAKIST~N 1 1 ~ 1 I I~Ot 4') 2 8 30 66 3 lO 43 INOLNESIE 62 6 56 167 18 l't8 I CHINE,k.P 95 79 4 4 8 131 <J3 5 4 35 AUSnAL T E l.Jl-J 34 7 44 60 217 661 1320 275 52 20 321 652 ,;.llLA~CE 15161 342) 4634 Hl8 6 35 2354 16917 4877 5376 4169 81)1 1694 
<lCcAN.USh I l 
!I)~;CL.1 2Cm 4m 4m !m m a m2 z~m 5~~~ sm ~m ml m~ tLAS>c 1 25964 4dl1 534 7 5769 4036 5942 31263 1,171 5876 6440 6908 5868 fA~A 13 1 12 23 2 21 
!\ 1JT • 4fJM 1 1 10 10 
T! LP' Cl2 !2o31 14)6 220 HJ 1929 8406 9422 1911 l<JO 499 1064 5698 CLASS£ ~ l2R40 l4JO £21 d70 1930 B41H 9455 1911 200 lt99 1066 5719 E•P.ESI 13 3 10 13 I 2 10 AUT.CL.3 Q5 1} 4 4 8 137 93 5 4 35 CLASSl 3 106 1~ 4 7 18 150 93 I 5 6 t,5 
rxT"A Ccf 3893 7 6175 :no!J 6041 5973 14378 40R68 R235 6077 6944 7980 11632 CtE+A~StlC 5535 336 51·) 447 2lq5 2057 5970 401 49(\ 205 2805 2069 TKS ";ATT 32')1<1 54!7 5515 66H 5868 8o81 34154 6454 5991 6938 7776 6995 
~IJT. fl t~S 6373 d2o 52 5 11 5413 5960 1518 76 6 131 4229 rnr.rncs 38392 6243 55~ 7 6b43 5945 13994 40114 7972 6067 69't4 7907 11224 C t E 499) 2')4 509 447 2157 1613 5216 138 480 205 2732 1661 ~IJ-~I)l 43~27 6570 607 7110 8130 16051 46084 8373 6557 7lor,9 10712 13293 
41021:> PAY>-dAS l l l I ALLf~.FtO 2 2 5 4 1 ~uV.-IJNl 3 1 2 13 3 10 
.MAOAGASL 3 3 6 6 ETATSliNI~ 4 4 I 1 PAKISTAN 4 l 3 6 ? 6 
INOc 15 3 7 5 29 4 16 9 
AELt l I 2 1i 3 I? AIJT.CL.l 4 4 
CLA>St 1 7 1 6 14 3 ll 
tA~A 3 3 6 6 
T!fPS CL2 19 4 10 5 37 6 22 9 
CLA5SE L 22 1 10 5 43 12 22 9 
EXTRA CEE zo 8 6 10 5 57 15 11 22 9 
Ut+A>SUC 6 6 12 11 1 
TRS GATT 26 5 
" 
10 5 51 9 11 22 q 
TdT.T!£R<; lb 5 6 lJ 5 51 9 11 22 9 
c [ c l 3 6 5 I 
MUN1l[ 32 11 
" 
10 5 63 20 11 u 10 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.1 Jahr - 1969 - Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantltlts Werte - 1000$ - Valeurs Schlussel Ursprung I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH· I I I BELG •• ·1 NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA Code Ongme EWG-CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EWG. CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC 
41021) FHMH .. E 135 21 47 o3 2% !DJ ? J6 145 
fHLG.-liJX 14•) o·, q h3 2 226 1\0 23 n 2 
PAY>-B~S 47'1 1 ~ i 15 Hb 331 ?8 48 ?21 4 
ALLtM.FEU ~)4 6-;,.) 2q 4 122 7&5 5B H q 1B7 
!TAL!l 1413 3!7 2 1o~q 3~9 106 11 17?. 
KUY.-UN! 461 3 JS 2 S6 1 J31 836 7 119 ?9 
I Kl ANDl l l 4 4 
'JrJkVEC,t 11 ll l 3 
SIJ~DE 36 35 I 35 2o 6 
F!NlANOl 1 1 
I)Arll ~A oK ~ 5 18 17 1 
SIII>'>E 21 11 1 3 46 2R 17 1 
A!JT01Crl[ SJ 4 42 4 qo 1 hJ ll 
l SPAGN l j ? 1 lq 11 1 
YUIIGOSLAV 2" ?A 4U 48 
PULOGNl 5f_l ~J 45 45 
TCHECOSL. 2. 2 1 1 
MAPOC 46 i7 2•J lJ6 j3 15? 1 
TUNIS lE 4 '• 2 2 
.StNEGAl 24 I ?3 5 l 4 
~t.;£•tA l j 3 l 
.ChMll<ulJN 4 4 3 .l 
.RWANOA 1B 18 s 5 
lTHIOP!E 4 4 2 2 
• SUMAL I A I .l 2 2 
KENYA &2 l l 60 .. 4 3 3 38 
.MADA~ASC 17> 173 ?.44 244 
ll AT SUN 1 > 77> Si 11 < 198 130 35 
" 
~ 79 
CA';AOA j l 1 1 
SALVADOR 5 5 ~ 5 
JA~A!QU[ 12 12 3 3 
!NllE'i IJCC 62 ,z 68 bR 
CfJLUMR I E 1 l 2 2 
PEROU 5 5 b b 
'IRES!L [j lh B 4 13 1280 974 37 l no 804 
IJqUGUAY 1254 JO ll 4 169 1032 lJ~O H bO 8 18~ 652 
A <GENT !Nl 13409 ~2~ 50 ij 2134 10391 7459 lB 35 14J 7 16!2 3q62 
CHYPRE 2J 23 23 23 
KOWEIT 2 2 2 2 
PAKISTAt. ~<>17 4 1+1 l) 1 5363 '>7d9 467 1 177 6194 
!NU~ 1128 11 l 3 llll 216~ 11 2. 5 2050 
THAIU~UE H 93 65 65 
lmlNE>IE 17 12 3 2 21 16 3 2 
'il~f.APflUK l I 1 I 
AU5TQALI~ 21 19 2 11 a 3 
·j.lELANDE l 1 l 1 
m~CL.1 5H 4B 2 145 2~$ ~m BH 7 ?n 1H 334 18 24 q l 
CLA5'il I ~17 473 20 1 6·1 255 1377 918 16 l ?:)2 190 
lAMA U4 176 23 25 259 245 4 10 
TIERS CL2 23444 14o2 91 20 2490 19381 18743 ?.586 357 26 2%9 ll/Q5 
CLA>SF 2 l J6o8 16 ld 91 20 2513 19406 19002 2831 357 26 2073 13715 [LIR.E5T Sl 2 so 46 1 45 
CLA:>SE 3 52 2 ~) 46 1 45 
EXIRA CEE 24b.l1 Ull Ill 2) 26•4 19711 2·J425 3749 373 21 2326 U950 
CtE+ASSIJC l20J l jJ 1 68 ll 1573 212 l262 1052 199 33 630 348 
TRS GATT 24?.61 191J 82 20 2658 19588 Bsq2 3446 221 26 2318 11871 
AUT. TIERS !52 22 29 3 98 284 58 152 1 4 69 
T'JT.TIERS 24413 1915 111 lO 2661 [9686 2Jl66 J504 3B 27 2322 13940 ( E E 2H9 1161 68 13 1550 187 2003 807 [99 33 6~6 338 
HONU~ 27616 3272 179 33 4234 19898 22428 4556 572 60 2952 14288 
410290 FRANlt 2l44 l57 360 l.l35 292 15168 1416 2576 8741 2435 
BELG.-LUX 2354 515 454 1341 44 tid49 1507 1647 5644 51 
PAYS-SAS 4188 243 934 2950 61 ll49U 618 2607 8013 252 
ALLE'I.FEO 2346 96) 176 792 418 10017 4245 1045 291) 1817 
!TAll E 4ll0 646 68 223 3273 24433 229? 442 1413 20ld6 
RUY.-UNI 108? ~8 110 258 5~3 123 J98h 478 390 909 1487 724 
!RLANOE 152. 32 Jl 89 372 60 14<> 163 
NURVEGE 4 l 3 ll 3 8 
SUEDE 35 22 7 6 132 7l 25 36 
Ffi;LA"'DE 5 2 3 20 16 4 
OA'i~MARK 31 l 5 25 193 3 5 20 160 5 
;uJSSE 411 ll 10 1 .l22 67 1282 57 73 ll 1002 139 AUTRICH!o 421 b 26 9 351 29 1489 18 121 n 1153 124 
E SPAGNE 33 11 3 12 6 l 98 22 3 15 47 ll 
YOUGOSLAV <Ol 14 Ill 57 371 29 273 69 
GRtCt 46 I 3 33 151 41 llO 
ALL.M.EST 2 1 l 7 2 5 
POLOGNE 4 4 17 l7 
TCHECOSL. IS l 14 7 1 ~ 
HC'"lGRit 6 3 1 2 MAROC 170 lol b l 2 660 614 35 4 7 
.ALbERIE 2 2 
TUNIS lE 1 l 3 3 
.SENEGAl 16 lb lb 16 NIGERIA 2 2 l 1 
ET>IlnPI E 1 l 2 2 
KENYA 2 l 1 4 2 2 
.MAOAGASC >6 56 H 91 
;l,AFR.SUO 7 6 l q 4 2 3 
EUTSUNIS l44 
' 
206 2 bO 67 516 18 124 l3 244 97 CANAOA 35 34 1 69 62 3 4 
~EX I QUE 5 5 24 1 23 ftUNDIJRAS 2 2 9 9 !NO[S UCC 75 75 76 76 
CULOMBH 13 13 ll 31 
.S<JR II'<AM 3 2 1 BRESIL [)97 2P 4 51 Rl5 8 2237 434 10 41 1725 27 PAK,lGIJAY 2 2 2 2 URU&UAY 1~94 238 l9l 13 615 946 3471 620 438 36 1408 969 ARGENTINE 1316 50'1 67 12 4q5 233 3593 1295 ?25 44 1512 517 I St<AEl i l 1~ R 2 PAKISTAN [04 194 160 !59 l !NOt 15 b 8 I H l 12 ll 7 THA!LANOE 8 l 7 6 1 4 l INDONESIE 1 4 3 7 l 4 JAPON 3~ 1 3 22 4 79 4 1 15 27 32 FIJRMO~E 4 4 4 4 HO~G KuNG 1 l AUST•AL lE 11 10 l 29 27 2 
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Jahr - 1969 - Annee Tab.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Ouantltea Werte - 1000$ - Valeura Schlusael Uraprung 
Code EWG·CEE l I BELG.·I NEDER· 1 DEUTSCH· I ITIILIA EWG. CEE I FRANCE I BELG •• -I NEDER·I DEUTSCH·l IT ALIA 
TDC Orlgme FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BRJ LUXEMB. LAND LAND (BR) 
Arlf 1984 l•l 7 146 2 l5 1211 215 7vQ5 5!>9 589 l1d4 383'; 1~28 AUT .Cl.1 ~d5 l"''J 216 84 35! 1 >4 1714 227 135 Z3~ Wi'5 ?18 
rtASSE 1 2%9 201 162 379 1562 ~ 5Q qtji)O 78c 724 ll23 473) 124o 
c.A'-1A 72 5o 16 1J7 91 1<> 
<\tJ r. An ... , 2 2 I fi ~-~ s (l2 4909 1417 265 95 1941 11 Qj 1'334 324& 720 141 4t>9J !53? LLA!>SE ~ 4'>31 1473 i6S Ill 1941 1191 11446 B4! 17.!. !58 4693 1532 LIJR.E<;T <:! 1 1 15 4 H 4 
' 
12 jQ 
tlASSt 3 <I l 1 15 4 37 4 7 12 !9 
cXT"A CEf 7HI l6H1 62~ 5J5 3!>07 1550 1~292 •131 1448 1493 9442 2778 CtL+A)t:;UC 1!>4M 2433 l"+.i'5 1845 8932 815 7J22r ~796 551l soul 4? 794 4555 TRS GATT 73~4 14~'; ')21 443 3377 1548 17906 12fl 1 14"9 !JC7 QJ.35 2768 AUT.TlfKS )')Q 201 7 46 q7 ? 1123 710 37 !69 197 10 Tn.T. T!tkS 77>3 1612 62 8 489 3474 l55L 190.!.9 3997 l44h 14 76 9332 ?718 c E E 15342 l. ~6 1t 1435 1829 889° Al~ 69957 J36o2 5510 8546 42684 4555 MllWE 23211 4J4o 20ol 2H4 12•% 2365 8>24S 127~ 3 69';8 tna39 S712•.J 7133 
4l 1JJ 1 J FK.ANt.t: 1 1 9 7 2 P[LG.-LUX 16 16 <7 07 ALU~.FED 1~ 9 1 11 8 3 KllV.-IJNI 2 l 1 !o 
" 
7 l!BVC l I o; 5 !NOES OCC <'0 2l 121 12! AH~ENTTNE 1 1 2 
' lid AN i 2 21 20 l SRAEL l 17 17 
YE ME"' 1 1 q 9 APAB.SIIO I 1 
PAKI SUN bR 47 2 1 24 8 237 1~2 q n 84 20 lNfJt 1862 89g 5 72 332 5!>5 9454 
..; 741 lA 316 2106 3273 MALAYSIA I l 4 .. 
A Elf 2 1 1 16 9 1 CLASSl 1 2 1 1 16 9 7 TIHS CL2 1980 'J61 1 79 356 569 9~o9 3983 27 3 39 2!QO 3331 CLASSE 2 HoO 969 7 79 '3~6 569 9869 1YA3 ? I 3lq 7190 3331 lXTt<A CEE 1982 97) 7 79 l!>b 570 989<; 399? ?7 338 ?!90 l336 CE£+A>SflC 27 1) 16 1 17 15 57 5 m.vms 1978 '171 7 79 h6 561, 1851 3'192 ?1 33d 2191) 331"4 4 4 34 34 IrT.TTEPS Ho2 971 1 79 356 !>70 988<; 3992 ?7 >3q ?19~ 3l38 C C E 21 10 !6 1 77 15 57 5 ~ONOc 2J09 97) 17 95 356 <;71 996? 3q02 42 395 2190 3343 
410391 fRANU 92 5 1 10 76 321 38 6 49 228 BElG.-LUX 10 5 2 2 l 77 55 !0 8 4 PAY 5-BAS 398 7l 3 281 4? 132b 433 11 759 123 ALUM. HO 44 3 4 l 34 176 21 20 15 122 ITA LIE 2 1 1 14 7 1 
I<UY.-UNI 199 54 25 56 M 1254 32 8 !1n 2 3 76 378 TSLANDt: 1 1 3 3 IRLMWE s 1 I b 3n 1 3 20 Nflf<VEGE 1 1 
SUEDE 9 9 40 1 39 OANEMAOK 7 7 21 21 SUISSE 3 3 5 2 3 ESPAGNt 43 17 1 25 282 168 4 110 YUUGOSL AV 9 Q 21 I 25 1 MAHOC 43 4() 1 2 338 309 1~ 19 
.ALG£PTE 232 231 1 659 655 2 2 HHIUPIE I 1 5 I 
" KENYA 7 7 
q 9 R.~FP.SUU l 2 
LTATSUNIS 11 3 2 6 3b 2 24 10 PtROU 1 1 2 2 BRESIL 12 l 3 1 5 15 12 5 3 15 PARAGUAY 2 2 5 5 URUGUAY 9 1 8 13 ;; 11 ARCE~TiNE 292 2~0 6 6 680 648 11 15 LT BAN 17 2 15 36 8 2 26 ;vRJE 1 I 7 2 
IPAK 34 34 41 lt1 PAKISTAN 797 b1l 1 45 80 138B 1182 2 91 113 !NO£ 647 634 1 9 3 1242 12C3 2 1 24 12 CEYLAN 2 ? lo,DONESIE 3 3 7 6 1 ~~mx~o~ 32 29 3 tr 2 95 1 4 4 26 25 1 
AELE 2~g >4 25 72 67 1321 330 17~ 2 4~f 381 AUT.CL.J 2l 3 13 18 4J6 202 1H CLASSE 1 .194 76 28 85 105 1727 532 173 2 495 525 AUT .AOM 232 231 1 659 655 2 2 Tl ERS CL2 1866 1635 16 64 !51 3805 3375 37 1 !56 236 CLASSE 2 209d 18o6 lb 64 !52 4464 4030 31 1 !58 238 
AUT .Cl. 3 32 29 3 102 95 1 CLASSc 3 32 29 3 !Jl 95 
tHRA CEF 24.14 1971 44 149 260 6293 4657 210 3 653 770 CH+A;soc 178 312 12 6 294 !54 2575 1111 69 31 825 47'9 
TRS yATT 2054 16<>7 41 146 200 5075 3580 193 3 629 670 
AUT. jERS !38 73 .I 3 59 559 422 17 22 98 TllT.T ERS 21 <J2 1740 44 14'9 259 5634 4002 210 3 651 768 C E E 51t6 81 12 6 294 151 !916 5!6 69 31 823 477 
MUNOE 2970 2052 56 6 443 413 8209 5173 279 34 1476 1247 
4103~9 FRANCE 2803 484 251 1887 I 75 22043 4470 1928 14033 1612 BELG.-LUX 211 103 32 135 1 2029 868 243 913 5 PAYS-AAS 75 2 21 45 1 679 18 327 329 5 ALLEM.FED 161 56 15 50 40 1411 491 169 504 247 
ITA LIE 48 11 1 4 .12 6CO 276 11 31 282 ROY.-UNJ 254 .I 7b 74 76 25 2766 28 875 707 794 362 
IRLANOE 3 I 2 NORVEGE 1 1 9 3 6 ~UEDE 6 1 5 43 1 1 40 1 
F!r,LANOE 1 1 OANEMAt<K 5 5 61 1 1 59 
SUISSE 9 1 8 35 I 12 1 4 11 AUTRICH£ 1 I 18 4 1 4 9 
PORTUGAL I } 4 4 ESPAGNE 22 I 8 6 330 12 6 91 107 114 
YOUGOSUV 53 1 52 622 7 61! 4 
GRECE 1 1 15 15 ALL.14.EST 2 2 YONGRit 5 4 1 
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EINFUHR ·IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1969- Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantitlls Werte - 1000$ - Valeurs Schlussel Ursprung 
Code I IBELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA I I BELG. -~-I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA Origme EWG·CEE FRANCE LUXEMB. EWG · CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC LAND LAND (BR) 
~AROC lO 1 l,1 157.2 1520 2 
.NIGER 1 1 
R,AFR,SUO 5 3 2 
ETAT!>U~IS H1 .l 33 78 190 b 2833 lB 329 560 lqbg 48 
CANADA 1 1 
HtxiQUE 5 5 
COLQ"lBI E 1 1 
BRESIL 1 1 4 1 2 1 
LIBAN 81 , 71 2 1 1 582 40 505 17 12 8 
ISRAI:L 3 2 1 37 24 13 
INDE 4 1 3 
JAPON 7 2 5 
N,lELANOE 3 3 H 1 H 
m~CL,1 277 4 JZ 75 87 u ~m H m m 909 m 389 4 85 254 2~36 
CLASSE 1 666 3 111 160 341 46 67U5 76 1231 137'\ 3'\45 55 u 
EAMA 1 1 
TIERS CL2 286 2n 73 4 1 1 2155 1561 530 34 17 13 
CLASSt 2 286 207 73 4 1 1 21~6 1562 5!1 34 17 13 
EUR, EST 7 4 1 2 
CLA:i.SE 3 7 4 1 2 
EXTRA CH •152 215 184 1<>4 342 47 8948 1638 1765 14·)9 3563 573 
m·m~c 3359 172 527 343 2100 217 26778 1654 4917 2 706 1>572 1869 669 d 113 162 340 46 6812 17 12 56 1389 3532 55 d 
AUT.TIERS 282 207 71 2 1 1 2120 1560 509 20 16 15 
TOT, Tl tRS 951 215 184 164 341 47 8932 1637 1765 1409 3548 >13 
C E E 3358 172 527 3H 2099 217 26762 1653 4917 2706 15557 1869 
MONOE 4310 3d7 711 507 2441 264 35710 32n 6742 4115 19120 2442 
410410 FRANCE 3 f.> 1 1 2 18 4 14 BELG.-LUX 1 5 4 1 
PAYS-SAS 5 5 27 27 
ALLEM,fEO 2 2 15 1 13 1 
ITALIE 2 2 11 1; ROY,-UNI 27 2 1 18 141 27 107 
>U I SSE 1 1 4 4 
.DAHOMEY 1 1 1 1 
NIGERIA 1 1 
HAUR ICE 2 2 12 12 
I NOES fKC 53 51 2 196 l9u 6 
PAKISTAN 371 60 42 2 123 144 1519 186 BO 15 5H 545 
INDE 3d35 121'1 211 2 1335 1068 20923 5811 706 ll 74~4 6852 
CEYLAN 4 2 2 ~~ 4 6 
l~tA~~~?~ 1 1 3 3 5 3 2 26 12 14 
AELE ~~ 3 1 u 145 H H 107 CLASSE 1 3 1 145 107 
EAHA 1 I 1 1 
Tlf:RS CL2 4266 lJ32 256 4 1460 1214 22664 6251 89o 25 3083 7409 
CLASSf 2 4l67 1332 257 4 1460 1214 22o65 6251 897 25 3083 7409 
AUT.CL,3 5 3 2 ?6 12 14 
CLA!>St 3 5 3 2 26 12 14 
EXTRA CEE 4300 1338 264 22 1462 1214 22836 6274 924 132 8197 7409 
CEE+ASSOC 14 3 q 2 71 16 45 2 14 
TRS GATT 42B 1335 262 22 1460 1214 22806 6262 920 132 3·183 74v9 
AUT, TIERS 6 3 1 2 29 12 3 14 
TOT, TIERS 4299 1338 263 22 1462 1214 22835 o274 921 132 8097 7409 
C E E 13 3 B 2 76 16 't4 2 14 
MONDE 4313 1341 272 22 1462 1216 22912 6291) 968 134 8097 7423 
410491 FKANCE 11 4 6 1 57 19 27 11 
PAYS-BAS 3 1 2 
ALLEH.FED 63 6 57 374 5 44 2 323 
ITALIE 1 1 I~ 15 
~OY.-UNI 2~ 1 2 25 53 I 7 4 41 
NORVEGE 1 1 
SUEDE 1 1 
~~m~HE I 1 1 1 
ESPAGNE 1 1 ll 1 12 
MALTE 1 1 4 1 3 
POLOGNE 1 7 Zl 21 
MAROC 23 23 134 134 
.ALGERIE 58 58 168 1>8 
f:GYPTE 1 1 2 2 
:~imu 15 ~ 1 19 9 10 1 1 
GUIN,PORT 2 2 ? 2 
~TGERIA 431 ~4 319 28 159b 381 1114 101 
ETHIOPIE 96 96 458 458 
.SUMALlA 1 1 1 1 
KENYA 156 44 25 87 348 137 78 13 3 
OUGANDA 9 9 39 39 
TANZANIE 3 3 6 6 
h:Hu~Y~ 5 5 24 24 13 7 () 26 8 18 
MEXIQtJE 5 5 19 19 
TNDES OCC 1 1 
BRESIL 1 1 9 q 1 
ARGENTINE 44 5 39 97 13 84 
CHYPRE 15 15 45 45 
LIBAN 51 51 51 1 50 
KOWEIT 3 3 6 6 
PAKl STAN 5586 719 1 1436 3370 14293 2123 1 5"n 7l56 
INLIE 136 199 1 1 178 357 22J7 526 2 1 729 949 
CEYLAN 93 51 42 103 bu 43 
INOONtSIE b !> l 21 18 3 
CHINE,R.P 107 62 2 19 24 459 2b0 11 74 94 
m~~L.l 28 ~ 2 2~ H 24 1 6 43 5 9 1 31 CLA SE 1 48 5 8 2 33 124 25 16 7 76 
EAMA 16 B 8 21 10 11 
AUT.AOM 58 58 168 168 
TIERS CLZ m~ 1190 5 I 1969 4096 19437 34?9 10 1 6968 9':'4'1 CLASSE 2 1256 5 1 1969 4104 19626 3587 10 1 69M 90o~ 
EUR. EST 7 -7 ?1 21 
Ag[l~h33 107 62 2 19 24 459 280 11 74 94 114 <>2 2 19 31 480 2~0 11 74 115 EXTRA tEE 7497 1323 15 1 1990 4168 20230 3892 37 l 704'1 n5t CEE+ASSOC 149 67 10 b 66 <>38 198 64 2 2g 345 
TRS GATT 1141 1172 13 1 1971 3984 lq9?0 3299 26 1 6H5 8619 
AUT. TT ERS 282 85 2 19 176 1121 415 11 74 621 
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Jahr -1969- Ann6e T8b.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantitils Werte - 1000$ - Valeurs SchJOssel Ursprung 
Code Orlglne EWG-CEE I FRANCE I BELG. - I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG- CEE I FRANCE I BELG. -,.I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
--
TOT. THRS H23 1257 l') 1 19~J 416J ?J041 3711. H I 1141 ~24·J C c E 7S I 1 ') h sq 't4'l 2J ~4 7 29 334 
MU~ DE nu_ 1324 25 1 l':l96 422~ ~\)074 1012 111 3 7J78 0585 
4ln4·l9 ft<ANLc '•31 49 5 293 H4 4/n 367 39 3304 171 
:lELc;.-LUX O't 1 ~ 54 1 526 31 39 448 s 
PAYS-qAS 24 l ? 16 3 242 q 2" 177 3& 
ALLEM,FEO Hq ~~ 1i 56 194 'i 3lo 13~() 1 7H 694 V"~ 54 
ITALIE 113 17 1 4 71 '582 1191 16 65 131J 
ROY .-IJ••l 242 15 10 24 126 b7 ?.911. ~11 156 241 14<>) 831 
IHLANUE 17 1 2 13 1 2JA 0 24 7 162 12 SUEQE 23 23 287 1 736 
FINLANDE 1 1 
UANEMARK 3 > 1 SIJISSE ~ 1 I 3 H 1 q 11 14 AUT~lCHt 7 25 4 IS l 
l S~A-'N o ([ 12 1 z3 35 1727 4fJt; 2 ~ 365 949 
Yll'JGOSL AV 5 I 4 52 14 B 
GQLCE I I 
~ARflC ~42 L4J 2 1824 18 )6 18 
.N!GER 1 1 3 1 
,,AFR.SU~ 1 1 
ETATSUNI~ } 1 2 67 _; 
' 
13 45 
~oXl~UE 33 4 ?O 4-}9 dl 418 
lNllcS OCC 1 1 2 2 
COLOMBIE 1 1 2 2 
Bt<E>IL 7 1 1 5 34 3 !> 19 
LIBAN ? 1 1 15 2 6 7 
PAKISTAN 1 1 2 2 !NDE 19 1 3 15 129 't 1 1 33 88 
CEYLAN 4 4 12 12 CHINE,R,P lb 7 3 6 1~6 84 21 j! 
JAPON 1 1 
<JIVEI\S NO 1 1 
AELE 272 n 10 Z? ~~~ 7n 325a 211 157 25~ 1776 848 AUT.CL.l 96 2 42 2058 414 31 14 556 !044 
CLASSE 1 168 18 12 £6 190 112 ~ 308 625 187 272 2332 1392 
HMA 1 1 3 l 
Tl FRS CLZ 310 242 1 16 51 2519 1812 3 6 164 53 it 
CLASSt 2 Hl 243 1 16 51 2~22 1815 3 ~ 164 5l4 
AUT.Cl.3 16 7 3 6 156 84 21 51 
CLA.>SE :l 16 7 3 b 156 84 21 51 
EXTRA CcE b95 278 12 30 212 163 7186 2524 190 299 2547 2426 
CEF+A>SDC 972 122 63 71 434 282 ll433 2614 581 H7 5330 4071 
TR S r.ATT 383 2q 10 n 185 132 5278 623 164 276 2226 1989 
~IJT • TT ERS 311 248 2 1 27 31 2704 1898 26 23 320 43 7 
TOT.TIERS '>9<t 271 12 30 212 163 7982 2521 190 299 2546 2426 
Ul VERS 1 1 
C E E 171 121 63 71 434 262 13429 >611 581 337 5329 4071 
I"'ONUE looO 3~9 75 1n 646 445 2141<> 5136 11! 1136 7876 6497 
41052 c FPA"lCt 2 2 19 2 17 
AHG.-LUX 3 3 
P~YS-BAS 1> 12 3 
ALLC~.fED 5 3 2 
ROY,-UNI 2 2 
>UlSSE 8 8 
TUROIJI( 1 1 15 15 
SI cQRAL EO 3 3 
tllbERlA 2 2 
ETHI'JPJE 10 1) 59? 599 
ETATSUN1S 10 2 8 140 A 31 1u1 
MFXIQUE 4 2 2 46 zq 1 16 
PANAMA 6 6 
COLOMBI E 14 4 2 8 203 89 27 q7 
VENEZUELA 2 2 57 15 1 35 
,t;UYANE f 1 1 peqou 1 1 ll 9 2 
3PES! l 85 a 13 64 1550 2A2 217 qn 
BOLT VIE 1 1 
PAR~GIJAY Id 2 8 8 248 85 61 102 
URUGUAY 1 7 
AKr.ENTINE 31 2 21 8 7n 1 87 4,j9 115 
P~KISTAN 1 1 22 14 5 3 
IWE 30 4 21 5 871 70 572 129 
l"'UONESIE 2 2 
SI <iGAPOUR !2 12 
CH!NE,K.P 10 10 41 41 
JAPU"l 1 1 
lM~ct.l 11 2 9 l~g 9 31 dg 
CLAS~E 1 11 2 9 166 9 3l 126 
AUT.AOM 1 1 
f!ERS Cl2 1 J6 l3 60 97 4341 1282 1567 1492 
CLASSF 2 196 H 66 97 4342 1233 1567 1492 
AUT .CL.3 1~ 10 41 41 
CLASSc 3 10 10 41 41 
EXTRA CH 217 33 68 116 4549 1292 1598 1659 
CEE+ASSOC 3 3 58 4 14 40 fqS GATT 158 15 58 85 3332 467 1502 1363 
AUT • Tl EHS sq 13 10 30 1201 824 96 281 
TOT. Tl ER> 21<> 33 68 115 4533 12Ql !598 1644 
c E E 2 2 42 3 14 25 
MU~UE ll9 J3 M lld 4591 1295 14 1598 16d4 
410530 F~ANCE 4 2 1 1 91 52 3 1 H 
BFLG.-LUX 2 2 
PAYS-SAS g 3 3 2 '+4 11 27 5 1 
ALLE11.HD ll 5 8 59 6 3 11 3d 
ITALIE 13 5 2 , 
ROY .-UN I 6 1 5 31 2 3 7 24 
NORVEGE 3 ~ 
SUEDE 2 2 14 14 
SUISSE 2 2 22 22 
ESPAGNE 5 1 4 
YOUGLlSLAV 1 1 5 2 l 
ALL.M,EST 3~ 30 05 94 1 
1-lOIIJGRIE L 1 1 l 1 2 
~.AFR.SUD A e 5 1 4 
HAT>UNlS 1 3 1 12 1)5 4 3 2 _; 14~ 
~EXIQUt 2 1 1 l<t4 137 3 4 (IJBA 1 1 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1969- Annee 
GZT· Mengen - 1000Kg - Ouant1t6s Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlussel Ursprung I I BELG.- I NEDER· I DEUTSCH- I I I BELG. - ·I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA Code Ongme EWG·CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EWG • CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC 
I NI;FS O(c I I 
CIJLlJM~I[ 
·' ' 
1 1 llb 97 12 q 
Vr~fLlJlLA I I 7.1 19 I 1 
t.R fSI l 40 ll 12 426 l% 6 134 
PAt\Af;IJAV 2 2 'i2 d 1 Jo 
ARGciH I NE q I 3 4 195 '>5 q<; 55 
PAKISTAN 4 4 
I ~Ul 4 I 3 12 7 16 IJ6 5 
'UL4YSIA 1 I 5 , 
t:tiHH::,K.P IJ15 Bo> 5 l?J 14 ·~, 2 1735 11 ?21'l 1 7 
J4PllN tau 11 3 1 IQ 418 3>5 15 2 bb 
IWFI.If. Kl'NI, q l 4 I 22 9 12 1 
4lJ~TOAL!E 5 3 I I 
WT~cL.l d~ I 9 sB 5 2~ ~ 2~Y Id 3 1 40 341 4 
CLASSt I 132 7~ 3 1 I 49 bb3 '48 25 4 5 2bl 
TllRS Cl< 83 5) 11 27 1116 646 I 2'5 244 
CLASSt 2 83 5) 11 22 1116 646 I 225 244 
FU~.EST ~z 3~ I I 98 94 1 1 2 
AUT.LL.J 100'> 86o 5 12' 14 1992 1135 I! 229 17 
CLASSF 1 1137 %6 35 121 15 2090 17 35 105 1 230 19 
lXTRA Clt 1252 ~Q4 3q I 133 86 3%9 2729 13v 6 460 544 
Lll+AS~OC 25 l 5 6 2 9 2r'ld 22 82 I~ 1? 74 
H.S GATT 2()2 ILl 3 1 11 67 1444 720 25 4 '14 4Rl 
hilT. T1 tPS 115•) 874 35 12i 19 2425 <nC9 105 2 <4~ 63 
TUT.TIERS 12'>2 ~94 38 I 133 R6 38~9 2729 l3J 6 46~ 544 
L t E 2S 3 5 b 2 9 ZVB 22 82 Id 12 74 
MUNOl 1277 9J7 43 1 135 95 4,177 27~1 212 24 472 o18 
4105~0 fqANCt 275 42 13 !54 66 7824 3R4 1C6 4881 2453 
IHLG.-LUX 75 28 3 44 3Jd 97 16 192 3 
flAYS-SA~ 12l 22 23 75 3 913 115 223 ~12 103 
ALLE~.HD 103 14 7 10 12 1259 174 89 218 778 
!TAL![ n 0 1 16 1511 H4 17 39 1141 
RLJY .-U1H 81 <5 4 1 21 28 17>0 213 172 208 dJ6 30 I 
'JURVEGF I I 2 1 1 
~Ull1E I 1 H I 1 17 
..itJfSSl 2 2 64 7 6 51 
4UTR!CH£ 2.! 2 2 3 16 
Yllt...r~,JC:.LAV 311 4~ 4 q 193 65 2>60 3G4 46 98 1823 389 
ALL.~.t:ST 114 J3 2? 59 35n 146 7~ 134 
POLUUNE q~ 27 67 352 125 <21 
TCIIicCOSL. o6 8 14 44 131 48 2 23 58 
lf 1J~GGJ E:: >17 J, 35 2 3 17 343 174 69 17 21 62 (JUMANH I 1 
NIGERIA 4 4 
,.AH.SUO 17 3 ? 12 
rTATSUNI S ~H Ill 7 7H 262 79 ~524 111 16 425 1467 899 
,ST-P.MIQ I I 22 22 
~~XI QUE 6 2 2 2 
NICMAGUA l 1 
COLOM81L 2 2 58 14 35 9 
m~YL .! 3 32 31 I Id 1 I 16 261 8 3 32 218 
BULl V I E I I 22 3 19 
PAKAGUAY 5 4 I 120 107 13 
AQG[NTINE h 6 185 8 177 
I SDAEL 3 .! 
I NU[ I? 12 
THAILANDf 3 3 
~ALAYSIA I I 6 6 
f.HlNE,I'I..P IJ3 q 46 J6 10 2 243 29 109 77 22 6 
JAPUN 764 1H 22 129 76 406 ~441 672 79 478 364 1850 
FOP MUSE I I 21 18 3 
Hflf-4G KGNt'; I I I 1 
AUSTRAL!£ 2 ? .!2 3~ 1 I 
ill VtRS NO I I 
Aru d5 ~5 4 
216 5~f s<~ m~ 1~~~ F4 16o! 3w 3~~~ A!JT .CL. I lolb 2% 33 41 
CLA>Sic I 1701 311 37 219 553 5 81 11544 2008 315 12!S 44qQ 3507 
AcT.AilM l I 22 22 
TIER~ CL2 Jd 1 16 21 735 34 2 6 417 276 
CLA~Sf 2 39 1 16 22 757 34 2 6 417 298 
lUk.EST 161 ~8 57 1> 114 17 1177 494 141 174 306 62 
AUT.CL.3 103 ~ 46 36 Iv 2 243 29 109 17 22 b 
CLASH l 464 107 IQ3 Ill 124 19 l42·J 523 250 2 51 328 68 
EXTRA CH 2l04 418 1 .. 0 331 693 622 13721 2S65 567 1472 5244 3873 
Clc[+A~SOC 601 70 72 27 2 89 14? ll '~57 760 113 379 6746 3359 
TR> GAIT 189) 346 37 234 674 599 12532 22rl 317 1241 5036 3137 
AUT. THKS 313 7Z 103 97 19 22 1167 3~4 250 231 208 114 
TUT.TitRS 2203 419 140 311 b93 621 11699 ?565 567 1412 5244 3851 
UIVlRS I I 
C [ E 599 7•) 12 21 289 141 11935 760 713 379 6746 3337 
MUi'.IDt. 2803 4d8 212 35~ 9d2 7b3 25657 H26 1280 1851 119~0 7210 
4l061J FRANLE 3 2 1 2~ 10 9 I 
BELG.-LUX 91 4 84 2 1 594 45 506 33 10 
PAY~-BAS 3'> 11 4 191 1 136 50 4 
ALLEM.fEO ~ 2 30 30 
I TAll E b 6 q 9 
~UV.-UNI 25 3 b 9 I 6 199 a it! 53 IR 65 
IRLAND< 15 15 85 35 
AUTRICHF 2 2 
.Cui<GOR<A J l 14 14 
VENtZIJlLA 8 8 
!NilE 1 I 1 3 
m~CL.l n 3 ,, 9 I 6 2J~ 27 41 53 18 67 15 ss 
CLASSE I 41 j 0 24 I 6 286 n 41 138 18 67 lcA~A 3 3 14 14 Tl LRS CL? I I 11 11 
CLASS£ 2 4 
" 
I 2' 14 11 DTRA CEt 44 j 0 21 1 7 311 a 41 152 18 78 
CEl+A~SOC 140 4 33 87 13 l 858 46 litb 52n IQ! 45 
TR' GATT 26 3 6 9 I 1 2-J4 22 41 51 18 70 
AUT.TIERS I, 15 93 85 8 TfJT.TIEOS 41 l 
" 
24 1 1 297 22 41 138 18 78 C c E 137 4 H 84 13 3 844 46 146 50~ 111 45 
M'lNDE Id! 1 ;q 111 14 10 1155 68 187 653 119 123 
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Jahr ·1969 • Ann6e T8b.1 EINFUHR • IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000 Kg - auantlt6a Werte - 1000$ - Valeurs Schliissel Ursprung 
Code EWQ-CEE I FRANCE I BELQ.- I NEDER- I DEUTSCH-1 IT ALIA EWQ _ CEE l FRANCE l BELQ. ·1 NEDER-_1 DEUTSCH-1 IT ALIA TDC Or1g1ne LUXEMB. LAND LAND (BRJ LUXEMB. LAND LAND (BR) 
410bYQ FRA~Cto 21 2 15 4 257 38 l 95 24 ~ll<>.-Lux 25o ~~ 138 88 lA 3247 Bl 1429 IJq~ 257 
PAYo-oAS 17o 6 21 133 16 2 36' 77 3'J 7 1110 20 5 
ALL EM, FtU 38 , ~ 33 305 12 3 25 245 
IT All E 46 t'i 2 31 257 54 17 1% RUY,-UNI 12 2 !~ 6 21 33 767 25 127 3~ 2 l4 283 
SUeDE 1 1 
DA~tMA><K I l 
>UISSE 2 2 12 I l 
" 
5 
A\JTR I CYE 3 1 2 32 14 18 
ESPAGNt 3 3 4 4 
V()\JGOSLAV 16 4 12 182 53 4 12 5 
PULOGNE 3 3 Id lA 
.CAMEROIJ~ 3 3 5 5 
tTATSIJNJS 2 2 ll 31 CHINE,K.P 2 2 5 5 
JAPON 2 l 1 4 2 2 
AUSTRALlE 2 ? 
~o'r:CL.! n ~ 10 6 2i n m 25 128 n H5 300 59 d 156 
tlASSE 1 lOO 10 10 6 23 51 1)36 84 l2d 39 l2l 462 
EA~A 3 3 5 5 
CLASS!' 2 3 3 5 5 EUR,EST 3 3 lA 16 
AUT.CL.J 2 2 5 5 
CLASSE 3 5 5 23 23 
EXTRA UE LOS 15 10 6 23 54 l"''o4 W7 12R 39 32 3 467 CEf+AS50C 540 33 23 143 267 74 6436 344 348 1471 3477 796 
TRS GUT !03 13 10 6 23 51 1 )54 102 128 39 123 462 
AIJT, TiERS 2 2 5 
' TOT.TIER~ 105 15 10 6 23 51 1059 lu7 128 B 323 46~ 
C t E 5 37 .l3 23 141 2o1 71 0431 344 34d 1471 3477 791 
MilNDE o45 ~3 33 149 290 125 7495 451 476 151~ )8ry0 125q 
41070u tRANCE 15 12 3 PAYo-BAS 3 1 2 ALLE~.FED 1 1 15 ~ 4 1 6 ROY.-UNI 14 11 2 2 
IRLANDE 3 1 ~ CANADA 2 2 
ARGENTINE 1 1 
~Q~;CL.l 14 10 2 2 5 2 I 2 CLAS~E 1 19 2 11 4 2 
TIERS CL2 1 I CLA5S E 2 I 1 
EXTRA CtE 20 2 11 4 3 CEE+ASSIJC 1 I B 4 17 1 5 6 
fRS GATT 17 2 !~ 2 3 AUT, TiERS 3 1 2 
TOT. TIERS 2n 2 11 4 3 
C E E I 1 33 4 17 I 5 6 
MUNDE 1 1 53 6 28 5 8 6 
HO BOO FRA~CE 237 60 32 ~1 64 1511 421 170 563 l57 
BELG.-LUX 1~53 zao 179 548 46 6991 2110 1417 5057 4n 
PAY~-BAS 163 22 7 72 62 1537 319 54 541 623 
ALLEM.FEO 176 73 12 17 76 1450 761 90 144 435 
I TALl E l29 4·l 2 3 276 3265 4't4 17 31 2767 RUY,-UNI 12 5 4 3 130 63 3 1 40 23 
SUtDE 139 61 12 23 10 33 633 175 43 107 84 224 
FINLANOE 3 1 2 SU1SSE 19 7 1 11 85 35 4 20 26 
AUTR!CHE 33 23 10 !9> 1 174 20 
ESPAGNE 6 5 I 40 16 12 10 
YOUGOSLAV 12 9 3 ll9 84 35 
ALL.~.EST 1 1 
>lONG RI E 2 2 ~AROC 27 10 17 !63 71 112 OIJGANDA 1 1 
ETAHUNIS 10 4 2 4 76 47 I 10 I 17 
CANADA 4 4 26 22 I 3 
BRESIL 49 5 1 43 322 39 4 2 277 
APGENTINE 5 4 1 28 25 3 
ISRAEL 1 1 I~DE 1 I JAPON ~ 2 13 l 10 
AUSTRAl! E 2 2 
~51-:cL.r 2~~ B 12 24 37 [~ 1~1~ 273 5~ 1f2 298 293 z 9 90 99 74 CLASSE 1 237 86 12 26 46 67 1322 363 52 143 397 367 Tl ERS CL2 81 15 5 61 536 110 29 2 392 3 CLASSE 2 61 15 5 61 536 110 29 2 392 3 EUR, EST 3 I 2 CLASSE 3 3 1 2 EXTRA CEE 318 101 17 26 107 67 1861 473 81 146 789 372 
CEt+ASSOC 1~61 423 61 231 977 248 16754 3654 582 1768 6928 1822 
TRS GATT 291 91 17 26 90 67 1675 402 61 145 677 370 
hUT. TIERS 27 10 17 186 71 1 112 2 
TOT. T1 ERS 318 1?1 17 26 107 67 1861 473 81 146 769 372 
C E E 1960 423 81 231 977 248 10754 3654 5q2 1766 8928 1622 MrJNDE 2278 524 98 257 1084 315 18615 4127 663 1914 9717 2194 
4!0900 FPANCE 2608 214 569 1745 80 65 16 13 20 16 
BELG.-LUX 5564 29H 2J49 578 6 154 45 94 14 1 PAYS-SAS 3464 4415 123 H62 64 179 86 4 62 7 
AlLEM.hD 6801 3424 412 2658 307 309 69 53 122 6!> 
!TAl lE 18981 14247 20t 4533 768 522 12 234 ROY,-\JNI 34 19 a 5 2 2 1 
ISLANDE 34 34 1 1 
NORVEGI: 61 10 13 38 5 2 1 2 SUeDE 42J 321 46 53 17 7 6 4 JANEMARK 1106 3 lt05 15 15 
SUI SSE 1073 5>2 14 to 439 52 45 13 l 1 Z1 2 AIJTR!CHE 24H 107 1 2371 19 46 13 1 32 
ESPAGNt 1623 290 147 143 1043 83 17 10 8 48 
YOUGOSLAV 1560 1067 105 16 358 38 23 10 I 4 
u.R.s.s. 5746 840 252 104 4550 262 24 65 4 169 
ALL.fol.tST 37 21> 11 4 4 
POLOGfiiE 2738 120 2618 135 7 123 
TCHECOSL. 4503 10 4433 57 6 51 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr- 1969- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Ouant1tes Werte - 1000$ - Valeurs Schlussel Ursprung 
Code I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG - CEE I FRANCE I BELG. -,.I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA Ortgme EWG-CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) 
.St~EG~L 0 q 4 4 
NIGERI4 6 6 2 2 
UATSul;l S 3H2 44 2~2 3628 8 32 2 43 33 24.!. 4 
CA~AJA 1:l 16 2 ? 1 1 
d~ESIL 732 729 3 53 "l 1 
tJQUGUAV qz d6 6 13 12 1 
ARGE'ITINE 9o6 452 514 11 35 l6 
LldAN 1) 10 
I S~Atl 13 13 2 2 
THAI LANCE ~ 9 5 5 
AtJSTKALI E l1 23 4 4 
~M:Cl.1 5194 8/J 196 5~6 m~ 3H m 20 2> 5 zgl ~ 7231> 1377 248 40 64 52 
CLASSE 1 12431) 2250 444 596 8701 439 589 60 89 57 372 11 
eA I' A ~ q 4 4 
TIERS CL2 1828 729 102 413 524 146 52 15 4l 36 
CLA~SF 2 1837 729 102 482 524 150 52 15 47 36 [UKoEST 13024 840 278 294 11601 11 458 24 69 17 348 
CLASSE 3 13v24 ~40 278 294 gm 11 458 24 o9 17 34~ EXTRA LEE 2P~l 3819 824 1372 450 1197 136 113 121 756 11 
Cd+AS~UC 42427 25017 749 5486 1C7l8 457 1479 722 n 245 350 89 
TRS t;AfT 21480 2979 546 1250 1621>6 439 922 112 104 lOB 587 11 
AUT. TIERS ;eo2 d40 278 113 4560 11 271 24 69 9 169 
TDT.TIERS 2 7282 33H 824 1363 20826 450 1193 136 173 117 756 11 
C E E 424l!l .!.5017 749 5471 10718 457 147> 722 73 241 350 89 
MONO Eo 6970} 2883o 1573 6849 31544 907 ?672 858 246 362 1106 100 
~ 1100,) FRANCt ld48 122 868 799 59 1027 56 334 612 25 
B<LG.-LUX 514 H9 156 3 6 231 139 77 13 2 
PAYS-SAS 1242 368 335 246 293 Sl9 147 151 118 10.1 
ALLEM.FED 2124 441 198 346 6't0 Q36 211 89 340 296 
I TALl t 78L 4d3 1 3 295 589 284 2 3 3)0 
HOY.-UNI 102 10 92 44 4 39 1 
SUISSE q 1 1 5 2 4 1 3 
AUTRICHE 1 1 
VOIJGUSl AV 124 123 1 38 38 
TCHECllSL. 23 23 3 3 
Hn~GRIE 14 14 b b 
ET AT SUN IS 3 1 1 I 4 1 1 2 
CANADA 1 1 2 2 
A< LE m 1 1l 97 2 4'1 4 40 5 AUT .CL .1 124 3 44 1 H 4 
CLASS[ 1 239 1 12 
" 
126 3 91 5 4~ 44 4 
Eu~.EST 37 H 9 9 
CLASSE 3 37 37 0 9 
EXTRA CEE 276 I 12 ~7 163 3 102 5 40 53 4 
~Et+ASSOC 6510 164~ b56 1qn 1343 998 3302 781 zqa 754 1~43 426 
TQS GATT 262 1 12 97 149 3 96 5 40 47 4 
AUT. Tl tQS 14 14 6 6 
TOT.TIERS 276 1 12 97 163 3 102 5 40 53 4 
C t E 651n 1~40 656 1873 1343 998 BJ2 7&1 296 754 1n43 426 
MONOc 6786 1641 668 1970 15fl6 1001 3404 781 303 794 l'J96 430 
4197vo FRA'ICE 3 3 
8ELG.-LUX 1 1 
Allt~.F[O 2 2 38 38 
I TALl E 1 1 




JANEI'IA'K 1 1 
~IJhSt 1 1 
AUTRICH£ 1 1 
AELE I I ~t ~~ CLA>Sf 1 1 
EXTRA Ct'E I 1 24 24 
CEt+ASSOC 2 2 43 43 
ros GATT 1 1 24 24 
TOT.TIFRS 1 1 24 24 
C E E ? 2 43 43 
~O~Dt J 3 f,1 67 
42,J1<1C FRANCE 4 3 1 '•8 42 1 2 3 
tl'=:LG.-LUX 5 1 1 l 43 9 7 2b 1 
PhYS-qAS 11 7 15 47 2 159 l9 ?) 247 13 
AllE~.HIJ 70 ~9 21 ll 8 483 163 175 136 9 
ITALit 20 7 13 57 35 7 2 13 
ROV.-U~I 3~ lJ 8 q q 3 32Q 104 57 65 '2 32 I SLA"IOE 1 1 
li<LANOE ') 5 71] b 2 b~ 
F!NLA"'UE 2 2 
UA~EMAQ.K I 1 
:.UISSE •2 ld 1 1 2 97 ob 24 12 5 
~UTRICHE t 1 3 2 
£5PAGNE 5 4 1 2R 23 3 1 1 
ViJUf';1lSL AV 1 1 
U.R. S. 5. 1 1 
ALL.M.E~T lJ 5 4 I 59 28 ?4 7 
POLOGNE 2 2 
>lfJNGRIC 18 ; 1 11 3 10, 20 7 52 26 
r--At<OC 3 1 1 I 
tGYPTE 1 1 2 2 
HATSllNIS 11 4 1 5 1 112 44 q 1 42 16 
CANADA 1 I 
M[)(I!JUt: 1 1 7 2 5 
HUNUUPAS 3 3 
!NutS JCC 1 1 
aRE~IL 2 2 
A%fNT I:4E '3 3 2~ I ~ 24 
LI~AN 1 1 4 4 
I"AN 1 1 2 2 
PAKISTA~ 1 1 
I ~uE L3 q 14 5 98 33 45 20 
J~PON .. ~ 1 1 18 ~ 3 4 ~ 2 
AU> TR All E 5 2 3 
!IJ~~CL.1 oJ f,j ~ 1? l~ 3 4?4 l~g B 77 70 34 ?b 1 237 8 1)9 21 CLASS< 1 86 J3 11 11 22 4 S61 236 lOb 85 179 55 
T! tR5 CL2 3'> 1 1n 15 q 1<1 5 38 50 57 1 CLAS>t 2 35 1 10 15 q 151 5 H ,, 57 1 
fUP.cST 2o ~ 5 1? 3 lo 7 4~ 33 6) 26 
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Jahr -1969 • Ann6e Tab.1 EINFUHR • IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000Kg - Quantlti!s Werte - 1000$ - Valeura SchiOssel Uraprung 
Code EWG-CEE l IBELG.-1 NEDER- I DEUTBCH- I IT ALIA EWG- CEE I FRANCE IBELG.- -I NEDER-, DEUTSCH-1 TDC Origlne FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
CLASS[ 3 28 8 5 12 3 167 4d 33 60 26 EXTRA CFE 149 47 26 38 34 4 979 289 177 195 202 56 Cfl+ASSOC 179 44 3" 22 63 11 9QO 236 294 146 288 26 TRS GATT 113 38 21 25 25 4 725 238 140 131 161 55 ~uf.TIERS 3o 9 5 13 9 254 51 H 64 101 1 TOT.TIERS 149 47 26 33 34 4 979 289 177 195 262 56 C E ~ 179 44 39 22 63 ll 990 236 294 146 288 26 MUNDE 3<8 ~~ 65 60 97 15 1969 525 471 341 550 8? 
420210 FRANCE 488 238 39 111 20 1321 634 117 >06 64 d[LG.-LUX 43) 12 5 56 165 84 ~m 628 251 714 460 PAYS-BAS 851 31 2b0 541 19 lOB 985 10~9 59 ALL FM. FEO ld99 369 518 910 102 5559 1463 1893 1860 343 ITA LIE 613 181 66 72 294 2167 549 291 278 1049 ROY.-UNI 194 39 12 21 119 3 576 120 40 oq 336 11 NU<VEGE 2 2 SUEDE 25 11 2 2 6 4 93 47 8 6 19 13 FINLAI'IUE 5 1 4 14 1 2 11 DANEMARK 11 1 3 7 25 4 2 6 l3 SUI!>SE 19 6 1 2 9 1 86 23 6 4 47 6 AUTRICHE 13 1 1 4 7 56 3 7 22 21 3 PORTUGAL 1 1 ESPAGNE 1 3 1 3 30 7 1 1 11 10 YUUGOSLAV <vo 2no 656 1 655 GRtCE 1 1 4 3 1 ALL.M.tST QO 7 73 10 121 10 94 17 TCiiECUSL. 124 4 18 99 3 222 11 18 188 5 HUNGR!F 31 6 18 1 6 59 14 30 1 14 MAR DC 3 3 HATSUN!S 48 12 2 6 25 3 259 83 18 29 113 16 CANADA 1 1 3 3 THAILANDE 1 1 4 2 2 SI NGAPOUR 1 1 Tl MOR,MAC 3 1 2 5 2 3 CHINE,R.P 3 1 2 10 6 2 2 C'J«EE SUO 3 2 I 8 2 6 JAPON 304 91 36 56 105 16 864 276 91 136 H4 47 
FORMOSE 41 21 17 3 58 1 1 25 28 3 IIO~G KCNr. 410 67 31 78 205 29 824 16R 65 131 312 88 
AELE 262 )8 16 ~l 148 8 839 197 1>3 109 437 33 AUT.Cl.l 566 106 38 336 23 1830 369 112 1M 1105 76 CLASSE 1 828 164 54 95 484 31 2669 566 175 277 1542 109 Tl ERS CL2 458 68 31 99 226 34 903 171 66 157 410 99 CLASSE 2 458 68 31 99 226 34 903 171 66 157 410 99 E\JR.ESI 245 17 109 110 9 4~2 35 142 206 19 AuT .CL. 3 3 1 2 10 6 2 2 CLA!>St 3 248 17 110 112 9 412 41 144 203 19 EXTRA CE~ 1534 249 195 306 719 65 3984 778 3R5 642 I 971 208 CEE+ASSOC 4282 706 1082 1077 1192 225 13345 2751 3803 2506 3359 926 TR!> GATT 131>7 236 103 272 695 61 3725 744 258 597 IQ23 203 
~UT. T! ERS 166 13 92 34 23 4 255 31 127 45 47 5 TOT. TT ERS 1533 249 195 306 718 65 3980 775 385 64? 1970 208 
C E E 4281 7il6 1082 1077 1191 225 13341 2748 3803 2506 3358 926 MO~ DE 5815 955 1277 1383 1910 290 17325 3526 4188 3148 5329 1134 
420290 Ft\ANCE 814 296 69 411 38 5012 1491 329 2779 413 
BELG.-LUX 812 d9 187 B5 1 3813 353 802 2b41 17 
PAYS-BAS 764 178 219 365 2 24J5 347 759 1278 21 ALLEM.FEn 1817 402 507 826 82 9774 2949 2264 3834 7?.7 
I TALl E 2114 752 221 280 861 2~217 5194 2179 1521 11323 
R1lY .-UNT 155 50 10 50 32 13 ;a a 1~7 5<! 178 134 67 
TRLANOE 1 1 
NORV<Gt 1 1 7 1 1 5 SUEDE 25 1 4 11 9 91 6 1 14 37 33 
FINLANDE 1 1 15 15 
JANEMA~K 14 14 68 1 ~ 60 1 
>UISSE 49 17 2 6 22 , 384 126 45 22 110 21 AUTRICHE 35 1 6 71 i 317 14 4 35 258 6 PQKTUGAL 1 1 E5PAGN£ 36 9 2 12 11 2 440 5n 25 169 187 9 
YLlUGUSLAV 203 11 1 4 184 3 2304 33 q 16 2201 23 
r;Rt::CE 6 3 1 2 16 10 2 4 
TUKQUJt 1 1 EIJRUPE NO 1 1 1 1 
u.R.s.s. 2 ? 
~Ll .'I. E 5T 466 41 271 150 4 650 91 267 284 8 
PULLlGNt 152 56 5 4 46 41 790 300 26 24 216 224 TCHfCOSL. 233 8 29 180 16 443 24 127 247 41 4 
WJ~GRI E 126 17 64 16 a 7 368 40 148 29 121 30 
h'JUMA~I E 24 1 22 1 73 1 1 67 4 
BULGARIE 19 3 16 32 2 3 27 
MAROC 117 13 Z2 6 50 26 671 60 83 38 196 94 
• ALGEP 1£ 4 2 2 
fUNIS lE 1 1 4 1 l 
EGYPTE 1 I 5 1 1 I 2 
.SENEGAL 1 I 
KENYA 1 1 
R.AFR.SUU 1 1 
ETATSUNIS 66 11 5 13 26 11 316 53 22 36 136 69 CANADA 1 1 3 2 1 
MEXIQUE 18 18 CDLOMBI E I 1 
MGENT!Nto 1 i 12 7 1 2 2 
LI~AN 39 5 33 1 232 33 2 191 6 SYR!t 7 l 6 34 4 29 1 
IRAN 1 1 18 1 13 4 AFGHAN 1ST 3 ~ 1 
ISRAEL l 1 
PAKISTAN 1 1 
INDE 1 1 28 9 7 4 5 J 
THAILA~Ot 4 1 3 12 7 5 
IOIIOONESIE 1 1 
MALAYSIA 3 3 Sl';f.APCIJR 5 5 
PHILIPPIN I 1 TTMOR,MAC 5 1 4 8 2 2 4 
CH!NE,R.P 37 11 1 6 19 14<! 24 3 21 ~4 
CORI:f SUO 11 1 10 q l 54 
JAPUN 560 Ill 7 112 212 38 1452 319 39 292 640 172 
FOKMOSE 14 3 10 1 54 4 41 9 
HCNG KONG 663 70 9 o7 473 38 1735 234 38 127 1168 loB 
AUSTRAL! E 1 1 24 1 14 9 
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EINFUHR- IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1969- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Ouantttes Werte - 1000$ - Valeurs Schlussel Ursprung 
I Code I BELG.·' I NEDER· I DEUTSCH· I IT ALIA ·I I BELG. ··-I NEDER·I DEUTSCH- I IT ALIA Ongme EWG·CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) EWG • CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC 
A ELl 2.19 ol 13 66 106 2~ 1456 })6 103 2.60 ~59 128 
AUT.CL.1 ~75 l 1t6 15 222 436 50 4574 458 95 537 3197 287 
CLAS~t 1 ll54 215 B 2R8 542 81 SOlO 7b4 19q 797 3856 415 
tA~A 1 1 
AUT.AfJM 4 2 ~ 
Tlt"S CL? 865 N 31 18 5d6 71 2JJ5 363 131 197 192 3 291 
CLASSt 2. 13&5 ~J 31 H 586 11 2910 365 131 197 1n4 291 
£U".tST 1021 12 3 369 353 122 53 2 358 458 570 5d~ 472 210 
AUT.CL-3 37 H 1 6 19 142 2.4 3 21 94 
CLASSE 3 1057 134 310 359 141 53 2510 482 513 609 566 270 
~XTRA LEE 3176 44~ 429 725 1269 205 11440 16ll 902 1603 6346 na 
CH•ASS'lt 6327 1424 1243 1363 2172 125 412't3 8855 6693 6488 IR023 1184 
TR~ GATT l215 354 71 539 1091 160 910 5 1333 398 1204 5355 ~15 
hUT.TIHS d55 91 358 135 178 43 2 313 2~6 504 397 999 151 
TilT. T I l > <; 3070 445 429 724 1269 203 114ld 1599 902 1601 o344 n2 
~ E E ~ 321 1421 l21t3 1362 2172 123 4l2ll a843 6693 o486 1q021 1178 
~UNDE 939/ 1869 1672 2087 3441 328 52661 10454 7595 8089 24367 2156 
421H l ~RANCt 122 I J 5 >6 51 4304 420 13) 1769 IQ85 
~ELG.-LUX 254 27 65 154 e 5647 6d~ 1697 2947 315 
PAYS-aAS 44 3 11 29 I 994 99 168 676 61 
ALLEM.FEO 40 18 11 14 3 7'12 327 182 2n 54 
ITALlf 59 ~ 1 4 46 1 oo 1 IB6 51 43 91)~ 
RUV.-UNI 23 2 1 3 14 3 630 54 n 51 4·)9 94 
I~LANlJl 9 9 
NO,VtG[ I I 
SUlDE: 12 B 4 
"' 
6 4 g ~6 1 
fiNLANOt 5 1 2 2 104 11 1 28 44 
JANEHAr<K I I 28 I 1 21 
>UISSE 1 1 2 78 4 9 1 52 6 
AUTR!tHE 11 1 9 1 256 I 17 231 7 
Pf}RTUf;Al I I 
ESPAGNr 19 4 5 9 1 5B !09 15 109 104 16 
YDUGDSL AV 4B 1 45 2 705 4 9 1 652 39 
()Q I:C E 47 47 556 554 2 
TU,QUIE 4 I 3 85 12 I ! 70 I 
lUkUPE NO 2 2 
PnLOGNl 6 6 ~ 1 I I d4 1 
TCHfCOSL. 30 10 21 28 3 q3 190 
HU"'GR!t I 1 17 I 4 12 
t1Ulr.AR T t. 4 3 1 32 5 21 4 
UATSlJNIS 21 18 I I 1 69 ,. 10 21 16 1 
CArlALlA 6 I 1 4 
~EXIUUf 4 4 
LIRAN 1 1 
!PAN 4 I 2 1 
AFC,HANIST 1 I IQ 4 5 1 
ISRAtl 12 2 2 6 2 409 58 1 lt3 203 104 
INOE 2 1 1 
CHINE,R.P 4 4 44 44 
JAPUN I I 3 1 
FORMUSf I 1 3 3 
HONG KnNr. 13 1 ll I 69 3 1 57 8 
1o~~CL.1 14g ~2 ? ~ td~ 4 m~ 1~g H ~~1 t~2~ 'n 4 CLASSE I 195 J4 4 11 138 8 320 I 244 89 235 2451 182 
TltRS CL2 27 3 2 19 3 502 11 1 46 211 113 
CLA>St 2 2.7 3 2 19 3 502 11 I 46 271 113 
EUR.EST 41 10 30 1 419 99 I 5 3')9 5 
AUT.CL.3 4 4 44 44 
CLASSE 3 45 D 14 I 463 99 I 5 353 5 
EXTRA CEE 267 47 4 13 191 12 4166 414 91 286 3075 30) 
C<EHSSOC 570 55 35 88 315 63 13469 l3Jl 822 2105 6~2Z 2418 
TRS GATT 205 46 4 13 131 11 3408 386 89 2N 2362 292 
AUT.T!ERS 11 10 I 117 16 I 6 89 5 
TllT.TitRS 216 4<> 4 13 141 12 3525 402 90 285 2451 297 
C t E 525 54 35 88 285 63 121>28 1290 821 2104 6198 2415 
MONUE 792 111 39 li)l 4 76 75 16994 1704 912 2390 'l273 2115 
4 2032 I FRANCE 15 5 I 8 1 118 
"" 
11 51 7 
BELG.-LUX 13 3 2 8 64 16 11 10 I 
PAYS-BA$ 10> I 25 11 380 2 95 283 
ALLEM.rEO 102 43 32 27 349 149 97 lOO 3 
ITALIE 19 9 I 8 66 36 1 5 24 
ROY.-UNI 3 I I I ~ 2 I 4 I 
ri NLANUE I I 
uANEMA><K I 1 3 3 
i~fm .. E 1 1 11 11 25 25 
PORTUGAL 2 2 5 5 
E ~PAGNE 14 try 1 3 39 32 I 5 I 
YlliJGOSLAV 46 4o 3ll 1 310 
TtfiECOSL. i 3 12 I 11 
HONGRlt l 1 1 4 2 2 
ROUMANIE 172 5 67 98 2 418 11 136 259 6 
8ULGARIE 2 2 4 4 
ETATSUNIS 6 1 3 I I 30 3 16 I 5 5 
tANAIJA 1 I 5 4 I 
ISRAU 5 5 12 12 
PAKISTAN I~ 10 39 2 37 
OfiNE,R.P 29 b I 2 18 I 60 11 1 5 41 2 
CflREE SUO 18 1 11 44 3 41 
JAPDN 14•) 2J 5 Jb 79 312 54 11 12 175 
FJRMDSE 378 2 3 2 371 661 3 5 5 648 
HUNG KQNG ld61 99 28 174 1558 2 4128 234 64 373 3454 3 
~D~~CL.I zA~ 32 4 3~ 1H l 6~~ 2~ b "n ~ 95 79 CLASSE 1 224 32 10 41 139 2 740 95 31 85 523 6 
TltRS tL2 2272 106 31 177 1956 2 4884 249 69 383 4180 3 
CLA;SE 2 2272 I J6 31 177 1956 2 4884 249 69 383 4180 3 
EUR.EST 179 5 68 104 2 438 17 I 138 276 6 
AUT.CL.3 28 6 1 2 18 I 60 11 I 5 41 2 
CLASSE 3 201 11 I 70 122 3 498 28 2 llt3 317 8 
EXTRA CEE 2703 149 42 288 2217 1 6122 372 102 611 5020 17 ~tf+A~SOC 251 5o 62 31 101 I 917 203 242 133 388 11 
TR> GATT 2121 136 38 216 1127 4 497~ 341 96 4&3 40&6 9 
AUT.TIERS 582 ll 4 72 490 3 llH 31 6 l"t8 954 8 
TllT.TJERS 2703 149 lt2 288 2217 7 612l 312 102 611 5020 17 C t E 251 5'> 62 31 101 I 977 203 242 133 388 11 MON•JE 2954 2')5 IIJ't 319 23ld 8 7099 575 31t4 744 540~ 28 
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Jahr -1969- Annee Tllb.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantllft Werte - 1000$ - Valeura SchiOssel Ursprung 
I Code EWG·CEE FRANCE IIELG.- I NEDER- I DEUTSCH-l ITAUA EWG- CEE l FRANCE lBELG.-J NEDER-l DEUTSCH- I IT ALIA TDC Orlglne LUXEMI. LAND LAND (BRJ LUXEMI. LAND LAND (BR) 
4 20 32 ~ fHANCt 4 1 1 1 1 71 37 ij 12 14 
nHG.-LUX 4 4 PAYS-nAS 2 2 ULEM.FFD 2 1 1 39 l~ 6 12 1 I TALl E 3 1 1 1 77 16 38 tn 13 l<uY.-UNI 1 1 65 28 5 6 ~~ 11 fiNLANOc 1 1 SUISSE 3 1 1 1 ESPAGN[ 12 4 2 3 3 YOUGOSLAV 7 7 ALL.M.~ST 4 3 1 44 40 4 
TCHcLUSL. 1 1 9 6 2 1 YONGRI E 2 1 1 39 25 14 
tTATStlNIS 3 1 1 1 CANAuA 1 1 13 8 1 4 AFGHANTST 1 1 PAKISTAN 22 l 2 1 12 6 65 2 6 3 34 20 
nmc 1 1 C'-iiNE,.{.P l 1 10 6 3 1 
JAPUN 25 3 7 14 I 228 48 1 31 14') R FJ~MOSt 1 l 14 6 ~ 
HONG Kt.NG l 1 2 2 
m~CL.! 1 1 oR 29 s " lh 11 26 4 7 14 1 264 61 3 n !SS 12 CLASSE i 27 5 7 14 1 332 9n 9 38 172 H TIERS CL2 24 1 2 2 13 6 83 9 6 5 42 21 CLASSE 2 24 1 2 2 l3 b 83 9 6 , 42 21 
tUR.cST 7 s 1 1 92 71 
" 
IS AUT.CL.3 1 1 10 6 3 I LLASSE 3 8 
" 
1 1 102 77 3 6 15 1 
tXTRA CEE 59 12 2 10 28 1 517 !1f> 18 49 2?.0 45 
CEE+ASSDC q 1 3 2 2 1 193 38 81 34 25 15 T~S GATT 51 7 2 9 26 7 4J9 99 15 45 2'"17 43 
AUT • TT O:RS 8 5 1 2 l)d 17 3 4 n 2 TOT. TI EOS 59 12 2 tu 28 7 517 176 18 49 229 45 
C l E 9 1 3 2 2 l 193 38 81 34 25 15 
'"IGNOt. 68 13 5 12 30 8 710 214 99 83 754 60 
420329 ~RANGE 12 3 2 6 1 856 305 94 418 39 
~ELG.-LUX 16 13 3 396 14 297 85 
PAYS-BAS 30 5 25 780 105 675 
ALL EM. HO 19 1 2 5 11 450 87 84 170 109 
!TAll[ Ill 17 6 31 ~7 3880 649 249 1189 1793 
ROY.-UNI 2 1 1 45 11 3 3 ~~ 10 
TRLA~Oc b 5 1 
SUEDE 4 4 
F I NLANuE 5 5 JA~~~A~K 2 , SUl~SE 5 1 2 2 AUTqiCHE 11 ll 
PO"TUGAL 11 1 10 ESPAGNt l 1 67 1~ 8 7 37 YilUGOSLAV 4 4 
TURQU!t 2 2 ALL.~.EST l 1 POLOGNE 1 1 l B 13 2 2 1 fC>jE(OSL. lb 1 14 l 519 8 ~7 413 11 '"iO~GKI E 47 8 18 21 1349 18 278 505 544 4 ROIJMANIE 33 2 4 25 2 733 Sd 74 532 oe 1 SULGAR I E 5 3 2 65 2 8 29 26 £TATSUNIS 2 1 l 81 4 11 66 PAKISTAN 2 2 CHINE,t<.P 26 19 4 3 296 222 2 38 34 
JAPON 70 3 2 64 I 813 39 I 22 743 8 FOOMOSE I 1 12 12 
HONG KLING 2 2 27 5 3 19 
AELE 2 I 1 78 ~~ 3 5 47 ~i AUT.CL.I 7 3 3 2 1>6 2 978 16 29 BOO 
CLASSE 1 75 4 2 67 2 1056 70 19 34 847 86 
TIERS Cl2 3 3 41 5 3 33 CLA:>St 2 3 3 41 5 3 33 EUR.EST 102 , l3 oO 2b <685 99 449 l48l 649 6 
AIJT .CL. 3 26 19 4 3 296 222 z 38 34 CLA~SE 3 12q 22 13 64 29 2981 321 451 1520 683 6 
EXTRA CEE 20b 26 13 o6 99 2 4078 391 475 1557 1563 92 CH+ASSOC ld8 18 16 51 91 12 6364 750 745 1750 2971 148 TRS r;ATT 94 5 1 16 70 2 1614 86 110 452 879 87 AUT.T!ERS 112 21 12 50 29 2462 305 363 1105 684 5 
TOT.TIEFS lOb 26 13 66 99 ? 4076 391 473 1557 1563 92 
C f E 188 18 16 51 n 12 6362 750 743 1751 2971 148 ~UNDE 394 44 29 117 190 14 10440 1141 1218 3307 4534 240 
420350 ft<ANCE 34 7 2 18 1 939 199 39 526 175 
SELG.-LUX 3 1 l l 38 8 15 14 1 PAYS-BAS 14 3 7 4 228 29 90 109 
ALLEM.FED 20 10 4 5 l 210 9Z 52 61 5 
ITALIE 25 11 2 2 10 766 3n9 49 33 375 
ROY.-UNT 7 1 1 5 43 16 2 Q 16 
SUEDE 6 1 2 1 2 
FINLANDt 8 5 3 
SUISSE l 1 149 52 16 20 60 1 AUTRICHE 16 4 11 1 261 10 50 19~ 5 
PORTUGAL 2 2 
ESPAGNl 9 2 4 1 2 
YOUGIJSLAV 2 2 
TURQUIE l 1 ALL.~.EST I l 5 4 1 
POLDGNE 2 2 qlJUMANic 2 ? 
'IAROC 1 1 10 2 7 1 
KENYA l 1 
rTATSUNIS 7 3 I 3 69 25 3 6 33 2 CANADA q 2 7 
"'E~ I QUE 1 1 
ISRAEL 1 l ARAS.StOU 1 1 
HUNG KON!'; 14 2 l 1 6 4 219 32 12 8 l2A 39 
m~CL.l 24 ! 4 13 6 4$~ 7l 2~ 73 21>5 24 7 1 3 35 7 45 2 CLA>St 1 31 4 5 lb 6 559 106 H an 311) 76 
TIERS Cl2 15 2 I 2 6 4 233 36 12 15 IH 41 
CLASS£ 2 1~ < I 2 6 4 23 .l 36 12 15 129 41 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1969- Annee 
GZT- Mengen - 1000Kg - Ouant1t6s Werte - 1000 $ - Valours Schtussel Ursprung 
I Code EWG·CEE I BELG.- I NEDER· I DEUTSCH- I ITALIA EWG. CEE I FRANCE I BELG. ···I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA TDC Ongine FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
tUR.EH 1 1 ~ 4 1 2 2 
CLA~SE 3 1 1 Q 4 1 2 2 
EXTRA CEE 47 6 1 6 l2 10 801 142 53 96 441 1>9 
CEE+ASSDC 96 25 20 !0 33 8 2182 439 390 148 10?4 !81 
TRS GATT 45 b 1 6 22 10 761 137 49 ea 436 b<) 
AUT.TIERS 2 2 l'l 4 4 q 3 
TOT.TIFR~ 47 6 1 a 22 10 BOO 141 53 96 441 b<) 
C E E 96 25 20 10 33 8 2161 43q 390 148 I ~24 181 
MONDE 143 31 21 18 55 !8 2982 580 443 244 !4o5 250 
42041G fqANU 6 1 1 3 1 35 14 4 9 a 
BELG.-LuX ~ 1 1 1 3 59 29 q 2 20 
PAYS-BAS 11 1 3 7 qq 25 27 43 3 
4LLEM.FED Id 4 5 1 B 177 34 5'1 9 75 
I TALl E 6 2 4 56 20 1 35 
ROY.-UNI 1 1 14 6 1 2 5 
SUEDE 3 2 1 
ilANEMAQK 1 1 3 1 2 
SUI SSE 3 I 1 1 49 16 11 2 !<) 1 
AUTHICHE ; 1 2 16 20 1 !5 
PIJKTUGAL 1 1 1'1 4 6 
ESPAGNt: 3 3 
TCHECOSL. 5 5 10 10 
M"ZAMBIQU 1 1 
ETATSUN1S 2 1 1 21 3 7 4 7 
~G~~cL.l 9 ; 1 f 3 1~~ 4~ ll 4 2J 22 2 1 4 
CLASSE 1 11 3 1 1 3 3 139 51 24 a 34 22 
rmML~ 1 1 1 1 
EUK.EST 5 5 10 10 
CLASSE 3 5 5 1, 10 
EXTRA CEE lo 3 1 1 3 3 !50 
"' 
24 9 34 22 
lH+m~c 4~ 10 9 1 15 12 425 108 I'll 21 69 106 !o a I 1 3 3 150 61 24 'l 34 22 
TOT • TJ ERS 16 a 1 1 3 3 150 61 24 9 34 22 
C E E 49 10 9 3 15 12 425 108 101 21 a9 106 
M ON DE 65 18 10 4 18 15 575 1~9 125 30 123 128 
420420 F~ANCE 2 2 
BELG.-LUX 1 1 b 5 1 
ALLEM.FED 3 1 2 22 4 5 13 
!TAll E 2 1 1 13 11 2 
WY.-UNI 2 2 8 7 1 
>UioSE 1 4 1 2 1>4 37 6 1 20 
ETAl>UNIS 3 3 34 14 
HONG KONG 1 1 1 1 
t,~l~CL.! q 6 \ 2 72 44 6 1 21 1 3ft 34 
CLASSE 1 12 6 4 ?. 106 44 40 1 21 
Tl ERS Cl2 1 1 1 1 
CLASSE 2 1 1 1 1 
EXTRA CEE !3 6 4 2 1 107 44 40 1 21 1 
CH+ASSUC 6 2 I 2 1 43 20 1 14 2 
TRS GATT 13 6 4 2 1 107 44 40 1 21 1 
TOT. Tl ERS ll 6 4 2 1 107 44 40 1 21 1 
C t E 6 2 1 2 1 43 20 7 14 2 
MU"'OE 1" d 5 2 3 1 !50 1>4 47 15 23 I 
4204'>0 FRANCE l9 3 2 20 4 234 86 6 !H 24 
BELG.-LUX 30 4 2 15 9 210 63 23 62 62 
PAYS-SAS 2 1 1 14 3 6 2 3 
AllfM,fED 4q 15 12 11 11 1013 251> 201 236 321) 
!TALl E !') 6 2 2 57 42 5 1 1 
ROY.-UNI 31 !<) 1 3 3 8 3!9 164 52 24 22 57 
SUE 'lE 18 I 11 
04NEMARK 1 1 
SUISSE 25 ~ 12 2 9 177 13 dB 15 58 3 
AIJTRICHE 2 2 3? 2 1 26 3 
ESPAGNE 1 1 
TCHECOSL. 1 1 1 3 
ETATSUNIS ~ 3 1 3 1 223 94 50 6 54 19 
ISRAEL 1 1 
IN~E 1 1 9 9 
JAPON 1 1 
AELE 58 lj 19 5 14 8 547 179 ~~A 4~ 13~ ~~ AUT .CL.1 8 1 3 1 225 91t 
CLASSE 1 66 15 20 , 17 q 172 273 191 49 177 82 
TIERS CL2 1 1 1n 1 9 
CLASSE 2 1 1 D 1 9 
EUR.EST 1 1 3 3 
CLASSE 3 1 1 3 3 
EXTRA CEE oB 15 20 5 18 10 735 273 192 49 160 91 
CEE+ASSOC 120 25 17 15 38 25 1528 364 298 268 189 409 
TRS GATT 68 15 20 5 1H 10 785 213 192 49 180 91 
TOT, Tl t:RS 68 15 20 5 18 10 785 273 192 49 !dO 91 
C E E 120 25 17 15 18 25 1528 364 798 268 189 409 
MONDE 188 4J 37 20 56 35 2 313 637 490 317 369 >OO 
420500 FRANCE 3v 11 9 7 3 221 '>2 42 65 22 
8[LG.-LUX 86 42 8 34 2 1117 490 85 53! 11 
PAYS-SAS 29 2 11 16 185 q 60 116 
ALLEM.FED 161 64 23 61 !3 1095 507 207 308 73 
1 TALJE 224 54 29 31 110 916 284 132 85 415 
ROY ,-IJN! 19 b 2 3 3 5 176 67 13 12 42 42 
NO!<VEGE 1 I 
SUEDE 2 1 1 q 1 2 5 1 JANEMARK 1 1 10 1 2 2 5 
SUISSE l 1 1 20 8 12 
AUTRICHE 1 2 1 3 1 85 4 43 1 32 5 
PORTUGAL 1 1 9 9 
I:SPAGNE 23 12 1 1 6 3 200 100 4 7 56 H 
MALTE 1 1 
YUUGOSLAV 17 15 2 364 1 1 351> 6 
'iRECE 1 1 
EUROPE NO 2 2 50 50 
ALL.M.esr 2 2 12 3 I 8 
fg~~~h. 6 2 4 14 a b 2 2 4 1 3 
HONGRIE 2 1 1 7 3 4 
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Jahr -1969 • Ann6e Tob.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quant1tes Werte - 1000$ - Valeurs Schlussel Ursprung 
Code EWG-CEE I IBELG.· I NEDER· I DEUTSCH· I IT ALIA I IBELG .• ·I NEDER·l DEUTSCH·l 
TDC Origine FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) EWG • CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
I{UUt'iANll:. I I "1A~OC 131 l5 1 14 74 1 'd2 I J8 24 
"" 
310 2 .ALGt~-<IL I 1 
TIJNIS!r 1 1 5 5 E o..~Y P Tt 13 1 1 1" 1 48 3 } 39 3 
Kt~Y ~ I l 
• ~AD~GA<;C 1 1 
P.AFR.~U0 1 1 
cHTSU'IIS 
" 
1 4 I H 6 1 11 9 7 
-..t'<lJUF 2 1 1 ll 1JA"-! 11 11 ~R 1 1 55 l !:.Yt> T t 1 1 lkAN 1 1 2 2 
PAKI Sf •·'< 4 I l I 1 I "lilt: 1 1 CHlNt,P .1) 1 1 1 1 JAPUN 37 I 2 h 11 1 72 15 5 2'> 23 3 -illi~G KfJNr. 3 3 
~~J~~CL.l 32 2~ 4 '5 9 0 m 90 ?3 17 76 4~ 8'5 3 21 V 7 172 45 444 52 Cl A>SF l 11/ lJ 7 26 41 13 1H3 202 69 62 S'tJ 10) I:.A'-1A 1 1 
~UT.ADM 1 1 
T!tRS Cl2 157 l5 A 15 16 3 657 l:l9 29 74 429 16 CLA;SF 2 157 J:> J 15 ~,, 3 6'59 Ill 29 74 4H 16 
t:Ur.:..t.ST 12 3 '5 4 39 4 1 11 16 6 
AIJT .Cld 1 I I 1 
LLA>Sf 3 lJ l 3 5 4 3Q 5 I 11 16 6 
eXTRA ci:E 287 66 1'5 '>4 142 23 1 H1 378 99 147 985 122 CEf+AS>CC 53v 102 74 109 1o7 I~ 3.5 ~1 1292 491 5 20 1127 107 TR.o~ :j,ATT 117 2l ~ 27 55 19 1062 213 73 67 591 118 AJT.TIERS 1'>0 ll 7 17 A7 I 1,66 163 26 an 394 3 
T•H. TIERS 2H o6 15 '>4 1•2 21 1721'1 376 99 147 9q5 121 
c E r 5 30 1o2 74 119 1o7 18 3534 1290 491 521) 1I27 116 '1D1~'1f:: "17 n• 89 153 319 38 5265 1b68 590 1>67 2112 2l8 
4c:Of)lrJ fPANCt 4 ~ 2 7'>g 49 ~~7 ~42 U~LG.-LI)X 22 I 21 4LL<M.fFD 38 8 5 25 !TALl E 2 ? 2<JB 14 284 KJY .-U~J! 1 1 313 25 8 2 ?8 ?5 
5UEOt: 
' 
13 13 SIJ!>SF 
' 
66 ~6 ESPAG~t ? i 1 197 39 I 22~ 129 ~A"OC ? ? 255 249 6 CTATSUNIS 90 3~ 10 q 16 2 PCPOU 58 5~ PAKISTAN 1 1 !'WE 9 2 1 5 JAPQN 8 1 6 1 
A uS TRALI E 1 1 1b5 21 26 5 ~3 24 
m:cL.I 
3 1 





LLASSE 2 z , 322 249 2 66 5 EXTRA CEE 8 :j 4 I 1314 607 46 15 521 185 CEc+A:,SllC 6 4 L 111<> 22 54 1 612 367 T~S GATT 0 1 4 1 1ll9 358 46 15 515 185 
AtJT.TIERS 2 2 255 249 I> 
TUT. T !tRS 8 3 4 1 1374 607 46 15 521 185 
r c E 6 4 2 1116 22 54 1 612 367 
MllllDE 14 3 8 3 2490 629 100 16 1193 55? 
4201>9] 1-RAN<.E 1 I 41 1 2 21 9 BI:LG.-LUX 84 67 1 16 28 5 231 7 44 3 PAYS-RAS 13 2 11 94 1 6 n All E~. FEO 22 1 I 20 
IT ALl E 5 5 51 1 5~ RtJY.-UNI 15 1 14 
SUI>SE 3 3 AUT~ICH[ 1 1 11 11 [)OKTUGAL 12 [) 2 119 7 94 18 
ESPAGNE 2 1 1 24 14 9 l 
PIJLO\iN[ 1 1 
ETATSUN!S '5 2 ; 1H 1 5 17 I74 PAKISTAN 1 1 CH!NE,R.P 1 1 9 l 8 
m:cL.l 
13 1£ I l m 1~ 95 14 1H 7 1 2 14 18 CLA;SE I 2J I 11 2 I '5 369 22 109 18 14 206 TE~S LL2 1 1 CLASSt 2 1 1 EUR.E.ST 1 1 
AUT.CL.3 1 1 9 1 ~ 
CLASSE l I 1 1J 1 1 A I:XTRA Ctl: 21 1 11 2 2 5 JdO 23 110 1~ 22 207 ClEHSSOC 103 u7 7 1 28 493 234 M 9 158 32 TRS GATT 20 I 11 2 1 
' 
371 n 110 18 14 zn 1 A•JT.TIERS 1 1 q 1 8 TOT. TfEqS 21 1 11 2 2 5 380 23 110 18 22 2~1 C t E 10 3 o7 7 1 28 493 234 60 9 !58 32 
t.tflNOc; 124 63 18 3 33 5 873 257 110 27 180 239 
4297C I FRA~CE I 1 36 2 34 8ELG.-LUX 2 2 ALLE~.HO 21 21 569 56'1 
I TALl E I 1 28 23 ~LIY.-UN! 1~ 1J SUEJE 1 1 
>UI>SE 1 1 13 n AUTP ICHc 8 ~ 
cSPAr.NE I 1 ALL. M. EST 10 1~ TCHcCO~L. 3 3 76 76 
I:TATSU~IS I 1 CH!NE,R.P 2 2 
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EINFUHR ·IMPORTATIONS Tob.1 Jahr - 1969 - Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Ouant1tes Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlussel Ursprung 
I Code I BELG.· I NEDER· I DEUTSCH- I IT ALIA I I BELG. ·1.1 NEDER·I DEUTSCH- I IT ALIA Ong1ne EWG·CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) EWG. CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC 
At lE I I 3Z 32 
AUT. CL.! 2 2 
CLA5SE I I I 34 14 (UO.EST 1 l 86 A~ 
AUT .Cld 2 ? 
UASSl 3 3 J oR 8~ 
FXTRA CEE 4 4 12? 12' 
CEf>ASSOC 23 23 635 2 6.n 
I< S GATT 4 4 110 110 
AUT. Tl ER~ 12 12 
TDT.Tl(R~ 4 4 12? 122 
C e E 23 ?3 ~3' I. 631 
MOt-!OE 27 27 757 2 75<; 
429701. FkANCE 3 3 H 4 71 
8ElG.-lUX h 6 
PAYS-6AS I 1 
ALUM.FEO 1 7 ·~' l8q ITALIE Q 0 QOY.-UNI I 1 I 7 17 
IRLANDE 2 2 
SUEDE I I 
AUTRILHE I I 
~Al TE 1 I 
TCHECDSL. 1 I 15 15 
£TAT SUN! S I I 
PAKISTAN 4 4 
CHINE,R.P 1 I 17 \7 
AE~E I I 14 12 AU .~L.1 CLA SE I 1 1 ?3 23 
TIERS Cl? 4 4 
CLASSe 2 4 4 
EUR.EST 1 1 15 15 
AgliH~ 33 I 1 17 \7 2 2 32 32 
eXTRA CH 3 3 59 59 
~w~mc 1J 10 286 5 281 2 2 4~ 40 
AUT. TIFRS 1 1 19 IQ 
TOT.TilRS 3 3 5Y 59 
C E F l•l 10 286 5 281 
MO!>lUE 13 H 34' 5 341 
430100 FRANCE 329d 2q21 5 233 187 4441 330~ ; 040 493 
BELG.-LUX 1H 134 1 34 9 418 273 d 74 61 
PAY>-6AS 346 ') 197 139 I 2 336 62 \15? 1051 71 
ALLEH.FED 347 24 235 66 22 9011 129 750<; 152 1225 
ITALIE 195 2) IJO 75 352 13 39 3~0 
RDY.-U~I 58~ .l H 5 4d 454 8226 106 2075 327 2 342 3176 
ISLANDE 4 4 114 114 
IRLANDE 6 1 5 315 ~10 ., 
NDRVEGE 202 27 ; 169 3 ?533 1129 479 7670 355 
SUtoE 61 1 1 51 2 1321 997 121 50 61)03 150 
FINLANDE 73 4 66 1 1J IJ4 534 46 9332 222 
OANE .. UK 233 '1 
" 
~ 156 14 22135 2836 990 70 17364 875 
SUI>SE 26Q \',9 16 27 48 1 q2 3 1o5 Bdo 176 596 
AUTRICtiE 62 27 32 3 163 39 9~ 26 
P<Jf..TUGAL 3 ? 1 14 8 b 
FSPAGNE 90 l 11 11 46 32<> 34 11 134 147 
MAL TE q 8 3 3 
YOUGOSLAV 36 3 25 7 1 131 2~ 41 60 7 
GRECE 1 1 6 ol 4 17 40 
TURQUil 63 4 32 21 6 202 41 q 91 13 
u.R.s.s. 455 48 1 413 3 2<501 2303 78 106 19053 61 
ALL.M.FST n 4o 46 J1g 138 12~ 31 21 
PULDGNE 231 40 136 20 35 7o8 60 62 585 41 
TCHECOSL. 115 24 58 33 294 28 12 2<;2 2 
HUNG RI E 59 8 12 39 45 12 6 27 
ROIJMANIE 48 46 346 346 
RULGAR!E 28 25 3 91 I 38 52 
ALBANIE 2 2 31 31 
MAROC 3 j 1 1 
li8YE 1.0 2 ) 1 3 
SOUOAN 1 1 n 33 40 
.MALl I I \9 19 
• StNEGAL 22 22 
LIBeRIA 4 4 
.C.IVOIRE 3 3 
GHANA I 1 
NIGERIA 2 ? 58 19 !9 
.CAMEROUN 1 1 
.CENTRAF. 1 9 
.CDNGORRA g 6 2 
.CONGOUO I 1 154 3 151 
, ~URIJNDT 45 3 I 41 
ANG<JLA 1 1 53 34 19 
EoTHIDPIE 9 4 4 1 329 lO 19 ?87 3 
• SOMALI A zoo 132 f)) 5 
KENYA 4 I 3 n? 16 2 172 22 
TANZANIE q 8 1 
ZAM81E 1 1 18 18 
R.AH.SlJD 677 0~ 1 606 8 3J874 3083 4 27649 138 
ETATSUNIS 1221 1.> 31 5 647 511 25944 J77o 1191 1 )<; 17498 5141 
CANADA 142 21 3 90 26 5943 93~ 470 3988 546 
MeXII)UE 4 4 578 42 536 
HONDUR.8R 3 3 
HONDUR,AS 1 1 141 141 
NICARAGUA 3 3 503 4?5 8 
COSTA RIC 2 2 
PANAMA 25 25 
[NOES OCC 10 10 
ULUHBIE B 8 943 ~43 
VENEZUEolA I 1 
EQUATEUR I 1 13? 132 
PE ROll 5 5 567 567 
BRESIL 52 2 1 46 1 6213 345 4 5840 24 
CHill 3 3 54 12 42 
BUll VIE 2b 26 
PARAGUAY I. 2 197 7 169 1 
UkUGUAY lu 7 3 161 153 8 
ARGENT! NE zn 10 60 93 64 1510 148 105 112? !35 
SYRIE 13 13 106 10~ 
lkAK 1 1 9 q 
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Jahr -1969- Annee Teb.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantlt6o Werte - 1000$ - Vateura Schlussel Ursprung 
I Code I BELQ.- I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA I I BELQ.--1 NEDER-_1 DEUTSCH- I IT ALIA Ong1ne EWQ-CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BRJ EWQ - CEE FRANCE LUXI!MB. LAND LAND (BR) TDC 
lhd~ ll 10 299 2-19 AFGHdNl \T JQ? 22 ?7~ I 99 )9 '>t? '});~ I 7 I>KHL 
' K4TAK 8 8 Yt .~E •J 14 b 11 8 
" 
le 18 ?? 1\PAI:\.StJ!J ,,, ) 2·1 44 lo 28 l'dKISHN ; l ~3 2376 I 231~ I ~lu.: 1;7 3 93 11 4510 240 4075 1-15 ~~tPI\l, >jrfU I i d6 11 7~ fHAllANDt 5b 1) ?6 C4"1Wl0';1: 16 16 W!Oi~GOl I I=' 
" 
1 10 449 l'i1 251 1 CHL<C,P.P 132 l2 I 99 ,' 7JZ 7o I I l' (911 1 f"QREc NKD 7 7 JAPO~ 4 
' 
2 b2 o2 1 ~7 AUSTqAL lE 121 i 34 13 h7 416 22 71 159 164 ~.llLA~Ct 4 2 2 39 4 ?~ 10 Ill V t '{$ NI) 2 ? 5 5 
1\clt: 1401 2 5'] 131 ~~ 484 524 49215 >141 4590 447 33659 >378 A•JT ,CL .1 455 134 13'> 1496 6 75 74'>53 6542 1889 145 59444 6633 CLASSt I ;qo4 HJ 267 25 1980 1199 123&60 1168 3 6479 ~92 93103 12011 cAM A l I 1 461 19R I 257 5 TIEPS Ll2 ,, J I 8'> 62 36 643 RI 29304 1506 222 11 27(1~4 421 CLASSt ? Q)~ 81, 6? 36 644 81 2971,5 1704 223 71 2H41 426 tUR.EST 10 J' 1>8 273 1 521 77 Z43J4 2530 35v 137 21225 152 A~li.~~E 3 3 151 41 1 109 ll5B 064 1 22 2169 2 1181 H'l <'71 2 630 77 21552 3494 351 15<1 23194 154 EXTRA UE 5-1:>4 673 o02 63 32'54 !357 18113' 168R 1 7053 822 143838 12~91 CtE+ASSOC 4•<36 11J 3387 72 559 <'25 17282 7211 12054 168 243~ 1910 T«S GATT 4631 477 4~1 46 2315 1302 14%80 12514 b702 626 108442 12396 AUT. TIERS 1251 H5 79 17 911 49 3978! 4124 293 196 35031 137 TilT. TI E~S 5d8l 0 72 570 63 3226 13'51 1q:J46l lo638 699~ 822 1434 73 12533 DIVE~S 2 ? 5 <; C l E 436~ 1~7 3355 72 531 219 !6'5>8 417 11996 l6d l065 1852 ~Utlllf 1JJ2:) 867 395 7 1 35 l785 1576 !Q774B !1363 19049 99~ 145903 14443 
4 ?'J21 c ~PANCF 450 69 10 2 75 96 Ot48 1012 180 42l9 1227 
oElG.-LUX 4li ll 62 329 2 12~o0 442 2323 9245 50 PAYS-BA> 10 3 16 66 1>16 117 456 939 4 ALLFM,FFO 188 
" 
11 82 6U 6 39? 1264 995 2997 1636 IT All E 438 11 8 17 412 7239 1 O.ll 598 373 5237 iUJY.-U'Il 444 45 l1 '59 242 7B 1J96l 1907 1029 1398 %~6 941 ISLANDE 20 ., 3 3 9 115 ~4 12 18 51 HLANOt 1 1 1~ 14 l 1 
·mRvEr.t 10 l q 51 14 2)0<> 753 30 31) 1099 94 SUtDE o6 I 2 2 59 2 179 24 49 44 o43 19 F I NLANDt 3'> 3 I 31 I 477 33 6 14 414 H ·lA·<<~Ak~ l8 I 4 3l 1 65? 23 5 59 492 SUI!>St 17 1 I 1 9 5 751 bO 8~ 6? 41J8 113 AUTR !CH< IlB Q 1 106 2 1660 5 134 11 1501 9 OIJRTUGAL 5 5 59 1 2 55 1 FSPAGNE 38'+ 6'5 7 9 298 5 >724 7o6 92 10~ 4721 40 ~ALII: 2 1 1 7 2 4 1 YOUG,SL AV 98 98 658 I 654 3 
.:;RfCE 31> 4i 24 27 212 4 15842 300! 16lo 1840 9345 40 TURO'Jl t 'i 5 26 26 [IJROPE NO 3 3 u.~.s.s. '51 3Z 2 1 22 1 2 51.l !198 103 44 1316 12 ALL.M.ESI 1 7 '+ 5 a 665 2<>'1 133 263 P~LOGNE 3 I 2 104 45 50 9 TCHECOSL. 9 1 1 2 5 3b~ <>2 33 78 192 HUNGR.!E 48 7 q 11 20 I 732 113 lOB 175 330 16 ROUMANI t 4 4 102 102 BUL<>ARIE 4 2 1 I 21 9 10 4 MAROC I 1 6 3 2 1 ~2~m 2 2 I I 
.CO"GOLEO 1 1 FTHIOPTE 38 1 37 
.SOMALIA 11 10 1 KENYA 2 1 I 45 25 4 14 2 •OZA~HIUIJ 3 3 ~.AFR.SUO 6 I 5 14'1 lO 2 117 UATSUNI!> 13 7 7 9 4 54 63 453 7 851 290 94 2343 959 CANADA 8 3 4 I 222 61 12 6 133 10 ME~ I QUE 9 9 PEROIJ 32 32 85 14 n ~K ES ll 29 I 1 19 8 122 14 2 19 BOLIVIE 10 10 
uqUGIJAV 731 4 678 48 22o5 11 13 1 2164 76 ARGeNTINE 37 l 31 3 o87 108 3 550 26 Ll BAN 6 1 4 1 SV'HE I 1 IRAN 1 1 4FGHAN I SI 2 1 1 48 43 3 2 ISRAEL 2 2 1006 47 13 946 ARAd.SUD 2 2 3 3 PAKISTA~ 3 3 INDE 12 1 8 3 TrlA!LANDE 3 3 CIHNE ,R ,P 48j 427 3 a 45 2 5906 4976 13 139 763 15 JAPON 1 I 9 4 5 HONG KOI\G 1 1 4USTRALI E 11 7 3 1 91 48 21 3 19 .~.ZELANCE 9 5 4 42 26 15 1 
m: CL., 791 ~~~ J2 67 t~J 'n ~~~~~ ~m m~ ~8R~ ,ma mg 1J33 46 45 CLASSE 1 1824 ZH 78 112 1227 176 44788 7650 3401 3688 27734 2315 EAMA 13 2 10 1 TIERS CL2 837 7 5 21 752 52 4356 282 35 28 3897 114 CLASSE l B7 7 5 21 752 52 4369 284 35 28 3907 115 EUR.EST 143 ~4 17 25 54 3 4564 1532 422 619 1959 32 AUT.CL.3 485 42.7 3 8 45 2 5906 4976 13 139 763 15 CLASSE 3 628 '+ 71 20 33 99 5 10470 6508 435 759 2722 47 
cHR4 CEE 3289 7;9 103 166 2178 233 59627 14442 UH 447't 34363 2477 CH+ASSfJC 1897 105 135 198 1289 170 50236 5857 7713 29031 2958 TRS G4TT 2349 189 60 109 1768 223 33600 4929 1884 1999 224()4 2384 AUT. TIEPS o2•J 412 19 30 93 6 10146 6510 371 635 2578 52 TOT. TI EPS £969 661 79 139 1861 229 43746 114.19 2255 2634 24982 2436 C E E 1577 57 Ill 171 1072 166 34355 2854 3061 5873 19650 29l7 MONDE 4866 7o6 214 33 7 3150 399 93'182 17296 6932 10347 54013 5394 
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EINFUHR- IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1969- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantttes Werte - 1000$ - Valeurs Schlussel Ursprung 
Code EWG·CEE I I BELG. - I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG - CEE I FRANCE I BELG. --I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA 
TDC Ongme FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) lUXEMB. LAND LAND (BR) 
.t,; ).2 '): fDAN~f \35 \0 !£5 92 t ,, 19 
tiELG.-LUX 152 4] 111 1 147 1 1 !l9 
OhYS-BAS 1? 2 ll \7 ? 15 
ALLC~.fED 9\ 3 <; BJ 11• 7 q 1 ~ 
ITHH 25 ?5 121 12\ 
!l :v. -ll'>il ~ 1 'l ~) 1 2 74 1 
ISLAtlOi: 
' 
6 1 1 
lltJf:.Vt:Gc 1 t ? ? 
S•JEuE 5 <; 45 4~ 
r l ~lANU£ 2 2 4 ~ 
DA.'l[MARK 15 15 3J l1 
SLJI >St n 11 2 'l .,, 31 ,, 
AUT·< 1Ct1t 63 12 51 !0 1 li 5 
tSilA..;Nt 2 2 I:, 14 l 
GR EC t t t 1< 3 ll 
u.><.s.s. t6 lo 3) 9 21 
~AROC 1 I 
UHW~I; 7•) H 3? 8 l 727 ?t4 7B 42? ? 
CANA0A 4 4 163 2 I ,J 
URUr.UAY 41 3t 1~ 'l 4 <; 
A.<r.l ~TINt 1 t 
' 
1 
I SPA EL ? 2 q 1 s 
m:CL.1 
114 1') 3 B 5~ 2Lq 14 3 1 j0 6 94 J7 32 0 2t 2t7 >lO 6\0 0 
CLA>St 1 208 •7 35 73 ')l ll5J z<;t 93 014 t2 
IIEPS CL2 44 H 13 n 2 4 t6 
rlASSE 2 44 31 n 2? 2 4 16 
EU<.tST t6 16 3.1 Q 2t 
CLASSE 3 t6 t'> 3C 9 21 
tXTRA CtE 26B 47 d2 % 53 12)2 2&2 t08 qzo 12 
CEE+ASSOC 1t 1 ~ 43 7 \61 ?J'J 417 t7 12 t ]<;) 37 
TRS GATT 25t 47 o6 a-, 53 tt>., 249 97 8)7 t2 
~UT. TIERS t6 16 ll 1J 2t 
IOT.TIEPS 267 47 B2 3') ~3 tt~6 259 108 B17 t2 
c c E 4tA 43 7 t'9 t. J9 40 t 14 12 t 3H 37 
"40NOC o'l6 10 89 ?45 262 t6J3 276 t20 t 11 <;7 49 
43031 J fqANCE 7l 13 4 41 15 )q94 667 t81 ?t)q ,36 
oELG.-LUX 34 4 to lt 9 t4)~ !51 46q ?t8 ?71 
PAYS-SAS 16 3 7 5 t 64 3 t32 243 .? ~9 29 
AllE~.HD 34 3 4 ?<; 2 2622 2t0 337 tq45 e1 
!TAll E 22 t t 2) t 62 7 38 7 4U 1542 
ROY.-UNI 35 t 5 25 4 1557 H 3? 1 >6 11 q7 t5t 
IRLANDl t t 
'lllRVEGe 6 t t 4 
'iUt:Ot 2 7 2 3 2t t 2o7 23 H 221 7 
F I ~lAIWE 2 t t ~2 5 2 to 39 
LJA.t'fEMARK. ., 5 ol 2 t 
'" 
1 
;ui>SE 2 2 259 23 tJ 27 178 21 
AlJIR ILHE t2 t2 3')6 1 7 349 
POK TIJG Al 4 3 I 
ESPAGNE 36 t t j 3\ 12'> 3 21 t3 6l tl'i~ 
MALT E ~ ~ 
YUUGllSLAV 31 33 713 (. 3 7J') l 
r.RtCE 46 2 l 43 126 3 453 27 ttl l/?,3 2 
TIJK~IJI E 9 t tl 88 5 8 1 n t 
u.R.s.s. t t 8? q5 
~ll.~.t<;T 1 2 l A3 l1 46 
POLOGNE 28 l t l"l 1t 40 I 46 t5 ta7 ZH 
TCYECC:il. t2 4 8 5d: .... 2 d'> 4-lB 4 
HONGR[E 71 I 3 ~1 45 t t 74 7 '•6 q l 411 ttH 24 
iFJUMANl £ 13 4 8 I 2 72 t 6; !04 9 
>llJLGMIE ttl 2 , 97 <.? Zl48 42 t4 7> 171; 2•., 5 
AUlA NI E 3 3 j8 33 
Mb,RrJC l t 
ET A TSUIH s \Y t1 2 1 5 v24 32 7 tJ 22 JSFI 7 
CANADA t, ~ 6 !.vl..1 395 t 58 1569 4 
~EX('}UE t t 
URJGUAY ., 5 
ARuENTINE I t ~-' q(l LIBAN ., ., 48 4A 
IR~N J t ? 28 8 t6 4 
AFGflAN! ST ?4 6 2 16 282 t )3 t4 tn5 
!S'<AEL 5 t 4 2)9 1t 6 ., tn t4 
PA~l SThN 1 3 
INDc 4 \ 1 2 
CHJNE,I'I..P 14 l 12 
CUREE ~uo t t 
JAPO"l 1 t 13 t1 l 
1-iONr; KONr, 4 2 2 
AUSTRAL! E t t Q!VERS NO 3 1 
m~CL.t til 3 j b~ 5 ~~~l ~t 43 2' l \9~0 181 t55 !7 2 p 1?.3 5 \ 21..!7 06 t? l Q~(J,q t7 
~LASSE t ?36 2'1 l to tdg t" t 15d2 12t· 8 1-J9 4ll qs,, 7 t97 
T!fRS CL2 38 t 3 2 n 0~6 t75 t~ ?I 440 tB 
CLAS:>o 2 1>l 13 2 21 666 t75 tJ 23 441 IS 
[U~.cST 243 J 4 ;2 tol 24 ')334 t71 t1? 9\) 1d96 242 
AUT .CL d 14 1 t2 
C. LA.;, SE l >4q 1 4 52 to] 24 5348 t73 115 ~\ J 1918 242 
FX.TRA 1..Lt 522 ~t b 7'1 371 34 16596 tolo 234 1354 t29t5 457 
CH+AS"JC 234 13 25 4t t2d 27 3545 9RS 133'l ?656 7241 t3!9 
TRS GATT 221 22 2 32 t6t t'l >J5 -11 AoO tOt 681 '>7lt 2t2 
AUT.TIERS 24) t7 1 37 t ?9 24 4648 208 9~ 652 .1366 242 
TOT.TJfRS 41>7 39 5 69 320 34 11245 tt78 t99 t3 15 l(H)79 454 
DIVERS 3 1 
c t E t79 tt 24 4'1 77 27 tJl'4 530 t304 2637 4 .. 07 t ~16 
~ONllE IC t 52 30 110 448 6t 2oN3 216q 153a 3091 t732? t773 
4 31H2" F<ANCE 2 
' 9oLG.-LUX 3 j 
PAYS-BAS , 9 9R 98 
ALL EM. foil t t 5 4 t ITALIE 
" 
6 




' ETATSUNIS (.g 20 3 5 
Hlf 2 t t p 2~ 6 t3 AUT .Cl .t -~ 3 5 LLA~St~ t ) t 1 4o 21 ? 1o EXTRA Cl£ l t 48 ?t 'l tl 
Ct:£•A~Sf1C t·) \ 0 114 4 ~ 1"4 
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Jahr -1969- Annee Tob.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT-
Mengen 1000 Kg - Ouant1tes Werte 1000$ Schlussel Ursprung - - - Valeura 
Code Ongine EWG-CEE I FRANCE I BELG. - I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG. CEE I FRANCE I BELG •• -I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA 
TDC LUXEMB. LAND LAND (BRJ LUXEMB. LAND LAND (BR) 
Tk') GATT 1 I 48 21 9 18 T~T.TicRS I 1 48 21 9 18 
c E 
" 
I I 9 114 4 6 104 
Mr\lUi: 1 l 1 10 162 2~ 15 12? 
~~01YJ FR ~NU 7 2 1 4 107 39 1 16 51 
<JELG.-LUX 54 3 6 45 372 56 18 294 4 
D~Y~-IiA.) 4 1 3 4? 1 16 25 4LLE..,.F!=D 16 1 b 6 3 313 31 208 45 29 
I T~L H 7 1 6 57 11 1 45 
t: '1V • -IJ~.'l 39 1 I 35 2 742 30 7 509 193 3 
~u-'VEr E 5 1 4 SUtuE 29 !S 4 195 172 1 1 20 1 JANE~A<K 4 4 21 I 20 
:.UI>Sc 5 1 1 2 1 
~UT~ICI1F ; 1 
" 
.l8 6 23 9 
Pll~ fiJ(;AL 1 1 1 1 P)PAGNf 4 1 3 47 7 40 
·~~LT E 2 1 1 YP,Jl.fl)L!\V 82 7 75 47'> 16 463 
G"'d.f 28 3 25 
TU., QUit I 1 6 3 3 
PULL:t;Nt: '> 6 1~ 9 I 
TC.IIFCJSL, 2 I 1 25 17 8 
HI)NGR I E 2~ I ?.3 2 57 16 3 32 6 
R J~~A~l t l 2 5 ~ 
1~tJLGA..: I c I 1 31 31 1 
"1AROr 1 1 
Kc:NYA 1 I 14 1 1 12 
Th~1 LA'\lll:: 1 1 
~~ .llr~. sue 5 5 
LTATSUN!<; 10 1 3 6 
c~ JAu~ I 1 4 3 I 
~FRIJU 2 1 1 
:1PlS!L 4 4 18 19 
ef1LIV!f 1 1 
IJKUGUAY ~ 6 24 24 APG("JT 11~~ l 1 74 13 60 I 
HGHVI!ST 1 I 
I 5<' AEL 6 4 2 
1 'J~t 3 3 
~~f PAL, li~tl 1 I 
CHlNE,R.P :'61 1 2o5 9~2 15 
'• 959 4 WSPAL!E I I 8 I 7 
~~. LELA"~GE 2 2 
Allt 76 n 1 35 ~b 2 1007 ?~4 9 5~6 m 14 ;'JT,CL.I 99 1 9 591 14 3 1 
f. LA SS:c I 165 2 j I 43 n 2 15'18 218 12 537 816 15 
Tl ER 5 CL? 13 I 1 11 146 22 I 120 3 
~LA> SE l 13 1 1 11 146 22 1 12~ 3 
[Uk.EST 37 J 0 23 5 128 63 12 34 19 
AUT.Cl.l l.b1 2 265 ~62 15 4 959 4 
CLA.)~L l l04 
' 
b 2l 270 1110 78 16 34 978 4 
EXT.<A d! 41l.! 14 7 o7 .172 2 2854 318 28 5 72 1914 22 
fEt..+A~SO( sq 'i 0 12 56 7 925 105 264 64 409 84 
ns GATT 18J Jf) 7 44 102 2 1741 250 21 539 914 17 
AliT.T!Fh~ 296 4 23 ~69 1079 62 7 33 972 5 
T'lT.rTFPS 481 ; .. 7 o7 311 2 2820 312 28 572 1886 22 
:: ~c r bl ., 9 12 55 7 891 99 264 64 HO 84 
~')~0[ .) 7'i J9 I~ 79 427 9 3745 417 292 636 2294 106 
4 ~o~u,J t-R;\1'\ICt. 50 1..1 Si 31 272 120 2762 45o 136 1371 799 
tlLLG.-LU). ?1 4 ? 10 4 146 46 24 ~4 22 
PAV S-BAS 12 g 2 2 8A 4 56 23 5 
ALLEM,FE~ ;I 3 9 8 11 V9 50 55 36 88 
I T-'<Ll c 91 . 6 I 80 304 23 20 7 754 
WJV.-UNI 
' 
4 1 43 4 4 26 9 
fJ4Ntr-1APK I 1 7 7 
SU!>!>F 4 3 1 
h!JTf( [(1-11:_ 2 2 
Y·'1Jt';LJ$LAV ; 3 19 19 
K..fi.FQ..)UU l 1 
lTATS!lfHS 1 1 13 3 4 3 1 
ISDAEL 7 1 27 1 23 1 
JdPON 6 6 
A!Lt 6 5 1 j8 4 4 38 10 AUT .CL.! 4 1 3 1 3 4 28 3 
\...Lt\::.Sl:: 1 l•) 1 8 1 95 5 3 8 b6 13 
TlfK) lll 7 7 27 3 21 1 
LLA>SE 2 7 7 27 3 23 1 
txTOA (.[[ 17 1 15 1 122 8 j g 89 14 
CEfHS'>llf oo1 11 tOo •2 364 137 3529 123 587 203 1702 914 
TQ<) G"TT 17 l 15 1 12? 8 3 8 ~9 14 
rnr.ri;Ps 17 I 15 1 122 8 3 8 89 14 
L t l o6 J 11 106 42 J64 137 3529 123 587 203 1702 914 
~11'-Cllt. hl7 11 106 41 379 138 3651 131 590 211 1791 928 
4"4Jl J) FQ.ANt....E 2B7dd I '>•lo49 3429 47955 91 755 :, 110 3092 113 595 1310 
dtLG,-LUX 2t>294 l /4'> HHB 4570 455 13 383 59 
PAVS-:JAS 942<tl 46?55 47590 96 1~38 791 845 2 
ALlE"',hP 55do4 24353 687 1~631 201 <13 1000 419 19 69 433 
IThl! E 41 13 28 3 3 
POY .-U"-JI 3d 3 4 356 1 22 8 1 1 




SUE.UE 91192 2393 120 83536 33 1978 11 1 1959 1 
FldlANllf J 3 
JANE"'APK 93-l:B 14 ~3703 n 759 757 2 
SIJ!>SE ~9235 n2g 640 23608 62259 1482 43 
" 
355 D78 
AUfqiCHE So716 25 
' 
25975 30714 931 3 369 559 
PUk TliGAl 211 5g 152 ~ 2 6 
ESPAGN< llfl63 o41 10419 25 3 6 74 7 
GldR\LTA~ 13 13 
"4Al TL 25 25 
V81JI;8SL AV JBB79 53 183326 5718 1 5717 
(~~f-C( 41 41 
T1Jh01Jll 14 14 
J ·' • ". s. :>A. 3B 3 4lJ3Z 131 10220 1155 1148 5 202 ~LL.M.EST <46 1 245 4 4 
P'lLJGNc 4155; 32J48 1573 7607 22 11d3 960 63 1~0 
TCHfC'l>L. 177B1 12853 4928 198 114 64 
r1U'\JI.y~l C 19072<> '1'';54 2444 183728 2491 123 61 23~ 7 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1969- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Ouant1t8s Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlussel Ursprung 
I I BELG.- I NEDER· I DEUTSCH- I IT ALIA I I BELG. -;., NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA Code Ongme EWG·CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) EWG • CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC 
01lJMA~1t 4Jlll 43010 674 '>74 
~UlGARIF 120 24 96 ~ I I. 
~A~nc 21 Zl ? ? 
,CIJNGtJ~qA 1.? Z? 
KlNYA 34 14 
ET AI !>UIIIl 'i 12 
' 
19 2ti 20 
' 
? 1 
CANAUA 1 1 
Mf:.Xlr)U[ 1 1 
PA·M~A h'i 14!> 1 I 
ARGUT 1~f 2J '3 1 1 
C~YPRt q) 9C 1 1 
lSqAEL JS 35 
l'tASC.U1..,A~ I<> 16 
~ALAYS1A 41 41 2\ ?1 
JAPur< 1 1 
FOUt.tir"JSt 58 59 1 1 
Ul Vt:1{') Nf) H H 1 1 
~tll~Cl.l J31440 l746 h7!> 21[ <3!rl23 3m~~ ~m 44 ·~ 1 144" ~640 394tJ-34 6~4 12 3~ & l 065 CLASSf 1 726124 34J1 3547 >78 2 31955 49704~ 11143 '>2 36 7 3443 7'>05 
lMA 2> 2.2 
T!EPS LL2 1ild 21 21 36 3~4 21 2 I 1.4 
LLASSl 2 485 0 45 16 ~84 27 2 1 £4 
fUK.fST 344'H6 7195d 1705 22904 241.249 'i908 22 32 6'1 '0!> J253 
CLASSt j 344ol6 71 J59 1105 2Z'l04 242249 q)e 2232 ol V.>'i 3253 
EXTRA Cff IJ7142S h2) 31535 20H 2 54 795 12n11 11 J78 'i4 2268 76 3 798 l'l38 2 
CfE+AS~llC 470J'):> l>O'P 191991 340H tuJ143 ll2 099 8206 492 3912 569 1409 1745 
TR> GATT 7ti5572 34 )Q !5895 1974 252350 492053 1254o 52 996 1l 1737 7090 
AUT.TIE~S z~olh 2~ 45010 132 2445 237560 453£ I. 1272 5 61 3192 
n.:r. TllkS 1071J4,) l42'l 81'05 2Ji~ 2 54 7'l? 729622 17 J1B 54 2268 1~ 3798 11H8 2 
u1 vE •s B 1 1 
C E E 470228 26019 197391 34051 1J<1143 112044 i3t'Jb 4'12 H02 568 1499 I 74 5 
~ONOt: i5416d6 2951 '} 7 71396 3~112 J54938 84!7ll 25285 546 o170 645 5297 12627 
440201 FR A~CE l'J~'> ?59 1751 16fJO 1.11 J71 39 139 l'>j ·~ t:)ELI.J.-LUY 738 311 427 &5 31 34 
P4YS-B4> 47 10 16 1 13 5 1 1 
ALLEM,ffU 11')4 '•1 156 96" 12 loe 43 14 96 15 
!HLIE 5Q 15 24 5 3 2 
Hlk V[ ~f 4 4 
Sll[U[ 14 !4 1 I 
0A:H::MA"K 32 32 3 I 
'iU1SSE 17 17 l 1 
AUTP!Cf'E 12 13 39 l I 2 
PORTUGAL jq I i 1 I 
Ec;PAUNI: ld4 J 1')49 93 93 
YtlUGOSl AV 12591. 29 lh 72 8b9l 7<15 1 249 455 
POLOGNf 12 12 I 1 
TCHECU>L, 3176 3231 546 205 182 23 
HONGk1t 1837 1914 21 9? 94 1 
ROUMANI t 2827 541 .:098 186 163 21 !H 9 
110LAMB1QIJ 37 87 7 7 
R,AFR.SUU 298 288 24 24 
ETATSUN1S 150 3 39 314 4 54 2 5 45 2 
INOc 1~ 1R 2 2 
CEYLAN 5441 5051 172 14 5 166 JlQ Z'i 1 1 
JAPON 2 1 1 2 2 
m~cl.l 157 22 14 65 5b 9 1 I 4 3 16281 3082 127 JHI 9895 878 98 29 294 457 
CLASSE 1 l643J 3104 14 ll7 4042 8'>51 887 99 1 29 1.16 460 
TIERS CLZ 5~40 505v 459 32 5 375 339 V 3 1 
CLASSt 2 5546 5051) 459 32 5 375 339 32 3 1 
EUR.EST 844d 541 7154 753 4o4 21 410 33 
CLASS< 3 8448 541 7154 753 4<>4 21 410 33 
EXTRA CI:E 104 32 8695 14 786 11228 9109 1726 459 1 61 111 494 
CEE+ASSOC 6\!04 4<17 425 3166 1716 290 622 11 58 271 17<1 46 
TR S uATT 25772 8154 14 786 7316 Q502 1468 438 1 61 484 ~84 
AUT. Tl ER~ 4obi'"J 541 3912 207 258 21 227 10 
TOT.T!ERS 10431. 8695 14 7S6 11228 9709 !126 459 1 61 111 494 
t t t 6004 4fl7 425 'lob 1716 2 ~0 62£ 71 58 271 17J 46 
MD~Uc 36431> 9102 439 3952 12944 999Q 2348 5~6 59 B2 qql 540 
4~0310 FRANCE 2007 790 5 1212 112 4'> 2 64 
B ELG.-LUX 06.>3 6 6627 640 l 6]Q 
PAYS-B~S 2154 2136 18 23d 231 1 
ALLEM.FEO 10~3 16 10<>7 107 I 106 
I TALl E 19Q 1-'9 20 21 
~OY,-UN! n4 166 26 80 21 13 2 b 
NUkVEGt 51 51 4 4 
SUISSE 91 87 ? 2 
O<JRTUGAL 54 54 4 4 
U.R.S.S, 2979 291q 86 do 
.NIGER 351 242 111 28 17 11 
, TCHAu 4 4 
GUIN,PORT 201 201 13 !3 
LI8ER1A 73240 58997 512 8893 4646 5187 4741 42 685 319 
,C,!VOIRE lbn04J ~796o6 92.114 69546 4<\4578 466236 123312 45182 6302 5810 36098 29HO 
uHANA 301623 31668 3874 10330 1451 79 1085 71 21887 3050 358 d37 1033~ 7254 
,DAHOMEY 3 3 
NIGH 1 A 105760 526d 6101 6437 49664 38290 6306 320 383 399 3?64 1940 
.CAMEROUN 216537 3474d 2qo86 82050 44814 26839 13534 2565 2018 4317 2844 1170 
,CENTRAF, 6766 5161 59! 985 29 486 354 46 84 2 
GUJN,ESP. 650 650 32 32 
.GABON 90969 77826 1587 2866 6621 2069 5!18 4175 102 195 515 !31 
.CONGO~RA 189564 11477 1480 6216 158147 6244 16087 852 566 5 25 13671 413 
.CDNGOlEO 718'J7 2746 12790 1919 19498 34854 5117 353 863 103 1745 2648 
ANblllA 20986 42~ 473 174 1608~ 3832 188 3 36 49 16 1540 242 
.SOMALIA 43 43 3 3 
~ENYA 67 '>7 4 4 
TANZAN1E 40 40 4 4 
MOZAM81QU 148 93 18 37 10 6 2 2 
,REUNION 413 141 lJ 34l 33 13 20 
R.AFR.SIJD 196 n 2 102 28 16 10 
ETATSUNIS 221 221 19 19 
CANADA 84 14 70 13 1 12 
MlXIQUE 6!2 612 28 2d 
HONllUR•'i 47 47 12 12 
COLO~B!E 94 94 6 b 
,GUYAN< F 2269 2268 85 85 
BRLS1l 22 14 8 2 l 1 
SOL! V! E 501 501 27 21 
1'lDE 15 15 9 9 
CEYLAN 2 32 232 12 12 
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1000$ - Valeurs Schliisael Ursprung 
Code EWG·CEE l FRANCE J BELG .. J NEDER· I DEUT8CH- l IT ALIA I J BELG .• ·I NEDER·I DEUT8CH· I IT ALIA 
TDC Ong~ne LUXEIIB. LAND LAND (BRJ EWG • CEE FRANCE LUXEIII. LAND LAND (BR) 
J!RMANIE .!1 21 ~ 8 THA!LANOt B 93 17 17 ~ALAYSIA 110 llJ ~ ~ 51 NGAPOUR 33 33 
'• 4 P~ILIPPIN 262nu 25641 135 422 !3~ I !360 ~ ?1 r ~"'r.t:E: suo 81 81 6 6 U!VoRS ND 9 ., 4 
A Elf 46<> 213 ?~ 167 l~ 2! l 3 AtJT.CL.l >01 92 14 393 lA 41 
CLA>SE I %7 92 287 21i 560 91 lB 22 2 49 LA~A 2266086 711806 142'>48 162604 714o43 536425 l64L85 '>3518 9897 1U~5' 54957 14958 AIJT.AO"'' 2761 2409 10 342 118 98 20 
TIERS CL2 530783 124736 10723 1757d 22047'; 157269 37452 955~ 814 ll~4 15909 9b72 
CLASSt 2 2801630 839013 !532Al 160182 935118 694036 201855 63169 10711 12259 70%6 44850 
EUI' .eH 2979 2979 86 86 
LLASSc 3 2979 2971 8~ 86 
eXTRA CEE 2805576 842084 !53568 18021~ 935118 694596 2020i.! 63273 10733 12261 7J<l66 44899 LtHAO,SIJC 2282923 7144dU 145500 170303 714661 531979 165'>20 53637 10175 1170~ 54964 3504 2 TRS GATT 43096~ 3960'> 10328 17094 211592 151854 30279 3437 BIB 1264 t5n4 9536 AUT.THRS 10 376o 88204 182 512 ~893 5975 1350 6220 18 42 685 385 TIJT.TIERS 534729 1278J9 11010 17606 2204 75 157A2Y 37629 9657 816 13~6 159•H 9921 01 VER S 9 ., 4 
C c E 12G76 2•)5 2fl42 7699 lH 1212 1117 21 278 747 7 64 
MONOt 2817661 8422dq 156'>15 187913 935136 695808 203149 b~2Q4 unu !3~J; 70873 44q63 
440320 1-RANCE ll83 183 482 618 112 11 51 4~ BtlG.-LUX 43~ ~ ~29 !I 11 
ALL E ... HO 1393 110 1283 118 9 !Oq 
1-1 NLANUE 191 193 17 17 5U1 SSE 113 24 71 78 13 4 7 2 AUTP !CHE 3389 b38 2751 2n 40 197 
YOUGllSLAV 1002 1002 sq 59 
ALL.'I.EST 342 342 n 2? 
TCHECOSL. 963') 42 5183 4405 6?3 3 113 307 
HONGRH 39 39 1 1 UULGAPIE 18 18 1 1 
.C.!VOIRE 456 254 202 4? 29 13 GHANA 18 18 1 1 MEXIQUE 10 10 2 2 
A tU 3562 24 71 638 m~ 25) 4 1 40 199 AUT.CL.1 1195 193 76 17 59 CLA5SE 1 4757 24 71 831 3831 l2b 4 7 57 258 EAMA 456 254 2nz 42 29 13 Tl ERS CL2 28 26 3 3 CLASH 2 484 254 230 45 29 16 
tuO.EST 10029 384 5183 4462 647 25 313 109 CLA>SE 3 10029 384 5183 4462 647 25 313 309 
tXTRA CEE 1527u 24 709 6014 8523 1018 ~ 61 370 583 C£E+A>SOC 3566 5 547 429 482 2103 273 49 11 51 162 
TRS GATT 14405 24 113 6014 8254 950 4 10 310 566 
AUT.TIERS 409 342 67 26 22 4 
TOT.TlERS 14814 24 455 6~14 8321 976 4 32 370 570 
C E E 3110 5 293 429 4A2 1901 231 20 11 51 149 MllNO[ 1838~ 29 1J02 429 6496 10424 1249 4 81 11 421 132 
440350 FQANCE 125431~ 630810 33620 361113 ?28767 27805 10841t 1042 9576 6343 
"EL G.-LUX 228422 2526 124492 98372 3032 7354 AI 3869 3214 190 PAYS-BAS 167896 6 16492 151301 97 3521 143 3165 13 ALLE•~oFEO 353496 9636 2016n 1223?1 201399 12294 441 515 32A9 801t9 
ITALlt 8410 83a6 24 252 249 3 RLIY.-U>ll 4414 lOJo 121 147 2535 599 570 155 11 10 348 40 NllPVEGE 11757 2259 2925 2567 4006 566 164 100 126 176 
SUEDE 144945 20674 1 17632 104356 2282 6064 1316 533 4080 75 F 1 NLANiJE 99603 1032 32J4 31818 46383 17166 5076 83 229 1254 2714 796 DAI;EMARK 177390 566 1613 4412 168616 2183 3693 17 49 130 3412 85 SUISSE 177866 9896 !56 3405 164409 4042 217 I 115 31~9 
A'JTRICHE 239059 94'> 41 22 39458 198593 7832 49 4 2 1150 6627 POOTUGAL 4531 4474 57 313 311 2 
ESPAGNE 18358 456•) 2 13796 lt33 163 27~ MAL TE 22 22 1 
YllUGUSLAV 179438 178 36 65 407 178752 3712 9 6 b 72 3619 GRtCE 532 8 524 27 1 26 TUR\IU!f ~94 4B 28 12 516 HA 155 12H 3 149 u.R.s.s. 1130881 352222 288409 84786 120491 284913 31871 11582 2389 3233 7375 
ALL.~. tST 6481 6481 258 258 
PrJLOGNE 234341 138~ 3388 229390 177 4151 78 93 3971 9 
TCHtCllSL. o71628 ~6 217 122 491704 \79489 14051 2 13 7 7747 6282 Yll~GRIE 3428~ 24 310 78 3183 '>28 2 431 95 
''OUMANI ( 203214 1023dd 15249 85577 4288 1723 212 2293 ~ULGAR I E 1130 1130 57 57 
• ALGER I E 18 18 1 1 
TUNIS lE 122 72 ~0 4 1 3 SOUDAN 13 13 1 1 
.~!GER 58 58 4 4 l!Btll.l A 2516 119> 37 45> 8.19 177 91 3 28 55 
.C.IVfllRE 25975d 16713 9537 816 35313 1973 79 16867 996 620 56 2329 12866 
GHANA 26976 846 281 12 2924 22913 1899 10 25 1 209 1594 
.DAHDM<V 52 52 4 4 Nl.iERIA 18450 2064 38 1772 l457b 1095 64 5 131 895 
.CAMEROUN !5o 50 3727 1261 737 3167 6758 1056 239 78 49 279 441 
.CENTRAF. 15 15 1 I 
GUIN.ESP. !902 1782 70 118 117 1 
.GAHON 614191 4'>1186 902d 16619 124823 1243'> 44889 32278 624 1242 9755 990 
.CllNuOBOA 96197 H0 53 318 32592 29139 1095 7883 2510 25 2876 21t'l3 
7H .CllNGOLEO 11344 2q 583 1469 \05 9159 889 1 36 126 9 
.llURUND! 85 28 57 27 B 19 
ANGOLA 3128 56 :!072 273 3 270 
KENYA 39 20 16 3 4 2 1 1 
TANlAN!E 195 14 156 <5 30 2 26 2 
MOl AM Ill OU 277 257 20 35 33 2 
.MAOAGASC 1!31 5~5 183 553 196 99 64 33 
.REUN!liN 37 37 3 3 
R.AFR. SUO 83 7. 21 60 5 2 1 2 
ETATSUNIS 79227 4225 186 1113 51993 7.1650 24231 1375 31 235 17292 5298 
CANADA 25794 7 93300 180 1128~9 2643 49015 8628 7.947 32 3731 412 1506 ~EXIQU[ 574 21 20 244 289 142 8 6 83 45 
H'JNOUR. BR 471 94 15 341 21 87 26 4 49 8 HONDU~AS 970 48 15 207 669 31 247 14 5 5q 164 6 
NICARAGUA 151 o1 12 18 39 18 19 2 
COSTA RIC 100 12 49 3q 14 2 8 4 
HAITI 79 79 A 8 
DOMIN!t.R 133 31 9 1~ 11 lA 4 < 3 9 
.GUADELDU 5 5 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1969- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Ouant1t6s Werte - 1000$ - Valeurs Schlussel Ursprung 
Code EWG-CEE I I BELG.-.1 NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA WG . CEE I FRANCE I BELG. ·,,, NEDER·I DEUTSCH- I IT ALIA TOC Ortgtne FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) E LUXEMB. LAND LAND (BR) 
JAMAIQUE 7 7 1 1 
I NOES OCC 149 144 ~ 91 9f, 1 
TR1NIO,TO 24 24 2 2 
C·JLOMB lE 14414 14140 44 210 760 n.; 3 18 
VENEZUELA 3 3 1 1 
&tJYANE BR 1285 1~40 245 81 65 16 
.SURINA~ 930 930 56 56 
.GUYANE f 7955 79?5 352 352 
EQUATEUQ 2 2 1 1 
PEI\'lU 4~ 27 21 R 3 5 
RRE>IL 4ol~ 1107 11)o 1137 1437 A31 775 >01 9 85 ~51 129 
CHILl 353 337 16 21 18 > 
PAI\Ar.UAY 104 d4 20 15 14 I 
LIBAN 5 5 I 1 
SYRIE 99l 993 2•J4 204 
IRAN 2477 5 77 728 1172 735 310 124 311 
ISRAt:L 21) 20 4 4 
MASC,OMAN 17 17 I 1 
!NO£: 7601) 529 95 15 l727 4234 zqqry 245 21 5 781 1945 
CEYLAN 10 7 3 2 
" NEPALo8HU 19 14 5 3 3 
BIRMANIE 2<>934 273" 4098 5bB 13863 5b66 11251 1719 1644 u,q 5443 2277 
THAILANOE 3o54 2>8 5 1547 1864 1583 146 ? 513 922 
CAMBODGE 251 251 110 11~ 
INDONfqE 122l70 44'15 19 1861 3891 112004 4861 441 
" 
313 566 3530 
MALAYSIA 61~72 2J7d 458 5475 53961 2438 122 19 >n 201~ 
>lf'.IGAPOUR 149 4 48 97 30 9 21 
PHILIPP!N 223195 122218 4220 677 13112 ij2908 11704 o557 205 40 731 4!1\ 
JAPON 101 1•1 30 61 3h 
" 
16 14 
AUSTRAL lE 22 2 20 5 1 4 
OCI:AN,USA 558 ;ss 28 23 
,'I,HEBRID 2760 l7b0 221 227 
.CALEOON ~ a 
NON SPEC 73 73 1 1 
1fi~~CL.1 mm 16~W m~ 1im~ mm ~ms~ mn 2289 173 8 01 92~1 lnf~ 4741 31n 52 26 2J516 
CLASSE 1 1396289 143567 8577 170645 423932 o49568 65552 70l0 483 6027 29797 22215 
EA"1A 998581 505 317 20755 52233 192730 227546 na1o 16100 1391 4349 14839 15137 
AUT.AOM 11713 10746 930 37 639 580 56 3 
TIERS Cl2 527127 mm 11414 5787 50>00 306477 41907 11072 2003 161 95•)1 18~44 CLASSE 2 1537421 37169 58950 243230 534060 1H362 47752 3394 5192 24340 33684 
EUR,EST l281960 456032 2920 74 84932 887912 561010 55204 13385 1398 2398 156';4 16369 
ClASSE 3 228191>0 456032 292074 8493~ 887912 561010 552~4 13385 7398 239~ 15654 16~69 [XTRA CEE 5215670 1268611 332820 3!452 1555074 1744638 23511 ~ 681o7 11275 13617 69791 72268 
CEE+ASSOC 302 ... 354 537055 1>88245 3 3576 803560 661918 124026 376% 13104 12605 1osn 29910 
TRS GATT 2578820 158893 19349 175559 1178461 1046558 109728 10143 2368 6704 41345 41168 
AUT, Tl ERS 1625030 593217 292688 85805 183663 469457 52590 Zlld~ 7505 zsoq 5603 1 ';78 ~ 
TOT, TIERS 4203850 752110 312037 261364 1362324 1516015 162318 31332 9R13 9212 54948 5695 3 
OIVEI\S 73 73 1 1 
C E E 2012534 20554 667462 280413 1>10810 433?95 51226 711 1170? 8200 15~58 145Q5 
MUNDE 722 8277 1289165 10002 d2 595013 2165884 2177933 286145 689H 22977 21dl~ 857~9 86863 
440410 FRANCE 18 18 9 9 
HELG.-LUX 187 8 164 1o 27 l 11 a 
PAYS-BAS 500 69 338 93 55 10 37 3 
ALlEM.FEO 135 41 94 t,7. 33 9 
,C,IVUIRE 522 411 82 7 22 269 247 4 I 11 
GHANA 1042 84 209 749 291 35 19 177 
N!t;ER!A 301 82 219 42 28 14 
.CAMERQIJN 304 187 29 88 31 2~ 2 9 
,CENTRAF, 2 ? 
,GABON 2 2 
,CONGOBRA 1 1 2 2 
,CUNGOLED 6 6 
R.AFR.SUD ,., 75 9 9 
~~~mn 9 q ~ 1 49 49 7 
A~ll~~E 1 1 H 75 'I q 75 9 9 
EAMA 837 601 88 36 90 22 302 269 4 3 9 17 
TIERS CL2 1401 215 219 218 749 341 70 14 8') 177 
ClASSE 2 2238 816 sa 255 3'>8 771 643 339 4 17 ~9 194 
EXTRA CEE 2313 891 BB 255 308 771 652 l48 4 17 89 194 
CEt:+AS~OC 1677 678 485 294 1~3 37 435 2&1 83 l9 17 25 
TRS GATT 1467 29') 219 209 749 349 79 14 79 177 
AUT, Tl ERS 9 q 1 1 
TOT, TIEI\S 1476 29u 219 218 749 l50 79 14 an 177 
C E E 840 77 397 258 93 15 133 12 79 ?.h 8 8 
MONDE 3153 963 485 513 401 786 785 360 83 43 n 202 
440490 FRANCE 248 B 227 13 17 1 15 I 
BELG.-LUX 630 47 266 41 276 142 2 22 12 101> 
PAYS-SAS 912 60 799 113 91 1 85 11 
ALLEM,fEIJ 2bl9 37 25 944 1623 186 3 6 81 0(, 
!TALl E 15 15 
SUEOt: 75 57 18 5 4 1 
UANI:MARK 34 1'1 24 7 1 6 
l~WEHE 40 21 19 2 2 36297 19 26 63 36189 1869 2 I 5 1~61 
YUUGOSLAV 3591 24 3567 194 2 192 
Vc~E~o~i.. 10 1'J 1 1 154 98 56 8 4 ~ 
HONGRH Bb ab 4 4 
ROUMANIE 64 64 15 15 
BULGAR I E 26 26 1 1 
,C,IVOIRE 8 8 5 5 
GHANA 130 130 53 53 
Nlt;ERIA '11 211 15 15 
,CAMEROUN 31 11 20 3 1 2 
,t;ABON 40 40 1 1 
TANZANIE 4 4 1 1 
.HADAGASC 7 7 1 1 
ETATSUNtS 651 143 162 286 60 221 18 27 156 2•) 
CANADA 2111 5 24b 1827 33 219 27 186 b 
GUATEMALA 10 10 1 1 I HONUURAS 740 183 557 73 18 55 
NtCARA'>IlA 611 bll 63 63 
GUYANE BR 947 947 57 57 
=~~~mHF 9536 44 9'>23 69 598 4 590 4 126 36 90 7 2 5 
EQUATEUR 3 3 2 2 
BRESIL 111 31 80 J3 14 19 
CHILl 25 25 5 5 
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Ouant1t~s Werte - 1000$ - Valeurs Schlussel Ursprung 
Code EWG-CEE I FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH-J tTALIA EWG- CEE J FRANCE IBELG .• -I NEDER-, DEUTSCH· I IT ALIA TOC Ongme LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
IJtJGJAY 1~ 19 ., ? I 'llE 2 
HI'MA\jJc 177 5) 11, 2't> lL ;: 1'> J7 ,., Tfi/IILA~dE 1o !R , 
fi·WIJrtfSI~ 5? 46 , 1'• 1 3 
' ·"UAY<;I A 144 144 14 14 
:.I ~.GAP,'Uk. I<! 121 }4 14 
JA!>Q~ 32 7 32 7 .n 1' 
rllJI\ 1~ KG~C.> 2 l zq 3 3 
At.lt l6"t4o ,) 'll l"'> '~~S9 !RJ' 4 6 12 1 ~f ~ ,ur .cL .1 oiJRd L> 3o I 1l>39 64o 7 2 3 ? 4'> 21l , >I 
CLASSE 1 ., :H Zo '1 J 39 2 "'l~ 7<;1 3'lA 3'> 2td6 n 45 211 263 . ') Jl 3 
c:A"'A 8' , l ZJ A 11 ~ 2 5 4tH. 1\U·'I 9o0? Jv 44 ')j! j t>'l hQ< 4 <;9<; . 
fliRS (l2 3>52 261 2399 2B jl)q 4R4 31> 2 51 ;o IJ7 
CLAS<;t 2 !llJO 
" 
)05 1atz 322 31.7 1 1~9 5 4'1 R4'> 66 142. 
tul.EST l4j 11 2 1+0 qz 2' l 2l 5 CLASSL J hO 1•1 243 A2 29 1 23 ') 
rn"A CEE 5u7oo !7l 694 14214 13?1 4 )284 ·Hi ... 12 35 }165 35? 2 2:? f) 
CELHSSUC 14242 253 H6 1'1C)5'1 25t> 1907 1 )57 11 1~ 713 3) 2°7 
fP> GATT 4bJ61 t>J 457 42?4 1Jd2 4P22(} jr"'l 10 6 A2 415 327 2 216 
AUT.Tic•S 'lS 7 !J 193 557 l'>J 47 1" 3 1 19 !>5 !<I 'I 
TJT. T!E>S 4 7 Jl' 7g t)5 J .• 781 1232 4027o .ll!9 1 81 471 346 .,215 
c t E 4~g4 1'>9 tl32 1437 167 I 8<19 't42 6 92 llR ?4 0 12 
"'11f•Ji.Jc 6126) .n2 1'>26 1Hll 14~8 42183 417'· 1 q 171 1Bl 3 7o ?422 
44•J':>l.J FRA~C• 2567 ;q3 1982 2 381 87 2 l4 
btLG.-LuX 019-t 114 j 4915 116 7o5 I<; I 5H 21 
OAYS-BAS 419 3 0 69) 1497 459 
" 
59 30q 
ALLE~. fE~ 2Q72 301 4 2oJ7 ~11 < ~ 1 ? o;z 
ITALIE 136 41 'l5 17 4 13 
·{OY .-11~1 46 2 21 17 7 2 3 2 
SUeDE 1737 1737 toe H,8 
F I ~LANuE Ll4~ 214d 219 219 
JANE~A1K 1 1 
>UI>5E 36 13 23 !2 7 5 
Yu~u05LAV 42 4? 3 3 
J. 0. s. ~- 2937 29J7 ?5't 2"4 
TU~1SII 1o 1o 5 5 
.~IGER 41 43 7 7 
~mHA 2J 20 1 3 313 b42 181 1~ ,, 49 2'> 1 
.C.IVU!e[ 5'>4'>3 32og5 1711 10326 o254 4~72 6889 4 1)06 204 1300 J23 456 
GH.V'/A 2D51o 1o~ 664 8404 ll">5 8131 ld66 ?1 n 1277 47' 1022 
NI '.~I: RI A 5l3d 222 1121 3171 362 262 653 38 128 43) 35 22 
.~A~tP~UN 1 Jl?7 n49 786 1o92 4637 263 q7q 268 67 194 42R 22 
.C[~TKhf. 1647 3,J5 428 ~~~ 95 20( 40 42 D7 11 
•rJIA!:)QN B5 2'6 169 36 16 20 
.CIJNGURRA J3.J2 5>'> 171 970 1485 lc4 406 67 2•) 117 195 7 
.((1!\jt;QLLO !!>HO 41 2239 25 75 !Oo77 547 2445 3 259 411 1127 45 
AN(,QLA J6d 67 205 96 58 ~ 34 16 
Kl~YA 1n q 1o4 2> 23 1 20 2 
JIJ<,A~OA 2o! 2.44 17 J~ 1<1 3 
TMaANI~ 4!.> 21 25 6 3 3 
~·tLlZA~1t31 f)!J 3o4:? t>38 l32 '109 !763 2A7 71 44 '>4 11 s 
~HI'Oo51 f 11 11 I I 
k.,AFR.,')lJU 1 B 1 1 
dATSlli'I!S 21 ?7 4 4 
CANAL1A 
' 
8 I 1 
-1£ X 1 OUt: 46 , 41 3 1 2 
Yf'NDIJR AS 7 7 2 2 
CU~A 6 '> 2 2 
•\f1l I vr c u n 7 7 
I~OO~ES!f 2 2 
~ALAYSIA 5785 '>443 !O.l ,14 o9B 659 12 27 
SI ~GAP JliR llo 2o7 55 4 45 37 6 
PHILIPP!~ 57') 462 108 04 77 17 
JAPON 21 21 3 3 
ts~;CL.l ~w F', 1t>~ 27 17 8 j~ 42 287 31 m 3 i ~ 3 
LLASSc 1 41J74 _;921 27 25 59 42 418 399 3 3 10 3 
[AJ.tA d6q~l 3675> .iJ35 15618 ?3772 5481 10962 4407 592 2J42 l380 541 
TIE~S CL~ 3781d 7237 2701 127 22 4'1<;7 10?01 4~~1 8d6 309 1863 63'1 1164 
CLASH 2. 12.4799 439l2 8)36 28361) 28729 156o2 15623 529:> 901 3905 4 Jl9 1 705 
tu•.EST 2g~7 2937 2';4 254 
CLASSt 3 nll 2937 254 254 
rxTKA CH 1ll 310 '>1~<;<1 Ano3 28385 287Bo 15724 1649"> 5Q46 904 3'108 41J29 17°8 
CEt+AS.::.t1C 103u4.l 383}6 6612 23180 29462 5483 12895 4622 739 2d87 41% 541 
fR.) Gl\fT 40389 1~·141 262-J 12566 4952 10202 50'15 1158 295 1841 636 1165 
AUT.TIFRS 4~4.) 414tl !Od 181 <>4 41 438 381 17 25 13 2 
TOT.TioR5 44829 14W5 2728 12747 5016 1024 3 5533 1539 312 1866 649 !167 
c E t 16·162 15>1 1271 7542 5o9u 2 1933 215 147 ~45 726 
Mt11\JUE 147812 524)1 f').:)40 35927 34478 15726 1~428 6161 1051 4753 4 755 17)8 
4405ZC fQANCC 2~ J 1 20? 11 11 
PAYS-qh:, 10 10 
1\Llt'-'.~=~o 42 4 7 0 25 3 1 1 1 
SIJLDE 20 20 ~ 3 
F I ~l ANIJ[ o3 lb 47 12 5 1 
wro !CH£ '-t9:'1 4'19 2?. 22 
e'!kTUGAL 
" 
6 1 I 
FSPA~NE 4 4 
YOIIOCJSLAV 334 334 27 l7 
POLOG~t 15 I<; ? ? 
TCHECOSL. 41 41 2 ? 
"uUMANIE 32 32 2 2 
.C. IVfJIR[ 74 74 12 12 
GHANA 1t> 1h 2 2 
f\lj ;.Eo I A 27 27 3 3 
.(.A~t~flUN 12 12 1 1 
~E.HA qq l5 3 zq 28 1 
~OHM<> I <JU 2o7 2t>7 17 1 7 
ETATSUNIS 556v l.Jqf 1!7 J1'18 864 3467 ~52 71 1799 445 
CA.'/A•JA 'i29 529 QC, 90 
JPcSIL 1 1 
~ALAY5IA 15) 150 lP. !~ 
SI '<GAPOIJP 7 7 4 4 
JAP\J~ 1 1 
m~CL.l o~~j , 1m 26 1 ?5 [jQ[ 133 31"9 i51o 9'>2 7t> H9Q >69 
(.LASS~ 1 7122 1.!91 0 133 3U9 22 01 3622 952 1 7t> 19QQ 5H 
c;. <A a6 86 13 13 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1969- Annee 
GZT- Mengen 
-
1000 Kg - Quantit6s Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlussel Uraprung 
I I BELG.· I NEDER· IDEUTSCH·I I I IELG. -~-1 NEDER-1 DEUTSCH· I IT ALIA Code Orlgine EWG-CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EWG · CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC 
rmML~ !>bb r 27 95 437 73 4 3 28 l8 &52 7 27 95 523 Bo 4 3 28 51 
EUR.EST BB B~ 6 6 
CLASSE 3 8~ 88 6 
" EXTRA CI:E 7162 139R 31 133 3'94 2904 3714 9!>6 4 76 7n27 651 
CEE+ASSOC 341 4 IB 0 313 21 I 1 25 
Tf<S GATT 7644 u~~ H 133 3£94 2786 3o90 9!>6 4 16 2nn 636 
AUT • Tl ERS 32 32 ? 2 
TOT.TIERS 7676 1HB 33 133 3294 2818 3701 956 4 76 2~H 638 
C E £ 2!>5 4 18 6 221 14 1 1 12 
MO NOt 8017 l4n 51 139 3294 3131 31?8 957 4 77 2027 663 
440530 FRANLE 245 234 11 a 22 
~m.:ak~x 43 17 4 22 6 3 ~ 52 52 4 4 
ALLEM.FED 22 21 2 l 2 1 
SUEDE 3 3 
tANEMAilK 29 ?9 ? 2 
SUISSE 233 233 5 5 
AUTRICHE 34~ .. 17 ~19 32 7 25 
PORTUGAL 4600 3~ 93 4308 161 356 3 8 32Y I~ 
ESPAGNE 5919 5919 479 479 
YUUGOSLAV 32 .>2 l 3 
ALL.M.fST 51 51 2 2 
TCHECOSL. 20 20 1 1 
'10NGRIE 60U 600 ~7 67 
RUUMANIE 500 500 48 48 
KENYA I 1 
fTATSUNI S 79 H 40 32 30 2 
~6t~CL.l ~sga 38 QO, 4312 210 552 395 3 8 m 25 30 11 5919 40 514 33 2 
CLA~St 1 11£35 1J9 93 10231 210 592 909 36 8 808 25 32 
TIERS CL2 I 1 
CLA~SE 2 I 1 
Eut'..EST pn 600 571 !18 67 51 CLASSE 3 171 bOO 571 118 67 51 
EXTRA LEE 12407 119 93 10231 811 11o3 1127 36 8 808 92 83 
CEE+ASSOC 3o2 H 4 308 13 35 5 29 1 
TRS GATT 11256 1~9 93 1nn 211 612 910 36 8 aoq 25 33 
AUT. Tl ERS 1151 600 ~51 117 67 50 
TOT.TJERS 12407 1JQ 93 10231 811 1!63 1027 36 B 808 92 83 
C E E 362 37 4 308 13 35 5 29 1 
MONDE 12769 146 91 1J23~ 1119 1176 1062 41 8 808 121 84 
440550 FRANC~ 1I8m 73073 16~23 60184 20654 13218 6007 1539 4294 1378 BELG.-LUX 9272 14969 5549 369 3586 1114 1~87 756 129 
PAYS-BAS 8833 318 5405 2948 102 1 )32 62 584 316 10 
ALLEM.FEO l8175o 11998 7934 139582 22242 14945 1083 592 11648 1622 
ITALIE 2447 1875 84 50 4~8 254 165 11 5 73 
RUY.-UNI 109o 224 241 ~21 92 18 203 43 24 91) 16 3g IRLANDE 20 20 3 
NUt!VEGE 16690 18 413 8437 7803 19 1740 3 41 765 930 1 
SUEDE 1515581 312145 8<>425 oo8464 427857 20690 14976 7 33850 7799 o3767 41547 2801t 
FJ NLANOE 88~m 11ll42 196051 306m 2i~m 2639 84421 19286 17563 28066 19131 315 OANEMARK }o&oo 124 74 849 16 73 754 6 SUI SSE 1101 29 74 2756 2<>640 1434 97 2 9 223 1103 
~Mm~~~ 16nm 55n 10556 63787 389124 1134121 127433 559 828 5856 31107 89083 284 3005 7038 41 709 30 167 510 2 
ESPAGNE 1960 67 1o 1763 10 104 165 8 3 lit4 1 9 
GJ~RALTAR 83 83 8 8 
YOUGOSLAV 391t710 121.J2 11336 15390 5700 350182 26544 1071 1608 1511 6b6 21688 
GRECE 147 131 1 15 3 2 1 
TURQUJE 1407 107 43 39 75 1143 19 3 24 8 4 18 139 
U.R.S.S. 933345 207o42 158350 131773 246839 188741 83045 20713 14119 11561 21516 15136 
ALL.M.EST 17030 290 166'11 lt9 1215 23 1189 3 
POLUGNE l11t144 64304 10128 177<>6 70471 11475 16317 5690 1116 1570 6641 1300 
TCHECOSL. 219484 3122•) 3325 62242 87541 35156 14444 2179 281 4456 5116 2 ~05 HONGRIE 
5nm 
5312 l85d 714 67721 8234 5447 505 213 58 3971 
~a~~m 62937 847 344 222969 285411 44061 5886 102 30 16263 2178(1 3934 1292 2642 305 108 197 
MAROC 51 46 5 5 5 
mm. 1 l 375 247 128 31 34 3 
.C.JVDIRE 39o7 881 479 250 432 1925 437 103 48 36 58 192 
GHANA 5312 135 187 444 4546 bl5 16 26 60 513 
NIGERIA 696 2~8 18 470 65 17 2 46 
,CAMEROUN 525 l4d 21 19 130 207 58 10 2 2 16 28 
.CIONTRAF. !55 34 121 15 4 11 
.GABON 552 41 444 7 60 96 3 86 1 6 
.CONGOBRA 301J 24 241 26 9 36 2 29 3 2 
.CONGOlEO 1079 122 534 423 132 10 88 34 
oRURUNOT o5 65 16 16 
ANGOLA 5 5 I 1 
KENYA 797 43 92 175 292 195 96 4 9 17 38 28 
OUGANDA 270 232 38 29 27 2 
TANZANIE 8425 bo 333 1589 6437 1098 127 44 263 664 
MOZAI!BI>IU 12804 43 1691 2184 5689 3197 1224 2 201 225 524 272 
,MAOAGASC 10 9 1 1 l 
mmE 
478 478 54 54 
31 H 4 4 
R.AFR.SUD 1093 132 29 911 21 101 1 2 93 3 
HATSUNIS 318257 20161 H10 22472 84740 1a1114 5o572 3624 HI 4148 14928 33401 CANADA 236938 71311 44220 19450 48697 5321>0 34013 9149 5067 3208 810f 8487 ME X I QUE 30 28 2 4 3 
GUATEMALA 167 35 99 16 17 41 b 12 3 20 
HO'IOUR.UR 819 159 39 10 157 454 119 33 5 1 24 56 
HONDURAS 59153 3122 731 1419 45684 8197 1>689 372 81 154 5228 854 
NICARAGUA 5639 1>8 515 1312 3629 115 658 9 67 143 '+11 28 
COSTA RIC 45 9 36 6 2 4 
PANAMA 21>3 19 2'+4 24 24 
OOMJNIC.R 5 5 l 1 
CULOM81E 335 3J 14 288 69 6 7 56 
.SURINAM po4 3 1690 2 9 194 192 2 
.&UYANE F 133 1133 108 108 
EQUATEUR 1838 1002 15 8 681 132 1462 977 2 4 417 62 m~vl 2't l 23 7 2 5 11ZB39 1054 9901 30898 o7754 3232 17460 186 1379 4990 10430 475 CHill 5401 50 331>4 1236 751 800 8 383 244 lb5 ~21imh 25 l3 12 10 b 4 342 40 302 38 8 30 
ARGENTINE 57 19 37 l 8 2 6 CHYPRE 5"t 34 20 1 1 
mrsm 17 17 2 2 168 165 3 4 3 1 
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Jahr -1969- Annee Teb.1 EINFUHR- IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantlt61 Werte - 1000 $ - Valeura Schlusoel Ursprung 
Code EWG-CI!E I I BELG.- I NEDER- I DE~ I IT ALIA EWG- CEE I FRANCE lii!LG. "l NI!DER-1 DI!UTSCH-1 IT ALIA 
TDC Origine FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BRJ LUXI!MB. LAND LAND (BR) 
IN~E 245 89 32 97 27 !>5 6 4 5? 5 CHL~~ 14 lit 1 1 dlPMANIE 6nl IOn ~)9 1507 1720 365 1849 10 153 971 565 un THAllANDE 11293 4lu 463 8138 1413 8~9 1 B70 159 80 821 466 344 CAMB'lDGE 62 4J 2 2u 14 5 1 a !NOO~ESIE 8N4 221 40& 2458 Jn17 26n2 1639 39 ~8 613 721 25 8 ~AlA VS lA J6~284 125143 87140 49461 72024 J\511 41240 15219 8970 5291 8377 B83 S!NGAPOUR 48726 19542 454 23877 970 3883 5216 2386 44 2365 119 H2 PH ILl PP IN 3981 1913 26 12 499 1511 280 116 4 1 61 98 JAPUN 15502 44 7M2 4377 3199 280 2881 14 1414 713 724 16 
HONG KO~G 711 J 66 16 
2m 
248 1 18 4 225 AUSTRALIE 2608 125 251 22 245 17 26 200 2 N.ZELANDE 3 3 1 1 
.POLYN.FR 81 81 10 lJ DIVERS NO 27 2? 2 
NllN SPtC 58 46 12 1 1 
it~~Cl.l m~m m~H mm :ams m~~~ ~~~m~ mm 34~9A 8861 nm 14577 93D29 33176 26156 43865 64111 CLASS< 1 504980~ 594431 364035 1118920 1195860 1776548 4A7285 67774 35017 108892 118442 157160 
EA~A 6653 1103 897 739 1113 2801 791 119 93 }27 1&5 287 AUT.A.JM 2918 1136 1690 2 90 3!2 108 n 12 TJ£RS CL2 661717 153329 106972 1255't6 207482 68388 8319.l 19723 11599 15951 28244 7666 CLASSE 2 6 71288 155;68 1J7869 127975 208597 71279 64286 19950 11692 16270 28409 7965 
EIIR.FST 2004284 371415 174798 230822 695541 531708 164834 34973 15854 18972 53507 mH CLA!>SE 3 200">284 371415 174798 230822 695541 531708 164834 34973 15854 18972 53507 EXTRA CEE 7725372 1121420 6't6712 14 77717 2099998 2 379535 736405 122697 62563 144134 200358 206653 CEE+ASSOC 404754 25869 87567 173592 70310 47416 34334 2675 7297 15102 5683 3577 
TRS ~ATT 6025072 836392 482805 1314741 1512641 1879093 59n495 93670 47A21 129861 152163 166980 AUT.f!ERS 1688575 282682 162826 160508 586166 496393 144611 28776 14639 13950 2~g~}~ 39235 TOT. Tl E~S 771424 7 1119074 645631 1475249 2098807 2375486 135106 122446 62460 1">3811 206215 OIVERS 85 25 46 2 12 1 1 C E E 393629 23523 86496 171124 69119 43367 33035 2424 7194 14179 54~9 3139 MuNUE 8119086 1h496B 733244 1648843 2169117 2422914 769441 125121 69758 15A913 205857 209792 
440600 BELG.-LUX ~8 l 95 22 22 AllEM.FtO 1 1 1 1 SUEOt 1 1 
.UISSE I 1 
'W~GR!E 12 12 2 2 
AEU 2 1 l CLASSE 1 2 1 
EUR. EST 12 12 2 2 ClASSt 3 12 12 2 2 EXT~A CEF. 14 1 13 2 2 ~w~mc 99 3 96 23 23 ? 1 1 AUT.TJERS 12 12 2 2 TOT.T!ERS 14 1 13 2 2 C E E 99 3 96 23 23 
I'IONDE 113 3 1 96 n 25 23 2 
440110 FRANCE 9036 3719 'H67 po 26 2 186 69 1 BELG.-LUX 1571 638 33 30 14 16 PAYS-BAS 74 48 26 21 18 2 AllEM.fEO 4980 2378 2543 59 23R 175 107 6 ROY.-UNI 30 30 
OANEMARK 5~ 50 AUTRICHE 255 255 10 10 
ESPAGNE 2 2 
YOUGOSLAV 14 14 I 1 
.CAMEROUN 66 66 6 6 
~5'r~cL.1 335 30 ~~ 255 1~ ~~ 16 14 CLASSE 1 351 30 52 269 11 
EAI4A 66 66 6 6 
CLASSE 2 66 66 6 6 
EXTRA CEE 417 30 118 269 17 6 11 CEE+ASSOC 15727 2378 3767 8568 955 ~9 556 125 204 190 31 6 TRS GATT 351 30 52 269 11 ll TOT. Tl ERS 351 30 52 269 11 C E E 15661 2378 3767 8568 889 59 550 125 204 190 n 6 MONOE 16076 2378 3767 8598 1007 328 567 125 204 190 17 
">40790 FRANCE 86gn 10114 25045 16145 35297 3391 379 1039 655 1318 m~:ii~~x 530 62 18 16 2 302 121 25 150 29 16 2 11 ALLEM.HLl 4533 2 5 3556 970 211 174 37 OANEHARK 246 246 10 10 SU1SSE 629 600 29 17 16 1 AUTRICHE 960 528 432 30 14 
8U YOUGOSLAV 22711 22711 834 
.CAMEROUN 16961 10865 ld50 4248 1242 752 133 357 
.GASON 19388 19388 1424 1424 
R.AFR.SUO 91 91 10 10 
m~CL.1 2~m 13~1 22~li 57 48 di 844 CLASSE 1 24637 l't6 231 2 901 lo 
EAMA 36351 3u253 1850 4248 2666 2176 133 357 
CLASSE 2 36351 30253 1850 4248 2666 2176 133 m EXTRA CEE 60988 30253 1850 5713 23172 .l567 2176 133 
1m CEE+ASSOC 128399 30382 1199'> 29131 20625 36267 6315 2192 514 1229 1025 
TRS GATT 24637 1465 23172 901 50 851 
TOT • TIERS 24637 1465 23172 901 50 
1m C t E 92048 129 10144 29131 ~6317 36267 31>49 16 381 1229 668 HONOE 153036 30382 11994 29131 2090 59">39 7216 2192 514 1229 1075 2206 
440800 FRANCE 31 31 13 13 ALLEM.FEO 503 503 53 53 
ROY.-UN1 3 3 1 1 
YOUGOSLAY 109 109 21 21 
AE~E 11)~ 10~ zl zl AU -~L.l CLA SE 1 112 112 22 22 
EXTRA CEE 112 112 22 22 
CEE+ASSOC 534 503 31 66 53 13 
TRS GATT 112 112 22 22 
TOT • TIERS 112 112 22 22 
C E E 534 503 31 66 53 13 MONOE 646 112 503 31 88 22 53 13 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1969- Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Ouant1tes Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlussel Ursprung 
l 
Code EWG ·CEE FRANCE l BELG .• -l NEDER· I DEUTSCH· l IT ALIA EWG • CEE I FRANCE I BELG •• -I NEDER·I DEUTSCH· I IT ALIA 
TDC 
Ongme LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
.. 4·' t--:: ''~L. t 7, 2 ~·) 10 1') 2 R , 
>LL,- .-u·x 4244 3> 4211 0 1R9 2 187 
•">.\YS-dll.'- 521'> ~n 112.' 4 )72 1 160 2 62 115 
\ll [ '1 ... i:.J ~81 112 47 ~.)5 67 53 12 1 2' 9 
IT ~L! c 17> 11 2 1o1 10 3 1 ll 
~·~-f)E 7 7 ?. 2 
I ! NlhNLlf 7 1 4 R ~ 
,)f..\CMA;:,'<. lJQl 13~1 ~0 18 
Sui.>S~ 13 13 1 1 
AJT:.1.h .. ..,t. 1'1 5 14 8 1 5 
\LL.~. rq 1 1 
PtlLJ ;,• .. tt-= lqJ 1'!3 26 ?& 
.C~<tRllUN )4~ 21 I 12'> 25 lt. Q 
CH!NE,k,P 137 63 74 27 13 14 
qr-.~i; KL \lt; 15 1 14 3 1 
m:uo~ l4,r! 7 1419 14 40 2 4L ') 7 l 4 8 q 
fLA;>[ l 1437 11 1413 14 57 L 5~ 5 
,- h'IA 144 211 12 5 25 1o q 
[[ tK 5 C LZ 15 1 14 3 l 
CLA.:iSE 2 jj'l zu 1 1H za 16 12 
tU{.!:;$J 104 1 1Q3 26 2o 
MlJT .Cl. 3 137 63 14 27 13 14 
CLhSSE 
' 
131 64 74 1 ]j >3 13 14 26 
EXTRA CEE 2t27 l2 l 6j ?13 16~6 14 Utl 1d 13 26 70 5 
~H·~s~oc 1052'1 396 1171 45d5 429'1 78 4R7 35 7l 222 145 14 
TP.S GATT 164~ l-J 1 14 16~6 14 86 2 3 76 5 
AUT,TIE~$ IB 64 74 27 13 14 
TJT,T!ERS 1783 lJ 65 88 lou6 14 m 2 13 11 76 5 c t E 101 '35 171 1171 4460 420/ 78 t• 71 213 145 14 
~UNOE 12312 4J~ 12 3o 4673 5Q05 92 bJ') l7 84 239 221 19 
4 41 (.,0 J fi<A~CE 29 20 9 11 1 4 
oELG.-LUX 1 5 2 1 I 
DAYS-dAS l2o 4 122 Q I M 
ALLE~.FEU 3 2 I 4 3 1 
I TAL! E 1 I 
AUT•ICHE 16~ loB 36 3~ 
F.SiJAGNt: £19 21~ 43 4~ 
Y~IJGuSL AV 25 75 ~ 6 
.GA8~N l I 1 1 
ePfS!l 22 l2 3 1 
m:cL.l 
toll lnM 3b 3~ 
244 244 40 49 
CLA~5c 1 412 412 85 g• 
tA~A 1 l 1 I 
T!t:OS ru 22 2l 1 3 
CLASSE L 21 1 22 4 I 3 
nTPA CEE 435 1 414 89 1 88 
CtF+ASSUC loo ~ 24 2 111 I 27 5 8 I 12 1 
TJ~S GATT 4l4 414 68 88 
fi'T,TIEPS 434 434 88 8d 
( E F lb) 7 24 2 131 1 26 4 A I 12 1 
~UNDo t,j(· 8 24 2 565 1 11~ 5 8 I 11~ 1 
4411 'J FkA~CE 7 7 7 7 
:3t:ll.~e-ll.JX 1'> 1"> 6 6 
PAY~-BAS 41' 40 33 33 
~LLE~.FEO IH 11 1 54 85 49 6 1~ 
l TALl E 1') 35 1' lJ 
AUTRICHf 8h H 1 12 3'> 37 Ll l 3 12 
0 UIJ'IA~IE 165 lo5 M4 84 
.GUYANE F 2 2 
Ch lf11E, ~. P g ~ 2 2 
J~pn~ 16 16 I' 10 
m~CL.l Ob l8 I 12 15 37 21 1 3 la 16 16 lC· 
LLAoSE 1 10~ B l 12 '>l 47 21 I 3 n 
AUT.AO'I 2 2 
CL ASSE 2 2 2 
tUR.t:ST 165 lo5 d4 ~4 
A!JT.Cl.3 q ~ 2 2 
CLA>SE 3 Ill 113 % !16 
cXT<;I. CH 277 211 l 14 51 lB 107 l 3 22 Ct.t+A!:»SnC 231 M~ 54 54 37 141 >5 46 3 J ~~ 
T~.; G4fT lJ! 3 I) 1 12 51 47 21 I 1 72 
AUT.TitPS IH 1/l % q() 
ror.rnos 275 211 l 12 '>1 133 107 I 3 22 
c L E 231 jq 
"" 
S4 3') 141 55 46 30 lfJ 
''0~ 1tc '>Jq 29' 55 54 49 51 274 lo2 47 31 13 22 
<t4120>J F~ANCC 501:. 1404 14 374 4121 3l3 H , 28 lQ7 
3FLG.-LUX 451 l 433 11 32 3l 2 
PAYS-"AS 171 9h 74 12 ') 7 
ALL EM. ffl) 11094 l4o4 1~28 6'1'91 1111 ob4 100 d4 315 1 rys 
ITALIE 2 ~& 2 ? B 219 11 2 9 
P'JY, -U'H 3 2 1 
'4lJP V EG [ 71 14 63 ') I 4 
SUtLlt 151 24 l2 R5 20 lo 1 1 7 1 
JJ.I.O..lt"'lA~K 273 2 267 4 1\"1 1 ~ 
SLJ!>SE 12 1 ll 1 1 AUTRIChE 15 J jj 17 112 q 2. 1 
" r;,c; ECE ? 2 
.>t.JLJGN:: 1 J•i H 15 5 4 1 
f''J 1J!-11\NI E 
" 
5 
[TI\TSU"1 l~ 12 2 I 0 3 4 1 1 2 
f..fl L sn 57 2' ~1 31~ 180 ~1 10 1 
" 
12 ·~ AUT .Cl. 1 < 3 4 1 I 2 LLAS!:,t: 1 6d} )9 l2 1J1 H5 183 45 11) 1 9 n 12 Lu~.tsr dl 03 '0 ~ 4 1 CLASSt J 113 H ,, 5 4 I 
L.(;fRA. LLE o12 '>I 22 193 l45 1 o3 , 1'• 1 ll 14 12 C~J+ASS!.JC 17:3~0 J.4t) 7 2131 6q71 v'l6 5P3? trH2 JQ1 185 ~')q 46 3~ 2 
T'< ~ I"', AfT 70~ .,., l? 191 318 I >]3 5C• 10 I 13 14 12 
4JT.Ttt.e; 5 5 
T JT.Tp:~s :;•," )q 2' 1 ~3 343 193 
" 
11 1 13 14 12 
L L c 17'J 0~ l~:t-&7 2 1)C) 6971 I>J!4 5BJ? [042 110 1q5 40q .., 11? 
.· ,J)[ 186 i J 1 ') ~~ 2>52 1164 102'1 611'> 119l 111 
'"6 42? 6·1 314 
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Jahr -1969- Annee Tab.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantlt~s Werte 1000$ Valeurs Schliissel Ursprung - -
Code EWG-CEE I FRANCE I BELG. - I NEDEA- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG- CEE I FRANCE l BELG. '1 NEDEA-.I DEUTSCH- I IT ALIA TDC Ongine LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
441Jr~~ t'RANCF ?9::>15 30~ H 2422 143 ~b2 82 28 428 l4 
ocLG.-LuX 7!:13 337 .ll7 lOO 295 128 14~ ·~ Ol\YS-13A.> 1HZ 16·) 733 479 31 ~ 76 167 67 ALL[~.F !:1l 3;40 uz• ,er, 1372 53 923 361 146 403 13 lfUit lB 4 114 20 43 1 38 4 ~'lY .-U'!I l,l 41 18 I 3 lO 17 12 I ~cHVEGL l9N 216 6 1757 303 37 3 263 
<;,JFUE 15373 976 I lb2 14ll4 ?0 1992 161 25 1796 10 
r!'ILAN8t 77-J })B 21 650 105 23 () 76 
'Jt\l\lff'1At1K 17? 1 4 169 I 31 1 30 
<;LJIS'il 119 11 1 82 6 55 12 43 AUTQ IC 11!::: 33<to 3275 70 359 ~47 12 PUr.TUGAL lJ~ ?6 b 7 67 30 5 2 1 22 
c<;PAGNt 1 1 
YllLG l!:,L AV 783 7 776 198 2 196 
u.,.>.s. 1 ·) 11 2 2 ALL.~.f<;T 3o 36 9 9 fCHtC·JSL. 5445 V. 1 5410 35 ~ 4 3>4 H'l~GR It 12 12 2 2 RUUMANlc 161 ... 36 llC 36 3 8 2> 1".\IJLr.AP T t 24 24 6 6 .C.IYOI~E ~0 7 7• 1n 2 e t-..I:;[;IA 7 7 1 1 .C4M[P~(IN l6'J 269 21 27 .CJ"GOd~A l l 
.CuNGULEU 1 1 
[T~IIlP!E 7 7 4 4 KENYA q 9 5 5 ~UlAMBIQU 492 19 13 461 122 ? I 115 R.AFR.SUU 14 14 4 4 EUTSU.~IS 117 41 3 63 55 30 1 7 17 CA lAllA <281 2093 6 24 147 11 441 391 2 Q 33 
" ~n~UUHAS 17 17 3 3 PANA~A 1 1 
.rURACA'J d7 87 10 10 
VeNEZUELA 17 17 8 8 .siJqPIA~ 1q1 1H 8 46 44 2 
.r.UYI\Nf: 1- 25 25 4 4 
dR f'; ll 3e 15 1 l2 17 12 1 4 PAl AjU4Y 31 lO 3 1 !NOt ,, 9 5 ~ 
TH4 I LAP~!.Jf 11 11 2 2 
'1ALAVS!A l5l 6 J 120 170 81 20 23 lB 
>l'IGAPOUq 5? 34 21 q 5 4 PH ILl PP IN 22.i l> 208 76 4 72 JA?D'I 11) 10 2 ? AUS fqALl [ lJ 5 5 2 1 1 
m:cL.l ?l16J 12B 9 1~4 11505 167 2800 232 2 41 2m 45 3985 224? 6 865 806 R07 446 3 24 ?07 C..LA.)SL 1 2514> 3533 14 25ry 20370 973 3607 67d 5 65 26•)7 252 [;\MA 35~ 1" 1 269 79 37 2 27 8 
AIJT.All~ 30 l ?5 27) 8 60 4 54 2 
Tl[RS Cl2 l26q 94 173 47o 526 336 36 35 127 138 
CLASSc 2 1931 129 1 443 753 605 433 42 89 156 146 [UO.EST '>68 7 <;q 1 5458 170 413 9 364 40 
~l ,\>SE 3 51>87 sq 1 5458 170 413 9 3o4 40 
E H•A err .J£763 372> 16 693 26581 1748 4453 729 5 154 3127 438 
Ctt.+ASSOC 9l30 li65 1~29 2154 33<17 ?75 2<30 572 395 671 547 45 
rqs -'ATT ll553 3651 15 423 26001 1464 4205 714 5 1 ory 30!0 376 
AUT.TIEPS 54d 4) 303 205 151 9 8q 54 
Tr.T.Tlc1S 32101 36?0 15 423 263~4 16b9 4356 723 5 lOO 3·198 430 
c E c 8%8 18l0 1628 1884 303~ 196 2133 566 395 617 518 37 
MUNIJE 41331 5:i5> 1644 2577 29611 1944 b586 1295 400 771 3645 475 
4414u J FPA'ICE QOlb 3123 1737 4065 691 13160 2020 1445 "'73 322 UELG.-LUX 4d33 1222 3B4 221 106 2909 b6b 1888 791 64 
PAY>-oAS 1 ')l,J q 932 976 1 807 11 230 566 
4llE'-'.F~="lJ 9o61 1h2 2dd1 459~ 443 6771 1331 2071 3131 238 
ITALic 8154 36'>0 as 164 4ns 12d29 279() 340 144 9555 
kiJY .-'JNl l46 Sq 82 27 ~4 25 306 '!6 12 20 79 39 
I KLANUE 1d2 7 6 169 400 5 22 373 
•'<~lWV[GE 14 7 1 3 8 28 5 4 4 15 
5Ufi)E 135 5 49 81 38 8 8 22 
F l ••L ~N,JE )50 ll 15 522 1 419 14 4 3o7 4 
UJ~ ~fMAKk 117 7 2~ b 67 9 122 16 ?0 21 63 2 
iiJI SS[ 171:; '+4 3 o2 1583 23 3168 98 16 103 2939 12 
AUTk ICrlf l4nJ j5 !Jl 34 970 ?60 11J31 39 44 41 ~?0 87 
PU.HUGAL 1274) 31>76 61> 8998 1182 307 7 dM 
rc:;t'AG~t:. 11>71 1167! 1127 1126 1 
Yil'JGOSLAV 7951 16 l!•) 117 't54 7154 1421 7 83 67 149 1115 
SP E~[ 4 4 7 3 4 
TURQU!l 2 2 2 2 
d'l~G"IE 13 13 2 2 ;u.wc q4 61 33 18 .. 146 38 
.C.IYIJ!H 10~ 75 130<J 124 786 7074 791 253l 333 32 113 1 R 15 120 
t;H4~A 14 1 13 7 7 
'11G£1<l A ,, 6 10 10 
.CAMtK.JIJ~ 7tl34 7bl4 2 18 1100 1094 1 5 
.'J>\i\1~ 249 7 2446 51 259 245 14 
.(GNGO~q,&. Q':\C:P U46 'l4d 3•JO o788 15 2898 4~2 261 94 2188 3 
.Cut~GlJLt.U 5152 197 ~ 70 4J11 74 822 62 158 518 24 
tThTSU'I!S 2943 71 lO 2832 21 4740 144 7 27 4557 10 
CANADA 128 3 2J 1263 2936 4 2932 
~CXI'JU[ 2 2 2 2 
l'WES occ I 1 2 2 
• SIJRl<·A~ 1 I 
.(HJYANI: f l5o1 3561 822 822 
LJUAHUR l 2 4 4 
PoPou 3·1 20 1 9 31 18 13 
JO,cSI l 438l Id} 14q 109 3614 332 11937 539 't34 3 22 1a!69 473 
C~lll 121 119 2 66 64 2 
PAttAUUAY l l 8 8 
!RAN 3 3 
1~0E 1 1 4 4 
!JlRHANIE H 1 '0 57 2 55 
TrlAILANDE b 6 3 3 
T ·~<lUN[ 5 I£ 1 1 
JAPt.Jt~ 16 7 1 164 2 26 I 9 2 242 8 
HUNG KONG 4 4 8 8 
·IUSTRAL l[ 2~ 28 30 30 
~.ZELA~Ut: I 1 
LliVtRS ~D 34 i4 20 lO 
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EINFUHR- IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1969- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quanttt6s Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlussel Ursprung I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG. -·I NEDER-1 DEUTSCH- I Code Ong1ne EWG-CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EWG. CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA TDC 
AFLt 16367 38?7 l81 9179 2763 317 5875 569 163 1065 3938 140 
AUT,CL.1 24782 116 220 1ld29 5433 7184 11343 171 99 12't8 q6B4 1141 
CLASSE I 41149 3943 50! 21008 8196 7501 17218 740 262 2313 12622 1281 
EAMA 34755 12901 194? 5199 140~5 806 7612 2186 451 ~4<> 4006 123 
AUT,AUM 3561 3%1 823 822 1 
TIERS CL2 469A 24 7 16~ 229 3122 332 1?3Z7 697 452 38(> ~~~19 473 
CLASSt 2 43JI4 16711 211·) 532q 17727 1138 2J762 H05 903 1231 14125 59~ 
EU~.EST 13 13 2 2 
CLASSE 3 13 13 2 2 
EHRA CtE 84176 20654 2611 26336 25936 8639 37982 4445 1165 1546 ?1>949 1877 
~EE+AS!>OC H304 2308 l 9103 14879 241~2 2051 44920 1ana 5112 7455 21794 751 
m.HHs 
45552 4117 669 21231 11706 7829 2~932 1276 714 2677 22515 1 750 
302 71 6 225 606 159 22 425 
r<JT, Tl ERS 45A54 4188 669 21237 11<111 7829 29538 1435 714 2699 22<140 I 750 
cl!VERS 34 34 20 20 
G E E 34982 6621 7161 9780 10177 1241 36476 4798 4661 6608 19B5 624 
MONOE 119192 27Hl 9712 36116 36113 9880 74478 9263 5826 10154 46734 2>01 
441510 FRANCE 45<) !52 8b 151 61 189 51 4> '>8 24 
8ELG.-LUX 2J<>9 73 1904 qz 43l 21 3&6 45 
PAV!>-BAS 652 141 445 66 332 89 207 16 
ALLEI<I.hO 1794 63 2 79 1451 1 526 29 112 184 1 
ITA LIE 446 h 81 64 267 143 1~ 21 ZJ qq 
~uY ,-I)N( 130 q 1 120 1 32 3 23 I 
!RLA'IOE 21 21 7 7 
NORVEGE 25 11 14 R 1 5 
SUEOE 488 23 21 144 300 153 9 6 4J 93 
F!NLANOE 42511 6880 3162 8511 23530 368 12746 18 70 813 2484 7481 98 
OANEMA~K 1h 12 31 
9 26 70 58 A 1 1 14 28 
SU1~SE 34 1 4 3 I 
AUTR!CHE 185 106 18 61 58 36 4 1a 
V<JUGUSLAV 
'• 
6 1 1 
u.R.s.s. 20020 H 7803 9981 2215 3140 5 1138 16~7 390 
ALL,M,E~T 2a 28 4 4 
Pllll)C.NE 394 !53 231 10 67 25 40 2 
TWECOSL. 288 15 255 18 44 3 39 2 
KOUMAN!E 1 1 1 1 
~!GER!A 6 6 1 1 
,CAMtROUN 5 5 1 1 
ETAHUNIS 14J55 ZL82 2311 4935 4327 200 3377 756 560 1018 954 89 
C.ANADA 16891 8152 2202 8126 18191 22 7518 1550 44J 1A04 3119 5 
BRES!l 52 26 6 3 17 13 1 1 1 4 
ISRAEL 41 41 20 20 NU!: 1 1 
MAL AYS lA 7 7 1 1 
JAPON 4203 1n 395 2750 324 5 2488 428 2'10 1664 192 4 
fOPMIJSE 857 8 814 17 18 15 7 2 341 (> 8 
~Q~~Cl ol 97m 18~:j 8o4~ 24m 46m 6~l zom 56 23~g 69~6 d~~ 29 4604 ~97 CLASSF 1 98669 18 92 8147 24885 46713 672 26450 4660 2 30 7053 12481 26 
EAHA 5 5 1 1 
TI!:RS CL2 ~04 26 14 817 48 59 392 7 3 342 12 28 
CLASSE 2 969 26 14 822 48 59 393 7 3 34' 12 28 
EUR.EST 20131 189 8317 10010 2215 325b 33 1221 1612 390 
E~\H5~E~ 20731 18? 8317 10010 2215 3256 33 1221 1612 390 120369 l84J7 16478 35717 49036 731 30099 4700 3254 9008 12883 25ft 
CEE+A~SOC 5416 311 957 3510 576 62 1623 149 391 820 238 25 
TRS GATT 99437 18386 8618 24916 46804 113 26569 4695 2103 7058 12487 246 
~g~:Hm d8~~! 21 7860 1079b 2232 7~~ 3509 5 1151 1949 396 8 18407 16478 35112 49036 3J098 4700 325ft 9007 12883 254 
C E E 5411 311 957 3505 576 62 1622 149 391 819 238 25 
MOI•lDE 1257Bn 18718 17415 39222 49612 793 31121 4849 3645 9827 13121 279 
it<U 580 FRANCE 22017 1900 10348 9583 186 8061 705 3648 3607 101 
BELG.-LUX 12848 1797 1041& &34 1 4539 8&2 3396 281 
PAVS-BAS 6842 494 4193 2149 6 3235 351 1853 1026 3 
ALLEM,fED 180b9 11840 968 481>& 395 5723 3151 322 2004 246 
ITALIE 48963 21121 790 HO 26312 15046 6072 260 323 8391 
ROV.-UNI 43' 66 191 156 15 5 282 12 122 1>0 14 14 
JSLANDE 17 17 b 6 RLANOE 7 2 5 12 8 4 
NORVEGE 2 7 SUEDE H9 20 8 1>1 30 2 4 24 
F INLANUE 780 194 40 481 65 224 b7 10 126 21 QANEMARK 192 26 28 13 125 91 12 1 q 63 
SUISSE 123 4 18 1 38 62 58 6 4 18 30 
AUTRICHF 437 3 4& 3&7 21 125 1 18 103 3 
ESPAGNI: 2698 2479 37 182 787 129 11 47 
VOUGOSLAV 4465 602 3863 810 lry7 103 
u.R.s.s. 47 l9 18 11 8 3 
POLOGNE 125 21 88 1& 20 3 14 3 
TCHtCOSL. 2914 478 1928 415 73 530 82 355 77 16 
HONGRIE 16 11> 3 3 
ROUMANII: 5681 627 1229 3711 54 879 90 178 &01 10 
BULGARIE Bl3 339 1 473 120 49 11 
• SENEGAL 1 1 
.C.IVOIRE 525 75 18 219 213 176 22 3 18 13 
GHAN~ 291 173 120 81 48 33 
NIGERIA 486 49 44 m 1 174 1~ 12 145 4 .CAMEROUN 2575 79'1 22 1431 180 245 441 85 
.GA8UN l6J64 11212 710 2165 2217 :>018 3332 258 721 707 
,CONGO BRA 210 
2m 
30 59 5~~ 1 ,CONGOLEO 3946 40 11>93 1052 12 453 
ANGOLA 201 13 188 79 6 13 R,AFR.SUD 2 2 1 1 E!~I3~Nts 2059 323 192 58 486 1000 1255 284 90 28 3bb lt81 475 172 60 23& 7 144 53 15 11 5 HONOUR AS 12 12 1 1 CUBA 8 8 1 1 
•b'JAOELOU 42 42 14 14 
oSURINAM 191 12 114 30 33 2 85 6 49 13 lb 1 BRESIL 71J 2 702 66 2Zb 10 202 14 ISRAEL 695 392 303 269 140 129 INOE 50 24 2& 17 10 1 THAILANOE 32 32 1Q 19 MAL AV SI A 123 12 29 22 2b 15 6 5 SI NGAPOUR 927 16 10 898 3 201 3 3 194 1 PHILIPPIN 20 4\~ 4 13 1 (> ~~~2~se 1275 3&3 140 288 48 812 2B8 279 77 18& 42 25 1 4 14 15 4 3 8 ~a~Mm 3 3 2 2 2 1 1 6 3 1 
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Jahr • 1969 - Ann6e Tlb.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quanti!W Werta - 1000 $ - Valeurs SchiOsaal Ursprung 
Code EWG-CEE 
I 
IIELG.- I NEDEA- I DEUTICH- I IT ALIA EWG- CEE I FRANCE IIELG.- -I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA 
TDC Origlne FRANCE LUXEMI. LAND LAND(BRJ LUXEMI. LAND LAND (BR) 
At lE 1276 119 237 224 608 88 586 93 133 91 222 47 
AUT.Cl.1 1178~ 3534 121 ft26 2093 5000 4117 14 32 396 l6Q ~~6 126ft 
ClASSE 1 13056 3653 964 65~ 2701 5088 4703 1525 529 260 1J7R 1311 
EAMA 23S21 12081 850 <>214 4410 7085 3599 282 1879 1325 
mR~0~lz 233 54 m 30 33 2 99 20 49 n 16 1 3<>45 122 1880 1205 324 1124 .. 1 35 480 4n 135 ClASSE 2 2749'1 12263 1078 812ft 57~8 326 8308 3666 366 2312 1 768 13<> 
EUH.EST 9596 1155 3584 m ft311 70 1563 183 596 83 688 13 ClASSE 3 9596 1155 3584 4317 10 1563 183 596 83 <>88 13 
EXTPA CEE 50151 11011 5626 9244 12726 5484 14574 5374 1491 271<; 3534 1460 
CH+A~SOC 132593 41393 8815 3m1 43181 590 43188 14057 3471 11263 1464~ 351 TRS GATT 19644 4240 3011 3961 5400 6317 1630 922 813 15J1 141t5 
AUT. TIERS 6653 690 1591 28 4262 82 1073 125 238 10 686 14 
TOT. TT tKS 26297 4930 4662 300J 8223 5482 7390 1755 1160 823 2193 1459 
C E E 108739 35252 7851 26370 38678 588 36604 10438 314? 9311 13305 351) 
MlJNDE 158890 523l3 13417 35614 51404 6072 51178 15812 4611 12086 16839 1810 
4416UC FRANCE 78 I 53 20 4 31 1 11 15 4 
BElG.-lUX 3l 30 2 14 8 6 
PAYS-BAS 5 5 3 3 
AlLE~.FEO 13 6 3 4 1 3 1 3 
IT All E 34 26 8 18 9 9 
RllY.-IJNI 26 1 23 2 47 1 42 2 2 ~U!~SE 1 1 2 1 1 
PORTUGAl 3~ 30 2 2 ETAT~UN!S 9 6 3 8 1 1 
~o~~Cl.1 5J 2 26 ~ 30 sA < 4~ f 3 2 ClASSE 1 66 2 29 5 30 59 2 49 j 3 2 
EXTRA CEE 66 2 29 5 30 59 2 49 3 3 2 
CEE+ASSOC 162 62 9 57 30 4 79 20 5 20 30 4 
TRS GATT 66 ~ 29 5 30 59 l 49 3 3 2 
TOJ. TT ERS 66 2 29 5 30 59 2 49 3 3 2 
C ~ E 162 62 9 57 30 4 79 20 5 20 30 4 
HllNOE 22A <>4 38 62 30 H 138 22 54 23 33 6 
4417uC FPANCE 10J 14 22 25 42 95 11 3 47 32 
BHG.-lUX 405 233 itO 58 74 308 167 38 43 69 PAYS-SAS 276 6 231 23 16 63 4 39 18 
ALLE14.FEO 999 424 179 132 264 >oR 275 99 88 126 
ITA LIE 29 25 4 30 24 6 
ROY.-UNI 45 4 1 36 4 24 4 2 15 3 
SUEDE 5 5 I 1 
F I NlAN~E 333 2 331 99 9CJ 
SUISSE 1 1 1 1 
AUTRICI-IE J2 32 2 2 
TCHECUSl. 20 20 6 6 
.C.IVOIRE 4 4 
ETATSU'll> 36 25 2 2 1 15 1 3 2 3 
AHE 83 4 ~ 41 5 32 28 ~ 2 16 4 10~ AUT .CL.1 369 21 2 338 114 3 2 
ClASSE 1 452 31 3 41 1 370 142 11 5 16 6 104 
EAMA 4 4 
ClASSE 2 4 4 
EUR. EST 20 20 6 6 
ClASSE 3 20 ?0 6 6 
EXTRA CEE 476 35 3 41 21 310 148 11 5 16 12 }04 CEE+ASSOC 181<> 692 424 194 110 396 1089 470 151 129 114 25 
TRS GATT 472 31 3 41 27 370 148 11 5 16 12 104 
TOT. Tl ERS 472 31 3 41 21 370 148 11 5 16 12 104 
C E E 1812 683 424 19'> 110 396 1089 ~H 151 f29 114 225 HONOE 2288 723 427 235 131 766 1231 156 45 126 329 
4~1800 FRANCE 25<>12 7436 11&4 10888 124 2412 68& 653 1056 17 
BELG.-lUX 2139'tl 31613 84110 973&0 198 21017 1275 8075 9642 25 
PAYS-8AS 10299 1635 31l41 5597 26 2024 361 &42 1018 3 
AllEM.FEO 133688 46066 16746 70718 158 17230 5808 2785 8605 32 
ITALIE 81421 47014 3386 3447 2751'. 9474 500& 655 607 3206 
ROY.-UNI 167 91 43 5 28 59 39 5 2 13 
NURVEGE 239 20 1 112 46 81 8 1 68 it 
~v~e~NDE 981 84 14 m 741 198 21 3 28 146 939 80 124 2 96 24 12 &0 
OANEHARK 332 33 3 296 47 14 33 
SU!>SE 7564 326 18 7208 12 6&2 36 2 620 4 
AUTR ICHf 4410 ftO 32 1875 2463 434 3 2 114 255 
PORTUGAl 2628 1200 152 618 130 528 303 136 11 90 13 47 
ESPAGNE 33 32 1 4 4 
MAlTE 16 16 1 1 
YOUGOSlAV 146 38 108 18 3 15 
u.R.s.s. 5884 375 4994 515 359 22 255 82 
POlUGNE 340 3 337 27 27 
TCI-l~COSl. 55Qq 2336 1830 319 1024 406 170 120 24 92 
HONGR!E 29 29 3 3 
RUUHANIE 4&36 794 3747 95 322 ~3 I 264 
" BUlGARIE 5~ 17 38 5 2 3 
.CONt;OLEO 13 13 2 2 
R.AFR.SUO 68 1>8 8 8 
ETATSUNTS 50 l 46 3 20 2 16 2 
.SURINAH 55 2 53 18 18 
BRESIL 114 41 13 35 15 20 
SECRET 4162 4162 446 lt46 
AELE 1tm 1m m m 104~6 3m 1784 254 H 1H 105~ 3H AUT.Cl.1 147 38 
ClASSE 1 17573 1935 373 1615 10it62 3188 1931 292 40 202 1057 340 
' 
tAMA 13 13 2 2 
AUT.AOH 55 2 53 18 18 
Tl ERS CL2 114 41 73 35 15 20 
I CLASSE 2 182 41 75 53 13 55 15 20 18 2 EUR.EST 16453 3505 1876 5316 5661 95 1122 2ft5 126 279 468 4 
CLASSE 3 161t53 3505 1876 5316 5661 95 1122 245 126 279 468 ft 
EXTRA CEE 34208 54d1 2324 6984 16136 3283 5~m 552 4m 499 1527 3ft it ~w~mc 465029 1l6388 3~m 166092 14lft32 506 14450 17958 14924 17 23536 4312 1937 11823 3188 2399 477 180 226 1176 340 
AUT. TIERS 10604 1169 46 499ft 4300 95 689 75 6 255 349 4 
TOT. TIERS 3ft140 5481 2322 6931 16123 3283 3088 552 186 481 1525 344 
DIVERS ft162 4162 446 4ft6 
C E E 46491>1 126388 30609 166039 mm 506 52157 14ft 50 4768 17940 14922 77 MONUE 503331 131869 32933 177185 3789 55111 15002 lt954 8885 16449 421 
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EINFUHR- IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1969- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantit6s Werte - 1000$ - Valeurs Schlussel Ursprung 
Code I I BELG.o I NEDERo I DEUTSCHo I IT ALIA I I BELG. 0 ·I NEDER·l DEUTSCHo I IT ALIA Ongtne EWGoCEE FRANCE LUXEMB. LAND (BR) EWG o CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC LAND 
441~0·) f-PANCE 3~ 19 20 71 ~0 1 19 1 
~ELGo-LuX 71 ;q 27 5 117 7~ 7~ 4 
PAYS-B~'> 84•) 23 ~6 641 76 31> n 64 >!8 64 
~LLE~.FcO ~5'> 514 !53 1·19 179 1572 771 1g5 191 426 
I TALl [ 34 l5 9 40 1d1 d7 h 79 
RUY,-UNI n 'H 2 5 4 3 ~4 4l 5 3 3 6 
\JOkVEr,E 4 4 7 7 
SUEDe d'• 22 5 57 B6 a 15 49 
F I ~U~~< 1 1 
llA~EM~KK 10 1 q 16 3 1 12 
.uiSSE If> q 7 64 l5 H 
AUTR !CH~ 2! 4 6 ll 19 7 l' 22 
t SPAG>i[ 2 1 1 b 1 l 1 
YOUGllSLAV 47 47 1R 1q 
ALL.M,FST c, 5 Q 'I 
P~L%N<c l 1 l 
' TCHEC•1SL, 47 4 4 27 12 ;) ~ j 21 4 
EHTSUNIS 13 11 2 &8 66 2 
FOPMDSE 1 1 
AlLE 207 >4 2 it -13 14 271> Q9 , 3l 113 29 AUT ,CL -1 6:> I '>1 9l 3 6'> 22 1 
CLASS[ 1 270 J5 2 25 114 14 369 1•)2 5 97 115 2q 
TI f~S CL2 1 1 
CLASSt 2 1 1 
fiJI<, EST 53 4 10 27 12 45 5 b 21 4 
CLA!>Sl- j s; 4 11 27 12 45 5 15 ?l 4 
LXTRA CcE 32l 9~ 2 35 161 26 414 107 5 112 157 33 
CE£+A~5QC l~dQ 611 <61 145 708 257 232) 957 299 ?.33 ~40 4~1 
TRS GATT 31~ H 2 30 161 26 404 107 5 ll'l] 156 33 
AUT,TIERS 5 5 IJ q 1 
nr.Tit:ns J2J 9) 2 33 161 26 414 1J7 <; 112 157 33 
C E E 1989 611 268 145 7)8 2'7 2320 Q5 7 299 231 34) 491 
MUNOE 2312 71J 270 1~1'\ 869 283 2734 1J64 31'14 345 497 524 
44200 J FRANCE 3 1 1 1 1'> 5 3 5 2 
RELG.-LUX 120 1 )) 8 9 325 2Rl 25 19 
PAYS-8A5 98 1 3 % 204 7 6 [ql 
ALLE'I,FEn ~6 46 15 23 2 161 60 27 .. , 5 
!TAll E 161 >5 4 19 63 744 2o9 29 136 32J 
ROY ,-IJ"'I 4 1 2 1 9 4 4 1 
NflRVEGf 1 1 ? 2 
DANE MARK ] 3 15 1' 
SUISSE 2 1 1 11 b I 3 1 
AIIT~ICHI: 4 1 3 13 2 4 7 
ESP~GNE 25 14 1 2 R 110 12 2 4 ll 1 
MAL TE 1 1 
EUPUPE NO 5 5 06 ~6 
TCH<CDSL, 1 I 
HONGi<IE ., 1 4 4~ 14 15 
ETATSUNTS ? 2 
ME XI ~Ut: l ? Q 9 
6KlSIL 1 1 
IRAN 1 1 
CHINE, 0 .P 1 1 
JAPON 1 1 
~0~~CL,1 ~~ 1~ ~ 6 5 45 12 ~ 2 ?1 9 1 ~ 20) 1<;8 4 ~4 2 
LLA~St: 1 44 21 1 3 14 5 245 l7r" 3 ,, >5 11 
T1 ERS CL2 2 2 11 1 9 1 
CLASS[ 2 2 2 11 1 9 I 
EUR,E5T 5 1 4 51 14 1 35 
AUT ,CL,.l 1 1 
CLASS£ 3 5 1 4 >1 15 I 35 
tXTRA Ct:E ~1 22 1 3 18 5 307 l8b 12 7 9J 12 
1~~·~mc 468 2')5 23 5J 1·H 3 1440 627 67 213 '>15 7 39 16 1 3 14 5 161 ~4 
' 
1 55 12 
AUT. TIERS 12 0 2 4 146 102 9 35 
TOT,TIERS 51 22 3 3 18 , 317 136 12 7 90 12 
C E E 460 205 23 50 187 3 1449 627 67 211 '>35 7 
MONDE 511 227 26 53 21'15 8 17'6 813 79 22, o25 19 
44llll FRANC le 14l 107 
" 
36 43 23 4 11 
AELG,-LUX 2971 12ol 7H 917 6 11S2 'HS 287 344 6 
PAYS-SAS 143 1J5 13 12 3 108 15 
ALLE~.FFO 428 1u3 42 1o9 114 305 6B 30 11b 91 
IHLIE l7 11 ! 5 11 3 2 1 
R.W.-U~l 279 111 5 1o2 1 58 12 I 44 1 
SUEDE 7d 14 64 75 1 12 1 &1 
HNLANUC 11 11 6 6 JAiitMARK 104 q 
" 
90 8b q 4 74 
SUISSE J 1 2 
Hn~GRIE ~ 6 ~ 5 
EIHSUNIS 5 1 ?. 2 5 3 1 I 
.c AL~D~~ d 8 3 l 
AEL>c 4n 119 25 1o2 156 7 219 21 17 45 136 AUT,CL.l 1 ? n 11 3 I 7 
l.LA.>S< 1 480 12J 27 162 169 2 23~ 24 18 45 l4l AUT.AO~ d q 3 1 
CLASSE 2 ~ q 3 3 
EIJR,EST 6 b 5 <; 
CLA!>Sc 1 6 6 5 ~ 
EXTRA CEE 494 llB 33 162 169 2 2~q 27 23 45 141 
CEE+ASSDC 3116 13J3 255 972 986 120 1637 594 168 407 171 97 
TPS GATT 48•) 12) Z7 lb 2 169 2 230 24 18 45 141 
AUT.TIERS 6 6 5 5 
TOT,TlERS 486 120 33 162 161 2 235 24 23 45 143 
C E E 37Qq 1370 255 972 9% 12, 1634 591 168 407 111 07 
HO NilE 4202 15J3 28B 1134 11 <;5 122 1872 616 191 452 514 97 
442191 FRANCE ~464 ol9.! 115 3155 101 lj90 911 35 42'i 28 
BELG.-LU< 904 332 43l 105 34 26q &7 145 23 14 
PAYS-BAS 7338 367 >706 1236 2Q 1d42 90 1487 259 ~ ALLE~.HO 4667 8d9 1838 164d 292 971 170 494 216 91 !TALl E 3555 l493 3 53 6 372 161 1 , ,q 
R(JY,-UNI 367 Jl4 231 11 ~ 2 o2 16 13 7 25 1 f\JOH.VEGE 16 18 4 
'• SUWE 102 2 23 42 15 15 1 7 6 FINLANOE 'j 5 2 2 JANEMAkK 121 41 9 19 5J ;a 12 
" 
3 13 SUT.>SF 245 7! 2 9 112 5J 51 11 i l >1 I 7 AUTRICHE 504 349 155 sq 44 14 
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Jahr • 1989 • Ann6e T .... 1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quanti16a Werte - 1000 $ - Valeurs SchiOoael Ursprung 
Code EWQ-CEE l J IELQ." 1 NEDER- I DEUTICH- I IT ALIA I I IELQ. "·I NEDER- I DEUTICH- I 
TDC Ortglne FRANCE LUXEMI. LAND LAND (BRJ EWQ "CEE FRANCE LUXEMI. LAND LAND (BR) IT ALIA 
~~mw 935 935 IR9 189 24 24 5 4 1 
,YOUGOSLAV 6 b 
t;RECE 1 1 
!J.Q.~.s. 253 6 252 11 I ) ALL.M.EST 1 1 
TCHECOSL. 530 280 35 21S 49 35 I I' HONGRII: B 18 3 3 ROUIIANIE 52 4 48 o; 'i 
.ALGERIE Z0 20 4 '• 
.SENEGAL 2 2 
~rmum 2 2 llJ 70 17 1 2? 22 9 11 3 CANADA 69 69 8 8 
MALAYSIA 62 62 7 7 
'11VERS ND 1 1 
AELE zm ~m 265 B~ 5 7l 2~! 418 2H H 2> 117 3? AUT.CL.1 17 31 5 
CLASSE 1 2509 1129 282 84 574 240 455 24R H 2 J 111 31 EAMA 2 2 
AUT.AOM 20 21 4 4 
TieRS CL2 1>2 6? 7 7 
CLASSE 2 84 a~ 11 11 
EUR.EST d5Q 6 284 288 281 67 1 35 ll 21 CLASSE 3 859 6 284 288 281 67 1 35 1) 21 EXTRA CEE 3452 1419 566 372 855 240 533 2>J 68 30 13R 37 CH+ASSOC 25951 5103 131>40 22SO 45n 451> 4857 712 289' 399 71'\ 1H TR~ GATT 3100 1391 51>2 118 789 240 511 ?5~ 68 2\ 130 H ~g~:Hm 329 6 4 253 66 18 1 q a 3429 1397 'i66 371 855 240 529 256 68 31 1H 37 !liVERS 1 5a8l C E E 25928 13640 2249 4502 456 4853 708 2893 398 115 139 MONDE 29381 6501 14206 2621 5357 690 '\386 968 2961 42q 853 176 
lt42200 FqANC~ 827 90 542 195 532 32 400 11Jil 8ELG.-LUX 84 41 6 37 18 I> 1 11 rm;.?~~o 275 3 59 213 51 6 17 B lllJ 29~ 295 200 321 16q 68 13 19 48 
!TALl E 82 48 1 1 32 41 3 1 1 36 ROY.-UNI 142 2 36 103 1 19 1 4 13 1 
SUEDE ~19 ~~~ 20 ?0 
m~~~~~ 3 l 2 3 2 1 30 l3 6 ~ 
' StJI SSE 231 120 z 10 99 25 16 z 7 AUTRICHE 53 1 52 17 17 PORTUGAL 61 53 3 21) 2J 
~SPAGNE 14 12 2 7 4 2 1 YOUGOSLAV 5 5 2 z GRECE 1 1 
u.P.s.s. 3 3 
POLOGNf 3 3 1 I 
TCHECOSL • 5 5 
~OUMA~IE 19~ 194 6 6 EUTSUNIS 162 162 19 39 CANAOA 59 ~q 18 18 
• SUR PIA M 16 16 1 1 AUSTRALI E 10 10 1 1 
AE~E m 1H 6~ 5H m 198 37 9 5~ s$ Ag .CL.1 6 z LASSE 1 1190 195 63 606 326 176 43 11 55 67 AUT. AOH 16 16 1 1 CLASSE 2 16 16 1 1 EUR.EST 205 197 8 7 b 1 CLASSE 3 205 197 8 7 6 1 EXTRA C~E 1411 392 87 606 326 18~ 49 13 55 67 CEE+ASSOC 2395 386 445 223 825 516 811 83 8l 22 475 148 
TRS GATT 1197 195 7l 605 326 177 43 12 55 1>1 
AUT • T1 ERS 197 197 6 6 
TOT. Tl ERS 1394 392 71 605 326 183 ~9 12 55 67 
C E E 2318 386 4't5 201 824 516 810 83 83 21 't75 h8 MONOE 3789 178 4't5 294 1430 81t2 994 132 83 34 530 215 
ltltZ310 FRANCE 190 108 l& 58 lit 42 30 z 4 6 SELG.-LUX 1')5 95 20 19 1 PAYS-SAS 7J7 191 375 141 206 81 89 36 mt~EFEO 1790 693 1022 75 50'+ Z21t 251 29 1155 18 1137 168 6 162 ROY.-UNI 55 4 51 1 4 3 SUEDE 18 18 6 6 DANE .. ARK 4 
" ~~m~HE 5~3 H9 9 49 16 146 l21t 3 6H 2 2515 179 167 2l't3 26 716 31 lt7 6 YOUCOSLAV 285 13 272 83 1 
POLijNE 
2U 
16 3 3 TCHE OSL. 18 z 2 ROUM NIE 274 43 43 CANAOA 18 18 5 5 
~5~;CL.l 3!3~ 658 176 22 zm ltZ ~u l6l 50 10 6;~ 8 13 
CLASSE 1 31t48 o71 176 22 2537 lt2 963 162 50 10 7H 8 
e~~-nr 3 308 308 48 48 308 308 48 't8 EXTUfeE 3756 671 176 22 2845 42 lOll 162 50 10 781 8 
CEHASSOC 391t7 997 1505 95 1336 14 91t0 po 310 32 202 6 TRS GATT 3482 671 176 22 l51l 't2 968 62 50 10 738 8 ~~f:nm 3m 274 43 H 671 176 22 2845 42 1011 162 50 10 781 8 
~~0~ 3947 997 1505 95 1336 l~ 940 330 370 32 202 6 I 77tH 1668 1681 117 lt181 1951 492 420 42 983 lit 
"~2390 FRANCE 4o22 1413 130 27&2 3H 3266 668 ~0 zm 121 BELIO.-LUX ~~m 4057 957 590 3049 1948 786 4 :tnii~Ho 3506 m~ 8367 28 6868 }269 2185 3370 41t 10361 491t6 2041 547 5003 340 11t67 985 211 ITALIE ~m m~ 19 3 llt'l7 2948 ~m 15 9 1283 ROY.-UNI 2it0 681 763 36 11t20 134 324 355 Zit ~~~m~ " " 391 135 1 55 200 173 39 3~ ta4 SUEDE 7228 m 373 9u 5658 139 2423 l:g 91 380 1971 'tl FINLANDE 191tit 80 llllt 291 737 ltl 34 ~~~! 98 DANEI'IARK ~t92a 785 Z13 49J 3352 17 24&3 937 156 331) 18 
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EINFUHR- IMPORTATIONS Tllb.1 Jahr -1969- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantates Werte - 1000$ - Valeurs Schlussel Ursprung 
I Code I BELG.· I NEDER· I DEUTBCH- I IT ALIA EWG - CEE I FRANCE I BELG. - .• I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA Ongme EWG-CEE FRANCE LUXEMB LAND LAND (BR) TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) 
~ui>~E d2.' 21J 7l 4~ 112 321 513 1'13 5R 24 137 101 
AlJTRICHt 2J71J l! 7 Ill 1750 81 bi4 .,~ 36 513 24 
PORTUGAl 235 , ) I 2 H Ill q0 1 14 40 
[~PAGNE 4 1t-i 4 1"+Z 2 1 3 169 lb4 I 4 
MAL H 1 I 
Y11JGOSLAV 6171 ,, 5S 1341 4QIJ7 2 Jt.3 lo 13 645 IU9 
~R tCC 2 2 I I 
ElmOPE NO 1 \ 1 I ALL.M.EST t'i I 1 cl I 7 1 7 
POLUGNE 304 17'; I 11 117 o1 43 5 I£ 
TCHECOSL. 1271 4 hi4 2 394 ~t.1 Loo 91 I 'i6 116 
•HJ~GRI t 416 29~ 118 I? 5 QR ?7 
RUIJMANIE 611 lb 6Ji 1?4 6 15B HIJLGAP I E l 2 2 
.ALGEF lE 12 l2 14 14 
.C.!VOIM ~ R 2 ? 
ANvULA b'.' ,, 'i4 le I 15 
HIIIIJP!t Id 16 1 I 
TANZANlt I I 
MOZAMBI QU q67 7 14 2) 372 541 28~ 2 5 ~ 104 lo 1 
.MAUAGI.SC I I 
P.ArP.SUO 1·- 5 4 1 0 2 I 3 
LTATSUNIS 11? I 10 4~ 7 57 QC 2 13 37 14 24 
CAr; AliA jl H 21 21 
COSTA PlC I I I 1 
VENEZUELA 1 7 
' 
3 
• S•JRI I; A'! 149 1 '11 :,q 58 
.GUYANl F 44 ··4 . 4 
PEROU I I 
BRtSll 17 I lo 11 11 
PA~.AGUAY ?I q 41 I 7 , 15 
URUGUAY 0 6 2 2 
ISOAEL 2 2 I I 
BlkMANIE I'J I 10 5 1 2 
TtlAILANDE 10~ 22 fi7 32 5 27 
MALAYSIA 3•o 20 lC 13 9 4 SI r;r, 4POIJP 327 110 2UA 121 45 78 
JAPON 42 2 I~ 22 38 I 22 15 
FURMOSE ~ 1 B 4 4 
HUNG KO"'G I I I 1 
AUSTRAL I~ 7 7 I 1 
~o\~cL .1 18441 2'>?-J 1,' 7! nJo ·~m /2'5 77?6 1~~~ 475 1 08'l 4, l~ .m anz ~bl 1?1 l'iu 52h3 11?7 M 9'i I I ~3 
CLASSE I 274 31 341 ') ll24 2 3o2 14447 Sqsa 1 l8P 3 2195 543 1181+ 5199 1762 
EAMA G I 8 2 2 
AUT .An M 205 2 Ji; n 76 
f HRS CL2 1621 32 ~~, 4'9 Q46 ?J.~ 2 IQ 6~ 1?8 104 
CLASSE 2 1335 214 p 19o ~47 ~40 ?Ql 78 10 69 13) 304 
EUR.tST 2677 !1'1 t10't 16 o45 1233 6 34 43 191 6 1~1 29 3 
CLASS£ 3 ?671 IN b )1, 1'' 645 123~ 634 43 191 6 ))1 293 
rXTRA CH 3194 j ''\d).:} 1 !i6L• 2574 15539 8161 121)8 ?316 744 1259 ~43~ 2359 
ctE+Assnc 41500 l<t7't? 95 83 3131 1H3~ 9U5 21213 7274 43~5 IB3ry 7H4 380 
TRS GATT 3042? \5-14 1?4~ 2551 15343 H80 11662 22 39 644 1254 5374 2151 
AUT.TIERS 1302 3 312 23 1R6 778 3o7 I 100 5 51 208 
TOT. Tl EkS 31721 .l>ll IA6J 2574 1552~ 8167 1202Q 2240 7'o4 1259 5427 2359 
C E E 41284 ! '• 5 }'1 9'83 3131 13126 905 21134 719g 4335 1833 7391 381) 
MUNDE 73227 1 q 3.2 1144! 5715 28665 qn7? 3.ll4? 9'>14 5079 3089 12821 2739 
442400 FRANCt 71 14 11 51 I 114 46 7 57 4 
~ELG.-LUX 7?7 71 (, 6 5 !17 30b 4 7 
PAYS-BAS !095 56) 325 1A3 27 Ah8 4r; 2 258 188 20 
ALLEM.ftO .ll'> l2d 69 ll 37 428 1'9 l3J 57 82 
IULIE o>o s ~~ "~ 34 JB 62 3 364 101 22 \36 RUY.-UN\ 5 I 2 2 16 3 5 I 7 
Nlli<VtGE 7 7 3 3 
SUFOE 74 H 14 8 15 b 154 53 34 6 47 14 
F I NLANDE 4 2 2 9 3 I 5 
OANEMARK 359 34 31 4 285 5 7'tfl 1~6 84 4 531 15 
•UISS£ 11 I I 8 3'i 5 2 27 I 
AUTRICHE 15 l 14 24 1 1 21 I 
POKTUGAL I 1 
tSPAGNE 39~ .3':>~ 17 11 3')4 274 10 20 
YOUGUSLAV 12o l q 2 9 45 !>? 145 18 2 5 69 ?\ 
GHCE [') 10 4 4 
ALL.M.EST 32 2o 7 2o 23 4 1 
PULOGNc 2ll 2 lB 191 68 3 1') 5? 
TCHECUSL. 18' H 2 71 83 11 6) 11 2 24 21 2 
~fJNGRIE 51 17 13 83 l6 6A RUUMANIE 7? ll 48 2 17 5 2 
BIJLGAR I E BO BC I< 12 
KENYA 2 I I 3 1 I 1 
JANlANI E I I I 1 
ETAgUNIS _I 2 I 7 4 I 2 
CANADA 'I ,, 3 22 19 3 
ME X I QUE I 1 3 3 
HONOUR. BP 1 1 7 2 
JAMAIQtJE 2 2 
IN~ES OCC 3 3 
BRESIL 5 1 I 1 2 
PAl< ISH~ 1 I I 1 
INDE 17 2 1 9 22 4 2 16 
THAII.ANOE 'i 5 13 I 2 10 
PHIL!PP!N 44 5 I 37 1 94 25 4 b3 2 
CJHNE,R.P 2> 5 2 6 8 2 ib 4 3 2 3 4 
JAPON '19'i 30 7 5o 49 411 112 1838 561 110 51 781 335 
FORMOSE 8•) 1 12 11 48 113 ll 16 8 76 
HONG KCI<ffi lR q I 3 6 36 17 4 ~ 13 
~f,~~CL.! 470 b7 13 20 324 11 973 ~67 m ~& 634 3H 154) 103 58 530 174 2 329 79 876 CLASSE I 2013 771 126 78 8?4 [85 3 3'12 1046 252 71 1510 423 
TI£RS CL2 16'i 25 16 14 1'18 2 298 68 30 10 184 6 
ClASSE 2 165 25 16 14 lOB 2 298 68 30 l'J 194 b 
tuR.EST b5fl 40 29 111 lOQ Q[ ?6q 16 28 63 146 15 
AIJT.CI..3 23 , 2 6 8 2 16 4 3 2 3 4 
CLASH 3 673 45 31 IS7 .!17 93 284 20 31 65 1'o9 19 
EXTRA CH 2851 8<tf) 173 279 1279 280 38R4 1134 313 146 1843 448 
CtE+ASSOC 287') 1 q(JO 4 70 142 277 75 2354 1231 535 90 388 110 
JR!> GATT 2454 799 133 l9t) 1145 187 3501 1086 265 107 1618 425 
~~~:Hm 381 41 4') 89 134 83 3H 48 48 39 225 19 2841 8<tl) 173 279 1279 270 388,) 1134 313 146 1843 444 C [ E 213o·J 19l)., 4 70 142 277 65 235r· 1231 535 90 388 106 MONU[ 5711 21'+6 641 421 155b 34' 62]4 2365 848 236 2231 554 
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Jahr- 1989 - Ann6e T .... 1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· Mengen 
-
1000Kg - Quanttt61 Werte - 1000$ - Valeura Schlil-1 Uraprung 
Code I FRANCE I BELQ. - I NEDER- _l DIIITBCif.. 1 IT ALIA l lBELO. '1 NEDER-1 DEUTBC~ I Ortglne EWQ-CEE EWQ • CEE FRANCE LUXI!IIIB. LAND LAND (BR) IT ALIA TDC WXEIIB. LAND LAND (BRJ 
~42510 f~A~CE l•l 1 J 6 4 2 
BELI;.-LUX 621 562 28 31 112 147 q 16 
PAYS-BAS 2d 28 13 1 12 
ALLE~.FED 421 31l 19 18 11 266 1d4 22 42 16 
!TALl E 51 1 50 14 14 ROY,-UN! ~ 8 9 q 
OA~EMAHK .l 3 7 1 
SUISSE 3 1 12 12 
AUTRICHE 230 no 51 51 
POLUGNE .l 3 I I 
TCI-fECOSL, 131 131 28 28 
E~~v~~~1~ 4 4 15 15 2 2 2 2 
BRES !L 4 4 I I 
m~CL.l 24'- ~ 216 79 1 70 2 
CLASSE 1 246 10 236 81 11 lo 
EAMA 4 4 15 I~ 
TIERS CL2 4 4 1 1 
CLASSE 2 8 4 4 16 15 I 
EUR.EST 134 134 29 29 
CLASSE 3 134 13't 29 zq 
eXTRA CEE 388 4 1) 311t 126 15 11 lOO 
~Et+A>SOC 1135 940 26 46 112 11 486 346 21 51 lt4 18 
TRS GATT 384 10 374 Ill 11 lOO 
TOT. TIERS 384 10 31ft Ill H lOO C E E 1131 936 2o 46 112 11 411 331 ~~ 44 18 HUNUE 1519 940 36 46 486 11 597 346 38 llt4 18 
lt42590 FRANCE 908 16•) u 724 3 303 87 q 201t 3 BELG,-LIJX lOB 51 43 12 L1 16 zq 
PAYS-SAS 74 1 46 21 SQ 3 53 24 
ALLEM,ftO 1001 481 119 364 31 861 H4 112 325 50 
!TALIE 193 21 17 6 143 248 7J 28 13 134 
ROY.-UN! 100 1 n 1 1 1J6 5 96 l , SUEDE 12 1 3 l 6 1 15 1 2 1 10 l F!NLANDE l l 1 1 OANfMARK 14 12 2 11 1 14 2 
~~}m~-~e 9 2 I 1 5 23 2 2 5 ~~ 36 25 11 32 2 7 
YOUGOSLAY 35 1 34 11 1 10 
ALL.M.EST 165 1~9 56 39 27 12 
TCHECOSL. 144 144 27 27 
HONGR!E 40 41 10 10 
,'!AJAGASC 16 16 47 47 
HATSUN!S 66 5 26 25 1n 11 7 27 25 lZ JAPO'I 20 2 3 2 5 8 18 2 4 2 5 5 
FO~MOSE 60 59 1 21 27 
~O~~CL.l m ~ 10! ~~ ~l H m 3 'U ~A n z9 CLASSE 1 293 b 109 't4 70 6't 2"4 10 114 51 84 35 EAMA 16 16 't7 47 
Tl ERS CL2 bO 59 1 27 27 
CLASSE 2 1b 16 59 I 74 47 27 (UP,EST 349 1't9 200 76 37 39 
CLASSE 1 149 149 200 76 n 39 
EnRA CEE 7lij 22 258 303 71 b4 't44 57 ~51 117 84 35 CEE+ASSOC 230U 57b 342 4?5 937 40 1611 524 80 363 391 53 
TRS GATT 437 6 109 188 70 b4 Jll 10 lllt 78 84 35 
AUT. Tl ERS 265 149 115 1 76 37 39 TOT, T! ERS 102 b 258 303 71 64 397 10 151 117 84 35 
C E E 2284 560 342 405 937 41 1564 lt71 280 363 1n 53 
MONIJE 3002 582 600 708 1008 11)4 2J08 534 lt31 480 415 88 
lt4.2610 m~:iil~x 29 29 12 12 2 1 1 2 1 1 
ALLEM.FED 1 1 
!TA LIE 1 1 ROY.-IJN! b 6 3 3 
F I NLANDE 240 78 3'.> 14 112 H8 63 34 ll 88 
4UTR!CHE 3 3 1 3 
PORTUGAL 7 1 q 
" ETATSUN!S 5 5 
m~~L-1 2!8 78 !g ,% 112 2H 1>3 u d 93 CLA SE 1 256 rg 46 20 112 ~18 &3 46 16 93 
tXTRA C EE 25b 18 46 20 112 218 63 46 16 93 CEE+ASSOC 31 1 1 29 lo I 2 13 TPS GATT 256 78 46 2'1 112 216 63 lt6 16 93 
TOT, Tl ERS 256 78 46 2'1 112 218 63 46 16 93 
C E E 31 1 1 29 16 1 2 13 MUNOE 2d7 79 47 49 112 234 64 48 29 '13 
'>42690 FRANCE 17 14 2 1 14 1 1 6 BELG.-LUX 87 20 25 41 1 1,16 39 4'1 18 PAYS-BAS 23 I 11 11 18 8 10 ALLEM.FEO l't4 lq 53 55 16 315 53 122 75 65 
!TALIE 74 8 58 4 
" 
151 16 114 q 12 
ROY.-UNI 11 1 9 1 9 1 7 1 
mriNoE 
1 1 1 l 6 6 4 4 
!lANE MARK 3 3 l z 
SUISSE j 1 z 11 4 2 3 2 
AIJTR !CHE 2 2 1 1 
YOUGOSLAY 22 22 5 5 
POLOGNE 4 4 I 1 
TCHECOSL, z 2 6 6 
ETATSUN!S 
' 
2 3 21 z 8 11 
DIVERS NO 1 1 1 1 
~O~~CL.! )g 2 <) 2 b 25 ~~ 5 7 ~ 1~ li 
ES~!m 1 53 2 9 2 15 25 54 5 7 b 18 u 6 4 2 7 I b CLASSE 3 6 4 2 7 1 6 EXTRA CEE 51 2 13 2 17 25 61 5 8 6 24 18 CEE+ASSOC 345 47 136 84 58 20 604 1'18 251 134 46 65 
TRS GATT 59 2 13 2 11 25 61 5 8 b 24 18 
TOT,TJERS 5'1 2 13 2 11 25 61 5 8 6 24 18 
iH YERS 1 I 1 1 
C f E 345 47 l36 84 56 2Q 604 lOB 251 134 46 b5 
MrJNOE 405 51 l't9 86 75 45 666 114 259 140 70 83 
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EINFUHR -IMPORTATIONS T8b.1 Jahr - 1969 - Ann6e 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantiteo Werte - 1000 $ - Valeurs 
Schlussel Ursprung I I BELG.- I NEDEA- I DEUTSCH- I I I BELG. -,_, NEDEA-1 DEUTICH- I Code Orlgme EWG-CEE FRANCE LUXEIII. LAND LAND (BR) IT ALIA EWG. CEE FRANCE LUXEIII. LAND LAND (BR) ITAUA TDC 
44l7<J FRA"'U 1~Y 43 l3 30 73 402 114 33 105 150 
BELG.-LUX H2 7l 212 5? 574 !36 344 93 1 
PAYS-BA$ 421 12~ b6 220 7 989 270 118 579 22 
ALLI:H.Hll 5<3 211 47 198 67 1368 493 1~8 564 1~3 
ITALIE 549 231 34 62 222 2A8~ 962 150 216 155" 
RUY.-UNI 35 ~ 2 9 14 2 91 30 5 21 31 4 
NOPV~Gf 1 1 6 I 4 I 
SUtDL 97 9 1 41t 38 5 350 31 3 118 187 11 
f I'll ANDE 51 7 17 26 184 19 52 112 1 
JANfHARK 292 Ob 6 48 168 4 898 175 24 133 ~55 11 
SUI~SE ,,J 14 I 3 1~ 4 190 57 5 8 1?8 12 
AUTQJCHC 13 1 11 I 64 5 1 1 72 5 
~~m~~L 7 2 3 2 16 1 2 2 11 653 162 33 165 241 52 1401t 403 64 296 516 125 
VUUGOSLAV 114 lb 16 12 47 13 235 20 3 20 150 42 
<.RECE 2 2 
TUQQUI£ 1 I 
EUROPE 1.0 1 1 13 13 
U.R.S.~. 37 21 3 8 5 17 39 2 7 15 14 
ALL.~. EST 89 3 29 57 131 8 3R 8~ 
POLOGNE 35 2 9 1d 6 67 3 33 16 15 
TCHtCUSL. 5 1 1 3 18 2 , Q 1 2 
HOIIIGRIE 18 u 1 40 2 16 21 1 RUUMANIE 76 1 19 88 48 2 38 
BULGARIE 12 1 2 I 8 3~ 3 2 2 23 
MAI.OC 3 I 2 3 1 I 1 
TUNIS lE 1 1 
.HALl 7 7 13 13 
.H. VOLT A 1 I 
.SENEGAL 77 74 3 30 ?1 3 
GU1NEE 1 1 
LIBERIA 1 1 
.C .IVOIPE 9 6 I 1 I l4 18 2 1 3 
GHANA 1 I 
.DAHOMEY 2 2 2 2 
NIGERIA 3 2 1 3 ! 2 .CAME,OIJN 3 3 5 
.CENTRAf. 1 1 
.CONGOBRA 1 1 6 2 4 
.CONGOLED 1 1 5 1 2 2 
A"'GULA 1 1 
UHIOP1E 3 1 1 1 
• SOMALI A 7 7 , 4 
KENYA 96 4 3 35 40 16 160 10 7 51 65 27 
OUGANOA 1 I 1 I 
TA NZ ANI E 40 13 1 1 8 17 62 11 1 2 16 26 
MUZAMBIQO 1 1 
.MAOAGASC 2 2 
~t:Hum 4 2 2 7 1 5 1 31 7 3 3 16 2 100 26 12 11 it7 4 
CANAOA 1 1 1 1 
HEX I QUE 12 I 9 2 25 3 14 5 3 
NICARAGUA 1 I 
COSTA PlC 1 1 
HAITI Q 1 2 5 1 15 I 3 9 2 
mnlocc 2 2 3 3 3 1 2 8 1 2 3 2 
CHILl 1 I 
PARAGUAY 2 2 
~I BAN 1 1 3 1 YRIE 2 1 1 2 1 1 
IRAN 1 1 
AFGHAN 1ST 1 1 
mm.N 
2 2 12 1 I 1 9 
3 1 1 1 1 2 1 2 2 
INOE 299 9 6 99 158 25 lt80 27 16 135 253 49 
C EYLAN 4 2 2 19 3 16 
9'RMANIE 3 3 
HAILANOE 20 I 12 b 1 63 11 31 13 8 
VIHN.NRO I 1 
VIETN.SUO 2 2 6 6 
li'IOONES lE 1b 5 9 2 17 q 6 2 
HALAYSIA 1 1 
SINGAPOUR 5 2 1 1 1 9 2 3 2 2 
PHILIPPIN 110 5 9 10 78 8 248 14 15 27 179 13 
TIMOR,HAC 1 1 5 3 2 
CHINE,R.P 63 21 1 23 7 25 210 52 19 50 30 59 
COREE SUO 3 2 I 8 5 3 
JAPON 713 142 18 2H 252 30 1453 355 31 51t2 lt50 69 FORMIJS~ 171t 18 4 60 15 287 31t 5 115 111 22 
HONG KONG 7Q 11 8 32 13 
" 
192 46 28 11 40 1 
AUSTRALIE 1 . 1 1 I 
OCEAN. USA 1 1 4 
" m~cl.1 4~5 97 ~~ 109 m ~* 1635 m ltg m l65 lt3 156d 345 lt69 3401 ~ 81 m CLUSt 1 20~3 lt42 82 576 636 115 5036 1137 56 1210 248 EAMA 107 92 1 1 1 12 93 72 2 2 1 16 
TIERS CL2 884 77 37 290 365 95 1662 194 82 lt87 Hit 165 
CLASSE 2 991 lb9 38 291 386 107 1755 266 81t 489 735 181 
EUR.pl 272 27 ltO 151) 23 32 lt51 54 80 183 56 78 
AUT. ~·3 83 21 1 23 7 25 211 53 ~; 5Q 30 59 CLA~ ~ 3 355 't8 lt7 173 30 51 662 107 233 86 137 
EXTRA ClE 3199 659 167 1042 1252 279 7453 1510 339 1932 3'lo9 603 
CEE•ASSOC 2J91 732 1'11 466 523 159 6315 1933 51t2 p6o 2338 llt2 TRS GATT 2652 493 116 780 1080 183 6120 1250 251t 527 2685 404 
AUT • Tl ERS 61t0 74 50 261 171 Bit FH 188 81 lt02 381 183 TOT.TIER~ 3292 507 166 1041 1251 267 357 1438 ~37 1929 3066 587 C E t ~984 640 190 lt85 522 147 6219 1861 'tO 1157 2335 J26 MONOE 383 1299 357 1527 1171t 426 13672 3371 879 3089 51t')lt '129 
<t4281 0 FRANCE 55 22 1 24 8 98 lt8 1 'tO 7 
BELG.-LUX 60 12 28 20 142 36 82 ~" PAYS-BAS 113 1 52 60 339 2 171 11>6 
ALLEII.HD 196 44 69 53 30 zn 69 123 65 }it ITALIE 9 2 3 .. 9 8 6 
ROY.-UNI 1 1 , 1 1 2 SUtDE 1 1 1 1 ~O~i~~RK 2 1 1 qq 2 31 66 151 8 , .. 99 
tUTRICHE 30 9 19 2 33 3 29 1 SPAGNE I 1 1 1 
VOUGOSLAV 1 1 2 2 
POLOGNE I 1 mf~3~}s 1 1 1 1 7 3 3 1 
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Jahr -1989 - Ann6e Tu.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantlto!s Werte - 1000 $ - Valeurs Schlii-1 Ursprung 
Code Orlglne EWG-CEE . J FRANCE III!LG. - I NEDER- I DEUTICH-1 IT ALIA EWG _ CEE J FRANCE 11ELG.-i NEDER-1 DEUTSCH-1 IT ALIA TDC WXEIII. LAND LAND (BRJ WXEIII. LAND LAND (BR) 
AEU 131 2 9 51 69 191 9 5 74 103 AUT.CL.I j 1 2 10 4 3 1 CLA,SE I 134 3 9 51 71 201 11 A 74 1'6 EUR. EST 2 I I CLA>SE 1 2 l l EKT~A CEE 134 3 9 51 71 2J3 13 R 1 75 I'& f.EE+A>SOC 433 59 !~6 "~ 118 38 39) 116 35Q 15~ 236 41 TRS GATT 134 3 q 51 71 2J3 13 R I 15 lu6 TOT.T!ERS 134 3 9 51 71 2·J3 13 3 1 75 106 C E E 433 59 146 82 108 38 8-13 1!6 350 15) 236 41 MU~D~ 567 62 155 82 159 109 1096 129 358 151 311 147 
442 83 J fKANCl 2 2 4 4 
ALLEM.FEJ 12 3 2 I I I~ 12 2 2 2 !TALl E 45 45 41 41 SUflJE 427 23 4 14 380 6 426 24 4 1 3~· 6 JAVON I I 
~&~;CL.! 427 23 4 14 380 6 42~ 2! 4 7 3a5 6 
CLASSE I 4?7 23 4 14 3~0 6 427 25 4 1 3tl5 6 EXTRA CEE 427 23 4 lit 330 6 427 ?5 4 7 385 6 
'El+ASSOC 59 53 2 3 1 63 53 2 ~ 2 TRS GATT 427 H 4 !4 3~0 6 427 25 4 1 38' 6 TilT. T1 ERS 427 23 4 14 380 6 427 25 4 1 335 6 C E E 59 53 L 3 I 63 53 2 6 2 HONOE 486 76 6 17 380 1 490 78 6 13 1R5 8 
442890 FRAN'"E 2825 1860 55 720 1 <>c 735 283 43 3B 86 8ELG.-LUX 8032 3317 3411 1227 17 1913 87it 87! 223 5 PAYS-BAS 7025 879 2J42 3795 9 1980 342 677 9~4 27 
AI.LEM.FEO 8591 306•) B56 3596 579 4143 1482 691 1592 378 
TTALIE 1940 l3Zl 98 60 461 164! !095 65 83 398 
ROY.-UNI 2159 932 44 2't4 922 17 1184 457 31 240 437 19 
NORVEGE 3~ 29 8 l 15 5 1 9 SUEDE 246 32 32 131 26 25 ~16 26 l1 98 54 27 
FINLANOE 545 409 6 20 l 09 l 184 125 2 !3 44 
JANEMARK 721 16 !51 446 96 12 360 25 68 142 116 9 
SUI!>SE 262 117 18 5 44 78 236 98 9 ll 100 18 AUTRICHE 261t8 230 72 29 22't4 73 533 61 19 !9 ~98 36 PUKTUGAL 15C 14~ 1 4 2b l3 2 11 ESPAGNE 3909 3906 1 l 1 510 505 2 1 2 YOUGJSLAV 667 53 9 100 4!3 92 319 37 6 35 186 55 GqECE 1 1 
u.R.s.s. 2 2 l l ALL.H.EST 33? 87 37 207 I 13? 21 25 80 
POLOGNE 2H 20 67 122 lJ 68 7 16 41 4 TCHECOSL. HI 86 !57 51 489 d8 lit4 40 l3 21 't6 ?4 HONGR!E 229 83 146 62 35 21 
ROuHANIE 133 1~ 91 18 14 40 3 2~ 3 6 BULGAR!t 39 39 Q 9 
HAROC !5 15 I 1 
.C.IVOI RE 14 12 l 1 GHANA 38 38 8 1 7 ~IGERIA 14 14 4 4 
.CAMEROUN 1824 8 1816 172 1 17! R.AFR.SUD 4 4 
ETATSUNIS d70 114 5 37 105 9 484 300 A 45 112 !9 CANADA bl5 531 3 72 9 228 186 4 B 5 lt-40~5 ucc 1 1 
VENElUELA I 1 
.GUYANE F 89 89 8 8 
t~UATEUR 15 s 9 11 12 5 BHS IL 1 l 3 2 1 CHILl 6 6 l l LIBAN 1 I ISRAEL l 1 THAILANDE 10 10 6 6 VIETN.SUD 1 l l 1 CA .. 80UGE 8 8 1 I MALAYSIA 31 31 3 3 
PHlliPPIN l 1 3 2 I TIMOR,HAC 3 3 3 3 CHINE 0 R.P 127 18 105 2 2 41 6 30 3 2 JAPON ll25 !96 26 187 433 383 !026 1A9 38 160 262 357 fURMOSE 60 1 l 57 l 15 l 1 12 l ~e~R~~~~ 28 1 26 1 17 2 12 3 50 50 7 4 2 l 
.POLYN.FR l 1 
~5~~CL .1 m~ ~501 3u g63 m~ 209 p1o 1m 1u 5~9 ~m Hg 864 47 495 758 h~ CLASSt l !4110 7365 365 1210 4466 704 5328 2031 197 1764 558 
HMA 1838 12 8 18!7 1 172 1 171 
AUT.AOM 90 911 8 8 
Tl(~~S~L~ 231 b4 4 90 54 19 87 2b 4 29 16 12 2159 lb6 4 98 1811 20 267 3ft 4 30 187 12 EUR.t:ST 1825 173 224 538 775 115 456 67 48 !89 117 35 AUT.Cl.3 127 18 105 77~ 2 41 6 30 ~ 2 CLASSE 3 1'152 191 224 6't3 117 497 73 48 219 120 37 EXTRA CEE 18221 7722 593 1951 1114 841 609Z 2138 249 1027 2071 607 CEE+ASSOC 30342 8740 5b56 7130 8020 791> 10652 m~ 1716 25'J5 2~44 496 TRS GATT !5328 7490 545 136! 5!30 802 5582 220 830 18b6 587 AUT. TIERS 964 121 48 582 167 38 330 51 29 196 34 20 TOT. TIERS 16292 71>19 593 1943 5297 840 5912 2!30 249 1026 1900 607 C E E 28413 8637 5o 56 7!22 6203 795 1,.72 3793 1716 2594 !813 496 MONDE 46634 16359 6249 9013 13317 1636 16564 593! 1965 3621 3944 11Q3 
't~Oll 0 FRANCE 282 282 40 40 PORTUGAL 3506 1124 9 1246 760 367 796 408 1 !59 145 83 
I 
ESPAGNE 141>7 534 50 26 857 452 232 6 4 210 MALTE 238 238 25 25 
MAROC 16026 64 6213 9749 !658 27 652 979 
.ALGER lE 3!16 1416 150 !550 502 340 15 147 
TUNIS lE 298 298 33 33 
m~cL.l m~ 1m 9 1m 1~2 m m m l 1!1 145 2r~ 4 CLASSE 1 5211 f658 9 1534 786 1224 1273 b40 1 !90 149 2qJ AUT.ADM 3116 .Ub 15u 1550 502 340 15 147 
TIERS CL2 !6324 64 65!1 9749 1691 27 685 979 CLASSE 2 1944() 148) 6661 um 2193 367 700 1126 EXTRA CfE 24651 3138 9 8195 1224 3466 1007 l 890 1275 293 CEE+ASSUC 3398 1416 150 1550 282 542 340 15 147 40 
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EINFUHR ·IMPORTATIONS Tob.1 Jahr- 1969 - Annee 
GZT· Mengen - 1000Kg - Ouant1t8s Werte - 1000 $ - Valeurs 
Schluuel Ursprung I Code EWG·CEE FRANCE I BELG. • I NEDEA· I DEUTSCH· I IT ALIA EWG. CEE I FRANCE I BELG .• ·I NEDEA·I DEUTSCH· I IT ALIA roe Ongnle LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
T~S <;ATT 5519 1658 9 1832 786 1224 1306 MO 1 223 149 2B 
AUT. THRS 1o02b 64 6ZlJ 9149 1658 27 652 <>79 
TOT. Tl ~RS 21535 1722 l 8045 !0535 1224 2964 b67 1 875 1128 293 
C E E 282 282 40 40 
MONOE 24933 3133 9 8195 12085 1506 3506 lll07 I 890 1275 333 
450!90 FRANCE 1\a b5 145 205 503 133 18 34 23 58 
8ELG.-LUX 25 12 13 3 2 I 
PAYS-BAS 745 IIJ bb 669 32 I 9 22 
ALLE~.FEO 62 25 q 24 4 29 13 2 5 9 
ITAllE !2H 142 1096 124 16 108 
ROY.-IJN! I? I 9 2 2 
SUISSE 341 340 1 129 127 2 
PORTUI>Al 231H 2094 584 59.!1 10304 5025 3379 594 70 666 1201 848 
~m~NE 6137 2317 38 175 1795 1812 HO 318 6 25 Hb 285 9 9 2 2 
GRECE 4 2 2 
MAROC 255d 913 5 11'12 448 286 107 1 132 46 
oALGERIE 1163 1163 140 140 
TUNIS lE 367 267 IJO 35 25 10 
LIBERIA 24 24 
ETATSUNIS 2 I I I I 
CANADA I I 
PANA~A 20 2) 
CHYPRE 35 35 1 I 
AUSTRAl lE 16 16 15 15 
m~CL.1 2~m ~m 585 'm 1~~~~ 1m lug 594 70 b68 1m m 39 319 6 25 
I.LASSE 1 J045a 44l't 624 6115 12440 6865 4398 91.! 76 693 1564 1152 
A1JT •• OM 1163 HB 140 141} TIERS CLZ 3004 5 1192 548 79 322 132 1 132 56 1 
CLASSE 2 4167 2343 5 m~ 548 79 462 27? 1 132 56 1 EXTRA CfE 34625 b151 629 1298d 6944 4860 1185 11 825 1621) ll53 
CH+ASSOC 415 5 1354 140 182 1970 509 461 172 29 41l !53 67 
TR~ GATT 30856 46N 624 6115 12540 6898 44.14 938 76 693 1574 1153 
AUT. TIER~ 260< 913 5 1192 448 44 Za6 107 1 132 46 
TOT. TIERS 3345d 5512 629 7307 1298a 6942 '+120 1045 77 825 1620 1153 
C E E 2988 1d9 140 182 1970 507 321 32 29 40 153 67 
M ON DE 37613 6940 769 7489 14958 7451 5181 1211 106 865 1773 12211 
ft~0200 PAYS-HAS 23 12 11 5 2 3 
ALLEM.FED 12 2 1 9 12 1 1 10 
ITALIE 29 20 7 2 11 9 ? 
AOY.-UNI 2 1 I 3 1 2 
~~m~ 1 1 1 1 
PnRTUGAL 421 b8 b 25 182 140 548 144 21 14 313 j6 
ESPAGNE 67 32 1 13 1 2~ 70 40 a 8 14 
.ALGERIE 11 11 3 3 
JAPON 3 2 1 18 15 3 
~0~~CL.1 424 6g 1 26 1~3 140 5~~ 144 22 14 3H 56 70 14 1 n 2 20 55 8 14 
CLASSE 1 494 1Yf 8 39 185 160 1>40 199 22 22 327 70 AUT.AOM 11 3 3 
CLASSE 2 11 11 3 3 
EXTRA CEE 505 113 ~ 39 185 160 643 202 22 22 327 10 
m·m~c 75 H 13 16 13 31 13 3 12 3 494 102 8 39 ta5 160 b40 199 22 22 327 70 
TOT. Tl ERS 494 102 8 39 185 160 1>40 199 22 22 327 711 
C E E 64 22 n lb 13 28 10 3 12 3 
MONOE 569 135 21 55 198 160 671 212 25 34 330 10 
ft50300 FRANCE 94 3il 25 30 9 159 86 15 43 15 
RELG.-LUX 42 40 2 23 22 1 
PAYS-BAS 2n 12 a 45 27 17 1 
ULEM.FEO 186 21 76 75 14 167 52 41 40 34 
ITAllE 28 18 10 13 10 8 
RUY.-UNI H I 1 10 15 95 4 24 20 ft6 1 
IRLANDE I I 
SUEDE 2 1 1 
OANEMARK 1 1 2 1 SUISSE 2 1 
AUTR1CHE 2 2 9 9 
PORTUGAL 82A4 3146 H1 221 2b 15 1871 9742 4278 517 478 3688 781 
<SPAGNE 1518 701 78 8 210 521 2409 1602 152 zo 435 200 
YOUGOSLAV 4 4 1 1 
POLOGNE 3 3 5 5 
'IAROC no ;6q I 3a6 381 3 
.ALGERI< 255 248 1 331 119 12 
ETATSUNIS 16 2 2 2 10 22 5 4 4 9 
CANADA I 1 
CHINE,R.P 5 1 4 
JAPON 1 1 
AELE m~ 3l3J 3H 216 2m 1m ~852 tm m 500 3738 m AUT .CL.1 434 24 4411 
CLA>SE 1 9859 3850 456 241 2904 2408 12236 5889 694 524 4179 1001 
AUT.AOM 255 2ft8 1 331 319 12 
TH:Mt~ .l7u 36~ 1 386 383 1 625 bl1 1 I 717 702 12 3 
EUR.EST 3 3 5 5 
AglA~~E\ 5 1 " 3 3 10 1 5 4 EXTRA CEE 10487 4467 459 241 2911 2409 13m 6592 699 524 4190 1008 lWm~c 625 287 118 140 57 Z.l 381 154 77 81 5? 98b1 3850 459 241 29113 2408 12291 5889 699 524 4178 1001 
AUT.TIERS 311 31>1 1 1 391 384 7 
TOT. TIERS 10Z.l2 4219 459 241 2904 2409 12&82 6273 699 524 4178 1008 
C E E 310 H 118 141) 50 23 412 62 154 77 69 50 
MUND<o 108>7 4506 577 381 2961 2432 13425 6654 853 601 4259 1058 
450410 FRANCE 30 6 1 23 14 4 2 8 
8ELG.-llJX 14 1 20 7 19 3 12 4 
PAYS-BAS 11 11 26 26 
4LLEM. FED 60 9 51 87 12 75 
IT All E 446 45 401 215 23 192 
ROY.-UNI lZ 17 5 b1 55 12 
PORTUGAL 1418 342 494 395 185 2 743 146 266 210 lOO I 
ESPAGNE >41 156 18 312 !55 312 76 9 160 67 
POLOGNf 14 14 a 8 
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Jahr -1969 • Ann6e Teb.t EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quant1161 W- - 1000$ - Valeura Schliill881 UlliPrung 
Code EWQ-CEE I IIELG. "1 NEDER· I DEUTICH· I IT ALIA EWG. CEE I FRANCE IIELG. "l NEDER·J DEUTSCH·l IT ALIA TDC Origine FRANCE LUXEIII. LAND LAND (BRJ LUXEII8. LAND LAND (BR) 
At:L t 1440 342 ~94 B5 202 7 810 146 26h 2 31 !55 13 AIJT.CL.l 641 !5o 18 312 155 312 1b 9 160 67 CLA>Sl I 2ol61 493 >12 7.)7 357 7 1122 222 2 75 391 2l2 13 <Uk.EST 14 14 8 8 CLASSE 3 14 14 8 8 HTRh ~EE 2095 4q8 526 1n 357 7 1130 222 283 39') uz 13 Ctt+Assnc 581 7 71 72 431 361 3 b5 89 2 )4 TPS GATT 2)'1'> 498 '>26 707 357 7 1130 222 283 390 2?2 13 TOT.TIERS 2,19, 4?8 526 707 357 7 ll3J 2U 283 390 222 13 C f F 581 7 71 72 4H 361 3 65 89 2~4 MP~nl 2b7o 505 sn 779 7d8 7 1491 225 348 4 79 426 13 
450490 FRANCE 397 159 17 213 8 37n Bb 37 237 10 ll(LG.-LUX 98 I 53 44 88 2 62 24 PAY>-~hS 9705 63) 9075 218' 2 190 1993 ALLEM.FEU 244 53 76 109 6 3~1 66 91 171 13 I TALl E 2939 165 15 2 2757 lvo5 61 20 4 '120 
"UY.-UNI 217 14 38 IJd 81 36 533 49 59 !70 15l 103 SULOE 21 ? 14 I 4 17 3 3 4 7 F!NLANDE 1 1 2 ? I)A"fHARK 5 5 5 I 4 SUI!>SE .>I ll 1 14 4 31 ~~ o; 14 2 AUTRICHF 
" 
6 21 21 PORTUGAL 5739 411 7b5 639 3926 2 2360 493 273 287 1305 2 ESPAGNt 5820 201~ 2dl 799 2732 1625 45> 86 2H 851 P8LOGNt I I 1 I M4POC 2212 385 1827 625 lbb 459 
.ALGERit 1155 32 1123 354 20 l34 TUN! q E 966 25 941 302 9 293 tUTSUNIS 81 3 2 71 5 248 6 23 IS 199 5 CANADA I 1 JAPON I 1 
AELE 6179 435 817 749 4036 42 2967 555 33S 467 um 10~ AUT .~L.I 5902 2008 284 an 2803 5 1877 461 109 251 CLASSE I 11981 2443 llOI 1551 6839 47 4844 LOib 444 118 2554 112 AUT.Au~ 11~5 32 1123 354 20 334 Tl ERS t:L2 3178 41) 27b8 927 175 752 UASSt 2 4333 442 3891 12BI 195 1086 tUR.tST I I I t CLA!>SF 3 I 1 I I tXTRA CEE 16;115 2885 1102 1>51 10730 47 6126 1211 445 716 3640 112 CtEUSS~C 145 38 251 880 181 13212 14 4343 151 387 274 3508 23 TR S GATT 12948 2468 1102 1551 7780 47 5147 1025 445 718 2847 112 AUT. TIERS 2212 385 1827 62 5 166 459 TOT.TIEPS 15160 285 3 1102 1551 9607 47 5772 1191 445 11~ 3306 112 C E E 13383 2P 880 181 12389 14 3989 131 387 214 3174 23 MtlNOE 29698 3104 1'>82 1732 22819 61 IJ 115 1342 ti32 992 6814 13S 
4t011J 1-KA~ct 17 17 15 15 PAYS-SAS 24 2 22 8 I 7 AlltH.FED 6 1 4 I 6 I 4 1 ITA LIE 25 4 21 38 6 32 FlNLANDt 9 9 >UI S>E 2 2 6 4 1 1 AIJTR !CHE A 8 I I ESPAGNt 11 11 3 3 MAKOC 8q 3J 58 17 5 If HAlT I I I I VIETN.NRO 3 3 2 2 ,~ALAYSIA zc 2r 9 9 PHILIPP!N 2 2 3 3 Cti!NE,R.P 1161 124 2 84 9"il 1044 113 2 69 860 JAPON lJ I 9 3 1 2 FUR~OS[ I l HUNG KCNG 39 3 3 33 16 4 I 11 
AELE I•) 2 8 7 4 I 
1A ~ AUT.CL.I 21 u I 9 15 3 CLASSE I 31 13 8 1 Q 22 1 1 11 3 TIERS CL2 150 33 3 2 112 47 9 I 4 33 CLASSE 2 15') 33 3 2 112 47 9 I 4 33 AUT.CL.3 1164 124 2 84 9S4 1046 113 2 69 862 CLASSt 3 1164 124 2 84 954 1046 113 2 69 862 EXTRA C FE 134> 170 13 87 1075 1115 129 4 84 898 CEF+ASSOC 12 6 23 4 21 18 67 1 8 
" 
32 16 T~S GATT 91 16 11 1 63 48 ll ~ 11 8~Z AUT.THRS 12 54 154 2 86 1012 m~ 118 73 TOT. Tl ERS 1345 171 13 87 1075 129 4 84 898 C t E 72 6 23 4 21 18 67 7 8 4 32 16 ~ONDE 1417 176 23 17 108 1093 1182 136 8 8 116 914 
460120 ALLEH. FED I I SUISSE I I 4 4 JAPON I I 3 1 2 
AELE l 1 1 4 AUT .CL .I I 1 2 CLASS£ I 2 1 I 7 I 4 2 EXTRA CEE 2 I I 7 1 
" 
2 CH+A>SOC 1 I 
TRS C.ATT 2 I I 7 I 4 2 TOT • TIE PS 2 1 1 7 1 4 2 C E E 1 I HONDE 3 I 1 I 7 I 4 z 
460190 FRANCt 3 3 I I BELG.-LUX 1 1 PAYS-BAS 31 30 16 16 
' 
ALLE"!.HD 7 2 5 14 I 1 2 10 ITALIE I I 6 1 5 ROY.-UNI 1 1 ~U!SSE Q 3 2 1 2 1 ESPAGNE I I 8 8 
.GUAOELOU 3 3 CCYLAN 10 10 7 7 THAILANUE 41 41 19 n CHINE,q.P 1 I JAPON 3 1 2 8 2 6 FOO\MOSE I I 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tlll.1 Jahr -1969- Ann6e 
GZT- Mongen - 1000Kg - Quantlt6o Worte - 1000$ - Valeuro 
Schlussel Ursprung 
Code Ong1ne EWG-CEE ITJILIA EWG-CEE IT ALIA TDC 
4ELE 10 3 2 
AUT.CL.l 4 16 10 6 
CLASS£ 1 4 26 13 8 
AVT .Ao"' 3 J T ER~ CL2 51 41 10 27 lQ 7 CLA SE 2 51 41 10 30 19 7 
AUT .CL.3 1 1 
CLASS< ' 1 1 EXTRA UE 5> 41 12 57 16 3 20 3 15 CH+ASSnr 41 3J ? 5 41 5 18 3 5 10 
TRS GATT 14 12 H 13 2 l 2 15 
AUT, Tl ERS ;! 41 21 1 19 l TOT, Tl ERS 41 12 54 13 l 2) 3 15 
C E E 41 33 2 5 38 2 18 3 5 10 
140NOE 96 33 43 17 95 18 21 23 8 25 
460llJ FRANCE 52 46 6 14 12 8ELG.-LUX 10 3 
PAYS-BAS 968 941 77 164 161 
ALLEH,fED 431 72 7& 
338 20 85 lb 1 bit 4 
!TAll E 150 5~ 30 30 17 11) 3 
AUTRlCHE ?95 lb 375 204 111 4 b1 40 
ESPAGNE 104 42 47 14 1 lit 4 8 2 
YOUGOSLAV 12 7 5 1 1 
ALL,M,EST 2 2 
POLDr.NE 289 11) 279 3n 29 
TCHECDSL, 440 440 52 52 
HONGRIE 164 18 146 42 39 
~mme 6u 5 15 663 1fl3 5 97 21 1 1 
.MADAGASC 9 9 3 
ETATSUNIS 1 
V!ETN,SUO 8 s 4 4 CHINE,R,p 4 4 3 
~5~;cL.1 m u 375 z~t 1u 4 67 "g 42 6 4 8 
CLASSE 1 711 4? 63 375 225 6 127 4 12 67 43 
EAMA 9 9 3 3 
TmML~ 8 8 4 4 17 17 7 7 
EUR.EH 1599 5 30 880 684 .228 1 4 125 98 
Ag~.~~E33 4 4 3 J 1603 9 30 880 684 m 4 4 125 98 EX RA CEE 2331 59 72 405 1105 690 11 16 11 168 99 
m·~mc 1620 89 1058 390 63 20 299 21 191 76 7 .. 1440 42 63 385 941t 6 209 4 12 6~ 124 1 
AUTo IERS 882 8 9 20 161 1>84 }53 4 4 3 44 98 TOT • Tl ERS 2322 51) 72 405 1105 690 62 8 16 11 168 99 
C E E 1611 80 1058 390 63 20 296 18 m 76 1 4 MONOE 3942 1)9 1130 795 1168 110 661 29 147 115 103 
460l20 FRANCE 3 J \ 1 
8ELG.-LUX 26 3 23 J.3 12 
UHii~No s 4 2 44 b 11 23 4 25 17 
ROY,-UNI 4 4 3 J 
SUISSE 1 l ~m~2~L 1 lt9 37 3 6 28 9 4 11 
YOUGOSLAV 1 
:&ha~= rE 1 1 4 4 1 TUNIS lE 2 
•"AOAGASC 3 1 8 2 2 4 ~O~~s~;BR 1 1 8 8 4 4 
HAITI 8 8 9 9 
INOE 2 2 2 2 
VIETNoNRO 6 6 
"' 
4 
~~?fnm 1 1 3 3 15 8 5 2 14 5 3 5 1 
~~m·~u~ •85 191 143 2lt6 236 69 342 91 46 18 90 31 1 1 
JAPON 119 3S 9 11 60 138 3ft 9 5 8~ l FORMOSE 2 2 2 
HONG KONG 162 12 20 114 9 1 78 9 40 4 17 
lfi~~CL.l lbt 75 10 1~ 63 7 16~ 43 10 a 9~ 13 
CUSSE 1 113 75 10 18 6f 1 111 H 10 11 94 11 EAMA 3 1 1 8 2 2 4 
TIER~ CL2 200 lit 28 135 13 10 114 8 14 56 12 24 efi~~ H 2 203 15 28 135 14 11 122 10 14 56 14 28 5 1 4 2 1 1 
AUT·h•l 891 
rl 
143 Ut 236 75 346 n 46 78 90 41 t\A E 3 896 91 143 i"l) 75 348 ~8 79 91 u f:X RA ~ 1272 81 181 41)1 11 93 641 144 146 199 ~ir"nr dl 10 15 49 2 5 ft9 5 4 30 3 1 AU JIER~ 89 ~~~ l49 1Z 11 269 51 H 65 <!8 36 pt 51 244 75 164 91 81 99 42 TOT.TIER 1269 dO 18 41)0 316 92 633 142 70 146 197 78 
~oijol ul8 9 1~6 ft9 1 4 6u 3 4 ]I) 1 3 290 449 318 Q7 147 74 116 ZllO 85 
460291 FRANCE J 1 m~!jj~~x 1 335 13 2&2 11 49 
~~~f~EFEO 3u 17 1 9 4 4 1 382 41 z 4l 
ov.-xNI n 1 ~ 22 l<! 1 2 16 NOIIV~ E 29 76 4 72 SUED 5 1 4 1~~ 2 13 AUU CHE lltl2 179 36 1197 25 5 129 
:o~m~L 41 38 1 'I'~UGOSLAV 54~ 9 b 1 2 542 51 51 
POLOGNE 1200 6 1192 114 2 112 
T ~L· Ul 525 49 49 24 320 1>1 4 59 
R E 5 5 1 1 T E 1 1 
~1~¥s~¥~ 112 76 93 390 177 21)8 3 1 1 
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Jahr- 1969 - Ann6e Tab.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· Mengen 
-
1000 Kg - Ouantit6s Werte - 1000$ - Valeurs Schliissel Ursprung 
Code Origins EWG-CEE I FRANCE I BELG. • I NEDER· I DEUTSCH· I IT ALIA EWG • CEE I FRANCE I BELG .• -I NEDER·I DEUTSCH· I IT ALIA TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
"!LX I ')IJf." l I \ I I ~Ot , s 2 
1 ~JI..l(sf\JE SI l I I 1 I 
PH!LIDPJN 2'• I '~ •• q .r CrllNF.,Q.P 4) I 5 10 ?• o! I ; ., -"2 
JAO!l~ 7> I R 45 ?4 
' 
11.? '• lo 'i7 
" 
'• 
t- 10.MOS C 
" 
5 I 4 j I 
HUI-lG K JNG ;•J 42 17 1'17 I l4) o6 
m:Ll.l 
I4H I?J ~ 41 12 S2 ?.7(\ ''· I ll t ln bO~ ll 4'> "iu1 7 173 1" l' 
" 
1~ h 
CLAS~c I ll3o 21 •i I 16 IB~·J 2 44> lo lo 7" 3l'i 
" .:A~A 172 7, 9l 
' 
jQ) 177 1 I ')~ 
' TIE~S CL2 tn 7 5 1 72 I 7 <:.54 [. 
' 
I \dS 56
CLASSE 2 274 3' <; 1 16> 2J 044 1~1 4 ? 10o 50 L!JD.EST 2l74 ll 2 2042 1.'7 
" 
? Z.!l 
"'UT .CL. 3 40 I 
' 
1J 24 ''I I ? 
" 
,, 
Cl~ 5 Sl 3 ?114 l•J I 1 21) SL .4 Zdli 4 1 '• 2?1 o2 f:'ltTRA CEE: 4523 331 15 ~4 4137 46 1.!15 223 'I 1·> 
"" 
117 
CEl+A!>SOC ~11 9> 74 1 131 3 511 h4 ?3 2 ''3 4 
rQ S uA TT .l9lt 2J) q B~ 35~J 19 806 l~ I6 p hl7 b2 ~UT.Tl':"> 4b 25 b 6 3M ?.4 I7' 4 
' 
111 <;2 
TOT.TIEQS 4351 2_)5 IS Q4 3Q44 4J Ye<; 4o z,J /) 1'V 114 
c E E 71A 1~ 74 1 644 1.21 7 a l '1) I 
..,!J'JL)f 52ol 35·1 R' 'l5 46gl 4<> 1. 4~1) 21) 4) 77 l )?l IH 





50 ~·> 3" 21 
PAYS-MS t;77 1" 77 ll'> 123 I 
AlltM.FE!l l?J £23 I q Ill 
IT All t I 1 
"c1Y.-U~I 26 1 1 5 12 ?' 1 s 
' 
11 
SUi="Oc 1 I 4 4 
SUI ssr I I 
AIJTK T C•<t ;> 1 I VICTN.iUn 1 1 4 '• CHINF,R,P 1 1 2 ?. 
C•lHl sun 15q 17 11 44 82 4 ~ 1 7 71 17 141 2'+S 14 
JAP\).~ 2~' ~7 7; >2 JZ ~'t "'3 "=l >S IS> 93 
'" 
ll? 
Aflt n 2 7 ~ H ?1 L ' 3 16 I AUT.CL.l 283 (17 78 52 34 d'l.l 3>5 JS; 93 ;• lH 
CLASSE I Jl') 3'J 35 ~7 45 34 R·jr. JH lb0 96 1~4 l.l.l 
TI:RS CLZ 15~ 17 11 45 qz 4 ;21 11 37 1 ;; 2'•'> l'• CLA>SI' 2 159 17 11 45 .iZ 4 <;?I 71 37 153 '4h 14 
AUT.r.L.J 1 I ? 2 
CLASSt 3 l 1 7 2 
tXTRA Cf:E 47l 1 Jo 96 1n3 127 18 1 J53 4LS 197 ? 51 1')1 147 
CEE•ASSuC l'Jl.J l lb lJ 273 2°4 36 12B H I 
TR..> -JAJ T 46d 1C o 16 lH 127 JB 1347 4JB 197 ~45 .!SO \4 7 
AUT. TIE«S 2 2 6 , 
TUT.TIE<S 471 1h % 103 127 3!' 135 3 410 197 !,;;t }5,) 147 
c c E 191> J lo33 213 ~Jl. l6 128 39 I 
\lfl~'lt 2H5 11:> 1729 H~ 127 jq 155 7 44 .. 32'i 29') 351 147 
460?15 .;LLL~.Fr'l 5 5 IJ 1J 
>uY.-UNI l) 10 l 9 
rTA TSUN IS l2 22 14 14 
CO«Ft suo I I 
' 
5 
J~PIJN o'i 6 2 ~ 45 4 l5q 20 7 t; llq 1 
~f,~~CL .I ~f 1~ q 9 ~ 2 6 45 173 ?I) 7 I'> ')q ?.l 
~LA>Sf 1 97 6 2 6 45 36 1<32 n 7 I'> l ,)~ 32 
rrr.qs CL2 1 I 5 5 
Cl~SSE ? 1 I , 5 CXT~A CEE -<B q 2 6 4> 11 18 7 Zl 7 15 1~8 31 CE:E+Ass.nc <; , I~ 1~ 
HS GATT 98 ; 2 6 45 37 lij7 2) 1 1!> 108 37 
TOT.TlFRS 98 q 2 6 45 37 IB7 20 7 15 1C8 37 
c t F 5 5 jO I,) 
MU NilE 103 ~ 2 b 45 42 197 2~ 7 1J 108 47 
4f020,) fKANCf 10 tn ~ 8 1 
tjfLr;.-tux 11 1 1 9 3q I 3 35 
~4YS-BAS 410 =tl) 77 1 13 I 2 
ALLEM.Ft:U B d B 21 1 ~7 7 1; 41 4 
ITALIE 1 1 ? 1 1 
RuY.-UNI 1 2 2 3 ~ I 4 
' SUEDE 7 1 1'> 15 
UANE~~RK 1 1 
SUISSE 1 1 6 2 
' 
1 
ES~AGNE 1 I ? 2 
'lQ'IGRIE 1 1 
•u!IHANif 4 4 1 1 
• HAOAGASC 13 13 26 25 1 
ETATSUNIS 1 1 3 2 1 
I SRAtl 1 l 
DH!llPPIN 2 1 1 
COkEt suo 5 5 17 17 
JAPUN .. , 6 1 1 35 103 16 I 2 34 
m:Cl.l l~ ~ ~ ~~ t6~ I~ ~ ~ u 6 1 3 2 
CLASSE 1 6o) 6 4 4 45 I 138 18 4 11 103 2 
EA~A 13 ll 2b 25 I 
TIERS Cl2 5 5 zr 17 1 2 
ClASSE 2 Id 18 46 42 1 l 1 
EUR.EST 4 4 2 2 
CLA~SE J 4 4 2 2 
EXHA CH 82 24 4 8 45 1 186 60 4 l't 1 )5 3 
CEE•A;SoC 'i03 21 448 22 2 10 22n 33 q~ 44 5 42 
TRS GATT 65 11 4 4 45 1 156 35 4 11 104 2 
AUT.TIERS 4 4 4 l 1 
TOT. Tl ERS 69 ll 4 8 45 1 lbO 35 4 14 115 2 
c [ E 4QO q 448 22 2 10 194 d 96 44 5 41 
Mt.lNDE 572 32 452 3) 47 11 3~0 68 lOO 58 llJ 44 
4f030<) FRANCE 6l 41) 6 13 3 61 26 4 2i> 5 
BELG.-lUX 165 n 120 1) 1~8 52 qq 17 
PAYS-BAS 19\J 101 54 35 20& 108 7'> l4 1 
AllEM.FED 208 57 42 96 13 437 107 66 218 46 
ITALIE 348 155 52 51 90 136b 592 181 169 424 
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EINFUHR • IMPORTATIONS Tllt.1 Jahr • 1969 • Ann6e 
GZT· Mengen 
-
1000 Kg - Quantit6s Werte - 1000 $ - Valeura 
Schluuel Ursprung 
I Code IBELG.·. I NEDER· I DEUTICH· I IT ALIA : I I BELQ\ I NEDER·I DEUTICH· I IT ALIA Ongme EWG·CEE FRANCE LUXEIIB. LAND LAND (BR) !WG . CEE FRANCE LUXEIIB. UNO LANO (BR) TDC 
RU1.-UN! 81 1 1 l"t 71 72 3 1 14 53 1 
NURVEG£ 3 1 2 7 I I 5 
SUeDE 94 1 9l 1 45 2 36 7 
FINLANOE 1 1 9 q 
UANEMARK 2 1 1 7 3 4 
SUIS:.E ,, 2 8 5 24 4 7 13 
AUTRICHE 11 2 1 2 lJ 2 96 13 3 9 1>6 5 
PORTUGAL 85 54 9 4 16 2 114 91 15 6 20 2 
ESPAGNt 1173 748 45 61 249 70 1926 1191 64 91 477 103 
GlijRALTAR 4 2 2 4 2 2 
YOUG'JSL AV 1960 n 46 2o2 1044 535 2516 90 45 317 1427 637 
ALL.M.EST 4 I 3 10 4 6 
PULUGNl 964 268 20 422 l't8 1~6 8<J7 280 25 l21 85 96 
TCHECOSL. 50~ 10 1 l'l 't87 82 15 I 14 52 
HllNGRIE '101 424 6 l'l5 207 159 877 415 5 88 223 141 
RO•JMANI E 1692 I'd 51 253 7't8 497 818 Ill 24 102 368 213 
81JLGAP ll 103 3 97 3 108 3 101 4 
AldANI E 42 42 25 25 
MA~UC IH t>8 4 4 3B 89 59 3 2 25 
fALGEP lt 2 2 6 6 UNISIE 41 37 4 37 >4 2 1 
EGYPTE 3 3 2 2 
.uAHOMEY' 14 14 2 2 
.ijURUNOI 1 1 
.MJ.UAGASC 11 9 2 14 9 1 4 
ET AT SUN IS tn 10 10 10 
ME X I QUE 7 z 2 3 15 4 4 7 
HONOUR.8R 1 1 
mxAOOP I I 3 3 6 1 5 
HAITI 5> 26 26 55 21 34 
!NOES <JCC 2 2 5 5 
CULOHIIIE 1 I 
EQUATEUR 2 1 1 
l SKAEL 1 I 
INuE 93 24 't2 8 19 t>8 21 22 5 14 
UYLAN 1 1 
THAILANOE 1 1 1 1 
VICTN.NRU 421 111 286 10 12 202 55 112 22 13 
VlcTN.SUD 33 1 29 1 2 22 2 15 1 4 
INWNI:S !E 3 2 I I I 
S!NGAPOUR I I 
PH ILl PP IN 272 15 46 209 2 490 30 I 44 406 9 
Tl MOR,MAC 53 53 41 2 39 
C11!NE tR .P 5525 li>dJ 576 1293 1~54 522 4595 1389 460 791 1330 625 
COREE SUO 63 2 5 3 42 11 94 .. , 7 65 12 
JAPON 205 14 13 39 66 13 4!l4 154 33 71 193 33 
fORMLISE 184 ~ 12 47 100 16 219 14 15 56 109 25 
HUNG KONG 2903 101 29 933 1829 5 Id 50 215 28 366 1228 13 
~fi~~CL ol 3m a$+ IH m ,m 61~ 4m 1m lH 4H zln 77~ CL A> SE 1 3656 958 483 1478 622 5334 1554 61 552 2286 781 
EA~A 25 23 2 17 11 1 1 4 
AUT.AOM 2 2 6 b 
TIERS CL2 382d lob 97 1106 p21 38 3002 399 79 530 1929 65 CLASSt 2 3855 291 97 1106 323 38 ~m 416 80 531 1933 65 EIJR.~ST 4214 846 81 793 1687 807 825 58 531 829 479 
AIJT oCL. 3 5946 1193 576 1579 l~f>lt 534 4797 1444 lt60 903 1352 638 
EH:~s~d mn 2639 657 mt 3151 p41 7519 2269 518 1431t 2Ja1 1117 388d 669 6952 001 15878 4239 759 2517 6400 1963 
CEE+ASSOC I 'lOO 373 188 273 15'> 16 2263 876 3't9 491 495 52 
IM.¥ms 8Jit5 11tOij 216 1893 4082 71t6 83d5 ~m 245 1294 381)4 904 9l99 2455 653 2068 2868 1255 7470 513 1Z22 2592 1059 
TOT • TIERS 17644 3863 d6q 3961 6951) 2001 15855 '>222 758 2516 6396 1963 
C E E 973 348 188 273 148 16 2240 859 348 490 491 52 
MONDE l8t>44 4236 1057 4234 7100 2017 18118 5098 1107 3007 6891 2015 
"1011 0 FRAI~CE 55~ 30 22 4 500 69 1 2 I 65 
BELG.-LUX 67 47 20 5 4 1 
PAYS-BAS 5422 3•}61 2342 19 291 I'll 96 2 
ALLEH.FtD 662 2; 516 120 80 7 67 6 
ITALJE 293 l91 2 17 16 1 
NORVtGE 242221 95797 19019 50066 49320 271t19 1456'! 5009 1374 3143 2767 2276 
m~iNOE 153003 36937 14878 309't2 20717 4952'! 11224 2719 1018 191tlt 1263 lt280 17995 1914 2888 lt014 lt782 4397 1321 168 202 252 350 m IJA"EMARK 70412 34745 25802 9925 3549 1916 105'! 
!>UI !>SE 755 755 45 45 
AUTRICHE 5235 ll08 lt127 204 59 145 
YOUCOSLAV 24 24 1 I 
U.R.S.S. 't291 335o 937 221 129 92 
POLOGNE 650 650 97 97 
TCHECDSL • 84 84 2 2 
BULGAR lE 20 zc 2 2 
ANGOLA 23 23 2 2 
~.AFR.SliO 290 2'!0 32 32 
HATSUN!S 1363 723 1 639 148 59 1 88 
CANAilA 45538 125<>1 523't 54()6 22337 3711 1044 lt30 449 1788 
AELE 411686 lb11t19 344'!7 81008 1m~ nm 2~m y64't 2392 5087 5~38 7320 AUT.CL.1 65210 14475 8845 .014 212 691 252 2258 
CLASSE l 536696 181954 43342 85022 107136 1194'>2 3480't 10856 3083 5339 5948 9578 
TllRS CL2 23 23 2 2 
CLASSE 2 23 23 2 2 
fUR.EST 50 .. 7 3356 1691 322 129 193 l.LASSC 3 ~047 335b 691 322 129 193 
EXTRA CCE 541966 18531'> 43342 85022 107131> 121156 35128 10985 3083 5339 5948 9173 
CEF+ASSOC 53~m 317 3609 69 2346 659 46? 23 262 b 97 14 TR5 GATT 181954 't3342 85022 107131> 120199 31t905 10856 3083 5339 5948 9679 
AUT. Tl ERS 4313 3356 957 223 129 94 
TOT. TIERS 54191>6 185310 43;42 85022 1071 ]b 121156 35128 10985 3083 5339 5948 9773 
C E E 7000 317 3609 69 2346 1>59 lt62 23 262 6 97 74 
MONDE 51t8966 185627 46951 85091 109482 121815 35590 11008 3345 5345 6045 9847 
410121 FRANCE ~m 45 6125 771 6 765 BELG.-LUX 119 l't5 41t 1720 280 15 13 5 247 
PAYS-BAS 550 219 293 20 18 77 27 42 5 3 
AllEMoFEO 479 22't 106 126 23 63 33 17 12 1 
NURVEGE 10145 4019 667 1358 3862 239 987 359 52 133 't19 24 
SUEDE Hl327 66199 5350 }0082 102981 56715 28355 7200 689 915 12312 7219 f!NLAIIIDE 251151 794<>2 1629 6132 66911 67017 26059 8116 163 26'!0 731t2 771t8 
OANEMARK 193 112 21 14 10 4 
SU1~SE 371 371 5b 56 
AUTRICHf 27280 1871 25409 204'! 113 1927 
PLII<TUGAL 12159 7763 195 4201 842 441 23 376 
491 
Jahr -1989- Ann6e Tat EINFUHR- IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - QU81111* Wettoo - 1000$ - Valeura 
Schliill81 Ursprung 
Code I!WG-CIE I llaG.-1 -- I~ I IT ALIA ' I ,IIELG. -~-I NEDER-1 DEUTICH- I Orlglne FIWICI! LU1111111. ~ LAIIII (BRJ IWG "CEE FIWICE WO.. LAND LAND (BR) IT ALIA TDC 
u.R.s.s. 20311 6619 1417 12120 95 1897 626 10d 1156 7 
PULOGNE 6246 6104 142 573 555 18 
TCHECOSL • 805 21 78ft 97 2 95 
'iUNGRIE 369 369 26 26 
BULGARIE 15 15 2 2 
ALBANIE 202 202 23 23 
IUNISIE 40 40 7 7 
.CONGOBRA 50 50 8 d 
ANGOlh 3737 1072 2665 399 120 279 
H.AFR.SUO 28198 4319 381 16071 1tt21 2977 '>56 '>1 1637 843 
£TATSUNIS 14278 4462 1062 31 4790 3933 1721 501 111 4 547 558 
CANADA 13103 2870 2896 
" 
34'17 3836 1914 441 366 1 5 72 512 
BRESIL 4 4 
Cttlll 693 667 26 71 66 3 
~IJt~cL.t ~3im mn ~m um lQrm am~ nm sm m !06~ Bm 96J6 695 9661 
CLASS£ 1 598205 169094 11985 47607 200356 169163 64965 17516 1444 3163 22975 19267 
EAHA 50 50 8 8 
TIERS CL2 4474 1739 2735 477 186 £69 
CLASSE 2 4524 173'1 2785 485 188 297 
eg~Am 1 27948 6634 1477 18245 1592 2618 628 lOB 1713 169 279'>8 6634 1477 2~m~ 1592 2618 6?8 !OH 1713 169 EXTRA CEE 630677 175728 11985 to908'o 11mg 68068 18144 1444 3871 24876 19733 CEE+ASSOC 9277 562 399 271 109 1199 75 59 ~5 16 1')24 
TRS GATT 609730 169094 11985 lt7607 208220 172824 66112 17516 1444 3763 23720 19669 
AUT • TIERS 20897 6634 11t77 12120 666 1948 628 lOB 1156 56 
TOT. TIERS 630627 175728 lB85 lt9~¥! 220340 173490 68()60 18144 1444 3871 24876 19725 C E E 9227 562 399 10'1 7886 1191 75 5'1 25 16 1016 
MONDE 639904 176290 12384 49355 2201t49 181426 6n59 1821'1 1503 3896 2489l 207'>9 
470129 FRAI'ICE 23585 7 24 &381 17173 3069 1 ~ 853 2212 
8ELG.-LUX 91556 30933 27157 33233 233 12858 4342 3839 4646 31 
PAYS-8AS 2413 400 1967 46 365 72 286 7 
ALLEM.FED 9346 3091 2822 885 2548 1269 477 367 '14 331 
IT ALl E l95 295 40 40 
RUY.-UNI 388 388 26 2b 
NORVEGE 5181 136 1839 1881 405~~ 704 626 1& 253 19& 64 97 
meiNDE 
920798 250670 &1506 54975 148053 135 268 17052 88&0 8026 59030 22300 
415653 82380 22621 1 Olt481 115359 90812 57224 11448 3072 13905 15 753 131l46 
OANEMARK 52 20 17 15 6 2 3 1 
SUI:>SE 783 238 19 526 142 37 2 103 
AUTRICHE 2393 1407 98& 259 121 138 
~~~m~l 121305 68396 2225 2360 24216 24108 16056 8759 304 330 3302 3361 241 HO 40 61 40 24 7 9 
YOUGOSLAY 4712 169 451t3 568 21 547 
y.R.s.s. 1414 666 93 655 197 89 13 95 
CHE~OSL. 1381 1337 '>'> 165 160 5 HONG lE 356 356 14 lit 
MAROC 21662 14623 1265 4845 929 2803 1917 159 604 123 
TUNIS I E 1781 290 1491 274 41 233 
GU!N.PORT 100 lOO 14 14 
ANGOLA 1110'1 155 2690 8264 1541 lit 366 1151 
R.AFR..SUD 1448 1448 157 157 
ETATSUNIS 379772 55081 45884 39172 ~mn 1212'15 52694 7423 6080 5327 16628 17l36 CANADA 682851 139173 29988 93'>99 158315 93588 19089 4114 12325 35559 22501 
CHILl 6Z 62 8 ~ 
AFGHAN 1ST 2 2 
~fi~~CL.l l2~2m mm mu lnm ~msg mm 1am~ Hm 1~~~~ 1rm ~m~ ma9 
CLASSE 1 2535583 596214 161t491 l96388 927685 550805 356&5'> 83848 22m 40111 130492 79487 TIERS CL2 3lt 716 14778 p5s 481t5 3763 9755 ltb40 191tl 604 m 1384 efi~~m 2 34716 "'77 8 555 4845 3783 9755 4640 1941 200 604 1384 ~m 66& l't30 1055 37& 89 173 lllt CLASSE 3 6&6 93u~g 1055 376 89 173 80m W!MfiE 2573450 611658 16604& 301233 561615 361&70 85878 22m 40715 131176 127195 34719 4796 28066 39660 19954 17601 4931 3936 5506 2574 
TRS GATT 2550016 596369 161t781 296388 931874 560604 358656 83872 22757 40111 131040 80876 
AUT. TIERS 23434 15289 1265 lt845 1021t lOll 3014 2006 159 604 136 109 
TOT • TIERS 2573450 611658 16601t6 301233 932898 5tm~ 361670 85878 22916 40715 131176 8~m C E E 127195 3lt 719 4796 3~m~ 39660 17601 4931 65'> 3936 5506 MOIIJDE 2700645 646377 170842 972558 581569 379271 90809 23570 44651 136682 83559 
470131 FRANCE m~ 15 2287 m 2 314 ~m:e~~x 722 103') 14U 60 93 118 lt5 4 4 
ALLEM.FED 13685 634 264 4645 8142 1416 97 35 389 895 
ROY.-UI\JI 1181 1181 48 48 
NORVEGE 13543 2680 165 1050 2829 819 1277 335 19 492 dU 5m SUEDE 110686 21789 6066 32782 10118 39931 12827 2723 747 3039 
Fl NLANOE lOg m 14029 8022 3~m 8597 39778 1141t9 1583 961 2846 99'> 5065 ~~?mRK 6319 69 376 122 250 4 2394 103() 1364 190 51 139 
AUTRICHE 16787 H 1232 15481 1651 10 121 1520 
PORTUGAL 101) 100 13 13 
YOUGOSLAV 1300 1300 135 135 
~L~:~:hT '>6119 17635 2380 7094 19010 4743 1811 255 752 1925 1281 1281 12~ 121 t~\ll!~~L. 52 52 7 541t5 2782 55 1538 1070 6H 318 6 173 125 HONGRIE 881 881 34 
ETATSUNI S 2107 917 111 H1 '>32 506 321 167 12 19 58 65 
CANADA 7421 100 905 119 650 ~8~J 899 20 101 13 68 697 CHILl 1000 106 106 
AE~E mm mu sm mu 2~:n mu ~~m m~ 1Ht ~m m& m~ Ag ·~k·1 LA E 1 265136 40619 15369 74076 30177 101t895 9186 4889 185 6579 2981 12884 
TIERS CL2 1000 1000 106 l8t CLASSE 2 s~m 1000 106 Eg'11JU 3 21698 2435 8632 U8B 5527 Fso 261 m ~m 53778 um 2435 3lM~ 5527 250 261 EX~RA CEE 3m~~ 15369 7~m 1f8:~~ 3m' 7m 1851 681t0 3906 15081 ~~~·~iyt 1356 279 roe 37 482 122 ~m~ 271633 m11 15369 7~Uy 3 JU 107017 z:m 5207 1853 6585 3Jn AMTjiERS 3mu 19891 ~932 255 ~~~n T T.TIERS 623 7 15369 7
m5 
38809 126908 31t819 139 1853 6840 3906 
C E E 192ft7 1356 279 1508 l01t29 2007 157 37 482 122 1209 
MONOE 339161 63673 156ft8 82186 40317 137337 36826 7296 1890 7322 '>028 16290 
I 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1969- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Ouant•tllis Werte - 1000$ - Valeurs Schlussel Ursprung 
Code I I BELG.· I NEDER· I DEUTSCH· I IT ALIA 1 I BELG. -·I NEDER·j DEUTSCH- I IT ALIA Ongme EWG-CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) EWG • CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC 
... 1011 J f""LH.JCE 4l )4 J 1C2 Pl).IJ 15t,J) 21477 :;,rq q 1 ~ 493 1~71 3139 
PLLf;.-lJ'!( od9 5'' I J l 45 2C 75 sz 14 6 3 PAYJ-RA() 327 21 7 70 40 ;s 37 12 6 
.\LL tH. r r n 43411 1'!171 n 111 7Ln•J 0893 o'.>Ot.. ~·)c;b 1131 IJ8.:? l>n 
IT ALII 47 47 
' " lolY.-U~I 3d29 2 ..18d 941 1); ;.n 76 N•J"Vf(,[ q5Q1 d 19 j~) 'I 11 ·~d 341~1 1752'l 11241 144;1 2Gji, 1R22 5~ 1 7 27,'>~ ll'llO 
~ULOE 292465 710H 33't 7'.> :>74db o6o'l2 63668 4.!745 1~.!62 4814 6436 11"71 l JJ62 
FI~LANOf 14)11.) 3brtl3 19935 2 32'13 2820 '.J72o9 2)bi)<:f 'J440 .!047 326" 41u d49 b 
flA,-;EMAr{K ;3 1•1 19 24 
' 
1 3 1 
SulSSt ll.o7c .!54~ 204 4174 4749 ld£.4 ;19 n 71? 59o 
t..UTP 1(1-11:. ~53ql 1740 72> 52.'128 7192 249 'lb 6ol45 
•,IJI< ltiU~l l'l70R 42fJ;j 8~ ;Jo') 1115 12 .. 76' 2R21 54') 14;4 140 
" 
o76 
cSPAGNE 1 ~3 ~' 68 28 16 12 vnvr;r.SLAV l4.a.b? 14165 .?'10? ?JC 2 
r,~n .. r: 3) 3) 4 4 
IJ. :-.,: • s. C) • 2SI.IVO 13 JJJ 327 82,14 4345 3l8J 1437 4'> l1o'J~ 53 3 
.,11LUC.Nf 15;4 50 15Q4 ?5o 7 ?49 
TCrlECUSL. l:JL30 137 7 41Jl 32Sl 1511 132'> 176 490 4';4 197 
fUNISll 5~'; 2'1 51~ 95 4 91 
R>iOOtSIE 112 112 12 17 
,l.AFP. S\10 Sl 53 5 '> LTAT>U~T~ o7~o5 ll4rJ4 4 J3 ') 't'1l') 106~8 3~d43 11%3 2364 720 587 1 ~.!Q '>453 
S-41\,IAOA 2J76u 2524 :>'i't 5953 7000 7h99 37JS 434 1'15 qo<; l'J11 i?3'} 
L!nAN 41 40 
" 
, 
Atlt mm 10'>6·1 54~57 ~m~ m~.; tm~~ 7136 I 146c 1 8117 13594 13175 nm A<JT .;.L .1 ~J'Jl b 2514J 383<;6 82'>8 38 72 4912 ~2o3 
LLASSl 1 1 .?42J6 150876 704'J6 126788 112593 754543 1 01<75 7 228'i9 1I09'l 18406 17!43 1H60 
rr tils CL2 oB7 21 b67 11? 4 1 0~ 
rlA>Sl 2 6~7 20 667 112 4 1 1R CI)Q.[ST J7o9-l 14417 5n 44l7 11455 7360 4665 lol3 7 544 152? 9H 
UA~Sf 3 376'>1 144117 5n 4427 11455 noo 460> lol3 7 544 1 '22 979 
LHRA CH 76259i. lo5283 7947o 131215 124J48 262570 113534 24472 1200) 18951 lqobo ~'14-'t 1 
tEE+ASSUC o5ol~ 1l'l47 ij'tbi 1118 3 15715 3J191 121<>'> ll Hq 1159 1395 13~3 4530 
Tl•~ GATT 73bol '.J 152223 7947~ 1 30did 115844 2581 8> 11o442 23031 12000 1891'; 175-17 B919 
AUT. T !FRS l5?4o l303'J 327 ~204 4385 3 l3:l 1437 45 I 'loB 538 
TJT.I!Et<S lu£~62 165h3 79476 111215 124n~a 267570 11353r, /4468 1200•1 I Rq51 l~6o5 30447 
( t r d55d8 1'l~d 84~3 !1J~3 1571~ ]QjQ~ 12161 31~5 1159 139o 1 dg3 4539 
.~!JN~t ~48ld0 1~52J:J H959 1422 Id 139 7 6 3 292960 lbt>Q5 nos 1 1.!159 20345 2~54q 41Q86 
470141 Ff-~NCl 2·1 20 2 2 PAYS-RAS 13 13 3 
' ~LU.~.FEO 7'>3 753 12 3 123 
,,u,Vfl>E 211 211 38 3R 
SUe. DE bo14 4qq 1•2~ 112 141~ 1%.J 331 2~ 
F I ~LANUF 1078 1026 >2 25? 245 7 
oiiiSSE 12o 12d 3'J jt] 
PURTUG~L 2364 2364 161 3':.1 
YflUGtlSL AV 1~ L~ 2 2 
P lLXNf 948l 934' 140 1 ~oQ 13<;~ 19 
dAT~LINIS Q(;,.)91J 125o1) l!9'l 6613 45630 10112 Liod9 7245 2H 14q5 113-B 2278 
tANA:IA 30 3) 1471 1444 1)7 670 .!38 326 15 
m:CL.l lJ~w 3;g~~ ,m H89 1om 2~m +060 3• 11m 58 2692 45615 828 61o 149~ 229~ tlA~SE 1 lC195lo 39922 2602 6904 49<>24 10374 24461 d8d8 616 15 33 11J79 ?!53 [l".f>T 0483 9343 140 1369 13~) 19 CL A!> SE 3 9483 9343 l4J 136Q 135•) 19 
lc>TkA CtE lldl9') 39~2< ?on 6QO't 5~967 !05l't 25838 d~dR 616 1:>33 1242> 237 2 CFlc+ASStlC 78o lJ 753 20 128 3 121 2 TRC'~ GATT 1189?1.1 399L? 2692 69)4 589~7 l'l514 2.583d b8B8 616 1533 1242<> 2 372 
TIIT.TIERS ll899Q 19922 2o92 69 )4 oB96 1 10514 25838 68dS 616 1533 12429 ?172 
c E E 78n 13 753 2~ 128 3 123 2 
114fJ1'41JE 11"#785 3q9n i.105 76'>7 5H967 1'1534 25q6& Hdq 619 1656 1242q ?374 
4701•" f"ANC E 13Jl4 'l217 4J97 ? 181 151~ 676 
HLE~.FFIJ 7425 3251 !061 2213 1270 o63 314 ~9l 
IT All E ~41 941 15? 152 
NOkVtt;E 274">7 239 d~OB 1569) 35·JO 5136 41 1~4 7 2916 632 ~Ufllt 11 W2d 19859 1~962 8H5 24559 49b":\~ 212o5 JoOb 2031 169~ 4432 9507 ~INLANIJE 3871" 101~2 ;~07 1.!716 ~093 7047 1895 994 £429 1729 ~UISSE 15o !58 29 29 
AUHICHt 226q6 25 1 1o2R9 6157 33% 44 24'lJ 952 PORTUGAL 364 7 3501 58 88 632 612 8 12 ESPAt;NE 6; 15 2 48 [.; 3 lv 
YOUGUSLAV 24 358 4U5 12761 7 372 3577 622 1871 1084 TU~'lUIE 50•J 501 1V2 1J2 u.~. s. s. 2167 
-
2167 2% 296 
POLUGNE 16485 102 3758 273 12352 ?351) 15 557 43 1735 
TCHtCUSL. 1278 1778 lH• 170 KOUMANrt d4 64 12 12 ETATSUNIS 33152 1 9442 3432 2J277 75J7 7188 730 4589 CANAUA 1218 16 968 2 3l ?07 3 151 53 AR.,tNTlNE 17 17 R 6 PAKI~TAN 14 14 ?~ 20 J,,iJlJNESIE 21 23 r, , 
AUSTRAL! E 385 385 74 74 
Allt 16 7R66 2014~ 2~~3; 24615 444,6 5603o 3%59 36~1 4190 4606 ~m [,1500 «uT .CL,[ 9dJ9o 148o1 q442 30879 37407 18527 2625 994 2!88 753~ CLASSE 1 26626< 352·)'1 282B 34047 75285 93443 4~986 6316 5184 6794 12603 180.!9 IIERS CL2 ~4 54 33 33 CLASSE 2 54 54 33 33 lUR.EST ~(JI"J 14 [j? H58 l13 15d61 282~ 15 55 7 43 2213 CLA>SE 3 20Jl4 112 375R 273 158g1 2s2a 15 5~7 43 7.213 
tXTRA CH 286331 J5311 32Ho 34047 75558 109378 5184 7 6311 5741 67q4 12696 20785 CEE+ASSOC 22180 469i. 3~m <213 9L17 4097 37J<; 817 314 393 1505 676 TR> GATT 283571 14811 34047 75556 lv7127 51-t37 o27Q 5741 6794 12696 19977 
AUT.TIERS 22>1 2251 318 308 
TUT. TT ERS 285dJU 34311 3L•H6 34047 75558 109378 51745 6229 5741 b794 12696 20285 c [ E 2l6dl 419? U61 2211 9217 4097 36·H 71~ 314 .!93 1505 676 MutiiUE 30sJl1 3950 ~ 33997 36260 84775 1134 75 5545U 7046 6055 7187 14211 20961 
4 70191 FRANCE <0 20 ~ 3 PAYS-RA$ ?3 23 1 1 ALLEM.FcD 195 lo9 3 l3 57 41 ? 14 RUY.-lJNI liS 149 5 21 59 49 2 8 SU[Ot 5~5 585 115 ~~~ LSDAGNE I, d) 311 2 20 149 117 78 58 36 
cTATSUNIS 12513 4164 206 1447 o24S 451 43<>9 1445 74 50~ 2175 167 ~EXIQUt 179 24 1 )9 46 50 6 3n 14 AUGENTINE 1 1 1 1 PAKISTAN 3 3 1 I 
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Mengen - 1000 Kg - auant1tes 
EWG - CEE I I BELG.. I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) 
lbJ 
1 ~ 1 i 3 



































































































































































































































































































Werte - 1000 $ - Valeurs 
WG- CEE 'FRANCE I BELG.- I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA 




























































































































































































































































EINFUHR -IMPORTATIONS Tlll.1 Jahr- 1969- Annee 
GZT- Mongen - 1000 Kg - QuantlNa Werte - 1000 $ - Valeurs 
Schlussel Ursprung 
I 
Code I BELG.--1 NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG. --I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA Oroglne EWG-CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EWG- CEE FRANCE LUXI!MB. LAND LAND (BR) TDC 
- ~ -
A ELl: 128034 19059 Zl 7l7J 56413 ~5271 7368 851 2 452 37'>4 2319 
AuT.CL.1 24898 591 55 3903 1234 19115 1867 35 4 411 108 131)9 
ClA>SE 1 152932 1965•) 76 11173 57647 64386 923~ 886 6 863 ,85? H28 
tAHA ~25 44J 82 26 <1 5 
T!EPS CL2 3428 76 3352 224 6 218 
CLA>SE ? 3953 4'>1 76 3434 250 l1 6 223 
EUR.EST 26790 41 542 7728 18479 858 1 30 2n 540 
CLAS>t 3 26790 41 542 7728 18479 858 1 30 287 540 
EXTRA CEE 183675 2013'> 76 11791 65375 86299 10343 908 6 899 4139 4391 
CEHASSIJC 278082 6'>172 '>420 16402 148837 44251 14956 2510 218 741) 9136 2352 
T~> GATT 175022 19632 76 11548 65069 78697 10081 885 6 883 4130 4177 
AUT. TIERS 8067 59 182 31)6 7520 233 2 13 9 209 
TOT.TIERS 183089 19691 76 11130 65375 86217 10314 887 0 896 4139 4.l86 
C E E 277496 61729 '>420 16341 148837 44169 14927 2489 218 137 9136 234 7 
MONOE 461171 83863 4496 z8nz 214212 130468 25270 3397 221t 1636 13275 6138 
4 70l15 FRANCE 2317 21> 1330 961 161 1 117 43 
BELG.-LUX 751 H8 54 359 40 11 5 18 
PAYS-BAS 105 19 'o'l 20 17 7 1 4 1 I 
ALLEM.FED 9050 27 '1023 365 1 364 
ROY.-UNI 186 180 6 18 18 
NO~VEGE 249 249 23 23 
SUED I: 2035 tm 619 151 119 32 FINLANOE 1202 25 104 103 1 
OANEMA~K 484 376 108 32 24 8 
SUISSE 52941 15 127 52799 1684 1 8 1<>75 
AUTRICHI: 2682 2682 llO 110 
MALTE 17 17 1 1 
TURQUIE 17 17 
POLOr.NE 573 573 28 28 
TCIJECOSL. 259 17 222 7 I 0 
HONGRIE 166 166 6 6 
ROUMANit H 74 2 2 
ETATSUNIS 733 296 437 40 8 32 
CANADA 1454 1454 130 130 
LIBAN 20 20 I 1 
ISRAEL 176 176 12 12 
~G~~cL .1 585r ~~~ 2348 56 m zm 1 ~92 18~~ 34 3 2631 8 n CLASSE 1 620 0 11 4979 56710 2293 9 42~ 1859 
TIERS CL2 196 196 13 13 
CLA>SE l 196 196 13 13 
EUR.EST 1072 37 1035 43 1 42 
CLASS< 3 1072 37 1035 43 1 42 
EXTRA CEE 63268 311 5016 57941 2349 9 426 1911t 
m·~mc 122't0 384 7~ 1404 10377 573 19 5 123 426 62991 311 5016 57664 2340 9 426 1905 
AUT. Tl ERS 260 260 9 9 
TOT. Tl ERS b3251 311 5016 57924 Z31t9 9 426 1914 
C E E 12223 38't 75 11t04 10360 573 19 5 123 426 
MONOE 75491 695 75 6420 68301 2922 28 5 549 2340 
470219 FRANCE 3601 953 20 2628 191 57 1 133 
llELG.-lUX 295 16~ 135 12 5 7 
PAYS-BAS 1~m 95 2019 81 1 88 8 n 1 AllEM.FEO 1629 218 10500 50 it 72 11 421 
ROY.-UNI 4 1 3 
meiNDE 
331 56 275 21 1 14 5 5 
DANE MARK 40 40 2 2 
l~fmHE 629 15 614 16 1 15 344 80 264 14 5 9 
YOUGOSLAV 27 27 1 1 
m~mrs 31t 34 1 1 20 18 2 1 1 
AE~E uu 1A 19~ 11~~ 5~ 15 3i AU .~L.1 1 
e5h!EH 1 
11t00 19 196 1185 55 1 15 39 
3lt 34 1 1 
CLASSE 3 34 34 1 1 
EXTRA CH 1434 19 19b 1219 56 1 15 40 
m•An~c 18439 1881t 3190 101 13264 795 85 l't1 8 561 
AUT .¥1 ERS 
1400 19 196 1185 55 1 15 39 
31t 34 1 1 
TOT. Tl ERS 1431t 19 196 1219 56 1 15 40 
C E E }8439 tm 3190 101 13261t 795 85 141 8 561 IIONO!O 9873 3190 297 11tlt83 851 86 11tl 23 601 
lt70220 FRANCE 2681t2 3160 667 2611 2031tlt 1493 97 31 162 1203 
m~.:&~~x 469H z~m 14505 6407 39 1555 866 lt03 284 2 48226 9491t 33257 33 2652 232 '119 1999 2 
ALLEM.FED 24205 7861 303 12893 3148 812 295 14 31t9 154 
ROY.-UNI 19021t 1206 llO 1757 11639 4312 1351) 84 8 95 795 368 
~~hem 19 19 1 1 567 263 304 lt4 11 33 
SUEDE "~&3 lb 3 3o05 570 333 2 268 63 FINLAND£ 8 192 13 1 12 
DANE MARK 5852 248 19 5461t um 326 17 297 12 >UISSE 20't08 988 6268 729 48 211 470 
AUTRICHE 5m 3898 131t9 233 153 80 ESPAGNE 152 31 8 6 2 
NALTE 1 1 
YOUGOSLAY 174 19 21 734 21 21 
ALL .M. EST 37 37 2 2 
POLOGNE 1676 7,~~ 914 65 38 27 TCHECOSL. 1521tl 247 2763 4431 365 8 167 60 130 
HONGR1E 12 12 
ROUIIANI E 31 31 2 2 
~¥m~~~s 15f~ 71~~ 2 2 6 384 519 15 50 it 
CANADA 162 110 52 15 8 7 
COLOMBIE uo 230 1 1 
tmuuR }it 34 200 200 14 14 
DIVERS NO 129 39 90 2 1 1 
NON SPEC z 2 
AE~E 5m~ 2m 110 11n 31m 1m~ 3m 15t 8 9~ 17~~ ~m AU .~L.1 CLA SE 1 61t159 2626 110 181)6 31844 21713 3592 157 8 96 1770 1561 
TIERS CL2 464 230 34 200 15 1 14 
CLASSE 2 4olt 230 }it zoo 15 1 14 
. 
495 
Jahr - 1969 - Ann6e T&1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quanti* W.. - 1000$ - Valeuro SchiOsaal Uroprung 
Code EWG-CU I l.na.-1 ~ lD!UTI~J Ortglne FIWIC! WDIIB. 1.,\ND LAND (BRJ TDC rrAUA I J .a&-,_, NEDU-, D!UTSCH- I IWQ" C& FIWICI! Ulli!MB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
bJR.EST IN11 247 8562 3677 4531 436 8 205 87 136 ClASS£ 3 17017 247 8562 3677 4531 436 8 205 87 136 
EXTRA U£ 81640 2813 110 ~0598 35555 32504 40lt3 165 8 302 I ~57 1111 m·~mc 146216 39295 12957 8065 42335 Z35M 6512 1393 530 783 2445 1361 81257 2813 110 10368 35521 32385 4035 165 8 301 I ~57 1704 AUT.TIERS 38J 230 34 119 8 l 1 
TOT • TIERS 81640 2873 ll'l 10598 35555 32504 4043 165 R 302 1~~7 1711 
DIVERS 131 39 92 z 1 1 
c t t 146216 39295 12957 28065 ~2335 23564 6512 1393 530 783 2445 1161 ~U~DE 227987 42207 13067 38755 7890 56068 10557 1559 538 1086 4302 3J72 
4f01CJ FRANCE 1267 20 1246 I 172 4 166 2 BELG.-LUX 5069 5009 43 11 6 138 727 8 2 I PA'fS-8AS 11822 30'11 10 8661 1655 45<> 10 ll8f> ALlEM.FEO 17806 12614 4662 530 Z5d1 1835 669 17 
ITALIE 8998 8998 1330 1330 ROY.-U~I 34 2 32 5 5 'lO~VEGE 297894 26797 11938 32322 226413 424 40436 3771 1725 4213 30666 ot 
SUEDE 282960 50021 19673 59213 l49551t 4493 38817 7038 2827 H25 20477 650 
HNLANOE 350795 42971 21595 77570 205434 3225 48601 6169 3233 10061 >8663 475 OANEMARK 11 11 z 1 SUISSt 1l 19 52 9 2 1 AUTRICHE 65887 !dO 2834 2033 60840 9061 23 4?0 250 8368 PORTUGAL 6 6 1 1 "I'OUGO~lAV 7~49 7549 915 975 u.R.s.s. 2713 24H 48 170 356 332 3 21 
ALl.M.EST 1690 1651 39 zzo 216 4 
POLOGNE 40 40 4 4 TCHECOSL. 7449 lOO 3915 31t34 899 12 it90 397 
ROUMANIE 120 10 llO 14 1 13 
mm~~s 15 15 l 2 2503 1320 183 lOO~ 310 193 28 149 
CANADA 72135 4021 4950 10589 52519 56 999l 603 739 13?7 7338 5 
AELt mm um m~~ 3a 5~~ mm mr mu lgm m~ um nM~ m AUT .CL.1 
l81llt6 CLASSE 1 107981t5 125316 60992 702593 9198 148269 17797 8944 23658 96530 1340 
EUR.EST 12027 110 8076 87 3154 1lt95 13 lOitO 1 435 CLASSE 3 
1oHW 
11() 8076 87 3754 1495 13 1040 1 lt35 
HTRA CH 1251t26 69068 1818 33 706347 9198 149764 17810 9981t 23665 96965 1340 
C£E+ASSOC lt4962 20714 lt752 513 18916 1 647o 1~m 683 85 2684 3 m.¥ms 1081Hit 125416 61t907 1811:~ 706067 9198 149172 9434 23658 96931 1340 4538 10 lt1b1 280 592 1 550 1 34 
TOT. Tl ERS 1091872 125426 69068 181833 706347 9198 llt9764 17810 9984 23665 96965 1340 C E t 449bl 20714 4752 573 18916 1 6476 2~m 681 85 2684 3 HmmE ll36ij34 146l4J 73820 1821t06 725263 9205 156240 10667 23150 99b49 1343 
48~10!> FRANCE 762 757 5 911t 909 5 
BELG.-lUX 12 12 14 14 
FAYS-BAS 11 11 8 8 AllEM.FED 11 42 3 26 65 23 4 38 
IULTE 6 5 l 7 7 
ROY.-UNI 1 l 1 1 i~miHE 11 I! I! 11 25 25 25 25 
ETATSUNIS 3 3 4 4 
CANADA 1 1 6 6 
~ij~~CL.t )1 1 36 31 l 36 4 3 1 10 
" 
6 
ClHSE 1 41 l 3 31> 1 47 1 4 36 6 
EXTRA CH lt1 I 3 36 I 41 1 4 36 6 CEE+ASSOC 862 54 765 I 16 26 1008 37 920 13 38 TRS GATT 41 1 3 36 1 41 1 4 36 6 
TOT.TIERS 41 1 3 16 l 47 l 4 36 6 C E E 862 5'o 765 1 ~~ 26 1008 37 m t3 38 MONO£ 903 55 768 1 27 1055 38 49 44 
4f0107 FRANCE 47 46 1 27 26 1 
PAYS-SAS 3 3 5 5 
AllEM.FEO 156 13 85 58 65 6 39 20 
RO"I'.-UNI 50 50 14 14 
NORVEGE 351 m 89 89 SUEDE 2568 1'o30 19 874 20 621 352 4 48 213 4 
FINlANDE 377 213 164 78 50 28 
SU1SSE 2 2 1 1 
TANlANIE 1 1 1 l 
mmrm 50 
-
50 15 15 9 9 14 14 
CORH NRO 35 35 10 10 
to~~CL.1 2971 1480 19 576 m dR 725 366 4 137 2H 4 386 92 50 42 
ClASSE 1 3357 1480 19 576 1089 193 817 366 4 137 264 46 
TH:Ml~ H 51 16 16 51 16 16 AUT.Cl.3 35 35 10 10 
ClASSE 3 35 35 10 10 
EXTRA CfE 3443 1480 19 576 1089 279 843 366 4 131 Zblt 12 
CH+ASSOC 206 59 85 1 61 97 32 39 1 25 
TRS GATT 3408 1480 19 576 1089 244 833 366 4 137 261t 62 ~gum~ 35 35 10 10 3443 1480 19 576 1089 279 81t3 366 
" 
~n 261t 72 C E E 206 59 85 109~ 61 97 32 1 25 MONDE 3649 l'f80 78 661 340 91t0 366 36 176 265 97 
480120 FRANC I: 55197 11041 1422 38612 4122 11t363 2839 367 9848 1309 
m~=-ii~~x 21202 1075 6464 13485 178 5044 278 1505 3218 43 83813 136J7 13092 54986 2128 22270 3770 3080 15035 385 
i ALLEH.FEO 16413 44J3 3533 7361t 1113 4287 1~~8 8J~ 1815 447 ITALIE 3738 1149 163 261 2165 10~0 63 620 
ROY.-UNI 889 144 56 293 323 73 234 45 2!! 54 12 43 
NORVEGE 25053 860 1091t 6157 16739 203 5071 184 240 1208 3405 40 
me~I'IOE 585553 137398 ~m1 74032 260175 51729 101892 23251 10847 12913 46015 8866 320843 58977 44311 161639 Zllt84 53351t 9028 5589 6900 28497 3340 
DANE HARK 159 lt6 96 11 30 8 19 3 
SUISSE 665 150 25 141t 346 175 51 11 52 61 
AUTRICHE 16719 423 672 1!676 3948 3m 85 136 2203 613 PORTUGAl 4850 it11Z 11 11 50 760 3 2 & 
ESPAGNE 1060 988 12 60 218 196 
" 
18 
Gl BRAL TAR l 1 
HALTE 5 5 l 1 
YOUGOSlAV 27449 5599 72 5715 16063 4288 938 12 903 2435 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1969- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Ouant1t8s Werte - 1000$ - Valeurs Schlussel Ursprung 
I Code I BELG.-.1 NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA I I BELG. -,,, NEDER-, DEUTSCH- I IT ALIA Ongme EWG-CEE FRANCE LUXEMB. EWG" CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC LAND LAND (BR) 
UlCl 47 4'' o:d -l Q :.J.-{.s.::,. ISJ" 10q~ 24 7513 76 I<;;? ~ .. 4 2 bb 641 9 
hLL.'I.fST 13 32 41 12 
' 
6 
jlULlJG"4£ nl 104 66 32 23 9 
ICHfCUSL. 1921 3 I> 16? 1078 2 >9 312 p) 28 I 75 40 
HO'JGP I [ 1480 14~6 2v 4 ~·J4 
KUIJ"'\A.N It 12241 10 lli4 10615 4j2 l7Q:;:, I 164 1571 6~ 
t Th I>'JNI <; 62n51 3 32)6 3112' 4832~ 317ll4 15077~ d9437 12'>c 3 4490 6951 4i3M 21047 
CA,ADA 66741 71<1 23'1 33 37144 2l207 94o3 !189 107 5 s )~4 3178 
PA~A'IA 14 14 2 2 
fiEHC!J I 1 
l~ L..:d l 2 2 1 1 
f.rl!LI 42 42 I'J 10 
CHYPR~ 22'> 22 I 2"2 );: 3 29 
JAPdt~ I 2 I 2 1 I 
~flt 131~~e~ !m'~ ~~<{~~ smJ ~m~l ?~m~ mm m~~ mu tHH 51752 35~~ i A< IT .Clol 77869 CLASS' I l67'H9'1 £9ql.o'~J 129858 I 74 02 9 80076-J ?6o~74 2b9(}5~, 41334 21397 2B20o 129'>21 41492 
TH< 5 tl2 zg4 l2 59 I 202 45 3 13 zq 
CLAS>f /. 2o4 
" 
59 1 20? 45 3 13 l9 
LU11. EST 3111) 14ii ?1.2 2Ql3 20070 615 393b 92 5 36 4'11) 2<tdR 84 
CLA'i'i~ 3 31313 74H a2 2913 2•)0 76 o15 H3R 9?5 3o 40~ 24>8 84 
t.Xf?A Ctt. 1702387 J%76'1 13C0B1 1771Jl d/.0846 2c7691 272JH 4l2 ~? 214H ?86?4 1321)? 4,<>05 
Cl L+ASS~C 180411 20210 L7d29 15512 1 )97.48 7541 4711; 55 71 6781 37'5J 2 q7Zl 21d4 
Tf... c; r.A r r lo731o4 /.1961> 110024 175151 R,J1232 207h2 2<>8448 4<l408 21425 28392 12'lo93 4);)0 
fltJT. T r l: r'S 2917o 7118 56 1849 19614 >4> 357o •45 8 2 32 2416 75 
T<lT.T1cPS 170/. J4, JJ67< J l3t 180 177000 82V846 267691 27Z024 4Q~~3 ll433 2Ro24 l3?1n ltJ,"5 
l t t 18036> 2~234 27829 15511 109248 7'i4l 47004 55h8 6791 3 75') ~~7?1 2184 
i•h.J\Jf 18ti2/50 327?03 1, 7909 192512 930Jl4 1.75232 3l?IJJ7 5483) ?8214 32374 lb"3V"~ 42789 
4EDIJ> FRANCE l 2 3 J 
JCLr •• -LIJX l'JO 106 16 16 
PhY!>-BAS 12 7 , 4 l 1 
hLL[M.F[O {I, 71 b ?9 L7 2 
1 T ~Ll E 3> l3 6 6 




'iUctlL 14 14 6 6 
FINl~~OE 189 119 71 34 13 lb 
AlJTPICHE 2 2 I 1 
t TI\TSUJ\JS Jl 11 20 103 40 2 61 
JAt>O'l 1 1 
HlE lo~ ">4 14 25 57 4 398 167 6 71 142 12 
AUT.CL.l 222 131 71 21 138 5/ 16 ? 61 
CLA!"..S£ 1 376 135 85 25 77 4 536 2?6 22 n 2•13 12 
EXTRA CEE l7v I~ 5 so; 25 77 4 ?36 226 2l 7' 2·11 12 
crr+ASSuC 729 21~ 13 5 2 58 4? 5 1 3 
yp:,r,ur Ho H> do 25 17 4 536 226 22 1' 203 12 
TrJT.TIERS Ho 135 85 25 17 4 53o 226 22 H 203 12 
C t. E £?? 2)9 13 , 2 58 4Q 5 1 3 
~(]'j,)[ ,,us 394 98 25 RZ I, oQ4 ?75 27 73 2J4 15 
4801 J1 ~R~NCE 70 57 22 IQ 14 5 
dE:L~.J.-li.JX 10d /_) B 21 7 14 
0 AYS-t::\AS 75 1~ 56 18 l 16 
ALLtM.FED 20,)5 2854 35 3 13 4~4 4H 7 ~ 
IULIE 353 as 8 44 216 /6 Id 2 13 43 
SUEJc 69 30 L4 IS 11 6 3 2 
fl t"LANJt. 975 825 hl 141 
JANEMAQK 1 1 
AUTRICHE 22 22 4 4 
TCHECUSL. 1) 10 2 2 
.ALGERlt 195 l/5 102 1~2 
AHt n 31 24 38 15 14l ~ b AUT .CL.! d25 82 5 141 
CLAS~c 1 917 d5) 24 16 1>6 147 3 6 
MIT .AO~ 395 395 lvz 102 
CLASSt 2 395 HS 1J2 102 
EUi<.ESf ~~ 1•) 2 2 
cLA;sE 3 10 lu 2 2 
rxTRA CEE 1322 1250 34 38 260 249 5 !> 
CEL+AS!>OC 3Qlj 3378 156 130 238 13 68J 563 19 21 48 3 
TR!> GATT n7 855 34 3d 158 14 7 5 6 
TrJT.THQS 921 855 34 H 158 147 5 !> 
t c £ 3520 2983 156 130 238 13 578 461 39 27 40 3 
'4n~!lc 4842 42H 156 164 
-
276 13 836 710 39 H 54 3 
4E019~ FqANCt 89167 31519 7689 44249 5710 24376 7533 2307 12449 /.087 
BtlG.-lUX 1o29&5 ft94N 41445 66755 5356 34021 9914 9711 12716 1680 
PAYS-RAS 22l31J 22514 100385 94871 3549 38800 3553 17201 17611 435 
ALL lM. FED 1>8 309 68311 29795 Sft2d8 5915 34073 13385 '>159 11666 2863 
I TALIE 392L6 7179 522 16~0 29835 10779 1722 228 572 8257 
RnY .-UN! 392 36 9214 17110 311ft 94<)5 303 9l·Jb 1542 4185 906 2?48 2Z5 
ISLANOE 2 2 1 1 
IRLANOt 3 3 1 1 
/<IORYEGE 102799 159'/9 ~~m 10919 60928 838 16543 2471 2259 1899 <17J4 210 SUWt 244147 o1000 2?048 118861 14200 35621 7952 ft052 3554 18255 1808 
FINLANOE 460!>44 9J76J 55o30 41846 264429 ft876 6360) 12542 78ft! 5603 367•H ~Ob 
<lANE'4A~K 2ft08 16 141 12 2157 22 ftO'l 11 13 12 161 3 
SIJISSE 8204 825 /.38 H 58<>8 1165 2ft2d 396 1)3 44 1563 212 
AliTRICHE 137989 91H 6596 1o48J 10)394 5378 28750 1440 1513 3515 21368 91ft 
PURTUGAL 54 3) 3 21 13 7 1 5 
ESPAGNE !>82 173 2 51 349 2 143 48 11 83 
YUUG~SLAV -.925 1 5 2273 26ftb 693 1 38J 312 
r,RECE 1454 11 1 1ft3b 524 2 1 521 
U.P • .:>.S. 25oO ~!>6 36 795 7~9 14 2Jl 72 6 64 57 2 
UL.M.EST 623v 5213 101<> 1 1)88 958 130 
POLOr;Nt 204 169 3 32 .31 za 1 2 
ICHECOSl. 1ft650 2719 1568 2080 6419 l8o4 /.402 196 2~6 HI 1131 208 
HUI\IIiKIE 364 40 324 39 7 32 
POUMANIE 7835 14') 115 163 7417 1349 27 22 27 1273 
MA RUC I 1 
.ALGERIE 540ft 44">4 o2L 230 98 1o09 1HZ 164 71 32 
TUNIS lE 32 32 9 9 
NIGtRIA 19 IQ 9 q 
ANGulA 39 39 4 ft 
R.AFR.SliO 2 2 
ETATSUNIS 244<>4 13d3 4878 5ft5 155q9 205Q 8469 573 2028 19Q 5095 574 
~A"'lAUA 27324 lbl8o 381 Lft22 B296 39 3052 1601 73 580 794 4 
OOMI~IC.R 11 11 3 3 
ARGcNTINf 11 10 1 <; 5 
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Jahr -1989- Annlie EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT- Mengen 
-
1000Kg - ouantltn Werte 
-
1000$ - Valeurs Schlilsael Ursprung 
Code EWG·CEE J I BELG.- .I NEDER- 1 DEUTSCH-1 IT ALIA EWG- CEE I FRANCE j IELG. ·,·_I NEDER· J DEUTSCH- I IT ALIA TDC Orlglne FRANCE LUXEIII. LAND LAND (BR) LUXEIIB. LAND LAND (BR) 
1 sutL 7') J,) 4 '+ CHINC,P.P 2 31. ~J lo2 o7 n 4• J4PO~ 114 J I 40 ll01 5 bll 1 j 54 '.6 q 
'l.lHA'mt; 1 1 
1tEA~.u~A 11 ll 1 1 iJIVt:OS 1~0 24 2'+ 
" 
5 
!D~~Cl.l mm 1nw 662 }~ ~m1 mm pqoo 12%1 um 12155 qqJL s l~.,4 )4~2 oJ934 1063 71<'9 qQ-)7 64~7 4loJ1 Z3l5 CLA~Sc 1 lv55287 lC 7751 12 7l 72 975~9 5d18l4 129b'l 16997~ 7.8598 221S~ 16Bq 07105 ?777 wr.~n~ 54()'• 44!>4 oa 2 J,) 9R 16~9 1342 164 71 1~ 
I !tRS tl2 1~4 51 60 l2 11 3'i LA ~~ 4 1 ClASSE ;_ ~)4d 45\JS 622 291) 12J ll 1644 1360 !64 q, 36 ! tUP.C~T 31843 >815 1131 4'J'I7 14951 l9n 5ll"J 495 !31~ t>J0 '495 ~ 1 1 
'"'UT.CL.3 232 )[l 182 57 11 44 ClA S~E J 320 75 381> 7151 4279 149:.1 187'1 5167 491'; l32J 644 24~'i 21, 
c '(TFlA '(C 1·Jq291) 21607 J 134945 1\1215'! 604875 1485> 176731 3)4';1 23639 17l6'i JJ6lo >9H C£E+~~snc 677'!44 l518d4 162~43 1 053't l 23583~ 219M l44B2 2-;91~ H285 2437-l 51"'105 15db 
Tk S ~AfT 1 Oo8 127 Lt ') S1J6 12sno 997.H 5'J62 76 334)8 171~13 2~010 22415 lh7l1 9~24.! 54&5 AUf. TI~~S 17225 119'> 5417 219<> 60m~ 15 2735 99 l1•Jn ,72 lH' 2 TUT.Tlc~S l0d6,J'>2 2111>12 134323 101927 H42"l lh64d l91i'-l 234 75 l!>Q9l QIJ..,"\4 54o 1 0 I V~RS 24 ~4 
' 
~ 
C c E 6709d6 147413 162ll1 105112 2 3571J ?0510 142'14"' 2'15h 31121 24?56 Sl l ll 1 ·v,., 
.fiHJc'-lUt 17oH20 3oHl·J 291lb6 207270 84?585 553H'> 318·135 .,qC'~2 547o"' 41321 15 .... (.1..,9 l 'l"""'j 3 
4EiJ201J FRANCt 37 15 2 24 15 Q ALlEM.fE'l 19 3 2 14 21 9 4 7 1 ITALIE 2d l 27 29 I ?~ ltOY.-U'il 6 l 3 2 b 2 2 2 SIJ[OE 2 2 t 1 ~~1-mht 4 4 2 7 1 1 ETArSU~IS ?. 2 
JAPON 25 1 2<! 'JH 20 7ll 
ArLE 12 , 5 2~ 1bx 4 ~ 2 I AUT.Cl.l 25 3 a 73 
CLASSE 1 37 j 5 24 110 26 3 SJ I EXTRA CEE H 3 5 24 110 26 j qo 1 CtE+A>SC'C 84 4 37 14 7? 74 1'' Jq 1 n 1 TRS ~AfT 37 s 5 24 110 26 l ~c' 1 
rur.f!EQS 37 ~ 5 24 110 26 3 q') l C E c 8'. 4 37 14 29 74 10 19 7 H 1 MONlll 121 12 42 14 53 Ut'" 36 22 7 117 2 
4EJ3v·J F~AI\Ct 4192 1292 1491 1373 36 2136 721 551 71'J <,5 ~ELG.-LlJX 45U 19uO .!002 616 4 1827 7J4 852 769 2 
•AYS-8AS 7H3 2119 1101 441>1 52 2551 744 125 l4J~ d2 ALl. EM. fED 7J45 9la 791 46H 7 )j 4671 696 530 l8~5 64,1 
ITA LIE <>113 1o32 62 1,38 4:>J1 247n 5~9 2~ 27~ loo3 
ROV.-UNI lJB lj 3l 7)9 151 104 97J 30 36 62q l'>l Ill NlJKVcGE 2't84 1723 44 227 467 23 13J ~14 14 70 12~ 1 SUtDE ~417 ll6J b2 30~5 901 214 l59n .141 2v 91)4 2~6 6q FINLAND~ 2841 Hl 170 51 U36 1 769 lU 50 21 5~4 1 OANEMAUK u 13 7 7 SUISSE 1Q6 26 51 13 lb 12l I 32 ~6 11 16 AIJTI!IC>!c 4J29 10 4 12q 3285 2 1368 4 2 2~6 1nrs 1 VOt..GUSLAV 2 2 2 l GqecE 64 ]) 34 l1 13 14 U.R.S.S. L 1 ~LL.'1.EST 1£29 40 1189 283 ~~ 273 
POLOGN< l l 1 1 TCHECOSL. 114~ 241 315 5~4 ?62 60 91 Ill Hn~GKI E 2 2 2 2 
• MAIJAGASC l 1 ~~m~m 177 7 'l 13 27 61 l4ry 9 14 '+6 H 40 1 1 JAPON 51 11 46 B 2 16 
m:CL.I ~~m 2m t"1 4m ~m 359 4~~~ £9() 104 1<152 1t>3tl 2~y 79 62 35 64 11 645 
t:LASSE 1 1622,) 3329 346 4962 7162 421 5746 11125 168 2023 ?l83 247 
EAMA 1 1 
TIERS Cl2 1 1 CLASSf 2 2 1 1 fvR.EST 2372 241 4ry 1587 504 549 60 10 367 111 1 CLASSF 3 2372 241 4(1 15d7 504 549 60 10 367 111 t EXTRA CEE 18592 1sn 386 6549 7666 421 6297 1086 178 2391 2394 248 CEo+ASSOC 30469 6649 3246 8764 11015 795 13683 2717 1601 4431 4145 789 TR S GATT 17297 3540 346 535d 7&32 421 59Al 1072 168 2115 2380 247 AUT • TIERS 1231 40 llQl 287 10 276 1 
TOT • Tl ERS 18528 3541 386 6~49 7632 lt21 <>269 l'l72 178 2391 2380 248 C E E 30-.05 661~ 3246 8764 10981 795 13655 2703 1601 4431 4131 789 
MONOE 48997 10189 3632 15313 18647 1216 19952 H89 1179 6822 6525 1037 
~oeO<too fRANC< 1537 532 63 155 787 373 172 18 55 128 1\ElG.-LU~ 8537 4727 2412 1242 !56 2912 1208 903 733 68 PAYS-SAS 63821 9361 26189 22861 5412 7227 1013 2990 21>2Q 595 AllE~.FED 7o77 2513 1970 2621 513 24!4 832 556 815 211 ITAlic 63 20 19 6 18 49 22 14 2 ll ROV.-UNI 198 143 1 54 64 l 35 28 NORVEGE 425 4~ 37 340 106 11 ll 84 ~\JcOE 2192 1355 109 151 469 108 559 320 24 70 118 27 F INlANilE 7217 71!> ~73 557 5233 138 1438 132 112 115 1040 39 UANEMAI<K 51 5 46 ll 1 10 SUISSE 307 11 3 28 265 131 18 4 I~ 99 AUTRICHE !Cl~ 6 25 979 311 2 6 31)3 U.R.S.~. 3 3 
ALL.M.EST 255 123 132 53 26 27 
TCHECOSl. 15 11 4 3 2 1 
I EUTSUNIS 1590 15 36 31 1496 12 307 17 14 IS 250 8 JAI'UN 42 42 19 19 
:t+:ct.t ~m 1m m m !m m HU l49 1~~ m 525 I~? 49 1291! ClASS€ 1 13032 2145 806 912 8592 517 2946 498 187 245 1815 2'll 
tuR.EST 273 11 127 132 3 56 2 27 ?7 
CLASSE 3 l73 11 127 132 3 56 2 77 27 
EXTRA CtE 13305 215; 933 1044 8595 577 31){}2 500 214 272 1815 20 I CEE+A!>SOC 81637 16621 23711 5102 24276 6928 12975 3075 l132 173~ 3428 1~02 T~S GATT l3J47 2151> 810 912 8592 577 2949 500 188 24:. 1815 21)1 AUT.TI~KS 258 123 112 j 53 26 27 
TOT. TII:RS 1330> 2156 9J3 10'+'+ ~595 577 3002 500 214 272 ISh 2'll C E E 81637 16621 28710 51)2 24276 6928 12Q75 3075 3732 1738 34~A 10~2 
MO'lDE 94i142 lH71 29643 6146 3.!871 7505 15'177 3575 3Q46 2010 5243 120J 
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EINFUHR ·IMPORTATIONS Tllb. 1 Jahr - 1969 - Annee 
GZT· Mengen - 1DOOI<;g - Quantlt6s Werte - 1000 $ - ValeUrs Schluooel Uraprung 
I Code I IELO.. I NEDER· I DEUTSCH· I IT ALIA EWO CEE 1 FRANCE IIELO .. ·I NEDER·I DEUTSCH· I IT ALIA Oroglne EWO·CEE FRANCE LUXEMI. LAND LAND (BR) . LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC 
48051 r FRANCE 441 16q 12 248 12 sr, 4J 4 3b 5 
BELG.-LUX 6261 343J 4835 9 7 1914 740 ll6•J 1 1 
PAYS-SAS 8641 90d 2?70 545<> 7 1741 20 3 492 1043 3 
ALL EM. FED 1746 823 l93 57b 54 4ll 174 90 143 14 
ITA LIE 466 441 20 5 73 bl 10 2 
ROY.-UNI 88 41 47 73 10 13 
SU~OE 6~ 7 ~I l 26 I 25 
F HILANJE 2) 20 2 2 
OAN~MA~K 428 J 425 95 I 94 
SUI ~SE l't 7 3 3 1 6 3 3 
AUT~ICHE 4 2 2 I 1 
mm~~s 5 'i 1 I 48 4~ 2n 2 lR 
~o~~n.t 5~~ 17 44 l.?.a 41/i 1 lH ~ n n 9~ , 
CLASSE 1 t>67 2l 44 148 452 1 174 8 13 57 96 
EXTRA CH 667 a 44 148 452 1 174 8 13 57 96 
CEE+ASSOC 19577 5<> J2 213l 5445 5718 80 4224 1178 622 1317 1084 23 
TRS GATT <>b7 22 44 148 452 1 !14 8 13 57 96 
TflT.TIERS 667 l2 44 148 452 1 
4m 
8 oH 57 96 c c E 19517 56J2 213? 5445 5718 80 1178 1317 1084 23 
MONOE 20244 562 1• 2776 5S93 617J 81 4398 11~6 635 1374 118J 23 
lt8Q5q<) ff<ANCE 476 I 70 48 62 l9b 17& 48 16 32 82 
BELG.-LUX 10757 6145 3122 1198 292 35b2 197d 1041 474 89 
PAY S-BAS 3lY9 l7b 675 2347 1 1111 12 257 842 
AllEM.f[O 7484 441() 578 1871 545 2715 1478 263 711 321 
IT All~ 630 534 54 lQ 32 186 136 21 7 22 
ROY.-UNI 452 45 62 111 11 163 J% 32 42 107 6 119 
~amGt ~~m 589 720 150 121 342 112 158 39 33 93.1 224 5501 619J 973 3187 188 57 1101 1664 117 
FINLAND~ 3263 336 256 17 2646 6 854 144 60 3 644 3 
DANE MARK 2 1 1 1 1 
SUI!iSE 51t6 324 16 4 2JO 2 HO 280 12 2 34 2 
AUTRICHE 179 40 ll 111 10 213 34 2 112 5 
:r~~~:w 27 2b 1 4 4 290 290 75 75 
~~~~m~· 69 ltq 21 22 13 9 46 46 8 8 
ETATSUNIS 672 104 4 93 353 118 516 133 4 65 243 11 
CANADA 403 391 12 141 133 6 
VENEZUELA H9 lH 48 48 
JAPDN 2 2 2 2 
to~~CL.1 ~:m ~m ~~~5 5m ~m ~m tm 613 303 12~l ~~~~ 39~ 416 64 
CLASSE 1 235H 2748 1322 5949 12244 1274 5896 1029 367 1319 2804 377 
TIER~ CL2 139 139 48 48 
CLASSE 2 139 lB 48 48 
EIJR.EST 405 4b 357 105 13 n 
~~ms~d 405 4q 357 10 5 13 92 24081 2887 1310 6306 12244 1214 6049 1017 38) 1411 280<t 317 
CEE+ASSOC 2251t6 11H5 1417 5051 3639 1034 7892 3664 589 1717 1310 492 
TR~ GATT 23606 2748 1370 5971J 12244 1274 591P 1029 380 1328 2804 311 
AM • TfERS 475 2m 
336 131 48 83 
T T.T "RS 24081 1370 6306 12244 1274 6049 1017 380 1411 2804 311 
c e E 22546 11345 1417 5151 3639 1034 7892 3664 589 1777 1370 4'12 
MONDE 46627 14232 2847 11357 15683 2308 13941 4741 969 3188 4174 869 
it80600 FRANI.E 9 4 1 4 14 5 1 6 2 
8ELG.-LUX 3 1 ~ PAYS-BAS 3 3 l 1 
ALLEM.FEO 50 1 6 22 15 78 28 10 17 23 
I TALIE 1 1 3 2 1 
~OY.-UNI 5 2 3 24 15 1 8 
IRLANDE 1 1 1 1 6 
~meE 1 4 3 b 1 1 4 16 5 2 3 1 5 35 11 3 l 1 11 Aur~lcHE 1 1 
ALL.M.EST 1 1 I 1 
ETATSUNIS 4 j 1 19 31 1 2 3 2 
JAPON 1 1 l 2 
t5~~CL.l 29 1 ~ 3 r 11 65 u ~ ~ ~ 2~ 6 4 48 
CLASSE 1 35 11 3 3 1 11 113 61 11 5 11 25 E~~1m 3 1 1 1 1 1 1 I 1 
EXTRA CEE 36 11 4 3 1 11 114 &1 12 5 11 25 
m•Amc 63 8 l3 23 4 15 101 jQ 16 18 8 29 
AUT.YIERS 
34 11 2 3 1 11 106 60 5 5 11 25 
2 2 a 1 7 
TOT • Tl ERS 36 11 4 3 1 11 114 61 12 5 11 25 
c E E 63 8 l3 23 4 15 1n 30 16 18 8 29 
MONIJE 99 19 17 26 11 26 215 91 28 23 19 54 
lt807l0 FRANCE l8l 10 150 22 59 1 45 1 
BELG.-LUX 36 4 23 9 46 5 30 l3 
PAYS-SAS 59 ~9 30 2 28 
ALLE'I.FEO 356 97 55 139 65 332 114 53 128 37 
ITALH 280 d2 30 168 82 2~ 6 51 
RUY.-UNI 21 1 1 15 4 50 3 2 39 6 
F I NLANOE 8 8 2 2 
SUISSE 531 134 64 158 21 160 352 78 42 89 46 97 
AUTRICHE 12 11 1 6 6 
r~~t~um 26 24 2 10 9 1 261 51 10 l1J8 24 68 294 89 27 80 35 63 
m~CL.1 570 135 64 F') n 164 408 81 ~~ 91 ~~ 12~ 269 51 ~2 16 68 296 89 82 e&b~m 1 6H 186 286 61 232 704 170 69 179 120 166 26 24 l 10 9 1 
CLASS£ 3 i.6 24 2 10 9 1 EXTRA CEE 865 l8b n 288 bl 232 714 170 18 180 120 166 
CEE+ASSOC 'H3 133 95 162 386 87 551 144 68 158 137 H 
TRS GATT 839 186 74 286 bl 232 704 170 69 179 120 166 
AUT. TIERS 26 24 2 10 9 1 
TOT. Tl ERS 86> tau 98 288 61 232 714 170 78 180 120 166 c E e ~m 83 95 162 386 87 551 144 68 158 131 44 MO'IOE 369 193 450 447 319 1265 314 146 338 257 210 
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Jahr -1969- Ann6e Tllt.t EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quanllt6o w- - 10110$ - Valeura Schlii- Uraprung 
Code I!WG·CEE I liELQ.-l NEDER-1~ l IT ALIA EWQ- CD II'IIAHCI! liiLQ. "l NIDI!R·l DI!UTICH· I ITAUA 
TDC Orlglne FIWICI LUXEMI. ~ LAND (BRJ LUXIIII. LAND LAND (BR) 
480730 FRANCE 2 ~ 1 2 1 1 BELG.-LUX 19 17 17 1 16 ALLEH.FED 14 14 q 9 I TALl E 6l ~2 13 13 iJA"'E~AKK 103 103 8 a 
>UISSE 1 1 AUTRICHE 4 4 11 11 I"T4TSUNIS 1 1 3 3 
AEU 103 5 1il3 19 11 8 AUT.CL.1 I 1 3 3 CLASSE 1 109 1 5 103 22 
' 
11 8 EXTRA CH 109 1 5 103 a 3 11 8 CEE+ASSOC 97 ~2 3 1 31 41 l3 1 2 25 H> GATT 109 1 5 103 22 3 11 8 TOT. TIERS 10') 1 5 103 22 3 11 8 C t E 97 62 3 1 31 41 l3 1 , 25 ~OIIIOE 206 63 3 6 134 63 16 1 2 11 H 
480750 FRANCE 6867 390 301 2J9 5967 1489 90 38 37 1324 BELG.-LUX 118~ 3b6 223 322 269 189 11 30 60 28 
•AYS-BAS 1760 836 m 96 20A 75 125 8 ALL Ell. FEll 5523 1297 3518 237 5H 147 50 264 72 IT ALl E b4 35 1 28 1Y 7 12 ROY .-UI'II 199 25 159 11 1 3 27 7 16 2 2 SUEDE 40 6 3 12 19 A 1 1 1 5 FINLANOE 903 40 510 353 177 7 91t 76 DANE MARK Ho 4 116 196 44 1 14 29 SUISSE la 25 5 8 8 6 1 1 AUTRICHE 13b 736 48 48 YQUGOSLAV 11 11 6 6 
.CAMEROUN 2 2 
ETAHUNIS 1b5 16 22 1 2 124 5b b 6 2 3 39 CANADA 343 22 121 24 73 103 29 3 10 2 5 9 ISRAEL 5 5 1 1 
A EL£ B29 50 165 5H 870 226 ps 13 ll 4 64 37 A~ll~~e 1 1 1422 7d 143 428 2l8 68 16 9d 
'" 
54 2751 12d .108 5H 1298 464 403 29 33 102 148 91 
tAMA ~ 2 Tl EPS CL2 5 1 1 CLASSE 2 7 2 5 1 1 EXTRA CEE 2758 128 308 555 1303 464 4J4 29 33 m 1"9 91 m·m~c 15396 2534 1690 4044 655 6473 2438 300 265 17 ltt24 2756 128 308 553 1303 464 404 29 H 102 11t9 91 TOT. TIERS 2756 128 306 55) 1303 464 404 29 33 102 149 91 C E E 15394 l534 lt>90 !g;~ 6!'>5 6473 243A 3JO 265 332 17 14Zit IIONOE 18152 2662 1998 1958 6937 l842 329 298 434 266 1515 
4€0790 FRANCE 62367 30059 2809 24191 5308 1d875 7789 1085 7837 2164 BELG.-LUX 115404 22795 46383 42440 378<> 54344 13127 16956 21381 2880 PAYS-SAS 110528 23103 27968 58023 1434 38591 8520 9089 19756 12l6 ALL EM. FEll 142141 43161 16968 71361 106!H 52863 l1501 9803 20563 4996 ITALIE 43J9j 16916 D95 3017 21985 13481 5446 777 1114 6084 ROY.-UNI 11417 2725 2d63 1911 2933 n3 994't 2790 1411 1666 3n98 979 IRLANOt 19 19 6 6 NORVEGE 11412 6258 214 3084 1638 218 ~426 l2J7 58 725 3S9 41 SUWE 62357 16713 2488 14815 26262 2079 1dl56 4859 632 3753 8378 631t FINLANOt 65509 21882 4~74 11966 25009 2578 14827 4773 995 2792 5735 512 DAi\IEIIARK 356 85 77 26 164 4 2?.5 42 18 21 141 3 SUISSE 2J82 342 300 129 1260 51 1935 432 25l 115 1088 48 AUTRICHE 10<>73 7d9 869 1075 7760 180 304J 520 224 261 1976 57 PORTUGAL 1 1 3 1 2 ESPAGNE 1832 1470 1 2 345 14 660 514 2 2 137 5 G!8RALTAR 4 2 2 t 1 YOUGOSLAV 401 87 3llt 97 26 71 
u.R.s.s. 1 1 UL.M.EH 31lo 20~ 103 84 56 28 
TCHECOSL. 135 124 11 21 19 1 1 HONGRIE 2 2 1 1 MAROC 142 142 3b 36 
.ALGERIE 1 1 
ETATSUN1S 3H57 11579 6d28 5288 7023 2239 22750 7435 1357 2191 6106 34u CANADA H2 24 239 5 1 21 17lt 25 119 6 1 CHIPJE,R.P 15 13 2 9 5 4 JAPON Zl5 43 34 13 lit 101 216 70 44 lit 39 69 AUSTRAL! E 2 2 
m~CL.l 1zrm ~~~~~ 1YiH m~~ 40017 ~5~t ~~m 9851 ~m ~m um pro 12489 8~87 12817 5Ml CLASSE 1 199527 61910 17987 18337 72506 74582 221>68 7112 11557 27314 AUT.AOM 1 1 
rmMl~ 142 142 36 16 143 143 36 36 
EUR.EST 443 126 203 114 109 20 57 31 1 AUT.CL.3 15 13 2 9 5 
" CLASSE 3 458 126 203 127 2 118 20 57 16 1 4 EXTRA CFE 200128 621H 16190 3846lt 72506 8789 74736 22724 7169 11593 27315 5915 m·amc 473534 105976 76090 123650 146639 21179 17815 4 44594 2H58 19778 55058 11266 199643 b20H 17987 38329 72506 8787 74599 U687 nH 11554 27315 5931 AUT. Tl ERS 484 144 203 135 2 117 37 39 ~ TOT.TIERS 20ry121 62118 181'10 38404 72506 8789 74736 22724 7169 11591 27315 5915 C E E 473533 105975 76090 123650 146639 21179 178154 44594 27458 39778 55058 11266 MONUE 673661 16A154 9428ry 162114 219145 2996d 252890 67318 34627 51371 82371 11201 
4eosoc FRANCE 5A 7 16 27 8 95 9 36 43 7 8ELG.-LUX 1 1 1 1 PAY>-BAS 2 2 AlL Ell. fED 1J22 661 157 157 47 rl97 579 141 149 28 ITALIE 2 2 1 1 ROY.-UIIII 162 48 13 11 4 26 139 46 54 10 4 25 DANE HARK 2 1 1 3 1 2 SU1SSE 203 128 46 26 3 206 135 41 26 ~ AIJTRICHE 21 21 16 16 AlL. M. EST 2 2 2 2 ETATSUNIS 12 8 1 3 17 2 5 5 5 CANADA 1·J 1J 3 3 
m~ct.l 3~~ 117 1B 12 30 50 364 1A2 95 1; 3g 45 8 1 3 2n 2 3 5 CLAS5t 1 41J 177 129 20 31 53 384 1H4 98 17 35 50 EUR.EST 2 2 2 2 CLASSE 3 2 2 2 2 EXTRA CEE 412 117 131 20 31 53 Ja6 184 100 17 35 50 
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EINFUHR ·IMPORTATIONS T ... o, Jahr- 1969- Annee 
GZTo Mengen - 1000Kg - Quantit6s Werte - 1000$ - Valeurs Schlusset Ursprung 
Code EWGoCEE I I BELGo 0 . I NEDERo I DEUTSCHo I IT ALIA EWG 0 CEE I FRANCE ,, BELOo 0 01 NEDERol DEUTSCHo I IT ALIA 
TDC Ong1ne FRANCE LUXEIIBo LAND LAND (BR) LUXEIIBo LAND LAND (BR) 
CEl+ASSOC l03J b:.,l 164 11 .. 29 55 996 ~7Q 1511 1 er 45 35 
T~S GATT 410 177 12Q 20 H 53 384 1ij4 98 17 35 50 
AUToTit:PS 2 2 2 2 
TtlT. T1 ti< S 412 117 131 lJ 31 53 386 1~4 1(.;1 11 l5 50 
C E E IJ83 oo1 164 ]74 29 55 996 579 15~ 187 45 35 
14mtuc 1495 83d 295 lq4 M 1 ,,~ nal 7b3 251 2?4 ijQ 85 
H09vo 'RANCE 64478 11673 26692 2~m 3117 514 3 1123 2056 2<15 349 dELG.-lUX 3379~ 534.2 19201t H5 3344 647 1787 ij9b lit 
PAYS-BAS 16411 b35 4129 11727 1931 76 6?5 1231 
A~LEII.HO .25562 13d59 721t0 4nJ 273 4756 2274 152.7 911 44 
I TAll E lt449 997 97 218 3117 759 299 36 11~ 30o 
PUY.-tlf><l 14~ 1 5 109 25 26 1 3 16 6 
kOKVt:GE lt517 1~5 lit UB3 ?065 HO 11 2 ?02 175 
SUEOt I J1d65 4344 9558 65388 58472 103 !B34 758 1544 6138 4861 33 
F t.llANUE 41243 8j0 1548 28732 10132 1 4184 133 312 2811 ii67 I 
OANfMA«K 45 9 36 12 3 q 
.ur:.se tn .. 219 37 o3 358 I 058 19 3 ?4 6 6 31 126 
AUHICHl 29734 494 10'> 1927 10638 15970 329~ 55 199 171 1006 1867 
PUKTUGAL 1361 17 980 364 lB 2 5~ 25 
ESPAGNE 1221 I 2 1224 n 78 
YO\J!,tJSl AV 5oljl) Ill 38d5 1690 42~ 11 283 134 
C,RlCE 14H 4l 1437 130 I 12~ 
IJ.~ .S.S. 4576 321 &13 3042 277 ?I H 213 
ALL.M.EST 44 35 9 4 3 I 
POI.Of.NE 141~7 lBH 3171 5991 3123 . 811 114 183 33'1 B4 
TCHECO~l. 5175 1070 969 2140 960 30 280 67 ~4 1~6 51 2 
RuUMANI~ 10803 529 1Hl 1494 7308 20'! 6Q7 31 92 87 413 14 
B•JLGARI E 7' 1 16 58 4 I 3 4NG()LA 4 4 I I 
ETHIOPIE l I 
R.AFR.SUU 72bl 413) ,53 1157 <?1 809 520 88 235 26 
ETATStJNIS 7277 29"9 3.27) 604 195 59 2401) 1042 1049 22~ n 42 
I.ANAIJA 354 265 89 95 66 29 
SRESIL 35d5 645 2213 555 172 858 107 674 63 14 
A~ GENT INE I I 
JAPON 7 7 9 9 
N.ZELANOt I I 
NON SP~C IQ 19 13 13 
ULE 175396 §W 1gm 7()759 719!:itl 17131 !7336 1m m~ ~m rm 'm AUT .CL.1 64535 31191 1729~ 1750 8253 
CLA~SE I 239?31 13849 15998 !0195ry 89253 I RA8l 255~9 £~57 3330 990" 7595 2203 
TIFt<S Cl2 3591 645 2214 559 173 859 1(17 674 64 14 
ClASSt l 3591 645 2214 559 !H 85Q 1U7 674 64 14 
EIJ~.<ST 34~41 37 .. 5 6121 1329.2 11 ... 49 233 206R 233 365 743 711 16 
CLA>Sl 3 H~40 1745 6i2l 13292 ll"49 233 2J6d 233 365 743 711 16 
EXTRA CF( 21d3o2 18231 2"333 115801 !00875 1911" 28516 2897 4369 10711 8320 .2219 CH+A~snc 146257 20833 23186 50304 48459 3"75 11>663 32?6 3312 4872 4776 4J1 
ro~ GATT 261324 !1389 l2310 110641) 92071 1~914 27409 2645 4240 10404 7715 U~5 
AUT. Tl Ek S 1>559 850 1981 5161 7367 200 977 52 123 307 476 14 
TOT.TIHS 2768d3 18239 24291 u5an 99438 19114 28386 2897 4368 10711 8191 2?19 
OI~t~S 19 Jq 13 13 
C E E 144718 ZJBH 23144 50104 470ZZ 3475 1>533 3296 33ll 4HZ 4M7 ~07 
'IONllE 42.H5~ 39072 47"96 l6b!OS 147897 22589 45062 6193 71>93 15583 12967 2626 
4HOOC F~ANCE 2.J4t4 839 122 86l 121 276~ 945 1b1 923 134 
BELG.-LUX 9'!9 1 "JOO 8 221~ 2 219~ 18 
PAYS-8AS 43 Zb 3 14 54 29 3 22 
ALLEM.FEO 389 13 3o 116 224 701t 
" 
4•) 37~ 279 
IT All~ 6J 60 122 122 
ROY. -UN I 1 5 2 b 5 1 
NLJ~VEI.f I 1 
iJAt-.,E.MA~K 1 I 
SUI SSE IZ 12 11 11 
AUTRICHE 23~ 114 3I 11 79 204 74 2d g 94 
ESPAGNt 3 3 3 l 
ETATSUNIS 237 za 217 2b1 2l 24'+ 1 AUST><All~ 30 30 29 29 
m~CL.1 L5~ 11~ ~3 2~6 91 ~~~ 74 H Q 1")6 270 276 I 
ClASSf 1 525 115 56 Zb3 '11 521 74 55 l85 1·)6 I ~HRA CEr 525 11'> 56 263 n ~21 74 55 285 101> I m·~~w 3945 14 901 1798 873 359 >867 11 lUl4 341>~ 944 435 525 11~ 56 263 91 521 74 55 285 106 1 fJT.Tif~S 525 liS ~0 26) 91 521 74 55 285 1'16 I C F E 3~45 14 YOI !BB 873 35'! 5867 11 1014 3463 944 435 
KONUE 4470 129 '!57 2061 964 359 6388 85 1069 374R l'l~O 436 
lt81110 FRAN~E 3462 '!85 37 1726 714 30~4 856 47 1213 978 
RELG.-LUX 8432 3851 1141 2596 844 5950 1234 63~ 142·1 661 
PAY~-BAS 4312 225 '01 2841 739 2141 149 258 1431 333 
ALLEM.FED 11265 4514 2102 <:sn 2147 803~ 3600 1280 1506 1649 
IT All E 164 RO 5 9 70 196 97 7 11 81 
«uY.-Ut.l na~ 2414 1081 935 1337 1516 6856 2207 953 8~5 114'1 1742 
IRL AllO[ JS£ 1•1 8 334 252 5 4 243 
'IO~VEGE 33 7 26 25 4 21 SUt!JE 21~ B IO 2 34 !55 21Cj 18 11 2 H !55 
F lNLANUf t>) 7 n 26 34 4 10 zo tMNF~AKK 724 9 36 445 l34 547 7 31 2'15 214 
WI>SE 76 
' 
7 3 57 6 5o 11 3 4 30 6 
.. UTRICHt: 2 7 
Pf'JRTtJt;Al 4 1 3 9 1 I 7 lSPAGNE 21 lg £ 58 51 l 2 3 GitlRALTA~ 5 5 5 5 
ETA L)UN I~ 273 £4 I 5J I A9 53R IU? 7 1 lo7 ?61 CANADA 94 21 I! 8 52 110 42 I 12 q 46 PAKISTA~ 1 I I I ~nrtEt: sun b I 5 21 3 I 17 JAPON 62 14 I I 2 ~4 23Q 55 3 2 6 !H fOkMOSE I 1 4 4 
~~~~;cL.! ~w l4..)1J ll?,j 976 12~6 !HO rm 2239 974 d41 !Sl8 2m QJ lq 318 255 I 7 21 435 CLASSE 1 9?1'1 l~2'> 1117 995 2315 22 57 8948 2494 991 A64 1953 2646 T(lPS Ll2 0 I 7 ?6 l 1 2l Clh>5t 2 
" 
I 7 ?; 3 l 22 rxr~A Ct.l 921B 2 527 1117 ql)5 2 31, .2?64 d974 2497 'l9l 364 1Q'i3 2663 Ul+AS<;£JC 2 7oJ5 db 7") 3~9'> 36Sq 72 3l 4444 H'+J< 70b0 2411 2199 41)'3 3f~21 T~.:> I;ATT 8d6, l:il7 1lu9 9q5 1931 2?63 e7lo 249? Q88 6o4 1710 2nM 1\'Jl. Tlt:"'S 353 1•J q 3'4 I 256 5 4 241 4 TilT. Tll t<S 921o 2~l1 I1I7 9g5 2315 221!4 "974 ?4Y7 992 A64 I 953 lho8 r r r 27o~~ d~ 71 351<1 l6,)9 72H 444<t- !Q4u6 70>0 24(',1 2I90 ~J)'i 1621 M.Jt~Ut. 3o85l liP I 4716 4hd4 9?4~ b 7')0 2q331 Y577 3j93 3"' 61 St53 6.?89 
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Jahr - 1969 - AniMe Tlb.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantlt6s Werte - 1000$ - Valeurs Schliissel Ursprung 
Code EWG-CEE I IIELG. - I NEDER- I DEUTSCH- I ITAUA EWG - CEE I FRANCE I SELG. -·I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA 
TDC Orlglne FRANCE LUXEMI. LAND LAND (BR} LUXEMB. LAND LAND (BR) 
4€1!2C FRAN~l 4 3 I OELG.-LU'< d 12 1 n 3 ~ 
' PAYS-R~S 1 IUlt~.FEO 14 I 13 11, ? !4 I TALl [ 1 1 
PI; V • -U~ I IS 15 11 1 I ,, 
ArL£ H i~ li l 1 n ~LASSE I ll I 1 ~ EXTPA CH IS 15 I! 1 1 ~ Ct:E+A>SOC 21 1 12 14 35 ~ ~ R 13 TRS GATT 1> 15 !I 1 1 q T'lT • 11 t:P S 15 15 11 1 1 • f. [ E 27 1 12 14 35 4 ~ A Id MOr;UE 42 1 12 29 .. 6 4 6 q 27 
4El2J<] HA~Ct: 781) 5? Jqz 497 49 jq? 16 54 !)7 l> nELt;.-LUX 875~ 15J 225 7841 ~9 !344 5J 41 l"4v 10 PWS-I!AS 554 2Bl 14& 124 ta? a~ 46 48 ALL[ 'I. FED 3657 ~291 1171 32 163 d6l >11 262 q 61 PtlY .-UN! 32d 3 4<> L 777 n I u I 71 IRlAND[ >I 51 12 12 SlltDE 1 I 
S<J!SS£ l I I 1 AUTRICiiE 1'> IS 4 4 
'll r.c~ JA 6<) SG 19 1 'I 
tTATSONIS !50 159 ?10 2\J6 
:&\-~n.1 345 J 46 4 277 15 07 1 zU 2 77 4 210 210 llq CLA!>SE 1 55> j 25t. 4 277 15 ~15 I 231 2 77 4 11 ERS Cl2 6U 6J JO 19 ClA~S< 2 60 6·J 19 I~ FXTPA CEE ~:~15 3 256 04 277 15 3'i4 1 231 71 77 
'• CH+A>SOC 13L46 27l1 13 71 439 8462 2~1 z:.79 671 32 1t 10~ 139<; ti6 TR:> ~HT 564 3 205 <>4 271 15 3V I ~1~ 21 17 4 AUT.TIER~ 51 51 12 12 TUT. IllRS <>15 3 ~51> 1>4 2'7 1' 334 1 231 21 77 4 c E E lJ.i4o 2723 1311 419 ~46l 251 2571 671 324 rn 13Q5 o6 MO "'JOt B%1 2726 1627 503 en? 26o 2911 b77 555 124 147? gn 
4E130C fRAIICl 397 324 3 33 37 7~2 640 4 4'> 
"' oElG.-llJX 31 u 17 2 q4 43 
., 3 1 PAYS-ijA~ 4:>~ 2'> 218 R 177 73? r;,i 483 JC, 1"2 AlLE'I.HO ld59 629 525 497 2?<> 4lltJ3 186b 901 712 :.R2 !TAll f 3'; lA 4 ~ IC 1 P4 q 'I ROY .-U~Il obO 786 104 H 1 rja 7l 17~1 720 363 ?6'l l<J1 201 IRLANO[ I I SUFOt I 1 7 1 35 0 1 '4 4 flNlANul 1 I 0Ai'<tMAQ~ 223 33 7 51) 81 52 406 1),! I? 12! 136 Q7 surs.e: 52 14 1 'j 2 14 70 191 64 B l'l ,, :.6 AlJTRICHE 13'1 9 27 2~ 6:. 791 11o 14 H 'tR d2 YfJIJ<,USl AV 1 1 UL.M.EST 7 1 4 2 /1 I 3 2 TCHECUSL. 3" 1 !J I ?6 1 !') I 15 UATSUNIS 465 61 21 24 113 244 tnJz 17l 48 31 ?~'' 521 CANADA 4 2 1 1 14 6 2 5 1 ~RESil 2 2 1 1 JAPON 51 21 1 8 13 8 qr, 37 5 n q 11 
m~CL.1 ~~~6 34' ~~~ 1!~ £35 ~~~ Wi 1 ~Y1 397 4n m .. 42 8o ?6 55 533 tLASSr I }bf) l 4?1 149 209 361 461 1d"'tts 1??3 452 4qq 111 q 15 TIERS Cl2 2 2 I 1 ClASSl 2 7 2 I 1 foUR. EST 43 2 4 12 1 l6 B 2 3 12 1 15 rLA~~t 3 45 l 4 12 1 20 B 2 3 12 1 15 (~HA CEE 165'> 431 153 221 3o~ 4H7 1sn 1225 45~ 511 71' 9qo CEt+ASSOC 27Su o94 1147 521 4o 372 5732 2~44 2024 764 11. q2 a TR~ GATT 1649 430 149 219 36'. '•lH 3A7S ll24 452 5~7 1~2 990 AIJT.TIEOS 1 I 4 2 7 I 3 3 TGT.Tl~AS Jo56 4ll 153 221 3~4 4d7 3dA2 JUS 45~ 510 702 990 c t E 278) 644 1147 ;2! 46 372 5732 204'+ 2074 764 1 ~ R2 8 ~~~·lilt 443o 1125 1300 742 410 ti59 ~6(4 3269 2479 1274 774 1 BIB 
4E14UC f-RA:ICc 20Q 74 Jj \67 B 346 89 26 200 l2 RELr..-luX 3J8J 11)49 l021 3 1 1771 6b6 109~ 3 7 PAYS-BAS ~7 ~ 69 '>91 206 7 •o7 1; 527 lql 9 AllE~.HU 9fl:> 197 15, 517 52 98J 277 199 ltl3 91 l T~Ll£ 189 127 ; 21 36 276 176 10 27 63 ROY.-UNl 180 17 H 11R 11 7 165 79 2? 89 I~ 10 !RlANuf l j 1 1 SUEDE 1h 3 10 7 151t 1~ 4 6 8 57 FINlANuE 2 2 ? ~ DANE MARK 7 I 6 14 I. 2 3 5 ? 5UISSF 444 45 12 4~ 149 8B 'ntl 1(:5 89 39 ?l4 lOb AUHICHE 3~ 11 4 7 12 I 49 19 6 6 I 7 1 ESPA~NE 3 5 2 1 17 8 ~ 4 •~Al TE 2 2 1 I All.'l.tST J51 1 399 251 192 105 87 TCH[COSL. 16 Ill 6 0 4 5 
.C l1\I.J.OLEC 26 l<> , 
.l 
tT4TSUNlS 4l 1~ j 6 10 7 tn3 41 7 1') 2~ 2~ CAN~llA 3 1 , 4 1 ISRAEl 1 I l 1 CHINI:,k.P 1 1 
JAPON j 1 1 I cl 3 l I 2 AUSHALIE 1 I 
~fi~~Cl.l d4~ 1~4 119 1n 3?~ 9~ m ~~z 121 14' l13 1~~ h ~ 19 'd ClASSo I <Jf'l3 1~' 122 187 345 lu!> 1110 215 132 1o4 361 147 EAMA Zo 26 3 3 TIERS Cl2 1 I 1 1 Cl A>SE 7 77 1.6 1 4 j 1 ld~.EST o67 I !99 261 h r·t 10S 91 < AJT.Clo.i 1 I 
CLA:.SF , o68 2 l99 l61 6 2r 1 1~S 91 ~ i.J\ HA Cff loJ ~ I>! '47 44g 3'>1 1% 1ll4 ?15 24° 25<; 
'"' 
14" CLr+A."::lSOc :>~2' 14·•< t35~ l6~0 412 7 3 417k 11''4 p 2rl l.J6l 41J6 !79 TO> GATT .JL 2 149 122 194 3SI l')t.> I ~20 215 137 167 3o' l4q AUT.T!cRS o:.s 2 J9q 2 54 19' lJ'J B•J TJl.T!o>S 1'>77 !51 S21 44q 3>1 1,)<, 1221 ?!., d7 2 ?'\ \~)f, ~~" 
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EINFUHR ·IMPORTATIONS Tllt.1 Jahr • 1969 - Ann6e 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantlt6s Werte - 1000 $ - Valeura Schlussel Ursprung 
Code I IIELQ. - I NEDER- I DEUTICH- I IT ALIA EWQ- CEE I FRANCE IIELG.- ·I NEDER-, DEUTSCH- I IT ALIA Ongu"8 EWQ-CEE FRANCE LUXEIIB. LAND LAND (BR) TDC LUXEIIB. LAND LAND (BR) 
C E E 5196 144? d29 2640 412 73 4175 11Q4 825 1561 466 129 
MONO£ 6~99 1593 1376 3088 763 179 5399 1409 1065 1816 832 277 
4Sl505 FRAN<.E 36~ 29 4 326 1 577 60 ~ 50ft 4 
BELG.-LUX 10 2 6 2 47 n 1~ 8 
PAYS-BAS 683 8 513 161 1 446 >J 24b 147 1 
ALL EO!. FFO 761 1>5 183 392 31 1184 335 350 434 ~5 
I TAll E b1 17 17 27 117 31 H 1 51 
RUY.-UNI 143 31 12 66 2d b 336 115 24 124 55 18 
I SLANOE 1 1 1 1 
IRLANOE 41 20 22 1 74 2 35 36 1 
SUEUE 4 4 3 1 2 
fTNLANOE 18 7 6 5 6 l 2 ? 
OA .. E'IARK 2 1 1 3 2 1 
SUhSF 2 2 14 1 1 1 11 
AUTRIC>lE 5 1 1 3 1~ 5 2 3 
All.M.EST 12 12 2 2 
ETATSU•~IS 1261 564 .<59 193 191 54 ~b6l 1270 453 376 407 155 
CANADA 177 34 32 57 54 331 64 52 129 Sb 
JAPON 271 195 74 R 274 208 56 10 
AE~f 1m 33 ji~ 2tg 34 b 3b6 l~i~ 27 127 10 ~~~ Ag .CL.1 7Q3 325 62 33'.7 543 543 552 LA~SE 1 19H d26 332 348 35~ b8 3113 1668 570 67n 622 183 
EUR.EST 12 12 2 2 
CLASH 3 12 12 2 
, 
EXTRA CEE 1945 826 332 36J 359 68 3715 1668 570 672 622 18 3 
CH+ASSOC 1875 182 742 4J2 516 33 2371 445 692 454 1!0 70 
TRS GATT 1890 826 312 326 358 68 3<>.19 1666 535 614 621 183 
AUT. TIERS 55 20 34 1 76 2 35 38 1 
TUT. Tl EkS 1945 826 332 360 359 68 H15 1668 570 672 622 181 
C E E 1H5 1d2 742 m 516 ]3 l311 445 692 454 710 7') llfJNDE ld20 1~J8 1074 875 101 6~86 2111 1262 1126 13.12 253 
~61599 FRANCE 796l 1234 426 4527 1774 6512 1025 809 3285 1193 
m~:jj~~x 16741> 6022 7465 21t93 766 8461 3646 2857 1H5 582 3H51 851 7894 21599 4J7 d762 439 2369 561>8 286 
AlltM. FED 1318~ 35J9 2972 't424 22 53 8633 2565 1610 2675 1783 
IT ALl E 4299 3483 221 J2 563 2182 1679 166 17 320 
KuY.-UNI 2726 402 227 647 612 818 263'1 364 170 492 6M 945 
IRLA~OE 1 1 
I'IORVEGE 930 166 43 lll 471 19 291 71 15 69 128 8 
SUtllE 4022 667 239 633 1'+46 1037 119~ 113 61 169 371 284 
FINLAI'IOE HlJ 742 113 353 2022 83 878 280 71 127 288 112 
OANEMARK 138 1'1 5 58 56 130 17 1 69 40 3 
SUI SSE 47J 133 7 31 155 144 657 156 13 35 216 237 
AUTRICHE 9437 212 132 378 8042 673 3323 70 59 95 2820 279 
ESPAGNE 1243 1 2 12Jl 1 421 1 2 417 1 
YOUGIJ5LAV 70d Z3 1 b84 233 8 1 224 
GRECE 437 9 428 184 4 180 
ALL.M.EST 298 3 14 221 71 4 19 48 
TCHECOSL. 27 21J 5 2 B 5 1 2 
ROUMANIE 3 3 5 5 
.ALGERIE 645 484 139 22 236 177 51 8 
ETATSUNIS 3874 697 133 1993 749 31J2 7424 1254 245 4091 1287 54 7 
CANADA 819 4 793 21 1 89 10 61 16 2 
COLOMBIE 1 1 
8RESIL 1 1 I 1 
JAPON 584 24 4 6 544 6 366 30 6 13 309 8 
HONG KUNG l 2 2 2 
10~~CL.1 WH m~ 1~~~ m! 1m~ f691 8238 991 319 929 4243 f156 504 959b 1588 383 425n 2303 072 
CLASSE 1 2871Jl J019 1698 4352 15357 4195 17834 2579 702 5179 6546 2828 
AUT .AU~ 645 4~4 139 22 23> 117 51 8 
Tl ERS CL2 4 1 3 3 1 2 
CLASSE 2 649 485 lH 25 239 178 51 10 
EUR.EST 328 1 94 226 2 3 84 4 24 49 2 5 
CLASSE 3 328 3 91t 226 2 3 84 4 24 49 2 5 
EXTRA CEE 29678 3?87 1192 4717 15384 4198 18157 2761 726 5279 6558 2833 
w·m~c 741)29 14388 12l21 12488 29204 5628 34969 8510 5170 6409 10656 4224 
AULTIERS 
28294 3091 17+2 4357 1536l 3767 17660 2575 707 518~ 6550 2648 302 3 221 3 77 5 19 48 5 
TOT. TltRS 28596 3094 1792 4578 15362 3770 17137 2580 726 522~ 6550 2653 
C E E 72947 13895 12.121 12349 29182 5200 34549 8329 5170 6358 10648 4044 
MfJNOE 102625 17482 14113 17066 44566 9398 52706 11010 589b 11637 17206 6877 
481610 FRA'lCE IIJ845 3131 781) 6833 96 3709 992 312 ?346 59 
BELG.-LUX 23953 6399 12711 1833 11 51 dO 1616 3090 472 2 
PAYS-BAS 250Jl 1744 12684 10573 30 6639 465 3423 2786 ~~ ALLEM.FEO 7781 1316 1298 5060 107 2221 505 405 1261 
ITALIE 608 255 l45 7 101 202 98 67 2 35 
qoy.-UNI 451 40 16 117 214 6 203 20 13 56 108 6 
NORVEGE 43 l 41 12 1 11 
mr~NOE 56 4 42 10 17 2 11 4 13 1 1 11 3 3 
OANE~ARK 179 n .14 2 121 1 60 8 9 1 42 
SUISSE 26Q 35 99 20 73 42 89 16 27 5 28 13 
AUTRICHE 307 l 16 q 279 1 77 4 4 4 64 1 
ESPAGNE 21 17 l 2 4 4 
YuUGOSLAV 4 4 I 1 
TURQUIE 2 2 1 1 
ALL.~.EST 20 6 14 5 1 4 
TUN! SIE 1 1 
.SENEGAL 1 I 1 1 
.C.TVUIRE 6 6 1 1 
.MADAGASC 1 1 
ETATSUNIS 215 15 , 17 167 11 93 12 3 9 53 6 
l!BA'I 1 1 
IS~AEL 5 5 1 I 
JAPON 1 1 2 2 
m~CL.1 1307 1H 201 2~J m ?2 45d ~l 64 66 2~~ 2~ 256 94 4 9 
CLASSE 1 1563 1H 213 225 913 74 552 67 68 75 HO 
' 
32 
EAMA 8 8 z 2 
TT ERS CL2 7 5 z 1 1 
CLASSE 2 15 ~ 5 2 3 L 1 
EUR.EST 20 6 14 5 1 4 





EXTRA CEE 1598 152 227 225 918 76 560 70 72 75 311 32 
CEE+ASSOC 65228 9721 1736? 18558 19345 244 1d004 2686 4888 4665 5639 126 
TRS GATT 1567 na 211 225 918 75 552 67 67 75 311 l2 
AUT.l!ERS 21 6 14 1 5 1 4 
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Jahr -1969 • Ann6a Tlll.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - QuantltM w- - 1000 $ - Valeu111 Schliieael Un1Prung 
Code I!WG·CEE I I .LG.- I -- I DEuncH-1 IT ALIA l 11ELG."JtEDER"l DE~ I IT ALIA TDC Orlglne I'IWICE LUXEIII. L_AJID LAND (BRf EWG "CEE I'IWICE LUDIIII. LAND .LAND (BR) 
TOT. TIERS 1588 144 225 225 918 76 557 68 71 75 311 32 C E E 6521A 9713 17358 18558 19345 244 18001 2684 4887 466S 5639 126 
'IONUE 66d16 9865 17585 18783 20263 320 18561 2754 4959 Hit, 5950 158 
481 o90 FRANCE 9691 3118 it 57 513S 321 5139 2319 337 2069 354 RELG.-LUX 12361 6313 5119 478 451 55o2 2728 2191 276 367 PAY~-BAS 33587 59'+4 11546 15608 489 13308 2493 5249 5307 259 ALLE'I.FED 3321S 11785 7534 11677 2222 19148 6765 3827 6885 1671 I TALl E 7908 5719 1139 146 904 5306 4108 363 96 H9 ROY.-UN! 5812 296 272 lt957 260 27 1924 339 293 1052 703 31 !SLANDE 6 6 4 4 I RLANOE 13 2 8 3 5 2 2 1 NORVEGi: 1631 754 260 211 359 47 627 294 17 91 147 23 SUtDE 1815 438 128 53 1101 95 883 225 44 30 553 31 f1 NLANOE 282 1>5 25 4 88 1D 126 32 9 4 78 3 
uANtHARK 1194 121 4 75 992 2 677 70 4 84 516 3 
:;uiSSE 2592 460 39 81 326 1686 2177 305 51 sq 371 ll92 AUTRICHE 929 9 ~ 6 BH 75 lt06 9 4 7 H2 S4 ~gmw 6 5 1 4 3 1 225 2J7 4 12 1 1 122 99 3 lA 2 YOUGOSLAV 5 5 GRtCE ~ 1 1 TIJROUI E 6 6 4 4 ALL.M.EST 64 8 2u 32 4 40 11 16 7 6 POLOr.NE 2 1 1 3 3 TCHECOSL. 6 4 1 1 4 3 1 HONGRIE 4 1 3 4 1 1 2 ~~~a~NIE 717 80 637 123 15 108 1 I 
.SENEGAL 6 6 5 5 HOZAHBIQU 1 1 
R.AFq.suo l 1 1 1 1 ETATSUNIS 2448 255 172 1041 345 35 1746 369 435 564 274 104 CANADA 9 1 1 1 18 1 9 8 HE: X I QUE 1 1 1 1 HONDUR.BR 1 1 1 1 COLO~BI E 9 9 13 13 BRESIL 2 2 2 2 ARGENTINE 2 1 1 
I SR4EL 11 8 1 2 33 25 1 1 !NOt: 3 3 PH1LIPPIN 1 4~ JAPON 45 5 5 3~ 5 76 11 2 9 9 
'lONG KGNG 4 2 2 4 2 2 AUS TRAll E 1 1 1 1 
ulVERS NO 4 4 2 2 
~0~~CL.1 1~m 2083 m m~ 3m 19~~ m~ 1m m 1323 2122 lm 622 610 407 CLASSE 1 17023 2705 1522 6467 4344 1985 BoO! 1756 924 1933 2529 1659 EAMA 6 6 5 5 Tl ERS CL2 32 20 1 4 4 3 5R 43 3 10 2 CLASSE 2 38 26 1 4 4 3 63 48 3 10 2 EUR.EST 793 9 104 671 5 4 174 11 35 117 5 6 CLASSf 3 791 9 104 671 5 4 174 11 35 111 5 6 EXTRA CEE 17854 2740 1627 7142 4353 1992 9038 1815 959 2053 2544 1667 CEE+ASSOC 96779 29767 2m~ 17399 22126 3483 48472 16099 11822 9509 8391 2651 TRS GATT 17031 2717 6464 4346 1986 8842 1786 921 193~ 2540 1660 AUT. TIERS 809 17 102 678 6 6 187 24 34 118 
" 
7 TOT. Tl ERS 17840 2734 1620 7142 4352 1992 9029 181~ 955 2053 2544 1667 DIVERS 4 4 2 C E E 96765 29761 23997 17399 22125 3483 48463 16094 11818 9509 8391 ~m HUNOE 114623 32505 25624 24541 26478 5475 57503 17911 12777 11562 10935 
4El70C FRANCt 11 11 5 1 23 12 9 2 BELG.-LUX 109 2 106 1 83 4 78 2~ PAYS-SAS 95 3 68 24 91 5 66 ALLEM.FEO 139 49 68 20 2 152 74 44 31 3 ITALIE 24 22 1 1 u 12 1 1 ~ ROY.-UN1 12 3 2 6 1 4 1 7 SUEDE 8 1 7 7 1 1 5 DANE HARK 5 1 3 1 7 1 6 SUI SSE 11 12 1 2 2 20 13 2 2 3 ALL.M.EST 2 2 I 1 ETATSUNIS 12 6 1 3 1 1 10 5 1 3 1 JAPON 4 1 3 6 1 1 4 
t5~~CL.1 H 15 ~ li 1! f u 1Z ~ 1~ ; 3 7 CLASSE 1 58 22 4 14 15 3 64 23 5 19 lit 3 EUR. EST 2 2 1 1 CLASSE 3 2 2 1 1 EXTRA CEE 60 22 6 dt 15 3 65 23 6 1<1 14 3 CEE+ASSOC 384 76 148 27 2 364 95 123 119 24 3 TRS GATT 58 22 4 14 15 3 64 23 5 19 14 3 
m:nm 2 2 1 1 60 22 b 14 15 3 65 23 6 19 14 3 C E E 384 76 148 131 27 2 364 95 123 119 24 3 MO'IDE 444 98 154 145 42 5 429 118 129 138 38 6 
481800 FRANCE m 394 135 170 172 1247 640 217 131 259 BELG.-LUX 634 322 2 3 1077 657 413 2 5 PAYS-SAS 2762 206 1000 1549 7 2304 241t 1119 865 16 AlL EH. fED 3422 1021 576 1513 252 4207 1703 805 1305 394 ITALIE 1370 1182 156 20 12 l003 1766 186 33 18 ROY.-UNI 367 100 50 203 9 5 41t9 131 18 206 18 16 NORVEGE 10 1 7 1 1 10 1 1 1 1 SUEOE 48 9 12 15 7 5 98 14 26 38 10 10 FINLANDE 2 2 2 2 OANEMARK 18 4 4 4 4 2 32 7 9 7 1 2 
I SUISSE 187 17 21 13 22 5lt 4J8 192 lt9 21> lob 95 AUTR ICHE 15 1 1 10 3 24 4 } 1 13 5 PORTUGAL 1 1 2 ESPAGNE 14 10 3 1 15 10 4 1 YOUGOSLAV 30 30 22 22 
u.R.s.s. 5 2 3 2 1 1 ALL.M.EST 1773 824 949 59 it 1 262 131 POLOGNE 2 2 1 1 TCHECOSL. 6 4~ 3 2 1 1 ROUMANIE 45 7 7 
'IAROC 1 1 1 1 
ETATSUNIS 75 27 7 27 8 6 262 86 26 106 27 11 CANADA 4 3 1 11 9 2 
.CURACAO 1 1 1 1 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tall.1 Jahr - 1969 - Annee 
GZT· Mengen 
-
1000Kg - Quantitlls Werte - 1000 $ - Valeurs 
Schlussel Ursprung 
Code I IBELG.-1 NEDER- I DEUTSCH- I ITIILIA EWG - CEE I FRANCE I BELG. ·,_, NEDER-1 DEUTSCH- IITALIA Ortg1ne EWG-CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC LUXEIIB. LAND LAND (BR) 
oo[ql 1 I 
I ~Dt 1 1 
;~EPAL t r\HU 2 2 
I N..)[J!\1[ SIc 1 1 3 3 
CHINE,~.P ~ 1 7 7 ~ 1 
c.JPEr ~uo 7 2 2 2 
JAPllN l.Jl-j 5d~ llb 115 112 77 12~2 n~ 153 123 I 92 84 
~Ll'IG Kf,,._,r; 17 1 5 7 4 16 1 I 5 q 
' AU$ TqALI t 1 1 
~llr:CL., d~l m ,g~ m l~i 70 m~ m ~~t m q~ m R4 221 
CLA:iSf 1 17~9 d21 242 376 194 154 2618 11 qs 367 51Q 316 231 
AUT. AUM 1 I 1 1 
TTERS CL2 ?I 2 1 I 1 4 28 8 2 7 
" 
1 
CLASS£ 2 n 2 I 
" 
7 4 29 a 2 3 d 3 
(IJ~.c~l 1831 87 .. 957 61"16 1 211 334 
AUI.CL.3 ~ 1 7 7 (, 1 
CLA!>'i£ 3 1839 R75 9?4 ~13 1 211 340 1 
tKlkA tt£ 30~i) 3ll 1118 HS.:l 201 15~ 3260 11Y4 640 867 325 234 
CEE+AS!>OC 9387 )043 z;.z; l~~1 1733 434 10839 4370 2810 1969 1116 674 
TR!> C.ATT I~ 17 d22 246 NO 2~1 15S 2046 1190 HO ~l~ 3H 234 
AUT.TIFkS 1 ~J< 1 372 il~9 613 4 17~ 338 1 
rnT.TicRS 3o49 ij?J 111q 1349 201 158 3259 1194 64•) 866 ns 234 
C F E 9386 3043 2126 20~~ 17H 434 10838 .. no 2810 1168 1~16 674 
MU NOt: 13Ho 38oo 3244 3400 1934 592 14098 5564 3450 2R35 1341 908 
4€1 9CC FPAN~[ 464 15~ 22 231 52 1Jit8 410 61 410 167 
B[LG.-Ll)X 1615 3<7 319 5q7 3 72 2592 557 547 973 515 
P~Y~-BAS l54B 5~2 452 376 128 4400 2147 1440 ~90 133 
Allt'I.FEO 2~56 8j9 58 7 801 359 5&72 1986 1194 1874 618 
ITALIE llll 55 54 43 50 373 lH 64 H 98 
<uY.-UNI 2 )d 2R 41 3() 71 38 572 9& 104 79 221 70 [RLA'IOt 5 2 3 8 I 4 3 
Nu~VEG£ 3 2 1 
SUlOt 1 2 1 3 1 79 2 5 4 l't 4 
F INLANut 1 1 3 3 
UAo~fl~A~K Ill a n 62 21 1 281 21 4~ 91 120 3 
SUISSE 127 16 3 48 40 20 365 bb 8 76 11 .. 41 
AIJTRIC>lt 24 1 1 18 4 47 j 2 5 31 6 
Pnl< TliGAL 4 2 1 I 12 4 1 .. 3 
E c;PA.';r-..tf 11 1 2 2 35 17 1 11) 7 
YnuGOSL AV I 1 
ALL.M.EST 41 28 13 21 1 12 14 
iTATSUNIS 225 21 3Q 51 92 23 d22 Ill 199 9? 322 94 
LANAOA 8 1 2 3 2 
ARGENT! 'lE 1 1 
I SHAEl I 1 
JAPON 31 19 3 8 1 73 47 1 7 16 2 
FOP~OSE 1 I I 1 
tiONG KONG 1 1 2 7 
AUSTRALIE 4 4 
t/J~~Cl. I m 55 59 ~~a lM 64 1309 m m m 565 125 46 41 03 <4 954 356 q~ 
CLASS£ 1 154 1n lOO 202 263 88 2263 311 365 377 921 223 
TllRS CL2 2 1 1 5 1 1 1 2 
CLASSE 2 2 1 1 5 1 1 l 2 
EUK.EST 41 28 13 27 1 12 14 
CLA>S£ 3 ~I B 13 27 I 12 14 
EXTRA CEE 797 l'Jl 1<10 230 264 102 2295 378 367 389 922 239 
CEE+ASSOC 6385 17H 1252 1185 1254 911 14085 4823 3108 2560 2161 1433 
IM.m~s 150 101 98 199 263 89 2259 377 362 374 921 225 47 2 31 1 13 36 I 5 15 I 14 
TUT.TIERS 111 1•11 101) 231) 264 102 2295 378 367 389 922 l39 
C E E 6$85 17H ll5Z 1185 1254 911 14085 4823 3108 2560 2161 1433 
HONOE 718? l8d4 13~2 1415 1518 1013 16380 52f)1 3475 2949 na3 1672 
482000 FRANCl 2233 1208 2~4 726 5 89R 478 201 213 6 
~m=-ii~~K 3H 160 494 l8t, 385 73 207 105 2117 473 Bll 393 1316 343 428 24~ 
ALUM. FEll 5086 828 2705 1518 35 1874 393 894 555 32 
ITALIE 53 14 3 1 35 48 11 3 3 31 
RUY.-U~l liS J9 3 170 3 141 20 3 112 b 
SU~DE 35 35 q 9 
FINLAND£ 1 1 
~ANEMARK 9 z 7 ~ 7 3 
>UI>SE 17 10 7 13 3 10 
~ml5~t 98 98 29 29 1B4 '18 81 5 75 37 36 2 
HATSUNIS 270 18 230 20 1 I 275 1 232 38 1 3 
CANADA 5 5 2 z 
AELE 374 39 
2!6 zn 115 m 2? 23~ 123 4f AUT.CL.l 276 18 2 6 38 5 
CLA~SE 1 650 57 243 227 117 6 474 21 238 161 49 5 
EUR.EST 184 98 81 5 75 37 36 2 
CLASSE 3 184 H 81 5 75 37 36 2 
EKTRA CEE dVt 155 324 27.1 122 6 549 58 271t 161 51 5 
CEE+ASSOC 10387 1475 5227 2307 1338 40 4221 820 1803 966 594 38 
TPS GATT S34 155 324 227 122 6 549 58 271t 161 51 5 
TUT.TIERS 8J4 155 324 227 122 6 549 58 274 161 51 5 C [ E 10187 l't75 5221 23.)7 1338 40 4221 820 1803 966 591t 38 
MONDE llZ21 163~ 5551 2534 1460 46 477() 878 2077 1127 645 43 
462110 fRAI>lCE 19 17 2 82 50 2~ 5 7 IIELG.-LUX 6 6 21 3 18 
PAYS-BAS 12 J 9 6 3 3 
ALLFH.FEO 36 5 17 8 b 131 45 3f> 31'1 20 
ITALIE 2 2 2 2 
ROY.-UNI 8 1 7 11 I 1 15 SUtOE 11 17 9 9 




70 l 1 ~7 9 93 1~ 1 5t 23 l 1 6 1 CLASSE I 12 4 1 1 57 9 99 11 1 57 7.4 EHRA Cl£ 72 4 1 1 57 9 Q9 17 1 57 24 CEE+A.>SOC 15 ,,) 43 14 8 242 53 69 68 5 27 TRS GATT 72 4 1 1 57 9 ~q 11 1 57 24 
ror. fiEHS 72 4 1 1 57 9 9Q 11 1 57 Zlt C E E 7~ 10 43 14 8 242 53 89 68 5 27 MUNOE 147 14 44 15 57 11 341 7J 89 f>9 62 51 
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Jahr -1969 - Ann6e EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000Kg - Ouantlt6s Werte - 1000$ - Valeurs Schlii-1 Unsprung 
Code EWG-CEE I I BELG.-1 NEDER· l DEUTSCH-l IT ALIA EWG- CEE I FRANCE J BELG.-J NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA 
TDC Origine FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
4€219~ ~R ANCt 8d79 1d00 132 6577 37<- 38J..) l2ql <31 11n l~4 
RHG.-LUX l095'i 4744 4485 1~54 172 661-,l Sb1 206q l ?~q 141 
PAY>-dAS 254d 5 71 )cl 12182 5?lll 243 11oH? ud I 517> llo7 15 ') 
ALLE~.FED 27356 135'-2 .l5% 8447 1793 1'l<t•)3 3::7 20')3 6 70 ~ 1 ~.s ') 
ITALIF 4397 352!) ?75 1~4 413 2454 %1 16 ") 14' 311 
~uY.-t.JNI 2H7 1024 291 631 '•'57 424 3 ~?4 6 7'' 31<> }50 ;r~ <ill I~LANO< 1 1 
' 
z 
JOLJ\NDc: 13 1 12 l9 6 , ,, 3 
,'iUflVEGC !lJl 761 1 q, 507 348 631 31'l ,, l7l1 112 SUEDt 31J4 447 141 9't4 1346 2.24 loU9 21a Ill 3 -7"' 771 135 F lrlL~~UF l22 '16 30 5 d4 7 126 48 15 
' 
., 6 JANE~A~K nn 146 lO«Jq 63 171R 216 24l2 q6 2n 81 1895 '59 
>ULSSE 676 266 8~ 119 139 7<. lOlb 306 nu 161 2-IV !29 AUTOICHt 742 33 20 7 2u0 422 SIR 3) 21 1' lq1 ~59 PORTUGAL 
' 
? 4 3 1 ESPAGNE 7 3 2 I l 17 6 3 ~ 3 YOUGOSLAV !5o , 12n 9 19 qz 2 51 
" 
J 




ALL.'I.[ST 1d30 1 H9 1491 A I B l Zlh 3 
TCHtCUSl. 84 74 3 1 6 27 17 2 7 I fh1NGRI F 1 1 1 1 
L I ~yE I l 
Nlr,E~IA 1 1 
KENYA 1 l 
ETAT>U~IS 2791 71'5 83 161 1456 376 3d7! ~>6 143 3B l'h~ 4't 1 
CAt~A'lA 15~ 41 96 10 7 1g2 'il qj 2~ 1'5 'J 
'lEX I QUE 8 2 6 ~ 4 2 !NOES O<:C 2 2 .CIJ~A(AO 1 1 1 I CHill I 1 
~~~~H 1 I 1 1 l l 
INDE 2 1 I <; 3 ? TrlAILA~OE 2 2 2 ; 
'IALAYSIA ? 2 CHliiiE,K.P 3 l 1 1 '5 1 2 2 CUHE )UD l 1 ~ ~ , 
J~PON 68J 91 ?Jl 161 16l 58 1.199 IQ~ 172 26' H4 91 FORMOSE 1 1 
tiONG KO~G 6 2 1 2 1 14 I 2 4 1 AUSTRALIE I 1 ~ 1 1 
~oT~ct.1 ~~m 2~,\2 1~~~ 1~~4 ~nn 1m 9633 HH m lHj 1891 1505 558? 451 697 CLA>SE 1 22734 3662 2044 2358 12220 2450 15215 3004 1325 2342 634? 2l02 
~UT.AOM l 1 l 1 
TIER~ CL2 24 ; 5 5 9 '>0 17 q 10 '5 fLASSE 2 25 5 6 5 9 41 17 9 10 5 
EUt<.EST 1924 1 414 1494 1 14 355 7 ~9 23~ 7 4 AUT.CL.J 3 1 1 I 5 1 2 ? CLA>SE 3 1n1 ? 414 149S 1 1> 360 ~ 9ry 24·1 7 
" eXTRA CEF 24686 3obil 2 .. 58 3859 12226 2474 l56lb 3029 1424 2S9l ~3")9 2213 CtE+ASSOC 77388 2898•) 1855! 13169 13826 2862 4217! l38o1 9227 9806 67/4 2503 Tq) uATT 22504 3635 2117 2366 12211 2175 1507J 3~01 1136 2349 6325 2159 AJT. Tl ERS 1866 4 341 1492 14 15 38l !3 dg 241 ~0 !I TOT. Tl ERS 24370 363Q 2458 385~ 12225 219J 154:>3 3014 1424 259n ~355 2070 C t E 77J72 2895 J 18551 13163 13825 2578 42008 138't6 92?7 98J'i 677d 236~ 
M ON DE 101753 326H 21009 17027 26051 5052 57624 16875 10651 12396 13129 4573 
4~010C FRANCE u544 511•1 285 542 6J7 I<t4u5 10823 376 1469 1237 BtLC:.-LUX 10114 6033 3294 6/l 115 18156 12611 4o85 713 157 PAYS-dAS 9526 14B 4765 328~ 5<> 15647 3220 8018 '-218 131 Allt~.FEO 3779 1527 lBl 1386 48~ 8269 3708 OQ5 2244 1412 I TALl E 20088 15397 978 1256 2457 24964 19454 101'> b64 2927 
ROY.-UNI 3041 651 201 980 953 256 d932 2477 '514 2374 2955 612 
~~hm~ 12 3 9 62 1 20 41 14 3 2 9 43 2 10 9 22 1 SUEDE 124 14 6 12 79 13 30B 29 ~ 33 ?~4 3o FINLANDE 44 12 1 1 29 1 7 2 21 1 B 40 2 !lANE MARK 335 8 2 42 330 3 906 ?5 5 73 794 9 SUISSE 86'Jl 5B4 271 194 2652 190 25374 16821 763 462 6q56 372 
AUTRICHf 63'>5 71 2 29 6197 46 9650 148 7 48 9247 ?00 PORTUGAL 9 4 5 81 14 6Q 
<SPAGNE 1678 1047 9 271 253 98 2422 1824 7 224 271 96 MAL TE 14 L 8 5 A4 9 31 44 YOUGOSLAV oN 46 1 2 533 88 47o 41 1 7 378 49 GRECE 7 l 4 19 3 1 15 TURQUI f 3 1 2 3 1 1 1 U.R • .i.S. 33~ 314 7 17 347 247 6 9't ALL.M.tST 745 201 25 519 1J02 544 23 435 
PULOGNE 535 35 1 2 492 5 432 49 1 5 HD 7 TCHECOSL. 1142 245 97 785 15 1025 254 2 107 b5J 12 HONGRIE 607 50 1 7 547 2 707 109 1 11 576 4 RUUHANIE 231 114 I 21 94 1 169 83 2 8 71 5 SULGAI<H 6 1 4 1 19 3 15 1 AFR.N.ESP 17 11 6 14 9 5 
~AROC 1 1 10 9 1 
TUNIS It 1 1 5 5 
LIBYE 1 1 
EGYPTE 7 2 2 3 26 9 1 l 14 
.SENEGAL 1 1 4 4 
.CAHEKOUN 1 1 
~.AFR.SUD 35 31 2 2 46 41 3 2 ETATSUNIS ~723 558 280 H4 812 3329 17673 2022 727 316S ld92 7867 CANADA 37 2~ 8 5 l 1 159 80 38 26 14 1 
ME X I QUE 5 4 1 22 1~ ~ 1 1 CUBA 1 1 2 2 GUYANE BR 1 1 7 7 
BRESIL 1 1 
ARGE~TINE 1 5 2 23 21 2 
LIB AN 2 1 1 40 30 11 IRAN 1 1 I ~RAEL 16 11 1 ~ 53 34 3 16 
I'IOE 4 1 3 26 1 1 7 16 1 
THAILANOE 1 1 VIETN.NRD 1 1 INDONESIE 1 I 
~ALAYSIA 1 1 1 1 S!NGAPOUR 91 79 3 9 122 105 3 14 
T!MOkoMAC 19 19 21 21 CHINt:,R.P 5 1 4 21 3 IS COREE ~UD 2 2 JAPON 447 135 1') 95 125 82 883 238 24 192 2~1 148 
FORMUSE 8 a 13 13 HONG KONG 2 1 1 14 3 4 7 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1969- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Ouant1t6s Werte - 1000$ - Valeurs Schlussel Ursprung 
I I BELG. - I NEDER- I DEUTSCH· I I I BELG. -·I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA Code EWG-CEE FRANCE IT ALIA EWG • CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC Ongme LUXEMB. LAND LAND (BR) 
AU>IRAllt 4 1 I 
' 
' 1 3 OIVtRS NC ll 1'1 4' 4') 
NLIN SPEC 1o l 1 o3 103? 1'32 
AELt 1860 11 1Jlj2. 4~5 125'1 IC225 srA 45296 1:;1516 I 30 '> 2q9ij 2)247 1?30 
AUT.CL.I ~u74 181' Jl2 l!'>~ 1781 36jo 219[7 4242 rqy 3687 497J R219 
CLASSE I 77283 7q'}l 797 241-5 I?Q% 4114 672)j 23758 2114 6oB5 25217 94H [AMA I I ? 5 
TIERS LL2 IA4 11 7 2 7 H ?1 41' ?Sl 11 lA 9b ?o 
Cl ASSf 2 UPJ uq ? 7 31 27 4!'1 ?56 11 18 9h 29 
EUP.EST 3604 -15, 2q ~,; 1919 24 J7ll !<'tl6 31. 57 A 1776 29 
·g~;.~~Ej3 ., I 4 22 4 lq 36Q1 ~o1 2" ,,, 1943 ?4 3 7'~ 1290 32 576 1N4 29 
EXIRA LL[ Jl077 9J' 1 !2 q 3C75 l39AO 416'> 71 33b 253'4 2147 7281 21107 ~~q7 
Cl E+ASSOC 501)<>< .~4~ h 11<'31 6/ll. b961 126t q146A 38902 20766 9370 9413 2937 
TR > GATT 291•1'; ·1h? 796 2517 13?90 4160 a-i3q4 2<t253 2111 679! 26251 9486 
AUT.TIEOS 1961 6 ~6 21 557 6% 5 ?41'> 1142 35 487 q40 11 
TUT.TilPS ll )66 '10?~ d25 1014 IJH4 41{..1) 713')9 25215 2146 7 280 l/)q1 949 7 
OIVEQS 18' I• 16J 1 (J/2 ~' 1 l3? c [ E sn·1s1 .~4 j 7\i llc..14 6221 1)'1~5 l?ot. 914~1 33983 20 76~ 9,69 q 3'~ 7 2037 
MONdf: dLI10 J34n 12 !62 92 16 2<)935 55'14 1J31i40 64127 22912 lo65'1 16494 1~466 
4c:i02f)l) f ~At>1Cf: 2·J791 l.H47L 717 qj4 7l9 11>2c 971-1 d35 R03 4~' 
RELG.-LUX •2537 ~dl7"~ 4235 2o IO> 2o697 2 3£5 7 3364 
'" 
• '1 
PAYS-AA> 13H> 1041 1132 7 18~9 }46 }27;! 79i 7145 1247 82 
ALLlM.FE!l 23jll 731~ 4731 5631 ')]bfl 15043 4665 3041 3984 3353 
IT AL I E 37J?! .JZ>n 1002 578 3 /3J J) 73 5 26H1 666 454 2814 
~OY.-U'll 557tJ 26t>2. dJ' 8!7 176 4 70 4'i?·l 2012 283 I I ~4 763 >37 
IHANOE l I I. I l 
HOf.lVf::(;l: y 8 1.3 23 
SUlO( rll 21 12 47 Q' I 4J 2! 31 
Fl'lLANOE 47 ? ) I 26 
"' 
21 3 2~ 
llANtMARK z<u, 1 !21. 92 61 h·t: 129 94 39 
~UISS£ 314? hH2 !58 o2 I5H 3 VJ 3194 n1 116 74 1717 226 
~UTRIC4f 471 ll 3~ 7 257 If, I h'4 7ll 21 35 1n 101 
P0RTUGAL 0 6 7 5 2 
ESPAG,_,( 4'J JJ'> 1J7 52 28 nl? 543 83 !6 1 l 
vuur;ustAv 12 !J 2 11 In I 
GRLCC 230 l ao 
"" 
l % 
TURQUIE I 7u l 70 74 74 
IJ. q • s. J. 5 4 l I' 6 10 ALL.M.<>T 1 1 b 
PUltJGNr l~ >I 4 J1 '5 q TcHECOSL. 1 I. Q 1 5 
HONGRit 5 ~ 2 l 7 I'> 2 
~UUMANIE 40 4>! 29 29 
~ARflC '> ; 4 4 
.ALGERit 66 os 57 '>5 2 
TlJNI~IE 8 l I 7 
Ecr.YPTE 34 1 27 2R h 21. 
.L.IVOIRF 1 1 
.RfUIHdN I 1 
R. Aro. SilO I I 
LTATSUNIS 27Jl ')I:; L44 !261 111 781 '•hd"t hS9 1 5J 23 3 3 111lo 5? 6 
CAN ALIA 'l d I 14 Q 1 1 1 
PA~A~A I 1 1 1 
CULflMBI t 4 I 3 Q I 7 
UHSIL 
' 
I 1 ? l 1 
ARGeNT IN£ 1 
' 
1! ? Q 
ll ~Atj 2.' 1.1 I I 24 .'0 ' ? I SkAEL 21 ll I Q 7' 12 I 12 
AkAd.S[!JU 
' 
5 Q Q 
CHINE,K.P 1 3 
JAPON 2'1 '5 l 3 '9 3? 2 5 HU~G KONf. .! 1 I I 1 
AUST~Alll ? 1 1 
OIVlRS NU 1~ 1>! I' 14 
m~cl.l 9)b'l J77J 1m !m 2%~9 1089 B644 mr 422 2m 29% 734 3692 9J~ 311 5653 150 1253 542 
CLAS>I l 13<811 46"1 1271 2431 3497 l4.;G 11+297 4338 5 72 3862 4249 1216 
[~MA l I 
AliT.AOM 0' b'.> 58 ,. 2 < TIFRS Cl2 10'1 o4 ~ 3 4,1 12•' '>3 l4 43 10 CLASSE 2 1 7'> 121 8 40 5 170 110 16 43 !0 
tU~.tST ~6 83 4 7 2 lab 61 22 23 2 
AUT .CL. 3 3 3 
LLASSE J 9') 3J 4 10 2 lJ~ I,J 2l 23 2 
EXTRA CcE 13554 48<14 1273 2443 15 1+ 1 14'J7 h584 4509 5 72 390Q 4315 1288 CH+ASSUC 139.J30 7ql J•_.J 15 1 31 11224 b8JO 6749 93708 555?9 20571 8640 5088 3940 
TRS r;a, TT 12984 47lJ 1272 2432 3141 1405 14239 439') 572 3R63 4128 1286 
AUT • TIE'lS 99 7l 1 1J 7 2 ll 7 62 34 10 ? 
TJT.TllRS 1 ]Jo•3 4d1q ll7~ ?.442 3l.t.8 14u7 143'6 4452 572 3897 4147 128 3 
DJVtRS I~ 1<l 14 14 
( F E 138564 79131 35 J31 11223 6431 o744 91>7) 5>502 20571 8637 4no 3940 
MllNUE: 152130 ritt13i 36304 13ohb 9q7B 8156 10816d b0il2'5 21143 12537 9235 522 8 
490JU0 f~ANCE 97 37 2 51 1 127 56 I 6? 8 
bELG .-LUX 275 1-JI 81 14 1 279 1~>.3 81 43 2 PhYS-8AS 807 91 244 445 27 771 77 272 400 z;. 
ALLEM.HIJ 95 J> 1o 18 23 116 37 27 27 25 ITALIE 730 2>, ?o 94 3ov ,71 168 30 53 306 
~OY.-UNI 41 l 5 14 19 42 4 4 I> 18 I NUkVEGf 1 1 I I SIIEOt. 15 H 2 9 8 1 FINLANUE 114 19 61 J4 so 12 25 13 UANE~ARK P. 2 6 14 3 11 SUI>SE I I AUTRICHf 47 5 42 44 7 H Y0UGOSl AV 9 9 4 4 TUPQIIIt I 1 ALL.M.rq 
' 
3 6 '• 7 2 POlO.;N( 3 2 I , 2 1 TCHECO>L. 46 16 1 ') ?fJ 11 11 q 16 HONf,RIL 
' 
3 6 6 ROIJM4NI[ 4J 43 10 10 
R.Af~.suo 2 2 I I ETATSUNI~ 2 2 I I CANADA 2 ? 
J4PON 12 
'· 
I 5 16 B I 7 
hE LE lH 19 ' fJ 70 un 1> 4 23 ~7 d At!T.Cl.l 0::'> 37 14 7~ 22 I 76 15 CLASH I 252 'd 5 83 11' !4 I~'> 37 5 4q n 12 tU'<• [51 104 ?! 3 59 I 20 '>'J 1q 2 21 I !6 
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Jahr -1969 • Ann6e Tllb.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000Kg - Quantlt6s Werte - 1000 $ - Valeura Schlussel Uraprung 
Code EWQ-CEE I IBELQ.- I NEDER- I DEUTBCH- I IT ALIA I I BELQ. -·I NEDER-, DEUTBCH- I IT ALIA 
TDC Or1g1ne FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BRJ EWO • CEE FRANCE LUXEMB. LAND .LAND (BR) 
CLASSE 3 104 21 3 5<1 1 21 ~~ 19 2 21 I 1'> EXTRA CEE 356 64 ~ 142 108 34 244 56 1 70 81 
'" CEE+ASSOC 2004 535 326 195 89) 58 1671 455 3ij6 16? ijl1 q TRS t;ATT 301 61 5 93 11JB H 223 sn 4 58 ijJ '~ AUT.TIERS 55 3 3 49 20 6 2 1? TOT. T1 ERS 356 64 8 HZ "8 H 243 5'> 6 70 q3 '6 r E E ~004 535 326 195 89) 59 1871 455 385 162 811 57 MONOE 361) 599 334 337 <198 92 2114 'll 392 2 3? 8Q4 95 
490400 FRANCE 8 4 4 23 0 , ij BELG.-li!X 23 19 z 2 ll2 12 15 15 PAYS-IIAS 3 1 1 I 5 1 3 I ALLEM.FEO 22 !5 1 4 2 73 53 4 !3 1 
!TAll E 4 3 1 14 9 , ROY.-IJNI 33 14 3 15 I 124 ~9 I Ill o2 2 SUEDE 2 1 1 DA'IEMARK 1 1 6 1 5 
lmnHE 
75 53 n 3 251 !57 9! l 
26 1 1 23 I 96 ~ 2 RJ 5 PORTUGAL 1 1 7 7 ESPAGNE 1 I YOIJGOSLAV I 1 3 3 
u.R.s.s. 1 I ALL.M.EST 2 2 5 2 3 PIJLOGNE 4 I 3 1' 1 I 8 TCHECOSLo 1 3 14 2 12 HONGRIE 10 1 ~ 27 3 24 ETATSUNIS 34 9 6 18 1 99 25 In 4 56 4 CAI'lAOA 1 1 6 6 
ARGEI'lT INE 1 1 4 4 JAPOI'l I 1 
ta~~CL ·' 1~~ t~ 4 ~~ 5 ·m 2u 1 12 239 11 6 1 tO 4 ~1 4 TY~:~ 5Ed 172 78 6 4 78 6 596 256 11 16 299 14 1 1 4 4 
CLASSE 2 1 1 4 4 
EUR.EST 19 1 3 15 57 6 1 6 44 CLASSE 3 19 1 3 15 ~7 6 1 b 44 EXTRA CEE 192 79 7 7 93 6 657 266 12 2' 343 14 CEE+ASSOC 61) 38 6 6 4 6 217 U5 16 2~ 27 11 
I5Ums 180 79 1 4 84 6 624 26 ~ 12 16 319 14 12 3 9 n 1 ~ 24 TOT .TIERS 192 79 7 7 93 6 657 266 12 22 HJ 14 C E E 6~ 38 6 6 4 6 217 135 16 28 27 11 MONOE 252 117 13 n <17 12 R14 401 28 5~ 310 25 
490510 FRANCE 4 ? 2 
m~.:8~~x 2 1 1 1 1 5 5 ALLEM.FEO 36 H 1~ 8 218 127 62 28 1 !TAll E 187 81 30 15 61 737 322 92 52 271 ROY.-UNI 1 1 4 4 FINLANOE 1 1 3 1 OANEHARK 60 19 4 5 28 ~ 2)1 61 q 14 99 15 
SUISSE 1 1 5 2 1 2 AUTR ICHE 1 1 2 2 ESPAGNE 1 1 All."oEST 8 1 2 5 2~ 2 6 12 ROUHANIE 17 17 11 11 ETATSUNIS 
Jl l 1 ? 4 I JAPON 3 2 25 ~I 12 5 3 61 HONG KONG 2 1 1 3 1 2 
~o,;,L.1 ~~ 1j ~ ~ ~~ 4 2H 63 1~ r~ n 17 14 
CLA~SE 1 96 22 1 10 53 4 3)3 17 16 31 16~ 17 Tec:Ml~ 2 1 1 1 l 2 
' 
1 1 3 1 2 EUR.EST 25 1 2 22 31 2 6 23 CLASSE 3 25 1 2 22 31 2 6 21 
EXTRA CEE 121 21 9 33 54 4 331 79 2? 55 164 17 CEE+ASSOC 224 99 41 23 bl 966 449 161 81 271 4 TRS GATT 98 22 1 11 54 ~ 316 17 16 12 164 1 7 AUT.TIERS 25 1 2 n ll 2 6 23 TDT.TIERS 123 23 9 n 54 4 337 79 22 5~ 164 17 
C E E 224 99 41 23 61 96~ 449 161 81 271 4 M ON 'lE 347 122 50 56 115 4 1313 528 1~3 136 415 21 
490590 FRANCE 81 38 2~ 17 6 ]Q' 206 7~ 81 28 ~ELG.-LUX 15 1 5 9 61 1 25 27 1 PAYS-BAS 47 8 16 23 121 16 55 48 2 ALLEM.FED 262 42 79 !20 21 554 99 163 213 79 ITAllE 206 174 2 30 379 261 ? 7 119 ROY.-UNI 61 9 6 35 9 2 ?86 44 28 166 39 9 NDRVEGE 2 2 11 9 1 SUEDE 12 q 2 1 28 14 4 1 8 1 DANE"! ARK 6 4 2 25 14 10 1 SUISSE 726 304 13 114 95 2J1 1417 498 68 190 317 344 AUTR ICHE 119 75 6 6 32 261 112 15 15 117 1 ESPAGNE 1 1 4 4 
YOIJGO~L AV ~ 4 1 GRECE 1 1 
u.R.s.s. 1 1 2 2 ALL .M.EST 1 1 3 1 2 POLD<;NE 6 6 1 1 6 TCHECOSL. 3 2 1 HONGRIE I 1 ROUMANIE I 1 BIJLGAR I E 1 • 
• SENEGAL I 1 26 26 
:E~~mw~ 4 4 1 1 4 4 
.MAOAGASC 1 1 31 3' 
RHODES I E 1 1 RoAFR.SIJD 2 2 ETATSUNIS 16 1 I 3 5 4 5~ a 6 10 28 6 CAI'lADA 2 I I HOI'lOIJRAS 1 1 COLOMBIE 2 1 1 CHill I 1 SYOIE 1 1 JAPON t I AUSTOALIE I 1 4 4 
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EINFUHR- IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1969- Ann6e 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Ouantlt&s Werte - 1000$ - Valeurs Schlussel Ursprung 
I Code I BELG.--1 NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA I I BELG. -,.I NEDER-1 DEUTSCH-J IT ALIA Ong1ne EWG-CEE FRANCE LUXEMB. EWG • CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC LAND LAND (BR) 
AFLE 9~* 397 29 155 142 203 20H 668 129 3 72 51~ l5 7 AUT ,CL.! 3 1 3 7 ~ 9 6 1n 4~ 7 
CLASS" 1 944 4~0 30 158 149 2ry1 2ln3 677 135 38? 545 36~ 
EAMA 3 3 f-4 64 
rlmsfL~ 6 1 5 3 ~ 7~ 64 1 5 
EUP, EST ~ 1 7 ~~ I I ~ !I 1 
CLASSE 3 8 I 7 20 I 1 4 11 3 
EXTRA CEE 955 lt03 30 15? 156 207 219~ 742 136 387 56\ '367 
CH+ASSOC 614 228 133 l!'t7 79 27 1569 lt47 42b 320 ?66 110 
l~Ums 950 400 3n 15~ 155 207 2114 678 135 384 ~~· 3~~ 2 I 1 14 1 'I 7 
TOT,TIERS 952 400 30 159 156 2H 2128 678 136 387 561 ~b 7 
C f E 611 225 133 1H n 27 1504 38 3 426 12n 265 11' 
MONOE !56o 628 163 306 235 2 3~ 3697 1125 562 707 ~76 477 
490600 FRANCE 39 1 2 32 4 lOll 1 9~ 491 4% 
m~=ii~~x 9 5 3 I 571 ?no 6 5 35! 5 1 l 2 40 24 4 \6 5 
ALLEM,FEO 16 9 1 2 4 1173 767 19 14 373 
!UL\E 6 4 l 1 291 pn 2 3 llS 
~B~ve~~~ 10 1 2 2 3 277 132 2 'I? 49 62 1 1 
SUEDE 4 1 2 l a~ 7 
' 
11 'I~ ?6 
FTNLANilE 1 1 5 5 
~tm~RK 6 2 1 3 9 2 1 2 4 1189 618 1~ b 75 4~1 
AUTQICHE 15 l ll 3 
ESPAGN• 53 19 H 
ALL,M,EST 2 2 
TCHECOSL. 1 I 
HON!;RIE 2 2 
AFR,N.ESP 13 13 
TU'! IS lE l 1 
IHGERIA 1 1 
ETATSUNIS 21 6 2 4 4 5 l't86 481 2'l 34 202 1~ 1 
CANADA 1 1 48 44 3 1 
1m~~~b~ 1 1 1 1 9 9 
JAPON 1 1 290 7~, 1 1 
AUS TRALI E 2 2 
AEtE H ~ 1 3 & 8 l568 m H 50 172 55! 4~ oClo1 7 2 5 1~ 5 884 3~ 241 754 L ASSE 1 47 12 3 ~ 13 3452 1611 3~ 8~ 413 1315 
rmML~ 1 1 2~ 18 2 13 1 1 ?5 , 13 
egRAm 3 5 2 2 l 
exhA CEE 
5 2 2 1 
48 11 3 8 11 13 348? 1623 35 92 4?6 13rl6 
m·m~c 75 1'1 4 T 35 D 3086 1170 32 121 ~2~ 113~ lt7 12 3 8 11 13 3468 1612 35 89 426 1306 
AUT, Tl E~S 1 1 14 11 'I 
TOT, TIERS 48 13 3 9 11 13 3482 1623 35 92 426 1"1°6 C E E 75 1Q .. 35 10 3086 1170 n 121 628 1135 
!ION DE 123 32 7 15 46 23 6568 2793 67 213 1054 2441 
lt'ID710 HANCE 1 l 
~EL Go-LUX l 1 3 3 
PAYS-BAS 1~ 11 94 92 2 4LLEI'I,FEO 1 1 9 7 2 
IUllE 2 1 1 25 10 5 1 
POY,-UNI 7 1 
ETATSUNTS l l 
m~CL.l i 7 1 
CLASSE 1 8 7 1 
EXTRA CEE 8 1 1 TW~~i~ 16 z 13 1 132 26 99 4 3 ~ 7 l TOT, IERS 8 1 1 
~O~D~ ~~ 2 B 1 132 26 99 4 3 2 1 1it0 33 qq 4 4 
lt'I07ZO FRANCE 34 34 
llLE!I,FEO 2 2 2~ 3 25 
SUISSE 
-
976 957 19 
ESPAGNE ? ? 
ALL,M,EST 4 4 
2S~~CL.l '176 957 19 2 ?. 
CLASSE 1 978 957 21 
EUR,EST 4 4 
CLASSE 3 4 4 
EXTRA CEE '182 957 ?.5 
~~~·¥me 2 2 62 3 59 978 957 21 
AHT• IERS 4 4 T T.TIERS 982 957 25 
~n~o~ 2 ~ 62 3 59 2 1044 96" 84 
lt90791 FRANCE 1 l 
8ELG.-LUX 3 3 3 3 
PAYS-8AS 4 oft 
Al~EI!,FED 3 3 
~3~n~E 1 1 1 1 10 10 
AUTRICHE 1 1 
PORTUGAL 1 1 3 3 
A~Hsse 1 ~ ~ l~ H 
EXTRA CEE ~ 2 15 15 IWamc 3 11 10 l 2 2 15 15 TOT, Tl ERS z 2 15 15 
C E E 3 3 11 10 1 liON DE 5 5 26 25 l 
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Jahr -1969- Ann6e T8b.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quant1t6s Werte - 1000 $ - Valeurs Schliisael Ursprung 
Code Ongine EWG·CEE I FRANCE I BELG. - I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG- CEE I FRANCE I BELG. 'l NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
490799 FRANCE 9 7 l ~2 4~ 0 1 SELr.,-LUX 2 I I 6 4 ? DAYS-BAS 19 I 12 6 76 4 
" 
1 All ~'I.HD 23 15 R 54 Jl, 1• !TAll E 16 13 
' 
A3 6~ 17 I RQY,-U"'I 13 I 9 I 2 I% 3 07 2 I 3 NIJRVEGE 3 3 B 1 1 me~~~f}E 1 I 2 ? 4 4 24 '4 DANEMARK I I I 1 SU!SSE 3 1 ? 37 1 ,, ? 7 AUTRICHE 1 1 GRECE 2 
' ALL,M,EST I 
' ETATSIJN!S 5 4 1 ~' 17 1 3 ? !~AN 1 1 JAP!l'l I I 
~tj~ ~CL .I ~~ I 11 2 5 2 !• 5 4 D? 4 12 ' 4 6 1~9 70 I 27 ? CLASSE I 31 l 15 2 11 2 264 4 211 
" '" " T!£RS CL2 1 1e5~!m 2 1 1 I I CLASSE 3 I I EXTRA CEE 31 I 15 2 11 2 ?6~ 4 2'2 
" 
41 'i 1Wm~c 69 15 37 9 ~ 273 73 I 66 '" n 1 31 l 15 2 11 ? 262 4 2,9 'i 30 'i AUT, Tl ERS 2 I 1 TilT, T! ERS 31 I 15 2 11 2 264 4 21'\ 'i 41 'i ~o~o£ 69 15 37 9 3 271 73 lb4 20 13 1 lOO 16 52 11 19 ? 537 17 376 ?5 53 
' 
490810 HANCE 63 39 2 12 !) 417 ?41 11 A1 
"' BEL G.-LUX 35 20 6 9 303 250 4~ qs 1 PAYS-BAS 110 63 7 24 16 941 561) 91 ?.n 77 ALLE"',FED 118 38 23 16 H 1145 443 177 137 38 9 
IULIE 31 15 3 I 12 22<1 127 ?q 11 ~3 ROY.-UNI 59 22 6 4 23 4 627 132 44 zo 407 ?4 
t>IOPVEGE I I 
' 
SUEDE 5 I 2 SUISSE 4 2 1 1 141 93 1n q 10 19 AUTRICHE 65 4 5 4 52 172 55 74 51 'i9? YOUGOSLAY I 
? 
I ALL.M,EST 2 2 2 ETATSUIIIIS 55 49 1 4 1 ~79 SO! 23 1~ 
" 
'~ CAt>IADA Q I 6 
' .CURACAO 2 ? 
JAPO"' 2 > AUSTRALIE 1 1 
AELE 1~~ ~~ 11 8 76 5 1546 281 !28 ar, !Ol2 45 AUT ,CL .1 1 4 I 692 592 29 \A 38 l'i Af,~~i~~ 1 I A3 17 11 " 80 6 223A 873 !57 'lA ~~~3 6~ 2 2 CLASSE 2 ? 7 
EUR.EST 2 2 2 2 CLASSE 3 
183 I~ 2 ? EKTRA CEE 17 H 83 6 2242 8n '57 li'\J 1"51 b" CEE+ASSOC 357 136 25 57 67 3!27 1380 537 ?.flti 4'i3 5~\ TRS GATT 183 17 11 9 AJ 6 223q 873 1"7 
"" 
IJ5Q 61 ~Mt:Hm 2 2 2 ? 1~5 17 11 11 eo 5 2240 873 !57 101 1050 o1 C F E 357 136 72 25 57 67 3!25 138n 517 2n4 451 'i>1 MONDE 542 213 83 36 137 73 5367 2253 b'llt 30~ 15'3 611 
490890 FRANCE 4 I 3 38 11 1 3 23 BELG,-LUX 38 33 2 3 1q~ 167 2 ? 2'i 
PAYS-BAS 19 I 11 1 5 166 4 81 I~ bR ALL EM. FEO 27 3 15 Q 106 20 36 51 
ITALIE 15 9 3 3 116 7J 23 23 ROY,-UNI 65 47 6 I I! 86'1 642 67 R 1'2 
SUEEE I 1 OAN MARK I I 1 7 SUI SE 1 I 17 3 12 2 AUTR ICHE 6 I ~ nm~ijls 2 2 3 1 2 27 5 4 2 ,, UGENTINE I 1 !~AN 2 2 tm~ALIE I I 1 I 
AE~E 67 47 6 3 11 933 645 67 ?8 1" AU ,~L,1 3 1 2 31 6 4 I 2 18 CLA SE 1 70 48 6 3 13 931 651 71 ! 30 178 TIERS CLZ 3 2 1 CLASSE 2 3 > I m~hm 71J 48 3~ 3 n 934 651 7\ I 32 179 103 46 2 4 21 622 261 !51 
' 
41 166 
TRS yATT 70 48 6 3 !3 932 651 71 I 3) 179 
AUT, I ER~ 2 2 TOT ,TIER 10 '>8 6 3 13 934 651 71 I l2 1H C E E m 46 30 2 ~ 21 622 261 !51 ~ 41 16,, MONDE 94 36 2 7 34 1556 9!2 222 4 7l 345 
490900 FRANCE 167 113 16 34 4 753 ~15 65 147 76 BELG.-LUX 18 78 36 3 I 316 zn2 98 12 4 PAYS-SAS 102 18 62 20 ? 29'1 69 188 37 , 
mc7efED 960 301 135 ~68 56 2995 1246 378 1083 ?AB I 536 311 r~ 80 73 1675 103~ 184 228 231 ROY.-UNI 265 97 6ft 81 6 652 217 47 178 I A8 22 
IRLANOE 6 4 2 14 1 7 
~~~~~ARK 2 2 8 I > 5 13 2 1 5 3 2 48 8 2 n 6 11 SUISSE 71 17 7 6 33 8 499 85 21 327 33 mm~E 81 1 4 76 131 5 3 q 113 1 161 93 30 22 2 14 456 210 86 54 7 '9 ALL.M,EST 1 4 I 2 1 ~~2~n 1 I I I 
PATSUNIS 11 6 2 1 2 38 25 4 3 5 1 ANAOA I 
' 
2 I ARGENTINE I 1 
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EINFUHR ·IMPORTATIONS Tob.1 Jahr ·1969 • Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantit6s Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlussel Ursprung 
I Code I BELG.·I NEDER· I DEUTSCH· I IT ALIA I I BELG. ·1.1 NEDER·I DEUTSCH· I IT ALIA Ong1ne EWG·CEE FRANCE LUXEMB. EWG • CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TOC LAND LAND (BR) 
LIBAN 1 1 1 1 
ISRAEL 3 1 l t 
INOE \ ' JAPON 2)9 ?1 2 2 192 22 12'7 lOB 11 l3 075 H 
HONt; KONG 2 1 1 5 ? 3 
AE~ E m m ~~ H m 16 1BB 1lb 74 ?37 61Q >7 3~ 17\• 412 1 )q 71 90~ '34 AglA§~E 11 85~ 241 60 1~'t 393 52 3J56 12 ~ 1~' 107 1~33 2"1 
TIERS CL2 3 1 1 1 11 1 1 <; 
e&h!m 2 3 1 1 I 1\ 1 3 ; 1 1 ~ 1 , 1 1 
CLASSE 3 1 1 ~ 1 3 1 1 
EXTRA CEE 854 242 61 1~5 39't 5? 3073 n• ]C)(\ 111 H30 ?11 
m·m~c 1883 708 382 6Qry m 63 6136 254 7 !2~; 147 1t 429 P3 846 231 60 105 52 3153 72 3 18~ H' 1631 ~"'11 
AUT.TIERS 8 5 1 2 ?1 Q 19~ I q TOT.TIERS 854 242 61 105 H4 52 1nn nz 311 1619 2"'1 
C F E 1883 708 382 60~ l3J 63 603R 2547 1265 1474 4>0 323 
MONOE 2137 95~ 443 705 524 115 9111 1279 1455 l 7 81J 20tl8 C)2 4 
4'11000 FRANCE lbi 37 1q 48 14 19q ~5 29 83 2! BELG.-LUX 54 30 15 4 165 89 44 ?.1 <; 
PAYS-SAS 204 22 107 10 5 154 5? 175 l~C' 7 
ALLEM.FEO 693 315 115 163 11) 1383 647 ?75 Hl 17A 
AM~!IlNI 4~~ 199 96 20 87 485 241 111 JO l '4 9 4 16 
" 
1 06 38 1 14 11 7 
NORVEGE 1 1 2 ? 
SUFDE 29 2 3 1 15 2 51 4 4 14 '6 <; 
mm~~ 1 1 5~ 1 4 2 35 2 1,2 1' 5 4 n 4 
SUI SS E 620 166 55 10 248 81 923 279 72 Ill 347 112 
A11TR I CHE 75 2 2 Q 33 n 1~2 4 3 [q 40 28 
PORTUGAL 1 1 
ESPAGf'lE 20 10 1 3 ~ 32 13 ' 
<; 12 
YOUGOSLAV 1 1 ? ? 
GOECE 1 1 1 I 
TURQUIE 1 l ? ALL.H.EST 1 1 3 1 
TCHECOSL. 1 1 
I-IOIIIGR!E 1 1 
MAROC 1 1 3 ' 
.ALGERIE 2 2 1 I 
EGYPTE 1 1 
KFNYA 1 I 
~tmu~V~ 2 1 1 ? 1 1 66 21 8 11 14 12 !50 47 p 35 22 14 
CA'IAOA 1 1 4 1 1 ? 
VENEZUELA 1 1 1 - I 
L!BAIII 1 1 2 ? 
mm AN 1 1 4 1 ! 1 1 I 1 3 3 
INDE 1 1 , 1 1 
~&~~~SE 50 18 6 7 b 13 87 4~ 9 l3 Q 11 1 1 1 1 
HONG KONG 6 4 2 15 ;> 10 3 
AE~E m ~~~ tg 1n 3H 1u ~m 1~~ 91 185 505 156 Ag .c~.1 43 54 u 39 L AS E 1 953 236 83 126 358 15) 1558 449 114 239 '541 1J5 
AVT .AO>t 2 2 I 1 
T ER~ CLZ 13 4 6 2 1 33 l'i 1 n 4 1 CL A SE 2 15 6 ~ 2 1 34 15 1 13 4 l 
EUR.EST 3 1 I 1 3 1 
' CLASSE 3 3 1 1 1 3 1 2 
EXTRA CEE 971 242 84 133 361 151 1595 465 135 254 545 196 m·mvc 1523 582 355 231 222 133 2587 1030 575 4 ~6 335 ?!I 961 238 83 131 359 [;, 158 3 458 13• ?51 •44 19' 
AUT • TIERS 6 2 1 2 1 10 6 3 1 
TOT • Tl ERS 967 240 84 133 359 151 1593 464 135 ?54 544 196 
C E E 1519 58~ 355 231 22) 133 2585 IOZ'l 575 436 3H 211 
M ON DE 2490 822 439 364 581 284 4181 1494 710 690 d79 407 
491110 FRANCE 86 22 34 ?8 2 115 31 49 31 5 
BELG.-LUX 2 2 4 4 
PAYS-BA~ 33 24 8 1 57 49 5 3 
ALLE ... FED 58 4 5 19 30 87 11 10 41 26 
!TAL lE 138 1 25 112 123 2 2 4n 79 
ROY .-U>H 9 6 1 2 19 1 q ~ SUEDE 1 1 2 
DANEMARK 10 10 2'J 19 I 
SUIS~E 35 1 4 16 1 13 72 3 4 21 ? 4' 
AIJTR!CHE b 1 5 12 1 11 
YOUGOSL AV 1 1 5 5 
ETATSUNIS 1 1 3 3 
JAPC''I 2 2 1 1 
tiJ~~CL .1 61 2 4 32 7 16 125 5 4 51 13 5~ 4 3 1 9 4 
CLASSE 1 65 2 4 32 10 17 134 5 4 51 11 57 
EHRA CEE 65 2 4 32 lJ 17 134 5 4 51 11 ')7 
CH+AS~OC 317 28 36 78 143 32 3R6 62 47 129 117 31 
fM.m~s 65 2 4 32 n 17 IH 5 4 51 17 57 65 2 4 32 
tH 
17 134 5 4 51 11 57 
C E E 317 28 36 78 32 386 62 47 129 117 31 
>tONnE 382 3a 'tO 110 153 4~ 52 a 67 'I ten 114 aq 
4'11190 FRANCE 3437 1~66 848 10<H 432 5013 1783 1021 1335 874 
BELr..-LUX 3568 2327 985 2~1 75 6927 4620 1551 on 155 
PAYS-BAS 9841 3437 4357 1822 225 12738 4796 4965 2518 !t59 
ALLEH.FEO 27355 18806 1819 51t30 131) 32433 21543 2378 6679 18'3 
ITALIE 11013 3812 267 31t5 6589 11944 5765 606 5 37 5036 
ROY.-IJNI 1729 573 H3 B9 296 2eq 3167 1494 4JQ 701 ~'9 474 
m:m 19 4 lit 1 H 7 29 l 46 15 5 15 8 3 118 35 11 3' 27 
' suEnE 489 169 62 99 96 63 1048 449 no 181 175 tn 
F 1NL Alii DE 31 5 12 12 2 60 21 1 22 14 2 
OA'IEHARK 493 66 24 139 237 21 932 161 44 1'7 ·~3 51 
SUI SS E 2n13 65? 194 235 705 227 4581 1803 34Q 4\4 tbn2 412 
AUTRICHE 43R 42 17 38 318 23 Q72 195 50 85 596 4, 
PORTUG~L 13 10 2 I 24 18 2 
' 
1 
ESPAGNE 222 1•12 3? 60 14 14 524 186 54 2>7 JR 19 
YOIIGOSLAV 8 4 2 2 15 8 4 2 1 
r.PECE 39 2 35 2 21 5 14 2 
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Jahr -1969 • Ann6e Tlll.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000Kg - OuantH6a Werte - 1000 $ - Valeunl Schluseel Ursprung 
Code EWG-CEE I I BELG.· I NEDER· I DEUTBCH· I IT ALIA I I BELG. "l NEDER·l DEUTSCH· I IT ALIA 
TDC Ong~ne FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BRJ EWG. CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) 
~~:~~!t 3 3 5 5 7 2 5 8 5 3 ALL .... EST 33 ~ 6 19 51 23 9 l7 ? POLOGNE 4 I 3 12 b ? I ? i TfHE~OSL. 35 3 4 2 23 3 49 7 
' ' 
'? ? HO'IGRIE 7 6 I 6 3 2 1
RrtUMNIE I I l i SULGAQ I E I I 
"dROC 7 5 I I 11 Q 1 1 
.UGF.QIF 4 4 ~ s TU~H~IE 2 I I 3 ? I 
LIB YE 9 ~ 
' 
1 
.MAL I l 1 
.C.IVOIRE I I Gt<A'JA 2 ? KENYA 4 I 3 3 1 ? R.AFq.~UD I~ 2 6 2 19 4 14 1 ETATSU'IIS 1239 407 214 246 197 115 4781 21H 669 o67 6BI ,85 CA'IA[lA 74 18 2 10 2 42 21o 50 11 ~4 <; 116 ME~ I QUE 3 I I I 7 2 3 1 I I'IDE~ '1CC 3 3 
' ' BR ESIL 2 2 7 7 
ARGENT !NE 7 I I LIB A 'I 2 2 
' 
4 I IQAN 2~ I I ISRAEL I~ 3 2 
" 
I a 3 ~ 3 ~msmu I l I I I I I I INDE 15 1 2 I I 4 25 I 5 3 
' 
4 
CEYLAN 2 2 SINGAPOUR I I CHINE.R.P 13 11 3 34 28 4 ? CnREE SUO I I JAPON 326 82 53 52 101 36 9~1 233 I 3 5 9• 359 76 
FORMOSE 1 6 I 
Hr1Nt; KONG 12 5 I <; I n 7 5 1 R 
AUSTRAL lE R 3 5 I~ 1 ? 1 
DIVERS NO 3 1 3 3 
'ION soec I I 
A ELf 5221 1527 m 866 1660 631 11431 415<; ln?5 1721 34?2 1JJR AUT .CL.I 1979 632 4J2 32~ 2R3 ~595 2705 5q4 1J97 I 099 810 ~LASSE I 7200 2159 873 l2b8 1986 9H 1en26 h86~ 190~ 2•1a 45?1 1918 E MA 2 
AUT .AOH 4 4 8 R 
TIERS CL2 71 30 1 11 3 n 13' 6A 15 22 15 15 
<LASSE 2 75 34 7 11 1 2~ 145 78 I' 22 15 15 
euq.esr 87 20 11 22 26 8 128 44 18 23 H 9 
AUT .n .3 13 1~ 3 34 2~ 4 2 
CLASSE 3 100 30 11 25 2~ 
' 
162 72 1 R 21 34 11 EXTRA CEE 7375 2223 891 1304 2015 94Z 18333 7011 194? 2~67 4570 1944 m·m~c 55280 28391 7544 rm 9703 2J3~ 690~1 36744 9746 9787 9401 H23 7227 2177 847 2015 922 18123 690? 1913 ?8!3 456• 1027 AtJT.TIERS 102 37 9 38 18 174 se 15 54 2 15 TQT. TIERS 7329 2214 856 1304 2015 94) 18207 6990 1Q28 ?g67 4<;70 1942 
DIVERS 4 3 I 3 3 
C t E 55234 28382 7509 76,8 9703 2032 6905<; 36724 Q73? Q787 9401 B21 
~nNoE 62613 30608 840~ 8912 11713 2975 an91 43737 IH74 12654 14~61 52~' 
499700 FRANCE 16 10 6 10~ 46 <;4 
BELG.-LUX 2 2 19 !O 
PAYS-SAS I I 3 
' ALL E~. FED 49 4 45 436 19 417 
!TAL I E 6 I 5 46 6 4) 
ROY.-UNI 40 21 19 267 66 201 
m em I I 2 2 16 16 SUEDE 2 2 10 1 1~ 
FINLANDE 3 3 
DANEMAPK 3 3 25 25 SUISSE 7 7 73 ~ 68 
AUTRICflE 3 l 21 1 ?~ 
PORTUGAL 3 3 
ESPAGNE 7 5 2 32 tO 22 ~mgsLAV 2 2 2 ? ~~~~~!L 1 I 25 23 2 51 32 1'> 
ALL.M.EST 7 7 51 1 51 
PflLOGNE 1 1 1 7 
TCflECOSL. I I 13 13 
flONGRIE 2 2 15 1~ 
ROUHAN1 E 1 1 4 4 
EGYPTE 1 1 
.HADAGASC 1 1 
~tmum I 1 2~ 5 23 I 56 14 14~ 
CANADA 2 2 
.CURACAO 1 1 
COLOMSH 1 I 
BRESIL I 1 
ARr.ENTINE 1 I 
CHYPRE 1 I 
LIB AN I I 
IRAK I I 
ISRAEL 1 6 1 17 11 6 
IN DE I I 
SINGAPOUR I I 
C'lTNE,R.P 3 3 6 <; I 
JAPON I 1 15 15 
FORMOSE 1 I 
HO'IG KONG 3 3 
AUSTPALIF 4 4 
AELE 57 ~I; 36 m 73 m A~[1~~t 1 1 36 26 24 93 31 62 643 Q7 546 
EAMA 1 I 
AUToAOM 1 1 
Tl ERS CL2 7 6 1 31 11 19 
e5~~m 2 7 6 I 32 11 21 31 23 14 141 B 10~ 
AUT.Clo3 3 3 6 
' 
I e~Hi5M 4" 26 H 147 38 I OQ 140 63 R22 14~ q6 
CEE+ASSOC 74 16 58 600 74 '35 
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EINFUHR- IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1969- Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Cuant1t6s Werte - 1000$ - Valeurs Schlussel Ursprung 
I Code I BELQ •• I NEDER· I DEUTSCH· I IT ALIA I I BELG. ·,.1 NEDER-1 DEUTSCH· I IT ALIA Ongme EWG·CEE FRANCE LUXEMB. EWG • CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC LAND LAND (BR) 
TRS GATT 102 37 65 685 1118 ,17 
AIJT, TIERS 38 26 H 132 3~ 94 TOT, Tl EPS 140 63 817 146 671 
C E E 74 16 58 604 74 <;31 
M ON DE 214 79 IH 1426 22" 1206 
500100 YOUGflSL AV 46 4~ 184 IB4 
GRECE IH 119 51~ 51 1 
TUPOUIE 65 65 224 224 
u.o.s.s. 74 74 243 >41 
LISAN I 1 4 4 
SYRIE 2 2 5 5 
MALAYSIA 10 1, 34 14 
CHINE,R ,p 1 1 2 2 
AUSTPALIE 2 2 4 4 
A~lAH~ 1 1 m m m 02? 0?2 
TIERS CL2 13 13 43 •3 
CLASSE 2 ~l 13 41 41 EIJR, EST 74 243 2!t1 
AglA~h \ I I 2 ' 75 75 245 ?4!i 
EXTRA CEE 321) 320 1210 1210 
CEE+ASSOC 184 18ft 734 7l4 
m.Yms 58 58 222 22? 78 78 254 L54 
TOT .TIERS 136 136 lt76 476 
MONDE 320 32) 1210 1210 
500200 FRANCE 40 2) 20 653 151 312 
ALLEH,FEO 8 8 J06 l'.l6 
IUL!E 30 19 11 588 2Qg , 288 
ROY,-UNI 1 1 
SUEOE 3 3 54 54 
SUISSE 75 I 7 67 1326 1 'b 187 118, 
GRECE 4 4 54 54 
HONGRIE 1 I 17 17 
BUL!;ARIE 16 2 14 235 1~ ?1"2 
CAN A !lA I I 16 16 
RRfSIL 4 4 66 66 
PARA!;UAY 2 2 26 26 
INDONES lE 11 17 23~ 23J 
PHILIPPIN 1 I I 1 11 
Em~·~Rb 2616 703 207 17M 40105 tn597 157) 2:5Q3A 4 4 74 4 70 
COREE SUO 99 5 1 93 1487 72 18 n97 
~~~~~SE 30 10 2) 519 176 I 14? 4 4 
m~cL.l 78 1 7 ~g 1381 2 56 187 1!36 35 10 589 176 I 412 
~LASSE 1 113 10 1 7 95 1971 178 56 188 154~ 
T ER~ CLZ 123 5 I 117 1823 72 18 1733 
CLA SE 2 123 5 I 117 1823 72 18 17'3 
EUR. EST 17 2 15 252 H 'I 9 
AglA~~e3 U2~ 701 207 11ll lt~179 10601 nn 26)08 
2ah 
701 209 1725 4)431 106"1 361)3 2~2?7 
EXTRA CEE 118 I 217 1937 lt4224 10851 56 1819 29518 
CEF+ASSOC 82 19 31 32 11t01 298 2 639 4~2 
TP¥ GATT 229 1M 
1 8 205 3699 
1om 
5!> 20~ 31q7 
AU , TI~RS 261t0 209 1728 lt041l 3603 2~2b7 
TOT,T! RS 28119 118 1 217 1933 ltltl10 10851 ~6 3809 29454 
C E E 78 19 31 28 1347 298 2 6l9 4na 
HONOE 2951 131 1 248 1965 45571 11149 5q 444R ?9916 
500300 FRA~CE 59 3 .. l 51 127 5 12 1 1"9 
BELG.-LUX 9 1 1 1 8 4 ?. 2 
PAYS-BAS 2 2 1 1 
ALLEH.FEO 18 8 1' 51 I I 49 
ITALIE 113 9 lH 1872 26 1B46 
ROY,-UN! 33 1 5 1 5 21 32 2 5 1 9 15 
~3m~e 5 5 43 43 56 11 12 10 3 174 21 22 127 4 
ESPAGNE 12 12 1~ 10 
~~~~RSLAV 10 I) 16 16 10 1) 12 12 
J~=~~!t 11 6 5 5 110'1 429 671 2598 1179 1219 
HONGRIE 19 19 18 18 
ROUHANIE 8 ! 11 17 
BULGARIE 35 35 30 30 
ETATSUNIS 24 5 8 11 42 tl 22 9 
URUGUAY 2 2 2 2 
~!BAN 2 f 6 6 VPIE 1 3 3 
IRAN 26 211 31 3l 
J~gfL ANOE 384 381t 568 %q 34 31t 40 4'l 
VIET~.NRD 10 u 15 15 m~~m'l 30 33 21t 24 
61. 
1 3 3 
EHI~E,R.P 25 12 583 1087 29 111 1042 
OREE SUO 22 1 1 20 161 3 
" 
154 
JAPON 575 52 6 76 4H 1315 89 11 626 589 
HONG KO~G 8 8 8 e 
AELE 91t 12 11 1 ~~ ,H 249 10~ H 1 136 62 AUT ,CL .1 637 57 6 lltOO 648 641 
CLASS~ l 731 69 23 1 119 519 11149 123 38 1 784 7'3 TIER~ L m 1 l 508 846 3 " 839 CLA S 2 1 508 Slt6 3 
" 
839 
EUR.EST 1162 429 133 21163 1379 1284 
"g[1~ke 33 ~m 25 12 59l 1102 29 11> 1057 25 12 lt29 1323 3765 29 16 1379 231tl 
EXTRA CEE 3030 94 36 1 51t9 2353 62110 152 57 I 2167 3883 
~Wm¥c 271 18 11 5 165 78 2076 31 6 15 1841 177 tm 69 21t 1 120 947 2395 123 41 1 788 1442 AUT, TIERS 25 12 429 1387 3848 29 16 1379 2424 
TOT, TIERS 30llt 94 36 1 51t9 2334 6243 152 57 1 2H1 3866 
C E E 261 18 11 5 165 &2 2059 31 6 15 1847 16~ 
MONOE 3291 112 47 6 714 21tl2 8319 183 63 11> 4014 4043 
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Jahr -1989- Annee Tlb.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantlt6a Werte - 1000 $ - Valeurs Schhiosel Ursprung 
Code EWG·CEE l lBELQ. ·1 NEDER· l DEUT8CH·1 IT ALIA EWQ- CEE I FRANCE liiELQ. "l NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA 
TDC Orlglne FRANCE• LUXEMB. LAND LAND (BRJ LUXEMB. LAND LAND (BR) 
500400 fRA'ICE 38 2 36 5n2 11 ]Q 744 8 ijfLG.-LU~ 3 3 11 9 2 ALL EM .FED 10 4 1 5 181 130 35 19 !TAL! E 62 14 I 47 123) 297 n 0?1 ROY.-UN! 2 I 1 19 7 12 SU!SSF 36 3 I I 29 2 699 75 36 1 < 511 ,n 
ETATSUN!S 19 4 5 11 C>HNF,~.P 8 6 I I 144 113 '0 12 CIJREE SUO I 1 19 13 6 JAPON 1 1 24 I '1 
~/j~~CL.I 3r 4 1 1 29 3 7H 82 16 15 ,n 52 1 1 4 I' 
rassE 1 39 4 1 1 3J 3 761 R3 ·~ \0 5,l 62 Tl ERS CL2 1 1 19 13 6 CLASSE 2 I I 19 13 6 AUT.CL.3 8 ~ 1 1 144 11 3 lq 12 CLASSE 3 8 6 1 1 144 113 H 12 EXTRA CEE 48 1n I 1 l2 4 924 196 16 10 513 81 m·~mc 113 18 2 1 86 2226 4?7 50 57 l~H 11} 40 4 I I 31 3 780 81 % 19 l:i7~ ~B AUT. TIERS 8 6 I I 144 113 10 12 TOT. TIERS 48 11} 1 I 32 4 924 196 36 1Q 5~1 80 C E E 113 18 2 1 86 2226 427 59 ;~ 1671 tn HONDE 161 28 3 8 118 4 3150 6B 95 16 2266 90 
500500 FRANCE 3 2 I 35 21 14 BEL G.-LUX I I 1 1 PAYS-SAS 5 2 1 ALLEM,FE!l 38 a 29 1 773 152 616 5 !TALJE 63 27 2 34 576 315 23 ?48 ROY.-UNI 6 6 134 1 133 SUISSE 94 5 89 1352 ~5 5 0 1271 AUTR lCHE 1 I R,AfR. SUO 5 5 I? 10 ETATSU'liS 3 1 2 CHINE,R.P 131 21 H 96 1310 209 157 953 
1/J~ ;CL .1 100 5 89 6 t4H 66 5 9 1274 1H 5 5 1 
CLASSE I 105 5 ~9 11 150° 67 5 Q 1274 145 Agl1~~e3 131 21 14 9& 1319 2~9 157 95 3 131 21 1't % 1319 209 157 953 EXTRA CEE 236 26 tn3 107 2819 21b 5 9 1431 1~98 CEE+ASSOC 105 35 33 34 3 1396 457 h6> 251 26 T~S GATT 105 5 89 11 1500 67 5 0 12H 145 AUT • Tl ERS 131 21 14 9& 1319 209 157 953 TOT. Tl ERS 236 26 103 107 2819 276 5 9 14H 1098 C E E 105 35 33 34 3 13<>6 457 66? 251 26 MONOE 341 61 33 137 ID 4215 733 667 q 1M2 1124 
500610 FRANCE 6 I 5 18 2 16 BELG.-LUX 6 1 5 19 3 1 15 :m"~~h 1 1 I 1 2 1 1 ITAL!E 19 18 1 71 66 5 SU!SSE 1 1 3 3 
AE!JssE 1 l l 3 ~ 3 EXTRA CEE 1 I 3 3 rWm~c 32 20 1 6 5 111 11 4 2n 16 1 1 3 3 TOT. TIERS 1 1 3 1 C E E H ~8 1 6 5 P' 11 4 2) 16 MONDE 1 7 5 14 11 4 23 16 
500690 FRANCE 4 1 3 13 2 11 BELG.-LUX 3 1 2 12 4 8 !TAL lE 1 1 ROY,-UNI 1 1 SUISSE 1 1 2 2 
AELE l i 3 2 1 CLASSE 1 3 2 1 EXTRA CEE l 1 3 2 1 !fWm~c 1 1 5 26 ? 5 19 1 1 3 2 1 TOT.TIERS 1 1 3 2 1 C E E 1 1 ~ 5 26 2 5 19 MO'IOE 8 1 5 29 2 1 20 
500710 FRANCE I 1 23 5 5 13 ~ELG.-LUX 11 11 355 354 1 PAYS-SAS 6 3 3 ALLEH.FED 5 1 1 3 114 38 14 60 2 ITAL!E I 1 35 35 ROY.-UNI 26 5 8 13 SUISSE 11 5 4 6 1~ EUTSUN!S 40 6 1 15 
M~:cL .1 43 tg 4 t l~ H 40 CL ASSE 1 ~3 16 4 1 28 28 EXTRA CEE 83 16 4 1 28 28 CEE+ASSOC 18 2 1 l't 1 533 13 22 414 6 18 TqS GATT 81 16 4 1 28 28 
TOT .TIERS 83 16 4 1 28 28 C E E 18 2 1 14 1 533 13 22 414 6 18 MONOE 1~ 2 1 14 1 616 89 26 421 34 46 
500720 ~m"~~~o ? 2 8 2 2 3 1 173 46 34 8q 5 ROY.-UNI 2 2 SUISSE 5 5 111 4 6 83 18 
4
Hhse 1 ~ ~ m 4 ~ ~~ u 4 EXTRA CEE 5 5 113 4 ~ 85 1~ 1Wm~c 9 2 2 3 1 175 46 36 BB ~ 5 5 113 4 6 85 1~ 
TOT. Tl ERS 5 5 113 4 6 85 18 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tllb.1 Jahr -1969- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Ouant1t8s Werte - 1000$ - Valeurs Schlussel Uroprung 
I IIIELG. - I NEDER- I DEUTSCH- I l IIIELQ.- -I NEDER-, DEUTSCH- I Code Ongine EWG-CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) ITAUA EWQ- CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) ITALIA TDC 
~rnM 8 7 2 3 I 11~ lt6 % a• ~ 13 2 2 8 1 288 50 42 1n I~ 5 
500730 ~l~~.:e\~x ! 1 6 6 2 I~ 16 
ALLEM.FED I I 
Eer·~ssoc ~ ~ l n \6 1 16 1 
MONOE 3 2 1 23 \6 1 
500800 Rov.-urn 2 2 ~A I 37 
am~~ IS I I 11 11 
AE~E 2 , n \ l7 A~ .~L.1 \ 11 2 2 50 1 I ~n ex~:A5Ee~ 2 2 ~0 1 I 43 
m.vms 2 2 5~ 1 I 48 2 2 ~~ l I •• M ON DE 2 ? ~~ I 1 48 
500910 FRANCE 3 3 145 I~ 4 I 09 2' 
BELG.-LUX 2 2 
:m~~f~o 1 I l3 ~3 ~ 2 I 2 
ITALIE 8 2 6 343 108 ?n 3 212 
~Slss~'ll 1~ I I ~ 1 I 41 18 I ?1 1 
ETAnUNIS 3 3 44 40 4 
INDE 6 2 4 
CHIN~,R.P 10 I 9 245 21 3 2'1 
JAPON 19 2 16 1 
to~~CL.1 ! 1 51 H 1 22 Q 3 63 16 
' CLAS~f 1 4 3 1 114 61 17 ?1 q 
TI£RS Cl2 6 ? 4 
CllSSf 2 6 2 
" A~l·~~E 3 3 10 I ~ 245 21 3 271 10 I q 245 ?I 3 ?21 
~HRA CEE 14 4 I 9 36~ 82 17 2 H 231 wamc 12 2 1) 528 lOA 32 8 356 ?4 4 3 1 120 61 11 2 31 9 
AUT • fl ERS Ill 1 ~ 245 21 3 221 
TOT • TIERS lit 
" 
1 9 365 82 11 2 34 230 
~0~0~ !~ , l) 528 IJ8 3? 8 356 24 6 11 9 893 190 lt9 10 3QO 21i4 
500920 FRANCE 2 2 85 81 4 
PAYS-~AS 1 I 24 24 
All EM.FEO 1 I 12 1 ~ 3 
!TAl lE 22 1 3 I R 
~81ve~r 3 2 1 3 3 ~ANEHA K 1 1 ?5 25 
U!SSE 14 I I 2 10 
ALL.M.EST 1 1 6 6 
HONGRIE I I 
!NOES OCC 1 1 6 I 5 
80llVIE ~ 5 
IN DE 31 2 29 259 2n I 234 4 
tNDONES!E 1 7 
HINE,R .P l'o7 89 1 42 15 2402 1555 5 5 667 pn 
JAPON 6 3 3 165 94 17 ~ .. 
HONG KONG 1 1 1 1 
lfit~Cl.1 i ! 1~~ 6 1~ u 11 l 94 
Tl~:~s~d 7 3 " 2D 100 1R 81 11 33 2 31 284 28 I 251 4 
eS~!eH 2 33 2 31 284 28 I 251 4 1 1 1 6 1 
'g\i~~E 3 3 147 89 1 42 15 2402 1555 5 5 667 110 148 89 2 42 15 24~9 1555 • ll 667 171 EX H fEE 188 94 2 17 15 29n3 1683 24 'l99 186 
CEE>ASSOC 4 1 3 143 14 1 B Ill 1 
TR~ GATT 40 5 35 4R9 128 19 127 1 5 
AH .T,ER~ 148 R9 2 42 15 2414 1555 5 11 672 111 T T • T ER 88 94 7 11 15 2903 1683 24 11 999 186 
C E E 4 1 3 143 14 I 8 113 7 
MOI'IDE 192 94 
' 8' 15 3046 1697 2~ 19 1112 193 
500991 FR.li'ICE 2 I 1 109 24 ? 31 52 
PAYS-BAS 2 2 
l~~C~eFEo 2 I 1 70 19 2 15 34 
lov.-UNI 
29 4 25 893 143 '6 724 
37 5 I 3 q 19 
m~~~EST 14 I 7 6 401 38 31 2 169 1~ 1 1 I 3 3 
~~mnl· I 1 3 3 
KENYA 1 I 
pusUNIS 3 1 
NOES OCC 1 I 
IN DE 47 3 42 2 768 63 4 662 H fmt~NDE 1 I 1 1 65 12 10 H 6 ~HINE,R.P 62 11 31 lit 1298 H6 1 668 271 
OllEE SUO 3 3 
JAPON 4n 3 n 1 1244 2 3 79 1079 81 
HONG KONG 9 9 
AE~E 13 1 7 6 1~~¥ 43 32 74 10U 132 A~ ·~~·1 ~4 3 H 7 2 3 LA E 1 1 3 13 1685 45 15 84 1257 264 
Tl ERS Cl2 48 3 43 2 848 71 14 711 lt6 ClASSE 2 48 3 4J 2 BltP 17 14 711 46 
EUR.EST I 1 1 1 3 3 
AUT .Cl.3 62 17 31 14 1299 356 1 668 211 
CLASSE ' C>3 17 1 31 14 13~5 357 3 1 668 274 
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Jahr -1969 • Annee T .. 1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Ouallll* w- - 10110$ - v~~eu,. Schlii-1 Uraprung 
Code EWCI·CU l ~-~-~ NIDIR-1~ l rrAUA EWQ·CEEJFRANCI }~l '= l~~ l rFALIA TDC Orlglne FIWICI! LUXIIII. 4'ND LAND (BRJ 
EXTPA CEE 165 2~ 4 111 29 1838 479 38 I 01 2m 584 CEE+AS~OC 33 26 2 1074 162 52 11 ~6 TRS GATT 101 4 3 79 15 2469 Ill 35 M 1911 104 AUT.TIEOS 61t 17 1 32 14 1369 168 3 n 715 ~~(\ TOT. TIERS 165 21 
" 
111 29 3838 479 38 1~.; 2616 ~84 C E E 33 5 26 2 107't 162 52 757 ~6 NONCE 198 26 4 137 31 it912 1>41 90 118 3393 67~ 
500999 FRANCE 86 16 39 31 HO) 712 lt2 1345 13,1 m~:&~r 2 ~ 1 66 10 6 8 42 5 51 3 12 H ~ ALLEN.F 0 21 4 3 6 8 602 98 115 209 181) 
!TAL lE 399 128 32 9 233 14604 6HZ 1130 21~ 7122 ROY.-UNI lit 6 2 4 ? 51>'1 255 lA 22 151 83 IRLANDE 2 d 15 12 3 ~~UifHE 85 2 1 29 40 31~* 625 169 39 989 1284 10 I 7 1 PORTUGAL 2 2 
NALTE I 1 TCHECOSL. I 1 4 4 
~~:~¥ 2 2 1 1 
ETATSuNiS 79 6 n 6:?q 85 26 6 496 16 CANADA I 1 4 4 
!NOES OCC 16 lit 2 SYRIE 1 I 
IRAN 7 7 NDE 36 4 1 3 24 4 635 121 40 47 364 63 BIRIIANIE 2 2 m~~!:~~ 11 1 5 1 23~ 2 184 1 4 1~ 163 4123 24 20 UH COREE SUD 2 28 28 
JAPON 52 I lt6 5 897 12 
" 
17 766 93 
~s~~~~r~~ 12 2 10 1 7 
AE~E 99 19 2 3 33 42 3676 f90 208 ~~ 1HJ 1170 •gL1~ke 1 p4 2~ l p9 6 ~553 9~~ 36 ~"19 1m 33 2 52 48 229 244 8'o TIER~ cd 38 4 1 3 26 
" 
712 145 'o1 5'1 405 65 CLA SE 2 38 4 1 3 26 
" 
712 145 47 50 405 65 
EUR. ST ul 16! 1 2 z6 4 Ag~·~~~\ 1 " 16 4123 24 235 3844 185 1 
" 
16 164 41H 26 1H 235 381t8 EX RA E~ 456 tU 1 1 194 216 10071 HH 134 m: 539& CfE+ASlO 513 5! 15 275 40 18725 1969 467 ~~~8 TRS GA T 270 29 1 118 53 5911 1124 286 133 28U 
\846 AUT. Tl EllS 186 3 4 16 163 4160 46 26 1 241 TOT. TIERS 456 ln 1 1 194 216 10071 1170 312 134 3059 5396 C E E 513 ~~ B 275 4) ~8725 6253 1969 '>67 1rm mt MO"'OE 969 64 469 256 8796 7423 2281 601 
501000 FRANCE 
" 
z 2 lLLEN.FED 1 1 4 2 2 ITALIE 4 
" 
43 2 41 RDY.-UNI I 1 ~UISSE z f 14 ~a NDE 1 ~ 
THAILANDE 2 2 l~~~~,R.P 2 2 1 1 1 I 8 8 
t~~~fL.l f 
' 




2 ~ HONDE 11 2 1 8 91 12 2 75 
510110 FRANCE 13200 2559 2869 649/o 1278 lt5104 7524 8728 2~m '>098 BELG.-LUX 16387 4214 4325 6881 907 41515 9601t 13021 1826 
PAYS-BAS l1228 4547 13716 11991 974 8721t5 10665 32902 19525 4153 ALLEN.FED 5942 12159 5645 9964 8174 100967 0564 16952 29807 236H 
ITALIE 22000 7455 2026 3175 93H 51109 15927 4853 7599 22730 
RO'f.-UNJ 7627 1270 ltOl 468 525Z 236 16579 2549 876 2434 10092 628 
~GL:m 60 27 n 197 90 105 2 248 74 95 696 243 1 ~0 273 SUEDE 18 11 1 lt1 1 f 43 I F!NLANOE 1 5 2 28 19 1 7 ~~m:RK 3m "~~ 191 348 141~ 36 T 763 177 'm 145 7796 407 696 "%? 336 AUTR!CHE 231 46 481 3 75 2 PORTUGAL 72 39 1 32 d~~ 25 3 101 m~re 1326 118 193 960 29 26 210 384 1l86 u 57 111 2 12 157 330 4 31)3 
'fOUGOSLAV 60 2 10 48 158 ~ 29 124 GRECE 29 13 16 76 1 41 u TUROU!E 10 8 2 13 2 ALL.N.EST 31 31 34 1 33 
POLOGNE 1 1 5 5 
TCHECOSL. 1 1 I 1 :S'{~m~ 68 bit 4 59 55 4 1 1 5 5 
.SOMALIA 1 1 5 5 
ETATSUNIS 18293 976 6313 2964 7151 829 38644 2993 11588 8928 13196 1939 CANADA 81 46 3 6 19 1 192 104 6 1 28 H ~:m~INE 5 4 1 11 11 19 19 
LIBAN 3 3 7 1 
IRAN 1 1 1 1 
gmLsuo 471 108 166 197 1411 162 392 857 5 31~ 233~ 10 63~ 8 JAPON 2683 7 21 7491 19 6705 137 
HONG KON~ 1 I 
N.ZELAND 2 2 3 3 
DIVE S NO 1 1 
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EINFUHR- IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1969- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Ouant1t6s Werte - 1000$ - Valeurs Schlussel Ursprung 
Code I I BELG. - I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA I l BELG. ·-t NEDER-1 DEUTSCH- I Ongane EWG-CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) EWG • CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA TDC 
AELE um 2072 652 1109 7328 381 26J76 3903 1531 341>7 16119 966 AUT.CL.l 1151 65&9 4293 9615 109~ 4891• 3335 11 98" 1 OA01 2~168 2h21 
CLASSE 1 34264 3223 7221 54n 16943 1475 74981 1328 13511 l42M 3&2n 3SA7 
EA~ A 1 1 5 5 
T I FRS CL2 491 10~ 167 202 14 1454 166 394 P67 21 
Cl ASSE 2 492 10~ 167 2n 15 1459 166 394 A6 7 '2 
EIJR • EST 108 39 64 5 104 1 39 '\5 9 
CLASSF. 3 108 39 64 5 104 I J9 5" 
" EXTRA CEE 34864 3331 7221 5618 17209 1495 76544 7495 13511 14701 372~1 ~h!O. CEE+ASSOC 118797 28435 23946 23346 31t734 1133b 326034 66760 6223? 59196 104118 3372A 
mJms 
34654 3331 7221 5530 17087 1485 76147 7494 1351n 1453? 37~~3 3MB 
170 65 98 7 3"3 1 12A 161 13 
TOT.TJHS 34824 3331 7221 5595 11185 1492 76450 7495 1351J 14660 31164 3621 
DIVERS 1 I 
C E E 118757 28435 23946 20333 34710 11333 325940 6676" 62231 5915" 1~4"73 337"1 
M ON Of 15 3621 31766 31167 259H 519B 12828 4024~5 74?56 75742 1385A l4l?R> 37~!t4 
510150 FRANCE 13 13 9 ~ 
PAYS-SAS 6 6 13 n 
ALLEM.FED 2 
' ITALIE 1 1 6 A 3 5 
SUISSE 333 12 1 318 2 756 26 2 723 5 
AEtlssE 1 m H l m 2 756 26 2 7>3 5 2 756 n ? 7?3 5 
EXTRA CH 333 12 1 318 2 756 26 2 723 5 
~wm~c 26 1 12 13 3? ~ ? 18 q 333 12 1 318 2 156 26 2 723 5 
TOT • Tl ERS 331 12 1 318 2 7~6 26 2 7~3 5 
C E E 26 
1\ 3H 
n 32 3 2 B q 
MIJNOE 359 1 15 TB~ ?9 4 141 14 
510!90 FRANCE 4855 579 391 2806 1079 86?1 9~· 461 5012 ~lqn 
RELG.-LUX 5133 1392 952 2894 49~ 126?9 3<1?9 17 31 58~1 111 8 
PAYS-SAS 16702 3276 4124 88H 463 23756 4379 50<>~ 1372? 5b5 
All EM.FEO 5629 2321) 1649 566 1094 9586 3822 2R4R 844 2'12 
ITAL!E 3684 949 33ft 132 2269 6701 1767 112 1 90 393? 
ROY.-UNI 4689 2292 546 119 1686 46 6557 l809 819 165 2642 12? 
SUEDE 4~ 1 3 1 38 5 40 2 1 1 31 5 
Fli\ILANDE I 1 
UANEMARK 4 \ 1' ? 8 ~~HnHE 888 52 41 58 604 133 15' 1 67 ~1 132 I 035 ?56 867 3 1 H6 542 175 79! ft 
' 
ury 5ry3 113 
ESPAGNE 79 15 1 3 97 9ry 2 • ~~~~~SLAV 90 13 67 lJ ~3 13 61 9 18 10 2 6 21 11 2 • u.~.s.s. 1 1 1 1 
ALL.M.EST H 10 ~ 13 10 3 TCHECOSL. 75 ~ 75 71 4 
ROUMANIE 1~ 10 5 5 
MAROC 2 2 6 6 
TUNIS I E 1 1 8 R 
~~m~suo 4 4 4 4 17 14 3 29 25 4 
ETATSUNIS 1877 578 868 92 190 14~ 2895 ll05 1259 01 2?9 ?ll 
CANADA 541 125 311 1 104 773 168 381 1 16 7 ~~fAS~h 759 282 397 43 37 932 369 467 5' 44 30 1 2~ 30 2 2• 
VENEZUELA 1 1 2 2 
INDE 350 350 289 289 
m~~SF 25 25 32 32 1 1 1 I 
AUHRALIE 36 36 45 45 
AE~E 6496 2m ~~~\ 324 2m 359 8949 ~m 884 408 4219 556 AU -~l.1 2683 98 272 3926 1676 105 324 4~0 CLA SE 1 9179 3115 179ft ft22 3157 631 12875 4303 25M 513 ft543 956 rm~ ~l~ 1154 284 405 352 47 66 127 2 37' 476 295 56 12 1154 28ft 405 352 47 bb 1212 373 476 295 ~6 72 
EUR.dT 103 85 5 1 12 9ft 81 3 1 9 
CLA E 3 103 85 5 1 12 "4 81 ~ 1 q 
EXTRA CEE 10436 3544 2204 775 3216 697 142ft1 4757 3039 809 ft6JB 102 ~ fwmyc 36621 7937 b696 2043 16808 3137 61294 13891 9599 3328 28517 595 3 9599 3250 1791 770 3163 625 13230 4374 2557 800 4551 948 
AUT. Tl ERS 819 294 403 3 53 66 99~ 383 411 1 57 12 
TOT • Tl ERS 10418 3544 2194 173 3216 691 14220 4757 3028 807 4608 102~ 
~o~of 36603 7937 6686 20ft! 16808 3131 61213 13897 958R 3326 28517 '945 47039 11481 8890 2816 20024 3828 7551ft 18654 12627 4135 33125 6<173 
510211 FRANCE 183 41 83 43 16 58ft 132 14<1 lB 1~~ BELG.-LUX 4636 11 3523 1093 9 7657 87 6188 130~ 8? PAYS-BAS 689 318 63 24 28\ 8317 4593 333 222 316<1 All EM. fED 965 468 55 324 118 3057 1457 193 555 A 52 
IT All E 2105 342 itO 1206 517 2671 596 59 1275 741 ROY.-UN I 20 2 9 3 3 3 17 lit lA Q ~ 30 ~3mGE 1 5 2 R 5 3 13 12 1 23 20 3 DANEMARK ft 3 1 q 8 1 Sll!SSE 17 ~ 1 4 3 1 13 21 6 10 33 3 AUTRICHE 
' 
1 2 5 3 ? PORTUGAL 15 12 2 1 12 q 2 1 HPAGNE 138 134 1 3 90 75 7 8 mt~um 31 1 30 16 4 12 213 105 29 14 47 18 2435 1754 68 RI 310 222 !NOE 5 2 3 ~ 3 5 JAPON H 25 2 2 ft 76 22 8 6 4~ HONG KONG 1 1 
AE~E 79 22 H i~ ~~ 2~ z~8I ft4 ijb §~ 3H 33 AU ·~Lol 384 239 1829 273 CLA SE 1 463 261 71 40 62 29 2808 1873 121 140 311 10~ rmMl~ 5 2 3 9 3 1 5 5 2 3 q 3 1 ~ eg~am 3 31 1 30 16 4 12 31 1 30 16 4 12 EXTRA CEE 499 261 74 70 16~~ 32 2833 1813 128 153 311 3~8 CEE+ASSDC 8578 1139 199 5116 477 22286 6733 717 8167 2416 42~3 TRS GATT 468 261 13 40 62 32 2811 1873 124 141 311 318 AUT • Tl ERS 31 1 30 16 4 12 TOT. Tl ERS 499 261 74 70 62 32 2833 1813 128 153 311 318 C E E 8578 1139 199 ~m 1671 ft27 22286 6133 711 8167 241S 4253 MONOE 9017 1400 213 1739 it 59 25119 8606 845 832~ 2787 4561 
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Jahr ·1969 • Ann6e Teb.t EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantlt6s Werte - 1000 $ - Valeura Schlilaael Uraprung 
Code EWG·CEE I I BELG.· I NEDER· I DEUTSCH- I rrALIA EWG. CEE I FRANCE I BELG. ··I NEDER·I DEUTSCH· I IT ALIA 
TDC Orlglne FRANCE LUXEIIB. LAND LAND (BRJ LUXEIIB. LAND LAND (BR) 
510219 FRANCE 22 1 
1f 
11 2 160 14 z~ I ,4 11 8ELG,-LUX 41 16 14 68 2~ 29 1 g :tnii~~~o 30~ 59 31 209 2428 1321 11 1 {)7r'l 19 8 4 5 2 114 3? n 11 ,. I TALl E 52 22 6 5 19 141 55 lA 7 ,,1 ROY,-UNI 1~ B 62 15~ 7 21 12<1 2 ~ORVEGE 31 9 15 9 36 0 13 14 DANEMARK 13 ~ 1 8 1 1 3~ ~ 4 I! I, SUISSE 1 1 11 ? 4 2 AUTRlCHE 1 1 3 , 1 PORTUGAL 1 7 ESPAGNE 2 1 1 3 I 2 ETUSUNIS 3 2 1 52 'I 1 12 7 I COREE SUO 1 I i~~~~ALI E 22~ 36 122 25 32 5 ~75 369 124 2l 46 11 1 7 
AELE 123 3~ 23 8~ 11 1 236 14 34 l55 ?9 4 Ag[A~~E 1 1 225 m th ~~ 6 637 400 125 41 ~1 1b 348 40 1 ~73 414 !';o 19~ ~2 70 Tl ERS CL2 1 1 CLASSE 2 1 1 EXTRA CEE 348 'tO 145 113 43 1 874 414 1~9 19~ 82 21 CEE+ASSOC 439 105 54 23 253 4 2911 1428 8~ 9~ 1256 'H TRS GATT 348 'tO 145 113 43 1 874 414 l';q 19• 82 21 TOT.TIERS 348 40 45 113 43 1 874 414 !59 19~ 82 21 C E E 439 m 54 23 253 4 291\ 1428 81 9t 1756 51 MONOE 787 199 136 296 11 3785 1842 ?39 294 1338 72 
510221 FRANCE 1 1 I' 6 3 1 8ELG.-LUX 10 n 1 I PAYS-SAS 4 4 5 I 4 ALLEM,FED 28 I 23 4 19 3 ?6 9 I ITAL:E 35 7 22 ~ 6\ 15 ?.~ 26 ROY .-UN! I I OANEMARK 2 2 SUISSE 85 6 1 7~ B nn 1 14 3 227 25 ETATSUNIS 1 1 8 ? 6 INDONESIE I 1 JAPON 21 21 78 1 71 
AE~E ~~ 6 I 1J 8 273 I 14 ~ 2~8 27 AU ,~L.! 22 86 I 83 CLA SE I 107 6 I 92 8 3~9 1 1• • 311 21 Tl ERS CL2 I 1 e~H1std I 1 1 101 6 92 9 36J I 15 5 31! 28 ~wamc 16 8 28 2t 16 116 19 36 29 30 2 101 6 92 g 360 1 15 5 311 28 TOT, TIERS 101 6 1 92 B 360 I 15 ~ 3~5 28 C E E 78 8 28 26 H 116 19 36 29 2 MONDE !85 8 34 27 108 g 476 20 51 34 341 30 
510229 FRANCE I 83 23 160 407 5 87 315 BELG.-LUX 12 I 11 2 1 I PAYS-BAS 451 9 441 I 5~ 12 41 6 ALLEM,FEO 19 5 1 11 2 68 6 1 49 6 ITALIE 2 I 1 B • 3 ~OV,-UNI 8 1 7 2~ ? ?~ I DANE!! ARK 1 I 4 1 3 ~~me HE 5't8 1 1 7 IH 359 1000 17 5 2~ 365 593 I 1 ? 2 ROUMANIE I I I I ETATSUIIIS 1 I 3 ~ 1 JAPON 170 14 2 154 252 36 2 214 
AELE 558 1 2 14 17~ m 1029 17 7 41 37J 594 Agl1§~j'1 171 lit ~ 255 36 2 2 215 129 21 14 178 513 1284 53 9 41 372 809 EUR.E 1 I 1 I CLAS E 3 I n& I 1 EUR" CEE 130 21 3 14 513 1285 53 9 41 373 8~9 CEE+ASSOC ()67 6 10 12 47() 163 544 11 24 5~ 132 H7 I~Ums 729 21 3 14 178 513 1284 53 ~ lt1 372 8J9 1 I 1 I TOT, Tl ERS 130 21 3 14 179 513 1285 53 q 41 373 8ry9 C E E 667 6 10 12 476 163 544 11 24 5~ 132 327 MONOE 1397 27 13 26 655 67~ 1829 64 33 91 5H 1136 
510310 FRANCE 2't 6 I 15 2 114 39 4 58 13 m~.:ai~x 5 I 4 26 6 3 16 1 15 3 I 10 I 78 14 16 37 11 All EM, FED 31 8 9 12 8 319 6R 72 91 82 IULIE l~ 4 2 9 67 6 25 3() ROY,-UNI 2 10 3 141 I 24 103 18 I NORVEGE I I ~UE~E 3 3 
,.HfRliHE 
6 4 2 62 2 1 43 16 3 z I ESHGIIE 2 I I 17 9 R GRECE I I EUTSUNIS 5 I I 3 72 4 7 I z 58 JAPON I 1 
AE~E 2l ~ 14 5 24t 3 2j 148 n 1 •g l~~f' 1 ~ 4 5 1 66 
exhA CEE u 3 lit 4 3'}7 8 36 149 47 67 3 14 7 4 307 8 3() 149 47 67 CEE+ASSDC 96 16 16 15 38 11 605 94 121 129 148 1~7 
tM.VWs 28 3 it 1 4 306 8 36 149 46 61 28 3 1 4 306 8 36 149 46 67 C E E 96 16 16 15 38 11 6J4 94 127 129 147 107 MONOE 124 16 19 29 45 15 911 102 163 278 194 174 
510320 FRANCE 2 1 I 9 I 4 4 BELG.-LUX 1 I 6 4 I 1 :tr~ii~Ho 3 1 2 12 7 5 13 3 
" 
133 4 2 22 lry5 !TAL lE 2 1 1 4 I 3 ROY,-UNI 1 I SUEDE 1 1 ESPAGNE 1 I 6 5 I ETATSUNIS z 1 1 
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EINFUHR ·IMPORTATIONS Toll.1 Jahr- 1969 - Ann6e 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantltn Wer1a - 1000 $ - Valaura 
Schlusaal Uraprung 
I 
Code I HLG. - -I NEDI!R· I DI!UTICH- I IT ALIA ' I IIELG. ·,_, NEDER-1 DI!UTICH- I ITALIA Orlglne EWG·CEE FRANCE LUXEMI. LAND LAND (BR) EWG · CEE FIIANCE LUXEMI. LAND LAND (BR) TOC 
AELE 2 I I 
AUT.~L.l I 1 8 I ; ? 
2l 
I In I I 
' 
3 ~~~:_.sfe~ 1 ~~ 1 1 5 3 
EE+ASSOC 1 5 ~ 11 164 4 10 27 13 110 
rM.m~s 
2l 
l 10 1 1 5 3 10 I 1 5 3 
~oM 1 5 " H 164 4 10 27 13 11~ 22 1 5 5 114 5 11 21 18 113 
510410 ~m:~LUX ~m 505 m 1m 9!5 17321 3844 !579 "4'7 2467 636 947 l41t81 3030 ~4'1 MZ4 1978 
,AYS-tll~ 3669 60 510 978 2121 12210 311 1805 5Qb7 5027 
ALLE,..FED ~m m 605 1gB 387 lr.96 9 lt508 3322 6136 3003 ITALIE 679 ~m 11165 2811 1817 !Ait2 10635 ROY .-UNI 950 61) 659 79 11 2551 288 1340 233 ';23 lq 
I SUN DE 1 1 16 lb 
m:m I 1 13 13 31 30 I 
W01NDE 282 3 227 1 41 4 711 39 455 128 96 53 4 it 2! I 18 z DA~I4ARK 2 3l I 22 2 3 ; 12 lH~~~~fHe 523 44 19 39~ 26 4381 366 178 171 3359 1)\ 82 4 3 57 18 671 30 16 26 405 Z11 
~~~ImL 41 \~ 26 121 b3 1 I 5~ 67 1 3 19 9 436 227 14 19 131 19 
"nar 
4 4 6 6 
YO OSLAV 5l 27 4 1 19 253 142 14 10 n GRE E 1 1 17 6 11 
-~~N~sr 8 3 5 30 lit !b } 3 2~ !3 1 T HE OSL. 11 2 8 1 29 9 11 3 
~~mEE 11 8 3 17 9 8 .c.•xa'R~ 35 35 3B 372 53f 2 12 1 1 1 e~:Vsu~fs 36 66 67 325 ltl 2414 276 195 316 1337 290 
CANA~A 31 2 25 4 161 9 133 5 14 
rNf UEU 1 2 I I YR E } 3 5 5 
,1:m.N 3~ )J 1 Jry! '14 1 4 1 20 16 4 
NA\AYSIA 14 lit 56 <;6 
CH N~,R.P 1 1 
CORE SUO 9 3 } 3 38 12 19 6 I 
~i:H"KDNG 558 53 29 105 lH 2'-8 2622 324 128 521 691t 955 1 1 11 10 S CIIET 3 
' 
AE~E uu m m JU 655 38~ 8551t 788 ~m ~83 m~ 733 .. ~ ·~k·l ~m 59H '184 1377 LA E 1 280 1046 05 369 H501 1772 2465 !509 6M5 2110 
EAMA } 3 13 13 
tyT.AON 35 35 37Z 372 
T ER~ CL2 6" } l 3 n 20 233 12 35 1 I '6 13 CLA SE 2 ~~~ 41 3 2J 618 3'17 35 7 106 13 fUII.EST 5 16 6 1 5 96 22 26 22 10 16 gr1~ke\ 9} I 33 5 16 6 1 5 22 26 22 10 17 
EKhA CEE 3283 3~6 1069 31" 1180 39~ 15216 1fm 2526 153R 6761 2200 CEE+ASlDC 16662 !M 2299 2580 5591 437l 78554 10848 12606 3!5H H475 
IMfJ"El 
3220 1o6A 308 1179 385 14158 1800 2518 1516 67tt9 2171 
ry .rleR~ 23 6 ~ 56 22 I 23 32"3 287 106'1 31" 1179 39ft 14814 !800 2526 1538 6750 22)Q D VERS 3 3 
~O~D~ tm~ 1783 m~ 2580 m~ 4310 mH 10660 1081t8 12606 31563 12475 2109 2894 4164 12851 13377 14144 3832~ 14675 
510420 FRANCE ml 223 658 1m 31ft 1m~ B24 1256 6290 1676 m~.:ii1~x 276 1226 18 921 2705 13)) 59 6048 620 3267 1850 311 13132 1108 6994 'ol83 8H 
ALLE ... FED 3743 1332 433 1717 201 1329'1 4193 2091 6007 1008 
~TALIE 3999 m 34" "H 2m 16480 3646 1617 1139 9'o18 OY .-gNI 653 150 118 1654 413 250 73 634 224 IRLAN E I 1 4 3 1 
NORVEGE 1 1 2 I I 
mrfNDE l l 16 2 R 4 2 7 1 6 
DANE MARK 2 1 1 10 1 3 6 
1~lmHE 450 1 18 2 314 49 2729 112 106 20 2052 439 63 1 11 49 2 244 7 11 15 190 H 
PORTUGAL 21 3 4 4~ 8 131 17 28 35 51 ESPAGNE 275 23 25 179 5 936 84 lld 121t 589 21 
lR~~SLAV 61 2 1 52 144 4 15 125 ~~ 41 116 2 114 ~~t2~Npr 4 ~g 125 11 lilt 223 84 8 81 lo96 188 15 89 204 
TC COSL. 385 50 27 80 zn 27 764 88 48 !53 422 53 
HONGRIE 156 14" 3 9 240 214 6 19 1 ~:~s~m I 1 10 5 5 59 43 16 
e~mHm 1 1 2 2 2~~ 6 15 l 1~~ 18 339 34 74 2? R5 124 CANADA 96 3 2 748 32R 6 12 395 7 
mnl 63 63 110 110 I 1 
INDE 26 6 20 lt6 1 13 31 I 
TI"OR,NAC 1 I CHINE,R.P 116 68 I ~" 23 265 166 I 37 61 COREE SUD 22 3 5 12 2 88 2~ 34 25 9 
~a:~~SE 1'15 57 36 41 56 5 1008 303 173 138 376 18 1 Ill 8 2 
HONG KONG 3 1 1 I 21 5 1 8 7 
AE~E ~m 1at ~n n m m HS~ m m m ~q15 m A~ ·~L.l 451t LA SE l 2084 30 252 129 !02l 8088 1365 767 lt66 4389 1111 
EA'IA I ~ 2 2 AUT .AD'I 10 5 5Q 43 16 
TIERS CL2 115 4 11 33 3 64 278 28 48 64 18 121 
CLASSE 2 m 10 16 33 28~ 64 339 73 64 64 18 12~ EUR.EST 278 42 194 27 1625 490 80 375 627 53 
A~T A~~e\ m 68 I 2U 23 265 166 I 37 61 EX~RA C~E 3"6 lt3 282 5l ~Am 656 81 412 627 114 31"9 686 311 380 1305 467 2094 912 q4~ 5n34 1335 
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Jahr • 1969 • Ann6e Tlllt.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - QuontltM Werte - 1000 $ - Voleura Schliiooel Uraprung 
Code EWG-CI!E '- FRANCE IIELG. - I NEDER- I DEUTICH- I frALIA I l BELG-J NEDERj DEUTSCH- I TOC Orlglne WXEIII. ~ LAND (BRJ EWG- CEE FRANCE LUXEIIB. LAND LAND (BR) frALIA 
~wtmc 19050 3m 4272 4~~~ 6695 885 58819 9913 12302 11707 211•~ 37~4 2701 298 1305 H1 9385 166R 878 761 5~~, l14q AUT.TJERS 396 212 8 90 86 755 381 18 181 , 1n TOT. TJ EQS 3097 680 ~06 39n nos 42~ 11 14n 2049 R96 Q4? 1:1''1'32 I ?21 C E E 18998 ~11n 4267 4082 6695 844 58642 9868 1228~ 11717 21191 3"n HO~OE 22147 31% 4578 4462 800) 1311 68?59 1196? 1~19P 1n4o 26""" 492< 
520100 FRANCE 35 2? 1 5 I 1?1 124 110 45 2? 8RG.-LUX I 1 18 2 ~ 11 m~i;~no 10 6 4 13 1 ~h 36 6n 19 31 9 1 zn 1n9 122 
'" 
5 ITALIE 12 I 11 135 17 ~ , Ill ROY .-UNI 2 2 In 1n OANEHARK 11 11 23 23 SUISH I 1 1~ 3 I 4 2 GRECE 1 1 5 5 ETATSIJNIS 1 3 2 2 112 24 2 41 44 I JAPON 5~ 6 4 4 2~ 15 628 67 46 3Q 3~3 lH 
m:CL.1 M , ! H 43 . 11 4 ?5 9 ~ 15 745 91 4~ sn 152 174 e~~~~ 5te~ 11 0 6 T 41 15 188 04 ~· R4 377 J74 11 9 6 1 ~~ 15 788 04 59 84 317 174 ~w~mc 119 20 59 16 ? 80< 128 287 1 5~ 2ne ?1 76 9 ~ 1 39 15 783 94 so 84 37? 174 TOT. T1 ERS 76 9 6 T H 15 783 04 ~9 M 31? 174 C E E 118 20 59 16 21 2 son 128 287 155 2"3 '1 HONDE 195 29 65 23 61 11 1~88 722 346 2 39 58n 201 
520200 FRA'iCE 1 1 18 < 8 ~ 8ELG.-LUX 1 I 4 3 1 PAYS-BAS 2 2 n 1 , 11 ALLEH.FEO 3 z 1 41 21 7 1~ ~ IT All E 2 I 1 12 1 9 2 ROY.-UNI 1 1 ~ 2 1 SU!SSf 2 2 
u.R.s.s. 3 3 Q ., ALL.M.EST 1 l ETATSIJNIS 8 8 10~ 1n 3 JAPON 41 40 I 2M 275 4 6 3 
AE~f 44 1 39i 27~ 2 1~~ A~ ·~L.1 40 9 ~ 6 LA SE 1 50 40 I 9 398 217 1 108 6 
euq.esT 3 3 I~ Q 1 CLASSE 3 3 3 \) 9 1 EXTRA CEE 53 4~ I 9 40R 286 B 1~8 6 CEE+ASSOC 9 2 I 1 5 BA 21 2? 13 22 8 TRS GATT 50 <tO 1 9 398 717 7 118 6 AUT.TIERS 3 3 1n 9 I TOT. TIERS 53 43 I 9 40R ?86 A 11B 6 C E £ q 2 I 1 5 BR 23 22 B 22 8 MONOE 62 45 2 I H 4<>6 309 3n 11 nn 14 
530!00 FRAtjCE 249~6 5849 179 63H !2555 31084 4763 239 9169 16913 m~:.jj~~x 12868 880 4616 48H 253~ 17719 1~60 4422 7370 B67 401t4 140 2631 1016 257 4338 140 ?6~7 12n 309 ALLEH.FED 2096 144 613 246 1033 2247 128 598 242 1279 !TALl E 480 108 117 2 193 264 ~1 1H 1 90 ROY.-IJNI 11406 657 1435 891 1113 665, 14897 111>8 1612 1 08~ 2724 8310 ISLANOE 88 2 38 48 86 3 32 51 IRLANDE 1140 25 87 312 656 1141 28 8b ~52 675 
'iORVEGE 93 14 8 8 43 2, 85 17 6 ~ 32 25 SIJEOE 286 56 18 1 zn 1 211 31 11 7 HI m~m~ 32 4 8 2, 28 I 1 70 188 2 16 170 167 2 14 !51 SIJ!SSE 194 1 25 67 1n 204 I 23 n lOA AUTRICHE 84 29 lZ 23 84 30 25 29 ~~~I~W 39 5 27 7 35 5 23 1 269 151 17 23 18 20 7 91 11 21 H 
'I'OUGOSLAV 399 75 324 5~7 95 462 GRECE 34 34 15 15 ~~:?~!L 45 lJ 35 44 8 36 33 zo 13 23 16 7 ALL.M.EST 263 162 94 7 217 131 81 5 POLOGNE 6 6 Q 9 TCHECOSL· 439 62 10 118 249 581 49 8 82 442 HONGRIE 599 261 249 79 lJ 410 174 1~9 71 6 ROUHANIE 1348 406 29 53 86, !58~ 421 26 59 1~80 2~~~~w 11 1 10 15 1 8 35 35 37 37 AFR.N.ESP z 2 ~ 3 MAROC 4 4 2 2 
.ALGERI E zn 232 41 190 161 29 LIBYE 2 2 EGYPTE 4 4 3 3 
.HAURITAN 10 D 11 11 
:mfRAF. 88 88 3n 30 5 ~ 9 9 
.CONGO!. EO A 8 1 1 
.8URUNDI 25 25 2~ ?5 m~· 5 5 7 1 379 39 343 36~ 37 328 TANUNIE 5 5 5 5 R.AFR.SUD 61175 25879 5913 185 17318 12480 17850 33246 6121 117 21970 l6H6 ~UTSIJtjiS 195 49 38 109 298 11 91 nn ANAOA 119 2 30 86 I 95 3 1 R4 1 
.ST-P.HIO 11 11 10 I~ 
MEXIOUE 109 18 91 68 10 5P iftbH08~c ,~g !) 14 14 150 168 168 ~o~l~~E~~ 5 5 5 5 16? 91 59 12 183 99 63 21 ~e~~~EUR 33 33 41 41 571 17 108 265 181 609 11 121 26~ 211 BRESIL 6186 1002 31 T3 45 792 1314 6183 969 2951) 43 795 1426 ~~'\Jre 4H8 1450 52 2472 404 1666 1160 39 2087 380 8 9 6 6 PAkAGUAY 10 5 5 12 1 s IJRUtUAY 6464 U8~ 970 1m 2060 1546 7,37 1686 903 201 '295 1 osz ARGE'ITINE 29751 5319 5942 11685 29?67 5028 4306 1228 ~329 12 376 CHYPRE 16 15 26 26 ll8~'1 265 131 26 10~ 286 84 14 !BR S'I'RIE Ill 20 91 189 21 168 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1969- Ann6e 
GZT- Mengen - 1000Kg - Ouantit~s Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlussel Ursprung 
I Code I BELG.-. I NEDER- I DEUTSCH· I IT ALIA ' I I BELG. -•. , NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA Ongme EWG-CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) EWG • CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TOC 
(OAK 60 44 16 ~1 45 I? 
JPA'I I I ,, 
JORDA'IAE 31 31 ?.~ ~~~PT N 89~ 56' 63 241 ?B R59 49? 58 27<, ,, 497 217 94 47 72 7 5'9 2n 9\ 47 ~- 1 JIIIDO'IESJE 52 5? 74 74 
MALAYSIA 1 1 
SINGAPOUR 3 3 4 4 
MOIIir.OLtE 152 34 80 18 2) 1'6 22 61 11 12 
CHINE,R.P 1676 l61J 857 530 129 974 78 479 1~A \IJ9 
COREE SUO 15 15 • ~ JAPON 33 1 32 1?. 32 
HONG KONG 1 1 
AUSTRAL lE 224037. 7255') H801 209 43961 62511 213937 86745 440~6 HJ 56'?4 ~t,?94 
N,ZELANDE 116891 48212 23617 4822 2)134 1944~ 103212 39955 1A913 164? znqr:,? 1 ~81 ~ 
OCEA'I,IJSA , , ? 
DIVERS Nil 3S 35 54 54 
~0~ ~CL.l .. am~ !46m 11m 5m 8~m q~m 4m~~ 16~m 6~~~~ !~~~ 9~m J:347Q 1239)' 
CLASSE 1 411342 147699 7M29 6~73 84532 D2509 413181 161393 70991 569n 10'728 !32379 
EA'4A 136 88 48 82 30 52 
AUT ,AQH 284 243 to1 2~' 111 29 
TmML~ 50387 ptoo 9919 1663 F'48 15657 4968• 1''94 8525 1803 12?B 16 9R8 50807 1431 9~~~ 1661 2089 157n5 49970 l"zq.; 8525 18'3 123'7 17040 E\IP, EST 2740 667 IJ4 271J 1177 2R78 595 181 89 7.:!0 1 r:;.q7 
Agu~~e \ 1828 194 937 530 147 2' 1'80 1 ~1, 541) 31q 121 12 4568 861 1459 634 417 1197 39';8 695 0?1 197 H6 1 "' EHRA CEF 472117 159991 87407 eno 9703~ 119411 527109 172363 80431 789, 115~~1 l'il ""!} Q 
CEE+ASSnC 4to943 1631 933J ~·143 1247? 16461 55993 21°1 8134 4Q~/t 17898 27QI:Jb 
TRS GATT 466306 15R556 8~843 7874 9667~ 111363 ~2155' 1713% 7942' 114~ 115~~4 148609 
AUT, TIERS 591?. 1~70 1564 9% 317 1965 5~18 861 1~15 741 ~81) 23'1 
TOT,TIERS 472?18 159626 R7407 8~70 96987 119328 526768 172167 80437 7890 115144 151930 
DIVERS 35 35 ~4 54 
C E E 44444 1272 9330 5043 12421 16318 55652 !MS Rl34 4904 17861 ??R~q 
MONDE 517196 161298 96137 13913 109459 135789 58281~ 174122 88~11 12794 13 324? 1138q6 
530210 m~=8~~x 39 39 14 14 24 24 1 7 
ALLEH,FEO 31 27 3 7 71 11 1 9 
tULlE l 1 
~OY.-UNI 1 7 2R 2~ 
R,AFR.~UO 1 1 3 3 
ETATSUNIS 2 2 
' 
5 
INOE 8 1 7 4 I 1 
CHINE,R,P !3 2 11 99 6 93 
JAPnN 1 1 5 5 
AE~E 1 7 B ?q AU ,~Lol 4 2 2 5 8 
rfl:s 5f.Ll 11 2 q 41 ~ 1' 8 1 7 4 1 3 
CL ASSf 2 8 1 7 4 1 3 
Ag[4~h 33 B ~ 11 90 6 9' 2 11 99 6 93 
EXTRA CEE 32 2 3 27 144 5 7 117 
iW~mc lOO 51 42 7 43 18 15 1 9 19 2 1 16 45 5 1 39 
AUT, hERS 13 2 11 99 6 93 
TOT,TIERS 32 2 3 27 
'"" 
5 7 13' 
C E E 100 51 42 7 43 18 15 I 9 
MONOE 132 2 51 42 3 34 tn 5 !R 15 8 141 
530290 FRA'ICE 510 117 ~5 222 .. ~ 1525 54') 48 759 178 
BEL G.-LUX l31JI 176 378 65) 97 3459 494 320 2?92 15 3 
PAVS-BAS 2848 3 
'm 1391 24 Zn65 6 669 1344 H ALLEII,FEO 905 60 615 to7 647 165 130 21~ 71 !TAL lE 1237 63 132 755 287 1056 153 62 121 ~2~ 
~g;ve~~~ 981 87 150 76 4/o3 225 1491 !53 220 71 345 ,96 14 14 2 2 
SUEDE 245 I 197 47 n 1 64 8 3 
~~mARK 65 65 90 1 89 
AUTRtEHe 
111 3 28 49 27 4 139 30 56 32 12 9 7 7 
PORTUGAL 46 27 19 RJ 1 H 
ESPAGNE 111 3 2 1~5 1 1l 21 1 45 4 
YOUGOSL AV 2 2 5 5 
GRECE 253 126 11 57 59 158 lO'o 9 2J 25 TIJRQUIE 1129 481 20 9'o 80 454 1154 816 8 4\ 57 212 U,R,S,S, 142 57 70 1~ 15~ 2 3~ 31 13 
ALL,I'I,EST 67 67 38 3A 
POLOGNE 7 2 4 1 28 16 ~ 10 
TCHECOSL. 413 21 lto3 110 lllt 25 1799 13~ 315 64 1041 189 
HONGRJE 63 22 36 5 3' 11 lR 1 ROUHANIE 23 10 !J 23 q 15 AL SAN! E 35 25 25 
OIAROC 3'o6 205 95 6 11 29 175 lH 35 2 
' 
16 
,ALGERIE 49 27 4 18 26 14 1 ll 
TUNIS !E 72 29 16 27 40 16 11 n 
W~h 2 2 176 35 78 12 22 29 8?. 23 34 6 8 11 
SOUDAN 20 !0 l) 8 2 6 
nmHE 24 21 3 11 '" 
I 
1 1 3 3 
R,AFR.SIJO 1588 398 28 75 16 1071 3939 870 38 131 19 2831 
ETATSUN!S 3691 354 523 520 891 lltOl 4779 456 613 29~ ~87 292~ 
CANADA 81 15 5 61 25 5 2 18 PEROU 5~5 24 41 31 282 157 1064 47 8n 55 494 382 
~RES IL 1 1 3 , 1 
SOLI VIE 1 1 1 1 URUGUAY 12 7 5 13 5 8 
~m=TINE 135 7 50 8 26 lt4 340 74 51 ~ 1~9 64 21 10 6 5 6 2 2 ? 
JRAK 34 28 6 14 13 1 
IRAN 117 20 18 18 61 162 67 41 11 ~3 AFGHAN 1ST 
"' 
'ol 108 1 ~R 
ISRAEL ~ 5 2 ? ARAB,SEOU 1 I z 2 PAKISTAN 692 43 56 108 315 11~ ~11 26 57 46 16? 86 
INOE l'l6'o 21 40 688 281 34 484 15 21 324 1J3 ?1 VIETN,SUD 4 4 
TIHOR,~AC 6 5 1 111 2 a MONGOL lE 389 57 292 
"' 
630 lD9 51Jl 2) 
C"INE,R.P 3778 252 499 1833 824 31) 5516 1065 642 1180 B8S I%' COREE SIJO 7 ~ 1 l'l" 09 6 
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Jahr -1969 - Ann6e Tob.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Ouantitb Werte - 1000$ - Valeurs SchiOseel Ursprung 
Code Origins EWG-CEE I FRANCE I BELG. - I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG - CEE I FRANCE I BELG. -·I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
JVON 154 ! 22 8 111 2' 7? 2 2" 1 ~7 1 '6'i '" FOP HOSE 3 3 51 
"\ HnNr, KO'Ir. 1 l 0 AUSTqALI E ~~ 1 Q :'' 
' ' 
;I 
m~r.l.t 1462 Q1 w H~ 1~1~ 3~~~ 1Po• JP 'i ? 1•, JP' 1:;)7 "-~m ps1 1~~0 1187'i :?ll" 77, 'i ?0 q77 I. ?q 1 ClASSE I 471 784 J8J1 3245 1~7~1 ?li1" lfll:\1 71' ~ -::: l 4 ') '1~ ~ AUT .AOH 49 27 4 1 ~ 2r 14 l 11 TIERS CL2 33J5 40'i 475 R9Q 1~2l 'il4 ~n6q ~QC) 4A'i '~ t:; '.} 11'4 ""'fl CLASSE 2 3364 432 475 899 J02~ 512 "J.n'l5 4,''Hj 4~" 4'i' ll"'li 6l7 E!JP.EST 7'i0 ?3 291 216 129 89 2:J03 J4b 4~4 J1, 1')1;"1 '1 7 AUT.Cl.3 4167 3,9 791 1833 RM '71 614A 1174 114' 1"!8'1 9c ~ 1 q,t 3 CLASSE 3 4917 332 1084 2149 993 459 ·~39 nn 16t"!'? 1190 l'11).t., ?JI)'l EXTRA Cff 16762 22 ,, 2341 4118 383) 423~ 24°97 4731 11 ?4 ;? l61 4"')1:; 07H 
iW~mc 9232 936 1953 1907 2691 745 13"9"' 1772 1418 1no'> 40.:_1" 0)2 10276 I ,46 !194 2~33 212~ 3227 158n• 1Q"7 16q[ 11 ,. 11f.'1..., 75?"' AUT. TIFR~ 5105 55<; tll8 [991 963 478 695' 1HO 14">1) 1!61 }"17) 1 'HQ TnT.TIEDS 15331 1601 2112 4124 3689 ''~" 22759 1277 ·n.-,7 211Q '•"1 7 Qc:;~:. c r e 6AOJ 30? 1~22 1813 ?55) 214 87"2 AIR l't"l Cl64. 4,., 1 5 6"4 liON DE 23561 2517 426'i ~931 ~38) 44'i' 3' 34 l 5040 4'P" ~~?4 951 ,1 I H+41 
530300 ~P MICE 5708 1392 187 4'2 17n7 44R1 ?~5') 15° ,,, 1 L}4;. BELG.-LUX 9Sb0 2o99 736 2972 '201 Q0'\1 7'61 o?' ~3? 3 ., '•? 7 PAYS-8~~ 162) 3~ 560 817 147 3'i' 14 117 op 
-'1 ALL E ... FED 7167 4J7 4573 !90 18P7 4570 25' :?€"3 4~ 1 ~ 1'! ITALIE 571 69 447 2 53 4)0 'i8 1"1 '9 POY.-UNI 2528 314 617 128 461 048 106'i 177 5'1 1 "~ 611!,- J 4.,c, IRLANDE 12 , 7 'i 1 
NORVEGE ?4 7 1f 7 ? 'i ~UEDE 6'i 1 50 1 11 ~ 1 '• FINLANDE 5 5 4 4 
DA'IEHARK 83 I 1 62 1~ 27 ~~ 11 
~~mlHE 876 256 261 217 142 820 z~o l'i4 )-'t0 1 ~·.) 286 8~ 155 45 143 1? ~' .,, PORTUGAL 3 1 l l 
FSPAGNE 11 4 7 <; 1 4 
vour,nsuv 21 8 4 ~ 16 
' 
4 0 
ALL.~. EST 69 69 66 66 
PDLOG'IE 35 35 33 11 
TCHECOSL. 49 48 1 4 2 ? ROUMANIE 91 'iO 41 n' 2~ ,, 
"GYPTE 10 11 ? , 
oTOGO REP 12 1? 4 ~ 
.~ADAGASC 5 'i 6 
' R.AFR.~UO 317 14 68 4 231 446 8 5'i 7 '76 ETATSUNIS 225 4 21 71 65 58 110 6 ?b 21 u ,, CANADA 5 'i 5 5 PER[IIJ 4 1 3 6 1 'i 
~RESIL 4 2 2 4 \ 
' URUGUAY 1427 27 368 16 245 771 842 l? 17> 12 187 1t~ 8 AR<;ENTJNE 797 6 400 11 4) 34) '+q('l 5 196 
' 
41 241 
ISRAEl 178 2 17~ 1"1 1°1 PAKISTAN 147 147 gs 
'" MONGOL I E 3 3 9 9 CHI'IEoRoP 1 1 
'• 4 JlPON 71 1 6 11 3 
' 
1 1 1 ? ~~~¥R~m 27 9 18 4 2 2 296 42 164 4 ~~ 194 40 58 5 ~1 N.ZELANDE 52 5 I 6 4) 38 4 1 , 27 
~IJ+ =~l.l 3~~~ 631 m qg 9u ~m 'm 5ijo 710 \44 1 "'?q 1~!4 69 59 !60 24 47 54-r) CLA SE 1 4830 700 1261 26~ 1013 1588 4913 645 R70 \68 1076 2154 
EA I! A 17 17 1' tn TU~Ml~ 2794 33 770 30 299 1662 1534 17 '69 2) 240 ·~" 2811 31 771 30 299 167> 1544 !7 3~g 2' '!t) 898 EUR.ESI 244 48 154 1 41 161 2 1?7 , •? AIJT .cL.3 4 ~ 1 B 9 ~ e~Hi5M 248 51 154 2 41 176 11 127 b H 7889 784 2185 298 1314 3308 6633 673 1366 198 1122 3184 CEE+ASSOC 248H 3521 8972 1115 42H 6961 18851 2B6 'i683 8[7 H>3 ~17? 
TRS GATT 7696 781 2061 291 13!3 325J 6479 664 1269 186 1119 3"~4" 
m:nm 176 3 124 7 1 41 144 9 97 ? 4 p 7872 784 2185 29~ 13H 3291 6671 67' 1166 188 13'2 lr"'14 C E E 24826 3521 8912 1115 4274 69H 18841 2386 5681 817 37H ~16' 
~ONOE 32715 4305 11157 1413 5588 1ns2 25474 ~1159 7049 1011~ 5115 q?4t'o, 
530400 FRANCE 1 6 1 7 6 1 BELG.-LUX 691 272 342 76 1 309 191 118 11 
P~YS-BA~ 42 8 23 11 11 2 4 5 ALLEM.FED 959 91 264 604 30? 82 'i9 161 
ITALIE 7 6 1 5 1 2 
RDY.-UI\11 205 45 9 131 9 11 11>7 27 5 [09 7 19 S1JEOE 87 l 86 37 1 31 
SUISSF 35 3'i 30 311 
M~ROC 82 82 48 48 
HONG KONG JR 18 , 2 
AElls~E 1 m n Q m ~~ 11 m ~3 'i l~~ ~~ 1g 9 1! 5 19 
TIERS Cl2 [JO 82 18 50 48 ? CLASSE 2 lOO 82 18 5~ 49 
' EXTR~ CEE 427 163 9 131 113 11 279 1% 5 1 OQ 4~ 19 CEE+ASSOC 1706 377 293 946 as 2 614 278 6g 269 17 1 Tqs GATT 345 81 9 131 1!3 11 731 58 5 1~• 4~ 19 
m:Hm 82 1~~ 48 48 427 9 131 1n tl 270 106 ~ t 09 41 19 C E E 1706 377 293 946 88 2 634 278 6Q 2"9 !7 1 MONDE 2133 540 302 1017 201 13 913 384 74 378 'i7 2" 
530500 FRANCE 32749 19481 2643 6877 3748 66,20 36139 5512 16601 8369 
BELG.-LUX 10603 1145 2126 6605 637 ?6H7 2'1n4 41107 17422 17H 
mi;;~~~D ~212 58 1116 3) s 2538 !M 229'i 58 19 075 204 979 4'4 458 4791 541 2317 761 1 tl A ITALIE 831 123 267 82 365 2317 549 5'i6 235 077 
ROY .-UNI 185! 463 127 487 241 533 4792 1379 3'iJ 829 512 1722 
IRLANDE 5 'i 15 1~ DANEMARK 2 2 4 4 SUISSE 156 n 7 118 19 69n 122 ll'i <; 257 1>7 
AUTRICHE 18 5 7 s 45 lt !6 1~ 
PORTUGAL 6 1 5 lJ I 11 
ESPAt;NE 262 253 3 1 5 5~7 56'- 9 2 1' Yot!GOSLAV 57 57 149 140 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1969- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - auant1tes Werte - 1000$ - Valeurs 
Schtussel Ursprung 
I I BELG. • I NEDER· I DEUTSCH· J I I BELG .• ·I NEDER·I DEUTSCH· I IT ALIA Code Onglne EWG·CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EWG . CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC 
f~~~mL. 1 1 ' ' 114 7~ 39 2~ ~ 1 93 '? 
~~mfiA ~~ ~~ '~ ?' 9 , ·~ I 8 .SOHAL TA ~ 5 I' I 1 
OUGANOA 10 I, 'b 1 L 
RfAFR • S~D 219? 259 QQ7 2 661 ~63 573~ 710 ?441 <; 1q6 •• q ~ ATSUN S 89 14 3' 45 257 
" 
71 11 2 
amYL 
11 2 5 ~ 22 
'· 
5 12 
746 611 112 2' !574 1271> ~4q ~, 
~:g~mNf 6182 45 18()1"1 1548 !573 1215 12 34R Q~ 37Q2 ~"21 3~131 ~ 3'i A 389 30 77 16 257 7~~ JC, 12' ~' 3~~ ISRAEL 25 ?S 5? 4 t'liNE,R., 3 1 I I 7R • 
" JAPON 144 ?R 4 112 47! ., I! 
"" FOR HOSE Q 1 • 2? ! ?1HONG KONG 5 5 11 ll 
~~um~~ 1657 41 65~ 555 ~oq 4 1 A5 1 .... 14 1475 , 3':P 1114 159 ,. I 43 7/ "4 90 1 ,, .,, 
DIVERS NO 17 I 7 24 ?4 
AE~ E 2033 4'' ,m 494 362 ~j~ If~~~ 15"1 no qo;o 174 114 7 4,66 56' 69 1372 1401 41 R4 191 34~' ? ")4 7 A~Li~\e't 6~99 1"42 1799 56' tn4 l4t:" 17C ~ 3 ·HJf..? 4f.f,"l lt"~'\! 4?1~ 4}Q4 
EA14A 14 14 '• 
,. 
Tl EPS t:L2 H87 47 246~ ton 1714 15 3< \4R'I' qo ril 7C 11-=iiJ , 'l4 ,,.. 1 1 
CLASSE 2 74~1 47 2465 lf?b 1714 1~4· !4R6 3 90 ~179 ?115"' 13Q4 3 J41 
EUP.FST 114 75 ''l ?R 5 !0' 9? 
A~l·~~e\ ' 1 1 1 2~ • 1~ '· 117 1 7' I 4~ '31~ R !Ol 15 o,
BTPA C.EE 14117 10q~ 43~R 2189 l449 3~'1 12?<;0 J''lf.,'l tan~? 41 Pl 1f. f...'J 71'1 
CEE+ASSOC 47491 1~30 2!R4~ 52 3~ 13967 4R~~ 11H7o 4160 41,67 ln'il'i "')'\c; 7 11 n·, 
TRS GATT 140~5 108Q 43lR ?183 ~44, 3')~~ 3?1'4 30~1 tnnv 4164 7f>~ 1 1?01 
AUT. TIERS 11 I b 9 I b" R 17 3~ 4 
TOT.T!ERS 14102 109~ 433~ 2189 3449 30-:tf. 17229 ,~,q }0"11:' 41 Rl 764'-> 71" 1 
DIVERS 17 17 24 ?4 
C E f 47476 1530 2184l 5 ?8<; 1'967 4R51 1'):'340 416~ ~1367 I 051 >; 1')'1 1H 112"') 
HONOE 611>1 0 2637 26181 7474 1741 s H~' 1346'' 72~3 5I l90 1469~ 477')3 1 q')~ 1 
530611) FRA.,CE 1832 IH' 211 204 32 lRIP ?BI 472 < 11 I' 4 
SELr..-LlJ~ 5216 534 3607 ~~~s h? 1?070 20R I 724~ ?404 )0 0 
PAYS-eA~ 1955 4 1711 170 I 4222 17 3746 456 3 
lLU~.FFO 867 14 107 740 s <!67 30 26? 1 R48 ?7 
ITALIE 710 29 1~ BB 5>8 lQt,Q 81 4~ lA' 706 
ROY.-UNI ?25 49 I Q 15 1 ~· 9'6 2' 5 g '? ~n 6> I ~~~cm z ) A g 
' ' • 
s 
SUEOE 2 ? 
OANEMARK 2? 22 4' ~? 
SU IS SE 18 2 I 14 I 4f 7 2 \4 , 
AUTRICiiE 3 ? I 7 ~ 1 
VOUGO~L AV 14 14 3~ p URUGUAY 1 I l 
im~AL lE I 1 3 l q 9 
AE~E 271 '1 ? 9 53 1~~ 1073 2 1? I" '2 124 '7< 
Ag .~L.l !9 2 17 <;O 1 q 41 LA SE I 29C ~· 2 9 55 IB 1123 7~ 3 1 r 12 1'2 716 TIERS CL2 I 1 
' ' Cl ASSF 2 I 1 
' 
3 
EHRA CEE 791 51 2 10 55 173 112i 231 10 3~ I l2 71' m·m~c 10580 5 91 329R 4646 \947 1 C\S ?329 5 2?11 f 7P6 Q747 41 ?1 424 289 51 ? 10 53 173 !liP 2 ~":\ 10 ,. 1?4 716 
AUT. TIERS 2 2 e A 
TOT • Tl FRS 
1om 
51 ? 10 55 173 11?6 ?3' 1 r '5 n2 716 
C E E 5g1 3?9~ 4646 1947 I ~B 23295 2211 6786 0747 4!27 424 
MONOE 10871 632 3300 4656 2012 2~1 244? I 2444 6706 97R2 4?59 1140 
510690 FRANCE 36~ 1 on 18 H3 4 1047 276 54 702 I~ 
eEL G.-LUX 335 109 64 103 ~'l 1 0'4 l42 181 321 2?1 
P~YS-BAS 164 22 112 30 ~5? 76 206 70 
ALLEH.FEO 60 ? 12 45 I 119 3 ?0 92 ~ 
ITALIE 50~ ~ 199 69 221 850 tn 2'~ 169 436 
POV.-UNI I I 5 
' 
3 
IRLANOf 1 1 4 4 
NORVEGE 5 I 1 ~ 14 3 I ~ I 
~Hme 1 1 4 4 19 17 I I 
AUTR ICHE 1 I 3 3 




7 I 4? 3 4 ?7 4 4 
1 I 4 4 
CLASSE 1 12 I ? 7 I I 46 3 4 77 • 4 eg~1m 3 I 1 I I 1 I 
4l 
1 
EXHA CEE 13 I 2 8 1 I 3 4 ?8 3 4 
CEHASSOC lio?9 141 42' 196 605 64 3432 4~1 737 495 1529 240 
TR} GATT 12 I 2 8 I io3 3 4 28 4 4 
AU •JlERS t! I 4 4 TOT • ERS I 2 B 1 I 47 3 4 2" ~ 4 ~oM 1429 141 423 196 6~5 64 343? 431 737 49~ 1520 240 1442 142 425 ?04 6n~ 65 3479 434 741 sn 1~37 244 
530710 FRANCE 9017 1286 1569 5786 376 m~~ 3333 5723 2~715 16'2 enc.-Lux 15821t 2024 3409 n364 27 6566 12091 34ry94 111 
PAYS-BAS 1357 lilt '90 653 4?7ry 449 138~ 21t36 
ALLEH.FEO 808 13 I 75 460 16J 3145 4• 395 1915 7q7 
IULIE 1309 60 2 7 1240 4937 236 6 25 4670 
AOV.-UNI 682 ·~ 121 ton 393 53 220R 34 386 ~ .... 1156 'AB IRLANOE 139 3 62 17 57 413 12 178 so 173 
"ORVEGE 1 1 ~ I 4 ~~~~~ARK ' 5 11 , 0 2 z 
' 
5 
SUI SSE 318 I 310 7 16'9 3 1 R 1595 5? 
AI!TP ICHE 29A 291 7 1344 1311 
" PORTUGAL 2 2 ESPAGNE 15R 1 94 62 I 463 5 262 I q~ 3 
VrJUGOSL AY 9ft 70 ?4 '74 293 PI 
GRECE 2h ?6 92 92 
ETATSUNIS ? I 1 9 4 
' vm~tv 93 ~ 91 ?~4 8 256 Q 9 IQ 10 
Jahr -1969- Ann6e 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantlt6o SchiOsael Uraprung 
I IBELG.- I NEDEII· I DIUTICH- I Code Oroglne I!WG·CI!E FRANCE LUXEIIB. LAND LAND (BRJ TOC 
CH!Nf,O.P 5 JAPON 427 2 412 FnR .. nse 2 HONG KONG 94 
4ELf 1306 I~ 121 ~~~ ~m A~Li~h 1 t 846 4 !59 2152 14 281) 188 1564 Tm~s~l~ 198 9 3 91 198 9 1 9' AUT oCL • 3 5 
CUSSE 3 5 
EXUA CEE 2355 14 ?89 191 1654 CEE+ASSOC 2831,1 2211 2053 5H5 18069 I~~.ims 2183 11 227 174 15n 
2m 
3 62 17 
TOT • TIE oS 14 289 1'H 1628 C E E 28315 ~m 2053 5445 18043 lllJNDE 30670 2Jit2 563, 196~7 
530790 FRANCE 913 248 45 642 8EL{;.-LUX 1373 316 381 655 Wf~~~~D 5n 41) 186 HI 
'"• 11 23 16 !TALl E 887 1 2 884 RDY.-IINI 5't 1 3 1,9 IRLANDE 51 12 13 26 NORVEGE 6 3 2 1 SIJEOE 
fiN~ANDE DAN HARK 
SUI SE 24 1 !0 AUTRICHE 30 3J SM~Ii.v 4 ~ ~ ~ ~~~~~SE ZIJ 2' 
to~~cL.t 1,~ 3 ti B ~g CLASSE 1 189 3 1~ 23 141 TlE~ML~ 6 6 EX~RA CEE 6 6 195 3 15 23 llt6 CEE+ASSOC 3928 168 457 46~ 2556 TRS GATT 140 3 3 1, 116 
tgf:Hm 51 H 13 26 191 3 23 142 C E E 3924 368 457 461t 2552 liON DE lttl9 371 472 487 2698 
530800 FRANCE 590 79 6<4 441 m~!e~~x 99 19 !3 61 52 18 34 All EII.FED 4 1 1 !TAL lE 9 1 8 ~~liNH~' 968 105 !03 152 576 5 2 3 ~~mE HE 9 0 1 1 
~t~~;~L .I 978 1~5 104 !52 585 5 2 3 
eH: A see~ 983 105 106 152 588 983 105 106 152 588 ~wm~c 754 21 97 H 5H 978 105 104 152 585 AUT. TIEPS 5 2 1 TOT. TIERS 983 105 106 !52 588 C E E 754 21 97 78 544 HONDE 1737 126 203 230 1132 
530900 FRA'ICE 168 1 2 !59 BELG.-LUX 220 141 65 14 PAVS-BlS 31 31 
ALLEH.FED t43 56 8 79 !TAL lE 12 14 2 80 16 ROV.-UNI 4 4 SUEDE 1 1 SUISSE 3 1 2 ARGE!'IT!NE 3 3 
•etissE 1 a l t 
Tt R~ Cl2 1 3 CLA SE 2 3 3 
EXTRA CEE 11 I tn CEE+ASSOC 674 211 48 226 189 TPS GATT 11 1 10 TOT • TIERS 11 1 10 C E E 674 211 48 226 189 HONDE 685 212 48 236 189 
53!000 FRANCE 1462 138 172 404 ~M:'d~~x 1391 25 1109 24) 1431 66 252 1076 ~LLEH.FEn 206 47 35 21 IT AL I E 44 9 2 33 ~OY.-U"'I 715 149 22 !1 411 ISL ANDE 1 1 IRLA"'DE 14 10 4 l'lORVEGE 19 !0 9 SUEDE 9 9 IJA'IE'IARK 7 1 1 5 SUISSE 162 21 2 90 AUTRICHE 5 1 P(IRTUI'AL 1 1 ESPAt;NE 1~ 10 GRECE 1 I TCHECOSL. 4 4 
EUTSUNIS I CANADA 



















































Werte - 1000$ - Valeura I IBELG. ·,_, NEDIR-1 DEUTICH- I IWG" CIE FIIANCE LUDIII. LAND .LAND (BR) IT ALIA 
1q I B 1138 11 1612 55 
• 8 313 11' 
~m n 2gJ H5 4~7? 3B 1 141 2131 144 8323 ~4 84? ~9R 6>nz 577 
/.04 19 B 2~~ '21 604 I'> q 2S6 3?! 
18 IB !g 18 3945 54 sm 70~ 6458 866 9M99 n99 19754 62~n 2t;?" 81,14 H 683 6~6 H93 d40 419 178 51J 173 ?6 885~ 51, 861 7a6 6366 866 96607 7299 5119 19754 61915 ?57.0 10555? ns• 5981 7."4()1 63373 3366 
3432 qn7 142 2303 180 4n94 871 ll't2 2049 77 1092 tb7 592 1233 34? 35 76 101> 123 3167 1n I 5 1151 !84 1 4 6 165 B 145 34 31 81) 




12' 27 &3 3~ 
121 121 10 1~ 1 ~ 12 
~1 81 
I 1 
m 9 u 35 H' 38 32 
68' q 45 67 57! 1e 
13 H I 13 693 q 45 67 533 39 13025 1?83 14~6 1395 8746 325 537 9 11 36 4H 38 146 34 31 8~ 
3' 683 q 45 67 523 13~15 1083 1476 1395 8136 3Z5 13708 1~92 1521 1462 9269 164 
3053 421 lt9 2218 95 634 229 37 342 26 191 n 118 16 1 1 3 5 2~ 7 ~1 5 276 578 48<) 911 2900 407 17 10 1 47 39 8 2 2 
5325 578 
"?5 911 2939 415 17 7 5142 578 492 911 2946 415 5342 578 492 911 2946 m 3921 243 lt94 359 2699 5325 578 482 911 2939 415 17 10 7 531t2 578 492 911 ~946 m 3921 243 494 359 699 9263 821 98, 1270 5645 541 
21~ 15 3 192 453 221 t&n 72 
'•I 41 241 103 15 122 3 246 n tt 117 91 
17 2 14 1 I 1 
6 I 4 1 
7. 2 
~~ 3 ~~ l l 3 , , 
2 z 26 3 21 I 1 1!93 351 82 4~2 355 3 26 1 n I 1 26 
' 
1 1 1193 351 82 402 355 1 1219 354 82 4n 3~6 4 
6247 577 3~5~ 1989 2969 4572 129 1061 7~ ~032 ~22 8n2 lt748 160 ll!R 26l 190 113 ~52 211 46 ~~ 1 176 2926 562 88 86 1878 112 ~ 1 1 4 7n 4~ 25 57 25 32 




2 2 12 12 
1~ 1 9 3 
' 15 I 5 
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EINFUHR ·IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1969- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Ouant1t6s Werte - 1000$ - Valeurs Schlussel Ursprung 
Code I I BELG. • I NEDER· I DEUTSCH· I IT ALIA l l BELG .• ·I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA Ongme EWG-CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) EWG • CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC 
I~OE 1 1 AtfqRALIE 7 7 
1,)1-~cL.t 91~ 173 24 29 5n 107 4~25 715 Jl~ 124 ?4R"' '91 27 I~ 1 IB 4b ? ~~ 19 
Cl AS SE 1 945 1B3 24 29 601 1'lP- 4158 7~1 115 12~ 254' h10 rm~~~L~ ' ? lh 15 l 2 2 16 1~ 1 
F•J•.esr 4 4 1? 12 
CLASSE 3 4 4 1? 12 
FXTPA CEE 951 185 24 31 6)1 ~6~ 4186 77b 115 n• 75~' hi I r.H+A~snr. 45" 14 7 421 13~2 1754 18204 7~0 1~79 413' 7~7t, 1756 
TRS GUT 936 175 24 H 59~ 1 ~· 4114 n1 11~ llB ?51 Q h 11 AUT.TIER~ 14 1~ 4 71 45 25 
T"T • TIERS 95•1 l85 24 3l 600 10' 4184 7H 115 I ]q 2544 611 C E r 4534 47 427 1302 17H 905 18202 76~ 1570 4133 79H 3756 
!lnNOE 5485 312 451 1315 23~4 1013 223oR 1536 1694 4211 11~2) 4367 
531110 FPANCE 3152 745 170 181) 427 24SOl 5lA1 11 9Q 14141 417? 
BELr..-LUX 2319 486 718 l~AO 35 175~' 3136 5760 q;:n" '7~ PAY~-BAS 3180 72 l23A 1821 49 1~655 42A 6985 1 :)QOt,. H8 
ALLEM.FEO 1582 
3m 
2'>8 967 175 102'7 n•~ 1764 5~55 l1t1"1 !TALIE 18859 818 3262 11041 74,13 17377 3044 103M 49n4 
ROY.-U'll 3610 829 216 345 1551 669 31981 7165 2063 '!57'2 \l09? 1 oeq 
I~LANOE 1 1 
IRLA'lOE 47 7 8 24 8 3n 54 4 47 15? 45 
NORV£GE 27 10 1b 1 153 2 2 74 7~ l SllFOE f. 2 4 54 2 1 n 34 
'• FINLAND~ 2 1 1 '3 I 7 ~ 11 ~~m~RK 35 I 1 6 26 1 326 1~ 4 46 259 7 379 5 A 24 274 67 3368 H n 178 22~~ 745 AUTRICHE 338 2A 27 25 238 2~ 1819 176 1SP 91 1 ?~3 Ill pnRTllGAL 4 ? 2 33 l! 19 3 f S PA(;'If 13~ 24 3 33 67 8 940 179 19 n1 451 70 
YOUGOSL AV , 2 ,, 1 1 14 4 
GR•CE 7 , 
' TUOQIIIE q 3 . 4 All .~.EST 13 13 40 49 
POLOGNE 17 13 4 1~3 75 ?~ TCHECOSL. If. 4 12 7• 7 sq 
Hll'IC.RIE 7 1 6 36 5 31 ROIJ~ANIE 1 1 4 4 .CA~E~niJN , 1 I I 
.CONGOL FO 1 1 ~rmu~V~ A 1 1 14 3 2 9 12~ 4 4 16 32 '4 CANADA 1 1 . , 3 NICARAGIJA 4 4 
AFGHA~IIST 2 l 1 5 
' 
. 
ISRAEL 37 13 1 16 1 ?51 81 10 111 49 
IN DE 1 1 COPH NRO 4 4 36 36 
CO~EE SUO 56 55 I 393 384 q 
JAPON 26q A A9 51 120 1995 55 487 3~9 1 ~S4 
Hm"t; KO'lr. , , 1 AUSTRAL lE l I 5 1 I l N.ZFLANOE 5 5 6 6 
• POt YN. FR 1 I 
m~CL.l 4398 863 252 4H 2111 758 37731 7420 23n4 298~ 17~56 795q 475 44 3 133 147 14~ 3441 3~6 ,, 784 1055 12S9 
CLASSE 1 4873 907 255 547 2258 906 41174 7B5 2331 ~7f.q 1 q111 0?2R 
EA "lA 1 I 2 1 1 AIJT .AOM 1 1 
TIERS CL2 95 n 1 12 ~ 656 81 11 5~0 ~5 
CLASSE 2 96 n 
' 
72 9 6S9 82 11 50' 66 EUR.EST 54 1 23 25 5 267 5 87 143 3? AuT.CL.3 4 4 JA 36 
CLASSE 3 58 1 23 25 q 313 5 87 143 t.8 EXTRA CEE 5027 920 256 572 2355 924 42136 7817 2336 3867 18754 936? fwm~c 29093 4493 3049 5113 15752 68~ 146137 17344 17174 23193 82435 5901 4952 913 255 S44 233, 91) 4IM5 775q 2327 37J7 18593 ~270 AllT.TIERS 74 1 1 27 25 14 432 54 ~ I ?7 155 R7 TI)T.TIERS 5n26 920 256 
5m ~~m 924 tZHH 7812 2336 38b4 1R74A 9357 C E E 29092 449J 3(149 686 173'9 17174 23191 87479 5986 IIONIJE 34119 5413 331)5 5684 l81H 16\J 188254 25156 195ln 27057 101183 15348 
531190 FRANCE 823 146 175 4n H 5297 926 853 3199 31n 8ELG.-LUX 241 51 8l 1181 238 436 44q 50 PAYS-BAS 361 11 127 22) 3 1818 57 587 1164 15 ALLEM.FEO 914 33 736 76 69 5745 180 4830 377 3Sd 
ITALIE 6986 1358 l92 1M5 3551 22381 4055 1?1~ 5163 11947 ROY.-UNI 207 66 q 26 H 27 1147 344 63 lP HQ 229 
IRLANDE l 1 12 2 1 8 1 
>I"IRVEGE q 5 4 55 I 3• 22 SUEOE ~ 3 ~ ~~ 3 26 '5 1 FINLANOE 6 6 
mmRK 11 3 ~ 2 H 1 3 
'"' " 
1~ 122 11 1 11 85 H 987 96 23 42 7?4 11? AUTRICHE 116 l 48 66 1 49~ 12 2 34 4'6 11 P~RTUGAl 3 I 1 I ESPAGNE 4 2 1 l 3~ 19 5 5 6 MAL TE 2 2 ~~~e~aH~ 1 1 1 1 3 3 HO'lG~I E I I 
ETATSU'IIS 2 2 26 
' 
2 ?1 
IRAK 1 l JAPON 4 4 31 24 1 AUSTRAL lE I 1 
~,)\-~cL .1 4H 7~ 10 '~t 24~ 4~ 2m 457 92 29Q 16~~ l\;! 26 6 CLASSF 1 484 8~ 10 '17 250 47 2941 48l 02 2'1~ 1674 3q6 TIERS CL2 1 1 eS~!m 2 1 1 1 I 
' 
1 I 3 CLASSE 3 1 1 ~ 1 , 3 fXTRA CEE 485 80 
14w 
97 
.. m 48 2947 483 9• ?97 1674 4,~ CEE•ASS'!C 9325 1453 2019 115 3642? 4525 1550 682Q 16758 7~ I TRS GATT 484 80 10 97 249 48 2Q32 481 92 •95 166~ 398 AUT.TIER~ 1 1 1~ 2 1 ? 8 2 TilT • Tl EI\S 485 80 1fl 97 25) 48 2947 483 91 297 1674 4fl~ C E E 9325 1453 1401 2019 4337 115 364?2 4525 7559 6829 1675A 751 MnNOE 9810 1533 1411 2116 4587 163 39360 5008 7652 7126 1R4H 1151 
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Jahr ·1969 · Ann•a Tob.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quanlilb Werte - 1000 $ - Valeurs Schlussel Uraprung 
Code EWG-CEE I I BELG.-1 NEDER- l DEUTSCH- .I IT ALIA EWG- CEE I FRANCE I BELG.- ·I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA 
TDC Or1g1ne FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
5H20n FRANCE 3 3 12 11 1 BFtt;.-LIJX 26 ?<; 1 5? <;0 ? 
DAYS-SAS 5'\ 54 I ?Att :?">l 
.\LLE~oFED 94 ?4 41 ?? 4 3J• 91 171 1 '4 I. 
IHLH 1 I p ? 1 . 
ROV,-UNI 6 6 31 ?O ! I 
SU!SSE 1 I 
' 
) 
\UTPIC~f 11 11 44 '4 EUTSUNIS 2 ? 0 I ., 
m~Clo1 I~ 6 12 8' 2Q l "' 2 0 l q CLASSE I zj ~ 12 2 A9 3•1 
' 
'\) l 
EXTRA CEF 20 6 12 2 ~9 Jn 111 51 ' ¥Wmvc 11Q 49 oB 26 I • 731 I<! 44' 6 !4 20 6 12 ? 8' 3~ l <;') ~ Tf'lT. Tl ERS 20 6 12 2 B9 3n 1 r;~ q 
c ~ £ 179 49 98 26 I 5 n1 151 44' lP ~ '4 
HONDE !99 55 98 ?~ !3 7 821 181 443 11 q '~ 2' 
53!300 FRAI\lCE l , l 
aELG.-LUX I 1 PAYS-SAS 2 I I 4 , 2 ALLE!I.Fm 7 I 4 2 43 0 23 I' 1 ITALIE 7 4 3 05 40 4~ 
ROY .-UN I I I I~ 1 Q 
ALL .H, FST I I 2 
' EUTSUNIS I l 
AFLE I I 19 19 AUT.CL.J 1 1 
CIASSE 1 1 I ?n ,, 
EUR,EST 1 I i 
' CLASSE 3 I 1 ? 2
EXTRA CEE ? 1 I 2? ? ?n 
CEE+ASSOC 16 5 5 2 4 146 58 ?7 11 49 I TP S r;ATT I I n 2' AUT,TIERS 1 I ? 2 
Tor .TIE•s 2 1 1 7?. ? 
" C E E 16 5 5 2 4 146 5R 27 11 40 1 
MONOE 18 5 6 2 s 16q '\8 20 l' q I 
540100 FRANCE 75542 68026 752 1750 50!4 12341 9333 9o 741 21 ~ 'J 
aFLr..-LUX 41108 16764 9417 7072 7855 111,1 336~ 1297 "f-16 ?.81 -~ 
PAYS-BAS 55175 70 53829 89~ 378 4B5A 33 4407 111 11': 
4LLEH,FED 2011 535 500 '\1 019 144 1,7 6' 3 'l? 
IULIE 1167 115'! 19 89 166 87 ~ 77 
ROY,-UNI 1524 19 1365 l 55 83 18? ~ 277 ? 73 ,, 
IRLANDE 111 1~8 3 17 9 8 
SUEDE 53 12 41 I 9 1 9 
FINLANOE 21'1 21 5 < 
OANEHARK 35 35 7 7 
~um~~E 3 1 ~ ~ 1R3 77 60 46 11 4 3 4 
ESPAGNE 20 20 13 13 
r.RECE 3'1 39 91 OJ 
~a:~ :~:hr 4572 26 3502 1~30 14 934 0 706 219 3 1663 66~ '167 36 183 48 111 4 
POLOGNE 9477 1338 5196 253 1741 949 819 83 3V p ~44- !57 
TCHECOSL. 4241 675 1436 36? 1769 6A4 93 1 91'1 69 V+7 
HONGRIE 353~ 189 73'l 45 2~71 613 ?b 11' 9 ;t,Q AUL(;AR If 10 11 3 ? 1 
FGVPTE 5290 867 2006 497 10?0 13A5 7? 3M 171 77"> 
SOIJD4N 60 60 21 ,, 
ETHIOP!E 45 45 22 2? 
ETATSIJNIS 2 1 I 1 I 
CHINEoR.P 119'1 91 1108 389 ?1 362 
1o~~~L.1 1m 96 14H 2 1H 84 415 9 281 ~ 9~ 2"> 108 3 6) 127 q 14 A 96 
CLA SE 1 1990 204 1458 2 182 1H '\4? !A 295 2 11~ 1?1 
TIERS CL2 5395 867 20M 497 1965 14?7 72 ~8" 171 707 CLASSE 2 5395 867 
1fm 
497 1965 1427 72 38A 17:- 797 
EUR.EST 23498 2688 253 3178 534R 3235 248 1459 12 ">41 n7~ 
AUT.CL.3 11'19 'll 1108 389 27 362 
CLASSE 3 24697 2979 12939 253 3!78 5348 36?4 275 1871 12 54J 076 
EURA CEE 1m2~ 405f) 1~~m 10m 3857 H57 5593 36<; 2504 14 e1~ IA94 f EE+ASSOC 18428 98ry9 14?05 28890 3536 138'l4 !399 3714 64.,6 
RS GATT 21'1848 2976 10096 255 7179 4747 3371 241 !17"> 14 591 \114 
AUT, TIERS 11195 1074 &367 1078 2676 7181 118 l~?Q 23'; 49Q 
TOT,TIERS 1f~8M 4050 16463 255 3857 7418 5502 365 2504 14 81 ~ 1 q-,-=-C f E 18429 122374 p226 98n9 H166 28808 3536 13804 1399 1734 63~'\ MONOE 207085 22478 138831 0481 13661> 21623 34401 3901 163nq 14\3 455' B2?9 
540200 FRANCE ~ 2 1 1 
PUS-BAS 17 8 ~ 4 ~ 
ALL Ell. FED 9 9 4 4 mm 1 1 l 3 32 H 18 30 22 8 ~RES IL 665 lit 651 615 19 596 
P'liLIPPIN 15 5 11 75 1~ 15 
C~INEo~oP 301 16 1n 178 241 6 12R JJQ 
C'JREE SUO 10 10 18 t• 
ULE n 14 n 30 2' 8 CLASSE 1 14 3" 2? • TmML~ 690 29 61>1 658 47 '1' &9') 29 661 65R 47 AI' 
AUT .CL ,3 l01 lb 107 178 243 6 128 1:9 CLAS~E 3 301 lb 107 178 243 ~ H8 JOQ 
I EXTRA CEE ton 16 ISO 857 931 6 197 77' 
CEE+ASSOC 29 1 8 9 11 12 3 ~ 5 
TRS GATT 707 ~8 669 663 59 '14 
4UT, Tl ERS 316 16 112 188 2AR ~ n• 124 TOT, TIERS 1023 16 150 857 0 31 A 107 72R 
C E E 29 I 8 9 11 12 3 ~ 5 
MONOE 1n52 1 8 16 159 868 943 
' 
6 201 n• 
51t03!0 FPANCE 8 I 5 2 2'\ 5 13 6 I 
BELG.-LUX 22 5 17 ~I 0 ?• 
.LL EM, FED 10 5 
" 
1 41 I 17 lA 7 
!TAL lE 
I; 
I 3 ~ 
ROV.-UNI 1 5 7 1 1 61 3 21 3' ~ , 
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EINFUHR ·IMPORTATIONS Tob.1 Jahr ·1969- Ann6e 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quanttt8s Werte - 1000$ - Valeurs 
SchiUssel Ursprung I I HLG.. I NEDEA· I DEUTSCH· I I I BELG .• ·I NEDEA·I DEUTSCH· I Code Ongme EWG·CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EWG. CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA TOC 
m me 4 1 3 12 3 1 I 7 1 I 2 n 
' 
~ 2 
PORTIJGAL I I 1 1 
mv~~~'s I I 4 4 1 1 
t~~~:CL.I 12 l 6 1~ I ! n ~ ?4 4~ 5 2 I 7 
CLASSE I 23 2 6 10 1 4 BR ~ 74 43 ~ q 
E~~-m 3 I I '• " I I 4 4 n RA CEE 2ft 2 6 11 I 4 9? 6 24 47 , 0 
vW~mc it! 1 14 2 18 1J1 1 25 )q 6 )1 20 1 6 11 1 I 31 3 ,,, 4~ 5 , 
tgJ:Hm it 1 3 12 3 1 1 1 lit 2 , 11 ~ 4 02 b ?4 47 h 0 C E E 41 1 14 H 101 1 2~ 38 ~ 3' liON DE 65 ? 13 ?5 3 19? 7 40 ~· 12 30 
5it033Q FRANCE 3748 1487 113 106J 1~88 642~ 2596 2 3h 13Q? ?2)? 
BEtr..-LUX 3305 915 31~ 16lJ lt45 1307 BB )37 !58? 515 
:tn~~~~o 51)6 3 22? 195 q~ 750 5 35~ zq3 114 lt9 6 .. 8 31 10 I ?0 n q '1 
YTAL lE 92 87 5 49 46 , I 
ROY.-UNI 750 14 103 11 32? 291t 1635 33 195 3% 64-5 7"' 5 IR~A~DE zu 1 33 IR3 474 l q, ~cq 1 13 1 15 ? .; 4 ~a,~sE 10 1 h 41 27 1 1 12 
AIJTR ICHE 164 2 1 161 131 3 2 125 I 
~m~2~l 12 12 1'. 14 41 1 41 4q 1 47 
~~~f~uijn 22 22 15 15 4 4 n 13 
8RESIL I'll n 71 Jq6 69 117 
ts~~r.L.l ~58 26 117 3l 49) m 'm 63 214 47 Hb m 62 34 1 . 81 CLASSE 1 122(1 26 117 32 5H 521 2371 63 ?1" 4~ R'>7 1177 
TU:~s~L~ l8l 3) 11 186 ~9 117 3J 71 1R6 69 117 
EUR. EST 22 2? 15 15 
E~~~iSEE~ 22 22 15 ~~ m~ tof? 139 32 554 592 2572 63 210 40 9H 1204 lEE+AS~IJC 1113 4jl 2885 165~ 1 ~613 044 2'167 583 3258 >R•1 ~~~ GA T llOit 26 117 5H 401 2'~3 63 214 47 856 913 ~~l:Hm 23'1 22 1 183 lt89 1~ ~ 80 '91 1343 26 13'1 32 554 592 257? 63 23~ 40 93~ 12~4 
~~0~ 7701) lOll 171) 441 2885 165) 11633 941t 29H 5~3 3258 2881 9043 1031 1A52 473 34H 2H2 132J5 1~n7 31'>7 6 '3~ 4194 4175 
540350 FRANCE 171 4 165 2 140 1' 323 7 
8ELG.-LUX 78 3 75 99 4 ~5 
:tnii~~~" lA 11 16 H 8 11 ? 1 14 
ITALIE 3 3 
RO't.-UNI 72 10 1 18 43 32~ 42 3 H 22~ 
1~~:1FAe 5 1 1 3 10 4 2 11 1 I 2 ? 
AE~E n l'l 1 ll 43 32 7 42 3 49 2?8 ·~ 1~~~ 1 1 7~ il 3 lg 4 2 13 EX~PA CEE l 2J 46 341 46 3 51 m 78 2) 46 34! 46 1 51 
CEE+ASSOC 268 1 251 11 475 3 ? 15 434 71 
TR1 GATT n 1n 1 19 43 322 42 3 49 228 A~ .TIERS 5 1 1 
' 
19 4 2 13 
T T.TIERS 78 11 1 20 46 141 4~ 3 51 241 
c E e 268 7 251 11 475 3 2 15 434 21 
MONDE 31t6 11 1 7 271 5b 816 49 5 15 485 262 
540360 FRANCE 50 23 11 12 4 102 46 14 ?6 1' m~!ii~~x lji 37 66 83 5 2~5 36 8? ql 6 2 69 143 2 141 
AllEMoFED 34 6 10 10 q 84 15 22 2q 19 
ITUIE 1 1 5 3 2 
ROY .-UIIH 38 4 7 ?3 4 148 8 2? 98 17 3 
mt~~e 1 1 4 1 3 47 q 2 3 2 32 178 29 h 1' 8 124 
AUTR ICHE 35 35 35 35 
BRESIL 3 3 8 8 
AE~E 120 12 q 26 4f 32 361 37 zq 1n9 6) 127 AU .~L.l 1 
" 
I 3 
TH:~s~d 12j 12 9 26 42 32 365 37 ?8 11'1 ~3 127 3 8 8 
e~~:l5ee~ 3 3 8 8 124 12 9 26 45 32 313 37 28 11n 71 121 
fEe+AS~OC 347 44 35 87 161t 17 539 54 10 124 250 41 
"5Ums 
123 12 Q 26 44 32 369 37 ?8 109 6R 127 
1 I 4 1 3 
TOT. T1 ER~ 124 12 9 26 45 32 313 37 '8 111 71 127 
r. E E 347 44 35 87 164 17 539 54 70 124 ??') 41 
MONDE 471 56 44 113 209 49 912 91 98 234 3?1 I6R 
540410 FRANCE 4 I 3 8ELt;,-LUX 14 5 9 48 29 1~ Po\YS-BAS 
" 
2 2 p 1 2 
ALLEII.FED 3 1 I I 
ITALIE 2 2 ROY,-UNI 10 5 1 4 52 74 4 19 7. 
' SU1S~E 2 2 11 1 1 Q 
A~~fsse 1 H ~ l ~ ~~ 2~ 5 H ~ 3 5 3 
EX RA CEE 12 5 1 6 63 25 5 ?R 2 l fWm~c 18 5 2 11 65 2 1 31 1 24 12 5 1 6 63 25 5 28 2 3 TOT. Tl ERS 12 5 1 6 63 25 5 2R , 
' r. E E 18 5 2 11 ~5 2 1 3! t 24 
MONDE 30 5 1 11 2 11 128 n b 5Q 9 ?7 
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Mengen - 1000 Kg - Quantlteo 
















































































































































































































































































































































































Werte - 1000 $ - Valeura 
EWQ. CEE 'FRANCE l BELG •• I NEDER·j DEUTSCH· I IT ALIA 






















































































































































































































































































































































































EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. I Jahr -1969- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quant1t6s Werte - 1000$ - Valeurs Schlussel Ursprung 
Code I I BELG. • I NEDER· _I DEUTSCH· I IT ALIA I I BELG .• -I NEDER-, DEUTSCH· I IT ALIA Ong1ne EWG·CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) EWG · CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC 
mmKtA 
112116 201~4 3348 1144 18617 68283 72329 12B1 20<11 11 oz 11 07~ 44430 
25211 2101 516 752 409~ 17748 15711 12~6 31)9 4~? 2480 1125 7 
~nNOUR4S •n3 395 ne >14 ?1\ ~~ 
SALVAOO~ 109 51 46 10 64 30 ?~ 6 
NICARAt;IJA 14064 521) l 69 876A 470~ 816~ 277 I JO ~08~ 2760 
cr•srA Rtr 763 52) 241 45' 1'6 14't 
HAITI 46 I 45 30 30 
!NOES IJCC 212 232 129 129 
CI1LIJ'1~!E 21409 6487 342 560A 874l 231 13517 4~18 I rq 3661 5'% 1"'• PEROU 38275 7A10 4117 ~613 H688 5027 29039 5626 2'155 499C I 1418 S'15tl 
8RES!l 194~49 45931 22615 !Ann 82506 254'17 102333 2435A 1142? 94 71 4:?q1"'1 14152 
CHill 404 41J4 27J ~7(\ 
8flliV IF 11 17 1~ I 0 
PARAGUAY 1702 438 796 IJ) 3M 914 241) 428 <;4 102 
UPUGUAY 96 % 62 ~? 
ARGENTINE 181 21J 112 49 108 11 61 36 
LIBA"' 409 711 148 ~' 244 12,1 94 •0 SYRIE 13093 6164 231) 2060 234A 2291 e3n 377? 131 1174 l5q 14 75 
IRAK 147 ton 47 qq 65 ,, 
IRAN 5988 4120 H 17H Ill 351)6 2426 ?1 907 -~ AFGHAN 1ST 55 55 29 ?0 
!SPA EL 4635 574 224 2711 1126 2A98 371 132 16i.4 1' I 
m?sm uq 65 51 119 64 <;5 11094 4511 3803 1288 1014 41S 6141 2391) 2152 74A ~BA 71) 3 
INIJE 2167 1502 48 2 2n 385 117~ RI• ?~ I 127 2'4 BIRHANIE 38 n 5 17 15 
TliA ILANDE 62 61 I 34 3~ l 
HALAY~IA 264 264 1~7 IS7 
TIHOR,HAC 46 46 31 31 
CHINE,R.o 333 297 36 239 ?~4 35 
COREE NR!l ZIJ 21 17 17 
JAPIJ"' 16 16 q ~ 
AUSTRAl lE 234 11) 94 13~ 1~3 6 -~ 121 N.7ELA"'DE 45 45 4~ 41 
OCEAN.USA 22 n 12 12 
1/J~!'ct.t 163Ml 438~g 11m 59 56 94m 5 91 4' 16 10114 4248J 49156 24831 9919 61?6 24849 ;>q0"'12 
CLAS~E 1 163Z85 43896 17524 1o1n 4248) 49212 9491JS 24836 1n01~ 6175 ~4849 2903• 
El~A 97469 69231 9991 5~33 6743 6469 56418 392~1 6021 3~51 4JH 4110 
AUT .AOM 532 532 384 384 
TIERS Cl2 575998 mm 42397 43443 1917tt5 179675 3 7~901 75659 245H 27209 122322 126178 CL4SSE 2 673999 52388 48H6 19848~ 186144 432701 115 246 10554 30?59 12635S 1302BR 
EU~.EST 42147 21776 548 4~ 12178 7605 26659 134~7 21J9 25 9117 40~1 
Ag[,\~~E\ 353 297 56 256 21)4 52 42500 21176 548 40 12475 7661 26915 13407 2n9 25 R321 405 3 
EXTRA CEE 879784 254175 70460 586~9 253443 243017 554526 153489 41J773 36459 1505U l6~?'7Q 
iWmV' 214711 '16369 23493 llt355 41474 3908) 125824 55251 13917 8533 24516 B5n mm 90838 41695 16399 141111 79tl8) 243745 56267 ?.l546 2?479 86311) 5~ 14 3 AUT • TIERS 67100 6967 11292 70852 124999 187975 421)31 4207 7417 48M0 9%4~ 
TOT • Tl ERS 670339 157938 48662 47~91 211969 2)4~19 43172ry 98298 27753 29896 114991) 14,)783 
r. E E 88~m 132 1695 3357 142 3n• 60 897 1971 91 HONOE 254307 72155 62"46 2531t43 243159 557544 153549 4167~ lR4?9 159~26 16437' 
550200 FRANCE 15 15 5 ~ 
m~;jj~~~ 164 10 154 53 4 49 554 lt85 43 IJ H 129 94 lfl l , 
All EH .FED 12'l9n 6005 m 88 5115 3851 1971 263 24 1S?l P!lY .-IJNI 268 94 7 2~ 72 28 34 2 9 
ESPAGNE 899 I 898 1115 I '5 
GRECE 58 58 6 ~ 
TURQIJI E 9m 211 8292 603 993 29 R99 76 ALL.~.EST 334 92 92 
TCHECOSL. 106 106 10 10 
AL8ANI E 1 1 
HAROC 25 25 6 6 
.ALGERIE 57 57 5 5 
t;tJIN.PORT 115 115 21 21 
.CONGOARA 5 5 
>.52~~§\EIJ u 4H 3 l 565 53 72 1~ 75 6 ~ 62 I 
.HADA A~g 10 11) 1 I 
R.AFR.~UO 84 84 10 10 
ETATSU'l!S 2~m "m 246 35 1tm 2835 4MO 149'} R6 8 ?Ol? qes ~.m~~~LA 25 304 8\Q 790 1"1 1 83 357 ?36 "H91 3191 492 492 
~tm~~A 505 505 6R 6~ 2749 27lt9 359 359 
~~~mr, 1884 22, 1664 208 22 I q6 405 40~ 41 4l 
BRESIL 12189 20'} lOO 11879 10 lit 56 35 21 1398 2 
tm~TINE 5487 5487 625 625 493 292 ~01 50 27 73 SYRIE 253~ 13 1316 1206 288 1 141 14& 
IRAN 5232 432~ 906 607 499 1\8 
m mAN 1441 1441 161 161 124 124 38 38 CHIHE,R.P 1709 852 2H lt97 113 32~ 171 51 73 ,. 
1/J~:~L·1 nm 94 ~43 3~ 238u 7? zq 34 2 8 455~ 46 3438 5714 1538 86 8 1021 1n61 CLA SE 1 32431 4652 389 lt? 23916 3438 578& 1566 120 In 3020 1'&1 EA~ A 33 1~ 23 4 I 3 
~r·AOH 57 57 5 5 T ER~ CLZ 40575 1376 m 376 35731 ~942 m~ 257 34 89 it404 5'3 LA SE 2 40665 llt41 376 35754 942 263 34 R9 4417 5?1 
EUR.EST 441 334 106 1 112 92 I~ Ag[1~ke3 3 170<J n~ 247 497 113 320 111 51 73 25 2150 581 60m 114 422 171 143 Rl 25 EXTRA CEE 75252 694 11211 418 6494 11504 2000 297 9q 7519 1589 m+Amc 22077 6768 865 98 8537 580~ 5046 2100 293 2A q49 Hrh 
AUT jiER~ 46049 4933 489 P" 37658 2855 7532 1637 1it1 16 4750 98q 1994'1 1736 631 04 14242 3036 2964 328 156 83 Hn 525 TOT.T ER 65998 666'1 1120 418 51900 5891 104'1(, 19h5 ?91 '19 66?2 151 3 
c E e 12823 6490 865 '18 164 5206 4038 21)65 2'13 ?q 52 160~ HONOE 88075 13437 1985 516 60437 1170~ 15542 4065 590 127 7571 l!8'1 
550300 FRANCE 3479 1936 224 1023 296 804 4?8 56 214 1)6 A EL G.-LUX m~ 4779 1437 1186 1~7 nn 62? 2l6 ~67 12 PAYS-BAS 1589 1534 4R7a 28) 370 389 on 17 ALL E ... fED 1~m 4184 1703 4921 1409 291tl 1204 439 168 33? IT All E 305 75 3015 507 81 26 400 ROY.-UNI 2438 624 234 lt9 1122 409 819 ?62 ~1 5 33~ 155 ISLAHOE 6 6 3 3 SUEDE 412 37 5 272 98 49 4 1 23 21 
529 
Jahr - 1969 - Annee Tlb.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantlt6s Werte - 1000$ - Valeurs Schl01881 Ursprung 
Code EWG·CEE I I BELG.- I NEDER· I DEUTBCH- I ITAUA EWG. CEE I FRANCE I BELG. "·I NEDER- I DEUTSCH· I IT ALIA 
TDC Orlgine FRANCE LUXEMB. LAND LAND(BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
~x~m~ 42 42 4 " 141 13~ 1 tJ 51 47 ' ~IITSSE 23bl ~11 ~9 1m 144 q~ 21' 1 0 >n '•, AIITR ICHE 1448 54 50 1~ 4M ~:q tr [H -, ? i1 71 
fSPAGNE 12 12 4 '• Ynur,nSLAV 1412 23 13~9 [17 ? 1 ''i 
G~ECE 4~ 45 ' ~ 4 7 TURQUIE 2~ 26 4 4 
U.P.~.~. J21 321 zq ,. 
PfJLOr.N• 7 7 4 4 
TCHECOSL. 493 4H 72 72 
'!ONr,RIE 1206 781 396 2'1 05 ,, ,. 7 
~UlGARTE 6 ~ 7 7 
~AROC 90 90 17 17 
TUNI~IE 92 n 15 I 5 
Er,YPTE 4884 375 576 70 1882 2031 105~ 144 ?6' J? '1!'7 <.,17 
.TCHAD 30 30 11 I! 
.~ADAGA SC 2 2 
ETATSIJNIS 9911 810 5815 595 8~4 1867 '1q9 2f'l7 J4q] p> J?7 ?P 5 
CANADA Q58 75 7bl 76 43 3 ;ne,. 10 ?r,'3 l' Q 
~EX I QUE 1n 10 3 3 
1~bW3~c 27 21 9 9 6? 60 n 27 
C0l014BIE 206 186 20 6P ~1 ~ 
PEQ'JU 71 52 19 31 27 0 
SRESil 177 100 77 67 35 V 
liBA'l 69 29 41 JO Q 11 
SYPIE 1 9~ I~RAEL 174 H 68 43 '4 '· 14 PAKISTAN 729 167 315 2H 44 219 5~ !)? H ,, 
INOE 1046 453 n 57q 2 286 184 ~ Of 5 
THAILANDE 10 10 
' ' CHINE 1 R.P 670 111 6 3ry8 185 12~ 28 1 56 'l JAPrJN 121n 565 267 44 39~ 3?2 14n 70 I' 1nl 
HfJ"lG KONG 909 26 124 5 629 1?5 141 . 29 1 77 zq 
AUSTRAL lE 16 16 I l 
AE~E 6801) l652 6m p~ 3585 lll5 1747 ~56 75 26 7q5 
,,. 
~~m 476 27 1371 3278 2R74 36! 1 7b5 }:"1-l ?47 ~" A~LA~~f'1 3128 7133 881 4956 4403 4621 0\7 1841 1)4 1 f)3" :,CJR 
FAMA 32 30 2 11 11 
TIER~ CL2 8555 1617 !2H 89 33~0 224? ?RQCJ 5~8 41'; t• 11'6 oR' 
CLASSE 2 8587 1647 1247 89 3362 2242 ?9}1) 509 4 7'; 10 }1 l') '92 
EtJC.EST 2033 781 1710 42 ?01 ~0 128 11 
AUT .CL. 3 b70 171 6 300 1 R5 12~ JB I ·~ 4r CLAS~E 3 2703 9~2 6 1518 227 ':\?6 d~ l 1•4 'il 
EHRA CEF 31791 5727 8386 970 9836 6e72 785 7 1604 211 'l 15' ll~? 1433 CEE+ASSOC 3501)6 10912 5173 6657 1)169 2195 7170 220? \?% 1?7' ~A 57 4P> TR~ r.ATT 29069 4371 8349 97·1 8764 66ry1 7468 1403 ?305 1 52 2.,~~ 13 72 
A'JT. r IEqs 2616 1294 37 11'125 260 36• 1 q6 11 lP 59 
TQT. Tl E•S 31685 5671 8386 970 QT89 6869 7836 !5R9 2l!o 11)~ ~l'tR 143! 
C F E 34900 11)~56 5173 6657 1H22 2092 7140 l?71 !2% 17 7'> lA~l 4~7 
"ONOE 66691 165B 13559 76?7 19958 8964 1510' 3Bol ":\-57? 1 1•2R 4205 l<'P'"I 
550400 FO ANCE 8 8 14 13 1 
~ELG.-LUX 10 10 11 11 
PAYS-BA~ 2 2 4 1 3 
AllEM.FED 34 21 11 41 33 1 7 
ITU tE 8 8 7 7 
ROY.-UNI 1' n 7 7 
OANEHARK 1 1 1 I 
SU!SSE 6 6 3 3 
AUTRICHE 16 16 4 4 
MALTE 2 2 
1~~~~w 33 12 21 18 11 7 1 1 
.TCHAD 41 41 27 ? 7 
~EX I QUE 4~ 46 30 >) 
~O~~Cl.l ~~ 13 23 u 1 8 lit 21 11 7 
CLASSE 1 71 H 13 23 21 31 11 1 q 7 
EAMA 41 41 27 ?7 
rmML~ 46 46 3~ ll 87 87 57 57 
EUR.EST 1 1 
CLASSE 3 1 l EHRA CEE 159 14 13 23 108 90 11 7 q ~4 
CEE+ASSnC 103 41 • 11 2 41 [04 51 14 7 I 3! TR~ r.ATT 71 14 n 23 21 B 11 7 q 7 
AUT .TIERS 47 1 46 30 31 
TOT. T1 ERS 118 14 13 1 23 67 63 11 7 • 37 C E E 62 41 8 11 2 71 51 14 1 1 4 
MONDE 221 55 21 12 25 108 167 6' 21 7 9 ~~ 
550510 FRANCE 83 31) ~,. b 3 255 50 16° ~1 24 
BELG.-LUX 67 39 IS 1~ 119 ~0 6~ 1 14 
:m~~~~D 48 11) 29 9 tOo 14 77 I~ 121 33 32 18 39 407 89 Uq 53 147 
ITAL!E 346 298 3 5 40 541 361 4 ~ 171 
ROY.-UNI 3 l 12 9 ? 1 
SUEDE 1 1 3 
' 'lANENARI\ 2~ l 1 I i~lmHE 12 2 2 3 [ryl 6? 10 7 5 17 4 4 10 ,, 
Pf1PTUGAL 14 10 4 21 15 ~ 
ESPAGNE 234 231 3 266 262 3 1 
MALTE 7 6 1 D q 1 
YOUGOSLAV 60 42 11 7 !Db 55 41 I J 
GRECE 21) 8 12 32 13 [0 
TCHECOSL. 8 9 12 12 
EGYPTE 50 36 14 % 38 17 1 
EUTSIINIS 25 2 17 1 4 1 145 10 Ql 1 H 4 
CANADA 1 1 12 1 11 
CHINE,R.P 51 14 l6 6, 19 H 
JlPON 12 1 8 1 2 40 2 ~6 5 1 
AE~E 3~~ 2H 6 l ~ 3 148 3~~ tH 1" ~? lR AU .~l.1 44 u 15 ~ 611 ,, 13 CLA 5 E 1 402 3'10 50 21 7 759 414 1 95 o' q 31 
TIERS CL2 '0 36 14 56 3R 17 l CLASSE 2 51) 36 14 56 3P 17 1 
EUR. EST B • 17 12 AUT.CL.3 50 14 ;(, 6' IQ 41 
CLASSE 3 58 14 H 72 !9 ';3 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1969- Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quanttt6s Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlussel Ursprung 
I Code I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH· I IT ALIA ·I I BELG. -,.I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA Ongme EWG-CEE FRANCE LAND LAND (BR) EWG. CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC LUXEMB. 
EXTRA CEF 510 35"l 1>4 24 21 51 dR7 471 202 ~l ~7 ~4 
r.FF.+ASSOC 685 33) I 'l~ 97 55 51 146" ~" '2f..,2 10' ?'11 18 5 
l~¥.m~s 44'1 331> 56 12 21 15 H' 45? 'qq 44 q 4l 50 14 36 ~1 \9 41 
TOT. T! EPS 490 351) 56 12 ?I ~1 A 55 471 IR9 44 '7 "'• C E E 665 38'l 94 85 55 51 l42R 510 ?49 '"7 l:J1 !R'i 
~OtiDE ll7'i 730 !58 109 76 102 231~ Q71 451 350 ~74 ?~Q 
550523 FRANCE ?5 19 3 1 2 4? ?5 'i 
' 
10 
RELG.-LUX 71 1 70 33 1 4 
'" D\YS-RlS 87 ~~ 73 12J 74 Q' All EM • FED 179 51 5 121 348 ~ 78 5 oq 
!TAl lE 2<18 16 32 2 5J 7?1 ?7 44 65) m ss~ .. , 7 7 26 )Q 7 427 107 5 771 44 127~ 317 I lA 773 17' 
POPTIJGAL 3 3 3 3 
ESPAGNE 7 I 6 J7 1 1' 
YQ!JGOSLAV 11> I 15 43 2 41 
t;RECE ~~ 
' 
10 19 R 11 
RO!J"'ANI E 5 5 21 ?I 
EGYPTE 41 27 14 1~1 64 37 
ETATSUN IS 4 I ? 1 
IRAN 12 12 7 7 
AElf 437 107 3 12 2H 44 1299 VH 4 37 773 178 A~[A§~F 11 39 l 7 10 83 7 l' I! 57 l 476 l'lR [I) 22 292 44 13~? 3/')Q I' 4R B31 17) 
TIERS Cl2 53 12 27 14 118 7 64 '7 
ClASS~ 2 53 12 27 14 108 1 ~4 37 
EUR.EH 5 5 71 21 
CLASSF 3 'i 5 71 ? 1 
FXTPA CEE 534 120 !'l 22 319 63 !511 316 !h 4R 894 ZH 
CEF+ASSOC 6H 32 181 19 321 123 1283 5R ?51 ?'i 6Rr'l 
''" TRS GATT 501 11)8 4 12 319 58 1464 3DQ q 37 1\Q!t ?1 b 
AUT.TIERS 17 12 ~ 28 7 21 
TilT. T! ERS 518 120 4 12 319 6' 1402 311> 8 37 R9~ 237 
C F F 660 32 17~ 9 321 123 1264 58 2~3 14 6gn 2~0 
>ION DE 1194 15? 18~ 31 64, [g6 2775 374 25Q b? !5H 51~ 
550528 FRANCE 21 12 8 I 42 ?1 1" 4 
BELG.-lUX 19 ~ 6 5 1>5 15 2A ,,
PAYS-BAS 345 345 411 4n9 ·z 
ALLE'I.FED 29 10 16 2 I 6, )Q 31 7 5 
IUl!E 163 128 ~ 5 2Z 522 421 13 14 74 
ROY.-UNI 12 1 5 b 1>7 ! q 25 ~3 
SUISSE 78 21J 4 3 46 5 H6 92 ,, 15 I &9 2" 
A'JTR!CHE I I 
POKTUGU !5 15 J7 17 
ESPAGNE 14 H 16 1& 
"'AlTE ?. 2 3 3 
YOUGOSlAV 5 5 I! I! 
t;RECF 14 14 2' ?.1 
EGYPTE 31 6 25 <;Q b 53 
ETATS\IN!S 3 2 I 15 I ~ s 
JAPDN 3 3 !h I~ 
m~cL.1 105 ~5 4 4 z; 1l 401 I')Q 21 ?3 I 95 '1 41 8! 1 72 A 
ClASSE 1 146 H 4 4 91 12 48 2 110 21 2l n7 61 
Tl ERS CL2 3t 6 25 5Q 
" 
53 
eH:~\~e~ d~ 6 25 59 " <;J 35 10 4 116 12 541 IIQ 27 ?3 32' >I 
m·m~c 591 146 381 n 49 2 1122 455 473 4Q 136 9 163 35 10 4 102 12 521 1!0 27 23 30J 61 
TnT. Tl ERS 163 35 10 4 102 12 521 !In 21 23 30" ~I 
C E ~ 577 146 381 13 35 2 un 455 4n 4Q 116 9 
IIDNDE 754 181 391 17 151 g 11>4' 565 ~01 72 436 70 
550590 FRANCE 8544 4459 1102 280J 183 10799 5944 1540 3111 3"•4 
BElr,.-LUX 10677 \966 6782 1846 ~3 l44n 2753 B44 7191 11 Q 
PAYS-BAS 10966 725 3921 1>32\ 14347 1242 5531 75n I 
AllEM.FfD JqQ6 464 64': 2547 245 5830 641 994 372q 4~ 7 
TT All E 19661 1215 61J94 2580 917?. 2052' 1361 5024 3284 I ~851 
ROY.-UN! Q10 2 275 278 188 167 1915 l 517 573 42? 4"12 
IQlANDE 6 I 5 1 ? 'i 
~()ftyFGE 16 16 Jo 1Q 
SUf'lE R I 7 11 2 9 
FINlAND£ 3 3 2 2 
OAN~IIARK 3 1 ? q 4 5 
SUISSE 4'll 41) 15 66 367 3 1155 82 46 \90 B21 1 
AUTP ICHE 399 19 119 21>1 751 28 29~ 42b 1 
pnPfU(;Al 1012 145 3H 293 231 1254 11>7 350 441 296 
ES!>AGNE 7717 1047 988 823 4762 <l7 8619 882 0!6 947 55<9 315 
G !BP All AR 5 2 3 5 3 2 
~ALTE 899 10 270 607 I? 1347 14 '6" 955 l. 
VnUGOSLAV !0036 46~ 101 149 7436 1882 lJ057 553 I!~ 174 7497 171 ~ 
GRECE 1780 318 761 1813 .. 888 1'712 402 !1"5 2425 6H~ 
TUROIJIE 5290 2RI 430 739 3468 372 51,0 304 476 78! 3!69 37 0 
All.M.EST 43 40 3 61 59 ? 
TCHECOSl. 497 169 324 4 532 21 5 3!0 1 
HnNt:RIE 57 <;6 1 76 75 1 
BUlGAR lE 11 17 14 14 
M~~!hp 725 225 222 ?22 5 ~ 5 5 
EGYPTE 7&17 1094 1185 310 5128 8531 1326 1204 359 5642 
.SrNEGAl 15 15 IQ 19 
P.AFR.SUO BR 88 10~ !01 
ETATSUNIS 47 4 2 12 4 25 118 5 o; 44 B 1"1 
CANADA 15 2 13 41 4 37 
cnlnMSIE 2 I 
2l • 
1 2 
BRES!l 34 13 36 24 12 
URIIGIJAV 7 1 7 7 
liBAN 
" 
6 11 1 C· 
ISRAEl 1595 3? 56 1507 2071 .q ~1 1972 
PAKISTAN 465 56 I 71 331 42~ 56 I q 3'4 
I~OE 481 258 l3 204 ~ 423 200 \4 214 <; 
CHINE,R.P 101 177 H 235 221 l'i 
JAPON B 3 3) I' o I \1 qq 
F:1PMIJC)f 222 R7 75 15 45 37\ 116 Ins ~0 fO 
m:cl.1 
2830 1~7 653 773 zm~ 170 3~m 2 50 94' 153? [979 41' 31919 2130 25~R 361? 2401 ~lh4 20qr:; 4486 24)74 ?!:iSO 
fLASSF I 3475R 2317 3211 44(\c; 22254 2571 413'! ') ?414 3fl21i f..')lR "'6'1') ~ ?nt.,q 
FA~A I• !'; \9 !9 
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Jahr- 1969 - Ann6e T .... 1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000Kg - Quan111ea Werte -1000$ - Valeurs Schlu-1 Ursprung 
Code EWQ·CEE I I BELQ •• I NEDER· I DEUTICH- I ITAUA ·I I BELQ. ·,.I NEDER-, DEUTSCH· I Origine FRANCE LUXEIIB. EWQ "CEE FRANCE LUXEIIB. LAND LAND (BR) IT ALIA TDC LAND LAND (BRJ 
TI£R5 CL? 10433 1248 1450 403 6983 349 1183~ 1533 1548 4b2 7971 l? l 
CLASSE 2 1044~ 1263 145~ 403 6983 341 11854 1'5? 1548 46? 7071 "1.'?! 
EUD.EST 839 56 210 324 ?49 9~5 75 ?7' 311 >!,-1) 
AUT .CL. 3 1Q1 171 14 ?3~ 2?~ 15 
CLASSE 3 1030 56 177 210 324 263 1140 75 220 27' ~19 2~ -, 
EXTPA CEF 46236 3636 4838 5n18 29561 3183 54376 4041 56Q6 b1~ 5 343~4 ~ssn 
CEE+ASSOC 66829 4984 16304 15563 29095 883 81734 ~722 19~74 711"'~ ~l!:i75 1 ?..., 1 
TO~ GATT 3?382 28H 3394 24J4 21159 2552 37596 3n95 ~78q 346~ 2432~ ?'P7 
AUT. Tl EPS 769 149 253 62 46 259 949 2?1 ~?7 ~6 ~? ,,, 
TOT • T1 ER$ 33151 3022 3647 2466 21205 28ll 38545 3316 4115 3540 ?4lq5 ~ 18.' 
C E E 53744 437n 15113 13011 20739 511 65903 5997 17493 IB% 236?S PQl 
010NDE 99980 8006 19951 18029 50301 3694 120 279 tryo•A ,, ·u~q 24~51 ')7Q,t,l) 4441 
550600 FRANCE 176 94 3 31 48 2095 }(JQ5 l j 123 Bo4 
BELG.-LUX 103 24 78 1 1005 1~1 ,~, 
' 
1 
PAVS-~AS 39 21 17 1 154 9q 44 !? 
ALLEM.FEO 95 6 20 51> 13 686 47 1n3 4>7 qQ 
IHLIE 30 17 12 1 126 57 6' ~ 
ROY.-UNI 11 5 5 1 67 I 8 
" 
?• ~ 
SUEDE 2 ? 
FINLANOE 1 1 
OANE14ARK 1 1 2? 1 ?i 
SUISSE 32 5 3 3 21 321 3 n 2' 2J ~51 
AUTR ICHE 1 1 12 ? q 1 
ESPAG"'E 2 2 
VOUGOSLAV 7 7 22 ,, 
~m~UNIS 3 2 1 11 7 4 2 2 11 7 1 ~ 
lij~~CL .1 45 5 9 3 22 424 5 l4 60 57 ?~' 12 2 2 47 7 8 27 5 
CLASSE 1 57 2 ~ tl 17 22 471 1? H 77 84 264 
EURA CEE 57 2 5 11 17 2? 471 12 34 77 g4 2~4 
m·m~c 446 47 135 151 51 62 4077 2n5 1296 I4!R 1 ~~ 07~ 
'4 2 5 9 H 22 460 12 ~4 70 
"' 
?~4 
TOT .TIERS 54 2 5 Q \6 22 468 12 14 1'• qn 254 
C f E 443 47 135 t49 50 62 4n65 2~ 5 1296 1411 17q 976 
MONDE son 49 140 160 67 84 4537 217 11~n l48R ?6? 124~ 
550710 HANCE 16 1 4 1 1) 37 l Q 3 24 
BEL G.-LUX 7 1 3 3 21 2 !'; 4 
PAVS-BAS 19 17 2 56 51 s 
ALLFM.FEO 6 1 4 1 16 2 13 1 
ITALIE 7 2 5 15 8 l 2!> 
ROY.-IJNI 3 2 1 9 3 6 
SUISSE 17 16 1 195 
' 
I 178 11 
ETATSIJN IS ?. ? 
AEL E 20 2 17 I 204 5 4 184 11 
AUT.CL.1 2 2 
CLASSE 1 20 ? 17 1 206 7 4 1 ~4 ll 
EXTRA CEE ?0 2 17 1 206 7 4 lq4 11 
CEE+ASSOC 55 3 19 11 H 11 165 JO 55 37 H ?5 TPS t;UT 20 2 1 no 7 4 1 qr.. 11 
TOT. Tl ERS 20 ?. 17 1 2n& 7 4 lg4 11 
C E E 55 3 19 11 11 11 165 10 55 J7 38 ?5 
MONIJE 75 3 19 13 28 12 371 17 ~5 41 2'? 1~ 
550790 FRANCE 11 1 1 8 1 54 17 7 24 6 
8ELG.-LUX 12 1 11 28 5 2' 
l>AYS-BAS 12 4 5 3 14 14 15 5 
ALLEM.FEIJ 41 5 3 5 28 138 12 11 2n 89 
!TALl E so 4 46 129 2? 
' 
105 
ROY.-UN! 25 14 1 11 16 7 87 3 4 70 ~ 
SUISSE 4 
' 
1 I 51 ?0 1 10 :?') 
~~~m~~· 2 2 5 5 17 17 
ETATSUNIS 1 1 
CHINE,Q.P 1 1 2 2 
AE~E 2'1 16 1 11 I 218 1~7 1 5 8' 23 
AU .~L.1 1 I CLA SE I 29 16 1 11 1 219 108 3 5 80 23 
EU~.EH 5 5 19 2 I 7 
AUT .CL • 3 1 1 2 2 
E~~:~sEe€ 6 1 5 71 2 ? 17 35 17 1 lt 6 24~ 110 3 5 82 41 
CEE+ASSOC 126 n 4 7 7J 32 383 48 28 40 167 100 
TRS GATT 29 16 1 11 1 221 1~8 3 5 82 n 
AUT • Tl EPS 6 \ 5 19 2 I 7 
TOT • TIERS 35 17 1 11 
" 
240 un 1 5 82 4n 
C E E 126 13 4 7 70 32 38 3 48 28 40 167 100 
MONOE 161 30 4 8 81 38 623 158 31 45 249 140 
550800 FRANCE 133 4 16 ll1 2 33~ 22 4? :?b"' 6 
AELG.-LUX 88A 169 169 55Q 2195 519 446 1229 1 
PAVS-BAS 573 35 104 43t, 1521 126 310 ! ryq5 
ALLEM.FEO 316 172 52 87 5 1248 6n HI 3ry5 21 
!TAL lE 231) 115 6 21 88 771 413 27 81 ?50 
ROV.-UNl 71 66 4 1 168 14R 15 3 1 l 
SUEDE 3 1 2 l~ 3 7 FINLANOE 4 3 I Q ? 
OANEMARK 1 1 
SUISSE 15 15 35 1 H 
~Hmm 6 5 28 1 27 3 3 7 7 
ESPAGNE 401 401 553 553 
~~mSLAV 9 1 8 ~Q ' ?7 I 1
ALL.M.EST 5b 1 I 1 TCHEC<JSL. 4 10 3~ 98 7 19 72 
HONGRIE 16 16 33 3? I 
ALBANI E 1 1 1 1 
R. AFP .SUO 1 1 
ETATSUNIS 9'1 16 21 11 30 21 289 57 77 41 94 1 ~ 
CANADA 21 1 2 15 3 61 2 5 48 6 
ISRAEL q 9 20 21 
INOE 120 115 5 19 I I 82 9 
CfiiNE, R .P 3 3 
JAPON 126 6 121 39 ~ 16 377 
HONG KONG 117 71 46 1R6 !I 7 6Q 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tllb. 1 Jahr -1969- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quanttt68 Werte - 1000$ - Valeurs Schlussel Ursprung 
I I BELG.. I NEDER· I DEUTICH· I I I BELG •• ·I NEDER·I DEUTICH· I Code Ong1ne EWG·CEE FRANCE LUXEIIB. LAND LAND (BR) IT ALIA EWG. CEE FRANCE LUXEIIB. LAND LAND (BR) IT ALIA TDC 
AELE 98 66 5 
" 
23 249 t•~ 18 1~ 70 I 
AUT .CL.! 660 17 23 36 563 21 1338 59 81 119 1~59 18 
CLASSE I 758 83 2A 40 586 21 15~7 2"9 101 F" l~?q IQ TIERS CL2 246 186 b' ~01 99 Q~ 
r.LASSE 2 ?46 !81\ 60 397 79Q 9A 
EUR • EST 68 5 lb H 1 lB 8 51 13 1 
Ag[,~~e\ 3 ' 6~ 5 26 ~b I 136 ~ •t n 4 
EXTPA CEF 1072 88 28 252 682 22 ~m 217 ,,1 479 130' 23 CFE+ASSOC 2140 491 166 293 1!83 7 175~ 5Q~ A17 2R;?!t ?1 
TRS GATT 1054 H 28 716 6~2 21 2081 216 101 44~ 1209 19 
AliT.TIERS 1~ 1 16 2~ 38 21~ 32 I 4 Tr!T.TTERS 1072 88 28 252 682 2119 Jf'l! 4fq 131, 23 
C E E 2140 491 166 293 1183 7 6067 1750 59, 87~ ~824 27 
liON DE 1712 57'1 194 545 1865 79 8187 1067 6'11 1355 4124 5'1 
550901 FRANCE 17 3 13 I 17 16 2 51 3 
m~.:8~~x 2 I l 14 1 3 3 I 29 5 24 154 I 23 130 
ALLE~.FHl 38 18 14 6 155 56 73 26 
IULIE 26 I 5 1 19 171 13 ?A 4 13? 
ROY .-UNI 5 5 31 2 24 I I 3 
NORVEGE 1 1 
SUEDE ~ I 7 
SUISSE 2 2 54 6 4 37 7 
~Hmm 2 2 12 1 11 I I 
ESPAGNE 2 1 1 Q 4 5 
YOUGOSLAV 55 51 4 8'1 71 Q 
GRECE I 1 4 4 
TURQIJIE 1 I 
All.~.EST 4 4 6 6 
TCHECOSL. 9 2 1 18 5 n 
HO'IGI\IE 5 5 12 12 
RrJUIIAN I E 14 14 21 21 
TtJNISTE 2 2 2 2 
ETATSUNIS sn 49 l 1~ 62 1 7 
IRAN l 1 2 2 c~¥ije,R.P l 1 0 8 I 2 5 5 
m~cL.1 9 5? 4 lg~ 8 1£ ~~ 53 ! , lOB 50 2 4 1 66 10 1 CLASSE 1 17 50 56 2 8 l 266 14 1~1 11 63 I 7 
TIERS Cl2 4 2 2 13 !I) 1 2 
efi~~m 2 4 2 2 H \I) 1 ? 32 21) 12 32 25 
Ag[,~~e\ 2 2 5 5 34 22 12 62 ~7 25 
EXTRA CEE 155 74 56 2 n 3 341 
'H tot 11 ~9 IQ tEE+ASSOC 113 21) u 8 ~7 l 577 140 39 311 " TRS GATT 128 ~3 l 15 3 29n 87 1~1 7 1~ 10 
AUT. Tl ERS 26 21 5 lt6 34 1? 
rrn. n ERS 154 14 56 l 2Q 3 336 121 101 7 89 19 C E E 12 2~ 27 51 l 577 11 141) 15 316 4 
IIONDE 267 q.r, 83 9 17 4 913 IQB ~41 4!> 4~-; 2l 
550904 FRAIICE 61 13 42 6 2~A zo 6 148 38 8ELG.-LU~ 21 12 9 I 38 39 ? 
PAYS-BAS 48 3 39 6 141 12 1'6 23 
mc~~FEO 31 9 8 3 11 m 39 ?.3 • 41 29 8 71 35 1 3 132 
ROY.-UNI 
" 
4 13 9 4 
~sne~e I 1 6 1 3 2 ~8 11 33 14 
AUTR,CHE R 8 54 H 
PORTUGAL 4 4 11 11 
ESPAGNE zi l 1 1 YOUGOSL AV 23 36 36 
8~i~Ls. l 1 2 2 438 lo38 366 366 
POLOGIIE 20 23 24 H 
~5~~ml· 9 9 2o 29 1 l ~ 12 4 q 
RrJUIIAIIIE 288 288 298 298 
BULGAR I E 6 6 8 B 
.CEIITRAF. 138 138 235 235 
ETATSUNIS 291 289 2 235 zz.r, 2 0 ~YRIE 20 20 19 19 NOE 20 1 19 21 I n 
CHINF, R .P ~ I 4 R 2 6 
JAPON 
'" 
H 3J 33 
~~~~~·' 3~~ 2~~ 4 n ~ i~t 2U tO 9q 1. H 9 LA E 1 352 2 0 4 5" ... 444 n• 1n 112 27 EAIIA 138 139 235 23~ 
TmML~ 40 1 19 23 .r,o l n 19 178 138 1 19 2' 275 235 n 19 EUR.EST 768 726 36 ~ 737 664 65 8 
AUT.CL.3 5 1 4 8 2 6 
CLASSE 3 773 121 36 13 745 66~ 65 14 
EXTRA CEE 1303 1m 5 109 34 1464 1136 11 ?~1 &n CEE+ASSOC ~29 21t 15 12 Z' 961 311) 65 55 427 1'4 
TRS GATT 400 2'11) 5 tn~ 4 516 235 11 243 21 m:nm 764 727 30 711 666 12 ~3 'lt~ 1017 5 108 34 1227 901 11 255 6" C E E uH 21o ~~ 111 23 724 75 65 55 '+25 11)4 liON DE 1493 2" 22~ ~7 2188 1211 65 66 682 164 
550907 FRAIICE ~07 51 1~~ 685 lt4 2002 1~9 74 1635 lH BELG.-LUX 264 lR 64 H 696 38 43~ 178 H :m .. ~~~D 702 32 ~~~ 493 76 l91t, 70 797 1374 2?3 453 79 203 131t 1553 359 15'+ 65, 39) 
ITALIE 174 74 36 H ~~ 586 153 109 51 273 ROY.-UNI 17 1 4 96 8 5 JQ lit 11) 
IIORVEGE 4 3 I ~Y~lNDE ' l 9 I 2 5 2 1 4 3 DAN IIARK 2 2 13 1~ 3 
SUISlE 2Z 1 7 7 7 155 21 6 16 36 76 
"KTR CHE 2~~ 6 1~ 193 19 700 5 1 tl) 5Q9 85 P RTUGAL 10 58 31 21 ESPAGNE 2~ 2 l 11 6 41 5 5 17 14 
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Jahr -1969- Ann6e EINFUHR- IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantltea Werte - 1000$ - Valeurs Schlii1181 Ursprung 
Code Origlne EWG-CEE I FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG- CEE I FRANCE IIIELG.- -I NEDER-, DEUTSCH- I IT ALIA TDC LUXEIIII. LAND LAND (BR) LUXEIIB. LAND LAND (BR) 
YOIJGOSLAV 715 J 346 113 253 llqf 4 6 '1 20r <,f" 6 





TIIP()UI E 32 31 I 56 55 ' u.•.s.s. 11 ll I• tg 
~LL .'!.EST I I I 1 PClLOGNE 180 8 167 5 293 1'> ?6'> I! 
TCHECOSL • I 92 22 6 HP 6 36? 37 IJ '0" ,., H'"INGR I~ 71 48 d 2) !56 J02 " 49 PCJUMANIE 7~ 63 I~ 3 23 •J B'll GAR lE 15 3 12 !0 3 l• TU'IISIF 14 14 14 14 EGYPTE ?34 234 303 1'i1 
.SENEGAL 24 24 57 '7 EUTSIJNIS 2268 ~ I I 2 2259 94~ 7 
' 
'i ~ Qj3 CANADA I I 3 
' BPESIL 34 H 41 41 PARAGUAY 1 1 2 , SYRIE 55 55 sa <;q 
ISRAEL 12 12 16 16 
~~WTAN 73 59 3 ll 85 71 3 11 71 56 15 91 72 17 , CHINE,I!.P 207 198 9 251 237 1 ll m~~SE 19 3 4 I 5 ~ 47 • 17 3 !1 9 317 179 4 2~ 10~ 5>n 30• 5 '4 1'i3 liONG KONG 142 24 56 62 '12 ?3 91 9Y 
.POLY'I.FR 5 5 
t~~~ ~CL .1 3m 1~ 3n m ~5~g ~m 35 H 115 679 I OJ 5 2'i '3Q Jn 1296 CLASSE I 3363 21 5 387 394 556 3369 60 37 754 1 c·31 1487 FAIIA 24 ?4 57 57 
AUT.AOII 'i 'i 
T! EPS CL2 953 ~09 28 114 502 1343 467 28 I ao 66 q CLASSE 2 971 ~3 28 114 502 14n5 524 28 PW '>73 EU'I.EST 544 92 21 42) ll 952 176 4" 711 26 •gr1~~e3 207 1'18 q 251 237 I 13 751 290 21 42~ 2' 12n3 413 41 711 H UTRA CEE 5091 641o 5 436 929 3078 5977 997 37 R2? 192? 2109 
~wamc ~m 227 225 400 1346 2n 6929 678 719 121' ·~21 10• 180 5 416 754 2<1~7 467~ 260 37 785 1612 1967 
AUT • TIERS 752 440 19 123 1n 11?9 67~ ~~ J1Q 225 TOT.TIERS 5014 621) 5 ft35 817 3077 5799 939 37 021 I All '19~ ~nM 21tll0 21)3 22~ 399 1295 278 6H1 b21 719 !211 ~411 791 7491 847 23~ 835 2223 3356 1?728 1617 7% 2~33 I)~~? >990 
550908 FP A 'ICE 137 66 2 69 597 •14 q 269 5 ~~~~!8~~x 78 1 66 9 253 16 I Q6 41 105 6 20 79 507 25 87 394 I ALLEII.fEO 92 55 21 11 'i 4>5 268 ~5 ~I 31 ITALIE 95 34 q 3 49 873 21~ 82 p 554 RUY.-IJNI 37 2 32 I 2 !Ob 13 55 11 23 5 
~R~~~Df !9 19 38 3~ 16 I I 14 82 I 5 4 7' FVNLANDE 4 4 24 I ?3 ~,wmRK I I 5 5 175 44 4 8 95 24 2656 7'i9 55 124 136J 15 R 
AUTR ICHE 10 I I 7 I 92 3 4 72 13 PORTUGAL I I 1 3 ESPAGNE 5 4 I zt. 18 5 1 YOUGOSLAV 196 196 273 zn 
POLOGNE 15 1 14 31 , 29 
TCHECOSL. 11 7 I 3 16 • I 6 I HONGRIE 9 3 6 2? 10 12 ROUMANIE 7 7 BULGAR IF. I 1 I I EGYPTE 2 1~ 2 2 ETATSIJNIS 20 6 I I 55 1<1 30 5 I CAN A !lA I I 2 2 !NOES OCC 1 I ISRAEL 3 1 2 1 4 3 INOE I I 11 4 7 T!iULANOE 2 , Cli!NE,R.P 49 48 I 107 106 i HPON 2 I 1 11 2 9 
.POLYN .FR 2 l 1 
A•~E m tl z'R tg 12~ 2( 29~~ 776 m I ~A 15'~ 376 All ·§L.! 12~ 3~71 37 3q I Ali~! ... ~~ 1 487 63 2 6 16 26 813 44n !M 1573 377 2 I I Tl ERS CL2 6 , I I 2 23 7 7 ~ 3 CLASSE 2 6 2 ~ 2 n 7 7 7 4 EUR.EST 36 11) 24 18 
' 
55 l AUT.cL.3 49 48 I 107 106 1 CLASSE 3 85 5~ 2 25 184 124 3 5~ I 
~mM8~ 579 123 256 19 152 28 3580 944 44n I 7~ l6H 3R? 507 98 116 82 206 5 2667 527 5M 275 1259 •a 
TRS GATT 500 72 237 19 144 28 3401 828 402 I 7q l ~12 >RI 
tHI:Hm 78 ~n zU 8 177 116 3~ 2J 578 !'I 152 28 3578 94it it40 178 I ~15 381 C E E 507 98 m 82 206 5 2665 527 568 275 1258 37 .. ONDE !085 221 101 351 33 6245 1471 !008 45> 28'14 419 
550917 FRANCE 628 45 127 lt29 17 1837 I 6R 275 1151 244 BELG.-L UX lt36 155 6'1 §88 24 1'63 345 221 568 30 l'AYS-BAS 1135 7 226 3~ 6A 619 !'I 790 'lli4"1 270 ALLEM.FEO 59'1 49 417 78 55 200~ 241 1235 271 2q ITALIE 567 279 73 36 179 zu;; 668 364 167 1076 ROY.-IJNI 56 5 2 17 24 8 49 11 ~· 136 8<1 NORVEGE I 1 
~yijr~NDE 12 4 8 ,.... I 11 H I 
' 1j I~ 7 7 DANEMAI\K 50 2 48 
SUIS~E 697 108 11 21 309 248 6262 1167 121 115 2315 2~44 AIJTRICHE 287 8 6 11 253 3 1626 52 35 9'i Jtt'~ !<I PORTUGAl 10 10 31 I 3~ E~PAGNE 18 10 8 40 14 ? 3 21 
YOUGOSLlV 271 152 119 3'1~ 24? 151 
~H~8~A~ 55 55 63 ~3 41 41 68 6q 
TCHECOSL • 33(1 6 27 297 1027 ~ 24 9<15 
IIONGRIE 3 3 7 7 
~8r~:m 34 34 ~0 'i~ 6 6 8 ~ TUNIS lE 7 7 'J q 
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EINFUHR ·IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1969- Annee 
GZT- Mengen - 1000Kg - Quantlt6s Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlussel Ursprung 
I 
Code I BELG.·.I NEDER· I DEUTSCH· I tTALtA I I BELG. -,_, NEDER-, DEUTSCH· I IT ALIA Ongme EWG·CEE FRANCE LUXEMB. EWG • CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC LAND LAND (BR) 
EGYPTE 102 21 10 4 67 18 3 34 lq 4 127 
ETAT~IJNIS 85 5~ 15 17 2 1 136 hO 31 3? 5 8 
~AN ADA 1 1 
!NOES OCC 36 36 40 4~ 
COLOMBIE 3 3 5 ' SY~ lE 10 n 14 14 
(~RAEL 22 4 1 l1 5~ Q ~ ]q 
PAKISTAN 44 44 62 62 
J'IDE !50 7'l 8) 133 qq ' 89 2 CHINE,R.P 207 36 2 151 18 371 69 4 211 ?7 
CGREE 'IRO 1 1 2 2 
C~REE SUO 15 5 1) 23 12 ll 
JAPON 2257 152 4~ 176 184~ 37 5204 42<1 145 481 3075 175 
FOPMOSE 36 19 l1 46 2q [q 
YO._.f; KI'JN(; 1 7 2~ \ jQ 
m~cL.l 1075 m !? 59 2m 259 p54 1~8~ 16<1 270 m~ 2~53 2688 345 4S 844 178 754 2)4 
CLASSE 1 3763 333 80 4l4 2641 305 141Q8 1171 347 I ~33 qlOI1 ?1':157 
TIFRS CLZ 432 176 4 33 128 n 635 238 , 56 1'>'> 16' 
CLAS~f 2 432 176 4 33 128 91 635 238 9 56 1'>~ 1 t.6 
ELJR .EST 414 6 27 38\ 1\6) R >4 \P8 
AIJT.CL.3 2oq 37 2 151 18 373 71 4 211 27 
CLA~SE 3 622 43 2 l7R 399 1533 7<1 4 2<15 1155 
EXTRA r.EE 4817 552 86 615 316R 39S 16361, 20q8 360 \H4 Q5l1 3Jn 
CEE•ASSnC 3420 49'1 76\ 3\'l l6R5 !H 10957 1273 2557 OB 5307 7Q7 
TR~ GATT 4462 515 84 442 3)42 379 1580) 7017 35~ 1180 034? ~(11\1} 
AUT • Tl ERS 300 17 2 1n 11 11 5~3 71 4 304 106 lq 
TOT. Tl ~PS 4762 552 86 615 3113 3'!6 1&3'13 20aa 360 ne4 Q448 3(123 
C F E 3365 490 761 310 163) 174 1 ')804 1273 25H 93' 5314 797 
MONOE 8182 1042 847 925 4798 571 27'?6(\ 3•~1 2917 2317 14845 ~q? f) 
550'!50 F~ANCE 12231 1614 1195 7808 1504 3000~ 4'1'4 zqq? 163R' 57?7 
BEL G.-LUX 1~m 4518 4125 2464 353 22838 8703 8795 475Q ~lj1 
"'YS-BAS 1225 2761 3408 238 20838 3785 ROJ& q477 561 
~LLF.M.FEO 8758 2581 95& 3572 1647 265!"1~ 7629 3454 8965 645R 
!HUE 2490 1147 247 224 872 9823 3045 1427 821 ':\~3"" 
ROY.-IJNI 1717 164 72 11~ 71 129' >88& 812 251 2 8\ '2q 1211 
NORVEGE 3 1 2 21 15 5 
SUEDE 187 6 19 30 12) 12 840 31 oq 148 497 65 
F l'JLANOE 71 1 27 38 5 326 5 R 113 150 41 
DANEM~~K 31 ?. 6 23 145 7 q ?A QR 
' SUIS~E 1457 723 25 64 347 298 6851 28n2 316 3 27 18Q9 15)7 
AUT~ ICHE 1262 83 18 303 744 114 4163 233 R> 667 ~'i67 614 
PORTUGAL 411 223 29 159 871 362 59 45J 
ESPAGNE 2595 2301) 25 4 94 172 3106 3171 47 16 231 2H 
YDUGDSLAV 10991 1903 290 951 1947 500, 13160 2309 354 1218 2117 &052 
G~ECE 331 34 143 154 485 54 21R 213 
TURQUIE 1321 82'1 1 40& 94 1&17 1033 2 481 1:11 
u.R.s.s. 1600 609 260 707 24 1608 556 251 173 24 4 
ALL.M.EST 108 80 28 122 106 16 
POLOGNE 1098 575 52 359 112 1595 867 R7 518 123 
TCHECDSL • 752 272 10 87 375 8 1368 359 15 138 348 8 
HONGR!E 725 458 64 94 71 38 1f"l34 634 86 128 132 54 
qnuMAN I E 997 329 90 84 488 b 1282 467 129 qo 577 11 
BULGARIE 206 63 34 109 26, 69 58 1'3 
ALBANIE 139 139 150 1'>0 
~b~?~IF 5 5 8 8 431 411 20 569 543 I ?5 
EGYPTE 2652 179 30 1074 154 1215 3221 20R 34 1338 195 1446 
.C.IVOIRE 4 4 17 12 
.CEIITRAF. 3A H &4 64 
KENYA I 1 
• 'IADAGASC 1 1 I 1 
R. AFR • SilO 2 2 7 7 
ETATSUNJS 2293 693 810 209 324 257 4106 1304 1474 H6 609 38 3 
CANADA 25 16 q 64 4 3!"1 3n 
!NOES OCC 96 96 155 155 
COLOMBJE 172 158 14 241 221 2' 
8RESIL 24 2 22 21 2 25 
ARGENTINE 2 2 4 4 
CHYPRE 16 1b 14 14 
LIBAN 14 14 lb 1 15 
mlh 242 11 63 168 313 ll 71 '31 172 10 16 137 ~ 443 39 34 136 34 
PAKISTAN 3206 1217 I 05 349 332 1203 3465 1185 133 418 377 1352 
INOE 5412 2673 qq 12~ 2421 99 642'1 l335 122 t 36 2713 114 
CEYLAN 
" 
4 5 4 1 
THAILANOE 1 1 
JNOn'IES lE 1 1 6 ~ 
MALA VS lA 64 45 11 2 96 6R 24 4 
SINGAPOIJR 213 51 220 3R7 RZ 30~ 
TJ Mt'R, MJC 5 5 9 9 
CHINE,R oP 314? 399 70 241~ 226 32 4334 501 7'l 341)7 2~6 60 
CDREE SIJD 2528 qq 11 1521 652 245 3407 141 14 2~92 7'>3 )q7 
JAPIJN 1020 207 56 333 348 7~ 2304 612 134 605 731 22' 
fORMOSE 3580 683 21 1692 27 1157 4816 966 15 241q 33 1383 
HONG KONG 1048 50 519 245 234 1433 90 717 ?qo 337 
• POLYN.FR 5 ~ 
DIVERS NO I I 
AF~E 1§gu m~ d~$ 1m ~m m~ ~5776 4247 756 ~m ~845 1m A~ • CL .1 5775 8492 ?049 4741 
LASSE 1 23117 7156 1335 2227 4777 8222 41551 12139 2R05 4050 I ~58~ 11 36? 
EAMA 43 43 77 17 
~UT .AOM 5 5 
THRS CL2 1'!947 5530 266 5697 4057 4397 25057 68B 319 171~ 481~ 5374 
CLASSE 2 1999(\ 5573 266 5697 4057 4397 25139 6915 31Q 7716 4815 5374 
EU~.EST 5625 2386 458 1052 1426 303 7419 3058 539 1241 22'2 3'+9 
AUT.CL.3 3142 399 70 2415 226 32 4334 501 1~ 3407 ~96 '0 
CLASSE 3 8767 2785 528 3467 1652 335 11753 3559 609 464R ~528 4/)q 
EXTRA CEF 52474 15514 ~129 11391 10486 !295ft 78443 23213 3733 1&423 119?Cl 17145 CEE•ASSOC 44?66 10370 599 9259 15112 3926 112195 252'1 178'13 21791 ~39r. 3 1342 7 
T~S GATT 39849 11991 1589 60S9 m~ ll2°2 62074 18737 312? 9131) 15968 15117 AUT. TIERS 10930 2626 539 5189 1568 14185 HOT 600 71"l7Ci 1267 \0?7 
TOT. TJ E~S 50179 14617 2128 11248 ~926 1286' 762~9 22(144 3731 11>205 17235 17144 
DIVERS 1 I 
r. F E 42571 9473 5598 9116 14552 3832 11011, 24062 178~1 21573 33~49 13326 
MONDE 95045 24987 7727 2~507 2~03~ 1678& 18~455 47276 21~34 37996 51178 3~471 
550970 FRANCE 248 54 H 179 I 972 722 48 693 q 
RELG.-LUX 58 39 2 15 2 1R6 116 4 43 ?3 
PAYS-RAS 139 10 Q9 31 296 40 I ~9 66 1 
~LLEM.FEO 113 57 3 ~2 1 393 203 11 169 I~ 
IT ~lIE 31 17 I 13 147 10 7 70 
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Jahr -1969- Annee EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· Mengen 
-
1000Kg - Quantlt6a Werta - 1000 $ - Valeura 
Schlusael Ursprung 
Code I IBELG.-., NEDER- I DEUTSCH· I IT ALIA EWG. CEE I FRANCE IBELG. ·,.I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA Orlglne EWG-CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) 
P,Y,-U'IT 1 3 3 1 58 2~ 3 n 12 
NuRVEGF 1 1 
~UFrtE 4 
" FI"'LMJDE 1 l OANEMAQK 5 ~ 
SUISSE 9 5 1 7 I 
AIJTP ICHE a 3 1 4 ?2 1 2 18 I 
ESP6GNE 5 1 4 11 ~ q 
YIJUGOSLAV 16 10 2 4 24 15 , 1 
t:.RECE 33 15 18 BR 3A 
" All.~, EST 1 I 3 7 I 
POLOGNE 9 5 4 14 8 6 
TCHECOSl, 2 7. 4 4 
HONGRIF 3 3 6 6 QOIIMANIE 58 16 42 71 '6 51 
AlBANIE 12 12 15 I 5 
.HNEG4l 48 48 120 120 
ETATSUNIS 10 9 1 46 44 I 
' ISPAEl 1 1 I l 
IN~E 22 11 11 27 17 11 
JAPON 1 I 3 3 
:o~~cl.l 15 6 l 7 ~ 99 31 ~ 3 4R 14 65 21 17 2Z 173 6~ 4' 6~ 
" ClASSE 1 so 27 2 17 2q 5 272 96 3 4' I Oq 22 
EA~A 48 49 120 120 
Tlms~l~ 23 I 11 11 28 I 17 1~ 71 49 11 11 148 121 17 I~ 
Eu•.EST 85 8 19 46 12 110 16 3! ';1 15 
ClASSE 3 85 8 19 46 12 llo 16 31 5' 15 
EXTRA CEE 236 84 2 47 86 17 539 233 3 91 17<; n 
CEE+ASS!1C 67~ 171 157 83 255 4 22'? 540 429 259 9?? 4~ 
TOS GATT 81 33 2 !5 26 5 230 105 3 2• 14 22 
AUT,TlERS 74 3 17 42 12 101 8 27 51 15 
TFJT, TIERS 155 36 2 32 68 17 331 ID 3 5' 125 H 
C E E 589 123 157 68 237 4 1994 429 429 221 nz 4' 
MONOE 825 207 159 !15 323 21 7.533 662 432 317 I ~47 80 
550999 fDANCE 2054 369 205 1298 182 6926 142' R30 ~715 901 
BE!_ G.-lUX 1370 184 761 3n 55 3'19 6"3 145~ ~~3 130 
PAYS-SAS 1&80 515 118 995 52 3766 11196 422 216' 86 
ALLE~.FED zm 622 167 b~~ 1~6 8651 22n3 701 ?14' ~6~7 ITAliE 400 80 397 42?3 1343 383 H3 ?164 
ROY,-UNI 175 6 5 31 63 64 621 48 ?5 162 229 157 
IRlANDE 2 l 1 6 ~ 3 
NORVEGE 3 3 10 8 ? 
SUEDE 3 1 1 1 23 4 4 5 ~ l F 1Nl ANDE 3 1 1 I 2n 2 I ~ 4 
OANEHARK 7 2 3 2 
~UISSE 138 34 2 14 63 2~ 705 154 41 8? ?94 134 ~~~m~E 314 72 1 236 767 144 6 6 583 28 19 18 I 5~ 49 ? 2 
YOUGOSlAV 44 13 31 49 14 I H 
GRECE 30 26 4 ~I I 711 !~ 
u.R.s.s. ? 2 5 5 
All,M.EST 25 H 11 45 32 n 
POlOGNE 55 H 7 36 114 29 16 69 TCHECOSl, 22? 3 2ne 314 17 5 292 
HONGRIE 107 67 29 5 6 20' 122 5~ 1' 13 2 ROUHANIE 51 59 34 51 1 229 95 51 7! 12 
MAROC 258 258 392 392 
SOUO~N 48 Ita 39 39 
.SENEr.Al I 1 2 2 
ETATSUNIS 282 201 15 29 18 19 452 132 7! 76 I 114 69 
CANADA 8 8 5" 55 I ? !NOES nee 2 ? 
SYRIE 37 37 46 46 
IRAN 1 1 
l SRAEl 17 I 16 81 9 7? 
PAKISTAN 1 1 3 3 
INOE 35 23 9 3 53 31 9 13 
C~INE,R,P 3 3 ~ 6 
COREE SUO 22 22 311 3"1 
JAPON 59 42 4 12 1 194 124 21 45 4 
FnR"OSE 12 2 10 14 ? 12 
HONG KONG 4 4 Ill 111 
~1\~~~l-1 m m 1l ~~ 3~~ 94 2m m t~ m !12~ 322 52 171 114 Cl A SE 1 1080 382 23 129 400 146 31'146 712 !52 455 J70[ 436 
EMIA 1 1 2 ? 
Tm~s~l~ 434 260 47 25 102 67! 407 63 81 1211 435 260 48 25 102 673 407 65 81 '20 
EUR,EST 562 163 63 79 25, 7 907 295 1111 12~ 374 14 
AUT ,Cl.3 3 3 6 6 
eH~i5ee€ 565 166 63 19 250 1 913 301 101 123 374 14 2080 8as 86 256 675 255 lt632 1420 253 643 !746 510 
CF.E+ASSOC 8309 1721 734 1H3 306ft 1041 26668 5?.45 29?7 4808 8%4 4724 
TRS GATT 1404 407 22 158 664 153 3566 17? 148 467 11211 459 
AUT. Tl EPS 645 401 64 Tl 1 102 983 648 !04 104 16 Ill 
TOT, TIERS 2049 808 86 229 
3m 
255 4549 142" 252 571 1736 qn 
C E E 8218 1721 734 m~ 1047 26585 5245 2926 4736 8954 4724 HO~ DE 10358 2529 820 3735 1302 31217 6665 3179 5379 1o1ory 5294 
560110 FPANCE 12340 5365 [015 'o903 1057 1518 J 6938 113" 599~ IllS 8ELG.-lUX 10069 1001 2?94 5298 1476 11129 ll60 ?827 5583 1 '559 
PAYS-SAS 13731 1231 36811 6611 2197 15072 1579 5151 64?! 1021 
All EM. FED 49244 12897 11757 5071 19513 59432 16017 15158 6?36 ?2~21 
ITALIF 17050 449n 1267 1155 10138 18328 478' 1343 1163 I! ~17 
ROY ,-llN I 9827 574 4902 539 2154 958 1' 138 730 41H 4411 3397 834 
fRlANOE 60 2 58 30 
' 
21 
NORVFGE 51 31 14 59 46 !3 
SUEDE 33 22 4 I 5 70 64 
' 
I 2 
FINlANOE 4 4 R R 
OANEMARK 1 4 3 ll 
" 
~ 
SUISSE 5417 853 501 3~ 3725 299 6418 961 978 41 41 ~2 ?76 AUTPICHE 640 629 4 528 !l <14 
' PORTUGU 5 5 8 • ESPAGNE 151 18 1~ 1 2 14? ~9 70 ! 2 
Your;~Sl AV 47.7 9 41R 350 9 15, 
r,qFCE 5 l 4 7 
' 
b 
U.P, S. Sr 84 70 14 52 47 " All.~. 412 412 139 119 
POlOGN 149 !49 
' 
149 148 I 
TOiECn L • 20 ?' jO I o 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tu.1 Jahr- 1969- Annte 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Ouant•teo Werte - 1000 $ - Valeura Schlussel Ursprung 
Code I I BELG .• ·I NEDER· I DEUTSCH· 1 IT ALIA J J IIELQ. •J NEDER·l DEUTSCH· .I Ongme EWG·CEE FRANCE LUXEMII. LAND LAND (BR) EWG · CEE FRANCE LUXEMII. LAND LAND (BR) IT ALIA TDC 
HONGPIE 662 1~6 28 m 610 1~5 26 49Q RGU~ANIE 423 83 2 2 ~ 361 69 ? ? 21P 
' 8ULGAP I E 41t 44 40 4' 
A.AFA.SIIO 21t 24 35 ]'; 
ETUSUNIS 1409R 1107 4390 1H8 3841 3HZ 16461 l~H 7077 1360 4?11> H'b 
CANADA 380 5 11 61 99 204 214 4 9 4~ qo ~5 
!NOES OCC z ~ 1 I 
AP!'ENT !NE 5 5 ~ ~ 
LIMN 4 1 3 7 
' 
• ISRAEL 267 21 227 13 219 ?2 194 , 
l'IOE 2 2 ~ 2 
JAPON 6'l57 474 724 1~00 3H5 124 5813 49Q M' 917 V)Q4 I!~ AUST•ALIE 28 2~ 57 ;7 
II!.ZELA'IOE 41 41 37 H 
:11~ ~~L ., Hm uu m~ 2m nu UH mu ~699 5719 549 ~~"' m~ 254 ~~m 2365 791? CLA SE I 31255 1099 10627 3233 14812 54~4 40398 3953 ?t:ll4 ~~~n 3Q19 
TIER~ CL2 2R~ 4 ~8 227 21 Zl< 3 24 I 94 14 280 4 m ~! 215 3 ?4 194 !4 E5~~~H 2 1794 331 tor m 1390 322 7~ 146 ,11 45 CLA SE 3 1794 337 101 876 57. 139~ 322 76 146 ·~1 4' 
EXTRA CEE 39329 ~m~ 'r56 3661 15915 5557 42n3 4278 13721 ''16n 1~917 3%7 CEE+ASSOC 102439 2 070 9545 2695~ 24243 119149 23541 28591 11367 29'34 ?~bl~ 
TRS GATT 37635 1251 1 654 3229 15057 544" 4075? 4104 13643 2908 16'1' 3~Q~ 
AUT.TIERS 1689 189 10~ 428 858 lH 1259 174 11 146 785 11 TOT. Tl ERS 39324 3440 1~75 ' 3657 i5915 5557 42n6 4278 1372~ 30~4 l69Q7 3Q~7 C E E 102434 19625 2 069 9541 695~ 2tt241 ll91ft2 23541 2859n 11361 29n34 26~lb 
liON DE 141763 23065 32825 13202 42871 29~0) 16116~ 27819 lt2311 14421 46031 3358 i 
560120 FRANCE m~ 2067 ,s~~ n2a l7H 3829 111~7 4"" 1109 1?!9 BFLG.-LUX 146 2792 165 2289 89 6~9 1461 31 
PAYS-SAS 2312 47 253 2012 105<1 27 167 s~• 
All E"l. Ffn 15994 35ft6 2~86 7625 2237 8999 1917 1545 405~ I 487 IULIE 1017 518 30~~ HO 64, 290 131) 1 ?P ROY.-UNI ltl04 ?.39 456 lA? 18~ 1B49 13J 1266 234 ~I n~ 
IRLANDE 11 11 3 
' NORVEGE ft834 127 94 3033 1442 138 1979 61 39 124~ 5R8 51 
suE nE 5662 934 348 794 3046 5,, 2513 lt34 137 294 1413 ?~5 
FT"il4NDE 2261 6'3 864 133ft 8" 2? 383 4?6 ~ANFIIARK 188 45 lft3 62 15 '.7 
iilfmHE 
q~ p 19 ftl 7~~ 34 9 1 H 4 8055 17 198 7061 3623 15 1 go; 31175 421 
ESPAGNE 94 2~ 11 33 9 ?4 
MAL TE 1 1 
xr~~~~w 5543 307 ,94 330ft 11138 2212 130 334 1311 377 1105 55 HO 382 25R 124 
P"'LOGNE 21)8 15 114 19 224 16 IH ?I 
TCHECOSL. 20 2J 20 ,, 
ROUMANIE llM 61 111)7 484 3, 454 
ETATSUNI~ )36 50 210 31 31 8 239 42 153 26 n 5 
HIDE 24 2ft 1 1 
JAPIJN I 1 
AUHRALIE 66 66 24 H 
m~cL.l 2HU 'm nu 4~gg 'UH 'W tg~t~ 660 1ft 58 1860 5176 90~ h17 172 518 41~ 1858 38? CLASSE 1 31251 173ft 4704 5406 1663) 13402 832 1976 2? 72 7"4 1288 
rte:ML~ 24 2ft 7 7 24 24 7 7 
EUR. EST 2501 15 8!6 350 1301 19 Hl8 16 288 I 24 6~1 21 ~Hi see~ 3nn 1~ 8 6 sf~2 ,m 19 16 288 124 661 'I 1749 55 0 282J 14519 8ft8 22M 2396 76<)5 1316 fEE+AS~OC 29684 tm ~m 914 6702 4116 6816 2323 284'! 521)5 365' 2H6 TRS GA T 31492 5395 168H 2820 1165? 848 1976 2269 7?4! 1316 
AUT. TIERS 
3m: 
816 361 1107 869 28, 127 4?4 
TOT.TIER~ 1149 ~m 5756 'm~ 282J 14519 848 2264 23"6 7695 1316 C E E 29684 4257 951ft 411~ 1Ulb 2323 2849 52~5 3653 H86 IIONDE 63460 6006 10615 15270 24633 6936 31335 3171 5113 7601 11348 41':'2 
51>0210 FRANCE 9143 4530 31 271) 4306 10829 5510 42 H~ 4939 
BELG.-LUX 2966 l~! 103 68 1754 3355 llH 165 83 1913 PAYS-A~S 
16m 
1405 1163 mt 1~m 1'364 l9l4 132Q 26~5 m~wEo lt117 84'3 ''l4 6346 231 ft04 5?46 3'!14 ~m 85 26 m ft534 3810 96 ~3 575 ROY .-UN! 5ft14 884 129 812 4881 2903 803 104 ~19 so;2 m1~s~ 25 25 22 ?2 601 601 534 534 
OANEIIARK 18 3 15 14 4 1~ SillS SE 542 167 40 2 93 240 544 207 55 2 12~ ~~~ 
ESPAGNE 59 56 1 2 67 ~2 2 3 
i~bl8sL~Y 32 32 39 39 1342 1342 812 872 
POI.OGNE 20 20 21 21 
~mml· 45 45 38 38 42 42 38 I 37 
~3~mu 538 350 186 1 1 462 303 156 I 2 184 184 157 157 
~rmuav~ 5 5 ~ ~ 3537 430 793 142f 193 699 4481 426 9'!8 2274 211 sn ~ANADA 794 38 11 74ft 424 42 1 13 3~8 SRAEL 3~ ~~~ 1 13 12 1 JAPON 185 22 32 ~ 5 181 24 116 32 3 6 ~USTRALIE 29 24 18 4 14 DIVEQS NO 5 5 8 8 
m;~lol ~m 3~JI m ,m m m I uu 3m ~i~3 2m m 2m CLA SE 1 12603 3886 1876 15<!'3 709 4539 12083 3622 2 16 2422 874 '149 
TIERS CL2 30 29 I 13 12 I 
E8~~m 7. 30 2~2 l 13 ,H 1 829 350 l 271 116 304 1 2 232 CLASSE 3 829 350 206 I 211 116 304 117 1 2 23? 
EXTRA CEE 13462 lt236 2111 1594 7~1 48n 12812 3926 mr 2423 817 33H ~wm~c 33248 10501) t863 56~ 29 5 13300 3<!257 12694 664 ?37.5 1~"'3 12097 3886 '!25 1593 10 3983 11621 3622 2049 Zlt22 R75 ?&53 AUT • TIERS 1365 Ha 186 1 I 827 ~~m 304 1?6 1 ? 728 rrlT • Tl ERS 13462 4216 2111 1594 711 4&n 3926 27.05 ?42, 877 3''' DIVERS 5 5 8 8 C E F. 33248 10500 6863 560 ~025 13300 39257 12694 8711 6M 2325 14803 HnNOE 46715 14741 8974 2154 736 1811) 52077 16628 10976 3087 •?~2 Hl~4 
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Jahr - 1969 - Ann6e Tlll.1 EINFUHR - IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantltto Walla - 1000 $ - Valeura Schliiaael Uraprung 
Code I I HLQ.- I NID~ I DIUTSC~ I IT ALIA I I HLCI.- -I NEDER-1 DEUTSC~ I Orlglne EWG·CEE FRANCE WXIIII. ~ LAND (BRJ EWQ. CEI FRANCE LUXIIII. LAND LAND (BR) IT ALIA TDC 
560220 FRANCE ~05 107 t 39 358 355 61 1 B ~!;,"1 BELG.-LU~ 951 25 899 2' 1241 29 6 !I q~ I~ :m;;~~~!l zm 131 ~m ?!1 1 2297 1 113 1788 1S I ~8 JTALIE 1 1 I I 
ROY.-UNT 587 A 113 394 72 550 11l 70 4.? ~ 42 llANEMARK 25 25 8 ~ SUISSE 58 15 3 35 5 68 14 5 41 8 AUTRICHE 15 5 13 9 4 
' ETATSUNIS M95 173 972 595 2584 1771 6995 201 '174 676 3113 ? "'12 9 CANADA 26 25 1 28 27 I JAPO>i 1 1 
m~cL.1- 6m 23 m 35 2m 97 7m 24 79 41 441 50 198 595 1771 228 975 6B 3113 ?J,q Eit~l~Ee~ 6807 221 l&~~ 630 2994 181>8 7658 m 1054 719 ='5';4. 2 '79 6807 221 630 2994 868 7658 10,4 71'1 3554 2 ~79 CEE+ASSOt 4!64 2323 403 9 938 491 3747 1818 
''' 
q 12~') 33 3 T~S GATT 6807 221 1094 630 2994 1868 7658 252 1054 71' H54 2n7q TOT • TIERS 6807 221 1094 630 2994 1868 7658 252 1054 719 3504 ?_n]q C E E 4164 2323 403 9 938 491 3747 lAIR 353 q 123~ 338 MflNOE 10971 2544 1497 639 3932 2359 ll4J5 201n 1407 n1 4784. 2417 
560310 FRANCE 3631 1546 1it5 521 1419 1883 992 33 3:.?7 ~31 
BELG.-LUX 51t06 1551t 1H4 UM 787 2511 696 542 960 ~11 PAYS-BAS 729it 21't 2805 80S 47l5 122 zns4 231)1 258 ALLEM.FED 16568 1827 727 5198 8816 4837 1>19 3~0 1ryn 2 765 
ITALIE 2231 285 313 834 799 997 120 148 357 312 
ROY.-UNI 5596 281 430 1722 595 2568 2194 127 248 16~ 3~1 1128 IRLANOE 185 51 109 23 81 39 29 19 NDRVEGE 18 18 
mriNDE 
bZ 9 3 50 12 2 1 9 1 J OANEMARK 38 23 8 9 4 ~ 2 SUISSE 2082 216 5 228 531 1096 51' 38 4 27 273 168 AliTRICHE 346 22 112 212 83 3 41 39 PORTUGAL 12 12 1 1 ESPAGI'IE 423 218 5 91 100 1 bn 38 I tn 11 GIBRALTAR 8 s I 1 IIALTE 
"" 
H 14 14 
~~~g~SLAV 9 9 1 1 28 28 10 10 
u.R.s.s. 12it8 102 374 162 blJ 2"8 21 81 2~ 83 ALL.M.EST 490 481 9 46 45 1 
TCHECOSL. ~Oit 195 9 89 83 b ~s~~t~a 32~ 3 146 2) 152 63 2 zq 1 zq 5 I 1 R.UR.SUD 137 15 3 119 37 4 1 32 ETATSUNIS 16852 1512 1798 12n 987 11262 5471 lt24 720 546 331 31t51) CANADA 737 3 12 712 4H 1 5 4 4H COLOMBIE 112 112 52 52 VENEZUELA 8 8 2 2 
ISRAEL 88 it1 21 2) 56 25 lA l3 l~~~ 3~g 10 5 5 16 126 32 176 201 9 107 ?5 ~g HONy KONI lt4 H 23 AUS Ull 228 228 102 lOZ N.ZELAND 1 1 
AE~E 1~m 1m 2m tm uu tUN 2809 m 255 387 m n46 AU ·~Lo1 6431 876 589 4126 C~A SE ~ 27r7 2279 2it66 m 1651t6 n4o 643 1131 976 1018 5HZ Tl Ri CL ~~ 47 n 72 138 25 52 23 38 LA SE 47 12 138 25 52 23 38 EUR.EST 2268 110 1001 366 639 152 407 24 155 107 n 29 Ei~Ush~ 2268 2m m~ 366 639 }52 407 24 1m 107 92 2q ~9687 3937 3077 l6 n 9785 667 1135 1133 5539 ~~~·~uyc 5158 39it0 m~ 7531 6it38 1858 14973 1557 357it m~ m9 3817 2729() 2279 35it5 2447 16559 H16 6it3 1m 5H9 ~gJ:Hm 2369 2m 1054 392 3~~v 16m 459 21t 105 86 50 29659 51'> 3931 9775 667 1311 m~ 1133 5529 C E E 35130 3940 5391 7531 61t38 ~m& 14963 1557 15H 3960 1861 MONOE 6it817 6329 8905 11<t68 9515 2't148 2224 lt985 31it0 5093 91t?6 
560320 FRANCE 559 249 14 52 184 vs 61 16 1J ~n ~m=-;~~x 2331 759 156 589 833 62 217 57 255 3586 473 m 1119 1163 1019 154 285 139 241 t~meFeo it608 407 1228 1981t 1168 12it 32it 296 42ft 263 21 3 P' 28 3 2 23 ROY.-UNI 2325 31t7 397 451 34 996 499 70 114 120 14 181 IRLANDE 10 10 3 3 
~smGE m ~n 36 86 74 12 57 308 4& 359 298 18 101 99 80 
FINLANDE 662 34 217 411 201 11 55 135 ~~~~~~RK pU H 9 q 82 110 10 1069 306 20 43 2 14 227 AUTRICHE 805 3 776 1007 388 204 3 181 YDUGOSLAY "l8it2 98 1~29 it() 4H 581 41 460 20 60 u.R.s.s. 576 105 24 98 19 15 4 ALL.N.EST ~it8 2~8 8 75 73 2 POLOGNE r~ 39 351 70 6 5 50 TCHECDSL. 15 b 6 
HONGRIE it~~ 2) 4 4 ~~¥m'E 312 147 116 88 28 20 20 4 4 
ETATSUNIS 6612 287 235 58 296 51'36 1233 70 53 12 84 liJIIt CANADA 18l it6 141 33 8 ?5 LIBAN 7 1 1 IN DE 227 136 91 63 40 23 JAPON 1 1 ~s~M~n 7 7 5 5 
' 
75 3 72 17 1 16 
AE~E ~m ~8~ !m ~m 1m 3m ~586 m ~~y 3~~ 213 681 A~ A~~E1 a9l 1~2it1 068 160 {250 1671t9 T 1339 19H 3654 7 9 352 373 931 TI~R~ Clt 261 1 6 118 73 1 "~ 32 CLA SE 261 7 1 6 m 73 1 40 32 egR1nr 3 P"8 1054 Hit 369 252 20 97 7it8 m~ 14ft 553 369 252 2~ 97 EX~RA he 18758 878 1483 1909 1()909 4096 220 1071 37~ 37l 2060 CEE+ASSOt 11353 1660 2072 1458 199~ 4164 31"2 558 674 369 627 Hit I~Ums 1Im 871 2580 1368 1909 10[U 3799 219 ~~I 15it >13 2~22 1 999 
1m 
297 1 241) tq 38 
TOT.TIERS 18758 878 3579 1909 10909 ""96 220 1071 372 373 2060 
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EINFUHR- IMPORTATIONS Tob.1 Jahr - 1969 - Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Ouant1t8s Werte - 1000$ - Valeurs Schlussel Ursprung 
I 
I BELG. • I NEDER- I DEUTSCH· I I I BELG. --I NEDER-, DEUTSCH- I IT ALIA Code Ongme EWG-CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EWG • CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC 
~Qijor !1353 l66n 2072 1458 1999 ~~~~~ 3102 558 ~74 %9 627 974 0111 2538 5651 2941 3908 1198 778 1745 741 !M~ 20':l4 
560410 FOANCE 5646 217~ 511 m ?306 9!'52 lt037 963 97' 3"77 BELG.-LUX 4428 1843 1129 492 7814 3099 2161 n•n 754 
PAYS-BAS 4757 568 862 2699 6?8 82% 1029 166? 460~ 9"2 
Allf~.FEO 508? 204 553 1231 3094 7547 34" 91~ 1119 5!69 
IT4LIE 3441 M2 851 93 1895 4584 786 1153 117 2 5? 8 
RnY.-UNI 1564 985 165 11 45 358 1791 1162 177 n ·~ 396 I Ql ANOE 9 9 R 8 
NORVEGE 10 8 2 17 I? , 
S!JEOE I I 2 
' DANEMARK 12 5 7 13 7 6 
~UT SSE 439 57 88 37 193 14 699 82 157 126 3l't zry 
mm~E 2nn 1 192 7 176 ~ !59 6 21 l 4 10 5 Jn 4 17 7 
MAL TE 904 152 752 1058 1 A6 ~7? 
YnUGIJSLAV 
3H 
5 1 9 • 4 TCHECOSL. 321 1 152 152 
HO~GRIE tn IJ !A 18 
POUMAN I E 23 11 4 2 ~ 2P 14 4 
' 
7 
BULGARIE 96 96 M 
"" ETATSUNIS 248 61 I 11 97 7l 217 86 5 12 67 47 
CANADA 6 1 
' 
< 2 4 
INOE 8 8 6 ~ 
JAPON 2834 13 954 336 1277 254 3174 IS l061i 37? 13o3 1~ 8 
AIJ5TPALIE tn6 10~ ~I RI 
OIVE•S NO ? 2 4 4 
1,)~ ~Cl.! f?6 ~~~~ ~61 u~ ~m 1m 2698 1252 346 144 536 421 14~ 59 45A3 29 I ln75 401 14>5 D51 
CLASSE 1 6366 1277 122'l 463 1809 1597 7281 1543 1421 545 2011 1 771 
TTEPS CL2 8 8 b ~ 
Cl~SSE 2 ~ 8 ~ b 
EUR,EST 451 11 4 321 3 112 284 14 4 15? ~ Ill 
ClASSE 3 451 11 4 321 3 112 284 14 4 15? 3 111 
EXHA CH 68?5 1288 1224 784 182) 170~ 7571 1557 1425 ~Q7 ?01 0 188? 
~w~mc 23354 3217 4394 3~24 6199 652) 37273 5254 7111 4365 9891 ~99? 6687 1277 1220 784 181~ 1588 7431 !543 1421 o97 2'1"7 17o3 
AIJT.TIEPS 138 11 4 ~ 121 l4J 14 4 
' 
110 
TnT.TIERS 6825 1288 1724 784 tan 1709 7~71 1557 1425 697 2~1n 1H82 
01 VER S 2 
321, 
4 4 
C E E 23354 4394 3024 6199 652J 372H 5254 7771 4365 9891 Q9o:l2 
~ONOE 30181 45H 5618 3808 ~019 8221 44848 6815 9196 5J6~ 11911 11 S74 
5601t20 FRAOjCf ~~a~ 918 ~83 38J 43 1771 9~7 259 479 46 BFLG.-LUX 375 04 28 680 396 26' n 
PAYS-BAS 32 15 17 21 n ~ 
Allf~.FED 333 129 !51) 24 3J 275 93 129 15 38 
!TALIE 13 1 12 21 3 13 
ROY.-UNI 20 14 2 4 I~ A 2 ? 
I SLANOE 5 5 2 2 
~3mGE ll 11 ~ b 17 10 3 4 q 5 1 3 
OANEMARK 9 5 4 4 3 1 
SUI SS F I 1 1 1 
PORTUGAL 1 1 1 I 
fSPAGNE 3 1 2 3 1 2 
YOUGOSL AV 9 • 3 3 POlOGNE 1 1 2 2 
ROUIUNJE 19 19 11 11 
ETATSUNIS 18 18 4 4 
IN DE 1 I 
Af\E n 14 10 21 u B A ~ 12 8 AIJ ·~l.l 1 1 11 
rLA SE 1 94 1 14 10 21 4q 43 1 6 ~ 12 1 Q 
TIERS CL2 1 1 
ClASSE 2 1 1 
EU~.EST 20 1 19 13 2 11 
eiH~5Ee~ 20 1 19 13 2 11 115 2 14 10 41 48 56 3 6 5 23 19 
W+Amc 2709 505 1083 611 437 73 2768 492 1129 53~ 5?7 84 
AUt YtERS 
96 2 14 10 72 48 45 3 6 5 !? 19 
19 19 11 11 
TOT.TIERS 115 2 14 10 41 48 56 3 b 5 23 I q 
C E E 2709 505 1083 611 437 73 2768 492 1129 536 5?7 84 
MONOE 2821t 507 1097 621 478 121 2924 495 !135 54\ 550 1B 
560510 FRANCE 41t89 1499 401 2498 9! 15496 4696 !387 9on 406 
BELG.-LUX 8291 2844 H36 2007 4 25072 8208 10691 616~ ~ 
PAYS-!IAS 3936 157 3265 421 93 1790 343 1>407 ~90 155 
AllEM.FEO 10786 152'1 2767 617'l 309 29539 4175 1314 \6555 1495 
IULIE 9067 720 11>91 1494 5162 2'626 2n35 4113 3574 1'!844 
m1r:iH~I 147 13 59 35 25 15 462 24 ?54 63 1no 21 1 1 1 1 
NORVEGE 3 2 1 10 5 5 
syme 9b 3 2 91 176 7 4 2 161 
F N~ANnE 1 1 1 1 OAN MARK 4 3 1 1? 1 t, I 
SUI SS E 60 13 6 3 19 B 197 24 22 17 58 H 
AUTRICHE 668 b33 3~ 1758 1 I ~?9 128 
PORTUGAL 
3H 
13 31 I 3~ 
ESPAr.NE 124 104 19 83 15 1>93 259 189 34 175 ?6 
MAL TE 18 1~ 19 19 
YOUGOSLAV 116 5 79 92 14~ lt71 12 54 1 9~ 219 
GRECE 72 11 5 47 9 117 24 16 5o 19 
All.M.EST 12 4 8 7 ? 5 
TCHECOSL· 2 1 I 4 2 2 
R.AFR.SIIO 1 1 
ETATSUNIS 684 1 78 196 110 299 1412 7 191 H4 ?\9 56\ 
CANADA 3 1 ? 14 4 1 3 
fiRES ll I 1 3 
' llBAN 5 5 6 b 
ISPAEl 19 3 12 4 46 1 7 29 q 
CHINE, R .P 19 1 18 32 I 31 
COREE SUO 4 4 6 6 
fA~~~se 527R 452 197 4?3 42J6 1J598 1D81 377 78h 8354 161 18 12 131 290 34 21 225 
HONG KONG 15 5 10 28 11 17 
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Jahr • 1969 • Ann6e Tlll.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quan- Werte - 1000 $ - Valeuro SchiOaael Uroprung 
Code EWQ·CEE I IIILQ.· I NEDER· I~ I IT ALIA EWQ. CEE I FRANCE IIILCl.. -I NEDER·I DEUTSCH· I IT ALIA 
TDC Orlglne FRANCE WXEIII. LAND LAND (BRT LUXEIII. LAND LAND (BR) 
AELE 991 26 70 it3 692 160 2646 lt9 290 Q4 IR>5 18~ 
AUT.CL.1 6718 581t lt69 61t5 t,539 t,81 13317 1364 A35 12 57 9009 t!'il 
CLASSE 1 7709 610 539 688 52n 641 15963 1413 1125 1151 1~933 1241 TIERS CL2 2~5 8 18 H6 369 I 13 ~4 ~1 ?~4 
CLASSE 2 205 8 18 33 146 369 1 13 3'• 67 2~4 EUR.EST lit 4 I 1 9 11 2 ? ? 5 
Agl1He\ 19 I 18 32 1 11 33 5 1 1 26 ltl 3 ? z 36 EXTRA CF.E 791t7 610 552 707 5265 813 1&375 1H4 1141 1387 1~902 1531 
CEE+ASSOC 3661t1 5241 9253 115')6 10135 5n6 98640 147&1 22600 ~22?3 26965 2 '9? 
TRS GATT 7&77 610 531 694 5205 647 15932 1414 !1~8 1337 10•21 l?:>2 
AUT.TIEPS 198 10 7b~ 13 157 326 q 14 ?7 251 TOT. Tl ERS 7875 610 51tl 5218 804 16258 1414 1117 1371 l~%3 1511 
C E E 36569 5241 92't2 11sn 10088 lt97 '18523 14761 22585 32207 269~~ ?064 
140NOE lt4516 5851 9794 1221)8 15353 131~ 1148'18 16175 237?6 31~94 37MR 1"CJ~ 
560590 FRANCE 1078 385 27 599 67 1937 565 5~ 1111 2"4 
BELG.-LUX 2625 1357 993 ~t8 15 3600 1819 1134 417 l) I>AYS-8AS 1217 126 551 1335 161 557 6'4 3 ALLEM.FED 9730 942 it801 3730 257 1l554 1227 5012 4147 168 
ITALIE 5866 687 1101 293 3785 blt06 830 1175 3M 4035 
RfJY.-UNI 313 1<)7 5 lt5 1 155 426 23~ 10 47 2 lH 
IRLANOE 6 3 I 2 8 3 2 l NORVEGE 79 2 12 1>5 82 
' 
4 1S 
SUEDE 18 18 15 n 2 
DANE" ARK 2 1 I 3 I 2 
~Hfn~HE 2m " 21 131> 41 51t 308 2 zry 142 47 07 1 559 89 2131t 2414 I 4R<, qQ 1840 PORTUGAL 22 6 7 9 23 h 12 5 
ESPAGNE 1292 284 ~m 12i m l61>0 23n 1047 112 211 VOUGOSLAV 110S 11~ '15 3 I 86 6R6 GRECE 9 2 7 12 4 q 
TURQU!E 2 2 ? 2 
u.R.s.s. 7 7 4 4 
ALL.M.EST loll 26 585 353 21 33> 
POLOG~E 548 1 5lt7 512 1 511 
TCHECO~L. 1~2 49 ! 39 le 1 ETATSUNIS 95 75 I 299 15~ 3 13'1 ~ CHINE,R.P 2459 1>8 2391 2165 61 2104 
JAPON 22 19 3 23 18 5 
AE~E ~m t1~ ~93 m 2l~~ tilt nu 239 523 2R3 199\ 235 All ·~~·1 s9 ~ lt7 233 151tl 120 609 691 CLA E 1 7360 31t0 419 2873 6465 <t12 2064 403 260ry 9?6 
EUR.EST 1216 1 r I 592 908 I 57~ I 33~ Agl1~~e 33 ~m 68 ~n ~m 61 2104 69 1 592 62 21>74 1 336 EURA CEE 11035 lt68 353 
5m ~873 1921 9538 5H 4739 4n4 26,, 1262 CEE+ASSOC 20527 3m 681t0 191 339 23846 4037 7313 59n4 6197 4~5 TRS GATT 7941 !933 418 2R66 1327 6991t 470 2607 <t02 H92 923 AUT.T!ERS 3083 71 59 it 2530 64 2127 339 TOT. TiERS 11024 468 ~m lt18 2866 1921 952'> 534 4734 4n7 2592 1262 
C E E 20516 3112 6838 50H m~ 339 23832 4037 7309 5'102 6179 "'5 "'ON DE 31551 3580 12191 51t63 2?6) 33370 4571 12n47 61~6 8779 1667 
560610 FPANCE llt39 407 319 659 51t 6713 1~14 148n 31t91 228 
8ELG.-LUX 624 88 368 149 19 2692 321> 1610 690 66 
PAYS-BAS 21t0 21 219 1065 94 9H I 
ALLE"oFED 51 2 6 ltl 2 527 33 57 4?1 16 
ITALIE 36 3 2 7 2lt 133 18 11 tn 94 
ROY.-UNi 23 11 12 131 I 2 50 78 
F!NkAND 1 I 
iHJR¥lHE 
6 6 lt9 4 1 44 
2 2 7 6 I~ ~~~~~NE fr 22 5 2 150 Ill 26 11 41 41 
ETATSUNIS 13 
" 
6 l COREE SUO 4 4 7 7 
JAPON I 1 
~o~~cL.1 lb u I~ m; 5 l lry~ 79 22 115 H 11> 
Tl~~i!N 71 22 35 lit 393 115 ~ 3 175 95 4 4 7 7 
EXhA CEE 
4 4 7 1 
75 22 39 H 400 m 5 3 192 95 m·•mc 21t01 93 436 735 IOU 75 11171 1676 3521 5286 311 
TOTJ!ERS 
61t u 14 359 1'5 5 1 Ul 95 61t 28 14 359 H 5 3 95 C E E 2390 93 436 735 1051 75 11130 1676 3521 5245 311 
MONDE 21tlo5 115 it36 735 1090 89 11530 lt92 11>81 3524 51t27 4)6 
560620 FRANCE 97 26 3 2t, 44 401 71 ll 116 20 l 
BELG.-LUX 79 50 3 25 1 ?lt6 llt4 ~ 94 3 
m~M~~~o 1 1 " 4 9 J 3 I 2 39 6 16 6 11 mm b 2 4 25 3 22 2 2 20 20 
~~~~~NE I 1 I I 2 2 6 6 
ETATSUNIS 2 I 1 
t&~;CL.I ~ 1 ~ 2~ 2 I zg ei~:~s~e~ 5 1 " 29 2 I 26 5 1 ~ 29 15~ l 26 vwm~c 191t 55 29 7 56 47 721 87 22 21t2 217 3 I 2 Z3 2 
' 
2J 
TilT • TJ ERS 3 I 2 23 15~ ' 20 C E E t;~ 55 29 7 s• 47 715 87 22 236 217 MONOE 56 29 7 58 47 741t 155 ~7 n 262 21 7 
560701 FRANCE 7 4 2 1 
m~=-8~~x 3 1 1 1 12 3 5 2 19 19 34 
ALLEM.FED 5 2 2 1 31 10 14 ? ~ 
!TAL lE 2 1 1 1 l 4 
SUEDE 2 2 
SU!SSE 2 2 12 1 n I 
AUTRICHE 6 6 7 7 
HONGRIE 11 11 12 12 ETATSUNTS 4 1 ? l 
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EINFUHR ·IMPORTATIONS T8b.1 Jahr - 1969 - Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Ouantltes Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlussel Ursprung I I BELG. - I NEDER- I DEUTSCH- I I I ' BELG. -·I NEDER-, DEUTSCH- I Code Ongine EWG-CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EWG- CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA TDC 
~Elf 8 6 2 21 7 I 12 I 
AUT,Cl-1 4 I ? I 
e8~!m I 8 It 2 2~ I 9 1 13 1 11 I? 12 
CLASSE l 11 11 12 I' 
EXTR~ CEF 1'1 17 2 31 1 21 I \3 I 
~wm~c 2Q ' 22 2 I I R9 13 5~ I\ 4 6 8 , 2 25 I 9 I B I AUT, Tl ERS 11 l! 12 12 
TOT, TIERS 19 17 2 37 I 21 I 1~ 1 
C E E 29 3 22 2 I I q9 13 55 11 4 6 
HONDE 48 3 39 2 3 I 126 \4 7~ J? 17 7 
560730 FRANCE 1980 61~ 255 1036 n 1156n ~M6 1474 5Q':t-o ~51. 
BEl G.-LUX 5812 1"66 2618 ~m 71 28678 ~~m 1241n •719 B~ PAYS-BAS 5211 133 p9Q 109 25129 BSI 1192? ·~· ALLEH,FEO 5718 1936 345 1851 5R~ ,0826 10488 6927 10143 ~268 ITALIE 8253 2036 542 1680 3995 35036 8512 7~00 ~238 \8286 
~8~ve~~' 105 18 27 8 ltJ ~ 654 15~ 95 6" 748 93 • I 4 SUEDE 172 23 42 94 13 1141 111 2 5? 619 90 
FINLANilE ?0 I 17 2 94 5 2 1? I~ 
llANEHARK 3 l I 41 I 7 IR 19 1 
SUISSf 34n 48 2 11 231 42 IR56 255 ?B p \2Q9 jQ7 
AIJTR IC'iE Jlt]q 11 6 5! 1353 17 5671 60 z• 164 'll"~ !lA 
PORTUGAl nn 46 69 13 2 59'1 21, 3ll 66 10 
ESPAGNF 98 27 9 38 12 1? 5?2 !56 17 223 63 63 
YOIJGOSlAV H3 1 57 I 5 69 29~ 3 127 3 24 138 
GRECE 21 2! 49 •• All,H.EST 3R 28 !0 !B tn? '11 
POLOr.NE 6 4 2 !6 \0 6 
TCHECOSL. 36l 33 q 320 l 1458 106 37 131l 2 
HONGRIE 
"" 
5 22 13 131 15 7! 45 
~~~~tNTE 5 5 5 ~ 1 l 
.SENEGAL 11 11 !4 14 
~rmu~Y~ 2 2 1403 310 48 22'1 438 318 620? 1627 302 874 2089 !;I) 
CANADA 25 4 15 6 121 2 28 46 45 
LT RAN 79 6~ 16 78 4~ 38 
SYR I E 6~ 16 ~5 H 52 10 15 27 
m~ EL 1 1 32 6 26 139 2~ 114 
INOE 2 1 1 
CHINE,R.P 1 1 
COREE SUO 266 12 pe 106 20 687 1 3~ 31~ 2'15 51 m~~SE 1326 75 98 45 81 27 4379 242 421 2~8Q 1 ~26 qq 117 3 n '12 22~ 8 69 \51 HONG KONG 93 6 11 59 217 20 34 ~8 1"5 
AElE ~m m ~u As3 1m 83 9967 2m !53 3~~~ PH 51~ AUT .CL ol l ItS 426 11664 897 6\~ 161 z CLASU 1 5214 620 22q 2606 509 21631 2883 1051) 440~ \11~7 H2B 
EAMA 
6H 
11 14 \4 
TIERS CL2 6 91 113 111 206 1405 22 81 3Q~ ~37 372 
CLASSE 2 658 17 91 173 111 206 1419 36 RI 393 537 37 2 
EUD,EST 452 70 22 32 321 1 174' 233 11 113 1324 2 A~T i~~e\ 1 1 452 70 22 32 327 1 1744 234 1\ \13 n24 2 E~~RA CEE 6324 707 364 lft33 31~~ 716 2H91t 3153 12~~ lt90Q \3~2R 2502 
CEE+ASSOC 21006 1082 
"m 6404 85H 81t5 \31892 35084 19884 30265 4\962 4697 
m.vms 
5953 663 ngi 3056 589 241"1 3m 108~ 4810 12905 2286 339 33 101 21 127 6311 122 99 H ?16 
TOT,TIERS 6292 696 364 1433 3083 716 24731 3139 1202 4909 12979 2512 
C E E 26974 7071 4096 64'" 8558 845 131829 35070 19884 311265 4\913 4697 MONOE 33298 7778 4460 7831 11662 1561 156623 38223 21086 35174 54941 719'1 
560790 FRANCE 1269 345 tn 71)5 112 'o875 134l 412 2568 5~7 
m~=s~ix ~p~ 2m 4013 22H 29~ 27030 8352 11146 6689 843 963 921 b6 7504 j365 2913 3'121 215 All M,F 0 4 25 1236 455 2726 308 13900 912 1882 6996 1110 
ITALIE 3'74 \140 218 332 1684 11256 3664 745 !HO 5817 
Rov.-urn 186 1 2 7 Ill 59 357 36 19 22 215 ~5 
NORVEGE 68 68 71) I 1 68 SUEDE 10 3 3 4 64 4 I 15 14 30 
F INlANOE 3 3 8 1 , 5 ~o~~wK 22~ 6 2 36 I 21 14 15 2 ~~ 132 59 1132 81 28 11 61' 338 AUTR CHE 1784 62 71 1562 37 2956 109 121 M 2556 82 
PORTUGAl 10 2 I 7 30 5 4 21 
ESPAGNF 263 198 15 9 41 451 295 15 33 1 '4 4 YOUGOSLAV 1235 13 84 5 69 106ft 1038 13 80 10 94 SH 
u.R.s.s. 74 1 13 68 I 67 
ALL.M.EST 171) 82 32 56 21't 127 56 'I! 
POLOGNE 566 60 109 95 302 683 9n \41 16~ 286 
TCHECOSL, 14'1 10 30 104 5 244 16 4R 175 5 
HONGRIE 133 31 I 4 54 43 212 58 1 4 89 on ROUNANIE 661 122 83 22 
""' 
62\ 162 83 \9 357 
IIULGARIE 28 28 25 25 !~~bmsc I 1 1 1 1 1 R.AFR,SUD 1 1 ETATSUNIS 556 lOO 19 33 300 104 2592 368 112 \45 162\ 346 CA'IAOA 13 11 z ~9 47 11 l SVIIIE 68 68 67 67 INOE 8 1 1 20 2 17 1 TTHOR,HAC l 1 CHINE,P,P 181 l'oO 6 12 23 186 139 ~ 11 30 COREE SUO 1 1 2 
53! 1 JAPON 3473 108 363 603 2369 3) 5017 202 88~ 3HQ ~~ FORNnSE 423 5 282 8~ 5) 5?4 7 l42 lH 61 HONG KONG \3 5 8 133 tn 12 3 
AE~E m~ ,~$ 43i 6n mz ~~~~ tt~~ m m ~m ~435 ~m •gtl~kE 11 174 7831 5 ~ 55 744 4601 142 138\l 1114 91~ 1344 8609 1834 EAHA 1 1 1 1 rmMt~ 513 5 289 ~~ 127 748 4 8 35'1 ll5 252 514 1 5 289 127 749 5 8 3~9 125 252 Eu•. EST 1781 306 174 264 687 350 2127 454 213 322 787 ~51 A~liHE\ 181 140 6 12 23 186 139 6 11 '1 1962 446 114 270 699 373 2313 593 213 328 79R 3Rl EXTRA tEE 10307 q~z 135 p03 5392 1925 16873 1112 1111 2031 9532 24P CEE+ASSOC 21235 5686 1981 238 5554 776 6456b 17294 6883 t95a4 \8095 211 n TRS GATT 8568 575 586 860 4806 1741 14R95 1224 95q 1~02 ~96\ 2?49 
Jahr - 1969 - Ann6e Tlll.1 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quanti* Schlii-1 Uraprung I FRANCE I :;_I Code IIEDER- I DEUTICH- I EWG-CEE TDC Orlglne ~D LAND(BRJ 
~~l:Hm 1738 376 m 443 586 10306 951 1303 5392 C E E ~l2H 5685 !981 7238 5554 HONDE 1541 6637 716 8541 1!194~ 
570100 FRANCE m 3 96 BELG.-LUX 5'l6 ll PAYS-BAS 34 4 25 5 ALLEH.FEO 757 161 2 71 !TALl E 615 389 10 216 ROY,-UNI 8 
" NORVEGE 50 7 ~IJEOE 40 UISSE 80 80 AUTRICHE 32 
ESPAGNE 6 6 VOUGOSLAV 2371 100 49 762 t;RECE 260 Hl 
u.R.s.s. 3182 2953 180 ALL.H.EST 1204 90~ 
POLOGNE 2011 333 362 25 463 TCHECOSL, 149 39 70 HONGRIE 3118 339 79 20 9~5 ROUP! ANI E ~m 9 ~of 8ULGAHE 559 2115 LI8YE 20 mnms 9 99 6 S INGAPOIJR 6 6 ~~~W~!~ 96 6~~ ~~ 979 315 AIJSTR1LI E 67 
N.ZELANOE 10 
ltj~~CL .1 zm z!9 4~ 76! 
CLASSE ~ 2933 327 53 769 TIER~ CL 221 50 58 CLA SE 2 221 50 58 EUR.EST 15979 2184 5509 <t5 2957 Ag[.l~~E33 979 632 20 315 16958 2816 5529 lt5 ~m EXTRA CEE 2~m 3193 5640 H m·amc 121)1 40 328 4938 558 427 25 1302 ~Hf:Hm mu m~ ~m 20 2739 45 401tl C E E 2322 1060 ltO 77 328 HI'JNOE 22431t 4253 5680 122 4369 
570200 8ELG.-LUX 45 45 PAYS-8AS !13 83 I!OV,-UNT 19 19 DANE HARK 6 6 
.ALGERIE 19 19 HALAVSIA 62 25 37 ~mmv~ 13 5H 3881 1266 899 102J JAPnfol 1 
tij~~CL.l 2~ 25 
CLASSE 1 26 25 AUT .AOM 19 19 TIER~ CL2 3956 1291 627 399 I m CLASSE 2 3975 1291 646 99 EXTRA CEE 4001 1291 t~~ 9u 1020 CEE+ASSOC 147 
lM.VWs AOl 25 s~9 25 M~ tm 899 1020 TOT. TIERS 627 924 102J C E E 128 83 45 IIONOE 4129 1291 729 969 1020 
570300 FRANCE 650 500 10 14J BEL G.-LUX 19193 '~Mg 5205 ~m :m"~~~o 1017 po8 2!l32 48 074 865 TTAL TE 336 78 97 161 ROY,-Ufoll 3382 625 1097 951 709 TRLAPIDE 33 1~ 23 NORVEGE 11 9 2 SUEDE 2 2 ~~~~Am 51 3 3 SUISSE 101 30 71 AUTRICHE 326 10 316 PORTUGAL it06 406 ESPAGNE 8 8 VOUGOSLAV 1 
U.II,S.S. 90 90 ALL ,!II,EST 95 30 65 POLOGNE 218 23 163 TCHECOSL. 552 60 398 94 HO ... GRIE 523 10 513 BULGARIE 12 12 ALBANTE 23 
EGYPTE 20 20 
SOUDAN 23 23 GHAPIA 20 20 
,CONt;OBRA 10 10 
.CONGOL EO 106 50 trt ANGOLA 111 KENYA 18 18 
.REUNION lt5 45 
RHODES lE 4 
!NOES OCC 31 31 BRES IL 346 'lit 148 102 CHYPRE 93 2 LTRAN 278 48 140 'll SVRIE 37it 374 





















































Werte - 1000 $ - Valeura I I BELG.-·I NEDER-1 DEUTSCH-1 EWG" CEE FRANCE LUXEIII. LAND LAND (BR) IT ALIA 
1977 lt87 172 529 571 <'!~ 16872 
1HH 
l' 31 2031 qr;:-2 24q 
64565 6883 19"84 18 1 ~5 211" 81438 19Jn5 8014 2161~ '1f>'1 5177 
32 1 21 I o 136 96 2 18 





10~ 4 101 6 6 
11 11 Q 9 
674 29 6 n9 410 38 18 2, 
140 <>4 3S 10 130 94 36 
ltlt4 36 63 6 lH ?1~ 
35 8 I~ 11 
855 69 10 4 217 55" 1191 4 H~ RH 
468 96 304 43 >~ 
3 3 6 6 
31 I 3J 
2 ? 
28 12 16 297 185 6 1'l2 4 115 11~ 
11 11 
m H 22~ 124 6 562 983 58 ~ 233 686 64 12 19 31 
64 12 19 33 3263 106 471 10 791 1&85 297 185 b 1 '2 4 3560 ~91 477 1n 893 1689 4607 561 502 Ill 1126 2408 701 224 29 31 256 1~9 1457 Sit 72 ~ 382 913 3112 lt59 1o3n 4 744 IItH 4569 543 ~n2 tn 1126 2388 663 206 2'1 33 7~6 139 
527~ 767 531 43 1382 2547 
16 16 
26 26 6 6 
2 2 5 5 
18 6 12 
3 3 
1083 338 170 265 274 36 
2 ? 
A a 
2 2 10 a 2 
5 5 
m~ 344 185 m 274 36 344 190 274 36 lllQ 341t 191) 273 274 38 
47 31 16 31 6 15 a ~ 1083 338 110 265 274 36 1114 341t 185 273 274 38 lt2 26 lb 1161 344 216 289 274 38 
69 59 I 9 3495 2135 875 462 23 2513 393 732 1386 2 381 11 182 171 17 39 8 12 19 &An 176 216 291 197 
4 I 3 
4 • 1 
11 11 
9 2 7 
lt2 1 41 51t 54 
1 1 











1 1 9 9 
98 32 ~0 75 I 
30 I 29 
lit 5 I 'I 10 63 63 
3 3 
11 11 
~3263 1291t9 15345 ~958 16589 44?2 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Toll. I Jahr -1969- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - QuantltH Werte - 1000 $ - Valeura 
Schlussel Ursprung 
I Code IBELQ .• , NEDER· I DEUTSCH· I tTALtA EWG . CEE I FRANCE I BELG. ·,.I NEDER-1 DEUTSCH· I tTALtA Ongme EWG-CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC 
INDf .~m ·~ ~551· 252 ~5 37 686 3 6H 35 14 11 NEPAL,BHU 1016 457 181, 2~r 2971 265 2133 -;,)') 13 BIRHANIE 332~~ 7 1 THAIL ANOE 12893 10682 69 96 9~63 6517 ?.673 ?05~ 
" 
21 1759 
Cf'JN~,R .P 1762 208 1432 122 231 46 169 I~ 
JAPON 21 21 5 5 
NON SPEC 45 45 1R 19 
m~CL.1 4m 6~~ tspg 9~~ 1098 9~9 179 27~ 2'14 246 52 21 5 l 11 
CLASSE 1 4145 686 1526 983 1098 52 101~ 184 275 2'17 246 11 
EAI'IA 116 61J 56 30 13 17 
AUT.AOM 45 45 16 16 
TIERS CLZ 235411 52520 76224 13HB 69387 23488 6372l 15'19? 20255 4'0l 1715~ 6314 
CL ASSE 2 235578 52625 76280 13798 69387 23489 63769 16,21 2027? 41~3 17159 6314 
EUR • EST 1513 123 240 398 697 55 153 Ill 38 H 71 19 
An1He\ 1762 208 1432 122 
231 46 169 !6 
3275 331 1672 398 697 177 384 56 2~7 15 71 H 
EHRA CEE 243198 53642 79<t78 ·~m pt8Z 23717 65163 ·~m 21661 4315 174 76 6360 m·~mc 33389 F687 3835 0621 166 6543 1147 1876 42 196049 8958 59591 15087 68583 13830 55186 13177 163?9 431)3 16883 4494 
AUT • Tl ERS 46988 14579 19831 92 2599 9887 9931 3055 4~n~ 12 59l 1R66 
TOT. TIERS 243037 53537 79422 15179 71182 23717 65117 l62l2 20734 4315 17476 63~0 
DIVERS 45 45 18 18 
C E f 33229 12582 3179 6080 10621 166 6497 2547 985 I'47 1 ~76 4? 
HONDf 276471 &6224 83257 21259 81803 23928 71678 1881JB 21736 5362 193';> 6421 
570400 FRANCE 124 123 1 q B I 
BEL G.-LUX 413 190 81 142 69 34 ~~ 17 
~AYS-BAS 15082 4 14458 595 25 2134 2 26117 1!3 12 
ULEH.FEO 332 51 57 222 2 91 2~ I~ 5> 
!TAL I E 63 &3 9 q 
ROY.-IINI 251 199 31 21 1• 12 5 1 
~3~~~~DE 2 2 68 57 H 1 5 ?. 2 1 AUTR ICHf 44 1 5 ? 3 
PORTUGAL 274 201 62 11 46 34 11 1 
YOUGOSLAV 116 1 i~ 106 116 TUROUIE ~~ 2 2 u.~.s.s. 22 5 5 
.ALGERIE 10 10 1 1 
.CENTPAF. 1 1 
.CONGO BRA 122 122 22 22 
.CONGOLF£1 72 65 1 14 2U 
1 
MIGDLA 9322 1356 284 2~93 121>6 3823 1511 47 4411 214 b32 KEIIYA 7625 6539 398 1\4~~ 226 D 1315 1122 70 82 39 2 TANZANIE 54526 14452 13874 13480 1227 9489 2525 2421 2021) 2319 235 MOZAHBIQU 15318 6931J 1348 231 ~llZb 777 2640 1191 225 565 sn 132 
.MADAGASC 1711>1 11353 651 872 4285 2869 1923 112 148 686 
i~2=9~ES lbl 161 27 ?.7 20 20 2 2 
RHODES I E 501 501 89 89 
R.AFR.~UO 31 30 1 5 5 
mnoo~ 92 nU 14 14 427'1 219 2594 111 719 214 H 453 18 
JAHAIQUE 27 27 5 5 
INOE~ OCC 3 3 1 1 
TRIN OfTO 501 21 483 5R 2 <;6 COLOHB E b b 1 1 
VE'IEZUELA I 1 
EQUATEUR 10 10 > 2 
BRESIL 79394 22793 3096 11738 17232 24535 12084 3587 473 1815 2589 31>20 
CH!L I i 2 1 1 CHYPRE 
' 
1 1 
SYRIE 423 423 67 67 
JRAK 1U 6u 2 2 PAKISTAN 16 13ft 160 4 27 129 
!NDE 987 69 5 43 452 ftl8 248 20 1 10 91 126 
CEYLAN 365bft 3925 663 1273 26288 4415 5662 629 155 248 3787 843 
mth~~ 827! 1 50 821ft 8 1435 11 1419 5 
INOO'IFSIE 2434 464 35 35 1888 12 448 8'1 b 6 3H 3 
HA,AVSU 155 50 30 75 3? 11 6 15 PH LIPPIN 31 31 1 7 CH NE,R.P 326 154 111 61 55 28 15 12 
AE~E 6!~ 2ib 199 151 85 Hi 74 34 12 zn 7 13! AU ·~~~~ 113 5 CLA 1 17t5~ 11~4l 199 15 85 187 39 12 20 7 119 EAIU 658 872 4285 2905 1958 113 148 bR6 
AUT.AOII F• ~·· ~oslg 28 27 35<;~ TU:ML~ m8u l8 99 m~s 75916 35336 36053 9736 5193 11986 5581> 0301 1233 802111 ~5336 38986 11721 3b6b 5341 12672 5586 EUR.EST 22 22 5 5 
AIIT.CL.3 326 154 111 61 55 28 15 12 
E~~~~SEE~ 348 154 111 83 60 111~~ 15 17 CH+AS~OC znm rm~ m~~ 3tm 8~m 35465 39233 3693 5361 121>96 5695 3B 5846 2044 2753 218 816 15 
TRS GATT 213243 582H 20758 3 1149 61765 35447 3tm 9674 3563 521~ 10572 51>8~ m:Hm 9225 71>0 20m 3tg5A 8319 8 9m lb llt38 ~ 2f24 8 58984 7608lt 35455 36298 3579 5213 12m 5&93 C E E 25~~~~ 245 14701 03 737 28 2911 59 2639 70 13 OIONDE 70931 36244 32225 81101> 351t93 42141t 11847 6332 5431 12826 5708 
570511 FRANCE 2 2 2 2 
BELG.-LUX 4 1 3 4 1 3 
:m"~no 5 4 1 ~ 3 5 5 7 7 !TALIE 2 2 3 3 
POLOGNE 1 1 
HIJNGRIE 62 25 37 27 11 16 
~AKISTAN 31 37 13 13 
Tm~Sfl~ u n B 13 13 fUR.fS bZ 2!1 31 ZB 11 16 1 
CLASSE 3 62 25 37 28 11 16 1 
FURA CEE 99 25 37 37 41 11 lb 14 
CH+ASSOC 18 4 8 4 2 l~ 3 11 3 2 I~Ums 37 37 14 62 25 37 27 H 1b TilT .TIERS 99 25 37 37 41 lb 14 
~ollo~ ~u 4 8 4 2 19 l 11 3 2 29 45 4 39 b~ 14 27 3 16 
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Jahr • 1969 • Ann6e Toll.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quan11t6e Werte - 1000 $ - Valeurs SchliJsael Ursprung 
Code 1 l BELG.- I NEDER- l DI!UT8CH- I rrAUA EWG- CEEl FRANCE lBELG. -1 NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA Orlgine EWG-CEE FRANCE LUXEMI. t,AJID LAND (BRJ TDC LUXI!MI. LAND LAND (BR) 
H0519 FRANCE 14 12 2 H 15 1 BELG.-LUX 44 12 12 17 3 7 q 14 
'• :tn;;~~~o , 4 I 4 3 1 11 56 15 31 I• 17 lUL!E 39 6 6 l't 11 ,. 7 10 ,. 11 ~OY.-UNI ? 2 I 1 SUISSE l 1 AUTR !CHE 21 3 18 2~ 4 21 YOUt;OSLAV 110 1~ M 3~ 60 5 3n o4 HOI'IG~IE 81 13 25 43 5' 9 1' 26 
m~H·' d~ 2 3 u t4 1 4 g 10 36 5 34 CLA F 1 133 10 2 3 82 36 96 5 1 4 5? H E~~Am 3 n 13 ~~ 43 5~ 9 15 26 13 43 50 9 15 26 HTRA CEE 2~4 23 27 lt6 82 36 14h 14 16 30 52 34 CH+ASSOC b~ 18 80 43 29 3 126 14 46 36 26 4 TRS GATT 10 7 3 82 36 96 5 1 4 ,, 34 AUT. Tl ERS 81 13 25 it3 5' 9 15 26 TC'T. TIERS 214 23 27 46 82 3~ 14~ 14 16 ~0 '2 34 C E F. 173 18 80 43 29 3 126 14 4~ 36 ?~ 4 MONOE 387 41 107 69 Ill 39 27?. 2R 62 66 7R 38 
5 70520 ALLEM.FEO I I ITA LIE 7 2 5 5 
CEE+ASSOC 2 2 6 , ! C E E ~ 2 6 5 MONOE 2 6 5 1 
570b00 FRANCE 3&13 798 1503 1297 15 ,m~ 469 783 3~~h 1h 6ELG.-LUX 22861 5865 10962 6~33 I 2984 61RO PAYS-~ AS 2316 2283 33 1614 1595 19 ALLEM.FEO 72 5 67 40 4 3n !TALIE 84 R4 57 57 ROY.-UNI 4 3 I 2 ? NORVEGE 2 2 I 1 SUEDE 33 2 30 I 22 >1 1 
mmRK I 1 21 8 2 11 15 4 2 q PORTUGAl 862 18 328 82 ft34 424 8 157 39 221 ESPAGNE 6 6 3 3 YOUGOSlAV 5 5 2 2 ~8bmE 4 4 2 2 l 3 1 I PAK !STAN 913 92 754 57 lJ 458 44 384 26 4 1NOE 342 3'+2 212 212 
AELE 923 18 HI 85 41>7 12 41>~ ~ 162 'tl 243 ! ~ AUT.CL.I I! b 5 , ClASSE I 931t 24 31tl 85 lt72 12 'tl>9 11 162 41 245 10 T~I]Ml~ tm 92 757 399 1o 671 44 3 85 23~ 4 92 757 399 IJ 671 44 385 238 4 egr,m 3 4 4 ~ 2 4 
" 
? 
EXTRA CEE 2191> 24 433 846 1m 22 1142 11 206 42~ 4R3 14 ~W~i~9c 28946 5870 3081 12532 11> 15643 2988 2064 6908 3667 I~ 2196 21o 433 8'o6 871 22 1142 11 2111> 428 4q3 14 TOT.TIERS 2196 24 it33 ~ ... 6 871 Z2 1142 11 ?Ob 42R 4~3 14 ~0~0~ 28941> 58711 ~081 F532 7447 u 151>43 ~988 2064 691)8 3667 16 31142 5894 514 3378 8318 6785 999 2270 7336 4150 30 
570710 mg.:iik~x u 39 5 H 15 2 9 11> 6 5 6 I AllENofEO 3 2 1 2 I I ROY .-UN! 42 lo2 16 16 
HONyRIE 15 15 4 
" ETA SUN!~ 4 4 I I !NOES QC 229 229 75 75 
PAKISTAN 8 8 3 l IN DE 207u 5202 1451> 5433 4951t 371) 6922 1689 lt83 1910 1618 1222 CEYLAN 7 ~ 5 ? 3 PHillPPIN 38 12 12 
lE~F ... ~ lt2 1~ I~ l~ .CL.1 4 1 L ASSE I 46 4 42 17 I 16 Tl ERS Cl2 21046 5431 1494 5433 4961 m~ 7017 1764 49~ 191~ 1621) 1228 CLASSE 2 21046 5431 llt94 51tH 4961 71)17 1764 lt95 1910 162~ 122~ EUR.EST 15 15 4 4 ClASSf 3 2110~ 15 4 " UTPA CEE 5435 1494 5433 5003 3742 7038 1765 495 I 91ry 11>3b 123? f.EE+ASSOC 78 9 18 ltO 11 31 5 7 11> 3 TRS GATT 21054 5435 1456 5433 5003 3727 7022 171>5 lt83 191ry 163~ 1228 AUT • Tl ERS 53 38 15 16 12 4 TOT.TIERS 21107 5435 1494 51t33 5003 3742 7038 171>5 495 1910 lh36 1232 C E E ?8 9 18 40 soU 31 5 7 16 3 IIDr•IOE 21!85 51t44 1512 5413 371t2 7069 1770 502 1926 1639 1232 
570790 F~ANCE 97 ..... u 2U I 12 15 BELG.-LUX 531 216 227 100 107 29 P4YS-8AS 619 2 617 292 2 290 All EM. FEll lt8 I 1 46 ?I 3 I R ITAL!E 12 I> 6 5 3 2 OANEMARK 31 31 1 7 PORTUGAL 9 7 2 3 2 1 ESPAGNE I 1 ANr.OtA 33 13 19 I 7 3 4 PAKISTAN 50 5' 20 20 INOE 2 2 I I CEYLAN 6 5 2 2 THAILANOE 130 130 45 45 
~ij~~CL .I "'V 7 I 31 2 10 2 1 1 CLASSE 1 41 8 31 2 10 2 7 1 TIERS CL2 221 13 201 7 75 3 70 7 CLASSE 2 221 13 201 7 75 3 10 ? 
EXTRA CEF 21>2 21 232 2 7 85 5 77 I ? CFE+ASSOC 1307 223 3 323 758 582 lry3 6 13Q JH TRS GATT 132 21 m 2 1 40 5 32 1 , AUT. Tl ERS 130 45 4~ 
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EINFUHR ·IMPORTATIONS Tlllt.1 Jahr -1969- Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Ouantlt61 Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlussel Ursprung 
Code I I BELG. • I NEDEA· I DEUTSCH· I IT ALIA EWG. CEE I FRANCE I BELG .. ·I NEDEA·I DEUTSCH· I IT ALIA Orlgme EWG-CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TOC LUXEMB. LAND LAND (BR) 
TOT .TIERS 262 21 232 32i 7 ~Bi 5 77 1 2 C E E 1307 223 3 75e 103 6 1H 3l~ 
MONOE 1569 244 235 325 75e 7 667 1~~ 83 14M 3'4 ? 
~70800 FRANCE 4 3 1 4 1 3 
BELG.-LIJX 2 2 6 6 
DAYS-8AS 83 e3 32 1 31 
ALLEM.FEO 321 73 163 6~ 21 410 12R 14~ 99 18 
ITALIE 1 1 1 1 
ROY.-UNI 362 3 117 16e 74 384 ?. ~Q 19~ 125 SUEDE 39 25 H 19 B 5 
F INLANDE 116 l 52 62 121 1 24 q~ 
~~~~~~RI( 5 5 l ' 224 l q 55 11t2 16 424 4 1~ 73 l09 2n 
AUTR ICHE 3 3 1 1 
ETATSUNIS 1 1 1 1 
AE~E ~n 5 126 2~3 233 16 m 6 77 287 441 ln 2 62 ~~ ~ 24 9~ 1 A~LA~~E 11 50 7 126 31~ 295 953 77 lll 5H 2 ,_ 
EXTRA CEE 750 7 126 305 295 17 953 7 77 311 5H 21 
f~E+m~c 411 74 166 64 ~5 22 lt53 129 147 99 31 41 HO 7 m 305 295 17 953 7 77 311 537 2\ TOLTIERS 750 7 305 295 17 953 7 77 311 5'7 ?\ 
C E E 411 74 166 61t 85 22 453 129 147 99 37 41 
liON DE 1161 81 292 369 38J 39 1406 l3b 2?4 4ln ~74 6~ 
570900 FRANCE 1 1 2 2 
m~~:~~~ 17 14 3 11 30 4 6 5 1 2 lA 1 
IULIE 3 3 34 l H 
ROY .-IJNI 1 1 
SUISSE l 1 
HONGRIE 135 135 114 114 
COREE SUO 2 2 
JAPON 1n 4e 22 197 1~? 35 
ta~~~l.1 19~ 1 '~ 70 48 22 162 CU SE 1 70 lt8 22 19Q 162 1 3~ 
TIERS Ct2 2 2 
CLASSE 2 2 2 
E~RAm 3 135 135 114 114 135 135 114 !14 EX~RA CEE 205 48 157 315 164 l 150 CEE•AS~Il 21 lit 5 3 3 2 91 35 18 4 H l 
ns GAT 70 4e 22 zn1 164 
' 
36 
m:m~~ 135 135 114 114 205 lt8 157 31 ~ 164 1 15 ~ 
C E E 27 14 5 3 3 2 'H 35 18 4 31 3 
MONOE 232 62 5 3 3 159 406 199 18 5 31 1~3 
511020 FRANCE ~m 21t 587 1 ~66 lA 446 2 BEl G.-lUX lt02 1095 He 5 1292 zez 756 2~~ 4 
:m"~~~D 367 2 274 71 21 239 2 1~4 ~2 21 lt61 110 308 40 3 363 85 251 24 l ITALIE 188 1 3 te4 1H 3 2 4 12ft ROY .-IJNT 266 247 1'1 1 51 Z1 2 
S!JEOE 4 1 3 q 9 
OANEMA~K 2 2 3 1 2 
~~m~AL 6 6 3 3 15 1 lit 18 3 15 
YOUGOSlAV 162 149 13 R4 17 7 
~sbgm 1n 139 ~~ 93 75 1~ 35 35 19 16 
.AlGERIE lit 14 2 ? 
ETATSUNIS 1 1 
PAK TSTAN 1952 m 167 ~m e31 115 162 554 INDE 1391t 164 41 66 61t9 79 121 147 216 26 
NEPAlrSHU H 15 10 10 JAPON 1 7& 120 1 119 
AE~E m 249 !l 25 m 1~ 54 2? 29 , AU ·~Lol 149 e~ 127 ClA SE 1 532 11t9 2to9 25 89 315 79 54 24 29 129 
AUT .AOM 14 7~3 2 2 rmMl~ 3361 l64 583 1840 66 llt90 79 ~46 309 830 26 3375 64 5e3 722 U4' 6~ llt92 79 46 311 en 26 EUR.EST 25e 139 84 35 128 75 H 16 
Cll~SE 3 258 139 8ft 35 12e 75 37 16 EXTRA CEE m~ m ~~~ ~m f900 155 1'135 233 300 H2 875 155 CEHASSOC 219 3J 21t95 H2 lt25 7e6 8SZ 31 
TRS GATT 405Q 452 
er 
710 te65 155 1Ree 233 290 351 859 155 
~gJ:Hm 41~f 8 ~ eH 1933 45 3~g 19 1~ m 155 1933 233 371'1 e75 155 C E E 3508 606 1138 219 30 2493 312 425 784 ee2 30 
IIONDE 7673 '167 11t38 1'164 3119 185 toto28 605 725 1156 1757 185 
571030 FRANCE 93 21 8 *~ 1 70 12 4 51 3 BElG.-lUX 634 66 lt74 3eO 63 25l 64 :tnN~~~D 4500 13 4469 18 1933 13 1900 20 34 22 1 11 3lt 21 1 12 !ULIE 28 3 25 30 CJ 1 2' ROY.-UNI 55 1e 31 2 
" 
e1 38 2e 7 8 
IRllNDE 11 11 , 
" ~UEDE 1 l 2 2 OANEMARI( 1 2 2 
~gJ~~llY 1 1 39 39 n 21 POlOGNE m llO too 57 21 H0'4G~IE 
251; 323 151 2 149 PAKIHAN 6916 e95 3506 3035 1050 391t 1591 
TNOE 31t76 120 2131 599 626 145e 57 895 22~ 280 JAPOtj 9 3 6 13 3 10 
1~~~~lol ~~ le H 31 4~ ~ ~4 38 28 H t8 4 tA se 1 117 18 31 47 1' 123 3e , 28 35 !A TIERS CL2 10392 120 461t6 llt94 ~m 4493 57 P"s 621'1 1871 CLASSE 2 10392 120 461t6 11t94 lt493 57 945 620 te71 
E~~.m 1 497 .. 453 ltO 2?9 2 206 21 497 .. 453 40 229 2 206 21 HTRA CEE 11006 138 4661 1978 lt219 lJ 4e45 95 1951 854 19H 18 
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Jahr -1969- Ann6e Tab.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantites Werte - 1000$ - Valeurs Schlussel Uraprung 
Code EWG-CEE I I BELG. - I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG - CEE I FRANCE I BELG. --I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA 
roe Or1gme FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
CEE+AS~Or. 528? 104 4491 491 201 1 ?44 7 
'" 
lr"lllo~. .!.A1 !SO ' 
TRS r.ATT l%68 !1q 4646 1 ~55 421~ 11 4f.O" os 1Cl4'i 1"5 1,.,..,.,. ' 0 
AUT. T f FP I) lJq IS 3H !55 ,, l 1tt'1 
TOT,T1~RS 1110'> pq 4661 l9H 4219 1, 411 1•5 Q< 1 )&::] 
"• 
l '~2.., l < 
C F F 5? qq 1~4 4491 4H 2") 1 2447 1:'> 1 ql ft ,,, le'> j 
MONO£ l629S 242 9152 2471 44P 11 7l.t'1! ?"1 'l~f.J" !l > 1 '"'1 ') 7 I 
571050 FRANCE 5 
' 
1 1 1 < ? 
3FLG.-LUX 1 S? 16 H H 7? 11! F ?7 
" 
'-, 
oAvs-eAs q ~ 7 
All EM, Ff!) 11 2 6 1 , 7 < 7 
ITALIE 7 2 
' 
4 l 
ROY,-U'II n 2 ?1 47 3 4' 
PnRTIJGAL 14 14 1' 
'' 
AELE 36 1~ 2) n7 l q 
'" CL A> SE l 3~ 1~ 2" 
"' 
I q 4<, 
FXTOA CEE 36 ~~ ,, p !g 4'+ 
CEF+ASSOC 178 20 0 41 85 ?'i 14~ !'> 11 zo '>'• I< TRS r.ATT 31.> ~~ :?') ,, 1 q 44 
TnT, TIERS 16 16 21 6' ! q '•4 
C E E 178 2'J 9 41 85 23 14' 10 11 2"> 
" 
?'-, 
~O>JDE 214 21) 9 41 111 41 ?') 7 16 \1 ?0 ~1 ., '·, 
571091) FQANCE 3794 1016 H4 2134 ~41)1"1 1cs 1 01 1'\'l1 
' 8ELG.-LUX 15641 643 9017 5921 55 131:'17 497 7l47 1)?"'1':- -, 7 
PAYS-BAS 6731 668 2271 3621 17! 689q 1" 'J4'?1 3'l.;,Q 11' 
ALL E~,FEJl 1644 333 197 111)9 1 36> 2:1)1"\ 171 945 
ITALIE 458 2 45> 3~ 3 
' 
1 ,., 
RnY.-IJNI l ~2 24 15'> 2 [A? ?6 '3• 
' S!lfllE l 1 
5UISSE t 1 
A•JTR ICHE 15 15 Q 0 
PORTIJGAl 5A4 n SS! 40? 27 415 
ESPAGNE I t 
ALL,M,EST l l 1 I 
HnNGRIE 7l 41 ?.b 4 
''· 
3~ ?) 4 
FTATSU~ IS [I) Ill 7 1 
PAK !~TAN 3~1) 3~ 284 11 4~ 250 '2 19' 
" 
17 
!NilE 5365 264 331lS >42 ':\44- SIO 3~~:)' 221 2419 
""' 
2l1 <.11 
P'i!L!PDJN lb t'> 17 12 
JAPON 5 5 0 0 
AELE 782 24 Jq9 569 o30 26 165 4'~ ~ 
AIIT .CL ,1 16 IJ 1 5 I' 1 l CLASSF l 798 24 1:) [89 sn ~ 6'5 26 1 1h'i 4~q ) 
TIERS CL 2 576 t 264 3357 1226 355 5" 4:?3~ 223 24"--:t q]7 ? '~' 41~ CLASSE 2 5761 264 3357 1226 155 550 4733 223 245' HT ?4' d~ 
EUR.EST n tl 27 4 55 11 ? I 4 Cl ASSE 3 n 27 4 5'i 
" 
21 '• EXTPA CH 6611 2eq 341)A 1442 925 568 4941 '49 ?4'1 '~ 1'16~ ~·Jo 
'" ~EE+ASSOC 21710 1654 3484 11)272 12134 ?2~ 24154 147? 1297 R3Qf 1 , .... 74, 2~ ft TRS GATT 6541 2~8 3351 1415 9?5 564 4076 24l 244g 1 '14? ~Q'l 441 
AUT,TIFRS 88 57 ?7 4 (,7 4< ?! 4 
TQT, TJ ERS 6631 288 34,8 1442 Q21i 568 -.941 249 2401"\ 1161 <,91 4'-d 
c E E 27770 1654 3484 10277 12114 22" 24154 1472 3?97 q 3Q~ t 'l71t5 ~44 
>ION DE 34401 1942 6892 11714 13~59 794 za:yn 17?1 57Q7 04')t"l 11415 ,<.,~'; 
57ll00 B~LG.-LUX ~4 I 23 ,, , 19 
P~YS-BA~ 81 H ~· 1 (,1 AlLEM,FED ?4 l 23 23 5 16 ;> 
JULIE 29 16 12 17 9 ~ 
AtJT'l. ICHE 41 ? 39 1• ? !'> 
YOUGOSLAV 1183 llH 65'· ~54 
ALL.~, EST 3 3 
' 
! 
ETATSUNIS 2 2 
ME X I QUE 34 24 [0 11 12 
' PAKISTAN 53 S3 21 ;>3 
IN 'lE o4 61 3 25 ?4 l 
CIJOfE SUO 2 t l 1 2 1 
JAPnN 7 4 3 7J Q l I, 
tlll-~n .1 ll~b 2 3~ ~l~ t i ,, 4 ll83 ~55 1~ 
CI.ASSE 1 1231 ~ 1183 4? 694 \1 65'i ,, 
T!ERS CL? !51 ?S 10 115 ~ 68 14 5 43 t 
e5~~m 2 !53 25 D 115 3 68 14 .-, 4• I 3 1 I 
' r:LASSE 3 3 1 l l
EXTRA CEE 1387 31 3 10 1298 45 7o3 21 l 'i 7~1 21 
'EE+ASSIJC !59 l1 l 23 ll8 128 10 ,, I' 94 , TRS GATT 1350 1 1299 45 145 15 701 21 
AUT,TIERS 37 24 3 [0 18 12 l 
' TOT, T!E~S 1387 31 ~ 10 129~ 4'i 761 27 l 5 7,1 21 
c E E 159 17 l 21 118 128 10 0 tr, 04 
' M ON DE 1546 48 4 l3 1416 45 891 37 1 2' 797 29 
571200 FRA~CE 3 3 4 4 
~ELG,-LUX 5 5 5 'i 
DAYS-BAS 7t 5 66 62 5 57 
~LLE'!,FED 8 5 l 7 Q 4 2 
' !TALl E 5 5 14 t l3 
ROY,-UNI 5 5 5 5 
SUISSE l l l t SOU flAN I l 
ETATSUNIS 2 2 3 3 
J4PON 83 26 18 39 16~ 51 I 16 7~ 
m~n.1 8~ t 4~ 16$ ! <; 26 18 53 36 70 
CL A> SE 1 9l 26 1 18 4~ 115 53 ? 10 ·~ TIERS CL2 1 1 
CL ASSE 2 l l 
EHRA CEE 91 26 l 18 4~ 176 51 7 17 84 CEE+ASSOC 92 5 
' 
11 76 94 'i 2 ~~ ~1 
TRS GATT 91 26 i 18 4o 175 53 2 ~6 34 
AUT, Tl ERS I l 
TOT, TIFRS 91 26 l 18 46 176 53 2 H ~4 
C E E 92 s l lJ 76 94 s 
' 
1~ 
'" ~nNDE 183 31 ~ 28 122 ?7" 53 4 .,, 1<.1 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tllb.1 Jahr -1969- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quanttt8s Werte - 1000 $ - Valeurs Schlussel Ursprung 
Code EWG-CEE I I BELG. - I NEDER- I DEUTICH- I IT ALIA EWG-CEE I FRANCE IBELG.-,_, NEDER-1 DEUTICH- IITAUA 
TDC Ongtne FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
5BOlln FPANCE ~~ 2 7 & 9 t2n 17 H ~ry 40 seu;.-Lux try H 134 2 81 45 
PAYS-8AS 2l 9 H tn6 2 46 ~1 1 
AllE~.F'D 24t t 5~ t80 2 t861 t9 297 15 29 16 
!TAll E 1 1 t9 , 2 l 14 
ROY,-UNI 440 I 157 259 b 11 3348 11 133~ 1810 n 124 
!RLANDE 2 2 1 I 1 5 
NORVEGE 2 l I 
SUEDE 3 1 1 1 
Fl'ILANDE b f. 
mmQ~ 1 1 1 ? 2 2 1 44 I 14 25 3 I 410 10 174 226 44 6 
AUTRICHE 2 1 1 11 3 ~ I 4 1 
PORTUGAL 43 4 1 1 3b 1 186 ·~ 1 4 146 11 ESPAGNE 3 2 1 32 20 ? 9 1 
YOUGOSL AV n 1 ID 38 2 221 1 4 26 18~ 11 GRECE 1 11 62 
' 
4 56 
TIIPOUIE 82 9 
" 
4 54 12 992 138 35 37 721 62 
U.P.S.~. 72 23 1 47 I 1186 313 10 79) 13 
ALL,M,EST 6 2 4 2n q 11 
POLOGNE 1 1 
TCHECO~L. 10~ 1 q ~ I HONGRIE 1 3 98 3 360 6 5 1 337 11 
ROUMANIE 133 57 10 1 35 3) 846 384 65 1 273 117 
8Ul GAR I E 33 1 11 21 324 7 1 1 133 !77 
ALBANIE 1 1 
MAROC 620 66 3 37 512 2 2811 465 n 1 61 2141 17 
t~mw 1350 66 17 1 ZI>T 4878 285 1 56 4535 I 148 29 10 2 10~ 2 1493 477 126 25 R35 20 
Er.YPTE 5 5 19 I 18 
,MAUR IT AN r ? ,8UOUNO! 1 
,AFARS-JS 1 1 
KENYA 2 1 I 
TANZANIE 1 1 
.MAOAGASC 1 I 
ETATSUNIS 12 1 1 7 3 214 2 16 ~ 174 16 
MfXIOUE 1 1 
CANAl PAN 2 2 15 15 
!NOES OCC 3 2 1 14 11 3 
C!11.0MBI E 2 2 
.SURINAM 1 7 
~&mllP 1 1 2 2 
ARGENTfNE 6 t 5 11 5 6 
LT BAN t2 1 4 ~ t 224 58 32 3 115 16 
fRAK 2 2 n I 19 PAN 7991"1 439 403 158 5754 123b 76956 4881 2630 1327 65217 2°0t 
AFGHAN 1ST 349 t6 1 327 5 Z638 121 3 ~ 2411 40 
~~m 2 7 4 4 
BAHRElf'l 1 1 
KATAR 1 1 1 1 
PAKISTAN 21t8 25 6 1 207 ~ 2MO 278 74 H 2384 48 
INOE 1142 26 180 73 856 7 2547 196 407 14~ t772 24 
CEYLAN 1 1 2 2 
NEPAl,BHU 4 4 42 5 37 
VIETN.NIIO 3 t 1 1 1, 4 2 4 
Y~~~~em 1 1 I t 
CHINE,II.P 274 130 16 12 74 lt2 2281 1122 137 6? 74t ?14 
COREE SU!J 1 1 7 1 
~m~ se ~ 3 4 
" 
16 t6 
~s~Mm 15 t 3 1 8 2 120 8 20 6 76 I~ 4 4 5 ~ 
to~~Cl.l po .6 17~ 2h~ l ~i H nu 43 1475 zon 1m 144 66 ~61 65 99 ClASSE 1 696 17 179 3 2 56 42 55t~ 04 t540 2118 1410 243 
EAHA 4 28~ 2 1 AIJT .AOM 
.am 66 17 }267 't886 1 64 lt53~ 1 r~r:ML~ 606 610 274 792 1271 89TH 6518 333t 1693 H105 3097 11903 672 6tO 291 9059 1211 94634 6804 3332 1757 79642 '"99 
lUII.EST 350 83 u 1~ 191 59 2747 778 90 9 l53R 332 gT.~L.3 277 t31 75 42 2291 1126 139 67 745 214 ex~:As~f~ 627 214 13 266 101 5038 1904 279 76 2283 546 13226 903 822 606 9481 t4t4 105187 89t2 510\ 3951 83335 3888 
muu~c Fsr 75 3H m 1367 23 8181t 449 r,on 115~ 5459 121 
AUT. VIERS 
171 92 1276 53 11479 1046 2135 2275 57H 287 
96t1 7H 443 209 6873 p49 87764 H42 2928 1571 7228~ 3537 TOT, Tl ERS 11787 829 818 584 8149 402 99243 8488 5063 3846 78022 3824 
~0~0~ 313 1 69 197 35 11 Z24Y 25 362 165~ t46 57 13539 904 89t 803 9516 1425 107427 8937 546~ 5601 83481 3945 
5801ZO FRANCE 1 1 
" 
4 
BElG.-lUX 1 1 2 2 
PAYS-8AS 1 1 4 3 1 
AllEN,FEO 13 1 1 11 27 ? 8 1 16 
~3lsi~" 1 5 I 4 21 1 9 ~ 6 3 1 2 A!JTII CHE 2 2 
PORTUGAL 1 1 
~~~~~lE 1 t 13 1 ? try 1 1 1 1 
TUN S If 2 2 
GUIN,PORT 1 1 
,AfARS-IS 1 1 
ETATSUNIS 7 7 38 12 26 
URUGUAY 2 2 3 l 
liBAN 6 3 t ? 
IRAN 13 2 2 
' 
1 826 91 66 664 5 
AFGHAN 1ST 2 2 11 I 16 
ISRAEl 1 t 
IN DE 1 1 3 3 ~~~¥f~~N~ 1 1 27 2 4 2 H ~ I 1 
AUS RAliE 3 3 5 • 
t.~~ ~CL,t 1~ 1 1 .~ §l f t 5 2~ 3~ 
CLASSE 1 t6 1 1 14 83 4 11 ~ ?6 37 AUT,AON 1 1 
TIEPS CL2 ~~ " 2 8 5 867 108 67 668 24 CLASSE 2 4 2 8 5 86R 108 67 1 M8 24 AUT,rL,3 1 1 21 2 4 7 1~ 
"' 
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Jahr- 1969 - Ann6e Tlll.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000 Kg - QuantH6a Wotte - 1000 $ - Valeul'll Schlil-1 U!'IIPrung 
Code II'IIANCE IIELG. - I NEDIR- I DIUTIICH- I ITAUA I IIIILG. --I NEDER-, DEUT8CH- I ITAUA Orlglne IWG·CIE IWG " Cll I'IIANCE LUXEIII. LAND LAND (BR) TDC LUXIIII. LAND LAND (BRJ 
e~rWM 3! 1~ 9H 11~ 4 ? I~ 1 5 2 u 8' R 71~ (,4 
CEE+ASSOC 17 1 2 I 13 51 3 13 ? I! ?? 
TRS f;AfT 18 2 16 81 10 Q < '7 4' 
AUT • TIERS 17 
' 
2 9 3 881 10~ 71 ? 681 24 
TOT. TIERS 35 5 2 9 IQ 964 113 31 7 11' 64 
C E E 16 1 2 13 31 2 11 I l 2? 
HONDE 52 6 4 10 32 1015 !16 Ql q 71! q6 
580190 FRANCE 2 1 1 14 I 7 h m~:e~~x 5 I 2 2 14 5 ~ ' 2 2 6 6 
ALLEM.FED 6 1 5 !1 I 3 7 
IULJE 1 1 
ROY.-UNI 2 1 1 7 2 4 
' SUEDE 1 1 I 
' OANEMARK 2 2 7 7 
lumeHE 
l 1 5 l 4 
2 2 44 1 2 4) 1 
PORTUGAL I 1 
~RECE 1 1 
~g5mie 7 1 1 4 I 10? 12 h 1 71 It I , 
8ULGAR I E 2 2 
TUNIS I E 3 3 
ETAT~UNIS I l 
LT BAN ? 2 
IRAN 1 1 te 4 • 9 I~RAEL 1 1 
PAKISTAN 4 4 
t~~~~CL.l 8 l 1 1 2 i 65 5 7 1 41 12 7 1 4 104 13 6 1 71 11 
CLASSE 1 15 2 2 1 6 4 169 18 ll 4 Ill n TU~Ml~ 1 1 28 9 , 15 1 1 28 8 5 15 
E~RAm 3 3 2 1 3 2 , EX~RA CEE 16 2 3 1 6 4 zoo 29 18 r, 126 23 
CEE+ASSrJC 22 2 4 1 6 9 14Q 18 16 11 75 1) 
TRS GATT 8 1 1 1 2 3 74 10 7 l 44 12 
AUT • TIERS 1 1 23 6 5 ~ 11 TOT. Tl ERS 9 1 2 1 2 3 97 16 12 55 12 
C E E 15 1 3 1 2 8 46 6 1n 7 4 19 
MONDE 31 3 6 2 8 12 246 34 28 1? 13~ 4? 
580204 FRANCE 680 174 57 321 128 961 217 8l 528 135 
8ELG.-LUX 25697 4041 l6H4 5154 28 42793 8308 2544• ~962 78 
:m~~~~D 6368 272 1045 7036 15 p796 434 1981 11H7 44 10672 1808 305 8035 524 7'>85 2807 565 12977 lDn 
ITALIE 322 112 ~7 71 109 713 323 45 131 214 RDY .-UN! 1473 224 1089 69 54 1847 264 58 1289 141 95 
IRLANDE 68 67 1 75 p 3 ~~~~~ARK 11 1 1 2 7 27 4 3 • 15 67l 16 5 197 453 1~41 6Q 10 368 602 1 SUISSE 64 3 2 2 32 ?5 152 5 4 7 17 59 
AUTRICHE 780 52 7~5 23 1089 6q qqg 23 
PORTUGAL 1 1 6 5 1 
ESPAGNE 20~ 2 1 202 76 • ' 
69 
VDUGDSLAV 8 4 4 ~ 4 4 
G~ECE 1 1 4 1 2 1 
Abliti:!PT 
q 9 16 2 14 
7 1 s ~ 5 3 HAROC 1 1 
mwE 2 2 26 26 15 15 
ETATSUNIS 862 37 22 397 376 3) 19QO 94 58 8R1 8~4 73 
CANAil4 462 48 1 413 836 113 2 721 
b~8E~.~cc 5 5 3 ' 4 4 1 I 
LIB AN 19 12 1 q 5 4 
SYRIE 1 
' IRAN 7 7 6 6 
ISRAEL 3 3 11 11 
IN DE 2848 468 193 80 1439 668 14~~ 211 97 44 669 379 
CEYLAN 2 2 , ? 
~~~~~~~!~ 7 7 3 3 6 5 1 22 2 1 l'l 
JAPON n 3 2 8 18 2 3 B 
HONG KONr. 48 1 4' 5 256 8 2 225 21 
m~n.l m~ 2~3 ~~ ~m 1~SJ m ~~~~ m ~~ 1717 lm F9 9&4 43 
CLASSE 1 4619 334 67 181ft 2070 334 7169 547 134 27~1 1465 122 
TmML~ 2969 469 210 811 1484 726 1711 270 1'15 47 9~5 434 2969 469 210 80 1484 726 l7ll 220 l1J5 47 905 434 
EUR.EST 16 1 15 24 7 17 
AIJT.CL.3 6 <; 1 22 2 I !9 ei~:lstE~ 22 6 16 46 9 1 36 7610 809 277 189ft 3554 1~76 8926 776 239 2748 431! H2 
CEE+ASSOC 45741) 6233 1554 24631 12621 695 75754 11872 2809 38636 21Q43 1394 
TRS GATT 7460 803 265 1827 3552 1013 8765 766 233 267~ 4365 726 
tHI:tm~ 149 6 2H 67 1 63 157 10 5 7"l 4 6'; 7609 809 18'14 3553 1076 892? 716 238 2748 4369 HI 
C E E 45739 6233 1554 24631 1262) 695 75750 11872 2808 38~36 211141 13Q3 
MONDE 53349 7042 1831 26531 16114 1771 84676 12648 3n47 413R4 25412 21R5 
580280 FRANCE 1073 361 74 487 151 Hl2 876 99 1793 •44 
BELG.-LUX 35812 8335 5017 20237 2223 91226 21)221 1018? 552M 5563 
PAYS-BAS 7117 871 1014 494) ~92 17262 ?361 2175 11911 815 ALLEM.FED 5475 21J56 1493 153tt 92 11771 4450 3'118 2zn 1125 
ITAL IE 2487 785 94 70 1539 5165 1789 201 184 2991 
ROY.-UNI 2H6 434 107 434 1013 358 6304 1455 ~71 109'l ?499 Q74 
ISLANDE 1 1 1 I 
IRLANDE 142 9 129 4 280 1 10 2 59 8 2 
NORVEGF 3 3 14 , 12 
SUEDE 41 2 2 1 24 12 158 12 9 7 1·16 24 
FINLAN~E 2 3~ 1 12 6 5 1 ~r,m~ K 436 23 8 ll2 56 1374 73 94 20 'l64 223 239 11 13 35 164 16 852 35 46 IOq 622 41 
AUTRICHE 328 29 14 278 7 395 39 14 l zqa 23 
PO~TUGAL F6 4 2 170 573 18 1 
" 
5H 
ESPAGNE 39 50 3 16 8 62 22~ 109 IQ 40 ?7 ?5 
VOUGOSLAV 323 323 445 l 4H j 
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EINFUHR -IMPORTATIONS T•b.1 Jahr -1969- Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Ouant1t6s Werte - 1000$ - Valeurs Schlussel Ursprung 
Code EWG-CEE I I BELG.- I NEDER- J DEUTSCH- I IT ALIA EWG. CEE I FRANCE I BELG. ·,_l NEDER·l DEUTSCH· I IT ALIA 
TDC Ongme FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
GR£CE 401 9 1 ~ 382 b tns 4~ 4 22 16~1 4? 
~~!~~~!L ' ? ? I 7 2 5 
4Lt.~.EST 90 18 57 2 l3 164 47 qq 4 ?4 
P'll nGNE 174 6 3 16~ 17? \C !1 144 I 
T(HlCO~L. 1~8 12 73 20 44 9 17 3 '~ 26 40 
" 
I q 
HONGPIE 5 1 4 12 ? !C 
0'1UMANTE 10 7 3 n 8 
' ' PULGA~IE I I 
' 
' MAROC 2 1 1 19 7 3 1 A 
.ALHR1F 2 2 H 
' 
\ 12 
TUNIS lE q ? 2 4 7• ?J 12 I' 'I 
EGVPTE t• 1 15 2 sq ? 46 I o 
N!t;FD!A I I ? ? 
.MAI>AGASC I I 
ETATSUNIS 579 89 5 24 331 13' 1625 751 20 7' I u3! "47 CA'IAD4 2 2 7 7 
'lEX I QUE 
' 
2 
HAITI 20 z 1 17 2A ? 1 23 
PER nU 1 1 4 4 
CHill ! 1 
A~GE"lT !NE I 1 
LIRA'! 9 A I ? 
IRAN 87 85 2 1121 3 q 1102 8 
AFGHAIIIIST 7 1 I 
I ~R AFL 129 3 8 1 l17 337 R 22 
' 
30' I 
PAK T~ TAN 1 1 7 
' 
4 
INOE M 32 1 211 6 1 as 24 
' 
H !3 6 
VIETN.IIIRO 14 14 3 3 
PHILIPPIN 36 5 31 45 
' 
'tO 2 
CHINE,o.P 30 6 5 1 3 15 73 n u 1 4 1 7 
~m~sE 213 3 1 199 D 522 !3 ~ 468 19 7 6 1 B 
' HO'IG KflNG 35 27 ~ 2 215 173 4 1 25 I? 
1fiT ~Cl .t m~ m tB m l9M m ~m ~m 465 1243 5•145 12·15 248 75 ~'10 3~31 36° 
CLASSF 1 5H"l 653 196 655 3212 657 14552 2146 540 1641 RPR 1645 
EA "'A 1 I 
AUT .AOM 2 7 1b 
' 
I I? 
TIERS Cl2 407 65 17 30 281 14 2'1~ 235 66 54 156~ ~z 
CLlS~E 2 4('1Q 65 17 3~ 281 ~~ n32 239 M ~4 ! 5S9 114 
eu•.EST 388 43 83 22 211 30 544 103 137 44 ?)C' ~n 
AUT.CL.3 44 2'1 5 1 3 15 76 2~ 2~ ! 4 17 
CLAS~E 3 432 63 88 23 2H 45 62° 12Q 16'\ 4~ ?14 17 
EXTPA CEE 6214 781 301 708 370~ 719 17204 2414 771 174? 1"4C51 t9n 
CEE+ASSOC 5~m 12056 2963 670') 27584 3~66 133523 28871 717~ 1276~ 7361q Ill"? TR~ GATT 726 224 565 3198 673 13658 nrfl 61J !45" 7hl6 1'89 
AUT.TIFRS 426 46 16 ne 126 40 17~9 94 15? no 1161 ~· TOT • Tl EP~ 5809 772 300 7?3 3324 71' 15417 73~4 765 1721 87Q7 1171 
C E E 51964 m~~ ~962 6695 21202 3058 128736 28821 7170 !?743 1\955 R')'•7 140NOE 581H 263 1403 30908 3776 145940 31235 7941 l44R~ •24CJ6 9R73 
580?90 fOANCE 2 l 1 19 '" 4 RELG.-LUX 23 6 2 14 54 13 2'> ' I 9 PAYS-SAS 1 1 4 2 ? 
lLLEM.f£0 4 2 1 1 
" 
~~ Q ? 
!TAL lE 4 4 14 11 1 ? 
ROY.-UNI 1 1 ~ l 1 4 
OANEI4ARK 1 I 
mm HE I I 4 4 • q VOUGOSLAV 95 95 707 1 I 701 '• GRECE 3 3 12 1? 
~·;:~~!t 3 1 I l 1 1 4 4 
Pot OGNF 9 1 4 4 56 4 2• ,, 
HI)NGRIE M 2 1Z 6 341 1 "l15 19 
POUI4ANIE 6 1 5 58 ij 18 I 11 
AULGAP I E 7 7 4R 4ij 
llBANIE 1 1 1 1 
MAR Of 8 ~ 3h 16 
.ALGERIE 2 
' TUNIS lE 6 1 5 40 11 1 37 
EGVPTE 3? n lB 113 
PE ROll ~ ~ L!BA'l 1 4 
IRAN 9 1 8 57 I 4 52 
AFGHAN 1ST 3 1 2 fSRAEl 1 1 7 ? 
INOE h I 5 lR 7 10 I 
HONG KONG 1 1 R 8 
AE~f 5 1 4 17 1 ! 5 1 ~ All .~L .1 98 98 722 , 114 4 
CLA SE 1 103 1 98 4 739 1 3 1 715 I 'l 
m~~~o~l2 ? 2 61 2 I 60 2S3 20 1 5 256 I 
CLASSE 2 63 2 1 6) 285 20 1 • 258 1 F~Rlm 3 104 2 4 ~ 9') ~ 514 12 47 3 428 '0 
ExhA CEE 
104 , 4 9J ~ 514 12 47 8 42~ '0 270 ;; 4 4 248 !) !53R 33 51 2C 14'11 :i3 
CF.F+ASSOC 37 12 3 6 ~~ 12• 36 1 31 30 ?<; 
TRS GATT !55 3 4 1 1'>3 4 962 23 32 6 8R7 14 
AUT .TIERS 112 1 3 102 6 550 t~ 18 13 499 t• 
TOT • Tl ERS 267 4 4 4 245 D 1521 33 50 t• n~~ ,, 
C E E 34 12 3 3 ~~ 112 36 31 ?1 2'\ 
14flNOE 11)4 16 4 7 251 26 1650 69 ~1 50 14?2 58 
580300 FRANCE 19 16 3 2H 174 Ql) 15 
BELG.-LUX 15 q 2 5 124 1'1 4P 3~ 1 PAYS-SAS 10 1) 79 1 78 ALLE'4.FEO 3 1 ? h4 37 1 21 2 
ITALIE 2 1 1 27 8 2 1 ~~ 
ROY.-UNI ~ 3 2 NORVEGE 3 
' ~UEOE 1 1 
DANE MARK 1 1 43 4 ? 37 
SU!SS f 1' 2 ? ~ AUTRICHE I 1 4? 1 41 PORTUGAL 7 I 6 }oq 11 167 
FSPAr:NE 2 2 IJ,R.S.S. 2 2 
POLOGNf • ' TCt'ECO~L. 1 I 
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Quantltes Werte - 1000$ - Valeurs Schlu8881 Ursprung 
Code Ongine EWG-CEE I FRANCE I BELG. - I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG- CEE I FRANCE I BELG.-·I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 




qlllGARIE ? 0 
,Alf.FR!E I 1 3 
' TIJNISIF. I l 1'5 14 1 
.~AUR!T AN 1 1 
EH nUN!~ ~~ zi, 2 . CAN A 'lA I I ? 
INI'ES OCC ? 0 
IRAN ;. ? 
l~OE 7 I ; 
" ' ' TIMOR,MAC 4 4 CHINE, R,P 21 I 11 ~ 36? 12 lA' 
' !'>~ ' JAPfl"' ~ 2 6 13 0 'I 
' FOR~'lS F 2 2 17 >7 HONG KONG I I 2• I 
' 
oo 
A El E 9 I 8 30 7 34 0 ? .,., 7 AUT.CL.I 9 2 6 I ~p 37 2! ? 7 1 
ClASS£ I 18 
' 
~ ~ 37? 7! 3 J 4 "'->~ EA~ A I 1 
AIJT,AOM I 1 3 1 
TIERS CL2 11 2 3 ' QJ 20 ' '>4 l CLASSE 2 12 3 3 ~ 94 24 
' 
'4 
' tUR,EST 1 I 1"4 19 < so < 1 AUT.CL.3 21 1 11 Q 3A2 12 1 ~'5 1 16! 
' CLASSE 3 22 1 11 I 1 4"6 'I 1 AS i, "2Ct '4 EXTRA CEE 5? 7 17 22 6 Q3) 176 21 ~ 11 54Q '~ CEE+A~SOC 5J 11 11 4 p 577 84 183 p 2?J I• T•S r.ATT 27 5 6 lJ 6 427 Ql 31 
' 
?oo 
'• AUT, T! EPS 24 I 11 12 490 ,, t8t; I ? ,. 24 TOT, HERS 51 6 17 22 ; 926 12?. 21 B ,, ~4. 
'" r E E 49 9 17 4 !O 573 8) 183 7? ?20 I q 
140NOE 101 16 34 4 41 b 1503 2% 41! d? 7>• ., 
580410 FRANCE 216 57 31 14 ~· 1115 409 21.4, 1- )~ 4h? qELG,-LUX 3317 1422 5?Q 074 19? !8o25 ~152 ''l')"' 4~1-,9 2 ?I': 4 
PAYS-BAS 504 240 8' 121 6~ 2404 120) 41B 630 ~~ lt 1 ALLE"' ,FEll 152~ 38, !56 395 595 931C• 270? 910 2?"'1~ 3411 
IT AL I E 555 274 187 21 73 :?nJq 11~1 4Hl 91 ,.~ 
ROY,-IJN! 24 !0 6 3 4 I 12~ 37 '~ 'I '3 11 NORVFGE 1 1 
uA'IFMARK ? ? 
SUI SS£ 1 I 9 I I I 5 1 A'JTR ICHE 27 27 In l"t 1 YIJtJG'lSL AV I 1 3 3 All ,M,EST ? ~ OQLOGNE 19 I~ 3~ Jo 
TCHECflSL. 2 I 1 ~ 3 3 
ETATSUNIS 1 5 1 1 44 32 4 I 
' 
I INOE 1 I 
AELE ~? 10 6 3 32 i 242 39 37 2' 111 ' 3 AtiT,CLol B I~ I 1 47 32 4 1 0 4 CLAS~F 1 60 1 3 33 ? 2~9 71 41 J3 137 I 7 
TI EPS CL2 l 1 (LASSE 2 1 1 
EtJO,E~T 21 i 1 19 41 3 3 3'5 ~ CLASSE 3 21 1 19 4' 
' ' 
15 
EURA CEE 81 16 7 4 ~2 2 3'' 15 41 ?A I 7' JO CEE+ASSOC 6!18 2316 483 976 1242 1101 33 563 13155 2217 5'5 3'i on> '>304 
T~S GATT 81 16 7 4 ~2 2 331 75 41 ?A 172 17 AUT.TIERS 2 ? 
TOT, T!E~S 81 16 1 4 52 2 333 75 41 ?~ 172 10 
c e e 6118 2316 483 H6 1242 11n1 33563 13155 2217 ~53~ f-?6' '3>4 ~ONDE 6199 23H 490 980 1294 11~1 33P96 13?3~ 2?5A 5'5~1 ~414 ~411 
5801t90 FRANCE 1151 359 Bl 329 H2 7664 !R~8 46h 1994 311 ~ 
~ELG.-LUX 7332 3124 b~3 231\5 12', 23850 !0340 256? ~Cjt)} '"'3~ 7 PAYS-BAS 1365 359 335 583 89 6)03 1~47 !42q 2•31 191 All EM,FEO 3393 2464 201 540 !R3 15594 9780 1261 319! 1 ":tL;4 
IT All E 565 346 36 43 14) 3262 19~, 2% 2!h n7 
PQY,-UN! 84 3 5 46 19 11 396 14 23 17' 1H .,, 
'IORVEGE 1 1 5 5 
SUEDE 13 12 I 91 2 ~? 1 
FINLANOF I 1 llANEMARK 2 1 1 26 3 ~ 1 11 
Su!SSE 12 1 4 3 4 19 8 2 19 ?O o I 
AUTR I CHE 13 1 12 61 ? I 5 ~3 
ESPAGNE !56 l'i 118 22 1 416 41 317 5'• 4 G I qRAL TAR 1 I 
YOUGOSLAV 4 4 9 9 
ALL.~.EST 15 12 3 43 2~ 16 I 
P'JlOG"'E 354 ~ 7 32J 13 630 15 14 '569 p 
TCHECOSL, 211 9 2 16b 4~ 5~4 25 5 3h~ lP 
HONGR!E 11 11 21 20 ALBA~ lE 4 \ Q Q 
"TATSUNIS 3057 515 2393 43 52 54 B902 1633 691JQ 114 212 34 
CANADA 79 15 64 237 62 IH 
DARAGUAY I 1 ~ 5 ISqAEL 15 15 121 l 21 
IN 'lE 1 I Cl-l!NF,R,P 25 13 12 3R 2? l ~ 
JAPON 49 36 ~ 5 196 BR 4~ 15 
>lONG KONG 23 ?.3 39 1q I 
N,ZfLA"'DE ~ 
' 
~1Jt ~CL .1 3m 4 257~ 64 36 ~~ 9m 26 2~ 2aq 233 8? 581 73 62 187'5 74~1 214 241 34 
CLASSE I 3470 585 2581) 137 98 1~ 1J423 1901 74'\1"1 51)2 474 llh 
ru~~s~l~ 39 23 H I 166 1 3A I>? 5 39 23 I 166 1 3q !?~ r, 
EUO, EST 601 40 12 486 63 1226 86 35 Oll l 7'• AUT.CL.3 25 13 12 38 22 16 
CLASSE 3 626 51 d~ 4Bb 75 1264 108 35 931 1oo EXTRA CEE 4135 638 2580 'i99 14~ 11853 2n1~ 7430 57'5 \I:P7 'I I CEE+ASSOC 13806 6293 931 1347 3357 IB7B 56373 23439 4 7A:! 643'5 12~qo ~4?1;\ 
TPS GHT 4n7o 61J2 ?~80 169 599 12~ 11738 1942 74~rJ '55" 11)?7 '8' A1.H, TIERS 56 36 3 17 115 AB 16 1 I TQT, TIERS 4135 638 25RO dH 599 146 11853 ?Otn 741·) 575 l'l7 'I 1 C E E IH06 6293 931 3357 1878 56313 23439 47~? 64~? 12280 '..J4:> 8 
MJNDE 17941 6931 3511 1519 3956 ZOH 68276 25440 12.,12 7')1 1 13•1~ ?139 
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EINFUHR- IMPORTATIONS T .... 1 Jahr - 1969 - Annee 
GZT- Mongen - 1000Kg - Quanmn Werto - 1000 $ - Valeurs 
Schlussel Ursprung 
I Code I BELG.-1 NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA I I BELG. -,_, NEDER-, DEUTSCH- I IT ALIA Ongtne EWG-CEE FIIAIICE LUXEMB. LANO LAND (BR) EWG • CEE FRANCE LUXEMB. LAND LANO (BR) TOC 
-
580511 ~m:~LUX ~~ 5 z! u ~ ~56 ~! 1U 112 52 !5 1 49 bO q~ 11 
PAYS-SAS 1 5 2 H 2 16 5 1 
ALLE'I.FED 4" 6 8 16 !) 354 5~ 68 142 ~9 
!TAL lE H 2 22 6 3 187 13 1n1 34 H 
~OY.-UN! 9 2 1 2 4 
F!NLANOE 1 1 
i~HltHE 1 1 1 1 3 1 6b 15 q 7 2~ 1 ~ 11 ~ ~ 
E~PAI;NE 1 1 
~mmt~ 1 1 13 1 ~ 5 5 9~ 3 10 ~ H 46 JAPON 2 tn 1 1 2 
•lONG KONG 1 1 
ln~~CL.! t! l ! 1 3 ; l~ij \1 1~ z 32 11 5 4 34 49 
CLASSE 1 22 2 5 1 a s 193 21 25 12 ~~ 'Q 
rle:MLZ 1 1 1 1 
HhA Cf~ 22 2 5 1 B b 194 21 25 1~ ~~ 70 
CEE+ASSOC !58 23 40 46 H 15 1190 130 Z~b 315 246 !53 
TRS GATT 22 2 5 1 B b 194 21 ~5 12 b~ 7n 
TOT.T!ERS 22 2 5 1 B b 1Q4 21 25 !? ~~ 1n 
C E E !58 23 40 46 34 15 1190 130 2a6 375 ?46 !53 
MONDE !all 25 45 47 42 21 13a4 !51 311 387 312 221 
580516 FRANCE 9 b 3 
•AYS-BAS 1 1 1 1 
ALLEM.FED 2 1 1 11 1 11 53 
!TAL!E 3 1 2 
ROY.-UNI 2 1 1 
SU !SSE 3 3 
ETATSUN IS 2 1 I 
JAPON 5 5 
AF~E ~ 4 1 A~ ·~L.1 1 1 5 LA SE 1 12 <; I 5 I 
EXTRA CEE 12 5 1 5 1 
~wm~c 3 2 I a4 1 19 5 q 12 5 I 5 I 
TOT. Tl ERS 12 5 1 <; 1 
C E E 3 2 1 84 7 !9 5 53 
MONDE 3 2 1 96 12 21 In <4 
580517 FRANCE 1 1 15 5 5 ' m~:e~~x 3 3 11 1 lb 7 1 1 
ALL M.FED 2 1 1 18 b 3 4 
' !TALl E b b 
NORVEGE 3 3 
SU!SSE 2 2 !7 !5 1 1 
~m~CHE 1 I 1 1 
ETATSUN!S b 1 !> 
AE~E 2 2 2~ 15 5 1 All .~L.! 2 5 CLA SE 1 2 2 28 15 7 b 
EXTRA CEE 2 2 2~ 15 7 
' ~W~~¥~c 6 2 3 1 5~ 12 9 5 2? 1~ 2 2 28 15 7 6 
TOT. TT ERS 2 2 28 15 7 6 
C E E 6 2 3 1 58 12 9 5 22 10 
MONOE a 2 2 3 I 86 21 9 5 29 16 
580580 FRANCE ~96 99 26 147 2~ 246J ~62 169 ton 332 BELG.-LUX 39 317 25? !H 13 26~7 1093 962 574 5~ 
PAYS-BAS 206 12 97 11 A96 119 498 218 I 
ALLFM.FED 483 !50 53 181 H 3626 97~ 444 !J97 111~ 
AM~!SNI 87 19 8 19 42 500 1~8 11 1 ~~ 213 129 51) 11 30 33 5 659 203 76 12J 719 41 
~~~c~g~ 1 I 1 1 23 2 17 4 
SUEDE 10 6 4 ~2 5 17 28 2 
FlNLANDE A 1 7 
MmRK 1 l 1" 1 2 ~ 2 36 3 2 24 1 4!9 28 23 10 ?bl) 98 
AUTR ICHE 13 !J 3 161 10 5 1 121 25 
ESPAGNE 13 4 6 ~ 2 48 15 1~ 15 a YOUGOSL AV 5 9 8 I 
All.M.EST 18 1 1 16 49 2 3 44 
POLOGNE 1 I 
TCHECOSL. 269 1 17 24J 11 577 5 59 466 47 
HONGR!E 2 2 15 15 
.AL(;ERTE 2 2 
ETATSUNIS 149 45 25 12 27 4J 123~ 449 134 72 !Q7 3A4 
CANADA 2 1 1 
m~~~E . l 1 3 3 2 2 
!NOE !6 11 5 19 1 4 8 
CHINE,R.P 1 1 
JAPON 389 1 3 15 367 3 1136 7 1~ 64 1 04' 12 
HONG KONG 19 B 53 49 4 
m~CL.l m ~~ u H 46~ H ~m m m P' ~49 172 3~ 1211 4J5 
CLASSE 1 746 103 47 64 472 6' 3164 720 2~8 >aq 1 Q2, 517 AUT.AOM 2 2 
TIERS CL2 36 11 25 77 9 56 12 
CLASSE 2 36 11 25 79 2 9 5~ 12 
EUR.EST 289 1 2 3~ 240 11 64~ 2 8 119 466 47 
AUT .CL.3 1 1 
eH:~sM 289 1 2 35 ~40 H 643 2 8 119 4~7 47 1011 104 lt9 110 17 4486 724 266 417 2443 636 
CEE•ASSOC 1811 51 B 257 477 423 136 10111 2292 1875 2336 2162 l5'Jb 
TRS yATT 1050 103 48 92 136 11 ltlt16 720 263 358 2439 630 
A!IT. IER~ to-H to! 1 18 1 68 2 3 59 4 TOT .TIER .r,q 110 131 11 44a4 722 266 417 2443 636 
C E E 18ll 518 ~~ 471 lt23 136 10169 229~ 1875 2336 216~ 15'6 MONOE 2892 622 587 1160 207 14655 3014 2141 2753 4,,, '?14~ 
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Jahr -1969- Ann6e r•1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quanlfljo Werte - 1000 $ - Valeura Schlusael Ursprung 
Code I tiELG.· J N!DER- JDI~J rrAUA I I i IELQ. ·,_I NEDER-1 DEUTICH- I Orlglne I!WG-ceE I'IWICE LUXEIII- L,U1D LAND (BRJ I!WG • ceE I'IWICE LUIEIIII. LAND .LAND (BR) IT ALIA TDC 
580~90 FRANCE 5 3 i ~~ 21 I 20 ~ELG.-llJK q 1 4 26 
PAYS-8AS 142 61 10 n 281 109 2n 15? ALLFM.FEO 1 6 1 34 26 4 z 2 
TUL tE 16 3 3 13 57 18 ll ?8 
ROY.-UNt 64 15 6 20 21 2 168 5n p 28 ~~ 1 
~mmK I I 1 I 5 3 1 I SUISSE 13 1 10 2 52 2 ? 42 '> AUTRtCHE 2 2 
ETATSUNIS 26 6 3 1 16 85 11 9 4 55 CANADA 3 3 10 1 q 
JAPON 39 19 1 13 6 ::!7 9 13 
' HONG KONG 1 1 
~0~~CL.1 za H ~ 2g n t m ~~ 2Q 29 109 1 ' 13 6A 5 CLASSE 1 146 47 9 25 60 1' 82 29 42 177 2~ 
Tlm~~l~ 1 l 
EKTRA CEE 14; ft2 9 25 61 ~~ 350 82 ~9 42 177 2n 
CEE+ASSOC 11<1 70 17 1 91 4ft4 153 56 7 276 2 
TRS GATT lft7 "'2 9 25 61 D 350 82 29 42 177 2~ TOT. TIERS 147 42 9 25 61 1J 350 82 29 47 177 20 
C E E 179 70 17 1 91 44't !53 56 7 2'6 ·, 
MONDE 326 112 26 26 152 10 7'14 235 85 49 403 V 
580600 FRAI'ICE 23 5 5 9 4 226 63 ~? q2 29 
BELG.-LUX 13 3 8 2 227 42 153 29 3 
:mii~~~o 54 7 27 20 806 n 3~~ 400 6 47 13 5 
1i 
17 546 112 162 155 
lTALIE 4 I 2 H 11 1 7 12 
ROY .-UN! 11 1 5 4 63 8 18 4 ~8 5 
NORVEGE 1 I 
SUEDE 6 6 114 8 4 111 1 
DANEMARK 1 1 
SUISSE ~ 2 1 53 11 25 12 3 ? 
~¥m~h 2 2 23 1 2? 21' 18 2 127 3 91\ 4 7 23 
PAKISTAN I 1 
li'IDE I 1 
JAPO"' 4 1 1 2 46 19 3 11 11 2 
tll+~cL.t u l ti I 1~ m H ~j tg 155 8 2 18 25 HAm} 46 2 25 l't 2 ft28 "" 1~8 35 !73 H T R~ CL 2 1 1 E~~~A5tEE 2 1 1 ft6 2 n 3 l~ 2 ft30 50 139 35 173 H rwmyc 141 24 26 21 1m 312 425 374 ~32 \03 46 2 25 3 lit 2 50 139 35 173 B 
TOT. TIERS 46 2 n 3 H 2 430 50 139 35 173 33 C E E 141 24 26 21 1836 312 ft25 374 532 19~ 
HDNDE 187 26 62 29 lt7 23 2266 362 564 ftl'9 705 no 
580110 FRANCE 2 1 1 25 6 1 1 17 2/:H14:~~~ 1 1 3 3 ~ 1 1 ~ 1 34 11 .r, 12 7 ITALIE 5 27 3 1 23 
ROY.-UNI 1 l ? 2 I~LANDE 1 2 2 
FJNLANDE d 6t ESPAGNF 45 3 28 1ft 28 34 
ALL .M.EST 1 1 3 3 
~8~~~L.l 4i 3 28 i 1ft 13~ 28 68 ~ 34 ClA SE 1 ft1 3 28 2 1ft 13ft 28 68 4 H 
E!Jfl.EST 1 l 3 3 CLASSE 3 1 3 3 
EXTRA CEE 48 3 28 3 1ft 137 28 ,8 7 H 
CEE+ASSOC 13 1 2 1 1 2 89 14 11 36 ... 24 T~S GATT 46 3 28 1 14 132 28 68 2 H 
AUT. TIERS , i 5 5 TOT • Tl ERS 4ii 3 28 1t 137 u 68 1 34 C E E 13 1 2 7 2 8<1 H 3, 4 24 
MONDE 61 4 30 10 15 2 226 42 79 43 38 ?4 
580720 FRANCE 201 14 6 l6l 21 ?969 21ft 21) 2617 118 
m~.:&~~x 2 2 19 4 10 4 I 13 ~ 12 264 12 252 ALLEM.FEO 9 2 2 52 9 12 12 19 TTALTE ~ 5 54 1 53 
ROY.-UNI 4 1 3 98 21 1~ 2 
!RlANDE 1 1 4~ 4 UISSE 8 8 11 34 
AUTRICHE ~ 5 
~TATSUI'f!S 12 7 5 230 1 65 164 Ai'IAOA 2 2 
JAPON 1 1 q 1 2 
~~~~~L.t 1 H 1 ~ e j:~ Zl z~ tH 34 1 6 8 LA SE 1 1 10 6 8 93 8 
zU lit~ 19) 34 EKTRA CEE 26 1 1 l8 6 8 393 8 lit~ 190 34 ~wmvc 230 20 177 2i 3m 13 41 2926 138 25 1 1 10 5 8 21 140 186 34 
AUT.TIER~ 1 1 .r, 4 
TOT .TIE~S 26 1 1 10 6 8 393 8 21 1ft') 190 34 
C E E 230 20 10 F7 23 3358 13 238 ft3 2926 l'R MDNDE 256 1 21 20 83 31 3751 21 259 183 3116 172 
580731 FRANCE 26 12 10 4 200 61 111 28 
8ELG.-LUX 2 1 1 10 3 , ~ 
PAYS-8AS 1 1 27 1 2~ 
ALLE'!.FEO 36 25 6 4 1 151 78 38 19 16 
ITALIE 12 12 32 n 2 1 ROY.-IJNI b 2 2 2 73 1 Q 49 NORVE!;E 1 1 
~v~r~NDE 1 1 2 ' 4 4 8 8 
DANEMAPK 1 1 9 Q 
SU!SSE 52 15 1 6 27 3 444 126 6 41 24? 20 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1969- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantit~s Werte - 1000$ - Valeurs Schlussel Ursprung 
I Code I BELG.-1 NEDER· I DEUTSCH- I IT ALIA I I IELG. -~-I NEDER-1 DEUTSCH· I IT ALIA Ongme EWG·CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) EWG • CEE FRANCE LUXEMI. LAND LAND (BR) TDC 
AUTRICHE 4 4 4' 43 
GRECE 1 1 
EHTSUNIS 3 1 2 115 7A • 1 1' CAN AnA I I 
JAPON 4 I 1 
' 
17 3 q 
' 
~~~~~CL .I ?t 1I I ~ 3~ 4 ~1? 140 7 ~~ H7 }R 7 42 ~1 . 
' 
~? 
' CLASSE 1 75 19 1 8 41 5 714 221 I~ 51 H~ 44 
EXHA CEF 75 19 I ~ 41 ~ 714 221 I< 51 3B 44 
rW~mc 17 31 18 5 !I ~ 421 118 1()? 2? 140 4~ 75 19 I 8 s 713 22r" I< ~I 3q~ 44 
TnT. T! ERS 75 19 I ~ 41 s 711 27n 15 ~I 3•~ 44 
C f E 17 37 18 5 11 s 421 107 102 22 14~ '•0 
.,ONOE 15? 56 19 13 52 12 1114 n• 117 n ~23 9J 
580739 FRANCE 35 1 6 11 5 1M 5~ '5 '4• }9 
BELG.-LUX 21 I 11 8 1 9. 5 57 
'" 
3 
PAYS-~A~ 4 4 27 3 2>
ALLF~.FFO ~~ 5 4 51 1 248 '2 4' 150 l 1 
I TALl E 15 9 I 5 Ill se • l 52 ROY .-IJN I ~ I 5 67 6 l l sq 
~ORVEGE ' 3 S•JFnE I 1 < 2 
' S•JISSE n 4 2 1 13 3 221 34 23 4 1'7 ,, 
mmt 2 7 17 I IS 4 4 4 4 
YOUGOSL AV 1 l 
f;QtCE l I 
TCHECOSL. 3 3 24 '4 
FTATSUNIS 3 3 138 24 1!~ 
JAPON I3 I~ 
m~CL.l 3~ 5 2 1 21 3 m ~~ ?5 ~ 71R 2? 4 3 12~ 
CLASSE 1 39 9 2 1 24 3 469 71 2~ 5 '4' 27 
EU•.EST 3 3 ?4 24 
CLASSF 3 3 3 24 24 
EXTRA CEE 4? q 2 1 27 3 493 11 2< 
' 
~7J 2? 
UF+ASSOC 136 15 1? 68 34 1 R53 q? 114 24? 353 q 
TP~ GATT 42 9 2 1 71 3 4q2 11 ?5 5 3~J '? 
TnT. TT ERS 42 9 2 1 27 3 492 11 ~s s "1 2? 
C E C B6 15 12 68 l4 7 852 R7 114 242 35? 57 
>ION DE 178 24 14 69 61 n 1345 1Sq 139 247 72 2 79 
5~0790 rRANC E M 29 1~ 13 l' 1234 512 18° ?78 2~ 4 
BELG.-LUX 207 1?9 69 9 I 1534 935 sno ~~ 10 
PAYS-8A5 24 3 6 14 1 3\'~ 35 88 !53 27 
ALL EM. FEn 172 
1H 
2l 103 15 1\78 ~67 !80 44° 201 
IT AL I E 204 23 40 9 1405 966 I 83 to~ b~ 
RfJY .-UN I 24 0 I 9 2 3 188 9? 1' •1 ?0 I• 
!RLA~DE 1 1 ~ I 5 
~sg~GE 2 1 1 71 I 1 I 1~ 9 ~ b 
FINLANOE I 1 
OANEMAR~ 1 1 • 1 7 SUISSE 6 1 I 1 2 1 68 Jq 14 I' 14 l<l 




ESPAGNE 21 19 2 ll' 08 2 ~ 1 
GP. ErE l 6~ All.M.EST 11 11 57 3 12n 21' 23 
TCI-fErOSL. 3 3 24 2 17 3 ? 
e~mWs I I 31 20 1 10 24' 71 21J 
' 
137 j 
CANADA 1 1 
MEX IQUf 1 I 
LIB AN 4 4 
IN nE 2 2 17 1 1 ~ 
TIMOR,MAC I I 
JAPnN 25 1 10 2 9 2 127 13 5R \1 33 b 
HONG ~ONG 25 R 1 !~ 
AE~E 1a !i 1i 11 1~ ~ m m 34 ~~ 58 4~ AU .~L.1 81 1 7~ 1' 
CLA SF 1 113 5? 13 15 ~5 8 815 304 115 112 ?34 <;~ 
AUT .AOM 1 I 
rmss~l~ 2 2 4q 9 ~ 1 3' 2 2 49 ~~ 6 l 3? 
FUR.EST 74 11 60 3 344 ~7 249 3 2!> 
CLASSE 3 74 11 61) 3 344 67 ~4":l 3 ?5 
EXTRA CEE 189 52 24 75 27 11 12~8 314 188 362 260 75 
CEE+ASSOC 675 296 81 228 43 27 5656 2204 064 !HO <77 5-12 
TRS GATT 117 52 13 18 2b 8 875 311 118 13~ ?~4 ., 
AUT.TIERS 12 11 57 1 3 Hl 2 69 2 3? • z~ 
TOT.TJEPS 189 52 21t 75 27 11 12n6 313 187 362 269 75 
C E E 675 296 81 228 43 27 5654 2203 963 1319 577 592 
MONOE 864 34~ 105 303 70 3~ 6862 2517 1151 I 681 q4~ 61,1 
580810 FPANCE 47 6 1 31 9 332 65 <; 171 92 
~ELr..-LUX 2 1 1 8 ~ 1 I 
~AYS-BAS 2 2 
ALLEM.FEO 25 17 6 1 1 231 I 57 sq 11 5 
TUllE 2 1 1 23 11 8 4 
ROY.-UNI 4 1 2 1 78 A 4 2 ,. ~ 
SUEDE 1 1 
SU!SSE 19 11 8 3H 17 110 137 
AIJTR ICHE 1 l 
GRECE 76 1) 6 4n 3 478 11 
ETATSUNTS 21 1 2':' 2' 3 
" 
2 1 11-
JAPON 1 I 8 8 
AE~E 23 1 H 9 m 12 23 2 m 143 Agd~~E 1 t 98 1 l 2'> 1 ? ?7 121 l 1 83 35 9H 22 7.6 4 ns 17~ 
HTRA C:EE 121 1 1 1 q3 35 918 22 2b 4 715 170 
C EE+ASSOC 152 18 13 3 101 11 1088 171 133 2? 653 !"lQ 
TRS GATT 45 l 1 I n 2~ 446 IQ ~6 4 238 15Q 
TOT ,TIERS 45 1 1 I 13 29 446 IO 26 4 ?B 159 
C F E 76 18 13 3 31 11 59~ 168 133 22 p<; ~8 
MIJNDE 197 19 14 4 114 46 1534 1Q0 150 26 ~91 i'~ ~ 
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Jahr -1969- Ann6e Tab.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantites Werte - 1000$ - Valeurs Schlu8881 Ursprung 
Code EWG-CEE I fiANCE I BELG. - I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG- CEE I FRANCE I BELG.- ·I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA 
TDC Orlglne F LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
580820 FRANCE n 2 l! 51 
' 
? 4' 
~EL G.-LUX 1 1 1 l 
ALLEM.FEO 11 1 6 • 4l R 2< ' ' IHLTE ? 1 1 
' " 
! 
ROY.-U"'I ? 1 1 2? ~ 'i 
' 
l' ~IJEDE 1 
' ~A"IIEHARK 1 7 )UISSf 1 1 1? 7 s AUTRICHE ? l l FSP~t;'IE 14 14 22 22 GQECE 7 ? 
ALL.H.FST 2 2 3 1 
ETATSUNIS 4 4 
JAPON 0 4 1 4 ., lR 
' 
!4 
A£LE 3 1 ! 1 44 ;~ . <; ·~ AUT .CL .1 23 14 4 1 
" 
(,A 16 • 14 ' CLASS E 1 26 15 5 1 • 1 112 ~? ?4 ~ ! q ~)EUR.EST 2 2 1 
' CLASSE 3 2 2 
' ' EXTRA CEE 28 15 1 1 4 1 115 12 ?1 . 1 ) zo 
CEE•ASSOC 21 1 0 
' 
1 15 l1l ~ ·~ ? ' '>4 TR~ (;ATT 26 15 5 i 4 1 11~ H 24 • 11 ?1 AUT. TIERS 2 , 
' TOT. TIEOS 28 15 1 1 4 1 113 32 27 q \0 '7 
C E E 21 1 9 1 1 15 !Jl q ~~ 2 1 "· 2 MONOE 55 16 16 ~ 5 16 71~ 4n 6' 1' '? ~ 1 
580910 FRANCE 11 3 1 a 5 20? JO • 1 ,, <I aeu;.-Lux 1 1 < 5 PAVS-BAS 1 1 51 54 2 I ALLEM.FEO 55 30 9 
' 
14 41~ 261 6' 24 71 
I TAll E 1 1 1 a ll 1 
ROY .-IJI'H 6 , 1 2 1 47 l 11 3 ?4 8 SUEDE 1 1 ~UISSE 1 1 22 1 1 13 1 AIJTR lr.HE 3 3 20 'o GRECE 72 1 71 55? 0 1:}43 
ALL.H.EST 1 l 
TCHECOSL • 2 2 R • ETATSUNIS 4 2 1 1 21 15 
' 
< 4 
JAPO"' b 5 l 37 26 11 
AELE 1') 2 1 ~ 1 90 2 12 4 ~0 l, AIJT.CL.1 82 8 1 71 2 616 50 3 540 15 
CLASSE 1 92 8 3 1 77 3 715 52 ]5 • 61~ 3•1 EUR.EST 2 2 Q 1 q CLASSE 3 2 2 9 1 
' EXTRA CEE 94 8 3 1 70 3 724 53 15 4 627 3' m·~mc 153 39 12 3 ~) n 1250 335 ltlq H ~52 p~ 22 7 3 1 8 3 171 43 15 4 'O 1) AUT.TIERS ! 1 
TOT • Tl EI!.S 22 7 3 1 8 3 172 44 15 4 79 JO C E E 81 38 12 3 ~ H 698 326 tna 3> lH 121 MONDE 175 46 15 4 88 22 1422 3H 123 ln 731 I'> 3 
580921 FRANCE 7 ! , ~ BEL G.-LUX ~ PAYS-BAS 1 1 12 12 ALLEM.FEO 3 1 
!TAL lE 1 1 ROY .-UN! t 1 SIJISSE 4 4 2o 29 
YOUGOSLAV 1 1 89 q• ~AROC 5 
' TlHOR,OUC 3 3 l~S !''> CHINE 1 RoP 1 1 27 3 ~4 JAPON 1 1 ?9 79 
Hl'lNr. KONG 6 ~ 
liJ~~~L.1 ~ ~ tH 1 1" 1 7
CLA SE 1 6 6 147 1 14~ TmML~ 3 3 116 11b 3 3 116 11 '.) AUT .CL .3 1 1 21 l ~4 E~~~~SM 1 1 27 ' 24 10 10 290 1 3 28' CEHASSOC 1 1 ~5 2 , ?1 TRS GATT 9 9 7.58 1 25 7 
AUT. TIERS 1 1 32 3 29 TOT. Tl ERS 10 1J 290 1 3 28~ C E E 1 1 25 2 2 ?1 MONOE 11 11 315 2 1 5 317 
580925 FPANCE 454 t,B 17 207 182 11467 1?36 244 4711 5276 
BEL G.-LUX 1'l 2 14 1 2 156 26 93 ?0 1 7 
PAYS-BAS 65 
" ~~ 6 d 383 21 283 o3 16 ALL EM. FED 131 53 45 1284 529 217 384 154 !TAl lE 18 12 3 1 z 25~ 145 37 12 6? ROY.-U'II 71 14 3 6 44 1) 1086 215 4~ 48 6fl7 113 
ISLANOE Cj q 
IRLANDE 1 1 
'IORVEGE 
' 
3 ? SUEDE 4 4 81 87 
DANEMARK 4 4 SUI SSE 1 1 60 13 11 2 2~ 14 AUTRICHE H 3 3 I 1 213 51 4q ~~ 9? 6 
PORTUGAL I 1 ESPAGNE 8 5 2 1 68 45 3 6 8 , GRECE ? ? ALL.M.EST 1 1 19 7 1 9 
TCHECOSL. 1 1 25 1 19 <; HO'lGRIE 1 1 2 2 ~tmu~Y~ 5 ~ 7 7 10 6 1 2 276 l7fl 29 15 23 30 CANADA 3 3 
VENEZUELA 1 1 INOE ! 1 Tl'IOR,MAC 1 1 16 1 ~ 
f.HINE,R.P 2 2 4 • COREE SUO 1 1 JAPON 16 12 3 I 63 45 12 
' HONG KONG 4 4 
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EINFUHR - IMPORTATIONS Tllb.1 Jahr -1969- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantltea Werte - 1000 $ - Valeurs 
Schtuaset Ursprung 
I 
IIELG.·.I NEDER· I DEUTBCH· I I I BELG. ·,.I NEDER·I DEUTBCH· I IT ALIA Code Ono• ne EWG·CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EWG • CEE FRANCE LUXEMI. LAND LAND (BR) TDC 
AE}E '16 11 6 ll 51 11 1456 340 IQ2 160 121 133 
AU ·~·1 39 23 4 2 9 429 2~1 44 3~ 4~ 4~ 135 40 10 13 59 13 18R~ 601 146 1 qn 17' 118 r~~~s5~d I I 2~ 1 I I >?. 
LASSE 2 1 1 25 1 I I 22 
EUR.EST 3 1 I 1 46 1 ~ n 14 
Ag[1HE l3 ?. 2 4 4 5 tl I 3 so 1 b 19 IB EXTRA CEE 141 40 d& 60 t1 196~ 602 !53 197 791 218 iWAuyc 687 76 71 216 198 13548 721 1173 733 4R58 5463 137 40 10 13 6) H 1931 601 146 1'!1 188 205 
AIJT J1 ER~ 4 1 3 27 60~ 1 6 I 3 TOT. Tl ER llt1 40 10 14 60 11 !958 153 I 9 7 788 218 
C E E 687 76 !20 17 216 198 13546 1?1 1713 733 4P5~ 54~3 
IIO~OE 828 116 !30 91 276 215 15506 1323 1926 93, 5646 5~91 
581021 FRANCE 4 I 3 9R 9 1 4R 
"' BfLG.-LUX 2 1 l :tn;~~Ho 2 1 1 2 1 I 91 3 3~ 25 H 
ITALIE R I 7 
~~fmHE 22 4 1 9 8 1419 233 74 6 661 446 q 9 4"4 4 36 21 4>6 7 
PORTUGAL 2 2 
YOUGOSLA¥ 1 1 0 I B !hbiiiP I I UT U'IIS 1 I 6 354 39 4 
' 
308 
T!MOR,IUC 11 11 
AE~E 3' 4 I IB 8 ~~~~ 2~~ 111 27 1~~g 453 Ag .~lol I ~ 4 ' LA SE l 38 5 1 24 e 2270 218 114 30 1395 453 
rm~~~l~ 12 1 11 12 1 !I 
EUR. E T q I R 
CLASSE 3 0 I A 
EXTRA CEE 38 5 I 24 8 2291 279 114 31 1395 472 
iW~uvc 6 1 1 4 2n 1 5 'tO 33 55 66 36 5 I 24 8 2282 270 114 30 !H5 4S4 
~HT:Hm 9 I 8 38 5 1 21t 8 2291 279 114 31 139~ 472 
C E E 6 I I 4 211 5 
"" 
~3 55 SA 
MO~OE 
"" 
5 I 1 25 12 2492 284 !54 b4 1450 54~ 
581029 FRANCE 265 5 41 2~9 11 B56 76 498 261" l6l 
8Elli.-LUX 7 5 2 91 65 3> 
:m,.~no 9 I 3 4 I 6 1 l 2 11 5 n 29 3~ 
ITALIE I I 16 I 2 13 m a;;~~~ 1 I 1 2 I 2 2 IB 18 
SUISSE 11 I ~ 4 276 36 6 2 139 93 
AUTR1CHE 73 I 5 9 5~ 2 1419 12 '19 I 7'1 1 0~9 49 
PORTUGAL 7 7 
vr~G2~H¥ I I 4~ 2 38 2 4!0 15 362 42 f~HECOS\. I I '~ 5 8 7 E ATSUN S IQ 6 4 
jSRAEl 3 3 
'!DE 4 4 14 14 
LAOS I I 2 2 
~~~=s~~·' 1 I 14 I'> z 2 
HONG KONG 2 z 
l~~~Clo1 8~ 3 5 9 6~ b 17~~ 57 105 173 12H 142 6 I 
C~ASSE 1 87 3 5 9 64 ~ l731t 63 105 171t 1251 142 Tl R~ Cl2 5 5 23 16 5 2 LA SE 2 5 5 23 16 5 2 
EUR.EST lt4 2 38 I 3 439 15 3&7 8 49 
A~[~~~tl 1 1 14 14 45 1 ~ 38 1 3 453 14 15 367 ~ 49 U{RA E 137 9 47 65 9 m~ 93 120 51tl 1263 193 CE +AS10C 279 6 49 211 13 7 94 592 2&68 B4 
TRS GA T :1 7 5 9 63 7 1755 11 105 179 1243 !51 ~HJ:Hm 2 2 38 z 2 455 16 15 362 2' 42 137 9 7 47 65 9 2210 93 120 51t1 1263 193 
C E E 279 6 49 211 13 3555 7 
"" 
~92 26~8 194 
!IONOE 416 9 13 96 216 2? 5765 1~0 214 1133 3931 3~7 
58101t0 FRANCE 97 9 5 67 ·~ 2787 383 86 1694 6?4 ml.:iiir 1 1 56 45 1n I 
" l 3 
Q) 4 3& 52 I 
All M.F 0 11 4 3 3 3~9 57 61 en 115 
ITALIE 6 I I 4 201 14 2R 26 133 
RH~lN~~l 6 6 62 23 15 17 7 AAN~MARK 4 4 1 ~ 21 I ? 15 3 flll SE 294 63 10 69 llt3 103H 2074 458 222 2435 5114 UTRI~HE 97 3 6 5 75 s 2516 68 164 113 1973 ?.11 PORTU Al 40 30 8 2 
ESPAGNE 1 1 30 1 ?9 
TURQUJE I I 
~~he~ofr 2 2 37 l 5 29 2 I I ROUMA'11 2 7 
AFR.Nt P 1 I ~TAT~ NIS 4 I I 2 19? 43 21 6 72 51 ~~~l AN 75 "" 6 6 23 8 I I 6 TJMOR,MAC 16 16 
C'iJNE,R.P 10 9 1 
~~~2'\0NG 9 1 2 2 1 1 95 3 3 4 54 31 
to~;~l-1 39~ 7{ 16 15 14~ 15i !2m 212~ 6n 350 "m 53H 6 t~A se ~ 403 73 I& 15 146 !53 13178 2239 668 356 4537 5378 T1 Rg Cl 2 I I 195 43 10 ll 63 48 Efik~EH 2 2 I I 195 43 10 11 R3 4q 2 2 41 I 3 & 31 
AUT .CL.3 1n 9 1 
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Jahr • 1989 • Ann6e EINFUHR • IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quenllt6a w- - 1000 S - Veleura SchiOaeel Uroprung 
Code I I BELG.- I NEDER- I DEIMCH- I ITAUA I ,, MLG. -,_, NEDER-1 DIUTIC~ I Ortglne IWG·CEI FRANCE LUXEMI. 4'J1D LAND (BRJ IWG. CD FRANCE LUXIMI. LAND LAND (BR) IT ALIA TDC 
eiW5M ltO~ 15~ 51 d~ 3 6 1 31 73 16 15 147 13lt24 6~1 373 4621 %57 m·~mc m 4 12 lg H n ~~m 75 514 231 1M9 73 2 73 16 147 154 ZU3 678 3M 4616 5425 
m:Hm 2 2 53 9 1 <; 5 31 407 H 16 15 147 156 13lt23 229? 681 373 4621 5456 C E E 119 7~ ~~ ~g H B 3't46 75 514 237 1889 n1 MONOE 526 221 115 16870 2367 ll95 610 ~51~ 61R8 
581099 F~4NCE 54~ 39 31 ""~ 29 6331 472 354 4745 760 m~.:jj~~x 6 I 
"' 
7\ 60 16 ~6 2 32 2 H9 Q 31 2~2 7 4LLEM.FED 18 7 25 22 24 637 99 73 202 263 !TAL lE ~~~ 2 2 3 Ill 1006 23 29 11t Q2} ROY.-UNI 19 1 2 qz 64 2 2 17 IRLAPIDE 6 6 52 52 PIORVEGE 1 1 SUEDE 2 , ~~m~RK 7 2 1 2 2 192 30 7 2 73 8) 2564 lt95 119 27 870 1053 AUTRICHE 57~ 9 
"'" 
26 '+65 21 6545 llR 51t8 >31 51t02 ?H I'ORTUGAL 11 ~ 5 ESPAGPIE 2 l 1 YOUGOSLAV 1 1 GRECE 1 1 1 7 m~~!~sT 8~ I 8 3 
" 
1 1 40 41 8 ~5~~mL· 7 5 1 1 1 1 ~~~~~u .. 1 1 J 1 MAROC 1 1 7 
.CAMEROUPI 1 1 ETATSUPI !S 8 2 
" 
2 117 27 5 1 45 39 I'APIAMA ? 2 !NOES OCC ,. 4 I'ARAGUAY 1 1 2 2 4FGHAPIIST I 1 ~~:m 7 7 35 H 1 1 I'AKISUN 1 1 21 14 2 5 ~~Y~e,R.P 7 6 1 37 20 2 3 6 ~ 2 2 29 28 1 Cr'IREE SUO 2 2 12 12 
~AI'OPI lit 6 4 2 I l 90 45 18 15 4 8 I 1 ~~ 22 Hg~~SNG 
" 
6 I 1 
AELE 7J; 58 56 2~ 53' 103 9224 687 67~ 26~ 6Iso uu "gl1~h 1 t 8 " 5~0 3 270 7~~ 2lt 2~8 63n 813 66 60 H 106 949ft 694 1373 EAMA 1 1 
Tl ER~ Cl2 20 11 1 8 157 85 10 3 ItS 11 
Efik!eH 2 20 11 1 8 158 86 10 3 48 11 8 3 ,. I <18 l lt5 4f 2 8 "gl1~~e3 2 2 l9 28 10 2 3 
" 
1 127 29 45 ,., 2 8 
EKfRA CEE 81t3 79 63 36 558 1~7 '111Q 874 7'+9 321t 61tlt~ 1392 CE +ASfOC 787 9 68 u ~92 56 8'+13 136 605 661 5965 l01t6 TRS G4 T 823 Tit 60 551 10~ 9561t 813 7M 287. 6379 382 ~H~:Hm l<J 5 3 4 6 I 206 60 41) 't2 51t lry 842 79 63 36 557 107 9770 873 748 324 6'+33 ml C E E 786 9 68 t~ 591 5~ 8'try4 135 60lt 661 5958 MO PI DE 162'1 88 131 I i't9 163 18H3 100'! IH3 985 12398 21t38 
589700 FRANCE 5 5 174 37 137 BEL G.-LUX 1 l 23 ?3 AllEM.FED 15 15 421 6 ltl5 IT All E 1 l 28 I 27 ~8~ve~~~ z 42 lt2 4 
" SUEDE 1 I DANEMARK 1 ~ 11 11 ~HU~FHE 7 179 1 178 8 8 207 207 PORTUGAL I I ESPAf.:NE 1 
,} ALL.N.EST 2 z 42 TCHECOSL. 1 ~~ ETATS¥N!S 12 ~~~~s 4N 2 2 1 1 JAPOPI I I HOPIG KONG 3 3 
m~cL.l 18 18 445 I "~ 14 CLASSE 1 18 18 459 1 45~ TIERS CL2 6 6 CLASSE 2 6 6 
euq.EST 2 2 
"' 
it] 
~W5EE~ 2 2 43 "' 20 ~~ 508 1 507 fEE+ASSOC 22 646 lt4 602 TRS GATT 18 18 lt66 1 465 AUT • TIERS z 2 42 lt2 TOT.TIERS ~~ 20 50~ 1 507 ~ollo~ 22 646 ltlt 602 42 lt2 1154 45 1109 
590107 FRANCE 4 
" 
~ 5 BELG.-LUK 31t8 31t8 515 51~ 
PAYS-BA~ 4 2 2 5 3 2 ALLE ... FEO m 35 1lt I 244 83 159 ' !TAL !E 20 93 2 29R 6ry 231t 
" ROY.-UPI! 20'! 8 57 9 I 134 282 21 61 2~ 1 174 SUISSE 220 1 43 33 20 123 '+98 2 BR 85 85 H8 AUTRICHE 381 381 5QR 598 ETATSUNIS 39 39 86 8~ BRESIL 8 8 4 4 JAPOPI 2 I I 3 2 1 AUSTRAL lE 17 11 20 2J 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1969- Annee 
GZT- Mengen 
-
1000 Kg - Quantites Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlussel Ursprung 
I I BELG.- I NEDER· I DEUTSCH· I I 11 BELG. -., NEDER-, DEUTSCH- l Code Ongme EWG-CEE FRANCE LUXEIIB. LAND LAND (BR) IT ALIA EWG- CEE FRANCE LUXEIIB. LAND LAND (BR) IT ALIA TOC 
AElE ~10 q IM 42 402 2~7 1;7~ 23 149 11 ~ ~94 412 AUT,CL.l 59 1 4) l1 1"0 > q7 ?~ 
riH~ 5ed 869 0 100 43 442 274 14~ 1 ,~ 140 112 771 43? • 5 4 4 CL ASSE 2 • ~ 4 ~ EXTPA CEF 876 0 10~ 43 442 282 1491 ?3 149 112 171 43, 
CEE+ASSOC 581 20 3~ 51~ 8 3 1~67 6" 93 9M p '• TRS r.ATT 876 q !lO 43 41o2 ?82 1491 23 140 112 111 436 
FlT.T!ERS 876 ~ 100 43 lo42 282 1491 23 149 lP 171 4'6 
C E F 581 2~ 35 515 8 3 1067 6, 83 909 1? 4 
MnNOE 1457 20 135 5~9 45~ 2R5 255• 83 232 102·' 7R3 44~ 
590109 FO A•JCE 51 21 I 25 4 7R ~3 ~ 3R 4 
~EL G.-LUX 1241 lo45 526 270 2041 699 R37 515 
PAYS-BAS 249 RI 74 92 2 456 136 117 ?ll 2 
ALLEM.FEO 3~3 12 126 203 12 655 ~I ?l'l ~61 ~· ITALIE 8'1 41) 49 147 4? 1 ]14 
ROY,-UNI 32 l2 42 I I 37 I 2 
F!NLA~DE 5 5 6 6 
SUJSSE 11>9 1 105 16 41 6 559 2 211 96 '2'> ?< 
AUTP ICHE 23 ?3 34 l4 ALL,M,EST 14 14 6 6 
mm~\s I I 246 7 145 43 1 5) 543 27 291 Ill 3 121 
CHINE,R.P 1 I 4 3 I 
JAPON , 2 3 l 
HONG KONG i I 8 6 
A[~ E m 1~ m 49 M ~ 635 3 m m 2~1 ?7 AIJ ·sL.I 43 3 5~ 552 33 ~ 121 CLA sr I 477 13 250 91 67 56 1187 36 4o3 ?44 266 148 
TIERS CL2 I 1 8 9 
CLASSE 2 1 1 8 8 
EUQ,FST 
'" 
14 7 7 
AUT .CL, 3 1 1 4 3 ! 
CLASSE 3 15 I 14 11 3 7 
' EUPA CEE 493 14 264 '12 67 56 1206 39 5~1 252 2~& 14, 
m·~mc 1983 578 221 730 4H 19 B71 qoe 381 12n1 948 '1 1,18 13 250 92 67 5~ 119~ 16 lo94 21\2 7.66 148 
AUT. TIFRS 15 1 14 ,, 3 6 I 
TCT, T! fRS 493 llo 264 n 67 56 1206 3<1 500 ?52 266 14'1 
C F E 198l 578 221 73~ lt16 ~~ 3377 <>~8 381 12"1 848 39 
M ON DE 2476 592 lo85 822 501 74 4583 947 8~1 1453 1114 188 
590111 FRANCE 198 23 4 llo3 ?B 141 43 , 7" 19 
BELG ,-LUX 673 160 4<>1 21 1 50? 181 311? 15 4 
PAYS-SAS 3lt3 1 261) 5~ 23 S'J 1 2 352 ~~ 7Q 
ALL EH,FEO 1256 318 62 778 9@ 1515 671 115 576 147 
IT All F 126 58 1 8 5l 15' 37 2 15 Q~ 
ROY,-UNI lo02 76 169 68 2 87 1128 207 510 1 <>O 8 ?13 
SUEOE 27 1 26 32 4 1 '7 
~~~mRK I 1 I 1 139 5 10 73 49 2 177 12 q 7~ 76 4 AUTRICHE 93 4 89 133 2 131 
ALL.M,EST 151 15 136 51 7 50 
RO•JMANIE 1 1 1 1 
R.AFR.SUD 6 6 11 11 
ETATSUNIS 5o 8 1 26 13 11 189 38 4 78 49 2~ 
INOONESIE 1 1 3 3 
m~~,R,P 5 5 13 12 1 lob 24 1 11 I~ 113 79 1 . 27 4 
HONG KONG 12 
" 
4 I 2 1 42 18 13 3 6 2 
N.ZELA'IDE 3 3 3 3 
m:~L·' 662 ~! 17~ 147 140 ~~~ 'm 223 51~ 270 21' ?44 114 33 24 117 91 7~ 27 CLA SE 1 716 113 180 180 164 13" 1787 34" 524 3&1 291 271 T~mscL~ n 5 4 1 2 I 45 21 13 3 6 2 13 5 4 1 2 1 45 ?I 13 3 6 z 
euR.Est 15' 15 137 58 1 51 
•gl·~~F.\ 5 5 13 12 1 157 5 15 137 71 12 7 5::! 
~mM !le <I lob 123 !99 318 ~b~ lloJ 1<1'3 373 544 4th 2<17 273 25<16 537 lt6 
'm 82 15~ 28~9 eo7 512 <102 ?49 249 TRS GATT 789 118 181t 166 I4J 1832 361 5H 364 ?q1 273 AUT. Tl ERS 157 5 15 137 71 12 7 5? 
TOT. Tl ERS 91ob 123 199 318 166 140 !903 373 544 416 2<17 273 C E E 2596 537 346 1281 282 151 81• ~97 512 91J? 749 ?49 
HONOE 3542 660 51o5 1599 4lt8 291 4712 127" 1n~o 1318 546 5::_)? 
590121 FRANCE 320 37 1 211 71 <62 47 1 344 170 8ELG.-LUX I 1 3 3 
PAYS-SAS 7 1 11 11 ALLE~.FED 41) 10 21 3 b lo9 22 13 1 7 
ITALIE 30 15 15 14 4 1 q ROY,-UNI 14 1 3 
" 
19 1 7 11 SUISSE 382 8 3H 919 18 9~1 
ETATSIJNIS 25 1 
" 
14 9~ 2 37 sq JAPO'I 20 2J 32 32 
AElE 32~ q 3 3~~ 93~ 1<1 7 'H2 -'g[i~~~ 1 1 1 H ne ~ 69 59 
""' 
1 9 3 lol4 lit 1()68 19 7 981 5o EXTRA CEE 41o1 1 q 3 loH H 1068 2 19 7 981 5o w··~¥vc 398 26 58 4 233 639 29 61 q 364 177 TO~ .ft ERS ~:l l 9 3 ltl4 14 1068 2 !<I 7 981 50 q 3 lol4 14 IO~a 2 19 7 
""' 
5o 
C E E 398 26 58 4 233 71 639 2<~ 61 9 364 177 HONOE 839 27 67 1 f>47 91 17~7 31 S'l 15 1345 236 
590129 FRANCE 15~ 9q 16 13 5 101 "~ 2~ 13 12 BELG.-LUX 100 blo 2 12 22 99 28 3 21 q :m;;~~~o 12 12 Q q 56 39 b 7 4 37 19 4 11 3 ITALIE 140 93 4 43 5' 17 3 30 ROY.-U'-11 22 4 14 4 1 3 l 8 ? mmN,~ 34 3lt 33 3'i 5'1 59 IR 18 
AE~E 56 
" 
14 18 t~ l • '5 All ,~L,l 50 59 18 CL A SE I 115 
" 
14 38 50 64 3 ~ 3" 19 EXTRA CEE 115 4 14 38 59 64 3 • ~5 I• 
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Jahr -1969 - Ann6e Tlb.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantltes Werte - 1000$ - Valeurs Schlussel Uraprung 
Code Origlne EWG-CEE I FRANCE I BELG.- I NEDER- l DEUTSCH-1 IT ALIA EWG- CEE I FRANCE l BELG. "l NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMI. LAND LAND (BR) 








5< 4 > 11 ', ~ONOE 576 196 111 ''~ 118 Q) 3bj '4 5o ~ 1 t•HI '!' 
5'10210 FP. 6NC F 2,57 127? 783 77 725 5091 23?7 , 'l4~ 1R7 1 2 ~ 1 ~El G. -lUX 17298 75ij lOIQb 6?PI A3 l41:V•1 116"1 1 04?fl 311? Jol PAYS-BAS 3355 368 1412 1514 1,1 4311 52' 1776 1 7fl4 ?lS AllE14,FED 16470 56"2 2898 6719 12•1 166&1 3285 11flO 7131 1: ?! =l IHLIE 49fl 195 154 141 698 ?n3 1 '2> ? o& 
PflY .-UN I 2fl7 q 7 4ij 27 11• 256 >o; 1o ,, l~O l4 NORVEGE 1 1 1 1 S'JEDE 40 4 2'1 ~ l 32 1 ?2 
" 
, 
F!NLANDE 4 I , DANE MARK 1~ 6 6 3 1 23 1? 
' ' 
? SUTSSE 56 1 5 11 H 11? 1 0 70 ·~ AUHICHE !'I 1 4 !1 I qz 6 4 \A 'i4 YOlJGOSlAV 3 3 2 ? All.M.EST 1 1 1 3 12 2 
' 
'i TCHECOSL. 15 15 ?4 '4 HO~Gq I E 1 1 I 1 EUTSUNI~ un 11 1'> 2 1 17 193 ll'i ?3 4 7 4'· C~NAIJA 1 1 4 4 INDE 3 I 2 5 
' AUSTOALIE 1 ' NON SP Ef 1 I SECRET 90R2 90R2 12435 12435 
iO~~CL.l m l~ l~ q~ 8~ 13• 526 l3 32 1 a' , 'I ''" 17 ?1\4 llO 2' 4 l" 4o CL AS SE 1 453 M 33 95 ~4 1 ~5 731 152 55 I oo ?81 1~~ TT ER~ CL2 3 1 2 
' CLASSE 2 3 1 2 5 'i EU~.EST 23 1 19 3 37 2 31 . CLASSE 3 23 1 1 Q 3 37 ? ~1 'i FXTRA CEE 479 86 34 114 85 16J 172 15? 57 13'l ? q1 l43 m+m~c 40470 6'12l 55~~ 17852 8013 21JJ 416?1 5181 7213 19033 'i3'i9 4 q, 5 H1 86 11~ 85 157 759 1"2 55 133 ~~' 13• AUT.TIERS 8 1 4 3 13 2 ~ 'i TOT.TtHS lt1<> 8b 34 114 85 16J 177 152 57 13Q ?ql 141 DIVERS 9082 908? 12436 1 1243' C E E 40470 6923 5582 17852 8013 210~ 41621 5181 721~ 19~33 53'9 4A35 
"ONOE 5Qil31 7009 5616 17966 111 8) 2261 54829 5333 7271 I ot 72 lq~75 497~ 
5'102'10 FRANCE 147 61 37 49 '?2 60 I 77 A4 8FLG.-LUX 211 35 48 68 6) 244 52 44 64 q,, P4YS-84S 260 9 38 211 2 284 12 128 136 q ALLEH.FFD lbH 1060 80 404 12 1R16 1346 !57 163 17' TTALIE 32 6 2 24 IH 7~ 13 61 ROY.-UNI 26 11 2 4 9 74 27 R 17 2 2fl S'JEDE I 1 DANEMARK 4 4 11 q I 1 SUIS~E 3 1 1 1 17 1 lG 5 1 AUTR ICHE 3 2 1 23 14 q ESPAGNE 1 I YOUGOSLAV 2 2 5 5 All.M.EST 2 2 4 2 ? ETATSUNIS 5 1 4 46 Jn i 2 1 3 CANADA 142 142 12 12 !NOES OCC 1 1 2 ? I 'I DE 33 24 1 2 9n 67 1 1 1~ 'i JAPON 3 1 2 14 3 q 
' H!)N(; KONG ? 1 1 
m~CL.l 36 ,u ! ~ 3 11 ~~~ ~~ 26 1q 2~ n 152 4 7 • ClASSE 1 188 155 q 6 3 15 203 13 33 2n ?7 44 TIERS CL2 34 25 1 2 94 69 1 2 16 6 CLASSE 2 34 25 1 2 Q4 69 1 2 16 6 EUR.EST 2 2 4 2 2 CLASSE 3 2 2 4 ? 2 EHRA CEE 224 182 9 6 3H 17 301 144 36 28 43 ;n m+~mc 2266 tun 179 454 183 26H 1418 ?:45 2?1 337 146 222 180 9 6 lJ 11 297 142 34 zq 43 51 AUT. TIERS 2 2 4 2 2 TOT • TIERS 224 182 9 6 10 17 301 144 % 28 41 'if) C E E 226b lll'l 17'1 4?4 34) 183 2687 j438 345 221 H7 
'"' MONDE 21t'IO 12'1? 188 460 35) 20) 298R 582 ,81 249 ~~") '06 
590300 FRANCE 622 171 85 204 162 1652 45n 2 5? 563 3~7 BELG.-LUX 217 12 127 1) 8 1278 300 345 610 15 PAYS-SAS 5311 1002 733 2696 94J 10'1"5 1876 141<1 56~3 1927 ALLEM.FEO 21t71 135 407 986 ~43 7759 2513 1541 2~52 1053 !TAL lE 178 116 2 lt6 14 396 195 f, 144 51 ROY.-UNI 507 11 3Q 138 151 111 1157 174 64 297 1~5 zq SUEDE 129 2 18 109 131 3 36 o2 FINLANDE q 2 1 5 1 22 5 3 12 2 ~~~~~ARK 32'1 1 12 21 2n 11 636 22 24 39 52~ 31 
AUTRttHE 
50 7 1 151 2 32 112 5 160 11 3 ID 36 221 15 1 b 139 b0 ESPAGNE 265 265 550 5'1 TCHECOSl. 5 1 4 4 1 3 EUTSUNIS 1824 231 lOO 999 408 86 4823 1J08 187 H25 1441 367 CANADA 108 11 31 26, nn ·~ PAKISTAN 34 34 13 13 JAPON 26~ 1 5 67 171t D 1365 24 2q 143 l!H 33 
AELE 2'75 3n tM 187 6g4 111 f2"6 1m 8'1 41~ m~ ,. 3 A~ll~h 1 t lt69 l104 852 97 020 m 2061 4,2 3644 lt02 lt1 1291 1536 268 9316 1423 2471 436R 7'i5 TIERS CL2 34 31t 13 11 CLASSE 2 3ft 34 13 13 E~R~m 3 5 i " 4 I 3 5 
" 
4 1 3 El(hA CEE 3683 402 147 12n 1540 302 9333 1423 29'1 2472 4371 768 CEE+ASSOC 8919 1925 1313 1244 2981t 1453 2199~ 4884 3416 3393 6915 B~2 m.m~s 3683 402 147 1292 m~ 302 9333 1423 299 2472 4371 7r,R 3683 402 147 12'12 302 9333 1423 ?99 2't 7? 4311 76q C E E 8919 1925 1313 1244 2984 1453 2lQ9) 4884 3411. 33<13 6Ql'i 33b2 M ON DE 12602 2327 146, 2536 4524 1755 31323 63'l7 H15 'R65 1\286 ~)51') 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tolt.1 Jahr -1969- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quanmlill Werte - 1000 $ - Valeurs 
SchiOsael Ursprung 
Code I FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA I I BELG. -,.I NEDER-1 DEUTSCH- I Ongine EWG-CEE EWG- CEE FRANCE LUXEIIB. LAND LAND (BR) IT ALIA TDC LUXEIIB. LAND LAND (BR) 
590400 FqANCE 29lt6 855 15m fl8' 
<H 1188 3lt4 120 617 IJ7 
8ELG.-LUX 28811 11312 348 95~ 8780 17.06 4830 518 no 
PAVS-BAS 3521 857 346 2211 41 ~939 33't 383 1154 6~ 
ALLEII.FEO 296lt m~ 363 lln n 232 620 364 1118 131 !TALl E 2210 59 93 796 632 45 34 ~5 
RDV.-UNI 156 15 11 41 52 311 48 4C 11 ~· 02 NORVEGE 76 66 11 5~ 51 4 
me~NDE 13 13 48 1 47 4 4 I 1 
DANEHARK 23 11 ~ 30 2 I 14 IJ 3 
iMJm"e ~~~ 5 2 2 H 6 91 31 ~ 7 30 18 1 lt3 I !1)7 5 48 49 5 P RTUGAL 2469 1355 11 119 838 26 1228 793 21 91 310 11 
ESPAGNE 472 160 l~ 298 H8 90 11 ?88 VOUGOSLAV 1192 1512 27~ 1011 7 8~0 144 
GRECE 4 4 I 
AlloMoEST 32 8 24 lit 8 6 
~~~aml· 31 31 14 14 1059 80 30 1~ 947 513 55 16 1 441 ANGOLA 1146 841 108 185 291 ?18 27 
' 
49 
UIIIZANIE 41 9 2 30 11 2 I ~ 
MOZAM!lj~ 5 5 2 2 
.MADA A 52 52 15 15 
ETATSUN S 53 3 33 !I) 4 3 192 12 Ill H 14 19 
CANADA 29 4 24 1 78 26 2 45 ~ 
MEKIQUE 13 11 7 1 
CUBA 1m 1 1003 234 2 232 fRESIL 40 159 52 I~ 42 NDE 2 1 I 
PHILIPPIIII 78 11 60 I 33 11 n 
COREE ~UD 1 2! 
I 1 
JAPON 30 2 2 1 58 4 12 31 4 7 
~8=Gs~~~G 2 I 1 2 1 1 11 11 18 18 
1tJ~~CL.1 m~ 1fU ~~ 4U 1m 59~ }870 m 67 m 463 m 729 125 q78 
CLASSE I 5317 1551 119 504 2482 661 3599 1H2 192 459 1141 ~J~ 
m~s Cl2 24~~ 52 15 15 901 109 lt7 1409 31 639 238 27 19 347 8 
CLAS~E 2 2~49 951 10'1 to1 1401 31 65to 253 71 1q Vt7 ~ 
EUR.EST 
1m 
80 38 57 947 541 55 24 Z1 441 
C~ASSE 3 ~0 38 57 '147 541 55 24 21 441 
EX RA cge 8'188 2584 266 ·~8 ~891 1639 4194 1320 241 to99 1688 ln~4 m .. lh 40528 1561t9 ~m 16638 501 117 14951 to817 1136 6103 2374 5' 1 AUdjER~ 7150 2439 su 38l~ 691 421\ 12to3 219 481 166~ 6H m~ 93 38 9to8 567 62 24 17 23 441 TOT.T ER 2532 266 604 3891 1639 4778 1305 241 4'18 1688 1044 
DIVERS ~oo4H 11 18 18 C E E 155'H 1623 16634 ~m 1117 H9H 4792 1136 6102 231to 531 MOIIIOE 49471 18181 1889 7242 2773 19747 6112 379 6601 4'J62 ~~·1 
590511 FRANCE 1l 
1 ? 2 
BELG.-LUX 12 1" 11 3 
P:XSi~As 1 1 7 6 1 5 1 4 13 2 11 
lut\se 2 2 3 3 
m~~~~ST 1 1 3 3 1 1 3 3 
PDLOGNE 3 3 3 3 
llfOE I 1 4 4 
COREE SUO 1 I 
JAPDN 1 1 5 4 1 
up ~ z 3 1 AU .~L.l 2 8 1 1 CU SE 1 4 2 2 11 7 1 1 
rlmsfl~ 1 1 5 ~ 1 1 5 5 
EUR.H 4 1 3 6 3 3 E~~:A h~ 4 1 3 6 3 3 q 3 1 ~ 22 12 4 6 
CEEUSSOr I 'I 13 1 5 16 17 2 17 
TI\S yATT 8 3 5 19 12 1 6 
AUT. JERS 1 1 
3 1 
TOT • T ERS 9 3 5 22 12 4 6 
C E E 19 13 1 5 36 11 2 17 
l'lllNOE 28 16 2 5 5 5q 29 6 11 6 
590519 FRANCE 76 3 21 46 6 178 10 44 113 11 
B(L~o-LUX 40 14 26 91 31 M :l~ M~~~D 352 '19 21 232 I 914 261 67 646 74 20 49 5 Z12 60 I 140 11 
ITALIE 61 52 8 1 190 171 I'> 
mlii~~~ I 1 10 1~ • 4 NORVEGE 2 2 4 4 
SUEOE 2 2 10 3 7 
F!NfAIIIDE I ! 19 4 15 OAN I'IARK 4 1 11 11 6 
l~hi~HE 6 3 3 1 I 
PORTUGAL 36 6 3' 69 11 ~8 ESPAGNE 1 l 3 1 2 Allol'loEST 1 4 4 
RYUI'IAIIIIE 5 5 6 6 
E AT¥Uif!S 3 2 1 11 8 3 BRES l 1 I 
CHINE,R.P 2 2 4 4 
COREE SUO 5 5 8 8 
JAPON 14 1 6 1 53 5 7~ 22 
HONG KONG I 1 
AE~E ~~ ~ i l 33 3 ~u I~ ~ !~ 12 14 All .~Lol 12 37 
CLA SE l 68 8 3 9 45 3 203 26 q 4~ 1~9 14 
Tl ER~ Cl ~ 5 10 1 ~ I CLA SE 2 5 5 10 1 9 I [UR.EST 6 6 10 10 
gr.~L.3 2 ~ 4 4 LA H l 8 6 14 4 I~ 
EHRA CEE 81 !/) 3 15 5) 3 227 30 9 ~~ 117 15 
Hr~mc 603 184 2" 104 279 12 1645 523 H 2b3 7~9 n 13 a 3 9 50 3 213 26 9 46 117 15 
AU .TIERS 8 2 6 14 4 1n 
Jahr ·1969 • Ann6e Tlb.1 
GZT- Mengen - 1000Kg - QuantH61 Schli•-• Uraprung 
Code Orlglne EWG-CEE I FRANCE IIELG.- I NEDER- I DEUTICH- I TOC WXIIII. ~ LAND (BRJ 
TOT. TIERS 81 10 3 
1vi 2~~ C E E 603 184 2~ MONDE 684 194 27 329 
590591 FRANCE 16 2 5 BELG.-LUX 50 10 z 38 :tn~~:~o 28 l't lit 76 6 1 65 !TUIE 24 12 4 3 5 ROY.-UNI 3 2 1 SUEDE 
DANE!~ ARK 
~g~mAL 5 5 m~~~~~E 5 3 1 
ALL.M.EST 2 1 1 
ETHSUNIS 5 5 COREE SUO 1 1 JAPON q 2 I 6 HONr; KONG 8 1 3 1 3 
1/J~:~L.1 I~ 7 l A 2 1 CLA SE 1 27 15 2 2 7 TlaMt~ 9 1 3 1 
" 9 1 3 1 4 EUR. EST 2 1 l CLASSE 3 2 1 ~HRA ~EE 38 17 6 3 11 EE+AS OC 19ft 28 2~ 7g 62 RS GATT 36 16 11 AUT. TIERS 2 1 1 
TOT. TIERS 38 17 6 7~ 11 C E E 194 28 21 62 NON DE 232 45 27 T3 73 
590599 FRANCE 6 2 1 3 BELG.-LUX 11 3 1 7 PAYS-BAS 1 I ALLEN.FEO fg 3 4 ITALIE 10 I 5 2 ROY.-UNI 
NOR~EGE 2 2 ~AN MARK 5 4 1 Ul SE 2 
5t l ESPAGNE 5<1 1 ALL.M.EST 6 I 5 =~~V8~~ 3 3 1 1 CIJ8A 4 4 
.NARTINIQ I 1 ~ml~PIN 1 1 4 4 CHINE,R.P R A JAPON 
~0~ ~CL .I 5~ 5f 2 ~ 1 CLASSE 1 68 62 1 2 3 A~T.AOM 1 1 
T ER~ CL2 10 5 5 CLA SE 2 11 6 5 EUR.EST 9 1 8 AUT .ct.l 8 8 CLASSE 3 17 1 16 ~XTRA CEE 96 69 1 n 8 EE+ASfDC ~7 17 3 13 TRS GA T 76 66 1 5 4 ~M~:Hm 19 2 n " 95 68 l B C E E ~6 16 H 'ION DE 142 85 
" 
29 
590600 FRANCE 20 11 8 m~!ii~r 88 11 70 7 115 12 27 76 All N.F 0 194 45 20 123 
tULlE 10 T 2 1 ROY .-UN! 17 3 13 ~~h:m 2 1~ SUEDE 17 ~~m~RI( 3 3 13 12 AUTRICHE 
PORTUGAL 3 1~ ESPAGNE 25 7 ~i~t~um 1 l 13 4 7 
'lEX !QUE 
~~YfrPPIN 3 
CHINE,R.P 2 2 
JAPON 15 15 ~8~~l~G 
AE~E ~~ l~ 3 1~ 3' AU ·~l.1 " I CLA SE 1 108 T 21 41 TIERS CL2 3 
5k~m 2 3 ~ 1 fur .~L.l 2 CLA SE 3 3 2 
ld 




































w- - 1000$ - Valeurs 
EWG- CEE I FRANCE IIELG.-·I NEDER-1 DEUTSCH- I WXIIII. LAND LAND (BR) ITAUA 
227 30 9 ~, 117 H 1645 523 78 261 759 1872 553 A7 319 81& 37 
6~ 8 3) 30 12 24 3 44 1 102 60 42 371 34 4 322 11 59 31 I~ 11 2 23 1~ 1 ~ , 
1 f 
2 , 
2 1 i 
A 8 1, 7 I ? I I 
6 2 1 
' 35 28 6 I 
' 
I z 54 2 13 , 33 25 2 15 I 7 
36 ~~ I~ 5 6 1~0 12 H 3 136 62 14 17 4) 3 ZA 2 I~ ? q 
28 2 15 2 q 
6 2 3 I 
~ 2 3 I l1J b6 32 2n 49 3 673 90 87 33h 118 lt2 163 63 29 I'~ 49 3 
6 2 3 I 
169 65 32 21 49 3 672 89 87 Ho 118 42 A42 15~ 119 156 167 45 
15 4 I 9 1 13 3 I~ 4 1 3 
36 T ? 21 6 64 35 3 2~ 6 1 1 
2 2 7 6 1 4 2 , 
10 I 98 I 2 12 2 tn 
4 3 1 2 2 1n 1~ 
4 4 
2 2 
b 6 q q 
3 I 1 1 
tU 9 2 ~ 99 1 1 118 10~ I z 6 1 4 4 
20 12 8 24 16 8 16 ? 13 1 9 9 
25 2 2Z 1 167 126 1 24 15 1 
136 ~9 10 42 28 1 134 118 1 5 q 1 29 4 19 6 163 122 1 24 15 1 132 45 10 42 28 7 299 171 11 66 lt3 8 
42 19 1 16 6 165 25 136 4 143 14 50 79 317 70 32 203 12 24 19 3 1 1 53 1 11 38 1 2 1 1 10 1 9 15 1 14 
6 1 5 
57 I 2 2 H 6 2 2 2 2 
23 8 1~ 5 2 , 
84 38 !; 36 4 
1 1 
? I 1 5 1 1 1 2 15 15 
60 58 1 1 
2 2 
1 1 
m 6 u 4~ 77 8 66 ll' 36 10 313 72 53 57 113 18 
11 2 5 1 3 11 2 5 1 3 
2 ? 
H H 2 3~1 89 53 64 lH H m IH 104 341 lOO 53 58 113 19 26 IT 6 I 2 341 89 53 64 114 21 691 128 ln4 341 lOO 18 1032 217 57 405 214 39 
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EINFUHR- IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1969- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Cuant1t6s Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlussel Ursprung I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I J BELG. "1 NEDER-1 DEUTSCH- I Code Ongme EWG-CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EWG • CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA TDC 
590700 FOANCE 72 18 7 11 36 265 57 21 11 1~8 
BELG.-LU~ 106 43 32 18 n 407 233 s<; 4q 41 
PAYS-BAS 358 64 68 I'll 35 1030 245 259 47'> I'\ 
AllF.~.FEO 563 7~ lt4 72 372 1551 215 135 192 1 "'11 
IT All E 7 6 I B 21 1 I 
ROY.-UNT 131 16 3 9 61 22 490 jOO Q 4n 266 s~ 
NfJCVEt;E I I 
SUfOE I I 3 l 
Sill SS E l'l I I 7 I 27 I 1 4 I o , 
AIJTR lr.t-lE 47 47 115 1 114 
~SPAGNE I ' ALL.~ • EST I I 
TCHECOSL. 61 7 In lb 8 8~ 1 14 40 n 
HO~GRIE I I 2 2 
ETATSUN!S 8 3 I 4 24 0 2 , 3 
JAPON 7 7 12 I~ 
A~~E ~n 36 4 I~ ua 23 6~~ 110 1n 45 41' '>q AO .~L.! 4 10 14 13 CLA SE I 204 36 4 13 124 27 673 ll'l 10 5~ 417 81 
EUR.EST 62 7 10 37 8 88 0 15 51 13 
CLASSE 3 62 7 1n 37 8 88 9 15 51 13 
EXTPA CEE 
1m 
43 14 5~ p2 27 761 119 25 106 431 R 1 fE~+ASSOC 18~ 130 Ill 21 456 3278 114 450 l~l 55? 1261 
RS GATT 265 43 14 49 132 27 7•8 119 24 I 04 431 q \ 
AUT.TIERS 1 1 3 1 ? 
TOT.TJERS f66 lt3 14 51J 132 27 761 119 25 106 4,') 81 
c e E l 06 ~88 13n Ill 221 456 3278 714 450 3~1 <;<;Z 126 I MO >I DE 372 31 144 161 353 4~3 4039 833 475 407 9q? 1.,4, 
590800 FRANCE 10114 4308 662 3706 llt38 16329 5882 1C88 5724 3~15 
BEL G.-LUX 231t0 731 744 845 20 7081 27RO 1381 28?7 9l 
PAVS-BAS 5612 1014 1305 2962 351 14344 2482 2363 8366 1133 
ALLEM.FED 14166 51t89 pea 400~ 25~1 24409 8167 5507 6361 ~l74 
!TAll E 4262 1328 262 567 ~m 8012 ?lt95 1786 1217 ?~14 AOV.-UNI 1185 339 151t 283 283 2461 727 Bit 611 297 492 
NORVEGE 1 1 1 l 
SUEDE 331> 52 1 13 269 I 790 99 4 31 655 1 
FI"'LANDE , I 4 1 14 1 8 2 I 
OANE!IAPK 57 7 I 23 26 116 20 l 3" 53 I 
SIJIS~E 395 46 4~ 58 182 6~ 1061 141 93 141 497 18'1 
AUTRICHE 117 3 2 42 70 !56 3 4 41 1~· 
POPTUr.lL 3 3 5 <; 
ESPAG"'E 3H 11 7 30J 964 35 7 Q22 VOUGnSL AV I 2J \6 l 1~ 
ALL.M.EST 133 
" 
129 71 6 65 
TCHECO~L • q I 7 I 13 I 11 1 
H'J"'GRIE 673 53 16 Ill 3H 28~ 668 3'1 ll I, l78 22R 
ROUMANIE 11 11 6 6 m mm 890 zn P" 2n 179 130 2382 787 376 129 752 338 326 21 I 537 60 365 110 l 
1 SRAEL 1 I 2 2 
I"'DE 3 3 , 2 ~~:~~SE 866 583 121t 157 2 1576 1076 I 1'!2 ?95 12 11 7 4 13 q ~ 
HONG KONG I I 1 I 
AUSTQALIE 1 1 
~0~~CL.1 ~m a~~ 193 m m m mg ~m ~~~ 855 m~ 681 5~6 441 351 CLASSE l 4521 1301 81t4 1335 485 Ill OB() 2960 1187 12'1~ 3603 1034 
Tl ER~ Cl 16 8 1 7 18 11 I 6 CLA SE 2 16 8 1 7 18 11 , ~ 
e~~,m 3 826 53 32 1"6 3llt 281 758 3'1 26 8i. 319 229 826 53 32 46 314 281 758 19 26 86 378 229 
EXTRA CEE 3~m m2 588 91 1656 766 1!:1856 3010 ~~m 1383 3987 12B CEE+ASSOC 130~ 8963 5981 rm 439!:1 70175 15924 10047 I 9431 9235 TRS GATT lt535 557 ys2 486 10098 2962 1188 13?8 3605 1035 AUT • TIERS 828 60 31 39 318 280 758 48 25 7~ 382 228 
TrJT • Tl ERS 5363 p62 588 5~:1 ~m 76~ ~0856 3010 ~~m 1381 H87 1263 t E E 36511t 562 8963 439' 0175 15921t 1001t7 l<l431 9235 
MONDE lt18T7 9924 9551 6972 1~2H 515~ 81031 18934 16751 1143" 23418 10498 
590910 FRA"'CE 10 8 2 23 21 2 
m~.:8~~x 2 2 q 9 49 I lt8 49 I 48 
ALLEM.FED 21t 2 211 2 33 3 26 1 
' ROV .-UN! 3 3 7 I ! 5 SUIS~E I 1 
TCHECOSL. ltl ltl 21 23 
ETATSUNJS 15 15 14 1 I 12 
m~CL.1 ~~ 3 8 ~ 1 5 15 14 I 12 
CLASSE 1 18 3 15 22 1 l 1 5 12 
egRAm 3 it! ltl 23 23 
exh• cee 41 41 n 23 59 3 56 45 1 3 I 5 l5 ~wamc 85 2 29 5' 4 ll4 3 48 l 57 5 59 3 56 45 I 3 I 5 l5 
TOT.TIERS 59 3 5~ 45 I 3 I 5 35 
C E F. 85 2 29 5J 4 lllt 3 48 l ~7 5 
MO"! DE lltlt 2 29 53 6' 159 4 51 ~ 62 4n 
590920 FPANCf 31 26 I 3 I 78 63 4 9 ? 
BEL G.-LUX 31 2 12 17 126 5 61 60 
PAVS-BAS 3 2 1 q 7 I 
lll EM.FED lit 12 1 I 28 I I~ q 3 
tULlE 7 7 14 13 l ~3Iss~NI 102 95 4 3 242 I 224 Ill 7 5 5 
ESPAGNE 
" 
4 4 4 
ALL.M.EST 9 7 2 I? l'l ~ 
PATSUNJS ltl> 27 10 ~ 116 b'l 33 21 2 NOE 9 
" 
21 21 
AE~E ~~;; ~t t2 3 f47 I 229 10 7 A~ ·~L.I 4 9 2'1 4 60 H 21 . LA SE I 1 2 4 122 12 367 5 28'1 43 28 2 rm~s~L~ 9 9 21 21 9 q 21 21 EIJ~. EH q 7 ~ 12 ~~ 2 CLASSE 3 9 7 12 2 EHRA CEE 170 4 13~ 16 12 401) 5 32'1 4<; ?~ 2 
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Jahr -1969 • Ann6e EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantlt6a Werte - 1000 $ - Valeu .. SchiOsael Uroprung 
Code EWG-CEE I IIELG. - I NEDEII- I DEIITICH- I ITAUA EWQ - CEE I FRANCE IIELQ. -·I NEDIR-l DEIITICH- I IT ALIA TDC Ofigine FRANCE LUXEIIB. LAND LAND (BR) LUXEIIB. LAND LAND (BR) 
CEHASSOC ~6 q 40 H 21 2 254 19 8~ 74 71 5 TPS GATT 161 4 131 14 12 388 5 31(1 43 2A ? AUT. Tl ERS 9 7 2 12 10 ~ TIJT • TIERS IB 4 138 16 12 40~ <; 321 45 ~p 2 C F ~ ~6 9 40 14 21 2 254 19 8~ 74 71 • 040"1DE 256 13 178 30 H 2 654 24 405 119 9Q 7 
59 I 'lOO FRANCE 8371 2346 llt17 ~85, 698 5125 1571 924 2lq\ ~'~ 8FlG.-lUX 8714 3724 1231 752 1 3851 1688 517 lb41 5 PAYS-8AS 8747 ~m ms 1785 2m 3841 79~ 1944 M7 2l? All EM. FED 18948 2868 9064 3246 ,335 123? 1251 IULIE 31 24 5 2 16 12 2 2 ROY.-IJNI 638 6"7 4 2 20 5 248 210 3 5 24 • IRLANDE 1 1 1 1 NORVEGE 37 1 36 25 ?5 mr~NOE 78 25 1 43 7 ?. >4 12 I p • I 3 3 2 2 ~~~~~~RK 5 5 3 3 211 96 8 35 13 59 82 32 3 13 g 7' AUTR ICHE 2 2 1 1 
vour.nsl AV 13 13 4 4 
t;QECE 1 1 2 ? All.M.EST 2 2 I 1 PaUJGNE 1 1 ETATSU'liS 19 3 2 1 13 47 21 5 2 1Q 
m~n.1 9n 72Z 1' 8~ u 66 3u 2H ! 38 n p 2 CLASSE 1 1008 734 17 87 104 6~ 449 278 15 4~ 84 12 EUR .EST 
' 
2 1 1 I en~~~~d 3 2 10~ 1 1 ,m~ 714 17 89 66 450 sm 15 41 84 p CEf+ASSilC 12391 14279 5581 93U 3172 21899 6864 2675 47'4 1924 TPS GATT 1007 714 15 87 105 66 446 278 12 40 84 32 AUT .TIERS 3 1 2 2 1 I TOT.TIERS lOll) 734 16 89 105 66 448 278 13 41 84 32 C E E 44811 12391 14278 5581 938~ 3172 21897 5732 6~6? 267~ 4n4 1924 
"llNDE 45822 13125 14295 5670 9494 3238 22347 b~lO 6877 ?716 4788 1 95b 
591111 FRANCE H 11 17 15 4 119 3? H 17 11 BEL G.-lUX 75 16 6 49 4 518 IDI 42 342 33 DAYS-~AS 18 5 9 4 65 18 28 18 I AllEM.FED 198 6 121 62 9 448 ?.4 282 106 3(, ITAliE H 9 4 4 21 134 32 13 29 6' ROY.-U'II 129 33 16 48 2~ 12 305 92 12 11)9 44 28 SUEDE 1 1 DANE04ARK 8 8 21 2 19 SUISSE 3 3 ~~ 1 1 29 TUROUIE 1 1 2 2 All .M.EST 1 1 1 1 ETATSUNIS 71 21 12 14 15 ~ 29" 86 43 55 55 51 CANADA 5 1 4 Jry 1 7 JAPON 99 2 2t 37 34 72 1 24 15 32 NON SPEC 1 4 4 
AiflE m 33 u u n 12 ~58 ~1 
.8r ·t~ 92 28 AglA~~e 1 t ~~ ~ 14 94 q 316 54 101 84 21 73? 180 186 186 79 ~UR.EST 1 l I 1 ClASSE 3 1 1 1 1 EXTPA CEE m 56 .~~ ·~& 84 21 733 180 102 186 186 79 CEE+ASSOC 36 8~ 17 1286 175 35~ 216 457 81 TRS GATT 315 56 54 ., 84 21 no 180 liJl 184 186 79 AUT.TIEPS 1 5; I 1 TOT • TIERS 316 56 lOO 84 21 731 180 102 184 186 79 DIVERS 1 14~ 4 4 C E E 376 36 89 8~ 17 1284 175 355 216 457 81 
"ONOE 694 n 201 190 173 38 2021 355 461 402 643 Ha 
591114 FRANCE 13 1 2~ 1 2 26 4 14 4 4 8ElG.-LUK 45 1 17 M 2 43 35 :tn;;~~~o 6 5 1 11 11 78 1 13 10 48 180 41 2~ 26 88 IHLIE 5 5 7 5 1 I ROV.-UNT 21 2 12 1 3 3 45 11 19 l 7 7 m~~~DE l 1 1 1 YllUt;OUAV 1 I GRECE 1 1 1 1 ETATSUNIS 19 1 14 3 1 74 7 49 12 3 3 
1/J~~~L.l ~A f i~ ~ I ~ H 1' H .~ ~ 8 4 Ei~~A5fe~ 41 3 H 4 4 3 123 18 70 13 11 12 41 3 4 4 3 123 18 7~ 13 10 12 fEE+ASSOC 148 13 20 46 19 50 305 48 42 84 39 92 RS ran 40 3 ~~ 4 4 3 122 18 69 13 10 12 TOT. TIERS 40 3 4 4 3 122 18 69 13 ., 12 C F E 147 13 19 ~~ 19 50 304 48 41 84 39 qz MONOE 188 16 46 23 53 427 66 Ill 97 49 104 
591119 FRANCE 746 214 22 221 289 2726 312 36 1~97 781 1\ElG.-lUX 3527 1067 318 2D74 68 7648 1797 672 5032 147 PAYS-BAS 1~5 1116 35 251 3 2105 1631 54 41) 10 ALLE ... FEO 11) 6 467 2U 153 204 2423 971 426 422 604 TTALIE 916 11 1806 15 4112 ?3 155 389~ 39 ROY.-IJNI 579 130 132 14 136 167 131~ 330 226 38 35~ 366 SUEDE 457 8 182 231 36 935 24 194 453 64 fiNLANDE 1 1 1 1 DANEMARK 1 1 2 2 SU!SSE n 9 31 21 267 102 3 5 157 AUTIUCHE 42 1 41 1 ESPAGNE 1 1 14 14 All."'.EST 1 1 ETATSUNTS 453 130 l't9 55 1D9 10 1503 389 it95 247 322 5~ JAPON 93 1 74 8 ., 156 1 131 lZ 12 
1~~ ~CL.l ·~~! m m f~~ m ·~~ m~ m m m 461 524 ~34 6? CLASSE 1 1655 286 463 71t 324 208 ~23" 862 1115 R7? 795 586 
EgrAm 3 1 1 1 l EXTRA CEE 1655 286 463 374 324 208 4231 862 lllo 812 7Q5 587 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1969- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantlt6s Werte - 1000 $ - Valeurs Schlussel Ursprung 
Code I I BELG. • I NEDER· I DEUTBCH· I IT ALIA EWG. CEE I FRANCE I BELG .• ·I NEDER-1 DEUTSCH· I IT ALIA Ong1ne EWG·CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BRI TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) 
mumc 8630 2661 545 zm 2561 56~ 19H4 4W Q47 5~~~ 7n7a 1542 1655 286 463 324 208 421J 1115 7Q5 58~ 
AUT • V I ERS 1 1 
TOT • TIERS 1655 286 463 374 324 208 4231 862 1115 872 795 5~~ 
C E [ 8630 26b1 545 F99 2561 564 19014 4422 947 5025 1n1a 154? HONDE 10285 ?947 1008 673 2885 772 23245 5284 ?062 5897 7871 2J2Q 
591120 FPANCE 124 61, 53 7 152 70 65 17 
BELG.-lU~ 2216 22 2188 6 22?1 24 l ?18~ 1n 
W]i4~~~D 2 1 ~ 2 ? 27 1 10 1 ~4 1 20 2 ll 
ITALIE 4 4 1 7 
RIJY.-UNI 14 7 1 1 5 22 8 1 l 9 1 
~ume 1 I 23 23 43 4l 
EYHSUNIS 12 1 11 27 3 I 4 1~ 3 
AF~E H 7 1 1 n 66 8 1 3 ~~ ~ Agl,~~e1 1 27 3 1 4 49 8 1 1 39 Q3 11 2 1 69 4 
EXTRA CEF 49 8 1 1 39 93 11 2 1 69 4 
iWm~c 2313 23 74 I 2245 3' 21,36 25 q, ' 2258 60 49 8 1 39 93 11 2 7 6Q 4 
TOT. T1 ERS 49 8 1 I H Q3 11 2 7 69 4 C E E 2373 23 74 2245 3' 2436 25 9, . 225~ ~n 
HONDE 2422 31 75 2 22~4 n 2529 36 92 10 2327 ~~ 
591200 FRANCE 298 66 21 186 25 522 41 9 4H n 
m~.:iik~~ m 128 315 3 6~ 278 67 161 4 41, 25 109 92 5 718 87 269 348 14 
AllEH.FEO 396 24 29 275 68 552 11, 17 414 47 
!TALl E 59 20 1 38 \63 78 7 2 81 
ROY.-UNI 170 1 35 30 9? 12 23b 6 31 31, 141 22 
SUEDE 7 2 5 32 1 n 9 
OANEHARK 8 1 7 16 9 1 
SillS SE 8 2 2 3 1 17 4 4 1 7 
AUTRICHE I 1 
YOUGOSlAV 66 66 43 43 
GRECE 1 1 
All .H .EST 2 2 2 ~ 
IrmS~\s 151 151 148 148 1~2 144 3 1 22 12 714 505 6 16 1~2 35 
CANADA 1 1 
ISH El 1 1l 
? 7 
JAPON 66 55 117 ~2 35 
AE~E m 199 3~ 3~ 1~~ H m 5H 31 n ~64 ~~ AU .~l.1 6 H Tl~~s 5~d 507 2(1~ 38 36 206 ~5 1 !18 ~98 37 aq 39~ 60 1 1 2 2 
ClASSE 2 1s\ 
1 2 2 
EIIR.EST 2 !51 150 2 14P-e~f:isee~ 153 2 51 15' 2 !48 661 202 40 6U J58 25 !33~ 598 3q a• 545 60 CEEUSSOC 1499 !97 204 319 167 2234 306 329 586 en !4~ 
TPS GATT 659 2n2 38 36 358 25 1327 598 37 88 5H ~0 
m:Hm 2 2 2 . 661 202 40 36 358 25 1329 598 39 88 544 60 
C E E H99 197 204 612 319 167 2233 3n6 l29 586 812 14~ 
H'lNOE 216" 399 241, H8 b77 192 3563 91)4 36• 674 1417 2on 
591300 FRANCE 302 71 39 68 124 202~ 285 B7 422 1076 
8ELG.-LUX 354 66 251, 3) 2 1723 315 1281 118 ~~ PAYS-SAS 224 19 119 75 11 10•4 129 456 41 ~ 
AllE~.FED 543 Ill) 8~ 167 165 3204 875 4n6 941 98n ITAliE 126 20 94 D 528 87 8 382 51 
ROY.-IJNI 11) 1 6 2 1 95 ll 41t 12 4 23 
ISlANOE . - 3 3 
NORVEGE 1 1 3 2 I 
SUEDE A 6 2 73 64 q 
OA'IEHARK 1 1 
itltmHE 
27 11 4 8 4 192 92 7 l• 31 31) 
14 14 56 ~6 
ESPAGNE 55 54 1 107 104 3 
All.M.EST 33 33 97 97 
POlOGNF 3 3 5 5 
TCHECOSL. ? 2 5 5 
R.AFR.SIJD 1 1 
ETATSUNIS 42 4 2'1 2 16 207 35 7 161 13 81 
CA'IADA 2 1 1 17 5 12 
ISRAEl 1 1 
JAPON 673 4 1 6 662 no2 8 3 12 12H 
tll'r~~l·1 .,~~ H ~ H &lt 1' 1m m ~5 m ~m 53 94 CLA SE 1 832 75 1 39 69' 21 2147 256 62 289 1391 147 
rm~sCL~ 1 1 E~R.ESf 38 1 1 3 33 2 107 5 97 5 lASSE 3 38 3 33 2 11)7 5 97 5 
EXTPA CEE 87'l 78 7 72 692 21 2255 261 62 386 1399 147 
CEE+ASSOC 1549 235 273 556 183 302 8529 1406 11 ~5 284? 1~n 212 5 
IM.HHs 831 78 7 39 692 21 2158 261 62 289 1199 147 H 33 97 97 
TOT. Tl ERS A70 78 7 72 692 21 2255 261 62 386 1399 147 
C E E p49 235 273 556 183 302 8529 14"6 1155 2842 10'1 212 5 HONDE 419 313 2M 628 875 323 1ne4 1667 1217 l228 ?401) 2H2 
591400 FRANCE 6 1 4 1 7 3 ? 2 
BELG.-lU~ 2 1 1 . 2 ~ 
PAYS-BAS 12 7 5 37 23 14 
AllEH.FEO 25 0 7 10 2 87 1~ ?4 36 Q 
!HLIE 8 8 39 13 2~ 
POY .-IJNT 13 6 1 
' 
1 2 102 51 7 27 6 11 
1 Rl ANOE 1 1 
SUEDE 1 1 4 1 3 
mm HE 25 q 1 1 3 12 1 244 112 5 ?5 94 8 
E~PAGNE 2 2 4 4 
Alt.~.EST 1 I 
EUTSUN!~ 2 2 
CHill 1 1 
H'1Nr;. K'l~G 4 4 
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Jahr -1969- Ann6e T&t EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Ouantit6o Werte - 1000 $ - Valeurs Schl01881 Ursprung 
Code EWQ-CEE I IIELQ •• , NEDIR- ,~I IT ALIA 1 J; IELQ. ·,-t NEDER-J DEUTICH- I IT ALIA 
TDC Orlglne FRANCE LUXEIIB. 4'JID LAJID (BRJ EWQ" CEI FRANCE LUXEIIB. LAND LAND (BR) 
AELE 39 15 l 6 l3 ~ 351 163 12 Sl 1 Gl 22 AUT,CL,1 2 2 7 6 I 
CLASSE 1 ~1 17 I 6 l3 4 35~ 169 12 54 101 ?l 
TmML~ 5 ~ 5 ~ 
EU~. EST 1 I CLASSE 3 1 I EXT~A CEE 41 17 1 6 13 ~ 36~ 169 12 50 I 'I n CEE+AS~OC 53 7 15 15 1~ 2 175 33 50 41 4? 9 
T~S GATT 41 17 1 6 l3 4 362 169 12 sq I 11 ?? AUT, TIERS 2 1 I 
TOT • TIERS 41 17 1 1~ 13 4 364 169 12 ~'l IJI ?l C E E ~3 7 15 ~~ 2 11~ 3~ ~n 41 4? 9 
"ONOE 94 24 16 21 27 6 539 202 62 1n1 14' p 
59!500 FPANCE 63 19 15 9 20 280 67 89 54 1n 
13ELG.-LUX 8 4 3 l 1<1 5 l? , 
PAYS-BAS 143 4 6 92 41 36? 14 l7 213 11~ 
ALL E".FEO 287 46 36 152 53 803 108 1~3 443 ! ~t~ 
IT ALIE 1 1 ~ ~ 
ROV,-UNI 122 3 58 !5 46 336 7 ll5 58 14~ 
!<IORVEGE H 1 2 8 3~ 4 7 '7 ~Y~iNoE 16 l '7 34 ' l l 7 7 DANE"ARK l 1 3 l I l 
sursse 47 32 5 5 5 126 77 1 p 24 12 
AUTRICHE 7 l 3 3 21 1 q 11 
ETATSUNIS 13 ll 1 l 66 49 6 I B 2 
JAPON 8 8 31 l 3' 
NON SPEC ? 2 
:a~~CL.l 2~~ 49 4 66 2~ 62 561 116 9 147 93 19~ 11 1 8 104 49 7 31 IS 2 
CLASSE l 227 60 5 74 26 62 665 165 16 1H 10~ 198 
EXTRA CEE 227 60 5 1lt 1~~ 62 665 16~ !6 IH 10q 1<18 CEE+ASSIJC 502 54 62 170 114 1467 127 190 544 2~9 H7 
TRS GATT 227 6() 5 74 26 62 665 165 16 1 7A 118 1<18 
TOT, TIERS 227 60 5 71t 26 62 665 165 16 I 78 I OB !<IS 
grlE~s , 2 502 54 62 170 102 ll4 1467 127 190 544 269 337 
"ONDE 729 lllt 67 244 128 176 2134 292 2n6 nz 377 ~H 
591600 FRANCE 73 ll 2 23 37 291 17 14 65 135 
BElG.-LUX 20 14 5 19~ 86 55 22 9 PAYS-SAS 222 11 15 I 899 36 97 755 11 
ALLEI4.FED 107 lt9 25 2l l, 517 184 lH 122 79 
ITALIE 8 2 6 65 4 22 I 38 
ROY,-UNI 437 204 4 65 14~ 2) 706 291 14 131 !98 70 
SUEDE 1 1 10 ~ 2 3 3 
DANEMARK 1 l 
~NlmHE 15 2 5 8 242 36 8 60 125 13 1 1 17 1 15 I 
PORTUGAL 3 3 
ESPAGHE ~ 3 
' ALL.M.EST 7 6 l 10 8 2 
ETATSUNIS 16 5 l 2 6 2 201 ~I 21 22 83 14 
B~ESIL 1 l 
JAPON l 1 , ? 
AE~E 454 206 4 7! 153 2l 979 330 H 197 34! 84 Ag .~L.l ,H 21? l 6 2~ 206 61 24 ~s 14 LA SE 1 5 14 159 1185 391 lt8 221 4?7 98 
TIERS CL2 l I 
CLASSE 2 1 I 
E~~ .. m 3 l 6 l 1~ 8 2 6 ~~ 8 2 
EXTRA CEE 478 zu si ~3 m u 1196 399 50 221 427 99 CEE+ASSOC 430 1958 J79 32<1 !59 867 224 TRS GATT 471 2ll 5 74 159 22 1186 91 lt8 221 427 99 
AUT. TIERS 7 6 1 10 8 5~ roT. rr eqs 478 2H 5~ H 159 22 p96 399 221 "27 99 C E E 430 30 225 ~~ 858 279 329 1~9 867 224 "ONDE 908 291 59 104 38ft 3~54 678 379 380 129" 323 
591710 FRANCE 2~~ 7 ~~l 1~ 366 21) 2 330 u m~.!8kux 42 13 594 105 3<1 4n1 ALLEH.F~O l 5 ; l 12 UY 3 5 I 08 2 101 66 1 27 58 187 5 Ill 
ITALIE 15 10 5 82 43 I 3B 
ROY ,-lJNI 52 3 lit 6 24 5 21? 9 39 23 121) !9 ~Hf~~E l 1 1 11 4 1 I 4 1 
AUTRICHE 1 l 5 5 
~vma~\s zl l 18~ 5 l 20 5 8 11 153 9 
JA,ON 7 7 66 66 
tfi~~~l-1 n l li 6 I' ~ m ~~ t£ 24 m 2~ e~HAsh~ 89 4 16 6 5~ 10 479 Zl 56 24 3't8 3~ 89 
" u 6 10 1m 21 56 24 3't8 30 m+an~c 554 50 lit 3tl 't5 166 255 47 877 116 89 4 16 6 B 479 n 56 24 348 3" TOT .TIERS 89 4 16 6 53 479 56 ?lt 348 30 
C E E 554 50 84 14 361 lt5 1521 166 255 47 871 116 
HONDE 643 54 lOO 20 4l't 55 2000 187 3ll 11 1225 ?)6 
591721 F~ANCE 32 16 16 
m~M~~~D l 1 3 2 I 
mu~ 8 7 1 l l !51 32 ll !? 85 11 
AUTRICHE 2 2 
JAPON 1 l 30 2 28 
AE~E i l ~~~ 32 11 14 85 H AU ·§~·! l 2 2 l 1 183 34 11 14 85 39 
eH:. ~e~ 2 l l 183 34 11 14 85 39 
m+m~c 41t 7 19 I ~~ I 2 t l 183 34 ll 14 ~5 3Q TOT .TIERS 2 183 31t ll 14 85 39 
C E E H 7 19 1 16 I 
HONDE 2 l 1 zn 41 ~0 15 1~1 4~ 
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EINFUHR • IMPORTATIONS Toll. 1 Jahr - 1969 - Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Ouant1168 Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlussel Ursprung 
I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG. -,_, NEDER-1 DEUTSCH- I Code Ongtne EWG-CEE FRANCE LUXEIIB. LAND LAND (BR) IT ALIA EWG- CEE FRANCE LUXEIIB. LAND LAND (BR) IT ALIA TDC 
5'1172'1 FPANCE I I 40 I~ ~ 2• 5 
BELG.-LU~ 4 4 24 20 ? 2 
P4YS-84S I I 15 14 I 
ALLEH.FEO 5 1 2 2 81 12 19 2~ 1~ 
TTAL lE 4 4 95 13 I 71 ~ 
ROY.-IINI 7 1 4 2 
SUIS~E 25 3 I 2 14 5 1451 226 71 64 91~ 17~ 
AUn ICHE 5 l ~ 
E~PAGNE I I s 5 
ETATSIINIS I 1 7 I 1 3 
A~~E 2~ 3 I ~ 14 ~ 146' 227 75 65 91~ 178 A l .~Lol 1~ 1 3 5 27 3 I 3 14 6 1475 227 76 bA 921 181 eH~Ash~ 27 3 1 3 14 6 1475 227 76 6~ n1 183 
CEE+ASSIJC 15 5 l 6 I 2 2h4 45 44 105 33 37 TRS GATT 27 3 3 14 6 1475 227 76 6~ 921 16 3 
TOT. TIERS 27 3 1 3 lt, b 1475 2?7 1h M 921 [A' 
C E E 15 5 1 6 I 2 264 45 44 [05 31 '7 
MONOE 4? 8 2 'I 15 8 1730 272 12~ ! 73 954 z>n 
5'11740 FPANCE 50 12 10 25 3 617 141 119 361 57 
2m.:ii~~x 28 12 8 8 346 ll9 l 3~ • A3 128 9 5 58 56 2154 169 1n3 B6A 1014 
ALLEM.FED 7'1 21 16 16 2h 1283 299 271 273 441 
!TALl F 10 2 4 4 434 253 4 57 [2) 
ROY.-UNI 67 I b 7 I~ 37 8'13 8 67 59 204 555 
!SLANDE 4 4 
NO~VEGE 4 1 3 31 7 19 5 
SUEOE 25 5 5 13 5 48? 86 0 78 tn 117 
F INLANDE b l 2 3 117 45 0 12 51 
DANEHARK I I 
SIIISSE 13 I 11 I 20n 7 !3 13 159 8 
AUTRICHE 64 1 I 6 45 11 399 9 7 10 2n 68 
ESPAt;NE I l 
R.AFR.SUO 1 I 
ETATSUNIS 14 4 2 4 4 124 43 19 l 18 46 
CMIADA B I 6 I 125 22 2 4 q[ 1 b 
JAPON I I l 1 
AELE 173 7 B I 'I 85 5~ 2m m 103 J80 853 754 A~[i~~f:\ 2~~ I~ 2 13 ?1 14 114 117 lR 19 '18 6? 2379 217 124 2~3 964 871 ElTRA tEE 21)2 13 !'I 98 62 2370 217 124 2~3 964 871 
iWm~c: 295 44 33 38 87 Q3 4894 840 51~ 585 B57 1594 202 13 lg 19 9~ 62 23H ~17 124 2,3 964 ~71 TOT. Tl ERS 202 B 19 98 62 2370 217 124 203 964 871 
C: f F 295 44 33 38 87 93 4894 ~4n 5[~ 5R5 1357 I ~94 
HONDE 497 57 
"' 
57 185 155 72H 1057 642 78~ n•t '4~~ 
59!780 FRANCE 167 36 55 32 44 1597 318 557 3,0 427 
BEL G.-LUX 248 56 83 ~4 45 2288 503 844 698 ?43 
W~;;~no 49 5 21 9 14 634 46 3'18 17 ?13 213 72 31t 42 65 1852 475 381 391 ~'5 
!TAL lE 19 3 I 15 lo!O 59 
' 
6 ~2 
ROY .-UN! 158 24 12 46 34 42 1415 ?64 9? 438 253 >t R 
NORVEGE 2 \ 1~ 15 q 7 SIJEDE 56 30 4 671 2 22 34R 22' 7b 
FINLANDE 28 1 q 9 9 zn~ b Bl ~4 24 
SUJSiE 38 I 5 30 2 413 1, 12 ~3 29• 30 A~TR CHE 50 1 4 10 31 4 407 b 10 70 ?5, 51 F PAGNE 2 1 ! 
ALL .M.EST 1 1 10 4 6 
mmNIS q 3 4 1 1 96 26 32 14 2 2? 11 4 2 I 4 I~' 81 31 9 '9 
INDE l 1 
JAPON I I ? 2 
m~~Lol 304 2' 29 n lt~ ?~ 2m f82 ~~~ 919 1031 525 49 09 1~4 IH 47 
r.LA se 1 353 33 27 102 I q 62 3388 391 233 1n> IIS9 57? 
Tl ERS CL?. I I 
CL ASSE 2 I I 
EU~. F.ST I l IQ 4 h EH~lsM I ~~ 4 6 354 33 27 103 129 6? 3399 391 237 103'1 1169 572 fEE+ASSOC: 696 136 qz 80 m 168 6491 1083 1010 1793 1127 1478 PS GATT 353 33 27 102 62 33~9 391 233 lt\24 llbQ 572 
AUT. TIERS I I I) 4 6 
TOT .TIERS 354 33 27 l03 129 62 3399 391 231 103'1 1169 ~72 ijofio~ 696 136 92 80 120 168 blt91 1083 1010 1793 1127 1478 11)50 169 119 83 249 23J Q~9, 1474 1247 28B 2?06 2050 
591790 FRANCE 193 71 26 7ft 22 934 2<>7 148 360 121) 
BELG.-lUX Jt,3 60 17 lt1 19 889 433 102 231 123 
PAYS-BAS 209 33 53 114 9 1138 365 253 446 14 
mt7eFED 644 225 125 !59 135 3288 1142 483 909 754 111 42 15 6 48 777 142 110 29 496 
ROY.-UNI 305 84 lob 103 63 12 1471 489 21)2 466 261 53 
~smGe I I 33 b 2 4 21 266 37 12 23 189 5 
m~ m~ 4 4 155 2 152 1 n 2 3 9 106 32 2 14 H I 
SUJSSI' 47 6 8 I 27 5 311 76 21 13 224 43 
AUTR ICHE 27 2 3 19 3 260 17 6 17 199 ?I 
ESPAGNE l I 4 2 I I ALL.M.EST 2 ~ 6 ETATSUNI~ 281 101 32 5n 83 15 2023 792 232 26~ 627 1'7 
CAI'IADA 7 7 1?2 94 lB 1 1 
coREf sun 4 4 6 6 JAPON 22 4 4 14 70 13 I 13 19 4 
AE~E 425 loo u 1~1 m H 248 I 651 243 534 m F' AU -~L .I 315 ll 2314 9~1 251 284 13CL A SE 1 740 213 88 168 236 35 t,855 1~57 404 RIB 1755 23b TIERS CL 2 4 4 b 6 Elib~~H ?. 4 4 b 6 2 2 6 6 
tLA se 3 2 2 6 6 fHPA l.EE 746 213 91) 172 236 35 4867 1552 50~ ~24 1755 H6 C:EE+ASSOC 1300 360 264 208 283 185 7026 2082 1143 1188 1542 1 071 TRS GATT 741t 213 88 172 236 35 4861 1552 1,94 A?4 17';5 236 AUT.TIERS 2 2 6 , 
TOT. Tl EP~ 746 2!3 911 172 236 35 4R67 1552 501 824 I 75~ 2lb 
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Jahr -1969 - Ann6e Tlll.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - QuantltM w- - 1000 S - Valeurs SchiOSBel Ursprung 
Code I FRANCE I IELG. - I NEDER- I DEUT8CH- I IT ALIA I ,IILG. ·,.jiiiDIR·l DIUT8CH- I Orlgine EWG-CEE EWG • CEE FRANCE WXIIII. LAND ~(BR) IT ALIA TDC LUXEMI. LAND LAND (BRJ 
~!'J~of 1300 360 ~6~ 208 m m 7026 ~082 p43 m~ \m 1'171 2046 573 54 380 11893 63.r, 643 I 3'lT 
600110 FRANCE 691 ~9 23 m 58 5565 528 231 4123 6~3 8FlG.-lUX 3H 11 189 24 2138 58 1124 8"~ 15 2 m~;;~~~D 619 6 33 579 I ~503 60 221 4215 .. 563 157 13 301 qz H67 1365 !lit 2233 555 TTAL!F 919 222 31l H 629 7121 l208 358 313 4242 ~DY.-UNI 170 
' 
I 26 137 3 1052 25 5 108 787 ?1 !Rl ANDE 6 6 35 35 NO~VEGE 5 1 ? SUEDE 2 2 DANEMARK 7 1 4 2 SUI S~E 35 21t 1 1 8 I 373 261 17 5 81 9 AUTR ICHE 1 1 15 1 H F.SPAGNE 2 1 1 
" 
2 2 1 4 GRECE 1 1 3 3 HONGRIE 1 1 ETATSUNIS 5 1 3 1 30 3 4 1 21 
' THAilANDE 2? 2J 70 75JAPO"' 3 3 HONG KONG 1 I DIVER~ ND 1 1 2 2 
t&~~Cl.l 2?t 2l ~ 2{ lit~ t 14~~ zn 22 215 8A9 ~f) 6 ' 25 5 ClASSE ! 2211 34 4 28 llt9 15'~ 329 28 218 9H 45 TIE~~ Cl 20 n 71 I 7') Cl A SE 2 20 71 1 1" eu•.esr I 1 ClASSE 3 I I EXTRA CEE 2it0 31t 4 28 lft9 25 1606 329 28 2?') 914 115 CEEUSSOC 3132 397 125 551 1884 175 2B<>7 3694 1221 3901 H384 1397 TRS GATT 213 27 4 28 149 5 1497 ~91 ?~ 219 914 45 AUT. Tl ERS 26 6 2~ 106 35 I 1" TOT.TIERS 239 H 4 28 149 25 1603 326 2R 220 914 115 DIVERS 
313! 1 2 2 C E E 396 125 551 1884 175 23594 3691 1221 3901 p384 1397 MONDE 3372 itH 129 579 2033 20l 25202 4022 1249 4121 it298 1512 
600120 FRANCE 3it07 1002 408 1816 181 16795 4523 }827 9454 091 BELG.-LUX 3H3 549 131)6 1183 105 19191t 3806 858 6845 085 PAYS-SAS 9426 2151) 1781 5386 109 39636 8711 7027 23397 um AllEM.FED 13232 3039 1450 6074 2669 790H 22036 8655 36696 IUliE lt789 1232 253 979 2325 2?402 5034 1258 3496 10614 PO'I'.-UNI 880 112 85 107 532 44 5104 601 438 612 3053 35n IRLANDE 66 l 1 64 336 6 
" 
HI NORVEGE 5 3 2 45 2 2Q l 13 SUEDE 176 1 15 156 4 683 3 5 qq ~61 17 FI'II.ANDE 2 2 ~0 2 2 2 24 DANEMARK 92 ~ 2 85 447 11 1 32 4?1 SUISSE 385 42 13 19 261t lt1 2982 377 101 174 20?2 308 AUTRICHE 591 37 3 548 3 2273 274 11 ~~ 1 9lq 34 PORTUGAL 1 1 ESPAGNE 71t2 7 1 365 363 6 1733 37 4 877 717 3q GIBRALTAR 1 I MAlTE 720 72~ 1502 15n 
'I'OUGOSlAV 1 31~ 4 2 , GRECE 334 16 5 1831 115 171'12 14 
u.R.s.s. 3 3 15 15 me~o~~! ll8 7 19 92 209 28 4R 11? I 28 28 31 31 HONGRIE 2 I 1 
.AlGERIE 340 259 30 51 2178 1626 232 321 
rgNISIE 2 2 8 8 
• ·~VOIRE l 1 R.A R.SUD 1 1 ETATSUNIS 1227 45 390 591 11'18 93 6323 226 1639 297? 792 694 CANADA 38 2 1 31 ~ 194 18 4 145 27 
mmue 1 5 5 1 l 5 5 LIB AN 2 2 
lmel 2 2 27 8 19 119 11 88 COREE SUO 7 3 
"' 
29 11'1 19 JAPON 151 l 25 80 45 824 3 195 372 254 HONG KONG I 1 
~5~~Clo1 mr ~n ... n 149 'm m um ~m ,m "m m~ 2m 1068 CLASSE l 51t10 267 517 1217 21t85 924 24314 l66Q 21t08 5360 11876 3011 EAMA 1 I AUT.AOM 31t0 259 30 51 2Hf 1626 232 32~ TIERS Cl2 38 11 1 21t 2 43 8 112 8 E8k~m 2 m 279 n 1 75 ~ 2m 1669 ?32 9 432 8 Fo 28 49 164 16 ClASSE 3 14<> 7 20 3 257 28 it9 164 16 EXTRA CEE 5937 54 it 56~ me 256] 929 26921 3366 2689 5~33 123J8 ~Jm vwm~c 31t67l 7m itn6 w.~ ~!m 3m 179071 41328 2}695 49878 52332 5076 22345 1595 "~~ 5388 99~5 2995 AUT.TIEPS 187 7 20 93 6~ 3 566 30 llt4 321 16 TOT • T !ERS 5263 269 536 gU9 l~m 9H 1~~m 3~m 2457 5532 10286 3011 ~OijD~ 33997 6970 ~m 3064 21463 49871 :mg 13824 399H 7514 1 105 32n 3993 201982 42951 24152 55411) 16849 
600190 FRANCE m 47 85 2~~ 336 2m 227 193 820 <>42 BELG.-LUX lit it 286 7 317 566 8~ 15 PAYS-SAS 2300 896 311 889 202 5081 1964 766 1929 422 AllEM.FED 464 203 ~~~ ~~~ 46 1691 593 llt6 654 298 ITAltE 638 226 283 4843 2302 814 F~ lMl 110'1'.-UNI 51t3 39 l 299 178 26 1296 79 20 '18 470 129 TRLANDE 23 23 lt5 lt5 NORVEGE 1 1 SUEDE 4it 2 l 39 2 202 10 3 176 13 ~ur~~m 7 7 4 4 2 2~ I SUIS~E 183 8 1 12 155 7 696 61 lit 573 l3 ~~~m~e 45 2 1 ~2 241 16 5 9 21') I 128 6 21 96 5 246 12 42 !19 13 YOUGO~l AV 2 2 4 3 I All·"• EST 3 2 I R 5 
' TCHECOSl. 37 37 36 36 HONGRIE 1 1 ETATSUNIS 17 4 4 8 I 11~ 11 I 27 69 1 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1969- Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Ouantlt6a Werte - 1000 $ - Valeurs 
Schlussel Ursprung 
Code I I BELG .• , NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA I I BELG. --I NEDER-1 DEUTBCH- I IT ALIA Ongine EWG-CEE FRANCE LUXEIIB. LAND LAND (BR) EWG ' CEE FRANCE LUXEIIB. LAND LAND (BR) 
TDC 
JAPON 3 3 
HONG KONG 3 3 5 5 
m~CL.l m ~~ " 3u m 35 zm 156 "1 m 1m 16& ~ 2b >n CLASSE 1 992 61 4 361 525 41 2855 182 50 752 16~5 18& 
TIERS CLZ 3 3 5 5 
CLASSE Z 3 3 5 5 
EUR.EST 40 z 38 45 6 39 
CLASSE 3 ltO z 38 45 6 3Q 
EXTRA CEE m~ 63 4 399 528 H 29~5 !BR sn 791 169~ 1R& CEE+ASSOC llt69 lt9Z 583 144ft 591 lit 775 5176 1953 !53Q 443~ 1&77 
TRS GATT 11!09 61 4 375 528 41 2851 182 50 743 1690 186 
AUT .TIERS 26 z 24 54 6 48 
TOT. Tl ERS 1035 63 4 399 528 ltl 2905 18R 5'1 791 1691 19& 
C E E 4579 1469 lt92 583 11tH 591 14775 5176 }Q53 1539 443~ l 677 
MONOE 5614 1532 496 982 1972 632 17680 5364 201)3 ZB" ~120 I~~ 3 
600200 FPANCE 28 7 18 3 ~6~ 10" 15 1JJ 53 
81'LG.-LUX 100 14 65 2J 1 H 11)9 5 32 IH 3 
PAYS-BAS 33 21 12 1Q4 1 104 RQ 
ALLEM.FED 99 31 28 31 9 1089 336 255 462 36 
!TALl E 104 56 5 9 H 1595 956 116 122 411 
ROY.-UNT 16 4 5 4 2 I 137 56 27 11 ?2 21 
IRLANDE 1 1 
NORVFGE I 1 !I) 2 3 3 2 
SUEDE 10 n 32 2 3J 
FINLANDE I l 
DANEMARK 18 1 11 69 1 I 67 
itl+mHE 
13 1 q 4 
10 1 9 231 2 16 213 
PORTUGAL 9 9 144 132 1? 
ESPAGI>lE 1 1 11 10 1 
ALL.M.fST lR 6 12 151 59 92 
TCHECOSL. 7 1 6 93 6 4 83 
HONGRIE 53 7 11 11 24 371 45 53 Q4 179 
ROUMANIE z 2 8 8 
ETATSUNIS zo z 6 5 7 10~ 17 27 21 38 ' CANADA 49 2 30 9 8 13S 5 78 33 2? 
HIJNOURAS 1 I 
PH1LIPPIN 7 4 3 
TIMOR,'!AC 14 14 72 72 
CHINf,R.D lt7 4 9 32 2 21t5 17 75 136 16 1 
COREE SUO 2 2 19 2 13 4 
JAPIJN 232 15 26 30 155 b 1448 zoo 137 188 859 64 
~8~~0~aNG 34 11~ 23 6 205 ~? 113 50 671 1 3~ 497 22 30'>0 4 205 4lt9 221t9 133 
AE~E 3s~ ~~ 3~ 6 }n 1 ~~~~ m 33 31, m 23 AU ·~~El ~~ 14 16ft 290 91 CLA 1 m 33 u H 2343 425 197 326 1?81 114 TIERS CL2 15 122 522 3344 76 205 493 7379 191 
CLASSE 2 721 15 31t 122 522 28 331t4 76 205 493 2319 10} 
EUR.EST 2~ 9 l8 H 3~ 623 53 118 19n 26? A~[·~~E\ " 'I 245 17 
,.. 136 16 1 
127 13 27 55 32 868 70 193 326 27~ 1 
EURA CEE 1214 61 99 1"8 
763 43 6555 571 5Q5 11'>5 3938 3~6 
iWamc 361t 101 ~~ 1)5 84 \3 3924 1402 575 1131 724 92 1060 48 88 7H 37 5566 501 408 780 3626 251 
AUT • TIERS 151t 13 26 60 lt9 b 989 70 187 365 312 55 
TOT • TIERS ~m 61 99 21t8 763 43 6555 571 59• 1145 3938 306 ~0~0~ ll)l 61 m 8'> 13 39Zit 1402 575 1131 724 92 1578 62 160 81,7 5b 10479 l9H 1170 2276 4662 398 
600300 FRANCE 56~ 134 48 350 29 8026 1809 717 4883 &17 8ELG.-LUX no 40 916 22 1 8~88 465 718• 227 8 PAYS-SAS 62 lU 199 193 ~~m 657 40"~ 1389 3 ALLEM.FEO 905 487 91 6162 1627 2178 ?261 !TAll E ~258 '21H 
"' 
281 1510 44971 21t088 3262 ?962 14665 
ROY.-UNI 87 3 3 51 13 917 197 63 lt5 454 !58 
!RLANOE 7 7 69 69 
NOqVEGE 86 1 6 6 57 16 )QI 7 30 32 Z31t 88 
SUEDE 24 14 5 5 256 187 1 2 5' 16 
~mi~RK 8A s! 6~~ 2!~ 2 2 6 H 33 83 332 9 AUTR tHE 110 43 15 18 1 775 231 82 90 3'>' 32 mxml 1 n! ~n 17 2 2 3 296 2<~ 8 26 60 YOU GO SLAV 35 12 9 77 819 229 68 25 549 ~ 
GRECE 1 1 
ALL.II.EST 130 67 11 
"" 
2 51t0 302 70 162 6 
POLOGNE 33 19 13 171 179 108 59 lZ ~~~!ml· 219 40 1 it97 92 2 2 401 57 33 23 1 163 84 72 7 
ROUIIANIE 627 35 1 591 1707 119 ? 1586 
~~tG~:u 15 1 1~ 42 6 36 ETA~SUNIS 305l 1 21t8 65 13 22 133 15 885 145 Zlt2 llt85 ?'18 
~ANAOA 1 1 24 2 1 3 18 RAN 1 1 
m~~hou 63 62 1 642 638 4 2 2 
VIETN.SU~ 2 2 TII'IOR,IIA 1 1 1~ 3 CHINE,R. 6 6 19 
COREE SUO 271 115 152 4 1249 523 704 22 
ia:2~se In 64 39 1 521 3 263 251 " tt ~~ 84 23 61 HONG KONG lH 1 57 lt6 
tiJT~~L.l m tU u n m ~5 m~ 6i6 ~5'1 m m~ m 5g F 9 45 CLA SE 1 178 7896 'llt5 504 960 3793 691t 
AUT.AOII 1 1 
Tlf:~sCL~ 387 
1u 
m ~89 4 2157 639 1 607 ~88 22 
EUR.ESf ~m n 4 2158 639 1 607 2m 23 18 81 z 3128 711 72 297 6 
AUT.~L.3 6 6 19 ,.l~ eH:Ash~ ~m m }8 SI 78~ z 3147 72 297 2042 6 Ill~ 115~ p9 61 p2H 3~m 517 1864 67?3 723 fWamc lt73 2716 975 121 9818 10746 1361t5 2116~ ?891 152l 315 n 3~4 72 5~ 10570 2783 507 160\ 4964 715 AUT. TIERS dh m 623 2 2629 pt 70 263 1759 6 TOT • TIERS 75 ~m 1395 t~l l~m 517 ~m; 6723 121 c E e ~716 1111 2075 3M~ 10746 21161t 2889 HIJNDE 9852 173 1186 1841 Hn 182 93H7 31t686 11323 1550Q 27887 %12 
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Jahr • 1969 • Ann6e TM.1 EINFUHA ·IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantlt6o Wem - 1000$ - Valeura Schlii~KI U111prung 
Code Orlglne EWG·CEE I FRANCE I BELG. • I NEDER- I DEUTSCH- I ITAUA EWG • CEE I FRANCE I i 8ELG. ._, NEDER-1 DEUTICH- I IT ALIA TDC LUXIIII. L,ANO LAND (BRJ WXI!IIe. LAND LAND (BR) 
b00it20 FRANCE 532 92 ,.1~ 3u 94 it569 11\77 391 1848 12' 3 HLr..-LUX 612 98 H65 734 245~ zqJ I 
PAYS-SAS m , m 332 2536 18 !348 1170 ALLEI!,FEO 188 372 25 3759 686 7n9 2151 Zl4 
JTALIE 838 344 28 18it 282 56it7 1837 182 1n22 2606 
ROV.-UNI 36 I 2it 9 2 234 10 ~ 144 50 I 6 
IRLANDE 311 1 3U 1247 4 I 243 
NORVEGE 12 5 5 2 91 33 4~ 18 
SUEDE 3 1 
FINLANDE 1 I 6 ~ 
~~mARK 8 4 4 70 44 26 149 5 27 6 101 10 1716 97 282 73 1 1n7 15 7 
AUTRifHE 36 8 19 9 222 45 5 92 ~" PORTUGAL 71 70 1 176 172 4 
FSPAGNE 222 194 1 2 9 16 636 544 1~ 10 ?5 47 
MALTE I 1 
VOUGOSLAV 59 13 3 43 35it 32 ~ 114 
t;RECE 187 2 185 862 4 "'~ All .M.EST 10 5 1 t 30 14 7 n I POLOr.NE 317 40 2H 721 97 4 620 
TCHECOSL. 400 140 19 241 683 260 3l 390 
HONGRIE 205 178 15 12 396 3J9 I 
" 
26 
~s~mn 1272 70 1 21 llH 1753 142 16 46 I 540 , 1 3 7 3 4 
ALBANIF 6 6 14 14 
TUNIS lE 1 1 7 7 
ETATSUNIS 19 2 9 8 113 9 2 52 50 
CANADA 1 I 
ISRAEL 5 1 2 2 3lt 9 15 10 
PAKISUN 2 2 4 4 
IN DE 1 1 3 3 
MALAYS lA 8 8 36 36 
SINGAPOUR 0 9 30 ),) 
TIMOR,IIAC 10 2 5 3 itO 17 13 D 
~~m·~u~ 6 6 17 17 4 1 3 9 2 7 
JAPON 81 it9 3 29 it33 277 16 140 
FOR,.OSE 574 6 568 1650 2) I~n 
HONG KONG 673 3 4 16 3 it65 38 279? ,, 15 677 1923 143 
AELE §12 76 35 39 f n ~m ~79 3H 3~~ 1328 2H A~[i~~E11 80 ~60 3l 19 n 67 2630 m~ 36 58 39 6165 1lit6 3it4 399 3958 3!8 TIERS Cl2 18 it 183 105) 4J lt&05 74 15 748 ~&15 !53 e8k!m 2 ~287 " 183 mg 4' 4605 14 ~~ 748 361~ !53 214 itltO 8 60 360it 869 126 25~9 l •g[1~~e 33 6 6 17 aU 2220 itlt6 7~~ 3~~ 1706 3621 19 126 2589 I EXTRA CEE 4699 792 3't79 79 1H91 2106 378 1ZH !016Z 472 CEE+ASSOC 367it 636 1058 1157 119 20838 327'1 3316 6Cl3 6762 1468 
TRS GATT m~ 524 40 25it 1227 79 8415 1573 35'1 116n 48~2 411 AUT. TIERS i66 8 47 2067 5114 529 19 113 4452 I lOT.TIERS it512 90 itB 301 3294 79 1352'1 2102 378 1273 9304 472 
c E E 3487 634 704 1058 972 119 19976 3275 3316 6013 59)4 14~8 
"ONOE 8186 1426 752 359 4451 1'18 3't367 5381 369it 7286 1606~ 194n 
600490 FR~CE 494 168 31 279 16 1~m 2961 508 '>534 409 8EL .-L~X it~~ 139 1276 5' '183 11318 ~7) 3 PAYS-BA 1~g m 237 2l 9750 82 ~m 25H 17 ALLEM.FED 1187 719 15094 2262 8331 5~2 
ITALIE 4949 286 316 363 3984 it2356 2969 4261! 4868 1025'1 
ROV.-UNI 67 5 3 8 29 22 1045 86 88 JltQ 2H 457 
NORVEGE 3 3 50 ? 48 
SUEDE I 1 42 2'1 8 5 
FINLANDE 4 1 3 
OANEMA~K 2'1 5 Zit 331 62 267 2 SUISSE 61 5 
" 
6 29 17 1656 165 F4 lilt 768 485 AUTRICHE 136 11 39 itO 45 I 1209 102 OB 32~ 464 7 
PORTUGAL q 4 1 4 43 15 7 21 
ESPAGNE 152 61 5 6 79 I 109it 580 41 40 4~4 9 
MALTE 21 
3! 
20 182 9 173 
YOUGO~LAV 1112 8 11)72 7it26 211 3 5l 7159 
GPECE 41 41 188 2 I 185 
ALL·"·PT 47 8 8 31 285 ~A 37 187 Mi~meL. 83 14 6 63 itl3 25 2 336 58 I 14 it3 31'1 3 78 238 
ROUIIANIE 20 1 19 12it 3 121 
BULGARIE 285 285 984 '184 
mm~,s I I 41 8 I 16 16 862 172 20 363 282 25 
CANADA 4 I 3 73 6 2 I~ 51 
~~WS~~ zl 1 1 1 21 
ISRAEL 133 1 1 1 13l 998 'I 2 q 978 
!NDE 2 1 1 
lfi~~N~:i 1 1 13 n 5n 3 it7 277 27 250 JAI'ON 30 I 3 26 185 1 5 16 IB 
FORMOSF. 8 2 6 36 11 25 
HONG KONG 339 3 52 113 105 6 !952 15 270 957 681 Z9 
15~:cL.1 t48t 1~~ '>6 ~! ,m H 1~~a ~~' sH m em 1 ~~~ 7 y~ASSE 1 1707 127 53 95 1368 64 14390 13it9 591 1171 100~8 1211 
T R~ CL2 532 4 53 180 ~89 6 3301 26 272 1018 1'155 ~0 CL4 SE 2 532 4 53 180 89 6 3301 26 272 1ry1a 1955 3' 
EUR.EST 493 23 15 it5 it10 212~ 114 65 267 1679 
CLASSE 3 493 23 15 it5 4ll 2125 114 65 267 1679 
EXTRA CEE 2732 154 ,m 320 2067 70 mu lit89 92~ 2456 t37n 1241 CEE+ASSOC '1269 590 2389 it 59! 41 6298 18297 25026 38072 Q81 
TRS GATT 2273 145 !l2 273 1673 7l 17879 1it22 888 2179 12149 1241 
~~~=m~~ 418 9 9 47 353 1749 65 40 276 1368 2691 !54 121 2m m~ Z? ~9628 1it87 97.8 2455 13517 1241 C E E 9228 5'10 1658 8it86 6296 182'17 25n2s 378~7 ~~I 
"ONOE 11960 7'>4 1779 2709 6617 Ill 108302 7785 1'1225 27481 ~1589 2?22 
600510 FRANCE 106 1 10" 1 1189 9 11 !!SI ~ BELG.-LUX 23 16 7 2~8 2 133 73 
un~~~~D B 3 5 55 13 41 I 7 1 l 4 1 100 18 11 60 11 IT4LIE 112 3 6 102 1206 44 1 ~4 1101 
ROV.-UNI 11 I 5 5 13~ 20 7 4 52 47 
PLANOE 2 ? RLANOE b 3 3 
NORVEGE 11 1 I 8 1 113 1 8 5 82 l 7 
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EINFUHR- IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1969- Ann6e 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Ouanttt8s Werte - 1000 $ - Valeurs Schlussel Ursprung I FRANCE Code EWG-CEE I BELG. - I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG- CEE I FRANCE IBELG.- ·I NEDER-1 DEUTSCH- l IT ALIA 
TOC Ongme LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
~~mA~K l 1 17 1 1~ 1 4 • 
iU}mHE ~; 1 25 1 ? 21 l ~~ I ~11 1 ~ 7Q3 1? 
E~PA!;NE 1 1 
VOUGO~LAV 4 • 32 11 l GOfCE 1 l 
u.o .~ .s. 2 2 
ALL .... EST 1 1 
" 
q 
TCHECOSL • 2 2 14 
" FTATSUNIS 1 I 2 2 CANADA 1 I 
ISoAEL 1 1 tn I ~ 
TIMO~,HAC 12 12 52 4 48 
~G~i.~~7~ 11>'1 3 lbb ~18 l 10 ~67 I I 2 ? 
m~CL.l 82 1 2 72 1 11~6 29 lb 1~ 9~8 17 ~ • 2 49 1 1 17 " CLASSE 1 8~ 1 2 11> 9 1155 32 16 I" 1J15 ., TIER~ CL2 182 3 1H '140 4 ? tn 924 
CLASSE 2 IA2 3 179 'l4~ 4 2 10 q?ft 
fUR.EST 3 1 2 25 2 9 14 
eH:nd 3 1 25l 25 ? q 14 213 1 (, 9 212' 36 2ii 3q 1943 93 
CEF+ASSIJC 256 4 ~ 27 218 2 27~9 64 40 ?~~ ?H7 
'" TR~ (;ATT 212 1 5 257 9 21~2 13 IR zq !91Q q' 
AUT.TIERS 1 1 17 3 2 9 3 
TOT.TIFRS 213 1 (, 257 9 2119 16 20 3q 1942 61 
C E E 256 4 5 27 21q 2 275R 1>4 4n 2 5R nn ?Q 
"llNDI; ~2" 4 (, B 475 11 4R78 1~0 b0 29~ 4'19 , 13 
1>0051>0 FRANCE 2312 532 285 1426 129 51718 12n13 6157 29H~ H66 
BELG.-LUX 27Vl 192 20?6 53J 2 35728 3111 251Q5 1311 46 
DAYS-SAS 12n3 26 522 653 2 14701 414 5131 q4~4 Q? 
ALL E" .FED 2849 390 282 1873 3~4 4~96~ 1134 4684 317Q5 3347 
!TALl E 23686 6411 168n 3562 11953 285664 75481 2o32~ 44l61 14'q6 
POY.-IJNI 'l57 286 82 1Q1 292 1no 18735 6039 1516 3''14 5118 '2 q48 
15LANOE 4 4 
I RL ANDE sq 30 2 1 26 814 343 n 2" 4)9 I~ 
"lf1QVEGE 2 I I 61 13 ~ 1? 22 1" 
SUE11E H 16 H 1290 ?3 45 344 838 4n F I NL ~NDE 4 1 175 1 4 4'l 121 
D~MEMA~K 11 4 7 221 11 11 6'1 129 1 
StJISSE 'l6 8 7 22 54 ~ 2653 249 3! 7 636 1373 7A 
AUTRICHE 259 13 2 9 209 26 4446 2~9 ~1 21~ 3462 3H 
P'lfHUGA.l 5 2 I 1 1 63 15 14 1' 'I 1 
ESP4GNE 221 63 1 2 154 1 1315 4~6 • 43 H4 14 M4L TE 4 3 
541 
26 19 7 
YflUGOSLAY 610 54 1 14 466~ 17? 4 Ill 410! 
t;RECE 1'l3 1~ 178 Bl4 169 2 214? 1 
nl~~WNo • 5 43 9 4 ,, 9 9 153 !<;3 
u.R.s.s. 1 1 ~ 
ALL .M.~ST 90 3 53 34 527 2'1 218 2A'l 
POLflf;NE sq 21 ? 36 312 71 16 219 
TCHECOSl. 218 2n 10 20 16, 1n• 42 23 40 91<; 
HONGRIE ztn 11 ~~ 65 6) 42 1056 45 112 417 4'>4 78 OQIJMANIE 92 3 15 M Bn 10 ,, 44 :.t44 
BIJLGAR I E 28 1 8 19 136 9 ? 2" 96 MARIJC 14 12 , 
• ALGE~ I E 1 1 4 4 
TUNI~IE 22 4 IS 193 55 2 1 126 9 
.CAMEROUN 3 1 
P.AFR.SUD 1 1 12 12 
ETATSUNIS 44 8 3 13 14 ~ 70<; lOll 31 193 ?79 96 
CANADA 12 1 1 • H'l 1 21 Ql) 5~ 1 ME~IQUE 1 1 13 6 2 4 1 
.CURACAO 3 3 
PER DO 1 1 2~~~mNE 5 ' 1 1 83 83 161 16'1 
IRAN 2 2 
ISRAEL 143 5 20 114 4 150~ 67 9 35'1 tn48 34 
Kf111EIT 1 1 
YEMEN 1 1 
PAKISTAN 5 <; 11 14 2 1 
INOE 1 1 9 I 8 
CAMeDDGE 2 2 
STNGAPIJUR 2 , 
T!"'OR,MAC 692 306 3 40 343 5439 2834 14 28Q 23a! l 
rHIIIIE,R.P 2 1 1 14 
' 
9 ? 
COREE NRD 1 1 
COREE SUO 145 1 36 37 51 14 915 7 2?5 209 387 37 
JAPON 1008 ~ 24 !56 807 1~ 5844 2A 19' 1052 4533 38 
FORMOSE 255 20 98 137 115A 97 <;78 483 
'lONG KONG 3806 5 49 5"7 3228 17 265n4 50 44~ 3115 22211 BB 
AUHRAL lE 2 2 90 4 14 9 61 
N. ZEL ANDE 5 • DIVERS NO 6 6 
m~CL.l p82 30Q 93 ~49 1~~~ tg f14B 6641 1990 444' 10'l83 'm 119 187 32 97 6125 1649 ?Q5 1576 !2577 CLASSE 1 3561 496 12~ 446 2338 156 43198 8290 2285 6n!Q 23561 ~644 EAMA 3 3 
~IJT.AOM 1 1 7 4 
' TIERS CL2 5153 322 113 702 3981 35 35944 3032 804 515? 26132 ?24 e5~!m 2 5154 322 113 703 3981 35 359.4 "32 ~'"• 5159 26732 ?27 697 <;a 106 144 347 42 3396 203 •a~ 849 1878 18 
AUT.CL.3 2 1 I 15 4 9 ? 
ea~~5M 699 5'l 106 145 347 42 ei!H zn7 388 850 1878 ~~ 9414 877 344 129ft 6&6b 233 11529 3477 12036 52170 3951 CEE+ASSOC 3303Q 7094 3016 111t7 141tt5 437 437138 ~6317 42756 107419 19H9l 7255 TRS GATT 8469 804 226 1071 6171 191 76575 10749 29~8 1tl627 48357 3~54 AUT. TIERS 746 58 118 2?2 ,0& 42 4221 602 487 \398 1~41 93 TCT. T! ERS 92!<; 862 344 1293 6483 233 80796 11351 3475 12025 499'l8 H47 DIVER~ 6 6 C f F 32B4D 7079 3016 7146 14562 4~7 4H71l A613Q 42754 107408 191219 1?51 MONDE 42254 7956 3]61) 9J40 212B &1') 51794~ 97&74 46?31 119444 2433"9 1!2"2 
6005QO FRANCE 66 31 7 z• 4 827 ~?Q 89 3'1') !)Q BELG.-LUX 21 ~ 4 11 I 178 53 2? 99 4 PAYS-BAS 1~, 1 15 142 1J46 I~ 152 879 ALLEM.FEI) 49 14 14 16 5 47R 16? 126 144 46 ITA LIE 102 84 6 4 B 87Q 789 44 11 33 
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Jahr • 1969 • Anntie r•t EINFUHR • IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000 Kg - QuoniiiM Werte - 1000$ - Valeurs Schliluel Uraprung 
Code EWQ-CEE I I BELQ.- I NEDER- I DEUTSCH- I ITAUA I I BELQ. "l NEDERJ DEUTSCH-1 JTALIA 
TDC Orlglne FRANCE WXEIIB. LAND LAND (BRJ EWQ . CEE FRANCE LUXEIIB. LAND LAND (BR) 




12, 63 16?5 582 ?q 214 46~ '?' '} CEE+ASSOC 6150 560 1749 116 134~6 44~7 12?1') 2~90 4h4" 43' TR~ GATT 639 210 2 266 99 53 1432 5fl3 19 212 '74 37'• AUT. TTERS 3? 10 5 7 10 65 20 8 1 ?<; 11 TIJT. TIERS 671 220 7 
1m 1m 
63 dm 523 21 2U 199 ,,, C F E 6110 2681 560 1H 440R 121R 2r,o• 41)7!t 4';1;') O!ONOE 6821 2936 567 1284 1855 179 14953 4990 1747 2Ql? lio 'l~Q "'"-'i 
620205 FRANCE 135 1 q 9J 35 1276 19 11'; 1126 \ ~ BFLG.-LUX 32 21 3 1 7 196 5l 42 o; 'I~ DAYS-SAS 30 2 28 133 I 4 12" ALLEOJ.F'O 20 I I 14 4 175 14 9 117 3'i ITA LIE 1! I IJ 44 5 30 RllY.-11'11 2 1 
' F !Nl ANDE 2 1 1 DANEMARK 9 9 81 1 qn SUISH 2 1 I 35 6 7 ~ 1 0 AUTR ICHE 2 1 1 GRfCE 4 4 33 33 TCHECOSL. 1 I M4ROC 1 1 FTATSU..I~ 1 1 1 
' CANADA 1 
' TIO!DR,MAI: 3 
' 
m:cL.1 1~ 1 9 1 12n 8 0 64 10 4 1 37 1 34 
' CLASSE 1 16 1 n ? 15 7 9 0 llq 21 TIER~ CL2 4 1 3 CLASSE 2 4 1 3 EUR • EST 1 1 CLASSE 3 1 1 EXTRA CEE 16 1 n 2 162 0 10 [10 24 CEE+ASSOC 232 23 4 26 133 46 1857 73 3? 274 131! 147 TRS GATT 12 1 9 2 128 9 I" qo; ~4 AUT. TIERS I 1 TOT • TIERS 12 1 9 2 129 Q 11 8~ 24 C E E 228 23 4 26 12~ 46 1824 73 32 274 12 9R 147 M ON DE 2.r,4 23 4 27 142 48 1086 R2 ,, ?~4 '417 171 
620290 fq ANCE 770 147 114 318 191 5437 1075 
'" 
l%1 2?91 BELG.-LUX 5709 2724 2183 765 37 19047 '1097 7148 25'R 2~4 :mM~~~o mz 340 165 465 tf~ 3981 98~ 1098 1 762 138 623 22 1031 7775 2503 61' 3741 Ql6 ITALIE 2642 1100 63 69 1410 8133 '657 330 2% ~891 RllY.-llNI 454 165 15 H6 69 59 150! 490 64 451 32? 261 ~§bmg 24 19 3 1 1 R1 59 11 4 4 1 
' 
3 26 2 1 23 SUEDE 227 17 17 193 517 R I H 122 '40 FINlANDE 22 2 2 10 8 01 q ~ 33 42 2 ~~~~~~RK 18 1 4 13 157 12 9 n 1~5 61 4 1 39 17 812 <H ?9 1~ C)')t,. 178 AUTR ICHE 71 I 6 49 15 361 4 1 1-' 26? 84 PORTUGAL 49 2 10 3 3~ 655 36 1 27 107 482 ESPAGNE 43 28 3 6 3 3 177 ~0 ?? ~1 29 25 YOUGOSLAV 248 80 6 70 92 452 179 1~ 124 13? 1 GRECE 41 18 22 1 168 2 34 120 3 TUPQIJIE 1 1 
u.R.s.s. 9 1 8 1'1 6 n ALL.M.EST 
2N 1 
3 13 14 78 2 6 37 33 PIJLOt;NE 39 1 113 59 it7l 85 1 1 226 1132 TCHECOSl. 225 17 39 139 3' 406 34 n 268 31 HONGqiE 220 17 28 29 ~~~ 537 73 55 54 35~ 2 POliHANI E 46 13 11 82 15 50 17 BULGAP I E 47 47 o;n 1 I 1 41 AFP.N.ESP 1 I liAR DC 7 6 1 19 12 l 4 
.ALGERIE 2 1 1 
.C.IVOIRE 2 2 7 7 
.MADAGASC 0 1 8 ETATSUNIS 666 204 22 51 161 228 2334 915 125 2~6 681 407 CANADA 5 4 1 18 2 11 6 GUATE'IALA 2 I I SALVADOR 63 62 1 137 134 3 HIDES OCC 1 1 5 5 ~~~g~m 1 1 1 1 BRESIL 1 1 3 3 ARGENTINE 1 1 3 3 ll~AN 1 1 4 2 ? IRAN 8 1 3 3 1 25 7 11' 2 5 1 AFGHAN 1ST 1 1 ISRAEl 15 1 14 37 3 34 KOWEIT 2 2 PAKISTAN 35 35 57 1 56 INDE 101 2 1 8 82 8 245 14 1 p 164 47 CEYLAN 1 7 THAILANDE 1 1 INDONESIE 1 I SII'lGAPOUR 1 1 14 2 12 tmA~~l~ 9 11~ 14~ 30 I 2 22 5 303 15 3 31 2795 129 25 105 957 1 <;To MONGOLIE 1 1 3 
' CHINE,R.P 199 98 6 12 5 78 1258 632 64 44 66 45 2 ~~&~~SE 578 58 9 49 462 1806 2(11 42 156 1194 13 29 1 2 26 82 6~ 4 3 73 HONG KONG 831 10 7 205 546 63 2045 64 565 1224 129 AUSTRAl lE 3 
' DIVERS NO 3 3 
ilj~~r.L.l 883 m l~ ~83 m m ~m ,m m 567 1448 1354 1627 OB 588 2421 454 ClASSE 1 2510 564 61 391 943 551 025J 2l89 329 ll55 3869 1R1R EAIIA 2 2 16 q ~ AUT.AOH 2 1 1 TIERS Cl2 1406 36 15 308 804 243 5518 236 117 831 249? 1852 efi~~m 2 1408 38 15 308 804 243 5516 ~45 1117 ~31 2493 l8~n 795 88 32 81 480 1H 1643 !6 ~0 166 <'157 235 AUT .CL .3 200 98 6 12 5 79 1261 632 64 44 6b 455 CLASSE 3 995 186 38 93 485 193 2904 848 133 211 1023 60~ EURA CEE 4913 788 114 792 2232 987 tnoo 3182 569 219f, 73•5 4358 CH+ASSOC 12224 4789 597 3415 298) 443 4~5&~ 16251 3llq 11710 9882 1h~1 TRS t;ATT 4176 629 71 656 1'168 852 15091 2358 422 1870 6M2 H52 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1969- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - auanttt~s Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlusset Ursprung 
I I BELG. . I NEDER· I DEUTSCH- I I I BELG. ·;.I NEDER-1 DEUTSCH- I Code Ongtne EWG·CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EWG. CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA TDC 
AUT, T1 ERS 694 157 43 118 242 134 241·' ~13 147 ?q1 572 qs 
TOT,T!ERS 487fl 786 114 714 221 ~ 086 17503 ~171 560 216? 7?<4 4 ~4 7 
OIVEPS 3 3 
C F E 12181 4787 597 3397 2958 4lt2 4lt311 1624fl 3118 11~ 75 9751 3')~q 
MONDF 17194 5575 111 lt\~9 5190 1429 62noh 19425 31'Jij"l' 1 ~871 17136 7Q47 
620311 FRANCE 2049 705 im 191 ~) 4'6 I 75 169 s• 4 BFLf..-LUX 22~1 43lt 51 3n 45) 97 ?04 16 46 
DAVS-8AS 4025 808 1031 1746 44J 714 150 ?12 ?~4 ~9 
AlL EM .FED 3363 311 295 2388 379 579 51 43 41• '7 
!TAL!E 474 459 3 12 I 68 ~3 
' ' 
I 
~OY,-UN! 2913 94 246 2614 17 2 541 12 3R 487 4 (OL ANDE 166 22 1 H3 I P 3 !• 
P.J'1RV E';E 81} 13 67 17 2 IS 
SUE!IE 197 2 171t H 41 '6 5 DA~EMARK !58 40 I 91 I 33 6 20 7 
SU!SSE 743 4 10 639 8 82 114 2 I 11"? 1 8 
AUTRICHE 59 32 ?7 ,,., 4 ~ 
PORTUGAL 137 1)7 19 19 
E~PAf,NE 106 99 3 4 14 14 
MALTE 8 8 2 7 
YOUGOSL AV 121 ,, 4 13 14 6 
' ' r.•FCE 88 81 I 11 11 TU~QIJIE 17 6? 15 12 lfl 
' u.•.s.s. 488 488 61 61 ALL ,!4,EST 2311 5 476 1830 386 1 97 '8' POLOG1'4E 70 70 9 0 
TCHECOSL. 4 4 I 1 
HO'IGR!E 1108 1 1101 161 2 159 
ROUMANIE 62 6? 11 11 
BULGARIE 41 41 5 5 
AFR.N.ESP 1 3 I 1 
MARIJC 825 an 4 lOb 105 1 
,ALGEPIE 1168 1168 117 117 ~H~~w ll~ 3\g 5 14 14 ~88 ~0 ~0 
SIJIJOAN 88 74 14 11 q ? 
,>4AUR IT AN 22 22 3 3 
.>4ALI 27 21 3 3 
.H,VOLTA 25 25 3 3 
.~tt;fP 30 30 4 4 
, HH~O 1 1 
.SENEGAL 479 464 15 56 55 1 GA>4RIE 94 42 52 13 5 A 
Gill NEE 29 11 ~~ 3 2 I m~mEo 35 15 4 ' ' 8 6 
' 
I 
.C.!VOIRE 1296 1253 39 4 171 l6P ~ 
GHANA 29 22 1 
' 
3 
,TOGO RfP 292 f19 H 35 34 ! .OAt<'lMEV 209 87 22 21 NIGERIA 919 360 399 16~ 96 41 42 1 3 
.CM4ERIJUN 51t9 546 3 67 b7 
.CENT RAF, 57 57 7 1 
.G,BON 20 20 3 3 
,CONGO BRA 46 41> 6 b 
.CONGOL EO 116 116 lb 16 
,RURUNOI I 1 ANGOLA 199 94 33 72 27 12 4 11 
ETHIIJPIE 74 74 D In 
KENYA 41 ?9 12 6 4 ? 
TANZANIE 71 11 lJ 10 
'40ZIIHBIQ~ 154 107 lt7 ~~ !3 ~ :~~~~m 516 516 63 63 12 12 7 2 lAMB! E 32 32 4 4 MALAIIIE 68 68 9 9 
R,AFR.SUO ?60 21t3 .. 8 5 33 31 I 1 
ETATSUNIS 252 247 5 3' 33 CANADA 4A9 488 1 63 61 
mmh. 6 6 1 I 2 2 
SALVADOR 22 1 15 2 I I 
f3UA RIC 5 5 3 1 19 19 3 3 
'llTTI 1 1 
.GUAOEUJU 3 3 
jmr&~~Q 35 35 4 4 1 I 
!NOES OCC ll ll 2 2 VENEZUELA 4 4 1 I 
e~m~~~ 1 I 31'1 30 , 4 PEROU 139 139 21 21 
RRES !L 440 41'1 8 13 53 51 ! 1 CHill 35 3~ 5 5 ~~kl~Jlv 8 8 I I 32 32 , 4 URUGUAY 38 38 5 ~ ARGENTINE 463 447 15 I 56 54 2 CIIYPRE 15 .. ll 4 1 1 LI8AN ltb 46 ~ 5 SVP!f 22 14 8 3 2 I 
IHK 11 11 2 2 RAN 13 n 1 1 ISRAEL 92 92 !) 10 JORDAN! E I 1 
PAKISTAN 91 76 20 1 17 ll 6 INOE 275 176 29 7) 33 22 1 4 CEYLAN 240 240 50 50 THAILANOE 52 47 5 7 6 I 
Y'ETN.NRO 1 I "~~~~w 108 56 2 48 7 6 I 24 24 3 3 SII\IGAPOUR 7 1 1 1 PHjL!PP!N 4 4 
EH NE,P.P 162 162 21 21 OREE SliD 5 5 1 1 JAPON 131 1 130 163 163 HONG KONG 98 9~ 2' 2? AUSTRAL lE 50 lt4 4 2 b 6 N.ZELAI'40E 20 20 3 1 
.N.ttERRID 10 10 2 2 SCALEDON 26 26 3 3 ECRET 2613 2613 318 'lq 
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Jahr ·1969 • Annje T..._1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT- Mengan - 1000 Kg - Quantltn Werte - 1000 $ - Valeurs Schlusael Ursprung 
Code I J IELG.- I NEDEA- I DEUTICH- I IT ALIA EWG- CEE I FRANCE IBELG.--I NEDEA-1 DEUTSCH- I IT ALIA Origlne EWG-CEE FRANCE LUXEMI. LAND LAND (BRJ TDC WXEMI. LAND LAND (BR) 
AELE 4347 291) 257 3617 98 85 775 41 30 6~4 ?3 
' AUT .CL.! 23M 1365 5 9~<> ~ 85 312 187 !SI 3 h CLAS~E 1 6715 1655 262 457~ 102 170 1147 223 19 H<; ,~ 14 EAMA 3686 3591) 15 4 459 453 < l 
AIJT .AOM 1255 1255 128 12~ 
TIEoPS CL2 5544 4324 83 787 102 248 713 567 I~ ~~q q 19 
I:LASSE 2 10485 9169 
4n 861t 117 252 
nnn 1148 10 11' 10 1, fUO.EST lt084 677 2931 634 90 97 447 AUT.Cl.3 163 163 21 21 CLASSE 3 4247 840 476 2931 65'; 111 Q7 447 
FH~A CEE 21447 11664 821 ~m 2m lt22 31'? 1487. 146 140< " 3} CEE+ASS'lC 17278 6995 2034 1156 283J 963 413 89q 3>'JO lA'> TRS GATT 1012n 4662 344 5109 2~0 4~5 l6M 61q 4~ Q'l 35 '1 AIJT • Tl ERS 5621 2008 477 3120 4 12 828 262 97 467 7 
TOT • TIER~ 16341 6671) 821 8229 204 417 2492 88~ 14~ 1398 3? 33 
~I~E~S 1~m 2613 118 31~ 2001 2?34 lt9H 1989 1151 22?1) 361 433 ~82 159 185 
MONOE 36232 13665 2855 15931 2208 1573 564n 1843 <70 260'; B? ,, q 
620313 FRANCE 217 18 2 196 1 177 1J I 
"' 8ELG.-LU~ 989 554 402 33 6~8 397 24<> 
" PAYS-SAS 126 53 ltO 31 2 79 34 22 2? I ALlE'I.FEO 127 61 65 I •3 49 1 3' 2 
ITALIE 13 13 8 8 
ROY .-UN! 81 58 23 16 ~ IC OANE'IARK 21 27 l7 17 
SUISSE H 24 10 1 2~ 13 ~ 1 
E~PAGNE 3 3 I 1 
Y!JUGOSLAV 1061 986 22 45 1 1 664 62~ 9 25 4 l 
POLOGNE 674 161 513 30~ 70 7H 
TCHECOSL. 100 10n 48 41 
HI"1NGRJ E 14 14 q Q 
EUTSUNIS I 1 
CANAO- 1 1 1 1 
.sT-P.'4JQ 4 4 2 2 
!NOES OCC 28 28 17 17 
PAKISTAN 4692 283 2431 1912 2144 143 106~ 941 
JNOE 1344 264 95 173 76~ 43 6~5 145 49 74 ,., 17 
NfPAL, BHU 81 10 71 33 8 25 
HONG KONG 1 1 1 3 
DIVERS ND 14 14 7 7 
ta~:CL.1 1m 9~a ~~ !~ 2~ 53 oH 23 2~ 11 1 667 9 5 1 
CLASSE 1 1208 1014 107 55 31 1 72J 640 p ~1 I~ 1 
AUT .AOH 4 4 2 7 TIERS CL2 6152 585 95 2610 2819 43 2862 313 49 1134 1349 17 
CLASSE 2 6156 589 95 2610 28U 43 2864 315 49 1114 1349 11 
EUR.EST 788 161 613 14 362 70 281 Q 
CLASSE 3 788 161 
3m H 
362 7~ 2H 9 
E~TRA CEE 8152 1764 202 2864 4~ 3q46 1025 81 144R 13 7 4 IS CEE+ASSOC 1476 685 58 469 26J ~ 1011 489 n 287 21~ 3 
TPS GATT 8053 1750 202 3278 27H 44 Jq~2 1015 81 1448 1341) 18 
~Hf:Hm 95 17~& 85 42 g H 8148 202 3278 2864 44 3944 1023 81 144~ 1314 18 
DIVERS 14 14 1 1 
C E E 1412 681 58 469 260 4 1015 487 33 282 211 1 
MONOE 9638 245') 260 3747 3124 48 496• 1?19 114 1730 1?~4 21 
620315 FRANCE 121 36 52 33 73 23 23 27 
m~.:ii~~~ 656'1 146 5665 758 3617 101 3107 414 324~ 2 2165 1080 1 1675 1 106'1 613 1 All H.FEO 188 6 11> 166 109 5 12 92 
!TAL lE 22 4 18 4 2 2 
ROY.-UNI 41 1 H 16 4 12 OANEHARK 1 1 
SUISSE 15 12 3 10 8 ? 
AUTRICHE 36 36 22 22 
XF~~~~W 423 324 96 264 213 51 9 4 4 
POLOGNE 105 105 4Q 4'1 
TCHECOSL. 815 815 393 .393 
HONGRIE 135 246 it89 359 115 244 RI'UMANIE 2 2 6 6 
EGYPTE 20 20 3 ~ 
ETATSUNIS 1 1 1 1 !NOES IJCC 8 8 6 6 PAUSTAN 4514 249 293 1051 2921 1919 129 122 449 1279 
HIDE 2954 47 134 901t 1869 1451 28 62 446 "15 NEPAL,BHU 90 17 13 44 41 3 THAILANDE 43 43 22 22 
t~~~~CL.1 ,n 3u 1 3 ~9 1 2~g 21g 4 2 ~~ 
CLASSE 1 1m 336 7 3 .. m 1 313 221 4 2 86 TmML~ t&l 1t27 1955 3505 207 184 895 2219 7629 427 955 
"m 3505 207 184 895 2219 euR.esT 1666 2 1175 811 6 ~61 244 CLASSE 3 1666 2 UH 489 ,m 6 561 2H E~HA CEE 9809 139 
2m 
5502 1 434 188 1458 2549 CEE+ASSOC 10148 158 5883 m~ 1 51t78 109 10 117 3211 ~054 1 TRS GATT 8930 660 lt31t 2878 1 4194 387 188 1339 280 
~Hf:Hm 879 79 ~m 545 435 lt7 119 269 9809 139 zm mr 1 4629 434 188 1458 254CJ C E E 10148 158 1 5478 109 1097 3217 1054 1 
"ONOE 19957 897 Z669 9016 1313 2 10107 543 1285 467~ 360~ 1 
620317 FRANCE 29 28 I 18 18 
BEL~·-Lr 498 83 191 22' 259 50 89 121 PAY -BA 930 ~l 137 76t 406 10 40 356 ALLEM.F 0 342 276 43 139 15 119 5 
lM~!~, 16 15 1~ 9 8 1 15 q 9 
g~nifRK ~ z 1 1 9 6 6 
AUTR CHE 18 18 11 11 
YOUGOSLA¥ 11 11 9 9 
n 43 14 14 ~~t~iiP 1 10 1 1 
TCHECOSL. 49 ,., 26 Z6 
HONGRIE 10 12 58 26 6 n 
.FR.N.ESP 3 3 1 1 
m~m 1: 14 3 3 16 1 I 
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EINFUHR ·IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1969 • Ann6e 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantlt6s Werte - 1000$ - Valeurs Schlussel Ursprung 
Code EWG-CEE I I BELG.-1 NEDER· I DEUTSCH- I IT ALIA EWG- CEE I FRANCE I BELG.-·I NEDER·J DEUTSCH·t IT ALIA 
TDC Ongme FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
.CONt;OlEO 41 41 76 26 
~AIJRICE IOR loq 44 44 
ETATSUNIS 1 1 CA .. AOA I 1 
OA"'AMA 3~ 35 16 16 
INOE~ OCC 30 30 10 10 
PAKIHAN 10732 1345 949 nH 511 J 31<12 ~34 763 703 1692 TilDE 5H 150 17'1 71 93 1'15 ~3 6~ 20 3' 14 IIEPAlo BHU 13~ 22 19 89 37 q 
' 
24 
THAilANDE 283 50 233 83 12 71 AUSTRAl lE 17 17 6 6 
m~CL.l ~~ 9 33 2 ~l 1~ 2~ I 34 1 
ClASSE 1 79 43 I 33 2 •• 21 ?0 ~ EANA 41 41 26 26 TmMl~ 11921 1682 121)3 2824 6103 109 3582 bbO 350 737 1821 15 11962 17H 1203 2824 6103 109 3608 68b J~n 137 182~ IS 
E~~,m 3 173 105 58 1' ~7 46 '" I 173 2~~6 58 1H 67 ·~ ?n l EKTPA CEE 12214 1766 1203 6194 3718 707 ~~0 781 1 qi,o I~ CEE+ASSOC 1856 186 165 4H 994 44 057 1''1 58 ?07 478 
' I~Ums 11612 1690 1131 2856 5814 121 3516 6~5 310 758 1745 1" 561 35 17. 1't 380 176 16 2o 25 115 
TOT.TIERS 12173 1725 1203 2910 61'14 121 3692 681 350 781 186° 18 C E E 1815 145 165 467 '194 44 831 81 sq 2'7 478 s MflNOE 14il29 1'111 1368 3397 7188 165 454Q 700 408 990 23B n 
6203'11 FRANCE 61 23 38 14 , ~ 1 
REU;.-lUX 143 35 100 8 1'1 9 Q 1 PAYS-SAS 176 64 96 16 44 24 l7 3 All EM .FED 175 175 ?.1 1 26 
ROY.-UNI 17 17 2 , NDRVEGE 12 12 2 , 
SUEDE 134 18 116 23 4 10 
IJANEMARK 6 6 
SUISSE 10 10 ? 1 1 AUTRICHE 1~ 10 ? 2 
U.R.~.~. 5'H 18 573 liP 8 11' ALL.M.EST 28 2~ 6 ~ 
PJLOGNF 16 I~ 1 , 
HONGR lE 27 21 3 ~ 
.c.rvntRE 28 23 4 4 NIGF.PIA 14 14 1 I 
KENYA 4 4 1 I 
.14AOAGASC 4 4 
~E11QUE 2 7. GIJATENAlA I 1 
CDlO"'SIE 1~ 1 7 2 1 I 
~~~~TEUR 30 25 ~ 7 , 1 31 30 1 3 l 
AElE 189 H 46 F~ 11 2 7 ?1 , ClASSE 1 189 46 26 31 2 1 Z! l EAMA 32 32 4 4 
TIERS Cl2 q> 4 30 47 11 8 1 l 2 ClASSE 2 124 36 3'.) 47 11 I? 4 1 
' 
2 EUR,EST 662 18 644 128 
" 
12' ClASSE 3 662 B 644 128 8 120 FXTRA CEE 975 54 47 737 137 171 12 ~ 13' 21 1 CEE+ASSOC 587 131 119 313 24 108 17 25 41 ~ , TPS GATT 254 47 17 130 37 5 ~ 2?. l AUT.TIERS 689 22 660 7 13, 8 1 21 I TOT • T! ERS 91t3 22 lt7 737 137 167 
" 
5 131 23 1 C E F 555 9Q 119 313 24 1'4 33 2' 41 4 , MONOE 1~30 153 16~ 10~0 161 '75 45 30 t 7~ 27 ? 
620393 FRANCE 23 23 ?J 2~ AELG.-LIJX 52 10 3~ 4 16 ? 12 ? PAYS-BAS 44 6 22 15 16 l 1 i, All fl4. FED 43 2 I q 31 IQ 2 4 \3 IT All E 11 11 2 , RIJY .-tJN I 7 2 4 1 5 1 2 2 OANEMARK 7 7 I , SIJISSE 2 ? 1 1 ESPAGNE 2 2 
YDUGOSlAV 1 1 1 1 TURQUIE 7 7 2 2 U.R.S.~. 4 2 2 I I All.14.E~T 597 31 566 177 7 nn TC'iECOSL. 6 6 
SIEPRALED 3 3 1 1 CUBA 13 5 8 4 2 ? BRESil 5 5 I I ARGENTINE 1 1 
LIBA~ 86 86 30 30 ISRAEl I 1 JAPON 29 29 13 n HONG KONG 3 3 I 1 SECRET 22 22 9 ~ 
AELE 16 2 11 1 2 1 I l 2 1 A~[i~~E 1 1 39 Q 30 l& 2 14 55 9 2 41 1 2 23 2 1 .7 2 1 TlfPS Cl? 112 15 Q7 37 4 31 ClASSE 2 112 15 97 >7 4 33 E~r1m 3 607 ~ n 574 178 7 171 607 574 178 7 17' EXTRA CEE 774 26 33 712 1 2 238 6 8 2 21 , 1 CEE+ASSnr 180 36 23 70 n 31 75 11 7 '6 ~ 11 TRS GATT 80 17 2 58 I 2 ?R 4 I 
'" 
2 1 AUT. T1 ERS 687 2 31 654 20 q 7 201 TnT. rr E•s 767 IQ 33 712 1 2 ?36 4 R 221 2 l OIVERS 22 2?. 9 ry C E F 173 29 23 70 2J 31 73 q 7 3' 8 I' 
"'ONOE 969 ~5 56 8~4 21 31 32" 15 1 ~ ?66 10 14 




Jahr -1969- Ann6e Tlb.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantlta Werte - 1000 $ - Valeuro Schliiaeel Uraprung 
l Code EWQ-CEE FRANCE JIELQ. "l NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWQ. CEE I FRANCE IIELQ. ·,,, NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA TDC Orlgine LUXEMI. LAND LAND(BRJ LUXEIII. LAND LAND (BR) 
~MmRK 1 I 2 2 2 2 2 2 4UTRICHE 39 39 58 
'" PORTUGAL 224 67 9 148 339 96 I' nq ESP4GNE 141 67 54 2' 179 9R 67 14 
vnur;nsLAY 2n2 626 26 2191 129 1702 346 17 1203 12 '-ALL.~.EST 24 24 12 12 POLOGNE 1 1 TC'iErQSL. 25 25 2' 25 HONG~ lE 18~ 188 7'1 207 EGVPTE 6 6 9 9 ~tmu~Y~ 6 6 1 I 11 4 ~ 3 24 1 4 14 < ~5~6S~1e 2 2 l 3 2 2 1 I BRESIL 2 2 I I SVRIE 9 9 6 6 PAKIHAN 395 395 141 141 IN DE 3H 305 8 161 153 q TH41LANOE 21 11 I" C"INE,R.P I 
2d 
I I Cr:JREE SUO 318 107 426 11? 314 JAPON 120 17 103 320 ll 2~5 fOR~OSE 2 2 4 4 IIO'IG KONG 397 1 126 270 563 I 181 '"I AU5TR4L lE I 1 4 2 2 
m~CL.l 3m 6$~ ~~ 2m 2m m 6~ 44 3)> 1 55 132 81 151~ lZo CLASSE I 3542 767 55 91 2497 132 26~7 549 7? 125 1 B14 , ?1 TH~ML~ l~U 9 9 ~37 lm e 1325 H , 297 1003 q 9 Q 37 8 132~ ~ 297 l'~"'ll R EUR.EST 237 24 213 245 n B? AUT. CL. 3 I I 1 1 CllSSE 3 238 24 213 1 ?4~ 13 ?32 1 EXTRA CEE 521t7 776 BB 541 3702 143 4258 560 91 654 2R1R 1'\5 CEE+Assnc 1914 298 107 1236 267 ~ 2716 477 znq 15 3! ''1 9 TRS GATT 4998 776 55 3~9 3678 140 4014 %1 7l 443 ? 803 135 AIJT.TIERS 249 33 192 24 244 IR 7 11 15 TOT. TJ ERS ~247 776 88 541 3702 143 4258 560 91 1>5'+ l~18 115 C E F 914 298 107 lH6 267 . 2736 477 ?OR 1531 511 Q 
'IONOE 7161 1074 195 1777 396g 146 6994 11~7 299 ?18~ 1 1>9 144 
620420 FRANCE 1298 101 ~91 526 481 2'31 2'~ 117 1 "•I 8 l~"~lb 8ElG.-LUX 309 4~ 21 4 44 879 9<l 677 11 9? P4YS-BAS l7<l 2 99 73 • 37R ~ 194 1 ~I 18 ALLEH.FEO 555 78 45 386 4~ 1~24 79 1n 7'1 a> !TALIE 4 I 3 20 5 1 7 1? ROV.-UNI ~ 1 3 2 ~ 1 1 
' 
2 SUEDE 50 47 3 lJ 1 1 & 2 OANEHARK 21 17 1 2 I 42 23 2 > 12 3 SillS SF 6 ~ 16 1 14 1 AUTR1CHE 632 68 4 80 444 36 tnl6 1n1 q 154 71' 39 ESPAGNE 1 1 MLTE 18 18 11 17 YOIJGOSLAY 165 14 52 9g 315 16 87 212 GRECE 1 1 All.M.EST 26<l 18 130 l15 b 4ll 22 248 13? q POLOGNE 143 2 18 70 36 17 16 I 5 36 64 3<l !1 TCHECOSl. 586 H 44 96 265 148 n2 42 55 149 34> 144 HONG~Jf 578 102 5 60 289 122 7BP 142 9 71 4)~ 163 ~~l~~~Uio 4 4 I 1 1 1 1 1 ETATSUNIS 78 63 10 1 4 4' 14 14 Q 3 BRES JL 3 3 ISRAEL 4 1 3 tr 1 1 MALAYSIA 1 1 ? 2 JAPON 394 33 42 97 222 554 51 h' 125 ~l 5 FORMOSE Ill 29 8?. 130 31 lOB HONG KONG 1 1 2 2 
l/J~~CL .1 m ~~ 5 m m 37 1093 125 t~ 164 746 45 56 23 928 65 228 536 2"• ClA~SE 1 1372 181 61 291 779 ~J 2021 190 qz 3'12 1282 >5 rmML~ 117 1 1 29 86 !56 5 3 31 117 117 1 1 29 86 156 5 1 31 ll7 EUP.EST 1580 155 197 345 59J 293 2093 211 348 417 78 7 33 ,) CLASSE 3 15BIJ 155 197 345 59ry 29> 2'l93 211 348 417 787 331l EXTRA CEE 3069 337 259 665 1455 353 4270 406 443 841 2186 395 CEE+ASSOC 2346 121 245 798 60~ 576 4938 188 523 1807 1202 1218 TRS GATT 2106 211 F4 457 1084 224 2931 742 !86 ~05 167? 2?6 AUT .TIERS 962 12~ 35 208 371 128 1339 164 2<7 2 35 514 lbQ TOT.TIER~ 3068 337 259 665 1455 352 4270 406 443 B4n ps6 395 C E E n~t5 121 245 798 6tl6 575 493P IAA 5?3 1807 2~2 1218 ~ONOE 51tl4 458 '04 1463 21l61 928 a2na 594 966 2647 3H8 1611 
620490 FP ANCE 6H 13? 48 424 14 1496 158 1 9! 8~2 ~-BELG.-LUX 39 16 2 !24 ~4 3b 4 P4VS-B~S 197 9 63 122 3 8~4 148 176 4)6 74 ALLE~.FEO 191 68 66 37 2~ 4n4 Ill 155 91 47 IT~ll E 8 3 1 • 23 13 I 2 7 ROY.-UNI 8 1 3 1 3 133 11 I 4' 22 54 NORYEGE 1 1 SIIEOE 234 6 1 227 275 21 1 253 FINLANDE 31 31 81 81 OANE~ARK 4 I I 2 32 4 I 4 22 1 SUJSSF 4 4 14 3 1 9 1 AUTRICHE 8 1 2 4 1 40 3 8 27 2 VOUr,OSLAY 6 2 4 14 2 I 11 ALL.14.EST 82 64 4 14 10~ 73 5 2? TCHECOSL. 42 3 9 33 46 3 1' H HO"'GRIE 10 2 8 16 3 12 1 EUTSUNIS 41 I ? 3 2 H 285 11 1 50 60 141 CANADA 3 3 
PAN AliA 2 ? INOE 3 2 1 1 1 JAPON 898 39 14 212 633 1391 56 21 325 Q87 1 FnRMOSE 60 9 51 68 6 6? H'JNG KONG 23 23 37 4 B AUSTRAL lE 4 4 
AELE ~jB 9 ,a 2}3 m 3~ ,m 42 H 5,1 dH ss Agll~~E 11 12 t 40 87 376 146 49 21 2 2 908 37 2269 129 38 426 147? ?"'4 TIERS CL2 86 11 75 1"8 11 OS ? 
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EINFUHR- IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1969- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quant1t6s Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlussel Ursprung 
Code I I BELG. • I NEDER· I DEUTSCH· I IT ALIA I I BELG •• ·I NEDER·I DEUTSCH· I Ongme EWG-CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) EWG. CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA TDC 
CL~~~E 2 86 11 15 ~~~ 11 9S > 
EUR.EST 134 67 15 38 I~ 162 76 18 •s ?3 
CLASSE 3 134 67 15 H 14 162 76 1. <5 23 
EXT~A CEE 1457 p6 36 233 1021 51 2539 2ns 5~ 437 161? 729 CEE+ASSOC 1ryn 19 261 102 557 37 2~51 356 6Qf\ ~·~ 1299 106 
TRS r.ATT 1305 52 30 221t 962 J7 235~ 132 48 431 '538 2'4 
AUT. T1 ER~ 152 64 6 9 59 14 166 n 8 
" 
H ?S 
TOT.TIFRS 1457 116 36 233 1021 51 25"?Q 2n5 56 437 1612 22 q 
C E E 1071 119 261 tn 552 31 2851 356 69" P" 1200 16; 
MO~ DE 2528 235 297 335 1573 a• 5 39' 561 746 757 l911 41• 
620510 FR ~NCE B R S7 I ;< I 
BELG.-LUX I 1 4 4 
PAYS-SAS 3 1 2 
' 
2 
" ALLE~.FED 4 I 2 l 
!TAL lE 4 4 15 I' 
RnY.-U~I 11 2 3 6 31 5 9 17 
ETATSUNIS l l 
AE~E 11 2 3 6 31 5 9 1 i AU .~L.1 CL A SE 1 11 2 3 6 32 5 9 lR 
EXTR ~ CEE 11 2 3 6 32 s q 10 
CEE+ASSnr. l~ I 1 14 R? I 4 5 74 2 TRS GATT 2 3 6 32 5 q 18 
TfJT. TIERS 11 2 3 ~ 32 5 9 I• 
C F E ~~ I 1 H 86 1 4 s H 2 HONDE 2 4 1 20 118 6 13 s q? > 
67.0520 FRANCE 65 14 51 109 31 I 75 2 
~ELG.-LUX 1152 295 723 134 l6C6 31' llOS 188 I 
PAYS-B~S 101 I 48 51 1 j9ry 3 95 90 ? 
ALLEH.FED 246 66 5q 38 84 535 161 126 97 1'>1 
I TAll E 116 73 1 23 19 ID? 50 4 2• 25 
ROY.-UNI 15 7 2 4 2 
"' 
2~ ? • 16 4 
SUEDE 2 2 6 I 5 
mmRK 1 I 2 ? 4 I 1 2 !< ~ I 2 q 
ALL.'I.EST 45 8 3 34 33 7 ~ 23 
P'lLnr.NE 21 21 21 ?' 
TCljEfD~L. 1 1 1 1 
ETATSUN IS 16 2 3 6 5 68 2 q 5 29 73 
ISRAEL 2 2 4 4 
JAPON 35 4 28 1 55 13 ~I I 1~ 
HONG KONG 1 I 2 1 1 
ULE ~f 8 1 9 ~ 13 ~§ 4 10 ,, 6 Ag[;.~~E 11 4 3~ Q 5 123 4'1 s jq 21 13 12 ~'l 6 17 3 196 38 44 I~ ?9 zo 




2 I 6 ~ I 
EUR.EST 67 8 3 55 1 61 1 3 50 1 
CLASSE 3 67 8 3~ 55 1 61 7 3 5" 1 EXTRA CEE 143 2n ~1 20 9 263 45 47 66 7~ 30 
CEE+A5SOC 1680 435 l~h 78ft 2~5 85 2'>47 526 256 12ll 318 !56 TRS GATT 98 12 21 ?J 0 BO '8 44 41 7S 30 
AUT. TIERS 45 8 3 34 33 1 1 ?1 
TOT. TJ ERS 143 2n 33 61 2J 9 263 45 47 M 75 30 
f E F 1680 435 tzt 18ft 255 85 2547 526 256 1231 '78 !56 HONDE 1823 455 54 845 275 94 281' 571 3'13 1297 453 186 
620590 FRANCE m 82 36 527 19 4955 489 271\ 4065 n• BEL G.-LUX 152 209 13 I 706 2?0 428 36 22 
:tnii~nD 35'l 27 170 152 1 1243 m 562 478 , "18 161 65 172 20 1814 344 640 113 TTALI E lo~ 9~ 6 28 5J ~2' 478 65 105 112 ROY.-UNI 21 15 24 27 lb 691 17'l llf\ 124 219 59 
IRLANDE 1 I 
NORVEGE 3 1 2 H 1 4 SUEDE 16 4 5 2 5 19 17 Q 17 
FINLANDE 1 1 2 2 
DANEMARK 18 3 2 3 9 1 101 25 3 23 4~ 5 
S!JJSSE 30 q 6 4 5 6 224 57 46 3h H 48 
AUTRICHE 14 1 2 1J I 150 5 18 31 81 15 
PORTUGAL 1 1 
E~PAGNE H 5 3 3 1 59 29 1" n 4 3 Y UGDSLA¥ 5 6 25 11 13 1 
ALL.M.ES 18 6 I 11 57 6 7 44 
~2h~g~~L. 4 4 5 s 50 1 48 1 42 2 32 8 
HONGRIE 7 1 1 5 3J 1 1 I 15 6 
ROUMANT E 5 5 4 4 
.C.IYOIRE 1 1 
ETHirJP I E 6 6 
ETATSUNIS 118 35 12 13 48 10 865 249 79 146 302 89 
CANADA 5 2 I 2 
HAITI 18 lA 
ARGENTINE 1 I 
IRAN I 1 
ISRAEL 3 3 11 1 D 
mYs1~~ 1 I 2 1 I 
INDE 2 1 1 4 2 2 
THAILANDE 2 I 1 
INDONESTE I 1 
TJHOR,HAC 3 3 19 1 17 1 
~~m·~u:; 8 1 2 3 2 28 13 2 6 T 1 1 1 2 I 4 
JAPON 180 20 11 51 04 4 111 110 50 185 356 lh 
FORMCJSE 16 11 5 23 12 11 
HONG KONG 120 44 3 31> 35 4 l't5 137 19 M 98 25 
AUSTRALIE 1 1 
.POLYN.FR 4 4 
NO"' SPEC 6 6 
iFJ\o:cL.t m ~~ u 36 ~~a f3 tm m po m 198 F7 67 39 680 ~9 
CLASSE 1 506 103 54 103 21\1 39 2915 688 3H 575 1078 236 
EAMA 1 1 
AUT .AOM 4 4 
rm~s~L~ 145 45 3 46 42 9 lt41 160 ?.2 85 136 38 145 45 3 ft6 ft2 9 4lt6 165 27. 85 136 38 
EUQ.EST 81t 13 1 63 2 5 138 19 8 82 2~ ~ 
AIJT .CL. 3 8 1 2 3 2 2q 13 2 6 7 
583 
Jahr -1969- Annee Tllb.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000Kg - Quant1t6s Werte - 1000 $ - Valeurs Schliiseel Ursprung 
I Code I BELG.- I NEDER- 1 DEUTBCH-J ITAUA I I BELG.--I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA Ongme EWG-CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BRJ EWG · CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC 
rLASSF 3 92 14 3 66 2 7 16~ H 3~~ R~ ?] 1 ~ EXTRA CEf 743 162 60 215 251 55 35?7 ea• 74~ 12~7 ?rl7 
~wmvc 1989 43~ 3Z3 H5 m !\ 9543 1621 ]4M 1443 4 7S! '~· R 689 149 57 190 3170 R40 3~0 6R4 P1o ?S' ALIT.TIFRS 54 13 3 25 1 12 152 ~1 1' M 2' 2' rnr. Tl ERS 743 162 60 215 251 55 3522 R80 370 74q l?'l7 ?e7 
o1vE•s 6 6 
c r I' 1989 43~ m H5 742 41 9538 1616 14611 1441 47'>1 268 l!lJNDE 2732 600 ~60 Hl 96 13071 2501 1836 2191 •q;q 
"' 
610110 H~"'Cf 324 21 pl 165 23 118 8 4? ~· 4 BELG.-lUX 528 272 44 1 5 247 15~ 03 1 1 P4YS-8AS 1768 212 l'tftlt Ill I 343 75 746 '2 AllE~.FED 7958 424 3066 4316 !52 1270 n 498 6~1 ;o !TAL lE 30 30 9 • 1 ROY .-U>H 95 40 14 41 45 14 
" 
1 22 
"''lRVFt;E 31 6 11 ~ 1 7 SUEDE 403 75 243 81 2 2 R6 34 39 1? L ~~m~RK 291 4 18 244 25 71 3 5 52 11 173 35 6 72 15 45 56 7 5 17 
' 
'~ 4ll.'I.EST 16 16 5 5 
.DM¥110EY 21 21 10 1q ETATSIJNIS 4267 1474 478 HOO 19 396 13~1 528 119 474 1 15~ CANAOA 4 2 2 2 I l BPEql I 1 1 1 lTBAN 4 4 5 5 AUSTRAL lE 25 25 31 11 
AELE 999 ~~~1 m 4~2 t~ 4n d~~ 58 1j~ ,j~ 13 ~q A~l.\He 11 4296 H .. ~ 529 1 190 5295 1630 751 61 509 160n 581 189 511 14 239 EA04A 21 21 I~ 1n TIERS CL2 5 4 I 6 5 1 CLASSE 2 26 25 16 15 1 EU~.E~T 1" 16 5 5 CLASSE J 16 16 5 5 
E~TRA CEE 5331 1630 767 2369 61 510 1621 587 194 58h 14 740 vw~mc 10629 908 .. m 4724 283 m l997 298 752 783 ~8 7~ 5296 1630 2344 61 6ryl 5~7 1~9 571 14 Z4ry AUT. TIERS 20 16 4 10 5 ~ 
TOT.TIERS 5316 1630 761 2348 61 510 1611 587 194 57 f. 14 24ry C E E 10608 908 4533 4703 283 181 1987 298 75? 773 8~ 76 MONDE 15945 2538 5301) 7072 3ft~ 691 361)8 885 946 1159 1 "1? 316 
630190 FRANCE 97 11 2 2J 64 31 4 ! q 1 R BEL G.-LUX 86 62 24 28 24 4 
PAYS-8-S 323 64 78 12 169 53 16 11 7 19 ALLE04.FED !303 61t3 429 128 103 171) 9/) 54 15 11 
ROY.-UNI lt5 5 40 6 1 5 SUEDE 30 14 16 7 3 4 
DANE MARK 22 2 20 5 1 4 SUISSE 9 7 2 1 1 AUTRICHE 1 1 1 
' GRECE 1 1 ETATSUI'l!S 80 58 11 11 36 20 7 9 AUSTRAL!!' 10 10 6 6 
t/J~~CL .1 107 u tt 5 H ~~ 2a 9 1 ~ 91 10 6 7 9 ClASSE 1 198 74 10 55 5 54 62 24 6 16 1 15 HTRA CEE 198 74 
5U 
55 5 54 62 24 6 16 1 15 CEE+ASS'lC 1610 769 154 32 337 282 130 69 21) 15 48 TRS GATT 197 74 55 5 53 62 24 6 16 1 15 TOT.TIFRS 197 74 10 55 5 53 62 24 6 16 1 15 C E E }809 769 518 154 32 336 2~2 13~ 69 2~ 15 48 M ON DE 007 843 528 209 31 390 344 154 75 36 16 63 
630200 FRANCE }5568 5816 2m p39 ~m 2211 475 22 144 1570 8ELG.-LUX 3~m 15218 143 4674 3231 3,7 3J6 17~ PAYS-8AS 6819 6818 2'I42 5304 4513 1281 102 18'9 781 ALLE!I.FI;O 71459 10828 10963 16403 332&5 11231 2687 1057 1832 S655 
ITALIE 2811t 2624 26 28 tlU 376 346 4 5 21 ROY .-UN! 12451 2122 220 502 81t56 3469 919 46 126 369 7009 IRlANDE 2 2 NORVEGE !lit 8 13 2 61 30 32 3 ~ 1 73 4 SUEDE 1659 242 40 15 149 1213 326 60 6 17 238 
m~~ m 192 2 5 23 m H 1 1 8 57 1208 141 2 4~ 181 213 58 19 136 Sli!SSE 12139 2442 23 3328 6301 !190 341 4 9 188 648 
AUTR ICHE 321t7 169 1291 1181 4'7 22 135 280 ~~~m~l 16 16 2 2 229 106 2) 103 83 48 1 34 YOUGOSLAV 1106 18 14 203 871 171 2 1 15 151 GRfCf 502 92 ttn 3!18 10'1 12 27 7n u.R.s.s. 1528 350 123 40 83 
ALL.M.EST lt899 40 lt07 1397 3055 225 12 28 5~ 133 
POlOGNE 2743 1'l 30 }616 1078 251 2 3 123 12 3 TCHECOSl. 77'17 ll 20 19 575 172 269 3~ 1 233 34 HI"!Nt;RJE 2001 156 13 HU 649 342 14 21'1 17 ROUMANIE 4394 90 30 2158 511 18 4 147 4n BUlGARIE 442 171t 268 54 ID H 
.ALGERIE 10 10 3 3 
~~~~w 152 152 3~ 3J 1S67 134 249 336 215 933 357 15 50 78 24 190 
.SENEGAl 9 9 1 1 
LIBERIA 1 1 
.C.IVOIRE 2 2 NTGEOIA 29 29 11 11 ANGOLA 1 1 1 1 
TANZANIE 5 5 ~rmu~vg 17 439~~ 5 5 52657 lt030 654 213 3810 1~392 871 201 5q 1382 188'1 
CANADA 2205 272 1'133 370 80 ?90 
.ST-P.M!O 3 3 1 1 NICARAGUA 10 11 3 3 
PANAMA 16 16 2 2 
!NOES OCC 22 22 4 4 
EOUATEUR 27 27 3 3 
8RESil 11 6 5 URUGUAY 32 32 10 1'l 
ARGENTINE 121 55 1 65 26 14 '2 CHYPRf 6 6 1 1 
liBAf\1 323 146 104 16 57 35 16 4 3 12 
SYPIE 31 31 7 7 
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EINFUHR ·IMPORTATIONS T .... 1 Jahr - 1969 - Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantitlls Werte - 1000 $ - Valeurs 
Schlussel Ursprung 
Code EWG-CEE I I BELG. - I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG- CEE I FRANCE IBELG.- -I NEDER-, DEUTSCH- I IT ALIA 
TDC Ongme FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
m~ EL 5 5 1 1 22 20 z 7 6 1 
~msm 413 82 5 73 25~ 1Q 11 I 21 44 2215 2094 r,Q 28 Z5 2) 324 311 ' ~ 3 1 THAILANOE 51 51 4 4 
!NDONES lE 7 7 
ms~;2~~ 7 1 5 ? , 2 
CHINE,P,p 64 H 5~ 8 
, h 
JAPON 8501) 6375 124 129 ~02 121) 2B31> 2135 SI 56 2'>4 33~ 
FORMOSE 87 87 26 ?6 
~mR~rn 463 48 26 189 136 11 5 121 1293 35 1258 4Q~ 1~ 47\ 
N, ZELANDE 94 94 ll 'I 
~ON SPEC 15 15 1 1 
m~CL.l m~~ lam m m m~ um 5669 \4~3 2~~ m ~m 3<15 1455') 152 Q12l 
CLASSE 1 97631 !5962 1092 !019 10921 68637 2121Q 455r; 11~ n~ 7448 1?6% 
EA~ A 11 9 2 1 I 
AIJT, AOM n 1, 3 4 1 1 
TIERS Cl2 5924 2689 302 H9 45l 2004 1174 415 5? ~8 76 441 
EG~~m 2 5948 27,8 304 H9 r,5) 2007 l~N 419 ~2 88 75 444 23804 316 807 1519 13182 73~0 1835 65 1? 70 815 811 
Ag[i~~e3 3 64 14 50 8 
, 6 
23Q68 316 807 1519 13796 HH 1843 65 72 71 ~17 q1q 
emM~f 127447 j89~6 2203 3011 25167 78"74 23141 5039 434 4?8 3141 13H9 153618 550~ 23625 19067 24062 51356 23179 754Q 2218 2218 2 307 884 7 
TRS GATT 11305•1 18448 1444 1321 20393 11444 21626 49"H 16" l4? '845 13141 
AIJT, TIER~ 13811 519 757 lb)t, 4672 6319 1401 104 68 74 468 1>87 
TCIT.TIEQS 126921 18967 2201 2925 25065 71763 23n27 ~n35 414 4H 3~\4 1 '~'" OIVERS 15 mH 1 1 C F E 153092 35489 18975 2396) 5n45 23u65 7~45 223~ 222~ n•1 8771> 
MONQE 2~1)554 54475 259"1 21992 49121 129111 46?07 125~4 21>71 ?654 5~21 ?1t..1'5 
640100 FRANCE 3113 938 404 1729 42 1343 21n3 qst 4t •s t"lt 
qELG,-LUX 601 79 232 283 9 1116 118 19~ 5Q4 ~ 
~AYS-BAS 1009 98 450 45~ 2 2336 ?\9 889 1225 1 
ALLEH.FEO 138 261 155 290 32 2121 8?5 312 02"\ >4 
ITALIE l06)q 3311 9ll 917 5359 19553 5%8 lPn 1")7? 10393 
POY,-U!\11 167 101 3 26 33 4 311 \53 1 42 9! 
" IQLANDE 5 5 3 3 
NOOVEGE 92 18 12 2 129 98 2'5 ~ 
SIIEOE 69 31) 26 l 11 1 191 89 5'> 
" 
14 1 
F!NLANOE 226 226 115 31 ~ 
~~m~:RK 1 1 6 3 1 ' 41t 2 41 1 107 2 2 t qi; 1 
AUTRICHE 113 1 13 25 14 297 ~ 14 31 ?45 
~~PAGNE 21 3 12 l 4 1 29 5 12 
' 
7 ? 
Y'lUGOSLAV 108" 43 25 961 59 8~3 46 ?4 741 42 
GAECE 3 
' U.R.~.S. 2 2 1 7 
All.M.EST 112 39 72 1 ll9 35 q3 l 
POLOGNE 15q 82 52 H 154 8' ~~ 16 
TCHECO~l. 1503 832 396 128 78 69 1379 729 375 I 07 9' 7? 
HONGRIE 118 32 'llo 1~ 2) 14 150 ?9 6• ?1 n ?1 
~s~mn 93 42 38 13 7~ 35 32 9 119 94 14 11 85 67 q ~ 
MARnC 16 3 163 324 324 
.ALGERIE , 2 3 3 
.CAMEROUN i l 3 3 
ETATSUNIS n 2 1 3 27 77 ., ~ I 24 Jq 
CANADA ? I I tn 3 1 
' 
1 
ISRAEL 9 9 11 11
INOE l 1 ?. 2 
TIMOR,MAC 2 2 3 3 
CHINE,R.P 169 4 65 21 n 246 6 qq lQ 123 
cnPEE suo 3 3 4 4 
JAPON 1995 lt86 106 188 1209 6 4?31 782 258 4~7 2559 Z5 
FOR HOSE 488 45 24 36 381 2 858 8? '5 46 6q9 6 
HONG KONG 2194 464 79 257 1118 2 76 2355 353 94 ~?1 131? 2' Q 
AE~E 3~9~ m m ~n 2!6~ 8 ~m m ~en 4n 3m ,, All ,~L.1 93 99 1"0 
Cl A SE 1 3856 66q 266 21tl 258) lDl 6352 lr96 470 ~no 4148 129 
EAMA 1 1 3 3 
AUT .AOH 2 2 3 3 
rmML~ 2860 674 104 ~93 1508 281 3557 762 131 173 2072 219 2863 ~m 106 93 lm 281 3563 765 134 373 2 072 219 EUA, EST 2165 666 162 83 1no 983 617 144 134 qz 
AUT,CL.3 169 4 65 21 79 246 6 9• 19 121 
CLAS~E 1 2Hto 1125 731 ~81 212 83 2216 989 715 163 257 Q2 EXTRA CEf 9053 24M 1103 11 4100 465 12lll ?~5fl 1328 1 ~3S 6477 440 
CEE+ASSOC 16084 3810 2456 lqo3 783) 85 12478 7~33 4927 3941 BH7 1~~ 
TRS t;ATT 7121 2048 794 626 3804 449 11254 22~9 \OM 031 '>6ft" 414 
AUT, TIERS 1329 419 307 91 496 \6 1868 57~ ~2-:i l 02 837 26 
TC'T, TJ ERS 905~ 2467 1101 111 t,]Q) 465 12122 2847 1325 1~33 6477 44" 
C E E 16081 3809 2454 1903 783) q5 32469 7~3() 4924 393q 16197 !BD 
MONDE 25134 6217 3557 26?0 12130 55~ 4460fl 988'l 621i.? 4Q74 22874 62fl 
640205 FRANCE 5402 1863 626 2758 155 3168~ 10675 3245 16595 1171 
8ELG.-LUX 1725 211 890 62) 4 12078 1915 6~19 4\24 ?~ 
PAYS-BAS 2004 276 AlO 9M 17 12335 1394 5103 5782 5~ 
ALLEH.FEO 1035 707 111 1565 52 22829 5942 6013 1C590 284 
tnLIE 31027 6567 3042 3638 2318) 2069t,Q to6no 19507 lQ95? 12126~ 
ROY,-UNI 521 109 46 101 215 t,6 3388 694 33Q 551 1453 149 
IRL ANOE n 13 17 72 
NORVfGE 5 2 1 2 24 13 5 2 4 
SIIE!lE 113 2 3 32 76 522 9 14 1 ~8 }q• ? 
FINLANDE 3 2 1 37 16 l 1 14 
~~m~RK 34 8~ !~ 18 66 2 11 51 601 168 293 11 8670 2637 1164 664 4033 172 
AUTRICHE 463 25 lit 89 329 6 30~ 7 246 55 347 2311 48 
PORTUGAL 18 4 2 l2 10 3 13 1 ?4 1>5 
ESPAGNE 868 368 11 158 324 1 3612 1216 102 676 1612 6 
~~~g~SLAV 1684 21t 4 83 1572 1 6)33 79 0 238 ~703 4 135 33 l 16 A5 ll8fl 537 13 !89 44! 
fiJRI)UI E 1 1 1 1 
U,A,S,S, 40 40 231 1 228 2 
ALL.M.EST pa 94 A3 1 41! 245 16! 5 PULOGNE 81 1~8 20 84 69 7:-3 291 56 184 2~2 
TCHECO~L. 737 34 64 155 391 85 1623 85 131 165 qq~ 41 
H'lNGRIE 6M ln9 p1 91 235 3 1528 35~ 306 222 64b 4 ROUMAN I E Q75 159 52 96 568 1701 213 281 165 Q82 
BULGARIE 55 43 Q 3 128 99 2n Q 
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Jahr -1969- Ann6e Tllb.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantll6o Werte - 1000 $ - Valeurs Schliioeel Ursprung 
Code EWG·CEE I J BELG. "1 NEDER- l DEUTBCH- I IT ALIA EWG- CEE I FRANCE .I BELG.-·I NEDER-1 DEUTBCH- I IT ALIA 
TDC Orlglne FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BRJ LUXEMB. LAND LAND (BR) 
~~mm 39 35 3 I 260 249 7 I 3 1 I 4 4 TUNIS lE 1 1 3 1 EGVPTE 4 4 ET AT SUN IS 19 6 1 B 4 151 b3 1n 
' 
4~ ,, CANAOA 3 I 1 1 26 5 J I~ ; HEXIQUE 12 12 46 2 44 PEOf11J \ I UQUGUAY 13 13 lOA 1 1q ARGENTINE 2 2 15 ,, ll~'" 4 4 23 2 \ ? ,. AFGH"'II S T 3 
' PAKISTAN 
' 
1 2 IIIDE 6 2 2 2 25 ~ I~ 7 ~~m~?~u 1 I 3 2 1 4 1 I CHINE,R.P 237 121J 16 14 67 57<> 3na 40 6" 1,2 HPON 11 2 2 13 47 7 7 3' J FOP"IJ~E q 9 4~ 4' H<'lNG Kll!-IG 48 2 1 lt5 124 7 I ll' DIVERS !-ID 3 1 NON SPEC I I 
AELE m~ m 1t~ m 2m 6~ 15780 rm 157~ 1712 0306 ~7') AUT .CL. l 11154 135 1115 793<; ·~ CLASSE 1 4498 746 168 55? 2958 74 2~934 S5:>5 171" 2827 11\>4\ 6?1AUT.A11H I 1 4 4 TIERS rL2 137 411 5 1 88 3 666 267 ?1 9 161 • CLASSE 2 138 41 5 1 88 3 670 271 21 q 3~1 A EUP.EST 2875 547 499 470 1271 AB 6355 1343 956 1178 2A~Q 49 AUT .<:L. 3 237 1211 5}~ 34 67 579 3"8 4" 6Q Hl CLASSE 3 3ll2 667 504 1338 BB 6934 1651 9'l6 1247 2991 40 EURA CEE 7748 1454 688 n57 4384 165 34538 7457 2727 4J8' 19~91 'J7q CEE+ASSOC 49330 7195 6427 6735 2815~ 223 2 871)1, 2 5602? 4131! 3<>9<>5 1482·)3 Pi3l TRS GATT 5440 860 253 776 3389 162 28324 53A7 !A97 31 9) ! 7178 H2 AUT. TIERS 2171 561) 434 265 9~9 3 5029 l5?Q 817 714 J"H":\ 1\ TOT.TIERS 7611 1421) 687 !Oit1 42"8 165 333~3 6016 2714 H94 I 91 ~I 678 DIVERS 4 3 I C E E 49193 7161 6426 ~m 28064 223 285877 55481 41218 39801\ 147761 1~31 ~ONDE 56941 9215 7lllt 32't48 388 32%19 62941 44026 43M9 1673~4 2?1 ~ 
640270 F~A'ICE 2460 753 112 1434 161 "'8q!' 2472 1~1 ~r,!3? 37'i BELt;.-LUX 566 57 26A 239 2 1456 189 ~t\Q ~" 5 PAYS-BAS 680 24 367 285 4 2264 117 tn9 '1 q I, ALLE~.FED 1135 501 310 280 44 4946 7.163 1421 li6A !A~ !TAll E 3488 1476 593 10n 13B 9478 42n6 !51' 146 1411 POY .-UN! <>8 15 4 22 lt1 q 512 50 H q? ;?q" 4' !RLANDE 2 1 I NOPVEGE 8 2 6 79 2 ~ I 11 SUFDE 3 I 2 25 3 5 14 1 , f!NLANDE 5 'i DANEHARK 1 1 2 I I SUISSE 21 4 3 3 11 145 14 15 Jr. Ab AUTRIC'lE 83 59 1 I 22 IAO 72 3 2 I 'I 2 POPTUGAL I 1 4 4 ESPAGNE 235 85 8 2 14~ 667 159 ?2 8 478 YOUGOSLAV 285 107 7. 141 35 712 132 4 15 l:i}r) '>I GRECE 2 2 10 11 TURQIJIE 2 1 1 , 4 1 ALL,M,fST 197 49 125 20 3 234 45 !5<; 31 3 POLOGN'= 37 37 29 ?1 ? TCHECOSL. 682 !53 308 95 72 54 728 144 141 106 81 57 HONGR!E 148 84 58 1 5 127 68 51 1 5 QQIJHANIE I 1 2 ? 81Jl GAR I E I 1 2 2 
'4AROC 6 6 21 2) TUNIS1E 2 2 
• SENEGAL 63 63 11d 118 KENYA 
' 
1 ETATSUN!S 25 4 4 1 14 2 122 24 18 11 'i5 14 CANADA 1 I M EX I QUE l 1 5 
' !NOES OCC 15 12 3 17 14 3 PEROU 2 2 URUGUAY I 1 ARt;ENT!'lE 1 1 ~ 'i IRAN 1 1 AFGHAN 1ST 2 2 
m mAN 6 6 • 5 1371> 36 45 65 1230 117~ n 41 511 !044 INOE 700 70 192 153 284 I 637 69 173 129 263 3 CEYLAN 67 a 55 56 8 48 MALA VS I A 5'l6 580 635 621 14 Sl'lGAPOUR 329 317 5 7 136 327 4 5 TIHOR,MAC 138 138 141 140 1 CH!"'E,R.P 487 92 109 43 222 21 711 !3A 14A , 342 28 COREE SUO 72 72 46 46 JAPON 974 165 93 69 6H 23 3D78 516 2" 206 1 9A4 142 FORO!OSE 61>0 25 T'l 16't 202 170 700 3n so 15! 2b0 17" HONG KONG 5492 379 HO 548 ft093 132 gqzq 835 552 753 6617 17' DIVERS NO 2 2 
AE~E 1m 3~r 1H ~9 ~9 8 947 m 2~~ m 558 44 AgLA§~E 11 10~ 1Zo~ 6) 4b)2 '~34 ?'7 4 9 68 5549 994 32~ 390 3592 '5' EAMA 63 63 tnq 108 
TIERS Cl2 9't~l) 1636 665 963 5873 303 12710 2139 865 111)9 82';2 345 CLASSE 2 9503 1699 665 963 5873 3~3 12818 2247 865 llM 8252 145 EUR. EST 1066 323 493 116 77 57 1122 7.84 555 !36 85 '>0 AUT.CL.3 487 92 109 43 222 21 711 138 148 55 342 28 CLA~SE 3 1553 415 602 159 299 78 1833 42? 703 193 477 88 HTRA CEE 127<l4 2553 l384 1227 7181 H9 20200 3663 !891) 1692 12271 ~84 m+~mc 8396 2121 2024 762 3278 211 2516? 6773 6647 24 .. 6 8668 578 11245 2233 1()11) 997 6750 255 18272 3251 1431 1444 11657 483 AUT.TIERS 1482 257 373 2?8 't30 194 l8ns 31J4 449 238 613 ?0 I TOT.TIERS 12727 24911 1383 1225 718J 449 llH7 3555 !886 1682 12HO '84 DIVERS 2 2 C E E zrm ~m ~m 760 3277 2ll ~~m 6665 6643 2486 8M7 5B MONDE 1987 U45B 66J 1n331 8531 4178 2091~ 12'>2 
640300 FRANCE 7 2 5 2 3 16 \ 8ELG.-LUX 57 56 I 4 4n PAYS-BAS 20 I 6 13 2 2 
" 
17 ALL EH. FED 82 55 13 13 I 20 128 ~I 29 1 !TAll E 123 83 1n 8 22 ,. 230 ~q 3' '>7 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tob,1 Jahr -1969- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Ouantlh'~s Werte - 1000$ - Valeurs Schlussel Ursprung 
I I BELG." I NEDER· I DEUTSCH· I l l BELG. "l NEDER-l DEUTSCH· I IT ALIA Code EWG·CEE FRANCE IT ALIA EWG · CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC Ongme LUXEMB. LAND LAND (BR) 
~smGE l l 7 2 l 1 3 27 ~ 4 4 1' l 
FINLANOE 4 4 2n ?C 
OANEMARK q l 8 27 l 
' 
,, l 
POHUGAL l I 4 l 1 
~E~E 17 ~ l 2 12 5Q 7 4 ij '" ? A~ ,CL.l 4 z, ,, lASSE 1 21 ~ l z 12 H 21 4 p H 
' EHPA CEF 21 h l 
' 
12 70 ?1 4 A ,. ~ 
m•Amc 289 no 11 Bi 36 l 65e; .,,.') 9? lP 84 > 21 6 I 2 12 70 ?7 4 A B TOT _91EPS 21 ~ I , 12 79 n 4 R Jq > 
C E E 289 lH 31 az 3~ I ~5' 36n 9? 117 il4 2 
MONIJf '11 145 3? 84 48 I 734 387 
'" 
1'5 12' 4 
640it00 fqANCE 22 16 2 3 I 7! 
,, 5 0 4 
~flr..-LUX 1 I ? 
' P4YS-BAS 6 I 2 3 ~· 3 12 B All EM,FEO 13 Q 2 2 45 31 9 4 1 
!TAl lE 42 2Q 4 ? 7 19r 119 1 7 q ?~ 
ROY.-UNI 4 1 , 
' E~PAGNF. 1>~9 6J(j 93r, 928 i I 
~.:~ :~:hr 1 1 1 1 I I 
ETATSUNI~ I I 
CHINE 0 R,P 1625 944 n 212 lt42 14 2 2<4 13'1 ~n ?61 l!B 7' 
JAPON 47 28 I 13 5 173 Q7 5 4? ,, 
' FOPMOSE I l ? 2 
HONG K'lNG 22 7 , 13 4R 1 A 5 2<; 
H~E 4 1n2i, 2 I All •§l.1 656 637 I 13 5 IIQ4 6 45 24 1 656 637 1 13 5 !lOA 10?7 A 4~ 24 3 T 1Ms5lL~ 23 8 2 13 50 ?0 
' 
25 
CL ASSE 2 7.3 q 2 13 50 20 5 25 
EUR.EST 1 1 , I 1 
AUT .Cl. 3 1625 944 13 212 H2 14 2254 1331 ,~ ? 63 ~lA 22 eH~~5Ee~ 1026 944 13 213 442 14 2??6 1332 2~ 21>4 ~~· 2? ?305 1589 16 219 447 14 1414 ?379 13 B< 64? ?5 
CEE+ASSOC 84 39 24 1 13 1 %5 po; 91 ?O 7't 5 
TRS GATT 678 644 3 
zH 5 !l5h 1045 n 71 24 3 AIJT.TIERS 1627 945 13 442 14 22>~ 1334 20 '64 618 ,, 
TOT, TIE OS 2305 1599 16 239 lt47 14 3414 2319 31 no; 64? ?5 
C E E 84 19 24 1 13 I H'i 175 91 20 74 <; 
"ONOE 2l69 1~28 40 246 4~J 15 377Q ?554 I 24 15? 716 1~ 
641')510 FRANCE 2 2 • ~ BElG.-lUX 142 142 1278 1217 1 
PAYS-SAS l l 
' 
3 
AllE".FED 31 l 4 26 311 2 ?3 786 
IT All f 15 l 14 334 12 11 311 ROY,-UNI l l 6 6 
F!NlANOE 1 l 
~UISSF 4 2 2 31 20 11 ~Hmm 15 15 10 2 69 l l 7 7 
ESPAGNE 5 5 48 45 3 
YIJUGOSlAV I l 8 8 ~·nm~,s 2 2 I l PAKISTAN l 1 5 5 
CHINE 0 R.p 5 5 9 9 
AE~E Zl ~ l I 17 114 ~g 1 A 79 All .~l,1 6 1 58 4 l • CLA SE 1 27 1 l 1 18 172 65 11 q 81 Tm~ Cli l 1 . 5 l 1 5 5 eun.eH 2 2 AUT .Cl. 3 5 5 9 Q 
ClASSE 3 5 ; ll 9 2 EXTRA CEE 33 1 ~ 18 18~ 65 11 23 89 CEE+ASSOC 191 1 169 16 1934 14 26 1574 320 IM.m~i 28 1 l z 18 111 65 ll ~~ 87 5 5 ll , TOT, TIER 33 7 l 7 18 188 65 11 23 89 C f E 191 l 5 169 16 ~934 14 21> 1574 32J 
"ONCE 224 8 6 116 H 12? 19 n l5<j7 4~9 
1>40590 FRANCE 612 224 30 294 64 1175 316 70 H3 41> BEl G.-LUX 1285 261 11>8 251 3 l87J 336 84A 671 9 PAYS-BAS 139 9 781> 932 12 4238 23 lR42 2351 22 AllEM,FED 1859 591 251) m 102 439, 1526 511 ?077 2'>6 ITALIE 4488 63b 146 3HZ 5679 84b 165 325 4343 ROY.-IJNI 39 4 1 Zlt 10 143 ll l 52 79 SIJEOE 41 l 30 1) 96 2 68 25 l 
FlNLANDE 4 4 8 8 
MmRK 116 93 25 118 75 43 157 55 1 81 2J 524 101 4 356 57 AUTR!CHE 7.51 l 3 245 2 llll l 12 1"87 ll PORTUGAL 3 
45t 2 24 12 12 ESPAGNE 1012 2 613 3)4~ 545 9 3 2483 YOUGOSLAV 1H 3 I 1 131 l 362 4 15 34J 3 GRECE 5 5 ~h~G:ipr 1 l 15 15 43 l 42 ETATSUNIS 2 2 18 ~~ 2 
.GUAOELOU 3 3 m~msr zoz 15 1 3 111 1004 75 34 11> 878 l 3 3 PAKISTAN 2 2 
"ALAYS TA 5 
" 191 
4 3 1 JAPON 283 R3 1 l 868 272 4 4 588 HONG KONG 11> l 1 12 22 137 4 2 76 55 NON SPEC l l 2 z 
l/J~~§L.1 1~82 5U ~ ~u m 2i m~ m d 2!~ m~ 6~ ClA SE 1 2113 604 6 163 1311 23 6317 958 15 241 '3n?.o 74 AUT, AOM 3 1 TmML~ 243 20 8 3 l"J 22 ll5J 85 31> 16 9<;5 56 243 21) 8 3 9J 2? 11?3 88 3b IS Q55 56 f!JR.EST 15 15 44 I I 4? 
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Jahr - 1969 - Ann6e T..._1 EINFUHR - IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantltlla Worte - 1000 $ - Valoura Schlusoel Ursprung 
Code I IIELG- - I NEDER- I DI!U111Clt- I IT ALIA 
' ' IELG-J NI!DERJ DEU111Clt- l Origlne EWG-CEE FRANCE LUXEIIB. LAND LAND (BRJ EWG- CEE FRANCE LUXEIIB. LAND LAND (BR) ITAUA TDC 
CLASSE 3 15 
15H 
44 I I 42 fXTRA CEE 2311 624 14 166 45 Hl4 1H7 ~I 26~ 6126 ll1 
YWmvc 9983 1497 1406 ~m tm 12~ ~m~ 2719 ?874 H2~ 30Q~ l' 3 2356 624 H ~~ 3~ 51 ?I)Q '9~4 1'3'1 AUT .TIERS 15 15 47 4 I 42 TN. TIEPS 2371 624 14 166 1522 45 75~6 1039 51 2M M>~ 13~ DIVERS 1 1 2 C E E 9983 1497 1406 ~988 4911 181 17352 2731 2874 3320 80% 33' MO"'OE 12355 2121 l421l 15lo 64H 227 24868 3718 2Q25 35~ry 14120 4" 
6lo0600 FRANCE 2 I I ~ 1 3 , PAYS-BAS I I AlL EM .FED 2 1 I [ry 5 4 I IULIE I I 23 22 I ROY.-UNI 1 1 
' 
7 1 SUEDE 1 1 6 6 OANEMARK I I ~um~HE 3 3 I I 4 4 ALL.M.EST I I TCHECOSL. 6 I I 3 1 11 6 4 I CANADA 1 1 R 5 I 2 DAK IS TAN 2 7 INOE I I ? I I JAPON 1 I 5 I 4 
25~~CL.1 1 1 I f n ~ ~ I~ C~ASSE ~ 5 1 I 3 32 11 5 17 
TI R~ Cl I l 4 I 2 1 CLA SE 2 4 1 2 1 eg~ .. m 3 6 1 1 3 1 12 7 4 1 6 1 1 3 1 12 7 4 1 EXTRA CEE 12 2 1 
" 
4 I 48 17 t 11 18 1 YWm~c 5 2 i 1 40 77 1 3 2 12 2 4 
" 
1 47 16 I 1! 18 I AUT. TIERS 1 I 
TOT • Tl ERS 12 ~ ~ 4 4 I 48 17 I 11 l8 I C E E 5 I 4~ 27 ., I 3 2 MONDE 17 4 3 4 
" 
2 88 44 8 12 21 3 
650110 FRANCE H 2 ~ 15 H2 22 12 375 3 BELG.-LUX I 14 244 21 21 2,? PAYS-ftAS ? I I ALLEM.FED I t 18 12 6 ITALIE 36 3 5 27 640 37 3' 76 lo92 ROY .-UNI 1 1 36 2 3 30 I IRLANDE 2 2 FINLAN'JE I 1 Q 9 OANEMARK 2 19~ SlitS SE 10 10 190 2 AUTRICHE 9 3 5 1 ESPAGNE 1 1 MALTE I I YOUGOSLAV 13 11 2 122 1 110 9 POLOGNE 3 3 41 
3n TCHECr:JSL. 25 I 24 3'3 3 11 27 CHINf,R.P I 1 4 4 JAPON 3 3 21 21 
t~~~~L.1 B 1 H m 5 3 3~ m ~ 2 1 eu~~eH 1 28 l n 2 ~02 5 ~ 31 m 10 28 394 3 11 27 A~~1~~e 33 1 l 4 4 29 27 398 3 H 31 353 EX RA CEE 57 3 52 2 80~ e 68 699 10 CEE+ASSOC 72 4 4 8 56 1316 ~8 70 117 106~ 3 TRS GATT 56 2 52 2 794 8 15 62 6'19 10 AUT. Tl ERS 5; l 6 6 TOT. Tl ~RS 52 2 800 8 1~ 68 699 10 C E E 12 4 4 8 ~6 1316 58 10 117 1068 l MONDE 129 4 4 11 108 2 2116 66 85 185 1767 13 
6~0190 FRANCE 6 ~ I 47 30 I 15 I BEL G.-LUX 12 3 9 99 28 71 ALLEII.FED 1 l 10 .. 1 IULIE 19 1 11 165 6 5 12 11o2 DANEMARK 2 2 ~MMMtAv 4 " 6 6 28 26 2 POLOGNE 3 3 11 11 MAROC 1 1 HONG KONG 1 1 4 4 
m:cL.1 z3 " 2i 6 6 2 C~ASSE ~ 6 6 34 
" 
28 2 
Tl R~ CL 1 1 5 1 4 CLA SE Z 1 I s 1 ~ 
EUR.EST 3 3 11 11 E~~U5hl 3 3 ~A u 10 ~~ I ~ 2 ¥W~mc 38 6 5 27 321 6 3~ 51) 2?8 2 10 10 .r,q 
" 
... 3 2 AUT • Tl ERS I 1 
TOT • TJ ERS 10 10 50 1 4 43 2 C E E 38 6 5 27 321 6 35 50 228 2 M ON DE .r,a 6 5 31 371 6 36 s.r, 271 4 
650210 FRANCE lob 1 45 1H 3 5 125 
tlLEM.FED 1 I 26 9 17 ITALIE 
" 
1 3 24 7 I l 15 ~BiE~Nt ? 1 5 1 3 1 120 24 15 ~ 68 11 
.M DAGASC 3 2 1 12 l 9 
ETATSUNIS ~ 2 52 52 ~mn1R 5 11 11 5 5 74 4 I 64 5 B~ESll 2 2 7 ~ 2 
~~?2~;~ ~~ 58 31 17 2!? 81 t,Q 28 13 341 78 22 866 133 
' 
212 516 JAPON 3 l 4 4 
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EINFUHR -IMPORTATIONS T8b.1 Jahr -1969- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Ouantit8s Werte - 1000$ - Valeurs Schlussel Ursprung 
Code EWG-CEE _I 1 BELG.- I NEDER· I DEUTSCH- I IT ALIA EWG - CEE I FRANCE I BELG. -·I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA 
TDC 
Ongme FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
FOR~OSE 23 6 g 9 1J4 21 I 45 17 
HON!' Kflfllr, 1 1 7 1 ~ 
i0~~CL .1 ~ 1 ~ ! 122 ?4 15 1 M '? ~ 56 52 4 CLA~H 1 10 1 4 178 24 15 
' 
1 ~" I~ 
EA~A 
' 
, ( 12 
' 
Q 
TIERS CL2 94 44 3J 2~ 2~4 82 2 nq ~· (LAS~E 2 97 46 31 2) 20~ 85 , 14~ ~· A'JT .rL. 3 341 78 22 241 q66 1'3 '> 212 516 
E~'tnsM 141 78 22 241 866 1'3 " 712 51~ 448 !25 58 265 134~ 242 17 R 4Bn <o 3 
C•E+AS~O( 54 l 1 1 4 45 19< 10 '3 lR ~g 12< 
TR~ GATT 7\ 34 22 15 27' 7' 15 
' 
1 ,, 35 
AUT.TI.RS 374 89 35 25' 105<; 169 2 • 321 <5 q TOT.TIFRS 445 123 57 265 !328 230 l7 iJ 471 so' 
C E E 51 1 1 1 3 45 133 7 !3 lq ,, 12 5 
~O'IOE 499 126 1 1 61 3D 15?3 249 3~ 26 I)!)" 71fl 
650220 FRANCE 1 ! 13 , 1 
ALL EM .FED l 1 
!TALl E 8 3 1 4 86 1! 1 5 41 
Rnv.-UNI I I 
SU IS SF 1~ 2 , 7 ! , 
CHINF.,R.P 3 3 14 2 12 
~L~~~~S E 2 1 I 16 7 , 1 I 1 1'• 7 R 
A El E 17 i 2 2 Jl ollll .CL.! 2 1 1 16 , 1 
ClASSf I 2 1 1 H 0 2 4 11 1 
TIER~ Cl2 1 I 10 , 8 
Cl ASSE 2 I I 1" ; 8 
AIJT .Cl. 3 3 3 14 , 12 
CLASSE 3 3 3 14 i 12 
nTRA CEE 6 1 5 57 1t , 4 n 27 
CEE>ASSOC 9 l 1 4 1 1)' '2 1 5 4> 1 
TP S '.ATT 2 1 1 3' Q 2 4 1! 1 AUT. Tl ERS 4 4 ?4 , , ?0 
H'T.TIERS ~ 1 5 57 !l 2 4 13 71 
r. E F. 9 3 1 4 I 101 32 1 • 40 1 MflNPE 15 4 1 4 5 !57 4' 0 q 62 '4 
650290 FRANCE 1 1 17 I '> Jr 
BEl G.-lUX 1 1 
All EM.FEn I 1 
IT All E 
' 
7 1 
ROY.-U~I 1 ! 
SUISSE 1 1 CHINE,q_.p 2 I I 16 7 1 2 
JlPnN 1 1 !1 12 
' 
2 
FORI!'1S E l I I 9 • 6 
tfi~~Cl.! 1 1 d 12 1 1 3 ? 
Cl ASSE I 1 1 19 1? 
' 
1 3 , 
rmMt~ 2 1 1 0 3 6 2 I 1 9 3 6 
AUT .CL. 3 2 1 1 16 7 7 ~ 
Cl ASSE 3 2 1 1 16 7 7 ? 
E~TPA CEE s 3 2 44 22 1 1 l6 i. 
CEE+ASSOC 1 1 2? 2 \ q 11 
TRS r;ATT 1 1 19 1? I 1 3 , 
AUT.TIERS 4 2 z 25 10 13 ? 
T·JT. Tl ERS 5 3 2 44 2? l I 16 4 
C E E I l 22 2 1 ~ 11 
MONDE 6 3 z 1 66 24 1 2 24 15 
650311 FRANCE l 1 18 16 , 8ElG.-lUX 1 B 15 
PAYS-MS 1 1 1? 12 
All EM. FED 1 1 3) 1 2 25 2 
ITA LIE 4 2 2 
ROY .-IJN I tn 2 l 1 
SIJISSE I I 
AIJTOICHE 2 I l 
AtUm H ~ ~ ~ I 8 
EXTRA CEE 13 3 ? A 
iW~mc 4 2 2 7Q 3 32 4' 4 13 3 2 8 T'1T. Tl ERS 13 3 2 ~ 
r E E 4 2 2 79 3 3? 4~ 4 
M ON DE 4 7 2 <>2 6 34 48 4 
650319 FRA~CE 1 1 22 19 3 
8FlG.-lUX l 1 13 !3 
olllEM.FED 11 I 4 6 IULIE 2 1 I 
fE~+~SSOC ~ l t 48 ~ ~~ H 4" ~D'IIlE 2 1 I 48 2 l4 22 
650321 FoANCE 11 5 5 4<>n 75 I ~2 212 21 
BEl G.-lUX 3 1 2 33 15 13 5 PAYS-BAS l 7 1 37 9 '8 AlUM.FEO 13 }. 1 11 4•6 65 44 310 R ITALIE 14 4 3 5 596 91 !65 131 2~9 Rnv.-u~t 6 2 3 I ?36 11 12 92 A3 38 ~t~mRK 2 z 9 1 8 son 1 29 470 AIJTR ICHE 1 1 30, 2 2 3 28? 11 All.M.EST 3 3 ~~ms~~s 2 2 5 5 
m~CL.I 22 3 18 1 1038 13 15 124 ~37 4Q 5 5 ClASSE 1 22 3 18 1 1~43 13 15 124 84? 49 EUo. EST ~ 2 l 
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Jahr- 1969 - Ann6e Tllb.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000Kg - Quantlt6o Werte - 1000 $ - Valeuro Schlussel Uroprung 
Code EWG-CEE I I BELG.. I NEDER· I DEUTBCH- I IT ALIA l l BELG. •J NEDER-1 DEUTBCH- .I 
TDC Orlglne FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BRJ EWG- CEE FRANCE WXI!MB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
~LASSE 3 5 2 3 F.XTPA cee 22 3 18 1 1048 13 17 127 842 49 iW~mr 44 3 7 19 13 2 15'l? 156 291 ~47 462 34 22 
' 
18 1 1045 n 17 124 84? .,, AUT.T!ERS 3 
' TOT.TIEQS 22 3 18 I 1048 13 l7 127 P-42 4> C F F. 44 3 7 l'l 13 2 159? 15& 291 b41 ·~' 14 MOI•lOE 66 3 7 ?.2 31 3 2640 !M 310 774 n~• q' 
f>50329 FRA"'CE 11 ~ ~ 2!~ 5? ~~~ ? gELG.-LUX 5 I ()'I ,. ALLE14.FEO 1 1 30 2 2 25 I !TAL!E ? 2 41 • 7 ?6 ROY.-UN! ? 1 I 35 I 23 7 4 OANEMARK ? ? S!I!SSE 2 ? AIJTRICHE 4 
" 
87 07 HlTSIJN!S 1 I 
AEL E 6 1 5 126 I >1 90 4 AUT .CL.! I I CLASSE 1 b 1 5 127 1 23 99 4 EXTRA CEE 6 1 5 F7 ' ?l 0' 
4 CEEUSSOC 19 6 13 72 1 16 144 ?1? 1 TRS GATT 6 1 5 127 I 21 q~ 4 TOT. TIERS 6 1 5 127 1 21 09 4 C E E 19 6 lJ 372 3 I~ 144 21~ 
' HONOE 25 7 18 499 3 11 167 311 1 
650411 FRANCE 15 7 1 12 BEL G.-LUX I 1 14 l'l 4 PAYS-SAS 1 ! ALLEH.fEO q I • !TAL! E 4'1 16 e 4 12 226 qq 15 27 7'1 ROY .-IJN l 
' 
I 
' SUISSE 1 1 22 I 4 17 AUTPICHE 2 2 .HAOAGA~C 2 2 5 5 EUTSIJN!S 
' ' HEXIOIJE q 9 11 11 EQilATEIJP I 1 !NOflNES lE I 1 I 1 PHILIPPIN 1 I CHINE, R .P 5 5 JAPON 2 1 1 1" ~ 2 
t,'J\o ~CL .1 ! I n I 5 71 1 1 8 ? 3 CLASSE 1 3 1 1 1 4'1 8 3 5 ~! 
' HMA 2 2 5 5 TIERS CL2 10 1 9 14 I 13 CLASSE 2 12 1 9 2 1~ 1 n 5 A~li~~E 3 3 <; 5 5 EXTRA CEE 15 1 1 1 1J 2 64 e 3 6 34 13 CEF+ASSOC 43 16 8 5 12 2 270 90 37 34 ij7 n TRS GATT 4 1 1 1 1 41 8 3 h 21 3 AUT. TIERS 9 9 H l3 5 TOT.TIERS 13 1 1 1 10 59 R 3 6 H ~ C E E 41 16 8 5 12 265 99 37 14 H ~ HONDE 56 17 9 b 22 2 329 107 4/) 4~ I? I 21 
650419 FPANCE R 2 ~ Bt:LG.-LUX 1 1 19 1R 1 PAYS-RAS z 2 ALLEM.FEO 5 3 1 I !TAl lE 4 3 1 35 21 4 I" ROY .-UN! . I 1 SIJISSE 8 2 6 207 13 6 46 135 
' AUTR ICHE I 1 ETATSUNIS 1 1 7 1 CHINE,R.P 1 1 I 1~ JAPON 1 1 14 ? 
AE~E g 2 6 2p lij b 47 ni 7 AU ·~L.1 2 CLA SE 1 10 2 2 6 231 32 6 47 lH 1 AIJT .CL. 3 1 I 1 1 CLASSE 3 I I I I EXTRA CEE 11 3 2 6 232 33 b 47 139 7 ~wm~c 5 3 I 1 69 24 1 21 19 IQ 2 2 6 231 32 6 47 139 7 AUT • TIERS 1 I 1 1 TOT • TIERS 11 1 2 6 232 33 b 47 139 7 C E E 5 3 1 l 69 24 3 23 19 MONDE 16 6 3 3~1 57 q 10 158 7 
650420 FRA'ICE 5 1 4 97 7 17 73 
RELG.-LUX 4 
" 
M 65 15 PAYS-BAS 4 3 1 29 1 Ill 18 ALLEH.FEO 1 1 36 16 4 16 IULIE 111 55 10 7 39 833 354 5? 61) 367 ROY.-UNI 2 1 I 49 24 25 SUF.OE I 1 I)ANEMARK 1 I ~IJISSE 5 1 4 155 2 1 34 115 3 AIJTq ICHE 5 2 3 ESPAGNF 2 I 1 ALL.M.EST I I TC'lECOSL. 1 1 1 l EUTSUNIS 1 1 11 11 CHINE,R.P 5 5 6 b JAPrlN 3 l 2 
m~CL.l l 2 ~ 211 2 1 6( 1t~ 3 lb 1 CLASSE 1 8 2 6 227 3 1 61 !59 3 EU~. EST I 1 2 2 AUT .CL.3 5 5 6 ~ CLASSE 3 6 6 8 
" EXTRA CEE 14 8 6 215 3 I 69 159 3 ¥W~mc 125 55 l3 13 44 1075 371 73 15R 4B 9 3 6 2?8 l 1 62 \50 3 
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EINFUHR- IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1969- Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Ouant1t6s Werte - 1000 $ - Valeurs 
Schlussel Ursprung 
Code EWG-CEE I I BELG. - .I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG- CEE I FRANCE I BELG. -.. I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA 
TOC Ong1ne FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
tgl:Hm ~ 5 7 7 lit ~ ~ 23~ 3 I 6Q 1 ~~ ' C E E 125 55 n 13 44 IH5 371 n ~~· 47~ "'OilDE 13<! 5~ 21 ~) 1311 H4 74 227 b'l.? ' 
1>50500 FRANCE 2~~ 22 u lj~ B 341? 'I~ H~ ·~97 12? BELG.-LUX 42 1660 ~43 633 417 7 
PAYS-IIAS 11 2 5 
" 
171 14 67 qo 
AlLE"'.FEO 76 22 17 26 11 ll69 31~ 3'2 180 Bl 
IULIE 16~ Hit 21t 52 168 3626 121~ 261 5 ... 6 1609 
~~(lNH~ 1 l9 1 2 n 16 7 696 34 31 ?'H 281 110 ~ B qz I 01 
,.ORVEGE 2 1 1 .. 9 12 3 4 ?6 4 
S~EDE 3 3 45 1 3 41 
F N~ANOE I l 19 I I 16 1 OAN lURK 2 33 I 32 
SUISSE 7 I 3 3 16 2 10 6 I<! 12~ 2 
mm~e 19 19 279 6 3 2~~ 4 7 5 I I 
ALL.M.EST 5 5 
POLOr.NE 1 I 11 11 
ROUIUNjE 2 2 11 11 .c.t~n RE ? 2 
ETlT UNIS 14 4 2 8 H4 35 5 I~ 78 6 
PEROU I I 
IRAN 2 2 
ISRAEL 1 1 5 1 4 
CHINE,R.P H 1 21 6 158 2 53 112 I 
COREE SUO I I 
~m~ sE 5J q , 8 H 3 30<! t,4 23 52 174 16 3 24 1 
" 
13 
>tONG KIJNG 37 I 1 q 2t, 2 146 6 5 H 1~0 8 
~8~~~L.I n I~ 2 l~ "" 11 'm u n ?~! 771 ~~~ 4 1,6 36Q CLA SE I 1't8 15 6 2ft 9) 13 1825 147 68 346 1131 133 
EA"'A 2 ' TIER~ CL2 41 1 1 12 25 2 179 10 5 38 111i 8 
CLASSE 2 41 I 1 1~ 25 2 181 10 5 3A 121 q EUP. EST 1 1 27 16 11 
AUT .CL.3 28 1 21 6 158 2 n 112 1 
eHH5M z~b A 23 7 185 ' 69 113 1 16 5<! 12Z 15 2191 157 75 453 13M 14> 
CEE+ASSOC 787 191) 68 H2 368 19 1'239 2162 9Q' 1'146 47H 367. 
TRS r.ATT 17<! 16 7 H 108 \5 18<!7 154 73 371 115~ 141 
AUT • Tl ERS ~1 I 26 lit 2"2 3 2 8~ 2)~ I 
TOT. TIERS 220 11> 
" 
5'l FZ 15 2189 157 75 453 1362 147 C E E 787 190 68 llt2 6! 1~ 1)237 ?162 <!<!5 H46 4712 362 
MONDE 101l7 206 76 201 493 34 12426 2319 1~70 2399 bl36 5)4 
1>501>00 FRANCE 68 16 8 42 2 Ill~ 93 <!4 690 sq 
8ELG.-LUX 21 1 17 3 1<!5 16 12~ 59 
PAYS-BAS q 5 4 116 2" 64 3 
ALLE'4.FED 't68 22~ 10 121 65 2510 899 370 <!68 2n ITALIE 18't 'J 1t, 116 ~098 338 I ,,6 164 ~490 
ROY.-UNI 161 18 7 43 58 35 6'14 1ry1 48 1'17 237 111 
~~k~m lt5 28 3 9 5 121 51 1 15 32 20 1 1 syeoe 19 I 17 1 664 3 1 1) 632 18 
F N~ANDE 10 13 34~ 1 328 15 DAN 14ARK 1 l R 3 5 l~JRnHE ; 166 3 3 22 137 1 7 135 1 q 125 1 
ESPAGNE 201 24 3 5 159 11 621 lt5 8 13 526 2<~ 
YOUGOSLAV 11 2 7 2 
3~~~Ls. 2 2 87 I 1 85 21 7 14 
ALL.N.EST 4 1 3 19 6 13 
POLOGNE I 1 
TCHECOSL. 3 3 , 4 
HONGRIE 1 1 
~~m~ts 1 I 3 3 35 2 6 21 4 286 19 38 34 112 83 
CANA!>A 25 4 6 11 2 
!NOES OCC 1 I 
ARGENTINE 1 l 
tFGHANIST 16 11 5 
~RAEL 1 1 
INDE 2 2 
CHINE,R.P 7 7 27 26 1 
~~:S~se 3? 4 11 15 110 12 1 "~ 55 2 4 4 5 5 
HONG KONG 85 6 8 20 51 171) 10 l'l 42 '19 
AE~E m !~ ~ ~~ zU 3* i668 m u m 1m 131 A~ .CL.1 ~5 605 14'1 LASSE 1 512 75 12 68 302 3213 245 nn 359 2279 zan 
Tm~sCL~ 8'1 6 8 ~g 55 196 25 1'1 42 110 
EUR.ESf 
89 6 8 55 196 25 1<! 42 110 
6 1 6 ; lt9 13 18 17 1 AUT.CL.3 7 ?7 2~ 1 
CLASSE 3 15 1 6 8 76 1J 
" 
43 2 
UTRA CEE 616 81 1~6 qt, 365 55 35't5 270 l't2 419 21tH 282 ~wamc 752 252 161> 167 67 7141 1254 59Q 1341'> 3608 33lt 553 53 20 88 342 5) 3245 205 127 3<!~ 2262 261 
AUT.TIERS 61 28 1 6 ?I 5 213 M 14 zq 85 21 
TOT. TIERS 61~ 81 21 91t 363 55 3458 26" ~lt1 419 2347 28 2 C E E 750 ~52 100 166 165 67 705ft 1253 <!8 1346 3523 334 MrJNDE 1366 33 121 260 530 122 105<!9 1523 HO 1765 59'5 616 
1>50710 m~~~LUX 3 1 ~ 2! 14 3 2 9 31 5 4'12 66 21 315 
ALLEM.FED 1 1 10 3 , 1 
~b~~!~Nl 1 l , 4 4 1 22 I 2) 1 
ET AT SUN IS 12 I 5 6 1~ 2 29 39 
JAPO,. 1 1 3 3 
lo~~CL.I I~ I ~ ~ H 2 1 ~9 3~ 
CLASSE 1 17 I 9 1 95 2 I 52 4·1 
fXTRA ~Ee 17 1 9 7 95 2 1 52 4'1 EE+AS 0 36 5 I 
"' 
26 43) 6'1 7 26 328 
TRS r.A I 17 I 9 7 95 2 I ~2 41 
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Jahr -1969- Ann6e Tllb.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT-
Schluasel Ursprung Mengen - 1000 Kg - Quantn~s Werte - 1000 $ - Velours 
Code Onglne EWG·CEE I FRANCE I BELG •• ' I NEDER· I DEUTSCH- I IT ALIA EWG. CEE I FRANCE I BELG. ·,_I NEDER·j DEUTSCH-J IT ALIA TDC LUXEMB. LAND LAND (BRJ LUXEMB. LAND LAND (BR) 
T~T.TIEqS u 1 q 7 95 2 1 5? 40 t F F 5 1 4 2~ 41n ~Q 7 2~ 3?0 MONOE 53 , 1 4 35 1 5?5 71 q ?~ '"0 4 J 
650790 FOANCE q 4 1 4 54 17 4 
" 
1 RELG.-LU~ I 1 1 3 4 0 PAVS-BAS 3 2 1 11 2 7 2 AllE"oFEO 10 I 1 8 67 11 Q 44 1 !HUE 4 2 z 4? ?1 1 J 21 POV.-IJNI 4 4 17 17 DA~E~ARK I I SUISSE 7 7 AIJTR ICHE I 1 PfJL(H;NE I I ETATSUNIS 5 1 3 1 51 I ? 7 34 'I PAKISTAN ~ 5 JAP!l~ 60 2 5 4 47 2 228 7 I" p 1 C33 8 
m:Cl.1 6~ 4 26 2lf 2 5 5 5) 3 281 8 21 11 17 ClASSE 1 69 2 5 5 54 3 l17 
" 
2' \ q ~43 17 TU:Ml~ 5 5 ~ 
' EUq .EST 1 1 ClASSE 3 1 1 EUU CEE 69 2 5 5 54 3 3!3 8 2' 19 24R I 1 CEE+ASSOC 27 3 7 IQ 7 187 15 14 53 ~' ~ TRS GATT 6Q 2 5 5 54 3 313 8 ?I IQ 248 17 TOT. Tl ERS 6q 2 5 5 54 3 313 p 
" 
IQ ?48 17 C E E 27 3 7 l~ 1 187 35 34 53 ~' 2 HUNOE Q6 5 12 61 
' 
501 43 5" 7> 311 I q 
65'1701 fqlNCE I I 15 2 n m~M:w~ I 1 15 1 5 5 ~ 132 13? ITA LIE 10 11 ROY.-UNI 2 2 44 44 
'IOPVEGE I I S1JEOE 
' ' F!NLA~OE J J OANEMARK I l SUISSE I 1 14 14 ACITRTC'lE I 1 15 ,, ALL.M.EST 3 
' ET AT SUN IS 2 ? 
AELE 4 4 78 78 AIJT .CL.1 3 3 CLASSE I 4 4 RI 81 EUR.EST 
' ' CLASSE 3 
' ' EHPA CEE 4 4 84 84 m+~~w 7 7 17 2 2 J70 4 4 81 81 AUT.TJERS 3 
' TOT. T J ER S 4 4 84 84 C E f 7 7 17? 2 17~ MONO£ 11 11 2~6 2 254 
659702 FRANCE 1 1 !5 15 All EM.FEO 4 4 IHLIE 1 1 ~31~5~" 1 1 1 31 33 1 I 12 I? AUTP IC>tE 7 , 
:~~!ish~ ~ ~ 47 H 47 47 2 2 47 47 CEE+ASSOC 1 1 20 20 TPS GATT 2 2 47 47 TOT. T! ERS 2 2 47 47 C E E I 1 2J 2n HO"lOE 
' 
3 67 67 
660100 FRANCE 137 28 30 78 I 478 160 67 234 8 8ELG.-lUX 303 22 10~ 181 706 60 249 396 I HYS-BAS 
2H 
11 2 76 1 6~ 7 AllEM.FEO 56 22 155 3 679 145 69 432 13 ITALIE 324 b7 26 65 16~ llo? 333 70 15~ 632 ROY.-U~I 12 4 2 2 3 I 62 23 1'1 ~ I~ 6 SUFOE 36 1 35 64 2 6' ~&~~~~DE 2 2 11 1 10 46 
' 
1 2 40 AUTRICHE 3 3 H 31 2 ESPAGNE I 1 4 1 1 2 YOUGOSlAV 1 1 2 7 TCHECOSL. 15 14 1 15 15 HO'IGRIE 2 2 2 2 em~~m 2 2 3 2 1 1'1 3 1 <; I TI~R,MAC 38 38 n 7C Cli!NE,~.P 32 2 8 21 1 33 l 8 I• I 3 COREE SUO 10 6 .. 26 14 !2 m~~SE 1252 24 79 260 882 7 4657 81 287 847 H25 17 75 2 69 4 23'1 2 219 9 HO'IG KO'IG 21J74 45 lt'l 355 1353 272 3274 72 127 469 22'13 313 NON SPEC I 1 5 5 
ts~:cl.1 12~~ 2~ Bf 26l a§! J ,m ~~ 241 12 ,m 8 849 18 CLASSE 1 1319 29 Bit 264 934 8 4MO 113 30~ 861 3578 26 m~s Cl2 2 ? 2197 83 lt9 363 1426 276 3600 142 127 48~ 25Zit 322 ClASSE 2 2197 83 lt9 363 1426 276 36n [1,2 127 48' 2526 322 EUP.EST 17 H 1 l7 17 
•gr1He3 32 2 8 I 33 3 8 18 I 3 49 2 8 37 1 1 5~ 3 8 35 I 3 EHRA CEE ~565 114 1:~ 664 2361 285 8532 258 437 ~~M 6!05 '51 CEE+ASSOC 013 145 350 427 4 3131 539 l'l6 1271 22 TRS GATT 3456 112 133 639 2292 28J 8265 255 42'1 IJ50 5883 339 ~gl:Hm )m 2 8 25 6'1 5 265 3 8 ?2 220 12 114 141 664 2361 285 853'1 258 437 1381 6!03 35! 
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EINFUHR- IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1969- Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantit8s Werte - 1000$ - Valeurs Schlussel Ursprung 
Code I I BELG. - I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA I I BELG. - .( NEDER·t DEUTSCH- .l ITALIA Ongtne EWG-CEE FRANCE LUXEMI. LAND LAND (BR) EWG • CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC 
DIVERS 1 8~ 5 s C E E 1~13 145 35J 427 4 3129 53<> 396 901 12~9 2? 
MllNOE 4579 259 229 1 ~14 2H8 28~ 11666 797 818 27~4 7~ 74 H3 
661)200 FRANCE 1 I 6 3 , 1 
BEL G.-llJX 1 1 3 2 I 
PAYS-B~S 1 1 
All EII.FfO 311 3 3 19 5 156 38 V 77 ~ 
!TAll E 6 1 5 19 2 l 1 12 
Whs~N' s 2 1 1 1 5• •n 1 • 6 4 I 1 
A•JTPICHE 1 1 1 1 5 l 
fSPA(;NE 1 1 2 2 u.P.s.s. 1 I 
ALL.~-EST I 1 ;, 2 4 
RIJUMANI E ~ 1 I ? 1 1 
ETATSUNIS lb 1 I 1 q 
CANADA 1 l 
SYRIE 3 2 ! 
' 
6 1 
PAKISTAN 5 1 4 H 2 14 
INOE I l 
HPilN 12 12 1 7 
~0~ ~Cl.! 1~ ~ 1 1 d 61 ·~ 1 ~ 11 ~ 2h 2 3 I~ TIH~ 5 EL~ 19 3 1 1 H ~9 36 q 11 27 6 q I ~ 1 24 ? OJ , 
CLASSE 2 8 1 b 1 24 , ,, 2 
EUR.EST 3 I , q I 
' 
~ 
CLASSF. 3 3 1 2 Q 1 3 5 
EHPA CEE 30 3 2 4 2l 1 122 37 12 18 47 • CEF+ASSOC 1R 1 4 2~ b 5 lP' 42 37 g? ! 4 11 
TRS GATT ?4 3 1 2 18 10~ Jf, 9 13 41 
' AUT.TIERS 6 1 2 2 1 16 1 3 5 ~ l T'1T.TlERS 1~ 3 2 4 2C I 122 37 12 18 47 q 
C F F 1~ 3 4 2n 6 5 !85 42 17 R? 14 1~ 
MONOE M b 6 24 26 b 307 79 4<> 10~ 61 18 
660311 8FLG.-LlJX 1 1 
ALLEM.FEO 1 1 1 3 
!TAL I E 2 I 1 
CEE+ASSOC l 1 6 ' 1 3 C E F 1 6 2 1 
' IIONOE 1 1 6 2 1 3 
660319 FRANCE 4 3 1 
8ELG.-LUX 3 3 
All E". FED 30 26 1 2 1 10n R7 
' 
7 . 
TTALIE 117 S6 2 .. 5~ 4~7 166 n 33 H5 
ROY.-lJN! 1 1 
mm~ts 1~ I Q 1 I 
CHINE,P.P 2 ?. s 5 
JAPO'I 5 1 z 2 14 5 1 1 4 ~ 
A El E 11 ? 9 
AUT.CL.1 5 1 2 2 IS h l l 4 3 
ClASSE 1 5 1 2 2 26 8 l 1 13 
' •el~~~e3 2 2 5 s
' 
2 5 5 
EHRA CEE 1 1 2 4 31 3 1 1 13 ~ 
CHHSSOC 147 82 3 11 50 1 514 256 19 4) 196 3 
T~S r.ATT 5 I 2 2 26 8 I 1 13 
' AUT • TIFR$ 2 2 
' 
5 
TOT.TIERS 7 I 2 4 31 8 1 1 13 • C E E 147 82 3 11 5~ 1 514 256 l<l 4~ 196 3 
liON DE 154 R3 3 11 52 5 545 264 ?0 41 200 11 
660320 FPANCE 17 17 74 I 73 
m~:.s~~x 11) 8 2 11 9 4 32 1 3 2P 70 1 5 72 
AllFII.FEO 12'0 616 246 191 217 5812 3288 726 64'+ 1154 
!TALl E 4 2 l 1 17 9 4 1 
' RDY.-liNI 1 1 
CHINE,R.P 27 1 26 23 1 22 
JAPON 211 lh 43 41 92 10 477 34 n~ 65 213 35 
FORMOSE 7 7 7 7 
HONG KONG 13 13 11 11 
NON SPEC 1 1 3 
' 
AFyE 47"~ 1 A~L~~~E 1 1 211 16 43 41 92 19 34 ! 31"\ 65 213 35 211 16 43 41 92 1" 4B 34 13, 6' 213 36 
TIERS CL2 21) 2~ 18 ! 8 
ClASSE 2 2~ 20 1q 18 
Agu~~F3 3 27 l 2~ 23 1 22 27 26 23 1 22 
HTPA CEE 258 17 43 41 92 65 519 35 13~ 65 213 76 
CFE•ASSOC 1333 627 251) 193 1 262 5994 33~7 T36 64'> 3 1209 
TRS GATT 224 16 43 41 92 3? 489 34 131) 65 213 47 
AUT. TIEPS 34 1 33 3, I ?0 
TOT. TIERS 258 17 43 41 n 65 519 35 13(1 h5 213 76 
DIVERS 1 1 3 3 
C F E pn 627 2sn 193 1 262 5994 33~7 736 ~49 3 1299 IIOI\IOE 5<>2 644 294 234 93 327 6516 334? 869 714 216 1175 
660390 FRANCE , 2 q I 
' 
5 
' BElG.-lUX tc\ 5 5 13 q 5 PAYS-BAS 30 17 lJ 3 21 7 12 2 AllEII.FEO 262 83 125 14 4~ 621 '41 182 24 174 
IULIE 30 18 3 1 8 5' 21 3 1 25 RrJY.-IJ'II 1 1 SU!SSF 4 1 3 5 2 3 AlJTR ICHE 1 1 4 2 2 m~~T 70 69 1 0? 8Q 3 101 101 2'18 2 )8 
AE~E 7~ 1 4 10 1 2 ' •g .c~ .t 6Q 1 Q? 89 
' LAS 1' 1 75 60 1 1 4 102 Q? 
' 
2 'i EXTRA CEE 75 6Q i 1 4 1'12 ?2 • 
, 5 
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Jahr • 1989 • Ann6e T .... 1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· Mengon - 1000 Kg - Quantlto!a Werte - 1000 $ - Velours Schliillel Ur81)rung 
Code EWQ-CEE I l IELG. "l NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG _ CEE 1 FRANCE 1.ELQ •• ,1 NEDER-r DEUTSCH- 1 IT ALIA TDC Orlgine FRANCE LUXEMI. LAND LAND (BRJ LUXEMB. LAND LAND (BR) 
yEE+ASSOC 334 101> 145 zn 2J 43 7l't 27~ I Q3 ll 4' 1 7 ~ os f.ATT 75 69 1 1 4 1, 2 02 
' 
> 'i TOT, Tl F.RS 7<; ()Q 1 1 4 I~? Q? 
' 
? 
n1ve•s 101 1~1 2')~ 2 JO C E E 334 106 145 2~ 21 4' 714 270 101 ll 4? 1..., g MDNnE 511) 175 146 2n 1n 47 1124 11,2 1 q~ 3i "'i? ! s 3 
670111 FPANCE 14 ~ ? < 
EE~+~SSOC li h 2 < 
' 
> 




670119 FOANCE 10 I h 3 PAYS-SAS l 1 C>HNE,R.P 1 
' HONG KON~ 6 
' W~Ml~ 6 6 6 
' AUT.CL,3 l \CLASSE 3 1 1 EXTRA CEE 7 7 CEE+AS~nC 11 2 
" 
, 
TPS GATT r, 
' AUT. TIER~ 1 
' T~T, TIEPS 7 7 C F E 11 ? 
' ' MONOE 'R ? 
' 
11 
1>70120 FRA~JCE 3 2 1 l1 R b 3 ~FLG.-LUX 2 2 n 23 PAYS-BA~ 12 6 6 
' 
l 4 I AllEM,FEO 1 I 36 1 l , 30 ROV,-UNI 6 6 3 2 I I~LANOE 1 1 OA~EMARK 1 1 4 1 
' q,AFo.suo 2 2 ETATSUNI~ 2 1 I 17 4 2 11 ~~~U5s~·p ' l ? ? HONG KONG 7 7 
m~cl.l 7 (> 1 7 ~ I • I 2 1 1 21 4 3 11 ClASSE 1 9 6 1 1 1 27 4 4 1 b 1~ TIERS Cl2 • 
' 
7 CLASSE 2 Q 7 l AUT oClo 3 3 3 CLASSE 3 3 3 FXTRA CEE q 6 1 1 1 3Q 4 4 1 11 17 m+~mc 18 ~ 9 I R2 I 12 2 H H 9 6 1 1 1 34 4 4 I 13 '2 AUT, Tl ERS <; 5 TOT, Tl EllS q 6 1 1 1 3Q 4 4 1 13 17 C F. E 18 a 9 1 82 1 12 , 33 H MDNOE 27 6 Q 10 ? 121 ~ 16 l 4~ ~I 
670130 FRANCE 26 10 1 8 7 ~FlG.-LUX 6 I 5 PAVS-BAS 8 7 1 ALl EM ,FED 35 8 1 10 10 :sl~~~~~ 2 1 1 l1 17 YOUGOSlAV 7 1 ~ MEX I QUE 1 1 8 2 ~ CHINE,RoP 1 1 3 3 m2~sE 6 2 4 2 7 HONG KON!; 3 1 1 1 
AE~E n 1 ~a AU ·~l,1 1 4 CLA SE 1 32 1 1 26 4 rmMl~ 1 l n 1 ?. 7 3 1 13 1 ?. 7 3 AUT,CL,3 1 1 3 3 CLASSE 3 1 1 3 3 EXTPA CEE 2 1 1 48 , 1 3 33 7 ~wm~c 75 8 24 12 14 17 35 1 1 1 27 5 AIJT, TIERS 2 1 1 13 3 2 6 2 T'lT,TIEQS 2 1 1 48 , 1 l 33 1 C E E 75 8 24 1? 14 17 M ON DE 2 1 1 123 12 25 15 47 24 
670211 FRANCE 23 18 5 38 ?6 7 5 BELG.-LUX 1 1 PAY S-~AS 1 1 16 16 AllEM,FED 3 3 51 16 2 1 32 mm 5 1 3 1 11 1 4 6 1 1 1 I AlL,f>I.EST 1 1 6 ~ mm~~s 1 1 7 ~ 1 1 1 JAPON 2 7 fORMDSE 1 1 HONG KONG 6 1 5 12 1 1 6 4 
AE~E 1 1 1 ~ AU ,~L.1 3 1 y~A SE 1 1 l 4 • 1 T R~ Cl2 6 5 13 2 1 6 4 ClA SE 2 6 5 13 2 
' 
b 4 EUR,EST 8 1 1 13 b 6 1 CLASSE 3 8 j 7 13 6 6 1 EXTRA CEE 15 1 5 30 2 11) 6 7 5 CEE+ASSOC 32 1 21 1 3 117 1~ 32 1 ?.9 37 
TPS yUT 8 3 5 23 l 1" 7 5 A !IT. I ERS 1 7 7 6 TOT, T ERS 15 3 1 5 3" 2 10 6 1 ~ C E E 32 t 21 1 3 117 1~ 3? 1 21 H M(l~Df 47 24 1 12 3 147 211 42 7 ~6 42 
594 
EINFUHR- IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1969- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Ouant1tlts Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlussel Ursprung 
Code I I BELG. - I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG - CEE I FRANCE I BELG. --I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA Ongme EWG-CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) 
roe 
LUXEMB. LAND LAND (BR) 
&70219 FRANCE 381 311 17 51 2 1M 511 37 140 2~ 
Sf'LG.-LUX 8 2 ~ 31 17 14 
PAYS-SAS 5 tal 4 2R I 1 IQ 1 ALLEM.FEO 191 4& 25 n ~15 289 284 90 14~ 
IT All E 56? 63 18~ 39 2RJ 1248 173 ?:S6 I n1 61~ 
ROY .-UI'U I I 9 3 I 
, 4 
I RL ANOE I I I I 
DANEHARK 2 I I 
SUI SSE 
' 
I 1 3 40 6 6 25 ' AlJTRICHE I 1 
' 
4 1 
PO~TUGU 2 1 I 3 1 2 
ESPA(:NE 23 l 2 4 14 61 8 5 8 0 
GRfCE 2 ? 
ALl.~.EST ?6 3 B 10 5 11 15 I' 19 24 
T~'ifCOSL. 48 B 26 3 11 238 30 117 9 2 gn 
P. HR .s•Jn I 1 
FTATSUNIS 2 1 1 4 1 2 ' MEXIQUE I I 7 2 1 , 3 
¥MmNoE 
1 1 3 2 I 
MALAYSIA 7 ? 
CHINE,P .P 2? l H q< 1~ •5 
COREF NRD ? I I 
UJRH WO 13 1 
' 
2 5 7R 1 1 2~ 
" 
33 
JAPON 29 6 1 3 13 3 11' I~ 4~ 14 3, 13 
FORMOSE 4 4 n I 12 
HONG KONG 701 187 102 73 327 12 1162 2R2 165 127 566 ?2 
ArL E q 3 1 1 4 50 11 g 3 33 4 
AIIT .CL .1 55 I! 9 7 25 3 184 ?B 45 2? 74 15 
CLAS~F 1 64 14 tb~ 8 29 3 243 39 '3 ~5 1~7 \0 TIERS Cl2 720 !BB 78 333 18 1265 ?85 173 \50 <BR 60 
Cl ASSE 2 720 188 103 78 333 18 121>5 285 173 150 588 !l~ 
EUR. EST 74 11 34 13 16 3~9 45 no 2~ ? tn4 
Agl;.~h 3 3 22 3 19 97 10 1 1 g5 91> 14 34 n 35 4% 55 131 ?9 2 189 
EXTPA CEF 880 216 147 99 362 5~ 1Ql4 379 ~57 ?\3 6Q7 ?6A 
CEF+ASSOC 1147 Ill 59~ 87 335 21 2832 48C 1158 2 51 ]Jq 1'4 
TRS GATT 826 2~q 139 so 358 31 1720 ~51 342 189 ~~~ 156 
AUT. TIERS 54 7 8 10 4 25 tn 28 15 ?4 13 112 
TOT. Tl fQS 880 211> 147 99 362 56 19\2 379 357 2\3 695 26Q 
r F F 1147 Ill 593 87 335 21 2P3"' 48Q 1158 2 ~I 777 164 
Mrv~uF: 2027 327 74~ 181> 697 77 4744 859 1515 464 l4H 43~ 
1>70220 FRANCE 19 11 1 1 ~2 3< 5 14 q 
m~:{i~~x 2 2 1 1 ~ I 1 ~ 2 3 1 
ALLEM.FED 24 14 5 3 2 429 306 48 41 '4 
I TAll E 115 63 3 3 46 263 14'> 8 q 101 
ROY.-UNI ? 2 
!lANEMARK I I 
~Ill S~F 2 1 1 A 5 3 
AUTO IC11E 4 3 I 
PORTUGAL I 1 
E~PAGNE 1 b 1 12 12 
All .M.EST 14 9 ~ 127 11' I~ 1 
Tf'iECOSL. 15 3 1 7 4 70 '6 
' 
3~ ? I 
ETATSUNI~ 1 1 2 ~ 
•HILIPPI"' 1 1 (1-!INF,R.P b ~ 1 42 36 6 
COREE ~UO 6 1 4 I 
JAPO"' 7 l 2 sA 1 3A 12 
, Q 5 I~ 
HONG KONG n2 51 10 '0 11 398 104 7~ 8' 160 19 
AELE 2 1 ~ ~~ ' 3 7 1 AI~L;.~~ E 11 !i q 2 1 ?4 ? I\ 5 1~ 10 4 2 I 68 20 ? 14 12 I\ 
TIER~ CL2 ?I? ~3 10 50 88 11 405 1n4 21 90 111 1 q 
CLASSE 2 212 53 10 5, 89 11 405 104 21 90 17! 19 
FUR.EST 2Q 12 I 12 4 197 1?b 3 46 ?l 
AUT .CL. 3 b 5 I 42 31> 6 
CLASSE 3 3' 17 1 12 5 ?30 16? ' 
46 ?A 
EXTRA CEE 264 B0 11 1>6 9' 17 712 2Q5 26 15~ 1A3 'e iWtmc lot 77 2" A 53 3 H1 455 94 60 116 <,2 244 66 11 61 9' 16 54? \40 n 114 lA? 51 
AUT.TIERS 20 14 5 I 170 146 16 1 7 
TnT.TIERS ?64 A~ 11 66 90 17 112 295 26 15'J 183 50 
C ~ E 161 77 20 q 53 3 n1 455 94 6n 116 4? 
MUNDE 425 157 31 74 143 2') 1470 75n 120 2\n ~QQ 1'' 
b 7~310 I TAll E 65 51 \4 
ROV.-UNI ? 2 
SUISSE j 1 
VOUGO~LAV 1 I 
TIJQQIJI E 1 I 
EUTSUNIS 2 2 
PAKI~TAN I I 
NfPAL, RH1l 1 1 
JAOON I I 







CLASSE 1 A 7 I 
~~ms~L~ I I I! 1 9 1 1 I 11 1 q 1 
EXTP~ CEE I l 19 1 I' 
' C£F+ASSflC M 51 ! 5 TRS GATT I A , 15 ? 
ALIT. TIER~ 1 1 
T'JT.TIEPS I 1 18 I IS ? 
f E F os 51 l4 
MO~O[ I 1 A4 57 10 
' 
b 70 390 FRANCE ~ , '5 34 1 
BELG.-LUX ? ~ 
PAYS-BAS I I 





lT Al lE 41 3 22 15 
ROV .-tiN I I 1 I~ 3 1 ~ 
AlllRICHF ? 2 
INuONFSIE ' 3 
<; l~f;APOUP 3 




Jahr • 1969 • Anntie Tllb.1 EINFUHR • IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - auantltea Werte - 1000 $ - Valeurs SchiOaael Ursprung 
Code I I IELQ. • I NEDER- I DEUTICH- I ri.uJA I I BELQ •• ·l NEDER·l DEUTSCH- I IT ALIA Origlne !WQ-CEE FRANCE LUXEIIB. ~D LAND (BRJ EWQ " CEE FRANCE LUXEIIB. LAND LAND (BR) TDC 
ms~ suo 1 I 2 ? HONr; KONG 2 1 1 64 4 14 I ~q 
' 
2.5\~cL.t 1 1 12 ~ I q 2 7 
CkASSE } 1 l 14 3 I B 2 Tl R~ CL 2 1 71 7 14 > ,q 0 CLA SE 2 2 1 1 71 1 14 2 l9 q AUT.CL.3 32 16 1 9 6 857 401 5~ ?44 !57 ClAS~E 3 32 u 1 9 6 857 401 55 ?44 )q EXTRA CEE 35 2 l! 6 Q42 411 70 2 ?q) I' 9 CEE+ASSOC 4 4 112 R 84 4 I~ TRS GATT 3 1 2 85 10 15 2 47 11 AUT. TIERS 32 16 1 9 s 857 4·11 55 '44 !57 TOT. T! ERS 35 16 2 11 6 942 411 7o ? 201 1' 8 C E E 4 4 112 8 84 4 !' MONOE 39 16 6 l! 6 1054 419 !54 
' 
307 16 3 
670400 FRANCE 23 6 5 9 3 1184 435 26\ 436 <? I!ElG.-lUX 7 4 2 1 198 103 <I 19 25 I>AYS-BAS 4 3 1 36 1 25 11 ALL EM.FEO 25 9 2 12 2 865 27 2 175 39\ 37 lULIE 4 1 1 2 121 24 17 24 56 ROY .-UIH 24 2 6 8 5 3 863 47 \64 320 ?58 65 ~RLANDE 44 13 8 q I 14 UEOE 2 1 I DANEMARK 3 1 I 1 SU!SSE 47 4 29 6 1 1 AUTRICHE 3 3 50 ]Q 7 4 PORTUGAl 3J 21 q ESPAGNE 1 1 227 2 16 2J9 
"Al TE 3 3 YOUGOSlAV 7 7 TURQIJTE 1 1 All.M. EST 1 1 8 8 POlOGNE 2 1 1 ~?~~~!~uo 4 I I 2 Q 9 ETATSUNIS 10 4 1 3 2 295 10~ Q 
' 
119 71 M EX I QUE 1 l ISRAEl 2 2 HIDE 1 1 87 1 15 71 INOONES lE 5 4 1 
I!Al AVS lA 8 4 4 SINGAPOUR 16 1 3 12 599 ?~ 137 433 9 t~~~~~:!~ 3 3 128 128 12 8 1 3 492 289 45 1~ 125 18 COREE NRD 36 10 26 COREE ~UD 24 9 2 1 9 3 1104 332 121 49 503 Q9 JAPON 8 1 1 ~ 2 359 4~ 7 1~ '28 6? FORMDSE 36 1 3 22 1' HONG KONG 262 14 8 18 218 4 10747 628 388 790 R749 192 
•usTRAliE 1 I DIVERS NO l 3 
AE~E n 5 6 1~ ~ 3 995 m 1~~ 345 f4 71 AgLA~h 1 t 5 4 946 49 5~ 156 46 }2 1& 13 7 1941 270 218 394 832 227 TIERS Cl2 306 ~~ 243 1 12717 989 51~ 995 9913 31 Q CLASSE 2 306 24 243 1 12717 989 51~ 995 99\3 310 EUR.EST 1 ! 14 1 9 1 3 AUT.Cl.3 12 8 3 528 299 45 15 125 44 ClASSE 3 13 8 3 542 300 54 16 128 44 EXTRA CEE 365 42 u 32 259 14 1520~ 1559 782 1405 10873 581 1wmvc 63 14 ~~ 12 6 2405 400 652 717 522 114 349 34 253 14 14450 1245 7?1 1378 10593 513 AUT. TIERS 16 8 2 6 H9 314 61 27 279 68 TOT. TT ERS 365 42 18 32 259 \f. 15199 1559 782 1405 10872 581 DIVERS 3 3 C E E 63 14 11 20 12 6 2404 400 652 717 521 114 liON DE 428 56 29 52 271 20 17607 1962 1414 2122 11394 ~95 
670500 All EM. FED 1 1 ITAL lE 2 2 ESPAGNE 2 1 1 20 1 1 3 15 YIETN.NRD 1 1 J~~~ijoR.P 19 4 1 14 42 6 1 1 4 30 14 1 2 3 8 71 5 2 8 56 FORMOSE 1 1 1 1 HONG KONG 11 1 1 9 17 2 I ? 12 
A~l1~h 1 1 l~ l ~ t 3 n ~ l ~ H H TU:Ml~ 12 1 1 1, 18 2 I ~ 13 12 1 l 10 18 2 1 13 AUT.Cl.3 19 4 lit 43 7 1 1 4 30 E~~:1s~E~ 19 4 1 14 43 7 I 1 4 30 47 6 2 6 33 15~ 15 , 4 17 114 CEE+ASSOC 2 1 TRS GATT 27 2 2 5 18 108 B 1 3 13 83 m:nm 20 4 1 15 44 7 1 1 4 31 47 6 2 6 33 152 15 2 4 17 114 C E E 3 2 1 HDNOE 47 6 2 6 33 155 17 2 4 17 115 
680100 FRANCE 61o3 527 116 48 43 5 8ELG.-LUX 3550 533 2693 282 42 92 44 31 10 7 PAYS-IIAS 713 3~~y 193 6 5 1 ALL EM. FED m~ 3309 282 247 150 88 9 
' 
ITALIE m 113 747 72 31 17 H NORVEGE 328 161 50 42 R ~HW 8978 8978 141 lH AUTRi~IIE 1450 434 J43 73 79 20 58 1 ~mu n~a 12199 18 11 1 286 10~ 285 PORTUGAL 21t38 9 506 2751 223 41 2385 
ESPAGNE 38 38 1 1 P~Ot;NE zm~ zon 539 11m 3~~ 47 ~ 262 T HECOi~· 
tlo23 
5, 
ROUMAN 11023 125 125 CANADA 13 13 4 4 
INDE 23 23 1 1 
596 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tlb.1 Jahr -1969- Annee 
GZT- Mengen - 1000Kg - Quantit6s Werte - 1000$ - Valeura 
Schlussel Ursprung 
I 
Code EWG-CEE FRANCE IBELG.-.1 NEDER- I DEUTBCH- I IT ALIA EWG- CEE I FRANCE IBELG. -,.I NEDER-1 DEUTBCH- I IT ALIA 
TDC Ongme LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
AEL E 130029 41t19 12199 2438 110738 235 3307 165 223 41 ~g,q 9 
AIJT .~L.l 51 51 
' ' CLAS~ f 1 1300R~ 41t70 12199 2438 110738 235 3312 170 223 41 2869 Q 
TIFRS Cl2 23 23 1 l 
CL ASSE 2 23 23 1 1 
EUP • EST 33itl6 2072 539 30805 4n 47 q 437 
Fi~~~ 5M 1~~m 2072 5J9 1z?m 40~ 47 R 431 '>lt10 14211 ~9 1 2'8 38~5 11~ ?1~ .r,o 330S 1n CEF+ASSOC 13468 4'>3? 4681 915 1138 lt2 465 22, 153 40 40 7 
TRS GATT 152'>96 1t'>11) 11t27l 2071 13~52, 25R 36~, 170 27n 40 31 ~I I 1 
t~~:Hm 1um ~um 12 5 po; 4470 14271 2971 258 3815 11~ 271 49 331S 1' 
C E E l31t68 4432 4681 2975 1138 42 46• 225 153 ~tn 4) 7 
"O'IOE 176987 8902 18952 5952 l<t2881 30) 427' 395 423 RO 334~ 17 
680211 FPANCE 872 617 174 '>1 4' 59 JO 
" 
~ 6 
8ELG.-LUX 1123 411) 631 62 11t3 76 5"> 12 
:mii~~~o '>11 1 396 61t " 
<17 7 RI 1' 4 
2526 1200 825 496 5 281 114 ln7 51 Q 
ITALIE 23012 9972 2845 1702 8it•l3 2761 1311 33Q 153 958 
ROY.-U!III 21 21 4 4 
IRLANOE 4 4 I I 
~tJEOE 22 22 6 '> 
OANE"AR~ 22 22 2 2 
SUISSf 157 lt4 93 20 14 4 6 7 
AttTO ICHE 26 I 25 4 ~ 
PI:!RTUGAL 533 324 209 en 51 29 
ESPAGNF 298 liJB 5 139 4~ ~R 14 2 17 • YOUGOSL AV 51 18 33 4 3 j 
GOECE 2n n 1 l 
POLOGNE RI 81 b 6 
POIJIUNIE 23 23 3 
' CHINE 1 R.P 112 94 18 16 14 , 
iol~cL.1 m m I l92 H 1!~ 55 53 2 ~ 81 14 ~ ?4 , 
CLASSE 1 1154 lt1b b 573 99 156 69 , 77 6 
EUR. EST 104 23 81 Q 
' 
~ 
AUT .CL. 3 112 9'o 18 16 14 ? 
CL ASSE 3 216 94 23 99 ?5 l'o l ;; 
rUPA CFE 1370 570 29 99 573 99 181 83 5 ~ 71 R 
~wm~c 2~m u~n 'o683 30~l 868l 55 3344 1503 566 267 Q6Q IQ 6 549 99 15~ 69 ? b n p 
AUT. TIERS 139 Q'o 23 18 4 20 14 
' 
2 I 
TOT. TIE OS 1350 571) 29 99 553 99 IH 83 ~ R 74 8 
C E E 2800'o am lt683 J003 866J 55 3341 150' 566 261 986 19 "ON !lE 29374 4112 102 9233 15'o 35?2 1586 511 275 l~H n 
680215 BHG.-LUX 1118 39'o 231 441 112 165 56 27 61 ~1 
PAYS-R~S 19 19 2 2 
!TAL lE 21 21 2 ? 
SUISSE 8 8 1 I 
ESPAr.NE 25 25 l 
' YOUr.OSLAV 5M 560 55 5~ 
fTATSUNIS 21 21 5 5 
CHINE,R.P I 1 I I 
~5~~CL.I 602 25 56B 21 6\ 3 5~ 5 
CLASSE 1 l>l'o 25 568 21 ~4 
' 
56 5 
A~L\~~e\ 1 1 1 1 1 I 1 1 EXTRA CEE 615 25 568 22 65 3 56 6 
CEE+ASSOC 1218 394 19 252 '>'>1 112 1<'>9 56 2 2Q 61 21 
r•s GATT 6llt 25 568 21 64 3 
'"' 
5 
~H~:Hm 1 1 1 I 615 25 568 22 6<; 3 5~ 6 
C E E 1218 394 19 252 41tl 112 169 56 2 29 61 21 
HONOE ISH 394 44 252 1009 134 234 56 5 29 111 27 
680219 FRANCE 561 119 12 321 !M Q1 11 1 59 ?1 
~m~s~~x 785 453 "" 266 2) 74 35 4 '2 3 625 5 170 lt50 122 3 30 q~ ALLEH.FEO 1000 1?3 71o4 153 n• 16 97 17 
I TAll E 3572 298 164 27 3083 447 61 25 4 ''1 ROY.-IJNI ~m 351 55 55 NORVEGE 156 171t 1643 327 26 13 286 
SUEDE 83 83 13 1' OANE"ARK 2 2 
SUISSE 7634 '>0 7578 16 847 3 842 2 
AUTR1CHE 1123 75 1048 86 
" 
82 POATU!;Al 857 857 en 6~ 
EUROPE NO 105 105 2'> 24 
POLOGNE 489 2'o9 24) 23 11 6 
TCHECOSL • 21t 21t 2 2 R.AFR.SUIJ IM 86 1 Rl 30 15 15 
ETATSUN1S I I 3 3 
~~Hm~ 1 1 13 13 2 2 JAPO!'l 1 1 OTVfRS NO 12 12 I 1 
ttl~~Cl.l 12iH m 2'>9 mu 16 14g~ 29 11 13~~ 2 
25A 42 CLASSE 1 12 00 ]01) 1164'> 1~ 1465 71 17 1375 ? TmML~ 14 I 13 2 , 14 I 13 2 2 EUR.EST 513 ~49 264 25 !1 8 CLASSE 3 513 49 264 25 11 R HTRA CEE 12821 390 499 11909 29 149? 11 34 IH3 4 fWm~c 6543 859 1197 238 412J 129 864 115 163 26 537 23 12721 285 499 1190~ 29 l46e 47 34 1363 4 AUT. TIERS 106 105 I 24 ?4 m~:uERS 12827 390 49'! 1191)9 29 1492 11 34 11~3 4 12 12 I 1 C E E 6543 859 1''~7 238 412l 129 864 115 163 26 537 23 HONDE 19382 1261 I '!1 131 16029 158 2357 187 t63 M 1921 27 
680221 FRANCE 144 48 19 17 31 6 I 3' 8ElG.-LUX 51 13 32 6 I" 3 6 I PAYS-RAS 8~ 2 l 1 ALLE~.HO 27 45 R 19 1" 8 1 !TAll E H54 664 29 1 76) 281 186 q I 85 
597 
Jahr • 1969 • Annte Tllb.1 EINFUHR • IMPORTATIONS 
GZT- Mengen SchiOoael Uraprung - 1000 Kg - Quantllft Werte - 1000 $ - Valeura 
Code IWQ-CEE I I BELG.- I NEDER- I DEUTBCH- I IT ALIA IWQ- CEE I FRANCE I BELG.- .J NEDER-, DEUTSCH- I IT ALIA TDC Orlglne FRANCE LUXEIIB. LAND LAND (BRJ LUXEIIB. LAND LAND (BR) 
PORTUGAL 6 6 2 2 ESPAGNF 4? 15 2~ 1 4 
' EIIROPE NO 11 11 2? 2? 
m~Cl.l 6 ~ 2 2 57 32 ~5 2Q 26 
' E~~Wh€ 63 32 6 25 ~l ?6 ? ~63 32 6 25 31 26 ? 
' CEE+ASSnC 1131 71)4 17 78 787 85 l48 2?n 1' l'i ~1 31 TRS GATT 4b 15 6 25 q 4 2 ~ AUT. Tl ERS 17 H 22 27 TJJT. TTEI!S 63 6 25 l1 ~~ ? 
' C F f 1131 704 71 78 787 P5 348 ?00 15 15 97 l1 MONDE 17Q4 13& 17 78 793 111 37q zn 1' I<; RQ 34 
680229 FPANCE 110 15 2 Q3 I~ 7 11 BRG.-LUX 'll) 5 7lt 11 17 2 12 l PAYS-SAS 2" 1 23 • 'i ALLE~.FED 4'13 32 32 426 3 17 ~ ~ 66 !TAL I E 62 2A 10 H 4? 3' 1 . PO'f.-UIH 44 3 11 31 13 ~ ~ 1 ~snw 3 3 I 1 290 290 4~ 41 t.UTRICHE 8 8 4 4 PnHUGAL 76 n 11 11 ESPAGNE 31 31 1 1 
'fOUGOSLAV 11 11 2 2 TC>iECOSL. I 1 I 1 ETATSUNIS 51 4 47 17 10 7 JAPON ~ A ? 2 
~O~~CL.l m 3 388 ~g 6~ I~ ~0 1 4 45 28 9 9 Es~~m 1 528 1 't33 sq Q7 \3 6A ! ' l I I I CLASSE 3 I I 1 Eni!A CEE 529 8 433 PB qq 14 ~8 16 CEE+ASSOC 779 b5 58 sn 151 3 159 46 11 78 24 TRS GUT 52Q 8 433 es 98 14 ~B 16 TOT. TIERS 52Q 8 433 8q Qq 14 6A 16 C E E 779 65 58 sn 151 3 159 46 11 78 24 HONOE 1308 73 58 5n 'i84 Ql ?51 M 11 1R "2 16 
680231 FRANCE 1711 544 232 Rn~ 12~ 341 12Q 4~ ~~~ 1 ~ m~=ii~~x 305~ 261 2151 638 B 799 11, 51' I6R 3 213 4 129 118 22 84 I 47 3~ 3 ALLEH.FED 41)20 563 602 ~~m 136 75b 98 118 512 2R !TALIE 27151>3 66299 8148 186434 41991 D4~6 1679 28A~ ?7"t?O ROY .-UN! 2 I I NOQVEGE 48 48 8 ~ ~UFDE Ill 73 38 2~ 14 12 DANEMAA.K 6 6 I I ~~mfHE 127 16 3ft 5 b6 5 35 5 !0 2 17 I 26 6 15 5 1 ? 5 PORTUGAL 5921) 3076 369 104 2369 2 1097 599 98 2'i 375 ESPAGNE 10002 842 171 1'16 8193 1711 306 44 59 Dn vnur.nsL AV m 104 21 44 2 87 7?. 8 7 GRECE 142 2 35 34 I TURQUIE 5 5 ., q POLOr.NE 30 11 19 3 1 2 A.OUHANIE 2"17 101 I 8 97 37 10 3 ?4 EGYPTE I I A'lt;OLA 1 I .MAD~GASC 1 1 I I ETATSUNIS 4 4 3 3 HEX I QUE 26 I IQ 6 Z? 3 16 3 CIIRA 1 1 5 5 ~RGE'lTINE 14 9 5 17 9 8 IRAN I I P~K !STAN 4 1 3 ! 1 !NilE 13 13 
' 
1 I I CHINE,R.P 272 13 259 35 2 32 I ~a:~~SE 4 4 4 3 1 2 I I 2 l I 
AELE lMIS 3~~i m pt. i488 1~ m~ m m 50 41() l "gl1He 11 21 848 7('1 1322 1 65 8 lt076 684 457 11336 15 3025 91t5 226 1 2~ 1732 
' EA'4A I 1 I l TIEPS CL2 61 3 29 13 16 52 1 27 14 2 CLASSE 2 2~~ " 29 13 16 53 9 I 27 14 2 EUR.EST 'H 21) 8 97 40 I~ ? 3 24 AUT .CL.3 272 p9 35 32 I CLASSE 3 509 125 19 8 97 75 13 31t 4 24 EHRA CEE 17139 6~m 9m 765 Au57 128 4lm 954 ~~~~ 181 1751) n CEE+ASSOC 280775 15784 I 80~6 292 10656 ~95~ 27383 49 TRS GATT 16482 3936 695 485 113 5 31 3011 9lb 228 132 1731 4 AUT • TIERS 507 I l!tt 280 15 97 'l1 3 12 49 9 24 TOT • TIERS 2l~m 3937 809 765 §1350 }28 3108 919 24"1 181 1741 28 C E E 67127 9423 15784 l 7999 92 43'171 10621 1973 395~ 27373 49 O!ONDE 291761t 11207 10232 1651t9 99356 42, 47124 11575 2213 4136 29123 77 
1>80235 FRANCE 12 12 4 4 BELG.-l UX 28 26 2 17 16 I PAYS-SAS 15 15 6 6 All EH • FED 47 31 11'1 h 22 16 4 2 ITALIE 800 545 I~ 1 236 288 219 5 3 61 ROY .-UN! I I sursse 18 18 5 5 AUTRICHE I I ESPAt;NE 6 6 TUPQIJIE 3 3 7 6 I HEXIOUE 10 1 4 5 7 I ~ 3 (liRA 1 1 BHSIL I I 11\AN 2 2 2 2 MALAYSIA I 1 1 l CHII\IE,R.P 6 I 5 4 2 
' JAPON 1 l 2 2 HONG KONG 1 1 2 ? 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1969- Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantlto!s Werte - 1000 $ - Valeurs 
Schlussel Ursprung 
I Code EWG-CEE I BELG. - I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG - CEE I FRANCE I BELG. --I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA TDC Ongme FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
AEL E 18 18 7 1 6 
AUT .rL .1 10 1·) Q B 1 
CLASSE 1 28 10 18 16 9 ~ 1 
W~ML~ 14 2 1 6 5 14 3 I 7 l 14 2 1 6 5 14 3 1 7 3 
AUT.CL.3 6 1 5 4 2 2 
CLASSE 3 6 1 5 4 2 ? 
EXTPA CEE 48 13 1 11 23 34 14 1 ~ • l 
CEE+ASSOC 905 605 55 9 236 344 257 10 5 b? I 
TRS GATT 27 7 2 18 14 4 4 ~ 
AUT.TlERS 18 3 1 9 5 13 4 I 5 l 
TOT, T! ERS 45 11) 5~ 11 23 27 A 1 9 9 r. F E 902 61)2 9 236 337 251 to • 62 
MONOE 950 615 56 20 259 l7l ?65 2~ 14 71 ! 
680238 FRANCE l95lt 1270 133 51t6 5 ~88 400 42 16< 1 
BFLG.-LUX 441 60 224 157 131 19 8~ 2S 
PAYS-BAS 301 ~65 136 161 86 75 ALLEM,FEO 1561 
1m 
61 691 23 438 95 127 211 5 
!TAll E 8706 21t1 1318 5670 20•1 394 b2 374 12~1 
ROY.-IJNI 111 111 M 
q, 
NORVEGE 272 215 37 46 36 10 
SUEDE 191 27 IM 108 4 1% 
FINLANDE 11 11 4 4 
DANEHARK 39 2 37 3 l 
i~fmHE 592 6 3 15 568 136 1 , 4 131 78 2 H lb 1 15 
PORTUGAL 162 162 Jl 31 
ESPAGNE 71 13 1 24 H lb 5 b , 
EUROPE NO 5 5 1 1 
POLOGNE 266 183 83 35 22 13 
TCHECOSl. 16 16 3 1 
R. AFR • SUO 153 121t 29 42 30 12 
ETATSUNIS 44 5 32 1 32 1 4 21 6 
.. EX!QUE 2 2 ? ? 
BR ES ll 25 25 ;, b 
!RAN 1 1 
!NOE 27 27 1 1 
INOONESIE 2 2 1 I 
CHINE,R.p 4 4 1 I 
JAPON l 1 1 1 DIVERS NO 1 1 1 
M~~CL.l 1m 6 3 m 1155 42J ; 1 45 373 18 1 95 1 ., 44 39 6 
ylASSE 1 1730 24 
" 
41t5 125? 7 51& B l q9 412 6 
T ER~ Cl2 57 
" 
53 l' 3 7 
ClA SE 2 57 .. 53 l ~ 1 7 
EUA. EST 282 183 83 16 38 22 l' 3 
A~l1~~e3 4 4 l 1 286 l83 81 lb 39 22 14 3 EHRA CEE 2073 24 87 536 1266 60 565 8 23 l ~6 ltl5 13 
CEE+ASSOC 12963 1717 2337 2372 &50~ 28 3509 5na 7~5 71' 1527 6 
IM.rms 20t~ 19 187 530 1266 ~~ 561 7 23 tn3 415 13 5 6 l 4 l 3 
TDT.TIERS 2073 21t 187 536 1266 61 565 8 23 106 41~ 13 
DIVERS 1 pt; l l C E E 12963 2337 2372 6509 28 3509 508 755 713 1527 6 
M ON DE 15017 742 2521t 2908 7775 88 4H5 517 778 819 1 Q4? 1a 
680240 FRANCE 19 11 l 1 12 ~~ 1 1 
BELG.-LUX 2 2 l l 
PAYS-BAS 1 1 
ALL EM.FEO l3 
16b 
10 2 9 l l • ? 
ITALIE 560 187 q 204 203 120 81 i; 97 
ROY.-UNI 3 1 1 1 
NORVEGE 3 3 1 l 
FINLANDE 1 l 1 l 
SillS SE 126 12& 53 53 
PORTUGAl lit 8 6 4 ? 2 
ESPAGNE 49 38 
" 
7 3, 22 
' 
5 
u ••• s .s. 2 2 
~vm~~~s l3 13 2 2 4 2 2 
MEK I QUE 2 1 1 2 l l 
~v~aAPOUR 1 l 1 l l l 
TIMOR,MAC 1 1 2 2 
CHINE,R.P 13 7 2 2 2 3lt 27 l 2 4 
m~~SE 3 2 1 4 4 1 1 
HONG KONG 3 3 12 6 6 
AE~E 1~t 3 11 13~ i~ ! 3 51 AULA~~~11 39 ~ l 29 TieR~ CL2 1 9 39 ll 141 98 zq 4 3 62 7 1 4 l 19 8 I 1 7 ? 
CLA SE 2 ~~ l 1 4 l 19 8 1 l 1 2 EUR.EST 13 4 2 2 "~li~\e 33 7 2 2 2 34 27 1 ~ 4 26 7 2 15 2 38 29 1 4 4 
EXTRA CEE ~32 47 9 12 160 4 155 66 6 4 H 6 
m+myc 95 187 178 19 208 3 315 121 92 10 99 3 204 40 1 12 144 1 114 37 4 4 68 l 
AUT.TIERS 28 7 2 16 3 41 29 2 5 5 
TOT • Tl ERS p2 lt7 9 l~ 160 4 155 66 6 4 73 6 C E E 8~~ m 178 208 3 315 121 92 jry 89 3 MONDE 187 31 368 7 410 187 98 14 162 q 
680250 FRANCE lt6 23 23 1 2 l 
BEl G.-lUX 1 7 l l 
PAYS-BAS 28 ~u 7 2 1 l ALLEN.FED m n 81 28 10 16 2 ITALIE 95 303 73 28 8 ~ 32 
NORVEGE 24 2lt 
" 
4 
~~~mRK .. .. I l 29 7 22 1 l 
mm~~s t6 10 1 14 lit 
CANADA 131 91 40 9 b 3 
JAPON 5 ~ 2 2 
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Jahr- 1969- Ann6e TH.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantltea Werte - 1000 $ - Valeura Schlussel Uraprung 
Code Origine EWG·CEE I FRANCE I BELG. • I NEDER- I DEUTICH- I IT ALIA EWG. CEE I FRANCE I BELG •• ·I NEDER-1 DEUTSCH· I IT ALIA TOC WXEIIB. L,AND LAND (BR) LUXEIIB. LAND LAND (BR) 
A El E 57 4 31 22 6 I 4 I AIIT .Clol 147 10 91 5 
"' 
25 14 ~ ? ~ 
CLASSE 1 204 14 91 5 72 22 31 15 6 , 7 I EURA CEE 204 14 91 5 72 22 31 15 6 ? 7 l 
m·~mc 765 95 196 60 333 81 107 2~ 21 22 3't 2 204 14 91 5 72 22 31 15 6 2 7 l 
TOT. Tl ERS 20ft 1ft 91 5 7Z 22 31 15 6 ? 7 1 C E E 765 95 196 60 333 81 107 2~ ?I 2'> '4 ? MONOE 969 109 287 65 405 103 138 43 27 24 41 
' 
680310 FRANCE UM 535 304 m 282 10? 5~ 124 ~ElG.-LUX 197 530 227 14 ~3 131 
PAYS-BAS 214 20 42 !52 31 5 5 ? 1 
ALLEM .FED 353 16 317 20 57 4 5~ ? !TAL lE 6963 722 475 60 57 0S 592 6Q 5l 472 
ROY,-UNI 5453 ltl22 17Z 604 555 635 453 22 75 
"' NORVEGE 272 5 89 178 47 tu 37 OA~EMARK l 3 SU IS SE 1 
PORTUGAl 9142 7622 751 94 675 681 565 52 7 'P 
ESPAGNE 35457 3502~ 70 359 3101 3050 9 4? 
G~ECE I 1 
EUROPE NO 114 114 9 9 CANAOA 23 23 7 7 
JAPON 124 124 14 14 
AEtE ~~m ~m~ 9~~ 1~4 ~~~~ mi ~m 1~ n l 79 AU ·~L 1 42 ClA SE 1 50590 46911 998 11 1170 4494 4081t ~3 11)6 2?.1 
EXTRA CEE 50590 46911 998 ~~F ~77) lt494 41)84 R3 I 06 221 CEE+ASSIJC 10749 940 'g$~ 5D 2~ 1199 79 164 197 747 ? TRS GUT 50475 46796 9 1 1710 4485 4075 81 lOb nt 
AUT.T!ERS 114 114 9 9 
rrlT. TIERS 50589 46910 998 ,m ~m 4494 4~84 83 106 2?1 C E E 10748 939 1068 n 118<> 19 164 !97 147 2 
M ON DE 61338 47850 2066 2122 928) n 5683 4163 247 303 Q~8 2 
680315 BELG,-LUX 58 17 41 7 I 6 ALLEM,FED 31 2 29 7 7 
!TALl E 509 136 28 53 292 60 14 9 q ?R 
~mmK ·~ 12 4 4 I l I POQT!JGAl 37 33 3 1 8 7 1 
ESPAr,~E 2 2 
A ElF 5~ 33 15 AUT.Clol 2 2 13 7 5 l 
ClASSE I 52 2 33 15 2 13 7 5 I 
EXTRA CEE 52 2 33 15 2 13 7 5 l CH+AS50C 598 155 28 123 292 74 15 9 22 2R 
TRS GATT 52 2 33 15 2 13 7 5 1 
TOT. TIERS 52 2 33 15 2 13 7 5 1 
C E E 598 155 28 123 292 74 15 
" 
22 2R 
M ON DE 650 157 61 138 294 87 15 16 27 ?q 
680390 FRANCE I I SELG.-LUX 13 10 3 3 2 l 
PAVS-8AS 4 4 I I 
ALLEM.FED 26 I I 24 R I 2 5 
!TALIE 414 41 4 6 363 38 3 I I B PQY,-IJNI 2 2 NORVEGE 
'" 
19 4 4 
PORTUGAL I I 
EUROPE ~0 l 3 
ETAfSUIHS l l 
iiJ~~CL .1 2~ ~ 2~ 4 4 I l 
CLASSE 1 25 5 20 5 4 l 
EXTRA CEE 25 5 2~ 5 4 l 
CEE+ASS'lC 458 52 6 33 367 50 6 l 7 l4 
TRS GATT 22 2 20 5 4 I AIJT. TIERS 3 3 
TOT,TIERS 25 5 20 5 4 l 
C E E 458 52 6 33 367 50 6 3 7 34 
MONDE 483 57 6 53 367 55 6 3 11 14 l 
680411 FRANCE 113 5 I 17 9' 1589 134 5R 6~1 736 SELG.-LUX 124 13 9 41 0 8551 1850 562 2614 1525 
OAYS-8AS 8 I 4 3 414 30 5 312 77 AllEM,FEO 91 18 I 3 69 111~ 342 46 138 5R4 
!TALl E 4 l I 2 135 23 19 4 80 
RDY.-UNI 25 1 I 1 3 19 643 132 15 9q 2~4 13 3 SIJEOE 76 4 2 55 14 
~AN EM ARK 25 I 6 16 2 SUIS<E 9 I 2 2 4 754 192 11 34 365 l" AtJTp ICHE 6 2 I I l l 
ESPAGNE 24 3 ? l 16 11 .R. S, <, I I lt3 43 ALL.M.EST l 1 
R, UP, SUO 2 2 
ETHSUNIS 19 I 4 I 7 5 1420 174 216 62 666 30° 
CA~A~A I I 75 I 71 
' 'IFXIQur I 1 
ISRAEL 71 I 21 
DIVEPS NO 2 2 
A~lE 14 2 3 l 5 23 l~~j m 35 134 712 112 Ag(i,~~Ell 20 I 4 8 5 216 64 742 "I 54 l 7 2 13 20 1025 519 ?51 l9R 1444 '?' TIERS Cl2 22 1 21 
ClASSE 2 22 I 21 
Euo.esT 1 I 44 l 41 
CLASSE 3 I 1 44 1 43 
E•TRA CEE 55 3 7 2 14 29 30<>1 510 252 l 98 1508 '>23 
CEE+ASSOC 340 33 7 13 64 223 11799 2245 204 762 1~66 ftQ?? 
TQS GATT 54 3 7 2 13 29 '101;.~ 510 ?51 l qq 14~4 h23 AIJT, TIERS 1 l 45 I 44 
TOT. Tl ERS 55 3 7 2 14 79 3n91 51~ 252 19• 1 sn• ~?1 
DIVF~S 2 2 
C f E 340 33 7 13 &~ 223 11799 ?245 ?04 762 'h&& 4 92., 
'l'l~Df 395 36 14 15 7S 252 14R9 2 7757 4~6 960 5174 5'i4r; 
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EINFUHR -IMPORTATIONS r•1 Jahr -1969- Ann6e 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantltn Werte - 1000 $ - Valeura 
Schlussel Uraprung 
I Code I'RAIICE 11114 . IIIEDER- I DI!UTSCH- I IT ALIA I IIELG. -~-IIIEDER-1 DEUT8CH- I IT ALIA Ongine EWG·CEE EWG • CEI! fRAIICI LUXEIIB. LAIID LAND (BR) TDC LUXEIIB. LAND LAND (BR) 
680419 fRAI'lCE 1107 229 85 526 267 lHZ 369 t5n 55? m BEL G.-LUX 1595 1363 lt1 125 60 2521 2029 ~7 2~8 
P4YS-BAS 621 
1m l~i ~()2 48 892 2m ~0 5~1 5~ lll E'loFEO 3567 987 728 5457 919 124~ ~32 ITALIE 1476 988 19 f36 1173 1133 239 79 32 2 ROY.-UNI 1461 225 204 173 36 723 1743 3h5 196 n~ 23~ oH 
NORVEGF 66 3~~ 9 2 "u 21 57 18 " 
4 1 ... 
~YE0iNoE 936 19 12 67 90~ 358 2~ 27 437 bn 1 1 2 04~MARK 1 2 5 17 q 6 2 
1mnHE 
350 m ~~ 2~~ m 15 724 241 34 5~ 327 64 2526 no H78 755 145 334 1355 769 PORTUGAL 1 2 1 1 
ESPAGNE 565 228 8 327 612 248 1 10 351 
G!ARALTAP 3 3 4 4 
YOUGOSLAV 171) 3 15 152 1~1 1 11 39 
u.R.s.s. 6 b 1 3 
ALL.M.EST \ 
2l POLOGNE 
1 1 1 
TCHECOSL. 185 4~ 12 34 67 135 38 lij q IR 52 
Hl!l'lGRTE 1 2 6~ ? 1 1 ETATSUI'l!S 82~ 123 114 178 353 256" ~15 2 RO 277 q~l 696 IRAN 2 1 I 
JAPON 28~ 133 49 53 50 340 154 44 59 A0 1 DIVERS NO 2 ? ? 
H~E m• ~m tt' m 1m 1556 ~m 1747 m 68~ m~ 1~21 All .~L.l 50~ H1 l47 79' CLA SE I noi 1681 11 2349 201>1< 1045~ 2664 737 1'15 3607 2413 
TI~PS Cl2 2 2 1 I 
Efi~~~H 2 19~ 3~ 1 1 48 n 13 H 141 38 2'1 Ill lq 5~ CLA SE 3 198 48 13 34 H 141 18 20 I<) I~ 55 
EXTRA CEE 7401 1731 54! 1>05 238' 2138 1Q598 21n2 7~7 1045 '~26 2468 
fwamc 9368 nu 96 1198 1289 po3 12075 ~702 1617 15~~ !7B 1468 389 53 !o?lo 2383 132 10592 2702 1~1, I01t4 !625 24~5 
AUT. T1 E~S 12 3 1 2 6 6 ! 1 I 
' TOT • Tl ERS 7401 lHl 542 1>05 2385 2138 10~98 2702 1~~ 1%~ 3626 24bR DIVER~ 2 ? 2 
C E E ~mr 3811 91>7 p'J8 F89 mr um 5702 mz 156~ 1723 14~8 M ON DE 5544 1509 803 6H 84,6 2610 5349 H36 
680490 FRANCE 243 80 ,. 3~ 127 30~ 17~ 8 H Da BEL G.-LUX 29 g 4 9 40 9 6 6 19 
PAYS-BAS 67 50 4 13 Ill 5 82 ~ 2n 
nm~FED 530 ~~ n 61 3Ro 851 102 ,~ 45 ~q m 14 58 1?2 29 17 7 69 RUY.-UNI 15 31 6 11 51 tn2 22 !6 5 z• >I Nsmce 1 I ~AN E .. ARK 31 1 1 2 27 5~ 2 ~ 2 41 I ! 
SUIS~E 10 8 I ! 17 4 4 1 • ~Hm~~~: 15 15 2 ~ I 1 2 2 
E~PAGNE I 1 
YrJUGI!SlAV 2 2 ! I 
TCHE~OS~. 1 ~~ ~TAT UN ~ 74 1 n I 26 9J 6 17 14 13 40 RAN 3 • J~PON 17 1 8 8 11 3 2 ~ 
AE~E ~n ~l u 1 u " lo~ iS H H h ., Ag .~L.l 26 4~ LA SE 1 264 10 12, 278 36 41 26 5l 12? 
TIFRS Cl2 3 3 
EUk~~H 2 3 3 I I CLA SE 3 26~ 74 1 EXTRA CEE 25 An 1~t IZJ 281 36 41t 26 5' 122 ~wamc 97'J 82 118 535 14H 145 31t~ 66 9' 1B~ 265 25 74 t5 36 123 278 36 ltl 26 ~3 122 
AUT • TIERS 3 3 
TOT. TIERS 265 25 n 10 36 120 281 36 44 26 53 !22 
~O~Il~ 97" 13~ ps 83 m 535 1424 l45 340 66 93 78'1 1244 52 93 655 11~5 81 384 '12 146 q~z 
680510 FRANCE 2 1 I 6 I 1 
' 
I 
BFLG.-LUX 5 5 3 I , 
PAYS-BAS 4 4 3 2 I 
All E'l. FEll 111 35 34 21 21 143 48 39 27 ?9 
ITALIE 51 39 3 4 5 21 13 1 3 
" ~3:ve~~~ 9 4 2 2 1 24 8 " 5 2 4 4 ~ 4 I 
SUIS~E 1 1 5 2 ! 2 
AIJTRICHE H 9 3 45 lt4 13 1 28 
FSPAGNE I 1 
YOUGOSLAV I I ! I 
GRECE 2 2 2 2 
POLOGNE 3 3 2 2 
~g~~ml· I I 1 1 
ETATSUNIS 4 I 2 I 86 43 11 4 26 ? 
JAPON 6 2 1 3 1 3 1 3 
m:cL.1 n 1~ ~ ~ ~ ~5 ~~ 23 14 ~ 7 ?~ 2 46 11 6 3J 4 
CLASSE 1 84 17 r 3 9 H 175 69 2S 12 '1 32 E~~.m 3 5 3 l 2 2 5 3 1 2 ? 
EXTU CEE 89 20 9 , 1 H 177 71 25 12 37 '2 m·~uvc 175 74 42 30 6 n 178 62 .... 3> ~ '? 86 21) 9 3 9 45 17~ 71 25 12 37 30 
m:m:~ 8} 1 ~2 9 4 9 ~5 175 71 25 12 37 3~ ~o~of 171 u 31) I~ 21 176 62 43 33 q ,, 262 94 14 68 353 133 68 4~ ~5 &? 
680590 FRAIIICE ~~ 3 2 , SELG.-LUX 2 12 2 3~ I 4 ,, 5 
PlYS-BAS 1 1 4 4 
mE7~FEO 11 2 4 3 2 3~ 11 ~ ~ Q 33 3~ I 3q >7 2 POY.-UNI 7 5 12 4 I 7 
NORYfGE I I 
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Jahr -1989 - Ann6e Tlb.1 EINFUHR- IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quentit6a Werte - 1000 $ - Valeura SchiOIHI Uraprung 
Code Orlglne EWG-CEE I FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH-l IT ALIA EWG- CEE I FRANCE lBELG. "1 NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA TOC LUXEMB. LAND LAND (BRJ LUXEMB. LAND LAND (BR) 
SUEDE 1 1 I 1 AUTAICHE 4 3 1 l I GQECE 7 4 3 11 ~ \ 4 EHTSUt-llS 2 1 1 1" A 'i 
AE~E 12 5 1 t 15 <; ' 1 7 AIJ .~L .1 q 5 1 2q 16 3 9 CL A SE 1 21 10 I 1 3 41 '1 , 1 tn , EXTRA CEE 21 10 1 7 1 43 21 
' 
I 1) 9 m+~mc 71 3q 5 5 16 7 118 57 Q iJ 25 18 14 6 1 1 1n n , 1 , 5 TOT • Tl ~RS 14 6 1 7 3~ 11 , , 9 5 C f E 64 34 ~ 5 H 4 1M 49 
" 
~ ~4 14 MQ'lOE ~5 44 6 5 23 1 14• 1n 11 11 14 ?3 
680600 FRANCF 2687 484 116 1188 899 ltOA" 8~6 ?13 1H5 1216 BELr..-LUX 75 4 63 ~ 171 10 143 1 f 2 PA'I'S-BAS 273 41 105 1~6 1 237 :!3 111 rnt , ALLEM.FEO 7811 2407 853 96') 3591 13837 5170 }';Q"' l f-7"' H'T ITALIE 848 482 63 13 293 1649 989 12q ·~ 50> ROV .-UN! 1844 845 172 210 l93 224 7.9~5 1~4'1 314 353 594 361 I SL ANOE 1 1 IRLANOE 72 15 I 2 51 3 14' 2" 1 <; 1n1 1 NDIWEGE 114 19 80 15 R1 17 65 1 SUEDE 416 64 75 63 127 R7 479 d4 69 R4 H'i 91 FINLANIJE 24 1 5 H 17 1 2 12 DANEMARK 56 tl~ 5 11 13 84 36 1 " 16 16 SUISSE 995 101 243 27l ZO? 2143 418 213 426 8')~ 282 AUTRICHE 47 1 3 1 36 23 2 3 3 !5 PORTUGAl 2 1 1 ESPAGNE 22 21 1 53 50 ? 1 'I'OUGO~LAV 24 24 16 1 ~ ALL.M.EST 36 36 1" 19 POLOGNE 257 1 15 24l I 147 , 145 HHECOSL. 16 4 6 1 <; 14 2 5 ; 5 ETATStlt-liS 991 229 168 67 189 338 lOO~ ~05 535 216 603 757 CANAOA 63 21 21 21 142 39 45 58 
.')URINAN 1 I IN DE z 2 4 4 CHINE, R .P 4 4 2 2 HP'lN 237 72 16 6~ 31 46 342 101 l' 8? 59 76 HONG KONG 1 1 NON 5PEC 1 1 
AE~E 3472 1m m 6H 854 m 5 785 l8B 62l 941 1m 7~7 Ag ·~L.l !~~~ 161 1m 3711 020 603 36~ 84?. LA SE 1 1462 582 775 913 9502 2903 1226 1306 2468 159'1 AUT .AOM I 1 rm~s~l~ 2 2 5 1 4 2 z ~ 2 4 EU~.E~T 309 4 7 52 H1 6 1~0 2 5 21 145 5 Agl•~~e\ 4 4 ? , 311 ~ 7 52 24J 6 181 4 5 23 11t5 5 EKTRA CEE snry 1470 589 827 1H5 9H 96Qn 2907 1231 1331 2617 u., ... fH+m~c 11694 2934 1505 1152 1612 4491 19975 6192 ~68~ 2157 2414 tm 5108 1451 58~ 789 13H 916 952~ 2885 123() 13()6 <510 AUT. TIER'> 112 19 1 38 
14n 
3 161 22 I 24 107 7 TOT.T!ERS 5220 14m 589 827 919 9689 29"7 1231 1330 2617 16,4 DIVERS 1 1 C F E 11694 2934 1505 1152 1612 H91 19974 6192 2685 2,56 mt mr ~ONDE 16914 4404 21194 1979 3027 541' 2966~ 9099 3917 3387 
680710 FRANCE 3116 1701 23 66 1326 924 419 3 76 416 8ElG.-LUX 81 69 11 1 25 22 1 1 t PA'I'S-BAS 9347 521 ~m 4412 294 1nn 102 609 592 1~3 ALLE14.FED 4585 1361 341 3H 842 314 383 4? lTALIE 27 10 2 15 9 6 1 2 RO'I'.-UNI 78 23 5 4 27 n 208 67 ~ 71 68 NORVEGE 2 2 
mrlNDE 4 4 2 z 106 35 10 55 ~ 19 6 1 11 1 OANEMARK l39 1 5 64 41 28 2~ 1 11 1" 7 l~JmHE 25 23 2 3 z 1 271 b 265 1• 1 11 ESPAGNE 1970 1970 298 298 
'I'OUGOSLAV 112 21 91 7 2 5 nma~\s 77 32 3 42 5 2 1 2 447 209 141 ~6 41 569 365 37 1 129 37 
11J~~CL.1 2m zzt4 1U ~~ 1J~ m m 69 3~ 1~ 1U Ji 66'1 CLASSE 1 3154 2261 208 452 1152 738 42 12 225 EUR.EST 77 32 3 42 ~ ~ 1 2 CLASSE 3 77 32 3 42 5 I 2 EXTRA CEE ~231 f261 187 3n ~50 452 1157 738 44 13 m 135 CEE+ASSOC 1 ~56 961 8333 4 9~ 1994 3130 444 1432 46 ~37 TRS GATT 3 31 2261 187 e1 25 452 1157 738 44 13 2?7 135 TOT. Tl ERS 3231 2261 187 81 25] 452 1157 738 44 13 227 135 C E E 11156 m~ :m 375 tm ~994 m9 lt44 1412 lt6 671 m MONOE 20387 it 56 lt46 11~2 476 59 898 
680790 FRANCE um 9892 .~m ~m 4024 4148 1186 ~~~ 1635 99~ BELG.-LUX 77 7 m 17 49 PAYS-SAS 2063 1157 437 469 163 133 123 4LL EH .FED 8503 801 2464 sns 223 1952 227 578 1061 86 !TAll E 95 31~~ 5 25~1 24 9~~ 7 1 RO'I'.-Ut-~1 6107 176 234 43 1682 50 87 ~7" 17 SUEDE 91 4 22 5 6) 26 3 7 3 13 FINLANOE 543 12 48 59 424 115 7 12 16 ~0 ~~~~~~RK 16544 118'1 507 1'>844 
" 
882 273 112 403 ~~ 3811 25 sA 376] 31 89 9 I 66 lUTR ICHE 5200 20 5027 103 15tt 13 129 12 
'I'OUGOSLAV q q 
" 
4 TCHECOSL. 6792 6792 76 76 BULGAR I E 40 4J 1 1 
.ALGERIE 141 95 46 0 7 2 R.AFR.StJO 151 111 4l 7 5 2 umm~ 43llt 2567 38~ 777 42~ 158 2208 1129 10'1 351 549 70 5 
AELE 3Fn 3m 1407 797 26m m ~833 1m 330 216 1m u A~l1He 1 1 36976 h61 545 836 334 126 367 1952 1633 27082 34R 5167 21()6 456 58~ 19n2 12n AUT .AOH 141 95 46 9 7 2 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1969- Annee 
• "Pa~-- _,,...,---
- -
..... -.... -..... _ .. ----
--
GZT· Mengen - 1000 Kg - auant1t6s Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlussel Ursprung 
Code EWG-CEE I FRANCE I BELG. - I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG - CEE I FRANCE I BELG. -,_, NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA TOC Ongine LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
rU:ML~ 5 ~ 146 Q5 51 9 7 ? 
ElJR.EST M3? 6832 77 77 
CLASSE 3 6832 6832 71 77 
EXTRA CEE 43754 5856 1~m 1633 33914 348 5251 2113 458 58~ 1979 12" CEE+ASSOC 80481 2180 48687 !2521 4254 7164 424 1899 2013 PH4- 1014 
TRS GATT 43573 5761 1957 1633 3874 348 5241 2106 456 583 ! 978 12~ 
AUT.T!EPS 40 40 1 1 
TOT.TIERS 43611 5761 1957 1633 3391'• 348 5244 2!06 456 ~83 1970 12n 
C E E 81)140 2085 12793 ft8687 12521 4254 7155 417 1897 2011 1814 1Gl4 
'4fl"'OE 124094 7941 14796 50320 46435 46~2 12408 2~30 ?355 259~ ":\79'1. 11>4 
680800 FRAiiCE 5801 1051 1615 2111 1021t 1181 214 318 467 32 2 
BELG.-LUX 4056 506 3517 33 420 88 3?3 9 
PAYS-SAS 321t6 22 1~m 317 622 2 355 26~ ALL EH. FEn 18152 1965 5130 13 1536 139 913 481 3 
ITALIE lt25 lt1 26 352 88 10 4 14 
R'JY.-IJNI 1267 703 167 129 268 4,4 119 79 98 ll)q 
NORV EGE 159 143 H 24 ?3 1 
SUEDE 10818 10818 1633 1~33 
OANEMARK 335 335 51 <1 
SIJISSE 76 12 bit 14 2 12 
AIJTRICHE 61 61 3 1 
PflRTUGAL 5 5 2 2 
ESPAGNE 80 18 61 1 21 1 14 
ETATSUNIS 8974 91t0 211 268 7546 9 1753 145 21 75 1551 11 
CANADA 16367 8965 3449 1101 2228 24 117b 661 23~ 122 1~9 2 
N.ZELANDE 29 29 2 2 
NON SPEC 1 1 
1/l~~CL .1 m~~ 9~i~ 3m m 1~m ~m 142 2U 98 poR H 813 149 710 11 
CLASSE 1 38171 10769 3905 ll27 2133& 34 5~83 955 350 ?.47 3518 13 EXTH CEE nm 1m~ 3905 tAU 2m~ 10~~ 5083 955 351) 247 351~ \3 m·m~c 1431t2 4047 239 1482 1186 815 32~ 38171 10769 3905 ~m 21336 34 5)83 955 ~50 247 3518 13 T'lT. TIERS 38171 11)769 3905 21336 34 5083 955 350 247 351~ 13 
DIVERS 1 1434} C E E 31680 2540 10888 2873 1037 4C47 23q 1482 1186 815 325 
liON DE 6'1852 13309 18248 13015 21t20~ 1071 9131 !l'l4 1A32 14H 4313 '38 
680900 FP ANCE 538 296 231 4 7 65 Jq 43 4 
8ELG.-LUX 12302 7454 47q3 55 666 416 2'7 n 
PAYS-8AS 599~ 48 ~51t2 3405 457 3 165 28Q mE7~FED 21869 1131 273 8799 60 120~ 397 301 494 8 310 345 25 3'1 36 3 
PIJY.-U'II 35 35 15 15 
OANEHARK 252 252 11 11 
~~m~HE 168 16? 8 9 8 1 19881 9302 3591 5560 337 10'11 874 3'15 143 ?.69 16 51 
ETATSUNIS 31 31 2' 1'1 1 
AE~E 20336 9462 3591 55~~ 589 11 :V. 909 403 143 269 21 H A~ .~l.1 2o1H 20 1'1 I LA SE 1 91t62 3591 559 589 1134 929 403 143 288 ?8 67 
EXTRA CEE 20367 91t62 3591 55'11 5~9 1134 929 41)3 143 288 28 ST m+Amc 41074 15584 8111 1im 3434 122 24?7 852 484 774 292 25 
TOT .VtERS 
2D367 9462 3591 589 llH 929 403 143 ZM ?8 67 
20367 9462 3591 5'11 589 1134 929 lt03 143 288 28 51 
~O~D~ ltll)71t 15584 8111 13823 3434 122 21t21 852 484 714 2Q2 25 61441 25046 11702 19414 4023 1256 3356 1255 62? 1062 320 9? 
681010 FRANCE 141)9 3054 31 
28m 
3931 440 88 2 13 HT 
8ELG.-LUX 64508 3993 '32096 38•19 3~9 2"22 1398 
PAYS-8AS 791 226 565 39 1~ Z9 
ALLEII.FED 3171t4 3506 5852 20515 1871 1683 383 308 887 105 
TULlE 40 34 312~ " 8 7 1 RllY.-UNI 3!1>0 21 4 1 141) 135 3 2 NORVEGE ~~ 215 8 13 12 1 m~~ARK 55 2 2 236 p6 28 28 SUI~SE 402 59 55 1 48 
~gm m 3!20 31~~ 65 ~5 6 6 
ESPAGNE 79 79 4 4 
YOUGOSLA¥ 150 97 53 7 5 2 ~lito~~p 449 449 8 8 9986 9986 239 ?39 
TCHECOSL • 22 22 1 1 
l/J~~CL .1 7~2~ ~3 3183 27 39n 5~ 3Vj 1 137 3 15~ ~ 4 
CLASSE 1 7431 138 3183 27 4821 62 314 11 137 3 160 3 ~UR. EST 
r457 449 lo os 248 8 24J E~Hlsh~ 0457 m ~or 248 8 240 7888 1m Jl83 z~n 62 562 11 137 11 400 3 CEE+ASSOC 1 4492 M~ 526~, 5802 5979 179 40? 2911 1440 442 TRS GATT 171t39 138 11tOH 62 554 11 137 ~ 400 3 
AUT .TtERS 17~~ 449 8 8 TOT. TIERS 138 3183 476 14029 62 562 11 137 11 410 3 
C E E 104492 7533 9134 ~m: 29315 5802 5979 17q lt07 2911 1440 4~2 liON DE 122380 7671 12317 431t04 5864 6541 790 51tlt 2922 1~4, 445 
681090 FRANCE 333 2 16 315 31 7 2 2? 
8ELG.•LUX 689 606 72 9 2 203 148 42 11 ? 
1>~YS-8AS 2~ 25 3 11 2 5 4 
ALLEH.HO 64 41t 11 5 4 23 9 3 9 2 
!TAL I E llt7 91 29 16 11 BD 23 31 8 I~ 
RnY.-UNI 59 31t 3 16 3 3 17 ~8 
" 
24 5 6 
SUEDE 2 2 
FINLANDE 1 1 
DANEMAPK 16 1 2 u 16 1 1 14 
iHniEHE 
6 6 l 1 1 
ESP~ NE 35 21 5 ~ 40 12 ~ 20 
li~~2k\'END 2 2 9 q 1 1 
~wm~fs 1 I 5 3 2 12 5 2 3 2 
I>EROU 1 1 
sm~·R.P 2 } 1 2 1 1 84 5 1 1b 71 2 3 1 65 
603 
Jahr - 1969 • Annee T8b.1 EINFUHR • IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantlt6s Warta - 1000 $ - Valeuno Schlilaaal Unoprung 
Code EWG-CEE I I BELG.- I NEDER- t DEUTSCH- I rrAUA EWG - CEE I FRANCE I BELG. ·-t NEDER-1 DEUTBCH- I IT ALIA TDC Orlglna FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BRJ LUXEMB. LAND LAND (BR) 
AELE 83 4~ 4 18 18 3 95 3Q 6 2~ 1~ 0 
AUT.CL.l 127 25 13 
26 
85 2 132 23 16 
' 
R~ ? 
riH~ 5td 210 65 11 103 5 221 62 22 2~ 107 q 1 1 
CllSSE 2 1 . 
EUR.EST 1 1 1 I 
Ag(.t~~e\ 2 1 1 2 I 1 3 1 2 3 1 I 1 EURA CEE 213 66 17 20 103 1 231 63 ?2 ?~ J 00 q 
CEE+ASSOC 1261 741 67 93 39 321 348 1•2 46 <;q 35 ?6 
TRS GATT 208 63 17 20 103 5 219 53 2? zq 1 19 q 
AIJT. Tl ERS 5 3 2 12 JO 1 1 
TOT.TIERS 213 66 11 20 103 7 211 63 2? 2~ !19 q C E E 1261 741 67 93 31 321 348 18 2 46 <;q 15 2' 110NDE 1474 807 84 113 142 328 579 245 ~8 87 144 ,,
681100 FRANCE 52240 13524 168 ~8408 14, 1451 313 14 1"47 57 ~ELG.-LUX 294390 95531 142705 6148 9847 3939 3804 ~11"14 
PAYS-BAS 361265 12126 98437 250702 7115 613 2157 4?85 
All EM. FED 288534 105903 89981 92534 116 5839 2248 lb02 IQ60 ?9 
IUL!E 277018 160904 3092 7912 l'l5m 12265 5338 254 713 59S) ROY.-UNI 389 51 43 17 27 ~ 3 18 1 
!RLANDE 22 22 1 I 
'IORVEGE 60 60 9 9 
SIJEOE 69364 22 69HZ 1017 2 1075 
~~~~~~RK 14630 13 1 14616 447 2 1 444 11565 5967 5H6 152 491 282 I 2n2 6 
AIJTR!CHE 3385 3383 z Ill 1!1 1 
PORTUGAL 21 ~2 I 6 6 ESPAGI'IE 3844 3426 25 331 28 302 234 5 1 5't 6 
YOUGOSLAV 383 383 !3 n 
GRECE n16 3176 2 I 1 TC11ECOSL. 82 qz 
ETATSUNIS 9 1 8 l 1 
11EX!QUE l l , 2 I 
CH!NE,R.P 287 287 14 H 
JAPOI'I 6 6 , 3 
AE~E 9m~ ~m 7~ H 93m m 2m m 11 4 1858 2~ AU .~L .1 1~2 6 4 ~~ CLA SE 1 103679 9444 49 93458 597 24Q~ 521 11 R 1Q14 30 
rmML~ 1 1 3 2 I 1 1 3 l 1 
EIIR.EST 3770 3770 82 82 
AUT.CL.3 281 287 14 14 
CLASSE 3 4057 4057 96 96 
EXTRA CEE ~~~m~ 9445 132 itS 97515 597 2589 523 17 8 2~11 3~ CEE+ASSOC 314470 205H4 243319 450369 256 36519 12\98 4346 6492 133?7 86 
TRS r.ATT 107426 9444 110 48 97227 ~97 2569 521 16 7 19Q5 30 
AUT. TIERS 310 1 22 287 18 2 1 15 
TOT. Tl ERS ~mm 9445 132 48 97514 597 2587 523 11 7 2010 3~ C E E 374470 ~05034 243319 45,68 256 36517 12198 4346 6491 13396 86 110NOE 1381184 383915 05166 24H67 547883 853 39106 12721 4363 ~49'! 15407 11~ 
681210 FRANCE 14638 1508 3033 9496 601 1523 207 215 1045 56 
BELG.-LUX 167it34 44144 9060lt 30440 2246 18060 3983 9148 4415 514 
:m;;~~~o 3823 164~~ 639 3115 21 484 1 153 116 8 31163 1423 13252 12 2789 1378 180 1226 5 
!TAL! E 34017 33906 8 103 3011 2997 ~ 11 
ROY.-UN1 1'HCJ 435 249 6B 299 323 517 132 66 80 117 132 
SUEDE 13131 224 4 13503 1596 26 1570 
DANE MARK 281 29 252 67 13 54 
SUISSE 4603 11 !7 38it8 727 465 2 4 408 51 
AIJTRICHE f6463 26313 90 2964 2954 10 ESPAGNE 9681 1~m 503 503 If~~~~~~¥ 498 lit 1514 4848 148 62 2 76 2n8 9 9 l l 
POLOGNE 854 75 767 103~~ 31 4 25 2 ~5tl~m~· 24887 6812 1403 6282 1153 307 86 25~ 505 483 483 18 18 
ETATSIJNIS 6383 114 11 6167 31 1255 35 1 ll9Z 21 
CANADA 10 10 2 2 
uml 2 2 694 69ft 202 202 
AE~E ltm ~' 4n 6r "UU !m mx 134 9~ 97 5093 ~93 6 ~ ~00 2 &m 29 A~LA~~e 1 ~ 1569 H4n 484 519&6 6019 7717 34 99 qq 422 TIER~ CL 696 696 202 202 
tLA SE 2 696 696 
1m 
202 
E~RAm 3 ~·m 6812 l4U 7541 18:8~ J07 90 29Q 507 6812 uu 1203 07 90 29<> 1m EX~U tEE 9t498 19235 t36z 3064 6019 9122 \041 189 398 422 
tEE+ASSOt 251075 9lt574 3no 106897 lt315lt 2880 z~m 8365 540 105'!2 5787 583 TR~ yATT 98004 19235 1962 7126 63062 6019 1041 189 379 7072 422 AU • fERS 494 lt92 2 19 19 TOT.T ER$ 98498 19235 1962 •218 63064 6019 9122 1041 ~89 398 7072 422 t F E 251075 9lt,74 3570 106897 lt3151t 2880 25867 8365 4'l 10592 5787 583 
MONOE 3lt9513 113809 5532 115115 106218 8899 34989 9406 729 10990 12859 1005 
681290 FRANCE 535 30 11~~ 440 45 74 33 l 30 10 ~~~~!ii~~x 3543 109} 729 22 709 172 394 139 4 141 t~ 89 6 n 1 12 H l ALLEPII.FED 430 150 226 
" 
43 8 39 
ITAL!E 184 158 21 23i 21 23 4 ltOY.-UNI 499 6 59 141 Sit 192 4 28 4~ 94 21 
~~ij~liARII: 69 u 51 1 50 
' 
23 5 5 
iHHUHe 
93 4 49 38 2 40 3 30 7 
1 1 
I ~M a~~ 10 10 2 2 27 27 1 1 
TCHECOSL. 273 213 39 39 
ETATSUNIS n 19 56 51 1' 41 JAPON 12 3 3 
AE~E '3~ l~ 59 196 3n ~3 2U ~ 28 75 ~n u AU ·~l.l J85 59 196 ~'~ 12~ 344 11) 28 75 16~ 65 Efi~~en 1 H 'tO 1 39 CUSSE 3 300 13 'tO 1 39 
EXTRA t~ 1082 20 tft 1~n. ~~~~ ~~~ 38lt 10 2'1 75 205 65 m~ 1401 962 239 53 438 216 16 ~Wmr 20 86 196 656 124 384 1~ 29 75 205 65 
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EINFUHR ·IMPORTATIONS Tllb.1 Jahr -1969- Annee 
GZT· Mengen - 1000Kg - Ouantites Werte - 1000$ - Valeurs 
Schliissel Ursprung 
I I BELG. . I NEDER· I DEUTSCH· I I I BELG. ·,_, NEDER·I DEUTSCH- I ITAUA Cede Ongtne EWO-CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) ITAL1A EWG · CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC 
TOT • Tl FRS 1082 2~ 86 1<>6 656 124 3A4 2!~ ~~ 1~ 2,~ 6~ C E E 833 J4n) 1H 196R 1263 11 962 4l• 21' ~~ 
M<lNOE 5915 1421 21n 21~4 1919 201 134~ ?49 ~2 511 4~1 ., 
681310 FRANCE 3 3 I ! 
8EL~.-LUX 1 1 PAV -8AS 26 3 Z3 '; 1 4 
All II.FEO 31 2 14 15 I b 
' 
4 0 
ITALIE 185 21 164 17 ? 15 
wr~~~~u 66 1 56 9 44 7 17 '~ 1 I 
YOUG SLAY ?36 236 32 12 
~IJZA'181QIJ 2 2 
R.AFO.SUO 10 11) 3 1 
ET AT SUN IS 5 3 2 16 I ~ 11 
AE~E z~r d 56 n 44 1 17 20 •gLl~~e 1 1 3 238 51 4 ~ 41 318 56 13 na o• 11 17 ?4 4l 
TIEPS CL2 2 2 
CLASSf 2 2 2 
EXTRA CEE 320 11 58 13 238 Q5 11 17 ?!t ~· CEE+ASSIJC ~46 2 41 16 187 30 ' • 0 1o TRS GATT 20 !I 58 13 238 o• 11 17 24 43 
TOT • Tl ERS 320 11 o;a 13 238 o• 11 p ?4 4 3 
~0~0~ ~46 2 ~~ ~~ 187 30 1 A Q 19 b6 13 20, 238 1'4 14 A 2~ 43 41 
681320 fRAI'ICE 52 l 42 9 ,. 1 l " 3 BELt;.-LUX 2 1 2 I ! PAVS-8AS 382 190 192 6' 26 34 nmeFEo 87 22 2 63 21 2 I 18 5l~ 13 5 5 ROV.-111'11 s 1 553 1 286 3 2 278 
' ~~~mRK 13 !3 4 ~ 3 3 ? 2 
AUTR ICHE 4 4 I I 
YOUGOSLAY 49 49 9 q 
EUTSU"'IS I I 
' 
, I 
JAPON I I 
Aflf 595 8 1 57~ 7 293 1 , za• I~ ·~~~~\E 1 1 51 49 12 , 646 8 7 575 56 3~~ ~ ? 2 37 13 P RA ~EE ~lt6 ~ 7 ~75 56 305 3 ? ?37 13 EE+AS OC 16 2zo; 2 2 ~· n 12 3 ~4 2 ' ~4 ?J TRS GA T 61t6 8 7 ';75 50 1n~ 3 2 ?~1 13 TOT. Tl E~S 646 3 7 575 56 30~ 3 2 237 n 
~0~0~ 536 225 2 2 234 n 121 34 , , 6~ 21 1182 225 tn 0 800 129 428 34 ~ 4 35) 34 
681331 FRAI'ICE 168 3 2 !59 4 291 11 1\ 2~7 2 
seu;.-Lux 94 I 26 ~7 !6A 1 47 120 
PAYS·BAS 2 2 5 5 
ALLE14.FEO 114 6 9 13 26 223 26 3Q 1 4~ 13 
ITALIE 18 7 11 6~ 17 41 ROY.·UNI 285 32 31 1U ~~ 65 476 118 56 2~8 ?6 6R 
SUEDE 4 4 
OA"'EIIAPK 2 2 I I 
SUISSE 6 I l I 3 ESPAGNE 25 8 3 12 2 26 R 3 n , VOUC.OSLAY 18 18 ?5 2~ 
mmNIS 44 2 I 1 33 2 88 !9 1 h 11 25 3 1 
JAPON 4 I 3 17 I 4 12 
AE~E 287 32 3~ IH 12 65 437 119 57 2~9 34 '>8 
Ag x~k£ 1 91 10 59 4 159 28 14 22 ~8 ?7 378 lt2 36 1~n 71 69 646 147 71 ?~1 11' 95 EXfRA ce~ 378 lt2 36 160 71 69 646 147 11 231 tnz ~5 
~EE+AS~OC 396 14 14 101 237 30 747 44 55 )08 431 2') 
T~~.m~s 378 42 3h 160 71 69 646 147 11 Bl !~? 95 378 42 36 160 71 69 646 147 71 ?31 1'2 ~· C E E 396 14 14 111 237 3J 747 44 55 l9A 41' ?~MO"'OE 774 56 50 761 308 9~ 119• 191 12o 429 532 11 5 
681333 FRANCE 355 332 23 5"'2 471 12 ALLE ... FEO 3n 3J q 9 
ROV.-U'Il 411 I 35 3~1 326 I 3 44 218 SU!Sl~ I 1 AUTR HE 38 I 37 23 2 21 ESPA NE 27 21 p 3? 
;Q~~~~~t~ 15 15 15 15 15 15 2? 22 
2fi~~CL.! 4~~ I ~~ "H 350 2 1 46 ?90 15 69 2? I~ 3> eHU5ee~ 512 I 15 51 445 419 ? 3 2? 6! m 512 1 15 51 445 419 ? 
' 
2? 61 CEE+ASSOC 385 332 ~3 511 47' 41 fMJms 512 1 15 51 445 419 ? 3 22 61 HI 512 I 15 51 445 4!0 2 3 z• 61 331 C E E 385 332 53 511 47' 41 IIO"'OE 897 I 15 383 4<>8 930 2 3 22 53! ~1'2 
681335 F~ANCE 28 IJ IR 27 ~ 21 8ElG.-LUX 146 3 121 22 248 12 21! ?5 PAVS•BAS 3 3 12 11 I ALLEII.FEO 141 44 26 71 I6P 56 ?.9 83 !TAl lE 29 5 24 74 12 •2 ROV .-U"'l 539 I 44 73 336 85 717 7 ~8 97 5?5 1<; AUTRICHE 154 !53 1 175 174 1 ESPAGNE 29 2" 29 ?9 YOUGOSLAV 321 198 123 307 !07 !I~ ETATSUN!S 110 2 138 )6A b 157 , 3 CAI'IAIJA 2 ? 4 4 INDE 30 3J 23 ?l JAP'li'l 1 I ? 2 
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Jahr - 1989 - Ann6e TH.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - QuantMs Werte - 1000 $ - Valeura Schlussal l'raprung 
Code I IIELG •• , NEDER· I DEUTICH- I IT ALIA I IIELG. -,-1 NEDER·I DEUTICH- I Orlgine EWG-CEE FRANCE LUXEMI. LAND LAND (BR) EWG. CEE FRANCE LUXEMI. LAND LAND (BR) IT ALIA TDC 
AELE 693 I 44 73 489 86 H7 7 3~ 07 1'~q 1~ AUT .CL.! 463 4 I 08 199 1~2 51° l- I" 211 14' CLASSE I 1!56 I 48 181 688 ?~R l4q 1 4~ ~ ';ft 03J 21~ TIEPS rL2 30 3) 2~ 21 CL ASSE 2 3~ n ?.3 
" EXTPA CEE 11q6 I 48 ]ql 718 23q 14•1 1 4R ?54 9'i1 2!a iWm~c 347 49 3 zq m Ill ., ~8 11 41 251 12o 1186 I 48 181 738 14ii1 1 4~ 2% 053 '! R TOT.TIERS 1!86 1 4A 181 718 ?38 l48C'I 7 4R 2<4 953 .?1 q C E E 347 4o 3 'Q 155 111 •?9 6R 11 41 2'31 ]f~O liON DE 15H 50 51 211 RH 340 2Ct"''J 75 o;q ?oo; 1?11 147 
68!33 7 FRANCE 53 o; 44 4 qq 11, 1 7? , BELG.-LUX 82 29 ~1 
' I"' 2 4' 
RO 
' PAYS-BAS 12 4 ~ 21 8 12 ALL E".FED Ill 8 7 88 s 2ol 12 32 141 16 TULlE 8 4 I 3 21 5 
' 
1 11 ROY.-UNJ 631 86 64 264 '1 !R1 1135 ?96 124 356 R3 176 SUEDE 1 1 . 1 4 DANEMARK 6 6 
' 
6 SUISSE 9 I 8 67 4 ~3 AUTR ICHE 3 I 2 1~ R 2 ESPAGNE 11 6 5 Q 4 5 YOUGUSLAY 41 18 23 
" 
17 to EUTSUNIS 63 A 8 3 B z• 521 67 4R 2' 21 R 16 2 l !BAN 3 3 6 
" t5~:cL.l m 87 6~ 26~ B tg~ IW 3~l 128 3~~ m pa 8 40 86 CLASSE 1 765 o5 n 2n 89 235 l&Ro 365 17A 3R6 195 3~4 TIERS Cl2 3 l ~ 6 Cl ASSE 2 3 3 ~ 6 EWTR4 CEE 768 95 73 273 8~ 23• 160~ 368 176 H~ 39~ HO CEE+ASSOC 266 12 17 117 105 15 534 79 'i9 184 184 28 T•S GATT 765 95 73 213 ~9 235 1'89 3b8 176 3R~ l9'i 364 AIJT • T! ERS 3 3 6 6 TOT .T! ERS 768 95 73 273 89 238 1695 36R 176 386 395 37" C E E 266 
1H 17 117 105 15 534 79 'q }R4 1R4 78 !lr'INOE 1034 9'1 390 194 2~3 22?o 447 2'~ H~ 519 398 
681340 FPANCE 1424 147 50 tn32 195 754 141 ?3 516 R4 HlG.-LUX 659 470 136 35 18 233 78 96 49 10 PAVS-RAS 2187 1 135 1719 332 519 }f1 51 4M 49 All EM .FED 1423 442 171 305 5"5 19G 1 745 317 506 3H !TAll E 83 13 4 42 H 1n 14 5 18 ~5 qov.-UNI 2475 678 216 7?.6 309 546 2 351 675 7el 714 293 388 NO~YEGE 5 2 3 SUEDE 12 5 5 2 51 R 2 79 12 ~l~~Am 2 2 51 2 7 42 131 12 13 106 SUISSE 91 5 I 9 16 6) 167 •o 6 34 54 38 AUTRICHE e72 223 121 11 lOft 411 740 23'i 135 24 21 12 5 ESPAGNE 13 1 4 • lJ 2 6 2 YOUGOSlAV 530 7 51 44 104 324 170 5 21 23 40 RI All.II.EST 3 1 2 ET4TSUNIS 862 45 11 382 1n 751 1025 215 f>9 207 258 776 fANAOA 865 e45 14 ~ 227 1 21R 5 l SRAEL 1 1 5 o; INOF 
' 
3 1 1 J4PON 42 1 41 37 6 1 ,, DIVERS NO 2 2 I 1 
:o~~Cl.l m~ 9B 3~~ 7~0 473 ~m 3441 950 436 817 m 751 }2 5 1n 1471 2?.7 93 454 >62 CLASSE 1 5813 964 403 035 ens 1606 4911 1177 5?9 1271 R21 111' TIERS CL2 4 1 3 6 5 I CLASSE 2 4 1 3 6 5 1 EUR.EST 3 1 2 E~~Wee~ 3 40! 203~ 582~ 965 ens 1606 4917 1182 529 1271 822 11!3 CEE+ASSOC 5776 926 457 533 2BIJ 105~ 3509 R47 514 643 1'129 476 TP S GATT 5817 965 403 2~35 808 1606 4917 1182 529 1271 82' 1113 ~g+:Hm 3 1 203, 582~ 965 404 808 1606 4917 1182 529 1271 R22 1113 DIVERS 2 2 1 1 C E E 5776 926 457 533 281J 105~ 3509 84 .. 514 643 1~?.9 476 ~ONOE 11598 B93 861 2571) 361S 265~ 8427 2n30 11143 1914 1851 l~qq 
e.e1351 FRANCE 1(14 57 ~4 13 3ro 22 ~ 2 BEl G.-lUX 20 1 6 1) 3 4 1 2 1 PAYS-RA~ 27 1 17 9 In 1 4 5 ALLE~.FEO 67 2 8 56 1 44 ~ 1~ 22 1 ITALIE In 107 10 80 62 37 1 ?4 ROV .-UNI 1327 861 18 247 163 38 350 209 6 71 45 19 1')4'1EMARK 1 I 1 1 SUISSE 7 7 1 1 5 l u ••• s.s. 1 1 1 1 
.ALGERIE 50 35 15 3 2 1 R.AFR.SUD 229 42 187 63 12 51 ETATSU'll~ 938 354 11 17 466 9) 221 66 4 6 119 2~ CANAOA 5 1 • 2 2 
m~~L.l 1m m ~2 2ff m H m 2g~ tl 76 I~~ r _6 ClA SE 1 2507 1215 73 264 e27 128 644 27~ n 78 222 46 AUT.AOH 50 35 15 3 2 1 CLASSE 2 50 35 15 3 2 l EIJR.EST 1 I I 1 CLASSE 3 1 1 1 1 EHRA CEE 2558 1215 108 279 827 12~ 648 275 25 79 222 H CEE+ASSIJC 465 4 224 87 133 17 !53 4 ~3 25 37 4 TRS GATT 2507 121~ 73 264 827 12, 644 275 23 7R 2?2 46 AUT • Tl ERS 1 1 1 1 TOT. Tl ERS 2508 1215 73 264 m 12~ 645 275 23 78 222 47 C f E 415 4 189 7Z 17 15ro 4 81 >4 37 4 MONOE 2973 1219 297 351 96) 146 798 279 11)6 103 259 51 
681355 FRAIIICE 482 172 5 275 '10 18? 63 3 96 2!'l BEL G.-LUX 3 2 1 4 3 1 PAVS-BA~ 112 10 102 41 ~ 36 4LLE•.FED 173 5 56 2~ e~ 142 9 49 H q IHllE 139 2 135 51 1 1 49 ROV .-UNI 3457 316 364 389 2323 65 15H 171 131 165 1 ~41 ll 
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EINFUHR- IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1969- Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantlt6s Werte - 1000 $ - Valeurs 
Schlussel Ursprung 
I Code EWG-CEE I BELG.·' I NEDER· I DEUTSCH· I IT ALIA EWG . CEE I FRANCE I BELG. ·,_, NEDER-1 DEUTSCH· I IT ALIA TDC Ongine FRANCE LUXEMB. LAND LAND {BR) LUXEMB. LAND LAND {BR) 
SUEDE 13 13 27 2 ?5 
OA~f>IARK 2124 37 2087 726 12 714 
SIJISS ~ 4 1 3 14 ~ 5 ! <; AUTPICHE 15 15 1 1 
YOUGOSLAV 142 4 138 58 ? 5S 
ETATSUIIIS 173 32 26 39 63 n 220 1n 31 2l 69 ~6 
CANADA 98 92 3 3 35 ~~ 3 1 1 
~EX I QUE 4 4 
JAPON 1 1 1 1 
m~CL.l 5m 3H m 32~ 4~3l ?~ 2m 19~ 16~ 1~~ 1l~~ H 
CLASSE 1 6027 385 483 433 4645 81 263~ ?~6 2~0 1q4 1918 &q 
TIEPS CL2 4 4 
CL ASSE 2 4 4 
EXTPA CEE 607.1 385 483 433 4645 81 2640 256 2'l0 194 10\8 17. 
CFE+ASSOC 909 7 240 34 512 11S 420 12 118 38 181 71 
TRS GATT 6027 185 483 433 4645 81 2~~0 2% zon 194 1918 SR 
AUT • Tl ERS 4 4 
TOT • Tl ERS 6027 385 483 433 4645 81 2641 256 ?00 194 1918 7? 
C E E 9M 7 240 34 512 11S 421) 12 118 38 181 71 
~ONOE 6936 392 723 4o7 5157 197 306'l 268 3\A 23' 2199 l4l 
681400 fQANCE 501 71 46 2g~ 103 1716 197 142 90S 471 BELG.-LUX 411 150 129 50 964 16< ?8~ 2\7 o7 
PAYS-SAS 267 23 10 233 1 979 103 H 83~ 3 
ALLEN.FED 2106 549 417 544 596 5352 1560 8<9 1056 1A77 
ITALIE 547 38'l 25 19 123 1536 !085 10 49 33? 
ROY.-UNI 1846 332 435 376 306 397 4766 d81 Q01 1ns 9<;\ 1018 
SUEDE 79 8 21 33 11 s 255 37 66 88 H l1 
FINLANOE 2 2 I l 
I>ANEMAPK 110 2 24 21 B 44 194 5 64 44 29 52 
SUISSE 2') 1 2 4 11 2 107 17 7 n 60 10 
AIJTR ICHE 101 39 31 8 23 366 91 91 ?2 1~? 
ESPAGNE 104 94 3 7 215 191 5 19 
~a:~ :a:~Sr 2 2 5 ~ 15 4 7 4 19 6 10 1 
HIJNGR I E 1 1 
ETATSUNIS 406 76 51 23 221 35 1897 508 134 lO't 997 154 
CANADA 3 2 1 9 5 1 , 
VE>lHUELA 9 5 
" 
15 11 4 
ISRAEl I 1 
HPnl'l 222 6 18 z 19~ 330 lit 3<> 3 274 
AUSTRAL! E 1 1 
~8~~CL .1 2m m sn 434 355 m m~ 19i§ ~m ~m m~ 12S9 42 22~ 448 
CLASSE 1 2893 560 564 lt76 581 712 Bllt1 1749 1264 un1 21n4 1717 
TIERS CL2 9 5 
" 
16 11 1 
" CLASSE 2 9 5 
" 
16 11 1 4 




25 5 6 10 1 3 
CLASSE 3 17 2 4 7 4 25 5 6 1') 1 3 
EXTRA CEE 2919 567 568 lt83 585 71S 8182 1765 1270 111~ 2109 1720 
fEE+ASSOC 3832 1~2~ 523 738 719 750 10547 1113 1!64 1532 2290 2448 RS GATT 2893 564 476 581 712 8142 1749 1264 1308 2104 1717 
AUT • TIERS 26 7 4 7 58~ 4 40 16 6 10 5 3 ror. TJeqs 2919 567 568 483 716 8182 1765 tz7n 1318 2119 1720 
C E E 3832 1102 ~~~l ~m 719 750 10547 3113 1164 1532 229~ 241t8 MONDE 6751 1669 13M 1466 18729 4878 2434 2850 43'>9 4168 
681510 FRANCE 6 6 20 6 13 I m~.:8~~x 4 3 1 23 19 4 21 2l 11tl 141 ALLEM.FED 11 1 1 8 lt1 13 7 4 17 
RDY.-UNI 7 3 2 2 214 73 5 3 121 12 
ESPAGNE l 1 5 4 1 .MADAGASC 1 1 39 13 26 
RHODES lE 1 1 1 1 
mnu~l~ 18 9 q 2 2 15 15 
COLOI481E 2 2 2 2 
INDE 49 11 38 459 164 5 1 28'> 
NEPAL, BHU 2 2 
lE~E 7 3 z 2 2~~ n 5 3 121 12 AU .~L.l 1 1 4 9 10 CLA SE 1 8 3 z 3 237 77 5 3 13J 22 
EAMA 2 1 1 39 13 26 
rmMt~ 54 13 39 3 479 181 5 1 289 3 56 lit 39 3 518 194 5 1 315 1 
~XTRA tEE 64 1~ "~ ~ 755 271 l'l 4 445 25 EE+AS~OC 44 22 1 9 264 45 154 4 39 22 TRS GA T 60 16 40 4 712 256 10 4 U9 23 
AUT.TIERS 2 2 4 2 2 
TIJT • TIERS 62 16 40 6 716 258 10 4 'ol9 25 
C E E 42 4 ~~ 1 ~ 9 225 32 154 4 13 22 IIIONOE 106 21 1 47 15 980 303 164 8 458 47 
681520 FRANCE m 6 127 58 556 14 'o'l6 136 m~.:&~~x 20 4 11) 46 652 117 22 294 219 1 1 
ALLEM.f 0 35 5 1 12 17 119 16 11 '15 47 
ITALIE 1 1 
~3Tssr 50 20 11 12 8 9 136 40 5 37 H 20 72 3 33 16 
" 
471t 19 107 203 116 29 
lUTR I HE 1 1 14 3 11 
ESPAGNE 44 3 1 34 6 68 5 3 53 7 
YOUGOSLAY 1 1 3 3 
ALL.M.EST 4 4 10 [') 
TCHE~OS\• 30 9 H 57 18 39 ~TAT U'l S 44 3 1 321 11 1 9 1 2'>7 HYPRE 2 2 
NDE 4 
" JAPON 1 1 5 5 
AE~E ~~~ 2l 1J 4~ ~~ u m n 112 2t~ ~~~ 3~~ lU .~L.1 , CLA SE 1 213 26 20 lt7 60 60 1021 72 118 255 22(1 356 
TIERS CL2 6 
" 
2 
CllSSE 2 6 
" 
• 
Eg~1m 3 34 4 9 21 67 10 18 39 34 
" 
9 21 67 1n 18 39 
m~M~e 247 26 24 lt1 69 ~n 1091t 12 128 255 242 397 406 25 7 16 237 1329 133 27 67 700 402 
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Jahr -1969- Ann6e EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantl16a Werte - 1000 $ - Valeuro Schliiaael Uroprung 
Code EWO-CEE I FRANCE IIELO.- I NEDER- 1 DEUTSCH- I IT ALIA I I 'IELO. -,.I NEDER-1 DEUTSCH-1 
TDC Orlglne WXEIIB. 1..,\ND LAND (IRJ EWO- CEE FRANCE LUXEIII. LAND LAND (BR) IT ALIA 
JQS GATT 2.r,1 26 21) 47 69 81 1084 72 118 ~5S ?4? 1q7 AUT.TIHS 4 , 10 1~ TUT. TIERS 247 26 24 lt1 2~~ 81 1094 12 12• 25S 242 3" C E E 406 25 1 16 121 1329 133 Z1 67 7~0 4'2 MONDE 651 51 31 63 3 I> 202 2423 205 15~ 32? Q4 ~ 7"1 
681590 FRA'ICE 103 1 102 t,l2 11 40) , ~ELG.-LUX 1 1 39 4 1 34 PAI'S-BAS 21 4 11 15 12 3 AllEM.FED 3 I 2 24 6 4 I 1l ITAL!E 3 ? 1 ROI'.-U'II 9 1 I I 135 94 I 14 26 !RLANDE 1 I SUEDE 2 2 
" 
4 DANFMARK 1 I SUISSE 2 I I 16 1 1 ~ A•JTRIC'iE 1 I q I 7 ESPAGNE I I 10 8 2 ~mm~ 3 I 2 12 4 q 1 I 2 ? ETATSUNIS 2 2 16 6 2 ? 6 !NOES OCC 2 2 PAKISTAN 1 I INOE 2 , I NEPAL, BHU 5 I 2 l JAPON I I 
l~~:ct.1 14 1 3 I 2 ! 1u y~ 1~ 15 14 28 3 3 I q CLASSE 1 17 1 3 1 2 4 192 108 15 1q 15 % TT ERS Cl2 I I 12 5 2 I 4 CLASSE 2 1 I 12 5 ? ! 4 
Eg(im 3 3 I 2 12 4 8 3 I 2 12 4 8 EHRA CEE 21 7 3 1 3 7 216 113 15 20 20 48 ~wm~c 13t, 4 19 102 q 4'H 18 zn 5 4~2 4• 21 1 3 1 3 1 ?10 112 15 17 2' 46 AUT • TIERS 6 I 3 2 T'JT • TIERS dl 7 3 I 3 1 216 113 15 2n 20 48 C E F. 4 19 102 9 493 18 20 s 4n 48 M ON DE 155 11 22 1 105 I~ 109 131 35 25 422 96 
681605 FRANCE 4 
" AllEM.FED 410 310 40 62 54 8 ~g~Go~nv 56 56 11 10 1 46 46 5 s TCHECOSL. 43 43 5 5 
fo~;~L.I '~ 56 I~ 10 1 4~ ~ CLA SE I 102 56 46 16 10 6 EUR.EH 43 43 5 5 Ei~Hs~d 43 43 5 5 145 99 ,~ 21 15 6 ~w~mc 414 370 44 62 54 8 145 99 46 21 15 6 TOT .TIERS 145 99 46 H 15 6 C E E 414 310 44 54 R MONDE 559 469 90 83 6'1 14 
681680 FRAI'ICE 18387 6011 1~m um 183 7649 167~ 557 5218 2!4 BELG.-LUX 10868 10 372 11 217 141 3 PAYS-BlS 10t,7 150 897 1132 3 50 1079 AllEM.FED 7543 2054 2826 17~! 912 2291 ll11 479 610 191 JTAL JE 2929 126 1948 810 952 172 362 31 387 RDI'.-UNI 4t,0 11 276 51 82 20 1083 282 45 232 ·~4 24, JRLANOE 141 19 26 66 3' 78 11 15 3lt 18 NORVEGE 32t, 57 1 33 20~ 21 221 39 5 24 131 16 SUEDE 25 2 9 12 50 18 , 17 12 FTI'ILANOE 34 1 1 22 it 23 1 3 15 4 DANEMARK 809 30 100 15 518 11t6 266 19 13 21J 12q 86 SUJSSE 596u 40 35251 5 79 35 3 6 22 13 AUTRJCHE 21046 2192 908 288 11237 382(1 346 167 6844 60 ESPAGNE 2 2 2 2 I'OUGOSLAV 1325 741 456 128 145 76 51 18 ALL."'.EST 67559 22 67537 349 6 343 ~8~~ml· 1740 117 56 15~~ 117 20 1 90 660 570 60 86 51 21 14 ETATSUI'IIS 319 12 99 108 97 3 906 256 79 112 432 27 CANADA 1 1 3 1 2 ~~m~N.P 1 1 5 5 ~ 4 1 JAPON 183 7 176 148 1 1 1 139 
t5~~CL.l 6~M~ 21m 25·~ ~m 36m m 1f~~~ "Ul "M m 1m 4&f CLASSE 1 63316 21959 2683 1170 36879 645 14241 4559 495 607 8MB 482 Tm~s~l~ 1 1 1 1 EUR.BT 69959 747 138 61537 1537 552 11 34 343 I 14 "'~[i~~f3 5 5 5 4 1 69961t 11t1 143 61,~1 dm 557 46H 38 343 104 I EXTRA EE 133300 2~7g~ 1~3~~ tt39J 1m 14799 533 950 m~ 483 fWm~c 40774 22h1 12396 1197 2561 1415 408 64935 2739 Hit m~g 615 14283 4568 502 592 R154 464 AUT • TIERS 68365 589 87 M~~ 6~~ 51CJ 63 31 358 48 19 TOT oTTERS 133300 22706 2826 3tr" 11t7'l9 tm 533 951) 82~2 483 C E E 40774 2190 10935 13397 ~ 157 10'15 m;~ 2561 1415 6815 4,8 MONDE l11t074 21t896 13761 82104 573 1740 5828 3091t 2365 15017 891 
I 690110 FRANCE 239 163 25 51 41 29 5 7 BELG.-lUX 2 2 2 2 :m"~~~o u8 8 2 2 4 84 22 23 15 1 6 4 4 ITAUE 67 67 20 20 ROY.-~NI 4 2 2 3 1 2 ~~meRK 7053 123 1190 3905 1569 266 108 5 72 128 81 22 6 6 3 3 TCHECOSL. 19 19 
.RIIANDA 2 2 2 2 
ETATSUNJS 87 10 11 51 26 25 8RES Jl 8 8 1 1 
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EINFUHR- IMPORTATIONS Tu.1 Jahr -1969- Ann6e 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantitn Wel1e - 1000 $ - Valeura 
Schlii-1 Ursprung I I BELQ. -·I NEDER· I DEUTSCH· I IT ALIA I I IELQ. -,.j NEDER-1 DEUTICH- I IT ALIA Code Ong1ne EWQ-CEE FRANCE LUXEIII. LAND LAND (BR) EWQ - CEE FRANCE LUXEIII. LAND LAND (BR) TDC 
m~cL.1 7063 121 un 3905 1577 266 114 5 n 123 8b 22 87 17 51 26 ?5 
CLAS~E 1 1150 123 1262 3905 1577 2ij~ 365 ~ 99 12R Bb p 
EAIIA 2 2 
, 
Tl FRS CL2 8 B 7 7 
CLASSE 2 1n 1~ 9 9 
E~~.m 3 19 u 19 99 128 <;~ EXTRA tEE 1179 123 1262 3905 159~ 293 374 5 86 
~~~·~me 41t8 6 314 22 33 13 82 3 5~ 4 1 1 ~ 1111 123 1262 m~ 1596 291 312 5 99 12R Bb 54 TOT.TIERS 1117 123 1m 1596 291 372 5 99 12R 86 54 C E E 446 6 22 33 11 M 3 55 4 7 11 
NON DE 7625 129 1576 3927 1629 3H 454 8 154 1 3' 93 ~7 
6'!0190 FRANCE 1078 310 517 251 180 34 1~3 4~ 
8ELG.-LUX 47 40 4 ~ 14 10 ? 2 
:m~~~~o 77 6 11 3tt , 32 753 74 218 229 172 92 12 2h 2~ ?9 
IULIE 186 79 94 13 54 25 ?1 2 
ROY.-UNI 88 1 }(, 33 18 28 1? 1 9 
~~mx~K 9476 23 1 I 551 522 14~9 5965 964 b79 '6 40 <>6 428 7<> 
SUISSE 22 22 I I 
AUTit ICHE 43() 32 11 327 38 8 ~ 22 
ESPAGNE 45 45 16 16 
YOUGOSLAV 409 316 92. 2b 2" 0 
IlmH~\s H2 142 ~ ~ 293 7 26 260 84 3 8 71 
11J~~CL ol tom 5~~ 599 1523 6~4~ 1m J47 3b 6~ 1~4 4~~ ~n 26 16 
CLASSE 1 10779 5<17 597 1523 6396 11>6~ 813 ~2 63 104 471 181 
EgRdU 3 142 142 5 
<; 
llt2 6~~~ 5 5 exhA tEE 10921 591 597 1523 166~ 879 52 63 IQ4 478 181 
CEE+ASSOC 2141 193 688 233 601 426 314 47 89 27 137 74 
TAS GATT 10921 597 597 1523 6538 1666 878 52 63 104 478 181 
TOT • TIERS 10'121 597 597 1523 6538 166~ 878 52 61 1 ~4 478 181 
C E E 2141 193 6U ~m 6!)1 4?6 374 47 8'> ?7 1~7 14 MOIIIDE 131)62 790 1285 11H 2092 1252 99 1~2 111 615 75• 
6'10210 FRANCE ~m 374l lH 711 1493 928 431 31 118 ~46 BEL G.-LUX 2244 17 3J ~51 2~2 119 21 5 <;~ 
PAYS-BA~ 754 220 515 19 96 26 57 3 
lllE14.FED 32212 1llt9 16826 319Q lt447 4687 ton 242~ 466 710 
ITALIE 1139 257 1 33 842 247 46 2 11 ~~~ 
ROY.-UNI 5~10 25 804 3598 380 1003 9Q5 4 1n5 528 ~8 lJ' 
I\IORVE(;E tn611 909 88 21lf 940~ 11)11 110 11 21 869 SUEDE 29 11 17 1~ 7 ! 2 
OANEMARK 61 9 52 11 1 11 
SUISSE 49 2 lt1 11 1 I~ 
AUTRICHE 106156 33684 16851 617 45039 9963 19016 6598 31t83 104 7tH ! 695 
E~PAGNE 6 6 1 1 
YOUGOSLAV 21523 3375 1507 77 13396 3168 2431 375 161 7 1551 3B 
u.R.s.s. 63 63 9 9 
~l;l:ollNPr 996 996 96 96 22 25H 2 2 ~U~~ysL. 3885 ~m 422 92 165 410 70 43 8 211 18 6279 298 3434 989 546 140 32 277 q7 
enGAAh nl? 10 2 ? E TSUNIS 12 ~57 14 60 ltt78 565 5 81 zn ~6 434 CANADA 2511 807 23 112 1429 442 140 37 28 2H 
tiJ~~CL.l ~mu ~n~ lJm ""U nm 11065 20963 6w 361)5 ,n rm 1~15 6075 3439 278 1019 
CLAS~E 1 llt8531 388llt 19643 45~~ 681tl6 11\lol 24402 1233 38qJ 682 9680 ?Q24 EUR.EST 11255 22'11) pt6 5993 1164 106~ 219 Pl 8 550 117 e~~:l 5h~ 1255 2290 11f> 92 59'13 1164 1065 219 171 8 55~ ! 17 1 9792 1tl104 m~: mt 741t09 18304 25467 7452 4054 69') 10230 3141 m·~nyc lt2'128 9651) 1~m 631) 6161) 1?56 2879 53Q 379 1117 1521t"" 391t83 20065 lt616 11305 21t814 1303 3926 6<>~ 9953 2942 
~~J:Hm 131t8 1621 r4 34H 999 653 149 128 277 99 ~~9m 4 lglt 2 359 ~m 744()9 18304 25467 7452 4054 690 10231) 3041 C E E 20~720 96 0 2 796 208! 611J 616) 1256 ?.879 531 3H 1117 MONOE 50751t 42155 8700 76497 24614 31627 87"8 6<1H 1221) 1,608 41';8 
6'10290 ~~t~~!LUX 3411'1 8180 911 10687 14341 7347 1413 404 2342 3188 21678 9808 6102 3201 2567 2397. 946 821 283 342 
PAYS-BA~ 5967 lti>O ,.ut~ 2270 n 1225 56 56~ 591 1~ AllEM~F D uzm 32726 11m 26922 12323 3010 4181 1876 3256 IT All 1236 333 230~ 1457 461 107 282 6H 
AOY.-~NI 29986 1366 3669 22090 1623 123S 3489 232 427 2134 437 259 N3m E 15] 54 4 91 4 72 17 3 49 1 h~ANDE 191 60 28 9 n 21 73 27 12 ~ n 6 ~AN MARK 79& 14~ 61 110 53 lt26 84 7 
" 
IQ 9 40 
UISSE 179 1'1 
1H 
1 143 1 2~ 5 3 1 11 
~m~~E 9465 I 3 9251 86 66? 22 1 6\8 t9 12 3 ~ ?6 I 25 
YOUGOSLAV }'1"9 67 1882 96 4 <>2 ~etrcNEsT 6~6 2635 17 17 3~ 3 3 
T H COSlo 3009 101 114 2664 13) 169 3 5 I ~5 6 
-~lE 67 6 39 22 13 I 3 9 R.A A.syo em 146 1 12 12 mnrs 1397 911 626 3951 131) 3187 763 557 296 1114 %1 221 20 201 18 1 17 
JAPON 651 61t8 3 312 310 ~ 
DIVERS NO 1 1 
m~Clol tsm ~~~ mf 22m ~m~ p16 ~m 1m 413 2m BH 327 192 ~69 6•9 
C~ASSE t 517~9 3689 lt9~ 228t,7 15261 4968 M33 1362 ln4? 2453 219~ 986 T~L:ML hl 201 1~ 1 17 20 201 lR I 17 
E R.EST 571t1 101 2749 36 2703 152 262 3 82 4 159 15 
i~~~Sfe~ r"l 3m p~t9 36 ~~m 152 262 1 ~2 4 158 I< ~E~+ASiOC 5 68 72~ 2i883 512) 8313 1365 1125 2457 2"16~ !OJI 1M~9 lt4230 5~m ~2m um 4~z~~ 24744 4473 1>261 3]q3 3823 ~804 TR GA T 3790 8223 1365 l04q 24~6 ?362 992 
~Hf:Hm 5~m ~m 6 39 22 90 77 t 3 0 3790 22883 18165 512) 8313 1365 1125 2457 23h~ 1001 
DIVERS 1 I 
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Jahr- 1969- Ann6e T8b.1 EINFUHR- IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000Kg - Quantltu Werte - 1000 $ - Valeurs Schl01181 Ursprung 
Code EWQ·CEE I IIELQ •• , NEDER· l DEUTICH· I ITAUA EWG. CEE I FRANCE IIELQ .• ·I NEDER·l DEUTSCif.. l IT ALIA 
TDC Origlne FRANCE LUXEMI. LAND LAND (BR) LUXEMI. LAND LAND (BR) 
C E E 183855 m~? 55819 21441 1841>2 4Hn3 24744 4473 ~?~! 31Rl '~ ?':\ ..,_,.,,,_ MONOE 41~H 6354? 441:?4 3bb21 H3?3 ·~,, 1 'iR 3" 1':l: q.; ~q/,_'1 j:,lo<\~ 7 3"' ~ 
690310 FRANCE 242 54 !I 9~ 70 2bb ,, Q \ >q 7< BELG.-LUX 6 1 'i 
' ' 
? 
:m~~~~o ? 2 11 1 0 1 2944 124b 899 2~~ sqz I"~ 47R 144 t 7 ~ q~ lTALIE to 14 I 1 ,, n \\ 1 '> ~ov.-uNI 1671) 159 387 28 548 549 !PR? ll' I R'i ?0 '4~ 40 'i m~~e 1 I 4 ~ A 1 'i AUTR!CHE 1 I 2 ? ESPAGNE 5n 2 4 44 31 \ 3 71 TCHECOSL • 'i 'i ! 1 
.CONGOLEO ? 2 3 
' ETATSUNIS 250 1 112 3 111 17 324 37 45 b ~, l'>l ?4 
AEfE 167? 159 ?88 2~ m 548 l"'q4 ll6 B1 ?1 v; 1 405 AIJ ·~L. 1 30n 'l 12 61 355 
'" 
45 71 l'il 'il CLA ~E 1 1912 16R son 3'i 66J 619 1449 154 2~? no 'i1R 45~ EAMA 2 ? ~ 3 CLASSE 2 2 2 3 3 EUO..EH 'i 'i I 1 CLASSE 3 5 5 1 I EURA CEF 1979 PO 'inn 35 bb~ 614 1453 !57 232 91 ~'"n3 4'i7 
¥EE+ASSOC 3215 1263 <>54 226 1~1 671 1 ~95 404 411 19! l'T') t.,5 s O.S G4TT 1917 16~ 5~0 l'i bb~ bg 1450 154 21:? 00 'iOq 457 TOT.TIERS 1•H7 168 son 35 b~O 614 1451 154 23? 90 5')3 4c;1 C E E 3213 121> 1 954 22b 1~1 671 189? 491 41' 191 u.s ~55 MONOE 5192 1431 1454 2bl 761 1285 3345 ~4~ ~4? ?91 ~'i3 Ill? 
690320 FRANCE 40 lt2 2 < 14 
" 
1 4 BEL G.-LUX 1 1 2 2 
"AYS-MS 17 17 
' 
3 ALLEH.FEO 7<>6 a a 58~ 31 R3 \04 21 5' 'i~ 49 IHLIE 19 19 8 
" qov.-uNI 5 2 2 1 4 ? 2 AUTRICHE 120~ 372 123 103 B 3~ 1 Qb 76 !11 ? YOUGOSL AV 17 17 ? 2 ETATSU~!S 5 1 2 7 !R 4 1 1 q 4 INIJES OCr l 3 4 4 
AELE 12H 37! 123 2 rn , 3~3 96 26 2 ! 79 2 AIJT .CL .1 2 4 1 1 11 4 r~k~~~ed 12H 3H 123 2 1Zit 11 325 l')f; 27 3 !~9 6 3 3 4 4 CLASSE 2 3 3 4 4 EHRA CEE 1211> 376 123 2 721t 11 1?9 tn4 27 1 t•~ 6 fWm~c 882 88 647 57 2 Sq ?21 27 7" ,, ? <;~ 1236 376 123 2 724 ll 379 tn4 ?1 3 taii ~ TOT. TIERS 1236 376 123 2 7?.1t 11 329 114 27 3 189 6 C E E 882 88 oH 57 2 88 221 27 7o 6Q 2 53 14f1NOE 2118 464 171) sq 726 90 551 131 Q] 1? tot 5Q 
1>90390 FRANCE 5216 a on 232 3721t lt6, 1331 246 144 138 20? ~M=-8Wx 3'182 291>1 96 l) 15 210 227 l~ 5 14 614 561 26 21t l 4?~ 3R4 14 23 4 ALLEM.FEO 30334 11>47'1 10875 1596 138'> 3904 1174 1028 4'1' 79? ITALIE 21)4) 186 52 407 1395 764 123 ?3 lbO lt5B R'lY .-UNI 2'~91 411) 454 192 6b6 360 970 !Bit 11J6 lf7 Hl 117 NORVEGE 1n !I) 8 R SUEDE 2 1 1 6 2 
" 
OANEHARK 22 3 5 lit 7 1 4 l 1 StJISSE q 5 2 ? 17 10 2 1 2 AUTRICHE 68 68 
"' 
,, 
ESPAGNE 3n 23 7 u 3 19 ALL .I!.EST 17 17 PfJLOGNE 500 500 29 29 TCHECOSL • 1 l 4 4 
.CAMEROUN 6 6 2 2 ETATSUNIS 1071> 11 33 15 245 706 922 261 b6 50 303 231 JAPON 14 13 l 
AELE HR~ ta~ 4n ~~~ m 385 1048 m !l'l 11>9 389 175 Ag(i~~E 1 1 706 958 66 56 3?Z 237 3308 529 492 207 989 1091 ?On6 482 176 2?'i 111 41~ EAHA b 6 2 2 ClASSE 2 b 6 7 2 E~RAm 3 518 500 n I 33 2o " 518 500 1 33 
sf1 " H~RA CEE 3932 1029 500 208 989 1097 2041 176 229 111 414 CEE+ASSOC 41292 20187 11753 2331 5153 18b8 6794 2508 1311 737 1224 1014 TRS GATT 3,09 1029 492 208 '189 1091 2039 ~11 17h 2?9 111 412 ~Hf:flm 17 11 3826 1029 509 208 989 1091 203q 511 176 229 711 412 C E E 412~b 20187 11753 2331 5153 1862 6792 2509 UH 737 1224 1112 MONOE 45118 21211> 12262 2539 6142 20~9 8833 3019 9bb 1935 142~ 
b90it10 FRANCE 29305 17891 44 11369 1 lt78 B2 1 144 I 8ELG.-LUX 85042 7412 1>81>56 99H 1161 194 1241 332 ~m;;~~~D 4~Zm 2052 mH 356705 ~m~ 75 2316 9138 874 25793 3' 22 533 437 11 IT ALIE 10'186 8561 2347 34 44 312 216 93 1 2 ROY.-liNI 989 946 33 10 28 27 1 IRLANOE 15 15 1 l SUEDE 43 15 57lg OANEMARK 5721>8 138 10 991 4 1 986 StJ!SSE 2091>2 b752 5 14193 12 31tb '14 ?52 AUTRICHE 142 142 1 I ESPAGNE 1711) 1110 32 32 POLOGNf 84 84 1 1 TCHECOSL. 8l9 839 16 16 8~~mouN 1 7 5 5 5 5 CAM80DGE 1 1 1 1 MALAYSIA 3 3 3 1 
t1l~:cL.1 7?m rm 1H 25 71483 12 13~~ 1~~ ? 1 1238 1 CLASSE 1 81129 9423 18b 25 71483 12 !3Q9 153 6 ! 1238 l m~s ClZ 7 7 9 9 9 9 CLASSE 2 16 9 7 q q 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1969- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Ouant1tlts Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlussel Ursprung I I BELG. • I NEDER· I DEUTSCH· I IT ALIA I I BELG.- ·I NEDER-l DEUTSCH- I IT ALIA Code Ongme EWG ·CEE FRANCE LUXEMB LAND LAND IBA) EWG • CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) 
TDC 
E~rAm 3 973 023 p 17 0? l 923 17 
' 7 EXTRA CEE 8206"~ 94'? J 8~ 3? 3H6~~ l? 1425 11? <· 1 1 7')~ 1 CEE+ASSOC 6231~3 18899 132527 94'i34 11 [<;[4R 5" 7 33~~ I~R1 qf.,~h 11 
TPS GATT 8?046 Q4'3? 171 2'i 724% 12 1"4 lP 1 17"r, l 
AIJT. Tl ERS J'i l'i J 1 
T'lT.TIEPS 82~61 943? 186 2' 72416 12 142<; !A? 
' 
1 125S 1 
c F F 623J76 18899 1325 27 94527 3 nn92 11 !Sl48 507 3314 l~J:l") ql\l'- 11 
'IONOE 705144 z•Bt I 32713 q45t:iQ 44%~~ 4 ~ H>l573 "Q 3":\4"1 l6R1 1 "~71 1 0 
690490 F~ANCE 4 4 2 ' 
•ELG.-LUX 13·1 6~ 5' 11 e 4 1 
' PAYS-SAS 6~' ?2 'i62 ?I 50 1 'i'> 1 
ALLE~ .FEO 8)Q 2n 1 54' 14 51 81 ~' 4) ' '> ITALIE 7~ 19 2 49 1~ ~ H 
SUE'lE 245 ?.H 7 3' 14 1 
SUI S~f ZH 219 11 ~ 2 ? 
~SPAG'IE 42 4? I I 
POLOGNE !3 13 ? z 
ETAT~UNI~ 456 4'5~ ,, '>' 
m~CL.1 478 4u 11 4~~ 37 '6 1 499 % 1 sr, 




CLASSE 3 qh~ [3 ? ? EXTRA CH 499 24 466 q<; 37 
' 
5'1 
m·~mc 16lq 311 1107 64 "5 51 ,, 7 4" qo ' ]Q ,, 980 499 24 4e'> 05 37 ? 56 
TOT.TIERS 989 499 24 466 9'i l1 2 "'-' C E E 161" 311 1107 64 R5 '1 1n 4" 99 
' 
10 6 
M ON DE 2607 810 1107 64 101 ~17 26? 77 qo ~ ?I 62 
690~10 FRANC[ 246S tr7o 1147 48 10~ .. 53 ? 
AfLG.-LUX 3701 2279 1H~ 274 177 99 71 7 
P4YS-BAS 10267 167 6244 3A56 4,S4 !A ?79 167 
ALLEM.FEO 21890 14368 954 6577 731 5~1 2~ !55 !TAll E ~m 2077 28 76 74 ROY.-UNI 1491 2757 27? !57 115 
s•JEnE 20 2) I I 
SUTSSE 18311 10937 5C91 2~44- 6J4 3S6 Ill '>9 
ESPAGNE 72A pq 15 1' 
TCHECO~L. ?81 281 4 4 
i/J~~CL. I z"m 14m 2757 5"Q) 23M ·n 'H 11' 179 70 
CLASSE 1 2 5367 15156 2757 519) 2364 Fll'}? 528 11' 1 70 7C• 
EIJR. EST 2Al 2~1 4 4 
CLAS~E 3 ?Al ?8! 4 4 
EXTRA CEE 2564~ !51 5o 2757 5311 2364 89, 520 us I H3 n 
CEE+ASSO( 40437 18691 8296 7725 5477 4~ 1556 74 2 ·~, 2"> 2'7 ' TRS GATT ?5648 15156 2757 517! 23t!t 01'1 5?8 11" 183 7'> 
TOT.T!ERS 25640 151% 27?7 5371 23M 89~ 5?~ l15 J03 7r-
C F E 404'7 18811 8296 7725 5477 4q I ~56 74? "~ 2 ?f, ??1 2 
'IONilf 66085 14047 1105' 7725 1 ~848 241? 245~ 1270 474 22~ 411 p 
6~0590 FRANCE 2100 1741 35 3?5 74 50 1 '5 AELt;.-LUX 81 v, 42 2 7 4 3 
PAYS-SAS 3384 631 654 1788 311 201 60 45 15' 2h 
ALlEM.FED 1375 126 146 3103 ?1' 11 • 191 !TALl E 865 385 I 478 I ~2 zo 1 31 
ROY.-U>H 63 ,. 2~ 5 10 1 
' 
2 
llANEMARK ~ • 1 I SUISSE f~ ?J ESPAGNE 15 
ALL.M.EST 40 40 1 I 
l!BA"' 1 1 
t5~~CL .1 n ~~ 2'l 28 s 11 7 1 1 ? 
CLASSE 1 106 51 2'1 26 < 11 7 I 1 2 TlaML~ I 1 1 1 
EUR. EST 4'l 40 1 I 
tlASSE 3 40 40 
' ' EXTRA CEE 146 53 60 28 5 1:i 7 1 1 2 
r.H+ASSOC 9R04 1178 25~~ 3658 2116 311 62'• 9< 112 22~ 1 ~5 ?~ TPS GATT 106 53 2~ ~ 11 7 1 I ~ 
AUT. TIERS 4n 4ry 2 2 
TIJT • TJ ER S 146 53 60 28 ~ n 7 3 I 2 
C E E 9804 1178 2541 36~8 21!6 311 624 Q5 11? 22' 165 ?~ MONDE 9950 1231 26'11 365A 2144 11~ 637 1S2 115 72' 166 ?9 
690610 FRANCE 292 H5 25 22 7 6 1 BELG.-LUX 632 2 3 6n 36 3 33 
PAYS-8'S 2!26 1668 458 62 48 14 ALLEM.FED 2098 l4a 74~ 2Jl 85 12 40 24 
ITALIE 42 23 19 3 1 1 I ROV.-UNI l'l4 I !IJ3 
" 
~ 
O'NEMARK 8'12 892 lA 18 ~~masl. 144 141 I 4 1 1 560 56J 1? 12 
AtLE m~ l44 l l8~ ~~~ 30 3 l ~ u EU~~m 1 44 30 1 ~61) 6J 12 12 CLASSE 3 560 56) 12 12 EXTRA CEE 1700 144 1 101 1~52 42 3 I R n CEE+ASSOC 51 9'l 174 3661 H8 1!07 JQ 3 16 !04 2' 48 TR~ GATT 1700 144 1 i03 m~ 42 1 ' 8 1" TOT.TIERS 1700 144 I 03 42 1 I 8 30 C E E ~!9'l 174 3661 248 1!07 103 16 !'l4 25 48 NON DE 6890 318 3662 HI 255q 235 !9 !fl5 33 78 
690690 FPANCE 340 140 21 22 1 BELG.-LUX 21t751 9224 2521 13008 1310 497 123 699 :trii4~~h 94965 326 94639 4199 14 4!R5 11773 3775 2485 5392 121 60' 273 99 217 1 7 !Ul!E 46 24 22 2 1 I ROY.-UNI R7 2 85 15 7 8 SUISSE 64 I 63 22 I I ?1 ESPAGNE 3 3 
611 
Jahr ·1969 • Ann6e T1b.1 EINFUHR • IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantltl!s Werle - 1000 $ - Valeurs Schlussel Ursprung 
Code EWQ·CEE I FRANCE IIELG .• ' I NEDER· l DEUTICH· l IT ALIA EWG. CEE I FRANCE J IELG .• -l NEDER·l DEUTICH- I IT ALIA TDC Origine LUXEMI. LAND LAND (BRJ LUXEMI. LAND LAND (BR) 
ALL.M.EST 3566 35M 60 ~' POLOr.NE 2243 568 1675 q, 27 
" TCHECO~L. 1482 1482 40 4Q 
EHTSUN IS 1 I 17 l 7 JAPON 1 1 ( ( 
m:cL.1 15~ ? as 01 ~7 • ( q n 1 IR ! 17 CLASSE 1 !56 4 85 6~ I 5<; Q 1 q 21 1 7 
EUR.EST 7291 3566 568 3157 2!4 q~ 27 (]7 CL ASSE 3 tm 3566 568 ~m 214 g,o 27 1l7 EXTRA CEE 4 3566 o53 1 269 9 q( 3' !21 I 1 CFE+ASSOC 131871 !1023 2811 H13 108~01 121 6!40 771 Ill HO 4917 I• TRS GATT 3881 4 653 3223 I 189 q 1 
'' 
127 17 AlJT. TIERS 3566 3566 8' R~ 
TOT • Tl ERS 7447 4 3566 653 3223 I 269 q Rl 15 127 p 
C E E 131871 !3023 2811 H13 1080~9 121 6(49 771 I tl 341 4907 l q ~ONDE 139324 13027 6377 8566 111232 122 ~4\R 7Hn 194 17<; r:;')~t,. 1" 
690720 FRANCE 020 289 81 550 )9~ 68 16 114 BELG.-LUX 623 513 Vl 8J 116 93 6 17 PAYS-RAS 43 H 15 q <; 3 All EM. FED 21394 21159 185 39 63Q8 6330 <; 57 6 
ITALIE 227 2~4 19 2 2 51 43 7 1 RnY.-UNI 4 4 1 ( SUEDE 1 1 l l SUISSE 24 1 2 21 4 1 3 ~H~m~~: 1 I I 1 4 4 ( ( 
GRECE 1 1 
M~W~~~ 8 8 3 3 45 Z? 23 8 4 4 
JAPON 683 146 17 52J 14<; 31 3 111 
~o'r~cl.l 6A~ 141 19 52~ zl 14; ' ' 3 31 
' 
Ill
CLASSE 1 718 147 ?.5 <;24 22 1~3 11 <; IH 3 rmML~ 53 3~ 23 11 7 4 53 3~ 23 ll 7 4 EXTRA CEE 771 147 2~~ 51t7 22 164 11 1? 1\8 ' CEE+ASSOC 23208 21876 347 6-H ,, 6771 6466 8~ 79 135 6m.m~s 770 11t7 55 547 ~I 164 11 n 11~ 3 770 147 55 547 164 31 12 118 3 C E E 23207 21876 ~41 298 647 )q 6771 646~ 85 7~ 135 6 MONDE 23978 22021 41 353 ll91t 61 6?3~ h4Q7 ·~ 01 253 0 
690731 FRANCE 1'143 670 4~t 79 2ltlt 193 139 6 14 34 BELG.-LUX 840 116 277 74 12 41 21 
W~M~~~o 7525 5J7 57H 1253 596 44 416 13~ 21138 1464 3m 16347 lOB 2303 16) ?36 1894 13 ITAL!E 491)3 3657 59 975 513 3q9 3~ 11 83 
ROV.-UNI 90 40 lt4 6 11 4 ~ 1 SUFDF 50~ 12 101 118 277 54 I 8 21) 25 DANEHA~K 293 293 H ?I 
SUISSE 5447 1072 35 46 4155 139 781 21~ 8 0 538 16 
AIJTR ICHE 13 11 ? 3 3 ~~~m~l 3 3 4545 3779 11 7H 4 17 242 189 I 51) 1 I TCHECDSL. 20 2) 2 2 
AE~E ~m m~ 181l m 473~ 'H 870 215 '2:! 30 587 16 AU .~L.1 11 242 189 I ~n 1 1 CLA SE I 10899 4906 191 904 4740 158 1112 41)4 23 ~0 588 17 




109fg 2l 2 ? EHRA CEE lt906 191 904 4760 158 1114 41)4 23 19~~ 59~ 17 iWamc 35H9 5774 98lt5 16894 2584 352 3679 61)5 821 ?54 47 10919 lt906 191 904 476) 1 <;a 1114 404 n 8~ ~on 17 TOT. TIERS 10919 4906 191 904 476) !58 1114 404 23 80 591) 17 C E E 35449 577lt 9845 }6894 2584 35? 3679 6~5 821 19~2 2% 47 
>ION DE 46368 !0680 10036 7798 731t4 5D 4Jq3 10~9 844 2032 BH 64 
690790 FRANCE 4073 1359 2571 
2m 
~ 564 zo~ 333 30 1 ~EL G.-LUX 24043 14672 69?4 349 3832 2693 881) 217 4? PAYS-8AS 2695 243 1760 692 225 23 129 n 
ALLE>I.FED 97369 62979 6720 19601 8069 13833 9694 8~5 2353 9H 
ITALIE 21706 183n9 19M tns6 381 1934 147) 3?4 99 lt1 
ROY.-tiNI 83 54 22 1 ?4 zn 2 2 SUEDE 1513 7 1074 354 78 143 1 1~0 31 11 m~~~OE 7 7 1 1 1440 791 
" 
202 443 161 9P 1 19 43 AUTRtC~E 1 1 
PORTUGAL 60 61) 7 7 
ESPAGNE 321 62 259 ?4 B 16 
GRECE 2 2 I l ALL.>I.EST 27 27 ? ? 
TCHECOSL. 622 17 lt41 103 61 51 2 36 9 4 
ETATSUNIS 28 27 I 22 ?~ ? 
JAPON 4 2 2 
AE~E 3097 852 1074 rl) 28~ 443 335 1H 10, 41 32 4l AU ·§l•l 362 91 107~ 68 49 ? 18 CLA SE 1 3459 943 06 29J 443 383 147 102 50 32 43 
EUR.EST 649 17 441 103 8P 53 2 36 9 b 
CLASSE 3 649 17 ,m 103 68 53 2 36 0 6 EXTRA CEE lt108 960 1075 393 531 436 149 102 9~ 41 49 CEE+ASSOC 149888 96203 11799 30154 3305 8427 2B89 l3R8'-1 15~R H66 361 974 TR~ GATT 4079 960 1075 1147 393 504 4H 149 10? 94 41 47 
AIJT.TIERS 27 27 2 2 
TOT • TIE~S lt106 960 
1lm 
1147 393 am 4H H9 1n2 94 41 40 C E E l'-9886 ~~m 3/)152 3305 2~3M 13880 1508 3665 1~1 014 M'lNOE 53994 12874 31301 3698 8958 ?,824 14029 1611 3760 402 l".?'i 
690820 FRANCE 379 352 15 1Z r86 272 8 6 BELG.-LUX 173 163 10 5l 144 0 
PAYS-MS 34 30 4 5 4 I ALLEM.FEO 1650 l067 181 355 47 773 523 84 156 1' ITALIE 3464 030 61 !50 223 1352 !2?5 I~ 41 68 
ROY.-UNI 23 23 Q <j 
SUEDE 43 23 ?' 15 4 !I OANEHARK 1 1 
SUJSSE 24 1 3 20 14 2 I? 
AUTRICHE 60 3 38 11 30 I ?1 ? 
612 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tllb.1 Jahr -1969- Annee 
GZT- Mengen 
-
1000 Kg - Ouantit6s Werte - 1000 $ - Valeura 
Schlussel Ursprung I I BELG. - I NEDER- I DEUTBCH- I ITAUA I I BELG. ·,-t NEDER-1 DEUTBCH- I ITAUA Code Ong~ne EWG·CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) EWG • CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TOC 
ESPAGNE 7 1 2 2 GQF(f 23 2J 3 3 
MAROC I I 
ETATSUNIS 35 35 11 11 
CANADA 2 2 
~Al AYS! A 5 5 ? 2 
Em~;R~~ 111 19 98 4? ~ l4 9 9 I 1 
C''RH SUO 443 H2 301 tn 37 64 
JAPON 517lb 74 210 7.61 511()4 67 13539 25 ~~ 'H 1HI5 1 7 
FORMOSE 5 5 I 1 
40Nt; KONG l'l 19 6 ~ 
AE~E ~~m 24 ~~~ ~lm n 135~; 2~ ~ so 7 A~lA~\e I ~~~ ~t~ 85 97 p329 17 1934 ·~ 1%23 31 8~ )00 3Ho 19 TIE~S cd 5R9 4 2to5 32, 153 I 0 73 7) 
CLASS£ 2 58'1 24 2io5 32) 153 1 q 73 10 
•gl•5~e3 9 9 1 I 'l 9 1 1 
EXTRA CEE 52532 ,,5 236 521 51584 86 13777 32 94 174 1>458 19 
m•Amc 5723 4261) 624 530 262 41 ?572 t~n l78 ?14 7R 1' 524<>~ 105 231 512 51561 8& 13771 •I '13 In ll455 19 
AUT oYIER~ 14 5 9 3 I I I 
TOT .TIERS 52509 11)5 236 521 51561 as 13714 32 94 174 I 3455 )0 
C E E 570, 426'1 621o 530 2H 47 2569 1~92 37~ 214 1' 1) 
MOI'lOE 58232 4365 BM 1051 51823 133 1634~ ln4 47? ~a• n5B ?9 
690811 FOAN<:E 'o81 161 17~ 305 11 !55 37 3 1~9 6 BtlG.-lUX 1384 Z1 ~m 2'3 8 21 16• :m"~~~o 3092 53 703 461 9 93 ·~1 ~913 m~ 169'1 57'19 15o 1532 162 ZIR 11 0~ 47 !TAl lE 42579 3598 6013 21o133 1031 1180 110 H~ 3n2 
Rov.-u•n 138 5'1 12 13 54 36 5 4 3 ~4 
SUEOE 45 12 13 1 5 2 
DANEMARK ~ 3 2 I I 
SUISSF 43A ,. 8~ 331 11 126 2 2~ 1~1 3 
~gm m 2 2 3 3 
FSPAG"E 20't~ 1968 4 45 22 I 288 271 I 1 3 
YOUG!lSlAV 62 62 9 9 
GQECE 130 73 23 H 11 I! ? 4 
TCHEr.l"lSl. 166 55 111 20 b '4 
!~AN 3 3 2 2 
AElE zm 63 H 131, ·~5 17 170 7 4 29 IH 3 AIJ ·~L.I ~968 it5 107 35 314 271 12 1 4 
'LA SE I 2%3 Oll 89 179 512 52 484 ?~4 lA 3A 141 1 
TIERS Cl2 3 J 2 2 
ClASSE 2 3 3 2 ? 
EU•.EST 166 55 111 B 6 H E~l~PM 166 5~ 111 6 14 3HZ ~034 llt4 119 623 52 506 286 2? 36 15S 1 CEE+ASSOr 56581 1 A 12 6231t 11995 27017 203 9417 1059 1059 l9on 437? 5' TRS t;ATT 289'1 2 31 71 119 60, 18 487 284 I! 36 !53 ~ 
t~i:Hm 3 3 2 2 2902 2034 11 179 60, 18 489 286 11 36 153 3 
C E E 56451 1m~ 6161 um 27954 ~69 9391 1959 1049 l 96" 4371 53 MONDE 5'1483 6305 28517 21 '1896 2245 1n7n 199~ 452' eo 
690890 FRA,.,CE 3002 1482 374 ~057 89 935 447 95 316 \7 SElG.-LUX 8452 2956 2508 922 66 14n ~~0 ~46 4q9 7 
PAYS-SAS 16824 62 4741, 12017 I 2799 14 110 l"'l74 I 
All El'!. FED 65509 44144 '1'161 9601t 1800 16338 12154 1'114 1~19 451 
ITAliE 187193 87043 17m 8735 74689 34112 11435 3290 1120 12258 ROY.-U ... I 6255 565 3172 1781t 8 1189 !53 47 1011 571 I 
IRLANOE e 8 I I 
NOQVEGE 1 I I l 
SUEDE 1631 11 1140 '~9 358 2 317 2 234 J7 64 ~~m~RK Z't 1 ~ 4 I 1154 236 'tZ 1322 !54 45? 40 1 37' 33 
4UTRICHF 1~i 2't 4 4 Pl"lRTIJGAl 23 96 3 24 1 13 4 
ESPAGNE 1019 761 I 12 121 124 158 112 
' 
?~ 20 
YOUGOSlAV 251 62 189 3" 1 2~ 
t;oFCE IH1 138 't9 4'17 510 147 721 15 q 63 ~Q 46 
~lr:~:hr 14 14 2 2 460 163 m 2~oU 52 11 26 9 TCflECOSl. 4878 462 1331 369 561 59 33 274 161 34 
ROUMANIE 74 74 5 5 
F¥mMfs 60 6·) 1 7 146 5~ 91 54 25 I 28 
MEXIQUE 2 2 2 2 
l!RAN I I I 1 SINGAPOIJR 13 l3 7 1 CHINE,R.P 335 3)Q 16 31 3~ , J4P!''I 1986 88 40 42 1816 656 35 13 14 ,q;; 
to~~Cl.l :m 18U 12~~ toog ~m m i~B P' ?RI 1057 'm ~~ ry? 23 ~1 CLASSE I U562 1878 1364 ,.~~g 6225 435 3h? 409 3n4 1139 1 7.C,r"l 1'1 rm~s~l~ 16 1 2 10 I 1 2 16 1 13 2 10 I 1 2 Eli~.EST 5486 625 619 2S42 1331 369 627 1b 13 283 161 34 AUT .CL. 3 335 310 IS l7 35 2 Cl AS SE 3 5821 zm 619 2861 p47 369 664 76 n 31~ 163 34 EKTR4 CEE 2i~m 1984 751" 574 80\ 438b 4~5 378 1464 1n5 !34 m·mvc 13't343 33562 217 8 91195 2103 558n 1n9e 6378 3443 15?~6 52? 18104 2202 1562 66 1 7046 657 405~ 433 323 !157 I R'2 ~R AUT • TIERS 954 163 373 400 18 107 11 42 44 4 TOT.TIERS 19058 2365 1935 7031 7064 657 416~ 450 37('1 1401 !85b 88 C E E 28158~ 134205 33513 nm 90685 195b 55586 30163 637" 33 8° 1~!'17 ~16 MONOE 301979 136708 35497 98259 27M 59972 3~648 6748 4844 11!2? ~11 
690910 FRANCE 11 2 ? 2 5 24 ~ 7 
' ' BHG.-lUX 1 I PAYS-BAS 5 I 3 I 24 I I ?7 AllEM.FFIJ 786 229 78 30'1 111 837 203 93 3?5 21~ ITALIE 3 I 2 22 3 1 2 1" ROY .-UN l 454 436 17 1 116 69 l zq 1" 7 SIIFDE 
• I 3 7 OANEMARK 3 3 2 2 SUISSE 4 2 2 21 3 . 1 11 All.M. EST 1 ! 
613 
Jahr - 1969 - Ann6e T .... 1 EINFUHR- IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantltes Werte - 1000 $ - Valeurs Schlueeel Ursprung 
Code EWG·CEE 
TOC Orlglne 
,_ IIELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I 
FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BRJ ITAUA EWG- CEE I FRANCE IBELG.- -I NEDER-, DEUTSCH- I IT ALIA LUXEMB. LAND LAND (BR) 
mfw~~s 38 30 ? 31 l ?f '5 3 I I 1 5? 
' 
7 , 
' m~~···p 5 3 2 ' 3 ' 8 2 1 . 2? • 
' 
r Q 
HLE 461 436 19 3 3 14'5 n 2 3h 1'5 ,q A~[-~~ Ell 11 ? 1 2 I 5 74 11 1' 1" V 11 472 438 I 21 4 3 21o R4 1' 4h 47 Jn EUO .EST 38 3~ 8 1? I ?'5 ~ AUT.CL.3 5 3 2 '5 
' 
? CLASSF 3 43 3 30 10 '7 4 ,, ~ HTRA CEE 515 438 4 51 4 1~ 256 84 lA 71 47 ,q C Ef+ASSIJC 805 230 83 311 5 l7S 908 218 )10 3 ':1;4 3R ;'l'J TRS GATT 51, 438 1 51 4 IS 2S~ ~4 11 71 H j'i tgJ:m:~ 56~ 3 2 6 3 ' 438 4 3n 4 1~ 256 q4 16 71 47 H C E F 8 5 230 81 5 17S 908 ?r•o tno 334 '8 ?JQ MONDE 13?0 668 87 362 9 194 1164 29? 12'5 40'5 R'i 2• 7 
690990 FRANCE 168 61 25 63 B 44? 34 7 3n3 9R 8(LG.-LUX 2~ 5 11 34 4 4 ?~ :m;~~~D 250 2 121 117 D 296 4 Q3 191 8 9185 222~ 15119 1889 3561 2311 788 ?hq 464 702 !ULIE 268 199 1 8 ,, 611 32? 3 11 ?01 ROY.-UN! 28~ 28 26 42 172 12 1023 85 2~ 34 82 q 49 ~~~~~GE 2 ? F~NLANOE 212 212 D~ 4 1 04 1 1 I 38 38 '>A~EMARK 7 7 3'5 3'5 SUISSE 22 I 8 2 11 67 R 7 
' 
45 
' AUTR!CHE 29 28 1 11 
' 
4 i PIJRTUGAL 6 5 I I 1 All.M. FST 5 5 7 1 POLOGNE 15 15 1 1 TCHECOSL. 263 248 15 13 12 1 EHTSUNIS 1150 79 188 871 ~ 1n4~ zn I~ 91 7J a 27 CHINE,R,P 1 1 JIPIJ~ 4 ~ 9 ~ 4 
~ELE 556 29 62 49 404 12 F39 97 4ry 4~ 1 ~~9 53 AIJT .CL.! 1P5 7<> 188 882 ~ 1)9'5 2n2 11 91 7~1 31 EG~!m 1 1zH 1(18 62 237 1286 l~ 23~4 29~ 50 Ill 1770 R4 5 263 21 7 13 I AUT.CL.3 1 I CUSSE 3 283 5 263 15 22 7 I 11 1 EXTRA CEE 1994 11• 62 237 1~49 33 2356 306 51 131 1H3 85 CEE+ASSOC 9893 2427 1692 1927 2H 35<1J 37n2 111~ 390 486 801 898 TRS t;UT 198Q 11l8 62 237 1549 33 2348 299 ~n 131 I 7R3 R~ AIJT.TIERS 5 5 B 7 I TaT • TT ERS 1994 113 62 237 1549 33 2356 306 ~1 131 1783 85 C E E 9893 2427 1692 1927 257 3S9' 3702 1118 399 48~ aryl 8<1~ MONOE 11887 25411 1754 2164 1806 3623 11058 1424 45~ ~17 ? 584 083 
691011} FRANCE BOO 769 ll~ij 5 I 4n3 377 11 12 • 1\ELG.-LUX 7325 2843 3294 2621 951 517 11 ~? I PAYS-BAS 6715 2201 1734 2778 2500 725 73? I ,43 ALLEM.FED 1"794 ~~m 939 tat A 26 6458 4974 458 994 32 I TAll E 0310 985 22 6147 3638 Hl6 486 22 2014 ROY.-UNI 11 1 1 10 3 28 3 I 4 11 9 NORVEGE 13 13 6 ~ SUEDE 697 208 329 146 14 lt20 121 707 73 19 FINLANDE l35 235 137 137 DANEMARK 9 6 1 2 11 5 3 I 2 sutsse ~93 14 6 2 170 I 140 1~ 
" 
~ 118 1 AUTRICHE 81 381 146 146 GRECE 1 1 All.M.EST I I TCHECOSL. 626 7 173 4'>6 146 2 3~ lJB ROUHANIE 2 2 TU"HS I E 21 21 3 1 ETATSUNI~ 20 11 3 6 63 u 11 21 4 CANADA I 1 3 1 7 JAPON l 1 SECRET lry 10 1 
AELE 1310 zn 349 15~ 57T ~ 751 139 m 84 2~~ 1::> A~[l~~E 1 1 1m 236 6 m 21 8 5 2'>0 585 155 583 4 166 159 92 3l3 15 TIERS Cl2 21 21 3 3 CLASSE 2 21 21 3 3 EUR. EST 628 9 173 lt4~ 147 2 36 IJB 1 CLASSE 3 628 Q 173 446 147 2 36 1~8 1 EHRA CH 2ll6 27? 585 328 1029 4 ~~m 171 359 128 431 I~ CEE+ASSOC 39945 ?0214 4428 3052 122H 21 7766 2051 1544 ltZ?l 36 TPS GATT 2213 268 584 328 1029 4 1104 171 35<> 12R 411 15 AUT • Tl ERS 2 2 1 1 TOT • TIERS 2215 271} 584 328 1029 4 1105 171 359 128 411 Ill DIVERS 10 n 3 3 C E E 39944 20214 4427 m~ um 27 p620 7766 2053 1 ~44 4221 36 M ON DE 4217ry 20484 5012 31 6728 7937 2412 1672 4~55 52 
691090 FRANCE 525 383 34 2) 88 m 180 l~ 11 23 m~.:s~~x 1726 1700 24 d 1 455 3 31 11 9 17 4 7 6 ALLE~.FEO 13784 13036 355 iU 351 4509 41~2 168 32 2n TUllE 1199 711 263 10~ 538 312 110 77 39 ROY.-IJNI 181 10 58 4 106 11 "2 45 6 2 SUEDE 1 1 1 1 ~UISSE 45 28 1 7 9 34 17 ?. 1n 5 ESPAt;NE 22 22 1 7 MALTE 15 15 7 7 ALL.14.EST 122 122 28 2~ TCHEf.OSL. 121 39 8~ 35 13 72 HONGRIE 136 136 31 3n ~OU .. ANIE 13 13 4 4 TU'-11 S lE 767 4 763 145 145 LIB EO !A I 1 
nATSUNIS 10 1 8 1 24 4 1 I~ 3 ClNADA 10 10 23 23 JAPO~ 1 1 
614 
EINFUHR- IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1969- Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Ouantltes Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlussel Ursprung 
Code I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG - CEE I FRANCE I BELG. -;.I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA Ongme EWG-CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
TDC 
AELE zn 3~ 60 116 13 141 <q 4'5 5' 11 2 AIJT ,(L,1 57 B ~ 16 n2 34 1 I I' I" 
CLUSE 1 284 11 61 116 21 I~ 203 62 46 o;~ '1 I' 
TIERS CL2 76S 4 764 145 145 
CLAS~E 2 nq 4 764 145 145 
EUR,EST 39~ 39 211 RB Q7 1' 6' 22 
E~~~nd 39B 39 m 88 97 " b? 
,, 
1450 75 99 1~9 780 445 67 5o 119 4~ !57 
CEEUS~OC 11~65 1546n 101" fl7 nq 4't~ 5750 4873 46' n• 5• :11 TR~ GATT 1178 7' 99 16 109 779 3G:3 62 59 % 
"' 
1~' 
~Nt:Hm 272 m 1 62 "' 1450 75 99 109 781 445 ~2 5~ 11 q 40 1'1 
C E E 17265 1546·) 1010 211 13~ 't41 5759 487' 465 13' o;q ?)' 
MONOE 18715 15B5 1109 604 ~47 122) 6214 49!5 5?4 '51 107 H7 
691110 FRANCE 102 49 6 16 31 n2 54 
" 
43 127 
BELG.-LUX Z95 2 120 112 I ?'l4 3 11? 178 I 
:mM~~~I) 18't m 33 137 I I~C ,, M 59 2288 B3 2988 54)9 ?14n 4B 960 I B? I 
ITALIE 76 43 11 22 116 71 1 7 ' 
'5 
ROY,-UNI 18 I I 10 2 4 48 5 3 2' 4 14 
NORVEGE I I I 1 
IJANEMARK 2 2 0 I 7 I 
i~tmHe 124 5 6 1 't3 69 132 " " ' -~ 'I 29 I 9 3 16 14 I 
" 
2 
' ESPAGNE I ! 
xr~~a~w H 21 o; 5 1 38 q 29 4 21 4 
POLOGNE 1 1 I 1 
TCHECOSL. 20't 8 152 44 11~ 4 91 19 
Hl'l~tGRIE I 1 1 1 
CHINE,R.P 46 't6 2' I IO 
J-PON 728 3 59 59 52 555 316 2 3' 3~ H 197 
m~CL-1 H~ ~ 5~ H H 5~~ P" 13 9 
,, 99 16~ 12 2 32 l1 4~ 
CLASSE 1 923 11' 66 80 123 6~4 516 15 41 6Q 1~3 /4~ 
Ktl~:H!3 253 I H 1~2 53 145 4 2n Ql 24 46 46 2~ I 19 
CLASSE 3 299 1 47 152 99 1~~ 1 4 26 Q1 43 
EXTRA CH 122? 1ry 67 \27 275 74l &RI 16 4~ "5 214 ?91 
m+~mc m~ 2133 661 105" 243 3nD 619~ 2?21 644 I~Q2 2~2 [Q49 1" 66 89 275 68~ 631 15 41 74 2'4 2S 7 
AIJT • TIERS 9't I 38 55 ~~ 1 4 21 '4 
TOT.TIERS 1222 1~ 67 127 275 743 631 16 .. , 95 234 291 
C E E 7316 2333 661 I D59 243 302J ~188 2221 b'+4 ll')'l? ?A2 1Q49 
MONOE 85H 23't3 728 11 g~ 518 3163 6869 2237 ~89 1187 51~ 2?~ 1 
691190 FRANCE 't11 130 19 qz 1 7' p97 5q6 49 2q' 879 
BELG,-LUX 1546 3Q7 7Q1 401 47 8n6 518 69Q 5? \ sa 
DAYS-IIAS 371 3 319 49 382 5 317 H I 
ALLEM,ffiJ 22503 5853 2180 5804 8666 29447 8'30 294~ 7')94 IIH5 
ITAL!E 1031 847 20 130 ~) p82 1~n8 ,, 81 ~3 
ROY.-UN1 ~52 16 11 215 97 93 52" 162 41 590 313 l45 
1 RLANOE 3 3 ? ? 
NORVEGE 3 2 I 4 3 j 
SUEDE 51 2 
' 
11> 2~ 4 109 7 1 20 65 10 
DANE 'lARK 61 8 1 1 't3 8 347 32 6 5 258 46 
SUISSE 5D 5 4 4 5 32 196 11 6 1 18 ~4 
AIJTO!CHE 19 1 1 I 2 1~ 18 3 l 1 ! 1 
PORTUGAL 8 6 2 19 I 0 9 
ESPAGNE 18 1 7 11 26 I ~ 21 
GPECE 3 3 4 4 
u.R.s.s. 11 10 1 • 7 1 ALL.I4.E~T 1313 23 235 140 915 874 32 140 120 582 
POLOGNE 316 6 12Q !50 11 219 3 76 11'; 25 
TCHECDSL. 607 31 120 227 52 177 454 28 74 154 45 153 
HONGRIE 3't 1 1 ~ 15 13 258 9 7 2q 1~8 106 
14AROC 1 I I I 
ETATSUNIS 2 1 I 12 5 
' 
4 I 
CANADA 1 1 
HO'I()IJR.RR 13 13 1 1 
NICARAGUA 1 I 1 1 
mmNOE 
3 1 13 13 
! I 
1NOONESIE lit 1~ ~ 4 
MALAYSIA 2 2 1 1 
S1NGAPflUR 1 I 
TJMOR,MAC 98 5 3 91 6R 9 o; 54 
CHINE,R,P 2582 14't 60 85 191 2112 1018 85 'o3 ~B 133 709 
~m~ se 2962 2'>8 380 706 89q 681 2791 314 373 577 93? "5 1 I 1 3 
HONG KONG 60 20 9 9 8 14 121 25 21 11 15 ~1 
.POLYN.FR 28 28 I~ 1n 
NON SPEC 
" 
3 I 4 3 I 
m~cL.1 2$~~ 3~~ 26 m m m m~ m 70 ~34 71~ m 387 311 579 042 
Ac~~m 1 3632 352 ~13 9~5 1078 844 4959 ~96 447 1213 16~~ 1n~3 
rYERS CL2 
2~ 28 10 10 193 25 14 11 8 ns 217 35 30 1• 15 119 
CLASSE 2 221 25 14 11 8 163 227 35 30 1~ 15 l?Q 
E!JR.F.ST ~m 71 486 521 67 ~m 1813 70 zq7 41q !53 B66 A~li~~E 33 ~4't 60 85 191 1018 85 43 ~~ 133 709 4963 15 546 606 258 3?H 2831 164 34ry 461, n6 1575 
EXTRA CEE 8116 592 973 1562 13't4 4245 8011 195 Al7 1697 1961 '747 
CEE+ASSOC 25899 7100 2649 6654 585 8911 1't628 9561 >901 7923 <>10 123'3 
TRS GATT 47't0 414 614 1333 1132 !1A7 5938 662 623 1500 1714 1339 AUT. TIERS 39't5 118 29<> 229 209 030 2165 133 194 197 241 1318 
TOT, Tl ERS 8685 592 on 1562 13't1 42\7 8003 795 817 lb97 1 Q57 2131 
DIVERS 4 3 1 4 1 1 
C E E 2586~ 710~ 26't9 665~ 582 88R3 34614 9561 3901 7923 9ry~ 12323 
MO'! DE 34588 7692 3625 8216 192~ 13121 42635 1n156 4721 96?0 ?867 15171 
691210 FRANCE 3't3 129 107 I 05 2 237 77 43 11!> I 
BEL G.-LUX 44 1 31 b 22 I !8 3 
PAYS-RAS n 2 55 H 73 2 48 22 I 
ALLEM,FEIJ 383 57 5? 270 4 29A 11 45 17\ 5 
ITA LIE 1n11 55 120 154 74~ 92? 34 h8 7~ 7~~ RnY .-U'Il 16 1 1 10 2 15 1 
' 
1 2 3 
SUEDE I I 2 1 I 
FINLANDE 1 I 
DANEMARK 2 I 1 
' 
4 1 
SU!SSE 36 11 7.5 54 n I H 1 
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Jahr- 1969 - Ann6e EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000Kg - Quantites Werte - 1000$ - Valeurs Schlussel Ursprung 
Code EWG-CEE I I BELG. - I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG- CEE I FRANCE I BELG.-·I NEDER-, DEUTSCH- I IT ALIA TDC Ongme FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
AUTR ICHE 2 I I 1 I P!'RTLIG~l 4 1 2 1 7 J 1 J ESPAf;"fJ= 39 1 \ '5 2? s l 1' vnur.oSLAV 7 4 7 I 1 r;1:1 ECE 4 4 4 4 TUROIJIE I 1 1 I UL,M,EST 18~ 74 112 q~ 41 S4 POlOGNE 1 1 1 ! TCHFrOSlo 2 2 I I 1-lOI\IGRIE 105 a 66 31 64 ~ '6 21 OOIJMlN If ! I RIJLGAPTE 4 I 2 ? MAROC I 1 
.ALGERIE 2 2 I 
' TUNIS lE 12 12 I i CA'IIAOA I 1 MF~IOUE 7 4 3 5 3 , ~· ES IL I I CHILl I l L I BAN I I IRAN 5 5 6 lo C'11NE,P,P 5 s 
' 
l JlPON 177 24 9 48 95 I 145 71 q 34 ,-, l HONG KONr; 3 I I I 2 ' l 
AELF 2~~ 15 ' 11 d~ ' ~4 2' 4 Q 45 ,, AUT .CL ,J n a S2 I !16 2~ Q v, 113 2 CLASSE 1 269 42 12 b3 169 
' 
26~ 48 13 4S 14R ~ AUT,AOM 2 2 1 1 TI~RS Cl2 29 2! I 3 2 2 16 17 I l I CLASSF 2 3! 21 I 3 2 2 17 n I ? I EUR, EST 3nn B 70 178 ~5 16 3 • 44 on 24 AUT .CL,3 5 5 3 
' CLASSE 3 305 l3 79 118 35 166 8 44 on 24 EHRA r.EE 625 78 92 244 206 5 443 69 ~8 137 172 7 CEE+ASSOC 1940 117 356 %8 893 6 1'558 115 "q 116 8Q2 7 TRS GATT 303 54 14 63 !67 5 261 5n 15 4• H4 7 AUT,TIERS 31~ 2? 78 HI 34 11h 1 q 4' 
"' 
2' FIT, TIE~S 6!A 76 n 244 201 5 4~1 68 ~~ 117 167 7 f E E !9H 115 356 568 888 6 1552 114 23R ~nf, 8R7 7 MONDE 2558 193 448 812 !094 11 1995 )A l 'Qf, 44, )OS9 14 
691220 FRANCE 133 37 25 71 9~ 1 Q Jt, A? \ BF.lG.-lUX 139 49 36 54 1"' J hi 7 12 PAYS-SAS IR 7 11 5'\ 71 '4 ALLE~.FFO 380 !M !51 63 ~ 325 17' ll4 1" 11 !TaL lE !91 3 13 I 75 173 7 Jn 1'>1 RilY.-lli'H 24 I 2 71 ?R ? 4 I 21 I RL ANOE Jq I 17 17 l I~ ~OkVEGE 2 I I 
' 
? I SIIEO[ !I I! ,. I 77 F HJL ANOE 37 
'7 42 42 OhN[MARK IQ I I 8 '~ I I '8 SUIS< E 2 I I , l ? AUTRICHE I I 1 1 FSPAt;>jE s o; 1 l ALl,M.EST 7 2 HONr.RtE 4 4 I I CHINE,R,P 2 2 2 2 JAP'1'1 HS 2<1 317 I 25S 2? 228 I HONG KONG 6 6 ~ ~ 
6HE 50 3 3 3~ 3H ~N 2~ 6 3 7J AUT, CL, 1 39R 21 I 42 245 I CLASSE I 448 24 3 38 382 I HR 11 A 4~ 315 I TU:ML~ , b 2 ? 6 6 ? 2 EU~.EST 4 4 1 3 AUT,Cl.3 2 2 2 
' CLASSE 3 6 2 4 s 2 3 EXTRA CEE 460 24 3 38 39) 5 4')" 31 b 45 3!9 4 Cff+ASSOC 861 212 208 124 311 '> 749 2 31 164 51 2R9 12 r•s r,ur 436 23 3 H 371 I 38 3 3'1 6 45 3'11 I AUT, TIERS 24 I H 4 ?2 I 18 1 T~T, TIERS 460 24 3 38 39~ 5 4ns 1' 6 45 319 4 C E E 861 212 208 124 31J '> 740 231 164 51 2R9 12 MC1NDE 1321 236 211 162 701 11 1!54 264 17c1 96 60q l' 
69123! FRANCE 849 351 m 321 J) 4R7 21~ 9? 169 11 BElG,-lUX 667 22 lJ 1 203 I! 184 7 l :m~?~~D 124 I H 111 114 1 1a ~3 2 976 687 247 9 1056 n~ 33 271 17 ITALIE 465 171 14 48 232 470 16'1 16 49 245 ROY,-UNI 238 48 22 85 25 SA 315 42 10 133 H 7b JRLA'IDE 25 I 24 14 I 1 3 NOOVEGE 1 I 1 1 SUEDE 11 I I 15 37 I I I 34 FtNlANJE 233 21 65 !47 232 22 58 Jo2 OANE'IARK 1 I 3 • SU IS SF 170 9 I I~ 147 2 276 13 1 Q 251 2 AUTR tOtE 5 2 ? PORTUGAl 3 1 2 6 2 4 ESPAGIIIE 7 7 • 8 VOUt:QSlAV 89 89 33 31 ~Ll.M,EST 60 21 21 IS 23 7 6 11 POLOGIIIE 6 , 3 1 ~l.i~~ml· iR H Jd 2 17 J<; I I 6 ~ I ROUMANIE 68 68 p 12 ETATSUNIS I I EQUATEUO 4 4 2Q ?q INOF I 1 JAPON 74 1 8 12 5J 3 71 2 q 14 44 ? 
1f)\o~cL.1 t~§ ~~ 26 m m 6~ ~41 ~b 37 145 320 8? 8 ~9 24 Q 107 ll 7 2 CLASSE 1 863 8, 34 n8 416 65 999 ~0 46 252 
'l' 84 TIERS CLZ 4 4 lO ! 29 CLASSE 2 4 4 3ry I 29 EU~.EH 19'o 68 68 38 2 18 61 12 2? 15 ? Jn CLASSE 3 194 68 68 3R 2 B 61 12 27 , 5 
' 
!n E~TRA CEE 1061 148 102 3,6 m 87 109' 97 60 l67 539 121 CEE+ASSOC 3081 88! 41' 1095 2' 2320 907 2 Q~ SQS 'i'4 31 TDS GATT 894 8() 81 274 394 65 1006 P1 A? 25'i 'S?'i ~4 AUT, Tl ERS 167 69 21 32 24 22 84 12 7 12 14 )q 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Jahr -1969- Annee 
GZT- Mengen - 1000Kg - Quantltes Werte - 1000 $ - Vaieurs 
Schlussel Ursprung 
Code I IBELG.-, NEDER· J DI!UTSCH· I IT ALIA EWG . CEE I FRANCE I BELG . . ' I NEDER-, DEUTSCH· 'IT ALIA Ong1ne EWG·CEE FRANCE WXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC 
TOT.TIEPS m1 m m 1~s~ m 87 10'10 92 69 26' 539 123 C E E 2) 232~ qn 2A2 5'16 5)4 3l 
~O"iOE 4142 1029 ~12 11t01 1~93 1~7 341~ 999 151 ~61 1 ~41 l"/• 
6'1123'1 FRANCE 3318 1351 686 1180 1111 17h7 ~47 ,~, 75' &~ 
6<:Lr;.-l UX 626 215 21t1 90 8~ 452 142 1 '4 A9 p 
PAYS·"AS 947 164 319 1n 12 051 172 31t5 427 1 
AlLEM.FEO 1777 828 258 5llt 177 22'2 1112 2'17 556 ?37 
ITALIE 578 167 66 208 137 506 lq7 85 161 ''4 
R'lY,-UNI 3215 781 ,, ZH 1527 643 4?27 819 54 175 :??qc; '04 
IRLANDE '10 2 83 5 17 I ~9 1 
NORVEr.E '17 35 30 12 2) 120 43 1~ \'1 23 
SUEDE 40 I~ 5 15 H 2 81.> 7 11 31 29 4 Fl"ilANDE 63 25 19 5 81.> 21 2'1 13 1 
DANEMARK 16 1 10 2 2 1 41 4 29 1 3 
, 
SUISSE 28 2 3 8 13 2 H 4 5 ~ 
,, l 
AUTP ICHE I 1 2 I I 
PORTUG~l 5 1 I \ 2 I~ 2 1 I 4 FSPAGNE 11 I I 6 11 I 1 ' 4 YOUGOSl AV 37 37 14 14 
GRECE I I I ' u.o.s.s. 2 2 I 1 
ALL."l,EST 28 .. 102 156 2~ 0~ 2'1 47 14 
POLOr.NE 65 I 1.>4 28 ?A 
TC'iEC'lSl, 151 131 16 2 ~1 42 7 2 
40NGRIE 44 lt3 1 17 17 
ROIJMA"i!F 6 6 4 4 
BlllGARIE 1 I 
ETATSUNIS 6 ~ 1 3 
CHill I I 
Tl-lAilANDE I I 
T PIOR, "AC 2 2 4 4 
CHINE,R,P I 1 I 1 
COREE NRO 1 8~ I 1 JAPON 445 5 83 225 51 3411 8 qq 75 128 '~ 
FORMOSE 2 2 I I 
41l"ir. KONr. ~ 1 2 ~ 3 ~ 
NON SPEC 8 A ' 6 
AflE 3402 788 u m 157\ 675 4527 836 147 457 2357 73 J AUT ,CL,l h53 21 ~~~' 6; 532 3~ 1-)0 12" ?14 4' r!H~sed 4055 80<1 178 lt27 741 5059 Rl.>6 247 5R2 25ql 7n <I ~ 4 12 9 1 tllSSE 2 q 
" 
12 9 1 
euq, EST 552 8 236 279 2 27 1<12 5 71 10~ ? 14 
Agl1He\ 2 ni 2 , 554 8 236 2 27 194 5 71 10~ 2 \4 EXTRA CEE 4618 817 ltl9 1902 7M 5265 811 327 6R7 ~~91 78 7 
CfE+ASSOC 7247 1374 205ft 165Q 179~ 31' 596q 1S23 1374 1113 142J )7q 
m.vms 
lt187 80<1 l17 m 18U 7H 5n7o 866 2q' H7 2524 766 431) 8 02 83 32 194 <; 31) 6'1 60 21 
TOT. TIERS 4617 811 ltl9 711 1902 7M 52~4 811 327 68~ 2593 7R7 
DIVERS 8 8 6 6 
~oM 7246 m~ 2051t 1649 mr 373 5Q68 1623 1374 117? 14?, 379 11812 21t81 2361 1138 \l230 2494 17"7 1859 41)13 116S 
691290 FRANCE 6A 21') 6 42 67 1\ <; 'I SFlG.-lUX 7 3~ 2 I 7 4 , 1 PAYS-SAS 302 2ltt 13 18 501 1'1 33, 13 7<1 
All E!I,FEO 241 p9 n 12 1~9 241) l'l7 2' !TAll E 280 80 21t 445 291 12'1 H 
ROY.-UNI 18 17 7 9 ~ 48 24 
" 
1' q 
SUFOE 2 2 6 7 4 
FINlANOE I 1 
DANEMARK 2 1 1 q 2 1 3 2 
~HfmHe 27 25 1 I 22 19 2 1 1 I 4 4 
PORTUGAl b 5 1 2 2 
ESPA!;NE 1 1 I I 
~H~GmAv 3 3 2 2 
enfsuNts 
I I 
14 1 B A 3 5 
11'-AN I 1 CHINE,R,p ~~ 6) 21 21 JAPON 2 10 2 43 42 4 14 ? 22 
AElE ~~ "~ ll ~~ 5~ 90 lt9 9 17 ~~ AU ,~l,l 54 R 14 2 ClA SE 1 151 51 20 13 67 144 57 21 1<1 45 
TIERS Cl2 1 1 
Cl ASSE 2 1 1 EUR, EST I ! 
"~l-~h\ 60 6' >I '1 60 6) 22 I 21 
tXTRA CEE 211 3~h 4~g H 127 167 57 23 2' 57 E~+ASSOC 8'1q 93 1389 614 ••a 54 IB TR GATT 151 51 20 13 67 llt4 
" 
23 19 45 
AUT, Tl ERS 60 6) 23 I 22 
TOT, TIE~S 211 51 21) 13 127 167 57 23 ?0 67 
~oM 898 360 400 45 93 p89 614 5R8 ~4 133 uoq 411 420 58 221 5~6 611 6\l 14 210 
691310 FPANCE 47 19 tf~ 3 I 35 1'1 7 5 4 eElG,-lUX 203 11 78 110 11 66 42 
PAYS-BAS 586 69 409 108 419 50 233 13S 
AlLE!I,fEO 1592 m 291t 10~~ 78 898 92 144 622 4~ ITALIE 1971 78 1&63 2191 167 136 21 1867 
ROY,-UNI 5 1 3 I q I 1 7 
NORVEGE '\ 2 I I 1 
OANEHARK 19 19 15 13 ? 
SUISSE 16 13 1 z lJ 4 I I ~ 
AIJTR ICHE 24 21t 57 56 I 
PORTUGAL 45 11 lit 5 15 53 8 20 4 21 I 
ESPAG~E 7n 372 
'" 
lOO 244 1 234 8& 5 39 1~5 1 
YflUGOSlAV 8 5 8 5 
' GRECE ?\ 1 18 ? 2o 2 25 2 
Ia:s~~ENO 1 I 1 1 51 5~ 12 12 u,R.s.s. 2 3 3 
lll.M,EST 178 7 !10 I 81 s 7l 4 
POlOGNE 15 q 5 1 11 R 1 
TCHECOSl, 3 J 2 I I 
HON"RI E 
""' 
11 1 2 3J 34 8 I ~ ,, qQliMANI E 
" 
?. 2 1 I 
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Jahr • 1969 • Ann6e Tllll.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· 
SchiOuel Ursprung Mengen - 1000 Kg - Quantit68 Werte - 1000 $ - Valeurs 
Code Orlglne EWG-CEE I FRANCE I BELG. • I NEDER· I DEUTSCH· I IT ALIA EWG. CEE I FRANCE I BELG. ·;.I NEDER-, DEUTSCH· I ITAUA TDC LUXEMB. LAND LAND (BRJ LUXEMB. LAND LAND (BR) 
BlllGAR I E 
' 
2 I ? 1 \ MAROC 1 1 , l 
' TUI\I!Sif 'I 6 3 4 1 l MEXIQUE 7 4 ? 1 1'i l 1 • l SAlVADOR 1 1 COl0~81 E 1 1 1 l PFROIJ 2 2 liBAN 1 1 l l IRAIII 7 6 1 17 l'> 1 l ll';llE 1 1 C>HIIIE,I!.P 4 1 2 1 3 l I 1 COREE SUO 1 
t\ JAP"'I 75 26 1 20 15 lOB ~0 l 11 [O 1~ FORMOSE 1 1 ~ \ 5 HOI';G KOI';G 1 1 1 1 4 I ~ 1 
io~:ct.t m 4~~ H 11~ 6~ I \45 13 ?1 7 I ~o 4 2~3 13 92 137 11 5l ~r;J ~~ ClAS~E 1 1on4 474 37 127 31,7 n 537 15" , 61 '5" 45 TIERS Cl2 35 17 1 3 11 . 51 2Q '? ? H 3 ClASSE 2 35 17 1 17~ 11 3 'ii) ?9 2 2 14 ~ EIJI<.EH 249 13 21 37 1 134 12 17 7~ 2'i 4 AIIT .Clo 3 4 1 2 1 3 1 l l ClASSE 3 253 14 21 179 37 2 1H ll I' 71 25 <; EXTRA CEE 12<12 5,5 59 3')<) 395 24 724 102 '1 13'l 2R9 53 CEE+ASSOC 4423 489 ROry 1232 ten 31 3692 122 517 716 ?"1S 46 TRS GATT 965 429 46 P" 338 18 516 14ry 4~ 64 2?3 44 ~~~:nm 3n5 75 13 75 38 4 178 5J 11 7'i 35 7 12B 504 59 lJ9 376 22 604 !<In q 130 2~3 !>I c e e 4401 488 son 1232 1852 2• 3662 J?n 532 716 ?1!>1 44 ~OIIIDE 5693 993 859 1541 2247 53 43R6 '12 5R• a ss 2n> Q7 
691320 FRAIIICE 132 62 9 15 46 714 114 94 90 396 8ElG.-lUX 17 6 5 6 31 3 I' ~~ PAYS-BAS 21 3 11 6 1 64 l'i 19 ?6 5 AllEM.FfD 285 4't 51 50 l4J 1170 23? 19~ 170 5R7 ITALIE 52 14 11 10 11 3.18 Q'j r,q 'j? ?2 ROY,-Ufll! 55 15 3 13 D H 29A lH ?0 4A <;• 42 IRlAI<IDE I I' SIJEDE 3 3 4 4 DANFMARK 29 1 1 13 14 298 14 2 q 111 ~~· ~UmtHE 2 2 Q <; 4 1 1 la 1 B 9 PIJRTUGAl 1 1 3 2 I ESPAGNE q 4 2 1 2 48 14 14 7 1 10 YOUGOSlAV 2 2 11 q ? GRECE I 1 
u.P.s.s. 2 1 1 7 
' 
4 All.~.EST 129 22 18 22 67 888 127 15P CJ1 5r6 TCHECOSl. 2 2 9 Q H'JNGR I E 18 1 2 9 ~ 15Q 5 <; n b~ 1' 8UlGAR I E 1 I ETATSUN!S 4 1 2 1 SINGAPOUR 2 2 A A TPIOR,MAC 9 1 8 24 1 b 1 7 CH!NE,R.P 175 111 27 1 7 27 414 l8R 81 7 lA 12, HPON 904 565 53 45 69 172 1650 Q]4 138 9R 112 368 FORMOSE A 2 ~ 16 5 , 9 >lONG KOI\IG 48 19 10 4 4 11 lit\ 44 4~ 12 11 29 NOIII SPEC 1 1 1 I 
A EyE 9n 5n 3 1l H ~n 631 p5 ~~~ ~~~ m 215 AU -~l.l 55 1715 5n 181 ClA SE 1 lliJ6 588 58 63 9~ 203 2345 1105 175 165 11)4 596 TIERS Cl2 67 21 13 4 4 25 189 ;n 61 12 11 55 ClASSE 2 67 21 13 4 4 25 189 51) 61 ll 11 55 EUR.EST 15? 23 19 24 1, n 106' 135 163 ll'l b3 592 AUT .Cl. 3 175 111 27 3 7 27 414 188 RI 1 lA 120 ClASSE 3 327 134 46 27 17 1~3 1417 37.3 244 117 81 712 EXTRA tEE 1401) 743 117 94 115 H1 4011 1478 4M 294 396 1363 CEE+ASSOC 507 67 135 H H 187 2299 345 m 32A 226 988 TRS GATT 1067 607 71 67 98 224 2525 lllt9 171 ll5 651 AUT, Tl ERS 333 136 46 27 17 1'17 1485 329 21t6 117 81 712 TOT • TIERS 140') 743 117 91t 115 331 4010 1478 479 294 396 1H3 DIVERS 1 13~ 1 1 C E E 507 67 74 44 ~87 229R 345 411 128 2?6 988 MOIIIDE 1908 810 25l 168 lH 18 6111 1823 892 622 62~ 2351 
691390 FRANCE 106 89 3 3~ 7 193 14\ 7 ?6 19 BEl G.-lUX 426 316 69 8 531 334 113 75 A DAYS-BAS 1425 32A 266 822 9 tm 341J 281 tn56 51 All EM. FED 1588 584 458 454 q2 563 392 521 17A !TAll E 2191 H81 397 \41 372 4ltl5 2536 833 313 713 ROY.-UNI 38 8 1 13 3 13 115 33 <; 32 q 37 TRl.lNDE 1 1 3 2 I NO~VEGE 2 1 1 4 1 J 2 SUEDE <; 5 24 1 2 20 1 F!NlAI';DE 9 1 f ~ 5 1 1 3 IJAIIIEMARK 7 1 ~ 1 46 lR 3 4 15 ~ SUISSf 6 1 2 16 2 1 1 1,1 AUTR IC>iE 8 2 
" 
2 18 4 I 7 ~ PORTUGAL 19 3 7 4 5 
"' 
4 17 6 3 ESPAGI';E 35 18 9 5 2 1 5~ 25 9 q ~ 2 YOUGOSlAY 4 4 3 ~ GRECE 9 3 3 3 17 7 1 6 3 TIJRQIJ! E 1 1 
u.R.s.s. 3 f 1 " 3 1 ALt.M.~ST 12 3 8 14 z 1 9 TC>iECDSl. 3 1 2 A 4 1 1 HONGRIE 5 1 ! 1 1 1 6 1 1 1 1 2 BIJlGAR I E 1 I 1 1 TUIIIIS!E 1 1 2 I 1 R.AFR.~UO I 1 ETATSUNIS 2 1 1 10 4 3 1 , MEX!QUE 1 1 5 2 1 , [ VENEZUElA 2 2 svqJe 2 2 3 1 JP AI'; ~ 5 1 \ 1 13 10 1 2 I so AEl 1 I VIETN.SUD 1 1 1 I SINGAPOUR 1 1 CHINE,R,P 20 6 7 3 ~ 38 7 20 2 q m~~SE 933 585 55 133 62 9' 122? 706 Ql 2n b~ !59 2 1 1 2 1 1 HONG KONG 10 2 1 1 ~ 21 1 9 ? 7 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Jahr -1969- Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Ouantlt6s Werte - 1000 $ - Valeura 
Schlussel Ursprung I I BELG. • I NEDER- I DEUTSCH· I I I BELG .• -I NEDER-1 DEUTSCH- I Code Ongme EWG-CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EWG. CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
TDC 
NON ~PEC 1 I 1 1 
~O~~CL.I qn 6M 6R 1n H 1A~ dH 63 1~~ 49 ~~ 50 744 218 166 
CLA~Sf 1 1078 1125 711 1112 97 118 15115 807 129 767 14~ 216 
TIERS r.L2 27 11 5 3 6 2 49 20 1~ ~ 11 1 
CLASSE 2 27 11 5 1? 
6 f 49 2' 12 ~ 11 1 EUR.EST u 4 11 2 33 11 " 13 3 ; •g[A~~e 3 ~ 6 7 3 ' 3q 7 2~ ? " 10 13 11 5 5 71 1l 2" 13 ~ 11 
EXTRA CEf ~149 z~i~ 94 176 108 125 1685 840 17~ 2qs 162 22q CEE•ASSU~ 745 12l6 667 1231 IB 8538 3781 1647 975 1876 25<> TRS GATT 1082 6 4 165 98 115 1577 8~2 143 27' 149 213 
AUT • TIERS 58 1'1 14 11 7 7 90 3n 27 14 7 1? bneUEkS 1140 641 94 176 105 122 1667 an 17~ ~84 15~ 22 5 1 1 1 1 
C E E 5736 2509 1210 661 1234 116 8520 3773 1647 974 187J 2~6 
HONDE 118811 3155 1305 843 1342 241 102"6 4613 1~18 1259 2"l2 484 
691410 FRANCE 1582 774 221 587 165 1"1 B 36 
mf:ii~r 511<> "" 5072 3 364 3 35<1 2 66 28 6 32 18 9 ' " AllEM.F 0 3035 514 3H 2160 31 283 63 18 172 10 
IULTE 811 758 5 24 24 76 66 1 6 3 
ROY.-UNI 3 I I 1 3 1 I I 
~~~mRK 1 92~ 922 79 79 
AUTR1CHE 27 27 8 ~ 
ES,AGNE 53 28 3 9 13 9 5 1 2 1 
~~~~~SlAV ~ 2 1 2 2 
All.H.EST 24 21t 6 6 
vmm 4 4 l 1 1 1 I 
ETATSUNIS 5 5 6 I 5 
IRAN I I 1 I 
JAPON l 2 1 3 l 
m~~L.1 9~~ 1l 9U l n ~ 8~ I 30 8 9 6 
r.LA SE I 1011 30 8 12 9115 2 un 9 6 3 91 I 
rmML~ 2 2 2 2 2 2 2 2 
E~~Am 3 28 28 7 7 e~hA cEF 2~ 28 7 7 
1Am 
32 8 40 965 2 11<> 11 6 10 n 1 
m·m~c 1344 1115 1U1 647 31 908 141 145 565 47 10 1011 31 A 12 964 2 10<> 1n 6 • 89 1 
AUT • TIERS 29 I 28 8 I 1 
TOT • TIEP~ tAg~~ 32 8 40 9M 2 117 11 6 11 89 1 C E E 1344 1115 7H7 646 31 906 141 145 565 45 tn 
MONOE 111160 1376 1123 7511 1611 33 1025 152 151 575 136 11 
691420 FRANCE 25 2 21 I 1 31 !9 4 I~ 4 
BELG.-LU~ 243 243 236 236 
PAYS-8AS 34 3 31 5 4 I 
ALLEM.FED 424 5 209 107 103 350 7 151 811 106 
ITALIE 5 3 1 1 7 2 l ? 
RDY .-UNI 15 2 13 5 I I 3 
g~m~PK 3 1 2 2 2 
Allo"'oEST 2 2 2 1 1 
TCHECOSL. 339 112 76 117 84 94 !8 26 31 19 
ETATSUNIS 5 2 3 
JAPON 26 2 21 3 30 2 21 7 
AE~E ~~ ~ I~ \~ ~ 2\ ? 5 lU .~L.I 21 l~ C~A ~E 1 41 , 21 1& 45 4 24 2 E~L~~ I 3 m ~~ 76 m 84 96 a ~~ 1 n 20 76 2 84 96 1 2~ 
EXTAA CEE 382 62 80 23 117 lo' llt1 18 30 25 33 35 iW'mc 731 5 217 312 33 1g~ 113~ 7 116 329 13 llO 
AUT .VIERS 
380 62 80 21 117 139 18 30 24 H 34 
2 2 2 I I 




117 lo' 141 18 30 25 l3 35 ~oM 131 5 211 33 Olt 635 7 176 3l~ 13 un nn 67 291 395 15) 204 176 25 2011 351t 46 H5 
691490 FUNCE 41 9 27 4 I 29 8 4 3 14 
!IELG.-LUX 46 3 40 3 32 4 20 & 2 
PAYS-BlS 
2m 
8 80 8 32 305 10 114 16 165 
lllEOI.FEO 234 196 8f~ 838 1392 226 '16 &79 l91 ITUIE 1211 68 311 10 !57 99 24 11 11 
ROY .-UNI '!7 21 1 lt2 4 29 101 2~ I 44 9 19 
NORVEGE 1 I 
SUF.DE 11 3 1 1 
DANEMARK 3 3 
iHtmHE 
15 3 12 17 4 I I 10 1 
2 2 4 1 1 1 1 
PORTUGAL ~ 1 ESPAGNE 15 9 11 4 1 
YOUGOSLAV I I 
All.M.EST 4 3 I 2 2 
TCHE'.OSL. 1 5 2 12 9 l 
HONGRIE 7 1 2 2 
~~M~ms I 1 1 I 32 11 15 5 I 209 1~11 24 I 5 l3 
CAN AliA 1 1 2 2 
m~LANDE l 
1 I 
I 3 3 
nm:~~~ 1 1 I 2 2 2 , 
JAPON 91 2 6ft 2 n 131 4 101 2 IB 
2~:cL.I m ~t t! '~ 1' 1l m 40 3 1M 2; 79 166 24 42 rl~~rEd 25~ 47 16 112 23 55 4811 206 21' 154 28 71 l 1 5 ~ 3 CLA se 2 2 1 5 3 
EU~. EST 19 15 4 11 13 4 
"g~1He33 2 2 ~ 2 
2n 1H 
6 sl~ 13 ~ E~ RA CEE 48 16 23 62 208 27 167 28 en 
Jahr -1969- Ann6e Tlll.t 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantlt6o Schl01181 Ursprung 
Code I FRANCE J IELG.. I NEDER· I DEUT8Cif.. I Origlne EWG·CEE TDC WXEIII. 4\ND LAND (BAJ 
vwm~c 2429 3!J 3H 899 ~~ 260 117 
m:Hm 2~~ 1 1~9 48 16 23 C E E 2429 3n 321 899 25 HONDE 2705 361 337 1026 lt8 
700110 F~ANCE 19319 1583'1 14~9 lft51t BELG.-LUX 4R04 828 2509 :m"~~~o 56942 pts 29929 23897 3llll 232 13495 !236ft ROY.-UNI 3836 951 1~89 1496 SUEDE 8 8 ~l~~m~ 138! 359 1027 SUISSE 67ft 12 AUTRIC!lE 2167 514 HALTE 277 tg~~g~~t~ 3039 16 6 6 HONGRIE 4308 
ETATSUNIS 26 14 3 ~ lliOI'I SPEC 68 
m:~\-1 ~m 13l2 2"!* 2030 9 Efik~Esf 1 1l't14 1324 2ft 5 2039 4314 6 CLASSE 3 4314 6 EXTRA CEE 
1Hm 1324 2ft41 2039 fEE+ASSOC 4375 59263 1185'1 27860 RS GATT 11420 1324 2441 203~ AUT. TIERS 4308 
TOT. TiERS 15728 
DIVERS 68 1324 2441 2039 C E E 112176 4375 59263 13859 27860 HONDE 127912 4375 6tl587 16300 29899 
700120 FRANCE 70 10 IULIE 2 2 ROY.-UNI 2 2 AUTRICHE 2 2 ETATSUI'ltS 
JAPON 
m:~l-1 4 4 CLA SE 1 4 4 
emM&f 4 4 72 72 TRS GATT 4 4 TOT. Tl ERS 4 4 C E E 72 1Z MONOE 76 76 
700200 FRANCE 
PAVS-BAS 1 
ALLEM.FED , 3 
AUTR ICHE 3 3 ETATSUI'IIS 4 4 
tS~:cL.t 3 3 4 4 
e~~:1sM 7 4 3 1 4 3 CEE+ASSOC 5 3 TRS GATT 1 4 3 TOT .TIERS 1 4 3 C E E 5 3 HONOE 12 1 3 
700300 FRANCE ~lt08 828 80 1m 8ELG.-LUX 342 2 8751 PAYS-BAS 6705 rm 3m 2768 ALLEH.FED 15151 741 IULIE 1460 m 6 1m ROY.-UNI 171 80 ~~~ SUEDE 22 
FINrNDE 30 30 g~7 ~ARK 
lUTRifHE 6 1 1276 26 1253 m~ re 2~~ 220 
llL.M.EST 2 1 1 TCHECOSL. 81 54 12 14 lllt ~UTSUNIS 4269 691 96 ltl J:~~· 2 2 10 5 HONG KONG 10 10 
t6~~~l·1 m~ Ul ij 2!~ nn Cll SE 1 7028 918 176 253 4831 ~L;br~ 13 B 
' 
54 13 15 6 ~~His hi 3~\n 54 13 15 6 rm ,m i68 m' I EE+ASfOC 9 7i 484, RS GA T 1103 972 188 261 tHJ:H~U rAo~ ,;n n& ~m ~O~D~ Ut$2 5245 9n~ 8517 5434 984 10625 















































W- - 1000 $ - Valaura I ,.LG. ·,_, NEDER·t DEUTSCH-EWG • CEE FRANCE LUXEIII. LAND LAND (BR) I IT ALIA 
1915 339 242 720 42 r..7? 498 2"6 ?.7 I 61 7~ 74 
12 2 4 0 51~ 208 27 1~7 ?8 ·~ 1915 339 24? 72'"1 42 ~1?
2425 547 ?.6'1 ,qA7 7' 652 
640 ?4' I 44 ,,, 91 11 4" 32 726 29 411 ?46 40 474 46 2?1 141 V 
41 13 1< I 5 
22 7 1' 1' 10 22 <; !7 
4 4 34 34 
1 I 46 46 
4 4 
1 1 
4~ 2a 31 20 27 4 ld !39 24 30 2' 6'i 47 1 46 47 1 46 186 l4 3\ 20 ll1 1931 ~6 874 1'12 322 457 140 24 31 2' 65 46 46 186 24 31 ~0 11! 1 1 1931 86 R74 19? 3Z2 457 2118 86 898 22~ 34? 56q 
11 11 5 5 
I 1 6 5 I 
3 3 
~ I 8 tn 8 2 
D s 2 16 16 10 8 2 lC 8 2 16 16 26 8 18 




~ 3 6 
9 3 6 ~ 3 6 7 3 1 3 
9 3 ~ 9 3 6 
1 3 I 3 16 6 1 6 3 
m~ 4~1 192 1083 490 4 43'15 283 30 1719 231 2232 1173 lit3 5931 2424 
""" 
51olt 2519 664 62 10 592 845 102 ~4 183 29~ 216 29 zq 
6 6 
1 1 15 5 4 6 264 6 258 
1l 73 14 !'> 
7ft 42 ,u 16 4 1 2607 535 266 1115 267 
" 
4 
12 7 5 2 2 
m: m ,~t m ~m m 3870 649 478 487 1748 5~8 
~ ~ 14 lt2 11 16 4 1 14 42 
4n 
16 4 1 3946 691 503 1754 509 17266 zm 3087 5131 131 3196 3932 489 503 1754 lt95 
3932 991 489 503 1'54 495 }7252 ~,u 3081 5131 3182 1198 3576 563" ,m 3691 
13U 41 115 51 2U 310 481'1 22 32 25 7 926 59 18 lt93 356 122 25 97 
8 8 
620 





Quantlt6s Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlussel Ursprung 
I Code IBELQ ••. , NEDER· I DEUTSCH· I IT ALIA I I BELG. ·,.I NEDER-, DEUTSCH· I IT ALIA Ongtne EWG·CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) EWQ • CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC 
AtJTR ICfiE 112 112 11 \l 
Y'JIJGOSL AV "70 2 bM ~~ 5~ 
P<JLOGNE 46~ 421 47 38 3'; 1 
T~'iECf'ISL. 3252 1011 99 20~2 243 .,. Q ]66 
HO"'G~IE 129 A 121 57 1 56 
qQIJMANI E 596 14 582 4R 1 ~7 
i/J~~CL.1 1~~ 52 m ~~ ~ ~~ 2 
CLASSE 1 814 52 2 78) ~9 8 01 
E~~1m 1 ~8:~ 15?0 H1 3385 3M 1?4 n ?~Q 15,0 163 3385 186 104 13 "Q 
EXTRA CEE 5879 1552 162 4165 45' 112 n 31' 
CEE+ASSOC 18202 3227 650 9219 1601 3505 2344 394 84 ~~~q 177 b1l 
l5Ums 4554 !544 148 2862 353 Ill 12 22 7 1125 8 14 13"1~ 1" 5 I I I o 3 
TIH. T 1 ERS 5879 1552 162 416~ 455 IJ? n 11 n 
C E F 182ryz 3227 650 9219 16111 H05 2344 394 84 I,8q P7 o~l 
MONOE 240RI 32?7 65n 1~771 1763 761) H~9 394 R4 12on 1 qn 91\ 
700490 FRANCE 4372 52~ 251' 1308 2~ >97 5' 1n 161 7 
1\rLG.-LUX 2489A 7153 4711 35')9 953' 399~ 786 74q 4Ro P76 
PAYS-8A5 4172 3579 25R 335 443 3~1 18 54 
ALLE'I.FED 10947 1810 tnnq 5009 3119 156 R 231> !I~ qs o18 
lT All E 2268 1425 2 79 762 266 129 I 14 12? 
ROY .-UN I 1912 5 718 76 1113 327 1 141 17 Io• 
SU IS SE 33 1 6 24 I' I 5 4 
AUHICHE 759 43 716 9' 1) R2 
YOUGOSLAV 804 8114 58 58 
~.:~:~:hT ;~ u l 1 1~ ? ' 1 
POLOGNf 238 Z38 I~ !A 
TC<iECOSL. 5494 93 1268 126) 2R73 5~' lA 114 251 211 
HONGRIE 3RR 380 ?5 ~5 
RUIJMAN lE 99 2 97 7 7 
P!JLGAO! E 18 18 7 2 0 FTHSUNIS 922 148 81 485 206 7~4 197 61 326 I 79 
m~CL.1 m~ 14A 8j m H~ 1853 m 19t 61 m ~, 2'>4 804 11A ~~~ 
rLASSE I 44~11 151 88 1203 331 2657 1251 199 67 467 7\') 314 
cUQ.EST 63ns 93 p~8 Fa~ 3374 ~40 19 134 2t;5 :n 1 CLA~SE 3 6305 '13 558 28, 3374 ~4" lA ll4 ?~5 :>3~ 
EXTRA CEE !0735 !51 181 2761 1611 61131 !891 )08 an 6ni 4~5 o4 1 
CEE+AS~OC 46M7 13907 1 7<>5 123,4 5914 12677 667n I 5~2 21? 1'11 82? 2621 
T~S GATT 10162 !51 181 2709 1591 55~) 1854 )<18 8') 59~ 4h1 '14 
~~+:Hm 573 52 ?~ 50! 37 2 2 H 1'1735 
13m 
181 2761 1611 6031 1891 198 A) 6·11 4~5 <;41 
C E E 46657 179~ 12304 5914 1U17 6671 I ~02 212 1511 ·~? 26'1 
MONDE 51392 14118 1976 15065 7525 18708 8561 170n ?o> 2114 \2A7 3l6R 
700500 FRANCE 25602 11313 1854 10193 2242 3QI:iq 1639 247 1~4~ 527 
~EL G.-LUX 85638 13~~~ 38751 26~'15 6921 123'\A 1999 41 '14 ~qQ~ ? 24 '\ PAYS-SAS 12005 1806 0696 14 1862 79 405 11o9 
' ALL EM. FED 15073 2401 1744 24039 6880 59'3 456 '"~ 3~" 12<4 ITALlE 33421 9123 1n44 4397 18R57 525~ 1468 178 6"1 2917 
ROY.-UNI 4544 8 4135 128 213 7'9 7 68h 11 j5 
~UEOE 3 3 4 4 
FlNL ANDE 4 4 
DANEMAPK 437 3A8 H 44 1"• 14 
~HHftHE 271 65 1 !57 48 7b 71 2 41 1' 2171 90 24 2057 231 7 A ?1~ 
PORTUGAL 24 24 3 1 
E~PAGNE 27 27 6 6 
YllUGilSL AV 7992 9 337 36 76D 58° I 13 5 570 
u.• .s .s. 2482 248' !96 J<;& 
ALL.M.Eq 3478 2 292 31R4 297 1 3n 2~f 
POLOC.'IE 1114 945 169 R5 60 H 
TCHECOSL. 1234 7 104 lt768 292 7183 976 2l l9' ,~ 6'1 
HONt;RJE 1338 48 2 R5& ta 3 ~5 ~9 
~DUMANIF 4230 4233 338 13~ 
BULGARIE 2994 29 44 7921 163 2 3 I5R 
ET AT SUN IS 2~ 1 24 1 21 1 I! q I 
CANADb lb lb 3 1 
COLOMBIE 1 I R ~ 
CFYLAN 9 ~ 
JAPON 3) 30 2) 20 
m~f.l.1 745~ 65 q "~U 3~~ m~ 1117 21 9 7fi 1 'l~ ~b!. 8095 40 51 639 n 17 n '74 
Cl ASSE I 1551t5 105 60 lt978 398 1Qry04 1756 43 >6 719 tl1 «?3Ci 
Tm~s~l~ 10 l) A A 10 10 R q 
E'IR. EST 279~3 29 106 6531 461 2085~ 2158 2 23 434 42 If> 57 
CLASSE 3 27983 29 106 ~531 lt61 2,85~ 215• 2 ?3 434 42 1657 
EXTRA CEE 43538 134 166 11519 85~ 30870 3922 45 49 1171 1~5 ~,, .... 
CEE+ASSOC 191739 25674 159n 6'1041 65051 1606~ 21368 4001 280A 871l1 9825 t.0~3 
TRS GATT 29015 105 164 10&H 859 17196 7817 43 48 1105 155 14~6 
AUT .T!FRS 14523 29 2 ~18 13674 l!n5 2 I 6q 1 "~4 
TOT.TIERS 43538 114 166 1150" 85~ 31197n 3n2 45 49 nn 155 2 510 
C E E 191739 25674 15907 69~41 65051 16~65 Z936e 4Dr1 2808 8701 9825 4033 
MllNDE 235277 25808 160 73 80550 6591] lt6936 33290 41)46 2PC::7 '>874 Q98"' 6513 
700600 FRANC[ 44154 210 5~ 43208 669 7590 46 21 6913 619 
BEL G.-LUX 31911 1111~ 5861 11141 3779 92?6 3201 1458 3549 101 q 
PlYS-8AS 234 23 42 156 13 1b4 11 13 117 
' ALL EM. FfO 22171 3360 9360 6283 316R 1990 822 1415 970 78~
I TAL lE 7574 4218 89 91:' 2351 1897 !091 D 208 583 
ROY .-U'II 4311 32 1311 2310 14'>2 327 1314 13 3' 74b 445 78 
NORVEGE I I 
SUFDE 1 1 I 1 
FINLANDE 9 ~ 2 2 
OANEMARK 1 1 1 1 
iU~mHE 64 42 1 1 z:; 37 2R 3 1 1 4 1 1 2 l 1 
ESPAGNF 6401 6378 23 l147 1141 ~ 
YOUGO~L AV 146 146 17 1 7 
u.R.s.s. 2b 24 2 q 1 5 
ALL.M.EST I! 11 I ! 
PIJLOGNE 155 155 12 12 
TC~ECilSL. 8" 44 42 12 7 5 
HONGRif 11 11 4 4 
KE"'YA 2 2 
fTATSIJNIS 2144 286 135> 39 55 417 81" IB 396 ,o 2' 10' 
621 
Jahr -1969- Ann6e Tlb.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000Kg Schliill81 Uraprung - auantlt6s Werte - 1000$ - Valeurs 
I Code EWG·CEE FRANCE IIELG.- ., NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG- CEE I FRANCE IIELG.- ·I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA TDC Orlglne LUXEMI. LAND LAND (BR) LUXEMI. LAND LAND (BR) 
C'l!NE,R.P 24 24 4 4 JAPON 7~ M 12 5' 4? ' AUSTRAL lE 1 1 2 ] 
AELE m~ 7' 1m 233, 149~ 347 1 ~ss 4? '" 747 44q 0 AIIT.Cl.l bHJ 19 H sn 2116 l':\1.1 j0< .,, 
" 
li9 CL ASSE 1 13158 ~815 1484 21~9 15H ~2S '\':\'11 14".' 4' 1 d ,, 470 "'7~ TIERS CL?. 2 2 CLASSE 2 2 
' EUR.EST 291 68 21~ 11 2 37 I u 21 1 
" Ag(l~~E3 3 24 ?~4 4 '• 315 0~ 11 2 41 11 ?> I 
' 
EXHA CEE 13475 6873 171B n•o 15H 928 ,4,? 141' 4'>6 A:7 4d4 27? CEE+ASSOC 106044 18731 97l·J 13112 5686? 7'29 2?A7' '51?7 I4A7 2S'7 11 I~? ?4? 3 TRS GATT 134nt 6849 16R\ 23~9 1574 020 '1415 141~ 4t.P R 1o 470 ;>1? AIJT. T! ERS 74 24 37 11 2 !1 A 1 'i TOT.TT~RS 13lt75 6873 171~ 2380 1576 928 3412 1413 4% P17 4 A4 27? C E E 106044 18731 9710 13112 56862 Hn 22~H 51?7 14~7 ~,.57 111 •2 24'' IIONOE 119519 25M4 11428 15492 584~8 8557 '26'3'"' R '54' 1941 3464 11 h'' ~ hl'l'i 
700700 FRA'4CE 530 346 lA 165 I 176 7C 1 O< 1 HLG.-LUX 161>05 3189 116 7 7 1156 
'"' 
3~11 1611 %6' ''I 117 PAYS-SAS 146 72 16 '8 135 1e 1~ 44 ALLEM.FEI) 12 87 356 137 307 487 419 A' 6' '4c; 12A ITALIE 660 55 5 1 'i99 3'56 27 4 Q HS ROY.-UNI 31)2 240 9 44 9 '21 177 1 n 20 1 SI I FOE 2~~ 2 B 7 I 5 OANEMARK 1 1 226 11~ 11'i SUJSSE 158 7 29 ll1 11 121 16 I• 01 R AUTRIC!iE 460~ 4117 489 76~. 6Q2 7' ESPAGNE ? 1 I YOUt;OSLAV I 1 u.R.s.s. 7 1 1 1 mE~o~r~ 223 44 170 ?0 s 24 38~ 21 I ~~5 46 4 
' 
41 ETATSUNIS 269 1 Q 259 3~.1 ,. 12 ! ~n 1 CAN A 'lA I 1 I I C!i!N<,R.P 1 1 J4PO~ 2 2 • 1 
' 
I 
AELE 5317 24~ 3 38 4519 5J9 I ?lA jq 3 2 ~· 911 82 AUT.rL.I 5m 11 2 259 3Q"• 57 D 7 ~12 I CLASSE I 250 14 ·~ 4778 ~"19 16~8 2-;1 15 35 12'?~ R3 El!R • FS T 618 21 45 552 76 4 ~ 66 ALIT .CL. 3 I 1 
rLASSE 3 618 21 45 !m 77 1 4 s 66 EXTRA C EE 6?09 25~ 35 85 4778 1M'i 251 19 41 1225 !49 CEE+ASSOC 1922• 3672 504 12~03 2178 871 90P7 1792 156 58?6 1 ~77 ~36 TR~ t;ATT 5970 250 3'i 41 4778 P75 1"4 2•n !a '~ 1225 124 AUT. Tt ERS 23') 44 !SS 31 I 'i ?<; TCIT.TtFRS 6200 25') 3'i 85 4778 1061 168'; ?51 I a 41 12?5 149 C E E 19228 3672 504 12013 2178 871 90n 1792 1'>6 5o>~ 1177 ?36 HUNDE ~5437 3922 539 12088 6955 19~? 1077? 204l 17' 5~67 '- 3''1' 38'i 
700800 FRANCE 982 613 61 175 2~~~ IJ7o 41)~ R'i 458 121 S(LG.-LUX 15'>03 10424 1700 671 l1'i38 6084 nao 6~2 2391 PAYS-8AS 2176 261) 669 llq 26 1386 18' 5•8 6\0 31 ALLEM.FED 8252 1H5 3757 522 2308 7'4 7 1756 264? 5l'i ~114 !TAL TE 2731 2330 19 7 377 ]474 1114 2? 16 262 ROY.-UNI ?nq 93 25 20 47 23 305 153 l4 41 4? 15 H~r~tlOE 109 11 5> 16 9 312 '8 204 44 2S 23 1) 13 3" 14 16 OANEMARK 3 3 ? ? SUISSE 10~ 34 3 67 2 IJO 34 16 85 4 AUTRICHE I I ESPAGNE 2 2 2 ? vour.nsLAV 306 127 IH !78 61 117 u.R.:. .s. I 1 ALL.M.EST 2 2 I I TCHECOSL • 71 1 1 69 34 3 31 H01\IGRIE 1 1 1 1 ETATSUNIS 1134 17 6? 9 1042 4 786 58 11')4 55 54 A 21 ISRAEL 19 19 7 1 JAP0'4 27 19 2 4 2 H 18 6 6 ? DIVERS NO l 3 7 7 
m~cL.1 ~~~~ m 78 59 ld~~ 2~ ~m m m 12! 155 39 64 13 1 9S 'i64 1'>4 CLASSE 1 191q 303 142 72 1180 221 1787 365 348 162 1la 103 TIERS CL2 19 19 7 7 CL ASSE 2 19 19 1 7 EUR. EST 74 1 4 69 37 3 2 31 1 CLASSE 3 74 1 4 69 37 3 ? 31 1 EXTRA CEE 2011 304 146 72 1268 221 1831 368 351') 162 7'i7 194 ~wm~c 2a546 14589 5058 229, 2342 52f. 21515 9\94 362q 2035 2~0Q 4658 2~08 3ry4 143 72 126R 221 1828 368 348 162 7'i7 IB AUT • Tl ERS 3 3 ~ ? I TOT. T!ERS 2ry11 3')4 l't6 12 1268 221 1831 368 35~ 162 75 7 194 DIVERS 3 3 7 7 C E E 29546 14589 5058 m~ 2342 52h7 21515 9!94 3628 21'!3'i 2013 46' 8 MONDE 31560 14896 5204 3610 548~ 2H53 9569 3a78 2197 2757 4q52 
700900 FRANCE '+71 74 62 313 22 692 133 120 392 47 BELG.-LUX 3968 2877 934 !54 3 3265 2336 65~ ?60 11 PAYS-SAS 203 51 44 1')7 1 4?7 127 84 214 2 ALLEM.FED 19'15 500 3'14 716 295 3073 8a7 976 993 217 I TALl E 960 593 63 n 217 216'· 1153 148 151 714 ROY.-UNI l4n 31 32 52 22 
' 
539 123 ne 1M 102 8 IRLANDE 86 78 8 35~ H3 '2 NORVEGE 1 1 1 I S•JEOE 34 5 4 16 9 101 22 17 H 1' I FINLANDE 2 1 1 2 1 1 D~NEM~RK 18 7 2 9 47 17 2 6 22 Sill SS E 31 ? 16 12 1 103 4 I 52 43 3 AUTR IC!if 3 3 12 1 1 11 PORTUGAL 1 1 ESPAGNE 41 19 4 4 q ~ 133 ~2 12 16 25 I A YOUGOSLAV 1 1 ALL .... EST 71 1 70 26 1 25 TC!iECOSL. 62 60 2 12 12 ETATSUNIS 25 2 6 7 1' 97 13 2 21 43 18 CAIIIAOA 1 1 2 
' !NOES OCC 1 I IRAN 1 1 
622 
EINFUHR -IMPORTATIONS Jahr -1969- Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantit6s Werte - 1000 $ - Valeurs 
Schlussel Ursprung I I BELG.-1 NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG. -·I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA Code Ong1ne EWG-CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EWG" CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC 
INOE 1 l CHINE,R.P 95 3~ 2 55 50 2? 1 ?1 
JAPON 522 ~4<> ~~ 87 68 s n2 46~ ~! 115 1!~ 7 !lONG KONt; !03 17 6, 1) s Ill 31 tn 4• 
'" 
R 
AELE m 45 u ~7 55 4 1~1~ ~67 1~9 259 ~01 I? AUT .CL .I 370 16> Jry _39 46 15~ n<> 75 CLASSE I <>04 415 18~ 217 ~4 2126 706 20~ 412 716 R7 
TIEPS CL2 10~ 17 10 ~8 1) s 114 33 ln 49 H • Cl ASSE ? 1n1 17 10 10 s 114 B tn 49 14 • 
EUR.EST 133 I 13~ 2 38 1 37 
A~l4He3 95 3R 2 55 sn 22 1 27 228 18 3 185 2 B• 22 2 64 
EXTRA CEE 1235 47') 66 43n 227 42 2328 761 217 525 nn 95 
fEE+ASSOC 7507 4021 575 1799 791 3~! 9623 4513 1341 1'114 1599 266 RS GATT 983 432 63 305 14<> lq96 n• 215 473 407 b~ 
AUT. TT ERS 252 3R ~ 125 78 ~ 432 23 7 52 Hl ~? 
TOT. TIERS 1235 470 66 430 227 42 2328 1bl 217 525 no 95 
C E E 7507 4021 575 1799 791 321 "623 4513 B41 1914 158<> 266 
M ON DE 874? 44'11 641 2229 1?18 363 11951 5274 !55R 24~<> 231'1 161 
101noo FP A'IC E 34174 10510 ~20'17 ~0121 1446 9613 2M<> 2566 ~<>11 567 BELG.-lUX '11930 8826 8365 4484 255 15052 1916 719? ~22· !?1 
PAYS-SAS 26997 174 9874 16944 5 341)6 17 1134 2231 2 
ALL E'l. FEO 11532~ 19675 23219 71763 6M 1441~ 255Q 284q 8778 ?34 
ITALIE 35236 26274 624 780 7558 6'171 3643 1~9 171 29<>9 
ROY.-UNI 2011) 276 58~ 804 282 63 542 154 103 18~ 5~ 47 
I RLANDE 15 2 3 q 1 5 1 4 
SUEOE 21541 188 2565 18187 I 1702 15 1 29<> 1385 2 
FINLANOE 29 23 ~ 6 3 3 
OANHIAqK 899 584 ~~~ 286 106 I 49 14 42 SUISSE 553 132 31 197 41 264 51 22 44 99 48 
AUTRICHE 2174 I q 87 2043 34 224 I 2 42 !13 h 
~~mw 132 1 93 28 4 39 4 n ~ 2 3'144 3711 20 35 41 11 42R 317 5 12 11 23 
YOUGU~lAV 5739 10 3208 257.1 328 1 184 143 
EUROPE NO 17 17 2 2 
u.R.s.s. 172 169 3 12 Jn 
, 
ALl.M.EST 2102 9 ~06 1287 121 19 82 
POLOGNE 22111 339 5475 806 1555J I 1H2 24 286 37 845 
TCHFCOSL. 33880 862 4126 5439 22022 1431 2146 65 264 363 1339 115 
HONGRIE 2 2 
ROUMANIE 35 9 26 I~ 4 !I 
RUlGARIE 2 2 
.AlGERIE 2 2 
~~m!~uo 10 I~ 2 2 3 2 2 I I 
ETATSUNIS 392 161 n 81 45 34 382 13n 89 69 n 24 
CANADA 24 I I 1'1 2 I 6 I I 2 1 I 
~fi~A3~~BR 144 144 z• 28 12 12 31 31 
.SURINAM 2() 20 4 4 
LIBAN 1 1 
IRAN 2 2 
CHINE, R .P 1 I ? JAPON 19 ~ 2 10 4 2? 5 8 1 
HO'IG KONG 2 I I 2 1 1 
AUHRAL lE l I NON SPEC I 
AElE r309 6J4 1302 3665 2l599 129 2877 ~26 204 587 1757 1"3 Ag[l~\f 1 1 9183 3956 95 3m 24m ~M m~ 17 qs 91 277 2n 492 4560 1397 143 ?99 678 21!34 3,4 
AUT.AOM 22 2 20 4 4 
TmML~ 168 11 H 144 66 6 3~ 28 190 121~ 144 70 6 36 ?.' EUR.EST 58364 10585 75llt 37577 1458 3486 e9 6')3 482 2186 126 
AUT.Cl.3 1 I 
E~f:~sM 58,61t 1210 10585 7534 37517 1458 3487 89 bOlt lt82 2186 126 36046 5783 1982 11390 62651 424J 7615 838 9')3 1196 4H8 430 iWmvc 3 J684 54951 tm~ 143n5 59107 2374 "m~ 8146 6750 19310 lit 387 923 9 535 5751 10072 62501 lt214 832 849 ll06 4218 419 
AUT.TIERS 2489 28 987 1298 150 26 187 6 54 86 30 11 
TOT • Tl ERS 96024 5781 11982 llHO 62651 424J 76ll 838 903 1192 4248 431 
gt~Ep 30366} I 54949 44227 143005 59107 237ft 49512 8146 6750 19306 14387 923 
M ON DE 39'1709 60712 5620<> 154395 121758 6615 51127 8984 7653 20~0?. 18635 13H 
701100 FRANCE 8471 319 513 2071 5502 6394 108 547 H31t 3905 
8ELG.-LUX 12825 3706 3293 3668 2158 5226 lllt6 2020 1397 663 
PAYS-SAS 13886 3317 3974 222 6313 10616 ~lt02 2457 250 45J7 
ALLEM.FEO 6683 2633 88 257 371)5 5064 1924 94 236 2810 
!TAl lE 68 59 1 1 143~ 98 87 4 I> 1 ROY.-UNI 6837 1865 153 543 28ltl 2905 635 98 232 591 i'49 
~ANEHARK 1~ 1 2 2 UISSE • 3 5 4 1 I 2 mm~E 6 1 5 1 1 ~ 28 18 1~ 51 30 21 
u.R.s.s. 37 31 it 16 ~~~e~oW 10 1~ 11 
1U 
3 l 8~ H 46 11 2 6 1 26 ETATSUNIS 580 21 30 1278 1086 7 48 10~ 31 
amnu 1 1 1 1 1 I 
JAPDN 5 2 3 18 6 12 
1gt~~h 1 t "fn 1;69 156 sn 14aa 2ati nu 1i,~ 99 2~~ 599 131t9 24%¥ 3 1 10J 70 7603 159 568 1525 2884 4265 l7 2 106 289 699 1419 
Tm~ CL~ 1 
sll 
2 2 
EUR.eH tl 3 1 2 1~ 1 51 73 11 2 1 it2 CLASSE 3 3 1 
1'21 29n 13 11 2 17 1 42 EXTRA CEE 7672 21t70 UD U40 1763 108 308 700 1lm lWm~c •un m~ 41tltll 40.1t ~68 11678 27398 6559 2663 21109 31t82 160 51 A 2!> 28n 43H 1763 108 2ii ron IH5 AUT .TIERS 47 16 
TOT .TIE!lS 7672 21t70 160 581 l52!> 29J5 431t0 lft~ 108 108 700 1461 ~oM m~~ 1m~ 441t8 lt064 968 mn mn ~m ~ 1)'1 3482 pass 4!>08 4645 71t94 8 22 117 4182 3346 
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Jahr ·1969 • Ann6e EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Qll8lltl* VI.- - 1000 S - Valeura Schlil-1 Uraprung 
Code Origlne I!WQ ·CEI! I FRANCE ,lE~- I NBU- t·~ l IT ALIA ... -CH I FIWICI! 1 ..... -I NIDER·I DEUTSCH- 'IT ALIA TDC LIIXEII8. L,AND LAND (BRJ ~ LAND LAND (BR) 
701210 FRANCE 35 35 43 43 BELG,-LUX 95 95 103 101 4lLE'4,FEO 24 22 
3! 1 6 " 
7 ROY,-UNI 33 7 7 SUISSE 
"' 
6 2 2 YOUGOSLAV 80 80 38 3A POLOGNF 7 7 8 A INOE 1 1 2 ? 
~D~~cL .1 39 33 8~ 9 7 > 80 ~8 3R CLA~~E 1 119 33 86 47 7 4:) TTERS CL2 1 1 , 2 CLASSE 2 1 1 2 2 eg~.\m 3 7 7 8 A 7 1 8 9 EURA CEE 127 33 94 57 7 5~ CEE+ASSOC 154 22 1 I 13) 152 4 2 146 TRS GATT f27 33 94 57 7 ~n TOT. TJ E~s 27 33 91t 57 7 ~J C E E 154 22 1 I P' 152 4 2 14~ M ON DE 281 22 31t 21t 209 4 9 IQ6 
701220 FRANCE 327 24 303 394 78 1 365 BEL G.-LUX 203 2 11 185 5 347 4 >~ 317 6 PAYS-SAS 11 11 23 I 22 ALLEM.FED n 13 3 9 3 65 21 ~ 23 13 POV,-Ui'll I 12 9 I 33 2 22 q I SUEDE l 1 1 I AUTRICHE 6 6 8 R ESPAGNE 2 1 1 2 1 1 All,I!,EST lt6 12 34 41 13 28 POLOGNE 133 97 35 1 133 95 31 I TCHECDSL, 86 u " ~ 62 31 8 2 R n HONGRIE 221 14 1 117 u 153 11 9 I 21 p ROUNANIE 2 2 I I CHINE,R,P 3 1 1 I 3 I I I JAP'lN 3l 12 3 16 54 27 6 21 HONG KONG 1 I I 1 
2~u~~E 1 1 ~~ i u ~ ~~ 1 ~~ ~ ~~ R A I 6 21 6~ 12 I 98 ~ 51 14 29 I TIERS CL2 2 1 I I 1 ClASSE 2 2 
15A 22l 
1 1 EUR .EST 488 26 5 76 359 24 140 2 1~7 26 AUT ,CL,3 3 1 1 1 3 1 1 1 ClASSE 3 491 27 159 I! 223 17 362 25 141 2 167 ?7 EXTRA CEE 556 29 186 246 79 461 28 1•13 16 19~ 2R iH+amc 569 15 27 lt99 8 829 25 37 44 7~4 19 ~81t 2 135 16 67 M 263 3 155 I~ 74 15 AUT ,TIERS 72 27 51 
1l }19 H 198 25 38 122 l 3 TOT,TIERS 556 29 186 lt6 461 ~~ 193 16 19~ 28 ~~D~ 569 u 21 i~ 49~ 8 829 37 44 704 lq 1125 213 7tt~ 86 1290 53 230 60 900 47 
701300 FRANCE 331t87 6896 ~m 10184 tm 16687 35~'1 3096 4'149 5~8~ BELG,-LUX rm 3126 21t37 8354 rm 2308 1938 1090 un~~~~{) 669 100 687 56 2465 143 1~24 12q 10723 3385 2615 3088 1635 15H7 m~ 1827 3891 348~ TULlE 2m¥ 10'131t 2630 2162 10642 15708 1676 1168 ~821 RDY,-UNI 23'1 124 5~9 588 67 11tH 311 117 529 427 90 TRlANOE 11 3 4 6 4 75 5 15 tn 21 ?4 NORVEGE 13 2 1 9 1 42 6 2 2 23 9 ~v~~NDE 289 23 22 21 1, 33 761 75 66 47 436 137 231 23 ~ t~ lH 19 343 n 16 41 204 51 ~~~mRK 129 8 ... ~. 98 8 21tq 16 18 170 17 249 23 
1oS 153 23 270 30 26 1" 1'14 1J AUTIITCHE 36~8 426 lt6 28n 153 2306 329 lt9 105 1628 19~ PORTUG~l 2 3 34 3 3 28 i~&~&~CAv dM 59 2 lt2 184 21t 213 69 4 21 '11 28 22 lt7 12Z3 ~ 1311t 15 10 1215 14 GRECE 1 1 J~:~~!L 1 1 1 1 6 2 1 3 9 3 2 4 ALL.~.EST 1212 46 630 lt02 1H 837 10 231t 214 319 POLOGIIE 380 127 5 70 121t 51t 450 p9 11 lt3 1"6 131 rJi~~w· 3gn 917 158 3n m 1278 32}2 18 146 197 20 1811 211 19 t...~ 351 38 11 221 ROUMANIE 513 1 2 510 3 3 lt42 I ~~g~RIE 
2i t 
I l 1 EGYPTE 3 1~~ 23 4 19 ETATSUNIS 2132 110 155 1035 37 1512 131t 130 654 564 30 CANADA 1 1 5 
2! 
1 1 ~ 1 
' ~~AmE 33 8 1 29 9 1 19 
LIBAN 1 1 ~ l 1 SYRIE 3 3 3 3 IRAN I 1 4 3 1 AFGHAN 1ST 1 I ISRAEL 2 1 1 n~R,NAC 1 1 ~ ~ 1 1 CHINE,R •. P 112 84 11 6 n 1 69 48 8 4 7 2 COREE SUO 9}g 6 , 11 7 4 m~~SE 221 5f 76 559 16 1296 lt26 90 112 642 >6 6 4 1 5 2\ 3 1 I HONG KONG 231 105 28 'tO 24 34 213 107 36 21 26 DIVERS NO 9 9 1 I 
I AE~E 5871 m m 1m uu m ~m m m m ~m m AU .~l.1 4928 
CLA SE ~ 10805 1197 484 1961'1 6711 393 9898 lltlt8 550 1563 571)4 633 TR~ fl 310 115 
8" 
5~ 17 H ioo 
1lU 
25 53 n 21 
E L~ ~ 2 5m tlA~ 17 34 25 53 70 27 sf9 1283 llt69 55g~ 432 476 1129 2266 AU7 oCL.3 112 81t 6 13 I 69 8 4 7 2 i~Al5~e3 ~~3YW HM w 28l~ 2UU l4U ~654 }m lt40 480 1136 2268 ~EE+ASSO~ tl ... l 1~881 1lfn ~ 8~2 1015 2096 6910 2978 1910 18111t 86 3 1~m 7206 10464 13732 9786 TRS fATT 11tlt32 231t6 672 408 7251 13737 115 1840 6195 2571 
.UT. lfR~ 1lm 351t 1"~ 411 890 11t2 1~m lt93 299 255 715 351 OT.TI R 2700 283'1 8141 1897 2903 1011t 2~95 691' 2928 DIVERS 9 9 1 1 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tlb,1 Jahr - 1969 - Ann6e 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantit8s Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlussel Ursprung 
Code I I IELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA I I IELQ .•. I NEDER-, DEUTSCH· I Ongane EWG·CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) EWQ. CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
TOC 
C E E 81909 18114 F241 um ~3950 115?.4 58651 1746'; 7205 IQ461 lln? 978A ~ONDE 98833 2M23 3078 2~91 13421 74504 ?~369 ~2?1 12';~9 2~~4? IH14 
7•ll411 FR4NCE 6 2 2 I I n 7 2 lJ 4 
BELt;.-LUX 161 1 141 19 1~6 2 141 13 
:m~?~~o 60 14 37 1 61 0 4q Q 153 71 141 24 117 1496 268 44~ <;7 731 
TULlE 282 35 101 I 145 459 AQ 143 1 ?46 
ROY.-IJNI 4 3 1 7 I l 3 
SUEDE 1 1 ? ? 
DANEHARK j j 1 StJISSE 2 I 
AUTRICHE 135 6 12 2 85 30 2'13 R 38 ~ 144 1"1 
ESPAGNE 6 5 1 12 11 1 
YIJUGOSL AV 16 16 n 6 
ALL.H.EST 6 ~ 2 2 
TCHECOSL • 2111 34 3'1 1 15 112 711 121 116 14 Q 45? 
HONGRIE 1 1 , ? 
ETATStJNIS 7 I 1 
JAPON q ~ 2 19 13 ., 
lii'JNG KONG I 1 
AUSTR ALl E 2 2 
AELE 1~g 6 15 2 R7 3~ 30'5 9 38 3 1511 "~ AUT .Cl.1 5 16 ~ 41 12 6 13 1' 
CLASSE 1 I 71) 11 31 2 93 33 346 21 44 , 163 I i < 
W:ML~ 1 1 1 I 
EUR.EST 208 34 )Q I 16 113 11~ 121 116 14 11 4'\4 
CLASSE 3 208 34 39 1 16 118 115 121 116 14 I' 4J)t.. 
EXTRA CEE HQ 4'; 7n l 1D 151 1061 142 1611 17 173 'iSQ 
CEE+ASSOC 81>2 121 281 168 174 I l R 2197 345 61R 201 2H 1':\ 5 
TRS GATT 37?. 45 70 3 11)9 145 1057 142 16" p 11t ~~7 
AtiT. TT ERS 7 I 6 4 
, ? 
TOT .TIERS 379 45 7' 3 110 151 1161 14? 160 17 17i 5SQ 
C E E 862 121 2 Bl 168 174 113 2197 345 638 2,1 ?78 7>5 
M'1NDE 1241 166 351 171 284 ?69 32•8 487 7Qq ?.18 451 !114 
701419 fqANCE 2·11 1~ 29 122 34 291 24 H 147 42 
m~.:e~~x 871 105 64 69& , ~5, 185 "2 '\72 4 10' 40 19 41 1 96 37 3~ 2~ 4 
ALLE~.HO 155 7 414 2~3 ~15 38~ 2318 7'3 508 733 3'4 
tULlE 54~ 308 5h H 151 9?1 589 1? 13 ! 87 
RflY.-UNI ~6 2 2l 7 ~4 I 77 6 16 I~ 36 ' S11EOE 44 6 1 27 11 115 13 1 65 ?> 
Fl'iLANOE 3 1 1 1 
DANEMAI\K 13 6 1 3 l 45 ~Q , 1 7 
StliSSE I·J !1 17 ? 1 1 n 




ESPAGNE 12 1 11 7 4 1 
XC~?~~W 3182 47 31 ~ 53 255& 2n7 1284 ?5 I '7 24 1 "2' 71 H1 81 H5 155 143 34 55 o4 
POLOGNF 545 95 7 113 3~'i ?go; 55 1 q~ 154 
TCiiECOSL. 1143 179 242 282 3D 111 652 122 141 15'• 1 ?6 11' 
HONGR I E 70 57 p 3~ 3'> 3 
~~~m~ is 506 5% 1~9 159 9 1 6 ~ 121 1 " 1 )''\ 1 7 ~FXIQUE I 1 1 1 
ISRAEL I I 4 4 
JAPON 25 1 ~4 31 l '~ 
HONG KONG 11"1 4 1 5 p 2 1 5 
AF~E ~m 67 33 139 2m m ~m 93 ~6 16o 497 145 A~ ·~~ .1 48 m 55 31 137 3~ 1153 ~1 LA E 1 4389 11~ I<J4 3224 5~4 2377 124 1~3 190 1 ~5'i .?~b 
TIERS CL2 12 6 1 5 11 7 1 5 
CLASSE 2 12 6 1 5 13 7 1 5 
E~rAm 3 2645 274 331) 427 901 623 1287 177 177 219 413 "'~1 2645 274 3311 427 991 623 12R7 177 177 2JO 413 ;n 
EXTPA CEE 7046 3'15 682 622 4223 1127 3677 3r• 141"1 409 20"o1 ~57 
CEE+ASSOC 3275 867 Hit 63'1 1019 426 4469 1514 634 q]~ 93\ 4l't 
TRS GATT 6088 394 MI 477 3657 9';9 3336 3M 316 154 1869 :;t)i) 
~UT.TIEPS 958 1 6gl llt5 563 
169 341 I l4 5~ 194 57 
OT. Tl ERS 7~46 395 622 4221 1127 1677 30R 341"1 409 21~3 5<7 
C E E 3275 867 334 639 1011 426 4469 1514 634 976 931 414 
~o~n~oE 10321 1262 11J16 1261 5229 15'>3 814~ 1822 974 1185 2994 Q1l 
701"t90 FqANCE 1613 43 19 1522 19 999 11")q 43 777 71 
RELG.-LUX 118 99 556 63 1519 215 1174 121 
PAYS-BAS 13~ 43 44 49 2 287 6R 129 87 4 
ULEM.FEIJ 1728 73~ 311 564 115 3M4 128?. 9?1 114·' ,4? 
!TALl E 2266 514 8'1 117 155~ 35Jb 1369 291 34" 1498 
R~Y.-U'-11 !59 3 12~ 18 3 7 ~R 12 3" 21 11 ,., 
SUEI"IE 45 9 2 7 26 I 146 33 1 1~ 84 6 
FINLANOE 11 1 3 1 16 I 1 ? 12 
rlA'IEMARK 22 3 1 3 15 65 12 ? 7 42 2 
SUISSf 10 l 1 6 36 n 1 16 
AtiTRICHE 301 147 5 6 6~ n 552 94 21 21 351 59 
ESPAGNE 7 3 1 l 14 
' 
2 \ 5 
Gl BRALTAq I 1 1 1 
YOUGOSL AV llC Q 3 98 60 4 7 54 
me~o~E 6~ 7~ 13 I~ 41 2q 1 'i ~ 17 282 52 19 9 131 63~ 133 123 1~ n 34~ 
liONGRIE 1 1 
q.AFR.SUO 1 I 
ETATSUNIS 442 1 4 1 4H 3 275 6 12 5 233 IO 
CANADA 2 7 2 ? 
'lEX IQUF 1 1 
I S~AFL I 1 
JAPON m 42 14 I'! 147 4 329 65 '5 30 199 10 40NG KONG 93 71 17 21 ~ 188 84 58 f4 2h 6 
m:n.l 537 165 136 ~~ m 1S~ 897 164 69 78 'i~4 '~ 7Q9 4~ 31 69~ 78 4'> 3Q 4'i? a3 CLASSE I 1336 211 167 59 1n 192 15'1~ 242 1U 117 Q56 16'> 
TIEPS CL2 213 93 ]() 17 27 ~ 190 85 ·~ 14 27 6 E~~~m 2 213 93 7~ 17 n ~ 19' 85 5" 14 27 6 347 73 65 29 ~ 171 667 134 128 21 19 ~f-,5 
CLASSE 3 347 73 6~ 29 ~ 171 667 134 12R 21 11 36> 
EXT~A CH 18~~ 377 30? 1)5 743 1~9 2452 4'>1 301 IS' 111? ~36 
m·ai1~c 6453 1394 487 124h )101 136 99~5 2934 1447 27~5 24"2 4!7 1831 37~ 289 '15 743 12" 2422 4o'l 296 147 1011 :Jlq 
AUT.TIERS 6~ I u 10 41 30 I 
" 
~ 2 17 
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Jahr -1969 - Ann6e T&1 EINFUHR • IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - au.ntltte W- - 1000 $ - Valeu,. Schl~ Uroprung 
Code Orlglne no-ce1 I PRANCI 1=:.;-1 ': 1~ I ITAIJA IWQ-CU II'MIICI IMLG.-1 NIDER-lDEUTSCII-1 IT ALIA TDC LUJIIM. LAND LAND (BR) 
TOT .TIERS 1891> 377 m 105 7't3 31>9 2452 41>1 ~m I ~2 l ~~, ~36 C E E M 53 l39't 1246 319) 136 9985 2934 :'7'1Ci 24~2 't! 7 HONDE 8349 1711 789 1351 3933 ~05 12437 3395 174~ 2B.r 34'l!t 05 ~ 
7111500 FRANCE 46 ... 3 37 2 133 15 Q 8• 21 m~.:iik~x 16 I 15 21> I 1 ?I I 1 1 15 1 p I I ALLEH,FED 1>24 46 9 6 563 900 72 22 2~ >B I ITALIE 11) 7 3 66 40 ,~ ~3Tss~Nr 2 1 1 16 1 2 I 4 d 15 4 ~ 1 2 1 ESPAGNE 1 1 6 5 I GRECE 1 I 1 I ~CH~~m· 46 1 2 4~ 68 ~ ~ry E~kTSUNIS 3 5 <; 5 5 70 1 2 ' ~5 im~ALIE 35 32 l 1 154 130 I 13 IO 5 3 ~ 
AELE 2 3! 1 31 5 1 
, b 11 AUT ,CL.l 't2 7 2 236 139 3 1 •o 11 CLASSE 1 44 3't 7 1 267 144 11"\ <; BS n ELIR,EST 't9 1 2 46 73 ~ b~ E~~:~sM 't9 1 2 46 73 " ~<; 91 34 1 9 49 341) 14ft 10 5 94 87 CEE+ASSDC 698 53 14 10 55 566 1141 P" 49 31 136 ~15 TRS GATT 89 34 1 9 lt5 334 44 l'l ~ 94 a~ AUT, TIE PS 3 3 5 TOT. TIERS 92 34 1 9 48 3H 144 I o 5 94 8~ C E E 697 53 lit 18 55 51>5 1141 114 49 17 136 81)4 HONDE 790 87 15 61t 6H l4AO ~58 59 42 210 89! 
701600 FRANCE 2388 956 171> 
1lm 5t~ 522 2"1 25 ZH 21 BEL G.-LUX 13226 883 711 4781 JZ9 ;:!8A 3?55 211 PAYS-liAS 59 59 19 u ALLEM,FED 2328 245 1528 4!2 ' 73 554 82 338 qq 35 ITALIE 49n 477 64 : HltO 908 118 2J 170 ROY ,-UN! 1 15 1 5 5 SUEDE 8 1 : 7 l, 2 
" OANEHARK 1 1 i~lmHE I I 841 23 818 157 3 !54 ESPAGNE 7 1 3 3 
u.R.s.s. 14 14 2 2 ALL ,H,EST 139 43 57 39 26 6 15 <; ~g~~~~fL. u6l bn q 9 133 405 128 211 18 66 111 16 ETATSUNIS 1217 1 112. 1017 27 484 2 36 429 17 IRAN 2 2 I I HPON I I 
AE~E ~~~4 ~ l~ t~U 8~~ f3 ~ 34 4~~ lp AfL1He 11 l 4 88 091 1 84 61>1 5 44 4H I 1 T ERS CL2 2 2 I 1 CLASSE 2 2 2 1 1 EUII,EST 1531 
r6 
it76 39 71~ 128 248 24 81 5 120 16 CLASSE 3 1531 76 476 39 7~ 128 21t8 24 83 5 12i 16 EHRA CEE 3624 79 610 )9 
1lM 973 910 29 127 
~ 56 187 CEE+ASSOC 22982 11>05 2548 1435 67~ 6784 529 559 '>10 ~01 21>7 TRS GATT 31t69 136 539 1821 973 881 23 111 561 187 ~~f:Hm 155 43 71 39 2 29 6 1H 5 1 3624 179 610 19 1823 9H 910 29 5 562 187 C E E 22982 1605 251t8 1 lt35 11>718 676 6784 529 5~'1 411 5~19 2~7 HONDE 26606 1784 3158 147't 18541 161t~ 7694 558 1>86 415 5581 ltH 
701711 FRANCE 36 4 8 22 2 109 63 21 9 17 BELG.-LU~ 38 38 123 1 117 5 PAYS-SAS 2 1 ~ 39 7 31 1 ALLEH.FEO 30 9 18 I 625 516 21 62 26 !TAL lE l 1 1 ROY.-UNI 10 1 .. 2 3 121t 21 42 2 29 31) SUEDE 1 I DANEMAPK 5 1 1 3 SU!SSE 3 1 2 18 5 I 1 9 YOUGOSLAV 26 20 6 37 I 28 8 I1m3~\s 2 2 4 4 6 3 I 2 84 20 11 17 31 6 JAPON 4 2 1 I 
to~;CL.l H ~ t 2 2! ~ m H t~ ~~ u ~2 CLASSE I 45 5 5 2 zr, ~ 273 49 58 23 99 44 EUR.EST 2 2 4 , CLASSE 3 2 2 ... 4 EXTRA CEE 47 5 7 2 24 9 217 lt9 62 23 9'1 ,, CEE+ASSOC !I)() 10 7 64 22 3 89~ 525 115 199 15 H 
fM.ftUs 47 5 7 ~ 24 9 277 lt9 62 23 99 44 47 5 1 ~, 9 277 49 62 23 99 44 C E E 106 10 7 bit 4~ 3 898 525 115 199 15 H "DNDE 153 15 H 66 12 117~ 574 177 22? 1H 88 




25 ROY,-UNI 138 25 30 16 34 82R 247 1\6 181 118 146 ISLANOE I 1 JRM~DE 2 1 } 148 83 1 55 3 D~NEHARK 1 4 1 123 43 5 59 16 2 1 1 57 16 I 16 21 3 SUISSE 71 26 I 35 8 1 431 193 19 113 9) 16 ~~~:g~~E 3 1 1 I 3 3 YOUG SLAV 41 37 4 49 45 4 ~d:UsT 2 2 1 I 202 19 23 97 63 259 11 41 138 69 TCHECDSL, 408 I'll 29 52 6) 76 351 152 sn 31 H 74 HDNGRIE 147 54 I 12 36 44 78 14 I 6 11 46 BULGARI E I I ETATSUNIS 79 38 4 4 8 25 783 316 9') 55 139 IH Cll!NE,R,P 11 11 5 5 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1969- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantttes Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlussel Ursprung 
I Code IBELG.--1 NEDER· I DEUTSCH- I IT ALIA ' I I BELG. -~., NEDER-, DEUTSCH- I IT ALIA Ongme EWG-CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) EWG • CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC 
J ~PO~ 1 1 1 1 ?1 7 
' 




m:no~ m ~a 1~ 69 H ~~ 144, 49q 141 'B 3'9 1q2 s 114 4r,9 9] <;1 1% 
CLASSE 1 141 94 35 74 14 65 ?456 90r nz HO 5C::t) 37" 
EIJP.[ST 7'9 ?64 ~1 16 3 96 183 690 177 91 17h 5' 1 qo 
AliT .CL .3 11 11 <; <; 
CLASH l /70 264 53 16 l 96 194 695 177 9' 11h 5<; 194 
cnoA CH 1111 358 BA B7 171 2()::' 3151 1"85 32':> 5'5 '14 <;1? 
CEHASSOf 1303 449 178 3o4 117 195 4'J"P 1"4d 687 1]90 ?'H q4' 
TPS GATT 749 284 64 12o 133 14? nS9 977 '?13? 401 '4R 444 
AIJT.T\~PS 364 74 H 111 31 118 492 118 43 15> b& 12' 
T0T. TTFRS 1111 358 88 237 11) 26} 3!<;1 1085 325 ;;<; 614 57~ 
c r F 1303 449 178 364 117 \95 400. !048 687 1191 231 843 
MfJNOE ~416 807 ?66 611 287 455 1159 ?!33 1~12 17% d45 141' 
701720 FoA"'CE 189 7' 2 <; \01 3?1 2n3 
' 
lh OJ 
B"LG.-LUX 19 1 •• 34 2 l; PAYS-SAS 22 ? 1 19 2h 2 6 4 14 
ALLE~.ffO 11'> 44 9 56 5 ?44 99 1? 107 ,, 
tUllE 1 1 <; 
' oov.-UN! 4 
' 
1 
OA~f~AR~ 4 4 
SUISSE I 3'l 21 20 69 5 1 q 245 49 H , 2';, !~ l2 
AUTRICHE 6 b q 0 
fSPAt;NE 6 6 7 7 
YO!JGCJSLAV 1 1 
ETATSUNIS 7 1 5 1 47 I 2 >7 7 
JAPON 1 I 
AUSTPALIE 1 1 
AELE 145 27 2" 69 1} B 262 48 ?7 127 21 , 8 AtJT.n.1 IS b 1 I 5' • ., 17 7 
CLASS• I 160 33 ?O 7ry 18 n 317 
'" 
27 130 5'l 4S 
EXTRA CH 160 33 20 7~ 18 to 31 7 56 27 130 so 45 
r EE+ASS!JC 346 45 84 H 7 1% 630 P3 2?1 142 25 ]30 
TRS r.ATT 16~ H 20 70 18 19 317 56 21 13' 'O 45 
TOT.TIHS 160 33 21 71 I q 11 317 56 n 13'1 59 45 
C F [ 346 45 84 76 7 114 b 3° 11' 2H 14'! ?5 1"'19 
~Qt~l)f 5% 78 !04 14.~ 25 !<;3 947 !59 ?48 27? 84 lq4 
70180~ fOANCE 3B 67 I! 93 2r">2 !51' 259 147 "~ '3:)1 i3Elr..-ltJX <; 
' PAYS-RAS l I 13 6 , 1'4 "'11 
ALLEM.FEIJ 359 42 I 88 ?28 1269 "'120 25 3d3 '3? 
!TALl E 11 10 1 52 40 ~ ~ 
ROY.-UNI 370 85 1 7<; 75 134 b3l !lR 4 I 63 1n 1 'l7 
I RL ANDE q Q 
~ORVEGE 1 1 
OANFMARK ? 
' ' SUISSE 2 1 1 4:J 3 l'l 17 i 
AUTR!CHE 7 1 
" ~t~nb~IS 3 3 106 33 1 4 62 b B!o 2h9 2n ,. 450 43 
JAPOI>I 8 2 
' 
1/J~;CL .1 311 85 2 76 75 134 681 141 24 181 1 36 199 106 3"'1 1 4 62 6 BB ?1\ ;?r, 14 45'1 49 
CLASSE 1 4 78 118 3 80 137 141 1514 412 44 215 sq, 248 
E~~Am ' 3 3 3 3 
FXTRA CH 478 11 8 3 6~ 137 14) 1517 412 44 ?I' 598 ?48 
CEE+ASSOC 74~ 52 68 99 95 431 :>978 '76 394 530 705 883 
TRS GATT 478 11 8 3 81 137 14) 1505 412 44 21' 58S 249 
m:nm 12 1? 4 78 118 3 80 137 141 1517 412 44 ?15 590 248 
C E E 744 52 68 99 95 43J 297H 316 394 53') 79S ~~3 
MnNnE 122? 17,) 11 179 232 '7) 44Q5 788 438 745 1393 1131 
701911 FI'ANCE 2 1 I 
MLG.-LUX 7 7 l , 1 
ULE~.FEn l3 1 
' 
1 ' 127 1' 7' 4 ~8 ITlLIE 
' 




AUTRICHE 168 1 2 155 n !976 38 34 1 I 801 11? 
ESPAr:NF 1 I 
TCHECOSL. 54 1 4 3 H 24' 11 
'" 
4 ?)2 
JAPO~ ? z 
AELE 1M 1 2 !55 1) 1961 41 34 1 180~ l 04 AliT .r.L.1 ~ I 
CLASSE I 168 1 2 155 1~ 1984 41 15 1 1803 1~4 
EUR.EST 54 1 4 3 45 245 11 28 4 212 
CLASSE 3 54 1 4 3 46 245 11 2• 4 20? 
FXTRA CEE 22? 2 b 3 155 56 222Q ~2 63 5 18~3 3~6 m+Amc 21 1 5 9 6 144 12 1{, 14 ? -~ 
TOT. Yt FRS 222 2 6 3 155 56 2229 52 63 " 1803 3%222 2 6 3 155 ~5 2229 52 6~ 5 18~3 316 
C E E 21 1 5 9 6 144 ll 76 14 2 4\l 
M<JNOf 241 3 I! 12 155 62 2313 64 139 \9 1B05 "'146 
701ql2 FRANCE 15 2 13 14 1 2 1 J 1 
BELG.-LIJX 1 I 5 1 4 
PAYS-BAS 2 2 23 2 21 
ALLEM.f£0 2• 2 21 2 3 60 13 10 ~ ,o 
ITAL!E 8 2 3 3 Zl 7 2 ? 12 
~Gki~~~ 1 1 4 I l 1 1 28 1 1 25 1 
ESPAGNE 3 3 
TCHErOSL. 43 15 1 9 1 17 lH .~ 4 2> 18 S4 
ROUMANIE I I 
MAROC 2 2 
ETATSU'JIS 2 2 3 l 
JAPON 12 l I I 7 26 11 5 5 
' 
AE~E ~ l H 1~ ~ 2~ 1 Ag ·sl.1 ~; 1 I ~ q LA SE 1 
' 
1 q ~ 64 l3 ~ 16 q 
rmML~ 2 2 2 ? Ell~. EST 43 15 1 q 1 17 141 40 4 ?4 18 54 
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Jahr -1969 • Ann6e Tllb.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantlta Werte - 1000$ 
-
Valeurs Schlusael Ursprung 
Code Origlne EWG-CEE J FRANCE IIELG.- I NEDER- l DEUTICH- l IT ALIA EWG- CEE I FRANCE liELG. "l NEDER-J DEUTSCH- I IT ALIA TDC LUXEIII. LAND LAND (BRJ LUXEIIB. LAND LAND (BR) 
rLASSE 3 43 1 ~ l 9 I 17 141 4~ 4 "• 1 q ~~ EXTR~ CEE 65 1B I I~ I) 2~ 2~6 ~1 4 ;. ,, 
CEE+ASsnr. 54 4 21 1 H 
' 
114 Zc IS 1' 44 40; TqS GUT 6'5 1~ 1 I~ 10 2" 2~1 q ,, ' l ''• ~ 3 ~liT .TIE•S 3 l 
' TOT,T!ERS 65 1a I 10 I' ?~ 206 q 4 ' l 
'" " C E E 54 4 21 1 n 3 134 
,, !5 11 ·~ '•'> 
'40NDE 119 ll 22 17 2~ ?9 141 73 19 40 I)) 1nH 
7Jl913 FoANCE 1 I % ? 4< s BH G.-LUX 1'> l'i Q1 0'1 
PAYS-6A~ I I 
ALL E~ .FED 3 3 14 
' 
4 
' s ITALIE 2 
' 
l AUTR ICHE ~ I l 
" lSPAC.NE 1 I 73 46 I? 4 5 '> TrHECOSL. I I 6 '> 
•MROC I I JAPON 7 2 I 3 I 42 13 1 ! I~ 1 
AFLE R 1 ? 5 
AIJT .CL ,I R 3 1 3 I 115 ~9 ~I s 17 1 3 CLAS~E I 8 3 1 3 I 123 61 n 
' 
?? \3 
T1 ERS Cl2 I 1 
CUSSE 2 1 1 eg~im 3 I I b A 1 I b 6 
EXHA CEE 9 3 2 3 l 13" '>0 ?~ 5 23 13 CEE+ASSOC 20 1 18 I I~ 2 3 7 93 40 1'1 
TRS C,ATT 9 3 ? 3 1 129 b~ z~ 5 2? 13 
AUT .T!EoS I 1 TOT, T! ERS 9 3 2 3 I 130 Ar 2~ ' ?1 13 C E E 20 1 18 1 162 3 ,~ 4> 11 
HONOE 29 3 3 18 4 I 292 t.1 3A Q' 7> n 
701915 FRANCE I I 11 11 BELG.-LUX 1 1 2 
ALL EM .FED I I 5~ IS Q 31 
!TAL! E I 1 POV,-UNT 2 2 
SUISSE 2 2 
AUTRICHE 9:1 3 54 36 3132 176 I 229? 6~1 ALL,H, EST I I 6 
' TCHECOSL, 5 I 2 2 14' 34 ' 43 61 ETATSUN!~ 2 2 JAPON 2 ? 
AELE 93 3 % 36 3136 181 l '?292 b~ 1 
Ag[ i~ke 11 4 2 ' 93 3 5~ 3b 314~ 13J 1 ~ 2292 bol EUR,EST 6 1 2 3 14& 34 ? 43 H CLAS~E 3 6 I 2 3 146 34 2 41 67 
HTRA CH 99 4 5~ 3~ 1286 214 ~ 2 23H 73~ CEE+ASSOC 2 I I 13 2~ 9 11 33 TRS GATT 98 4 56 38 3280 214 5 ? 2315 724 
AUT. Tl ERS 1 I 6 6 
TOT. TIERS 99 4 5~ 39 1286 214 ~ ? 2H5 H'1 C E E 2 I I n ?0 Q 11 31 MDNOE 101 4 57 40 33~9 ?34 14 2 2346 761 
701916 FRANCE 16~ 2 ALLEH,FED 13 2 11 34 131 
ITALIE I I 
SUISSE I I AUTR!CHE 2 I I I~ 1 
" 
4 H~HB~\s 1 I 10 6 ~ 2 3 3 
I'IOE 1 I JAPON 1 I ? 2 
AE~E f I I ~~ ~ 5 ' AU ,~L.l l ? CLA SE I 3 I I 16 4 5 2 
' TlfRS CL2 1 1 CLASSE 2 I 1 
EgPdH 1 I 1 10 6 ~ 2 I I I~ 6 2 2 ExhA CEE 4 I I I tl 27 \2 7 3 1 CEE+ASSGC n 2 IM 1 133 
TRS GATT 4 I l 1 I 27 10 7 3 1 TOT, TIERS 4 I I l 27 10 7 1 7 
C E E 13 2 ll 168 34 I 133 
HDNOE 11 3 I I 12 195 44 7 4 140 
7H917 FRANCE 38 5 23 13 24 2 11 11 BELG.-LUX 3100 699 983 697 721 594 140 2J2 ~4 158 




ROV,-UN! 265 4 2) 34 3 26 o; ~~f~~E 2'o! 49 tol 90 'oB 11 21 lb 
AUTRICHE 427 4~ 3H 73 65 ~ 45 15 
VOUGOSLAV 5 5 I I ~g~~ml. 4 4 1 1 50 31 
1H 
31 17 14 
ETATSU'IIS 6H 38 3 'o'o1 480 10 3 43J 37 
CANADA 322 25 177 120 60 6 34 ?0 
~o~~§L.1 m i~ ~ 40 m m m u ~ 5 ,n ~3 
CLA SE 1 1922 112 7 40 1283 4R3 6A8 27 6 ~ 556 94 
EUR.EST 5'o 31 23 u 17 15 e~ws~e~ 19~~ 31 23 17 15 l'o3 7 40 1280 5~~ 720 44 6 
' 
556 1,., 
CEE+ASSOC 38lt7 nz 79 1072 74~ 1031 832 215 14 239 Ill 251 m.vms 1976 l"3 7 40 FB 50~ 72~ 44 6 ~ 55b 119 1976 7 10~~ 506 720 44 6 o; 5S6 119 C E E 38'o7 9iJ 79 m lW 832 215 14 231 Ill 253 ~ONDE 5823 1065 86 1112 2023 1552 259 ?.n ?44 667 162 
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EINFUHR ·IMPORTATIONS Tllt.1 Jahr -1969 • Ann6e 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quanti!" Werte - 1000 $ - Valeura 
Schlussel Ursprung 
Code I I BELG. - I NEDEA- I DEUTICH- J IT ALIA I ,.ELG. -,_I NEDEA-1 DEUTICH- I Orlg1ne EWG-CEE FIIANCE LUIIEMB- LAND LAND (BR) EWG "CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA TDC 
711919 FRANCE 3 3 
8ELG.-LU~ ? 2 
mf7eHD 19 2 8 ~ !68 5~ 7 1, 3 I 1 I 1 
~3Tss~~n 1 I ~ 6 2 2 
AUT~ICHE q 3 4 2 
TCHECOSLo 15 3 12 62 12 5~ 
MAI!OC l 3 
JAPON ~ J 3 24 18 ~ 
11J~~CL, 1 ! ! ~4 I~ 4 10 J 6 
~LASSE 1 7 1 4 41 21 4 16 
T ERi CL2 3 3 
CLA SE 2 3 3 
ElJR,EH 15 3 12 62 12 5} 
E~~:~s~E~ 15 3 12 62 !2 5Q 22 6 16 ln6 16 4 66 
CEE+AS~fJC 20 3 8 ~ 114 59 1 I 18 
TRS GATT 22 6 16 103 33 4 66 
AUT ,TIERS 3 3 
TOT, TIERS 22 6 16 106 36 4 66 
C E E 21 3 8 9 174 59 7 1 '~ MfJNOE 42 q 8 25 280 95 7 4 174 
701930 ALL EM,ffO 2 I 1 ~~ 7 8 ITALIE 4 4 28 
ALL,N,EST 8 8 
ET AT SUN IS 5 3 2 
•g(4~~e 1 1 5 3 ? 5 3 ? 
~g~·~ ~ 3 8 8 • p EKTU CEE 13 3 I '1 
~~e+~mc b 5 I 43 35 8 5 l 2 
AULTIERS 6 R 
TOT, TIERS 13 3 IJ 
r. E E 6 5 1 43 15 8 
MfJNOE 6 5 I 56 38 18 
7n1950 FRANCE 15 15 17 4 9 3 I 
PAYS-BAS I I 
ALLEM,FED 4 I I 2 81 10 25 1 45 
mm HE q 3 2 4 15 6 2 5 2 2 2 87 3 9 72 3 
ESPAGNE 1 1 40 2 2' 17 1 
~mml· 13 2 1 1J 29 7 5 3 14 I I 
MAI!OC 2 2 18 18 
KENJA 1 1 R,A R 1suo 1 1 2WrAU., 1 1 3 1 ~ 2 2 M~2\oNG 93 27 1 48 12 402 127 3 2' 218 14 3 1 2 
AE~E 2 4~ 87 Fa 9 72 l A~ l~~e 1 1 94 27 l 6 u 443 5 40 235 35 
T ~R~ CL2 96 27 6 50 53' 31 14 40 307 38 2 2 23 1 21 I 
CLA SE 2 
1i 
2 Z3 I 21 1 EUR,~ST 2 1 10 3n 8 5 l 14 AUT. Lo3 3 I 2 2 2 
CLA SE 3 16 2 2 2 H 12 8 5 5 14 EKTU CEE 114 29 1 8 52 585 H'l 19 45 328 53 
m+·u~c 1~* 4 3 19 2 114 16 31 15 ~ 46 
AUT.¥ws 
29 2 6 5l 22 563 139 19 43 310 52 
5 1 2 5~ 2Z 14A 2 18 1 TOT, T RS 1H 29 3 8 22 585 19 45 328 53 
~0~0~ 28 4 3 19 2 m 11> 31 15 6 ~6 142 13 6 27 52 2~ 156 50 M B4 99 
701990 FRA~E 279 139 62 13 65 119 65 33 6 15 BEL ,-~UX 1 7 3 3 
mue EO 53 20 .. 1n 27 11 7 a 1 6508 5564 634 187 2180 1772 ?32 63 113 
ROYrUNI 3 3 1 1 ~~~ ltHE 5~ 1 2 1 I 2 1 45 4 55 15 2 14 ?3 1 
PORTUGU 42 41 I 9 9 
ES'AiNE I I 
ALLt OEST I 1 b 5 I I~~ ~~\s 4 4 1 I 
CHINE 0 R,P l I 8 6 I 1 JAPOitl 2 1 6 5 I 
AE~E 98 lo3 I 46 5 3 67 25 2 14 24 2 Agtl~\E 1 1 1ol ? 1 8 6 I I 45 1 46 6 3 75 ll 2 15 25 2 
EUR ,£ T 1 1 10 5 4 I ·~~·~h 33 I I a 6 I 1 10~ 2 18 11 5 1 I EX RA tEE 47 nt 46 6 3 93 42 7 I~ 25 3 fWm~c 6847 5584 221 20J 65 2329 1783 304 107 119 16 101 45 I 46 6 3 79 31 6 15 25 2 
AUT '1' ER~ 10~ 4i 14 H I I I TOT, ER nl 46 6 3 93 7 16 25 3 C E 6847 5584 221 2DJ 65 2329 1783 304 1n1 119 16 NON DE 6950 5631 718 267 206 68 2422 1825 311 123 144 19 
702010 me~~LUX 2469 793 286 1151 239 1697 io32 ZitO 7al 244 3145 1014 264 291 1576 291a 986 20, 314 1418 PAYi-BA~ 9m 1>93 4961 2892 53~ 5518 m 2456 206" 416 AL~ M,f 0 176 106 494 4J 984 161 461 77 IT LIE 931 343 107 15 m 531 227 94 14 1 9b ROY.-UNI 680 275 68 49 11 9n~ 239 69 167 3~5 40 NDRVEGE q 8 I 5 4 I SUEDE 50 6 q 34 I 106 4 6 27 55 14 F!NLANOE 7 6 1 4 4 
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Jahr -1969 - Ann6e Telt.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - au.ntll6l 
- - 1000 $ - Valeuro Schi0-1 Uroprung 
Code IWII·CEE I 1·LG."l --- I~ I IT ALIA I ,.all.-,_, NEDERj DEUTSCH- J TDC Orlglne FRAIICE Wllllll. icAND LAND (BRJ IWG-CEE I'1WICE ~ LAND .LAND(BR) ITALIA 
FANEMARK 12 1 ~ 6 1 19 2 I 11 4 I UISSE 20 6 2 6 ~ ~I 6 I 6 lq I o AUTRICHE 9 7 2 36 2' 14 ESPAG'IF 173 151 I 21 85 5q I 2 24 YOUGOSLAV 2 2 I I 
u.R.s.s. 1 1 2 ? l!itl~~m· 112 31 36 ~5 39 ~ I~ IR 
1m 276 322 32' ETATSUNIS 95 162 359 253 366 2576 335 327 b37 919 35~ CANADA 279 1 33 2~1 4 402 5 5' 329 12 JAPON 4 1 3 6 7 4 
m:cL.1 1l88 m 82 3*~ m 3u m~ ~6~ 3n 211 4~~ ]Q 162 693 1252 ~99 CLASSE 1 2~80 535 2~4 it 56 828 411 41~1 653 4n9 9~4 1737 47~ EUR.EST 389 31 36 321 1 363 6 15 34n 2 E~~nsM 389 31 36 32 1 363 6 IS 34J 2 2869 535 275 492 11~ 418 4541t 653 41S 919 zn11 480 ~w~mc l6lt~l 2226 5967 1J59 ~80J 2389 11648 2064 314~ 915 H51 2175 2592 535 275 492 873 ltl7 it220 653 41~ 919 1755 478 AUT • Tl ERS 277 276 I 324 322 2 TOT. TIERS 2860 535 275 492 1149 418 45'>4 653 415 919 2077 480 C E E um ~226 5967 1059 lt803 2389 11648 2064 314' 915 3351 '175 HONDE 761 62~2 1551 59~9 2807 16192 2717 3558 1834 5428 >655 
702090 FRANCE 2767 776 352 1372 267 3171) 9~3 Hn 1253 564 m~.:jj~~x um m~ 655 ~m 2675 9914 2367 684 4661 2'12 883 147 9753 11t51 755 74)1 146 ALLEH.FED 1706 301t lt21t 907 71 2575 lt65 633 1229 248 m~!5ru 1~9~ 159 ~t " m 1329 317 ~5 15 962 l'l 390 18 101t9 131 64 40~ 364 82 JRLANOE 2 7 SUEDE n 17 u 27 91 21 36 34 ~~~~~~RK I 10 1 13 2 11 I 40 14 
" 
5 13 4 197 76 27 24 5J 20 AUTRICHE 28 4 H 101 1 11J ESPAGNE 60 9 40 7 4 10 2 19 49 11 17 U .R .s .S • I 1 6 2 4 ALL.M.eST ID 6 4 35 1~ 17 ~g~~ml. 9 9 1 I 95~ 261 250 223 22' 387 123 1~2 1)1 61 ~~:m~ IS 235~ I 172 1157 101 821 6~0 618 4862 660 9'14 1502 549 CANADA 19 11 3 5 52 2 2'1 8 13 CHYPRE 2 2 JAPON 1~ 7 6 64 36 27 1 AUSTRAl lE 7 24 24 
AE~E 748 ln 82~ 'T 19J 1H !~51 po 1bH 41t3 1m ~;:~ All -~l·1 m~ 1~ A m b~~~ 15 1251t CLA se 1 59 9~6 19~ 91t5 1174 1697 2077 M4 W~Ml~ 2 2 2 2 
egElm 3 975 m 250 m ~24 m 2 145 m f02 78 975 1m 24 2 145 02 78 EXTRA CEE ~174 159 1214 1048 ~23 6988 9~7 1319 1799 2179 744 CEE+ASSOC 2923~ ~879 po9 1918 1Im 316, 26741 4600 2406 229~ 14217 3HO m.m~s ~16~ 159 201 1330 419 6945 945 1295 1799 2179 727 
41 ~ .. I 4 H 2 24 !1 TOT • TIERS 159 121ft 1330 1048 ~23 6988 9~7 1319 1799 2179 744 C E E 29230 4879 2109 1918 Fl64 3163 267H 4600 2406 2298 14277 3160 HOI'lOE 33~04 5018 3323 3248 8212 3583 33720 5547 3725 4097 16456 39~4 
702100 FRANCE 2175 337 80 585 1173 1805 631 190 356 628 ~m.:ii~~x 1m 52 132 1m 9 382 60 88 218 16 63 H 31 3375 172 15 3142 46 ALLe'I.FED 2302~ 1"9 37 22772 66 8Dit6 685 160 6822 379 ITALie 298 41 57 67 33 251 109 54 49 39 RDY.-UN1 4595 64 5 3780 712 34 32H 249 39 1654 11'161 229 IRLANOe 1 I 13 13 NORYeGE 7 7 SUEDE 15 4 3 8 54 17 11'1 26 1 FINfANDE tl 1 ~AN MARK 6 I 5 1 7 9 UI SE 86 6 4 1 75 287 27 6 8 2~0 6 AUTRICHE 83 10 37 36 300 46 1 11)1 152 ~~~mtl 2 2 1 1 YOUGOSLAV 9 1 8 7 1 6 ALL.'I.EST 5 1 4 5 1 2 2 mm~L. 2A 3 4 8 ~ 21 11 2 2 6 ETATSUNIS 2369 25 11 1905 387 ~I 2852 559 14 1268 925 86 CANADA 6 6 HONDUR.BR 
1l d 2 2 ~~~~~se 1 5 1 31 5 19 6 I 1 l 1 l HONG KONG 3 2 5 I 3 1 
1~~~§l·1 ~m ~~ 1~ ~m ta3 ~~ nn m ~~ mg ~m 3n CLA SE I 7184 110 22 701 1239 112 6810 90~ 73 2968 2390 lt75 Tm~s~l~ 5 ~ 2 I 4 3 1 5 2 4 3 1 euR.esT 26 3 
" 
9 6 4 26 12 2 4 6 2 E~H1s~e3 26 3 " 9 6 4 26 12 2 " 6 2 7215 113 26 57~3 12~5 118 6U4 916 75 2976 2399 478 fEE+ASS~~ 33520 ~05 ~55 230 l m~ 1279 13859 1026 860 7149 3755 1069 ' RS GAT 7208 113 25 571 114 6825 915 62 2973 2399 476 AUT. TIERS 7 1 2 ~ 19 1 13 3 2 TOT.TJERS 3m~ m ~~~ 5713 12~5 1+8 6844 9~6 75 2976 2399 478 I c e E um 8333 F 9 m~~ lM 860 7149 3755 1~!>9 liON DE 40735 518 ~81 9575 397 935 10125 6154 1 ~4 7 
710100 FRAI'lCE 378 22 30 326 BELG.-LUX 82 37 45 PAYS-BAS 2H 30 84 130 ALLEM.FEO 255 3 36 214 7 ITALIE 17 3 14 me;;m 74 I 10 15 48 49 49 ~~mile 1095 33 91 352 617 2 11'1 1' ZAMBIE 161t 164 
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EINFUHR- IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1969- Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Ouant1t6s Werte - 1000 $ - Valeurs 
Schlussel Ursprung 
I 
Code IBELG.·I NEDER· I DEUTSCH· I IT ALIA I I BELG. --I NEDER·I DEUTSCH· I IT ALIA Ongme EWG·CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) EWG • CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) 
TDC 
ETATSUNIS 02 13 31 • 3~ 4 
BP FS ll 7 7 
MASC.OMAN ? 2 
INOE 151 78 4 ~0 
BIRMANIE 87 15 • 6~ !NOON~~ IF I 1 
JAPDN 23 I 22 143')9 52? 231 11 "'t 11'4~ 2~) 
HONG KONr, 22R 2 !A 17 1 OJ 2 
~USTPAliE 22 !9 1 
to\- ;Cl. I 1HH s~t zn m 13q~ 
,, 
23 1 22 £04 
ClASSE 1 ?3 1 22 156'1 ,.8 ~1)1 720 13 721 <04 
TIERS CL2 M', 1n3 ?4 21 326 lbh 
flASSE 2 640 101 24 ?1 326 I~ h 
FnPA CFE 21 1 27 16291 691 377 7SA 141'1 '+?I) 
CCE+ASSOC 97~ 33 14<; 2 81 c;}:; "-
TRS r.HT 23 1 22 16291 691 377 75' 14fl53 4?.1 
TOT. Tl EPS B 1 22 16291 691 371 75n 14n5l 4" 
C F E 97h 33 145 281 <;15 2 
~ONOE 23 1 22 1726 7 7?4 522 1 n 11 14560 4" 
710210 FRANCE 19 18 1 4162 3937 123 1"2 
BtlG.-lUX 11 11 2 64JO 1561 1 HI! 
"' PAYS-BAS 17044 655 14491 1714 11' 
AllEM.fEO 61 1 46 16 2400 !no; 221<; 31 47 
IT All E 1 1 !8 14 2 2 
Rnv.-u~l 1~ 1 1 R 256454 R48 254784 I' 1n42 ?b 5 
ISlANOE 3 3 
IPlANOE 7255 30nr 4241 14 
NOPV FI".E 2 2 4 ~ 
suroE 79 • 7' 1 FINlANOE b 6 
SU1SSE 8 2 6 11103 3n 1n675 4 533 61 
AIIT~ICHE 16 I 3 7 
ESPAGNE I~ 5 5 
u ••• s.s. 9 9 99 24 73 ? 
ALL.M.EST 617 617 
POLOGNE 177 177 
TCHECOSL. 271 271 
H'l'lGRIE 2n 20 
R•JUMAN I E 1 1 
BUL GARIE q R 
MAROC 37 n 16 16 
LIBYE 10" 1na 
Et;YPTE 7 7 
GUINEE J<;l 153 
SI ERRAL EO ~ 8 
LIB ER lA 16525 165?5 
.c.tvniRE 193 )03 
GHANA 2813 1R1 2493 131 
.TOGO RFP 2043 2043 
.OA!'OMEY 1057 105T 
.CENTRAF. 756 756 
.GABON 3 3 
.CONGnBRA 1366 1357 1 
.CONGOLEO 2 I 1 327 23 ~ 3J~ 
ANGOLA 32 32 
KENYA 3 3 14 7 I? 3 125 
OUGANOA I I 
TANZAN lE 7 7 33' R 9h 2?6 
~AURICE I 1 
~m:mg 29 29 123 I 122 68 66 7 363 190 4J l 129 3 
ZA148!E 14 14 4~ 48 
RHOOESIE 4 4 3 l 
P.AFQ.SUO 183 2 181 "434 2600 3586 q 211) 139 
ETATSUNIS 75 21 54 2386~ 194 22459 27 9~6 19 
CANADA 8 
" 
6ry ? 7 5! 
"EXI~UE 1n 1 8 1 ~~AT MALA 1 I LVAOOR 24 24 
!NOES OCC 2 2 
~ti~mE~~ 322 32? 891 891 
BRESil 1311 221 1052 38 4884 576 43 23~ 396) 69 
CHIL I 7 5 2 32 
' 
2J 9 
~mm NE 22 22 34 3 31 9 9 33 H 
LI8Aill 167 146 21 
IRAN 2 1 1 
AFGHAN 1ST q 9 703 703 
I~RAEL 10878 7 10832 36 l 
PAK I SUN 21 21 96 96 
IN DE 4'1 38 2 153 18 66 5 62 ~ 
CEYLAN 6 6 
AIRMAN lE 3 3 
THAILANOE 48 9 3 22 14 
MAL AYS lA 1~ I SI NGAPOIIR 72 
CHINE,R.P 1455 1451t 1 
JAPIJN 1 I 1061t 9 1014 4l 
FOPMOSE 1 I 
~S~Mm 5 5 6n 33 2 25 1 7 1499 6'18 2 ~ R83 1 
SECRET 1291t8 129'>8 
m~CL.I 2f2 3 2! 2~~ 267856 879 2~tm Zi m~ 326 42196 6613 162 
CLASSE 1 291t 3 21t 267 31)052 H92 296295 131) 5647 toRS 
EAMA 70 67 3 6308 606 5253 I 136 312 
rmML~ m~ m 1256 42 38737 864 31802 243 5589 2H 1323 45 lt5045 1470 H055 244 5725 551 
EUR.EST 9 9 1213 1 1137 73 2 
Ag~A.He\ q 11t55 1454 I 9 2668 1 2591 74 2 Ex RA tEE 1892 3 245 1599 lt5 357165 8963 335941 374 111t46 1041 
EE+ASSOC 166 1 lt6 97 22 3631t1 2941 25900 35 5886 1579 
TRS r.ATT 1766 3 245 1H~ '>2 3~m~ 5345 307039 373 10434 712 ~~l:Hm 56 56 3012 2364<> 8H 17 1822 3 245 1532 42 351'>57 8357 33()688 373 113lry 729 
DIVERS 12'148 12%8 
C E E '16 1 46 30 19 3ry033 23H 20647 34 "5? 1267 
MONOE 1988 4 291 1629 6~ 400746 11298 356588 lt08 311H 2na 
631 
Jahr- 1969 - Ann6e Tlb.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quanti~ Werte - 1000 $ - Valeurs SchliJssel Ursprung 
Code EWG-CEE I I BELG. - ' I NEDER· I DEUTSCH- I IT ALIA EWG • CEE I FRANCE IBELG. ·,.j NEDER-1 DEUTSCH· I IT ALIA TDC Orlgine FRANCE LUXEIII. LAND LAND (BRJ LUXEIII. LAND LAND (BR) 
710291 BEL G.-LUX 4 3 1 PAYS-BAS 7 > ALLEM.Fff) 
.l 7 1 ~OY.-UN! % 12 




AEP a~ \~ ~~ '" 4U .~L.1 I> Cl A SE 1 146 18 % 44 TtE~~S~l~ 21 b 1 5 FX~RA CEE l! b I> !b1 24 A4 S9 CEE+ASSnC 9 5 2 ? TRS GATT lb1 24 94 5~ TOT. TI EOS !b7 24 A4 'n C E F 9 5 ? ? ~ON !lE l1b 29 q; q 
710295 FRANCE R 3 s AELG.-LUX 12 ? ? il PAYS-SAS 2S 2 3 ?n ALLEM.FEO 63 30 2b 27 HAL!E 4 3 I ROY.-UNI 1 1 SU!SSE 34 1 9 0 ,, ETATSUNIS 40 n 11 11 CHILl ? 2 INDE ~ 't 2 TfiA !L Al'lDE I I CHINE, P .P 2 2 JAPON 23 17 ~ 
AE~E H zl q 10 lS Ag ·~Lol 26 17 LA SE 1 1n7 28 31 27 
" 
rre•s CLZ q 4 1 , CLASSE 2 9 4 3 .; 
Agl1He3 2 2 2 2 EXTRA CEE 116 26 43 3) 17 CEE+ASSOC 132 37 29 ? q 55 TRS GHT 115 28 41 ?9 17 AIH • TIERS 3 2 1 TOT. TIERS !!A 2~ 43 30 17 
r E E 132 37 29 , 9 ss MONDE 250 b~ 12 ~ 30 7? 
710299 FRANCE h59B 4'143 19R7 oR m~.:8i~x 41&19 12932 387 2' 11' ?185 27740 1894 1906& &42~ H4 ALL fM .FED 4391 703 3553 4, 9S IT AL lE 377 8 37 2 330 ROV.-UNT 24474 722 1949~ 4247 6 I SL ANDE 52 46 0 !RLA'IDE ~b 5& 
'IORVEGE 3~ 34 I SUEDE 592 58~ b 1 F INLANDE 3& 34 ? D'NE~ARK 1b6 161 5 SUIS~E 34542 Q432 16350 189 R5~9 12 ~Hmm 2R R n 7983 7983 E~PAGNE 10 9 I GI8RALT4P 14 14 GRECE b 6 u ••• s.s. 75 1' POUJr.Nf R q HIJNGRIE 11 11 MAROC 4 4 EGYPTE 43 4' SIERRALED 4)3 413 GfiANA 54 '4 KENYA 2 2 TANZA'IIE 1790 5 1785 MOZAMB!OU 13 13 
.MADAGASC 3 2 1 ~ALAW!E 10 !J RoAFR,SUD 1 1 47215 BB 46173 Bb~ !b ETATSUI'l!S z 2 19264 2325 15498 45 139, b CANADA 1147 1 1146 HONDUR.BR 2 2 PANA04A 249 223 19 7 !NOES OCC 5 5 
.CURAC40 b 0 COLOMBIE 1511 471 10~3 B VENEZIIELA 11 11 BRES ll 1 1 871 459 71 
' 
321 15 CHILl 2 2 LIBJIN 41& 2'>3 115 8 IRAN 2'6 48 2 1 ~' b AFGHA'ITST 12 9 1 ISRAEL 39099 6151 21)830 l'fl-JO '8 ARAB.SEOU 21 21 KOWE TT 20 ~~ KATAP 21 MASC.OMAN 31 37 PAKISTA'I 28 19 9 IN DE lB330 8A75 25539 l10 1438 1 s 8 CEYLAN 5!1) 280 228 2 
'lE PAL, BHU 1 1 A!R~AN!E 51& 486 22 R TH,ILANDE 3122 195 5 JO 2802 RI CAMBODGE 13 2 !I ~ALAYSIA 35 12 21 SINGAPOUR 675 673 2 CHINE,R.P 1 1 15) 5 16 129 J4PON 7954 24 78l7 2S 62 5 HONG KONG 21207 145 20103 ?] 9>3 1 3 AUSTRAL lE 42" 2& !47 0 247 N.ZELANDE 12 10 1 I SECRET 30119 301B 
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EINFUHR • IMPORTATIONS Tllt.1 Jahr -1969- Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - QuantH .. Werto - 1000 $ - Valours 
Schlusset Uraprung 
Code I FRAIICE I IELCI- • -I NEDER· I DEUTSCH- I ITAUA : I IIELQ. ··-I NEDER·I DEUTICH· I ITAUA Orlglno EWG-CEE EWQ " CEE FRANCE WXEIII. LAND LAND (BR) TDC LUXIMI. LAND LAND (BR) 
AELE 67820 10154 41t62~ 189 12838 19 
AUT .CL.1 3 2 1 76195 2534 70976 A' 2571 34 
CLASSE 1 3 2 I llt4015 12688 115596 269 15419 q 
EAHA 3 2 1 
AUT.ADH 6 6 
T! ER~ Cl2 1 1 109861 18318 69694 377 21052 ~?~ 
1 1 109870 18320 69694 377 21059 42~ e6k~eU 2 94 75 g 11 
AUT .CL .3 1 1 !50 5 16 129 
CLASSE 3 1 1 2'>1t 5 91 IH 11 
eXTRA ~Et 5 3 1 1 2m~~ rm~ 185381 ~46 36605 484 EE+AS 0 2720~ 421 34865 2712 
TRS GA T 4 
' 
1 21t7663 29167 185062 607 3?4~4 343 
AUT.TIERS 1 1 6451 181t4 313 H 4114 141 
me~~ERS 5 3 1 1 2~m~ 31~ 11 185375 646 '6598 4~4 30118 
~O~IJ~ 8)725 15537 2719<> 429 H858 27J2 5 3 1 1 364972 '>6~51 212581 31!<>3 71453 3186 
710310 FRANCE 7 3 4 494 24~ 90 15 5 
BELG.-LUX 35 4 31 
PAYS-1\AS 73 n 
ALLEH.FED 51 10 3 13 ?5 
RDY .-UN I 1 1 l'tl 95 45 1 
IRLANDE 1351 135~ 1 
E~m~E 15 12 3 1489 142 63 6~0 ~A it 1 1 
u.R.s.s. 4 
" HAliRICE 7 7 
m mm 1 1 4 1 3 3244 1 2734 2 394 113 
ISRAEL 9 9 
JlPDN 1 1 53 11 38 4 
HONG KON!; 2 2 
m:CL.l 1~ 13 3 !630 11tf 158 645 685 1 4 649 4085 n 433 117 
~~ASSE 1 Zl 1 17 3 627'1 11t3 lt243 13 1n1a 812 
T R~ ~l 2 19 ., 2 d CLA S 2 19 
" 
2 8 
egRlUT 3 4 4 4 4 EX~RA EEE 21 1 17 3 63?2 143 4252 13 1084 810 
~~~+amc 7 3 4 653 14 316 13 qq 211 21 1 17 3 4947 143 2902 13 1079 810 
AUT • TIERS 1355 135~ 5 
TOT.TIERS 21 1 17 3 6302 143 lt252 13 1084 BIO 
C E E 7 3 4 653 14 316 13 99 211 
HONDE 28 1 23 7 6955 157 4568 26 1133 1021 
710391 FRANCE 1 1 41t 1 43 
BELG.-LUX 5 5 
m~;;~~~D 2 1 1 12 3 1 
"' 
2 
ITALIE 58 17 21 
~3h¥r 1 1 48 1 q 3R 70 70 131 37 2 n 22 AliTR HE 1 1 
TCHECOSL. 3 3 
ETATSUNJS 46 1 45 
1o~~~L.1 71 71 1 180 lf 2 79 SI lt6 45 
CLA ~E 1 71 70 1 226 39 2 124 61 E~R·~ T 3 3 Ex~:AsM 3 3 71 73 I 229 42 2 124 61 
~wmvc 7l 1 121 41 2 6 22 51) 70 I 229 .r,z 2 124 bl 
TOT • TIERS 71 70 1 f29 42 2 124 61 C E E 1 1 21 41 2 6 22 50 
MONDE 72 70 2 350 83 2 8 146 Ill 
710399 FRANCE 205 36 145 24 
BEL G.-LUX 17 17 
~mii~~~o 2 2 19 8 4 7 
ITALIE 31 31 
ROY.-UIII 1 1 
~~~~ie 1 1 166 97 1 ~J 8 AIJTR CHE 47 H 3 
ESPAGNE 46 36 10 
~m~UNIS 9 q 7 ~ 1 
JAPON 12 1 1) 1 
m~cL.l 2H tl 2 1j~ I~ 
CLASSE I 289 134 2 139 14 
Enu CEE 289 134 2 IH 14 
m+Amc 283 25 42 185 31 
TOT JrERS 
280 134 2 13) 14 
280 134 2 130 lit 
C E E 274 25 42 176 31 
HONDE 563 159 44 315 45 
710400 FRANCE 
2lH 
97 1 13 
mi.:.s~~x 586 5 1255 5H 3"46 697 79 22)5 4~5 
All N.FED 115 6 66 B 
ITALIE 24 2 22 
ROY .-UPII 2967 1094 193 471 1135 174 
UH~&~ lt88l 1 29 1190 2863 790 9 
SUEDE 3 3 
m mE 1336 263 2l 3n .r,n 546 3 3 
u.R.s.s. 340 1 172 167 ~~~~~NE " 4 12 12 
.CONG08RA 295 295 
.CONGOLEO 808 8~8 
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Jahr • 1969 • Ann6e Tllll.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quan1H6o Werte - 1000 $ - Valeurs Schliisael Uraprung 
Code I IIELQ .• I NEDER· I DEUTICH- I IT ALIA I IIELQ .• ·I NEDER·I DEUTICH- l IT ALIA Orlglne EWG·CEE FRANCE LUXEIIB. I.,'ND LAND (BRJ EWQ 'CEE FRANCE LUXEIIB. LAND LAND (BR) TDC 
R.AFR.SUD 26 ?~ ETATSU'IIS 6 6 6278 1898 no; 4\ 2971 441 CANADA I I ISRAEL 65 l>'i 
~s~~Cl.l 4306 1357 ?16 5n4 1 'i~9 1' J 6 6 1119~ 1928 ~115 2904 J7~q 455 CLASSE 1 6 6 15496 ~285 2331 141q 'i?97 1175 EAMA 1!03 IP3 TIERS CL2 17 65 12 e6~!m 2 118' 65 1115 344 1 17' 1'7 4 CLASSE 3 344 I I 72 167 4 EXTRA CEE 6 6 1702) 3286 2568 340~ 54~4- ?2q4 m·m~c 7192 12A3 184 7' 14H 21 <; 8 6 6 10696 3256 1206 545 4507 11d2 AUT. Tl ERS 5221 30 1362 ?863 ~H 9 T'lT,TIEOS 6 6 15917 32~6 25M 34nq 5464 1101 C E E 6089 1283 184 12 3495 1°55 
"Oil! DE 6 6 23lJ9 4569 2752 3480 8<1<;9 3349 
710510 FRANCE 48 2 33 13 2844 10 131 ! ~74 727 BEL G.-LUX 646 31 6 595 14 35268 184<1 '3' 3?213 811 PAYS-SAS 185 11 156 11 1 1J640 912 911"19 5q2 37 ALL EH. FED 368 16 14<1 44 159 21796 983 8447 ?<;14 no2 ITALIE 3 3 187 I IB6 ROY,-UNJ 744 59 82 7 401 195 44475 3579 4796 39! 24251 11459 NORVEGE 1 1 H )0 SUEDE 117 2 115 6862 94 6768 ~m"~RK 14 l't 857 12 845 A~TR1CttE 301 I 275 25 18028 3~ 16'i!3 1485 16 16 736 736 E PAGIIIE 1 I 64 64 
"1ALTE 11 11 YOUGOSLAV 118 I ll7 5827 ~4 5763 GRECE 1 I 56 56 u.R .s.s. 97 1 96 6143 60 6081 ROUIIANIE 38 20 18 2374 1312 1n62 BULGAPIE 8 8 464 15 449 "1A~nc 24 24 126' 1265 
.UGERIE I I 51 51 ~MmUQu 2 2 11a 110 2 2 1J3 1 a3 R.AFR.SUIJ 14 ~ I~ 750 2ll 539 ETATSUNIS ~89 218 59 17 14J 55 26851 1147<1 301>3 qq~ aJ96 3114 CANADA 27 2 3 22 974 ~q 164 782 ~~~~~~h. 435 5 415 15 26186 ~!? 25052 822 1 1 ~1 ~1 PEROU 185 5 174 5 1H\9 268 1ry083 368 ARGENTINE 2 2 117 117 LT BAN 33 ll 1 2J 1 1826 601 64 1110 51 ARlB,SEOU 13 13 761 760 KOWEIT 126 126 8041 8041 HASC.ONAN 238 164 15 sg 13971 9800 820 3~51 ~!RHANIE 21 13 3 1321 1140 181) COREE 'lRD 3 3 188 !BB AUSTRAl lE 18 5 8 5 1020 281 447 292 SECRET 7~ 75 4431 44'1 
AELE 1193 61 82 7 821 2H 70997 3742 47<16 403 49112 12944 Ag(4~~e\ 668 228 62 17 291 35551 11983 3227 qqq 1B99 1945 1861 291 144 24 1112 29J 106550 15725 8023 1402 64511 16889 AUT.AOH 1 1 ~· 51 Tl ERS CL2 1082 206 6 646 224 6't469 12044 316 38425 13624 CLASSE 2 1083 207 6 646 224 M~2ry 1209~ 376 38425 11624 EUR.EST 143 20 27 96 8981 !327 1571 6083 •g(A~~e\ 3 3 188 188 146 20 3, 96 9169 1327 1759 ol\83 EXTRA CEE 3090 518 144 30 1788 6lJ 1BJ239 29147 8023 1778 104695 H596 m·m~c 1252 66 305 52 642 187 7)842 3852 17~66 3042 35015 11367 2436 461 144 24 1323 484 140875 25847 8023 1402 76774 2m~ AUT • TIERS 652 55 6 465 126 39257 3193 376 27921 TOT.TIERS 3088 516 144 30 1788 61::! 1 BJ 132 29040 8023 1778 104695 36596 DIVERS 75 75 4411 4431 C E E 1250 64 305 52 642 }87 70735 3745 17566 304? 35015 um NON DE 4415 582 449 157 243J 97 2 554,5 32892 25589 9251 139710 
710520 FRANCE 49 15 27 5 2 1527 358 849 242 78 BELG.-LUX 3 1 1 1 31 I! 6 14 PAYS-SAS 18 1 16 1 354 142 195 17 
mc7EFED 114 20 11 37 46 3521 564 242 1122 1593 62 5 7 50 ll23 71 143 I 918 ROY.-UNI 59 30 7 15 7 13~4 852 115 220 2 175 DANE HARK 6 6 SUISSE 144 26 5 5 3 11)5 2841 6~6 154 11' 98 1820 AUTRICHE 3 I 2 EUTSU'liS 70 60 I 9 1311 26 953 4 70 258 CANADA 5 5 251 251 JAPON I 1 
~0\o~n .1 2~~ 56 !~ 20 ~ 11~ Wt !5~g d~2 334 ~n 1~~~ 4 E~~USh~ 278 56 71 ~8 ~ 121 5797 1534 1493 3)q 179 2253 278 56 17 4 121 5797 1534 1493 338 179 2253 CEE+ASSOC 246 27 49 65 56 49 6556 788 938 1<178 1167 1685 TRS GATT 278 56 77 20 4 121 5797 1534 1493 338 179 2253 TOT. Tl ERS 278 56 77 20 4 121 5797 1534 1493 338 179 2253 ~oM 246 27 49 65 56 49 6556 788 938 1978 1167 1685 524 83 126 85 6' 17J 12353 2322 2431 2316 1346 3938 
710530 ~~t~~~FEO 1 1 I I 40 2 38 ITALIE 2 I I ETATSUNIS I 1 
A~li~~E 1 1 I I EXTRA CEE I 1 CEHASSOC I 1 43 3 ~ 38 TRS GATT 1 1 TOT. TIERS I 1 C E E I 1 43 3 2 38 HONDE I 1 44 4 2 18 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.1 Jahr- 1969- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Ouant•tes Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlussel Ursprung 
I Code I BELG.· I NEDER· I DEUTSCH· I IT ALIA I I BELG. ·1.1 NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA Ongme EWG-CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) EWG • CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC 
710540 F~ ANCE I I '" 
, l . 
•AYS-AAS ~b 2f ~ ,,..j no 
ALLFM.FEO '• 4 1S1 " 1'" n '· I TAL! E I I !~ hi 1" ~flY .-11NI }1 1 ' 
' 
I 




ET AT SUN I~ 1 I '4 12 ' ' ' ' JAPON 14 I'• 
AF~E 4~ I' 1? 7 ' ' A'J ·sl .~ 1 1 I~ ' 1' u CLA S( 1 I \ !>4 2' 1 p ' )\ ''" OTkA CFE I I 13< ? ' p ' 'I ,, 
Ci.E>ASS'lC ,, I l1 1 '-:"'-( '; 1b'-
" TPS GATT I I ll4 ~· 1' ?j :."> TOT. TIER~ 1 I l'Vt '3 1< 7 , ,, 
f. F F 12 I 
" 
1 9', n 7'JI 5' 
M ON OF 3' I 30 I I 1~4] I ,, 7P.t. '-
,, 71 
710~50 FRANCE 
' ' "· 
-
sru; .-LlJX ' 
PAYS-AAS '· ' ALL EM. FEO I I "· '4 
1 I 
POY .-tiN! 7 1 1 
m mm I ? I 1 I ,, I ' '1 
AEL E 11 7 <' 
AUT.CL.1 1 1 ,, 1 2 ;, 
Cl AS~E I 1 I uf• I 
' 
,, 
EHRA CEE 1 1 
"' 
f 4 ''• 
CEHA~SOC 4 I 1 11'- 'L 'I ]1 
m.?ms I I "'· s ' -lft I I bo
' 
'•4 
c [ E 4 1 3 ill- ,,, 1ll 1 0 
HnNfJ( 5 I 3 1 2'i ;> h4 ,, /' 
710610 ALL£M.FEn ?~ 19 I "),..'J 4 1 :' ~" I o 
RfJY .-tiN I j ? 
M~Sl.OMhN I I '·' '•' H!JNf. KONG \ 1 '• 4 
AEL f -. ' fLASSE 1 ' ' 
T!LRS El2 ? ? 
"' 
?7 
CL ASSE 2 ;; 2 n 




CH+ASSOC 21 1 0 1 '" ' " l '" }-l TRS r.ATT 2 < ,-
.,, 
Tf1T. T! EP S 2 \ 70 ' ?7 c l E ?0 19 ?" r 4 ;, '6' I•; >~n~nE 2? 19 
' 
1'>'• 4 ,,, ,, 
710620 FRANCF 1 1 31 
'" 
' ' 
ALLEM.FFO 47 I q '• 1 
,, 7t~4 ~ ,11-j 7t n ~4 7 
ROY .-tiN! !I 4 7 
lTATSU'IIS 
' 
' "? " IN nE 1 
m:rL.l 






? 4 74 
TIERS CL2 I 1 
f.LA>SE 2 I I 
EXTRA C FE 3 
' 
7~ 4 1 74 
CE£+ASSOC 48 1 q 
' 
1 ?4 70 7 3 A 1 ,, 31 l'>2 
TP S C. ATT 3 3 7q 4 J 74 
TOT,T!ERS 3 
' 
70 4 1 7lo 
c [ E 4A lA ' I 24 717 31 q 1 ~ 6 3l ''l Mn~oE ~I 18 
' 
1 27 P7t. ,~p 11" 3? 4?' 
710'>11 FRANCE \ I 4?R'I ,_ 317 19?"> ? 
BHG.-LUX 35' 62 l 168 110 
PAYS-AAS ps ,42 o6 ,, q1 
ALLE~.FEO I 1 3~S~ ?792 12 loo "I 
!TAL ! £ 1 1 43QO 10? 1' 42'33 
ROY.-UN! 7 1 
' 
1 3,,, 4d32 1 'l8"l. 'A" ?4\4? J::q-:;.t; 
NORVF.GE 474 37A 
"'· F 1NL ANOE 43 43 
OANF'IARK 3 3 
SU!SSF lQf.t:; l6" .. 3 1705 7 
AUTP! DiE 11' 1"' \5 
ESPAGNE 26 5 26') 
YOtJGOSL AV OP 41 ?o 
U.R.S.S. 3 1 2 1719> 74D Q7")7 5'> 
ALL.M.EST 327 "7 
TCtiECOSL. 1!< 71? 
.C.tVO!Rf 1 \ 
R.AFR.StJO 159r 145\ 144 
ETATSUN !S 4 I 
' 
21177 ?44 7 4•1 7< 1'>411 61>1 
CAN AnA 407 
" 
491 
L!BAN 33 n 
~ONG KONr; 41 4\ 
N.ZtLANflF. 4 4 
A Elf 7 I 5 I mH ::m \086 "" 2595'i ')<:l4? A• IT .CL. 1 4 ~ 3 48\ 73 16647 \21? CL ASSE 1 11 8 1 ol7)8 0633 1567 74g 426'"1? 715 7 
FAMA I 1 
THRS CL2 74 H 
CL ASSE 2 7? 1 74 
EIJR.EH 3 l 2 1A238 743< 114?2 ,,, 
Cl ASSE 3 3 I z 18238 74B 1114 ?? 38 3 
EXTRA CEE \4 3 11 1 81021 [7)67 I ?67 740 53198 7~4') 
Ci::F+AS'i~C 3 I 2 13230 3~(\, 74 497 q777 '>'>0 
TR~ GATT 11 i a 1 62464 qA3:t !5b7 74q 43158 7P)7 AUT .TifRS 3 2 175o~ 743' ·H~"' ~0; 
f(1T. TIER< 14 1 1J l 8J020 17"6~ 1 ~~J7 749 c:;:"('l~~ 7")f.tr" 
c E E _; I 2 13238 33~1 74 497 H17 saq 
HONDf 11 4 12 l 9325{") ?<')":\6A !t4.tl 1?4o hl q r-=; 812Q 
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Jahr -1969- Ann6e Tllb.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· Mengen 
-
1000 Kg - Quantltea Wer1e - 1000$ - Valeurs Schlusael Ursprung 
Code EWQ-CEE I I BELG.. I NEDER· I DEUTICH· I IT ALIA I IBELG •• ·I NEDER·I DI!UTICH· I IT ALIA 
TDC Origine FRANCE LUXEIIB. LAND LAND (BRJ EWQ • CEE FRANCE LUXEIIB. LAND LAND (BR) 
710913 FRANCE 20•~ 207 276 7 q 
~RG.-LUX 2A6 2< '31 11 
PAYS-SAS 57 15 H 
ALLE~.FED 36~5 R~' H7 2304 ?"" J 
l TALl E 54 ~4 
~OY .-UN l 1560 574 '1" H3 31 111 SIIEIJE n n 
SillS SE 5 ~ ll" QOJ 28 8 437 WTR ICf<F 4 4 
u.R.s.s. q q 
R.AF~.suo 42• 41'1 , 
ETAT~UIII IS 213 ?, 7 ~ IQ 1 
"EX I QUE 47 4' 
LIRAN 1 1 
S INGAPflUP 1 1 
ii\~~CL.1 5 ~ 2'16? 148! 546 34} H 54-"' 661 62t. 1> 1 
CL ASSE 1 ~ 5 3623 ?1J1 546 158 71 541 
TT ERS rL2 49 1 47 1 
CLASSE 2 49 1 47 1 
EUR.EST q q 
CLASSE 3 0 q 
EHRA CEf 5 5 3681 2116 547 405 72 5 41 
CEE+ASSOC 714'"1 861 613 51•11 56 2')11 
TRS r;ATT 5 5 3624 '1~7 547 HB 7! 5\1 
AUT.TIERS 57 q 47 1 
TOT • TI F.RS 5 5 3681 2116 547 4'15 72 ~41 
r E E 7'4' 861 A13 53fll 56 2"9 
MONIJE 5 5 1H21 ?917 116' 5H6 128 750 
111)915 ALLEM.FEO 12 12 
ROY .-u•n .; 5 
Sli!SSF 1 1 
ETATSUNIS 3 3 
HLE B R 
AIJT .CL .1 ~ 3 
CLASSE 1 11 • 3 EXTRA CEE 11 q 3 
CEE+ASSOC p 1? 
TRS GATT 11 R 3 
TflT. TIERS 11 R 1 
C E E 12 12 
liON DE ?3 3 3 12 
710917 FRANCE 2'• 24 
BELG.-LUX ? 
' PAYS-SAS 4 4 
AlLEM.FED R 3 5 
oav.-UNI 7 7 
SUISSE 5 1 4 
F.TATSUN IS 34 1 1 32 
AfLE 12 7 l 4 AUT .CL .1 34 I 32 
CLASSE 1 46 q 2 '6 
EXTRA CEE 45 3 2 H 
CEE+ASSOC ~· ' 28 5 TRS GATT 46 8 2 36 
TOT. Tl ERS 46 ~ 
' 
31> 
C E E 33 
" 
?8 5 
MO'IDE 84 n lO H 
71091 q ~m;;~HD 4 4 4 4 
SUIS~E 5 
" EUTSUNIS ~ 1 5 
m~cL.1 5 5 ~ , 5 
CL •SSE 1 11 6 5 
EXTRA CEE 11 ~ 5 
CEE+•ssoc ~ 4 4 
TRS G4TT 11 6 5 
T'lT. T! ER~ 11 6 5 
C E E • 4 4 MONDE I~ 6 4 q 
710921 FRANCE 26l 1~ 153 1~? 
qELG.-LIJX 1 1 917 I 91~ 16 
PAYS-BAS 451 32~ 26 94 4 
ALL EM. FED I 1 722 624 4 3'1 55 
tULlE 5~ 44 12 
ROY.-UNI 2A23 740 '>34 45 589 915 
NDRVEGE 10 I 68 33 
~~mE I I I 1 996 1'> "12 9 
AUTR ICHE 27 21 
ESPA~NE 26 26 
VOUGOSLAV 31 10n u.R.~.s. 7 ? 5 '1176 ?511 112 134 
ALL .M.EST 50 50 
TCHECOSL • 39 14 25 
R.AFR.SUD 39 18 
ETATSUNIS 5 4 I 73~8 ~q~ 1 5491 1140 
CANADA 12 H 
JAPON 492 492 
tGt~CL .1 ~ 1 ~m m 534 79 !m 1m 4 I 
CLASSE 1 6 5 I 11875 159~ 534 85 7593 20~4 
EUP.EST 1 ? 5 9~~5 2511 12~ 7044 184 
CL ASSE 3 7 2 5 9865 ?511 126 7~44 lq4 
EXTRA CEE 13 2 I) I 2174) 4110 5l4 m 14631 2248 ClE+ASSOC 2 I I 2419 950 40 1106 75 
TRS GATT 6 5 1 11'114 1599 '534 9<> 7618 2""4 
AUT,TIERS 1 2 5 982~) 2511 112 nn IB4 
TnT.rtEos 13 2 I~ I 21740 4110 534 211 14637 2248 
C E E 2 I I 2408 95n 41 231 1116 75 
MONOE 15 3 11 1 ?4H8 5061 574 448 l574l 23?3 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Toll.1 Jahr -1969- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantltes Werte - 1000$ - Valeurs Schlussel Ursprung 
Code I IBELG.·I NEDER· I DEUTSCH· I IT ALIA I IBELG .. ·I NEDER·l DEUTSCH· I Ong1ne EWG·CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) EWG · CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA TDC 
710925 FRANCE 354 244 !~9 I 
BELG.-LUX 1 1 
ALLE~.FEO 306 247 ?9 ~ 2' 
IULIE 0 q 
ROY .-UN I 33 3' 1 2 
FINLANOE g 9 
SIIISSE 1 1 
AlJH !CHE ~n !>1 
l~PAGNE 5~ 
'" YfJUGOSLAV l5 3'i 
ETATSUNIS Rl 1" 
" 
~ 53 
ute ~n u 1 ~1 z All .~l.! ,, 'i3 ?l 
CLA SE 1 270 49 53 111 '>'i 
EXTRA CEE 270 49 53 tn 5<; 
~w~~w 67~ ?48 ?82 117 1 2? 27' 49 53 ll~ ?'i 
TOT • TIERS 21n 49 5' 111 5<; 
C E E 670 248 ?~? 117 I 2? 
H·JNDE 040 297 282 17' 1!4 77 
711000 FRANCE 3 2 I 356 316 t'.tO 
BELG.-LUX 1 I 
AllEM.FED 2 2 207 5 27 ~ (~Q 




All .~l. I 204 2 ?92 
CLA SE 1 lJ2 2 'r0 
EXTRA CEE 317 2 300 
CEE+ASSOC 5 2 3 564 5 343 7 2"'1Q 
m.m~s 3~2 2 3M 30? 2 3nn 
C E E 5 2 3 564 5 343 7 ?"'19 
H'l"'DE 5 2 3 866 7 64l 7 zoo 
711100 FRANCE 57 57 1734 22 14H 279 
BFLG.-LUX 28 2 11 9 2097 5% 1 !511 
DAYS-SAS 75 9 66 14441 3234 2654 703! 622 
ALL EH .FED 8 8 261 5 192 57 7 
ITALIE 615 548 67 
ROY.-UNI 491 q 277 7~5 
ISLAr-!DE 20 2) 
IRLANDE 1 1 
NORVEGE 20 21 04 94 
SUEDE 46 46 23n 6 2296 
FINLANDE 10 !J 16)1 1611 
DANEHARK 8 1 1 6 843 41 P3 6?9 
SUISSE 74 74 2289 240 ?)49 
AUTR ICHE 18 18 771 319 427 25 
mx~2~l 246 22 97 127 18 18 54R 547 1 
YOUGOSLAV 9 9 735 146 589 
GRECE QB R4 14 
~~~~~!L 165 !65 21 21 
POLOGIIE 25 25 9';7 957 
TCHECOSL. 101 111 
HONGRIE 235 235 
~~~:~nE 826 4~ 183 6)~ 123 12 3 
.ALGE~IF 126 126 
~mi~u 20 2 11 1~9 82 1 1 
R.AFR.SUD !99 199 
ETATSUNIS 1 1 ~396 5621 71'; 
CANADA 272 25 ?41 
MEXIQUE 189 81 1~6 
VENEZUELA 1 I 1~ 11 
PEROU 13 13 
BPES ll 1~ 9 1 L!BAN 9 q 
SYRIE 7 7 
IRAN 37 8 29 
m mAN 1 1 31 31 17~ 170 
INDE '1 13 38 JAPON 17 17 
FORHOSE 12 12 2~ 2~ 
HONG KONG 112 112 
AUHRALIE 23 23 
N.lELA'IDE 17 11 
m~ cL.! 1~a 1 I ~~~ ~~m m 5m 173 ~827 <;~~ 18 226 
CLASSE 1 204 19 1 18~ 11128 tl84 6104 173 9353 614 
EAI4A 1 1 
AUT.A014 126 12b 
TIERS Cl2 14 H 861 100 11 > 6?3 120 CLASSE 2 14 14 988 227 11 7 623 12n 
EgElm 3 25 25 2263 43 1497 721 25 25 2263 43 497 723 EXTRA CEE 243 19 1 223 20379 1454 611' 1 an 11173 1457 CEE+ASSOC 168 11 25 132 19538 45!0 2952 58 tltl, Q08 l~Ums 230 19 1 2U 18511 1193 6011 173 11)331 714 13 13 1478 134 7 614 723 TOT. TIERS 243 19 1 223 19989 1127 6031 180 10994 1457 
C E E 168 11 25 132 19148 4383 2868 58 10931 <!08 
HONDE 411 30 26 355 39527 5831 8983 ?B 22!04 ?365 
711210 FRANCE 2 2 2771 (03( 31 1413 296 ~m:&~~x 781) 128 44l 1?4 15 1 1 1)~~ 173 282 ,,8 37 ALLEM.FED 4 1 1 1 1 2437 973 1017 295 152 ITALIE 42 5 1 1 35 50614 4557 2531 1200 42324 ROY.-UNI 1°6 46 B 9 4J 3 IRLANOE q l 8 NOPVEGE 56 14 1 38 3 SUEDE 119 1 8 2 117 1 FINLANDE 1 1 437 8 46 380 3 OANEHARI< 3<!7 60 21 I 246 ~9 SU!SSE 2512 1232 Id 101 11'4 57 
637 
Jahr - 1969 - Anntie T•.t EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· Mengen -Schlueeel Ureprung tOOOKg - Quantltee Werte - 1000 $ - Valeure 
Code EWG-CEE I FRANCE I IELG •• ' I NEDER· I DEUTICH- I IT ALIA I IIELG. ·,.I NEDER-1 DEUTSCH- I TDC Oroglna LUXEMI. ~ LAND (BRJ EWG. CEE FRANCE WXEIII. LAND LAND (BR) IT ALIA 
AUTPICHE 387 9 1 1 ,.~ ~, POkTUGAL 1 I 366 11 7 34q ESPAGNE 2 1 1 864 496 16l 42 P3 41 YOUGOSLAV 62 61 1 GPECE 131 118 5 8 T!JP()U I E 3 
' EU~OPE NO 4 4 u.~.s.s. 94 49 45 ALL·"', EST 10 IQ POLOGNE I I TCHECOSL, 160 31 4 12~ 1 Hf1NGRIE 1 I 216 9 • ~ I q, .l BULGAR I E I I AL BAN! E I 1 AFR,N.ESP 1 I MAROC 3 3 
.ALGERIE 2 I I TU~IS lE 7 1 6 LIBYE IQ I J GHANA I 1 
.CONGOL EO 1 1 
.REUNION 1 I R.AFR.SUD 2 ? EUTSUNIS 375 120 ?0 1 107 
" CANADA 18 11 7 mmiu 117 21 6 90 2 2 PANAMA I 1 
.GUADELOU 2 2 !NOES OCC I I 
,ClJPACAO 31 31 COL014BIE 1 I 
.SUPIIHM 2 7 
.GuYANE F 1 I BRESil 167 1 1 H5 ARGENTINE 1 I IRAI'l 1 I AFGHAN 1ST 3 I 2 ISI<AEl 162 12 1 1 14? 6 APAB.SEOU 1 I PAKISTAN 13 4 9 IN DE 23 I 2 17 3 CEYlAN q 9 BIRMANIE 4 4 THAILANDE 65 2 3 53 7 
"AlA VS TA 1 I SINGAPOUR 2 ? CHINE, R .P 4 3 1 279 2r 4 1 2J5 49 J4PON 154 7 131 I 14 1 HONr. KONG 204 7 66 I 218 2 
.POl YN,FR 1 1 DIVERS NO 1 I Nf1N SPEC 11 11 
AE~E ! l 3943 1373 3~~ 114 2237 15< AIJ -~l.1 1 1 m~ 7~1 57 793 84 ClA SE 1 4 1 1 2 2126 436 171 1030 ?39 EAMA 3 3 AUT.AOM 40 ~ 2 3Z TmMl~ 89J 5•) 73 16 714 H 933 56 78 16 746 37 EUR.EST 1 1 483 51 6 10 366 50 AU~~~E 33 4 3 1 2H 20 4 I 205 49 5 4 1 762 71 11 11 511 99 EXTRA CEE 9 1 1 6 1 7697 2253 <24 19~ 4347 H5 CEE+ASSOC 49 b 5 ?. 35 1 57719 5955 4868 1969 lt41o79 508 TRS GATT 4 1 1 2 6702 2058 509 18? 3105 248 AUT • TIERS 5 4 1 818 11 10 16 60? 11<1 TnT. TIERS 9 1 1 6 1 752n 2129 519 198 4107 367 DIVERS 12 1 11 C E E 49 6 5 2 35 1 576n 5831 4863 1969 441o39 5,0 MONOE 58 1 6 2 41 2 6B11 8085 5387 2167 4878b 886 
711220 FRAI'lCE 8 1 
" 
3 71? 1 ql 394 137 m~.:;~~x 4 4 6 5 I AllEM.FED 13 4 6 1 2 1394 592 602 65 135 ITAl!E 38 1 1'1 I 15 ROY.-UI'll 10 2 1 6 1 SUEDE 2 1 I SUISSE 18 1 8 2 7 ~mJm 19 q 11 1 1 E~PAGNE 16 3 4 1 8 GRECE 4 4 RoAFR.SUD 1 1 ETATSUNIS 1 1 331 5 15 21q 90 2 HIDE 2 2 CHINE,R.P 8 8 ~~k~~SE 27 l 1 25 1 I HOI'lG KONG 18 1 13 4 
AE~E 1 3~~ ~ H 22~ 1H u A~ ·~l.1 1 LA SE 1 1 1 429 ~~ 31 221 13ft 33 TIERS Cl2 21 I lit 6 C~ASSE 2 21 1 14 6 AU .~l.3 8 8 ClA SE 3 8 8 EXTRA CEE 1 1 458 11 31 221 148 41 ~w~n~c 21 " 7 1 4 5 2158 509 ~07 66 410 276 1 1 '>45 11 31 221 147 35 AUT .TIERS q 1 8 TOT • Tl ERS 1 1 454 11 31 221 148 43 C E E 21 4 7 1 4 5 2154 59'l M7 66 410 272 MONOE 22 4 7 1 5 5 2612 610 838 287 558 119 
711310 me~~tux 5 5 224 21 5 144 4~ 58 29 15 13 1 PAYS-BAS 1 1 60 1 4 55 AllEM.FEO 4 1 2 1 243 31 85 69 58 ITAliE 6 1 1 1 3 400 95 63 15 207 ROY.-UNI 3 1 1 1 133 34 14 17 42 26 NORVEGE 21 lR 3 
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EINFUHR- IMPORTATIONS Tob.1 Jahr- 1969- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Ouantit~s Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlussel Ursprung 
I Code EWG-CEE I BELG.-1 NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG - CEE I FRANCE I BELG. --I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA TOC Ongane FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
m~~NnE 1~ 11 1 I 
OANEIIARK I 1 142 ''; 4 I 115 I' SlJI>S~ 1 1 ., 2 ;• I 2 
AlJT~IC>iE I 1 no I ';! )7 I 
PORTIJC,Al 
'" 
? '7 1) 
~SPAC,NE 1 1 44 12 < ? 7 I~ 
PECE 
, ? 
TCHECOSL. 41 !t"• 
Hn'lr.PIE 2 I 1 ztn b 9 83 1' )h 
POUHANIE 
' ' ALBANIF 1 1 ? 
E TAT SUN IS 11 1 
, 
• 21 
HEXI?UE 34 ' 
1 '4 2 
ISRAEL • 1 1 IN DE 4 4 
CHINE, R .P 13 3 1' 
JAPON 1 I 
HONr. KllNr, 1 1 
~~~~CL.! 6 1 4 1 637 53 21 1 ~ 47~ 71 1 I 81 15 1 11 ?1 ?l 
TI~:~sed 7 I 5 1 7ld 60 ?7 zq ,,, on 47 7 > '5 I' 
CL ASSE 2 47 7 ? l'; '3 
EUR. EST 2 1 1 ?'4 7 '5? 
., 7~ 1o 
AUT.CL .3 n 3 11 
eH:Pee~ 2 1 1 2A7 10 52 
., B~ ,, 
q 1 2 5 1 113? 6' 81 111 616 139 
CEE+ASSOC 1o 1 2 3 ~ I 9H 158 170 124 410 1"7 
TRS GATT 1 1 5 1 761 66 2e 2• 54o 1 ~ 1 
tHf:Hm 2 1 1 261 11 51 R3 71 3q 9 1 2 5 1 1030 q3 81 111 616 139 
C E E 16 1 2 3 ~ 1 985 156 1H 124 419 F11 
HONOE 25 1 l 5 H 2 2117 241 261 235 1Q3o; 246 
711320 FUNCE 15 I 3 11 23~ 3'5 
"" 
I 1'7 
BELG.-LUX 1 1 2 3 
PAYS-RAS 1 I 2~ 1 n 
ALLFH.FEO 1 1 2 48 1B 18 6 0 
IT All E 14 6 1 1 
' 
112 "!I 16 1'1 115 
PnY.-UNI 9 1 1 2 
' 
lr:' J ,,J 22 
' " 
13 
OANEMAi<K 9 4 z i 2 
AUTRICHE 4 1 I 
~m~w I I n I' ' ! HONGPIE 2 ~ ETATSUNIS 1 1 I q 2 ? 4 I 
CA"'AOA I 1 
BPESIL 1 I 
INOE ' 
? I 
JAPON 2 2 
m~n.1 Q 1 3 2 3 114 14 27 1 H ·~ 1 1 42 17 14 ' 6 2 CLASSE 1 11 1 4 2 3 1'>6 'I 41 6 41 lR 
TIERS CL2 4 ? 2. 
CLASSE 2 4 7 ~ 
EUR.EST 2 7 
CLASSE 3 2 2 
EXTRA CFE 10 1 4 2 3 162 31 45 ~ 4~ 4'1 
CEE•ASSOC 34 1 4 5 1 1! 433 51 76 H 1n 15 3 
TRS r.ATT 1~ 1 4 2 3 16' 31 43 ~ 4) 4'1 
AUT. Tl ERS 2 2 
Tr!T. Tl ERS Ill 1 4 2 3 16? 11 45 6 41 41 
C E E 34 7 4 5 7 11 483 51 76 74 120 !53 
HO~OE 44 8 R 5 9 14 645 d2 121 an loJ I 03 
711410 FRANCE 1 1 524 364 10 98 41 
BELG.-LUX 1333 7 12M 117 
PAY S-BAS 197 1qo ~ 7 ' ALLEM.FEO 5 3 1 1 6359 1953 150q 2741 
"' ITALIE 1144 ?35 g 794 1 
ROY .-U~O 1 1 289 
' 
73 2"1'1 4 7 
SUEDE ? I I 
DANFIIARK 1 I 6 
SUl SSE 16 1 15 690 10 37 1' ,:,~c; 2 
AIITPICHE 2 I 1 
PORTUGAL 4 4 
ESPAGNE 11 7 ' r.RECE I~ 10 
U.P.S.S. 5 5 
POLOGNE 1 1 
TCH~COSL. ~ 7 
.GABON I I 
.HAOAGASC 1 1 
ETATSUNIS 97 6 R3 7 1 
HEX I QUE I I 
LIRAN 1 I 
ISRAEL 1 1 




CHI~E,R.P 1 1 
JAPDN 2 1 1 
HONG KONr; 16 ,, 
11J~~CL.1 17 1 U> 994 ~~ 11) 212 631 10 119 83 R 4 
CLASSE I 17 1 ,, 1113 46 103 212 639 21 
EAHA 2 ? 




" AUT.CL.3 I 1 e~'r~~ 5ed 9 l ? l ,17 1 16 1151 48 10'; 223 641 45 
CEE+ASSOC 6 3 1 1 1 9469 ~393 1976 4765 224 111 
TRS GATT 17 1 16 1131 36 19' ?2" 639 39 
AUT.TIERS R l I 6 
TOT.TIEPS 11 1 1'> 1119 16 195 2 21 640 45 
C E E 6 1 1 1 1 9457 23q 1 1976 47~' 2,4 !11 
MONOE 23 4 1 11 l 1)60R 24?9 2171 41Bq 8'>4 1'6 
639 
Jahr -1969- Ann6e Tob.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Ouantlt~s Werte 
-
1000$ - Valeurs Schlussel Ursprung 
Code EWG-CEE I I BELG. - I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG·CEElFRANCE l BELG.-1 NEDER-~ DEUTSCH·1 Ongme FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) 
711420 FP ~1\!C~ 0 1 ~ qrt r, .-L !IX 1 1 DAYs-rue; & • ALti-•.FEtl 1 1 64 0 ,. !TAL!E 1 1 7 7 R.)V.-U"'I 1 I g 7 , 
lA>i[·A~K 
' ' ~IllS SE Q 2 7 AIJTt TC,._,E I ~ . ETHSU~I~ 2" I' CANAclA I 1 
TP AtJ 1 1 I~ ~Atl 1 1 
INOl 1 1 
1:~~~r.L.1 l l '4 1; ' I o 2! 
' ' CL AS SE 1 l 1 4? 1' ~ 22T Y t:p S fl2 
' 
' CLA:.SE 2 3 
' FXT•A CEf l I 4~ 1'o • 
" rrr+ASSOC ? 1 1 87 ?< 1 
'' TOS GATT i 1 ,, 7 l, Q ?4 AIJT.TIEPS 1 1 
Fll • T I FP S I I '·~ 1• " 7> c E r 2 1 ; H ?l 1 h1 IIOII'"JF 
' 
1 !3S 30 g s• 
711511 fRANCt 
' ' qELG.-lUX < 
' PAYS-BAS , ~' ALLEII,fFfl 18q 1 1 ,o, ?7 
IT All E 1 ; 2 PrJY,-tJ'II I I ?0 ?S I SIJEOE 
' ' SUISSE 0? I 6 sn 1" 0 ESPAr.NE 1 I 




JAPON 1 1 32~5 :13£4 13' RI· 114 418 
Hn"Jr; K'l"'G 9 Q 
*0l:CL.I l 1 3m 1 h 7" H 0 41~ 1 2~2i) 3 3~ 1 "'~ CL AS~E I ? 1 1 13A? Jl~ ~ 4M Q'J 11' 424 TJ'= 0 S CL? 77 14 
r.LASSF 2 77 63 14 
El lP, EST 1 1 (LASSC 3 l I ~XTJ<A CI:E 2 1 1 '346'_' ?4'•4 4'' qq 11' 424 CEE+Assnc 2'14 I !6< 3h ? 
TPS GUT 2 I l 34o'1 ?4~4 42?, qq 11) 424 
TfJT,T1EOS ? 1 1 34nl 24'14 421 qq 11') 424 
r r F 7'4 I Jf.,5 
" 
? MnNor: 2 I 1 H:64 741~ <;80 I <S 11? 4?4 
7ll?lo F t' AN(' E" ? 1 1 ALL[•,rFO zo ?0 
IT ~ll E 1 3 1' ROY.-tJNI l 1 SUISH 3 fSP~GN[ 7 1 6 






I ? ~ 





7 I 5'> 
T!fPS (L? Q 1 ? 
" CL ASH 2 Q I ~ " FHPA CEE 11 9 1 '2 CH+ASSOC 44 zo 1 14 
TR ~ I': A TT n 
" 
1 ? ,, 
TOT,T!ERS n q 1 ' 6? c E F 44 ?9 , 14 





' ALLE~.FEO 3B 
'" 
1 ~ 
' IT All [ 0 
' 
q 
SlJI5SF 1 I 
AllTRTCHE 2 2 
!NOES QC( 1 1 
BRESIL 7 6 1 




.J ~PON 4? '5 13 >4 
H~NG KONG 2 2 
m~Cl,l ' d 42 5 24 
CLASSE I 45 '5 16 24 Tm~s~L~ 26 1J 1~ 1 26 I~ 15 I 
AUT ,CL, 3 3 3 
fLASSE 3 3 ~ 
nTRA CEE 74 18 31 ?5 




TOT, TIERS 74 I• 31 2'5 
r E E 52 31 1 ? D 8 
MO'Iflt !2h 4Q I ~ 41 33 
711525 fRANCf 7 ? 5 
PAY5-~AS 4 4 
All EM, FED 4 ~ 1 214 176 14 7 1 7 
!TALl E 5 3 2 4? >I 
' 
1 ?7 
~:lks~'l' 7 7 ?~ 1 q 1 7 
640 
EINFUHR- IMPORTATIONS T .... 1 Jahr -1969- Annte 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantltta Werte - 1000 $ - Valeura 
Schlussel Ursprung 
I 
Code IIELG.--1 NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA I I IELG. -,.I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA Ongme EWG-CEE FRANCE LUXEMI. LAND LAND (BR) EWG · CEE FRANCE LUXEMI. LAND LAND (BR) 
roe 
AIJTRICHE 2 I I 
TURQUIE 5 4 I 
.~AOAt;ASC 3 3 
~.AFq.suo 59 I 57 I 
ETATSUNIS 4 I ~ 
~EX I QUE 13 4 1 8 33 q 3 ,, 
INDES OCC 2 , 
BRESIL 28 6 2 18 2 156 54 ' 1~ 12 
q 
IRAN 7 7 
AFGHAN!ST I I 
ISRAEL 1 I 
!NDE 23 ~ 1 4 ~ <; STNGAPOUR I I 
CHINE,R.P 11 ~ 3 1 444 256 3 3 ~2 100 
JAPON 2 2 146 114 7 11 l'i HONG KONG 3 1 1 1 153 1? 1 l 51 2o 
AELE 35 26 l ~~ AUT.rL.l 2 2 214 120 1 '\7 }'; CLASSE 1 2 2 249 146 8 57 23 15 
EAHA 3 ~ 
TIERS CL2 44 11 1 2 27 3 311 149 8 1q IH 40 
CLASSE 2 44 11 1 2 27 3 380 1~2 8 18 162 •o 
AUT.CL.3 11 ~ 3 3 444 256 3 3 q2 11) CLASSE 3 11 5 3 3 444 256 l l 82 1J·1 
EXTRA CEE 51 18 1 2 3~ 6 1073 554 19 7R ?67 155 
~w~mc q 6 1 2 275 194 19 ~ H 17 33 9 2 19 3 580 n5 13 h 1~3 55 
AUT • TIERS 24 9 1 11 3 485 272 6 4 1•11 IJ~ 
TOT.T!EPS 57 18 1 2 30 6 1~6~ 547 19 78 266 155 
~0~0~ 9 6 1 2 267 1R7 19 8 36 17 66 24 1 3 32 6 134~ 741 18 86 103 112 
711529 FRANCE 8 1 5 2 PAYS-BAS 17 17 
ALLEH.FED 38 ?q 2 ~ o; 
ITALIE 7 3 2 2 M 26 ? 3 35 
ROY.-UN! 3 3 
DANEMARK 3 3 
SU!SSE 9 1 ? 5 1 
AUn ICHE 4 4 
ESPAGNE 1 1 
YOUGOSLAV 3 3 
LIBERIA 37 37 
FTATSUN!S ~ 2 
' 
1 2 
HEX I QUE 1 1 5 2 3 
BRESIL 11 10 1 96 2 99 5 
AFGHAN 1ST 1 1 
ISRAEL 1 1 
l~~iLANDE 3 3 43 3 14 6 1 1 
CHINE,R.P 37 2 8 12 15 
JAPON 17 10 5 I I 
FORIIOSE 4 4 
HONG KONG 
" 
1 2 1 45 6 I 1 25 12 
AE~E ~~ 1~ 2 15 I AU ·~~El 6 I 6 CLA 1 46 14 8 1 21 2 
rmML~ 19 1 16 2 233 6 3 ~ 195 23 19 1 16 2 233 6 3 6 IQ5 23 
A~~A~~e\ 37 2 8 12 15 31 2 R 12 15 
EX RA CEE 19 1 lb 2 316 22 19 7 228 40 CEE+ASSOC 7 3 2 2 129 54 5 6 57 1 
TRS GATT 18 1 15 2 231 20 q 1 17~ 25 
AUT .TIERS 1 1 85 2 10 ~8 15 TOT.T!ERS 19 1 16 2 316 22 19 7 228 40 
C E E 7 3 2 2 129 54 5 6 51 7 
HONDE 26 4 2 18 2 'o45 76 ~4 13 285 47 
711610 FRANCE 51 11) 2 21 18 1374 396 59 692 227 
m~:8~~x l? 2 5 1 2 98 38 31 19 10 3 B 212 7 71 131 1 
ALLEM.FED 260 76 31) 41 113 4143 2291 659 769 424 
ITALIE 100 3lo 9 
" 
47 1975 651) 169 162 99\ 
ROV .-UN I 52 16 4 5 21 6 lOll 349 78 67 371 14~ 
NORVEGE 11 2 9 
SUEDE 3 1 I 1 
FINLANDE ?.6 4 1 21 
D~NEHARK 3 3 a7 1 <; I 8) 
SUISSE 10 2 1 6 1 461 128 31 19 256 27 
AUTR ICHE 71 22 4 7 30 8 1R06 524 114 12Q a63 176 
PORTUGAL 8 B 
E~PAGNE q 4 3 2 190 99 30 a n 31 
~~~E~SLAV I I 6 1 5 5S 1 6 'o2 
TURQUIE 1 1 34 2 R H v·•·s.s. 1 1 CHEiOSL. 52 40 4 7 1 323 219 37 54 13 HONG lE 3 3 OIAROC 1 1 1 1 1 ~ 
EGVPTE 1 1 20 3 3 4 9 1 
.AFAR~- IS 2 I 1 
~t:Hu~Y~ 9 l 8 17 9 1 1 4 2 571 296 34 ?3 14~ 78 
CANADA a 4 1 1 2 
HEX !QUE 2 1 1 
HONDURAS I 1 !NOES OCC 1 1 12 12 
BRES tL 2 2 a 1 1 IRAN 4 3 1 
AFGHAN!ST a ~ 1 1 
ISRAEL Q 1 2 s 1 
rmsTAN 59 4 1 1 ?. 3 1 8 41 6 669 66 12 73 444 74 CEYLAN 1 1 TIHOR oHAC 3 3 
E~m·~R~ 1 1 13 5 5 ' 1 1 COREE SUO 6 2 1 1 
JAPON 152 11 5 3 109 24 1052 120 57 20 564 291 FORHOSE 6 1 5 HnNG KONG 193 49 16 10 52 66 1227 2qo 71 59 312 475 N.ZELANDE 2 2 6~ 65 
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Jahr -1969- Ann6e Teb.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quanlltl!s Werte - 1000$ - Valeurs SchiOsael Ursprung 
Code EWQ.CEE I I BELG. • I NEDER- I DEUTSCH- I ITAUA EWQ. CEE I FRANCE IBELQ.-·I NEDER·l DEUTSCH•J IT ALIA 
TDC Orlglne FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
AEL F 136 40 ~ 13 '0 15 13'37 1"13 ??O '1~ 11:)'1') '4" AUT .CL .1 187 2' 9 4 121 28 2n1 1 51? 124 (Jil o<S ..,__,,. CLASSE 1 323 6<; 17 17 1Rl 41 53°q !S45 1'1 
'"' 
?'1-6:, 1'> ~ 
4UT.A0'1 ? 1 
' TIER> rL2 257 53 17 18 97 7? 1<")07 3PP 91 14" 11' .,., ~ CLA!>SE 2 2~7 53 17 13 07 p 111" lR9 91 1" ,,, ;~., FUR.EST 52 '•0 4 1 1 127 21'; 17 ,,, ~ 7 
A!JT .CL • 3 1 1 14 <; ~ '• CLASSF 3 S3 41 4 7 1 341 224 p "4 'I EnRA CEE 633 15) 3~ 42 273 11~ 77 21 ?1'58 4Rl 48> )2o.., 1~"7 
fEE+AS>OC 43~ 113 52 58 R3 133 7891 2096 l ?97 1 .... ,~ l~'F'i? n~ 2 
r~s r.ATr 624 !57 3R 42 271 115 750! 2!12 4qn 46l 1198 l':\1.:t 4UT. T IEPS 2 l 1 46 !6 1 4 !'. q 
•oT. T! ER S 626 158 38 42 272 !I~ 7'17 '!48 41i1 4~7 Vl4 11'7 
C E E 432 112 52 58 77 I 31 739? ?qJ36 \207 1021 1 ~36 
'"' foi(INOE 1165 271 91 1 JO 155 749 15SY> 5144 l77q 1~rq s 11 ~ 1 Otsq 
711650 FRANCE 7 2 1 ~ 181 qo !" 
'" 
7! 
SELG.-LUX 2 I 1 ,. to 
'• ' PAYS-BAS 4 1 2 I 31 b 
'' 
4 <; 4Ll £'1. FFD 70 21 7 10 32 1112 A61 ]09 7?4 '49 !TAL! E 37 25 5 4 3 751 4?6 0) <;1 101 
ROY .-llNI 8 4 1 2 1 1?-"' 48 
" 
,, l ?<; l KLA'IOE 1 
' N,JPVEGE 1 l 
SUEDE 2 1 1 F!'ILANOE 7 <; 2 
DA.~EMARK 
' 
1 2 SliiSSE ! I 12 l 1 1 ? 
' AUTR !Ct<E 20 3 3 3 1 lJ 491 \04 65 <;l '2 ~'· g ESPAGNE 4 , I 1)3 q~ 4 1 J? 
Y011Gf!SL AV I l 
TURQUTE l 1 
u ·" .s .s. 
' 
1 
Tf.HECOSL. 63 1~ 7 zn ?S 3~4 6' '1 J I, 6<; HIJNGRIE 1 1 ~AROC 2 1 1 17 1 
' 
p I 
EGYPTF 1 I 2
P.AFR.SUO 2 .' 
ET4TSU'l!S 1 l 70 'l 11 0 1 15 CUAA I 1 l~oEs ace ~ b ? 
f'\LOIOB I E 1 J 
~RE~IL 3 1 I 1 
L!BAN I 1 (PaN ~ 1 ISRAEL 1 1 PAKISTAN l: 1 
!NilE 7 2 1 1 l 17 ~1 6 0 7 
" MALA VS U 1 I 
PHIL IPP!N 1 1 
C"!NE,R.P I 1 JAPON 197 12 I~ 27 7 121 63n 15~ 56 Ill 29 276 
FORMOSE 3 1 l l HONI~ KONG 58 9 2 11 ~ 25 19~ 37 7 4? 18 93 N.ZELANOE ? 
iOt~CL .I zo 7 4 5 I d~ 641 p6 102 74 27 2A? 202 35 10 27 7 817 83 74 12' 33 306 CLASSE I 231 4? 14 3? 8 135 145~ 419 176 195 60 5BR 
TIERS CL2 67 12 2 14 11 28 317 73 11 55 30 !B CLASSE 2 67 12 2 14 11 28 317 73 17 <;<; 39 1H 
EUR.EST 63 19 7 2~ 26 10B 60 71 112 66 
AIIT .CL • 3 1 1 CLASSE 3 63 1~ 7 20 26 3n9 6" 70 112 1 66 
EXTRA CEE 361 64 23 66 H 1~9 2084 <;72 263 162 10~ H7 CEE+ASSOC 121) 48 16 14 4 H 2922 nn9 377 ?91 214 nt TRS r;ATT 359 63 23 66 18 189 2151 567 257 161 87 782 
AIJT. TJ ERS 2 I I ,,, 5 6 ? 13 4 TrH.TIERS 361 64 23 66 19 189 2183 572 261 36., 1 '1 786 C F E 120 48 16 14 4 38 2921 13('19 317 291 Zl4 730 
MONDE 481 112 39 an ?3 Z21 5')fll::; \BA! 640 6 51 314 1 51 7 
71'1702 FRANCE 357 67 20n 
BELG.-lUX 19 j9 
PAYS-RAS 2 2 
ALLE~.FEO 492 15! 141 
t\M~!IJNI qz 8' 105 5'> 46 
I RLANOE 9' 95 
SUEDE 2 ? IJANEMARK 4 4 
SUISSE 186 17 149 
AUTRICHE ? 1 ! 
TCHECOSL. 2 ? 
KENYA 2 2 
ETATSU'I!S l3 13 
ISRAEL 32 1? 2'l 
!NO£ 74 8 6~ 
JAPON 2 2 HQI\Ir. KONG 3~ 1R 21 
AUSTRAL lE 21 17 ~ 
tol- :rL .1 m 1n 20n 3 
CLASSE 1 429 ?2b ?11 
TIERS CL2 147 ~R I 09 
CLASSE 2 147 1~ 11" 
EUR .EST 2 ~ 
r.LASSE 3 , 2 
EXTRA CEE 578 264 314 
CEE+ASSOC 952 220 732 
TRS r;ATT 483 169 314 
AUT.T!EPS 95 9S 
TIJT .T!EPS 57q 264 314 
C E E 952 229 n? 
Mnr.Jo£ !533 484 \046 
719703 FRANCE 1 1 1059 78~ n3 
BFLG.-LUX 2 2 1283 1?. 81 
P4YS-BAS A R 
ALL["l.FEO 5~ 5() 7817 657 715" !TAL [( s 5 5431 '1 5410 onv.-u~I 1 1 nn 21 7C 
642 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tllt.1 Jahr -1969- Ann6e 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quanmn Werte - 1000 $ - Valeura 
Schlusael Ursprung 
I 
Code FRANCE IIELQ .• ·I NEDER· I DI!UTSCH- I IT ALIA I IIELQ. ·,_, NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA Orlgtne EWQ-CEE LAND LAND (BR) EWG • CEE FRANCE LUXEMI. LAND LAND (BR) TDC LUXEIII. 
~smce ?7 21 ~ q q 
m~m~ B 1 12 2 31 
SUISSE 108 q 90 
AUTR ICHE 2 2 76 1 7~ 
~~~l~~~l 103 11J3 51t 54 
VOUGOSLAV 2C 21 
GRECE 2 ? 
ALL .M .EST ? z 
TCHECOSL. I I 2? 2' 
HONGRIE 12 12 
EGYPTE I I 
R.AFR.SUD 1 I 
ETATSUNIS 29 4 25 
~ANADA 29 14 I~ 
SRAEL 4 4 
HIDE 2 l 
STNr.APOUR I I 
CHINE,R.P R q 
JAPON 2 I • 
~~Mm I i I I 
1/llr~cL .1 3 3 m ~~ m 
CLASSE I 3 3 6'17 74 533 
TIERS CL2 Q 9 
CLASSE 2 9 q 
EUR.EST I 1 34 34 
A~[ A~~[\ A q I 1 lt2 42 
EXTRA CEE 4 
" 
658 74 ~84 
CEE+ASSOC 58 58 15595 1412 14123 
lBUms 
4 4 634 74 5M 
22 22 
TOT • TIEPS 4 4 656 74 582 
C E E 58 58 15593 147? 14121 
MOIIIOE 62 62 16251 1546 14705 
120100 FRANCE 8 5 7 I 
BEt. G.-LUX 6 6 
PAVS-BAS 6 ~ 156 2 154 
ALLEM.FEO 10 I 2 7 
!TAL lE 13 3 1J 
AOY.-UNI 32 2J 12 769 1• 1 17 733 
~~~cm , 2 3 3 
SUEDE 1 I 
'JANEMARK 3 1 2 
SUIS~E 35 1'l 4 18 3 
AUTPICHE 4 2 2 182 1 , 8~ 93 
PORTUGAL 2 2 
ESPAGNE ? 1 1 
~.R.s.s. 4 1 3 
OLDGNE 6 6 
~~~m~L· q Q 17 17 
ROUMANIE 1 I 
TUNIS lE 4<! 40 137 137 
EGYPTE I I 
.CONGOBRA 20 20 9 9 
.CONGOLEO 115 115 66 66 
ETHIOPIE 29 29 1559 1559 
OUGANDA 2 I 1 
ZAM~IE I 1 
R.A R.syo 6 1 5 
ETATSUN S n 25 7 591 241 2 21 327 
CANADA 34 10 7 17 
~ma~e 26 26 1164 b 1158 2 2 
~~~~TEUR 1 1 eREl~\ 1 1 I~ 15 2 2 SOl V E 1 1 
~:MiiY~v 6 6 2 z 
~!SAN 12 12 618 16 7 595 YAlE I 1 H 42 
IRAN ? 2 
UM~\N 12 2 7 3 6 6 
YEMEN 2 2 74 74 
~m~~ suo 2 I I 8 8 
INDONESIE 9 9 427 427 
MALAYS lA 2 2 
~mmv~ 15 15 11 11 56? 3 55Q 
m~~ SE 1 I 2 f ~a~,R~rn 3 3 125 124 389 389 ll81t6 ll81t6 
N.ZELANOE I I 
AE~E 4n 3ii I~ 12m 2~~ 7 "m m AU ·~l.1 ~~ 11 CLA SE 1 457 m 21 Ult78 283 18 12021 1156 EA!! A 135 75 75 
Tl ERS CL2 134 40 1 93 4790 145 3 56 46 lt53 8 
CLASSE 2 269 40 136 93 4865 145 3 58 121 ~53 8 
egRAm 3 37 1 6 1~ EX~RA CEE 40 25 37 1 b 30 726 5H 114 18380 145 287 82 12172 5694 
~WAU9c m 135 b 268 9 " 93 162 AUT jfEPS 40 25 412 33 14240 137 285 59 12052 17~7 81 81 ft065 8 2 23 lt5 3987 
TOT.T ERS 591 40 25 412 114 18305 145 287 82 12n•n 5694 
C E E 6 6 193 9 4 19 162 
MONOE 732 ltO 25 547 120 18573 145 296 86 12190 5856 
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Jahr- 1968- Ann6e T._1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - ~ w- - 1000$ - Valeul'l 
Schlii- Uroprung 
Code Orlglne IWG·CE! I FRANCE ,.LG.-,-- ~~ 1 IT ALIA IWG CE! II'IWIC! IIILG.. ·I NEDER-1 DEUTICH- IITAUA TDC LUXIIIII. ~ LAIID (BRJ " LUDIIL LAND LAIID (BR) 
730110 FRANCE 3676 1779 527 1370 po 12R 17 I' 5 BEL G.-LUX 2870 2821 49 82 178 ~ 
PAYS-BAS 4it9 it29 20 24 23 I 
All Ell. FED 33698 561 5473 50 H614 2053 4(\ 169 4 1641 
ROY .-UN! 8 8 10 10 
SUISSE 3 3 
YOUGOSLAV 12 12 7 7 
u.R.s.s. 2m 329 21)3 1618 117 1q 13 86 ALL.II.EST 
hitit 
1597 9it 94 
R.AFR.SUD 172 1372 108 111 98 
ETATSUNIS 11964 11964 722 722 




AU .~L.1 1~136 840 m 108 CLA SE 1 3558 11m 142 850 \lA EUR.EST 3747 329 203 1618 211 94 18 13 86 
CLASSE 3 3747 1597 329 203 1618 211 94 18 13 86 
m~MiiE 17305 13733 329 203 3040 1061 826 lA 13 2J4 40693 3382 7681 50 576 29004 2529 218 52n 4 41 1746 
I~Ums 13558 1fm 1422 850 732 118 3747 329 203 1618 211 94 1q 13 86 
TOT .TIERS 17305 13733 329 203 30it0 1061 826 18 13 2~4 
~0~0~ mn 3382 7681 50 m 29004 2529 218 52~ 4 41 1746 3382 2l't14 379 32044 3590 218 1346 ,, % 19~11 
730121 FRANCE 9165 3239 562 53 M 540 199 14 3~ 7 
BELG.-LUX 851 179 651 21 36 10 25 1 
PAYS-BAS 24~lA2 42 3851 202 223 24R 3 nq 12 14 ALLEII.FED 63679 20805 202 15892J 12471 3046 1207 12 82J6 
ROY.-UNI 273 214 59 12 10 2 
NORVEGE 850 850 46 46 
FINLANOE 62027 l851t7 4118 1055 38307 2788 930 231 58 1569 
~~fmHE 29 29 1 1 10025 10025 547 54 7 
ESPAGNE 5022 505 lt517 195 20 175 
u.R.s.s. 48369 838 15761 31770 2031) 34 69~ 13311 
~~"liiW 30007 13997 16010 1226 591 635 9833 9833 381 181 BULGARI E 26 26 5 5 
.ALGERIE it'>86 4486 213 213 
I¥mb~Is 20128 1831 18297 887 85 812 1~~ 61 3 3 CANADA 120 2 7 7 
m~CL.l mu 4fl~ ~A~~ mu $06 2!? 46 1m 1~m i 93 950 65 CLASSE 1 78409 43 2 2 25 53000 599 950 241 111 22H 
AUT .AOII 4486 lt486 213 213 TfmsCL~ 20128 1831 18297 887 85 R02 
EUR.ESf 
24614 1831 22783 1100 85 1015 
88235 1'-835 15761 57639 3642 625 696 2321 i~:~SEE~ 88235 llt835 15761 57639 3642 625 69S 2321 fEE+AS~OC }91258 20883 19167 17786 133422 8341 1035 866 807 5633 62426 63900 27895 202 1415 1690llt 13508 3059 1625 17. 71 8H1 
IMJms 98537 20883 it332 2025 71297 4486 1035 241 111 31)99 
1um 
14835 15761 57639 3642 625 6'16 2321 
TOT. TIERS 20883 19167 17786 128936 8128 1035 866 807 5420 
C E E 257940 63900 27895 202 1415 161t528 13295 ~m 1625 12 71 8528 HDNOE 449198 84783 47062 202 19201 297950 21636 2491 12 878 14161 
730126 FRANCE 18076 288 17718 n 1013 16 988 9 
8ELG.-LUX 66it8 233 6395 20 373 14 35? 7 
PAYS-BAS 6227 495 5732 341 29 312 
ALLEII.FED 86ft 12 5 739 53 9 44 
ROY.-UNI 629 629 38 38 
NORVEGE 22926 22926 1322 1322 
SUEDE 918 918 62 62 
FINLANDE 15430 15430 821t 824 
AUTRICHE 50~ 2 ESPAGNE 500 21 21 
YOUGOSLAV 65 65 3 3 
3~~C:ts. 2 2 999 999 41t 44 
POLOGNE 175 175 45 45 
R.AFR.SUD 1 1 1 1 
CANADA 49192 49192 281H 2897 
ARGENTIN~ 15~~ 1l 1~~ 10 ~mw~ 184 270 1098 14 22 86 2865 2865 216 216 
~/j~~~L.l um 184 270 mn ll6l m~ 14 22 m~ 90 CLA SE 1 91217 184 270 89595 1168 5290 14 22 5164 90 
TlE:ML~ 18 10 10 10 10 10 10 
EUR.EST 1174 1174 89 89 
CLASSE 3 1174 117ft 89 89 
EXTRA CEE nm 18it 270 89595 2352 5389 14 22 5U4 189 ~~E•Amc 728 m f9845 831 1780 43 25 1652 60 
Aui.¥IERS 
91it00 184 9595 1351 5345 14 22 5164 145 
999 999 lt4 44 
TOT .TIERS 92399 184 270 89595 2350 5389 14 22 ~164 189 
OilERS 3f36~ 2865 216 21~ ~ONO~ 1210l1 728 413 29845 829 p8o 43 25 ~652 60 912 683 122305 3181 385 57 47 032 249 
I 730128 FRANCE mu 11477 1255 775 692 83 BELGo-LUX 24856 56 120 15it7 1536 4 7 
:tliii~~~D 38796 um li249 1672 2214 1365 754 95 I 28m~ 7m am 160871 16149 1806 4304 5 81 9458 ROY.-UNI 357 5809 it10 17 16 23 354 NORVEGE 15171 3938 4097 6551 585 1095 228 215 366 286 
~yeoe 2Am '10099 mt Sit 84 ~ANOE 250 861t6 962 462 63 11 426 
SUJ SE 522 522 21t 24 A~ RICHE 9430 9430 486 /o86 E PAGNE 47J 468 5 21 21 f8~GOf~AV ~~5 427 28 28 nm nif 12 U.R~.s. 39635 2421 108 1623 
A~h::lyb um 27 18483 870 1 869 1 ~~4l 844 844 ETATSUN S 2294 53 131 3 128 
644 
EINFUHR ·IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1969- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Ouant1t6s Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlussel Ursprung 
Code I l BELG. • I NEDER· I DEUTSCH- I IT ALIA EWG . CEE I FRANCE I BELG .• ·I NEDER-1 DEUTSCH· I IT ALIA Ong1ne EWG-CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) 
TOC LUXEMB. LAND LAND (BR) 
CANADA 36510 14611 2115 221~ 17522 2Pl 846 137 1'~ 1 r.s 1 
S Er.R ET 7~67 7~67 l2° j2J 
m;CL.l nm 2~m 5636 ~m 1634A 2")QQ 24~ i-\1 'qo 11"" 3399 417n4 4169 1'32 14' ?4·11 
CLASSE 1 111987 29516 9035 9~86 64,15:i 626P 1577 515 ~ 3'> l;~41 
E~rAm l 58145 244~ 55!>97 260! \~0 241? 5Rl45 2448 55697 26n 1 109 24Q2 
EXTPA CEE 170132 29516 1!4ij3 9.!86 119747 886ry lq7 624 ,~, '>13~ 
r.EE+Assnr 351>975 81890 102019 8867 164199 2160'7 47J7 57'i·"' 'i as 9"-o'i 3 
TRS GATT 111712 29516 9035 9386 B775 6256 1577 '>15 >3• ';\629 
AIJT,TIFR~ 58145 2448 55697 2601 lP ?'t92 
TnT. Tl £PS 160857 29516 11483 9H6 1194 72 8857 1517 /)?4 5 35 "-,1.,1 
DIVERS 7567 7567 321 12" 
c E E 35670) 81891) 102019 8867 163024 2168~ 47C. 7 57~3 • ~5 ~t 4 3 
M"!~ DE 534399 lll40f> 113502 25820 2H671 2>q74 '284 6374 1440 1577'> 
730131 FRA~CF 621 86 3QO 235 4) 6 18 lo 
RElG.-lUX 4613 4564 49 1~5 190 ~ 
ALLE14,FFO 4457 512 320 1~?~ 293 1• ?? ,,, 
R<lY. -UN I 153 I 152 12 17 
AIJTPICH~ 17 17 3 
' u.P.s.s. 10 19 1 1 
~LL.14.FST 14108 1411)8 464 4A4 
H.-H'I';QJ E 1n1 111 44 44 
FTATSU"'IS 2 2 . 
' 
m:cL.l 
170 I 152 17 l'i 12 l 
2 , • ~ rlAiSE l 17 2 1 152 19 '?', 
'' •UR,EST 14?28 14127 101 5i)Cl 4~'i 4't CL ASSf 3 l4lZ8 1412 7 1" I ~09 46'i 44 
<XTPA CEE 14400 14127 1 1<;2 12" 5?-1 4~~ 1] 'i? 
CfE•ASSOC 9691 4564 '98 669 38A1 528 1 on ?4 4'i ,:':lo 
ros GAIT 172 1 15? to 2 J , • AUT,TJFRS 14228 14127 101 5"0 4~'> 44 
TnT,TlFRS l't400 14127 1 l'i2 12° 5?Q 41?'> 12 >2 
c E E 9691 4564 598 6oQ 386: 5?8 I o,J 74 4'i )OD 
'lnNOE 24'191 4564 14725 H' 152 3q.R') D57 19° 400 4C !2 "l 
730135 FI<ANCE 2B78 6420 250 14513 b6q:; 1525 '343 14 171 '91 
DLLG.-lUX 13323 7675 1285 l3A3 131 439 171 121 
PhYS-BAS 3272 2537 712 23 194 1' 1 4? 
' ALlEI4.FEn 06359 1329 7154 'i787~ 3971 71 164 "l53h qnv.-UNI 483 11 3~ 441 32 I 1 ":Fl 
FTNLANOE 2931? 2936 144 144 
SU l SS E 21 21 2 ? 
u ••• s.s. 7n089 5486 271 6433? 2R66 72' 11 ? ?7 '.; ALl,'l,fST 3l~l?'i 14163 25 17677 1268 '11 l IS5D 
m:cl.l 
503 1) 30 463 34 I I 
" 2936 2936 144 144 
rLA:.SE 1 34H 1'1 30 2936 463 178 1 I ! 4~ 
" '=UR.EST 101954 1964~ 296 62009 4114 840 11 ~? f! 
CL ASSE 1 101954 19649 296 82JJ9 4134 841 1> 3 ?et 1 
EXTQ A CH 105393 10 19679 296 2936 82472 4312 1 P41 11 14-4 1~1':\ 
C tf•ASSOC 11DH2 7675 10281? 1'1689 17586 64'i94 ~'t2l 419 5A'i 1)1-. ~ q't, 3 °2 q 
TRS GATT 1439 tn 3n 2936 463 178 I 1 14-4 
" AIJT, T! EPS 101954 19649 296 82009 4134 84) I' 3?31 TOT, TIERS 105393 10 19679 296 2936 62472 4312 I R41 
" 
144 331; 
C E E 110832 7675 102 86 10689 17588 64594 6421 439 56• '4' 940 392 s 
"'l'IOE 216225 7685 29965 10985 20524 14706!> IJ7B 44r. 14% •P l "'''J4 7?41 
730141 F~ANCE 4 4 4 4 
ALl[M,FEn 203 2~ l3 I ~4 40 3 ' ~<; 
IIJORVfGt 10?61 699~ 300 17~ 2?75 8 21 792 52! 21 I' 17; 01 
TCHECDSl. 14 H I l 
ETATSU"liS n 22 4 '• 
m:cL .1 
10561 699~ 300 1 75 2275 821 792 5 21 '3 11 174 
" 22 22 4 4 
CLASSE 1 10583 69q" 30n l7• 2275 843 716 'i2l ?3 11 1 7!t 
"" EUP,EST 14 14 1 1 Cl ASSE 3 14 14 1 1 
EXTRA CEE 10597 6991 31)0 175 227<; 857 797 'i;>l ?3 1~ 1 74 ~6 
CEE+ASSI'JC 207 26 23 [58 44 1 2 ,, 
TRS GATT 10597 6990 300 175 2275 857 791 '>21 ?3 1' 17f-t 
'" TOT,TIERS 10597 699n 30' 175 2275 857 797 ~21 B 13 174 
"' C E E 207 26 23 15P 44 3 7 3-l MONllE tn8n4 6990 326 198 2275 1n15 841 ~ 2! 26 1 s 1 '4 l''i 
7J0149 FRANCE 843 317 2r. 501 57 74 Q 24 
BELG,-LIJX 105 ~ 3 Q7 
" 
, !I 
PAYS-BAS 69 51 18 6 3 3 
All f!4,HD 241M 8 775 3828 4A5 11381 1333 36> ! ')Q ~4 777 
ITALIE 21 21 I? 5 
ROY,-UNI ?18 12tl 57 41 137 <;~ AI , 
NflRVEGE: 76 7' 15 1'i flflllANOE 9300 9311 4Q3 4-n 
SUISSF 147 146 1 ~I 2A 1 GRECf 48 48 42 4? 
ALl.~.EST 3226 3226 103 H3 
ETATSUNIS 1016 tnl6 45 4'i 
JAP'I~ 31 3J 9 q 
AUSTRAL I E 45 45 2 ? 
~St:cL. 1 ~~~~~ 146 12~ ~~ 4? ~63 ?8 M dl I 10364 91 2 ~ ?8"'l 
CLASSE 1 1088n 146 241 87 104C.S 774 2d 7J 90 'i?o E<JR,EST 3226 322~ lrq tn3 
ClASSF 3 3226 3226 1~3 lOj FXTRA CEE 14106 146 3467 B7 11416 877 lA 171 91 5o' CEHASSOC 25254 8831 4163 488 47 ll7?'i 1457 ~"· Ph V. 1? Q5 4 T~S GHT 1083? 146 241 87 10358 732 28 70 qo ;::;c.4 AUT.TIEPS 3226 3226 103 103 
TnT, T1 ERS 14058 146 3467 87 l~358 81~ 2• 173 qo 1.)44 
c E E 25206 8831 4163 4B8 47 11677 141" 368 1 86 ~4 1. ,12 M 'IN !lE 39112 8H7 7o30 488 134 ?2r"R'2. 7202 106 .l'iO ~4 1 °'i l ~'l~ 
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Jahr ·1969 • Ann6e Tab.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· Mengen 
-
1000 Kg - Quantites Werte - 1000$ - Valeurs Schliissal Ursprung 
Code EWG-CEE I I BELG.-1 NEDER· l DEUTSCH·1 IT ALIA EWG. CEE 1 FRANCE I BELG .• -1 NEDER-J DEUTSCH- I IT ALIA 
TDC Oroglna FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
730211 FRA~CE 1~1859 45587 5474 4679~ 540J2 1 751' '511 :'! O:,f1"1 ?o6'1 ~ 1 4'i 
RELG.-LUX 577J3 13874 11 2 2~2'"') 17317 £1'14~ 100,7 l' ~ Il" ) 1? ~ PAYS-SAS 21 1 22 ? 
ALL E~. FED 13747 7475 1 ra 45~ '<6H lo?R 004 ? ' 
"' 
~' ~ 7 
oov.-UNI 131 34 13 ~4 1'5 
' 
0 
~OPVEGE 98452 241 32511 18195 39577 7921 1 "'\Qf,? ?' "l.(,"., 1lr'. .. !t.., -.:, ,. ' ~ SUE~E 3436 3414 22 j,q ~ 3•1 ? StJI S SE 63 43 ?:' }0 
' 
'i 
£SPAG"JE 5514 1Ql3 4331 17) '<94 '") '~ 7 ...... 11, 
YOuGDSLAV 4~35 1844 2'91 447 1 q ~ :l-4 
TIJRQU!E 75 7'i ~ R 
u.P.s.s. 670Q '.; 7 :'"'l 7'io 75 0 ALL.~.FST 20' 213 2' ?3 
c!ULGARIE 3795 170 3625 42° ? ) ,n J ANlJ!lLA 333 33' H '4 
'IALAW!E 10~ 1 ,, 11 11 R,AFR.SIJD 2~433 174 7 9 11614 7063 ?348 lry4 I 11:4 ~?9 
ETATSUN!S 1 I 
I 'I DE 4984 1657 311 3016 50Q !6" p lll 
~t1l~Cl.l 1~~m 1m 3BH 1m~ 43118 7971 1Wi 28 3 6•"'7 1 9'>~ 4Rl9 Ql) 1345~ 100), 11'5 '94 4 74 15•17 Ill 7 
CLASSf 1 132641 1253 34292 22548 5b57b 17971 14 76 7 113 '80 1 ?' ... 4~ b4"'10 1'1~1 
TlfRS Cl2 5417 1657 111 3449 5'<4 H~ 30 ~'"· 6 CLASSE 2 5417 1657 311 3440 5'i 4 to• ') 'oh 
EUP.EST 1069~ 170 10528 !190 
" 
tl7Q 
CLAS~t 3 10698 170 1052R 1190 2) 11 70 
EXTRA CEE 148755 1253 36119 22548 56887 31948 16520 IH ~08!) ?44" 6431:) '1?2) 
CEE+ASSor, 223436 21350 45787 6241 72995 17033 ~&12? 7'i6 t 5142 7J'l 8 (G4 ~n11 
TP~ GATT !37982 1253 35949 22548 56887 21345 15 31 ~ 1n 3%9 7441 f-.4 ~& ,?3Hj 
AIJT. TIERS 10698 170 !05 78 1199 ?' l17 Q 
TOT. Tl <RS 148680 1253 36119 2254R 56887 11873 !A 517 1 33 ~oqq ?44""1 643-'1 3" i. 1t C E E 223331 2135~ 45787 6241 ..,29Q5 76958 2&114 2561 5142 7}8 ~794 Q V'\9 ~llNDE 372086 22613 81906 2~789 129882 118916 42t)~4 ?ll04 9131 ~14~ 1 r;;>~l) '?4'll 
710219 FRANCE o2ll 965 1418 862 2Q66 1~12 
"" 
'Qb ,,8 PB 
BEL G.-LUX 4579 1BR4 103 2595 11 ]q "22 ,, 




1' ALLEM.HD 5311 125 1550 2625 911 1416 ; 1 <e1 h q~ ?3"' IT 4ll E 4044 430 3614 1118 10 8 
"'" RfJY .-U•ll R 6 1 I ? 1 1 
"'DRVEGf liB 1:)0 245 325 448 ?15 28 f,'' 
'' 
10 'i 
~!I toE 5427 42 12 22 4162 1 1366 11 291 l"'(·'t 
SIJISSE 214 212 2 ,, 48 'i 
YOUGOSL AV 633 508 125 142 Ill 2Q 
U.Q.S.~. >5 55 ~ , 
Pfll fl(';f~E 600 601 145 \4'i 
TC.HECOSL. so.) 51'1 135 n5 R.AFP.~Un 1115 !)15 ?'ib , 56 
ETATSIJMIS 107 1 !16 88 1 H 
A'.:l~ 67~7 142 251 1222 470J 452 }foq 19 ~1 zry1 11 ·'7 111 AUT. CL • 1 1755 1 1523 2 31 4ti6 1 3~0 llb 
CLA'>SE 1 8522 142 251 1223 6223 ~R3 2185 1Q 61 ?02 1566 7'7 
EUP.EST 1245 1245 286 ?% 
Cl AS<E 3 1745 1245 286 7 86 
EXTPA CEE 9767 142 251 1223 7468 683 2471 
'" 
~ 1 }OJ. \852 7?1 
CEE+ASSDC 20188 2439 2618 4141 7111 3877 544'1 661 9 I 3 1'1" 1 q)2 1 J61 TPS GATT 9712 142 251 1221 7413 A83 24~!> 30 ~I 'Hl? 184~ 2>7 AUT.TIEPS 55 55 ,, 6 
TOT. Tl ERS n67 142 251 12 23 7468 683 2471 3Q ~1 ?9? !R5? ??1 C E E 2;)!88 2439 2618 4143 7111 3877 5449 661 813 11 11 lq1? 1 'J~~ ~n•;o~o 2995 5 2581 286<1 5H6 14579 456" 7Q?•j 7°1 P74 140' 3"4 1710 
730220 FRANCE 3033 1612 1220 79 172 86:" 461 lV 11 'i2 ALLE~.FEO 57 37 1Q 1 14 7 7 
ITALIE I 
' ROY.-U"'I 411 71) 361 ll3 >O 113 
ETAT,Uf'US 20 2n 9 8 I 
AEL E 4H 70 361 113 ?~ 11' AUT.CL.1 2n q p 1 ~H~nd 451 a, 361 142 zq 113 I 451 qn 361 142 ?8 !13 1 CEE+ASSO~ 3090 37 1631 1221 29 1 72 877 B 470 136 11 !>2 
TRS GATT 451 9' 361 142 ?~ 113 1 TnT.TIFRS 451 9·1 361 142 2R 111 1 
c E E 3~90 37 1631 1221 29 117 877 • 47" 136 11 ~2 >~o~nE 3541 37 1721 1221 39) 172 101<1 8 4<18 H6 124 53 
730230 FRANCE 38963 5535 54 22474 10900 7303 1n1 11 437~ 1 All 
BELG.-LUX 989 <106 13 70 177 15<1 3 15 
PAYS-BAS b 6 I 1 AllEM.FED 5329 1065 1268 2066 931 1066 194 275 359 ?38 
!TALl E 405 405 90 an 
Pnv.-U'll 816 25 69 35 566 121 73 5 q q 3? 18 NORVEGE 90046 201 21808 53H 53635 902~ !45n4 42 334n • ?1 8895 1411 
SUEDE 6593 48 58 3n 6457 1J6A 9 7 b 1046 SU!S~E 8841 440 6251 2150 721 39 403 18 9 
AIJTRICHE 807 807 33 l3 
POPTUGAL 4668 23 95 4550 99<1 4 19 <176 
E SPAG~E 275 275 58 58 
YOUGDSL AV 934 7 54 3895 539• 1647 13 A3 '? 707 
u.R.s.s. 8n9 2102 4530 1457 923 !48 o~8 37 
ALL.~. EST 655 21) 635 66 4 67 
TCHEC'lSl. 21n4 1275 829 ~0? 188 114 
EGYPTE 1534 610 934 278 1 ?1 1 'i8 
MOZA~B!QIJ 22 22 4 4 
P.AFR.SIIO 1~87 20 1067 lb5 l 16? 
ETATSUNIS <119 46 94 778 1 !7a 1n ?4 144 I CA ... ADA 233 233 I! !I 
JAPON 2n 2) 6 A 
~IJ'r:cL.I 1 Hm 276 22m 5534 7m~ 1;m 17398 56 3399 861 ~m~ 1 f;,"' 7 66 2066 13 37 •'4 UASSE 1 123652 34? 22546 5534 78514 16716 19464 69 3436 8~1 \2M1 2411 
TIERS CL2 1556 622 934 282 124 I ~• rUS~E 7 1556 622 934 28 2 !24 158 
FUR.EST 1084~ 2~ 191·1 2102 4531 22 ., 1291 4 ?5, 14R h~B 7'1 CLASSE 3 10848 20 1910 2102 453J 2286 1291 4 2S'; 14~ 6·l8 7'1 
fXTRA CEE 136056 362 24456 8258 83978 19~02 71037 n 3686 113l 11511 2f.l2 
LEH45SI1C 45692 2376 6809 2133 22544 1181~ 86'7 441 1S59 373 43ql 1 ~7! 
TH S GATT 127312 342 23821 6156 79446 17545 21J48 b9 3624 1~5 1?845 ? ~2 5 
AIIT.TIER~ 87 .. 4 2~ 63? 21n2 4533 1457 989 4 62 14• ~p~ 07 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tllb.1 Jahr- 1969 - Ann6e 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quan1116s Worto - 1000 $ - Valeurs 
Schlussel Ursprung 
Code EWG·CEE I I BELG.. I NEDI!II· I DEUTBCH· I IT ALIA EWG. CEE I FRANCE I BELG. ·,.I NEDEII·I DEUTSCH· I IT ALIA 
TDC Ong1ne FRANCE LUXEIIB. LAND LAND (BR) LUXEIIB. LAND LAND (BR) 
TOT • TIERS 136056 362 24456 m~ 83978 19002 21037 73 3686 1!33 13533 2612 C E E 45692 2371> 6809 225H 1183) 8631 443 1559 373 4391 1871 
HO NilE 181748 2738 31265 10391 106522 30832 29674 516 5245 1506 IH24 4483 
730240 FRANCE 7472 220 1831 5421 1033 32 292 7'9 BEL(;.-LUX 135 135 20 20 
ALLEH.FEO 539 148 60 47 284 86 18 19 Q 4Q 
!TALl E 150 1~g 38 38 RflY.-UN! 120 100 19 6 13 
NORYEGE 78486 1062 11386 1127 52132 12779 1)582 142 1426 15~ 7116 1746 
SU!SSF 125 125 15 15 
ESPAGNE 2084 21> 2058 285 3 282 
YOUGOSLAY 3192 500 2692 364 I>' 314 
u.R.s.s. 1502 1502 188 168 
TCHECOSL. 9325 908ft 241 1205 1171 34 
R.AFP .SUO 31 31 5 5 
ETATSUN!S 398 374 24 61 53 8 
!NDE 3 3 4 4 
AELE 7~m 101>2 mu 1127 52152 ~~m lJI> 16 142 1441 15' 7~~~ 1759 AUT.CL.l 2932 715 3 317 
CLASSE 1 84436 1062 11531 1127 5508ft 15626 11331 142 1444 !51 7519 2~7~ 
rm~s~l~ 3 3 4 4 3 3 4 4 
EUR. EST 10827 10586 241 1393 1359 34 
CLASSE 3 10827 10586 21tl 1393 1359 34 
EXTRA CEE 95266 1062 11537 1127 65670 15870 12728 142 1444 15" B8H 2114 
CEE+ASSOC 8296 283 280 41 1981 5705 1117 38 51 9 330 749 
TRS GATT 93764 1062 11537 1127 61tl68 15870 12540 142 1444 150 8690 2114 
~g+:m~~ 1502 1502 12m !8R 95266 1062 11537 1127 65670 15870 142 1444 15' 8878 2114 
C E E 8296 283 280 41 1981 5705 1117 38 51 9 HJ 749 
HIJNOE 103562 1345 11817 1174 67651 21575 13905 180 1495 159 921\8 281>3 
730251 FRANCE 9336 143 56 1873 7264 3079 49 2~ 564 2440 
BELG.-LUX 91 43 5J 28 11 17 
PAYS-A AS 32 3 1 28 21 15 b 
ALL EM. FED 9291 811 49n 1772 1134 2357 223 1227 405 502 
!TALIE 3366 10 310 3056 632 2 59 571 
ROY.-U•U 755 290 
.. n 3 431 6 261 120 9 l 130 1 NOPVEGE 31t20 2307 66 570 979 616 124 23 216 
SUEDE 1999 183 lt2 126 llt31 211 764 83 14 65 504 98 
F!t<ILANDE 5845 2396 I8 20H 1365 845 363 lll 287 185 DANEMARK 10 1 I 
SU!SSE 125 4 121 24 I 2 21 
~~~~~SLAY 3217 1416 31 296 1474 894 393 8 77 416 10 D 4 4 
TURQU!E 3638 2005 1633 1220 729 491 
u.R.s.s. 4601 12 275ft 1835 1197 3 635 559 
ALL.M.EST 27 27 1 1 
POLOGNE 465 465 128 128 
TCHECOSL. 231t3 818 1525 623 l't9 414 
BULGAP I E 200 20) 61 61 
.CONGOLEO llo8 148 19 !9 
14ALAIIIE 359 359 58 58 
R.AFR.SUO 0858 ltl2 151t6 31t503 7397 8153 112 282 6067 1692 
ETATSUN!S 10391 lt65 lt2 9881t 2027 101 8 1918 
CANADA 5 5 1 1 
SECRET 5631 5631 1643 1643 
AE~f ~tm ~m ~u~ 195 .. &m 9}4 liit~ ~m !48 89 am 2m 'gll~~e~ t~p 09 273 91t71o 21t8 195 48563 1 93 5 73 2518 457 89 8985 3124 
EAHA llo8 11t8 19 19 
rmML~ 359 359 58 58 507 507 17 71 
EUR.EST 7636 857 3219 3560 2011> 159 763 1094 
CLASSE 3 7636 857 3219 3560 2016 !59 763 1094 
EXnA CEE nm 91t71t ~105 195 51782 16860 17266 2518 616 89 9748 4295 CEE+ASSOC 2859 3~:2 2128 4930 tg8o7 7360 963 1293 490 1!35 31t79 IOUtl~s 72792 7lo69 195 lo9028 12m llt758 1789 606 89 9113 3161 lt818 39 2751t 1265 10 6}5 ozn TOT. TIERS 776 0 71o69 3105 195 5mf 15069 16023 1789 616 89 9748 3781 DIVERS 56 1 161t3 1643 
C E E 22118 851t im 2128 lt930 9076 6117 231t 1293 490 1135 2965 MONDE 109165 10328 2323 6Z31t3 25936 25026 2752 1909 579 12526 726~ 
730255 FRANCE 58u 20 1825 3996 1503 5 499 999 BELG.-LUX 12 6 6 
ALLEM.FEO 629 511 20 98 f59 133 5 Z1 ~8lveH~ 1 369 66 303 26 25 1~1 lt93 100 393 98 21 17 
SUEDE 1117 101) 107 291 267 24 SUI SS E t~J lo27 120 120 l~~~mt~ lt92 95 95 lit lit 1 1 
~j~f~u~Y~ 9597 25 51t 6396 tm F72 3 11 1146 612 5751 26 lt212 198 6 892 300 
AE~E 1U~8 !~~ ~t lm~ .. m 3m to! H 2m m Ag .CL.l 
LASSf 1 1821tl> 61t3 120 2011 51t72 3100 125 36 2382 1157 EUR.E~ lit 14 1 I CLAS E 3 lit lit 1 1 
EXTRA fEE 18260 61t3 120 1201~ 51t86 3701 125 36 2382 1158 CEE+Al OC 6482 12 511 loO tUh lt091t 1668 6 133 10 499 1020 f~UIEis um 643 ld 51t86 H8l 125 u 2382 1158 61t3 51t86 125 2382 1158 C E E ztm 12 loO 1UU lt091t 1668 6 133 10 lt99 1020 140NOE 655 631 ltO 9580 5369 131 169 10 2881 2118 
730260 FRANCE 1617 98 51t 687 178 758 58 26 394 280 
BEL G.-LUX lo6 2 I "" 56 3 53 ALLEM.FEO ~~~ 10 32 5 18 lo7 6 23 3 15 ITALIE m M3 lilt ROY.-UNl 
" 9 38 31 62 31t 33 367 66 ~.R.s.s. 67 52 15 61t 50 14 OLOGNE 21t ~t 2 2 m~~3~\s u 7 " 4 ' 27 35 20 15 JAPON lt75 lt75 596 596 
647 
Jahr- 1969 - Ann6e Tlll.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantlt6o w- - 1000$ - Valeura 
Schl- Uraprung 
Code I FRANCE IIELG.. IIIIDIR· I DlllfiCH. I IT ALIA I IIIUL ·,I NIDER-1 DEUTICH· I IT ALIA Orlglna IWG·CIE IWG' CIE I'IWICI L~ LAND .LAND (BR) TDC LUXIIIB. &,AND LAND (BRJ 
AELE ~89 38 31 358 62 m 34 33 367 66 •g[i~~E 1 t 509 7 475 27 20 596 1~ 998 t,5 31 833 89 1131 54 H 963 81 
egPAm 3 llt2 52 ~~ 75 70 50 1~ ~ 
exhA tEE 
142 52 75 70 50 14 ~ 
llltO 97 31 9"8 16ft 1201 IOit 3~ 977 ~7 m· a me 1838 12 ~~g 59 97 81t0 975 9 81 29 5J~ 348 1073 31 833 16~ 1137 54 33 9~3 87 
AUT .TIERS 67 52 15 6~ 50 14 TOT, TIER~ llltO 97 31 8~8 16ft 
'm 104 33 977 87 t E E 1838 g po 59 797 81t0 9 81 29 508 34q MONOE 2978 27 90 161t5 1004 2176 9 185 62 148~ 435 
730270 FRANCE 337 6 212 119 1891t 30 1212 65 2 8ELG,-LU~ ~~ 6 35 17 34 43 ALLEM,FEO 95 10 1 Bit 285 60 4 221 ROY,-UN! 18 3 5 IJ 103 17 24 62 SUEDE 1 1 AUTRICHE 7Z lt3 32 
... ~~ 224 198 PORTUGAL 7 2 5 9 28 
ESPAGNE 5 5 32 32 
AlloMoEST I 1 6 6 
,CAL EDON 89 89 46 46 
AELE 97 ~ 5 40 47 5~1 26 25 224 288 AUT,Clol 5 32 CLASSE 1 '8~ 10 5 40 47 595 58 25 224 288 AUT,AOH 89 46 46 CLASSE 2 89 89 46 46 
~hm3 1 ,t 6 6 1 6 6 EXTRA tEE 192 5 ~' 136 6it7 64 25 22~ 334 m·am' ~62 16 1 218 327 2302 90 4 1246 962 02 10 5 40 <t7 595 58 25 224 288 AUT,TIERS tol .l 6 6 TOT, T1 ERS 5 40 47 601 64 1.5 224 288 C E E 473 16 1 218 238 2256 90 4 1246 916 
MDNOE 665 27 6 258 371t 2903 151t 29 1470 1250 
730280 FRANCE ,m zS 235 m 1498 ~ 704 789 BELG.-LUX 35 653 4735 129 67 2399 214'! 
PAYS-BAS 30 25 
... ~ 3 104 17 7 20 ALLEI!oFED lt07 12 26 221 1349 46 516 90 697 
ITAL lE 775 8 
" 
6 757 2487 23 12 21 2431 
ROY.-UNI 58 lt3 1 6 6 2 212 l60 5 21 20 6 NORVEGE 250 ~9 2n 561 06 455 SUEDE 22 8 
" 
17 3'! 29 18 SUISSE 1 1 6 6 
AUTR!CHE 134 121t to 530 5 484 41 UoRoS .s, 10 10 27 1 26 TCHECOSLo 23 23 55 55 
~VmM,s 11 11 736 1 152 8 lltlt ltO 690 CHILl 1 1 3 3 
AE~E m 92 1 14 m 16 ·~~a 266 10 51 994 65 ·~ -~k·' 108 40 690 LA E 1 617 I lit lt86 16 2116 306 10 51 1684 65 TmML~ 1 1 3 3 1 1 3 3 
egedU 3 41t 33 H 83 1 81 1 "~ 5~~ 83 1 81 1 EXTRA CEE 662 100 1 lit 27 2202 306 11 51 1768 66 
fEE+AS~OC 3150 80 l51t 54 l61t8 1214 10173 275 535 183 5554 3626 .~U1E~s 6n lOO 1 lit 51& 16 2171t 306 10 51 IH2 ~5 11 28 1 26 1 
TOT .TIERS 662 lOO 1 H 520 27 2202 306 sH 51 1768 66 C E E 3150 80 151t 51t 1648 1214 10173 275 183 5554 3626 M ON DE 3812 18Q 155 68 2168 1241 2375 581 51t6 234 7322 3692 
730291 FRANCE 1773 104 39 t6n 1039 72 71 890 m~A:W~ ~~ 1 63 13 1 12 39 54 52 2 ROY ,-UN! 243 15 22J 508 ~2 6 460 
~UEDE 10 13 17 17 U~SiE 1 561tl 2 2 GR C 6099 10 446 9742 22 8912 ~08 ALL,M,EST 2 2 3 3 
POLOGNE 112 112 6 6 TCHECOSL, 30 ~u 82 82 :r!~~!~uo 102 ~lt2 542 36 17 93 lt1 146 
ETATSUNIS 3159 l6 27llt 429 3672 1 23 3187 461 &RES 1L 7i0 
9m 
~m l01t6 JAPON 17~63 712 ,CALEDON 66669 155 1227 ~2091 35950 85 5377 679 
t~~~~lol 9~u u 8 8iU 1 ... m 1 ~~ 6 12m 875 1269 CLA SE 1 lo 66 ~n 8 nn 875 llt81t6 359sA 134 6 1~m 1269 AUT oAOII 1768 66669 1227 lt209l 8~ 67<> 
Tlc~~s~L~ 720 1'20 ~m~ 1046 78488 66669 155 10~31 1227 35950 85 6423 679 
egRAm 3 246 2 m m 633 3 6H 6 EX~RA CEE 21t6 2 633 3 624 6 88800 66669 215 8 l9691t 2214 58616 35951 222 6 20483 1954 iWmvc 8571t4 66669 323 ~ 1~m 3366 52939 35950 f31 ' 14366 2389 I lt82<1 51tl 6238 1 12 6 5652 467 AUT, TIERS 104 2 102 545 3 542 
TOT .TIERS lt933 50 8 lt331t ~m 6783 1 m 6 6194 467 I ~oM 1871 143 2 39 5~m 3 77 902 90677 66669 358 10 19733 3907 35'151 31t6 9 20560 2856 
730293 FRANCE 21t2 21tl 2~ 87 87 ALLEH.FED 20 53 53 
ROY.-UNI 27 27 11 11 




EINFUHR -IMPORTATIONS T8b.1 Jahr -1969- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Ouant1t8s Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlussel Ursprung 
I I BELG. • I NEDER· I DEUTSCH- I I I BELG. ·,.I NEDER-1 DEUTSCH· I Code Ongme EWG-CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EWG • CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA TDC 
AFLE 1ry2 27 75 29 11 1 q 
AIIT .CL ol 45 45 ?\ 21 
CLA~SE 1 147 27 121 51 11 j9 
EXTRA CEE 147 21 123 ~~ 11 39 
'-EE+ASSOC 262 241 21 140 87 q 
TRS 'iATT 147 27 12) ~n 11 )Q 
TOT. T1 ERS 147 27 121 ~0 \1 31 
C E E 262 241 21 14~ ~7 'j 
HUN DE 409 26~ 141 101 08 9' 
730299 FRANCE 6686 341 129 5720 491> 252n 122 llg 1904 '8' 
BELG.-LUX 57 1 3 53 125 l 1 1 114 
AllEM.FEO 1209 125 360 308 506 2128 31<> 336 567 910 
ROY.-UNI 312 12 52 13 9) 145 355 10 1 3 
" 
q4 ?41 
NO~VEGE 2801 49 3~ 15 2162 539 Bo 1 12 8 
' 
675 l 0 l 
StJEOE 1 1 ~ q SUISSE 3 1 2 1 1 
AIJTP ICHE 79 1 50 29 190 1 121 so 
~.AFR.SUD 200 20J 168 160 
E TATSIJN 15 133 46 17 lJ 118 2 14 73 20 
CA~ ADA 16 16 51 '51 
BRES IL 303 303 749 740 
JAPON 417 136 271 7Q 26b 74 134 >8 
AU~TRALIE 10 10 4 4 
~fi~:Cl.1 )m 62 ~~~ 30 2m 712 1431 2? 31 14 m 4?1 9S 607 2 92 1H 
CLASSE l 4032 62 282 10 285) 809 2044 24 123 14 1255 6?" 
TIERS CL2 303 303 749 749 
CLA55E 2 303 303 749 749 
EXTRA CEE 4335 e.z 282 10 3153 soq 2H> ?4 123 14 114 628 
CEE+ASSOC 8042 125 701 43q 5723 1055 4773 317 458 ()87 013 t•J~ 
TRS GATT 4335 62 282 30 3153 808 2793 24 lll 14 0)4 o?q 
TOT.TIEOS 4315 1>2 282 30 3153 BOB 27Q3 24 123 14 Q~4 6l9 
C E E 8042 125 701 ~3~ 5723 1055 4773 317 458 ~87 1)3 1 no 
~0'-IDE 12377 187 983 468 8876 1863 7566 341 5~1 7-:'11. 017 19~A 
730310 FRANCE 136544 5()553 5~ 12184 73749 5171 1657 l 448 3'lf.4 
dELG.-LUK 22305 11888 6547 373~ 132 781 432 224 11~ a 
PAYS-BAS 24076 112 9266 14696 2 739 2 ?9~ Ctft.l 
ALLEM.FEO 135706 2989 30669 2713 99335 5164 120 12?4 94 ~"'11 7 
I TAll E 3443 85 61 H97 438 17 6 415 
ROY.-UNI 25659 5865 7885 1221 ~56 9B2 1131 3% 29" 23 q~ 414 
ISLANDE 863 l 862 24 24 
NORVEt;E 4531 181 96 4260 147 \1 l 136 
SUtOE 68 b 62 1 1 
fJANEHARK 2306 24 77 2205 p~ l 7 1~8 
SUISSE 8567 836 189 552 699) 322 23 32 l> l3l 
AUTRICHE 456 4> 410 n 
' 
18 
PORTUGAL 11>61 22 1639 69 2 >7 
ESPAGNE 219 11 202 12 6 6 
fo4AL TE 635 635 3~ 10 
YOIJGOSLAV 2381 190 13 9 2169 !56 71 I "4 
t;RECE 427 137 29, 8 1 '> 
u.R.s.s. 79804 5454 2 74349 ~~55 201 2!l?4 
All.M.EST 1509 14 1495 40 4'J 
POLOGNE 2723 10 2711 114 q 1J5 
TCHECOSL. 120 12) 4 '• HONGRI E 3H 279 10J 51 31 ~0 
BULGAR I E 7236 7?3S 3~8 ''8 MAR QC 61>42 1942 HO) 303 % 2~1 
.ALGERIE 3442 42 31t~1 136 7 12q 
TUNIS lE 4424 4424 165 1o5 
t:GYPTE 130 83 47 • 1 2 
.SENEGAl 448 448 17 17 
LIB ER lA 1202 1202 47 p 
.IJAHO'IEY 906 906 35 35 
NIGEP lA 1162 1162 55 55 
ANt;OLA 5 5 
.AFAR~- IS 6 6 2 2 
KENYA 6 6 2 2 
R.AFR.SUO 13 13 6 6 
ETATSUNIS 91765 16147 6175 >J& 823 oBnl4 4602 q93 1116 17 b) ?'584 
CANADA 25410 83 25327 dB\ I R 061 
PANAMA ~04 504 9 Q 
!NOES OCC 10 10 4 4 
• ARURA 1 1 
• CIIRACAO 360 1'59 l q 
" • SUR IN AM 1 1 l l 
CHYPRE 1472 1472 7~ 7~ 
LIBAN 3295 3295 131 131 
ISRAEL 143 8 33 98 4 ll 4 1 1 4 
PAK JSTAN 12 12 
IN DE 148 112 36 70 78 1 
AUSTRAl lE 51 51 24 24 
N.ZELANOE 4 4 I l 
I>IVERS NO 217 217 4 4 
NON SPEC 580 58) 5 5 
m~ct.l ~~m; 1~Z~l m~ 1~~~ m~ ~me ~869 329 341 24 27S 89q ~34 994 1166 23 as 356~ 
CLASS E l 165022 23ln 14730 2132 7647 117411 77n3 1323 1500 47 ~b') 4464 
<AM A 1354 1354 '2 ';? AUT.AOM 381~ 6 42 360 2 3400 147 2 7 0 129 
TIERS CL2 19155 2072 81 lH 8~ 1681J 878 192 2 l ~ ~'lO 
CLASSE 2 24319 2078 123 4~3 91 21564 1077 184 0 11 3 871 
EllR • EST 91771 5464 281 14 1~0 85912 3572 210 31 20 3lll 
CLASSE 3 91771 5464 281 14 lOO 85912 3572 210 31 ?1 3311 
txTRA CEE 281112 301>44 15134 2609 7838 221t887 12352 1717 1~49 '57 3q3 R6!t6 
CEE+ASSOC 327665 15080 90728 9678 33917 178262 12698 5•2 3193 329 14"?1) 7l7'i 
TR~ GATT 174950 23242 14674 2235 7736 12 7063 8 20 l 1418 1508 48 363 ~86~ 
m:Hm 100571 7396 281 14 10J 92780 3944 297 31 20 3Son 275<;21 30638 14955 2249 7836 219843 12145 1715 1539 4.J 3'33 i34t,') 
DIVERS 797 217 58) Q 4 'i 
C E E 322074 15074 
16m1 
9318 33915 173218 12491 5~0 3183 319 142" n9q9 HONDE 603983 45718 12144 41753 308685 248o;2 22Q7 4732 380 1813 l S640 
730321) FRANCE 134887 19525 1125 8596 105741 6327 A 57 'H '18 '5311 BEL G.-LUX 771>62 43997 13898 19676 91 298~ 1666 'i48 76'1 b PAYS-~AS 96477 19664 1>534 70255 24 3618 794 ?l) l'>)' 1 ALL£M.FEO 107724 15769 60570 38J3 275R2 4192 647 1975 I q? 12'>9 ROY.-UN! 195854 81972 6364 3839 6074l 42939 7536 31'1 190 123 2100 ISH I~LANilE 1 I 1 l 
I RL ANDE 321 320 11 11 
649 
Jahr- 1969- Annee Tob.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantit~s Werte - 1000$ - Valeurs Schlussel Ursprung 
Code Origine EWG·CEE I FRANCE I BELG. • I NEDER· I DEUTSCH- I IT ALIA EWG • CEE I FRANCE I BELG .• ·I NEDER·I DEUTSCH· I IT ALIA 
TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
~n•vfGE 7486 241 s 831 64'1 J.:C:.>; q ,, ~· 1 SllcOE S3J 2 ~2q [', 1 1' 
1-!NLA~nE 3o6 306 11 11 
nA,,EMAPK 38 72 3A 7'? 11' 
SIJJSSE 190 la' 12 1 ~ AlJT~IcHE 1011 29 a11 71 01 1 <7 
MAL Tf ?2? ?(..? lZ ! 2 
VOLJC.OSL AV 697 f.C"' l1 '1 
:;Qt;CE 5')4 !) 404 ?? ?7 
u.o.s.s. 14 14 
PfJLOt;'-4[ 83 d3 ' ' ~lJL t)Att T E 15•) 1S1 ? 1 "I 
.ALGE~IE 20 ?1 4 
" .~tNFr;AL 189 1~? q q 
LIRtDJ A 77a 77? 
" 
'7 
t;H.aNA !16o 11oo 44 
'"' [ThT~UNIS 24324 l91n 52"'l7 12 ... b ""'fi ?-J'i 
r A'IAJA 5'\1 ?';) 3'1 1 p 
' 
1 3 
PANAMA 51S 515 2? >? 
CHYPR E J05 3~5 1' I" lIRA'! 161 1t I q Q 
i5't:n.l 
2 igm 82223 6398 467C F472 432)'' 7q6b 3141 7 ,- 14". 2t;l)~ ,. ' 366 320 1 ?3~2 f>Olfl 111? 11 ll 1 11 3 'lr 
CLASSE 1 235948 8?5 sa 671B 4'>71 0ldt;4 51116 ?2~~ \l~., .?11 1 4') "4q? 7 )~4 
FAMA 189 1 qq 
' AUT.AOM 20 >1 4 '• TIERS ClZ n1o ?01'> PC l? f-., 
CLASS E 2 3125 20 3l':'i 11Q 4 l_ 1't 
EUR.EST 247 2.47 '4 ?'o 
C.lASSE 3 24 7 247 .'4 
"· <HRA CtE 239320 ~z 5a9 6718 4o7l 91974 53468 Q44r, 31'2 ?11 149 14q~ ., ' .. 4? 
CEE+AS~OC 417463 7'143r· 8boZ9 13726 985?7 134121 17040 1117 ? ~I)) "'H)! ~~.g~ ~1)')6 
TQ.S r;ATT 236&63 82?8° 639H 4b7l 0!844 51165 '}} )7 "15' '?1, .. 14" 14q:? 21?4 
AlJT.TJFRS 19H 320 1619 00 !1 
"" TnT. T! ER S 238o'17 32 5~9 6718 4671 91844 52 785 14 J ~l ~11)? <11 14Q 14q2 241? C E E 41 675' 79430 861>29 18726 98??7 13343• 1131? ·:qrq ?8">? 7" I "i-.8Q ~'i7') 
~ONDE 656070 162019 93347 23397 19:1401 IR690~ 2~41)1) ~.l?'-1 'V''6':1: 04' 71"'5 a •1 R: 
730330 FkA"'CE 9958 3068 689) 147 1 -,4 241 
RELI;.-LUX 52' 522 14 14 
PAVS-BAS 6046 6646 23" ?3' 
Allf~.ffD 989 1 553 35 41) Q~ 1 ~2 I 17 9•JY .-UN l I I 
' I~LANOE 288 2BB 11 13 
Nli9VEGE 25 25 2 
' <;IJEDE llQ4 1194 4') 41 UAI·E~ARK 757 757 24 ?4 
SU!S~F 49 49 24 24 
~ALTE 14? 142 1 l 
vn•JGDSL AV 6596 659~, 201 -'ql 
Al AA"' I E 1?7 1<7 ~ h 
~AROC 1313 !313 !>S 55 
.ALGERJE 1000 lt:''J:) 41 
"' TUN!<;! E l"J0 1 JJ 3 1 ETATSIJ"'IS 3'16 396 211 ?\1 
SECRET 63875 6H75 2451 2451 
A E~ E m~ 49 1951 25 6 11A ,, '4 h4 ? ? AU .~l.l 396 288 50 7 211 13 284 
CLA SE 1 9448 445 2?39 25 61H 59Q 234 77 2 ?~6 
AUT. AOM 1%1 1001 40 4,1 
TIERS Cl2 1413 1413 ?8 58 
CLASSE 2 2413 2413 'IS 9A 
EUR.E<;T 157 157 
' 
6 
CLASSE 3 157 157 6 6 
EXTRA CEE 12018 445 2239 25 93f"tO 713 214 77 2 39 J 
C EE+ASSOC 19115 1 10267 557 829) 6H I 356 15 115 
TPS GATT 9260 445 1951 25 68H 53Q 234 64 2 789 
AUT. TIERS 175~ 288 l4n 74 13 61 
TOT. TIERS una 445 ZZH 25 8309 6~1 234 77 ? •51 
DIVERS 63875 63875 2451 24?3 
C E E 18115 1 10267 557 7291 647 I 3?~ 15 2 75 
MONOE 94108 446 12506 532 63875 16599 3813 215 431 17 2453 6~5 
H0350 FRANCE 1997897 202327 osn 52205 17334 73 85937 7925 603 6145 71264 
BELG.-l UX 572363 147845 233331 189319 1878 25559 5367 1~366 9711 12 '> 
PAVS-8AS 563957 10861 121213 415188 16695 23644 954 4672 17356 602 
AlLEM.FED 1591175 ZOBH 35425 26733 1508138 65971 125n 1545 n5z MB24 
!TAll E 22743 12466 96 1125 9056 6459 3534 27 2 ~3 Zo15 
ROY.-UNJ 138811 !3710 1086 1860 52282 69873 657n 667 53 I 78 3n2 2540 
ISLANOE 11)7 64 43 1 2 1 
IRLANDE o35 34 7 113 481 87 5 4 31 47 
NORVEGE 22279 185 435 12 17305 4342 799 1 15 4 590 163 
SUEDE 3684 621 1028 1951 84 391 21 6~ 304 3 
F!NLANDE 72 9 33 3) 5J 7 39 4 
llANEMARK 13677 52 46 96 1157 6324 191)7 26 5 43 1412 4? 1 
SUJSSE 178't2 2610 23 3 675't 8452 4229 772 2 
' 
28~~ 568 
AUTPICHE 5150 391) 3614 646 24 7 47 171 ?9 
~mml o9Q 202 10 !39 339 223 37 6 51 129 244 24 95 125 ~3 11 1 67 4 
G l8RAL TAR 18 18 I I 
MAlT E 6068 6068 223 22l 
YOlJGilSlAV 13~61 1014 12847 881 3·)4 S77 
GRECE 9677 147 4 9526 454 61 2 ~92 
TIJRQUJ E 67 67 2 2 
u.~.s.s. 181593 5464 20210 !559H 699B 29A ~33 sn1 
All.M.EST 35753 4121 3115 28517 1503 195 51 1255 
POLOGNE 129)99 39063 90036 4900 1136 3764 
TCHECOSL. 5444 8 5077 359 255 1 228 24 
rlONGRIE 187 142 45 BB 84 4 
RDUMAN I E 686 252 4% 246 BO 1~ 
8\JlGARIE 1854 
" 
1794 101 27 7h 
MAROC 12252 3759 2 8491 524 165 I 35 9 
.ALGERIE 7858 20 7838 318 6 '" TUNISIF 5531 3 ~530 zn I 216 
ll8YE 5236 5236 196 lQ6 
.~AUR IT AN 2115 2115 A5 as 
• SFNEGAL 41>75 Ill 1 4662 185 4 1•1 
S JERRALEO 671 o71 26 26 
LIBERIA 9623 10 9613 413 433 
GHANA 259 ?l)q 11 11 
N IGEP lA 36~5 3605 !55 155 
.fENTRAF. 1008 1008 95 ~5 
.CDNGOLEO 4041 41l41 115 I 114 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1969- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quant•t8s Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlussel Ursprung 
I Code I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA I I BELG. ·, I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA Ongme EWG·CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) EWG. CEE FRANCE LUXEMB LAND LAND (BR) TDC 
ETHIOPIE 25 ?5 I I 
KENYA 21 15 6 ,, 4 , 
Mnu~Yr 3505 89ij 115 25')1 hR4 4CQ )f, 'I" 79914 3 33411 340 ?o" 68?99 &n~n ":\<H~~ 7 Zll71 Q" [47 7't5 7 "Hl}l._l .. 
CANADA 111512 1134 63 4 3? 18345 9148A 591Q on ,, 'h }fl?') ',<-'Ft 
~EKIQUE 71 71 41 41 
SALVADOR 2214 2?14 47 47 
PANAMA 6610 66!J ,., ;:_;q 
CANAL PAI'l 274 2 74 , ' !HIT! 528 5'" I• I q 
INI)ES ace I~ 15 0 ? 
TRIN(fl,TO 3596 29 3%7 I,,? 14 "' 
,CIIPACAO 1229 52? 707 ,o (0 40 
,SURINAH 3 3 1 1 
BREqL 202 2 O? 10< 1" 
CHVPRE 3747 7 6 37~4 lt,J ' 
' 
1 t- 4 
LIAAN 12555 14 12 541 ?2'" '· ~I ~, 
SVR lE '4 34 q " IRAN 21 21 1, 
" ISRAEL 1143 15 33 ?43 86 1b', 17~ 4 I 1 l:),:l , I ?7 
ARAB,SEIJU 1 I 
INDE 1261 70 193 !no" 22? 4' 110 .... ) 
CEVLA~ 13 I 3 . . 
THAILANI)E 42 42 , .. '·, 
MALAYSIA 14 I> I 
' 
'· SINGAPIJUR 91? 872 <J1 10., 141 2'• 
PH!LIPPIN 791 7a! 2 1'4 114 
C'HNE,R.P H 17 !7 p 
HPON 2519 91 I A 1 144'! PB Q>,< 5? q· 01 1 ,, 
FO~MOS£ 41 4J 
" 
10 
HONG KONG 516 ?12 '"4 :''fl 04 147 AUST~AL lE ~24 !37 497 112 1" 
'" N, ZELANOF 210 5 85 12J 
'" 
I 11 40 
AEL E mm 17649 2m 3!<o0 81432 .97:?1 1 't \ t) ~ 15~t JO' ., '•7 Q.f !') .., 11,4 AUT,CL,l 3~5·11 1~3~ 9~497 a?J 1 ?4 4lf: 4 34CHJ I R1 '>'~~ 1 ~ .:t!')q "4 3?., 
CLASS~ 1 1150195 53!50 2 727 4574 179A99 91J'l4~ h~g7"'l ')'i~? ?01 1 '"'14) 1 "ll):?l ~~ "'~6 
tAMA 11~H In 1 llR""h 4A' 4 1 t, 7S 
AUT .AO~ Qf)'lO ~~2 71C 783A ~., 7 ,, 5' L? 
Tlms~L~ 718?8 540L 9h 712 1491 Hl37 3A93 43' r 1 'o '>19 ? t ~ ( ql75 7 5<ol2 641 1412 1491 8 3• ,, 47S'"'l 4 ~.) 'Si> 
'" 
51n 3 ~fj _j 
ElJR,[ST 35461~ 54h4 4121 3123 fl48"4 277114 14"'n >ne 19'> 
'" 
?h~ J:l; }()'1'if. 
AUT. CL, 3 37 37 17 17
f.LASSE 3 3546~ 3 5464 41 ?I 3lh0 64Pti4 ?77104 1411 .... 208 (Q' 71 2f..3~ l'"~'Hl~ 
EXTRA CH 15978n5 h4026 7480 9H·6 2 46 I 94 127°95) B2f:l~ i 57H6 54? l46q 27~7q 
"'" 311"' CH+As;nr 41788()8 1920' I 359606 ?7!93B 66576? 3289441 2!1Rd~ 3 111 "•9 1419~ l.? 714 ~5 'H q 1 ~~ "4f, 
TRS C,AIT 1296597 53968 (75h 5Jill ~24812 IOJQ91-"' 7'J 2A I) 11?""'1 101 1246 ?1?1'1) 42?~? 
AUT,TIFRS 27053!.1 1 0)4R 4188 3288 212Q8 231113 11~~2 ')P 2 ?15 111 1 4('1 A92? 
TOT ,TIEPS 1567132 64lll 6 6944 a2qo ?4,19) l241L 0 ~ Pl'l7 'J 7P ,' 5!f, t3'J'l nHs 511 Q 4 
c l F 4748135 192051 350lb I 2710Cll f.65 7~.J3 32t.'Jlf:~ 2 17r: 7" Ill ~,5 1410) 1 ?I- "'\4 3~RI7 131875 
11UNOE 6345Q41l 256077 36655'\ ?80?27 Gll952 4 5311 -=1.4- 2(n4~,. 1LR'1l 14 711 J 4 J 71 ~ q4n5 1 R~t ~"' 
130400 HANCE l,4'H1 1021 11~? 741) 484'- 7 P.4 7 ?bf~ ·~, 1 'll 211 
B£LG,-LUX 1418 22 176 !27J 'lk 4 
" 
,., 
PAYS-BAS 1A63 149 ?6': 9?4 ~ 3 "\ 451 ,, Ill I dl 114 
Alll14,HD 11696 9516 473 !487 ??" p 1 7 4 r.P <,1 1 Olt 7? 
l TALl E 1510 898 69 lP 366 ?O~ 1? ~ n 1'· % 
ROY, -UN I 5641 133 b~· 19H ?4AB 11? ~4" C.J '51 1'1- I B7 4' 
NOPyEr,E 21 21 I 1 
SUEDE ~I ?1 [4 14 
SUISSE q I 1 I 4 ? , 
AUTPICHf 2 2 
ESPAGNE 404 310 14 00 <? H ? 11 
u.R.s.s. 1no 1 Jn p B 
ALL.14,EST 5~4 IH 44 323 62 zr 7 ,, 
PULOGN£ 2n 2' 4 4 
HONGRIE 17 17 & ' ~am~1~ 28 12 16 , i 58 •R IJ 1, 
fTATSUNIS 12?4 5?7 68 217 212 15) 27? 117 I 7 41 4~ " CANADA 52 41 11 I' 1 
JAPON 7 7 ? ? 
AE~t rm 334 t~~ 'm 2m ~~~ 55'1 93 51 I 60 !8 7 '9 A~ .rL.! R97 3'3".: 154 2b 41 4R ?5 LASSE I 7411 1231 727 214~ 2711 ~.93 f95 247 77 ?(? ? 3C0, I? 4 
tUR,EST 727 ?49 4'o ;.n Ill Q( 3(1 7 ,, 19 
CLASSE 3 727 249 44 123 m 91 1~ 7 ,. 1 Q EXTRA CEE 8138 1480 771 ?4 7?. 2711 9bb 217 84 247 ''5 14 3 
CEE+ASSOC 30798 10585 1823 282? 997) 55"e 4711 bl:>2. 44'? 56! 2n'R 007 
TRS (;A TT 7431 1231 721 21~9 2711 613 891i 247 17 ~1? '1' 12~ 
AUT. TIERS 701 24~ 44 3>3 Ol 87 30 1 35 1 5 
TnT,TJERS 8138 1480 711 2472 2711 7r4 98f 277 84 247 235 143 
C E E 30798 1058• 1R23 2822 997, l)ljQb 4 711 662 443 561 21'R oo7 
M ON fiE 38936 12065 2594 52 94 12'-81 &'::11? 5o97 Q3Q 527 B18 ?29'3 11'\'"1 
730510 FRANCE 2002 11 30 1113 a?6 ~~ 2 1 
" 
215 , . ., 
BELG.-LUX 28 !I 17 • ~ I PAYS-BAS 138 I I 37 14 3 I 31 
ALLEH.HO 2942 6B 574 11 OB 622 7!'3 ()7 124 2 213 244 
ITALIE 498 1 497 141 I 140 
POY,-UN! 1471 21 !o 523 8 51 72 261 7 ? ~8 12' 71 
NORVEGE 55 55 1 7 
SUEDE 25704 6!17 1044 2012 11303 5226 42C:9 Q92 181 3 J1 I R'>4 0/1 
DANEHARK 71 ?0 
SUISSf 31 7 24 8 2 I 3 ? 
AUTQ ICHE IH 156 2:l 5? 'o7 5 
ESPAGNE I I 
ETATSUNIS 348 114 4 2 18) 4R 419 1J6 19 ~ 124 I' 5 
CANADA 8 3 5 I 1 
JAPON 6 1 4 I ~ b 
m~n.l 27445 6m 1054 2~QQ 12317 5344 ·m '!U 203 36 7 ?m 'J9':l 363 7 b !86 4~ 19 11 ! t. 5 
CLASSE 1 275ng 6256 lry6l 2596 12513 5192 5033 11n1 2'2 178 .,167 11~4 
EXTRA CEE 27808 6256 1061 2596 12~03 5392 5~33 1107 ?22 178 2lo2 lP·4 
CEE+ASSOC 5608 64/l 587 1149 1684 154. 1315 161 112 2 3• 3% '3"11. 
TRS GATT 27808 625'> lObi 2596 12503 5392 5~B 111\7 222 378 ?lb~ 11~4 
TOT, TIERS 278Jq 6Z5o 1,61 2596 12513 5 392 5033 11 ry7 222 3B 2102 11~4 
C E E 56·)8 641) 587 1149 168% 1')4° 1315 1~1 132 , 38 386 ~JR 
'40NDE 33416 6~9b 1648 3745 14187 694J 6348 1268 354 ~16 2o4B 1 ::>f-2 
651 





Quantlt6o Werte - 1000$ - Valeura Schliiooel Ursprung 
Code EWG·CEE I I BELG.- I NEDER- I DEUTICH- I ITAUA I I BELG.-·I NEDER-1 DEUTBCH- I IT ALIA 
TDC Ongine FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BRJ EWG- CEE FRANCE LUXI!MB. LAND ,LAND (BR) 
710520 FRANCF 52 52 4 4 
RELG.-LUX ?o 6 2J 2 1 , ~Llf~.FEO 2 2 \ 1 R•JY .-UN I 2 
NUOHGE 2 2 
S!IEflE 4)29 1bO'l 140'l 31 139 841 34~ 1?4 Q1 < h 114 
SIJISSE 5 5 
CANAuA 82'l 829 H H 
~fLE 4H6 160~ 1409 33 ~44 R41 34A 124 'l7 ~ h 11' AUT. CL.1 829 29 33 H 
C.LA.iSE 1 4865 1609 140'l H 973 841 3~1 124 q7 ~ 39 11h 
EXTRA CEE 4A65 160'l 14~9 33 913 841 3A 1 12 1-t Q7 5 H 1\b 
CfE+ASSOC so 8 20 5' 7 2 I 4 
ToS GATT lt865 160'l 1409 33 913 841 381 124 97 ~ 19 11'> TnT.TIERS 4865 1609 1409 33 913 841 ;a 1 124 'l7 <; 39 11o 
f. E E 80 8 ZJ 52 7 2 1 4 
HDNOE 4945 1609 14M 41 993 893 388 124 97 I 40 12J 
730610 FRANCE 258 25R \4 14 
ALLEM.FED 2105 2105 222 ?22 
ROY.-Ul\11 11 11 2 , 
SUEDE 132 132 31 3! 
AELE l43 l43 31 33 CLAS~E 1 43 43 33 33 
EXTRA CEE 143 143 31 33 
CEE+ASSOC 2363 2363 216 236 
TR~ GATT 143 143 3l 33 
TnT.TIEPS 143 143 31 l3 
C E E 2363 2363 23'> 73h 
I'IONDE 2506 143 2363 26q 13 211> 
730620 F~A'lCE 126017 119q83 61H4 7853 7411 3A2 
BELr..-LUX 51519 914~ 35 23 42313 3711 79'l 
' 
z 2QJ7 
PAYS-BAS 119338 13716 2305 103317 7761 1111 to• b4~~ 
ALLEM.FED 262713 199711 15442 5883 41677 18706 )l89q 1168 64~ Z'l91 
PflY.-UNI 31~ 2 308 25 1 lA 
NORVEGE 11313 971t0 4100 3473 1123 M4 255 '?04 
SIJEDE 2852 2852 lA' 1~3 
F INLANDE 377 177 27 27 
SUIS~E 2146 1908 238 171 144 26 
AUTRIC>!E 1oH 1683 12? 12' 
ESPAGNE 4367 4367 nq 288 
u.R.s.s. 5123 184 4q3q 3'lQ; 13 3R5 
PflLnr.NE 25546 10656 1480) 1314 5'0 17~ 
ROUHAN I E 11 11 1 1 ETATSUNI~ lt5549 45549 3631 3631 
JV'lN 8 1 7 1 1 
AEL E 24304 9742 410~ ,m~ pq1 \$~~ 611 2 55 548 2J9 AUT. CL. 1 50301 751 36H l16 
CLAS~E 1 746n5 971t2 41Jl mn 7841 557 0 611 2~5 417q 52 5 EUP. EST 30680 184 4939 1489'1 1711 11 385 541 775 CLA~SE 3 30681J 184 4939 10667 14~9) 1713 13 385 540 775 
FYTR A CEE 1052~~ 184 14681 41)1 63588 22731 7211 1 3 9q6 ?55 4719 1310 
CEE+ASSOC 559587 222575 137730 5918 10H74 83Q90 3~039 1•80' 8837 651 6844 5898 TRS GATT lOO 151 9742 41J1 63577 22731 68q4 611 2 55 4718 1lJ1 
AUT.IIFRS 513-. 184 493'l 11 39> 13 385 1 
TOT.TIE~S 105l85 184 14681 4101 63588 22711 72B 13 q96 255 4719 1310 C E E 55q587 222575 137730 59B 109314 8391) 38039 15819 8837 651 6844 5898 
MnNDE 664872 222759 152411 10019 172962 106 7 ?I 453?7 15q2Z 9833 'l06 11563 7ln 
730630 FRANCE 42 21 21 2 1 1 AELG.-LUX 3 3 1 1 
ALLEM.FED 73 73 1' 1~ JAPO~ 4 3 1 2 1 1 
A~l!~~~ 1 1 4 1 l ? l l 4 2 
EXTPA CEE 4 3 I l 1 I 
CEE+AS~OC 118 24 04 13 2 11 TQS GATT 4 3 I 
' 
1 1 
TOT. TIERS 4 3 1 ; 1 1 
C E E 118 24 94 1' 2 11 MONDE 122 3 24 95 15 1 2 12 
730712 FqANCE 207235 15182 10 46839 1452)4 154'l~ 1010 2 36~2 1~831 
m~:a~~x "t62204 92572 393 3mls 27633 364?4 11 'Z 3'> 27154 22~8 47467 5913 26152 n 49Ft 774 2427 1723 1~ 
ALLEM.FEO 17164 7 40272 18217 1808 11135' 1699? 4575 1'l22 2~1 10294 
IT All E 7787 20 3 7764 1 ~4 7 3 1044 
ROY.-liNI 19195 26 494 5542 ll133 124~ 3 64 3~8 R11 
NORVEGF 3165 3765 47? 47? 
SUEDE 97 79 10 8 12 6 7 4 OANEIIARK 14 14 2 2 
SUI SSE 1666 4 31 1631 1R9 4 185 
AUTRICHE 486 16 157 313 49 11 13 25 
YOUGOSL AV 10262 3b 1~226 76~ 4 761 
GRECE 610 610 3B 38 
¥c~E~o~t. 10729 10729 6~4 654 3559 85 2014 1460 3" 7 23~ 93 HONGRIE 1919 1911 2'll 291 
81JLGAR I E 2879 ZR79 177 177 
TUNIS lE 2321 2321 191 190 
EGYPTE 4549 4549 3~ 3 ]0 3 
R.AFR.~UO 11636 16 1162) 95~ 2 953 
ETATSIINIS lb 1~ 1 1 
CA'IADA 4633 4b33 4" 4)2 
10~ ~CL.1 mn 109 61~ 504 95u ~5)<Jl ~ 97C 1 11 66 861 ~m 6495 161 H 6 
Cl ASSE 1 52380 109 62~ 514 9555 41536 4131 9 49 b~ 8'>7 314n 
Tl ERS CLZ 68/J 6371 4?3 413 
CUSSE Z 6870 6370 491 493 
EUP.EST 19086 1~~14 ZJ14 62'<~ 1452 661 231 561 
CL~SSF 3 1908o 10314 2014 &25d 145/ 6h1 23' 5~ 1 
EXTRA CEE 78H!> 109 11441 504 11569 54714 '>170 ~ 711 66 1197 4104 
CEEUSSOC 89695n 138177 6•Jl64 2201 411529 234279 75J"'::, 12454 5397 21' 33573 23l43 
TRS r.UT 6219q 109 101 504 11569 4991~ 49)A 9 18 66 1197 3126 
AllT.TIFR5 15527 10729 479q 1122 654 '•5 A TUT. TIERS 77726 109 1083~ 504 11569 54714 6~lR 9 ~7> 61> 1017 ~194 
C E E 89b340 138717 59554 zz 11 411529 ?%271 749~ 2 1~4~4 535Q 233 33513 21Vt1 
MONOE 974b76 138886 7.JQQ4 27 )5 4Z3J9R 3189Q] 8101q ll4bl 6069 >9> 34671 7753 7 
652 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1969- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantttes Werte - 1000$ - Valeurs Schlussel Ursprung 
I Code EWG-CEE FRANCE I BELG. - J NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG - CEE I FRANCE I BELG. --I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA TDC Ongme LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
730715 fO ANCE 97 lq 11 23 45 I' 7 ? 4 ? BEl G.-LUX 67 ~5 27 5 11 
' ' 
~ 
PAYS-BAS IQ lJ 1 I 
ALL[~.Frn 576 195 1 1R4 !94 Y! 20 2 31 ? 1 
I TAL lE q 8 ? 2 
ROV.-IJ'll 1 1 2 ? ' 1 AIITR ICHE l 1 1 1 4 4 
ET ~TWN IS 2 7 1 1 
AELE 12 1 1 1 3 6 4 ! 1 
AUT.~L.I ? ? 1 1 
ClASS[ 1 14 I 7 1 3 2 7 4 ! I l fXTRA CEE 14 1 1 1 3 2 1 4 1 1 
CEE>ASSIJC 758 Hq 21 222 4~ 239 120 ~4 0 ,, 10 3? 
TR$ f,ATT 14 1 7 I 3 2 7 4 1 I l 
TOT.TIERS 14 1 1 1 3 2 7 4 1 I 1 
r. F £ 758 230 21 222 46 ?3a 12'1 34 9 3' 11 "l2 
MnNDE 772 231 28 223 4> 241 127 14 1' 36 11 ,, 
73~722 FRA'lCE 22048 3181 71 15972 2824 1837 ;_~c:; ,, n.,q 23M 
RFLG,-LIJX 131948 120H7 82 8185 3284 989? gqc;~ 11 '>40 28') 
PAYS-8AS 163624 45571 11526) 2793 lla6? 3qn7 7~24 231 
All[M,Ffl) 250975 2373~9 2019 2375 9272 1718 I 1h23' 161 '~a nq 
ROY.-11~1 3281 2063 Pl5 217 IJ'> ·~ NURVFC..E 5254R 2217 50275 1% 12~c:" 12' 312' q $ 1JEDt 8961 8835 12~ 726 71B 0 
r I•~L ANIJE 1454 1446 200P "124 '41 1 ~/+ 
ALITP I CHE !50 48 1"'~2 zq 1' 14 
fSPAr,tiJ~ 90442 90442 11fi6 17"" 
YOUGUSL AV 4931 40~1 ?O" ,.,, 
TIJPQIIIE 2405 2495 2l"l 21J 
u ••• s.s. 13< '> 1~~ 3167 ?21 11 'lb 
POLOGNF 20461> 20466 1737 1237 
TCHffOSL. 41426 31335 4121 2&94 ? Al4 O>O 
ETATSIJNIS 2 069 73 IBOJ2 49310 IH592 18445 187•) 464A 11Q?7 
JAPUN 7 1 s s 
A£L F 
3ma2 9~m 5nzs um ~·~m 2~m 1m "l1V 876 '"4 AUT .CL .1 180~2 1871 4 7)3 12174 CLASS E I 1H244 18002 a5154 50225 61881 147974 111 q 3 1871 pn44 ~l7'l 'ihbQ 12478 
r 1tr.. FS T 65' 17 15q 60938 41?1 43'i~ 11 411J7 ?R·) 
LLA'>SF 3 65217 158 ~~m~ 4121 43'>1=1. 11 40A 7 281 EXTPA CEE 438461 18160 95154 50275 152~95 35%1 1•81 An44 312 7 0 736 127" 
CEE+ASSOC 571090 40H77 7695 2528 139417 18173 4128' 28991 ono ? J5 Q03l I ~27 
IRS C,ATT 432641 181)2 92659 502 75 11966~ 15209~ 351°1 1871 78H 312"' 9S;''i 127< ~ 
AUT.TIERS 3325 15~ 3167 227 11 ?1, 
TOT. T I FRS lt35966 IR160 92659 5nz5 122827 152095 35328 1881 7831 312> 97':\n 127';A 
C < E 568595 403277 520~ 2528 139417 18173 41H? 28901 ~06 2" qq11 1r27 
Mr!NUE 1001)56 421437 I 00354 52753 262244 170269 76hl"l 10874 844J 314 7 1 'l~/) 7 lt ... LR'i 
730725 FPANCf 7 1 
' 
l 
ALL [M. fFD ';14 \ 511 71~ I 7 14 
TOIECDSL. 15 15 7 , 
WR,lST 15 l§ > ~ CLASSF 3 15 2 
EXTRA CEE IS 15 l 2 
CEE+A>SOC 521 I 52) 21R 1 ?17 
TR> c,on 15 IS 2 , 
FIT. Tl EPS 15 15 ? ? 
C E E 521 I 5?1 21~ 1 0 1 7 
M~"OE 531'> 16 52) 22" "l 217 
130130 FRANCE 241 llt6 61 32 2 p 43 z., 8 ? 
R(LG.-LUX 1R44 135 12 1 1696 149 
'" 
1 1'" POYS-BAS 267 258 6 3 127 121 5 1 
ALL[~.FEO 527 112 210 125 81 10' on 83 44 q 
!TAL lE 9 2 1 6 ~ 3 1 l 
~OY .-UN I 33 25 s 12 1" 7 SUFnF Q q l l 
SUISSF 1 1 
AIITPICHE '• 4 ); 1 QnLOGNE 2~ '0 Q 
I CHECOSL. 486 6? 424 HI 31 
" fTATSIJN!S 28 I 21 4 2 ?2 ' 
I; 2 1 
JAPDN 3 1 2 1 1 
t~'r~cL .1 47 4 34 9 16 I 1~ ~ 31 2 21 4 4 2'1 3 16 
CLASSE 1 78 6 21 38 n 39 4 16 IS 4 
EUO,EST 51J6 82 424 9J 46 44 
CLA>SE 3 506 82 424 Q1 46 44 
EXTRA CEE 584 dq 21 38 417 12Q 5~ 16 15 4• fW~mc 2890 5J7 363 ?JO 42 1770 555 222 13? 6" 11 I? I 584 88 21 38 437 129 5~ 16 I' 48 TOT. f I EPS 584 88 21 l8 437 120 5() 16 IS 48 
C E f 2890 5n 363 2on 42 1778 ~>5 U2 11> 6Q 11 121 140NOE 3474 595 384 238 479 1778 ~84 ?72 l4q q4 59 121 
730810 FPANCE 63394 22549 36019 4826 5789 131~ 4096 3'3 
BEL G.-LUX 322223 233825 165 67713 2052J 32716 23290 15 7439 I q72 
PAYS-BAS 250425 5150 165938 210?8 58301 21931 639 13506 ?18q 550~ 
ALL EM.FEO 279014 4>661 2488 130513 1)3352 26607 4900 3no 11640 975 8 
ITALIE 11652 9643 2JJ9 130' ll06 1'1'1-
RQY .-UN t 2420 2415 5 241 ?4q 
AUTRICHE 374238 11 374167 36834 5 36829 
IOSPAGNE 399 11 188 22 2 ,, 
YOUGDSLAY 13669 369 1330J 1155 11 1124 
•J.R.s.s. 227431 11372 8942 207119 2252? 1113 nn 21h39 
TCHECOSL. 57560 57528 32 5212 5?11 < HnNGRIE 1422 1422 12' 125 BULGAR I E 41196 14845 1509 4602 20243 3291 1178 141 3~6 1636 R.AFR.SUO 10546 10546 925 92' 





37~83 5 31078 AUT.CL.I 537700 94454 88729 53Rlr 26068 899~ 9952 8811 CLASSE I 914358 256981 94454 4653ll 97612 90BB 26073 8990 47130 88 Qo tUO,FST 327611 26217 10451 269249 21694 31150 2291 Ol! 26185 17>3 CLA>SE 3 327611 26217 10451 269249 216a4 31150 2291 911 2618~ 17' 3 
653 
Jahr -1969- Ann6e Tlb.1 EINFUHR - IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantlt~s Werte 
- 1000$ - Valeurs Schlusael Ursprung 
I Code EWG-CEE J BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG - CEE l FRANCE J BELG. -·I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA TDC Ongine FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
EXTPA CEE 1241969 283199 104905 734561 119~:)'> 12?"43 2"3&4 09)1 7'1:1':> 1 ~ "· ., .) CEE+ASSOC 926718 294279 190975 131&78 12qo~ 1R4Jl7 89 141: ,~, '2.~ 11)}4') ll ... ')'j 1 "1,()1 7 1 7 ..)') 1 TR:S GATT 971918 2569ql 94454 ~?28l9 ':)7o44 ~tll "'I') ?!)o")7j RO~ 1 r:;?':ll•' ~ '.5..,-. 
\'lT.T!EP~ 270151 26217 10451 2117?1 2lbfJ-;_: 250l', ?2'11 lJ[ ""''17"'> 1 7L 1 T~T.TTCRS 12419'>9 283198 1 049)~ 734%:) ll9l26 12?'43 ?>1~'-,4 q~ n 73 .,, r, 11-.s <-
c E E 926713 2 94279 190975 130'>78 126769 lq4'11"7 ~M ~4 1: 2-PP.~ 1"14~ 1 1 ~.,I) 1 301 7 1 7 ..,,, Mfllmf 2168677 577477 l95880 13Ch713 ~61329 313313 2113Rt- 5'329'J 25r 4'..> ll"-'"1"· q 71 \? 2 R""'l~ 
7308\Q FP Mj([ 7~457 11575 6 3qA7 716? O" ,(,/1 ') l 
"Elt;.-LUX 315895 239614 11?7 74954 3] p 3'· ?4~:S~ l ,, .; ,, q 0 AYS-RAS 9335 2505 1759 5174 ~-4 {~ 31: ]4/+ )~1 ALLE~.FEO 24?J67 8534 7 34805 48419 735J& ?(; 1;1-.. o-;o 1 444" 4 ~4 ~ 1 n~ (TAll E 7162 71o2 7~b 78q RtlY.-U~l 49782 1451 1939Q 7618 2132! 44q4 b) 17~P. ne 1 ~t 7 
S1JEDE 17 l7 > - ' F!NLANDE 2388 23qb 20 ~ 
"' AIJTklCHE 1821 11~1 72J 14 7 ~0 n P'JPT!Jr;AL 230 , ,, 1" l' ESPAGNI' 10753 l07'>l 900 }1) 
YOUGO~LAV 932l5 5467 H74B 7021 4RS 7!-t·h C.RFCE 5102 1250 4151 619 141 47R u.~.s.s. 112~3 60?3 5181 llP 6-· ') ~-) q POLOG~F 1 )486 2Q41 7"41) 9?4 31 l •!t4 TCiiECD~L. 3145) 1667 2Q!:i81 ?41o 1H ? ~" ~ HONC.R l [ 10236 1J?36 I '•l' 1'13 OIILGAR!E 33398 68! 920' 2 3514 ?9t:;q 71 A~ l 2 "l .-R.AFP.SUD 116 76 1167& 11)4 ]1')1't CTATSUNIS 122991 ?0774 38300 6 391 7 l4A'Hi 7451 5"!)1, /">'l1 CANADA 333 3l3 >O 
'" JAP~N 157915 ?3026 13352 12641 l'H~A ~7 15 .,~ ") ?141 14]1 .. 111 ~ ]l'ltd· AUSTRAl lE 2128 2126 ?41 243 
AEL F. 
.. mu 4~~6~ 19390 ~Jm 22288 46S6 )09 1781 71R ~ '16 o(. AUT.CL.l 60517 2A~7fA- 4f'lt'->P 4')~7 734rl Ill~ ?1FJQ CL A> SE I 456'HI 46354 79Q07 20258 3l21Si 4S~14 47Ql Qll2 1 qz, ?91t)'5 EUR.EST 96773 5489 15226 76n5o 0 517 <; 1 9 1478 '-1 c; 1 ~. CLA>SE 3 96773 5489 15226 7b058 qc;1" SIR 14 7• 11"51';> UTRA CEE 555344 51643 95133 202S~ ~0~11.) 541i> 53"·0 1061-. 1 q 2f, "J,t.,LRl CE<+Assnc 655221 3346./d 49389 49736 22l46R b 788 7 3?5' l R69q 447f, 2?101 TP S GATT 495205 5116? 78657 20?58 345129 48>R7 5"3'1 81~ 1 1 P, ,,} 12'l2 AUT.TJERS 54837 681 15226 38930 512.· 71 1478 1S71 TOT • T! ER~ 550042 51843 93883 20258 384056 53417 'j~l<; tn4f-q 18 ?ll ~? 913 r. l t 649ql9 334628 48139 49H6 ?17416 6720" 35561 sr;tt-3 447" ?Jhdl MONDF 1205263 386471 1432 72 69994 6'557~ 121204 4J87~ 161 ;,q blll? C)7'1'i4 
730890 FRANCE 5717 3972 l~J 1%5 6 .... , ~ 416 ?3 F..olt-BELG.-L/JX 149861 68212 BR 58784 22SJ1 17 )09 7645 1 7?2 7 2?10 DAYS-SAS 569 56Q '>7 >7 All [M. FFO 84804 9255 43526 16~0 10141 9!2& ~ql 4qn1 ~47 l207 IT All E 447 447 '53 '53 DOV.-UNI 295 
.?95 2'5 2'i AtJTR !Ct-iE 779Q 8~ 7714 723 'i 719 fSPAGNE 37 23 14 4 3 1 MAL TE 22 22 3 1 YIJUGOSLAV 1010 1~1: b~ 66 II.R .S .S. 6351 l4H 4073 03' 133 49Q POLOGNE 394 394 44 4q 
TCHECOSL. 17584 11)03 2095 14426 1429 72 pq 11~9 HilNGR lE 3430 l43"' 3\Q 319 8ULGA~IE 115 115 l3 I 3 ET AT SUN IS 54874 28233 21215 287 513° 6178 313'5 2421 38 584 JAPON 3~884 13230 256~4 4Jl'': 142~ 2~15 AUSTRAl lE 939 Q39 1 ~. F- (.)6 
~/j~~CL.l 9~m 85 7m 295 748 5 71R ?< 41486 22154 31930 1139? 4c:;so ~527 38 3'?6Q CLASSE 1 10386~ 41571 22154 8001 32134 1114" 4563 2527 7~6 32~4 EtJR. EST 27874 10o3 35~8 23243 ?442 72 HI 2"l9 CLASSE 3 27874 1063 "'563 23243 2442 72 331 2nq EXTRA CEE 131734 42o34 22154 11569 55l77 13?~? 463'5 2527 1087 53H CH+ASSIJC 241418 77914 47500 17'>'> 58964 5'i275 26938 8579 5217 I <4 7?51 ') 7':1. ~ T~S GATT 121838 42614 22154 1009~ 46954 12o1R 4615 25?1 ~~4 450? AIJT. Tl ERS 9896 1473 842~ %4 133 ~j] TOT. TIERS ptn4 42634 22154 11569 55377 13582 4635 2527 (Qq7 5133 
c E 
" 
ltl418 77914 4750n 1765 58964 55?75 26Q3R 8579 5217 154 725, RHP MOl, DE 373152 120546 69654 1765 70533 110652 4152:· 13214 7744 !54 8337 11 ~71 
730910 FRANCE 27906 5198 2419 18068 2n1 3~99 668 266 1877 ?q 8 8ELG.-LUX 17047 5361 4214 6440 10, 2026 719 50S 725 17 PAYS-BA~ 1949 756 373 82J 223 97 56 70 ALL EII.FED 91692 57066 10253 19053 532) 1114~ 6884 1413 2177 o71 IT AL I E 125 13 312 42 2 41 ROY.-UN1 2191 722 1457 12 228 74 152 2 
'IOPVEGE 5901 4172 758 971 609 509 95 95 surnf 14353 5925 lt774 3301 353 1755 712 634 361 4q [IANEMARK 462 462 46 46 ~UI)SE 1 1 AUTRICHE 380 24 356 48 3 45 ESPAGNE 24 24 3 3 YOUG~SLAV 60 60 Q Q 
TCIIECOSL. 308 308 26 ?6 ETATSUNIS 5 1 4 2 1 I 
m~cL.I mgs 10819 1457 5544 4759 709 21Jt 1295 152 731 505 93 1 4 60 H I 1 9 3 CL A> SE 1 23377 10819 1458 5548 4819 733 2790 1295 153 732 Sl4 96 EUQ.EST m 308 26 26 CLASSE 3 308 26 26 EXTRA CEE 23685 10819 1458 5548 4819 1041 2816 1295 153 732 514 122 m·m~c 138919 ~~m 15824 256~6 25640 6571 1~735 771)2 2137 3148 2712 1 ~36 23685 1458 5548 4819 1041 2AI6 1295 153 732 514 122 TUT.TIERS 23685 10819 1458 5548 4619 1J41 2816 1295 153 732 514 122 C E E 138?19 63198 15824 25686 25640 8571 16735 7702 2137 3148 ?712 1 J36 MONOE 162604 74017 17282 31234 30459 9612 19551 8997 229~ 3861 1?26 usq 
730920 FRANCE 406 79 327 25 0 16 BELC..-LUX 95 95 14 14 PAYS-BA~ 1 1 
ALLEM.FEO 188 57 1 16 114 36 16 ? 18 ROY.-UNI 83 83 0 9 
654 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr - 1969 - Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Ouant1t8s Werte - 1000$ - Valeurs Schlussel Ursprung 
Code I I BELG. ·-1 NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA ·I I BELG. -,_, NEDER-, DEUTSCH- I IT ALIA Ongme EWG-CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) EWG · CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC 
AFl E 83 83 0 0 
Cl ASSE 1 83 ~3 0 0 
EXTPA CEE 83 83 9 q 
CFE+ASSOC 69~ 152 81 16 441 7'i 30 0 ~ l4 
fPS t;!.TT 83 83 , Q 
TOT.TIEQS 83 83 0 q 
c c e 690 152 RI lb 441 7S 1' q ? l4 
~flNDE 113 152 164 16 441 34 30 1• ? 34 
7311111 FRANCE 4582n 131B2 31853 ~71271 238 75 443H 1251f, 2941 ?~415 2 '12 ') 
8ElG.-lUX 452164 55714 53422 34008 894) 456?1 s;sqn 4'17'1 341~2 0)7 
PAYS-RAS 40946 8713 4675 24730 2818 48·" 946 566 zq'•? '51 ALlFM.rED 177128 88720 26972 51>081 5355 18476 9551 2Q?q 542-, 57'> 
!TAll E 12744 504 12240 2057 Rl lq7r. 
ROY .-IJ>j I 46341> 242 '171.6 4229 31441 688 4935 24 9Q7 491 3151 A1 
NORVEr.E 2349 2349 261 ?61 
SUEDE 5368 230 1622 53 2165 1298 96 3 28 147 q 358 22 2 
FINlANOE 5453 512 4941 7b6 77 A•9 
DANE MARK 315 315 39 39 
1HWfHe 
510 72 I 437 59 8 51 
293H 18822 10553 3n11 I 075 1 "156 
ESPAGNf lOll IJ) 1 1 
xr~~~~w 11133 11133 1~)4 10'14 1648 1H8 2>6 2 '?t', 
POlOGNE 464 7 1518 31H 416 145 ?71 
TCHECOSL. 1038 21 317 7JJ 94 ~ ?~ 66 
TUNIS lE 1468 1 1467 154 11jt .. 
ETATSUNIS 13029 130?9 1811 1 R'l 
6RES ll 6035 1 6034 722 72> 
IN Of lt'l5 495 64 64 
JAPON 105 105 11 n 
~~~~~Cl.1 mn 544 11368 4m mn um Jm 6( 1334 '+9q 50•3 liH 71 2503 
ClASSE 1 114083 544 llHa H94 73168 24209 12879 ~n 1314 5 76 q4~6 ?4l3 
Tl ERS Cl2 79<>~ 1 1 6529 1467 941 786 154 
ClASSE 2 79'18 1 1 6529 1467 94n 786 !54 
EUR.EST 7333 3177 3456 7JJ 736 311 ?11 61> 
CLASSE 3 1333 3177 3456 70) 73~ 311 ?07 6o 
HTRA CEE 12'1414 545 11369 7911 83153 2637~ 14555 60 1334 ~49 Qr;')9 ?ft4 3 
CEE+ASSOC lllt1212 153721 16287'1 141356 64224S HOGS 115354 16170 16011 !3'll1 A548~ 43:)'1 
TRS GATT 127766 545 11369 6323 83153 26376 14329 6' 1334 723 9%9 Z~!t '3 
A•JI.TIERS l64a 1648 226 226 
TOT.TIERS 129414 51t5 1131>9 7911 83153 2637S 145~5 60 1334 949 9569 2 o4 3 
c E e m~m 153721 162879 141356 64224~ 41)J8 11535'• 16170 16011 IH31 65433 43'l '1 HIJNDE 15426o 1 71t248 149327 7254~1 67384 129919 16?30 !7345 142 R 1 7505? 7')1~ 
731013 FUNCF 230914 53072 39793 p2121 25926 25871 b14 ... ) 419l 12657 288< 
m~:s~~x 1362155 3454'10 2'18162 15773 2731 1M437 3M37 32739 9081~ 246 '13928 11?3 3603 88846 2~s 12011 151 491') 11210 171 
AllEM.FEO 523613 365072 37611 '126H 2~243 6)474 41701 5134 10991 3~4 9 
ITALTE 167622 30182 112 26 157302 29621 3420 2? 5 26174 
RllV.-UNI 11313 140 980 3216 9749 3233 194<> 34 142 416 1152 ?15 
ISlANDE 100 pn 1 1 
NORVEGE 6993 103 10 6747 13 844 !3 15 81<> 7 
SlJEOE 21435 1599 705 3455 13423 2251 2814 I Bt 88 4 31 1785 ?1'+ 
F INlANOE llH 588 588 111 q? 79 
OANE~ARK 45832 7 718 45107 57n9 2 R5 5121 
SUISSE 11185 365 6 2 9669 1143 1521 85 1 1 1273 161 
AlJTRICHE 4039 2 16 1717 l3% 55' 3 ?.65 284 
PORTUGAL 3 3 I 1 
E5PAGNE 1772R 81 677 2589 14381 2131 8 71 112 I 750 
YOUGOSLAV 13851 6331 7514 1221 653 5S 7 
GRECE 420 359 61 45 4, 5 
u.R.s.s. 47 14 33 4 ? 2 
POLOGNE 18657 397 693 17567 196~ 42 67 1 Ab) 
TCHECOSl. 46121 5067 14341 2515g 1555 4731 56n 1356 2631 176 
HO~GRIE 4166 1146 2808 212 490 16~ 7n3 21 
ROUMANIE 15081 25 15056 1374 l 1371 
TUNIS lE H7S BH ?59 25'1 
EGYPIE 950 51 891 78 5 13 
Lie ER lA 32 32 4 4 
.CONGOlEO 3 3 
~?m~~3~ 247'1 2479 299 >99 508 5~6 01 61 
ETA! SUN IS 129 4~ 17 16 n 31 47 n 7 
' 
1 15 
PANAMA 95 95 ~ ~ 
SRESil 8R54 8e'4 1171 1177 
ARGENTINE 9'193 8435 155~ 1170 98' !9<> 
CHYPRE 30 30 ? ? 
LIB AN 27 27 2 2 
IN DE 212 212 25 ?5 
m:CL.1 
106805 2216 1691 7520 86412 m~ 1~m 321 ?11 1'1'1? 1%15 >31 33912 121 694 38~1 ?1691 21 7R 4o7 2 '2q 5R 7 
CLASSE 1 140717 2337 2385 11321 lOB 103 16571 16571 141 ~nq 146'1 12914 1 o;p~ 
EAHA 3 ~ 
TIERS Cl2 2605~ 17289 2479 1821 4461 3'Hl 2157 ?9Q ?l9 146 
CLAS5E 2 26053 17289 2482 1821 4461 3131 21<7 290 220 ':\4-6 
EIJR.EST 8407Z 5464 16180 45512 16856 8558 611 1589 4HR 1'>71 
CLASSE 3 84072 5464 16180 45572 16856 855~ 611 1589 4 788 1571 
EXTRA CEE 250842 2337 25138 29983 ~mm 37868 2816, 141 3077 3357 17951 3414 CEE+ASSOC 2398655 741'137 94398 430671 5724~ 28845Q 80900 I! 78A 47926 1408H 6951 
TRS GATT 230HI 2331 25138 2883'. 15229J 22372 26245 341 3017 3191 17613 2'23 
AUT.TIERS 19448 1146 2847 15455 187J 16A 298 \416 
TOT.TIERS 250419 2337 25138 2'1980 155137 37827 2q 11s 341 3077 3357 17911 1429 
C E E 23'18232 741'137 94398 4n66B 1H4JH 57185 28H14 80009 11786 4792~ 140847 ~H6 
MONDE 2649074 744274 119536 460651 122954) 95073 316574 81251 14863 51281 15Q798 11 ~8' 
731015 FRANCF 117 117 21 2:1 
6ELG.-LU~ 17 7 23 47 11 3 1 4 
All E~. FED 126 71 H 21 1 14 
ROY.-UNI 10 10 15 15 
SlJISSF 1 1 
TCHEC'1Sl. 26 26 ~ ? ETATSUNIS I 1 2 
AE~E 10 11 1 1 ~ AU .~L.1 1 I CLA SE 1 11 11 1 1; 
EUR.EST 26 2~ 2 
ClASSE 3 26 lS ? 
EXTRA CEE 37 37 ? ?1 
CH+A!>SOC 320 84 23 213 5 ,. 3 3il 
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Jahr -1969- Annee EINFUHR - IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quan111ea Werte - 1000$ - Valeura Schlusael Ursprung 
Code Ongme EWG-CEE I FRANCE I BELG.- I NEDEA- l DEUTICH- J IT ALIA EWG - CEE I FRANCE I BELG. -,_, NEDEA-1 DEUTBCH- I IT ALIA TDC LUXEMB. LAND LAND (BRJ LUXEMB. LAND LAND (BR) 
lP> vAIT 37 37 2" , \ T~T.TI<os 31 '7 2') ?'\ 
r f F 320 34 23 213 51 1~ 
' 
3 -, 
,..rlNitE 357 ~4 23 ? 51 71 1" 3 5il 
731020 Fl' ANCE )72R 285 5ll 51 ~71 336 
" 
n > IrJS HElG.-l UX l411t 21 20 1315 59 712 5 r, 1B q PAYS-BAS 115 6 119 16 
' 1' Alll~.HD 12737 2977 2175 67J8 877 2515 50:" 57o 11 q l l~R !TAL!F 38 18 7 7 ~f]Y.-UNI )4 16 11 7 R 3 2 ' l SIIEIJE 52 1 51 1: I , riNlANDE 20 21J 3 S•JISSE 44 12 16 le !5 5 2 
' ' AUTR!CHE 771 
q 27 356 !5 3h3 1'9 3 
' 
4R 5 
"" FSPAGNE 65 65 10 I" YU!J~OSl AV 816 R16 94 04 
GPEr.f lU !) I 1 All.M.EST 431 431 46 4> T CHECOSl. 1non 467 533 134 7'i 50 l l B EP lA 31) 31 ? ? 
~0l~Cl.1 900 17 38 3~~ 8~~ 379 142 11 9 n 11 -' 911 !) 108 ~4 1 CLA>SE 1 1811 H 38 449 898 389 ;?&:;J 11 Q o'• 113 cl TIFRS Cl? 3~ 3) ~ ? ClASSF 2 30 3' ? EUR. EST 1431 467 964 1R~ 75 1 )'i C.lASSE 3 1431 467 964 181 75 !15 EnRA CEE 3212 37 505 1413 898 419 412 11 84 jC'l 11 ~ 55 yEE+A)S'Jf 11>042 3035 2466 7249 1475 1RI7 3~A 7 f,(\2 6 31 1? 6:., ? l 5 '17? R$ r,ATT 2801 H 505 982 898 379 1fn 11 04 !23 113 ,, AUT.T!EPS 461 431 3'l 48 4o ? TOT.TJHS 3262 17 505 1413 898 409 4ll 11 84 160 11' 54 c ~ [ 16~'2 3•)1'> 2466 7249 1475 1807 30% 6~2 611 1:'6f, 21o 171 MflNOf !9lJ4 3072 2971 8662 2373 2?2~ l51A 613 715 1415 ·pq 420 
131031 FR ANCf 1876 4 70 hB 109J 16R "!7 1°4 
" 
17~ J 1 
BFLG.-LU• 463~ <;g 4353 226 2 ~~' I? ~4-, 41 ? PAYS-~A~ 277 12~ 121 36 <;q ?4 24 11 All F~ .FEO 30305 8506 2297 18698 804 5R16 !65o ~12 "\4Q'1 14 A IT Alll 3671 2491 688 I 491 613 4' 7 oo 97 RflY.-U~I 1437 419 281 453 20~ 84 3')7 R1 '4 95 55 2') Nf1RyEr;E 2 2 ? ? SIJfiJE 115 101 12 ? ~3 
'" 
5 
' OAt~E~AQf< ? 2 SIJIS5f 331 ?4 1 to 2A' 47 Q 
' " AUTOifHE 1475 11 1439 ?'< rn 4 I~~ 3 FSPAGNr I I 
vnu~nsl AV 1ce: 105 I c !5 IJ.R.S.<;. 12 12 I I TCHECUSL. l'• 7t) '95 869 I? 17 d p I )5 I HnNf,PH ., Al 1' I 7 PIIUMAN I r ll4 ?I 293 45 1 42 HAT SUN IS 68 5 7 14 22 ?' 1'2 14 p 1' 7 93 l1RAN I 1 I NO[ 42 8 137 2H <;) !4 16 
m:n.I 3 304 544 28~ 4~4 ~m 4~' b')? 127 S4 9o ?~~ <9 174 I, 14 
. ' 147 14 
p l n 91 
r'iW 5td 3539 55') 289 478 tent 42C 7" 141 ~? 1 no 2B'i }!)2 429 !38 291 sn 14 3~ CL ASSE 2 429 !38 291 :. J 14 16 EUo.EST !BR'> 21 595 12 57 12 241 1 7? 165 1 CLASSE 3 1985 ?1 595 1257 12 241 
' 
7l 165 1 EXTRA fEE 5852 571 289 1211 3349 4~2 lt""4) 144 h? 1 ~5 4q6 !53 CEE+AS~OC 40768 11055 3575 23200 1928 101J 750n 2" 75 739 4!63 341 1A2 TR~ GATT 5442 550 289 1210 29'>1 432 977 141 62 195 426 lq AUT.TIEPS 410 21 1 38R ~3 3 60 TOT. TT EOS 585 7 571 289 1211 3349 432 I 040 144 ~? 1 g, 486 15 3 C • E 417613 11055 35 75 23210 1923 101J 7 5~) 20 75 739 416~ 341 1A2 Mflllf)f 46620 116lo 3864 24411 5277 1442 c. 54"1 2219 AOJ 435A 827 315 
731041 BFLG.-LUX 15 1 5 2 ? PAY 5-Bh'> 64 64 q 9 
ALLE~.FEO 11 5 ~ <, ? 
' 
CEr+AS SOC 89 84 ~ !h B 1 C E E 89 84 16 3 ~ONOF 89 84 5 11> 13 ~ 
731043 FRANCE 125 23 1 n 2? 25 A 1 14 
' BElG.-l UX 57 57 1S 3~ PAYS-BAS 5 5 I 1 AlLEM.FED 55 3? 12 4 7 15 7 4 2 ? IT ALl [ 56 56 39 10 
ROY.-U~l 21 1 ?n 7 ~ 5 SIJEOF 2S 25 7 7 ET AT SUN I<; 89 89 72 7' l 
to~:(l.l ~~ 1 45 H ? 12 89 71 I ClASSE I 135 1 89 45 86 2 71 n EXTRA CEF 135 1 89 45 86 7 71 13 CFE+ASSOC 298 32 35 IlB 84 29 11J 7 12 72 !5 4 TRS GATT 135 1 89 45 86 2 71 I 3 TOT. Tl EPS 135 1 89 45 86 2 71 1 3 C E E 298 32 35 118 84 29 11J 7 12 72 l'i 4 HO~ DE 413 33 35 207 84 74 106 9 12 141 15 17 
731045 FRANCE 51 ?9 1 17 4 16 4 'i 7 
m~:ii~~· 77 63 14 22 ?0 2 15 15 0 9 
All E~ .HQ 241 3' 13 19? 4h . 4 37 ROY.-UN! 9 Q 4 j 3 
SIJEOE 12 12 'i <; 
F!Nl~NDE 21 21 4 4 
AUTPICHE 3 3 4 4 
TCI1EC0Sl. 57 19 38 1~ I 9 ET ATSti~TS 149 14 8 1 111 12° 1 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr- 1969- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - QuantltSs Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlussel Ursprung 
I Code IBELG.· I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA I I BELG. -,_, NEDER-, DEUTSCH- I IT ALIA Ongme EWG-CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) EWG • CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC 
AELE 24 9 15 13 I 
' 
q 
AIIT.CL.l 170 14• 21 1 134 120 4 1 
CLASSF 1 194 157 ll I~ 147 
' 
ll:? '• 1 r, 
EUR.EST 57 19 38 1' 1 1 
CLASSE 3 57 19 38 1' I ~ 
EYTPA CEE 251 157 40 
'" 
1~ 157 I 1" , 1 '0 
CEE+ASSOC ?84 91 42 207 17 19 13 25 8 1> o; i' 
TRS r.A TT 251 157 40 38 lb 1~ 7 I 13? 5 9 I' 
ror.rt<~s 2~1 157 4~ 3~ 1~ !57 1 
"' 
5 0 1, 
C < E 384 99 42 2·J7 17 19 9l '5 d 3~ , \h 
~!INOE 63' 99 199 247 55 35 25' ?6 141 44 14 '~ 
1311l49 FRANCE 268 BB 24 21 1?5 61 27 
' 
5 ?5 
BfLr;.-LUX 181 13 62 23 82 2'> 
' 
12 4 7 
PAYS-8AS 85 3 79 3 ,, 1 ?I 1 
ALLE14.FED 1632 18 3 506 784 159 ?95 51 115 I 7• '>1 
IT All E 12~ 127 1 2' 'q I 
ROY.-UN1 29 18 2 4 5 26 17 4 
' 
? 
SUEDE 1384 11 [)61 312 35' 
' 
, ?6 91 
F INLA,WE 39 39 b 6 
OA~EMARK I 1 0 SUISSE 12 7 21 5 l9 2" ? 7 1 1 
AUTP ICHE 11 7 4 7 4 
' YnUGOSL AV 34 24 lJ 5 
" 
1 
TCHECOSL. 48 33 15 1 4 
' HflNGRI£ n 21 5 ~
ETAT~UNIS 47 4 1 3 9 31 5) ~ 
' 
6 1 ?A 
PANA~A 74 74 6 ' 
!~DES OCC 35 l5 5 , 
INOE 26 21> 3 1 
'ION SPEC 2'i '-5 , 2 
AFLE 1497 25 35 1065 3~~ 48 4no 10 17 ?6" 06 1~ A~~A~~E 1 1 12~ 4 1 42 4J 61 6 3 p 11 27 1617 29 36 1107 357 BP 467 ?5 "· ?7' 1 1o !tl TIERS CL2 135 61 74 14 ~ h 
CLASSE 2 135 61 74 14 q 
' FUq.EST 71 
" 
38 12 4 q 
CLASSE 3 11 33 38 12 4 d 
EXlkA CEE 1823 29 36 114~ 456 162 493 2'i 21 2 76 l 2'i 
" Cf F tASSI1f 2293 326 674 870 47 3H 526 74 164 191 12 9~ 
TPS GATT 112b 2-l 36 1Hil 433 8~ 4"2 ?5 2L '?1'-» 12) 41 
AUT. TIER~ ~1 23 74 11 'i 4~ TOT.TIERS 1823 29 36 1Hil 456 1b? 493 25 20 >76 1?5 
0\VE~S 25 25 ? ? 
C E E 2293 326 674 87~ 47 H6 526 74 164 191 ! 2 q5 
MONOE 4141 355 11ry 2010 503 563 1J21 99 1"4 41,7 117 114 
731111 FRANCF 9&11 1054 2111 &15~ 348 1121 119 ? 3'l 77'> 44 
BEl G.-LUX 39832 7392 8355 23518 567 4540 852 96? 21,51 75 
PAYS-RAS 7e2 22 88 554 98 106 ? 17 71 16 
ALUH.FED 14671 96Bry 1906 2397 688 1698 9Bb 24r '37 1) 5 
ITALIE 31ll0 1914 1096 343 ?16 137 
ROY.-UNI 134 3 71 5?1 28 !Cl 105 1 1o 7' 3 12 
SUEDE 1 1 I 1 
DANE MARK 152 1~2 1'> !? 
SUISSE H 1n 33 54 13 4 5 4 
AUTR ICHE 152 4 14~ 2' 1 10 
E~PAGNE 16 16 2 2 
YOUGOSLAV 249 249 .!.? 22 
P{)LOGNE 24 H 4 4 
TCHECOSL. 1255 748 507 111 7? <9 
HONGRTE 1670 1565 105 170 l'iJ 11 
LIBYE 1513 1513 55 55 
ETATSU"'IS 122 5 24 93 34 2 9 n 
m~Clol 1m 17 11 sn m 'H !54 b 1& 7~ 4~ la 5 58 2 31 23 
ClASSE 1 1529 22 11 547 641 248 212 A 16 7~ 74 39 
TIEPS Cl2 1573 1513 55 55 
ClASSE 2 1513 1573 55 '>5 
EUR.EST 2949 2337 612 285 235 '50 
ClASSE 3 2949 2337 612 285 23o 5n 
EKTPA CEE 6051 22 11 5P 2978 2433 552 8 1b 7'; 3 )9 144 
CEf+ASSOC 67946 19008 3048 12863 31326 1701 780" 2046 ?76 153? 31ti84 27f'l 
TRS GATT 2~08 22 11 547 1413 755 327 B 16 75 1'>0 'A 
AUT. TIERS 3243 1565 1678 22 5 159 6& 
TOT.TIERS 6051 22 11 547 2978 2433 552 q 16 7~ 301 144 
C E E 67946 19008 3048 12863 31326 1701 780A 2046 376 1532 3584 27" 
HONDE 73997 19030 3119 l34l:J 34304 4134 636~ 2~54 392 1607 3893 414 
731113 FRANCE 179646 21>705 39139 103378 10424 18800 29~4 3938 1J891 1r~7 
BElG.-LUX 867532 233806 162360 4163b7 54999 102022 27814 18431 48918 6q59 
PAYS-BAS 22261 925 ~702 16431 197 3094 116 647 2278 53 
All E~. FED 335280 145157 19725 130458 3994J 31>671 l54n 2358 14.36 ':\q~p; 
ITALIE 25724 14791 5931 5002 2921 IB2 63? 557 
ROY.-1JNI 19460 162 740 ~6~ 305 17385 1526 27 % 97 44 1272 
I RlANDE 40 4~ 4 4 NORVEGE 525 5 519 57 'i7 
SUEDE 5120 2 5672 46 823 817 b 
DANENARK 1917 317 1601 153 32 12 l 
SUISSE 1494 38 2 11t54 206 13 193 
AUTR ICHF 1281 1129 152 160 147 1' ~m~w 314 314 26 2~ 25392 1384 2892 21116 3505 2~5 135 ?965 
YOUGOSLAV 16625 891) 7715 1316 135 581 
POLOGNE 14n 1445 25 23~ 227 3 
TCHECOSl. 19542 5557 13985 1749 533 1216 
HONr.RIE 23493 1614 1n3) 11749 2251 1R4 953 1114 
ROUHANIE 9051 1057 7994 939 128 811 
W~h 798 798 27 ?1 319J 609 485 2096 256 49 41 1>7 
ETATSU"'IS 1184 113 218 463 221 110 H~ 45 "5 122 46 32 CANADA 99 99 18 ! R 
INOE 447 447 44 44 
JAPON 1 1 
m;cl.1 
30711 200 747 m 9710 19183 ~951 4n 86 97 131~ 1412 43341 1656 3110 3n46 782~ 113 268 42n 126 3146 613 
ClA>S E 1 74052 1856 3857 1374 39956 27009 8124 308 506 223 5062 'J2 5 
TIERS CL2 lt435 609 485 3341 327 49 40 <38 
CL ASSE 2 4435 609 485 3341 327 49 4) 23~ E~~;.m 3 53556 2611 25126 25759 5169 312 21i?4 2•n 53556 2611 25126 25759 516Q 3P 2 524 >3l3 
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Jahr • 1969 • Ann6e T .... t EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· 
SchliiiMI Unprung Mengen - 1000 Kg - Quantltes Werte - 1000 $ - Valeura 
Code Origlna IWG·CIE II'IWICI! III!LQ. • I NEDER· I DEUTICH- I IT ALIA EWG. CEI! l FRANCE liELG. "l NEDER·J DEUTICH- I IT ALIA TDC WXEIIB. LAND LAND (BRJ LUXEMI. LAND LAND (BR) 
EURA CEE 
1mm 
1856 lt't66 4045 65567 56109 13b20 1'6 55< 53• 11, ,,., ~5~6 
m+AmC 39't619 51132 337888 s~~m 1~556, 1635J8 ~5154 5Q1Cj HB7 6?644 11 934 um 1856 '>'>66 133'> 43562 1'lQQ 3JA "' llq 'i8~' l~l) 5 AUT oYIERS ~m 1812'> 12547 3221 316 I 764 1141 TOT. TIERS 132043 1856 '>'>66 65567 56109 13620 3'8 '"5 ~Vl 7626 1t'i96 r E E 1'>301tlt3 39'>679 51132 337888 541184 10556J 163'08 4'15~ 50'39 lH37 !)2~.44- 11 '13~ HONOE 1562486 396535 55598 3'>1933 606751 161669 177128 45462 6494 1A37'l 7"127"1 l6<3J 
731119 FRANCE 
3um 
9778 95H 25659 36136 1394 1114 lf'lJ'i- 26% 2'-20 
m~.:8~~x 99103 87'>86 164286 3392~ 4173' 10157 1 r) 1 "1 1796~ 3584 6333 
1oom 
283'1 2626 747 BOo 14 401 774 111 ALLEH.FED 210'>57 11t'148 53198 43J57 24933 11462 1777 656~ '128 I TAll E 22717 18732 102 38A3 2678 2152 !1 ,,~ ROY.-UNI 22037 2609 8632 5154 2596 30'>6 2557 373 Q34 64) ~>7 '"8 NORVEGE 20579 10628 25 2704 7222 2406 1260 5 3!6 818 SUEDE 31478 2823 1 4362 19966 4326 3957 322 3 
'l' ?o4c;:l 454 !JANEHARK 4322 5 9 2056 2252 35B 
' 
117 14•1 SUISSE 6513 38 1 146 6128 1'12 A 23 Q8] AUTP IC"E 479 2 410 61 s q~ 1 ~4 11 ESPAGNE 1 1 YOUGUSL AV 3467 24 2381 1~62 2bh 2 zn '>2 
ALL.~. EST 26 26 6 
' PDLOGNE 568 5~8 1~ 54 ~' 
' TCHECOSL. 3231 31n 13' 303 2o2 liHONr.RlE 6111 130 5623 358 585 1? 51' '8 AFR.N.ESP 5 5 1 1 
mmNIS 
2248 200 2048 190 16 174 293 131t 5 5 149 102 H 1 I ~I JAPON 1666 498 1168 250 70 BO 
AE~E 8~m 16g~~ 866~ 12639 3~m 1mr 1J39Q 1977 945 157} 4\H I 781 AU o~L.1 25 618 107 , IB CLA SE 1 90835 1673 8671 12664 356~1 17169 111JG8 2084 94A 1573 lt4q7 1~06 rmML~ 2253 zoo 5 2~48 191 16 I 174 2253 200 5 2048 191 16 I 174 EUR. EST 9936 130 9282 524 94~ 12 880 56 CLASSE 3 9936 130 9282 524 948 12 880 56 EXTPA CEE 103021t 16730 8871 12799 44883 19141 12147 2084 'l64 15•'> 5'17 2136 ~wamc 705476 218119 2~m 150383 1961t54 113864 77546 ZH85 3?92 17614 2141)6 11449 96887 16730 12669 3926) 19357 11556 2084 964 1574 4842 2092 ~Hl:nm 6137 130 5623 38~ 591 1? 535 44 103024 16730 8811 12799 41t883 19741 12147 2084 964 !58'> 5377 2136 C E E 705476 mm i6656 150383 196454 113861t 77546 23785 3292 17614 21406 11449 '10NDE 808500 5527 163182 241337 133605 89693 25869 4756 1920n 26781 11585 
731120 FRANCE 23 1 22 1 ?. 1 BEL G.-LUX 142 22 56 M 26 3 18 5 PAYS-BAS 
7u 11 ' 3 ALLEH.FED <497 4ft 4 189 113 62 21 I 29 !TALl E 2 2 I 1 ROY.-UNI 45 17 27 1 8 4 3 1 SUEDE 93 89 ~ 29 2~ 3 AUTRICHE 31 31 9 9 CANADA 2 2 I 1 
AE~E 161 17 21 12, 5 46 4 3 15 4 Ag~i~\e1~ 1 1 Ht 17 29 12~ 5 47 4 4 3~ 4 EX RA CE 17 29 12~ 5 47 4 4 35 4 ~wAmc 912 519 47 60 286 146 65 24 19 38 m 17 ~; 120 5 47 4 4 H 4 TOT J1 ERS 17 12, 5 47 4 4 35 4 C E E 912 519 47 60 286 1'>6 65 24 19 38 HONOE 1083 536 76 60 12) 291 193 69 28 1'l 35 42 
731130 FRANCE 6158 706 1~m 2535 1~3 965 185 414 Hit 32 BEL G.-LUX 34031 14185 3661 57 5259 2264 2393 596 6 
mi;;~~~o 3540 14 1815 1713 1 598 8 268 3?' 2 2~m 11009 978 6705 2594 4604 1861 373 1544 826 ITALIE 2252 8 17 it Sit 525 347 5 6 167 ROY.-UNI lt99 139 2 313 1J 15 173 51t 1 104 5 9 NORVEGE 3 3 
~~mARK 73 54 1~ 3 145 134 6 5 d~ 15 4 2 2 SUISSE 71 1 6 34 23 itS 2~ 1 19 6 mm~E 4929 3 21 4903 2 703 2 1 3 697 227 1'>0 39 26 22 43 26 6 6 5 
u.R.s.s. 2 2 1 1 ~5~~ml· 140 20 m 31 2 29 112 13 l3 ETU SUN IS 280 5 226 49 !Sit 
' 
150 11 CDLOHBIE 4 ~ 6 6 JAPON 4 1 3 2 ? !JIVERS NO 1 1 1 1 
AE~E sm m 2~ 355 "m tl 1m 2~g ~ 11~ m u A~ oCL.1 39 LASSE } 6172 407 30 394 5207 13~ 1300 231> 11 118 8~2 53 TIER~ CL 4 ~ 6 ~ CLA SE 2 
" " 
, 6 E~~dU 3 254 zo 2n ItS ~ lt3 251t 
,f2 231t lt5 lt3 EXTRA CEE 6430 it07 30 54ft5 zm 1lm 236 11 120 931 53 CEE+ASSOC 67776 271t60 3507 251>61t m~ 4it80 ~31 lt357 lltl7 866 TRS GATT 6312 lt07 30 ltl4 13ft 1331 236 11 120 911 53 ~Mf:Hm 6m 5m 20 20 407 30 itllt 13ft 1351 236 11 12n 931 53 DIVERS 1 2746b 1 1 C E E 67776 3507 f5661t 8393 2755 11951 lt480 831 4357 llt11 R66 NON DE 7'>207 2781>8 3537 6078 13835 2889 13303 '>717 81t2 4477 231t8 919 
I 
731141 m~~~LUX 27 2 25 3 3 696 658 38 llt5 138 7 
:tn;;~~~D 1 1 2 2 41 3 27 1 13 14 2 8 1 3 IULIE 99 57 ltZ 18 7 11 SUEDE 2 2 1 1 ~~mm 3 3 1 1 4 
" 
2 2 AUTR IiHE 1 1 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1969- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Ouant1t6s Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlussel Ursprung 
I I BELG • I NEDER· I DEUTSCH- I I I BELG .• J NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA Code EWG·CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EWG • CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC Ongene 
AELE 10 l 1 4 1 l 
CLASSE 1 1, 3 1 4 I 3 
EXTR~ CfE 10 3 1 4 I 3 
CEE+ASSOC 864 ng 7l 26 40 18 2 ]47 I~ 4 12 
TRS GATT 10 l 1 4 l 3 
TOT. Tl ERS 10 3 1 4 I 3 
r E E 8C.4 1!~ 71 26 49 I~ 2 147 IO 4 ll 
M ON DE 874 7?1 11 26 7 40 18~ 14A 19 4 3 12 
131143 FRA~CE 286 2 85 I 7J n 
~EL G.-LUX 3l2 141 165 lb 7Q l4 43 2 
PAYS-BAS Q 2 7 , 1 
All FM. FED 842 767 13 5~ 1 218 !10 11 13 Q 
ITALIE 5 5 
' 
2 
kOY.-UNI 14 14 1 1 
SillS SE 1 1 
AIJTPICHE I 1 
A EL£ H 14 I H 7 1 CLASSE 1 14 g 1 1 
EXTPA CEE 15 14 1 f, 7 I 
CEE+ASSOC 1464 91n 305 27.0 22 7 16? 7n4 A4 61 4 Q 
TRS GATT 15 14 1 a 7 1 
TnT. T1 EOS 15 14 1 a 7 1 
C E E 1464 91) 305 220 22 7 362 214 ~4 61 4 Q 
MO"'OE 1479 924 305 2?0 23 7 37') 211 q4 61 5 q 
131149 FRANCE 3911 3796 24 64 33 704 6S7 7 26 14 
RELG.-LUX 214 58 155 1 5? 17 lS 
PAYS-BAS 2396 54l 445 1398 1) 1Q07 2,. 15" 676 3 
ALL EM • FED 112'11 1719 1454 8063 ~5 2916 617 41• IA7' 11 
!TAL lE 9! 3 33 13 42 47 1 13 Q ?5 
ROY.-UNI 3027 2847 44 88 48 896 81~ 17 3o 22 
SUEIJE 241 6 3 81 15) I 11v I 47 77 
DANEMAOK 106 16 3 62 25 sa Q ? 3' I 3 
SU!SSE 20 14 b ! 8 14 1 3 
AIJTRICHE 26 2b 
' 
5 
ESPAGNE 146 132 14 34 30 4 
ETATSUNIS 189 I 22 148 5 13 1\3 ! lh A3 4 9 
CANADA 31 31 lA I o 
~olr~cL.1 3~t2 2m 50 m 25~ t\ 1m 846 21 12° 1"0. 0 67 31 3H q3 4 
CLASSE 1 m~ 3016 117 3H 260 14 127 2 R77 q 203 124 Q FXTPA l.EE 3016 117 379 2b) 14 1272 877 so 2C.3 124 q 
CEE+ASSDC 17909 2323 5728 8255 1505 9R 4816 0"3 123P. In" 727 ?• 
TRS GATT 3786 3016 117 379 26) H 1272 817 so ? 03 124 0 
TOT. TIERS 3786 31Jl6 117 379 261 14 12n •n 59 2" 124 0 
C f E 17909 2 32 3 5728 8255 1505 SB 4AI'> 903 1?38 1921 7?7 >1 
MONDE 21695 5339 5d45 8634 176S !I? 60R8 178~ \297 2123 851 H 
731150 FRANCE 7472 lOO 6344 1028 1~14 14 8Sl l!tQ 
BELG.-LUX 368SB 1 36812 45 48?1 4-ll5 6 
PAYS-BAS 1661 27 1263 371 216 3 17~ 3A 
ALLEM.FED 38d41 6 7 37159 1669 6017 ? 0773 241 
ROY.-U'II 496 493 3 17 7' 
SUISSF 3 
' 
1 I I 
AtllSSE 1 499 2 m 3 ! 78 17 l 499 ~ 3 78 71 EX~RA CEE 499 493 3 1 78 77 1 
CEE+ASSOC 84832 34 1370 80315 371 274? 12068 5 191 ll4H 38 395 
TPS GUT 499 2 493 3 I 78 77 I 
TOT. Tl ERS 499 ? 493 3 1 7B 77 1 
C f E 84832 34 1370 8)315 371 2742 120'>8 5 191 11439 38 395 
M11NDE 85331 36 137ll 80818 314 2743 12!46 s 191 11516 3A 396 
7H210 FRANCE 876n 20921 4550 3445) 27602 967S 2?64 4 78 3942 2991 
BEL G.-LUX 549911 18736. 55980 285857 20706 58823 !9987 ~03~ 30631 2175 
PAY5-8AS 527S9 29 1813 50398 459 5084 6 398 55?3 '>7 
tHC~EFED 1 97ll9 64578 3497 113568 15496 21566 772S '31 11485 1•2 s 9390 5037 2 4351 1129 625 5'H qoy .-u•u lB57 h 10 643 1175 23 ?79 2 < 107 !55 I o 
ISL ANDE 2 ? 
SUEDE 1019 51 868 ~~- 180 2' 136 22 
OANEMARK 52 52 7 l b 
SUISSE 94 14 1 3 76 14 6 R 
AUTRICHE 10865 4222 6643 1186 49) 616 
E!>PAGNE 5 5 I I 
YOUGOSLAV 106~ 21 1033 95 3 92 
u.R.s.s. Q 7 2 I I 
TCHECOSL. 2931 ~a 2438 473 270 ? 223 45 
HONGRIF 33 33 3 3 
R.AFR.SUD 41 41 5 5 
ETATSUNIS 313 1 219 03 91 4 ? 29 46 
JAPON 197 1 Q7 33 33 
m~CL.1 1im 2~ 11 694 6m rm 1666 8 s 1?9 181 p6 ?15 4 3~ 7A 
CLASSE 1 1550S 21 I! 694 6571 8208 !881 12 ~ 129 R2J Ql2 
EUP.fST 2973 20 2478 475 274 2 2?7 45 
CLASSE 3 2973 2n 2478 47S 274 2 227 45 
EXTRA CEE 18478 21 11 714 9049 8683 215S 12 8 131 lJ47 QS7 
CEf+AS~OC 896812 257n2 26293 174098 375056 blt353 97177 28343 3193 !7993 4060, 7·14A 
TRS GATT 18436 21 11 714 90~9 8681 2151 12 A 131 104' Qq 
AUT. TIERS 42 40 2 4 4 
TOT. TIERS 18478 21 11 114 9049 8683 2155 12 8 131 1047 957 
C E E 896812 257012 26293 174098 37505~ 64353 97177 28343 3!93 1799~ 406M 7u4e 
MONOE 915290 257033 26304 174812 384105 7303b 9B32 26355 3211 18124 41647 8115 
731221 FRANCE 67 1J 57 16 1 1' BELG.-LUX !50 150 25 ?5 
PAYS-SAS 25 25 2 2 ~~~=~u~fo 32 32 q 8 1 1 
IRLANOE 2 2 1 1 
mmNIS 1 1 I l 1 I JAPON 104 104 17 I 7 
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Jahr -1969 - Annee T .... 1 EINFUHA -IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantltl!a Werte - 1000 $ - Valeuro Schlusael Ursprung 
Code EWG-CEE J I BELG.- I NEDER- l DEUTSCH- I IT ALIA I IBELG.- ·I NEDER-1 DEUTSCH- I TDC Origine FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BRJ EWG. CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
~EL E 2 2 l 
' AUT.CL.l 106 2 10~ 19 1 1 1 7 CLASSE 1 106 ~ 104 21 1 
' 
17 EXTQ~ CEE tn6 ~ 104 20 1 ~ 17 CEE+ASSOC 274 185 69 51 z• ?3 TRS r,HT 106 2 104 19 1 1 17 AUT.TIEQS 2 2 1 1 TOT. Tl ERS 108 4 104 2' I 2 17 C E E 274 185 8~ 51 )q 73 M ON DE 382 189 1<>3 71 1 30 40 
731223 FRANCE 17650 2079 299 Fo21 3252 334l 311 5<; ?)<;g 85 0 BHG.-LUX 76357 14183 10311 
2gm 
1631 12H' 2411 1<;99 78al 19l PAYS-BAS 27299 235 95't 6040 37°7 96 215 29~4 532 ALLE14.FEO 67829 15338 1011 38172 7242 14464 3361 1782 7477 1824 
!TAL JE 1229 624 32 n~ 276 1~9 1 110 ROY.-UNI lOB 15 25 102 231 189 3 q 31 112 46 SUEDE tns 63 1 974 169 746 ~10 46 2 245 121 396 DANEM~RK 2" 2 9 2 16 11 2 3 b SUISSE 1600 236 14 163 1000 167 391 120 q 50 170 42 
AUTRICHE 2140 532 l3n6 332 316 6~ l'l6 40 
ESPAGNE 1 1 YOliGOSLAV 1 1 
u.R.s.s. 11 6 5 2 I 1 TCHECOSL. 9b4l 31 9604 83A 2 R36 HONGRIE 95 95 14 14 
ETATSUNIS 65& 80 198 426 49 103 397 31 109 19, !<; 52 
CANADA 15 15 6 h JAPON 1684 q 1&75 291 ? 288 AUSTRAL If 5 5 
AElE 6817 336 49 1~~~ 3117 m~ 1119 171 22 40<; 'n <;J) AUT.CL.1 2562 80 203 59 69l 31 109 196 340 Efi~!m 1 9379 't16 252 2202 3236 3273 2412 2~2 111 6~1 6?8 87~ 97't7 37 ~m 101 854 2 q}1 15 CLASSE 3 971t7 37 100 854 2 837 15 EXTRA CEE 19126 453 252 22n 12846 3373 3266 204 131 601 14~5 885 
CEE+ASSOC 190361t 30380 10142 48782 um 181&4 33970 ~0<;3 2H5 9131 13JM4 3417 TRS GATT 19021) 't53 252 2202 3273 3250 2'14 111 601 l4H 871) 
AUT. Tl ERS 106 6 lOJ 16 1 15 Tf1T. TJ ERS 19126 453 252 2202 Hm 3373 3266 204 131 6111 1445 885 C E E 190364 30381) 10142 48782 18164 33970 6053 2375 9131 llOOit 34'l7 14C1NOE 209490 30833 10394 50984 95742 21537 37236 6257 2506 9732 14449 4?92 
731230 BELG.-LUX 5 5 1 1 PAYS-BAS 1 1 2 2 ALLEM.FED 267 7 26J 
"" 
3 17 
E[E+~SSOC m 7 ~66 H ~ 60 E E 7 66 80 
HONDE 273 7 266 83 3 80 
731240 FRANCE 22 22 A ~ BELG.-LUX 311 5 25 1~ 2 8 
PAYS-BAS 13 13 5 5 
ALL EH • FED 29 9 21 q 1 6 
ITALIE 9 9 2 2 
CEE+AS~OC 103 35 69 34 12 22 C E E l03 35 66 34 12 22 HONDE 03 35 68 34 12 22 
731251 m~:~LUX 1 1 1369 776 301J 293 246 1&7 59 2" PAYS-BAS 1458 1458 3J3 303 
ALLEH.FEO 7841 2595 1876 1709 1661 2085 652 49& 4't9 48A 
!TAL lE 455 455 100 100 
ROY.-UNI 37 25 2 10 11 7 1 3 SUEDE 20 2J 5 5 ETATSUNIS 74 74 14 14 
iol~CL.! n 25 2 D 12 u 7 1 3 5 14 CLASSE 1 131 25 2 10 94 30 7 1 3 19 EHRA CEE 131 25 2 1, 94 31 7 1 1 19 CEE+AS~OC 1112't 5284 1817 2009 1954 2134 1222 496 508 5"8 TRS GATT 131 25 2 10 94 3J 7 I 3 19 TOT.TIERS 131 25 2 lJ 94 31 7 1 3 19 C E E 11124 5284 1877 ~009 1954 2n4 1222 496 508 508 HONOE 11255 5319 1877 011 1) 2HB 2764 1229 496 509 1 527 
731259 FRANCE 1802 447 59 1296 6S'J 161 22 477 BEL G.-LUX 151) 91) on 31 ?M 11 
PAYS-AAS 9 1 A 2 2 ALL EM. FED 1633 15 Ill 652 855 4)g 5 2" 181 193 IT AL I E n 1 12 4 4 ROY.-UNI 14 2 1 11 3 1 
mmN!S 
2 1 I 3 2 1 
105 105 Al 83 
ARGENTINE 2 2 1 1 
AFLE 16 1 2 2 ~~~ 6 2 1 8~ Ag[i~~ e1 t 105 83 121 1 2 2 116 89 2 I 86 
TJEQS CL2 2 2 3 3 
CLASSE 2 2 2 3 3 EXTQA tEE 123 1 2 2 118 n 2 I 89 
CEE+ASSOC 3&07 106 559 652 H 2211 1114 25 190 181 28 681 
m.nHs 123 I 2 2 llB 97 2 I 89 123 1 2 2 116 n 2 1 89 
C E E 3&07 11& 559 652 H 2211 llJ4 25 191) 181 28 680 
HONOE 3731) 116 560 654 81 2329 1196 n 191 181 28 769 
731260 FRANCE 2555 386 10 12 27 932 <;1] ~' 3 287 214 BELG.-LUX 8167 2896 4)02 1163 I% 1Hl4 7P S4A 226 23 
PAYS-BAS 42 17 14 11 14 7 ~ 2 
ALL EM.FED 10166 3169 s8q 5794 315 2319 762 169 1H6 72 
ITAL!f 92 A5 7 21 2~ 2 
Rny .-U"' I 94 19 74 I ?O 6 22 1 
NuRVEGE 1 1 
OANEMARK 1 1 
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EINFUHR -IMPORTATIONS T8b.1 Jahr -1969- Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantltlts Werte - 1000$ - Valeurs Schlussel Ursprung 
Code 
I 
IBELG.--1 NEDER- I DEUTSCH- I ITIILIA ' I I BELG. ···I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA Ongme EWG-CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) EWG- CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC 
SUISSF 4 1 
' 
2 l 1 
ETATSUNIS 17 23 !CJ 35 5d 14 6 38 
JAPO'I 25 ?5 4 4 
Afl£ 100 H 78 1 H 1 23 1 AUT .~L.l 102 23 19 35 62 }4 b 4 H 
CLASSE 1 202 21 19 46 78 36 03 \4 0 11 ?3 39 
EXTRA CEE 202 23 19 46 78 36 93 14 6 11 23 39 
CEF+ASSOC 21022 6167 1288 CJ8l3 2401 1353 4751 1511 251 2\69 515 29Q 
TRS GATT 202 21 19 46 78 36 93 14 6 11 23 39 
TOT.TifRS 202 23 19 46 78 36 CJ3 14 6 11 23 39 
C E E 21022 6167 tm 9813 2401 p53 4751 1511 251 2169 ~15 ?9Q 140NOE 212?4 6190 9859 2479 389 4844 15?5 263 218n 53 A 33q 
731211 FUNCE 45 1 44 5 5 
BEL G.-LUX 128 38 9J 19 5 14 
PAYS-RAS 15'! 150 13 13 
ALLEM.FEO 189 51 138 lOO 17 89 
R~Y .-UN I 4 
" 
4 3 1 
OANEHARK l l 
SUISSE 1 1 
ETAT SU'IIS 174 1H b95 ,qo; 
AEJF 6 5 77! 4 3 1 AU ·~L.l 774 695 695 CLA SE 1 180 5 175 690 3 SQ6 
EXTPA CEE 780 5 175 699 
' 
606 
CEE+ASSOC 512 239 1 272 143 35 108 
TRS GATT 180 5 775 69CJ 
' 
f96 
TOT. TIERS 780 5 775 69Q 
' 
696 
C E E 517 239 l 272 143 35 [Oq 
MnNDE 12CJZ 239 6 1047 q42 '~ 3 R14 
131275 FRANCF 197 51 3 l 137 180 15 I I 163 
SFLG.-LUX 5004 4791 39 24 15' 1486 1451 11 10 16 
PAYS-RAS 16 16 5 5 
ALLEM.FED 2222 303 663 CJ24 332 1505 222 163 RCJ4 22~ 
ITALIE 325 319 1 5 lJ 2~2 253 I 2 6 
RnY .-UN I 22 1 19 2 7 I 5 1 
SUFnE Q 9 4 4 
DANfMARK 3 3 
SUI SS E 6 1 5 2 1 1 
AUTRICHE 1 1 
ESPAGNE I I 
GRECE 4 4 2 ? 
ETATStJNIS 483 51 1 9 41& 573 78 [ 21 423 
JAPON I I 1 1 
AEJE 
.. M sl l 1~ 4H 5 5~g 1~ f 2~ s ~ All ·~L.l 4 4?4 CLA SE 1 530 58 2 28 433 9 539 79 2 26 429 3 
EXTRA CEE 530 58 2 28 433 9 5~9 79 2 26 429 3 
CHUSSOC 7163 540l 115 CJ11 51 623 344~ 1925 179 907 22 4~7 
TRS GATT 526 58 2 28 433 5 537 79 2 26 429 1 
TOT.T!ERS 526 58 2 28 433 5 537 19 2 26 429 1 
C F E 1759 5403 115 CJ11 51 619 343~ 1925 179 907 22 4'5 
MDNDE 8289 5461 117 999 484 628 3917 2J04 181 933 4~1 408 
131279 FRANCE 7207 1015 98 ~m 842 2572 25~ 27 1882 413 BELG.-LUX 24340 9708 5957 5023 6557 2426 1249 1118 I 764 
:m~~~~a 1223 105 26 1091 1 465 37 1 420 1 12856 7480 831 3308 1237 5224 3317 ~19 106~ 4o3 
ITALIE 167 122 2 43 51 38 1 12 
ROY.-UNI 174 2 101 56 15 88 12 31 40 5 
NORVEGE 3 3 5 , 5 SUEIJE 148 1 1 146 47 45 
SUISSE 8 2 3 3 n 5 3 4 1 
AUTOICHE 103 102 I ~I 30 1 
m~mAR 63 63 1~ 10 2 2 1 1 
ETATSUNIS 2029 285 12 320 1359 53 759 115 6 159 3CJ4 R5 
CANADA 2 2 
m~~S NO 313 303 10 2H 274 2 3 20 20 6 6 
1o~~CL.l 2~~t 3 tt w ~m ~~ ~~u 34~ 5 ti~ m 7 651 6 85 CLASSE 1 2845 654 16 43~ 1669 69 l 33 411 11 198 521 92 
EXTRA CEE 2845 654 16 ltH 1669 M 1233 411 11 198 521 92 
m·~mc 45793 17415 1872 9365 10038 1103 14869 5878 576 2342 3432 2641 2845 654 16 437 1669 69 12B 411 11 198 ~?J 9? 
TOT • Tt ERS 2845 654 16 lt37 1669 69 1233 411 11 19' 521 CJ2 
DIVERS 20 20 6 6 
C E E 45793 17415 1872 9365 10038 1103 1486CJ 5878 57b 2342 l43? 2641 
M ON DE 48658 18089 1888 98~2 11707 1172 16108 6295 587 2~40 3953 27H 
131280 FRANCE 1102 708 385 9 2~1 143 54 1 3 
seu;.-tux 423 21 234 27 141 101 5 t,6 4 46 
PAYS-SAS 2315 1018 l27to 23 233 90 136 7 
AllE"'.FED 1058 161 386 't02 10~ 451 103 122 160 &6 
ITALIE 1 1 
ROY.-UNI 48 31 1 16 17 
"' 
3 1~ 
NORVEGE 26 13 13 34 11 17 
SUEDE 139 42 11 50 3J 208 85 3<! 50 34 
SUISSE 39 13 1 9 15 1 38 8 I 1 2~ 2 AUTRICHE 2 l 1 13 lJ 
' ETATSUNIS 52 1 I to9 1 41 
" 
2 73 1 
lo~=~L.1 2~~ 5i 32 <tO n 4f 3H 93 5 66 <!7 49 1 q 2 23 1 E~~:As~E~ 306 56 32 41 m 49 351 102 5 68 120 56 306 56 32 41 49 351 102 5 68 121 56 
~w~mc lo898 1200 23U 1on 59 25, 987 199 4111 260 tH 115 306 56 128 lo9 351 02 5 68 56 TOT. TIERS 306 56 32 41 128 49 351 102 5 68 12~ 56 C E E lo898 1200 2368 tm 59 250 987 199 401 260 12 115 !InN DE 5204 1256 Z<tO'l 187 299 1338 301 40& 328 132 171 
731311 F~ANCE 2097 5& 134 1907 496 18 65 413 
m~:jj~~x HB 998 85 28 285 268 l<t ' 23 3 3 ALLEN.FEO 135 6 4)6 323 251 l 169 81 
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Jahr- 1989 - Ann6e Tlll.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quan1R6o Werte - 1000 $ - Valeura Schlii-1 Uraprung 
Code Orlglne EWG·CH I FRANCE IIELO.-' I NEDER- I DEUTICH- I IT ALIA EWG- CEE I FRANCE IIELG. ···I NEDEII-1 DEUTICH- I IT ALIA TDC WXEIIII. LAND LAND (BR) WXEIIB. LAND LAND (BR) 
ROY,-UNI 276 41 2~5 52 12 '•' SUE !lE 20 2~ 3 
' FINLANOE 25 2~ ? 
' AUTR ICHE 1 1 1 1 All.~.EST 35 3~ 6 
' ETATSUNIS 65 65 3t , 34 JAPON 274 55 21'l 12~ ?4 L•l 
m~Cl.1 ~97 ~~ ~~~ ., ~~ 4'> 64 164 l1d CLASSE 1 661 96 565 zn 3A 1 Cl.? EUR,EH 35 35 6 b CLA~SE 3 35 35 ~ ~ EXTRA CEE 696 96 60, 226 38 1 ~ 1:1 iWm~c 3966 1027 56 406 219 2258 1035 272 1 ~ !69 79 407 661 96 565 ?21 1A I" 2 AUT, TIERS 35 35 ~ 6 TflT, TIERS 696 96 601 226 38 18 ~ C E E 3966 1027 56 416 2H 2256 1035 772 lA 1 ~0 79 407 M ON DE 4662 1123 56 406 219 2858 1261 310 18 160 70 ,:.,A'i 
731313 FRA'ICE 341 20 25 206 RI 21 1 '>I ~ElG.-LUX 483 134 26 3?1 ~p n s 3i PAYS-SAS 96 Q~ 12 12 AlltM,fE!J 749 237 64 34 414 1 <;4 ?5 2~ 6 n RllY,-IINI 78 1 71 !P. 1 17 SUEDE 3 1 2 2 ? FlNLAI\IOE 7 7 1 1 DANEMARK 1 1 StJISSE 10 IQ R q AUTP ICHf 139 139 13 13 ETATSUNIS 35 35 ~ • 
AE~E zu 1 81 141 41 1 2{ 1" AU ,~L ,1 3? Q ~ Cl A SE I 273 1 96 176 5~ 1 2b 21 £X TRA CEE 273 I 96 17> 5Q 1 26 ?3 m+~mc 1669 237 84 168 53 1127 315 55 43 28 1? 174 273 1 96 176 51 l 2b n HIT, TIERS 273 1 96 dH 50 1 26 23 C f E 1669 237 84 168 53 315 55 43 
'" 
15 174 MONOE 1942 237 85 168 149 1303 365 55 44 2" 41 1'17 
731315 FRANCE 16173 89 76 11298 Hl1 3124 21 22 2234 ~4 7 !JELG.-LUX 7085 1121 24 3803 1447 1509 339 5 773 302 PAYS-SAS H 3 71 15 1 14 ALLF"',fEO 159&6 8381 159 2830 450b 31'14 1641 69 ~Q1 A93 !TAll E 31\71 3Q1l 757 752 ROY.-UNI 1258 1030 114 114 170 117 39 l4 I\IORVEGt 26 8~~ 4 4 SU£DE 1092 122 10 756 31~ 57 145 2 114 DA'IDIARK 8J 81 13 13 ~~m~HE 48 22 3 23 8 5 3 1108 210 878 2J 1&2 15 144 3 YOUGOSLAV 1130 236 894 184 33 151 TCHECOSL, 1147 452 22 499 114 167 
..u.. ~-------- .3 75 26 HONGRIE 90 9~ _9 -q ETATSUNIS 228 61 4 163 57 2 17 38 JAPON 1816 378 3 1435 418 166 252 AIJSTRALIE 4 4 1 1 
m~CL.1 m~ 1262 m 830 1~~~ 2m m BI 57 14'1 185 14 7 4 184 33 4H CLASSE 1 7390 1262 565 834 1244 348~ 1335 139 241 llo9 218 58 A EUR.EST 1237 452 22 499 264 176 63 ~ 75 35 e~W5M 1237 452 22 499 264 116 63 3 7~ 35 8627 1114 565 856 1743 3749 1511 202 Zo\o1 152 293 623 CEE+ASSOC 42369 11173 251 2930 15262 10753 8594 2732 91 618 3021 2132 m.m~s 8537 1714 565 856 1143 3659 1sn 202 241 152 293 614 91) 90 9 9 TOT, TIERS 8627 1714 565 856 1743 3749 1511 202 241 152 203 62 3 C E F 42369 13173 251 2930 15262 10753 8594 2732 91 618 3021 2132 MONDE 51)996 14887 816 3786 17005 14502 101~5 2934 332 77rl 3314 2755 
131321 FRANCE ~8347 44295 8923 128693 5b43b 29626 6692 
1tm 
15163 67b6 m~!8~~x 1 4014 5mn 115363 551t009 64011 162260 7~m 69729 lt819 105891 22782 42623 12126 ~Am~ 3036 5628 1404 ALLEII,FEO 787387 342861 116638 214965 112923 45603 16086 27779 13461 !TALIE 42413 31352 1181 835 9045 5740 40ltl 234 119 1346 ROY,-UNI 87795 12031 5374 12108 20996 37286 891, 1254 541 llio46 2380 3n99 NORYEGE 12292 9843 1~m 1391 4 1397 1163 1~~1 13, I SUEDE 148629 22428 3456~ 69388 6494 17031 2859 4331 7990 636 FINLAI'IDE 35059 3098 15447 16507 2849 393 8 2 2 1632 OANEMARK 25938 442 25496 2741 54 2687 SUISSE 197 10 187 30 4 26 AUTRICHE 188647 11611 501 243 175341 891 34579 1118 56 37 32646 122 ESPAGNE 223 '14 126 3 40 29 11 YOUGOSLAV 91246 362 34420 56464 8997 26 3bu-- _5.3_0.1 GRECE 282 28~ 38 ------~.:r:~:hr 23 20 1 
" 
3 1 1832 1832 205 20~ POLOGNE 13188 182 104 9306 2596 1370 27 133 997 213 TCHECOSL. 62886 12740 41tl2 38 2nn 16431 &5f1 1238 557 19 nM 1576 HONG~IE J1204 149 948~ 1no~ 22 1089 ~OUMANIE 1 44'19 31611 4698 49387 48803 31>28 699 451>3 4213 BULGARIE 26927 8835 16062 2030 2~~~ 803 1383 229 EGYPTE 2'199 2999 282 LIBERIA 220 220 15 15 R.AFR.SUD 2'12 292 35 35 ETATSUNIS 21259 287 639 21 659 1'1653 2265 92 '17 4 109 1963 
i ~ANADA 50 5J 3 3 AN AMA 131 137 5 5 CHYPRE 168 168 6 b JAPON 23615 lt547 1279 3110 14679 2472 416 178 433 1445 AUSTRAl lE 441 441 lt9 49 
:s~~Cl.1 ttt~:f 5i:Zi mn "nu 2;mt at m um 6~:8 nu 6~ts 4~m m~ rH:~s~Ll 63 '165 59824 43312 48961 347903 13 965 81442 7538 6287 5175~ 12611 3524 3524 308 308 ClA SE 2 3521t 3524 308 3'8 E~~xm 3 256559 ~m~ 9292 m: mm 79341 25142 5694 m~ 357 mu 7~20 256559 92'12 79341 ~~m~ 56'14 357 7320 EXTRA CEE 8'16048 113179 52604 52035 lt59400 21883J 13232 4539 6644 6283R 2n39 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1969- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Ouantlt6s Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlussel Ursprung 
Code Ongme EWG·CEE I FRANCE I BELG. - ' I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG • CEE I FRANCE I BELG. ·,.I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
CEE+ASSOC 2't 783 34 972544 184896 34~086 734652 246156 313985 126 2" 3 26(;48 431~" 91 ~r4 2~45'"' 
TRS GATT 714924 72564 47906 50213 386J9Z 15dl5'1 89~80 ~776 ,34' 64N se; 'l~s 14~qd 
AIJT.TIERS 180842 40615 4698 1832 73026 60671 1786' 4456 690 ?15 I,QI54 I; l)c; 1 
TOT. TT FRS 895766 11317? 52604 52035 459118 21883) 111454 1323' 453l bl,44 ~28:J) 2"2~q 
C E E 2478052 972544 1848'16 340086 73437~ H6156 313947 12620l ?604q 43H~ 918~6 ?t..45~"~ 
MONOt 3374100 1085723 237500 392121 1193770 46498~ 421439 I 3o4 35 3n587 •on4 I '4 704 4-~h~ 'l 
731326 FRANCE 22250 12 52 73 9'135 109'1, ~305 1 7~ q 11~9 '1~5 
m~:8i~x 7'1361 34672 7623 29260 78~~ 92?R 4J25 1'17 35o6 "q' 12643 3744 148 2242 6519 1169 3n 1 24 ?A2 58? 
ALLEM.FED 13131 3417 725 2H7 6512 16Jl 488 165 3U Uo 
tUllE 3820 373'1 50 31 414 459 0 6 
ROY.-liNI 150 1 108 41 17 \0 7 
SUE !lE 267 1 266 15 !5 
F!NLAI'iDE 48 48 4 4 
SUISSF 24 24 5 <; 
AIJTRICHE 53H 665 153 13 4314 225 634 74 2" ~ '62 2~ 
ESPAGNE 24 24 ' ' YOUGOSLAV 29 29 l 3 
ALL .M.EST 6 ~ ~--- 1"!-
POLDGNE 44 5 H 8 I 1 
TCHECOSL. 6937 1552 75 5310 654 11') 0 5"'Ci 
HONGRIE 177 1')5 12 24 '~ 8 
HATSUNIS 17 ~0 27 18 12 6 
ISRAEL 10 9 I 5 I 4 
JAPON 58 '8 7 7 
~0~ ~CL.1 5m 6~8 420 121 4355 m 7H 74 l5 \2 569 i\ 12 
r~~~~ 5~d 6047 716 420 121 4355 435 756 86 l'i 12 5~9 "4 10 9 1 ' I 4 CLASS E 2 10 9 I ~ I 4 
EUR • EST 7164 1552 5 219 5388 69• llC I l2 55' 
CLASSE 3 7164 1552 5 219 5388 698 110 1 32 5?5 
EXTPA CEE 13221 2268 425 121 4583 5824 1459 I '16 36 !l 612 613 
CEE+ASSOC 131205 lt5572 2175 10201t 41431 31817 14777 527l 37' ll49 ,027 U5d 
TRS GATT 13038 2268 425 121 4478 5Hb 1423 196 36 12 5q& 5}3 
AUT.TIERS 183 105 78 36 16 ?0 
TOT. Tl ERS 13221 2268 425 121 4583 5824 1459 196 36 12 602 613 
c E e p1205 45572 2175 10201t 41431 31817 14777 5273 370 134> 5')?7 275 J 
MONOE 41t426 47840 260'l 10325 46020 3761t1 1623~ 5469 4% ll61 %29 3371 
731332 FRANCE 6699 779 717 3358 1845 H4 1 l)B 91 4)3 172 
~ELG.-LUK 37323 8577 3225 22724 2797 lt376 1021 440 2~7) 24' 
PAYS-BAS 4001 2075 345 372 1209 389 165 '') 57 117 
ALL EM. FED 4585 655 557 1246 2127 51! 85 112 159 215 
ITALIE 373 373 '1 51 
ROV.-UNI H I 12 3 I ~ 
SUEDE 1 I 4 4 
AUTRltHE 862 196 222 358 86 111 19 
,, H 1') 
YOUGOSLAV 85 85 -}--·---- 6 ' 
u.R.s.s. 22 1 21 2 
TCHECOSL. 124 27 97 14 4 !} 
~m~M,s 57 57 • q 9 177 49 128 5) 12 H 
JAPON 200 20') 2! ?I 
AETE m 196 1 234 358 4g lj~ El I 37 H l't AU .~L.1 49 65 
CL A SE I 133R 21t5 1 234 358 51} 18' 3\ ! H 37 7~ 
EIJR. EST 203 1 27 154 21 ?~ 4 19 
~H~sEE€ 203 1 ?1 154 21 25 4 \9 2 hE+AS~OC sml 246 1 261 512 521 2D 31 1 41 '6 ~ l 11680 1681 5188 26454 7978 6181 132? 270 690 313'l 769 
TRS GA T 1462 245 1 261 455 50~ 199 31 I it\ 47 79 
~Hl:Hm 79 1 57 21 I! q 2 1541 246 1 261 512 521 2\} 31 I 41 56 ~~ 
C E E 52981 11680 1681 5188 26454 7978 61RI 1322 270 691 3131 769 
MONOE 54522 11926 1682 5449 26966 8499 6391 1353 27\ 131 3186 8SO 
731331t FRANCE 4887 1120 64 2665 1038 671 160 12 149 i''l 
8ELG.-LUX 16861 4095 1106 11451 309 23~9 550 144 162') 55 
PAYS-BAS 550 1 275 274 86 43 43 
All EM.FEO 1574 632 76 228 638 241 98 13 B 9? 
I TAll~ 77 17 \4 14 
~8k£H~' 41> 5 40 I 8 \ s I I 1 
SUEDE 21 1 2n 4 ~ 1 
SU!SSE I I 
AUTRICHE 57 55 2 7 5 1 
YOUGOSLAV 30 3, ~ 5 
u.R.s.s. 9 9 1 1 
POLOGNE 197 197 11 11 
TCHECOSL. !39 131 9 2:' 15 '> 
HONGR!E 5B 58 Q Q 
ETATSUNIS 37 32 3 2 9 q I 
HONG KONG 1 I 
~~~T~Cl.1 li~ 3~ 26 9~ ' l4 4 12 3 32 8 ' CLASSf I I 93 33 26 99 35 33 8 4 12 q 
Tl ERS Cl2 I I 
CLASSE 2 I 1 
EUR.EST 403 188 215 41 24 I 7 
CLASSE 3 403 188 215 41 2'+ !7 
EXTRA CEE 597 33 26 287 251 74 R 
' 
36 ~6 
CEf+ASSOC 23949 4804 1197 1298 14391 22~9 3381 662 173 194 21')12 340 
TRS r.ATT 530 33 26 229 242 64 R 4 27 2o 
AUT.T!E~S 67 58 9 \I' 9 I 
TOT.T!EPS 597 33 26 287 251 74 8 4 3S 26 
C E E 23949 4804 1197 1298 143'11 2259 3 3R I 66? 113 194 2"12 341 
MONilE 24546 4837 1197 324 14678 2511 345' b7Q 173 l 9R 2048 36, 
731336 F~ANCE 366 10 21 175 10~ 46 z 3 ~I 
'" 8ELG.-LUX 845 118 36 4H 192 121 14 7 H 21 
PAYS-RAS 69 I 44 24 0 4 
" ALLEM.FEO 383 23 22 62 276 6~ 4 3 14 44 
~TALl E 13 n 1 3 UISSE 20 2" 
' " AUTP !CHE 1 I 2 ? 
ETATSIJIIIIS 1A~ q 4 14 2 ! 2 JAPON 105 13 \ 3 
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Jahr ·1969 • Ann6e T .... 1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantlt6a Werte 
-
1000$ - Valeurs Schlusael Uraprung 
Code I I BELG.- I NEDER· I DEUTSCH- I IT ALIA I I BELG .• -I NEDER·t DEUTSCH· I IT ALIA Orig1ne EWG·CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR} EWG • CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC 
AEL E 21 2! 8 
" AIJT .CL.! 118 9 109 ?7 ? ?'i CLA~SE 1 139 9 13J 35 ? 3' EXTRA CH 139 9 !3J 3'i 2 13 CH+AS~OC 1676 141 33 ll9 731 652 244 18 'i 2'• 111 -jO TRS f.ATT !H q 13J 35 ? '3 TOT.T1ERS 139 9 !3J 35 2 31 C E F 1676 141 33 119 73! 652 244 18 <; 24 1 '7 ~0 MONUE 1815 15'1 33 ll9 731 782 279 n <; 24 1 )7 1?3 
731341 FPANCE 3157 870 55 1227 10'5 444 11 ~ 
" 
147 l 71 BEL G.-LUX 9933 871 2587 5727 748 1332 tn7 1'i5 7~4 1'b PAVS-•AS 2648 ? 333 1721 585 35? 2 4'l ?2 Q 1? ALaM.FFO 2777 416 713 1272 3 76 4H 59 144 174 50 !TAL! E 9o 94 1 1 20 !9 1 POY.-UNI l49 3 1 18 3?7 45 I ? 42 SUED£ 26 26 5 5 F!NLANOE 7 7 1 I DANEMARK 91 2 89 11 I 0 SUISSE 28 2 2 24 4 1 1 AUTR!C4E 356 10 61 224 61 sr. I • 34 7 u.R.s.s. 1510 1506 4 1~1 I qa 1 TCHECOSL. 243 46 197 23 3 21 HO~G~IF 24 ?4 2 2 ETATSU~IS 1650 21 1518 1 11~ ?Oh 5 l 78 l 2? JAPON 117 117 14 14 AUSTRALIE 4"6 406 51 'il 
15\o~cL .t 850 14 92 62 270 412 114 3 10 
" 
41 '2 2180 21 1518 I 413 227 272 5 178 l 5? 3& CLASSE 1 3030 35 1610 63 683 639 386 q !BB q 91 88 EUR.EST 1777 1552 201 ?~ 214 19! 21 2 CLASSE 3 1777 1552 201 2~ 214 191 ?1 2 EX TPA C EE ~807 1587 1610 63 884 663 6Dn !99 !BR Q 114 90 CE£+ASSOC 18611 1390 1917 3914 8676 2714 2584 1~7 312 5~7 114'] ~~R TPS GATT 3273 8! 1610 63 88J 639 409 11 I8q q 113 88 AUT. T! E~S 1534 !506 4 24 191 188 1 2 TOT.TIERS 4807 1587 1610 63 884 663 &n,, !9S 188 0 114 90 C E E 18b11 1390 1917 3914 8676 2714 2504 187 31> 537 lJ 4] 4~8 HIJNf1f 23418 2977 3527 3977 9560 3317 31R4 ~Rh sn~"'l 54h 1254 498 
73134 3 FRANCF 11J0456 5870 4923 75471 1419? Bl97 746 6 ~'!_ l1Jl34 15% BEL G.-LUX 261144 101512 27994 116906 14732 33ns 1348< 3 781 1500l 1631 PAYS-BAS 33436 1321 722 31036 357 425q 144 107 397., H ALLEM.FEO 37818 20206 4973 5402 7217 <;0tn ?673 BM 727 746 IT All E 10846 6574 1195 3077 1546 939 1'i7 451 RIIY.-UNI 5948 22 5876 ~, 76'7 
' 
75R 6 S!IEOE 44 11 32 I 15 10 4 I SU!SSE q 9 3 1 AUTR If HE 2661 318 28 121 21l80 11~ 2Q8 21 3 l'i 2r..!t 15 ESPAGNE 641 3~ 611 !51 7 144 YOUGOSL AV 81 81 11 11 u.R.s.s. 657 649 1 7 82 81 1 TCYlCOSL. 2457 1394 716 347 303 15~ 105 42 HONGR!E 2525 1828 697 336 239 97 R. AFR .«;tJO I 1 ETATSUNIS 855 48 I 333 473 lq 14 4R H ISRAEL 36 H 2 ? JAPON 1198 1198 147 \4 7 
AELE mz 3j~ 28 12} 7m zm 1 08~ 34 3 ]5 1 nnq 22 AUT .CL. I 462 21 48 393 CLASSE 1 11440 429 28 122 8331 25'3J 1545 55 3 15 Ill 57 415 TIERS CL2 36 36 ? 2 Cl ASSE 2 36 36 l 2 EUR.EST 5639 2043 2545 1051 721 237 3H 140 CLASSE 3 5639 2043 25~5 1051 121 237 3H 140 EXTRA CEE 17115 2472 28 122 10912 3581 226R 29l 3 15 14J3 555 C EE+ASSOC 443700 129613 11565 39m 226490 36518 57999 17241 1717 529'i 2974& 40~1 TR!> GATT 13933 1821 28 9083 2877 18~f'l 211 3 !5 11&4 457 AUT.TIERS 3182 649 1829 704 418 ~I 239 98 HlT. TIERS 17115 2472 28 122 10912 3581 22b8 292 3 15 1403 555 C E F 443700 129613 11565 39514 226490 36518 57Q99 17241 1717 5295 29745 40l~ M ON DE 460815 132085 11593 39636 237402 40099 61267 !7533 172~ •310 31!49 4555 
731345 FPANCE ~94674 13160 7673 120 I 91 5365, 25722 1783 n9 16051 6899 BEL G.-LUX 21845 139813 55280 261054 657na 67500 18677 7292 334~8 ~123 PAYS-SAS 11948 3 3264 2041 92185 21993 151B 339 277 11858 26H ALLE~.FEO 86307 24HZ 9002 13284 39639 ll45<J 3083 1470 1 ~3~ 5,73 ITALIE 13920 7947 39 1162 4172 199~ !112 11 167 7nt ROY.-UNI 5240 64 501! 105 662 ~~ 640 12 SUEDE !5 3 5 7 5 
' 
1 1 DANE~ ARK 58 17 41 8 3 5 SUISSE 200 5 197 37 21 35 I 2~ b 3 AUTR!CHE 18369 335 544 1063 10383 6044 2134 21 ~2 1 J? 12~2 6~7 ESPAGNE 447 447 86 86 YOUGOSLAV 611 611 82 82 ~.P.s.s. 14 14 ?- 2 OLOGNE 48 48 b 6 TCHECOSL • 7474 1900 24 ~m 11!9 913 2?3 3 479 21A HONGP!E 6374 2296 856 54' 31 3 ROUMAIH E 47 47 5 5 R.AFR.SUO q 1 8 1 1 ETATSUN IS 87H I 14 156 8563 11n 3 4 42 !08n CANADA 8' 83 Q Q SRES!L 519 519 n 73 1 SRAEL 156 !56 16 16 JAPON 16565 16565 1904 1904 HONG KONG 1 l 
AUSTRAL lE 63 63 R 8 
m~CL-1 mt~ 357 5u 1329 Ism 6211 ~844 25 65 168 19n9 3rn 1 2634] 219 3 4 42 CLASSE 1 50454 353 561 1329 15655 32551 6063 28 69 l6A I 951 384 7 TIERS CL2 676 l 675 89 89 CL ASSE 2 676 675 89 89 EUR.EST 13957 1900 24 8004 4029 178 2 223 3 103' <;z 3 CLASSF 3 13957 1900 24 8004 4029 1782 223 
' 
1033 ~23 EXTRA CEE 65087 2258 561 1354 23659 37255 7934 251 60 171 2984 4459 CEE+ASSOC 936229 175396 24242 17399 478202 18099, 121784 23211 3~4J 10?A1 6?1!8 ?2734 TR> GATT 5865? 2258 561 1354 19534 34945 7011 251 69 171 2436 4144 AUT. fl ERS 6435 4125 231) 863 54 A 315 T£1T.T!ERS 65087 2258 561 1354 23659 37255 7934 ?51 69 171 2984 4459 
c r E 936229 175396 24242 77399 478202 18099~ 121784 23211 3540 10281 ~2J18 '2734 MONDE 1001316 177654 24803 78753 50!8bl 218245 12971 ~ 23462 3609 10452 F-501? 27193 
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EINFUHR ·IMPORTATIONS TM.1 Jahr -1969 • Ann6e 
GZT· 
.....,... - 1DOOKg - Ouanttta Werte - 11100 $ - Valeu,. Schlussel Uroprung 
Code Orlgone IWG·CIE 1- I ~-,-R- I"UTIC~ I IT ALIA IWII. ea t- IHLG.. -I NEDER-~ DIUTIC~ I IT ALIA 
TDC LUIIMit. LAND LAND (BRI LUUMB. I..AIID LAND (BRI 
731347 FRANCE UUZ2 15211> ,am i41>f5 iam 48396 2222 1280 37083 ~m BELG.-LUX znus ~0 45 65853 32299 ~lt24 22435 :tm~:~o 14,899 1603 2 82 22918 18913 2638 23~ l ~622 H18 19 109 n36t 73465 16368 38908 3191>7 9926 13929 2483 ~629 ITALIE zm1 2Zm 4 m 54928 12598 3410 4 131 91)53 ROY.-UNI 8063 n1o6 1714 40 ~4 1097 523 
SUEDE 30 3 7 16 4 4 1 ? l 
~avmRK 
.. ~~ 25 4 4 117 71> 3,m 82 1'1 11 52 AUTR ICHE tm~ ~1m 629 1>295 Zlo211 8529 134 13 71>4 4596 296> ESPAGNE 11 2701 ?699 2 
YOUGOSLAV HI 148 20 20 U.R.~.S. 8 l 1 
t~~l~o~~! nAA 11 l 1 1102 ~m tm 930 127 19 784 
::SN!me 5lo~; 757 192 ~65 n 3 3 
R.hR.SUD 8 8 1 1 
pusUNI~ U51o4 1051> 11> 224 1fm 4563 3230 130 1 11 1n6 1~96 ANAOA 2m 1!193 383 211 112 BRESIL 903 1?6 126 
~t~~~su 52 ~~ 4 4 37608 5 119 lf> 3682J 4284 1 r• 2 ~ 42~1 
AUSTRAl lE lo02 loOZ 50 51 
AE~E fmg tnt~ m 6it~ tm~ mn l8W 2m u ~H m~ ms ·~ ~~\~11 154795 82 I) 1382 I> 89 749 21002 3023 158 902 7949 897~ T h~ Cl2 '!55 52 903 po 4 126 Efik~eH 2 955 52 903 30 4 126 Ul8~ po2 11 1544 tom r92 127 l 211 1353 E~~USM l9m 1oAA 541t 8~165 a"2 127 1 211 1353 t6155i 9~m 59093 ~~ 7~~ 3150 158 903 8164 !OH 'I CErASSOC 1 l8Xio 340191 64058 5t~m 159101 4~273 16391) 9318 821'13 ?1553 TR GATT 
l5o2 
l9ll2 1312 69ft 77r6 2201>2 3151) 158 902 7972 9880 AU .TIERS 5~m , 0~ 762 I 192 569 TOT. TIERS 168552 193~2 1312 7000 ll 65 22824 3150 158 903 81M l~ltH C E E 1218928 31t08 \ ;m3 nose 561t59) 159101 }71727 48213 163'10 9318 mn 21553 NON DE 1387480 36020 71058 623683 240866 0~551 51423 l651t8 10ZZ1 320"? 
13131t9 FRANCE 3}36~ 4210 m l9m 682l 4259 582 109 21>17 9~1 ~f~~!~~~x 1 t2 4901 2m ~m 765 124 893 m 1~3~ i,n 68 181 A LEIII.FEO 13~t3 4150 910 2463 1695 333 132 11>1 469 IT All E 1 99 1968 5 u 3}Z 310 I 4 'OY.-UNI 
l'J 
36 99 1 6 13 
lUE~E 61 2n 14 9 5 
AtlllllfHE 1~6~ 41 41 43 859 99 lf>lt 158 3 11'1 11 >5 
ALL.N.EST u 17 2 2 ~c~~~~~bo 32 4 " 
19, 
8 l 1 
EfATSUNIS 33 18 57 29 49 13 10 15 11 
CANADA 22i~ 1oH 3d 1 JAPON 5 1215 1 I ~3 133 
~5~~CL.1 mt n 61 an tin tm ~39 1! 9 1rt ~~~ 84 H6 e6~~m 1 4ln 76 61 918 6~~ 6M 16 q 137 215 2JO l7 6 2 4 
CrSSE 3 "' 9i~ 3~ 6 2 4 X RA EE <42r 76 90t~ zUn ~nh 613 16 9 139 215 234 ~E +AS~OC 1ll~ 9378 21t26 81llt llt76 1314 39~ Hn 1828 R GA T 76 f>l 978 1403 f>ll 16 9 131 215 234 fMr:fle:~ 11 ~ 2 4247 93~~ 61 995 ~m~ 1Hl~ e~ll 11> 9 139 215 234 ~~"~ m~~ ;y~? mt l.r,76 m~ 395 H)l 182 8 944 lt4 " 9327 11t92 534 3<116 2062 
131350 FRANCE dial 1129 m 191 169 22 ~i~~!ikVx ntu 44 ~116 m~ 1 54 21 l 3 mL~EFEO 11510 1712 61 537 2m 21>47 19 ~8 6 6 1 3 
d~' 556 554 2 69 69 1 ~ lHJf tHE 4 2 6 2 4 m 516 H 51 ESI'A E 205 43 43 
Vt~f uAis 10 80 519 7 1 519 61 61 
CANADA 2 2 
JAI'ON 110 tel 34 34 
t~H"f~ 1~u tU 5 m m n 2 55 95 2ou 5 1277 266 114 2 150 E~111U 10 1 1 n)ul;~~ Tun 10 1 1 12m 115z 1217 213 uW 2 150 61 44 032 ll39l 21) 7 115 144 
204t 
759 5 271 26~ ~~~ 2 !51) fMr:hm 21~ 80 IH 5 1277 213 121 2 15'1 C E E 74t5 m~! 61 ,,. tm 1332 11391 11045 2" 7 115 144 MONOE 76 79 1>1 
"" 
2309 1161>4 11166 20 1 111 294 
731161 FRANCE 15 85 42 4? 
fflili:~~~ 21 2 19 4 4 ~x~firm 25 25 1 1 9~ 9~ ~ ~ 18 4 " 4 JAPON 6 6 6 6 AE+E 
Is! 
10~ 23 A~ •£\·1 
E UA h~ 106 ' 36 u 06 36 36 arm~ 2 F9 i 53 53 ~n 06 36 36 TO ·rERS 106 36 36 ~Ao ~ 129 53 53 235 89 R'! 
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Jahr ·1969 • Ann6e Tllb.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· Mengon - 1000 Kg Schlii8881 Urwprung - Quenlltea Werto - 1000$ - Valeurs 
Code EWG-CEE I IIELG.-, NEDER· I DEUTSCH- I EWG- CEE I FRANCE J IELG .• -I NEDER-, DEUTSCH- I Orlglno FRANCE LUXEMB. ITAUA IT ALIA TOC LAND LAND (BRJ LUXEMB. LAND LAND (BR) 
731363 fR4NC E 12~ 121"\ 1!4 11 1+ 
BELG.-LU~ 19 1" J 3 PAYS-RAS 10 10 '• 4 4LL EM, •eo 74 21"\ ~4 11 11 ,, 
ETATSUNIS 72 17 
" " 
4U!~~F 1 1 H H 5o S6 S6 5S 
EHPA CEE 7Z 7? ,, <6 
CEE+ASSnc 223 49 1H 154 1P ll~ 
TRS GUT 72 7i. So 5o 
TrJT, TIERS 72 72 
'" 
'>h 
r E E 223 49 174- 154 11 11' 
MONIJE 295 49 245 21° 18 }0~ 
731364 FRANCE 88534 1640 28J5 62R24 21265 18261 2q1 q, 1lH< 'l.5t;'1 
BELG.-LU~ 116226 18073 2'1719 4042l 11n12 24~~., 82•. 1 4? l j ~?3 "\ ") '17"' 
PAYS-BAS 76380 13276 21965 19844 21295 15R71 2~91 4~11 1+4"9 1'')~7 
ALL EH, 'EO 31899 14978 2734 1~591 3597 6791 3311 55> 2411 5?!':1 
I TALl E 4651"\ 4651 !OH 1037 
RrJY,-UNI 7016 3R3 127 Ill 24 6171 1291 69 26 JS ~ 1155 NORVEGE 1 1 
~~me 4 4 1 , 2 2 
' 
, 
MAL TE 34 34 I, h 
YOUGOSLAV 27 ?1 
' 
1 
f~~~~ML. ? 2 l 1 221 161 6) 22 15 7 
R(1UMA!<J I E 2 2 R,AFO,SUD 613 114 499 104 1 A % 
ETATSUNIS lt4359 289 107 5 43Q5R 6771 55 1~ 1 669~ 
CA>JAOA 263 234 29 2R 2? h 
VENFZUELA 1 1 
JAPON 68) 5 675 1~ 9a 
AUS TPAL! E 1706 1705 JOq 3 'B 
AELE 70?3 383 12'> 116 24 6371 1?94 69 2~ 3~ & p5s AUT,CL.l 47684 637 112 7 46928 7319 o5 lo ? 21~ 
CLASSE 1 54707 383 766 228 31 5321~ 8~11 69 tn 5> 8 R 3& I 
TIERS CL2 1 1 
CL ASSE 2 1 1 
EUP,EST 223 163 6) 2' 15 7 CLASSE 3 223 163 ,, 2?. 15 1 
EXTRA CEE 54931 384 766 228 194 5335~ 8635 69 123 5? ?1 HbR 
CEE+ASSOC 317691 70977 26339 34114 123092 63169 6666~ 15407 5471 71?7 2737~ I 098 7 
TRS r;ATT 5it926 383 766 228 too 5335~ 8634 oo 123 ~) ?2 ql69 
AUT. TIERS 3 1 2 
Tf"T, T! ERS 54929 384 766 228 192 53359 8634 69 123 57 22 8368 
C E E 317689 70977 26339 3itll4 123090 63160 66650 15407 5473 1321 27375 1J99 7 
HONOE 372620 71361 27105 34342 123284 116528 75294 15566 559b 737'1 271oR [Q355 
731365 FRANCE 2220 63 & 78 2081 4?3 Jn < 18 19~ 
8ELG.-LUX 884 144 253 375 112 18~ '2 47 89 20 PAYS-BAS 356 1 355 64 64 
ALL E'l, FED 821 7 63 281 47) 16~ 4 7 bR 81 
ROY.-UNI 44 44 !4 14 mm,.ns 57 57 5 5 59 59 22 22 
CANADA 20 20 3 3 
JAPON 1930 1923 7 34J 339 1 
tgH~~E\ 208~ 44 H [Q 14 ? 59 1923 165 ~~ 339 4 2110 59 44 1923 R~ 384 14 339 9 
EXTRA CEE ms 59 44 1923 8~ 3q4 2Z 14 339 9 C EE+ASSOC 151 127 540 808 2663 335 36 17 120 171 491 
TRS GATT 2110 59 44 1923 84 384 22 14 339 9 
TOT, TIERS 2110 59 44 1923 84 384 22 14 339 9 
C E E 4289 151 127 540 808 2663 835 36 17 121 171 491 
HONDE 6399 210 127 584 2731 2747 121o 58 17 134 5[) 500 
731366 FRANCE 41782 8977 
3tm 
28911 2503 8436 1786 27'"'1 58QT 513 
BEL G.-LUX 170105 56955 65783 16172 31244 10534 6151 11886 2774 
PAYS-BAS 7395 107o 1286 4988 45 1379 199 285 891 4 
ALL E"· FED 56446 14180 7693 22253 1232) 10699 2568 1400 4525 2206 
IT ALl E 2179 1103 117 3 ~55~ 494 201 35 1 257 ROY,-UNI 11457 2018 215 3362 582 28) 2104 306 65 573 1021 39 
!RLANOE 1 1 
SUEDE 1559 671 888 246 112 IH 
FINLANDE 280 28) 135 135 
DA"JE"ARK 27 1 26 4 4 
SUISSE 53 21 21t 8 1~ 5 4 1 
AUTRICHE 262 8 254 37 1 16 
ESPAGNE 7860 147 2884 197 1264 3368 1n2 24 381 44 203 J7~ 
HALTE 14 14 1 1 
YOUGOSLAV 26Q 18 242 41 
' 
37 
~.R,S,S. 71t3 743 »'J5 95 
OLOGNE 1937 1138 799 284 174 11~ 
TCHECOSL, 9072 3146 2587 3339 1349 429 419 511 
ETATSU'llS 39325 2222 829 14m 21581 5038 311 165 2280 2232 CANADA 791 6M 119 22 n 
IS~AEL 30 3) 4 4 CHHJE,R,p 295 295 50 50 
JAPON 41709 101it5 1493 617 lt977 24477 7it32 1849 25~ 115 859 4157 
AUSTRALIE 13605 6)6 12999 2122 78 2144 
AE~E 1Hm ~~m 6m tm 2tm 63m 1~m ~m 65 m m~ d~ AU ,~L .1 9lt4 CLA SE 1 117203 12331 6814 5694 28413 63951 18210 2184 1009 1012 4639 q366 
Tlf:ML~ 30 3? 4 4 30 30 4 .. 
EUR.EST 11752 3889 3725 4138 1728 524 593 611 
AUT .CL.3 295 295 50 50 
E~~~l5M 1201t7 3889 295 3725 4138 1778 521t 5~ 593 611 }29280 16220 ~~m 5989 1mn ~am 19992 2708 10()9 ~m~ 5232 9?8 1 m·~mc 78507 73314 54843 61119 52252 13502 3506 18841 5557 12821tl 15477 6814 5691t 32137 19847 2613 101l9 1~12 5232 9981 
AUT • TIERS 1039 743 295 1 145 95 51 
TOT. TIE~S 129280 J6220 13SH 
5989 32138 68119 19992 2708 1009 1062 5Zl2 9o81 
C E E 278507 3314 54843 mm 3104) mu p5o2 3506 1081t6 l~Bitl 5551 HONOE lt07787 89534 24887 60832 99159 6210 4515 119QR 24073 l553R 
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EINFUHR ·IMPORTATIONS Tllll.1 Jahr - 1969 - Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - QuantH6o W•rte - 1000 $ - Valeurs 
SchiOsset Uraprung 
I Code FRANCE I BELG.- I NED!R- I DEUTSCH- I ITAUA I I BELG- -,-1 NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA Orlg.ne EWG-CEE LAND LAND (BR) EWG · CEE FRANCE LUXEIIB. LAND LAND (BR) TDC LUXEIIB. 
731381 F~ANCE m~ "997 127 140 2 138~ 22 BELt;.-lUX 248 181>0 282 1>42 ~6 514 72 
PAYS-SAS 1078 1024 5~ 3lt0 ~26 14 
ALLEH.FEO 228 3 101 6 118 53 1 33 3 1~ 
ROY .-UN! 33 33 13 !3 
SUEDE 46 46 3 3 
BRES IL 1 1 
AahsE 1 13 H t~ u B ~ 
Tlt:Mt~ 1 1 1 1 
EXTPA CEE 81) 33 41> 1 16 13 3 
CEE+ASSOC 8820 251 1125 181>1> 5333 245 2437 57 359 517 1466 38 
TRS GATT 80 33 41> 1 16 13 3 
TOT. TIERS 80 33 41> 5331 
16 13 3 
C E E 8820 251 1125 181>6 245 2437 57 359 517 1466 3R 
~ONDE 8900 284 1171 1866 533~ 2ft5 2453 70 362 517 146~ 38 
731387 FRANCE 13070 20'15 15lt'l 6742 268~ 4006 614 419 1877 1G96 
BELG.-LUX 22943 18205 1536 2068 1134 5272 4'35 427 575 235 
PAYS-BAS 308 57 ]1, 217 104 19 1q 66 
ALLEH.FED 6714 1608 ft60 993 3653 2620 6n 227 516 1185 
ITALIE 2756 2741 15 344 336 8 
RDY.-UNI 11630 2166 118'1 2698 44t,6 1131 3892 131 460 1193 1116 386 
NORVEGE 1054 105lt 12~ 120 
SUEDE 28841 28811 29 1 3544 3531 13 
l~m~HE 1 1 531> 1 lt72 63 380 328 52 
ESPAGNE 4 4 1 1 
TCHECOSL. 1>83 594 61 28 72 65 5 2 
ETATSUNIS 702 16 140 69 143 337 400 l7 47 68 ~~ 218 
CHINE,R.P 137 87 50 37 29 8 
JAPON 11122 301 1278 1155 8253 135 2004 115 223 212 1433 21 
A( LE tm~ 32m m~ rm a538 1m 7937 4389 ~~? 1521 1181 386 AUT .CL.! 393 2405 132 280 1483 2H 
E~~!m 1 53889 32348 2612 4394 12'131 160~ 10342 lt521 731 1801 2664 625 683 5'14 61 28 72 65 5 2 
AUT.CL.3 137 87 50 37 2q 8 
Cl AS~E 3 820 1>81 50 1>1 28 109 9ft 8 5 2 
EXTRA CEf 54709 33029 2662 m~ 12992 16 32 10~51 ltl>l5 73'1 18~1 2669 627 m·m~c 45791 22611 2601t 9027 H71 123ft6 5082 868 1362 2518 2 516 54572 32942 21>12 439ft 129'12 1632 101t14 4586 731 1801 2669 627 
AliT • TIERS 137 87 50 37 29 B TOT. TIERS m~r 3302'1 2662 4394 129'12 1632 10ft51 4615 73'1 1801 2669 627 C E E 221>11 2604 ~078 9027 7Hl 12341> 5082 868 1362 2518 2516 
MONDE 100500 55640 521>6 8472 22011 9103 22797 9697 1607 316l 5187 3143 
731391 FRAilCE 1 1\ 1 1 BELG.-LUX 1'1 6 16 1 / 15 PAYS-BAS 17 l1 3 l 
ROY.-UNI 59 59 2n / 20 
AeHssE 1 ~~ ~~ ~8 20 2~ 
EXTRA CEE 59 59 2~ 2) 
~wmvc 37 6 31 20 1 1" 5q 59 20 2~ 
TOT • TIERS 59 59 2~ 2) 
C E E 37 I> 31 20 1 19 
MONDE 96 6 '10 40 1 39 
13!393 FRANCE 1 1 ALLEM.FED 2 2 1 1 
SUEDE 1 1 
SUISSE 2 2 1 1 
TC!iECOSL. 33 33 5 5 
ETATSUNIS 1 1 
AElE 3 3 i 1 AU .~L.1 1 r5~~EH 1 3 3 2 1 1 33 33 5 5 
CLASSE 3 33 33 5 5 
EXTRA CEE 36 36 7 1 6 
HE·~n~c 2 2 2 2 TI'J~. Tl ERS 3& 36 7 1 6 36 36 7 1 6 
C E E 2 2 2 ? 
HONDE 38 38 9 1 ~ 
131395 FRANCE ~~m 1878 945 7772 26 1888 2'19 157 1426 6 BELG.-LUX 317 1091> 11>3 19 364 62 ?68 3) 4 
PAYS-BAS 595 295 113 187 80 22 24 3ft 
ALLEM.ffD 1401> 1192 97 , 102 15 366 262 40 37 27 
ITALIE 1377 1376 1 190 190 
ROY.-UNI 32 3 ~ 1 2lt 10 2 
" 
4 
SUEDE 48 2 46 24 24 
SUISSE 66 66 23 23 
AUTRICHE 4398 23'1 4158 1 789 41t 1H 1 
ESPAGNE 52 52 8 ~ 
POLOGNE 13 13 2 2 
TCHECOSL. '15 95 8 8 ETATSUNIS 1'16 3 118 75 36 6 lit lb CANADA 20 20 2 2 HEX I QUE 1 1 JAPON 44 44 58 58 
ia\~~L.l "m u m " 4161 ~n '~~ 23 u 4 741t ~2 64 CLA SE 1 4856 113 380 ft 4161 198 '150 87 62 4 741t 53 
TIERS CL2 1 l CLASiE 2 1 E~~Ag 1 3 108 95 13 10 B 2 08 '15 13 10 8 2 EXTRA CEE 
" 65 113 380 214t :m 21A 960 87 62 " 752 55 m·mvc 155'14 3m 2m 2888 531> 363 'tl>2 1490 37 4964 4 4256 211 960 87 62 ft 752 55 AUT. TIERS l 425~ TOT.TIERS ~~m 113 2m 4 21& 960 87 62 " 752 55 C E E 3180 UH 8123 291 2888 536 363 lt62 llt90 37 M ON DE 20559 3293 2468 1238l 3848 1>23 lt25 466 2242 92 
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Jahr - 1969 - Ann6e r•t EINFUHR -IMPORTA)"IONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - QuantiNe W.. - 1000 S - Valeurs SchliliMI UropNng I FIIANCE l=;_J: l~ l I ,.ao.-., ~-, DEUTSC~ I Code Orlglne IWG-CU ITAUA IIWQ- Cll FIIAIICI LUlllla LAND LAND (BR) IT ALIA TDC 
731397 FRANCE m~ 118 1m 75 m 212 31 127 23 at BELG.-LUX 3162 19~ 1218 686 46~ 40 32 ttnii~~~D 16~~~ 21 53 26 26 8 13 5 6007 o\17 10302 159 H61 11t89 241 2457 74 
ITALIE o\5 2 6 37 26 2 7 22 
RDY.-UNI 2o\41 llto\9 6 589 8o\ 313 82o\ 520 5 !1B 30 !51 
IRLAIIIDE 1 1 
!IIDRVEGE 1 1 1 l 
SUEDE 26 u 9 1 8 DANEMARK 110 76 13 47 25 l 
SUTSSE 102 102 ,,/\~t 44 AUniCHE 15o\ 1n 31 
YOUGOSLAV 1~2 20 ' \ 7 7 POLOGNE 176 r/ 21 21 
~~m~\s 10 1?/ " 4 3 1 1 2A " 1 1 1 1 JAPON 20 / 4 4 
~fi~~Clol 2834 11t49 t 666 4~~ ;3u 9y~ 52l 5 166 138 15 t 44 1 / 1 12 CLASSE 1 2878 1450 7 666 o\o\ 313 997 522 6 166 150 15~ 
EUR.EST 186 176 u 25 21 4 
CLASSE 3 :J86 176 10 25 21 4 EXTPA CEE 61t 1450 7 842 m 323 1022 522 6 187 150 ['q CEE+ASSOC 23304 9190 650 12690 m 5803 2183 287 3n46 90 ]97 TRS VATT 3063 1450 1 842 H1 1022 522 6 187 15J 157 
AUT • I~Ri 1 
.... l TOT.TI R 3064 1450 1 842 323 ~022 522 6 1 B7 l5J 157 C E E ~3304 9190 650 f2690 332 o\42 803 2183 287 3n46 90 ]97 MONDE 6368 10640 657 3532 774 765 6825 2705 29~ 3233 240 354 
131400 FRANCE ,mzg 2703 ,m a 13868 3388 2m~ 585 i.67 3318 984 BELG.-LUX 16580 49235 1123~ Hl4 6852 1~211 2943 
PAYS-BAS 9154 443 1362 7066 283 1968 215 399 1251 103 
mf~EFEO 75604 43602 5268 23892 2842 l3871t 7431 1371 419D 882 1459 216 21 18 120~ 347 79 7 11 244 
ROY.-UNI 3132 873 1031 660 
""I lllt 847 246 229 149 149 74 ~O~~~GE zm 2 1~~~ 74 74 130 21 50 376 1016 32 9 15 70 R90 D~NEMARK H 5 6 n 2 52 6 3 42 1 
SUISSE 573 Bit 80 3 38 368 197 74 21 4 21 77 
~v~m~E 14036 2 9llt9 4885 1922 1 1268 653 19 13 5 1 5 4 1 
YOUGOSLAV 6110 6 6104 661 2 659 
u.R.s.s. 3 3 
POLOGNE ut~ 13 50 7 1 6 TCHECOSL. 37 m1 lt9 llt5 4 136 5 ~ollame f~n 368 7~~ 319 47 270 2 35 511 151 5 64 82 em~~2~ ~r 1 1 348 62 42 18 172 492 99 50 36 25 282 CANADA 1 1 
8RESIL 2 2 
JAPON 225 2 4 219 48 3 43 2 
~~~~~L .1 22m ton 11~~ 'H to~U zm ugg £52 265 172 15~r 'm 03 50 3q CLA SE 1 269N 1154 1207 770 10296 13536 5314 455 315 211 1621 2712 EAMA 17 1 1 
TW~s~L~ 2 2 19 11 
.. i 1 1 
egRAm 3 4926 405 3696 J17 622 6 51 H6 89 EX~RA CEE 3n~~ 48 405 3696 77 622 6 51 lt76 89 1111 1257 1175 J3992 lo\313 5937 456 321 262 2097 2801 CEE+ASSOC zm~; 60858 93~1t 6lnl ,I m 1743 44664 11040 2362 11326 150H 4912 TRS GATT 1154 123~ '0 13585 5466 455 316 215 1763 2717 ~!ll:mn 3696 ,,.m 470 5 47~84 31891 1154 1257 u~3 um 5936 455 321 262 20 BO 
C E E 221052 60841 935~ 617U 71373 ~7743 44663 11039 2362 11326 15021t 491} MONDE 252960 62012 10611 62916 85365 2056 50600 lllt95 2683 11588 17121 7713 
131511 FRANCE 217 170 47 34 25 9 
ALLEM.FEO 82 15 67 33 3 30 
mrsH=Is ~ 1 1 1 2 4 4 
tg~if~e 1 t l ~ l l 3 5 5 
EX RA CEE 3 3 5 5 
YWAmc 299 15 170 lH 67 3 25 39 
TDTJIERS 
3 3 5 5 
3 3 5 5 
C E E i99 15 170 m 67 3 25 39 liON DE 02 15 110 72 3 25 44 
131513 FRANCE 21 1 26 5 5 
PAYS-BA~ 14} 141 1~ 18 Ah'rENCF o h 23 3 A U HE 13 5 5 
AE~hse 1 u H ~ ~ EX RA cee 13 5 5 
CEE+ASJO 
'U 'tl 49 26 !8 8 fMJMs 5 5 ~u 13 5 5 lio~o~ m 49 26 18 8 49 31 23 8 
! 131514 ~~ttt~~LUX 238 104 l31t 54 35 19 309 309 33 33 






.. ~ 5 ROYo-UNI 339 96 56 iHl5i~HE 2 2 2 2 R.A~R.sy~ 2 2 1} 1 ETATSUN 3 9 11 8 3 
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EINFUHR ·IMPORTATIONS ru.1 Jahr -1969- Ann6e 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantit8s Werte - 1000$ - Valeurs Schlussel Ursprung I I BELG.•J NEDEA· l DEUTSCH· I I I BELG •• -I NEDEA·I DEUTSCH· I Code Ong1ne EWG·CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EWG. CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA TOC 
AELE 755 33~ 2 412 2 QA 40 2 ~6 
AUT .CL.! 13 3 9 1 11 8 ~ 
CL ASSE 1 768 3H 5 9 413 ? 109 40 ~~ 1 56 
EXTRA CEE 768 339 5 9 413 2 10Q 4~ 10 3 56 
CEt+AS~OC 3on 1713 11t5 347 874 417 214 45 3R t•, 
TRS r.ATT 768 339 5 9 lt13 2 lOQ 40 ~~ 1 56 
TOT.TIERS 768 339 5 9 413 2 1~9 40 10 3 '6 
C E E 3079 1713 145 31t7 8H 427 214 45 1A 111 
MONOE 3RH 2052 150 9 76) 876 536 ?54 55 1 94 110 
731516 FRANCE 1 3 2 , 
8Elt;.-LIJX 101 101 13 n 
ALLEM.FED 7? 7'1 ?2 22 
IT All E 253 253 79 79 
U.R.S.~. 199 199 31 30 
POL!lGNE 2 2 1 I 
TCHECOSL. 1 1 
ETAHUNIS 1 I 
AZlA~~E 11 1 1 I 1 
EUP .Eq 202 3 199 31 1 3J 
CLASS£ 3 202 3 199 31 I •o 
EXTRA CEE 202 3 199 3? 1 I ,, 
CE£+ASSOC 427 424 3 116 !14 ~ 
TRS GATT 3 3 2 1 1 
AUT. Tl E•~ 199 199 ,, 3f• 
TOT. T!FR~ 202 3 199 32 1 1 ).: 
C E E 427 424 3 ll6 114 2 
MONOE 629 424 6 199 14• 115 3 3' 
731517 All FM. FEO 911 820 91 134 123 11 
cc~·~ssoc m m 9l p4 m I' 91 34 11 
MIJNDE 911 820 91 134 123 11 
731518 FRANCE 774 161 561 '2 164 16 121 7 
PAYS-BAS 2 2 
ALL E~. FEfl 225 94 U1 H 21 14 S1JEnF 8 5 3 5 1 2 
A\JT~ICHE 46 25 21 IQ 5 14 
ETATSUNIS !54 154 82 8? 
t,)+~cL ·' ~~~ !54 3~ ?4 24 A? 8? 8 I' CLASSE 1 208 !54 3' 24 1ro 8? 
" 
16 
EXTRA CFE 208 154 10 24 10'> 8l 9 16 CEE+ASSOC 1001 94 161 563 183 l~O ?I 36 121 21 
TPS GATT 20R 154 3) H 106 82 
" 
I& 
TOT. Tl EPS 21)8 154 31 24 1~6 82 q 16 
C E E 1001 94 161 563 183 199 21 36 121 H 
MflNOE 1209 94 315 593 701 3~5 21 11~ 129 '7 
731519 FRANCE 133 44 51 38 45 12 13 21 8ELG.-LUX 10 !) 5 5 
PAYS-~AS 4 4 1 I ALLEM.F<~ 28} 127 120 13 21 104 32 49 5 1 B ITALIF 7 3 2 1 
ROY .-UIIII 20 4 2 6 1 7 11 2 2 1 ? 4 SUEflE 67 39 12 14 2 15 ?4 6 4 1 SUISSE 4 I 3 2 ? 




• IJ ESPAGNE 4 ... 1 I 
YOUGOSLAV 13 13 I 1 
TCHErOSL. 14 14 2 ? 
HATSUNIS 5 1 4 2~ 1 7 !2 CANADA 2 2 I 1 
m~CL.1 ~~~ 6 63 ~8 H 13 B 2 1J, ll 18 7 1 4 4 2 I 1 12 CLASSE 1 2o9 9 63 62 58 17 94 4 38 14 19 11 EUR.EST 14 l4 2 , 
CLASSE 3 14 14 2 4b EXTRA CEE 223 9 77 62 58 17 96 4 14 19 19 CtE+ASSOC 435 134 164 13 65 59 158 34 61 5 20 18 TRS GATT 223 9 77 62 58 17 96 4 40 14 19 !9 TOT.TIER~ 223 9 77 62 58 17 96 4 40 14 to 19 C E F 435 p4 164 13 65 59 !53 14 61 ~ ?' )q MONOE 658 43 241 75 123 7~ 254 38 111 to 30 57 
731520 FRANCE 13159 10658 933 1568 1719 1389 136 !94 m~:.ii~~x <4467 3740 49 9m 524 62'> 511 6 24 A3 37002 11054 13219 3341 4657 lH6 1715 llH 4'2 Allfiii.FEO 38<428 15088 22663 89 588 5164 2018 2968 7 Ill ITALIE 1554 7'o8 806 260 125 135 ROY.-UNI 6626 276 3000 2405 945 715 29 342 22~ 116 NORVEGE 
... ~866 2238 575 373 297 76 svEDE 5728 18006 14892 6374 8554 !OB! 3362 ?930 1!01 
F T5ANDE 278 36 242 43 , 37 SUI SE I 1 AUH!CHE 1920 7 26 1887 246 2 3 241 ESPAGNE 50 19 31 q 4 5 mm~.s 44 44 5 5 2825 2825 565 565 CANADA 7350 5985 4 13 94 1254 1237 1008 I 1 17 21" JAPON 23 23 4 4 
m~Cl.l ia~~i.l t8A~ 2m3 13 nm m~ 1m IAH 4g~~ 12~~ 1538 I 211 CLASSE 1 66929 12015 26184 13 18257 10460 ll752 2125 4583 1 3295 1748 EXTRA CEE 66929 12015 26184 13 18257 046J 11752 2125 4583 1 3295 1748 CEE+ASSOC 94654 30630 47390 138 10475 6021 12424 4110 6212 13 1299 790 TRS GATT 66885 12015 ~6140 13 18257 1046) 11747 2125 4578 1 3295 174A TOT. Tl ERS 66885 12015 6140 13 18257 10460 11747 2125 4578 1 3295 1748 C E E 94610 30630 47346 138 10475 6021 12419 4110 6207 13 1299 79~ MONOE 161539 42645 73530 151 28732 16481 24171 6235 10790 14 4594 2~38 
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Jahr - 1969 - Ann6e Tllb.t EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000Kg - Quantlt6a Werte - 1000$ - Valeura SchiOsael Uraprung 
Code EWG·CEE I FRANCE IIELG.. I NEDER· I DEUTSCH· I IT ALIA EWG·CEE ]_FRANCE liELG.·l NEDER- J DEUTICH· I IT ALIA TDC Orlgone LUXEMI. LAND LAND (BRJ LUXEMI. LAND LAND (BR) 
731521 FPANCE 2085 1'122 lZ 823 218 4>q l"l 7 !7' 
"" BELG.-LUK 560 171 38A I 1~ 26 41 1 PAYS-BAS 360R 2726 792 A9 I 47° 354 1~4 11 
' AllE~.FEO 50'14 1824 469 1893 81q 116~ 428 ql '•q.., I t,4 
IT All E 3311 537 I 2773 468 s• 3q' ROY.-UNI 335 qz 129 36 b6 12 17 20 lrl 9 q 11 N()PVEGE ao 8~ q tl 
suroE 429 44 42 57 236 5~ !{IQ ?0 ! 3 lO 44 1 3 OANEM-~K 478 478 56 jl, SUI~SE 22 1 21 11 , 
'' AUTR ICHE 108'1 212 
' 
5 502 358 ~1, 71 
' ' 
14~ ~0 E~PAGNE 33 33 7 7 
YllUGOSLAV 1Q2 19? ?1 21 GRECE I 1 
POLIJGNE 1256 12~6 131 , 31 
TCHECOSL • 87 7 A~ 11 , p 
ETATSUNIS 373 55 25 264 1 28 146 27 9 n 2 jf, JAPO"' 15 11 5 10 , 1 
ilil-~cL .t zm 3~~ I J~ 2~~ 1m 441 571 l!J 43 r .~~4 J 24 H !Ab 34 9 ~ j7 CLASSE 1 3')38 436 199 3<>2 1566 475 757 144 5? 112 ?Q3 1<.>] EUR.EST 1343 7 1336 !44 l 143 CLASSE 3 1343 7 1336 144 1 ~':\ EXTRA CEE 4381 436 199 369 29>2 475 Q'.) 1 144 ~2 113 441 1"1 CEE+ASS'lC 14569 5258 2284 1915 4073 1039 ~';Qt, AQb 378 '•Q4 606 7.,:' 
TR> GATT 4380 436 199 369 2902 474 9')1 144 52 !1l 441 I o 1 TOT. Tl ER~ 4380 436 199 369 2902 474 901 144 '2 l 01 441 1 h' C E E 14568 525~ 2284 1915 40n 1033 2596 ~9~ 378 4Q4 6"l!J /2., 
"ONDE 18949 56~4 2483 2?84 6975 1513 3497 !J40 43° ~97 1047 
'"' 
131522 HANCf 365 26 333 ~ !3H !9 I 11 2 < BEL G.-LUX 10 1 3 14 3 !1 
PAYS-BAS 5 5 4 4 ALLE~.HD 726 258 237 99 134 311 I o > ~" 3' 
" IHLIE 78 45 2 1! >5 'J 
' 
!5 ROY.-UNI 685 324 49 5 251 'b 203 162 2'> 1 ~~ ?! NORVEr,E 13 13 l'J , 0 SUEflE 26 1 3 12 10 lE 1 ~ " J l FINLANDE 38 38 7 DANEMARK 1 1 SUISSE 26 2 15 1 s 7 2 
' 
l 1 AUTR I CHE ZIJ 12 1 7 '~ 2>l ! Q P.AFR.SU1J 25 25 5 5 fTATSU~IS 131 4 I 13 113 213 4 I • 7'" 
i!l'r~n.t 771 339 6t 9 2B t!~ ~% 193 ?9 ' 117 3' 194 2" 38 9 I 7 9 20) CLASSE I 965 368 65 47 298 187 59] 202 30 12 115 '3? EXTRA CEE 965 368 65 47 298 187 59\ 7"12 30 J? 115 ?3.~ CEE+ASSOC 1186 303 265 106 369 143 482 112 106 41 Ill 12 TRS GATT 965 36A 65 47 ?9~ 1P7 50! 21J2 30 12 115 >'2 TnT.TIERS 965 368 65 47 2'18 187 591 2'·l 11 I? 115 ?3' ( E E 1186 303 265 106 36~ 143 482 1!2 Jnh 4! 131 92 MnNOE 2151 671 331) l53 667 333 1073 314 136 51 246 ·p4 
731523 FRANC[ 46 35 !I 16 1 9 
RELG.-LUX 3 3 2 2 PAVS-BAS 23 21) 3 4 
' 
! ALl EM .FED !3 13 18 I~ ROY.-U'-11 40 40 1n 10 AUTRICHE 1091 1091 ?\9 ?19 
ET AT SUN IS 8 a 11 I! 
i~~~~CL.1 113~ 40 1091 zn 10 219 ~ 11 CLASSE 1 1139 4'1 1091 8 24'J 11 219 !I EXTRA CEE 1139 41) 1091 a 24n 10 21~ 1l ~wamc 85 20 38 27 41 3 Q 2>l 1139 4J f091 8 74) 1" 219 ll TnT. T! ERS 1139 40 001 8 24' Ill ?19 11 C E E 85 2) 38 27 40 3 0 ?8 ~ONDE 1224 6/l 1129 35 28J !3 22 8 3Q 
731524 FRANCE z~ 24 I 16 15 I BELG.-lUX 127 127 22 2? ~m~eFED 45 10 35 11 ~ 
" 5 5 l l NORVEGE 4 4 3 3 ~IJfOE 128 2 126 26 3 ?3 JISSF ! I ES•Ar.NE 1 1 2 
ETATSUNIS 2 2 3 1 ~ 
Af~E 13~ 6 12~ 3~ 7 23 •u ·~L .1 1 5 2 1 , CLA SE 1 141 1 6 128 35 2 R 25 
EXTRA CEE 141 1 6 128 3~ 2 ~ ?~ CEE+ASSOC 202 IQ 156 36 5J 5 38 1 
TRS GATT 141 1 6 128 35 2 8 2' TOT • Ti EPS 141 1 6 128 35 2 8 ?5 C E F 202 10 156 36 5Q 5 38 1 HONDE 343 lT 162 164 85 1 46 3J 
731525 FRANCE 105 54 1 5~ 56 39 11 
BFLG.-lUX 28 20 8 5 3 2 PAYS-SAS 1 1 1 6 1 
Allf"'.FEO 186 10 90 56 3' 66 8 25 18 15 InliE 3oq 25, 5~ 12 38 H 
ROY.-UNI b 6 2 2 SUEilE 4 2 l I 11 8 ~ 1 SUISSE I 1 I 1 AUTR ICHE 13 9 4 27 2~ ~ 
ESPAG"'E 2 2 I I ETATSUNIS 8 8 39 35 4 CANADA I 1 
m:cL.1 f3 ~ 16 ~ 11 3g 21 ~ 4 CLASSE 1 34 10 16 8 82 44 4 ?7 7 
EXTRA CEE 34 10 16 8 82 44 4 27 7 
CEHASSOC 629 283 145 56 65 80 206 49 7<) 1~ 31 3? 
TRS GATT 34 10 16 8 ~2 44 4 27 7 
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EINFUHR ·IMPORTATIONS TIIL1 Jahr- 1989- Ann6e 
GZT· Mengen - 1000 Kg - a...- w- - 1000 S - Valeurs 
Schlussel Uraprung 
Code II'IIANCE IBELG.- I -R- I DIUTSCH· I IT ALIA I IIELa .. , NEDER·I DEUTSCH· I IT ALIA Orlglne EWG·CEI! EWG • CIE FIIAtiCE LUXI!IIB. LAND LAND (BR) TDC LUXIMB. LAND LAND (BR) 
TOT. TIERS 34 10 u 8 82 4ft 4 27 7 C E E 629 283 l45 65 8J 206 49 70 18 37 32 MO~ DE 663 293 45 72 73 80 288 93 74 45 44 32 
731527 FRA~CE lD6 52 27 27 1H 
1 7 13 
m~~ii~~x 18 591 }07 20 111 9 31 296 96 48 48 
ALLEM.FEO 7559 5898 1274 30 357 1385 1031 232 7 115 
ITAL!E 2~~~ 129 3 17 16 1 ROY.-U~I 16 28 2048 13 304 7 8 271 18 
!UEDE 1849 459 1390 41!1 119 29~ 1 1 1 1 1 A~fmHE 1133 171 251 111 212 65 49 98 
ETATSUNIS 11 1 10 
" 
2 7 
m:cL.1 son 64r 211 3689 7n 927 19~ 8 61~ 11~ 9 
Ei~~~sM 5099 648 28 3689 734 936 194 8 610 124 5099 648 28 3689 1n 936 194 8 610 124 
~w~mc 8811 6618 1326 30 433 lt04 1628 1158 239 7 65 159 5099 648 28 3689 734 936 194 8 611 124 
TOT • TT ERS 5099 648 uU 3689 13lo 936 194 8 610 124 ~D~D~ 1~m 6618 30 433 t,Ot, 1628 1158 239 7 65 159 7266 135lo 30 4122 1138 256ft 1352 2lo1 1 675 283 
731528 FRANCE 65lo 56 9 25ft 335 396 38 9 10!1 2~9 
BELG.-LUX 200 150 2 1 H 46 33 1 12 
PAYS-BAS 1t, lit ZJ 6 2 4 
ALLE ... FEO 6503 4761 888 322 532 2269 1411 302 164 H2 
IT ALl E 50 50 28 28 
ROY.-UI'll 222 34 5 65 118 107 9 5 51 36 
l'lORVEGE 2 2~ z 2 SUEDE 2068 385 2D 762 879 1975 387 24 30 687 ~47 
DANEMARK 3 3 
SUISSE 75 11 3 4 57 50 17 1 7 25 
AUTRICHE 120 16 39 30 35 99 36 12 45 6 
u.R.s.s. 1 1 
ETATSUI'l IS 98 22 7{ 1 73 ll3 37 3 1 5 b1 JAPON 128 5lo 59 47 12 
AElE 2487 
"U ~1 6t, 8~~ 1Df9 2m 4n ~6 47 79~ 9H AU -~~·1 zm 10~ 116~ 1 8f3 CLA E 1 t,68 6lo 916 2408 489 77 loB 981 
EURoEST 1 1 
E~Hlseei 211l 1 lo68 103 6lo 916 1163 2408 489 77 48 813 981 
CEE+ASSOC 7441 4961 958 333 255 934 2745 1lo72 342 174 100 657 
TRS GATT 2713 468 103 6lo 916 1162 2408 489 77 48 813 981 
tgf:Hm 1 1 ~714 468 ~03 6lo m 1163 2408 489 77 48 813 981 C E E ltlo1 lo961 58 333 934 2745 1lo72 342 174 lOO 657 
MOI'lDE 10155 5lo29 1061 397 1171 2097 5153 1961 lo19 222 913 1638 
731529 FRANCE 1lo 7 1 10 7 3 
ALL EM. FED 20 20 7 5 2 
AUTR ICHE 384 384 75 15 
AfHssE 1 JU m H H 
EXTRA ~EE 384 38lo 75 75 CE~+AS OC 3ft 20 7 7 17 5 7 5 f~dms 38lo 384 75 75 184 38ft 75 75 
C E E 34 ~g 1 1 17 5 7 5 MONDE 418 391 7 qz 5 82 5 
731531 FRANCE 373 353 20 1lo4 138 6 
ia~A:~~~ 31 1 1 1 6 27 16 3 13 
ITALIE 4 4 1 l 
RDY.-UNI 8 2; 
7 1 
~YmuNIS 28 3 35 27 8 6 5 1 11 9 2 
tg~i~k" 1 t 3~ 3~ t ti 34 ~ 9 EX~RA f~ lt2 38 ,. 53 43 to t,Z 3n 4 53 43 10 ~n+mr 4U 7 loT 162 4 139 19 38 4 53 43 !IJ 
TOT. TIERS 42 38 
" 
53 43 10 
C E E m 7 357 47 162 4 139 19 MONDE 7 395 51 215 
" 
182 29 
731533 FRAI'lCE 137 38 45 5't 111 1 26 39 lt5 
PAYS-SAS 3 3 11 9 z 
1llEM.FED 465 21 9 380 55 323 9 5 26t, 45 TALIE 1~ 11 8 B ROV.-UNI 
,J8 31 I 11 
10 1 
l~m~ 102 28 500 8 769 117 32 608 12 5 
" 
1 9 8 1 
MHuUfs fl 6 n 1 58 12 45 1 11 11 1 1 12 3 
JAPOI'l 4 4 
w~~~L.1 TU 31 102 3lo 5Ji 11 eu 17 117 44 661 ~~ 1 6~~ E~~:A5hl m u l&j 34 58 H 868 11 117 45 18 34 589 868 11 117 45 617 18 ¥wamc .1, Zl t&j ltll 56 109 lo53 9 15 290 49 90 7:7 n u 589 1l 868 H 117 45 617 18 TOT .TIERS 589 1A9 m 111 45 617 18 ~O~D~ 616 114 m 56 9 15 290 49 90 1383 . 52 6lo5 120 1321 20 132 335 726 108 
731535 ~m~'Ai ~ 1 3 3 1 2 2 3 3 ALLE ... F D 106 21 85 104 16 88 
ITALIE 
... 1 2 " 4 ROY.-UNI "" 94 93 1 SUEDE 21 4 17 92 13 79 
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Jahr ·1989 • Ann6e T .. 1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantlt6o W.. - 1000$ - Valeura Schlii-1 Uraprung 
Code I!WG ·CI!I I FRANCE I~ I: I:': I IT ALIA I ,, IlL& •J NIDIA"l DIUTSC~ I me Orlglne I!WG·CU I'IWICE UIIIIMa. LAND LAJID(BR) ITAUA 
~um~HE 6 5 1 53 46 7 
E¥ATSUNIS 
203 2 180 21 34lt 2 29R 44 1 I 5 1 4 
AE~E 27t 11 2H 21 58~ 61 477 45 A~ .CL.l 4 Ex~Us~E~ 277 11 244 22 588 62 477 49 277 ll 21t4 22 588 62 477 49 
m+mvc 114 21 5 88 114 16 8 00 277 11 241t 22 588 62 477 49 TOT. TIERS 277 11 244 22 588 62 477 49 C E E p4 n 5 88 114 16 B 90 HONDE 91 249 110 702 78 4q5 139 
731539 FRANCE 448 168 17 m 161 165 49 13 54 49 BEL G.-LUX 475 40 12 75 8 ? S5 PAYS-BAS 168 lOO 68 31 21 lJ ALLEH.FED 1443 656 422 44 321 422 197 '17 IB 11" IT All E 39 17 22 25 3 22 ROY.-UNI 26 H 2 33 26 7 SUEDE 67 9 16 42 44 9 9 2b AIJTRICHE lM 41 42 80 1 ltl 14 7 ?0 YOUGOSLAV 31 31 4 4 POLOGNE 3 3 EHTSUNIS 3 1 2 1 I 
tll~:cl .1 2il 50 4~ ~~~ lt5 11~ 23 7 55 33 1 I 4 CLASSE 1 29! 50 1 44 151 45 123 23 8 59 33 E~~.m 3 3 3 3 EXTRA CEE 294 50 1 44 151 48 123 23 8 59 33 
in+mvc 2573 696 707 73 615 482 118 205 170 33 151 !59 294 50 1 44 151 48 123 23 8 59 33 TOT. TT ERS 294 50 1 44 151 48 123 23 8 59 33 C E E 2513 696 707 73 615 lt82 718 205 170 n 151 !59 HONDE 2867 7lt6 708 117 766 53~ 841 228 170 41 21, 19? 
731542 FRANCE 56 56 33 B m~~:~~~ 6 6 1 1 41 23 18 35 5 30 ROY.-UNI 1 1 2 2 SUEDE 1 1 ~~fmHE 1 1 1 1 1 1 EUTSIJNIS 5 5 4 4 JAPON 5 5 4 4 
AE~E l2 2 ~ ~ 1 2 AU -~L.l 5 4 4 CLA SE 1 2 5 7 H 1 4 6 EXTRA CEE 14 2 5 1 1 4 6 CEE+ASSOC 103 29 n 69 6 63 
JM.Vms 
14 2 5 7 n 1 4 6 14 2 5 7 1 4 6 C E E 103 29 74 69 6 63 MONDE 117 31 5 81 80 7 4 69 
7315H FRANCE 1189 17 102 1070 378 
" 
54 315 BELG.-LUX 29 8 21 17 3 14 un;;~~~D 1 1 2 2 259 1 39 5 214 lit1 24 I 116 IT ALIE 2 2 2 2 ROY.-Ul'H 57 52 5 13 9 I 3 SIJEDE 179 27 7 12 96 37 430 55 23 26 276 50 SUISSE 2 1 1 1 I ETATSUNIS 10 1 1 8 2'> 1 4 3 16 JAPON 166 166 103 103 
~o~:cL.l 238 28 5f 1f tU 43 444 5~ 3l 27 m 54 176 8 127 3 16 Eli~:PM m 28 ~8 13 262 51 571 56 36 30 379 70 28 13 262 51 571 56 36 30 379 70 m+~mc 1480 9 56 5 105 1305 51t0 3 33 1 58 445 414 28 60 13 262 51 571 56 36 30 379 70 TOT. TIERS 414 28• 60 13 262 51 571 56 36 30 379 70 C E E 1480 9 56 5 105 tm 540 3 33 1 58 44~ M ON DE 1894 37 116 18 367 1111 59 69 31 437 515 
731541t FRANCE 2~~ 25 21 21 ALLEM.FEO 188 83 66 17 ITALIE 5 s 6 6 SUEDE 3 3 6 6 EHTSUNIS 24 2ft 92 92 
tgt~~h11 22 ~~ 9~ 9~ n 98 98 EX RA CEE I 98 98 iwmvc 323 188 130 110 66 6 38 27 H 98 98 TOT. TIERS 27 98 98 C E E 323 188 5 13J llO 66 ~ 38 140NDE 350 188 32 130 208 66 104 38 
731546 ROV.-UNI 16 16 12 12 AUTR ICHE 33 33 35 35 
I 
4~HssE 1 ~~ u n n ~~ ~~ EXTRA CEE 49 16 33 lt7 12 35 l~fJms t; u H 47 12 35 47 12 35 MONDE 49 16 33 47 12 35 
731547 FRANCE ~~ 9 10 }8 26 10 10 b PAYS-BAS 5 lt 4 ALLEM.FED 233 158 ltl 24 10 93 26 19 31 ITALIE 1 1 2 1 1 ~y~~NDE 6 2 " 10 8 2 2 2 17 17 
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EINFUHR- IMPORTATIONS Teb.1 Jahr -1969- Annee 
GZT· Mengen 
-
1000 Kg - Quantitils Werte - 1000 $ - Valeura 
Schlussel Ursprung 
I Code I BELG.·. I NEDER· I DEUTSCH· I IT ALIA EWG. CEE I FRANCE I BELG. ·1., NEDER·I DEUTSCH· I IT ALIA Orlglne EWG·CEE FRANCE LUXEIIB. TDC LAND LAND (BR) LUXEIIB. LAND LAND (BR) 
mmi'IIS 
3 3 1 I 
11 1~ ~ ? 1 
:IJ~:CL .1 q 2 1 H 8 7 ' 12 10 2 ,~ 
CLASSE 1 21 2 1'1 1 2 3' ~ ?. 3 >n 
EXTRA CEE 21 2 10 1 2 H ~ ? 3 21 
CH+A~SOC 283 158 50 34 1 40 126 27 29 20 41 
TRS GATT 21 2 1•) 1 2 H 8 2 3 20 
ror. TIER~ Zl z 10 1 z 31 q ? 3 '?(1 
C E E 283 15d 5'! 34 1 40 126 27 29 29 q 
M ON DE 304 158 52 H 8 42 159 27 '7 '1 3 61 
731549 FRANCE 91'! 15 7H 121 355 1' 312 3> 
8FLG.-LUX 33220 13387 812'1 11660 44 10065 3H5 1'113 4396 11 
HYS-BAS 947'1 4512 161 2141 2~85 2261 885 33 783 5~1 
All EM .FEO 1279lt 4326 1301l 6127 1041 3447 1205 331 1461 45. 
!TAll E 214 F4 90 98 H 61 ROY.-ll'll 769 55 36 24 395 159 304 93 10 \1 1H 58 
SUEDE 331it 1871 14 14 1149 326 2211 1262 R Q 7 Jb ?o" 
FINLAI'IDE 1 1 1 1 
SlliSSE 76 11 2 63 49 ?9 b 14 
AIJTR ICHE 543 1 ?42 108 1'8 
TURQUIE 3 3 1 1 
ETATSUNIS 175 25 31 96 23 245 56 11 1% 4? 
CAN A 'lA 2 z 1 1 
HONDUR.BR 1 I 
JAPON 667 667 123 123 
AUSTRALIE 1 1 
m:cL.1 "m zon 50 38 ~~~~ 1on 2m !3~~ H 2) 844 4~~ 36 ?oO CLAS~f 1 56\1 2062 86 38 2312 1113 31~3 1440 31 ?0 11 )4 518 
TIERS Cl2 1 1 
CL ASSE 2 1 1 
EXTRA CEE 5611 2062 86 38 2312 1113 31~4 1440 31 20 11)5 508 
CEE+ASSOC 56620 22429 1479 14256 l't665 3791 16 227 5872 37~ 3374 5552 1054 
TRS GATT 5608 2062 83 38 2312 1113 3103 llt40 30 2n 11ns 5~8 
TflT.TIERS 5609 2062 83 38 2312 1113 3103 141t0 1~ 2' 11~5 s~q 
C E E 56617 221t29 1476 14256 llt665 3791 16226 5872 H4 3374 5552 Ill 54 MnNOE 62228 24491 1562 14294 16971 lt904 19Hn 7312 4()5 3394 66~7 1562 
731561 FRANCE 2775 1138 1637 120 3•6 3n4 
BELG.-LUX 716 701 8 7 201 195 ~ 
PAYS-BAS 29 29 3 3 
ALLEM.FEO 894 473 17 28 376 351 14~ 6 24 181 
!TAl lE m &5 81 64 46 19 ROY.-UNl 113 77 77 
SIJEOE 16 lb 23 23 
SUI~SE 21 2 19 9 1 6 
AUTP ICHE 172 11 1l lit] 5 45 8 
' 
3' I 
ESPAGNE 8 8 4 4 
TCHECOSL. 2 2 
ETATSIJNIS 14 12 1 1 26 23 1 2 
JAPON 1 1 
AE~E 3H H 13 29~ i lj~ 8 6 ll9 I "g ·slel 27 1 2 LA S 1 345 33 13 293 6 1R4 35 6 140 3 
EUR.EST 2 2 
e~~:~sEd 2 ? 347 33 13 295 b 184 35 6 14' 3 
~EE+ASSOC 4566 1239 17 28 1262 2020 1339 381 6 24 H~ 54~ 
PS GATT 347 33 B 295 6 184 35 6 140 3 TOT • TIERS 347 33 295 6 184 35 6 14~ 3 
C E E 4566 123'1 17 28 1262 202~ 1339 381 6 24 383 ~45 
M ON DE 4911 1272 30 28 1557 2026 1523 416 12 24 •23 549 
731562 8ELG.-L UX 8 8 3 3 
PAYS-BAS 1403 45 12 131t6 Bll 39 0 763 
ALLEM.FEO 291 7 283 1 218 3 214 1 
!TAll E 35 35 11 11 
ROY.-UNI 2258 884 170 120lt 3283 1845 128 131~ 
SUEDE 29 5 24 ?2 2 20 
SU!SSE 228 228 46 46 
ESPAGI\IE 192 192 82 82 
GRECE 17 17 't5 45 
ETATSUI\IIS 73 73 38 38 
JAPON 510 71 330 109 595 lit 497 64 
HONG KONG 3 3 11 11 
~5l~CL.l 2m m 71 175 ~~~~ 3m 1845 13n !37& 109 82 
'" 
~8~ 64 
~LASSE 1 H07 1076 71 175 1876 109 ltlll 1927 34 130 1956 64 
T ER~ Cl2 3 3 11 11 CLA SE 2 3 3 11 11 
EXT" CEE 3310 1076 71 175 1879 109 4122 1927 34 11n 1967 64 
~w~mc 1754 t&H 
12 291 1363 1 1088 53 9 217 8n8 1 
3293 71 ps 1862 109 4077 1927 lit 1 Jl'l 1922 ~4 TOT. Jl ERS 3293 71 75 1862 109 lt'l77 19l7 14 13n 1922 /,4 
C E E 1737 87 12 291 134& 1 1043 53 9 217 7~3 1 
MONO£ 5047 1163 83 466 3225 11) 5165 1Q8J 41 347 2nry 65 
731563 FRANCE 2726 29 1629 11'168 1323 1 803 51 7 
8ELG.-LUX 1741 1141 170 170 
PAYS-BAS 1875 1354 14~ 520 211 153 5~ ALLEM.FED 418 91 875 1312 383 8 14 141 220 
ITALIE 18 18 26 26 
RnY.-UI'II 194 3 191 138 3 135 
NORVEGE 54 54 13 13 
SUEDE 10 1) 13 13 
SUISSE 1368 it 1364 180 3 177 
AUTRICHE lt27 2 13 399 13 92 1 5 7Q 7 TCHECOSL. 14 14 9 Q 
~rmu~Y~ 43 43 2~ 21 1276 24 1221 31 603 17 524 62 JAPDN 22 22 24 24 
t~~~CL.l ml 2 12H 3 658 1377 436 tt 5 1 243 184 24 9~ 647 524 1~6 CLASSE 1 H91t 26 1234 3 754 1377 1083 18 529 
' 
349 184 
EUR.EST 14 14 9 q 
CLASSE 3 14 14 9 q 
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Jahr ·1969 • Anntie Tllll.t EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantltea Werte - 1000 $ - Valeurs Schl-1 Urwprung 
Code Origlne EWG·CEE I FRANCE IIIELG. - ' I NEDER- I DEUTSCH· I IT ALIA EWG • CEE I FRANCE I BELG. -1., NEDER·I DEUTSCH-1 IT ALIA TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
tXTRA CEE 3-\08 26 1248 3 7~, 1377 11)0? Id ~Jq 1 HO l:H, EE•AS~OC 8778 3ld6 141 114 2167 238J 211 3 331 14 14; 8~1 137 fMJMs 3408 26 1248 3 754 1377 109? 'q "1R 14:;j 11 1• 3408 26 1248 3 754 1377 IJ92 1~ qq 1 )4~ 1 .:l,4 C E E 8778 3186 141 9~4 2167 238) ?113 311 14 14'• Aq7 7!7 M ON DE 12186 3212 1389 9~7 2921 1757 12': 5 34<1 •5> !47 lllo 'P! 
13156 .. F~ANCE 16H9 41 6597 9741 437"> I' ?">lq 7}4 7 BHG.-lUX 2066 1968 't9 ,, 331> 321 8 7 PAYS-BAS 426t~ 14 " 4 All fl4. FED 21838 6~39 1935 1281>3 1't 70 1887 I Q54 2~~ 1:n.., ITAliE lt952 lt'l9 4543 96~ 1·o1 'l!.J 1 ROY.-UNI 17407 852 2129 21 2078 12327 2777 126 ?06 4 <1'iP 1 ~aR SUEDE 882 26 81J 46 27~ q ,,, l 4 DANE !lARK 316 316 46 4'> SU!SSf 3196 1 3195 470 l 4 7 q AUT~ICHE 2<t(l3 2308 95 41 ?. 'Vl" >I YOUGO~l AV 61 H 6 
" All."'.EST 482 48? 12 J 1?3 TCHECOSl, 19 H 'i 'i HONGR1E 20 2n 4 4 ROUMAN!E 81 81 !·1 I o R.AFR.SUO 17 11 10 lJ ETATSUNIS 1091 203 651 144 93 %4 •o 2'i~ n bl CANADA 63 83 14 14 JAPON 2~7 22 108 17 11J 11 ss 44 
2/J~:Cl.l 2ug~ m zm 21 5m 15m ]Q8 ~ 114 ~96 4 1i,0'i I <14! /04 Ql 50 144 'l'l ClASSE 1 25663 1103 2781) 21 5527 16232 4602 225 5'·6 4 !740 216q EUP • E~T c.o2 20 582 142 4 1B ClASSE 3 602 20 582 142 .. n~ EKTRA CEE 26265 1123 278'1 21 5527 16814 48H 229 5't~ 
'• 1140 23"1) CEE+ASSOC 66086 24215 6J80 1935 11203 22653 13154 4109 P~4 211 ")"1'1~ 1~5, TRS GATT 25682 1101 2780 21 5527 16251 4697 225 546 4 1749 '173 AUT. T1 fPS 583 21) 563 1H 4 111 TOT.TIER~ 26265 1123 2780 21 5527 168H 4834 229 546 4 11't1 21)h C E E 66086 ~~m 6~80 1935 11203 22653 B\54 4119 1064 231 1"}1R 3'i5 1 MOll DE 92351 8860 1956 16730 39467 J10Bd 4518 2511 231 484 7 5A56 
731566 FRANCE 318 196 6 87 29 19) 11 3 ~ 36 15 BELG.-lUX lt8 21 21t 3 5n 14 ?~ 1'' PAYS-SAS 1 1 1 1 All EM. FED 5lllt 2257 371 2465 21 2461 1198 238 1nl1 I~ ITALIE 53 31) 22 I 47 9 17 1 ROY.-UNI 186 122 35 21 3 5 106 44 12 21 ~ !9 IIORVEGE 2 2 6 6 ~~mE 901 854 1 41 5 3?4 314 I 17 2 8 1 1 ~ 3 1 I 1 AUTRICHE 31 15 1 21 40 16 ~ ?1 ESPAGNE 12 1 5 6 4 TURQUIE 2 2 ? ? POlOGNE 7 7 ~m~ms 1 1 21t21 13 2403 1 4 Ulb 11 9/0 ~ 13 
m~cl.1 m~ 9n 2403 8~ 9 11 1m 1en oH ~3 H '" ~ 35 2 ClASSE 1 3569 1013 2lt46 84 15 11 1533 415 987 85 Z6 2'· EUR • EST 1 1 7 7 
eHU5M 1 I 7 7 3570 1013 2446 Bit 1~ 11 1540 415 987 85 13 21 CEE+ASSOC 5536 2308 590 21t95 90 53 2/Sl 1221 189 11)42 39 h) TRS GATT 3568 1013 2H6 84 H 11 1539 415 qq7 85 31 2n TOT .TIERS 3568 1013 2446 84 lit 11 1538 415 9H 85 H 2n C E E 5534 2308 590 2495 88 53 2749 1221 389 1042 H ~0 MONDE 9104 3321 3036 2579 101t 64 42~9 163b 1376 1127 11 ~I) 
131567 FRA~CE 26032 26B2 l42J) l42JJ BEL .-l~X lt115 4115 635 635 AllEII.F 0 32403 32321t 65 13 1 5105 5067 ?8 10 ITAliE 21t36 21t36 1059 1059 ROY.-UN! 2 2 2 2 SUEDE 116 24 it9 43 57 4 21 12 ETATSUNIS 1107 95 7504 6) 48 3499 36 3399 18 26 JAPON 18902 14293 86 it523 10 298 711~0 64 25'4 
AE~E 26m ~~ 211n it5~~ 59 4 u~H l2 AU ·~l.l 86 48 l3797 36 64 2'92 2~ ClA SE 1 26727 119 21848 86 it6H 48 13856 40 11102 ~4 261~ 2~ EXT•A CEE 26727 119 21848 86 4621> 48 13856 40 111n2 64 2624 26 ~~E·~mc 65586 39475 65 13 26032 1 2)999 6761 2~ 11 14201 
rot. TIE~S 26727 ll9 21848 86 4626 48 13856 4~ 111n 64 2624 20 26727 ll9 21848 86 4626 48 13856 41 1!102 64 2624 26 C E E 65586 391t75 65 D 21>032 1 2~999 6761 28 ~~ 14200 MONOE 92313 39594 21913 99 30658 H 34855 6Bn1 11131) 74 16824 '6 
731568 FRANCE m 242 103 46 82 44 24 14 BEl G.-lUX 6 261 102 2 lll PAYS-SAS 1 1 All EM. FED 1110 1197 32 206 335 369 234 5 59 71 ~8XvE~~~ 2 2 1 1 858 858 100 100 SUEDE 301 301 31 31 AUTR ICHE 580 573 7 252 246 I> TCHECOSL • 5 5 ? ? R.AFR.SUD 89q 899 9M 98~ 
t~~=CL.l ~m z 1m 7 m I m 6 ClASSE 1 2640 2 2631 1 1310 I 1363 6 EUR.EST 5 5 2 2 ClASSE 3 5 5 2 ? EXTRA CEE 26lt5 2 2631 12 1372 I 1363 ~ IW~mc 2428 1203 211t 20~ 364 3n 554 236 49 59 125 ~5 2645 2631 1372 1 1363 R TOT • T1 ERS 2645 2 2631 12 1372 1 1361 8 C E E 21t28 1203 21ft 206 364 381 554 236 49 59 125 R5 M ON DE 5073 1203 274 208 2995 393 1926 236 4<> 60 148R 91 
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EINFUHR ·IMPORTATIONS Tab.t Jahr. 1969 • Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantttes Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlussel Ursprung 
I 
Code IBELG.· I NEDER· I DEUTSCH· I IT ALIA I I BELG. ·,.I NEDER-1 DEUTSCH· I IT ALIA Ong1ne EWG·CEE FRANCE LUXEMB LAND LAND (BR) EWG . CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC 
131569 FRANCE 2127 231 72 735 15~3 10• 3 141 51 !H 7] 1 &flG,-LUX 784 125 37 6D !2 413 44 57 3"5 I 2 
PAYS-BA~ 942 2 845 95 174 2 !54 1 0 
ALLEM,FED 10859 38&6 !756 2H4 2483 ~709 26 ~7 "'7 151? 1 £, l 1 
I TAll E 385 11 47 2 325 l' 5 4 0 1 Q] 
ROY,-UNI 346 3 121 191 6 ?5 119 8 ~~ 10o 3 14 
~G~~~Ge 816 m 11' 11 ~ 1029 146 24 273 107 7~f! 111 J? 1 93 ?75 14 7 
SUISSE 48 21 2 2 24 '2 10 
' ' 
1~ 
AtJHICHE 7447 657 634 ,qs 2452 V'lq 4<;;.'l7 416 30) 417 148" }O?C\ 
ESPAGNr 103 29 70 4 34 ~ 24 4 
YOUGO~l AV B5 1 329 <; 48 46 ' ALL,M,EST 1 1 
TCHECOSL, 428 360 <q q 1?1 qo 1' 1? 
BULGAR I E l 3 I I 
wmNIS 49 22 6 4 1 1' IO> ?J 0 ~ • ,] 1 1 I 
AELE 9686 R~~ 781 11 ~ 1 3777 3151 "b't2 545 473 7n 1~9'> 1 q'J q 
Ag[ A~\E 11 488 6 75 3 3!t 21 186 26 0 55 o' 10174 878 787 1226 4111 1172 ~::;8?P 571 4!1£ 17? 1 01'\} ?"?? 
EUR,EST 4 32 3&0 59 ll 1 ?7 qq !5 ]l 
CLASSE 3 432 360 59 13 1?7 90 !5 ll 
nTRA CEE 10606 878 787 1586 41" 3185 5055 ql • R2 8 71 1966 2 .,., 11 
CEF+ASSOC 15~97 4002 2042 2865 2015 4173 !14b4 £680 1086 I A 3t 12• 21~4 
TRS GATT 10b~2 ~78 787 1586 417~ 31 8! ~954 571 48? 671 106~ 2 "'l..4 
~x~:~1m 4 4 1 I 10616 878 787 1586 4170 3!85 595t; '71 4R:? 871 19~~ ?"'o.," 
C E E 15~97 4012 2042 2"6~ 2015 4173 ~4~4 ?f-RO 1 OA6 I 636 7?R ' ~~ 4 
MONOE 25703 48~0 282 9 4451 61P5 135R 14430 32~ I 15n8 2517 2&Q4 ltlt}9 
731570 FRANCE 10837 1945 2a .. 5023 35He: 6 207 117° 34 ?7~1 2?07 6ELG,-LUX 6017 3H 303 5265 11' ?76S !10 33 241b •o 
PAYS-BAS 6150 4805 M 111) 195 le?<; 7-.4 q '?'t9 23 
ALLEM,fED 29738 20385 1767 2444 5142 5275 ~5?4 >49 45' 050 
IT ALl E 4270 5l 4217 qJ~ 81 "5 
POY,-UNI 6176 80 ?37 3 4235 1621 R7r, 73 ~2 I <;89 ?2 5 
NORVEGE 1704 1704 21' 211 
SUEDE 5608 78 510 4 4467 549 41P6 56 338 Q ?')5~ 82 7 
fiNLANOE 3419 28 3384 1 526 4 "11 11 
SIJISSF 212 8 9 2 2117 3)3 
' 
>)0 
AlJTP I CHf 6085 ?184 12 1433 2456 oo< 31o 4 311 14' 
FSPAGNE 28 28 18 ! q 
YOUGOSllV 19 19 2 ? 
TCiiECOSL. 19 15 4 3 2 I 
ETATSUNIS 218 24 ?2 3 169 21' n 71 4 3 15 5 
JAPON 69 57 12 52 42 10 
HONG KONG I I I I 
iti~~CL .t 2~m 23~! 7~~ 1 ~m~ 6143 b4~4 198 374 }0 3~55 torn 11 201 en• 21 >I • '>H 178 CLASSE 1 25454 2375 781 18 153\0 695~ 124., 42'> 395 18 45?Q 187'> 
TlrRS CL2 1 I 1 1 
CLA~S£ 2 1 1 I 1 
e~rAm 3 19 15 4 l ? 1 19 15 4 3 2 I 
EXTRA CEE 25474 237o 781 38 15326 69'4 7746 42'> 195 lq 4532 1876 
m·~mc 57012 25672 1772 3031 15515 903? 16196 4519 1'2" 519 6271 3359 25474 2375 781 38 15326 6954 7246 4?5 395 I q 4532 1 A76 
TOT, TIERS 25474 2375 781 38 15326 6954 7246 425 >95 18 4512 1876 
C E E 57012 25672 3772 3031 15505 q032 161% 451~ 1<2A >lo h211 3359 
MONOE 82486 2S047 4!>53 306 ~ 31831 15986 2344? 4944 1923 '31 10803 5ns 
731571 FKANLE p621 4603 822 25702 22494 1914 7 1542 674 9817 7124 RELG,-LlJX 9338 1307() !39 6122 1 3956 2647 5'1 1755 4 
PAYS-6AS 521 29 214 2 5) 28 729 10 11n I'll 8 
ALLE~.FED 133938 90747 18293 9448 !545J 28881 17247 4519 3156 l9'iQ 
IT All E 13710 7085 99 5 65?1 3120 1323 25 1 I 765 
ROY,-UNI 20416 1010 3983 710 13556 1155 4296 b13 653 336 2368 266 
IPLA~DE 4 4 I I 
NORVEGE I ~30 9 140 1637 44 10"35 9 78 886 62 
SUEDE 18277 5664 1178 697 7llb 3622 927" 2531 932 449 3914 1444 
F!NLANDE 1390 187 1193 D 235 40 188 1 
OANEI4ARK 143 7 !36 16 1 15 
SUI SSE 5177 402 52 8 417 4298 832 97 25 7 78 6£5 
AUTR ICHf 23997 1606 772 25~5 9951 9G84 13965 1073 418 809 514" ~545 
PORTUGAL 11 11 7 2 
ESPAGNE 1727 211 40 1476 1173 71 28 1074 
YOUGOSLAV 3751 3717 34 534 5?8 6 
u.R.s.s. 2Q ?0 4 4 
POLOGNE 23 23 3 ~ 
TCHECOSL, 368~ 156 585 16'16 1134 •12 31 169 345 2b7 R,AFR,SUO 2 1 1 
ETATSUNIS 965 512 14 61 177 ?01 1025 36'> 39 76 131 414 
CANADA 162 161 I 68 63 5 
JAPON 7•) 4 2 75 38 I h4 4 2 21 32 5 
AE~ E 6~m em sm 4147 3~m 18~4~ 2~m 4374 2\.'H 168~ lfm em ·~ ·~L.l 277 4'•1 138 LA SE 1 77922 9411 6211 4424 39427 18440 32537 4815 216Q 18IA !4361 9374 
EUP,ESI 3724 156 585 l849 1134 810 31 169 352 267 CLASSE 3 3724 156 585 849 1134 819 31 169 352 2f>7 
EXTRA CEE 81646 9411 6367 5009 41P6 19583 33356 4815 2210 1n1 14 71 ~ 9641 
CEE>ASSOC 221128 110937 23209 10414 38595 37973 55333 21227 6196 3887 12928 11005 
TRS GATT 81622 9411 6367 5005 412o6 195~3 33351 4815 2?00 1986 14709 9~41 
AUT.TIERS 24 4 20 5 1 4 
TOT,TIERS 81646 9411 6367 5009 41276 19583 33356 4815 2200 1987 14713 9641 
C E E 221128 110937 23209 10414 38595 37973 55 333 21227 6196 3887 12028 11095 
MONOE 302774 120348 29576 15423 79871 57556 88689 2b042 83•6 5g74 27641 "736 
731572 FPANCE 3757 33n 246 2301 8~9 3326 211, 273 ?!85 592 BELG,-LUX 1331 1151 48 115 341 2'2 12 15 6? 
PAYS-6AS 146 25 69 52 67 Q 39 19 
ALLE14,FEO 35608 24738 2693 7081 1096 8785 5725 667 1888 515 
ITALIE }829 en 78 8 gol 614 191 48 3 372 ROY,-UNI 203 283 3863 2495 26 16 155R 114 671 532 224 17 
NORVEGE 591 3 588 540 2 538 
SUEDE 1823 366 3 251 1161 22 695 178 3 M 422 24 
FINLANOE 64 6~ 10 10 
OANEMARK 1 I I 1 
SUISSE 1289 569 4 19 14~ 553 3'16 123 3 5 68 }07 
AUTRICHE 591 139 52 25 200 175 611 159 40 31 1% 211 
ESPAGNE 748 3 5 740 625 I 1 I 622 
YOUGOSLAV 47 47 1 1 
Jahr - 1969 - Annee TM.1 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantlt6o Schlusael Uraprung 
I Code I BELG. - I NEDER- I DEUTSCH- I EWG·CEE FRANCE TDC Orlgtne LUXEMB. LAND LAND (BRJ 
ALL .... EST I I POLOGNE I I 
TCHEcrlSl. 74 74 HATSU'IIS 406 51t 159 90 57 CANADA 11 10 1 JAPON 34 H 
m~cl.l 'I m llH 3m 2m 2m 
CLAS~( 1 12808 1414 4116 2948 3518 F.IJR.ESI 76 l 1 74 CLASSE 3 76 411~ 74 EXTRA CEE 12881t 1415 3022 3518 CEE+ASSOC lt2671 26772 3126 7383 3345 TRS GATT 12883 litiS lt116 3022 3518 ~~i:Hm 1288~ llt15 lt11~ 3022 3518 C E E lt261l 26772 3126 7383 3345 MO'IOE 55555 28187 721t3 10405 6863 
131573 FRANCE 53 
BEL G.-LUX 42 42 All E~ • FED 1 1 ITALIE 22 22 SUISSE 4 4 JAPON 19 19 
AElE 4 4 AUT .CL.l 19 19 CLASSE 1 23 4 19 EHRA CEE 23 
" 
19 CEE+ASSOC 118 65 
m.HHs 23 4 19 23 4 19 C E E 118 65 
'ION !lE 141 69 19 
B1571t FRANCE 90 24 ALL EH .FEO 171 127 21t 18 !TAL lE 25 25 
ROY .-UN! 4 4 SUISSE 6 3 
ETATSUNIS 1 
AE~E 
'? 3 4 AU .~L.1 CLA SE 1 11 3 4 
EXTRl CEE 11 3 
" CEE+ASSOC 286 127 73 18 fM.Yt~~s 11 3 4 11 3 
" C E E 286 12 7 73 18 HONDE 2'17 130 77 ta 
731575 FRANCE 2008 135 Bf 1669 8ELG.-LUX 621 5 613 P4YS-BAS 39 7 3 29 ALLE'I.FEO 1916 713 750 401 
ITALIE 183 59 124 ROV.-UNI 1341 54 290 195 79~ NO~HGE 46 46 SUEDE 1964 81 !54 1729 OANEHARK 10 n SU!SSE 39 2 25 1 AUTR ICHE 2859 I 368 243) ESPAr.NE 395 395 YOUGOSLAV 5 5 mm~h 543 543 24 1 I 3 8 CANADA 4 
" JAPON 30 30 
ta~:n ·' 6m 5~ 397 718 sm 1 3 CLASS E 1 6717 61 398 PI 5463 EUR.EST 543 543 ClASSE 3 543 543 EXTRA CEE 7260 61 398 721 6006 CEE+ASSOC 4767 784 888 4a4 2435 TRS GATT 7260 61 398 721 6006 TOT. Tl ERS 7260 61 398 7ll 6006 C E E H&7 784 888 484 2B5 HONDE 12027 845 1286 1205 8441 
731517 FRANCE 780 49 51 452 BEL G.-LUX 204 198 6 PAYS-SAS 1091 1070 2 ALLEIII.FEO 4325 2466 938 229 
ITALIE 116 62 10 ltlt ROY.-UN! 511 3 I 7 499 
iBmGE 2 2 230 95 5 8 69 U!S~E 27 5 22 AUTRICHE 2475 63 4 2093 
ESPAGHE 19 2 2 15 HmaM~ 64 64 257 5 4 5 5 JAPON 26 3 20 3 


























































Werte - 1000$ - Valeura I IIELG.-., NE-I DEUTSCH- I EWG • CEE FRANCE LUXEMII. LAND LAND (BR) IT ALIA 
48 3 45 
5~0 117 8<1 1<17 q7 1)~ 
15 13 2 
10 10 
3711 r" 717 63q 1357 4>< 1257 I~ 103 21~ ??b 1)0 4968 692 820 q48 znBJ •p<; 
1t8 3 it5 
48 3 45 5016 6n an 8'13 2081 o25 13133 6148 1000 2176 2611 1178 5016 692 821 893 ?0!33 ';2 s 
5016 6qz 823 8H 20~1 525 
13133 614~ 1000 2176 2611 1178 18149 6840 1q23 1069 4714 I 703 




d I 12 
n 1 12 
13 I 12 57 26 H 
n 1 12 13 I 12 57 26 H 70 27 12 31 
37 6 3l 65 41 12 11 29 29 
7 2 
3 2 I 3 3 
5 2 2 I 3 3 8 2 ?. ,. 




B 2 2 4 131 41 H 11 32 IH 43 49 11 3& 
1330 108 13 108,. 65 141 6 1 126 a 
4~ 5 16 25 5an 174 209 188 9 164 27 1 13& 5Zn 25 72 173 239 11 40 49 745 '15 68 582 7 7 21 3 7 11 
3Jb7 I 325 2597 IU 278 278 
a I 7 124 124 
~7 9 3 15 30 
9 6 3 30 30 
4~~~ i~ 175 56~ 31>85 !55 333 30 4791 43 IH 51' 3A18 185 124 lH 124 124 4915 43 175 570 3'142 185 2261 212 334 2&2 1371 82 4915 43 175 570 3942 185 491~ 43 175 570 3'142 185 2261 212 H4 262 1371 82 7176 255 509 8 32 5313 267 
455 13 121 228 93 36 34 2 283 266 4 13 1344 629 281 167 267 
33 11 8 14 138 7 2 5 119 5 
2 2 211 57 16 15 79 44 
1~ 1 14 1IJ8 11) 2 695 301 15 2 2 11 8 8 1~7 17 10 9 11 12 5 26 2 22 2 
1m 'Ii H H 9R~ m 1~90 IR8 J1 57 939 475 
160~ l~R 31 57 '139 475 2151 674 568 288 248 373 
169" tsq 31 57 'IH 475 
169~ l<l8 31 57 939 4]'; 2151 674 ~68 288 248 373 3841 862 599 345 lla7 84H 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1969- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quanbt6a Werte - 1000 $ - Valeurs 
Schlussel Ursprung 
I Code I BELG.--1 NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG. ·,.I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA Ongme EWG-CEE FRANCE LUXEIIB. LAND LAND (BR) IT ALIA EWG • CEE FRANCE LUXEIIB. LAND LAND (BR) TDC 
731578 fOANCf '1662 48~ 703 5900 2W 7'141 575 1475 '1:9f't9 I 9~? BELr..-LUX 4297 1631 303 1686 3394 1718 Ill !3H ~51 
PAYS-BAS 363 15 31 2'17 2' 231 15 'I 179 2H ALLE ... FEO 13659 461~ 2859 2201 3'18J 6685 1554 677 2!57 2207 
ITALIE 3530 891 102 2537 161~ 395 87 lP~ 
ROY.-UNI 1122 319 8 371 286 138 1126 242 q 36~ 455 5~ 
NOPVEGE 6 6 12 12 
SIJEOE 3406 610 34 205 1803 754 4~50 8R7 ~2 n2 ?506 631 
SU!SSE 61 9 14 14 22 2 116 41 q 16 H 3 
AUTRICHE l32R 27 16 89 1168 28 1070 32 17 132 qn 'I 
ETATSU~IS 1501t 318 71 183 32~ 612 2084 516 83 324 623 5' 8 
CANADA 25 2 10 13 28 4 11 13 
JAPnN 564 79 69 359 58 674 171 118 ~lt{l 45 
m~CL.l ~m ~$~ H ~79 3m 922 m~ 1202 67 m 3PQ7 717 61t 67J 691 Qlt 061 5~3 
CLASSE 1 8016 1364 153 <143 39blt 1592 946q 1893 161 1260 486) 129~ 
EXHA CEE 8016 l361t 153 9H 39H 1592 9469 1893 161 1261 4R!,J 1295 
CEE+ASSOC 31511 7156 3480 3207 101t2? 721t8 19861 3682 1348 3141 6530 455A 
TRS GATT 81)16 1364 153 '143 3964 1592 '1469 1893 161 1260 486J 1295 
TOT • TIEPS 8016 1361t 153 943 3964 1592 91t69 1893 161 1261 4860 129~ 
C E E 31511 7156 31t80 3207 101t2J 7248 19861 368? 134~ 3743 6531 455b 
MnNOE 39527 8520 3633 415'J 14384 8840 29330 5575 1509 ~003 11390 SP!:::. ~ 
731579 FRANCE 28 1 13 6 R 28 2 n 7 6 
PAYS-SAS 1 I 
ALLF ... FEO 89 76 10 2 1 190 175 R 2 o; 
RnY.-IJ~I 2 I I 
su~ot 21 2 19 94 1 1 9' 
ETATSUNI~ 10 8 2 3 1 , 
~O~~CL .1 i~ 2 19 96 ~ ~ ' qz 8 2 3 
CLAS~E 1 31 8 2 2 19 90 3 3 I •? 
EnPA CEE 31 R 2 2 19 99 3 3 I 92 
ClE+ASSOC 117 7& 11 15 6 9 719 175 11 15 7 11 
TP~ GATT 31 8 2 2 19 09 3 • 1 9' T'lT. IIERS 31 8 2 2 19 90 3 3 I 92 
C f- E 117 76 11 15 6 9 219 175 11 1" 7 11 
'InN DE 148 84 13 17 6 28 318 178 14 !6 1 1'1':\ 
731581 fOANCE 72 52 20 97 9? 5 
tlELG.-LUX 5 5 5 5 
Allfll.fED 285 239 46 87 60 1R 
ITALIE 2 2 I 1 
RUY .-U'II 3 3 b b 
~UEOE 28 13 7 B 136 54 34 4~ 
ETATS•JNIS 19 7 12 100 b2 ?1 
AE~E n ll B B 142 54 4' .. AU ·~L.1 109 82 27 CLA SE 1 50 20 22 B 251 136 ~7 4~ 
EXHA CEE 50 21) 22 8 251 136 67 48 
CEE+ASSOC 364 246 52 6& 19CJ 75 qz '3 
TAS ';ATT 50 20 22 8 251 136 67 43 
TOT.T!ERS 50 20 22 8 251 136 67 ~8 
C f E 364 246 52 66 190 75 02 2' MONOE 414 266 H 74 441 211 159 71 
731583 FRANCE 1749 553 l<t3 952 101 1542 542 1!9 787 94 
B~U;.-LUX 65 29 36 43 12 31 
PAYS-SAS 32 28 4 '? ?1 o; 
ALL EM. FED 562 10 163 96 2'13 349 9 87 47 2% 
!TA LIE 546 83 209 254 144 17 ·~ ~I ROY .-UI'H 26 1 4 21 27 1 1 7 18 
NORVEGE 1 I 1 I 
SUEDE 1104 8 41t0 1 651 4 1230 9 444 
' 
7~4 13 
SUISSF 6 3 3 10 0 1 
AUTR!CHE 156 6 R 142 148 14 l! !B 
ETATSUNIS 146 54 6 5 81 189 122 R l 11 48 
m~CL.l 1293 9 41t6 9 80~ H ~m p 459 14 904 <9 146 54 6 I 2 8 1 11 48 
CLASSE I 1439 63 452 9 80~ l09 1605 132 lt67 15 914 17 EXTRA CEE 143'1 63 it 52 9 806 '~ 16J5 132 467 15 914 77 
YWAmc 2954 122 953 2 75 12D 394 211' 38 7)2 197 R73 300 
TOT.f!FRS 
1439 63 m 9 806 109 1605 132 467 15 914 77 H39 63 9 BOb 109 1605 137 467 1~ 914 17 
C f E 2954 122 1:6~ 2 75 12!) 394 2111 38 7il2 197 873 3)0 MONO£ 4393 185 284 2016 503 371' nn 1169 212 !787 377 
731585 FRANCE 81 42 B 20 75 33 2J 2? 
BELG.-LUX 4 3 1 5 4 I PAYS-SAS 1 1 
All EM. FED 187 69 15 56 47 139 ~0 7 38 14 
ITALIE 3 J 




65 12 !56 SU!SSE 10 6 
" 
32 11 19 
AUTOJCHE 131 2J 7 10~ 170 14 15 141 
ETATSUNIS 14 1 13 115 16 91 
m~CL.1 3 .. 9 27 51 4 2N ~65 30 82 n 540 14 1 1 < 16 90 CLASSE l 363 28 51 4 28J 760 46 82 13 619 EXTRA CEE 363 28 51 4 280 78, 46 82 13 ~3Q CEE+ASSOC 273 72 58 57 19 67 222 84 4~ 39 23 3n ToS GATT 363 28 51 4 280 781 46 82 13 639 l'JT.TIEP~ 363 28 51 4 28) 78) 46 82 n 639 C E E 273 72 58 57 19 67 222 84 40 39 23 36 MONOE 636 lOO 109 61 299 67 10')2 130 122 5? on2 l6 
731587 FPANCE 8644 6 4 8577 ~7 
·m 4 2 4 787 11 BHG.-LU~ 308 55 205 48 11 Q" 10 PAYS-BAS 121 22 99 ~3 3 <;) ALLE~.FEO 4723 ltlt60 263 183~ 1720 11 ~ ITALIE 416 411 5 160 15<> 1 ROY.-UNI 479 457 22 117 109 ~ SUEDE 1754 597 1157 4M 3'~ 1~3 AIJTP ICHE 11 11 4 4 TO!ECOSL. 76 76 11 11 ETH~UN1~ 1639 1368 270 I 621 ~27 9? 2 
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Jahr ·1969 • Ann6e Tob.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT- Mangan - 1000 Kg Schllissel Ursprung - Quantltes Werte - 1000 $ - Valeurs 
I Code IIELG.- ' I NEDER- I DEUTICH- .I IT ALIA I IIELG. -,-1 NEDER-1 DEUTSCH- I Orlglna EWG·CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BRJ EWG. CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA TOC 
HPON 4875 931 3944 2166 412 , 7"\4 SFCRET 667 667 711 271 
AELE 2244 zm 63) 11~7 5~Q 1•o 31' l <. ~ AUT,Cl,1 6514 4214 1 2787 9'0 1%'> CLASSE 1 875~ 2756 4844 1158 3176 1'l4R 2101 l 's EU~.EST 76 76 11 11 CLASSE 3 76 76 11 11 EXTRA CEE 8814 2832 48H 1158 3387 1059 216' 1!>5 CFE+ASSOC 14212 4948 6 472 872~ 57 6965 1893 4 007 4tl4A 1' TRS r,ATT 8834 2832 '>844 1158 3387 1059 7163 1' 5 TfJT,TIERS 8834 2832 48H 1158 33R7 1059 ?I '>3 lb s DIVERS 667 667 n1 ~1\ C E E 14212 4948 6 472 8729 57 6965 1 ~9 3 4 ?07 4P4q p Mfl"'DE 23713 7780 6 1139 13573 1215 10623 2952 4 4 7S 7111 178 
731588 F~ANCE 1313 47 29 239 998 286 16 g 7d •"4 BF.l!;.-LUX 10396 10'>3 2J7 1389 7757 1932 239 43 14' 1 1' 7 PAYS-BAS 42 41 1 10 17 2 ALLEH.FED 5053 2437 1726 352 538 1652 85~ <42 141 Ill ITALIE lo669 2779 139 1751 11% 636 ?6 44' ROY ,-UN! 176 2g 116 3? 41 4 v; 4 SUEDE 182 4 178 3' , 2A AUTR !Ct<E 937 937 185 l AS ESPAGNE 21 2~ 4 4 YOUGOSLAV 8 8 1 I ETATSUNIS 27 1 19 7 9 I 4 4 JAPON 161 5 156 66 6!> 
tfi~~Cl ol ~m 2r 4 ~m 2~1 ?58 4 0 2') ,, 5 80 I 71 R CLASSE 1 1511 2'1 9 1236 2 7 33R 5 2 291 4' EKTRA CEE 1511 29 9 1236 237 338 s , 791 41 fW~mc 21473 6300 1912 588 3380 9293 4993 1750 <84 1 0? R~~ l.t-.'1' 1511 29 9 1236 237 33~ s 2 20J 4 1 TOT .TIERS 1511 29 9 1236 237 338 5 2 ?9i 41 C E E 21473 6300 1912 588 3380 9293 499~ 175) 584 192 BhS 1 f,"'? MONOE 22984 6329 I'll? 597 461> '153~ 5331 1155 ~A, .. 194 11S6 1~4? 
731589 FRANCE 11005 1210 960 4123 4712 5671 6f"'J 331 3147 15 "~1 BELG.-LUX 2495 1008 415 10!3 69 774 294 1 ~ > ?21 I On PAYS-SAS 481) 2 189 284 5 297 16, 12S r ALLEH.FED 15909 4367 2557 6158 2827 9711 7'23 I5n~ l404 2277 !TAll E 10959 4807 1496 333 4323 9596 3282 !591 286 44"!7 RUY,-UNI 2808 759 1n~ 996 82~ 12) 2393 7~5 83 57' 354 176 NURVEGE 11 5 1 5 7 7 1 4 SUEDE 23364 3530 3570 2703 10889 2672 2273ij 3452 32H 24 79 Ill 2'1 ..,3f.l4 DA .. FMARK 12 12 11 l1 SUISSE 87 2 5 35 45 75 2 
' 
33 3' AUTR!Ct.lE 7168 1261 312 427 1544 3624 B48 ~1n 276 167 1351 2 744 PORTUGAL 1 1 1 I ESPAGNE 4 1 3 
-2 I _, YOUr.OSLAV 138 138 23 21 GRECE 23 73 17 1 7 TUROUIE 2 2 1 1 POLOGNE 11 17 H 16 ICHECOSL. 341 2 234 53 52 52 30 8 14 HONGRIE 2 2 1 1 HOZA'4BIQU 40 40 36 36 R,AFR,SIJO 155 96 2 57 147 79 I ~7 ETATSUNIS 464 41 65 17 146 195 1371 99 131 1'> 44q ~57 CA,.ADA 93 5 88 68 1 1 3 h3 JAPON 358 21 56 14 267 ZH lh 42 11 21)9 
AETE 3m; 5552 "m 41H 13m 6m 3HH 4m 36S5 ~22> 13368 5'58 Ag .cL.1 158 174 48 751 no; LASSE 1 34688 5710 4131 4162 13908 6777 32476 5164 H29 3271 1411~ ~·193 TJ ERS CL2 40 40 36 36 CLASSE 2 40 40 36 % EUR, EST 360 2 234 70 54 6Q l1 ?4 15 CLA!>SE 3 360 2 234 n 54 h9 30 24 j< EXTU CEE 35088 5712 4171 4396 13978 6831 32581 5164 3865 3301 14143 61J8 CFE+ASSOC 40873 10184 5452 78'6 '1743 7638 26066 6099 3862 4176 7930 3 999 fRS <;ATT 35061 5712 4171 4396 13978 6834 32562 5164 3865 3301 14143 608Q AUT, Tl ERS 2 2 I 1 TOT, Tl ERS 35063 5712 4171 lt396 13978 6806 32563 5164 386' 33n1 14143 6090 C F E 40848 10184 5452 7856 9741 7613 26048 6099 ~862 4176 793~ l98! MONOE 75936 15896 9623 12252 23721 14444 58629 ll26l 727 74 77 22J7> 11'1>9 
731592 FRANCE 781 58 33 599 91 732 63 27 5A9 <3 BHG,-LUX 596 129 127 312 28 572 126 138 2R3 ?S PAYS-BAS 703 621 39 43 208 11~ 44 48 All EM. FED 1115 190 83 678 164 1142 187 BB 646 2?1 IT All E 601 14 73 178 336 565 12 S2 145 356 ROY .-UN I 59 8 43 3 5 53 14 24 1 8 SU EllE 1821 108 514 569 588 42 1666 97 430 459 627 S3 SUISSE 17 5 12 20 l 17 AUTR ICHE 23 2 3 16 2 38 2 b ?1 1 GRECE 15 15 6 ~ R.AFR.SUO 89 12 77 89 13 7& ETATSUNIS 199 2 1 2 23 171 174 
' 
3 2 34 13~ CANADA 172 12 42 lH 120 q l4 71 JAPON 1721 6 31 281 14(13 1331 4 24 207 1102 
m~Cl.l 1920 1~8 5!~ m ~~~~ 2M Fn lH 431 489 666 B 2196 726 27 224 1246 207 CLASSE 1 4116 138 546 925 2157 35) 3503 135 457 713 1912 286 EXTRA CEE ~m 138 51t6 925 2157 350 350l 135 457 713 1912 2% CEE+ASSDC 333 835 1031 1286 326 3225 325 319 Q62 1272 347 f~Ums ~m pa 546 910 F57 353 3497 135 457 1n1 1912 2 86 38 546 910 157 350 3497 135 4~7 707 I 912 ?% C E E 37'16 333 835 1016 1286 326 3219 325 3!9 9'6 1277 347 HONDE 7912 471 1381 1941 3443 6n 6722 460 776 166° H% ~B 
731593 FRANCE 12830 1320 1177 2651 7682 11042 1243 881 251h t..41~ BELG ,-LUX 8749 3004 701 3068 1976 9(115 29'16 715 3193 ?Ill PAYS-BA~ 4623 lt057 77 463 26 1134 620 78 41)2 l4 ALLE,.,FED 22625 3460 1560 4560 13045 19063 2887 1345 47Q6 1·"~5 !TAL lE 9734 2704 1845 834 lt381 8634 2123 1524 f:,t:\9 4?Qq ROY,-U•H 1013 187 3 616 165 42 855 21ry 7 444 111 
'" IRLA'lOE 15 15 9 q SUEDE 4157 1010 b4 410 2429 244 4671 1~42 64 431 ?743 ;o I Fl .. LANOE 1 I 1 I 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1969- Annee 
. -. ~ ~ 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantlt8s Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlussel Ursprung I I BELG. • I NEDER· I DEUTSCH· I I I BELG. ·,.I NEDER·I DEUTSCH· I Code Ongme EWG·CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EWG. CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA TDC 
~.wmRK to} 1 2 ' 1 13 b 9 13 ~6 66 4 ? 11 
AllTP ICHE tn 7 15 4 165 8'• 32 14 <; ll 
ALL .~.E~T 2 2 I t 
Pf1LOG~IE 1 3 2 ' R.AFR.SUD 88 88 6'1 ~J 
ETATSU'IIS 3245 28 55 71 103 298~ 2347 65 128 60 4l:l ~~·· CANAUA 1029 'I 77 221 722 779 A 6' 1•1 ??A
KOIIE IT 1 1 2 2 
JAPON 11713 184 292 11>71 950& 6J Q445 139 254 1304 7> J8 51 
llnNG KrJNG l3 13 In 11 
AE~E 54 M ~~?~ 155 tm m~ 3m ~~m 1284 146 R84 ?954 430 AgLA~~el} 16091 357 2% 391 l43? ~36) 2~~('\ 21S55 1411 512 2870 l26R7 40&~ 18 348 1488 •n1 ?ll9 lll14 -:!6Q') 
TIERS CL 14 14 12 12 
CLASSE 2 14 14 12 12 
E~~·m 3 5 3 2 3 ' t 5 3 2 3 2 1 EX RA CEE 21574 1417 512 2884 1269J 2~m 18363 1488 ~37 2331 11316 ?~H Ci:HASSOC 58561 13225 4802 7242 10563 4q88R 8626 41Q) 6581 I ~399 1 Q''l')" 
TRS GATT 21557 1411 512 2869 12690 4069 1835 3 1488 537 2 322 11l1~ 2bfl" 
fgf:Hm 11 15 2 1~ 1 1 ~1574 1417 512 2884 12690 4071 183&3 148q 537 2311 11 31& ?601 C F E 8561 11225 4802 7242 10563 22129 43888 ~62& 4190 6?80 11399 l Q19 3 
MmmE 80135 llt642 5314 10126 23253 2680) 672?1 10114 4727 8911 21 715 21784 
731594 FRANCE 3581t 5'12 994 1357 641 3J86 552 A95 1171 4&8 
RELG.-l UX blS lt89 75 24 27 M1 578 86 11 ~ 
PAYS-SAS 4 2~ z 15 I~ ? AlLEH.FED 1210 431 574 183 1357 601 18 53' 206 
ITALIE 525 376 2 147 582 384 2 19S 
RrJY.-UNI 32 1 30 1 61 15 44 ? 
S~EOE 1271 31 995 47 191 1 1217 44 87~ sq 24? 3 
D N~MARK 4 1 3 4 1 3 SUI ~E 3 2 1 4 ' ' AUTAICHE 412 36& 1 2 43 27& ?39 1 ? 34 
ESPAr.NE 5 5 14 2 12 
Jgxlnlt~ 5 1 4 7 2 5 
tl 1 BULGARh 11 q q 
PATSUNIS 145 3 41> 39 257 704 15 5Q H 5?1> A'JAOA 12 1 5 9 6 3 
ARG£NTINE 4 4 7 7 
JAPON 327 227 0 32 62 26 7 1&7 b 26 ss 
ifi~~Clol ~m m 99, n 2H 32~ mf f98 871 107 m 5 84 6 M 629 
CUS~E 1 2411> 631t 1003 139 315 325 2563 482 877 175 W? ~34 
Tlf:Ml~ , 4 1 7 4 4 7 1 
EUR.EST 12 11 1 q q 
CLASSE ) 12 11 1 9 9 
EXTRA CEE 2432 blt5 1003 139 315 329 2579 4Q1 877 17? 395 641 m·•mc 59)8 1296 1>18 1643 153J 851 5720 1563 582 1513 1H3 679 
AUTjlERS 2421 634 1003 139 31& 3H 
2571 482 877 !H H> S41 
21oll 
11 9 9 
TOT.TIERS 645 1003 tW 316 329 2579 491 877 17o; 395 641 C E E 593 1296 618 153J 851 5720 15&3 582 1513 1383 679 
MONDE 8310 191t1 1621 1782 184& 1180 829Q 2054 1459 1688 1778 132"'1 
731596 FRANCE 2876 265 327 564 1720 2521 257 !98 5~9 1~>7 mf:ii~~x 721 &60 5& 1 4 1046 97'1 o;o 17 56 21> 17 1 12 34 14 11 1 8 
AllEH.FED 376 79 36 bit 197 315 78 18 83 136 
!TAL lE ~~ lt2 40 41 ROY .-UN! 3 3 30 11 ~9 2 3 44 ll 
IRLANDE 22 12 lJ 15 5 10 
~~~~~ARK 33 28 5 3& I ,, ? 3~ 2 4 4 SUISSE 15 24 34 8 26 
AUTRICHE 111 6 39 126 3o;6 3 46 3n7 
fTAYSUNIS 29 1 4 24 19 1 4 14 ANAOA 1 1 1 1 
JAPON 139 139 112 112 
to~~~L.l nt 9 3 H tU H~ t89 i l '7 112 ~22 tA th 47 5 m 25 CLA SE 1 48 3 59 234 636 6 3 62 H7 
EXTRA tEE 483 10 3 59 234 177 &3& 6 3 62 218 H7 
~wm~c 4071 765 318 447 &08 1933 3956 1071 2q6 311 551 1718 461 10 3 47 234 167 6?1 6 l 57 218 337 
AUT.TIERS 22 12 1' 15 5 10 
TOT. TIERS 483 10 3 59 234 177 636 6 3 62 218 H7 
C E E 4071 765 318 447 608 1933 3951> 1011 286 131 550 1 71 q 
HONDE lt554 715 321 50& 842 2110 4592 1077 2Rq 393 768 2'1&5 
731597 FRANCE 123 12 12 51 48 138 ?1 5 48 ~4 
BEL G.-LUX 5 3 1 1 5 3 1 I 
PAYS-SAS 1 1 
ALLEM.FED 518 31>5 20 5~ 81 457 26& 16 67 118 ITALIE 192 12 178 82 13 2 67 
ROY.-UNI 22 4 16 2 17 6 9 2 
SUEDE 13 6 7 23 8 2 13 
DANE HARK 26 2 24 41 1 lA 2 
~tllmHE 1 1 1 1 317 l!7 431 43J 
ETATSUN IS 18 1 17 72 3 15 1 Sl 
CANADA 2 2 
JAPON 8 8 11 11 
ill~~~l.l 379 10 f 40 324 3 5A~ ~~ 1 4Q 4H ,! 26 9 17 15 CLA SE 1 405 10 3 40 332 2J 597 n 16 4q 459 54 
EXTRA CEE 405 10 3 40 332 20 597 B 1& 49 459 S4 
fn*m~c 838 ~80 32 1>7 229 130 681 282 37 75 lib 173 405 10 3 4) 332 2) ?97 ~~ 16 49 459 ?4 
TOT. TIERS lt05 10 3 40 332 20 597 19 16 4Q 459 ?4 
C E E 83~ 380 32 b1 229 130 683 282 37 75 116 173 
HONIJE 12H 39~ 35 107 561 151 1281 301 ';3 124 57? 227 
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Jahr ·1969 • Ann6e Tob.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 




Velours Schlussel Ursprung 
Code I IIELQ •• I NEDER- I DEUTICH- I IT ALIA I I HLG •• -I NEDER-, DEUTICH-1 IT ALIA Onglne EWG-CEE FRANCE LUXEMI. LAND LAND (BRJ EWG - CEE FRANCE LUXEMI. LAND LAND (BR) TDC 
731599 HANCE 2?5~ 343 262 1558 n 7653 200 428 1802 133 BflG, -LUX 13205 2653 1981 8571 5576 1255 911 3411 P4VS-BAS B76 44 239 862 ?31 ~88 10 91 45' H ALLfM,F[D 13213 9238 722 2830 4?3 ~763 3526 3~· 1554 3l f) !TAll E 1722 195 10 sn 1467 P.3? se 11 .~ o<2 RlJY,-UNI 2568 658 108 1082 717 3 105J 2'2 57 370 347 15 NORVEGE 29 25 4 16 13 j ~IJFDE 110~9 2598 212 1778 5211 121J 8201 14~6 274 l!:i61' 4HZ 77? SUISSE 3195 1512 348 H9 148 1038 886 3R8 7~ ~1 ~~ "7 AIJH ICHl 405 Q 31 69 214 22 491 15 76 n 161 13 (SPAt;~F 1 I I I YOliGOSlAV 20 zn Q I R TfHECOSl, 10 10 6 6 U USU~IS 227 119 27 17 53 11 954 48~ 57 ?5 314 'i? CA~AOA 7 7 11 1) ISRAEL 1 I JAPO~ 297 10 I 129 157 354 11 1 121 .. ?1~ 
Hlf 17206 4777 69<> 31'3 63~4 2273 11644 2111 43'> 2•185 4911 11"' 7 At!T .CL,1 5~2 129 35 146 231 1! I 32~ 409 bP I'>J ~59 >2 CLA:i5E I 17758 lt9rJ6 734 3249 6585 22H4 11972 ?~ 10 '>03 2"3R 546? 11 ~9 TlfP5 CL2 I I 
CL ASS E 2 1 1 
EUR,EST 10 !0 6 6 CLA!>SE 3 IQ !0 h h fXTP A CEE 17769 4906 735 3259 6585 22~4 11 <>7 R 261,1 ~~, 2244 54'2 1!<,9 CEF+A!;SOC 31771 !2130 1314 5!23 12458 746 15412 4R7! f 54 2n7 6405 '50J TRS GATT !7169 4906 735 3259 6585 2284 ll 978 2M' '~3 2244 5462 1139 TOT,TIEPS !7769 4906 735 3259 6585 2284 !!978 ?ol' •n 2?44 '462 115 9 C E F 31771 1213·) 1314 5123 12458 746 15412 4R71 654 2982 641~ 'iJ1 HfJ'IDE 49540 17036 2049 8382 19043 3~1:1 2739~ 74~1 1157 5226 11•, 7 1659 
7 31611 FRANCl 9 4 2 ~ 19 2 7 ~~ BELG.-lUX 504 504 7! 71 All FM, FEO Bb 4l 32 ~~ 2 55 27 [A • 2 
CEf+ASSOC 599 :~ 36 18 506 5 m 27 20 R 78 H f E E 599 16 )~ 5 27 ?1 R 78 
r40'IOE 599 4? 36 !0 506 5 145 ?7 2o R 7q !? 
7316!5 FRANCE 15299 30H 757~ 1376 rm !745 368 901 161 316 8ELG,-LIJX 20293 na6 9116 646 2 32 3 984 10B7 70 182 PAYS-SAS 269 51 148 7~ 46 [1 19 17 AlLEM.FED 26636 5279 8]q 17B37 2681 3820 70) 121 2541 458 IT All~ IB 16 2 
' 
? 1 ROV.-U'II 44200 Hl38 8 2 52 2443 24":1.') I 7 
'IUOVfGE 16 lb 1 I SU£DE 1779 1779 IBA IBA OAf<EMARX HA 378 17 17 SUISSF 43 36 7 5 4 1 AIJTR lf>1f 891 24 851 16 1!5 4 119 2 T CflfCOSl, 2999 2999 411 411 ETATSU'IIS 746 746 172 1 171 CANADA 1 1 2 ? JAPQ'I I 1 3 1 
m;Ct.l 
47307 lt4516 32 2 2134 23 2m 245~ 5 3~Q 3 748 2 746 I 171 CLASSE I 48055 44518 32 2 27H 769 2946 7457 6 109 114 EUO.EST 2999 2999 411 411 CLASSE 3 5~m 2999 411 41! HTPA CEE ltlt518 32 2 5733 769 3357 2457 6 7'0 174 CEf+ASSOC 62515 14565 H69 3t,545 2172 7264 7937 l6d4 499 453') 251 973 TRS r,ATT 51054 44518 32 2 5733 7b9 3357 ?45 7 6 720 114 TOT ,TIERS 51054 41t518 32 2 5733 7b9 3357 2457 6 720 174 C E E 62515 14565 3969 34545 2172 7264 7937 !6B4 499 453~ ?51 973 MUNOf 113569 59083 'tOOl H547 7901) 8033 ll2Q4 4141 505 4530 q7! 1147 
731617 •R ANCE 53522 2798 6 5B2 50136 3349 147 1 ?9 ~172 BELG,-LUX 19579 q 1218 436J 13992 13'~ 2 86 267 975 PAYS-~AS 24424 627 10040 13757 141~ 11 5J7 B12 ALL EM, FED 21931 432 30 62 21407 !56! 66 ~ 5 1488 IT All E 24 24 jO IG ROY.-U~l 1629 425 12a4 10 2 21 79 DANfMARK 6029 663 5366 431 27 4J6 SU!5Sf 274 9 265 ?2 1 21 YflU!;OSLAV 2239 2239 96 96 ALl. M. EST 692 61R 74 25 2? 3 HO'IGPIE 47 47 4 4 L!RYf 539 ~39 23 23 
~~~~~CL.! J932 425 672 ~m 5• 7 >3 '6 506 239 ~~ 96 CLASSf l 10171 425 672 9074 653 23 28 602 TlfRS CL2 539 519 23 23 CLASSE 2 539 539 23 23 EUR,EST 739 61~ 121 29 22 7 ClASSE 3 739 618 121 29 22 7 EXTRA CEE 11449 42 5 618 672 9734 705 23 V >8 6H m·m~c 119480 465 H55 1286 14982 99292 7660 1B 180 92 813 6'J7 10171 425 672 9074 653 23 28 602 AUT.T!ERS 1278 618 663 52 2' 1n TOT. T1 ERS ll41t9 42~ 618 672 9734 705 ~ij 22 ?B 632 C E E 119480 465 3455 1286 149S2 99292 7660 180 '>2 8Q3 65~7 M ON DE 130929 890 31t55 1904 15654 IJ9026 B365 101 180 !14 8H 7139 
131620 FRANCE 381 123 81 116 61 77 3! 11 29 6 PAYS-SAS 9 5 4 3 2 1 AlL EM ,FED 7 1 6 1 1 ETATSUN!S 1 I 1 I 
A~[i~~F\ l l l l EXTRA CEE 1 tzb I 1 CH+ASSOC 397 129 87 bl 81 33 12 30 6 TRS GATT I 1 I I TflT, T1 ER S 
39l B7 125 61 1 3~ C E E 129 81 33 12 6 MONnE 398 129 87 121 61 A? 33 12 11 6 
680 
EINFUHR -IMPORTATIONS r-.1 Jahr- 1969 - Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Ouonti!H Werte - 1000 $ - Valeu,. 
Schlussel Uraprung 
Code I I IELG,. I NEDER- I DIUTSCH· I 1TALIA I I HLG- ·,_I NEoeR-l DEUTICH- I Ortgme EWG-CEE FRANCE LUXEMI. LAHO LAHO (BR) EWG "CEE FRANCE WXEMI. LAND LAND (BR) IT ALIA TDC 
731630 un~~~~o 17 17 7 1 3 3 6 0 
ROY.-UNI l I 1 l SUEDE 1 1 
SUISSE 13 13 10 11 
EUTSUI'IIS 2 2 
i/J~~CL.1 14 l3 I 1~ ~ I) I 
CLASSE 1 14 13 1 14 1 10 1 
EXTPA CEE 14 13 1 14 3 11 1 
~w~mc 20 17 3 13 1 6 l: B I 14 3 IJ I TOT.TIERS I 14 3 11 I 
C E E 20 17 3 11 7 6 M ON DE 34 30 4 27 1 17 7 
731640 f~ANCE r" 264 93 37 47 2<~ 8 10 PAYS-BAS 639 15 I 3 11 ? ALL EM. FED 69Z 69 2 6'l 55 11 4 
SUISSE 17 6 11 2 1 I 
"eHsse 1 H ~ H ~ l 1 1 EXTRA CEE uH 6 ~~ z 1 I m·m~c 961 6'1 1GB 129 95 I~ n 14 11 6 11 2 I I TOT .TIERS 
11H 
6 u z I I C E E m 69 loa 129 95 10 I, 14 HONDE 1 94 69 H 50 131 9~ I~ 11 15 
131651 FRANCE 2l 95 2 14 14 m~:8~~x 28 14 3 5 4 I 318 318 32 32 
ALLEH.FED 5299 5 168 5126 918 1 54 863 
ROY.-UNI 
" 
3 ~ 1 1 SIJISSE 3 1 1 
•tussE l t I 4 ~ l l " EXIRA 8 581~ 4 2 CEE+ASi C 33 263 5142 38t '169 5 68 864 3Z 
tMJMs 
1 l 2 1 1 1 
" 
1 1 1 
c e e 5819 n i63 m~ 381 969 5 68 864 H HnNOE 5826 63 385 971 ~ 68 865 33 
131659 FPANCE 32 30 z 4 4 
BELG.-LUX 1 1 1 1 
PAYS-8lS 74~ ! )94 ALlEH.FEO 31 617 26 239 26 6 13 
ROY.-UNI 1 I 
mmNIS H 13 .. 4 12 5 5 
AE~E n 13 ~ 4 ~ ·~ 1§\elt B u 10 4 6 exhA CEE 25 12 1J 4 6 
~EHASSOC 785 31 36 684 tl 26 241t 26 1~ 19• 11 RS GATT 25 12 10 4 6 TOT.TIERS 7i~ 12 10 4 6 ~0~0~ n u 684 2 26 21t4 26 10 195 n 810 37 
"'" 
15 38 25'> 26 10 195 4 19 
111690 FRANCE 1094 167 r5 11 681 520 49 112 46 313 ~M:e~r 191 7'>8 01 34 114 846 462 263 8 113 1()n 11~ 11 8 41 5 H " ALLEM.F 0 9 726 131 42'1 1 56 319 47 :&IveH~' 65 2 5. 7 2 50 3 44 ' 2 2 2 2 
iUEDE 3~ 1 2~ 3 .. 1 R .~lmHe 39 39 11 11 
~m~~~n 1~ 2 6 11 22 1 11 1~ 
AF~E lit~ 2 ,, 12 33 "~ H 3 44 0 8 l~ ·g~i~\~ 1 1 1lo ~5 1 11 2 ~ u n 94 4 lt4 11 8 21 EX RA CEE 160 2 55 
"" 
4 44 11 8 21 CEE+ASSOC .. ooz 157 )~t 1802 ~~~ 934 1842 469 110 694 92 417 
m.mls tS 75~ uU 55 94 4 44 11 8 ?1 





17 8 21 
~oM 9H 1842 469 110 694 92 417 4162 75'1 310 1818 216 989 1936 473 154 711 lOJ 4~8 
7311()0 FRANCE 1~m 1042 t675 585 6"U 2687 21t6 95'> 9b 1386 BELG.-LUX a7 596 277 319 17 252 95 15 
mi"~~~o 2~m 78~ l&:t 3643 973 123 eso 9014 10925 lt269 179 251 1853 1986 ITALIE 5 
" 
1 3 3 :8Iv£M~' 4804 .~ 4582 221 584 1 484 qq 36 u 11 5 6 SUEDE 69 31 3~ 1 12 17 ~~1f;~PK 2 2 1 1 28 1 27 5 1 4 
~~8m•v 1966 66 1903 po I? 226 155 1155 32 13? ROUHANIE 636 636 67 67 ETATSUNIS 1 1 6 6 2 4 JAPON 1() ll 3 3 
t/l\~cL.1 4939 1 20 460'1 H .m m 1 7 488 l~ m 1983 eli~~m 1 tm I 20 4609 134 2158 87~ 1 1 488 34 346 1155 636 199 nz 67 CLASSE 3 1791 1155 636 199 n2 67 EXTU CH 
.. m~ 1 zsfg .. 6()9 1289 1mt 1075 1 7 488 166 413 m+Amc 879 17215 tm 8311 199 620 3061> 1041 3187 4UTjJEQS 8071 1 20 4609 2158 100e 1 1 488 166 3H 1>31> 1>36 67 67 
681 
Jahr- 1969 - Ann6e Tlb.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quanlit6a Werte - 1000$ - Valeurs SchiOuel Ursprung 
Code Orlglne I!WG-CEE I FRANCE l BELG.- I NEDER- l DEUTBCH- I IT ALIA EWG- CEE I FRANCE I BELG. "l NEDER-1 DEUTSCH- liT ALIA TDC LUXEMB. LAND LAND (BRJ LUXEMB. LAND LAND (BR) 
TflT • T!EPS 8713 87~ 20 ~609 12q9 279'+ 1n75 I 7 4RR 166 413 C E E it30lo 2875 17285 450~ 17't 71 8311 !99 b?1 1164 P41 lV37 MONOE 51729 880 2895 21894 5795 20265 93Rb 2r~ b?7 355' 1217 ~ oul1 
731810 FRANCE 6813 1133 5318 235 127 1445 293 !01R 115 ?9 BEL G.-LUX 117'+ '>86 23 596 69 26q 10~ 
'• 1~2 
7 
:m;~~~o 668 371 33 264 173 87 1 7 ~1 10621 '1218 213 96 1094 3546 3178 57 \0 nz ITALIE 2409 1593 1 815 677 459 1 ?I 7 ROV.-UNI lOO 74 1 16 9 151 112 1 19 I~ ~~~~~ARK 1531 11 1481t 36 2328 1 2'' ?28~ 19 5 5 2 1 I SUISSE 163 8 155 64 5 59 AUTRICHE 64 6'+ 17 77 ESPAGNE 3 3 6 6 ALL.M.EST 1293 275 1018 192 34 158 POLOGNE 26 26 4 4 TCHECOSL. 691 691 96 96 HONGRIE 1278 1278 2rya 208 RflUMAN lE 213 14 199 35 2 B LIBERIA 28 28 2 2 ET AT SUN IS 23 14 9 51 3R 1l JAPON 15 6 2 7 H 3 <; 'l 
AELE 1863 ~~ 12 1724 45 26~~ 119 H 244!t 3o AUT .CL ol 41 5 H 41 l6 CLASSE 1 1901t 102 17 174J 45 2710 160 32 24q0 18 TIERS CL2 28 29 2 2 CLASSE 2 28 28 2 2 EUR.EST 3501 101)6 2495 535 136 399 CLASSE 3 3501 1006 2495 535 136 l90 EXTPA CEE 5433 1108 2512 174) 73 3247 296 431 248) 40 ~wm~c 21685 11668 1379 5438 191) t29J 6ln9 1829 l67 1~32 553 l2q 2621 819 17 1740 45 2810 260 3? 24~:) H AUT • TIERS 2812 289 2'>95 28 437 36 399 2 TOT. Tl ERS 5433 1108 2512 l71t? 73 3247 296 431 ?480 4n C E E 21685 11668 1379 5438 191) 129, 6109 3829 167 1 ~3? '53 32 q MONOE 27118 12776 3891 5438 365) 1363 9356 4125 Ha 1ryJ2 33H 368 
731815 FRANCE lt23 43 79 301 47 1" 11 17 BELG.-LUX 28 5 23 }q 2 1~ PAYS-SAS 23 23 19 19 AllE'4.FEO 4llt2 3951 51 87 53 1841> 1770 21 37 18 ITALIE 854 826 2 26 44~ 42? 1 11 ~8Xveg~' 1698 11~1 4 1 592 667 499 2 166 9 q 3 3 SUEDE 21029 lt743 8 2963 8873 4442 6780 1721 ~ 1n0o 2576 1466 DANE'4ARK 1 1 SUISSE 2 2 4 4 AUTRICHE 3 3 1 1 ETATSUNIS 7 1 2 4 11 5 1 5 J4PON 1 1 1 1 
i~~=CL.1 2274A 584~ 1~ 2972 8877 5034 74~~ 2225 1~ 1!ll2 2577 lh32 4 6 1 5 CLASSE 1 2271t9 5848 14 2972 8881 5034 7468 2231 11 1ry12 2582 16n fXTRA CEE 227'>9 5848 14 2972 8881 50H 7468 2231 11 1012 2~82 1632 EE+AS~OC 5470 4782 119 87 128 35'+ 2370 219it 60 37 44 35 
m.YMs um 5848 14 2972 8881 5~34 7468 2231 11 l!ll2 2582 1632 5848 14 2972 8881 51l34 11t68 2231 11 1Ql2 2>82 1632 C E E 5'>70 4782 m 87 128 354 21n 2194 I> I) 37 44 35 MONOE 28219 10630 3059 9009 5388 9838 4425 71 lll4Q 2626 1667 
731890 FRANCE l'>it'>23 2221t5 ~16H 35477 15008 33142 5819 1291• 8746 26!>4 8ELG.-LUX mm 38990 0862 56656 1727 25269 6571 932? 9131 ?45 PAYS-SAS 
1nm 
26126 66342 100) 21615 H28 5343 12759 18 5 ALLEM.FED 478133 468'>9 281639 39218 1111H 25564 12 315 61074 12221 ITALIE 93215 38498 565 13829 lt0323 19244 7801 462 3110 7871 ROV.-UNI lt8041 9658 21t49 21t045 '>318 7571 12128 3721 1156 4678 891 16€? IRLANOE 3 3 2 1 1 NORVEGE 217 2 23 187 
" 
1 81 2 14 62 3 m~~NOE 28911 8561> 1937 3628 10753 4027 26865 5118 1782 3994 125H 3401 50 20 6 24 58 4 q 45 OANEMARK '>05 57 2 48 289 9 395 51t 4 27 296 14 SUISSE Fl)"7 2808 1292 1758 3323 2866 3105 889 364 43? 939 481 AUTRICHE 2003 104 42 1051 10324 482 4540 19 76 235 35H 637 PORTUGAL 60 32 28 10 4 6 ESPAGNE 4711 3576 111t 470 505 46 784 539 71 M 82 26 GIBRALTAR 4 
" 
1 1 MAL TE 11 11 1 1 ~~msLAv 1'>397 65 5161 9171 1977 22 633 ll22 101 2 99 7 1 6 u.R.~.s. 13 u 6 6 ALL.M.EST 3193 3115 78 383 375 8 POLOGNE 1786 1770 16 280 ?68 12 TCHECOSL. 19it65 m 9ft21 6261 3371 2434 98 1120 90S 311 I!ONGRIE 881t4 338 5338 228J 1390 126 5~ 855 354 ROUMANIE 10064 854 65 9145 1261 127 10 1124 BULGARIE 1151> 1156 183 183 
.ALGERIE 6 6 3 3 emu A 3 3 5'> 54 
" 
4 NIGERIA 32 32 6 6 ANGOLA 8 8 1 1 ETATSUNIS 2661 550 119 1006 374 612 35~3 842 178 119<; 633 735 CANADA 117 2 21 89 5 224 3 76 1'4 11 ~~m~E 2 2 2 1 1 52 52 3 1 VENEZUELA 2188 2188 175 115 ARGENTINE 8 8 1 1 
i m~~ALIE 3'>38 61 87 157 139ft 1739 2694 56 81 21~ 1985 354 2 2 2 2 DIVERS ND 15 15 8 8 NON SPEC 167 167 42 42 
m~CL.1 1~!U~ 2U~Z 5m 3~m 2ma am "~m 1221 3396 m~ ~~m 6221 406 2 511 CLASSE 1 127179 2541t9 6086 32470 361t83 26691 56457 11265 380?. 11~4~ 2162!) 8722 AUT .AOM 6 6 3 
' TIERS Cl2 2347 2 8 40 2297 192 1 ~ 7 182 CLASSE 2 2353 8 8 40 2297 195 4 7 182 EUR.EST lt4521 5569 99()2 23683 5367 5937 726 1193 H41 677 CLASSE 3 lt4521 5569 9~02 23683 5367 5937 7l6 119~ 3341 677 EXTRA CEE 174053 31026 6091t 42412 60166 3'>355 62589 11995 3804 12248 24961 95q} 
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EINFUHR -IMPORTATIONS T .... 1 Jahr -1969- Annee 
GZT- Mengen 
-




IBELG.- I NEDEA· I DEUTSCH- I IT ALIA ' I I BELG. -,.I NEDEA-1 DEUTSCH- I IT ALIA Ongme EWG-CEE FRANCE LUXEIIB. EWG- CEE FRANCE LUXEIIB. LAND LAND (BR) TDC LAND LAND (BR) 
mumc '175039 205319 '15785 418,?.5 198798 57052 2a1454 43267 23939 86420 38>'7 1 ~ 321 148377 26161 6094 41926 H514 29682 59171 11363 '3q"3 121H 22703 ·~3b 
AIJT.YIERS 25569 4859 484 15652 4574 3419 n29 I 74 2168 537 
TOT • Tl ERS 113946 31021 6094 42410 60166 34256 62579 119<>2 3804 12247 24961 9'75 
IJ!VEPS 182 15 167 51 R 42 
C E F 971t932 205373 '15785 418~23 1987'18 56'153 2~7444 432,4 23939 P64!9 3q<;07 1531<; 
MmiDE 1 !It'll 6 7 236414 101879 460435 258964 91475 27))R3 55767 27743 08667 6346R ?493R 
711900 FRANCE 11t980 112 14779 89 2589 6R 24 78 41 
BELG.-LUX 412 371 41 112 77 2' 
PAYS-BAS 29264 21 1441 278n 614~ 7 ?3~ <;9)6 
ALL Ell. FED 96517 2106 152 79489 14771 H'H4 1439 71 14747 1?<; g 
IULIE 70 70. 1'1 101 
ROY.-UNI 1233 91 1142 191 I 24 160 
OANE .. ARK 4 1 3 4 
' 
I 
SUISSE 50 5S I 78 77 I 
HONGRIE 320 32' 67 67 
ETATSUN!S 48 I 47 11 
" 
2' 
JAPON 20 20 11 11 
AELE 1296 58 l n I 1145 271 78 3 24 1 167 A~l1~~e 1 68 20 4' 6 25 11 1364 58 2 138 21 1145 315 78 Q 4' I~ 1q 
EUR .£5 T 320 32:' n7 >7 
CLASSE 3 320 323 p 67 
EXTRA CEE 1684 58 2 138 21 1465 3~? 78 Q 40 12 234 
m+~mc 141243 21'l7 1705 94639 27843 1485<; 28455 1547 ~74 17302 5931 3'01 1364 58 2 138 21 1145 315 78 Q 4Q 12 167 
AUT. YJ ERS 320 32~ 67 67 
TOT .TtEOS 1684 58 2 138 21 1465 3q2 78 Q 40 12 234 
C E E t41243 2197 1705 'l4639 278lt3 14859 2845 5 1547 374 173ry2 5931 3•J1 MO NilE 42'l27 2255 1707 94777 27864 16324 2883 7 1625 3R3 17351 5943 3535 
732000 FRANCE 10266 2131 1774 2827 3534 7980 16<;4 1315 1971 3049 8ELG.-LUX 8357 2513 H2R 2046 n 3773 1167 1784 757 ~5 
PAYS-BAS 41t65 520 1609 2180 156 3603 53n 1173 183R 15 2 
ALUM.FED 47394 11624 7'lH 228)4 5Jl9 35773 10074 6Ql9 14331 4449 
ITALIE m~ 3958 193 848 27B 709> 20"1 ~q 1327 ~514 ROY.-UNI 694 327 1J76 4H 224 48SO 1264 48h 17n5 9?9 5n5 
IRL t.NDE 2 2 13 9 3 I 
NOPVEGE 25 4 12 H~ 7 72 17 33 7 1' SUEDE 2459 407 433 1204 78 3 54! 78 3 567 475 1614 112 
FINLANDE 2 2 11 2 ? 
" 
1 
DANE11ARK 201 44 26 16 111 4 219 48 1' 1~ 13~ 5 
SUJSSE 203~ 92 48 285 139 866 3a4A 215 95 5 36 1684 518 
AUTRICHE 2643 380 14 32 207J 147 2809 294 12 51 2345 lH 
~~~I~W 1255 216 11 843 185 705 ton 6 447 92 136 52 1 35 48 l4n 32 2 20 86 
YOUGOSL AV 5782 148 41 2944 2649 228~! 86 14 1032 1148 
r.RECE 20 20 12 12 
TURQIJI E 1 1 1 I 
u.R.s.s. 2 2 ~ ~ 1 
ALL.M.EST I 1 I 1 
POLOGNE 2315 583 79 938 71~ 10n3 276 46 %5 33~ 
l".li~~ml· 318 14 364 73 1 4 68 5 1 4 6 2 I ~ 
ROOM ANI E 128 2 126 <;1 1 49 
TUNIS lE 2 2 1 1 
ETATSU~IS 1711 363 111 511 587 139 7527 22,1 566 1861 2132 718 
CANADA 26 1 16 s 1 61 8 27 25 1 
NICAoAGUA 33 33 22 22 
.CURACAO I I 
8RESIL 21 21 12 p 
IRAK 4 4 
I~RAEL 1 I 
NASC.OMAN 1 1 I 1 
T'iA ILANDE ? 2 
CHI 'If, R .P 12 12 <; 5 
JAPIJ'I 4130 12 160 43 198~ 1929 2542 48 95 93 1049 1257 
DIVERS NO I I 
NON SPEC n 5 8 2~ 4 25 
m:cL.1 nm 1m m ~m m~ m~ m~f ~m ~m F89 7160 1330 ~16 4343 312 5 
CLASS£ 1 23223 2414 1145 2394 11048 6222 27870 5218 1880 4805 11503 4464 
AIIT.AOM I 1 
rm~s~l~ 57 1 21 35 43 I b 12 24 57 1 21 35 44 I 7 12 24 
EUR,EST 2829 585 82 15 1302 845 I 138 281 47 7 415 388 
AUT .Cl.3 12 12 5 5 
CLASSE 3 2841 597 82 15 1302 845 1143 286 47 7 415 368 
EXTRA CEE 26121 3011 1228 Z40'l 12371 7tryz 29057 5504 1928 4819 11930 487b 
~~E+~mc 78225 18616 11880 29154 9796 8779 58337 14673 10nq9 l875R 7092 7715 A~f. TIER~ 25950 2996 1223 2408 12351 6972 28957 51t85 1924 4809 11915 4824 150 14 5 1 13) 86 18 4 Q 3 5l T T.TIER 26100 3010 1228 24~'l 12351 7102 29~43 5~03 1'>2q 4818 11918 4876 
DIVERS 13 5 8 3~ 1 4 25 
C E E 78204 !8615 um 29154 9176 8779 58321 14672 10099 18757 7~80 7715 MONOE 104338 1626 31563 22!1.7 15889 87411 20177 12031 23576 19Jl1 12616 
H2100 FRANCE 39383 13292 1968 22098 2025 162•Q 50<;6 1432 8636 113' 
BELG.-LUX 51660 8'o94 31236 11563 367 17795 3605 10259 3826 105 
PAYS-BAS ~~m~ 5666 10307 26796 am 13989 24llo 3433 793J 212 ALLEM.FED 56910 25855 65042 57715 21163 10060 22282 4210 
ITALIE 22041 15957 1396 930 3158 9357 6011 835 44~ 2069 
ROY.-UNI 12721 1928 1235 2837 5619 1102 b20n 1123 629 1470 2381 597 
lRLANDE 3~ia 15 201> 42 5 37 NORVEGE 85 45 3535 5 1396 1 Q6 23 1250 26 
~Y~iNDE 4290 1777 231 98 2082 96 1513 312 91 92 995 23 2204 4 29 617 1461 33 1914 8 ~~ 475 1405 8 DANEMARK 16'll 67 605 1019 819 24Q 531 
SUISSE 6365 'l35 57 211 4522 640 2417 383 98 136 17% 1!6 
AUTRICHE 13809 51 195 247 13114 202 4204 33 103 145 385) 73 
~m~~~L 1 1 827 'o27 82 45 2!3 ba 277 165 25 14 62 11 
YOUGO~LAV 1038 364 6H 262 12S 136 
TURQIJIE 'oB 38 10 7 3 4 
ALL.M.EST 91 91 RI 81 
TCHECOSL. 712 97 215 396 4 272 42 qq 131 I 
HO~GRtE 87 87 37 37 
ROUMANI E 1787 1787 428 428 
~~wm 5 5 3 1 30 30 1•, In 




Jahr • 1969 • Ann6e Tlll.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quanti1U Werte - 1000 $ - Valeurs Schliisael Ursprung 
Code EWQ·CEE I IIELO.- I NEDER- I DEUTICH- I IT ALIA I I•Lo. -,_, NEDER- J DEUTICH- I IT ALIA 
TDC Orlglne FRANCE LUXEMI. LAND LAND (BRf EWQ 'CEE FRANCE LUXEMI. LAND LAND (BR) 
ANGOLA 2 2 1 1 Q.AFR.SUD 124 3 1 12) 72 1 I 70 ETATSU'lTS 5157 1m 735 1395 1202 640 3122 619 4~~ 664 717 7'9 CANADA 156 17 15 1 119 100 4 p l PANAMA an 81 5 5 EQUATEUR 8 8 I I LIBAN 24 2ft 12 12 INDE 2 2 JAPO'I 180 4 3b 11t0 un 11 2Q 7) 
AIJSTRAL I E 70 39 18 13 91 45 21 25 
DIVERS NO 43 lt3 2 L 
AELE m~~ tm 1m m~ 2~m mt 16559 1~~~ 1046 ?11<; 11711 835 AUT.CL.1 6016 452 12B 24"14 986 
CLASSE I 52572 b511 2740 61tl9 33305 3597 22575 28J3 1498 3338 1311 <; 1821 
AUT .AOM 30 30 16 16 
Tl ERS Cl2 121 2 2lt 95 22 I 12 9 CLASSE 2 151 32 2ft 95 3• 17 12 9 EUR. EST 2682 193 m 227'} 4 821 126 qq 59<; I CLASSE 3 2682 193 227? 4 821 126 99 59<; 1 EXTRA CEE 551t05 b511 2933 6666 35599 3696 23it31t 2803 11>24 3454 13722 1831 CEE+ASSOC 312588 87065 50850 99206 61t215 11252 115138 33196 19384 34431 22461 5~66 TRS GATT 53021t 61t73 2~22 6430 33701 3598 22802 2800 1535 34'11 13245 1 A21 ~g~:Hm 2303 111 2()6 3~m 88 609 89 37 477 6 55327 61t73 2933 6636 3686 23411 2800 1624 3438 13722 18?7 
DIVERS lt3 43 2 , C E E mm 87027 ~~m 99176 61t215 11242 115115 33193 19384 34415 22461 5662 ~ONDE 93538 1 D5885 998H H938 138551 35'196 210'1d 37871 361H 1493 
732201) FRANCE ;m 1846 189 'm 563 2885 1065 1?9 1309 412 BEL G.-LUX 1695 1583 1857 646 771 436 4 DAVS-BAS 275't 138 592 2018 6 1549 164 467 Q06 12 
ALLEM.FED 15357 9192 HOI 3362 1402 7232 3115 926 ?~9<; 1096 
ITAliE 1245 459 63 646 71 1185 415 67 651 52 IIOV.-UNI q76 516 20 89 298 53 563 ?61 10 9~ 138 56 
I SLAI'IDE 38 38 H 3q 
NORVEGE 10 
" 
6 21 11 10 
mr~,..DE 80 5 28 10 28 9 148 6 <;q 22 32 30 4 4 13 13 DAI'<EMARK 2't6 24 3 15 204 253 34 2 1~ 199 SIJISSE 842 b1 36 210 269 26) 41~ 2~ 6 94 21? 82 AUTRICHE 89() 8 1 881 388 I~ I 2 37~ ESPAGI'IE 430 347 1 5 71 220 175 2 7 36 
~~m SLAV 2 2 6 6 6 ~ 1 I T1JR0111E 6 6 1 I 
u.R.s.s. 6520 1>520 try27 1027 
ALL.M.EST 210 210 111 111 POLOGNE 302ft 518 6 250) 426 11)4 16 306 
TCHECOSL. 13 13 1 I HOI'IGRIE q 9 6 6 ROUHANIE 8 8 7 1 
TUNIS lE 117 117 4 4 
Ll BE~ lA 1 I 
HAT SUN IS 236 15 28 18 59 116 340 33 s~ 27 162 62 CANAIJA 4 
" 
11 11 
AFLE 3~'t~ m 91 3H 11:~ m 'm m ga ':~ m m AUT .CL .1 37~0 29 ClASSE 1 988 120 358 1 22 482 2414 548 146 289 1161 
TIERS Cl2 118 117 1 4 4 
CLASSE 2 118 117 
2115 
4 4 
EUR .EST 9784 13 rzu 6 11 1578 1 1131 16 13 '>17 CLASSE 3 9784 13 
1158 6 
17 2710 1578 1 1131 lb 13 417 EXTRA CEE 13672 1118 36ft 1839 3193 3996 553 1277 305 llH 687 
~w~mc 27685 1tm 3902 5780 4536 l977 IH10 4341 2525 3626 2703 ~m 6912 638 364 1822 976 284~ 552 ?50 305 Ubi 
AUT. TIERS 6748 ~521) 17 211 1151 1027 13 111 TOT. T! ERS 1361>0 1112 158 364 1839 3187 3994 552 1277 305 117tt 1>86 C E E 27673 11484 3902 5780 't53b 1971 1H08 4341) 2525 ~626 2703 l511t M ON DE 't1345 12602 11060 614't 6375 5164 18704 4893 3802 3931 3877 22,1 
732310 FRANCE m~ 2924 30 82 130 1W 3'15 1n 28 78 BELG.-LUX 1702 41>49 729 45 297 1105 114 72 PAYS-BAS 8106 78 6311 1679 38 11>14 2n 1163 42) 11 AlLEM.FED 8536 1050 3078 3990 418 1813 438 365 908 102 
ITALIE 1811 1612 6 ~93 6,5 418 3 184 ROV.-UNI 1237 178 229 581 4) 9 1170 55 177 102 230 6 IRLANDE I 1 NORVEGE 42 22 18 2 1 1 SUEDE 545 98 51 396 IH 34 4 6~ FINLANDE 2 2 DANEMARK 1368 74 235 1059 275 18 22 235 
SUISSE 2386 48 83't 148 1208 148 7~4 12 120 11 128 13 AUTRICHE 1>2 25 22 15 9 3 , 4 PORTUGAL 2 ~ ESPAGNE 59 41 7 4 1 5 1 1 
~ALTE 131 131 6 6 VOUGOSLAV 10 9 1 2 2 POLOGNE 6 6 
TCHECOSL • 2 2 1 I RfltJMANIE 1 I BULGARI E 3 3 1 I MAROC 2 2 
.ALGERIE I 1 
TUNIS lE 3 I 2 EGYPTE 7 1 
R.AFR.SUO 8 8 zo 2') 
ETATSUNIS 665 256 340 23 45 I 150 44 49 23 34 
CANADA 9 9 2 2 
.ST-P.MIQ 1 1 
~EX I QUE 13 13 3 3 
TRINIO.TO 1 7 2 2 
ARGENTINE I 1 
CH'I'PRE 11 11 
ISRAEL 2 2 I I 
PAKISTAN 2 2 IN DE 1 1 
MALAYS lA 17 11 CHINE,R.P 1~2 119 12 11 10 10 JAPO'I b 4 2 2 1 l N.ZELANDE 1 7 
NON SPEC 14 14 l 1 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tolt.1 Jahr - 1969 - Ann6e 
GZT· Mongen - 1000 Kg - Quan1HI!s Werte - 1000 $ - Valeura Schluaaol Ursprung 
Code I I IELG.. I NEDEII· I DEUTSCH· I IT ALIA I I IELG.-·I NEDEII·l DEUTSCH· l IT ALIA Orlglne EWG·CEE FRANCE LUXEIII. LAND LAND (BR) EWG • CEE FRANCE LUXEIII. LAND LAND (BR) TDC 
AFLE 5642 226 1262 1n59 2936 159 1843 67 35? 74? 663 !9 
AUT.CL.1 895 3~9 358 39 52 137 192 7~ 53 26 37 6 
fLASSE 1 6537 535 1620 1098 2988 zq6 2035 137 4ns 76R 7~0 25 
AUT .AOM z 1 1 
TIERS CLZ 66 Zb 7 18 2 13 6 6 
CLASSE 2 68 27 7 18 3 13 6 6 
EUR.EST 12 2 9 l 2 I I 
AUT.CL.3 142 m 12 ~~ 10 1"• CLASSE 3 15it 161~ 9 3ob3 12 11 1 EXTRA CEE 6759 683 1125 30~ zn53 154 it05 769 700 25 
CEE+ASSOC 28746 44it3 123r 8669 2684 631 6041 1173 1836 zn3 746 2~3 TRS GATT 6596 5it8 16 7 1122 299l 309 2038 141 405 767 711 25 
AUT .TIE~S 161 134 2 3 12 15 13 2 
TOT .TIERS 6757 682 1639 1125 3002 309 2~53 154 405 769 ?'"!') 75 
DIVERS l't 14 1 1 
C E E 287itit ltititZ 12319 8669 2683 631 60it1 1173 1836 2023 746 ?63 
MONDE 35517 5125 13958 9794 568~ 954 8~95 1127 2241 2792 1446 289 
732320 FRANCE 2608 H3 10 1771 484 1111 25<1 15 1187 251 
B~LG.-LUX 17129 9406 lt752 2731 24J 8377 3909 2696 1426 346 
PAYS-BAS 11594 152 5483 5526 433 5447 162 2747 ?114 424 
All E" .FED 8534 3363 1656 3193 322 5488 1672 12"4 2Hit 228 
!TAL I E 2708 1983 117 393 215 2187 1478 78 264 3b7 
ROY.-UNI 2300 523 322 1230 2D 15 1508 353 281 685 171 16 
IRLA"'DE z 2 5 5 
NORVEGE 206 z 204 158 I 157 
SUEDE 131 3 1 49 75 3 114 1 4 23 84 z 
FINLANDE 10 1l 34 H 
DANEMA~K 64 6 7 4 44 3 64 9 IZ 2 34 7 
SUISSE 275 96 1 14 154 lJ 233 73 z 14 !37 7 
AUTRICHE 15 z 2 10 l 11 3 I ~ I 
POPTUGAL 29 29 10 lfl 
ESPAGNE 3 l 2 2 I I 
!~~~~SLAV m 8 254 43 113 3 I 0~ 11 l 1 117 57 57 
POLOGNE 36 3 33 16 1 I~ 
TCHECO~l. l2T 25 1 39 56 56 12 3 17 24 
Hf1NGRIE 59 13 46 23 5 lR 
ETATSU"'IS >423 208 20 23 167 5 116 60 3it 26 585 11 
JAPON 5 5 12 12 
m~CL.l ]m m 3» l22J m 32 2098 439 3}! 724 m 33 165 939 64 32 78 
CLASSE 1 3887 8H 385 1324 1134 197 3037 503 345 756 1H2 Ill 
EUP.CST 222 25 10 52 135 95 12 4 22 57 
E~~:~sM 222 25 3~g 52 135 q5 12 4 n 57 4109 872 1376 1269 197 H3Z 515 149 1H l3H Ill 
CEE+ASSOC 42692 14904 7600 8348 10244 1596 23267 7221 lt288 5359 5~94 1305 
T~S GATT 3929 872 394 136~ 1222 8' 301t7 515 349 76~ 1361 54 m:nm 61 ul6 lt6 28 1~ 18 3990 872 394 1268 81 3075 515 349 778 1379 54 
C E E 42573 14904 7599 8H8 10243 1479 23211 7221 4288 5359 5094 1248 
MONDE -46682 15776 7994 9724 11512 1676 26342 7736 4637 6137 6473 1159 
7321tDO FRANCE 2436 872 476 591 497 2290 522 560 711 497 
BELG.-LUX 1370 162 1038 154 16 714 89 554 48 23 
:tn~~~~l) 1Am 191 1191 512 3 98~ 196 409 369 6 3931t 2303 4089 84 61120 2115 1061 2705 130 
ITALIE 3188 <145 768 556 919 2133 1085 291 29> 464 
ROY.-UNI 397 3 204 85 43 62 564 zo 197 125 121 09 
NORVEGf 7 1 13 l 1 11 
SUEDE 264 72 51 133 5 3 253 65 21 162 1 4 
FINLANOE 1 1 
I)ANEMARK 280 5 33 5 237 5~ 6 4 l 42 
SUISSf 38 z 3 12 18 3 60 6 6 8 39 1 
AUTRICHE 454 49 14 388 3 228 35 3 1 ~5 ~ 
POPTUGAL 3 3 
' 
3 
ESPAGNE 3 3 4 4 
YOUGOSLAV 42 5 37 2n 5 1' GP.ECE 20 10 10 6 5 1 
TCHECOSL. 437 413 22 1 1 134 128 5 l 
HONGRIE 165 165 19 19 
ROUMANIE z z l 1 
I'IAROC 1 1 
LIBYE 21 21 1~ 10 
li8ERU 3 3 
.CONGOLEO -40 40 4 4 
fTHIOPIE 3 3 
KENYA 2 z 
TANZANI E 3 3 
ET AT SUN IS 36 11 1 6 8 D 317 170 26 37 H 27 
PANAMA 5 5 
URUGUAY 13 13 z 2 
li8AN 3 3 2 2 
IRAK 12 12 4 4 
KOWEIT 1 1 
~::8 si~~ 7 7 
AUShALIE 
2 2 l 1 
l I 
DIVERS NO 35 35 23 23 
AE~E 1tU 1U 294 24~ 6~3 B 1!4~ m 2U, 3~1 4R\ JJ9 A~LA~h 1 1 l 26 1544 147 295 255 756 91 1525 308 257 339 484 137 
EAMA 40 40 4 4 
TIERS r.L2 66 22 35 l 8 29 10 q 10 
CLASSE 2 106 22 75 l 6 33 I~ 13 10 
EUR. EST 604 413 22 168 1 154 128 
' 
21 I 
CLASSE 3 604 413 22 168 1 154 128 5 20 1 
EXTPA CEE 2254 169 783 277 925 lOJ 1712 118 "39~ H4 5!4 BR m·mvc 19361 5232 5174 6159 2m 6ll 12147 3485 2287 4llZ 1597 666 1982 147 728 277 82 166 3 308 lR8 344 486 137 AUT .T IEPS 212 22 15 167 8 39 10 6 23 
TOT.T!ERS 2194 169 743 277 915 90 17n 318 394 l44 509 13 7 
DIVERS 35 35 23 23 ~0~0~ 19301 5232 5134 6159 2176 60l 12137 3485 2283 4112 1592 665 21590 5436 5917 643~ 3101 70) 13872 38?6 2681 4456 210~ 61~ 
132500 F~ANCE 661t0 1040 2822 1731 1047 5080 849 2419 143~ ~82 8ELG.-LUX 22447 9370 6903 2875 329~ 14454 6636 2883 31B 1612 
PAYS-BAS 2562 1353 747 97 365 ll59 578 289 142 15~ All EM .FED 21953 7691 1357 8546 4351 9Zql ~951 62? 2881 1835 
ITALIE 5725 405 5 26 5281 4527 37! 9 36 4111 
ROY .-U'II 5089 1538 833 963 274 1481 2170 913 353 41~ ~~~ 326 
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Jahr- 1969- Annte Tllb.t EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantll6a Werte - 1000 $ - Valeurs SchliiiHI Ursprung 
Code I!WG·CEE 
I 
IBELG.·I NEDER· I DEUTSCH· I : I IBELG. ·,.I NEDER-1 DEUT8CH- I Onglne FRANCE LUXEMB. IT ALIA EWG. CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA TDC LAND LAND (BRJ 
ISLANOE 1 1 s 5 
NOPVEGE 31 28 9 '2 I 24 1 & 
SUEDE 212 31 16 12 lilt 59 ?55 ~3 ?4 2" 13 17 
FINLA'IOE 3 3 I I 
DANE11ARK 50 13 36 1 10 l 1~ 2 
' SU!SSE 133 13 102 19 121 ?5 
' 
Bb 1 
AUTR!CHE 647 6 641 141 1 ~ 1"? 
ESPAGNE o52 648 2 2 4'8 41~ l ? 
11ALTE 4 4 
GRECE 9 4 .. 1 2 I 1 
TURQUIE 2 2 
u.R .s .s. I 1 3 3 
ALL.~. EST 56 2 51 3 10 1 I 7 ! 
TCHECOSL • 1 1 
BULGARI£ 1 1 I I 
TUNIS lE 2 2 
LIBVE 1 I 
LIBERIA 24 H s 5 
NIGERIA 5 5 4 4 
ANt;OLA 1 1 
EUTSUNIS 115 36 10 18 17 14 lt9b 2~~ 44 1 ~~ &9 'i7 
CANADA 31 1 5 31 20 1 'i l't 
H'l"'OURAS ~ I PA,~A~A 2 
VfNEZUELA 7 7 2 2 
LIBAN 1 I ? 7 
CEYLAN 1 I 
JAPO'I 18 2 4 11 1 45 8 z~ 12 
HONt; KflNG 4 4 1 l 
NON SPEC 108 106 ~2 5? 
m~Clol 6§U 1582 B~R toB 506 2199 m9 m 4n 455 34l 'i•5 696 25 21 12~ 91 59 
CLASSE 1 7035 2278 913 1~93 531 2220 3747 1646 480 583 414 6~4 
TIERS CL2 lt9 1 17 24 7 16 2 q 5 
CLASSE 2 49 1 17 24 7 lb 2 q s 
EUR • EST 59 1 3 51 1 3 14 4 2 1 1 
CLASSE 3 59 1 3 51 1 3 14 4 2 7 I 
EXTRA CEE 7143 2279 917 1~m 556 223J 3777 1650 484 ~90 4W "'' CEf+ASSOC 59338 18821 3153 9996 9071 34513 11536 17H 8221 8A17 4170
TR> GATT 7038 Z21b 9;)9 11H 528 2222 3152 1646 4 79 5q"' 433 t,,l4 
AUT. Tl ERS 94 1 4 58 2it 7 23 4 4 0 5 I 
TOT. TIFRS 7132 2277 913 1161 552 22?9 3775 lb?O 483 59~ 438 6~'> 
DIVERS 108 DB ~2 !'2 
C E E 59327 18819 3149 18297 '!992 9071 3itSll ll53o 17~9 ~271 sa no 4179 
HONDE 66578 21098 lt066 191t58 105it8 11408 38141 l31Bo 2253 9q2o n•~ 48~6 
732600 FRANCE '>46 10 '>3 393 51 2 1,) 39 
BEL G.-LUX 12321 4360 3632 4312 17 2759 945 828 9q? 4 
PAYS-SAS 41 5 36 I~ 2 a 
ALLE11.FEO 1405 1078 3 321 3 23J 149 1 78 ? 
RnV.-UNI 3 1 2 1 I 
SUISSE 1 1 I I 
TCHECOSL. 385 385 51 50 
AEHssE 1 4 t ~ i ~ l 1 4 1 
EUR.EST 385 385 50 5J 
CLASSE 3 385 385 sn ~0 
EXTRA CEE 389 I 387 1 52 I ~0 1 
CEE+ASSOC 14213 5•B8 18 3996 lt741 2J 3050 1094 5 916 1029 6 
TPS GATT 389 1 387 I 52 1 50 I 
TOT. Tl EI\S 389 1 H7 I 52 1 51 1 
C E E llt213 51t38 18 3996 47ltl 2~ 3050 1094 5 91~ 1029 6 
HnNOE 14602 5438 IQ 3996 5128 21 3102 1094 b Ql6 1079 7 
732700 FRANCE 2194 294 1 1820 79 6ll 103 a 422 • l 
BELG.-LUX 112344 6370 3ZO&n 64124 979) 21977 1548 5461 11671 1298 
PAYS-BAS 9067 46 618 8'>03 ZB4 53 2ry4 1776 l 
ALLEM.FED 4ltl68 19029 5226 l975S 158 8842 3598 llZA 1736 38' 
ITALIE 3818 313 10 27 346~ 771 70 6 16 679 
ROY .-UIIII 128 39 5 25 9 51 115 32 16 17 11 19 
NORV~GE 65 bit 1 3n 23 7 
SUEDE 108 1 104 3 45 8 2 1 22 10 
FINLANOE 8 3 5 18 I 17 
DANEHARK 152 1 123 28 7~ 4 64 7 
SUISSE 193 68 5 107 13 162 78 Zb 3 39 16 
AUTPICHE 3728 3723 5 637 b1lt 
' PORTUGAL 20 20 ~ q 
ESPAGNE I 1 
VOUGOSLAV 11ttb 
1 I 1 
TCHECOSL. 235 1175 215 32 183 
ETATSUNIS 196 15 2 27 IJ1 51 250 35 8 55 128 24 
CA'IAilA , 1 1 
lt;OE 1 I 1 I 
JAPON 2 7 
AELE 4~~~ 1~~ I~ 232 3972 71 ~m 1\~ 48 Uq no 68 AUT .CL .1 30 107 51 9 56 14A , 
CLASSE 1 4599 123 13 262 '>079 122 1345 153 ~7 174 868 93 
T! ERS CL2 1 1 1 I 
CLASSE 2 1 117~ 1 I EUR.EST 1410 235 215 32 183 
CLASSE 3 1410 235 1175 215 32 181 
EXTRA CEE 6010 358 13 262 5255 122 1561 185 57 174 1 J~2 93 
CEE+ASSOC 171591 25758 6llt8 51843 77815 non 3lt237 5269 1441 9221 14547 315Q 
TRS r.ATT 6010 358 13 262 5255 122 1561 185 57 174 IJ52 B 
TOT • Tl FRS 6010 358 13 262 5255 122 1 ~b 1 165 57 174 1 1)1)2 03 
C E E 171591 25758 6148 51843 77815 IJOZ7 3it237 5269 1441 9221 l4S4 7 3759 
140NOE 177601 26116 6161 52105 83070 10149 357Q~ 5454 149~ 9395 15599 '\65? 
732800 FRANCE 17 1 16 9 2 7 
BELG.-LUX 141 11 130 51 3 48 
PAVS-BAS 86 4 Bit 2~ 1 ~5 
ALLEH.FED 116 43 8 Zlt ltl 82 42 5 13 u 
ITALIE 22 1 17 3 1 '~ 1 9 12 3 
ROV.-UNI 15 2 13 'i I 4 
SUISSE 1 I 3 3 
AUTRICHE 6 1 5 s 2 ~ 
ETATSU'liS 71 7l ~ 5 1 
.SURINAM 19 IQ 5 5 
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EINFUHR- IMPORTATIONS Tllb.1 Jahr -1969- Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Ouant1t6s Werte - 1000$ - Valeurs Schlussel Ursprung 
I Code I BELG.-. I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG - CEE I FRANCE I BELG. -,.1 NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA Ong~ne EWG-CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TOC LUXEMB. LAND LAND (BR) 
AELE Z2 
' 
2 13 5 I 3 5 I 4 1 
AUT.CL.1 11 7i 3 ~ 
' CLAS~E 1 93 73 2 13 5 21 10 I 4 
' 
; 
"~lA~~~ 2 19 19 ~ 5 19 19 5 
" EXTRA CEE 112 73 21 13 5 26 10 ~ 4 1 ' yEE+ASSOC 403 55 48 157 86 57 21J 46 
., n 30 zq 
RS GATT 93 73 2 13 5 21 10 1 4 3 3 
TOT. TIERS 91 73 2 13 5 21 10 l 4 3 3 
C E E 184 55 29 157 86 57 19~ 46 17 n 30 ?9 
140NDE 496 128 50 170 91 57 221 56 23 71 33 12 
732900 FRANCE 1929 543 554 534 248 1796 488 383 &~~ 2~1 
BEL G.-LUX 2244 372 1787 2~ 51 1060 357 61~ 40 4q 
PAYS-SAS 2086 370 308 1385 23 1771 246 37.3 1164 38 
ALLEM.FEO 15233 5111 2403 4765 2354 13757 5611 2223 3876 7.047 
ITALIE 6798 5172 158 787 681 4106 2890 256 444 51~ 
ROY.-UNI 4093 1311 452 967 957 406 5090 1291 813 1116 1r2o 951 
IRLA'IOE 7 I 6 
NORVEGE 116 1 52 57 6 Ill 3 51 49 q 
SUEDE 1998 139 300 H7 51J 122 973 138 1~2 337 192 144 
FINLA'IDE 13 13 11 1 Q 
DANEIIARK 87 27 7 11 38 4 17 3 51 q 30 71 1 ~ 
SUISSE 164 71 11 14 49 B 456 18~ 35 12 156 4R 
AUTRICHE 779 76 4 101 493 105 9b2 95 5 7~ 658 128 
PORTUGAL 11 11 3 
' ESPAGNE 2120 391 111 552 46B 699 ~02 336 6 127 1H 219 
IIAL TE 11 11 10 10 
YOUGOSLAV 1405 47 47 26 1B3 1102 518 41 54 11 q6 32~ 
GRFCE 1B 16 2 ~ 4 1 
u.P.s.s. 235 6 101 124 4 114 5 42 6~ 2 
ALL.14.EST 139 9 99 31 82 10 54 18 
POLOGNE 105 105 26 26 
TCHECOSL • 970 200 81 184 148 357 480 116 53 75 72 164 
HONGRIE 103 25 1 45 B 2~ 55 13 ?4 4 14 
RUUMAIU E 55 22 33 n 15 lR 
AFP.N.ESP 43 B 12 12 
ETATSUNIS 1197 3lt6 91 96 207 457 2921 845 44'l 259 714 6> 2 
CANADA 27 15 7 1 4 49 3n ·~ l 7 IIEXIOUE 3 3 3 ~ 
NICARAGUA 2 2 27 27 
PANA14A 36 36 3 
' VENEZUELA 1 1 
\mN B 8 1 1 I 1 
m~e,R.P 120 14 2 99 5 79 9 I 58 11 113 15 12 B6 57 1 6 J? 
JAPON 529 31 27 123 4B 30~ 406 57 45 150 32 12? 
HONG KONG 7 1 3 1 2 1) 1 2 1 6 
NON SPEC 1 1 1 1 
~fiT~cL.1 m a 1625 171t zm 2m 2~a~ m~ m~ 1~?4 1545 2146 1290 B30 175 545 558 959 1356 
rH=~sed 12568 2455 949 2B87 3027 325, 12495 3072 1569 2l'l3 31"5 2~46 219 1 16 ~8 10l 54 142 1 3~ 15 61 29 
CLASSE 2 219 1 16 48 10, 54 }42 1 36 15 61 29 
EUR.EST 1607 262 2B2 489 1B9 3B5 90 159 149 ?.oq 94 180 
A~~·~~E33 1m 15 12 86 52 7 6 31 277 
.m 575 1B9 385 842 1<>6 155 247 % IB'l H RA cee ~4507 2733 3510 3316 36B9 13479 3239 1760 236~ llb~ 2855 m•Amc BlOB 11625 3412 7893 2692 2686 22495 9104 32<>0 5318 24~8 237~ 13797 2656 1046 3221t 3259 3612 13117 31B9 1658 22H 3226 2~2 0 
AUT .Y I ER~ 692 71 213 2B6 41 75 357 50 102 147 31 28 TOT.T fR 11t489 2733 1259 3510 3300 3687 13474 3239 1760 2165 3256 2854 
DIVEIIS 1 1 1 1 
C E E 2B290 um 3412 7B93 2676 26B4 22490 9104 3290 5318 24% 2374 MONDE 4279B ft611 11403 5992 63H 35970 12343 5050 7~83 5664 5231 
733000 FRANCE 75 1 71 1 2 16 2 11 2 1 
m~:ii~~x 557 553 4 117 116 I 661 205 161 256 39 300 '10 p 123 10 
ALLEM.FEO 825 BB 248 208 281 255 48 79 63 >5 
ITALJE 22 12 1 9 14 1 I 6 
ROY.-UNI 747 44 B 31B 181 196 255 46 6 93 56 54 
NORVEGE 39 8 l 15 13 2 11 6 1 1 2 1 
meiNDE 
46 21 21 3 1 33 16 14 2 I 
1 1 
~~1mRK B 8 4 4 3 3 3 3 
AUTRICHE 2 z 
PORTUGAL 12 
" 
B 4 1 3 
ESPAGNE 646 2 HO 133 121 155 I 86 25 43 
MALTE 16 16 2 2 
YOUGOSLAV 275 270 5 79 77 2 
GRECE 13 13 1 1 
lloR .S .S • 60 6·) 18 18 
POLOGNE 542 7B 32) 144 145 72 RI> 37 
TCHECOSL. 11 11 3 3 
AFR.NoESP 8 B 2 2 
LIBYE lit 14 l 1 
LIB ER lA 12 12 1 1 
GHANA 2 2 
ETATSUNIS 6 2 1 1 1 1 1, 3 2 2 2 1 
PANAMA 19 19 2 2 
~Amse 5 5 29 29 3 3 
tll!~cL.l m 73 1f m m m m 68 10 m ~~ 50 4 4 2 49 
CLASSE 1 lB12 77 13 1019 339 364 565 72 12 281 93 118 
'mML~ 89 8 31 5l 9 2 3 4 89 8 31 50 q 2 3 4 
EUR.EST 613 60 78 320 155 166 18 22 Rb 4~ 
CLASSE 3 611 60 78 320 155 166 18 22 86 41 
EXTRA CEE 2514 137 13 1105 690 569 740 90 12 3)4 1 ~z 152 
~w~mc m~ 305 410 B33 266 339 703 145 158 191 131 73 77 13 1105 661 50~ 714 7? 12 304 179 lP 
AUT .TIERS 139 60 29 50 25 lB 3 4 
TOT. TIERS 2501 137 13 1105 691 55~ 139 90 12 3n4 182 151 
~n~o~ 2140 305 410 BH 266 326 702 ~45 158 191 131 17 4654 442 423 1938 956 895 1442 35 170 495 313 2?CJ 
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Jahr- 1969 - Ann6e Tlll.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantit6e w- - 1000 $ - Valeura Schliisael Uraprung 
Code EWG-CEE I FRANCE I IELG.- I NEDER- l DEUTICH- I IT ALIA I ,.LG. -,_, NEDER-, DEUTICH- I Onglne EWG. CEE FRANCE LUXEMI. LAND .LAND (BR) ITAUA TDC LUXEMI. LAND LAND (BRJ 
733110 FRANCE 4 4 20 l1 ~ ? BELG,-LUX 2 1 1 1 4 1 
PAYS-SAS 5 5 2 1 1 
ALLEM,FEO 73 30 10 1 2~ 660 309 47 lR '8~ 
ITALIE 2 2 28 11 I ~~ 
ROY ,-tJN I 64 26 22 3 3 D 226 94 ~0 6 11 ~' NORVEGE 1 1 
SUISSE 1 1 ~ 8 1 
EHTSUN!S 1 1 6~ 1 l 58 JAPON 3 3 
AE~E 65 26 22 3 t lJ 236 '~{ 6j 6 1<> 56 AU ,~L,1 1 63 1 58 
CLA SE 1 66 26 22 3 5 10 299 95 64 7 71 56 
EXTRA CEE 66 26 22 3 5 lJ 299 95 64 1 17 '>6 
CEE•ASSOC 86 33 19 7 1 26 717 125 66 19 1q '8~ TR~ GATT 66 26 22 3 5 10 299 95 64 1 17 '\6 
TOT,TIERS 1>6 26 22 3 5 lJ 2'19 95 64 7 17 56 
C E ~ 86 33 19 7 1 26 717 325 66 19 19 288 
M ON DE 152 59 41 10 ~ 3~ 1016 420 130 26 96 3H 
733190 FRANCE 983 282 143 419 j39 660 176 103 2l0 151 BELG,-LUX 1321t3 1779 7612 3519 33 HSO 383 1387 12>7 15 3 
PAYS-SAS 825 502 llt8 135 43 643 279 199 116 49 
ALL EM ,FEO 12337 5827 1143 4247 1123 5460 1801 952 1388 131<> 
!TAL lE 132 92 16 4 2J 216 139 27 ? 48 
ROY ,-U•H 643 297 42 96 69 139 464 215 42 74 57 76 
NORVEGE 25 3 3 19 28 4 2 22 
SUEDE 506 22 21t 50 384 26 514 ll9 2~ 43 2H 59 
FINLAIIIDE 34 1 5 28 6B 
" 
18 41 
DANEMARK 28 7 12 6 3 59 16 2~ 15 3 
SUISSE 882 222 43 n 459 125 2398 467 111 115 [40.1 305 
AUTRICHE 1193 1 2 988 202 267 1 4 214 48 
T§IIECOSlo 52 16 36 12 3 8 I R MAN!E 429 429 63 63 
,M OAGASC 1 1 I 1 
ETATSUNIS 662 56 41 57 469 39 1~51 20~ 83 72 6ry3 85 
CANADA 2 2 4 ~ 
LIBAN 1 1 
JAPON 44 1 7 1 25 lJ 42 7 6 ~ 17 9 
AUSTRAL lE 1 1 
AE~E 3277 5~~ 1u 1n 1~~~ 4j~ 3730 806 195 ~57 162! m AU ,CLEI 742 1.166 224 R9 75 CLASS 1 4019 603 169 249 2426 572 4896 1n1n 284 332 2624 626 
EAMA 1 1 I 1 
TlH~s~L~ 1 I 1 1 2 1 I EUR, EST lt81 16 36 429 75 3 p 64 
E~~~~S~E~ 481 16 36 429 75 3 8 64 4501 620 1~~~ 285 2855 572 4973 1034 284 341 2688 626 CEE•ASSOC 27521 8201 12006 4093 1632 10130 2613 1354 2881 1621 1672 
TRS GATT 4071 619 169 285 2426 572 4<1~8 1033 284 34~ 26~5 626 
~~f:m~~ 429 429 64 1 63 4500 619 16<1 285 2855 572 4n2 1033 284 341 268R 676 
C E E 27520 8200 1589 12006 4H3 1632 1n129 2602 1354 288' 1621 1672 
'ION DE 32021 8820 1758 12291 6948 2204 15102 3636 163R 3221 4309 2298 
733210 FRANCE 67 10 19 '7 1 163 14 86 60 3 BEL G.-LUX 4 2 2 13 2 4 1 
PAYS-BAS llt1 4 5 132 14 7 13 54 
ALLEM,FEO 102 47 9 21 ?5 134 67 16 34 17 
ITALIE 41 19 2 2J 62 26 5 1 30 
ROY,-UNT 61 31 7 11 H 1 117 54 14 21 26 3 SUfOE 12 1 15 8 7 OANEOIARK 2 2 5 5 
i~tmHE 28 7 2 19 204 20 1 14 164 5 6 6 3 3 
~m~~l 27 27 B 8 1 1 
YOUGOSLAV 2 2 2 2 
TCHECOSL. 21 21 6 6 
ETATSUNIS 21t 3 4 5 4 8 171 33 49 44 42 3 CANADA 2 1 1 
HIDE 2 2 1 1 JAPON 7 1 1n 10 
DIVERS ND 1 1 1 1 
io~~CL.1 1j~ 6~ 2 I~ t~. A m ~~ ~~ 34 2g~ ~ 45 
~LASSE 1 169 68 12 18 62' 9 538 115 7J 79 260 11 
T ER~ CL2 2 2 1 1 CLA SE 2 2 2 1 1 
EUR.EST 21 21 6 6 
CLASSE 3 21 21 6 6 
EXTRA CEE 192 89 u 18 M 9 545 121 13 79 261 11 m·m~c 355 70 42 191 26 446 102 48 125 151 20 192 89 12 18 64 9 545 121 73 7'l 261 11 
TOT,TIERS 192 89 12 18 M 9 545 121 73 79 261 11 
gt~ep 1 1 1 1 355 70 26 42 191 26 446 102 lt8 125 151 20 
MONOE 548 160 38 60 255 35 992 224 121 204 412 31 
133230 FRANCE 1448 468 68 258 654 2095 532 128 568 867 
BELG.-LUX 333 171 128 33 I 593 225 264 101 4 
PAYS-SAS 284 48 85 144 1 547 112 235 187 13 
ALLEM,FE!l lt557 889 1218 1854 596 5956 1622 1217 1803 1314 
ITAL!E 375 205 12 22 136 672 326 24 56 266 
ROY,-UNI 1835 433 191 210 527 474 3584 804 231 438 1133 979 
!SLANOE 4 4 6 6 
IRLANDE 4 4 13 11 3 
IIIORVEGE 3 3 7 3 4 
SUEDE 230 15 6 67 105 37 446 44 '1 nq 185 42 
FINLANDE 2 2 
DANEMARK 174 30 3 17 123 1 16 7 24 , 16 122 3 
SUI~SE 256 22 4 49 144 37 1092 7b 27 211 ~94 184 
AUTQICHE 85 8 8 69 108 8 4 ~ <>I 
ESPAGNE 4 2 2 9 4 ~ 
~~~~~SLAV 29 29 42 4? I I U,R .S ,S, 2 2 
TCHECOSL. 8 b 1 I 6 2 
' 
I 
ROUHANIE I 1 
GUINEF I I 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr - 1969 - Ann6e 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantit6s Werte - 1000 $ - Valeurs 
Schlussel Ursprung 
Code I FRANCE I IELG. • I NEDER· I DEUTICH· I IT ALIA I IIELG. ·.1 NEDER·I DEUTICH· I Ongine EWG·CEE EWG" CEE FRANCE LUXEIII. LAND LAND (BR) IT ALIA 
TDC LUXEIII. LAND LAND (BR) 
mmNIS 101 12j 187 87 268 43 4380 1157 374 576 1775 49R b 1 1 1 38 9 1 1l 11 6 
mmiNE 
1 1 
2 I I 
I~RAEL 1 1 
INDE 1 1 
JAPON 51 b 1 9 35 61 9 2 13 H 
AUSTRAl lE 1 1 
lE~E 2i8~ m n2 m m 51t9 5401t 956 300 811 2129 ~~~q AU -~l.l '>1 4553 1179 3R3 61' 18h8 )I ) Cll SE 1 3 88 633 40~ 452 1304 596 9957 213~ 683 1424 3997 171~ 
rmMl~ 1 1 5 1 2 1 I ~ 1 5 1 2 1 I EUR.EST 6 l 1 9 4 3 2 Em~ sEe~ 339, 6 1 9 , 3 2 639 lt03 lt53 1306 59~ 9971 214~ b83 1429 40)) 1719 
m·~mc 6997 ~m 1783 2072 571 1258 9864 2285 20!19 2251 1121 2198 3393 403 H9 13116 596 9953 2138 b82 1418 39Qb 1719 
AUT. TIERS 
" 
4 17 2 11 4 
TOT • Tl ERS 3397 639 ~~~~ 453 1306 596 9970 2140 682 142Q 4~), 1719 ~O~D~ 69'17 1313 2072 571 1258 9863 2285 21108 2251 1121 2198 10394 1952 2186 2525 1877 1854 l9A31t 4425 2h9l 3b8~ 5121 3917 
133250 FRANCE 311 lit 17 278 2 453 37 bl 35, 5 
BEl G.-lUX 55 43 A 4 47 32 9 6 
PAYS-AAS m 5 H 98 18 I 23 32 126 AlLEM.FED 374 135 33 9!1 427 174 28? 28 
ITAllE lb99 729 43 3 924 l!b9 b33 2b 4 516 
ROY.-UNI 91 lob 3 12 3) 317 123 l<J 36 14~ 
IRlANOE 4 • NORVEGE 1 1 
SUEDE 36 8 10 l8 79 22 2~ H 
FINlANDE 1 1 
~~~~~~PK tU 2 9 lb 4 I 11 14 b 16 84 1 1375 281 28 143 893 3n 
~gm~~E 7 1 6 18 2 4 2 11 1l? ~n 52 52 ESPAGNE 5 5 
YOUGOSlAV 22 22 Q 9 u.~.s.s. 226 226 84 A2 2 
POLOGNE 1 6 1 1 1 
~m~a~~s m 451 201 201 44 5 , 25 1 949 358 80 JQ5 31l 5 
CANADA 11 1 3 7 
CHINE,R.P ~al 53 22 22 ~a=~~SF 101 1 5 65 60 1 2 2 1 1 
DIVERS NO 1 1 
AE~E m m 9 u tU l t8U ~~~ ar ~01 ~~~~ 30 AU o~L.l 6 98 12 ~lA SE 1 645 346 15 87 195 2 2901 907 124 399 1429 42 
T ER~ Cl2 l 1 Efik~eH 2 1 681t 617 6 1 286 283 1 2 
A~TA~h\ 1n 1~a 22 22 6 1 308 305 1 2 EX~PA CEE 
r·3 1076 21 88 19~ 2 3209 1212 12? 399 1431 42 vwamc ego 1151 147 163 1304 35 2761 1115 2~9 356 988 33 ~h~ 797 21 87 196 2 3099 1108 125 ,99 1425 42 m:Hm ~~~: 1 11~ ~m b 21 88 196 2 3209 125 399 1431 42 
DIVERS 1 1 
C E E 2800 m~ 147 163 po4 35 2761 1115 269 356 98A 33 MONDE '1183 168 251 50J 37 5971 2328 394 755 2419 75 
133299 FRANCE t059 1171 708 3'161 713 4972 1122 791 2347 712 BEL~.-~UX 569 ~nu 3238 119'1 27 ~503 92'1 2031 490 58 m N~Fio ln:~ ~m 5702 22 724 1488 3315 2878 43 9176 531 27507 11463 6390 8684 970 !TAL I E 1 813 'IItH 1299 m 11625 10136 3042 859 31t4 5891 ROY.-K~I 31t02 566 536 1209 209 5376 1'125 632 1310 1598 411 lll~DE 2 1 1 2 1 1 NOh~EGE 36 36 115 108 7 12 2 4 6 45 5 1 18 21 S~E E 3252 481 669 1370 693 39 2573 lt64 4'10 945 619 1 '5 F NUN E 3 3 7 2 5 D NEMAWK ~m 9 12 22 56 6 155 19 5 43 79 " SUIS1~ 167 
·U lblt 630 7a 3026 501 150 578 1687 11~ AUTR HE 503 59 '119 10 310 1 17 40 244 ~ 
,ORTrAL 3 2 1 4 1 3 ESPA E 76 42 lit 19 1 ltl 13 14 6 8 MALT 1 1 1 I ~?w:~~~~v 5~} 14 5 4 478 321 16 1 lt 293 17 13 11 1 1 ALL.M. ST 2 2 4 1 3 
POLOGNE m~ dg 1066 m 12 408 3 252 147 6 TC~!~?Sl. 102 125 913 lt93 31 301 148 
118tlMANle 
366 10 356 78 7 71 
1 I liBYE 1 1 
RfAFR.SUD 192} 22l 1 1 ~A~mi'IIS 395 466 267 572 10743 2797 1032 1810 2975 2129 46 21) 1 19 6 103 34 6 3Q 19 14 mmv~E b 1 5 1 1 IRAN 1 1 JORDAN lE 3 3 PAKISTAN 101 101 39 39 
l~V~e,R.P 1 1 1 1 m 107 27 6J 49 11 1m~se 31 '10 72 113 249 65 3! 50 10~ 3 55 55 23 23 HONG KONG 439 439 19n 1911 ~vmtL~~ 2 1 1 2 2 2 2 1'40N SPEC 2 2 ~ 8 SECRET 103 103 54 54 
m;CL.l m~ ~~~~ ~m 2m 3014 334 11489 ~m F"5 2935 ~m 643 1206 2n 11585 084 1914 2!5h 
yLASSE ~ 11203 1727 1804 2888 4220 5M 23074 ~342 23?Q 4~49 1755 ?7Q9 T ER~ CL 597 595 1 1 264 I 258 5 CLA SE 2 597 595 1 1 264 1 258 5 
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Jahr - 1969 - Ann•• Tllll.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantltl!s Werte - 1000 $ - Valeurs 
SchiOoael Ursprung 
Code I I BELG. • I NEDER· I DEUTBCH· I IT ALIA EWG. CEE I FRANCE IBELG •• ·I NEDER·I DEUTSCH· I IT ALIA Orlglne EWG·CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) 
EUR,EST 5712 1743 102 220~ 1o52 12 1477 ~09 32 ';b1 ~f)q 6 AUT ,CL,3 1H 107 27 61 4Q ll ClASSE 3 584o 185~ 102 223~ 16S2 12 1537 557 '2 574 3o" 
' EXTP- CEE 17&4o 3577 1906 5713 5873 ~77 24~7" 5900 2~6t 5f,81 ~~ ?3 ~ Rl 1 CEE+ASSnC 7o87~ 26543 13483 13574 21982 1293 53d42 16917 !lhqn 11-·n !tAn~ 17< 1 TRS GATT 17035 3453 1906 5619 5481 575 2457! 5839 236'1 51>1? 7q4? 271q 
AUT, TT ERS 611 
3m 
94 392 1 304 61 I 40 181 12 Tf1T, T1 EQS 17o4o 190o 5713 5873 577 24R75 5900 2 361 56~1 qP3 ?BI1 DIVERS 107 2 2 103 o4 2 
" 
54 
C E E 76875 2654t3 13483 13574 21982 1293 5384? 1o917 11686 11851 11616 1781 lol'li\IDE 94628 30122 15391 19287 27958 187' 7B7d I 2?819 14055 11531 197H 45~1 
733310 FRANCE ? I 1 6ElG.-lUX 0 6 I I PAYS-BAS l l All Elol. FED 82 18 9 18 37 437 1.16 41 91 !9q 
ITALIE 1 1 7 6 1 ROY,-U'II 34 21 5 2 5 241 147 40 l? l 30 
OANEHARK l 1 SIIJS~E 1 1 4 1 I 2 
ALL.M.EST 1 1 
TCHECDSL. 6 ~ 1 1' q 1 
ETATSUNIS 1 1 JAPON 17 1 2 1 4 9 45 2 5 ? In lb 
HONG KrJNG 5 1 3 1 11 1 7 
' 
to~~C.l.l H 2l ~ ~ 7 246 148 4~ 1~ ~~ ~; 4 q 46 2 ClASSE 1 52 22 7 3 4 16 292 15'1 45 16 14 67 Tg:~s~l~ 5 1 3 1 11 l 1 3 5 1 3 1 11 1 7 1 EUR. EST 7 ~ 1 1 12 q ; CLASSE 3 1 5 1 1 12 q 1 EXTR~ CEE 64 27 a 7 4 18 315 159 46 23 I~ 7' 
CEEHSSOC 89 1? 9 18 6 37 448 112 4? q<; 1 1 Jo 
TRS GATT o3 27 a 6 4 18 315 159 4~ 23 14 7J AUT, T1 ERS 1 1 TOT, Tl ERS 64 27 a 7 4 18 315 159 46 23 14 71 C F E 89 19 9 18 ~ 37 44q 112 42 95 1 1Qq Hni'IOE 153 46 l7 25 D 55 7o~ 271 ~R ll•l 1<; l1l 
733390 FRANCE 1 2 1 q ~ I BElG.-lUX 1 I AllEH,FEO 34 9 4 7 g )Q2 74 17 37 64 ROY .-UNI 8 6 2 54 30 1 , 1 SliiSSE 1 1 13 1 R 4 TC,..ECrJSlo 1 1 1 1 ETATSUNIS • 2 ? ? ~ JAPON 2 2 8 R 
AE~E 9 6 1 2 H 31 0 l6 1 AU ·~l,1 2 2 2 2 , 1' ClA SE 1 11 6 1 2 2 83 31 9 ? 2q 11 EUR,EST 1 1 1 1 CLASSE 3 1 1 1 1 EXTPA CEE 12 6 1 2 3 84 33 9 2 28 12 CEE+ASSDC 37 9 0 7 15 zn2 75 ?5 17 65 TRS GATT 12 6 1 2 3 84 33 q 2 z• 12 TOT, TIERS 12 0 1 2 3 84 33 9 2 ?R 12 C E E 37 9 6 7 15 zn 7<; 25 37 ~5 HDNOE 49 15 7 7 2 19 286 lOA 14 39 ?8 77 
1334t00 FRANCE 35 13 8 12 2 135 28 37 63 7 8ElG.-lUX 18 18 47 1 4~ PAYS-SAS 43 3 14t 26 149 q 45 95 AllEH,FEO 446 118 83 13~ 115 1133 34t2 227 HA >4q IHLIE 55 27 ? 19 115 40 2 l't ~q ROY,-UNI 378 1 OB 62 90 19 90 652 180 t2Q 163 41 139 OANEHARK 1~ 1 3 3 SU!SSE 15 Q q 
AUTRICHE q 9 27 1 2 24 ESPAGNE 1 1 2 2 
lC"ECDSl. 34 29 4 1 2~ 16 2 1 1 ETATSUNIS 40 14 11 1 4 lJ 148 58 32 4 27 ?7 JAPON 73 a 14 49 2 18J IQ 1 40 113 1 HONG KONG 1 1 1 5 2 
~o~:cl.1 4t03 19~ tf 90 ~~ 1H 691 19-t 1H 163 68 l4d 114 15 330 44 142 34 CLASSE 1 517 130 73 105 83 126 1021 258 164 207 ?10 18? 
Tl ERS CL2 1 1 7 <; 2 ClASSE 2 1 1 7 <; 2 EUP,EST 34 29 .. 1 21 16 
' 
1 1 ClASSE 3 34 29 4 1 20 1? 2 1 1 EXTRA CEE 552 159 77 1n 83 126 1048 274 166 213 21) 18<; m+m~ 597 148 110 165 57 117 1579 392 302 413 217 2'5 552 159 77 107 83 126 1048 274 16~ 213 ?10 185 TOT.TIERS 552 159 77 107 83 126 1048 274 166 213 210 185 C E E 597 148 110 165 57 117 1579 392 3,? 413 217 25<; HONDE 1149 307 187 272 Hl 243 2o27 6o6 468 6?6 427 44~ 
733500 FRANCE 447 174 27 166 eo 905 167 91 398 249 BELG,-lUX 4210 357 2917 931 5 2015 271 130n 428 16 PAYS-SAS 591 86 255 246 4 743 138 396 194 15 AllEH,FED 21256 9886 7272 3591 507 13098 392o 4764 3506 902 ITALIE 1203 4t46 226 264 267 BR9 285 14q 2()0 247 RDY,-UNI 2203 14t8 1297 it92 245 21 1748 22~ 565 398 49Q 61 ~~~~m 1 1 4 4 1 4 3 13 7 6 
SUEDE 379 74 95 172 34 4 713 87 81 441 8q 16 F!NlANDE 3 2 1 8 4 4 
DANE HARK 105 21 1 7 64 ~ 283 2n 2 q ?16 16 SUISSE 429 60 16 39 277 37 2257 402 143 34n 1141 231 AUTR ICHE 14t4t6 6 11 839 589 1 479 32 13 244 lAB 
' PORTIJGAl 1 1 ESPAGNE 401 37<J 22 96 A6 1 5 4 YOUGOSlAV 2451 20 1 32'J 2101 ol2 9 1 q~ ~~4 
u.R.s.s. 1 1 All.HoEST 2 1 1 2 2 PlllOGNE 1 1 
TCHECOSL, 3 1 1 1 4 1 ? 1 
,CONGOlEO 9 q 
ANGOlA 1 1 
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EINFUHR • IMPORTATIONS T.tl.1 Jahr -1969- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Ouant1t6s Werte - 1000$ - Valeurs Schlussel Ursprung 
Code I I BELG. - I NEDER· I DEUTSCH- I IT ALIA J IBELG.-., NEDER-1 DEUTSCH- J IT ALIA Ong1ne EWG·CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) EWG • CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC 
ETATSUNIS 840 l9S 98 149 286 11? 314 3 ~91 31? <;a~ 1 "5~ '12 
CANADA 7 4 2 I 2'> 17 4 2 2 
ARGENTINE 1 l 
JAPD'I 46 41 l 4 121 )nq ? 'i q 
AUHRAL lE 3 3 7 7 
liON SPEC 7 7 
SECPET 13 I' 8 
" 
~a~~Cl-1 m~ 309 1426 ~~~~ 1213 6'l 5493 76 7 804 l4"'Q 21'iR ~? 5 6H 98 6H 221~ 481 R 1111 ~n4 ~O<; 1176 ti.?2 
CLASSE 1 8322 948 1524 1111 1857 ?ZR2 q<;ll 1878 11 n 8 2'"'44 33'4 liP 
EAHA q 9 
TIERS CL2 2 ? 
CLASSE 2 9 q 2 2 
EUR. EST 6 2 I 1 2 7 3 2 2 
eH:isM 6 2 1 l 2 7 ~ ? 2 R337 950 1534 1712 1859 2782 Q570 IBR 1 ll n q ?049 B~6 1147 
CH+ASSOC 21716 10775 7936 6799 161J 59b 1765.1 46?n 1)47': oln'> 12,7 ll'i? 
TRS GUT 8325 949 1524 1112 1858 2287 q<;l3 !RH 11 oq 794~ B'1 !14 7 
~X~:Hm 3 I 1 I 7 7 5 832 8 95n 1525 1112 1859 2282 9520 !881 1108 :?14't 333'> 1!4 1 
DIVERS 13 u 15 7 
" C E E 21107 10775 7927 6799 161? 59~ 1765" 46?,.. 5475 510'> 1?'>1 118 2 
MO .. DE 36057 117?5 9461 8524 346'l 287• 27185 o•·91 6-=iq() 11 6' 46')3 2329 
733600 FH'JCE 776? 4966 765 1552 997 78'0 44% 52' I b'l7 119') 
m~:8~~x 9488 7652 1416 396 24 8"3? 6158 lo3R 416 , 4802 304 3092 1197 209 49b4 491 349~ 611 16'> 
AlLEM.FED 9233 4653 2503 1271 80) un1' ~Bnl 3?'i9 1841 111'i 
IT All f 2B26? 20424 6092 775 971 232~h 16143 53Q2 ~'1 91' 
POY.-UNI 'ill 117 91 169 66 8~ 1,17 185 123 >4? 198 109 
IRLANDE I I ? ? 
NOiWEGE 75 44 14 17 H 2' 7 p 
SUEDE 144 4 4 11 H 107 ?89 I• 1' 3Q 'i4 1 b R FINLANDE 28 2 3 1 ?0 4 ~ 7. ?J 
OANEMARK 63 I 6 41 14 1 12 1 7 36 27 1 
SU!SSE 109 18 80 11 118 22 ~37 2l'i 133 45 21& >q 
AIITPICHE 1621 23 80 1 1437 B~ q>7 5b 50 7. 75; b~ 
PORTUGAL 11 11 b I 4 1 
F~PAr.f>IE 805 651 109 I 43 I 11'~ Q48 13~ 2 A9 4 
YOUt;llSLAV 51 11 40 l 7 
' 
\4 
GRECE 1 I 
U.R.~.S. 1 1 l 1 
ALL .H.EST 1 I I J 
POLOGNE ~4 64 29 ?9 
TCHECOSL • 11 2 9 5 1 4 
H'lNGRI E 525 52'5 2?! 221 
ROUHANIE 15 15 5 5 
ETATSUNIS HI 23 173 29 14 32 58? 59 15~ 214 35 118 CA'IADA 21 7 4 3 4 ~ )0 18 
" 
3 
' ll'lOE I 1 
JAPON 331 liB 16 52 71 74 56? 176 ?6 o2 71 2?7 
FllRHrJSE 23 I 1 16 5 15 I 11 4 
HONG KONG IQ 3 3 2 2 ,., ~ ? 2 7 
DIVERS 1110 5 <; 4 3 1 
AE~E 2754 m m 258 1670 2Q8 2QP 5 476 343 47'i 1 2~2 429 AU ~~L.l 1509 ao 166 151 239~ 12H 328 2 BB 2'1 366 CL SE 1 4263 1025 610 344 1836 448 5375 1683 671 76~ 1463 795 
TJEOS Cl2 34 4 4 18 8 zo 4 2 12 11 
CLASSE 2 34 4 4 IB R 2q 4 2 ~~ 11 
eg~~m 3 617 16 3 525 73 262 6 7 221 ~~ 617 16 3 525 73 20? 6 ? 2?1 31 
EXTRA CEE 4914 1029 631) 365 2369 521 5666 1687 679 777 1695 A2 B 
CEE+ASSOC 59566 33033 16653 3733 4117 2030 55086 2749~ 16583 4705 3814 ?491 
TRS GATT 4347 1027 613 348 183B 521 5421 1684 673 7bh 1470 A.28 
AUT. Tl ERS 566 2 17 17 530 245 3 6 11 225 
TnT. TIERS 4913 1029 630 365 2368 521 5666 1687 679 171 1695 678 
DIVERS 5 5 4 3 I 
C E E 59565 33033 l6653 3733 4116 2030 55~86 27493 1658~ 47)5 3814 2491 
HClNOE 64484 34067 7283 4098 61t85 2551 60756 29163 17263 5482 55n9 3319 
733700 FRANCE ~m~ 7531 825 5066 1099~ 92•)6 3739 511 1614 3'4? BELG.-LUX 6626 17621 10154 353 15039 4017 7954 2865 2~l 
PAYS-8AS 121t78 892 3507 8055 24 588'i 514 197<; 3H4 12 
ALLEH.FED 76575 32888 13442 16224 14021 40031 1Bn4o 729~ 8H8 6356 
I TALl E 20444 14635 405 213') 3274 8085 4890 391 1582 1222 
ROY.-U'II 2538 766 892 316 357 167 164? 646 2~5 298 293 15~ 
IRLANDf 4 4 5 3 ? 
NORVEGE 55 33 22 23 11 12 
SUEDE 6533 1845 93 310 40)1 284 4151 1453 13~ !59 22H 135 
FINLAN!JE 986 I 985 326 Ho 
DANEHARK 9224 1356 257 642 6956 11 39RQ 535 12' 319 ,n,s 7 
SUISSE 8382 2041 11 193 3501 263~ 52A9 1471 lo 157 2Q66 1579 
AUTRICHE 1668 24 1 22 1577 44 760 ~ I 12 725 34 
PORTUGAL 10 !) 6 6 
ESPAGIIIE 1867 1752 1 lilt 4/':)r. 427 3 3') 
YOUGOSLAV 7 6 I !9 !8 1 
GRECE 2 1 I 2 1 1 
TURQUIE 1770 1770 '"?9 )2Q 
All.H.EST 5 5 
POLOGIIIE 44 44 5 5 
TCHECOSL. 614 9~1 563 60 8 52 HONGRIE 997 16 213 211 2 
ROUMANIE 1895 112 1783 192 tn 182 
ETATSUNIS 2406 240 Ill 1859 193 3 2962 656 219 1612 469 6 
CANADA 128 2 16 95 15 1•0 2 19 134 75 
ISRAEL I I 
JAPON I I 
HONG ~ONG 1 1 2 ~ 
DIVERS !IlD 1 1 
~fl~~CL.1 2~m ~m ~m m~ 1tm 316~ 1~m tm 505 956 sm 1 n3 241 1751 
" CLASSE 1 3556'1 9616 1385 3412 1711t) 3167 2)162 5527 746 27')7 9251 1931 TmML~ 2 1 I 2 2 2 1 I 2 2 EUR .EST 3550 112 1032 24'l~ 475 I" 219 246 CLASSE 3 3550 112 1032 2406 475 1" 219 246 EXTRA CEE 39132 9928 1385 3H3 18773 5573 ~0639 5537 746 2707 947? 2177 CEE+ASSOC 170437 56811 24885 36800 26552 25389 8583 27790 13398 18395 90R6 qo14 
TRS GATT 34464 8046 1381 3H3 11791 3773 19893 5198 71t3 2705 9261 I 987 AUT.TIERS 2B96 112 4 981 1799 415 !0 ~ 2 711 189 
TOT • TJ ERS 37360 8158 1385 3473 18772 5572 2J3)B 52~8 746 2707 9471 2176 
DIVERS I I 
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Jahr ·1969 • Ann6e r•.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quanti!M Werte - 1000 $ - Valeu,. Schlusael Ursprung 
Code I I BELG.- I NEDER· I DE~ I IT ALIA I I HLG. ·-1 ~ 1 DEUTSCH- I ITAUA Orlgine EWG-CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BRf EWG • CEE FRANCE LUXI!IIB. LAND ,LAND (BR) TDC 
r F E ~68665 55041 24885 36800 26551 25388 78252 274bl p398 18395 91'1R~ 9Ql3 HONDE 07798 64970 26270 lt0273 lt5321t 30961 98891 37998 4144 ?l11l2 185~7 12HO 
133810 FRANCE 95 7 I 81o 3 169 15 ~ 141 ~ 
~ElG.-lUX 788 3't2 246 191o ~ 19' 1 ~1'14 718 369 1' PAYS-RAS 4<>1 235 13 243 84 3 322 2, 501 All EM.FED 1687 562 580 348 197 3831 1165 1372 761) 'li-1 
ITAl!E 11~ 87 3 4 24 233 184 R 3 3~ ROY.-IJNI 10 7 2 1 '2 27 5 5 NORVEGE 37 4 H 61 10 51 SUEDE 1916 282 23 614 960 37 36'4 681 44 91o8 1862 6<> OANEHARK 43 1 42 144 3 141 SUISSE 899 105 477 H 79 164 1829 332 993 176 2JO 12 R AUTR ICHE 90 H H 276 2~2 24 ESPAGNE 16 16 44 44 
ETATSUNIS 4 4 37 1 
' 
3 ~2 I CANADA 7 7 24 JAPON 2 2 4 4 
AELE 2995 398 501) 721t 11n 215 5946 1045 1031 118j 2461) 2> 1 AIJT .Cl.! 29 109 I 3 1 '1 1 EH:isle~ 3024 398 500 724 1187 215 6055 1046 1040 1186 2561 222 3024 398 501) 724 1187 215 6a55 1)46 1040 1186 2561 222 CEHASSOC 3179 1226 603 599 545 206 6983 2475 1415 !to86 1149 55 8 
TRS .;ATT 3021t 398 500 724 1187 215 6055 1046 104') 1186 2561 222 TOT. TIERS 3024 398 500 724 1187 215 60~5 1046 1040 1186 2561 222 C E E 3179 lm lt&l 599 545 206 69a3 2H5 1415 l486 1049 55 q HONOE 6203 1323 1732 421 13038 15?1 2455 672 3~10 7~<) 
733890 FRANCE 7882 2801 594 l39J 3097 5782 2290 1331 996 1165 
BELG.-LUX 6440 lt672 1623 98 lt1 lt572 2412 1994 11~ 56 
PAYS-BAS 2921 571t 1420 828 99 3138 692 11t2n 862 164 AlLFH.FED 15892 4501t 5282 5096 101) 15923 4120 5537 lt817 1449 
ITALIE 6667 2822 1355 646 ISH 1J509 3441 2375 1993 270? 
ROY.-UNI 1968 1009 102 lolt1 312 98 11>94 663 163 433 342 93 NORVEGE 49 8 b 27 8 179 n 20 95 3J 1 
mrfNoE 
438 15 llb 160 132 15 1121 57 231 4J9 416 14 38 8 9 7~ lit I 83 15 12 15 38 3 DANE MARK 248 29 25 94 25 542 95 88 133 191> B SIJ!SS E 421 49 91> 43 176 57 1409 186 315 !54 599 !55 AUTRICHE 361 27 30 24 21>4 16 384 3? 41 25 268 20 PORTUGAl 
" 
5 ~~ 2 3 b 1 1 ESPAGNE 471> b8 277 119 592 88 ,48 27 129 
YOUGOSlAY 748 13 5 8 87 1>35 484 lb 3 14 43 4?8 GRECE 1 1 1 I 
u.R.s.s. 127 4 p9 sl 2 I 22 4 15 1 2 ALL.M.CST Hlo 23 51 3 138 22 72 40 4 
POLOGNE 710 29 15 n 182 469 394 14 7 5 78 290 TCHECOSL. 236 l~ 170 ' 15<> 18 2~ 116 2 HONGRIE 230 6 122 ~u 18 109 3 23 72 8 3 ROUHAN!E 212 ~ 72 65 29 36 MAROC 2 8 8 
R.AFR.SUO 6 6 7 7 fTATSUN!S 272 39 71t 42 29 88 952 156 321 119 86 270 CANADA 3 3 7 I 5 1 PANAMA I 1 ARGENTINE 1 1 INOE 2 1 1 12 4 3 4 1 THAllAIWE 1 1 CAMBOOGE I 1 I 1 CHINE,R.P 21t6 8 4 232 2 112 10 1 9'1 2 JAPON 781t 275 43 15~ 291 24 178~ 618 11l5 369 61t8 48 FORMOSE 4 1 7 2 1 4 HONG KONG 257 89 6 39 91 32 371> 122 12 60 15f 30 AUSTRALIE 2 2 I DIVERS NO 2 2 
' 
4 1 NON SPEC 2 2 4 4 
H~E ~m 1m ~sa m 988 ~11 jl41 ~~~t '~~ ~~~~ ~m 313 ag .ct.1 51t3 48 915 729 lAS~E 1 5824 1546 788 1000 1531 959 9258 1964 16 4 1799 2799 l'~H 
TIERS CL2 266 92 6 43 93 32 4Q7 136 15 66 159 31 CLASSE 2 266 92 6 43 93 32 401 131> 15 66 159 31 FUR .EST l71t9 6lt 357 226 534 568 8~7 43 135 lit! 231 H7 
AglAHE\ 246 8 " 
232 2 112 10 1 99 2 1995 72 361 458 534 sn 999 53 !36 H1 231 339 EXTRA CEE 8085 1710 ~Am 1501 mr 1561 10664 2153 18~5 2105 3189 m~ CEE+ASSOC 39803 12572 7959 4253 39925 10665 11622 10135 4669 TRS GATT 7029 1665 839 1086 l'H4 llo65 D20J 2104 1694 a92 3146 1364 AUT. Tl ERS 1055 45 316 415 183 90 463 49 111 2n 42 48 TOT. TIERS 8084 171~ 1155 1501 2157 1561 1066 3 2153 181')5 21~5 3188 l't!Z DIVERS 4 2 2 
" 
4 5 C E f 39802 12572 10858 7959 4160 4253 39924 1~665 ll622 10135 4668 2831t 
HONDE 47891 14281t 12015 9460 631B 581't 505Q7 12822 13432 12240 7857 4246 
733900 FRANCE 142 69 73 ll2 68 1 43 
BFLG.-LUX 115 91 22 2 68 49 17 ? PAYS-BAS 8 1 7 R 1 7 AllEM.FED 101 16 25 6 54 64 11 17 4 32 ITAL!E 585 74 34 27 lo50 2H 24 25 23 Hl POY.-UNI 277 5 264 8 229 5 21~ 6 NORVEt;E 23 4 19 16 2 14 
~UEOE 4 3 1 4 3 1 UISSE 16 2 I 5 8 15 2 I 4 8 AUTR!CHE I 1 
ESPAGi'IE 1 1 ETATSUNIS 13 2 2 ~ 5 58 9 1 ~ 14 26 
AE~E 3n 5 10 28~ It 8 264 4 r 21a H 2~ AU .~l.l 2 5 5<1 CLA SE 1 334 7 10 286 18 13 323 14 9 241 25 34 EXTRA CEE 334 7 I() 286 u 13 32 3 14 9 241 25 34 CEE+ASSOC 951 B2 135 55 523 56 485 85 117 45 ?04 34 
TRS GATT 331t 7 1•1 286 18 13 32 3 14 9 241 25 34 TOT. Tl ERS 334 7 10 286 18 l3 323 14 
" 
241 25 34 C E E 951 182 135 55 523 ss 485 ~~ 117 45 2% 34 HONOE 1285 IR9 145 341 54! 6, 80R 9? 126 286 229 6q 
734010 FRANCE 4193 2216 61 1489 427 lol2 R76 21 475 240 
BELG.-LUX 7008 3171t \843 1987 4 2240 \053 616 562 9 
PAYS-SAS 333<1 2 1625 1687 25 1267 4 564 671 22 AllEM.FED 901t0 2268 3169 2591 1012 3807 10°2 11')35 1345 4?5 !TAll E 1122 134 13 287 688 321 105 9 64 143 
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EINFUHR ·IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1969- Annee 
GZT· Mengen 
-
1000 Kg - auantites Werte - 1000 $ - Vaieurs 
Schlussel Ursprung 
Code I l BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA I IIELG.-.1 NEDER-1 DEUTSCH- I Ongtne EWG-CEE FRANCE LUXEMI. LAND LAND (BR) EWG • CEE FRANCE LUXEMI. LAND LAND (BR) IT ALIA TDC 
ROY.-UNI 449 48 149 45 132 75 3&& ?9 1"2 37 12& 72 
IRLAN:JE 13 13 4 4 
NORVEG£ ~b 1 1 4 5) 24 3 2 19 
StHOE &7 22 27 3 12 3 48 15 21 
' 
7 ? 
FINLANOE 2 2 4 4 
OANE~ARK 57 3 3 7 43 1 H 5 1 4 ?3 1 
sursse 207& 1270 23 2 &72 109 73, 31& a 3 H1 ~2 
AUTRICHE 69~ 1 3 55& 130 26& 1 ~ 247 I b 
POPTIJGAL 9• 95 22 22 
ESPAGNE 175 122 5 48 87 72 2 n 
YUUGOSLAV 1548 1501 47 214 2ne I> 
GRECE 1 1 
U.R.~.S. 1 1 
ALL .M.EST 3 3 4 4 
POLOGNE 1392 13qz 1&1 161 
TCHECOSL. 584 2 212 310 102 37 ()5 
ROIIMANI E 204 204 25 25 
.ALGERIE 4 4 3 3 
ETATSUNIS 99 7 15 25 31 21 332 13 4~ 28 211 37 
CANADA I 1 4 ? 2 
COLOMB I E 12 12 20 20 
LI8AN 2 2 
l"'OE too 10~ 12 12 
JAPON 127 122 5 69 ()~ 3 
AUSTRAL lE I I 
AE~E r9o ~m 2~~ ~~ tm 318 1m 31>5 131> 51 7~5 153 A~ .CL .1 966 73 85 47 31 5H 48 L AS SE I 54 56 1473 233 94 265 391 2205 45n 183 82 12~9 21 I 
AUT .An~ 4 4 3 
' TIERS CL2 120 118 2 32 32 
efi~!m 2 124 4 118 2 35 3 32 2184 2 3 212 1967 292 4 37 ?51 
CLASSE 3 2184 2 3 212 1967 292 4 37 ?51 
FX TRA CEE 7764 llt79 236 301> 5350 393 2532 453 187 119 1572 2'1 
CEE+ASSOC 24707 5582 7024 H82 5851 146" 925~ 2167 2484 2~46 1857 ()9() 
TRS GUT 7524 1475 219 3~& 5133 391 2476 45' 179 119 15?7 2n 
AUT • T1 ERS 235 16 217 2 53 R 45 
TOT.TIEOS 7759 1475 235 306 5350 393 252Q lt50 187 119 1572 2"1 
C E £ 24702 5578 ~m lt782 5851 1468 9247 2164 2484 2'litS 1857 696 MONO~ 12466 7057 ~088 11201 1861 11779 2617 2611 2165 1429 897 
734090 FR4NCE 15457 4908 1124 37't~ 5681 9955 387~ 1005 3228 1R52 
BELG.-LUX 37701 6245 22891 6703 1862 1o59A 4128 8192 313~ 945 
PAYS-8A5 l01t74 1792 lt262 4069 351 105~ 1643 33\l 3194 3~5 
All EM.FEO 71513 25854 9579 24591 11489 43421 15366 6766 13538 7751 
ITALIE 10509 4824 741 1~43 35~1 8191 3274 797 1129 2991 
ROY.-UNI 6667 1355 620 2344 1652 69S 1>828 1565 60? 2~17 159' 105\ 
ISLANDE 3 3 1 I 
!RlANOE 101 2 2 9& 1 66 5 1 57 ~ 
NORVEt;E 411 70 10 158 129 H 334 7l 11 14~ 83 2b 
SUE Of 1533 260 110 624 414 125 2251 429 22'1 624 839 no 
FINLANDE 383 14 3 222 12) 24 28' 15 17 111 1~' 34 
~~m~~K m~ 341 45 m 477 9J F9" 297 42 2n ~<>8 84 541 109 70~ 275 067 175 200 29? 1391 407 
AUTRICHE 16891 3896 111~ 278 11113 494 4170 815 241 17! 2469 474 
PORTUGAL 46 5 22 19 26 4 10 12 
ESPAGNE 871 523 10 22 262 60 667 395 a 15 189 59 
MALTE 54 54 4 4 
YOVGOSLAV 1272 62 1 542 667 494 B 2 285 !14 
t;RECE 19 8 11 10 4 5 1 
u.R.s.s. 178 I 4 2 171 30 2 28 
ALL.M.EST 122 20 lt9 53 65 4 26 34 1 
POLOGNE 941 16 58 663 203 202 1 5 1~ 169 11 
TCHfCOSL. 345 4 5 21~ 91 27 16) 
" 
6 117 H 5 
HONGRIE 454 22 48 127 93 164 52 11 15 37 21 &2 
ROUMANIE 463 5 437 21 122 4 119 9 
BULGAR1E 9 9 5 1 4 
MAROC 1 1 
fALGEPIE 3 3 1 3 
UN ISlE 8 8 Q 3 I> 
.:mml 4 4 I I 138 138 6 ~ 
.CONGOL EO 1 1 
ANGOLA 5 5 1 I 
R.AFR.SUD 7 1 3 3 4 1 , 1 
ETAHUNIS 6683 1881 772 914 1428 1688 12601 2684 1526 2~27 2596 2<>68 
CANADA 196 41) 11 59 18 68 338 76 ~ 154 31 71 
!iUISu~ 10 4 3 1 1 1 
PANAMA 40 40 33 B 
.MARTIN IQ 1 I 
COLOMBIE q 9 15 15 
VENEZUELA 2 2 1r 10 
PEROU 1 1 
8RES ll 1 I 
ARGENTINE 1 1 
LIBAN 23 23 7 1 
IRAN ~4 54 25 1 24 
I ~~AEL 5 1 4 10 4 4 2 t ROANIE 1 1 2 2 
NOE 22 I 21 4 I ~ 
CEYLAN 1 1 
SINGAPDUR I 1 
CHINE,R.P 2 2 1 3 
m~~SE 371 90 19 73 157 32 599 166 42 87 235 69 3 3 2 2 
HONG KONG 86 9 5 15 46 11 211 17 24 39 105 16 
AU5TRALIE 117 3~ 145 1 I 45 9 2? 
' 
? 
DIVERS '10 1 1 
NON SPEC q 9 22 22 
AE~E ism ~~u 2m nu ~~m m a F9ro m~ I m ~m ~m m~ A~ .CL.l 5109 
LASSE I 38613 9080 2874 5210 17116 4333 33079 7330 2<146 6756 10482 556~ 
EAMA 5 4 1 1 I fY~R~0~L2 4 1 3 7 3 4 397 10 5 25 71> 2~1 331 28 24 46 12" l"'~S CLASSE 2 406 15 5 25 76 285 339 32 24 46 12~ 110 
EUR.EST 2511 47 122 461 128() 595 731> 25 54 19R H9 12n 
AUT.CL.3 2 2 3 3 e~H~5h~ 2513 47 122 4&3 1286 595 73Q 2~ 54 201 3~9 120 41532 9142 3001 51>98 l8H8 5213 ~4157 7387 30?4 7~03 10949 5794 CEE+ASSOC llt5682 3872n 19490 50057 18017 19398 87238 24415 14746 23868 1H51 11.58 TRS GATT 39905 91)92 2898 5499 17841 4575 33594 7359 29"1 6917 ton~ 5?12 AUT .l! EPS 1599 45 103 191 637 6?3 545 24 44 82 ::!'l8 187 
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Jahr -1969- Ann6e T8b.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000Kg - Quantites Werte - 1000 $ - Vaieurs SchiOaeel UniJ)rung 
Code 
I 
FRANCE IIELG.. I NEDEA· I DEUTSCH- I IT ALIA I IIELG .• -I NEDEA-1 DEUTSCH- I Origine EWG·CEE EWG "CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA TOC LUXEMB. LAND LAND (BRJ 
TnT.TIE~S 41504 9137 3n01 56'1" 18478 51 'le 341 >q BR1 lD'4 6f}Oq 11044 l:i78Q 
DIVERS 1fl 1 'I 2? ?' 
C t E 145654 38715 1'1490 50049 18017 19383 87221 24411 1474h ?3 q64 11~4'> 1 "'''Jr" \ 
MrJNDE 18719h 47858 22491 55747 364'15 246n5 12139'1 Hn< 1717" 31~" .,4.,-15 1 66~ ~~ 
140100 FRANCE 59161 2'1662 142 19436 9921 6117~ 2q32"' 214 2~45~ q 7 ~ 8 
BELG.-LUX ZZ133" 105535 16914 72911 25'108 303506 \5??2'1 ? 1 ~ 7' 9~Mh 31q4c:; 
P~YS-BAS 52771 1343 25146 24177 2105 5897'1 1375 ?q4t-7 ?o744 23R4 
ALLEM.FEO 62501 26785 16200 lt122 14794 73883 35621 \9901 516? 131 '0 
IT4Ll E 807'1 1n 41 ()4 1 3777 7561 253 2939 I 4 36q 
RllY .-UN I 80921 5b76 5821 3771 47891 17762 94f70 7260 6458 513·) 5'1?H 1 t, ~44 
ISLAND( 428 182 102 144 311 107 67 \37 
!RLA"'OE 2?bl zq 25S 114 1489 174 2361 22 286 141 I76R 144 
NDPVEGE 21n2 2522 1072 153 16095 1171 268d 1 3511 lOll 211 218Sl 1 3 1' 
SUEDE 21981 7959 3646 185 9b63 52o 25557 10815 2495 Zlh 11554 40 7 
Fl"'LANOE 5716 1H3 40 4104 1 qq 8 311 20~1 43 5947 no 
OA•~EMARK 3888 1007 206 2528 147 B21 82? ?'47 ?~14 (;] 
SUISSE 20216 1695 1111 2n 13813 3394 21881 177~ 13\J 2~5 1?341 3i~l 
-UTRICHE 5659 53 9 48 5334 215 135d 66 q 67 7014 ?i' 
PORTIIGAL 4N 3 45 eo 351 ~67 
' 
4q 112 414 
ESPAGtiE 8747 241 1 67 8313 125 I )79~ 287 1 7' 1'2q£ 14 R 
Gl BR~LT ~~ 131 10 113 IS \3A 9 1n p, 
HALTE 484 47 10 1~8 26~ 47~ 4q 6 \Rq ?~? 
YllUGOSL AV 17285 3545 443 7119 6178 2149~ 5726 527 "16~ ~J74 
GRECE 637 7 7 303 321 572 5 A 219 ,~) 
TUqQUIE 132 11? l6q 
''" u.R.s.s. 6?99 1501 25 4978 95 ~246 1403 31 ~71~ >7 
ALL .M. EST 3451 361 2954 136 367~ 371 3163 '•I POLOGNE 459 10 44<> 7" !4 721 
TCHECOSL. 2456 245b 2734 273't 
HOtit;RIE 6019 199 5596 224 6396 14n 6~57 190 
ROUHANI E 2954 295ft 3437 3437 
8ULGA~ I E 3390 16 IJI 3172 1 ~1 39n 14 123 >711 145 
-LBANIE 59'1 74 525 754 I'; ,41 
AFR.N.ESP 25 25 2R z• 
MAR QC 931 163 45 509 2\4 <>51 \5° ?5 619 !oR 
.ALGERH 1470 1097 125 25 223 1315 tnoq I lA ?4 1'4 
TUN! SI F 748 261) 81) 171 237 136 218 79 ?Jb "4 
LIB YE 1026 23 1ar1 %A 72 ?46 
Er;YPTF 14 14 12 12 
SOUOA"' 626 159 467 574 l Bl 303 
.NtGEP 11) IJ 7 7 
.SENEGAL 497 288 30 131 48 453 234 27 I~? 4' 
Gill NEE 53 33 2, 53 3' 23 
SIURALFO 163 4 15 135 9 1~5 
' 
n 1 b~ 
' LIBERIA 372 14 p7 241 324 11 117 
'"' .C .I VD! RE 671 224 15 86 4b 722 212 15 4~~ 39 
GHANA 237 60 lOJ 71 243 ~' 1~8 85 
• TOGO REP 93 40 5 4A AI 3~ 7 H 
tiiGERIA 1108 17 967 124 126~ ~~ 1154 96 
.CAMERI)UN 178 69 5 77 27 20 I 66 ~ Ill 19 
.CE"'TRAF. 22 22 I~ 15 
.GABON 92 qz 73 n 
.CQNGOBRA 5927 3028 25 2874 7249 3538 27 3 ;94 
.CONr;OL EO 320530 30807 245825 4020 2812 37066 446975 4373'1 34389\ 5373 3799 ~1174 
ANGOLA 477 63 166 76 44 128 533 69 191 l'lb 47 1'1 
ETHJQPIE 317 43 61 213 316 4~ 73 l~ 3 
.AFARS-JS 6 ~ 5 ~ 
.SOM~LIA 189 189 2~0 ?'VJ 
KENYA 545 40 483 22 61!= 36 S62 17 
OUGANOA 13 8 5 13 0 4 
TANZANIE 527 228 5 183 111 63~ ?SI 4 214 I 76 
HAURICE 129 129 13~ 13~ 
MOZAMBIQU 5591 4253 25 1132 181 6234 467R 31 13M \6~ 
.HAOAGASC 204 18 171 15 1'17 14 169 14 
.REUNION 24 I 23 24 1 n 
.COMDRES 42 42 49 49 
ZAHBIE 235997 67171 25 5925 93184 69602 331424 9749R 41 87P 128R41 q~31~ 
R.~FR.SUD 63626 3~m 54136 1291 82487 7863 72978 1646 ETATSU"'IS 167723 ms~ 5037 59421 46616 206682 31481 39584 72'18 73756 54~~ 3 CANADA 58399 10773 1n1o 29255 399'1 73355 20105 106\l \59~ 367'11 4 347 
M EX I QUE 791 251 423 117 832 2~1 417 ~~ 4 
GUATEMALA 129 129 150 151 
Hf'lNDUR.B• 268 268 3n9 3M 
HONDURAS 61 12 49 63 12 51 
SALVADOR 16 16 16 16 
NICARAGUA 289 5 1 219 4 3S6 4 2 347 3 
CIJ~TA RIC 44 2 42 't4 1 43 
PAN AliA 335 20 92 223 300 20 99 \Bl 
CANAL PAN 29 29 l2 3? 
DOMINIC.R 35 35 34 34 
• GlJAOELOIJ 160 61 99 156 59 <>7 
."'ARTJNIQ 93 48 45 85 42 43 
JAMAIQUE 258 80 130 48 269 86 141 43 
!NOES !JCC 112 87 25 128 l 06 22 
TRINIO.TO 381 20 361 415 18 39 7 
• ARU8A 129 2'1 78 22 135 26 87 2' 
.CU~ACAO 428 115 79 227 7 421 112 40 263 6 
VE"'ElUEL~ 24 I 23 21 ~ 19 
GUYANE BR 156 113 43 166 1?~ 4' 
.SURINAM 92 39 29 24 94 46 28 21 
.GUYANE F 2 2 2 2 
PEROU 45637 4165 16141 176 24811 344 52946 5123 17212 216 29'159 43 b 
~~fSfL 305 305 462 462 258686 52531 13712 4514 132044 55885 361295 74123 16598 t>Z>~ 187936 763q 3 
BOLhtE 2 2 3 3 
URUGUAY 133 133 144 144 
ARGENTI"'E qq 99 43 43 
CHYPRE 9938 11 11 9733 177 6575 \f) 15 6373 177 
LIBAN 1867 '13 362 80~ 60~ 1735 R4 301 896 454 
SYPIE 186 46 110 30 187 19 125 ?3 
IRAK 176 176 226 2'' 
IRA"' (> 6 4 4 
ISRAEL 4077 476 162 38 2032 1369 3983 5n9 \M 31 1'142 l33A 
AR~B.SEOU 170 35 9J 45 16'1 31 92 37 
KOWEIT 136 11 125 19~ 12 18 3 
BAHREIN 156 11 70 75 147 17 82 48 
MASC.Di'IAti 83 5 5 73 97 5 4 aq 
YE HE"' 35 l'l 25 3J q 21 
ARAB. SIJD 555 52 37 422 44 554 40 31 446 37 
INOE 36 36 33 B 
"'EPAL, BHU 127 127 14A 14q 
BIRMANIE 184 184 109 109 
THAILANDE 222 10 212 172 4 1 6 9 
A~rmae 126 60 66 91 49 4? 1456 63 123J 163 17'18 86 t4q2 \4 1 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1969- Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Ouant1t6s Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlussel Ursprung 
I Code EWG-CEE FRANCE IIELQ. - I NEDER· I DEUTSCH- I IT ALIA E Q- CEE I FRANCE IIELG. ·,.I NEDER·I DEUTSCH- I IT ALIA TDC Ong1ne LUXEMB. LAND LAND (BA) W LUXEMB. LAND LAND (BA) 
SINGV!JU~ 2173 13 79 1858 223 ?509 7 75 ?2n !Qq 
PHILIPPIN 913 3 812 98 1136 ~ ll?~ 11 ~ 
CHINE,R,P 100 10~ 154 IS4 
COREE 'lRD 876 876 75 2 757 
COREE SUO 5 5 1 ' FrJRMOSE 65 46 H 67 j? I' 
HONG I<.ONG 1095 1 1094 1190 1 11~9 
AUSTRAL lE 11926 1804 3394 2~ 5738 97J 14566 281q B~3 21 6114 I ~I' 
N. ZELANDE 1830 315 31 1239 21t5 2012 246 31 14~5 213 
OCEAN.BR 36 5 31 38 1 11 
.CALEOON 29 2~ 21 ?7 
,POlfN.FR 31 31 19 19 
UIVERS NO 34 34 25 25 
NON SPEC 10 n 7 7 
m~CL.1 mm um mu m1 1nm ~~m mm m~~ m~~ 6194 p6772 222H •nq, 209H 6~5'16 
CLAS~E 1 4'13281 60282 H878 11102 266926 840'13 604466 85925 73696 15374 337719 91752 
EA Ill 328413 3 .. 526 245937 4020 3607 40323 456173 lt7816 343988 5371 4723 S4216 
AUT.AOII 2506 124? 452 108 412 294 233? 1112 442 6~ 449 241 
Tm~s~l~ 580512 124935 36109 11211 275264 132988 784367 171780 401t27 15981 37?414 179775 911431 160 701 282't97 1531t5 279283 113605 12't2R72 226788 384857 21422 375SH 2342P 
EUP.EST 25927 2077 3090 19619 1081 29969 1928 3331 234R7 122 3 
AUT .CL ,3 976 876 101 906 75? 154 
CLA~SE 3 26903 35~m 2~m 19679 1181 30875 26RO 1331 ?34q7 !l77 EXTRA CEE 1431615 220983 565888 2588n 1878213 312713 46123' 4ryl27 7367n 327361 m·•mc 73553lo 169633 321508 25907 12~689 93H7 96498, 238491 ~261~5 32694 154679 112961 
AUT j!ER~ 10~~m 184925 105885 2~m 539770 212614 1380691 263444 113095 31181 71)5494 207417 285 4~47 21796 5196 38277 256 310'1 3505 25817 4099 
TOT, TIER l099n7 185210 109932 25409 561566 21781) 1~18968 763700 116795 34686 711Hl 272476 
DIVERS 4 .. 34 1) 32 25 7 
C E E 1:m~~ p386) 75l12 21779 120367 52778 505715 189478 81711 2125~ 1492\1 58076 liON DE 54877 431~40 5lll6 686255 111617 238398? 5~2216 542950 67381 88590, 385444 
7"0200 FRANCE 44 1 3 7 33 106 4 6 12 84 
RELG.-lUX 830 361 199 124 146 I 287 4~1 298 21)9 29Q 
PAYS-BAS 16 5 11 52 6 46 
ALL EII,FED 484 1 416 35 26 ~79 8 431 57 ~' 
IULIE 1 1 1 1 
qov.-UNI 819 21 17 15 75J 16 1289 45 26 2~ 1177. 26 
OANEIIARK 131 120 11 133 11 A 12 
SUISSE 539 21 513 5 771 23 H8 10 
AUTP ICHE lit H 28 zq 
ESPAGNE 4 4 4 4 
ETATSUNIS 342 8 49 130 !55 705 1 25 75 461 143 
CAI\IAOA 16 1 15 28 2 2~ 
Clllll 1 1 1 1 
AE~E 'm 21 158 29 1m 1B 2m 4? IH 48 19?.2 36 AU ·~~·1 ~~ H 467 169 ClA E 1 1865 21 166 1409 191 2955 46 192 123 2389 zoo; Tl EPS Cl2 1 I I 
CLASSE 2 1 1 1 1 
EXTRA CEE 1866 21 166 78 1409 192 2956 46 192 123 2389 ?no 
CEE+ASSOC 1375 369 422 231 142 205 202' 490 441 361 267 466 
TRS GATT 1866 21 166 78 l't09 192 2956 46 192 123 23R9 206 
TOT, TIERS 1866 21 166 18 1409 192 2956 46 192 123 2389 236 
C E E 1375 369 422 231 142 205 2025 490 ""1 361 267 466 
IIONOE 3241 390 588 315 1551 3QT 4981 516 633 484 2656 672 
740300 FRANCE ~~m 966 2UH 69~9 187 l4307 1573 1799 9173 1762 BElG,-LUX 6882 22524 159 3413 9574 34250 29354 235 
PAYS-SAS 4084 588 1403 2077 16 4479 669 1466 2280 64 
ALlEII,FED 16877 548 .. 2751 7412 117J 2231t6 7334 3993 8672 23H 
tUllE 3146 2595 11 16 ~m 4221 2729 3') 24 143A ROY.-UNI 3318 185 35 121? 130 5624 399 96 1901 2 821 407 
IRLANDE 1 1 1 I 
NORVEGE 8 8 1' 2 q 
SUEDE 270 15 3 199 53 lt28 25 1 301 94 1 
~l~~~m 4 2 2 9 5 4 72 2 n 107 3 1J3 I 
SUISSE 2163 492 67 27 33) 121t7 3230 891 9' 61 635 1557 
mm~E 4H 64 25 13 86 239 863 146 51 35 B2 449 9 4 20 40 10 9 21 
YOUGOSLAV 4261 338 67 125 2536 1195 4563 282 118 103 3114 Q46 
GRECE it21 155 5 13 188 357 153 5 &1 138 
u.P.s.s. 1 1 
ALL,M,EST 107 32 75 lJ6 52 54 
~~~~~~Hp 17 17 26 26 2 2 2 2 
IIOZAIIBIQIJ 8 8 12 12 
ZAIIB!E 22 22 32 32 
R.AFR,SIJD 329 9 236 24 H 21 31(1 10 206 41 3b 18 
ETATSUNIS 951 JQ 13 17 68) 102 2424 300 !9Q R4 1644 197 
CANADA ~055 224 831 1301 zqz 1009 
mnuE 342 101 3241 42Rl 1n9 4172 4 4 6 6 
~INGAPOUR 42 42 57 57 
COREE I\IRD 116 116 94 94 
JAPON 20 20 25 1 24 
NoZElAI\IDE 19 19 !7 17 
DIVERS NO 15 15 14 14 
m~~l.l mt m m 1m m~ l~M ~am ltgl m zm m~ m~ Cl A SE 1 13352 1348 758 1638 6486 312~ 19318 2222 1097 2553 9732 1714 
rg:ML~ 3420 103 3291 26 439~ Ill lt241 3A 3420 103 3291 26 4390 111 4241 38 
EUR.EST 125 lt9 75 1 132 78 54 
AUT,CL.3 116 116 94 94 
CLASSE 3 241 165 75 1 226 172 54 
EXTR4 CEE l7Ql3 1348 1026 1713 9777 3149 23934 2222 13go 2607 13973 1752 
¥W~mc 88541 15704 5136 32644 32731 2JZJ 119123 2%59 7~67 4H45 42336 4546 13008 1193 755 1637 6463 2960 19069 2n69 1094 255~ 974) 3614 
AUT, Tl ERS 3584 266 76 3241 1 4508 zgl 5> 4!12 
TOT,TIERS 16592 1193 1021 1713 9704 2961 23577 2069 1375 2607 !3Ql2 36!4 
DIVERS 15 15 14 14 
C E E 88120 15549 5131 32644 32664 2132 118766 20306 7062 44745 42?45 4408 
IIONDE 105148 16912 6157 34357 42441 5281 142714 22542 8442 4715~ 5621~ 8161 
740400 FRANCE 6574 127 2178 3970 299 1,014 246 325> 5942 bH 
8ElG.-LUX 18854 2186 109ry5 5841 22 Z7n99 3611 14706 8743 F 
PAYS-AAS 4682 164 513 3851 Q4 snr 235 663 4943 146 
All EM,FEO 5459 548 732 3533 6H 9360 1077 1301 5511 148~ 
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Jahr • 1969 - Annje Toll.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000Kg - Quantltill Werte - 1000 $ - Valeu.-Schlusael u.-prung 
Code EWG-CEE I ,BELG.-1 NEDER· I DEIITSCH· I IT ALIA I IBELG. "l NEDER-1 DEUTICH· I ITAUA TDC Orlglne FRANCE LUXEMI. LAND LAND (BRJ EWG. CEE FRANCE LUXEMI. LAND .LAND (BR) 
!TA LIE H67 1054 3 60 2850 5606 1726 8 81 li'Ql ROY.-UNI 1621 846 39 204 4H 58 322G 1791 104 42h 74) 1q 
I Rl AND£ 1 1 1 1 NDRVEGF 6 6 5 1 4 SUEIJE 322 13 93 214 2 424 22 1 Ol ,., 4 FINLANDE !57 151 5 1 H2 360 10 2 llANE~ARK 25 4 21 46 9 '7 SUISSE 278 107 !3 1 55 96 701 390 23 10 11 Q 159 AUTPICHE 65 1 7 54 3 60 2 7 43 8 ESPAGNF 2 1 1 2 1 I YiJUGUSLAV 111 33 525 213 874 4? 6 )7 2><; GRECE 20 12 8 28 19 q u.o.s.s. 1 1 1 1 HONGRIE 24 H 25 25 ALBAN!E 31 3! 33 33 
,REUNION 5 5 7 7 ETATSUNIS 507 59 5 37 398 R 3122 ~3~ 33 141 2<;67 5? CANADA 18 18 26 ,, ~EX !QUE 25 75 ~4 H CHill ?a 21 29 ?9 
ISRAEL 4 4 4 4 KOWE IT I I 1 1 INOE 3 3 2 
' JAPON 3 3 13 \2 1 
~~~~CL,! m~ m ~~ 39~ m p9 4456 Z~R~ ~~~ '49 !23q '30 40 4438 194 1179 104 CLASSE 1 3796 1189 77 381 175) 399 8R9't 2914 186 74~ 4417 634 AIIT.AOM 5 5 7 7 
TIERS Cl2 53 29 ?4 7n 38 32 CLASSE 2 58 34 24 17 45 32 EUP,EST 56 55 1 59 58 1 ClASSE 3 56 55 I 59 ~~ 1 EXTRA CH 3910 1189 17 381 1839 424 9031 2914 18' 743 4520 667 CEE+ASS'lC 39561 3964 1443 16576 16517 1061 5817~ 6661 2?27 ?355? 21426 23nz TRS GATT 3803 1177 69 381 1753 423 8901 2895 177 74~ 44?0 666 
AUT,TIERS 82 81 I 94 93 1 TflT, TIERS 3865 1177 69 381 1834 424 8995 2895 177 74~ 4513 667 C F E 39H6 3952 1435 16576 16512 10~1 58115 h644 221• 23552 23411 23?2 MONDF 43446 5141 1512 16957 18351 !40' 67165 9558 2404 24?9<; 27939 2969 
740510 FRANCE 92 !4 7 65 s 34') !57 Q 161 11 BF.LG.-LUX 13 2 11 66 4 62 PAYS-SAS 652 164 269 163 59 1371 367 472 381 15 2 ALLEM,fEO 307 't7 80 39 141 893 14? 229 15~ 370 
ITALIE 298 31 4 8 255 1267 124 ?4 47 1072 ROY ,-UN I n 44 1 13 12 3 365 198 q 54 89 16 NORVEGE 1 1 SUfDE 12 7 2 I 2 18 15 2 I DANEMARK 
1 i 5 7 7 SUJSSE 3 1 13 138 I zn 11 104 ~ AUTRICHF I 1 4 4 
ESPAGNE 6 b 23 23 
ETATSU'IIS 1202 455 57 302 216 172 7128 2755 41<; 1748 131~ ~92 CAN A 'lA 3 3 28 ?~ 
AELE 108 4~~ 4 30J 2~~ d2 7m 2m 28 72 193 8~~ A~[1~~Ell m~ 57 415 177~ 1341 506 61 322 249 182 7712 2'169 44~ 184P 1534 918 EXTRA CEE 1319 50o 61 322 248 182 7712 2969 443 1848 {534 918 CEE+ASSnf 1362 242 367 56 491 206 3937 633 882 212 677 5B m.rms 1319 5J6 61 322 248 182 7712 29£,9 443 1848 1534 918 1319 506 61 322 248 182 7712 2969 4't3 !84B 1534 918 C E F 1362 242 367 56 lt91 206 3937 633 882 212 1677 533 MONOE 2681 748 428 378 739 388 11649 3602 1325 206~ n11 lit 51 
740590 FRANCE 107 31 52 7 17 285 107 87 24 67 BEL G.-LUX 1031 232 177 436 192 3326 746 523 1439 618 PAYS-BAS 2501 528 1 1293 679 31tl9 745 2 1738 '134 AlLE'4,FEO 472 36 53 !84 199 1504 232 197 380 695 ITALIE 61 52 1 1 7 221 134 45 6 36 ROY ,-UN! 178 2 41 122 10 3 332 
126 
93 200 22 10 SUEDE 1170 69 228 777 96 1956 383 1286 16 7 FINLANOE 2 2 4 4 DANEMARK 2 2 2 2 SUISSE 94 9 8 68 9 250 38 20 145 47 AUTRICHE 54 54 91 91 GRECE 8 8 14 14 
ETATSUNIS 60 7 1 32 2' 569 75 8 1 318 167 CANADA 1 I 1 1 JAPON Q 9 
AUSTRAl lE 1 1 
1a~~CL.l l49R an it9 350 9~~ 1B 2m 1$6 113 58~ 1544 22~ 11 15 1 8 I 332 167 CLASSE I 1569 95 50 350 94lt 131 3229 255 121 584 1876 393 
EXTRA CEE 1569 95 50 350 944 13) 3229 255 121 584 !R76 '91 CEE+ASSOC 4186 856 86 414 1743 1087 876Q 1871 351 99~ 3237 2314 ns GATT 1561 87 50 350 94~ 130 3215 241 121 584 1876 393 TOT.TIERS 1561 87 50 350 944 13~ 3215 241 121 S84 1876 393 c e E 4178 848 86 4l't 1743 10R7 8755 1857 351 996 3237 2314 MONOE 5747 943 136 76~ 2687 1217 11984 2112 472 1580 5113 2 707 
740610 FPANCE 63 18 1 H 10 m 2R 1 66 26 ~ELG,-LUX 102 68 33 1 !50 65 2 LLE14,FEO 606 286 9 87 224 1339 625 5 20~ 5~9 ITALIE 
" ' 
2 q 4 5 ROY,-UNI 191 si 6 49 10 45 503 222 13 107 22 139 ~~me 35 35 68 68 14 14 25 1 24 AUTR ICHE 1 2 1 7 3 I 3 
ETATSUNI S 80 11 68 1 135 71 55 1 6 2 HONDUR,BR 1 I 
11J~~CL ,! 2t~ H 6~ 51 2t 81 m 2H ~~ 110 47 21~ 1 6 CLASSE 1 323 92 74 51 25 81 n• 294 M 111 53 ?\2 
TIERS Cl2 I I 
EHH
5ed 1 1 323 92 74 51 25 81 719 29't 68 Ill 54 21? m·amc 775 356 27 lH 37 2H 1686 779 33 266 73 53<; 323 92 74 25 81 739 294 68 Ill 54 212 TOT,TIERS 323 92 74 51 25 AI 739 294 68 111 "~ 212 C F E 775 356 27 121 37 234 16% 779 H 266 13 53 5 MONOE 1n9s 448 101 172 62 315 2425 1073 101 377 127 74 7 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tllll.1 Jahr -1969- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantit6s Wer1e - 1000 S - Valeurs Schlussel Ursprung I IIELQ. • I NI!DER· I DEUTSCH- I l I BELG .• -I NEDER·I DEUTSCH· I IT ALIA Code Or.g•ne EWG·CEE FRANCE LUXEIIB. LAND LAND (BR) IT ALIA EWG · CEE FRANCE LUXEIIB. LAND LAND (BR) TDC 
H0620 FRANCE H 16 I 9 7 73 30 2 17 24 
BELG.-LUX 23 23 '~ 35 PAYS-BAS 5 35~ 5 1 4 ALLEH,FED 1030 443 17 21~ 1926 R97 591 3B 4JJ 
tULlE 1 1 ? 2 
ROY,-UNI 1041 784 104 5 31 117 1811 1401> 111 ,, ~5 2J9 
SUISSE 1't 15, 12 1 
21 5 1 1 11 I 
mn~NIS 31>0 '17 l 95 8 5,9 282 91 Q 141 14 3'1 12 27 45 1~ 27 
AE~E 'm 185 !~~ ~ ;~ 11~ 'm '~M m 1~ ,;:~ ?I 1 A~ o~lol 69 14 LA SE 1 1454 54 28 R ne 121> 2406 1711 230 2~ 221 224 
EXTRA CEE 1454 954 2~8 8 118 121> 240b 1711 ?30 2~ 221 224 m+Aur: p92 467 ~2~ 18 9 221 2041 9H 1>25 4•1 17 424 454 95.r, 8 138 126 2't~6 1711 23ry 2'1 221 224 
TOT .YtERS 1454 95.r, m 8 138 l2b 24CI> 1711 ZJI) 2n 221 224 C ~ E 1092 467 18 9 221 2041 935 1>25 4, 17 424 
HONDE 2546 1421 605 26 147 31t7 4447 2646 85~ 60 238 64B 
740700 FRANCE ~~m 411 587 14:l) 152 4268 756 9'17 2346 169 m~.:8~~x 4toll 7998 3253 259 27048 8207 1297' 5420 448 1666 984 ~~~~ 43, 1 3071 1883 41tl 7H 3 AlL EH, FED 11457 3'128 4739 12m 20597 7276 2798 8319 22'14 
ITALIE 2776 1300 30 513 933 4714 2247 48 an 1596 
:s~vE~~, 21"3 377 134 335 939 358 4267 755 268 ~q~ 172~ 820 
,H 13 2 4~ 2l~ 12 5 2 
mriNDE 
13 12 Z2 59 23 22 h? 85 96 799 79b 3 1308 1302 6 
DANE HARK 10 1 9 17 1 7 9 
l~fmHe 273 n~ 4 50 36 17 602 326 2b 91 ID 49 559 4 7 127 299 1371 319 11 24 34, b77 
ESPAGNE 23 23 32 32 
~R~~~SLAV 3~Zl m 10 26~~ 509 lt68~ 1m 13 3857 b44 7 1272 155 7 
U.R •• s, 1 1 
Allo"• EST 10 1~ 7 7 
LIBERIA 7 7 ~ 5 {ONGOBRA 1 l 1 1 HHOPIE ~& 10 9 q .~EUNION 30 38 38 
ETU SUN IS 126 H 37 28 ll 18 369 91 60 87 82 49 
CANADA 90 77 13 135 1 112 22 
mA1~~ra 604 79 418 107 731 81 527 129 n 33 11 31 
:~m~.a 57 57 55 55 9 9 11 11 
VENEWELA 11> 11> 13 13 
LIBAII 39 39 37 37 
ARAB,SEOU l 1 
INDE 1 1 
SINGAPOUR 24 24 24 21t 
JAPON 35 35 71 71 
NoZELANDE 5 5 8 8 
DIVERS NO 5 5 5 5 
AE~E ~m 6J8 lU 4H m~ 733 9564 llt23 )4ry ~84 2275 lb4? AU .CLE1 ,, 9 574 879 27C6 172 122 4111 779 CLAS~ 1 8245 2 17 81 468 387Z 1307 14443 4129 512 10~b 6375 2421 
EA"A 1 1 1 1 AUT ,AOM 96 66 30 104 66 H 
Tl(~~sfl~ 733 m 418 114 858 195 5~8 13~ 830 1 ltlt8 111t 963 1 21>1 566 13S 
EUR,ES H 10 1 7 1 E~H15h3 10 4321 7 7 ~EE+ASSOf )~u 2318 548 H8 1421 15413 4130 773 1013 6941 2556 'tU~ 2m 13837 6132 \689 61075 2n124 lt109 23112 10299 2831 RS fATT 7539 468 3786 130l 13227 3019 567 1006 6221 ?414 AUTo IER~ 687 144 4}g 419 114 809 l'tO 7 527 ll5 TOT,TIER 8226 1647 482 4205 lltl4 lit036 3019 7117 1n3 6748 2549 
DIVE~S 5 5 5 5 
C E E 34372 10621 2214 pan 6016 1682 59698 19613 lt043 23112 10101> 2824 MONDE ... 3463 129 ... 6 271>2 lt315 10337 3103 75116 2374A 4816 24125 17047 BB' 
740800 FRANCE 259 63 15 m 19 1129 256 7~ 666 12~ 8ELG,-LUX 531 77 282 1614 236 775 600 ~ 
:m~~~~o 168 5l~ 51t 96 8 498 26 141> ~1~ 26 1895 366 897 47 5167 1605 1059 231t2 151 
ITAL lE 810 341 
·U 30 421 1727 819 59 69 780 ROY,-~NI 708 68 521 36 47 2543 262 136 1717 185 243 
Nsm e 4 ~ ~ 12 4 1 3 " 25 9 7 118 9 48 27 37 2 ~IN~ANDE 3 3 6 ~ DAN MARK 18 1 3 6 8 86 7 7 3n 42 
~:HmHE 131 13 3 32 68 15 636 67 20 141> '24 79 52 35 2 8 6 1 148 91 5 25 25 2 
E~PAGNE 1 1 2 2 
YOUGOSLAV 99 99 108 108 
fTATSUNlS 221> 68 52 55 41t 7 1394 473 24'1 367 235 n AN lOA 1 1 
.CURACAO 1 1 JAPON 4 
" 
18 1~ 
tll~~Clol m 'lS ~~ sH m ()~ m~ m m 1'148 m 3~~ 368 
.5~!~a~ ' 1271 188 105 630 277 71 5072 913 466 2316 979 39• 1 1 E~~:~sM 1 1 1271 188 105 630 277 71 5071 913 41>6 2317 979 398 
~wmvc 361>3 1013 l01 1224 851 74 10136 21>81> 1520 321>5 2H6 319 1271 taB 05 630 277 71 507? 913 466 2316 Q79 H8 TOT, TIUS !211 Ass 105 1>30 277 71 5072 913 466 2316 979 398 C E E 663 l 13 ~&1 1224 851 74 1Jl35 2686 1520 3264 2346 319 HI"J'IDE 4934 201 185ft 1128 145 15208 3599 1986 5581 3325 717 
71t09DO PAYS-MS 2 2 4 ~ ALLE"'oFEO 3 1 1 1 10 6 2 2 !TALIE 1 1 ~8~ve~~' 2 2 14 14 2 2 1 1 OANEHARK \ \ 
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Jahr - 1969 - Ann6e Tlb.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000Kg - Quantllo!s W- - 1000 $ - Valeurw Schliieeel Uroprung 
Code I IIELG. - I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA I IRLQ.--1 NEDER-1 DEUTSCH- I Orlglne EWG·CEE FRANCE LUXEMI. LAND LAND (BRJ EWG- CEE FRANCE LUUMa. LAND LAND (BR) IT ALIA TDC 
AEU: 4 ? 2 16 I 1 14 CL ASSE I 4 2 2 to 1 l 14 EXTRA CEE 4 2 2 ~~ 1 1 H CFF+AS~OC 5 1 I 2 1 I~ 6 2 5 2 TQS GATT 4 2 2 1~ I • H TOT • Tl FRS 4 2 2 16 I 1 14 C E E 5 1 1 2 1 1'i b 2 5 2 MfJIIIDE 9 3 1 4 1 11 7 1 19 ? 
7'o1000 FRANCE 217 18 169 24 ~ 446 1>4 251 11~ 13 m~:ii~~x 1411> 844 343 229 24"9 1416 ~71 4H 2~ 1 
' 
12 4~ 3 12 ?~ ? ALL EM • FED 398 11~ 106 96 85 9~3 298 21~ 2?9 215 IT AL I E 7 1 ~ 7 1 ~ ROY.-UNI 10 5 1 1 I H 16 ~ ~ 4 3 SUEDE 21 5 16 61 36 '5 D4"jEMARK 22 22 hry I ~9 SUISSE ~ 6 1 ?I I I 14 ~ AliTRICHE I I I I YOUGOSLAV 22 22 12 32 ETATSUNIS 46 1 3~ I 1~ 4 1n 4 11 q 4~ !) 4RGENTINE 4 4 6 6 KDI•EIT I I I I HPON I I 
~o~~r.L.1 63 1]' 1 i 46 
' 
1qO 5~ 9 ~ 1 13 1 ~ <>8 30 32 !35 l~ 81 CLASSE I 131 11 31 4 76 7 315 'i7 p 1~3 B TIERS CL2 5 5 7 7 CLASSE 2 ~ 5 7 7 EUPA CEE 136 11 31 4 78 12 322 57 
"" 
17 1 q1 25 C£F+ASSOC 2058 955 132 on~ 271 92 3860 1717 287 1059 566 231 TR$ GATT 136 11 31 4 78 12 322 57 4~ 17 IH 25 TOT • Tl ERS 136 11 31 4 78 12 v• 51 40 17 Jq3 2'> C E E 2J58 955 132 618 271 n 3861 1717 ?87 1"1)9 56~ '31 ~O"'f'IE 2194 966 163 612 349 lOft 41~2 171ft 327 1176 749 7J:;~ 
741100 FRANCE 261 51 11 1S 104 1993 3'l4 ?46 ~43 AI~ BEL G.-LUX 9 ~ I 35 2 1 27 3 PAYS-BAS q 6 3 56 I 12 21 1 ALLEM.FEO 7B l~'l 15'l 161 2~4 5114 1103 1024 1213 176'l ITAL!E 6 1 1 ~ :!6 8 h 12 ROY.-U~! 101 9 16 42 3 31 n1 76 108 28~ 35 ?~A NORVEGE 1 1 , 2 SUEDE 54 3 q n 15 4 26'i 11 45 117 55 26 F!~L ~~nE 6 1 5 45 ~ H 
.ilJISSE 11 1 l ~ 3 3 29 4 1 7 12 it AUTRICHE 5 I 4 lit 4 16 it ESPAG~E 2 2 TCH~COSL. I 1 ETATSIJNIS 1 I 2 B 1 8 I \9 4 CANADA 4 2 2 3~ 16 14 JAPON I I 
iftt~CL .1 tg ~~ 27 68 26 38 ~m n 159 4~4 13J '42 1 5 5 10 1 38 45 CLASSE 1 185 15 28 68 31 4~ 1143 114 169 ft')S 168 287 EUR.EST 1 1 CLASSE 3 1 I EXTRA CEE 185 15 28 68 31 lt3 llit4 114 169 4~5 169 287 CEE+ASSOC 1008 170 216 193 9' 139 7224 1114 1450 1413 6C4 2 583 TR~ GATT 185 15 28 68 31 43 1144 114 169 4~5 169 2H TOT. Tl ERS 185 15 28 68 31 41 1144 114 69 405 169 287 C E E 10?8 170 216 193 9' 3H 722ft lll'o lit 50 147l 6.14 2583 M ON DE 1193 185 21t4 261 121 382 8368 1228 1619 1878 113 2870 
7'ol200 FRANCE 1 1 4 4 PAYS-SAS 1 1 2 2 ALL EM .FED 3 2 1 11 4 1 ROY.-UNI 1 I 3 3 
AtHsse 1 l l 1 J EURA CEE 1 I 1 3 CEE+ASSOC 5 2 I 2 17 4 2 11 TRS GATT 1 1 3 3 TOT • TJ ERS 1 1 3 3 C E E 5 2 1 2 17 4 2 11 
"ONOE 6 3 I 2 2~ 7 2 11 
741300 FRANCE 1 I 5 2 3 PAYS-SAS 1 1 6 1 5 mc~EFED 113 29 10 65 9 514 188 47 228 51 
'ol 9 1 I 26 164 33 21 4 106 ROY .-UN I 1 1 4 3 1 SUISSE 8 5 3 34 19 11 1 2 AUTR ICHE 13 5 1 1 6 ~9 17 3 9 30 ESPAGNE 2 2 5 5 m~~8bn 1 I 1 1 6 1 5 27 
" 
4 19 JAPO'f 2 2 8 1 7 HONG KONG 2 1 1 8 5 3 
it5~~CL .1 22 lt) ~ 1 ~ 97 3~ 17 12 H 11 1 4 41 4 12 T~~~~SEd 33 11 6 1 1l 4 138 41 21 12 52 12 2 1 8 5 3 CLASSE 2 2 1 1 8 5 3 EXTRA CEE 35 11 6 I 12 5 146 41 21 12 57 15 iH+m~c 158 38 18 66 '1 9 689 221 71 232 Ill ~it 35 11 6 1 12 5 146 41 21 12 57 15 TOT. T1 ERS 35 11 6 I 12 5 146 41 21 12 57 15 C E E 158 38 18 66 21 9 689 221 71 232 Ill 54 HONDE 193 lt9 24 67 H 14 835 262 '12 244 l6A 69 
741400 FRANCE H 1 3 1 2 55 32 11 A 4 BELG.-LUX 28 I 2 s• 53 1 2 1 PAYS-BAS 12 10 1 1 29 1 19 A 1 ALL~~ • FED 21 2 10 1 2 A5 8 42 lA 17 !TALl E 10 1') 26 I 25 ROY.-UNI 2 1 1 4 1 2 I SUEDE 1 1 2 I 1 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.t Jahr- 1969 - Annee 




I BELG.·.I NEDER· I DEUTSCH-1 IT ALIA ' I I BELG. -;.I NEDER-, DEUTSCH- I IT ALIA Ong&ne EWG-CEE FRANCE LUXEMB. EWG • CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC LAND LAND(BR) 
O~NEM~RK I 1 
SUISSE 2 2 23 2 I n 
ETATSlJNIS I I 6 3 1 I 1 
m~Cl .• r I 1 3 H ~ 2 2 23 I 6 1 1 1 
E~HisM 6 1 1 1 3 36 6 3 2 2tt I 6 1 1 1 3 36 6 3 2 24 1 
~wm~c 87 30 27 11 14 5 254 63 93 32 43 23 6 1 1 1 3 36 6 3 2 24 1 
TIJT, TIERS 6 1 
2l tl 3 36 6 3 , 24 1 C E E 87 30 14 5 254 63 93 32 43 23 
M ON DE 93 31 28 12 17 5 29~ 60 96 34 67 24 
7'tl510 FRANCE 11 3 1 7 57 14 6 n 
AELG.-LUX 9 4 5 33 2 21 1J 
PAYS-SAS 5 4 1 28 I 13 14 
AlLEM,fED 133 62 8 62 1 430 153 35 238 4 
ITALIE 48 11 1 
" 
32 101 23 3 27 48 
ROY.-UNI 14 3 1 2 8 64 13 4 7 40 
NDRVEGE 1 1 2 2 
SUEDE 2 1 I 
OANEMARK 1 1 3 3 
SUISSE 46 2 1 14 28 1 542 25 11 1n '19 14 
AUTRICHE 1 1 7 I 4 2 
ESPAGNE 12 12 7 7 
TCHt~OSL, 1 1 
ET~TSIJNIS 4 1 1 1 1 53 28 I ~ 18 
CANADA I 1 
AEP ?i 1~ i 1r 37 1 6t? H 1, 18t 3M 14 AU ·~L,l 1 1 18 
CLA SE 1 79 18 3 19 38 1 681 74 17 194 382 14 
EUP, EST I 1 
E~~:~ 5tt~ 1 1 79 18 3 19 38 1 682 75 17 194 38> 14 
~wm~c 206 13 16 11 45 I 649 179 65 zn lOO 4 79 18 3 19 38 1 682 75 17 194 382 14 
TOT, TIERS 79 18 3 19 38 I 682 75 17 194 382 14 C E E 206 73 u 11 45 649 179 65 29? 109 4 MONOE 285 91 90 83 2 1331 254 82 486 491 18 
741590 FRANCE 74 22 zH 39 2 285 109 22 145 q BEL G.-LUX 329 41 5 712 118 577 16 1 
P~YS-BAS 42 1 28 11 2 131 2 89 35 5 
ALLEM.FED 864 71 l26 644 23 2173 229 353 1507 84 
IT AL lE 196 90 3 49 54 392 217 6 87 82 
ROY,-UNI 77 16 2 16 42 1 246 48 12 46 137 3 
NORVEGE 55 8 46 1 93 16 75 2 
SUEDE 9 9 21 I I 17 , 
DANEMARK 3 3 21 I 2' 
SUIS}E 42 6 6 11 19 439 28 56 R9 252 14 A~TR CHE 4 4 23 I 22 
E PAGNE 1 I I I 
TCHECOSL. I I 2 2 
ETATSUNIS 2R 5 10 5 6 2 270 60 ~q 60 67 24 
JAPON 2 1 I 
HONG KONG 1 1 1 1 
AELE l~i 22 ~~ :~ 69 1 m 17 ~~ 229 435 17 A~~A~~et1 6 6 2 bl 60 ~8 25 219 28 26 75 3 1116 138 144 289 503 42 
TIERS fl2 1 1 1 1 
CLASSE 2 1 1 1 1 
E~~im 3 1 1 2 2 1 1 2 2 
EXTRA CEE 221 29 26 88 75 3 1119 140 144 291'1 5~3 42 
CEE+ASSOC 1505 203 179 987 10~ 27 3693 566 557 2193 278 99 
f~Ums 221 29 ~~ 88 75 3 1119 140 144 29~ 503 42 221 29 88 7~ 3 1119 140 144 290 503 4? 
C E E 1505 203 17'1 987 109 27 3693 566 557 ~1'13 278 09 
MONDE 1726 232 205 1075 184 30 4812 706 701 483 781 141 
7411>00 FRANCE 3 1 2 
BELG.-LUX 8 8 39 34 5 
mi;;~Ho 20 1 38 34 4 4 5 10 1 160 78 28 42 12 
!TAl lE 16 13 1 2 
ROY.-UNI 11 2 3 1 5 
SUEDE 3 3 
DANEMAPI( 4 4 to 19 
SU!SSE 9 4 2 1 1 I t9e 119 25 27 12 15 
AUTR ICHE 1 1 
ETATSUNIS 3 1 1 1 95 11 5 8 34 37 
JAPON 2 1 
' 
AE~E 1~ t 2 1 5 l 2H ~n 28 29 39 15 ~~~ti~ke 1 t 1 5 9 H 37 16 5 2 1 6 2 329 133 33 3e 13 52 
EXTRA CEE 16 5 2 1 b 2 329 133 33 38 73 52 
CEE+ASSOC 29 4 6 18 1 256 91 1>2 78 13 12 
m.m~s 16 5 2 1 b 2 329 133 33 38 13 52 1& 5 2 1 6 2 329 133 33 38 73 52 
C E E 29 4 6 18 1 256 9l 62 78 13 12 
"ONDE 45 9 8 19 6 3 585 224 9~ 116 86 64 
741710 FRANCE I 1 
BELG,-LUX 1 1 2 2 
I'AYS-8AS b b 12 2 11 
ALLEH,FEO 3 ? 1 11 7 I 3 
ITALIE 1 1 B ~ 3 
ROY,-UNI 2 1 1 
~~mE 6 1 5 21 3 lA 4 1 3 15 5 7 1 2 
AUTPICfiE 1 1 
PORTUGAL 1'> 5 I 13 42 9 1 2 30 
ESPAGNE 13 13 30 30 
:0~ ~CL.l n 1~ 3 2 18 ~~ !a q 7 51 
CLASSE 1 42 19 3 2 18 111 44 9 7 51 
EXTRA CEE 42 19 3 2 18 111 44 9 7 51 
CEE>ASSOC 11 3 2 6 34 9 4 q 13 
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Jahr ·1969- Annu T..._1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - QuantH6a Werte - 1000 $ - Valeura Schluoael Uraprung 
Code Orlglne EWG-CEE I FRANCE l BELG. - J NEDIR- I DE111'1Ctf. I IT ALIA EWG- CEE l FIIANCE lBELG. -1 NEDER-1 DEUTBCH-liTALIA TDC WXEMB. 1.,\ND LAND (BRJ LUX!MB. LAND LAND (BR) 
TRS GATT 4? 19 3 2 18 111 44 9 7 ~1 TOT. TIERS lt2 19 3 ~ 18 111 44 9 1 ~~ C E E B 3 ~ 34 9 4 R 13 H'lNDE 22 3 
" 
H 145 53 13 15 64 
741790 FRANCE 50 39 10 1 149 129 1~ , BEL G.-LUX 11 9 2 26 17 9 PAYS-SAS 16 5 11 47 2 22 23 ALL EM. FED 80 32 22 25 1 305 108 81 112 4 !TAL lE 9 3 3 2 1 54 20 10 15 9 ROY.-UNI 15 2 2 11 96 1 11 76 SUEDE 2 1 1 6 2 1 3 OANEHARK 1 1 SUISSE 101t 31 9 15 39 4 410 143 28 46 115 17 POHUGAL 3 1 1 l 14 2 5 7 ALL.M .EST 1 1 1 HAROC 1 1 2 2 ETATSUN IS 3 1 2 INDE 1 1 COREE NRD 1 1 2 2 JAPON 3 3 11 q 2 
1/l~~Cl.l 121 40 11 1~ 51 4 5fl 15i 3~ 68 2~~ '1 2 q CLASSE 1 127 ltO 11 21 51 4 541 153 37 77 257 17 TIERS CL2 1 1 
' 
3 CLASSE 2 1 1 3 3 EUR.EST 1 1 1 1 AUT.CL.3 1 1 2 2 CLASSE 3 2 1 1 3 1 2 EXTRA CEE 130 40 11 23 52 4 547 1~3 37 ~1 259 17 ~~~+a~~¥' l66 44 69 37 ~~ 1 581 147 242 145 43 4 27 itO 11 21 4 542 153 37 7~ 257 17 AUT.TIERS 3 2 1 5 3 2 TIJT.TIERS 130 40 11 23 52 4 547 153 l7 81 259 17 C E E 166 44 69 37 15 1 581 147 242 145 43 4 HONDE 296 84 80 60 67 5 1128 300 zn 226 3~2 21 
1't1800 FRANCE 35 20 5 5 5 2BR 183 59 V 14 SELG.-LUX 21 10 11 125 59 61 5 PAYS-SAS 46 5 
2H 
20 3 214 14 7b 87 31 ALLEH.FEO 1211 517 427 45 5854 21t69 1037 2~61 287 ITALIE 392 231 58 38 65 1662 989 296 141 237 ROY.-UNI 63 32 8 3 11 9 337 188 26 13 23 81 SUEDE 41 32 1 1 1 213 153 6 4'1 5 DANEHARK 1 1 15 1 1 ~ B SUISSE 97 12 B 14 57 6 44B 62 45 47 270 24 AUTR!CHE 3l 1 32 13 9 1 2 % 1 PORTUGAL 26 
" 
9 10 z 1 117 21 41 42 1) 3 ESPAGNE 4 2 2 42 17 22 1 z YOUGOSLAV 12 12 15 15 GRECE 3 3 14 1 13 
msgiE 8 5 3 21 1 1 14 ~ 6 z 3 1 18 8 1 2 1 
.ALGERIE 1 1 5 5 EGYPTE 2 z e~liY8~H 1 1 3 3 2 2 ETATSUNIS 52 33 1 5 9 4 259 167 8 31 31 22 HEX I QUE 2 1 1 !NOES OCC 1 1 IRAN 3 1 1 1 8 2 I 1 3 1 ISRAEL 1 1 INDE 25 5 11 6 3 75 23 24 21 6 1 THAILANDE 1 1 13 B 5 CHINE, R.P 1 1 2 2 COREE SUO 3 3 8 8 JAPON 4 1 3 14 2 1 11 re~Me~~ l 1 3 2 1 1 2 2 
AELE 261 n 26 3~ 1~~ 1t 1203 434 1n 158 37) 115 AUT .CL.1 84 3 367 1B7 34 BB 27 CLASSE 1 3it5 117 29 39 137 23 1570 621 157 192 458 142 EAHA 1 1 3 3 AUT.AON 1 1 5 5 TmML~ 39 10 15 7 7 133 lt5 35 24 27 2 41 12 15 7 7 141 53 35 24 7.7 2 Ag(l~~e3 3 1 1 2 2 1 1 2 2 EXTRA CEE 3B7 129 44 46 llt5 23 1713 671t 192 216 lt87 141t yEE+ASSOC 171B 765 318 481 98 56 8186 3540 1593 2322 388 343 1\S GATT 363 123 40 45 135 20 1625 646 182 212 4H 138 AUT .TIERS 11 
" 
4 1 2 45 19 9 3 13 1 TOT. TIERS F" 127 44 lt6 137 20 m~ 665 191 zm 460 139 C E E 1 05 763 318 4B1 90 53 3531 1592 361 338 HONDE 092 892 362 527 235 76 9856 4205 1784 2537 8ft8 ftB2 
741900 FRANCE 335 49 29 ~} 226 1306 292 129 255 630 BEL G.-LUX 747 196 lt67 37 1716 664 81t4 8B 12~ PAYS-BAS 263 3B 63 143 19 710 92 197 3ft1 80 ALL EN. FED 1~~~ 296 2t~ 51t2 279 5507 1861 m 1711 1 ~5~ ITALIE 214 3B 105 1242 664 119 336 ROY.-UNI 257 42 40 73 46 56 122l 272 207 335 165 2H NORVEGE 7 2 5 17 5 9 1 '-
mrfNDE 
58 B 3 45 2 11t9 31 
" 
14 92 B 
2 1 1 DANEHARK 58 2 1 13 42 166 8 4 59 93 2 SUISSE 107 4~ 6 2 41t 15 726 253 56 1B 2B6 113 AUTRICHE 23 1 1 18 3 115 5 4 B B6 12 mm~l 1 1 6 6 17 10 6 1 47 24 11 2 2 B YOUGCISLAV 3 1 2 7 2 , 1 ~RECE 1 1 2 2 
URSUIE 1 1 1 1 ¥g~etfis~~ 1 1 6 6 5 5 HONGRIE 2 2 1 1 HAROC 7 2 2 1 1 1 TUNISIE 1 1 EGYPTE 1 1 2 2 
.H.VOL TA 1 1 
.C.IVOIRE 1 1 ETATSUNIS 158 66 12 23 32 25 1519 51t9 91 252 317 31~ 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1969 • Ann6e 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantotes Werte - 1000$ - Valeurs 
Schluooel Uraprung 
Code l IIELG. • I NEDEA· I DEUTSCH· I IT ALIA I I BELG .• ·I NEDEA·I DEUTSCH· I IT ALIA Orlglno !WG·CIE PIIAIICE LUXEMB. LAND LAND (BR) EWG • CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC 
fm~'occ l I I 14 5 I . 3 3 
~JBAN 2 1 1 YAlE I I 
I AAN 1 I 6 ? 1 I I I 
n~mAN 1 I 2 I 1 4 2 2 
IN DE 6 1 3 1 1 20 4 I I~ 3 2 
~mt12~ I I 1 I 4 2 ? 
CHINE,R.P 1 1 B 4 4 
1a:2~sE 32 2 13 ! 9 210 ?2 2 ~~ ~1 ~B I I 
~~M~~~ 16 2 11 ' 53 4 1 44 4 1 1 24 23 I 
AE~E m u 47 91 195 76 p99 580 215 443 723 'IB A~ .CL.1 18 36 42 37 827 629 104 >0~ 39? 39~ LA.>SE 1 178 65 133 237 113 422o 12C9 379 74<! Ill~ 774 
El" A 2 2 
TIERS CL2 28 5 5 13 5 1'6 '3 ~ 1~ '2 11 
CLASSE 2 28 5 5 13 5 I'B 25 5 I< 57 I! 
EUR.EST 8 2 6 6 I 5 
'g\4~~£ 3 3 1 I R 4 4 9 2 1 14 4 I 9 
EX RA CE~ 783 183 67 138 i50 125 4348 1238 385 764 1167 794 
m·aisy 3J 9 745 400 1076 26 562 10486 3285 1432 2 863 I ~2~ I R86 5• 182 65 131 25J 12? 4311 1221 380 762 1164 784 AUT.Tf~R~ 5 2 1 2 32 13 ' 2 3 9 TOT oT ER ,m 182 67 138 250 124 4343 1234 38<; 764 11~7 H3 C E E 744 400 1H6 326 ~61 1J4B I 3281 1432 2863 I02j 18A5 
IIONOE 3870 927 467 1214 576 686 14829 4519 1817 3627 2187 2~79 
750100 FRANCE rm 750 369 1116 678 93R< 1107 1369 <335 I <;74 B(L~.-LUX 143 219 783 96 2'65 297 428 115~ 185 P Y -BAS 84 395 1318 103 6297 30o 1193 433R 416 
ALL "·FED 793 42 188 407 156 2569 193 1074 930 372 
IULIE nm 49 10 2 132 5H 134 32 20 3~2 ROY .-UI'll 3496 806 681) 9467 2748 41108 8207 1949 1<27 2?416 7')JQ 
IRLANOE • 4 14 14 NOIWEGE 10)10 1021 239 597 6538 1915 25542 24?9 511 1366 16nl! 51~5 
m~~NOE 1~~~ 66 64 248 27 R<r 63 144 545 JJ5 149 14 1012 lt95 1,48~ 2n55 59 ~~42 3324 
~ANE"ARK 326 6 9 15 296 52~ 5 14 22 lt85 
UISJE 1m 50 65 23 682 189 1698 93 79 5? 1298 17~ lUlR CHE 13 45 95 31~ 29 111 !1~ 
PO TUGAL 17 15 2 41 22 19 m wE n 50 31 !50 11 '3 18 54R ~48 
YOUGOSLAV 
1rz 
21 14 5J 5 457 19 140 271 27 
8~~~ts. 21 14 137 512 4~ ?I 4!t 8 1315 1017 98 H5 55~9 406 it6100 62<>5 ~48 I 152 36H1 17?4 
ALL.M.EST 95 qz 3 387 37~ 11 
POLOGNE U4 324 6~ 66 TCHECOSL. 2 8 •or TO 101 1458 12 4722 271 !96 371 38H 45 
HONGRIE 569 40 18 401 ID 1675 41 58 1495 81 
~~um~ n 41 245 245 37 IR 18 
!mmL 
' 
8 6 ~ 
5 2 , 
.C.JVO!RE 1 
GHANA • 4 1 1 
.DAHO"EY 5 5 6 ~ 
K~m~OUN 1 1 I I 4 4 1 I 
~m mu 1 1 I 1 106 19 87 455 171 2d5 
l~m~suo 25 75 34 34 ,.24 28 92 52 2608 644 6230 69 212 2n 4142 1571 
ETATSUNIS 8874 ]m 785 216 7429 278 23538 563 846 391 21051 687 CANADA UT•1 63 76 5108 4785 35929 Rh43 17? 311 16017 11787 ~6~A3~~8R 8~ 86 168 168 2 3 3 
PANA"A nd 3 3 16 6 ,, mclO.TO 3925 116 3060 12117 656'1 JN 5369 10 1 16 14 ? 
.A~UU 6 3 3 11 7 4 
.CURACAO 26 1 20 5 58 1 4Q 17 
ami~·" 2 2 3 3 58 58 56 56 
CHYPRE 3 3 2 , 
k~RtN 12 48 24 99 b2 37 ISRA~L 12 12 4 4 15 14 1 1 6 1 
ARAB.SUD 12 12 14 14 
I 'fOE 1~ 2 I 1 mm~s~ 10 19 19 16 16 25 2~ 
JAPON 241 10 6 3 222 897 19 • 16 R54 
HON¥ KOn 1U 17 29 2<1 AUS RALI 111 34 128 3 607 •os 121 358 12 
N. I ELAND 2 1 I 3 1 ? 
.CUEI>ON 7966 7966 1180 I 11801 
DIVERS NO 1 1 2 2 
l~~:cL .1 nu~ ~m tm 1m um m~ m~~ f0134 2705 UH ~m~ ltm 1916 1486 
LASSE 1 58336 8934 2335 1910 3393~ 11227 149452 22650 4191 4520 88779 2<>312 EAMA 
•ot' 1 10 Q I ~ Ayt.AD" 7966 38 25 8 11891 11801 19 51 ?I T ER~ CLZ 75 1 3928 12 241 270 3063 13074 6575 n 491 ~~; 53~9 efih~EH 2 ~~m 11901 110 276 219 3060 24974 18317 92 ~4<1 587 5369 1484 208 397 1172 531 53195 6566 885 210~ 41175 1861 E~~~~~M 4~91 zlm 208 397 7772 531 53195 6566 885 210~ ~1775 18&1 ,,9~7 2653 2583 41981 14818 227621 47593 5168 1117 131141 36%2 ur•mc 8291 1381 1053 4032 1170 33266 12126 l4>5 2848 11272 2995 
AU .ftERS 
6911 13266 2417 2200 35872 14162 166~82 29490 4394 5284 93036 34278 1:m 1080 198 327 6086 519 48727 6301 755 1792 38~63 1PJ6 TOT .TIERS 14346 2615 2S21 419~8 14681 215239 35791 5149 1J1~ 131 )9Q 361l94 
DIVERS noA 1 2 2 C E E 318 1343 997 4009 1033 20854 024 3406 ?747 11230 ?547 
"DNOE 92055 22638 3996 358Q 45990 15851 248471 48519 8574 "9?.4 142311 39189 
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Jahr -1969- Ann6e r•.t EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantltea Warta - 1000 $ - Valaura Schl08881 Uraprung 
Code I I IELG.. I NEDER· I DEUTSCH· I IT ALIA I I IELG •• -I NEDER·I DEUTICH· I Orlglne EWG·CEE FRANCE LUXEMI. LAND LAND (BR) EWG • CEE FRANCE LUXEMI. LAND LAND (BR) IT ALIA TDC 
750200 FRANCE 780 72 56 576 7~ 34>6 H7 23~ ?42R 1HA 
m~.:"B~~x 32 1 lb 13 2 0] 6 54 ?5 6 61 40 7 11 ~ ~08 1!""1 
" 
B> 17 
ALLEM.FED 986 389 86 329 IF? 37"' 1521 2S1 !470 SO! !TAL lE 31 14 1 !~ no 62 ? 2 71 
ROY.-UN1 146~ 492 134 240 415 !PI ')'1":q }7~7 4" A6e !443 4'l.? NORVEGE 2 2 7 1 
SIJEOE 371 33 193 117 36 B42 2!4 33! 609 168 
SUI~SE 289 43 12 4 79 !51 A70 115 6) !7 277 401 
AUTRIC~iE 101 92 9 ?66 ?46 2n 
EWAr;NE 1 1 ~ I 2 
u.R.s.s. 3 3 n 22 
TC>iECilSL • 160 161) ?h3 U1 
FTATSUNIS 625 143 23 18 313 128 304 3 bR~ 143 !OS 1345 7~ 7 
CANADA 2 1 I 16 12 4 
JAPON 69 52 17 117 M 31 
m~n.l 2m 568 ~~~ 4H m m ~j~~ 2)96 5>7 12!1, 2582 1m 143 684 14' 191 ne a CLASS£ 1 2922 7!1 169 5J7 1026 5J9 117')1 278~ 67~ 1401 197:> 1874 
£UR. EST 163 3 lbO 285 2? 263 CLASS£ 3 163 3 160 285 22 263 
EKfPA CEE 3085 7!4 !69 bb1 1n& 5:"1Q l.)qAb 28J2 67'j !6 7'• 3970 1 A74 
CfE+ASSOC 1890 444 lbb 401 61~ 263 7746 1748 68? 1709 ::tb'\5 !"~')? 
TRS GATT 3082 7!1 !69 667 1026 509 109~4 7780 670 1670 39'1) 1614 AUT .TJEQS 3 3 2? 22 
TOT. Tl ERS 3085 714 169 667 1026 5~9 1098~ 2802 h7~ l67f\ 397f\ 1874 
C F E 1890 444 166 401 61~ 263 77'+6 1748 M2 !'09 ?60~ IOJZ 
MONO£ 4975 1158 335 1068 1642 717 18732 4550 1352 3379 6~75 2 R76 
750310 FR~NC E 288 66 82 ~b 84 P6 7 171 ~17 214 1>6 
BELG.-LUX 264 237 17 9 I BA 1 751 6~ 39 A 
PAYS-SAS 57 7 9 '8 3 252 66 22 130 34 AllE~.FfO 2117 233 244 1152 488 7114 787 sos 4 '73 H'b !TALIE 12 
24b 
11 47 6 I I H 
~OY,-UNI 1384 541J 118 297 189 4'1 0 99A 12 ~4 42q 922 717 
!RlANDE 1 1 ? 2 
SUfDf 11 ~ 3 46 3 17 41 ?80 A 95 I~ 73 113 
OANFMAPK 8 8 12 !I 1 
SUJSSE 261 12 23 91) 89 47 a:-s 48 54 !A9 433 111 
A!JUICHE 13 9 4 P.O 44 l H 
ESPAGNE 1 1 1 1 
ETATSUNIS 540 11)8 3 39 328 62 4231 675 B 41~ 247!t 6~4 
CAI'-lAOA 307 3n7 1129 ll29 
JAPON 1 I 
m~CL.l 1m fM 61J m m 277 5535 1098 14\% 63f\ m~ ~H 63 53[>4 675 1544 
CLASSE 1 2625 372 620 557 736 34) IJ899 1773 144 7 2174 3919 1566 
EXTPA CEE 2625 372 620 557 736 34) IJ899 1773 !447 2174 3939 1566 CEE+ASSOC 2738 478 319 1251 114 576 9141 16!1) 791 4454 422 18h4 
TRS GATT 2624 372 620 557 735 34) 1)897 1773 1447 2174 3937 ~~~" AUT.TIE~S 1 1 2 2 
TOT. Tl ERS 2625 372 62n 557 736 340 10890 1773 1447 2174 H39 1566 
C E E 2738 478 319 1251 lilt 576 H41 1610 791 4454 42? 1 Bb4 
~UNOE 5363 850 939 18n8 85~ 916 2Q040 3383 221A 6628 4Hl 34~0 
750320 FRANCE 80 48 10 1 21 229 !33 77 I 0 59 
8[LG.-lUX 1 I 4 4 
mi~~~h 24 f~ 4 AI 59 ?'? 85 38 1 29 473 ?RO 69 4 12n 
lTALIE I 1 
ROY.-UNI 543 170 12 23 319 19 105 503 49 86 91)7 90 
IRLANOE 29 7 4 18 222 65 'I 126 SUEDE 1 1 1 1 
SUJSSE 33 1 2 3 12 15 ~50 12 14 45 IJI) 170 
A'JTR ICHE 1 1 9 Q 
u.R.s.s. 5 5 6~ 6') 
R.AFR.SUD 3 3 14 14 
fTATSUNJS 138 16 7 !0 84 21 1056 105 48 6~ 7~5 92 
CANADA 101 I 37 141 12 863 15 87 685 76 
HONDUR.8R 4 4 32 32 
AUSTRAl lE 1 1 1 7 
1a~~CL .1 ~78 ~n ;t H 332 H 19<>5 m ~~~ 14n l""a 2~q 62 243 2162 n 556 16~ 
CLASSE 1 940 195 65 38 575 67 415 7 7J" ?43 213 2564 437 
Tl ERS Cl2 4 4 32 32 
CLASSE 2 
" 
4 32 32 
EUR .EST 5 5 &J 6') 
CLASSE 3 5 5 ~0 60 
EXTRA CEE 949 200 65 38 579 67 4249 76':1 243 213 2596 437 
CEE+ASSOC 19!) 38 85 !2 5 50 788 281 261 35 32 179 
TRS GATT 915 188 61 38 561 67 • 3967 635 212 213 2470 437 
AIJT. TIERS 34 12 4 18 282 125 31 126 
T'lT • T1 ERS 949 200 65 38 579 67 4249 760 243 213 2596 4'7 
C F E 190 38 85 12 5 51 788 281 261 l5 32 !79 
MONDE 1139 238 !50 50 5~4 117 5037 1041 504 24~ 26~8 616 
7?0410 FRANCE 52 4 12 3 33 258 20 3~ 98 llO 
BELG.-LUX 3 3 12 Ill 2 
PAYS-SAS 35 3 13 1 18 136 15 24 7<> 18 
AllE~.FED 178 18 34 362 364 2378 40 !H ll6~ 1~45 
ITALJE 4 3 1 16 10 5 1 
ROY.-UNI 412 59 34 185 34 10~ 1459 275 116 639 129 301) 
~umE 15 15 65 I 61 1 24 8 2 4 7 3 181 54 12 15 73 27 
AUTR ICHE 8 8 21 21 
R .AF• .SUO z 2 7 7 
ETATSUNJS 96 17 12 36 5 26 580 125 74 !50 105 126 
CANADA ~ 5 12 I 11 
AELE 459 67 36 2u 4~ 103 ~~~~ m 129 736 m 3V' AUT .CL.! 103 17 12 31 74 157 137 
CLASSE 1 562 84 48 250 46 lH 2325 455 203 893 307 467 
EXHA CEE 562 84 48 25J 46 134 2325 455 203 893 307 467 
CEf+ASSOC 872 24 51 378 4 415 2830 65 177 1205 1~0 1173 
TRS GATT 562 84 lt8 25J 46 134 2 325 455 203 893 31)7 467 
TOT. rJ ERS 562 84 48 250 46 134 2325 455 21)3 R9l Jn 467 
C E E 872 24 51 378 4 415 2800 65 117 1205 180 1!73 
MONOE 1434 108 99 628 5J 549 5!25 520 3RO 2096 4~7 IMn 
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EINFUHR ·IMPORTATIONS T8b.t Jahr -1969- Annee 
GZT· Mongon - 1000 Kg - Ouantltes Worto - 1000$ - Valours 
Schlussel Ursprung 
Code 1 I BELQ.. I NEDEA· I DEUTSCH· I IT ALIA EWQ. CEE I FRANCE I BELG .. ·I NEDER·I DEUTSCH· I IT ALIA Ongine EWG-CEE FRANCE LUXEIIB. LAND LAND (BR) TOC LUXEIIB. LAND LAND (BR) 
750420 FRANCE 3 2 1 ALLEII.FED 5 5 
!TALIE 1 1 6 1 5 
RDY.-UNI 2 2 12 1 11 
SUEDE 1 1 4 4 
SU!SH 2 2 
ETATSUN!S 2 1 I 29 16 I 12 
AE\E ~ 1 f ~~ r6 r 11 AIJ .~L .1 1 12 5 1 1 3 47 17 7 23 ei~~A5 Ee~ 5 1 1 3 47 17 1 23 CEE+ASSDC 1 1 14 6 1 1 TRS GATT 5 1 1 3 47 17 7 23 
TOT. T! ERS 5 1 1 3 47 17 7 23 
C E E 1 1 14 6 1 1 
MONDE 6 1 2 3 61 23 14 24 
750510 FRANCE 59 8 10 41 334 39 59 236 8ELG.-LIJX 2 1 1 
PAYS-BAS 32 4 28 241 56 164 
ALLEM.FED 29 16 IQ 2 1 241 132 88 14 1 
ITAL!E 1 1 b 6 
ROY,-UN! 13 6 7 29 3 1 1 24 
NORVEGE 9 1 4 4 2~ 3 12 11 
SIJEDE 1 1 
Fl'ILANDE 1 l 11 11 SU!SSE 2 1 11 1 1 3 CANADA 41 38 2 1 107 101 b 
AE\E 24 3~ 1 ~ 5 i 1U 4 ~ 14 19 27 42 1 1~1 6 11 Agd~~E 1 1 66 44 1 6 6 9 185 105 3 20 3~ 21 
EXTRA CEE 66 44 1 6 6 9 185 105 3 2n 3J 21 
~wmvc 121 17 22 12 69 1 823 138 183 74 421 7 66 41t 1 6 6 9 185 105 3 2~ 30 27 
TOT .TIERS 66 44 1 6 6 9 185 105 3 2~ 3~ 21 
C E E 121 17 22 12 69 1 823 138 183 74 421 1 
MONDE 187 61 23 18 75 10 !008 243 186 94 451 34 
750520 FRANCE 245 2 99 4J 104 963 8 4'H 262 200 
m~:.ii~~x 1 1 39 21 2 16 255 126 12 117 
ALLEM.FED 25 3 5 17 151 26 38 87 
R'JY.-UNI 90 79 8 3 249 219 23 7 
mr~NDE I 1 3 3 2 2 
SU!SSE 56 53 1 2 213 203 2 2 6 
u.R.s.s. 7 1 1 5 32 6 7 19 CANADA 7 5 2 51 34 11 
AE~E 141 13~ 9 5 465 "U 25 2 n AU .~L .1 2 53 19 
CLA H 1 154 138 9 2 5 518 459 25 2~ 13 egP·~ 7 l 1 5 32 6 19 LA SE 3 7 1 5 32 6 7 19 
EXTRA CEE 161 139 9 3 ll 550 465 25 28 32 
~wtmc l09 24 9 116 56 lOit 1370 153 58 58n 379 200 54 138 9 2 5 518 459 25 ?.1 13 
AUT • TIERS 7 1 1 5 32 6 1 19 
TOT. Tl EqS 161 139 9 3 I? 550 lt65 25 28 32 C E E 309 24 9 m 56 104 1310 153 58 580 379 200 MONDE 470 163 9 5~ IH 1920 618 58 605 407 232 
750590 FRANCE 104 4 59 22 19 554 37 323 98 96 
BELG.-LUX 5 1 4 26 4 22 
PAYS-BAS 8 3 5 67 26 41 
ALLEM.FED 37 10 3 18 6 !14 60 29 64 21 !TALl E 1 1 
ROY.-UNI 78 4 4 20 5) 265 30 13 6fl 1 161 NORVEGE 9 1 8 30 4 26 
SUEDE 1 1 9 1 2 6 SU1SSE 36 3 1 1 21t 1 133 11 26 6 88 2 
a~~~~~L 2 2 20 20 2 2 14 14 
ETATSUNIS 1 1 3 3 
~~~mLIE 9 8 1 29 26 3 1 1 3 3 
AE~E ~~~ 1 1~ 23 21t 5~ 4~~ ltl ~~ ~~ 91 16l Ag ·~\·1 LA E 1 1 7 1 14 38 24 54 492 41 63 122 91 175 
EUR.EST 2 2 lit 14 E~a1s~E~ 13~ 2 sA~ 14 7 14 38 24 56 41 63 122 91 189 
~w~mc 154 10 10 78 31 25 822 61 92 391 161 117 137 1 lit 38 21t 54 492 41 6' 122 91 175 AUT.TIERS 2 2 14 14 TOT.TlERS 139 7 14 38 21t 56 506 41 63 122 91 189 C E E ~54 l9 ~2 78 31 25 822 1S! 92 391 161 117 MONDE 93 116 55 81 1328 !55 513 252 306 
750611 FRANCE 2 2 8 5 2 1 PAYS-BAS 1 1 ALLEM.FEO 1 1 4 1 3 !TALIE 2 2 2 1 1 ROY.-WU 3 3 SUISSE 4 .. 144 2 1 132 9 AUTR ICHE 2 2 ETATSUNIS 16 14 2 
AE~E 
" " 
149 1~ 1 134 9 AU ·§~·1 16 2 E~~~ ... M 4 " 165 19 2 1 114 9 4 
" 
165 19 2 1 134 9 CEE+ASSOC 5 2 1 2 15 1 1 3 3 1 l~Ums 4 " 165 19 2 1 134 q 
" " 
165 19 2 1 114 9 C E E 5 2 1 2 15 1 1 3 3 1 
I'! ON DE 9 2 1 ~ 180 20 q 4 137 I 1 
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Jahr • 1969 • Ann6e Tlll.t EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quan11t6a Wette - 1000 $ - Valeurs Schliil881 Ursprung 
Code Orlglne EWG-CIE I FRANCE IIELQ.- I NEDER- I DEUTICH- I IT ALIA EWG-CEE I FRANCE IIELQ.--1 NEDER-, DEUTICH- liTALJA me LUXEMI. L,UID LAND (BRJ WXEMI. LAND LAND (BR) 
750619 F~ANCE 8 8 23 20 3 
BELG.-LUX 1 I 3 1 2 
PAYS-BAS 4 4 57 57 
ALL EM .FED 1 I 11 3 z 1 
" ITALIE I 1 1 1 
ROY.-UNJ 2 1 I 13 1 4 7 1 
DANE MARK I 1 
mmlNIS 2 
2 45 1 ~4 
4 4 37 7 ?< 4 
CANADA 3 3 38 38 
M~~CL.l ~ 1 3 ~~ 2 5 51 1 4 3 1 26 42 
CLASSE 1 11 1 7 3 134 1 2 s 77 41 
EXT~A CEE 11 1 1 3 134 7 2 s 11 4' CEE+ASSOC 15 1 8 6 95 3 n 2 61 5 
TRS GATT 11 1 1 3 134 7 2 5 77 41 
TOT .TIEPS 11 1 1 3 134 7 2 5 71 43 
C E E 15 1 8 6 95 3 22 2 6~ 5 
M ON DE 26 1 8 1 13 3 229 10 24 7 140 4~ 
750690 F~ANCE 8 4 1 2 1 92 30 21 28 13 
BEL G.-LUX 1 1 8 3 4 I 
PAYS-BAS 53 H 35 2~ 829 6 83 nq 22 AllEH.FED 81 21 29 607 181 84 207 135 
ITALIE 4 3 1 28 u 5 3 2 ROY .-UN! 24 3 5 11 2 3 222 61 86 3' 20 SUEDE 2 2 
~~tmHE 3 1 1 1 40 11 1 s 19 4 5 1 2 2 56 10 I l3 32 
PORTUGAL 1 1 
ESPAGNE 4 1 2 1 
ALL.M.EST 2 1 1 12 5 7 
HONGRIE I 1 
MAROC I 1 
TUNIS lE 1 1 
R.AFR.SUD I I 
ETATSUNIS 44 32 I 1 3 1 203 66 3 Q 54 71 
ISRAEL 1 1 
INOE 2 2 15 14 I 
JAPON I I n I 1 4 6 I 
AEtE ~~ 5 i 1f ~ 5 m 41 63 9? 69 56 ·~ ·~l-1 33 1 67 5 14 62 73 LA SE 1 71 38 6 13 8 12 542 108 68 106 131 129 
TmML~ 2 2 18 15 1 I 1 2 2 18 15 1 1 1 
EUR.EST 2 1 1 13 5 1 1 CLASSE 3 2 1 I 13 5 I 1 
m~M8~ 81 41 6 13 8 13 573 128 6<1 toe 132 136 147 25 33 30 37 22 1564 208 202 235 748 171 
TRS GATT 79 40 6 13 8 12 559 123 68 107 132 12<1 
AUT .TIERS 2 1 1 14 5 1 1 1 
TOT. TIERS 81 41 6 13 8 13 573 128 69 108 lH 136 
C f E 147 25 33 30 37 22 1564 208 202 235 748 111 
liON DE 228 66 39 43 ft5 35 2137 336 271 343 880 307 
760110 FRANCE 162738 58250 ft250 69359 30879 90999 32167 2ft30 38761 176ftl 
8ELG.-LUX 3667 620 790 
2+m 
289 2063 313 466 1127 157 
PAYS-8AS ~~m 6966 19298 9699 35351 3938 10089 15832 5492 All EII.FEO 12755 io074 ft053 8292 11038 7ft98 2364 2624 4552 
ITALIE 1991 969 1 1021 1059 472 587 
ROY.-UNI 11031 692 551 9ft98 290 6999 457 332 6029 181 
ISLANDE 1406 1406 855 855 
IRLANDt 143 143 93 93 
NORVEGE 202970 8536 20663 251t32 130298 18041 106661 4588 10740 12640 69059 9634 
SUEDE 2657 4 10 2643 1580 2 7 1571 
F INLANOE 151 151 80 8~ 
OANEMARK 850 850 414 414 SUISSE 7249 12 lft5 650 5839 603 5042 6 69 321 4323 323 AUTR ICHE 25218 255 20 133 20694 41H 13453 149 10 78 1114J 2076 
ESPAGNE 3460 3355 5 100 1858 1806 3 49 
MALTE 32 32 11 11 
YOUGOSLAY ~6363 30 4891 lllo42 8441 15 2475 S951 GRECE 3452 21115 17665 6196 84n 28523 10880 9363 3472 48'8 
u.R.s.s. 8967 6158 1088 1410 311 4886 3347 597 801 141 
All.M. EST 1869 1869 1036 1036 
Pr:Jlr:JGNE 9092 6387 930 1769 6 ft897 3435 508 952 2 
TCHECOSL. 8536 2153 20 3157 3206 ft637 1182 1~ 1635 1810 
HONGRIE 11276 5094 156 6026 6036 2756 101 3179 
ROUHANIE 15399 591 1815 10653 2340 7938 334 868 5356 1380 
BULGARJ E 840 437 lOO 123 18~ 418 225 43 56 94 
MAROC 40 loO 22 22 
.ALGERIE 80 80 31 31 
TUNIS lE 31 28 9 16 n 3 li8YE 1 1 18~7~ 2 GHANA 36912 5095 8201 23511 105 2645 4041 11138 53 
NIGERIA 19 19 7 1 
.CAMEROUN 43201 37857 3180 2164 2H55 20804 1553 1098 
ETH!OPJE ~ 2 1 1 RoAFR.SUD 1M9~3 w.n 10 12 8 4 ETATSUN!S 19165 3ftft79 341 7523 58062 103'12 18145 177 25258 lt090 
CANADA 17755 1679 723ft 1906 6936 10008 903 3916 1031 '+15 2 
PANAMA 68 68 H 34 
COLOM81E 40 40 18 18 
VENEZUELA 328 328 127 127 
.SUR I NAil 42387 1257 112 2760/o 13414 24462 674 61 16603 1124 
ARGENTINE 1 1 
IN DE 4383 300 3279 804 2245 110 1593 482 
THAILANOE 10 ~~ 5 5 SINGAPOUR 11 6 6 CHINE,R.P 10 10 8 8 JAPON 868 131 737 556 88 468 
AUSTRAl lE 101 101 55 55 
N.ZELANDE 16 16 1 7 SECRET 23869 23869 11523 11523 
AE~E mm 4~m mn 2~~u ~~m~ mn ~~ftl49 47'o3 um 1m2 mn ~~m A~ .CL.l 8567 ~4084 LASSE 1 lo48720 5ft278 81752 29 ft4 226177 42716 8827 43116 14602 124935 31236 
EAMA ft32Dl 37857 3180 2m 23455 20804 1553 1098 AUT .AOII 42467 1337 27604 13414 244q) 705 61 16603 1124 
TIERS CL2 41858 5395 8201 68 26949 1245 20560 2815 4041 31 13009 664 CLASSE 2 127526 44589 ~m~ P4" 54553 14659 68508 24324 5594 1190 29612 7788 EUR.EST 55979 2Z098 845 17268 12069 29848 11981 941 141Q ~"~1 6606 
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EINFUHR - IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1969- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantotes Werte - 1000 $ - Valeurs 
Schlusoel Ursprung 
I Code I BELQ. - I NEDEA· I DEUTSCH- I IT ALIA I I BELQ. ·,_, NEDEA-1 DEUTSCH- I IT ALIA Ongane EWQ-CEE FRANCE LUXEIIII. LAND LAND (BR) EWQ • CEE FRANCE LUXEIIB. LAND LAND (BR) TDC 
A~l~~~E 3 3 ml~ IZOH ~ q 22098 1699 28~5 17268 29856 11981 941 1419 3901 5~14 
EXTRA CEE 1>32235 120965 94832 34233 297998 84207 341080 b5132 lt9651 11211 163448 4~638 
~w~mc 400213 2+M~ 102468 !A68~ 133108 71049 222981 4461" 55536 MN 76392 3H74 454116 72308 251593 53115 243985 ZH79 37804 15123 l36lQ4 2q77~ 
AUT, Tl E~S )8999 13558 1679 1955 12M5 9202 2J624 7364 931 929 6469 4931 
mrWRS 493115 60656 73987 31957 264198 62317 261t6)9 32743 3~735 1605~ 14 3313 3370b 23869 23869 11523 11523 
C E E 261093 21310 81623 9093 99908 49159 146513 12221 44620 5~20 56307 27842 
NO"! DE 917197 142275 176455 43326 421775 133366 499113 7135' 94271 22"'~l 231278 7348fl 
760131 FRANCE 3403 116 1~7 2775 265 976 97 ll 771 97 
BELG.-LUX 2085 22J ~12 lit 53 72 3 95 47 ~~1 
:m~~~~o 2451 12 35 23~1t 2~ 9?6 5 13 9·16 , 603 38 358 17 19J 23? 16 1~9 ~ 11~ 
ITALIE 76 76 27 27 
RQV,-UNI 136 bit 672 316 43 213 
NORYEGE 1193 1193 429 429 
~~~lNDE it62 462 50 ~· 52 52 3 3 
DANENARK 227 18 209 43 6 37 
~~m~HE 2948 105 2639 204 816 18 b91 1'7 lt07l lOO 3138 833 1413 56 1198 )';q 
PORTUGAL 109 67 42 39 ?~ 14 
~&m~l'Av 146 6J 86 14 4 10 ... 533 52 1370 3161 l4P7 I~ 465 I 004 
GRECE 40 40 <; ~ 
u.R.s.s. 107 107 14 14 
POLOGNE 29 n 11 11 
TCHECOSL. m l3) 152 ~0 14 5' ~8~~~~h 181 lt68 246 n 174 870 783 87 327 ?1b 51 
MAROC 15 5 1~ 6 I 5 
TUN1~1f 1 1 ·~OH L A 8 8 ~ 3 K NU 6 6 2 2 
U"'ZANIE 12 12 6 6 
HOll"BIQU 45 26 H 18 0 9 
ZAMBIE s q 4 4 
~.AFI\,SUD 311 311 11~ 111 
~m~~NIS 5630 12'l 211 1'l7 lt416 677 232~ 54 143 9~ 17\5 '16 1590 71 3M 1149 6M •z 152 466 NEXIOUE 11~ 11~ ~ 8 
m~1 o.ro 6 6 ? 2 90 9J 51 SI 
llBAN 4 4 1 1 
ISRAEL 709 58 625 2~ 310 21 279 10 
!4AlAYSIA 25 25 R 8 1mmre 12 12 ~ 5 225 I 224 52 52 
t~~~CL.1 1~m m 2a~ m~ !"79 m~ ¥~ "' rm .281 197 J73 195 96 1798 ~~:sse 1 22213 405 352 197 15167 6152 1783 152 238 'lb 5219 2178 
fiERi tLZ 
8 R 3 3 
1043 58 827 158 421 21 320 8~ 
ClA SE Z 1m 58 827 165 424 21 320 33 ~R.m 3 f123 8llt 667 313 294 !931 123 814 667 373 294 EX~Rl CEE 2 261 "05 411) 197 17117 7132 8874 152 2'9 'lo 5912 2455 fn·myc 8666 27J 569 616 6728 lt83 2899 116 219 66 Z?'11 21A 23458 405 410 197 15998 64.0,8 8264 152 259 96 <;55n 2207 
~~I:Hm 2~m 1l&n 6H 612 357 >45 ... 05 410 197 1124 8866 152 259 96 5907 2452 
~D~ l~m 270 569 616 6689 475 2891 116 219 66 2285 2::>'\ 6H 979 813 2H05 761)7 11765 268 478 162 8l'l7 2660 
76013) FRANtE 2815 516 189 152 1958 1288 2n1 44 10 973 
BELG,-lUX lt764 2919 78 1727 "0 2237 1356 25 831 ~') PAYS-BA~ 3757 397 4 3356 185d 2~5 2 1651 AL~f!4,F D 799 218 11 176 328 331 91 ~ 81 1'7 
IT liE 67 56 11 H 28 6 ~~,.jjg~' ... 2 3 19 20 3fl I 11 I~ 20 20 q 9 
NO VEGE 277 10 267 139 5 134 
SUEDE 211 85 I 185 llJ 35 1 H 
~ANfNARK 35 35 20 2~ ~o8hl~HE 1m 448 132 264 208 56 2n 285 1021 591 11 125 455 
PORTUGAl 79 H 37 31 
ESPAGNE "8 "a 21 21 ~~~~~SLAY 395 18 315 62 179 1 150 22 321 321 155 155 
ALL.N.EST 225 225 94 94 
m~mL. 8 8 3 3 29 29 13 n 
HD"'GRIE 3116 97 1979 164) 1924 57 1371 7~~ =~w~~NTE 375 248 127 111 ton 71 19 19 1 7 
.ALyERIE 418 418 123 123 
.C. ~IRE 19 19 9 9 
,GAB 5 5 2 2 
KmioLED 10 10 5 5 
" " 
2 2 UM!IIE 12 12 ~ 5 
fTATSUNIS 102U 2"" 839 4136 lt391t 4817 154 386 2303 2034 ANAOA 6163 211 175 5777 2783 M 85 2612 GUATEMALA 67 67 32 32 
HONDURAS 26 26 14 14 
PANAMA 111 111 48 48 
,!4ARTINIQ 19 19 8 8 
,SUR!NA!4 12 12 5 5 
,GUYANE F 
" 
4 2 2 
ISRAEL 32 32 16 16 SINGAPOUR 88 88 45 45 
iAP¥"1 m 131 83 83 US RAll~ 297 122 122 N,ZELANO 9 3 6 4 1 3 
tS~~cL.1 11m 1g~ 20 13~~ m~ tom ~m ~5 11 7 sq9 5!t-9 420 604 2•41 4668 CLASSE 1 20212 852 20 1384 6515 11441 9424 455 11 611 3l3J •211 EAMA 34 34 16 16 AUT,AOM 453 441 12 138 133 5 TIERS CL2 359 19 217 123 169 7 1'9 51 
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Jahr -1969 - Ann6e TD.t EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - auantltea Werte - 1000 $ - Valeurs Schliieeel Ursprung 
Code 
I 
I BELG.- ' I NEDER- I DEUTBCH- I ITAUA I IBELG. -,_, NEDER-1 DEUTBCH- I ITAUA Orlglne I!WG-CEE FRANCE LUXEIIB. LAND LAND (BRJ EWG - CEE FRANCE LUXEIIB. LAND LAND (BR) TDC 
CLASSE 2 646 494 229 123 32 3 156 114 q EUR,EST H53 97 254 2235 1767 220 5 51 1')7 1174 R> 7 CL.SSE 3 4353 97 254 2235 1767 2?05 57 1 n7 1174 ., 7 EXTRA CEE 25411 1443 20 1638 89H 13331 11952 668 11 71~ 4418 ~!_37 CEE+ASSOC 13010 4386 597 443 5258 2326 6063 1984 ~11 15'' 2563 1155 T~S GATT 20044 531 2() 1393 6647 11453 9344 100 11 61=} 3196 52?? AUT, TIERS 455'1 116 245 232) 1878 2299 b4 tn, 1 ?1 7 11'3 TOT, TIERS 2 .. 603 647 20 1638 8967 13331 1!643 164 11 71• 44\l 6117 C E E 12202 3590 597 443 5246 2326 57'4 1680 211 ! 5) 255~ 115S MONOE 37613 5033 617 2081 14225 15657 17706 2348 222 ~6· '>QH 7l92 
760135 FRANCE 10045 723 338 1121 7863 4395 346 31 qo 3466 BELG,-LUX 6706 3356 1314 19it2 94 2960 1463 51)2 868 47 PAYS-BAS 10822 493 881 8951 497 4974 ?37 2"1 4?.J2 2•4 All EOI,FED 6721 1505 51 2476 2689 2813 58 2 q l"7'l 11"7 IT All E 31 1 30 15 15 ROY.-UNI 36B 2 19 9 332 6 146 4 1 1'7 , ISLANDE 69 23 46 23 • 1o IRLANOE 82 82 H 31 NDRVEGE 2175 9 258 1896 1J 1~15 4 121 8q6 4 SUEDE it1 10 31 21 5 16 OANEMARK 206 2? 151 33 61 7 49 
' SUISSF 3213 16 1835 1362 1491 7 ~5~ 621 AUTR!CilE 3506 20 1476 2010 1't4 3 Q 630 795 PURTUGAl it07 243 164 17n 97 n ESPAGNE 27 27 11 11 Gl BRALT AR 27 27 11 11 MALTE 121 5 23 93 33 1 11 ?2 YOUGOSLAV 1892 55 712 1125 71>6 ?I 28? 46 3 GRECE 14 14 4 4 TUPQIJI E 27 27 11 13 u.R.s.s. lOO 1~? 6~ on ALL,!4,EST 672 672 266 '"~ PlllOGNE 72 6 64 1 , 5 TCilECOSL, 86 51 35 58 34 24 HONGRIE it416 808 573 3n37 1665 2~6 1~3 PO& POUMANI E 1627 1652 175 761 662 09 BULGARIE 39 39 19 19 ~AJ1.rJC 510 131 185 P" 226 56 H 0? .ALGERIE 231 49 29 3 45 94 24 12 3 55 TUNIS lE 50 50 16 16 LIBYE 277 277 85 85 SOliD AN 55 55 lQ 19 LIBERIA 1 l GHAIIIA 9 8 1 3 3 
.T'1GO REP 1 1 NIGER lA 3't 14 2? 14 ~ 8 
,CAMEROUN 22 8 9 5 7 1 4 2 
,CONGOBRA 35 35 13 13 
,CONGOLEO 69 17 50 22 41 7 27 7 ANGOLA 65 25 5 35 23 9 2 12 ETHIOPIE 57 5 52 Z? 3 I 9 
.SOMALIA 46 46 16 16 KENYA 164 164 85 , Ollf;&NOA 20 10 lJ 10 
' 
5 TANZANIE 79 69 D 35 31 5 MAURICE 20 20 8 3 HOZAMBIQU 62 62 29 ?9 ZAMBIE 16 16 8 ~ R,AFR,SUD 597 562 35 290 217 13 EUTSUNIS 30/o57 3173 2 .. 9 1233 15536 102M 15741 1651 113 625 7Q96 5356 CANADA 2/o03 27 H 11 1713 636 1210 14 ? 
" 
866 32't GUATE!4ALA 33 33 11 17 HO'IOUR, BR 22 22 11 11 SALVADOR 1 1 NICARAGUA 12 12 5 5 PANAMA 11 11 4 4 oGUAOELOU 11 7 4 3 2 1 
,MARTIN IQ 7 1 6 2 2 1AMA !QUE 103 61 42 34 25 9 NOES OCC 3 1 2 1 I TRINIO,TO 20 10 lJ 1? 6 4 
,ARUBA 2 2 
.CURACAO 303 22 276 3 176 8 161 1 oSURINAM 26 9 17 11 3 8 
,GUYANE F 3 3 l 1 CHYPRE 205 7 135 63 67 2 57 28 LT BAN 377 29 202 9 137 145 15 71 7 52 ISRAEL 62it it8 1 .. 5 .. 121 290 to 216 53 
.RAB,SEOU 236 167 71 l!O 19 31 KOWEIT 3 3 2 2 BAHREIN 20 20 10 lJ YEMEN 25 25 13 13 ARAB,SUD 115 82 33 54 37 17 THA !LA., DE 22 f~ 9 q A~~~~ue 10 5 5 96 lt9 't9 46 24 ?2 SINGAPOUR 1538 1536 772 772 JAPON 6 ~ HONG KONG 11 71 29 29 ALISTRALIE 406 61 337 6 203 27 173 3 N. lELANDE 9 7 2 3 ? 1 
AE~E 3~m 32~g 3!~ ,m ~~m dm tBH 16~~ t!Z m ~m m~ Ag .CL.l LASSE 1 46061 3308 371 1626 2 .. 992 15764 221on 1708 161 805 l23H 7692 EAMA 193 8 18 59 1?6 77 1 1 31 38 AUT,AOM 563 60 70 278 d~ 145 287 27 26 167 12 55 Tl[~Ml~ .. 970 195 264 8 1261 2239 86 Q5 2 1570 484 57/o6 263 352 266 3331 15llt 2603 116 128 1~9 1613 577 EUR.EST 721it 151 608 ~80 2324 3251 2B36 91t 206 2M 854 1414 CLASSE 3 121'1 151 808 680 232'it 3251 2836 94 206 268 854 1414 EXTRA CEE 59021 3722 1531 2592 306't7 20529 26139 l91B lt95 1242 1 .. 801 9683 ~wmvc 35l/o2 5422 114/o m~ 1216J ll4ll l55'R 2310 679 1907 5Hl 50Jl .. 9459 3394 433 27673 16199 2it298 1757 165 772 13713 7871 AUT.TIERS 5313~ 260 1010 75/o 2656 .. 063 3it60 133 277 t5n 1032 1715 TOT.TIERS 3654 lltlt3 2314 30531 20262 27758 1890 462 1H45 9586 C E E 3 .. 325 5351t 1656 '-128 120/o4 111 .. 3 15157 2262 646 1740 ~565 49~4 HONIJE 93346 9076 3187 6720 lt2691 31672 /o3296 4200 1141 2962 20386 14567 
760200 FRANCE 15375 1010 l5it 12674 1~37 11035 1n12 144 8823 1n56 BELG.-LUX 29835 13804 6288 913, 613 23375 995~ 52!5 76<;6 549 PAYS-BAS 5561 169 !HO 3952 /o928 167 1276 3465 ALl EH ,FED 12993 5199 2027 4114 1593 l/o5H 6lit9 2181 4802 1442 IHLIE 1842 297 76 1139 3n 168~ 372 73 949 ?86 
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EINFUHR- IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1969- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Ouant1tlts Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlussel Ursprung 
I Code I BELG.-1 NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA I I BELG. ·,.1 NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA Ongtne EWG-CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) EWG . CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC 
ROY.-UNI 2075 4' ~53 37 131~ 7t 2124 11~ PO• 64 1 I)Q" 4" 
~~~~m 3 3 ~ 3 946 H 861 56 5 71 4qA 
surn~ 2q 1 4 11 1J 78 ~ 1 10 9 
JANEMARK 14 4 \) 70 4 16 
SUISSE t4n 516 135 370 348 tzq zrqq 6" 16' 53' ~·Q \I} h. 
AUTRICHE 306 2 17 4~ ?47 221 4 I 2? '<7 147 
ESPAGNE 355 7 6 17~ 166 5 25? 7 Q 12' Ill <, 
YOUt;OSlAV 1182 1178 4 15? 0 49 3 
GRECE 61-48 15 130 337 5666 3541 13 on 217 37?1 
TURPUIE 1 I 
Yc~eeo~L. ' 5 ' 3 i I 
HONGqiE IG 1' h • 
PUIJMAN I E bOA 51 557 2n ?5 ?') 1 
EUTSU'IIS 1886 28 !M 67 716 Rbo 2965 149 '34'1 171 an I 3• 4 
CANADA 246 130 114 2 328 8~ ?44 4 
"LXIOUE I I I I 
.SURINAM 35 35 70 ?' 
I~RAfl 1 I 7 2 
JORDAN lE 20 n J7 17 
JADON Jq 15 I 2? 46 15 I 3''· 
AUSTqAl lE 2A 27 1 q 5'> 1 
m~cl.l ~m ~70 m 4H m~ IU2 5017 796 973 63, ~m '3~'3 eo 393 6567 8144 247 439 6nb 4573 
ClASSt 1 14755 750 1114 832 423) 78n !HR I 1045 14!2 124< 4'160 542., 
tVh~0~t2 35 35 2l 2" 22 I 21 :?'"'• I la 
Cl ASSE 2 57 35 I 21 4" 21 I 19 
EUR.EST 623 56 D 557 Bb 2A 1 '> 'nl 
CLASSE 3 623 56 1J 557 216 zq I 5 ?"I 
EXTPA CEE 15435 A% 1114 867 4241 8407 1345 7 !OH 1417 1263 4167 ';h42 
m·m~c 71790 194A4 4683 11H3 26424 940~ 59153 16676 4637 Ill 3•J ?0447 ~ 2~ R 861J4 735 9~4 832 3889 2164 9641J 103? 132? 1?4~ 3~41 2?13 
m:mn 647 56 14 577 2'6 23 11 ZH 9251 791 984 A32 3903 2741 98CI6 !161) nn 1743 3850 ?421 
C Eo E 65606 19469 4553 11755 2608> 3743 'i5'i92 16663 4547 1111" 2123) 3:147 
MONO~ 81041 20275 5667 12622 30327 12150 b.Jn49 17136 59~4 IZ3n 24?97 ~~A9 
760300 FPANCE 21744 2067 5078 1o864 3735 lA6J7 18?<; 3q3p 1~119 n4<; 
BEL G.-LUX 271>41 3229 8419 14176 1217 21739 2339 626" 11264 RoB 
PAY ~-BA~ 17419 2268 2082 12564 505 17951 2903 201\ 12339 618 
AllfM.FFO 53569 29656 llH•) \0429 2154 42354 2?9<;t, 8411 869Q 2?qq 
IT All E 15717 3467 453 632 11165 \?0 11 3262 340 544 7856 
PUY .-UN I 3237 481 70 283 2365 38 3129 72 3 
" 
212 Zn\4 44 
ISLA~DE A 8 8 
" NORVEGf 927 3 457 461 6 677 3 27? 395 7 
SIJtOE 239 1 4 43 187 4 3n 2 3 55 31~ 4 
F!NlANOE 
' 
3 2 2 
OANEMAPK 50~ 19 11 106 369 U'7 27 11 141 534 
SU!SSE 1923 144 161 696 626 296 2 tr•8 172 !H ~44 784 'Z I 
AUTP ICHE 381 2 203 171 5 334 I 171 l'i7 <; 
POkTliGAl I 1 1 1 
EWAGNE 212 35 131 21 25 169 3ry Ql 27 '1 
YOUGOSlAV 1749 1737 17 11'7 I 048 Q 
GRfCE 608 222 145 4 35 2n 4J 2 152 1ns 3 23 119 
TUROU I E 10 13 10 I~ 
u.R.s.s. I 1 1 I 
Pf)LOGNE I I 
HONGRIE 312 33 279 196 31 \55 
RrJ~MAN1E 34 34 2' ?3 
.c "'EROVN 360 360 lAIJ 1 q1 HATSUN S 7270 243n 196 655 2908 1081 7823 1801 181 857 291J8 1076 
CANADA 716 583 14 45 H 93g 536 15 307 17 3 
HONDURAS 2 2 2 2 
Hml 
I 1 
38 lJ 2• 46 14 3? 
INDONESIE I 1 1 1 
JAPDN 155 9 10> 4J 145 7 9J 4" 
HONG ~O'IG I I 
AUSTRAl lE ? 2 1 I 
DIVERS NO I 1 I 1 
m=n.t 1iHB 3m m qgz ~m d~~ 16m 924 276 I m :m 181 2520 501 2184 
CLASSE 1 17946 3923 H4 2492 9070 1717 17884 3t,44 777 272~ A37~ 2"65 
fAMA 360 360 18n 180 IER~ Cl2 41 1 12 28 51 I 17 33 
CLA SE 2 ltOl 361 12 28 231 181 17 33 
EUR.EST 347 67 28~ 221 1 54 166 
CLASSE 3 347 67 28J 221 I 54 166 
EXTRA CEE 18694 3923 744 2853 9149 2025 18336 3445 777 2903 844 7 ?764 
CEE+ASSIJf 13706ij 38842 16071 24922 49414 7813 112264 31612 12701 19532 41601 6ijlq 
TRS GATT 17367 3701 599 2489 9035 1543 17521 3293 672 272~ 8358 2478 
m:nm 349 69 28~ 223 56 167 1771~ 3101 599 2489 9104 1823 17744 3293 67? '720 8414 2645 
DIVERS 1 1 I I 
C E E l36J90 38620 15932 24558 49369 7611 1116 7 2 31460 12596 19349 41568 6699 
MONOE 154 785 42544 16676 27411 58518 963> 13J0~9 34906 IH73 22252 50015 9463 
760411 FRANCE 1741 596 p7 90~ BB 1864 67() 150 933 Ill 8ELG.-lUX 2556 823 14 924 15 2926 A94 983 1 ~I 9 31 
PAYS-BAS 4241 465 2786 858 132 4867 1102 2638 923 214 
ALLE14.FEO 4068 1893 323 1493 359 51)1 1765 436 2185 715 
ITALIE 544 300 38 b8 138 779 463 37 llq 161 
ROY .-IJN I 326 6 13 292 12 3 281 12 17 213 31 8 
SUEDE 198 50 8 14~ 210 67 1~ 133 
FINlA'IOE 191 136 12 lt3 174 !l9 zn 28 7 
DANE MARK 195 52 3 51t ~5 1 345 109 14 122 1 oo 
SUISSE 449 235 12 143 18 41 657 296 18 2 31 43 67 
AUTRICHE 21 9 12 35 13 22 
.ALGERIE 3 3 7 7 
GUIN.ESP. I 1 
~tm,j~Vf 771 111 222 1 1 31 25 382 1163 213 290 54 •t 5? 5 CANADA 5 2 2 I !1 3 6 2 
JAPON 2 ? Nll"l soec I 1 
~bt~CL.l 1189 343 2~ 506 267 3~~ 1528 484 49 ~91 329 7"' 967 249 222 45 68 351 335 290 8~ 112 534 
CLASSE 1 2156 592 250 551 B5 428 287o 819 339 671 441 61Q 
AUT .AD14 3 3 7 1 
TIERS CLZ 1 I 
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Jahr • 1969 • Ann6e Tllb. t EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000Kg - Quantlt6a Werto - 1000 $ - Valeura Schlusael Ursprung 
Code EWG-CEE I I BELG. • I NEDER- I DEUTBCH- I IT ALIA I IBELG. -,_, NEDIR·I DEUTBCH- I IT ALIA TDC Ongine FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BRJ EWG" CEE FRANCE LUXEMB. LAND ,LAND (BR) 
Cl ASSE 2 3 3 q 1 I EXTRA CEE 2159 592 253 551 335 428 ?887 819 34b 612 441 ~'19 CEE+ASSIJC 13153 3481 3H6 2512 282) 594 15544 4224 3188 34H 31H 1 v,-, TDC:: GATT 215~ 592 z5n 551 335 428 288) 8!9 339 612 441 &J9 TflT. Tl ~PS 215~ 592 250 551 H5 428 288 J 8!9 3~9 67? 441 f,')q DIVERS I I C E E l315n 3481 3743 2512 ~m 594 15537 4224 3781 3436 'Ol~ I Jb 1 Mn~oE 15309 4013 3996 3063 1022 18425 5043 4128 41~8 l477 1609 
71>0419 fqANCE 45 3 3lt 8 62 3 4~ 17 BFLr,.-LUX 221 190 2 31 4 190 153 2 31 4 PAYS-RAS 8 2 6 12 3 ~ AllE~.FED !51 9 10 121 11 192 15 22 128 '1 IT ALl E zo 6 12 2 25 Q 12 4 POY.-IJ~l 2n 14 6 H 4 20 8 SUEilE 3 3 5 5 FINLANOE 16 16 1 7 ~~~~~~RK 4 4 8 1 7 13 3 1J PORTUGAl 3 3 1 1 ETATSUNIS 159 4 I 2 152 21, 2 4 9 195 ISRAEl I I 
ta~~Cl.l d~ I I'> u 3 55 3 ~ zo H 19~ 4 I~ 152 217 4 CLASSE 1 209 I 4 Jlt 155 27? 3 6 24 B 196 TmML~ 1 1 1 1 EXTRA CEE 209 1 4 15 H 155 273 3 6 24 H 196 CEE+ASSOC 451 205 27 123 n 23 481 177 4n 130 86 48 TRS GATT 209 I 4 15 H 155 273 3 b 24 44 196 TOT. TIERS 209 I it 15 34 !55 273 3 6 24 it4 196 C E E lt51 2,5 27 123 13 23 481 177 40 130 86 43 MONDE 660 2')6 31 118 107 118 754 lM 46 154 no 244 
7601t90 FRANCE 2526 249 235 1681 31>1 329~ 364 223 zn76 633 BElG.-lUX 6803 4022 1338 1357 86 6941 390it 1343 1632 b2 PAYS-BAS 1514 754 318 ltl8 24 1910 ~5~ 4~6 5'b 59 AllE'4.FED 1591tl> 7056 830 2782 5278 19702 7362 nv 3476 7537 ITALIE 1417 627 53 110 627 4367 141>4 11 105, 17H ROY .-UIH 237 lit 4 164 28 11 312 53 4 159 67 ~q NORVEGE 47 ,, 3 44 41 4 ~UEDE 20 1 15 4 29 2 2 21 4 OANEMARK 4 I 2 l 6 3 l SUISSE 1137 410 121 367 199 'tO 2056 7l4 253 556 425 88 AUTRICHE 239 220 18 1 225 190 3~ 5 ESPAGNE 145 llt4 1 135 134 I YOUGOSLAV a 8 1 1 GRECE 4 4 5 5 ROUMANJE 10 1 9 8 2 6 KENYA 3 3 3 l ETATSUNI~ 225 15 13 16 lit] 3R 573 80 30 25 249 189 CANADA 6 6 9 q SALVADOR I 1 l l LIBAN 1 I PAKI S TA'! I 1 I 1 JAPON I 1 
AELE 1684 ?55 1f4 5~~ 289 65 2672 982 2~1 11t1 m 125 ·~l1~~e~ 388 59 155 3' 131 214 31 34 189 2072 814 139 572 441t 103 3402 1196 288 781 823 311> TIERS CLZ 6 6 5 5 CLASSE 2 6 6 5 5 EUR.EST 10 1 9 A 2 6 CLASSE 3 I~ 
57l 
9 8 ~ ~ EXTPA CEE 2088 81ft 139 459 103 3415 1196 ?88 783 834 314 CEE+ASSOC 28270 12459 1450 4525 4087 5749 36221 13589 2218 6100 602) 8291 TRS GATT 2072 814 139 572 44ft 103 3401 1196 288 78~ 827 314 AUT. TIE PS 12 1 11 ~ 7 TOT • TIERS 2084 Slit 139 513 455 103 341~ 1196 ?AB 783 829 314 C E E 28266 12ft 59 1450 4525 lt083 5749 36216 13589 2218 6100 60U 8?91 MIJNOE 30354 13213 15 89 5098 451t2 5852 39631 14785 2506 688' 6852 86n5 
760510 FRANCE 15 15 ~~ ll BElG.-LUX 64 18 46 59 19 40 AllEM.FED 237 112 85 40 28 0 lH 89 58 ITALIE 86 2 84 83 3 8~ ROY .-UN l 16 4 ll 1 l3 4 8 1 SUEDE 91 5 85 1 17 4 73 SUISSE 126 125 1 122 121 1 AUTR!CI1E 26 20 l 5 16 12 I 2 1 ETATSUNIS 15 5 4 4 2 63 20 zo 15 8 
to~:n .1 zn 2~ 17 216 ~ 228 11> H 197 ~ 4 2~~ 63 20 15 CLASSE 1 274 29 21 4 291 36 33 212 10 EHRA CEE 274 29 21 223 4 291 36 H 212 lJ iWm~c 402 132 131 n 40 432 155 129 91 58 274 29 21 220 4 291 36 33 212 10 TOT. TJ ERS 274 29 21 2ZJ 4 291 36 33 212 10 C E E 402 132 m 99 4) 432 155 129 9) 58 MO NilE 676 161 3H H 723 191 167 31)2 68 
760520 FRANCE 89 53 15 21 57 27 15 15 m~:iil~x 31 23 8 8 2 6 30 16 14 24 10 14 AllE'4.FEO 1495 1119 200 101 1S 934 647 145 88 54 ITALIE 1042 895 23 124 557 489 1 ~1 ROY.-UNI 76 12 4 1 53 46 8 4 5 ?9 SUtDE 19 15 4 14 11 3 SUISSE ,. 1 I 2 6 2 2 2 AIITRICHE 3045 126 27 20 2825 47 1699 62 15 14 1577 31 E~PAGNE l 1 
Y UGOSLA¥ 20 ZJ 10 10 All.'4.ES 20 n q 9 
ETATSUNIS 33 4 3 3 19 4 &1 ?1 1 13 2) 6 
m~r.L.l 31~~ 134 3~ 44 28~~ 47 1765 H 2! H 16n H ~ 5 71 6 CLASSE I 3118 143 35 47 2921 52 1836 Q) 2Z 45 163q 31 E~~Am 3 ~8 2) 9 9 20 9 q EXTR~ CEE 3218 143 35 47 2921 72 1845 Q3 22 45 l6H 46 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Teb.1 Jahr -1969- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quant•tea Werte - 1000 $ - Valeura 
Schlussel Ursprung 
I 
IIIELG.· I NEDER· I DEUTSCH· I IT ALIA I IIIELG. ·1.1 NEDER·I DEUTSCH· I IT ALIA Code Ong1ne EWG·CEE FRANCE LUXEMII. LAND LAND (BR) EWG • CEE FRANCE LUXEMII. LAND LAND (BR) TDC 
~w~~1vc 2687 2053 216 1~'1 139 lH 1580 1148 113 Q4 R2 83 3198 14~ 35 u 2921 1R36 93 22 45 1639 H 
AUT. Tl ERS 20 ~~ q Q TOT • TIERS 3216 143 35 47 2'121 1845 93 22 45 16H 46 
C E E 2687 2053 276 109 13~ ID 1563 1148 113 94 82 R3 
MONOE 5905 2196 311 156 3060 182 3425 1241 1'15 139 1721 129 
760600 FRANCE 452 8b 4 29) 72 508 10l 12 334 60 
B(LG.-LUX 1567 168 1199 20) 1603 209 1156 238 
PAYS-8AS 1253 2 107 1141 3 1548 3 14? 1395 8 
AllfM.FED 1441 33'1 178 826 9B 1944 537 2~8 975 174 
!TAl lE m 487 116 37 81 791 563 1~6 34 88 R!JY.-UNI 27 )6 33 8 118 474 104 ~9 71) 14 227 
N!JRYEGE 3 3 10 1~ 
SUEDE ! 1 3 1 1 I f!NlANDE 1 I 2 1 I 
~~~mRK I I 7 6 I '109 378 28 252 151 100 1166 475 45 2'15 HA 1R3 
AUTRICHE 50 4 17 29 68 8 16 44 
ESPAGNE 254 253 I 1R9 188 I 
~~am•v 2 1 1 I I 4 4 2 2 
PATSUNIS 217 53 11 66 9 76 474 161 2'1 84 5~ 144 l'IADA 2 2 
ISRAEL 15 2 13 33 1 30 
AE~E ~u~ m u 305 lif 2U 1728 5'14 104 393 2~~ 410 Ag .CL.! 68 6h6 350 29 8h 145 
LASSE I 1661 717 75 373 20, 296 2396 944 133 479 ?65 555 
TIERS Cl2 15 2 13 33 3 30 
CllSSE 2 15 2 13 33 ' 
3~ 
E~~.m 3 4 4 ~ 2 4 4 2 
EXTRA CEE 1680 717 75 315 204 309 2431 944 133 482 ?87 58~ lWmvc 5434 996 487 2066 1712 173 6394 1312 608 2177 205~ 24l 1676 717 75 375 20) 309 2429 944 133 482 ?R5 ~85 
AUT • TIERS 4 4 2 ? 
TOT • Tl ERS 1680 717 75 375 204 309 2431 944 133 482 2st 585 
C E E 5434 996 487 2)66 1112 113 6394 ptz 608 2171 2055 242 
M ON DE 7114 1113 562 2441 1916 482 8825 256 741 2659 2342 827 
760700 FRANCE 50 I~ 4 29 2 321 ~6 69 14~ 50 
BELG.-LUX 6 3 I 2 31 15 ~ 7 
PAYS-BAS 33 27 6 95 1 5'1 29 
ALLEM.FEO 91 8 17 ~6 10 342 50 1b 19~ 18 
ITALIE 14 7 I 4 2 48 24 3 12 9 
ROY.-UNI 22 10 2 3 3 4 12~ 46 5 24 33 ?1 
NURYEGE 1 1 
~UEDE ~~ 6 1 74 10 I 10 1 90 IN~ANOE 1 1 5 1 4 OAN MAPK 11 1 3 7 29 5 6 18 
SUIS~E 20 1 13 46 13 4 29 A~TR CHE 3 3 24 1 23 
E PAGNE 2 2 5 4 I 
ffATSUNIS 54 1 4 30 12 I 842 266 76 213 181 46 
ANADA I 1 7 1 
AUSnAL lE 2 2 
AE\E ~~~ 2* 2 3~ lH t m 2lt 5 2U m H AU ·~l.l 4 76 CLA s~ 1 195 33 6 39 112 5 1191 345 RI 321 376 ~R 
EXTRA CEE l'l5 n 6 3'l 112 5 1191 345 81 321 37~ ~8 iWamc 194 H 60 65 39 12 831 96 194 ?BR 191 68 195 0 39 112 5 1191 345 81 321 376 68 
TOT • T! ERS 1'>5 33 6 39 112 5 1191 345 81 321 376 ~8 
C E E 194 H 60 65 39 12 837 96 194 ?88 191 68 MIJNDE 389 66 104 151 11 2028 441 275 6~9 567 136 
760800 FRANCf 22? 100 1 86 29 497 194 17 2'4 62 
BELG.-LUX 1741 1069 420 214 38 3377 2109 878 3';J 40 
PAYS-BAS 3182 752 385 2011 34 5232 1152 1>24 3387 69 
lLLEM. FED 2912 1027 28'1 1452 llt4 51o42 2084 558 2267 <;H 
!TAL lE 2935 2m 9 67 597 5824 4715 12 58 1039 ROY.-Ui\11 763 51 156 343 7 1346 436 89 3~5 428 38 
UH~8~ I 1 3 1 112 3 9 12 69 19 330 9 32 34 209 46 
~smGE 80 1 35 43 1 136 1 I 62 11 2 146 6 1 66 73 260 16 1 97 146 
FINLANDE 2 1 I 4 I 2 I 
OlNENARK 295 2 lit H 211 1 478 4 29 101 142 2 SUISSE 1103 130 1 931 1~ 20'>0 263 15 49 1737 26 
AUTR !CHE 186 lf>T 19 288 254 34 
ESPAGNE 34 26 8 64 48 16 
YOUGDSLAY 4 2 2 13 6 7 
ALL .M .EST ... 4 14 14 
HONGRIE 7 1 17 17 
ETATSUNIS 742 65 32 75 553 11 1441 252 60 177 911 41 
CANADA 44 5 27 12 86 15 54 17 
ISRAEl 2 2 2 2 
t~~v~AL lE 14 14 9 " 5 2 3 21 1 8 12 
2/J\;Cl.l 2573 m n m ~m :i m~ m 135 m i977 !)? 958 92 168 1~3 
CllSSE 1 H3l 41t6 114 H4 2414 83 6569 1052 227 940 4145 2'5 
T! ERS CL2 2 2 2 2 
CLASSE 2 2 2 2 2 
EUR.EST 11 4 1 31 14 17 
CLASH 3 11 4 7 31 14 17 
BTRA CEE 3544 446 120 Hlo 2421 83 66()? 1052 243 940 4162 215 
CEE+ASSOC 10992 5110 783 1946 2908 245 20372 I006n 1368 322~ ';QJ1 7'4 
TRS GATT 31o21 443 ~n 4t~ 2345 M 6241 1043 197 '106 3936 159 AIJT .TIERS 123 3 76 19 361 9 46 34 226 46 
TOT • Tl ERS 3544 446 120 lt74 2421 83 6602 1~52 243 940 4162 215 
C E E 10992 5110 783 1946 2908 245 ~B72 mt~ 1388 322() 5000 704 MONDE llt53b 5556 903 2420 5329 328 6'>74 1631 4160 9162 909 
760900 FRANCE 4 3 d 14 11 ' 1 m~.:&~~x 41t 23 1) 69 50 11 8 45 8 37 75 
" 
6~ 
t\1r7fFFO 308 71 33 204 517 111 121 285 7 2 5 22 1 21 
~OY.-UNI 35 I 12 13 9 34 4 4 10 !6 
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Jahr -1969- Ann6e Tlb.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· Mengen 
-
1000Kg - Quantlto!a Werte - 1000 $ - Valeurs Schliiaael Ursprung 
Code I!WG·CEE I liELG. "1 NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA I IIELG.- -I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA TDC Origlne FRANCE LUXEMB. LAND LAND(BR) EWG. CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) 
SUEDE 1 1 I I DANEMARK 14 H q • SU!SSE 184 27 143 H 2J 3 71 !53 20 AIJTR ICHE 20 ?J !0 11 ETATSUNIS 14 !3 1 
~~~~CL .I 254 zg 12 157 57 256 2' .. \64 61 14 I~ 1 CLASSE I 254 28 12 157 57 27' 2~ 17 164 ~4 EXTRA CEE 254 28 12 1~7 57 270 :?'3 17 164 64 CEE+ASSOC lt08 96 44 221 47 7'7 ?22 141 310 75 TRS GUT 254 28 12 157 57 27"1 25 17 164 b4 TOT.TIFRS 254 28 12 157 57 270 2~ n 164 64 C E £ 408 96 44 221 47 757 222 141 310 75 MONOE 662 121t 56 378 1~4 1027 247 158 483 !39 
761040 FRANCE 149 136 R 4 1 311 ?62 2~ 15 
" 
BELG.-LUX 87 47 26 14 336 185 10. 41 PAYS-BAS 126 37 39 5) 32o 113 101 112 ALL EM. FED 132 52 15 58 7 43~ 202 5? 160 lb ITALIE 271 1R2 2 57 30 H!> ~13 1 141 7R ROY.-UNI 16 1 6 2 1 43 I 21 1~ 4 ? F!NLANDE 1 1 2R ?• DANEMARK 1 1 4 4 SUISSE 21 1 2 2 8 2 10~ 3" 
" 
1 5~ 5 AUTR1CHE 23 18 5 17 56 ?! YOUGOSLAV 1 1 ~l ? HONG~ lE 19 19 31 ETATSUN!S 3 3 24 3 tq 
' MEX!QUE l 1 
m~CL.! bl 1 9 27 1~ 3 233 40 29 n 75 7 11 7 1 54 3 l 8 5 CLASSE 1 72 7 
" 
34 18 4 287 41 ~q 110 91 1 2 TIERS CL2 1 1 CLASSE 2 I 1 EUR.EST u 19 31 31 Cl ASSE 3 19 19 31 3! EXTI>.A CEE 9! 1 9 53 18 4 319 4~ 29 !41 94 I 2 CEEHSSOC 765 318 192 149 qe A 2167 1033 418 44A ?48 ?? TRS GATT 72 1 9 34 18 4 28 7 43 29 111 93 12 AUT • Tl ERS 19 19 32 31 1 TOT. Tl ERS 91 1 9 53 18 4 319 43 29 141 <>4 '? C E E 765 318 192 149 9~ ~ H67 1031 41~ 44~ 24~ u MO~OE 856 325 201 202 1!~ 12 24B6 1076 447 5R7 ~4? '4 
761090 FRANCE 705 332 H7 214 12 147" 592 lZ4 53~ n BEL G.-LUX 120" 519 71 6J4 2499 1104 112 12~2 I PAYS-RAS 634 9 519 !06 1591 17 1331 233 ALL EM. FED 898 277 303 313 5 2137 86f 576 682 11 ITALIE 850 4b4 32 50 ~04 1654 897 50 105 602 ROY.-UN! 325 3 33 188 o6 35 595 29 24 l27 174 4' ISLANDE 1 1 ? ? NORVEGE 32 30 2 91 ~7 4 SUEDE 106 2 1 103 149 2 2 4 !41 F INLANOE 43 1 23 19 !57 3 ~? 92 OANEMARK 48 1 2 15 30 104 2 1 44 51 SU!SSE 83 24 11 20 22 255 64 55 58 71 ! AUTRICHE 27 5 9 3 10 74 12 18 8 36 ESPAGNE 25 6 19 43 4 39 GRECE ! ! u.R.s.s. 20 20 4 4 MAI>.OC 1 1 1 I ETATSUNIS 56 4 22 5 2~ 1 112 12 'tO 12 46 ? 8RESIL 4 4 mw~T 2 2 b 6 1b 16 32 ~2 
AEfE m i6 ~~ 2~~ 2g~ 35 1~~f 109 193 445 479 4? All .~L.1 1 16 43 74 1ij6 ? CLA SE 1 748 45 115 256 296 36 1~89 125 236 5!9 665 44 TIERS CL2 1 1 5 1 4 CLASSE 2 1 1 5 1 4 EUR.EST 20 20 4 4 CLASSE 3 20 20 4 4 EHRA CEE 769 65 116 256 296 36 1598 129 237 519 669 44 CEE+ASSOC 4287 1269 1186 587 1228 17 9347 2884 2549 1223 2654 37 TRS GATT 748 45 115 256 296 3~ 1592 125 236 519 668 44 AUT. TIERS 21 20 1 5 4 1 TOT. TIERS 769 65 116 256 296 36 1597 129 2n 51" 6~8 44 DIVERS 16 16 32 32 C E E 4287 1269 1186 587 1228 17 9346 2884 254" 1223 2653 31 MONDE 5012 1334 1302 843 154) 53 10916 3013 2786 174> 3354 81 
761100 FRANCE 26 13 13 17 34 I 42 PAYS-BAS 1 1 1 1 AlLEM.FED 3 1 2 27 6 2 11 Q IHLIE 69 2g 2 39 129 51 3 75 ROY.-UNI 48 lt3 1 3 1 123 17 7 3R I SUISSE 1 1 2 1 1 ETATSUN!S 1 1 40 4 3 32 1 
M~~CL.1 49 44 1 i I 125 78 1 J H l 1 40 4 CLASSE 1 50 44 1 4 1 165 82 1 1" 70 ? ~XTRA CEE 51) 44 1 4 1 165 82 I 10 7() 2 EE+AS~OC 99 29 14 4 39 13 234 58 36 14 15 51 TI>.S t;A T 50 44 1 4 1 165 82 1 10 11 2 TOT. TJ ERS 50 44 1 4 1 165 82 1 10 70 2 C E E 99 29 14 4 39 13 234 58 36 14 75 51 NONOE 149 73 14 5 43 14 399 140 37 ?4 145 q 
761200 FRANCE 102 20 3 41 38 51 IR 2 ?4 1 8ELG.-LUX 4360 321 it039 2778 257 2521 PAYS-BAS 3 3 1 7 ALLEM.FED 43 1 lt1 1 33 2 29 1 1 ROY.-UNI 13 10 3 3ij 31 ~ 5 SUEDE 1 1 2 2 SUISSE 2 2 9 2 l 6 YOUGOSLAV 9 9 ~ b HO'IGRI( 1 1 ETATSUNIS 2 2 19 ? 17 
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EINFUHR- IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1969- Annte 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Ouant1t6s Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlussel Ursprung 
Code I I BELG.-1 NEDER· I DEUTSCH- I IT ALIA I I BELG. 0 ·I NEDER·I DEUTSCH· I IT ALIA Ongme EWG·CEE FRANCE LUXEMB. LAND (BR) EWG • CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) 
TOC LAND 
AEH 16 l'l l 1 49 33 I 10 ~ 
Ag(i~~E 1 1 11 11 2~ 2 2l 27 l'l 3 14 74 13 1 11 28 
e~rAm 3 1 I 1 I 2~ EXTOA CEE 28 10 3 15 H H 3 \0 
CEE+ASSDC lt508 3ZZ 61 4043 44 38 286q 2~q 47 2~24 11 q 
TPS GATT 27 \~ 3 14 74 H 1 11 ?R 
AUT.TIEPS 1 \ 
TOT .TIERS 28 Ill 3 15 74 B 1 I~ 28 
C E E 4508 322 61 ~m lt4 l8 ~669 2~9 41 2~24 ll B MO~OE 45]1, 332 61 47 53 294 3 292 ~0 2~?4 41 36 
761300 FRANCE I I 2 
, 
~m.:ii~~x 6 ;; 1 \ 
ALLEM.FEO 6 2 2 2 26 7 7 ! 11 
ITALIE 2 2 4 3 \ 
SUISSE 1 1 
AUTR ICHE 3 3 3 3 
PORTUGAL 2 2 1 1 
EUTSUNIS 7 1 1q \ \6 1 
CANADA 1 \ 
AE~E 5 2 J ~ \ 4 AU .~L.1 7 19 1 17 1 CLA SE 1 12 2 1J ?4 1 \ 21 1 
EHRA CEE 12 2 lJ 24 1 \ 2\ \ 
m·m~c q 4 2 1 2 39 10 7 1 10 1\ 12 2 1J 24 1 1 ?1 \ 
TOT. TIER~ 12 2 1? 24 1 1 21 \ C E E q 4 2 2 39 10 1 1 10 ll 
IIONOE 21 6 2 \1 ~ 61 11 q 1 3\ \2 
761400 FRANCE 1 1 2 ? 
BELG.-LIJX 3 \ l 1 
ALLEII.rEO 5 2 2 1 15 6 ~ 1 
!TALl E 10 6 4 2' 13 8 \ 
ROV.-IINI 1 1 2 ? 
ETATSIIN IS 2 1 1 
AE~ E 1 1 2 2 \ AU .c~.1 ? \ CLAS E 1 1 1 4 2 \ 1 
EXTRA CEE 1 1 4 2 \ 1 
CEE+ASSOC 16 a 7 1 42 2n 18 
, 2 
TRS GATT 1 1 4 2 1 1 
TOT • T! ER$ 1 1 4 2 1 \ 
C E E 16 B 7 1 42 20 13 2 
, 
liON DE 17 B B 1 46 20 21 3 2 1 
761500 FRANCE m 308 m 201 49 1730 762 478 355 ns BELG.-LIJX 67 1 513 131) 359 24 
PAYS-BAS 18't 23 86 75 't65 43 236 IB~ 
ALL EH • FED 718 222 1n 351 14 2110 596 558 891 
56 
!TAll E 792 3'!5 170 130 1885 924 233 431 297 
ROV.-UNI 183 2? 92 24 33 12 430 61 247 7' 59 41 
NORVEt;E 13 6 7 33 2 I~ 15 1 
mr~NOE 188 l 17<1 ~ 464 1 1 43Q 21 8 1 23 2 ?1 
~ANE~ARK 9 5 4 9 7 ? 
UISSE 45 4 15 4 20 2 112 11 30 8 59 4 
AUTR ICHE 117 23 4 5 A4 1 290 35 n n 22~ 3 
PORTUGAL 2 2 
ESPAGNE 'I 8 1 2Q 26 3 
GRECE l 1 , , 1 
u.R.s.s. 9 5 4 s 2 3 
ALL.II.EST 15·> 82 64 4 1H 1 1~8 8? ~ 
HONGRIE 179 3 3~ 133 13 246 3 34 190 19 
ETATSUNIS 29 3 2 3 2J 1 110 13 l 14 71 3 
CANADA 2 2 4 4 
INOE 1 1 
CHINE,R.P 7 4 3 ~ 3 2 
~m~sE 112 11 2 14 n ~ 214 29 ~ 31 16? ~ q 1 3 5 27 4 1 9 13 
HONG KONG 19 6 2 7 3 1 4? 21 4 11 ~ I 
m~CL.1 m ~~ 11~ 2!3 m B 1390 110 295 547 m 'I 1 4C2 68 12 49 10 
CLAS~E ~ 716 71 118 231 264 26 1792 178 307 596 650 H 
Tl EP~ CL 28 7 2 Ill 8 1 70 ?5 5 21 18 I CLA SE 2 28 7 2 10 8 1 70 25 ~ 21 lA 1 
EUR.EST 338 8 116 197 13 4 448 6 145 2 72 19 6 
Ag~A~~E33 1 4 3 ' 3 2 345 8 120 200 13 4 453 6 148 274 19 6 
EX RA CEE 1089 86 240 447 285 31 2315 201 460 Rn 6R7 ,. 
~wm~' 2734 707 663 866 415 83 669~ 1693 1790 215~ 86'? 192 734 77 119 21t4 267 27 1833 199 31n 60R 655 bl 
AUTo TIERS 15ft 9 121) 203 18 
" 
480 10 149 281 32 6 
TOT • Tl ERS 1088 86 239 447 285 31 2313 209 459 R91 687 67 
C E E 2733 707 662 866 415 83 6693 1693 17R9 215~ 862 191 
IIONOE 3822 793 902 1H3 70J 114 900R 1'102 2249 1049 1549 259 
761610 FRANCE 42 3 11 28 1'2 11 l 91 49 
SELG.-LUX 20 5 1 14 15 3 1 11 
PAYS-BAS 18 4 1 2 11 35 9 2 2 22 
AllEM.FEO 233 13 186 12 22 545 38 4H 35 39 
ITALIE 58 4'l 1 4 ~ 1~~ 61 6 18 23 
ROV.-UNI 290 8 12 269 1 454 21 16 394 3 
IRLANOE 
" 
6 1, 9 l 
NORVEGE 2 2 4 4 
SUEDE 2 2 , , 
~~m:RK 5 5 i) ~ 15 1 3 11 49 2 ~ 1 3'> 
AUTRICHE 65 1 64 43 I 4> 
ESPAGNE 15 15 29 29 
GRECE 1 1 1 I 
ETAT~UN IS 19 16 3 46 31 1 14 
BRESIL 1 1 1 l 
JAPON 1 1 2 \ I 
HONG KONG 1 1 
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Jahr -1969 • Annee T .... t EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - auantitea Werte - 1000 $ - Valeurs Schluaaal Ursprung 
Code I l BEL0.-1 NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA I I BELO.-·I NEDER-J DEUTSCH- I IT ALIA Ong1ne EWG-CEE FRANCE LUXEMB. EWG • CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC LAND LAND (BR) 
A El E H9 9 13 3 28l 74 558 21 ]Q 7 410 '1 AUT .CL .I 4? 23 19 8~ 41 2 45 (LASSE I 421 ~ 36 3 2~n 93 ~46 ?3 e~ 7 41? 1 'l4 TIERS CL2 I I 2 ~ CLASSE 2 I I 2 FnRA CEE 422 9 37 3 28n 93 &48 73 q; 7 43? 104 CEE>ASSOC 372 66 192 21 13 75 856 118 453 57 117 1?1 TRS f.ATT 415 9 3~ 3 28) Q3 637 23 72 7 4.\2 1 ~ 3 AUT.TIERS ~ 6 l'l ~ 1 TOT. T !FRS 421 9 3~ 3 280 93 647 23 B1 7 437 1 14 c l [ 371 66 191 21 z~g 75 85' \OR 452 57 117 1?1 Mn~nE 791 75 228 24 16~ 1sry3 131 '34 A4 ?49 ?? '5 
761621 FRANcE 5 1 3 I 1• 6 P, 4 BELG.-LUX 39 R 31 87 4 57 
' 
24 PAYS-BAS 4 1 2 1 13 4 7 ! ALLEM.FED 61 31 5 14 ~ 15A 78 15 49 H ITAL!f 2 1 1 B 2 I '; P'lY ,-IJN! 1~ 1 3 2 2 44 6 8 12 1 q SUISSE 
' 
1 2 45 31 11 1 AIJTR ICHE 1 1 ETATSIJ"'IS q 2 I 2 I 2 9Q 3) h ?5 15 ?3 JAPON 2 2 4 
'• 
AEL l 13 l 3 3 4 tH 3~ B 45 l'l 7\ AUT,rL.l ~~ 2 I 4 I 2 h 79 I~ CLASSE I 5 4 7 5 2 193 36 14 74 45 24 EXTRA CH 23 5 4 7 5 2 193 36 14 74 45 24 CEE+ASSOC Ill 35 8 22 5 41 284 BB 28 1 ')7 I 7 44 TRS GATT 23 5 4 7 5 2 \93 36 14 74 45 24 TOT. Tl ERS 23 5 4 7 5 2 193 36 14 74 45 ?4 C E E Ill 35 8 22 5 41 284 88 28 I 07 17 44 MON~E 134 41) 12 29 10 43 477 124 42 I 8! 62 69 
761629 FRANCE 29 3 2 22 2 220 lq 9 133 59 BEL<;,-LUX 48 4 23 6 13 I% 34 78 26 58 PAYS-SAS 14 6 ~ 5 B 26 Q H 5 ALLE~.FED 127 25 15 71 I~ 477 83 46 27? 76 IT AL I E 22 3 11 5 3 6h ! 3 ?4 17 20 RLIY.-UNI 41 B ~ 13 7 12 loo 31 0 44 43 33 
'IORVEGE ! I SlJFIJE 16 I I 14 33 3 I 29 DANEMARK 2 
' SlJISSE 15 1 12 ? 124 3 I 12 1J) 8 AUTR IOiE 2 2 4 ~ ESPAGNE I I HONG>IE 2 ? 2 ? EUTSUN!S 45 5 5 4 21 I~ 566 97 I R 6'1 203 \90 CANADA I I 9 4 5 I~IJE I I JAPIJN 6 6 11 11 
Wt:n.t 76 If ; I~ 35 14 ~~' 43 !'l 5R 176 41 52 5 22 11 89 \0 3 \8 b'l 212 196 CLASSE I 126 ZJ B 19 57 2~ 911 146 28 116 3Q~ ?37 TIERS CLZ 1 ! CLA~SE 2 I I EUH,EST 2 2 2 2 CLASSE 3 2 2 2 
' EXTRA CEE 130 20 10 19 57 24 9?2 146 3'l 119 391 ?H CEE+ASSOC 240 38 32 101 36 31 1037 \55 98 H1 215 PB TRS GATT 128 20 B 19 57 2~ 9?1 146 28 119 ~90 237 AUT,TIERS 2 2 2 2 TnT,T!ERS 130 20 10 19 57 24 922 146 30 119 39~ 237 C E E 240 38 32 I 01 38 31 1037 155 98 311 ?15 \98 M ON DE 370 58 4? 120 95 55 1959 301 128 490 605 435 
761690 FRANCE 3m 252 45 286 75 2908 696 164 1661 367 BELG,-LUX 1201 1636 148 96 3547 1336 16115 412 194 PAYS-SAS 1155 211 318 561 5 2513 455 737 1286 35 ALLEM,FEO 4649 1393 594 221t3 419 9487 2974 1528 3755 1230 ITALIE 1286 839 45 322 82 2450 1298 96 79~ 2.C.!t ROY.-UNI 809 179 13 391 96 66 2318 573 251) 895 336 264 !RLANOE 2 2 4 4 NORVEGE 334 33 11 23 249 18 535 95 I~ 29 363 33 SUEDE 11 25 3 20 27 2 253 75 9 61) IJ3 6 F!NLANOE I I OANEMARK l't5 33 11 9 90 2 341) 97 24 ?5 187 7 SUISSE 850 272 51 109 385 33 1879 589 114 182 856 !38 AUTRICHE 181 I 27 12 132 9 407 5 51 \9 ~I I ?I ESPAGNE 55 42 3 8 2 94 54 I 6 26 7 YOUGOSLAV 41 11) 4 11 ll 44 9 3 \9 13 GRECE I I I I 
u.P.s.s. I I ALL.M.EST 13 2 11 10 3 7 TCHECOSL. 4 I I 2 6 1 ~ 2 HONGR lE 13 11 2 33 29 4 LIB ER I A I I 
.C.IVOIRE I I 2 2 GHANA 3 3 R.AFR.SUD I 1 2 I I ETATSUNIS 844 203 84 91 201 265 4714 925 605 40~ 1103 1676 CA'IAOA 16 13 2 I 557 4 I 490 11 51 MEXIOIJE I I I I BRESIL I I ISRAEL l I Zb 7.6 CHINE,R.P 4 2 I 23 17 5 I COREE SUO I I 4 4 JAPO,. 23 5 1 6 4 1 122 39 12 20 14 31 FORMOSE 2 2 HONG ~ONG 12 3 3 I 2 3 47 12 8 2 10 15 AUSTRAL!E 3 I I I DIVERS NO I 1 I I NON SPEC 2 2 3 3 
m~CL.l zm ~43 ~~~ m m 132 ~m !m 463 'm m~ ~~~~ 62 28~ 619 CLASSE I 3379 805 261 681 1214 418 11274 ?471 I 082 2136 3331 2254 fAMA I 1 2 I~ TIERS CL2 16 3 3 1 3 6 84 8 2 \4 48 CLASSE 2 17 4 3 1 3 6 86 14 8 2 14 4R EUR,EST 31 11 3 12 3 2 4q 29 4 tn ~ 2 AIJT .CL.3 7 4 2 I 23 17 5 I CLASSE 3 38 15 5 !3 3 ? 72 46 9 11 4 2 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1969- Ann6e 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Ouant1t61 Werte - 1000 $ - Valeurs 
Schlussel Ursprung 
I Code I IELG .• ' I NEDER· I DEUTICH- I IT ALIA I I IELG. ·,_, NEDER·I DEUTSCH- J IT ALIA Onglne EWG·CEE FRANCE LUXEMI. LAND LAND (BR) EWG • CEE FRANCE LUXEMI. LAND LAND (BR) TDC 
EXTRA CEE 343ft 82<0 269 695 Ff~ lt26 11432 2531 1099 214" 3349 2314 f.EE+ASSOC 10833 3645 1269 4H6 1~16 596 20908 6065 3057 6ll~ 3643 B27 TRS GATT 3394 806 265 683 421t 11356 2479 1091 2141 3342 2 303 




1 73 50 8 8 1 
TOT, TIERS 3432 823 269 695 1220 425 11429 2529 1099 2149 3349 230 l 
DlVE~S 3 1 2 4 1 3 
C E E 10831 361t4 1269 lt246 }017 595 2~905 6063 3057 6316 3643 1 ~26 MONOE 14268 41t69 1538 lt91tl 297 1nl 32341 8595 4156 8465 6992 4133 
170110 FRANCE ?37 21 126 90 1~8 15 1Q 74 
PAYS-BAS 35 32 3 58 56 2 
AllE14.FED 49 6 15 28 28 5 1, 13 
ITALIE 4598 75 137 50 4336 1n1 50 93 34 285~ 
P.OY.-UNI 336 217 1 8 qz 18 782 497 2 ~ 218 5<> 
NORVEGE 22790 110 43 48 22589 1H73 71 32 36 14~'4 
~Ume 1 1 1 1 105 1 25 69 1, 71 1 1" 43 ~ 
AUTR ICHE 127 127 79 79 
ESPAGNE 
" 
4 4 4 
u.R.s.s. 5934 1 830 320 4783 3815 I 539 190 3085 
TCHECOSl. 151 151 78 H 
ETATSUNIS 1<0it5<0 153 7 77 13855 '62 9070 132 6 49 85d5 298 
CANADA 3412 627 38 2747 2303 482 21 1794 
JAPON llt9 149 117 117 
to~~~l-1 mt~ m t~ ay mu 3g~ 1m~ 569 H ~j 143H 2U 614 0496 ClA SE 1 "~~8g 11?8 m ~~g 39628 39J 2660ry 1183 86 96 24870 3A5 EUR, EST 1 lt93lt H93 1 539 190 3163 
CLASSE · 3 6085 1 830 320 lt934 3893 1 539 19~ 3163 
EXTRA CEE lt71t65 1109 91tlt 460 '>lt562 39) 301t93 1184 625 286 2enn 3~5 
~wamc 4919 75 196 65 41t65 118 3281 50 169 "" 2931 ~7 ltl531 1108 lllt 140 39179 39) 26678 1183 86 96 24948 3~5 ~~1:Hm 5934 1 830 320 lt783 3815 1 53? 19, 3M5 "llt65 1109 9ltlt 460 44562 39) 30493 1184 625 286 28033 3~5 
C E E 4919 75 196 65 4465 118 3281 50 169 
"" 
2931 87 
MONOE 52184 1184 llltO 525 lt9027 508 33774 1234 794 330 30'164 452 
770131 FRANCE 66 10 20 36 22 3 8 11 
BEL G.-LUX 2 2 1 1 
PAYS-BAS lit 14 5 5 
ALLE14.fEO lt2 6 28 8 21 6 13 2 
ROY ,-~NI 3 3 3 3 
~sm e 12? 129 124 124 30 30 3 3 
~~m~HE 63 63 57 57 6 
" 
2 7 4 1 
"e\hse 1 Bt m ;~ ~~~ ~n 63 131 63 EX PA CEE 23 136 95 1<>4 63 
CEE+ASSOC 124 16 48 52 8 49 
" 
21 17 2 
TRS GATT 231 136 ?5 194 131 63 
TOT. TIERS 231 136 95 191t 131 63 
C E E 121t 16 48 
1n 
8 49 9 21 17 2 
HO'IDE 355 16 181t 8 243 9 152 ~0 2 
170135 FRANCE 111 12 9? 45 5 40 
BEL!.-LUX ~12 19 87 86 20 87 9 34 36 8 m ;;~~~D 1oH 8 410 176 3 173 2 1015 414 1 411 




m2h 137 57 57 37 1 36 17 1 16 
AUTRICHE 83 37 lt6 34 H ?~ 
~m~SlAV 25 15 1) 5 4 1 41 lt1 lit 14 u.R.s.s. 5 5 2 2 
ALL.H.EST 25 25 8 8 
=~~82NE 7! 71 12 12 
" 
2 2 
eM~~~~ 15 15 6 6 3 3 1 1 
OIJGANDA 1 1 
R.AFR.SUD 32 32 10 lJ 
.CURACAO 1 
1l LIB AN 19 8 7 3 4 
ISRAEL 2 2 1 1 
HAUY~IA tY 10 3 3 AUSTA ll~ 11 
" 
4 N,ZELAND 2 2 1 1 
m~~l.l m 1 2 2~~ ~t 1U 3 2 1n8 zo 19 15 CLA SE 1 417 1 2 317 97 167 3 2 1?7 35 
AUT.AOH 16 15 11 6 6 Tlm ~l~ n H H 4 lit 5 4 4 1 EUR.E~ 4 2~ 11 4 4 l 101 30 71 22 10 12 
CLASSE 3 101 30 71 22 1~ 12 
EXTRA CEE 573 27 13 32 'tOO 101 209 11 7 12 143 36 
~wm~c 18lo; 34 9 89 508 1175 742 15 3 31 2H 473 lt60 1 2 ltO~ 57 169 3 , 143 21 AUT. TIERS 56 12 11 30 3 20 5 4 1~ 1 TOT • Tl ERS 516 12 12 32 ltOO 60 
.89 5 7 12 143 l2 ~OijD~ Fsa 19 8 89 508 1134 22 9 3 37 214 459 311 46 21 121 908 1235 931 2" 1!' 4'1 357 495 
170210 FRANCE !? 9 2b 25 14 I 9 1 BEL G.-LUX 1 26 6 2" m~;;~~~D 1 1 5 1 2 13 9 3 1 43 31t 6 3 ITALIE 19 18 1 17 16 1 ROY.-UI'H 43 22 7 1!) 3 I 126 76 8 24 15 3 ~s~me 1 1 1 I 3 1 1 I 4 1 1 ? AUTRICHE 3 3 2 2 ETATSUNIS 91 11 41 H 22 3 206 38 75 28 51 14 CANADA 2 2 3 3 
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Jahr -1969 - Ann6e Tob.1 EINFUHR- IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000Kg - Quantites w-- 1000$ - Valeurs SchiOsssl Ursprung 
Code EWG·CEE I I BELG •• , NEDER· I DEUTSCH· I IT ALIA I I HLG. ·,_, NEDERj DEUTSCH· I IT ALIA 
TDC Onglne FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) EWG • CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) 
AELE 5•) 23 A 10 7 2 1B 77 1 '4 I g 5 AUT.Cl.l 91 11 41 16 22 3 2~" 38 75 31 51 ''• r.LASSt I 143 '4 't9 2~ 21 
' 
347 115 Bit 5<; ;Q 1 ) EKTPA CEE 143 34 49 26 21 ; 34? 115 84 <;<; t>1 [0 CEE+ASSOC 64 21 14 2 21 116 50 24 I 1 ?9 
' TRS GATT 143 34 49 26 21 ; l4? 115 84 5<; 69 l'l TflT.T!ERS 143 34 49 26 29 ~ 342 11' A'• 5<; 6> 1 Q c f t ~4 27 14 2 21 116 5~ 24 I~ ?Q 
' MUI>OE 207 61 63 29 5' 
' 
45A 165 1~8 6> qR '2 
770220 SELG.-LU~ 1 I ITALIE I I 2 2 ROY.-UNI 4 4 2' ~5 ET ATSUNlS l 3 R I 7 
~~~~~CL .1 4 4 25 25 3 3 ~ 1 7 CUSSE 1 7 4 l H ?6 7 EXTRA CEE 1 4 3 B 26 7 CEF+AS~OC 1 1 3 2 1 TPS GATT 1 4 3 '3 26 1 TOT. Tl ERS 1 4 1 33 26 7 C E E 1 1 3 2 I MllNflE 8 5 3 36 28 R 
770230 PAYS-BAS 4 4 l l ALLEM.FED 54 15 16 16 7 77 19 21 21 10 ROY.-UN! 11 3 6 2 8 3 3 2 SUISSE 1 1 5 3 12 1 
" 
5 AUTPICHE 56 4 2 17 25 R 6' 6 3 19 ?d 1 ETATSU'llS 8 5 3 27 16 11 
AELE 76 ~ 8 24 28 A 85 10 ~ ?7 33 1 AIJT .CL .1 8 3 21 16 H CLASSE 1 94 13 11 24 28 3 112 26 27 33 9 E~TRA CEE 84 13 11 24 n 8 112 n 17 n H q Cf:E+ASSOC 58 15 ~~ 16 4 7 80 19 27 21 3 10 TRS GATT 84 lJ 11 24 28 q 11? ?6 l1 27 33 9 HJT.TIERS 84 ll 11 24 28 q 112 26 17 27 33 9 C E E 58 15 16 16 ~ 7 q) 19 27 21 3 1 ~ HO'lOE 142 28 27 40 32 15 1 Q? 4~ 44 4R 36 1Q 
710300 FRANCE 2 I 1 11 4 1 8ELG.-lU1 1 1 PAVS-8AS 7 6 1 , 5 AlLEM.FEO 41 3 10 28 103 10 5Q 34 ITALIE 57 32 25 1,~ 1 74 3l POY.-UNI 17 15 1 43 12 217 19 9 ~0 159 SUEilE 1 1 SUIS~E 3 3 5 5 ETATSUNIS 1 4 ? 1 43 5 6 1 7 24 CANADA 2 ? 
AELE R1 15 7 43 15 223 19 q 30 I 1 ~4 AIJT oCL .1 1 4 2 1 45 5 b 1 7 ~~ CLASSE 1 87 15 11 43 2 ~~ 268 24 15 31 8 1Q1 EXTRA CEE 87 15 11 43 2 16 26~ 24 1~ 31 R 190 CEE+ASSfJC 117 35 11 28 26 1 227 84 bR 35 33 7 TQS GATT 87 15 11 43 2 16 268 24 15 31 R 19~ TOT • Tt ERS 87 15 11 43 2 ~~ 268 24 15 31 B 19~ C E E 1H 35 17 28 26 1 2?7 84 68 3~ H 1 MOI·JDE 194 5') 2R 71 28 17 495 !OR 83 66 41 197 
770410 FRANCE ?. 2 ALLE'I.FEO 1 1 ~ 3 ETATSUNIS 2 2 75 7~ 
Ag[AS~~ 1 1 ~ ~ ~~ H EXIH CEE 2 2 75 75 
vWm¥c 1 1 5 2 3 2 2 1~ 75 TOT. TIE~S 2 2 75 1~ C E E 1 1 5 2 3 MriNOE 3 ? 1 8') 75 2 3 
770421 FQANCE Q 9 AllE'I.FEO 1 1 7 7 ETATSIJNIS 2 1 1 3~2 ?6~ 3? 10 JAPON , ? 
A~[ A~~~ 11 ~ I I ~8~ ~~R 34 IR H EXTRA CEE 2 1 1 3n4 260 H 10 CEE+ASSOC 1 1 16 9 7 T~S GATT 2 1 1 3ryt, 260 34 11 TflT.TIERS 2 1 1 304 260 H 10 C E E 1 1 16 9 7 MONDE 3 1 2 120 261) 43 17 
770429 F~ANCE 2 1 1 ALLEM.FED 1~ 5 5 ITALIE 3 3 ROY.-UNI 55 41t 2 9 SUEDE 1 1 ETHSUNIS 34 19 4 8 3 
t~~=CL .1 j~ t~ 4 ~ 11 CLASSE 1 9~ 63 4 10 13 EXTRA CEE 9J 63 4 1n 13 CEE+ASSOC 15 3 6 6 TRS GATT 90 63 4 10 13 TOT .TIERS 90 63 4 10 13 C E E 1' 3 6 6 MONDE 105 66 11) lb n 
714 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.1 Jahr - 1969 - Annee 
GZT- Mengen 
-
1000 Kg - Ouantlt6s Werte - 1000 $ - Valeurs 
Schlussel Ursprung 
I 
Code I BELG.--1 NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA I I BELG. --I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA Ongme EWG-CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) EWG- CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC 
780110 FRANCE 6759 2894 16 3075 774 231ij 8~5 ~ 1098 329 
BEl G.-lUX 42627 11451 12161 14262 4753 14554 3865 3687 52'4 179R 
PAYS-SAS 14299 37o ~647 12106 170 4876 129 557 4131 5Q ALlfOI,fED 21562 9074 542 1614 5332 7786 2741 2031 145~ 1558 
ITAliE 11 11 11 11 
POY ,-UN I 63842 2669 2187 19620 38590 776 21220 924 64' 5942 13455 257 
IRlANDE 278 224 54 116 90 ·~ NORVEGE 98 92 6 91 89 2 
SUEDE 279 34 2n 25 98 14 78 6 
OANEMARK 177 5 162 10 127 2 116 9 
~mnHE 54 54 29 1 29 1960 138 1822 48' 4Q 433 
PORTUGAl 1 l 
ESPAGNE 95 31 58 90 45 45 
MAlTE H 33 6 6 
YOUGOSlAV 4427 14 38 4375 1315 4 72 12H 
GQECE 18 18 7 1 
u.R.s.s. 753 1 276 476 274 2 7n 15? 
All,H,EST 351)9 107 3402 9~3 26 A77 
POlOGNi: 138 138 34 34 
TCHECOSl, 1356 1242 ll4 347 316 31 
HONGRIE 192 192 50 51 
POUOIANIE 2913 ll08 381 1424 927 3 2A 1~) 399 
8Ul r;AR I E 13238 1211 1602 3124 65 6636 3814 348 439 105n 2~ 1 q57 
HAROC 26090 26027 63 767) 7640 30 
.~lGERIE 24 14 10 8 4 4 
TUNIS lE 10087 5271 206 4610 2944 1566 52 P>6 
KENYA 11 ll 3 3 
,REUNION 51 51 14 14 
ZA~R1E 5495 5495 1636 1636 
R,AFR.SUO 15933 1ll2 175J l307l 4677 325 509 3843 
ETATSUNIS 462 14 34 40 245 129 352 21 8 1~ 268 45 
CA'IAOA ll955 31 ll9!8 3551 18~ 3371 
MEXIOUE 176'17 7618 10079 4911 2143 2769 jAOIAIQUE 378 378 110 110 
NOES OCC 3 3 
PEROIJ 6113 1549 356 203 1823 2185 1'146 438 91 <;~ 521 944 
ARGENTINE 466 466 126 126 
liHA'I 'I 9 3 1 
ISRAEl 62 62 15 15 
ARAB, SIJO 25 25 h 
' q1ROIAIIIIE 914 330 33J 254 299 112 108 79 
S!Nf,APOUR 9 9 2 2 
COREt ~RO 11877 509 207 10887 275 4152 147 50 38H 79 
JAPON 320 319 1 133 13~ 3 
AUSTqAllE 25387 81 9552 14182 1572 7&16 17 2941 4181 475 
DIVER~ NO 4 4 1 3 
t3~;cL .1 ~mg 2795 2m mn mu ~~m 22048 1027 645 6~58 13621 697 256 17863 118 205 3457 8475 5638 
ClASSE 1 125318 3051 2344 30856 67264 21803 39911 1145 850 '1515 22096 6305 
tVh~"~l2 75 14 10 51 22 4 4 14 6735'1 33177 368 7857 2805 23152 19671 9756 93 2204 8~9 6809 
ClASSE 2 67434 33177 382 7857 2815 23203 19693 9756 97 2204 813 b823 
E•JR,EST 22099 1319 1602 8510 1826 8842 61Q9 376 439 2325 470 2589 
AUT ,Cl, 3 11877 508 207 10887 275 41~2 147 50 3876 79 
ClASSE 3 33976 1319 2110 8717 12713 '1117 10351 376 586 2375 4346 2668 
EKTRA CEE 22672~ 31547 4836 47430 82792 5<t123 69955 ll277 1533 140<14 H255 15796 
CEF.+ASSOC 85351 20919 10097 13791 29464 11083 29574 6742 3477 5149 13448 3158 
TRS GATT 150079 995'1 2712 ll095 71386 34927 47256 3164 943 9576 2322~ 10347 
AlJT,TIERS 76556 27570 2ll0 16335 ll396 19145 22670 8106 586 4519 4n5 5435 
TOT, TJ ERS 221>635 37529 <t822 47430 82782 54072 69926 11270 1529 14094 27?51 15782 
DIVERS 4 4 3 3 
C E E 85258 20901 10083 13791 29454 11029 29545 6735 3473 5149 10444 1744 
M~NOE 3119'10 581t52 14919 61221 11224o 65152 905~3 18315 5006 19241 37699 1954ry 
780130 FRANCE 14542 335 6674 7533 2851 65 914 1972 
BEl G.-lUX Bill 3094 108-4 3788 145 12'16 534 !57 557 48 
PAYS-SAS 8584 254 4678 3500 152 1744 79 '165 652 48 
AllE~.FEO 7025 5!5 2693 582 3235 1945 148 747 nn 920 
IHliE 10 10 2 2 
~OY,-UNI 98 79 12 7 62 57 3 2 
ISLANOE 182 54 128 28 12 16 
NOPVEGE 1246 1 59 929 257 ~17 17 144 ,, 
OANEHARK 141 80 61 39 31 8 
SUI SS E 5622 279 161 186 4996 1385 48 71 49 1217 
AUTRICHE 1 1 
ESPAGNE 312 !<t5 166 I 56 ll 25 
~lml TAR 46 10 16 1B 12 2 4 6 141 30 24 7 17 
YOUGOSLAV 57 51 8 8 
~~m~E 32 13 19 9 4 5 4'10 490 55 55 
.AlGEqiE 752 443 6 200 103 143 87 1 31 24 
liBYE 794 794 101 101 
SOIJOAN 20 20 3 3 
,SENEGAl 281t 188 69 21 37 21 11 5 
GUINEE 7 1 I 1 
S JERqAl EO 8 8 1 l 
LIBERIA 214 107 17 72 18 33 12 4 12 5 
.C,IVOIRE 297 105 44 10 27 111 54 20 9 2 5 18 
GHANA 475 403 63 9 71 62 7 2 
, TOGO REP 23 23 3 3 
Nva~~~iv 3!~ 12 1 1 263 5 51 11 43 31 1 8 3 
.CAMEROUN '11 25 66 12 3 'I 
.GABON 4 , 1 1 
,CUNGOBRA 2 2 
.CONGOlEO 61 25 33 3 14 6 7 1 
~wmu 22'1 226 3 42 42 107 107 14 14 
KENYA 183 11 21 'I! 32 14 3 15 
OUGA'IDA 57 45 12 13 10 ~ 
TANZANIE 228 28 15 14~ 41 38 6 4 27 1 
.OIADAGASC 35 9 26 7 3 4 
ETATSUNIS 591 45 22 101 423 85 9 3 15 5R 
CANADA 21~ 154 36 2' 747 736 1 4 HONOUR,BR HB 11t8 26 26 
NICARAGUA 104 104 28 28 
COSTA RIC 27 27 5 5 
PANAMA 92 Bit 8 18 16 ? 
,GUADElOU 41 5 36 8 3 <; 
.MARTIN IQ 37 15 22 6 3 3 
JAHAIQUE 20 2J 4 4 
INOES OCC 54 5~ ll 11 
,CURACAO 223 27 195 1 36 6 3~ 
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Jahr -1969 - Ann6e T-.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000 Kg - QuantiMe W- - 1000 $ - Valeuro Schliiaaal Uroprung 
Code I IIELQ.- I NEDER- I D~ l IT ALIA I liELCI. "l NEDERJ DEUTSCH- l Orlglne I!WQ-CEE FIWtCE LUXEIII. ~D LAND (BRJ I!WQ • CEE FRANCE LUXEIII. LAND LAND (BR) IT ALIA TDC 
GUVANE BR n 51 14 14 .SURINAM 15 27 15 11 2 ~ 3 CHYPRE 388 138 166 84 70 26 2R 16 LI8AN 242 38 20ft 44 R 36 SYRIE 593 593 lOO I' J IRAN 10 10 2 ? IS~AEL 246 Zlt6 115 11~ ARAB.SEOU 48 48 9 Q KOWEJT 445 283 162 91 55 lA BAHREIN 264 98 15 151 56 16 4 36 MASC.OHAN 61 41 2~ 10 7 
' YEMEN 46 5 31 10 9 I ~
' ARAS.SUD 16(} 81 79 33 13 ?0 THAILANDE 675 675 108 1·18 MALAYSIA 51 51 16 16 SINGAPOUR 298 268 30 62 53 9 COREE NRD 2654 2651t 638 618 HONG KONG 3(} 30 5 5 AUSTRALIE lt38 264 115 59 78 41 19 18 N.ZELANDE 73 31t 39 16 6 10 OCEAN.BR 4 4 1 I 
'lON SPEC 1 1 
tiJ~~CL.1 m~ 279 m tU 1~~X 5m m~ 48 m ~J 2% 1275 R6 12& CLASSE 1 9190 279 963 1745 6009 2766 48 982 45 290 1401 EAMA 916 310 235 I(} 33 271 143 55 39 2 6 41 AUT.AOM 1110 463 106 m 2m 1(}3 2(}4 93 17 36 34 24 rmML~ 6602 7 m~ 2272 1215 1 3M 15 455 3R4 8628 840 522 2461 2646 1562 149 356 ID 495 449 EUR.EST 49(} 49~ 55 55 
Ag[1He 33 ~654 2654 638 638 144 2654 490 693 6H 55 EXTRA CEE 20962 1119 3122 716 6860 9145 5021 197 1138 158 1423 19n5 CEE+ASSOC 40330 4696 8047 1911 11t218 lilt 58 819'> 909 1833 ~2Q 2165 2958 TR~ GATT 12763 279 2362 439 3051 6632 3497 ItS 1211 109 596 1533 
AU .T}ERS 6141 7 419 32 3563 212(} 111>8 1 71 1 787 3J2 TOT.T ERS 18904 286 2781 471 61>14 8752 4665 49 1282 111> ll83 1815 DIVERS 1 1 C E E 38272 3863 1~m 161>6 mu 11065 7838 761 1777 2R7 2125 288R HONDE 59235 '>982 2382 20211 12859 958 3115 445 3548 4793 
780200 FRANCE 17 1 16 10 2 8 ~~~~:ii~~x 42 28 13 1 32 17 l3 2 146 11 135 384 13 371 ALL EH. FED 227 43 7 20 157 353 55 8 14 ?76 ROY.-UNI 18 5 ~ 8 1 18 4 8 
" 
1 ~Mr~~E 7 7 5 ~ 2 1 1 mm~ is 1 1 1 1 1 1 1 5 COREE NRD 1482 1~82 360 3M 
AE~E 2f 5 4 li 1 29 ~ 8 10 3 A~LA~~et1 1 5 26 5 4 16 1 33 6 8 11 8 AUT.Cl.3 llt82 1~82 360 36~ CLASSE 3 11t82 11t82 360 31>0 EXTRA CEE 1508 5 
" 
1498 1 393 6 8 HI ~ CEE+ASSOC lt32 71 19 33 152 157 779 12 2l 27 381 276 TI\S GATT 26 5 ~ 16 1 33 b 8 ll 8 AUT • Tl EllS 1482 1482 360 31>0 TOT. TIERS 1508 5 4 1498 1 393 6 8 371 8 C E E 432 71 19 33 152 157 779 72 23 21 381 271> HONDE 19'>0 76 23 1531 153 157 1172 78 31 398 381 284 
780300 FRANCE 20 2) 21 1 20 BELG.-LUX 2190 199 1991 747 81 1>61> PAYS-BAS 105 105 37 37 All EM.FED 938 42 117 H8 31 450 22 57 348 2l ROY.-UNI 1 1 1 1 SUISSE 5 5 2 2 YOU~OSLAV 384 38~ 159 159 ~~Mu=~~ 2 2 1 1 1596 1596 400 400 SECRET 11tltl 1441 463 463 
t6~~CL.1 3Bt 5 ~ 16~ 2 l 159 384 CLASSE 1 392 5 3 381t 11>3 2 2 159 A~[x§~e\ 1596 1596 400 400 1596 1596 400 400 EXTRA CEE 1988 5 3 ~596 384 563 2 2 400 159 ~~~·auvc 3253 241 222 739 51 1255 103 95 10llt 43 392 5 3 38~ 163 2 2 159 m:nm 1596 1596 400 400 988 5 3 1596 38~ 563 2 2 400 159 DIVERS 1441 14'>1 463 463 C E E 3253 21t1 222 2739 ,n }255 103 95 1~14 43 HONDE 6682 21t6 225 lt335 11t41 281 1(}5 Q7 1414 463 202 
780411 FRANCE 5 5 6 6 ALLEH.FED 1 1 4 2 2 ROY.-UNI 4 3 l 14 13 1 ETATSUNIS 1 1 1 
to\o~~L.l 4 3 i 1t 13 l 1 CLA SE 1 5 3 2 15 13 2 EXTRA CEE 5 3 2 15 13 2 ~wamc 6 1 5 10 2 8 5 3 2 15 13 2 TOT .TIERS 5 3 2 15 13 2 C E E 6 1 5 to 2 8 HONDE 11 
" 
2 5 25 15 2 8 
7801t19 FRANCE n 6 51 78 4 74 BELG.-LUX 24 11 11 ALLEH.FED 49 7 42 80 14 66 ITALJE 1 1 1 1 SUISSE 10 10 1 7 
ETATSUNIS 8 6 2 19 12 6 1 
716 
EINFUHR -IMPORTATIONS T8b.1 Jahr -1969- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Ouant1t&s Werte - 1000$ - Valeurs Schlussel Ursprung 
I I BELG. 0 ·I NEDER·I DEUTSCH· I I 1 BELG.·I NEDER· I DEUTSCH· I IT ALIA Code EWG·CEE I'IIANCE LUXEMB. IT ALIA EWG • CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TOC Ongme LAND LAND (BR) 
AEL E ~a Jry 7 1 AUT .Cl.! 6 2 19 12 6 1 e~Hl5Eel u 16 2 26 19 ~ 1 16 2 n 19 ~ I ~wmyc 131 32 6 93 170 ?6 4 140 18 16 2 26 19 ~ 1 TOT.T!ERS 18 16 2 26 !O ~ 1 C F E 131 32 6 91 171 26 4 140 HONDE llt9 48 R 93 J06 45 1' 141 
7801t20 FRANCE 123 31 H 2 15 5~ '4 2~ ? 1 8ElG.-lUX 51 9 21 21 24 7 9 R PAYS-SAS 5 ~ 1 1 ~h~~~u~f0 279 2 199 77 1 259 3 t•B 67 1 123 lB 10 47 4' 4 1 SUEDE 5 ~ 2 2 SU!SSE 67 17 49 1 42 !I 31 I ESPAGNE 5 5 2 ? ~¥krt~~is zz 22 6 6 228 2 !96 30 515 b 491 lA CANADA 1 1 
m~cl.l m 17 4t m !~ 1 sH 11 3' 4? 6 2 6 49:! 
" ClASSE 1 "U 17 51 309 51 1 ~OQ 11 36 'D4 26 , EU~.EST 22 ~ 6 CLASSE 3 "~~ 22 6 6 EXTRA CEE 17 51 309 5:l 23 bl'i 11 3~ 534 26 8 CEE+ASSOC lt58 11 230 173 7 37 337 I" 212 le? 3 1' TRS GATT ltH 17 51 309 ~J 1 6'9 11 36 534 2~ 2 ~UT.YtERi ?2 6 6 OT.T!EP it 50 17 51 3ry9 5) 23 615 11 16 534 26 8 C E E it 58 11 230 173 7 37 337 10 212 102 3 tn liON DE 908 28 281 482 57 6J 95? 21 ?48 631> 2Q 18 




44 Q 9 YOU(;OSlAV 780 780 249 24'J SEf.RET 211 217 6~ 6~ 
m~Cl.l 7!8 1 I 44 12 3 q 781 249 249 ClASSE 1 8 6 1 1 824 2~1 1 "?5ij EKT~A CFE m 1 1 824 261 3 z;a CEE+ASSOC 36 387 122 125 261 13 I27 ~Q 52 TRS GATT 826 1 1 824 261 3 2?8 TOT .TIERS 826 1 1 824 ?~I 3 258 DIYHS m 217 '~ 6~ C £ E 36 387 12? 125 261 I3 1'7 6Q 5? M ON DE 1713 37 388 122 211 949 588 16 127 6Q 6~ 310 
780520 2Et~":W~ q q 5 5 3 3 2 2 POY.-UNI 13 13 
" 
g 0ANE14ARK 1 1 SUISSE I I YDUGOSLAV 22 22 1 7 
lot ~~l.1 H 13 I~ q 2 22 7 CLA SE I 35 13 22 17 A ? 7 EXTRA CEE 35 13 22 17 8 2 7 m·~mc 12 12 7 7 35 13 22 17 8 2 7 TOT. Tl ERS 35 13 22 17 A 2 7 ~0~0~ 12 12 7 7 lt7 25 22 24 15 2 7 
780610 FUNCE 13 13 28 18 1 Q BElG.-lUX 1 1 I I PAVS-8AS 1 1 1 1 AllEM.FEO 6 2 4 13 1 2 9 1 ITAliE 2 ? 4 I J ? ROY.-UNI 17 6 1~ 1 1Q 1 10 3 5 SUISSE 1 1 I 1 AUTRIC>iE I 1 ET AT SUN IS 4 I 1 ? 
lo~~Cl-I 18 6 II I 21 1 12 ~ 5 I 2 ClASSE 1 18 6 11 1 25 I 1 12 4 7 EXTRA CEE n 6 11 1 2' 1 1 12 4 7 vwmvc 15 4 3 1 47 1 <I 11 ! 2 2 18 6 11 1 25 I I I? 4 7 TOT • T! ERS 18 6 11 I 25 1 1 12 4 7 C E E 23 15 4 3 I 47 I 21 11 12 2 MONOE 41 21 15 3 2 72 2 22 23 16 Q 
780690 F~ANCE 88 7 3 77 1 7Q 13 4 59 
' 
BEl G.-lUX 75 19 10 46 4P lA 12 lA PAVS-BAS 35 8 3 22 2 59 11 b 4) 2 All E ... FED 2~~ 52 14 dl 104 2A 2 e 1 tq ~~ n ITAliE 37 2 2 40 37 2 I ROY.-UNI 65 3 26 18 17 1 55 12 11 ?3 s 1 NOPVEGE 7 1 b 4 1 3 SU£0£ 2 I 1 F 1Nl ANOE 1 I 1 1 DANE .. ARK 9 4 5 A 7 6 SU!SSE 21 1? 1 1 23 17 7 4 AUTRIC>iE 12 10 2 IS n 2 ESPAGNE 18 IS 41 41 YOUGOSLAV 1 I 1 1 ETATSUN IS 6 7 1 I 1 1 52 13 4 2 3 10 JAPfJN 51 7 41 1 1~4 76 71 1 





















































































L IBER lA 
.C.IVOIRE GHANA 
ANGOLA 

























ROY .-IJN l 
Tab.1 
Mengen - 1000 Kg - Ouantltes 































































































































































































































































































































































































































Werte - 1000 $ Valeura 

























































































































































































































































































































































EINFUHR -IMPORTATIONS Teb.1 Jahr -1969- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantltu Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlussel Ursprung 
I Code I BELG.-.1 NEDER- I DEUTSCH- I ITIILIA I I BELG. -,.I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA Ongane EWQ-CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) EWG · CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC 
NORVEGE 4 4 2 ' OANEMARK t 1 3 1 
SUISSE b 4 1 1 2t 14 1 4 2 
AUTRICHE 9 9 17 17 
ESPAGNE 41 43 16 16 
YOUGOSLAV 142 t42 6t 61 
ETlTSUNIS 2 t t b 5 1 
JAPOI'l 1 1 
m~n.l ~~~ 1 ~ 6 11! 41 47 ~~ 3 3 ?4 3 B 1 61 16 CLASSE 1 13 5 4 b 154 44 130 t9 4 
' 
85 tQ 
EXTRA CEE 213 5 4 b 15ft 44 130 19 4 3 85 19 
C EE+ASSOC tm 260 95 &2t t27 2t 593 t08 71 333 67 14 Tq~ GATT 5 4 6 t54 44 130 19 4 3 RS t9 
TOT • Tl ERS 213 5 
" 
b t54 44 13~ 19 4 3 85 !9 
C E E 1124 2&0 95 &21 t27 2t 593 t08 71 333 67 14 
MONOE 1337 2&5 99 627 281 &5 723 t27 7~ H~ !52 33 
790310 FRANCE 1784 10 2 1753 t9 769 5 2 761 1 
BELG.-LUX 8130 253& 3t&1 2426 7 3397 t058 1325 1~11 1 
PAYS-SAS 520 26 5 to89 223 10 2 211 
ALLEM.FEO 2324 1719 42 534 29 t028 756 21 22t 30 
RnY.-UNI t63 1&2 1 92 90 1 1 
SUEDE 13 13 5 5 
FINLANOE 3 3 
l~lmHE t 1 1 1 
ESPAGNE t6 lb 7 7 
YOUt;OSLAV 102&8 300 9967 1 3739 1~8 3631 
POLOGNE 421 ft2l 159 !59 
ETATSUNIS 26 1 25 21 21 
m~CL.1 tom m t 994~ 98 90 2 s l 1 3770 115 3652 3 
CLASSE 1 10ft87 479 1 10006 1 3868 205 2 3657 4 
EUR.EST ft21 ft21 t59 159 
CLASSE 3 42t 421 159 159 
EXTRA CEE t0908 479 1 t0427 1 4027 205 2 381& 4 
CEE+ASSOC t2758 4281 57 36H 4668 55 5417 1824 28 1548 1983 34 
TRS GATT 10908 479 t 10427 1 4027 205 2 3Rt6 4 
TOT.TIERS 10908 479 t t0427 t 4027 205 2 3R16 4 
C F E t2758 428t 57 3&97 ft6&8 55 54t7 t824 lB t548 1983 34 
HONOE 23666 4760 58 36'l7 t5095 56 9444 2029 30 t548 5799 38 
790320 FRANCE 35'l 25 8t 
tom 
11 17t 9 33 116 13 
8ELG.-LUX 17457 414& lt09 2414 5649 1351 t62 3299 831 
PAYS-8AS 33 18 1 8 12 6 2 4 
ALLEH.FED 3llt5 21 1200 1'l16 8 t200 7 3H 850 4 
ITALIE 13 38 35 28 14 14 
ROY.-UNI 1>89 17 21 ft13 15 163 287 7 tn zoo 6 64 
NORVEGE 1266 165 ft5 539 412 1~5 503 67 20 214 t56 46 
OANEMARK 1 1 t t 
SU!SSE 35 2 9 2~ 9 t 3 5 
YOUGOSLAV 770 480 290 236 145 9t 
POLOGNE 415 t5 40J 136 5 13t 
ETATSUNIS 'l4 1'l 1 56 18 108 13 1 66 28 
AE~E 1991 184 l~ 101f 452 m 800 75 n 414 m m Ag .CL .1 864 536 344 13 t LASSE t 2855 184 94 1013 988 576 1144 75 46 4t5 379 229 
Eg~.m 3 415 15 400 13b 5 131 3~t~ 15 400 136 5 131 EXTRA CEE t99 'lit 1013 988 '176 1280 80 46 415 379 360 m·mvc 21067 4167 1243 21t44 10772 2441 7060 1358 354 1059 3431 858 3270 199 94 tm 988 976 t28ry 80 46 415 379 360 TOT. Tl ERS 3270 199 
"" 
988 976 1280 80 46 415 379 360 
C E E 21067 4167 l21t3 2ft44 10772 2441 7060 1358 354 1059 3431 858 HONDE 24337 4366 337 3ft 57 l76J 3417 8340 1438 400 1474 3810 t21 ~ 
790410 FRANCE 48 48 22 22 
BELG.-LUX t 1 1 1 
ALLEM.FED 4 4 2 2 
~mAlRK 1 l 1 1 2 1 
SUISSE 19 19 1 1 
AUTRICHE 17 2 15 37 6 31 
AE~lss 1 u l ~~ i~ ~~ B 31 
EX RA fEE 
31 
38 1 22 15 44 l3 31 
CEEUSSOC 54 6 48 26 4 22 
TRS GATT 38 1 22 15 44 13 31 
TOT. TIERS 38 1 22 15 • 44 13 31 C E E 54 b 48 26 4 22 
MONDE 92 7 73 15 70 4 35 31 
790420 FRANCE 2 1 ! 5 3 2 8ELG.-LUX 3 4 4 
PAYS-BA~ 3 3 4 2 2 
ALLEM.FED 8 1 6 1 t4 13 t 
I TALl E 2 2 1 I 
ROV.-UNI 2 2 q 9 
SUEDE ~ l 1 t DANEHARK 2 9 3 6 AUTRICHE 1 1 
ETATSUNIS 2 t 1 
to~~CL .1 8 2 6 2~ 3 1l 1 CLASSE 1 8 ~ 6 22 1 3 18 EXTRA CEE 8 6 22 I 3 18 
CEE+.I.S~O 18 1 12 5 28 t9 7 2 f~UMs 8 ~ 6 22 t 3 18 8 6 22 1 3 18 
C E E 18 1 12 5 28 19 7 2 M!lt>lOE 26 1 12 7 6 50 1 19 Ill 20 
790500 FUNCE 11 11 6 6 8ELG.-LUX 9 7 1 1 3 3 PAYS-8AS 91 19 63 9 25 4 18 3 All EH. FED lt4 12 6 12 1ft 34 13 ~ 7 9 
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Jahr • 1969 - Ann6e T..._1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - QuanUt6o Werte - 1000 $ - Valeura SchiOsael Uraprung 
Code Orlglne I!WG-CEE I FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTBCif.. I ITAUA I!WG CEE I FRANCE I BELG •• ·I NEDER-, DEUTSCH- I IT ALIA TDC WXEIIB. ~D LAND (BRJ • WXDIB. LAND LAND (BR) 
ITA LIE 3 3 2 2 DANEMARK 182 107 6 58 5 b 15& 92 0 50 3 5 ETATSUNIS 1 1 
m~cL.1 182 107 6 59 5 b 156 92 0 '" ~ 5 15l 1 ei~Whl 182 107 6 58 5 b 92 6 50 4 5 182 107 6 58 5 6 157 92 6 '~ 4 5 CEE+ASSOC 158 H 69 13 21 14 70 22 23 7 9 9 TRS GATT 182 107 6 58 5 b 157 92 h 50 4 5 TOT. TIERS 182 107 6 58 5 b 157 92 0 5~ 4 'i C E E 158 tU ~~ 13 ~~ H 70 22 23 7 q 9 MO>!DE 340 71 20 227 114 29 57 B 14 
790600 FRANCE 41 23 1 8 9 142 ~1 ? 24 35 m~:ii~~x 6285 3529 232 363 2161 2545 1341 23~ 1&5 qn 1 68 4 15 29 20 101 4 63 n 12 AllEM.FED 2079 863 62 526 628 1083 421 59 H6 2~7 IT Al IE 32 27 1 2 2 30 lA 4 ? 
' ROY.-UNI 194 66 8 97 3 20 145 54 1n o'i 5 11 NORYEGE 136 8 116 12 1lt 8 59 7 SUEDE 3 3 ~~m~QK 44 36 8 30 2'i 5 6 2 1 2 1 26 8 3 7 7 1 AUTR ICHE 24 22 2 36 3~ . ESPAGNE 13 13 9 9 ETATSUNIS 20 3 3 6 7 1 79 8 4 13 51 3 CANADA 1H 1 110 70 1 2 A7 JAPDN 1 2& 58 2 56 
AE~E m n 16 25g j~ 1H 314 ~6 21 156 t69 22 Ag -~l·I 4 216 6 13 70 LA SE 1 575 85 2n 256 68 146 530 85 27 169 157 92 EXTRA CEE 575 85 20 256 68 14& 530 ij5 27 169 157 92 CFE+ASSOC 8505 4423 ~n 761 402 2818 39n 1784 2~7 578 217 111 5 TQS GATT 575 85 256 68 1lt6 530 85 27 169 157 n TOT. TIERS 575 85 20 256 68 146 530 85 21 169 !57 qz C E E 8505 m~ l~l 1m 402 2818 3901 1784 207 578 217 1115 MONDE 9080 470 2964 lt431 1869 234 747 314 1?01 
800100 FRANCE 17lt 6 15 81 72 511 12 6b 277 156 BEL G.-LUX 3020 1307 443 8lt9 lt21 9468 4666 5?3 2843 1436 PAYS-SAS 6517 1473 941 4083 2J 22065 4972 3110 139B 7' AllEM.FED 489 34 21 412 22 1658 95 6n 1433 70 ITALIE 98 90 8 257 246 11 ROY.-UNI 6289 206'1 59 2367 1736 58 21052 7290 150 8'l0~ 5397 207 I SLANDE 1 1 
"'ORYEGE 20 5 15 53 16 37 SUEDE 30 30 49 49 FINLANDE 10 D 21 21 DANE MARK 161 10 22 38 3 88 548 15 74 121 4 334 SUISSE 106 74 32 239 1!>3 76 AUTRitHE 1 1 3 3 ESPAG!IIE 120 45 75 ~"2 152 ?40 YOUGOSLAV 123 36 87 339 83 256 
u.R.s.s. 20 20 71 11 All.M.EST 523 523 1586 15~6 HO"'GRIE 45 45 125 125 
.MAURITAN 4 4 9 q 
."'IGER 2 2 liB ER I A 2 2 2 2 GHANA 3 3 3 3 NIGERIA 1102 188 112 802 3723 627 381 2715 
.CAMEROUN 5 5 16 16 
.CONGOLEO 1810 1806 4 5581 5565 16 A"'GOLA 5 5 4 4 R.AFR.SUO 94 '14 287 2 87 ETATSUNIS 151 25 14 4 108 462 88 60 1~ 304 PANA'IA 2 2 2 2 !NOES OCC 20 2? 68 68 CHYPRE 3 3 8 8 ISOAEL 1 I THA ILANDE 5155 1567 1lt2 1296 963 1187 1749~ 5571 417 4357 3164 3929 INDO'IESIE 6753 mr 751 3866 117 23612 ~m 273~ 131&8 407 MALAVSI A 9661 354 198 2656 5332 33457 1205 111 9123 18283 CHINE,R.P 2369 13'19 25 499 41t6 8297 5015 '11 1656 1 ~35 COREE SUO 127 127 460 4M AUSTRAl lE 20 20 70 70 
AE~E 6~07 21n 81 2ioR 1m m 2tm 74u 224 em 5m §~6 AU .~L.t 7l~g CLA SE 1 2178 81 2 18 1932 ltl6 2 516 7556 224 8491 5902 1341 EAMA 1821 4 1808 
" 
5 5606 9 5565 16 16 Tlms~l~ 22833 4915 504 2484 8287 661t3 78838 17699 1!>89 8649 28170 22631 24654 4919 2312 H84 a2:~ 6648 8444ft 17708 7254 8649 2818& 2264 7 EUR.EST 588 20 523 1782 11 1586 125 
Agl1He3 2369 1399 25 499 ltlt6 8297 ~m 91 1656 1535 2957 1399 lt5 1022 lt91 10~79 162 3242 1660 EXTRA tEE 34736 81t96 2438 6024 10714 7064 118039 30279 7641'1 2n384 35748 23988 CEE+ASSOC um 2908 2776 870 ~~~~ 540 39565 9988 8747 2022 1706~ 1748 TRS GUT 5526 41t3 3706 5868 8lt852 19684 1436 12785 30908 2on39 AUT. TIERS 8116 2966 187 2318 l't4 1191 27581 10586 639 7599 4824 3933 TOT. TIERS 32915 8lt92 630 602lt 1gm 7059 l121t33 30270 21'175 20384 35732 23972 C E E 10298 290lt 968 870 rm 33959 9979 . 3182 2022 17044 1732 MDNDE 45034 11400 31t06 6894 15735 151998 40258 10822 22406 52792 2s1n 
800200 FRANCE 20 11 1 8 65 35 4 1 25 BELG.-LUX 8 1 1 22 21 1 PAYS-SAS 108 98 li 251 224 1 26 AllEM.FED 58 9 1 30 206 23 7 98 78 
i ~3lss~NI 24 2 6 3 5 8 64 5 17 7 16 10 2 1 1 19 7 12 mns~fs 1 1 3 1 2 15 4 1 2 6 2 
m~cL.1 2~ 3 6 1 5 9 y~ 12 1! 7 17 3~ 2 4 2 6 CLASSE 1 29 3 6 4 7 9 qq 16 18 9 23 33 EKTRA CEE 29 3 6 
" 
7 9 99 16 1ij 9 23 33 
m•AHVC 194 9 110 38 1 3& 544 23 266 123 3 129 29 3 6 
" 
7 9 9'1 16 18 9 23 33 TOTJ!ERS 29 3 6 
" 
7 9 99 16 18 'I 23 33 C E E 194 9 110 38 1 36 544 23 266 123 3 129 MONDE 223 12 116 lt2 8 45 643 39 284 132 26 162 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1969- Annee 
GZT· Mengen - 1000Kg - Quantlt~s Werte - 1000 $ - Valeurs 
Schlussel Ursprung 
I 
Code I BELG.-.1 NEDER· I DEUTSCH- I IT ALIA I I BELG. --I NEDER-, DEUTSCH- I IT ALIA Ong1ne EWG·CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) EWG • CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TOC 
800300 1\ELG.-LIJX 1 1 4 4 
PAYS-BAS 28 4 11 13 116 11 45 54 
ALLF~.FEO IQ 1 1 5 3 31 3 ~ 11 !4 
ROY.-UNI 1 1 1 1 
ESPAGNE I 1 1 I 
1-l(lNr; KONG 1 1 I 1 
to~~CL .1 I 1 l 1 1 1 
lLASSE 1 2 1 1 2 1 1 
T ER~ Cl2 1 1 1 I e~~:.see~ 1 1 1 1 3 1 1 1 l 1 I 1 
m·m~c 39 5 12 b 13 3 151 2\) 4q 1ii ~· 14 l 1 1 1 3 1 1 I 
TOT • Tl ERS 3 1 1~ 1 3 1 1 I C E E 39 5 6 13 3 151 2~ 48 15 ,. 14 
i'IONDE 42 ~ 13 7 13 3 154 21 49 1~ 
" 
14 
800411 FRA ... CE 7 7 b 
' BELG.-LUX 1 I 
ALLEM.FEO 1 I 
ROY .-U ... ! 4 4 17 11 
SUISSE 1 I 
ET ATSUN IS 6 5 1 
AE~E 4 4 1~ 17 1 
AU ·~L.1 0 5 1 e~~:,sM 4 4 24 22 2 4 4 24 22 2 
~wmyc 7 7 g 1 7 4 4 24 22 ~ 
lo~.pERs 4 4 24 22 2 7 7 A I 7 
i'IONOE 11 4 7 32 n ' 7 
800oU9 FRANCE I I 
8ELG.-LUX I I 
PAYS-SAS 4 l 1 I o ~ 2 
ALLE"'.HO 65 7 29 zg 247 34 ln2 Ill 
IT All E 1 1 7 7 
ETATSUNIS b l ? 1 
A~T~~~~l 6 1 ~ l EX~RA eel 6 3 6 3 2 1 
~EE+ASSOC 70 8 3 29 1 29 21>6 4? 8 10? 2 112 
RS GATT 6 3 ? I 
TOT .TJ ERS 6 3 2 1 
C E E 70 8 3 29 1 29 266 42 8 102 2 112 
MONDE 70 3 3 29 1 29 27? 45 ~ 104 l 112 
800420 FRANCE 3 2 1 10 8 ? 
BEL~·-L~X 3 3 13 n ml~t o 9 5 4 42 1 1<> 16 1 1 
ROY .-UN! 1 1 11 5 4 ! 
mf~~~~s 1 1 7 1 ? 3 1 
AE~E 1 1 11 f 4 ~ 1 A~ o~Lo1 1 3 I 
\' SE 1 1 1 18 b 4 3 3 2 
EX IU w 1 1 18 6 4 3 3 , ~EE+AS 15 3 7 5 bb 21 27 18 
RS GA 1 1 1~ 6 4 3 l ? 
TOT • Tl ERS 1 1 18 6 4 3 3 2 
~oSo~ 15 3 7 5 66 21 27 1 ~ 16 4 7 5 84 27 31 21 3 2 
800510 ltt~.!:~~~ 2 1 1 5 2 1 1 1 5 1 4 
fEE+ASSOC 3 l l l 10 3 3 4 E E 3 1J 1 
' 
4 
liON DE 1 1 1 1 \0 3 1 4 
800520 mT~~~b~ b 6 10 11 22 22 
·~l1~~t 1 1 6 6 b b 
r!e:ML~ 1n 1, 2? ~2 EX~RA CEE 10 1J 22 2' 10 1J 28 23 
m.m~s ~ 6 10 D 22 22 
TOT. TIERS 10 1, 2~ B 
i'IONDE 11J IJ 2~ 28 
800600 FRANCE ... 3 1 56 45 1 4 6 
BEL G.-LUX 58 15 11 32 442 137 57 242 
" PAYS-BA~ 65 25 7 32 1 534 19b 79 245 14 AllEIIt 0 24 5 4 13 2 135 52 24 39 2) 
IT ALl 88 lt2 8 1 37 85Q 402 70 ~ 3q2 
ROY.-UI'H 8 4 1 2 1 40 19 1 z 1 1 
~~mf~K 1 1 IQ 4 1 14 1 1 12 2 ! 9 
SUISSE 10 1 J 8Q 4 1 94 
AUTR ICHE 1 1 4 3 1 mf~3~\s 5 1 1 3 44 9 1 q 25 1 1 1 22 1 9 
' 
3 I 
HONOUR.BR 1 i 
JAPDN 5 4 1 11 lJ 3 
HONG KONG 2 2 4 1 1 
m~cL.1 26 5 3 1r 1 2~~ H b 14 14\ ,, 6 4 1 Q 2 ~ 1 CLASSE 1 32 9 1 3 1~ 1 241 55 15 lo 147 ~~ 
rm~s~l~ 2 2 5 3 1 1 2 2 5 3 i 1 
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Jahr ·1969 • Ann6e EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantlt6s Werte - 1000$ - Valeura Schlii-1 Uraprung 
Code EWG-CEE I IIELO. - I NEDER- I DEUTICH- I IT ALIA I IIELG. --I NEDER-1 DEUTSCH- I 
TDC Orlglne FRANCE LUXEIII. LAND LAND (BRJ EWG • CEE FRANCE LUXEIII. LAND LAND (BR) ITALIA 
EHR~ CEE 34 11 I 3 18 I 248 58 I> !7 147 11 
r.EE+ASSOC 239 81 22 25 101 4 2026 787 2H 10;'> d71 •5 US GATT 34 11 I 3 18 1 248 58 1 <; [7 14 7 11 
TOT. Tl FRS 34 11 1 3 18 I 248 5R 15 l 7 147 11 
C E E 239 87 22 25 1n1 4 23 ?6 787 21~ lfP en 4'> 
HOI'IDE 213 9~ 23 28 1U 5 2274 845 211 110 l'P, ;7 
810111 FRAI'ICf 84 74 lJ R45 1 7~5 1 "'9 
aeu;.-Lux 2 2 11 1 11 1 
PAYS-BAS 1 1 5 
' 
1 
ALLEM.FED 27 21 1 2 3 301 234 1 5 24 71 
!TALTE 1 1 4 4 
ROY.-UI'Il 5 1 2 2 6'i I~ 1 ?1 27 ~ 
IRLANOE 4 4 49 I 4R ~IJEOE 1 1 UISSE 1 1 
ETA nU'! IS 6 6 6? 1 I 1 57 ~ CANADA I 1 
HONOUR .~R 1 1 6 '> AUSTRAL lE 2 2 7 7 
AE~E 1~ 1 2 d 67 10 2 21 27 ' Ag .CL.! 119 
' 
? I I!? ? 
L ~S~ E 1 17 I 2 14 lR6 12 4 2' 139 ~ TIERS CL2 1 I 6 
" CLASSE 2 1 I 6 6 
EXTRA CEE B I 2 15 192 12 4 2? !45 q CEE+ASSOC 115 21 2 2 76 14 1163 234 21 25 746 140 
TRS GATT 14 1 2 11 141 12 3 l2 07 9 
AUT • TIERS 4 4 49 1 4q 
TOT.T!EPS tl~ 1 2 15 !9? 12 4 2' 145 Q C F E 21 2 2 76 14 !168 234 23 25 746 141 
HOI'IOE 133 22 2 4 91 14 1363 246 27 47 dO! 149 
810119 FRANCE 48 5 41 2 18 7 6 16~ 21 
BELG.-LUX 1 I 2 
' PAYS-BAS 63 3 59 I 357 1 15, 3 
ALLE'I.FEO 15 9 5 1 101 7? ?? 7 
JTAL!E 17 5 12 74 19 55 
ROY .-UI'Il 32 32 138 1 IH 1 
SUEDE 119 119 454 4% 
FPILANOE 2 2 7 7 OANEMARK 9 9 26 ?6 
SU!SSE 39 3 36 148 I 147 
AUTRICHE 34 H 13? Jl<; E~PAGNE Q 9 30 ,, 
YOIJGOSLAV 15 15 68 6R 
TCHECOSL. 20 2~ 50 51 
R.AFR.SUD 8 8 33 3' ETATSUN!S 86 77 Q 370 1 300 
'" CANADA 2 2 7 7 ARGENTINE 5 5 17 17 
JAPON 15 15 54 54 
AUSTRAL lE 1 1 2 7 
~IJ't~ct .1 m 3 m m I l m ' 9 6~ Tl~~~ 5~d 311 3 359 9 1472 I 2 1397 72 5 ; 17 17 
CLASSE 2 5 5 17 17 E~~Am 3 20 2, <;Q 5) 20 20 'iO 5' EXTRA CEE 396 3 384 9 1539 I ' 1464 72 CEE+ASSOC 144 9 13 5 113 4 721 72 42 A <;7) 31 
TRS GATT 396 3 384 9 !539 1 2 1464 72 
TOT • Tl ERS 396 3 384 q 1539 1 , 1464 72 
C E E 144 9 13 5 113 4 721 72 42 i, 5 71 11 
MONDE 540 12 13 5 lt97 13 2260 n 4? a 2034 103 
810120 FRANCE 46 H 
' 
1 
BELG.-LUX 3 1 
m~ii~~~D 35 15 11 7 2 2693 573 1271 668 131 6 1 5 38~ 86 10'> 5 18<; 
ITALIE 2 2 88 43 6 39 
ROY .-UN! 8 5 2 1 347 182 6 1 qq 59 SUEDE 2 I 1 40n 88 1 232 79 OANEMARK I 1 SU!SSE 17 7 7 1 
AliTR ICHE l3 4 4 5 334 110 17 2 12' 85 
ESPAGNE 3 3 33 H 
m~~~w 2 ? 3 3 
HOP-IGRIE 2 2 
ETUSUI'I!S 22 3 13 6 554 126 7 15 273 133 
CANADA 1 I 
JAPON I 1 
AE~E H 9 7 7 ~m m 23 4 45H 2?7 AU ·~L.1 3 16 6 7 IQ 3n6 133 CLA SE 1 48 12 23 13 1690 513 30 21 764 360 
EUR.EST 5 3 7 
CLASSE 3 5 3 2 
EXTRA CEE 48 12 23 13 1695 516 30 23 766 360 
CEE+ASSOC 43 16 11 9 7 3215 702 1380 5? 112 369 
TRS GATT 48 12 23 13 !6<>0 5!3 Jn 23 H4 36~ 
AUT.T!ERS 5 3 2 
TOT. T! ERS 
"'8 12 23 13 16<>5 516 3n 23 766 360 C E E 43 16 11 9 7 3215 702 1380 5? 11? 369 
MONDE 91 28 11 32 2) 49lry 1218 1410 7<; !478 729 
810190 FRANCE 8 6 2 178 1 104 n 
BELG.-LUX 1 1 16 2 1n 4 
PAYS-BAS 16 2 7 7 
ALLEIIl.FED 1 3 1 1 2 214 115 19 23 57 
IT ALl E I I 26 1 13 12 
ROY.-UNI 6 1 I 3 1 184 17 q l'; 109 34 
SUEDE 7 7 
DANEMARK I 1 
SUISSE 13 10 1 I I 
AUTRICHE 15 I 13 I 483 98 5 11 339 30 
PORTUGAL 1 1 
ESPAGI'IE I I 
R.AFR.SUD I I 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Teb.1 Jahr - 1969 - Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantttlts Werte - 1000$ - Valeurs Schlussel Ursprung 
I 
Code IBELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG - CEE I FRANCE I BELG. "1.1 NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA Ongine EWG-CEE FRANCE LUXEMB. TDC LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
ETATSUNIS 6 I . !A I 4? q 4 '4 1"'? 
CA"'ATlh 1 ~ I:> 
ISQAFL 1 1 
M~:Cl.l 21 2 I 1 ~ 2 ~~" 133 !4 ?I 449 6' 6 I <; 
"" 
41 1 0 4 ?4 11 7 
ri~~~ 5tl~ 27 2 I 17 7 HA 7 17& '4 l' 473 I y' 1 l 
ClASSE 2 1 1 
EHPA CEE 27 2 1 17 7 BP 'J 176 '4 3' 4 7 J 1 d"• 
CFE+ASSOC I 7 3 ! I 7 • 45' 12"· 4'1 3l 11~ , '·tl 
TRS vA TT 27 
' 
I I 7 7 •R' 171. 24 31 4, 18 '• 
TOT. T 1 EP S 27 2 1 17 7 ""q !76 24 31 4 7? l<Jtt 
C E f 17 3 I I 7 5 
"" 
I 7'• 41 33 116 141 
HONTlE 44 ~ I 2 24 12 11~1-- 206 64 64 5A~ l? 5 
810211 FRANCE ? 2 1' 
' " 
? 
PAYS-8AS A ? ~ 
"' 
< 
" All EM. FFO 21 !8 
' 
, . ., 1?·1 p 1 I~ 
~OY .-U"'I 10 lJ 51 'I 
AUTR ICHE 57 57 121. 1''> 
u ••• s.s. ,,, 3A 1 q 7 IA7 
ETATSUNIS 11 I I 1 M 
-
11 ?I 
CA•IADA 10 I) 41 ~1 
tf,~ ~CL.! 07 67 m 177 21 1 I 19 '• I' G? ClA!>SE I SA I I A~ 2° 4 4 11 ''>9 
EUO. EST 3i 38 I A 7 !A7 
CL A~SE 3 3-l H IH H7 
EXHA CH 126 I I 124 471 4 11 456 
CEE+ASSOC 31 70 7 ~ \OR I? 5 
" 
, 43 14 
TRS GATT dA I I Ab 2A4 4 I! ''9 
AUl.TIEOS 3A 3A !B 7 I A7 
TrlT.IIERS 12o I I 124 4'1 4 11 456 
c ~ ~ 30 2" 2 A \QO 12' 1' 1 43 14 
M"l"'DE !56 21 2 I ll2 o6> 1 ?9 l'o 12 400 1 4 
810219 FRA"'CE 14 2 !I I 71 6 H 3 
~n.r..-LUX 1 I 
DAYS-MS 35 l I 31 I" 12 ? 161 
ALLF~.FETl 14 14 97 92 4 1 
ROY .-UN I 33 33 177 17~ 1 
SIIEDE I 1 2 2 
DANEMARK 1 I 6 6 
~UI SS E 1 I 3 1 2 
AUTPICHE 47 47 119 11 q 
U.P.~.S. 36 8 28 19<; 44 !51 
~~m~m ? I I 12 6 ~ 
' 
? 3 3 
~Bl~cl.l 83 Al 3')7 1 '::tls; I 4 I 2 I 15 b 3 s 
ClASS£ I 67 I 7 84 ~2.., 6 I l 311 1 
EUP.EST 36 8 28 19' 44 J<;l 
e~W5M 36 8 28 195 4'• I '1 12 3 I 10 112 517 6 I 47 4oS? I 
CEE+ASSOC o3 17 I 2 42 1 345 1r 4 6 7 ?l5 3 
TR S GATT 87 I 2 84 322 ~ I 3 3!1 I 
AUT.TIERS % 8 28 195 44 1'1 
TOT.TIERS 123 I I~ 112 51 7 b 1 47 46> I 
f E E 63 17 1 2 42 I 345 104 6 7 225 3 
MONIJE 186 IB 1 12 154 I P~2 110 7 .. 6~7 4 
810220 FRA"'CE 16 11 5 261 1~ 6 164 
"' BEl G.-lUX I 1 55 5<; PAYS-SAS 42 17 3 11 11 146 7 617 I 6? 456 242 
AllEM.FED 3 I 2 132 29 30 IS 57 
ITAl!E , 1 
RUY.-UNI 1 I 55 6 9 4 36 
NORVEGE 2 ? 
SUETlE I I 116 l 7 48 51 
SillS SE 3 , I 
AUTPICHE 177 23 3 7 123 21 ?84~ 413 76 151 1907 301 
nm~ij,s 8 8 1 5 2 356 59 225 <;3 19 
AUSTO All E 2 ~ 
1/l~~Cl.l 179 23 3 1 12[ 23 3024 4~$ 76 lb? l 959 391 7 5 366 235 53 19 
ClASSE I 186 23 3 12 125 23 H9n 495 76 397 '012 410 
EXTRA CEE 186 23 3 12 125 23 3'90 49' 76 397 ?012 410 
CEl+ASSOC 62 17 3 2 22 18 19!6 636 202 78 670 3BJ 
TR~ GATT !86 23 3 12 125 23 3390 495 7S 397 2Jl2 4!0 
TilT. T! EPS 186 23 3 12 125 23 3390 4c:p;: 76 397 2012 410 
C E E b2 17 3 2 22 I& 1916 636 202 76 6?0 '80 
MONOE 248 40 6 14 147 41 5301, 1131 278 475 2632 790 
810290 FRANCE I I 29 ~ '3 
m~.:ii~r 3 3 3 3 17 17 44 44 AllEM.F 0 3 1 2 '~ 33 25 ITAliE 2 2 
ROY .-UN! 12 I 11 
~UmEHe I I 17 2 14 I 459 99 348 12 
U.R .S .s. 1 1 
ETATSUN!S b 6 120 83 H 3 
JAPON 2 2 
AElE 17 2 14 1 472 lC, 349 23 
AUT.CL.l 6 6 122 85 34 
' Es~~m l 23 8 14 1 594 185 3A3 n I 1 
ClASSE 3 1 I 
EXTRA CfE 23 8 14 I ';95 186 383 26 
CEE+ASSOC 24 21 3 136 82 6 48 lM.vms 23 8 14 I 504 185 383 ?6 I I 
TOT. TIERS 23 8 H I 595 186 183 26 
C F E 24 21 3 136 82 6 48 
HONDE 47 29 H 4 731 268 369 74 
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Jahr- 1969- Annee Tob.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· Mengen 
-
1000 Kg - Quantltb Werte - 1000 $ - Valeurs Schluoael Ursprung 
Code I FRANCE I BELG.- I NEDER· I DEUTICH-1 ITAUA I IIEL~- -I NEDER·I DEUTICH- I Origine EWG·CEE EWG. CEE FRANCE LUXEMI. LAND LAND (BR) IT ALIA TDC LUXEMB. LAND LAND(BRJ 
81031! ~EL G.-LUX 1 ~ 1 1 622 424 ~~ 11 3 PAYS-RAS JO 11 
ALLEM,FED 2 1 I 90 56 •3 
!TAL lE 1 1 35 35 
SUI~~E 1 •) lJ 53~ l 5?b ~ 
EUTSUNIS 21 2 2 14 2 147~ 1~1 ! 48 l 121 !51 
Af~ E ~3 H 535 ,,~ 52~ ~ At! .~L .1 2 z 2 1476 14R 1J7.1 !50 
CLA SE 1 3~ 2 , 2ft 2 2~1! i<B 14~ 1547 15~ 
EXT~A CEE 30 2 z 2ft 2 2~ll IS8 148 15't7 !58 ¥Wm9c 10 6 2 2 71>6 4RO 120 166 3~ 
' 
2 24 2 2011 158 148 1541 !58 
TOT,TIERS 30 2 2 2ft 2 2011 158 14~ 1547 158 
C E E 10 6 2 2 766 480 12~ 16~ 
MONnE 'tO 8 2 26 4 2711 61R 148 1667 324 
810319 FRANCE 6 I 5 
PAYS-BAS Q 9 
ALLFM.FFO 5 5 
ROY.-UNI 4 1 3 74 4 7~ SUI~SE 1 1 17 17 
AUTR !CHE 4 4 
ETATSUNIS 20 2J 3QR 364 l4 
~"l~ ~CL .1 26 1 2~ 95 4 11 19R 364 34 
CLASSE 1 25 1 24 493 4 455 H 
EXTRA CEE 25 1 2ft 493 4 455 3ft 
CEE+ASSOC n 5 IJ 5 
TRS GATT 25 1 2ft 493 4 455 34 
TnT, T1 ERS 25 1 H 4Q3 4 455 34 
C E ~ 20 5 1) 5 
MON!JE 25 1 24 513 5 4 465 39 
810320 FRANCE 3 1 I 1 
BELG.-LUX 8 1 3 4 630 130 2~ 425 55 
PAYS-BAS ~3 30 3J 3 ALLE~.FED I 1 4~ 18 11 5 
ROY.-UNI 17 1 5 5 
FINLANDE 1 1 
~HJmHe 29 2 ?~ 1 3 1 2 232 75 11 IR5 5 
PORTUGAL 3 3 
ETATSU'IIS 4 2 1 1 358 195 57 16 30 
~a1:cL .1 3 ! i 331 80 ~~ 2H ll 4 1 35Q 195 30 E~Hi5Ed 7 3 1 3 6QO 275 81 293 H 1 3 1 3 69~ 275 81 293 41 
CEE+4SSOC 9 1 4 ft 736 178 38 456 64 
TRS r;ATT 1 3 1 3 60~ 275 81 29l 41 
TOT. Tl ERS 1 3 l 3 690 2 75 81 293 41 
C E E 9 1 4 4 736 178 38 456 ~4 
HONnE 16 4 5 1 1426 451 ll<J 749 105 
810390 FR4NCE 1 I 2Q I 28 BEL G.-LUX 38 1 36 1 PAYS-BAS 34 I 3l 
4lLEM.FEO 75 15 21'1 40 
!TALl E 5 5 16 16 
R'lY.-U'II 11 5 6 
SUISSE 71 22 44 5 
AUTRICHE 49 11 4 31 1 
HATSUNIS 64 11 5 8 20 
4ELE 131 33 9 77 ~~ AglA~~E 1 1 ~4 11 5 8 195 ~4 14 85 3? 
EXTRA CEE 195 64 14 85 32 CH+ASSOC 6 5 1 192 H 21 36 102 
TRS GATT 195 64 14 85 32 
TOT. Tl ERS JQ5 b4 H 85 32 C E E 6 5 I 192 33 16 102 
MONOE 6 5 I 387 91 35 121 134 
ijJQ4ll FRANCE 26 1 7 12 164 64 78 22 
8ELG.-lUX 105 H 41 24 2 12~5 416 491 211 27 
P4YS-RAS 93 16 31 29 17 999 180 331 335 153 
ALLEH.FED 58 16 35 6 I 635 205 348 20 62 
lULl E 5 4 I 61 50 13 ROY.-UNI 195 123 4 11 35 22 185l 1!R4 34 11 362 201 SUIS~E I 1 Ai!TRICHE ~ 3 3 
ESPAGNE 7 1 6 50 1 52 
YOUGOSLAV 41 6 3 11 21 437 64 34 101 Z38 
ALL.~.EST I 1 
BULGAR I E 11 1 9 1,8 6 102 
ETATSUNIS 51 14 17 6 7 7 481 156 134 <46 85 60 CA'IADA 167 47 119 1 141,~ 429 1029 1 
HEX !QUE 90 58 23 9 823 545 19<4 64 
PEROU 448 301 24 39 46 38 4210 2839 226 346 442 157 
IRAK 1 1 9 9 
CHINE,R.P 104 17 8 14 5 98~ 687 109 140 44 
COREE SUO 46 3b 1) 441 349 92 
JAPON 140 84 2 28 22 4 1346 a no lR 250 236 42 
HONG KONG 1 1 12 11 1 
t~T~cL.l 195 m 14~ H ~1 H mg pa4 12n 74 m m 406 449 397 TH:~s~d 601 274 146 so 92 33 5647 2633 1256 411 984 333 586 396 24 62 65 H 5495 3144 226 541 618 366 
CLASSE 2 586 396 24 62 65 39 5495 3744 2~b '41 61R 366 EUR.EST 10 I ~ 1)9 I 6 112 AUT ,(L. 3 10/o 11 8 14 5 980 687 109 HJ 44 
CLASSE 3 114 17 9 23 5 1089 6Bq 115 24? 44 EXTRA CEE 131'11 747 171J 127 1 8J 77 12231 7065 1482 1127 1844 713 CEE+ASSOC 287 74 13 54 54 32 3066 851 743 589 619 21,4 
TRS GATT 1096 612 170 95 148 1l 10 31) 5632 148? 818 1518 66n 
AUT .TIERS 205 135 3l 32 6 1921 1233 309 326 53 TnT,T!ERS ll01 747 111'1 127 180 77 12231 7065 14~2 1127 1844 113 
C E E 287 14 H 'i4 54 12 3066 R'l 743 589 619 264 
MllNOE 15dA q21 243 181 234 1~9 152Q7 791~ 222 5 1116 2463 q71 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1969- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Ouant1t6s Werte - 1000 $ - Valeurs Schlussel Ursprung 
I IBELG.-1 NEDER- I DEUTSCH-1 l I BELG. ·,,, NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA Code Ongme EWG-CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EWG • CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC 
810413 FRANCE 2 2 IR Jq 
BFLG.-LU1 10 !') 122 110 
' PAYS-BAS 4 1 3 16 4 I' 
ALLEM.FEO 1 1 12 12 
ROY.-UNI 6 3 2 1 45 22 p 11 
ETATSUN IS 1~ 5 1 4 
PEROU 8 8 69 69 
JAPON 3 2 1 22 14 8 
AELE 6 3 2 1 4~ 27 13 !0 
AUT .CL.! 3 2 1 32 19 I 12 
CLAS~E 1 9 5 2 2 77 41 14 22 
TIFPS CL2 8 8 60 69 
CLASSE 2 8 8 60 69 
EXTRA CEE 17 H 2 2 146 11 ~ 14 2~ m·m~c 17 3 3 168 123 1? 33 17 13 2 2 146 110 14 22 
TOT. TJ ERS 17 13 2 2 146 110 14 22 
C E E 17 11 3 3 !M 123 12 33 
M£1NOE 34 24 5 5 314 233 2!> 55 
810416 FP.A~CE 37 4 32 I 28R 28 253 7 
BH G.-LUX 710 181 22 505 2 5136 1497 172 40~3 14 
PAYS-BAS 139 23 t,Q 61 6 9~6 202 2Q2 450 54 
HLEM.FW 66 it! 25 456 lB5 1 66 4 
IT All E 9 5 4 4? 5 H 
RrJY.-IJNI 24 4 16 4 182 37 124 2 19 
SUEflf 3 3 1 B 16 
SUISSE 11 11 R9 89 
AIITR ICHE 1 1 11 2 0 
ESPAGNE 2 1 ~ 12 6 6 YOUGOSLAV 72 6 13 50 1 5'4 49 07 12 357 9 
u.P .s .s. 232 2 18 10 202 1779 19 145 94 15'1 
POLOr.NE 86 12 5 69 64B 93 47 l ~17 
Bill GAP lE BB 5 16 67 668 29 137 50? 
.CuN';OBRA 1 I ~ 6 
.CONGOLEO 516 un 406 4066 B6B 3200 
P.AFR.SUD H 7 4 4 3 17~ 7') '5 35 30 ETATSUNIS 3B1 124 41 7 !95 14 2B87 9R2 314 6" 1451 RO CANADA 12 4 5 3 94 32 38 2 22 
MEXI~IIF 87 21 30 3 H 714 180 246 25 263 
PEP nu M 5 11 b4 629 37 74 51~ 
INOOt;EqE 1 1 B 10 
CI'JREE NRO 53 4 29 2) 431 32 232 , 67 
COPfE ~UO 5 4 1 3~ 3n 5 
JAPON 578 141 104 10 319 4 457B 1119 788 M 2~72 3~ 
All$ T R AL I E 41 18 2 21 36' 176 13 l 173 
AE~E p62 30~ 1U s~i 2~ am 24u ~~~~ ' 4m ~ AIJ ·~L.1 20 147 15 2 CLA SE 1 143 30 20 607 23 8928 2471 1427 14~ 4720 161 
EAMA 517 110 406 1 4C74 868 3200 6 
TIER~ CL2 173 31 41 3 98 13BB 257 321 2~ 785 
CLASSE 2 690 141 447 4 98 5462 1125 3520 31 786 
EUR.EST 406 19 39 10 338 3'105 141 329 95 25~) 
AgliHe3 53 4 29 3~g .. 31 32 232 167 459 23 68 10 3526 173 5&1 95 ?b97 
EXTRA CEE 2292 469 703 34 1063 23 17916 37&9 5508 275 8203 161 
~wamc 1476 360 459 48 602 9 11594 2957 3521 244 4793 H 1315 327 204 20 741 23 10250 2641 154B 15J ~7'1 161 
AUT. TIERS 460 32 93 13 322 3592 260 76':.' 119 2453 
TOT. TIERS 1775 359 297 33 1063 23 13642 2901 2~0~ 260 B2n3 161 C E E 961 250 53 47 602 9 7520 20B~ 321 238 470~ 79 
MONOE 3253 719 756 Bl 1665 32 25436 5B58 5829 513 12996 24~ 
810418 FRANCE 1 1 11 9 2 6ELG.-LUX 135 20 39 76 1129 166 310 6<3 
~AYS-BAS 18 4 12 2 139 2 ?5 91 21 
All fM.FEO 14 5 7 1 1 102 57 ?8 5 I 2 
JTALIE { 3 3~ 3n mss~NI 1 JO 1 0 1 1 
AIJTR ICHE 3 3 
ETATSUNIS 2 2 16 1 I 14 JAPON 4 3 1 40 31 [0 
AUSTRALIE 1 1 q q 
4E~E ~ 1 ~~ 3f q 2~ AU .~L.1 3 2 2 14 CLA St 1 q 3 1 2 2 79 33 q 23 14 
HTRA CEE R 3 1 2 2 79 n q 23 14 CEE+ASSOf 171 28 11 40 89 3 1411 255 53 31~ 753 '~ T~S r.ATT 8 
' 
1 2 2 79 33 q ?3 14 
TOT. TIERS 8 3 1 2 ? 79 3~ 9 23 14 C £ E 171 26 11 40 89 3 1411 255 53 315 7~3 ~5 MOi'II)E 179 31 11 41 91 5 1490 2Bq 5' 324 776 40 
810421 FRANCE 83 3 4 71 5 423 18 q 363 33 
BELG.-LUX 1374 374 134 537 329 5967 1551 553 ?521 1342 PAVS-BlS 13 I B 4 3~ 1 19 I& ALLEM.FED 60 13 1 61 5 266 121 19 64 62 lULl E ~ 5 17 3 14 ROY.-UNI 73 31) 2 16 14 11 184 56 17 16 72 23 NORVEGE 206 10 6 5 185 665 41 26 22 HS ~vmNOE 19 4 1 12 ? 354 112 242 1417 454 963 SUISH 1 1 14 2 2 3 7 lUTRICHE 1 1 
.CONGOLEO 10999 63 10652 2Bit 42014 274 40472 1268 ZAMBIE ~ 5 43 43 ETATSUNJS 329 23 57 196 53 1216 145 46 1 8n9 217 CANAO- 33 IIJ 5 18 146 4q 20 79 
m~CL.l m 1!~ 59 2~ m H mr w 46 4~ 863 3? 46 21 185J ?11 CLASSf 1 997 185 65 26 656 65 3663 748 92 61 ?713 249 EAMA 10999 63 11)652 2~4 42114 274 4n472 12~6 TIERS r.L2 5 5 43 41 EHH\~d poo4 63 10652 2B9 lt2057 274 40472 1311 NOt 24B 10717 26 945 65 45921 1022 40564 61 4024 249 CEE+ASSOC 12554 451 10656 199 905 H3 lo8723 1951 41)5no 626 41B5 1453 TRS GATT 1002 185 65 26 661 65 3'106 74B 92 61 2156 249 TOT.TlERS ton 185 65 26 661 65 3906 74R '12 61 27% 249 C E f 1555 388 4 199 621 343 67J9 1676 37 62~ ?91 r 1453 Mf'NUF 13556 636 10721 225 1565 408 52620 2698 40601 6A7 ~041 1 7"2 
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Jahr- 1969- Ann6e Tab.t EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quanlll6a Werte - 1000$ - Valeurs Schluaeel Uraprung 
Code EWG-CEE I I BELG.-1 NEDER- I DEUTBCH- I IT ALIA EWG- CEE I FRANCE I BELG. '1 NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA 
TDC Orlglna FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
810423 FRANCE 21 2 2 17 177 2'~ '7 '?7 BELG.-lllX 18 2 9 3 4 117 2r' lq jq ?'1 
P4YS-RAS 7 7 66 'i >;q 
' AllFM.FEO 4 l I 
' 
qj 42 [1 ,., 
ROY ,-UN l J'l 2 4 3 l' 17f, \0 ,., 3 ') a~ SUEDE [6 1 b 
SUISSE 5 I 4 3~ ? 1 , 
"· AtlTR!CHE 12 12 131 13' 
ESPAGNE l 1 
ET ATSUN1 S 38 10 2 12 14 6'17 IlB ?1, '4~ 1!. ~ CANADA 4 l 3 
AEL E 36 14 4 ~~ 14 354 164 30 " , ? s AUT .cL.! 38 11 2 14 64? Jlq n 3'51 ~ ... s CLASSE I 74 24 6 16 28 99' 28' '57 18" nn ~XTRA CEE 74 24 b 16 28 901, 28 3 'i7 316 ?"'!! CEE+ASSOC 50 1 12 12 23 443 67 
" 
114 JO~ 
TRS GATT 74 24 6 I& 28 q9~) 2H1 57 38' 27' TOT.TIERS 74 24 b lb 28 91• 2~3 '57 Hb "1 
C E E 50 3 !2 12 23 443 67 7c 114 1,..,,, 
MONDE 124 27 18 28 51 14':p~ 3'50 120 c;,yJ ·~' 
810426 FRANCE 217 26 5 135 51 'q[ 40 Q ?3'5 1' 
BELG.-LUX 7 7 
PAYS-BAS '54 54 n q 
All EM ,FED 16 I l 8 s 31 2 3 14 14 
POY,-UNI 162 16 27 B 111 l 263 ?9 46 J'i 171 ' SUEDE I l SU!S<;E 4 4 n 8 
AUU!CHE 2 2 1 
' u.~.s.s. 72 2n 52 122 31 Q[ ETHSIJN IS 28 18 11 73 41 1 5 ?'• J~PON 16 h 11 31 
Atl[ 168 16 27 8 lfg 1 27'i 29 40 ['i l qJ , AUT .CL .J 44 18 l J J04 43 1 3'> '4 
CLASSE l 212 34 27 B 132 11 370 72 47 to 21~ 
'" EUR.EST 72 2~ 52 12? 31 1! 
CLAi>SE 3 72 20 52 12.? 11 ~~ 
EXT~A CEE ?84 !;4 27 R 184 11 5~1 113 47 ['i .,, 2b 
CEE+A!>SOC 287 1 27 13 1Rg 57 431 'Z ~2 
" 
?44 1 ,, 
TRS GATT 212 34 27 B 132 11 37? 72 '• 7 i< 21 q ?h AUT.TIERS 72 2Q 52 12? 31 Q[ 
TOT. Tl ERS 284 54 27 B 184 11 50 l JO~ 47 ['i 31) 
'" C E E 287 I 27 13 181 ~7 43J 10~ 
.,, 2~ ?44 1 ')Q 
MU<WE 571 55 54 21 373 ;.a 931 qq lq 5<4 , 3 ') 
810428 FRANCE JQ 5 lJ 4 37 ? q 11 I' 
BELG.-LUX 1 I 
PAYS-BAS 2 ? 
AllEM.fED 7 2 4 l 3A 1~ ll ? > 
ROY .-UN! 5 3 I I 
SUEilE 2 ? 
ETATSUNIS 13 3 l l l 7 
Al~E 7 
' 
l l ' AU .~L.1 l 3 
' 
l l l 
' 21 6 ? 1 7 ? ~~~:As~E~ ~G 6 , I 2 9 
CEE+ASSOC ?6 2 9 JJ 5 H ll B !8 12 l? 
TRS GATT ?U 6 ? 1 
' 
q 
TOT. T!E"S ?"' h ? 1 2 g C £ E 26 , 9 !) 5 7'> 11 lJ t• }? ?? 
MONOf 26 i q I, 5 9A 17 ['i 19 14 ~I 
d10431 FqA'ICE I I 31 11 
BELG.-LUX 4 1 1 I l 971 2'54 8'> ?q9 l'i' 
PAYS-RAS 13 13 ll" 29 2qo ALLFM.FED I I 146 l 142 ; 
ITA LIE 11 11 
;<('JV,-UNI I 1 64 1 6n 3 
u.~.s.s. 1 1 12'i 1?5 
ETATSUNIS 12 12 11 11 
JAPON l l 
~ol-~cL .1 d 1 y~ d 61 3 12 
CLASSE 1 13 12 1 7~ 13 61 3 
EUR.EST 1 I 125 125 
CLASSE 3 I I 12'5 [?5 
EXTRA CEE 1 .. 12 I I 201 13 61 128 
CEE+ASSOC J'l 1 14 2 l I 1504 283 351 zzq ?8~ ''i3 
rqs GATT 13 12 1 76 l3 60 3 
tgi:im~ 1 I 125 125 14 12 l 1 2J \ 11 61 t2q 
C E E 19 1 14 2 I 1 1504 281 3'51 22A 289 153 
MflNOE 33 1 26 3 2 I 17~' 28 3 364 ?.R8 417 3q 
810433 F'\ANCE 321 121 
BEtG.-LUX 2 ? 554 5 23 52b 
PAYS-BAS 4 4 
ALLEM.FEO '6 2 14 
ROY .-U"il l l 
TCHECOSL. l l 
ETATSlJNIS 4 2 
' 
m~cL.1 ! ~ , 
flASSE l . 1 2 
EUR .EST 1 I 
CLASSE 3 I 1 
EXTRA CEE h 3 3 
CEE+ASSOC 2 2 9['5 11 ~3 qg[ 
TRS GATT 6 3 1 
TOT. Tl ERS b 3 3 
C F F. 2 2 915 11 23 Rql 
MONOE 2 2 921 14 26 R8[ 
810436 FRANCE 1 I 
ETATSUNIS 9 9 
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EINFUHR- IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1969- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Ouant1t6s Werte - 1000 $ - Valeura 
Schlussel Ursprung 
Code I I BELG. - I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA I I BELG. --I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA Ong1ne EWG-CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) EWG • CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) 
TDC 
-'gl l~~e 11 ~ 9 9 Q 
EXTRA CEF. 9 9 
m·~mc I I 9 9 
TOT. TIE PS 9 Q 
C E E I I 
HONOE 11 q l 
810418 ROY.-INI I I 
FTATSUNIS I I 
4fLE I l Ag(l~~E~~ I l ? 
EXTR4 CE 2 z 
TRS GATT 2 2 
T!"T • T1 ERS 2 2 
MONDE 2 2 
810441 FR4NCE 3701 55 2~ ZZ34 1392 194b 31 14 121Q ~84 
PAYS-SAS 7 7 ~ 5 
ALLEM.FEO 62 5 5 H 14 32 3 2 16 11 
ROY.-tJNI 39 2 26 \) I 37 3 l? & I 
NORVEt;E 20 20 4 4 
~tlme 16 15 1 9 q I 17 17 16 16 
Vc~e~o~L. 352 20 17 221 34 174 l1 3n 107 18 499 ~ 43'> "~ 26 3 3 228 H ~tmuijV~ 1891 34~ 108 103 ~~~l 1~1 975 169 ~q 57 514 96 321 6 39 35 236 6 31 169 ~~ 
JAPON 79q 5~ 11 48 5~6 182 4lq l1 4 27 H3 87 
AUSTRAL lE 10 10 5 5 
~/j~~CL.I 1on 17 47 18~~ 39l 61 11 27 22 I 400 134 I<J? 1614 196 74 117 !036 211 
CLAS~E I 3112 400 151 237 ln5 3'19 1695 196 85 144 l 158 ?12 
WR.EST 851 5 20 77 655 Q4 437 3 13 l~ B5 50 
CLASSE 3 851 5 20 77 655 94 437 3 13 16 335 
,, 
LX TRA tEE 3963 415 171 314 258) 493 2132 I<J9 98 I dO 1393 262 
m·~mc 3170 5 60 58 22H 1413 1986 3 34 30 121 q 701 3611 405 151 237 2H9 459 1958 199 85 144 12~6 l44 
AUT.TIERS 352 2n 71 221 H 174 l3 1~ IH 18 
TOT • Tl ERS 3963 405 171 314 2580 493 2112 199 98 181 \l93 26 2 
~oijo~ ~770 5 z~? 5~ 22H 1413 1986 3 H 31 1219 70~ 733 410 372 •aH 1916 4l!R 202 11? 210 2612 962 
810443 ~m~~AS 107 22 A5 5~ 11 p I I 
ALLEM.FEO 24 2 22 ~ I 5 
S~EOE 7 7 6 ~ 
T HECOS\. 5 5 3 3 
ETATSUN S 52 52 345 345 
JAPON 5 5 1 3 
to~~~L .1 5t 7 b 6 52 ~ 34R 345 1 
CLA SE 1 64 ~2 12 3~4 345 q 
EUR.EST 5 5 3 1 
CLASSE 3 5 5 3 1 
EXT~A CEE 69 52 l7 >57 345 12 
CEE+ASSOC 131 2 22 107 57 2 !3 42 
TRS GATT 69 52 17 357 345 12 
TOT. Tl EllS 69 52 17 357 145 12 
C E E 131 2 22 107 57 2 13 42 
MONOE 200 2 7'o 124 414 2 358 54 
810~46 SUJSSE ~ 2 53 53 ETATSUNIS I 12 3 9 
t~~~~Cl .1 ~ 2 51 '3 I 12 3 9 
CLASSE 1 3 1 2 65 3 ~2 
mRMte 3 I 2 65 1 62 3 I 2 65 3 6~ 
TO!. Tl ERS 3 I 2 65 3 62 
MONOE 3 I 2 65 3 62 
8104~8 FRANCE 3 3 
RELG.-LUX I I qq I BR 
PAYS-BAS b b 
AllEM.FEO 3 3 
ROY.-UN I I~ q 1 
SUISH 2 I 1 
AUTR ICHE 3 2 I 
EHTSUNIS 2 1 I 179 Q1 8~ ? 
m;CL.I 2 1H ~i 3 I I 86 2 
e~Hl5ee~ ~ l I 194 103 89 2 I 194 !03 89 2 
CEE+ASSOC I 1 1n 10 91 
TRS GATT 2 I 1 194 103 89 2 
TOT. TIERS 2 1 I 194 103 89 2 
C E E I I 1n 10 91 
HONOE 3 I 2 295 1!3 180 2 
810451 FRANCE 43 41 36 35 1 
BELG.-LUX 1656 653 59 675 269 2567 1019 138 922 4R8 
PAYS-SAS 39 22 17 52 36 16 
Ul EM. FEO 63 15 I 20 27 96 30 I 31 
" I TAL lE 227 5 222 423 7 416 
:g~v"EH~ 1 74 6 23 43 2 164 11 59 9! 3 I I 3 3 
~UISSE I I 
ESPAGNE 50 49 I ?8 27 l 
u.R.s.s. 81 81 77 77 
TCHECOSL. 197 IG 1A7 326 q 31 7 
CA'IAD4 4 4 
CHINE,R.P 608 164 4 441 673 166 4 ~l) 
JAPUN 5 5 12 p 
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Quantitea Werte - 1000$ 
-
Valeurs Schlussel Ursprung 
Code Ongtne EWG·CEE I FRANCE IBELG .• ·I NEDER· I DEUTBCH- I ITAUA EWG·CEE I FRANCE IBELG.··I NEDER·I DEUTBCH· IITAUA TDC LUXEMI. LAND LAND (BR) LUXEMI. LAND LAND (BR) 
AFL E 75 ~ 23 44 2 168 11 
'" ~' 3 AUT.fl.l 55 49 I 5 44 ?7 I I~ f.LASS E I 130 55 '4 41 2 212 38 ~1 111 
' LlJI• .EST 278 dl D I 87 4J 3 17 q 317 AIJT.fl.3 bOB 164 4 44~ 67~ 166 4 "1J fl'SSE 3 886 245 14 627 1073 241 I' 01 1 EXTRA CfE 1016 3 )0 38 6n 2 1285 2Pl n 92q 
' CEE+ASsrr 2'l28 668 44 84 919 313 3174 1~49 3o 17' 1'1:74 '4,) TRS GATT 327 55 34 236 2 538 38 60 4~A 3 AUT.TllPS 689 245 4 44J 747 243 4 ')1 T<lT. T lE PS 1016 30') 38 676 2 1285 281 p, O>q 1 c ;- r 2028 668 44 84 911 31' 3174 1~49 36 I 7' 1374 541 MWWE 3)44 96~ 44 122 1595 315 4459 \330 36 Z~R 2112 '::43 
81045 3 PFlr..-LUX 13 2 11 19 
' 
I h IT All E 2 I 1 PuY.-U~I I I Q 2 7 ET AT SU~ IS 6 5 I MEXIQLIC 
' ' fi 1 q JAPON 14 26 1 6 I 6? I 11 
' A~l E 3! I 0 ? 7 AUT.CL.I 26 1 b e3 67 I 11 4 CLASS t I 3' 26 I 6 2 92 69 I 11 I' THPS Cl2 3 3 JO jQ CLASS[ 2 3 3 JO JO 
EXTPA CEE 38 26 3 I 6 2 Ill 60 19 I 11 I! f.EF+ASSflC 13 2 11 21 4 I lb TRS GATT 35 26 1 6 2 o? 60 1 11 11 AUT.TIERS 3 3 JO 19 T'lT. T IEPS 38 26 3 I 6 7 Ill 69 19 I 11 11 C F E 13 , 11 21 4 I 16 HflNOE 51 28 3 I 6 13 11? 7• 2A I 11 27 
810456 FPA~C E I I 2 I I All EM. FEO 35 8 2 18 7 '9 2~ 6 17 16 RUY.-UNI 82 76 5 I ?51 2GI 4' 4 SUI SS£ I I 69 69 u.<.s.s. 1238 ?30 I 018 19?5 417 15~· ETATSUNIS 1317 58 I 41 786 431 2 341 125 1 ?" l Q[)8 279 CA~ADA 5 5 2 2 JAPON 379 106 2 271 787 235 
' 
~47 
AELE Al H • I 320 ~~~ I!< 4 AIIT .rt .1 1701 164 I 43 1062 431 113~ 1 3' ?457 27o CLASSf I 1784 240 1 43 1068 432 3450 561 I 31 ?57? ?83 EUR.EST 12B 230 tone 192 5 417 1'08 CLASS< 3 1238 23·) 1008 !025 417 150• EXTRA C£[ 31)2? 470 I 43 2076 4~2 537' 978 I 33 41Hj 28 3 CEE+ASSOC 36 8 2 18 8 61 2~ 6 17 I I 7 TRS GATT 1784 240 I 43 1068 4 3? 3450 56\ 1 33 2572 283 AUT.TIERS 1238 230 10ne I 925 417 !51A TOT. TIER~ 3~22 471) I n 2076 43? 537• 978 1 33 408" 281 C F F. 36 R 2 18 9 61 20 ? J7 I 17 HONDE 3058 478 3 61 2~76 440 543(, 999 7 ~1 4081 300 




5 I ?14 IG 164 
" 
4 All£~ • FED 110 44 2 8 56 I 089 408 27 148 516 IT All E I I 1" 5 
' 
10 ROY.-UNI 148 35 5 33 65 ID 1724 36~ 13? 426 690 Ill NURVEGE I I SIJEDF 13 I I I 11 132 5 14 • 105 DA'lEMARK 2 I I SUISSE 2 2 
u.P.s.s. 4 4 7 7 [lUSUNIS 42 3 13 26 860 202 7 11 ?5"'1 399 CANADA I I 29 7 1 19 2 JAP()N 135 I 32 102 784 4 I 161 618 
AE~E m 35 6 34 66 ~~~ m~ m 138 44' 690 ~m AU .~L.! 4 4~ 8 t2 430 CLA Sl I 339 39 6 34 112 149 3543 581 146 452 1129 1235 EUR.EST 4 4 7 1 CL ASSF 3 4 4 7 7 EXTRA CEE 343 43 6 34 112 148 3550 588 146 452 1129 IB5 CEE+ASSOC 141 44 8 11 3 75 1673 418 2?1 199 9~ 739 TRS GATT 339 39 6 34 112 148 3543 581 146 452 1129 1235 AUT. Tl ERS 4 4 7 7 
TOT • Tl ERS 343 43 6 34 112 148 3550 588 146 452 1129 1235 C E E 141 44 8 11 3 75 1673 418 221 199 9~ 739 HIJNDE 484 87 14 45 115 223 52?3 1006 367 6~1 1225 I 974 
810461 ALlEM.FE() 22 22 218 218 ROY .-UNI 2 2 7 7 
SUEDE 1 I ETATSUNIS 3 l 21 19 2 
A Et E 2 ~ b 7 ~ AU .~L.l 3 21 I g E~~~AS~E~ 5 5 29 26 3 5 5 29 26 3 CEE+ASSOC 22 22 ?18 ?16 TPS GATT 5 5 29 26 3 TnT. TJ ERS 5 5 29 26 3 C E E 22 22 218 218 HDNDE 27 5 22 247 26 3 216 
610463 FRA'ICE I I All EH .FED I I ETATSUNIS 2 I I 




EINFUHR ·IMPORTATIONS T8.1 Jahr -1969- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantotn Werte - 1000 S - Valeurs 
Schlussel Uraprung 
Code I NCE IIELG.- .I NEDER- I DEUTSCH- I ITALIA I IIELG. -·I NEDER-1 DEUTSCH- I Origlne EWG-CEE FRA LUXEIII. LAND LAND (BR) EWG. CEE FRANCE LUXEIII. LAND LAND (BR) IT ALIA 
TDC 
810469 FRANCE 18 18 88 qe 
ROY.-IJNI B 1 I 63 3 4a 12 
ETATSUNIS 1~ 15 b ~ 
m:cL.1 ,g 1~ 1 63 ~ 4~ 12 b 
E~~:l5 EE~ B 22 1 ~q 3 54 12 22 1 b9 3 54 12 
~w~mc 18 18 sq BB 23 Z2 1 b9 3 54 12 
TOT. TIERS 21 22 1 69 3 ~4 12 
~0~0~ 18 18 dB 88 'o1 43 1 157 3 142 1? 
810'o72 FRANCE 2 2 




EXTRA CEE 1 l 
fn+~mc 2 2 1 1 
TOT. Tl ERS 1 1 
C f E 
, , 
MONOE 3 2 1 
810474 :tn;;~~~o 1~ 16 5 5 
ETATSUNIS 2 2 107 101 
"gll~~e\ 2 ~ 107 l07 2 107 01 
EXTRA CEE 2 2 107 101 
EE+ASJOC 21 1~f l~UMs 2 2 1n 2 2 107 107 
~n~o~ 21 21 2 2 128 128 
810476 FRANCE 1 1 
ETAT~UNIS 1 1 
"U1~~e 1 1 1 1 1 1 
EXTRA CEE 1 1 
~w·mc 1 1 1 1 
TOT jiERS 1 1 
C E E 1 1 
MONOE 2 1 1 
8101t81 FRANCE 66 66 62, 620 
PAYS-BAS 1 1 2 1 1 
ALLEM.FEO 4 2 2 
ROY.-UNI 1 1 15 6 1 8 
~YmuNIS 2 1~ 23 5 1~ 54 42 164 94 70 
JAPON 1 1 2 2 
t&~:~L.1 5~ d 1 38 H 19 8 42 166 72 E~~~A5M 58 lt2 15 1 204 105 91 8 58 42 15 1 204 105 91 8 
fEE+ASSOC u 1 66 62b 3 621 2 
TM.rms 
42 15 1 204 11)5 <>1 B 
58 42 15 1 204 1)5 91 8 
C E E 67 1 66 626 3 621 2 
MONOE 125 43 81 1 830 108 112 10 
8101t83 FRANCE 19 2 17 555 29 76 444 6 
BEL G.-LUX 47 35 
" 
3 
PAYS-BAS 1 1 
ALLEM.FED 44 2 lo1 1 190 64 62 31 33 
l~:~!ONI 15 15 12 5 1 4 2 326 58 27 131 110 
syEoE 11 4 1 387 25 6 1 H6 19 E ATSUNIS 18 1 16 1 640 9 5 54 5H 25 AN ADA 6 4 2 
SECRET 5 5 213 ?13 
AE~E 23 9 1 11 2 713 83 33 1 4b7 129 
AU ·~~·1 18 1 1b 1 646 l3 5 54 549 25 E~~:A M lt 9 1 1 27 3 1359 96 38 55 1016 !54 9 1 1 27 3 1359 96 38 5~ 1016 154 
w+myc 63 2 lt1 2 11 1 808 65 91 14~ 4b8 4? 
rot TIERS :I 9 l 1 27 3 1359 96 38 55 11)16 154 9 1 21 3 135q 96 38 55 1,16 154 
DIVERS 5 5 213 2H 
C E E 63 2 lo1 2 11 1 80~ 65 91 142 468 4~ 
MONOE 109 11 42 8 44 4 2380 161 12q 410 1484 196 
810491 FPANCE 1 1 
RELG.-LUX ?.~ 20 
ITALIE 20 2) 
ROY.-UNI 4 4 
SUEDE 6 6 
u.R.s.s. 1 1 
4~tissf 1 l3 lB Eg~1H~ 3 1 1 1 1 
EXTRA EE 11 11 
~wamc 4\ 21 2n 10 10 
AUT.TIERS 1 1 
TOT • TIERS 11 11 
~o&o~ 41 21 2, 52 32 20 
729 
Jahr • 1969 • Ann6e Tlb.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZTo 
Mengen - 1000 Kg - Quantites Worte -1000$ - Valeurs Schlussel Ursprung 
Code EWGoCEE 
I 
I BELG. 0 ·I NEDERo I DEUTSCHo I IT ALIA EWG 0 CEE I FRANCE IBELGo 0 -I NEDERol DEUTSCHo I IT ALIA TOC Ongme FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEIII. LAND LAND (BR) 
810493 ~El G.-lUX ,, ~ ~cl E~. FEfl ,, 6 ETATSIJNIS 
' 
1 r, 
AIJT .r.t.1 ; 1 '> CLASSE 1 6 1 
' EVJQA CEE 
' 
1 '> ccc+AS511C I' b ,, ft>-; G/\ TT 
' 
I 
" r~r.rnos h 1 
' c E ~ 12 b ~:'4n~')E l" 7 11 
810496 ~EL~.-LIIX 14 1 
' 
l'l PAYS-SAS 1 1 '>~ 17 41All E~. FEn 7 4 2 1 ~'lY .-l!'ll 
" 
6 J<; 1 SU I>SE ~ l } h 4'< J.il. ~. s. 1 1 17 n TC~ECQSL. 5 
' HIJ"i(;RIE" 41 35 
' <:TATSU'IIS 1 I p ?. 3 11 4 CA'IAuA 3 3 11' 6 1 ~4 t"'lHt-..lf,t:!:.P 
' ' JAPON ~ 1 I jJ 31 q 44 
~fi}~ct.l 1<; ~ '> q I 6 1 1 3 1 :?1? 3'1 3 1?2 43 flAS~E 1 6 1 1 3 1 287 48 l 1?B 117 1 EUQ.EST 1 1 q> 35 47 AUT .rL. 3 5 5 CLASSE 3 1 1 87 35 '\2 EXTOA CEE 7 1 1 1 2 P4 4q 3R 12• 15~ 1 C.EftASS!JC 1 1 
" 
24 2 4~ 11 TQS GATT 6 1 1 3 1 212 48 3 l2R 112 1 AUT. T l EQ S 1 1 32 35 47 TOT.TIERS 1 1 1 3 2 174 48 38 12q 1" 1 C E E 1 l 79 l4 2 4' 11 •n~oE 3 1 1 3 3 •51 72 411 128 ?11 12 
810498 m~:ii~~x 5 '• 1 1 1 46 2 1 43 AllF~.fED 1 1 4f 5 2 39 ROY.-UNI 1 ,, 5 1 13 SUI SSE 7 3 4 u.•.s.s. 1 1 EUTSUNIS 1?: 33 16 72 CANADA <; 1 4 
Wr:n.1 ?6 8 1 \7 1U 14 ~, 72 ClASSE I 152 42 1 37 7' EUP .EST 1 1 CLASSE 3 1 1 EXTRA CEE 15.:1 42 1 38 72 C E£+ASS':'C ~ 1 1 '1 1 1 ~ 4' 40 TRS GATT 1o2 42 1 37 72 AUT. TIFRS 1 1 TOT. TIERS 15 3 42 1 H 72 C E E 8 1 7 H 7 1 ~ 43 4~ 
"'ON DE ~ 1 7 zsn 49 1 7 31 112 
810499 FRANCE 1 1 19 1 12 BELG.-lUX 1 1 PAYS-BA~ 78 H 069 Q~9 AllE~.FED , 9 6R 2 7 5q SUFDE 523 522 1 2•no 5 2288 1 flNlANDE 62 61 2 313 ?05 19 OMIE"'APK 76 76 922 922 SUISSE 1 1 4 4 AIJTP IrHE 6<; 65 4RC 2 478 vour,nst ~v I 1 4 4 ET AT SUN IS 14 34 Jq 1 5 17~ MEXIQUE 1 1 1 1 
AELE b65 6~~ ~ 3706 7 3m 7 AUT .CL.I 97 498 
' 
1 8 CL ASSE 1 762 7<;) 3 42~4 12 4167 ?5 TIFPS Cl2 1 1 1 1 ClASS E 2 1 1 1 1 EXTRA CEE 763 76J 3 4205 12 4168 25 CEE+ASSOC 88 78 lJ 1111)7 2 7 977 71 TRS GATT 762 759 3 4204 12 41'>7 25 ~gf:mn 1 1 l 1 763 760 3 42n5 12 4168 25 
c E E BB 78 !) 1~57 2 7 111 11 MONDE 851 838 13 5262 14 7 5145 96 
820100 FRANCE 356 123 18 193 2? 413 104 21 261 28 BELG.-LUX 128 1 123 4 9<> 5 Q] 1 PAY ~-RAS 37 21 11 6 33 17 1A~ 6 AllE"'.FED 2548 47q 633 1012 424 2805 635 1141 326 lUllE 133 104 7 3 19 1<;3 100 23 4 ?6 ~OY .-UN! 247 26 11 106 10) 4 345 31 11 121 167 Q IRlANDE 1 6 1 5 5 NO~VEGE 4 3 1 B 4 4 SIJ<DE 122 21 15 54 2~ 4 1R8 22 26 86 47 7 FINLA'lOE 3 3 5 4 1 DANFMARK 211 31 16 78 Ab 1 211 31 17 7" R4 ? ~IllS SE 6~ 9 1 58 1 64 27 1 1 34 1 AUTRICHE 659 22 3 54 !3 275 94 8 '8 192 107 22 224 28' ESPAGNE } 3 13 13 YOUGOSl AV 14J 1H 1 81 80 1 u.• .s. s. 4 4 1 1 
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SU !SS E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 









































AUT. rl ERS 
TnT.TJ[RS 














































































































































































































































NEDER· I DEUTSCH- I 























































































































































































Jahr- 1969 - Annee 
Werte - 1000 S - Valeurs 
. I I BELG. • I NEDER-1 DEUTSCH- I 



































































































































































































































































































































































































































































Jahr- 1969 - Ann6e TU.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - QuantltM Werte - 1000 $ - Valeura SchiOaaal Uraprung 
Code !WG·CEE I IIELG.- I NEDER- I ~ I IT ALIA !WG. CEE I FRANCE I IELG. ·,·I NEDER-1 DEUTICH- I IT ALIA 
TOC Orlglne FRANCE WXEIII. ~D LAND (BRJ LUXEIII. LAND LAND (BR) 
820230 FPANCE uA 1 10 2 8 BELG.-LUX 56 
" 
19 31 llt73 810 o1 19~ 1Qb PAVS-BAS l't ly 4 155 5 93 1 56 ALLEM.FED 52 lt5 2 4 632 558 13 21 H ROV .-UN! 1 1 4 I 3 NDRVEGE 5 1 4 SUEDE 16 7 3 6 172 93 3 ? ?4 '~ FINLANOE 2 
' DANEMARK 1 1 SUISSE 3 I 2 AUTRICHE 4 1 3 37 
" 
3 7 15 13 
~l3mnl· 3 3 1 I ETATSUNIS 318 29 175 104 10 3362 431 1756 1092 83 CANADA 128 25 56 36 11 1342 325 526 I 381 10~ MALAYSIA 1 1 HPOrt 3 1 2 32 6 7 19 AUSTRAL lE 2 2 
AE~E 4~~ 5~ 143 zl ,m 98 7 5 49 " AU ·~L.l 231 764 2282 I 1482 211 CLA SE 1 470 62 231 145 32 4962 81>2 2289 ~ 1531 274 T! ERS CL2 I 1 CLASSE 2 1 1 EUR.EST 4 ~ CLASSE 3 ~ ~ EXTRA CEE 470 62 231 145 32 4967 862 2289 ~ 1536 ?74 m+Amc 177 101 11 6 19 4) 2270 1373 106 94 197 5)0 
AUT jiERS 470 62 231 145 32 4966 862 2289 6 l'B5 ?74 1 1 TOT • TIERS 470 62 231 145 32 491>7 862 2289 6 1536 274 C E E 177 101 
2U 
6 19 40 2270 1373 106 94 lq] 5~n MONOE 647 163 6 lH 72 7237 2235 2~95 tan 1733 774 
820290 FRANCE 197 39 11 82 65 934 212 50 478 194 BEL G.-LUX 205 42 24 54 85 673 193 7' 199 216 PAVS-BAS 12 11 13 28 20 460 67 67 I~Q 167 AllEM.FED 1540 407 352 21~ 567 7589 25H 1230 ll59 '663 !TAL lE 142 ~~ 6 117 446 89 47 ,, 275 ROV.-Urtl 279 38 88 28 55 1210 298 213 118 161 ?20 
IRLANDE 
5ti 
1 5 5 
NORVEGE 1 ~~ 6i 19 18 182 6 57 ~ 45 66 ~Yijf~NDE 162 112 144 2581 858 176 ~14 525 708 3 1 3~ 13 4 8 1 DANEMARK ~; 3 4 2 199 4 11 19 156 9 SIJISSE 11) 4 7 38 18 1113 260 42 77 531 zry3 AUTRICHE 107 19 9 5 lit b) 216 44 21 27 48 7b ESPAGNE 4 
" 
11 2 Q VOUGOSLAV 5 ~ 
u.R.s.s. 2 2 3 3 ALL.M.EST 99 99 43 43 
POLOGNE 43 15 1 27 41 20 I 20 TCHECOSL. 4 3 1 3 2 1 HONGRIE 4 1 2 1 10 5 5 ETATSUNIS 230 37 30 75 7 81 1491 313 237 438 103 4011 CANADA 7 7 91 7 3 RI 
LJBAN 1 1 ISRAEL 4 1 1 2 INDE 1 1 3 3 T!MOR,MAC 1 1 JAPON 104 30 2 26 ltl 5 187 57 4 4'l 7~ 11 
AE~E ~m 2~~ tU iS~ 2~~ 2~J 1m 1~t~ m 71>3 ~m ~~~~ AU .~L.l 491 CLA SE 1 1432 329 146 274 29 390 7304 1849 771 1254 1656 1714 Tlf:ML~ 2 1 1 8 1 1 3 3 2 1 1 8 1 1 3 3 
e~~.m 3 152 18 102 2 29 1 100 22 47 b 25 152 18 102 2 29 1 lOO 22 47 6 25 EXTRA CEE 1581> 347 249 277 322 391 7412 1872 819 1263 1684 1714 rW~mc 2156 476 410 pz 281 737 101n 2881> 1556 !llq 1111 32311 1479 347 l't6 76 32) 39) 7351 H72 768 12 5R 1679 1774 AUT. Tl ERS 107 103 1 2 1 61 51 5 5 
TOT • Tl ERS 1581> 347 249 277 322 391 1412 1872 819 121>3 11>84 1774 C E E m~ 476 410 252 281 737 10102 2881> 1556 1319 1111 3230 MONDE 823 659 529 603 1128 17514 4758 2375 2582 2795 50~4 
820310 FRANCE 125 17 
" 
71 33 213 34 7 135 31 BELG.-LUX 4 1 1 1 1 29 4 5 14 b PAYS-BAS 575 132 112 93 238 1754 448 322 242 742 ALLEM.FED 242 49 53 54 86 873 201> 130 16~ 
' 
372 
ITALIE 29 10 
" 
13 2 67 31 7 25 4 ROV.-UNI 70 21 lb 22 3 B 213 52 42 85 13 21 
NDRVEGE 1 1 SUEDE 242 81 15 50 45 51 911 295 71 164 182 199 m~~~~~ 7 3 " 19 1 1 8 9 2 2 2 2 SUISSE 154 37 2ft 11 33 50 931> 289 95 46 311 195 
~Mm m 284 13 27 45 pr 62 408 22 35 bl> 182 103 231 68 9 9 14 31 321 92 16 13 156 44 ESPAGNE 51 2 8 3) 11 67 3 8 3't 22 VOUGOSLAV 31 1 23 1 38 1 311 1 
u.R.s.s. 2 2 2 2 POLOGNE 1b 7 13 55 1 8, 12 12 53 3 HOIIGRIE 29 1 28 30 1 29 EUTSUNIS 418 12 10 330 2 64 1120 44 26 911 7 132 CAIIADA 84 84 149 2 147 
JNDE 19 19 22 22 
JAPON 97 10 2 6 76 3 11>7 42 3 11 tn 4 
AE~E 983 z2g n m m 2~~ 2792 750 259 ~m m 562 I AU ·~L.l 688 1560 93 38 165 CLA SE 1 11>71 245 111 561 467 287 4352 843 297 1454 1031 727 
TmML~ 19 19 22 22 19 19 22 22 EUR.EST 107 7 14 83 3 112 12 B 82 5 CLASSE 3 107 7 14 83 3 112 12 82 5 
EXTRA CEE 1797 271 125 561 55J 290 4486 817 310 1454 1113 732 
iW~mc 975 192 186 72 167 358 2936 689 493 202 395 1157 171>6 271 124 561 5Z2 288 4454 877 309 14% 1084 730 
AUT. Tl ERS 31 1 28 2 32 1 29 2 
TOT • Tl ERS 1797 271 125 5bl 550 290 4486 877 31~ 1454 1113 732 C E E 975 192 186 72 11>7 358 2936 689 493 2')2 395 115 7 
MONDE 2772 463 311 633 717 61t8 7422 1566 M3 165~ 1538 1889 
732 
EINFUHR ·IMPORTATIONS Teb.1 Jahr -1969- Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quant1t8s Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlussel Ursprung 
I 
Code IBELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA I I BELG. -,_, NEDER-, DEUTSCH- I IT ALIA Ong1ne EWG-CEE FRANCE LUXEMB. EWG - CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) 
TDC LAND LAND (BR) 
820390 F~ANC< 459 70? 1112 on 
" 
1 "71 645 ?2., ,~, 7'4 
RELG.-lUX 78 6 4n 11 ?1 4" 3 '~ 1 oq 1 ')1 H 
m~;;~~~D 139 37 57 B 12 5P I 0') 21' 
, ,, q 
528tt 9?1 1042 1770 1 "ilt? 13 ,,~ /, )4'5"' ?7~0 4')011 ., ""~'· Q 
!TAl lE 197 55 54 44 44 7.'17 ;trt., 167 160 17 11 
RrJV ,-IJNI 250 39 35 17 60 31 175" ?44 11~ 2b5 444 lf\ ~ 
NO~YH'E 9 7 I 1 '7 ' 2' 3 SUEDE 202 64 27 71 13 !1 qo, ?~2 I!' 1M 'l' e . 




SUISSE 54 ~ 4 0 24 ~. 527 1 ~ 7 17 61 7'5 q 
AIJUICHE 2l 5 1 6 11 4' 11 1 5 '1 ' ESPAG'IF 571 29, 7 61 !?~ ., 800 )0 ~ '3 05 
,, 
" YO•JGOSlAV 64 64 ~7 I 6'> 1 
r.~ECE 1 3 3 ' EIJIIOPE NO 1 1 
u.•.s.s. 57 11 16 10 ·~ q 14 10 All,PI.EST }65 7'l 33 51 q 181 66 44 50 12 POlOGI'IE 68 152 37 2 76 ~ 219 127 27 2 56 7 
TCHECOSl, l"1 1'17 6 Q s 11 131 !'l4 
7 f 4 I? 
HONG!\ IF 44 24 ll l'l 79 to 138 27 J7 7 71 !t\ 
1\0UHANI E lit 24 17 1' 
R,AFR,SIID 1 I 
ETATSUNIS olt90 128 117 56 91 38 3573 [[q0 65• 464 RR') 'lb'j 
CANADA 1 l 
l>f<K 1ST AN 1 1 
INOE p 1 2 ?4 4' ? 2 18 m~~,R,P 10 l 7 5 z u•~ 236 56 31'1 5zq 62 15?1 2ct9 •• 40A '>7') 11") HONG KONG 1 l 3 2 1 
m:H.l dU m 60 w m 6~ m~ 676 ~·~ 6~~ 82~ 3~4 24') 186 1823 55 06q 1 ~l4 q~ Cl E 1 171) 300 602 932 ?57 874" 2501 10~5 1621 ~6?? 91 9 
TmMl~ 28 I l 2 24 48 2 1 2 41 28 I I 2 24 •• 2 ' 7 41 EUR.EST 19'1 364 10~ 74 211 44 no 333 1~9 74 lfl7 ~7 
AUT.Cl.3 
alA 
10 I 7 5 2 
ClASSE 3 374 lOO 75 711 44 717 316 lryq 76 11>7 41 
EXTRA CEE 37()3 1145 410 679 un 2% 95?5 2841 ll't7 17"1 ?R71 nho 
CEE+AS~OC m~ 1019 B55 1965 178 1643 1!.361 2812 374'2 5068 11' 3945 TPS GATT 1030 348 ol5 1'14~ 265 0!16 7711 107' 163l ? 7!\3 9'3~ 
AUT .TIERS 401 115 62 64 133 27 38L tn8 75 6R 107 7~ 
TOT, TT ERS :rg~ 1145 4l'l 679 1171 2Q3 Qr;?? 2R4l 1147 17,1 ?A"''"' oq C E E 9~60 ~019 1355 1965 178 l64J 16158 2012 114~ 518~ 773 3q4? 140NOE 164 1765 2~44 1351 193~ 2!iRR':\ 5653 48')1'\ b7R9 3641 49"'18 
82Dit00 FRANCE 1310 394 102 602 212 32l? 91,\ ~15 nn ~IQ 
AELG,-lUX 379 89 91 [41 59 10"2 773 27' ~16 141 
P4YS-US 711 77 129 475 3' 1448 373 3? 5 6~0 90 
ALLEM,fEO 768ft 2075 1344 2861 141)4 I61J21 5100 2521"1 4777 lf-4-":\ 
ITALIE 10it3 5'H Ill 85 25b z~rq 1456 ?[1 205 n• 
ROY ,-UN I 1153 234 245 379 165 11' 2937 823 3"' 796 5'12 ~4-,1 
~ORYEGE 11 6 2 3 60 l J7 JG 77 
SUEDE 311 lt1 50 93 83 44 1312 209 7'l? vq 4[0 163 
FINlANOE it l 3 [5 1 I I' 
~ANEPIARK 51 6 3 tH 23 l 217 41 !? 69 1'1 \6 UISSE 681t 131 88 252 85 35R 1 87? 251 335 1114 419 
AUTRICHE 168 it ll 34 83 36 361 
'' 
4R 35 IOJ 7'· 
PORT~Gll 21 3 18 11 ? ~ ESPA NE 88 olt1 11J 14 15 R !57 48 i 15 79 7 VOUG SlAY it6C! 3 2 6 458 230 7 I~ 2?J 
t;IIECE d l 1 \ u.R.s.s. !56 7 17 17 2' 1 
' All.H.EST lt68 '18 143 213 14 268 S9 7R 1 ~l 1 ) 
POlOGNE 97olt 539 11& 62 254 3 474 251 '• 7 21 !'>' ~ 
TCHECOSL, m 18 31 77 25 '11 27 14 3q J. HONGRH 23 133 Ill 332 I' 2?5 2' 51 4' 1 oq l 
~~~~~~up 1088 " 1 1083 304 5 l 298 I 1 LIBYE 1 1 
eim~~v~ 2 2 l 1 920 337 123 2>0 [72 68 5o•8 ?5t ~ 46J 124' \230 4~? 
CANADA it I l ~ 23 ' 15 l HONDUR.BR 2 1 1 
.CURACAO I 
' oGUYANE F 2 2 2 2 
fOUATEUR 2 2 9 0 
YRIE 1 I J l 




HOE 38 36 2 ['I t:l 6 
MALAYSIA \ 1 
SINGAPnUR 1 1 1 
' CHINE,R,P 36 9 q lJ p 33 4 I q 16 5 
JAPDN 1"70 285 tzr 358 5R~ 11~ 2714 557 196 556 12J'I 1% 
FOR!IOSE 9 9 11 11 
HONG KONG 56 2S 6 5 lJ I 1 126 6' !I !1 jq 21 
AUSTRAL lE 2 1 1 8 4 ~ 
t5~~Cl.1 ~n: m m g71 ~m ?07 g498 !"58 O[A 1586 '1:0'4 J ,,~ J2 94 145 184 MO 1•41 77~5 6Sb 
CLASSE 1 5357 1083 662 1273 1848 491 17643 5!4? 1 S87 3427 1)7":J1 l'R~ 
E4HA 2 7 1 1 
fVht0~l2 2 2~ 1 2 1 112 7 52 12 14 184 Jq 15 38 2? ~7 
Cl ASSE 2 116 31 7 5? 12 14 188 fP 1' 39 25 27 
EUR. EST 3it60 838 425 459 1711 27 13'1~ 3R3 193 201 <;;[ '6 
"~l1~ke1 36 q q D q ~5 4 l Q 16 5 3it96 847 425 468 1721 15 1431 387 104 21? ?97 41 
EXTRA CEE 8969 1961 1n94 1793 3581 54J 19262 5611 179, 3678 64'1 1756 
CEE+ASSOC um 2836 197A 3!30 1474 1705 24306 7185 41'\16 ~57~ 3')4-} 449., I~Ums ~388 1665 816 145~ 2l~A 507 18166 54q~ 11-.6" 351' 5"93 l7H 292 278 31t3 1442 '3 R91 12~ 136 165 4'7 41 
TOT, TIERS 896ft 1957 1194 1773 358J 54~ 19257 'l6"P 1796 3677 f-1420 175, 
c e E l~m 2832 1978 3139 1473 1705 24301 7182 401, 5560 1'l41 44':}"l HONDE 4793 307? 493~ S0?4 2245 43563 1?7?3 5 012 9247 '146~ ~74'1 
820510 FRANCE 19it~ 250 98 1347 244 78G4 12!4 554 4974 116 ~ 
8ElG.-lUX 886 40 217 586 'l 2407 202 707 1154 344 
PlYS-BAS 877 81 472 ?9') 70 514• 607 ?421 1 7~~ 2Q3 
AllEM,FEO 4511 1286 1168 05') llr7 25716 o~9q 4546 498'1 ~0?.? 
!Tll!E 875 566 61 ?.7 zn 3 751 !R94 4?1 ?4) !I,. 
ROV.-UNI 2899 233 497 205 1528 43~ l'b72 ?140 1')~1 1 ~1"17 5'1;1"~ ,~12 




Jahr -1969 • Ann6e Tab.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantlt~s Werte - 1000$ - Valeurs Schlussel UiSprung 
I Code Origrne EWG·CEE FRANCE I BELG.. l NEDER· 1 DEUTSCH- I. IT ALIA EWG • CEE I_ FRANCE 1 BELG. • .[ NEDER·1 DEUTSCH· 1 IT ALIA TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
IRLANDE 12 
' 
1 l" p 11' 7 , 1•3 
NOPVfGE 4 1 I ( ,, ., 
' 
11 1" 1 
SUEDE ~A7 9;> 4~ 316 294 h9 (f. 7""' 7' 1 J7o 116" 13~7 1414 
Fl'll ANDE 17 17 n ~ \ 
' 
'd 
UA>Jf'IA<K 50 16 <; l, ?<; 
' 
?O' ,c , 
'" 
nn 
'" S!J!S5F 461 <;? 29 ?1 298 f! Qf'7t. 1274 5"~ ']0 l, ') 1? 7•4 
AUTP I CHF 36 7 ,, Q ll 249 7' ?471 '22h 07 ! 4" 17"7 ''0 P~fTUf.Al 2' 23 44 , I 41 [<;DAGNr.. 9~ I <; A 21 <;P nr 22 2A 1) 
'" 
\16 
V(1UGOS!AV 163 24 2 40 A ;I 783 I" ' 441 \73 r;PfCE I 1 • ' ~ TU~QIJ IF 4 3 l u.r.s.~. 'i1 6 13 25 < ?12 
" 
10 125 2' ALL.I1.~ST 75 57 
' 
11 4 552 399 IG 1" "7 
PnLOGNF 11" 16 1 1 94 7 :.4t 1"5 5 1? 4n1 z• 
TCHECOSL. 13~ 19 ll 
" 
57 3f, M4 RA 65 49 2QB !lt~ Hn~r,Rit 2 1 I 27 ? 21 ? 
ROUMAN IF I I 
BULGARIE 4 4 /3 ?n 
' 
1 
'lA~ nr ? ? 
LI~VE 1'i 15 31 
'" 
1 
N!GfRIA 1 1 Q.HP.StJO 3 I 2 [0 5 2 
' ETH~UNIS 1621 26 7 127 4 59 660 90 11 7" ~ ?RQ6 !'},,. 14'1 1)()?1 J.::t CA~ ADA 1 I ? , l 
~EXIQUE I I 5 5 
Hf111.JOIIP.BR 6 ~ n q 
SALVADOR 
' 2 B~~mA ... i I 2 2 
APGENTINE 1 l 
I SP AEL 11 !I f,? 1 ~ <p 
INDf 7 6 I 6' S? 11 4 
r.(]QEf suo I 1 JAPO~ 322 87 20 2b 165 24 121 ,, 37" 11" 8? ~TA 67 
AIJSTRALIE 400 40? 377 
' 
'74 
AHE 471"1':1 414 5 86 5'i6 2394 7>) 263 ,. 44">r; 237q 2o<;q 11701 4 q77 
Al0T .CL .I 2643 3q4 !54 4os 131~ ?Oj 14 70,, V5Pl l'"lF.1 l 'l4'l. 66A7 1 oJ? 
~~ASS! I 7343 798 74n tn51 "~' !041 41!?4 8~~6 3441 4'i0! '"'n 67r'IO AUT .AOM , l 
TIFFS n2 40 21 8 Jl IS! 
' 
85 ,, 61 
fLASSf ? 40 n • 11 !EL 3 % '1 63 [tJO.FST 387 102 30 2? 177 Sb 21:4 6<7 !2A 189 82• ?V 
rtASSE 3 387 1°2 31 22 177 56 21)r"l4 617 '28 1 A'~ A2A '22 
EXTRA CEE 7770 900 nn 1004 3R08 111P 433Jn %4' 3"i~~ 477~ 19?45 "Y 174 
<:EF+ASSOC 9098 1973 !059 12~2 245~ 1434 44 757 !1991 8632 64A., 8Q24 o72 R 
ns r;An 7609 sz• 754 1067 3864 [M~ 42136 ql")8? 3'i04 4(,11) 18921 7r"'l~ 
AUT. 11 ERS J6n 72 lb 27 34 11 !!AI <64 65 !50 3l'i S4 
lOT.TifRS 7769 91~ 770 1n94 380q 110 7 43?'17 ~64b 3560 4775 1n4n 7i~ 1 
c E E 9097 ~973 !959 1282 2451 143'2 44744 11991 86 32 '481 qq,~ 9721 MOtJOE !6867 873 2720 .,~71) 6348 2~4] 8A05'• 20637 12201 11? 57 ?81,4 157CI5 
820570 ~PANCE ?77 20 4 223 3J l36S 0 41 3? 96? 1'1 
8ELG.-LUX 89 41 19 27 ? 661 H8 '4~ 12<; 12 
PAVS-8AS 374 S7 to ?OS 3 2 4~.., ,, 122 1971 ?' 
ALLEM.FEO zon 134 23 !I 42 3414 2344 ?71 1';4 oA5 
TUllE 1~4 28 3 2 71 f..J7 285 
'" 
A l?4 
ROV.-UrH 516 112 21 16 27A 91 ?10~ 46'1 85 81 PSO 71A 
ISI A~DE I 
TRLA~DE 1 2 I J7 12 3 
' NOWEGl 16 lf, 1(' 
' 
?R 




'• l I ~ANEMA>K 9P 37 ? 
"' 
23 i 645 1•7 I? ?7' I ~q o; Sill SSE 9J S3 'J 7 264S l!~9 ?A 4 134? 11" AUTRICHE 50 11 15 4 58': 1S9 
' 
I 415 ! A 
PORTUGAL ?<; ?4 1 4S 3 3;; 2 
' 
1 
ESPAGNF 52 2 47 3 1QR 7 15 I 160 1'i 
YOUGOSLAV 36 11 1 24 Q7 21 I n 
' GRfCE 1 1 
TUPQII! E 1 I 1 1 II.P.s.s. 1 1 
All.M.~ST 20 7 13 
" 
n 10 
P'JLOC.NIO !5 1 14 44 2 4? 
TC~'Er:DSL. 15 7 6 1 1 '~ q ?? 2 5 l EGYPT E I 1 
~.AFR.SUD 3 ? I 







TRAN I 1 
ISRAEL '1 13 6 ? 
JAPON 23 22 1 161 
' 
156 2 
AUSTRAL! E ~ I ~ON SPEC 1 1 7 
i~~~CL.J 2580 813 107 79 9bJ 621 13393 tm 407 5C3 5661 ?6>6 454 81 9 8 292 A4 422• 1!7 05 2041 7~r; 
CL A~S E 1 3014 8Q4 116 87 1252 685 176?! 5'3n '5?'+ 598 771' 1461 
T! ERS CLl 27 l3 I lJ 2 
Cl AS~ E 2 ?7 !3 1 11 2 
EUR.EST 50 15 6 I 14 14 1!7 ,, 2? ? SQ '·J 
CLASSF 3 5) 15 6 1 14 14 117 23 22 ? o;) ~1 
EXTRA CH 3084 <lf)'l 12? 88 1266 690 177~S S37? S47 600 77f>1 ,483 
m+m~c !lOS 3l! 65 16 61S 77 858b 337° 6<4 ,41 3383 829 3061 899 122 88 1266 685 17716 5347 546 59Q 775? 346? 
AtJT • Tl ERS 23 9 14 <7 25 1 11 21 
TOT.TIERS 3183 909 12? BA 1266 69~ 17763 'i372 ~47 599 7762 1433 
1l!VEPS I I 7 7 c E E l!04 310 6• 36 616 77 q<;84 3370 654 34J 3,82 8~q 
MON1lE 4189 12JQ 187 124 1882 717 26356 8751 12~1 940 11!45 4'1 9 
820S8~ fPANCE 4 I I 1 I 715 6? 14' 266 ?44 
AfLf"..-lUX 8 5 ? 
' 
762 561 t 3'2 5? q 
P~VS-BAS 4 4 116' 12• !4'5 861 >o 
All FM.r<n 1 1 3 3 754 192 47 124 391 
ll ALl E 2 ~ I ?'1? 9"- q ! 1•9 RtJV .-IJN l 
' 
1 ? >93 7' 7 
' 
11,9 42 
!PL ANQE 4 4 
~ORVfr.E I I 12" 12' 
SUEOE 4 4 1? 12 1 1 44 14 
'JANEMAPK 14 l ? l' I 
'iUISSF 171 67 , 
' 
a• A 
AIITP-1~~~ I 1 1?1 I'J 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tllb.1 Jahr - 1969 - Annee 
GZT· Mengen - 1000Kg - Quantlto!s Werte - 1000 $ - Valeure 
Schlussel Ursprung I Code I BELG. • I NEDEA· I DEUTSCH· I IT ALIA I I BELG •• ·I NEDEA·I DEUTSCH· I IT ALIA Ong1ne EWG-CEE FRANCE LUXEIIB. LAND LAND (BR) EWG • CEE FRANCE LUXEIIB. LAND LAND (BR) TDC 
ESPAGNE 15 11 5 
GIBRALTAR I I 
YOUGOSLAV 27 ~ 17 ~ 
r,~ ECE lA Jq 
TURQIJI E 3 2 1 
u.q.s.s. 0 2 7 
~~~0~.F.ST 4 4 I 1 94 q~ 
.ALGERIE 24 ~4 
TUN I~ lE 34 34 
LIBYE I 1 1~6 11& 
EvmrA 
27 IS 11 
2 ~ 
IHGER lA 22 3 19 
ETATSUNIS 14 11 I 2 682 52 15 127 364 ,?.4 
CANADA 3 ~ 
PEROU 4 4 
IRAN 1 1 134 134 
ISRAEL 2 I ! 
iOROANI E z 2 
NOE q 9 
CEYL AN 5 s 
HONG KONG q 9 
m~cL.l 11 2 I 8 m !53 16 6 S51 6'i 14 11 1 2 57 127 413 136 
CLASSE 1 2'i ? 1 11 9 2 1543 210 3~ 133 ~64 '11 
AUT.AOM 24 24 
TtERS CLZ 3 3 450 I 415 ~4 
CLASSE ? 3 3 474 I 24 415 34 
EUR.EST 13 2 11 
CLASSE 3 n 2 11 
EXTRA CEE 2R 2 1 11 12 ~ 2030 211 61 133 I ~70 246 CEE+ASSOC 25 7 1 6 6 3731 076 287 401 1393 ~74 
TRS GATT 25 2 1 11 9 2 1630 209 3'i 133 101 q ?34 
AUT. Tl ERS 3 3 355 2 14? 11 
TOT .TIEPS 2R 2 1 11 !l 2 198S 209 H 133 1361 245 
C E E 25 7 1 6 & 5 36q6 974 263 4~1 '~71) 673 
MONDE 53 9 2 17 l8 7 5716 1185 324 534 ?1'i4 91<> 
820590 FRANCE 7 1 1 5 JO 10 2 I 17 
~M:ii~~x m 1 512 n2 q I 122 8 1 114 143 88 5 49 l 
AlltM.FEO 50 44 1 5 324 278 6 I 39 
tUllE 35 34 1 52 47 5 
ROY.-UNI 7 1 1 3 2 45 12 7 I !) 15 
SUEDE 4 3 I 
SU!SSE q 1 6 2 58 17 3 25 n 
A!JTR ICHE I I 
PORTUGAL 5 5 8 R 
ESPAGNE 7 7 32 32 
ET AT SUN IS 4 2 I I 112 58 9 34 11 
ISPAEL I 1 
JAPDN 22 4 18 31 8 1 22 
t1Jt~CL.1 ~~ ~ ; l~ ~ m 32 11 I 35 a 66 42 56 
CLASSE I 55 8 8 29 1J 290 98 53 1 91 47 
Tm~s~L~ 1 1 1 1 
EXTRA cee 55 8 8 29 10 291 99 53 1 91 47 
EE+AS¥0C 728 87 3 1 627 10 6q1 422 21 4 171 57 
TRS GA T 55 8 8 79 l) 291 99 S3 1 91 47 
TOT. TIERS 55 8 8 29 1J 291 99 53 I 91 47 
C E E 728 87 3 1 627 10 6Rl 422 21 4 177 57 
MONOE 783 9S 11 1 656 2) 972 521 74 s 268 104 
820600 FRANCE In 7<1 16 57 30 691 ?AO 56 2~R 1n 
~ELG.-LUX 34 9 9 10 6 227 86 70 5~ 17 
PAYS-BAS ~~~~ 52 98 84 8 939 163 298 429 ~9 All EM.FED 716 266 438 377 656~ 2345 1192 1371 1656 
ITALIE 13? 17 2 5 108 302 96 25 20 161 
ROY.-UNI 727 389 95 122 61 6' 287<> 797 313 364 1172 233 
IRLANOE 3 3 
NORVEGE R 2 3 1 81 17 15 2 47 
mr~NOE 293 89 11 17 n 106 946 292 53 84 193 l2~ 8 7 I 24 17 1 3 3 
OANEMARK 187 67 1 4 93 22 46<> 55 13 11 326 64 
SU!SSE 73 22 2 4 18 27 714 225 44 55 328 52 
AUTRICHE 288 4 11 70 137 66 705 12 B 105 442 ID 
ESPAGNE I l 13 6 ~ 5 
GIBRALTAR 1 I 
YOUGOSLAV 1 1 2 2 
u.R.s.s. 1 I 
ALL.M .EST I 1 8 7 1 
PrJLOGNE 2 2 3 3 
TCHECOSL. 3 I I I 8 4 3 I 
ETATSUNIS 414 198 19 62 47 88 2844 1226 251 266 597 504 
CANADA I I 6 2 I 3 
HONOIJR.8R 3 3 5 5 
TR!NIO.TO I I 
VENEZUELA 3 ~ 
BRESIL I I 
ARGENTINE ~ 3 
IN DE I 1 
INOONES!E I I 
S ltlGAPOUR I ! 
JAPON 13 7 2 4 
N.ZELANOE I I 
AE~E 1m m 1f~ zu 32~ 2n m~ m~ m m 2508 m AU .~L.l 612 CLA SE 1 2001 780 142 279 43, 370 8701 2660 723 890 3120 13nB 
TIERS Cl2 3 3 16 3 I 6 1 5 
CLASSE 2 3 3 16 3 I 6 1 5 
EUP. EST 6 2 3 1 20 11 1 I s I 
CLASSE 3 6 2 3 1 2'1 11 1 I 6 1 
EHRA CEE 2010 782 142 282 433 371 8737 2674 725 897 3127 1314 
'fWm~c 2387 794 445 468 259 421 8723 2690 1795 1517 R92 1829 2009 781 142 282 4B 371 8722 2664 724 896 31H 1 ~ 11 
AUT. Tl ERS 1 1 15 IO I 1 3 
TOT.TIERS 2010 782 142 282 433 371 8737 2674 725 897 ~lZ7 1314 
C E E 2387 794 445 468 259 421 8723 2690 1795 1517 892 182 9 
MONOE 4397 1576 587 750 692 792 17460 5364 2520 24\4 4~19 3!43 
735 
Jahr • 1969 • Ann6a EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantlt68 w-- 1000 $ - Vai&Uill Schliisael Ursprung 
I Code EWG-CEE FRANCE I BELG. • I NEDER· I DEUTICH- I IT ALIA EWG. CEE I FRANCE I BELG •• ·I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA TDC Orlglna LUXEMB. ~ND LAND (BRJ LUXEMB. LAND LAND (BR) 
820700 FRANCE 20 2 7 11 749 11~ 1 ?!1 4'7 BELG.-LUX 25 5 6 14 1228 400 101 6ln 1 PAYS-SAS 50 2 1 45 2 1552 96 63 13<;9 '4 All F'l. FED 5~ 18 6 7 24 2266 726 209 336 905 IULIE 35 6 3 I 25 1349 166 In? ?4 1057 ROY .-UI>U 26 2 2 6 14 2 895 75 63 217 4dC' '>1 I RLANDE 2 I 1 NORVEGE ~ A SUEDE 227 57 5 7 ID 48 IJ267 3424 293 396 431< I ~49 FJNLANOE 2 1 I llANEMARK 20 7 13 608 10 I I q6 4)A 1 SUJSSE 32 8 1 14 q 1418 411 ~6 11 592 34q AUTR ICHE 12 5 7 590 12 9 114 ?55 PORTUGAL 10 ~ 5 273 13 ~41 ESPAGNE 2 z 78 I 2 75 YOUGOSLAV 1 1 24 2 11 5 u.R.s.s. 3 1 I 1 74 34 ?3 17 ALL .M.EST 1 I PrJLOGNE A A R. AFR .SilO 3 3 ETATSUNIS 25 3 2 1 12 1 I zoo IBA 120 36 53R '21 CANADA 6 I 2 3 255 2 23 5~ 6" llA MEXIQUE 9 9 ISRAEL I 1 41 6 35 INOE 4 4 127 127 JAPON 8 7 I 229 I o5 34 FORMOSE I 1 
AflE 3u 67 I~ 2~ 1~1 t~ 1tm 3m 455 818 6139 ?<; l'; AIJT .CL.I 3 146 91 8AB 486 CL.t.SSE 1 369 70 15 22 185 17 15861 4123 &nt 9n9 '1'2? 7 3(')"1 TIERS Cl2 5 4 I 178 6 13S 36 CLASSE 2 5 4 1 178 6 U6 36 EUR.EST 3 1 I I 83 34 H 18 ei~~isM 3 I I 1 83 '4 11 1R 377 71 15 22 190 79 16122 4163 601 9~9 Bo4 3n55 CEE+ASSOC 185 31 12 14 91 37 7144 13A8 484 55 A 3257 1457 TRS r.ATT 374 70 15 22 189 78 16035 4129 MO 909 73~2 1n35 AUT.TIERS 3 1 1 I 87 14 1 32 2') TOT .TIERS 377 71 15 22 19) 79 16122 4163 '"1 9n9 7394 3 '55 C E E 185 31 12 14 91 37 71H 1388 4~4 558 32~7 14~7 MONOE 562 11l2 27 ~6 281 llb 23266 5551 1085 1467 10651 4512 
820800 FRANCE 815 123 47 162 503 1177 156 6~ 3'11 655 RELG.-LUX 71 5 26 2 40 91 12 42 2 3~ PAYS-SAS 159 59 27 64 9 370 pn 55 I 75 19 AllEM.FED 895 284 139 160 312 1821 83 330 341 567 !TAL lE 317 105 68 70 H 944 316 231 169 2?R ROY.-UNI 163 28 9 33 10 83 211 45 46 6~ H os IRLANOE 12 4 3 3 2 33 11 8 q ~ SUEDE 41 12 4 2 22 I 116 28 6 5 75 2 DANEMARK 26 1 2 23 159 7 14 1 135 2 SUISSE 141 22 13 18 2J 68 283 85 74 54 82 38 AUTR1CHE 28 4 2 22 35 9 2 6 18 ESPAGNE 5 1 4 5 1 I 3 YOUGOSLAV 61 52 9 36 26 11 TUPOUIE 1 I All.M.EST 137 23 21 31 62 89 13 19 16 41 POLOGNE 52 2 5 37 8 26 I 3 17 5 TCHECO~l. 114 51 1 5 14 43 79 33 I '• 12 79 HrJ'IGRIE I 1 ROUMAN!E 2 2 9 9 HATSUNIS 9 2 5 2 45 3 8 20 4 10 ISRAEL 1 1 ? 1 I JAPON 234 17 4 44 159 1J 4~2 37 1'l 72 310 23 FORMOSE 2 2 HONG K'lNG 7 5 2 10 q ? 
AE~E m H 3~ 53 2H 1n m 1 ~~ 92 126 317 !55 A~ ·~L.l 50 26 94 348 52 LA SE 1 720 BB 39 103 289 201 1436 226 Uq 22n 6~5 207 TIERS Cl2 8 6 2 14 11 1 ? CLASSE 2 8 6 2 14 11 1 2 
EgRlm 3 m 74 24 u 53 113 204 47 21 2l 38 75 74 24 53 113 204 47 21 23 38 7~ 
exhA CEE 1033 162 63 150 342 316 1654 273 139 254 704 284 fWamc 2279 453 357 303 m 864 lt413 1041 772 618 706 127~ 882 135 39 119 252 1519 248 112 235 6R7 237 ~Ml:Hm 151 27 24 31 5 64 134 25 27 18 17 47 1033 162 63 150 342 316 1653 273 139 2~1 704 284 C E E 2279 453 357 303 302 BM 4412 lll41 772 617 7'16 1276 MONOE 3312 615 420 453 64ft llBJ 6066 1314 911 871 141'1 156n 
820900 FRANCE 128 53 21 45 9 714 H7 sq I 95 54 BEL G.-LUX 60 20 12 16 12 374 170 5~ 123 ?5 PAYS-SAS 45 3 25 14 3 335 22 207 91 15 AllEM.FEO 399 78 106 168 47 3137 670 S62 1325 28'1 !TAll E 519 262 71 16 170 1921 819 211 66 82~ ROY.-UNI 52 23 6 5 12 6 239 109 26 23 47 34 JSLANOE 1 1 2 ? NORVEGE I 1 15 7 2 f 4 I SUEDE 5 1 3 1 48 8 5 19 11 5 FII\ILANDE 5 1 4 59 9 1 6 40 3 DANEM.t.RK 3 1 1 1 34 16 5 8 ~ SU!SSE 49 9 2 5 19 14 457 86 zq 42 2n 74 AUTRICHE 16 2 4 5 2 3 101 11 17 24 27 n PORTUGAL 5 5 8 I 7 ESPAGNE 22 1 2 2 17 104 8 Ill 6 78 2 GRECE 56 56 611 61! ALL.M.EST 11 6 1 2 32 1 19 q 4 POLOGNE 4 1 1 2 16 3 ~ 11 
! TCHECOSL. 6 b 9 9 ROUHANIE 7 7 19 19 TUNIS lE 1 1 ~fm1i~Y~ 1 I 13 4 3 2 1 3 116 38 39 20 9 l'l CANADA 2 2 INDES OCC I I 1 1 ISRAEL I 1 INOE 11 5 2 1 1 2 35 15 5 5 4 6 TH.t.ILANDE 1 1 11 2 2 7 CHINE,R.P 5 3 2 10 7 3 COREE SUO 9 I 8 22 1 21 ~~:~~SE 825 H 21 220 558 12 2394 56 77 649 t~n 39 6 5 I 13 0 2 2 
736 
EINFUHR- IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1969- Annee 
GZT- Mengen - 1000Kg - Ouant1t8s Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlussel Ursprung 
J Code EWG·CEE IBELG.· I NEDER· I DEUTSCH- I ITALIA EWG • CEE I FRANCE I BELG .• -I NEDER-, DEUTSCH· I IT ALIA TDC Ongine FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
>lONG KnNr, 8' 7S 7 ,. ' ' 
17' '7 
~,j'r :cL.I 131 g ~~ 18 35 H '"? l17 ~4 1" ,, 't 14~ qp 226 h3> l2~"l 11' 1>7 6ll 2'1 l S"i 
CLASSE I ]151 iS 30 244 ~71 44 4111 l"'l :"Ill n• ? ~. ~ t) ?"1 
TIERS Cl?. !I~ ~ l ~~ 17 3 ?q7 1 q 1 100 
,, q 
rL ASSE 2 l\0 6 ? 82 l1 1 ?q"'l' 1o ~ lg) ~' q 
EU~ • EST .~ '3 7 6 4 2 9 /'; \l to ]1 11 " AUT .CL.3 s 3 7. 11 7 ' CLASSF 3 11 7 9 6 2 q ,, n 
,, 1' 11 23 
FXTRA CEE 1196 6~ sry 332 691 5S 4'>~4 181 241) qqs ?1')3 .,~4 
CEE+ASVIC 1207 H3 25'> 217 3Q1 7l 71)'12 1•a1 16'> 7 Is 3'> 1A4S ~74 
TRS GATT 1111) 6~ 41 32? 6 33 4~ 'lf160 178 22' 07' ?~"HP 
,,, 
AUT.TJ[RS l'l 9 l'l I 11 ~' j 2o , 1 " Tf1T.T!ERS 1140 68 ')I) 3l? 614 % 39q 391 ?4t.. q~.; ?'P7 ~1't 
C E E 1151 363 255 217 245 11 6491 163! l ~ S7 IS'S 1.,,4 3 7'+ 
MONDE 2347 431 10') 549 03') 1?7 l\145 7:1A;> 1Q'1:l ,?t; 3, 3947 t.:q 
821000 FRANCE 15 6 A I 7' q l'• 4? 
q 
BELG.-LUX I 1 l' 2 4 1" 
DAYS-SAS q q Jq ~q 
ALL E"'· FFO 43 12 2 14 15 3'S 170 2S 6l '" ITALIE 11 2 q ~4 I 14 
" ROY.-UNI 5'> 12 29 12 ? ?Q1 7? 141 1 ,, ' 
<IJ!SSF 4 4 10 H 
liJUICHE q q H 
,., 1 
ET AT SUN IS ~ 1 1 >7 lq ' 
4 
JAPO"' I? I 4 2 <; 
,, !- 1 H 
' 
14 
11\~~Cl.l 67 12 29 24 , 1&' 12 143 1 14'• ~~ 14 , 4 3 ; 77 24 ' 21 !) CLASSE I q1 14 2~ 4 27 7 44' lA 14~ 24 l"i4 
EHRA CEE ~1 14 29 4 ?7 7 441 ,, 1 4 J '4 , ~~ ?1 
nE+ASSOC H H 2 27. ?1 I' 62'i 1~? " 
oo; 2•)q lfll) 
TRS r,ATT 81 14 29 4 ?1 7 44l a, 140 
'" 
l'>~ ,,, 
ror.rr•~s ql 14 29 4 >7 7 441 ~'> 14J 24 ,')'t 
,, 
C E F. 79 12 ? 22 n 1'> 6:?5 lQ? " 
a<; ., "'t1 l "'\ (~ 
140NOE 16.) 2'> 31 2'> 54 ?1 l"f->i '7" 1l? llQ v,~ 12~ 
821111 FRANCE 1 1 
PAY~-qAS 2 2 2' 1Q I 
All E~. FEll 2 I 1 •,a S7 1 2 
SUEDE 1 1 




JAPON 1 1 
U~E ~ ~ A~ ·~L·I 1 lA SE I ~ • 1 
TIERS CL2 I I 
CLASSE 2 I 1 
m:M8e I' " 1 4 I 2 I J1 57 H 14 
TRS GATT 1) 9 1 
TOT • Tl ERS 11 Q 1 
:io~o~ 4 I 2 1 9' 57 19 14 4 1 2 1 1 ~ l 66 10 I' 
821115 m2~~LUK I I 11 11 5 5 ?~ I 21 
PAYS-BAS 129 81 b 29 n 719 436 14 1'>9 81 
ALLEM.FED 33~ 50 34 41 2~5 1677 399 149 I 9A 011 
ITALIE I I 11 ~~ 
ROY.-UNI 29 4 3 22 111 2~ 1 1 n 51 
s•JEDE ? I I 14 I 6 7 
OANEMARK 5 2 3 I' 1 4 ~ 
ETATSUNIS 93 66 7 2J 7Q3 521 7q 19? 
CANADA I I 7 1 
CHINE,R.P I I 
' 
? I 
JAPO"' I I I l 
2o~~CL.I ~~ b~ l ~ 2~ 2? Fa ?7 A !? 11 '" 11 5'3 q<; 192 
CLASSE 1 131 70 I 12 2& 22 o21 5'i1 q Q8 2'1 5" 
AUT.CL.3 I I 
' 
? l 
eH~~5Eel I I 1 2 1 132 71 I 12 2& 22 932 552 8 gq ~23 51 
~EE+ASSOC 466 112 4~ 46 3) ?lq 244'i 846 )q] 22'i 131 1°11 
RS GATT 131 70 I 12 2'> ?2 92'1 551 8 9q 2'3 'i1 
tMJ:Hm I I 3 2 l 132 71 1 12 ?6 27. 91? 55? 8 98 223 5! 
c E e 466 132 '>0 46 3) 21A 244'i q46 I q, 2 '?'5 181 1"11 
MONOE 598 203 ltl 58 'ib 24) 3117 l39q 191 "?~ 4n> ti1S? 
821119 BELG.-LUK 3 3 I? 12 
PAYS-IllS 3 1 
AlLE"'.FED 9 2 2 5 IJO 39 '> 7 4q 
ROY.-UNI I I • I 4 ~UEDE 3 3 UIS~ I I ' 1 ES,A E 1 I ? , 
EUTSUNIS 1 l 
JA,ON I I 2 ? 
HOIOG KONG 2 2 
~~~~~L .1 ~ I I 2 t; 4 7 2 1 C~A SE 1 4 I I 2 I• & 
' 
7 
'l ~Ml~ 2 2 f~U tEE 4 1 2 2 I 2 18 ~ 3 7 EE+ASloc 12 2 'i 5 115 39 Q ~~ 
"" r~Ute~s 4 I I 2 18 q 3 7 
" 
I 1 2 18 
" 
3 1 
C E E 12 2 5 5 !l'i 39 Q lq 48 
"'ONOE 16 3 6 7 111 47 q 2? '>5 
821121 m~.:a\r 3 2 1 13 11 2 113 101 12 
ALLEM.f D 
' 
2 1 3 
RDV.-UNI 10 10 • ~ 2 
737 
Jahr- 1969 - Ann6e Tllb.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· Mengen 1000Kg Quantlt6a Schluseel U.-prung - - Werte - 1000$ - Valeu.-
Code Orlglne EWG·CEE I FRANCE I BELG . • ' I NEDER· I DEUTBCH· I IT ALIA EWG. CEE I FRANCE I BELG. ··-I NEDER·I DEUTSCH· I IT ALIA TDC LUXEMB. LAND LAND (BRJ LUXEMB. LAND LAND (BR) 
lPLA'lOE I ! 
SUEDE 32 3~ 2 •I n q 
EUTSUNI S 4 1 3 ll\ 11 Qq 
i,IJlr :n .1 42 4~ 2 RI· " . 4 I J 112 11 qq I CLASSE I 4b 1 40 3 2 \08 I 3 7h 9• R 
' EXTRA CEE 4~ I 40 3 2 lOP, 1 1 " 
qo 9 l 
CE~+ASSOC n 11 2 12? 10' H , 4 
TR~ GATT 46 I 40 3 2 197 13 70 99 ~ ? 
AUT.TIERS I I 
TOT.TI~•s 4~ 1 40 3 2 lOQ 13 7lo 99 • ' C E E u 11 2 12? '" !3 
, ~ MONDE 5~ 12 42 l 2 l?O j 1 ~' qq oq !O 
8 2112 5 FRANCE 4 3 1 ,. 1 
" ' ~ELG.-LUK 3~ 1 5 6 lA 58R 75 ,., 0' ~S4 
P4YS-8AS 388 256 49 ~I 1? 3602 22?1 4lP 5~~ )/r"' 
ALLEM.HO 747 ?6 I 83 167 376 97'>7 zoq IZZS 1211 7 '~" TT AL I E 2 2 15 15 
ROY.-IINI 145 6 ll 6 3 IIO 1'3" 99 77 4'> s 1 l "'f. 1 
IRLANOE I I 14 I' 4 
SUEOE 4 1 l % 
' 
5 4~ 1 
OANFMARK 4 4 12 12
SII!SSE I 1 11 4 
' 
5 
t;P FCE , I 
TCI~EWSL. 3 I 7 10 1 5 '· HONGI>.IE 
' 
, 
8'JLGARIE I I 
ETATSU'liS 42 28 B 6 1?, 411 I ?4'l I 45 
CANADA 16 2 14 !I• 2• qr. 
ISRAEL I 1 ?9 ?q 
JAPON 2 2 4 4 
.POLYN.FR ? ? 
AELE 154 ~~ 12 9 4 119 1414 117 R4 94 '~ 1 )', 1 AUT.CL.1 61 12 I 2~ %3 411 I , 81 11 140 
CLA>SE 1 215 38 12 21 5 139 2277 ,4. 85 "37!t '>7 12"~ 
AUT.AOM 2 , 
T~ms~L~ I 1 ?• ?p I I ,~ 
' 
2~ 
EUO • EST ] I 2 I' \ ~ 4 
Cl ASSE 3 3 1 2 
" 
I • 4 HTRA CEE 219 H 12 21 b 142 2320 s:o A> '7' '5 1?35 
CEE+ASSOC 1171 285 232 167 bJ 427 1410' ~61! I 644 l? Qo) 654 7014 
T~S GATT 218 H 12 21 5 142 2lJ' <;4q B' ''5 V l?"\0 
AUT • TIERS 1 1 17 !' 4 
TOT. TIE~S 219 lR 12 21 6 142 2117 %8 ·~ >75 1'> 1214 C E E 1171 285 232 167 6) 427 141~C ?6rq 1644 lL"n A'4 791' 
MONO£ 119, 323 244 188 6b 560 16420 1159 17?q I 65> 7? J 0 l4Q. 
821129 FRANCE 1 I 33 '0 !' 
BEL G.-LUX 4 4 19 ? 
" OAYS-BAS 40 3 3 34 69< 285 !h5 2?7 19 
ALL EM .FED 12 8 1 l 250 195 5 1 4q 
IT All F 4 
' 
2 
ROY.-UNI IO 16 I 2 
SUlS~E 4 ~ 358 3 I 354 
AIJTR ICHE 0 
' 
? ? 
TCHECOSL • I I 
ETATSIJNIS 7 6 1 3J<; 
' 
?67 os 
JAPO~ I 1 5 I 4 
AUSTRALIE 2 I I 70 3? 3• 
m;CL.l 1~ ~ 3Bo ~~ ! m 4 1 
' 
410 I '•"\ 
CLASSE 1 14 1 11 2 796 60 I 628 !"'11 
FUO.FST I I 
CLASSE 3 1 I 
EXTRA CEE 14 1 11 ? 79' hn I 62• I'R 
CEE+ASSOC 57 11 4 39 3 102° 482 190 3 270 •, R 
TOS GATT 14 l 11 2 797 hf\ I 6?q I 0 8 
TOT.TIE~S 14 I 11 2 797 hO , b>R 1~8 
C E E 57 11 4 39 3 1022 482 190 3 070 '>8 
M'1NDE 71 12 4 '0 
' 
18!9 '42 191 
' 
9n7 !U 
821190 FPANCE h 6 
8ELG.-LUX I 1 12 9 3 
PAYS-RAS 8 7 I <;14 
' 
4n• 108 
ALL E"l. FED 7') 52 18 1394 1226 1 6R 
!TAL I E 1 1 16 14 ! l 
ROY.-UNI 42 
' 
H 207 45 10 
IJANEMARK 4 4 
SUIS~E I I 41 7 lo ?4 
AIJTR ICHE 2 I 1 10~ 16 8q 1 I 
ESPAG'IE 5 5 452 4'2 
ETATSUNIS 69 32 5 32 H7 496 17 71' 2 
JAPO'l 21 2' 
AUSTRALIE I I 82 64 I I 7 
AEfE 45 3~ 1A H d~2 68 H~ ~89 I~ Ag .CL.I 7' 56" 3' LASSE 1 12~ 39 11 70 1684 62~ 61'• 4?2 ? ) 
HTRA CEE 12'l 39 11 70 1M4 62R 614 422 ?n 
CH+ASSOC 80 54 18 7 1 1 Q4? 1249 3 lh<> 413 !'i~ 
fqS GATT 120 39 11 70 I6R4 628 614 42' ? l 
TOT. TIERS 120 )q 11 70 \684 628 614 '-+22 ?O 
C E F 80 54 18 7 1 1942 1249 
' 
16'> 413 tn• 
MONDE 20" 93 ~9 77 I 3621> 1877 3 783 o"\5 !?R 
821200 FRA'lCE 8 ~ 3 A0 ~5 1 5 1 
8~LG.-LUX 2 ? l 1 
PAYS-SAS 15 1 14 19~ I 10 1~9 
~Ll EM. FED 224 41 57 81 45 15?8 3n3 381 ~24 no 
IT Al lE 282 12 25 31 214 1751 71 127 181 137? 






Fl'lL~NOE l I 
OANEMARK I I q q 
SU!SSE 2 2 R 3 1 ' AliTOIC>iE l [SPAGNE 4 3 I 24 1 I 5 ' YfJUGQq AV I I 
' 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1969- Annee 
GZT- Mengen - 1000Kg - Quantit6s Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlussel Ursprung 
I I BELG.··I NEDER· I DEUTSCH· I IT ALIA I I BELG. ·,.I NEDER·I DEUTSCH· I IT ALIA Code Ongme EWG-CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) EWG. CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC 
POLDGNF 3 I I I R 2 4 2 
H'l"IGPJI":: 2 2 5 ~ 
EHTSUN!S 7 2 13 ' 
I' 
BPESIL b ~ 48 ; 44 
JSPAEL ? 
PAnSTAN 14 1 12 1 78 1 l b 7 7 
S INGAPOIIR 2 2 1" 10 
JAPO"' 209 17 5 11 1n ~ 114 30 9 I~ ?49 8 
HONG KfJNG ~ 4 1 q 
" 
I I I 
m:cL.I 2!~ d ~ 1~ 17f ~ 75 H 26 7 10 q 15~ 9 36 ?~8 ~I 
CLASH 1 234 20 11 16 1H 11 410 45 15 41 ?77 30 
TJFRS CL2 77 4 1 21 1 147 7 3 7 1:? ~ 8 
CLASSF 7 27 4 1 ?1 1 147 7 1 7 12? 8 
fUR.Eq ~ 1 3 I 13 ? ~ ' fL ASS[ 3 ~ 1 3 1 13 ? Q ; 
EXTPA CEF 2bb 24 13 19 19R 12 590 52 40 'q 401 3~ 
CEF+ASSOC 531 53 88 114 228 49 3552 375 bOl 80" l:;":\6 229 
TPS GATT 264 24 13 17 198 1? 58~ ~2 40 ~4 411 38 
AUT. TIERS 2 ?. ~ 5 
Tf'T. Tl <os 2bb 24 13 19 198 12 50ry 57 4n 50 4·11 18 
C E E 531 53 88 114 228 48 3552 375 603 8~9 1536 229 
~ONOE 797 77 101 133 42b h~ 4147 427 64' 8~• 1Q~7 ?67 
821300 FRANCE •• 11 2 15 21 H1 115 " 
8? 135 
BEL G.-LUX 4 1 1 2 43 28 q 4 2 
PAYS-SAS 22 14 6 2 BR 5 47 ?4 12 
ALL f~. F EO 487 12?. 82 141 14? 3l?d 04" 487 7<>8 9~5 
I TALl F 2?7 44 19 Q 155 792 124 'n 31 587 
ROY.-UN1 107 9 15 hn ?1 2 480 5~ ~2 264 •9 ?n 
NURVEGE I 1 
SUEDE ~ I 4 2R 8 I 1 q 
F1NLANnE 1 I 
IHNFHARK 31 b 23 2 b1 7 12 42 I 4 
SU!SSE 4n 1 2 3 25 q 261 Q 15 27 171 41 
AUTRTCHE I I 24 2 \7 4 I 
ESPAGNE 11 ~ 1 ~ 3 B 15 7 ' 31 17 YOUGOSl AV I I 3 3 
r,~frF I I 
ALL.M.EST q 1 8 21 3 7 lA 
T~H[CUSL. 4 2 2 12 4 6 2 
HIJ~I'PJE b 1 4 I 14 I 2 10 I 
ETATSUNJS 93 14 7 15 21 36 481 86 4<; bo 106 177 
CANADA 3 1 ? 
sv• rE I I 
PAKISTAN 7 7 
IN11E 4 3 I 12 1 I ~ 4 
CHINE,R .P 9 3 1 5 12 ~ 1 6 
Cf!REE Sun 2 2 4 4 
JAPON 142 41 12 24 3Q 2b 465 147 42 64 121 91 
HONG KONG 20 6 4 5 5 49 17 12 7 12 I 
m:cL.t m H ~~ ~~ 51 13 857 77 AO 350 284 66 b~ 65 1029 249 o4 136 ;?r,:') 288 
CLASSE I 431 68 43 126 llb 78 1886 326 174 48/, 54/, 1~4 
TIERS CL2 26 b 4 5 I~ I 6q lA 12 q 25 
' r.LASS£ 2 2b b 4 ~ 11 1 6q lA 12 ~ ~~ 5 
EUP.EST 19 3 11 4 1 47 7 3 24 12 I 
AIJT.CL.3 9 3 1 ~ 17 • 1 6 
CLASSE 3 78 6 1 16 4 1 ~9 12 4 ~~ 17 I 
FXTRA CEE 485 Bll 48 IH 130 a:> 2013 35b 190 ~24 583 3b0 
CEE+ASSOC 794 lb1 132 153 !78 1b4 4452 1105 b99 846 698 11'>4 
TRS GATT 4bl 76 47 133 126 79 1964 348 18b 500 571 3~0 
AUT.T!ERS 24 4 1 14 4 1 48 8 4 24 11 1 
TOT. TJ EPS 485 80 48 147 no 80 2012 35b 190 5?4 582 36'l 
c r E 794 lb1 132 !53 178 164 4451 1105 b99 846 607 1104 
MrlNDE 1279 247 18'> 3nD 31)8 244 b464 !461 889 1370 1280 14b4 
821410 FPANCE 64 29 14 18 3 328 !M 50 93 19 
BELG.-LUX 60 5 44 11 248 15 184 40 
PAYS-BAS 180 11 65 101 3 ?91 59 442 3H 13 
ALLEM.FEO 3b3 b1 143 85 68 2495 43b O?'i ~57 577 
!TALl E 4bl 191) 119 21 131 1262 485 311 Sll H4 
ROY.-UN! 11 1 1 2 7 5> A 3 ! 6 1~ 
"'lRVEGE 4 I 1 2 44 15 A ? 18 I 
SUEDE 5 I 7 2 16 4 1 17 9 3 
m~ m~ 5 1 1 2 1 84 13 4 14 42 11 8 1 1 1 3 102 43 ?3 2 28 h 
SU!SSE 14 3 4 1 5 I lP 28 12 4 63 b 
AUTPICHE bl 2 8 a 31 12 378 26 18 36 185 41 
P"RTIIGAL 4 1 3 7 1 I 5 
ESPAGNE 34 4 7 23 1?2 13 25 A2 2 
G~ECE 50 5:> 412 412 
ALL.H.EST 15 12 3 40 33 7 
POLOGNE t I ? 2 
HONGRIE 1 I I 1 
ROUMANl E 21 21 3b 36 
L !RYE I I 
ETATSUNIS 12 2 b 2 I 1 hA 8 39 16 I 4 
N1CARAr.uA 1 I 
' 
1 
INOE 2 I I 7 3 ? 1 I 
~H!Nf,R.P 1 1 I 1 
nREE sun 20 1 19 44 2 42 
JAPON 2b65 195 110 511 184J ~ 6088 448 293 1344 3975 28 
FORMOSE 17 8 9 33 14 19 
HONr. KONG 188 I 1 174 12 498 3 ? 4~5 28 
NON SPEC 1 I 
AEL E zm 11 di sU 48 n 6m m ~~~ b3 314 94 AUT .fl .1 202 191~ 1174 4512 4? 
CLASSE 1 2873 213 13R 527 19b4 31 7457 bOb 449 1437 4826 IH 
TIERS CL2 228 2 2 184 4) ~8b 6 4 485 89 2 
CLASSE 2 22~ 2 2 184 40 5~6 6 4 485 ~9 7 
EUO. EST 38 12 2 24 79 33 3 43 
AIJT .CL.3 I 1 I 1 
CLASSE 3 19 12 3 24 80 31 4 43 
FXTRA CEE 3140 215 152 714 200~ 5~ 8123 bl2 4Bb 1926 4915 184 
fEE+ASSOC 1178 273 356 164 311 H 5b3R 995 1Mb 871 1317 609 
RS t;ATT 303? 215 140 704 1945 31 7599 bl2 453 191, 4484 14~ 
AUT. T! ERS 55 12 10 9 24 112 33 lb jQ 44 
TOT • TIE PS )Qqry 215 152 714 1954 55 7711 bl2 48b 192~ 4513 184 
DIVERS I I 
C F E 1128 273 35b 164 2bl 74 522b 99~ 1 R4b 871 O'l~ bOq 
MONOE 421>8 488 50R 878 2265 129 133~1 lb01 2331 2797 58?1 793 
739 
Jahr -1969- Annee T•b. t EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000Kg - auantltes Werte - 1000 $ - Valeurs Schhissel Ursprung 
Code EWG·CEE I FRANCE I BELG. • I NEDER· I DEUTICH· I ITAUA EWG- CEE I FRANCE I BELG. ·,,, NEDER-, DEUTSCH· I IT ALIA 
TDC Ongme LUXEMB. LAND LAND (BRJ LUXEMB. LAND LAND (BR) 
8214QO fQANCE 51) 24 4 7 4~ 721 420 p '>1 131 BELG.-UIX 441 171 2 174 798 116 ,~ z•o J'," 
PAYS-SAS 65 27 7 27 4 3~4 !lO '7 n~ '1 
ALL EM .FED 122 27 26 41 28 136' 440 25' 41h ?~? 
!TALlE 237 217 9 4 7 612 S41 ?? 1' v. ROY ,-IIN I 6' 14 5 6 11 ?9 1S3 6? 14 
' 
'& '•6 NORVEGE 3 
' 
1 
~uent:: 5 2 1 , 
FINLANDE I 1 0 9 
OANEMARK 12 5 l l 3 ~ SlJISSE 3 1 I I 23 10 4 7 
~IJTR ICHE 5 1 2 ? 45 I 
' 
1 11 '3 
ESPAGNE 
' 
3 1 1 
GIBRALTAR 1 1 
GnECE 1 l 
lJ,R.S.S. ~ 2 
ALL.M,EST 5 3 2 23 1~ n 




R,AFR.SUD 1 1 




BRESIL 1 I R 6 , 
INOE 1 I 2 1 1 
THAILANDE 5 1 4 42 2 1 h 32 1 
CHINE,R.P 3 3 7 7 
JAPON 231 65 4 10 151 I 46' 142 7 In 'n 5 fllR~OSE 2 l I 
HONG KONG 2 1 I 6 1 ? 1 
:a~ ~CL .1 2H &~ 6 1I ~~t 3l m 1~2 23 15 31~ 74 6 n 27 8 
CL ASSE I 310 eo 12 18 168 32 748 230 36 4? 358 82 
TIEPS CL2 9 3 2 4 63 I' 2 11 19 I 
CLASSE 2 9 3 2 4 63 1~ 2 11 H 1 
EUR.EST 5 3 2 26 12 1' 1 
AUT .CL. 3 3 3 7 7 
CLASSE 3 R 6 2 3• 10 t3 1 
EXTRA CEE 327 89 14 20 172 32 844 z;9 SI '4 3Q7 81 m·m~c 915 442 66 51 215 141 382o 1416 754 47'> 51 2 671 314 83 12 19 168 32 766 ?38 37 4& '64 AI AUT.TIERS 13 6 2 1 ~ 77 21 14 
" 
33 l 
TOT.TIEPS 327 89 14 20 172 '2 ·4~ ?OQ 51 5'• '07 82 C E E 915 442 bl, 51 215 141 3828 1416 7'4 4 76 5!2 67 0 
110NOE 1242 531 RI) 71 387 173 4672 1675 BIJS 531 9no 75' 
821500 fRA'ICE 1 I ~ 
' ' BEL G.-LUX 1 1 
ALLEM.FED 4 2 1 I 2~ 8 ~ 7 2 
!TAL lE 4 4 
ROY,-UNI 7 3 4 17 15 2 SUIS~E I 1 3 3 
ALL.f1.EST 1 1 3 3 
4cL~sse 1 8 l l ~ ~6 3 IS 2 8 4 3 15 2 
EUR,EST 1 1 3 3 
CLASSE 3 1 1 3 3 
EXTRA CEE q 2 3 4 23 6 15 2 ~w~mc 5 2 1 I 1 3' 9 6 7 q 2 8 1 3 4 m 3 15 2 
~Hf:fm~ 1 1 3 3 q 2 3 4 23 6 15 ? 
c e e 5 2 1 I 1 33 Q 6 7 9 2 
MONDE 14 4 I 1 4 4 Sb 15 6 7 24 4 
829701 fRA'ICE 2 2 11)4 49 55 
BEL G.-LUX I 1 3n 31 
PAYS-BAS A 6 
AlLE~.fEO 50 I 49 1310 42 1268 
!TALl E 7 7 
ROY.-UNI 7 7 181) l 1B 
!RL ANDE 3 3 
NORVEGE 1 1 
SUEDE 2 2 56 56 
OANEMARK 12 12 
Sill sse 8 8 228 8 221J 
AIJTR ICHE 1 I 21 21 
PORTUGAL 7 7 
ALL.M.EST 10 1' 
TCHECOSL. I I 
ETATSUNIS 3 3 91 I 91J 
CANADA 1 1 
ISRAEl 1 1 19 19 
PAKISTAN I 1 
JAPON 2 2 
AE~E ~~ 1~ 505 !IJ 49' A~ .CL.! 97 I 96 
LASSE I 21 21 61)7 11 5'll 
TIERS CLZ 1 1 2' 21) 
CLASSE 2 1 1 21J 21 
EU~ • EST 11 11 
CLASSE 3 11 I! 
EXTRA CEE 22 22 633 11 62' 
CEE>ASSOC 53 I 52 1457 'l7 136~ 
TRS GATT 22 22 623 11 001 
AUT. TIERS 13 n 
TOT. Tl E~S 22 22 633 11 1,22 
C E E 53 1 52 1457 97 136' 
MONDE 75 1 74 zoqn liJB I ~8' 
8 30100 FRANCE 591 101 55 330 105 172? 42' 211 742 344 
BELG.-LUX eo 8 71 1 214 66 141 7 
PAYS-BAS 911, 7 87 Bib b 100R 13 291 784 lf\ 
ALLEM.fEO 3699 1237 901 1049 512 9621 2948 2835 2419 \419 
!TAL lE 2079 979 154 333 613 495! 1824 387 786 1954 
ROY.-UNT 262 40 25 44 28 125 811J 119 131 I4Q I ~5 ?8h 
IRLANDE I 1 
NOOVEGE 3 I 2 21 <; 1' SUEOE 32 1 3 IT b 5 10 I 12 6 41 29 1 3 
F INLANDE 4 1 3 31 4 1 2~ 





SillS SE 131 23 A I 86 15 724 94 41 7 '?3 'iQ 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1969- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - auant1tH Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlussel Ursprung 
Code EWG·CEE I ,.ELG.· I NEDER· I DEUTSCH· I miLIA EWG • CEE I FRANCE I BELG •• ·I NEDER·I DEUTSCH· I IT ALIA 
TDC Ongme 
FRANCE LUXEIIB. LAND LAND (BR) LUXEIIB. LAND LAND (BR) 
mm~e 43 I ~ 7 33 51 I 4 16 3n 24 16 I 5 6~ 51 ? 1 8 I 
YOIIGOSl AV 6~ 64 1 199 !Oh 
' u.P.s.s. I 1 I 1 
ALL.M.EST 6 6 5 ~ 
TCHECOSL. 14 1 13 26 4 22 
HONr;RIF 31 6 6 3 16 2~ A 0 2 0 
Ro AFO. SUO 7 1 ' ' ETATSUN IS 120 43 12 12 1~ 37 A41 2n 79 48 211 211 
CANAIJA 14 10 4 82 62 I q ? 
PE ROll 6 6 I ~ INOf ~ 2 ? 
THAILAIIIOE I I 
C.HfNf,P.f» 46 24 z~ z 4? 19 20 1 
COREE NRO z 2 1 I 
JAPON zz 4 3 5 8 2 an 12 21 !h 21 I' 
fOO'IfiSE 1 I 4 4 
HONG KONG 165 1 1 40 106 q 26' 11 ~ ~8 173 to 
AUSTPAL lE 46 4~ 66 66 
N.ZEl A'IOE 5 5 ~ ~ 
AELE 477 oS l~ 66 1 ~~ 1~9 m~ 235 185 706 738 3Qh AUT.Cl.l 307 137 24 6!3 106 89 ?69 206 
Cl AS SE 1 784 2n2 53 on 164 275 1!33 R48 291 ?95 1 n01 J02 
TIERS CLZ 174 1 3 41 10~ 11 n1 11 5 6? 174 10 
CL ASSE 2 t 74 7 3 41 106 11 271 1! 5 
,, 17~ to 
e•r•.esT 52 13 6 4 zg 60 14 Q 6 '! 
AUT .CL. 3 48 26 20 2 43 20 zo ' CLASSE 3 101) 26 13 z~ 6 29 103 20 14 >o 9 31 
EXTPA CEf 1058 215 69 157 276 321 3507 879 311) 1A6 110"'1 74? 
CH+ASSOC 1365 2231 121t1 151lA 1760 623 11606 4851 3918 3557 3487 1113 
TRS GATT on 219 56 130 271 11)5 3424 859 29h 153 1183 73 3 
AllT. TIE PS 87 26 !3 ?1 5 16 83 2" 14 11 1 q 
TllT. TIERS 1058 235 69 !57 276 321 351)7 879 310 1A6 lion 742 
C E E 7365 2231 1243 1508 176) 623 l76J6 4851 3918 3557 34q7 1713 
~n'IOE 8421 21t66 1112 ~~~5 2016 944 21 t 11 571n 4?4~ 3941 4617 ;!1)15 
630200 FRA~CE 2008 475 420 933 111 4403 9~3 087 t 9'~ 5~7 
BELr..-LlJX 2687 1078 1311 278 23 4121 1587 1972 545 16 
~~YS-~AS 1706 lt84 1tl4 766 47 7~~1 643 766 134~ qq 
ALLEH.FEO 20173 6195 5797 ~72~ 2406 47264 13116 17196 12205 4697 
!TALl E 6391 3249 m lt85 zm 11952 6128 915 1099 381' ROY.-IINI 2582 3h5 624 66 4536 776 l2ll , ')5~ 11lt 16':1 
ISlANOE 3 3 1 1 
I RlA"'OE 1 1 27 ?7 
"'O~vEr;F 193 1 158 32 2 250 2 tao ~4 4 
SUEDE l62h 67~ 44 705 142 6J 1688 557 78 671 132 5(1 
F!NLA"'Ilf ?9 22 3 4 71 1 n 4 q 
OANEHARK 904 q2 2? 70 BO 154~ 175 2~ 12q 1257 4 
SUISSE 687 176 54 91) 317 51 1687 4811 tt9 ?~q 744 136 
AIJTR ICHE 1460 59 43 24 1249 85 245 7 It 9 !08 38 2081 112 
PORTUr.AL 103 42 41 6 14 245 lOO 91, ?? 2~ I 
F.SPAC:NE 42 5 10 4 7.2 1 7R 22 11 19 ?7 
vour.nsL AV 3 I 2 8 3 2 1 
EIJPOPE NO 2 ? 2 2 
ALL.M.F.ST Q 4 5 13 q 5 
TC'iF.COSL • 41 4 35 z 2 15 3 2~ 5 t 
HOI'IGRIE 182 9 111) 3 202 13 274 3 
ROIIHANTE 22 1 21 n I 12 
HAROC 1 1 
SOIIOAN 10 1, 1 1 
NIGERIA 1 t 2 , 
ET AT SUN I~ 797 79 231t 144 237 1113 29J9 1?1 741 431 75? 256 
CANADA 52 B n 11 117 51 3 41 2? 
ISRAEL 1 I 4 4 
INOE 1 1 ~ 4 t 
C'JREE SIJO I 1 1 1 
JAPON 202 51 Ill 76 55 lJ 154 Ill 18 124 88 23 
HOI'IG KOI'IG 8 I 2 3 2 19 3 2 6 4 4 
m~w~E 40 1 18 1 2' 72 4 I 54 , 1 56 ~6 67 S7 
~/J~~CL .1 rs55 lro ~m 1671 3m 263 12414 2157 1662 zm 5~14 467 117 66 261 135 3597 all 786 031 2~9 
CLASSF. 1 8132 t 65 1291 1938 3539 199 16011 10h8 2448 2992 6747 756 
TIER~ CL2 23 t 2 5 1 14 36 3 2 n ~ 11 
flAS~E 2 23 1 2 5 1 14 >6 3 ? n A 11 
EUR.EST 256 t 17 210 26 ? 351 I 24 307 ?0 t 
CLASSE 3 256 1 17 
2m 
26 2 353 I 24 3J7 20 1 
EXTRA CEE 9fllt 1567 1310 3566 415 J6400 1072 2474 3312 6715 767 
CEE+ASSOC 32915 110~6 709() 7950 4231 2639 0593 21474 19810 16323 16"R '35q 
TR~ GATT 8778 1564 1297 1978 3535 40~ 1605() 11Jb9 2453 1031 6733 H4 
AUT. T IEPS 233 1 13 175 31 tl 35n 3 ~1 ?81 42 3 
TOT. TIE PS 9011 1567 1310 2151 3%6 415 1640~ 1n~ 21t74 3312 6775 767 
OIVEPS 56 56 67 67 
C E E 32915 l1M6 7090 1951) 4230 Z6W 7n59l 21474 19830 lh323 nos 535~ 
IIONrlE ltl9R2 12573 8400 10103 7852 3054 87%~ 24541, 2?3fl4 19635 1445"'1 ~ l? ~ 
830301) FOANCE 552 44~ z 24 81 321 262 I 2J 40 
RELG.-LUX 495 494 1 246 24h 
PAYS-8AS 734 11 261 422 41 ~Ill 12 !51 3?1 17 
ALlEI!.FEO 654 260 98 185 Ill 813 365 121 225 1'2 
!TAL lE 218 151 11 ~1 39 1•5 116 I~ 41 17 
ROY.-UNI 166 59 74 ?1 3 3 1'1 35 48 29 3 
' NORVEGE 6 1 5 3 1 2 
SUEDE 105 6 13 ~ 55 ~ 113 h 4? 1 54 4 
F!NLANOE 1 t I 1 
~UISSE 4BR 59 1 427 1 534 144 4 1R<; 1 
AliTRIC4E 1 t 1 5 5 I 1 
' GPECE t 1 
AlL.M.EST 2~ 2 3 15 2 11 2 3 11 2 
TCHfC'JSl. 1 1 
TUNIS lE I 1 
P.AFo.suo 1 1 
ETATSUN IS 108 2 33 51 23 l!il'l 0 .... 47 '3 
MEX IQIJE I 
' PA"'AMA 1 1 t 1 
I"' OF. t t 
JAPIJN 29 3 1 24 I ~7 
' 
1 ? t ? 
AFL[ 172 125 li)Q !~ 4H ~ 776 186 ,, 3~ 44<; ~~ A~u~~E 11 119 ' 179 12 41 ~l 111 no 109 66 566 4 955 118 QS 71 t"l ~ ~) Q 
TIERS CL2 ~ 3 > 1 





Jahr -1969- Ann6e T8b.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantlt6s Werte - 1000$ - Valeura Schliiaael Ur~~prung 
Code EWG·CEE I IBELG.·I NEDER· I DEUTSCH- I IT ALIA EWG. CEE I FRANCE I BELG •• -I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA 
TDC Ong1ne FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BRJ LUXEMB. LAND LAND (BR) 
"~r~m 3 23 ~ 3 15 ? 17 2 ' 11 > 23 3 3 I~ ? l 7 ? ' 1" > EHPA CEE 936 13~ 11? 81 566 4~ 97< ?"';:;; 9q ot ';J 4 p 
CEE+ASSfJC 2674 422 822 712 4~5 2" ~Cf.~ 4<-~3 54' 5P :si 1<' TRS GATT 912 131 109 66 566 4J 9SA l '" o< A' 5!4 \JI AUT. TIERS 21 2 3 15 3 19 > 3 jl 
' TOT. Tl E•S 935 133 112 RI 56~ 43 975 ?f'·j no 91 '14 7> 
C E E 2613 422 822 11?. 485 232 ?~"~O'i 401 54' 11l? 
"" 
l" foiONDE 36C9 555 934 7H 1051 276 3~4l 693 64 1• '>0' q 7? 7 1! 
830400 F•ANCE Ill 62 25 23 21 ?1? 9' 34 ,, 4'• 
BELG.-LUX 21 1 11 11 4 B 3 17 9 4 
PAYS-645 164 ~ 74 ~? l9o n 73 Q? 
ALL F'I,F"O 296 16~ 4~ ~7 ~ 517 26 7 Al 140 "1 
!TALIE 1~0 167 , ~ 3 '2f,3 24? ' q 11 ROY ,-IJ'll 84 35 16 2' b 4 I" A? 75 3? I' ll IRLANOE 18 lA 49 49 
NORVEGE: 1 1 9 6 1 
' ~IJE'lE 18 1 1 13 3 35 4 
' 
2' '• DANEOIARK 1 1 3 , 1 
SUISSE 4 2 1 1 2' 4 l ~ [' AUTRICI'E 4 3 1 11 2 1 4 4 
TCHECllSL. 2 , , 7 
ETATSU~ IS 2~ 4 5 16 1 7" 21 1" " 34 ' JAPO~ 39 1 3 25 4 ,, 13 • 51 7 
m~CL.l lH 39 1g 3~ H ~ m tnn ?n 59 ,, "' 29 ., 1"• 7 A5 1' 
CL ASSE 1 189 6. 23 39 48 11 441 lA 1 19 h6 ll' 17 
EUR.EST 2 2 7 
' CLASSE 3 , ? ' 
' EXTRA CEE l9l 6~ 23 39 ~) 11 443 183 39 M IIO '7 
CEF+ASSOC 798 336 178 131 lH 34 1211 ~3R 25? ?~q 144 &o 
TRS GATT 173 5') n 39 5) ll 314 114 )Q bl> ll• 37 
~ili:img 18 18 4Q 4~ 191 6~ 23 3Q 5~ 11 443 193 
'" 
bo ll• 17 C E E 7oq Ho 118 131 119 ~4 1211 538 25? ,?(Jq 144 ~q 
~ONDE 989 404 201 170 169 45 16~4 721 20[ ?74 ,,, 1"' 
830500 fPANCE 392 liO 41 1'14 117 1~' 114 3? 97 1!7 
8ELG.-lUX 5R3 347 12 56 168 314 IR4 ~ 4' so 
PAY~-BAS 1402 291 382 556 173 1413 377 3•3 4q') 
'"" ALL FM. FED 2187 659 135 421 Q1? nso 866 742 71? 070 
ITAliE 99 h2 ~ 11 18 178 116 15 l' Jl 
RflV.-IJNl 416 63 26 252 ~7 19 6?' 1~9 4S 26~ 1'1> 
" ~OPVEGE 1 1 7 I 
' SIJE!'E 18~ 15 14 b 1 .. ~ 5 [61 ?I 0 
' 
11h 1 
DANE,.ARK ~~ 1 7 7 16 2 ? 
' 
~ 
SUISSE 19 n 1 3 ~ M 10 2 
' 
1 j 7 
AUH ICHE 355 166 1 31 5) 95 529 24 7 1? 60 71 :q 
ESPAGNE 7 I I 3 I l 1 
ALL.M.EST 1 1 2 ? 
TC'lECOSL. l'l 3 7 ~ l 4 
ETATSUNIS 215 96 14 17 bl n 5 35 280 '~ 45 1"'6 IJ'.:J CANADA 1 l 
' 
2 1 
CHINE,P.P 5 2 1 2 3 1 1 1 
JVflN 137 48 14 18 33 24 146 61 l3 20 ?6 ?'• 
HONG KONG 
' ' 
AEtE 991 258 47 296 263 127 1402 467 6~ 347 '2~ 7 191 Ag .CL.l 355 144 29 36 95 51 6H 346 50 61> 1'3 0? lASSE 1 1346 41l7. 76 3H 158 I 7~ 2089 an 110 41' 41>1 ?84 
TJ ERS t:l2 ~ 
' f.1 ASS E 2 3 
' E'IO. EST 11 10 7 7 3 '• AUT.Cl.3 5 2 I 2 1 I 1 I 
ClASSE 3 22 ? 10 1 1 2 to l 
' 
1 4 I 
EXTRA CfE 1368 4!l4 86 333 365 181 2102 814 122 414 467 '8 ~ 
tEE+ASSOC lt663 1359 635 485 734 1450 4Q35 1543 754 757 1>46 1235 
TRS GATT 1356 402 79 332 365 178 2097 813 12~ 1+13 4',7 2q4 
AUT. TIERS 12 2 7 1 ? 5 I 2 I 1 
TOT. Tl ERS 1368 404 86 H3 365 18~ 210? ql4 122 4l 1t 4>7 ?& <; 
C E E 4663 1359 635 485 134 145) 493~ 1543 754 757 h4b l ?3"' 
~'1NDE 6031 1763 721 RIB 1099 163' 70'7 2357 87~ 1111 IlD JS?1 
830600 FRANCE 141 27 46 68 389 90 2 1~6 141 
~ ELI;.-LUX 3fl8 16 117 111 4 1324 351 Bl ~~~ 27 
o~vS-IIAS 486 40 86 353 1 2397 199 241 1017 ;c 
AllEM.FED 842 499 105 zn 25 324b 11119 H7 9'4 14~ 
tULlE 7112 333 76 75 218 34~~ 158R 384 '28 12A8 
R')Y.-!INT 169 88 31 24 12 14 549 ?98 ~1 6' ~6 -~ NOP.VEGE 1 I 1~ I Q S!IEOE 5 1 3 1 24 4 q 4 q 
F!NUNDE 1 l 
D~NE~ARK 20 3 6 • 2 ~~~ 11 2 46 41 4 SUIS~E 33 4 1 26 2 138 !7 1 3 118 Q 
AIJTP ICHE 63 I 1 ~1 4 ?04 1 ~ ~ 175 1 7 
PORTUGAL b 4 1 I Jr. lR 6 4 2 
F.SPAG~E 109 41 18 4 36 1, 425 184 67 11 112 51 
YI1UG%LAV 2 1 1 4 1 1 1 l 
r;HCE 38 3 5 1 27 l 10, 8 ? ~ 84 1 
~H~~~~END 46 1 3 20 22 96 3 ~ 4q 17 2 2 
u.P.s.s. 2 1 1 7 1 1 
All .M. EST 1 3 4 17 I 6 
' 
Q 
POLO"'IE 3 I 2 
TCHECOSL. I 1 2 2 
HONGRIE 3 1 I 1 13 2 Q 
' RULGAPIE I 1 4 1 ? 1 
MAR DC 71 8 3 n 14 35 130 2? 5 21> H 40 
• ALGER I E 1 1 
TUNIS lE 1 I 
EGVPTE 113 1 2 2 1'18 315 2 5 4 1'4 
.H.VOl TA 1 1 
.C.IVOIRE 1 l 
.CAMEROUN l 1 
R.AFR.SUO 1 l 
ETATSU~IS 40 q 3 I 16 11 14~ 40 111 5 52 30 
CAN All A 2 1 ~ MEX I•JUE I 1 11 R 1 
J~MA lQUf l 3 q Q 
IN•JFS IJCC 8 A 21 21 
BP ES IL 
' 
l 1 1 
l!8A~ 3 3 13 1 I 0 ? 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1969- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Ouant1t6s Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlussel Ursprung 
I Code I BELG.-.1 NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA I I BELG. -,,, NEDER-, DEUTSCH- I IT ALIA Ongme EWG-CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) EWG · CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC 
SYR!F 21 2 19 55 1 57 
IRA•I 24 1 1 4 15 1 78 1 I4 5 54 ? 
AFGHAN 1ST J I 
ISRAEL 1 I 4 I 3 
PAKISTAN 13 I 
' 
~ 36 4 1 24 I 
1N11E 426 2~ 35 197 I2) 49 IJ80 ~0 8~ 42~ 342 15f"' 
CFYL A~ 1 I 
N~PAL, BHU 2 1 1 28 I~ 1 ~ 
THAILANDE 3 1 1 1 q 2 3 ! 1 ? 
~AI.AYS!~ I I ? 
SINGAPfJUR i I 
CHINE,P.P ?8 7 1 3 ~ Il ?!'; 07 11 I4 'I n 
Cf!REE ~RO 2 2 ~ 
' CTJ~EE ~UD 10 1 6 3 78 3 I7 g 
JAPON 69" 282 43 !lO 153 1n !55 8 7'9 94 23Q 342 17'+ 
FORWJSE 7 3 4 I• I q 
' HONG KONG l!I 49 8 R 23 23 I99 86 I2 B 47 1e 
NON SPEC 1 1 
' 
3 
~Qf ~fl .I m m ~~ 34 m tH m~ ~54 I~~ I zq 395 ,, 1211 48 7b1 1-,4') 3''; 
CLA5SF 1 1222 437 101 1~4 %~ 171 3398 1302 266 19• 1~35 4~' 
EA~ A 1 ? 1 
AUT .AOM I I 
T!EOS Cl2 820 Q7 55 232 324 112 zn<;3 255 I3~ 49<; 9II 254 
rtASSE 2 R20 97 55 232 324 1I2 2057 2'9 138 495 9\? 2'4 
EUR.FST 14 2 3 2 2 5 4I 4 7 n 4 I 3 
Ag[A~~E 3 3 30 7 I 5 6 !I 22I 97 IO ?~ 2! n 44 9 4 7 R 16 2u2 1n I I7 33 25 ., 
EXTRA GEE 2086 543 1611 393 692 298 5717 I66I 4:?1 qz; 1972 74' 
CFE+A5SOC 2563 952 299 409 775 12~ 1!044 3971 1074 I496 4089 4I4 
TR~ r;ATT 1825 519 142 362 5RO 222 4907 1490 37' 818 I64? 56! 
AUT.TIERS 177 2ry 13 27 ~5 52 6I0 1<;7 41 11, 197 \30 
TOT. TIERS 20<'2 539 155 389 645 274 5517 1647 419 912 1839 ran 
DIVERS 1 1 1 1 
C E E 24H 948 294 405 728 104 10844 39<;7 ton 1485 3Q% 374 
HONDE 4566 1491 455 798 142) 402 1~"64 5618 14Q6 240q 592 9 I1I4 




PAY~-BA~ 1 1 2 2 
AllF~.FED 14 6 9 41 16 4 n 
!HUE 1 1 7 ? 
ROY .-IJN I 2 ~ 
AUTR ICHE I 1 1 1 
ESPAGNE I 1 
JAPON 1 1 
A EyE 1 1 ' I 
2 
All -~L .1 2 , CL A SF 1 1 1 • 2 1 2 EXTRA CEE 1 1 ~ 2 1 2 
CEE+ASSOC 17 8 1 8 5~ 1 20 6 9 2'-TRS GATT 1 1 l I 2 
TOT. TIERS 1 1 5 2 1 ? 
C E E 17 8 1 8 57 1 2' ~ 9 ?i 
HONOE 18 8 2 R 6? I 2n 8 11 23 
830790 FRANCE H7 406 120 117 114 2785 1021 387 92" 452 
AELG.-LUX ?679 870 1578 149 82 572? 2078 3022 3qi ?41 
PAYS-BAS 45B 1113 m~ 1344 40) 8639 1~m 282 I ~548 778 All EM. FED 10588 4833 3460 ~13 26454 4492 B373 I ~I 1 
IHLIE H05 1590 453 660 602 11807 5862 14 75 2048 24n 
ROY .-UNI 868 146 113 215 254 141 2219 504 25' 498 7?3 H2 
NORVEGE 84 6 5 6 16 29 275 22 'I ?0 127 76 
SUFDE 248 16 4 33 188 7 834 67 19 I25 <;?~ 25 
F INLANDE 169 21 148 304 1 7n 233 
DANE HARK 261 74 18 48 104 17 1206 271 63 I89 5?2 161 
SUISSE nn 3~ 7 54 137 2 8<;2 131 42 94 5!:\') I5 
AUTRICHE 1289 40 74 89 102) 6~ 1619 74 164 9'• 1121 166 
PORTUGAl 25 3 1 15 1 5 114 n 1 75 q I<; 
ESPAGNE 675 236 123 186 106 24 2170 765 522 514 Jn 67 
YOUGO~LAV 54 22 31 1 99 4R 48 3 
t;PECE 5 5 20 1 19 
TUqQUIE 2 2 6 l I 4 
U.R.~.s. 1 1 3 3 
All.H .EST 493 266 87 105 15 344 140 88 Q2 24 
POLOGNE 12 12 12 I 11 
TCHECOSL. 7 3 4 10 6 4 
HONGRIE 63 2 61 68 2 I ? ~3 
qOUMANIE 1 1 I 1 
HAROC 2 1 1 6 4 2 
ll'-WE 11 11 2" 25 
EGYPTE 1 1 1 I 
KENYA 1 1 
ETATSUNIS 373 62 109 16 120 66 1746 432 275 241 501 295 
CANAIJA 9 1 5 3 34 8 16 1 7 
ME X I QUE 1 1 
PANA~A 1 1 4 4 
LIBAN 1 1 1 3 
IRAN 10 3 7 !I 3 R 
PAKISTAN 7 5 2 26 21 1 5 
IN DE 49 5 2 16 25 1 113 15 6 1') 51 ? 
THAILANDE 2 1 1 
PH!l !PP IN 1 1 2 
' CHINE,R.P 21 16 3 2 I5 1 q 4 I 
COREE SUO 1 1 3 1 2 
JAPON 247 32 12 36 102 65 739 115 3~ 97 250 238 
FORMOSE 3 1 2 7 l 6 
HONG KONG 190 40 11 29 92 IB 233 63 11 35 105 I9 
NON SP Er 1 1 
AELE 3005 315 222 462 1740 266 7!19 1082 564 1~94 3679 700 
AIJT.CL.1 1534 331 249 281 517 156 5118 1323 852 974 1366 613 
CLASSE I 4539 646 471 743 2257 422 12237 2405 1416 2068 5045 1101 
TIER~ CL? 277 ~0 13 62 133 19 438 101 IB !l3 I85 21 
CLAS~E 2 277 51) 13 62 133 19 438 101 18 113 185 21 
ElJR.EST 577 266 87 108 7& 4) 438 142 90 9'; an 11 
AUT .r.L.1 21 16 3 2 I5 1 q 4 l 
CLASSE 3 598 266 87 124 79 42 453 143 9n 104 % 3? 
EXTRh GEE 5414 962 571 9?9 2469 481 13128 2649 15?4 2?8<; 5314 I356 
C FE+A~SOC 21874 8406 4322 5818 2219 un9 55433 225I2 98Qq I3811 6?99 ?9~? 
TR> GATT 4799 696 484 78~ 2386 445 12610 250? I435 ?14' 5203 1328 
~gr:Hm 608 26b 87 14I 76 3R 492 145 89 14? qe 28 5407 9&2 57! 929 2462 483 11102 2f>47 1524 2284 5291 1356 
. 
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Jahr -1969- Annee Tob.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000Kg - Quantlto!a Werte - 1000 $ - Velours SchiOssel Ursprung 
Code EWG-CEE I I BELG.-1 NEDER· I DEUTBCH- I IT ALIA EWG. CEE I FRANCE I BELG .• -I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA 
TDC Origine FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR} LUXEMB. LAND LAND (BR) 
DIVERS 1 1 C E F 21867 8406 4322 5818 2212 1109 55407 22510 9809 1383° 6~ 76 2<'lq,c 
MONDE 27281 9368 4893 6747 4681 1592 68536 25159 113~4 16115 1\501 41'Es 
830800 F~ANCE 18h 113 19 48 6 465 19• 2q 17Q ,. 
BELG.-LUX 23 5 11 7 6R 22 11 I 14 
PAYS-8~S 105 5 13 80 7 609 71 111 3?4 1~3 ALL EM ,FED 974 120 195 618 41 1815 376 4 72 844 , 73 
ITALIE 179 8~ 22 27 42 369 209 71 35 54 ROY,-UNI 481 5 13 450 12 I 766 62 ~4 587 7"> A 
NDRVEGE 1 I ~UFDE 12 4 5 1 2 59 17 19 6 !7 
DANE~ ARK 2 2 8 1 , 6 SU!SSF 140 3 18 6 11J 3 51<) 24 66 ,., HA ~~ AUTPICHE 10 1 1 2 !"> 
' 
6 1, ~ ALL .~.EST 6 2 4 4 2 
TCHECDSL. 90 2 88 '7 I 3h 
ETHSUNI~ 244 28 4 169 32 11 1964 496 69 1306 23' J?q ISRAEL 1 1 IN11E R A 
AE~E ~45 H 4~ 457 1~~ If mt m 1t~ ~~~b m 2"> AU -~l,J 44 169 15q CLA SE I 8~9 41 47 626 16, 15 3332 6~2 IQS 16 38 714 , 8 3 
T1 EP~ Cl2 9 I 8 f.LASSE 2 0 1 
" EUR.EST 96 2 6 88 41 2 3 3"> CLASSE 3 96 2 6 88 41 2 3 36 
EXTPA CH 985 43 47 632 248 15 33A? 604 !96 1649 75Q 1 B 3 CH+ASSOC 1467 218 343 675 170 6! 3326 628 852 93B 558 35n 
TPS GATT 979 41 47 628 2'<8 15 3378 602 196 1647 75" 18 3 AUT, Tl ERS 6 2 4 4 ? ? 
TOT.TIERS 985 43 47 632 248 15 3382 604 196 H49 75" 183 C E E 1467 218 343 675 173 61 3326 628 852 918 558 
'' n ~ONDE 2452 261 390 1307 418 76 6718 123? 104~ 2587 !108 ">3' 
830910 FRANCE 5 2 1 2 49 14 22 13 
BELG.-LUX 33 3 29 1 140 14 12? 2 ? PAYS-SAS 2 1 I 9 3 ~ 
ALLE~.FED qJ 34 5 41 11 448 18 3 21 191 51 
IULIE 3 2 1 12 8 1 3 ROY.-UNI 29 23 1 4 1 !05 RI 4 I"> 5 
ISL ANDE 1 1 
IRLANDE I 1 SUEDE 3 3 7 7 
SUISSE 1 1 8 2 b AUTR !CHE 2 1 1 
ETATSU'IIS 9 4 3 2 
CANADA 2 2 
HONG KONG 2 2 6 h 
HLE 33 23 1 7 I 1 12? 83 4 21 1 5 Ag(.\~~E11 !3 4 1 4 2 7 33 23 1 1 1 1 135 87 5 27 9 7 TIERS CL2 2 2 6 6 CLASSE 2 2 2 6 6 
EURA CEE 35 23 h 9 I I 141 67 5 B 9 7 ~w~mc 134 40 70 3 13 658 21)8 42 3!5 27 66 35 23 1 9 1 1 140 R7 4 H 9 7 AUT.TIERS 1 1 TI'T, Tl EPS 35 23 A 9 1 1 141 87 5 33 9 7 C E E 134 40 10 3 13 658 208 42 31"> 27 6~ 
M ON DE 169 61 9 79 4 14 799 2"5 47 34~ 36 13 
830990 FRANCE m 132 106 234 151 3018 668 53~ !34S 4RA BELG.-LUX 99 14 57 4 887 204 7 51 392 38 
PAYS-BAS 58 10 26 23 2 228 20 150 45 13 AlL EM ,FED 2003 61t8 304 876 175 6745 2499 1022 2445 779 
ITAL!E 1202 438 92 !19 493 4734 174R 391 446 2!49 
ROY.-UIIf 1938 622 204 352 131 23 4548 1679 468 R61 1475 65 
IRLANOE 1 1 1 3 
NORVEGE I 1 SUEDE 134 6'< 6 18 40 6 369 152 24 52 120 21 
FINLANDE 1 1 
DANEMARK !0 4 6 34 1 9 1 22 1 
SUI SS F 118 34 9 5 68 2 597 203 3., 29 288 47 AUTRICHE 40 3 5 29 3 188 12 211 11 124 21 
ESPAGNE 3 I 1 I 25 16 1 6 1 I 
vour,osLAV 19 3 16 18 3 7 8 
ALL.M. EST 17 17 29 3 ?6 
POLOGNE I 1 
TCHECOSL, 30 I 7 18 2 2 45 2 14 71 5 3 
HONGRIE I 1 
ETATSUNIS 327 70 10 32 193 22 1338 467 '<4 Bh 651 90 
CANADA 15 2 2 1 4 31 6 7 !3 5 ARl>ENTINE 7 5 2 18 15 3 
!NOE 4 4 11 1 10 COREE SUO 1 I 2 2 JAPON 2'1 11 7 11 84 25 1 14 44 HONG KONG 8 7 1 a9 83 5 1 
AUSTRALIE 3 I 2 20 4 I 15 
tQ~~CL ,I 2m 1~~ 2f~ 3gg m ~~ m~ 2m 5~~ m 2m ra;; 
CLASSE 1 2637 807 237 438 1094 61 7257 2564 60R 11177 H57 251 
Tl ERS Cl2 20 12 6 2 120 9q I 17 4 CLASSE 2 20 12 6 2 12r 98 1 17 4 
EUR, EST 48 I 8 35 2 2 1' 3 17 47 5 3 CLASSE 3 48 1 8 35 2 2 75 3 17 47 5 
' EURA CEE 27n5 820 245 473 1102 65 7452 2665 625 1125 2779 258 CEE+ASSOC 4120 1195 554 1235 804 33? 15632 '<411 2?31 3680 393? 1318 
TRS GATT 2687 820 245 456 llOI 65 7419 2664 622 109Q 2776 ~5 q 
AUT.TIERS 18 17 1 33 1 3 2~ 3 
TOT, TIERS 2705 820 ~45 413 1102 65 7452 2665 6?5 1!2• 2779 ?58 C E E 4120 1195 54 1235 804 332 15632 4471 2231 3681) 3932 1318 
MONOE 6825 20!5 799 1708 1906 397 23084 7136 2856 48f\5 "11 !576 
831000 FPA'ICE I 1 16 14 ? ALLEM,FED 4 1 1 I I 
ITUIE 1 1 
ll'lOE 3 3 
JAPON 2 1 I 
HONG KONG I I 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1969- Annee 
GZT· Mengen 
-
1000Kg - Ouantitlts Werte 1000$ Valeurs Schlussel Ursprung 
- -
Code EWG-CEE I IBELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG- CEE I FRANCE I BELG. -,.I NEDER-1 DEUTSCH- I Ongme FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) 
A~(i~~E 1 1 2 l 1 2 1 1 
TIERS Cl? 4 4 
Cl ASSE 2 4 ~ 
EXTP~ CEE ~ I ~ 1 
CEE+ASSOC 1 1 21 2 1 I 14 ' TRS r,HT 6 I 4 1 
TnT.TTFRS 6 l 4 1 
C F E 1 1 21 2 1 I 14 ' 
'40NDE l 1 21 ' 
1 1 1R 4 
831100 FRANCE 4 1 I 2 
Q 4 ? 
' BELG.-LUX 3 2 1 q ~ 6 
PAVS-BAS 40 2 30 q 9~ 
' 
77 16 
Allf~.FEO 264 9~ 37 l\0 22 526 194 71 2~' 'Q 
ITALIE 111 14 27 11 6' 156 3? '1 IQ 7<; 
ROY.-IINI q 3 3 2 21 2 8 q 3 
OANOIARK 7 1 2 ~ 39 3 I' ?6 
SUISSE 9 q I 3'; ?8 2 ? l 
AIJTPICHE p 1 18 2A 2 26 
~~~~~NE n 7 1 1 ~ I~ q ? l ~ <; 4 I n 11 2 
ALL.M.EST 55 b 8 38 3 7') 10 1 46 1 
TC4ECOSL. 2 2 I I 
HOOIGRIE 1 1 





PAKISTAN ? 1 1 <; ? 3 
INOE 6l 2 4 31 25 1 124 ~ 1 <;7 <;I ~ 
C'•INE,R.P I 1 I l 
COPEE SUO 2 I 1 6 4 l 
JAPON 21 1 1 5 H 2R 1 4 1" n 
HONr. KONG 7 5 2 I q I 1 12 5 
~o'r:CL.1 43 9 ~ 5 7 19 1?3 33 10 I~ 33 ?~ 3Q q 6 22 I 62 12 6 1? 31 , 
CLASSE 1 82 11 ~ 11 29 n 1R5 45 16 3' 63 ':\l 
Tlf~~s~l~ 74 2 4 33 32 ' 15~ 5 R M 68 q 74 2 4 33 32 3 154 5 8 64 M q 
HIP. FST 73 6 q 40 16 3 RI 10 7 48 9 1 
AI IT .Cl. 3 1 I 1 I 
CLASSF 3 74 6 8 41 16 3 R2 10 1 41 9 7 
EKTKA C EE 230 25 17 R5 77 26 421 60 31 143 H1 47 
CH+ASSOC 433 111 q<; 124 RO 23 8nq 2?9 18? 22<; 111 61 
TRS GATT 153 19 9 46 57 2~ 327 <;" 24 Q<; 121 3B 
AUT. TTEPS 72 6 1¥ 
39 16 3 81 1n 7 48 9 7 
TOT.TIERS 2?5 25 85 n 25 4nB 6~ 11 141 1?9 4<; 
C [ E 428 111 95 124 7~ 22 795 zzq 1q2 22c:j 1~' 59 
IIONIJE -.se 136 112 21)9 1~3 48 1216 289 2n 3M '4' 1% 
8312~0 r~ANCF 5 2 1 1 1 1~ q ' 
~ ? 
B[LG.-LUX 9 3 3 3 19 9 6 4 
PAYS-BAS 23 3 18 2 61 14 37 I' 
All FM .FED 167 71 55 34 7 34<; 134 9f> 9R 1 7 
IT AllE 18n 78 26 51 25 566 231 79 151 11<; 
ROV.-llNI 5 I 1 1 2 12 6 3 1 ? 
NORVFGE , 2 3 3 
SIJ£DE 3 2 I 14 7 1 
DANE MARK 85 51 11) 11 8 5 3?R 164 31 n 34 ?6 
SUISSE 2 ? 
~UTRICHE 1 1 ? I I 
m~~~~l 6 b I<; l' ~ 1 3 ? 2 26 ?. 9 ~ 7 
YOUGOSL AV I I 
TC .. ECOSL. 3 3 ?. 2 
HONGR I E ~ I 7 13 1 12 
ROUNANIE 11 11 5 <; 
ETATSUNIS 2 1 I 1 ~ 5 1 7 I 1 
JAPO'I 6 I 3 2 13 2 7 4 
HONG KONG 2 2 8 ~ 
AELE 1n 54 1! 15 17 5 376 178 ?~ 84 54 " AIIT .CL.1 3 5 5 <n q 17 13 I 
CL ASSE 1 llq 57 14 20 22 <; 4?6 187 44 1~1 67 ?1 
TIERS Cl2 2 2 
" 
0 
CLASSE 2 ? 2 
" 
8 
EUR.EST 22 1 21 20 I 19 
CLASSE 3 22 1 21 20 1 19 
EXTRA CEE 142 57 14 21 45 5 4'4 lq7 44 1 0~ 94 27 
CEE+ASSOC 384 155 101 8'1 31 6 D'b 388 22n 2~6 1B 19 
TRS GATT 123 57 14 20 27 5 436 187 44 101 77 ?7 
AIIT.TIERS 1Q 1 1R IR I 17 
TOT. TIERS 142 57 H 21 45 5 454 187 44 102 94 ?7 
C E E 381o 155 101 89 31 8 1001> 3RB n0 256 123 19 
NONilF 526 212 115 110 H 13 14o0 57~ 264 3<;6 217 46 






2 1 11 7 4 
AllEM.FEO 36 25 4 b 1 b5 26 11 ?5 1 
!Tlll E 56 3 47 6 44 
" 
3' ~ 
~OY.-UNI 4 1 3 16 1 } 14 
SLJFDE 1 
DMIEMARK 5 3 1 I ?.R 4 14 1 1 
SIIISSE 1 I 7 7 
PORTUGAL 2 7. I 1 
EUTSUNIS 3 2 I 21> 2? 1 3 
HONOlJP. BR I 1 7 7 
tflt:n.1 
12 ~ 4 ~ 53 4 H t ?~ 3 '6 
CLASSE 1 15 5 4 ~ 79 4 37 7 31 
TIERS Cl2 1 1 1 7 
CL ASSE 2 1 1 7 7 
EXTRA CEE 16 5 5 ~ 8~ 4 37 14 'I 
CEF+ASSOC 112 2R 57 7 1R 2 2?7 32 1>6 36 R2 11 
TRS r;ATT 16 5 5 6 Bb 4 17 14 31 
TflT.T!FRS 16 5 5 6 qb 4 37 14 31 
C E E 112 28 57 7 1~ 2 227 32 6~ 36 R?. 11 
MfJNilE 128 23 62 12 2~ ? 311 16 1n3 ,,, 113 I' 
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Jahr -1969- Ann6e Tab.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantites Werte - 1000$ - Valeura Schlussel Uraprung 
Code EWG-CEE 
I 
FRANCE I BELG. - I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA I I BELG. --I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA 
TDC Or1gine LUXEMB. LAND LAND (BR) EWG • CEE FRANCE LUXEIIB. LAND LAND (BR) 
8 31329 FP MICE 14~ 62 4 42 41 ~7' ?~1 1' 7') "7 
BELG.-LUX 4 l 2 1 ,, 11 4 
" 
l 
PAYS-RAS 39~ 27 23 334 1'· '•54 l'i 'i> l40 10 
AllE~.FfD 381 -;n 16·) Ill q q,; 9< ... /1)4 1'd l' 
!T~llf 113 ql zn 4 q ?f.'· J4g qo 
' 
"• 
Rl)Y • -U~I 74 
·" 
u ? ,. !4J 2? 74 4 
'" ' !RI.A•<Dt 
' 
l I I 
' 
1 )1\I~(~~~RI( q 1 7 
"· 
0 0 ~ l 
~tll~~F 21 2 l l 1 J ~' 4 I 0 ~ 1 4!/T~IrHF 11 
" 
' L' 1 •) 0 POPTUGI'.L 
"\ 4 1 zo 17 4~ 4 ! 1 Q 'I E<;PAG~I- 1 1 l 1 ' ETAT 'V'Ji S !o6 4-l 
' '· 
17 8? 4" I F•? J<; ?9 
"" 
"1 s 
1-fON'liJR • RR 1 l 
A 'Cl F 164 2~ 14 41 1>7 1~ 27h 1g 27 31 u.~ 7 V 
AliT ,CL ,1 161 49 
' 
q lA Rl 411 Jno 15 11 ., '1 7 
CLAS~F 1 32'+ 77 16 4q 85 0<' nRO 141 47 n4 1'n ...'4'1 
T llq>; ~L2 l l (LAS~• 2 1 
FYnA CtE 124 77 16 4g 35 ~9 
""' 
141 4:' 6o 10' 0 49 
CFF+A~~nc 1~49 I o7 Zb<; 122 18" tl4 1789 2 qq H~ 160 4<,~ 0"' 
ro; rnr 32, 71 16 47 P,4 93 qo 141 4' 04 I~' 0 40 
AUT,TICRS l I l 
' 
1 
rnT,TI[P<; 324 71 16 4A eo; '>H h>J 14! 4? •" 19, ?41 ~ [ f 1049 !&? 265 122 386 lh 1710 ?fiR 
"'" 
161 4'+0 ~i+~ 
~ONUE 1373 l39 281 17~ 4'1 ~1.? 24 7Q 4?9 6q} 214 "'I 49'5 
831380 1=1-{At.JCE 1404 531 ?64 411 190 1 hI • sns 4~'i 4H !Q"' 
~ELS,-LUX 2?'3 1l A9 7S ~ l41'l 
' 
!l?S 40 17S f.:')q • PAVS-AAS 4787 95'5 1740 176' 13? lt 1"4 IISQ I SI 7 1 ~"1 
"" ~Ll F~, FED 1416 364 219 nq qr 204'5 56~ 24'1 960 z,P 
IT~L!E 27\0 441 ~?7 151 1497. 1~'1-:t 
''" 
149 Ill 7~'5 
R!JV ,-IJNI 261)/t 412 681 Cl2"1 41'> QS 1~,C:., 1 4A'• 5[1 71' 47' .i 2? 
~lJ<flE 31 ?9 , Sl 51 0 
~~NlMARK l.? 7 l 34 4:1 j ll' 1 <; 
' 
>q 63 ,, 
.>UIS<;F ?'~~ 61 11 2' 1'7 2' 4" /7 15 7' 2'~ ', 1 hUTRif.~E l I q I s 
"ORTt,r, o\l 2 ) l 
E<;PAr;NF 14 4 2 q 
'·• 
1 ? 1J 
'fi'1Ur.P'\L AV l 3 l 1 0 
ALL ,M,F<;T \ ' MR,•J.FSP \ \ 
Q:.A.FR. ')lJr'l <; 5 7 
'• l 'OThTSU~!<; 1~7l ~3'1 g7 547 914 1'1 '>'1-f37 11-4 lH f. 7Q 1!!7 1 ~~ ... 
CA~JAQA I'> !6 I? I' 
JAPil'l !'• I q I 21 4 !1 5 ' HONi, Kn~Jr. , 1 i 
AEU zqo., r:i42 695 ~m m l ~~ 1~"11~ '574 SS5 '1?6 71)'' r·' AIJT .CL. I FP"' 21? 15 ?1.:..2 376 141+ 7~4 ll'P 
"" CL6.;,SE I 41!! 777 79~ lSl? l'i4l 2'!" "")~ ~) Q'),) 699 !I> l0 I J1} )q') T I f:.:R'; CL2 l I 1 
CL A'~ l ? ) I I i 
E'J" .<sr I I 
CL~'Sr 3 1 1 
EXTQA CE.E 4~H 777 701 !58? 1543 227 '551i1 951 699 I '>32 1o02 l" 'i 
CEt+ASSnC 12'\<;<, 1629 311 7 191) '\071 6n ll2'1S 21" 26n~ 1 )4"' l7.,Z >3Q't 
TRS GATT 4•11 '.) 717 79n l'\82 1543 ?21 ss5• 951 69'1 163! 18Q? ~ 0 "i 
A•IT, TIERS 1 1 
T>JT, Tl So<; 4111'-l 777 790 15~2 1543 ??1 'j<)tj1 051 699 lb''P IP92 lB'i 
r E • 1255~ 132'> 1117 1911 5n71 62~ ll J1'l 2131 26% 1940 l7?'? !ii')lt ~f1NOf 1747> 26.16 3907 349? 6hl4 B5'> l681j ~ 3Qq4 33n5 357.., 5~14 l, 7'1 
831400 <OVJCE 212 31 4 162 1'; 14'4 1?6 53 12?Q ,, 
~ELG.-1 UX 81 z~ 11 35 1 5'•" 73 121 341 z 
'AYS-BA<; ~6 1 17 7 I 1'9 9 122 35 1 
~LLE'~.-o;l 165 ID~ 112 127 ,. 16}1 511 ';62 4~? 1"' 
!TU lE 12J 41 12 5 6) 2~ 5 ~7 45 34 1·1~ 
ROY.-UNI 51 l 28 ~ 12 ?n 4~ 43 
'" 
!55 2 
I RL A"' !lE I 1 
"1{1RVE';': I 1 1'> 1 g I 




~A'•EMAPK 9 1 1 p I '1 SII!S~E l4 ~ s Jq 4 117 4'\ 7 78 1'>' 14 A•JTP ICt-IE 21 1 1 l 4 h B 1 I 2 ?~ I 
Pflk.TUr.~L I 1 
Et;PAGNE 1 1 1 5 
' Y lUC,JSL AV l 3 ? 2 
T('<lCDSL, j I 
ErATSU·~IS 33 l > 6 D 5 'Jq 75 55 ?0 lP 7 
CANA~A 4 I 3 RI !7 63 I 
L!9AN 1 I 
JAPON 11 7 1 l I 1?1 1!1 4 I 5 : 
FnR~lSF , 2 
l0~~CL.l 123 I~ 29 11 49 19 714 p2 53 ~n 4 <;n 1 ~ 51 11 7 17 0 '\53 0~ 5<> 24R Q 




' rLASSE ? 
' 
1 ? 
Ellq,tST I 1 
CLASH 3 1 1 
EXTP ~ CEF 174 21 36 n 6~ ?6 I 291 2q1 112 158 rnt '7 
CEHASSOC ~?4 pa I 72 !55 264 5'\ 4)21 685 955 610 trs lf>O 
TP ~ ~HT 174 21 36 ?J b~ l'l lZH ?9' 112 159 ~0~ n 
t.tJT. r r >:os 4 l 3 
TJT,TfEOS 174 21 3~ H 6S !q l 791 291 112 l'i~ 7'•1 '7 
c [ E a:~ ... 1 7H 1 72 1~5 2~4 'io 4"?1 ~·5 8'5 ~10 171'> 16'> 
~flWJE "9" lH 2~~ PR ~3) ,, >; '\12 97~ 967 76P 7.4'1t, IB 
831520 FQANCE Boo 349 11? 1317 « q4, 14? 1'i 548 123 
Bt:U~.-l OX 2H7 4 ?>G 13l> 
' 
09" 5 371 6'" 16 PAYS-B~S 2523 ?4 1423 '· ')1; ? 1:'\Qq 71 426 n5' 1 
~LL E 4 .•FI) 2363 17n 549 l5.C," H ! '1 ~ 321 251 ')41 ... t:n 
!HL IF ) 1 I + 2 ? 
=> 1JV.-IJ~I !O'i 4 6~ ? J1 1 l.?q 14 ?'> 3 59 2 1 
I QL ANDE 17 S4 5 13 641 51? 3 us 
SIJE Db 816 7 2q lq ~?') '?~1 ~>4 12 lq 2~ 7.'5? 1?2 
'JA~~M~RK lb I l ll ~ 1 1 4 
SUISSE l7'\ }4 34 4 l p' !)! E'l? gq 12b l'> 297 344 
At JT l I (1-P= 76 
" 
11 5 , 3 
·-
'6 4 ! 11 5 
IJ • Q • $ •) • 11 10 1 3 
746 
EINFUHR- IMPORTATIONS Toll.1 Jahr -1969 - Ann6e 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantlteo W- - 1000$ - Vaieura 
Schlussel Ursprung 
Code I FRANCE I BELG.. I NEDEA· I DIUTBCH·I IT ALIA I ,, BELG.-·I NEDEA-, DEUTBC~ I IT ALIA Origine EWG-CEE LAND LAND(BR} EWG "CEE FRANCE WXEIIB. LAIID LAND (BR} TOC LUXEIIB. 
TCHECOSL • 17 17 6 6 
RUIJIUNIE &it &it 11 11 
ETATSUNIS 102 30 4 18 15 35 221 63 1 9 47 95 
HONOUR • BR 2 2 ll 11 
ARGENTINF 9 9 2 2 
JAPON 61 25 9 21t 3 26 ll 3 10 2 
AUSTRALTE lit 12 l l 51 31 12 8 
m~CL.1 1m 9't 1n n 1~f 3,~ ~m m 117 ~I m b94 m 13 1ry5 CLASSE 1 1635 157 50 809 40't 2605 749 191) 62 81)5 799 
TmML~ H 2 9 B 11 2 2 9 11 2 
BJA.EST 91 27 64 20 9 l! 
CLASSE 3 
•1n 
27 64 '-~ 9 11 EUU CEE m zm 50 875 m 2638 H9 199 62 827 8~1 CEE•ASSOC 099 2614 3m 425A 355 818 949 !BOlt 332 TRS GATT 1586 161 169 50 'tU 1983 2't7 19' 62 680 Rn 
m:m~~ 1m 5't 15 92 655 sn2 6 147 215 184 50 
39sf m 2638 749 199 67 en ant C E E 9099 199 2320 2674 4258 355 818 9it9 1804 337 M ON DE 10836 414 250't 272it 4626 568 6896 1104 1011 1n1 26'1 1133 
831590 FRANCE 1121 605 107 290 119 754 ?78 65 233 178 
8ELG.-LUX 2272 429 1213 568 62 1618 461 505 526 126 
PlYS-BAS 1363 56 1038 203 66 l!5it 11 612 B5 130 
ALLEM.FEO sm l81t2 2137 lt340 482 5217 1392 1069 1603 1213 lT4LlE n 22 4 5 85 62 11) 4 9 
ROY.-UNI 508 42 55 185 176 50 930 81 l!O 478 178 11 
IRLANOE 3 3 2 7 
NORVEGE 12 2 1 l 1~ 23 l 12 4 6 me~NDE 172 94 l'l 31 l9 137 48 lit 3" 32 13 l I 
OANEMAAK 12 4 8 4 2 z 
i~mfHE m 210 42 11 105 57 1394 310 148 92 411 31J l 24 96 95 20, 323 l 10 34 ~z !96 
PORTUGAL 3 3 5 4 
' ESPAGNE 24 24 19 16 2 
YOUGOSLAV 10 10 2 2 
GAECE 4 4 
u.R.s.s. l 1 
" 
4 
POLOt;NE 1 1 
TCHECOSL • 4 
" 
1 ! 
ETATSUNJS 1001 313 205 80 14 329 2132 601 260 124 3~7 7~0 
CAI'lAOA 3 2 1 
HAITI 43~ ul tm~ALJE 254 11 178 114 53 ll 4 1 3 7 
' 
5 
AE~E m~ l5~ m 344 3~t m m~ m m t49 767 •os AU .~L.l <11 39 387 H9 Cll SE 1 3028 9~2 51)6 ltltl lt10 659 5163 1245 602 1M 1154 1374 
TmML~ 1 1 1 l 
eg~1m 3 5 4 l 6 1 1 4 5 4 1 6 1 1 4 
EHRA CEE 31)31t 952 507 445 lt70 660 516<1 1246 602 789 1154 1H8 
~w~mc ~~m 2421t 3802 5661t 1066 729 8892 1992 196<1 2177 11~3 1651 952 504 lt45 41) 659 5159 1246 MO 78<1 1154 1370 
m:nm " 3 1 6 2 4 3034 952 507 445 lt10 660 5165 1246 602 789 1154 1314 C E E 13685 2424 3802 5664 1066 729 888A 1992 1969 2171 1113 1647 MONOE 16719 3376 4309 61?9 536 1389 14057 3238 2571 2966 2257 30?5 
8...0100 FRANCE 573 369 81 35 82 762 507 92 65 9~ 
8ELG.-LUX 1790 lit 52 99 135 101t 2392 15~8 268 3H 245 
PAYS-BAS 1460 458 575 427 1877 785 583 5~4 5 
ALLEM.FED 8121 3407 1185 271't 755 11t31 3345 1136 1891 1065 
AM~!ijN1 't38 202 234 2 ~47 221 111 1 8 1492 549 11 708 86 18 1688 644 103 704 121 116 NORVEGE 31t l 33 23 23 SUEDE 446 11 119 8 211 91 457 18 134 14 233 58 
F1'1LA'IOE 291 291 367 ~67 
~~m~RI( 206 56 3 38 75 34 240 81 3 36 ~0 40 107 't5 21 15 26 22' 110 30 3 Z3 54 
~mJm 71 1 4l 36 127 39 BR 2 2 
iA~~8~CAv 20 18 2 12 1~ 2 11 H 10 10 r.AECE 17 38 38 
TCHECOSL. 89 89 67 67 
~OUIIANIE 20 2J 44 44 lFR.'I.ESP 1 1 I 1 IIAROC 1 1 1 1 ETATSUNIS 2110 14 82 9 4 2001 lt037 111 417 33 24 31t52 CANAOA 1 1 4 4 CUBA I I JAPON 1 1 
m~cL.l m~ 6~I 2A~ 154 m 2m ~m m m 1~4 m 3m CLASSE 1 4~14 699 300 764 151 2291t 7224 974 693 791 910 3856 Tlf:Ml~ 2 ~ 3 ~ 2 3 3 EUA.EST 109 89 ZJ 111 67 44 CLASSE 3 4~g~ 89 1H 111 67 44 EXTRA CEE 699 302 85' 2291t 7338 974 6<16 858 954 3856 CEE+ASSOC 12399 5519 23!>3 2960 599 
2m 
12853 5909 2343 2252 898 lit 51 Int~ms 4887 699 301 853 757 7255 971t 695 85~ 91J ~818 21 1 20 45 l 44 TOT • TIERS 4908 6<19 302 853 111 2277 730n 974 696 858 954 381 A C E E gm ~m p63 2960 599 941 12815 5909 2343 2252 898 1413 liON DE 665 3813 1376 3235 20153 6883 3039 3110 1852 5~69 
840200 FRANCE 3M 170 55 124 19 525 2't3 12A 113 41 m~.:ii~~x 505 104 225 m 15 569 158 271) 89 52 755 145 58 2 9H 347 40 519 9 ALLEM.FEO 3576 1092 't53 1488 543 lt881 11t31 513 2134 143 
ATALIE 78 31 't5 1 1 124 41 11 1 5 
ov.-MNI 1221 391 20 281 202 321 1848 562 78 lt69 31t9 390 NORVE E 9 1 8 22 2 2~ SUEDE 4A 10 43 18 168 27 8 91t 33 6 OANEIIARK 31 3 itl 38 3 SUISSE 91 8') ll 176 1 l't4 30 1 
Jahr -1969- Ann6e r-.1 
GZT-
I Mangen ,--=Kj ~;~·~  I Schliiaeel Ursprung Code Origlne EWG-CEE FRANCE LUXIIII. 1,AND LUID (BRJ TDC 
AUTRtCHE ~g u 58 TCHE O~L. 
ROUMllll E 1 
.CDNGOLEO 
EUTSUIIIIS 76 2 1 2 Zlt 
.ARUBA 8 8 
JAPON 
AF~E 1s~g ltl~ :r ""'~ 3~~ AU .~l.l CLA SE 1 15'16 lt21 H 324 EAMA 
AUT .AOM 8 8 ck~sn 2 8 8 "l!~AfsE 3 51 "" 16~5 "" EX RA fEE lt65 2'1 HO 321t CEE+AS OC 5290 1372 TU 1m iu 
IOUMs 
161t6 it65 !it 
16itf TOT. T1 ERS U5 r~l ~50 321t ~oM 5282 1372 } 69 836 6937 1837 7 5 219 1163 
81t0300 FRANCE u 7 8ELG.-LUX 2 14 PATS-BA~ 7 10 it) 
ALLEMEF 0 u 7 20 21 !TALl 22 1 
ROY.-UNI 5 1 ~tlmE 10 1 5 ETATSUNIS 39 6 
CANADA 1 1 
t5~~CL.1 15 ~ 5 40 e~\~~5M 55 9 5 55 9 5 ~~~·Auyc 225 38 38 35 it) 55 9 5 TOT JJERS 55 9 5 C E E ~25 u u 35 it) MONDE 80 35 it5 
81t0it00 FRANCE 12 1 m~~:~~~ 1 2 2 ROY.-UN! 1 
SUISSE 2 AUTRICHE 
A~~lssE 1 ~ 
fX RA EE 1 
rn+mr: 15 2 3 3 
TOT. TIERS 3 
~oSo~ 15 ~ 3 18 3 
81t0500 FRANCE 1m 12& ftn 95 BELG.-LUX 153 171t PAYS-BAS 
3m 
2it 2 241 ALLEM.FED 1403 158 9f2 ITALIE 1itlt 19it U6 ~~k1~R~' ititO 136 8 195 71 NO VEGE 6 5 SU~E 1032 105 3 it8it lt06 Fl 'AIIIOE 5 5 
1) N MARK bit 1 ~n SUISSE }Olit 78 205 77 ~~n&~~r 214 81 1 6 6 ESPAGNE 7 1 
MALH 2 2 YO~ SLAV 16 11 GR E 1 1 J~=Q~!E • 10 10 TCHECO~L. 2 2 9 9 
ROUMAN!E 1 1 MAROC 16 8 8 Ig~~ne 19 1r 
.NIGER 1 
~I!E:J: 1 MAU~ICE 5 5 
~tm~v~ 60 60 it89 16 1 12it 27, CANADA 10 
MEXIi~E 5 5 
PCUR AO ER~ BRE ~ l 1 
' 
URU Y 
IRAN 8 f RAt·JEOU 1 I I'AK S AN 1 1 !NO 
VIETN,SUD ~~X uR 2 2 
PHILIPWN 1 
JAP~ 2 1 1 
AKS RAL~E ~ 1 N N SI'E 
AE~E 3*~ itt2 211 m ~nt A~l~~\e1 it1 9 it • 21 811 231 































































W.rte - 1000 $ - Valeurs 
EWG CEE I FRANCE IIILG. ·,_, NIDER-, DEUT8CH- 'IT ALIA 
• W-. LAND LAND (BR) 
65 20 36 Q 
70 lt8 2' 
2 2 
215 23 1 I~ 82 BB 
8 ~ 
2 ~ 
2m 6~g 8~ 747 4n 406 17 BR 




70 48 22 
70 lt8 22 
f617 681 103 n4 553 516 02lt 1917 91t3 253' 126 845 2607 681 93 764 55' 516 
2607 681 93 764 553 516 
7014 1977 'IH 253, 7'6 845 9631 2658 1036 32Q7 1719 1361 
48 73 1 I 23 
97 16 54 27 
214 26 36 85 67 
323 26 55 59 1~3 
59 47 1 5 
15 3 1 11 
1 I 
45 5 23 17 
185 40 3 2 I 139 
1 I 
tU 8 25 28 it! 3 2 1 139 
2it7 it 'I 3 ~ 26 16 7 ~47 49 3 2 26 16 7 lt1 115 121 114 91 300 2it7 49 3 ? 26 167 
21t7 it 'I 3 , 26 167 
71tl 115 121 114 91 300 
988 11>4 124 llh 117 467 
8 4 4 
3 1 2 
7 I 6 
l 3 
I 1 
H l l 9 9 
11 I 1 9 
11 1 2 4 4 
11 I 1 9 
lt 1 I 9 
H 1 2 4 4 I ~ 5 13 
lt&19 531 l6bl) 549 1873 
73ft 292 89 34~ 11 11t11 
"m 19 1132 8~ 12992 963 46b6 H09 b9b 3it5 1 116 23it 2389 532 32 1101> 598 121 
1 1 
3 I 2 696b 1&88 53 2711 2~48 lt66 tzz 122 bit 
" 
8 1 140 11 
mt }29 llb5 3it2 1316 189 it8 1 1145 it87 
12 3' 13 l3 
25 25 73 65 8 2 2 
l% 19 lit 
22 H 8 
151 75 76 




,m 2m 207 18 10'19 675 
51 it8 3 
16 12 4 7 1 
l 1 1 




61 62 I 
h I& 2 31 
it 4 
1 1 
:nu 2m 12i3 "m ~m 1m 2708 12 8 !z60 86'11 1962 
5 5 
748 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1969- Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Ouant1tes Werte - 1000$ - Vateurs Schlussel Ursprung 
Code I I BELG.- I NEDER· I DEUTSCH- I IT ALIA I I BELG .• ·I NEDER-, DEUTSCH· I IT ALIA Ongme EWG·CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) EWG • CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC 
AIJT .AOI'I 7 1 
TJERS Cl2 bl 8 1 49 , 477 P< 12 ' ~~I ~:? (LASH 7. 62 B 1 q 3 4CIC: 09 !? 1 "3 2? [IJO.FST 12 2 I' 36 14 , 4 Q 
CLA~H 3 12 , IJ 
"· 
14 ~~ . 
EXTRA Uf 4451 426 210 88? 237? 5':.4 ?'13~4 ?f 11 129"' 52'> RQ7A I 0 9? 
CEF+ASSnC 5176 1774 26~ 1402 b~8 1 '15f. ZJ4~"i 4~71 157' 6511 Z?~"" ~ . ., 7~ 
m.~ms 4406 416 ?IQ ~82 ?117 552 199~1 ?7~"'0 127• 526' q 71-7 1 'l~ 4 35 1~ 23 ? 371 Jn) p '7• Op 
TfJT.TJfPS 4441 426 219 Bb2 2361 , .. 21 ~r) 1 ?811 1?1) 5?61 q "14': 1 q-1., 
DIVEP S 2 2 1 
' c E ( 5164 f74 ZM 1402 ~4~ 105! :?14'i2 4R71 Pi?1 ~531 ??"Jl' ~'7iMONOE 9619 ?on ~'-'" 2?84 3~\q l6P 4,787 n•z ?fll"'\ 117Q4 1121" J?b~ 
840611 F~AIIICE 2 ? 3: 1 2? 7 RFLG.-LUX 1 1 I ? 
PAYS-BAS I 1 0 5 ~ 




IT ALIF Q 6 1 
ROY.-11~1 61 51 '> 4 I 1"64 J:.h4 J 81 o• I' 
~'JUlF. 11 ? 1 1 ~~ 
DANEMARr 1 1 ,, 
" 
! 
~~m tHE 4 1 3 S7 , 1 46 2 2 'c 1? (S,Ar.Nf <, 
" ¥RECE f. c CHffO~l. 1 1 ~~ 12 I s 
TU~ qe ~ ~ 
.f;'lNt;OLfO • ~ ETHIOOff 7 7 
ETHSIJNIS 123 ~4 I I 11 7~ 22'11 13' I 
''· 
ll ~10 4H 
AELE b~ 'H l <; I~ 4 m~ ~m 31 84 1?"' 7~ AUT.Cl.1 123 94 I 2' 24 11 470 44 p 
CllSSF I 191 ns 2 6 24 24 ~4:'h "19';- 61 
"" 
~4Q <?• 
EA'IA q . 
fi[RS CL2 ~~ 
' 
i 
CLASSE 2 1• 
' 
I'; 
EU~ • EST l I lR 12 ! ' CLASS£ 3 1 I 'q 12 5 
EXT•A CEE 192 136 2 6 24 74 34~<? 22"7 ~~ 9S "69 5::'~ 
i~~·~mc q 1 ' 2 2 ' 1n Q 11 ,, H '8 192 116 7 6 24 24 ~441 7217 6' 9' c;c;r, '>71 
AUT .rre•s 1 7 
TrJT .TH~S 192 136 2 6 24 24 344& 2?07 6• 9S 561 :;.;? ~ 
C ~ E 9 1 2 2 2 2 
'" 5 
Q 11 37 l6 2' 
'ION DE 201 137 4 8 n 2~ 35'7 7:? ~ f, 1f, l 1? <Q<; S40 
840615 FRANCE on 60 'l 31 BEL G.-LUX 2 2 6 6 
PAYS-RAS 5 4 1 lR9 1PO 
ALLEM.~ED 17 3 14 ?6 9 
" 
11 
ROY.-UNI 16 3 6 7 1\1 ~ 10 30 3 
'IO~VEGE 19 l3 , 148 1 no "1 
:lANE'IARK l'l 2 8 to' R 11' 
SIJISSF 2 2 
" 
18 1? 
AUTOICHE 1 I 2 2 
TUNIS IF ? ? 
LIBYE 1 I 
' 
2 
.CAMER'lUN 1 1 p 8 
,GABON 2 2 J• ,. 
ZAMBIE 4 4 4R 40 
ET AT SUN IS 42 5 2? ~ 11 51P 23 17' 
" 
".\1"\? 
CA!IADA 2 ? 7" ?S 
I~AN 20 2'> b' 6'' 
1~~~~Cl.1 49 l 10 ?6 7 417 '· 96 m C.1 44 <0 ~ ll 5o1_,~ 49 4' ~02 
rLASSE l 92 10 tn 48 n ll 1)4.' 54 q, 49~ D' 
"' EAMA 3 I 2 46 R 3G 
TIERS rLZ 25 zn < I!? 62 ,, 
ClASSE 2 28 1 2? 5 p;:p B 10"• 
"' EXTRA CEE 121) 11 p 48 13 16 1!9~ 12 19' 4BS ]')'1 
"' ~wmvc 87 4 66 \6 1 29R 17 25" I' 11 96 ~~ 1'1 49 13 15 l")Q( <;4 O!< 4 B~ 111 '50 
AUT • TIERS 21 2'! I 6? 6n 2 TOT.TIE~S ll7 10 3') 4A B \6 liS' 54 15A 48A 1'lC 15? 
C E E 84 3 64 16 1 25? 9 22° J? 11 liON DE 204 14 96 64 14 16 145° 71 4\~ 5')1 111"! 3o 1 
840620 FDANCE 4 1 l 2 11 1 3 I <; 8ELG.-LUX 1303 491 174 165 473 887~ 338' 1?19 1111 3164 
PAYS-BAS 10 5 2 3 41 14 12 Is 
Ulfi!,HO 9~ 66 I 13 )O 512 lR6 1 61 ~6 
ITALIE 312 n 11 'i2 176 nbb 202 4o 2 ~? 724 
ROY .-lJNT n 2"> ? 17 3 29 323 l!Q 11 5' 16 121 NORVEGE 7 7 
SUEDE 207 69 6 21) 5:> 57 1 ?65 426 31 173 366 119 m~~~~~ 7 1 I 4 1 4'• 9 1 24 ij 3 1 2 \0 6 4 
~UISSf 1 l 
' 
1 , 
AUTRICHE 4 1 l , 
ESPAGI'lE I 1 
' ' YOIJGOSLAV 5Q 21 17 D 11 27~ 04 ~~ ,,,. 5i; 
u.~.s.s. ? 2 1 1 
.G-BON I 1 
oCONGOLEO I l eim8~i~ l 1 811 206 207 71 117 21' 40?1 1?39 5".? 4:?., oro 11 A~ CANADA 18 5 2 7 4 qz 21 12 30 7' 
IIAL AYS lA 1 I 2 , JAPO.~ qq 21 2 71 5 3h <q 4 7\P ?1 
m~Cl.1 m 95 Q 37 ~~~ P.b m~ 54' <;2 !1~ ]Q'1 4ft~ 254 211 16 7 243 14?? 53 9 16'• 163 1 7~., CL-SSE l 1281 349 220 21"lt. ?.01 ~')~ 614 7 ~Qo8 50! 94' 1173 , 6 7? 
EAIIA ~ 2 
' TIER~ Cl2 1 J 
' CLASSE 2 1 I ; 1 I ? EUD.EST 2 7 
' 
' Cl ASSE 3 2 2 ' 
' EXTRA CEE 1286 349 220 2~6 2"1 '1" ~~S"l 1Q7 ::' .~, 04~ 117~ 1 u7•· ¥wmvc 1719 635 15 24'l 344 48-f.. I 1 7·1U 't"'~7~ 6' 1491 1 R".ol ::;?~"' 1284 349 un ?1" 2n1 'IJ to34'1 l o;. ~ 501 ~4 j 1!11 I·. 74 
749 
Jahr - 1969 - Annee Tllb.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT-
Mengen - 1000 Kg - Quantites Werte - 1000$ - Valeurs Schluasel Ursprung 
Cod a I ,BELG.-1 NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA I I BELG. --I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA OrigJne EWG-CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) EWG - CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC 
A·JT.TJ<O~ 12~- 2 ' 1 T'"~T.TJEtS 34g 220 2~6 ?ll 111 IJ'l,"l 1<")/,fl Sol '14•· 1171 ~ •,74 c f F 171Q 6'l.J 1~ 241 34~ 4q" 1 j 1 ,., 
''"' 74 '-4 14 Cl J F :> ~ ,, ... r; "ID~ DE -,n,J'5 '1P.4 ?35 ,4, 545 ra• 1 7n"J ~ l.Jf'l<t•t ('-!),) ?4 <7 1""4 t.CjQ') 
840631 FP~I'Il(f '29'· 111 10° ol 9~" '4 0 ,r:.::- '>4 fi.H G.-LUX 1 oz ~? 4 I'-
''" 
76f, 1' 4? PAYS-AhS ?~ ~ 1 67 I jlO 51 I l 171 
' 
17h 4.llc:'4.f'=D 1272 21S 80 59q ?O' fj'1'1~ ! 11' 'l' ?S~=" '• 1 P7 !Ut !f 9of, 65.~ 289 13 4> 26~7 1 ~ !4 7°1 4o l?'t Pnv.-tJNI se Q 1 3< 
' 
17 '1 1 ., 16 ~!lf[)t: 3 I l 1 '2 F• 
' 
? J 4 fl~LA~DE 4 4 
' S•Jl SSE B 2 3 2 I ,, 4 p 
' 
? AlfT o I C 1if 7' >3 t·'· r,~ PnkTUf;l\l 
' t-~PAffNE 
' 




!' ~ ,AF 0 .s•m 
'· 4 HHSUNIS 51'· 326 45 ., l ,, 14?~ q4? }f3 15'1 
' t':>7 CA'IAu4 3 3 p 
TSkA[!. 11 1'' 
' 
J~PnN '18 22 '10 1 l 4 1 ")'7~ ,, l ('l"' l 7 
m:rL.I f• 3H ~ b0 ! 7~ 2;~9 " 2' 1 2t, 1 d~ ~ 7 ZSo 16Q •6• 11'14 lt()l) 
' (I A!>Sf 1 Q3] ~6l 261 2~Q 
' 
7< ?07r- 1 ~ 2 3 1 216 <» 6 ~~Q T l t~S CL 2 11 l1 rtA:>S!= ? I' 1) EUR. FST 11 2 1 'l n 0 
" 
1t-fLASq 3 11 ? 1 R ?'=< 0 
' 
16 EXTf<A ([F= 04? 3'' 261 zzq 4 n 1•11 '• 1"3~ 12?1: ? "" 1' '14 CH +A:.snc ?n2 1031 54q 716 41 ~'34 9q,; i}fl~'" 15"A i.'17'l. 1"}7 l 710 r•s GATT 942 1~' 263 22° 4 R3 3·' 14 1031 12.?~ sv I~ .,!4 TflT.TlfPS 942 36' ?63 2'9 4 A< 31)14 11)1'1 l ??~ 
"" " 
?' h r F [ 2A7? 103~ 54° 716 41 514 01:,'7) ~lr'15 15"lR 2"n'l. 1?7 17V'1 ~nr..rnE "lAl4 110"! Al2 Q45 47 b11 tzsa., 47?R 27fd 1'1'1"- , ~ 1 1 ()'-, 1 
840631 rr~NCF 34~ 2 ?'1 1 n4 H 17" ~'l.S l qg 4'' qtLr..-l ux R f, p 1 7 PAVS-rAS 4 ~ I 12 1' ? ALLE~.rFIJ 3321 ~ 3, 33193 1 4' 1sn~- l~l lll')'5 
' 
,,, 
IT AI lE 16 IS 1 4' 10 1 l R!JY .-U~I J l%n 1 12 88~ 673? n~1r ? l()t:iQ4 t:}Qq'l S!l~f)f 1263 12<>1 
' 
1237 12V '> SU!SSF 6 4 ? l < l 0 5 ~U.,.~fCHf: 1 I 1 l ALL.M.EST 1 3 l 




0 77 KOWEI T 4 • 
, 
> JAPnt< ? 1 2 IJ 
' 
7 
AUt 2oaq3 1 l414j 6 737 ?1851 I~ 11P?t- . 1 1()t ~ AUT. CL. 1 3t. 4 3 27 99 7 CLASSf 1 20G2g ll 14151 3 6764 ?1qs2 24 l!A31 R 1 J'Jcl7 TIERS U2 4 4 
' 
> I f.L ASS f 2 4 4 3 
' 
\ Ell•. f S T 3 3 4 
' 
1 CL ASSE 3 3 3 4 
' 
1 FXTRA rH 2093~ ll 14154 3 4 b1M 219'59 24 11 Fl )fJ ~ , l')')r,q CEF+~SSOC 33637 sn 33414 1 D7 
"' 
19'571 I JO ~Qf'lli1 
' 
?1! 1'5'-TR S r.ATT znq33 11 14151 
' 
4 &764 ?19'' l4 11"31 R 2 l~'lq Al1T .TJ ERS 3 3 '5 j ? TnT.TlERS 20916 11 14154 3 4 6764 210J\<) ?4 11 RH R > 1')~"'>39 r F [ 3363 7 50 33'tl4 l 1)7 ~" 391;71 1 'l9 3'?"'h' ' >1! l 5:.· "IONOE 5457' ~1 47>68 4 Ill 6J'I'Q f-1 '\V"' 163 5'H~Qq 11 213 lf'l')4'• 
840640 fPANCF 3578 2C~ 2398 922 5"'l s 11, l ~I) A 3921 !304 ·~ EELG.-lUX 149~ 4 ~0 492 53! 4o 3':1.~,G 15?? ~ ?7 1132 lAB PAVS-B~S }1()"7 0 28' 716 2 Q47 1' S37 1 ~0 q All EM. F FD 8673 81'5 5709 1473 A17 1341<- 2n"4 An~r; ? 112 11 "' !TAll E H51 4)' 54 48 3026 7 ?Qf'\ 994 144 11' f[,')?Q ROY.-UN! 489? I S3 1 R6 7 q3 26RJ l:JH 5310 271 167R c R4 zqo3 ?q4 ISLAN"E 11 I! • 5 TRlA'JDE 6S A' 
'" 
,, 
NORVFGF 178 l 377 l Q' !03 SUUlE 1168 81 7 53 895 B? l68A 231 17 174 7J3 %' F!NLANnE 416 B 408 2'b I ?? '0'5 QANFMARK 577 
' 




3 YOUGOSLAV ~ 1 7 Jr ? 8 r.RFCF 10 !0 I 1 Yc~f'~o~L. 1 1 tn 1 2 6 1 14 l 3 q I BIJLr.hP I E 2 2 1 l GAMe If I I S !FR 0 Al EO s '5 3 3 L! ~tOT 4 12 12 5 5 
.C.!VOllE I l GHk"4A 10 lJ 
' 
~ 
'l!f.FP l ft 19 19 Q , 
• CUI<r.OL EO 4 4 ~AlAW!f ? ? 1 1 R.HP.~IIO 
"'4 94 51 51 > t:TATSurns 5•1 q 22' 78Q 13 ~ 362q 114~ l13'S 573 I 927 ,. 3477 4~41 fAI'IlAflA Q{ 4 Sb 1 18~ !4 172 ? PANAMA 
" 
~ 0 ~ Yr~EZ•I[LA 5 '5 PEPfHJ I 1 IW[<)IL I I DI\Rar.tJAY I 1 1 l llAMJ I 1 t<flWf_IT [Q 19 
" 




7 74 34 
' 




EINFUHR - IMPORTATIONS Jahr -1969- Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantlt6e Werte - 1000 S - Valeure 
Schlussel Ursprung 
Code EWG·CEE I FRANCE I BELG.- ·I NEDER· I DEUTBCH- I IT ALIA EW - CEE I FRANCE I BELG. ·,.I NEDER-, DEUTSCH- I IT ALIA 
TDC Ongme LUXEIIB. LAND LAND (BR) G LUXEMB. LAND LAND (BR) 
AELE 8697 ~47 ~m m ug~ d~~ 8831 540 1131 527 5lb2 865 AUT.CL.l 6647 3l l0995 608 1946 414 H72 4')55 
ClASSE 1 15344 478 21>81) 374 10•H6 1396 9826 1148 3681 q41 9134 4920 
EAMA ~ I 4 
TIERS Cl2 75 &9 b 51 '9 12 
CLASSE 2 75 69 ~ 56 1 4 39 12 
EUR.EST 13 1 9 1 15 2 3 9 1 
ei~~~std 13 47~ 9 140\ 15 2 3 9 I r432 261~ 374 10494 19897 1151 36qll 941 9182 4q33 JEE+ASSOC 8316 1613 631 4lt21 5195 ~m 30769 4614 9078 6&64 8944 1469 A~Ums 5335 479 2682 164 11413 19839 1150 3686 940 9119 49?4 87 81 6 52 43 9 
TOT. Tl ERS 15422 479 2682 364 104'!lt 1403 19891 1150 3686 940 9182 49l3 
DIVERS ~ 1 4 1, I 9 
C E E 18306 }673 m~ tm ~~m 2m 30763 4611 9074 6663 8944 H69 HONOE 3743 153 50670 ~765 12773 7604 181?.6 6402 
840652 FRANCE 323 57 l"' 19 52 99~ 151 653 53 141 BELG.-lUX 149 21 00 23 5 ,0 3q 297 24 10 
PAYS-SAS 267 68 49 63 87 985 348 132 229 276 
AllEM.FEO 984 222 
1!! 
436 205 3869 1~25 333 1304 707 
ITALTE 49 u )n 1 130 36 2 87 5 RDY.-lll'll 898 H2 352 2391'1 32 153 76., 536 qQl 
NOPVEGE 111 11) 54 46 I 29lt 30 144 119 1 
mr~NOE 320 72 3 188 31 26 809 343 11 ?7lt 85 96 2 2 5 5 OANEMARK H 1 1 9 26 88 2 2 27 57 
~~mE He a ) 5 28 I 7 20 21) 
" 
13 3 23 6 11 6 
YOUGOSlAV 10 1 3 29 23 6 
r.RECE I tl 1 1 All.M.EST lt2 3l 65 I 48 16 
TCHECOSl. 3 3 3 3 
~A~f~~· 2 2 I 1 not 1 1 I ETA UNIS 285 50 2H ~6 482 5230 1255 192 983 14) 26&0 
IIOI'IOURAS I 1 I I 
PANAMA 32 32 137 137 
BRES IL 3 3 
ISRAEl 3 3 6 6 
JAPON 52 9 .r,z 1 99 1 19 77 2 
AE~E m~ m n m zu m m~ ~rsz m l~~3 m !025 All •§L•l 663 ClA SE 1 2566 132 867 310 ~71 8996 1663 371 307 '161 3688 
EAMA 1 ~ I 1 W~Ml~ 38 ~ 33 148 6 I 141 39 4 33 149 1 I 141 
EU~.EST 45 34 H 68 1 51 16 
Ei\n5£ l ~5 9~; 68 1 51 16 2650 386 112 312 915 9213 1663 378 2365 962 3845 ~EeussSc l11lt 324 M nt 106 m 6354 1948 m 234? 311 1135 RS GATT 2573 386 312 9008 1663 2316 962 3691! 
AUT • TIERS 75 9~l "" 203 I 48 !54 TOT .TIERS f648 386 U! 312 9H ~m 1663 378 2364 962 3844 C E E ,.m 32~ 765 m 349 \948 618 2341 311 1134 MONDE 710 1671) 1264 15565 611 996 lt706 1273 4979 
840657 FRANCE 101 15 86 ZH 18 185 
BELG.-LUX 345 43 302 699 12 687 
PAYS-BAS 1322 m lOt~ 59 9n 2579 317 1927 !09 226 AllEM.FED 2987 !TTO 1381 791 35 4163 2392 
!TAL lE 1302 1106 196 1842 1493 349 
ROY.-UNI 312 91 185 2 34 764 166 483 31 84 
NORVEGE 132 p2 469 469 
mr=NOE 
312 22 118 72 1014 '13 lt01 520 
2018 2018 2278 2278 
DANEMARI< 549 531 18 660 609 51 
m me 488 387 10~ 769 57~ !99 9 11 17 
I~:~~H¥ 2 2 12 12 86 86 125 125 
EUT,UN!S 2 2 
iAMA OUE 28 28 42 '>2 ~RAEL 14 14 ) 3 
mh.1 m~ 22 622 690 dU 34 nu :~ 175 1454 BH 84 Cl S E 1 3822 22 622 69() 34 775 1454 3577 84 
TtO~ Cl2 42 .r,z 45 45 ~A I' 2 42 42 45 45 Etllf E 3 86 86 F5 125 86 86 25 125 
EXTRA CEE 3950 22 1>22 176 2496 3" 6155 95 715 1579 3622 84 fwmr: 6057 14u 12n 12U 572 11U ~m~ 26~~ 1962 4175 116) 28,3 3864 2496 775 1454 3622 84 
AUT.TIERS 86 86 125 125 
lot•PERS 3950 I"~~ 6" 17, 2496 n ~~m 95 775 1579 3622 84 6057 lg 8 lll 512 tm 2601 1962 4175 1163 2803 MONDE 10007 477 589 3068 18859 2696 131 5754 lt~85 2~87 
840665 FRANCE n; 92 t lJ 258 228 8 22 BELG.-LUX 5 1 4 
PAI'S-BAS 23 2 2~ 2~ 34 7 3 24 ALLf'I.FED 2~9 loo 1 99 1>15 ~65 82 5 263 lM~~5NI lz~ n f 107 fn 61 4 ; 18 15 ? 148 
iHmcHe 
5 12 6 2~ 3 5 9 ~rAGNE 20 38 38 Hf~OS\• 3 3 4 4 E A UN S 146 146 446 4'>6 
m~ 2 2 1 1 
~~~~L.l tU u 10 1 m m u 27 2 l57 10 2l 46 Ti~:is{Lf 1 694 61 2 &ry1 2 ~ ~" sf 2 E ·P 3 3 4 4 E~~:.sh~ )~' l 4 4 "'0 tl~ 1 f56 71)0 65 3n z 6)5 CEE•ASSOC 5 0 256 1 H 18 1117 533 5 37 259 
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EINFUHR- IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1969- Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quanttt8s Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlussel Ursprung 
I Code I IELG. - ' I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA ' I I IELG. -,_, NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA Ongme EWG-CEE FRANCE LUXEMI. LAND LAND (BR) EWG • CEE FRANCE LUXEMI. LAND LAND (BR) TDC 
IRLANOF 1 1 
NO~VFr.E Z57 25 45 l64 ?3 1~' 3 71 1 JO 1'; 1 SIJEDE 412 67 102 0~ 11; H 719 136 ?Q1 Zl~ 12S 3'; 
Fl"'L~NOE 15 1 ~ 
' 
1 , 
OA~E~ARK 465 2·16 ll4 115 11 ?.6? 44 1 Ill ~i ?.' 
SIIISSF \63? 12 )2 2~~ '3 169 3~ 1363 71 1 124 49 3~1 7~ 
AIJTP ICHF 3H 2 ? 23 336 11 3B 3 
' 
2' 291) 
' PORTUGAL R ~ l 0 q 1 
ESPAGNF lb~ R7 4 71 4 194 147 
' 
40 2 
YUUGOSLAV 4\~ 3~~ 4 t,; 331 .,H9 t5 4'\ t;P fCE 37 31 2 4 2' 
' 
4 
U,R .S .S. 17 6 11 ~ h 1 ' ALL.M,FST 24 4 2~ >'; 11 12 
" POLOr.NE \4 4 3 1 1• 4 1' ' TCHfCOSL, 143 \b I \4 111 1 1 9? 10 3 14 142 3 
Wl'IGRIE 1~ 5 5 1n o; 
' Rf)UMA'II E 3 1 '• 4 ALBANIE 1 1 
MAROC 3 1 • • 
• ALGERIE 4 3 1 1 1 
S!EPRALE'l 2 2 , 
' LI~EPIA 54 0 3 47 44 l' I .,~ 
.CAMEROUN 6 
' ,CONGOLEO 1 1 
.SOIUllA 14 14 1 
' R,AFP,SIJO 1~ q I 9 0 
ETATSUNIS 1106 123 117 2n 2 36 212 117? 11 3o; 75h ~· 7'1 •"7 CANADA ? 1 1 4 4 
MEXIQUE 1 l PANAI4A 3 2 1 1 1 
nnMI'II C .R 5 5 ; 
" COLOMBIE 1 1 1 I PER nU 11 1\ 
' 
1 
BRES IL ?1 16 2 '? ?1 11 
UtftJGUAY 2 ' 1 1 ARGE"'TINE 41 1J 26 2 ,, 1 4A 1 
IRAN 1 1 1 1 
rsqAEL 12 12 1 j 
ARAB.~Enu 12 12 11 11 
INOE 61 6 51 ]< o; \!o 
11AL AYS I A 1 } 
~J"'r.hPniJR 14 14 
' ' J~l'mJ 77 H 4 ?6 ,~ 1•! ,, 1? l1 'S 
HnNG KONG 12 , 1 
' 
l ) 
AUqR~LIE 1 9 ? ' 
'I,ZELA"'DE 
' 




12240 7m 1m 1m 1\~~ m 'l~~~ ?m 1 ~,, 11 2' lh>3 l 77 ~ 18 36 7~~ 14? 'j.;.~ :.!"1-\ 
CLASSE 1 14076 8121 1459 I 763 1517 1211 140'4 ~717 1n1 1"'64 ''ilS 1 "'7u 
EA~A 15 1 14 ~ <, ' AliT.AOr! 4 1 1 I l 
TIERS nz 256 1 H 119 5' 2'1 1 41 qq 
" CLASsr 2 275 6 1 79 111 7J 21! q 4J ~q ,, 
EIJ~.EST 211 B 1 H 130 3 >f,O 6') } ?7 15 ~ 11 
CLASSE 3 211 H 1 34 131 • 26° 6."'l ' 27 
~t:;q 11 
EXTRA CEF 14562 3165 1461 1881 1766 12d'< 1452'; A77o 1794 134° ?7~+ l~li2 
CEE+ASSOC 1~238 513? 2H6 4312 1057 2?11 11,5~ 44o) 7444 3"'27 1730 !oH 
TRS C,ATT 14378 8141 146~ 1R06 1745 1226 1437·' 6741 !104 l?El'i '7t:) l 1 q' 5 
~gi:tm~ 128 21 44 19 44 12J H >q 'l 19 14506 8162 146'l 1850 17<,4 1210 1~4"'(' 6775 17~4 1111 no;~ 1 ~4 '• 
OIVEP S 3 3 4 
' 
, 
c E E 1518? 5179 ~475 4281 1055 2192 13~? 1 446•) '444 HO& \132 1'7~ 
M11NDE 29747 13344 3936 61;2 2821 348+ ?~11:j ') 1 t., 3 '? 4?~CI. 41 .. .4.') 41t'l~ 3 4l J 
840695 FRANCE 734 212 74 22J 228 no;~ \04 1 5} sn H4 5 
BELr..-LUX 15R 62 '4 42 ?~:? ob ,., q 4 
PAYS-SAS 62 l'l ~1 12 1'14- 18 •n l'· l 
ALL E14 ,F EO 2227 711 367 56; '64 7!55 ?teq 1253 2..., 37 1 t, 71 
!TAl lE 378 260 13 26 19 1n?~ 44) <,<, 11'• 4''H3 
ROY,-liNI 1077 407 106 ?72 1 7~ 6~ zsoq Q45 Hl ~~~ l\2 ~,'1 
ISL ANDE 1 1 
NORVEt;E 25 11 1 11 4) 2A 1 11 
SUEDE 11? ? ?3 61 41 16' }h 01 14' qo; 
' FINLANOE I I 
OANEMAOK nq 4) Q 32 1 2L 1 ?h 1 15 8'> 2' 
SUIS~E 203 44 106 16 0 9 ?70 74 14 '9 ';7 7~ 
AUTRICHE 212 18 135 4~ n 267 11 I ~0 "5 '4 pnRTtJGAL 1 1 5~ 1 ESPAG'JE 54 q 21 ?5 • 1 !<; ?q YOUCrJSL AV 11~ 49 61 74 ~I 41 
U.R.S.~. 1 1 
' 
'i 
ALL,M,EST 4 2 ? l1 4 ' 7 TCHECOSL. 5 2 1 ?. I" 'i l ' ? HONGRI E 13 1q 61 1 '" POIIMANIE I 1 ' qePRALEO 2 2 ' ' LIBF~IA 0 4 5 1 1 i, 
.fON'iOLFtl 12 12 1 I 
q,AfR.SUD 11 4 1 46 ' 41 3 UAT~UNIS 266 1}} 34 17 .1 2R 12 31 46q 1 o1 42 3o' 173 
CANA04 1 1 • 1 " 
1 
VENEZUELA ! I 
EOUATEUR I 1 
qRES!L 5 5 H 14 
4RGENTI~jE 5 5 
' 
q 
IS~ AEL 1 
' T"lOE 11 11 1) 10 
SINGAPOIJR 2 , 
' 
' 
JAPO~ 74 3 1 57 q H, 21. l lA; 11 AllqRAL lE I 1 I 
NON SPFC 4 4 1 1 
:tt~~CL.1 173~ m 2~~ 514 36-1- '>4 lb 1?. 11'>-l 51. Hl 7?~ 117 5H '}~ 1 ., 3l 1'>"' 4'l IH 4" 7)"'1 
rLASSE 1 22o;7 617 ?8~ o1'1 'i44 183 32"12 1f-"- 1 715 117? l..,'ll ~ ~ 7 
EA~A 12 1?. 1 I 
TIFR~ CLZ '\'; 2 ?5 q 4·, 1 l n q 
rLASSE 2 47 12 
' 
>5 9 •' 1 1 1 l1 , EUO,EST 70 b 1 ?., H 11 
' 
l '>1 
CLAS~E 3 2'> b 3 2J Jl 17 1 n '>1 
FXTOA CEE 2331 643 205 ~1' 591 191 54~':) 16 ]'; 71' 11 A'• 111' s<s CH +ASSnc 35Ql 1062 '>'>4 720 J'i3 792 1 ') 3R 1 l76l 1~·01 ,4 36 1 '<! ) .J' 1 TRS GUT 2?.1 63Q l6l A13 567 U5 '53~'1 1~7., 71< 1177 12 3S -'ilq 
753 
Jahr • 1969 • Ann6e Tab.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000Kg - Quantit6a Werte - 1000 $ - Valeu111 SchiOssel U111prung 
Code Orlgine EWG·CEE I FRANCE IIELG.. I NEDER· I DEUTSCH- I IT ALIA EWG. CEE l FRANCE IIELG. "l NEDER-1 DEUTSCH-1 IT ALIA TDC LUXEMI. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
AUT. T1 ERS 34 4 . 2 zz 6 06 13 ? 7 bg 
" TOT.TIERS 2321 641 283 615 589 191 543<; 1~55 71~ 1! 8'' 13 13 c:;') DIVFRS 4 4 1 ! C E E 3579 tn~ 652 720 353 792 JO)gq 276 3 1~17 241~ l"'f)l 2SO,?l MONDE 5<>1~ 9~7 1335 942 Qq7 1'"?' 4'>48 ?._~?t. '.C,?"' ?364 3 1{:\ 7 
840699 F~ANCE 2664 532 319 979 755 9614 L~QI, 9'1' 40)5 2141 ~ELG.-LUX 11>7 89 803 191 75 3!)1''17 397 146' •11 544 PAY5-BAS 1396 44 458 852 47 25<< 306 1~44 l ')~ 1 194 All EM. FED 8663 2966 l42n 2042 22~1'j 374)9 l4J40 4444 5631 1~'~4 !TAL!E 3950 2357 125 346 1122 14756 7970 55q 7t;~ 5467 ROY.-UNI 3666 1581 453 54~ 410 679 1)~52 3021 l61FJ 193n 1112 2' I 3 ISLANDE 4 4 !RlA'IQE 2 2 1 1 NO~VEGE 181 5 25 11)3 41 7 380 19 64 191 7g ? ) SUEDE 1165 112 '>I~ 25' 3~9 81 2663 415 5 g7 ,C,2A 6<1 -nQ FINLANOE 52 2 5) 79 1 4 74 OA'IEMARK 585 101 68 ~75 1!1 28 918 1nq 117 367 I ~4 161 SUISSE 974 96 20 115 557 186 2515 373 121 ? 57 1258 ,,, AUTRICHE 401 6 7 126 ~1)8 53 "14 68 24 94 408 "J31) POP TU GAL 15 1 9 ~ ~~ 
' 
5 
" ESPAGNE 5q2 459 
' 
8 H 15 l)Q"' 949 15 14 ~? ,, t;!BRAlTAR I I 11 ! ·~ "'ALTE 5 <; 3 1 YOUGOSlAV 197 61 5 87 44 245 135 lq ,a 2? GRECE 19 l 5 11 0 2 4 3 TURQIJIE 2 2 
" " u.R.s.s. 4 4 • 7 I lLL.~.EST B 16 2 53 3 l 11 q POLOGNE 12 1 4 T 67 4 1 16 4' TC'iECOSl. 34 1~ 4 3 7 1 1' 3 40 17 5 31 l'l HONGRIE 37 4 33 32 5 1 '~ ROllMANIE z t I 4 3 I ~IJLGAR I E 1 I ~~~~~G~(P 2 2 I 1 GUINEE 2 ? LIBERIA 78 7~ 9 23 H 7 
.C.IVOIRE I I I 1 GHANA I 1 I'HGERIA I I 
.CONC,'ll EO 2 2 ETHIOP I E 
' 
2 KENYA i I 
.'IAIJAGASC , 2 R.AFR .SUO 3 I 1 1 
'' 
I 3 I 1) ETATSUN IS 650'l 607 4856 87 452 517 25493 4061 14981 3'16 3?11 2 q5 5 CANADA 13 I 4 8 86 16 ?t 
' 
44 
' .ST-P.MIQ 1 1 PANMIA I I I I CANAL PAN 2 z 1 1 
.CURACAO 2 2 1 3 COL OM SI E I 1 4 4 
.~URINAM 
' ' AR';E'lTINE 12 I! I 37 I 35 I LIBAN 1 1 2 I~RAEL 2 1 I 7 7 ARAR.SEnu I I BAHREIN 1 1 KATAR ? ? T'IOE 79 79 94 94 MALAYSIA I I l I 
' S INGAPOIJR 5 5 3 3 JAP'IN !56 31 18 27 26 54 51~ 104 95 117 l~q 85 FORMOSE 1 1 1 I HONG KONG 7 1 6 <; 1 ? 2 AUSTRAL I E I I N.lELANOE 1 1 
' DIVERS NO I I N~N SPEC 4 2 2 14 I? 2 
1•Jf~CL.1 ~~86 ma 4m 'm ~~~~ 'm F45a ~m ~~m 3m 4n34 15'3 541 7558 3595 3'2' CLASSE 1 14527 31)63 5865 1561 2371 1M1 45016 9?RO 17649 1943 7619 6525 EAHA 1 l 6 , 2 ? AUT.AOM l 5 5 Tl ERS Cl2 190 11 167 12 189 3 5 15 144 22 CLASSE 2 194 15 167 12 ?.On 3 7 2? 146 2? EUR.EST 107 29 4 2~ 44 D 268 62 2? 45 73 6~ CLAS~E 3 107 29 4 20 44 I) 2h~ 62 22 45 n ~6 EXTRA CEE 14828 30<>2 5869 1596 2582 1689 45484 9345 1767R 401' 7838 6613 fH+~mc 17855 51t58 2535 3596 3l't9 31H 67369 22nn 7444 8947 120JZ 16366 l't657 3181 5869 1568 247Z 1667 45314 9318 17670 3a5J 7]q5 65~8 AUT.TIERS 146 9 21 105 11 14? 19 6 
"" 
47 2? TOT. Tl ER~ 14803 3D90 5869 1589 2571 1678 45456 9337 17676 4001 7832 6~1n DIVERS 4 2 2 15 I 12 2 C E E 17830 5456 2535 3589 3143 3107 67361 22722 7442 8838 11'l9~ 16lo3 M ON DE 32662 8548 8406 5185 5725 4798 112e1>0 32068 2513~ 1284• H934 2? 97 8 
840700 FRANCE 149 7 55 87 317 51 1 113 15? 13Elli.-LUX 157 1n 3 6 35 227 176 4 22 2~ PAYS-BAS 7q 11 3 65 291 S8 19 2tJ 4 ALL EM .FED 493 290 51 S7 95 1934 1110 286 185 15' ITALIE 180 4~ 5 1 128 41' 189 28 4 19? ROY.-UNI Z3'l 7') 13 112 38 6 805 242 6~ ?5Q 2~~ 2R NCIRVEGE 154 3fJ 14 51 51 315 8? 24 119 11~ SUEOE 35 a 1 19 7 281 28 I 3 59 190 FINLANDE S'l S9 112 111 I DANE'IARK 16& 13 5 2 123 23 1355 1.7 45 14 9R4 !9S SUISSE 691 136 19 16 1&6 354 1791 501 qry <>! 434 ~75 AIJTPICHE 78 2 27 49 127 7 41 79 ESPAG'IE lo 15 1 q q YOUGOSLAV 27 ?1 2fJ 20 
u.R.s.s. 2 2 TCHEC!JSL. 9 9 11 11 HONG!\ lE 36 16 33 33 ROUMANIE 3 3 5 5 ETATSUNJS 380 43 3') 23 263 21 2437 369 168 109 1644 147 CANADA > I I 4 1 3 COLOMB I E i 1 1 1 KOWEIT 1 I JAPON 5 4 1 82 7fJ 4 • AUSTRALIE 5 5 t t N.ZElANDE I 1 3 l 
754 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. I Jahr -1969- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantlt's Werte - 1000$ - Valeura Schlussel Ursprung 
I 
Code IBELG.-1 NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA ·I I BELG. -,_, NEDER-, DEUTSCH- I IT ALIA Ongme EWG·CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) EWG • CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TOC 
AELt 1363 257 39 145 432 I,Qf) 4674 971 211 391 1835 l26 7 
AllT, CL,l 495 121 32 ~8 2'1? 2? 2668 559 113 11' 1675 151 
CLA~<;E 1 !A 58 378 71 173 724 512 7342 15?9 3A4 50] 35]0 l4ld 
TIE•S Cl~ I 1 ? 1 I 
CLHSF 2 1 1 7 1 1 
FUO ,Eq 48 36 q 3 si 3'i 11 5 
Cl ASSE 3 48 36 9 3 51 35 11 
' cnoA CEE ton7 414 71 173 7H 515 7395 1564 3"4 'lC1? 'J:;~? 142 ~
CfHASSOC l05R 460 66 61 254 217 3182 1533 384 1 '14 5H r;34 
TQS f;A.TT 1867 3B 71 173 733 H2 H54 1520 ~~4 512 "-;?1 1 41 p 
AUT.T!ERS 40 36 1 3 41 1' 1 5 
TOT,TIEPS 1907 lol4 71 173 734 515 7395 1%4 384 ~'l? 152? 14?3 
c r E I05R loM 66 61 2% 217 3182 1533 ... 194 517 "~'t 
~rJNnE ~9h5 874 137 234 988 n2 11577 3'lQ] 76R h9h 4rr;o 1 qs 7 
8'o0811 FRA~CE 22 11 3 . 1655 1 817 3S1 41' 
BFLG,-LUX 4 4 
OAYS-BAS 7 7 "~ 42 AllE ... FED 11 11 97 87 IIJ 
PnY,-U'II 28 11 ? 5 5 5 D328 6519 21J4 79• l6Q8 1119 
TUNIS IF 1 1 Ill !11 
ETHS\JNIS 26 17 4 5 7678 55?6 ll?r. FPd 
CANAn~ 144 344 
AEtF 28 H 7 5 5 5 lJ 328 ~m ?~4 798 m~ 1, ""tQ Mr .~L.l 26 4 5 802? 11?8 
CLA SE 1 54 28 2 5 9 11 18350 1238~ ?14 79• 2822 213 7 
TIERS Cl? I I Ill Ill 
r.u~~ e 2 1 l Ill 111 
txTPA CEE 5~ 28 2 5 ~ 11 ld4~1 121~9 204 708 n2? 2?4. 
CEE+ASSOC 4/) 11 11 1) • 1798 87 11 "77 4'3 4?' TR~ GATT 55 28 2 5 9 11 18461 12389 204 793 le?2 2 24 8 
TOT. T! ERS 55 28 2 5 9 11 18461 123•9 ?n4 790 ?~2? ??48 
c r r 40 11 11 11 8 179~ 87 11 P77 411 42" 
~n~OE ~5 39 2 16 19 19 21'1259 12476 215 1 ~ 7~ 32?5 ?6~'1 
840813 FRANCE 29 7 
'" 
2 ':\nQn 71)1 2?21 78 
~ElG ,-LUX ~7 80 17 IJ377 70 ~2 2 745 
PAY S-BAS 128 128 9149 9!4J 
AllE~ ,FEO 23 23 3?04 3?q4 
IT AI I E ~ 5 49 49 
RIJY ,-llNI 12~ "~ 14 61 11 22800 12315 233 R947 !l35 ISLANOE 3 3 2BO 78' 
NORVFGF 5 5 25~ 250 
SUED( 11 7 4 1255 AIJ2 453 
~A>JE~ARK 25 25 2396 2396 
SUI SSE 147 147 141~6 14\/)6 
AUTR ICHE 23 23 1097 I IJ97 
P'JRTUGAL 14 14 363 363 
YOUGOSLAV 11 13 1125 1I25 
POLOGNE 2 2 160 160 
R,HP.SUD 2 2 20r ?~0 
fTATSU>jiS 86 20 18 22 2 24 9361 2359 82? 2176 ?32 3772 
CANADA 1 1 84 84 
IRAN 5 5 750 753 
ISRAEl 2 2 127 127 
m~r.l.l m 4/) B2 2H ll tf6H ~~m 5m 2m~ ~m 20 24 1772 CLASSE 1 456 6/) tn ?H 15 24 5 317 14674 hM 257M 1737 3772 
TIERS Cl2 7 2 5 877 127 750 
r.LASSE 2 7 2 5 877 127 751 
EIJR, EST 2 2 !tO !M 
CL A> SE 3 2 2 lb':" 160 
fXHA CEE 'o65 62 124 235 2J 24 54354 14801 75?8 2576~ 2401 3772 
¥Ef+ASSOC 282 163 lOO 17 2 25859 13183 9853 2745 78 
PS GATT 46r 62 124 235 15 24 53M4 l48C 1 7528 2~766 1737 3772 
A\JT,TJERS 5 5 751 7~J 
TOT,T!~RS 465 62 124 235 2) 24 54354 148°1 752R 257&6 2487 311? 
C E E 282 163 ~~~ 17 2 2~85Q 13183 9851 2745 78 
MI1NDE 747 62 287 335 37 n 8J213 148n 211711 35619 523? 3R5 ~ 
840819 rRA~C E 2 1 1 227 123 71 B 
8FlG,-lUX I 1 4 4 
RQY,-UN! 10 10 276 8 264 4 
~UEDF 1 1 32 ~2 
SUISSE 4 4 
ETATSU~ IS 26 ~6 
AUSTRALIE 28 28 
to~~Cl.1 11 1) I 3~~ 8 ?68 36 54 
CLASSE 1 11 !0 1 366 8 322 3• 
EXTRA CEE 11 11 1 366 R 322 36 m·m~c 3 2 231 12~ 71 37 11 10 I 366 8 322 36 
TOT .TIERS 11 lJ 1 366 8 322 3~ 
C E E 3 tl 2 231 123 71 37 M ON DE 14 3 597 8 123 3°3 n 
840~31 fR ANCf 3 3 315 308 7 
AllE~.FED 4 3 1 91 21 7~ 
ITALIE I l 84 81o 
R()Y,-UNI I l 245 59 186 
SUEDE 1 1 
m:~~~ IS I I 145 145 29 3 26 7790 418 7372 
CANADA 87 37 ~ry 
1[;~ :Cl.! 3h 3 2~ em 37 ~0 1m 468 
CLASSE l 31 3 28 8268 37 ~2• 7703 m~Mfie 31 3 28 8268 37 5?• 77°3 A 4 3 I lt90 105 lJR 77 f~~.Vms 31 3 28 6268 37 5?8 77"3 3! 3 28 8268 37 528 77,3 
C E E 8 
" 
3 l 490 1~5 308 77 MONDE 39 4 6 29 8758 142 836 7780 
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Jahr -1969- Annee Tlb.1 EINFUHR- IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quanti!N Werte - 1000 $ - Valeurs Schlussel Ura;nung 
Code I I IELQ.- ' I NEDER- I DEunc:H- I IT ALIA I J IELQ. -~-I NEDEA-1 DEUTSCH- I IT ALIA EWG-CEE FIIANCI! EWQ "CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC Orlglne LUXI!MI. LAND LAND (BAT 
840833 FRANCE !0 1 9 11on 11' 1 18S ALLEM.FED ul 11 1 3 3266 3192 27 47 ROY.-UNI 17 3 9t 1 10666 2220 '2'31''1 7971 .,,.; NORVEGE z I 119 41 7q AUTPICHE 
" 
9 216 ?1' ESPAGNE 1 1 69 q LTBYE 1 1 1 1 ETATSUNIS 14 3 1 IJ ?568 1Q 4H Q7 .,, 1 'l7o CANADA 5~ 5S 
11J~~CL.1 1f~ 17 3 9J 11 ~m~ 2220 no BnJ? 519 3 lJ 19 421 loo 111 1076 CLASSE 1 143 17 6 9'1 11 1~ 13693 2239 6S1 qj 7B 649 1 ~7A TIERS CLZ I 1 1 1 CLASSE 2 1 1 t 1 EHRA CEE 144 17 6 100 11 ~~ 13694 Z23Q 651 81H 640 107 0 m·m~c 31 17 1 1 9 '+76 3 3192 27 11? 11q5 47 143 17 6 99 11 1~ 13&93 2239 651 817B 649 1Q76 AUT.TIERS 1 1 1 1 TOT. TIERS 144 17 b lOO 11 10 13694 2239 651 81 70 649 1Q76 C E E 31 17 1 1 9 3 4763 3192 ?7 lP 11q5 47 MONDE 175 34 7 lH Zl 13 1845~ 5431 67R BZ<11 ZOH ~02 3 
840839 FRANCE 2 1 1 119 11 1 ,~ 8ELG.-LUX 18 1 g PAYS-BAS 11 1 lJ 67 10 4ij ALLEM.FEO 325 4 316 5 2242 52 2n6,., 1 ?4 !TALl E 278 116 160 2 '78~ 1B3n 865 qs ROY.-UNI 105 7 26 54 18 3484 lOB I 1~5 ?q')R b? JRLANDE 41 41 NO~VEGE 16 14 , SUEDE 7 3 4 771 , B9 4Bl DANEMARK 1 1 QO Q1 SUISSE 1 1 6 6,0 70 51o 5 ESPAGNE 1 1 91 93 TUNIS lE 12 12 EGYPTE 1• 3~ ETHIOPIE 1 1 33 13 R.AFR.SUD 1 1~ 15~ ISO ETATSUNIS 70 3 54 1 2731 "1 15 855 14~2 B CANADA 62 !,? LIB AN !9 19 S'f•IE 19 19 IRAN 21 20 1 611 671 1) APA8.SEOU 19 1 18 244 116 128 i"'DE 4 4 
Wt~Clol ~~~ 7 4 ~~ 65 li !960 m 383 305 1997 !o7 3 14 ?79 15 as• 1830 8 CLASSE 1 192 10 
" 
80 79 n 8039 479 398 116~ 58'7 175 TIERS CLZ 41 20 3 18 997 4 621 ?44 128 CLASSE 2 41 20 3 18 997 4 621 244 12 3 EKT~A CEE 233 l? 4 100 82 17 9ry36 479 402 1781 6071 10 3 CEE+ASSOC 616 120 162 316 13 5 5226 1882 897 2066 ?'51 124 T~S GATT tn 10 4 AO H n 8047 lt79 402 116~ 5831 l75 AUT. Tl ERS ltl 20 3 IB 9~9 621 240 128 TOT.TIERS 213 10 4 100 82 37 9036 479 402 1781 6'71 1B C E E 616 120 162 316 13 5 5226 1882 897 2066 257 124 MO"'DE 849 130 166 416 95 42 14262 '361 pqq 3847 63'8 4?7 
840850 FRANCE 21 6 14 
" 
3 173 51 57 13 35 8ELG.-LUX 26 4 3 18 I 78 41 14 14 9 PlYS-8AS 1~ 1 3 6 61 6 21 34 ALLEM.FED 132 30 43 38 21 786 197 247 221 12 7 ITALIE 13 3 1 9 72 19 5 4 44 ROY.-UNT 76 13 10 24 9 70 442 83 60 120 56 123 NORVEGE 70 5 1 61 3 92 7 I B~ 4 SUEDE 19 4 1 6 4 4 192 ~6 A 43 42 41 FINLlNDE 2 1 1 1~ 1 12 Dl~EMARK 6 3 3 31 21 B SUIS~E 8 1 4 1 2 50 8 q 5 26 , AUTRICHE 5 1 1 3 32 4 I 2 ?5 R.AF~.suo I I ETATSUNIS 79 17 1 14 19 28 1231 596 19 130 235 251 CA"lADA 1 1 N. ZELANOE 3 1 2 
~fi~~CL .1 13t i~ 1~ 1~ H ~~ 1m m 78 m m m 1'> CLASSE 1 265 41 17 un H 58 2090 756 97 406 H1 448 EXTRA CEE 265 41 17 llO H 5B 2f)Cll') 756 97 406 183 448 CEE+ASSOC 208 38 52 56 37 25 1170 263 324 295 1?? 166 TRS GATT 265 41 17 110 39 !:8 200~ 756 97 406 H1 448 TOT • Tl ERS 265 41 17 llO 39 58 2J9J 756 97 40~ B3 4!td C E E NB 38 52 56 37 25 117~ 263 ~24 295 P2 ~~~ MONOE 473 79 69 161> 76 83 J26'J 1~19 421 7')1 5'5 ,C,!4 
840871 FRANCE 128 23 4 98 3 12774 966 3~1 11137 q~ BEL G.-LUX 66 5 25 21 15 4761 734 11~0 20?8 601 PAYS-BlS 23 17 b 1850 2 947 •67 34 ALL E~. FED 48 16 6 7 ~~ 2993 853 689 740 711 ITALIE , 2 494 10 441 11 26 ROY.-UNI 46~ 54 61t 11 206 129 25954 8184 774 1187 '>12q 114~") I SLA~DE 1 I IRLANDE l 1 7 7 NORVEGE 4 l 1 2 396 51 3 29 H4 SUEDE 5 4 l 590 34 471 q5 F JPIL ANDE 1 233 68 !65 ~m~~RK 7 3 3 1 417 51 142 224 18 11 7 2185 115 4 1875 1 as 3 AUTP1CHE 2 2 145 84 14 42 5 PORTUGAl 2 2 88 29 12 47 ESPAGNE 1 1 166 55 1 o4 
'" YI)UGOSLAV 6 6 331 l31 TUPQU1 E 35 3S L I BYE I 1 ~IGERIA 1 1 69 60 ~ENU 1 1 R.AFR.SUD 1 1 ETATSUNJS 376 135 41 41 37 122 3271' 14578 I 01 ~ 3650 H13 10362 CANADA 7 5 2 699 16 484 126 1 3 EQUATEUR 13 11 
lmeL 24 24 14 14 \H 473 5 1 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.1 Jahr - 1969 - Annte 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quant1t8s Werte - 1000 $ - Valeurs Schlussel Ursprung 
I 
Code IIIELG.- I NEDER· I DEUTSCH- I IT ALIA I IIIELG. -~-I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA Ongme EWG·CEE FRANCE LUXEIIII. EWG • CEE FRANCE LUXEIIB. LAND LAND (BR) TDC LAND LAND (BR) 
JnROANIE 1n 9 I 
lRAB.SEDU ~ 5 
KATAR I I 
ARAR.SUD 3 
' PAKIHAN 26 26 
LAOS l 3 
JIIIOrJIIIESIE Q Q 
AUSTRAl lE 11 ll 
NON SPEC 1 I 90 90 
m~Cl.l j0' 1U 70 ~l 2H m m;n ~~m 1m 3974 6485 CJA49 9~ 47 4181 34~1 1"422 
CLASS!' 1 894 193 117 73 255 256 63976 Z30l2 2~65 8!S4 Q95!'t 2~711 
TIERS Cl2 15 14 1 644 lt~5 31 ~5 ?~ 15 
fl ASSf ~ 15 lit I 644 485 31 85 2~ 15 
EXTRA CEE 9~9 207 117 74 255 256 64620 23517 2596 8239 9982 20?a6 
CEE+Assnc 267 21 48 H 125 37 22907 1599 3041 248~ 14?58 1<2~ 
TRS GATT 908 206 117 74 255 256 6452? 23498 2596 ~107 995~ 2,273 
AUT, TIERS I 1 63 19 7 24 13 
TOT • TJ eqS 909 207 111 74 2~5 l56 6'<5R' 23517 2596 87'l4 Q9~? 202q6 
OIVF.PS 1 1 9" 9, 
C E E 267 21 48 36 125 37 22872 1599 30'<3 2447 14258 152 5 
Mni\IOE 1177 228 165 110 38J 294 R75R? 25116 5610 1M86 ?4240 21901 
840879 FRANCE 84 7 6 5 bh 1<1? 14 !1 185 256 
BEL G.-LUX 5 2 3 287 ~ 141 139 2 
PAYS-SAS 8 2 l 3 2 290 25 ,, 244 11 
AllBI.FED 200 128 13 56 ~ 844 43Q 54 239 112 
!TAL If 135 llQ 4 9 3 287 99 1q !4R 22 
qnv .-IIN I '4 q 2 13 7 3 695 2'<7 10 !4h 213 79 
!Rl ANOE I I 
NOPVEGE 5 1 4 75 I H 
~y~p~NDE 27 1 21 3 2 251 8 I 85 4h J? 1 1 ~ b 
OANEMAOK 4 1 3 19 Q 11 
SIIISSE 85 35 5 4~ 5 897 224 22~ ,~, ~1 
AUTRICHE 2'< 4 17 3 192 1 6 IB 62 
PORTUGAL I I 2 2 
ESPAGNE I I 21 ? 14 
YOUt;OSLAV 15 15 27~ ?75 
ROIJ>UNIE 9 9 236 236 
.AlGfRIE 9 9 116 113 ~ 
ETATSUNIS 500 JlQ ~5 !53 133 l~R 14 2485 7 IR~5 3H2 2 765 
CANADA I 1 
SYRIE 6 <; I 
JqAK I I 
lOA 'I 2 2 q? 82 
ARAB.SEOU 1 7 
THA lllNDE I 1 
MALAYSIA 4 4 
AUSTRAL lE <; 2 
' N.ZELA'IOE I I 
AE~E m ~~~ 7 ~~ 1H ,u If m ztB~ 23l 347 ~m 221 AU ,~l.l 1805 3~57 
CL A SF 1 697 174 1 125 229 1~2 13255 29b5 240 215' 4b21 ~271 
AIIT,AOM 9 9 116 Ill 
' Tm~SCL~ 2 2 I~ I 92 ~ I 
EUP,pf 
11 9 2 217 113 9' • 4 q 9 236 236 
CLA SE 3 9 9 236 236 
EXTRA CEE 717 183 7 127 229 171 13708 3~78 240 2244 '<629 3517 
CEE+ASSOC 441 25~ 25 73 14 71 229b 681 96 545 5Q1 3~4 
TRS r.ATT 6'17 174 7 125 229 162 13258 2965 2'<0 2156 4620 1?11 
AUT. TIERS 11 2 Q 3~4 gq 0 217 
TOT. Tl EPS 708 F" 7 127 229 171 13592 2965 ?40 n~<4 462Q 3514 C £ E '<32 4'1 25 73 14 71 2180 568 96 545 ';Q) 3.1 
IIONOE 11'<'1 lt32 32 ?00 21t3 242 15R8~ 3646 336 2789 5'19 389~ 
840900 FPANCE 559 29~ 32 92 1'<5 9fl4 451 B 179 2~> 
m~:awx 47 23 22 2 sry 27 2? I lOO 43 ';7 62 33 zq 
AllEM,FfD 3811 1859 661 582 709 7~3? 4005 Jn3' 901 I ~1 2 
tUllE 47 38 5 2 ~~ ~8 52 l 0 ~ 3 ROY,-UN! 174 16 53 86 9 229 10 79 8'< 3~ 21 
SUEDE '<7 25 !) 12 h~ I !'< 14 36 
FINLANOE BB 88 83 83 
DAIIIEMARK 26 12 14 32 11> 15 I 
SUISSE 50 26 14 1J 71 46 2'> 2 
AUTR ICHE '<I 41 18 18 
ESPAGNE I I 2 ? 
u.P.s.s. 2 2 2 2 
All.'I.EST 30 30 49 49 
TtHECDSl. 30 19 11 ~5 29 6 
LIB ER lA A 8 2 2 
R.AFR.SUO 36 3~ 11 11 
ETAT SUN IS 6~9 207 36'< I 86 31 1'<16 4~8 738 3 187 ~~ 
CANADA 24 24 47 '<7 
.~lJRINAM 1 I 4 4 
THA ll ANOE 15 15 4 4 
AE~E m 2~~ m llt 2H ~l ~~~~ ,6ft m 129 % ,~ AU -~l.l 3 283 an CLA SI' 1 1176 223 492 11 296 52 1980 '<IQ 9:?4 ll? 367 138 
AUT .ADM 1 1 4 ,. 
TIERS Cl2 23 n ~ ~ 
CLASSE 2 24 1 23 11 4 ~ 
EUR.EST 62 3~ 2 19 11 86 4q 2 29 ~ 
ClASSE 3 62 30 2 19 11 86 49 2 29 ~ 
EXTRA CEE 1262 253 '<9'< 114 338 63 2076 468 926 136 412 144 
CEE+ASSDC lt565 1920 999 6,9 15J 854 a12n 4084 1s2q 1117 ?12 127R 
TR~ GHT 121)6 223 i<Q2 113 3B 63 2015 4lq Q21< nz 39' 144 AtJT, TIERS 55 30 2 57 49 2 ~ 
TOT. Tl ~RS 1261 253 494 113 338 63 ?07? 4~~ 926 13? 402 144 
C E E lt564 1921) 99Q ~38 153 854 8116 4084 1529 1013 '12 1218 
.. ~NOE 5826 2173 1493 52 491 917 1n19? 4552 2455 ll4Q 614 l4?? 
81t101! FRANCE 53 q 3 1 41 142 21 JO 5 1'1> 
~HG,-lUX 59 58 1 20° I 203 1 4 PAYS-SAS 140 130 5 5 3n H? 17 24 AllEH,FED 569 0 144 15'l 269 11?1 22 392 307 ll"l~A 
!TAll E 112 12 100 334 •6 272 ~ R'lV.-11._,1 193 2 54 21 1 11• b'T 12 !55 60 q 312 
SUEDE 68 
' 
57 B 204 11 16~ '7 
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Jahr - 1969 - Ann6e Tob.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT- Mengen 
-
1000Kg - Quanttt6s Werte - 1000$ - Valeura Schliiaael Ursprung 
Code EWG·CEE I TDC Origlne IIELG. . I NEDER· I DEUTSCH· I FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EWG- CEE I FRANCE IIELG .. -I NEDER·l DEUTSCH· I LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
OANEMARK 2 l 1 SIJISSE 4 1 I 2 4< f <C: Q ]1 AtJTR ICHE I 1 b ! ~ U.R .s .s. 1 1 ALL.M.EST I I 
' 
h ETATSUNIS 1>22 21 193 43 101 ?bit liP 42 40~ 1 on 141 lt'i., JAPON 13 , ? 
AElE m 2 57 n 10~ F5 864 12 172 '40 2~ l,l"~ AIIT.Cl.1 21 193 43 64 IH2 42 40' tn, 141 4t, ~ ClASSE 1 888 23 250 122 104 3~9 20lf '4 577 H~ 1 ':1? ~71) EU•.EST 1 1 7 l 6 ClASSE 3 1 l 1 1 h EXTRA CEE 889 23 2~1 122 104 389 2023 os 5P1 340 1 ~' H• CEHASSOC 933 18 382 211 6 316 278' 7Q 11117 52" "19 ll't"' TRS GATT 88~ 23 250 122 114 389 2n1~ 54 "77 Ho !A? •1 ~ AUT.TIERS 1 1 7 1 6 TOT. T! ERS 889 23 251 122 104 389 20<3 
'' 
583 Ho 1'>2 P75 C E E 933 18 382 211 5 31S 2785 7Q tnt7 5?~ , 114., MONOE 182? 41 633 3H 111 7°5 4AOq 134 16~~ 96" l~! ? 15 
841019 fO ANCE 17 tn 6 1 IB lOb 53 
'· REtr,.-lUX 11 11 104 ? , , ' PAYS-SAS 2n 3 15 2 31 1 q 
" 
l All~~. F~O 77 24 22 10 71 52) 207 138 4o 127 ITAl!E 14 3 11 7~ 35 17 ROY.-UNI 12 I 3 t ? 5 67 6 22 1 ?l 1 7 I Rl ANDE ?~ zr, NORVEGE 3 3 10 9 I SUEOE 3 1 2 1' 3 I 
' DANEMARK 3 2 1 StJTSSE 2 2 20 6 h 1' ? AUTRICHE 1 1 11 1 3 , 4 1 ET AT SUN IS 13 1 3 3 b 17' 11 15 2 43 Ol CANAOA ? 2 JAPON 1 l DIVERS NO l 1 
m;~L.l B ~ 1 4 6 ~ FQ H ., 11 •• , ' 3 qo I' ? 1) 
"" ClASSf 1 34 3 7 4 9 1 i 327 ?9 47 I~ 11 p p-EXTR~ CEE 34 3 7 4 1 11 "7 29 47 13 113 12A CEE+ASSOC 139 ?7 35 10 32 35 9("11) 245 75? 4o 175 !3~ TRS GATT 34 3 7 4 ~ 11 3'2 zo 47 l3 03 12" ~gi:m~~ ?5 '5 34 3 7 4 9 ll 3?7 29 47 13 113 J?O DIVERS 1 1 
c f f 1H 21 ~5 10 32 35 916 245 2~? 4R 125 23<, ~0'10E 173 30 42 14 41 4~ 1234 275 290 61 243 
"" 
841020 FRANCE 366 5• 67 161 .) 15J7 76"1 ]?q 6?.5 ? 17 B Etr..-tUX 223 27 79 113 4 895 .4 ?9Q 411 "1 PAYS-BAS 133 34 56 21 2? 419 157 14. 4?. 67 ALlE14 .FED 2499 831 264 1002 4n2 12713 665. 1009 34o4 !557 !TAll E 249 89 29 59 72 886 2Zl 94 187 384 ROY.-LJNI 905 254 153 323 10? 73 3950 1146 471 IH7 6?8 318 lSlANDE I l IRlA"'OE 7 2 1 2 ? NO~VEGE 82 23 48 1 11 231 30 168 3 ? 1 SUEOE 156 28 25 52 33 18 7'R 117 2~3 21? 1 ')6 
" FINLANDE 10 5 2 3 53 15 35 3 DANE,IAOK 7) 3 16 22 10 19 291 12 5' 123 3• S3 SUISSE 101 13 12 9 5) 11 6?7 135 60 45 ?70 H AUTR ICHE 34 1 1 11 12 9 !14 5 10 7' ?9 '>1 PI)Rl'Jr,AL 1 1 I , ESPAG"'E R 2 5 1 17 b Q :i YOUGOSL AV 1 1 ? I 1 GRfCE 3 3 4 I ? I TURQUIE ? 7 u ••• s.s. 1 1 ? 7 POliJG"lf 
' 
2 1 TCHECOSt. 11 5 7 1 1R 11 7 HONGRl' 2 2 4 4 POU~ANlf ? 7 li8YE 7 7 16 1' EGYPTE I l SlERRAl EO 1 1 2 2 
.CAMER01JN 1 1 R.AF~.suo 1 1 ETATSUIIIIS 981 310 50 141 316 164 5%1 2124 208 1164 171>H A1~ CANA'lA 2 I 1 MEXIQUE 1 1 PAN A~ A 1 1 5 
' CHIL I 1 l 1RAK , 1 IRAN ? ? ARA8.SEnu 2 2 BAHREIN 1 1 DAK IS TAN 1 , l~~b~~SIE 1 1 1 1 1 I COREE ~UD 1 1 JAPO"' 5 4 1 ?4 2 1~ 1 5 HONG KONG 1 1 AUSTRAliE 4 4 16 16 
'ION SPEC 1 1 I 1 
Uil-~ct.t 1m m 2g~ 465 m m sm ~m m nn m~ 633 143 Q? 2 ClASSE 1 2361 642 2~7 611 5~7 317 11671 360r 11114 3136 2366 155'i EA~ A I l TIERS CL2 10 1 9 37 4 6 2 ;><; 
rtASSE 2 10 1 ~ 38 4 6 2 'b EUQ.EST 16 5 8 1 2 29 15 ~ 5 ClASSE 3 lb 5 8 1 2 20 15 q 5 EXTR4 CEE 2387 647 259 621 533 328 1173• 3615 1018 3151 l368 15d6 CEE+ASSOC 3473 984 407 12~7 367 5~8 16407 7116 1515 430~ 1542 1034 TRS GATT 2373 644 258 620 5B 318 116~q 3610 1~14 3145 236~ 1~5'> m:Hm 11 1 !~ 4? 4 2 4 ' ?9 2384 644 258 6?.1 533 328 11711 36H 1016 314Q 23h8 !5P4 DIVERS 1 1 1 1 C F E 3470 981 407 1207 367 508 1640° 7115 1513 4299 1542 1'1':\? HGN'lE 5859 16?8 666 1828 90J 836 ?8139 10730 2537 7449 "\91~ 351P 
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EINFUHR -IMPORTATIONS ru.1 Jahr -1969- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantitft Werte - 1000$ - Vateurs 
Schlussel Ursprung I Code I BELG. • I NEDER· I DEUTBCH- I IT ALIA I I BELG. ·,.I NEDER·I DEUTSCH- I IT ALIA Ong1ne EWG-CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) EWG • CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC 
841060 F~ANCE tm 393 286 1m 826 1118'1 143~ 861 570'1 3189 BELG.-lUX 633 552 79 489~ 1897 1377 no~ 319 
PAYS-SAS 1687 501 T 73~ 94 5429 1754 114? 2'73 ~~' All E~. FED 12528 tm 17 6 2979 3655 45479 1S31B 5864 9345 14052 !TALIE zno 1 b 1'10 513 633? 33'14 5?6 576 1836 
ROY.-UNI 3096 577 443 6ltB 7'11 637 12048 2331 1995 2271 2734 ?11 q 
!RlANDE 9 9 65 6 I !5 14 q 
NORVEGE 394 13 136 
1n 
143 71 1257 41 544 !03 400 1~0 
SUEDE 2728 651 232 1202 446 1J836 2536 844 q6ry 486J !736 
F!NlANOE 25 5 5 4 11 BB 7 18 4 z• 31 
OANEMARK 2321 454 88 121 14H 224 7901 1580 ?17 41' 4~Ql 740 
SUISSE 1226 166 59 262 ~4'1 19J 4840 H7 2'13 7Q6 2H1 743 
AUTR!CiiE 382 25 22 23 215 97 1272 94 71 BA 8~!t l!5 
PORTliGAl 1 1 4 1 3 
ESPAGNE 105 88 7 2 7 1 325 261 ?1 3 '3 7 
YOUGOSllV 2 1 1 7 1 2 3 ~ GRECE 3 1 2 20 I~ 
TUROUI E 4 4 4 4 
u.~.s.s. 10 8 2 20 17 1 
ALL.M.EST 40 1 1 30 8 47 4 2 26 15 
POlOGNE 1 1 11 3 2 ~ 
TCHECO~l. 1 .. 6 13 6 83 1'1 25 12~ 11 4 58 18 34 
HONGRI E 1 1 I 1 
ROUMANI E 2 2 6 I I 4 
BIJl GAR I E 32 32 22 ?2 
~ARrJC 2 1 1 1 I 
.ALGERIE 1 I lry 7 3 
llBYE I I 
EGYPTE 3 3 , 1 
GUINEE 2 2 
LIBERIA 7 5 2 1 1 
.C.TVOIRE 1 1 1 1 
• DAHOMEV 2 2 
NIGER lA 2 2 
ETHIOP!E 3 3 
lAMB lE 3 3 
R.AFR.SUD 17 2 15 2~1 3 2 1 ~9 7 
ETATSUN!S 3373 659 174 188 143J 922 19391 4165 1057 1231 8771 4167 
CANADA 10 4 6 49 7 1 7 33 I 
COSTA RIC ? 1 1 
PANA~A i 1 
TPINID.TO 1 \ 
.CIJRACAO I 1 
COLOMBIE 1 I 3 3 
PER flU 21) 2J 16 1~ 
SPES ll I 1 7 7 
ARGENTINE 2 2 5 'I 
LIB A~ 1 1 7 i I 
~YRIE 1 1 
RAK ~ 3 
m~El 1 1 15 n 2 1 I 7 5 2 
JORDAN lE 1 I 4 3 1 
ARAB.SEOU 15 
, 1 ~ I 
KOWEIT 3 3 'I 5 
AOAB.·SUO I 1 4 ~ 
!NilE 3 3 13 1 1? 
JAPON 320 27 4 5 281 3 757 80 13 19 641) 5 
HONG KONG 5 5 b 5 I 
~~nm~~ ' I ? 2 ~ 
DIVERS NO 3 3 14 14 
NON SPEC 1 1 13 13 
itJf~Cl.1 1~m ~m m ~m m~ 1665 ~~m rm 't024 m~ 15903 6 321 954 1114 Q756 4229 
ClASSE 1 l't016 2669 1172 1479 6071 2619 59069 11906 5138 ~816 2%59 10551) 
EAMA 1 1 3 2 1 
AUT .AOM 1 1 11 7 1 3 
TmML~ 52 6 4J 6 124 0 1 16 9> 6 5 .. 7 41 6 138 18 I 17 06 6 
EUR.EST 232 23 7 113 52 37 232 37 6 ~'I 42 62 
ClASSE 3 232 23 7 113 52 37 232 37 6 85 42 b2 
EXTRA CEE 1 .. 302 2699 1179 1592 6170 2662 59 .. 39 11961 5145 5918 25797 1361~ iwamc 2077'> 658 .. tm .. 007 2906 465~ 73365 22372 8962 12160 1 195~ tan! 14186 2687 1562 6114 2645 5918~ 1!'119 5142 5868 25617 11580 
~H~:Hm 1D7 26u 1114 ~0 51 15 215 33 3 49 94 36 14293 1592 6164 2660 59401 11952 5145 5917 25771 !)616 
DIVER~ 4 3 
26Zl 
27 14 13 
C E E 20765 6583 401)7 290J 4654 73327 22363 896? 12!59 109?4 !q919 
MONDE 35071 9285 3801 5599 90H 7316 132703 34338 14!2n 16177 36721 29537 
841070 FRANCE 1645 383 169 130 363 5972 1163 306 1691 q1' 
BELG.-lUX 1654 214 1313 117 10 2476 600 1454 344 78 
PAYS-BAS 665 101) 177 332 56 2221 526 354 IJB 3" 8 
AllEM.FEO 2417 1yg~ 306 61t9 516 11317 "W 1232 2651 2 7S 1 !TALIE 364 27 28 156 1908 119 1H 946 
ROY.-UNI 662 164 75 180 163 75 3563 1110 201 89~ 811 455 
lklA'IOE 1 2~ ' 1 2 NORVEGE 117 2 1 87 I 25q 22 21 113 96 7 
~~~riNoe 267 78 23 50 79 37 1136 360 136 !58 334 14R 2 1 I 20 4 ? 7 7 
OANEMARK 56! 8 3 6 535 9 733 71 21 32 572 37 
SUISSE 865 180 5 lt3 283 35~ 23~6 419 n 22n 1167 5? 1 
AUTR!CHE un 167 3 76 936 9 916 141 2~ 77 6H 41 ESPAGNE 6 9 127 79 2 ~ 4J 
YOUGOSlAV 26 zl 5 q 7 ' t;RECE 1 5 4 1 
TUROIJ!E 2 z 5 5 
u.R.s.s. 2 2 1 3 
All.N.EST 1 I 6 4 l 1 
PIJLOGNE 1 l 1 l TCHECOSL. 12 1 10 124 I 3 12J 
HONGRIE 2 I 1 5 2 2 1 
ROUMAN!E 1 1 
BUlGAR I E 1 1 
MAROC I 1 
llqYE 4 4 5 ~ 
LIBERIA 1 1 4 4 
GHANA 2 2 
Nlr.ERTA 2 2 1 1 
.CONGOBRA 1 1 
R.AFR.SUD 1 I 
EUTSUN!S 1394 149 367 125 621 132 10235 1676 1630 ij97 48H 121A 
CANADA 3 I 2 14 4 1 4 4 1 
.ARll8A I I 
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Jahr -1969- Ann6e T.._1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT- Mengon - 1000 Kg - Quanlfl6s Werte - 1000 $ - Valeura Schluaael Uraprung 
I Code I IELQ_ - ' I NEDER- I DEUTICtl- I IT ALIA EWQ- CEE I FRANCE J IELQ. -,,I NEDER-J DEUTICH- I IT ALIA Origlne EWQ-CEE FRANCE WXEMI. !,AND LAND (BRJ TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) 
.CUR ACAO 1 1 P[kOlJ 1 1 2 , APGENT!NE 1 1 SY•IE I 1 MAB.SEDU I 1 2 2 KnweiT I 1 INOE 21 21 293 293 PHILIPPIN I 1 JAPON 40 3 2 2 32 I 551 11 4 12 ~16 1h AII~T~AL lE 7 7 I~ D DIVF•S NO I I NON SPEC 9 2 7 11 ~ 6 
AELE 3663 599 m 4'>2 2m m 8913 2123 562 1496 3517 17! 5 AUT .CL.I 1491 160 126 1)980 1781 1637 Q26 ~391 124'> 
r.LASSE I 5154 759 485 570 2716 624 19893 ~904 2190 24 22 89'1P "4~"' EA~A I 1 AUT .40M 2 ? T! ERS CL2 31 H 7 3D 2 297 14 CLASSE 2 31 2~ 7 3lb 3 ? 207 14 EUR.EST 19 6 1 12 14ry 11 I 4 12? 2 CLASSE 3 19 6 1 12 140 11 1 4 122 2 EXTRA CfE 5204 765 lt85 571 2752 631 20349 Wl8 2200 242~ 93n ?476 CEE+ASSOC 6808 1475 893 2159 1336 945 23907 61t7!l 2B69 lt59~ 6"'1 7 3957 TR~ GAH 5188 759 485 ~71 2747 626 20304 3902 2!99 242J 9':\,, HS' AUT.T!EOS 13 4 
" 
5 3? 10 1 ? 6 13 TOT.TIERS 5201 763 lt8S 571 2751 631 28336 39!2 ?200 2422 Q3.,6 247S 01 VER S 9 2 1 12 I ~ 6 C E E 6805 1473 893 2159 1335 945 23894 "464 2868 4589 601 ~ 3 os 7 MrJNDE 12018 2238 1380 2730 4087 1583 44255 1038~ 5073 7~17 1531 .. 3 6439 
841080 FRA~CE 45 I lt3 I A9 7 74 ~ BEL G.-LUX ~ 2 1 14 13 I PAYS-BAS 640 153 13 lt13 I 872 214 ~8 619 11 ALLE~.FED 36 10 4 14 8 1~9 29 9 23 ~8 !Tlll E 3 I 2 5 4 I ROV.-UNI 39 2 27 10 45 l 2 14 ?b 2 SUEDE I I 6 \ 5 DANEMARK 1 I 2 I I SUI SSf 1 I 4 2 ? ETATSUNIS 12 I 3 1 1 33 4 11 15 
' t~~~~Cl .I ?~ i 2t 10 i H 2 3 H 28 I I 4 11 
EHWM 
54 I H lJ 2 91) 6 14 3? 2~ I~ 54 1 5 10 ? 90 6 14 32 ?R 10 CEE+ASSOC 727 16t 18 516 
" 
1089 260 54 25 683 67 TRS GATT 54 5 36 10 2 90 6 14 32 28 JO TnT. TI EQS 54 1 5 36 10 ? 90 6 14 32 28 10 C E E 727 166 18 17 516 H 1089 Zbn % 25 683 67 ~ONDE 781 167 23 53 526 1179 266 68 51 711 71 
841111 FRANCE 96 34 23 27 12 214 87 44 q 26 8ELG.-LUX 16 9 7 34 14 20 PAYS-BAS lt7 21 I~ e 12 43 19 7 3 ALLEM.FEO 454 104 76 19ft 80 614 127 133 201 !53 IT All E 21 6 8 3 4 54 21t H 7 7 ROV .-UN T 236 69 28 80 56 3 280 7~ 89 ~3 ?0 SUEDE I I 5 5 OANEMA~K 3 ~ SU!S~E I I 10 I 9 AUTRICHE 2 I I 3 I I I ESPAGNE 12 I 11 1 2 5 ALL.~.f~T 5 2 3 2 I I TCHECOSl. 42 22 2 18 34 12 2 20 HONGRIE 5 1 4 5 I 4 ET AT SUN IS 6 1 1 4 31 3 4 24 ISRAEL 1 I JAPON 3 1 2 T 2 ? ~ 
AElE 240 69 28 8~ 5! l~ 3~~ 75 33 90 6R 35 AUT.CL.l 21 1 2 3 6 s 29 CLASSE I 261 69 29 83 60 2) 346 77 36 96 73 ~4 TIER~ Cl2 I I CLASSE 2 I I EUR. EST 52 23 4 25 41 13 3 25 ClASSE 3 52 23 4 I~§ 41 13 3 25 EXTRA CEE 313 92 33 60 20 388 90 ~9 121 n ~5 CFE+ASSOC 631t 131 136 229 39 9~ 988 194 255 266 71 nz TR 5 GATT 30~ 91 31 101 60 20 381 89 38 116 73 65 AUT. TIERS 10 1 2 1 7 1 I 5 TOT. TIERS 313 92 33 lOB 60 20 ~88 90 39 121 73 65 C E F 631t 131 136 229 39 99 988 194 255 266 71 202 MONOE 947 223 169 337 99 119 1376 284 2'14 187 144 267 
841113 FRANCE 203 9 4 181 9 1006 'tO 27 914 25 8ELG.-LUX 19 I 2 3 13 61 
... ~ 12 17 29 PAYS-8AS 32 12 6 H 112 30 H I 
mr7rtEo 399 90 94 !50 65 17'>4 lt75 "H 615 241 218 152 6 38 1~~ 433 271 q~ 59 ROY.-UNT 242 41) n lt3 33 1103 186 62 369 3H 112 SUEDE 250 6 6 I 63 1n 621 15 12 ~ n5 386 FINLANOE I 1 I zA DANE MARK 7() 10 10 lt6 
" 
158 I 20 106 11 SUISSE 309 106 4 9 1~9 31 1475 448 25 7b 786 140 AUTR ICHE 13 13 31 29 , PORTUGAL 7 7 ESPAGNE 14 14 18 IR U.R.S.~. 12 12 9 9 HONGRIE 1 I WHum I 1 350 235 32 9 30 ... ~ 1656 1119 7R 92 225 142 CANADA 8 ~ PAKISTAN 2 2 JAPON 28 2R 46 45 I AUSTRAL lE 2 ? N.ZELANOE I I 
iij~~cl.1 m m H 6~ 3u 2~~ m~ 1m IO<J 4~~ 1 ~24 m ~6 CLASSE 1 1277 426 65 72 lt?8 286 5127 1834 186 563 17~1 793 TIERS CL2 3 2 I CLASSE 2 3 2 1 EU~.EST 12 12 10 10 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1969- Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - auant1t6s Werte - 1000 $ - Valeurs 
Schlussel Ursprung 
I 
IBELQ.- I NEDER- I DEUTSCH-1 IT ALIA I IBELQ. -,.1 NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA Code Ong1ne EWQ-CEE FRANCE LUXEMB. EWG- CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) 
TDC LAND 
LAND (BR) 
E~~:ish€ d~ 12 10 10 426 6S 72 ~28 7'1~ ~140 1836 186 56~ 1 7S1 8)4 
m·~mc 871 255 115 194 22J 87 3356 HI 4'14 746 1121 ?9F, 1217 426 6S 72 4?.8 286 5129 1836 186 56l 1751 79l 
AUT • TIE~S 12 12 11 11 
TOT. T! E~S 1289 426 65 72 428 298 5141 1836 186 S6l 1751 8H 
C E E 871 255 115 194 22' 87 n~6 791 494 74~ l02a ?96 
HONOE 2160 681 18") 266 648 385 8496 7627 68~ 130-l 2780 11 )0 
841117 FRANCE mt 564 267 8'17 3186 99?8 1312 70~ 1901 6113 8FLG.-LUX 983 609 899 1260 1~038 2681 149l ?.453 3411 
PAYS-SAS 1080 280 143 3~J 277 3708 1131 332 ll08 113A 
ALLEH.FEO ~~m 2142 1239 1573 7565 ?7264 683~ 3511 458q 1?.327 ITALIE 11Q9 592 720 57H 12742 2211 892 1221 8419 
ROY.-UNI 1736 1350 354 731 572 729 9816 3364 172 211)4 1126 1 q5~ 
!RLANOE 3 l 8 1 1 6 
NOII.VEGE 95 19 3 56 17 208 1 74 18 85 ~~ 
SUEDE 1618 152 185 453 407 421 4167 445 427 1087 1112 l0g6 
f!NLANOE 4 3 1 10 ?. ? 2 4 
OANEHARK 2532 220 17 ~45 2012 78 4017 587 1 ~2 27a 285'1 11, SUJSSE 1675 334 192 33 80) ll6 9255 1643 81)2 1149 ~213 448 
AUTR ICHE 1461 117 45 11 529 759 2305 214 '11 B Rq P2' 
PORTUGAL ? 1 1 H , 74 
ESPAGNE 29i 227 2 8 2) 34 409 786 3 10 55 ~5 
~AL TE 1 I 
YOUGOSLAV q q 16 ~ 14 
GII.ECE 5 5 6 3 3 
TIJPQUIE 1 1 1 1 
IJ.D.S.S. 27 1 n 22 I ?1 
ALL .H .EST 64 45 1 12 19~ 148 22 70 
POLIJGNE 30 28 2 8' I 71 8 
TCHECOSL • 11 4 7 l' I <; 23 1 
HONGRIE 1 1 
ROUMANIE 1 1 
BIILGARIE I 1 1 1 
AFR .N .ESP 6 6 6 b 
.ALGERIE 9 ~ 31 31 
LIAYE 2 2 7 1 6 
.SENEGAL 1 I 
LIBERIA 10 1' 12 12 GHANA 3 
' 
4 ~ 
.CAMEROUN 2 1 1 
ANr.nL A 5 5 2 2 
ETHIOP lE 1 1 104 1~4 
R.AFR.SUD 4 1 3 9 1 l 7 
ETAT5UNT5 41)46 134~ 125 285 1206 1082 1528? 4947 55<; 1n<11 5147 354(' 
CANADA 1 1 b 35 ~ 4 l ?~ 
~~~i&ui'Q 1 I 17 16 1 13 11 2 
cntO"B E , 2 
VENEZIJELA I 1 i 1 
BRESIL 4 4 35 25 11 
ARGE'ITINE 1 1 I 1 
IRAN 3 3 A ~ 
m~:hou 3 1 2 14 14 2 2 q 1 ~ 
KOWEIT 17 17 
~ms~~~ 31 11 1 I 1 1 
IN0E 4 1 2 1 <; ? 1 2 
A~o~~EHE 12 12 27 ? 7 
PHh !~PIN ~ 2 a 7 q 
JAPON 185 126 5 24 21 q 35~ 1~2 12 59 77 18 
FOROIOSE 1 1 2 ? 
HONG KONG 11 1 2 3 5 25 5 4 <; li 
AUSTRAL lE 3 3 14 4 1~ 
DIVERS NO 34 3lt 67 67 
A~~E 'm~ H1~ JU lFJ mz m~ nm ~m zm m6 ~~m 465~ A J .c~ .1 lBt. 3677 CLAS E 1 15677 38 <; 56l1 3272 45893 11691 2927 5~26 17113 q3~6 
EA "'A 3 1 2 
AUT.AOM 9 9 32 32 
rtms~L~ 96 1 3 H 55 2~ 335 5 6 10 ?38 76 105 I 3 55 35 370 5 6 11 238 111 
EUR.EST 134 49 36 ! 41 3?4 2 153 94 23 52 
Eh~~5 ee3 134 49 36 8 41 324 2 151 94 23 52 
CEEHS¥Of 
!5916 3e76 10'17 1941 5694 33 ... 8 46587 1169R 3086 5911 17lH 8498 1014 4515 2538 3169 789) 12902 63722 12861 6050 8')04 13881 2?Q26 
TRS GA T 15761 3875 1012 1932 5659 32~l 46156 11696 2935 5905 l72H R387 
AUT.TIERS 140 45 
" 
35 51 389 1 148 25 HI 74 
TOT • Tl ERS 15901 3875 1057 1941 5694 33H 46545 11697 3083 5930 11374 8461 
OIVEOS 34 34 67 67 
C E E 30q99 4514 2538 3169 789~ 12888 636~(1 12860 6047 A003 13881 22889 
'ION DE 46949 8424 3595 5llQ 13584 1623~ 11J334 24625 9133 13934 ll255 31H7 
841118 FRANCE 1m <>1 97 25~ 787 2912 617 893 719 663 BEL G.-LUX 297 191 263 27 1862 508 41)0 707 238 
PAYS-BAS 2553 
6H 
2339 176 21 2835 242 1292 1066 235 
ALLE"'.FEO 1831 265 637 247 5812 1590 11 ')5 1931 1196 
!TALl E 663 576 8 35 44 1314 746 69 258 2'<1 
ROY .-UNI lt64 68 183 48 51 114 2259 442 534 415 3q2 4~6 
NORVEGE 6 
' 
1 2 11 4 4 7 2 
mnNDE 
1411 3'l 1341 39 27 34 2864 212 1840 247 ?65 3JO 
1 1 16 1 1 13 I 
~~m~RK 613 6 104 4 499 878 45 98 29 7()4 7 567 225 31 89 187 35 4279 1604 42'1 615 1267 354 AUTR ICHE 426 31 34 12, 95 4& 962 6l 163 259 HB 99 
PORTIJGAL 1 1 5 2 , 1 
ESPAGNE 1532 1513 14 874 847 27 
YOUGOSLAV 3 2 1 20 2 18 
GPF.CE 3 ~ 
TURQUIE 1 1 2 1 1 
u .... s.s. 1 I 
ALL.'I.EST ~ 1 2 7 2 1 4 
POLOGNE 2~ 20 
Tt:HECOSL. 2 I 1 
HONGR!E 3 3 6 5 
ROUHANI E 5 5 a 9 
.ALGERIE 1 1 
TUNHIE 16 16 
LIBYE 1 1 
LIBERIA 1 1 
GHANA 5 5 
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Jahr- 1969 - Annee Tllb.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000 Kg -Schlussel Ursprung Quantlt6a Werte - 1000$ - Valeura 
Code EWG-CEE I I BELG. - ' I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG- CEE I FRANCE I BELG.- -I NEDER-, DEUTSCH- I IT ALIA TDC Origine FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BRJ LUXEMB. LAND LAND (BR) 
ANGOLA 1 1 1 I R.AFP.SUD 6 6 16 1 ~ ETATSUNIS 2o1n 911 116 25 803 215 7993 31'-"l 61, 
'"' 
l ,~, 16~" CANADA 3 1 1 1 116 45 J ~· ? .ST-P.~IQ 1 1 
mmF 1 1 I 1 1 1 LIP AN 1 I H ?1 I' SVP lE I 1 I' I; KOWEIT 2 ? PAKISTAN I 
" •~nE H 3? 1 29 
" 
14 THA IL ANDE 1 1 2 ? JVON 4 2 1 1 ?1 3 11 
' 
1 ? FORM OS F 1 1 AUSTRAL lE 37 3J 3 1 31 29 ? 2 
.CALEOnN 1 I DIVERS N[l 1 1 
' 
6 
Wt~CL.I ~m 36~ 1m 3~~ m F9 11264 2366 3('!71 1 'i 71 ~')')'1- l ?5 ~ 2463 I~ 9094 40Ab 622 ~ 1 i 2113 1713 CLASSE 1 1205 2823 1819 329 1789 445 2:l1,5R 645? 'll.,(l') J 1 '·! Sl\7 2'ls:;') AUT .AOM 5 4 I TJFR~ CL2 38 33 1 3 I 115 21 I q ,, !R .3 CLASSE 2 38 33 1 3 I 120 n I~ t 1 IQ 41 EIJR.EST 11 1 2 8 45 
' 
I '> 16 ]"\ CLASSE 3 11 1 2 8 45 3 1 <, 1' ? ,, EXTPA CEE 7254 2 823 1853 332 180) 446 21573 b4P:? HII 2!50 '152 101 q CEE+ASSOC 7058 15 72 mg 960 734 1082 14 745 1191 V'~4 14ql 2 757 2122 TRS r.ATT 723d 282 3 329 1791 445 2143 5 6451 1716 2144 sn1 3::l"'l AUT. TI E~S 15 ? 3 9 1 7B 26 4 1' 17 lh TOT • TIERS 7253 2823 18'2 332 180~ 446 2}511 6477 3711 ?151 514~ 3~'~t9 DIVERS 1 1 f, h C E E 7057 1572 2709 q60 7H 108? 14135 1na6 3083 3491 215~ ?Jn MO!'lOE 14312 4196 4562 1292 253~ 1529 35H4 9574 qq4 %51 1905 5341 
841130 FD ~NCE 1 1 11 1 l R BELG.-LUX 1 1 
' 
l ALLEM.FEO 6 1 <; 29 l 3 ? 23 ROY.-UNJ 1 1 13 11 SlJEOE 1 6 I DANEMARK 1 I 5 <; SUIS~E 2 2 12 I 11 mm~ is 1 1 I I 1 7 47 ? h 39 
~fit~CL.l 5 1 1 3 1• 19 ? \J 1 1 47 2 ~ CLASSE 1 12 1 1 [0 q<; 19 2 8 '>b EXTRA CEE 12 I 1 D 95 !9 ? 8 '6 iW~mc q 1 7 42 l ~ ' I "• 12 1 1 I 1 R" 10 q 56 TOT.TIERS 12 1 1 !J 8' 19 ? ~ <;6 C E E 8 1 7 42 1 4 ? 1 34 MflNDE ?0 1 l 1 !7 127 2J 
' 
? 9 90 
841150 FQANCE 1164 522 19 ~71 192 251' 9h7 2 3' M> 627 ~El G.-LUX 1786 815 1 9R 93 1:'!" 4?44 lB~ 5 471 1187 70! PAYS-BAS 1494 357 320 611 206 H70 894 759 16()" 463 ALLE~.FEO 3781 914 802 1442 6?5 9434 2612 [955 289? 1075 IT AL I E 1496 561 198 116 621 2500 878 111 167 11?4 ROY.-UNI 1566 39'1 233 306 402 ?'5 16"6 n2 427 ~12 !111 474 IRLANOE l 1 2 13 1 7 5 NDRVEGE 7 7 l? l ? ?7 SUEDE 571 102 110 61 278 n 952 I 75 162 16~ 3112: 6" FINLANOE 4 3 1 128 17 1 1!1 ~A~ EM ARK 541) 21 l4 lOB 339 58 126 3 76 7? 275 666 174 SUlSSE 509 53 21 88 183 164 2197 229 93 359 5n 93 q AUTR!CHE 109 2 I 2 1ry) 4 123 3 3 14 ?Qb 7 PORTUGAL 1 1 18 '> !2 ESPAGNE 109 91 1 4 1~ 3 176 118 h 47 5 YOUGOSL AV 5 4 I 4 3 ! GRECE I I u.R.s.s. 2 2 ALL.M.EST 14 14 17 !1 POLOGNE 1 ! TCHECOSL. 5 5 l ~ HONGRIE 6 , 6 I 5 ROUMMHE 3 2 I RlJLGARIE 4 4 
' 
1 
• AL GER I E lJ to ANGOLA 1 1 ETATSU'IJS 877 22<> 355 59 H5 89 4~25 1214 638 53! 1 ~35 607 CANADA 32 6 19 2 5 77 6 34 1 23 6 MEXIQUE l 3 1 3 PAN A~ A 1 1 I 1 ARAB.SEOU 10 lJ KOWEIT 21 ? 21 BAHREIN 2 JAPON 1 1 2 14 1 l Q 1 HONG KUNG 1 1 ~ 2 32 1 I ~~ 2 NO'! SPEC 2 2 




62 3 EUR.EST 2" 14 9 & 35 2 20 7 ~ 
eirU5M 29 14 9 ~ 35 2 zo 1 ' 4377 897 754 650 1493 583 12943 ?645 1437 2105 4274 ?28? CEE+ASSOC 9623 2727 1842 1835 209~ 1123 22478 6279 4n12 3763 4~5~ 376~ TRS GATT 4346 897 754 635 14Bit 576 12874 2632 !437 22 7R 4251 2276 AUT • TIERS 31 15 9 7 58 3 27 2? 6 TOT. TIERS 4377 897 754 650 1493 581 12932 2635 1437 2 'rr; 4273 2282 DIVERS 2 2 C E E 9623 2727 1842 1835 209b 1123 22467 6269 4012 1161 4657 1766 IIONOE lltOOO 3624 25Q6 2485 3589 1706 354!2 891<, 5451 6n6~ 8931 6"'4q 
81tl zoo FRANCE 849 253 202 287 107 2374 6~8 ,87 871 31~ BEL G.-LUX 69 19 36 
3H 
3 18 7 51 !M ?Q 7 PAYS-BAS 889 443 1 OB 13 1414 424 236 72? '2 ALLEM.FED 1227 208 503 477 H 3052 802 1149 9b<; !16 
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EINFUHR ·IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1969- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Ouant1t~s Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlussel Ursprung 
I I BELG. - I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA I I BELG .• -I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA Code EWG-CEE FRANCE EWG • CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC Ongme LUXEMB. LAND LAND (BR) 
ITALif 1388 R~'i 74 1Q 400 3729 1677 118 21 R lb56 
~n~v"E'~~ r 371 147 1l S4 152 11 158 2 A?Q 46 14) '510 " 4 
' 
I 15 5 1 9 
sur nE 24 7 11 20 21 192 3 b4J 36 ~I 56 49' 12 
F I'll l'IDE I 1 '5 
~A"lE~lQK 341 ~~ 28 40 ?47 6 72;; 4B 37 R' 'iH 13 
~IJI~SF 157 27 21 31 71 7 447 So 69 88 1n '2 
mm~E ... 5 32 13 149 107 40 ' 1'3 123 I 3 I 5 ?IB 174 1 R 2 33 
EGYPTE 6 6 
S !E~RAL EO 1 1 
FTATSlJNIS 3135 986 183 292 1145 529 9722 3677 56' R'o 3137 14H 
CA~ADA 11 11 I 7 17 
.MARTIN!O 3 3 l I 
!RAN 7 2 
ISPAEL I I I I 
ARA~.SE'JU 2 2 
JAPON 354 3'5 55 83 172 0 701 75 Ill 161 3P 21 
m:cLol ~1H dU m m 1m 5H 1~~i~ 974 m 1~~~ ~H~ I~~~ 634 '026 49~ 
CLASSE 1 4813 1360 353 52' 2005 570 I42B 4900 '18~ 13'19 970 165 7 
AUT. AOM 3 3 I I 
Ttf:~s&L~ I 1 17 I 11 4 
' 
I n I I I! 
EXIQA CEE 4817 13<>3 353 5?6 2005 57J 14236 4901 98~ 1400 521:}" 1 ,~ 7 
CH+ASSrJ( 4425 15'11! 938 7'14 1023 162 11)757 2955 217! 1 B70 1?q1 4•1 
TPS GATT 4814 1361 353 526 2005 5n 14231 4900 98q 141)0 52B~ 1657 
AUT.IIERS 4 ~ 
TrlT. Tl FPS 4814 i'60 3~3 526 2005 57: t4n' 490n 9BA 140" 5290 16~7 
c [ E ... 427 15n5 938 7CJ4 1023 162 10756 ?954 2171 187Q VB1 4BI 
HONDE 9239 2868 1291 1320 3028 732 2499? 78•5 31~9 3270 857~ 213R 
841300 fRA~f.E 767 2H 1b5 201 lb9 7.6"0 8?3 463 1b0 5'54 
BEL G.-LUX 741 44~ 64 182 52 3246 ~05~ >39 617 33 R 
PAYS-SAS 524 12 7 1bn 2 24 13 2057 ~15 649 I OJ4 PO 
ALLE~.FED 3781 1303 B39 1161 478 15165 bon 4n63 2R 31 ?1QI3 
!Hllf 404 198 36 61 10~ 1694 838 I ~1 25' 44' 
ROY.-ll~l 634 62 36 271 18~ 77 1943 2?2 147 724 41>3 387 
!Rl A~OE 2 2 1J 5 '5 
NORVFGE 
' 
2 I 21 1n 4 4 2 
S•JEJJE 321 67 21 6 224 3 143" 417 87 24 qq4 I R 
fiNL•NnE 5 5 42 42 
OANEMARK 196 62 I H 72 4 915 218 6 244 418 ?0 
SUISSE 855 4't7 41 49 266 52 2594 922 19? 227 990 26 3 
mm~E 37 4 3 ') 17? 21 17 3 l?q 2 ?0 23 37 
" 
I 
YOUGOSL AV 0 4 I I 15 R '5 2 
m~n~L. 4 4 8 8 , 7 15 H I 
HONGPIE 22 22 ?4 24 
.ALt;ER1E 1 I 
ETATSIINIS 513 I 09 105 57 92 14J 3431 1011 544 320 938 biB 
CANADA In 5 5 29 13 11 I 2 
.ST-P.~IQ I 1 3 3 
HONOIJR. BR 
' 
3 7 7 
CHYPRE 1 l (NnE I I 
JAPON 12 12 8 I 1 
AUSTRAL IF 3 z 1 
niVERS "10 I I 
m~CL.1 2m m 1£~ 3~~ m m m a t~n m 'm 2R8B 711 907 621 CLAS~E 1 2608 765 214 443 909 277 D652 2~75 In!& 1554 3885 1322 
t'ni\~0~L2 I I 4 4 
' 
3 9 1 • 
CLASSE 2 4 l 3 13 4 1 8 
EUR.EST 24 2 22 '9 14 25 
CLA>SF 3 24 2 22 39 14 25 
E~TPA CFf 2636 766 214 lt45 931 280 13734 2879 tn16 1569 391J 13'0 
CEF+ASSOr 6222 2072 126R 1451 7B 712 24774 928 2 5695 3796 283~ 3179 
T~S GATT 2607 765 214 443 9n5 2R~ 1J658 2875 1n16 1'64 38H 1~1' 
m:nm 24 ? 22 34 5 2q 26'1 765 214 445 927 280 1%92 ZR75 1n1~ 1569 3912 133~ 
D!VEQS I I 
C F E 6217 zn71 1268 1451 715 712 247>2 9278 5695 3786 7R74 3179 
Hn~oE 885~ 2837 148? 1890 164~ 992 35467 12158 6711 5355 6H4 4519 
841410 ALLE~.FfD 1 I 
ROY .-U"ll ? 2 
AttlSH 1 2 2 , 
EXTPA CfE 2 ? 
tEt+Assnc I I 
TRS GATT 2 , 
TOT.TIERS 2 2 
C F E 1 I 
"'ON DE 3 I 2 
841490 FRANCE ~964 1142 156 sn 11M 3867 1522 153 ~77 1515 BEtr .• -tux 504 2171 6,4 269 463 3790 221~ 445 392 74 3 
PAYS-BAS 912 317 355 212 2~ 1344 483 522 ~16 23 
ALLE'I.FED 16245 4792 3197 3717 3939 17263 5'16 2963 3777 52J7 
AM~!GNI 2996 1176 38' 7 83J ?676 11'17 411 ~ 1063 56Q 131 154 !50 52 82 11'19 173 ,1)4 504 55 I~ 3 
NORVEGE 3 3 21 20 
SUEDE 128 46 26 31 15 1) 296 106 ~I 55 59 ?5 
f!NLA~OE 4 4 7 1 
DANEMARK 12R H 43 1 13 32 120 2~ 11 4 25 52 
~HfHtHE 104 79 2 13 lJ 223 135 21 8 43 lh ,m ISH 5 10 53 Z4 190 73 5 jQ 6A '4 ESPAGNE 7 294 291 3 
YOU!;OSlAV 4 4 8 8 
ALL.M.EST 9 9 13 13 
POLOGNE 44 29 15 11 10 7 
TCHECflSL. 62 62 26 2~ 
ROIIMANIE 213 213 74 74 
ETATSUNIS 194 22 19 70 29 54 921 60 251 166 l~Q 315 
CANADA 2 I 1 11 6 5 
SYRH 7 7 3 
' ~A~a~sE 6 5 1 2q 12 12 4I 1 
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Jahr -1969 • Annee T .... 1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000Kg - auantlt6a Werte - 1000 $ - Valeurs Schliiaaal Ursprung 
Code I!WG-CEE I I BELG.-1 NEDER- I DEUTICH- I IT ALIA EWQ. CEE I FRANCE I BELG .. -I ~EDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA 
TDC Orlgine FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BRJ LUXI!MB. LAND LAND (BR) 
OIVEP~ NO 4 4 2 2 
AE~E m~ ,m 21~ 'n 14~ 158 m~ m rz 'i':)') ?=)() ''0 AU .~L.I 3~ ~5 68 I'" [<;O P' CLA SE 1 2774 1848 255 2~8 183 223 3326 897 661 7<;, 41~ <\1 TIERS CL2 1 7 4 4 f.LASSE 2 1 7 4 4 EUR.EST 328 29 9 290 131 to 13 111 CLASSE 3 328 29 Q ?91 130 10 ~~ I J7 EXTRA CEE 3109 1877 2~4 2~8 470 2 3~ 346~ Q02 671 756 Cll5 f>l'• CEE+ASSOC 261>21 905& 5671 H8'> 1813 5591 2894~ 920b •417 43•1 24'tiJ "1 1tA P TRS ran 2880 1877 255 268 257 223 33&9 qoz 6~') 7% 441 ~I o AUT. TIE~S 229 9 213 1 Ql 13 74 4 TtJT.Tif.R~ 3109 1877 264 2~8 470 23) 3460 9n 673 756 515 '14 DIVEPS 4 4 2 2 C E E 2&621 905& 51>77 4~84 1813 5591 28940 920, 5417 4331 "44A 749R M ON DE 29734 1?937 5941 4752 2283 ~8?.1 3240? 10110 60Qf) 51H ?'l'>3 •tn 
841500 FOANCE 5644 2454 1457 1271 4t~ 8905 11\ ~ '?l?Q l9•1 '11 BEL G.-LUX 3025 1687 990 Hi 4941 2544 14~8 8'7 42 PAVS-BAS 2295 891 649 732 23 3967 nn 1177 14~1 ,~ ALL EM .FED 26743 113')9 7055 7169 121J 41206 16949 11018 Ill 77 ? ')4') !TAL lE 101042 46112 8078 14599 32253 121938 5?.628 1n2A'> 176•1 41174 ROV.-UNI 2670 1100 160 391 91tl H 5381 1976 369 q10 1975 171 
'IORVEGE 355 138 166 51 589 1~9 ?16 pn I SUEDE 2147 451 172 582 872 7J 6189 31J9 ~~~ ~qn loo~ 161 FINLANOE 603 1 
'z 229 Hb 714 1 
,, 21')2 4Ql DANE MARK 2065 175 378 1 ... 21 15 3467 336 liU S57 ?171 74 SU15SE 701 43 lZO 142 378 18 1539 127 2ns 233 OH 1r, AUTR lCHE 4221 1202 266 393 Z31tl 19 5'43 m~ 420 531 ?<>Re 31 ESPAGNE 4302 2617 2H 127 ~ 132! 4~07 '04 12<; tn 1 zn I YOUGOSLAV 13 3 ~Q 1 An 15 6? 3 GRECE 1 1 4 1 3 TURQUIE 1 1 I 1 
u.R.s.s. 17 17 A2 80 1 1 ALL.M.EST 70 50 18 2 1A5 160 24 1 P'JLOr.NE 236 236 163 161 TCHECOSL. 15 15 11 I" HONr.RI E 36 1 35 28 l >7 KE'lVA 1 
' TANZANIE 2 , R.AFR.SUO 1 1 ETATSUNIS 4988 1289 522 917 1842 418 1&824 3780 1354 211<> 7408 lo4l CANADA 30 3 20 7 94 
' 
64 ? 13 
.MARTIN1Q 1 I TR!NIO.TO I I VF.NEZUEU 1 I 1 I ARGENTINE 1 1 2 I I !SPAEL 17 8 9 101 47 
' 
51 KOWEIT 4 4 HIDE 1 I MALAVS!A 6 6 SINGAPOUR 2 2 JAPON 64 1 18 38 I 124 16 '0 73 5 DIVERS NO 7 1 
" AE~E t~m m; m m~ ~m 1m ~2106 7110 1661 m~ 1~m 2m AU .~L. I 184<> 6179 1113 rLA SE 1 22221 6888 1734 8303 1951 44557 13289 3394 644<> 18170 3255 mR~0~L2 I I 19 q 9 1 121 48 6 66 I E8~~m 2 19 9 9 1 122 1 '•9 6 66 1 174 &7 u u m 468 24~ 25 1~ 193 1 CLASSE 3 314 67 468 240 25 12 190 1 EXTRA CEE 22614 6955 1761 3363 8583 1952 451H ns•o 3467 6467 18426 3257 CEE+ASSOC 138751 59999 18236 24215 34587 1714 180963 73424 25619 32444 46~49 2827 TRS GATT 22488 6888 1743 3360 8548 1<>49 44845 13289 3442 64&5 1839A 3251 AUT • TIERS 124 67 18 3 35 I 296 240 25 2 27 2 TOT. TIERS 22612 6955 1761 3363 8583 1950 45141 11529 3467 6467 184?.5 3253 DIVERS 7 1 6 C E E p8749 59999 um mu 34587 1712 180957 13423 251>1<> l2444 46648 ?821 MONOE 613&3 61>954 43170 3~64 226111 86954 29092 8911 65~74 ~080 
81tl600 FRANCE 1293 153 ~g 699 421 1054 172 H 442 4~5 BEL G.-LUX 913 96 713 2& 9&7 1~1 55 175 36 PAYS-SAS 945 28 ~7 859 1 861 72 12 7n8 9 4LLEM.FEO 4291 1m 618 aza 1712 ~m 1775 1219 1071 2 362 !TALIE 524 n 263 463 19 10 286 RDY.-UNI lt90 115 36 262 65 498 42 24 62 2sq 111 IRLANOE 1 1 2 2 NORVEGE 175 171 4 146 1H 1ry SUEDE 331 42 28 2 252 7 148 38 17 16 73 4 F INLANOE 652 643 ~ 195 170 25 ?~~f~~RK 196 6 190 114 23 91 889 41t 39 lt9 141 13 lit22 178 149 143 8~7 6' AUTRICHE 317 2 1 3H 163 1 3 1~9 PORTUGAL 10 13 ? ? ESPAGNE 91 91 53 53 VOUGOSLAV 64 61t 24 24 GRECE 101 1og 1 45 43 ? TU~ QUI E 3 1 1 
u.R.s.s. 11 10 l 3~ 33 POLOGNE 2 I TCHECOSL. 25 25 6 ~ HONGRIE 16 1) 6 6 2 .. ROUIIANIE 12 7 5 9 8 1 m~h 4 4 18 18 2 2 SOUDAN 1 1 2 2 !iiGERIA 4 4 1 1 
.GABON 1 1 
.CONGOLED 3 3 
.MAOAGASC 1 1 R.AFR..SUO 11 1 16 5 2 3 ETATSUNIS 113 40 3 9 44 17 484 2~6 16 23 1 9~ 44 CANADA 2 d 1 1 ~~A~~h 11 1 3 3 3 
VENEZ¥JLA 4 4 2 z 4 .. ~~m NE 1 l jRAK 1 RAN 14 lit 8 8 ISRAEL 7 7 3 3 JAPON 2 2 3 l 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.1 Jahr- 1969- Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Ouant1t6s Werta - 1000 $ - Valeurs 
Schlussel Ursprung 
I Code I BELG.- I NEDER· I DEUTSCH- I IT ALIA ·I I BELG .• -I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA Ongme EWG-CEE FRANCE LUXEMB. LAND (BR) EWG • CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC LAND 
~~~~~o~P~~ I I 11 \1 ~ <; 
A El E m~ zu 77 96 2,06 R6 240 3 ~59 IO' 247 16"7 P0 AUT.CL.I s 9 9RI 27 Rl8 0~ 19 ,, 497 71 
flASSF I 3531 244 a> 105 29R7 11' 3311 467 zoo 270 21 '4 :'61 
fA "'A ~ 5 
T1 FP~ rl2 7l 73 ?I ?1 
Cl ASSE 2 H 78 ?I lb 
EUP.EST 6~ }7 42 7 54 41 4 
ClA~SF 3 66 1 7 42 7 54 41 ~ 4 
oro A CEE 367~ 261 R? 1,5 3107 12~ 338~ ljl')q ?nq 2 70 2!34 ,, 5 
CEE+ASSrJC a no; 1483 859 m 2642 2161 !JIB 2411 14R2 1171 22o5 2F!l4 TRC\ GATT 3487 244 82 2943 ll3 3275 467 2"9 ?71 ?'i71) .?'59 
AUT.TIERS H 17 56 ~ 65 41 ?ry 4 
TOT.TIERS 3566 261 82 105 2999 119 3340 508 2~9 2 70 2'9~ 263 
C I' E 7966 1483 859 93~ 2534 2160 100~7 2411 14R? 1171 ?211 ~ 812 
"'OND~ 11641 1744 941 1035 5641 229n 1H73 :?QlQ 1601 1441 4'45 3"P'7 
841710 I TAll E ~ 6 12 1? 
~UFIJE I 1 I 1 
SUISSf 1 7 149 lA !B 
AHF R 7 ! 1 ').) I~ lB l ClASSE 1 R 7 1~0 qj 1 
EXTRA CH 8 7 I 15° H !~3 ! 
CFF+ASSOC 6 6 12 12 
TRS C.ATT 8 7 I Ion 16 133 I 
T~T.f!ERS 8 7 1 150 16 "3 1 
C f F 6 6 12 12 
"'O~OE 14 ~ 7 1 162 2P n• I 
841720 BEl G.-LUX 1 I 
:m~?Ho 6 6 5 5 1 I ? 1 1 
P~Y.-UN! I I 
SU!5SE I 1 ~ 3 
AUTO!CHE 4) 4J 79 79 
AH~m 1 ~~ I 40 ~· ' I 70 1 4~ ~3 
' 
l 79 
ErTRA CEE 41 1 4~ 83 
' 
1 7o 
m·m~c 7 6 1 ~ 6 2 41 1 40 8' 1 , 79 
TnT. TIERS 41 1 4' R3 3 ! 79 
C ~ E 7 6 1 ~ 6 ? 
Mmme 4R 7 4J 1 Ol 9 1 79 2 
8it1731 FRA~CE 326 39 n 247 ·~ 591 82 71 H1 4R ~ELG.-lUX 264 ?4 21' ., 0~4 3' 2~ q?5 ?1 
PAYS-SAS 38~ 2g 21~ 139 3 65q 42 347 >65 4 
AllEM.FED 1641 502 547 505 87 333~ 966 l\68 ~49 215 l 
!TAll E 1373 905 83 109 270 ?653 1585 1g1 11)? 5R5 
ROY.-UNI 445 116 61 163 104 1 1132 359 11~ 244 404 I~ 
NORYEGE 10 7 1 2 15 11 1 3 
SUEDE 96 44 5 43 4 113 41 13 1J7 17 
DANEMARK 13& 29 44 9 H lJ 268 66 A~ 9 82 26 
f~lmHE 27 14 1 7 5 192 94 , 67 H 52 11 41 64 Q 55 
ESPAGNE 50 45 ~ 128 119 0 
MALTE 1 1 
All.M.EST 62 62 84 84 
POlOGNE g 8 2 ? 
ETATSUNIS 411 177 28 7 146 53 1197 48R 83 36 451 134 
JAPD~ 1 1 2 , 
DIVERS NO 2 2 
tp\~~1.1 u~ m ·~3 •n m B m~ m 241 2 78 m 82 83 46 134 l4 SE 1 1228 388 171 202 3M 73 3167 11H 324 324 116~ 216 
EUR.EST 70 62 
' 
86 84 2 
ClASSE 3 70 62 8 8~ 84 , 
EXTRA CEE 1298 388 2H 2~2 388 81 3253 1137 408 324 116~ Zlll 
m·m~c 3992 1459 887 656 872 118 814~ ?626 1778 1347 2065 324 1236 388 177 2J2 388 Rl 3169 1137 324 324 1166 218 
fUT • Tl ERS 62 2~~ 84 84 OT • TIERS 1298 388 zn 388 81 3253 1137 408 324 1166 218 
DIVERS 2 2 
C E E 3992 145'l 887 656 872 118 8140 2626 1778 1347 2M5 324 
KO~ DE 5290 1847 1126 858 1261 19~ 11395 3ns 2186 1671 3231 S42 
841739 FRANCE 991 411) 140 314 127 2009 698 352 6?6 33 3 
BELG.-LUX 1158 352 482 21t4 80 2194 738 782 383 291 
PAYi-BA~ 393 113 95 182 3 883 2m 187 481 12 Alk K.F 0 7018 1483 690 H02 1443 11973 1108 5358 2712 P liE 6612 2552 42 2656 1362 6550 2831 152 2113 1454 gv.-UNI 974 250 158 204 309 53 2774 948 222 485 '129 19, 
~ mGE R 5 2 1 18 ·~ 7 1 
FVNlANDE 
1506 407 87 14 3 622 249 4641 1348 ~51 52~ 171)5 714 
l 1 
o~~f"~~K f1 loo 71 44 56 6 742 294 177 132 123 16 lun~CHE 24 28 1 13 70 6 744 486 39 28 1~3 78 49 13 27 9 9Q 5 oo 4 
~o~I~W 163 1 1 Y~UGOSlAY 129 2 3? 120 98 3 19 16 11 ~ 67 19 48 
GltECE 3 3 4 4 
:b~liiP1 1 1 7 ' 23 23 32 32 
ETAT UNIS 1183 218 93 184 286 402 3608 716 400 426 nn 1316 
C~ADA 4 3 1 18 2 14 ? 
PA~AMA 1 1 1 1 
Y"~m ~ 5 
AiAe.seou 
10 10 18 lR 
1 l 
KOIIE!T 3 3 3 1 2 
BIAKANIE I 1 
'APON 24 1 23 .. 4 5 flflANDE 4 4 0 YERS NO 2 2 2 2 
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Jahr -1969- Annee Tllb.1 EINFUHR • IMPORTATIONS 
GZT- Mengen Schlussel Ursprung - 1000 Kg - Quantlt6a Werte - 1000$ - Valeurs 
Code EWG·CEE I I BELG.- I NEDER- I DEUTBCH- I 
TDC Ongtne FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) ITAUA EWG. CEE I FRANCE I IELG .• -I NEDER-1 DEUTSCH- I LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
HLE 3041} 885 323 422 1086 324 9019 31J7b 78Q 1183 3017 9~4 AUT .CL .1 }3Q4 347 93 l~Q 335 43) 383~ 816 4n~ 447 1QO l~bq CLA>SE 1 4434 123? 416 611 1421 754 12849 3oQ2 11qQ 163~ 3~1 0 ., ~L ~ T!EPS CL2 37 3 34 61 I 1 0 'l CLASSE 2 H 3 34 b\ I l 8 5' EIJP.EST 1 \ 7 , CLASSE 3 1 I 2 
' FnPA CEE 4472 1232 419 611 1421 78~ 12912 3892 119) 1631 382 3 2l71; CEF+ASSOC 16175 4500 1237 6S8n 21ns 1653 23~13 ~~67 2!45 86f)'i 2?48 '34'1 TRS GATT 4467 1232 419 611 1418 787 129~4 3~92 llQI'\ 1~31 381 8 2373 A1lT.TifPS 2 7 4 I 3 TOT. T !EPS 4469 1232 419 611 1418 789 129J8 3892 !l9n 1631 3B19 2176 01 VFR S 2 2 2 2 c f I' 16172 4500 1237 6680 2102 16~3 23bOQ 6567 2145 861J5 2944 3HR ~fiN DE 20646 573tt 1656 H9l 3523 2442 35523 1n4&! 3335 10236 ~767 '57?4 
841741 FRA"lCE 12 9 1 2 1? 5~ 4 1 7 l 8ElG.-lUX 8 8 63 3 
" 
3 PAYS-6AS 10 4 6 125 49 7~ All f". FED 117 11 27 67 12 ~n 59 177 511 55 !TAll E 454 281 92 12 69 2176 133n 45~ 67 374 ROY.-U"ll 19 4 ~ 6 1 1~5 16 40 4~ ' NOPVE!';f 1 1 8 5 SIJEDE 
' 
1 4 77 1 4 16 ~ F I Nl ANOE l 1 DANE~~RK 1 1 R q SIJ!SSE ~ 2 1 46 4 1 17 23 1 AUTR !CHE 1 I E~PAGNE , I 1 GO£Ct 1 1 ETATSUN!S 6 1 1 2 2 69 D 11 23 1~ 4 1 SRAEl 1 1 APAB.SEI'!U 1 1 D!Vf~S ND 7 2 
m~Cl.1 29 4 9 ~ 4 4 195 f~ H 67 59 1 6 1 1 2 73 2~ ?ry 6 ClASSE 1 35 5 10 10 6 4 26~ D '~ 90 n 11 TIERS Cl2 2 I 1 Cl ASSE 2 2 1 1 EXTRA CEE 35 5 10 10 6 4 27~ 33 54 •I! 79 13 m·m~c 601 292 132 88 17 12 32~9 1392 731 639 417 b~ 35 5 10 10 6 4 26~ 3~ 54 9J 79 12 AUT. TIERS 1 I TOT.TIERS 35 5 10 10 6 4 269 33 54 91 79 12 OIVERS 2 2 C E E 601 292 132 88 17 12 3238 13Q2 731 63<> 417 59 ~ONDE 636 297 142 98 83 IS 351 J 1425 787 73) 496 72 
841749 HANCF 7 7 34 14 BElf..-lUX 1 1 9 9 PAYS-BAS 3 1 2 19 9 10 AllEM.FEO 19 13 2 ~ 35 2 1n 12 ll !TALl E 253 211 42 1262 1033 225 1 3 ROV.-UNI 1 1 7 3 1 3 DANE'4ARK 7 7 • 4 1 SUISSE 1 1 6 2 4 ESPAGNE 103 78 25 376 311 6' ETATSUNIS ? 1 1 
~0~ ~Cl.! 10~ 7 1 2~ 3n 311 6 6 3 78 1 1 65 ClA~SE 1 112 78 7 1 25 396 314 6 7 1 68 EXTRA CEE 112 78 7 1 26 396 314 ~ 7 1 68 CEE+ASSOC 283 212 63 2 b 1359 1044 278 13 3 21 TR~ GATT 112 78 7 1 26 396 314 6 7 1 68 TOT. TIERS 112 78 7 1 26 396 314 6 1 1 68 C E E 283 212 63 2 6 1359 10<tlt 278 13 3 21 ~O'IDE 395 290 70 3 32 1755 13~8 284 2~ 4 89 
841751 FRANCE 13 7 2 4 92 36 1 37 1~ 8ElG.-lUX 1 1 24 22 1 1 PAYS-8AS 4 1 2 1 50 17 10 23 AllE~.FEO 145 H 25 36 10 815 353 1~2 262 <t8 ITALIE 7 2 1 2 2 <t1 9 6 13 13 ROY.-UN1 4 1 1 1 1 31 2 7 7 12 3 NORVEGE 1 1 2 2 SUEDE 17 7 1 5 1 3 49 18 2 19 3 7 DANEMARK 1 1 2 2 SUISSE 6 1 1 .. 't8 23 3 12 9 1 AUTRICHE 1 1 :\h~um 2 2 9 6 2 1 101 42 3 46 1 9 CANADA 1 1 ISRAEl 3 3 12 1~ JAPON 3 1 
1~'r~cL.t 30 10 2 ~ 7 3 m ~~ 1~ ltO H 1~ 9 6 1 49 1 ClASSE 1 39 16 2 10 7 .. 237 BA 15 89 25 20 TIERS Cl2 3 3 12 12 CLASSE 2 3 3 12 12 E~~Am 3 2 2 2 2 EXTRA CEE 't2 16 2 13 7 .. 251 88 15 m 25 22 CEE+ASSOC 170 78 35 38 5 14 1022 401 2<'l4 74 67 TRS GATT 't2 16 2 13 7 4 21t9 88 15 101 25 2~ AUT. TIERS 2 2 TnT.T!ERS 42 16 2 13 7 .. 251 88 15 101 25 22 C E E 170 78 35 3B 1~ H 1022 .. ,, 204 276 74 67 I MONOE 212 94 37 51 1~ 1273 489 219 377 99 89 
841754 FRA'ICE 2~ 2 PAYS-8AS 4 1 2 1 9 8 6 2 AllEM.FEO 38 8 .. 18 3 263 48 fo6 131t 1 ~ ITAL!E 8 8 34 32 2 ROY.-UNI 19 12 6 1 71 37 24 3 1 SUEDE 11 11 62 fo1 1 DAPIEM~RK 6 6 4 ~ 1 SUISSE 1 1 2 28 6 22 HONGRIE 1 1 ETATSUNIS 9 
" 
2 3 86 1 30 10 1 44 ISRAEl 1 1 
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EINFUHR- IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1969- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Ouant1tlts Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlussel Ursprung 
_I Code EWG-CEE FRANCE I BELG. - ·I NEDER· I DEUTSCH- I IT ALIA E G - CEE I FRANCE I BELG. -~-I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA TDC Ongme LUXEMB. LAND LAND (BR) W LUXEMB. LAND LAND (BR) 
AELE 39 13 25 I 16~ 43 1!1 4 ~ 
AUT .CL.! 9 4 2 ~ 86 1 
'" 
I" ~ 44 
CLASSE I 48 17 Z1 4 2SI I n 12 11 '" Tm~s~l~ I I 1 1 
EUR.EST I I 
CLASSF 3 I I 
EH~A ~EE 48 17 27 4 251 I 73 PI 6 52 
CEE+ASSOC 50 17 11 18 I 3 324 R9 78 134 ~ 17 
TRS t;ATT 48 17 27 4 252 I n 121 
., 5~ 
AUT .TIERS I 1 
TOT. TIERS 48 17 27 4 253 I 71 121 
., 52 
C E E 50 H 11 18 I 3 324 8Q 78 114 ~ 11 MONOE 98 28 45 I 7 517 90 I~~ ?5S I 7 ~1 
81t1757 FRANCE 686 185 l3 336 !52 !71S 451 44 910 '2' 
8ELG.-LUX 121 23 7.2 31 45 516 164 Q~ 176 104 
PAYS-SAS 251 3 127 117 4 707 4 53.! 157 11 
ALLEM.FED 4706 626 1105 1000 !97S 12708 15 22 32S4 •sa~ 4344 
!TALIE 10 I 9 3' 1 ? 3n 
ROY.-UNI 127 2 52 69 4 113 11 3'> 47 19 
NORVEGE 386 4 382 357 
, 3SI 
SUEDE 1667 227 197 410 833 16Sl 280 tn H~ 783 
DlNEMARK 23 21 2 45 I 41 3 
~HtmHe 28 6 I 21 33 h 2 ? 23 559 553 ~ 1%5 tn32 I 3 
ESPAGNE 511 1 51 5 454 876 3 93 > IQ 7'Q 
ETATSUNIS 819 26 64 670 58 1 888 51 79 6q7 ~1 4 
CANADA 2 I I 2 I I 
IRAN I I 
DIVERS NO 1 1 1 I 
m:cL.1 f790 
235 m m 1721 ~ m~ 298 ?30 492 2211 13 332 2~ 455 5~ !1? 689 R7 1~ 3 
C~ASSE 1 lt122 263 365 1174 1851 461 5010 353 402 1181 2?QR 716 
Tl R~ CLZ I I 
CLA Sf 2 1 I 
EXTU CEE m~ m 365 111't 186J 461 501J 353 402 1181 2298 776 ~wamc 1417 1036 493 217& 15699 1690 ~tn9 1724 1265 4 78! 1t122 263 365 174 1859 461 5011 353 402 11 RI 229• 77& 
AUT. Tl ERS 1 I 




C F E 5774 652 1016 493 217~ 15699 169~ 4239 1774 1265 4781 
IIONOE 9898 915 1783 221n 2353 2631 2J710 2ry41 4642 4905 1S61 55q 
81tl790 FRANCE ~m 1570 922 1627 1298 10412 1217 !999 I 8~8 B28 BEL G.-LUX 175 804 ZOJ 272 3365 1274 1427 3Jry 154 
PlYS-BAS 2~m 18U 864 2395 512 11165 2956 173~ 5?8Q 119q ALLEII.FED 7445 9315 4139 49004 16969 10276 14244 7515 
ITALIE 5050 2249 1282 652 867 7778 1567 !62ry q9~ 1701 
~~rAN~~~ 3947 775 1046 912 177 437 7501 1678 1235 187? 1789 ~27 4 2 I 1 25 1 ? 18 4 
NORVEGE 52 4 7 41 138 16 4 118 
~VijeiNDE 1062 lt13 66 192 257 H 2444 491 219 570 ~2? 14? 21 I 20 p 10 5 52 
DANEHARK pso Ill Fs 143 673 98 3431 H4 292 184 I 884 457 SUISSE 041 ltOO 11 158 917 189 8116 2127 443 9H 42~8 62" 
AUTR!CHE 541 50 8 332 153 1133 50 19 8~1 211 
PORTUGAL I 1 
ESPAGNE 61 54 2 1 I 1 92 79 3 5 4 1 
YOUGOSLAV 21 15 5 I 22 10 9 ~ 
Gt!ECE 2 1 1 ' 
I 4 
TURQIJIE I I 
~bto~PT 144 5 l I 135 111 25 4 11 71 60 61 25 25 
TCHECOSL. 4 1 1 
HONGRIE 27 8 3 16 44 12 6 26 
ROIJHANIE I 1 10 10 
IIAROC 1 1 1 1 
TUNIS I E 1 1 16 16 
Lit! YE 4 4 
RfAFR.syo I Zll ? 2 [.m~N s 1650 522 H6 252 419 6086 2130 472 726 1414 1344 122 I 7 94 2) 299 6 7 2 31) 55 1 
.CrACAO I 1 1 I BR Sll 2 2 2 I I 
CH ll 4 4 1 3 
ARGENT !NE 1 1 
JAPON 20 9 4 3 4 84 21 7 15 31 4 
FOR"OSE I I ~~HmA~ 2 1 1 5 ~ 
AE~E Jm 1763 ~~~~ ~m 2~g~ m zm~ m a 2m 3167 m~ mr ·~ ·~~·1 601t 991 LA E 1 2)67 1 23 1931 330! 1371t 29653 6984 2729 4758 1!2M 3918 
AUT ADII I 1 1 I ru:~ CL~ 9 1 3 5 27 2 4 2 19 
euR.eH 2\~ ~ 1 3 5 28 2 5 2 19 3 9 4 211 200 25 4 2~ 11 128 
CLASSE 3 232 5 12: q 4 211 zoo 25 " 26 17 1zq Hms~SE 1091t0 2371 1tm 191t3 3308 15<J1 29881 71111 2733 4789 11283 4n6' tm~ 1~m 11754 so•n 6222 81131 24767 l681t5 18561 9169 12389 IM.¥Ms 1933 3301 1'>37 29673 6<J83 2729 4759 11248 3954 178 8 3 9 6 152 201 21 4 29 34 1~7 
TOT.TIERS !0937 pn p26 ttm m~ 1589 29871t 7010 2733 478q 1128~ 4061 ~o£o~ 631t2 \ 118 l 161 ~m 81724 24766 16845 18560 9168 12HS 51282 4491 2887 13696 8397 1116~5 31777 19578 23349 20451 1645~ 
81tl810 BELG.-LUX 2 2 
lllEM.FED 2 2 q 9 
ROY.-UNI 2 
' SUEDE 1 I 
ETATSUN IS 3 3 
m~CL.1 3 ~ 3 
~~~l5M 6 6 hE+AS~OC 2 6 6 2 11 2 9 lM.¥h~s 6 6 6 6 
c e e 2 2 11 2 Q 
140NDE 2 z 17 2 I~ 
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Jahr • 1969 • Ann6e EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantn6s Werte - 1000$ - Valeura Schlussel Ursprung 
Code Ortglne EWO·CEE I FRANCE I BELQ.. I NEDER· I DEUTICH· I IT ALIA EWQ. CEE I FRANCE I BELQ. ··I NEDER·l DEUTSCH· I IT ALIA TDC WXEMB. LAND LAND (BR) WXI!MB. LAND LAND (BR) 
8~1830 DAf~-RAS z ? 11 q ALLF~.FED 
' ROY.-UNI 3 l 
sr11 ssr 1 1 ETATSIJN IS h 5 1 
AflyE 4 4 At -~l .1 6 5 I CL A SE 1 1" 5 5 FXTRA CEE 10 5 • CEE+ASSOC 2 z 13 l3 TRS t;ATT 1~ 5 
' TOT. TIERS 1n 5 5 
c r E 2 2 13 ll MflNOE 2 2 23 5 !8 
841Bit0 FRANCE 1 1 ALL EM .FED 24 3 21 61 2 59 ROY.-UNI 2 2 58 3 55 SUTSSf 1 I ETATSUNIS 6 1 1 1 3 
~o)t ~CL. 1 2 2 sz l I 55 I 3 CLASSf 1 2 2 65 4 I ~ 5R EXTRA CEE 2 2 65 4 1 2 58 
m•AmC 21t 3 21 62 ? I 5Q 
T'lT. YIERS 
2 2 65 4 I 2 58 2 2 65 4 1 , 58 C: E E 24 3 21 62 2 I 50 MUNDE 26 3 23 127 4 3 3 117 
841852 FRANCE 3 2 1 34 2 ?! 11 8FLG.-LUX 6 3 3 10 10 9 PAYS-BAS 6 2 2 2 31 22 5 I~ All E~.fEO 299 79 17 49 154 1602 63~ 93 34R 52 3 !TAl lE 7 3 ~ 53 24 1 6 22 R!JY.-UNI 2 2 I' I 9 NORVECE 3 3 6 ~ SUEDE 161 lOO 3 10 23 25 1225 72'1 26 88 215 1n DANEMARK 7 5 2 44 31 11 1 1 SlJISSE ... 1 2 1 26 13 2 11 AUTPICHE 3 1 2 POl 'lGNF 1 I FTATSUNIS 10 1 5 4 62 13 8 41 AUSTPlLIE 1 1 12 p 
AOLE 177 10f 8 12 36 2~ n;~ 7H 58 9" 2~~ 187 A T.~L.l 11 41 ClA SE I 188 102 8 12 36 33 1388 749 58 99 254 228 EUR, EST I I CL ASSE 3 I 1 EXTRA CEE 188 1g~ 8 12 36 3, 1389 149 58 90 254 2'9 CEE+ASSOC 321 19 49 11 !55 1745 694 99 356 62 534 TRS GATT 188 102 8 12 36 3~ 1389 749 58 99 254 229 TOT, T IE~S 188 102 8 12 36 3~ 13S9 H9 58 9q 25~ 229 
r E E 321 87 19 ~9 11 155 1745 694 9<> 356 62 534 MONDE 509 189 27 61 47 185 3134 1443 157 455 316 761 
841856 FR~'ICE 34 23 6 5 48 11 10 6 I BEL G.-LUX 107 74 27 6 F6 129 37 9 1 PAYS-BAS 60 39 19 2 I 13 73 33 2 5 ALLEM.FED 2803 539 1'129 1203 32 4782 931 1682 206?. 1~7 IT ALIE ? 1 I ROY,-UNI 32 6 I 2~ I 46 8 2 ~4 2 SUEDE 1 1 I I DANEMARK 3 2 I SIJ IS~E 3 I I I AUTQJCHE 228 10 37 78 102 I 34~ 15 61 13~ 133 1 ESPAGNE 11 0 2 14 13 1 ET AT SIJN IS 2 1 1 4 I 1 2 
1o~:cL.1 zB 10 ~~ 7j 12~ i 4fA 18 70 14! 16! ~ 13 CLASSE I 274 10 53 80 128 3 419 18 83 lit? 169 7 EXTRA CEE 274 10 53 80 128 3 41q 18 83 142 J6q 7 CEE+ASSOI: 3004 651 1071 1236 13 33 5121 1134 1747 2100 17 114 TRS GATT 274 10 53 eo 128 3 419 18 83 142 169 7 TnT, TIERS 274 10 53 8ry 128 3 419 18 83 142 169 7 C E E 3ry04 651 1071 1236 13 33 5121 1134 1747 211)9 17 114 MONDE 3278 661 1124 1316 1~1 36 5541) 1152 1S30 2251 186 121 
841860 HA'lCE 168 60 14 53 41 668 174 124 154 '16 BELG,-LUX 52 10 4 37 1 23it 28 20 175 11 PAY S-BAS 110 16 24 65 5 ~10 94 70 195 51 ALLE'I.FED 1521 497 245 326 453 7522 2916 1041 1724 1841 IT All E 158 42 13 4 99 600 171 57 14 358 ROY,-UNI 275 67 21 69 10( 18 1739 482 97 534 514 112 NIJQVEGE 18 3 9 2 11~ 17 67 13 17 SUEDE 53 it 120 96 96 128 9~ 3863 930 454 852 <>24 7.!3 F INLANDE 6 6 31 5 24 2 DANE'IARK 4~ 5 12 6 ~~ 1 221 23 47 49 94 8 SUISSE 250 70 7 57 37 1542 420 !Ill 439 364 2)9 AUTR 1CHE 41) 1 36 3 158 7 147 4 P'lRTUGAL I I fSPAGNE 6 1 3 2 20 9 3 8 VOUGDSLAV 39 39 32 32 ALL.M.EST 15 8 2 3 2 80 32 11 24 13 PIJLOGNE 1 1 4 I 3 TCHECO~L. I 1 ~ 3 l H'l'IGRIE 1 1 2 , ROUMANI E 3 3 TUNISIF I I ETATSUNIS 184 33 17 45 63 26 ~052 660 266 501 1282 343 CANADA 2 1 I 8 7 1 DOMINIC.Q I I 
JAMAIQIJE 1 1 ? 2 IRAN 1 I ISRAEL 1 I 2 ? PHILIPPIN 1 1 8 A CHI!'4E,R,P 1 I JAPON 5 2 1 AUSTRAL lE 2 I I 
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EINFUHR ·IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1969- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quanttttfts Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlussel Ursprung 
I 
IBELG.· I NEDER· I DEUTSCH- I IT ALIA I I BELG. ·,.I NEDER-1 DEUTSCH· I IT ALIA Code Ongtne EWG-CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) EWG · CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC 
OIVEOS NO 1 1 
AELE rm 265 13& 2~r 367 !55 76B !BP 7~8 l94S ')'57 1"5':\ AUT.CL.! 34 18 10& ~g 3!50 674 ?73 s2q 13\1 356 
CLASH 1 !398 299 !54 289 473 183 !J788 ?546 qq, ?476 3376 14 '"I~ 
Tlms~l~ 4 1 1 2 14 0 ? 3 4 1 1 2 14 q > 3 
EtiR.~ST !8 ~ 2 3 3 2 q} 32 !I 24 q l 7 
AUT.CL.3 I 1 
CLASSE 3 18 8 ? 3 3 2 04 32 11 >4 10 17 
EURA CEE ~420 308 !56 293 478 185 IJ896 2587 09? 25~? l3d9 1476 m·m~c ono 5&5 342 H8 254 ~00 9434 ~?'}q 1342 lqcp aq? 711, 1403 299 !54 291) 477 163 1181! 2547 9-JI ?47R B'P 1413 
AUT, TIERS 17 9 2 3 1 2 95 4J 1! 24 7 13 
TOT,T!EOS 1420 308 !56 293 478 185 lr'l8Q6 ?5H oo2 2502 3389 14"'6 
O!VEOS 1 1 
C E E 2009 565 342 348 254 5J1 9434 3209 1'42 1 '18.., qa2 2119 
MIJNDE 3430 874 498 641 n2 &S5 2133n 5706 ?134 4384 4?11 354 5 
841890 fQANCE 2&&1 502 505 !312 342 610q 1261 ll•l 23'~0 l-t7f:> 
8Flr.,-LUX 2314 1052 323 &8& 2~3 5626 !9B2 1125 lOd!t A3o 
PAYS-BAS 2229 311 484 1278 15& 494? 1!5B 9~' 2!3? b6Q 
ALLEM,FED 13397 4941 2670 4073 1713 ?5684 q4"\3 'i2"14 65 22 !t4tl'l 
!TAll E 2756 12o6 !59 274 1067 5677 25R5 351> 5 go ?147 
RDY,-UNI 3531 1140 68& 566 746 193 ~731 3155 1603 17Aq 2"'1-5 1150 
IRL ANDE 2 2 2J l 17 
NORVEGE 30 2 3 9 4 12 109 ll 11 4~ ?4 1 7 
SUEDE 436 70 67 86 !91 22 1631 370 ?55 31~ 'ir>q 119 
FINLAND£ 15 14 1 41 31 7 1 
DA~EMARK 454 69 36 68 22J 61 1293 252 94 ?04 666 11 
SUISSE 880 172 92 219 306 Ql 3280 746 466 H8 !?95 305 
AUTR !CHE 81 2 2 6 &9 2 23~ 17 ~) ?5 !58 I g 
ESPAGN£ 91 7 4 1 5 74 200 18 28 '6 128 
MAL TE I 1 
YOUGOSLAV 250 !56 94 Ill 41 1J 
GRECE 2 2 
u.P.s.s. 28 1 27 71 4 67 
ALL.M.EST 162 9 !53 11! 25 .5 1 
TCHECO~L. 12 2 !) 15 3 I I! 
Hfl~GRIE 6 6 11 I !0 
ROUMAN!E 4 4 Q ~ 
SULGARIE 1 1 
man I 1 I I 1 1 
,CENTRAF, I I 
,CfJNGOLm 2 2 
R,AFR.SUD 28 7 I 8 12 1~0 34 8 16 16 6 
ETATSUN!S lt08& 1794 825 199 919 349 18111 6772 3403 1205 4b35 2216 
CANADA 28 1 1 25 1 72 14 4 44 q z 
, CllRACAO 2 2 5 5 




!NOE 1 I 4 4 
INDONE51E I l 
H~{'lN 34 15 & 6 7 155 61 58 14 15 1 
HONG KONG 8 6 2 11 q 3 
AU5TRAL lE 4 1 3 19 ' 17 DIVERS NO 3 1 
NON SPEC l I 
m~CL.l ~~~~ tm ~m ~54 £516 581 l~~~~ ml ~449 F4o 4757 1 785 40 044 4 ?5 501 ? 8~ 4•11 .,441 CLASSE 1 9952 3449 1194 2580 !006 35312 t!sn 595, 4n26 9<8~ 422h 
EAMA 1 1 2 
AVT,ADM 2 2 5 5 
T ER~ CL2 10 1 6 3 21 
' 
A 5 
CLA SE 2 12 1 8 3 29 I 2 13 q 5 
E~~;.m 3 213 12 !53 43 < 217 33 86 qq 11 2p 12 !53 43 5 217 33 86 R8 to EXTRA CEE w7 3461 F24 p55 2626 lOll 35558 gm 5952 4125 o6q4 4241 CEE•ASSOC 361 7560 ~m 177 43H 2466 48!35 7876 qz~2 8643 776~ TRS GATT 9970 3451 1200 2591 1004 35326 11525 5950 4032 Q5q9 4?30 
AUT,TIERS ram 10 !53 35 5 224 30 M 95 !I Tf)T, TT ERS 3461 1724 1353 262& 1009 35550 11555 5951 4!20 9M4 4>41 
DIVERS 4 4 
C E E 23357 75&0 3815 5175 4343 2464 48127 15128 7874 9217 %43 7265 
MONDE 33534 11021 5539 6530 6961 3475 83~89 2&684 13830 1334? 13327 1150~ 
8419!0 FRANCE 403 171 ?3 198 11 824 354 71 3B 66 
BELG.-LUX 36 14 7 2 13 135 33 15 8 79 
:m;;~~~o 110 4 32 18 56 235 !0 60 5Q !06 10743 5831 !510 !894 l49g 27293 !5113 3965 sry94 3121 
IHLIE 5438 3600 262 577 999 928~ &016 479 1031 I 754 
POY,-UNI 100 so lit 15 !J 11 290 134 38 4& ?1 ~5 
NORVEGE 1 1 10 ? 8 
SUEDE 76 22 7 31 5 11 262 79 18 1 oi 22 42 
F! ~LANOE 2 2 18 18 
OANEMARK 3 3 ~~ 1 I 8 
SUISSE 61 21 3 21 H 2 343 131 13 118 7,) 11 
mm~E 14 H 99 95 4 1 1 2 2 
GJ BRAL TAR 1 1 
~vm~~t~ & 6 25 25 422 86 94 12 226 , 1294 ?51 251 65 680 41 
JAPON 1 I 
t~~~~CL.l m 31 ~~ u 2H H m~ m 70 2&8 21~ 1°2 ?.51 66 69~ 72 
CLASSE 1 687 180 118 79 275 35 2154 597 321 334 9~8 174 
EXTRA CEE 687 180 rUZ 79 ~m 35 ,~m 597 321 334 Q28 174 CEE>ASSOC 16730 941t9 2501 1579 21172 4858 6?11 2154 3372 
m.vtHs 687 190 118 79 2 75 35 2354 5Q7 321 334 928 174 687 181) 118 79 275 35 2354 597 ~21 334 ozq 174 
~oM 16130 9449 1984 2501 1217 pn 37767 21172 4858 6211 21<4 3172 17417 9629 2102 258ry 1492 614 40121 21769 5!7Q 6545 3082 354~ 
841990 FRANCE ~~~~ 235 99 107 110 4773 1371 &09 1812 961 8ELG.-LUX 714 441) 251 315 5622 1831 1583 llt21 H7 ~AYS-BAS 1185 242 249 617 71 6&95 1602 1179 3408 5,16 ALLEM,FEO 5054 2126 891 1062 975 35840 17067 5511 7497 57~5 ITALIE 1334 604 117 113 500 108~8 4473 939 1163 4291 
ROY.-UNI 1420 428 113 172 543 164 11674 2735 678 1154 5649 1458 !RLANDE 2 2 10 1 3 
769 
Jahr -1969 • Annja Tob.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT- Mengon -SchiOuel Ursprung 1000Kg - Quentltl!s Werte - 1000 $ - Valeurs 
I Code I!WG-CEE FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG- CEE I FRANCE I BELG.-., NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA TDC Orlglne LUXEMB. LAND LAND (BRJ LUXEMB. LAND LAND (BR) 
~smGE 13 9 I ) 97 51 10 l6 862 3?8 2 72 281 17o 5674 21n4 34 sn ?.lf. .. ~ .,1 FINLANOE 8 I 1 4~ I' 3 37 OAIIIE'4ARK 16') 2~ 13 52 75 Ob~ 149 tn 24" 4'i> < ~UIS5E 1015 279 H HI l67 167 ~QQ6 2~92 417 I 591 3712 13.< 4 AUTRICHE lB 8 4 14 27 ;q1 96 9 44 3\7 l ~ :j PORTUGAL 9 9 ?1 26 1 ESPAGNE 80 46 22 l , 230 147 2? 70 41 MALTE 1 1 VOUGOSL AY 9 1 8 ~9 1 5~ GQECE I I 2 TIJQOUIE 3 I 2 14 Q 5 All.M.EST 25 15 8 2 162 113 'Q 1) POLOGNE 4 4 2 , TCHECOSL. ? , 
113mHE 6 & ;, ~ 10 11 1~ 1 1 
.ALGERIE 3 3 NIGER lA 1 1 9 Q KENYA I I R.AFR.SUO 2 1 I ~ > 
' 
ETATSUNIS 1107 3~4 77 142 46l 121 12226 323~ 82? 1417 'i'49 14U3 CANADA 11 2 , 13" 2 v. ><; PANAMA 6 A VENEZUELA 1 1 MESIL ~ I A 1 1 CHYPR E 2 I 1 CHINE,R.P 1 1 JAPOI>I 11>8 27 52 48 41 l"'q" 237 1 144 ,,, 475 A•J5TR All E 1 1 
m~Cl.l ~m 1m l69 m 1~~~ f37 nm 8053 1257 [gM 12?~2 ~Qjg 01 14 3631 A ~3 5811 P23 rLASSE I 4983 1459 270 66n 1883 711 42936 11684 211~ 52 22 I 80<3 58q AUT .AOM 3 3 TIERS CL2 4 1 2 1 26 9 7 • 7 CLASSE 2 7 1 5 1 26 0 ? ~ 1 EIJI\.EST 45 15 8 11 12 lA' 113 39 1' '~ 4~lAS~E3 3 1 1 45 15 8 ·~ 12 18 3 114 30 11 zn EXTRA CEE 5035 1475 275 668 1894 723 43145 l1Rn7 2112 52 69 1•n11 SRR'T ~w~mc 9941 3686 1495 171~ 1566 1479 63814 24913 Qn()"' 108~! I ~Q~~ 8')?4 4985 1460 270 659 1887 709 420l3 11693 2105 5214 18~59 5 86., AUT. Tl E~S 43 15 2 8 6 12 too 114 1 4~ q 2•l TOT. T1 ERS 5028 1475 212 667 189~ 721 43129 ll8n7 2112 sn1 1 i"'b~ flRS? C E E 9934 3686 1492 1714 1565 1477 63H8 24913 90110 1085? 10054 3~10 MONDE 14969 5161 1767 2382 34H 2n1 106043 l678~ 11112 Hl21 ?90?4 llQ06 
842000 FRANCE 281 116 11 50 1~4 ~99 335 4• 111 t• 5 8ELG.-LUX 352 42 105 195 11 1883 160 4?0 1?52 51 PAYS-IIAS 621 ~m 298 157 51 1701 272 7Q3 4H 21' All E'<. FED 5344 933 1169 1444 16064 644? 25~5 343? ~6~15 ITALIE 175 1110 28 2 45 694 385 71 !8 211 POY .-UN I 294 103 66 94 8 23 79? 32n 101 233 78 ~0 11\LANDE 581 6 53 126 331 5Q 645 12 5' 13A l'A •2 NOI\VEGE liJ t 2 2 5 2q 2 3 4 1' Q SUEDE 34 7 10 3 8 6 86 31 16 1 '\ 18 6 DANEI'IARK 53 6 3 8 36 173 23 A ~, Q~ SU!SSE 167 34 25 27 52 n 1248 2ll 66 1 Al 66~ !12 AUTR !CHE 142 38 6 1 83 8 508 15~ 28 33 2n ~5 PORTUGAL 1 I ESDAGNE 1 I 8 1 4 l MALTE 1 1 YOUGOSLAV 1 1 4 1 l All.~.EST 16 5 8 1 2 2~ 1 q l 7 POLOGNE 3 ? 1 m:~xm· 9 9 q 5 ' 3 3 3 3 R.AFR.SUD I 1 ETATSUNIS 242 97 21 38 32 54 1153 485 76 lllR 217 211 CANADA 1 1 12 12 VENEZUELA 2 , JAPON 8 ~ 7 24 1 i 5 17 HONG KONG 2 4 1 3 
M~~c~ .1 300 m 1H p9 m 1H ~836 757 m m 1~95 242 34 64 848 499 587 38, CLAS E 1 1534 292 187 303 560 192 4684 1256 l57 767 lo!:.~? 62'? TIERS CL2 2 2 6 1 2 3 CLASSE 2 2 2 h I 2 3 EUR.EST 28 5 11 I 5 34 I 14 8 11 CLASSE 3 28 5 17 1 5 34 1 14 8 11 EXTR4 CEE 1564 297 204 304 562 197 4724 1257 1n 111 !M~ 633 iWmvc 6773 2055 1375 1287 447 1609 21037 7259 3754 39H 21130 4~7~ 964 286 llt3 177 225 133 4054 1244 3118 6l4 1327 541 AUT. Tl ERS 601) 11 61 127 337 64 670 n 64 143 l5R 92 TOT.T!EPS 1564 
2m 
204 304 m 197 4724 1257 372 711 1685 633 C E E 6773 1375 1287 1619 21037 7259 3754 391A 203~ 4076 M ON DE 8337 2352 1579 1591 10119 1806 25761 8516 4126 469~ 37!5 4 70Q 
842110 FRANCE 328 105 33 93 97 1014 ?.96 132 239 l47 8ELG.-LUX 251 209 34 5 3 65l 420 136 41 ~6 PAYS-BAS 325 11~~ 125 10) 18 958 270 288 n~ 74 ALL EM. FED 1926 207 368 192 8328 5105 8~9 146~ R72 ITALIE 349 236 39 23 51 1182 842 118 75 147 ROY.-UNI 696 270 26 144 233 23 1854 551 126 "3Q? 61>3 122 ISLANDE 1 I ~ 1 4 IRLANOE 1 4 3 46 15 31 NORVEGE 14 12 2 36 2R ~ SUEDE H6 72 7 31 32 
" 
852 397 3'1 156 184 76 OANfMARK 748 322 21t 115 285 2 1294 537 54 20~ 49~ A SUIS~E 196 16 26 36 97 21 1141 102 12~ !7B 698 H AUTP ICHE 56 , 2 16 31 I 268 44 4 35 l8l . POPTUGAL 1 1 3 l ESPAGNE 11 1 1' 11 I 1~ vour.osLAV 70 10 64 63 I GRECE 3 1 2 R 4 4 ALL.M.EST 32 1 ll 123 2 121 ~x~m~L. 1 1 2 1 1 1 1 I 1 8ULGARIE 1 1 I I NIGERTA 3 3 
.AFARS-IS I 1 1 I KENYA I 1 
.REUNION 1 1 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1969- Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantltes Werte - 1000 $ - Valeurs 
Schlussel Ursprung 
I I BELG.·. I NEDER· I DEUTSCH· I IT ALIA I I BELG. ·,_, NEDER·I DEUTSCH·J IT ALIA Code Ong1ne EWG·CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) EWG • CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC 
fTATSU~>jJ~ B46 301 40 194 269 42 6447 27~7 2<16 15% 1455 '73 
CANADA 16 11 2 2 2 7? 41 7 1' 7 
NICARAGUA 4 4 12 12 
.CIJRACAO I I 
CnLn~BlE 1 I 
ll~AI'j I 1 
1mEl 
7. 
' 35 13 2 21 n~ 77 ~~ o4 
IN DE I I ? 
JAPON 107 48 7 18 3J 4 4J< IBO 25 7'\ 113 14 
HnNG Kni'IG 49 I 31 12 <; 11 b 4 76 ?4 12 
AIJSTQU lE 11 2 1 q 3~ ~ \ 23 
m~CL.1 mJ 686 97 ~45 678 51 544~ 16~1 376 977 2>1d 246 362 49 70 386 55 708q 29<17 lZR 1665 l6ql; 41' 
CLASSE 1 zqzq to4a l't6 565 1064 to~ 12536 46£~ 7"4 2b4 7 ~9"1 6ol 
A,lfT .AOM 1 1 1 1 
TI~R~ Cl2 89 n I 34 12 29 774 72 4 q~ ?'i qo 
ClASSE 2 90 13 1 35 12 29 271 7? 4 % 2' R' [UQ .E~T 35 I 1 31 2 127 1 ~ 121 2 
flASSE 3 35 1 1 31 2 127 1 
' 
121 ? 
EXTRA CH 3054 lOb? 148 631 1018 135 12<140 4701 711 2850 l971j 741 
CEF +AS SOC 3183 1686 476 46J 251 31J 12146 6637 I ~91 '812 757 134Q 
TP~ r,ATT 3009 1061 147 594 IOH 135 12754 470n 709 2714 '3q9' 719 
AUT.TIFRS 41 1 1 35 4 175 1 , 11q 32 ? 
roT.Ttto~ 305n 1067 148 629 10 76 135 12929 47fll 711 ?852 39?4 741 
C E E 3179 l6q6 476 458 249 31J 12135 6637 15<11 I 8~5 751 l '49 
MDNDf 6233 2749 624 1089 1327 445 251l75 11'3 38 ?31l? 4664 4~31 2 ... 9" 
842190 FP ANCE 11~5 4n6 16 596 87 2~75 662 8~ Q•"'1 4? ~ 
BELG.-LUX 249 56 148 28 11 ~78 181 ~90 144 1';4 
PAYS-HAS 647 12 273 26] 42 1365 205 42' ~SI 78 
All ~~.FED 2084 545 ~63 187 189 5973 1986 1383 187J 7l4 
TUllE 392 284 19 11 78 n2 6n3 7~ 55 I 94 
RllY .-liNI 907 241 12R 1~5 277 96 3?4Q 710 3l7 511 1! 4 7 <;44 
I~LANDE 1 l , 2 
lRL A~DF 12 12 62 7 '5 
NDRV EGE 55 1 l'l 3 41 136 I 22 11 tn 
surnE IZ~ 18 25 22 6J 3 819 141 9' 148 366 n 
FINLANDE 12 2 lJ 27 I 5 12 
DANrMARK 1 ~6 18 27 4'l "8 3 511) 125 36 38 2qo 12 
SUIS~F 943 157 19 9 549 149 Z141 474 177 35 1683 317 
AUTPJCHF 4<1 12 3 ll 3 156 55 12 7~ 11 (SPAGNE 2 1 1 11 2 9 
MALTF 2 2 2 2 
YOUGOSLAV 4 4 . 3 
IJ.R.S .s. 24 24 24 24 
All.~.EST 41 39 2 30 23 1 
Tr'lFCOSl. 2 1 1 31 z• 3 
HONGRIE ? , 
ROUMANIE 1 I 
l I BYE I I 
GAMBlE 1 I 
.CONGfJl EO 1 1 
ETATSU'IIS 904 tary 183 119 3')2 12) 7 21 I 16~7 951 11~ 278) ! ll' 
CANADA 3 1 2 2~ I 9 ~ 2 
,CUPACAO 12 12 
l ~RAFl 4 4 22 22 
ARAR.SEOU 1 ! 
CHINE,R.P I ! 2 2 JAPfJN 17 2 7 5 89 B 15 41 22 3 
HONG KONG I I ? 1 1 
AUS TRAll E 
' 
1 l I 
.POlYN.FR I 1 5 5 
NON SPEC 2 2 5 5 
11l'r~cl.t 2m m m m ~~~$ m m~ lsn m m ~m \!H 666 
ClAS~E 1 3225 631J 459 37~ 1375 391 15041 3172 1652 B27 6501 2189 
EAMA 1 I 
AUT,AO~ 1 I 17 5 12 
TIERS CL2 b 1 5 76 2 2 V 
CLASSE 2 7 1 1 5 44 5 1 2 14 22 
EUR. EST 67 24 39 2 1 I BR Z4 23 lfl 2~ 3 
AUT .Cl. 3 1 1 2 2 
CLASSE 3 68 25 39 2 1 1 91l 26 23 ID 28 3 
EXTPA CEE 331)0 656 498 372 1377 397 15115 3203 ~676 1539 6%3 2214 
m·m~c 4478 958 1261 962 962 3~5 11231 2980 541 2407 1914 l38Q 3220 630 45'1 370 1371 ,84 15035 3172 1652 1529 6523 2159 
AUT. Tl ERS 7'1 25 39 2 13 122 26 23 l'l 8 55 
T!JT. TT ERS 32'19 655 498 372 1377 397 15157 31'18 1675 153<1 6531 7214 
DIVERS 2 2 5 5 
C E E 4471 957 m I 962 962 335 11213 2'175 2541) 2407 19~2 1389 "01'10[ 7779 1613 1334 233~ 132 2~3<13 6178 4?7.1 3946 R445 3603 
8't2210 FRANCE 2 1 I 63 't2 I 5 15 
PAYS-SAS 35 35 31 26 5 
AllE~ .FED 3 I 1 1 n 4 , 2 
' RDY.-UNI 16 1 R 7 114 25 28 ~ 2 53 
SUJS~E I 1 
ET4TSUNIS 16 15 I 3qt 354 10 , 1 24 
m~cl.l l~ 1~ 8 r m 3~4 ~8 ~ ? ~~ I 
CLASSE 1 32 16 8 ~ 506 379 38 q 1 78 
EXTR 4 CEE 32 16 8 8 506 379 38 R 3 78 
~wmvc 40 37 1 2 107 4 71) ' 10 z~ 12 16 8 8 506 379 38 8 3 78 
TOT. TJ ERS 37 16 8 R 506 379 38 q 3 78 
C E E 40 37 1 2 107 4 7~ 1 10 20 
MnNOE 72 16 't5 1 lJ 613 383 !M 11 !3 Q8 
81t2231 FP4NCE 642 191) 266 132 ~4 419 75 97 2?5 22 
BELG,-LUX 187 1a1 q2 qz 
PAYS-BAS 465 54 223 95 93 302 49 159 39 55 
AllEM.HD 883 281 341 !86 75 613 122 213 238 40 
IHLIE 334 28 165 43 98 457 42 234 52 129 
ROY.-U'll 153R 1411 117 338 41 902 61t8 141 80 1 Q') 18 210 
ISL ANOE 1~ 18 4 4 SIJEOE I 1 DANE MARK 5 5 
SUJSSE 21 1 2~ q 2 6 
AUTR I CHE 44 44 122 12' u qvE 322 322 171 I 71 
771 
Jahr -1969- Ann6e EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quontltu Werte - 1000 $ - Valeurs Schlii-1 Ursprung 
I Code EWG·CEE I BELG. - ' I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWQ - CEE I FIIANCE IBELG. -,_, NEDER-, DEUTSCH- I ITALIA TDC Orlglne FIIANCE LUXEMB. LAND LAND (BRJ LUXEMB. LAND LAND (BR) 
Et;YPTE 28 28 4 .. NIGERIA 114 114 12 1 2 
.cm;r.OBRA 225 225 104 104 AlllrOLA 21 21 5 
' R.AFQ.SIJD 102 102 131 111 ETATSUNIS 3657 6'>4 65 1377 162! 4511 1017 ~8 1 R52 1~34 
ARF H99 U2 ~~~ dH 85 1m 7H ,at~ "! ,m 161 ?•~ AI IT .CL .1 4706 68 1769 CLASSE 1 538~ 784 188 1665 85 2663 54~5 1157 !50 2~4~ 1 h~J l ~73 F.~~A 225 225 1"4 114 TIERS Cl2 485 21 464 9? 5 1 B' CLASSE 2 710 225 21 464 296 1J4 
' 
!H FHRA CEE 6095 1009 188 1686 85 3127 5781 126! 151 l04q 16) ?!>? CEE+ASSOC 2736 58~ 919 682 325 222 !987 317 6ql 470 3Q3 117 TRS GATT 5548 734 188 1&86 85 2805 5516 1157 15° 2f'l4!t l~J 1 qql AUT. TIERS 322 322 111 11! TOT. Tl ERS 5871) 784 188 1686 85 3127 5677 1157 !50 2048 1~0 , 1~., C E E 25!1 363 '!19 682 325 222 1883 213 6ql 4n '~3 !17 ~Oil! DE 8606 1372 1107 2368 41J 3340 7664 1474 811 2527 '5' 227Q 
642233 FO ANCE 554 73 193 272 16 622 91 1 Q~ 1>7 ~ BEL G.-LUX 250 36 129 63 22 3?5 4? !OO 149 25 PAYS-MS 578 42 112 263 161 174 21 102 305 ?55 ALL EM· FED 148? 66·1 233 299 290 1920 1016 2!5 360 33. IT All E 341 Bl 40 215 5 378 79 47 244 • ROY.-UNI 975 281 111 273 '?~ 205 944 395 130 21n 64 145 SUEDE 97 2 7 17 151 7 
' 
21 !?& FINLANDE 1 1 l 1 OAIIIE'IARK 13 1 H 13 ' 11 SIIISSE 34 1 7 15 1 • ~ AUTRICHE 19 11 B 22 17 5 ESPAG>iE 25 25 44 44 
u.R.s.s. 27 27 2R 28 ALL.'I.EST 1 1 4 4 TCHECOSL. 106 90 H 106 n1 q li6YE 137 137 22 2? LiqERIA 15 5B 11 11 ETATSUNIS 3554 1107 364 1115 4~1 6359 2122 1021 &?9 2"48 oH CANA~A 71 40 11 142 •? 6) 
A El E mr ,m m m 165 297 tm 2m d~~ ~17 119 2 82 AUT.CL.l 114& ~51 61? 2l1R •39 CLASSE 1 4789 1415 668 647 1311 48 7691 2563 12'3 840 27.27 8?1 TIERS CL2 152 15 137 31 11 2! Cl~SSE 2 152 15 137 33 11 ?2 EUR.EST 134 1 117 15 138 4 1?5 q CLASSE 3 134 1 117 16 138 4 12' 9 EXTRA CEE 5075 1416 663 647 1428 901 7864 2567 1244 849 Zl52 ~52 C EF+ASSOC 3205 819 458 836 6n3 ... ~~ 402R 115R 455 9!1 ~~1 &H TRS GATT 4895 1415 668 blt1 1401 764 7799 2563 1233 849 23H R3n AUT. Tl ERS 180 1 15 27 137 65 4 11 28 22 TOT. Tl ERS 5075 1416 683 647 lt,28 901 7864 2567 1244 849 2352 852 C E F 3205 819 458 836 6H 489 4na 11~8 455 911 881 &24 liON DE 8280 2235 1141 1483 2031 1393 11892 3725 1690 1761 1232 1476 
842239 FRANCE 17 65 12 106 101 4 1 BELG.-LUX 1373 1195 170 8 2941 2616 29& 9 PAYS-BAS 84 6 78 76 n 63 ULE'I.FED 4233 3647 112 153 121 ns7 7067 l!q 93 79 IT ALIF 765 677 21 34 33 1314 lla8 1n 31 65 ROY.-UNI 2394 1128 25 20 1211 2 339h 2083 17 4~ 1253 1 SIJEflE 1205 789 1 11 324 80 1694 1122 3 zn 351 ?QB DANEMARK 6 2 4 2 ? 5UJSSE 2 2 I I AIJTQJCHE 5 5 1 1 GRECE 2 2 7 7 ALL .M.EST 3 3 13 l3 TCHECOSL • 1 1 ETATSUNIS 8033 7777 51 145 25 35 18281 17698 tan 301 51 51 JAPON 339 339 389 189 
"lON SPEC 2 2 1 1 
i1~f:Cl.l ~m ~m ~' ,H t5H ~~ ~~m ~m1 1~3 1M 16~~ 299 51 CLASSE 1 11986 10035 7<1 176 15H 117 23771 21192 200 364 16~5 350 EUR.EST 4 3 1 13 13 CLASSE 3 4 3 1 13 B EXTRA CEE 11991) 10038 80 176 1579 117 23784 21205 20~ 364 16~5 350 CEE+ASSOC 6534 5725 276 357 55 121 ll8J I 119n4 312 42~ 85 ~~ TRS GATT 11985 10035 80 176 1571 117 23764 21192 ?00 364 1658 )50 AUT. Tl ERS 3 3 13 13 TOT. TIEOS 11988 10038 80 176 1577 117 23777 212~5 20·1 364 165R 350 DIVERS 2 2 1 I C E E 6532 5725 276 357 53 121 11794 10904 112 420 78 ~n MONOE 1852'> 15763 158 533 U3Z 238 35579 321)9 513 784 1743 430 
842280 FRANCE 347 155 25 156 11 360 221 n 108 lR BELG.-LUX 72 15 11 46 62 11 6 45 PAYS-BAS 66 2 
6H 47 43 a 20 15 ALL FH. FED 3590 74 281t3 IS 2570 103 535 1907 ?5 !TALl E 3 
tl 2 20 ?0 ROY.-UNI 157 131 1 6 b 265 14 212 1 I~ 19 SUEDE 9 1 8 17 1 2 14 DANEMARK ? ? SU IS SE 25 9 5 11 44 12 1 11 AUTRJCHE 96 96 69 69 YOUGOSLAV 63 63 7 7 TCHECOSL. lt6 46 2? 22 POUHAI'iiE 354 35~ 98 oa EHTSUNIS 178 1 6 143 28 336 8 17 255 56 
AE~E ~87 23 13! 14\ 'H ~~ ~97 4l 2!1 25~ q~ 44 AIJ .~L.l ltl 1 43 56 CLA SE 1 526 24 137 144 170 53 740 55 ?11 25~ 98 100 EU~.EST 40<) 400 12, 12J CLA~SE 3 400 40? 120 '20 EHPA CEE 928 24 137 lH 570 53 860 55 231 ?56 2H 11~ CEEUSSOC 4079 9Z 821' 2879 251 ?9 3055 122 776 1926 18~ 4' TRS GATT 574 24 137 llt4 216 53 762 55 ?31 25b 1?~ !10 hUT.TIERS 354 351t 9• 98 TOT. Tl ERS 928 Zlt 137 144 57() 53 860 55 23! 256 218 !Jn ~O~D~ 4078 92 827 2879 m 29 3055 122 776 1926 1~~ 43 5006 116 964 3023 82 3915 177 lOn7 2182 4)6 143 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tllb. 1 Jahr -1969- Annte 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Ouantlt6s Werte - 1000 $ - Valeurs 
Schlussel Ursprung 
I Code I BELG.-1 NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA ·I I BELG. ··-I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA Ongme EWG-CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) EWG • CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC 
842291 FRANCE 30990 7703 4760 15188 3339 28110 ~009 4?69 12594 3298 
BEL G.-LUX 9751 3691 2902 29~8 244 11114 51~9 3~9? 3176 334 
PlY~-AAS 12900 2373 4118 5774 635 1S284 4380 4594 5153 1157 
ALL EM. FED 74855 2766~ 15419 23ll9 8557 10631' 41232 21ooq 2912' 14>40 
!TALIE 16031 0418 1799 1577 32~7 19232 1190? 2no0 113' l'S"'7 
ROY.-UNI 11777 2753 4284 2582 1420 738 15535 S603 3451 355~ ]9o!-O 9S4 
I ~LANDE 118 70 3 45 114 S6 11 4~ 
NORVEGf 3560 144 576 855 1422 563 4911 225 1CI9 1011 2~14 69 
~UEDE 7774 1928 448 1482 2445 147! 12525 3094 7~6 2H9 3057 2319 
FINLANOE 111 ~18 3 102 154 234 1057 289 8 17' 2n 356 DANEMARK 3488 H 291 863 1442 317 4720 975 345 981 1015 514 
SUISSE 4518 1058 m ~20 F6A 632 9860 ~201 H4 1931 2027 )I'\~~ AIITOICHE ~951 494 51 841 225 4145 385 158 421 23~5 '76 
PORTUGAL 41t 41 3 43 2 H 1 
ESPAGNE 676 459 10 29 144 34 'i63 195 9 27 121 12 
GIBRALTAR 1 1 I 1 
MALTE 4 4 1 1 
YOUGO~LAY 1~76 4 1070 2 349 1 H4 14 
GRECE 65 8 16 41 'i4 8 ~ I 16 
TURQIJIE 5 5 44 16 I 71 
U.R.~.S. 110 107 2 ~~ 183 tAo , I ALL.~.EST 444 52 loll %2 270 71> 51 145 8 
POLOGNE 5 5 2 , 
TCHECO~l. 182 36 n 126 7 161 l1 14 111 6 
Hl'l'lGP!E 118 q 5 10~ ~1 ; 2 ~1 1 
ROUMANI E 470 ~ 1 468 127 2 I 124 RULGARIE 374 263 20 4~ 38 38~ 159 8 36 95 q2 
-.AROC I 1 
TUNI~IE I I 
liBYE 7 1 3 3 
Ef.VPTE 114 114 14 14 
ll ~FR lA 16 16 Q q 
NIGERIA 15 15 2 1 I 
.CIJNGOLEO 1 1 ? 2 
TANZAN!E 3 3 I 1 
R. AFP. SIJO H 1 13 7 17 37 5 9 17. 10 1 
ETATSUNIS 6409 1860 403 1918 171 1451 165?4 57'il ll05 377.6 2l55 l407 
CANADA 343 93 18 215 7 lJ 526 224 ~3 2~6 17 16 
MEXJQUF I 1 2 2 
PANAMA 1 1 
VENEZUELA 2 2 8 I 7 
EQUATEIJR 1 I 
80£S1L 4 4 5 5 
SYRIE , 2 
IRAN 9~ 91 26 25 I ISRAEL 3 R 1 1 
ARAB.SEOU I I 




JAP(JN 576 6R 47 2~9 175 27 775 116 55 247 276 ~I 
~3~M~~~ 2 2 I 1 22 6~ 4 17 55 8 R 30 OIVERS NO 6~ 30 30 
AE~E mu U5l 5~~2 ~gs~ ~~m mY m~~ ~~m 6352 12m ~~m ~m A~ .~L .t 146S LA SE 1 45156 '16~8 6485 94fr 13726 58D 71609 2ryl60 7817 14748 189~7 9n7 
EAMA 1 1 2 ? 
runs~L~ ~64 2 1 ll5 ll8 28 84 3 2 44 ?7 • 65 2 1 115 llA 29 86 3 2 44 27 1n 
EUR.EST 1703 42? 93 386 746 '~ 1189 415 96 201 3BO '17 A~l·~~ i:3 3 3 3 3 • po~ 422 93 386 746 59 119? 415 06 201 381 10~ 
EXTPA CEE 1~ .. m 10082 6579 9978 145'1) 5896 72887 20578 7915 1499l 19374 1)127 ~Ef+ASSOC 43153 29047 32H4 7107 12817 18078 3 62639 35709 38629 7.44•2 191H 
RS GATT lt5299 9655 6513 9415 13967 5749 71613 20146 784" 14708 19084 Q~31) 
AUT. Tl ERS 1757 422 58 547 623 1~7 1194 416 67 276 288 147 
hneUERs lt7056 10077 6511 9962 l459J 58~~ 72R17 ?0562 79<\7 149•4 19372 
qQA? 
6~ 60 Jry 30 
C E E 144527 43148 29039 32458 271H 12775 181703 62623 35711 38920 24431 19129 
MONDE 191714 53290 3S618 42436 41697 18613 25362' Bl231 43616 53~13 43A14 2915o 
842311 FRANCE 45248 5462 4424 28157 1205 65587 7162 6113 41?21 1n491 
RELG.-LUX 6920 684 2599 3501 2136 17165 1082 3027 "'766 e;?9n 
PAYS-8AS 6904 195 ~m 3944 34 5848 368 2451 2967 62 ALLEM.FED 32261 zm 11040 6319 39?6? 8694 9140 12H2 9076 !TAL lE 28254 1238 1929 2059~ 27997 6082 1623 2549 17743 
ROY.-IJNI 33845 8844 4457 4897 10299 5348 38848 11281 4876 5178 1'990 4523 
IRLANOE 12 6 6 8 • 2 NORVEGE 268 46 11 166 25 279 56 41 B9 13 
SUEDE 5961 386 393 14~4 2909 869 6897 567 471 1555 11H IZ6B 
f!NL ANOE 38 6 3 29 26 ~ 1? 6 
~~m:RK 1037 1 838 8 166 24 1549 I 1270 ~ 125 145 443 52 81 31 233 4' 458 46 84 38 ?.59 31 
AUTRICHE llt67 16 66 1294 91 915 2 3~ 6,5 ?7R 
ESPAGNE 213 }5 122 76 139 77 70 42 
YOUGOSLAV 363 356 1 248 z;z lo 
GRECE 5 5 5 5 
U.R.S.S. 514 473 12 29 261 238 4 19 
ALL.II.EST 556 293 189 31 43 576 271 172 54 79 
PIJLOI;NE 4 4 10 10 
TCH[COSl. 207 28 lH 214 28 186 
HONGRIE 1 1 1 1 
ROI)NANI E 25 8 16 1 19 7 11 1 
LI8VE 63 63 ~~ 16 
EGYPTE 74 74 41 41 
.MAUPITAN 52 52 6 6 
LIBERIA 63 36 27 1~ 5 5 
NIGERIA 55 55 9 0 
.CONGOl EO 12 12 12 12 
R.AfR.SUO 23 4 19 19 2 17 
ETATSUNIS 35710 9079 5449 1202 14655 5325 67467 17084 10795 2306 'i0418 6859 
CANADA 531 101 299 20 9) 21 988 15~ 604 , 197 ~q 
PEROU 161 1~1 30 3~ 
ISPAEl 48 48 ~4 24 
~mt~NDE 3 3 2 2 203 203 162 16? 
INOO ... ESIE 1 I 4 4 
Cli!NE,R.P I 1 7 1 
JAPON 5935 752 318 584 2814 1467 7092 1019 460 602 1315 1~96 
HONG KONG 5 5 I 1 
AUSTRAl lE 28 2 26 31 1 3~ 
DIVERS 'ID 78 78 35 35 
NON ~PEC I 1 3 3 
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Jahr- 1969- Ann6e EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT- Mangen Schliioaal Ursprung - 1000 Kg - auantltes Werte - 1000 $ - Valeurs 
Code EWG-CEE I FRANCE 1 BELG. "1 NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA I I BELG. -,_I_ NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA TDC Orlglne LUXIMB. LAND LAND (BR) EWG. CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) 
AELE 43021 9283 5831 6it43 m~l 63<>7 48946 10805 6758 685~ 1 ~\ 85 6?~" Q AliT.CL.1 lt2858 9936 6081 1~42 6868 761\P lq?H 1\~86 299" Hzq q~/' Cl ASSE 1 . 85879 1 '!219 l\912 8385 B09q 13265 124964 79156 \A~44 9845 5?43q 148~ l EA'!A 64 12 52 JA \2 
" TIERS CL2 67b 5 84 391 \06 290 I 7~ \97 1CLASSE 2 740 5 96 391 24R 311 I 4\ 107 TR EUP. EST 1307 802 190 59 180 n 10q1 544 \73 M \R7 1"~ AIJT .CL. 3 1 1 7 1 CLASSE 3 1308 803 190 59 18) 76 108 8 551 173 69 I A7 J "d EXTRA CEE 87927 20027 12198 8444 33669 13589 126369 29718 18P58 9914 ';2B?2' 15"~7 CEF•ASSOC 121656 1254'1 11175 19992 56203 1574~ 15589 ~ 1 ~2~ ~ 2'1080 ?4~4\ 6'1702 24rl'" TRS GATT 86420 1 '1252 11960 837<> 33427 134'2 1252•~ 2<>105 \8668 cav~ 521,4 7 1 ft"'14 7 AUT.TJERS H38 715 226 65 237 135 106" 523 178 1' 17~ \14 TOT.TIERS 87858 20027 12186 8H4 33664 13537 126146 ?<>708 !6R46 9H4 <;2817 l5,."n t DIVERS 7'l 78 1 1R )<; 3 C E E F1587 125it0 } 1\63 }9992 56198 15604 155859 16U6 20<>76 ?4'141 6°b07 ?491~ MONOE 09593 32645 9362 8436 89867 29?81 782 ?66 45<>69 39~37 3H55 12?5!0 190"6 
8~2320 rRANLE 1105 105 181 ~78 341 1384 17~ 191 815 18~ I!ELG.-LUX l85 69 18 19 79 821 343 36 79 v,z PAYS-BAS 36 ~ 41 ?on 91 393 ?n ~1 141 !SI ALL FM .FED 474 184 44 134 l\2 1132 395 11~ 24b >7' !TALl E 178 86 58 5 29 217 75 1?4 
' 
69 RDY.-U .. I 2614 164 14 2305 58 73 4470 40n 21 1687 1~4 21~ IRL ANDE ? ? NORVEGE 4 4 • 1 I ~'JiinNoE 536 141 1 I 207 ,.~ 212 3 643 2 6 qH "" 3 3 13 I 12 DANE~ ARK 3 3 2 2 ~~m~HE 35 16 5 11 1 3> 7 5 18 1 1162 41 9 1078 3~ 1584 69 2~ 1l91 I" PORTUGAL \I) 10 5 
' ESPAGNE 116 l\4 2 5• 3 5? 3 TU~OUIE 58 58 13 13 TCI<ECOSL. 27 27 n 11 ~OIJHANIE 36 % 5' q 
.ALI;ERJE I 1 
. TUNIS lE 71 71 n 21 ~am~uN 2 2 I 1 I 1 ? 2 R.AFR.~UO 2 2 j 
' ETATSUNIS 381)5 924 7 1027 487 1360 8 881 2811 44 20h 1463 ?529 t:ANADA I 1 ? ? IRAK 3 3 ~4SC.OHAN 1 I 1 I INIJONES lE 6 ~ I! !\ JAOQN 12 liJ 2 17 14 3 NON SPEC ll 11 2" 2ll 
i1IJ~~CL .1 m~ m 39 BH 1357 296 m~ ~m 35 ~7?1 ~m 961 489 1367 47 ~4· ?S47 CLASSE I 8361 1355 37 3460 1846 1661 17214 39<;9 ~2 58'1q 3•58 3507 EAMA I 1 7 2 AUT.AOH 1 1 
TlC~~S~L~ 80 3 71 31 3 2 1' 82 I 4 17 3Q 3 4 32 EUR.EST 63 63 66 66 CL ASSE 3 63 
1sM 
66 <A EHRA CEE 8506 1356 37 3lt60 1850 17319 3962 82 5818 38~2 16J5 CEF•ASSDC 2338 41l2 248 338 121 623 4n6 846 496 4H 1125 1011 TRS GATT 8408 1297 37 3461) 1847 17b1 11245 3946 82 5on~ 1859 1552 AUT. TIERS 38 2 36 59 1 2 I S1 TOT. TIERS 8446 1291 37 3460 1849 1M3 !1314 3949 82 5BI)q 3861) 3biJ' DIVERS 11 11 2n ?0 C E E 22H 343 248 H8 726 621 4001 833 49~ 478 1123 11)71 MONOE 10795 1699 285 379~ 25H 2417 21341 47'15 5H 6286 49~5 ~696 
842330 FRANCE 1186 329 57 71~ 9~ 2?5' 336 151 14?1 145 m~:.~~~x 1150 361) 6B 152 35 l\23 56! B? B4 46 397 84 125 173 15 421 132 113 150 t7 ALLEH.FED 5269 2501 1901 lt32 435 7~~1 31t62 21t29 17<> 8AI ITALJE 1667 1526 98 21 22 mi 1561 ~~~ 15 ~I ROY.-UNI lt710 4230 44 315 ItS 13 51 on 344 9Q 101 1~1 ANDE I I 2 ? ~umcE 126 124 ~ 164 163 1 723 lt\6 181 119 851 3~0 11 zqs ?51 FINLANDE 44 16 28 3" 15 24 DANE~ARK 114 4 102 2 4 2 178 9 155 4 0 1 StJJSSE 632 217 
" 
6 376 24 1684 lt41 4~ H ll1b 5~ AUTR ICHE 896 227 li 21 637 2817 133 28 65 1991 PORTUGAL 14 14 14 14 ESPAGNE 2 2 I 1 YOUGOSLAV 2 2 1 I GRECE 1 I I 1 
u.R.s.s. 89 83 6 66 41 25 ALL.M.EST 74 14 60 65 11 4• POLOGNE 1 1 3 3 TCHECOSL. 17 1 16 28 1 27 LleYE 17 17 4 4 EGYPTE 9 ~ 14 14 LIBERIA 18 4 14 4 4 R.AF~.SliD 18 8 8 2 14 12 I 1 ETATSUNIS 4809 3935 138 37 'o40 259 7785 5QB1 H3 .,, 929 6~~ CANADA 2 2 3 3 HONOUR. BR 1 1 1 1 PANAMA 62 62 Q~ g~ CEYLAN !4 h 11 1 ~ THAIL ANOE 34 24 24 JAPON 121 108 I I ll 454 401 7 \ 5~ AUSTRAL lE 33 1 30 16 4 17 
to~~CL .1 ~m ~m m 3~l 1m m 1Am gm i9~ tM m~ m 3~ CLASSE 1 12248 9272 305 4"9 1136 526 19832 13145 433 575 45?R 1171 TIERS CL2 155 4 I 34 l\5 153 1 24 !2. CL ASSE 2 155 4 I 34 116 f53 I ~~ 12R EU• .EST 181 98 60 23 62 59 48 CLASSE 3 181 98 61) 23 162 5Q 48 55 EHRA CEE 12584 9370 309 470 1793 642 20147 13204 431 624 4587 1209 CH>ASSfJC 9670 4471 2453 1113 1057 576 12912 5716 3004 1?17 a?5 1 f\0" TRS GATT 12289 9273 305 410 1753 548 19887 13\46 4H 57~ 4538 l\94 AUT.TIERS 294 97 4 60 40 "3 259 58 4q 49 1 '4 T'JT .TIEPS 12583 937) 309 470 17q3 641 2J146 13204 ~33 6?4 45R7 \?08 C E E 966" ft471 2453 l\13 1057 575 12911 5116 3"04 1217 I 8?5 1 !:Rq liON DE 22253 13841 2762 1583 285J 1217 33058 18921) 343 7 1 '101 6412 23q8 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Teb.1 Jahr -1969- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quant•t6s Werte - 1000 $ - Valeurs 
Schlussel Ursprung I I BELG. • I NEDER· I DEUTSCH· I I I BELG .• -I NEDER·I DEUTSCH· I Code Ongme EWG·CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EWG • CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
TDC 
842350 FRANf.E }53 ~ '>5 74 26 33~ 1 '!()7 173 4q 
"-ELG .-LUX 50 42 9~ 11~ 2 294 14 100 16q ~ PAYS-SAS 1744 1>25 1117 2 1527 188. 1V 
All E~. FED 9os 306 127 416 116 2102 674 266 88~ ?76 
IT ALl E 181 8 102 71 244 14 99 130 1 
RflY.-UNI ?.60 11 19 40 13, 22? \0 1'14 32 I 66 
I~LANOE 1 1 I I 
' ~OOVE~E 62 24 1 36 
, !21 4~ I 79 
su<ne 433 5 247 171 4 65!) 7 131 290 13 
f1NLANOE 3 3 l ' DANE~APK 23 5 18 0 0 
SU!SSE 102 19 61 22 22• 53 11J 72 
AUTO 1CHE 16 15 1 27 ?5 2 
ESP~GNE 82 82 
'" 
38 
YOUGO~LAV 0 9 6 6 
G~ECE 85 70 15 117 !D5 2 
•nr;ER lA 43 H 14 1!t 
ET AT SUN IS 466 15 35 187 100 129 686 3'\ ~3 2&3 ?17 88 
CANAIJA 1 7 21 3 lq 
JAPO~ I I 
HONG KONG 2 2 1 1 
m~CL.1 896 35 18~ ~~~ m m ~m 79 144 364 ?!3 '54 653 <l9 74 191 ?R3 2~ 1 ~q CLASSE 1 1540 133 13 497 419 287 2117 !53 335 647 74~ ?42 
TIERS CL2 45 43 2 !5 14 I 
CLASSE 2 45 43 2 IS 14 ' EXTRA CEE 1594 133 213 497 462 289 2132 !53 335 647 754 2!t1
CEF+ASSOC 3378 356 932 631 H'11 146 46)4 702 1265 1234 1 '74 320 
TRS r;ATT 1509 133 1'>3 482 462 ?.89 21J2S 153 nry 64S 7'\4 24' 
TOT. TT ER$ 1500 133 143 482 
1m 
28> 2025 153 230 64~ 75• 24l 
C F E 3293 356 81>2 62' 14~ 4407 1n l\60 1232 1114 329 
MONOE 4887 489 1075 1119 !169 435 6620 855 \495 !879 1828 572 
81t2400 FRANCF 5652 659 223 2641 1931 lob% MB , sn 2374 1454 
BELG.-LUX 2510 1955 29n 229 36 16H 1226 HI 101 54 
PAYS-BA$ 5444 3249 709 1388 98 5865 354~ 784 143~ 111 
ALLEM.FED 11480 6874 1014 2629 1013 11943 7505 958 2320 107' 
IT All E 1027 518 81 84 344 945 582 85 9n JR8 
ROY.-UNI 3334 817 30 382 1339 10~ 3172 131 47 331 J?~1 676 
IRLAN~E l7 12 13 !0 
NORVEGE 2180 &n 2 121> 131'> 5 1411 418 5 91 8S> 8 
51JFOE 673 190 2 10 469 2 444 141 I ~ 283 8 
FINLANOE 651 l 10 640 350 I 6 %3 
OANEMARK 7694 3471 !57 664 320J 2n2 41H 1813 90 36~ 1712 ne 
SU!SSE 118 63 5 26 12 12 155 92 4 27 11 21 
AIJTRICHE 415 44 4 343 24 296 41 5 ?27 n· 
ESPAGNE 145 73 17 51 4 96 12 8 11 ~ 
YOUGOSLAV 66 l 65 61 1 6~ 
u.R.s.s. 3 2 I 4 I 3 
ALL.~.esT !90 ll9 3 55 13 95 61 I 28 5 
Tf:'lECOSL. !50 3 72 75 Ill 2 A~ ?4 
HONGRIE !3 1 12 q 8 
8ULGAP I E 127 29 n 44 23 21 
.ALGERJE 25 25 21 21 
KENU 1 l 
R.AFR.SUO 47 lt5 l 1 28 28 
ETATSUN!S 1294 831 55 3~ 151 221 1616 955 98 44 317 212 
CANADA 107 105 2 122 120 ? 
'lEX! QUE 13 l3 3 3 
>j!CARAGUA l 1 2 2 
!SPA EL l l 1 I 
JAP!JN 641 574 1 5'> 12 877 769 ? 96 tn 
DIVERS NO l l 2 2 
m~ct.1 ~~m ~m ~~~ 12H 6131 951 m~ rm l47 825 44?.8 814 962 231 '6 55 821 22 7 
CLASH l !H17 6965 268 1257 7699 1188 12b82 5!<17 253 880 5251 !1nl 
AIJT.AOH 25 25 21 21 
TIERS Cl2 I& l 14 l 6 2 3 1 
CLAS~E 2 41 26 14 I 21 23 3 I 
EUQ.E~T lt83 151 3 127 l71t 26 2t>2 81 1 113 45 I'> 
CLASSE 3 483 !53 3 127 lH 2~ 262 87 1 1B 45 16 
EXTRA CEE 17901 1144 211 1398 7873 1215 12911 5307 254 996 ~296 Ill R 
fWm~c Hm 1251! 2663 m~ '>601 3017 25151 12<16<1 251~ 2801 4J8q 2678 6957 268 777't 1189 IZ786 5191 2~3 965 5275 lJ:? 
AUT. Tl ERS 358 162 3 68 99 26 164 95 I 31 21 16 
TOT. Tl ERS !7976 7119 271 1398 7873 121~ 129~0 5286 254 9'>6 529~ 11!8 
DIVERS 1 l 2 2 
C E E 26113 1254& 26&3 3226 't&Ol 3077 25130 12948 2515 ?801 41~8 2679 
llnNI>E 44015 19691 2934 4624 lHH 4292 38tn3 18257 2760 379' 9484 3196 
842500 FRANCE 20939 252~ 1315 9904 7294 22333 2790 1391 10389 1763 
BEL G.-LUX 23129 14721 l7ll lt657 204) 25759 16809 1863 4678 24'1 
PAYS-BAS 5241 2442 1238 n98 263 7821 34n7 1766 ?247 4'H 
ALL EM. FED 56441 33061 6252 7196 9942 67699 'tlJ'6 7571 8245 10•77 
!TALl E 9115 5886 857 61D 1762 12006 7435 !n6l 743 276? 
ROY.-UNI 12485 437& 2100 2525 2113 711 13327 4466 2312 2647 3157 745 
IRLANDE !') 1 9 13 2 \1 
NORVEr,f 1080 3ll 52 34 676 1 176'> 516 60 52 l !14 \4 
SIJEDE 1930 1136 53 514 5~ 171 2280 1240 90 6')6 79 256 
OANEMARK 1268 2757 2lt9 258 3536 468 5476 2206 199 226 2•41 4')4 
iHmEHe 
641 412 21 25 62 ~m 831 416 32 58 87 238 2477 420 lt2 13 83& 2544 475 56 75 '?92 946 
ESPAGNE !57 143 1 l3 139 115 3 2 1 1 A 
vour;ost AV 17 l 1J s 21 1 14 6 
GRECf ? 1 1 4 I 3 
IJ.R.>.S. 77 55 22 51 34 \6 
lLL.>~.EST 772 130 1 4 31 679 644 2 l 31 
POLOGNE 9 3 5 1 I 6 
TCHECOSL. 1') 7 l 2 6) 65 A ~ 1 54 
HDNr.RJ ~ 7 1 1 3 
llBYE 1 l I 1 
GUTNEF I I 
ETHIOP 1 E 5 5 3 1 
R.AFO.SIJO l l 1 I 
ETATSUNI~ 7860 3233 723 354 2651 899 llt652 6314 1259 837 4611) I ~42 
CANADA 148 114 5 27 2 208 !54 14 3! 1 
BRESIL 1 1 1 7 
L !SAN 2 2 4 4 
JAPON 160 !54 I 2 3 343 317 1 10 I 14 
HnNG Kn"'G 1 I 
AUSTqALIE 20 11 4 5 38 27 ~ 7 
N.ZELAN!JE 5 5 13 1 3 
'ION SPEr 1 1 
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Jahr • 1969 • Ann6e Tllb.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000Kg - Quan1116a Werte - 1000$ - Valeurs SchliJseel Ursprung 
Code EWG·CEE I lBELG.- I NEDER- I DEUTICH- I IT ALIA EWG. CEE I FRANCE IBELG.- -I NEDER-, DEUTSCH- 'IT ALIA 
TDC Origlne FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BRJ LUXEMB. LAND LAND (BR) 
~EL E 2mA 9412 2m 31t29 7939 2584 f6222 9328 2757 3~64 7~7) 2"l('\1 AI IT .rL.I 3660 363 21~3 92~ 5432 6935 1263 Rh'> 467! 16"7 CLASSE 1 34261 13072 321t2 37<12 10642 3513 41654 1626 3 40?') 453~ 12 5'•1 't3Vl 
TJEPS 'l2 9 ~ 17 1 l IS CllSSE 2 9 9 11 I i 15 EUR.EST 934 79~ 31 ll 6) H 8)4 6A7 23 I 1 S4 ~1 
rLASSE 3 034 795 31 11 60 37 804 687 23 1- 54 30 EXTRA CEE 35204 13867 3273 3803 10702 3559 lt247~ 16951 404l 4541 !25'>o 4'34'; CEE+ASSOC 11486 7 56110 10873 10822 17522 !954) 135622 6A657 1319•) 1224~ 2 '"'lns=t'J ?14S 'l TRS r.ATT 34328 13082 321t3 3798 106"2 3513 41717 16273 402? 415l5 1?5"3 41,4 lUT.TIERS 874 785 3C 5 9 45 754 678 21 < 11 >q 
TOT. TIERS 35202 13867 3273 3803 10701 3558 lt2471 16951 4041 4541 12504 4~4"' 
g1~E~S I \ 11486~ 56110 10871 l0822 17521 19539 1356!8 68657 1310~ 12242 ?0~79 "l4S0 ~ONnE 150n69 69977 14146 4625 28223 23099 178094 85608 17234 167R3 3:>f-7~ 25H5 
8'<2600 F~AN~E 106 42 6 23 35 356 Ill ~4 AP Ill qEL<..-LUX 427 265 lt2 
"" 
76 1859 1254 270 147 179 
PAY~-BAS 308 145 52 H 12 874 281 oq 451 35 
ALLE~.F~O 642 275 129 116 122 2931 1~00 493 43? 5)6 
IT ALl E 13 5 I 7 29 11 ~ 12 
ROY.-UNI !50 43 12 53 I ltl 587 217 48 I g9 ~ 12Q 
~ORVEGE 2 , 
SUEDE 362 91t lt1 68 82 77 2435 717 248 4 7' 711 ?go FINLANDE 5 3 2 49 2~ 23 DA~ENAPK 257 45 32 49 117 H Ill' 21~ 12? 184 512 74 SUI SS E 18 8 4 6 72 30 7 14 lb 5 AUTRICHE 11 11 50 50 
ESPAGNE 13 13 2~ 7. lA Q.AFR.SUO 
' 
2 
ETATSUNIS tn7 14 37 1 34 21 57Q 98 !53 ll ?Jl 114 CANADA 1 I 6 ? 4 
m~CL.l 798 1(1 ~f IH 217 132 '>256 ~m lt25 86n ~~~§ 534 126 ni 37 34 656 p3 15 132 CLASSE 1 '124 207 m 254 1M '>912 1310 78 875 1513 636 EHRA CEE 921t 207 175 251t 166 4912 131~ 578 A75 15ll 636 CEE+ASSOC 1496 690 223 l65 173 245 60'>9 rm 705 781 6A6 ~31 TRS GATT 924 m F2 75 254 l6~ lt912 578 875 1513 636 TOT. Tl ERS 921t 22 175 254 66 4912 1310 578 H5 !51 3 6H 
C E E 1496 690 223 165 173 245 6049 3046 71)5 781 686 q' 1 
MONDE 2420 897 345 340 lt27 ltll 10961 4356 12B 1656 2199 1467 
842700 FRANCE 636 2 339 295 908 3 4'~ 4~0 BEL G.-LUX I 1 2 2 P4YS-6AS 1 I 4 4 
AllEM.~'ED 275 146 12 12 105 609 321 10 I~ 21)7. 
IT All E 78 23 3 5 47 !54 53 11 3 87 
R~Y.-UNI 35 35 56 56 SUEDE I 1 SU!SSE 177 29 128 Zl 273 61 1 15~ 61 AUTRICHE 8 3 2 3 12 5 4 
' ESPAGNE 55 55 45 45 
.ALGERIE 2 2 2 2 
ETATSUN1S 13 5 8 34 4 , 11 19 
1o~:CL.l 2~~ g! 13~ 23 347. ~~~ \ !54 ss 8 79 10 18 
CLASSE 1 288 122 135 31 421 171 
' 
164 q] 
AUT.AOM 2 2 2 2 CLASSF 2 2 2 2 2 EXTPA CEE 29() 124 115 31 423 173 3 !bit 83 CEE+ASSOC 993 171 17 17 388 40) 1679 376 84 1Q f)2CJ 671 
TRS GATT 288 122 135 31 421 171 3 1~4 83 
TnT • T! ERS 288 122 135 31 421 171 3 164 83 C E E 991 169 17 17 388 lt01 1671 374 84 19 52C:, 671 
HONOE 1281 293 17 17 523 431 211~ 547 84 22 693 754 
842800 FRANCE 763 236 52 zoo 27' 1015 265 82 267 4n1 8Eu;.-Lux 2107 1216 679 126 86 2035 l!28 604 192 Ill DAYS-SAS 5057 1361 1516 !56! 619 6383 1664 1668 2147 904 AllEM.FEO 5045 f340 982 2020 703 49~2 1569 1n45 1517 77 t IT AL I E 3738 805 1452 323 !58 2651 1't29 861 20Q !52 
ROY.-UNI 4539 891 1320 215 2028 85 3919 71t8 1104 315 1554 19~ 
IRLANDE 2 2 7 7 NORVEGE 1 I 5 I 2 2 SIJEOE 11 9~ 4 b 35 3 9 18 5 OANEMARK 1095 93 16 879 16 tn31 119 !50 24 705 33 SU!S~E 31) 9 2 4 11 
" 
64 16 5 3 31t 6 
AUniCHE 110 37 1" 11 23 25 129 44 11 16 23 35 ESPAGNE 353 349 2 2 258 255 , I 
BULGARIE 2 I I 5 2 3 
.ALGERIE 1 I 
ETATS•JNIS 2154 110 335 1m 36J 105 201b 230 268 983 458 137 CANADA 157 91 91 
CUBA 1 1 
ISRAEL 1 I 2 2 JAPOI'I 189 171 18 62 47 15 
AELE m~ 1030 llt29 1~~g 2m P' m~ m ~m 369 2336 277 Ag(A~~E 1 1 459 506 23 I 083 459 152 8641 1489 1935 1655 3309 253 7671 1416 1585 1452 2795 429 
AUT.AOM 1 I 
Tn:Ml~ 2 I I 2 2 3 2 I 2 2 
FUR.EST 2 1 1 5 2 3 CLASSE 3 2 I I 5 2 3 
E'ICTRA CEE 8blt6 1491 1935 lb56 3310 254 7684 l't16 1585 1454 2797 43? 
CEE+ASSOC 16711 5723 4186 3074 2045 1683 16986 ~79' 3839 2412 2 758 2!H 
TRS r.ATT 861tl 1490 1935 1654 3309 253 7672 1416 !5R5 1447 2795 429 
AUT. Tl ERS 4 2 I I 12 7 2 3 
TOT.TIERS 8645 1490 1935 1656 331J 254 7684 1416 1585 1454 2797 432 
C E E 16711) 5722 4186 3074 201t5 1683 16986 5790 38~9 2412 2758 2187 
HONOE 25356 7213 6121 4730 5355 1937 24670 7206 5424 36M 5555 ?&19 
842900 FRANCE 201 l41t 2 19 36 476 2nA q 33 226 
m~.:a~~x 51 9 33 9 112 38 61 13 511 20 403 84 4 822 38 577 189 18 
t~H7EFEo 679 130 236 227 86 1621 424 419 ss~ 228 676 544 82 2 49 1385 1127 114 4 14) 
ROY.-UNI 113 22 12 7 43 29 2!i9 57 45 25 69 63 
NORVft;E I I I l SUEDE !I) I 3 6 60 10 \ 34 ll 2 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Teb.1 Jahr - 1969 - Ann6e 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantites Werte - 1000 $ - Valeurs 
Schlussel Ursprung 
Code I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH· I IT ALIA EWG - CEE I fiiANCE I BELG. -,., NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA Ong1ne EWG·CEE fiiANCE LUXIIIB. LAND LAND (BR) TDC LUXEIIB. LAND LAND (BR) 
fiNLA'IDE 2 2 
DANEHARK 29 I it 6 lB 37 3 8 5 21 
SlliSSE 593 88 56 1) 16~ 27J 14~9 217 141 74 47~ 561 
AUTP ICHE 57 32 1 23 1 llQ 77 8 33 1 
NII,ERIA 12 12 I" I~ 
P.AF~.suo 15 15 19 IQ 
ETATSUNIS 47 21 4 2 8 ~ 224 118 11 16 ~1 22 
CANADA 2 I I ~ 3 5 
!NOES OCC I l 
IN DE 1 1 3 3 
JAPfJN 10 10 18 2 15 I 
HONG KONG 3 3 I 1 
lELE an ~u 13 3~ zn 3~~ 1945 m 2n ~n 612 6?7 ·~~l~~e 1 ~ 4 211 74 47 811 172 71 32 274 322 2216 48~ 2Jit 157 M6 674 
TIER~ CL 16 16 15 I 14 
eH:.sM 16 16 15 1 14 893 pz 71 32 2QJ 322 22'1 48~ 214 I ~q 7)1 674 ~~~·m9c 2118 03 8t~ . 264 16) 126 4415 1627 1317 624 375 472 893 172 J2 29) 322 2231 lt85 214 158 11, 674 
TOT.TIERS 893 172 71 32 290 322 2231 485 214 15q 7', 674 
C E E 2118 703 865 264 16) 126 441~ 1627 1317 624 375 477 
MONDE 3011 875 91t2 296 45) 44R 6646 2112 1~31 782 I 075 1146 
843000 FRANCE 1125 422 1~6 52) 77 2848 96? 3B 12'8 l~5 
BELi.-LUX 651 {85 205 208 53 2181 721 610 596 :?t;4 DAY -BlS 1426 )3 595 560 136 5012 596 1794 2~", 532 
ALL H .FED 5992 2293 1 05tt 1430 1215 19554 8375 3~53 4282 3%4 A TAL I E 1049 573 tg~ 98 p6 3661 1946 361 281 tn73 fJY.-U~I 643 210 120 21 105 2663 774 3<>? 536 518 443 
IALAND 1 I 4 2 2 
NORVEGE 596 207 115 2 83 189 1035 345 227 5 151 3ry7 
SUEDE 179 Z1 lt1 1l 35 5~ 119 212 132 62 119 11 ~ bl~~A~g~ 3 2 4 I 3 275 92 31 33 103 lb 1008 380 93 99 211 ~~~ 
SUISSE 587 162 72 67 169 117 2148 599 239 274 112 l24 
AUTRICHE 197 31 
" 
17 97 42 668 191 8 ~q 293 127 
PORTUGAL 2 ? 
ESPAGNE 116 102 4 2 3 5 235 197 11 3 0 lb 
'fOUGOSLAV 2 1 1 ~ 2 1 2 
GQECE 5 3 2 
S!:?~!~. 3 3 A • 4 3 I 
ALL.!OI.EST 22 1 13 8 11 10 1 46 14 
tt'lim~L. 3 3 JQ 1 18 27 6 lit l 6 46 7 2h 1 12 
HONGRIE 1 1 
~~~ma 3 1 , 1 1 
.C .IVOIPE 1 1 1 1 
GHANA 6 6 13 13 
ANGOLA l 1 I 1 mmNIS 511 104 41 152 162 112 3955 846 254 1036 !DB 78~ 6 2 4 43 3~ 6 ~ 
SALVAOfJR 9 9 6 6 




ARGENTINE f I I LI8AN 2 2 1 
JAPON 6 l 1 4 10 4 1 5 ~STULIE 38 24 6 8 232 13') 3 ~2 47 0 VERS NO 1 1 
t~~~~~ .1 2m m 3~, m lg~ m m~ UH tg~a m~ HM ~m LA E 1 3223 965 403 413 92 650 12744 3664 1393 2141 32~2 2291t 
E I'IA 1 1 1 1 
md0~L2 1 1 23 2 1 20 35 1 3 31 
eck~m 2 H 3 1 2' 31 2 3 31 1 ~LASSE 3 l 6 H 4 14 144 13 A 76 19 28 52 b 4 14 lH 13 8 76 19 28 
EUH tEE 3299 969 409 441 8lb 664 12925 3679 1401 222') 33')2 23?3 HHamc 1024 7 3185 2m 1839 1567 1483 33271 11639 617') 5486 4978 49~8 AUi_TI~R~ 3260 965 426 804 656 12818 3664 1400 '167 3285 Bn 35 3 15 9 8 92 14 1 53 6 18 
ryr ET! R 3295 968 409 441 813 I> M 1291') 1678 1401 2220 3291 2320 ~ ns ~m 
I I 
}0243 ~m 1839 1564 1483 33256 11638 6170 5486 4<>67 4995 HONDE 3542 ZZ80 238, 2147 46182 15311 1~1? 7706 8269 7318 
843110 FRANCE 238 86 2'1 65 58 811 311 124 18~ lAB 
8ELG.-L UX 122 95 4 2) 1 20' 145 1 20 28 
PAYS-BA~ 67 
35i 
61 1 45 4 10 29 2 
AL~EI'I.F 0 9!t 197 158 207 2586 m 775 lt99 613 l~v~!~NI 27 1 24 313 23 1 128 179 43 17 if 74 27 616 156 60 84 2!1 99 
NsmGE 53 1 5 46 211 9 
" 
22 177 
~INLANOE ~m 65! 20 16 308 333 2647 1034 80 56 784 693 h 112 15 220 4~ 1 Jl') 4" SUISSE p7 5 47 8 198 119 18 30 '3 AUTRICHE 10 15 7 12 75 1 314 66 47 lt5 151 5 
ESPAr.NE 19 19 33 '3 
e~m&:ff 1 1 2 2 124 64 3 3 24 3) 437 218 32 13 66 !CB 
CANADA 6 3 3 26 10 16 
t~~~ ~CL .1 ~m 7n 4~ 5~ m 4H 3m ~m 195 207 ~m iH 49 13 
J.LASSE 1 2101 871 51 55 664 460 4702 1643 244 ?2, 1441 1154 E IU 1 2 2 E~~:l5Ee~ 1 1 2 2 2102 871 51 55 665 460 4104 1643 244 22'1 1443 1154 
wuHyc m6 319 445 192 171 269 3957 943 1119 637 367 891 rnL~IERS 21ol 871 51 55 6M 46) 4702 1643 244 ~2') 1441 1154 811 4,~ 55 664 -460 m~ 1643 244 2Y 14H ll~4 C E E 1 95 319 192 17') 269 943 1119 637 365 891 
HONOE 34'H 11'!0 496 247 835 729 8659 2586 1363 857 1A08 2045 
843130 FRA'ICE 
23F 
182 2" l8J 429 2~32 ~Q] 67 553 1 nt9 BELG.-LUX 295 10"8 551 118 2658 414 120~ &71 373 
:m;;~~~D ~1o% ll) 707 125) 52 2508 40 656 16~7 !55 581 ~q5 1282 5H ~862 20?8 H47 2111 1276 
777 
Jahr -1969- Ann6e T .... 1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· Mengen 
-
1000 Kg - Quantlttls Werte 
-
1000$ - Valeura Schluoeel Ursprung 
Code Orlglne EWG·CEE I FRANCE I BELQ. • I NEDER· I DEUTSCH- I IT ALIA EWG. CEE l FRANCE l BELG. 'l NEDER-1 DEUTSCH· I IT ALIA TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
ITALIE 2356 867 613 115 7hl 544~ :'37~ 149'> 3 J? 1'7q ROY.-UNI 696 204 16 !51 I~J 195 1761 ?t, l ., 44r; 4l1 '\4~ NORVEGE 9 s 3 zo I 1 ,, 
mfiNnE 
301 1 1 I 244 42 487 21 '7 11 ?~3 ~"' 499 q 23 435 32 7°1 I! 
" 
,, on 41 !lANE MARK 131 131 I tn 111 SUJSSE 786 33 1 66J 92 934 45 ' 14 'i45 ?"'7 AUTRICHF 572 1 2~ 525 IR 112 1 7 p 50< ., PORTUGAL 16 11 <, ~~ < 
' ESPAf:NE 74 47 2? 5 12? 02 ~· ~ YOUGOSLAV 14 14 z:. ?1 GRECf 22 ~ 13 2'> 4 21 T•JPI)IJIE 19 19 15 1 < TCHECOSL, 2 2 ? 2 RUUIUNIE 11 11 
'• 
't £GYPTE 21 21 
'" 1 ~"" NIC,ERIA 3 3 I 
.CONGOLEO 1 1 R,AFR.SUO 17 t7 n 
" ETATSUNIS 229 24 7 44 IR \3S Dn 198 H 12' ,~, ••" CANADA 6 3 I 2 ?'i I? 
' 
I 1 CHIL I 9 ~ 5 
" I~RAEL 6 s R 
' PAKISTAN 4 4 4 4 JAPON 49 H 6'> ,, AIJSHALIE 1 1 4 4 
m~cl.l 2~!~ 23~ ~~ 'H 'm m m~ m m '>47 11"144 1"'"'" I 'iC RA "l 
"" CLASSE 1 3441 327 54 248 2272 54" 5969 644 ?3Q ~07 28'4 l5S< EA>! A 1 3l TIEP.S CL2 41 s ?B ?1 R CLASSE 2 44 18 ~ ?9 ?1 
' EUR.EST ll B 6 
' CLASSE 3 13 13 ~ i, E~TRA CEE 3498 327 54 ~48 2323 54& 6'J"1 644 no ~07 2 ~5'1 I5n ~EE+ASSOC 10368 1773 2197 2469 2711 115R 19548 4R54 1991 36'l'1 417> 2~4-4 TRS ran 1445 327 54 248 2283 ~33 59~9 644 2H 697 2 827 1~5? AUT • Tl ERS 11 ll 4 4 TOT. T! F.RS 31t5t\ 327 54 248 229ft 533 591>1 644 230 6?7 2811 1'>52 C E E 10326 1773 2197 2469 2742 1145 195ryB 48'54 3991 36 ~1 41" "9?3 14lll!<'lE 13824 21011 2251 ?711' 5~65 1691 25511 e;4aq 4nn 4377 7nlf' 4"q'l 
843150 FRANCE 292 17. 1)2 27 91 11~~ 12? 5~0 141 345 8ELG.-lUX 12 3 1 4 4 30 13 > 4 I! PAYS-845 458 366 13 74 5 1211 941 30 2" 17 ALLEI4.FED 1335 438 9Q 462 336 H87 1532 3oo I Qql 9'' IULIE 253 1116 3 5 144 PI 359 27 11, 3',9 ROY,-IJNI 578 316 155 77 36 4 1717 913 48~ 211 
"' 
!4 NOPVEGE 2 ~ . 3 SUEOE 78 1 3 5 69 154 14 , 1' 40 nn FINLANilE ? ? 7 I 
' DA~EMARK j 3 2? ?2 SUISSE 91 11 4 9 48 ~~ 284 51 I' ,, 1~5 'ib AIJTP ICHE 3 2 1 ll 9 1 ? ESPAr.NE 26 2 24 4~ 
" 
4' YIJUGOSLAV q 7 2 IR q 1' ET ATSllN IS !54 66 32 5 1) 41 962 414 ?711 9 61 1 ') q !PAN 1 1 I I 
AfLE 755 320 '~i 89 95 92 2392 987 5113 zg V''2 35 0 Ag(A~~E 't 191 68 5 11 60 935 422 ?70 61 1'>4 946 388 191 94 112 161 3327 14"Q 17' ? 51 311 ';? 3 TJ ERS CL2 1 1 I l CLASSE 2 1 1 1 I EXTRA CEE 947 388 191 94 113 lbl 3328 14"q 773 l51 17? SZ3 CEE+ASSOC 2355 913 187 570 249 43b 7166 ?845 48R 1,5~ 116 13B TRS GATT 946 H8 191 94 112 161 3327 1409 771 ?~! 371 52 3 AUT. T1 ERS 1 1 1 l TOT. T IEPS 947 388 191 94 113 161 3328 1409 711 251 37l '>?1 C F E 2355 013 187 5711 2H 4% no'> 2R45 43R 1 '5" 73' 133• liON DE 33112 1301 378 664 362 597 11394 4254 1?61 191' ll "'J l%1 
843200 FRANCE 36 3 2 14 17 !56 11 1' 6·1 b9 BELG.-LUX 44 4 37 3 343 23 1 3114 l < PAYS-BAS H 8 24 1 217 1 21 191 4 AlLEM.fED 1103 626 77 139 261 5740 1467 .,1 ,98 l\1R ITALIE 90 37 21 14 18 418 169 73 83 93 ROY ,-IJN I 54 13 6 3 25 1 265 75 32 14 113 ~1 SUEDE 15 3 4 1 1 76 19 23 3" 4 ~ANE14ARK 8 1 2 ~ 26 3 11 12 I SUJSSE 1035 16~ 55 98 54? 18) 5~37 903 279 47' 2'>91 704 
~UTRICHE 4 • 12 1 3 ' ALL.M.~ST 209 77 27 58 47 111 264 93 218 136 
TCHEr.OSL • 5 4 I ETATSUNJS 215 41 5 5 126 38 1552 311 2ij 40 Q36 237 CANA~A 1 1 7 2 5 CHINE,R.P 1 1 I I JhPON 8 1 2 2 3 21 4 ~ & 5 
tiJr~cL .1 'm 1U 6~ 101 m ~~~ m~ 1m 335 494 2 7~4 83~ 28 4~ 9H ?42 CLASSE 1 ~~~g 219 70 110 712 229 6996 1317 ~6 3 5411 37~1 1"75 EUR • EST 77 27 5~ 47 716 264 97 '::n ~ 137 AUT .CL. 3 1 I I I CLASSE 3 210 77 27 58 48 717 264 Q7 2\q !lA EURA CEE 1551 296 97 168 712 277 7713 1581 460 758 3701 1213 CEE+ASSOC 1306 667 109 155 93 282 6B74 366n ~B 79? 648 11?6 TRS GATT 1340 219 7~ 110 712 229 10n1 \317 36 7 54' 3101 I 176 AUT.TIERS 21() 77 27 58 43 712 264 Q3 21q 137 TOT.TIERS 1550 296 Q7 !68 712 277 7113 1581 461 75q 31'1 Ill' c E E 130, 667 109 !55 93 282 6874 36611 ~78 79? 648 1116 liON DE 2856 963 206 37.3 805 559 ,.587 5241 1018 15511 4149 2419 
843300 FRANCE 678 117 30 201 331 1788 334 60 5?3 A6 ~ BELG.-LUX 204 69 26 36 n 8" 221 so 1•7 1~6 PAYS-BAS 939 135 86 569 14• zq46 582 240 14•6 5? q ~lLE~.FEO 7341 2772 749 139~ 24~) 2586~ 1na11 2329 4728 7818 !TAll E 868 405 59 H 372 2581 1232 271 1113 971 ROY.-UNI 1194 177 124 134 3t,1 412 4189 783 33n 5111 1461 1103 
IPLANDE 1 I NORvEr.E 11 3 4 4 5n 211 ~ 21 SUEDE 315 93 8 47 129 3S 1586 ne 24 2'l7 611 no F I NLANDE 39 33 3 1 1~5 70 3 lR 
778 
EINFUHR -IMPORTATIONS T .... 1 Jahr -1969- Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quanllt61 Werte - 1000 $ - Valeurs 
Schlussel Ursprung 
Code EWG-CEE I I BELG.. I NEDER· I DI!UTSCH· I ITAUA EWG. CEE I FRANCE I BELG. ·,_, NEDER·I DEUTSCH· I IT ALIA 
TOC Ong~ne FRANCE LUXI!IIB. LAND LAND (BR) WXEIIB. LAND LAND (BR) 
~ANEMARK 46 d 3 42 95 6 14 75 A~fmHE 1662 20 125 1178 164 1352 911 113 60q 504~ 680 244 9 12 203 2~ 263 43 I 1 21~ ~8 
PORTUGAL I 2} ESPA<;NE 61 10 3 7 14 256 34 9 2'1 p~ 58 
GIBPALT AR I I 3 I ? 
YOUGOSLAV 1 I 
GRECE 5 5 I' 10 
U.R.S.S. ? 3~ 1 I ALL.M.EST 164 39 69 21 323 69 47 165 42 
TCilECOSL. 95 28 5 53 ~ 110 29 6 54 21 
NII;ERIA 1 I 1 1 
R.AF~.suo 1 1 
ETATSUNJS 785 130 42 196 2't2 175 540'1 1143 304 1268 1541 1151 
CANADA 9 9 18 2 16 
VENEZUELA 2 2 I I 
ISRAEL 1 I ~ 3 ? 
ARAB.SEOU 3 3 5 5 
JAPON 128 47 5 48 28 318 117 8 115 78 
AUHPAL lE 2 2 11 11 
AELE 3473 458 1~~ m 1904 634 13555 2301 46q 1349 7410 2327 AIJT.CL.I 1030 221) 322 23~ 6133 !374 313 13"7 18~4 n35 
CLASSE 1 4503 678 197 533 2226 869 19688 3675 781 2656 9214 ,16~ 
TmMl~ 7 7 12 10 7 7 12 1' 2 
EUR.EST 261 67 42 F2 i~ 434 98 54 219 63 CLASSE 3 ,.m 67 42 6~~ 434 98 54 219 63 emM8~ 745 23'! 2233 899 20134 3773 835 2875 9224 3427 10035 3381 1011 llt78 1178 2987 33925 13006 3174 4985 3186 9574 
TRS GATT 45'!5 706 202 586 2228 873 19793 37~4 n1 2709 9218 3375 
AUT.T!ERS 171 39 37 69 5 21 331 6<> ItS 166 6 42 
TIJT. Tl ER~ 4766 745 239 655 2233 894 20124 3773 835 2875 9224 Hl7 
C E E 10030 3381 1011 1478 1178 2982 33915 13006 3174 4985 3186 '1564 
MONUE 14801 4126 1250 2133 3411 3881 54049 16779 4009 786n 12410 12991 
843411 FRANCE 14 14 15~ 13 139 3 
BEL G.-LUX A I 7 43 3 40 
PAYS-BAS 5 3 2 46 1 6 3) 9 
ALL E~.Hil 29 9 8 5 7 539 25n 117 58 114 
ITALIE 127 88 31 7 I 121n 842 26<> 9? 7 
RllY.-IJNI 214 46 22 22 85 ~9 2642 726 261 276 Q81 398 
!RLA~DE 1 1 
SUEDE 7. 2 16 15 I 
FINLANDE 7 2 
DANEMARK I 1 
SUISSE 26 I 1 24 226 21 7 4 193 1 
AUTR ICHE 4 4 29 29 
U.R.S.~. 150 13 12 101 24 544 38 5? %6 88 
.CDNGOLEO 3 ~ 4 4 
ETATSU~ IS 192 78 32 28 16 38 2<>2R 1379 384 32~ 438 412 
JAPDN 4 I 3 
m~cL.I m 47 H ~~ 1H n ~m ~m 26q 296 1204 399 78 384 328 441 403 
CLASSE I 438 125 55 52 129 77 584<> 2126 652 624 1645 802 
EA~ A 3 ~ 4 4 
CLASSE 2 3 3 4 4 
EUR.EST 150 13 12 101 24 544 38 52 366 88 
CLASSE 3 150 13 12 101 24 544 38 52 366 88 
EXTRA CEE 591 138 70 52 231 101 6397 2164 708 624 201! ~90 
r.EE+ASSOC I 86 98 45 19 17 7 1997 1096 409 190 176 126 
TRS GATT 438 125 55 52 129 77 5848 212h 65? 624 1645 801 
AUT. Tl ERS 150 13 12 101 24 545 38 52 366 89 
TOT • TIER~ 588 138 67 5? 230 1~1 6393 2164 71)4 624 2011 890 
C E E }83 98 42 19 17 7 1993 1096 405 190 176 126 HDI'IDE 74 236 112 71 247 108 8390 3260 1113 814 21~7 101 b 
843417 FRANCE 1 I 3 3 
SELG.-LIJX 3 3 17 14 3 
PAYS-BAS 3 1 I I 15 4 5 6 
ALLEM.FEO ~1 1 17 11 2 152 30 65 42 15 
ITALIE 14 6 1 I 6 138 81 5 8 44 
ROY.-UNI 10 3 1 6 79 24 I" 45 
DANEMARK 1 1 
SU!SSE 47 33 11 2 I 284 231 44 5 3 I 
u.R.s.s. 4 4 15 15 
ETATSUNIS 43 22 2 11 7 I 520 312 15 112 69 12 
JVON 6 4 I 1 20 12 4 4 
~/j~~Cl.l ~~ ~~ 1~ I~ ~ m m t~ d~ H I 2 16 
Cl ASSE I 106 58 13 18 15 2 904 567 59 139 122 17 
EUR.EST 4 , 1~ 15 
CLASSE 3 4 4 15 15 
EHRA CEE 110 59 13 18 19 2 919 567 59 13'1 137 17 CEE+ASSOC 52 19 15 8 3 325 Ill 74 64 55 21 
TRS GUT 106 58 13 18 15 2 904 567 5'1 119 122 17 
AUT.T!ERS 4 4 15 15 
TOT. TIERS 110 58 u 18 19 2 919 567 59 139 137 17 C E E 52 7 15 8 3 325 ll1 74 64 55 21 
MONDE 162 65 32 33 27 5 1244 678 133 203 192 38 
843420 FRA~CE 1~ 2 31 1 H BELG.-LUX 6 5 4 152 55 60 37 
PAYS-BAS 83 11 1~ 45 19 tm 451 131 838 389 m::~eFED 55 11) 18 10 664 131 330 128 13 2 7 2 2 156 54 42 21 33 
ROY.-UNI 33 12 2 8 11 975 282 58 208 425 2 
l'lORVEGE 1 1 3 3 
SUEOE 7 6 1 
FINLANDE 2 2 
DANEMAPK I 
ll 
7 3 2 2 
~unnHE 24 12 160 15 28 6 111 I I I 
u.R.s.s. 2 1 I 
:!:~Lsuo z 2 1 I 
ETlTSUN!S 75 17 5 20 31 2 3470 1114 280 602 1404 71) 
JAPON 2 1 1 
779 
Jahr ·1969 • Ann6e Tlll.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Qulllll* w.oto - 1000 $ - Valeura SchiOOMI Uraprung 
Code I FIWIC! 1=;.1 :- 1~-1 ITAIJA l I EAL"l NEDERJ DE~ I Orlglne EWG·CIE I.WG "CEI! I'IWICI Ulllllll. LAND LAND (BR) ITAUA TDC 
AElE 59 H 1~ 28 n jl53 300 86 216 547 4 AUT.Clo1 75 2 475 1114 m 606 1404 70 ClASSE 1 134 29 19 28 5& 2 4628 1414 82? 1 9~1 74 Tl ERS ClZ 2 2 ClASSE 2 2 2 EUR.EST 2 1 1 ClASSE 3 2 1 1 EXTRA CEE 134 n n 28 56 2 f;63Z lus 369 822 1952 74 CEE+ASSOC 168 25 53 29 3407 224 305 417 9H ~11 TRS GATT 134 29 28 56 2 4628 11t14 361' 82? 19~1 74 ~gkHm 4 1 2 1 134 n u n n 2~ m1 mz 36'1 ~n 195?. 74 C E E ~68 305 417 944 517 IIDNDE 02 58 51 53 109 31 8039 2639 674 1239 2896 5?1 
843431 FRANCE 48 3 s3 17 u 12? 21> 1" H 40 BElG.-lUX 157 5 65 732 21t 11!4 368 16 :m"~no 124 5 ~~ 5& 2 602 31 2n6 335 24 ~J 88 73 269 1071 278 294 11~ 381 IULIE 10 ~ 8 69 27 16 1 25 RDY .-UN! 14 6 2 3 103 57 6 7 3' 3 !RlANDE 2 2 1 7 SUEDE 3 1 2 5 2 2 l m~~~R~ 4 , 3 2 1 6 6 33 7 22 3 1 i~imliE 25 6 2 u !Sit 6 31 7 11!8 2 17 1 42 3 2 35 2 $a&a8~CAv 1 1 3 2 1 1 1 GRECE 1 1 2 ? :v~mus 4 " 22 f~ 12 2 5 2 3 106 34 9 17 27 SYRIE 2 2 2 2 IN DE 1 1 
~o~~ct.1 ~~ ~ u 4 3f 1 m t$ ~~ 36 1!3 " 4 9 30 riUr~l} 85 I 28 , 40 5 lt59 85 '13 4~ 1'17 39 ~ 3 2 1 fikA ~E 2 3 2 1 ec~d ~ 3 4 4 H H 4 4 EX RA CEE an 14 1u 4 40 5 484 10'1 93 45 198 3'1 CErASiDC 108 136 146 324 2596 36& 542 433 772 483 TR GA T 82 8 4 40 4 451 85 A6 45 19A 37 ~gr:~m~ 8 6 ld 31 24 7 90 tAt 4 'tO 4 lt82 109 93 45 198 37 C E E 856 136 146 323 2591t 366 51t2 4H 772 lt81 MONDE 947 122 lltO 186 328 3078 lt75 635 478 970 520 
843439 FRANCE 322 60 35 2u 10 650 11'1 M ltlt8 17 BElG.-LUX n~ u 170 8 861 255 325 269 1~ PAY~-BAS ,n 139 3 817 350 181t 276 All MEFED 2285 73~ 7~~ 423 3374 987 834 1045 508 TT ALl 31 3 5 58 18 7 26 7 ROY.-UNI 290 139 l2 63 24 52 389 142 41) 86 60 61 I~AN~E 1 1 NO ~E E 9 1& 8 8 ? 6 sue E 46 15 21 129 30 42 57 FI~ANDE 2 1 1 ~AN MARK 37 5 n 71 30 1 1 39 Ul SE 61 1 19 38 1 99 ~~ 25 1 56 7 :~~:~~E 105 6 6 1 88 " 250 16 1 192 9 10 1 9 16 
" 
p 
Y UGDS~AV 1 3 2 2 TURQUI 1 1 u.R.s.s. 1 1 mj~um 2 1 1 166 39 19 2f 79 1 660 137 195 155 162 11 CANADA 2 1 6 4 2 LIBAN ll 13 2 2 IRAN 1 1 1 mu~ AN 1 1 
zet 1 JAP 199 33 7 46 203 140 23 6 34 ~¥R~rn 1 l t 1 
to~~Cl.1 ~:9 m u H fl& sz m ~a~ 2U m m n C~ASSE } 1ou lt07 120 
"l 58 1837 27 300 311 611 88 Tl R~ ~l l 1 13 5 l 2 2 CLA S 2 16 1 1 13 5 2 2 eg~xm 3 3 1 1 1 3 1 1 1 EXTRA CEE tm 408 slf m m 1l m~ 528 300 3llt 1~M 91 ~wmyc 840 
""" 
1610 llltlt 1462 ~"" 016 407 89 121 31tl 58 1838 526 300 313 611 88 tHf:m~~ lo~~ ltO~ H 1 52~ 1 1 3 89 lZl 31t1 1845 300 314 612 91 C E E 
... ~33 1ng 531 'lltl ua ltlt4 5760 1m lllt4 1462 m~ 5lt4 IIONDE 620 1062 515 7605 lltltlt 1776 635 
81t31t50 ALLEM.FED 1 1 
~l:fSDC f l 
I 1 1 
I 843490 FRANCE 16 1 2 6 1 262 1-H 56 51 14 ~~~!ii}Yx 1A~ 3 7 zl 1 15lt 11 57 12 B 26 31 19 628 130 ~35 162 101 All MEFED m 135 59 1u 63 3757 12i3 55 1232 747 n 13 29 790 2 5 142 89 274 lM~!uNI 60 18 3 786 1 4 133 21lt 266 49 I RUN DE 2 2 ~DmGE 3 1 ~ 28 1 1 3 23 2 26 1 1 1 13 8 
FVHANDE 1 1 OAN MARK 12 
31 2t 4 1& 67 311 
30 3ft 2 ~HMEHE 141 18 56 1172 156 82 541 80 9 9 30 5 2 23 PORTUGAL 1 1 
780 
EINFUHR - IMPORTATIONS Tu.1 Jahr -1969- Annee 
GZT- Mengen - 1000Kg - Quantlt6s Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlussel Ursprung 
I 
Code I BELG.··I NEDER· I DEUTSCH· I IT ALIA EWG. CEE I FRANCE I BELG. ·,.I NEDER·I DEUTSCH- I IT ALIA Ongine EWG-CEE FRANCE LUXEMB. TDC LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
ESPAGNE I I 
YOIJGOSlAV l I 3 3 
U.R.S.S. I I 
ALL.M.EST I I 5 I 4 
HO"'GRit 6 6 s ~ 
AFR.N.ESP I I 
ETATSUNIS 110 11 5 67 19 8 2773 223 177 1776 ~~5 2S? 
CANADA I 1 
>lONOUR .BR I 1 
PEPntJ 2 2 
mv~ALIE 27 ~ 23 141 2 ~4 !15 2 I 1 
m~Cl.l m u 3J H 2l 14 m;: 447 m ~~a! 9~1 }3Q 8 2'.4 4'5 ?5? 
ClASSE I 365 64 4> 103 134 22 5034 671 ~~2 2105 IH5 391 
ru~~s~l~ 4 3 I 4 3 I 
eg~am 3 7 l 6 11 1 4 ~ 7 6 11 I 4 
' UTRA CEE 372 64 43 103 I4Q 22 504Q 1>72 5')6 210~ 1372 391 
CFE•ASSOC 657 225 115 171 62 84 5591 1715 1073 1434 419 R7° 
TOS GATT 365 64 42 103 134 22 5n36 671 sn2 21"6 13'6 39 I 
AUT. Tl ERS 7 I 6 13 I 4 '- s TOT .TIE~S 372 64 lt3 103 14, 2? 5049 612 506 210A 137? ~91 
C E E 657 225 115 171 62 R~ 5591 1715 1073 1434 4QQ 87•1 
MnNOE 1029 289 158 27ft 202 IllS 1'1640 2387 1579 354~ 1871 12&1 
843505 FRANCE 44 11 I 32 ~44 51 4 189 
BElG.-lUX 12 10 2 29 t1 12 
PAYS-SAS , 2 
' 
I 4 I 
All EM .FED 1462 606 143 155 558 3112 1279 334 3M 1199 
!TAll E 79 67 
l? 
2 146 114 28 4 
ROY.-llNI 31) 17 2 134 65 3R 7 4 
6m~ARK 15 14 I IC4 9Q s 17 17 87 85 , 
SUISSE 428 31)6 108 7 1 l93Q 1441 427 3~ ~' AUTRICHE 2 2 
u.R.s.s. 10 10 8 8 
TC>lEr.OSl. 155 6 22 21 106 206 A 28 2~ 142 FTATSUNIS 15 8 7 99 53 s '9 
JAPON 9 6 3 42 33 'l 
2,'J~~CL.l ~n 3~') 11'1 23 • 2f~~ 1613 ~65 144 44 14 1l R~ 5 , 4q 
ClAS~E I 5H 354 119 23 d~ 2407 1699 470 14b 9? EU~.EST 165 6 ~~ 21 714 8 zq 28 151 ClASSE 3 165 6 21 116 214 8 28 2• 15J 
EnRA CEE 67'1 360 l~1 ~4 134 2621 f117 49R !74 ~42 CEEUSSOC 1599 683 66 16? 590 3537 411 4P 32" 1Jq9 
TRS GATT 669 360 141 44 124 26P 1707 498 174 234 
AUT • Tl ERS 10 I~ q 8 
TflT.TIERS 67'1 360 141 lt4 134 26?1 17~7 4'lA 174 242 
C E E 1599 683 166 160 59J 35~7 1411 417 32~ !38Q 
~!JNOE 2278 1043 307 20~ 724 6\58 31\8 '11~ 4'14 163\ 
!143507 FRANCE 57 8 ~ 44 1~~ 34 Ill 56 
8ElG.-lUX 18 16 2 2~ I 18 9 
PAYS-~AS 13 
3H 
1 3n 27 3 
AllEM.HD 345~ 1424 686 96A 67'13 2905 64~ 1372 1874 
ITALIE 93 3h 16 ltl 3n 1 127 ~6 \3q 
ROY.-UNI 35 7 2 2~ 2 122 2? 8 H 19 SUEDE 3 I 9 7 , 
o~~~~~PK 3 2 i 8 2 6 ~SPAGNE 30 13 3 6 8 6<! 11 12 '~ 16 I 1 2 2 
YOUGOSLAV 1 1 2 2 
u.~.s.s. ~ 5 3 3 
All.M.EST 70 12 8 2S 13 12 
TCHECOSl. 1 1 
.CONGOl EO I 1 2 2 
ETlTSUNIS 33 10 lit 8 I IRO ss ltl ~6 '8 
JAPON 1 I 1 1 
m~CL.1 n iS 1~ 3~ I~ m ~~ 2n 116 37 42 58 3'1 
ClASSE I 107 32 20 42 13 393 90 62 174 67 
EAMA I I 2 2 
ClASSE 2 1 1 2 2 
EUR.EST 25 12 13 29 1 13 \5 
Cl ASSE 3 25 l~ 13 29 1 13 I' EXTRA CEE 133 H 42 26 424 91 71 174 8' 
CEE+ASSOC 3631 llt60 414 7tt8 IOIS 7?54 3033 7ft\ !5Jq 1942 
TP~ GATT 107 32 20 42 13 394 91 62 174 !:>1 
AUT .TIERS 25 H 13 28 n , 5 TOT.T!ERS 132 32 42 2b 422 <!I 7~ 174 82 
C E E 3636 \"60 413 748 1015 12S2 3033 139 \53~ 194' MI"JNDE 3769 492 446 790 1~41 7676 3124 816 1712 2~74 
81t3509 FRA'It[ 23 4 19 sa n 37 
BElG.-lUX 11 11 3 3 
:m;;~:~o 1 I ~ I 4 50'1 63 102 269 n 1236 113 2nq 661 25' 
ITALIE 3 3 7 7 
ROY.-UNI 218 194 24 45 33 • 7 SUEDE 105 102 3 !51 137 14 
~b~mRK 1 1 2 1 I 28 2 26 133 4 2 21 106 
ETATSUNIS 2 1 I 15 3 3 1 q 
~~~~-~Cl.! 35~ 296 l 29 2i 3H 17~ ~ 41 1)6 R 
ClASSE I 354 296 2 29 27 346 178 11 43 114 
EHRA CEE 354 296 2 29 n 346 178 11 43 114 
iWm~c 547 74 110 26'1 94 1301 117 211 661 2,1) 354 296 2 29 27 346 178 11 43 114 
TOT.THRS 354 296 2 29 21 346 178 11 43 114 
C E E S47 74 110 269 94 130\ 117 213 66\ ?Qfl 
MONOE 901 370 112 298 121 1647 295 ?44 7"4 404 
781 
Jahr -1969- Annte EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT-
Schluosel UI'IPrung Mengen - 1000 Kg - Quantltl>s Werte - 1000 $ - Valeurw 
Code EWG-CEE I FRANCE IIELG." ' I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWQ" CEE I FRANCE IIELG. ·,,, NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA TDC Orlglne WXEMI. LAND LAND (BR) LUXEMI. LAND LAND (BR) 
8~3510 FR ~~CE 22'1 102 53 74 <Ill, 447 IRO 2Q ') BEL G.-LUX 25 8 17 L1 7 ~· P~YS-B~S 127 51 15 61 <>n ·~7 137 41' ALL~'I.fFO 9483 ~213 15~8 1738 1984 31182 14?02 ~061 567'1 s ?4 'l ITlLIE 1571 108~ 423 62 5511 3<>04 13?9 ?7~ ROY.-UNI 1118 610 56 291 HI 5971 31~A 3~3 1 ') 3° QSl I SLANDE 1 I NfJRyp;f 3 3 21 21 SUEDE 569 236 172 144 p 19r<; 3~4 QOI 551 ~Q FINLANDE 3 3 
'lANE'I4RK 1 1 12 
' ' StJI>SF 760 'oH I'll 45 9) H~6 1850 763 21,4 4"'AUTPICHE 22 5 9 e 70 lA 1 4~ ,j ESP~t;NE 69 34 32 3 271 132 11~ z l GRECE I I 
u.R.s.s. H 1 17 4('· ~ 37 ALL.'I.EST 509 144 191 97 71 1217 345 44('1 ?70 1'3 TCHECOSL. llt9 ?Q '10 3~ 4R6 B5 ?7'1 7? ANGOLA I I ~rmu~V~ 3 ' p 17 680 288 37 44 311 496'5 2271t 2A4 39d ?0",9 CANADA 55 2~ 35 zq 2'18 I 2 ,, VE"lEZUELA 2 ? BRESIL 5 
' ARGENTINE I I 14 14 Plill!PP l"l 2 ? J~PON 109 41 33 34 1 3?~ 12 5 103 94 . ~'!Hmb~ 5 <; ? ? 
:,lj~~CL.1 2413 1m "l~ m HI 1~m m~ 1 "88 242' IL51 916 388 63q 2~14 CL~SSE 1 3389 1668 489 ~05 6?7 P045 8~58 2376 3064 ~I}~ 7 TIERS Cl2 I 1 24 24 Cl ASSE 2 1 1 24 24 ElJR.EST 676 173 191 188 124 1743 480 441 ,~, ?~ 2 Cl ASSE 3 676 173 191 88 ! 24 1743 4B'l 440 %1 2f,? EXTR~ CEE 41J66 1841 68, 794 751 H812 8539 2816 364~ ~'J.,~ in+m~c 11435 53<;8 2088 1870 2119 38~6~ 18%5 6Q74 61 ~? s ()L. 1 3539 1697 489 696 6~7 17550 8193 l376 336~ 3~1 • A•JT.TIF~S 527 144 191 98 94 1261 345 440 286 190 TOT.TIERS ~066 181tl 680 794 751 18811 85lq 2816 Jf,40 3~"P C E E 1143~ 5358 2088 1870 21H 3866~ 18545 6074 618? 696h HONOE 15501 7199 2768 2664 287~ 57470 270A~ 979'l 9831 10775 
843525 FRA>lCE 576 37 1 m 22 na• 1Q'l 47 11')0 1H BELG.-LUX 208 16 19 16 54d 1'l5 ~' 370 30 PAYS-84S 302 21 24 257 93'. 114 lOA 711 I ~ll E~ • FED 1289 485 353 215 236 5206 2271 '19( 759 11~1 IHLIE 1551) 12" 122 14 1294 4507 487 346 43 3631 RfJY .-U>H 8'1~ 118 82 3\ 622 47 4341 788 437 I 57 2747 '12 TSLA"lDE I I NOPVEGE 11, 16 11 11 SUEDE 448 29 26 16 3H 2 l62'l 1~4 \36 I! A 1191 11 fl~l A"'DE 14 14 2 
' DA~EMARK 145 35 IIJ6 4 645 230 2 ~ 3q9 ~ SUISSE 1025 54 3 12 945 11 3792 467 51 15" 303) 94 AUTR!CiiE 199 I 198 426 6 7 I 412 POKTUGAL 11 11 Q 1 ? 6 ESPAGNE 12 2 1J 5b 13 42 I vour.nst~v 13 7 ~ 11 7 4 TIIOQIJI E 3 3 
' 
1 All.~.EST j 3 TC>tFCnSL. 126 11 17 85 13 310 17 6~ 2')7 21 liONGRIE 1 1 TUNIS lE 1 I 1 I GHA~A I 1 
.cnNGOBRA 1 I KENY~ 1 I I I R.AFR.SUO 1 1 ETATSUNIS 472 69 18 7 ,68 I 0 460fl 814 170 <>1 34'6 1\8 CANADA 65 65 475 I 4 I 4,9 IIHIQ!Jf 4 4 l'l ~n PAN~"A 2 ?. VENEZUELA 4 4 3 3 EQUATEUI! 1 7 2 2 PE•nu 1 1 ARGE'IT INE 1 I 6 6 CHYPRE 1 1 l!B~'I 2 1 1 1 1 IRAN 3 3 I I ISRAEL 7 7 5 <; PAKISTAN 4 4 1 I CEYLAN I 1 
THA1LANDE 4 4 17 11 INDO~ESIE 7 7 0 9 HAlAYS I A 1 1 
I SHIGA POUR 3 3 I PH!LIPPTN 4 4 JAPO~ 107 42 2 8 55 332 121 Ill ?6 17' AUSTI!ALIE 3 3 
AijfE 2734 m 1l~ n 2m t~ 1n44 1m rn 433 7796 m A ·~L.1 688 5489 84 118 4125 CLA SE 1 3422 341J 1 1 2797 8) 16333 2595 817 551 11921 449 EA 'lA 1 I TIEPS Cl2 59 57 2 78 71 7 CLASSE 2 59 57 2 79 72 7 
EUR • EST 126 11 H 85 n 314 20 6' I 207 21 CLASSE 3 126 11 85 13 314 2n 65 ! 207 ?I EXTRA CEE 3607 351 148 74 2939 95 16726 2615 882 55? 12ZJ" 477 CEE+ASSOC 3928 642 536 255 2221 274 12582 2977 1640 875 H3~ 1356 TRS GATT 3574 351 148 74 2907 94 16666 2612 882 551 12145 4H AUT.T!ERS 30 29 1 58 3 1 53 \ TOT. T! ERS 360ft 351 148 74 2936 95 16724 2615 882 552 12198 477 C E E 3925 642 536 255 2218 274 1258<) 2977 164~ 875 5732 1~56 M ON DE 7532 993 684 329 5157 ~69 293n6 5592 252~ 1427 17"32 1~3' 






EINFUHR -IMPORTATIONS T .... 1 Jahr- 1969 - Annee 
GZT- Mengon - 1000 Kg - Ouant116s Werto - 1000 $ - VaiOUI'll 
Schlussel Ursprung 
Code I IIELQ. • I NEDER· I DEUTSCH- I IT ALIA I IIELQ. ·,_, NEDER·I DEUTSCH· I Ong1ne EWQ·CEE FRANCE LUXIMB. LAND LAND (BR) EWQ "CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA TDC 
SUEDE 25 5 3 
" 
1 6 228 38 14 54 51 71 
04••EMARK ll 7 1 2 1 86 57 8 16 5 SIJISSE 275 l'l6 19 7 1"tl 2 2021 699 160 63 1 ()75 24 
AUTP !CHE 14 lt, 36 3~ 
ESPAGNE 1 1 3 3 
u.o.s.s. 1 1 
All.M.EST 51 51 127 123 
" TCHECOSL. 4 ... 8 8 R.AFR.SUO 1 1 
ETATSUNTS 12~ 55 10 11 27 19 1234 569 120 l'tl 331 n 
CANADA 3 1 2 25 1 2 7 15 
OIEXIOUE 2 2 3 3 
IN DE 6 6 
JAPON 21 20 1 79 72 6 1 
AUSTRAL lE 1 1 
AE~E m ~~z n u 2n iQ m~ 1071 f94 227 l~~f 132 All .~L.l 1~t~ 28 lt,8 76 CLA SE 1 672 2"t3 42 311 19 4452 322 375 1830 2n 
'mML~ 2 2 q 9 2 2 9 9 
EUR .EST 55 n 136 132 4 CLASSE 3 55 .. m 132 4 EXTRA CEE 729 243 "tZ 311 1~~ 1717 t,54 379 tan 217 CEE+ASSOC 842 ~1'! 1u 1&2 llt3 lt248 1307 875 685 748 633 TRS GATT 676 43 lt2 311 39 lt"t60 1716 330 37>; 1827 212 
AliT.TIERS 53 2 137 1 124 4 3 5 
TOT. TIERS 729 243 ~n lt2 m lt1 4597 1717 ">54 379 1830 217 C E E 842 219 }~~ 129 t,248 po1 875 685 748 633 MONDE 1571 462 t,51t 170 8845 024 1329 1064 2578 850 
8"t3610 FRANCE 15 2 13 83 n 70 
BF.LG.-LUX 25 25 54 54 
PAYS-8AS 6 6 
All EM .FEO 914 23 7u 71 104 3917 117 2990 186 624 !TAll E 58 22 7 6 227 74 10" 21 23 
ROY.-UNI 324 56 lt5 1 219 3 1594 260 137 4 1182 11 
!RLANDE 80 80 206 206 
DANEMARK 1 1 7 7 
SUISSE 118 106 12 109 90 19 
ESPAGNE 9 9 16 16 
ETATSUNIS 12 5 1 3 3 98 47 7 29 15 
JAPON 36 36 165 165 
1o~~CL.1 tn 16~ tU lf 22~ 
3 1m 350 p7 2~ 1189 tA5 39 16 3~6 29 CLASSE 1 580 171 lit 223 42 2195 366 30 }218 191 
EXTRA CEE 580 171 u 223 42 2195 366 390 30 218 191 CEE+ASSOC 1018 76 7n 19 104 4281 ~45 3112 207 93 624 TRS GATT 500 171 14 223 42 198'! 66 184 30 1218 1'!1 
AUT. TIERS 80 d? 206 206 TOT. T! ERS 580 171 14 223 42 m~ 366 3m 30 1218 191 C E E 1018 76 18 19 104 245 207 93 62"t 
MONOE 1598 2">7 an 92 242 146 6476 611 3502 237 1311 815 
8">3630 FRANCE fm 695 n m 328 tO Tit 1465 223 ~249 1137 BELG.-LUX 562 291 992 1026 lB 395 45~ W~M~~~o ut Ut 51 8 116 8 52 23 H 2157 176 919 6305 2273 633 361 3038 !TALl E 765 m 67 ">64 14'16 333 210 98 855 ROY.-UNI 2020 466 85 817 375 5894 545 1157 179 3?45 768 
rlANDE 5 5 H 18 UEDE 15 14 1 1 11 11 
INLANDE 7 3 4 37 9 28 
~m~:RK 54 7 45 2 42 5 36 1 27'!2 ">69 21i 27 1819 265 6743 937 424 89 466t, 62'! AUTRICHE 139 69 6~ 8 lt22 200 2 206 14 
ESPAGNE 12'! 8 Tit H 432 48 2 278 lOit 
GRECE 1 1 
u.R.s.s. "t5 45 66 66 
~~2~1~ 22 1 15 29 9 20 6 6 1 1 
RDUMANIE 20 2) 29 29 
EUTSUNIS 241 56 19 57 59 50 102~ 182 133 8:) H6 2t,9 CANADA 1 
m~~S NO 28 12 15 1 80 33 42 5 10 10 15 15 
t5~:'ct.1 52f8 sn 6g2 ln 2m m ~m~ 1m ll~~ 3g~ 8m 1422 386 
CLAS~f 1 5">30 898 70"t 21~ 2863 751 14716 1952 1 n 387 8832 tans E~R1E E 3 93 6 80 125 9 1 115 EX~RA CEE 93 7 6 80 125 9 1 115 5523 898 70"t 221 2869 831 14841 1952 1737 396 8833 1923 m·mvc 6418 llt60 ~m m 1656 1546 5984 3640 2361 795 4522 4666 5">47 898 2863 71>6 14726 1952 1718 396 8832 1828 
AUT. Tl ERS 76 5 6 65 114 nU 1 95 meUERS 5523 898 70"t 221 2869 831 14840 19[~ 396 8833 1923 10 10 15 c e E 
1tm lttg }355 m m~ nn 1~m 3640 2360 795 4522 4666 MONOE 059 5607 4097 1191 1H55 6589 
843690 FRANCE 2890 705 m m 1387 1Im 1582 634 2712 7004 8EL~·-Lr m ng 76 no 390 59t, 209 PAY -IIA 10~7 tU~ 121 l14i 355 47 3~~2 174 14 ALLEN.F D sm 9U 17998 4218 3525 unt ~~~~!5NI i6TO !n m 91t 13ft5 1UU 2851 313 383 5266 321 1702 726 1925 1049 1361 7030 2972 
IRkANDE 3 3 tAg 
10 
NO ~~GE 53 53 107 1 ~~~ANDE 1 1 7 2 1 " 6~ 64 1132 1132 ~~~~f"~RK zl9o toU 1 14 7& 26 2 5 5 tt, 
AUTR¥tHE 
406 46 749 387 8286 3595 955 104 2349 1283 
23 12 u 24 9 15 ESPAGNE 48 . 2 1 176 6 2 168 
~y:Gh~· 2 2 4 4 1 
1fl 
1 93~ E ATSUIIIS 683 64 11 105 Hf 3251 402 110 600 1202 JAPON 17 1 74 69 3 2 
DIVERS NO 1 7 4 4 
783 
Jahr -1989- Ann6e T&1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT- Mangen - 1000 Kg - QuaniHM w.te - 1000$ - Valeura SchiOaaal Uraprung 
Code EWG-CEE I 'BEL~- I MIDIR- I Dl~ l lrALIA l l ~ · -1 MEDER-~ DEUTSCH- J IT ALIA TDC Orlglna FIIANCI! LUXIIII. ~.,AND LAND (BRJ lW' Cll! PIWICE LUX1M1. LAND .LAND (BR) 
AELE 6m 1553 869 3rl 259~ 1125 22788 5522 2011 l47n 951~ 4H5 AUT .tl.l 148 65 
2Uz 
Hl 46"3 1012 404 110 !73~ I 3R2 CLASSE 1 7335 1701 934 392 1546 27431 65'4 2415 15~n 11245 5657 EUR. EST 3 1 2 5 1 4 CL ASSE 3 3 fO~ 2 5 1 4 EUPA CEE 7338 93" 392 2762 15"8 27436 6535 2415 15~0 11~45 5661 CEE+ASSOC 11579 1~~r 2343 1369 2376 3213 41021 1846 5569 4932 ~746 BQ2~ TRS GATT 7332 9H 392 2762 1543 mu 653" 2415 15M 11?45 5647 AUT. Tl ERS 
733, 
1 5 I 14 TOT. TIERS 1702 93" 392 2762 1548 27436 6535 2415 1580 11245 5661 DIVERS 7 4 
" C E E tm: 2278 m~ p69 2376 3213 41021 7846 5569 4937 q746 B'~2B MONOE 3987 761 5138 4161 68461 14385 7984 6512 19991 I95R9 
843710 FRAPICE 1596 738 81 
1m 
381 3109 829 117 1319 844 BELG.-LUX 4301 1905 542 431 4634 2035 671 tsn5 4'' PAYS-SAS 748 49 248 426 25 305 38 95 149 23 ALLEM.FED 2160 f69 644 364 883 4315 608 1134 741 193? !TAL lE 824 92 92 103 437 3149 732 308 457 165~ ROY.-UNI 713 61 61 273 138 18l 1506 229 210 264 370 431 IRLA'IDE 3 3 3 3 NORVEGE 
2H 
4 2 5 73 70 15 lq SUEDE 63 39 4 75 40 302 87 61 5 72 77 FINLANDE 2 2 3 3 OANEMARK 64 5 59 41 5 1 l2 l SUISSE 12203 2515 1052 636 4876 312ft 29054 591t4 2n99 1573 11929 7509 AUTRICHE 38 11 H 6 33 14 8 11 ESPAGNE 126 49 1 314 109 I 91 14 
u.R.s.s. 3 3 2 2 ALL.M.EST 26 8 18 58 24 34 mv~S~\s 463 214 14ft 8 '17 1469 662 4'15 29 781 377 14 18 31t5 537 15 I~ I 4 499 CANADA 5 5 11 11 NICARAGUA 4 .. 26 ?A JAPON 624 85 164 2 71 302 2685 392 643 6 3!3 1331 AUSTRAL lE 1 1 a 8 DIVERS NO 8 8 1 1 
!0~~CL .I 1lm 2644 1m 922 sm 3m lmr 6m 2m 1877 12m r71 2~~~ 10 85 7 CLASSE 1 11t388 1339 932 5315 4010 34570 6781 3042 18~7 12937 9923 TIERS CL2 4 .. 26 2~ CLASSE 2 4 .. 26 2h EUR.EST lt92 ~22 14l 8 115 152'1 6d6 497 29 317 CLASSE 3 492 22 t~h 8 115 1529 686 497 29 '17 EXTRA CEE 14884 3014 16~S ~323 m~ 36125 7467 3539 1887 12966 1n66 iW~mc 9629 21t15 676 15512 3413 2366 1986 lt625 3122 14852 3006 1483 932 532l 4111 36062 7443 3537 1887 12963 10232 AUT.TIERS 32 8 3 3 18 63 24 2 l 34 TOT • Tl ERS 1488" 3014 11t86 932 5323 ltl29 36125 7467 3539 1887 12966 10266 DIVERS 8 8 I 1 C E E 9629 2415 1722 1090 2676 1726 15512 3413 2366 1986 4625 3122 MONDE 21t521 5431 3208 2022 7999 5855 51638 10881 5905 387l 17591 133q6 
843730 FRANCE 327 62 40 llt2 83 2039 376 206 1063 392 BEL G.-LUX 382 38 52 104 168 1556 212 293 4,7 614 PAYS-SAS 90 12 46 27 5 216 7 144 57 R ALLEM.FEO 6407 2246 235 578 3348 26537 11854 16H 2394 12652 ITALIE 1027 311 56 53 607 6825 2620 461 199 5345 ROY.-UNI 2912 678 48 37 523 1626 16604 4810 546 274 4460 6514 IRLANDE 4 2 2 11 7 4 NORVEGE 5 2 2 1 33 4 2~ 4 SUEOE 29 9 18 2 66 11 38 17 DANEMARK 92 4 30 Sit 4 362 5 22 222 100 13 SU!SSE 997 452 112 42 186 205 6268 3110 635 335 1195 993 AUTPICHE 47 3 18 26 131 11 ~7 <3 PORTUGAL 8 8 45 45 ESPAGNE 466 132 14 8 314 2367 943 71 '0 1317 YOUGOSLAV 2 1 1 6 2 5 1 
u.R.s.s. 4 4 ALL.M.EST 126 51 19 56 646 248 Ill 285 POLOGNE 20 20 17 71 TCHECOSL. 311 98 17 24 163 75 2676 726 121 189 1016 624 MAROC 2 2 28 28 ETATSUNIS 623 92 22 21 212 276 4590 618 202 150 1603 2017 CANADA 4 4 MEXIQUE 3 1 2 22 6 14 fm~Nsuo 5 5 1 I 
311 1 14 14 JAPON 47 5 21 231 10 1268 280 18 BR 851 'I HONG KONG 2 1 1 21 17 4 AUSTRAL lE 14 14 5 5 
to~~~L.1 t2lg I Hi 1n 1_~2 m 1 2~i 2m~ mr 1~8g ~67 5864 7590 45 2493 3366 T~Us5id 55 5 140 232 164 1254 2it64 31762 9766 1571 1112 8357 10956 13 3 1 8 1 86 45 8 19 14 CLASSE 2 13 3 1 181 1 66 45 8 1Q 14 EUR.EST 523 
,49 36 Zlt P1 3403 974 234 189 10'13 913 CLASSE 3 5~3 49 d! lu tlJf 31 ,f~U 974 234 189 1093 913 m:Mai ,~3~ ~6~~ 2596 l0785 1813 1301 9469 11883 23 362ft 4~73 4693 2620 3292 6902 13666 I~~.vms 5916 1500 21t9 186 144 2540 34 "? 10m 1692 1294 9"U 11594 135 53 20 2 
" 
56 121 1 289 TOT. TIERS 6051 1553 269 l88 lit45 2596 35n1 10785 1813 1301 9469 11883 c E e 8233 2607 399 23 880 3624 41173 14693 2620 3292 6902 13666 MONDE 14284 4160 668 911 2325 6220 76421t 25478 4433 45q3 16371 25~49 
843750 FRANCE 103 2 ~t 57 306 3 35 2~ 8 BEL~·-L~X 87 1~~ 21 162 65 54 43 I PAY -BA 112 3 34 28 I 5 ALLEN.F 0 1038 177 71 262 528 3269 621 196 762 1690 
I TALl E 226 106 d~ 1 ~09 715 45ft 41t 4 213 ~'['·;~~~ 1068 205 168 u 19 3525 237 390 570 2290 38 DA~MARK 12 12 12 7 7 30 
' 
27 SUISSE ltl9 237 4 11 116 51 1397 H7 20 72 426 132 AUTRICHE 13 13 6 6 ESPAGNE 30 30 74 74 ALL.N.EST 2 2 TCHECOSlo 4 
" 
25 25 ETATSUNIS 20f 42 17 44 9it 5 796 195 61 52 423 65 CANADA 
1' 
4 
" JAPON 31 3 9 85 7 56 22 
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EINFUHR ·IMPORTATIONS Tob.1 Jahr- 1969 • Ann6e 
GZT· Mengen - 1000 Kg - QuantitH Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlussel Ursprung 
I Code EWG·CEE FRANCE IBELG.·. I NEDEA· I DEUTSCH· I IT ALIA EWG. CEE I FRANCE I BELG. ·,_, NEDEA-, DEUTSCH· I IT ALIA TDC Orig1ne LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
U~E 1507 "~~ 116 179 roJ 7) 4958 984 413 !,42 7.749 11~ Ag .~L.l 276 20 
"" 
2~ 14 971 269 68 52 495 81 
LA SE 1 1783 514 136 223 826 84 5929 1253 481 694 '244 ?57 
Euq.esT 4 
" 
27 2 ,. 
CLlSSE 3 
" 
4 27 2 25 
EXTRA CEE 1787 514 136 227 826 84 5956 1255 481 71Q 3244 257 
CEE+ASSDC p66 413 1U 
281t 201 585 4't86 1168 244 820 296 1 9<8 
TRS t;ATT 787 514 227 826 84 5954 1253 481 719 3244 257 
AUT. TJ ERS 2 2 
TOT. Tl ERS 1787 514 136 227 826 84 5956 125< 4A1 719 3244 ?57 
C E E 1566 ltll 83 284 2~1 585 4486 1168 244 97.n 29~ 1 ~5 A 
MONOE 3353 927 219 511 1027 669 1~442 2423 725 1539 354ry 2?15 
843770 FRANCE H 77 5 ?55 ?12 ~ 35 m~!ii~~x 10 1 35 32 ? 1 65 3 J7 25 59 tn 33 16 
ALLEM.FED 797 213 172 169 243 2794 171 5~2 575 916 
!ULIE 60 28 12 16 ~ 168 95 27 38 8 
ROY.-UNI 41 4 3 18 1& 126 16 A I 36 ~5 
SIJEDE 1 1 l 3 
DANFIIARK 15 3 6 b 171 ~5 15 7 ~4 
SIJJSSE 160 27 10 47 1b 1144 279 41 3b' 4,4 
AUTRICHE 3 ! 8 a 
ESPAGNE 2 2 9 A I 
ALL.II.EST 1 I 
POLOGNE 31 31 75 75 
TCHECf'ISL. 3 3 78 26 
' MAROC 1 1 1 t 
R.Afq.suo 1 1 
ETATSUNIS 59 9 3 6 14 27 41' 146 13 lA no 71 
YFNFZIJELA t 1 
sqes Tl 1 1 
JAPON lt6 46 131 136 1 
m~cl.l m n ~~ 5~ u n ~~~~ m 49 16 41\ "'" 13 17~ IH 71 CLASSE 1 327 45 16 58 82 126 2no9 <lit 62 I 91 54> 6q3 
Tu:~s~l~ 2 ?. ~ ? 2 2 ? 
EUP • EST 31t 3 31 104 I 2~ 75 2 
CL ASSE 3 34 3 31 1~4 I 26 75 ? 
EXTPA CEE 363 45 19 58 115 F6 2115 515 8~ I 01 626 695 CEE+A~SOC 1015 251t 298 185 31 48 3311 908 8~4 61< 33 Q~l 
TRS GATT 362 45 19 58 114 1?6 2112 514 8~ 191 624 ~95 
AUT.TJFRS I 1 3 I ~ 
TOT. TIERS 363 45 19 58 115 126 2115 515 BR 191 626 695 
C f E 1015 254 298 185 lO 248 3311 9~8 804 ~1 ~ H 951 MONOE 378 299 317 21t3 145 374 54?~ 1423 89? ~06 65Q 1646 
843810 FRANCf 1153 545 13 20~ 395 2768 11 Q~ 32 ';99 044 
RELG.-LUX 25 12 1 5 7 4~ ~ n I~ 17 
PAYS-BAS 75 5 8 55 1 45 I 1 'a d 
ALL EM. FEO 420 37 209 57 117 lltO 1 2,3 598 191 419 
ITALIE n 12 6 3 12 331 148 19 3l 13! 
ROY.-UNI 320 22 92 29 84 93 1727 100 <23 )5<; 3n7 642 
JRLANDE I 1 
NORVEGE I I 
SUEDE 11 2 1 5 2 I 163 50 I 12 d5 15 
DANE'IARK 65~ 1 3' 3 4 4 10 SUISSE 51) ltl 38 26& 257 2684 353 290 13' 9~'i 946 
AUTR ICHE 7 2 5 2< 12 11 ~ 
ESPAGNE 12 1 11 23 5 17 1 
ALL.M.EST 6 I 5 7 1 b 
TCHECOSL. 2' 1 la 
ETATSUNJS 44 ... 14 1 8 11 323 36 32 17 a4 144 
CANADA 3 1 10 1~ 
MEXIQUE I 1 
VENEZUELA I 1 
8RESIL 6 6 5n 5~ 
JAPON 11 1 1 ~ 67 I 12 '>4 
m~r.L.l 9n 7~ 1n 7~ 3~~ 3H "m 5H su 297 ~m 1A?4 19 109 T~~:~s~d 1061 81 151 1lt 377 318 5051t 5<9 860 31~ 1496 lAB 6 b 52 1 51 
CLASSE 2 6 6 ~2 I 51 
EUR.EST 6 1 5 27 1 I 25 
CLASSE 3 6 s} 5 21 1 1 2< EXTRA CEE 1073 151 74 383 383 5133 56fl 861 317 1541 1848 
CEE+ASSOC 1706 66 768 74 272 526 4593 361) 1817 269 76a 1178 
TRS t;ATT 1067 81 151 74 383 3H 5123 559 860 ll6 1546 1R42 
AUT. TIERS 6 1 5 10 I 1 1 1 6 
TOT.TIERS 1073 82 151 74 383 383 5133 56fl 861 3\7 1547 1 84~ 
C E E 1706 66 768 74 272 526 4593 36, 1811 269 769 1318 
MONOE 2779 148 919 H8 655 909 9726 920 2678 586 23H 3U6 
843830 FRANCE 1288 366 36 612 274 4356 1273 226 1816 I 041 
m~;ji\~x 929 232 159 31t5 193 2285 722 520 690 35 3 lm ltl 65 931 29 2243 as 94 1 a76 78 ALLEM.FED 796 414 805 922 13963 5038 1624 2135 5166 
ITALIE 687 97 17fl 20 40J 289? 498 701) 62 1632 
ROY.-UNI 974 190 236 42 351 155 559R 1148 1079 302 2262 RH 
IRLANDE 3 2 1 14 3 8 ?. 1 NnRyEGE 6 I 2 3 SUEDE 40 5 3 3 29 151 16 1 I' 19 1'4 
m~Am 18 18 149 146 • 12 ~ 3 ?5 2 15 8 SUISSE 1393 346 70 84 556 337 13474 7665 4An 460 3132 1137 
AUTRICHE 46 3 2 35 6 lOB 3 6 l7 81 2 
PORTUGAL 1 I 
ESPAGNE 58 12 17 2 12 15 313 75 ~a 36 H 76 
GIBRAlTAR I 1 
vour.nsLAv 11 17 21 21 GRECE 1 1 I I TIJRQ!JI E I I ALl.M.EST I I 1n 2 ! 7 POLDGNE 1 1 TCHE~OSL • lt3 2 41 597 1 14 6 576 HONr.R lE e 8 IR lq 
ROUH4NI E 2 2 1 I 
"'AROC 2 2 
.ALGERJE 1 1 
.SENEGAL 1 I 
.CONGOL EO I I 
785 
Jahr ·1989 • AnnH T..._1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000Kg - Quantltu Werte - 1000 $ - Valeura SchiQ-1 Uraprung 
Code Origlne IWG-CII I FRANCE IIELG. - I NEDER- I DEUTICH- I IT ALIA EWQ - CEE I FRANCE IIELQ. -,_, NEDER-, DEUTICH- I IT ALIA TDC LUXEIII. LAND LAND (BRJ LUXEIIB. LAND LAND (BR) 
~rmu~Y€ 1 1 R 3 1438 52 888 49 89 36) 5277 ~· 3 1 RI~ 334 J~n 1'"'1~ CANADA 3 3 
" ' COLOMBI E i 1 VENEZUELA 2 
' BRESil 1 1 7 1 IRAN 1 1 1 I PAKIHAI'<I 1 1 INOE 9 3 ~ n I 1~ JAPON 16 1~ 6 171 4 1 1? 0/.. OIVEP~ 1'10 2 2 ~ ~ 
m~cl.1 m~ 541 309 1~~ m m 19361 8R14 1~~1 7~' ~112 2 "'5~ 64 907 50~! 1>3~ 1876 HS I qq~ 1179 CUSSE 1 4020 6~5 1216 186 1102 911 2532~ 94bQ 1443 1167 R0'8 ':\?11 EA~A 1 l AUT .AOM 1 1 TmMl~ 11 3 ~ 34 1 13 12 3 ~ 1 '~ 1 ' 31 EU~.EST 54 1 2 ~ 43 627 1 l'i 25 "il4 ClASSE 3 54 1 2 B 43 627 3 15 25 'id4 EXT~A CEE 4086 606 1219 18~ 111~ <>5• 25987 9473 344~ 118' 8•16~ lR21 CEE+ASSnr 6915 1166 tm 1020 2295 1419 2~743 6354 3~<12 2141 611' 6'38 TRS GATT 406<1 605 187 1108 952 25"34 9467 3436 1\7<1 804) 3 qj 2 AUT • TIE~S 15 1 2 1 9 2 49 5 q 
' 
?4 Q TOT • TIERS 4084 6/)6 1219 188 1117 954 25983 9472 3444 118' R0o4 l'Pl DIVEqs 2 2 5 5 C E E 6913 1166 1015 1~20 229'> 1418 25739 6353 3691 294' 6114 6';8 MONOE 11001 1174 22H 1208 3412 2113 51731 1~831 7136 4125 141 ~1 1"45q 
843851 FRANCE 36 15 16 ~ 446 51 
" 
31'; 5'5 SELG.-LUX 27 9 2 14 2 \99 ~q zi 9~ 1'i PAYS-BAS 18 1 13 4 84 5 6C !h 
' AllEI!.FEO 302 49 59 43 '51 78H 2052 All 7';1 \2~7ITAliE 19 2 11) 2 5 ,97 11)2 3~ 11 >4R ROY.-UNI 69 16 ~ 2 11 33 1191 319 115 3! 266 '•b" ~UEDE 8 1 6 1 60 3 34 1 2? m~~m 1 1 5 ' 2 1 SUIS~E 85 9 1 1 39 29 2275 378 122 2~ 1213 5H ~~m~~E 3 3 6~ 1 '~ 31 1 1 15 ~ q All.M.EST 6 3 2 1 ~5~~i~i~· 2 2 10 1 3 ' 3 2 2 2 1~ !5 
.C.1VOIRE 1 1 ETATS•J'IIS 14 2 5 7 471 87 l7 19 ;»2q 120 CANADl 7 2 3 2 117 2"1 47 ,, 214 198 I'IICA'IAGUA 1 I \4 4 \~ VEI'IEZUEU 2 
' eRESil 3 ~COREE SUO 3 3 43 43 JlPOI'j 18 6 2 1) 271 52 l H \40 
11J~~Cl .1 165 iS H 9 ?~ ~~ 3591 70~ 237 91 \508 l '')lj.; 40 1551 436 65 71 ~11 467 ClASS E 1 205 36 15 9 62 83 5141 1131> 302 lo' 2019 1522 EAMA 1 l TIEPS Cl2 4 4 62 4 5 51 ClASSE 2 4 4 63 4 , '53 EU'I • EST 4 2 2 31 4 5 2 1~ 2 CLASSE 3 4 2 ? 31 4 5 
' 
1q 2 EXTRA CEE 213 36 15 9 64 89 5235 ll4lJ 317 16R 2n43 1'577 CEE+ASSOC 402 61 97 H 39 158 8988 2228 958 rqa 694 4320 TRS GATT 211 311 15 9 ~2 89 5?\1 1137 305 167 2n25 1577 AUT • TIERS 2 2 23 3 ? 1 17 TOT. TIERS m 36 15 9 64 89 5234 1140 31)7 16q ?n4? 1577 C E E 61 97 41 3~ 158 8987 2228 9'5R 78q ~93 432' 140NDE 615 91 112 56 103 247 14222 B68 1265 956 2736 ·~97 
843859 FRANCE 540 23'> 11 179 11' 1674 465 117 63'5 4~? BELG.-LUX 702 226 108 21)5 163 1717 496 362 507 262 PAYS-BAS 474 16 
3n 
259 118 672 24 146 453 49 ALlEII.FED 2196 484 781 558 7605 20~4 126 7 1804 ?47~ ITAliE 338 180 44 11 11)3 2471 719 212 124 1356 ROY.-UNI 670 43 204 145 204 74 ?892 459 613 4n1 9'1 499 IRlA~OE 2 1 1 NORVEGE 10 1 9 1' 2 3 2 l SUEDE 118 5 4 4 48 57 1~~5 64 58 33 1271 3qn FINlANOE 2 1 1 7 1 4 2 DANEMARK 59 3 56 81 6 17 5~ SUISSE 2782 593 219 149 l36J 461 9717 2360 866 ~69 41)7'5 1M7 AUTRICHE 32 1 25 6 9Q 11 2 4 64 jq PORTUGAL 2 2 ? ?. ~mmAR 'oB 5 15 lit lit 285 27 113 111 34 l 1 YOUGOSLAV 1 1 1~ 1J AlL."'.EST 2 1 1 1~ 1~ 4 l l POlOGNE 9 8 1 q 1 ? TCHECOSl. 5 2 2 1 92 52 ~ 4 ~~ 0 HONGRIE 4 ~ 6 ~ ROUMANIE 9 9 l 3 R.AFR.SUO I 1 ETATSUNIS 286 24 43 11 79 129 2254 312 337 106 1013 496 CANADA 12 to 2 6 5R 1 1 6 26 ?4 =~m~e 4 4 5 5 5 5 29 ~~ C!lYPRE 1 1 ISRAEL 1 1 ?. 1 1 JAPON 146 3 3 2 13'> 
" 
743 24 43 4 623 49 AUSTRAL lE 4 4 4 4 DIVERS NO l 1 
AEtE 3m 6~~ 429 2n ~~~s r63 l%~g~ 2m ~~M ~m m~ 2~n5 AglA~~E 1 1 66 51t ~14 '>172 6H '>95 317 1869 817 17971 3267 21!41 1130 ~I 24 34"q TmML~ 10 5 5 37 6 3) l 10 5 5 37 6 31 1 EU~ .EST 29 3 17 1 7 1 128 62 11 7 3? l' E~~:~~M 29 3 5H 1 7 1 128 62 11 7 lZ D 4211 617 318 1881 818 18136 3329 2064 113? ~1~6 34?1! CEE+ASSOC 4250 906 732 917 746 949 14139 3363 2090 240? 3n41 324 3 l~Ums 4192 676 504 317 1817 818 18102 3319 2051 1134 8181 34\R 19 1 l3 1 4 34 10 13 3 s ? 
TOT • Tl E~S 4211 677 517 3\R 1881 8\8 18136 3329 2064 1137 8186 ~42" 
786 
EINFUHR -IMPORTATIONS TM.1 Jahr -1969- Annee 
GZT· Mongon - 1000 Kg - Quantlt6o Worto - 1000 S - Valeura 
Schlussel Ursprung 
Code I I BELO.. I NEDER· I DEUTICH· I IT ALIA EWO . CEE I FRANCE I BELO. . -I NEDER·I DEUTSCH· I IT ALIA Ong1ne EWO·CEE FRANCE LUXEIIB. LAND LAND (BR) TDC LUXEIIB. LAND LAND (BR) 
DIVERS 1 1 
C E E 4250 906 732 917 746 949 14139 3363 2090 2402 3041 3243 
~ONDE 8461 1583 121t<l 1235 2627 1767 32276 6693 4154 353<1 11227 6663 
843<100 FR4NCE 97 3<1 5 53 21<1 17 25 174 3 
BElG,-LUX 57 31 21 5 157 82 59 14 2 
P4VS-B4S 21 5t 
9 B 3 55 3 22 28 ? 
4LLEM.FFO 29<1 97 36 109 909 358 2<>1 70 190 
ITALIE 33 3 19 11 100 11 55 34 
~ov.-uNI 230 53 2 28 25 122 5<18 111 1 153 60 252 
SUEDE 21 21 42 42 
FINL4NDE I I 
04!\IEMARK 9 9 q a 
SUISSE 11 1 1~ 
" 
1 1 3 4 
AUTR ICHE 191 64 127 483 16<1 1 313 
TCHEr.DSLo 2 2 
EHTSUNIS 146 9 H 3 87 23 895 194 72 44 4~6 99 
CANADA 2 2 12 12 
AELE m 117 2i 2~ 183 lH 1140 287 9 153 435 256 AUT ,CL,l 9 89 908 194 72 44 499 99 
CLASSE 1 610 126 26 31 272 155 2048 481 81 l'H 034 355 EUO,EST 2 2 
CLASSE 3 2 2 
EXTP A CEE 61~ 126 26 31 272 155 2050 483 81 197 934 355 
iWm~c m 92 lb4 62 71 112 1440 454 365 154 ?5J 197 126 26 31 272 155 2050 483 81 197 o34 355 
TOT,TIERS 610 126 26 31 ZH 155 2050 483 61 197 934 355 C F E 507 9Z 164 62 112 1440 454 385 154 25? 197 
NONOE 1117 218 190 <13 349 267 3490 937 466 351 ll84 552 
844010 FOANCE 177 71 8 77 21 600 241 25 257 77 
BEL G.-LUX 18'l 52 92 27 9 307 152 66 77 12 
P~YS-BAS 151 23 50 13 65 424 57 242 42 83 
ALLE ... FED 171t3 682 328 197 536 4548 17't3 794 709 1302 
!TAL lE 354 182 14 8 15l 1197 543 50 23 561 
ROY,-UNI !58 11 10 39 50 48 394 32 ?6 104 132 98 
"'ORVEGE 2 1 1 
SUEDE 19 10 9 68 1 1 40 17 
FINLANOE 2 1 1 6 3 1 2 
llAI'IE~APK 19 6 1 ~ 8 3 62 25 1 2 27 7 SUJS~E 65 23 1 18 21 243 l!o 4 17 51 55 
AUTRICHE 83 2 81 34 1 6 27 
ESPAGNE 1 I 1 1 
f2~~2&~t~ 1 4 3 23 1 1~ 2 2 2 2 
ETATSUNIS 88 15 3 1 34 35 414 74 23 8 111 13~ 
CANADA 12 3 1 B 51 n 6 32 
ISRAEL 2 2 
JAPON 2 1 1 
m~CLol f44 ~~ 14 "~ 1U 81 803 17o 39 1H m j77 10 3 it6 497 <15 24 89 
~LASSE 1 454 63 17 44 203 127 13~0 211 61 135 465 366 
T ER~ Cl2 2 2 CLA SE 2 2 2 EUR,EST 2 2 2 2 
CLASSE 3 45i 
2 2 2 
EXTRA CEE 63 11 H 203 129 1304 271 63 137 465 368 
CEE+ASSOC 2605 939 463 30~ 267 631 7076 2495 1327 823 957 1474 
TRS GATT 456 63 17 H 203 129 1304 211 63 137 465 368 TQT,THRS 456 63 17 4ft 203 129 1304 211 63 13"' 465 368 
C E E 2605 93<1 463 3n5 267 631 7076 2495 1327 823 957 1474 
"ONOE 3'161 1002 480 349 470 760 8380 2766 1390 960 1422 1842 
8440/tO FRANCE 1097'1 2766 3540 4588 85 13297 2963 4923 5223 188 
BELG,-LUX 957 732 199 25 1 832 455 321t 46 7 
:tnM~no 758 276 6m 135 5 11)68 366 559 111t ,., 28909 6060 13582 2717 41624 8174 944(1 21596 38i4 
JTALlE 76328 18730 4981 12728 39889 76116 19638 5312 12401 38765 
RDY,-IJNJ 5824 1626 665 1905 1344 284 6533 1820 761 2328 1365 2~9 
~8~~~GE sA tl 2 1 1 35 2 167 2 61 1 91 12 
OANE .. ARK 3 1 2 14 3 2 7 2 
SUISSE 95 51 20 15 3 6 292 185 47 27 10 23 
AUTRICHE 187 21 166 267 46 22, 1 
ESPAGNE 178 47 8 43 78 2 197 49 7 48 <10 3 
YOUGDSLAV 2 1 1 18 18 
.CANEROIJN 1 1 
ETATSUfollS 153 106 11 4 13 19 423 256 48 Ill 38 71 
CANADA 2 1 1 8 7 1 
JAPON 1 1 
DIVEPS NO 2 2 
t6~~Clo1 6m ~m 7~8 19u 15~~ 2~~ 7m 2m 8~~ zt.ga ~m zu 
CLASSE 1 64'15 1832 740 1988 1621 3llt 7922 2324 925 2462 1 R22 389 
EAMA 1 1 CLASSE 2 7921 
1 
EXTRA CEE dm 2~m HO 3~~~ Jm 2~A~ 2~m 925 21t63 1822 389 EE+ASlO l't639 134938 18274 39245 41t148 40H TRS GA T 6495 1832 71tl) 1988 1621 314 7922 2324 '125 2462 1822 389 TfJT, Tl ERS 61t95 832 71t0 1988 1621 31ft 7922 2324 925 21t62 1822 389 
DIVERS 2 2 
C E E 117931 25198 um 30049 44637 2808 l31t937 29233 18274 3<1244 4411t8 4038 NON DE 124426 27630 3?031 46258 3122 142862 31559 19199 41707 45970 4427 
844050 FRA"'CE 22 11 1 10 ItS 29 2 14 8ELG.-LUX ~~ 7 4 25 23 2 PAYS-BAS 6 29 23 4 19 
ALL EM. FED 74 35 26 1 6 171 95 55 12 15 
!TAL lE 73 60 11 1l 1~ 183 163 13 2 5 ROY.-UNI 22 28 14 13 1 
SUEDE 1 1 OANEMARK 2 2 3 3 
~¥m/JNtS 22 11 5 3 3 63 31 15 10 7 5 1 1 1 18 10 1 1 b 
JAPON 4 4 10 10 
AE~E 46 1~ 5 1f 1[ 3 95 n l{ It 2~ q AU o~L,l 9 28 CLA SE 1 55 18 5 13 16 3 123 51 16 15 32 9 
EXTRA CEE 55 18 5 13 16 3 123 51 16 15 32 9 
787 
Jahr- 1969 - Ann6e Tlllt.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Qllllllll* w- - 1000$ - Valeurs SchiOaael Ursprung 
Code I!WQ-CEE I IIELG.-1 NIDIR· I~ I ITAIJA I!WQ. CEI I FRAIICI I : IELG. -,.I NEDER-1 DEUTSCH- IITAUA 
TDC Orlglne FRANCE WXEIIB. L,UID LAND (BRJ ~. LAND LAND (BR) 
rwamc 2~~ 1r~ 5~ B 40 ~ 453 281 101 1~ 38 15 16 123 51 16 1~ 32 q 
TOT • Tl ERS 55 18 5 13 11> 3 123 51 16 )5 l2 9 C E E m 102 54 u 40 6 453 281 1n1 1~ 3~ 15 HONOE 20 59 56 9 576 332 117 3l 70 24 
844099 FRANCE 
r53 484 }56 483 233 4064 12Q7 416 1403 94q B ELG.-LUX i69 739 46 192 92 3640 2336 5l<; '5' '!14 PAYS-BAS 97 558 n2 1343 24 54ft9 1572 1106 2'12 259 ALLEH.FED 12378 070 2751 2499 2758 36894 llt511 1727 6887 1769 
IHL!E ~m 148ft us 1U 764 8395 4606 1348 297 '1H ROY.-UNI 806 398 629 263 6732 2210 946 1376 12'6 974 IRLAI'lDE • 1 3 1 1 l'lORVEGE 172 
61 2 2 167 537 6 
6 92 433 SUEOE 467 43 28 40 193 1883 ft52 231 135 6l? 433 
FINLANDE 6 5 
2A 
6 1 4 1 DANEMARK 540 76 84 57 ~95 1917 362 346 192 994 8l SUISSE 1075 227 n 53 62 199 lt387 1038 )56 238 214~ 615 AUTR!CHE 501 134 10 41 31'> 2 1515 ft09 47 95 955 9 PORTUGAL 1 1 1 1 ESPAGI'lE lft3 72 18 10 43 515 219 124 25 147 
YOUGOSLAV 7 1 5 1 26 a 15 3 GRfCE 45 ·~ 4 52 49 3 TURQUIE 3 1 4 1 3 u.R.s.s. 3 3 1 7 
ALL.I4. EST 29 5 1 23 60 18 4 38 
POLOGIIIE 6 4 2 20 13 1 TCHECOSL. 6 1 1 't 26 23 2 3 HOI'lGRIE 21 3 18 139 17 122 ROUHANIE 3 3 6 6 
TUNIS lE 2 2 
.C.!VOIRE 7 6 1 6 5 1 GHANA 3 3 4 4 
.TOGO HP 1 1 1 I 
~~f~~~suo I 1 12 6 3 3 9 2 7 ETATSUIIIIS 2171 517 406 189 60~ lt57 8062 201t9 1440 182 2HO 1411 ~~l~g~ALA 11) 6 2 22 4 5 1 5 7 1 1 1 1 
URUGUAY 2 2 2 2 
ARGEIIITINE 1 1 
IRAIII 1 1 
Jml'l 
2 2 9 9 50 2 1 1 46 265 18 I 4 13 229 
HOIIIG KOIIIG 3 3 2 2 
AUSTRAL lE 1 1 2 2 
NOIII SPEC 2 ~ SECRET 381 381 729 729 
m~cL.l m~ 1~31 m n~ 2Uf m 1Im ~m tm 2m 6581 m~ 2~96 CLASSE 1 8085 1899 1002 1162 2779 1243 25996 6769 301 2<l23 9~77 3924 
EAHA 8 6 2 7 5 2 
Tm~s¥l~ 12 2 3 7 22 11 4 7 20 8 5 7 29 16 6 7 
EUR.ES 68 8 1 5 29 25 260 25 23 23 141t 45 
eiHis~e~ 68 8 1rol 5 29 25 260 25 33~~ 23 1H H 8113 m~ 1112 f815 1268 2628~ 6810 2952 9226 3969 CE~+AS DC 20263 !o~~ f997 822 3~11 58505 2~m 1m~ 8131 6666 9193 TR GATT 8056 1900 163 2750 1 ~l 26007 29~f 9046 3928 AUT. TTEPS 
a1N 8 tool 7 27,, 215 25 1 130 38 TOT .TIERS 1908 1170 1261t 26222 681)4 3326 2951) Q116 3966 DIVERS 
JD23l 
38 731 2 729 C E E 1151 4175 2'195 277 3107 58442 23025 11478 8135 66H 9190 
I'IONDE 11761 9066 5178 H67 5975 lt315 85lt58 29835 14806 11J87 10571 13159 
8't'tll2 FRANCE 6 3 1 ~ 
BELG.-LUX 1 1 9 7 ? 
m~~~t~o 29 f% 3m 190 466 13'1 82 229 942 102 533 1949 
ITALIE 1ft 60 8 6 lt09 312 59 38 
ROY.-UNI 2 1 1 11 5 6 
IIIORV~GE 2 i'f 1 7 ~~~~I'IARK 83 12 lt71 11 394 391 .. 1 53 1 49 3 SUI SE 229 107 46 9 271t4 161t5 721 309 69 
~m!~~\· • • 23 23 3 3 ETATSUIII S 3 2 1 53 39 4 <) I JAPON 2 1 1 6 1 2 l 
t8~~~l·l ItS~ 239 12? 121 10 33~~ 16~A 80~ 1f'- 1f 
CLA Sf 1 488 232 121 12 10 3368 1691 810 794 73 
egR1Ue 3 3 3 3 3 EX~RA CEE lt88 232 ~n 125 2~~ 3371 mt 813 794 13 ~wAu~c 570 200 88 4140 354 57ft 1 <l51 
ror.¥teRs 
488 
r2 lU Fs n 3371 1691 813 794 73 m s~ u 2l8 :m un m 794 19H C E E 574 
HOIIIDE 1058 432 114 213 239 7511 2952 1167 1368 ~024 
8ltltll3 m~!LUX 179 12 ~6 106 1{ 901t 64 223 540 71 31 1 29 103 13 80 10 
I'AY~-BA~ m 3 ~n 270 81t9 1 231 61J n4 A~L M.F D l50 m 27 2ft28 ~~~~ ~66 1397 I ALIE 1816 26 705 4584 16 559 1586 
ROY.-UIIII 272 51 10 67 124 2l 1265 220 47 339 562 <lT 
I Rh Alii DE i I I ~3eX~GE 1 54 1 • 11 37 1 267 1 17 49 195 5 ~~nHARK 191~ 5 m 27 35 7 196 16 238 220 ft4 1301 110 AUTRiiHE 3 187 835 1 n 821 
mxHa:L 1 3 3 1 15 5 1 ' 220 20J 2~ 6 2 332 292 14 1<l 7 ~~to~dST 33 ~ 80 1 61t 9 89 82 168 n 155 
Im~ms 1" 26 •• Tit 630 49 158 423 27 13 1 2 9 2 157 94 12 ~ 16 29 
m~e,R.P 1~ 14 13 B 24 1 23 22 I 
COREE SUO 1H 2 135 302 2 3)J 
788 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tllll.1 Jahr - 1969 - Ann6e 
GZT· Mengen 
-
1000 Kg - Quantit6o Werte - 1000 $ - Valeuro 
Schlussel Uraprung 
I 
Code IIELG.-.1 NEDER- I DEUTICH- I ITAUA I IIELG. -~-I NEDER-1 DEUTICH- I ITAUA Ongane EWG-CEE FRANCE LUXEIII. LAND LAND (BR) EWG - CEE FRANCE LUX!III. LAND LAND (BR) TDC 
JAPDN 3303 474 231 658 1934 9332 1127 5115 1794 59~6 
FOIIIIOSE 331 23 12 29~ 582 32 21 ~29 
HONG KnNG b , I~ Ill 
1lJ~~CL.l 3g~~ bQ~ 2,~ 89 ~~~~ 3z ~m ~m m 44~ ~881 ?12 bbO 1~111 94] V> 
T~H~5~d 4351t 171, 295 H9 21t93 41 14123 1982 8?3 2249 88H 248 488 25 18 445 qryr 34 31 842 
eS~~m 2 488 2~ 18 ltlt5 9n 34 3! 84? 266 29 25 56 H& 878 56 64 tan 578 
AUT.CL,3 25 21t 1 73 22 I 
CLASSE 3 291 53 26 ~b 3m 
901 78 1>5 !80 578 
EXTPA CEE 5133 829 341> 823 ltl H931 2060 922 24&11 1~241 248 
CH+ASSOC 2862 880 288 570 1081 lt3 881>8 2629 917 2'-5" 2136 Zb1 
TAS GATT <47<44 802 297 8,6 2798 ltl 15245 2031 825 2429 9712 248 
AUT. T1 ERS 389 27 lt9 11 296 686 29 97 31 5?0 
TOT.TtERS 5133 829 3<46 823 f'W• 41 15931 2060 922 21t61 11241 248 C E E 281>2 880 288 ~m 081 lt3 8868 2629 917 2259 2716 ?61 IIDNOE 7995 1709 631t ltl15 84 24799 4689 1899 <4719 12977 515 
8ltltll't FRANI.E 54 24 19 12 33, 1<46 b 93 R~ 
m~:ji~~x 7(1 10 2<4 29 8 572 123 127 195 127 307 32 196 55 24 2066 467 824 4<>4 281 
ALLEM.FED 3589 1616 3<48 221 llt~4 26112 12922 2289 15611 9411 
I TAL IF 519 225 ~~~ r; 135 3790 1"74 556 21~ 13~4 ROY,-UNl 927 5M 109 204 lt494 231t4 Ill aq <>~I 10~1 
NORVEGE 3 2 I 
SUFDE 23 8 11 1 I 2 1H 44 65 11\ 6 !3 
FINLA~OE 3 2 1 
~,m~~AK 12 I 5 5 I 81 1 I 53 15 s 129 13 16 5 53 42 75~ 74 9~ 27 2~1 >78 
AUTR ICHE 1<4 ~ 
" 
I 51 11 ~~ Ill 
PORTUGAL 2 z ~ 4 l 1 
ESPAGNE 85 Zlt 1 3 51 2!3 38 19 9 1 146 
vnuGnSLAV ~ 4 l 
G~ECE l I 
TUROIIlE I l 
m tea~~: 2 1 1 12 5 ~ 4 5 3 I 1 41 18 11 11 I 
HONGRIE 2 I 1 
L!RYE 1 1 3 3 
ECO!'IGOBRA ? ? TAHUNlS <451 107 28 21 204 91 6nl 1560 373 412 2568 1318 
CAN AD• 2 1 1 3, 3 I l 11 15 
I~AN 1 1 
~~~~~SE 649 329 60 38 215 7 2949 1568 194 12? 1127 38 1 3 5 ~ HONG KONG I 2 2 
AUST~AL lE 2 ~ 
m~cL.l 1m m ~~ l~ 178 m ~m ~469 m F" m~ m~ 420 169 4~
CLASSE I 2294 1062 1<47 92 598 40) 14958 ~638 ~74 724 4898 2824 
EA'! A , , 
TIFRS CL2 5 I 3 I 11 2 5 4 
CLASS£ 2 5 1 3 1 n ? 5 6 
EUR, EST 7 ... 2 l 55 23 14 12 6 eH:~ see~ 1 4 2 55 23 14 12 6 2306 1067 1"7 92 599 ~tnl j5026 5663 893 724 491, 2836 ~wamc 1t5l9 883 93 279 236 1448 2934 1~086 3816 197~ 2166 9896 2301) 1066 llt3 92 599 40~ 14999 56S~ 884 1?1 4909 2825 
AUT ,TIF~S 6 lOb~ 4 I ?3 5 8 I 0 TOT, TIERS 2306 1H 92 599 401 15n1 5663 892 12~ 4910 2834 C E E 4539 883 693 279 236 1448 329~0 15086 3815 196<> 216~ 9894 
IIONOE 6845 2950 840 HI 8~5 1849 <47956 2071t9 4708 26"1 7076 12131) 
8ltltll8 FRANCE 603 62 15 525 I 121 65 6 6?6 3, 
BELG,-LUX 25 18 6 I 124 82 !I) 29 3 
PAYS-SAS 555 Ill llt1 276 I 756 157 261 317 21 ALL EM, FfD 734 ~66 90 ~Sit 24 3525 1967 332 647 519 IT ALl f 252 08 9 6 2~ 843 409 43 19 372 
ROY ,-UNI 132 bQ 3 2 58 9 1159 322 57 22 598 160 
~~~~~ARK 1 1 4 2 41 6 7 12 ll ? 4 2 2 24 4 1 
" 
8 I 
SUISSE !3 3 I I 1 I 235 81 19 7 11~ 12 
~Hm~~t 3 ' I I 
ESPAGNE 5 
" 
I 27 12 1 4 5 
YOUGOSLAY I 1 
ALL,M,EST 19 13 6 
TCHECOSL. I I 5 1 4 
~~mRIE I I I I 
R.AFR.SUO 1 I 
ETATSUNlS 275 13 24 100 129 9 4245 847 552 11\79 l3H 421 
CANAD. 1 2 4 1 
HONOIJR,BR 1 I 
8R ES IL 6 6 
ARGEI'ITINE I 1 
INOE 1 I 
J•PO'I 345 13 I 90 241 1329 176 14 278 854 7 AliSTPAL lE 1 I 
m~cL.l m ~~ 2~ 193 3t8 ~~ ~~~~ ~m sn 13~9 2m m 
CLASSE 1 782 93 30 199 439 21 7067 1450 65? 141J7 2949 ~no 
AUT ,AOM I 1 
'mML~ lJ 7 2 1 11 7 3 1 
EUR, EST 1 1 24 13 1 4 6 
CLASSE 3 I 44~ 24 13 I 4 6 EXTRA CEE 783 93 30 199 21 11rz 1471l 652 141\~ 2956 &16 
CEE+ASSOC 2169 623 308 381 81J 27 5976 2615 701 ~82 1345 633 
TRS GATT 783 93 30 199 44J 21 7081 1<456 652 14~8 2"~5 611) 
m:Hm 783 93 30 20 14 6 199 440 21 7101 1<470 652 1408 2955 bl6 
C E E 2169 623 308 381 83) 27 5975 2615 701 682 1344 633 OIONDE 2952 716 338 580 1270 48 non 4085 ns~ 20<>0 43~0 1?49 
84<4130 FRANCF 6 5 I 8ElG.-LUX 11 2 1 7 I 273 11 8 157 37 
:m~~~~o b 5 I 127 13 1 ·~ 18 75 24 8 11 32 2711 tnaa 235 2R~ 11~8 
IT4L IF 14 5 ? 7 
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Jahr -1869- Ann6e EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000Kg - Quanll16s Werte - 1000 $ - Valeura SchliiiMI Uroprung 
Code I 'IlLO.- I NEDeR- I De~ I IT ALIA I t·ELG.-·I NEDERJ DeUTICH- I IT ALIA Origlne IWG·CIE FIWICE LUU.. LAND LAND (BRJ IWG • CEE FRANCE LIIXEM.. LAND LAND (BR) TDC 
ROY .-UN! 1 1 bb 11 45 ·~ IRlA-.OE I I SUISSE ?0 11 1 
' 
q VOUGOSlAV I All."l.EST 2 2 TCHECOSL. l 3 EH nUN IS 1 1 21'', 97 18 11 l5 49 JAPO'I 2 2 14 I 34 1 ? 
AE~E 1 1 Q5 &~ ~; 51 ?1 All .c~.t 1 2 75} 12 16 5.: el}~~hf 1 4 1 2 1 145 1?0 q 
" 
q7 n 
'i 2 l ClASSE 3 5 
' 
l UUA CEE 4 1 2 1 3~0 122 51 12 37 
'" rW~mc 9Z 26 8 12 12 34 3191 1177 742 20~ '5q 1174 4 I 2 I 147 12° 53 1' q, 7' AUT. T! ERS 3 2 1 TOT. TJ E~S 4 1 2 1 35n 122 53 12 q7 7' C E E 92 26 8 u 12 34 31~1 1177 242 290 ?5B 12!4 l!nNOE 96 27 10 13 ~4 3541 1299 79'i 1n? 345 l"H''I"' 
844210 FRANCE 1f, 9 I 46 21 291 4q 5 I 68 7? BELG.-lUX 38 3 17 h 4 139 11 zo 7q 12 DAYS-BAS 118 31 83 4 H4 51 1?8 l'j All EII.FED 953 433 67 225 22~ 5231 3079 ZlA >n7 1",9 ITAl!E 309 170 H 16 99 1241 660 49 7' 45b ROV.-UNI 192 65 15 39 6] 1148 45? 86 A~ ''?1 117 ISlANDE I I NORVEGE 1 1 7 2 SUEDE 23 13 !) p q I '2 I DANEIIARK 59 38 15 6 0? 2 65 , lq 
' SUISSE 39 1 1 36 I ·~ 5 I ~4 l.~M~M~~c 26 26 74 1 n 1 1 4 4 ESPAGNE 10 1') 4' 3Q 1 YOUGOSlAV 2 2 4 4 GRfCE 1 I Q q All.II.EST I 1 TC'iECOSL. 64 25 7 5 27 174 
'' 
12 1R B 1 HONGRIE 196 19~ 311 311 ETATSUN!S 81 47 6 5 13 lJ A49 64) 1• 22 11 q 50 PANA'Il I I VENEZIJELA 1 1 I I -tm~ll!E 7 ' 1 1 ? 2 
to~~CL.l 3~~ H 5! 15 'H 68 1415 m ! 53 84 ':\94- 1;~ 5 1" 907 ~~ 22 13~ Tl~:~s~d '>36 136 57 20 145 H 2 322 114 7 171 106 ~11 36A 1 1 2 I I Cl ASSE 2 1 1 ? I I EUP. EST ~bO 25 7 201 27 48f b4 12 HO 81 ClASSE 3 6ll 25 7 2')1 27 48b h4 12 320 81 HTRA CEE 697 161 57 27 347 1~5 2810 1211 171 llR Rh~ 450 CEHASSOC 1495 606 
'H 259 243 ?56 73~9 37~8 386 1117 1n4~ 1108 TRS GATT 499 161 H H9 105 ?487 1211 171 11 A 539 44~ AUT. TIE~S !97 107 314 I 312 1 TOT. T I E~S 96 161 57 27 346 10~ 2801 1211 171 11 ~ A 51 45i"' C E E 1494 606 131 259 Zltl 256 7300 37~8 386 1117 I 1131 110• 
'ION DE 21'11 767 188 286 5A9 361 11110 49b9 557 1135 1A91 1 ~5 A 
844290 fPANCE 225 45 34 90 56 86! 139 120 41~ 19 7 BflG.-lUX 89 4 39 23 23 qry 9 40 ?J ?I PAYS-BlS 216 2 135 79 337 6 p~ 7'i I AllE~.FEO 814 414 71 121 ?0A 245? l56A 04 244 44h !TAl lE na 316 61 !55 198 1654 837 103 312 41? ROY .-UNT 99 15 21 23 8 12 202 157 59 23 H ?~ NORVEGE 1 1 2 2 ~vmNDE 74 4 8 62 53 1 3 4 45 1 1 6 5 4 I !JAIIEIIAPK 72 1 23 48 46 4 33 ~ SU1S1E 42 4 4 7 25 2 A~ 7 19 2? l1 6 ALITR ~HE 30 30 17 1 7 I"JRTU oll 1 I !H BRAl TAR 1 1 YOIJGOSLAV 6 6 q 9 GRECE 1 1 
' 
3 All.M.EST 12 H 2b 26 !l~i~3~\s 179 57 38 44 55') 154 110 129 15 7 19 10 6 I ? 9? 59 1 2' 3 9 CANADA I 1 2 ? IIEXIOUE 1 1 2 ? ARGENT !NE 1 1 I l 
tll~~~l.1 3!2 t8 21 6t 'It ~~ m 169 84 82 I?~ ?• 60 24 ~ ClA SE 1 352 50 30 68 188 16 608 2?9 85 1116 153 '5 rm~ ~l~ 2 2 3 ' 2 2 3 1 E~R.Eh I'll 57 52 38 44 576 154 llb 120 I '>7 lASSE 3 191 57 52 38 44 576 154 13b 129 !57 EXTRA CEE 545 ~07 30 120 226 62 1187 383 8~ ~42 2A2 195 fH+amc 2075 36 313 149 390 287 5~97 74?0 b04 16 ~02 fl';5 531 107 29 108 226 61 1156 383 A? 216 282 193 m:nm 13 12 1 29 26 ? 544 107 
3n 
12n 226 62 1184 383 82 24? ?~2 H5 C E E 2074 136 349 39, 297 5394 2420 691 716 007 6•5 
'ION DE 2bl9 843 342 469 616 349 6581 2A03 77~ 958 1184 8~~ 
844300 FRANCE 10749 6119 2 23l7 2291 21?5 6!7 1 531 R/4 BfLG.-LUX l't589 12727 66b 1144 52 202~ 1404 412 141 63 PAYS-US 4287 1 1771 2515 275 179 96 
mf7EFED 46969 16996 mn 7294 1943 7213 2492 ?812 883 1026 23093 6669 557 3'>88 6108 1435 l2lq un 3434 ROY.-UNT ll520 411 61 10939 76 33 1486 98 ~5 lll64 1A1 '6 NORVEGE 4 I 3 SUEDE 126 1 5 65 37 87 4 12 15 ~I f!NlANDE 2 2 I J I~ OANEIIARK 33 6 24 1 I 1 141 22 tn6 3 4 6 SUISSE 1077 377 39 10 289 362 2253 770 115 4q 744 ~qs mm~e 824 3 616 1 204 836 1n 604 4 131 2n 2 231 345 7 ~ HI YfJIJGrJSlAV 9 9 5 5 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Toll.1 Jahr -1969- Ann6e 
GZT- Mengen - 1000Kg - Quanlitft Werte - 1000 $ - Valeurs 
Schlussel Ursprung 
Code I FRANCE I BELG •• ' I NEDER- I DEUTSCH- I ITAUA I I BELG. -·I NEDER-1 DEUTSCH- I Orlglne EWG-CEE EWG "CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) ITAUA TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) 
¥c~e~ak 990 990 n n 35 35 37 37 
ROUHANIE 64 6~ 6 b 
R.AFR.SUD 1 I 
ETATSUNn 1096 920 3 2 116 55 677 159 31 16 2~9 ?12 
CANADA 8 5 3 143 9ft 40 
SPES IL 1 I 
JAPON q 1 1 1 23 12 ' 
8 
Aij~E 1lm m 745 1103~ l~~ m m~ m 1002 Ill~ ~m 64 7 A -~L .1 75t 45 56h l't939 1123 11038 29 698 6008 1159 1047 1152 1437 1213 Tf~:ssfd I 1 
CL ASSE 2 I ! 
Eg~1m 3 tm ;;g 99 m 73 43 99 73 43 
EXTRA CEE 16028 2713 m 11038 828 698 ~~m 1232 1047 1152 1481 1213 ~~E·~mc 99687 36393 41 ~rm 9481t ~286 5331 4827 1406 42"4 196 3 14974 1723 51 764 699 6046 \159 !047 1152 1475 1213 
AUL TIERS 1054 990 aU 79 73 ~ TOT.T!ERS ~*m 2713 75~ ~~m 698 6125 1232 \047 1152 148\ 1213 C ~ E 36393 410~ 948~ H8~ 17731 5331 4A27 1406 4204 1963 HONDE 115115 39106 417 6 \9557 10312 4984 23856 6563 5874 2558 5M5 1176 
844410 FRANCE Z3 23 51 51 
m¥sum 23 23 22 22 6 6 71 71 
A~ll!h 1 t 6 ~ H 7\ 6 71 
emMae 6 6 71 71 46 46 73 73 
US GATT 6 6 71 71 TOT • T!FRS 6 ~ 71 71 
C E E 46 46 73 73 
HONOE 52 52 \44 \44 
8lt41t90 FRANCE 1~866 2255 29 m~ 2715 5587 971) 10 3331 1276 BEL G.-lUX 1 691 252~ ~595 2666 9781t 1409 2484 4316 1575 PAYS-BAS 482 HU 1128 I 1091 37 493 559 2 ME~eFED 26523 5355 8890 5170 21608 3277 5m 9109 3946 ~182 ~m ~m 27 ~m 2057 521t 29 753 ROY.-UNI 124 785 1474 3839 900 650 677 6'5 1007 
NORVEGE 133 ~m 29H 11 S~EDE 4117 426 834 43f 712 363 394 802 959 417 
D N~HARK 3 1 11~~ 5 5 mRlfHE 63 20; 40 120 4 4 9b 16 1939 99 ~58 1118 139 36 216 727 
ESPAGNE 108 I 68 38 I 24 I 5 15 3 
VOUGOSlAV 530 359 171 72 5~ Z2 
~.:r:~:hr 16 11 5 83 42 41 15 15 40 40 
TCHECOSl. 79 69 10 48 3~ 14 
ROUMANIE 1 1 8 8 
R.AFR.SUD 1 9~ 3 3 ETATSUNIS 7028 17 Ul f>S9Z 19~ 11531t 194 254 951t8 131 801 
HEXIQUE 2 2 
SALVADOR 1 1 
INDE 2 2 
JAPDN 151 63 58 30 174 56 83 35 
DIVERS NO 1 1 1 I 
AE~E ~ul; 18~3 ~m mt "W~o 2m 8034 1406 1084 ~695 2m 1440 AU .~l.1 11807 195 3\5 548 861 ClA SE 1 191 7 1818 4588 2622 19841 1601 1399 11243 3297 2301 
TIERS Cl2 5 2 3 
CLASIE 2 5 2 3 EUR.E T 111 27 74 1~ 179 90 75 14 
ClAS E 3 
19m ~~u 74 1' 179 90 75 14 rTRA CEE 1us 11m ~~tn 1~m ism 1693 p9'l nm 3175 2315 EE+ASJOC 60n4 5247 490 8'159 6799 R~ ¥-' T 19276 :t' B2U 461t9 2632 19891 1601 1399 11243 3333 2315 AU • JER~ l'l3~~ 5 l31t 92 lt2 mdsER 1 5 1909 8268 465~ 2632 20025 1693 1399 11243 3315 2315 
1mt 
1 I 
C E E t8J~~ tmt 1m~ 16174 m~~ 40127 5247 7490 11632 8959 6799 HONDE 20828 60153 6941 8889 22875 1233~ 9114 
844511 FRANCE 3 l I'AY~-8A~ 3 2 AlL HeF D 5 5 
ROY.-UN 1 1 4 , 
A~~isse 1 l l ~ ~ p RA CEE 1 4 4 E~+ASSOC 11 2 q ~~rJms 1 1 4 4 1 1 
" " C E E H 2 9 MONDE 1 1 2 13 
844519 FRANCE 12 12 139 139 
BELf.-~ux 2 ~ 3 3 Alt H. ED 47 45 107 6 lry1 SU SE 1 1 56 56 
Ham~~s 20 20 22 22 I 1 
tfi~~~L.! 29 i8 7 ~~ 56 22 I ClA SE 1 ~1 7 79 22 1 56 EXTRA CEE 20 7 79 22 1 56 
m·amc ~+ 4 57 249 9 24~ 
'18 1 79 22 1 56 TOT. Tl ERS 27 1 79 22 1 56 
C E E 61 
" 
57 249 9 240 
HONDE 88 24 64 328 31 1 2'16 
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Jahr - 1969 - Ann6a Teb.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quentlt611 Werlll - 1000 $ - Valeura Schl01181 Uraprung 
Code I IBELQ.- I NEDER- I~ ·I IT ALIA I 11114-·I NEDER-1 DEUTSC~ I Orlglne IWGI·CII FRANCE WUIII. ~D LAND (BRJ . ... Cll FIIAIICI WXIMI. LAND _LAND (BR) ITAUA TDC 
8'"521 FRANCE 2 2 13 13 BEL G.-LUX 1 I PAYS-SAS 9 Q 
ALLEM.FEO ll8 23 2 n 434 21t3 9 1 1H ROY.-UNI ll !¥ 1 q m mm 6 6 37 15 5 4 6 269 91t 32 143 
m=CL.l H 5 17 47 3~ ~; 
" 2~ 269 91t 143 CLASSE 1 32 5 
" 
316 91t H 189 
EXTRA C~ 32 5 4 n 316 91t 33 1R0 m·mr 120 23 2 457 21t' 9 1 204 32 5 
" 
23 316 91t 33 189 lOT. TIERS 32 5 4 23 m 94 33 1~9 C E E m 23 2 95 21t3 9 1 '04 MONDE 28 6 118 773 331 42 1 •93 
844529 FRANCE 79 
" 
lO 65 285 35 ~ 48 106 BELG.-LUX 2 2 16 16 PAYS-BAS 6 1 1 4 ALLEM.FED 85 35 10 ti 533 223 68 1 241 ROY.-UNI 81 15 3 52 430 119 lA 6 20n d7 
SUEDE 1 } 6 51 5 46 DANEMARII 4 12~ lt4~~ 42 19 SUISSE 518 134 9 13 237 1143 86 12~ 199A 1089 AUTRICHE 1 1 E~PAGNE 3 3 20 20 
u.R.s.s. 2 2 31 H 
ROUMANIE 2 2 23 1 2?. ETATSUNIS 21 
" 
10 3 4 6 2'18 64 1~8 47 55 26 CA'IADA 1 1 13 13 
JAPON 3 2 1 ll 5 b 
m~CL.l 6!2 lit~ ~~ 1~ 29~ 14a 4~2~ 12U tsa 1l~ 22~~ 12t~ 
CLASSE 1 6'" 158 22 16 296 152 5327 1351 212 171 2300 1287 EUR.EST 4 
" 
51t 1 5' E~ws~E~ 4 " 54 1 ~3 648 158 u 16 296 156 5381 1351 213 171 2300 ll41 ¥W~mc 166 31 to m 840 23'1 104 7 49 441 641t 158 22 16 2'16 5327 1351 212 177 23,0 1787 AUT. TIERS 4 4 54 1 53 
TOT • TIERS 648 158 22 16 2n 156 5381 1351 213 177 2300 1HO C E E 166 37 i~ 11:'5 840 239 104 1 49 441 MONDE Slit 195 16 306 261 6221 1590 311 184 231t9 1781 
844531 FRANCE 18 7 2 9 85 lO 9 1 45 BEL G.-LUX 10 8 2 58 49 q 
PAYS-BAS 33 6 12 15 139 127 6 6 
ALLEM.FEO 311 223 25 55 71 1'175 133'l 66 221 349 !TALIE 58 q 40 163 33 18 112 ~3lss~NI 133 65 10 16 29 13 648 3&8 q 18 148 95 263 152 3 4 72 32 1409 8
3l 
17 19 344 loB 
AUTR ICHE 41 5 11 21 4 271 12 113 49 
ESPAGNE 3 3 8 ~ 
POLOGNE 17 7 ll 20 11 9 TCHECOSLo 63 33 30 106 88 18 
HONGRIE 4 4 6 6 
BULGARIE 2 2 3 3 
ETATSUNIS lit 6 8 25 20 ~ 
JAPON 3 3 7 1 
m~~k~~ "16 222 1~ 31 12i u 23~8 1216 ~s 169 bOt 3H CLA 1 4 1 22~ 19 31 12 2368 12Jt 46 1M 612 325 EUR.EST 86 35 H u 135 '11 H q 
CLASSE 3 86 1 35 31t 10 
2m 
11 '11 ?.4 Q EXTRA CEE 51t3 229 51t 31 159 10 ~~u 131 169 636 334 fWm~c 4'10 243 53 59 55 80 ~lt20 m 239 119 394 531 229 52 31 155 10 lt91t lz21 16'1 63~ 334 
AUT. T1 ERS 6 2 4 9 3 6 
TOT • TIERS 51t3 229 Sit 31 159 
'g m a l2Z7 131 169 636 334 c E e lt90 21t3 53 59 55 2m 120 239 11'1 394 MONDE 1033 1t72 101 90 214 150 4923 257 ltOB 755 728 
844533 FRANCE 2565 lt82 201 m 912 m~ 935 630 3135 26~5 BEL G.-LUX 136 251 '18 17 838 24l 1143 15 
PAYS-SAS 516 6 12~ 311 16 697 
"" 
11t5 5112 6 
ALLEM.FED 6385 2169 61 61tb 2905 19282 7'100 2114 181t3 7425 JM~!GNr 21t18 676 ~28 H4 m~ 5650 1894 625 852 2279 lt057 141 797 8065 2212 900 612 2854 1487 
IRLANDE 1 1 5 5 
~O~~~GE 5 tl " 5 3 2 220 4 41 89 75 259 2 . 13 59 147 38 FINLANDE 1 
2l 
2 2 
J NEMARII 110 1 
1iU po 171 59 ~tlfmHE 3255 6!r 110 !Oit 826 li 81 3989 621t lt41t 901t3 3181 969 13 18 802 132 15 41t 1570 41 PORTUGAL 11 
8i uA~ 15 ESPAGNE 888 324 62 376 39 413 105 79 4n 75 
GIBRALTAR 3 3 1 1 
YOUGOSLAY 326 21t 276 26 390 21 340 29 
GRECE 3 3 
u.R.s.s. 1339 158 21 38 269 Blt7 1118 F~ 3'1 39 356 '126 ALL.M.EST 338 '15 u Ult 50 440 '16 131 1'0 POLOGNE 91t3 101 ~~t 616 138 1111 44 63 'tO 715 149 TCHECOSL. 1874 169 95 115J 359 2733 386 135 182 1523 ~01 
~8~~:Ah ~s~g 1 26 7 11ft 
2n 
~m n 36 B 306 57 11 59 12 765 82 12 7'17 214 I BULGAR lE 300 47 186 361t 10 ltB 238 68 MAURICE 17 102 102 
hmu~Y~ 1 1 9~~ 281t 90 23 2n 283 lt254 1109 11t2 23 1376 16~4 CANADA ~ 5 1 4 .MARTtNlQ 3 1~ 1 BRESIL 10 1~ 12 ISRAEL 3 8 B NDE 51 27 21t 80 35 45 
HIOONES lE 3 3 6 6 
CHINE,R .P 93 93 96 96 
JAPON 31t6 9 23 109 205 582 20 48 192 122 
AUSTRAL lE 8 8 21 IB 3 
DIVERS NO 2 2 
792 
EINFUHR • IMPORTATIONS Tllt.1 Jahr • 1969 - Annee 
GZT- lotengen - 1000 Kg - Quant~ werte - 1000 $ - Valeura 
Schlussel Uraprung 
Code I FIIAJICI! I IELG. - ' IIIEDER- IDaUTSCH- I 
IT ALIA I IIELG. --I NEDER-,DaUTICH- I IT ALIA Orlglne IWG·CEI IWQ " Cll FIWICI LUXIIII. LAND LAND (BR) TDC LUXIIII. LAND LAND (BR) 
:a~~CL.l rm ~m ~3~ m "r9 ~m 27657 6335 ~m 1159 13787 4806 163 6363 }51t3 H5 21t06 1714 
A C~AfM 1 1 17~ 2022 896 uo 5 u 2089 31t02" 878 1 ~65 lHit 16283 ~52~ 3 1 1 
TlFRi Cl2 Bit 30 37 17 208 41 65 1~2 
euk!eU 
2 87 3 n 37 17 20<1 1 ltl 65 102 60~~ 541 326 373 3160 1682 79()4 1027 461 46~ 3935 2~?1 ·~r·~~E 3 3 93 96 96 617 zm lm lt66 m~ 1682 ~~0? 1027 461 551, 3935 2 Ol1 EXTRA CEE 11'titl m~ nu lt2229 8<106 2'26 2071 202~3 ~b4~ CEJ+AS~OC um 3r5 f821 3m 35171t 10617 3819 356~ 7059 ~~~~1 I~ .Y·E~S 2 ~~ 03~ 805 3'tit i185 38067 8it08 2m 1737 18581 7278 
TOT • TleRs 
3359 1U2 
321 p95 itl6l it97 Hit 170~ 1'65 l7it35 2 6 1126 H9 3785 it2228 8905 2326 2071 ~02~3 3643 
DIVERS 2 2 
C E E \m~ ~102 }5H 1360 1m& 3850 35173 10676 3819 3568 70~9 10051 liON DE 668 769 21t86 7638 77404 19~8it 611t5 5639 2714' I 9594 
8ltlt53it FRAPICE 31t 2 it it 21t 21t2 8 1n H l6b 
BELG.-LUX 40 it1 2~" 284 
:m;;~~~o 5 5 41 41 1u 38 2 57 lit 573 317 3 20~ 4~ ROY.-UNI 5 lit 19 150 19 59 72 
~~m~RK ll 1 I 1 3 1 u 97 20 4 n 
fSPAGN~ 7 7 lit 14 ~HECO \• 2i 22 93 g3 E ATSUN S 3 19 19 
:gt~~~·\ ~~ 5 ~ 15 33 2~~ 19 21J 63 H6 J 19 l~ 
EUR. f 5 6 15 33 2~1 19 3<1 63 146 H 22 n B e~H~~~ei ~~ 93 93 88 5 6 7 15 374 6H 39 14 63 239 m+~mc 190 7~ ~ 6l it lt3 1140 11 238 38 ?52 88 6 15 55 3H 1'J 39 14 ~3 B9 
TOT. rl ERS 88 5 6 7 15 55 374 19 )Q 14 63 239 
~aM m 78 1~ ~i " lt3 llltO 601 11 21~ 38 ?52 83 u 98 151" 621) ~0 252 101 t,Q1 
Bltlt535 FPANCE 268 61) 5 93 po 683 88 17 lt51 125 
m~:&~~· 300 itlt 28 98 3' 79? 14'1 102 199 llt1 214 8 199 1 3~ij~ Q 12~ ?1 ALLEM.FED 2~08 it 57 lf3 98 llt70 llt46 lt88 359 1281 IULIE 33 Jl1 18~ ~ 8J 544 26<1 ~5 5 2'5 ROY,-UNI 8~ 13 15 198 72 798 252 63 6" !98 2? 5 
~O~~~GE 3 3 O~NEMARK !J 1 k~ 3 103 6 81 lb ~ 71 ~ 6~ ~UISSE 2lt5 it3 • 87 108 455 153 5 2 152 143 :~m~~E 132 5 10~ 23 246 51 149 46 it 58 92 10 7 31t0 9 653 126 11 16 48'1 11 
~?~~~~~!V lit 1~l sA~ 14 3it0 66 1~} 151 252 18 3 ALL.MoEST 281 98 91 't9 317 124 115 51) ?8 
fghRrof~· 1m 68 m 196 95 Dl 116 49 48 '135 2457 8lt 87 n 1308 9n5 ROUMAN 67 ltl 26 88 ~J 38 
BlJLGAR E 15 15 12 12 
EUTSUNtS 169 it2 37 9' 964 204 1 <!l 567 JAPON 1 1 
AE~E lm lU ~t§ 2+ t~i 28~ 1m m H H u~ ~~ij AU ·~\.1 e~! f 1 28 305 3305 792 84 79 }342 10)8 C~Ahe 3 h2tt 81) litO '17 ln~ 175 3656 359 202 123 ,m 1255 Z52it i8o lltO 97 2~l5 775 3656 359 20? 123 1255 ~MM~~ U"' 6u ~it I) 12~ 1!)81) 6961 1151 286 21l2 3"59 ?263 litn 73 J6 it 0 lm 5757 186ft 651) 481 982 1778 TRS GATT ~12 2it9 18it6 5958 876 171 152 2745 ~014 AUT. TIERS 703 bit 91 it9 229 170 1003 275 115 50 314 2lt'l 
TOT • TIERS ~p~ 576 no lZ5 2~75 }9f9 ~"~+ 1151 286 202 305<! 22~3 ~O~D~ nf9 1~~2 6tl m 2si~ 12tl8 1864 650 483 982 1778 797 3015 Q16 685 4ry4J lt~41 
8ltlt5lt2 ALLEMo FED 60 56 .. 58 43 15 
mw 2 2 3 3 2 2 
•Him ~ ~ ? 2 EXTU CE 2 ? 
CEE+ASSOC 62 58 4 61 ltb 15 
m.m~s ? 2 2 , 
C E E 1>2 58 
" 
61 46 1~ 
MOPIDE 62 58 
" 
63 46 17 
8ltlt5ltlt FRAPICE 58 7 51 llt5 1 15 12'1 
enG.-~~X 2~~ 40 11 218 10 10 6 54 AYS-8 u 39 17 l'l 7 ALLEM.F 0 536 1'17 55 25, 517 328 68 15 166 
ITALIE 75 75 122 122 
ROY.-UNt 21t6 15 Bit 7 lltO 75 l 12 l,J 48 2 
~m~ m 13 13 H 17 1 1 1 1 1 





95 38 38 
ESPAGNE 2n 'o4 11 us 161 31 10 120 u.R.s.s. 20 5 5 
POLOGNE 63 63 61 bl 
~8~e~nl· 269 2it} 28 111 1~8 Q ~OU~ANIE 7 11 11 139 139 121 121 
BULGAR lE 5 5 6 b 
lt~E~IA 1 1 
ETATSUPIIS 66 16 3 47 53 7 10 3b 
JAPON 3 3 5 ~ 
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Jahr ·1969 • Ann6e TM1.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quentlt61 Werte - 1000 $ - Valeura Schluaael Uraprung 
Code EWG-CEE I IIELG. - I NEDER- I DEUTIICH- I IT ALIA EWG- CEE I FRANCE I IELG. "l NEDER-1 DEUTICH- I IT ALIA 
TDC Orlglne FRANCE LUXEIII. LAND LAND (BRJ WXEIII. LAND LAND (BR) 
AELE 373 16 84 7 f63 3 18 7 7 12 1•1 13~ '3 AUT .CL ol 272 60 14 51 47 219 ~8 I~ 
"' 
36 CLASSE 1 645 76 84 21 "H ~~ 406 45 12 ,~ ?65 5'1 TIERS CL2 1 1 CLASSE 2 1 1 FUR. EST 503 412 91 36 I 111 7.') CL ASSE 3 503 1tl2 91 3~1 '11 7J EXTPA CEE 1149 76 84 21 827 141 787 45 12 25 57~ 129 CEE+ASSOC 993, 237 50 66 121 519 931 338 79 21 144 34q TRS GATT 977 76 a" 21 655 l'tl 644 45 12 25 4B 129 AUT • Tl EPS 172 172 ~43 143 TOT • TIE~S 1149 76 a" 21 827 141 87 45 12 25 ~76 129 C E E 993 231 50 66 121 519 931 338 79 21 144 349 110NOE 2142 313 134 87 948 66~ 1118 3~3 91 46 720 478 
8"545 FRANCE q I 8 12 3 9 ALLEH.FED 58 12 
" 
42 167 26 8 133 ITALIE 2 I I 4 I 3 ROY.-UNI 10 q 1 25 17 ~ ~UEDE 7 7 11 11 ETATSUNIS 1 1 10 1 9 
m~~LE1 1r 9 8 1~ 17 19 l 2h q CLA S 1 18 9 8 46 17 9 EXTRA CEE 18 9 8 I 46 l7 20 9 IWm~c 69 13 6 50 183 27 14 142 18 9 8 I 46 17 2n 9 TOT.TIERS 18 9 8 1 4~ 17 ?~ 9 C f E 69 13 6 50 183 27 14 142 HrtNDE 87 22 l'o 51 229 44 34 151 
8"5"9 FRANCE 175 42 8 55 70 367 7~ 22 116 151t 8ELG.-LUX 210 41 3ft 133 2 255 79 4'1 126 1 PAYS-SAS 99 19 
4M 
46 2 224 7q 57 8q 5 ALLEH.FEO 3171 1502 397 86~ 758? 4138 R24 q1~ 180~ ITAL lE 748 31)9 92 215 p2 1148 517 142 253 236 ROY.-ll'll 3lf 20 29 11 09 144 929 74 111 53 135 356 ISLANDE 11 3 3 f'IORVEGE 1 1 8 2 ~ SUEDE 98 23 13 38 19 5 262 64 26 77 58 31 DANEHARK 7 I ~ 32 4 2 26 SUISSE 370 23 12 9 252 74 65'1 107 3~ 38 16? 116 AIJTRICHE 75 2 4 4 6" I Ill q 10 q 82 1 PORTUGAL 3 2 1 6 s 1 ESPAGNE 287 54 16 37 178 2 272 64 17 34 1~5 2 YOUGfJSLAV 2 2 
u.R.s.s. 19~ 38 32 64 57 17'1 51 22 62 44 ALL.M.EST ~ 3 4 2 2 POLOGNE 74 6 47 I& 97 5 5 68 19 TCiiECOSL • 21 3 7 4 3 4 ?4 3 8 2 4 7 HOI'IGQIE 23 12 11 2'1 15 14 ~gg:~~l~o lt4 5 13 6 20 38 3 9 4 22 1 1 R.AFR.SliD 1 1 7 7 ETATSUNIS 159 53 31 6 53 19 '142 28A 92 59 ,94 109 CHINE,~.P 5 5 4 4 JAPON 5 1 
" 
7 1 b AUSTRAL lE 1 1 2 2 
AE~E 867 !9~ 59 63 m 224 i 0H 2~9 m ten m m AU .~L ol 464 49 44 32 94 CLA SE 1 1331 108 107 683 2~6 3~42 M 274 1422 EAHA 1 I CLASSE 2 35§ 1 i~~:g~:3 48 21 lt9 132 108 371 61 18 33 !53 106 5 5 4 4 CLASSE 3 363 "a ~n 54 132 108 31S 61 18 31 !53 106 EH!MaE 1695 225 161 815 365 3617 672 323 311 1575 736 "04 1871 13 654 366 943 0576 4813 1093 113'1 566 196~ TRS GATT 1426 185 121 111 733 276 3363 619 318 276 1494 656 AUT .TIERS 268 40 8 50 82 as 254 53 5 35 81 80 TOT • TIEPS 1694 225 m 161 815 364 3617 672 1~~i 'll 1575 136 C E E 4403 1871 654 366 939 9576 4813 113'1 566 ~965 HONDE 6098 2096 702 815 1181 1304 Hl93 5485 1416 1450 2141 7111 
8"551 FRANCE 7 7 21 21 BELG.-LUX 19 19 137 ~31 PAYS-BAS 98 96 2 609 52 57 ALLEH.FEO 272 l't4 3 28 97 1571t 899 ~~ 290 371t ITALIE 3~~ 45 ~~ 280 ~m ROY.-UNI 258 14 25 1515 IZ'l 78 175 NORVEGE 4 4 Zl 23 0~7mRK 2 2~ 8 8 ~SPAGNE 44 12 5 188 64 91 B 4 4 6 6 YOUGOSLAV 3 3 ALL.H.EST ~~ ~~ 43 H m¥~3~\s 99 99 21t1 21 30 14 176 l't04 259 53 159 933 JAPI"IN 8 8 107 107 
tll~~~!-1 m 213 ~t u d& m~ ~m 1~3 m m CLA E 1 626 303 60 57 20~ 1586 188 336 lilt" EUR.EST 69 69 14? llt2 CLASSE 3 69 69 142 142 EXTRA CEE 695 303 129 57 206 3396 1586 330 336 1144 CEE+ASSOC 456 30... 
1H 
28 97 2621 1769 188 291) 37tt TRS GATT 681 303 57 206 3353 1586 287 336 1144 ~Hf:Hm 14 14 43 "' 695 303 1n 57 206 3396 1586 330 336 llH C E E 456 304 28 97 2621 m~ 188 290 374 110NDE 1151 607 156 85 303 6017 518 6~, 1518 
8"553 FRANCE 2836 409 13" 1157 1136 7193 1221 452 lt013 2117 m~:&'A~x 348 149 54 115 30 918 m 12'l 41)0 80 471 26 ~27 294 2" 1101 HO 434 1711 ALLEH.FEO 6645 2686 59 596 2604 17738 8568 2016 1975 5179 ITALIE 2828 750 315 "56 1307 6082 1654 726 715 2987 ROY.-UNI 2821 41t7 246 141 998 98~ 5443 1471 300 ~6· 1 '125 1385 NORVEGE 3 1 I 1 SUEDE 659 9 41 83 373 153 935 19 69 192 615 40 
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EINFUHR ·IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1969- Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Ouant1t6s Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlussel Ursprung I I BELG. - I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG. -·I NEDER-, DEUTSCH- I Code Ong1ne EWG-CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EWG - CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA TDC 
FINLANDE I 1 
(J~NEMAOK p 4 1 23 49 J50 n 2 4" q? 1 
SUISSE 21" 37' 40 126 874 655 8907 2295 3'17 6!Q ~Q'i2 1 8/4 AUTAICHE 376 63 2 277 34 844 lR8 • 5 472 17~ ~.,mw 22 2 5 ~ 4 7 3R 4 7 14 • 846 263 sn 49 452 32 1289 404 7! 7l t•" ,, 
GiBPAl TAR ~ b 1 1 
YOUGOSLAV 263 9 213 41 615 p 506 117 
u ••• s.s. 911 eq 6 119 476 221 127~ 151 7 120 ~"2 197 
All .M.F~T 28R 113 57 51 67 43A !57 9R 7'> lOA 
POL f"J~Nf 256 9 26 4 127 9J H4 ~ 41 • 181 07 TCHE~DSL. 14?0 IOQ 68 112 839 301 23('1P l4f- q' 163 1~5S Ci4~ 
HONGRIE 38'> 6 TO 1 176 12& 477 12 ,, A 23' 1 ~ ~ 
PnUMANIE 47, 4 15 83 309 <9 57Q 
' 
13 5I> 4>R p 
~ULGAR If 41 8 I 4 24 4 '>7 9 1 4 35 q 
ETATSUNIS 41" 51 81 12 49 218 2238 213 192 8~ 4'4 1275 
CA>jAOA 5 2 3 31 16 17 
ISRAEL I I 7 1 
INDE 154 24 13J !76 24 152 
~~~~~All F. 8~ 16 43 27 l1A I• 4~ 51 1 1 7 1 
~at~CL.I 631'1 8?7 {41 f84 2m If 33 lb419 4001 tOO 1'4' 7'5'> ~431 1617 316 46 13 297 4114 603 ,., 'I" 166" 145 7 
CLA5St I 7647 1213 4A7 497 3323 2BD ?0733 4604 071 1461 81?') 48Cl:R 
TIERS Cl? !55 I ?4 13) I R 3 7 ?4 1 "' CLASSE 2 15S I 24 13J 18 3 1 24 \52 
EUR. EST 3180 338 243 3qo 1951 8b8 54~9 48b 327 4~9 2R31 13~7 
CLASSE 3 3781 BB 243 38~ ~951 668 5460 486 327 418 2 ~1; 1 IH7 EHRA CEE 11582 1551 731 9nl 4~1 2998 263~5 51RIJ l3n5 1922 117·13 ~27• 
m·m~c 1312~ 1611 1610 1240 2873 3794 33632 10697 43"3 3262 78H 7536 9487 1331 5 82 637 4416 2521 23558 4846 Ill 7 1652 10410, 5531 
AUT.TIERS 2095 zzn 149 264 98S 417 2827 33? 18~ 27n 1 ?95 742 
TOT.T!ERS 11582 1551 Bl 901 54~1 299R 263R~ 5180 13"" J02? 11713 6275 
C E E 13128 3611 lb\Q 1?40 2873 3794 33~32 1%97 431)1 3?6? 7834 753 6 
!lrJNDE 24710 5162 2341 2141 8274 6 79? 601Jl7 !S877 5608 5184 19517 "811 
8"556 BELG.-LUK I I ~ ' :m;;~No 14 2 12 6~ 3 57 157 139 2 I 45 2q 2 90 10 ~ 173 
ITALIF 7 3 4 14 5 9 
~ov.-UNI 4 2 2 17 17 
SUtDE 24 9 15 07 61 34 
m me 29 11 ' 2 11 \Ob 24 4S 11 111 2 2 3 3 
u.P.s.s. 16 16 25 25 
ALL.M.EST 6 2 4 13 3 IJ 
ETAHUNIS 33 liJ 2 21 169 43 2~ IU6 
ISRAEL I 1 f ~ 
JAPON 24 7 17 121 74 46 
lE~E 57 H 16 2 28 311 24 108 In \'8 A~ .CL.! 59 4 38 292 117 23 52 
LASSE l 116 28 2n 2 66 60" 141 131 tn ~21 
TIERS Cl2 1 I b 6 
CLASSE 2 1 , 6 6 
EUR.EST 22 16 2 4 3. 25 3 I~ 
E~~~l5~E~ 22 16 2~ 4 38 25 3 !0 13" 44 2 71 64~ IM 141J 10 B1 CEE+ASSOC 179 112 R 1 5R 359 95 22 9 233 
TRS GATT 117 28 21 2 66 6:18 141 137 10 32 0 
AtJT. TIERS 22 16 2 4 38 ?5 • 10 TOT. Tl ERS 139 44 23 2 71 646 166 140 I~ 330 
C F. E 179 112 8 1 58 359 95 22 q 233 
MONOE 318 156 31 3 128 1005 261 162 19 563 
841t558 FRANCE 397 18 12 222 145 1846 67 47 9'2 831 
BEL G.-LUX 436 375 ~~ 34 8 1295 1126 21 liS 3" 
PAYS-SAS 743 182 30 357 174 2514 728 IH 1311 356 
All EM.FFO 2490 1380 127 131 852 12253 6517 497 552 4687 
ITALIE 1153 528 24 10 591 3737 1868 41 3" 1798 
ROY.-UNI 1022 21'> 39 64 353 347 45C'4 1023 1~0 147 1265 1919 
~~~cm I 1 I 1 3 3 
SUEDE 691 202 31 15 367 H 3971 11"9 70 102 ~177 513 
DANEMARK 163 9~ 7 2 64 371 161 ?0 6 lql 3 
SUI SSE 1710 44~ 51 23 951 245 9836 2611 302 136 5667 ll20 
AUTPIC~E 152 2 2 145 3 329 8 7 313 I 
ESPAGNE 279 121 3 12 86 57 597 238 5 21 I 95 l38 
YDUGOSLAV Ill 99 12 313 245 68 
GRECE 2 2 I I 
U.R.S.S. 174 30 9 76 59 278 67 11 1H 86 
ALL.M.EST 189 126 2 12 49 580 353 6 25 196 
POLOGNE 95 12 4 49 31 138 15 7 74 4? 
~&mnl· 317 48 16 234 H 489 71 26 353 39 23 7 7 9 65 19 H 32 
BVLGAP lE tn 10 11 11 E lTSUNIS 1139 281 41 2 327 488 6580 1741 115 14 1971 274~ ANADA 29 29 76 7b 
I'IDE l l I 1 
JAPON 18 14 4 65 54 11 AU~TRAL lE 9 9 8 I 7 
to~~cL. 1 m a m l~f ~~~ ~~~9 m 1'1m ~m m 4R~ ~~6~ ~m 
CLASSE 1 5326 1369 172 120 2437 1228 26655 6945 662 437 121'19 6512 
rtf:ML~ l l I 1 I 1 1 l EU~.EST 808 223 2 41 376 16~ 1561 525 6 69 566 395 
CLASSf 3 808 223 2 ltl 376 166 1561 525 6 69 566 395 
EXTRA CEF. 6135 1592 17ft 161 2814 1394 28217 747') 668 506 12676 6897 CEE+ASSDC 5221 2465 199 172 ~m 1179 21646 10239 T24 650 4130 59'13 TOS GATT 5736 1429 172 140 1277 27281 7n31 662 470 12535 6583 
AUT • Tl ERS 397 163 2 21 94 117 935 439 6 36 HO 314 
TOT.TIERS 6133 1592 p4 161 m~ 1394 28216 7470 668 506 12675 6897 C E E 5219 2465 99 72 1179 2lb45 10239 724 650 4129 50')3 
HDNDF 11354 4057 373 333 4018 2573 49862 177'19 1392 1156 16805 12813 
8"559 FRANCE I I BELG.-LUX ~~ 9 I 5 2 1 
ALL E!I.FEO 17 14 7 16 150 34 20 96 ITALIE 5 2 3 10 6 4 ROY.-UNI 12 12 3 I ? OANE14ARK ? 2 
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Jahr - 1969 - Ann6e T&1 EINFUHR - IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000Kg - Ouantlt" Werte - 1000 $ - Valeura Schlilsael Uraprung 
Code I FRANCE IIELCI. - I NEDER- I DEUTICK- I IT ALIA I IIELCI. -., NEDER-1 DEUTSCH· I IT ALIA Orlglne EWCI-CEE EWG- CEE FRANCE LUX£111. LAND LAND (BR) 
TDC LUX£111. LAND LAND (BRJ 
SUISSE ? 1 1 15 12 3 E~PAGNE 1 l O~LOG>JE 4 ~ 4 4 
HAT SUN IS 1 1 JAPON 3 3 4 4 
AE~E 14 1 n zo 13 ? 
' AU ,~L.1 3 3 6 l 5 CLA SE 1 17 1 3 13 26 14 • , 5 
eu• .E~T 4 4 4 
'• CLASSE 3 4 4 4 4 EHRA CEE 21 5 3 13 30 lA 5 2 5 CEEUSS'lC 52 25 10 17 166 4' 2'• 1,~ TRS GATT 21 5 3 13 30 1 R 'i ' 'i TOT. Tl ERS 21 5 3 13 30 lq s 2 5 C E E 52 25 10 17 166 42 ?4 P1 MON!lE 13 30 n 3~ 196 60 ?q , 105 
844562 FRANCE 467 92 16 11 348 787 1 a1 51 4? sn 
eELG.-LUX 45 15 6 9 15 146 46 3' 3'i 3< PAYS-SAS 230 7 52 46 125 753 49 118 86 500 
ALUM .FED 3')85 811 367 316 1591 903ry 31'>0 lOB 960 ·:p~CJ7 !TAL lE 498 203 
l ¥~ ~2 127 l~q 473 lqQ l'iQ ~30 ROY.-IJNI 865 7'1 51 155 405 1293 ~07 437 l% I 9' 213 NDRvtGE l 1 3 3 SUEOE 383 29 30 19 64 241 1034 10 3 tn 87 146 58< 
DANEMARK 28 7 5 3 13 176 47 zq n 74 SUI SSE 621 79 19 18 237 268 18?0 3q3 115 9R q96 318 AUTRICHE 74 1 l 1 27 H 94 
" 
6 l 61 21 
ESPAGNE 36 10 4 1 6 9 7n 75 6 1? 8 19 
YOUGOSLAV 19 14 5 2~ 16 4 
u,R,s.s. 1 1 ~ 6 ALL.M,EST 10 12 46 12 10A lq 59 31 POI.OGNE 33 15 1 2 15 44 zr 1 3 ?0 TCI'ECOSL • 43 5 17 ll P4 l 0 38 36 HONGRIE 11 1 8 2 2?. 1 Q 12 OOUMANIE 1 I 3 1 
ETATSIJNIS 505 125 82 23 146 lH 2251 5~8 1 gl 11 64~ 758 CANADA J I JAPON 14 1 1 4 2 19 I' ? 1 8 7 AUSTRAL lE 2 2 
' 
~ 
Af~E ~m ps 230 2~ m m 4420 m 699 m 1 ~99 ~m AgL1~W1 42 86 2l87 1~7 2548 331 316 138 65ft 1103 6807 14 72 Sq6 479 ~~45 lQ25 
EUR.PT 159 16 21 54 32 36 267 21 35 11 5~ 82 C~A SF 3 159 16 21 54 32 3& 267 21 35 71 58 82 EX RA CEE 2707 353 337 m m 11H 70H 1493 'l21 55~ 21)3 2M7 CEE+ASSOC 4125 1036 597 2079 11767 37,]8 1•27 1200 193 4939 TPS GATT 2624 352 317 145 686 1124 6935 1492 A a~ 4Ql 2113 1961 AIJT.T!ERS 83 1 20 47 15 B9 1 13 •9 46 TOT, Tl ERS 2707 353 331 192 686 113~ 7374 14H Q?l 551 2103 20n1 C E E 4325 1036 597 420 191 2nn 11767 ':\108 1527 1200 393 4H9 
~ONDE 7032 1389 93'> 612 an 321A taa4t 52"1 2448 1150 2496 6Q46 
844563 AllEH.FEO 2 2 'i 5 SUISSE 115 98 11 ~32 ns 97 
u.R.s.s. 8 a 17 11 ALL.M.EST 11 11 48 48 JAPON 3 3 so q 
l~~~CL.l 11~ 9~ 17 8H 1~~ 97 
Cl ASSE 1 11~ 101 11 RB 2 785 97 FUR.EST 19 11 a ~5 48 17 CLASSE 3 19 11 ~ 65 48 17 EXTRA CEE 137 112 25 947 •B 114 C EE+ASSOC 2 2 5 ~ 
TRS GATT 118 l 01 l7 882 785 97 
m:Hm 19 11 a 65 48 17 137 112 25 947 •33 114 C E E 2 2 5 ~ M ON DE 139 112 '7 0~2 BB 119 
84456"o FRMICE 53 4 31 18 143 & 13~ 1 
BELG.-LUX 30 3~ 79 l 73 5 P4YS-BAS 42 2 2 38 215 ~ 4 213 ~Ll EM.H!l 204 10 19 175 28 3 117 
" 
96 ITAL lE 27 6 
' 
18 lOB ~4 23 61 
ROY .-UN I 245 1 4 195 39 1·101 zq 15 914 143 SUEDE 13 13 21 ?.1 SUI SS E 702 123 n 429 121 4J62 8!6 174 22)8 864 AtJTR ICHE 74 74 344 34ft 
ESP~GNE l ~~ ll 11 u.R.s.s. 25 15 67 49 lA 
TCHECOSL. 16 16 ~1 ~7 
ET AT SUN IS 152 1 5 132 a 142~ 76 4 l·J Bl9 16 IN:JE Z? 22 ~~ 19 
JAPON 19 1~ 9 1r 2 ~5 47 
AEf E ~m 131 33 m 160 m~ 845 lq~ 3476 !OH AU ·~~·1 l1 ~ 1H Ill 4 10 1331 1on CLA E 1 12•)6 147 38 844 7~55 976 193 10 4806 TIERS Cl2 22 22 I? 19 
CLASSE Z 22 22 19 19 Fli~.EST 41 Jl 
" 
134 116 18 CLASSE 3 41 31 lJ 134 11~ 13 EXTRA CEE 1269 lB ]q 876 177 7208 l"''O? 193 tn 4q43 tno 
rEE+ASSOC 356 13 2~ 117 IQ] 828 ISO 113 467 1,8 
lM.HHs 1244 163 H 866 177 7141 
]041 193 try 4825 1071) ?5 15 H 67 4'> B TOT,T1ERS 1269 lH 38 8H 177 720q 1'92 1H 10 4843 107~ C E E 356 13 28 117 H3 q2s 15J tn3 467 tns 
MflNOE 1625 196 66 9H HO g136 1242 ~Q,C, 10 5110 1178 
844566 ALLEM.FED 1 I l 3 SUTSSE B 1 1 p 71 B 
AHh~E 1 a 1 I H H 8 1 79 8 EXHA CEE 8 7 1 79 71 8 
yEF+ASSOC 1 I 3 3 OS GATT ~ 7 1 79 71 q 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1969- Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Ouant1t6s Werte - 1000$ - Valeurs Schlussel Ursprung I I BEL0.-1 NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG. -·I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA Code Ong1ne EWG-CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EWG • CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC 
TnT. Tl EP~ 8 7 1 79 71 ~ 
r. F E 1 1 ~ 3 
MONOE 9 7 2 82 71 11 
844568 FRANCE 89 3 77 9 318 
' 
1 31~ 4 
PAYS-RAS 6 6 2 2 
ALL E~.FEil 1023 582 64 9 368 3937 2~79 19R 4 1156 
ITALIE 20 2J 39 '9 
ROY.-UNI 170 39 65 12 26 2q 337 131 43 n 71 !,Q 
SUISSE 468 17~ 2 21 249 21 33'9 1211) 1 q 172 lQ;)., 48 
AIITPICHE 9 ~ 3 3 
ESPAGNE 3 3 7 7 
u.R.s.s. 56 43 13 IJ9 79 31 
ALL.M.EST 103 71 14 15 3 232 12? H 5~ 1' TCHECOSL. 196 52 2 79 63 3"1 1JR 5 83 9' ETATSUNIS 169 48 6 37 7P 577 81 64 173 259 
JAPON 6 6 25 ?5 
AELE t47 2H 67 33 2n 4~ 3670 1333 62 !94 !973 1! 7 Ag~A~~E 1 1 78 6 78 619 113 64 173 ?59 625 271 n 33 321 127 42A8 1446 126 194 2146 376 
EUR .EST 355 166 16 15 92 6~ 642 119 44 5• 113 I 08 
CLASSE 3 355 166 16 15 92 66 64? 319 44 5• 113 D8 
EXTRA CEE 1181 437 89 48 413 193 493~ 1765 170 ? 52 2259 484 CEeussnc 1138 582 67 9 103 177 4296 2579 ?01 5 351 1160 
TRS GATT 1121 323 75 33 400 19~ 4589 1564 131 194 22?9 471 
AUT. Tl ERS 159 114 14 15 13 3 341 ~01 39 5q 30 13 TnT. TIERS 1180 437 89 48 413 193 4931 1765 17" ?52 2?59 484 
C E E 1138 5~? 67 9 103 377 4296 2579 201 ~ 351 !16~ 
MONOE ?318 1019 156 57 516 5n 9226 4344 371 257 261~ 1b44 
84450!19 4LLE~.FED 7 7 20 20 
ITALIE 2 1 1 3 1 ? 
ROY.-UNI 5 5 
' 
5 
ETATSUNIS 7 7 48 48 
AE~E 1 f 5 4~ AU -~lo1 48 Cl A SE 1 12 12 53 53 EXT~A CH 12 12 53 •3 
~Wm9c 9 1 1 7 23 1 2 2J H g 53 5' TOT • Tl ERS 53 53 
C E E 9 1 i 7 23 1 2 ?) MONDE 21 1 n 76 1 ~ 73 
8"511 f~ANCE 11'1 11 .. 104 55 2 13 4" 
BELG.-LU~ 13 .. 9 4 4 
:mii~:~D 16 \t 19 19 736 40 47 618 1376 222 46 61 1047 
ITALIE 14 .. 1 9 39 12 1 26 ~~(A;;H~' 13 15 3 15 40 63 21 ' 23 8 6 ~ 3 3 sueoe 6 6 14 14 ~~m~RK 4 4 10 10 99 8 1 1 63 26 611 48 8 2 373 ?0~ 
AUTR ICHE 7 7 1 1 
u.R.s.s. 19 8 9 2 41 1'1 12 10 
All.M.EST 9 5 4 29 23 6 
TCHECOSL. 11 3 8 13 1 12 
ROUMANIE 8 9 12 12 
ETATSUNIS 527 124 lt5 1 80 277 3558 910 110 2 H3 17'13 CANADA 14 lit 27 27 
m~~lol m 12~ l~ Jg 3~ 2~~ 3m 9t~ If~ ~~ 407 I~~~ 743 CLA SE 1 136 132 &1 25 169 349 4307 95~ 145 50 1150 2004 E~~Am 3 47 13 .. g 18 '15 42 ~ 13 34 47 13 4 18 95 42 6 13 34 EXTRA CEE 783 145 bl 29 181 ~67 44'2 11)01) 145 56 1163 2~38 CEE+ASSOC m 48 59 60 31 1493 234 68 10~ 1091 lM.~ms ll2 61 25 112 357 4320 958 145 50 1151 2016 36 13 4 9 D 82 42 6 12 22 TIJT. T! E~S 783 145 0!11 2'1 181 367 4402 1000 145 56 1163 2038 C E E 898 48 59 61) 731 1493 234 1>8 lOll 1091 MONDE 1681 193 12(1 89 181 1~98 5895 1234 213 156 1163 1129 
8"572 fRA'lCE 45 38 1 81 42 39 BELG.-LUX 160 69 16 75 272 114 16 122 PAYS-BAS 2 2 .. 4 All EM. fED 378 60 11.3 53 122 971 78 365 92 436 ITALIE 1 2 2 3 8 2 3 1 ROV.-UNI 21 21 42 1 40 1 ~Hf~~e 5 5 7 7 16 5 11 51 19 32 ESPAGNE 24 24 27 26 1 ~t:t~u~ls 5 5 7 7 15 7 8 43 21 22 JAPON 1 1 
ta~~CL.l ~0 24 2ft ~~ ~n 2A 2Y ~~ CLASSE 1 82 24 34 24 170 27 ao ~3 Eg~dn 3 5 5 7 7 5 5 1 7 EX~RA CEE 87 24 31t 29 177 27 80 70 ~~~·~me 592 131 185 72 201t 1336 194 ltl4 131 597 82 24 31t 21t 170 27 80 63 ~M~:Hm 5 5 7 1 87 24 H 29 177 27 80 70 C E E 592 131 185 72 201t 1336 194 414 131 597 MONDE 67'1 155 219 72 233 1513 221 494 131 667 
8"579 FRANCE m~ 615 152 1 ~Zl m 3272 956 I '17 1821 298 BELG.-LUX 1815 521 5701) 2291 990 1514 905 PAYS-BAS 1034 8 ~39 2771 16 3446 14 464 2896 72 All EM. FED 1 !50 5m Sit 695 lt61t8 IaM7 9490 955 1206 6956 ITAllE 1 26 80 109 341 2277 1118 138 119 702 RDY.-UN1 1258 19'1 72 338 377 272 2638 432 94 549 1(147 5!6 SUEDE ps H 1~ 207 8 321 96 5 2 709 9 ~~~mRK 37 61 85 1 297 123 13 3~ 120 3 1142 23ft 5T 9 678 164 4257 986 184 48 2527 512 
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Jahr -1969- Annje Tlll.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· 
Schlusael Uraprung Mengen - 1000 Kg - QuantH6a Worte - 1000 $ - Valeura 
Code EWG·CEE I I BELG.. I NEDER· I DEUTICH· I IT ALIA EWG·CEE I FRANCE IIELG.··I NEDER·I DEUTICH· IITAUA 
TDC Origlne FRANCE LUXEIIB. ~D LAND (BRJ LUXEIIIB. LAND LAND (BR) 
AUT~ICHE 282 1 3 278 246 5 6 1 232 2 PORTUGAL 7 1 1Q !9 ESPAGNE 352 155 3 5 18~ 3A7 1M 3 4 21, YOUGOSLAV 6 5 1 R 6 ? u.P.s.s. 449 221 90 37 101 22Q "3 37 ~ l 78 ALL.M.EST 13<> 73 6 6~ 1'4 71 8 75 POLOGNE 53 3 36 14 
"" 
18 ?5 6 TCHFCOSL. 564 81 28 449 467 69 17 ~78 3 ROUMANIE 39 15 24 74 61 l 3 BULGAR I E 5 5 4 4 ~ttf~u~V~ 9 " 26 26 2220 396 14 10 295 15(}5 45'8 837 49 4? 1055 2575 CANADA 4 2 2 IN DE 2 2 2 2 CHTNE,R.P 2 2 1 I JAPON 4 4 14 14 AUSTRAL! E 117 117 45 
" :o\-~cL.1 m~ m 1~r 4?~ 1~~g 1M~ m~ ~~~i 3u 64~ m~ m~ CLASSE 1 5869 1084 181 423 2231 195~ 12B2n 2662 388 68' 5467 '617 TIERS CL2 2 2 ? ? CLASSE 2 2 2 2 2 EUP .EST 1249 396 9 178 551 115 917 2Q4 26 12" 441 87 Ag[A~h\ 2 2 I 1 1251 396 9 180 551 115 918 294 26 131 441 87 EXTRA CEE 7122 l480 192 603 2782 2065 13800 2956 416 816 5?f'IA: 37n4 m·~mc 21012 872 1488 1m 4865 53'" 3330? 1'113 2513 7512 6933 8231 6488 1111 186 2116 1964 13338 2731 408 7n3 5870 3626 tH+:m~~ 634 309 6 m 66 2m 462 225 8 113 38 78 1122 11t8(} 192 2782 1380~ 2"56 416 816 5908 37(}4 C E E 21012 7872 1488 1483 4865 5304 133~2 13113 2513 2512 6033 82H MONOE 28134 9352 680 2086 7647 1369 47102 16069 2Q2Q H2R 12841 11935 
84lt582 FRANCE 10 10 •5 55 BELG.-LUX 5 5 9 9 PAYS-BAS 16 16 21 21 ALLEM.HD 122 76 14 9 23 562 369 55 17 121 ITALTE I 1 6 6 NDRYEGE ? 2 SUEDE 2 2 4 4 OANEMARK I 1 I 1 SUISSE \f 9 3 54 53 I ETATSUNTS 24 2 5 188 180 4 4 
AE~E ~[ l2 ~ tU 1~~ 2 5 All .~L .I 2 4 4 e~~:.sM lt6 3lt 2 10 249 234 4 ?. 9 lt6 34 2 lJ 249 234 4 2 Q CEE+ASSOC 15lt 11 40 H 23 6~3 375 131 26 12i TRS r.ATT 46 3lt 2 I' 249 234 4 2 9 TOT • Tl ERS 46 34 2 10 249 234 4 2 9 C E E 154 11 ltO 14 23 653 315 131 26 121 
"ONOE 200 111 lt2 14 33 902 609 13~ 28 no 
84lt581t FRANCE 1257 211 79 620 287 27?1 539 152 1521 509 BEL G.-LUX 1218 Bitlt 164 165 45 1351 895 268 135 53 :m"~~~D 769 69 195 495 10 1425 239 329 807 50 1255 2039 1355 2351 151J 13267 lt081 2538 3565 3083 ITALTE 867 480 90 90 207 1682 815 157 181 529 RDY.-UNT 1415 299 315 215 363 223 3268 111 590 548 111 702 ~~~em 1 I 2 ? ltl 3 1 39 307 16 8~ 1 283 
mriNOE 511 164 41 169 118 B 979 362 249 191 89 5 5 5 2 3 OANEMARK 267 13 24 107 63 30A 66 31 P" 92 SUISSE 977 84 76 98 596 123 1946 363 102 ItS 1079 25lt AUTR ICHE 5lt3 33 1 1 492 n 131 72 3 9 645 8 PORTUGAL 21 13 lit 40 30 10 ESPAGNE 197 111 9 lit 3 222 186 12 16 8 YOUGOSLAY 1 1 I 1 GRECE 2 2 
u.R.s.s. 111 
" 
12 8 147 95 4 ~ 8 80 All.M.EST 149 27 25 6 91 223 31 47 6 139 POLOGNE 16 3 13 35 25 10 TCHECOSL • 43 1 23 13 32 a 11 13 ~g~mie 4 4 ~ 6 150 150 bit , llBERTA 2 2 R.AFR.SUD 22 1<l 3 191 187 3 I ETATSUNIS 1133 151 311 lt34 96 lltl 5224 615 1641 156I 705 696 CANADA 3 2 1 16 11 3 
.MARTTNIQ 3 3 I 1 BRESTL I 1 ISRAEL H 27 9 9 ~~mALIE 11 24 22 1 1 4 4 15 15 
1al-~cL.1 m~ m m m 1t3; m m~ 1~~~ 132~ 1m 39n 1m CLASSE 1 5162 100lt 796 1066 111 519 13285 2460 265n 2684 3133 1758 ~Vh~0~L2 3 3 1 I 29 2 27 1n 1 9 e'h~m 2 32 3 2 27 11 1 9~ 9 533 n 28 ~~ 198 251 455 35 1Z 11 232 ~LASSE 3 533 28 198 251 lt55 35 1Z 11 99 232 EXTRA §EE 5727 1038 8,4 ~091 nu 191 ~3151 21t96 2722 2701 3833 1999 CEE+AS ye 1~m 3435 ~n 1m 1852 Oit47 6031 3563 4166 2992 3695 
m.mRS 1004 1813 55~ 13362 Zlt60 2675 2692 3155 178'.1 476 31 25 ~on 161t 238 388 35 lt1 9 78 219 TOT. TIERS 5722 }035 821t 1"77 191 13150 2495 2722 2701 3833 19'19 C E E 11366 lt32 1911 684 lt87 1852 20446 !>031) 3563 U66 2992 3695 MONDE 11093 4lt70 2135 3775 3461t 2649 3iol97 8526 6285 6867 6825 5694 
84it586 PAYS-SAS 3 3 11 11 ALLEM.FEO 31 I 26 4 110 1 ? 88 19 ImH 1 1 1 1 lit 14 65 65 
At~lSSE 1 i~ u ~~ ~~ EX RA CEE 14 14 65 65 yEE+ASSDC 35 1 4 26 4 128 • 13 86 19 PS GATT 14 14 65 65 
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EINFUHR ·IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1969- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Ouant1t~s Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlussel Ursprung 
I I BELG.· I NEDER· I DEUTSCH· I IT ALIA I I BELG. ·1., NEDER·I DEUTSCH· I IT ALIA Code Ongme EWG·CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) EWG • CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC 
TOT,TIEPS 14 14 6' b? 
C E ~ 35 1 4 26 \ lli q 13 Bq 1" 
"'OIIIOE 49 15 4 26 4 193 73 , 3 a• 10 
844588 f~AI\ICE H 11 75 1 67 13 4~ I? 
BEL G.-LUX 46 32 1 13 61 2b I 14 
:mM~~~o 4 1 3 8 5 3 1543 806 30 35 672 2162 1536 95 B 492 
!TALl E 39 26 1 2 \) 53 39 ? 3 9 
ROV,-UNI 167 33 21 1!3 271 72 40 15' 
SUEDE q ~ 2 2 
OANE~APK 55 55 5 5 
SUISSE 77 1~ 1 6 47 5 139 38 3 0 oz 
AUTRICHE 69 56 l3 303 4 2q8 I' 
ESPAr.NF 70 2 M 09 ? q~ 
u.R.s.s. 58 58 23 2R 
POLOGNE 128 2 12~ A2 2 RO 
TCHECOSL. 319 54 265 325 1b 240 
~m~Mts 319 16~ 15J 261 192 >R 175 26 3 146 153 86 1 1~ ,, 
JAPO'l 8 B 21 21 
to~~~L.l m ~z ! 2I 2l! tU m m 3 50 535 ~~ 3 1~ ,~ 
CL A SE 1 630 94 3 3n 339 !M o92 219 b 75 631 61 
EUR.EST 824 54 436 334 6G< 76 44' 17i> 
CLASSE 3 324 54 436 334 695 76 443 176 
EXTRl CEE l451t 148 3 30 775 493 1697 295 b 75 11"17~ n7 
CEE+ASSOC 1725 965 lt5 18 99 679 2351 16~6 IB 43 qs 514 
TRS GUT 1077 148 3 30 606 290 139~ 2°5 ~ 7' 882 14! 
AUT, Tl ERS 377 169 21q ?BR !>~ 96 
TOT,TIERS 1454 148 3 30 715 498 1697 295 ~ 75 1074 ?17 
r F E 1725 865 45 38 98 679 23'1 !6?6 113 43 R5 504 
M!JNDE 3179 1013 4~ &~ 873 1111 4~3~ 1'101 11~ liS 1159 741 
8~4590 FQ~'ICE 376 111 17 Ill 137 1214 27'"1 G6 334 ~14 
BELG,-LUX ~50 129 128 58 !35 1547 473 324 2M 400 
PAVS-845 256 ao 56 1~2 1~ 1~80 175 173 478 63 
ALL EM ,FED 3834 1244 552 363 1675 13844 5399 1754 1067 5624 
tULlE 756 293 35 36 392 3242 1176 5~ IH I B7n 
P.nV.-IJNI 835 249 99 16 Vl 15~ 2097 71~ 277 41 A34 23 3 
'IORVEGE 6 5 I 64 H H 
~uene 211 5 4 107 95 423 35 18 
' 
304 '4 
FINUNDE 15 12 3 21 12 q 
DA'IEMAPK 15 1 2~ 7 2 69 4 tH 17 11 SUIS~E 461 142 8 15J 136 329n 959 37 13!, ~B 
AIJTP!CHE 5~ 6 43 I 11, 2 11 n I 
PORTUGAL 15 n 2 4? 29 13 
~~PAGNE 55 H 1 13 1~ 114 ~2 2 1 3~ 4' 
TIJOOIJIE 4 4 <; 5 
ALL.~.EST 24 19 1 4 71 57 1 13 
POLOGNE 2 2 12 11 2 
TCHECOSL. 175 172 1 lio? 112 <; 5 
HONGRIE 5 5 18 18 
ROIJI1ANI E 15 15 I~ 17 1 dmm I I 2 ? 1 I 
R,AfR,SUD 4 4 33 33 




I ~RAEL i 1 
JAPON 7 2 2 3 31 1 11 I& 
AUSTRAL lE 5 2 3 18 I~ 
" 
AE~E ~~~~ m 1H i~ m m ~m HH m 16t ~m ~m A~ ,~L,l 
LA SE 1 2432 718 212 44 937 521 94A7 3010 73q 191 4)1">2 1544 
AUT,AOM I 1 
Tlt:ML~ 2 2 ? ? 2 ~ i 1 :; 
EUR,EST 221 \9 I 74 4 2) 4 261 57 142 6 42 !4 
CLASSE 3 221 19 174 4 2' 4 261 57 142 6 42 14 
EXTRA CEE 2655 737 386 4" 957 527 9751 306 7 sqn 199 4145 !56~ CEE+ASSOC 5676 1746 754 544 &67 1965 21942 7423 225' 1625 ;Jq4q S'>91 
TRS ~lTT 2605 718 386 47 933 521 9637 3n11 88~ I 98 4104 154'5 
AUT,TIERS 46 19 1 2J s !M 57 I 35 15 
TOT.TIERS 2651 717 386 48 953 527 9745 3~67 ~an 199 4039 156n 
r. E E 5672 1746 754 544 663 1965 21936 7423 2?55 1625 294? 66H 
"'ONDE ~327 2483 1140 sn 162J 24G2 306137 tn490 3135 tH4 69~7 H51 
844610 FRANCE 12 1 1 D ~1 4 14 ~9 
AELG,-LUX q 2 ; I 54 ? 
' 
45 4 
PAYS-BAS 7 1 I 
All E~, FED 25 3 11 4 1 179 12 144 I~ 7 
IT ALT E 15 7 2 l ; 71 27 1 3 7 14 
ROV,-UNI 24 3 6 14 1 70 6 I ?O 43 
SU1S~E I I 
' 




TCHECOSL, 1 I 
EHTSUNI~ 6 1 4 1 44 I o; 25 13 
15'r~ct.1 25 3 1 14 I u ~ ' n <,7 6 I 4 <; 25 13 
CLASSE 1 31 3 I 7 18 2 12? 7 7 ?3 72 !3 
FUR, EST I I 
eH:~5te~ ) I 31 3 1 7 13 2 123 7 1 B n 11 
ceeussnc 61 10 2n 1 12 12 3QJ 41 162 26 ~4 31 
TRS GATT 31 3 1 7 I~ 2 ll3 1 1 23 13 ll 
TOT,T!ERS 31 3 1 1 18 ? !23 7 1 23 73 n 
C E E 61 10 2n 1 12 12 30 3 41 lfJ? ?6 % 8 ) 
MnNDE 9~ 13 21 14 1J 14 51' 48 160 49 157 0} 
844690 FRA~C E 181 an 8 42 5I S<Q 
''" 
51 1% 34~ 
AHr-,-LUX 50~ 193 7n 141 I ~4 1111 645 ? 34 5 )7 32 5 
PAYS-8~5 131 19 61 4~ 536 78 143 l '0 1 
ALL E~. FEn 1081 40a 205 !51 322 26'6 !M7 512 4"'~ !>JJ IT 4L lE 1653 855 !69 2~ 60!> 31S2 1414 431 51 11 '~ ROV,-UNI 92 57 2 19 11 4 417 138 26 14' SJ 41 
I RL AN Of 4 4 ? 
' NllDVEGE ll 13 21 n 
SIJEDE ~ 1 2 1 
' 
2 67 16 ~ 1- 2~ 15 F I'll~"' DE 3 3 1 
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Jahr - 1969 - Ann6e Toll.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· Mengen 
-
1000Kg - Quantltn Werte - 1000 $ - Valeura Schlussei U~rung 
Code I FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTICH- I ITM.IA I I BELG.-·I NEDER-, DEUTSCH- I IT ALIA Origme EWG-CEE LAND LAND (BR) EWG • CEE FRANCE LUXEIIB. LAND LAND (BR) TDC LUXEIIB. 
OME~-RK 20 5 3 12 m 3~ 1<1 ~· 5tJ!SSE 174 17 9 3 5~ 35 10 1<1 2! 2'i2 117 AlJTRICHE 26 15 11 4~ 37 
' ESPAr,~E 2 2 YOUGfJSLAV 1 1 • 2 1 t;PECE 1 1 POLOGNE <I ~ A~r.nL A I I ETATSUNIS 118 32 29 4 47 & 993 317 176 31 42J 47 CANADA 6 5 I 53 46 7 VE~FllJELA 6 ~ 5 5 JAPO~ 4 3 I 34 27 
' 
3 1 AIJSTPALIE 2 2 
AELE 333 140 u 23 102 5~ 1237 m 9ry 180 451 166 AlJT .CL. 1 136 35 4 51 1097 229 V> 4~~ •s CLASSE 1 469 175 55 27 151 5<1 2334 698 31<1 216 qR, 2?1 TllPS CL2 6 ~ 6 b CLASS[ 2 6 6 6 6 EU•. EST q Q 
CL ASSE 3 9 9 EXTRA CEE 475 175 55 27 153 65 2349 698 319 216 Sij<l 227 CEE+ASSOC 3558 1467 517 259 BH 477 8825 3184 1453 742 2081 11&5 TPS GATT 465 175 51 27 153 5~ 2341 690 317 21~ ••• ??7 AUT • Tl ERS 10 4 6 1 ?. ~ Trr. TI E•s 475 175 5~ 27 153 65 2346 698 31<1 216 BRB 22 7 r E E 3558 {467 m 259 838 477 8324 31% 1453 742 2'180 1"5 Mr:JNDE 40B 642 286 991 54? 11173 3882 1712 Q5~ ?96~ ! 592 
844700 FRANCE 874 324 38 365 !47 1689 55! <12 7~· zqa BEL G.-LuX 1168 442 265 237 224 11<1 679 453 4"15 33? PAYS-SAS 477 69 105 246 ~7 1052 zn3 26~ 4!5 138 ALLE"'.FEO 11463 5"28 1695 1m 2501 26222 12314 40<15 3574 ~'39 IHLIE M45 3141 793 171? 132~2 5536 1?4~ 01q ?~49 ROY.-UNI 463 151 52 139 n 42 tnsz 391 <11 '21 16R 1'~ ISl ANOE 1 1 11 11 lRlA'IOE 13 13 7 7 NORVEGE 63 4 53 6 1n4 9 82 I' SUEDE 397 158 48 165 16 1112 457 6 <I! 466 92 FINLANDE 341 187 7 145 2 30A 153 17 136 7 DhNEMARK 167 17 63 11 62 14 274 40 5? 24 12 7 3l SUISSE 723 178 73 31 367 74 2044 518 219 ~no q~'3 ?15 AUTRICHE 831 170 36 33 550 48 1629 439 103 81 a~n 124 PORTUGAL 19 9 6 2 2 27 13 7 5 2 ESPAGNE 37 12 1 2 9 13 73 34 2 4 20 !1 GIBRALTAR 2 2 7 7 YOUGOSLAV 50 5 2 4 9 3~ 67 6 2 
' 
!7 37 u.R.s.s. 3 3 3 3 ALL.'I.EST 36 B 8 10 1~ 38 12 6 11 10 POLOGNE 6 5 I 5 4 1 TCHECOSL. 2 2 5 5 ROUHANIE 17 8 68 1 6? 7 54 1 qULGAR I E 1 1 
.CAMEROUN 2 2 1 1 R.AF•.suo 1 
zA 1 1 ETATSUNIS 386 172 74 92 2~ 1943 975 471 132 2?9 134 CANADA 1 1 7 5 2 BR ES Il 1 1 7 1 CEYLAN 2 2 1 ! SINGAPOUR 1 1 1 ! JAPON 6 1 2 3 zn 6 3 5 6 DIVERS NO 1 1 1 1 
1~~~CL.1 2m m 2~~ 3u ~m 12~ 6272 l867 m m 7 ~82 m 2444 1H 414 CLASSE 1 3497 1064 301 365 1502 265 6716 3046 1014 870 29<16 78! EAMA 2 2 1 1 TIERS CL2 4 2 2 <I 8 1 CLASSE 2 6 2 2 2 1~ 1 8 1 EUP.EST 125 16 16 10 72 11 113 19 n 10 60 11 CLASSE 3 125 16 
3u 
10 72 11 113 19 13 1~ 6) 11 EXTRA CEE 3628 ~082 375 1576 3m 8839 3066 1027 889 3n64 793 CEE+ASSOC 20929 682 2911 2753 2558 41335 16933 6161 5017 4127 7077 TRS GATT 3"96 1069 301 365 1494 2b7 8728 3050 1014 879 1n13 782 AUT. Tl ERS 130 11 16 10 82 11 110 15 13 10 61 11 TOT • TIERS 3626 1080 317 375 1576 278 8838 30&5 1027 889 3064 7o1 DIVERS 1 1 1 1 C E E 20927 9680 2917 2H3 2558 3019 41334 16932 6161 5031 4127 1H1 HONOE 2"556 10763 3234 3128 41H 3297 5~114 21999 7188 5926 1191 H70 
8""800 FRANCE m~ 747 60 m~ 171 6790 1592 247 41)36 915 BELG.-LU~ 665 279 216 4664 1668 496 189~ 604 PAYS-RAS 960 62 136 729 33 2185 3\12 410 1431 152 ALLEM.FED 1630<t lt301 1671 H56 5876 3840, 12645 3362 5057 1733b !TAL lE 932 423 85 a6~ m 4095 1821) 1m 24fl 1622 ROY.-UNI 3419 554 255 1385 9llt5 \8P1 1744 2605 18~7 IRLANDE 1 1 41 1 39 1 NORVEGE l't 2 12 123 10 2 7 1~4 SUEDE 369 49 52 49 161 58 231b 501 247 232 9?9 401 ~~~~Am 6 1 2 3 15 5 I " 4 1 104 2 3 
" u3t 1 231 23 13 16 176 3 SUTSSE 2208 249 32 37 69 11832 351\1 308 370 6690 945 AUTRICHE 2306 33 14 7 2227 25 2272 187 76 35 1~q1 83 mm~L 16~ ~ 2 ! 12 4 2 4 2 40 4 118 421 59 10 11 316 16 GIBRALTAR 16 16 3lt 34 ~g~g~SLAY 28~ 278 2 280 1 272 7 2 1 2 2 U.R.S.S. 6 1 1 1 3 16 5 1 2 ! 7 ALL.H .eST 90 16 16 20 38 262 76 40 57 89 POLOGNE 115 B 6 t 72 24 139 19 11 ~ ~4 40 TCHECOSL. 425 35 17 251 lt5 673 67 36 1\1 348 2'3 HONGRIE 63 7 1 
" 
lt8 3 148 5 7 13 11q 5 POIIMAN!E 47 1 3 43 45 2 5 5 32 1 BULGAR I E 1 1 4 2 1 1 EGYPTE 1 1 S TERRAL EO 3 
' .C.!VOIRE 1 1 
~mmuN 2 2 2 2 I 1 
.CONGOBRA 1 1 2 ! 1 R.AFR.SUI:' 4 1 2 1 18 ~ 0 4 ETATSU"'JS 1403 248 211 228 573 143 11002 18 38 12~3 1594 4337 203n CANADA 21 4 1 22 ?67 1! ~ 6 ?42 3 11EXIQliE ! I 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.1 Jahr- 1969- Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantit6a Werte - 1000 $ - Vaieura 
Schiussei Ursprung 
I 
Code I BELG. - -I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA I I BELG. -,_, NEDER-, DEUTSCH- I IT ALIA Ongine EWG-CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) EWG • CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC 
PA'lA'4A 1 1 2 l 
.SURINA!4 3 2 1 
' ' CHIL I 2 2 2 ? 
AQGE"'T HIE 1 I I 1 
Ll8A'I I 1 
1mEL I 1 1 I 11 I 3 7 
IN DE 21 I 1 21 71 5 1 1 64 
INOONESIE 2 ? 
SINGAPOUR 1 I I I 
PHILIPPIN I 1 41 JAPIJN 9?. 19 18 18 35 2 239 56 ~~ 77 15 
AUSTRAL lE 9 6 I 2 ij' 78 1 5 
01 VERS "10 l't9 149 119 1?9 
m~c~.l m~ m m m tm 1m m5~ m' F56 ~404 12H9 3?41 284 669 5292 2111 CLAS E 1 10434 1205 589 1158 5753 lTH 38316 8178 304n 4nn 17~91 51?4 
EAMA 4 3 I 3 1 1 1 
AUT.AOM 3 2 I 3 3 
rm~s~L~ 3Z I 1 28 2 97 6 9 1 1' 9 39 1 3 3 29 3 1?3 6 tn 6 11 1' 
EUR.EST 11.1 67 42 40 4H 184 1287 174 lOO 103 564 H6 
CLASSE 3 747 67 42 40 4H 18ft 1287 174 10~ 1?3 5&4 34~ 
EXTRA tEE 11220 1213 634 1201 6196 1916 39726 8358 3150 4182 18326 571? 
m·~mc 23829 51t51 2842 4651 4587 6298 56342 1652 5 5718 6043 8986 19010 1100? 121t9 6lij HU 6099 1869 39197 8271) 3094 4100 I ~131 56,1? AUT. Tl ERS 210 2ft 94 45 521 8~ 55 79 194 1?5 
TOT. TIERS 11210 1211 631 1199 6193 1914 39718 8358 3149 4179 1ij325 57~7 
DIVERS 149 149 119 109 
C E E 23819 5451 2839 4649 4584 6296 56334 16525 5777 6040 8985 19007 
IIONOE 35188 6873 31t73 5850 1JT8) 8212 96169 24992 8927 10222 27311 24 717 
841t900 FRANCE 176 19 fg 58 79 1499 260 161 425 '53 8ELG.-LUX 211) }23 21 51 3115 2110 154 ?60 591 PAYS-SAS 285 1)5 34 35 11 157Q 674 238 306 352 
ALLEII.FED 1193 704 169 114 20~ 11470 noo 1290 nq 7.061 
!TAL lE 87 34 9 4 4~ 1524 400 114 63 947 
ROY.-UNI 430 93 41 60 8) 156 4213 1347 352 498 1061 955 
"'ORVEGE 12 1 4 1 129 14 5 3 35 72 SUFilE 508 111 69 36 95 195 ~284 1445 467 369 1041 1956 
FIN~ AN DE 46 4 1 4 8 29 363 54 19 67 47 176 ~AN ~ARK 2 2 49 3 2 ? 27 15 
A~mfHE 88 10 4 5 48 21 1031 140 56 46 667 122 288 27 8 7 195 ~I 1400 169 40 42 ij55 294 
PORTUGAL 1 1 14 I 13 
ESPAGNE 4 2 2 27 I 5 18 3 
YOUGOSLAV 4 4 
GAECE 1 I 
u.R.s.s. 22 22 118 118 
POLOGNE 1 1 5 I 4 
TCHECOSlo 3 1 
.CAIIEROUN 1 1 
RoAFR.SUD 2 1 I 
ETATSUNIS 1053 213 4U 44 208 10~ 15482 3361 5510 887 3719 2005 CANAOA 151 81 2 34 21 1352 849 123 9 147 224 
.CURACAO I 1 




JAPON 197 91 18 19 29 4) 1765 701 llO zoo 382 372 
HONV KON~ 8 8 AUS RAll 22 22 112 1 Ill NON SPE 3 3 
lS~~~L .1 m~ m m 19t m m Hm m9 5m ~m m~ mr CLA SE 1 2802 633 636 17 727 6Z7 312?8 8085 668~ 2133 81!1 6218 
EA14A 1 1 
AUT.A014 1 1 
Tm~Sfl2 12 3 9 14 4 I 9 
EUR .ES 2 23 22 1 126 1 3 118 4 
iHls~E~ f8~~ 22 1 126 1 3 118 4 fEE+AS~OC 633 636 17'1 749 628 31368 80A6 &688 2137 8236 6221 951 1066 231 153 154 347 19181 10384 1'11)2 1298 1940 3657 TRS GA T 2803 ()33 636 17Q 727 628 31247 8086 6688 2136 8116 6221 
~Hl:Hm 22 22 118 118 2825 633 636 179 H9 628 31365 8086 6688 2136 823'< 6221 
DIVERS 3 3 
C E E 1951 1066 231 153 15. 347 19118 10384 1902 1297 1938 3657 
HONDE 4176 169'1 867 332 903 975 5)549 18470 8593 31t31t lOlH 9878 
845010 FRANCE 1 1 
BEL G.-LUX l 1 1 1 :m~~~~o 3 4 4 6 2 ,. 59 45 14 
~lff~stl 3 3 3 3 9 4 1 4 
AUTRl Hf 11 11 ETAT UN S 123 1 58 5 59 1576 16 15 812 128 605 
t5~~§lol 12~ 1 5~ 5 59 p~l 16 ~~ 81~ tU ~05 e~~~A5~el 26 1 61 5 59 599 16 19 816 143 605 26 1 61 5 59 1599 16 19 816 143 615 m·•nyc ~~g 6l 3 4 65 46 4 15 
TOT JIERS 
1 5 59 159'1 16 - 1'1 816 143 615 
126 1 61 5 59 1599 16 19 816 143 605 
lio~o~ tlg 3 3 4 65 46 4 15 1 64 8 63 1664 16 19 862 147 ozn 
845090 FRANCE 162 43 8 48 63 1028 260 31 2~1 '<86 
BELG.-LUX 13 5 5 2 1 68 14 12 20 22 
:m"~~~D 42 2 19 21 287 38 m 131 1 442 180 64 115 83 2969 1172 760 565 
ITALIE 58 1 2 1 48 292 75 24 8 185 ROY.-UNI 115 10 1 9 66 29 483 107 19 37 ?16 104 
NORVEGE 15 4 ,. 1 73 24 4 30 ~~ 
~yEoe 39 5 2 12 15 5 238 33 28 61 96 20 N~ANOE 4 4 27 27 DAN IIARK 24 3 1 2) 151> 25 4 5 122 
~~mfHE 84 3 12 14 53 2 459 25 73 104 236 21 1 1 26 2 20 4 
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Jahr • 1969 • Ann6e Tall.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000Kg - Quantlto!a Werte - 1000 $ - Valeurw Schliiasel Urwprung 
Code EWG-CEE I I BELG.- I NEDER· I DI!UTSCH- I ITAUA EWQ- CEE I FRANCE I BELG.- ·I NEDER·I DEUTSCH· I Origlne FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BRJ IT ALIA TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) 
POHUG'l 4 4 6 ~ ESPAG'IE 2 I I 
vnur.nsLAV 1 I ROUHAN! E ?4 I 23 31 _l H EUTSU'Il S 31 3 5 4 11 d "Jq 07 7> 4'· I q<; Ill CA'IADA 3 l 
JAPON 1 1 5o 40 
' 
4 1 
1&'r:cL.1 2~& 29 1~ 42 ~~~ ~6 ~~~~ F) 12d 23'1 71~ l ~Q 4 ~ 40 h 4• 21' 12 CLASSE 1 J1q 31 2~ 44 177 44 2n3q 369 1":? 2 87 02) 7~1 EUP.EST 24 1 23 37 
' 
H CLASSE 3 24 1 ZJ 37 3 l4 EXTRA CEE 342 33 21 45 2~J 44 2176 369 2f)2 , qn 9<;4 '61 
t:EE+ASSOC 717 194 128 129 m 147 4644 1299 873 ~11 s•1 1"74 TRS <;UT H8 33 2~ 44 44 203q 3~9 ?'2 :? q7 q?J 2'1 AUT. Tl ERS 24 1 23 37 3 '4 TOT. Tl FRS 342 B zn 45 20, 44 2116 36n 2~2 29" Q<;4 261 C E E 717 194 128 129 p~ 147 4b44 1299 873 All <;37 1174 HDNOE 105'1 221 llt8 174 19 191 6720 1668 1075 11 nt 1'41 133<; 
845110 FPANCE 117 13 15 79 11 1677 98 ·~·j 1174 97 
eEL G.-LUX 16 13 1 1 ! 117 66 V zq 11 PAYS-SAS 1841 489 163 1136 53 1807n 5792 119l 11<;37 54Q 
ALLEH.FED 2Bl0 1456 46B 64B 238 21824 122<9 2962 4953 1~<;J 
!ULIE 1406 564 182 99 561 14793 4e86 1166 711 HT\ ROY.-UNI 147 3'l 2Q 7 n 2 2379 B68 <j? 128 12H ~3 !RLANDE 1 1 2 , 
'IORVEGE A 1 
' 
2 SUH>E 453 n 13 16 251 10) 494? 499 73 1~4 l~?B 63B 
i>-NEMARK 4 1 3 161 2 4 1 o;~ 4 SU!SSE 52B 397 39 32 43 17 48M 35A2 273 ·~1 ~15 n AUTRICHE n ! 12 
~IJRTIJGAL 20 2 5 13 q? 14 21 57 ESPAC.NE 123B 21>~ 89 56 12) 713 550? 1?1q 460 140 ~" ?9B2 YIJUGOSL AV , 2 6 6 TIJRQU lE I 1 6 6 
u.~.s.s. 1 1 
' 
l 
lLL.M.~ST 17Q 37 52 Bl 666 19~ 179 2 89 
POLOt;N~ , 2 
TC'iE~nSL. 165 21 4 2 132 65 2 107 17 11 517 
ROUH-N!E 1 ! BUL i>AR lE 118 llB 531 1 .,q 
o6URLIND! I 1 R.AFR.S\JO 4 4 
ET-TSUN!S 394 47 I> 18 307 1~ 10577 1242 12' ?95 8784 136 CANAOA B 5 2 1 96 ~2 16 ?• 
"EX!QUE o; 5 ~5 35 
BPES ll 1 1 4 4 
CH!l I I 1 ISRAEL 1 1 7 , KOWEIT 1 1 BAHREIN o; 5 
m~~Al!E 506 137 27 29 101 11 2270 628 129 15' 12JO 6? 1 I 
AELE tm ,2~ lg~ 56 3B9 m F461 4964 ~8~ ~~~ 5705 788 Ag[,;~~Ell ll)5 734 6556 HO! 1~654 3186 302 951 206 61 1123 859 31n17 8165 111ry 1349 16359 3974 
E-"- ! 1 TIERS Cl2 7 1 6 53 Q <; 39 CLASSE 2 1 1 6 54 Q 6 39 EUR.EST 454 65 56 83 250 IB54 309 1 '16 m l%6 2 CLASSE 3 454 65 56 83 250 IB54 309 196 1046 2 EXTRA CEE 3763 1016 261t 245 1313 B65 32925 6474 1366 16~'1 17411 '>015 CEE+ASSOC 6191 2522 826 763 1777 303 564BB 23001 5418 5643 19911 2313 TRS GATT 3467 978 212 ll>lt 1254 B~9 31681 6272 1187 1369 16879 1974 AUT. Tl ERS 29~ 38 52 81 119 5 1237 202 179 29n 531 35 TOT. TIERS 3762 1016 264 ~'t5 1313 BM 32918 B474 1366 1~59 17410 4~09 
c E E 6191) 2522 826 63 pn 302 564A1 230~3 51t18 5B43 1991~ 2317 
"ONOE 9953 3538 1090 1noa 153 1167 894Q6 31477 6784 1sn 37321 6322 
845130 FRANCE I 1 ALLEH.FEO 1 I 14 
' 
1 3 1 ROY.-UN! 1 1 3 2 1 SUEDE 5 5 DANEHARK 3 2 1 SU!SSF ? 2 ETATSUNIS 5 3 2 67 39 3 I 22 2 JAPO'I 3 3 
~0~~Cl.1 ~ ~ l6 7 5 1 3 39 3 1 22 ~ CLASSE 1 6 3 3 83 46 3 ! 27 6 EXTRA CEE 6 3 3 A3 46 3 1 ?7 6 
fwmyc l 1 15 3 1 3 1 1 6 3 3 83 46 3 1 27 6 TOT. Tl F.RS 6 3 3 83 46 3 1 27 6 
c E E 1 1 15 3 1 3 1 1 
"OI\IDE 1 3 3 1 98 49 4 4 26 13 
B452ll FRAI'iCE 27 9 1 14 3 1596 522 33 90, 141 8ELG.-LUX 13 3 
" 
6 504 71 256 166 ll PAYS-SAS 55 16 6 22 11 24?9 9B5 221 837 3BI> 
AlLEM.FED 210 107 29 46 28 91!8 4B53 1467 HB~ 996 
!TAll E 3~~ llg Bi lit 136 ~m 3m 11t38 m 401! ROY.-IJN! 2 18 1 ?2 141! 38 !RLA'IDE 
' 
2 NORVEGE 23 7 15 1 
~~~eiNoe 6 2 4 864 17 B 114 1H 1 IS n 2 
DA'IE"'ARK 3 2 1 153 1 71 74 1 SUISSE B 1 2 4 1 436 42 25 109 190 70 
AUTRICHE 1 1 48 ? 46 E~PAGI'iE 1 1 
x~~~~~w 5 5 1 1 36 36 
mr~ms 2 2 76 71 • 297 127 6 3B 99 27 23120 11)027 418 2461 ~11' 21n1 CANADA 2 1 1 24 18 6 
'I!CARAGUA 1 1 TR!I'ilO.TO 1 1 l S~AEL 68 37 5 26 
BAHREIN 5 ~ 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tllb.1 Jahr - 1969 - Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantit6s Werte - 1000 $ - Valeurs 
Schlussel Ursprung 
I Code EWG-CEE FRANCE I BELG.- I N£DER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG - CEE I FRANCE I BELG. -,.I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA TDC Ong1ne LUXEIIB. LAND LAND (BA) LUXEIIB. LAND LAND (BR) 
m2~~~!~ 1 1 41 41 8 ~ 
J4PON 262 62 14 31 13~ 16 14656 40"1 926 1623 69~~ l~H 
HOt<G KONG 12 12 
m~n.• 5~~ ,H 2b 8 2U 4~ 3~m ,,.m 56 594 2541) 111 70 ll45 4091 1•1~3 ~·" CL A~ SE 1 611 21)1 21 78 266 45 41917 14942 1401 46~4 17643 3247 TIERS CL2 l 1 128 78 5 44 I CL4~SE 2 1 128 78 5 44 1 
E!JO.EST 3 3 112 107 5 
A~u~~e3 ~ 8 3 3 12, 1~7 5 q 
EXTRA CEf 615 205 
·H 78 266 45 42165 ·~m 1401 4680 17692 3256 ~wm~c 653 m 65 l7S 42 23979 3668 3~~3 ""H 1534 612 18 66 45 42043 1502" 1401 4689 176q5 3248 
AUT .TIERS 3 3 1?2 107 1 " TnT.TIERS 615 205 ln 78 266 45 42165 15127 141ll 4689 17692 3256 C E E 653 241 65 178 42 23979 9720 3668 3083 5<>74 1'34 IIONOE 1268 446 48 l't3 444 R7 61>144 24847 5n6Q 711? 23666 47<>n 
8it5219 FR4~CE 25 Ill 9 6 334 123 97 111) 4 
8FLG.-LUX ltb 4 42 565 1 56 5~? 
PAYS-BAS 66 42 8 13 3 151 A tom 124 264 '>0 4LLEI'.FEO 906 638 I 01 116 51 13731 1227 140• 7'>2 
ITA LIE 1239 785 56 91 307 2Jl26 !3367 71t7 1461 4551 
ROY.-UNI 31 22 5 4 539 345 115 64 14 1 
'IORVEt;E 1 6 1 59 48 1 ? R 
SUEDE 494 146 25 80 219 24 5578 1911> 319 89~ ?.178 ?71) 
F 1NL ANOE I 1 
OANEMARK 74 21 3 6 44 1337 ,87 44 qz an 7 
SillS SE 229 90 14 1n 78 37 4846 2?<>2 362 186 1617 38Q 
AUTRICHE 6 4 1 1 
PORTIJGAL 1 1 
ESPAGNF 17 7 3 1 161 86 16 5~ 1 
YOUGUSL AV 2 2 17 2 15 
GRECE I I 
lLL.H.EST 25 21 3 1 113 138 ZR 4 3 
TCHECOSL• 3 2 I n q 4 
.<CH~f1 1 1 
.fONt;08RA 1 1 
.CUNGOLEO I l 
KENYA 1 I 
R.AFR.SUO 3 l 
ETlTSU'IIS 139 ~· 12 26 lo4 s 216b 995 180 31~ 577 96 PE ROll 1 1 CHILl 1 1 
ARGENTINE 3 ~ 
SINt;APOUR I I 
JAPO'I 242 51 8 52 126 5 1857 4tn 95 ~42 Q53 q 
HOI'IG KONG 1 1 
AE~E 835 m u ·~a 31,2 n 12366 4988 ~~~ 1241 tm 6~8 AU .~L.1 400 179 4206 1491 664 156 CLA SE 1 1235 394 178 521 12 1657? 6479 113<> 1904 6226 R24 
EAHA 3 2 1 
TIERS CL2 8 I 
" 
1 
efi~!m 2 11 3 ~ 3 28 23 3 1 1 186 147 28 4 4 3 
CLASSE 3 28 23 3 1 1 186 147 28 4 4 3 
EXTRA CEf 1263 411 73 118 522 73 16769 6626 1170 1908 6235 83~ CH+AS~y nu 1465 115 m 368 f~ 36278 24781 2223 3020 5428 826 Tqs GA 396 70 522 165Q? 6488 114n 1903 6234 827 
AUT. Tl ERS 25 21 3 1 1n 138 7.8 4 3 
TOT. Tl ~RS 1263 itl7 73 178 52Z 73 16765 6626 mr 1907 6231o 830 C E E 2282 1"65 F5 220 368 51o 36?H m~t 3?19 5427 826 MO "tOE 3545 882 48 398 8'10 127 53043 1391 49?7 11662 1656 
845230 FRA'ICE 56 16 u g 11 1047 322 227 254 244 8ELG.-LU~ 98 75 1 191~ 1460 ?.4n !OR 2~ 
PAYS-BAS 71 42 10 19 241~ 1596 271 543 
ALLEM.FED 549 322 63 108 56 18193 11659 2497 2994 1"43 
ITALIE 717 309 2 52 354 10544 5212 32 925 4175 
ROY.-UNI 168 109 q 23 14 13 2241 1306 188 385 115 187 
NORVEGE 1 1 
SUEDE 133 12 1 21 97 2 2626 22'1 18 390 1956 33 
OANEIIARK Q 1 2 6 
SUI SSE 30 10 2 6 5 1 668 334 26 134 119 55 
AUTRICHE 3 1 2 1~ 8 20 1 t,t 
PORTUGAL 1 1 16 1 15 
ESPAGNE 2 1 1 41 8 5 ll 17 
x~~~~w 3 I 2 124 87 3 3 31 1983 1456 43 49 435 
TCHECOSL. 2 2 
H'lNGqiE 1 1 
ROUIIANIE 15 15 
IIAROC 1 1 
R.AFR.syo 4 4 
fHTSUN S 267 99 17 9 107 35 5135 2061 526 219 1946 383 ANAOA 3 3 95 7'1 16 
PANAMA 2 2 
AUSHALIE 2 1 1 21 4 17 
to~~~l-1 m m u iS m n m~ ~rt m m ml m CLA SE 1 609 60 226 58 1~930 4 ~2 818 1158 4255 677 
Tm~ CL~ 3 1 2 
EUR.en 124 
3 1 2 
87 3 3 31 2001 1456 43 51 16 435 
CLASSE 3 124 87 3 3 31 2001 ~456 43 51 16 435 
EXTRA CEE 733 ~21 3lt 63 i26 ¥: !2934 478 861 1211) 4271 1114 m+~mc 1491 lt8 91 184 qt, 4112 19927 3122 43~6 5HO 13nl 609 ZH 3~ 60 226 58 1)932 4022 R18 11M 4255 677 AUT. TIERS 124 87 3 31 2002 1456 43 ~0 16 437 
TOT. TIE~S 733 321 lit 63 226 n 12934 5478 861 1210 4211 1114 C E E !It'll 748 91 184 39lt 34112 19927 3122 4386 531~ 1~17 
HONDE 2224 1069 125 247 620 163 47046 254(15 3'183 5596 9b41 24?1 
81t5290 FRANCE 8 3 l 2 2 247 173 13 23 3~ 8FLG.-LUX 5 3 70 44 11) 1 q 
PAYS-BAS 39 9 1 29 466 65 5 396 
ALLEH.FEO A 55 337 100 196 222 10433 4562 1378 2219 2274 
ITALIE 23 13 1 1 8 275 179 12 16 68 
ROY.-UNI 68 29 9 13 11 749 344 tn 71 244 81 
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Jahr -1989- Ann6e r•1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantit .. Wette - 1000 $ - Valeuro Schluaael Uroprung 
Code I FIWICE I HLG. - I NEDER- I Dl!llnCII- I IT ALIA ' I IIIELG. -,.I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA Orlglne ewa-cn EWG" CEE FIWICE LUXEIII. LAND LAND (BR) TDC WXEIII. L,UID LAND (BRJ 
IRLA'IOE 2 2 
NOQVEGE 35 23 2 ~ b 339 225 1 ~5 42 46 
SUEDE 474 210 31 52 10~ 13 5361 2349 321 1('12 1?64 71 Q 
OA'I~'IARK 1 5~ 3tH " 4 5 SUISSE 2~5 88 16 2t 68 1262 223 21Q Q01 501 AUUICHE n 1 1 22 49 415 1 ~ 4 1f,7 ~zq 
ESPAGNE 1 1 3 3 
~~~52SLAV 1 1 2 2 2 2 
ETATSU'IIS 164 53 6 37 41 27 2851 794 66 4~2 455 1054 
CAI'IAOA 26 26 
GUYANE BR 1 1 
SRESIL 1 I 
ISRAEL 1 1 
JAPON 98 13 4 33 38 13 669 195 39 178 208 49 
DIVERS NO 1 1 
AE~E m 3n t8 1~~ 2~~ IJ9 1~m nu m 102~ n2l }6f,l AU ,C~,l 660 663 11 '" CLAS E 1 1160 418 58 29~ 235 13616 5205 674 1686 32% 2767 
TtE:ML~ 2 2 5 2 1 1 1 2 2 5 2 1 1 1 ex~RA CEE ll62 420 58 155 29~ 235 13621 5201 614 1687 3285 2768 vwamc 930 353 113 200 11 253 11491 4785 162R 225~ 103 >7\7 1160 418 58 155 29~ 235 13617 5205 614 1697 32"5 ?766 
AUT, TIERS 2 2 4 2 7 
TOT, TIERS 1162 ~20 58 15'> 29~ 235 13621 5207 674 1687 H•5 ?ne 
DIVERS 1149~ 1 C E E 930 353 m ~00 3~~ 253 4785 1628 n5q 103 2717 MONOE 2092 773 55 488 25113 9992 ?303 3945 B•8 54P.5 
8~5300 FRANCE 2346 268 237 686 1155 ~6H3 5897 5097 16141 19018 
IIELG.-LUX 236 28 28 161 19 l541t 312 304 672 196 
DAYS-BAS 263 11t2 27 46 48 5420 2807 361 1235 1 n11 
ALLEH.FED ~m f>38 446 135 577 68007 43f>88 52~9 ltO<I~ 1 ~.112 ITALIE 132 m 150 1591 50593 22917 2805 4133 20518 ROY,-UNI 228~ 720 1H 899 349 50929 18861 lt364 540Q 1~213 702 2 
ISLANOE 1 1 1 1 
IRLANDE 2 1 ! 7 b 1 NORVEGE f> 2 1 Jry2 35 45 222 
~¥m .. ae 1247 132 18 1 327 163 28~21t 18831 4H 2 51 6747 2216 3 1 1 1 24 9 2 13 
~~m:~K 11 3 4 1 1 2 266 80 6ry 14 61 4<1 29 1 1 2 11 2 335 89 b4 ~1 ~5 14 
AUTRICHE 11 2 3 2 1 3 232 33 141 22 31 5 
PORT~GAL 1 1 12 11 1 
~SPA I'IE 4 1 3 84 4 15 65 RECE 3 2 1 59 58 1 
TU~OUIE 2 2 
u.R.s.s. 27 27 
TCHECOSL. 1 1 
~Ymu 6 f> 68 66 2 2 2 82 8? 
ETHIOPIE I 1 
R,AfR,SUO 
2571 13~ 14 14 ETATSUNIS 1036 190 832 382 128906 512~7 5807 8286 486H 14922 
CAI'IADA 56 27 5 ~ 18 H74 880 188 23 383 
JAMAIOUE 1 1 
II'IOES OCC 39 '39 700 700 
BR ES!l 453 l95 2 53 203 7331 3176 33 758 33M ARt;ENTINE 211t 56 6 11 13 22 2006 1485 81 166 121 153 
LISAN 1 1 4 4 
IRAN 
1t 
1 1 1 
INDE l H 31t5 2 3 340 i~~~~ALIE 286 79 1 127 4056 1274 11 11 1053 1647 ! 1 21 , 18 DIVERS NO 2 6 b 
!'ION SPEC 3 3 
2/l~~Cl.1 ~m m~ Ul la~ 1m m lm~1 ~m~ ~m m7 m~~ 11m CLASSE 1 6519 2f>?6 ~0 2162 1057 15247 91426 11190 l408n 71969 26582 T1 ERS CL2 129 390 H 234 2~ 1H7l 5363 199 924 3825 160 CLASSE 2 729 390 70 231t 24 10471 5363 19<1 924 3825 16n 
E~R~m 3 6 f> <16 66 2 28 
exhA CEE 6 6 96 66 2 28 1254 f996 364 ~~~ 239f> 10r 2258H 96789 11455 15004 75796 ~b11() rw~uyc 1229 542 '53 248~ 18 0 171768 69842 14272 13832 38586 523f> 1241 2994 57 H7 2396 10 1 225645 96731 11383 15004 75794 26733 
~~J:m~~ 10 1 3 108 72 2 34 7251 2994 364 417 2396 1080 225753 96131 11455 15004 75796 26767 
DIVERS 2 2 9 f> 3 
C E E 7226 1540 1m m i~8~ p99 171707 (19784 14212 pen 38586 35233 MONOE 14482 4538 883 88) 397530 166579 ?5727 8836 114382 62006 
8451t10 FRANCE 9 2 2 5 ll6 16 16 82 2 
BEL G.-LUX 
" 
4 39 5 3 3 28 
PAYS-BAS 4 1~ 1 I ~5 f> 13 10 16 ALLEM,FED 101 48 22 16 1003 531 123 224 125 
~~~~!/lN1 39 19 4 18 224 j28 23 n 150 43 13 13 41 967 56 93 228 79 211 
SUEDE 25 8 3 10 1 3 192 49 18 79 6 40 




ETATSUNIS 18 ~ 9 16 830 270 91 9f> 136 237 CANADA 2 8 1 1 
PANAMA 9 
" JAPOI'I 3 1 2 
2~~~Clo1 1~a n 1l 5~ ZA u 1m tn 1U ~47 l63 m it~~ ltO CLASSE 1 254 2~ 61 29 f>~ 2245 763 210 3Q3 519 
TlE~~SCL~ ~ q 9 9 EX~RA ~EE 254 76 21t 61 29 H 2254 763 210 459 303 519 
CEE+ASSOC 157 67 23 ltO 6 21 1427 670 115 316 95 111 
~tcms 254 76 24 61 29 H 2245 763 210 45'1 303 519 9 9 
TOT .l IERS 254 76 n 61 29 6~ 2254 763 210 459 3~3 519 
C E E 157 67 23 ~0 6 21 \427 670 175 116 95 171 
MONDE 411 143 47 101 35 85 681 1431 385 715 398 600 
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Quantlt8s Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlussel Ursprung 
I Code EWG-CEE FRANCE I BELG. - I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG - CEE I FRANCE I BELG. -·I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA TDC Ongme LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
845lt90 FOANCE 942 27 11 884 14 1495& 129 92 14632 10~ 
8ELr..-LUX 69 21 16 22 11 \017 247 l"l 5q4 85 
PAYS-BAS 429 46 31 57 ?95 4?&~ 4QII3 2~4 1391 2170 
ALLEM.FFD 1458 517 221t 43~ 287 989~ 4835 1238 2344 l4C: A 
1TALIE 253 1Q 19 27 128 1511 3n2 ~2 ~? IG74 
ROY .-IJN I 1723 442 H4 26~ 254 625 15•78 2351 531 1517 567~ "iZ~R 
NOOVEGF 0 1 2 
mr~NOE 126 43 13 32 35 3 2031 497 105 2 89 113\ 26 . 7 
' OANEMAOK 24'> 11 15 H 73 48 2367 469 96 346 1115 361 
l~tmHE 121 44 5 H 48 ll 1197 62n 95 1 ~? 830 "' 58 21 3 5 l 164 63 9 64 ?5 4 PORTUGAL 1 I 
ESPAGNE 58 5 2 51 121 12 <; 1"4 
YOUGOSLAV I I 
u.o .s.s. 4 4 
ALL.'I.EST 14 12 2 q l h 1 
TCHErOSL. 26 10 3 3 1 3 25 1n ) 4 5 • ~m~M1s I 1 1350 3~2 80 181 731 56 37571 5115 676 ?3?9 ?$JCf5' 5J" 






CHINE,R.P 50 24 8 
" 
2 8 40 15 15 1~ 
' 
7 
JAPON 359 104 44 55 115 41 248, 33" 63 139 1 n7 149 
HONI: KnNG 11 2 2 1 24 4 1 , l7 
AUSTRAL! E ? 2 
AE~E f28~ m m ~80 ltl5 688 WH ~g9~ 928 m;( 3m~ "751 A~ .CL .I 852 44 964 07 744 A 50 LASSE 1 4132 11)48 296 624 1379 785 63674 9670 1672 4997 4lrJ5 ~4')"1 
T~ms~L~ 11 ? 7. 7 3Q 4 1 6 18 1 11 2 2 1 3~ 4 1 ~ 1• 1 
EU~.EST 40 l'l 15 5 1 3 3e 11 13 ~ ~ 
' AUT.CL.3 50 24 8 8 2 8 49 1~ 15 10 2 1
CLASSE 3 90 34 23 13 9 11 87 26 ?8 I<; p 1~ 
EXTRA CEE it233 1084 319 639 1395 796 63701 970~ 1701 4'11~ 41~o1 ~411 
m·m~c 3151 663 301 49~ 1091 606 31647 592'1 1623 2619 17681 3H" 416'1 1060 299 629 13'13 788 63728 9684 167~ 4QQ7 41~<;8 6483 
AUT.TIERS 64 24 20 10 2 8 63 16 25 11 3 3 
TOT.T!ERS 4233 1084 319 639 1395 796 63791 9700 1701 4918 410>1 6411 
c < f 3151 663 ::o1 490 1091 6~~ 3164 7 59?9 1623 ?619 17691 3 7>5 
M ON 'lE 7l84 1747 620 1129 2486 14!'2 95438 15629 3324 7537 5•742 11?% 
845510 FRANCE 8 2 1 5 9 3 s 
BELr..-LUX 1 l 8 4 l 
' PAYS-SAS 7~ 16 42 D 2 8' 1~ ?9 9 2 
ALL EM.FEO 164 81) 14 52 18 389 275 2? 57 35 
ITALIE l I 
RrJY.-UNI 83 29 20 34 15~ 31 55 63 1 
NORVEGE n 13 18 18 
SUEDE 23 3 19 I ~~ 1 q 4o 4 
SU1SSF 1 1 ~ 1 
' ETATSUNIS 3l 13 12 5 1 112 65 18 <; ?" 4 CrJSTAR!C 1 1 I I 
M~~CL.l 1~~ B H M ~ pl 33 r~ 127 7 I 12 65 <; ,, 4 
CLASSE 1 151 42 3~ 66 7 1 343 08 8? 13? ?7 4 
TIERS CL2 l 1 1 ! 
EH:~sM 1 1 1 1 152 42 35 67 1 1 344 98 82 133 ?1 4 
CEE+ASSOC 243 97 58 53 15 2~ 493 296 84 58 18 37 
TRS GATT 151 42 35 66 1 1 34• 98 82 132 21 4 
AUT. TT EPS 1 6} I I TOT. Tl EPS 152 42 35 7 1 344 98 82 1~3 21 4 
C f E 2lt3 97 58 53 15 21 493 296 84 5• I B 37 
MONOE 395 139 93 120 22 21 837 394 16' 191 45 41 
845530 FRANCE 949 23 111 ~95 !54 46?6? Bl'l 5?49 2535) 14e54 
BEL G.-LUX 15 4 7 4 1225 lob 945 98 1 s 
PAYS-SAS 47 29 5 8 5 9\) 3~1 ~0 4 ?2 •7 
ALL EM. FEO 310 5? 31 87 203 lJ1., 125~ 609 2977 5?41 
ITALIE 123 12 7 36 68 4769 10 55 242 1015 2457 
ROY.-UNI 2?1 5 16 26 116 58 13185 341 514 1165 4l"lor'l 7135 
ISL ANOE ! 1 
NORVEGE 1 1 lA 8 1 ! , 4 
meiNDE 
162 5 5 16 ll l2S 3931 963 19' 'lB~ 27~ 21H 
J9 4 14 I 
OANE~MK 6? R 23 >q ~ 
SUJSSf 26 19 2 1 2 2 607 ~61 23 47 2'1 !5 
AHTPICHE 6 5 1 ?la 2 1 ~ :!"'" 3 PORTUGAL ,. J7 I 
ESPAGNE l 1 6' ~' GRFCE 4 4 
R.AFR.SUO 1 1 17 11 
ETATSUNIS 584 32 34 131 2b) 127 38673 ~074 1742 nnz ?1233 5 32 2 
CANADA 34 1 8 2 ~3 7f"'2 9 27 191 ! Q 4l:;fl 
MFX!QUF I 1 COL0'18! E 2 2 
VENEZIJELA 1 I 
!IRES IL 4 2 I I AOGE'IT !NE 4 l 2 1 11o 13 18 h 47 26 
MALAYSIA ? 2 
JAPON 27 6 12 9 114' 184 I ?57 ~87 1! 
HONG KONG ?I ?J 
AUSTOAL lE , ? 
N.ZELANOE 1 i OIVERS NO J ~ 
m~CL.l m 3n 23 43 114 18& 1613 ~ mr 744 ~m 4891 q]f)'l 38 35 151 271 152 41~}Q 1784 21839 5811 CLASH 1 1063 68 58 194 1,05 338 58652 494/, 2'2~ 9277 21.,7"1,""1 1~171 TmML~ 4 1 2 I 14! ]6 1• 11 ~9 21 4 I 2 1 141 1& lR 1! 69 27 EXTRA CEE 1067 68 59 104 407 3B 58793 4962 2546 Q? 8~ ?l)]qq 15109 CH+ASSOC 1513 07 72 3J7 b75 36? 63?'>"1 28?5 1711 1018 9 ?R3?1 ('')lO~ T•S GATT 1067 68 so 194 407 330 5~7~:> 4061 2546 02 8? 2b1'l~ 1&:;~~7 A liT. TIER 5 4 1 2 1 TOT.T!EoS 1067 68 59 104 4!'7 339 58 7AO 4'16? 2546 92R4 ?1')70Q 15198 
!liVERS 3 3 C f E 1513 97 72 307 675 362 6324b 2825 1711 1018' 2fP.27 ?'JlOl MONO£ 258~ 165 131 5·ll 1082 1n1 12214: 770f1 42" 19473 ?:.l?J... 3') ~ "l6 
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Jahr -1969- Annee Tab.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quanlites Werte 
-
1000$ - Valeura Schliiasel Uroprung 
Code I I BELG.- I NEDER· I DEUTSCH- I IT ALIA I I BELG .• -I NEDER-, DEUTICH- I ITAUA Orlglne EWG-CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) EWG. CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC 
8455~0 FRANCE 2~ 6 7 3 q ?~7G 3V 1bn 42~ ":20 BELG.-L\JX 27 I5 II I lBJI 13"' ~ 4°1 ~' ? PAYS-R~S 52 4I 3 6 ? 4%3 176? 11, 2%i 4? 1 ALLEM.FEO 236 nq 5~ 34 p lJ:'!')C::q t6n7l 43' 128' 1~ j ITlLIE 3~ 21 2 1 14 2739 no7 45 
" 
1?45 ROY .-111\1! 105 61 5 2 31 ; 6 ?~8 4?4~ lt4 14n l.,_l9 4'~ !Rl A~OE 3 3 11/!lOVEGE 12 5 '• l 1 SIJEQE q 2 2 1 3 3?0 144 p ~· 3~ s• Fl~llNDE I? p 2 ~ANEMUK ? 1 I IJ4 33 4 2' 26 1~ SU!SSE 16 b 1 1 4 4 484 159 40 4' 11• 121 AVTRICHE n 7 l1 PORTUGAL 110 111 ESPAG'IE ~ ,, YOUGOSL AV 1 1 ALL.~.Eq 2 z RULf.ARIE 4 4 
AFR.N.ESP I l R.AF•.~UD 1? b 






Vf"EZIJELA 7 7 BRtS ll 1 1 ARGENTINE b 6 ISRAEL 7 1 PHILIPPII'I 22 2? CH!Nf,P,P Q' 
"' JAPOI\I 13 7 4 2 5?3 225 13 I ~R 12• 
' FORMDSF 
' ' 
I30' no' HONr, rDNG 10 I9 AUSTRAL lE !7 
' 
I4 fl!VERS NO I I 1 1 
~IJT~r.L.t d6~ 34§ 6 6 dt d~ 131S Af~~ po; 2Bb I6 l1 6'0 59b 44 5119~ 14?44 206) 1,~4 ~ 4~()7 
CLASSF I 1341) 418 60~ 50 I47 123 58'<10 270't0 144Io 3246 7qQ "??t.. T!EOS Cl2 3 3 nn '6 IH4 7 CL ASSE 2 3 3 1377 3f 1334 7 EUP.EST 
' 
4 ? AUT .r.L. 3 9l 91 CLA~SE 3 9o 4 2 Ol EXTRA CEE 1343 4I8 602 53 Ilt7 I21 599•6 27MO I4421 4b7, 769' 55?6 CEE+ASSOC 318 2I5 67 53 24 IQ 3~941 2~53 3 9?8 '4'1 4~?!t I 72 2 TRS r.HT 1340 4I ~ 61)2 5~ I47 123 5855' 27b73 }4410 
""' 
7f..79 Ci5'>6 AUT. TIERS 
' 
3 1434 1 ? I41q 7 TOT,TIFRS 1343 418 602 53 I47 I?3 599P6 27~q~ 14421 4673 7h~~ 55?6 
DIVERS I I 1 I C E ~ 378 2I5 67 53 24 I9 ~'1940 2~533 o?R 3433 43?4 1122 MDNDE 1127 634 66'1 IJ6 171 I4? 9)02 7 48214 15340 Rl~"'> 12111 "I 7?!f,q 
845590 FRf>ICE 733 5 388 321 19 4611 24R Bib 341R 40 
BELG.-LUX 247 4 2B 9 1 I~'~ 11 55o 4)5 II PAYS-SAS 268 I2 IS 2)5 33 2 33" 400 I03 14~· _;t:,2 ALLE~.fFI) I442 ll6 94 ll62 7) 9451 2988 7S4 4341 1 v; 8 ITALIE 596 2'1 4 516 47 '~17 717 104 liP 10~4 R()Y.-UI'II 387 87 50 37 89 12~ 5?68 <>2I 711 <;03 2017 63h TRLA~DE 
' 
, 
NORVEGE 2 I I 3 j I6 3 1 10 I S•JEDE 3II) 47 4 I5 2~3 4I 3577 <;g9 99 In ?4')q 12 R f!NLAI\IIJE 
' 
2 OANE11ARK 50 5 2 25 20 7 1<;H 74 58 41 138 47 Stll sse 172 319 37 I 56 247 13 53H 189I 350 943 187'> 12) AUTRTCHE 77 3 I n 2'~ 3 6 • 1•> 4 PORTUGAL 4 4 11 4 9 ESPAGNE I 1 15 I 2 1 11 YnUGOSLAV I I ALL .~.EST 6 
' 
3 99 78 3 11 1 POLOG~E I 1 TCH£CflSL. I I IQ 11 , BIILGAQIE 1 I 1 1 
.C.IVO!RE I 1 hmu~'ig ? 2 ll72 I4' 79 550 346 55 220A' 29% IQ17 7n43 I )!~2 6o7 CANADA 1 ~ 1 336 2 ? 
'"' 
~7 ~I' X IOUE I 1 22 1 10 
BRESIL 
' 
1 3 1 ARGE~TINF Q 6 1 LTSAI\I 
' 
? 
~ALAYSTA ? ? JAPON 16 I 1 2 1I I 218 12 1 31 161 11 
>!OI'Ir. KOI'If; 164 164 AtiSTo All E 1 I 
m~rL.I HH 450 ~~ m m 19' Hm 3494 787 +~oq 7617 1 fi~ I43 57 297? }C?? 3~! I 12oq CLASSE I 28°7 6112 176 787 995 247 3~074 64I6 ?7f"''l 897> 1791 <; 215<; 
EA~A 1 I 
Tl fR~ Cl2 I 1 204 4 1 ~~ 7 
' 
23 CLASSE 2 1 I 2"15 
' 
164 7 6 
" Euo.eq ~ 1 3 2 1 ?i, 78 3 14 4 J CLAS<;~ 3 s 3 3 2 120 7e 3 34 ~ 1 EXTRA CEE ?Bio 605 176 790 997 248 38199 6499 ?6n 911~1 I79?<; '1171 CEE+ASSOC 3286 I61 121 2299 582 I ?3 2n4Ic 4137 121 q 6~2~ 645? 178C, TPS GHT 2~cq 602 176 787 996 247 38272 6417 2873 9011 179?2 :?f'\5., AUT.TIERS 8 3 3 I 1 126 81 3 IO 1 ?0 TuT.TIERS 2816 605 176 79G 997 248 38303 ~4q~ 2876 9f"' ?1 1 797 5 2117Q C ( F 3286 161 I2I 22 99 582 I23 21415 4136 121 q '828 ~4 ?? 1780 MONDf 1>102 7'>6 297 '"89 1579 371 '~814 ln6 35 4')9", \5%~ ?4 3 71 ~R-=iQ 
845600 FRANCE 4285 1523 I~O I802 81' 4822 17'?:1' 163 1 Qf)lj oq BFLG.-LUX 5588 I796 I5~0 2I89 104 49"1 17C' 12% l 0 4R 12? PAYS-e~S 3312 512 663 2049 ~q 414' 757 812 14~ft 0? ~ll E~.FEIJ 3I2I6 12432 4993 6644 7147 4t.77h 1 7ooc 742o 9132 1131i; 
JHLIE 4484 2994 297 16~ Ins 629 3 ?R 31i 5~! 
"' 
lb% RuY.-UNT 226' 484 621) I 75 620 '64 4?1"" 1114 ,0'3 3 61 11~1 sa 9 I RL ANDE 2 2 1 
' NORVEGE 6 1 5 24 2 4 
' 
l 7 
sur nE 1288 25S 98 113 775 47 I371> 31, )3f l9l f2' Ill F INLANOE 125 IB 12 8'> <;~ 
" O~NfMARK ll29 I48 165 564 I99 2f,1' 471 1'4 ? ~4 !141 ,, 1 Sti!SSE I580 95 86 433 751 21' ?QAf, 2?! 2'"lf. 11 ~4 1J<;'l '4o AIJTP !CHE 2370 11 34 3 2?nq Il3 }.C,2" q 4\ 4 l4lt'1 og 




EINFUHR- IMPORTATIONS Tlll.1 Jahr -1969- Ann6e 
GZT- Mengon - 1000 Kg - Quantitole Worte - 1000 $ - Valeurs 
Schlussel Ursprung 
Code EWO-CI!E I PRANCE I BELO. • I NEDER- I DEUTICH- I IT ALIA EW . CEE I FRANCE IIIELO.- -I NEDER-1 DEUTBCH- I IT ALIA 
TDC Onglne WXUIII. LAND LAND (BR) 
O WXEMB. LAND LAND (BR) 
ESPAr.NE 284 67 it~ 3 173 281 52 46 ~ 177 YOUGOSLAV 78 76 40 I 38 I 
u ••• s.s. 12 72 ltZ 42 
ALL.~.EST Ill 6 33 2 n 276 23 36 7 21~ 
POLOGrtE 33 33 2'1 ?q 
TCHECOSL. i61 76 117 8 145 39 112 4 ~~~~~~Hp 01 300 l 107 ln6 I 1 
MAROC 1 1 
LIBYE 1 1 6 ~ 
LIBERIA 15 15 I~ 11 
.CONGOL EO 6 6 3 
OIJGANDA 5 5 
R.AFR.SIJD 1 1 
ETATSUNIS 1086 162 197 103 356 268 Hn 539 467 319 1062 894 
CANADA '19 17 3 19 156 51 ~ 27 H 
liBAN 1 1 
ARAB.SEOU 8 8 8 ij 
JAPDrt 2 2 
AUSTRAL lE 46 46 8~ qq 
DIVERS NO 5 5 1 1 
m~CL.1 rm 993 1 ~23 m "m m 1~m zm 1~~2 1'146 5708 16q 246 330 l3H I 058 CLASSE 1 10357 121'1 1 44 99'1 5544 1331 16822 2824 1'123 2'26 7"44 2735 
EAMA 6 6 3 3 
T1EPS CL2 25 15 10 32 1 16 I~ 
CLASSE 2 31 6 1H 
1? 35 1 3 16 15 
E~·m l 778 306 18" 2 184 599 12'1 
.,. 7 102 286 
778 306 • 171 184 599 12'1 75 7 102 '~6 EX U CE 1mt 1545 l '~ 100i 5736 1525 17456 2954 2~n 23H 1162 3016 m+~mc 11754 482 sm ~m 8129 ~5008 24199 10492 10ij41 7'173 115)3 10650 123'1 1320 un 701)0 2824 1'162 2H5 7151 27lA 
AUT • TIERS 510 306 33 4 15 1m 
453 nn 36 ij 11 2b8 
TOT.TIERS 11160 1545 1353 1001 5136 17453 2'154 1998 2333 11~2 30"6 
DIVERS 5 ~ I 1 
C E E lt8885 17751t m~ 8462 7064 8129 6500~ 2419'1 10489 10841 7973 115~3 MO"'DE 60056 1930ft 9<o~3 1280) 9654 8Z'>62 27154 12491'1 13111t 1~135 14519 
845710 FRANCE 467 128 1 276 56 2363 b80 5~ 999 6n 
m~:ii~~x 231 90 18 84 39 3438 697 1747 729 265 3~~ 3 1n 11 1 418 66 311 92 9 ALLEM.FEO 47 28 38 1442 276 ne 179 249 ITAL lE 19 3 55 640 239 2l 1 H8 
ROY.-Urtl 238 4 216 1 10 1 634 31 468 59 71 5 
NORVEGE 3 3 13 13 
SUFDE 698 230 36 26 365 41 530 I 1722 318 175 ?134 3~ 2 
DArtE"ARK 1 1 
SUISSE 5 4 1 48 6 13 16 12 I 
AUTRICHE 3 1 2 21 1~ 6 
YOUGOSLAV 12 12 q 9 
POLOGNE 2 4~ 3 3 ETATSUNIS 308 171 11 52 32 lt309 150'1 17B 299 513 251 
YRE~ IL 1 1 9 q NDE 1 I 
JAPOrt 3 1 2 6 3 3 
AE~E ~47 m 2it H 3~~ :~ ~m tm 7'19 ~~g 28H m AU .~L.1 12~~ 1741 513 CLA SE 1 ft06 3 (I 48 ft30 86 1Hit2 251ttJ 577 3331 617 
TIER~ CLZ 7 1 10 9 1 
eSk~sn 2 1 7 10 q I CLA~~E 3 2 2 3 3 2 30~ 3 3 EXTRA CEE 127'1 406 55 HO 86 10355 3211 2543 586 3'38 617 
m+amc 1f3 159 ~3t 53 426 134 8361 1278 1751 1985 2198 1149 1 79 ft06 55 430 86 10355 UH 2543 586 3338 617 TOT .TIERS 179 406 Jg 55 43~ 86 10355 251t3 586 3338 617 C E E 1133 159 53 lt26 1H 8361 1278 1751 1'18~ 2198 1H9 
M ON DE 21t12 565 663 108 856 223 18716 4549 it 29ft 2511 553b 1766 
845730 FRAIICE u 1 3 2 5 151 21} 3'1 5 87 8ELG.-l UX n 2 3 31~ 6 237 52 15 
m~~~~~D 337 11 2l~ 67 4 2m 261 688 1178 115 92 l3 lt2 21 126 76 370 140 
IULIE 9 d 1 6 1 59 6 3 lt1 3 ROY.-Urtt 153 75 2~ lt6 655 133 63 132 327 
NORVEGE 1 1 
SUEDE 5 3 2 1'1 10 6 3 
~~m tHE 9 3 ~ 1 1 
mm~L 3 3 q 9 1 1 16 16 
TUROUIE 1 1 
~?~~m 7 7 q 9 2 2 
ETATSUNIS 33 1 31 1 711 43 b34 ~ 26 3 
CANADA 3 3 
MEXIQUE 1 1 12 12 
~~88NESIE 3 3 1 1 
AUSTRAL lE 2 ? 
"'Ort SPEC 2 2 
m~cL.l 1U 1f 31 8l 2f 46 m ~u n ~~~ 331 637 3 
~LASSE ~ 19S 13 31 Bf 23 46 1433 176 631 116 170 334 T ER~ CL 1 18 18 CLA SE 2 1 1 18 18 
egRAm 3 7 7 9 9 EX~RA CEE 1 7 9 q 203 l3 
2H 
83 30 46 1461) 176 631 13ft 179 334 
CEE+ASSOC ft87 25 8ft 72 33 3475 399 187 694 1238 ~57 
TRS ?ATT 195 13 31 82 23 ft6 11t38 176 637 \21 17~ 334 
AUT. !ER~ 8 1 1 21 12 9 TOT • TIER 203 l3 31 83 3!) lt6 1459 176 631 133 179 331t 
g1~E~S lt87 ~73 
2 2 
25 8ft 72 33 3414 399 787 693 123ij 357 
PIOrtOE 690 38 04 167 102 79 4936 575 1426 827 1ft17 691 
845800 FRlrtCE lt1 8 6 33 84 23 1 17 43 
~M:ii~~x m 93 1lt 38 11 87ft 339 364 !39 •? 4 lt5 H 1 498 18 211 2~Q lLLEOI.F D 1040 364 130 322 2H 4783 2041 404 151tZ 796 
807 
Jahr -1969- Ann6e EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quanlll6e Werte - 1000 $ - Valeurs Schliiaael Ursprung 
Code I ,.LO..I NEDER· ~~I IT ALIA I 11ELO.. J NEDER·I DEUTICH· I IT ALIA Orlgine EWG·CEE I'IWICE LUXE118. ~ LAND (BRJ EWQ • ea I'IWICE LUXIMB. LAND LAND (BR) TDC 
ITALIE 1255 520 105 35 595 2618 1385 248 ~0 905 
ROY.-UNI 169 75 21t 48 21 1 761 392 12' 144 85 [.l NORVEGE 2 2 16 I' SUEDE 50 3 1 30 16 393 19 }7 26q 3 8' 
FINlAND£ 1 1 2 ~ DANE MARK 30ft 92 ... 61 112 35 116~ 303 l7 26'> 387 130 SUISSE 37 12 8 1 16 185 50 ll 'H I 
AUTR ICHE 44 it2 2 119 112 7 
ESPAGNE 1 1 3 3 
~~mu~n 5 5 soH 19 1698 505 173 37 88ft 99 1424 403 161 27H 335 
fANADA 87 2 83 2 406 8 2 3q' 
' SRAEL 1 1 7 7 JADO'I 5 5 11 1 111 
HONG KONG 1 I 
m~CL.t 1,~, m tH tt~ m ~a~ m a t2~~ ~R~ 69ry 644 2'1 161 3109 351 CLASSE 1 2403 694 210 177 116, 162 8111t 2351 6ll 851 3753 6,8 
TmMl~ 1 l 8 7 I 1 8 7 I 
EXHA CEE 2404 694 T 117 1m 162 m~ p51 618 851 3154 618 ¥Wmvc 268? 981 2 8 lt3j 269 n3 946 !9~7 1271 "71 2404 694 2 1 lh 1160 162 8182 2351 618 851 1754 ery8 TOT.TIERS 2it04 694 211 1160 162 81S2 ~m 618 851 3754 608 C E E 2682 991 288 431 713 269 8857 946 lq87 1270 871 M0'4DE 5086 1675 499 608 1873 431 17039 6134 15b4 2338 5024 l47q 
845910 lllEM.FED 11 11 25 1 1 ?3 !TALIE ... 4 3 ~ 
ROY.-UNI 3 2 1 
ETATSUNIS 1 1 5 5 
AEyE 3 2 ~ AU •§L.l 1 1 5 CLA SE 1 1 1 8 2 b 
EXTRA CEE 1~ 1 8 2 ~ m·m~c 4 11 2~ 4 1 23 1 1 8 2 6 
TnT.TIERS 1 1 8 2 b 
C f E 15 ... 11 28 4 I 23 MONOE 16 ... 12 36 6 1 29 
845931 ALLE>4.FED 1 I 2 2 SUEDE 1 I 
F!NlANDE j 1 ETATSUNIS 1 1 1 
JAPDN 1 I 
toi-~CL.1 ~ 1 1 I 1 
CLASSE 1 6 1 1 4 
~mM~E 6 1 1 4 1 1 2 2 
m.rms 6 1 1 4 6 1 1 4 
~oijo~ l t 2 2 A 1 1 6 
845933 FRANCE 4 
" 
10 10 
PAYS-BAS 3 3 
AllEM.FED lit 14 it! 41 
ROY.-UNI 76 76 2485 2485 
SUEDE 3 3 
AHisse t u n ~m ~m 
HTRA tEE 76 76 H88 2488 tWamc 18 18 54 54 76 76 ~m 2488 TOT. T! ERS 76 76 2488 
C E E 18 18 54 54 
MONDE '14 94 2542 2542 
81t5935 FRANCE 7't 73 
,.j BELG.-LUX 1 1 1,3 
ALLEM.FED ~ 2 1 2 1256 5 3 1235 13 
!TAl lE 391 1 mtsH~Is 6 l 5 375 18 3 2 31t9 25 4 320 
AO\-E ~ l i JU 375 3~s A .~L.1 25 4 tlA SE 1 9 2 25 379 338 
EXTRA tEE 9 2 1 7~~ 25 379 338 CEE+ASSOC 6 2 1 3 1374 5 
" 
1308 57 
TRS GATT 'I 2 J 742 ~~ 379 338 TOT. Tl ERS 9 2 7it2 37'1 H8 C E E 6 2 1 3 }374 5 4 1308 57 MONDE 15 2 1 2 1' 116 30 
" 
130, 319 395 
845939 F~ANCE 13 8 5 2to5 71 125 49 
BELG.-LUX 10 1 9 to6 8 3~ 3 
PAYi-8AS 22 1 21 96 3 '13 
All MEFED ... ~ 2 1 61 6 3? q 14 lUll 18 16 116 95 21 
ROY.-UNI 51 1 3 5 lt2 257 8 33 try 128 78 
NORrGE 3 3 ~Hr ~e 3 3 I 35 34 1 552 532 1~ 1 9 
mm~fs 2 2 293 l 214 77 1 1845 128 1 1123 540 53 
tS~~CL.t 2~~ 34 2 pl 7~ 4f ~m I~~ "~ uH m ~' 1 CLASSE 1 379 35 2 17 82 lt3 68 44 1134 6~2 134 EURA tEE 379 35 2 zu 82 43 2662 668 44 1134 682 134 CEHASSOC 67 5 ~ 26 1 56 it 112 ~2 136 ?IR 66 TRS GATT 379 35 217 82 it3 2662 668 44 1134 682 134 
TOT.TJERS 379 35 2 217 82 43 2662 668 44 1134 682 134 C E E 67 5 2 33 2~ I 564 p2 12 136 218 66 MONDE 446 40 4 250 108 
"" 
3226 80 76 1270 900 20, 
808 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tllb.1 Jahr -1969- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Ouantlleo Werte - 1000 $ - Valeurs 
Schluosel Ursprung 
Code I I IELG. • I NEDER· I DEUTSCH· I IT ALIA EWG • CEE I FRANCE I IELG .•• , NI!DI!R-, DI!UTSCII- I IT ALIA Ong1ne EWG·CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) 
845950 BELG.-LIIX 2 ? 
ALL EM .FED 9 g 34 2 3? 
EUTSUN IS !4 13 1 
·~l1~~e\ 14 13 I 14 B 1 
EHH CEE 14 13 1 
~wmvc 'l 9 36 ? H 14 13 1 
TflT. Tl ERS 14 n l 
C E E 9 9 36 2 l4 
I'IONOE q 9 5~ 7 13 3~ 
845952 FRANCE 1~! 77 1~ b!> 8 7!3 332 ~6 ?'13 3' ~EL G.-LUX 1 5 11 48 5 1 5 31 
PAYS-BAS 21 6 5 8 2 87 26 11 47 3 
ALLE~. FED 3M 66 lu Z7 lOA 1097 248 435 1_44 27~ IULIE 163 43 13 75 474 IH 81 35 2?4 
ROV.-UNI 110 2 92 3 4 g 762 4 205 5 14 34 
syEoE I I 
F N~ANr!E 3 3 2R ?~ OAN I'IAPK 16 8 ~ 2 I 1 
i~fmHE 71 42 6 4 18 1 267 113 30 22 H ' 86 I n '2 295 , 4~ 2<3 
m~gML. 24 18 6 52 36 16 22~ 228 276 276 
KENYA I 1 
ETATSUNIS 26 2 2 11 9 2 !59 14 14 81> 3J l'i 
AE~E 2~J ~~ 99 n 1~~ 1~ m 1~~ ?37 u 365 3'l AU .~L.I 8 30 58 15 336 64 107 H llt, 12 1066 167 2b7 155 423 'i4 T~~:s 5~d 1 1 
efi~~m 2 1 1 228 228 276 ?76 
eli\:~ 5~e~ 228 m 276 ?76 561t 61t 39 lH 12 Blt3 lb7 543 155 42' 55 ¥Wmvc 736 116 281 50 P" 135 2419 413 850 23'> 56~ 34Z 564 64 335 39 14 12 1343 167 543 15'i 4B 5' 
TOT. TIERS 56tt 64 335 39 114 12 1343 167 543 155 4~3 55 
C E E 736 llb 281 50 154 H5 2419 413 859 236 56Q 342 
140NDE 1300 180 616 89 268 147 3762 ~80 14"2 391 9n ~07 
145955 FRANCE 12 27 13 32 431 1'>2 6'> !15 5 
8ELIO.-LUX 11 2 7 2 62 2~ 37 5 
I'AVS-BAS 8 5 2 1 64 45 7 12 
ALLEI'I.FED 133 38 37 52 6 721 177 19~ 298 4R 
ITALIE 25 3 1 21 147 11 7 1~9 
=s~ve~~' bb 25 4 1 ?9 7 435 Pl 39 4 170 5? 9 1 8 65 ~ q 
SUEDE 2 1 1 7 2 1 2 2 
~~NHNOE 5 3 2 5~ 23 n 63 17 1 21 23 1 309 5Q 1b 96 lH 24 A~hrtHE 28 2 5 18 3 64 7 19 3? 6 
E PAGNE 1 1 
ALL.14.EST ~ 5 40 40 
m mm 70 21) 1 8 15 2o 579 BB 13 86 118 224 1 1 1, 1~ 
AE~E 11>~ 41 8 2' n ~l 880 ,32 69 120 m 141 A~L~~~f 2n g6 ~ 1~~~ 62 13 so 224 35 45 94 82 206 468 365 
T eai d 1 1 10 1~ cu se 2 ~ 1 10 10 E~ltd~T 3 5 40 40 5 5 4~ 40 
EKhA ~EE 21t9 n 9 36 88 / 45 1565 434 82 216 46A 365 
~wm~c 249 43 70 72 57 7 1425 208 412 404 336 ~5 244 66 9 36 88 45 1 ~25 394 82 2H 4~8 l65 
m:Hm ~ ~ 4) 4n 249 n 9 u 88 45 1565 434 82 216 468 365 ~o~oE 249 70 57 7 1425 208 412 4~4 l36 h' 498 114 79 108 145 52 2990 b42 494 620 804 43Q 
845990 FRANCE 71>28 1143 bl2 3648 2225 18509 377'i l9'iQ 1>756 6019 
8ELG.-LUK 5081) }873 1583 1257 3b7 12711 5661 751>4 2835 1651 PAYS-BAS 1~232 1om l~m 4b89 39'i 238,0 6905 b431 8907 146 7 ALL EM. FED 5
8m 
10353 9059 12825~ 52060 24591 25007 26'92 
ITALIE 4568 685 759 2019 23684 13013 21~6 2476 6'H9 
ROV.-UNI 12087 254~ 2275 2158 2463 21>48 37766 Q063 3571 6041 81)4~ 11049 !RLANDE 20 13 1 3 45 12 1 20 1 11 
NDRVEGE 39':1 34 37 4l 231 5'l 980 no 89 131 4b5 165 
SUFOE 2693 248 83 315 1379 6b8 839? 1223 284 1584 3814 1487 
~~~~~%~: 404 67 7f 25i 18 12 406 213 22 6 122 41 ~ 79 383 l099 176 4663 1272 217 642 l9n2 630 SUISSE 904 1482 447 482 334 1159 251>03 5842 1908 202' 11570 4260 
AUT~ICHE 2928 154 41 47 2595 91 5507 865 2b8 228 3804 34' 
POIHUGAL 19 18 1 34 2 I 31 
ESI'AGNE 409 142 8 19 144 96 850 361 2~ 44 lH 273 
14ALTE 5 5 
YOUGDSLAV 294 lH 150 126 99 27 
GRECE 3 3 47 2 45 
~~:~!t 2A 1 b 6 8 2 7 3 41 10 3 26 2 
ALL.I4oEST 95 22 20 31 22 2b9 78 55 107 29 
POlOGNE 118 33 101 37 211 42 1 141 26 ~~~ml· 1 7 1 10 41 4 3 7 5 ?2 7 1 3 3 20 1 8 8 3 
RDUI'IANIE 6 6 15 15 aik!O~RIE 36 B 13 46 2' 21 
.AL2Eue 
1 1 
0 6 19 10 9 =~~7m~E 3 3 l 1 2 1 I GHANA 1 NIGE~IA 6 6 14 H 
ETHIOP!E 8 8 
RiAfR· V~ 62n 96r lOb~ 139~ 49 8 9 27 5 E A SUN 1755 1082 4130~ 12A94 5313 5735 9790 757 3 CANADA 202 89 24 34 37 18 b98 216 n 234 93 58 I'IEXlOU~ 1 1 5 ~ NlC RA A 1 1 M~l~ro 2 2 1 1 2 2 
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Jahr -1969- Ann6e Tlb.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000Kg - Quantltlla Werte - 1000$ - Valeura Schliiaeel Uraprung 
Code EWG-CEE 
I 
I BELG.- I NEDEII- I DEUTSCH- I ITAUA I IBELG.-·I NEDEII-1 DEUTBCH- I IT ALIA 
TDC Orlglne FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BRJ EWG " CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) 
BPES ll 1 l p 5 4 ~ URUr.UAY 2 z ?B I ?1 ARGENTINE 1 1 3 1 CHYPPE 1 I l!BA'l 1 1 7 6 
' SYP I E 1 l 
!PAN 1 1 ~ ~ TSRAEL 5 1 4 24 7 ~ 5 6 JORDAN! E 4 4 1 1 
ARAB.SEOU 2 l I KOWETT 4 4 
' ' KATAR 4 4 • 5 ARAB.SUD I ~ PAK !~TAN , INDE 2 , TH~ ILAfo!DE l I INDONE~!E 7 , 
"'ALAYS TA 
' 
1 j ? I S!NGAPOUR 1 1 COREE SUO ~ \ ' JAPfJN ~07 316 4 67 307 113 196~ S21 0 !74 t;•)J) '5 Q FOR NOSE 6 6 HONG KONG 1 1 3 3 AUSTRALIE 19 11 1 25 2 Qo S3 11 ?4 11 N.lfLA'IDE 
' 
3 A I 7 DIYEqS NO 3 3 12 12 
'IO'l s•rc 3 1 2 !4 
' 
11 
m:cL.l 2m~ m~ m~ m~ ~~m 4702 m~1 18397 ~BA 12m mu 1~m 14qs 4272 476 CLASSE 1 34165 7227 3961 4518 12179 62A~ 12855 2 l2669 I I R!4 16916 4f'l502 ?6651 EAMA 1 1 5 4 1 AUT.AOM 6 6 to 1' Q Tl ERS CL2 39 5 5 6 12 11 15S 16 14 zo SQ 46 CLASS E 2 46 5 6 12 12 11 170 20 IS 10 68 46 EUR.EST 354 65 29 35 14, 85 642 135 61 121 2 ... ~ 101 CLASSE 3 354 65 29 35 14) 85 642 n• 6! !21 2?J 1"3 EXTRA CH 34565 7297 3996 4565 1233! 63n !2937> 32A24 !!891) 1716Q 41HO ?6800 CEE+ASSOC 86364 26663 22725 13313 11613 1205J 207031 77733 36QS4 12"'1~ 24S46 35 781 TRS t;ATT 31t361 7261 3969 4511 12290 633~ 128~2? 32714 !!8?7 16ql• 4J6~q 26677 
AUT. TIERS 193 36 26 4~ 41 42 47~ tn6 ~? 14? 92 72 TOT. Tl ER$ 345S4 7297 3995 4559 12331 6372 1292% 1282" 11 R~9 17"S7 4n781 26H9 OIVERS 6 3 
22721 
2 ?b 12 3 11 C E E 86351 26663 13307 11613 12046 2fJ6~S4 77720 36951 32')·11J 24537 3S7?9 MONDE 120924 139<,3 26721 17872 ?3944 184l~ 336351 llC So' 48%b 49~"~711 653? 7 62541 
846010 FRA"'CE 4 4 12 , tn PAYS-SAS 55 55 486 48b 
ALLEH.FEO 3 1 ? • I 7 SUISSE 1 I EHTSUNIS 4 4 
AF~E ! I All -~L.l 4 CLA SE 1 
' 
4 I EXTRA CEE 5 4 1 CEE+ASSOC 62 1 55 ~ 506 1 ·~a !7 TRS GATT 5 4 1 TOT.T!FRS 5 4 1 C E E 62 1 55 ~ 506 1 4AS 17 M01•WE 62 1 55 ~ 511 5 48~ 18 
846090 FRANCE 1462 661 199 385 217 3qll 13M 660 1252 539 8ELG.-LUX 2093 545 597 178 173 1>368 1140 2~R9 1748 HI PAYS-BAS 1343 115 39fl 824 14 2986 !~ 7 1861 894 44 ALL EM. FED 2832 1047 479 llJO 206 7504 3040 1121 2460 ~83 !TALIE 106! 601 !08 21 331 3381 1799 2~0 Qt, 1285 ROY.-UNI 645 145 156 220 51 73 1302 381 46! H5 3~0 335 !RL ANDE 5 3 I 1 13 6 4 3 NORyE<;E 16 1 15 ~8 l 75 SUEOE 63 3 2 11 J7 1~ 172 7 11 \q 124 11 FINUNOE 491 68 10 413 2M 31 4 231 
DA"'EMAPK 61fJ 76 46 9 479 1113 17> 78 21 %0 SUISSE 208 1'1 1~ 6 144 21 1952 363 53 103 1246 IA7 AliTPICHf 130 3 113 14 5A9 2 11 1 565 10 PIJRTUGAL 39 20 1 5 B 2n 49 5 69 80 I ESPAGNf 8<1 35 41 8 2 l 3Al 105 175 17 14 5f'l YOUGOSL AV 7 4 3 35 24 11 GPECE !R 16 1 I 85 6S !5 2 1 TURQUI E 7 3 1 1 2 2~ 3 , 2 !3 U.P.S.~. I 1 ALL.~.EST 5 I 4 POLOGNE 6 5 I !A tn • TCHcCDSL. 4 4 R'JIIMANIE I 1 R 2 6 
BIJLGARIE 1 1 HAROC 2 2 
.ALGER lE 1 l 7 5 2 
.SENEGAL 2 , 
.C.IVOIRE 2 l 1 
.DAHONEY 1 I Nlr.ERlA 1 1 4 4 ETHIOPIE I 1 KENYA 2 2 8 8 
.MAOAGASC 1 1 12 12 R.AFR.SUD 4 1 3 25 I 14 1 9 ETATSUNIS 486 164 44 9 236 33 2031 592 291 56 88S 2G7 CANADA 5 2 3 49 6 41 ? 
MEX !QUE 1 1 1 ~ 1 9 SALVADOR 1 I ~AMA IQIJE 3 l OLOMBIE 2 1 I 17 14 3 VENEZUELA 2 2 24 21 1 2 PER flU 2 1 I BRESIL 2 1 1 AI\GENTINE 12 !2 CHYPPE I 1 L IRAN 1 1 ISRAEL 3 3 13 6 I ~ KOWEIT I 1 2 ? PAKISTAN 1 1 34 14 
!NilE 6 6 q Q 
INDONFS lE 14 14 59 59 MALAYSIA 1 I I 1 JAPON 1 I 21 zry I 
810 
EINFUHR -IMPORTATIONS T•b.1 Jahr -1969- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Ouantitlts Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlussel Ursprung 
I Code I BELG.- I NEDER· I DEUTSCH- I IT ALIA ·I I BELG. ···I NEDER·I DEUTSCH· I IT ALIA Ongme EWG·CEE FRANCE LUXEMB. EWG. CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TOC LAND LAND (BR) 
HONG KfJNG 4 4 
AUSTRAl lE 7 4 . q •5 ' 
N.ZElA'IOE Q 9 
DIVFPS NO 1 1 ? ? 
AELE m~ m F~ 252 852 118 591~ 974 m 54• 3?3n 1::.4.:0 AIIT .Cl.! 08 34 659 52 2994 734 tn 1 7 J"1 ,, ' 
Cl A> SE I 2Rl1 531 H4 286 1511 17~ ~911 17J q 12~"~<::1 70, 444'> P.4.4 
EA~ A I 1 I 7 14 ? 1 
AIJT .AO~ 1 1 7 • ' rmMl~ 34 1 6 4 H 7 21~ 14 '" 51 73 n 36 2 7 4 16 7 2"!4 ~9 ~4 50 77 >4 
EUP. EST 7 5 ? ~1 I 4 17 I'> 
Cl ASSE 3 7 5 2 17 1 4 ! 7 l'i 
EXTRA Cff 2874 532 341 290 1532 I 79 9104 174R 124• 760 4'i4J do• 
m·m~c 8818 23iJ9 1658 1919 2319 613 24 !1~ 6171 4674 5922 5107 2?74 2836 531 321 2 82 ISH 173 A<n1 \14:1 11 'i9 ,07 45?1 o>7 
AUT. TIE PS 11 6 2 3 "4 1 ? 4~ 11 ?4 
TOT.TIERS 2847 5~1 321 288 1531 17b ~"5 c; 1741 11 ~I 743 451? RJ"-
DIVEOS 1 1 ? ? 
C F E 8791 23J8 1638 1ol1 2318 bl" 24040 f.lfl': 4542 t;9("1; 5}?0 22~7 
MONDE 116bh ?841 1970 22~7 3R5J 78~ 3323• 7916 <;7q5 f,~-',t; 07l:l ·qe;., 
846110 FRANCE 444 105 167 15J ?2 I 75' 644 h'l3 24~ ?17 
BElG.-lUX 5? 28 18 4 7 ~·o 1R5 n~ 5n •• PAYS-8AS 66 3 Q 35 19 l91 u ~2 
''" 
41 
ALLEM.fffl 332 54 60 191 77 17'1 289 205 ry74 141 
!Hl!E 340 12 30 51 256 RZ" "'- 75 t5n '10 POY.-UNI 250 41 19 1 ~7 b4 17 144'i 257 R7 427 ~<;O \lS 
SUFDE 27 4 10 6 4 3 18• 42 45 40 47 14 
fiNl~'IDE 4 1 > 
' IJANEMARK 12~ 55 6 n 2~ 1 87S 457 41 181 1az A 
Sill SSf 4~ 1 8 11 2) 2 3" !I •1 B 156 21 
AUTPIC~E 31 2 2 7 21 4 149 12 8 1? 11• 0 
ESPAGN E 37 1 34 3• 17 te 
Y<JUG~SlAV 1 1 ~ 1 1 liflNGR lE ? 
fTATSUNIS 412 Zd 37 109 203 35 2o•2 35C) 167 4'>6 1 ~ C\'1 2~4 
CANADA 1 1 . 1 5 
ARA8.SEflU ? I 1 
JhPON 4 3 I 29 1 22 
AUST~Al!E 1 1 
N.lELA"'DE 2 2 1 3 
Af~E 476 105 ItS m m 27 ~959 779 222 m 1 n~z 1" 7 All ·~~·I 457 31 31 3~ 16? 312 H7 43? ?Rt-ClA f 1 933 llb 82 277 375 63 5721 l151 389 1244 ?4~4 453 
TlfPS CL2 2 1 1 
Cl.SS'O 2 2 1 1 
EIJR.EST 2 2 
Cl ASSE 3 ? 2 
EXTPA CEE 933 136 82 271 375 63 5725 l!Sl 3~9 1245 2487 453 
CEEUSSOC 1243 91 204 427 445 7J 5rysa 556 107' !9B 1 09? 421 
TRS GATT 933 136 82 217 315 63 5721 ll51 389 1244 24A4 453 
AUT.TIERS 4 I 3 
TOT.TIERS 933 136 82 217 375 63 572~ 1151 389 1245 24~7 453 
C E E 1243 97 204 421 lt45 10 5058 556 1076 t<>n 109? 421 
"ONDE 2176 233 286 7% 82) 133 !J783 1717 1465 1158 l579 A74 
81t6190 FRANCE m~ 1071 lm 2372 783 24124 5037 5<>08 864<> 453~ 8ElG.-lUX 893 33<>9 l!O 121~ 3 3469 3502 4~ll 521 
:m"~~~o 3m~ 51! 2110 181t5 lt85 15524 2927 4682 S185 2731 9814 5449 10951 4945 <>6842 332~8 16843 29209 17522 
ITALIE 10218 3158 908 2139 4013 27334 9553 2814 5126 9841 
ROY.-UNI l!707 2502 1'66 5961 1086 952 31062 9046 3n99 ~137 6871 3919 
!SlANDE 3 3 
UlANDE 1 1 17 14 1 > 
NOqVEGE 216 1 4 21 186 4 481 I? ?1 62 3~1 5 
SUEDE 1854 250 178 278 1051 97 5456 9<>0 112 951 2347 45'> 
FINlA~DE 369 21 
' 
20 316 3 4~5 ~1 11 4~ 27~ 12 
DANEMARK 2067 318 85 408 1082 17" 84?6 1109 3~3 13 97 3999 96~ 
SliTS SE ~42~ 454 114 123 1442 ?92 128h6 3039 1!4 995 667? 144b AUTRICHF 281 76 18~ 210 1713 <17 5~23 22" 3t,8 679 1434 142 
PORTUGAL 1 2 3 2 ~1 10 6 32 9 
ESPAGNE ~297 224 13 16 35 9 450 245 86 16 8A 24 
HAl TE I 1 I 
' YUUGOSlAV 439 15 423 1 460 8 1 445 6 
vmlile 15 1 14 9 9 4 4 
U.R.S.S. I I 1 1 
ALL.~.E~T ~583 2261 13 12 ... 8 1 10h7 611 48 4~7 1 POlOr.NE 121 407 164~ 65 823 177 1 583 ~2 
TCHECOSl. 2324 1 25 159 1705 lt34 967 2 21 54 72t, lbb 
HONGRIE 102 11 0! 31 1 ~ 3·1 
OQIJHANIE 7 1 3 3 21 1 12 ~ 
.AlGERIE 4 4 
TUNIS lE 2 , 
llBYE 1 1 
mm A ? 2 1 1 
NTGEPIA 1 1 
.CONGOlEO 2 1 1 
KENVA 1 1 
R.AFR.SUO 17 3 14 21 1 4 11 6 
ETATSUNIS 6579 1605 539 1104 1&07 1724 524~0 12149 3204 9728 14212 13197 
CANADA 215 21 13 20 78 83 l16C 176 76 176 51q 22 3 
~M!JB~~BR 3 2 1 3n 22 1 I I 1 
COSTA R IC 4 4 
.CURACAO I 1 
EQUATEIJR 4 4 
ARGENTINE 2 2 7 7 
L!RAN 1 I 
SYPIE 3~ B 
IRAN 33 l3 
AFGHAN 1ST I 1 
ISRAEl 4 1 2 I 14 4 10 
JORDAN lE 1 1 
AR48.SEOU 97 2 '15 









I S INf;APnlJR 1 I 
JAPON 803 298 !<> 78 395 l3 I 94R RrJq 4~ !57 8_. 4S 
811 
Jahr -1969- Annee Tab.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT- Mengen 
-
1000 Kg - Quantites Worto - 1000 $ - Valoura Schlusool Ursprung 
I Code Ongme EWG·CEE FRANCE I BELG. - I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG-CEE I FRANCE I BELG.-_, NEDER-1 DEUTSCH- IITALIA TDC LUXEMB. LAND LAND (BRJ LUXEMI. LAND LAND (BR) 
HONG KONG 7 l l 41JSTOAL lE ~ ~ 56 4 1 1 4" N.ZELANIJE 4 ~ q l 7 I)IVER~ NIJ , 2 
>10'1 SPEC ~4 5~ ?Qi, \ :''11) 
AElE 20617 ~603 ~m m' ~562 f6l6 mn 15326 5?37 12227 2373~ 7!45 AUT .CL. l 8740 190 864 ~47 !3470 3431 1'1112 164n l 3'513 CLASSE I 29357 5802 2419 8247 9426 346~ 1204~q 28406 8663 7215~ 4J2?7 l%5q 
tA'!A 2 
' 
l AUT .AOI4 ~ 4 l TIERS Cl2 24 15 2 I 4 2 261 33 11 R 194 12 CLASSE 2 24 15 z I 4 z ?H 31 14 9 1"' 12 euo.esr 8138 26o9 99 1408 3368 594 2916 Jql) 72 46? 1125 2S7 CLASSE 3 8138 266'1 99 $4~8 B68 594 29\6 7ql) 7? 462 1325 267 EXTRA CEE 37519 8481.> 2520 656 }27'18 40'9 lll-591 29323 8754 l?R31 4IH7 Z'l9H CEHASSOC 58609 14445 9538 16674 ~~m 6323 75953 4027• 29378 41746 283'll 25113 TR S t;ATT 33811 6214 2446 8406 3'162 122213 28668 8701J 2241' 41541 21MO AUT. TJ ERS 3699 2263 74 1250 15 97 1352 647 52 413 1n 48 TOT. Tl ERS 37510 8477 2520 9656 127'18 4059 123565 29315 8752 >?8?9 4171? 2~Q37 OIYEOS 54 54 2'l8 
' 
1 Z'l~ 
c E E 58600 14436 9538 16674 11629 6323 175927 49217 >9316 4374~ 28286 253'3 140NIJE 96113 22?22 12058 26330 24427 IO't36 2997?6 7A542 3ql31 6~57• non 4~445 




2 1 SUEDE 6619 602 1110 1194 915 12487 16'4 2555 299? 30'' 233~ F!'lt.ANOE 1 I q 1 , 3 , DANEMARK 21 4 1 2 14 67 1' 11 14 24 5 SU!SSE 815 120 61 21 493 12) 521>2 1349 276 16? 26H BH AUTRIC>iE 2135 507 32 69 18it5 ?82 6413 l'l78 n 197 4349 716 PORTUGAL 104 3 32 69 '97 6 I l/)6 784 ESPAGIIiE 124 4 I 1?2 l7 399 16 l l 345 34 t;IBRAL TAR I 
1A ' 2 YOUGOSLAV 21 2 9 lt\ ? 12 16 GQECE 13 5 ~ 22 ~ 16 TURQIIJ E I I I l EIJQOPE NO I nl 1 1 u.R.s.s. 1642 59 75 626 ID 2499 1113 114 136 1%2 114 ALL .~.EST 102 67 35 H5 128 65 2 POLOGNE 259 101 14 4 40 100 506 zoo 21 11 72 200 TCHECOSL. 5~3 291 22 58 tzt 11 897 413 4') 11? 254 18 HONGRIE 353 loa 11 2~ 98 I) 692 197 26 54 385 31) QOUMAN! E 829 06 42 627 51 1131 144 s• ~ 806 124 BULGARIE 73 11 56 151 38 113 GUJIIIEE 3 3 l!IIER lA 2 2 7 7 R.AFR.SUD 1 I ~~ 1 I 3 11 ETATSUNIS 4412 2512 365 H5 924 366 24'111 10993 2071 1889 5268 4691) CAIIiADA 57 17 6 21 11 250 12~ 2b 1 ~ it6 43 IlliDES ace 2 2 9 9 CHYPRE I I ISRAEL 4 
" HIDE 7 2 5 10 9 I CHINE,R.P 4 4 12 11 1 JAPOIIi 5974 1678 551) 211 3529 6 16322 52~~ 1221 617 9181 38 ~3~M~7~ z 2 4 " I 1 6 3 3 OIYERS NO 1 l NON SDEC 1 1 4 3 I 
M~:CL.l l~!a~ ~m 1U7 ~~~3 mt ~m um tW1 im ~m um ~750 852 CLASSE 1 23752 6289 2770 2110 1042? 2163 76926 2l510 8145 7292 27H7 10612 TlHML~ 13 4 5 ,. 38 18 1 3 15 1 13 4 5 4 38 H I ~ 15 1 EUR.EST 3761 1462 183 166 1668 282 6077 2283 316 ~2~ 2672 486 AUT.CL.3 4 4 12 11 1 E~~~~ 5EE~ 3765 1466 2m 166 ~668 282 60~9 2294 316 llll 2672 481 27530 7759 2276 1 ~qf Zlt45 83053 25822 846? 7615 3~064 11090 CEE+ASSOC 27440 9942 3049 2652 51tl 6386 74354 21368 7952 8596 16083 }9855 TRS GATT 24510 6684 2811 2171 U578 2266 78333 ?420•1 8?09 71t14 277~5 0805 AUT • TIERS 3006 ;o75 147 104 15'l9 171 4697 1622 253 20'1 2353 269 TOT. TIERS 27516 759 2958 227~ 12087 2437 8~030 25822 R462 7614 30058 11074 DIVERS I 1 5 I l 1 C E E 27426 9942 3049 2651 5406 6378 74331 21868 7952 8595 16077 1'1839 140NOE 54957 117111 6008 4927 17498 8823 157389 47691 16417 1621'1 46H1 10930 
846300 FRANCE 98~3 1755 1348 3581t 3116 15843 285~ 2169 m~ ~m BEL G.-LUX 8013 2295 2667 2407 644 12864 4466 ,88~ PAYS-SAS 7380 214 lit 74 5192 50J 8441 769 1975 4713 984 All EM.FED 37566 15072 lo791 12122 5581 75216 28215 92~4 23236 l45JI ITALIE 4H4 1428 203 867 2136 7182 ZM6 414 1~11) 3682 ROY.-UN! 10982 2971 1451 2348 2356 1856 28372 7926 2257 5179 6557 5853 ISLANDE 1 l !RLANDE 10 2 4 4 16 6 l 1 NORYEGE 316 31\ 4~~ 66 196 4 562 93 23 9lt 336 16 SUEIJE 7876 1181 54~ 5343 335 8173 25ry1 541 1ry24 34'l3 71J4 FINLANIJE 68 7 2 54 z 186 19 1 11 1H 11 IJANE14ARK 3323 122 99 502 f218 382 2091 178 67 372 1185 289 SlllSSE 3590 503 253 322 871 635 Bn3 Zlll1 IIJOZ 1778 6029 1913 AUTRICHE 3057 25 61 82 2839 5) 3234 119 59 95 2857 84 PORT\IGAL 12 Ill 1 1 11 3 3 1 3 l ESPAGNE 1594 1035 3 13 412 131 1221 756 15 34 361 55 YOUGr:lSL AY 535 3 522 lJ 45J z 11 416 H GRECE 11 2 1 8 ?~ 2 4 IJ.R .S oS. ~~ 16 2 24 14 I 
' 
6 HL.14.EST 102 14 8 16 6it 144 43 31 38 32 POLOGNE 71 14 5 25 27 268 \5 4 195 54 TCHE(OSL. 855 85 57 251 443 19 M8 63 61 221 289 ~5 HONGRIE 107 17 15 75 87 25 12 50 ~8~mn 12 4 g ?5 l 1 15 2 1 1 2 2 ~AROC I 1 .~LGER!E 21 21 23 23 TIINISIE 2 I l li8YE I l I I F<;YPTE l 1 
SOUDAN 9 9 
.SENEGAL 35 35 Q 1 q 
812 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tllb.1 Jahr -1969- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Ouant1tlts Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlussel Ursprung 
I Code EWG·CEE IIIELG.. I NEDER· I DEUTSCH· J IT ALIA EWG . CEE I FRANCE I BELG. ·;_, NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA TDC Ong1ne FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
GUINEE 2 , 
LIBERIA 2 2 2 ! I 
.C.!VOIRE I I 
oTUGO PFP 4 ~ q q 
NIGERIA I I 30 11 
.GAB~N , , 
.CIJNGOL FO 9 9 ~ Q 
OIJGANOA I I 
IUoJA ICE 2 2 I 1 
~.AFR.SUD 13 3 11 42 5 I I~ 22 4 
EHTSUN IS 7852 1515 693 HI 405J 783 387~5 995" >353 4947 1625? ?24? 
CA~ADA 124 97 3 17 7 746 '37 11 71 no 1~R 
MEX !QUE 2 ? 
PANAMA 2 I I Q l R 
tNnes occ I I 
TRINIO.TO 2 2 1 I 
.CURACAO I ! 
ARESIL 34 34 9? I 1 9) 
ARGFNTINE 
' 
31 I Q 7! 17' 21 20 ~ 77 
LIBAN 
" 
~ 3 1 
SYR lE 1 1 
IRAN 7 1 q 9 
ISRAEL I I 
' 
I 2 2 
ARA8.SFOU 3 1 2 
KATAR 4 4 
INOE 71 2 68 1 51 I 5' 
THAILANDE I I I I 
MAL AYS lA I I 
SINGAPOUR 2 , 
PHILIPPIN 2 2 • 8 JAPON 2~17 409 23 282 80J 563 3327 609 48 419 1 nb4 777 
HONG KONG I I 3 1 , 
AU~TRALIF 40 4~ 23 4 1 Q 
N.ZELANOE I I 2 I I 
DIVERS NO 6 6 7o 76 
NON SPEC 5 I ~ I~ 4 6 
AELE nm 4832 zm m~ ~~m 3263 554~6 11141 3952 9143 2~170 a•t o AUT .CL.! 3085 1504 44495 IPP2 24~9 5~14 1~45> 6318 
CLAS~F I 41481 7917 1~<>5 lt962 2074J lt767 9'>961 24<1?1 6>81 14657 38822 15178 
EAMA 48 9 35 ~ 3, 2 11 Q 0 
AUT. AOM 21 21 24 23 I 
TIFPS Cl2 1811 I 20 8 lit! I) 35' 24 22 47 ?38 ~4 
CL&SSt 2 249 22 29 43 ~45 I' 409 49 31 56 247 ?4 EUR.EST 1166 146 65 291 51t 111 1238 lb1 03 2 a4 5~7 143 
Cl ASSE 3 1166 146 65 291 55~ l!J 1238 161 93 284 557 143 
EXTRA CEE 42896 8085 '189 
,mt nm lt887 I 0!6n8 2sn3 6507 149<17 39626 1?>45 CEE+ASSOC 67476 !91)30 8232 9849 12022~ 36161 14523 303'1 I 73•1 7!85A 
TRS GATT 425~4 8N5 3163 5220 21328 lt808 101188 25018 b464 14918 39518 15 270 
AIJT • TIERS 282 49 17 39 ID~ 71 v.n 90 
" 
6~ 95 55 
TOT .TIERS 42el6 81)64 3180 5259 21434 4879 !015?P 25108 649A 14986 3961' 153?5 
OIVEPS I! 6 I 4 3? 26 4 .. 
C F E 673% 19009 8223 11004 13319 9841 12n4o 36!16 1451 ~ 3'1290 17371 ?193~ 
MONOE 111'1303 27101) 11413 22300 34758 14717 22179' 61295 ?ln?3 452~7 <&996 371'iq 
8461t00 FRANCE 132 27 
" 
53 21 650 135 !54 291 7n 
8Eu;.-Lux 6'1 6 47 15 I 307 87 181 30 9 
PAYS-BAS 32 3 19 
" 
271 29 114 12' 3 
AllEM.HD 773 322 76 205 171 4048 196t 489 679 914 
!TAL IE 131 59 5 27 41 506 229 30 74 Ill 
ROY.-UNI 412 127 25 106 3~ liS 1~4~ 582 171 372 111 41' 
mr~NOE 8'1 15 19 21 11 2 385 97 84 72 122 1 n 1 1 
DANEMAqK 125 I 1 123 305 7 ? 3 291 
Slll S SE 2 I I 80 21 5 3 4' 11 
AUTA!CHE I I I' 
' 
? 1 3 I 
u.R.s.s. I 1 ? 2 
ALL.M.EST 2 2 
POLDGNE 2 ? 
TCHECOSL· 4 4 8 ~ 
ROUMANIE 3 3 
F.THSUN IS 279 66 26 13 134 4~ 2sq 80<1 216 9? 130> 439 
CAN A !lA 2 I 1 In 5 2 I 2 
JAPON 11 5 3 3 47 74 14 7 I I 
NflN SPEC I I 
AE~E 620 'H 44 ~~~ m 117 ~m 712 ~63 451 759 437 All .~L. 1 2<>2 3n 4' 829 32 1'14 13J6 44n e5~~EH 1 "12 217 14 150 314 1?7 5533 1541 4'>5 ?55 ~ns" P77 5 5 1 7 17 
CLASSE 3 5 ~ 17 17 
EXTRA CEE 917 222 74 150 314 !57 555~ 15~8 4'15 55' 20f5 R77 m·m~c ll37 39n 127 3)0 118 !92 5787 2311 76" 1088 619 916 n6 221 74 !50 314 157 5~43 1551 49? 5~S 21l~' ~71 
AUT.T!ERS 1 1 7 7 
TOT. Tl FRS 911 222 74 !50 114 1'7 55'~ 1558 495 55~ 2nb5 S77 
OIVFRS I I 
C f E 1137 390 127 310 118 192 5 782 2311 768 !08• b\9 996 
MONDE ?.054 612 21ll ~60 432 149 11333 3860 1263 1'.43 26S~ 1"14 
81t65!0 FRANCE 
' 
2 3 !R 3 I~ 5 
BFlf-.-LUX I I 4 I I ? 
PAVS-BAS 13 ll 1 1 13 3 6 , 2 
ALLEM.FED 31 I 14 2 14 07 p 25 3 ~I 
tUllE I I 7 I 6 
ROY.-lJNJ 2 I I 0 
' 
I 1 ~ 
SUlDE ~ 2 
~m~~RK 2 2 12 12 I~ l 12 79 2 I ? 74 
TUROUIE 2 7 I l 
TCI-tECOSL. I I I I BIJLr.A~ I E I I 
ETATSUNIS 3 3 2? 4 2 lo 1 
CANADA I I 
m~CL.l I~ I ! 14 I 1n2 ? q 1 "7 ? 3 24 
' 
2 I 15 1 CLASS£ 1 22 I 3 17 I tn 7 10 4 I 0? 3 
EUQ.EST I I 2 I -I 
CLASSE 3 I I 2 I I EHPA CEE 2l 2 3 17 I 128 7 11 4 113 3 CEE+ASSOC 53 I 25 4 5 I• 14' 12 14 o; lo 71 
TRS GATT 21 ? I 17 I 12& 7 I! 
' 
112 














Valeurs Schliiaael Ursprung 
I Code EWQoCEE FRANCE I BELGo 0 ·I NEDERo I DEUTSCHo I IT ALIA EWG 0 CEE I FRANCE I BELG. 0 '·1 NEDERol DEUTSCHo I IT ALIA TDC Orlglne LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
C E E 51 1 25 2 5 18 !19 1? 34 4 lo 71 MO~OE 74 1 27 s 22 IO ?f, 1 !~ 45 p 1?., 
" 
841>590 fPANr.E 4510 24'7 673 784 64~ 4~2< 171" 45R ll)t.t; l'l73 BELG.-LUX 3~16 712 1873 1S4 247 l?75 96~ lt;V~ l'\1, f·l? PAYS-BAS 3260 76 2055 957 17? ~i'1l 'n7 436Q ~r17 R1R ALLEM.FED 11168 2497 4271 2650 175! 18247 4565 4015 3J';f'\7 l,l~, ITALIE 1484 829 170 H 4n 1 ObR an ?44 I R'> 7" ROY.-IJNI 2D16 488 522 297 3n4 3915 4068 10'7 741 B'' 1l0 1637 l~LA~IJE 1 7 5 
' !PLA"'DE 5 ? I 2 NOPVF.GE 114 26 80 65 
' 
2FJ 17 7• 1"•1 14 SUFDE 525 76 128 113 Ill o7 2124 315 3" 39R 411 657 FINU'lOE 37 2 24 4 1 67 15 ?R J? 0 
' DANEMARK 1402 36 1~ 64 1274 13 H? 161 H ~0 4" H; ~UI SSE q~, 261 24 103 2 55 157 2216 152 142 107 914 ~Ql A•JTPICHE 482 16 1 Jno 334 16 510 RI IR OR :?I)? 11 PORTUGAL 30 1 11 11 1 2R ? 11 12 
' fSPAGI'<IE 35 p 1 1 7 9 73 19 1 1 1 40 YOUGOSLAV 266 262 4 RI ? 7< 4 GRECE 87 1 bl 24 I 74 'i 'i' I' 
' TURQIJIE 13 1 12 11 I' u.•.s.s. 1 l All.M. EST 4 2 1 I 15 8 
' 
4 POLOGNF 175 104 71 05 '9 2'i l TCHEC'lSL. 17 1 ~ 2 12 31 I 4 1 ~:; 
' HONG~IE 1 1 3 I BULGAPJE lOA 89 14 ~ 61 47 0 
' er.YPTE 5 
' 
1 
' • SFNF.GAL 4 4 lP J7 l LIB ER lA 15 15 JO IO 
.c.rvnTRE l ~ 12 !2 I'<IIGERIA 1 1 
.GABON I l ~rmu~V~ 39 29 lJ 61 2S ''i 2335 622 279 1~5 175 11% Q8~') ?f-.7f 1217 41' q71 4 71..., CANADA 28 1 2 2 n 12. 2' 4 ~ '~ HONDIJR.BR 1 1 I 1 HO"'Oli~AS 2 2 2 2 DANAMA 2 2 .CUR~CAO 2'1 29 24 ~~. IRAN 7.5 25 ?l ?1 KATAR 1 1 I l JNDONESIE 16 16 11 n SINGAP'IUR 14 14 12 l' JAPO~ 58 4 4 1 4S I 114 8 15 
' 
0< I' ~n~~.~m 19 2 17 IO ' 14 2 2 5 I 1 l ? NOt. SPEC 1 I 0 0 
m~Cl.1 ~~A1 904 m m 2s~q ~~~~ nm ~975 !ZgJ 1643 )qbl ''I- 4 646 715 1271 524 1''7' 4G2., CLASSE 1 8126 1550 lOlll 9n 289J 1884 21 35! 4710 2554 71 ,)7 3934 ]Q('6 EA 'lA 1 3 4 31 12 ! R 1 AIIT • AOM 29 29 ?4 ?4 Tl [RS CL2 99 5 74 ZJ 91 8 61 ?4 
r.LASSE 2 135 8 107 ~:) l4P 20 !1)3 ?5 FLIR.EST 365 196 3 73 86 1 2na 125 7 ,, H !~ CLASSE 3 365 196 3 73 86 7 208 125 1 z, 34 I~ EHR~ CEE 8826 1754 1013 1172 2976 1911 211n 4R55 2561 22QIJ 19~R q1"1?7 CEC•ASSOC 23574 4117 8913 5376 2351 2817 37086 M 59 10381 e,794 4083 Aq':- 1 TRS r.ATT 8535 1658 1010 1041 2938 1888 21439 478~ ?i:i"3 2lbR '"45 70'H ~M~:m~~ 155 93 1 25 14 22 120 ~7 3 21 11 '' 8690 1151 lOll 1066 2952 191~ 2156P 464, ?5'if) 2191 30~5 onn DIVERS 1 I 0 Q C E E 23438 4114 8911 5270 2327 2816 36947 694 7 1''78 5689 497" q9b j MONI)E 32~6~ 5868 9924 6442 53n3 4728 ~866' 11812 12'130 7=18~ qqH 16999 
850105 FRANCE 29 17 1 8 3 243 1"6 14 '11 
'" BELG.-LUX 11 4 12 1 1n 17 1 '5~ ?3 PAYS-SAS 31 ~ 1 4 12 338 57 76 6! 144 All EM. F EO 225 5 14 169 37 ln29 80 01, 1n 12! !TAll E !O 2 16 1 '4 0 ·~ 11 ROY.-UNI 13 6 1 5 I 379 11? 4 13 244 6 SUEDE 14 14 1~4 121 
' 
11 I SUISSE 35 ~~ 1 11 B 457 '12 1 q 2 !19 8~ AUTRICHE 7 7 32 1? YOUI';OSLAV 25 25 6~ 5'> ALL.M .EST 1 1 10 4 A TCHECOSL. 2 ? ETATSUNIS 93 12 2 lR 46 15 1956 411 77 19S 1 151 2?2 CAN~~· 1 7 ~4 2? 4~ IRAN 2 2 • JAPQN 11 15 ? 139 1 IV H HONG KONG 3 3 14 l l 3 
~5~:cL.1 69 ~~ ~ tA ~l 9 m~ 444 H l ~~ ~~~~ 01 142 40 412 V+1 CLASSE 1 211 47 3 to 84 58 3??6 ~56 10? ?11 16!8 441 TIERS CLZ 5 5 19 I 1? CLASSE 2 5 5 19 I IR EIJR.EST 1 1 12 2 4 A CLASSE 3 1 1 12 ~ 4 6 EXTRA CEE ~17 47 4 19 84 63 32'>7 R58 lll6 ?lA Hl9 45 8 
cEE•Assnc 321 19 54 182 14 5? 1856 111 1ll qs9 l RP .,. TRS GATT 214 47 3 19 84 61 3242 85R Ill? ?1'1 16lQ 453 AUT. TIERS 3 1 2 l'i 4 • 5 TIJT.TIEPS 217 47 4 19 64 63 3257 R'i9 1'lA 211, 1619 458 C E F 321 10 54 182 14 52 1856 171 313 8P9 ld8 2913 ~ONDE 538 66 58 201 98 11, 5113 1029 419 11 ~'i }R'H 7S 3 
850112 FPANCE 2532 258 132 1188 '154 l!Oh? A6~ fJ 32 4 7?1 4t>'t4 S~LG.-LUX 1192 117 552 501 22 4497 38~ 23"Q 1 72P. 12 PAYS-SAS 707 90 418 lH 23 4162 536 161" 17f.,B ;JZB ALLEM,FED 3518 949 552 1?44 713 13540 4316 1981 4377 2~,~ ITALIE 1226 323 48 81 714 2314 712 l'+J 22~ 1242 RllY.-UNI 603 101 46 257 164 35 37R~ 875 282 12 89 1,...6., ?R 1 ISLANDE 15 15 3 1 J~LANDE 33 1~ 1 21 l MORVEGE 2 1 I 21 2 4 IS SIIFOE 131 12 15 22 78 4 1~24 121 111> !1? 57S 40 FINLANDE 2 1 1 l 0 3 
' 
5 I DANE~ ARK 117 57 12 19 14 15 4';6 10'i 16 78 '7 00 SU!SSF 50" 57 1 33 364 3'l 4649 702 87 4!0 ~ 'l~q "12 3 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1969- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quanti18s Werte - 1000 $ - Valeurs 
Schlussel Ursprung 
Code I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG • CEE I FRANCE I BELG .• -I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA Ongtne EWG-CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
TDC 
A•JTR I CHE 428 7 16 19 3R4 2 1436 22 5~ !'P 17f)b ~ 
PnRTUG4l '; I 4 
ESPAGNE 2 I I 7 2 2 I I I 
GiaR~LTAR I 1 
VOH(;llSLAV 247 d 9 10 22, 3o8 .~ 11 17 '21 
t;RECE ' ' T!JROIIIE ? ? ' 
, 
' u.R.s.s. 17 lb I 18 \ 1 1 
ALL.'I.EST 17 2 13 2 42 5 24 I' 
POLOCNC: 26 5 21 !A '; I 12 
TCHECOSL. 5~ 7 16 13 ?2 85 1 1~ 24 21 ?Q 
HONGR I E 27 2 5 2~ ~9 3 37 
;q 
001JMANIE 21 I~ • ?n 16 4 
BULGARIE 56 41> 1; 54 41 ll 
li~YE I 1 3 ' 
.GABON 2 , 
ETHIOPIE 2 ' o.AfR.SUD 4 ~
ETATSUNIS 511 126 77 69 163 7b 6547 2761 731 1289 2196 !57 0 
CANAI)A 41 1 3 37 433 13 ~ 7 'I> '~5 
m~~H~LA I I 1 ! 
APGENT INF 2 I 1 1? 4 1 I 
LIB AN 1 1 26 2~ 
IRAN 3 ' ISRAEL 19 17 ' AoA8.SEOU 5 5 
~~m IN I 1 2 ? 
JAPON 199 49 14 12 112 12 1112 315 65 4<\ 63b H 
~G~ME7~ 5 3 2 23 11 1' I 1 
f!IVERS NO ! 1 
~0~ ~CL.! w~ m lg~ 3u 1m 95 mn ~m m m~ C)q42 7't3 36~ 28H ?HI 
CLASSE 1 2800 421 196 445 1?64 455 218'H 5119 !B6 3484 8831 3n74 
EAMA 2 2 
rn::ML~ 15 1 4 10 93 21 ' 31 43 15 1 4 lJ 111 23 • 31 43 EIJR.EST 222 2 27 18 98 17 306 ~ 42 37 133 88 
Cl ASSE 3 222 2 27 18 98 17 30~ 6 42 37 133 B 
FXTRA tEE 3037 423 223 463 n•; 54? 22301 5148 l4?R 3524 8995 l:?~'i 
m·m~c 9177 1479 1276 2011 2639 1772 35594 b014 4618 7691 Q~~1 781) 2889 421 2')~ 459 nn s~o ?2013 5111 1399 350~ a a~? 1125 
AUT.TIERS 146 2 1~ 2 85 42 ?11 15 27 1' '43 17 
TOT. TIERS 3035 ~23 223 4bl 1386 542 22290 5146 1426 3521 8995 '2"? 
DIVERS I 1 
c e e 9175 1479 1276 2009 2639 1712 35584 6C 12 4616 768~ <>461 7807 
HONIJE 12212 1902 H99 HH 4025 2314 5788~ 11161 6044 11212 1~45~ 11112 
850115 FRANCF l>litO 142~ 938 2?~3 1573 1'629 2967 1112 '738 1?12 
BFLG.-LUX 5195 1816 753 1914 112 7459 \3321 1"';"' ?n87 10'1 
PAYS-8AS 1744 244 596 839 15 3702 556 1261 1821 b4 
ALLEH.HO 27074 4973 it33Q 9150 8621 55506 \1953 7478 194'17 16578 
!TALl e 5395 3426 130 292 1541 8264 ~535 231 1035 ?457 
ROY .-UN! 3127 414 236 984 1144 359 7317 1129 489 2123 2938 658 
ISLAIIOE 1 1 
IRLAIIIOE 3 1 2 8 1 2 4 1 
NORVEGE 376 13 71 26 219 41 926 28 198 5~ ~73 71 
SUEOE 1798 446 339 593 198 222 4272 1273 523 1511 476 429 
FIIIILAIIIDE 148 12 3 118 15 254 17 8 219 20 
DANE'!ARJ( 445 84 30 56 194 81 1105 264 11)3 135 451 15 n 
SUISSE 1'142 440 316 13, 5'19 451 5531 1411 696 507 11)3 un 
AUTRICHE 1921> 83 2'1 1~3 1327 353 2235 151 43 211 1395 43~ 
PMRTUGAL 401 401 428 1 427 
ESPAGIIIE 997 54 2 30 82& 85 1265 71 4 11)2 947 141 
MAL TE 20 21 49 I 46 
YUUGOSLAV 2521 162 14 49 94 22n2 23-11 114 13 54 Ill 1 9R8 
GRECE 27 u 5 25 1 21 3 
TUPOUIE 1~ 15 i 12 11 1 
U.R.S.~. 545 12 15 316 202 438 11 b 1 192 228 
All.H.EST 989 516 156 313 4 R53 328 217 31)3 5 
POLOGNE 1365 23 178 39 665 459 919 12 115 39 455 ~9~ 
TCHECOSL. 1364 3 ~9 437 394 m 991t 3 20 341 251 38~ HONGRIE 535 35 59 143 398 16 18 3'; 13? 195 
ROUMANIE 1135 237 22 27 445 404 716 156 16 17 282 245 
8LJLt;AR lE 1422 I~ 47 1 671 687 986 12 17 1 449 487 
AFR.I\I.ESP 6 6 4 4 
.ALGERIE 8 8 15 15 
li~YE 5 2 3 ? 1 1 
Et;YPTE 58 58 2? 1 19 
SOUDAIII 1 1 
LIBERIA 29 5 1 23 79 51 I 21 
.C.IVOIPE 1 I 
.TOGO REP 1 1 
.DAHOHEV 1 1 ~ 6 
NIGER lA 8 1 1 ~ 1~ 4 3 1 
.CENTRAF. 1 1 
.CONGOLEO 1 3 
ETHIOP I E b ~ 18 18 
.~OMALIA I 1 
KE"'YA 1 1 
TANUNIE 1 2 I 1 I 
' 
,MAOAGASC 4 4 ? 2 
~r:Hu~V~ 1 1 .; 6 3 2672 521 12b 1243 298 484 10945 2045 488 3278 304R 2"86 
CANADA 12 2 1, 59 1 4 34 20 
~~~nu~,c 28 28 1 . 1 1 
PANAMA 8 4 4 7 2 ~ 
.MARTINIO 6 b 1 l 
.CURACAO I 1 
COLOM81E 2 2 I 1 
BR ES IL 2 2 5 5 
ARGENTINE 2 ! I 
LIBAI\I 1 1 
SYR!E 1 7 8 I 1 
IRAN ~ ; 
ISRAEL 3 3 5 I 4 
ARAB.SEOU 1 1 49 
' 
31 10 
Kf1WEIT 18 I 11 
ARA8.SUO 15 15 
PAKISTAN 1 1 3 
' INOE 13 1 12 11 4 11 
THA ILANOE 1 I I I 
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Jahr -1969- Annee Tob.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Ouantlt6a Werte - 1000 $ - Valeura Schluaael U~rung 
Code EWG·CEE I I BELG. "1 NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG. CEE I FRANCE I BELG. ·,.I NEDER-1 DEUTSCH•J IT ALIA 
TDC Orrgine FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
INOONESIE I I C11REE ~liO 3 l JAPO~ 157 57 24 11 4~ 25 r• 2 IM 05 ?' 445 
" HONG KONG I I 1 I I)IVEQ~ NO 20 5 15 9 7 2 '10~' SOEC 2 7 7 1 
~s~:CL.l 10015 1470 1m im m~ po1 um 4257 2°52 46"2 811>5 z 701... 6574 806 847 2434 M6 l4 77 41':1:!, 4 35" rtASSE 1 16589 2276 1186 3276 5407 4154 37549 6691 265q R01Q l?OQO 71'? t~~A 5 4 1 15 l 5 3 b AUT,AO~ 14 14 17 16 1 TTFRS rt2 183 1 7 3 o] n 289 2 52 I~ 171 •6 CLASH 2 ~n2 15 11 3 93 8~ 321 (Q '7 IQ 174 57 Ellk.EST 7355 842 465 876 2635 2537 5304 540 4?~ 7H 1 7-.."l IRH CLASSE 3 7355 842 465 876 2635 2537 5304 540 42Q 131 l 71>" I•B FXTRA CEE 24146 3133 1662 4155 8225 6971 43174 725) 3144 8R3" 14QH Q~"l2 CEt+ASSOC 4561n 10473 6't86 lllH 659~ tons 88629 20382 I! '14~ 23?95 1'133 ?nP:~ 5 TQS GATT 19367 231)3 1386 3753 6544 5381 39527 •7M 27<>? ~471 nn• BIB tWkHm 4717 816 272 402 1644 1583 3578 525 346 163 11~1 1184 24084 311 Q 1658 4155 8188 6964 41135 7233 3138 8834 14RQB 911? 01VFPS 22 5 15 7 lA 7 ? 7 C E E 4554R 1045Q 6482 11113 6553 10921 8856n 20305 11'14' 23294 1 'I '3 20 qs ~ MO"'Ot ~9716 13597 815'1 15?88 1H78 1789~ 131 H•1 27622 l'ii)~Q 3ZI2Q 27'3~ 29874 
850131 FRANCE 1425 265 '136 144 M 3652 ~~5 153n 11n3 4R4 BEL G.-lUX 2246 386 1769 ~) 11 '>422 1079 7426 762 15~ PAV S-BAS 26n4 929 638 889 148 8620 3c;?4 2'1R? 1~2<, 5'14 ALLE~.FED 2QH 1641 354 676 262 746~ 27P5 071 21 7~ I ~2 6 IT All E 816 61~ 28 121 51 159• qzq ,, 147 4'>:l ROV.-U~I 257 51 23 Ill 42 28 1312 25~ 111 46" 143 12' 1RL A~ DE I I 11 
' 
? 4 ? NORVEGE ? 2 2~ 4 I 4 9 ~ SU£DE z<i 3 1 17 7 I 241 26 ~ I ~1 46 q FI"'LA~DE b 7 3 1 OA"'EMAQK 33 8 I 5 11 415 41 q 35 314 16 SUISSE 101 14 I 7 61 18 69o 145 14 6R 296 153 AUTR ICHE 115 I I 32 ~6 25 4R 7 q 7 1 35 I"' ton PORTUGAL 2 1 I < 7 3 ESPAGNE 234 8 218 16 2 396 19 lh6 I ~1 11 YOUGOSLAV 4 2 1 I ?B 9 4 15 GRECE 2 I 1 u.R.s.s. I I All,M.EST R 4 4 12 3 5 4 TCHECOSL. 1 I 7 I ~ HO'IGRIE 15 15 9 9 ROtJMANIE 1 1 I I UR.N.ESP I 1 1 1 li6VE 9 q 17 !1 HmJ~~s I I ~ 6 45~ !57 3<t 37 127 95 6064 ?187 2q1 667 1890 1024 CANAI)A 63 46 q 4 3 I 341 55 29 1~ 12 235 VE'IEZUELA I I • 5 ARGENTINE I I ISRAEl I I I 'I DE 2 2 2 2 MALAYSIA 1 ! CHINE,R,P I I 29 29 JAPON 95 51 4 2 ?8 I' 9~? 176 45 n 542 176 FORMOSE 2o) 21 493 493 HONG KONG 30 16 14 48 29 I~ 4 ~m~~L~5 3 I 2 I I 
to\-~ct.1 §39 71 u m m ~~~ m~ 414 p7 864 m~ ~~~' 47 264 2451 64 961 r.LASSE I 1386 341 75 426 363 181 10978 2925 551 1825 ~ 1•v. \023 TIERS CL2 64 18 14 9 1 22 575 31 15 18 8 5~3 Cl ASSE 2 64 lq 14 9 1 22 ~75 11 15 IB 8 503 EIJR.EST 25 4 4 2 I< 30 4 5 4 1 10 AUT .CL. 3 1 I ?O 29 CLASSE 3 26 4 4 2 16 59 4 5 4 7 39 EXTRA CEE 1476 359 93 439 366 219 11612 2960 571 1847 3769 2465 iWm~c 10024 3564 1285 3502 ~m 501 3J761 8317 4553 11282 384Q 2761) 1419 359 89 "r~ 1~2 nry26 ?'154 566 1821 3758 IQ25 AIIT.TIERS 57 4 3 37 584 6 5 23 11 53 9 TOT. Tt ERS 1476 359 93 439 366 219 116ln 2960 571 1846 3769 ?464 DIVEPS I I C f E 10024 3564 1285 3502 1172 501 3075'1 A3!7 4553 11281 3849 2750 MllNDE 1150~ 3923 1378 3941 1538 72) 42372 11278 5124 1312A 7618 5224 
850135 FRA"'CE 2529 1004 F64 176 e~ 4300 1326 2324 407 241 BELG.-lUX 5924 693 673 2~65 93 M~ I 915 3473 33lq 205 PAYS-BAS 881 21 598 255 1 1276 A5 717 452 22 AllE~.FEO 5824 428 1548 3666 182 8735 845 1974 5332 5R4 ITALIE 818 399 184 112 123 !304 6~4 3n6 131 183 ROY.-tlNI 478 34 "2 325 43 34 1266 192 128 670 164 112 IRLA"'DE 2 2 8 
' 
5 1 NORVEGE 61 4 ~~ 34 9 loo R 2S 45 16 1 SUEOE 166 22 70 ~~ 31 72 47 49 173 51 52 FINL-NDE 31 6 5~ tn 40 DANEMARK 88 1 30 54 3 180 4 42 116 17 1 SUISSE 1367 122 34 1018 136 q 2767 243 83 1862 424 155 AUTRICHE 1084 3~ 8 944 98 ~ 1860 72 14 !f>40 11~ !5 PORTUGAL 1 7 21 21 ESPAGNE 5 2 3 tn 
' 
1 4 YOUr.OSLAV 3 1 2 7 ? 5 GRECE ? 2 3 2 1 u.P.s.s. 3 3 3 3 TCHECOSL. 13 7 4 2 14 7 6 I 1\0tJMANI E 3 2 I I I 
.CONGOLEO 48 48 7 1 ETATSUNIS 345 75 30 129 59 52 1811 597 11' 434 453 214 CANAO~ 3 3 4 4 OOMINIC.R 11 11 12 12 PEROU 10 I~ tn I) PARAGUAY 4 4 1 I ARGENTINE 2 2 6 ~ jRAN 49 49 58 5B NOE 2 I~ < • JAPON 15 2 3 4f.> 6 I' 29 I HONC. KONG 10 10 9 q 
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EINFUHR- IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1969- Annee 
GZT· Mengen - 1000Kg - Ouantlth Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlussel Ursprung 
I Code IIELQ.-1 NEDER· I DEUTSCH· I IT ALIA I IIELG. ··-I NEDER-1 DEUTSCH· I IT ALIA Orlgme EWG·CEE FRANCE LUXEIII. LAND LAND (BR) EWG · CEE FRANCE LUXEIII. LAND LAND (BR) TDC 
AELE 3251 2H 157 2445 3D 126 6566 566 365 451~ 782 13 R "g[l~~e 1 t 406 34 2m "" 55 l'nq 60~ 123 456 5H 
>21 
3657 290 191 404 181 850~ 1171 4RR 4971 131~ 5• ~ 
EAMA 48 48 1 1 
Tl E~S CL2 88 10 2 n 6 101 9 • ·~ ~ CLASSE Z 136 58 2 70 ~ lOB 16 ' ~ 7 EUO. EST 19 2 7 4 6 lR 1 1 ,., 4 
CLASSE 3 )an 29~ 7 4 6 lR I 1 6 4 EXTRA CEE 256 p97 480 187 8631 1172 511 4n2 141JD ~ ... ~ 
CEE+ASSOC 16026 1541 3382 715 3)21 367 231>26 25?9 4330 1121>0 4362 1145 
TRS GATT ngl 299 206 25'17 425 183 8550 1169 499 4082 1337 56 3 AUT. T IEPS 
' 
53 4 71 3 5 61 2 
TOT. T! ERS 3762 ~92 208 J597 478 187 8621 1172 ~04 4982 1398 565 C E E 15976 l 41 3334 715 3~H 3b7 23616 2~29 4323 11n~ 436f'l 1144 HONOE 19788 833 3591) 10312 34'19 554 3?247 3701 4834 16242 Hb~ 1710 
850181 FRANCE 65 26 27 4 R 360 103 143 44 70 
8ELt;.-LUX 21t .. 19 1 31R 24 ?<ll I ? 
PAVS-AAS 5? 21 1'1 6 438 159 173 2~ .~ 
ALLEM.FED 211 41 21 62 67 3369 608 299 lOt)~ 136~ 
tUllE 2~ 15 4 I 6~ 35 12 5 q 
ROY.-UNI 103 5 8 8l 2 5 694 61t 29 5lR 43 35 
I Rl ANDE 1 1 
NORVEGE 4 4 
SUE [lE 5 1 4 84 1 4 73 
DANEMARK 1 1 30 1 3 17 d I 
l~mtHE 17 9 1 2 5 ~68 231 11 43 ~; 12 15 2 17 I 
ESPAGNE 9 3 .. 2 ~4 37 10 5 I I 
HALTE I I 
mm~t~ 1 1 0 9 1 I 
HO~r.RIE 6 6 8 R 
ETATSUNIS 38 5 2 11 15 5 14<tl 258 76 274 548 265 
CANADA ~ 3 2 
IS~ AEL ?. 2 
JAPON 28 7 6 15 149 <t3 3n 67 
' 
6 
HONG KONG 12 I 11 IQ 1 17 I 
AIJSTRAL 1 E 3 3 
2/J\:Cl.l 12b l~ 9 90 ~~ 5 1195 ]nJ 55 ~~~ m 49 76 12 tU ~ 11>63 339 116 3n3 CLASSE 1 202 31) 21 22 11 2858 1>42 171 1 Jl7 676 ~52 
Tl ERS Cl2 12 1 11 21 ? 1 17 I 
CLASSE 2 12 1 11 21 2 1 17 1 
egrlm 3 " 6 
q I 
" 6 6 q 1 A 
EXTRA CEE 221) 30 22 135 22 11 2888 645 17? 1n42 676 353 
CEE+ASSOC 372 87 70 129 .. 82 4545 916 587 1445 79 1518 
TRS r.ATT 214 30 n 129 22 11 2879 644 17? 1n34 676 3~3 
AUT.TIERS 6 13~ 9 1 R TOT.T!ERS 220 30 ~~ 22 11 2888 645 172 1'4? 6H 353 C E E 372 87 129 .. 82 4545 916 ~n 1445 79 1518 
HONDE 592 111 qz 264 26 93 7433 151\1 759 2487 755 1811 
850185 FRANCE 167 71 58 22 16 90~ 235 2 31 377 57 
BELG.-LUX 356 82 137 135 2 965 175 399 380 11 
PAYS-BAS ~11 75 36 58 2 954 221 143 579 11 ALLEH.FEO 17 168 2~7 3H 87 423n 1262 1174 13?R <t66 ITALIE Ill H 2~ 27 797 98 12~ 112 467 ROY.-UNI 251' 79 1~~ 39 2 1327 254 12R 340 594 11 
IRLANDE 3 l 
NDRVEGE 3 1 2 20 5 14 1 
mp~NOE 210 110 56 16 ·~ 18 967 470 265 99 73 60 1 I ~ANEHARK 1 1 2 1 3 142 3 9 7 122 1 
UISSE 191 33 63 8 65 22 1414 386 197 73 676 62 
AUTRICHE 2~ 3 2 20 97 R 8 81 
PORTUGAL 1 1 2 2 
ESPAGNE 7 1 5 1 3~ 4 18 I 7 
YOUGOSLAV 24 2<t 46 46 
GRECE 24 24 




~rmu~Yf 1 1 I 1 551 33 18 360 73 67 2924 221 97 0~1 1447 2<4 
CANADA 7 7 2R ! 27 
!RAil 1 1 2 I 1 
KATAR 1 l 
SINGAPOUR ! I 
JAPO'I 6 1 5 42 1 2 5 34 
HONG KONG 50 50 65 6~ 
AUSTRAl lE 1 1 
t/J~~~l.l 694 223 ~~~ m •n lt3 3969 •m 607 532 l560 !57 596 34 91 310) 117 910 545 >On C~A SE 1 1290 257 171 496 226 134 7069 1341 724 1442 3115 457 
T! R~ Cl2 51 51 69 t I ~7 CLA sE 2 51 51 69 I 1 67 
EUR.EST 1 1 11 3 8 
Ei\~~sM 131t~ 1 11 3 8 258 177 ~96 277 ll4 7149 134ft 725 1443 3181 457 CEE+lSSOC 1582 362 330 41 242 107 7873 1756 1672 2Q7n 1821 %5 
TRS GATT !HO 257 177 496 2 76 134 7109 1341 724 llt43 314<t 4~7 
AUT.TIERS 2 1 1 16 3 I 12 
~oi·~IERs 1342 258 }77 49, 277 134 7125 l31tlt 12~ 1443 31~, 457 1582 362 30 541 242 107 7846 1156 1672 201n 1803 545 
HONDE 2921t 62? 507 1037 519 241 14995 3100 2397 35ll 49~l 1012 
850190 FqANCE 4208 ~Ill 1583 lit03 412 6132 1241 I 92~ 1723 1240 
8ELG.-LUX 2321 542 1020 632 127 2942 443 1751 578 17~ 
:m;;~~~D 3258 232 l~~~ 15()7 7> 973? 11114 2305 5~51 672 6891 1m 3338 97S 15~10 42<tl 2855 <t615 4nQ9 !TAll E 1158 16 70 837 1754 415 53 12, 1160 
ROY.-UNI 1183 247 59 333 373 171 3143 603 38~ 732 RB 609 
ISLANDE I 1 IRLAI'lOE I 1 NORVEGE 21 2 ?. 23 75 13 5 
" SUEDE 190 79 2 38 44 27 tn4 346 ~4 291 274 79 F!NLANOE 86 86 1,3 I !02 DA>lEHARK 2185 19 2 10 2153 1 2989 147 12 8? ?744 4 
SUISSE 1156 513 it3 76 lt60 M 2781 1063 lOO 527 Qhq 12? 
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Jahr -1969- Ann6e Tlll.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT• Mengen - 1000 Kg - Quantltea Werte - 1000 $ - Valaurs SchliisMI Uraprung 
Code EWG·CIE I I IELQ. • I NEDER- I DEIITICif. I IT ALIA l liELQ. ·1IIEDER·1 DEUTICH-1 
TDC Orlglne FRAIICE LUXEMI. LAND LAND (BRJ EWG • CEE FRANCE LUXEMI. LAND LAND (BR) IT ALIA 
AUTR ILHE 610 2 2 23 ~78 5 674 21 21 ?4 5R~ 21 PORTUI;AL 3 3 13 4 0 ESPAG'IE 5~ 5 1 1 ., 1~ 104 11 1 14 6~ ~ 1;18RALTAR 1 1 4 4 YOUGO~LAV 459 109 351 456 1 ~· 1o9 t;RECE 4 3 1 ~ 5 4 TUROUI E 61 1 63 15~ 
' 
147 IJ.R.~.~. 3 3 I 1 ALL.~. EST 7 1 1 5 H 
' 
24 , 6 POLOGNE 5 4 1 5 4 I TCHECO~L • 29 6 22 1 23 4 1 ~ 3 W!NGRIE 63 59 4 '~ >o • ROUIU.NIE 1!8 1!8 165 H~ BULGARIE 293 1 202 247 ? ,!\r; MAROC , , 
L !~YE 7 7 t" L' mm. I 1 7 3 4 7 5 2 GHANA 2 ? ETHIOPIE 7 1 OU!'A'IDA 1 1 
.IIADAGASC 1 1 , ? ~tmu~¥~ 3 1 z ~ ~ 903 325 38 93 1n 55 4184 1405 30? 56"i 1~?1; '587 CANAIJA 67 Zlt 41 185 1ryJ l 7o ~ ~EX I QUE 8 8 3 3 ~~f~R~~c 1 1 4 4 0 9 PANAMA 2 z CANAL PAN tl 1 ~ 1 VENEltiELA 17 1 m~1l 11 11 18 18 1 1 1 I AOGENTINE 9 9 3~ 38 SYRIE 4 4 6 6 ISRAEL 89 58 25 
' 
10 3 ~1 35 1 A~lB.SEOU 4 4 KOWEIT z 2 SI'IGAPOUR 2 2 2 , CHINE,R.P I I JAPON 64 z 12 29 21 461 17 54 I 163 22~ FOI\HOSE 1 1 HO'IG KONG 1 1 I I lUHRAL IF 1 1 N. ZEl ANDE 3 l 1 1 DIVERS 'ID 2 l NON SPEC 2 2 ? 2 
AE~E m; m t;~ 4a~ 3~~~ ~68 ~~m 2180 562 ~m m~ ~~~t AU .~L.l 46 1435 463 CLA SE 1 7062 1192 185 581 4390 114 16352 3615 \025 22~1 7390 2noz EAMA 1 1 2 2 TT ERS CL2 164 58 23 66 17 226 64 2 n 11l 25 CLASSE 2 165 ~8 23 67 17 228 64 2 2? 11 ~ ?.5 EUR.EST 1118 5 1 803 3~3 551 3 21 6 2~5 260 ~g~iHe1 111e 1 1 5 7 803 303 552 3 2A ~ 25~ 26, EXTRA CEE 8345 1250 190 611 526) 1034 17132 3662 1055 22 8~ 7nJ 23H CEE+ASSOC 17002 2129 3723 6012 ~m 159~ 36~31 6R~3 6454 8423 8666 61,5 TRS GATT 7145 1250 185 589 721 16386 3676 1027 ?264 B51 zon AUT. TIERS 1134 5 21 796 312 583 6 26 21 25~ 213 TOT. TIERS 8279 1250 190 610 5196 1033 16971 3682 1055 228~ 7~06 2H3 !JIVERS 2 2 4 2 ? C E E 17836 2129 3723 6011 4319 1594 3637' 6813 6454 842n 8512 6181 MONIJE 26183 3379 3913 6622 96H 263J 535n6 1'487 7509 lry7,8 16272 q510 
850200 F~ANCE 1469 164 677 350 276 3678 688 1031 1281 8H BELG.-LU~ 284 27 60 196 1 55~ 66 23q <44 1 PAYS-BAS 1151 42 598 282 229 3n12 230 132~ 667 570 ALL E~ • FED 1904 498 202 678 52!> 9ne 4128 822 2228 2750 ITALIE 189 99 7 29 54 956 422 31 113 29) ROY.-UNI 780 47 36 104 318 215 BH 336 182 713 1314 198 
'lORVEGE 2 ~ 1 q 3 1 1 4 S~EOE 29 1 15 11 204 26 18 103 56 1 F N~~NDE 3 1 2 OAN MARK 15 5 3 3 
" 
eo 26 17 16 H SIIISSE 263 24 11 15 187 26 1442 220 89 132 858 143 AUTR ICHE 63 1 26 25 16 293 1 19 46 119 112 PORTUGAL 1 1 ESPAGNE 168 143 19 6 29() 222 1 1 57 15 YOUGOSLAV 4 2 2 1q 2 4 12 
u.R.s.s. 5 3~ 4 5 1 4 ALL.II.EST 31) 42 39 2 I TCHECOSL. 148 4 144 169 16 153 ~~m~~ IS 79 31 1 H 3 1111 41 3 ~2 18 517 128 1Q 57 2H qq 4349 1127 184 799 1807 412 CANADA 1 1 52 ,~ 22 ARGE'ITI~E 2 2 4 4 ISRAEL l 1 INDE 3 2 1 C"INE,R.P 2 ~ JAPON 454 19 2 82 231 120 1398 17 4 15n 872 295 FORMOSE q Q 
re~~R~ru 15 1 14 8 2 6 3 1 z ~ 7 2 DIVERS NO 1 1 
m~cL.l HH 2~h n m m m m~ 1m m ~n! ?368 ~nl ,764 CLASSE 1 2104 367 75 313 1074 485 11496 2173 517 lH~ 5HZ tan TlER~ CL2 17 2 1 14 25 16 3 b CL ASSE 2 17 2 1 14 25 H 3 , EUR.EST 262 bb 1 188 1 3Jry n 5 1 215 2? AUT.CL.3 z , CLASSE 3 262 bb 1 188 1 332 n 5 j 215 22 EXTRA CEE 2583 413 76 305 12bJ 506 11853 217~ 522 1991 5140 183~ CEE+ASSOC 4997 66& 911 1444 882 1034 am 484& 2866 361! 27J2 ~2, TQS GATT 2469 311 75 305 1219 4H 2089 517 197Q 52~6 1~08 AUT. TIERS 114 62 1 44 7 112 Al 5 12 5? 22 TOT.TIERS 2583 lt33 76 305 1263 50~ 11853 2170 522 1991 5340 1330 g1~E~S 1 1 4997 6&6 911 1444 882 1034 18230 484() 2866 3611 2112 4205 IIOIIIDE 7580 1099 1047 1H9 2145 154J 30084 7,17 3388 ~()02 8042 ~n15 
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EINFUHR ·IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1969- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Ouantth~s Werte - 1000$ - Valeurs Schlussel Ursprung 
I Code EWG·CEE FRANCE I BELG.-.1 NEDER- I DEUTSCH· I IT ALIA WG- CEE I FRANCE I BELG. -,.I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA TDC Ongme LUXEMB. LAND LAND (BR) E LUXEMB. LAND LAND (BR) 
8~0300 FPANCf 8284 972 311 3401 3534 8~70 10~9 4?4 3340 3217 
BELG.-LUX 10<>8 511 45 8 1~4 25 2H3 938 4 At 1~'3 151 
P~YS-SAS 705 2) 396 7.H 15 7'>4 32 4H 296 ,~ 
ALLEM.FED 3415 855 86'> 434 1257 BBJ 1176 9<>8 677 199 
ITALIE 43 18 4 18 3 M ~7 7 14 8 
ROY.-UNI 4608 542 258 652 1544 1612 5960 <>15 672 580 2048 1745 
IRL ANDE 4 4 3 3 
NORVEt;E 61 I 60 112 I Ill 
SI'FDE 15 9 ~ 22 2 11 q 
F !NL ANOE 3 3 4 I 1 
OANEHARK 99') 107 385 69 57 372 1303 252 47.<> 75 n3 414 
SUI S SE 75 I I 8 65 2~4 13 41 23 175 1 2 
AUTPICHE 15~ !54 I H6 135 l 
ESPAGNE 131 131 134 114 
YOUf,IJSLAV 4 4 2 2 
GOFCE 41 41 40 40 
u.R.s.s. 1 ! 
Pnt.OGNE l 95 30 31 5 122 1 I~ 1 12 16 ? 6~ 5 
TCHECOSL· !54 11 1 33 49 16 3~ 1 17 21 
PO!IMAN I E IH 4 26 11 66 5 81 2 15 4 56 4 
BULGARIE 13 \3 A a 
R.AFP.SUO 12 12 30 3 '7 
ETATSUNIS 184 36 80 6 29 33 1982 429 458 I 15 7<>7 181 
CA'IAOA 3 3 15 11 4 
ISRAEL I<> 19 H IR 
INOE 71 1 n 26 c6 
HWONESIE 3 3 6 ~ 
SINGAPr)UR 54 5 49 43 1 1~ 
CHINF,R.P 193 8 35 142 4 4 11 4 17 51 I 2 
CflREE NRO I I I 1 
Cfl~H SUD 1 3 1 1 
JAPUN 4894 24 7 85~ 144R 2267 R2 4b40 419 74~ 144~ 1991 42 
FnRMnS E 468 18 I 348 101 314 n I ?'9 6' 
HONG KONG 1908 7 ~9 ?06 862 794 1432 6 15 !51 657 5R' 
OCEA~.USA I I 
A EL£ m~ 650 651 ~m ~88) 1 9R5 7797 \182 1153 688 '6)2 , 17? AUT .CL,l 417 <13~ 316 156 685' 994 12~5 !566 ~R?J ?65 
CLASSf 1 1118~ 1067 1581 2193 4196 2141 14647 2176 2358 22 54 542? 2437 
TIERS CL2 2527 31 58 211 12\J 1017 184~ 31 4A !53 995 7B 
CLASSf 2 2527 31 ~~ 2u 1210 1017 184~ 31 48 !53 A05 713 f.IIP,EST 495 105 241 75 267 49 32 6 139 41 
AUI.CL,3 194 8 35 143 4 4 78 4 17 54 I ~ 
lLASSE 3 6R9 111 q~ 159 245 n 345 53 4<> 60 14' 43 
FnRA CEE 14396 1211 1734 2~63 5651 3237 16832 2260 2455 2467 M57 1193 
m·m~c 13586 1404 2241 1287 3782 4872 16143 21 A 3 2531 \506 4667 5166 13543 1199 1655 2lo08 5209 3072 16307 2254 ?41~ 2409 6150 3~76 
AUT. Tl EPS 812 12 79 !55 442 124 485 6 45 59 298 77 
TOT. TIERS 14355 1211 1734 2563 5651 3196 16792 2260 2455 ?467 6457 3153 
C F E 13545 1404 2241 1287 3782 4831 16103 2183 2531 1596 4667 5126 
HOI•lDE 27941 2615 3975 3850 9433 R~6R 3293~ 4443 4996 4~63 11124 R3!9 
850410 HANCE tHr? 2 21 225 779 49 1<>76 1~4 147 729 M6 6ELG.-LUX 4148 3423 3533 7 7027 2447 I 955 2621 4 
PAYS-BAS 214R 121 m~ 338 5 1420 105 1040 26~ 9 All EM .FED 14501 4355 4015 2208 10083 2571 3215 2557 174n 
IT All E 1805 916 417 12 460 !036 438 263 11 324 
ROY .-UN I 2263 175 305 1672 69 42 1876 138 156 1472 68 42 
NORV~GE 4Q2 98 109 285 370 I 5~ 65 ?54 
SUEDE 370 110 6 254 249 I 56 9 183 
FIIIILAIIIDE 3 I 2 15 15 
~~m~RK 192 191 I 278 1 I 274 , 189 7 18 I 126 37 365 95 11 I 236 22 
AUTPICHE 241 175 66 181 15~ 31 
ESPAG"'E 3 I ? 3 1 7 
YOUGOSLAV 17Ql 4 59 1638 60~ 2 2~ 575 
G~FCE 1 1 
PfJL Ot;NE 1 I 
HONGRIE R ~ l 3 
ROIJMA'il E 15 15 6 6 
BULf,AR lE 1561 452 120 938 51 673 183 41 426 17 
fTATSUNIS 1005 17 3 9 15 961 1107 51 R on 75 o13 
CANADA 536 536 lOJ 391 
ISRAEL R 8 
JAPO~ 30 6 I 10 13 84 15 18 11 l9 1 
HONG KONG I I 4 I 3 
AE\E m~ l'fi 53! 11U ~m 2~~~ m~ 26% 2H 15~r ~m J5dl Ag .CL.l LASSE 1 7026 2 0 535 1807 1124 2750 5524 305 299 1619 l69R 16~3 TIERS CL2 I l 12 I 3 8 CLASSE 2 I 12 1 3 H 
EIIR.EST 1584 452 8 Fo 953 51 683 183 4 47 43? 17 CL A> SE 3 1584 to 52 8 2~ 953 51 683 183 4 47 432 17 
EXTRA CEE 8611 662 544 1927 2677 2801 6219 488 3114 1666 2n3 1628 
CEE+ASSOC 3084~ 9540 6245 7675 5110 2271 21242 5561 4672 4670 3940 2 399 
TRS GATT 7026 210 536 1807 1124 2749 5537 3n5 301 1610 17~1 1611 
m:Hm 1584 452 8 FD 9f3 51 682 IR3 3 47 432 11 8610 662 5H 
;6n ~6 1 2800 6219 488 304 1666 21H lb28 c E E 3083<> 954~ 6245 llJ 2269 21242 5561 4672 46711 3940 2399 
MnNoE 39450 10202 678<> 9602 7787 sno 27461 6049 4976 6336 6~73 4!'1?7 
850430 FRANCE 98 44 33 11 10 987 111 'Ill 364 137 
BELG.-LUX 121 75 12 27 7 231 176 24 19 17 
PAYS-BAS 34 10 2~ 13 b 84 42 17 16 9 All EH.FED 112 39 47 65 1199 210 'l5 360 534 
!TAL lE 27 3 22 I l 31 14 12 2 3 ROY.-UNI 133 102 I 19 D 428 24A 2!'1 5<> 4' 59 
NORVEGE I I 4 I 3 
SUEDE 223 37 l4f 42 2 622 I 120 372 1~6 ?3 ~AIIIE'IARK 4 3 84 I 45 38 A~m~HE 12 1 1 I B I 113 20 22 3 49 19 1 I I I 
ESPAGNE I I 
YOUGOSLAV 2 2 
I>OLOGNE 1 1 1 I 
ETATSUNIS 64 6 2 45 4 7 1114 l'o7 11 716 95 139 CANADA 1 1 33 33 
ISRAEL I I 20 20 
JAPON 5 I 3 1 36 8 2~ 2 
HONG KONG 1 I 
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Jahr -1969- Ann6e Tlll.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - auan!Hee Werte - 1000 $ - Valeura SchiOuel Ursprung 
Code Orlgme I!WG·CEE I FRANCE IIELG. • I NEDI!R- I DI!UTICH- I IT ALIA EWG. CEE I FRANCE 'BELli.- ·I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA TDC LUXEMB. ~D LAND(BRJ LUXEMB. LAND LAND (BR) 
AELE 374 103 39 164 54 14 1252 270 163 4~? 236 111 
AUT,CL.1 7~ 7 2 46 7 8 1186 155 IB 740 121 1 4 3 
CLASSE 1 ltio4 llQ 41 21Q 61 22 2438 425 !AI 12ll l<7 ,,. 
Tm~s~l~ 2 1 1 zn zn 2 1 1 2~ 2" EUR. EST 1 I I 1 
CLASSE 3 I I I l 
EXTU CEE 447 P1 42 210 61 23 245'1 445 I ~I 123! 1,7 ?45 CEE+AS50C 452 
lfi 
92 93 52 M 2527 442 zos 6% 412 
'"' TRS GATT 447 42 210 61 23 2459 445 181 1?31 157 ?45
TOT, TIERS 447 42 210 61 23 2459 445 1~1 12 31 157 ?45 
C E E io52 ~h 92 93 52 88 2527 442 29' 696 402 69> MONOE 899 38 134 303 113 111 4986 8R7 476 1Q2'7 759 017 
850451 FRANCE I 1 t 2 BEL G.-LUX l 
PAYS-BAS I I I l 
ALLEM.FED 31 1 8 15 7 13 I 8 19 
' ROY.-UNI 1 1 7 7 
SUISSE I I 
YOUGOSLAV 1? B 6 
' ETATSIJNI5 I 1 l 1 
' l/lt~CL.1 z~ 1 2~ 7 7 9 1 8 
UASSE 1 22 1 21 16 7 1 ~ 
m~M6i 22 1 21 16 1 \ g 33 1 9 15 I 7 H ? 1" 10 I 
' TRS GATT 22 1 21 16 1 l R 
IOT.TIERS 22 1 21 16 1 1 R 
C E E 3J 1 9 15 1 7 37 2 l" 19 I 5 MONDE 55 2 9 15 1 28 53 9 tn la 2 13 
850459 FRANCE 446 76 44 319 7 477 120 41 2o8 I~ 
BELG.-LUX 191 134 43 6 8 I' 4 61 28 8 7 
PAYS-BAS 4227 906 1358 1961 3 2069 419 ~01 985 2 
ALLEM.FED 4291 868 1343 1517 503 3m 6R7 1140 RoT 467 IULIE 1367 746 220 2 399 334 131 7 ?oR 
RDY.-UNI 1~~ij 156 288 515 43 11 162 245 1~1 28~ 39 31 SUEDE n 15 167 28 15 3~6 4 q 76 51 IS7 
SUISSE 327 154 20 38 101 14 193 94 12 1~ 6> 6 
AUTR!CHE 2583 235 3 20 22R2 43 118~ 132 I • IJ21 16 ESPAGNE 14 13 1 OA A9 ! 8 
ALL.M.EST 49 20 25 4 20 Q Q 2 
POLOr.NE 13 i 12 6 1 ~ TCHECOSL. 65 46 I 17 19 15 4 
BULGARIE 208 29 179 13 11 62 
,ALGERIE 90 90 33 33 
EHTSUNIS 400 140 34 42 168 16 R(l5 216 95 5~ ?H 87 
CANADA 2 1 ! 
JAPON 9 9 6 6 
1~~~~CL .1 "in m 3~~ 1~2 2'>54 'n 2441 475 18l 3A9 ~~~~ 2~~ 168 911 366 tnz 51 CLASSE 1 4604 711 369 782 2622 12) 3352 841 285 44~ 1471 115 AUT, A'JM 90 90 31 31 
CLASSE 2 3~~ 90 33 33 EUR.EST 22 t&8 13 20) 118 1~ 35 5 68 CLASSE 3 335 22 13 zoo 118 10 35 5 '8 EXTRA CEE 5029 801 391 882 2635 32) 3503 874 295 47< 1476 383 
~EE+ASSDC 10612 2744 2997 1666 268'> 521 6644 15<l4 1994 973 15R9 494 RS GATT 4682 111 371 8~2 2635 137 3377 841 2R6 45< 1476 119 AUT. Tl ERS 257 20 183 93 9 zn ~4 
TOT • TIERS 4939 111 391 882 2635 32) 3470 841 295 475 1476 381 
C E E 10522 2654 2997 1666 2684 521 6611 1561 1994 973 1589 494 
MDNOE 15551 31t55 3388 2548 5319 841 H114 2435 22R9 144R 3M5 877 
850500 FRANCE 231 96 15~ 89 2J 1048 5'A 108 295 87 8ELG.-LUX 146 18 15 4 536 107 309 08 22 PAYS-RAS 589 356 125 92 16 3578 2341 563 564 11~ 
ALL EM. FED 2930 1201 597 534 598 22652 10121 4414 402~ .. ,97 
!TAL! E 718 326 53 93 246 3097 1198 25A 48l 1158 
ROY.-UNI 2145 403 261t 403 1043 32 8356 1425 1067 1636 4ns2 146 
IRLANOE 2 1 
' NORVEGE 3 2 I 
SUEDE 78 9 6 14 31t 15 439 71 3n 62 1'>2 84 
FINLANDE 2 2 OANEMARK 3 1 1 1 32 2 11 ~ ll 
SUISSE 1394 299 54 72 875 94 12592 2838 476 587 7A7l 821 
AUTRICHE 80 6 13 1 211 4 5 41 159 2 PORTUGAL I 1 5 2 l 2 
ESPAGNE 9 5 4 58 49 I R 
GIBPAL TAR 1 1 2 2 
YDtJGflSLAV 2 2 3 3 
U.R.S .S, ~ 2 6 15 3 1 ~ 
ALL.M.EST 32 9 10 13 1~3 51 45 57 
POLOGNE 2 2 3 3 
TCHECOSL. 31 8 12 I 10 12 7 n 46 2 41 I 
HONGRIE I I 
EHTSUNIS 519 183 70 114 126 26 4059 1411 4o3 716 1012 40' CANADA 1 I 17 2 5 1) 
GUYANE BR 1 1 
~~m[UP to 4 
• 8 JAPON 448 75 14 177 13) 52 1322 366 37 30& 398 215 
AUSTOALIE 1 I l 3 
N.ZElANDE I 1 
~/j~;CL.l 3~3l m 3~, ~96 2m 1~~ 2163~ 4340 1 ~~l 233~ 12318 1 )54 qz 5469 1828 1031 1449 6,~ CLASSE 1 4682 '174 409 788 2286 225 21107 6!68 2122 33&6 13767 1684 
TIERS CL2 13 5 8 
E5~~m 2 13 5 8 73 19 28 14 12 299 91 98 59 45 6 
CLASSE 3 13 19 28 14 12 299 91 98 59 45 6 
EXTRA CEE 4755 993 437 802 2298 225 27419 6264 2n0 342• 11q2n 169~ 
CEE>ASSDC 4614 1901 R1! 762 lt42 638 30<>11 13767 5793 4920 211' 4316 TRS GATT lt1!5 982 421 789 2298 225 27244 6206 2167 3367 138! 9 1685 
AUT, TIERS lt7~g 11 41~ 851 175 58 53 58 1 5 TOT. Tl ERS 993 2298 225 27419 6264 2220 342< 13820 lbq' 
C E E 4614 191)1 871 762 442 638 30911 13767 sn1 4920 2115 4316 
MONOE 9369 2894 1308 1564 2740 863 ~8330 20011 A/"113 8145 15915 60)6 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1969- Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Ouantit8e Werte - 1000 $ - Valeurs 
--· 
Ursprung 
I Code I BELG.-. I NEDER- I DEUTICH- I ITAUA ' I IIIELG. -•. , NEDER-, DEUTSCH- I ITAUA Ong~ne EWG-CEE FRANCE LUXEMI. LAND LAND (BR) EWG- CEE FRANCE LUXEMI. LAND LAND (BR) TDC 
850600 FRANCE 3103 85~ 359 905 989 R86'1 2581 'I M 2487 2935 
~M:8~~x 797 96 506 m 11 tee 9 335 115~ 346 52 ~484 1171 527 17~ '1186 425? 2091 220, ~43 All E ... FED 35'1 1159 17r 1694 H? 19R26 5236 6349 5279 zq~4 !TAl lE Fz6 539 2 6 109 362 3785 1660 621 335 1169 II.OY.-UNI 801o 524 4 Q 312 22H 2n 1)~0~ 1'7'1 13M 10'1? ~405 758 
IRlANDE 638 I 5 632 2376 3 16 ?35c; 
NORVFGE 31 31 8\ 79 ? 
~~~~NDE 270 119 21 5~ 60 14 87Q 197 108 t4e HR 58 2 2 6 ~ 
OA'iENARK P" 11 99 70 I n 780 47 368 316 3 46 SUISSE 47 206 33 H 63 1 116? 1111 192 19? 234 11 
AUniCHE lO't 4 9J lJ 315 lq 251 46 
ESPAGNF 23 6 3 14 '11 \6 q 1 6~ 
GRfCE 1 I 
TU~QUIE I I 7 7. 
Alt.•.EST 207 15 Hit 35 13 35'~ n 212 61 27 
POlOGNE 51 2 
" 
33 12 1lo 1 ~ 45 2, 
TCHECOSl. 159 5 3 50 1~1 256 8 6 71 163 
Hr:INGRIE 53 53 M 68 
~0!114ANIE 1 1 I I 
ETATS!INIS 11)8 513 34 10 35 56 2666 2~65 13~ 67 158 ?40 
~ANADA 33 18 8 
" 
2 I 143 90 31 
' 
10 1 
C~~~E,R.P I 1 1 1 2 2 
JAPON 351 103 31 14 H 12'1 943 31o6 113 3q 215 211 
HONG KONG 146 102 9 20 12 3 32, 221 25 34 3~ q 
m~cl.l tm m 6~g 5~g 2m m 'm~ m~ 2m 'H~ ~m m t~ASSE } 6501 1561 6'14 536 320ft ~0~ 2nn45 5456 21?3 198? ~~86 B'~8 
Tl R~ Cl l't6 102 q 21J H 3 321 22 3 25 34 n q etA se 2 146 102 q 20 3 321 223 25 34 ,, 9 e••• .esT Hl 20 15~ 8'1 187 25 758 45 244 14~ '76 47 AUT .CL.3 I 1 2 ? 
.~HlsM 412 21J 15~ 91) 187 25 76J 45 244 ?i~2 270 47 7119 1683 851 646 31t03 53ft 21126 5724 25'12 '11 '12 1454 
CFE+ASSOC 12971) 2965 3307 266'1 2061 1968 lt3~6~ lllt83 116"2 113~ 6?1? 6495 
IM.rms 6218 1667 708 601t 2718 521 18317 5684 235'> 2070 676~ 1426 900 
t6U 
l't5 41 685 13 2806 40 2n 81 2423 27 
TOT • TIERS 7118 ,m 61t5 ro3 534 21123 5124 2592 216? 9192 1453 C E E 12'16'1 2'165 2668 061 1968 lt3557 11483 ll61t2 7H6 62~2 6494 
NONO!o 201)88 461o8 4160 3314 5464 ?502 64683 17207 14231t 9'1M 151'14 704q 
850710 FRANCE 422 15 69 282 56 2424 114 43'1 1511 HO 
m~.:&~~~ q 8 I 124 114 11 598 2to7 61 105 185 960? 386q 1514 tn'l1 3\2'1 
AllEI'I.FED 81)5 357 lt2 1'14 212 8762 35n9 723 1383 2647 
~6~~!5Nl 51 28 I 13 9 113 341 27 2n1 IH 63 3 ? ~4 ~ 1 462 ?I) 3 3'16 21 n 
NORVEGE 6 6 
SUEOE ~ 1 1 5 ? OANEHARK 2 15 15 
SUI~SE 82 4 I 63 6 8 71tn 44 8 559 61) 69 
AUTRICHE 87 3 1 3 66 14 1155 31) 1 27 957 B4 
PORTUGU 1 I 
ESI'ACIIiE 1 l q 8 
YOUGO~lAV 16 3 13 23 4 1'1 
mt~um 2 2 14 14 !I) 2 l 6 1 23R 15 1 17 120 35 
ARGEIIiTINE 2 2 
JAPO!Ii 3 I 2 29 3 4 ~ 11 
AUSTRAl lE I I 31) I 2 27 
li~~~l.l 235 tg 4 l2J H 2~ 2m ~~ I~ 1008 1018 m 31 11) 158 l SE 1 266 15 4 126 96 25 2114 117 24 IIJ38 1196 339 
TIER~ Cl2 2 2 16 2 14 
E~\:isM 2 2 16 ? 14 268 15 4 126 96 27 2130 
1m 
21t 104') 11'16 353 mu me 1885 632 119 28't 397 453 21625 2378 2637 7756 ~\36 
TOT Jt ERS ~68 H 4 l~~ '16 27 2730 111 24 1040 ll'~~ 35 3 68 
" 
96 27 213n 111 24 IIJ4n 11'16 3~3 
t E E ~885 632 119 8ft 397 lt53 21625 1118 2378 H31 2756 &no 1401\iOE 153 647 123 410 4'13 it8J 24355 7815 2402 3677 3'152 6489 
850HO FRANCE 
' 
1 1 1 ? 
BElG.-lUX 4 2 1 j 
PAYS-BAS 8 6 2 112 3 sq 21 
AllEII.FEO 38 8 6 18 6 507 13'1 86 228 <;4 
ITALIE 2~ I u 105 3 3 ? Q1 ~B:v-e~~~ 1 1 6 4 2 4 4 
SUEDE 1 1 11 I! 
~AN EH ARK 2 2 ~~~m HE ll 1 ~ 5 113 173 1713 1773 
ALL.II.EST 5 2 2~ 2 EHTSUNIS 11 3 1 1 5 1 192 41 6 IOn ?I 
JAPON • 2 3 
AE~E 176 \ l 114 lf~t 4 3 1793 ? 5 AU ·~l.l 11 17~ 5 1 43 2ft ~ 103 21 ClA SE 1 187 4 2 5 1 2004 47 27 1799 105 26 
EUR • EST ~ 2 1 z CLASSE 3 2 1 2 EKTRA CEE 187 
" 
2 175 5 1 2009 49 28 1799 115 n 
m·~mc 66 9 12 ~~~ 21 r 733 145 17R 233 12n 51 187 4 '- ~ 2'114 47 27 179'1 1~5 ?6 AUT. Tl ERS ~ 2 1 2 
TOT. f!ER~ 187 4 2 175 5 1 2009 4'1 2a 1799 l1J5 28 C E E 66 9 12 18 21 6 133 145 17a 233 120 57 
MONOE 251 13 lit 1'13 26 1 2742 194 2% zn12 225 85 
850810 FRANCE 132 126 1~~ 383 103 2758 495 363 1612 268 BELG.-LUX 106 ~ 31 2 'BQ 12 28? q1 14 PAYS-SAS 4<, 20 22 779 18 745 15 1 m.:7~FF.O 81o41 1267 21U 930 'tl33 2434'1 3456 7QA4 2 ~A8 106'1'1 2'14 21 65 194 811 61 62 ftQ4 ROY.-UIIil 1551 286 396 110 143 616 3123 706 '12? 435 ~I')" 7&0 NORVEGE I I 8 4 2 
' ~UFDE 30 l 2 1 26 28 b 6 ? l3 j DANE !'lARK 22 6 16 12 1 2 4 5 SUJSSE 5 1 2 2 41 2 1 21 14 I 
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Jahr -1989 - Ann6e Tllb.t EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Ouantlteo Werte - 1000 $ - Valeura Schlii-1 Uraprung 
Code I IIELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA I IIELG. -.1 NEDER-1 DEUTSCH- I Orlglne EWG-CEE FRANCE LUXEIII. LAND LAND (BRJ EWG- CEE FRANCE LUXEIIB. LAND LAND (BR) ITAUA TDC 
mm~e 8 \ 1 3 3 31 ~ 0 11 5 194 1 34 147 ~ 585 4 10 ~Q 4% 
'" 'I'OUGOSLAV 78~ 120 16~ 462 198 '~ '-+ GRECE I 1 I I u.R.s.s. 1 1 ALL.~.EST 2 I 1 4 
' 
2 POLOGIIE 2 1 I 7 4 ~ TfHECt!Sl. 5 1 1 3 ?I 6 I 4 10 HONGRIE I I 1 I llfi'I'E i 1 ETATSUNIS 346 57 107 '4 118 ~, 2116 42~ >&; 1 "' 63~ ~]7 CANADA 5 5 7 3 4 IRAN I I YEI'IE~ 1 1 INOE 12 12 PHillPPIN 1 \ JAPO'I 21 9 1 3 1 1 75 35 4 11 6 20 HllNG KONG 1 1 AUSTPAliE 8 8 19 ~~ NON SPEC 1 1 
AHE 1617 288 399 ~~~ 290 ~~~ 3243 715 919 4 7~ H5 769 AIJT .Cl.! 855 187 111 79 32~5 662 ~~~~ 261 ll48 8?9 ClASSE 1 2472 475 511) 1Q2 469 826 6528 1377 D24 13~ 14'}~ }Ji:l~ TIERS Cl2 17 12 
' 
I CLASSE 2 11 12 2 I 2 EUR. EST 10 2 1 3 3 1 34 10 1 ~ 11 ~ e~msM 11 2 1 3 3 I ~4 1~ 3 • 1 ~ ' 2482 417 511 195 lt72 827 6579 1387 1339 746 1514 16')3 CEE+ASSOC 9618 1292 2271 1188 629 4238 29nQ3 3547 9?86 3!76 2?'2 !098? TRS GATT 2478 417 510 192 472 827 b56A !3~7 1337 739 15'4 1~'1 AUT • TIERS 3 I 2 1~ 7 ~ 7 TOT. TIERS 2481 lt77 511 194 472 827 6578 1387 1330 745 1~~4 16"'~ DIVERS 1 1 C F F 9617 1292 2271 1187 629 4238 29no2 3547 o2qo ~J75 22'2 10982 >ION DE 1209<> 1769 2782 1382 1101 5n6s 3567? 4934 IO~Zb 3821 3706 12~~<; 
850830 FRANCE 17 14 1 2 41 ?1 11 9 BElG.-lUX 1 3 12 3 Q PAYS-BAS 8 8 23 22 1 All Ell. FED 181 57 3~ 88 6 596 203 17• 24" 25 !TAll E 57 18 1 2 36 199 65 8 7 119 ROV.-Ut41 8 4 1 1 2 4~ 24 6 1 1 4 NORVEGE ? ! 1 SUEDE lB 1 17 t:J5 4 Ill DANE'IARK 1 1 SUISSE 31 3 1 27 346 44 2 ?qq 1 AUUICHE 1 1 g~r~m 7 1 6 45 2 1 1 41 4 1 3 ETATSUNIS 174 14 151 1 2 6 469 8~ 258 14 30 H JAPON I 1 3 2 1 
tfi\o~~l-1 1§I 7 f 44 1~ m $~ 25~ ll 4~l 6 16 15! 2 12n ClA SE 1 239 23 15 4 46 14 102~ 160 2~5 31 4~8 12A EUR.EST 4 I 3 ClASSE 3 4 1 3 EXTPA CEE 239 23 1 ~~ 4 46 14 1024 161 265 31 441 126 ~w~mc 266 75 94 38 6 ~71 271 179 ?67 12~ 26 239 23 152 4 46 H 1J24 161 265 31 441 126 TOT. Tt ERS 239 23 1~~ 4 46 14 1024 161 265 31 441 126 C E E 266 n 94 38 6 871 271 17'> ,,, PR 26 >ION DE 505 98 205 98 84 2' 1805 432 444 29~ 569 !52 
850850 FRANCE 542 112 51 231 148 2050 493 255 784 5?7 BELG.-lUX 155~ 4n 294 204 579 8475 2383 1741 1190 3152 PAYS-SAS 10 4 1 5 46 5 
' 
2 33 AllE'I.FED 1224 401 134 281 40~ 4157 1599 639 1,87 1432 ITAllE 590 rH 6 27 546 13q7 45 21 1 n1 1220 ROY.-UNI 474 101 4n 159 54 2004 672 4"2 187 '1' 2H IR.lANDE 1 1 ~umGE 2 ? 2 1 1 ~ANEMARK 7 ?. SLITSSE I I ESPAGNE 4 1 3 1n 2 q GIBRAlTAR I 1 All.I'I.EST 5 5 n 13 TC'IECOSl. 10 1 1 3 2 3 ?5 4 4 7 3 
' BUlGAP lE I 1 ETUSUNTS 598 72 16 59 408 43 2622 480 98 31' 1470 '~4 CANADA 12 12 24 1 23 
'IICARAGUA 3 3 I~ In JVON 128 44 15 20 11 38 427 141 S6 67 27 136 DIVEPS ND I 1 6 6 
AE~E 474 ro 1~\ ~Q 159 54 m~ 672 403 193 510 233 AglA~~ E1 742 16 5~~ 84 623 156 377 !52~ 400 
TIERS cd 1216 36 13 119 138 5~96 129~ 559 57n 2030 642 3 3 D 10 ClASSE 2 3 3 10 10 EUR.EST 15 6 l 3 2 3 39 17 4 7 3 8 E~~~~ 5Ee~ 15 6 3 2 3 39 17 4 7 3 8 1231t 245 lllt 122 592 141 5145 1322 563 577 2033 650 ~wm~c 3916 889 253 6, 981 1140 16724 4~32 1159 3184 JZry~ 5144 1229 24') 134 122 592 141 5130 1308 563 571 2nn ~49 ~~I:Im~ 5 5 15 14 I 1234 245 134 122 592 141 5145 1322 563 517 2033 65n DIVERS 1 1 6 6 C F E 3916 889 253 653 ,m mr 16724 4032 !Hi 3184 3205 5144 liON DE 5151 1135 387 77~ 21875 5360 3161 5BR <794 
850870 FRANCE 151 147 ~ 9J7 8~9 18 8ElG.-lUX 2 I I 9 2 7 PAYS-SAS I I AllEH.FEO 37 19 6 11 1 356 228 47 74 7 ROY.-UNI 13 7 2 1 3 212 147 31 ~ 1 28 HATSUI\ITS 5 4 I ~5 3 2 1 19 70 
~0~~Cl.1 ~~ 7 2 1 ~ 2H 141 3~ ~ 1 ?8 4 3 1 19 7" ClASSE 1 18 7 2 1 4 4 1~7 150 33 ~ 70 9A EUPA CEE 19 7 2 1 4 4 3J7 ! 5~ 33 ~ 2' 9q 
822 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1969- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Ouantites Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlussel Ursprung 
Code I I IELG. • I NEDEA· I DEUTSCH· I IT ALIA I I IELG •• -I NEDEA·I DEUTSCH· l IT ALIA Ongme EWG·CEE FRANCE LUXEMI. LAND LAND (BR) EWG • CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) 
TDC 
CEE+ASSOC 190 19 6 12 147 6 1213 228 48 76 889 32 
TR~ GATT 18 7 2 1 4 ~ 3,7 15' B ~ 2) >~ 
TOT. Tl ERS 18 1 2 1 4 4 307 150 H b 20 ~~ 
C E E 190 19 6 12 147 ~ 1213 228 4q 76 839 32 NO"'DE 08 26 8 13 151 1) 158) 318 q1 8? 9~9 J30 
850890 FRANCE 722 24 35 541 122 3m 209 226 1 Q&7 ~14 BEL G.-LUX 21? 175 26 9 168 187 16 
PAYS-~ AS 4 50~ 1 1 1 42 10 16 16 All EM.FEO 1241 156 264 319 5228 1995 1007 12~~ 11?1 
TT All E 281 1o1 24 31 59 1255 665 1a 211 312 
RIJY.-UNI 40J 104 68 34 62 132 1587 512 228 90 >57 5JO 
NDRYEGE 3 1 2 
SUEDE 7 5 1 1 71 54 2 3 12 
DANEMARK 1 1 7 4 I ' SUISSE 79 78 1 299 4 1 I >9i z 
AUTR ICHE 1 1 7 7 
ESPAGNE 95 21 l 1 12 263 54 4 ' 
203 
YOUGOSLAV 1 1 3 3 
u.R.s.s. 4 4 9 Q 
ALL.M.EST 4 1 2 1 11 1 4 b 
POLOGNE ' 
2 
TCHECOSL. 7 4 2 1 17 9 b 2 
BUL.;AR I E 1 1 1 1 
R.AFP.SUO 1 1 
ETATSUNIS 77 57 6 5 1 2 751\ 498 77 4q 95 39 
CANADA 1 1 4 1 J 
'11 CAPAGUA 1 1 
IRAN 1 1 
ARAB.SEOU 1 1 
JAPON 30 19 3 3 5 145 74 4• 11 12 1 
n!VERS NO 1 1 2 2 
AE~E ~82 143 tS 3$ 1tl ~~, p74 575 m 104 m ~'2 AU .~L.1 174 o3o 6, ~44 CLA SE 1 692 208 78 45 154 207 3148 1205 361 164 673 746 
TIERS Cl2 ' 1 2 CLASSE 2 
' 
1 , 
EUR.EST 16 10 ~ 1 2 1 4Q 20 4 6 ~ ? CLASSE 3 16 10 l 2 1 4·) 20 4 6 8 2 
E~TRA CEE 708 218 80 46 15b 208 3191 1225 364 171 683 74A 
CEE+ASSOC 2458 839 2'15 362 610 442 9912 2839 1310 IR2~ 2311 1635 
TPS GATT 699 212 78 45 156 208 3168 1214 36~ 16~ 6H 749 
AUT. TIERS 9 6 2 1 23 11 4 ~ 2 
TOT. Tl ERS 70~ 218 80 46 156 208 3191 1225 364 171 M3 748 
DIVERS 1 83~ 2 2 C E E 2458 205 362 61? 442 9912 2838 1310 182~ 2301 l6l5 
MONI)E 3167 1058 285 408 766 6~, 13105 41)65 1674 1999 29A4 ?383 
850910 F~ANCE 953 277 325 223 128 3542 1034 761 1090 657 
BEL G.-LUX 84 8 71 5 4% 28 349 H 5 
PAYS-SAS 82 36 35 11 333 129 141 61 2 
AllE'I.FED 2726 753 1110 m 271 1J529 2903 4527 2055 1%4 IT ALIE 1461 f96 224 773 4457 1111 845 45~ 2042 ROY.-UNI 506 72 134 91 36 73 2399 ~21 762 l44 169 3B 
SUEDE 33 1 10 10 11 1 132 10 40 34 42 6 
OANEMARK 1 1 
SUISSF 19 5 12 1 1 87 21 56 7 3 
AUTR ICHE 52~ 34 4 19 471 llJ9 131 11 57 91~ 
ESPAGNE 44 18 6 3 17 213 09 26 11 76 1 
~m~SLAY 49 49 121 121 1 1 
u.R.s.s. 1 1 
All.M.EST 108 33 53 22 222 69 11)9 44 
POLOGNE 2 1 1 
TC!iECOSL. 4 2 1 1 21 4 7 1 q I 
HONGRI E 1 1 
ROUMAN I E 1 1 
MAROC 1 1 
~tmum 1 1 855 45 74 4 626 106 1212 95 J2q 19 785 185 
CANADA 362 18 344 41)7 22 1 384 
ISRAEL 2 , 
JAPON 161 50 25 79 1 464 144 104 193 23 
HONG KONG 10 5 1 2 1 1 21) 13 1 4 1 1 
NON SPEC 1 1 
ioT~ct.1 mr m m 1u m 16~ ms m m m m a m 
CLASSE 1 2557 387 258 218 1513 181 6147 H43 1093 716 2397 498 
T~ms~l~ l8 5 1 2 l 1 23 13 ! 6 1 ? 5 1 2 1 23 13 1 ~ 1 2 
EUR.EST 112 35 54 22 1 248 76 117 45 8 2 
CLASSE 3 112 35 54 22 1 248 76 117 45 8 2 
EXTRA CEE 2679 427 313 2lt2 1515 182 6418 1532 1211 767 2406 sn 
m·m~c ~306 1093 1646 1156 1012 399 19268 4171 6547 3625 3217 1718 571 394 260 220 1515 182 6191 1461 1101 72~ 240S 5)1 
AUT. Tl ERS 108 33 53 22 226 71 110 44 1 
TOT.TIERS 2679 427 313 242 1515 182 6417 1532 1211 766 24% sn 
OIVF.RS I 1 
C E E 5306 1093 1646 uso 1012 39~ 19267 4171 6547 1624 V17 1708 
MONOE 7985 1520 1959 1398 2527 581 25686 57~3 7759 4391 5623 2?lfl 
850930 FRA"'C E 523 19 35 25 444 1192 60 89 72 972 
BFLG.-LUX 5 1 3 1 17 2 14 1 
PAYS-8AS 18 17 1 63 56 7 
ALLE~.FEO m 29 58 ~3 4~ 586 96 182 185 123 IT All E 246 29 190 146ft 674 94 136 561 
ROY.-UNI 618 1 51ft 3 88 12 600 2 411 12 163 12 
~~mE 3 1 ? 4 4 16 16 
AUTR1CHE 8 8 29 29 
ESPAr.NE 8 8 11 11 
ALL.M.EST 15 5 10 2~ 9 16 
TCHECOSL. 4 3 I 5 4 1 
HONr.PIE 95 95 zoo ?01 
ETATSU"'IS 13 3 1 l ~ ~ 8f) 17 6 6 31 21 
JAPOI<l 26 3 ll 12 72 13 3 25 31 
110NI; KONt; 41 2 1 3b 2 59 3 1 ~2 1 
~ll~ :cL.1 630 1 51ft d it 16 o48 3 411 12 194 H 47 6 1 4 1b<l 30 
" 
31 78 
CLASSE 1 o77 1 515 15 12J 21 817 33 420 43 ?77 49 
IIERS Cl2 41 2 1 36 2 59 3 1 ,, 3 
823 
Jahr ·1969 • Ann6e Tllll.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - QuanHI6e Werte - 1000 $ - Valeura Schluseel Urwprung 
Code EWG-CEE I IIELG. - .l NEDER- I DEUTICH- I IT ALIA EWG CEE I FRANCE IIELG.- -I NEDER-l DEUTSCH- I IT ALIA 
TDC Orlglne FRANCE LUXEIII. L,\ND LAND (BRJ • LUXEIII. LAND LAND (BR) 
CLASSE 2 41 ~ 1 36 2 59 3 I 52 3 EUR.EST 114 5 13 95 I 23) 9 2CJ 2 1(' l fLASSE 3 114 5 13 95 1 nn 0 
" 
2n"' 1 EXTRA CEE 832 9 520 29 251 23 11~6 3~ 4?9 64 5?4 q CEE+ASSOC 125~ 293 107 H4 215 491 3322 828 341 421 b32 1 )~6 TRS c;HT 722 q 515 19 156 23 881 36 420 48 124 5> AIJT.TIERS 11n 5 1~ 95 225 Q 16 ~0J TOT • Tl EOS 83? 9 ~21) 29 251 23 1106 36 420 64 5?4 'd C E E 1250 293 07 144 215 491 3322 828 ,43 423 t,12 1 )q6 MON~E 2082 302 627 173 46b 514 4428 864 112 487 1156 1149 
850990 FRANCE 266 29 131 65 35 1192 ?5~ 452 B, 110 8ELG.-LUX 63 9 49 5 420 45 152 73 PAYS-SAS 16 4 10 2 136 45 76 14 I ALL EM .FEO 4397 2066 882 6~~ 785 15752 6317 4243 248J 2112 ITlLIE 331 18 23 268 F80 159 149 109 er, 1 ROY.-UNI 659 82 224 62 151 140 681 419 922 240 747 153 SUEDE 13 4 3 ~ 5~ 17 17 21 DANEMAR~ 2 2 4 I 2 I SUISSE 5 5 54 3 <; 44 2 AUTR ICHE 31 6 3 22 75 I 7 8 <;o ESPAr,NE 4 I I ? YOUGOSLAV 
' 
3 
u.R.s.s. 2 2 ALL.M.EST 18 14 3 1 48 31 q 2 TCHECOSL. 8 2 3 3 37 2 1 <; ?J 0 HONGR!E I ~ 1 1 ETAT5UNJS 75 10 6 54 3 292 37 41 12 1 '1 19 CANADA 1 1 
.C.UYANE F 1 1 J~~~lj,R.P 13 13 11 11 37 10 8 1 12 1~8 H 53 21 49 1 HO"'G KONG 34 26 1 6 1 63 47 1 11 2 AUSTRAL lE 1 1 2 ~ 
~0~~CL.1 m ~~ 2f~ t8 18~ 140 2869 4H 9s~ 26A ~64 156 6~ 3 461 1q 212 4~ CLASSE 1 823 l'JZ 248 78 252 143 3129 495 111~~ 104 107~ 39(, AUT .AOH 1 1 TTEPS CL2 34 26 1 6 1 63 47 3 11 2 CLASSE 2 34 26 1 6 1 64 48 3 11 2 EUQ.EST 27 14 3 4 3 1 BR 41 10 A 2~ 9 AUT.CL.3 13 13 11 11 CLASSE 3 40 27 3 4 3 3 9~ 52 10 R ?~ 9 EXTRA CEE 897 155 251 83 261 147 3492 595 10o8 315 1107 407 CH+ASSIJC 5073 2097 944 872 340 8?1 18781 6567 471R 3391 1280 282 3 TRS GATT 865 1H 248 81 261 147 3429 544 10~9 112 11J7 417 AUT.T1ERS 32 3 2 62 50 9 1 TQT.T1ERS 897 155 251 83 261 !lt7 3491 594 1068 315 1117 407 C E E 5073 ~097 944 872 34J m 18780 6566 4718 31<!3 12A) 2823 M ON DE 5970 252 1195 955 601 22212 1161 5786 3708 23q7 3?30 
851010 FRA"'CE 1 1 15 1 1 
' P4VS-BAS 2 2 11 ? 4 5 ALLEM.FEO 15 10 2 3 66 16 4 11 35 ROY.-UNI 4 3 1 SUE Of 2 2 SUISSE 6 6 14 14 ETATSUNIS 4 1 3 HONG KONG 3 3 3 3 
m:cL.1 
6 ~ 2' 5 15 4 1 3 CLASSE 1 6 ~ 24 b 18 rm~s~l~ 3 3 3 1 3 3 3 3 EXTRA CEE 9 9 27 6 'l m·~mc 18 10 2 3 3 92 16 q 11 ll 45 q 9 27 6 21 TflT. TIERS 9 ~ 21 6 '1 C E E 18 10 2 3 3 92 16 q 11 11 45 MONOE 27 1~ 2 3 12 119 16 15 11 11 66 
851090 FR4NCE 218 74 32 28 84 711 222 8~ 114 287 BELG.-LUX 34 2 32 118 1~ 101 1 1 PAYS-BAS 1U 9 ~~ 2 m 27 72 7 1 ALLEM.FEO 31) 34 20 190 189 254 179 ITALIE 114 21 1 4 504 314 86 25 19 ROY.-UNI 11 27 6 11 7 2J 383 108 37 66 (,9 103 IRLANDE 2 2 SUEDE 3 2 1 21 5 2 10 4 FINLANDE 1 1 1 4 3 DANEMARK 2 1 I 9 4 , 1 2 SUISSE 2 1 1 1 1 f , 3 ESPAGNE 1 1 q 1 A U.R.S .S. 2 1 1 ALL.M.EST 29 16 3 1 9 53 29 3 1 20 Hm3~\s 1 1 6 9 2 1 3i 12 2 10 3 ~ 227 70 16 70 37 34 CANADA 1 3 3 IN DE 1 1 1 I MALAYS lA 1 1 TIMOR,MAC 3 3 6 6 CHINE,~.P 90 31 17 3~ 1 3 123 49 24 45 1 4 JAPON 288 197 8 63 11 1139 631 20 41l 406 % FORMOSE 1 1 HONG KONG 960 40 105 239 324 252 2081 94 221 483 72<! 5% NON SPEC 1 I 1 1 
:o~~CL.1 78 2H 18 u 6~ u 1~~9 m ~~ rH 4~f 1~~ 323 CLASSE 1 401 239 18 30 76 38 ~807 827 1<J 186 533 182 Tl ERS Cl2 964 lt3 105 240 324 252 090 102 221 484 729 554 CLASSE 2 <!64 43 105 240 324 252 2090 102 221 484 729 554 EUR.EST 36 16 d 2 15 64 29 3 4 28 AUT.CL.3 'lO 31 38 1 3 123 49 24 45 I 4 CLASSE 3 126 47 2(1 40 I 18 187 78 27 49 1 32 EXTRA CEE l't91 329 143 3~g 401 308 ~084 1007 327 719 1261 76A vwamc 550 155 52 ~11 34 104 252 606 569 468 141 46a 1372 282 123 40~ 296 3903 928 3')0 67~ 1262 743 ~Mi:Hm 119 47 20 39 1 36~ 181 79 27 4Q 1 ?5 1491 329 143 310 401 4084 1007 327 719 126, 768 DIVERS 1 1 1 1 C E E 550 155 152 105 34 104 2252 606 569 468 141 468 MONDE 2042 484 296 ltl5 435 412 6337 1613 897 1187 14% 1236 
824 
EINFUHR ·IMPORTATIONS T811.1 Jahr -1969 • Ann6e 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantitlts Werte - 1000 $ - Valeure 
Schlilnel Uraprung 
I Code I BELG.-.1 NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA I I BELG. -,., NEDER-1 DEUTICH- I ITAUA Orig1ne I!WG-CEE FRANCE LUXEMI. LAND LAND (BR) EWG · CEE FRANCE LUXEMI. LAND LAND (BR) TDC 
851111 ttnii~~~D 1 1 2 2 34 34 
PDY.-UNI 4 3 1 
Dl'IE!'IARK 2 2 34 34 
EUTSUNIS 2 ? 
t~~~ ~~l.1 2 2 3~ 3 '~ 2 2 ,, 3 n e~~: ... see~ 2 2 40 3 37 
~~E+4HfC 2 2 3• 1 34 2 2 40 3 37 
ToLVTERs z 2 40 3 H 
r. E E 2 2 35 I 34 liON DE 4 2 2 75 I 37 37 
851119 FRANCE 363 11J 27 m 98 ~m 221 86 512 317 mi.:&wx 533 297 36 72 1458 230 391 247 363 1n 104 169 39 1425 245 216 78, 1~4 All MoFED 3201 354 1182 8H 8642 3165 1334 1539 26J4 
ITALIE 5M 21t5 71 71 193 1185 644 190 8() 26~ 
ROY.-UNI 482 11 ll'l 51 75 175 2416 5<11) 311 267 4H T&~ 
IRLANDE 1 1 2 z 
~IJ~~~GE 1551 2 1 151t8 1?1~ 15 2 tr>nt lOt, 12 Ill 34 42 a 291 25 22 61 152 ,, F~N~ANOE 4 4 19 10 DA~ HlRK 21 1 l 13 6 7' 3 12 n 27 SUI SE 552 144 8 302 9ry 265n 825 41 38 1414 33 2 
~~mm 393 16 68 293 1~ 976 Ill 167 679 I 'I 1 I 
ESPAGNE 28 22 2 4 107 ~5 7 1 14 
u.R.s.s. 3 2 1 5 2 3 
All.M.EST 31 4 4 17 ~ 53 20 
' 
5 2~ 
POLOG~E 2 l 
lm~aa\s 4 4 258 112 23 19 55 49 3435 1453 171 3'19 8~6 524 
CANADA 38 37 I 
M~XI?UE 40 40 62 62 
• 5 11 11 M lEt I 1 
JAPON 5 4 1 41 27 ~ ~ ~ 
D!VE~S ND 1 1 1 I 
m~~L·l )m tU lH ~u 22~~ 2~j I427 1569 m 545 3 753 1177 642 11>02 4B ~'11 ~43 yll SE i 34~~ 84 156 185 2328 348 110M 3171 576 '15~ 4644 1720 T ERi Cl 45 74 I n CLA SE 2 45 lt5 74 1 71 
EgRAm 3 34 4 6 11 I 6 64 20 " 
5 5 '5 
34 4 6 17 I 6 64 2'> q 5 5 
'" H~RA CEf 3481) 388 162 247 23H 354 11207 nn 58~ 1036 4649 I 745 
fEE+ASSGC 501tl) 1384 61t2 ~m 615 1083 1'>714 5512 1961 1941 1'148 B5~ RS GATT 3405 384 156 2328 348 11085 3172 sen ~67 4646 17>·1 
m:Hm 75 4 6 58 I & 122 20 5 61 3 25 348v 388 162 247 2329 351t 11207 ~192 585 IH6 lt64'1 1745 DIVERS 1 I I 
C E E 5040 nn 642 1316 615 1083 14714 5512 1961 1'141 1948 3352 IIO~OE 8521 804 1563 29H 1437 2592? 6705 2~46 2977 65~7 5Jq7 
851130 f~ANCE 1326 219 72 51)3 532 6611 835 391 2~3? 2853 
BEl G.-LUX 560 i'o 86 86 138 348~ 1668 714 471 632 ttnii~nD UtA 86 227 271) 278 5501 't32 1145 1400 1~?4 757 3,~ 677 61t6 12294 4262 1437 2688 3<1H ITALIE 632 354 73 135 1919 1016 209 1n ~21 
m,;;~' 50~ 11)8 27 120 Ill 136 2050 557 111 28~ 547 55) I 9 1 2 
NORVEGE 22 4 18 64 13 1 50 
SUEDE 705 154 36 14 387 114 2855 773 207 9n 1314 471 
FINLANDE 39 11 2 26 38 16 2 2~ 
~ANEHARK 53 7 17 7.4 5 nn 17 21) lltO 33 UISSE 619 74 6't 8~ 297 101 4895 924 353 621 237'1 618 
AUTR tCHE 247 66 42 22 81 36 971 251 241 148 l~1 44 
PORTUGAL 11) 11 26 26 
ESPAGNE 7? 4 49 15 2 82 6 46 28 2 
I'DUGOSlAV 11 9 I 1 21 1'1 I 1 
u.R.s.s. 81 6 2 61 12 217 40 4 165 8 
ALl.M.EST n I 12 8 2 66 4 30 zq 4 POLOGNE l~ 3 24 22 ? TCHECOSl. 31) 4 1 4 6 38 18 5 I 7 7 
HONGRtE I I 2 I I 
~s~mu 17 3 14 Ill 3 108 64 64 ~0 ~I) 
LIBYE 1 I I 1 
::mn ... 8 8 3 ~ I 1 
NIGERIA 2 2 1 I 
.CONGOLEO 1 1 
TANZANTE 2 2 2 ~ 
R.AfR.SUD I 15~ 6 6 ETATSUNt~ 906 278 49 174 250 7256 2130 't69 911 2311 1435 CANADA 8 5 1 2 15'1 84 3 12 ~n 
.CURACAD I 1 2 2 
~~~nUELA 1 I 2 2 1 I 
tNOE I I CHlNE,R.P 1 l 
JAPON 84 15 26 22 12 9 238 6~ 42 84 I< p 
HONG KONG 7 7 16 16 
AE~E tm m 132 m m ~g~ ~;m m~ m ~~~6 ~m mo AU .~L.I ClA SE 1 716 255 495 1147 666 1894~ 4887 1442 ~?45 'Tf'lq4 ':\27" 
EAMA 1 1 
AUT .AOM 
2\ 1 2 
? 
TIERS CLZ 9 1 13 26 I~ 1 7 
efik!m 2 24 i1 1 13 29 1 21) I 7 229 35 16 144 23 5)8 87 35 33 331 2? 
AUT .CL • 3 I 1 CL ASSE 3 229 35 
2H 
11 144 23 51)9 87 36 33 HI 22 
EXTRA ¥EE ~~!~ 751 m 1292 702 19lt78 4974 1479 229R 74?6 H'l ~EE+AS OC 1747 896 9'14 1594 29813 6378 3627 3968 4924 8'116 RS GA T 3 39 740 259 505 115' 685 19016 4'120 1447 2264 7099 3l8b ~Ml:Jm~ 3m rH 2H 5~~ 142 17 459 54 ~~ 32 327 I' 1292 702 1947< 4974 1478 229~ 7426 3301 
~oijo~ 6139 1747 896 908 99~ 1594 2981~ 8378 362b 3'16!> 4924 8'116 9671 2498 1167 1424 2286 2'96 49288 133~2 510~ 6264 1735~ 1n11 
825 
Jahr -1969- Ann6e Tob.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantltt!s Werte - 1000$ - Valeurs Schliisael Ursprung 
Code EWG-CEE I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG- CEE I FRANCE I BELG. -1 NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA 
TDC Ong&ne FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
R51llD F~ 4~C E 60& ~a~ 2 2 2 4f.r-, 411 12 17 
" ~ELG.-LUX 47 I 41 5 17 !7 
'" " P ~VS- ~AS 'i44 53R 4 2 1 , 1 ~ Q04 
'" 
11 
All E~ • FED oR4 l"l6 44"1 119 10 1907 ""h' !IV "'1"' 7) TT ~ll E 480 46'i 1" 
' 
!'::~') 
'ill 1? 7 
~JJV.-UNI 8'i 2 4 H 5 1 J7' H ]I 11 1 >7 0 
IRLA'lDE l l N~JcvEr;( 9 ? '4 1 , I S'!FI')E 7 2 I 4 l! 4 \ 




I l ' 
,. 7 
' 
1 l' l AUTR ICHE 13 
' 
5 'i 14 ~ " 4 ESPAGNE 4 1 1 VOUGOSL AV 1 7 1 7 '7 
ALL.~.EST 4 3 I 1? 11 1 
ETATSIJ'IIS 1"1 I 'i 1 2 l S4 g 
" 
7 
'" ' CANADA I I 11 I' 1 JAPn'l I 
' 
AFL E l{~ 8 'i 1& ?~ ' ?'i< 25 2? I I q p 1' AIJT. Cl. 1 2 
' 
1 2 , 8R ?' \I 1 ?~ , I (LASSF 1 14" 10 1n 77 2R \'i 34' 45 11 1 ?S 1 -,~ l4 EUO.cST 4 3 I j? 11 1 
Cl ASS E 3 4 3 1 12 11 l 
eXTRA CEE 144 13 11 77 28 1' 35< % 34 1 ?'> \1? >4 CEE+ASS~C 2361 572 15BR !62 1& ?' 4 H'll; Q?O ?1)71) 4~5 <0 ~n fPS G~TT 140 10 10 77 ?R 1 < >4? 4< >3 l?'i 1" 3' AUT.TIFRS 4 3 I 11 li 1 1 T~T.TIEDS \44 !3 11 11 2R 1'i 31:1 r:; 50 
"' 
l~'l 1 n& ,;; c E E 2'61 572 1588 162 16 23 4"9Q or 2'l7'i 4'>:> 
'" 
RB MU~D£ 250<; 5R5 1591 23Q 44 38 4441 n7h 21;")') <;90 IS~ 1:? 2 
851220 F•ANfE 32'> 21' I~ R4 17 5l? ~ql F lbl 1~ BEL G.-LUX 4234 154 17 4003 4 27A n4 lo 3q47 
PAYS-BA~ 422 44 2 52 03 31 8'4 1 •, 7 >Q? 214 Ill ALLE~.FFO 7014 4021 !1o7 1 nsq 13=> 59Q" 7"'"f. 1 1•4? l"l'il ?9Q 
IT All E 3! 4 q 9 I 6R 
' 
\ 7 '1 ,, kllV .-U~ I 2423 304 45 9S? '145 147 2?50 3 1H eo 1111 b7'i 1 h 1 l~LAN~E 3 I 2 
' 
3 
'lflRVEt;F \24 I 3 36 R4 !1h ? 
" 
bl 117 ~lJFIJE 21 2 I 24 ,. <; l 
' 
97 2 F I'll ~NDE 113 ?1 
' 
84 b 207 10 1 
' 
I>' 1 DANE .. A•K 19 1 7 ~ <; 
"· ' 
1' !I A <'II~SE ns 23 24 2 b5 2? o~R 'ift'"l 2" ? \ •lh 1 1 ALITOICHE 3b7Q 2 3675 2 440 1 n \ 411 7 ESPAt;NE 32 21 4 I 1' 25 L I 
VOUGrJSLAV 1121>1 112bl 128 ° 12RR GOEC[ 
' ' ALL.M.FST 87 1~ 35 31 'i 74 11 '7 2o • TCHECll~l. 4751 4751 371. V6 
H~"JI;RIE 211 211 ,, ,, 
FTATSU"'IS 14 2 5 ~ I !5.~ ?f, 21 
' "' 
19 JAPON ? ? R ~ FnOM'lS E ? 2 AIJSTRAll E 2? 11 11 ,, 14 I 9 
t~t~CL .1 1tm 331) 7b 102~ 1tm 17~ 41"'11')6 BAd 1~9 J3Q1 HU 2) 1 '>1 20 , 17?J lr4 4'i 11 31, CLASSE 1 178'i5 30\ Qb 113~ 11>153 IR'i 51~ 5 90? 154 14'11 29'i3 23'i 
TIERS CL2 ~ ~ fl4SSE 2 
FUO. EST 5J49 10 35 31 4962 5 47~ \I ?7 ?'j 4'1 A CLASSE 3 5049 !O 3'i F 4962 5 47'5 11 27 
'" 
40! q 
FXTRA CEE 22904 411 131 ino7 21115 191 621? pnJ I RI 1431 3'54 ?4 3 CFE+ASSO~ 12"30 4225 221! 1lb0 41A9 !AS ll7'i4 1203 2H? \'in8 42b~ 435 TO~ GATT 226~3 3'H 96 !Q29 20902 185 6!06 9Q? !54 1401 3324 235 AUT.TIERS 301 1n 35 38 2!3 5 1°4 11 ?1 10 ?R q TOT. Tl EO.S 22904 4QI 131 1367 21115 I 9~ 621' 1001 191 14 '1 H'i> 24 ~ c E E 1203~ lt225 Fn 1160 418Q !85 11752 320'l 042 1sn8 4?f,4 43'i MONDE 34934 46~6 402 l2?7 25304 315 17964 420~ ?"2~ 29 3Q 7otq qa 
851230 fRA'lCE 462 110 25 316 11 1366 4'i> 61 759 94 R~lG.-LUX 1720 159 45't 1101 b 311° ,11 928 1751 56 PAYS-SAS 58·1 133 181 194 73 1604 486 5')Q 458 \'i\ ALLEM.FFD 1281 149 534 244 354 28Rn ~8, Q75 ~5' o;n ITALIE 156 5 21 11 1!9 611 'l" 8? 4\ 478 0.0'1' .-UNI 46 4 12 1 21 8 144 16 45 1 60 20 SUEDE 2 2 8 • OANEMARK 44R 26 I 35 37a !b 1441 tn? 1 144 11bl ?~ ~UI~SE 21 2 7 6 b 11 J 16 1 lb 48 2Q AUT~!CHE 7 7 14 11 1 
ESPAGNE 10 10 32 31 l YOUGOSL AV I l 4 4 ALL.~.EST I I Q Q 
ETATSUNIS !6 2 2 4 1 1 on 7 4 17 7 11 CA~ ADA 4 2 , JAPn'J 36 34 I I 229 2'"'Q 10 
' 
3 I HONG KONG I I 
t,~'r~rL.t 524 4~ ~~ 5~ 39l 3' 1m p4 f~ 21~ 12n 1~ 63 g 49 16 
CLASSE 1 587 78 11> 57 198 3• 2011 383 M li''i 12~4 Ill TIERS CL2 I I 
rLaSSE 2 1 I EIIO.EST 1 1 Q , 
CLASSE 3 1 I 1 9 
EHRA CtF 58 A 79 16 57 398 38 208! 393 68 l?'i l28!t Ill 
rEF+ASSOC 4199 446 845 71ft 17'0 4H 9597 1572 2n I• \63'i 344• R74 
TO!> r.ATT 5R7 76 16 57 398 38 ?: 1? 334 ·~ ?25 !2R4 Ill AIJT • T I EP S I I 9 q 
TOT • TIERS 58d 79 16 57 398 18 ?OB! 3Q1 ~8 225 12~4 Ill c F E 4!Q9 446 845 734 113J 4H 9507 1157? 2n1P I ~8< 1443 A74 ~ONOE 4787 525 86\ 791 2128 4R2 llb78 1965 2086 \9!0 4712 o•5 
8'i121t0 FRANCE 13~ 
" 
n 30 54 3!5 I ?1 1' 74 87 BFLG.-LUX 5 
' 
21 ? ~ PAVS-RAS 684 153 92 ?18 201 ?Sill n7B 4\1 041 94 ~ ALLE~.Hll 10?5 307 !8P !>? ~ 3Q 41H Iln" 1'1? 75~ !4?1 
IT All E 1'5 93 q 1 3 ~n 271 ?1 2 11 Rnv.-u~l 346 19 21 ?~ 35 183 11:2 '74 ~s q'\ 99 4'\0 
IRLA~OE l! 0 ? ?6 2 1 15 9 SIIE!lE 1 I 4 I l 2 flA.NF'-1h~K 9 I 8 2> '• 25 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tllb.1 Jahr -1969- Annee 
GZT- Mengen - 1000Kg - Quantltee Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlussel Ursprung 
I ,.ELG.· I NEDER- I DEUTBCH· I I I BELG.- -I NEDER-, DEUTSCH· I IT ALIA Code Ong1ne EWG-CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EWG- CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC 
~Ut m HE 50 ~~ l 1 4l 35 po 39 1 8 1~ 126 56 4 9' 31 2 1 142 14 
PORTUGAL 1 1 5 
' ESPAGNE 39 39 97 96 1 
YOUGOSLAV q~ 5 b1 ?6 197 15 123 ~9 
GRECE 1 1 1 1 
ALL.M.EST 11)5 15 50 31 9 ZJ4 40 105 71 12 
PllLOGNE 79 1 J 75 156 , ~ 148 
TC>iECOSL. 12 1 liJ 1 ~4 2 21 I 
HONI;RIE 27 1 2lt 2 35 32 3 
ETATSUNIS 112 29 5 14 25 39 687 23n 56 6? 194 145 
CANADA 3 3 ?6 21 ? 
' I PAN I 1 
tb~~~ALIE 11 2 5 4 31 4 9 I~ 2 1 1 
m~CL.I m •n 2~ l~ .~~ 2H pzo ~44 79 1J5 253 oJ9 067 69 5q 73 3'6 231 
CLASSE 1 138 179 31 55 180 2'13 2587 813 1J7 ?1~ 5A9 84'1 
Tm~s~L~ 1 1 1 1 
EUP.FST 223 16 55 41 10~ 11 449 42. Ill 98 181 15 
CLASH 3 223 1'> 55 41 100 11 449 42 113 9q 181 ,, 
EXTRA CEE 961 195 86 96 28J 304 30'7 856 25n 3% 770 855 
CH+ASSOC 1 951) 553 323 20'1 272 593 770A 2249 126! Al2 1 n35 2351 
TRS GATT 8!1 BJ 35 65 246 291 2740 813 145 22~ 7?? RP 
41JT. T IEPS 143 15 51 Jl 33 n 296 43 ln5 78 47 ?3 
TOT. Tl ERS 960 195 86 <16 211 304 3036 856 251 306 7~<! A 55 
C E E 1949 553 323 209 271 593 7107 224<> I 2~1 812 1014 2 351 
'10NDE 2910 748 409 3~5 551 897 10744 3105 1511 1118 t8n4 ~ 2 )6 
851250 FRANCE 2241 1655 76 319 191 4569 3'62 184 842 481 
m~:iii~x 367 206 75 84 2 944 502 196 236 If\ 311 52 113 128 18 1165 211 4J1 474 4<1 
ALL EM.FED 9037 2040 4469 2088 44J 17321 3363 8316 4462 11 q.) 
ITAL I E 2378 807 111 62 1398 3040 14'2 IB 143 129? 
ROY.-UNI 250 53 65 49 79 4 724 126 7'4 1 ?4 nl 19 
ISL ANDE I I 
NORVEGE 14 1 6 3 4 28 2 12 Jn 4 
SIJFDE 87 7 5 32 25 18 4n 41 ?0 14Q 7~ 140 
F INLANDE 53 4 7 15 13 14 87 7 15 23 24 ?I 
DANE MARK 11 I 2 2 I 5 2'1 2 
' 
4 18 
S•JJSSE 204 81 Zfl 38 57 8 557 163 77 91 21' ?3 
AUTPICHE 5~ I 14 H 6 102 2 4 18 ~5 13 
PORTUGAL I 1 2 2 
ESPAGNE 6 3 3 16 ~ tn 
YOUGOSLAV t5n 9 1503 I 104~ 6 1039 I 
u.R.s.s. 8 2 5 1 18 I I 5 8 3 ALL.M.EST 92 16 60 15 1 106 17 15 t? 2 
TCHECOSL. q I 8 7 I ~ 
~s~misc 409 6 403 305 3 30? I I 
ETATSUNIS 182 64 26 26 59 1 775 2,<1 124 169 234 39 
CANADA 14 8 1 5 48 B I 4 J) 
c~m;:~p 1 I 28 1 27 25 25 
ms~SE 782 40 32 4J7 30, 3 1717 99 83 872 655 A 2 2 b 6 
IIONG KONG 2 I I 4 1 3 
AUSTRALIE 5 4 1 2~ 13 7 
DIVERS NO I 1 2 1 1 
m;CL.l 2m m 2& m .m ~~ mg m m .m 573 213 1'163 ~9 
CLASSE 1 3177 275 168 588 208) 66 5578 7n9 587 1464 ~5H 262 
EAMA I I 
AIJT .AOM 1 I 
TmML~ 4 1 l 2 11 1 3 6 4 1 2 12 I I 4 6 
EUR.EST 516 11> 66 18 416 2 436 18 79 18 316 5 
Ag(i~~e\ 28 1 27 25 25 546 16 67 lt5 ltH 2 461 18 H 43 316 5 
EXTRA CEE 3727 29~ 236 634 2498 68 6051 728 667 1511 2858 zq7 m·amc llt334 3~0 631t8 2m 1929 651 27041 5509 11982 4986 284~ 1720 3188 75 16<1 2088 6~ 5589 709 5M 1468 2542 2~? 
AUT • Tl ERS 539 16 67 44 41J 2 460 18 79 42 316 5 
TOT.TJERS 3727 291 236 634 2498 68 60it9 727 667 1511) 2858 287 
DIVERS 1 1 2 1 1 
C E E llt331t 3105 6348 m~ 1929 651 27039 5508 11982 4985 2844 1720 MONDE 18062 3397 6584 41t27 7B 330QZ 6237 12651) 6496 5702 2007 
851260 FRANCE 43 28 4 6 5 267 119 2~ 72 51 
BEL G.-LUX 70 25 39 2 4 239 83 96 28 J2 
PlYS-8AS 74 3 62 7 2 368 30 21t6 q2 ln 
ALLEM.FED 735 351 '13 164 127 3369 1347 52q 878 616 
!TAL lE 56 33 9 10 
" 
297 185 46 36 28 
ROY.-UN! 157 40 6 72 26 13 1175 272 AI 422 257 14 3 
IRLAI'IDE 4 3 I 
NORVEGE 4 1 2 1 12 1 5 6 
SUEDE 16 2 I 3 6 4 278 64 1'> 21 11~ se 
FINLANDE 1 1 5 1 I 3 
DANEMARK , 5 I 44 3 24 4 10 3 
SUJSSE 36 11 4 3 14 4 481 168 55 50 150 58 
AUTRICHE 549 223 10 28 l71 17 2098 804 43 132 1055 64 
ESPAGI'IE 3 2 1 
YDUGOSLAV 591 1M lt27 588 149 439 
ALL.14.EST 2 I 1 ~ 2 1 2 
ETATSUNIS 8' 22 5 26 21 9 1735 420 128 31>9 63~ 180 CANADA 9 I 1 7 76 8 2 2 5 59 JAPON 4 3 I 34 1 8 1 I 23 
to~~CL •• m zn zg ·~~ m 4~2 m~ •m m m lm m CL ASSF 1 1456 30~ 36 132 506 482 65H 111.1 365 1~03 2391 1nz7 
EUR.EST 2 I 1 5 2 I 2 EH:Pee~ l't5~ 1 1 5 2 1 2 301 36 132 506 483 653R 1749 365 1004 2391 1029 CEE+ASSOC 978 lt12 192 (11 19 138 4540 1645 939 1037 2JJ 7J9 IMJms H56 300 36 32 506 482 6529 1744 365 10n3 2390 1027 2 1 1 9 5 1 I 2 TIJT.TIERS 1458 301 3b 132 506 lt83 6538 1749 365 1004 2391 1n2q C E E 978 412 192 211 19 138 ft51t0 l61t5 939 tnn 2!J 739 MONDE 2436 1!3 228 34'1 5~5 621 11078 33<>4 1304 2041 2601 173~ 
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Jahr ·1969 • Ann6e EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000 Kg - QuantttM Werte - 1000 $ - Valaunt Schluaaal Untprung 
Code I FRANCE IIELG. • I NEDER- I DEIITICH- I IT ALIA l J' IELG. ·,_, NEDER-, DEUTSCH- I IT ALIA Orlglne I!WG·CEE I!WG • CEE FRANCE LUXEMI. LAND LAND (BR) TDC LUXEMI. ~ LAND (BRJ 
851310 FRANCE 26 2 t 1H 6 1481 61 ~7 1~47 1<1 ~M:.a~~x 17'> 1 4424 IS 1 44'' 1 6 1 1 1 3 168 63 17 24 ~4 
ALLEM.FED 131 29 71 9 16 2777 1037 86A 452 471 
IT All E 7 2 5 179 46 9~ 1~ 19 
ROY.-UNI 26 5 I 4 4 12 10'>~ 148 11 1 <;q 484 719 NOOVEGE 7 6 1 128 'l7 1 ~4 
mr~NOE 3 I I I l7Q 13 15 4Q !~? 3 3 
DANEMARK 1 1 2<> 2 6 14 7 SU!SSE 26 20 1 1 4 354 179 16 lA 80 6~ AUTRICHE 9 1 7. 6 
PORTUGAL 12 12 
YOUGOSLAY 4 4 
u.R.s.s. 1 7 
ETATSUNIS 104 96 1 3 4 612~ S70) 24 151 107 142 
CANADA 4 4 81 qj 
.GUYA"E F 1 
ISRAEl 1 1 JAPON 20 12 4 2 2 160 89 )4 I~ 1 15 
AUSTRAl lE 2 1 1 
m:cL.! ~~~ 1~~ l ~ 
' 
~~ &m 5n2 47 l sq 64' m <;q 68 2~0 
CLASSE 1 191 140 7 1 13 24 8127 6232 105 157 840 5°3 AUT .AOM 1 1 TmML~ 1 1 2 1 1 
EgR_dU 3 7 1 1 7 EX~RA CEf 191 1~g 7 7 13 24 ~m 6240 1~5 357 841 c;~~ CEE+ASSO 344 85 11 190 25 1162 1042 52 q 549~ 808 
TRS GATT 191 1<40 7 1 13 24 8128 1>232 105 357 841 593 
m:Hm 7 7 191 HO 7 7 13 24 ~m 6239 !OS 357 841 593 C E E 344 33 ~~ 11 19) 25 1161 1042 szq 5490 8)8 HONOE 535 173 18 203 '>9 17165 71o01 1147 BR5 6331 140\ 
851390 FRANCE 161 86 53 e H 2622 906 13\Q 242 !55 
BEL G.-LUX 1134 9 1084 13 28 13674 451 12638 12 ~ 4~5 
PAYS-BAS 1~86 28 3J3 35 ~ 2017 174 644 4Q6 10~ ALLEM.FED 145 497 228 17419 25'13 4751 7287 21eq 
ITALIE 207 !loO 26 8 33 2Z79 1693 1~5 93 323 
ROV.-UNI 104 30 5 15 16 38 3723 993 9! 51 J 45~ 1678 
IRLANDE 1 1 NO~VEGE loO 6 lo lo 26 5ltl 161 49 qQ 249 2 SUEDE 668 3I 7 27<4 lt5 305 7181 622 21S 38H 654 1817 FINLANOE 5 3 1 38 14 !I) 4 10 OANEHARK l3 2 2 8 1 26n 41 1! z• 116 64 ~~tmHE 94 2 8 65 6 13 1999 149 54 1431 124 241 74 1 4 11 31 5 1?27 46 5' 466 408 52 PORTUGAL 3 3 19 !q 1 
ESPAGNE 8 6 1 1 81 37 19 ~ 
" 
9 
YOUGOSLAV 12~ 1 21 !3 8 GRECE 127 1239 9 1229 I 
~~~~~!t 3 3 q lo 2 3 
TCHECOSL. 9 5 4 3~ I 16 19 
HONI;RIE 4 4 27 27 
ROIJHANIE 1 J 
BULGAR lE 8 8 38 38 
.ALGERIE 1 1 3 1 
LIBYE 2 1 1 
.SENEGAL 23 ?3 
~t8~Mt~8 1 I 1 1 28 2q 
.BURUNOI 1 I OUGANDA 1 1 R.AFR.SUO 6 1 4 1 
EUTSUNTS 167 lo1 14 46 35 25 5069 169!) 151 151S 1210 5B CANADA ~ 1 38 11 1 3 17 1 MEXIQUE 2 50 10 l 39 COSTA RIC 1 1 10 10 COLOMBIE 6 1 5 59 13 46 
VENEZUELA 7 5 2 AqAB.SUD 3 ~ 
IN DE 1 1 ,. 2 2 
JAPON 206 39 15 59 93 3 1it06 291 1H 351 631 20 ~s~vRm~ lo 2 1 1 38 18 5 1 1 50 6 1 43 
DIVERS NO 1 I 
t6~~CL.1 m *g ~~ m m 3~f 1m~ ~m m tm ~m 3m CLASSE 1 1512 173 63 it99 381t 393 22702 4(>55 785 8292 5162 lt408 
EAHA 1 I 52 52 
AUT .AOM 1 l 3 3 rm~s~l~ lit 3 6 ~ 2 175 13 37 7n 12 43 u 2 lo 6 2 230 16 89 70 12 B Eg~-m 3 5 16 ll1 4 2 18 87 21 5 
"H 111 lo 2 18 87 exru tEE 1549 175 67 510 Ut 2301t3 4075 876 838!) 5174 4538 CEE+ASSOC 2938 323 "2~ 1~~~ 276 39308 55 lit 6527 21337 2418 3512 TRS GATT 1399 173 259 397 215<42 <4055 791o 8330 3937 H26 
~Mf:Hm 14~A 1 1 5 14 204 ~ooH 21 50 5 111 17<4 66 510 259 loll 2171o6 815 8381) 3942 45H 
DIVERS 1 1 C E E 2809 322 480 ~642 89 276 38011 5511 ~lo66 21337 1186 3511 HONOE lo358 <497 547 152 475 687 61!155 9S87 3 .. 2 29717 6361 9n49 
851410 FRANCE A~ 4 e$ 5 183 32 99 50 r ~M:.8~~x lt85 4 478 2 1lo 10 33 30 1 1083 229 290 <;29 35 
All EM .FED 171 70 20 17 1J 2558 1221 332 755 250 
!TAl lE 31 10 5 8 8 264 116 lo4 34 7? 
~ar1;;~~ 1 1 1 lo12 17 8 161 2H 12 I 1 
NORVEGE 12 3 1 4 4 SUEDE 1 1 68 2 2 37 22 5 
DANEHARK 5 5 167 28 4 18 114 3 1~mfHE 6 2 4 35 24 n 40 sn 8 loO 4 2 15 11 2 851 139 ?.8 2 5~ 376 '3 
~mmAv 2 2 l 1 ALL .H.EST 2 
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EINFUHR ·IMPORTATIONS Tab.1 Jahr- 1969 - Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Ouant1t6s Werte - 1000$ - Valeurs Schlussel Ursprung 
I Code lBELG.-~ NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA I I BELG .• J NEDER-1 DEUTSCH· I IT ALIA Or1g1ne EWG-CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) EWG • CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC 
,PEUNION 
' 
I ETATSU~IS 12 3 I 1 3 ~ lJQ" 124 
"' 
IB7 ~07 l''J CA>IA'JA 1 l 
'lEX IQIJF l l 
JAPO" 5~ 12 4 B 2) p 460 qt, ?4 4>1 104 1"1") AIISTRALI E I 
' 
m~CL.1 5~ 4 ? 19 ~~ 2 j7J5 ?.13 ~6 S1~ 94n •I M 15 '; 9 16 56S 22? 7' 23.., 7"1 ~4'i CLASSE 1 121 19 7 28 49 I~ 3270 43S 12h 1S2 !HI ~2h AIJT .AOOI 1 1 T IEPS Cl2 1 l CLASSE 2 4 1 l EU•.EH ? ? CLASSE 3 2 2 EUPA CEE 121 19 7 28 49 18 3?71. 43~ 121> 7<;<; 1 ~ ll ~2'> c~Eussnc 3A6 ~~ 62 1 q~ 43 11 4t:..74 1571 '"9 116" "1 2Pq TOS GATT 121 19 7 28 49 lq 3260 434 12" 7~2 lh'l 1?1, lUT. TIERS 
' 
3 1 
rnr. Tl ER~ 121 19 7 2B 49 18 327S 417 176 75'; 1 '11 '2A 
c E F 186 9~ bl 18~ 43 11 4571 157~ 69R 1 16t"> ,,. lAB MONDE ·~7 1~9 60 7.19 n 29 7A49 20)9 8?4 ?P! 2'H~2 1,14 
851490 FRA'ICE lt63 41 149 26) 
" 
?fll'); 2'1 1?15~ 1 126 1 ~. BFLt;.-LUX 3108 194 272~ 176 lP, 0!15 qo<; 7V~7 61? 8! PAYS-SAS 943 229 341 208 lh> '187 1272 2218 P'J1 734 ALLE'4.HO 1735 6)7 40?. 6~5 111 qCo')? ~564 2f'l7" 3'7B QC1 ITALIE 1B5 3/,4 95 74 602 4115 1407 41~ 31" 1988 ROY .-UN I 722 183 90 H3 259 47 32B9 8!<> 393 711 112' ?4 t IRLA'IDE 1 ! NrJ~VEGE 76 ~ 8 6 n 4 3h1 3~ 38 38 ?41 1 5 SUEDE 37 ~ 1 21 ?.4•) 4~ Q 112 74 , Fl'ILANOE 6 
' 
1 
' OANE~AqK 56Q 118 40 165 221 25 266~ 529 Z16 ~5? 10'12 114 SUIS~f 32 2 4 9 ~ 11 42' 81 7~ 41 A! 1'J AtJTOICHE 78 57 20 1 48 2 ~ 21' 25q • PORTUGAL 1 ! ESPAGNE 11') 18 7 1 78 471 4q 2P 14 ~A) ~ I'OUG'JSllV 
' 




1 2 JA'IAIOUE ! 1 ~~~~NES lE 1 1 1 1 C'iiNE,R.P 1 1 1 1 JAPON 101t6 31 213 194 lt64 144 4lA, 224 967 031 17~5 s-,4 FORMOSE 2 2 7 7 HONG KONG 1 1 7 1 b ~~HmA~ 1 1 1 1 l 3 
.POLYN.FR 1 1 NON SPEC 1 1 
ULE Fl~ m m m 567 3n ~m 151, 726 pt.1 ?.87? 59~ AtJT.CL.! 650 1464 l7Q9 741 '21A 141Q Afi~~~~~ 1 25A 460 439 139 1217 403 171~6 ?<>74 2~?5 '50 A t,nQ') 21"1"'1Q 1 1 TIERS Cl2 4 1 1 2 21 ~ 7 8 CLASS E 2 4 1 1 2 22 1 A 7 8 EUQ,EST 54 2 6 39 b 1 15') 2A 14 89 10 0 AUT.CL.3 1 1 ! 1 CLASSE 3 55 ?. 6 39 b 7 151 28 14 89 n 10 EXTRA CEE ,317 lt62 445 179 1224 407 17279 3~03 2S~9 '603 61 ·17 '"'27 CEE+ASSOC 384 1403 87Q 351t8 1246 3n8 3JR5o 7239 4940 122 ~· 4~19 1916 TRS GATT 3284 461) 439 764 1218 403 11156 >H4 ?57' ~·54 ,101 ?""'"3 AUT • Tl ERS 33 2 6 15 6 4 11~ 28 14 49 7 17 TOT. TIER~ 3317 462 445 179 1224 407 11211 ll)l)2 2S30 3603 61 )7 2121 DIVERS 1 1 C E E 7384 1403 87'1 3548 1246 308 3')A4 > 7238 494q 1223q 45,q 1909 MONOE 10701 1865 1324 4327 Hn 715 48122 10241 748q 1<;q41 l~q~ 3036 
851511 FRANCE 17 7 !I) H5 n~ 1? 88 ~ B~LG.-LUX 3 3 73 4 69 m~;;~~~o 24 4 7 q 4 7<;1 AT 2?4 3~J ~~ 29 3 10 15 1 903 8~ 701 494 36 ITALIE q 7 2 174 1 91 l ~1 ROV,-UNI 15 1 1 4 5 4 4~, 27 zo 7~ 112 25, NORVEGE 2 1 1 41) ?6 4 ~ SUtOE 18 10 4 4 5'5 2~ 166 16? 147 10 FINLANDE 4 ! 3 g~NE'IARK 13 4 1 5 3 209 61 9 ~1 ~4 6 UISSE 8 1 ~ 1 10 3 \/, 2o 24 33 4 lUTRICHE 2 2 126 12~ PORTUGAL ~ , ESPAGNF I, 3 2 1 YOUGO~LAV 1 1 1 ~ ~ 6 cqEcE 8 1 U.R.S.S. 4 ? 2 27 15 ~ 7 ALL.M.EST 1 1 ~ 5 HO'It;RJE ~ 5 LIBERIA 3 
' EUTSUNIS 17 1 1 8 67 4!7 46 2~ 12 175 !5q CANADA • 4 1 KOWE!T 3 
' PHiliPDIN 1 J JAPO~ 3 3 46 s 1 '7 1 FORMOSE I 1 HONG KONt; 1 1 ~USTRAL![ 1 1 
~o~~Cl.1 58 6 1~ 19 16 4 146R 149 22' '4n 476 ?.-=I"'' ijl 1 11 67 4~7 ~4 41 jQ ?2' lo' r~~:~s~d 139 7 15 19 27 71 196~ 2~1 2~4 l50 ,qo 441 6 3 CLASSE 2 0 6 3 EU~.EH 5 2 1 2 37 IS 5 
' ' 
7 CLASSE 3 • 2 1 2 H 15 s 
' 
5 1 FXTRA CEF 144 9 16 19 21 73 2~11 '?lQ ?75 ':\~'· 7' 7 44' 
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-Schliissel Ursprung Quant1tes Werte - 1000$ - Valeurs 
I Code EWG·CEE FRANCE I BELG. •J NEDER- I DEUTSCH- I ITAUA EWG- CEE I FRANCE I BELG. ···l NEDER·j DEUTSCH- I IT ALIA TDC Dng1ne LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
CEf+ASSOC d2 7 31 15 ?4 < 2?84 l 74 "a o]' '"7 I" TRS GATT no 7 1~ 19 27 7~ I 1'> 1 zn 7r,1 '"' 77) 4 ·~ '. A!IT.TIEPS 5 2 1 4? 1<, 1' 
" 
<; 
-TQT,TJEOS 144 q 16 19 21 7' ? ~'"I ~ o I a -.~.,~ ,,, , •7 4 't 7 
r E F q2 7 31 I~ 24 < ?7 7,:, , 11. op 
'· ll ,o7 P' 
"1f1NI)f 22b 1" 47 34 <;J 7> 4':1::1;7 "'"':' 11£,. 7 ,_ ! ~ ''t ,, ' 
851513 FP ANCE B 2 4 1 
' o '" taT 
]<;1 113 
'" HLG.-LUX lA 1 6 7 !i '>17 !'>' ?i:i7 111 ·' P~VS-~AS 32 9 
" 
1B lt).,P 4~4 n· l i't4 l I, ' ALLEM.FFO 60 12 
" 
3~ <; ? ~') tl 749 3 •• 1'1 7" !r;·· IHLJF 11 , 3 2 811 4>1 ! 7,c., 
' 
7·1~ 
POY.-11 ... 1 81 7 9 ~4 19 14 .,511? 101 14 7 ~11 4 7t, <;<; 7 ~1PVE"E 21 ? 4 0 6 Jl.?'~ q I 1 9< 177 11 ' SUfOE 12 3 1 ~ 2 4P.l 1..? ... J4 11• l"l•) FINLANOE 1'1 I I IJA,.fMA'lK 60 10 5 12 37 5 41h'> '>"I 14; l "'41 ') ~ 7') PI SUI SS E 11 7 1 2 I 7zq 47t.. 71 
' 
1 07 ,, AtiTR Tr.HE 1 I p 7 ,, I'• PURTUGU 7 1 I E~~Ar,,.F <; 1 
' ' MALTE I I YQIJG'JSLAV 11 '• 7 t;P FCF 46 4 
' "' 
1 
TtJPI)IJI E ?n 1' 7 
u.P .s .s. Q 4 c 
TUNIS lE 4 I 3 I !BYE I 1 EGYPT E 37 
" .c.1vn1•E ~ l .GAR'lfll < I 7 .QW~NOA q 0 
ETIHOPI[ 7 7 ZA~RIE 1 1, R. HP. SUO 1 I 127 1?' ET AT SUN!~ 100 20 11 q 72 1~ 9 3?4 14:1< o1' 11 41 ?f.'i"\ ?')'l~ CA•IADA 2 '509 ~2 
'· 'c '11 P~NA'IA I 1 






~ IRAN 1 7 ? l ~ ISRAEL ;>0 14 I 12 AQ~B. 5 EOU 1 I 1n 1., ~ ~OWEIT 14 I 13 KATAR 1 ! ~PAB.SUD li 11 PAKISTAN ~1 41 8IRMA'JIE 1 I 8 
" 'IALAYS I A I I JAPON 263 145 13 12 65 27 3'i~R 18•'5 11>~ lfP l,. 7!t 231 FOPMOSE 7 
" 
I 62 5& 1 <; 
HflNG KIJNG 3 1 1 1 11 '• <; 1 ~ AUST•ALIE 1 I 1? 1 !~ 'i' DIVEP~ NO <; <, 
A~LE !97 26 ~2 H 74 28 8"1".1~ 145'5 hOO }Q6q 131, 1117 AUT .CL .1 67 11>6 R8 67 12753 347R ~~1 1414 115 "\ '?!:P~ CLASSE 1 51,4 1Q2 42 73 162 9< 21322 4913 1 ~22 ~~R~ 7'i.C,~ 44')r; EA 'lA 16 5 1 ~tiT oAOM 1 1 
TltRS CL2 12 6 3 ~ 1 38?. 112 3 14 219 14 r.LASSE 2 12 6 3 l };O 117 4 37 ?11 14 F.UR .FST q 4 5 Cl AS~E 3 0 4 5 EXTRA CEE 57b 198 42 76 164 9~ 2173~ 51 '54 15?':1 34l'l 77P.7 4444 CfE+ASSOC 127 ?S 2n 4~ 28 Jl 645':1: 1A07 qo1 149~ 1<45 717 TPS GATT 5b8 192 42 75 163 9' 21425 4QRQ 15?0 3384 7091 44~3 AUT • Tl EoS 8 
' 
1 1 222 A1 I q 145 • TllT • TIERS 576 198 42 76 164 9~ 2164 7 <;n4o 15H )30~ 7?44 4441 OIVERS 5 5 c E E 127 2B 2n 40 28 11 h371 !802 8qq J4M 15.12 714 Mr'JO[ 703 226 62 116 192 1:17 28115 ~~61 2414 48R1 87"0 5! r::; ~ 
851515 rRANCE 706 116 528 56 6 5HO 034 42 22 '529 R'i llFLG.-LUX 7454 1094 6252 72 36 46167 7311 3776? g<;q no 
•lYS-BAS 1749 598 469 456 2?6 2210? 90B 4442 f,'1'J1 ~'5-:tl HLE~.FEO 17062 31~5 1936 99ryz 3~1Q 10'Z7J 21274 12''9 46734 17'l2 3 ITALIE 8272 1336 122 643 6171 3686~ 8266 ~~4 31?2 2483" ROY.-tl"ll 242 6 25 178 12 21 345? 175 3R'l ?n4n 1<;5 4A 7 
IRLANOE 7 6 t 09 <>5 4 
NORVEGE 16 12 3 I 386 2~5 7 57 ?] 30 
su.:oE 54 2 51 1 8'1 71 11 4~5 ??'i q fi>ILANOE 19 19 18? t 31 1 OANEMARK 255 45 7 93 llJ 2612 57 A 102 839 \~30 1 3 SIJISSE 42 l 10 8 19 ? 71h no 11• 111 23~ I J.l AUTRICHE 568 2 544 n 3 2651 26 7 213<; ??1 h? P'JkTUGAL 119 16 3 17 83 1437 22'l 32 151 1 "' 'i FSP~GNE 139 I 2 58 78 66' 7 I 21 '3~4 '4~ YUUGOSLAV 14 14 53 l l'o ,. GRECE 3 ? ~~~~~!L 2 1 1 53 4~ 3 7 1 334 274 \A l 13 < ALL.M.EST 123 23 85 15 285 25 223 37 TCHEr.OSl. 158 158 319 1P HONGRJF 207 3 30 !14 432 2~ ,,3 34Q 






SOIJOAN 1 1 
.MALl 3 ~ 
'IIGERIA I I ETft!nP If I I ETATSUNIS 174 28 8 16 100 7? 2929 49~ ? 53 :?4Q 1nq 704 CANADA 1 1 17 4 I ~ 4 
"EX I QUE 1 1 
'iflNOUR. BP 1 ! PANA~A 1 ! TRINIO.TO 3 3 19 10 CnLf1MRTE 1 I 
VENEZUELA 12 
" BREqL 1 I ~ <; 
LIBAN 7 1 51 51 
ISRAEL 1 1 !1 q I 
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EINFUHR- IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1969- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quanti"" Werte - 1000$ - Valeura 
Schlussel Ursprung 
I 
Code IBELG.·. I NEDER· I DEUTBCH· I IT ALIA ·I I BELG. ···I NEDER-1 DEUTBCH· I IT ALIA Ongme EWG·CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) EWG • CEE FRANCE LL;XEMB. LAND LAND (BR) TDC 
~~~~IT I I 1 1 
MALA VS lA I I 5 'i 
SINGAPOUR 7 1 5 I 99 ~ 85 12 
COREE SUO 11 1 5 4 1 78 4 29 36 9 
JAPON 3212 225 356 266 2272 93 27877 2267 2928 1939 20B9 604 
FIJRMOSE 73 2 59 12 8~~ 1 21 751 135 
HONG KONG 780 6 25 114 497 138 6873 62 ?Z'i 820 4618 ll4g 
AUSTRAL! E 4 4 
OCEA'I.USA 10 10 96 96 
NON SPFC 3 3 
m~cl.l m~ zg~ 3~~ ¥94 244 27 um ~m 666 ~m 31~8 111 Olo >H4 193 3189 21115 164~ 
CLASSE 1 4862 346 410 11911 2688 22) 43880 4351 3855 8444 24873 2357 
EA" A 3 3 TIERS CL2 894 16 27 131 562 158 8144 158 232 1~04 5438 I 312 
CLASSE 2 894 16 27 131 562 158 8147 1?8 232 1004 5438 l'l'i 
EUR.EST 839 ~g 120 195 433 I 2407 468 32" 426 1187 6 CLASSE 3 839 ~20 195 433 1 2407 468 32ry 426 11R7 6 EXTRA CEE 6595 452 57 1524 m~ 379 54434 4977 4407 9874 11498 3n78 C EE+ASSIJC 36143 6m 2643 17325 3287 211266 H919 IR3'JO 91 84' lns6 2<1~48 US GATT 5827 436 1327 3349 359 51286 4414 4081 9412 298~· 3514 
m:Hm 768 96 m 197 3H 2) 3140 563 325 459 1612 161 6595 452 1524 3683 319 54426 4977 4406 9871 314n 3675 
DIVERS 3 3 
C E E 36143 6133 2643 17325 6755 3287 211258 47919 18299 9184ry 32355 2'lR45 
MONDE 42741 6585 3203 18849 1l438 366~ 265692 52896 22706 I ry1714 63853 ;J4-521 
851529 FRANCE 5 I 4 3?6 147 4 28 14 7 
8ELG.-LUX 3 1 2 110 22 76 Q 3 
PAYS-8AS 20 11 I 3 5 !493 6Q5 37 3~1 460 
ALLEM.FEO 13 5 I 3 4 601 742 51 183 123 
!TAL lE 4 3 1 76 41) 33 3 
POY.-UNI 3 I I I 150 61 5 13 57 8 
SUFOE 49 20 q 2~ 
DANEMARK I I 35 1 2 25 7 
SIJISSE 28 3 1 I 22 I 
AUTRICHE 6 ! 5 
TCHECOSL. I I 
ETATSUNIS 5 1 3 I 545 14 R 34 432 57 
CANAIJA 11 11 
LI8AN I I 
JAPON 13 5 1 6 I 360 151 36 14 151 q 
AUSTRAL! E 2 I I 
NON SPEC 20 zo 
t8~~~L.l ,a ~ l ~ ~ m 91 8 49 m 9 1 165 44 61) 6~ CLA SE I 22 6 I 2 
" 
3 1186 256 52 109 6Q5 74 
TIERS Cl2 1 I 
CLASSE 2 1 I 
EUR.EST 1 I 
CLASSE 3 I I 
EXTRA CEE 22 6 ! 2 10 3 1188 256 52 10'1 697 74 CEE+ASSOC 45 zo 6 3 13 2606 999 237 296 341 733 
TRS GATT 22 6 1 2 10 3 1187 256 52 IOq 696 74 
AUT.T!ERS I I 
TOT. Tl ERS 22 6 1 z 10 3 1188 256 52 109 697 74 
DIVER~ 20 20 
C E E 45 20 3 6 3 13 2606 999 237 296 341 133 
MONOE 87 26 24 8 13 16 3794 1255 289 4~5 11B 807 
851530 FRANCE 24 5 4 12 3 1886 82 225 IHO 199 
8ELG.-LUX 6 3 3 l'H 14 5 83 Q5 
PAYS-BAS 
3H 
5 1 3 2 508 157 21 146 184 
ALLEM.FEO 24 ~ 23 261 12384 6348 293 645 5098 
ITALIE 12 2 1 12 12'l4 255 267 148 534 
ROY.-UNI 356 39 31 106 97 83 10261 1478 498 25Q6 2'26 3363 
IRLANDE 5 ~ 
NORVEGE 3 I 2 246 I Ill 45 42 47 
SUEDE 2 1 1 113 10 54 48 I 
m~~m 6 2 4 6 I 2 2 I 196 9 36 76 43 32 SUISSE 15 2 5 8 640 28 6 65 148 3Q1 
t.UTRICHE 15 5 11 
PORTUG4l 40 40 13~~ 13!0 ESPAGNE z 1 I 28 I 
MALTE 2 ? 
YOUGDSLAV 17 15 2 
GRECE 1 1 168 13 155 
TUROUIE 18 18 
u.R.s.s. 2 2 19 17 2 
POLOGNE 3 
' TCHECOSL. I I 5 5 
EGYPTE 14 10 4 
GUIN.PORT 7 7 
GHANA 1 1 255 255 
NIGER lA 5 5 
.CONt;OLEO 21 21 
~rmu~~~ 15 4 I 5 5 148 64 10 48 16 10 17886 7722 404 3135 sz9ry 1335 
Ct.NAOA 11 I 1 9 572 67 ~7 166 11 272 
~~~~m~e 3 3 9 9 
IRt.K 2 2 
IRAN 25 23 2 
AFGHt.NIST z 2 
ISRt.EL 16 16 
ARA8.SEOU 148 88 57 3 
~gmrsuo I 1 I I 1 1 
JAPON 50 14 6 9 3 18 869 240 108 91 102 328 
FORMOSE 3 I 2 
HONG KONG I I AUSTRAl lE 16 16 
t.E~E ~2~ n n 1~8 1~t n ~~m m~ 6bl ~836 5927 l8H AU ·~l·l 614 !2384 569 48R 565 948 Clt. SE I 118 lt9 169 167 131 Q554 12Jry 6124 94Q2 5784 
EAMA 21 21 
AIJT.AOM 3 3 
T~m CL~ z 2 489 16 I 389 74 9 
euR.eH z 2 513 16 I 413 H 9 3 2 I 27 17 10 
831 
Jahr -1969- Ann•• Tllll.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - QuaniiiM Werte - 1000 $ - Valeurs Schliiseel Ursprung 
Code Orlglna EWG-CEE I FRANCE IIELG. - I NI!DER- I DEUTICH- -I IT ALIA IEWG- CEE I FIIANCE III!LG.--I NEDER-, DEUTSCH- 'IT ALIA TDC LUXEIIB. ~ LAND (BRJ · WII!IIB. LAND LAND (BR) 
CLASSE 3 3 ni 1 27 J7 10 EXTPA CEE 639 118 49 167 132 32924 9S7ry 1231 6754 95~~ sqo1 rwamc 391 41 16 34 31 269 16~89 6774 66' I ,7R ?298 '-'57~ 636 118 lt9 171 166 132 32510 '1570 1nn 6S6~ 034R 57"o 
AUT • Tl ERS 2 2 204 I 131 ~1 7 
TOT. Tl E~S 638 118 49 173 166 132 32714 9570 12'1 6~00 94\1 5B:'3 
C E E 390 41 16 3ft 3) 260 16179 6774 bn 1'2' 214l 557h MONOE 102'1 159 65 207 1<>7 401 49103 16344 1894 7777 117~0 l117Q 
851551 ~m:~LUX 254 I 3 3 159 lOO 560 384 174 ? 
PAYS-RAS 749 185 562 z 1479 255 1223 I 
ALLEM.FED 818 23 657 126 12 1338 62 10~3 2 01 2? 
IT AL lE 133 19 5 8 101 332 22 q 14 2 87 
ROY .-UN! 2 1 1 
SUEDE 1 
" 
3 27 1 12 I 13 
FINLANDE I I 
DANEMARK 3 3 5 I } 1 SliiSSE 2 1 
AUTRICHE 5 1 4 Q 
' 
6 
YOUGOSLAV 1 1 1 1 
ALL .M.EST 1 I 1 I 
ETATSUNIS I I 8 I 1 <; 1 
JAPON I 1 10 3 7 
~IJ~:CL .I I~ 4 1 I~ ~~ 3 11 ~ 23 4 11 1 
CLASSE I 18 4 1 13 65 7 13 8 36 I 
EUP.EST 1 1 1 1 
CL ASSE 3 1 1 1 1 
EXTRA CEE 19 4 2 
1?1 
66 7 13 q 36 1 
CEE+ASSOC 1961} 386 1225 234 12 3712 723 2288 389 ~91"1 22 
TRS GATT 18 4 1 65 7 !3 8 16 1 
AUT.TIERS 1 1 1 1 
TOT. Tl ERS 19 4 2 
1A\ 
66 1 13 q 36 1 
C E E 1960 386 Fzs 234 12 31P 723 228A 389 29) 2' MQNDE 1979 386 229 236 116 12 3778 130 2301 3<>A 3?6 23 
851555 FRA>ICE 63 28 3~ 1 332 ?9 ?72 'I BELG.-LUX 250 1 239 1~ 223 5 11>7 ~1 
PAYS-SAS 91 1 42 48 226 3 95 127 1 
ALLEM.FEO 264 3 411 204 17 496 9 119 316 32 
ITALIE 211 58 91) 3 6& 50? 10'1 162 6 225 
ROY.-UNI b 2 ~ 20 I 3 6 8 2 
'IORVEGE I I 
SUEOE 5 ? 3 
DANEMARK 105 1'5 336 336 SUISSf 3 3 15 1 I~ 
AUTRICHE 1 1 
PORTUGAL 1 I 
ESPAGNE 3 3 6 I ~ 
YOUGOSLAV 3 2 I 
u.R.s.s. I I 
TCHECOSL. 1 I 
oALGERI E 3 3 4 4 
ETATSUNIS 6 2 3 I 94 I 3 32 H 11 
CANADA 4 4 &1 52 9 
JAPON ~ 5 37 2 I 34 
HO'IG KONG 2 2 
AE~E 'U ~ 1H m 1 6 6 m 2i AU .~L.I I 4 4 3? CLA SF 1 132 4 127 1 580 5 10 3A S04 23 
AUT.AOM 3 3 
" 
4 
TU:Mt~ ~ 2 3 3 6 4 2 
EU~.EST 1 1 1 1 
CLASSE 3 I 1 1 1 
EXTRA CEE 1?-~ 4 4 127 I 587 9 lry 3R 507 23 
CEE+ASSOC 888 66 200 446 158 18 1783 130 405 509 675 64 
TIIS GATT 132 ~ 127 1 583 5 lry 38 507 23 
AUT.TJERS 1 1 
TOT. Tl ERS 133 1 4 J21 I 583 5 10 38 507 23 C E E R85 1>3 200 lt46 58 18 1779 126 405 509 &75 64 
MONOE 1021 67 200 450 285 19 2366 135 415 547 llR2 87 
851571 FRANCE 2 I I 
BEL G.-LUX 2 2 3 3 
ALLE".FEO 12 6 6 2!7 109 10~ 6 
m~!IJ.,, 3 2 1 12 8 4 
NORVEGE 3 3 
SUEDE 2 2 
FINL ANDE 5 5 
DANEMARK 6 1 5 
SUISSE 9 6 
' AUTRICHE 3 3 
ETATSUNIS 33 19 10 3 1 
JAPO'l 13 12 1 
HONG KONG 1 1 
AE~E ~i ~g 1o I~ 4 AU ·~L·l 1 CLA SE I 81> 54 13 14 <; 
TIERS CL2 1 1 
EH:~sM 8f 1 54 13 15 5 
CEE+ASSOC 14 8 & 225 114 104 7 
TRS GATT 87 54 13 15 5 
TOT • Tl ERS 87 54 13 15 5 
C E E 14 8 6 225 114 lll4 1 MOI'IDE 14 8 6 312 168 17 15 12 
851573 FRANCE 1 1 4 4 
BELG.-LUX 1 I 2 l 1 
PAYS-BAS 1 1 1 4 3 
ALLEM.FED 4 4 21 3 I 2 ~ 
ITAL lE I l 5 5 
ROY.-UI'II 2 2 
OANEMARK 1 1 
SUISSE 12 Q 3 
ETATSU'IIS <; I 4 
832 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.1 
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Jahr -1969- Annee 
Werte - 1000$ - Valeurs 
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Quantitb Werte - 1000$ 
-
Valeura SchiOseel Uraprung 
Code EWG-CEE I IBEL0.-1 NEDER- I DEUTICH- I ITAUA I IBELO. -., NEDER-, DEUTICH- I ITAUA 
TDC Orlglne FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BRJ EWO- CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) 
851101) FRANCE 36 22 3 ~ 7 ~A1 n1 31 ?3' Ab ~H~:ii~~x 50 25 2l 3 ~ )"\ 12'\ 141 ?4 
" ~~ 11 3 3 1 4."1"1; 171 " 
177 1' ALL FM, FEO 2q,J 5~ ~7 11'> 17 ?99) 7 'l G''\ 'Jq"l 4J'> IHLTE 150 121 6 9 23 1970 1~34 41-t , 07 214 RUY,-UNI 5A2 q( 7l 121 203 14 74B9 4'8 ?7l .,--\2 !1~i 77 IRL A~ DE 1 ~nRVEt;E 5 z l 2 117 '4 1! 12 '\A ' SIIE!'IE 25 3 4 10 5 411 7'\ 'I l~ 17' qq OANEMARK 3 l 1 1 ~4 3 10 14 7 1' SUI SS E 176 42 n 22 72 27 3235 10? 174 l!O 145Q 48') A'JTR l(Hf ? I I ,. 5 1 ! lA l ESPAGNE ~ 5 I 
'" 
l ?4 3 ALL,'I.~ST 12 5 7 16 0 7 POLOGNE 13 13 4A 4J 'i HONG~IE 4 ~ J 1 13 ETATSUNIS 5'1 19 7 11 5 17 1'>?1 1 '13 A7 170 1 )l~ 4~0 CANAI)A b 'i 1 P~K ISTA>i I 1 JAPON 26 lJ 1 7 5 3 to 3 q 1" 17 <;0 '4 HIING KONG 15 1 1 ? 1~ 1 43 4 1 'i 2q 1 
m~CL.I 793 128 n 1u 3H 4R ~m ,m m m 2•~1 h7S 91 29 21 24' 464 CLASSE 1 884 157 104 166 389 M H173 21?0 f~?~ l1H 1123 1130 TIERS Cl2 15 1 1 2 I~ 1 44 5 3 'i 2A 3 CLASSE 2 15 1 1 2 I~ 1 44 <; 3 ., zq 1 EIJP,EST 29 'i 1 11 17 Q 7 56 5 CLASSE 3 29 5 7 11 71 0 7 56 'i EXTRA CEE 928 158 110 }'5 416 69 8?94 21~5 b4~ 114~ J207 1147 CH+ASSOC S61 21S 118 50 33 4~ 6244 ?'ihO 1131 1?7q 72J '\04 TRS GATT Ql2 158 !OS l&S 412 69 ~ 764 nso; 611 LIH 1191 1147 hUT, T1 FRS 16 5 7 4 .l1 9 7 14 TQT, TIERS 92~ 1S8 11~ 175 416 69 8?'14 ~IS5 MO 1!4'; 3217 1 J 4 7 C E E 561 215 118 ISO 33 4' 6,244 ?56' 1131 127Q no ·~4 
.. O~fJE 14~9 373 22~ 32~ 449 114 l4<;1R 4715 I Pl! ~424 3927 16<1 
8518M F~ANCF 375 31 1&7 1?.~ 40 6638 
'" 
2'J•lQ: 3217 336 8FLG,-LUX ';6f) 11)3 445 8 4 ?774 s 12 6"'\Ql AO 65 PAYS-R~S 711 205 295 147 64 12984 ?903 447 7 411>~ 1H4 ~LL EM, FEn 1211 468 140 3n 3% B633 1674 2-=i 7'i 
'"' 
4'4Q IT All E 754 128 14 78 3H 7513 ?~45 142 9D4 4122 R~Y.-U~I 225 62 29 35 49 50 3010 753 ?41 'R9 I ~<;1 sao; ISLANDE 14 I 13 !OLA'IDE 2 2 6' 2 1 50 ~nRvFr.E 19 11 b SUEDE 51 11) 1 ll 18 13 647 43 l7 17'1 213 !9~ FlNLANOE 57 
" 
q • 13 OA~EMARK 45 2 1 24 18 477 ?3 7 213 1>9 .Jn SU!SSf 281 146 1'; 33 ~~ 26 21n 768 21' 316 "6? >16 AUHIC>iE 75 43 213~ 1 ? 1163 969 1 PORTUGAL 1 1 4 2 ? ESPAGNE H 5 19 7 ? S74 76 
' 
334 liS H Gl BRAl TAR 
' 
1 YOUGOSLAV 93 89 4 4H 10 I ?9Q ~~ GOHE 1 1 IJ,R.s.s. 1 1 3 3 All,"f,EST 28 28 193 193 TCl-lECnSL, n 13 \47 \H HnNGRIE 15 2 10 3 20Q 13 18S 11 ROliMANIE 2 2 3 3 ~.AfP ,SUO 1 I ETATSUNIS 533 252 18 26 172 6'\ 152B1 5476 735 1461 5!96 2419 CANADA 2 1 1 183 38 AI 34 2) 231 
.. niQUE 1 1 7 7 NICARAGUA 
'i 5 PERPU 1 1 RR~Sll 1 1 23 ?3 ARGENTINE 2 2 33 33 IRAN 3 3 ISRAEl 1R5 ?114 ~ 71 1J4 "'l~E 2 2 4) 2 37 1 T'iA llANDE I 1 CHINE,P,P I 1 7 1 JAPON 232 s 9 lR llb 84 4697 52 17\ 6ll lS~~ 1355 FORMOSE 9 4 5 155 6! 94 HONG KONG 
' 
1 I 138 ?b 11 4 Q7 AUSTRAL! E i 1 31 31 1 1 N,ZELA~DE I 1 DIVERS NO 1 1 5 5 
Ul~~CL.t 68() m 47 li~ m 89 2~m ~64? 479 ~m 3045 m~ 891> 27 15& 9A~ 8?11 CLASSE 1 1576 48~ 71. 211 564 245 11n~ 7284 1459 4~17 11256 5194 TIERS Cl2 17 1 9 1 b 7Ql ?32 11 \49 168 ~31 (lASSE 2 17 1 9 I b 791 ?3? 11 !49 1~8 23\ EuR,EST 59 30 26 3 555 zn~.> 338 11 AIJT ,Cl,3 1 1 1 7 CLASSE 1 60 3? 26 4 562 ?n6 318 18 EHRA CEE 1653 513 74 m 5'11 2S5 313~3 77'2 1470 4966 11762 5441 jfE+ASSOC 3671 1104 480 617 473 47S43 9544 755\ 12~45 1159'1 ~3)~ RS GATT 1594 483 74 21'\ 576 246 30719 7516 l46q 4R9<, 11512 S327 AUT. Tl ERS S9 3'J 5 15 9 643 206 2 6<} 25~ 116 TnT,TIERS 1653 513 74 220 5'H 255 313~2 7722 147) 4965 11762 5443 DIVERS 1 1 5 5 C F E 3671 1104 48" 997 617 473 47542 Q544 7•51 12544 11~99 63~4 MO~{)E 5325 1618 554 1217 1218 728 78910 17271 ""2] 1751" ?H6l 117H 
851910 FO~NCE 5919 1496 787 2425 1 ?11 440'17 8371 4447 21154 10125 8ELG,-LUX 2633 574 1213 596 2 5) 2)734 4185 6322 8048 2179 PAYS-SAS 3175 304 779 1849 243 23705 2407 63?) 13?32 1~56 ALL EM, FED 18472 2122 3523 7142 5n85 125~5S 32937 ?1"'1'5? 16\25 H?34 ITALIE 5231 1644 446 655 2516 23551 h'\86 l6aR 242'> 12838 ROV ,-UN I 1922 298 185 5'\9 SJ) 3'\1 2)98 5 3645 1774 4D4' 861~ 2915 lSLl"lOE 4 1 1 2 I Rl ANOE 1 1 27 0 1 2 5 ~~ NI!RVEGF 107 4 20 26 54 3 126Q 3" 96 72 1047 24 SIJ[DE 974 55 95 2'>8 441 83 10901 840 6?2 2??7 6773 63'1 FINLANDE 101 59 2 13 21 6 43' 17" 23 25 185 27 OANEMARK 478 Q 35 111 29Q 24 3341 l·l2 236 ~ 38 1973 392 SUISSE 320n 235 233 849 1387 5n? 13533 3~09 1Ql7 ':1"611 11913 3?44 AUTQ ICHE R75 21 36 H 66~ 11 ~454 27q 16'> '>19 4737 '54 PnR TIJGAl 1 3 1 3 132 63 1~ 11 H ESPAG~E 15~ 4b 5 2~ 67 12 9q4 301 11 185 1~8 59 
r.J R><AL TAR 3 3 
834 
EINFUHR - IMPORTATIONS Tlll.1 Jahr -1969 - Annee 
GZT· Mengen - 1000Kg - Quanti"" Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlussel Ursprung 
I FRANCE I IELG. - ·I NEDER- I DEUTSCH- I : I I IELG. ··-I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA Code Origme EWG-CEE ITAUA EWG • CEE FRANCE WXEMI. LAND LAND (BR) TDC LUXEMI. LAND LAND (BR) 
'IALTE ~ 8 33 H 
YOUGOSLAV 386 2 1 36? 23 112~ Q 3 7 9H ] !, ? 
G~ECE 312 55 251 6 ltbb 51 ~~~? 33 
TUPOIJIE 1 1 
u.P.s.s. 3 1 1 1 ·~ 6 1 9 ALL.M.EST 497 89 65 332 11 4H 7~ 171 2Q' 8 
POLOG!lE 11 I 6 l 1 17 4 4 7 2 
TCHECOSL. 269 2 123 131 13 289 7 11Q 107 5~ 
H!JNGRIF. 186 J 123 42 18 273 1 11 Q5 l~Q 57 
RIJUMANIE 7 7 
BIJLGAR I E q 1 3 5 17 6 3 l ; 1 
.ALGEPIE 1 t llqYE 3 2 l 
EGYPTE 1 1 3 3 
.Uli'IGOlEO 1 1 86 1 85 
ETHI!JPIE 3 2 l 
PHODES I E 1 I 
R.AFR.SUO 17 9 4 I 3 64 7 15 ?1 11 I~ 
ETATSUNIS 3416 7H 259 79? 1012 579 772M 17736 4~76 9732 31655 13465 
CANt.DA 36 3 5 1'+ 1'+ 1077 73 3l 194 3n 47n 
MEXIQUE 10 ~ I I 
PANAMA 1 I 
!NOES OCC 
' 
3 25 25 
COLOMB!E 1 I 7 2 5 
GUYAI'IE BR 1 1 
.GUYAI'IE F 1 l 
RR E~ IL 2 I 1 
AOGEtiT!NE ?9 H 2 I 12 
I PAN 1 1 11 ? 0 
I ~RA El 2 1 1 125 86 B 31 
ARAB.SEOU 12 5 7 
IN DE 13 10 3 125 Q4 31 




SINGAPOUR 1 ! PH!l!PPJ>j 2 1 
CHINE,P.P 1 1 4 4 
JAPON 697 61 15 55 43? 136 5290 556 13~ 443 2Q12 12'+3 
FOQMOSE I 1 
HONG KONG 3 1 2 84 3 3 76 ? 




N.lFLAI'IDE 2 1 I 
~ti~:cL .t mz $25 ~g~ •m ~376 ~m mu ~am ~m p470 nm 855 8 45 166 1167? 15512 
CLASSE 1 12705 15711 891> 2885 55'+2 1812 164047 27523 Q741 241'+2 78'71 24n7o 
EA~A 1 1 Ab 1 8' 
AUT.AOM 2 1 1 
Tm~s~L~ 24 4 12 B 450 131 12 117 !51 39 25 ,. 13 8 5'8 132 n 20? 151 40 
EUR.ESf 975 94 201 586 64 ?1 111~ Q4 259 495 lH 75 
AUT.CL.l 1 1 4 4 
F~\~lS~E~ 976 94 .m 586 64 31 1114 94 ?~9 495 187 Jq 13101> 161>8 3484 5614 1843 165699 2774Q 10~1~ 24839 78909 2'+189 
CEE+ASSOC 35793 5244 624'+ 9853 7657 6795 238397 46206 31449 494M 56354 48'12~ 
TRS GATT 12694 1571 1025 2m 53H 1A07 1635~9 271>54 9M5 2429~ 77679 ?4~65 AUT • Tl ERS 699 91 10~~ 1,9 3J 885 94 147 406 HB 90 TOf. f!ERS 13393 l6M ~m 5363 1837 164444 27748 1'~012 24702 77827 2'+155 C E E 35480 5244 6244 H06 6789 237142 46?~5 7440 49323 55272 488Q4 
HOI'IDE 49181> 6912 7341 13281 13020 8632 402841 73954 47461 74162 134181 73~83 
851980 FRANCE 544 74 44 137 289 6796 794 785 3282 1935 
BELG.-LUX 624 b 611 7 10674 441> 9888 318 22 
PAYS-BAS 463 106 139 131 87 10998 2784 2157 ttn71'l 1992 
ALLEM.FED 687 137 147 213 l9J 90n 3371 1320 1416 2895 
ITALIE 192 152 
·' 
5 33 280Q 1406 93 106 12~'+ 
ROY.-UNI 809 525 70 56 141 6136 7141) 386 578 1 6A3 1349 
I~LANOE 1 1 7 7 
IRLAI'IDE 12 4 1 7 
NORVfGE 2 1 I 16 4 to 1 1 
SUEOE 28 12 1 , 6 3 221 63 t~ 74 56 18 
FINL ANDE 3 1 1 1 
~~m~RK 104 1 4 3 91 5 1315 25 52 37 11'+4 57 41 5 2 5 17 12 1491 377 44 317 535 218 
~M mm 10 3 2 1 I ' 155 9 lb 4~ 39 43 22 
' 
3 6 10 
ESPAGI'IE 191 31 4 1 8'< 65 2586 340 68 79 1129 970 
\'OUGOSlAV 22 2 2J 341> 2 54 290 
u.R.s.s. 57 7 5~ 295 80 215 
ALL.M .EST 2 1 1 58 43 I? 3 
POlOGNE 4 ,. 
l.m~nl· I 1 17 17 In 10 
IIOUMAI\IIE I 1 
II.AFP.SUD 1 1 
ETATSUNIS 325 157 10 36 11 51 18901 586Q 533 2266 6342 3891 
CANADA 19 1 lB 511 3 7 22 57 422 
NICARAGUA 5 5 
1=8fim lE 1 1 9 9 6 6 CHINE,R.P , ,. 
JAPON lbO 2 12 39 38 69 3297 72 326 1'100 11~ 1129 
HONG KONG ,. 4 
~~m~~A~ 1 1 1 1 
AE~E m ?46 ~z 3~ m m 2~m m~ §15 m~ 3468 m~ A~ .CL.l 90 35 R3H LASSE 1 1112 736 53 168 367 388 35022 8905 1450 4442 11822 8403 
TmML~ 1 1 24 13 11 1 1 24 13 11 
EUR. EST 76 1 1 24 50 3b9 43 12 4 9'+ 211> 
AUT.CL.3 4 4 
CLASSE 3 76 73~ 1 3u 4ig 373 43 12 4 9~ 220 ~XTRA CEE r89 53 169 35 ... 19 894A 1462 444b 119?9 8634 EE+AS~OC 510 401 3~~ f73 308 566 ~~m 80~7 435? 12195 8874 ~844 .~t¥h~s 713 736 68 368 388 8qot 1451) .r,442 11818 841~ 1b 1 1 21t 50 381) 47 12 4 91 226 
TOT • Tl ERS 1789 737 53 169 392 438 35419 8948 11,62 4446 11929 8634 
c e e 2511) 401 m 873 308 566 4n79 8007 435'l 12195 8814 ~844 liON DE 1,299 1138 1042 7110 1004 75b98 16955 5821 16641 208~3 15'+78 
835 
Jahr -1969 - Ann6e T..._1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantlt6a Werte - 1000 $ - Va1eun1 Schliluel Ursprung 
Code I FIWICI l:x':i;.,: I~ l rrALJA l liELG. "1 NEDER-1 DEUTSCH- I If ALIA Origlne I!WG·CU I!WG" CH FRAHCE LUXI!MB. LAND LAND (BR) TDC 
851990 FRANCE 61tlt 18~ 115 297 
"" 
3266 143S 5'6 '1'7 34 8 BEL~.-LU~ 868 140 152 566 ~~ 2594 1277 46q 7.'\~ 
"' PAY -~AS 264 28 128 11)2 6 1609 300 6% %1 .'ALL II.FI"O 3243 724 653 1545 321 15173 4377 297n 557S 2??i ITll!E 785 628 43 42 72 2042 13'19 141 ~~ 41'1 ROY.-UNI 336 52 79 110 63 12 21t49 131' 21R Bl '41 11? IRlANOE 10 ~ ~ 18 2 R q NIJRVEt;E 57 l3 23 1~4 1 lt47 £68 153 21 ~R 7 S1JEDE 290 24 30 98 lit 1168 73 81 547 271 qn FINlANDE 143 99 
"" 
337 2 2 ?q 107 ~m~~RK 31 2 4 3~ 27 2 IR1 14 11 q 132 q 319 103 2'1 116 34 3n1~ 1019 '11 n• 1 n4a 214 AUTRICHE 80 31 9 5 H 1 314 151 1R 31 1'1? 12 PORTUGAl 1 I 6 
" ESPAGNE 2 I I 16 R 3 4 I YOUGOSLAV 1 l GRECE I 1 5 I 4 ALL.H.EST 2 2 5 4 l TCHECOSL. 6 5 1 1 5 , HONGRIE 1 5 2 6 5 I AFR.'I.ESP 1 l li8ER lA 1 I 1 I ETATSUNIS 376 76 116 73 72 39 4497 1263 1011 1a!S 8'10 ~2 q CANADA 2 1 I 13 6 ~ l CHYPRE 1 1 LIBAN I 1 1 I 
m~El 35 H 2 2 PAKISTAN I 1 ~ 3 CHINE,R.P I I 11 IO JAPON 
" 
1 3 34 s 2 7 6 14 AUSTRAl lE 3 3 DIVERS NIJ 3 3 3 3 
to~~CL.l ~m 2~4 m m m t~ ~;m m~ ,A3~ 1727 ~m S% 126R 347 ClASSE 1 1658 304 456 500 107 12499 3548 1Rll 299S JZ\4 911 TIERS Cl2 3 1 2 44 38 , 4 Efik~m 2 3 1 2 44 38 , 4 15 5 l 2 5 2 18 5 6 1 5 1 AUT.Cl.3 1 ~~ 11 CLASSE 3 liJ~ 5 2 2 5 2 2R 5 16 1 5 1 EXTRA CEE 
1m 1m 
458 507 109 12~71 3591 1827 zqqq 3223 932 
m+amc 5805 1851t 1037 382 246~9 7353 ~243 668~ n9t 2719 1654 309 292 H6 499 106 12490 3553 181? 2n<~ J2ry9 927 
AUT • TIERS 22 1 1 10 6 2 76 38 14 q 14 1 TOT • TJ ERS 1676 310 293 it 58 507 tna 12566 1591 1~26 299R 3223 92R DIVERS 3 3 3 3 C E E 5804 1520 m~ ~854 f037 m 21t684 7353 5242 6683 2691 2115 MONOE 7to84 1833 312 544 31258 10947 7069 9681 5914 ~647 
852010 FRANCE 237 37 19 l\0 11 1443 117 2~5 678 3R3 8ELG.-LUX 334 15 260 56 3 6841 192 6371 262 16 PAYS-BAS 1735 331o 593 705 103 14288 2791 2746 67~0 ~m ULEM.FED 1149 ~68 2~~ 536 181 12640 3ry74 2278 4751 !TAll E 1102 7lt 87 413 5063 1'153 97 947 ?.066 ROY.-UNI 272 119 47 9 80 17 1641 424 115 109 763 230 ISLANIJE 1 1 IRLA'IDE H 11 1 NORVEGE 1•1 1 me~NDE 6 3 3 43 5 12 12 12 2 4 1 3 24 12 11 1 ~~~~~~RK 16 11> 71 70 1 2 2 142 42 21 I~ 58 11 AUTRICHE 398 2 b 260 128 2 1826 23 24 1261 ~0~ 18 POATUGAL 39 3<> ESPAGNE 23 22 1 11'1 110 9 YOUGO~LAV 15 7 8 47 29 18 All.M.EST 41 22 3 1 9 225 52 33 n 70 POLOGNE 2 1 I 11 15 1 1 ~li~~ml· 17 33 35 9 336 1 56 85 194 &88 188 71 10 399 2' 2&49 854 258 2R 1320 189 e~WW 1 1 EUT~UNfs 1 I 151) 54 8 9 44 35 30&8 l303 1~9 217 641 598 CANADA 17 3'l 38 401t [/)(I 2 13 26~ 1 ARGENTINE 1 1 CH ,R.P H 1 t3 2 29 2 19 1 1 J 5 4 19 2 571 101 69 35 316 50 F E 1 1 4 3 1 KONG 'tO 12 5 2 8 13 367 107 34 17 11!9 120 AU RALIE 2 ~ NON SPEC 2 2 
AE~E m m n 2n m H ~m ~P~ m 147? I m ?51 AU ·~~·1 26<1 650 CLA E I 1003 298 56 8027 2 7& 381 1741 2818 911 nli~0~t2 1 1 41 12 6 2 8 l3 393 110 35 17 11~ 121 CLASSE 2 41 12 6 2 8 13 394 111 35 17 110 121 EUR.EST 808 211 75 50 434 38 3227 9?1 293 15• 1405 45 3 AUT .CL. 3 11 21~ 8 2 29 2 19 7 1 ClASSE 3 819 
1n ~~~ .r,n 38 3256 923 m 162 14~6 453 EXTRA CEE !m tMt 768 107 11677 mr 192~ 43H 1485 CEE+ASSOC 9n 02 1281t 358 "m~ 52Q8 12274 9706 49~7 TRS GATT 1122 255 333 369 78 2281 417 1814 3013 1225 t~I:Hm 741 211 ~n 19 399 2'1 2926 '128 311 106 1321 260 1863 lt66 352 768 107 11676 3209 728 1920 ltH4 1485 DIVERS 2 2 C E E 4557 }091 922 902 1284 358 40275 8010 5296 12274 9706 4987 HONOE 6420 557 1092 1254 2052 lo65 51954 11220 6028 141'14 1404~ 6H2 
852030 FRANCE it 55 55 lit 15l 235 1160 129 128 351 55 2 BELG,-LUX 2503 142 2180 zHz 60 9088 223 8571) 2~7 8~ PAYS-US 4419 588 760 139 1490~ 3163 2069 6575 3)93 ALL El!. FED 1705 130 lt~O 3H 263 5861 zm 867 866 1~77 ITUIE 217 130 6 lt9 527 l3 5' 182 ROY.-UNI 964 279 126 136 318 103 2184 729 152 422 631 2~1 ~~k:~g~ H 12 2 ~ l 3 2 6 SUEDE 6 lA 13 1 4 DANEMARK 6 4 2 
SUISSE 13 9 3 1 127 36 3 4 64 ZQ AUTRICHE 3 I 2 q , 7 ESPAG!IE 13 12 1 18 15 3 
836 
EINFUHR • IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1969- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Ouant1t6s Werte - 1000$ - Valeurs 
Schluosel 0.-.prung 
I 18Eto.--l NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA I I BELG. -~-I NEDER-1 DEUTSCH- I ITALIA Code Orogine EWG-CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) EWG "CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TOC 
:r~~~~H¥ 5 5 7 2 5 56 17 12 27 73 4' 1~ 73 
POlOGNE 2~ 4 I 20 4.'' 16 I n 
fCHECOSl. l~q 1?6 2 77 7l 4 
HONGRTE 434 13 41 324 5~ 't44 n 39 ~~6 '6 
RUIIHANIE 1 1 I 1 
l!BYE 
' 
I 13 I~ 
~fmu~~~ i ~~ 1 I R05 276 61 ?18 2 39 2671 ~7n 172 Q~ 1123 'I' CANAOA 53 I~ 4 7 21 
' 
85 2' 7 I~ ,, 4 




:l~~~ALIE 58 51 I ~ ?8• Ro ; '4 I~R 2 4 4 
NON <;PEt I I 
~~~~~Cl.l m m 128 137 m m 2355 m ps 415 714 2711 64 21 3'8~ % 11' 1349 6? 4 
ClASH 1 tnl 640 I 92 I~A 511 3<3 5441 lii:i8f'l 339 565 2'~1 ~l'l4 
TIER~ Cl2 I I ll \1 
I l 13 \3 Elili~EH 2 b24 34 55 21 43a 78 635 ~9 ~I ?.3 410 H 
AIH ~~L.1 1 I 7 l 1 CL SE 1 62 5 34 55 28 ~3l 78 b37 69 ~· 74 419 74 ~nu cu 25't9 681 247 187 ~m HI ~~OJ 1649 >90 bf'l2 24B2 I'll)~ EE+ASlor 9299 159·) 1?21 2538 1297 315>6 5016 3078 9617 nts 561' 
~S GA f 2~56 651 193 158 677 375 5546 t5o6 34" 565 2124 Q?j 
tMl:Hm 't93 30 54 29 124 5~ 545 53 ~' H "8 47 254'l 683 247 lA7 1001 431 6f'l01 1649 391 6?2 24n Of,q 
DIVERS I 1 
t E f 9299 159() 1221 2518 2653 1297 3lB6 5016 3 J7B 9617 7'15 561n 
NON DE 11848 2273 1'o68 2725 3654 172~ 37628 7565 >4be 1 '71~ Q7Q7 6579 
852050 FPANCE 27 1 2 2l 4 2Q2 75 10 146 82 
m~!8~~x "" 21 17 Hb 4?4 lll I 384 41) 43 246 55 5039 "2 ~24 31~4 7H AllEM.HD 152 1>7 23 b 55 2 3~1 11J5 457 92 ,,, 
IT ALl E 98 16 q 1 52 1149 177 7< 7 b9Q 
ROY.-UNI 67 21 b n s 1q] J00 1n~ 2 HO '>0 
JUEDE 5 1 4 
INLANDE 11 l' ll NFMARK 1 1 
SUISSf I 1 H lA 24 , 31 2 
AUTR ICHE IS 1 1 12 I 
foto~Npr 1 1 2 1 1 I 1 
wm&~,s 8 I 7 44 I~ 33 1 55 33 1 15 4 11 J 1 588 8' s ~43 109 
CANADA 16 5 7 4 157 45 
" 
14 1? 
JAPON 3 3 338 12 q I 112 5 
HO'IC KO-.G I I 
~mw~e I 1 9 7 2 2b 26 3~ 7 307 
t)~~~.l ~~ !~ ~ n ~ ~m 130 16, 4 376 ,, 6A2 9 Bl 146 ~LA se 1 143 68 q ~1 13 2530 902 22R 11 11"" !OO 
T ERS CL~ 1 I efi~~m 1 I 9 1 7 1 48 I 12 33 2 
e~H~5te~ 9 I 7 1 48 1 12 33 2 152 68 }2 60 14 2586 993 24n n 1141 212 CEE+ASSDC 705 170 9 335 llS 9576 2558 1081 llR 43"l 14Q8 
r•s Gur l41t 68 9 53 14 251t1 99? 22~ I' 1117 211 
tgl:Hm 8 1 7 47 I 12 33 ' 157 68 D 6] Jto 258e 991 240 13 1140 212
OilERS 26 2~ 30 7 307 lioND~ 7(\5 170 76 9 335 115 957' 25~8 1081 11R 4311 14~8 883 238 86 35 305 129 12471 1551 1321 45R 5441 1 7")!) 
852070 FRANCE 216 2 31 1 182 498 la 223 41 'I'> 
BELG.-LUX 67 bO 7 psz 1139 
" 
I 
PAYS-SAS 3034 427 264 11t91 852 132 b6R 1141 34'~ 18q7 
mE1ffED 489 n 67 115 17'> 1823 104 251 865 4'' 31 14 5 213 146 48 4 15 
ROY.-UNI 150 74 5 18 49 4 566 1rt \4 144 111 l36 
~~~~GE ~ ~ 4 ~INUNOE 1 1 ' 1 2 I 2 s 5 
~~7fRARK 1 1 
AUTRUHE 
17 4 11 1 1 1•)9 10 48 45 6 
3 
' 
16 1 14 1 
POIITUGAL 1 1 
ESPAGNE 2 2 40 1?. 28 
TUR~UIE I 1 BUL ARIE 1 1 1 I 
R.A R.SIIO 1 \ 
ETATSUNIS 195 4 6 176 9 840 !R ,, 59 6'1 13 
CANADA 1 1 
~ij~fOUE 1 1 39 39 
MALAYSIA 1 I 
JAPON 32 1 11 
~~R~~~ I I 3 1 
AE~E m 7~ 5 3~ 1H ~ ~n 1~; ;~> ?t'J'l w 145 A~ 1tL.I 4 6 _J 9? 94 L SSE 1 368 8() 9 36 2?9 14 1628 148 37 292 912 23<> 
TU:ML~ 4' 41 1 42 41 I eg·.m 3 1 l 1 1 r~RA tfE 1 1 1 369 81 9 36 229 14 1671 149 37 3 31 912 24' EE•ASSOC 3837 510 347 266 150lt 1211 1081 'l lll~ 1459 22l2 3504 ? 5(')t) 
·~ van 368 en q ~b 229 14 loM 148 ~7 B1 ~12 24~ tU • IERS I 1 ? 1 ! Of.fiEIIS 369 81 9 36 229 14 167~ 149 37 332 912 240 
C E E 3837 51? 347 266 15~4 121J 1n1• ll1~ 14~9 2? 3\ ,~~4 2S'6 
NON DE 4206 591 356 3J2 1733 1224 12489 1267 149~ ?564 441~ 2 746 
852111 FRANCE 8 [ 5 321 Q 212 ,~, m~!jj~~x 1 11 , '" l 62 2 19 toO I 139° 58 418 ~q- 33 
ALLE ... FFD 3~ I ~ 24 645 12 15 :;-:tA 
837 
Jahr -1969- Anntie Tob.t EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantltb Werte - 1000$ - Valeurs Schliiaeel Ursprung 
Code EWG·CEE I liELQ .. J NEDER· I DEUTSCH· I IT ALIA I IIELG .. ·I NEDER·I DEUTSCH- I Origine FRANCE LUXEMI. EWG- CEE FRANCE LUXEMI. LAND LAND (BR) IT ALIA TDC LAND LAND (BR} 
ITALIE lA 1 
" ~nt .-u•n 7 1 2 4 ?~O C,1 1' q< 77 NO~VEGf I I mr~'lOE ' ,, ' ! I OANEMA 1K 
' 
l SUIS~E 9 3 5 1 477 I 'J p, 14' 7' ESPAr.Ne 1 1 YfJUGO~LAY <; < 
u.•.~·'· 8 0 14 34 ALl .~. <sT ~ 4 P'lLOG'IC 
' TCfiECO'il • 1 1 17 ·p 'iO~JSP IF q • !H 117 ET AT SUN IS ,, 1 1 b Zl f-,44 « ?e .,,.., 7?! CANADA < <; JAPn"j 2 2 ?4 1 ?' S ECQ ET 30 ~Q 794 79't 
m:cL.l 
16 4 7 < 121 Ho l0 34 7 • .- 3 31 1 
' 
a 2i ~q' <6 ?q ")7'+ "? CLlSSE 1 47 ~ i 15 ?< 14~"•7 2'4 q b?l 47< EUR.EST lq 19 214 4 no CLASSE 3 19 19 21't 4 ? \, fXTRA C EF 6A ~ I 14 2A 1621 ?54 61 t131 4 7S CEHASSOC 101 ~ 24 44 ,., 2414 IH 46~ ~ 1 '• t) ? 7 j TRS <;ATT 51) <; 1 18 ?S 144e ?< 4 C,7 6,.,1 47< AUT • TIERS 16 16 , 75 4 171 TOT .TIERS 66 <; 1 14 ?6 1621 2 >4 AI 831 47'> DTVEPS 31 3q 794 794 c F F lOt 3 24 44 1' 2414 131 4o? 114'> ,t: 7':\ MtlNOE ?0? ~ 2~ H 73 51: 48?Q 30 7 93 /% 11")77 114i 
852115 FRA•IU <; 5 '99 4 ?4b ., ~ELG.-LUX 
' ' 
1 PAY S-BAS 49 43 <; I 1831 48• n 11 M' IJ 5 All E~. Hn 117 117 474 ;?"10 ?ll1 
" ITALIE 2 I I ROY.-UNI s 4 I Sir lh7 45 217 9! IRLA'IOE 1 I SUEOE I I SUISSE 3P 3 2 ~~ I~ ESPAGNE I I All.M.EST 2 2 lTATSUNIS 14 I R 3 ? 98P 217 58 ""71:. 1'7 CANADA 1 I ~ 
' INQE 1 
' JAPO'I &I 13 6 4~5 rrR FT 3 3 249o 249A 
m~CL.t 5 4 ! 54Q 170 47 2>6 l'"l"; 15 1 8 3 1~54 ?~' A4 ~~, 14' CLASSE 1 2~ ~ q 4 3 16'3 411 tl• ~4, L4~ rmML~ ~ 3 3 
' ~IJR. EST 2 2 E~Htstd 2 2 21 s ~ 4 3 16~8 4J? 111 849 246 CH+Assnc 171 160 1) 1 2&n 697 ?q9 144n 177 TRS GATT 2~ ~ 8 4 3 ! ~0< 400 Ill 84q ?46 AUT.TIEPS 3 7 I TI'T. Tl EP ~ 20 5 A 4 
' 
!bOA 412 Ill q4? ?46 OIVE~S 3 3 2496 2496 C F E 171 161 1) l 2M3 697 ?99 144~ 177 MOt;OE 194 5 168 3 14 4 6717 I"9'l 411 249~ 22q9 4>1 
852121 FRAt;CE 5185 1053 1497 253' 6 37" 99? i'4fo.R ?91 q 8FLG.-LUX 1J19 6 934 6q ~q77 3q 5S7J 2'>9 :m;;~HI) 91t47 1267 2991 3112 2077 21936 13<' 39~7 1 153? 4112 9183 2911 2191 1880 l40q6 AI 50 2535 ~10? !TALl E 1493 227 12 1254 1929 ?34 29 '566 ROY.-IJNT 569 85 3 21t5 23b 919 04 4 451 161 AUTRICHE 26 26 2 2 ESPAGNE 1 1 3 3 PIJLOt;NE s 5 TOIECOSL • 223 207 16 171 1 ~8 11 HO'lGRI E 87 87 AT o7 ETATSUNIS 1251 16 42 1127 66 7202 114 210 b~IZ 2< b CANADA 63 63 431 4H JAPO'I 67 17 I 16 13 18~ 98 3 101 !26 SFCRET 3d37 3837 8101 Rl11 
~O~~CL .1 1~~~ ~j 3 ~m 2f~ ~ 11 94 4 4?? 'SI 43 an·, 212 213 7213 lQ~ F&k~m I 1977 118 46 1498 315 8941 '0~ 211 7655 715' 31) 2•4 16 263 245 I~ CLASSF 3 310 2<>ft 16 263 24'i ~~ EHRA CEE 2287 118 46 1792 331 9204 ~,, 217 7~11 771 CfE+ASSOC 26217 44·11 644• 6H7 8570 53107 •re~ 74"3 2Ql1b P6H TRS GATT 2201 118 46 1705 331 9117 3')6 ~17 7823 771 AIJT. Tl EPS 87 87 87 q7 TOT. T IE~S 7287 118 46 1792 331 9?04 306 217 7QI~ 771 DIVERS 3837 3837 BlJI RI 01 C f E 26217 4401 644<> b197 857~ 50\07 nab 74q~ 20135 12692 MONOE 32341 4519 649~ 3837 85~9 890\ 6741> l~"~Oq?. 771' et 11 ?B04> 134~3 
852129 FRANCE 284 4 101 181 6701 3~1 Hln 2420 SELG.-LUX 15 3 11 1 35R 78 261 17 PAYS-SAS 664 206 265 11l5 88 16773 5157 3410 4 783 342 3 ALL EM .FED 462 224 76 162 1%2~ 4Q67 642 4Rlb !TAL T E 13 64 • 61" 298 2A ~~f, ROY.-UNI 141 44 8 47 42 4214 tnao 301 1~8q I 234 ISL ANOE 1 I IRLA'IOE ~ 2 4 NORVEGE , 2 SUF'lE 3 3 47 2 43 2 DA'lE'IARK 17 9 8 Sli!SSF 29 I 1 19 8 llRb 74 p pn 3?1 AUTRICHE I 1 11 ? 5 3 E~PAGI'IE 22 1 ? !1 YOUGOSLAV 19 18 1 478 4~& 12 GRECE , I l U.R.~.s. 37 3 A 24 2 194 30 38 1\e • ALL.M.~ST 15 3 1 11 ?.~ 2 7R 11 Pl 
838 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tlll.1 Jahr - 1969 - Annee 
GZT-
Mengen ~-BE~~ Ki ~DE:~""FEUTICH- I Werte - 1000 $ - Valeura Schlussel Ursprung I Code ITAUA ·I I IELG. ··-I NEDER·I DEUTICH· I ITAUA Ongme EWG·CEE FRANCE LUXIIII. LAND LAND (BR) EWG • CEE FRANCE LllXEMI. LAND LAND (BR) TDC 
POLOGI\IE 11 8 3 19R ·~ 129 <;q TC!iECOSL, lit ~ b 254 3 1 IV 118 
liONGRIE 66 3 M 3 nn 1 <;R 1248 ~' 
,lFARS-15 4 4 
EUTSUNIS 118 31 9 33 lt5 98ltl 2663 859 3?88 3"31 
CANADA 22 7 1 5 0 
LIS A~ ' 
5 
JAPON 32 32 91~ 22 3 89~ 1 
AUSTPAL lE ' 
? 1 
SECRET 't02 't02 16808 16808 
M~:cL.l m n 9 n ~& 11m m~ m 2364 15SJ q 46h5 Jn78 CLASSE 1 31t3 18 152 9~ 16Hl 3861> 1249 7029 4f>J7 
AUT .AOM 4 4 
TmML~ 5 5 9 4 5 
8t~-m 3 11tl 6 12 100 25 2278 112 12n 16?7 41 Q lH 6 12 1n 25 221a 112 12n 1627 410 EH~A CEE 486 83 30 252 121 191)68 3982 1374 ~(,56 <;'156 
CEE+ASSOC 14'18 't97 3't5 225 431 34813 11)504 4449 9243 1'~671 
TOS GATT 36R 77 18 168 1~5 17225 3867 1260 7285 4811 
AUT, TIERS 118 6 12 84 h 1837 111 114 nn ?42 
TOT, Tl ERS 486 83 30 252 121 19062 3978 1174 8655 5'~55 
DIVERS 402 ltOZ !6808 16808 
C E E 1498 497 m m 431 4867 1'l5JO 4't49 9242 tn676 MONOE 2186 580 402 552 7')743 14482 58?.3 !MOB 1789~ 1573? 
852140 FRANCE 270 12 248 1'1 
mg;jj~~x tl \ 28 10 17 I 4 3 1 1239 575 84 424 156 
ALLEII,fED 20 5 3 12 6n 230 106 261> 
TUllE 42 3Z 2 8 
ROY,-UNI 2 1 1 30<> 77 1" 18'1 42 
I~LANOE 35 30 3 ? 
NORVEGE 5 ~ 
SUEnE 11 3 3 5 
~~NSM~RK 2 2 ~4 3 4 56 1 10 3 1 1 1 466 7<> 1~ 276 )~ 
AUfRiCHf ~ 2 6 
All.M.EST 4 1 3 
EfATS!JNIS ~ 4 3 1 1578 457 244 118 15<> 
CANAOJ 17 5 3 ~ 
JAPON 215 97 1 1?1 lry 
SECRET 4 4 536 536 
1ll~~Clo1 1; ~ 3 ~ l .m m Q7 m 7~ 256 ISO 
CLASSE 1 22 8 3 9 2 2708 746 151 1153 256 
Eg~ .. m 3 4 1 3 4 1 3 
EXTRA CEE 22 8 3 9 2 m~ 747 356 1353 256 rw~mc 32 9 ~ 4 13 847 204 697 4H 22 8 3 9 ? 2673 716 353 135) 2S4 
AUT,TIERS 39 31 3 3 2 
TOT, Tl ERS 22 8 3 9 2 2712 741 356 1353 256 
DIVERS 4 4 536 536 
C E E 12 9 6 4 13 2181 847 204 697 433 
MONDE 58 17 q 4 13 15 5429 1591t 560 536 2051 689 
852150 FRANCE 15g 3 79 76 25n1 <>99 16500 7582 m~=-ii~~x 4 1 810 580 139 91 192 40 41 61 44 32?09 78113 5131 14083 5192 
AllEMoFEO 197 92 28 11 16164 7905 1526 6733 
!TAll E 1~~ lt1 1 6it 19022 1080 469 11413 m.;;~~~ ~ 2 17 9 8757 1343 171 4782 2461 15 15 
!RLANOE 195 3 1011 92 
NORVEGE 33 7 25 1 
SUEDE 1 1 213 50 q 64 90 
OANEMARK 1 1 194 3 1 121 ~" 
SU!SSE 11 1 H 1 2545 158 195 2067 125 AlJTR I CHE 25 1 4881 3 4873 ~ 
PORTUGAL q 8 1 2198 1971 221 
ESP~GNE 18~ 57 111 20 
YOUGOSLAV M 64 4 
u ••• s.ss 13 13 ALL,M.~ T 1 1 TCHECO L. 1 1 18 3 35 
HONG~TE 5 ~ 3 3 
=~mm 24 11 1 27 1 26 R,AFR.SUD 21 21 
ETATSUN!S 384 118 12 157 97 84504 29975 2409 34912 112n 
CANADA 573 250 35 25 263 
~Em~~o 14 1 l 14 4112 4712 
,GUYANE F 1 l jSUEL 35 14 6 15 NDE 3 3 
SINGAPOUR 2 1 1 303 113 1911 
CHINE, A ,p 40 40 
JAPON 13 2 1 13 l't69 237 158 11109 ~5 
FORIIDSE 4 3 1 520 426 94 
!lONG KONG 3 1 2 761 278 481 
AUSTPAL lE 1 1 153 153 
ti)~;Clo1 333 ua 1~ 1~3 n mu ,m~ 228~ um 1m~ 
CLASSE 1 484 128 15 233 108 106007 32079 2985 50304 20639 
AUT ,AIJM 14 lit lt713 4712 1 
TIERS CLZ 9 3 2 4 1623 .440 401 782 ClASSE 2 23 3 16 4 6336 44" 5111 783 
EUR.EST 6 6 106 19 3 84 
Ag~A~~f3 40 "'" 6 6 146 19 43 ~4 H RA EE m 128 18 255 m ll2o489 32098 3468 55501 f1422 CEE+ASSOC 71 79 218 97999 23368 8125 lt6907 ~~qq 
TRS r.ATT 490 128 15 236 111 106952 32076 3on2 50619 21235 
m:f:m 9 3 5 pl ~24 22 466 150 186 499 m l~ 241 107776 32098 3468 50789 21421 C E E 658 204 98 93286 2336d 8125 42195 1959q MONOE 1171 305 97 459 310 205775 55466 11593 97606 4l")?n 
839 
Jahr • 1989 • Ann6e EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quan- Wette - 1000 $ - Valeurw Schliiaael Urwprung 
Code Orlglne IWG-CEE I FRANCE I~ I ":" I=::; l IT ALIA IWQ-CD l FRANCE liELQ.--l NEDER- I DEUTSCH- IITAUA TDC LUXEIIB. LAND LAND (BR) 
852160 FRANCE 1 1 332 91 118 1°1 BELG.-LUX 1 1 1~7 I oR 
" PAYS-BAS 10 1 1 1 I 640 ~5 n 4e5 1 7 ALLEOI.FEO 181 90 44 47 !TALIE 3 3 RO•.-UN I 265 28 4Q 111 '31 NOPVEGE 3 2 I mr~NOE 8 1 I b 4 4 OANEMAIIK 169 I I6R 
surssE 69 9 
" 
48 4 AUTRICHE l'l 2 ? ~ YOUGDSLAV 31 37 EUTSUNIS 2 2 6R7 373 49 214 I 'I CANADA 12 2 'n ISRAEL 4 2 2 JAPON 9 9 zn 55 I 16~ ~ ~~~me 11 3 3 333 331 
m~~L.1 11 H au 3H ~g m ~~~ CLA SE 1 11 11t9? 419 112 136 2?" W~ML~ 15 2 13 15 2 11 EXTRA CEE 11 11 1507 421 112 13~ ?3 8 CEE+ASSOC 12 1 1 3 1 1263 159 ?OR 721 17 5 TPS GUT 11 11 11t96 4?1 112 n~ ?.?7 AUT. TIERS 11 11 TOT.TIERS 11 11 1507 421 112 736 738 DIVERS 3 3 333 H3 c e e 12 1 7 3 1 }263 ~59 21lR 721 175 MONDE 26 1 7 3 14 1 103 8~ 320 333 1457 413 
852170 FRANCE 140 1 67 72 3377 f. 1470 IR92 8ELG.-LUX 58 52 6 112 1 104 ~1 PAYS-SAS 4627 336 43 3937 311 13726 4616 51JO 70~1 1601 ALLEM.FED 106 69 4 33 2916 18,'1 21 1054 IT ALl e 11 4 1 6 1487 m 1 1213 ROY .-UNI 308 68 1 185 54 2860 b 14Ait 572 ISLA'IOE 3 3 NORVEGE I 1 SUEDE 1 1 32 1 1 15 15 FINLANOE I I 'lANEMA~K 1 1 4 2 1 1 SUIS¥~ 111 5 108 697 39 3 646 q AHTR HE 14 1 11 2 7H 47 5 583 86 P RTUGU 2? ESPAGNE 8 8 HONGRIE 50 I 49 82 10 72 
PATSUNIS 1059 387 435 175 62 26000 14895 1598 67H 2771 ANAOA 2 I 1 M EX I QUE 3 3 '18 98 SINGAPOUR 6 8 ~~~~~SE 10 1J 315 115 I 193 6 I 1 53 51 HONG KONG b & NON SPEC 19 19 114 114 SECRET 12632 12632 51890 51R90 
:s~:~l.! 437 74 43~ m ~~ 2~m 891t 16~J 2752 z~3~ 1069 387 mu 692q r1~~s 5~d 1506 461 436 489 12~ 30675 1611 q681 3465 .. 3 I 165 9A 14 53 CLASSE 2 .. 3 1 165 9R H 53 EUR.EST 50 49~ "" 82 1? 72 CLASSE 3 50 4'1 82 10 72 EXTRA CEE 1560 461 439 17J 30922 15912 1715 9705 3590 CEE+ASSOC 4942 409 49 4062 422 21678 6737 541 9787 4613 TRS GATT 150' 461 436 489 120 30689 15'l! 2 1617 9695 3465 AUT.TIERS 54 3 1 5' 233 98 0 125 TOT. TIERS 1560 461 439 490 170 30'122 15912 1715 q7o5 35qo DIVERS 12651 19 12632 5200ft 114 5189~ C E E 4942 ft09 ft9 ft062 422 21678 6737 541 9787 4613 M ON DE 19153 870 507 12632 4552 592 104604 22649 2370 51890 19492 8203 
852710 ~~~~~fiAs 3 3 6 6 ITALIE 1 1 5 5 ROY.-UNI 6 b DANEHARK 1 1 ETATSUNIS I 1 
tS~~~t.1 r 1 ~ 1 E~~~AS~E~ A l 7 e 7 m+Amc 1 1 14 5 9 
TrJT .ftEIIS 8 1 1 
1! 
1 7 C E E 1 1 5 q MONOE 1 1 22 1 5 16 
852230 FRANCE 1 I BEL G.-LUX 1 l tmsr's 10 1~ 3 1 ETATSUN!S 24 24 
I m:~lel 2~ I 2~ CLA S 1 27 I •& EHRA CEE 21 1 2& m+A~~vc H 1 11 TOTjlERS I 2~ 27 1 2& C E E 12 1 11 NON DE 39 2 37 
852290 FRANCE 130 21 34 38 37 1587 261 H6 627 36 3 BEL G.-LUX po 36 84 41 9 l410 561 44~ 358 51 PAYS-BAS 75 25 57 66 27 692 335 241 886 231 ALLEH.FED 2343 798 875 524 146 8706 3701 1416 2537 I ~52 
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EINFUHR - IMPORTATIONS Toll.1 Jahr -1969- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Ouant1t6s Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlussel Ursprung 
I 
IBELG.--1 NEDER- I DEUTSCH- I ITIILIA I I BELG. -~-I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA Code Ongme EWG-CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) EWG • CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) 
TDC 
I TALl E >t.l 1 j) 3 SI 113 7 71S 7 u ?~R 
t;:f1Y.-II~l 33J 22 2q 56 51 1 ~4 4422 4~0 jqj 12JS 1 ;'),"! g,;, 
l~l AN~E 9 0 ?q 1 1 
' 
2 7!;. 
"'OPVEGE B <; ?7 1 
SI I toE 32 2 1 5 , 1 q 72R 109 l' \87 257 ! ~ q 
UANEMARK 35 q 1 9 1 7 R~7 1'6 27 4'1 
''· q 
5'\ 
~UI SSE l•)6 81 2' 62 !OR 3J 314A 6'9 ?64 ll')"' l4'i'l "'1f>4 
AltTP !CrlE 12 , 5 3 [qr, 5< I i ~6 ?4 P JRTUGAl 1 
E~PAGNE 5 j I 1 
MALTE , 
, 
10\IGOSLAV 1 l 
t;RECE 1 1 ~~ lR 
All .... EST ? 
, I 
POLOGNE i, 
' ICflECOSL. l l , 
ROUMANI E 1 
MA~ ne 20 ! 1 n 
.AtGnJE <; s 
llBY f 2 ? 




.CONGUl EO ~ 1 ? t"'r.'lLA .~EUNION I I 
P.AFP.SUO l I 
ETATSU"'IS 58o IH 14 21 194 178 1182? 411' ?~R 1 ')Q4 R9S'\ )'))"'! 
CANADA ? 2 1R I 4 <;1 11 R 
~FXIQUE 'I 1 
• CURAC AO , 1 
COLOMBIE '\ ~ 
.SURINAM 1 l 
C•<YPRE I 1 
LIBAN '• 4 SYRIE l 1 
IRAN 1 I 
APAR.SEOII 1 l 
BAHRF.IN I ! 
INDO"'f~IE 1 I 
m~~AL lE 67 1 3 S4 7 9>4 2? 1 !O 9lS 3') 3 1 
i<j.ltLANDE 2 ? 
'10"1 SPEC I I 
~~~'r~ct.l m m ~~ 'H m j!22 ,m~ 1419 699 i933 ,m~ m~ 8b 41~4 21~ 61 1+ 
CLASSE I !380 291 7n 164 445 4011 zql'•4 5561 n' 46~7 ! 3115 4344 
EAMA I I ? AliT .A0'4 R I ') 
TIE~S CL2 ,, 1 11 1 ,, 
CL ASSE 7 5~ 5 n 1 4} 
EUR.EST 12 I 7 4 
CLASSE 3 17 1 1 4 
EXTRA fEE \38~ 293 1~ 16'> 445 40~ 29215 5S63 9?1 4o?\ 1HZ3 43RR 
CEE+A5SOC 31 q} 1167 9S3 o4S 196 221 14479 5312 1927 3~4':! ?15Q 1739 
TOS GATT 1370 293 1~ 164 416 407 2d~41 5562 915 4~06 13447 4'11 
~~l:Hm J 9 >25 I . 13 276 12 1379 293 70 164 445 407 291~8 55hJ 9}8 4619 I 1723 414 5 g1¥eP I I 3!R1 1167 953 645 196 219 14432 5112 1Q25 334~ 2159 lf-')6 
MONDE 4560 lltbn 10H 319 641 627 411.>48 10875 2846 HI.> I 15882 ~,cq4 
852310 FRANCE 411 21 I 390 1 ?QO zq 4 251 4 
RElf;.-LUX 8 s 3 12 3 7 7 
PAYS-RA5 1315 11~4 IH 32 }0?5 I 798 '?14 ~z 
AllE"·fED 1769 7 432 1304 26 1911 \3 745 I 172 s~ 
ITAl!E 6 3 3 
' 
2 I 5 
ROY.-IJNI 105 1 3 11 53 31 261 1 \07 12 a~ 5'\ 
SUEDE 1 1 2 ? 
OANEMARK I I 
SUI SSE 5 1 1 3 17 3 I 2 11 
AUTRICHE 2616 2616 1415 1415 
TCHECO~L • 26 26 15 I' 
HATSUNI S 33 ? I 5 ?5 146 11 1 5 a }07 
PEROU 1 7 , 7 
ARGENTINE I l f f 
Af~E 21H 2 3 li 26 7 2 ~~ 1698 6 1 ~8 13 15~~ 63 A~ .CL .1 2 , 14o 11 1 5 1 '"17 
LASSE I 216n 4 1 12 2675 66 1844 }7 }09 IO 1525 175 
TIERS Cl2 8 q 3 1 
CLASSE 2 3 q 1 1 
EUR.EST 26 ?6 15 I' 
CLASSE 3 26 21.> 15 15 
EXTPA CEE Z794 4 29 12 2675 74 1862 17 1?4 la 1525 , 13 
CEE+ASSOC 3511 12 1'60 131~ 572 59 3285 \1 lq4 1 '34 467 14 q 
TPS GATT 2794 4 29 12 2675 74 1862 17 124 18 1525 }78 
TOT.TIEPS 2794 4 29 12 2675 74 186? 17 1'4 18 1~'!5 118 
C E E 3511 12 1560 1308 572 59 32~5 17 1514 1 1R4 462 14 ~ 
MONDE 6305 16 1589 1320 3247 133 5147 34 16Q8 1112 !937 "'26 
852390 FRANCE 8742 1720 14n 6476 2'J1 14815 3204 qas 9963 7q. 
BEL G.-LUX 9Q54 1n 5958 1261 2~ 16651 1169 1 f)"\q? 5?91 11 ° 
PAY~-BA~ B4n3 1224 5168 1734 211 1305 7 2144 69n9 33;1 '::!':!'+ 
ALLE ... FED 18523 298b 6924 1211 1336 35971 8461 PQ54 11245 ~ 111 
IT ALl E 5207 1492 666 oH 2116 7~53 ?}87 741 1111 3'"~14 
ROY .-UNI 1599 143 175 418 7~1 172 4397 '79 427 11 q<; 1o66 
"' I RLA"'DE ~ I l NORVEGE J8n 3 121 4 50 2 369 1no !l2 l' I'' ?'' 
SUEDE 1027 11 569 64 365 I~ 1%4 Q4 bg, 205 51Q 4\ 
FINLANOE ll 10 6~ 21 25 ? OANEMARK 118 1 5 30 • 411 31 3 93 zn 11 ~UI SSE 681 S1 332 jq 167 93 2186 203 61" 14? qq3 111 
AUTPICHE 643 R n 60~ 1q 1~41 5 7 56 O<;j ?I 
PO~ TU GAl n 1 3 
ESPAGNE 9 5 2 2 2~ 3 12 7 7 
vour.nst AV 2919 1135 69~ J0~4 21 4 2691 }}9Q 525 94' 21 4 
GRECE 1 I 3 I 
TURQtJlf 1 l 
~.:r:~:~sr 3449 3261 21 ? 1 1 1~q ?4% 2318 14 134 
POLOGNE 583 ~ 577 458 7 451 
TCHECf1Sl. 33 I q 22 I H 2 1 ? .. 
RULGARIE R R 7 7 
AlBAN I E I I 
841 
Jahr- 1969 - Ann6e T•t EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Out~nll* Werte - 1000$ - Valeura SchiQaeel UrapNng 
Code I l~aa-1 NEDER· I~ I IT ALIA I ,.La -,_,NEDER-, DEUTSCH· I IT ALIA Orlglne IWG·CIE l'lWICI WlWII. ~ LAND (BRJ IWQ "CEI l'lWICI LUXIMI. LAND LAND (BR) TDC 
:~b2Ml~o 41) 40 14 14 2 z 2 1 1 R.AFR.SUD z 2 3 l ETATSUNIS 1940 1>1>4 75 170 551 48~ 11780 3245 379 12QB 4'Q1 1 '~>l CANADA 18 z 3 12 95 12 2 H 41 ?? 
.CURACAO I , 8RESIL 1 I ISRAEL 5 4 1 ARAB.SUrl 1 l !NDE 2 2 3 l ? JAPON 35 6 8 6 13 2 270 38 18 ., ...... qh 98 AUSTRALIE 18 1 H 3 43 3 <, ?q 7 
AE~E 1m l~l~ lm 1~~~ 1~~~ m 1jm m~ 1A72 loq3 4147 1''~ ") All .~L.l Q?4 229' 4 1tQ~ [tO\ CLA SE 1 '1202 20 4 1989 1~06 2570 803 23903 55H 279~ 39qq ~A43 ., 73 7 EAMA 2 2 2 l 1 AUT .AOM 40 4J 15 14 I rmMl~ 2 2 1n 4 ? 4 44 40 2 2 27 14 5 l 4 l EUR.EST 4073 321>8 1>14 190 1 2957 2317 479 IS3 I 2 CLASSE 3 4073 3268 614 190 1 2957 2317 479 I 5A I 2 EXTRA CEE 13319 5342 2603 1998 2571 805 26887 7869 32~0 41 ~.) BB4A 274~ CEE+ASSOC 50873 6450 14476 l't515 13567 1843 87589 13974 23909 233?5 ?161' 4 ~71 
m.vms 9818 2040 2575 1629 2571 803 24399 5546 3?58 4'14 894'> 2ns 3457 321>1 28 168 2468 H09 21 114 2 2 TOT. TIERS 13275 5301 21>03 1997 2571 803 26667 7855 H7q 414A HA4A 2717 C E E 50829 64)9 14478 14514 13587 1841 87569 13960 21~08 2B2l 21~10 4q&a MONDE 64148 11751 17061 11>512 11>156 21>46 114456 21829 nr,aA 27473 30458 7oH 
852410 FRANCE 1304 3 198 321t 179 581 6 I 5q 171 ''> 2 BELG.-lUX 2 2 2 , PAYS-BAS 1401>1 114 13947 216~ I 7R IBRJ AllEM.FEO 5170 824 331> 390~ 11) 1683 590 ~19 670 05 ITALIE 23 17 5 1 11 5 ~ ~ ROY.-UNI 19 17 1 1 26 1 18 3 2 FlllllANOE 3 3 9 q DANEMARK 
' 
3 3 3 SUISSE 85 
" 
1 2J 6J 20 l 7 I 1 13 ETATSUNIS 2~ .. 91 1 105 6 1 209 eo 3 Ol I 8 a JAPON 3 2 1 16 2 14 NON SPEC 1 I 
~o~~Cl.l m 2g 10~ ?4 6J 5A 2 25 ' 13 IS '11 b 2 234 89 14 q1 18 22 E~~H5h~ 317 91 27 1J7 3J 62 292 91 30 94 31 H 317 91 
.. n 4l8~ 30 62 2n 91 19 94 31 37 CEE+ASSOC 2056~ 8'tl 142H 889 4347 595 5ry3 841 2061 3H TRS GATT 317 91 27 107 3J l>t 292 91 H % 31 37 TOT • Tl ERS 317 91 27 107 1a 62 29? 91 39 94 '1 37 DIVERS 1 I C E E 20~60 8"1 453 4103 14271t 889 4347 595 503 84! 2061 347 M ON DE 20877 932 480 4210 14304 951 4641 b86 543 935 2092 384 
852430 F~ANCE 3 3 22 16 4 ? BEL G.-LUX 1 1 1 6 I PAYS-SAS 7 7 69 65 4 All EM. FED 11 10 1 2 124 101 11 I 11 ITA LIE 1 1 15 11 2 2 ROY.-UNI 8 4 1 2 1 86 37 6 36 7 SUEDE 1 1 3 1 
' OANEMARK 4 4 11 2 8 l SUISSE 3 1 2 59 12 47 AUTRICHE 2 2 ESPAGNE 9 1 8 ETATSUNIS 10 4 I 5 279 149 3 I 24 1n CANADA 4 4 JAPON 1 l 7 1 
AE~E ir ~ 5 ~ ~ m 1~~ 1~ l ~~ 7 A~ .~l.l 113 LA SE 1 27 9 5 6 1 lt60 204 17 2 117 121 EHRA CEE 27 9 5 6 7 460 204 17 ~ 11~ 120 m·~mc 25 19 4 2 237 183 33 l 13 27 9 5 6 1 460 204 17 2 117 12~ TOT. Tl ERS 21 9 5 6 1 460 204 17 2 117 120 C E E 25 19 4 2 237 18 3 3l 1 7 13 MONDE 52 28 9 6 9 697 387 50 3 124 lH 
852490 FRANCE 4431 127 148 21>67 1489 3695 261 246 2178 1011 BEL G.-LUX 53 1 36 16 307 12 !BR lOb 1 PAYS-SAS 24 2 5 11> 1 125 23 48 40 lit AllEM.FED 9492 2767 1628 658 4439 7354 2520 1218 10()4 2552 ITALIE 3419 151>7 25 7 1820 1217 477 20 8 71? ROY.-UNI 297 2& 11 153 82 25 1218 290 74 385 320 149 SUEDE 255 1 2 252 134 4 6 12 113 9 F INLANDE 1 1 OANEMARK 1 19 5 1 7 6 ~~mfHE 1091 1 488 H~ 131 553 17 6 204 258 68 1019 504 249 22 ltl 373 199 99 67 A ESPAGNE 658 1>58 216 214 1 1 YOUGOSLAV 2 2 u.R.s.s. 2072 212 68 1792 755 87 21 641 ~~ko~·m 946 1>2 884 462 40 42? 1 1 R.Afq.suD 30 30 5 5 ETATSUNIS 3187 493 50 4 407 2233 2113 499 119 5~ 312 113•) CANADA 15 15 7 b I ~AlAYS lA 3 3 I 1 JAPON 4019 1>9 1078 373 2087 412 1725 67 441 169 856 192 NON SPEC 1 1 1 I 
AELE ~m 12~~ lm m 1D31 197 m~ m m m ,m 234 Au.~~e 1 1 2494 2675 1329 10572 1246 1660 1269 3525 2872 1>366 10<>6 853 93? 1922 1563 Tl ERS CL2 3 3 2 2 CLASSE 2 3 3 2 2 E~~~m 3 3018 212 62 1>8 2676 HH 87 40 ~1 l%3 3018 212 62 1>8 2676 87 40 27 l'o3 EXTRA CEE 13593 141>1 1122 1269 3593 5548 7585 1185 893 932 1949 ?1>2~ C EE+ASSOC 17'tl9 4337 1785 849 4519 5929 12698 3032 1547 1506 303~ 3571 TPS GATT 10575 1249 1660 1269 3525 2872 6367 1097 ~53 932 1922 !563 AUT. Tl ERS 3018 212 62 68 2676 1218 88 40 27 1 "!)' TOT, T1 ERS 13593 1461 1722 1269 3593 5548 7585 1185 893 932 194~ 2()26 
842 
EINFUHR ·IMPORTATIONS T811.1 Jahr -1969 • Ann6e 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Ouanmes Werte - 1000$ - Valeurs 
Schluooel Ursprung 
Code I I BELG. 0 I NEDER· I DEUTSCH· I IT ALIA EWG 0 CEE I FRANCE I BELG. 0 -I NEDEIIol DEUTSCHo I IT ALIA Ongme EWGoCEE FRANCE LUXEMI. LAND LAND (BA) TDC LUXEMB. LAND LAND (BA) 
!JIVERS 1 178~ 1 1 C E E l74lq 4337 840 45\9 59?~ 12<>9" 10 37 1547 150, lf)'~,C., 3<;77 
14fJNOE 3\0il 579• 3508 2118 8112 11477 2:· '"4 4217 ?441 241" lt-9"'5 ')?"!~ 
8S251C H M'lCE z 1 f " ALLE~.fEO 1 4 4 
IT All E 1 I 1 1 
ROY .-UN! I ! 
DANDIARK I I 
SUISSE 2 7 
HATSU~!S 7 1 1 
tgt~~\ e 11 4 I 3 ~ I 1 . I I 4 
EK PA ~EE i, 1 1 4 
CEF+ASSOC 4 I 3 11 1 11 
m.mJs " I I 4 0 I I 4 
C E E 4 1 3 11 1 l"J 
MCINDE 4 1 3 17 2 I 14 
8S2520 fqANCE 1089 155 l31 3!1 292 ,~1 171 314 ?O~ 210 
BHG.-LUX 881 202 66 31 5R1 6, R 1?3 61 ?I 4"1 
PAYS-BAS 41 11 23 4 4 5; 7 32 H 3 
ALL EM. FEn 687 130 47 171 B~ 731 111 R1 184 335 
IULIE 111 90 19 4 214 111 37 I 5 
~3~vr~~~ 61 15 3 11 2 3' 113 41 17 2' n 22 ~ 5 3 3 
SUHIE ?4 1 16 3 4 25 1 3 j0 Q ? 
f!NLA"'UE k 1 7 7 2 5 
DANEHA~K 86 67 \9 ,, 44 18 
SUISSE 106 10 b !3 7 7) 31 <; 14 23 31 ,6 2? 1 
AtJTPICHE 104 91 13 00 47 19 
YO\IGOSl AV 20 1 
" " 
I~ 3 1 h 
ALL.M.EST q 16 4'\ 1 ?~ d 17 
PIJLOGNE 45 45 , 1 ?1 
TC,iECOSl. 221 5 133 19 7 71 qo 4 67 ' 
2 'l 
HONGRIE ~" 36 7 7 R.AFR.~UO l 1 I 1 
EHTSIJ"JIS 12 , 1 1 2 lOO I 7 112 7 10 ,:4 
CANADA 1 f I 1 
CHI~j[,R.P 4 4 '• 4 
JAPIJN 8>7 1' 18 ~4 V5 4"" 5?2 47 10 28 lOO ?47 
HO'lG KOIIIG 1 I 1 l 
N.ZflAIIIOE I l 
' 
? 
AE~E ~~~ 2' 101 107 H I 04 184 56 on I ~f a• ?45 AU ·~l.1 83 25 4~ 3?~ 42!> 33 1r 122 22" za• ~lA SE 1 1286 ll\8 126 147 375 53:) 1317 126 2!2 142 308 520 
T fO~ Cl2 1 I 1 1 
llA SE 2 I I 1 I 
Ell~ • EST 367 5 140 95 2 llh 152 4 75 zo 2 t.2 
A~lA~~E 3 3 4 4 4 4 171 5 !53 95 < lit 1 S6 4 ]q 2~ 2 42 
EXTRA CEF 165~ 113 279 242 378 b4~ 1474 ll1 2n 171 311 ~71 
CH+ASSnt 281' 4 32 244 5.1.1~ 35"' 1216 ?,11 427 3?1 561 251 qs 1 
m.vms 1%1 11> 259 166 378 645 143• 13o 2H 147 311 571 97 2•1 76 1 '6 12 24 
TDT.TIEPS 1o5• 113 279 242 378 "4f, 1474 [30 ?91 171 31\ 511 
C E F 2~11 432 244 563 35J 12H 21:\1"'1 427 321 56J 251 951 
MIJNDE 44oB 545 523 810 728 lP-62 3984 ~c:, 7 612 731 56? 1527 
852535 fi'A~j(f 6'> 3 6 36 ?0 88 1n 13 3b ?0 
BELG.-lUX 11 3 7 1 22 ~ 15 1 
PAYS-BAS \10 3 1 OCi 2 157 q 140 q 
AllEM.FED 7~ 4 48 '1 4 16 7 n 86 44 ?4 
IT All~ 15 7 3 I 4 
., 2' 0 2 19 
ROY .-UN I '> 4 1 2., 12 7 I 




SUISSE 61 1 59 1 257 e 
' 
I 239 h 
~~mli~" 5 1 4 p 1 \(, 27 27 5 5 
YOUGnSl AV 1 I 
PC'LOt;NE 10 1) I I 
TCHECOSl. ~ 5 l 1 
ETATSIJ'll< 13 2 7 l 1 13> 18 5 61 22 27 
m~CL.1 l) ~ ~ ~a 1 >J1 20 3 u ?59 6 3 !30 18 5 28 27 
n~ssr 1 112 7 9 92 4 430 38 A 13 287 33 
EUR.EST 15 5 10 ? 1 1 
CLASSE 3 1'> 5 IJ ? 1 I 
EHPA CEE 127 1 5 9 102 4 441 38 9 H >SR 33 
!fEE+ASSI1C 2 74 17 !59 31 43 ?4 484 50 24? 74 65 5' 
RS GATT 127 7 5 Q 1n 4 441 3~ 9 73 2A8 33 
TOT. T1 FRS 127 7 5 9 102 4 441 3R q 73 28A 31 
C E E 274 I 7 150 31 43 24 484 50 24~ 74 65 53 
MrtNOE 401 24 164 40 145 28 02'> SA 251 147 353 b6 
8525'!0 FRANC£ 2618 366 1247 669 3 36 1457 221 599 511 \?6 
BElG.-l'JW 9 5 4 2~ 6 1 1 1G 
PAYS-BAS 11 4 I 6 69 11 1 56 1 
AlLEM.FFD 9' 14 9 \3 59 242 61 21\ 25 lH 
TTAl!E 3f, ?3 13 sn 24 I 25 
ROY.-U"ll 31 1 1 28 2 1 47 5 3 25 I~ 4 
SI! fOE 
' 
3 3 1 2 
~ANfMAqK 2 , 4 ~ ? 
UISSf q I I 1 2 4 56 8 5 h 19 I• 
AIJHIC~E 13 13 ?31 2 226 3 
ESPAGNE 142 142 '7 32 
ALL ,M. EST 1 l 
ll6~P~~~~ 11 1 I 7 1 I ?21 24 12 14~ 15 1' 
' 
? 1 1 
~o~~Cl.1 ~~~ ! ' 3~ ~n 5 341 16 1~ 33 ~59 2' 1 t 253 (4 140 47 >1 Cl ASS [ 1 2[; 3 1 ~~ ~~~ '>9• 40 21 1 7> '0' 55 
TIERS Cl 2 ? ~ l I CLAS<f 2 ? t I hiP.ESl 1 
CLASSF 3 1 l 
-
843 
Jahr - 1989 - AnnH T&1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000Kg - Quan!IIM Werte - 1000 $ - Valeura Schlusael Uraprung 
Code IWG·CD I , .. L~-, NEDU· ,~I IT ALIA l I BEL~ ·,_I NEDeR·I DEUTICH· I IT ALIA 
TDC Origlne PRANCE LUXER. LAND LAND (IIRJ IWG • CEE FRANCE LUXI!MI. LAND LAND (BR) 
E~TPA CEE 216 3 6 n 163 b 505 40 H 1 7j 'O'J 5'\ CEE>ASSOC 276~ 4~ H6 12&0 68, 39q 1844 106 ?43 625 '\9'} 271 
TR5 GATT 215 3 5 38 163 6 595 41 71 tn 316 55 AUT • TJ Eqs 1 1 
TOT.TIHS 216 3 6 38 1b3 6 595 41 21 l/l 316 55 C E ( 276~ 46 376 1260 688 391 1844 106 241 '2' 519 ?71 MONO[ 2985 49 382 1298 A 51 ~oo; 24H 14~ 2b4 79~ '10'\ '2 ~ 
8521>10 FRANCE 419 11 326 13 7 1166 ,, 511 4H 164 
BELG.-LUX 361 183 dB 54 36 35' 129 120 H 1>6 PAYS-SAS ~m bb 15 M ; BH 354 25' I ~o p ALU~.FED 853 362 628 72 H8l 1570 323 1150 H~ 
ITALIE 69 11 1 57 429 '4' I 
' 
8? 
ROY.-UNI 45 6 n 7 19 251 50 2 58 71 71 
to!ORVEt;E 1 7} 1 1 mf~NDE 75 1 1 60 I l 53 3 I I 
DANE MARK 3 3 4 I 
' SUISSE 60 30 4 19 6 1 134 57 12 ?~ 26 11 AUTR ICHE 598 45 1 552 518 4? I 475 GRECE 1 I ALL.M.EST 
1.\ 1~ POI.OGNE 7 7 
TCHECOSL • 559 lt51 108 !bit Ill 31 
HONGRIE 7 5 2 2 2 
ETATSUNIS 611 11 538 39 13 11 2849 468 1479 365 219 ll9 CANADA 1 1 ?. 2 ISRAEL 1 1 
IN nE 90 9) llt7 1H JAPON 83 62 1 2J 373 128 1~ 231 
m~CL.1 m H 53l ~~ 6u n 3~~~ ~49 ~~u 9ry m s~j 96 366 
CLA~S~ ~ 1477 154 5~2 73 656 52 4194 745 1494 456 m 6•8 TIEP~ L 90 ., 148 1 Efi~!eH 2 90 90 !ItS 147 1 577 11 451> P' 173 7 133 33 CLASSE 3 571 11 456 1~ 173 7 133 33 EKTRA CEE 2144 165 542 529 856 52 4515 752 1494 5 69 11H 639 ~w~mc 2912 1113 390 101t3 245 1n 627n 2396 6?8 l 781t 74, 718 2136 164 542 5H 854 4512 75' 14'14 587 1041 638 
AUT.TIE~S 8 1 5 2 2 , TOT. TIER~ ~141t 165 SitZ 529 856 52 4514 752 1494 58<i 1?41 638 C E E 912 1113 390 1043 H5 121 6269 2396 628 178~ H4 717 
MONDE 5<,56 1278 932 1572 1101 173 10784 l148 ?122 ?373 I 785 IH6 
852630 FRANCE 6 2 ~ 8ELG.-lUX b 1 ~ 
PAYS-BAS 1 1t ALLEI!.FEO 23 , 2 
' 
16 101 b 9 9 
ITALIE 21 2 I 19 5R 5 1 52 
ROY.-UNI 2 2 15 13 2 
~UEDE 2 2 23 23 
eVlHo'lrs 3 3 1~ 1 1 " 12 4 ? 5 JAPON I 1 
m~cL.l 7 2 2 3 H 13 1 zr ~ 4 2 CLASSE 1 1 2 2 3 61 17 2 1 29 u EXTU CEE 7 2 2 3 61 17 2 1 29 CEE+A:iSOC 44 4 3 3 18 lb 172 11 11 10 59 n TRS GATT 7 2 2 3 61 11 2 1 ?9 TOT • Tl ERS 7 2 2 3 61 17 2 1 29 lio~o~ 44 4 3 3 18 16 112 11 10 1? 59 82 51 b 3 3 2J 19 233 l8 12 11 93 94 
852650 FRANCE 3g~ 22 16 27 21 54D 126 b, m 193 8ELG.-LUX 31 337 & 1517 266 1144 5 
PAYS-RAS 185 22 ltl 117 5 1208 110 441 601 56 ALL EH.FED 561 ZOb 24 247 84 H05 392 137 1056 321) 
ITA LIE 267 13 7 1 27 102 874 3l7 2 89 456 
ROY.-UNI 59 2 12 4' 5 377 38 12 74 177 26 NORVEGE 3 2 1 
SUEDE B 2 13 1'13 26 167 FINLANOE 12 32 32 OANEHARK H I 11 I 63 I 3 4 5<t 9~ SUISSE 12 3 1 32 25 524 98 25 19 287 AUTRICHE 29 1 5 23 !53 5 65 83 
~~~~~CAv 5 4 I 22 14 8 1 1 8 8 TUROUIE I 1 
HONGRIE 1 I 
ETATSUN!S 103 23 5 38 31 6 159R 467 25 52~ 41tl 156 
CANADA 6 4 2 
HEX IOUE 1 1 
INOONES!E , 2 
HPON 2 2 2 1 I 
tfi~~n.1 m ~~ 3 u 1n 3~ m~ m ~~ m m m 5 
CLASSE 1 312 54 6 59 154 37 2932 6H 71 709 1197 280 
TIERS CL2 3 3 CLASSE 2 3 3 
EUR.EST I 1 
ClASSE 3 I I 
EXTRA CEE 312 54 8 59 154 37 2936 675 71 712 1198 280 CEE+ASSOC 1479 it02 88 627 252 110 6045 1095 706 ?349 1320 575 
TRS GATT 312 54 8 59 154 37 2913 675 71 711 1197 27'1 AUT, TIERS 2 1 1 
TOT. Tl ERS 312 54 8 59 154 37 2935 675 71 712 1198 21'1 
C E E 1479 402 BB 627 252 111 6044 1095 706 2349 132] 57tt 
~ONCE 1791 456 96 686 406 147 8980 1770 777 3061 251q 854 
852690 FRANCE 155 7 2 98 48 445 27 10 122 286 
BELG.-LUX 56 36 B 2 166 96 't8 14 8 
PAYS-SAS 29 15 8 5 1 217 122 35 92 28 All EM. FED 365 210 21 49 BS 866 224 79 'Ob 357 
ITALIE 9 3 1 1 4 30 5 5 2 I~ 
RUY.-UNI 51 7 4 
" 
17 19 l2 2 bl 20 49 1&9 23 
IRlANDE 1 1 2 2 
SUEDE I 1 4 1 3 DANE~ ARK 2 1 1 5 1 4 
844 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tlb.1 Jahr - 1969 - Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quanti"• Werte - 1000 $ - Vaieuno Schlussel Ursprung I ,.ELG.-1 NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG. -·I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA Code Orlg1ne EWG-CEE FRANCE LUXEIIB. LAND LAND (BR) IT ALIA EWG • CEE FRANCE LUXEIIB. LAND LAND (BR) TDC 
'ill IS SE 304 ~ 3 20 104 171 6~0 17 ~4 ~l 112 l35 
AUTRICHE I 1 2 2 
PORTUGAL I 1 
E~PAC.NE 3 ~ 
YOIJGOSL AV 1 I 4 4 
ALL.M.EST 11 11 b 6 
Tl"4ZANJE 1 I 4 4 
MOZAMR IQIJ 1 I ? , 
.MAOAGASC 5 4 1 34 27 7 
ETATSUNIS 13 1 I I 3 1 2'~ 2~ 14 7 ?4 1A1 
CANADA 2 2 I 1 
IN DE 4 4 76 76 
JAPON I I 2 I I 
AELE 3~3 1~ r 25 124 19~ 1014 99 75 10? 4~0 ?5" Ag(i~~E 1 1 2 4 9 262 32 14 q 2~ 182 377 15 8 27 128 199 1276 !31 .q Ill ~05 440 
EAMA 5 4 1 34 27 7 
Tm~s~L~ 6 1 4 1 82 4 76 2 11 4 1 5 1 116 27 4 ~3 2 
EUR.EST 11 11 6 6 
CLASSE 3 11 11 6 6 
EXTRA CEE 399 30 e 28 p3 20~ 1398 164 89 115 588 44 2 m·mvc 619 268 36 70 lJ 135 1818 474 146 ?66 253 679 382 15 8 27 132 200 13~6 131 .9 1n ~·1 44? 
AUT • TIERS 12 l1 1 8 6 ? 
TOT.TIERS 394 26 8 28 132 200 1364 137 89 115 ~81 44? 
C E E 614 264 36 70 1D9 p5 1784 447 146 ?66 246 67Q M ON DE 1011 294 44 98 242 35 3182 611 23~ 381 834 1121 
852700 FPANCE 9 1 8 • 3 I 4 BELG .-LUX 3 3 I I 
PAYS-SAS 3 1 2 5 I 3 1 
ALLEM.FEO 51 15 3 33 46 9 11 1 2~ 
!TAL lE 21 21 29 ?9 




EUTSUNIS 9 1 6 2 23 12 3 6 ? 
JAPON 7 7 ~ 6 
m;CL.t t6 6 6 ~ I 1 q 29 12 3 6 8 
CLASSE 1 17 1 7 9 15 !2 1 11 q 
EXTRA CEE 11 1 7 9 3~ I? 3 11 9 
CEE+ASSOC 87 39 
' 
2 41 89 39 15 1 4 30 
Tos GATT 11 1 1 9 35 12 3 11 9 
T'lT .TI~PS 11 1 1 9 35 12 
' 
11 9 
C E F 81 3'1 5 2 41 ij9 39 15 1 4 30 
MIJNOE 104 4~ 5 9 5J 124 51 18 1 15 39 
852~00 FRANCE 133 28 16 76 13 5492 572 65 4684 111 
BEL G.-LUX 30 3 16 3 ~ 303 1R7 7'> 20 2~ 
PAYS-SAS 61 40 13 32 2 747 299 44 341 ~3 
ALLEM.FED 1069 76 25 135 833 ~on 1552 174 96ry 231' 
ITALIE 7 1 1 1 4 q~ 35 19 n 23 
ROY.-UNI 24 3 2 8 I 10 353 98 51 5~ 1 142 
IRLANOE 1 1 
~3~~~GE 1 1 6 2 2 1 1 49 23 I h !3 6 
DANEMA~K 2 2 ~o 3 A 2 63 4 
mm HE 22 t! 2 16 3 326 23 13 2~9 44 31 17 1 3 1 169 124 1~ 22 13 
ESPAGNE 3 3 12 I ~ 1 1 
ALL .M. EST I 1 
TCHECOSL • 11 17 21 2~ 1 
mY~uNIS 3 3 7'1 11 13 16 3 27 6453 1134 3!2 337 1 0? 4568 
CANADA h 2 1 1 2 
JAPON 3 3 29 10 6 4 q 
NON SPEC 13 3 10 
t~~;CL.l n H il i~ 1~ B &~6Y 1m n m m .. m 31 q LASSE 1 147 29 46 13 42 7479 1417 392 634 253 4783 
TIERS CL2 3 3 
CLASSE 2 3 3 
EUR.EST 11 17 22 1 20 1 
FH:lsh~ 11 17 22 1 20 l 164 29 34 46 13 42 7'04 1421 412 634 253 4784 
m·m~c 1326 120 67 168 115 856 11633 2073 809 1114 5068 2569 164 29 34 46 13 42 7499 1417 412 6H 253 4 784 
AUT. Tl ER S 5 4 1 
TOT • TIERS 164 29 34 46 13 42 7504 1421 412 634 253 4784 
DIVERS 13 3 1:1 
C E E 1326 120 67 168 115 856 11633 2073 8n9 1114 5068 2569 M ON DE 1490 149 101 214 128 89~ 19150 Jlt94 1224 174• 5321 7363 
860100 F~ANCE !56 90 66 42 5 37 ALLEM.FEO 31 31 1 I 
fE~+ASSOC m ~g n 66 43 5 I 37 
MONDl 66 43 5 I 37 187 90 31 6~ 43 5 I 31 
860200 FRANCE 70 70 6 6 PAYS-US 8 8 ~ R 
ALLEM.FEO 62 36 6 2) 125 103 9 13 ROY.-UNI 700 700 91 91 SUI SSE 18 18 17 I 16 
4
EHssE 1 m m u m 1 9l l6 I 
EXTRA ~EE 718 700 18 108 10~ 91 16 CEE+AS OC }40 36 10 6 8 2~ 119 h 9 
" 
13 TRS GA T 18 700 18 108 1 91 16 TOT. Tl ERS 718 1JO 18 108 l 91 16 C E E 140 36 70 6 8 2J 139 103 6 Q 8 \3 MONDE 858 36 70 706 8 38 247 104 6 10~ a 29 
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Jahr ·1969- Ann6e Tlll.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantlt6e Wette - 1000 $ - Valeura Schlii-1 Uraprung 
Code EWG-CIE I J IE~-1 NIDIR-1 DE~ l IT ALIA EWG- CIE li'IWICE liELG.-J NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA TDC Orlglna FIWICI LUIEIIII. I,AND LAND (BRJ WXEII8. LAND LAND (BR) 
860300 FRANCE 78 6~ lit RI 'I ?~ RELG.-LUX 33 30 3 45 45 
PAYS-~AS 341 341 298 ?Qq ALLEM.HD 674 23 345 !ry9 197 847 69 482 6' 23u SUEDE 44 44 7~ 1J SUISSE 51 12 39 57 5 S2 ETATSUNIS 1161 438 723 1971 ~51 13? 0 
AELE uZ[ 12 ~4 39 ~m 5 7~ S2 AUT .CL .I 438 123 651 ll2~ CLASSE I F56 12 44 438 39 723 2098 5 70 651 52 1'20 EXTQA CEE 256 12 44 438 39 723 2MB 5 71 651 Sl 13," CEE+ASSOC 1126 53 345 !09 408 211 1271 114 4R2 66 359 251 TRS GATT 1256 12 44 438 39 723 2098 5 7~ 651 52 1l?1 TOT • Tl EPS 1256 12 44 438 39 723 2098 5 7~ 651 52 I >2~ C E E 1126 53 345 109 408 211 1271 114 482 66 >SQ 251 HONDE 2382 65 389 547 447 934 3369 119 552 7!7 411 1S71 
860410 BELG.-LUX 255 255 1104 1104 ALLEH.FED 15 7 8 29 12 17 
u.R.s.s. 13 13 4 4 
r:g•1m 3 B B 4 4 EY.hA CEE 4 4 13 13 4 4 CEHASSOC 270 262 B 1133 1116 17 ~gf:Hm 13 13 4 4 13 13 4 4 C E E 270 262 8 1131 1116 11 HONOE 283 262 8 13 1137 1116 17 4 
860490 FRANCE 24 24 42 42 ALLEM.FEO 146 127 19 273 ?40 33 
ROY.-UNI 2 2 6 6 SUISSE 231 90 141 173 355 418 
AUTP !CHE 20 2l 5~ 5~ 
AHis~E 1 m ~8 ~ ~~~ m m 6 46q 6 4~8 EXTPA CEE 253 91) 2 61 829 355 6 468 CEE+ASSOC po 127 19 24 315 24~ 33 42 TRS GATT 53 90 2 161 829 355 6 468 Tr1T • TIE PS 253 90 2 161 829 355 6 4~8 C E E 170 127 19 24 315 24~ 3' 42 HONOE 423 90 129 19 185 1144 355 246 33 510 
860500 ALLEMoFEO 581 551 3 27 1246 1246 ITALIE 112 112 141 141 SUISSE 13 13 
4
ELisse ~ u B EX~RA CE 13 CEE+ASSOC 693 663 3 27 1387 1387 TRS GATT 13 13 TOT. TIERS 13 13 C E E 693 663 3 27 na1 1387 HONDE 706 676 3 27 1387 1387 
860600 FRANCE 129 31 98 !50 58 92 BELG.-LUX 5 5 I I PAYS-BAS 8 8 2 2 ALLEM.FEO 211 23 62 186 324 27 83 214 SU!SSE 218 218 571 7 564 AUTRICHE 3'17 133 264 97n 357 613 ETATSUNIS ft5 45 '17 '17 
AE~E 6!~ 133 482 15~J 36~ 1177 Ag .CL.1 45 97 
LASSE 1 660 45 133 482 1638 97 364 1177 EXTRA CEE 660 45 133 482 1638 '17 364 1177 
fEE+ASSOC 413 23 62 44 284 477 27 83 61 306 RS GATT 660 t,5 133 482 1638 97 364 1177 TOT.TIERS 660 45 133 482 1638 Q7 364 1177 
C E E ~m 23 62 44 284 477 27 83 61 306 MOI'If)f 23 45 62 177 766 2115 27 97 83 425 1483 
860790 FRANCE 19956 2131 17145 6n 6684 320 6299 ~5 BELG.-LUX 976 65 771 21 119 308 26 268 1 n PAYS-BAS 3483 62 105 3316 291 44 13 234 AllE'I.FEO 6006 1172 640 3812 382 2115 236 41)3 1216 260 ITALIE 438 134 119 185 182 60 54 ~8 
ROY.-UNI 3 2 1 6 4 2 SUEDE 23 23 33 33 OANEMARK 56 55 
55A 19 14 5 i~meHE 898 172 4 172 317 41 2 189 85 689 689 832 832 ESPAGNE 1\~ 71& 13 13 YOUGOSLAV 245 245 
AE~E 1~t~ 229 1 4 l~t~ 172 1m 59 2 2 ~~sx 85 AU .~L.l CLA SE 1 2415 229 I 4 2009 172 1465 59 2 ? 1317 85 
EKTR~ CEE 2415 229 I 4 2009 172 1465 59 2 2 1317 85 CEE+ASSOC 30859 1433 3001 4583 20667 1175 9580 366 79~ 1484 66'12 33~ TRS GATT 2415 229 I 4 2009 172 llt65 59 2 2 1'17 85 
TOT • TIERS 2415 229 1 , 2009 172 1465 59 2 2 1317 85 C E E 30859 1433 3001 't583 20667 1175 9580 366 79n 148~ 6602 338 MONOE 33274 1662 3002 ft587 22676 1347 11045 425 792 1486 7'119 423 
860810 FRANCE Ill to 14 14 
CEE+ASSOC t8 lg ~~ u C E E MONOE I~ 10 14 H 
860890 FRANCE 475 !52 31 253 39 381 97 28 20b 50 
m~.:ii~~x 397 242 95 56 .. 166 86 44 l5 1 1237 103 358 773 3 486 61 168 251 6 AllEM.FEO 1354 678 318 248 5, 834 425 137 2 o• 64 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tall.1 Jahr- 1969- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Ouanbt8s Werte - 1000 $ - Valeurs 
Schlussel Ursprung 
I Code I BELQ. - I NEDER- I DEUTICH- I IT ALIA EWQ- CEE I fRAHCE I HLQ. -,,, NEDER-1 DEUTICH- I IT ALIA Ongme EWQ·CEE FRANCE LUXEIIB. LAND LAND (BR) TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) 
IULIE 33 2~ 4 3 l2 [9 3 5 ' POY.-UNI 420 3 l 49 24 281 27 476 22 137 15 ~95 7 
NDRVEt;E 3 3 5 5 
SIIEDE 37 ? 1 34 52 1 ' 49 FINLANDE 1 1 25 ~ !JAIIjE~ARK 88 2 ~ 63 15 l7 q 
SIJIS~f 179 2 4 1n 3 2H 3 I n1 1 AIJT~ ICHE 19 5 14 5 3 
PflRTIJGAL 2 2 1 1 
ESPAG'IE 9 9 4 4 
YOUGOSLAY 67 ~2 5 20 ?'l 
~~roa~~- 4 2 2 11l 1 69 14 14 
ICHECOSL • 1 1 
ETATSUN1S 113 31 63 19 121 35 61 1 14 2 
CAIUDA 1 1 
ISRAEL 5 5 2~ 26 
ULE 748 ~~ 55 3~ 553 51 814 32 l3R ?5 S)5 14 A~l.i~~E 1 1 19) 72 u 5 Hd 55 65 ' ?4 ' 9H 141 127 34 512 64 ')62 87 2,B 27 ~29 !6 
rmMt~ 5 5 26 26 5 5 26 n 
e~~xm 1 75 3 1 69 2 14 14 75 3 1 6~ 2 14 14 
EHRA CH 1018 1bZ~ 127 35 641 bS 101l2 10 203 27 643 16 yEE•ASSOC 3496 892 311 1082 96 1899 591 405 2 8' 497 121 R~ GATT 10l't 147 127 35 61t1 64 101}2 Ill 203 27 643 16 
AU .TIER~ 4 2 2 TOT. TIER 1018 149 127 35 641 66 !1'l2 113 2~3 27 643 16 
C E E 3496 1049 892 371 IJ82 96 1899 591 405 2 8• 497 121 
"'r)l\jO[ lt514 1198 1019 412 1723 162 29n1 7n4 6/)A 31? 114'l 1'7 
861)910 FRANCE 395 235 2 158 127 36 7 % 
BEL G.-LUX 3n 4~ 3 315 23 315 20 6 2?3 >0 PAYS-BAS 1 9J 159 l 155 I 
ALLEM.FED 3860 2859 76 895 31 1765 1352 77 ?9~ 4" 
!TALl E 75 75 45 45 
RfiY .-lJ~I 7~ 22 6 34 8 65 24 ~ 24 12 
THA~OE 6 6 7 1 
SUI SSE 2l 19 4 18 16 ~ 
ESPAr.!IIE 59 59 4~ 40 
GPECE 5 5 3 3 
.MAURTTAN 2 2 .. 4 
ETUSUNIS 31o6 I 345 02 I l 90 
MFXIQUE 16 lb 34 34 
:ij~~CL.l 93 22 2i 34 ,M 83 24 ?t 24 1H ~M 6 142 ~ CLASSE 1 22 26 40 421 2~5 24 22 32 147 
EA'1A 2 2 4 4 
TmMl~ 16 11> 34 34 18 1~ H 38 
EXTR- CEE 527 4~ 26 40 421 263 62 22 32 147 mu me 4799 2977 311 900 558 53 2418 1430 113 '09 4~5 111 498 22 26 3ft ltlb 215 24 22 25 144 
AUT Jt~RS 22 16 6 ltl 34 7 
TOT • TT RS 
"'m 38 
26 40 416 256 58 22 32 IH 
C E E 2975 311 900 553 53 2411 1426 113 B1 462 111 
liON DE 531<J 3015 337 940 974 53 2674 1488 135 341 609 1n 
860930 FRANCE 284 234 1~ 15 21 339 35° 11 11 17 BELG.-LUX 255 8 243 4 85 27 12 H 5 
I'AYS-BAS 104 104 69 I 6~ 
ALLE'4.FED 713 387 147 57 122 1439 745 311 140 ZH 
IHLIE 892 886 6 379 31>1 7 2 
ROY.-UNI 140 18 54 26 42 337 70 72 101 94 
SUEDE 126 11 19 18 ~ 12 291 161 4? 47 13 2R 
OANEIIARK 2 2 I I 
~~lmHe 62 5 1 5 42 9 2n 13 2 39 142 35 41 12 29 I'> 43 
ESPAGNE 289 252 35 
' 
167 146 I<J 2 
mm~t~ 5 5 3 3 229 119 41 58 7 4 216 113 71 11 11 2 
U~E m 94 74 ~4 12~ 21 922 244 1~3 2n6 293 s~ A~~-~~e\ 371 76 9 386 259 19 13 894 465 150 m 130 3) 1308 5~3 206 225 3~6 68 EX RA CEE 894 465 150 130 3J noq 503 21)6 225 306 ~8 
CEE+ASSOC 2248 1281 387 14 359 147 2361 1143 61>8 163 122 265 
f~Ums 894 465 150 tH 13J 3) 130q 503 206 2 25 306 &8 894 465 150 133 3? 1308 503 206 225 306 68 C E E 2248 1281 387 359 147 231>1 1143 668 163 122 2~5 
lolfiNOE 3142 1746 537 193 489 177 3669 1646 874 188 4~8 3H 
860950 FRANCE 2593 I<J46 11 618 18 756 574 1 155 21 
i!ELG.-LUX 939 41 172 706 2) 222 17 100 H 33 
PAYS-SAS 1397 270 1127 99 n 72 
All E14.FED 4354 1129 280 2855 9J 2015 380 157 1406 p 
ITALIE 44 19 25 18 7 11 
ROY.-UNI 943 61 816 66 314 20 270 ~4 
~~me 14 8 & 27 zo 1 207 194 2 D I 43 23 5 15 
-UTA !CHE ~~ 5 11 20 3 17 ESPAGNE I 10 23 7 I 4 2 
GRECE 31 31 13 13 
~n"'~~~E 6b 66 28 ~~ 
eufsuNrs 
6 b 3 3 
89 36 4 17 31 I 44 11 10 ll 9 I 
lE~E ~m 2~9 818 ~~ H l 404 46 275 t~ 39 AU ·~l.1 4 64 12 \0 Z4 I Cl A SF I 1334 297 822 101 112 2 '+68 5R 2 85 61 63 I 
rm~s~l~ 6 6 3 3 I> 6 l 3 
EUR.EST b6 66 2~ 2~ 
CLASSE 3 1>6 66 28 28 
EXTRA CEE 1406 297 822 101 184 2 499 5R 2R5 61 J'+ I 
fEE+ASSOC 935R 1189 2496 3038 25~7 128 3123 404 758 151' 31~ no 
A~Ums 1309 zn 822 101 31 2 458 58 ?85 61 53 I 66 66 2~ 28 
TnT.TIERS 1375 291 822 1n 153 2 486 58 285 61 81 I 
C F E 9327 p89 2496 3038 2470 128 311) 4~4 758 1513 305 11J liON nE 10733 486 3318 3139 2b60 13J 3609 462 1043 1574 399 131 
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Jahr ·1969 • Ann6e T .... 1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quan!Ma Werte - 1000 $ - Valeura 
Schluoeel Uraprung 
Code Ortglne I!WG-CH I FIWICE I BELG.. I NI!DER· I DEUTSCH- I IT ALIA EWG. CH II'IIANCE 'I BELG. ·,.I NI!DER-, DEUTSCH- 'IT ALIA TDC LUXIIII. ~ LAND (BRJ LUXIIII. LAND LAND (BR) 
860970 roANCE H6 41 55 50 144 27 34 H3 
BEl G.-LUX 215 114 29 6) I? zna Rl 49 ~~ 27 
PAYS-BAS 50 5) 76 7> 
All fM. FFO 513 lt79 15 lb 3 618 5R6 I o 1 4 
ITAL!E 
" 
4 I I 
ROY .-liNT 16 5 2 q ?7 11 4 , 
SIIEOE 75 2 23 5~ 1'1 I H o"\ SUISSE 52 5? H 36 
AUTR ICHE 30 24 6 3? zo . 
ESPAGNE ? 9 4 4 
EGYPT£ 41 41 36 36 
,MAUkiTAN 1 I 2 ? 
ETATSUNIS 5 I 4 I' 1 
' 
~ 2 
PAKISTAN 2 2 1 l 
DIVERS NO 1 1 
m~cl.1 ~u 29 2 11 29 1?2 19o 4~ 4 11 4~ QC I 13 17 1 5 Q 2 
ClAS~E I 187 30 2 11 42 102 21' 41 0 I' 49 1'1 EAMA I 1 2 2 
TIERS Ct 2 43 2 41 37 l 
"' CLASSf 2 41t 1 2 41 39 ? 1 36 EKTOA CH 231 31 2 11 lt4 l1t3 252 4i c I' 5~ 117 CEt+ASSOC 029 591t 56 45 169 6' 1)49 6oR 46 
'" 
1~3 114 
TR~ GATT 230 30 2 ll 44 143 25Q 41 0 ll 50 137 
TnT, TIERS 230 30 2 11 44 llt3 25n 41 Q 11 ~~ IH 
OIVEOS 1 1 
C E E 928 593 56 lt5 169 65 101t7 666 46 5" 16"\ 114 MON~E 1160 625 58 56 213 20~ 1299 709 55 71 ?13 '51 
860990 FRANCE 2257 !50! 3 684 69 1241 851 7 "\)5 78 
SElr..-lUX 1956 687 743 lt9o 3D 1390 4R7 44J 4Z6 46 
PAYS-SAS lt73 1 101 371 313 4 q"\ 22S 1 AllEH,FEO 777S 5615 1021 1053 89 4lq3 25~Y 661 H~ 236 
ITA I! E 694 662 9 23 465 419 9 17 
R..JY,-U"'I 61t q 21t 3 24 4 70 5 "\? 7 ?I ? 
NllRVFGF 2 2 ? , SIJfDE i I OANEI4ARK 1 ! 
SUISSE 115 61t 3 6 n 12 177 lJ I' 7> 45 36 AUTR ICHE 37 2 3 5 27 40 8 R ~ 21 
ESPAG~F 185 16 lt4 123 2 o6 A 2' 63 4 
YOUGOSLAV 51 lt7 3 1 27 2(, 1 
u.R.s.s. 20 20 
" 
5 1 
SIJLGAR lE 11 11 q Q 
LIB ER lA 7 7 2 ? 
R,AFP,SUO I 1 I I 
ETATSUNIS 82 1 65 0 I !16 12 RI I 41 I 
CANAIJA I 1 ? 2 
ARAB, SEOU 9 q 3 3 
PAKISTAN 5 5 3 ~ 
AEff ~18 75 d2 14 1H I( m ?3 <;3 86 I~~ 38 AU -~L.! 20 70 3 46 1 n~ 1 ~ ClA SE 1 538 l't5 144 lit 216 !O 55' 69 15R q] 1 ~6 
"' TIFRS Cl2 21 9 12 8 3 5 CLASS( 2 21 9 12 8 3 5 
EUP,EST 31 2~ !I 15 ~ 9 I 
CLASSE 3 31 20 I! 15 5 9 1 EHRA CEE 590 165 !53 14 239 19 576 74 161 87 210 44 
CEE+ASSIJC 13158 6965 2632 !199 1574 !BB 7631 3440 1606 119? 903 361 
I5Ums 543 11t5 llt4 lit 221 19 556 60 !58 81 199 43 lt7 20 9 18 20 5 3 !I I TOT, Tl E~S 590 !65 !53 it, 239 19 576 14 1~1 87 210 lt4 
C f E 13158 6965 2632 1799 1574 I 86 7601 3449 !616 119° 993 361 
HONDE 13748 7130 2785 !813 1813 201 8177 3523 1767 1279 1203 405 
861010 FRANCE 130 95 3<; 71 61 10 
8ElG.-LUX 2 2 2 2 
PAYS-BA~ 164 26 138 12 3 9 
AllE~.FED 349 33 33 7lt 209 219 !3 21 )n I~ 5 
~~~~~lPK 10 " 2 2 3 3 SUISSf 58 12 2 42 7 48 ?3 6 14 <; 
AUTRICHE I I 
AElE u H ~ ~~ ~ B ~~ 6 IZ 5 Cl ASSE 1 b 5 
EXTRA CEE 69 12 2 53 2 53 26 6 16 5 
CEF+ASSIJC 61t5 35 !54 74 173 209 304 15 85 30 I q !55 
ros GATT 69 12 2 53 2 <;3 26 6 16 <; 
TOT, TIFPS 69 12 2 53 2 53 26 6 I b ~ 
C E E 645 35 !54 74 173 209 304 15 85 31 to !55 
HONOE 714 47 !56 1lt 226 ?11 357 41 o1 31 35 l6n 
86!030 FRANCF 36 35 1 56 44 12 
BEtG.-lUX 2 I 1 
PAYS-RAS 1 I 
ALLE~.FEO 78 60 I 17 72 4~ 9 14 1 
ROY .-UNI 3 I I I !O 2 b 2 
SUEDE 11 I ~ 
" 
AttlsSE I ~ i i i n l ~ ~ b 6 EX PA CEE 3 1 I 1 I ~ ~ 6 
m·m~c l!lt 6v 36 17 I 131 49 <;4 !~ !2 1 3 I I I 21 1 R 6 6 
TilT, Tl ERS 3 1 1 1 21 1 ~ 6 6 
C E E 114 60 36 17 I 131 49 54 I<; !2 1 
MONDE 117 6n 36 18 2 I 152 50 54 23 18 7 
870111 FRANCE 75 58 16 I 161 11• 41 1 
BELG,-LUX 33 24 9 21 14 I? 1 
PAYS-SAS 9 4 5 14 1C 4 AlLEM,fED !lt30 1032 13S !54 106 3618 26 37 ~58 400 n1 
ITALIE 399 273 7ry 56 71t 7 4o7 13' 1!7 
~g~VE~~ I 227 214 4 6 I 41G 387 11 q 1 2 1 I 2 Jn ? 1 I 
SUFOE 2 1 1 4 1 I 
SUI~<;E 104 64 tn 7 23 265 160 3' 21 51 AUTP ICI-fE 13 3 3 1 31 1 7 17 
ETATSUNIS 676 537 59 49 26 • 1415 1075 129 12' 19 !I J.PON 2813 2653 39 9) 31 4625 438) se J19 L7 
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EINFUHR -IMPORTATIONS T .... 1 Jahr- 1969 - Annee 
GZT- Mengen - 1000Kg - Quantlt6o Werte - 1000 $ - Velours Schlussel Ursprung I I BELG.. I NEDER· I DEUTBCH- I I I BELG •• -l NEDER-1 DEUTBCH- I IT ALIA Code Ongme EWG·CEE FRANCE LUXEIIB. LAJIO LAND (BR) IT ALIA EWG • CEE FRANCE LUXEIIB. LAND LAND (BR) TDC 
m~CL.I 349 281 ~~ t$ 5 31 720 554 49 31 15 71 3489 319J 11& 3~ 6040 5456 187 121 198 78 
CLASSE I 3838 3411 lllt 65 121 67 6760 6010 236 15? 213 149 
EXTRA CEE 3838 3471 114 65 ~n 67 676) bOIO 216 152 zn )49 fEE+ASSOC 1946 1329 270 219 107 H67 3148 62~ 529 46 ?.24 
RS GATT 3838 31t7l 114 65 121 67 6760 6010 236 157 ?13 149 
TOT.TIERS 3838 31t7l m 65 121 67 6760 6010 236 152 213 149 C E E 1946 mz p9 lu 107 4767 1348 6~" 529 46 224 MONOE 5784 384 84 174 11527 9358 856 681 2~9 313 
870115 FRANCE 19 I 18 26 1 l~ 
BEl G.-lUX 1 1 
PAYS-SAS 3 3 4 4 
ALLE~.FEO 26 2 24 45 4 41 !TAll E 25 24 1 52 5n ? POLOGNE 1 1 1 1 
ETATSUNIS 1 1 3 3 
A~lA~~ ~~~ i i ' ' 3 3 EUR.EST 1 1 I I 
CLASSE 3 1 1 1 1 
EXTR4 CEE z 1 1 4 3 1 CH+ASSOC n 26 zq H 128 54 48 1 25 
TPS GATT 2 1 1 4 3 1 TOT.TIERS z 1 1 4 3 1 C E F 13 26 29 18 128 54 48 1 ,. OIONOE 75 26 30 19 132 54 ~1 1 26 
8701'11 FRANCE 24316 2343 3066 1~m 5186 26025 24n~ 3398 ~~~H 5185 BEL G.-LUX 21022 12870 2990 135 25148 15807 3361 5825 155 
PAYS-SAS 327 157 164 6 209 79 124 , All EM. FED 31522 ZOit17 5728 7329 3988 43474 25219 61n1 797.5 4?29 
ITAliE 20123 14396 1273 ~588 f866 23587 17267 1385 111 ~ 3221 ROY .-UIIIl 21472 11156 2376 467 668 805 14606 7417 l'HS 3325 1268 ()58 
IRLANOE 1 1 SUEDE 3133 2754 91 252 36 34~0 1n12 18 268 72 
F!NlANOE 6 6 1 7 
DANE MARK 56 12 H 26 7 19 SillS SE 101 85 1 9 74 59 5 )0 A\JTk !CHE 1220 329 21t0 106 545 1229 361 23? 126 511 YUUGOSLAV 88 86 2 77 n 1 
u.R.s.s. 3261 2251 355 102 11 542 1396 946 175 53 5 217 
POLOt;NE 721 650 34 31 6 422 318 22 21 , 
TCfiECOSl. 7708 5834 547 463 818 26 5132 3e50 344 310 609 19 
HONGRIE 294 265 23 6 2J4 181 18 ~ 
ROUMANIE 1050 924 17 102 7 ~99 549 11 34 5 
B•JLGARI E 18 8 ll 14 5 9 R.AFR.SUD 5 5 2 2 ETAT SUN IS 4596 4097 308 21 135 35 632~ 56~8 346 41 23ry 48 CANADA 159 5 154 285 12 273 
~m~ALIE 16 3 13 27 4 23 8 8 15 15 OTVHS NO 6 6 8 q 
m~n.t 2~m ~~w 2J8~ 5m ~~~~ 1359 19385 10849 2268 3600 1~~g 1118 37 6738 5689 346 1n 49 ClASSE 1 30861 1843~ 3016 5844 2168 1396 26121 16538 2614 3726 2018 1227 
Eu~ .EsT 13052 9932 976 701t 856 584 7767 5909 57~ 422 619 247 CLASSE 3 13052 9932 976 704 856 584 1767 5909 57n 422 619 247 EXTPA CEE ~Mm mu 3992 6548 3024 1980 33890 22447 31R4 4148 2631 1474 CEE+ASSOC 9501 llt973 21778 9315 118443 58293 997(1 16398 24207 '157~ TRS GATT 39289 21t921 3596 6338 3006 1428 31677 20766 2980 4056 2627 1248 AUT.TIERS ,.;m 3448 396 211) 18 552 2213 1681 204 92 )I) 226 TOT. TIERS 283&9 3992 6548 3024 198) 3389) 22447 3184 4148 2637 1474 DIVERS 6 6 8 8 C E E 103310 4771t3 9501 14973 21778 9315 118443 58293 9970 163'18 24217 9575 MONOE 147229 76118 l31t93 21521 24802 11295 152341 80748 13154 20546 7.6R44 11 ~49 
870199 FRANCE m~ 38'o 112 m 1813 3051 483 31 206 2331 BEL G.-LUX 155 1793 4763 7384 222 2044 496 4622 :m;;~~~D 7162 ltl43 1068 1951 12350 7498 1575 3277 17587 1075'1 355~ 2m 356 2H57 18917 4266 3898 H~ IUliE 9980 7946 ~~~6 66 12680 9962 1916 634 H8 ROV.-UNI 1169 254 61 51 687 1J34 380 64 55 55 481) NDRVEGE z tsf 6 6 SUEDE 2663 2270 171 18 53 3881 3328 305 25 212 11 F 1Nl ANOE 70 7J 12 12 DANEMARK 32 15 lit 3 tn 1 1 8 
sur ss E 60 'ol 19 183 131 52 AUTRICHE 99 5 75 19 103 5 79 19 VOUGOSLAV 13 13 16 16 I;RECE 44 44 14 14 
u.R.s.s. 45 45 48 48 ALL.M.EST 6 6 12 12 POLOGNE 5 z 3 4 3 I TCHECDSL. 110 37 73 86 34 52 ~s~ma 21 21 15 15 28 21 7 34 12 22 EGYPTE 38 38 1 1 TANlANI E 1 7 10 10 hmu~~~ 41t 2 42 30 I 29 6035 1989 399 1 250 33'16 7477 3758 481 4 132 31)0 CANADA 281 270 5 3 3 631) 618 1 ~ THAILANDE 6 ~~ 4 4 JAPON 35 20 5 61 37 8 16 AUSTRALIE 6 6 12 12 DIVERS NO 14 14 3 3 
~fi~~CL.l ~m m~ m 9~ m 3m ~m 3108 m n m 3m 4413 CLASSE 1 10553 4803 102 .. 349 13469 Rl21 87~ 1~0 632 3146 TIERS Cl2 51 6 .. 5 21 4 17 CLASSE 2 51 6 45 21 4 17 EUR • EST 215 66 .. , 9 97 199 60 46 25 68 CLASSE 3 215 66 lt3 9 97 1'19 60 46 25 68 EXTRA CEE 10819 4869 760 102 597 'o491 13689 8181 916 lOO M! 3831 ~w~mc ltlt295 23003 6508 5289 25B 6976 62936 36599 8240 6607 4147 7H3 10669 'o803 754 102 584 4426 13562 8121 904 ton 635 38n AUT.TIERS 106 66 6 13 21 l3m 60 12 26 15 TOT. Tl ERS 10775 lt869 760 102 597 4447 8181 9)6 100 661 3RI7 DIVE~S 14 lit 3 3 C E E 44251 23003 6508 5289 2519 6932 62922 36599 8240 6607 4147 7329 MOll! DE 55084 27886 7268 5391 3116 11423 76614 44783 9!56 67n7 4808 1115~ 
857 





Quantlt6a Werte - 1000$ - Valeurw Schliill81 Urwprung 
I Code EWG·CEE I BELG. - I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG- CEE I FRANCE I BELG.- ·I NEDER-, DEUTSCH- 1 ITALIA TDC Orlglne FRANCE LUXEIIB. LAND LAND (BRJ LUXEIIB. LAND LAND (BR) 
.CENT~H. 5 ~ 4 '• q,Af~.suo 1 I 
FTHSUNIS 1 I 
' ' 
3 
HI 'lE , ~ 1 ; l CIHM,P,P 23 4 16 3 ,c, 
' 
l'• 2 JAPf'N 795 34 571 43 14~ 1 79' 0\ ~ "hj r,c 3~7 \ 
fi:JNG K<lNG 7 l ~ 1 3 l 1 ~ 
AUSTPAL lE 1 I I l 
AELE 886 b4 '~~ ~13 tH~ 37 11?' 172 77 } I 3~ 3 '7 1'~ AUT ,CL ,1 2353 41 3G7 12 l4r,q 11' ":\2') r,~a; 14~3 4' CLASSE 1 3239 105 609 1 )J~ 1456 61 4178 :~ b r:: 4'? 1 ') 1~ 177·1 143 
EAMA 5 5 4 4 
TIERS CL2 11 l 5 7 ~~ I 
' 
12 
CLASSE 2 1~ • 5 1 2J 5 3 12 EUR, EST 647 4 158 284 160 41 ~dl 4 135 275 Ill '~ AIJT,(L,3 23 4 16 3 2' 4 14 2 
CLASSE 3 67~ 4 162 300 1~3 41 ~')J 
'• 1'q ~13'1 1n 56 EXT~A CfE 3927 115 771 13~5 16~6 111 479" ?94 '41 I%' I ~~5 ?14 f.I:E+ASSOC 26744 2861 3b36 7511 !1951 785 2~na 31 ;a 4q53 qc;'H 10\20 123~ 
TPS can 3748 lO'l 140 1256 155' 93 463' 239 514 1 qp 1845 18'1 
AlJT,TIERS 174 1 31 49 76 11 165 1 37 s• 5n ~4 
TUT,TIERS 3<J22 lln 111 ll~5 l62b 111 47>5 290 541 1%5 1~95 ?""4 C F E 26739 2856 363b 7511 11951 785 2Q(124 116~ 4853 1),'17 1n29 1 ?:~" 
MnNnE 30666 2911 4407 8816 13~77 89~ 3382' 3459 Sl04 11'•6:' 12nH l4tl4 
871300 FRANCE 237 121 h 102 5 4?') jQ) ' 197 28 RELG.-L UX 40 ~ 22 Q 61 le• 42 R 
PAYS-SAS 1252 218 293 72~ 15 1564 '1" 465 ~~2 21 ALLE~.FEI) 1409 1~3 194 1011 '1 2120 420 ?'\4 !HI 56 
IT ~ll E 382~ 362 83 233 3147 2•22 "l? I Q"j 225 2183 ~OY ,-IJN1 209 ll2 l'l H 3 11 sns 341 54 84 a 11 
SIJFnE l I 
O~NE~ARK 14 1 13 23 3 2J 
SUISSE 2 1 1 ? 
' AIITRICHE 1 I I f 
All .M .EST 54 12 42 ~b q 2q 
ETlTSUNIS 3 I 2 22 ? 20 
i6~ ;CL ,1 2'J6 132 30 16 IJ 11 'H 14! 54 91 29 I 1 3 I n 
CLASS£ 1 229 133 30 36 n 11 ~5 1t 341 54 
"' 
49 17 
EUR .EST 54 12 42 36 ~ 2q 
CLA>SE 1 54 12 42 36 3 2• 
EXTRA CEE 28' 133 42 78 19 11 ~90 341 ~2 119 49 11 
CEE+A>SOC 6763 712 691 1Z72 3984 44 69A1, 976 101<; I '>5, 12~J 1~5 
US G~TT 229 133 3n 36 B 11 504 14.l 54 91 4Q 11 
AtJT, Tl ERS 54 12 42 16 
" 
2• 
TOT.TIERS 283 13l 42 78 19 11 r,an 143 62 IH 49 17 
C E E 6763 712 691 12 72 3q84 44 69B6 976 111(") U.>lil 325J 1Q5 
MIJ~OE 71)46 9~5 133 1351) 40J3 55 7576 !119 1%7 1769 J2q9 12 2 
871410 FRANCE 4 4 
" 
~ 
BELG,-LUX 4 3 1 
' 
2 1 
PAYS-SAS 8 2 6 R 2 6 
ALLEM,FEO 6 
" 
5 1 2 
ITA! lE 3 3 Jj 9 I 
ROY ,-IJN 1 5 5 6 6 
SIIISSE I I I l 
AlJTRICHE I 1 
YlliJGflSL AV 1 1 
WINGRIE 1 I \ I CANADA 1 1 2 
' 
to~;CL .1 ~ I 7 I ~ ? 
CLASSE 1 9 9 9 I 8 
EUR,EST 1 I 1 l Cl ASSE 3 1 1 I 
EXTPA CEE 1 'l 1'l 11 I q 
CEE+ASSOC 25 14 11 32 16 1\ 2 
TRS GUT 9 9 9 I g 
AUT,TIEPS 1 1 l 1 
TOT, Tl ERS l'l 10 11 1 9 
C E E 25 \4 H 32 16 H ? MIJNOE 35 14 42 17 2 
871431 FRANCE 80 8J 1 1 
BELG.-LU~ 1 1 7 7 
PAYS-B•S 10 10 12 12 
CEE+ASSOC 97 97 7l B C E E '17 97 2~ 
MO'lOE 97 97 2~ 2) 
871439 FRANCE 4266 3026 232 493 515 4256 2664 2 65 HJ 837 
BELG.-LUX 8328 3612 3236 1442 4~ 1J253 4186 3354 2125 88 
PAYs-s•s 860~ 2111 1•43 4547 102 87Q5 2347 1624 468~ 139 ALLEM.FE') 26024 8733 4624 8318 4347 21868 7465 3'2 8 1'>'1 32&8 
ITALIE 2879 1341 
4m 
437 886 2988 1620 1'9 528 672 RI)Y,-IJN1 22689 2554 13324 1909 174 16463 7588 ?867 8821 1925 262 
NORVEGE 35 1 2 32 62 3 ? 51 
SUEDE 113 44 3 41 23 3 16 7 43 
" 
75 31 4 
FINLANflE 1 I 1 1 
DANE"'ARK 4193 337 369 736 2725 26 194? 162 173 359 1231 ll SU1SSE 381 51 4 14 278 34 298 63 5 ~~ H1 50 
AIJTR ICHE 1835 32 3 1592 208 1327 29 ? 1128 108 
PORTUGAL 2 ?. 3 1 
ESPAr:NE 15 3 12 1 3 I l 
'.IBRALTAR 2 2 ? 2 
MALTE 7 1 1 I 
YOUGOSLAV 2016 ?5·1 671 1089 ~ 2839 H2 340 16\S 11 
TUPQIJI E 54 54 21 21 
u.R.s.s. 6 6 I I 
ALL. 'I. EST 1097 664 60 373 950 528 ~4 368 
PflLOGNE 1 6 1 3 2 1 
TCHECOSL, 31 30 1 29 28 1 
HONGRIE 35 2 2 ll 10 I 
' 
7 
ROUMA~ I E I 1 1 f 
BULGAR I E 9 I 8 9 9 
MAROC 1 1 I I 
.Atr.ERIE 19 19 1 I 
EGYPT E 69 69 4 4 
858 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1969- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Ouanttt8s Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlussel Ursprung 
I Code IIIELG.- I NEDER· I DEUTSCH· I IT ALIA EWG - CEE I FRANCE I BELG. ··-I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA Ongtne EWG-CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) 
,f.llNGUUO 1 1 I 1 
ANGOLA 2 2 I 1 
TA>lZA"'IE 5 s 2 ? 
fTAT~tJNIS 126~ 460 634 19 115 4? <77 ~Sb 7C '~ '>I 6' 
CANAOA 6 4 1 l , I 1 I 
I<RAEL 1 1 I 1 
,POL YN, FP 1 I I I 
OIVE~S NO 56 1 55 b 
' 
i,)~ ~CL, 1 29248 3m 5m 14~~~ m~ 445 2Wr 2A8q ]f)r.A 92 77 4'14!t 49S 3161 5~ 7"4 'I An~ 167A d' 
CL ASSF 1 32609 37aq 514~ 14820 77% 5C l l37I 3 364~ 112'> 1'145 622~ <75 
EAMA 1 1 I I 
AIOT, AOM 20 1 1~ 2 I 1 
TIFPS CL2 73 1 2 75 q 1 1 7 
CLASSE 2 99 2 2) 2 75 12 2 2 i 7 
EIJ•,EST 1186 6H q7 364 32 I OJ ~ 5'1 .4 '_)P') 8 
CL A~~ E 3 1186 673 07 384 32 n·. ~ 531 84 18' . 
~HPA CEE 33894 4463 5863 15206 7H6 575 24 7 t..R 417o 321 <; 1'52'> 6'~" ?~P 
CEF+Assnc 5~17'i 15842 97?• 122'3 7368 5~1'< 4q1~4 15649 7Q97 12254 79<;2 4 3 32 
TP> GATT 32670 3740 5777 14822 7755 57& 23HZ 3n23 315• 1014' 6223 ?82 
AIJT, TIERS 114'> 668 bh 3d4 31 07? '3~ 5'i 3R 0 7 
TnT, TlfOS 3381Q 4418 5843 152 )6 7786 'i76 247'14 4\53 3211 1052o 6?,1 '~? 
n IV ER S 56 1 S'i 0 6 
c E E 50101 15 787 9708 12223 7368 5014 4dlb,..l 156?7 79•5 12254 7152 4132 
M1~0E 84151 20251 15626 2"420 15154 5'501 72q04 1qq~2 11216 2?781 141 q2 4014 
871451 PAYS-BAS 4 4 
' 
3 
JT All E 9 9 q g 
f.Et+~SSOC B B !! H 
~ftNilE 1) 13 11 11 
871459 FPANCE 1591 527 146 536 3~4 lt;.Q? 483 184 58b 430 
BELG,-LUX ~8? 346 330 5 1 631 ~4~ ? 81 7 
PAYS-SAS 3480 !>10 1393 1561 IS 216. 447 ~OJ R84 34 
ALLFM,fEO 3404 993 816 1264 331 ~717 \246 8'3 122~ 42 8 
!TALl E 621 2 :!I so 94 196 <;ql 23"• ~<; ~2 2'4 
P~Y.-11"1 215 57 32 <14 39 3 ?~8 70 3o 83 74 3 
IRLANOE 41 4 '~ 9 47 4 33 IO ~DRVEGE 13 ~ 2 8 31 5 
' 
23 
SIJfOE 537 56 87 54 2o4 4~ 7QI 05 133 85 4 '16 7? 
FINLANOE 32 4 2 16 1~ 41 4 
' 
22 12 
DANEMAPK 384 6 6 252 117 3 B6 13 8 17A 113 
' SU!SSE do 9 n 45 18 I 16 7 13 31 83 38 2 
AIITR!CH~ HI 1 8 ~4 302 36 4A4 2 12 35 381 
" ESPAGNf 6 6 1' IJ 
PIJLOr."'E 9 9 2 2 
TCHECOSL. 3q ~ 1 34 30 4 I 34 
HONr.RIE 14 l 13 
' 
1 5 
RIJUMAN1 E 4 4 I 1 
MAPOC 1 1 I I 
HATSUNIS 86 1~ 18 30 23 <; 15 2 14 5 53 59 21 
JAPON 1 1 1 I 
OlnPS NO 2 z 
io~:cL. 1 1606 126 1~4 4n 773 89 2077 193 22 7 i~~ 1055 1'7 168 43 • 2'i1 2• 12 82 21 fLASSE 1 1774 l4ry \73 531 821 Q4 2328 l'l 2H 573 11'7 15 q 
TIERS CL2 1 1 l l 
CLA~SE 2 1 1 I 1 
cUO ,BT 65 3 1 5 56 4R 4 I ~ 41 CLUSE 3 65 3 1 5 'i6 4P 4 I 41 
EXTRA CEE 1840 152 174 542 877 C/5 2377 225 240 575 1178 15q 
CEF+ASSOC 9780 2130 2786 1834 2298 7~? 8789 72b6 2174 1767 1681 901 
TRS GATT 1778 152 170 507 855 % 232? 225 231'> 540 1163 158 
AUT, TIERS 62 4 35 22 I 55 4 3'i 15 I 
rnr.T!ERS 1840 152 174 542 877 05 2377 ~25 240 575 1178 159 
fl!VERS 2 , 
C E E 978~ 2130 2786 lo34 2298 732 878'' 22n6 217' ... 1767 1681 901 
MnNDE 11620 2232 2960 2376 3175 827 1116~ 2491 2416 734' 2859 I Q<O 
811470 FRANCE 23M 515 122 l61t0 1 ~3 161q 371 173 1016 79 
~ELG,-LIJX 1218 272 713 232 1 I6J 7 326 922 3'7 ? 
PAYS-BAS 2564 276 164R 624 I& 174 7 237 111n ~92 8 
ALL£M,FFO 23961 8066 5373 9774 748 2J08b 7509 4449 7321 All 
I TALl e 688 102 52 293 241 392 65 2A 91 218 
ROY.-U~I !RIB 473 139 1101 10~ ~ BB! 4o9 129 63Q 11° 5 
NORVEGE 1 1 I 1 
SUEDE 517 15 17 1~1 383 I 523 24 20 82 379 0 
FINLA'IOE 2 2 
OANEMARK 4'H 44 5 137 3~7 4 21'i 2' ? '7 129 4 
mm HE 243 12 I 28 199 3 3 7< 21 2 54 288 10 1001 33 933 35 530 1 11 5·10 77 
ESPAGNE l2 8 21 3 61 8 52 1 
YOIJGOSLAV 2 2 7 7 
ALL.M,EST 9 7 1 1 11 6 2 2 
TCHECOSL, 104 104 29 2R I 
FTATSUNIS 662 225 140 201 81 15 ot~ 2°1 217 324 IOJ 36 
CA'IAOA 1 I ? , 
INOONESIE I I 
JAPON 1 1 
AELE .. ~17 ~44 l~~ ~m ~m 48 i034 5~8 m m ~m 5' AUT,Cl,l 699 33 18 ~39 299 37 
CLASS E 1 4776 777 302 16)3 2028 65 4C73 857 379 117~ 1570 n 
TIERS Cl2 1 1 
CLASSE 2 I 1 
EUR,EST 113 7 I 1)5 30 6 2 3~ 1 
CLASSE 3 113 7 1 105 30 6 2 3' l 
EXTRA CEE 488Q 784 103 1718 2028 6() 411~ P63 381 12~6 1571 92 
CH+ASSOC 30811 8716 7588 10902 2737 86q 2~4n 8137 59'i7 8506 lq73 900 
m.vms 
4880 777 302 1707 2028 6& 41J 3 857 379 12~4 1571 92 
9 7 1 l I" 6 ? 2 
TOT,TIEPS 48A9 784 303 1718 2028 M 4111 863 381 1206 1571 92 
C E E 30811 8716 7588 10912 2737 86o 254H 8137 59'i1 8506 1973 911 
·~ONDE 357~) 9500 7891 12610 4765 034 ~9586 900~ 63~8 0712 3544 9o2 
880100 FRANCE 4 ? ? 
BFU;,-LIJX ? ? 
PAYS-AAS 1 1 4 ~ 
ALLE'I.HO ]I ? 4 'i 
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Jahr ·1969 • Ann6e T.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quentit6a Werte - 1000$ - Valeura 
Schliisael Uraprung 
Code EWQ-CEE l FRANCE I IELQ." l NEDER· l DEUTICH- l IT ALIA l liELQ. "l NEDER-l DEUTSCH- I ITA 
TDC Origlne LUXEMI. LAND LAND(BRJ EWQ "CEE FRANCE LUXEMI. LAND .LAND (BR) LIA 
IULIE 1 1 
? R~Y.-U~I 2 1 1 \A !4 
AIJTP ICfiE 2 
' ETATSUNIS 3Q 17 2 15 5 ?1t:; ~, 4 12 \lO 29 
I SPA El I I 
CHINE,R.P I I 9 ~ 
HPO'l 7 3 ~ 48 17 'l 
~ELE 4~ ! ~ 18 ~i ? ' AIIT.CL.l 17 19 ~ 323 91 12 115 zo 
CLASSE I 48 17 4 3 19 5 341 91 l5 \4 172 zo Tm~s~l~ l I I 
AIJT .CL. 3 I I q 9 CLASSE 3 I I 9 q 
EXTRA CEE 50 18 4 3 19 ~ 35'1 91 35 14 \1? 3a CEE+ASSOC I I 22 1 4 4 • ~ TR~ GATT 49 18 4 3 19 5 341 91 3~ h 112 29 
AIJT • Tl EllS I 1 Q 9 
TOT.TIERS 5~ I~ 4 3 19 s 350 91 35 14 172 38 C E E I I 22 1 4 4 q 5 HO NilE 51 18 4 3 20 ~ 312 92 30 19 l~i) 4l 







EUP.EST 3 3 
CLASSE 3 3 
' EXTRA CEE A 3 3 CEE+ASSOC 32 B 5 3 b 5 bO ~ ?Rn 54 42 133 94 
TRS GATT •. 3 3 
TOT.TIERS 6 3 3 C [ E 32 13 5 3 b 5 1>03 ?Bf'l 54 42 13l 94 
1411NOE 32 13 5 3 b ~ bOO 280 54 45 no 94 
880231 FRANCE 30 15 15 3673 1°91 1692 
BELG.-LUX 16 IH PAYS-SAS 2 2 2 ? ALLE14.FEO 14 14 12 12 
!TAL lE 6 I l ~ 417 10·1 118 I 99 ROY.-UNI 12 11 31 3 I H SUEDE I l 87 87 SUTSSE I 95 15 
AUTRICHE I I ~ 6 ESPAGNE I I 51 51 
ETATSUIIIIS 12 1 1~ 1 391 3> 316 43 
t/J~~CL. 1 B 1 ~~ 1 m 3 I >19 I> 1 2 32 316 94 CLASSE 1 28 1 1 3 661 3 32 I 525 100 
EXTRA CEE 28 1 1 23 3 661 3 32 1 525 130 yEE+~SSOC ~2 1 17 15 19 4122 100 1983 148 1891 r~¥.rms 28 1 I 23 3 661 3 p 1 525 100 28 1 I 23 3 661 3 3? 1 525 100 
C E E ~2 1 17 15 19 4122 100 1983 148 tan 
MONDE 8~ 1 18 16 <t2 3 H83 103 ~015 14<> 2416 100 
880233 FRANCE 18 18 967 9b7 
!TAL TE 2 2 134 134 1\0Y.-lJNI 20 6 14 380 36~ n 
ETATSUNIS 21 6 9 ~ 2915 1113 633 1112 
AETE ~? ~ ~~ 380 ~m 20 A~LA~~e\ 6 2'l!5 63) 1112 41 12 23 6 32"5 15H 650 1112 
EXTRA CEE 41 12 23 s 3295 1533 6~1 1112 iWm~c 20 2 18 1101 134 967 41 12 23 s 3295 1533 650 1112 TOT • TIERS 41 12 2' 6 32Q5 1533 650 1112 C E E 20 2 18 11~ 1 134 967 HONDE 61 14 41 b 4316 1667 16!1 1112 
880235 FRANCE 145 25 4 99 17 2541 3l 9 l 07 18H 228 
BELG.-LUX 9 5 .. 247 ~l)q 38 PAYS-B~S 2 1 1 3 2 1 ALLE14.FED 13 5 1 4 3 184 11 15 61 37 
IT ALIE 26 5 13 8 531 127 262 142 
ROY.-UNI 15 ~ ~ 7 2 3·)8 ltb 2'! 189 53 SUEDE 3 I 12 71 I 
DANE MARK 1 I 1, 11 SUISSE 21 1 I 3 13 3 3?7 1 6 1~ 199 26 ~mmc. 5 1 .. 197 8 189 b 4 I 1 121 90 ?6 11 
.NIGER 1 1 5 5 
.CAHEROUN 1 1 11 11 
ETATSUNIS 420 218 23 8 158 13 7641 3643 544 43 3285 126 
m~CL.l 45 21§ 2~ ~ 1~~ 1~ 1m 364\ 5~2 ~~~ 3m tU 420 CLASSE 1 46'3 219 30 14 184 18 8535 3644 604 209 3871 2J5 
EAHA 2 1 1 16 11 5 CLASSE 2 2 1 I 16 11 5 
EUR.EST 6 4 1 1 121 90 26 11 CLASSE 3 6 4 1 1 127 90 26 11 fXTPA CEE <t73 22lt 31 14 185 19 8678 3745 63~ ?09 3878 216 CEE+ASSOC 197 11 40 13 113 2J 352 2 209 598 371 2013 265 TRS GATT 471 223 31 14 181t 19 8662 3134 6H ? 09 3813 216 
TOT. Tl ERS 471 223 31 14 18lt 19 8662 3734 630 209 3813 216 C E E 195 10 40 13 112 20 3501> 1 QB 598 377 2068 265 
>IONDE 668 234 11 21 297 31 12184 J943 1228 586 5946 481 
880236 FR~NCE 17 1 10 35 25 11417 1212 ~79 '5?,1b 412) 
8ELG.-LUX 27 ll 16 1039 9<>4 45 
PAY S-BAS 
' 
117 74 10 33 11473 7070 l'B 2425 
ALLE14.FED 107 35 52 2) 7292 407 3932 2943 
ITALIE 3 3 251 l~1 ROY.-UNI 20 4 l3 3 2003 21 1120 S2 
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EINFUHR - IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1969- Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Ouant1t6s Werte - 1000$ - Valeurs Schlunel Uraprung 
Code Ongine EWG·CEE IT ALIA EWG-CEE IT ALIA TDC 
~BHW 33 33 2141 2141 11 4 5\1 lt::'l: 1~0 
L l"YE 8 27 22 ~la~U~eo 11 11 1~.'~ 1 ,,..., 25 25 A6 
"' EUTSUNIS 1838 14 n 17?5 5B7B 18A9 1" 6'3'+" 43ti')o'; CANADA 45 45 21A' n•1 
AOAB.SEO•J 1~ 1~ ~J" '11' 
AE~E 64 6 31 H .l 4~5, IH 2491 1 q? 3 ,, AU ~~~ .1 1R83 ~9 2 1725 54561 407 2 137 ·~46 4lH"~6 CL E 1 1147 59 q '17 115 1729 sn1h 4172 '11' ?4~1 ~4o9 41968 
EAMA 25 2~ at >l6 
TIER~ CLZ 34 15 11 8 1322 30' l, 1" 2? 
CLASSE 2 59 15 11 3'1 14JA 3 )0 1110 'oq 
EURA CEE 2006 59 23 48 115 1761 6j&24 4"':72 616 3491 8460 43q76 
~EE+ASSOC 356 109 17 73 38 119 31547 8377 2291 -;qos ~4Sb 96\9 R~ jATT 1958 59 8 48 115 172• 6021~ 4172 31~ 3491 8469 41%8 AUf• IERS 23 15 6 322 30•) l2 TO , I ERS 1981 59 23 48 115 1736 6"')5~A 4n? 616 3491 84~Q 43 AQ 1 
C E E 331 109 17 7'1 39 % 31461 8'117 2?0'1 '"05 54S5 Ol::,l~ MONOE 2337 163 40 171 153 1855 92185 12449 2%6 9~Q"'1 1392~ 
''"Q 
180237 FRANCE 98 27 71 7QR'; !1"' 78~5 
PAYS-BAS 73 32 41 72lq 45'9 '?~so AltEN,FED 378 351 27 6394 7 6114 7 7.0) ROY.-u•u 9~ 95 15367 ! 53f 7 
OANEMARK 38 '18 2"~ ?01 
SUISSE 53 53 ':}')f, 9% 
T"~ 140 14' 256 7•6 , ON OLEO 35 35 12d 1?8 E ATSUNIS 78~ 47 14~ 194 399 114~AR 3?" 2219~ '77Jr}5 64417 
AE~E m 38 1,6 95 d~m 201 qo_, 15367 AU ·~l,1 47 194 399 32~ 2219• 27195 64417 CLA SE 1 966 47 38 193 289 399 13~561 32" 2"1 23102 42467 64417 
fAll A 35 35 126 178 lUi CL2 l'tJ 14~ 256 2~6 EK~~A SEE~ 175 175 384 384 CEE+AS~DC 11'tl 47 38 193 289 574 13~94 5 :-?J ?OJ 231.,2 42462 64961 584 351 54 71 32 76 H77f 61147 29JO 7BAS 4563 ? 778 
TRS GATT 966 47 38 193 289 399 13' 5o 1 3'(-• ?01 2310? 4246~ 64477 
~Hl:Hm d~g 14J 75b 2?6 47 38 193 289 539 13~ 81 7 323 210 23102 4?462 647B 
~~Dl 549 351 54 71 32 41 7915~ 61147 2Q•10 78 85 4568 2 6~ 0 1690 398 92 264 321 615 210095 61467 310c) 3H87 4 71'1~ 6751\ 
110239 FRANCE 48 48 1462 1462 
AttEM,FED 73 73 21JO 201)0 
~Rll;;~~ 107 61 46 4224 4~"~01"1 22ft 13 113 1400~ 140~0 
SUEDE !>1 51 47J' 47C" 
~?m~tbo 52 52 49':' 490 63 63 2100 21 10 
ETATSUNIS 1112 428 18~ ?68 113 123 153165 61733 23757 3~796 14447 16432 
INOOIIIES lE 101 1Jl 55~:l 550° 
:s~~~l.l 1m m 1t~ tl4}4 9190 2~4 428 268 123 16Q265 61731 398'7 36796 14447 1~412 
yLA SE 1 l't98 428 520 268 159 123 178679 61133 4Q047 36796 14671 164'1? 
r ERl tL2 101 Dl 5500 5501 C A S 2 101 5501 5500 EK~RA EE ~~~9 428 520 369 159 123 184179 617l3 49047 42296 I 4671 1~432 Uf·amc 121 73 48 346? 200~ 146? l't86 42R 407 369 159 123 17~ 179 61733 35047 42296 14671 16432 ~Hl:Hm 1~~~ m 14JOO 141100 428 369 159 123 184179 61731 491)47 4229~ 14671 1643? 
C E E 121 73 48 3462 200"' 1462 
MDNOE 172~ 428 593 417 159 123 187641 61733 51047 4375~ 14671 1~4'2 
• 810110 BEL~.-LUX 1 I 
Ahl M,FEO 2 I MtsH~Is I 1 59 6 '7 
tgt~~~f11 2 5~ '~ 2 60 53 
El RA tEE 2 6" 53 Ht·•mc 1 3 ? 
TOT JIERS 
2 60 53 
2 bJ 53 ~0~0~ 1 3 2 3 63 ~5 
IIOJ90 FRAIIICf ~m 112 119 735 141 39485 2739 6135 27809 28~2 .fl~.-LUX 37 11 12 52 3681 nl! 546 508 1316 AY -us 161 4 83 43 31 3B5 44 18 sn 1"13 q2 s All M FED 966 811\ lt4 75 37 33562 28069 1681 1964 1848 
A TAll 85 49 16 10 10 7658 4259 586 581 2232 OY, 963 310 44 136 427 46 38015 15997 1354 6989 10576 3100 I 1 1 32 29 3 I 5 4 1 239 227 12 Ill 11 2 5 84 7 41 1 62 2!.1) 429 
J°KAIIIDE 
17 2 14 445 284 17 5 1H 
ol111 MARK 2 2 72 7~ 1 1 16 2 3 q 1 1 476 7 224 216 22 7 SUI SE 33 4 7 7 12 3 635 42 108 342 119 24 ~n~~~E 8 ~ 5 2 25~ 21 , 191 39 2 232 17? 50 tn ESPAGNE 8 3 1 396 106 9R 168 24 
YOfcDStAV 4 4 111 98 1 2 ru~~~~IE 6 " 29~ 275 24 2 440 440 ~lr:d5r 1 1 6 4 UM~~~~~; 8 1 MAROC q 
TXNISIE I~ 1C ~~ne 12 I 17 7 
oNIGER 1 I 
861 







1000$ - Valeurs Schlilaael Uraprung 
Code Orlgine EWO-CEE I FRANCE IIELQ. - I NEDER- I DEUTICH- I IT ALIA EWG- CEE l FRANCE IIELQ. "l NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
"l!GE~ lA > 0 
,CAMEROUf\1 I 1 




' tTHIOPIE I I ZA~AIE I 1 I 7 l I> R,AF~.SUfl 1 1 t1 4'l ?) ! ETATSUNIS BAn 418 21 ,, 340 46) 4ol 1 0'1':>21") 1~446 ll,t.4 1 7r;l1 ~1!::.71 ~2 "t."' CA"lAflA 141 14 4 117 1 s 4111 42? ''il '1 'il •J )~~ ""\ 
.CURACAO 1 I 
' ' AP(;PH !NE ? ?
l' BA~ 3 1 ? QO ?3 hf, 1 svq 1 E ,, ., 
IRAN 1 2 I '57 n l 
'" ' AFGHA"l!ST ! 1 ISRAEL b~ 57 1 2 14"1'1 11 ()7 llh Y6 APAB,SEOU ? 2 211 HA l? 1 ? KOWEIT 14 I'> ARAB.~!ID 4'i 40 JNf)E 2 2 
"" 
q I 
B!RMANIE ? ? INOO~ESIE 2 7 ?17 7!7 




AUSTRAl lE 1 1 ?'i 74 ) N,ZELA"lOE 1 I ~111'1 SPEC 3 3 19? 1-l? 
A Elf ~m 316 61 !54 44~ 71 4')11"15 u,r46 22"4 77? 7 \Wi 3 7G ~ AIJT .Cl.1 433 23? 462 463 461 112'1" 13011 122•15 2125'1 3'1, JJ'1 f.LASSE 1 3101 749 293 616 911 5':\:> 1531?3 ?o9'7 14409 28977 43"~ 7 "3 1">757 EA~A 1 1 o6 l 7 51 AlJT,AOM 1 1 
" 
A 
TIERS rt2 74 60 5 6 1 ? 221" 1?8~ 475 1o~ •7 
"' CLASSE 2 76 60 6 7 1 2 ??q 2 t?eo 41:> 4 '" j7 4?EUR,EST 1 1 17 ; 5 3 4 
CLASSE 3 1 1 17 5 ., ~ 4 
EXTRA CEE 3178 809 300 623 912 534 155422 11251 14840 ? 941Q 43111 ~1)~'1' CEE+ASSOC 2441 900 26C 21R 8~) 263 88932 33o84 71' 1 q 1 ~,. ll soz 68lq TPS GATT 3153 808 286 618 911 51~ 15398? '1??1-, 1405; 28i::HJ~ 43161 36 7'i a AUT, Tl ERS 15 1 Q 2 I 2 62fl ?4 5"• 21 51 ? 1 TOT, TIFRS 3168 809 29~ 62~ 912 53? 154611 3125•J I45A4 ?8~J>; 4 311 3 3677q g1~E~S 3 3 19 7 102 2431 900 255 21'5 800 ?61 88121 336R 3 6856 92 2' 31j'>2 qo4 MO'IOF 5612 1719 555 838 1712 79S 243735 64934 21 7·)2 38t,1'i 741-, ]'; 41789 
880400 FOANCE q 8 l 23R 1Q6 1 q 11 14 8ELG.-LUX 1 I 14 ~ '5 
PAYS-B~S 1 ? 1 AllEM,FEO 1 I 10 I 1 17 ROY .-UI'H 2 I I 114 4 3 4 40 45 SUEDE ,? 
' TCHECOSL, 1 1 lo I h ~.AFR.S1JD I I ETAT~UN!S 22 10 3 1 6 2 34q 147 32 24 1?4 21 CA•IADA 3 2 1 l7 12 5 JAPON 2 2 '>4 64 
m~ct.l 2~ tb ~ !~6 4 33 4 zM 4 7 10 3 1 )~ 14a 24 2'> CLASSE I 29 10 3 1 11 4 5~~ 1~? 3• 2R ?4R 73 EUR,EST I 1 lA 1 ~ CLASSE 3 1 1 lh 16 EXTRA CEE 30 1~ 3 1 12 4 55? 1'>? 3'i 28 264 n CEf+ASSOC 11 8 1 2 294 9 19~ jO !I '56 TPS GATT 30 10 3 1 12 4 55 2 15~ 35 2R ?M n TOT, T! ER~ 30 1~ 3 I 12 ~ 552 !52 35 2R ?64 n c f f 11 8 1 s 294 9 19? 10 11 "' MO~ DE 41 10 11 2 12 841, 161 2''t 47 ?7'i 129 
880510 BEL G.-LUX 1 1 13 n !TAll E 1') 10 I I POY,-IJNI 7 7 120 114 I 14 ETATSUNIS In 3 1 5 182 Q3 67 ?? 
AE~E 16 I 1 m 114 1 B Agl A~~E 1 1 5 '>3 67 17 10 1 6 311 2r7 1,8 36 EXTPA CEE 17 1) 1 ~ 311 217 M 3h CEE+ASSOC 11 jry 1 14 I 11 TPS GATT 17 10 I 6 311 207 h~ )A 
TDT, T! ER~ 17 10 1 5 311 207 Aq 
'" c E e 1 t D 1 14 I 1' HONOE 28 20 2 6 375 ns 81 3h 
880530 FRANCE t I BELG.-LUX 6 1 4 1 33 lA 11 ~ PAYS-BAS l 1 64 6" '• All E'4.FEO 13 1 10 2 159 142 1~ 7 ITAliE 1 
ROY.-UNI 3! 11 21 751 34r 1 l~ 175 SUISSE ? 2 
ETATSU'liS 43 5 1 1 36 698 228 ?o 7~ 4 1~ 2 CANAI'IA 19 13 to 2 2177 1551 3 1?.'5 26~ B 
tfit~CL.l t2 u ~~ 2m 1m I 35 377 1 5 2 32 4M 264 400 CLASSE 1 93 29 I 5 2 56 362R 2110 32 401 290 777 EXTRA Ct:E 93 20 1 5 2 5b 362R 2119 32 4 )1 ?09 777 !fW~mc 20 2 tO 1 4 3 25~ 202 12 16 1 '5 1 3 93 21 1 5 2 5b 367R 2119 32 401 ?90 777 Tf'T,TJERS 93 29 I 5 2 5b 362R 2119 12 4~1 ?99 777 
C E E 2, 2 ir 1 4 3 25• 702 J? If, 15 13 "'IJNOE 113 31 6 6 so 3886 237.1 44 417 314 791 
890110 fTATSUNJS 2 2 7 7 
A~l1HE 1 1 2 2 7 ~ 2 2 7 
EXTRA CEE 2 2 7 7 
TRS GATT 2 2 7 7 
TOT.TIERS 2 2 7 7 
"'ON DE 2 2 7 7 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Jahr -1969- Annee 
GZT- Mengen - 1000Kg - Quanttt6s Werte - 1000$ - Valeurs Schlussel Ursprung 
I Code I BELQ.-1 NEDER· I DEUTSCH- I IT ALIA I I BELG. -~-I NEDER·I DEUTSCH- I IT ALIA Ongtne EWQ-CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) EWG • CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TOC 
890170 FRANC f 11275 370 6229 467b 1511 g 123 12114 24~4 4'1~ 
BELG.-L UX 24 1~ 5 3 1313 44 ? 1325 
PAYS-SAS 3'!3'!0 l7411 241 !BR 1527o 4799 115 10145 ?17 
All[~.FEO 44298 23079 l4H b56 19089 8257 6227 3~1 34\ 13RR 
IUL!E 361 352 4 5 1·145 !OJ7 15 IR 5 
RUY.-U"'I 11256 103~7 55 357 537 528 q ?7"7 10c• 206 2C82 193 
!RLANOE 1405 559 84~ 417 379 38 
NORVEf.E 4480 11 16 4 4449 1990• 41 61 
' 
19~75 72 7 
SUFOE 67069 64667 300 21°2 14843 11565 471 ?:1'>6 q2 
FINLANOE 556 556 19264 192'5 so 
iJANUIARK 128H 8269 30 62~ 3917 42~9 307 4 347 ~2M I 2"? 
SUISSE 3 7 I 2)5 ''I ' l 
AUTR !CHE 16 16 
£SPAGNE 32 30 2 64 56 4 4 
G~ECE 473 1 412 356 I 355 
All •"•fST 18984 11944 1040 7417 7317 41 
PIJLOf;NE 1684 1684 1412 1412 
HONGPIE 63r 63) 
•IAKOC I I 
• ~AliR IT AN 4098 4099 3307 3307 
LIBF.PIA 90~ 900 I 381 1181 
ETATSUNIS 12411 9 12400 2 2219 792 1~05 41'> 6 
PANAMA l02R3 1028l 411 4\l 
JAPQN 8948 8948 71"'15 1123 66!2 
HONG KONG 15 15 41 41 
:s~~CL.l mn 8~m 1~~ d~M ~m~ ~m~ 14911 160 ! 02" 26!JR 2?5'> 2351 4 J05 26217 45g 
ClA~SE I 119469 92801 105 l36H 12882 74524 17262 1n 20l1 52345 2114 
EAIU 4·198 4098 3317 3307 
TIERS f.l2 11198 15 900 10283 1836 41 1381 I 413 
ClASSE 2 l529b 4113 900 10283 5143 334R 1381 1 413 
EIJR.EST 20668 1962 ~ 1040 9459 8789 4~ 63·1 
CLASSE 3 20668 19o28 1040 9459 87A9 4' 63) 
FXTPA CEE 155433 116542 20g~ 15621 23165 89126 2939'! 173 3451 5?976 3127 CEF.+ASSOr. 99919 64957 6895 25979 44733 15385 554 12115 1305:1 ?46, 
TPS t;ATT 119290 93940 105 13681 11564 752J4 18335 173 213' 52345 2Vl 
AUT. Tt EPS 31572 18503 1940 11129 l025q 7756 1421 631 451 
TOT.TIERS 150A62 112443 105 15621 22693 85463 26091 tn 3451 52976 ?112 
C f E 95348 60858 2089 6895 255J~ 4DP 12n1 554 12175 13959 21 J 5 
•m~of 250781 117400 2194 22516 48671 130196 41476 727 1582~ 660l5 5 ?3? 
890181 FRANCE 487 73 85 32:1 1911 232 170 671 8'9 
BHG.-l UX 97 75 7 15 lJI 59 2! q 13 
PAYS-SAS 15 l 11 3 97 4 28 51 6 
AllEM.FFD !50 75 6 4> n 651 264 29 246 115 
IT All E 547 365 18 164 1<>66 176 63 345 782 
ROY .-UNI 185 60 3 116 ~ 812 127 11 40<') 229 45 
IRLANOE I I 
NORVEGE 1~ 15 3 57 31 ?0 6 
SUEDE l 1 5 3 2 
fiNlANOE 1 I 11 1 4 6 
3ANEHARK 5 I 4 67 2 4 1 36 Id 
SIJ!SSE I l 4.! 17 9 3 14 
AUTR ICHE l l 1 I ?34 3 3 226 2 
ESPAGNE l I 4 1 3 
GRECE 1 I 9 1 9 
All.H. EST 18 2 16 ?8 3 25 
TCHECOSl. 55 8 47 112 B 86 H 
HONGRIE 3 3 16 1 9 
ROIJJUNIE l 2 ? ? 
.raBON 2 2 
Ef~~~3~~~ l 1 11 I 1 8 I 
HONOUR. BR 14 14 
.CURACAO I l 
ARGENTINE I I 
M~~~~E 147 8 16 122 I 862 17 34 191 617 3 6 6 b 6 
~mwM~ ? 2 1 I 
AE~E m 6A l ~ m 14 •m tH u 447 527 11 AU .~l.1 I ?14 6?3 4 ClA SE l 363 6'! 21 258 15 2118 167 65 661 115' 75 
EAHA 3 3 
~UT .A'lH I I 
Tl ERS Cl2 6 6 21 7 14 
ClASSE 2 6 6 25 11 H 
FUR.EST 78 10 68 178 16 120 42 
ClASSE 3 78 10 68 178 16 121 42 
EXTRA CEE 447 69 31 332 15 2321 167 RI 792 1206 75 
CEE+ASSOC 1297 516 108 299 374 4741 1104 351 794 1519 973 
TRS GATT 417 69 29 304 15 2255 166 78 139 1197 75 
AUT. TIERS 29 2 27 53 3 41 q 
TOT. Tl ERS 446 69 31 331 15 2308 166 81 79n 12~6 75 
DIVERS I I 
C E E 1296 516 I OB 298 374 'o728 1103 351 782 1519 <>73 
MONOE 1143 585 139 630 38:1 7051 1271 412 1574 2725 I 048 
890190 FRANCE 4187 860 3078 249 3666 422 H5 1527 804 
BELG.-LUX 9Ql2 1136 1810 b 5109 808 2847 1437 17 
PAYS-SAS fi766 587 8150 29 11t281 835 163~ 11728 38 
UlEH.fED 4911 188 338 4367 18 1934 127 199 1546 62 
JTALJE 485 318 4 103 2529 1217 14 28'! 949 
ROY.-UNI 6224 2467 53 3282 lt22 2699 550 106 1J42 81~ 183 
~ORVEGF 344 123 18 150 53 3017 614 42 432 1175 !54 
SUEDE 182 52 3 115 12 1155 195 jry 5~ 669 28 
FINlANOE 46 12 28 b 339 38 7'1 222 9 
DA"4EHARK 182 54 10 37 Bl 1566 235 38 134 877 ?.82 
1HW~He 3764 16 2550 1185 l3 5808 36 61)1 156 49~7 48 11 11 346 2 I 
' 
334 1 
PORTUGAl I l I 1 
ESPA.;I'IE 130 91 4 9 26 338 212 5 IR 52 51 
YOUGOSLAV !53 I 1 151 B<; I ~1 I 7 
GRECE 27 23 4 72 69 I 2 
TURQIJI E I I I I 
ALL.M.FST 78 78 211 211 
POlOGNf 1 7 17 I 7 
TCHECOSl. 2156 2156 
HONG~ lE 13 7 2 q 65 Q 3 41 12 
ROUHAN I E 5 5 b 4 2 
AFR.N.ESP l l I I 
'IAROC I 1 1 I 
ll RER lA 3 3 
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Jahr - 1969 - Ann6e EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000Kg - Quan1H6o Wer1e - 1000 $ - Valeura Schl01181 Uraprung 
Code I I IELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG- CEE I FRANCE IIELG.- ·I NEDER-, DEUTSCH- I IT ALIA Orlglne EWG-CEE FRANCE LUXEMI. LAND LAND (BR) TOC LUXIMI. LAND LAND (BR) 
.C. !VD IRE 1 I 
.GABO~ 1 1 3 ~ 
'IOZA'IRIQU I 1 
R. AFR .SUO 19 19 
EUTSUNIS 558 23Q ~ 66 24• 2604 924 12 2 87 461 ?21 
CANADA 3 3 12 ·~ I 1 HONDURAS 2 ? 
PAIIIA"lA 37 2 35 3~ ~ 2'> 
.CIJRACVJ 1 I 3 
' COLIJMBIE 4 4 2 ? 
MAL 4¥$ I A 5 5 p • S1~GAPnUR 19 19 5Q 5) 
JAPOIII 2 I 1 4 
' 
1 
HD"'G KONG 22 22 54 54 
AIJS TO All E A , 1 
to~~CL.l 10708 2712 2634 4770 592 1459 2 1632 7QB 1R2"\ 064'_' 7"2 920 3o6 9 108 437 34Bl !243 17 389 d31 1 00' 
CL ASSE 1 11628 3078 2643 4A78 ton 18074 2875 81 ~ 2?0'> I 1471 1714 
EAMA 2 I l 3 
' AUT.AOOI 1 1 3 
' TIERS CL2 94 47 6 41 147 110 Q I 27 
CLASSE 2 97 47 B 42 153 110 15 1 '7 
EUR • EST lOB 78 7 7 16 2455 21! 9 7 ?109 29 
CLASSE 3 108 78 7 7 16 2455 211 q 7 2191 29 
EXHA CEE 11833 32n 2650 4893 1~87 2J 682 3196 8?4 2231 12671 In~ 
CEE+AS~OC 27392 2312 9352 151t20 308 2H90 311~ 7265 5603 (5~43 913 
TRS GATT 11654 3096 2643 4884 1031 2"288 29(~ Al5 221q 1262~ 1719 AIIT.TIERS 148 84 7 7 •J 315 217 9 7 4~ 39 
TnT.T!ERS 11802 3180 2650 4891 1081 2D6n l127 8?4 n25 12669 1758 
C E E 27361 2289 9352 15418 302 27521 >047 zns 5')97 15641 971 
HUNDE 39194 549~ 12002 20311 1389 48203 6243 3089 1a2q 2R312 2731 
890200 FRANC f 952 100 580 272 3J 7 2 2'i4 51 
BELG.-LUX 110 110 191 \91 
PAYS-BAS 1174 !49 768 257 loll 386 35'i 311 559 
ALLEM.FEO 968 4 54 620 291 5'0 n 2 l'i 479 
RnY.-U'II 849 159 69C 39 2 230 92 61 
SUISSF 4~ 40 1 1 
AahsE 1 889 l59 t8 m 393 239 1 Y> ~1 889 59 393 239 \ o? 61 
~XTRA CH 889 159 40 691 393 239 I 92 61 
CEE+ASSOC 3204 153 922 1310 819 2648 4M 3'i9 48,1 '11 1089 
TRS GATT 889 159 40 690 393 239 I o2 61 
TOT. TIERS 889 159 40 69:1 393 739 I oz 61 
C E E 3204 153 922 1310 8(0 2648 409 359 481 311 1089 
MIJNDE 40'l3 312 qzz 1350 !'iOO 3041 648 359 481 403 ll~IJ 
8903!0 FRAIIICF 52 31 21 ?3 6 I 7 
PAY S-BAS 587 IH 300 !nR 694 44~ 6~ 176 
ALLEH.FEO 200 200 10 1~ 
ROY.-UNI 1848 948 90~ 361 97 264 
ESPAGNE 214 214 116 116 
ETATSUNIS 2614 2614 18999 749 18251 
HUNOUR .BR l'lO 190 2J~ 20~ 
tcrr:cL.l ~m zm 'lOO ,9m n 264 865 182 50 
CLASSE 1 4676 3176 90C 19476 962 264 18250 
Ttf~Ml~ 190 !90 200 ?On 19n 190 200 200 EX~PA C EE 4866 3776 1090 l96H 962 464 I R2'i1 
CEf+A~SOC 839 179 331 2JI) 129 717 44q 66 1, 193 
TR~ GATT 4866 3776 1090 19676 96? 464 1825~ 
TOT.TIERS 4866 3776 1090 19676 962 464 18250 
C E E 839 179 331 200 129 717 44R 66 !O 193 
HONOE 5705 3955 331 1290 !29 203'l3 1410 66 474 1825J 193 
890390 f~ANCE 404 119 120 165 175 'i7 57 61 
BELG.-LUX !049 90 'l59 161 IO'i 5? 4 
PAYS-BAS 3903 40 3778 85 7268 69 2458 4741 
ALL EM .FED 2433 809 713 544 367 1857 450 877 ?R4 24~ 
!TAL lE 9 9 19 19 
ROY.-UNI 146 146 
AliTR ICHE 2 2 
ESPAG'lF 35 35 16 16 
HOI'!GR I E 28 28 25 25 
ETATSUNIS 857 13 330 514 739 1 679 13 46 
PANA~A 509 5~9 37 ~l 
AEL E m 148 ~UT.Cl.l 892 48 330 514 17 679 l3 46 
CLASSE 1 892 48 330 514 903 17 6H 161 46 
TIERS CL2 509 509 32 32 
CLAS~F 2 509 509 12 32 
E~r;.m 3 28 28 25 ?5 28 28 25 25 
EXTPA CEE 1429 ItS 33~ 28 1023 960 17 679 186 78 
CEE+ASSOC 7798 948 4491 1622 205 532 9480 643 3335 3'l3 lt80? 107 
TRS GATT an ItS 330 514 903 17 679 16( 46 
AUT .HERS 537 28 509 57 25 32 
TOT.T!ERS 1429 46 330 28 1023 960 17 679 186 78 
C E E 7798 948 4491 1622 2~5 532 9480 643 3335 393 48~2 307 
MONDE 9227 996 4821 1622 233 1555 10440 660 4'.!14 393 4988 385 
890400 FRANCE 4984 1690 3226 68 2?3 95 125 3 
8ELG.-LUX lt07 407 13 13 
PAYS-BAS 23517 9687 13830 783 f4~ 543 ALLEM.FED 530~ 317 3322 1619 42 146 3 02 4n I 
ROY.-UNI Z6n9 24214 1080 725 In6 1 986 2> 59 
ISLANDE 3000 3000 82 82 
NORVEGE 375 375 15 15 
F 1NL ANDE 5431 5429 2 248 I <>7 51 
OANEMARK 3700 2701) 1000 122 99 B 
SU!SSE 76 76 ? , 
YOUGOSLAV 362 362 6 6 
GRECE 134 3 131 10 2 A 
u.P.s.s. 6117 6113 4 719 '19 
Ll HfR I A ~51 350 I 47 47 
CANADA non 7300 271 771 
PANAMA 465( 2~01) 1585 1065 11~ 38 55 25 
llBA'I 27 27 I 1 
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EINFUHR- IMPORTATIONS T1b.1 Jahr -1969- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - auant1t6s Werte - 1000$ - Valeurs Schlussel Ursprung 
Code Ong1ne EWG·CEE I FRANCE I BELG. • I NEDER· I DEUTSCH- I IT ALIA EWG • CEE I FRANCE I BELG .• -I NEDER-1 DEUTSCH· I IT ALIA 
TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
HLE 30170 24714 4231 1~1~ 17~ 120A '>86 u• 'l so 
AUT.CL.I 16227 3 8429 13~2 493 617 ~ 27'l ~22 14 
CLASSF 1 46397 3 32643 4231 en2 121• 1A21 2 !2AS 13R 3't5 13 
TIERS CL2 '>'12? 235~ 15~5 10?4 loA A5 55 ?6 
CLA~~E 2 5J2Q 235~ 1585 1094 166 85 ')') '6 
EUR.ESI 6117 6113 4 ?19 71~ 
fLA:iSE 3 6117 6113 4 219 ?lQ 
EXTRA CEoE 57543 3 34993 4231 l&OOJ 2316 l218 2 1351 na ~~~ 9Q 
m·m~c 34342 32) 14699 2026 17G56 741 1175 5 417 5' f,tlq I' 46263 2643 4211 8102 1087 18ll 121,5 13• 'l.r.5 ~? 
AUT.T!ER~ 11146 2HJ 76?8 1098 385 
"' 
H4 1<> 
TnT. Tl FRS 57409 34993 4231 16001 2185 2198 I '''J 1 }q 6\1 q1 C E E 34208 117 14699 2~26 17056 11) 111,5 3 431 s~ &AB 4 
·~IJNflE 91751 320 49692 62?7 330?6 2426 3313 5 1787 [Q[ 1287 1'3 
890500 FRA~CE 1 l 2 3 I ?4 • 2 17 ? BELG.-LUX 268 6 262 44 11 ~3 
PAYS-BA~ 3013 872 310 1781 5J 635 1'9 12? u; t•q 
ALLE~.FED 200 9n 12 98 272 I o 3 H 4' 
ITALIE 57Q 571 8 31 7 2~ l 
ROY .-UN I 293 88 118 43 37 1 416 84 ,, 16 243 • 
'IIJRVEc.E 181 34 4 1 112 ,, 0 24 54 11 1 1 )7 
" ~UEOE 6 I 4 I OANE~ARK 15 1) 5 17 44 3~ 
SUISSE 10 I' 2 2 
ESPAGNE 1 1 4 4 
HALH 2~ 25 1 1 
HONGRIE 45 45 15 15 
FTATSU'l!S 375 362 1 12 84 74 1 • I 
AEtE t~i m 122 44 'n n 7H 139 81 'I 195 04 Ag .CL ol 1 74 q q LASSE 1 ooo 484 122 45 171 76 816 ?13 ~, 
'" 
4)3 1'2 
EliP.EH 45 45 15 15 
E~~~~5M 45 45 15 I<; 945 484 122 45 216 78 811 2n ., IR 413 D2 
CH+ASSOC 4067 1539 321 370 1784 ~1 11Gb 34,) 167 1 ~0 280 11 '1 
TRS t;ATT 900 484 122 4~ 171 1S Rl6 213 ·~ 13 411 ,,, ~M~:Hm 45 45 15 IS 9 ... 5 lt84 122 45 216 78 831 213 80 1q 4lq I 12 
C E E 4067 1539 323 )70 1784 51 10'6 34~ 1~7 10~ 289 11° 
HO'IO!o 5'112 2023 445 415 200~ 12Q l•n 553 247 llq 717 ?12 
900110 FRANCE 96 2<; 9 22 4) 2547 ~-~ )3~ 08S 1.37 8ELG.-LUX !~ 5 1 6 665 177 2 53 212 ?~ P~YS-BAS 6 14 412 6 1°6 295 5 
ALLEII.FEO 79 15 8 15 41 271' 612 241 922 0<7 
ITALIE 1 5 1 1 160 11~ 
" 
, 4? 
ROY.-UN! 11 4 2 14 47 4 ~67 oJ 37 ?33 448 89 
PLAN DE 1 3 qlANOE 12 5 1 41 22 27 
SUEDE 1 3 1 3 
~~~~~~RK 24 1 Q 14 18 1 1 3 4 3 9!1 11 
'"" 
qq 5?4 b1 
AUTPICHE 6 1 4 1 130 9 H 10 
ESPAGNE 2 1 1 18 29 1 
' YOIIGOSLAV 6 b 1~2 4 Q3 ' u.P.s.s. 1 l 
All .... EST 1 1 2 H 22 5 11 
TCHECDSL. 8 4 1 
' HONGRIE 30 3 1 22 4 H6 1 l3 16 226 31 
RDUHANI E 1 1 ~V~¥t~~fs I 1 90 6 3 21 51 3 1511 445 105 1165 1711 35 
CANADA b 1 1 4 95 11 25 ~8 I 
JAPON 44 1 42 1 442 3 24 3 395 17 
HONG KONG I I 
AUSTRALIE 3 2 1 52 33 9 10 
~o~~~L.1 ,;:~ 5 ~~ u lg! ~~ m~ m 194 ,m ~g~~ ~~0 q 140 47 CLA SE 1 258 14 15 45 2) 6201 646 334 1531 B63 ?27 Tl[:ML~ l l I I EUP.EST 33 1 3 1 22 6 345 24 32 18 229 42 
CLASSE 3 33 1 3 1 22 s ~45 ?4 1? 18 27'> 4? 
EXTRA CEE 2<H 15 18 46 186 26 6547 670 366 1549 '\!\Ql 169 
yEE+ASSOC zzo 25 40 31 43 81 6525 905 945 1515 1533 1622 
RS GATT 2lt6 14 15 45 159 13 6161 646 33~ 1532 3345 lGO 
AUT.TIERS 45 1 3 1 ' 27 13 386 24 28 [7 2H ~9 
TOT • Tl ERS 291 15 18 46 186 26 6547 67n 366 1549 3593 3<>9 
C E E 220 25 40 31 43 81 6525 9n5 945 1515 153R HZ? 
HONDE Sll 4~ 58 17 229 107 1307? 1575 1311 1064 ~131 !9nl 
900130 FRANCE 10 l 9 BEL G.-LUX 5 ~ 
PAYS-8AS 4 1 3 ALLEH.FED 14 9 ~ 
ITALIE 77 q 18 ROY.-UNI 2 2 63 2 1 ~1 SUIS~E 8 1 <; 2 
ETATSUNIS 12 5 1 b 356 137 26 I 0 3 JAPON 3 2 1 70 58 lb ? 
~~~~~L .1 l~ 7 2 4H 19~ 4~ s> 2 6 ,,; ex~:A5~e 1 1 2 8 501 198 ... 2?1 CEE+AS¥0~ 11 1 2 8 503 198 48 257 61 24 22 14 ~~~.'iMs 17 1 2 8 513 198 48 ?57 11 1 z 8 503 l<lB 48 257 C E E 6' 24 22 14 HONOE 17 7 2 8 563 222 10 ?11 
900200 FRANCE 13 I 1 5 1853 61 154 1507 Bl RELG.-LUX 17 2 15 216 8 qr, liB 5 PAYS-BA~ 4 1 3 Q74 104 112 7H 21 ALLEII.FED 17 36 8 12 21 ?754 2'69 614 11 Q5 l ~C\6 !TAll E 3 I 2 61 7 6 1 45 ROY.-UNI 1n 5 l z 2 774 90 13 115 434 13? IIILAfoiDE 4H 40 I 1 ~amGE 3 ~ 2 1 I 331 5 34 !ill n l'B 
865 
Jahr • 1969 - Ann6e Tllb.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quanlltes Werte - 1000$ - Valeurs Schliissel Ursprung 
Code Onglne EWG·CEE I FRANCE I BELG. . I NEDER· J DEUTSCH· I IT ALIA EWG . CEE I FRANCE I BELG .. -I NEDER·I DEUTSCH· I IT ALIA TOC LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
C!Nl ~NOE 1 I 
)Ai'tE~ARK I 7 l 14 
SilT SS E ~ 2 I 3 
' "' > 1'' 4' " 14< 
Q -, 
~l/TRI~HE 10 > 3' '• ,-, ,, 1 
ESP~GNF ; l Y01-'f.l~L AV 1 




u.r.s.s. 4 1 1 ? ::·-s 
' 
J 4~ 





' ' " 
1 I 
HCNf.Rif 7 7 
~ULGAP If 1 I 
,CONGDLEO J 




EHT<;IJ"'IS 16 q 6 2 12'Y' 40" ~,.., G" 4•7 1>2 
CA"'AD'. 2 I 1 ?2! s 1 
'· " 
1" 17 
VEN~ZIJELA I 1 
ARGfNTINE I I 
CHYPI<: E , 7 
LIGAN 1 
' I <;RAEL '• ' 7 K"WEIT l 1 
APAB.<;UD 1 I 
~AL~YSIA ? 7 
CH!~[,R,P I'> 16 
JAPuN 1H 2? 14 13 116 23 724 ~ 13A1 4')4 Sl3 H49 1161 
HONG KDIIIG u 4 1~ 
AUSTRAL lE A , 1 
AEL E 21 1 1 1 6 s !R91 ~7') ,, >Q7 905 314 
AIJT ,CL .1 215 H 14 13 123 3' 87H u~~? .,,, A.Jf, 44q<; 1'43 
CL ASSE 1 235 4? 15 14 120 15 1 )'-,27 212> f ~ ~ 117 Sl111"'1 11:)77 
FAMA 
' TIERS CL2 37 7 11 
CLASSE 2 4', 
' 
7 3J 
EIJR,EST 10 2 2 2 4 107 1 ~.? 4'. 1 I" 1 q 8R 
AUT,fl,1 lb 16 
CLA<;<;F 3 11 2 2 2 4 4og 112 44 llr, 18 114 
EXTRA CEE 24o 44 17 1o 1?9 11 1117S 2?<;4 ,,. 1 ~34 <H~ 168\ 
Cfl+ASSnC 114 31 11 14 21 2> 89~ 1; nB~ B16 \437 2412 1~11 
TR<; r.ATT 235 42 15 14 129 35 116~0 2('1ql""\ 6?2 01' o423 1512 
AIJT,T!fPS 11 2 2 2 4 42~ 164 4l 102 11 111 
TOT. TieRS 24' 44 17 16 tn '39 ll '" 7 72'i4 6&f) l .... 31t S4H IM1 r r r 114 37 tn 14 27 26 1313? 0 :'A~:) 813 1417 2417 1 ol1 
M1f>~l)£ 151 81 27 11 !56 
"' 
l"'q':\1 4Q42 14"1 24 71 H4o 1194 
900300 FPANCE 76 11 12 4) \l 47>1 1 r ~4 '1, 211 3 q1) 
BElt;,-LUX 1 1 I.Jl ? 90 1 1 
OAYS-RAS 1 l l6S 1' ,, 89 \ ALLE~.FED o7 22 11 75 11 611" 2179 \041 lq4~ Q54 
IHlTE 57 37 2 4 14 224.; 1 "61 ??:? \ oq 1b'i 
POV. -IJN I 1' 21 11 17 2~ 16 
IRLANOE 6 I 5 I J 7 31 
' ' 
64 
' SIIE~E 1 1 11" l I 06 1 
f!NLANOE , 2 
DANE~ ARK 4 1 3 
SIJISSE 11 1 7 1 474 '• 11 1h 218 I~ I AIJTR I CHE 11 4 1 2 7 1 1511 3h1 I o 1 1% 641 1&5 
ESOAGNE 
' 
2 I 3')0 109 65 21 ?4 8!1 
r.R Fr E <; 5 
ALL ,M,EST 1 1 
HO'<t;RIE <; 1 4 
ETATSUNIS 8 1 1 b 29" 3~ 14 61 119 24 ISQAEl < 
IN DE 1 1 23 23 
JAPO'< 3 1 1 I n 14 Q 27 20 ?8 
'-fn~r. Kl'1".1t; J<; 15 
AUSTRAL I E lh 4 
' 
3 3 
AE~ E ~~ 4 1 ~ B ~ 2m HZ 2~~ m m m A~ .rl.1 4 
.lASSE 1 49 ~ I 5 27 q 1126 6?9 319 331 12?7 51 8 
TIERS CL2 l 1 4) 2 21 15 (lASSE 2 1 1 40 2 21 15 
ELIO, EST , I 
' 
4 
CLASSE 3 , 1 f 4 
EXTO A CEE 50 3 1 <; 28 q 307 2 •H 3?'1 114 1254 <;33 
C["+ASSOC 202 59 23 42 55 21 1~44" 1258 2 ~04 Boo 31~8 1704 
T~~ r;ATT 44 7 I 5 23 8 Z954 6)0 31o 127 1185 '5:'5 
AUT, Tl ERS 6 1 <; 113 ll 4 7 ;a 1 
TOT.TIERS 5J ~ 1 5 28 8 30?7 631 1?0 314 1204 528 
C E E 202 59 23 42 55 23 1343~ 3258 2364 2q5b 316~ 1780 
MnNDE 2'i2 67 24 47 81 31 16507 18R~ 2~~4 ~1 c»>r, 4422 23?2 
900400 FRANCE 2R9 26 3<> 207 n 4317 367 4q? 3071 417 
BEL G.-LUX 2 1 1 o;a 19 41 3 2 
~m;;~~~o 45 10 8 12 15 1351 255 19? 317 587 79 1n 21 40 7 l2RA 307 26q ';40 171 
!TAL lE 248 37 26 39 146 2308 387 236 2~1 1394 
ROY,-UN! !3 2 I 5 4 1 146 21 11 5? <;O 12 
!RlAI>IDE 2 2 9 9 
~p,m., 2 1 I ?2 1 Q 7 2 9 
AUTR!CHE !0 3 5 2 291 69 p 71 13o 41 
E>;PAGNE <; 3 2 80 37 4 6 22 11 
AlL,'I,EST 7 1 ~ TCHEfOSL, 1 I 2 
ETATSIJNIS 16 4 ~ 1 2 4 16'; 13~ o;z 5'• 59 70 
MEX HlUE ?J 20 
1 SRAEl q 9 
JAPON 69 b 2 11 39 5 35) 60 I' 67 207 b 
F•lP~nSE 1 
' HrJI\oG KONG 12 '• 1 7 11 12 2 l 16 AIJST•AL lE 1 l 1" 11 
~[j~~Cl.1 B 1~ + ~ 1 3 ~H O! 30 ~7 !d" 61 18 4o 9 227 
"" 
!2' 01 87 
CLASSE 1 116 18 8 23 55 12 1275 318 105 ?0~ 495 148 
TII'RS CL2 12 4 1 7 61 12 ~ 4 25 >n CLASSE 2 12 4 I 1 63 12 4 25 jn 
E'Uq,EST 1 1 4 i 3 
fLASS E 3 1 1 4 1 1 
866 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1969- Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Ouant1t6s Werte - 1000$ - Valeurs Schlussel Ursprung 
I Code EWG-CEE FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA WG - CEE I FRANCE I BELG. --I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA TDC Ongme LUXEMB. LAND LAND (BR) E LUXEMB. LAND LAND (BR) 
EXT~A Cff 120 >? , ?4 62 12 1 34? 33' 1 ')8 21~ ')?.' luR 
Ctf+ASSOC b62 ,, 81 116 H' 42 0'34? q5~ 1~~3 13r,1J 473~ 1 1 7'1 
TRS GATT 127 u 0 24 ~) , 2 1Yoi< 3'' 10 7 ?J? ~!! l4f3 
AUT.T![PS 2 2 '4 t 4 Q ?l 
HlT.T!US 120 n Q 24 62 12 134<' 330 too ?l':l '" It. S c ~ f 66? 58 81 lib 365 4? f114L 059 l,~l 1 351· 47•s 1 t 70 
MOfliJE 791 ~) 91 140 427 54 J"'l6~4 12.3'~ 1171 le; 7? 51)~ 1 ':\4 7 
900500 rR ANC F , 
' 
C,' ? >o 





2'  2'> 44 !'>'> 
' All I'M .F FD 111 4o q 40 1' 1 03l 90o 171 41 7 j-JO
I TALl E 7 5 1 1 n zo 4 




' ' FINLANOE 1 I 7 7 
:>u 1 ss E ~ 1 11 s ' ?~ AUTRICHF 1 l ~<' 1 ? ,, 
PORTIJGAL 1 1 
u .~. s. s. 61 1~ 2 ,., • ?/0 7S ? 1 ~ 1;?1 .,; ALL.M.rST 4 ? '>7 ~4 I' 
Glflt~.POf<T ? 2 
EfAT~tJ"l IS 10 3 7 4'> q ? ,, 11 
!SQAEL ?' :n 
Tl MUR, ~AC n 75 1 4?' 4 7-J ? ? 
Cf1PH suo 61 1 2 5q 4 7' A 14 •" JAPIJN 751 51 85 114 435 0~ l:i_il"J, 'I I: ~1'-. 61' ~14: S34 
fUfMDSt 4 4 
Hnll.lr: Kll~tt; 9t 9 33 44 11 4H ? ?3 ,, ? 14 
"' 1~~~:CL.I 3 5! 1 I o I ' 6 , 1"\ ; ) 762 85 114 4 )8 1:""14 S36" 3!9 '>14 bl~ 33'>' 55:? 
CL A:>sr 1 76fj '>2 85 114 409 tr• '>447 32'> "?'I 6?4 "3Q6 5q') 
T! EOS rLZ 233 76 0 35 102 11 143" 4138 Cl 12? 750 47 
LLA:iSl 2 233 76 9 35 102 11 14~1 48f:l 23 122 7'>' 47 
RJP.•ST 65 1 7 2 '6 !1 1?7 l,~q 2 I'> 121 H 
Cl A>S f 3 &:> 17 2 36 D 1?7 1 ,)9 ? 16 121 7 ,, 
EXTRA CEF 1063 145 94 !51 547 121. 72~"''+ 9'?2 545 76' 4267 7·J~ 
CfE+A!.SnC 133 51 14 45 1 2~ 2272 lr'l41 171 451 177 41C 
TRS r.~TT 99d 12q 94 149 5!! I!• 6~71 813 '>43 74? 4146 62' 
AUT. Tl ER S oS 17 2 36 I' 331 !09 ? 2') 121 10 
TOT. T I FP S 1063 145 94 1'>1 547 12'> 72.''1 1t 922 '>45 762 4?_1)7 71R 
c r [ 1H 51 14 4'> I 22 2271 1043 171 4 5! 177 "30 MONOE 1!96 19o lOB !96 548 148 ?47 .... 19'5 7!6 1?1~ 4444 !13q 
900600 FRANCE ' 4 , PAYS-~AS ?0 1 19 01 ., o5 
ALLEM.FFD 1 1 4; 
" 
7 '> ?'• 
IT Al. IF ? 
R!JY.-UNI 1 I 19 I 1 I I& 
su~nc l' !O 
SIJI!.SE z> Jlo 0 ~ AIITPICHE ~ 1 ALL.M.EST I 1 
FTATSUNtS 3 1 1 1 12') 3'' 17 36 '15 11 
JAPUN PI I B q 5 40 I' 29F 7h 41 JO 12> 14 
m:n.t 1 d ?< 15 H 10 ['l 84 19 8 6 41 42~) 1% 5R lh1 4'> 
nA>s• 1 8'> 19 8 6 4J 12 4~ ~ 1?1 5• 66 171 04 
EIJP.ES! 1 1 
CLASH 3 , 1 I 
FXTOA CfE R5 H • 6 4~ 12 48~ 121 59 67 11! 64 CH+ASSOC 21 i 1 19 !41 9 1 7 
' 
88 2' 
TRS G~TT A5 19 A b 40 12 411~ 121 so '>6 l 71 '>4 AIIT.TIF~S 1 l 
TOT.TIERS 85 19 A 6 4J 12 4g? 121 59 67 171 64 
c r E 21 1 1 11 141 9 1 7 '> s• 2? 
HfJNDE [,16 19 0 7 59 I? 6'3 nn 76 1? 2'>0 Rh 
900710 FRANCE 886 l3 BH 29 ~ 451' lOA 36Q3 660 '>2 
B fLG.-LUX 23b 7 118 108 , l4'lR 1'> Q40 407 lA 
PAYS-BAS 1'>30 443 241 178 6~ 1417' 3~51 24n~ 71F,2 H5? 
ALLEM.HQ 1810 74? Ill 799 15• 2e114 150~3 n1o 6076 4b4~ 
!TALl E l?l 50 11 23ij 'I~ 214" AQ4 62 1177 306 
RUY.-UN! SBZo 1911 210 ?5'3 1142 4' T:i5 777 19544 2106 2111? 12547 '+A~ ISL ANOE 5 3 
!RLANDt 4 I 
' NUPVEGE , 2 ?'> l 24
SUEDE 21 ? 2 14 ? 9'>. 114 81 1'12 518 136 
F!NLANuF 1 e 13 
' DANF'IARK I q 1 6 I 2 l4t l 4 33 1,6 
' SUISSE 42 !I 
' 
3 18 4 1114 4'3 112 6'> 
"'" 
~;;
AIITP I CHf 3 3 l""'S 11 
' 
19 71 2 
PORTUGAL I I 
ESPAGNf '> 4 I 1\ 5 3 4 
r; I BRAL TAP l 1 
MALTE l , 
YOUGOSL AV 4 ~ 
r.R ECE ,. , J 
u ••• s.s. 74 21 6 3 '5 [0 11"3" HI 40 47 4'>2 3Jo 
All.M.FST 3<' tu 1 17 4 ~2 '3 '141 63 3?'i ?1 
POUoGN E 2 I I 
TrHECDSL. 1 l I 3 ? I 1 n HONt;RIE 
" 
5 
AFk,N.E~P I 1 
.c.JV'llr-E 4 4 
ANGOLA 1 1 
UHinPIE 15 15 
KE~YA 1 1 
ZA'IBIE 6 
" R.AFO.~IfD 4 ' 
, 
EUTSIJ';I~ lli7 274 66 134 4 79 64 13019 "3Qll f. q ':\ ?lR~ 4A6I 1!71 
CANADA 4 1 3 21 0 > p :? 11 I 
MEX !OUE , 2 
HONOUR • BP 1 I 
SALVADOR 
'• 4 PANAMA 1 1 
mm"E 1 I ? ? 
ISRAEL 7 ? 




Jahr • 1969 • Ann6e Tlb.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT- Mengen 
-
1000Kg - Quantlt6a Werte - 1000$ - Valeura Schliissel Ursprung 
Code I I BELG.- I NEDER- l DEUTSCH-1 ITAUA l l BELG. "1 NEDER-, DEUTSCH- I Orlg.ne EWG·CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BRJ EWG. CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA TDC 
~UAVSIA I I 
S HJr;APnUR ? ? 
TI~O~,MAC 11 1J \ 4Q 46 3 CH!Nf,o.P ? 1 1 )q 6 1 4 2? 
JAPn~ 1457 455 68 374 48~ n 2345G 834~ 1""''1 7C.q4 H?1 ?112 FO~MOS E 4 3 l HONG K0NG 263 63 11 15 163 11 1113 !69 ~? 6.~ 7~9 5R A•JSTR4L lE 11 11 
N. ZELANDE I l 
!liVE~.$ ~~ I 1 
HLE m~ 'm m zm 'm 49 ~m~ znon F"' 2 ~i 6~ }37 2~ en AlJT .Cl .1 139 12262 ns1 11A46 3297 CL ASSE 1 83?8 2653 351 3047 215~ 188 94R74 323,5 434P 2f.~~'l 27512 399~ 
EA~A 4 4 TIERS CLZ 274 73 12 15 163 11 1217 216 73 67 AJ1 6\ CLASSE 2 274 73 12 15 163 11 1221 216 n 67 q'14 
"' EUR.FST 107 31 7 20 25 24 1883 ??? 113 112 4?R 415 AllY. CL. 3 2 1 1 18 6 1 4 ?5 
CLASSE 3 109 32 7 21 25 24 1"21 531 116 37A 458 441 EXTRA CEE 8781 2758 370 3081 2347 2?3 <>Aal6 Bnaz 4537 21rnz 2AB14 44Q 1 CEE+ASSOC 4791 1242 376 l9H 945 235 51455 \961 3 48.3 111% 651q 5~5 5 
TRS GATT s~n 2726 363 3062 2322 20) 961o4 325?4 441~ 26,')'::}4 ?83H 4 J~l AlJT.TIERS lOB 32 7 21 25 23 lo1• ?28 lH 379 ~q3 'tY'l 
TOT • TIERS 8781 2758 37n 3183 2347 2?3 9ROn 3308? 4537 711"o7'? 2~~21 44"1 DIVERS I 1 C E E 4791 12~2 376 1993 945 H5 50441 19613 488l lld86 9SJ4 5055 M ON DE 13572 40.1~ 746 5076 3292 458 l4a45B 5?696 q421) 3905q 371H !0046 
900730 FRANCE 7 2 3 2 1b! I~ 3' 73 38 8Elt:.-LUX 64 63 1 14? ~~7 ~ 11 PAYS-BAS 8 7 I 74 32 7 34 l 
-LLEM.FEO 205 74 28 ~8 55 5:"1Q5 2118 716 1155 1 nab 
ITALIE 3 l 1 1 22 6 q , 
' ROV.-UNI 11 4 1 1 4 I 142 lO 16 I~ 54 24 SUEDE 6 2 4 
OA'IE~ARK 1 1 4 4 SUISSE 13 ? 1 2 7 1 286 '4 38 50 122 2? AUTR ICHE 2 I I All.~.EST ? 1 1 ETATSIJNIS 14 3 1 9 I 2114 58 11 7 115 \3 JAPON 28 9 5 3 2 q 39? 165 b' ,, 21 92 HONG KONG 32 32 136 I 132 3 
m~cL.l ~~ ~~ ~ ~ H I~ ~40 z'i~ 54 6Q f19 54 >6 74 59 35 11~ Tl~~~su 67 18 7 1 22 13 l'l16 307 128 128 114 !59 32 32 \16 1 132 3 CLASSF 2 32 32 136 1 112 3 EUR.EST 2 , 1 CLASSE 3 2 \ 1 EXTRA CEE 99 18 7 7 54 13 1174 118 12" 1H 446 163 CEE+ASSOC ?87 82 29 114 4 58 %94 21'6 767 15\0 116 1136 TRS r.HT 99 18 7 7 54 n 1172 308 128 128 446 162 AUT. TIEQS 2 1 1 TOT. TIERS 99 18 7 7 54 13 1174 3:)8 129 \ 2~ 4•~ 16 3 C E E 287 82 29 114 4 58 5694 21'6 767 1?19 1!6 1136 MONOE 386 lOO 36 121 58 71 6868 2464 896 lb47 562 1299 
900810 FRANCE 18 2 12 4 1154 18~ 45 6q6 238 BEL G.-LUX 3 1 ? 78 16 32 10 PAYS-SAS 3 2 1 113 21 69 18 5 ALL E'I.FEO 199 122 8 17 52 8469 6017 368 5'H 1497 ITALIE 15 7 B 250 81 1 10 158 RnY.-UNI 6 3 2 1 154 49 3 44 51 8 IRLANOE I 1 NORVEGE 1 1 SUEDE 18 9 4 18 7 DANE'IARK 12 1 2 3 6 SUI~SE 31 8 1 2 14 6 1789 492 H 52 858 304 AUTR ICHE 38 17 4 3 11 3 nns 778 14? 1? J 126 133 PORTUGAL I I ESPAGNE 2 1 1 V'JlJGOSL AV 1 I GRECE 2 2 
u.R.s.s. 9 1 3 11 3 1 I 64 TCHECOSl. 1 1 HONGRIE 1 1 
.ALr.Ek!E 3 3 TlJNISIE 1 1 
.c. IVOIRE 3 3 GHANA 2 2 NIGERIA I 1 
.CONGOLEO 3 3 KENYA 1 1 
'IAliRICE 1 1 
.REUNION 1 1 ZAIIBif 2 1 1 RH('lOES I E 1 1 £TATSUNIS 41 26 3 2 5 5 1913 1234 ~~ \13 ?59 253 CANADA 8 5 3 33l 292 4 36 1 PA'lAMA 10 13 VF'4FZUHA 2 2 
.GUYANE F 2 2 ARGE"lTJ~E 1 1 CHYPRE 2 2 SYRIE 1 1 JR~N 6 6 AfGHAN 1ST 2 2 ISRAEL 14 q 6 SINGAPOUR ~ ~ JAPON 379 6 22 63 !59 120 7428 154 465 a•1 3781 2142 HONG KONG 10 3 4 3 144 5 3~ ~~ 42 AUSTRAl lE 13 5 2 6 NOfll SPEC b 6 SECRET 14 14 456 456 
m:cL.l 
75 H 2~ 7 ~~~ g 3303 1329 m ?>9 4059 -~? 428 b5 134 9600 1636 ~-~~1 ')85 ?397 Cl ASSE 1 503 65 3') 72 193 143 12993 3115 756 1~29 5144 2849 'A~A 6 3 3 AllT.AOM 
" 
3 3 
TIERS Cl2 10 3 4 3 \07 23 37 95 42 CLASSE 2 l'l 3 4 3 zoo 29 3 31 qs 42 EUP.EST 9 I a n l 4 ? ~4 
868 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.1 Jahr ··1969- Annee 
GZT· Mengen 
-
1000 Kg - Ouant1t6s Werte - 1000$ - Valeurs Schlussel Ursprung 
Code I I BELG.· I NEDER· I DEUTSCH· I I I BELG .. ·I NEDER·I DEUTSCH· I IT ALIA Ongme EWG·CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) ITALIA EWG • CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TOC 
CLASSE 3 9 I B 73 ~ 
'· ' 
~4 
EKTRA CEE 522 I,S 31 75 I Q7 !54 13275 3044 762 12 7'' 5?44 ~«;)1:,5 
~EE+Assnc 23 8 131 12 19 21 S6 11078 h !51 6'' hR4 017 114 0 RS t;o\T T 513 ?5 3J 75 !QI 146 B167 1r)2A 756 1n1 ~2'5 ?fl91 
AUT, Tl EqS Q 1 B 04 I r ; 
' 
14 '4 
TnT.T!FRS 522 65 31 75 !o7 154 !1?ol 3ne 
"' 
127' '121Q 2''5 
OIVEOS 14 14 462 ,, 4"!> C ( F 2B !3n 12 19 21 s; !JJ64 614~ 1,21 o84 d72 1 (4r'> 
MO"'DE 774 1Q5 43 Q4 232 21) 23RO I ~lR(j 13°1 10c:;4 6r::.1z 4':1~5 
900830 fRANCE 6Q 16 12 23 I• ~L .1 I4R 12' ?3(\ J I)~) 
BEl G.-lUX 26 ?b [31, 5 12' 7 i PAY~-BAS 27 19 2 6 284 ?)5 14 o1 
AllEM,FEO 342 ?\14 22 66 51 4-"'56 ~~'\7 263 7?~ 4q6 
ITALIE 446 177 22 19 228 4021 155R I 07 171 ? )95 
~8ke~~· 17 5 I 8 2 I 15 5 34 I~ 47 46 1 3 1 I 5~ jn 0 , s , 7 
SUEOE 3 1 2 21 I ? l 
' 
11 FINLA'IDE I I OANEHAPK In 7 I, 5 1 
SUI SS£ 9? 2" I 9 40 13 772 l26 11 37 120 12° AUTRICHF 344 !57 40 56 I 91 314! 1512 '~I 448 q 371 
PORT'Jt';Al I I ESPAGNE I I 11 2 6 3 YOliGO~lAV 4 2 2 JO 7 I 11 
GRECE I I 
u.R .s.s. , I All.M.EST I I 4 4 POLOG~E 
' 
2 




3 6 ROUMANIE 2 ? ,RW~~OA I I 
ETATSUNJS 72 41 3 4 18 7 1042 520 ,, 74 ?5' \H C4N4DA q 9 [Q~ [0? 
' 
1 HEX I QUE I 1
HONOUR. BR 1 I NICARAGUA I , ,SIJRIIII~N I I INDE I I A • JAPON 343 4 23 72 131 113 2172 42 ? ')~ 459 874 597 HrJI\It; KONt; 1 I l 
' AUSTRALIE I I 3 l 
' NOli! SPEC 1 7 SECRET 264 ?64 2371 23 71 
m~cL.1 457 ~~; it ti ~~~ m 4~nq 1190 31! ~47 4"" I ~3' 430 3444 761 262 51Y 1142 740 
CLASSE 1 887 246 68 149 196 228 75" ?55! 593 1~Ro !55~ 177' 
EAMA I I 
AUT, AOH 1 I TIEP> CL2 2 2 I'• 12 I I CLASSE 2 2 2 16 B 2 I EIJR,EST 4 I 1 2 24 7 • ' " CLASSE 3 4 I 1 2 24 7 8 3 6 EXTPA CEE 893 246 71 149 197 233 7" ~":I: 2551 613 lf'l'l6 1553 178 J CEE+ASSOC 910 400 62 123 257 68 916 3 4355 623 1137 ?4~1 647 TRS GATT 892 246 10 149 197 233 7582 2S51 607 1091 1 o!>3 I 780 
tMl:Hm I I 8 5 3 893 246 71 149 197 230 759n 2551 61? 1~Q4 1553 I 78f DIVERS 264 264 2378 7 2371 C E E 910 430 62 123 257 68 9 16~ 4155 622 1115 24"1 ~4 7 HONOE 2067 646 133 272 718 ?99 19131 69% 1242 2211 6325 2427 
900900 FRANCE 156 26 16 111 3 86S 205 11" 516 ~4 BELG.-LUX 331 !4a 47 133 11 1654 6?0 2?4 746 64 PAVS-BAS 58 3 43 13 2 176 15 47 94 ?O Allf14.FEO 1400 481 326 398 19S 8702 3353 1787 274? 132-, 
IULIE 300 176 29 31 64 1777 1073 164 1 72 lhB ROV.-UNI 65 11 19 10 19 7 516 78 1n1 71 1 Q] ~9 ~~k:m 2 1 I 3 ? 1 2• ?3 I 4 SUEDE 94 6 n 7 58 1' 299 36 19 27 I 96 ?I ~AN EH ARK 10 7 I 2 52 34 7 q 2 48 21 8 , 15 2 449 214 61 11 U" 11 .~1mHf 3 1 f I 2? 13 6 3 E~PAGIIIE 11 7 1 1 2 20 10 I 4 5 I'OUGOSLAV 6 1 1 4 21 4 ? 15 
u.R.s.s. 11 6 2 2 I 19 q 3 4 3 ALL,M.EST 
1H 
5 13 127 6 71 49 I PnLUGNE 61 12 16 ' 87 I 284 108 23 27 125 1 TCHECOSL. 74 9 16 44 5 238 33 52 144 9 ~s~mre 2 I 1 4 2 2 I 1 2 2 TANZANIE 16 16 19 19 ~tmu~V~ 3 3 430 151 74 18 128 59 4971 2089 51• 2 33 11 >8 993 CANADA 34 7 27 1?6 65 61 CHINE,R,P 1 I 2 2 JAPO"l 110 23 15 5? 8 12 353 75 49 ll9 53 07 ~3~MP~~ 18 1 7 lJ 3~ 2 15 21 bQ 9 3 7 36 5 339 56 22 34 2~1 26 
Af~E m 1~8 ~~ ~~ 9~ ~~ ~m 2m m w 5~., ~M~ Ag .CL.1 2~1 1458 TM~~h~ 874 238 133 107 295 101 7201 2628 78f 581 1991 1217 34 1 7 2& SI ? I'> 41 CLASSE 2 34 1 7 26 57 2 15 40 ~~~:er! 3 283 77 35 76 88 7 674 158 149 2n 1?.7 14 1 1 ? 2 CLASSE 3 284 78 35 76 88 7 676 161 149 226 127 14 EHRA CEE 1192 317 loB 190 401 lOB 7934 279? 935 821 H'>7 1231 iWm~c 2245 BOO 424 492 318 211 13174 5~&1 2203 2748 17?4 l4H 1159 309 lol 174 408 1~7 7178 ?771 860 765 2155 122 7 AUT.TIER~ 33 9 7 16 1 I !56 19 75 56 2 4 TOT, Tl ERS 1192 317 168 t90 409 lOB 79l4 2790 915 n1 2157 1231 C f E 2245 8~0 424 492 318 211 13174 5061 22~1 2748 1724 1418 HONOE 3437 1117 592 682 727 319 21108 7851 3138 356~ 3881 2669 
901000 FRANCE 453 139 172 n 66 IR9~ 455 51~ 4~1 496 BEL G.-LUX 163 24 81 55 3 741 Ill 43A 164 ~~ PUS-BAS 1176 447 223 474 32 526~ 2064 84• 21Q7 154 ALL EM.FED 3662 19~5 363 594 740 1923? 9919 ?~4q 2951 4414 !TALl E 582 225 130 92 \35 2272 1193 ?65 ?7'> 53Q ROY .-UN! 661 207 97 144 149 64 4037 1013 3Q4 ~~2 le; I~ 510 
869 
Jahr -1969- Ann6e Tab. I EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantltes Werte - 1000$ - Valeurs Schliissal Uraprung 







SUEDE n !6 1 '4 33 17 51 ~ I 31 I' I' 
' 
1 8~ n 
FI~LA~I1E 3 2 1 ?d I" ' 1 2 DMllMAKK q7 zo; 6 17 10 > ~?1 lS., 4' Ol 1 72 
" SUISSE 129 4o 6 1 3 43 li 1 34~ 47' ',7 !2 <; :; 17 )70 
AUH ICHE 14 ? 7 5 117 14 ~ 4't <4 
' DOfqiJGAl 1 l 
ESPAtiNE 11 1 q '< 3 !'> 
' VOIJr.TJSLAV 8 ~ 0 
' r,Df(F l I u.o.s.s. 4 2 ? 7 ' 4 ALL.M.E~T , 1 
P~L~G~F 3'1 23 ? R 4 l 3' ,, , '• ' 1 TC~ECOSL. 47 4 2 4! 7< tr [ 
" 
40 I' 
D.AFP.~UD 2 2 1 ~ h HATS!J~IS 1121 278 97 68 314 374 1?8~? 101) 1111 9 )4 '304!t 1114 CANA[)A 1 l !6 p 
" M EX I QUE ' 1 'HCAR A ;!JA 1 1 
' 
? \ I ~RAEL 1 1 1' I' 2 ARAB.SioOII I l CHINE,k.P ? 2 
' ' JAPTJ~ 5% o;q 73 7~ !11 !27 2611 ) HR 1Rl ?&7 7oJ ?"u HON~ KONG 
'• 4 A1JSTRAL1E 1~ ? 
' ~ '· N.ZFLANDE ? 
NON SPEC 1 l 
M~:CL.l ~m m m m 26 J 1'9 h53o l7q"' 1 ~l~ ~m ~m "" 4~4 501 l!:ibl"' 4?4S 4r"l'2 'J 
CLASSE 1 2634 640 288 3o;2 744 61) ?2!6f, 6J25 2"•1? 2" 7~ 71 65 f.tl·b"'> 
T!E•S CL2 2 2 21 ,, 11 3 l CLASS E 2 ? 2 ?1 
' 
!1 1 l EUR.~ST 89 27 4 !) 45 1 12 ~ 36 
' 
l'• 5' 1<; AUT.Clo3 2 2 h 
' CLASS E 3 91 27 4 10 45 5 1 ?C, 'f 6 14 52 d EXTRA CEE 2727 667 29? 364 78'l 61.:: 223!h 616! 2'·44 ?l 0~ 7l?l 4Pf37 C EE+ASSOf 6()36 2661 855 939 74) 841 2QJ99 1 "87 3616 4'J ~,..., 1 l~l I) ~ ) " TRS GATT 27?1 667 29n 364 789 6!! 22?~~ fi050 2041 ?l ") 1??'1 4 tlJ 5 AUT • Tl ERS 6 2 4 2 3 ~ l 11 
TOT.T!ERS 2727 667 292 364 189 h!5 223l5 o%1 2044 '1~~ 7??1 4Rr)f) nrvE~s 1 l 
c f E M3<> 26>1 a 5o; 939 741 841 29108 !32A7 36!6 41!=\"' 'i~Pl 5"~'?'t ~o~nE 8Hl 3328 ll47 !3H 1521 14';~ 5!7lo; !934P 56~! 6!83 IJ54? t'l~Q} 
901!01) FRANf.E 11 2 q 2S3 tn4 1?1 !9 l 
BEL G.-LUX 21 ?0 l 1H 6 61 I! PAYS-~AS 54 34 12 8 !3H5 916 ? 27' 11S AllE~.FFO 1Q 1~ 5 14 9 8Jn 270 11 n ?21-) "4 ITALIE l 1 !3 l 12 ROV.-U~I 43 l! ~ 5 15 9 122' 31' l'lf., !7S 42~ 107 Stl EnE 5 
" SUISSF 4 3 l 96 57 1 38 AIJTP ICHE l 1 
TCHECOSL. 1 1 l• 1 p 
ETATSUNIS 11 2 3 6 42° 63 6 6' ,,4 '2 CA~ADA 5 4 I JA•ON 68 H o; 13 
' 
1!27 65? 79 1 ?7Q 116 AUSTRAL If l l 
1/l~:n.t 47 14 3 5 ~~ 9 l 322 311 !1h 111~ 465 ,. ' 7q 41 5 3 5 !5S3 715 85 r, ,., !38 CLASSE 1 126 55 8 ~ 41 !5 2875 1,, 88 !ry1 24". !11' "-\41 EuR. EST I 1 lq lA 
CLASSE 3 1 1 lq !P 
EXTPA CEE 127 56 R 8 4) 15 ?8q3 ur f !Q1 ?4o 1 '11 0;4(1 CEF+ASSOC 125 44 1 43 13 H 255'' !11? 216 4!7 3i3 41! 
TRS GHT 127 56 8 8 4) 15 ?893 1106 19! 246 l'11"l 340 
TOT. TJ fRS 127 56 8 8 4) !5 2d03 11"6 !91 246 10!1 14" c E E 125 44 7 43 13 18 25o9 1! 12 ?lA 417 1')3 43! 
MONDE 252 !Oil 15 51 53 31 545? 220~ 407 661 1 '~' 771 
90!200 FP \NCE !4 1 1 12 221 26 40 1S l ?') BELt;.-LUX 12 q l ? l PAYS-HAS ~ 1 2 66 !3 
'" 
l 7 1 All EM. FED 168 75 !3 19 61 58S6 ?R3r. 46• 748 l gt1 
!TALl E 2 1 1 s2 16 11 l ?2 RUY,-U'll q 5 1 1 1 1 2?4 qo ?1 !~ 47 39 
NORVEGE l 1 
SUEDE 12 5 5 
' FINLANOE 2 1 1 
DANE'1ARK 3 l I 1 SUIS~E 24 6 5 2 q 2 qqq 267 174 110 ':!?1 12 2 
A•JTPICHE 22 q 2 2 5 4 835 324 ! OR ~4 l 71 !68 
ESPAGNE l l u.P.s.s. 16 2 1 ll 2 80 IS 12 31 !6 
All.~.EST 12 5 1 3 3 234 07 24 75 18 
POLOGNE 9 2 1 6 97 32 l 2 j 59 TCHECOSL. 5 2 1 1 l 49 22 12 1J 2 3 
R11UMANIE 1 l 
.NIGER , l 
ETAT~UNIS 26 1~ 3 1 8 4 1365 371 78 13! 6?~ 1b1 
.CUPACAI' 1 1 
' 
< 
VENEZUelA 5 5 
THAILANOE 2 2 
CHINE,R.P 4 3 1 !! 9 ? 
JAPDN ~69 10 41 59 181 70 18% 47 ?01 49'.- 7F,3 ?oS 
HONG KONG 1 1 l 1 
AEV 3a~ ~8 8 b~ 1~f 7 ~174 m 311 !91 so;z 3' 2 AU ·~l.l 44 n 174 28'; 62~ !38~ 456 
CLA SE 1 45') 40 5? 65 212 81 524~ 1104 59A ~~0 !94! 7R 5 
EAMA 1 1 
AUT.A0'1 1 1 
' 
5 TmMl~ 1 1 q l 7 2 1 1 14 l 
' 
q 
EIJR.EST 4? 11 2 5 12 !2 4hl !5~ 37 ton 42 !!6 
AUT.Cl.3 4 3 1 1! Q 2 CLA:>SE 3 46 14 2 6 12 12 472 17' 37 1 "? 4? llh EXTPA CEf 49~ 54 55 72 2?4 93 5734 12H b 14 025 l Q" 104 
CEF+A!>SOC 188 77 16 21 l 73 62!3 28~7 542 79' 17 1 03 2 Tk> t;ATT 465 44 54 66 213 ee 5395 1158 6!' 8 1! 194:, q5 0 
AUT. Tl EP S 3? 10 1 o; 11 5 313 121 ?4 90 '•4 .,,, TOT.TIEPS 497 54 55 71 224 93 572 R 1279 6>4 n1 l 'n) '-l14 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr - 1969 - Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Ouantlt6s Werte - 1000$ - Valeurs Schtussel Ursprung 
Code EWG·CEE I I BELG.-1 NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG - CEE I FRANCE I BELG. --I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA 
roe 
Ongme FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
c ~ f I 81 17 16 ?C. I 13 6.2"7 2~~ 1 54' 1QO 1~ 1 q ,, 
'4r1P\JOE <>~5 131 11 92 225 16~ 11941 414' 117h 17lh 2 lh 1 2~"t:' 
901300 FRANCf 16 14 4 lo ' 19h 12; 7?. I '5 o1 BELG,-LllX 127 51 31 27 19 1454 ?61 102 917 114 
P~YS-9~$ 51 ) 11 17 1661 45 61 1555 
All E~, FEll 2411 !bO !~ 47 24 ?hl7 1294 n~ 74? 2>1 
IT4LIE 29 10 2 ·~ 7 379 H 28 91 132 ROY.-U~I 116 40 q 23 B ; B9 2'17 55 171 41q ,, NDRVEGf I I q 1 ' 0 SUeDE 3 3 7' 11 8 ?1 21 1 
FTNL ANDE 6 I 5 
OANF~A~K 5 
' 
2 I 271 12 4 1 ?4~ 4 
Slli~SE 17 3 
' 
3 ~ I 39 3 41 ~I 62 lh7 42 
~xm~~c 3 2 I Ill ?4 1 12 ~5 ) 2 2 
ESPAG'iE 2 2 ·~ 7 I I ' voumsLAV 2 IAll.~oEST I I ll 7 3 I 
TCHECOSL, I I 4 1 1 
'lONGRIE ;! 2 I 
ETATSUNIS ]f) 15 19 R 23 5 1766 562 no 101 do14 139 
CANADA 5 I '• ISRAEL i; 5 
COREE SUO 3 3 
JAPO'i 225 69 10 28 1% 14 1231 442 49 !flh 5~~ 74 
FORMOSE ? 2 
HUNf, KONG 42 12 3 20 6 I 91 •z ~ 1S 14 1 
to~~CL .1 ~45 ~& 11 l~ 4~ 9 1794 .m m 213 913 !hi 97 29 F7 19 303:J 209 1414 21~ CLASSE 1 442 136 4fl 62 76 23 (t-8?4 11~7 314 48? 2l?1 374 
TIERS CL2 42 12 3 21) & 1 1'1 32 q 43 17 I 
CLASSE 2 42 12 3 20 6 1 1"1 32 B 41 17 1 
EIJR,EST 2 1 I 18 1~ 3 2 3 
CLASS!- 3 2 1 1 1~ 1" 1 2 3 
EXTRA CEE 496 149 43 92 182 31 4943 1349 ~45 527 234~ 17 B 
CEEHSSOC 492 224 45 92 ~1 44 651? 1678 507 lo167 ?H9 46 ~ 
TRS GATT 485 148 43 82 182 31 4927 D40 342 523 2~44 37 8 
AUT,TIFRS 1 1 16 9 3 4 
TOT.TIFRS 486 149 43 82 1 ~2 30 4Q't~ 1>49 345 527 2 344 378 
C E E 492 2>4 45 92 87 44 651q 1678 507 1"67 2B9 468 
~fl~nE 978 373 88 174 26~ 74 11452 3027 852 1594 5133 q46 
'101410 FRANCF 4 1 I 2 5~ 11 5 ~ 14 
BELG.-LUX 5 3 1 I 
PAYS-RAS 2 1 1 49 11 7 zq 3 
ALLEM,FEO 35 9 6 11) 11 821 187 171 288 175 
ITALIE 6 I 2 3 65 16 5 21 23 
ROY.-IJNI H 8 1 17 5 2 630 12~ 41 ?% 132 47 
NURVEGF 1 1 25 21) 1 1 
' SUEDE 1 I 31 6 1' 15 
f 11\fLAIIIOE 15 ~ 3 5 1 
OANEMARK 2 I 1 1R 15 6 11 1 
SillS SE 26 I" l 4 6 5 
AUTRICHE ? l 1 
GHCE 1 1 6 4 2 
u.R.s.s. I 1 . 8 
All.~, EST I 1 
.~ADAGASC 1 I 
ETATSUNIS 10 5 I I 3 406 94 3 29 2~4 76 
CANADA I 1 
IRAN 9 Q 
MALAYSIA l I 
SINGAPOUR 2 ? 
JAPOI\f 31 12 4 12 3 179 52 27 11 ?1 
AE~F u l~ 1 1~ I~ ~ m m 4~ 1')6 166 "' AU ,~L .1 63 ?89 lOO CLA SE 1 79 27 I 21 19 9 1359 ~29 46 369 455 161 
EAMA I I 
TIEPS CL2 12 3 9 
CLASSE 2 13 1 3 ~ 
EUR,EST 1 1 9 • ClASS£ 3 1 1 q 9 
EXTRA CEE 80 29 1 23 19 9 [3q[ 33~ 47 372 464 160 
CEf+ASSOC 48 10 7 13 3 15 1013 211 215 319 61 B2 
TRS GATT 78 27 1 23 11 8 1356 329 46 368 453 160 
AUT. TIERS 1 I 18 9 9 
TOT, TIERS 79 28 l 23 !9 3 1374 338 46 368 41>2 t6n 
C E E 47 10 7 13 3 14 996 211 214 315 58 192 
Mn"luF 127 38 8 36 22 23 2377 555 261 M7 522 ~52 
901491) FRANCE 34 3 1 16 14 200! 97 11 1371 45 f> 
BEL G.-LUX 5 1 4 !fl83 5 37 1025 !6 
PAYS-RAS 16 2 4 11 618 43 62 476 37 
ALLEM.FED 184 80 31 51 22 6111 1199 8' 3 589 35)7. 
ITA LIE 13 7 2 2 2 1665 124 97 49 1395 
ROY.-U"'I 93 9 7 15 5J 12 2902 340 •n ?99 159~ .34 ~ 
ISLANDE 2 2 
!RlANOE 3 3 
NDPVEGE 7 2 I 3 I 147 21 J 61 55 7 
SUEDE ~4 3 l 5 9 4 455 65 45 79 181 85 
F INLANOE 1 1 34 16 18 
.JANEO!VK 19 3 6 9 I 159 56 13 119 149 2' 
Sll! SS E 110 3J tn 16 40 14 3633 1226 309 427 1221 45n 
AUTR ICHE 2 1 1 !lA 12 11 5 ,, 40 
POkTUGAl 61 1 60 
FSDAGNE I l 14 j ? ~ 4 1 
YOIIGOSLAV 5 4 I 
~RFCE 45 18 24 3 
TIJROIJI E 2 1 1 
u.o.s.s. I 1 15 6 ? 7 
ALL.M.EST 8 3 5 ?35 60 ~I 147 1 
TCHECOSL. b ~ 
HONGRIE 3 2 l 94 I 33 "~ AFR.~.ESP I I 
.ALGERIE 1 3 
TUNIS lE 1 1 
l !BYE 3 2 1 58 12 46 
tGYPTE 24 ~4 
, '1, VOLT A 1 I 
.:mml 1 I 1 1 
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Jahr -1969- Ann6e Tllb.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Ouantltes Werte - 1000$ - Valeurs Schliissel Ursprung 
Code Orlg1ne EWG·CEE I FRANCE I BELG. • I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG- CEE I FRANCE I BELG.- -I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA TDC LUXEMB. LAND LAND (BRJ LUXEMB. LAND LAND (BR) 
.nt.HO"'!FY IQ 19 N 1•;[P I~ 10 D 16 , 14 .r~sn~ 
' 
1 
.r O~(.'JL EO 
' ' ET>HnP 1 E 70 14 '> -~F~RS-IS 1 1 P. ~FP .S'ID ?4 1 ,, 1 ETAT~U'liS 71 12 9 4 31 15 lll'iQ 1925 P7! , .. ~., t.SJ"':l 
' 
71 CA~ADA 4 I 3 2665 7 1• l54r; 1' '54 41 ~EX1QUE 1 I JAMA1~lJE 7 ? VENEZUELA 1 I .SURl•I~M I 1 qRtS IL 4 4 liBAN I 1 IRt~ 59 1 '4 I I~RAEL 90 ory ~F AB. SEOU 93 
'" 
H Knwrn 9? I PI KATAR I l MASC.OMAN 1 
' ARAR.SUO 9 a 
THAILANOE 1 2 I M~LAYSIA 1 1 1 3 J ~PO'I 15 3 2 <; 4 1 lh 3 '1 20 ?<, '1 71 HON& KONG 2 2 Q , 
AUSTOALIE ?1 I 11 lb N.ZEL A'IOE I 1 
.CALEOON ? ? NON SPEC 12 12 
m;CL.1 ?~~ 47 ~? B IH 33 767'> P'" m ]g1 "l~l4 047 16 ~~ 14144 915 2~"~0'1 50q5 ":\149 CLASSF I 34 7 63 31 53 151 49 21819 "69'1 1632 3·"n Q}'lq 40"1() FA~ A 2'5 ?0 '• 1 AUT ,AU~ 7 1 4 TJEPS Cl2 16 4 12 4RQ Q~ 1 9q 29A 2 fLASSE 2 16 4 12 521 ! 13 
' 
qe 113 ? EUP. EST 12 4 7 1 35"'! 6~ 2? l R? 66 I'• fl ASSE 3 12 4 7 1 35J (.6 2' 18? bb 14 EXTRA C EE 375 67 31 64 164 49 22690 18 74 I A 59 1167 9678 4112 CEE+ASSOC 252 99 40 55 3? 36 115'59 !194 1n81 771 4?07 ~014 TF> GHT 36J 63 31 5S 162 49 22 ~~ 28 378? 1631 r•77 Q440 4091 AiJT. TJ ERS 1? 4 9 2 583 &6 22 ?7! 2'8 I~ TCIT. TI ORS 375 67 31 64 164 40 2?611 3851 lh?'> B48 9'48 4119 DIVEPS 12 12 r. E E 2 52 89 40 5? 32 3[· 11481 1371 1r79 752 4l~7 4°11 MONOF 627 1?6 71 llO 196 R'i 341• 2 '524? zn~ 41l'l 11945 8135 
901500 FRANCE 2 I I 40 0 12 22 5 AEL<..-LUX 6 
' 
~ 1 DAYS-B~S ? 1 1 36 • 14 1 2 2 All f~ .FED !>6 21 IQ 16 0 1°3? 432 205 ?3, !59 TTALIE 2 2 25 21 l 2 2 R'lY.-UNI 5 3 I I or 39 2 12 11 16 IRlANDl 2 2 StlfDE I 1 
DANEMARK 14 In 4 SUISSE 1n1 26 7 13 41 14 0 513 713 163 324 lnl3 30n AIITP!f.Hf 1 l ~SPAGNE 5 4 I POL OGNF 1 I 7 7 ETATSU'IIS 5 I 3 1 79 b In ?9 14 ?n 
AEL E 106 29 7 lj 4l 15 zona 7(.3 16'5 H1 1nH '20 AUT .CL .1 5 1 8<> 6 If· 31 ?2 Cl ASSE 1 Ill 29 8 11 42 15 269') 769 175 37n 1039 ~4.? fLJP. EST 1 1 1 7 fLA!>SE 3 1 1 7 7 
EXTRA C EE 112 29 8 17 42 16 27n' 769 175 370 LB9 349 m·~mc 62 23 11 17 2 9 1147 463 229 2 52 36 167 112 29 8 17 42 16 270' 769 1 75 371 1 Q3o "7 AUT. T! ERS 2 2 TOT. T! EPS 112 ?'l 8 17 42 16 ?102 769 !75 p') I 039 349 C f E 62 23 11 17 2 'l 1147 4b3 ?21 2 52 36 I 57 MrmnE 174 52 1o 34 44 25 3J:I4Q 1232 4n4 622 1075 516 
901610 fOAIKE 317 101 10 199 7 ~80 191 32 3n1 1?6 BEL G.-LUX ?4 15 8 I 30 25 8 3 3 PAYS-BAS l5 1 8 15 1 171 17 47 106 I All EM. FFn 917 362 1n5 4n 48 4816 7274 555 1471 ~~n !TALl E 474 189 128 64 93 1281 375 368 21! 127 pnv.-u~I 26 9 2 9 3 
' 
'49 37 1R 40 118 16 l RL AN nE 6 b 87 1 ~b NORVEGf 7 3 4 112 177 135 SIIFOF 137 99 l q 28 1°1 7' 1 IQ 20 OANE,~ARK 14 3 2 6 3 131 23 19 54 24 6 SU!!>SE 66 10 10 12 2b 9 917 190 117 104 35Q 137 AtJH IC'iE 7 7 103 4 4 95 POHIIGAL 2 2 7 1 
ESPAGNE 1ij 2 16 17 1 4 12 YOUt;IJSLAV 3 3 1~ 10 u.R.s.s. 1 I 3 I ? ALL.~.EST 46 4 6 34 2 71 16 7 41 7 
TC>iECOSL. 26 7 2 12 5 (r3 29 7 45 za 2 R~IIMANIE 1 I ET AT SU"l IS 128 95 3 1 26 3 15°3 ?79 13 31> 1210 
" fQUATEUR 1 I IN DE 2 2 5 4 1 CHINE 0 R.P 2 2 11 11 HPO~ 42 jg 2 12 9 I 22 5 74 Q 55 72 I~ 
HnNG ~flNG I I 4 I 1 2 
AELE 259 121 17 n 7~ 15 181[ 329 162 2~j 81 3 '94 AUT ,r,L .1 lo7 113 10 57 ~ 1732 355 36 l4'l1 50 CL AS SE 1 456 234 27 49 1?7 10 3142 6R4 198 10l ?213 344 T!FRS Cl2 3 ? I I' 
" 
I 3 Ll ~SSF 2 3 2 1 10 6 1 
' EII~.EST 71 11 8 46 6 2 178 45 15 So ?3 Q AUT .CL.3 2 2 11 11 
ClASS!' 3 75 11 10 46 b 2 JBa 45 2b ~~ 23 Q 
EXTOA CH 534 247 37 95 1H ?I _1941 735 2?~ ~89 2730 ,., 3 
COE+ASSOC 175 7 567 342 4P4 3"7 '57 6Qb7 ?641 !161 1728 737 1?r1 TR< GATT 479 ?43 29 61 127 I o 3767 717 ?11> 348 215J 34h AIIT ,T!EOS <;S ~ p 34 7 7 174 !R 1Y 41 89 7 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1969- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantit6s Werte - 1000$ - Valeurs Schlussel Ursprung 
I 
Code IBELG.-., NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG - CEE I FRANCE I BELG. ·,.I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA Ongtne EWG·CEE FRANCE LUXEMB. 
TDC LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
TOI.TIF~S 534 2,.7 37 9S 134 ?I ~Vtl 735 2?S lOO 22'" l' l 
C E E 1757 567 34? 4B4 307 57 6QA7 ?f-41 1161 112• n7 p· 
,10~10[ 2291 814 310 "79 441 78 lc9?B 3376 1386 2117 2(Ht, 1'7' 
901690 FRANCE: RIO 255 59 229 ?b7 461.'3 9S4 301 ll4't ?214 
BELG,-LUX 90 3~ 9 47 4 465 % 7B <•J ? I 
PAYS-BA~ 181 44 5~ 49 3B 1V4 216 '17 l"Q H' 
ALLEM,FEO 1589 409 267 420 40' 1J~97 1Q47 1537 197~ "1.37 
ITALIE 242 72 3? 30 104 140 2 45b "~ R7 7"l:. ROV.-ll'll 338 97 67 7l 66 36 )'en? 84? 4n~ 442 9,~ <40 
! PL ANDf 5 <; 7 7 
'IORVEGE 2 2 11 ? 5 4 
~IJEDE 175 I~ 43 4J 65 9 1321 243 114 '?6~ !)47 l'tq 
F INLA~lnE I I 
JANFMARK 145 15 5 38 69 18 53q 61 3n 1 s~ ?'H ·~ SIJI~SE 410 105 36 22 IS8 ·~ 63S3 21~8 1qf) 213 ?771 <176 AUTRICHE 79 22 3 51 3 ~4) I') ~ ,~ 253 '4 
PnRTUGAL I I 2 2 
HPAGNE 7 3 I 2 I 31 19 I 4 ~ I 
14ALTE 1 1 
VDuGUSLAV 11 I) I I% 2 lOO 6 
U,Q,S,S. 26 I 11 5 5 4 131 1~ 15 I~ q 1. 
ALL,14, EST 95 13 51 25 6 336 RI 74 90 Sl 
PULOGNF 44 5 4 6 24 5 372 l9 I~ 17 245 '5 
TCHECOSL, t.6 17 I 8 35 5 ?b'1 94 16 IO J 03 
'" flfNGRIE 5 4 I <; 2 3 
Pnt1MAN I E 16 I& 14 14 
~UL C.AO I E I l 
R.AFP ,SUO 2 1 l 
ETATSUNIS }51 1~2 52 lB 72 ~7 5?74 !387 504 32~ 1211 184' 
CM~ ADA 14 12 ? 17 I 57 18 I 
VPUf".UH I I 
RAN ? 2 I 2 12 
ISRAEL 4 J I 
C"INF,P.P I 1 l I , 
J4PUN 28 l 68 12 55 Ill 17 1771 4311 ~4 314 Hl 15? 
HONG KGNG 16 8 7 I <;n I 17 , & 
AtJqRALI E 6 6 }9 39 
i,j~~CL .1 '6H m 151 p7 409 }55 '+m 3386 945 1104 4741 1407 64 )6 223 J6 1839 589 7 )4 226' zr~(J CLASSE I 1827 431 215 zql 637 261 19074 S2?5 15 34 18'1q 7 )i4 3')'1 ~ 
'mML~ 18 8 7 3 ~7 I 3~ q 19 18 8 7 3 67 I 3~ ] 10 
EUR.E~T 252 4~ 68 44 qo 21 1119 l?b 124 IB 431 IBS 
AIJT oClo l I 1 1 I ? 
CLASSE 3 253 40 68 45 8) 2~ 1122 227 124 155 411 ]q<; 
EXTRA CEE 2098 471 283 336 724 284 20263 5452 1659 20~1 7H4 31~1 
CEE+ASSOC 2912 555 608 518 429 802 18721 4705 3H7 244~ 251l 5 "74 
TRS GATT 19"8 453 220 305 698 272 19754 5358 1567 I 882 7354 3593 
tgf:Hm 150 18 63 31 26 12 '09 94 92 119 on 1\4 2(}93 471 283 336 7?4 284 20 26l 5452 1659 20~1 7444 37n7 
C f E 2912 555 608 518 429 an lq721 47~5 3187 2442 2513 5 q74 
MONDE 5010 1026 891 a5.r, 1 1<;3 I JR6 3R984 1~1'7 4846 444l 9957 Qf)~ 1 
901700 FPANCE 261 96 62 49 54 4?40 1032 ~8~ 1535 >34 
BELG.-L UX 121 29 54 23 14 1219 H~ H4 23) 24, 
PAYS-BAS 265 57 41 121 jq 3l21 548 son 13~S S77 
ALL EM. FED 1137 349 176 3<;1 261 19615 7920 2637 46n 4"+1~ 
ITALIE 407 258 53 33 6l 42H 2561 521 409 732 
ROY.-UNI 709 231 78 209 6'o 127 b 372 21or 671 1426 1 "29 I fl8o 
IRLANDE 217 208 I 8 103l 954 13 4 58 4 
NOR VEt;£: 4 2 I I 143 an 4 13 44 2 
~vmNDE 128 9 I 35 71 12 34!>1 445 77 4lb 2263 22n l<; 7 6 q n 
DANEMARK 736 31 79 76 531 19 2223 186 257 286 1379 115 
SUISSE 151 27 15 21 55 33 3727 9<;6 317 42b 144~ '<d4 
AUHICHE 43 6 2 6 21 8 791 to.~n 68 79 411 n 
PORTUGAL 72 64 8 325 221 D4 
E~PAG'IE 10 I 9 248 27 7 o; 21S 4 
YOUGOSLAV I I 4? I ~ 30 GRECE , 
U.R.~.S. 1 I 57 I I 1 '<l 1 
ALL.~.EST 7 3 2 2 9<; 52 16 2~ <; 
POLOGNF 20 19 I 137 1 Ill 5 
TCHECDSL • 2 I I 29 3 6 I~ 11 
HONGRIE 6 4 2 74 19 2 I '9 3 
BULGAR I E Q Q 
R,AFR,SUD I 11~' 22 1 19 , ETATSUNIS 668 294 41 121 95 16421 4~28 1298 29l<; 46 7<; 2se4 
CANADA 74 21 2 2') 23 b 
MEXIQUE 7 7 38 38 
HO'IOURAS I I 
TRINIO.TD 3 3 
VENEZUELA I 
' BRES ll 4 4 21 19 I 
ARGENTINE 3 3 
AFGHAN 1ST l I 
!SPAEL 12 2 I Q 
MASC,OMAN I I 
PAKISTAN 17 4 I I 1) l 267 69 3n 19 129 ?I 
INOE I I 
INDONES lE 1 I 
CHINE,R.P 5 2 I 1 I 
JAPON 539 93 46 38 343 22 4385 980 386 •?3 2531 H~ 
HONG KONG I I 
AUSTRAl lE 4 4 42 32 3 7 
NON SPEC 2 2 
AE~E u~~ ~33 'l~ m m f99 mti~ 4148 1394 266~ ~754 20nn AU ,C~.l 13 6851 1714 3322 545 2371 T~~:~ ed 3283 970 263 504 1229 317 39345 10999 3108 5988 14299 4051 2B 15 t I I~ I 350 127 30 21 138 34 CLASSE 2 28 15 I 10 I 350 127 10 21 138 34 
EUR.EST 36 7 3 2 22 2 401 75 25 25 252 24 
A~lx~~e\ 5 2 I I 1 36 7 3 2 22 2 406 77 25 n 253 25 
EXTRA CEE 3347 992 267 507 1261 320 40101 11203 3163 613S 14690 ?rt1 
m•AmC 2190 693 366 500 264 367 32670 11412 or,9Q1 6106 394l ~?lq 
AUr.VreRS 
3109 7111 264 505 1253 320 38785 10137 3131 6003 14518 4JQ~ 
238 222 3 2 11 1314 1066 32 31 172 14 
TOT.TIEPS 3347 992 267 507 1261 3?0 401199 112n3 3163 6113l 146Q" sop 
DIVERS 2 ? 
C E E 2190 693 366 5)0 264 367 32668 11412 4990 6104 3943 6219 
M ON DE 5531 1685 633 1Qn7 1525 687 17711 22615 815<; 12130 18633 11229 
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Jahr- 1969 - Ann6e Tab.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantlt6s Werte 
-
1000$ - Valeura SchiOoael Uraprung 
Code Origme EWG-CEE I FRANCE I BELG. - I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG - CEE l FRANCE l BELG. •J NEDER-1 DEUTSCH- 'IT ALIA TDC LUXEIIB. LAND LAND (BR) LUXEIIB. LAND LAND (BR) 
901800 F<ANCE 14n 69 7 ~1 33 
"" '~" 4o !>~ ~'4 BFLG.-LU~ 25 16 5 4 I 14 Ill '•q" '~ 3 PAYS-BA~ 21 2 7 ll 1 l •1 ~~ l'i I" '>7 11 lLLE•.FED 31R 124 6n 9~ 
'' 
i?45 8?H "'1 ., .,, 'll lULl[ Ill 10 11 4 5 4<> 2b~ '>1 14 64 f(<JY .-ur>JI Rn lA 15 12 8 27 Q,7'1 ?" 1 1.?t, R~ 12? ?79 fl.jnf.y(r.c 17 2 
" 
; 
SUf'lE 4~ Q 6 8 2 1 Q '"n t~n ~' 114 'i9 'H fl~L4~)io 2 1 I I; 1 1 't 
UAN£\1AQK 7 2 1 3 1 1 no 49 1'i 1> 87 ,, Sll I >SE 29 1 4 
' 
'i 1 s l'F' :!7 '"':' 4' Ill 56 AIJTRICHE 45 '1 2 ; 14 ,.. ?32 1 1 2 'il 4' ESDAf.NE 6 1 I 1 ~ 'I 5 '· 4 9 9 ALL.~.EST I I . 1 7 P.AFR.SUO I 1 ETATSIJN!S 76 I A A 8 22 21 lG')! 4"o 117 '09 ,C,()Q 4 J l CAN A 'lA 1 'l '1 I~ ; 2 ~· ES !L l 1 J AP!l~ 17 5 1 2 5 ~ 7' 1 a '> ~ ?7 16 HllNG HlNG 17 5 2 2 5 1 (,1 11 7 
'· 
'7 1 n AUST•ALIF 1 ~ '5 ?1 I 1 
AfLE iRi 55 ~~ H ?4 7'i ~M~ 7r4 ?91 2'>R m 6qq AliT.CL.l 27 29 ?7 4'1f'l 162 ?(4 451) CLASSE I 311 82 40 35 52 l- 2 44')"'1 1164 45~ 492 114' 115' TIERS (L2 17 5 2 2 5 1 '2 I! 7 
" 




'8 I~ EUP.fST 1 1 0 1 7 CL~SSE 3 1 1 . I 7 EXTRA CEF 329 87 42 38 57 11"'1~ 447 :l 117'i 461 50' 1173 11~5 CEt+ASSOC 615 232 147 111 52 7> 443R 1272 tn77 11 7~ 'l~4 'iA7 TRS C,A rT 328 87 42 37 57 I 0 5 44 7l 1175 1.6.1 4Q' 1!73 I!~ 5 AUT.TIE~S I 1 q I 7 TrJT.TJ<RS 329 87 42 38 57 10" 447Q 117' 461 505 liP llbC:: C E E 615 232 147 Ill 52 73 4"'P 1272 1077 !I 7q 324 587 M:JNDE 944 31~ 189 14~ 10'1 I 7P 3917 2447 !53q 1 ,,q3 1407 I 757 
901911 fQ~N~E l 1 , BEtt;.-LlJX Q 4 5 PAYS-R~S 1 1 2 ALLEM.FEO 2? 6 5 9 I TAL I [ 33 1'• 1 I q NlY .-Ut; I 1 I OANEMARO 
' ' SUISSF 422 261 25 I'~ ET4TStJ'IIIS I I 'i9 7 15 I '7 9 AUSTRAL lE ? 2 
AELE 42S 261 '6 136 ? A~(!~~ Ell 1 I 61 7 ,, I 27 ll I I 4qh 268 41 I 163 13 F.XTPA CEE 1 I 486 268 41 1 1H 1 3 CEE+ASSnC 1" 26 R 25 11 TRS GATT 1 1 4P,,C., ?69 41 I 163 13 TnT. Tl FRS 1 I 4A6 268 41 
' 
163 1 3 C E E 70 26 3 ?5 11 M ON DE I I '556 2Q4 4Q l 188 24 
901913 FRA~CF !O 7 I 2 9 BEL G.-LUX 96 2 Q4 PAYS-B~S VJ 
' 
9 11 B ALL t~. FEO 11 4 2 5 6'19 248 270 2J 151 IT All E 11 5 I 5 62P 207 13 44 ~64 ROY.-UNI I I (OR 43 4~ 'i 11 1 SUED< 31 3 2'i 3 SUISSF 6 1 2 2 1 904 176 70 56' Q5 AUTO If HE I l 11 I, ' I 17 3 ESPAGNE 3 I 2 131 24 4 4 97 I ALL.M.£ST ,, , ) 
HONG RI E I 1 ETATSUNIS 7 4 2 I 591 232 75 2R 155 131 CA'IIADA , 2 T~INIO.TO 1 1 284 126 7Q 1 124 2 JAPOt; I g 4 4 ? 1 
AELE 8 2 2 3 ! 'm 2'\2 120 ~ 616 l"' AUT.CL.l 10 5 4 2on g~ 3' 261 15 CLASSE 1 IB 7 2 7 2 1B17 492 203 B 877 2~7 TIERS CL2 1 1 2B4 12B 20 I 124 2 CLASSE ? 1 I 284 12& 29 I 124 2 EUR.EST 21 21 I CLASSE 3 21 20 1 EXTRA C EE H 7 2 8 2 2122 ~21) 232 'iQ 1012 ?~9 CEE+ASSOC 22 9 2 1 5 5 1462 460 ?9Q 65 471 H8 TPS GATT 19 7 2 8 2 2101 62~ 232 39 1'ln 2J9 AUT.TIERS 21 2'l l TOT.TIE•S 19 7 2 8 2 2122 620 232 5Q 101Z 2~9 C E E 22 9 2 I 5 5 1462 460 29q 65 47) !6~ MIJNOE 41 16 4 1 13 7 3584 1080 511 124 1472 377 
901921 ALLfM.FED 4 I 1 2 
ETATSU"'IS I 1 
A~(1~~E 1 1 I l EXTRA CEE I 1 CEE+ASSOC 4 I 1 2 TRS GATT I 1 T(lT. Tl ERS I I C E E 4 1 I 2 MONDE 5 I 2 ? 
901925 FRANCE 2 I I 181 124 9 4J 8 BELG.-LUX z 1 1 6b 12 2A 6 20 PAYS-BA$ 5 1 2 2 76Q 649 9 b6 45 ALL E~. FED n 3 1 4 5 43B 200 51 144 43 IT ALIE 2 I I ROY.-UNI ~ l 1 I 3 196 60 ?H 24 4 8~ SUEDE 7) 
' 
15 52 OA'IEMARK 2 ' SUI5SE 3 I 1 1 Q4 7 2AO 61 42 529 35 AUTR ICHE 1 I 41 22 11 , I FSPAt;NF I 1 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1969- Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Ouant1t8s Werte - 1000$ - Valeurs Schlussel Ursprung 
J I BELG. • I NEDER· I DEUTSCH· I IT ALIA I I BELG .• -I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA Code Ongme EWG-CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) EWG • CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC 
GnCF I I 





~ON SP r:c 1 1 10 1~ 
m:rl.1 B 3 ! 1 ~ ~ 12" 36? -31 R4 <;<; 3 1 ~ -i ~ q 441d 2"r'Jf ?CO 1?6' 613 7!, ') CLA>~r I H 'l 10 ~ 6 5664 Z458 '91 1351 1156 4oq 
EXTRA CH 13 9 2 In ~ ~ 5664 2458 ?91 13 51 115'> 4°P CFF+A!>SOf 22 5 ? 4 3 1457 R,,z 18' 1 "' 112 116 T~S GATT 3l 9 ? 10 6 , %61 2458 2Q1 13 51 115'> 4'iR 
TDT.T!LRS B q 2 1' 6 ~ 5~'>3 2458 201 1351 115'> 41ti DIVFOS I I IO !9 
c F F 22 5 2 4 3 8 145'> R62 1 ~<; I P1 IV llr..o 
HON lE 5'> 14 s 14 ~ 14 7130 H21 495 1 ~3" 125q "• 
901930 FRANCE J<; q ' 5 
8ElG.-LUX 7 I 
' 
1 
OAYS-RAS 3 I I I 1129 377 n5 571 4' 
All E~. FED 2 I I BR1 ?RO 17; ?9q 1n 
IT All r 27 13 
" ROY .-11~ I 10~ 31 27 ' '!'9 11 NOPyr-r,r ? 
m~~NJE ll I I'> 2 1 I 
OA~[~A<K 3 I I 1 127) ?93 11R ?4? 4?4 103 SIIISSF 1 I AO' 191 61 7 1B '1 R 
AUTR!CHF 269 25 ?6 17 141 60 
ESPI\GNF 141 51 15 '~ 41 PIJlOGM 1 1 
TCHFCO!:tl. I 1 




JAPON ! 5 1 <; 8 1 
m;CL.I 
4 I 1 I I 254'> 541 712 ?84 9J7 r:.~2 
PI I 7? I "2 
' 
214 277 




rLA;~F 3 ? 1 I 
EXTRA CEE 4 1 I 1 I 333° 713 315 ?11 114' 859 CH+A~~nc , 2 I 1 I 2051 ~71 274 31')1,) ~B2 2't) Tq; GAll 4 I 1 I 1 3339 711 315 291 114? 85 'I 
TOT.T!FRS 4 I I 1 I 3339 713 3"i 29'· 114~ 859 
c E r ~ 2 1 I I 2051 6'1 274 3.'1fJ sq2 221 MnNOF Q 1 1 7 2 1 5 392 B84 f.."!O 596 1724 1 ~79 
901990 FRAI<lCf I~ 11 I 1 z 17' I" 1! 25 ?9 BELr..-LIIX 1 2 1 21 17 ? 4 
P~YS-AAS 1 I 2 71 '> lA 4? 7 
AllF~.HO 21l 2~ 33 22 I Jq 1 ~') 7 304 2ll 137 R34 
TTAL I E 6 4 1 I 61 14 21 1 ?5 
ROY.-IINI 53 29 3 13 2 6 771 121 27 S' 26 48 
SUEDE' 3 I 2 >6 1 4' 7 OANf~AkK 2 1 1 SillS SE 9 I 4 4 R21 68 R P, 613 1' 3 
AlJTP ltliE 2 2 2• I 5 I 16 ? 
.rONGOL EO I I ETATSIJNIS 12 3 ~ I 1 3 451 112 19 44 1 B5 n 
JAPON 1 I 11 4 6 
AElE 67 3! 3 1~ I~ 1~ 1182 193 .. , 67 691 191 AUT .r.L .I 13 ? 461 I! A 3~ 50 18'\ n ClASSF I 80 34 5 15 13 B 1645 3ro 79 117 A76 264 
EA~ A 1 1 CLASS r 2 1 I 
EXTRA CEE SI') 34 5 15 n 13 164' 309 81 117 376 264 CEF+ASSnC 241l 26 lt6 23 4 lit! ISH "341 375 151 92 874 TRS GATT Rn 34 5 15 13 11 1645 3n9 79 117 876 264 
TOT. I ltRS an 34 5 15 13 13 1645 3 1 9 19 11' 876 2~4 
c E t 241') 26 lt6 23 4 141 1832 341 174 151 92 e74 H'lNDE 320 60 51 B 17 154 3478 65~ 4'\4 :?6q 96R 1138 
902000 FRANcE' 297 67 54 75 lrt 4441 903 666 1329 !54 3 
AELC..-lUX 456 187 Ill 125 n 3870 211 <; 7?tl 917 1'9 PAYS-BAS 581 20q 60 ns 6& 9216 3120 14!1') 3668 1018 ALLEM.fEO 128"3 4·i6 181 411 2J6 16427 7096 23R7 422q 2716 
I TAL! E 418 123 lA 89 188 2674 896 102 498 1178 POY.-IJNI 104 16 5 lt6 12 • 1119 ?JC 74 510 213 g3 1 Sl A~OE 1 I NDPVEC.E 2 2 24 q 7 1 b SUEOE lld 15 1 23 ~q ~, 1917 32R 31 43R 7~3 361 
FINLANDE 21') I 1 l 17 246 14 ?r 31 I 79 
OAN[~A~K 16 2 
' 








U.Q.S.S. 2 2 
' ' All.~.FST I 1 15 7 R POLOG~IE 2 2 ?0 17 1 TCHFCOSl. 13 11 1 1 11)"1 5' 34 I' HONGR!E 22 22 127 127 RI1UMAN I E 1 I dlJl GAR I E 21 21 MAROC 2 2 
.Al\.EP lE I! In 1 TIJN!~l< I I LIBYE I 1 LIB ER I A ~ 2 .CONGOlEO 2 ANGOLA I 1 14 7 7 KENYA I 1 TA'IZ~'IIE 2 1 1 ZA~Blt R R R.AFP.SUO I I 15 11 5 ETATSIJNIS 154 46 22 24 43 IO 2717 565 39J3 5P 607 ')"~ CANADA 77 55 1 6 13 48? 2H ?4 65 114 MfX IQll[ I I R q GIJATEMAl A 1 I 
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Jahr • 1969 • Ann6e Tllll.1 EINFUHR • IMPORTATIONS 
GZT· Mongon - 1000Kg - Quantltu Werle - 1000 $ - Velours Schlusool U~prung 
I Code EWG·CEE I BELQ.. I NEDER- l DEUTBCH- I IT ALIA EWQ. CEE I FRANCE I BELQ •• -I NEDER·l DEUTSCH- I IT ALIA TDC Orlgino FRANCE LUXEIIB. LAND LAND (BRJ LUXEIIB. LAND LAND (BR) 
~gmQ~v~ ~ 1 I 1 .~URI~AM 4 
'• PEP"U 7 ? 
ao ES IL 'i 'i CHILl I 1 41 10 1 A%E'H 1~E 1 , 
LIBA~ l 1 SYQI< 2 7 IRAK 3 
' IRA~ ? , ISQAEL t-1 l I AKAB,SEIJU I 1 KOoiEIT s I ? ? PAK 1ST AN 6 , 
THA1LANOE 4 4 
'1ALAYS 1 A 1 I 3 ? l S1NGAPOUR 3 j CHINE,R.P 1 I JAPON 9 2 2 2 1 212 33 27 1> ?4 01 AUSTQALIE 1 1 2S 1 21 4 ~.ZELA~OE 2 
' 1/l~~Cl-1 m 1~3 ~X 'H m n ~m m S09 P8~ rn ol~ 46~ 14q 110 66? CLAS~F 1 742 146 55 146 343 52 1~362 1861 978 2129 4222 1272 EAHA 2 ? AUT.AO~ 15 1' 4 I TIERS Cl2 4 2 2 132 I 1n n 1 ClASSE 2 4 2 2 14q 11 1 oq 2~ 4 EUR.EST 'tO 14 1 22 3 290 1 81 59 127 16 AUT.Cl.3 1 1 ClASSE 3 40 14 1 22 3 291 7 81 60 127 16 EXTRA CEE 786 146 69 149 367 55 lJBJZ 1MB lH~ 2197 lt375 1292 
CEE+AS~OC 3035 1004 335 684 626 380 3665R 13227 4RI6 6nh 7092 5 387 fRS r.ATT 760 146 68 14~ 345 53 10573 1861 1048 ?\34 4245 1285 AUT, TIERS 26 1 1 22 2 199 7 9 4~ 13) 6 TOT, TT ERS 786 146 69 149 367 55 10772 1868 1~S~ 2132 4H5 12n C E E 3035 1004 335 684 626 386 366n 13227 481'12 S121 7)92 5386 
140NDE 3821 1150 "04 833 993 441 47430 15~ 0 5 SR72 8318 11467 6678 
902100 FRANCE 64 28 3 ~3 15 441 102 23 243 73 8ElG.-lUX 101 30 31) 1 507 153 24·1 1~9 5 PAYS-BAS 81 11 21 42 7 58~ 58 152 3?5 48 AllfM,FED 259 6~ 65 43 91 221~ lt71 56~ 339 790 ITAliE 45 ~I) 3 lZ 267 134 23 Z1 A3 ROY,-UI'II 103 5~ 2 14 27 10 89R 413 29 14~ 742 68 IRlANDE 1 1 i'IORVEGE 15 6 1 1 5 2 116 46 5 19 ~7 9 SUEDE 18 2 3 4 3 6 134 16 19 31 27 35 F!NlA~DE 1 l 3 3 OANFMARK 57 20 33 2 275 65 1 1, 195 4 S1JISSE 18 5 4 9 163 24 !S 6 114 4 AUTP ICHE 17 'i I~ 2 PORTUGAl 1 1 1 1 ESPAGNE 1 1 9 s 1 2 1 YOIJGO~l AV 2 1 1 75 12 62 1 GRECE 1 I U.R.S.S, I 1 2 2 All.M,FST b 1 3 2 5~ 10 6 2, 14 PDLOGNE 4 1 1 1 1 1~ 4 ~ 3 fC>tECOSl. 2 2 HONr.R I E 10 1 3 3 3 48 4 2 23 9 10 Rfl'JMANI E 6 
" 
2 72 71 1 8\llGAPIE 3 3 28 1 27 HAROC 1 1 ~IHRI A 3 1 
ETATSUNIS 67 19 2 6 35 5 913 302 39 135 382 55 CANADA 2 I I MEXIQUE 1 1 IRAN 7 7 
ISRAEL 5 5 IN DE 3 3 
" 
2 7 JAPON 11 1 2 5 3 60 6 2 6 34 12 HONG KONG I 1 AUSTRAL IE 1 1 
tfi~~Cl.l 212 H 1~ H u 2~ lm ~64 69 m m ll~ 82 16 42 CLASSE 1 294 104 12 31 119 28 2669 880 111 381 1106 191 Tl ERS CL2 3 3 27 I 10 11 5 Cl ASSE 2 3 3 27 1 1' 11 5 EUR.EST 30 2 2 14 5 1 214 15 14 146 11 29 ClASSE 3 30 , 2 14 5 7 214 15 14 llt~ 10 2'1 EHRA CEE 327 !Ob 14 48 12lt 35 2910 896 135 'iH 1121 220 CEE+ASSOC 550 131 117 76 112 114 lt015 823 837 679 760 qlb 
TRS GATT 301 105 13 35 119 29 2699 87'1 119 396 1111 194 AUf, TIERS 26 I 1 13 5 6 21J 16 16 142 11 26 TOT, TIERS 327 106 14 46 124 35 2909 895 13S ~38 1121 221) C E E 550 131 117 76 112 114 4014 822 831 ~79 760 n6 MONOE 877 237 131 12lt 236 149 6924 1718 972 1217 18~1 1136 
902200 FRA~CE 47 10 1 2~ 14 377 93 n 128 143 BELG.-lUX 14 2 3 2 92 26 Jq 32 16 PAYS-SAS 22 6 9 5 2 220 57 51 , 42 AllEM.FEO 586 341 37 42 166 3639 1942 217 341 1139 ITA liE 16 6 5 5 141 63 27 
" 
47 ROY,-UNI 100 30 8 17 27 18 1242 379 85 1 ~2 355 241 NORVEGE 1 1 9 2 1 SUEDE 12 1 3 7 I 209 Zl 
" 
30 JH 17 ~~m~RK 1 1 23 ? 3 6 12 113 35 20 9 28 21 1206 3n5 182 01) H3 ?96 AlJTRICHE 7 4 3 9~ 4 J 3 67 20 
ESPAGNE 1 1 8 3 ? , 1 m?~~w 1 [ 26 13 .. 4 5 95 39 11 27 18 TCHECOSl. 2 2 
HO'H;Rl E I 1 8UlGARIE 1 1 5 5 R.AFR,SLIO 1 1 ETATSUNIS 206 27 46 11 73 4'1 2153 281 392 155 933 ~'12 CANADA 2 2 IRAN 3 2 1 ARAB.SEOU 2 2 JAPON 21 21 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1969- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - auantEt8s Werte - 1000$ - Valeurs Schlussel Ursprung 
Code I I BELG.·. I NEDER· I DEUTSCH· I IT ALIA EWG • CEE I FRANCE I BELG. • .. , NEDER-, DEUTSCH· I Ong1ne EWG-CEE FRANCE LUXEMB. IT ALIA TDC LAND LAND(BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
AUSTQAL lE 1 1 15 I 14 
liJ~~CL .I m ~~ ~g n ~2 ~~ ~7R4 m m 3~~ ''5 5 -~ /, 211 1 5~ 071 'lb 
CL AS SE 1 442 q4 74 40 142 92 49R5 9Q7 6M 4~4 J g76 ne? 
TIFRS CL2 5 4 I 
fLASSE 2 5 4 1 
EUR.EST 27 ll 4 4 I 5 1' l 39 lJ 20 5 1 q 
CLASSF 3 ?1 13 4 4 I 5 I' 3 H 11 29 5 In 
EXTRA CEE 469 107 78 44 143 97 5093 1036 677 4Q'3 18"5 1~"2 
CEHASSOC 685 355 ol 46 19 184 4460 ?08A '"il H6 ?17 1 ':t411 TPS GATT 442 94 74 40 142 92 4 987 997 666 46' P:P6 932 
m:nm 27 13 4 4 1 5 !)h 3Q 1' ?1 9 2 ·, 46Q 1n 78 44 143 97 511<l~ 1036 677 4<i3 B.S I J1? 
C E E 685 355 61 46 39 184 4460 ?18R Hd 37, 217 ll4"' 
MONDE 1154 462 139 no 182 281 9%2 3124 1065 869 21~2 n4? 
902310 fRANCE 11 4 2 1 4 IJ7 ?9 q 14 
'" 8ELG.-LUX 7 6 1 4? 33 ' 
1 ? 
PAYS-SAS 2 1 1 59 ?7 ?2 4 
' All EH.FED 161 5R 27 51 25 1A13 ~37 ?~1 'l3:i 'J, 7 ~ 
ITALIE 7 2 1 1 3 6? 23 ~ '4 
ROY .-UN! 8 3 3 1 1 114 41 7 24 7 35 
IRLANDE '> 5 
NORVEGE 4 ? ? 
SUFDE 1 1 19 3 3 8 2 
' DANE HARK 2 1 1 30 12 3 <; 7 
' SUISSE 3 2 I 68 39 11 I 7 1' 
A!ITRICHE 18 1 1 14 2 
ESPAGNE 2 1 1 1? 11 ! 
u.R .s .s. 1 1 
UL.M.EST 34 6 13 15 52~ 1 96 153 270 
P'lLOGNE J I 
TCHECOSL. 2 1 I .l4 I 7 17 
~g~mh 2 ? I 1 
ETATSUNIS 7 3 2 1 I 194 A5 17 20 24 4A 
CANADA 1 1 
JAPON 53 26 5 11 9 2 219 ~8 
" 
6l 30 2? 
m:n.l 1.~ 6 4 l~ ~ ~53 9b 24 41 ~~ n 30 5 14 31 1~9 53 84 Cl ASSE 1 76 36 5 18 5 6~4 ?b5 17 125 94 1 2 3 
EUR.tST 36 7 14 15 559 2 114 !7J 1 ?12 
ClASSE 3 36 7 14 15 559 2 114 170 1 272 
~URA CEE 112 36 12 32 12 ?D 1243 267 191 zqo; 95 )Q5 EE+ASSOC 188 67 33 55 4 29 20'53 720 32' 553 43 417 
RS t;ATT 78 36 0 19 12 5 714 2oo 95 14? 94 12 3 
AIJT. TIERS 34 6 13 15 5?9 7 9~ 153 1 ?7? 
TilT. TT ERS 112 36 12 32 12 n 1243 ?67 !91 ?95 95 395 
C E E 1 BB 67 33 55 4 29 2053 72·) 32:l 553 43 417 
HON!lf 300 103 lt5 87 lo 49 3?9A 987 5P q4d 1'" q12 
902330 FRA~CE 2 1 1 37 1q 1 & 12 
BELG.-LUX b 4 1 1 
PAYS-BAS 11 7 3 1 
All EH.FEIJ 24 q 4 8 3 3~" 82 7? 12'\ 51 
ITALIE 6 I 1 4 
ROY.-UNI 41 11 2 5 16 7 
NO•VEGE 1 1 
~vmNDE 3 1 2 1 I 
OA~EMARK 3 1 1 1 
SUISSE 3 1 2 81 ?9 28 5 lQ q 
AIJTR ICHE l 1 
ESPAGNE ? I I 
All .M.EST 8 3 4 1 30 1 5 14 J a 
ETATSUNIS 2 1 1 11 lA 1'; l 11 14 
JAPON 4 4 
la~:~L.I ~ t 2 1 l3:i ~~ ~~ 11 ~6 I" 78 
' 
14 
CL A ~E I 5 2 ? I 218 71 46 14 45 32 E~R·f T 8 3 4 I 30 1 . 14 1~ LA SE 3 8 3 4 1 3~ I 5 14 tn 
EXTRA CEE 13 2 5 4 1 1 ne 72 51 zq 45 42 
CEE+ASSOC 26 q 5 8 4 390 94 '>4 131 8 63 
I5Ums 5 2 2 1 20A 71 46 14 45 32 g 3 !· I }n 1 5 14 10 TilT • T1 ERS 13 2 5 1 1 238 72 51 2q 45 42 
C E E 26 9 5 a 4 '90 94 94 1 3! 8 63 
HDNOE 39 11 10 12 l 5 ~?:~ 166 145 !59 53 105 
902393 FRANCE 4 I 3 5' 2~ 4 1 ?• 
BEL G.-LUX 4 3 1 
PAYS-BAS 1 1 24 5 16 3 
ALL EM.FEO 15 3 7 3 2 254 44 132 4' >A 
ITA LIE 
' 
3 . ! 
ROY .-UN I 4 I 2 1 68 18 16 19 15 
mriNOE 
., 1 1 1 
2 ~ 
~~~mRK 3 1 2 1 I ?5 1 1 q 14 
u.R.s.s. ! 1 
ALL.II.EST I I 6 I 2 ? 1 
ROUHANIE 1 1 6 6 
ETATS!INIS 6 1 2 3 14? 49 42 28 6 17 
JORDAN lE I 1 
JAPON 6 2 1 3 
to~:~l.l 5 l ~ I ~~~ H H ~~ zo 6 2 9 19 
CLA SE 1 11 2 2 6 I 249 72 61 59 9 48 
TlHML~ 1 1 1 I 
EUR.EST 2 1 1 13 1 :; 2 6 1 e~HisM 2 I 1 13 1 ? 6 1 13 2 2 7 1 I 263 73 64 62 15 49 
m+•mc 2J 3 9 3 5 344 52 173 48 1 70 
AUTjjERS 11 2 2 6 I 249 72 61 5' 
q 48 
2 I I 14 1 3 3 6 I 
TOT.T ER~ 13 2 2 7 1 1 26:; 73 64 6? 15 40 
C E E 20 3 9 3 5 344 52 173 4q 1 ](j HO~ !'lE 33 5 11 ·~ I ~ b01 12' 23 7 IIJ 1~ 119 
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Jahr -1969- Annee Tab.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000Kg -Schlussel Unsprung Quant1tes Werte - 1000$ - Valeura 
Code EWG·CEE I FRANCE I BELG. • I NEDER· I DEUTSCH- I IT ALIA EWG. CEE l FRANCE l BELG •• ·I NEDER-, DEUTSCH- 'IT ALIA TDC Orlglne LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
qo2399 FPANC£ '>I 11 14 11 15 431 1"'? p 14~ 1? 1 RfLG.-LUX 5 2 3 
'" 
'3 ''i '• P~YS-~AS 7 1 3 3 11' 14 51 6 ., .. ALL EM .FED 2 8!> 62 55 79 30 ~44( lr)flq (·' ]AO '17'J I TALl [ 11 4 3 L 2 IZI 42 ?" 1> 
" pnv.-u~l ll 7 l 11 4 s lH 01 ,, I" 'i) '• 7 NORVEGE 7 4 









<, 11 J S•JJ S~E lB 6 2 2 5 2 .n::' Ill l7 '7 I Oj 1' AUTPIC>IE 11 11 I"' ~ 111 ESPAGIIIE 11 p I u.•.s.s. o; 1 4 17 
' 
l,' ALL.~.EST 7 1 6 ?R 2
' 
n 
TCHEfOSL. 4 1 
' .C.IVOIRE I 1 
• CIJNGnaRA 1 1 ~.AFR.SUO ) 1 I ETATSUNIS 11 3 1 3 3 I 'l.4b Ill 2 l (,' 117 H Tk!N!I).TO 
' 
1 OtiNE, R .P 1 I J APfJ,~ 'i) 14 15 n 7 1 1 ~il 51 
" 
4'i !) '• ~n"' SPEC 1 1 1 l 
m;CL.I 
63 !3 1~ l~ rs ? 0?2 ?1 ' ., 1 Ro 11'> ~· ) 61 17 2 ~5~ l,C.,4 B• 114 143 4' CLASSE 1 124 31 22 3) 32 \j 147' 3o4 160 30) 511') J.?"i FAMA ? 1 l TIERS CL2 1 I CLASSE 2 
' 
I 1 I E:JR. EST 12 1 1 6 4 ,., p 3 23 
' 
"le_ 
AIIT .CL .3 I 1 CLASS£ 3 12 1 1 6 4 7' B 
' 
23 4 3? 
EXTRA CH 136 31 23 36 32 14 1540 37" 171 324 5?!.t l!JA CEF+ASSOC 351 60 72 Q8 16 lC 4 4lo'1 ll4o Rl2 rr• 2?R !Ill TRS <.A TT 124 3'1 22 3J 32 lJ 14tH ~f,') led 1'1 ??Z 12< 
AUT. Tl ERS 12 1 1 6 4 56 7 
' 
21 1 p 
TOT. Tl E~S 131, 31 23 3~ 32 14 1547 372 171 ~"I* ~23 !57 01 VER S 1 1 1 , C E f 35~ 69 7?. q~ IS 1~4 4167 ll4F< B1? S7 1 22 7 Ill""~ MO~ DE 496 100 g~ 134 48 11P 5717 152-, 084 11'-}t .. 7'51 12" 
902410 fkA'ICE 34 12 7 8 7 4e7 1 7l ,, l't 7 l''i BELG.-LU~ 5 2 2 1 
" 
2< 10 11 4 PAYS-SAS 43 16 7 19 1 31' l" 4 h'i 124 37 ALLE~.FEO 455 104 76 249 2~ 3521 98' AJ'i 1 ,8? 319 ITALIE 7l 6 13 2 ? 21'1 q Q? 1' 4' ROY.-UNI 54 1" 2 21 6 Q 6' -, 2rs 30 16' Pl 112 IRLA~DE I l NORVEGE 1 
' SU~!JE 4 1 1 1 1 04 l<J 11 7 2 4 
FINLA"'JE 1 I DA"'E.~AOK 4 2 1 1 13 I! , 11 !? 
' SUISSE 2~ b 5 4 '> 
' 
4'd H3 7' ,. 147 7"AUTR I C'lE 12 3 
' 
I 4 1 ESPA<;NE l? 
'· 
A 
TUPQIJI E n ~ u.R.s.s. 1 l 
All .M. fST I 1 POUJGNE 
" 
4 ) ~~~m~fs 2 ? 66 22 4 12 13 1 'i !loo '3bQ q 140 2d1 31~ C4NADA 2 2 IRAN 
' 
5 
ARAB.SEr'JU 2 7 KOWEIT 4 4 
JAPO"' 5 1 1 3 V 8 1 6 J7 HONr. KnNG 1 3 
m~(l.l 9? B 8 n l~ l~ !m 32° llB 21H J~ 7 1 oo 4 401 1>8 146 317 ?0 CLASSE 1 150 48 12 40 J) 2o ?4)5 721 18'> 364 624 510 Tl [PS CL2 14 14 CLAS~E 2 14 14 EUP.EST 1~ I I , 2 
rLASSE 3 10 1 l 6 2 E~TPA CEE 150 48 12 40 3) 20 2429 7U 187 37n 641 51' CEE+ASSnC 560 128 108 2~0 3) 34 461? 1174 964 1670 33•1 465 T~S GATT 159 48 12 40 3~ 29 2411 721 186 368 626 510 
AUT. TIERS 12 l I ? A TOT. T !ERS 159 48 12 40 3~ zo 2423 722 B7 '70 634 51 'l c E E 560 128 108 260 3) 34 461'> 1174 964 167~ 3?4 46? HONOE 719 176 120 300 6) 63 103' 1806 1151 2•)4~ 964 07< 
902430 FRANf.E 246 28 14 5J 154 2671 331 141> oo;n 1~4"' 
BELG.-LUX 14 5 7 1 I l6b 4Q 98 13 b PAYS-SAS lo7 36 33 82 16 2722 559 331) lb54 17<> AlLEM.FED 968 457 210 117 194 830~ 3332 ?J~l 12~2 l~OJ 
ITALIE 284 l41l ,., 51) 48 3Q05 1584 584 '24 403 ROY.-U!\11 25l 57 17 53 <>8 27 2174 47~ 172 3 85 aq> 2&1 IRLA'IOE <; I 4 
NORVEGE ,~ ~ 2 14 SUEDE 73 15 5 4 '>A 1 66') 17 42 28 490 14 fl~LM·WE ? 2 1~ ? n OANFMARK 437 66 23 '>5 252 51 3153 5oq l?A ~"" 1775 334 i~tm'le 98 56 6 12 19 5 1280 305 231 115 4<;5 84 22 2 6 13 1 ?67 ?0 I 57 !71l 1 0 ESrAGNE 14 1~ ,. llb 46 I 69 
VOUGliSLAV 5 5 51 SI u.P .s .s. 
' 
3 
ALL •'~• EST 7 2 1 4 
.ALGERIE I 1 
ETHlflP I E ? ? KENYA 1 I 
ETATSUNIS 263 54 34 38 68 bQ 4611 82° ')50 ~77 143r Ill 5 CA~ADA 9 4 1 2 2 !71l 56 8 7 45 
''• ME~IQIIE 2 1 I CUBA 1 1 
!RAN 7 ? 
JAPON 5 2 3 .. l li 3? 
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EINFUHR- IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1969- Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantttlts Werte - 1000$ - Valeurs Schlussel Ursprung 
I Code I BELG.·. I NEDER· I DEUTSCH· I IT ALIA ' I I BELG. ···I NEDER·I DEUTSCH· I IT ALIA Ongme EWG-CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) EWG • CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC 
lEL E 882 19~ 51 12~ lt3~ 85 755~ 14•4 6~5 15? 3H4 10 l 
lllT .CL.! 293 6~ 34 39 ~3 74 5114 9?~ 511 h 1.\ft lo?3 1 ?11 
CLASSE I 1180 264 85 159 513 15~ 1256 2 24~Q tn~ 16 3~ ?417 1914 
AIJT .AllH I I 
TlfRS CL2 R 1 I 5 1 
CL~S~E Z 9 I ~ ~ 1 FIJP .EST I •) 
' 
1 4 
CL A> SE 3 lJ 3 ? ' 
4 
FXTRA CEE IlB~ 264 85 !59 513 !59 125~1 2413 119? 1~37 5423 1 q"'9 
CEE+ASSIJC ton blB 317 1ij8 181 355 1~96 3 5524 312~ P7l '17?1 ~4' 0 
TRS GATT ll80 264 85 159 513 15~ 125?9 74'J8 ll97 1~3~ 541' 191? 
m:nm 21 5 2 1 q 4 ll80 264 85 !59 513 159 125A1 2413 1199 1~31 54?? 1019 
c f f 1679 638 317 188 I 81 355 1~967 5524 1)?5 117' 27?1 342' 
~ONOE 285~ 9n 402 347 694 514 29543 7937 4524 361~ 8143 'D?? 
902490 FKAI~CE 321 51 ISJ 45 72 3047 537 as? 9?1 b1R 
BELG.-LUX 63 21 27 4 5 ~18 245 '47 '2 54 
PAYS-SAS 686 110 164 287 125 8547 1356 131' 41~7 1~1? 
ALLEM.FEO 1197 418 192 261 32b 1,322 3503 2177 2367 ?275 
ITALIE 28? 148 21 65 4J 19°8 1145 !55 254 354 
POY.-Il'll 483 61 50 HO !59 n 5676 870 45) 126' 2129 9~5 
IR.LA"'OE ? 2 
NIJqVEGE 28 I 2 25 423 11 1·1 37 365 
SUEDE 114 47 16 13 31 1 978 313 2nl 11S zq2 o2 
Fl"lLANDE 9 6 2 1 177 ? 3 85 4~ 41 
llANEMARK 220 51 1 28 126 8 16~0 385 58 2C9 9~~ SJ 
SU!SSE 89 3') 8 15 28 8 1293 460 123 199 368 148 
AUTRIC'lE 27 ? 9 4 11 I 190 29 39 21 Q~ A 
PORTUGAL 2 I 1 
E'iPAf.NE 1 I 14 1 6 1 
YOUGO'iLAV 1 1 4 I 3 
GRECE 1 1 6 
u.~.s.s. 1 1 17 17 
ALL.M.EST 11 1 2 8 ~~ 21 21 1" 6 
P[ILOGNE 2 I 1 ?3 17 ~ I 
TCHECOSL. 3 3 ~ 6 ? 
AFR.t.I.ESP 1 1 
MAROC 1 1 
.ALGE~IE 4 4 
L I •YE 3 ~ 
.SENEGAL I 1 
LIBERIA I 1 3 3 
NIGERU 2 2 
R.AFR.SIJD ? I 1 
ETATSUNIS 518 103 47 86 124 158 9')76 2196 596 1494 2271 ?519 
CANADA I 1 ~8 13 q I~ I 
COLOMBIE 2 2 
EQUATEUR 1 1 
CHIL I 1 1 
l l~A'I 3 3 
SY•IE 3 3 
l~lN 41 4 44 1 
ISRAEl ? 1 I 
ARAB.SEIJU si 51 
KOWEIT 9 9 
ARAB.SUD I I 
JAPON 2~ 1 1 6 6 11 211 5 15 65 n 7~ 
AUSTRALIE 15 1 14 
N.ZEl A'IOE 3 3 
!JIVERS NO I 1 
AEtE m m 2h 2~~ m 91 ~~m ms m 1836 1187 F4~ A~ ·~L.l 1n 664 419 637 LA SE 1 1516 139 300 514 267 19712 4288 1498 350? 6606 3 88) 
EAMA 1 1 
flt!i~0~L2 4 4 1 I 132 4 I 15 109 3 
ClASSE 2 I 1 137 5 I 19 109 3 
eg~.m 3 17 6 2 9 116 61 21 15 2 7 17 6 2 q 1 ')6 61 21 15 2 7 
EXTRA CEE !534 302 141 310 514 267 2J~l5 4354 1520 3~34 6717 3890 
CEE+ASSDC 2547 703 434 ~06 3H 528 2H54 6250 42'11 375~ 5549 4699 
TRS GATT 1521 300 139 3()1 514 267 19810 4311 1499 3505 6613 3 882 
AUT. TIERS 13 2 2 9 193 42 21 24 98 8 
TOT. Tl ERS 1534 302 1'+1 310 514 267 2JJ)3 4353 152'1 3529 6711 3890 
01VER.S I 1 
C [ E 2547 703 434 506 316 528 24442 6249 4201 375n 5543 4699 
MO~OE 4081 1005 575 816 89) 795 44458 1'16'14 5721 7284 1226) ~589 
902500 FRANCE 29 16 3 5 5 687 312 63 191 121 
BElG.-LUX 17 11 2 1 3 275 157 23 29 66 
PAYS-BAS 28 2 13 11 2 835 60 384 319 72 
ALL EM.FEIJ 197 72 47 3lo 41t 3717 1216 1049 558 954 
!TAL lE 2l 7 4 4 8 489 170 86 71 163 
R(lY .-U'H ll4 30 18 10 24 32 2243 484 482 255 42? 6"" 
ISLA'lOE 4 2 2 
IRL ANOE 5 2 2 I ?66 21 113 85 I 46 
NORVEGE 15 6 I B 
SUEilE 20 3 4 6 4 3 552 75 106 171 114 86 
F INLANilE 2 I I 
OANEMARK 3 I 2 132 2~ 19 R 61 ?') 
SillS SE 57 6 9 4 29 9 1356 119 214 lOb 613 ?44 
A•JTOICHE 19 6 1 2 8 2 428 128 20 66 157 57 
ESPAt;NE I 1 5 1 .. 
GRECE I I 4 4 
u.R.s.s. 2 I I 
ALL.~.EST 6 2 I 1 2 82 28 17 17 2ry 
POLOGNE 3 I 1 1 
TCHECOSL. I 1 5 5 
HONGR!E 14 6 4 2 ? 
~AROC 3 ~ 
EGYPTE I 1 
.<;ENEGAL 1 1 
TANZANIE 2 2 
R.AFR.SUD 1 I ~ 1 1 ETAT~UNI~ 141) 23 28 16 32 41 4631 753 1028 381 1111 135 8 
CA"'AOA 26 5 1 18 ? 
.CURACAO I I 
KOWE IT I I 
JAPO"' 38 I 2 2 3 3~ 512 2') 43 18 76 3~5 
AUSTR.LIE 11 3 7 
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Jahr ·1969 • Ann6e T8.1 EINFUHR • IMPORTATIONS 
GZT- Mengen 
-
1000 Kg - Quantlt6s Werta - 1000$ - Valeura Schlusael Uraprung 
I Code I BELG.- I NEDER· I DEUTICH- I IT ALIA I IBELG. -~-I NEDER-, DEUTSCH- I IT ALIA Origlne EWG-CEE FRANCE LUXEIIB. LAND LAND (BR) EWG • CEE FRANCE LUXEIIB. LAND LAND (BR) TDC 
AELE 2ll 46 u 22 67 46 4726 8'1 847 ~07 14 ,. J rn7 Aur.n.t 186 24 2n 36 73 5464 R00 11'10 5~5 [?[2 1 7~7 CLAS~E 1 H9 70 65 42 103 11'1 1nq~ l6ll 2~37 1112 2 '46 2 7"l4 EA~A l l AUT.~OM 1 1 TIER~ CL2 7 
' 
2 CLASSE 2 Q 5 7 , ~U>, "ST 7 2 1 l 
' 
106 36 l? 17 3 ?3 CLASSE 3 7 2 1 1 3 11~ 36 Zl l7 3 <.B EXTRA CEE 406 72 66 43 1'3 122 1~31~ 1667 2064 11 '1 ?641 77Q4 CH>ASSOC 295 92 RI 43 25 54 6Jb9 I o03 [835 71> 70? !?I' TRS GUT 394 70 62 4~ 1~3 11Q 9Q3? 1611 ]023 1127 '"41:1 2 72 5 AUT.TJERS 11 2 3 3 3 3~ 7 51> ll7 102 3 6Q TOT, T1 ERS 40~ 7Z 1>5 43 1~3 122 1~2'19 11>67 20,0 1129 2f49 2704 C E E 294 92 8~ 43 25 54 6063 1603 1831 714 11? 121' Mf'~'lf 700 164 146 8b 128 176 16368 3270 "89CS 1•4~ H<! 4 107 
902600 FRANCE 187 64 41 l3 69 1157 412 '4' 191 3'' BfLG.-LUX Rl 53 17 q 2 229 171 16 11 
' PAVS-BAS 196 8 93 Q5 942 l!Q 456 357 1(ALL EM, FED 1202 32 267 679 174 6364 665 16a6 3143 qfo I TAL I E 89 29 14 1 45 461 1b0 108 [Q 1 7~ ROY.-U'll 142 13 67 21 22 10 9'14 74 417 1 B•' 176 147 lPLANDE 1 1 1 I NuRVEGE 2 2 SUfDE 4 2 1 1 lJ 11 s 4 4 FI·;LANIJE 1 I OANEMARK n 2 2 2 74 16 4 18 12 4 SillS SE 452 12 5 131 44 65 87 49Rf 1,64 n5n qq lOll 9R2 A>ITR I CHE 4 4 15 1 
' 
, ? ESPAGNE l ~ VOUGnSl AV 20 1 19 5? 1 47 GPFCF l 1 ALL.M.EST 2 2 7 I 5 1 POLn'-1\IE 5 2 3 lb 1 8 7 TCHECOSL. 4 4 21 1 21 HONGRIE 61 61 151 1 !51 BliLGARIE 1 1 R,AFP, SUO I 1 1 
' ETATSUNIS 213 44 27 36 33 73 IBJ 2 563 2l8 ., A"· ?~9 41? CANADA I 1 ISRAEL 3 3 3 1 JAPO'I 1 I AU~TRALI E 2 ? ~.ZELANDE 
' 
l SEr.RFT 5 5 7 7 
~l\\-~cL.1 ~08 140 2~9 ~¥ 94 10~ 6101 1~;;, lm 78' 12H ])10 35 41t 35 92 1868 ?B~ 299 481 CLASSE 1 843 184 227 105 129 198 7969 1717 20>8 1n1 1533 162, TIERS CL2 3 3 3 3 CLASSE 2 3 l 3 1 EUR.EST 72 4 2 2 bit [06 1 21 
" 
9 159 CLAS~E l 72 it 2 2 64 196 I 21 6 9 159 EXIRA CEE 918 181 231 107 131 262 8168 1771 2~4~ 1~77 1542 171'1 CEE+ASSOC 1755 lH 43~ 738 162 245 9154 1115 268? 3421 748 1188 TRS GATT 854 187 231 105 13) 2(Jl 80'7 1721 2048 1~71 1540 1627 AUT, T! ERS 64 2 1 61 16n 1 ~ 2 152 TOT, Tl ERS 918 187 231 107 131 262 8167 1721 2n4q 1'7'> 1542 1779 DIVERS 5 5 7 7 C E E 1755 172 438 738 162 245 915 3 1115 2632 342n 748 1188 MQNI)E 2678 359 669 850 293 sn 17l~R 2836 4731 45% 229) 2 967 
902710 FPAI\ICE 20 4 7 4 5 241 n 40 67 99 BELG.-LIJX 7 1 3 3 123 49 25 4R 1 PAYS-SAS q 3 3 3 216 101 52 54 9 AlLEM,FfO 172 56 36 30 5, 3127 1344 ~'a 297 948 IT All E 9 3 1 5 152 43 7 14 BR ROY,-UNI 177 42 7 32 84 12 l0R7 24, 8! 704 393 16'1 IRL ANDE 6 3 
' 
2 1\IORVEGE 1 1 SUEDE 11 1 4 3 3 164 13 28 41 77 5 F!NLANDE I 1 UANE'IARK n 1 1 1 q 2 S1JI SS E 68 12 2 15 15 24 235a 431 85 477 511 854 AUTRICHE 31 3) 1 572 8 q 529 26 ESPAt;NE 1 l YOUGOSLAV 15 15 131 1 131) GRECE 1 1 ALL.M.EST 2 2 POLO.>NE I 1 TCHECOSl. 1 1 5 3 1 1 ETATSU'IIS 56 5 8 3 39 1 751 214 92 54 338 63 CANADA 37 37 ARr,ENTINE 2 2 JAPnN 14 2 1 ll 1 153 4 19 6 113 11 HONG KONG 1 I AUSTRAL lE 3 3 
AEL E 2B~ ~5 ~~ 52 132 n tm m f"3 732 'm 1~4~ ALIT .CL .1 5 49 17 11 6? CLASSE 1 372 60 23 54 l!H 54 5279 896 314 794 1976 1299 T~ms~l~ 3 1 2 3 1 2 EUR, EST 1 1 ~ ~ 1 2 CLASSE 3 1 1 a 5 1 2 EXTPA CEF 3B 61 23 54 181 54 5200 901 314 795 1979 13H CEE+ASSOC 217 63 lt3 41 15 55 3860 1537 632 37~ 257 1058 TPS r.ATT 373 61 23 54 181 54 5281 896 314 794 1977 130~ AUT ,TIERS 8 5 1 
' TOT .TIERS 373 61 23 54 181 54 5289 901 314 795 1979 noo C E E 217 63 43 41 1~ 55 3859 1537 b '2 37h 257 1~57 HON<lE 590 124 66 '15 196 109 9149 2438 '146 1171 2236 2 358 
902730 FRANCE 335 25 22 18 270 7815 190 9~ 114 2413 BEL G.-LUX 6 4 2 46 6 2' 16 2 PAYS-SAS 32 1 19 11 1 327 14 160 11~ 33 ALL EH .FED 395 51 219 88 37 3527 581 1 a24 576 546 !TAL lE 38 21 1 2 H 428 204 7 q4 123 RUV,-UI\I] 277 9 215 2 47 4 1409 75 99Q 1'1 245 71 lRLA'lOE 2 1 1 3~ 21 9 NO~Vft;E 2 1 I SIJEOE 2 1 1 57 1n • 12 22 q FINLANDE 1 I 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1969- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Ouant1tlts Werte - 1000$ - Valeurs Schlussel Ursprung 
I Code EWG·CEE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG - CEE I FRANCE I BELG. -,.I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA TDC Ongme FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
O~NE~A~K 13 2 1 2 2 
<;UJSH 11 l 2 2 ~ 18'i 122 'i3 11 ~3 
"" AUT< If HE q 
, s 
[SPAG~F 4 4 21 l '1 
f;l BRAL TAR 1 I 
GRECE 1 1 
POLOGtlF 1 1 
ET~TSIJ~JS ?J 13 2 3 7 10?: \17 17 17 71 ,, ' 
cAN AnA , I q 
JAPON 21 5 3 4 8 I ?I' 43 5? 34 17 0 
m~n-• 2~9 H 21! g n 9 1674 2!0 lC'f}'i 46 m '•j 7 64n 243 8Q 5? ,, Cl A SS£ I 337 32 220 8 62 15 2514 453 11'i4 qq 521 ?b; 
Etlk. EST 1 ! 
CLA>~ E 3 1 1 
EXTRA CFE 337 32 220 ~ ~2 15 251'i 453 1154 9~ 57 3 287 
CEE+ASSOC ~06 73 264 116 45 30R 7130 805 21 RI 79\ 31,9 ?904 
TRS GATT 335 31 22fl 8 61 15 ?4134 432 ll'i4 07 514 ?P7 
AUT .TIFRS 2 I 1 3' 21 q 
TOT.TIERS 337 32 220 A 62 1> 2514 453 1154 01 523 ?67 
C ~ E 806 n 264 116 45 308 713" 8'5 218\ 79' l69 ?'9~4 
Mf)foJDE 1143 105 484 124 107 323 0653 1258 3335 ~ ~8 801 12 31 
902750 FRANCE I I 31 !5 16 
3ELG.-lUX ? , 
PAYS-HAS I 1 2? 4 18 
ALLf'I.FEO 3 1 1 I 1~ 34 11 17 1 3 
IT Al!E 1 ? 
PllY .-UN I 5 I 4 16 15 5 2 49 1 
o;uenF. I I 
fJAIHMARK 3'i ? 4 2f> 3 
SUISSE 33 17 7 12 2 
ETATSUNTS B I 1 4 I 1 15~ 24 1n 5'i H 3? 
JAPON 7 4 3 
AFlF. 5 l 4 P' 34 u ~~ 75 11 AU .r.~.1 8 I 4 ~ 1 ~3 24 3~ 3& CLAS f 1 13 2 1 4 1 31' '~ ?h 11 109 49 
txTRA CfE 13 2 I 4 5 1 315 58 ?6 71 119 49 
CEF+AS~OC 5 I I 3 1'2 35 12 10 19 47 
TQ:, GATT 13 2 I 4 5 I 315 5~ 2b 13 100 49 
TOT.TIEPS 13 2 I 4 5 1 315 s~ 2~ 1l 1H 49 
r E E 5 1 I 3 13? 35 12 1Q 19 47 
MONJlE IR 3 1 5 5 4 447 'll lS 97 l?Q 96 
902810 FRANCF 172 24 32 42 74 843H 12'i' 2515 2q% I BoO 
RELG,-LUX 66 26 24 8 R 2470 qgQ "3'i 2% ,q 
PAYS-SAS 484 185 3l 128 13q 213~7 790l 1074 7047 4\03 
ALL E"!.FFD 1034 616 qz 153 113 28348 142°5 ?117 b'172: 5d64 
IULIE 207 140 5 ?4 38 2962 1762 123 42~ ~49 
RIJY.-UNI R24 307 31 lOO 183 18~ 24141 0130 l?SS 4314 4~48 4'i14 
TSLA'IDE <; 1 I 3 
IRLA .. OE 80 44 13 3 17 3 5641 3261 905 2% 110) 171 
I'IORVEGE 14 3 1 2 2 517 143 9 ?'1g ~~ 5R 
SUEDE S7 24 3 15 s 9 3216 1069 126 11 9'i 443 3q1 
F TNLANOE 2 I 1~ 45 9 4 11 I ,1 3 ~ANEMARK 57 22 4 10 q :n'>n &f1? IS3 248 51~ 431 
UISSE 293 M 26 51 't8 88 1265q 3255 '14~ 31q> 23H 2172 
'UTRIC>tE 19 3 9 ~ 3 80 7 124 q HI 225 70 
PORTIJGAL 45 I 43 I 
ESPAGNE 1 5 1 I 103 27 ~ 44 21 4 
t;l8RAL TAR 1 I 
YOUGOSLAV I 1 n 1 6 S3 3 
GRECE 1 I 23 1 20 
TURQUI E 15 lit 1 
u.P.s.s. 4 
" 
124 119 'i 
ALL.M.EST 6 3 I ? 117 48 ~ 15 48 
POLOG~E 5 I I 3 
TCHECCISL, 1 3 4 
HOI'IGRIE 1 1 16 2 1 3 I 1 
ROIJMAN lE 11 1 5 3 
BULGAPIE 16 16 
ArR .N. ESP 4 4 




EGYPTE 2 2 
NIGERIA 14? 14' 
.GABON 34 34 
.CUNG08RA 2 2 
ECONGOLEO • 4 4 THIOPIE l I 
R.AFR.SUO 13 3 I) 
ETATSUI'IIS 1407 492 125 207 2<>2 291 6),114 297lR 4761 12on 16532 l6q96 
CANADA 5 3 1 I 29q 194 3 35 4' ?; 
HEX I QUE 1 4 I 2 




~~nm~a i 3 6 3 3 
GUYANE BR ~ q 
.SURINAM , I I 
CHILl 5 5 
ARGENTINE I I 
CHYPRE ? 2 
\!BAN ? 2 RAI'I 11 h ~ I 
AFGHAN 1ST 2 2 
ISRAEL 190 '4 2 p 35 llf> 
JORDAN lE 10 1 3 
ARAB.SEOU 2f> 17 0 
KOIIEIT 3 1 2 




PAKISTAN 2 2 





CHINE, R .P I I 
COREE SUO 4 4 
JAPON 107 23 q 24 34 17 22~3 4'iR 21q 56~ 6~q 157 
FORMOSF 3 1 2 ~Q~Mm ~ 1 17 16 I 3 I 06~ ?6 17 612 3'5 
N.ZELA"'DE 3 3 
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Valeurs Schliissel Ursprung 
Code Origine EWG·CEE I FRANCE J BELG.- I NEDER· _l DEUTSCH- I IT ALIA EWG - CEE I FRANCE I BELG. -·I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
,PQLY~.FR 1 1 
DIVE~~ ~0 l ! 
m~CL.I l26't 439 n 213 253 ?09 41?~4 1'·5? 1 241'l? a.: .,q €'t'l., 13'-')'1 61'i 569 147 237 )41 311 so )10 3171' l)';lr'l? 1?'Jq7 !SOO 177>1 
CL~<;St 1 2~H 100• 217 44') 602 f,!£ 1329?1 4~?-~6 81ql. ?2S~') £74-'l':l 2~zqq 
EA~~ •• 4 " ' AUT, Afl~ 1' 
' 
4 1 1 
Tl[k<; CL2 4!3; 1o 2~ '14 7; 1'7 
CLASSc 2 ""'? 41 
" 
?!+-', .,o ,~..., 
FUR ,fq 11 3 5 3 lOo S1 7 14l '~ o.o AIJT .CL. 3 1 1 CLA~c;E: 3 11 1 5 1 ?07 S? 7 141 ? l 
"' FXfQ~ ~EE 2~91 1111 217 445 602 6l'i 1 337<0 43~? J Q41l 22 H2 ?7')77 z~s'q CH+ASSQC 111>4 %7 I !>4 233 21~ 3% 62t J 1 2S044 4'i77 9'111-.1 10 71l 12 3'2 
TOS ';AfT 279q 964 2n4 437 585 608 127004 4S,111 751~ 22471 264"'7 ..,h ;)4- '2. 
AUT,TIFOS n 47 13 8 17 6 599:l H!3 919 1R1 1145 ""~otl 
TOT.TitRS 2889 lOll 217 445 6)2 614 133?62 48324 84?1 ?2J:P'i1 27'7~ 2<;4Q4 
OIVEPS 1 I 
c [ F 1963 967 154 233 216 391 62'i34 25JB 4'i71 qp5') 11714 12278 
MONO~ lt~5l 1978 HI 678 Slq 1'~8 l9b204 73160 130'1 ... , 1276? HH! 3~ 78~ 
902890 FRA"I(E 296 61 5? 11~ 60 9"~ 1 1"'77 1 ,,.., 40-!J 1737 
BELG.-LUX 6Ql ?.1 93 551 26 3994 426 lu2~ 1250 q'i 
P~YS-~AS 312 'iq 39 163 51 7044 603 Pi'":! 46~4 907 
uu~.FEo 2097 879 411 316 491 33953 13632 '>~ 11 f ?.39 q'i71 
IT AL 1 F 1194 873 21 34 2o6 71R'i ?.61o 174 
.l'' f,_rl61 POY .-IJN I 682 12'i 76 173 23J H 1515 3 2876 784 4J24 55?!t P45 
I Sl A" DE I 1 
I RL A'HlE 5 I 4 4?'5 11 p l~l 21? ~OPVEGE 28 9 4 2 4 'I 7?9 1'>3 1~ OQ IJ' 346 
Sit fOE 85 16 7 18 ?5 IO 26""1 74? 142 31'3 048 43~ 
FINLANQE 2 1 I Q9 7 l n 45 2 ~ 
JANE•ARK 59 5 6 11 32 5 lO'' 135 56 '% 997 1'1 SUISSE 519 101 24 59 275 60 15421 ll4 3 6'> 1455 872'> l4ql 
AUTR!CHE 97 14 2 7 71 4 28a4 \91 107 147 2319 141 
POP TIJGAL 
' 
1 6 I 
C:SPA~"'JE 16 2 3 7 1 1 14 7 20 11 91 11 6 
YfJUGnSL AV 5 5 146 1 I 118 ., 
GO[Cf 21} 7 !9 
TIJRQIJI E 1 1 'l 0 \ 
u.o.s.~. 1 ? 4 1 ?4 'i 
' 
~ 7 
ALL.•.f<T 9 1 2 2 1 trn '56 16 I~ 12 
P'lLnC.~E 1 I 27 I 2 l 14 Q 
TCHEDJSL. 2q 1 1 5 21 1 
HONGJ<' I E 16 I I ., 8 
PfJ<JMA~ I E I I q 3 I 49 
Al BAN lE ~ I MAR Or. 1 I 
.~LGERIE 6 'i 1 
TU"JT>IE 
' 
7 I l!BH 3 ? 1 EGVPTE , , 
S11JOA~ f 1 
,SENEGAL 1 1 
N1GFR I A 
' 
<; 
.C'lNGDLEO 1 1 12q 1 127 
A~r.OLA 2 1 I 
HH!OPIE I 1 
KENYA 1 1 47 1 46 
OUf,ANDA 2 1 I 
MOZA~BIQU 2 1 I 
,R"lJ~Ir:!~ I I 
ZAMB!E ? 2 
R,AFR.SUO 13 ? 2 2 
ETATSUNIS 859 124 73 166 345 !51 lt8742 63)0 ?617 9615 22787 71t2 3 
CANADA 27 23 2 2 5('1'"'1 >4 5 31<; 106 
"" MEXIQLIE 2 2 Cf\STA RIC 1 \ 
TRINIO.TO I 1 
• CURACAO 3 3 
VENEZUELA 3 I 2 
.SUR IN4'l 1 \ 
.GtJYAN~ F I I 
BR ES IL 11 I 9 
AR<;ENT!NE 25 3 22 
LIS A" 2 , SYOIE 3 z 1 
!RAK 3 3 
IRAN ~Q I 'i4 4 
AFGHAN 1ST 1 I 
l~RAEL 7b 47 2 J' 17 JnROANIE H 79 
ARA8,SFOU ?6 23 3 
KOWF!T 2 1 1 
BAH~~I"l 22 22 
MASC,OMAN I 1 
YEMEN 1 1 
ARAB. SUO ~I 21 
PAKISTA>j I 1 
lNOE 3 I , 
BIRMA"'IE 3 3 
!Nf)O~ESIE 4 4 
~~~m~tN " 6 2 2 CHINE,O,P 2 1 1 6 1 4 I 
CORFE SUO 32 32 
JAPO!; 21t0 14 51 43 124 ~ 3935 24'> llit4 57~ 17>7 ?09 FORMOSE 2 
HONG KONG 1 1 2 ? 
ALJSTOAL lE 1 1 162 3 !l3 17 <j 
N. ZELA~IJE 1 I 
DIVEPS ~0 I 1 
AELE i471) po 119 m 636 17~ 38416 7240 rm t~11i? HRH lt4g3 •g[;.~~F 1 t 156 4IJ 127 481 167 54196 6617 8Jl9 2626 410 21t6 511 1117 342 92612 13857 5501 17134 4360R 12512 
EA 'lA 1 1 129 1 I 127 
AUT.A(JM 12 7 4 1 
THPS Cl2 2 2 4'>5 52 4 229 12' 5~ 
fLASSE 2 3 1 2 6~6 60 5 361 123 58 
El JR., EST 17 5 6 3 3 243 63 21 3'i 4? 86 
AUT.CL.3 2 l 1 h 1 4 1 
fLASSE 3 19 5 7 4 3 2~5 ~3 24 39 43 So 
EXTRA CEE 264ij it!5 253 516 1117 347 93473 !3980 'i531) 17<;H 43774 126!>6 
CEE+ASSOC 4592 l83l 532 495 1196 637 61643 17375 771 'i 96'37 14t}l"'" 12°13 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1969- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantrt6s Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlussel Ursprung 
I IBELG.· I NEDER· I DEUTSCH· I I I BELG .• ·I NEDER-, DEUTSCH· I IT ALIA Code Ongme EWG·CEE FRANCE LUXEMI LAND LAND (BR) IT ALIA EWG - CEE FRANCE LUXEMI. LAND LAND (BR! TOC 
TRS GATT 2621 41"1 24~ l)lf'l 111o 341 Q?4P1 13A9A 55~~ 17?1" 4Jij',t, 1? £ f' t AUT.TTEPS 23 5 7 4 1 I RP 74 1 "" 11·• ,,, TOT .THRS 2M6 415 2~3 514 1117 '47 91?n-r 13rn i 55?0 11~01,. 4' 11,~, • 2f.:.3 l 
OJV[QS 1 1 
r. F F 459r 1812 532 493 109b oH 0 !4f, 7 17367 7714 9<tQ'l J 4Rq4 ll Q')4 
HONOt 7238 2247 7 8' 10'JQ 2213 9~4 1 J54 ':lit 1 Jt '>t4q 1~""44 ?7 '1,, S<1&'-q ?4 :;,5", 
902911 FPAN~f 64 ? 4 ~4 34 1'167 G" '11 l"JI) -4 7J 
BElf:.-lUX 47 4? 2 2 1 ':;>7~ 2"" 1'1 ,.,'.) '7 
PAYS-~AS 111 o'l ~ 29 17 4..:'"l'l_ ? l'! ~ 1 r:1 l"H' ~'3?: 
All £H .H 0 121 47 7 45 '1 ~1;) 21?0 2 7o 1 ~~ ..,:) .. 
!TAl lE 37 lh 8 I 12 l'l-,. '16 1 '4 67 78 7 
ROY.-IJNI 17' 86 3 Jn ,, 21 4 7~4 li)QA !07 11 f"l~ 11? 1 71 7 
IRlANOF 14 12 1 1 1 12 PI! h4 ,, 
I\IORVEC,E 1 l 4 I 3 1' 
' 
l 
S'JEOE 12 I 5 2 4 714 4b ' no BS 1-3 2 FINLANIJF ·~ 1 4 ! OANf~AkK 14 7 1 2 2 7 4'JJ 19n 4' 3' ll p , ) 
SUI~SE 7< 'n I 11 25 r ~-4- 68o ol l';'l:"'l 1 1 qj 27S 
ltJTR !Cfi[- 6 1 5 'I' 
' 
31 17' ~ POf< TUI;Al 4 1 
ESPAGN£ 
' 
I 1 4' zo 
' 
1? 
YUUGUSl AV 1 1 7 1 




PnLOC,Nf 1 1 
' • TC>iECUSl. , 1 ?4 
' 
! 
HONGRIE 1 I 
I\IIGtRIA l l 
oCENTRAf. I 1 
R.AFP.~UO ? 1 l 
ETATSU'IIS 542 1'·) 16 1'1 124 lC'l '?gqa 1~"'~4 717 ; 12') I 1 )13 4123 
CANAOA 4 2 2 1:>~ Q 1 1, 'iP ]h 
ARGENTINE l 
ISRAEL '~ l l ,, 10 ARAB.SEOU ? 
INOONESIE 1 1 J4 14 
mt~ALIE n 2 12 s 4 ';P.J <' jq ?"~4 '" I 4! 1 '~ ? 0 oh 0 1 
t/J~:ct.t ~83 IU t6 1~2 64 40 90J! 1 ~~~~ 3 }3 ~m ,.~6 H~~ 86 133 ll'i Vi40CJ 17"> 1 )GV'I 
ClASSE I 869 n• 23 22o 107 !55 4415n'l 1n'll 1 "' q 7-t 9'i 11ol,o 5ol8 EAMA I 1 
TllRS Cl2 1 I 40 1 12 11 16 
CLASSE 2 l I 41 1 1' ll 17 
fiiR.EST 4'i I ?8 15 I 
CL ASSE 3 45 I ?8 l'i 1 
EXTRA CfE 87n 268 23 no 197 15t 445'15 165!3 J02Q ]7;5 13o92 'it?b 
CH+ASSDC 360 1o5 22 52 67 74 12 32? 4074 ~45 15 57 ~22· 1 '11 5 
TRS GATT 856 256 23 2?6 IQo 155 4.3'i6/+ 1564? 1"20 77Jn J "6?1.. 5557 
AUT. Tl ERS 14 12 I I 1015 871 14 65 o8 
TOT • TIE~S 870 26~ 23 220 197 156 44582 16513 1029 77?4 13691 562 5 
c E E l8Q IoS 22 52 67 H 123"Q 4074 648 1540 3??7 1014 
IIONOE 125n 433 45 ?7R 264 2 30 5o014 ?1487 1677 ~281 lb9!Q 71)'t1 
902920 FRANCE 25 1 24 13" 2 
' 
12& 
AELG.-LUX l 1 
PAYS-AAS I 1 26 3 b 15 I 
ALLE14.FEO 5 1 4 176 21 2 ! 152 
IT AliE 28 ?8 J2o I 125 
ROY.-U'II 4 4 ~0 ? l'> 1 1 
SUfOE 1 1 
OANfi4ARK I I 
SUI~SE 21 2 ?4 I 256 49 4 !~) 14 ?9 
ESPAGNE 1 1 
ET AT SUN IS 17 8 4 3 2 
JAPON I I 
~~~ ~~l.l 31 2 28 1 278 5~ 5 176 1~ "JO 19 4 1 3 
' 31 2 28 1 291 61 q 177 lR 3? EX~:A 5fe~ 31 2 28 1 207 o1 9 JP 19 32 
tW~mc 59 I 1 ~3 4 459 25 1n 3 ?67 154 31 2 28 1 297 61 Q 177 18 32 
TOT. Tl ERS 31 2 28 I 297 ol q 177 19 32 
r. E E 59 1 I 53 4 45~ 25 IJ 3 ?07 1~4 
14QNOE 90 3 29 53 5 75~ 96 !9 18° 2~5 l8o 
902999 FRA'ICE 38o 48 99 8' 15~ 3807 739 752 1')01 P1o BELG.-LUX 662 225 350 45 33 3110 496 Jqn 876 16q 
PAYS-SAS 149 ll 48 76 14 302° 453 548 176) 2'9 ALLEI4.FEO 931 304 97 387 143 9723 3012 1197 3336 2178 
IULIE 383 157 4 26 19~ 2541 666 p 160 1628 
ROV.-UNI 449 93 37 l3'i 152 32 4}94 no 312 977 !BC 51' 
JSLA'IOE 1 I 
IRLANDE 1 I 157 2 1 2 114 3~ 
NORVEGE b 2 2 z 75 33 2 2? 16 
' SUEDE 40 ll I 8 18 2 "193 117 ~2 68 !58 2A ~mA~R~ 33 tn 21 2 241 2 1~ ZH D 1775 27 13 82 1535 11 R SUJSSE 193 59 6 39 11 3872 1123 Hn 408 I 849 312 
AUTR lCiiE 17 7 12 58 4115 12 30 53 314 6 
PORTUGAL 1 6 1 
ESPAGNE 19 9 8 z 61 B q 18 ' YOUGOSLAV 4 2 
GRECE 1 i 
u.R.s.s. 2 2 
ALL .... EST 16 1 15 IO 2 2 15 
POLOGI'IE 2 2 11 IJ 
TCHECOSL. 2 2 ~mme 7 7 6 4 2 
HmPIE 3 3 14 n I 
RHODES I E 1 I ~tmu~V~ 2 2 o25 68 46 271 169 71 l4'l31 228n 774 4'12 5082 IS•l CANAilA 8 5 2 I 1877 q 51 1511 3'Jb 
IRAK ~ I 
lmeL 
2 i\ 0 
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Jahr -1969- Annee Tllt.t EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· Mengen 
-
1000 Kg - Quantlt6s Werte - 1000 $ - Valeura Schhiasel Ursprung 
l Code FRANCE IIIELG. • I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA I liiELQ. •J NEDER·l DEUTSCH- I IT ALIA Ongme EWQ-CEE EWQ • CEE FRANCE LUXEIIII. LAND LAND (BR) TDC LUXEIIB. LAND LAND (BRJ 
~IJWF IT 1 1 ·~~f 2 2 I~L'~'IE5TE 2 I 1 JAPO.~ 7 4 J B~ l•' 11 ,,., .. l 14 ~ A'JSTOALIE ~ I 
' 
5 
~EL E 1g28 1~1 51 m m 61 1'631 rm ~5q 161' 'i75> os 2 AIIT .CL.! 46 72 16 !61 794 4444 '~"1 l Q4ry CLASSE 1 1666 241 Q7 494 b'H 133 l69H 4547 13'i3 6061 12101 nz7 AUT. "JM 
' 
4 
' T !ERS CL2 34 2' 6 2 CLASSE 2 4' 4 zq s 2 EIJP • EST 18 l l? 2 41 ~ 4 1'i u CLASH 3 1~ I 15 2 41 4 l'i 'q EnRA CEE 1684 243 1~~ 519 701 133 27071 45'i1 1357 61 oJ 17134 2"124 CEE+AS~nc 2511 697 871 397 341 222n7 4'11 2"61 ~t:q') 52'4 3q21 TRS GATT 1667 243 97 494 70~ 13' nq>q 4545 1152 M67 1201~ 2 88'i AuT.TIERS 17 1 15 l 2) 5 4 ~ n 124 )q TOT. TI FRS 1684 243 98 5~9 7ry1 131 27064 4"49 1357 6101 12114 '?Q24 C E E 2511 6H 197 871 )Q7 34} 222GJ 4627 2561 5>27 5264 3921 140NOI: 4195 140 295 1380 10'18 482 49?71 9!~1 391q llB' 17393 6845 
909700 FRANCE 16 16 549 112 417 BELG.-LUX 4 4 117 10"' P~YS-MS <;q ?8 ALLE~.FEO 159 159 4612 1J 45 32 
IULIE ? 2 69 7 61 ROY.-UNI 20 20 bl2 
' 
6!6 IRLANOE 8 ~ NORVEGE 1 1 11 17 SUEOE 7 7 212 212 
FINLA"'OE 13 n OANEMA~K 3 3 75 7~ 
SUISSF 25 25 697 5 0 q2 
AUTR ICHE 2 2 48 2 46 
ESPAGNE , l 
Gl BRAL TAR i I GPECE I 1 ALL .... EST 3 3 73 n 
TCHfCOSL. , , 
HONGPIE 4 4 
e¥&.mm l 1 2'1 2~ 5q3 1 5S6 CANADA ~ q 
.APUBA 1 l 
.CURACAO 1 1 
.SURINAM 1 1 ISRAEL ~ 2 PAKISTAN 3 l 
JAPON 1 1 41 41 HONG KONG ~ 6 AIJSTRALIE 1 1 
1B\:n.1 ~r 58 ~m ll 1658 21 o6n 
rLASSF 1 79 79 2H8 21 2118 EAMA 1 1 AUT.AOM 3 
' TTEOS CL2 11 11 CLASSE 2 15 15 EUR. EH l 3 79 79 CLASSE 3 3 3 79 79 EXTRA CEE 82 82 2432 2~ 2412 CEE+AS~r:JC 181 181 5390 Hl 5148 TRS GATT 79 79 ~~4' zn 2'22 AUT.TIERS 3 3 q5 ~5 
TOT • TIERS 82 82 2427 20 2407 C E E 181 181 5 3~5 ?42 5143 MONOE 263 263 7817 26? 7555 
910100 FRANCE 56 11 4 35 6 5311 tn5? 354 2879 1025 8ElG .-LUX 4 l 3 32'l 2 141 115 PAYS-BAS 1 1 170 102 67 1 All E~. FED 22 6 6 6 4 4519 1444 1105 1710 261 ITAL!E 4 I 2 1 943 64 3? 17~ 668 ROY.-UNI 17 A l'l 13 7 3't NORVEGE 4 1 3 SUEDE 16 6 9 1 Fl~LANOE 1 l llANEMARK 6 5 S\JISSE 15'+ 20 22 8 71 B 53<t9'l 79~8 6'Jl2 3104 19107 17269 AUTO ICHE 1 1 sq 3 55 EUROPE "'D 2 , 
lf.P .S .S. 45 26 I 2 16 All.I!.!'ST J 3 111 4 q 94 3 ROIJMA'IIE ll 12 ETATSUN IS 228 13 5 ll9 71 CANAIJA 7 7 
• C'JPACAO ~ 6 JAPD'I 8 2 2 ~ 96 3 2~ 5 ?21 274 438 HONG KONG 1 1 91 9 l Jry 64 7 OIVEOS NO 1 1 
:S\·:'cL.1 15~ 20 22 1 7~ 33 5m~ Roz~ 6'129 3m 19m 11m ~ 11 Cl ASSE 1 163 20 22 10 74 37 54847 ~046 1>039 3341 19606 17815 ~V1Rrtu 6 ~ I I 91 g I 1n 6~ 7 Cl~SSE 2 1 1 97 q I I" 7~ 7 EUP.EST 3 3 167 
'" 
10 94 ~ 31 CLASSE 3 3 3 167 3~ I~ 94 2 31 EXTP4 rEE 167 20 22 13 75 37 55111 .'J'}A5 6'150 3445 19678 17853 CEE+ASSOC 8"1 7 18 13 H 11 11268 1510 2294 ?381 3795 1286 T~S GATT 164 21 22 10 75 37 54916 qoc;J 6040 3151 1967ry 17812 ~~l:Hm 3 3 (6Q 32 10 94 2 31 167 2•1 22 13 75 37 5~105 81')C\5 6050 3445 19672 17853 I)!VER~ l 1 C E E A7 7 (q 13 39 !J 112'2 1'\11 2294 23~3 3789 1286 ~o~nE 254 21 40 26 IH 47 66,74 Q?06 8'44 "R28 23467 19139 
910210 FRANCE 10 6 I 3 PAY S-RAS 2 2 25 ?5 ~LlE~.FEO 15 5 1 I 2 210 n 3l (0 31 I TALl E 1 I 5 ~ 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1969- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Ouant1t6s Werte - 1000$ - Valeurs Schlussel Ursprung 
I Code I BELG. - I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA I I BELG. -·I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA Ongme EWG-CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) EWG • CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC 
SU!SSF 7Q 30 6 J JO 2 
All.M.FST 4 4 
fHTNE,R.P 2 2 
' ' JAP'l~ 4 4 
A El E 79 ~~ 6 J H , 
A~[1~~r 1 t 4 4 n 31 !0 ? 3Q 2 
EIIR.EST 4 4 
AUT .Cl.3 2 2 
' 
s 
CLASSE 3 2 2 9 4 5 
lXTPA CEE 2 2 92 34 10 2 H 7 
CH+ASSOC 18 h 9 1 2 240 ~4 Ill l"l 1 34 
TRS GATT 83 Jn !O 2 30 ? 
AUT. TIERS ? 2 q 4 5 
TOT.TIERS , z n2 J4 10 ? 30 7 
C F E 18 6 q 1 2 240 ~4 Ill tn 1 14 
M ON DE zn 6 q 1 4 332 118 I? I p 40 41 
910290 FRANCE 2 2 29 ?3 1 2 1 
B<LG.-LUX 1 1 
PA'I'S-BAS 4 2 1 I 
AllE~.FED ?40 169 36 11 24 2537 1851 294 1 0' ?~o1 
ITAL!E 2 2 24 1'> 2 ? I 
RO'I'.-UNI 2 2 29 27 1 1 
OA~E~ARK 1 1 
SUI~SE lR 15 
' 
1 560 ~·9 28 11 ~I 7! 
AIJTPICHE 1 I 
u ••• s.s. 4 4 4 4 
AlL ... oFST 4 4 1~ 1~ 
TCHECOSL. 1 1 
H'l>jGRH ? 1 I 
~AROC 1 l 
ETATSUNIS I 1 
C'iiNf,R.P 14 1 9 4 54 5 30 [Q 
JAPOIII 51 29 I 21 315 ?37 7 61 
FOR MOH 1 1 2 2 
HONG KONG I 1 
m~CL.1 ~~ H z 2l ~00 426 28 11 63 7' 1 'h 237 R 61 
CLASH 1 71 46 1 2 22 906 663 16 11 h3 1B 
rmMt~ 1 1 4 1 3 1 1 4 , 1 
ElJR. EST 8 B ?5 2 23 
AUT .CL. 3 14 1 9 4 54 5 3J 19 
CLASSE 3 22 1 Q 12 79 5 3? 42 
EXTRA CEE 94 47 10 2 35 989 668 60 11 63 17~ 
CEE+ASSOC 244 171 38 11 24 2595 IR7~ 121 1% 4 ?94 
TI\S GATT 71 46 I 2 22 Q:)f3 663 3A 11 ~3 133 
~g~:Hm 23 4l 9 13 81 " 'I 45 94 10 2 35 980 666 h9 11 ~1 1 78 C E E 244 171 38 11 24 259'> 1870 321 1!'6 ~ 294 
MONDE 3H 218 48 11 2 59 35P.4 2538 3'1~ 117 67 47? 
910300 FI\ANCE H 
' 
ll A 11 
BELG.-LU~ I I 17 17 
PAYS-SAS 2 1 1 
All EN. FED 2'1 19 4 ~ 1 506 160 6q 69 q 
ITALIE 8 7 1 283 263 2 2 16 
RO'I' .-UN! 2 1 1 41 14 5 2' I 3 
m~~ARK 3 2 1 I I 
SUISSE 121 31 4 ~9 I~ 
ETATSUNIS 26 9 I 6 • ? CANADA 2 1 I 
JAPON 12 ~ 5 2 
tfl~~Clo1 2 1 I 168 47 q 21 rn ?J 40 1 'J 1 1! 11 2 
E~H~5te~ 2 1 1 ?08 q lb 32 an 23 2 1 1 208 57 16 32 80 ?3 
m·m~c 38 20 4 6 1 I 847 624 76 99 24 19 2 I 1 2~8 57 16 32 ~0 ?3 
TOT • TIERS 2 1 1 2'18 57 16 32 8~ ?3 
C E E B 26 4 6 1 I A42 624 76 99 ?4 19 
MONDE 40 27 4 7 1 1 1050 681 "2 I 31 T ~4 42 
910410 FRANCE 90 16 1 28 39 851 157 50 3~4 271 
BELG.-LUX 9 1 8 76 B 6<o 3 I 
PA'I'S-BAS 17 I 11 5 166 7 96 61 2 
ALLEM.FED 527 144 117 137 129 4534 1211 lll26 1!6q 1129 
ITALIE 43 21t 1 1 17 440 233 21 1~ 176 
ROV.-UNI 43 4 6 26 6 1 2R1 2~ 34 122 75 25 
NDRVEGE I I 
SUEDE I I 28 4 6 17 1 
~~mARK 3 I 2 22 6 5 1 6 4 453 121 6<o 13 135 121 
AUTRifHE 3 3 43 1R 5 
E~PAGNE 4 I 2 I 
GIBRALTAR 2 2 13 1 1 
YOUGOSLAV 1 I 2 2 ALL.M.E~T I 1 ~ • POLnG"'E I I 
TCHECOSL. I I 
HONGRIE 1 I 2 ? 
ETATSUNIS 22 7 1 9 5 l'lR 62 8 71) 45 13 
CANADA I I 4 4 
LIB AN I I 
CHINE,R.P 1 1 4 I ? I 
JAPON 51 9 1 6 31 4 376 72 9 38 2H 20 
HONG KONG I 1 
AE~E H lg 1~ E u " 8)9 1~1'\ 99 l~4 ?68 151 A~ oClo1 7 59Q 135 23 ?64 4q LASSE 1 146 26 14 42 52 12 14nB 2R 5 122 250 552 199 
TIERS Cl2 2 I I 
CLASSE 2 ? 1 I EUR.EST 2 I I 12 1 8 3 "~li~~E3 3 1 1 4 l , 1 1 1 2 16 2 1~ 4 E~TRA CEE 11o9 26 14 43 52 14 1426 285 124 2~1 553 2?1 m·amc 686 170 145 !53 5~ 168 6·16 7 1459 1300 1301 (,()4 1401 146 2b 14 42 52 12 1411 ZBS 123 251 5'>2 200 
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Jahr ·1969 • Ann6e Tlb.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 




Valeurs Schlussel Ur11prung 
Code Origins EWG·CEE I FRANCE I BELG. - I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG - CEE I FRANCE I BELG. "1 NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
tg+:Hm ~ 1 ? 1 ~ 1 1' 1 I l4q 26 14 43 '2 14 l'+t..'l ?nr) l,'ll. ~ /) 1 I) a-,\ } -,' C E E Mh 17~ 14' !53 51 ]tO b·'~ r l4C:Q 1 ~1"1 l 1 "'ll1 'J '!t l'· l'l MONf'E 615 1% !5o 1J6 1n2 lR' 7<+() ~ 171•4 14 74 1'>hl 1! "'7 l' 




1'1 ~DV ,-UN! 62 2~ 11 7 15 1 201 10R 5' 5' 71 7 !PLAN DE I 1 1 l S1JEOE 
" 
? ? 4 04NfMARK 12 11 1 29 21 
' SUI~Sf 71 9 5 q 23 2~ 1431 I 7'J Jn< 
"'· 
'tl-.,f . ~. ; AUTP I CHE 18 1~ 
" 
'4 7 
PD~TUGAl I 1 4 2 
' 
; ESPAG~F 5 5 '7 l >'
' GIR~Al TAO 1 l )1 11 u.R.s.s. 127 48 4 30 12 13 !oh <o '• 17 41 ?C All,M.EST 21 2 15 4 54 4 1' ~~ POLOG"lE 30 8 5 17 47 1'• I ' HHffDSL, 134 2 b 48 h5 l J l':: 7 ' 1 7 11 1+ )0? .,1 HUNGRIE 38 4 15 11 !lA 1' 1 41 , 7 jJ HHSU"'IS 4 1 1 ARGENTINE 2 2 12 I 2 CHINF, R ,p 302 160 31 65 ~ 3P 79• 445 PI [60 2' 7R JAPnN 110 15 7 8 !) 51 457 IOI 2? 51 40 14 -:t HONG ~ONG 8 1 1 3 3 43 2 7 1• 1 Q 
m~cl.l 164 37 H 27 57 ~i I 794 ?~ 7 16° lb"· 57> l> ., ~) 117 35 9 10 51" 191 •2 57 ,, IS' CLASSf 1 281 72 2'l 36 67 71 23n4 47'> ?12 71 7 '75 77' TlfPS Cl2 10 1 1 3 3 7 !>5 7 
' 
1' IQ 1 ~ ClASSE 2 10 1 1 3 3 ? 55 2 7 I' 1 q 1? EUR, EST 350 62 12 lOB 113 55 74'? 91 27 ??4 ?','1 11! Al'T .CL, 3 302 16J 31 65 B 38 1~?. 445 ~1 1o< ?< 7R ClA>SF 3 652 222 43 173 121 93 1~4' ~36 1~0 193 2°4 ?'" 




16 ° TnT.T!EPS 943 295 73 212 191 172 3899 1°!1 32' b?S q~ q Cl9r, C t E 2503 897 352 380 67 807 14511 479'-J 21'9 217 7 5>1 4~ 17 Mo~nF 3446 1192 425 592 25B q]q 18412 s•12 24~6 i'!3'P 14QQ '>011 
910500 FRANCE 8 4 1 2 1 \31 6' 14 1 q 11 BEl G.-lUX 5 1 3 l 9~ 11 64 17 
' P4YS-8AS 3 3 67 11 51 3 'Allt~ .FFD 211 128 38 6~ 39 29' 1 12A<; 42ts 700 4'1<i IULTE 21 19 I 4 5 282 199 17 2' 1J ~OY.-UNI 80 28 12 20 14 ., 5?9 Jq I01 1 3~ "5 4'• I Rl ANDE 1 1 NORVEGE 2 1 1 SI! FOE 1 3 8~ 56 1 
' 
17 SliiS5E 10 3 1 1 4 1 32h I,~ 3o 2h IJ1 5' AUTR ICHE I 1 ESPAGNE I 1 ALL.M,EST 1 I POLD~NE 1 l TCrltCOSL. 3 1 ~ HONGOIE 2 1 I 11 R 1 ROUMAN I E 1 I LIBERIA I I ETATSUNIS 45 20 2 1 17 5 866 285 47 17 1>7 190 CANADA 1 1 CHit-!E,R.P 4 1 3 
" ' 
3 JAPON 9 4 2 3 BR ?l 13 51 3 
~O~~CL .1 ~~ ~1 13 2~ H 7 m m ~~~ !M ~1' 14 6 ~ 25 84 IQ1 ClASSE 1 147 54 19 24 38 12 189~ 615 ?~b !91 ';94 28 7 W~ML~ 1 1 1 1 EUrt,EST 2 1 I 17 2 
' 
B 1 AIJT ,Cl,3 4 1 
' 
6 3 
' CLASSE 3 6 2 1 3 23 2 Q 0 4 EXTRA CEE 153 54 19 26 39 15 1919 615 ?08 2 '? h13 ?'H CEE+AS50C 316 148 46 74 7 41 3477 15~8 ~67 R~'> 73 :)?g TRS GATT 147 54 19 24 36 12 l89q ~14 ?07 1 ~' S94 2H AUT, TIERS 6 2 1 3 21 1 1 ~ q 4 TOT, TIERS 153 54 19 26 '9 15 1919 615 208 ?02 '03 ?91 C E E 316 148 46 14 7 41 3477 15,R 562 Rn5 n ~2 q MONOE 469 202 65 IOn 46 56 5396 2123 770 1'·0' 67'> q,• 
910600 FRANCE 97 22 7 24 44 10~· 216 6~ 298 4d5 BELG.-lUX 7 3 2 1 1 83 29 20 11 14 PAYS-BAS 16 4 2 9 1 222 46 28 138 1•"• ALL F ... FED 661 284 64 112 201 7506 3~74 98~ IS64 I ~o l IT ALl E 307 68 6 16 2H 2874 4ij5 5q 134 Z!H ROY,-UNI 127 92 1 16 7 1195 8('4 2l lH 131 64 IRLANOE 1 1 NORVEGE 2 1 1 SUEDE 3 1 1 1 '9 9 [q I~ ? Fl'llANDE 3 3 OA"'EMARK 4 ~ 1 38 I 4 ?2 6 s SUISSE 183 127 10 27 12 3013 211? Jq9 116 4H 137 AUTR ICHE 11 4 2 5 TCHECOSL. 5 1 3 1 2? 3 7 12 ETATSUNIS 139 28 10 24 3l 47 1767 444 115 20) 3~8 7" CANADA 2 2 I'IOE 1 1 JAPON 14 1 13 !53 ?2 1 
' 
5 123 FORIIlOSE 4 4 
AELE m 2~~ i~ ~l 39 i:~ 42:lA 29?6 ro 351 592 ?'l 9 AUT.CL.1 
" 
1926 466 16 2~2 3P 823 CLASSE 1 470 249 21 51 69 BJ 6224 '392 33, 553 911 !03? TIERS CL2 5 5 ClASSE 2 5 5 EUR, EST 5 1 3 1 2? 1 
' 
12 CLASSE 3 5 1 3 1 2' 1 0 1? EXTRA CEE 475 249 21 52 72 81 6251 330.2 l)Q 'lt)'i 923 1..1.,7 CEE+ASSnC 1088 359 94 137 251 247 11750 3614 12~7 J7Q~ 2<>44 2 39? 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1969- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quanttt8s Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlussel Ursprung 
I 
Code I BELG.--1 NEDER· I DEUTSCH- I IT ALIA I I BELG .• ; I NEDER·I DEUTSCH· I IT ALIA Ongme EWG·CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) EWG. CEE FRANCE LUXEMB LAND LAND (BR) TDC 
fR'i r.&TT ~ 75 24 l 21 ~2 72 RI 1,24,., no2 3~') 56~ '"'2? 1"~1 
li!T.TIFoS 5 l 
" TOT.TIFRS ~75 249 21 j? 72 81 6 ~5 L 33,2 3" <;r,' Q2"' I · J 7 
c f [ ~~qB 35'1 94 131 251 ?41 117'5" 3b14 12 R7 1793 2 ~4- ? "3 ~2 
.~nNDt 1563 o~B 11~ 1~9 323 l?R I q JOI 7026 162' ~'_15"1. 3'>67 ':\4.,1 
910700 FRA'ICF 
" 
7 I >1 J 
~Etr;.-LUX 1 2 l 
OAYS-BAS 10 l'l 
AlLEM.FEO 1 I 1io AO ~" I 11 ~Sj 55~~ I 1J I" 7 I 5 I 333A b01 12<\ 1' ~'i7'; lt11 
u.o.s.s. 2 1 1 319 -'\f. 2"'~? 1 1? 
All.~.Eq 6 6 5~1 5 "" ETATSIINIS 5? I 
"' CANADA 11 11
liO"'G KONG I J I'' 
m~f.L.! 7 1 5 I JB08 607 1 "?~ 11 'JI)ql) 't11 &b 1 65 
CLASS[ I 1 1 5 1 ~164 69d \?h n 2651 417 
TI!:RS Cl2 I~ IO 
CLASSE 2 11 !•1 
EUR.E~T 3 1 7 897 BA 19~ 1 l 2 
fL ASSE 3 q 1 7 S!'11 86 790 Q 12 
EXTRA CEE 15 2 7 5 1 4871 184 926 11 2659 4qQ 
w·m~c I 1 217 11 6' 3 62 19 
AuLrJeqs 
1 I 5 1 H74 6'>8 136 n 21,'511 477 
~ I 1 qH ~6 790 0 12 
TOT.TIER~ 15 ? 7 5 1 4871 H4 9?& 13 2~5q 4RO 
C F E 1 1 ?17 11 62 1 62 11 
IIO'lTlE 16 2 8 5 I 5nR8 g55 93P lo 27?1 513 
910801) FRANCE 143 19 7 103 14 225? !56 23 1938 115 
qELr..-LUK 2 2 10 1 
' 
3 
PAYS-US ~ 2 1 4J 2A 1'. 
ALLE~.FEO ]49 25 26 139 159 2112 378 242 98" IIJ4 
IULIE 2 2 H 12 ?1 
ROY.-UNI 1 1 25 I I 5 18 
OA·~F~ARK 1 1 ~ <; 
SU!SSE 14 q 3 2 ~ij 1 ~R~ 9 ~ 
"' 
103 
u.R.s.s. 14 [4 
.MALl I 1 
eunuNJS 15 15 17~ l I l7~ 
JV!lN if) b 4 tn 68 ? 3 29 
HTE ~~ 9 I~ 2 m 386 ~~ " lH !03 AIJ ·~L.l 6 4 69 ? 1 177 21 
CL A SF I 41 15 n 5 8~9 455 12 ~ ?Bl 13' 
EAMA 1 1 
CLASS F 2 I I 
EIJ~. EH 14 14 
CLASSF 3 14 14 
EXTRA CEE 41 15 n b 9'4 455 12 9 261 147 
CEE+A!>SOC 499 25 47 HB 1)6 173 5'48 391 424 10!1 197b 1240 
I~i.rm~ 41 15 2J b 861 455 12 Q 2"1 132 14 14 
TOT. TIERS 41 15 20 s Q03 455 12 9 2qJ 146 
C t E 499 25 47 l!tfJ lOo 173 5%7 391 424 I ,>17 l91b 123Q 
MONOE 54~ 40 lt7 146 126 179 5951 846 436 1026 2257 !3S~ 
910900 FRANCE lfJ 7 3 1569 21 1394 152 
BHC.-LUX ]0 2 27 1 
PAY S-BAS 3' 1 29 
ALLF~.FEO 4 4 75> 709 ?6 I 22 
IT AL I E 3 3 41J6 96 H 20 BIZ 
ROY.-UNI 12 10 2 l41 240 107 
SUISSE 35 24 1 I ~ 1 303n 1~4 7 61 24 1071 J2B 
ESPAr.NE 1 
' YOUGUSLAV 1 1 7 7 
GRECF I I 
I).R.S.S. 1 1 
MAR DC l 3 
ETATSUNIS 132 40 1 '4 bl 
.CURACAO 9 Q 
JAPON ?5 ?n 5 
>lONG KD'IG lb 2 7 5 1 411 'n lh" I 05 23 
i,)~ :n .1 47 1 34 1 1 '? I 3(U 1787 67 6l 24 1177 1" 16 61 
CLASSE I 48 34 I 1 I! I 3545 1854 6'> 24 1211 3q9 
AUT.AOM 0 9 
TI~RS CL2 lA 2 7 5 1 414 'b 160 195 23 
CLASSE 2 16 2 7 b 1 42 3 45 11'.1'" 19~ 23 
tUR. EST I 1 
CL ASS E 3 I I 
EXTRA CEE 64 36 8 1 17 2 3%Q lQO" 275 24 14)q 412 
CEE+ASSnC 17 4 I~ 3 64)1 SIR 127 21 52<>2 175 
TRS ~ATT 64 36 g I 17 2 39'i<; HB6 22S 24 141• 41 '! 
AUT. TIERS 4 4 
TOT.TIERS 64 36 a I 17 2 3959 1890 225 24 l4~q 412' 
C E E 17 4 I 1 3 6393 B~• 127 ?1 5262 !75 
MONDE 81 41 8 1 27 5 1H62 270R 352 45 &670 58 7 
911000 FRANCE ~ b 36 27 ~ 
BELG.-LUK 29 6 2 21 129 25 7 01 
PAYS-SAS I 1 
All EM. FED 195 131 In 24 3~ R24 ~62 44 11•1 lea 
ITAL lE 24 7 1 lS 146 25 1 12:1 
ROY.-UNI 4 I 3 2J 3 1 ? 14 
DANE:-! ARK 3 1 
SUI~SE 45 8 2 H I ?82 bl 5 I~ 19b 8 
AUTRICHE 1 I ? I I E~PAGNE 3 3 1~ I 14 
YOIJGnSL AV 1 I 7 1 
TCHECOSL • I I ? 2 
ETATSUNIS lit 1 13 31 1 32 
~0~:CL.I ~~ R 1 i 3q 1 307 64 7 17 211 q 17 55 I I 51 
CL AS SE I 68 ~ 1 3 55 1 3h~ 6' 7 I• 264 
" EUR. EST 1 I ~ CLASSE 3 I l 5 
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Jahr -1969- Annee Tob.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quant1th Werte - 1000$ - Valeura Schlussel Ursprung 
Code EWG·CEE I FRANCE I IELG. • I NEDEA· l DEUTICH·1 IT ALIA I liELG •• ·I NEDEA·t DEUTICH· I 
TDC Origlne LUXEMI. LAND LAND (BR) EWG • CEE FRANCE LUXEII8. LAND LAND (BR) IT ALIA 
fXTQA C EE 6q q I 3 56 I )b4 6r, 1 I q ''6 
" r.-•u>soc 2?4 1'>4 11 26 43 3:, Ill' 61? 4A 1 J7 244 U7 TRS C.ATT 09 R I ~ 56 I 364 ,. 1 I 9 ,,, ·I TOT.TI''qS 69 q I 3 ~6 I 364 ~' 7 I q 2D' 1 r. [ F 2'i4 144 11 26 43 3" 113, bll 46 117 244 11 7 ~'~lN~£ 3H 152 12 29 90 ~I 15)0 ~77 <3 1 ~< ')! 1 l?"\ 
011110 'H~CF 1? 
" 
1 ALl f~ .F FD 63 ;q 4 !TALJ E ? 366 1n3~ I 3 3 l QOY .-U'~ I 1 l !)IJISSE 11':1') ?54 810 ~5 CA~A.lA 47 47 
m;cl.l 11~1 2?4 Rll >S ~1 
rtA:iSE I 1217 ~~4 P'ib 05 EXTRA CEE 12'}7 2•4 R5R o; CEi+bSOC 24o1 1 "\gl) 4 13'>1 I TR5 GHT 1717 7•4 P58 05 TnT.T1ERS 12n 1 254 R'i" >5 ~ c F ?461 1')05 '• 13~1 I M~~n£ %1,9 134) 4 ''lCl 96 
911120 FqAfo!C E 57 2 2 3) 23 6Y'I I! I o 40) J 7" BEL G.-LUX I I ALLEM.F£0 14 1 n 2q~ 1 v; 1 l 140 ITA LIE 
' 
3 ?03 1 lr'l~ ~DY.-tJ'll 29 ?> 
SUISSF 3 1 2 390 5" I 310 2q All.M.EST 0 q ET ATSIJN IS 18 1 17 JANo~ 1 I 
Hlt 3 1 2 4!!=! 79 1 ~11 29 AtlT .CL .1 10 1 I q 
CLASSE 1 3 1 2 4~7 •o I 32A ?q EIJR • EST 9 0 CL ASSf 3 9 q [XTPA CH 3 1 2 44' an 10 32A 2~ m·m~c 14 I 2 ? 33 3~ 1087 136 12 J1 612 ~16 3 I 2 437 8C, I )2g 28 AUT. TJ EPS 9 q 
TOT. Tl FRS 3 1 ? 446 BO 13 378 ?8 C E E 74 I 2 2 33 36 I ~8 7 136 12 11 612 ll6 ~fl~OE 17 I 2 2 34 38 1533 216 27 11 94, H4 
911130 FRANCE n 1 3 8 1 All EM.FEO 111 106 5 StJISH 17~ 131 38 1 GRECE I I 
tot~CL .1 17{ 13j 38 1 
CUSSE 1 171 132 38 I 
eXTRA CEE 171 132 H 1 CH+ASSOC 125 1"7 1 ~ 8 6 TRS <;HT 171 131 lB 1 TOT.TIERS 170 131 3R 1 C E E 124 1°6 1 3 8 b MONDE 2?5 ?38 I 3 46 7 
911140 FRANCE 2 1 I 11 1 10 PAYS-BAS l l All EM. FED 6 5 1 35 2 24 3 6 SU!~Sf A 3 I I 3 u.R.s.s. 3 3 ET ATSIJI\I IS 1 I 
AE~E ? 1 I I f AU ·~L .1 ClA SE 1 9 3 1 1 4 EUR.EST 3 3 fLASSE 3 3 3 EXTRA CEE 12 3 1 I 1 CEE+ASSOC 8 5 1 2 47 2 24 4 1 16 TRS GATT 9 3 1 1 4 A'lT .TIERS 3 3 
TOT .TIERS 12 3 I 1 1 C E E 8 5 1 2 47 2 24 4 I ~~ Mni\IDE 8 5 1 2 59 2 21 5 2 
911150 FRANCE 4 3 1 98? Ha 184 Allf~.FEO 2 2 469 450 10 
!RlAIIIDE 1 I SUEDE I 1 j~~~~:s. 18 9 1 1 1 4086 1533 12 2529 12 1 I ALL.M.EST 1 1 86 86 
tor~~L .1 18 9 1 1 1 408f 153t 12 2529 12 
CLA SE 1 18 9 1 7 1 4088 1535 12 2529 12 EliR.EST 1 1 87 87 
CLASSE 3 I 1 87 87 
EXTRA CEE 19 9 2 1 1 4175 1535 99 25?9 IZ m·myc 6 2 3 1 1451 450 7?8 203 18 9 1 T 1 4~87 1534 12 2529 1? AUT. TIERS 1 1 88 I 87 
TOT. TIERS 19 9 2 1 1 4175 1535 99 2529 12 
C E E 6 2 3 I 1451 450 79• 203 MflNOE 25 11 2 ll 2 5626 1985 99 33n 215 
911190 FRANCE 29 2 21 6 4086 11 ~ 3454 ~16 BELG.-LU~ 2~ I ~ n PAYS-BAS 2 2 15 13 ALLE~.FEO 127 29 5 22 71 1714 14R 1 15? 740 
TTAl!E 98 5 93 1261 358 1 9~1 ROY.-UNI 19 17 1 1 2175 ?n52 4 110 SUEOE 1 1 14 11 3 OANEMARK 1 1 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1969- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantlt6s Werte - 1000$ - Valeurs Schlussel Ursprung 
I Code I BELG.- I NEDER· I DEUTSCH· I IT ALIA I I BELG. -,_, NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA Ongme EWG·CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) EWG. CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC 
StJISSfo 131 18 1 1 lOb 11 12Sq9 3~92 11? p 1tll op 
AUTRICHE 19 1 11 1 
GIARAL TAO 1 l 
u.•.s.s. 6 4 2 
~AKOC 3 3 
fTATSU"'IS ss 52 1 4R~ >4 3 1 427 n 
fA~AOA I 1 1 l 
JAPON 1 1 "R l 49 
·' ~f]Nt; KONG 7 ? • I 
m~cL.1 1H .!5 4 1 ~~~ 11 14~4~ "945 141 17 774~ ,~~ 4 35 l l 47, 
CLA!>Sl I ?l'J 3> 4 I lbl 15 15343 ~q3'1 1~4 lq ~2?5 071> 
TIERS rl2 \) 3 ~ 4 1 cu;st: 2 1n 3 4 1 
EUR,EST b 4 
' CLA~SE 3 b 4 2 
EXTRA CEE 21h 15 4 I lot 15 15359 5<~n 14o 1q qz3t 017 
CH+ASSDC ?50 l4 7 22 llo 77 71C 1 un7 R8 16' 41~1 I 1~1> 
TPS t;ATT 21o 35 4 I lol 15 1535' ~9Rn 14t IR 8229 017 
AUT .T IHS q 1 2 
TOT.TI~RS 21o 35 4 I 1 o1 15 153~Q 5987 l4o IR R2H 071 
C F F 2 5b 34 7 22 I I~ 77 71 '1 1107 p~ 1') 43CJ" 13'>& 
MrHJOE 4 72 '1 11 23 277 92 2241)0 7n94 234 1 7R 126'1 BB 
919700 FRANCE 2 2 347 91 '~" BELr..-LUX 16 16 
PAYS-AAS I 1 
All[M,FF!J 11 11 44S\') 92 4lR8 
IULIF 1 1 78 1 71 
RUY,-UNI I? I' 
'l•1PVEGE l 1 
SIJEOE ~ l OANtMARK 2 
SUISSF q 8 2?"2 76 ?126 
U.P.~.S. I 1 
ALL.M.EST 1 I 
ET AT SUN IS 4 I 1 
!NilE 1 1 
JAPON 1 1 
lifiNr. KflNf; 2 2 
AF~ [ q 8 221~ 76 2142 
AIJ ·~L.l 5 I 4 
CLA SE I 8 8 2223 77 2!4o 
TIER~ CL2 3 l 
flASSE 2 3 
' EU~, EST 7 ? 
CLASS£ 3 2 ? 
EXTPA CEE q 8 ?l2q 77 215l 
~H+ASSOC 14 14 4Q22 !95 4737 
RS GATT 8 8 ?.22A 17 214~ 
AUT.T!ERS 2 
TOT. Tl ERS q 8 22.21J 71 2151 
C E E 14 14 4922 185 4737 
OI!JNUE 22 22 715~ 26? ~ R8P 
920111 FRANCE 5 1 2 I 1 22 4 5 3 l' 
BEL G.-LUX 4 2 1 I b 4 ? 
PAYS-MS 344 151 20 156 17 879 3o7 45 422 45 
ALlE~.FEO 983 328 39 ?55 361 234n 1~35 132 67'1 5)3 
!TAl lE H 5 1 1 7 42 14 4 l '3 
ROY.-UNI 47o 172 18 85 86 115 815 388 44 108 237 38 
IRLANOE 172 4 lo7 I 388 rn 377 1 
NORVEGF 1 I 3 3 
SIJEOE 7 1 b 15 2 13 
f!NLANDE 2 I 1 3 I ? 
JANEMARK 28 1 27 68 3 1 64 
sursse 34 5 1 3 25 14 ? 
' 
5 'j 
AUTRICHE 6 1 1 1 3 ll 1 3 I 6 
ESPAGNE 2 1 l 
YOUGOSLAV 2 2 4 4 
EIJPOPF NO 1 I 
u.•.~.s. 36 35 1 52 51 1 
ALL,OI.EST 582 201 68 192 121 1""2 4Dn 1~ ~ 251 ?52 
PJLOGNE R2 1 2 5 74 130 I 3 tn 125 
~~~m~L. 447 23 25 111 s-. lH 7AR 4~ 4S ?99 117 283 50 20 6 24 7? 31 q 31 
ROUMANIE R • 11 11 ETATSUNIS 1 I 
VFNfZUELA 1 1 
CHINE,R.P b2 4 17 34 5 2 1' 0 24 3q 
' 
I 
JAPON 943 131 30 95 61t7 4) 1490 258 57 195 895 85 
m~Cl.l 1m m !~ 2n m ~~~ 1~~~ m ~~ 117 31J ~9 574 899 qQ 
CLASSE I 1671 313 49 352 772 18~ 2815 b60 lOB 691 1218 138 
rmML~ 1 l l I 
EUR.EST 1205 225 93 420 65 402 ?.J70 445 148 637 135 715 
AUT.CL.3 62 4 17 34 5 2 75 6 24 38 6 I 
CLASSE 3 1267 Z29 110 454 70 4n4 2145 451 172 67S 141 7H 
EXTRA CEE fm 5lt? 159 8n6 842 589 49ol 1111 28" 1367 1359 844 CEE+ASsnc 486 ol 259 165 379 32~9 1420 185 678 448 55 8 
TRS GATT 2028 333 74 358 830 433 3353 694 !53 616 ll44 546 
AUT, Tl ERS 91~ 209 85 448 12 !5o IoCR 411 127 751 15 298 
TOT. T1 ERS 2<>38 542 159 806 8it2 5A9 4961 1111 28n 1367 1359 844 
c £ E 135!) 486 61 259 1&5 3H 3289 1420 185 67A 448 55~ 
MONDE 4288 1028 220 1065 nn 9b8 825J 2~31 465 2345 18H 1' ... 02 
920119 HANCE 4 1 I l I 15 2 4 o; 4 
BElG.-LUX 1 I 6 I I 4 
PAYS-BAS 9 3 4 2 22 7 8 1 
ALLE~.FED 352 67 19 42 224 1161 ~98 126 216 421 
ITALIE 2 1~ ROY,-!JNI 31 6 7 3 15 34 5 7 3 
NOPVEGE 1 1 
mriNoE 
I I 3 3 
I 1 
OAN£~ARK I I 
SIIISSE 11 2 9 
' ' 
3 
AIJTRICHE 19 2 I 1 12 I 121 14 9 16 78 4 
u.o.:..s. 8 8 16 16 
All.~.EST 51 18 6 1ry 17 155 b6 J7 15 51 
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Jahr- 1969 - Ann6e Tab.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000 Kg Schlusser Ursprung - Quantit6s Werte - 1000$ - Valeurs 
Code EWG·CEE I FRANCE I BELG. - ·I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA I I BELG. ·,.I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA TDC Orlgine LUXEMB. LAND LAND (BR) EWG • CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) 
POL O~Nf l I l 1 TCHECUSL. H 1 1 9 1 71 !qr~ 5 R 22 11 1 ~ ~ ROIJMAN I E 
' ~ ETHSUN!S I l 4 
' Jft'lON H7 3~ 36 •' 214 18 771 l' 2 q9 l!S 41> ?3 
Aft E t1 A 1 [1 zl2 25 H~ ri~ ~ rF 01 1' AI IT .CL.! 34'l 3~ 36 43 1' 89 ~le; ss CLASS" I 41) 44 37 53 232 44 q~ 1 136 98 137 5.)5 ~') El lP, ES I 153 21 9 17 7 9' 373 71 25 S4 ?[ ?O? cu~s E 3 153 2·) 9 ?7 7 01 371 71 15 S4 ?[ ? "'2 EHRA CEE 563 64 46 9) 239 !34 1314 2" 7 123 191 526 !.'> 7 CEf+A>SDC 366 ].) 24 43 4 225 121h 40q 13~ 2 21 I> 4?" TR s r,nT 504 46 40 ~2 ?39 117 1141 141 1% !50 52~ ;'"} A'JT. Tl ERS 59 18 6 l'l 11 173 66 17 3? 
"" TOT. Tl ERS 56 j 64 46 ~Q 239 134 1314 217 123 191 
'" 
,, 7 
c r F 36'> 71 24 't3 4 2 ;?C:: l !,..,0 41q n~ 121 ~~ 4? 5 MONOl qzq 134 7" !23 243 35' ? :>2."' ~15 251 41> 1542 6-12 
920190 FolA~CF 2 1 1 8ELG.-LUX 1 1 OAVS-BAS 1 I 14 [0 2 1 ALLE•. FFO 11 2 1 5 3 14' 23 23 74 ?0 IHL!E 1 1 n 9 2 11 ROV.-IJN! 4 3 1 ~Hm? 2 2 1 I ? ? AIJTq !CHE 
' 
3 IJ .P • 5 • S • 1 1 0 2 5 ? ALL .M. EST ~ 1 1 1~ B 2 ~ ETATSIIN IS 14 14 J~Pn"l l l I 1 ') 4 2 4 
m:cL.l 1 1 11 1 8 1 1 1 1 ?4 4 ? 4 14 CL ASSE 1 4 1 1 l I 3S 4 2 7 2> EUI> .EST 3 I 2 ?< 10 2 !! l CLASSE 3 j 1 2 2< 10 2 11 2 EXTRA CEE 7 2 1 3 1 
" 
14 4 lq 22 ? CEE+AS';OC 13 , 3 ~ 1 ld'J 32 35 86 4 ?3 TRS SATT 4 1 I 1 1 3' 4 2 7 22 AIJT. T[ FP.S 3 I 2 
" 
10 2 11 , TOT.T!EPS 1 2 1 3 I 6) 14 4 10 '2 2 C E E 13 ? 3 5 , Id o 32 3~ ~6 4 , 
"4flNflf 2" 4 4 ~ 1 3 24,) 46 39 104 26 2' 
920200 FRANCE j2 5 
' 
24 2 ~ELG.-LIJX ? 1 1 PAYS-BA~ 27 12 4 I! 16 5 •7 34 72 2 ALLE~.HD 53 45 3 6 4 ~33 3B7 ~0 5" 46 IT AL I E [48 90 19 11 ~s 6~4 472 73 61 88 RC'V .-IJ"l1 4 1 1 2 ;'' 6 2 6 14 l RLA~DE 1 1 NOPVF.t;E 3 2 1 SUFOE 4 3 1 4> 2 6 [I> 21 Fl"lLA~OE 1 1 1~ 7 3 DANfM~RK [ 1 SU!S~F 3 3 AIJTRICHE 
' 
1 I 1 ESP~G~E q ? 2 4 7o 23 21 ?7 5 YOUG'l~L AV 5 4 I 3) 24 1 4 1 u.o.s.s. 4 3 l 10 7 ? 1 ALL.~.FST 3? 19 7 5 1 !50 9! 29 24 ~ POL OGNE 14 11 2 1 25 20 3 ? TC'lECOSL. 3 3 ,,, 13 1 HONGR!E 2 2 18 18 RO•IMAN lE 1 1 [ l R.AFR.SUfJ 
' 
1 ? ET ATSIJN IS 26 2 1 3 12 g 497 40 49 48 2!& 144 INJES OCC 1 1 !NOE 6 2 l 2 1 CHI~F,P .P 11 Q 2 1~ 14 4 1 J~PO~ 103 40 7 1~ 44 2 5!9 203 36 % 217 13 
.to~~cL.l 14~ 1 4 d 64 29~ 9 rH 4~~ , 49 !0 11 lJ 1116 1117 1?8 CLASSE 1 !51 50 10 21 6) I' 122' 3C5 116 150 4q9 16J T I FRS CL 2 7 3 I 2 l ~LASSE 2 7 3 1 ? l EUR.EST 55 36 
" 
1 2 1 220 137 H 29 19 7 AIJT.CL.3 11 9 2 1<1 l4 4 1 
rLASSE 3 66 45 11 7 2 1 239 146 3T 30 19 7 EXTRA CEE 217 95 21 28 ~2 11 1466 454 !53 181 510 168 CFE+ASSOC 233 147 26 !7 39 4 1426 917 162 il~ 184 5·) TRS GUT 168 b'+ 12 22 60 10 1265 341 119 !53 491 161 AUT.T(EqS 49 31 9 6 2 1 2,1 113 34 2ij 19 1 TflT.TIERS 217 9'; 21 28 62 ll 1466 454 !53 l Bl 511 l6q C E E 2?3 147 26 17 39 4 1426 917 162 ll' 184 ~n 
"'ONOE 450 242 47 45 111 15 2892 1371 315 294 694 21A 
92030n FRANCE 2 2 14 5 9 8ELG.-LUX !OR 54 51 3 259 1 l~R 119 ll PAVS-BAS 30 7 9 14 80 I 14 65 UL E"'. FED 46 19 18 8 I 212 1~0 83 20 
" IT All E 44 8 2 2 32 144 26 1 ~ 105 R!JY.-U'Il 3 2 1 1' 1, SUEDE l l ~ 6 DA"'EMAqK 14 5 9 102 26 76 SU!SSE 6 6 26 I 25 
-UTRICHE 21 17 4 85 l 66 18 POPTIJGAL 1 3 15 ~~ ESPAGNE 13 n 51 51 ALL.~.~ST 5 1 1 3 8 1 1 I 5 ETATSIJN!S 1 2 1 JAPON 14 1 l3 41 2 H l 
t,)f~CL .1 48 2 tt 27 5 244 sl 67 ~~~ 24 H 13 13 1' 2 2 CLASSE 1 15 15 
" 
5 130 52 6<1 192 26 EUR.EST 5 1 1 3 8 1 1 1 5 CLASSE 3 5 1 I 3 8 1 I 1 5 EXTRA CEE eo 16 1 15 40 B 347 53 1 70 !92 31 CEE+AS~OC 230 34 29 64 99 4 7')9 128 10'> 134 7.98 40 T•S GATT 75 15 15 40 5 319 52 69 rn ?6 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tlb.1 Jahr - 1969 - Ann6e 
GZT· Mengen - 1000Kg - Ouantit6s Werte - 1000 $ - Valeurs 
Schlussel Ursprung 
I 
IIELG -.I NEDER· I DEUTSCH· I I I BELG. ···I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA Code Ong•ne EWG-CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EWG • CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC 
AUT oTTERS 5 1 1 3 8 1 1 1 'i 
TOT, Tl ERS 80 16 1 15 4) 8 347 53 1 7', 192 31 
C E E 230 34 29 64 99 4 7n9 128 109 134 29~ 4) 
Mn~nE 310 5~ 30 79 139 12 1056 1ij 1 llO 204 490 7! 
920400 FRANCE I R q 3 4 ? 
PhYS-8AS 1 1 5 5 
ALL EM ,F FO 126 52 27 25 22 9ll 444 1 ~4 17? 131 
IT AL lE 99 51 16 12 2J 1137 622 149 127 2H 
ROY,-UNI 2 1 I 
I RLA~DE 9 1 2 6 24 3 7 14 
SUE nE I 1 
SUISSF 3 3 33 3(• l 
AUTP ICHE Q I . 
YO!JGOSLAY 1 1 2 ? 
ALL .~.EST 59 23 6 28 2 198 84 1 Q 8~ 7 
P()LOGNE ~ 5 1 2 14 8 
' 
l 
TCHECOSL, 29 12 17 72 18 I 53 
R, AFR, SUO I 1 
ETATSUNIS 11 11 
CANADA I 1 
CHINF, R ,p 28 7 'i 12 4 45 12 7 IQ 7 
JAPON 1 1 7 I 1 I 4 
A~l E l l 45 30 I ~ I 2 1 AIJT.Cl.l 11 1 2 1 1 46 I 3 4 lll 
CLASSE I 14 3 1 2 1 7 91 31 4 Q 16 l 1 
EUR.EST 96 40 7 28 17 4 284 110 23 s• <;] !~ 
A~[i§~i:\ 28 7 5 12 4 45 12 1 19 7 124 47 g 4J 17 B 3?9 122 30 107 o3 17 EXTRA CEE 138 50 42 18 15 42~ 153 34 116 6~ 46 
CEE+ASSOC 226 103 44 37 2) 22 zn91 1066 347 302 243 133 IM.rms 42 21) 1 18 3 153 <;7 'i 2 69 20 96 31) 12 42 12 267 96 29 114 28 
TOT, TIE~S 138 51' 13 42 18 15 4?~ 153 34 116 69 48 
C • F 226 103 44 11 2) 22 20H 1066 l47 3"J 243 Bl 
HONilE 364 153 57 79 38 37 2511 1219 381 418 312 181 
920500 FRANCE ll 1 2 3 5 537 147 8? 167 141 
BFLG,-LUX 2 2 78 2 72 4 
PAYS-8AS 1 1 2~ 7 3 11 2 
ALUM,FED 31 20 5 6 h 469 225 h1 121 '6 
IT All F 8 3 1 4 1H 58 zn 1, 10? 
POY,-UNI 10 7 3 152 41 15 RI 12 3 
IRL ANDE ? 2 
SUISSE 3 2 1 BR ll 8 ~~ l 
AIJTRICHE 1 I q ~ 3 
ALL.I'!.EST 27 18 5 3 1 2°7 124 ~3 23 1 
POLDr.NE 2 2 "l 3 
TCHFCOSL, 14 3 ? 6 3 121 l'i 3 14 81 8 
HONGRIE 1 1 12 12 
AFR,N.ESP 1 1 
,CUNGUl EO 1 1 
ETATSUNIS 9 1 1 2 3 2 276 39 36 55 99 47 
INOE 2 2 3 1 2 
CHINF,R,P 9 9 41 1 1 37 1 
JAPON 21 9 11 1 199 43 1 8 BQ 8 
HONG KONG 1 I 
m:cL.l 
14 1 3 2 2 249 52 23 R1 84 9 
30 10 1 2 14 3 477 82 37 63 24) 55 
CLAS~E 1 44 11 1 5 16 5 776 134 6~ 144 3?4 64 
EAHA l 1 
Tl ERS Cl2 2 2 5 2 2 I 
e5~~m 2 2 2 6 2 3 1 44 21 5 5 1 6 343 139 56 37 93 18 
AUT .CL .3 9 9 4) I 1 37 1 
CLASSE 3 53 21 5 14 1 6 383 140 57 74 94 lR 
EXTRA CEE 99 38 8 19 23 11 1115 276 12~ 219 418 62 
CEF+ASSOC 59 23 b 11 8 11 1313 292 238 294 29J 199 
I~Ums ~~ 20 3 1 zz lJ 853 151 6<; 159 403 75 18 5 12 1 1 261 125 54 6n 15 1 
TOT, Tl ERS 99 38 8 19 23 11 lll't 276 119 219 418 82 
C E E 59 23 6 ~0 8 11 1312 ~92 237 294 290 199 HONOE 158 61 lit 31 22 2427 68 357 513 708 261 
9201>00 FRANCE 2 1 I 15 1 6 R 
BELG.-LUX 1 1 5 4 1 
PAYS-BAS 12 6 5 1 5() 1 26 19 4 
ALLEH,FEO 103 41 13 40 9 464 175 60 192 37 
ITALIE 11 9 1 2 5 75 38 8 6 23 
ROY,-UNI 65 21 7 13 13 11 287 78 34 46 77 52 
SUEDE 2 1 1 
FIIIILANOE 1 1 1 1 
SIJISSE 16 3 1 1 8 3 126 29 10 9 54 24 
AUT~ICHE 1 1 2 I 1 
ESPAGNE 2 2 5 <; 
TUROUI E 9 5 1 3 
ALL ,H. EST 12 6 2 3 1 41 22 8 9 2 
POLOGNE 7 7 4 4 
ROIJ"'ANI E 1 I 2 2 
HAROC 2 1 1 3 I 2 
TUNIS lE 1 1 
.C.IVOIPE I 1 
KENYA 6 1 2 2 1 1~ 2 4 2 2 
TANZANI E 3 1 1 1 4 2 1 1 
ETATSUNIS 7l 20 4 6 l7 24 519 165 37 ltR 121 148 
CANAOA 6 2 1 ~ 2 14EXIOUE 8 1 1 3 3 11 1 1 B 
lfGHAIIIIST 1 1 
IN DE 1 1 1 1 
LAOS 1 1 
JAPON 144 45 13 16 62 8 332 106 35 38 133 ?f) 
FOR140SE 3 1 1 1 5 3 1 1 
AE~E zl~ 24 1¥ H H u m m 44 ~~ m 77 Ag ofl .1 68 73 171 LASSE 1 3 0 92 25 31 100 lt6 1289 392 117 143 389 248 
EA"'A 1 1 rmML~ 24 4 2 8 1 3 42 6 4 l1 1l 4 24 4 2 8 1 3 43 6 4 18 11 4 
EUR,EST 20 6 10 3 1 47 22 14 9 2 
CLASSF 3 20 6 10 3 1 47 22 14 9 2 
EXTRA CEE 144 102 37 48 107 sn 1319 420 135 170 4()0 254 
Jahr -1969- Ann6e 
GZT- Mengen - 1000 Kg - QuantltM Schliiseel Ursprung 
I Code Orlglne EWQ-CEE FRANCE IIELQ •• ' I NEDER- I DEUTSCif. I TDC LUXEII8. LAND LAND (BRJ 
iWm~c 135 51 20 43 ll 318 94 33 4n 103 
-UT .TIERS 26 8 
" 
8 4 TOT, Tl ERS 344 102 37 48 107 c e E 135 51 20 43 11 M ON DE 479 153 57 91 118 
920700 FRANCE 24 15 9 BELG.-LUX 847 299 434 89 PAYS-BAS 3~~ 72 n 201 ALLfM,FEO 11 3~i !TAL lE 861 158 46 314 ROY .-UN I 11 3 3 I 2 SUEDE 1 I IJANEMARK 61 1 59 ~~fmHE I 1 
ESPAGNE 
ALL,M.EST 
ETlTSUN!S 73 24 6 7 22 CANADA I 1 
mML 8~ 1 4 1 16 65 HONG KONf'; 
AE~E tll 3 ~ 2~ a~ AU ·~l·l 28 CL A SE 1 237 31 11 26 149 TIERS CL2 1 1 CLASSE 2 1 1 
euR .EST 
CLASSf 3 
EXTRA CEE 238 31 11 27 149 CEE+ASSOC 2098 540 104 799 612 TRS GATT 238 31 ll 21 149 AUT, TIERS 
TOT, TIERS 238 31 11 27 149 c e E ~098 m lOft 799 61l MONOE 336 115 826 161 




13 2 1 2 6 
JAPON 241 1<)6 15 1ft lo3 HONG KONG 2 I 1 
~GJr~CL .1 2!£ to& 1 ~~ 48 15 CLASSE 1 254 1<)8 16 16 46 TIERS CL2 2 1 1 e~\:isM 2 1 4} 256 109 16 16 
m+amc 42 14 8 14 
" 256 109 16 16 47 TOT, TIERS 256 109 16 16 47 ~O~D~ lt2 14 8 1~ 't 298 123 24 51 
920890 FRANCE 1 1 BELG,-LUX 2 2 PAYS-BAS I I ALL EM, FED 18 4 1 11 ITAL!E 3 2 1 ROY,-UNI 1 1 DANE!! ARK 
~~~m HE 2 1 1 2 1 ESPAGNE 2 I 1 ALL.M,EST 1 1 ETATSUNIS 
MEX!QUE 
INOE 
CH!NE,R,P 2 1 1 JAPOf'l 7 2 1 1 1 HONG KOf'IG 6 2 4 
AE~E 5 ~ 1 ~ AU -~~·1 9 2 1 Tl~:s ~d 1'o 3 2 2 4 6 2 4 CLASSE 2 6 2 4 EIJR, EST 1 1 Ag(·~~E33 2 l 1 3 z EXUA CEE ~~ 3 5 8 4 iW~mc 6 2 1ft 1 20 3 4 6 4 AUT, TIERS 3 I 2 TOT, Tl ERS 23 3 5 8 4 C E E 25 6 2 14 1 MONDE 48 9 7 22 5 
920900 FRANCE 
PAYS-SAS 
ALLEM,FED 11 6 1 2 !TAl lE z 1 1 ~Rr~~~~~ 7 I 
" 
2 1 1 SUEDE 
DANEMUK 
ltlm~HE 

















































EINFUHR - IMPORTATIONS 
Werte - 1000 $ - Valeura 
EWQ- CEE I FRANCE IIELQ. -,_, NEDER-1 DEUTSCH· I 
LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
619 223 9S .,06 SI 44 1299 389 124 !4>l 39) ~4'3 70 26 I! 21 ~ 
' 1369 415 B5 1 ~g 390 .?51 609 21~ 9S 2 05 5~ H 1988 6 38 230 375 45'; ?~') 
144 51 s 11 15 3727 901 214~ 493 1 ~ 7 
1884 445 171 12oq ~n 
458 129 106 151 13 4232 824 221 1376 I RI! 119 46 26 9 16 I 2 1~ 5 11 1 I 476 1~ 455 '> 11 I a 
I f 6 1 4 I 
2 2 
765 266 64 5~ 2•14 11? 
4 4 
2 ? 
418 25 5 91 ?82 I 3 I 1 
tYH 2~~ ~~ 36 473 21 15? 487 18 s 





1813 344 105 1n 960 212 1,445 2299 551 3677 3583 335 1811 344 101 19? 961) '12 ? ? 
1813 344 10.5 192 961 212 10445 2299 5~1 3617 1~~3 335 1225R 2643 656 3869 4~43 547 
45 2 
"' 8 q 16 1 lJ I I 113 46 l1 45 ~ 79 54 8 17 2 1 1 
1 1 
109 23 9 ,, 4q 14 I I 697 3S7 57 46 111 1'7 5 2 3 
112 3~~ H IS 48 14 698 46 1 )1 131 810 383 67 61 148 151 5 ~ 3 5 2 3 815 385 67 61 1~1 151 261 101 4~ qo ~~ 6 815 385 67 61 151 151 815 385 67 61 151 151 261 101 40 96 18 6 1076 486 tn 1 157 169 157 
6 4 1 ! 2 2 q 1 2 5 I 69 37 8 14 J<) 
20 16 I 2 1 21 3 4 ? 9 3 I 1 
18 3 10 3 2 16 12 4 4 1 1 2 8 8 
4 2 2 
1 1 1 I 
3 1 2 
::.o 8 4 3 1 8 7 2 5 
56 
II ~ 12 It 9 35 3 8 94 18 9 15 35 17 q 2 6 I 9 2 6 I 8 q 
3 I 2 
ll 1 1~ ll'o 18 12 31 35 18 18~ 54 15 18 1 12 18 11 21 35 17 12 1 l<l I 114 18 12 31 15 18 106 54 15 18 1 12 220 72 27 49 42 3J 
11 2 9 
161 1 103 22 17 19 19 11 2 4 2 67 10 4 33 19 1 6 4 2 10 I 9 
10 3 1 
1 1 
29 6 I 21 2 5 I 4 
148 28 21 5 73 21 I 1 
1 I 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr- 1969- Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Ouant1t6s Werte - 1000 $ - Valeurs Schlussel Ursprung 
Code I I BELG. - I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG. -·I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA Ong1ne EWG·CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EWG 'CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC 
AELE 7 1 4 2 117 20 e 30 ss ' A~(A~~Ell 5 1 1 2 1 1'>5 ?9 'I I '5 , 1 12 2 5 4 1 ?72 49 27 4? 1j) l~ 
r~ms~L~ I 1 1 1 
fUP, EST 1 1 5 1 4 
CLASSE 3 t! 1 5 1 4 EXTRA C EE 2 ~ 4 1 ?7A 49 '8 4'> 111 24 
m·m~c 13 7 1 ~ , 192 114 n 21 11 1 Q 11 2 4 4 1 ?o7 49 27 3q 129 24 
AUT .TtEPS l~ 2 11 1 • 2 TOT,TJERS 2 6 4 1 778 40 2• 46 n1 24 C E E 7 1 3 2 1"' 114 n 21 11 1 Q 
MO>! DE 26 9 1 9 4 3 470 163 ,., 67 14~ 43 
921010 FRANCE 1 1 
ALLEM,FED 2 2 14 1 11 2 
IT All E 1 1 
ROY.-UNI 1 1 
SUISSE 294 29 1 3 143 118 19Cl 1R2 6 lA 1""'9 (Rq 
AUTATCI<E 1 1 
POUMANJE 1 1 
' 
3 
ETATSUNTS 1 1 
JAPON 88 1 9 7~ 2 125 6 49 26J 1 J 
AE~E 233 2'/ 1 3 1n 11~ 1903 18~ 6 16 ~~~9 '•90 
AU ·~~·1 9 326 40 260 10 CLA E 1 382 30 1 12 219 123 22?9 1P9 6 A5 1269 7')0 
EUP.EST 1 I 3 3 
CLASSf 3 
381 
I 3 3 
FXTU CEE 30 1 12 219 121 223? IR9 A A'> 12~9 7~3 
m·m~c 2 2 16 I 1? 1 ? 382 30 1 12 219 1n ?229 1R9 A 65 1269 7J~ 
AUT, TTERS 1 1 3 3 
TOT,TIERS 383 30 1 12 219 121 2?3? 189 b 65 12h9 7"3 
C E F 2 2 16 ! 12 1 2 
MONOE 385 30 1 14 219 121 2748 190 6 77 12 7 0 7"5 
921090 FRANCE 72 65 2 4 1 2n5 96 15 61 11 
BEL G.-LUX 227 43 182 2 o7 16 67 4 
PAYS-SAS 39 14 7 18 227 10 ., ,, •s 
ALLFM,FED 274 51t 60 98 6? 1~88 326 !SA 328 >7~ 
TTALIE 253 9 Zlt 156 65 875 65 67 469 ?74 
mx;;~~' 147 2~ 5 104 10 q 618 104 >1 '65 ~4 54 7 6 1 43 4 21 19 
NO,VEGE 11 8 3 1 1 
~U~DE 172 134 38 116 5 31 99 I AN EM ARK 68 16 52 17R 4 28 146 
UISSF 8 1 3 4 71 16 1 31 24 
AUTRICHE 7 5 ? 49 1 37 11 
ESPAGNE 1 1 3 I 1 1 
ALL,M,EST 7 2 1 4 4' 15 5 6 19 
TCHECOSlo 1 1 R 1 1 
HONGRIE 5 5 
ETATSUNTS 295 7 168 29 76 15 2164 74 1C 53 1 3." qq 128 m mE 1 I 1 I 
::~m~~E 1 1 1 1 5 1 4 
INDE I 1 
iAPON 45 6 4 2 28 5 157 21 9 12 A7 2A 
ysTRAL lE 1 1 
0 VERS NO 5 5 b 6 
1o~~CL.1 m H 5 2H m H m~ ~~~ l5 42& F6 ~~ 172 1066 1~4 A6 156 
CLASSE 1 761 35 177 299 216 34 3311 222 1091 son 116? ~46 
TIERS CLZ 1 1 Q 2 1 1 5 
CLASS£ 2 1 1 9 2 1 1 
' E~PAm 3 8 2 2 4 58 15 5 13 6 19 
n8 2 2 4 58 15 5 13 6 19 EXhA ~EE 37 177 301 217 38 3378 239 1097 604 117' ?65 ~~E+AS OC 865 105 163 438 78 81 2482 417 403 879 391 192 
A~~.~Ms 756 35 177 294 216 34 3284 224 1nR7 578 1149 246 7~~ 2 7 1 4 94 15 10 26 24 19 TOT, Tl ERS 37 117 301 217 38 3378 239 1097 604 1173 7~5 
OTVEPS 5 5 6 6 
C E E 865 105 163 438 78 81 24•2 417 413 879 391 392 
M ON DE 1640 147 340 739 295 119 5 866 662 1500 1483 1564 6S7 
921110 FRANCE 4 1 1 2 135 7 19 1':9 
BELG.-LUX • 2 3 1 2 PAYS-BAS 4 1 1 2 76 20 1 12 41 
AllEM,FEO 24 
" 
5 3 12 376 '9 78 73 16A A~:~!S~, 5 4 1 SA 55 , 1 1 1 25 1 4 1 2 17 
NORVEGE 1 1 
DANEMARK • • SUISSE l 1 45 14 19 7 5 AIJTRICHE 1 20 1 19 
MAtTE l 1 
oCONGOLfD 1 1 
pusuN s 5 ? 3 313 13 115 I ? tq2 
ANAOA 6 6 
JAPON 18 3 1 14 108 z• 2 7 74 
1o~~ct.1 zJ ~ ~~ 99 u dl ~ B zH 3 1 42. 
ClASSE 1 26 3 3 1 19 527 54 141 9 27 297 
EAMA l 1 eH:lsh~ 1 l 26 3 3 1 la 528 54 141 9 27 297 m·m~c 37 9 7 3 2 1~ 654 136 91 76 33 318 26 3 3 1 19 527 54 140 Q 27 297 
TOT ,TJERS 26 3 3 1 19 527 54 140 9 27 297 
C f E 31 9 7 3 2 16 653 !36 90 n 33 318 
NON DE 63 12 10 3 3 35 1181 ]qf' ?31 85 60 Al5 
921130 FRANCE 378 14~ 8 139 83 1962 761 3Q 745 417 BEL G.-LUX lt50 59 307 79 5 3?80 3Q4 2381 476 29 
PAYS-BAS 1109 412 243 225 229 7125 2~98 1485 13?1 16?1 AllE'I,fEO l951t 1132 m 42 26R 1~A95 64q9 Z9n 25? 1171 ITAL lE 507 55! 5 831 640":\ 2571 586 1~ 3227 
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Jahr -1969- Ann6e Tab.1 EINFUHR - IMPORTATIONS 
GZT· Mengen 
-
1000 Kg - Quantit~s Werte 
- 1000$ - Valeurs Schlussel Ursprung 
Code Orlgine EWO-CEE I FRANCE l BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG- CEE I FRANCE I BELO.- ·I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
P'lY .-IJN I an 243 29 5 484 I 3I ?!,'"'~? 7P,fJ lP 7"1 1?6q 4o6 15LA~8E 1 l I~LA~DE 1 1 NllPVf-";f 2 2 'h ,, 1 SIJF~f 1 1 I' 4 j 1 FI~LANOE 17 17 J<, 1 
' 32 nA~EMADK 56 ~4 ~ 8 
' '"Q ?o' Vi 1>2 't ~ SUISSE 27~ 48 74 ? [4J 8 B 7f 1 oo ? liS ( 4'7 ?o AliTDICrlE 444 3 4?6 q 1 ~6 '7 1" S2 ar1 1 R3 1' ESPAGNf 171 6 17 \48 ~0;> 27 ,,, "? Gl Rt<Al T 4R 2 ? I 3 1 3 YOUGUSL AV 118 11 B 201 '91 ALL.•.EST 156 27 129 ?90 .,, ?4' P lLQGNE 84 f4 14' 142 TCHFCOSL. 7 1 l 4 I l' ETATSU,.IS 1474 115 36~ 24 59<; ~P) 7 71t. f79 1992 1"7 33\1 l6l1 CAN AnA ~ I 1 ll>- ? 
' 
I"" VFNEZllfl A 1 l PYILIPPJN ? 1 l JADON 246 57 19 9 n< 26 14"'~? Hf Ill 64 74, 1 l-1 liONf. KONG 3 3 If 1 b SECRET 4511 4511 2J64b 2~'>4A 
m~rL.l m~ 334 109 433 o43 \48 9f.l4 13E"'' 
'"' 
t;~ 5"' 1Ql'8 <;<<; 178 397 33 1014 4°8 90A5 l'Hn 2l~>A I o' 4793 l 71J 1 CLASH 1 3697 512 506 466 loo7 556 19S:., l4f..."l 2'i33 5'i" 6771 2?96 THPS CL2 3 3 1 q 1 17 I C!ASSE2 3 3 IO 1 17 1 EUk.E5T 247 27 129 91 455 ')f, 244 l'i'i Cl ASSE 3 247 27 129 91 455 
'" 
?44 1 'i5 £XTRA CEE 3947 539 635 466 1751 5<;6 20073 2<19 2777 >537 6943 2?97 
cFE+Assnc 5398 2154 1023 362 1274 5o~ 2?M' 1216? 5 8~5 2691 57•9 '238 T~S GATT 3791 512 506 466 17~1 55~ 19778 '2.,.t '); 25"4 55~<; b942 2?Q.t, AUT.TIFPS 156 27 129 3J ~ 56 241 2 1 1 mr. TI FR~ 3947 539 635 466 1751 5% 2C'07~ ?51'1 ?117 5'i37 6943 ?297 DIVFRS 4511 4511 2064e 2"t;4A: C F E 5398 21o4 1~23 362 1274 5Ro 29665 1216? 5~0., 2691 >76~ 3?38 MONOE 13856 2693 1658 5339 3025 1141 73 3P' 14~fil A5BZ 28R7h 12712 'i53< 
921150 fRANC~ 29 9 lA ? 31';1 ~ 60 25'i 78 Bt::lr,.-liJX 35 11 24 4oA !50 no PAYS-BAS 2540 835 278 1119 308 2F,G8? QHB'> 2581 99R2 4535 AllEM,FfO 1749 1038 3A! 2A' ]9f"l3CJ 12519 2°67 '5~3 If All E 365 2 72 37 5S 3fi81 3196 ? 3~ 453 ROV.-UNI 444 54 12 370 8 2lA'i 36~ BA 1711 711 lRLAND< 19 19 1o0 169 ~OPVEGE 24 15 2 1 ~ 71;> 156 ?5 23 68 SIJFIJE 2 1 1 24 3 2 18 1 FINLA~flE 1 1 OANEMA.RK 15 1 2 5 1 20 > eo ?1 85 8 SUI SS f 66 10 11 32 13 ll';f, 380 91 64A 71 AI!H!Cflf 393 120 1 267 5 4~2e 1449 31 2475 B lSPAf~NE ~ 6 A' 70 1 U.R.S.~. 
'• 3 1 TfHECOSL. I I H'lNGRIE 1 1 ~AROC 2 2 ETATSUNIS 22 2 2 11 7 636 92 44 4~2 98 CANAUA 4 3 1 412 252 2' 1'7 13 .ST-P.~IQ 1 1 
• GIJADELDU 1 1 VENEZUELA 1 1 CHINE,R.P 2 2 JAPIJN 2391 123 358 1726 184 18104 876 264'i 13819 ~1 ~ FOP MOH 1 1 , HOi'oG KONG 10 10 04 1 93 AUSTO AI.TE 1 I N.ZELANDf ~ 5 NON ~PEC ? 2 SEC<H 6087 6087 46721 467?1 
AEL~ 22~~ f01 3~6 ~m 33 p 1•17 f437 2m 496J 444 AUT.CL.l 53 191 19458 469 14349 925 CL ASSF 1 3386 360 388 2414 224 27565 3906 208J t•n~q 1'69 AUT • AOM ? 2 TIERS Cl2 11 IQ 1 ton 1 96 
' ClASSE 2 11 11 1 \0 2 
' 
96 3 EUO.EST b 3 1 1 1 Ag(l~~e\ 2 2 8 3 1 1 
' EXTRA CEE 3397 36~ 388 2424 225 2767<; 3912 29R2 19406 1375 CH+ASSOC 4718 221)6 705 1217 ~9J 5J766 2~761 5840 10999 8166 TRS GATT 3377 341 388 2424 224 27491 373~ 2982 \941)2 1'~9 AUT.TIERS 20 19 1 182 172 4 b TOT.TIEPS 3397 361) 38~ 2424 2?5 27673 3910 29~2 194~6 1375 DTVEOS 6087 6087 467?3 ? 4~721 C F E 4718 2206 7(1~ 1217 590 5?764 25759 5840 10999 a\66 M ON DE 14202 2566 1093 6087 3641 815 125162 29671 8824 46721 304~5 9541 
921170 FRANCE 1 1 89 7f, 12 1 BEL G.-LUX 11 6 11 11~2 353 824 5 PAY S-BAS 15 5 1 6 3 676 2"4 16 l41 96 ALlFM.FED 7 3 2 2 256 66 1~1 40 I TALl E 1 1 8 7 1 RDY.-U~l 3 1 1 1 12A 27 35 ~5 11 m~~NDE 4 4 1 1 OANEMARK 1 1 37 37 SU!SSE 2 1 1 11' 13 71 24 3 AUTRICHE 10 10 187 8 179 ETATSUNIS 48 10 1 27 11 2884 652 123 1692 417 JAPl'N 25 7 1 15 2 353 119 35 176 23 AUSTRAL! E 3 3 SECRET 53 53 2%2 ?162 
m~cL.1 +~ 11 ~ u 1~ 3~~~ 7,~ m t~l3 ,.!~ ClASSE 1 89 17 4 55 13 37~7 819 266 2168 454 EXTU CEE 89 lJ 4 55 13 37n7 819 266 216A 454 CH+ASSOC 41 4 11 5 2211 630 262 1177 142 TRS GATT 89 17 4 55 13 3707 819 ?66 2168 454 T'lT. T! EPS 89 17 4 55 13 37~ 1 819 26' 2168 4H DIVFP~ 53 53 2062 216? C E E 41 15 4 17 5 2211 630 262 1177 142 MONOE 183 32 A 53 72 18 798J 1449 523 2JP 3345 596 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tlb.1 Jahr -1969- Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Ouantites Werte - 1000 $ - Valeurs 
Schlussel Ursprung I PRANCE I BELG. • I NEDEII· I DEUTSCH· I I IBELG .• ·I NEDEA·I DEUTSCH· I Code Ong1ne EWG·CEE IT ALIA EWG. CEE FRANCE LUXEMII. LAND LAND (BR) IT ALIA TDC LUXE... LAND LAND (BR) 
921210 FRANCE m 57 51t8 14 4 7~1 112' 14~6 142 BELG.-LUX }5 59 18 1169 326 62~ 217 
PAYS-BAS 291t 121 81 63 29 3718 1678 664 911 45• 
ALLE~.FEO 1140 499 375 267 11638 6381 247Z 27q<; 
ITALIE 628 220 21 387 lt411 1556 126 2729 
ROY.-UNI 179 101 16 ltB 14 92, 312 12·1 371 115 
!RLAI'lOE 2 2 
NOPVE'.E 2 l 1 19 17 2 sumE 2 I 37 I 12 1' 5 
FINLANDE I I 11 9 I 
OANEI4ARK 2 I I 18 I 1<1 ~ 1 
SUISSE 8 ~ 2 4 93 21t 2 '2 35 AUTRICHE lit ,. 4 I 199 RO 17 ~8 14 
ESPAGNE I 1 4 3 1 
.SENEGAL I 1 
~~m:suo I 1 , 1 I 
ETATSUNIS 15H 420 397 623 133 15452 4198 221t9 7n68 1937 
CANADA 3 3 15 15 
'IEXIOUE I~ 18 
URUGUAY 5 <; 
ARGENTINE I I 
ISPAEl 4 3 1 
~m~se 39 12 2 20 5 387 163 25 174 20 2 2 
AUSTAALIE 2 I I 11 5 ~ 
N.ZEl ANDE 2 2 2 2 
NON SPEC 3 3 1 I 
SECRET 1238 1238 1114\ 11141 
AE~E 1m m ,.~~ 651 l!~ ~~m 4m 2m 520 \70 AU • ~L.l 7271 ~964 CLA SE 1 540 lt23 70 58 17171 4785 2461 7791 134 
EAMA 1 1 
rmML~ 31 5 26 32 6 26 
EXTRA CEE 1828 51t0 423 707 158 1720~ 4785 2461 7191 21M 
CEE+ASSOC 2793 874 531t 1057 328 25688 991t1 4385 7753 36)9 
I~UWs 1828 540 lt23 707 158 11180 4785 2461 7794 214·1 ?2 2 zn 
TOT. TIERS 1828 51t0 lt23 707 158 17202 4785 2461 71% 2161 
DrYERS 1~~~ 3 1238 11142 1 11141 C E E ~862 1m 53~ 1057 328 25687 9941 438~ 77<;2 36~9 MONDE 960 1238 176~ 486 54032 11t726 6847 11141 1 ~549 57S9 
921231 FRA"'CE 1 1 24 4 3 5 12 
8ELG.-LUX 2 1 1 
PAVS-BAS 1 1 H 4 6 18 13 
AlL EM. FEll 
" 
1 3 13 5 q 5 14 
RIJY.-UNI 1 1 42 3 3 2 26 B 
"'ORVEGE 2 ? 
SUEDE 2 2 
DANEMARK 1 I 
SUISSE 17 q 4 4 
AUTR ICHE ~ 3 
y.R.~.s. 23 23 
CHE OS\. 1 1 
ETATSUN S 3 1 2 74 1 1'• 51 b 
AE~E l 1 n 12 3 6 H 8 AU -~L.1 1 2 1 14 6 CLA SE 1 ~ 1 3 141 12 4 20 91 14 
EUP.EST 24 24 
CLASSE 3 24 24 
EXT~A CEE ,. 1 3 16<; 12 4 20 115 14 vW"'mc 6 1 5 t'1 10 19 B 24 39 AUTjiE~S ,. 1 3 11t2 12 ,. 20 92 14 23 23 
TnT.f!ERS 
" 
1 3 165 12 4 20 115 14 
~0~0~ 6 l 5 100 10 19 B 24 39 10 5 1 3 265 22 23 2R 139 53 
921233 FRANCE 2 2 13 2 11 
BELG.-LUX 2 2 
PAVS-BAS 2 2 2~ 2 18 
ALLEM.FED 3 1 2 28 8 ?0 
ITALIE 3 1 2 ~3Ts~r' 3 1 2 12 4 6 2 1 1 
ETAT UNIS q 3 5 1 
l5'J·:cL.1 1 1 2 1~ ~ ~ l CLASSE 1 3 1 2 22 B 11 3 EXTRA CEE 3 1 2 22 8 11 3 
1Wmvc 7 I 6 66 11 b 49 ) 2 22 ~ 11 3 TOT. TIERS ) 1 2 22 8 11 3 ~aM 7 ~ 6 66 11 6 49 10 8 88 19 17 5? 
921231t FRANCE f: 25 " 150 110 6 ~1 3 BELG.-LUX 13 1 36 32 3 1 PAYS-B~S 13 1 11 1 53 48 3 2 All El! .FED 5 1 2 2 39 7 3 7 21 !TAll E l~f 1~3 1 165 160 2 3 ~fllssVNI 1 3 4 5 2n 99 7 53 28 43 1 3 1 5 2 ~f~f~u~is 1 1 5 2 1 2 2 1 1 16 ,. 9 3 ISRAEL 3 ~ 
A~E 2~ 10 i 3 i 5 2U 102 8 ~3 33 4~ 
• ·~~e1 4 9 3 Tl~R~ cd 26 10 2 3 6 5 257 10 2 12 53 "' 48 l 3 LA SE 2 3 3 EUP.EST 1 1~l 5 2 1 2 E~~H~tE~ 2~ 5 2 1 2 3~ 3 6 5 265 104 12 54 47 4R ~EE•ASSOC 168 3 6 2 41t2 199 163 16 38 26 R~ GATT 26 10 2 ) 6 5 260 102 12 53 45 48 ~Ht:Hm 2l tl 5 2 1 2 2 3 6 5 26<; 104 12 54 47 48 
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Jahr- 1969 - Ann6e T&1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Oullnli* w- - 1000 $ - Valeurs Schliissel Uroprung 
Code EWG·CI!E I ,-La-, NEDER- ,~I IT ALIA I ,IELG.-., NeDER-1 DEUTICH- I 
TDC Orlglne FRANCE LUXIMII. L,AIID LAND (8RJ Ewe-ea FRANCE LUXIMI. LAND LAND(BR) ITAUA 
C E E 166 m 31> 3 b ~ 't~l 199 163 16 l8 26 >40/'lOE 195 38 b 12 707 303 175 70 85 74 
921235 FP ~NCE 682 ~~0 117 110 15 3345 to~ A 68' 5QI 8~ BELG,-L UX bb 11 53 2 ~55 48 'd9 18 PAY S-BAS 570 37 3~7 173 l3 26H 155 13!0 lOH 116 lllEM,FEO 1694 352 347 899 95 8660 1960 123o 4850 614 
ITALIE 233 74 17 7 135 567 l91t 70 ]n 293 ROY,-UNI 627 99 68 198 215 lt1 3412 586 ,4, 105~ 1194 220 SUEDE 2 1 I lR 1 2 12 ~ OANEMARK 3 2 1 19 1 2 l 13 ~XHleHE 59 5 3 7 t~ 4 m !§ 13 32 224 23 20 1 1 4 1 
" 
>5 83 8 PORTUGAL 6 b 33 32 1 ESPAr.N~ 10 5 1 3 1 1>0 25 R 21 b Yf'!JI;OSLAV b 3 3 32 10 21 1 GRECE 1 1 13 1 12 TURQU!f 1 1 5 5 
u.R.s.s. 1 1 b 4 I I 
All.M.EST 1 I POLOGNE 2 1 1 9 3 I 5 
TCHECOSL. 93 4 5 12 70 2 170 17 20 36 91 7 
HO'IGRIE 9 7 1 1 38 27 1 4 5 1 RO!JIUNIE 32 32 ?8 28 
.ALGERIE 3 3 17 17 
EUTSUNIS 31t6 87 31 76 113 3'! 1631 435 157 397 sn 145 CANADA 5 3 I I !NOES OCC 1 1 3 3 
VENEZUELA 6 6 H 14 
li8AN 3 2 1 
fSRAEL 2 1 1 1~ 1 1 4 NOE 3 2 S INGAPOIJP 1 I JAPO'I 4 1 3 19 2 11 AIJSTRALIE 1 1 
AELE 111 111 72 29~ IU 51t r28 t1~ m 1119 1526 m AglA~~e~ 368 96 ~~ n 766 418 564 1085 207 288 93 694 1133 522 1531 2091) 412 
AUT,AOM 3 3 u 17 Tl ERS Cl2 9 8 1 29 1 B CLASSE 2 12 11 "~ ~6 1 8 EUR,FST 137 13 5 12 2 252 51 24 M lOO 9 CLASSE 3 137 zH 5 ~5 72 2 6m 51 24 68 10) 9 EXaA CEE 123lt 109 H~ ~65 95 ~m 547 1613 2190 lt21 ~w~mc 3250 477 1151 1076 422 lH 15709 4613 5955 ~966 BOO 
AUT jiERS 1181 214 109 3~! lt62 95 5876 1165 5ltlt 1581) 168 41'! ~8 lit 1 90 lt1 3 33 5 2 TOT,T!ERS 1229 228 1~9 3j" ~63 95 5966 m~ 5~7 ~m 2173 421 C E E 3245 ~H B6~ lo 6 m 124 156H ~613 19lt9 8J'l MONDE ~lt79 705 itlO 219 21675 3587 5160 7568 4139 1221 
921237 FRANCE 7 1 2 4 146 11 1 13 ~1 BELG.-lUX 3 2 1 PAYS-BAS 1 1 u 3 14 ALLEH,FEO 2 2 
" 
6 31 
!UL!E 3 } 2 111 15 2 9lt ROY.-UNI 3 1 82 25 1 24 32 SUEDE 5 1 1 3 OANEMARK 3 2 1 
~3lmHE l8 " 1 12 1 17 1 16 PGRTUGAL 1 I 
ESPAGNE 1 1 33 5 10 18 
YOUGOSLAV 9 ~ 1 4 GRECE 2 2 
u.•.s.s. 1 1 18 t3 1 4 All .H,EST 1 1 
POLOGNE 
" 
1 3 ~gmnl· 6 f 4 6 1 4 ROUMANIE z 2 
BULGARI E l 1 AFR.'t.ESP 1 eM~O~is 6 ~~ 6 2 1 3 157 1 53 56 CANADA 2 2 8RES IL l 1 ARGENTINE 1 
JAPON 9 3 6 
AETE ~ ~ l tU u f n ~& Ag .CL.l 1 lASSE 1 10 4 1 5 38 91 3 121 123 
AUT .AOH 6 6 rmMl~ 3 1 1 1 9 7 1 1 EUR.EST 1 1 u u 3 17 e~~:ised 1 1 3 17 11 5 1 5 !f5 ~u 3 l25 141 CEE+ASSOC 13 1 2 
" 
6 u~ 22 2 81 lOO TRS yUT 10 
" 
l s 94 3 2~ 129 AUT, I ER~ 1 1 28 16 
1!g TOT, TIER 11 5 1 5 ~77 1}2 3 m C E E 13 1 2 ~ 6 29 u 2 96 MONDE 21t 6 2 5 11 11~ 142 2 239 
921239 FRANCE 37 13 13 1 
" 
576 197 166 123 90 
BElG.-lUX 10 9 1 ~27 lo~ 19 1 3 PAYS-SAS 1>3 H 31 1 13 79 93 250 169 367 I AllEM,FED 70 15 27 6 ~r' m llt8 370 155 ATAliE lit b 1 ~ I 58 2~ 59 69 gv.-UNI 16 ~ 1 3 5 00 90 31 54 80 lt5 
N RVEGE l l SUEDE 2 3 1 
2~m~RK 5 ,l 4 12 3 z 
2J 
4 ~02 19 28 61t 144 AUTR!~HE 32 3 1 5 86 3~ 11> 50 185 1 ~~I~~l ~ 2 2 1 
MALTE 1 1 3 3 
u.R.s.s. 2 2 
mo~·EST 1 1 1 1 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1969- Annee 
GZT· Mengen 
-
1000 Kg - Ouant1t8s Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlunel Ursprung 
Code I I BELG.-.1 NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG - CEE I FRANCE I BELG. -,.I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA Ong1ne EWG-CEE FRANCE LUXEMB. TDC LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
TIINIS I~ 1 1 q ? 1 
LIBYt 1 1 ? ? 
EGYPTE 1 1 
.~AOAGASC 1 1 
EUTSU'IIS ~~ 26 7 ~ 11 9 07~ 516 47 .. ?\b l' 7 
CANADA <; 4 l 
ARAB.~EOU 1 I 6 
' JAPON ~ ? 1 1 4 ,,, [0 ? [? 12 lt, 
AUST~AL lE 2 I , 
N.ZELA'IDE 1 ; 
1o~~CL .1 ~1 ~a ~ '2 n 9 90' F4 7•1 IN PO m 14 D45 32 49 90 ?'?q 
CLAS5E 1 127 38 9 16 41 23 I ~4~ 706 lH 219 <;>;7 1?~ 
E4MA 1 I 
TIERS CL2 3 1 13 2 I 1 l'· 




e~~:~5Ed 3 2 l 13~ 38 9 16 41 26 ton 711 121 ?41 557 "l'+} 
CEE+ASSI1C 194 49 6n 45 17 23 2979 773 61~ 1>14 ''2 t.!? 
TRS GATT l2R lB 9 16 41 24 1957 718 ll 0 '39 1;')7 1'4 
~~H:Hm 2 2 12 2 1 , q 13ry 33 9 16 41 2~ [909 7[1 120 '4n '557 '4? 
C F E l9't 49 6/) 45 17 23 2Y78 772 61'5 1:,14 16? '1 5 
M ON DE 324 97 69 61 53 49 4948 1483 ns 954 919 oq 
92131\1 FRANCE 10 1 1 '6~ 2h1 98 1 
BELG.-LUX 25 16 9 11?'5 72J 4)[ 4 
PAYS-8AS 13 5 3 2 3 68q 225 175 ~<; ??) 
All EM .FED 24 q 12 3 b33 !on 434 '50 
ITALIE 5 5 93 ~4 4 
ROY.-IJNI 1 2 1 3 1 
"'' 
aR ?24 1 J<; p 
ISLANOE I 1 
IRLANDE 24 ~4 
S•JEDE 49 4 4'5 
FINLA'IOE 9 q 
OANEHARK 113 18 1>1 31 l 
SUISSE 1 1 226 n ~· ,3 q AIITP ICHf 33 ?R 
" PORTUGAL I' !6 
ESPAGNE >7 >5 2 
M4l T E o; 'i 
YIJUGOSLA¥ I 1 
~itc~Rn 1 1 2 ? 
wms~~s 1 I 11 2 ~ ~ 1 256~ 273 1!2 1 ~ 1? 211 
SYRIE 14 14 
IPAK 0 9 
IRAN ? ? 
KOIIElT 7 7 
JAPON g 1 1 "~ 16 3') 52 ':!3~ 
SECRET 2~ 20 15)>; 1150'i 
AE~E 1~ ~ 1 ~ 2 973 m 434 119 'I AU ,c\.1 4 ~ ~96~ 806 1427 44~ CLAS E 1 27 4 ~ 8 D 3R41 499 1240 1Al6 411> lr AOH 2 ? T E~~ CL2 11 13 
LA SE 2 3>; 35 
egRlm 1 1 1 1 
exhA CE~ H 4 5 8 [) 3 B77 499 1275 1626 417 fw•mc 35 16 2) 6 2964 IUO 8H 568 289 
AurJIERS 
27 4 5 B 10 38?5 499 1224 1626 47; 
5~ 49 I 
TOT. TIERS 27 ... 5 8 D 3875 499 t2n 1~n 477 g1lep 20 20 15)5 15)'5 11 35 16 n 6 296? 1229 876 568 2~9 
MDNDE 124 39 21 21) 28 16 8344 1728 2151 15~S '10~ 761> 
921330 FRANCE . 2 5 l 
m~.:ii~~x 6 b 435 2 329 1'4 
AllEM,FED 1 1 12n 89 '1 '• IULIE 6 3 3 
ROY.-UNI 64 19 ll 13 
~mmK ? 2 76 21) 3 52 1 
f!UUH 
3 2 I 499 123 63 211 1~ 
eYATsuNfs 
I 1 
1 1 490 61> 29 163 32 
m~~T 54 16 13 '4 1 4n1 407 
l~~!~L.l 1 2 l ~42 ~~~ ~~ 34!t B 44 3q7 e~\: 5M 4 2 2 1186 244 !08 Bl 103 4 2 2 1186 244 lOB 1ll !C·l 
w·~mc 1 1 5 75 94 358 llB <; 
roi. Tl ERS 
4 2 2 1191> 244 10• 731 1C3 
4 2 2 1186 244 lOB 131 113 
DIVERS 407 407 
C E E 1 ~ 575 94 358 llq <; MONDE 5 2 2160 338 466 4n7 849 1'8 
921350 PAYS-BA~ 1 1 
ALLEM.FED 2 2 2? 2 !0 1 
ATlliE 1 I 
OYrUNI 3 3 16 7 1 DAN 14ARK 1 1 I 1 
SUISSE 8 3 5 46 1 2 7 3b 
EUTSUNIS 6 2 2 1 I 
AE~E 12 6 6 63 i ? 16 17 AU •§L.1 6 2 1 1 
f\:.sM 
12 6 6 ~Q 2 10 3 l1 17 
~!+Asioc 12 b s 69 2 11 3 17 17 2 2 24 ? 20 I 1 R GA T 12 6 b 69 2 1r 1 17 17 
rnr. rt EPS 12 6 6 69 2 11 1 17 37 
C E E 2 2 24 2 20 1 1 HONDE 14 2 6 6 93 4 30 3 IB H 
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Jahr -1969 • Ann6e Tob.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantitea Werte - 1000 $ - Valeura Schlusoel Uraprung 
Code EWG·CEE I I BELG.· I NEDER· I DEUTSCH· I IT ALIA EWG. CEE I FRANCE I BELG .• ·I NEDER·I DEUTSCH· I IT ALIA 
TDC Origme FRANCE LUXEMB. LAND LAND(BRJ LUXEMI. LAND LAND (BR) 
921370 FRANCE 231 I 211 19 oq> S' G/1 1'ft 
~ELf..-LUX 2~3 18~ 7 tl 11~., qoo '73 ?q PAYS-GAS 'H6 94 14q 117 n -\411 4S" 1G14 q'i't -.c;~. 
ALLE~.HD 197 122 61 14 1 ~<;(, 12"'1 471 q, [TALl E 144 96 <; 41 '''8 444 11 1 ;1 P~Y.-ll'll 114 12 1 154 l 1 ')'"' 13o !73 "~ 1'• !PI ANDE 17 17 
~IJRVJ?t;f 1 1 11 l 1 ? <; 
SIIEOE 2e 1 'q <j 
F INLA~DE 1 1 
uANE~ARK 3 1 2 114 21 l2 '>2 
' SUISSE 17) 72 3 H 
" 
11~r 1!6 4n ,13 ? 1 
AUTQ!CHE 9 1 7 1 1 31+ 17 11' 1 POR TIJGAl 6 6 
ESPAr.'IF IO 19 201 1 ~ 0 o1 
MAL TE ? 2 YOuGr~LAV 22 Z2 lb3 1"' onLnr.~e 24 24 ,. 
'" ET AT SUN IS 227 14 87 112 ?4 67,3 421 3S41 l 7hG 1" ... 4 CANADA 2 I 1 31 24 0 
C.UVA"IE eo 1 1 
SYP IF ~ 6 
IRAK 6 6 
KnwE !T 1 1 
JAPU~ 47 2 <; 39 1 462 20 61 
''' 
14 
AUSTPAL lE l l 
DIVEPS NO ? ? 
NO~ SP Er 46 46 1 I SFCRET 732 73? 313'> 313G 
Wr:cL .1 
357 r~ ~9 ~<;4 7 ?31 R sn3 ?60 ~m ~"', 317 64 44 71':7 46S 1634 1'34' CL AS So 1 674 IJ3 102 4lG ';I !JOG' 968 3R94 3A?I 1' ... "2 
TJ[PS CL?. 14 13 1 
CLASSF 2 14 11 1 
ElJO.f:ST 24 24 B B 
rLASSE 3 24 24 3~ 3G 
EXTRA CEE 698 101 102 442 51 111H 96~ 3907 3 !:\6'1 1417 
CEE+ASSOC 1351 490 415 37G 68 qzs1 3094 2161 2211 'q'i 
TRS r,ArT 699 111 102 442 SI l)!Oq '6" 3A78 ~~61') 141> AUT,TIEQS 'o '? TOT, T1 EPS 69q 103 102 442 51 !)JP 068 39n7 3"60 14'12 OIVEP~ 778 46 7l2 3141 2 I 313R 
c f E B51 491) 415 378 ~8 62'il 3J94 2 361 VI\ 58~ 
MONOE 2327 593 563 7l2 82) 111 21';?0 4)o4 6269 3138 6')71 11')~ 7 




P~v s-s~~ 1 1 
All E~ .FED 9 q '>8 l'J ~5~ 
IT All E 1' 1' ROY .-UN I 2 2 bh 66 
lPLA'IDE \ 1 
NOOVEGE , ~ SUWE 
' OA'IFI!AR~ 1 1 ?4 ?4 SUJSSF 5 <; L'• 4 134 AllTP ICHE 
'· 
4 ~?~~~?~~ ' ' 1 l
ALL.~.EST 4 4 1'? 102 
ETATSU'IJS 2 2 49 49 
!NOES OCC 'i <; 
PAK JSTAN 1 1 
JAPON 1 1 14 14 
HO•'G KONG I 1 
m~cL.l ~ ~ 239 4 235 64 64 
r.L ASSE 1 11 11 3)3 4 29<> 
TIERS CL2 7 7 
CLASSE 2 1 7 
EUP .EST 4 4 liJ~ 1 "3 CL ASSF 3 4 4 1~, 101 
EXTRA CEE 15 15 413 4 40Q 
CEE+ASSOf 12 12 304 19 l?S 
TRS GATT 11 11 3C1 4 30S 
~gi:Hm 4 4 104 1'14 15 15 411 4 409 
C E E 12 12 39~ 19 3 75 
MONDE 21 27 817 23 784 
930100 PAYS-BAS 3 3 1~ 1n 
ITALIE 2 2 D lJ k~"W .-IJ"'I 3 3 uANE~A•K 2 2 7 7 SillS SE 1 1 1 3 
HPAuNE 17 lb 1 61 58 2 
MAP ne 1 1 
.SrJMALIA 1 1 TANZANIE 3 3 l 3 
n~~E I 1 17 37 99 99 1 
THA IL ANOE 
' 
2 3 3 
FORMOSE 22 22 41 41 
1/J~~CL.1 d 1~ I g !~ ? 
f.LASSE 1 20 H 1 71 11 2 
EAMA 1 I 
Tl ERS CL2 64 64 148 H7 1 
CLASS E 2 64 64 149 147 2 
EHRA CEE 84 83 1 72? 218 4 
CEE+ASSOC 5 5 ?1 2) 1 
TPS GATT bO 59 I 17'; 172 3 
AUT .T1 ERS 24 24 46 46 TOT. Tl ERS 84 83 1 221 218 3 
C E E 5 5 2r, 20 
11lli!OE 89 aq 1 ?42 2'8 4 
930210 FAANCE 7 1 285 283 2 
BELr..-LUX 1 1 41 4~ 
ALL EM. FED 2 2 <;I 51 
IT AL I E ~ 8 194 H4 
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EINFUHR- IMPORTATIONS Tob.1 Jahr - 1969 - Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quanttt6s Werte - 1000 $ - Valeurs Schlussel Ursprung 
Code I I BELG.· I NEDER· I DEUTSCH- I IT ALIA I I BELG .. -I NEDER·I DEUTSCH· I IT ALIA Ongme EWG-CEE FRANCE LUXEMB. LAND (BR) EWG · CEE FRANCE LUXEM8. LAND LAND (BR) TDC LAND 
RfW .-UN I I 1 2b 2b 
~UEOE I I UISSF ~~ 22 7 
AUTRICHE I 1 18 13 
E~PAGNF 7 5 , 
TCHEf.OSL. 1 1 I' n 
HONGRIE 2 , 
ETAT~UNIS 13 12 1 884 ~16 6A 
IIRFS!L 6 6 
JAPn~ I I ~ . l 
A Elf 2 d 74 6~ 7i A~[iHe 11 14 I ~97 82~ 16 15 I 971 an 70 




FUP.EST I 1 15 1~ 
CLAS~E ~ 1 I 15 15 
EXTP A CEE 17 16 I 9Q? on 70 
CEf+ASSOC 18 16 2 c;7'1 517 53 
TOS C,ATT 17 16 1 qq~ ~11 79 
AUT.TIEPS , 
TOT. T I EPS 17 16 1 9~2 913 79 
C E [ 18 16 ~ '51': 517 53 l'ni>IOE 35 32 1562 1430 IV 
930290 FPANCF 17 17 7~· 705 
BEL G.-LUX 2 2 109 1 n2 7 
All E~. FED 4 ~ 114 114 
ITA LIE 3 3 q~ 95 
RnY.-UNI I I 
rt~LAN[Jf 1 1 
SUISSr 1 1 78 71 7 
AIITRICHE 2 2 41 41 
ESPAGNE 1 1 ?7 2' 7 u.o.s.s. I 1 14 5 A 
ALL.M.EST 11 11 
TCHECOSL. 2 1 1 32 25 7 
HONGRIE 1 1 16 16 
ETATSUN!S 6 5 1 32 2 285 37 
JAPO'l 1 1 
m~CL.l ~ 3 F~ 1!2 8 7 6 I 51 3"7 44 
CLASSE I I~ ~ I 471 419 S2 
egrlm 3 4 2 2 n 47 26 ~ 2 2 73 47 26 
EXTRA CEE 14 11 3 544 466 78 
CEHASSOC 26 22 4 tn4 9n3 121 
TRS GATT 12 10 2 5C 3 4H 59 
AUT. Tl ERS 2 1 I 41 ?2 19 
T~l.TIERS 14 11 3 544 466 78 
t E E 26 22 4 IC24 9)3 121 
MO~ DE 40 33 7 IS68 1369 190 
930410 FRANCE 18 ~ 6 8 ?61 3• 170 56 
BELG.-LUX 77 47 13 17 3132 1976 7 588 561 
PAYS-BAS 7 4 1 2 
All EM.FFO B0 85 23 2 20 1515 899 246 33 337 
!TALIE 153 112 5 3 33 H25 2922 tnq 75 1119 
~~(At;H~' 9 2 5 2 171 3n 15 4 ~5 76 1 I 
SUEDE 11 l 1 2 3 4 
F!NLUIOE 4 4 104 9 1 ~9 5 
DANEMARK 4 I I I 1 
SUISSE I I 25 4 I 1) 
'" AUTRIC~E 48 10 1 35 2 Pl2 12~ \4 1 610 59 ESPAGIIIE 79 H 2 I 38 981 47? \0 12 476 2 
u.R.s.s. 29 14 5 1 9 194 71 27 10 85 ! 
All.M.EST 4 2 l 1 231 104 59 51 17 
TCHECOSL. 11 1 10 206 22 s IH 5 
HONGR!E 15 2 13 148 26 1 1 120 
R.AFR.SUO 1 1 
ETATSUN!S 78 24 5 ~1 8 1218 417 109 580 112 
CANADA 4 1 1 , 
C:OLOM81 E 2 2 
PNEZUELA ? , HYPRE I 1 JAPO'I 17 6 13 I 48R 143 11 
' 
297 H 
AUSTPALI E 2 2 
~~~~~L.l ~n H 
' 
a~ 4 pn tot~ 32 7 669 p~ I 9 799 144 16 1444 53 
CLA SE 1 236 80 8 I 134 13 3821 12o6 176 23 2113 313 
TIFRS CL2 5 3 2 
CLASSE 2 5 3 2 
EUR.EST 59 19 6 z 32 no 223 92 62 3H ?3 
tlASSE 3 59 1'> b 2 32 779 223 92 62 379 23 
EXTRA CEE 295 99 14 3 166 13 4b, 1429 271 85 2494 326 m·~mc 3H 244 32 5 52 45 9041 ~797 394 115 1778 956 247 81 8 1 14'o 13 4027 1228 181 23 2287 3'8 AUT. TIERS 48 18 6 2 22 578 2CI 90 62 2~7 18 TOT. Ti EPS 295 99 14 3 166 13 ~605 1429 271 85 2494 32& 
C E E 378 244 32 5 52 45 904~ 5797 394 115 1718 9S6 
MONDE 673 343 46 8 218 58 13645 7226 M5 200 '>272 128? 
930490 FRANCE I I BELG.-LUX 2 2 17 b 6 
ALLEM.FED 26 21 2 2 1 273 221 21 16 15 
IULIE 22 18 I 3 16) 130 6 3 21 mve~~' 8 2 2 3 1 45 Q 2 7 21 6 5 3 2 
SUI>SE 5 5 13 13 AUTR ICHE 6 I 5 ESPAGNE 4 
" HONGR I E ' 
, 
MAROC I I ETATSUNIS 12 2 I 7 2 CANAOA 2 2 JAPON 5 1 1 3 37 14 9 14 
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Jahr- 1969 - Anntie T.1 EINFUHR - IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000 Kg - QuantllM Werte - 1000 $ - Valeunl Schlusael Un!prung 
Code I I SELQ. - I NEDER- I DEUTBCH- I IT ALIA EWQ- CEE I FRANCE IIELQ.- -I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA Orlglne EWQ-CEE FRANCE LUXEMS. LAND LAND (BRJ TDC LUXEMS. LAND LAND (BR) 
AELE 13 2 2 8 1 ~Q 9 
' 
7 42 Q 
AUT .CL .1 5 1 1 3 55 18 1 2) 16 
CLASSE 1 18 3 2 9 4 124 21 4 1 "~ ?4 TH~S CL2 1 1 
CLASSE 2 1 1 
EUR. EST 2 , 
CLA~SE 3 ~ 2 
EXTRA CEE 18 3 , 9 4 127 >8 4 0 62 24 
CEE+ASSOC 50 31 3 z 5 1 446 3q 27 p 2~ 1<; 
TOS GATT 18 3 2 9 4 124 21 4 7 '>2 24 
AUT. Tl ERS 3 1 , 
TOT. Tl f~S 18 3 2 9 4 1?7 ·~ 4 Q '>2 24 C E E 5~ 39 3 2 5 1 44~ ~57 n 10 ?3 15 
HONOE 68 42 3 4 14 5 513 395 31 28 qo 'Q 
93050.1 FRANCE 5 1 4 31 1 7 ?3 
BELG.-LLJX 1 1 
PAYS-BAS 1 1 
' 
2 1 
ALL P<. FEO 413 201 42 39 131 2304 1040 188 l ql't an 
IHLIE 31 16 4 3 8 !16 62 l3 q V 
ROY.-UNI 15 4 5 3 3 62 18 2' 1~ 12 
SLJISSE l 1 I 1 
AIJTA !CHE 2 1 1 
ESPAGNE 48 16 4 19 • 135 46 11 4'> 32 u.R.s.s. 2 1 1 3 2 1 
ALL.M.EST 3 3 9 1 . 
POLOGNE b 6 I'• 14 TCHECOSL. 39 12 1 5 u 8 87 2B 3 10 31 15 
Hf'NGR!E 26 4 3 12 ~ 1 ~5 9 7 27 19 3 
ETATSU'l!S 16 q 3 4 117 69 1'> 31 , 
m~e~ •. P 10 3 1 48 11 31 15 15 2<; zo; 
JAPON I 1 <; 5 
1o~:cL. 1 ;; 2~ 5 ~ ~ 1>7 d6 20 H 2 H ~I 3Q5 119 
CLASSE 1 90 32 5 10 31 12 372 145 2~ 4~ 121 46 
EUR.EST 76 16 5 20 21> 9 17~ 37 l3 45 65 18 
4glA~~E33 15 15 2' 25 91 16 <; 35 26 9 2?3 37 n 7~ 6<; 18 
EXTRA CEE 181 48 1~ 45 51 21 575 182 H 11~ 1a6 64 
~wm~c 450 217 47 42 9 1 35 2455 1112 204 2,, 4n 896 135 44 6 15 50 20 413 173 23 51 16~ 61 
AUT. TIERS 46 4 4 30 7 1 1n q 10 6'1 2J 
' TOT. TIERS 181 48 10 H 57 1H 
57<; 1~2 33 ll'l 1~6 64 
C E E 450 217 47 42 9 2455 1112 2'~4 2!)3 4) 896 
MONDE 631 265 57 87 1>6 156 3030 12'14 231 313 ?26 <!o!l 
930631 FRANCE 1178 1178 529 5?9 
ALLEM.FED 4 2 1 1 
!TAL lE 124 1 82 41 20 2 3 149 sn 
ROY.-UNI 3 3 12 12 
AUTRICHE 6 6 5 1 .. 
GRECE 1 1 1 1 
TURQUI E 75 74 1 4? 42 
HAROr 18 18 11 11 
ETATSUN!S 194 157 29 8 418 I 386 29 2 
10~~CL .1 9 151 6 17 12 1 4 2m 14 29 1' 461 
"' 
386 29 3 
~~A~~E 1 279 74 160 29 16 478 43 3H 'D 1 
T RS Cl~ 18 18 11 11 
CLASS E 18 18 11 11 
EXTRA CEE 291 74 178 29 16 489 43 41)9 30 1 
m·m~c 1318 15 121>(1 41 2 178 47 679 I 50 I 203 11>0 29 14 435 1 398 31 6 
AUT. TIERS 16 18 11 11 
TOT. Tl ERS 221 178 29 14 446 1 40'1 30 6 
C E E 1302 1 F6o n 1H 5 679 I 50 HONDE 1599 75 438 1~ 1224 48 1088 I 80 1 
930635 FRANCE 1 1 189 189 
BELG.-LUX 6 6 
PAYS-845 6 6 ?8 28 
ALLEM.FED 4 4 
smu 1 1 ?1 21 3 3 
AUTR!CHE 7 1 
ETATSUN IS 1 1 16 15 1 
JAPON 2 2 
' 
3 
AELE 1' 1) 
AUT.Cl.1 3 1 2 1'1 15 4 
CLASSE 1 3 1 2 2? 25 4 
EXTRA CEE 3 1 ? 29 25 4 
CEE+ASSOC 14 14 248 244 4 
TRS GATT 3 1 2 29 ~5 4 
TOT. TI E~S 3 1 2 20 25 4 
C E E 14 14 248 244 4 
MONOE 17 15 2 217 269 ~ 
930639 FRANCE 13 3 1 9 194 134 2 58 
BEL G.-LUX 31 9 16 6 211 13 101 64 
PAYS-AAS 2 2 21 10 11 
ALLEM.FEIJ 85 5 28 22 3' 347 ~6 111 89 61 !TAL lE 368 96 2 270 1288 360 16 1 891 
ROY.-UNI 1 1 29 18 6 1 3 1 
SUEOE 1 3 
FINLANIJE 6 5 1 93 94 4 
OANE~ARK ~ 1 2 
SUISSE 1 4 3 34 14 2J 
AUTR!CHE 4 2 2 114 3 8~ 29 2 
~m~~~l 31 31 211 >11 2 1 1 28 11 2 15 
VIBRAL TAR 1 1 
CHEfOSL • 14 2 1 Q 2 
HONGRIE 1 1 
ETlTSUN!S 16 1 11 4 218 20 141 1 ?~ 88 
CANADA 2 2 
ARf.ENTINE I 1 
JAPON 8 6 2 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.1 Jahr - 1969 - Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quanbt6s Werte - 1000$ -· Valeurs Schlussel Ursprung 
Code EWG-CEE I 1 BELG. ·j NEDER- I DEUTSCH· I IT ALIA WG • CEE I FRANCE I BELG.-·I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA 
TDC Ongme FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) E LUXEMB. LAND LAND (BR) 
ULE 43 I 6 16 454 ?I 1 '1 1 1>0 1 
AIJT .CL.l 24 2 16 2 4 41' ,;p 21~ 1 40 g~ 
CLASSF 1 67 1 22 1~ 4 j:J~q '>9 34~ 7 177 J1 
rm~s~L~ l l ! 1 
ElJO.EST I' 1 I ~ ; Cl ASSE 3 15 3 1 1 
EXTRA CEF. 67 3 22 38 4 a~~ 6~ 341 ? 19~ >'• CF[+ASSOC 499 110 33 22 2R~ 45 2'H17 Sl9 291 qo I 1'4 l 0 l 
T~-; r';ATT 67 3 22 1R 4 994 61 341 7 '% "J4 
AlJT.TlE•S 1 1 
TOT.T!E~S 67 3 22 18 4 855 6' 341 , 3R6 <4 
C E F. 499 119 33 22 28~ 45 2f'~7 Sl9 291 01 10"!4 1 p 1 
~O~Of 566 113 55 22 327 4~ ~Q72 S8l ~1? 92 no~ '77 
930710 FRANCE 6 ~ 11 I! 
BEL G.-LUX 3 3 R p 
!TALl E 6 ~ 11 10 
ROY .-UI\11 1 I 5 5 
SUEDE 6 6 21 
" Flt.i~ANDE 5 5 !2 i 2 
SUI>Sf 1 1 4 4 
AUTR ICHE 27 27 87 97 
TCHFCOSL. 15 15 ?4 '4 
ETATSU"l!S 65 65 lOb 196 
~.~}~cL.t H ~a ~b~ ~~~ 
Cl ASSF 1 105 105 324 ~2 4 
EUR.£ST 15 15 24 ?4. 
flASSE 3 t!~ 15 ?4 24 EXTRA CEE 120 348 149 
CEF+ASSnC 15 15 58 sa 
TO S GATT 121) 120 34R 348 
TOT.TIERS 121) 121) 348 34R 
C f E 15 15 5R SR 
~flNOE 135 115 4% 4% 
930733 SECRET 9H8 9998 406~3 4f'l6( ':\ 
~!V[~~ f'NOE m a ~m t~~R~ 1~m 
930735 FRANf.E 211 102 9 4) 6' 371 161 1? 56 143 
m~:'B~~x 682 466 '13 23 1 ;.) 11 ~ 1 7&9 12'\ 3~ 14 ~ 8 8 11 11 
lLLEM.FEO 601 221) 75 131 181 1J~5 314 174 2 )0 177 
&~~::5NI 1187 8)4 61 4~ 282 2011 1493 112 44 1b? 228 3 24 49 108 H 3l1 11 41 65 139 72 
SUEDE 54 2 2 21 3~ 117 5 7 1 46 58 
Fl~LANilE 16 3 l 1 b 5 54 9 2 2 '1 1 ·1 l'lANEHAqK 2 2 3 3 
SUISSE 12 1 11 19 4 7 13 
AUTRICHE 148 132 1 lJ s 277 2'\6 1 l !J 9 
PORT•JGAL 21 21 28 ?q 
ESPAGNE 4 4 6 1 s 
YrJUGOSL AV 6 3 2 1 ll 5 5 l 
U.R .S.S. 76 ? 1~ 64 47 1 1' 36 
ALLoHoEST 16 4 12 13 3 10 
POLOGNE 57 3 8 46 5? 2 7 43 
TCHEC'1SL. 244 244 225 2?5 
HONGRIE 31 3 5 23 22 2 3 17 
ETATSUNIS 437 45 32 1 119 240 869 148 Ill) 2 3JR '11 CANlllA 6 1 '\ H 1 2 3~ 
JlPON 1 1 
AUSTRAL lE 21 8 13 47 17 30 
tfi~~CL .1 ~$~ 1~? ~~ 5~ m 2~~ 774 m 19 67 2 )0 15, 10>1 115 5 376 3•1 
CLASSE 1 955 189 61 53 273 353 1795 440 194 72 '\56 '33 
EUR.EST 424 2 20 25 377 'Sa 1 17 2) 321 
CLASSE 3 ~~n 2 20 25 311 350 1 17 2"· 321 EXTRA CEE 191 107 78 m 353 2154 441 211 Q2 877 '>31 ~w~mc 2695 1491) 246 213 341 4560 2S96 458 381 45~ bf-.q 1256 189 90 61 563 353 2172 440 196 7'1 824 ~H 
AUT • TIERS 123 2 11 11 87 R2 1 15 13 '\3 
TOT .TIERS pr9 191 107 78 650 353 2154 441 ~11 az •77 533 C E E 695 1491) H6 271 345 341 4560 2506 458 38! 456 6Sq 
~ONDE 407<o 1681 353 351 995 694 6714 3037 661 413 1333 12'2 
930737 FRANCE 189 37 32 78 42 3b4 65 12 136 1°1 BELG.-LUX 128 3 22 103 156 5 49 I '2 PAYS-BAS 45 H 24 ~ 182 3 75 104 AllEH.FED 642 256 157 156 1311 544 149 '\50 25Q 
ITALIE 454 117 8 329 1?95 297 24 3 '171 
ROV.-UNI 188 77 12 H 31 30 365 65 2" 31 122 12'\ NORVEGE 3 1 2 
SUEDE 2 1 1 Q 4 1 4 
FI"'LAIIOE 11 5 5 1 28 11 H 3 
SUISSE 13 H 3 64 1 3 12 48 
AUTRICHE 24 4 18 2 Ill 16 , ~9 5 ESPAGNE 21 6 3 1 2 9 18 3 ? 1 2 10 YOUGOSLAV 25 1 ?4 Q? 1 90 I 
TUROUIE 2 2 
u.~.s.s. 18 6 1 ll 23 9 14 POtnr.NE 1 1 1 1 
TCHECOSL • 31 30 I 46 I 44 1 ETAnUNI~ 240 66 4 15 15) 5 679 362 7 4o) 2'\8 12 
CANADA 4 4 7 2 5 tMmrre 1 I 4 4 11 10 
tot~CL .1 ~~l H 1~ u 1ga n ~~~ 1H n 40 m 178 4l ,, CLASSE 1 534 159 2·1 54 249 52 1386 465 31 81 6~5 2)4 rm~sCL~ 1 1 EUR.E~f 50 1 I (> 1 I 41 1 70 10 1 58 1 CLAS E 3 5~ 6 1 1 41 1 70 In 1 '\8 1 EXTRA CEE 584 165 21 55 29' 53 1457 475 31 82 b64 215 CE£+ASSOC 1460 376 134 211 534 205 33n9 946 241 4?3 1334 4~4 TRS ~ATT 564 159 20 55 279 51 1434 466 ~1 A? 65J ?05 AUT.TIERS 18 6 I 11 23 0 14 
901 
Jahr • 1969 • Ann6e EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Ouant1tes Werte - 1000$ - Valeurs Schlussel Ursprung 
Code EWG·CEE I f BELG.- I NEDER· I DEUTSCH- I IT ALIA EWG " CEE I FRANCE I BELG. "., NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA TDC Ongine FRANCE LUXEIIB. LAND LAND (BR) LUXEIIB. LAND LAND (BR) 
TOT.TIERS 58? !bS 21 <;5 2Q' 51 14'>7 475 '1 
"' 
h'i!t . "<; c f E 1456 316 134 211 5H 2'""3 3 '\'H) R4~ ?t .. , '•2 ~ ]"l34 4~,4 Mm19E 2'14~ 541 !55 266 824 ?o'> '+7'->l:o 11.d 'P 5 ~<; 1 :,~1 o'" 
940110 FOANC.E H I 1 ,. I 1114 7 '7 l ...,~., 11 BrLS.-LUX 16 14 2 ?4 2) 
'• PAVS-•As Io ? 4 ]7 All EM. FED 13 1 5 I 6~ 9 4 56 ]TAll E 6 6 15 1'> RQV.-IJ"'I 44 21 11 12 744 1\ > -'f] ~I "'·1 74 1A~FMARK 2 1 1 'l 15 3 SIJ!SSE > 1 I FSPlrtl[ 1 I ,, 1 1> ETHSIJN IS 11 4 3 4 1L7 12!> 1 ~ n 11'> 2 CANADA I I ISRAEL I 1 
AELF 46 ?2 !2 12 76'1 d+ 2 4}; 7''> 74 AIJT.CL.I 12 4 3 5 361 11 14 > 2 rl ASSr 1 5q 4 25 11 1? lllr I'" I? 4~, 415 ,, TIEQS CL2 1 I CLA~SE 2 I I fXTPA CFE 58 4 25 11 12 111 I IJC I~ 490 415 76 CH+ASSOC 12 27 6 4 '4 I 1241 4c 1 5 8' 10131 11 
ns GATT 58 4 25 17 12 1131 119 12 ~90 415 76 TI'T.T!EOS 58 4 25 17 12 1131 139 12 49~ 4'S 7' C £ E 12 27 6 4 34 I 1?4') 46 15 R7 1 n>:q 11 MON'lE 130 31 6 29 51 13 2311 IR5 21 58'. 14% HI 
940190 FPANCE 6739 4351 758 91J 12') 8lbJ 446P 1113 J04R '>41 B<U>.-LUX 21836 10688 H75 3394 79 11796 15118 143R4 q!jq I o5 PAVS-BAS 9502 2187 2562 4139 14 !lR'i8 ]Q(•5 34~7 f>'t28 lR All <~.FED 32234 12431 6086 12706 Qf2 511 o3 1'7'i" 16617 2~"16) 1A?3 ITALIE 17745 7303 683 'l25 8834 2H33 14334 1567 11')7~ 9757 RUY.-UNI 1S5b 29~ 264 395 569 3S Jlb1 R01 318 73' 1178 '6 l SL A~·ID~ 2 , [qlANOf ? 1 , NORV~GE 594 31) 81> 121 348 7 15S6 Q] ?IS 37.1 91~ I; SUEDE 1014 40 78 4l0 464 2 1634 1 'r R7 <; R1 ~77 In FINLAND£ 586 4? 18 31 401 4 1053 75 41 74 R43 1q DA'IE"1AOK 3!06 413 61> 378 2214 35 7618 11 Q< ?1)1 g 2<; '280 11 7 SIJ I>SE 386 31 11 30 278 31 12'4 llR ?8 I '17 qc:;s '5 AUTPICHE 354 I 15 33S l (.J9 4 >4 '"6 5 PO~T<JGAL 4 1 1 2 1 3 1 3 !OSPAGNE 2242 1419 131) 319 355 !O ?1!8 11C7 144 zq'i '14 18 G I bR AlTAR 4 4 2 2 
rHLTF I I I I Y'l>Jr.'JSL AV 7114 1192 67 1427 4375 653 6C38 8R6 S3 137' 31~5 419 GQ re£ 1 2 5 4 2 1 1 TUPOUIE 2 I I 2 I 1 E1JR1PE 'lD 12 17 21 23 
'l.R .S .s. 35 R 27 16 7 R I ALL.~.EST 1188 249 ~n 43R 746 113 ? 8,) 2 ~3 PfJt.O~"'E 090 283 21> 219 416 4!> 11~1 148 n 11>4 43g 4? Tf.HECOSL. 1308 318 175 403 398 14 717 149 Q2 24~ 211 ?.1 HONGqlt 1168 230 188 45'l 711 ?Q 788 1 A4 134 2 75 175 20 RniiMANIE 2242 482 301 65'l 79g 2 1')'1~ 2?r, 134 2~4 1Q4 I BIJLGAR I E 31) I 28 I 15 1~ ALBANIE 5 I 4 I 1 ~ARnc 10 2 4 3 I 17 
' 
7 6 I EGYPTE 352 2 171 180 467 4 244 219 
.nAHfJMfY I I I 1 
.RWA"'OA I I 
ETATSIJ"JIS 245 78 11> 37 19 95 <;J1 !43 ~4 66 R3 !54 CA~ADA 16 2 I 4 ?5 4 21) I ~EX I QUE 25 2 23 11 1 R PANA~A I I CU9A 7 5 2 21 14 I 6 !'lUES nee 1 I I I 
• SI JP I NAM 1 I 1 I BUSIL 31> I I 33 I 146 1 1 1 131 4 f>'ll I 25 25 34 34 L!BAN 13 13 ,, ?0 SVR!E I I ISRAtL 10 10 1• J7 I ARAR.SFOU I I 2 ? PAKISTAN 1 I 
I"'DE 17 ~ 8 4 14 3 R 3 THAILA~DE I 1 SI~G~POUR 1 I 1 1 PHILIPPIN 35 28 7 75 64 I! TI~·JR,MAC 2 2 5 ~ CHINF,R.P 68 56 1 5 H 25 5 ~ JAPON 213 2~ 34 12 133 8 329 2R 4~ 81 112 8 FUq"OSE 17~ I I I HONG KONG 23 I 8 131 q 188 38 I 16 1?5 R AUSTRAL lE 2 2 DIVERS NO I I 
~O~;CL .1 1l?M 2m 507 m~ ~m m mn pbl) 914 2592 978) 2H 272 264 343 1Ql3 4942 6>Q CLASSE I 18116 3582 71q )273 9585 897 2598~ 4624 1257 450<; 14722 R72 EA" A 2 I I I I AUT .~OM I I I 1 TIEPS CL2 115 40 5 2'l2 422 46 1024 72 I~ ~97 sqo 65 
rLASSE 2 718 41 b 203 422 41> 11)?6 13 10 29R 58~ 65 EUR.EST 69ob 1571 1191 21n !912 95 43J1 1021 769 1206 1226 85 A~L4~~e 33 1>8 56 1 5 36 25 5 6 7034 1627 1191 2204 !917 95 4343 11146 769 1211 1232 85 EXTRA CEE 25868 52~1) 1971> 5680 11924 I 038 3!349 5743 2036 6014 !6S34 I 027 CfE+ASSOC 88068 32659 13684 22066 17879 1780 1366C8 44113 26!41) 37624 26273 2458 TR~ GATT 21022 42J9 982 4091 10751 98~ 28583 5!65 1364 5., ..,2 !584R 984 AIJT.T!ERS 4834 104~ 992 1587 1111 44 275~ ~75 651 81J 685 37 TOT.TIERS 25851> 5249 1974 5678 11922 1033 31341 574~ 2035 6117 16S33 IIJ2l DIVERS I I C E E 88056 321>58 13682 2201>4 17877 1775 131>600 44110 26139 37622 26212 2457 MI1NDE 113924 379')8 15658 27744 29801 2813 lb 7951 49R53 28176 41636 42806 3479 
9"t0200 FRANCE 95 51 10 ]6. 12 533 316 I 3q 26 61 BELG.-LUX 32 2 6 21 3 79 13 22 42 2 PAYS-~AS 45 3 17 ?5 167 14 54 09 ALLE~.rED bH 242 11>7 209 58 2867 124'l 508 84Q 211 ITALIE 234 140 ii 17 52 946 612 9! hQ 174 ~OY.-U"JI 57 4 10 5 5 q6 16 11 ?1 21 18 
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EINFUHR -IMPORTATIONS T .... 1 Jahr -1969- Annee 
GZT· Mengen 
-
1000 Kg - Ouant1t8s Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlussel Ursprung 
I Code I BELG. • l NEDER· I DEUTICH· I IT ALIA I I BELG .• -I NEDER·I DEUTSCH· I IT ALIA Ong1ne EWG·CEE FRANCE LUXEMI. LAND LAND (BR) EWG • CEE FRANCE LUXEMI. LAND LAND (BR) TDC 
IHA'IOE 2~ I ' ' 1-lOPVoGE 1'l H 31 1 ~
~IJEOE 37 4 1 19 ll 3 258 3~ 3 124 84 1' 
OANEMARK 3 3 21 1 1 19 
SUISSf 5~ 5 1 40 7 2 \64 2~ ' 
111 ?~ 4 
AlJTRICHE 13 13 56 1 4 \ 49 1 
ESPAr.~E 14 14 29 28 1 
YOUGOSLAV 7 1 4 2 ~ 1 4 4 
TCHECUSL. 3 1 2 12 1 <; 6 
Wl~<;PIE 1 1 
' 
\ > 
~UlGAR I E 4 4 4 4 
ET AT SIJI'II S 119 35 21) 15 4) 0 608 205 ~7 ~~ ?26 34 
JAPrJN l11 124 41 7 35 4 4q 233 74 17 n 16 
u;e m 32 35 n H B 622 99 23 2~7 2.n 4' AU .Ck .1 174 61 78 1062 467 111 117 31~ 51 
CLAS E 1 531 2~6 96 95 117 23 1684 566 l'S4 H4 ,~q 'll 
EUP. EST a 1 1 6 10 2 ~ 2 D 
e~H~~~e~ 8 9~ 1 6 19 2 s 2 1 ~ ~45 216 96 123 23 1703 S68 lq 3~> 5\0 9\ 
CEEHSSOC 1·)82 387 266 H2 114 73 4592 1879 959 1nn 341 •;s 
TRS r.ATT 539 206 97 '15 113 23 1693 567 \50 164 S12 Jl 
AUT. TJ EOS 6 1 5 1, 1 ? 7 
TOT. Tl ERS 545 206 97 96 12J 23 1703 568 !S9 166 ~19 n 
C E E 108? 387 266 242 114 73 4592 1879 959 1078 341 33 5 
~'l~OE 1627 5?3 363 338 237 96 6295 2447 11\P 1444 8~0 426 
91t0300 FRANCE 16255 3'103 1482 9349 1521 1796J 4C75 130~ 11355 1 ?24 
SELG.-ltJX 62248 47964 89S2 4748 584 6457' 47128 974S 6713 932 
PAVS-~AS 20399 3660 8108 83M 267 H124 3248 726Q 83\9 ?88 
AllE~.fED 142881 54640 24153 60017 4011 110770 40245 21854 44439 4?~2 
IT ALl E 25404 16127 2096 1)00 6181 34698 21382 3461 159~ S?H 
R'lV.-U'II 5484 2387 855 861 864 517 11587 ~255 1017 1?81 22'~ 7<;~ 
ISl ANDE 1 1 I 1 
IRlANDE 2? 13 1 6 37 14 3 19 1 
NORVEr,E 317 38 10 86 Hl 43 632 SI 15 14ft ~51 ~! 
SUEDE 1904 263 130 658 823 n 2341 453 20S 636 999 49 
FINLA~OE 1005 115 38 173 665 14 1132 114 39 139 R25 15 
OANEHARK 4169 1m 110 157 2715 36 6749 1897 2SR 221 4ll6 
57 
SUISSE 3533 59 88 2't20 173 W65 llH 95 147 24% ~~~ 
AUTP ICHE 976 29 38 114 523 272 843 28 31 9~ 4~9 ?14 
PnRTIJ";Al 68 2S 27 17} 8~~ 95 6? 2~ R ESPAGNE 3307 1779 222 286 4341 1991 3~1 ?15 11 R7 %1 
MAL TE 10 lJ 5 5 
YOUGJSL AV 5812 1456 118 824 2943 471 4189 824 75 99S znn 263 
GRECE 7 3 1 3 9 1 2 
EUROP~ NO 45 45 107 102 
u.R.s.s. 141 )2 6 2 99 2 46 15 2 1 26 ? 
ALL.M.EST 6197 1671 1590 2935 I 1911 54R 578 784 
~g~~ml. 2373 963 23 786 598 3 141) 622 !'I 33? 436 3 1175 332 102 467 249 25 857 186 55 43~ 159 21 
HONG'! E 1746 959 501t 207 72 4 !011 4~5 ?70 217 121 4 
Rt'JU~ANIE 14004 3130 588 1971 82H 35 4007 8S3 4~8 902 1901 13 
BULGAqiE 81~ 21 581 59 183 26 211 R 129 15 54 5 
~ARDC 
1H 1H 
2 11 q 2 
• ALGER I E 59 '9 
TUNIS lE ? 2 1 1 
EGYPTE 2 2 1 1 
LIB ER U 1 I 
.TnGn REP 1 1 1 1 
.DAHOMEY 1 1 . I 1 
NIGERIA 1 1 2 2 
.CAHERnUN 6 6 1 1 
.CUNGDL EO 2 1 1 
KENYA 1 1 4 1 z 1 
~~gmh 1 1 1 1 
R.AFR.SUO 1 1 4 4 
ETATSUN!S 358 114 14 43 131 56 829 293 36 123 2S6 121 
CANADA 10 1 2 4 1 2 14 4 1 2 1 
~m~~E 3 1 1 1 4 4 
CUBA 5 4 1 7 5 2 
.GUAOELOU 1 1 3 3 
!NOES OCC 1 1 ~ 1 YEI>IEZUELA 1 1 2 
PER DU 2 2 
' 
5 
mw 4 4 3 3 1 1 
IRAN 3 2 1 ~ o; 1 
I SP AEL 269 53 2\b 544 20 524 
PAK IS TA 'I 6 1 2 2 1 11 1 4 > 3 1 
INOE 3d 3 4 11 14 6 54 4 6 Ii 2) n 
THAILA'IOE 1 1 5 1 3 1 
Y~t~~rm 2 2 q 7 7 1 1 1 1 
SINGAPOUR 3 2 1 6 2 I 2 1 
PHILIPP!N 10 3 7 18 ~ 10 
T I MOR, ~AC l3 5 8 19 9 1? 
CHINE,R.P 290 144 85 14 l7 3) 538 260 165 19 40 54 
JAPnN 274 152 28 23 45 26 44) 251 47 39 5~ 50 
FDRHOSE 24 1 3 6 14 23 1 4 8 1' 
HONG KONG 264 89 24 25 58 M 366 138 30 33 82 8~ 
AlJSTPALI E 5 2 3 1' 5 5 
DIVERS NO 1 I 13 13 
NON SPEC 3 3 4 4 
m~CL.1 m~~ m~ ~m mz :cm lm nm mr 1~~~ rm 1 ?825 1m H76 
CLASSE 1 21306 8364 1655 3211 12132 1941t 36325 12518 2253 4044 15201 2309 
EA~A 8 6 1 1 12 7 1 2 2 
AUT.AlJM 178 1H 62 62 
TIERS CL2 675 180 lt3 ItS 317 87 110 3 211 65 62 658 107 
CLASSE 2 861 364 43 lt8 318 as 1177 280 66 62 660 1?9 
EUR.EST 26506 7108 3394 6433 9475 96 9458 2631 1491 268<; 2597 48 
AlJT.CL.3 2'l0 144 85 14 17 3) 538 260 165 19 40 54 
ClASSE 3 26796 1~m 3ft79 641t7 9492 126 9996 2897 1656 27M ~637 10? EXTRA CH 54963 5177 9706 21942 2158 47408 15695 3975 6nJ 18498 252 0 
CEE+ASSOC 267380 122578 3826J 11451 28644 6447 24721J 112079 3666) 57?12 34721 6678 
TR5 r;ATT 31396 9759 1817 4503 13268 2049 39469 13387 2378 4959 16411 2434 
AUT. TIERS 23374 6034 3360 m: 8672 105 7946 2232 1596 19ol 208~ 84 TOT.TIERS 54771 15793 5117 2194J 2154 lt741S 15619 3974 6810 18494 251R 
I'IIVERS 4 3826~ 11 17 C F E 261187 122H1 71451 28H2 6443 247127 112003 36659 57072 34711 6~76 
~ONDE 322154 138371 43441 81157 50584 8601 294642 12769R 40651 63ij82 53215 q.L96 
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Jahr -1969- Ann6e T.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantlt6a W- - 1000 $ - Valaurs 
SchliJssel Ursprung 
Code EWCI-CEE I IIELCI.. I NEDER- l DEUTICH-1 rrAUA EWCI· CEE I FRANCE liELQ. "1 NEDER-1 DEUTSCH- t n"ALIA 
TDC Onglne FRANCE LUXEIII. LAND LAHD (BRJ LUXEIII. LAND LAND (BR) 
94041~ FRANCE 106 14 
126l 
17 12 178 27 4 125 22 BELG.-LUX 2588 1196 131 3075 1q7 1'4q 14~ 1 
P~VS-BAS 722 65 58 599 1263 124 ~? 1 C' 71 AllEM.fED 61 17 8 31 5 145 37 44 5~ ~ 
IULJE B 19 1 13 65 42 
' 
20 
ROY.-UNI 19 12 6 I 39 21 0 3 6 NORVEr.E 1 1 
SUEDE 21 5 16 71 7 l) 3 
DANEMARK 5 5 17 17 SU!S~E 2 2 7 ~ 1 ESPAG"lE 19 19 19 19 
TCHECOSL. I I I l 
ETATSUNIS 5 4 1 26 1' In ISPAU 1 1 I 1 
AE~E ~l H 6 16 t 2~ ~~ Q l3 32 1b AU .~L.1 1 16 Cl A SE 1 71 36 6 16 12 1 129 48 q 1 3 40 I! TIERS CL2 l l I I 
CLASSE 2 1 I l l 
egr.;m 3 I 1 I 1 l 1 1 l 
EXTRA CEE 73 37 7 16 12 1 111 49 1o 13 48 11 CEE>ASSOC 3510 1297 81 1295 an 17 4726 1780 13~ !4M l 37'1 ·q TRS GATT 73 H 7 16 12 I 131 49 11 !3 48 11 TOT. Tl ERS 73 37 7 16 12 1 131 49 10 n 4~ 11 C E E 3510 1297 61 1295 821 17 4726 178C 13~ (409 1371 31 
MONOE 3583 1334 88 1311 832 18 4857 1829 146 142? 1418 42 
940450 FRA~CE 937 121 109 329 378 2117 393 2!3 989 582 
BEl .-l~X 2414 1581 756 72 5 332:1 1709 1464 136 11 PAYS-BA 4543 1254 492 2785 12 3374 820 521 2n2~ 8 
ALLEM.FED 969 425 183 293 68 1877 359 5';8 840 l?•l 
I TAll E 1396 397 24 57 'HB 2032 3H 47 tnl 1 546 
ROY.-UN! 158 13 1 112 24 2 362 21 18 24~ n 5 IRLAND~ 4 4 11 11 
NORVEGE 9 9 21 1 ?6 
SUEIJE 4 2 2 19 I 3 15 f INLANDE 2 2 5 4 1 OA"'E'IARK 90 8 65 1) 7 176 8 2 I 35 18 13 SIJIS.SE 70 1 4 64 I 160 11 11 2 114 ? AUTR ICHE 12 1 9 2 22 ~ 9 6 ESPAG"'E 15 11 1 1 2 27 19 2 4 
YOUGOSLAV 7 6 1 11 l! 
GRECE 14 14 2 2 ALL .... EST 49 34 1 14 17 1 46 I 29 
POLOG~f 4 4 3 3 TCHECOSL. I I 1 1 
HDNGRIE 2 2 4 3 1 
MARUC 7 4 3 31 I I~ 11 1 
.ALGER lE 1 1 2 2 
TUNIS lE I I 
EGYPTE 1 1 4 I 1 2 
.C.IVOIRE 1 1 1 1 ETATSUNJS 25 18 2 2 2 I '9 9 2 I? I? 4 LIBA"' ? 1 I IRA~ 1 I ISRAEL 1 1 4 ? 2 CHINE, R .P 1 1 , 2 
JAPON 20 16 1 3 36 21 I 3 !I fORMOSE I I 
HONG KONr. 1 I 1 3 
~a~ ~Cl.! 343 22 l! 182 1n 12 7b6 46 32 390 zn H 87 49 18 131 60 5 17 CLAS.SE 1 43y 11 14 184 131 30 897 106 37 407 310 37 EAMA I I 1 AUT.AOM 1 I 2 2 Tlf~Ml~ 11 2 6 3 46 2 3 ?3 11 1 13 2 2 6 3 49 5 ~ 23 17 1 EUR.EST 56 2 34 2 4 14 85 4 46 2 4 29 AUT.Cl.3 I 1 2 2 
ClASSE 3 57 2 34 3 4 1fo 87 4 46 4 4 29 EXTU CEE 501) 7S 50 
1m 
138 44 1033 115 86 434 331 67 CEE+A~SOC 10275 3659 820 4104 477 12785 3229 1519 2618 4696 723 
TRS GATT 420 67 15 187 135 16 900 96 40 412 317 35 
AUT .TIERS 64 6 35 6 3 14 12~ 16 46 22 14 3~ 
TOT. Tl ERS 484 73 50 193 138 33 1028 112 86 434 331 6~ 
C E E 10259 3657 820 1215 4104 463 12780 3226 1519 2618 469~ 721 
HONOE 10759 3732 870 1408 4242 507 13813 3341 16~5 3?52 5027 788 
950190 FRANCE 2 ? BElG.-LUX 1 1 4 4 
PAYS-BAS 1 1 
IT All E 1 1 !NOES OCC 1 I VIETN.SUO 2 2 
PH!l!PP!N 1 1 2 2 
JAPON 3 3 
HONG KONG 3 2 I 
Ag[4~h 1 1 ~ j 
TIERS Cl2 1 1 8 7 1 CLASSE 2 1 1 8 7 1 
EXTRA CEE 1 1 11 10 1 ¥Wamc 1 I 1 1 I 2 4 6 I 
AUT • Tl ERS I 1 4 4 
TOT • Tl ERS 1 1 11 10 1 ~oM 1 I 8 1 1 2 4 2 1 1 19 11 1 ? 5 
950210 AllEM.FfO I 1 ~3hs~N 2 1 I 1 I 
ISRAEL 2 I 1 JORDAN lE 3 1 2 
INOE 2 2 
Pfilll PP IN 3 1 2 14 6 2 6 
JAPON 1 1 16 2 q 5 
904 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.1 Jahr - 1969 - Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quant1t8s Werte - 1000$ - Valeurs Schlussel Ursprung 
I Code I BELG.· I NEDER· I DEUTSCH· I IT ALIA I I BELG. ·~-I NEDER·I DEUTSCH· I IT ALIA Ong1ne EWG·CEE FRANCE LUXEMB. EWG • CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC LAND LAND (BR) 
AELE 3 ? 1 
AUT .CL • 1 1 1 16 2 1 , 
CLA5SE 1 1 1 p 2 11 b 
TIERS Cl2 3 1 7 'I 1 
' 
~ 
CLASSE 2 3 1 2 21 1 ~ ~ 
EXTRA CEE 4 1 3 41 0 17 14 
CEE+ASSOC 1 1 
TRS GUT 1 1 23 3 14 
' AIJT. f!ERS 3 1 ? 17 b 3 ~
TOT • T l ERS 4 1 3 41 , !7 1 4 
C E E l ! 
MONOE 4 1 3 41 1' 11 
"' 
950290 FRANCE I l 1 
PAYS-BAS 1 1 
AlLE~.FEO ~ 2 1 ? 
ITALIE 1 1 ?l 9 ' 
0 
ROV.-UNl 3 l 2 
SlitS SE 1 l 14 14 
HEX I QUE 2 ? 
ISRAEL 1 1 2J 2 l q 
' PHILIPP!N 14 6 q 67 45 l 
1 q 
Cli!NE,P.P l I 4 3 1 
~~~~~SE 5 1 3 1 62 13 42 1 1 \ 
HflNG KONr, 3 1 7 20 1 1 1~ 
~Q~;CL. I ~ I 17 l~ 1 7 3 1 62 4; 1 
CLASSE I 6 2 3 1 7o 27 1 44 7 
TIERS Cl2 18 6 1 11 110 51) ? 56 ? 
CLASSE 2 18 6 1 11 111 51) 
' 
•; ? 
AtJT.CL.3 1 1 4 3 1 
CLASSE 3 1 1 4 3 1 
EXT• A CEE 25 ? 1 14 1 193 80 1 ? I 11 10 
CEE+ASSOC 1 1 29 11 b [1 ? 
TRS GATT [I) 2 1 6 1 ll9 30 1 1 q1 7 
AUT • Tl EltS 15 1 8 74 50 1 ?1 1 
TilT. Tl FRS 25 'l 1 14 1 IB q1 1 7 1 01 10 
C E E 1 1 n 11 6 11 2 
MONDE 26 1) 1 14 1 272 01 1 7 11) 12 
950310 PAYS-MS 1 1 
ROV.-UNI 1 1 2B 21 
AmSSE ~ i l ~~ 78 ~· EXTRA Cf 1 1 ,. n 
~EE+ASSOC l 1 r~Ums 1 1 ?~ ·~ 1 1 2~ ?• 
C E F 1 l 
MllNDE 1 1 29 29 
950390 FRANCE 8 4 4 
8ELG.-ltJX 1 1 
PAYS-RAS 5 3 2 
ALLEM.FEO 13 3 3 6 1 
!TAL lE 1 1 2• 2 l ? 23 
ROY .-UN! 1 ! ; 
SUISSE 1 1 
PORTUGAL 4 4 5 5 
AFR.N.ESP 1 1 
SOUOAN 2 1 l 
=~.m~r. 2 1 I 1 1 
,r.ENTRA • 2 7 
.CONGOLEO 7 1 ,, 
KENYA 3 1 1 I 
TANZA>HE 2 7 
R.AF~.suo 1 1 
f~mum 1 1 1 1 
PAKISTAN 1 I 
INOE 22 3 3 0 7 
TI~OR,NAC 1 1 
- CHINE,RoP 5 4 1 157 Ill 1 4 1 l9 
- JAPON 3 2 1 !RC 121 2? 1 10 ?~ 
I-lONG KONG 54 41 3 1 ] ~ 1114 916 7~ 0 ~5 114 
to~~~L .1 ~ 2 t ~n 1?I l 1~ s 24 76 
CLA SE l 7 2 5 2at 128 24 2 I~ l1 
m:s CL2 12 5 b 1 54 41 3 1 3 6 1207 923 13 10 7; 125 
CLASSE 2 54 41 3 1 3 ~ 12!9 q?a 70 1' 7~ 126 
•g[.\~~e 3 3 5 4 1 157 Ill 7 4 7 ?6 5 4 1 157 Ill 7 4 7 ?8 
EXTPA CEE bb 47 3 1 3 12 1571 1167 110 ~~ 09 1 B 5 
tWm~c 1 I 67 11 17 ~ 23 ~ 61 43 3 1 3 11 1406 1151 Q] 17 91 155 
~Mf:m:~ 5 4 1 159 Ill 1 4 g 29 66 47 3 1 3 12 1565 1167 104 16 09 184 
C E E 1 1 55 6 11 8 23 7 
HONOE 67 47 3 1 4 12 1632 1171 121 24 12? 102 
950410 I-lONG KUNG 1 1 
rmML~ I l 
EXTRA CEE I 1 
TRS GATT I 1 
TOT. fl ERS 1 1 
MONOE 1 1 
950490 All EM.FEO 6 5 1 
mt'~~~ 1 1 2 2 3 
' u.R.s.s. 1 1 
CHINE,R.P 4 2 ? 
JAPON 1 1 
HONG KONG 1 1 
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Jahr ·1969- Ann6e Tab.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantites Werte - 1000$ - Valeurs Schlusael Ursprung 
Code EWG·CEE I I BELG.· I NEDER· I DEUTSCH- I IT ALIA EWG - CEE I FRANCE l BELG. "1 NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA 
TDC Ongine FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BA) LUXEMB. LAND LAND (BA) 
AfLF 1 1 ' ? A:JT .rL .1 4 
" CLASH 1 1 1 
' 
, 4 
T I E~S fl2 I I 
Cl AS~E 2 I 1 
t.Ur .E:ST 1 
' :..ur .et.~ 4 ? ? 
Cl A;) SE 3 < ? ' 
" 
FXTO~ C Ff 1 I 1.: 2 ? j 1 
crEuS<oc ( 5 1 
ros, >A TT 1 1 ? I 4 AUT.TIF~S <; ~ ? ' TOT.TIERS I I I? ? , 1 
' c F 
" 
0 5 1 
>lf1"10E 1 I 1" 7 2 1 I 
" 
950511 D~Y>-R~~ ll l I' 
IT 'L If' s 4 I SUr SS F 
' 
1 ? P~JL!PP)f,j ? JAPf]f,j 
' 
6 
• DUL Y~1 .FR 1 1 ? 2 
m:rL.1 
1 I 2 
" ' cu~~E 1 ') 7 ~ t'n!i~n~l2 1 I ? ? 2 ? 
CL ASSF 2 1 1 .. 4 
? [XTQA LEE 1 1 11 1 J 
CtE+ASSOC 1 1 l" 7 I ! l 
TP5 GATT -1 7 ? 
AUT. T !E~S 2 ? 
TOT. T !ERS 11 , 2 
c [ E lo 5 I 1" ~LI"'OE 1 1 20 I'> I 1 2 
950519 BELC..-LUX 
' ' PAY>-BAS 1 I 
ALLE~.FE:O h h 
ITA LIE 3 1 2 514 7h 4lq 
~UISS< 0 3 I 
CHI"'E,R.P I? I? 
JADflN ]10 45 ]0 
" FORMLISF I I Hn11.1t; KClNG I I 
m~rl.l q q I 1'' 45 11 'c. ClAS~E 1 1n~ 53 Z) 
'" TTERS Cl2 I 1 Cl A> SF 2 l I 1 
A11T .CL. J 12 12 
Cl ASSE 3 i? 12 
ExTRA CEE 12~ M ?I 36 
CEE+ASSOC J I 2 5~'t A? lt ~~ 
' TPS GATT Ill <;4 , 36 
AUT. Tl ERS 13 12 1 
TlJT. TIERS 123 66 '1 16 c [ E 1 1 2 524 82 41q 
' MOtiOE J 1 2 h47 I4R 4,t,') 1'1 
95053~ IT All E ? 2 
~lE+ASSOC , ? 
E E ~ 
' >lllNOE 2 2 
950591 F~ANCE 1 1 
' 
2 ALLE~.FED I 1 ~UlS~f 1 1 A!JTP!CHE 
' 
1 
ETH!nPI E I 1 I 1 
IN DE 17 17 3H 1~ P~!l!PPJN 11 11 21 ?I 
HO'ir. KONG , 2 
AtHssE 1 ~ ~ 
Tl ERS Cl2 29 ?8 I o2 61 1 
rLASSE 2 29 78 1 67 61 I EXTR~ CEE 29 28 1 64 61 I 
C[c+ASSOC 1 1 l 2 I 
TRS GATT 17 17 42 42 
AUT.T!EPS 12 11 1 2' 21 1 
TUT. T l EqS 2o 28 1 ~4 6~ ! c E E 1 1 1 l 
MONOE 31 29 1 ~7 6' 2 
950599 FRANCE I 1 1o 11 7 1 RElG.-lU~ 3 3 11 11 1 
PAVS-RAS ~ 2 3 9 2 7 
All EM.FEO 5 1 2 1 1 24 6 11 4 1 
ITAllE 19 14 1 4 237 73 11 23 12~ 
ROY .-UN I 1 1 l I OA~F~ARK 1 1 ? , 
SU!>SE ?. 2 1 l b 
AUTR !CHE 5 5 
ES•AGNE 1 I 
' 
? ! 
All.M.EST 2 1 1 Q I 5 1 2 
PDLOGNE 3 3 3 3 
HONG~ lE 1 1 4 4 ET~\')D!f 2 2 
KENYA 1 1 
' ' OtiGANDA l I 
TANZANIE I 1 3 
' • 'IAOAGA SC 1 1 
ETATSIJN!S 7 1 1 1 1 ? 
CANADA 1 1 
BP ES ll 1 f 
HIDE 16 1 1 2 14 >4 2 2 3 ?7 
PHILIP•!N 16 3 1 1 lJ I 44 10 I 7 ?R 1 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tllb.1 Jahr -1969- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Ouant1tM Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlussel Ursprung I Code I BELG. - I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA I I BELG. -·I NEDER·I DEUTSCH- I IT ALIA Ong.ne EWG-CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) EWG • CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC 
CH1NE,R.P I \ 5 4 ! 
JAPflN 79 51 3 18 6 2 16 7 10? b IQ 11 24 
Hfl~Jr, KONG 10 3 7 2q 3 7 l7 I 
orFAN.IISA 1 I 
,out YN.FR 2 2 
m:cL.1 
3 ~ di JOt 1 14 l 82 51 3 19 2 ,, ?0 !7 74 
Cl ASSf 1 R5 51 3 19 D 2 191 108 7 '~ 31 ?? ~A~A. 1 1 
AUT,AOM 2 2 
I ltPS CL2 46 4 z b 33 1 117 lo ~ 12 ~) 4 
lLASSE 2 47 5 2 ~ 33 I 119 lR 
' 
1? 82 4 
WR. EST b 3 I I 1 H 4 ' ! 
4 ? 
AUT .CL. 3 1 I 5 4 I 
r.t ASSE 3 7 4 I I 1 ?1 8 6 \ 4 2 
EXT•A CEE 139 60 6 25 44 4 311 134 16 31 117 11 
CEt+ASSOC 34 19 6 I 7 I 3"' q[ 37 ?R H? 4 
TRS GATT 118 5~ 4 24 33 2 265 I !7 q 3n 81 ?6 
AIJT. Tl ERS 20 4 2 I 11 2 64 
" 
7 3 34 5 
TnT.TIERS IH 59 6 25 44 4 329 13? lA 31 117 11 
c l E 33 18 1~ I 7 1 300 89 37 28 H? 4 MllliGE 172 78 26 51 5 631 221 51 61 25g 15 
950690 BHG.-lUX l 1 
IT All f <; ? 3 
SUISSF 1 I 
AIJTR !CHE 1 I 
CUtlA 1 I 
HA IT I I I 1 ' I•<UO~ES lE I 1 
PHILTPPTN 22 1 21 79 1 
' 
2? 
JAPON 1 1 I I 
FOQMOSE 4 1 3 
Afl E ? 1 l AIJT,CL.1 1 1 I 
CLASSE 1 1 1 1 I 2 
TmM~~ 23 1 1 21 '8 ' 2 3 ?8 23 1 I ~1 38 ~ 7 ' '" fXTOA CEE 24 1 1 1 21 41 6 7 5 2R
CFE+ASSrJC 6 2 3 1 
TP!l GATT 2 1 1 R 6 2 
AUT. Tl EPS 22 I 21 B 2 ; 2R 
TnT,TIERS 24 I 1 1 21 41 6 2 'i 28 
C E E 6 ? 3 1 
MONDE 24 1 1 1 21 47 6 4 ' 31 I 
950710 ALl EM.fED 1 1 2 2 
DANFMARK I I 
AUTPICHE 5 5 
TIJRQlJIE 1 1 ? 5 
u.P.s.s. 1 I 
to~~CL.1 b ~ I I 5 
CLASSE 1 l 1 1! 11 
EUR,EST 1 I 
Cl AS~E 3 1 1 
EXTPA CEE 1 1 12 11 I 
CEE+ASSOC 2 2 1 1 
TRS GATT 6 
" AUT. T I EPS I 1 TOT. T I FRS 1 ~ 1 
c f E I I 2 2 
MOI!Of 2 2 14 13 I 
950790 iet~M:H~ 1 I 1 I ~ ( ; 1 AIJTP !CHE 2 I 
TURQU I E 6 3 2 1 
U.P.S.S. 4 ~ 414 1 413 
All,M.EST 11 10 
PLILOGNE 3b 1 35 
CANAOA 1 I 
~~~~6~~·p I I 2 2 
~l\'r~§l.1 2 \ I 1 2 1 l 
CIA SE 1 9 4 ? 1 l 1 
TIERS Cl2 2 2 
CLASSE 2 2 2 
EUP.EST 4 ~ 460 11 1 448 
AUT.CL.3 1 1 
CLAS~E 3 4 4 46,1 12 1 ~48 
EXTRA CEE 4 4 472 16 3 1 449 ~ 
CEE+ASSOC 1 1 1b A <; 1 2 
TRS GATT J9 2 I '6 
~Ht:Hm 4 4 427 11 1 4B 2 4 4 46b 13 1 1 44q 2 
C E E 1 1 10 5 3 1 l 
MONDE 5 1 4 482 21 6 2 44Q 4 
950810 ALLEM.FED I 1 1 1 
ITALIE 1 1 1 1 
EE~·~ssnc ~ i i ~ l l 
MO~DE 2 1 1 2 1 1 
950890 FRANCE 32 8 2 22 436 8~ 19 335 ? 
BEL G.-LUX 150 52 21 58 lq 3103 995 433 1335 11~ 
PAYS-BAS 5 2 1 1 1 31 12 5 I I 3 
ALLEM.FED 16 4 2 9 1 22 6 6 7 3 
!TAll~ 16 9 4 1 2 127 20 13 7 27 
ROY.-liNI 23 8 1 4 10 24~ 123 17 10 89 l 
~~mE 1 1 9 I 1 1 ~~~ 34 13 4 59 
AUTRICHE 1 l 
~~~m~t~ 1 1 7 6 1 42 13 14 4 5 b b90 190 216 82 Q4 118 
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Jahr- 1969 - Ann6e Tllll.t EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantll6o Werte - 1000 $ - Valeurs Schliisael Ursprung 
Code EWG-CEE I I HLG-- I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG- CEE I FRANCE IBELG.-·I NEDER-, DEUTSCH- I IT ALIA 
TDC Orlgine FRANCE LUXIMB. LAND LAND(BRJ LUXEMB. LAND LAND (BR) 
CANAilA 5 5 104 
'" 
I HONQIJR, eq ~ 6 CI-HNE,P ,P 
' CORH SUO ; ' JAPON I I 
AE~E 33 11 2 4 li 8 3~ 1 f51 ;o 11 )4 ") AU , ~l· 1 48 lit 4 6 802 90 '22? R~ 1 09 I' 1 
CLA SE 1 81 22 16 8 21 14 !153 347 252 9' Z1? ]1° 
T!EPS CL2 8 
' 
? 
CLASSE 2 q ,, 2 
AUT ,CL.1 ? 2 
CLASSE 3 2 2 
EXTRA CH 81 22 16 8 21 14 1!63 347 2 5? 18 ?'1~ 171 
CEE+ASSOC 2!9 67 15 33 83 21 3719 !033 164 466 I 663 ,. ; Tqs r.ur 81 22 1~ 8 21 14 1161 34 7 252 98 '% !TO 
AUT, Tl ERS 2 2 
TOT.TIERS SI 22 16 8 21 14 1163 347 252 qq 296 1 70 
C E E 219 67 15 33 n 21 3719 1033 164 46'> li>'>B lB 9 
HONDE 300 89 31 41 104 35 4qa2 !380 416 •64 } Ot=-4 e;5q 
960100 FRANl.E H 1 16 11 11 BFlG.-LUX 4 48 2'• 2 ?? 
PAYS-RAS 1~ 10 1 I 
All EM ,FED 30 3 21 4? 4 38 
IT ll I E 551 160 4 387 231 lOO 4 P7 
IRLANDE 2 2 1 I 
NOPVEGE 20 2) 11 11 
DANEHARK I I 
SlJISSJ' 27 7 n 7 12 3 
' 
6 
AUTR ICHE 31 25 6 I'> n 1 
ESPAGNE I I 
YI'UGOSLAV 558 89 4&9 263 44 n9 
POLOGNE 1 1 2 ' HDNGRIE 728 728 355 35~ 
ROUHANIE 5 5 1 1 
BUlGARIE 56 56 21 ?! 
AlBANIE 3 3 I 1 
'4ARnC 11 7 4 5 
' 
? 
JAPON 1 1 2 ? 
FORf'IOSE 2 2 l 3 
m~Cl.1 78 H n 7 47~ ?J 40 16 1 6 3 1 2 561 2 2&7 44 I 221 1 
Cl ASSE 1 639 121 13 9 lt76 20 307 60 3 7 224 1 3 
TIEOS CL2 13 7 4 2 8 3 ; 1 CLASSE 2 13 7 4 2 8 3 3 
EtJR .EST 793 790 3 38) 37Q I 
Cll>SE 3 793 790 l 1~1 379 I E~Hl CEE 1445 128 13 l3 1268 23 695 63 3 q ~% 14 
CEE+ASSOC 660 163 1 8 445 43 309 104 ~ 150 40 
TRS GATT 638 121 13 7 477 2' 308 M 1 6 ?2t, 13 AUT, TJ ERS 807 7 6 791 3 187 3 
' 
38J 1 
TOT, TIEPS 1445 128 13 13 1268 23 69~ 63 3 9 60~ 14 
C E E 660 163 1 8 445 43 309 1n4 6 15~ 49 
HO NilE 2105 291 14 21 1713 66 10~4 167 1 ~~ 756 61 
960210 FRANCE 74 24 3 21 26 145 117 16 65 147 
BElG,-LlJ~ 10 1~ 51 51 
PAYS-BAS 18 18 44 44 
ALLEH,fEO ll9 28 21 55 15 567 169 79 233 8~ 
IULIE 5 1 3 I 45 8 ?4 I 12 
ROY .-UN I 29 8 19 2 106 24 4 &~ 1 14 
NORVEGE 25 6 3 16 245 68 18 1 <;q 
StJEOE 4 2 ? 
OANE'IARK 1 1 
SUI SSE 9 1 1 6 1 54 7 q 23 14 I 
AUTRICHE ? ? 
ALL.H.EST 1 1 i 1 
mm~\s 1 1 4 2 2 32 2~ 1? 
CHINE,R,P 1 1 1 1 
JAPON 6 1 3 2 16 7 7 2 
HONG Kfl"'G 3 2 1 4 1 1 
~11f~Clo1 63 1~ 4 "! } ~ 4u 99 33 249 I~ H 1~ 27 7 
CLASSE 1 73 18 4 44 3 4 462 12& 13 2~6 I~ ?Q 
TIERS CL2 1 2 1 4 
' 
1 
CL ASSE 2 3 2 1 4 3 1 
EUR.EST 1 1 ? ? 
AUT .Cl, 3 1 1 1 1 
CLASSE 3 2 2 3 3 
EXTRA CEE 78 18 4 48 4 4 469 126 33 ?~2 ,. oq 
¥W~mc 226 29 66 68 22 41 1052 177 2~4 301 77 233 76 18 4 46 4 4 4~7 12& H 261 19 29 
AUT, TIERS 2 2 2 ? 
TOT, Tl ERS 78 19 4 48 4 4 469 126 33 26? 19 29 
C E E 226 29 66 68 22 41 1052 177 264 101 77 233 
Hfl~OE 304 47 70 116 26 45 1521 303 297 561 q~ 2S 2 
960230 FRANCE 3l 22 3 6 2 12<; ~~ 12 H 12 
BELG.-LU~ 64 26 35 3 171 85 83 3 
PAYS-SAS 80 18 47 15 213 44 P4 45 
ALLEH.FEO 434 106 78 146 104 1264 367 242 396 2~Q 
ITALIE 21 6 7 2 6 61 19 17 7 17 
ROY.-U"'l 63 15 8 22 13 5 269 66 29 84 71 ~~ 
NORVEGE 11 3 1 7 35 15 2 18 
SUEDE 25 8 3 4 10 74 11 6 17 19 1 
F!NLANOE 3 3 2 2 
OANEHARK 53 6 1 22 24 143 31 5 46 61 
SUISSE 33 7 1 5 16 4 151 43 q 2n 65 15 
AUTRICHE 4 4 4 1 3 
ESPAGNE 8 8 11 2 7 ? 
GRECE 1 I 
ALL.'I,EST ~ 5 3 
' TCHECOSL. 5 5 5 ~ 
rtmu~Y~ 2 2 76 20 4 27 24 1 527 152 37 145 171 22 
CANADA 1 1 7 5 1 1 
JAPON 9 1 4 4 17 ? 4 IQ 1 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1969- Annee 
GZT· Mengen 
-
1000 Kg - Ouant1tlts Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlussel Ursprung 
I 
Code EWG-CEE FRANCE IBELG.· I NEDER· I DEUTSCH- I IT ALIA EWG " CEE I FRANCE I BELG. ·,.I NEDER- I DEUTSCH· I IT ALIA 
TDC Ongme LUXEIIB. LAND LAND (BR) LUXEIIB. LAND LAND (BR) 
A ElF 18q ~9 n 54 74 9 676 1~7 4A 16' 2~7 3, 
AUT. CL .1 9Q 2? 4 11 41 1 5h5 163 1~ 1 S'l 1•0 ,, 
ClA~H 1 288 61 17 ~5 115 1J 1241 ~Cj') % ll~ 4?; L 0 
EUP.EST IQ 5 5 q 
" CLASSF 3 1~ 5 5 . ~ , 
EXTRA CEE 298 61 17 90 12) 1" 1249 3~') •• ~?? 4~1 ' ' CH+ASSOC 632 156 154 166 1J 1 P; 1•34 <15 4~1 4~d •7 271 
TRS GATT 293 61 17 ~5 121 11 1245 3'>1 96 Hn 431 ., 1 
hUT. T! ERS 5 5 3 
' TOT.T!ERS 298 61 17 9•1 12J n 1240 '5~ ., ,, 43~ ,~ 
C E E 632 156 154 106 11 \0'> l•H 5" 4h) 49R ., '7I 
OIONIJE 930 217 171 216 15) 116 3QR2 ••. 5 540 R?~ 5\7 1l1 
960290 FRANCE 289 a• 71 1nJ ,, 12?7 446 ~ 3q ,., 161 
BEl G.-LUX 1634 127 441 1161 5 164b 355 55° 7>4 17 
PAYS-BAS 493 80 324 67 ? 1241 3•4 h93 \30 ; 
All E ... FEO 1728 515 216 845 15> 5865 1965 MO ?.346 054 
IT All E 716 361 54 259 11) l6"h 616 145 644 2ll 
ROY.-UI'II 184 56 30 65 13 18 12 3 212 \54 191 54 1 'J? 
IRlANDE 3 1 , 12 1 4 7 
NORVEGE 4 1 2 i 15 4 0 1 
SUEIJF 23 5 IJ 7 1 RI 2 \9 ~4 '? 4 
FINlAI'IDE 4 4 10 1 9 
OAN[HARK 17 2 2 ? 1 J 1 4H 4 8 q ,, 
' ~mnliE 45 11 4 13 ~ 9 2~1 44 15 b~ H 41 16 I 2 8 r, 1 73 4 5 17 4:> 7 
PORTUGAL I 1 




ALL .M.EST 169 29 46 92 7 l~o 32 61 ~1 2 
POlOGNE 5 2 3 ~ 2 3 
TCI1ECIJSLo 69 6 19 4r, bP 10 l'i 43 
HONGRIE 39 I~ 29 32 6 2~ 
ROUMA"'IE 1 I 1 1 
~.HP .SliD I 1 
ETATSU,IS 158 2~ 7 23 11 81 75~ 23~ 45 ~7 ll' 766 
CANAOA 2 2 3 , 
CHINE,P.P 35 5 6 1 I 22 125 ~ 74 6 5 R2 
COR~E SUO 3 3 7 1 I r, I 
JVuN 361 145 45 43 112 16 1142 4n 139 lP 3A~ 7~ 
FlWM~SE 1 I 2 2 
~3~YR~m 54 15 7 20 I 1 2 69 27 11 11 16 4 13 I 6 1 I 4 6~ ~ 31 ~ 1 16 
N.ZI:lANOE I 1 
:ol~Cl.l 289 73 ~~ lOO 43 ~J p42 271 zn ~21 19J 1 5q 559 18o 68 IH 1 OB 013 6f8 217 22~ 53• ~~5 
flA>SE 1 848 259 102 168 181 138 H55 939 418 ~46 7?A r;~4 
TU:Ml~ 58 15 8 20 13 2 98 28 13 3' 7~ 5 58 15 8 2n 13 2 98 2A n 37 21 5 
EUP.HT 283 37 46 125 73 ? zr,z 44 61 8~ '9 2 
AUT.CL.3 35 5 6 I I 22 125 & ?4 6 5 ~2 
ClASSE 3 318 42 52 126 74 24 387 52 ~5 92 74 84 
EXTPA CEE 1224 316 162 3H 268 164 364,) 1~19 516 670 •n 513 
CEE+ASSOC 4920 1085 682 16\b 1348 189 115"7 318n 20~4 378\ 1595 1 ')'37 
TRS GATT 976 282 109 2J9 236 141 3312 979 4?~ 592 78" '>29 
AUT. TIEPS 248 ].r, 53 tn5 32 24 323 40 8• 76 38 q4 
TOT. TIERS 1224 316 162 314 268 164 3640 10\9 51• 671 BU 613 
C E E 492? 1085 682 1616 1348 IR1 11587 3180 zn84 3781 1505 I J37 
MfJNOE 6144 1401 844 193~ 1616 353 15?27 4199 2610 4451 2327 H51 
960100 FRANCE 3 3 
BElG.-lUX 1 1 
AllE'I.FEO 1 7 44 37 7 
IULIF I 1 I I 
ROY.-UNI 6 1 1 4 
SUISSF 3 3 
ET AT SUN IS 1 1 7 7 
JAPON I 1 5 4 1 
m~CL.1 2 2 1~ 1 I 7 11 
E~l:~sh~ 2 2 21 11 I 2 7 2 2 21 11 1 2 7 iWamc 8 8 49 1o 3 8 2 2 21 11 I 2 7 
TOT. Tl ERS 2 2 21 11 1 2 7 
C E E 8 6 49 38 1 8 
NllNOE 10 10 7' 49 1 5 1 ~ 
960400 fRA"CE 1 1 1 7 
BEL G.-lUX 1 1 1 1 
AllEH.fED 5 1 ~ 11 3 3 5 
IT ALl E 3 1 1 1 19 8 5 1 5 
ROY.-UNI 4 4 24 1 1 22 
llANEMARK I 1 
mmNIS I 1 2 2 11 11 
CHINE,P.P 1 1 4 I ~ 
JAPON ~ 3 
HONG KONG I l 
AUS T~AL lE 1 1 6 1 1 4 
~0~~r.L.1 4 ~ 's 1 I {~ 3 1 CLASSE 1 7 7 46 I 1 7 ~2 
Tl ER~ Cl2 1 1 
rLASSE 2 1 1 
AUT.CL.3 1 1 4 1 3 CLAS~E 3 1 1 4 l 3 
EXn4 CEE 8 7 1 51 1 2 ~ 4? ~ 
CEE+ASSOC Ill 2 2 4 2 38 11 15 6 6 TRS GATT 7 7 47 1 1 3 4' 
AUT • TIERS 1 1 4 1 
' TOT.TIERS 8 7 1 51 1 2 ~ 42 3 C F E 10 2 2 4 2 '8 ll 15 6 6 
MONOE 18 2 2 4 9 1 89 12 17 Q 48 ~ 
960500 FRANCE 1 1 30 7 4 11 Q 
BEl G.-lUX 4 3 I ALlEM.FEO 1 1 7 1 6 
ITALIE 1 1 2A 4 7 2 ?J 
ROY .-UN I 2A 1~ 1 3 9 167 31 12 ?q 15 
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Jahr ·1969 • Ann6e Tob.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· Mengen 
-
1000 Kg - auantitb Werte - 1000$ - Valeura Schlussel Ursprung 
Code EWG·CEE I I BELG.· I NEDER· I DEUTSCH· I IT ALIA EWG. CEE I FRANCE I BELG .•. , NEDER·I DEUTSCH· I IT ALIA TDC Orig1ne FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
ETATS'I~'[~ 16 2 I 13 111 '4 <. ll 1,2 l JAPn~ ? ? 
A [ll 28 I? I 3 , l'· 7 'I 1? ?> Qj AUT .~L .1 lb 2 I 13 ILl >4 4 1' ,.,z 1 CLASSt 1 44 17 I 4 2? 
"'' 
00 If, 4; l '7 1 FXTOA C FE 44 17 I 4 2.7 ?"' 
"" 
~ t, 41 15 7 1 ~Et+AS~OC 3 I I 1 hq 
" 
> 7 31 •" TP~ t;ATT 44 17 I 4 ?2 ?~. "\ 
" 
!o 41 ~ r:, 1 l rrJT.TII'oS 44 17 1 4 2? ... ,,,., ,., 1 0 41 1 ~7 1 c r E ~ I 1 l ,., 
" 
q 7 ,, 1' Mn~oE 47 17 1 5 23 1 ,4~ 11 >o 4~ lq7 10 
900600 FRM:fF 4 4 ? I ? I::StlG.-LUX 1 ! PAYS-•AS 3 3 l' 10 ALLF~.FI'O H R 5 22 > 1°1 27 27 '0 q 1 TAL If 62 3 ~9 
"" " 
6) of"IY .-U>II ? I I 11 I 4 1 I 3 ~UFnE I 1 ilA'Jl~APK 1 ! Sll!5~f 1 1 All .~.LST 3 1 2 > 1 1 TCHI'COSL. ~ 2 ? ? 'lAt<ll~ 1 1 r 1 
.ALGEPIE I l FTHSU"'IS 1 1 R 4 ? 1 l C~INE,R.P 1 l 1 1 JAP'1N ? 1 1 1-iGNf,., KON~ 1 1 
m:cL.1 i 1 1 H 1 <; ~ ? ? 1 4 ? ? CUSSE 1 3 1 1 l 2' <; <; 4 4 ~ AUT .AD~ 1 1 TieRS CL2 1 1 ? 1 1 CUSSE 2 1 1 3 ? I fUR.[~T 5 1 2 2 4 1 1 ? A~[_~~~[\ 1 1 I I 6 I 3 2 <; I ) ? tXTOA CFE lC• I 1 4 3 I 'I 7 6 
" 
7 <; Ctf+ASS'1C 106 8 8 25 63 2 18? ?• 
'" 




7 <; C E E 106 8 8 25 63 2 ldl 27 38 4'> o? a !'jQNil~ 1!6 
" 
0 zq b~ 1 ?12 34 44 5> t,Q 1 3 
969700 fR ANCI' I I ? 1 ?I ~EL G.-LUX 2 ? ALLEM.FfU q q llq ? 117 ITALIE 7 7 
ouv.-uNr 1 I 21 21 SIIEOE ? 2 SUI SS E 6 
' EHT~U~IS ? ? 
~.')~~CL.! 1 1 2q zq 2 ? C.L~5SE I 1 1 31 3[ UTO~ CH 1 1 >1 11 C EE•ASSOC IJ 1~ 14Q 2 147 TRS GATT I 1 
'I 31 TOT.TIE~S 1 1 11 31 C E E I l 10 141 2 147 MOilOE 11 11 1P' 2 178 
970100 FRANCE 118 81 23 9 3 113 qq \t, ta 8 ~ELG.-LUX 42 I 38 3 44 2 3<; 7 PAYS-~AS 430 157 lq 2~4 3)1 13 21 ?68 ALL E~ .FED 14~d 193 361 A9J h 138? 185 283 Q01 1 3 !TALl E 7171 3142 564 627 2838 65'1 31~2 5~0 ~51 223~ ROY.-UNI 31 3 2 16 8 2 ?Q 2 2 15 8 ? FINLAIIlOE 3 3 > ? O'NE·~~RK 11 11 R • SIJI>SE 1 I , AIJTQ ICHE 23 23 7 [<;PAGNF 820 775 31 1 13 6q5 65A 27 i 0 Y'lur,n<;L AV 34 34 3q 
'9 u.R.s.s. 140 5 135 33 1 32 ALL .M.E ST 584 3 111 47'1 34e 3 74 271 POLnGNE 25 I 24 17 11 TCHECOSL. 26 25 I 11 10 I HONGP I E I 1 1 I KnUMA'-11 E 24 24 i <; SIJL GA~I E 1 I 1 FTATSUNIS 2 1 I 3 I 1 I CA>lAOA 1 1 2 2 INOE 1 I JAP•JN 20 1 2 6 11 61 3 3 18 H 3 tiONG KONr; 4 1 1 2 6 ? 1 3 
to~~CL.l aM 77~ 3~ i~ 5~ ? 8~~ ' 3~ n ~~ ~ 664 CLASS~ 1 945 780 35 61 67 2 84 7 667 3' 52 91 5 rlnML~ 4 I 1 2 7 3 I 1 4 I 1 2 7 
' 
I 3 EUR.EST 801 4 117 679 I 416 3 7b 316 I CLASSE 3 801 4 117 679 1 416 3 76 336 1 EXTRA CEE 175(} 784 152 741 68 5 127J 67~ [f)~ 391 92 9 CEE+ASSOC 9219 3493 1027 1578 311)4 17 8361 1352 "62 1503 2523 21 TRS GATT 1000 781 35 111 68 5 o82 667 3? 8? 92 q AUT. TlfRS 75') 3 117 63fJ 388 3 76 30<> TOT. TIERS 1150 784 152 741 68 5 1270 670 ro• 'QI n q C E ~ 9219 3493 1027 1578 3104 17 8 ~61 3352 Q6? 15~1 2523 21 MIJNDE 10969 4217 1179 2319 3172 22 9631 4022 l'l7o B94 2615 30 
970210 FRANCF 215 63 7' 72 IJ 6~8 216 178 219 3<; 8Elr. .-LUX 51 2 48 7 267 15 ?3? 20 PAYS-~ AS 5' 3 34 13 165 11 J02 51 I All F'<. FED 264 45 75 131 !3 96' 212 2Q6 405 5) ITALIE 3453 1688 455 435 875 Rll5 4122 11 29 1128 1816 QIJY.-UNJ 11 2 2 ~ 42 13 2 4 22 1 
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EINFUHR -IMPORTATIONS T .... 1 Jahr -1969- Annee 
GZT- Mengen - 1000Kg - Quanttt8s Werte - 1000 $ - Valeurs 
Schlussel Ursprung 
I 
Code I BELQ.- I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA I I BELQ. --I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA Ongme EWG-CEE I'IIANCE LUXEIIB. LAND LAND (BR) EWQ • CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) 
TDC 
SUEDE ~ 1 11 I J:J OANEMARK 1 1 13 2 I ~ 4 1 
SIIISSE z 1 1 13 , 4 5 1 
AUTR ICHE z 1 1 23 5 I 1~ 1 
PORTUGAL 2 1 4~ 3 ' ESPAGNE 349 217 23 3 1 669 587 ~I] qq 16 7 
MALTE 1 1 11 q 2 
Y[JUGO~LAV 1 1 
G~ECE 1 1 6 5 1 
u.R.s.s. 21 1 19 1 49 2 1 41 ' ALL.M.FST 295 14 106 147 28 HI 25 16<> >16 44 
Pfll"G'IE 176 1 46 66 43 2) 151 I 38 40 43 ~~ 
TCHECOSl. 13 1 1 5 s 45 9 1 29 4 
HONGRIE 47 1 5 38 1 2 4Z 2 4 29 2 ? 
RflliMAN I E 1 1 1 \ 
BULGARI E 2 1 I 
MAI!OC 2 2 
.MAOAGASC 1 1 
ETATSIINIS 11 2 4 1 3 7 11 12 p 4 19 '1 
CANADA 3 1 
MFX !QUE 1 1 3 3 
PAN A~ A 1 1 
ISRAEl 2 I I 
THA Il ANOE 1 1 
TIMOR,MAC 7 1 17 l7 
C'iiNE,R.P 61 40 5 4 1 5 93 61 7 7 7 11 
m~~SE 687 183 27 103 231 167 2441 717 Q1 126 117 'l84 36 3 4 5 23 1 164 23 10 11 ti~ H 
'iOIIIG KO!IIG 917 254 65 11>3 489 ?6 238~ 670 14R 281 11 q) 'Jb 
m~cl.t to!~ H~ 2U 1~8~ 23 3 4g 5~ 4 46l 51t 175 1241 159 76) 62~ CLASSE 1 1074 46 54 154 224 175 3312 1264 162 436 AI~ 637 
EAI!A 1 1 
TIERS CL2 1021 265 69 HB 512 27 2575 716 15~ 291 1279 128 
CLASSE 2 1021 265 69 148 512 27 2576 111 1~9 2 93 1279 12 8 
EUk.EST 553 18 157 253 68 57 111 40 21~ 28~ 11~ 78 
AUT.CL.3 61 40 5 
" 
1 5 93 61 1 1 7 11 
CLASSE 3 614 58 162 257 75 62 824 1~ I n1 29~ 122 89 
EHRA CEE 2709 790 m 559 811 264 6 712 2082 >~8 1n4 2219 849 CE£+ASSOC 4040 1739 ~84 967 23 1, 1q5 4366 1763 184l 2126 q7 TRS GATT 221t6 729 165 64 761 227 5906 1956 ~4q 769 2~31 751 
~Mf:Hm 462 60 }20 !95 50 37 799 120 189 25~ 13R 97 2708 789 85 59 811 26~ 670S 2076 538 10?4 2219 q4q 
C E E 4039 1738 627 684 967 23 1J 118 4360 1763 I q4l >126 qb 
1!01\iDE 6748 2528 912 121o3 1718 287 16890 6442 2301 2867 4~45 935 
970230 FRAIIICE 23 3 20 160 5 1 b 139 
BEL G.-LUX 4 2 2 9 1 ' 
5 
PAYS-SAS 1 6 1 44 39 4 1 
ALLEI!.FEO 98 41 5 3 49 681 415 44 2S JOb 
ITALIE 84 42 
" 
5 33 32~ B3 23 26 DB 
ROY.-liNI 11 11 39 1 38 
~em~HE 6 5 1 25 23 2 1 1 
ESPAGNE 6 3 1 2 62 45 1 1 9 
ALL.I!.EST 1 2 5 21 12 9 
ETATSUNIS 11tl 5 01 39 498 22 b 331 119 
CAIIIAOA 1 1 5 5 
T!MOR,I!AC 3 3 
COREE SUO 1 l 2 2 lm~se 459 102 lit 104 23~ 222~ 6?0 61 2 419 un zH z " 15 1 1H 16 21 74 3 HONG KONG 25 5 2 226 19 987 79 19 5 824 6"1 
AE~E 6~~ p~ l~ 2M 65 6n 6~ I~ ~9 ·~ -~l-1 ~ 217 2794 759 1266 LA SE 1 6 4 1& 2llt 211 2859 715 64 16 ns 126~ 
TIERS CL2 300 27 9 3 241 2J ll06 n 
"" 
7 89~ 63 
CLASSE 2 100 21 9 3 21tl n ll06 98 40 1 q9a bl 
eg~.m 3 1 2 5 21 12 9 1 2 5 21 tl~ 9 EXTRA CEE 931 143 2~ 10 lo55 297 3986 813 3? 1696 1329 m·amc 216 83 ~0 10 H 69 1214 549 111 5~ 163 336 902 141 5 lt4) 296 3851 797 83 23 16?2 1326 
AUT. Tl ERS 29 z 6 5 15 1 135 16 33 9 74 3 
TOT. Tl ERS 931 1it3 26 10 lt55 297 39R6 813 116 32 1696 1329 
C E E 216 83 15 10 39 69 1214 549 Ill 55 163 336 
I!ONOE ll47 226 lo1 20 lt94 366 5200 1362 227 81 1850 1665 
970305 F•AIIICE 199 lo5 24 38 9Z 249 62 17 61 119 
SELG.-LUX 58 8 48 1 1 58 11 44 2 I 
P~YS-8AS lt66 1H 
134 257 53 6~9 31 146 414 58 
ALL El!. FED 732 115 356 1"14 1179 344 173 497 165 
ITALIE 179 00 20 63 36 347 100 28 n 14~ 
RDY.-UNI H 7 4 lit 2 4 52 21 6 1~ 7 8 SUE!l£ l 2 7 12 3 179 1 5 1~ IH a 
FINLANDE 20 18 2 37 1 1 28 1 
tlANEHARK 30 4 1 6 11 ~ 81 15 2 1~ 10 16 
~mnf.E 14 2 1 10 1 47 ~ 2 ' ~~ I 63 1 1 10 lt5 6 9Z 9 2 14 5R 9 
PORTUGAL 1 1 
ESPAGNE 55 30 9 1 14 1 97 51 14 I 28 
' YOUGOSLAV 16 16 16 16 
u.R.s.s. 93 8 6 11 58 D 51 6 2 ~ 25 n 
ALL.'I.EST 527 9 204 191 123 312 1 12~ 117 6~ 
~g~~ml. 91t !~ " 75 4 1 35 4 2 27 1 l 359 19 109 118 61 302 47 18 an 109 ItS 
'iONGRIE 31 1 8 17 1 it 21 1 11 3 
ROIJI!ANIE m 31 39 58 51t 8 10 36 m~t~~fs fg 1g 133 16~ b 199 13 5 67 111 3 10 n 27 227 13 22 22 49 61 
IIIIDE 1 1 2 2 
B!RMANIE 1 1 5 5 
Oii!IIE,R.P 98 26 H 8 23 69 ['; 24 9 21 J~PON 105 1 6 65 178 3 9 4l 122 1 
FOR~O~E u 3 1 12 20 9 1 9 1 HONG KONG 5 it 13 35 1 1 2 2~ 
~5~~CL .1 m u ~~ n m ~~ m ~n u a~ m ~~ CLASSE 1 -\91 66 103 2io6 48 1?n 185 64 I 54 497 1n 
Tl ERS CL2 .. o 8 1 18 13 62 1~ 2 18 26 
Cl ASSE 2 ltO 8 1 18 ,M 62 16 2 18 26 EUR. FST 1571 141 251 575 399 974 85 154 317 2~2 136 
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Jahr -1969 • Ann6e T8b.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000Kg - Qllontlt6e Werte - 1000 $ - Valeuno Schlusael Unoprung 
Code I ,IELG.-1 NEDER· I DEUTICH- I IT ALIA I I IELG ••. J NEDERJ DEUTICH· I IT ALIA Orlglne EWG·CEE FRANCE WXEMB. LAND LAND (BRJ EWG" CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC 
A'JT .n. 3 9~ 26 it1 8 23 69 1~ 24 0 "1 CLASSE 3 1669 1't1 217 616 "'7 228 1043 85 ll,q Hl 291 1.)7 EHRA CEE 2200 207 313 720 671 289 2112 no 249 497 8.1~ '~' CEE+ASSOC 1634 247 314 491 332 250 2492 486 400 631 b2 3 34l TP S C,ATT 968 128 56 287 37ft 123 1386 236 91 262 616 1 B1 ALIT.TIER~ 1232 79 257 lt33 297 166 726 34 l5R Z3' 19~ l'l9 TOT .TIERS 2200 207 313 720 671 289 2112 270 24q 497 806 290 C f E 1634 247 314 491 332 25) 2492 lt86 400 631 6?1 343 MU•IOE 3a34 454 627 1211 1003 539 46~4 756 ~5R 112~ 1429 6~3 
97039'1 FRANCE 4228 1045 812 1087 1284 751? 19~9 124~ 2!RQ 212>1 BELG.-LIJX R45 163 525 144 13 1833 154 95' 491 ~1 PAYS-8AS 44~0 745 720 2672 323 14260 2742 15~7 ~q~q 1n57 ALL E~. FEO 12808 4145 1865 4837 1961 2814~ 9788 H'l4 9087 4376 ITALIE 8453 3631t 833 131t3 2643 17308 8420 1583 2050 52'' RnY.-U~I 1762 1455 76') 1257 3616 674 1739J 3889 1684 2424 774" 1647 IRLANOE 6 1 1 4 11 2 2 7 NuRVEGF. 103 23 32 34 14 264 56 17 "5 36 SUEDE 25 4 1 6 a on 12 4 18 5' 1 FINLA~OE 1 1 7 5 1 1 OANEMARK 2754 25 12 2 529 185 3 8118 91 30 736? 621 14 SUISSE 98 19 1 5 63 10 264 4b 8 14 po ?4 AUTR ICHE 166 14 5 2 lt,1 4 837 71) 14 1? 719 2? PORTUf.AL 93 35 56 2 182 h9 Ill 2 FSPAGNE 1128 860 106 28 55 19 2147 1603 1'16 69 Ill !6q MAL TE 5 1 4 19 1 1 
' 
1 ~ YOUGOSL AV 95 10 6 14 41 24 164 23 11 22 47 61 GRECE 11 9 I 1 121 95 1! 1 14 
u.R.s.s. 313 23 lt2 157 88 63 195 24 15 4Q 59 48 ALL.M.EST 1078 184 227 492 175 ll'tl H5 27" 407 2?9 POLOGN( 629 145 94 119 266 5 484 96 64 h5 254 5 TCHEC"ISL. 206 ~5 21 70 72 8 356 72 3' 9' !43 13 HONGRIE 186 36 11 121 9 3 211) 36 22 pq 21 ~ ~OilMAN lE 78 4 69 5 2o 3 2' I BIJLGMIE 6 2 3 1 
' 
I 1 1 MAROC 1 1 3 
' EGYPH 1 1 R.Afo.suo 1 1 ETATSUNIS 1091 197 61t 203 437 1 9' 2658 724 19' 256 973 510 CA!IjAQA 12q 26 4 20 7~ 3 265 86 22 22 120 6 MHI~UE 43 4 1 34 3 1 122 1"' 2 96 8 2 NICARAt;UA 2 2 6 1 5 !NOES OCC 1 1 2 2 ~~m\E 1 1 2 2 2 2 URUGUAY 1 1 1 1 CHYPRE 4 4 
' 
~ IRAN 1 1 I~RAEL 32 13 lt 5 9 1 96 33 8 ~~ 43 2 PAKISTAN 1 1 3 1 1 1 INOE 4 4 1 I 6 THAILANOE 1 1 MAL AYS lA 1 1 1 1 SINGAPOUR 95 81) 9 1 5 154 w 13 z 7 TIMOR,MAC 196 m 1 2 2 lt55 2 3 5 CHJ!Ijf,~.P 2262 lt01 lt46 126 786 2119 473 307 490 211 638 CO~EE SUO 81 25 1 31 2~ 4 122 3"' 4 41) 37 7 JAPON 6624 322 5~~ 1004 3470 1291 14531 1082 1249 1955 7617 2628 FOR'4nSE ~27 50 201t 216 37 769 91 33 ?60 314 71 t«JNG KONG 573~ 52 697 1276 2632 1081 10118 129 1174 1833 4827 2215 AUHRALIE 7 6 1 lt2 5 1 1 29 6 N.lELA'4DE 46 1 37 2 12 8 6n 4 NnN SPEC 1 1 z 2 
AE~E ~~m tm 779 im m~ ~~~~ ~m~ ~m m~ m~ '1517 1746 A~ .CL.l 719 8996 3383 LASSE 1 20144 001 1t,'l8 112 8236 2297 47183 7861 3428 12252 18513 5129 TIERS CL2 6728 t,16 723 1561 2893 1135 11931 883 1223 m~ 525n 2321) CLASSE 2 6728 416 723 1561 2893 1135 11931 883 1223 5250 2320 EU~.EST 2556 427 403 1031 lt41 p4 ~418 466 t,05 771 418 298 AUT .CL .3 2262 lt97 407 H6 126 86 119 lt73 307 491) 211 638 CLASSE 3 4818 924 810 1477 567 101t~ lt537 939 712 1261 689 936 EXTRA CEE 31690 lt341 3031 8150 11696 4HZ 61651 9683 5'63 15768 2lt452 8385 yEE+ASSOC 30805 8696 lt464 7517 6547 3581 69179 2p99 9054 llt23~ 16901 7587 RS GATT 27119 3533 2313 6620 112H 31t06 58924 109 lt700 14303 23822 7391) AUT. TIERS 4560 799 717 1530 ltlt8 1066 4606 79 652 11t64 616 995 TOT. Tl ERS 31679 4332 3030 8150 11695 ltlt72 63530 9588 5352 15767 21t438 8385 OIVE~S 1 1 2 2 C E E 30794 8687 4463 7517 6546 3581 69058 2ll01t 901t3 }4237 16887 7587 MONOE 621t85 13028 7495 15667 18242 8053 132711 30987 lltt,08 0005 41339 !5Q"r 2 
970410 FRANCE 2 2 5 4 I 8ELG.-LUX 500 141 293 66 830 239 456 135 PAY S-BAS 2 1 1 4 3 I ALLEM.FED 17 2 13 2 40 10 1 21 8 IT AL lE 12 2 1 4 5 29 3 4 6 16 ROY.-UNI ~ 1 2 7 3 1 3 NOPVEGE 1 I SUEDE 1 1 l 1 DANEMARK I SIJISSE 2 2 8 5 1 2 AUTRICHE 50 5 1 27 17 Bit 1} 3 33 36 1 ESPAGNE 5 4 1 8 1 Ut.~.FST 20 19 1 lit 13 1 HONGRIE 49 6 lt3 37 6 3! ETAT~UI\IIS a 5 1 2 32 17 4 1 q 1 INOE 2 2 CHINE,R.P 55 30 5 20 84 72 3 
" JAPQN 5 1 2 1 1 12 3 4 4 1 HONG KONG 17 7 1 6 1 2 26 12 z 10 2 NON SPEC 1 1 , 4 
t5~~CL.1 ~~ 18 1 3~ IJ ~~~ H ~ 3~ iS l 4 ylASSE 1 74 18 5 31 20 154 46 14 44 4~ 2 
T ER~ CLZ 17 7 1 6 1 2 ~g 14 2 l8 2 CLA SE 2 11 1 1 6 1 2 14 2 
' EUR • EST 69 6 62 1 51 6 44 1 AUT.Cl.3 55 30 5 20 Sit 72 3 9 CLASSE 3 124 3') 11 82 1 H5 72 q 53 1 EXTRA CEE 215 55 17 119 21 317 132 25 107 48 5 ~EE+ASSOC 533 l1t6 4 310 71 2 908 255 10 484 151 8 RS GATT 91 25 6 37 21 2 182 60 16 54 48 4 AUT. TIERS 124 30 11 82 1 135 72 q 53 1 TOT • Tl ERS 215 55 17 119 21 3 317 ll2 25 107 48 5 
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EINFUHR- IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1969- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Ouant1tlts Werte - 1000$ - Valeurs Schlussel Ursprung 
I Code I BELG.-., NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG - CEE I FRANCE I BELG. ·,.I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA Ongme EWO-CEE FRANCE LUXEIIB. LAND LAND (BR) TDC LUXEIIB. LAND LAND (BR) 
DIVERS I I 4 4 
~ E E 533 14~ 4 31~ 11 2 013 2<;5 !0 484 J<;l 8 
flill1lNI"lf 749 201 21 429 92 ~ 12 7 ~ 3A 1 3' '\0} 1 Q,l 1 1 
970490 Fo<A"'CE 1124 400 341 341 42 !RH ~81 3R'• ~1B l2P 
~ELG.-LIJX 274 '\1 186 19 12 o7o 17? 411 '\1 'j 
PAYS-SAS 570 a2 261 2Z1 H'~ll 2'! 5 41' 412 2 
ALLn.Ho 1067 HA 128 55~ 43 2 )!'J 52~ 2o' 1~'\? 117 
I TALl E 2120 7)! 118 232 !069 ?<;17 •57 '?61 '1 I l\ 70 
ROY.-UNI 741 2!3 144 62 2n 51 1~43 548 4 7? 90 384 !4"' 
IRLA"'DE 8 I 7 10 1 I' 
SIIFOE 54 30 6 I 12 5 171 5'\ 
"' 
3 45 I' 
DANE MARK 6 1 I 4 14 I 
' 
1) I 
SUI~SE 165 27 25 I 108 4 411 S'l l:jfl 4 23!t '> 
AIITP ICHE 41 3 1 4 3) I 100 11 '\ 7 71 1 
PORTUGAL 9 I 1 I 5 1 !. 2 




GRECE I 1 
u.P.s.s. 39 36 3 12 q 3 
ALL.~oEST 171 7 68 85 11 1?9 12 51 5' 1 n 
POlObNE 16 2 14 n 3 8 ? 
TCHECOSLo 87 81) 7 31 29 ? 





ROUMANI E 189 189 56 5~
8Ul GAP I E 10 I a I 4 3 I 
ETATSU'liS 4075 672 633 94 !273 1403 1~n4 3458 175? I 7'\ c;Q'-1 2'-7A 
CANADA 11 4 7 3~ 4 2<; I 
PANAMA ? 2 
PAKISTAN 2 2 
' 
3 
IN !lE 4 • CHINE,R.P 78 25 5 17 7 H 114 37 8 22 12 35 
~~k~~SE HO 132 22 35 122 19 891 381 73 6'l 331 n 20 19 1 27 I 23 3 
HONG KONG 38~ !l5 4 49 176 3~ 563 171 16 b~ ?~8 42 
AUSTPAl lE 1 1 6 ~ 
!JIVERS NO 1 I 
tfi~:Cl.l ~m m ! 80 ,~a ,m 14~3 ,m~ 673 648 1!7 r-5 1'7 64 38'9 3~55 '45 6 ~, 2717 
CL~SSE 1 5454 10% 844 2)5 1837 1482 !93~8 45~2 4503 3h:! 7,77 2•~4 
TIERS Cl2 402 117 4 M 177 36 ~qq 174 17 80 277 42 
UAS SE 2 402 117 4 6q 177 36 509 174 17 99 ?77 lot?: 
EuR.EST 516 9~ 81 334 12 11 29~ ;3 58 !16 38 1' 
AtJT.Cl.3 78 25 ~ 17 7 ?4 114 37 q 2? '2 '5 
CLASSE 3 614 ~m 86 351 19 35 4"9 90 66 !53 <;~ 4' EXTRA CEE 647? 934 624 2031 1553 21366 479~ 4'8" bl)'=l 7404 ''Hl 
CH+AS~OC 5155 1178 ~07 1317 1656 97 9099 1763 1624 2057 2 317 33<1 
TRS GATT 5911 1283 856 26A 2006 1518 1995? 4n4 4521 43~ 7115 ?'12o 
AUT.TIEPS 539 43 7H 356 27 35 413 61 65 173 ~, 45 
TOT.TIERS 6470 1326 934 624 2013 15'3 2'36'\ 4795 45% ~1J 74 }4 ~071 
DIVEPS 1 1 
C E E 5155 1178 907 1317 1656 97 9098 1762 1624 2157 2317 3lil 
M ON DE 11625 2504 1841 1941 3689 l~s;) 284h5 6559 6211 2666 9721 3~ n 
970500 f~ANCE 23~ 39 22 143 32 77? I4P qq 4')~ ]30 
BELG.-lUX 137 59 68 4 6 147 31 SI 15 ? -, 
~m~~~~o 143 41 45 55 ?74 50 12R 96 56! 269 66 144 P2 2151 113Q 277 454 ?HI 
!TALl E IIJ79 514 211 143 211 2 .. 84 1n47 4n6 278 7<3 
ROY .-UN I 49 8 4 7 21 1) 147 24 13 n 74 >3 
NORVEGE 2 2 5 4 1 
SUE nE 53 8 11 31 3 !5o 24 
" 
03 0 
DANEMARK 77 7 2 13 51 4 322 27 15 6~ 212 l ~ 
StJISSE 5 I 3 1 ~~ q 1 ?I 
' AUTR ICHE 112 7 3 95 7 2!q 25 I 
' 
1o8 19 
ESPAGNE 3 2 I 6 1 
' 
2 
YOIJGOSLAV 2 2 1 I
u.R.s.s. 3 3 3 3 
All.'4.EST 564 56 86 248 174 n9 105 11~ nq :?17 
PnLnGNf 281 133 9 36 29 75 3H 168 1? H 48 7~ 
TCHECOSL. 290 o1 70 69 7 R4 431 os 86 101 :?1 12. 
HONGRIE 11 q 2 7 4 3 
POUMA'IIE 30 7 23 51 14 ·~ 8tJLGARIE 20 5 1' 2? 3 19 
.C.IVOIRE 1 I 2 2 
ETATSUNIS 20 4 14 2 70 11 I 1 '0 1 ~md~8~ 1 I 3 I 1 I 
PH Ill PP IN 2 2 1 I 
TIMOR,MAC I I 
CHINE,R.P 154 38 14 73 17 12 283 141 34 65 19 ?4 
COREE NRD I \ 
COREE SUO 19 1 1 17 71 4 4 l o2 
~m~se R~2 233 45 11'1 335 79 3373 1130 lq4 3% D19 384 81 24 16 23 !) 8 282 117 H 3A 23 2~ 
HONG KONG 610 213 sq 47 261 24 1118 454 137 R5 4'~ 5? 
m:cL.! m 2H 4~ d~ 2~' 25 884 dH 3" m 55~ 12 353 82 345° 195 \3o1 39' 
ClASSE 1 ll25 270 51 144 553 1'17 43>4 1254 225 46q 192~ 4A5 
EAMA I 1 2 ? 
TU~MLi 713 238 76 71 296 32 1537 ~78 224 124 536 7< 714 231 76 71 29~ 32 ISH 580 2?4 124 536 f'\ 
EUR.Eq ll99 257 165 361 42 374 1664 31l2 217 5'13 75 4fi2 
AUT .CL. '3 154 38 14 13 17 12 284 141 34 66 p 24 
CLASSE 3 1353 2'15 179 434 59 386 I 948 523 ?51 574 14 516 
EXTPA CEE 3192 804 306 649 908 525 7821 2357 7•)'1 1166 2'i5! 1"46 CEE+ASSOC 2157 886 361 377 413 12? 583~ 2269 o5q 931 127" 431 
TRS GATT 2325 618 190 295 872 290 6'Q4 lq76 464 nn 2~13 721 
AUT. TIERS 86b 125 116 354 36 235 1425 370 23~ 43h 40 ,, 5 
TOT. TIERS 3191 803 306 649 908 525 7819 23:>, no 116~ 25';2 I '46 C E E 2156 885 361 377 413 120 5828 ?267 95'1 9'11 1'?7"'1 '•ll MONDE 5348 1689 667 1026 1321 645 13649 4624 1659 2~~7 3822 1477 
970603 FRANCE 4 4 2 2 ALL EM. FEll 2 1 I 3 
' ROY .-UN I 4 4 7 1 AtJTR ICHE 1 1 PAKISTAN 2 ? 4 4 AUSTRAL lE 4 1 3 
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Jahr -1969- Ann6e Tob.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantit6s Werte 
- 1000$ - Valeurs Schlii1881 Uraprung 
Code EWG·CEE I FRANCE l BELG. "1 NEDER· I DEUTSCH· I IT ALIA I .l BELG •• ·I NEDER·j DEUTSCH· I IT ALIA TDC Orlgtne LUXEMB. LAND LAND (BR) EWG • CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) 
AELF 4 4 q 1 ~ AtJT .CL .1 
'• \ CL'S<;E 1 1 4 1? R ~ TlfP<; CL? 
'· 4 CLA•Sf 2 7 
'· 4 EXT~A CF E 0 4 ,, . 8 Ctt+A~c:;oc 6 4 1 <; 7 1 T 1~S r.-H T ~ 4 l'• q q rrn. TT t:PS 6 4 10 q R r r F 6 4 l 
' ' 
3 MnNnF 12 4 5 n ? q 11 
970607 fR ~fJC E ~ 7 I F'l 1 l'i '7 BtLG.-LUX 156 08 9 46 13 1 ~t)) 694 73 461 13"' P~YS-RAS 7 1 3 1 
'" 
23 I 3'> I ALL E", FOD I 1 17 6 ~ , 3 ITALIE 7 5 2 h2 3R l 'I qnv,-Uill 'i4 11 1 1J 12 h11 115 3 l .,, \12 S•JFnE I 1 11 3 , 
' 
3 FIIRANOE <; <; 
>IJI5SF q I 1 7 vqur,rJc;LAV 1 I 7 
' ALL,M.EST 1 1 , I 1 TCHECllSL. 2 1 1 
" 
4 4 Hfl~Gk lE 1 t 3 1 ETATSUNIS 13 1 2 1 3 , 1' I 24 Q 17 '4 4' PAKISTAN 07 16 ?9 1 
' 
44 .,:; ? 4n 45 <; q I 1? I'I•)E 3 i 2 'I 1 h CHI"-.!E, R .P 3 ? 1 h 4 
' JAPDN 16 10 3 3 P1 53 t 1 1 ~ 10 AtJqRALI E l 1 2 27 5 1 '1 
~Fl E 55 11 1 'J 13 Hl 119 3 10 4'>7 1 ?2 A•JT ,fl .1 31 12 2 2 6 11 27R 82 10 zo ., R1 CLA<;<;t 1 BB 23 2 3 36 24 '1R'1 2n1 13 3q 1:1'+'1 ?J<; T!E!;S CL2 ton 16 2'1 1 ; ., ?ll 40 45 h 12 1 ~A CLA~SE 2 100 16 2'1 3 6 46 211 4~ 45 
' 
12 1.."'11 EUP.E<;T 4 1 3 u 5 q AIIT .CL • 3 1 2 1 h 4 , (LA:;SF 3 7 1 
' 
1 I 19 5 4 ~ 2 EXT•A CtE 195 40 31 q 42 71 lZiO 246 62 44 552 11 <; C"F+AS<;IJC 170 97 9 5R 15 1<!1 761 ~ 7~ 593 171 Jq5 r,~rr 1QO 40 31 7 42 71 12~• 245 S8 40 55' H3 A1JT.Tl!:R$ 5 2 2 I 11 1 4 4 2 T<'T,TI~RS 195 40 33 '} 42 71 1710 246 62 44 SS? 'I<; C E E 179 97 q 53 15 1611 761 B 78 S93 IH MO~ DE H4 137 33 18 10~ 86 283~ 101)7 70 1n 1145 486 
970699 FRA~CE 1711 511 143 908 14:1 2BB7 634 14~ QS5 1156 HELt;.-LUX l21 68 146 11 ? 416 123 2S4 11 ?6 PAV<;-BAS 556 46 215 29J 5 BL7 b7 183 398 19 ALLn.•EO 2566 1156 363 710 327 S213 2347 ~70 114' l?'i4 ITALIE 3115 629 87 195 2254 3415 1169 122 233 1911 ROV • -U,._, [ 744 1Q9 89 129 347 71 24.)3 497 321 468 R38 279 ! 0LA'!Ot 1 1 NllRVtGE 126 4 1 20 98 1 ?21 10 3 7~ 12~ 6 )lJtDF. 135 25 12 ?4 63 11 473 116 49 71 1B 54 F I'JLANDE 18 4 2 25 7 148 15 1 <; 102 25 JANFMAPK 46 4 4 37 1 249 27 28 1'12 2 SU!S<;E 191 31 I 12 114 13 7?0 214 7 31 427 7l AUTP TC>iE 16n9 105 3 12 1272 ,17 856' 7~5 19 68 5845 1925 E<;PAGNE 105 S3 10 5 37 474 372 20 1~ 65 I YQUG l~L AV 53~ 32 1 445 52 1226 91 1 I 999 134 t.OECE I 1 u.o.s.s. 9 2 7 4 2 ? ALL,M.EST 625 54 242 284 45 332 4't 122 135 31 POL'Jr.NE 152 1 10 63 n 5 136 4 12 41 rn 1 TCdECO<;L, 223 51 12 67 76 \1 387 103 16 117 119 12 >inNG~IE 157 14 1 l7 1n 8 5J6 82 3 92 ~85 44 
'<OUMANIE 517 67 45) 171 21 1S3 BULGARIE 12 1 1 9 1 35 1 R 17 9 ~HOC 4 4 28 28 
.ALGERIE 1 1 3 3 R,AFR,SUD ? 1 1 1 1 ETATS<JNIS 3d8 66 61 30 193 3~ 17?~ 332 191 149 7~8 318 CAilADA 76 40 2 1 2J I 2qo 136 5 zq q7 ?8 PAKI<;TAN 475 54 35 91 2 52 43 1371 203 83 179 675 233 I~DE 39 6 1 11 H 3 124 15 7 ?" 66 10 CfYLAN I 1 1 I MALAY<;IA 1 1 S P!GAP'JUR 4 4 0 9 TIMO~,MAC 5 4 1 ?9 1 19 9 CHINE,R.P 146 29 35 39 31 12 454 112 92 127 82 H CrJqEE SUD 4 4 6 ~ JAPON 1692 2d~ 72 254 91~ 162 3666 785 151 515 18H 3H FORMOSE 367 57 12 96 2n 6J9 102 19 145 343 H'lNG K'lNG 201 22 10 57 108 4 293 30 17 6<; 1<;7 14 AUSTRALI E 1 1 11 5 ? 4 OCEAN,BR 2 2 4 ~ NON SPEC 1 I 6 6 
~S'r:ct.1 ~851 274 H9 201 1951 315 1~m m~ m 74'1 !m 2337 832 484 298 ~637 26~ 721 849 CLASSE 1 5683 758 257 419 588 5 81 ZJ2'4 3274 796 1461 11507 1186 AUT,AOM 1 1 3 3 TIERS CL2 1tn2 147 60 262 583 51 2467 387 131 436 1256 2S 7 CLASSE 2 1103 148 6ry 262 583 51 2473 390 131 436 1256 ?51 EUR, EST 1695 121 268 524 707 75 1573 23~ 163 426 636 114 AUT,CL,3 146 29 35 39 31 12 454 112 92 127 82 41 CLASSE 3 1d41 150 303 563 138 87 2~27 346 255 551 718 155 EXTR ~ CEE 8627 1056 620 1324 ~909 718 24721 4010 1182 245'1 134q1 3508 CEE+ASSOC 82H 1911 1176 1194 3473 482 12~22 3709 11109 177? 3277 2455 TRS r.ATT 6789 8J6 327 715 4118 653 22575 3638 936 1911 12619 '482 AUT,TIFRS 1837 1S9 293 529 791 6S 2142 369 246 539 872 116 TQT,TIERS 8626 1055 621 1324 4909 718 24717 4007 1182 21t49 134q1 3598 DIVERS 1 1 6 6 C E E 8?34 1909 1176 1104 3473 482 1281~ 3706 1609 177l 3?77 '45S MONDE 16%2 2965 1797 2518 83~2 12JJ 37545 7716 2797 4221 16 758 635 3 
970710 H ~NCE 5 3 2 123 10 66 47 8ELG,-LUX I 1 4 4 ALL EM ,FED 8 1 I 
" ITALIE I 1 ROV,-UNI 1 1 10 I" 
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EINFUHR - IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1969- Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Ouantltlts Werte - 1000$ - Valeurs Schlussel Ursprung 
I Code I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH· I IT ALIA I I BELG. ·, I NEDER-1 DEUTSCH- J IT ALIA Ongme EWG -CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) EWG • CEE FRANCE LUXEMB LAND LAND (BR) TDC 
NtJRVFGf 61 ?1 ? 1 7 2~ dP J 3r"ll 5' H ll? ? 31 
SilEnt '· 3 ' ETATSU~IS 2 1 1 
JAPO~ q 2 s I 0~ 1 1 ll •l l 2 
AFLE ~1 21 2 ? 7 24 "% I'J4 o;z l• 1>7 '44 
AUT.CL.l q ? 5 1 .. ? ' 11 41 1 2 CLA,;s f 1 6? 11 ? 9 12 25 064 Nh .,;; . ., Jn ('"\~ 
EXTRA ClE 61 21 ? 9 12 2'5 'J'>4 39t 54 ~' 111 ?') .t. 
cor+Assnc 6 1 3 2 1V l 10 > 
"' 
,, 
f~o~S r;ATT 60 ?1 ? 9 12 25 064 Ho 
"' 
qi 1" 
'" b TllT.TIFPS f,O 21 2 0 12 25 964 1g, 54 ., l 73 2 Ftb 
r r r ,, 1 3 2 no 1 l 0 '• 6', '3 
M<lNDf 
" 
21 ? 10 15 ?7 11 ,, ln 64 01 "q JOO 
970790 HANLE 416 12 5 1>19 91 01 34e9 781 e9; A be 1122 
BfLG.-LUX 4o I~ 14 I 1 311 111 l q' ,, q 
OAVS-BAS 26 24 1 I oo 1 7<J ' ? ALLEM.FEn 105 25 36 ~I 13 910 20' (f-,1 1 q 7 1 7 ~. 
IT All E Ill 3' 7 44 25 ~1/ lf.C 4' 1 7'> 121 
R'lV.-IJNI lo I 5 6 3 1'4 10 ,, I 7 5S p 
IRL ANDE 1 I 
NO~VfGF 5 z ? I '1 7 ' ' " • SHED£ 22 b I I 11 3 22" r,, JO 1 0 11! 41 
FINLAND£ ?t t-~ 2 0 
OANE~ARK 6 I 5 2~ l ' l' SlJ I ~SF o; ? 
AUTR ICHE 1 I I o l q 
PORTIIGAt < 2 14 11 
' ESPAGNE 1 3 44 l 3 4 l 23 0 
u ,Q. > .s. 1 l 
ALl.~oFST 6~ 2 27 37 2Jl 8 69 1 ?~. 
TCHlfOSL. 20 I 7 12 so 
' 
11 4? 
RuUMANIE 38 18 31 
" KE~VA 1 ~ 1 5 
ETATSIINIS 1? 18 I 1 4 b 3 JO ?~7 1 ~ 0 ,,, 71 CANADA 4 ' I I o;~ 21 1 f ' '' !NOES OCC 3 
I~OE 7 ~ 1 1 
VlrTN.SUD 1 1 
CH1Nf,P,P 2 2 ? ) 
CI'RFE SIJO IQ 7 3 5~ I 7 11 l' 5 
~~~~~SE 1064 241 48 310 308 157 4R63 9Rl 212 11" lo'>' ~" ~ !5 15 9 q 
HONG KO'IG 12 1 2 5 
" '" 
4 4 14 11 
NON SPEC 3 1 
~M:cL .1 51 2it 2 7 3!§ 7 46.._1 78 33 3q ''2 o9 1103 4Q 314 1~4 5~R"1. 1?62 23' 1191 Jb44 1 '11)? 
CLASSE I 1154 271 51 321 34~ 171 5A4"1 134~ ?b'5 1231 l86S 1141 
TIERS CL2 37 I 2 27 7 129 13 b 5'> 48 6 
CL ASSF 2 37 1 2 27 7 l?'l I 3 ., 5~ 48 6 
EUR.EST 124 2 28 A2 12 zq? ~ 71 I 7< 42 
AglA~~E 3 3 2 2 ' ' 126 ? 2q 84 12 ?r:J7 8 73 1 74 4? 
EXTPA CH 1317 274 81 432 35~ 171 62t9 1361 344 )461 1956 1147 
CEE+ASSOC 7Q6 70 194 218 119 lOb 5317 573 1166 1249 821 1508 
ros GATT 1196 272 54 34~ 359 171 6~1° 13r:; 3 ?74 t?on I95S 1147 
AUT.TIERS 121 2 27 92 ?5n 8 10 1 71 I 




c E E 7% 70 194 218 118 106 5 317 573 1166 1?40 R21 1508 
HONDE 2023 344 275 65~ 471 271 1158 9 1934 151' 2710 2777 2655 
970800 FPANCE 639 2 76 362 1 1 ·19S 447 1 619 s 
RELG.-LUX 143 78 45 21 1~'1 B2 23 34 
PAY S-BAS 111 q 61 43 107 6 32 69 
ALLEM.FED 359 14 3 122 QO 4 4r·6 177 12q 04 7 
ITALIE 1214 47' 16~ 169 407 1531:: 5~0 262 2ll1 SO> 
ROY,-UNI 12 6 3 2 I 43 17 7 18 1 
SUEOE 5 <; 
!JANEMARK 2 2 
SUISSE 44 ~ 36 37 16 21 
AUTOifHF 5 5 
ESPAGNE I I l l 
ALL.M.EST I I 
ETATSUNIS lo 2 14 I o 7 
' JAPON ~ I I 11 6 ~ 
AE~E i~ 14 3 5) I ~; 11 7 l9 1 Ag o~L .1 I 4 14 h !3 3 LA SE 1 B7 15 4 3 64 I 1'1" JO 13 7 42 1 
EUR.EST I 1 
CLASSf 3 I I 
EXTRA CFE BR )o; 4 4 64 1 10? 1Q 13 7 42 l 
CEF+ASSOC 2466 702 623 3% 832 5 33'? R75 B~'J :pq 1?45 1• 
TRS GATT 87 15 4 3 b4 I 102 39 1' 1 42 1 AUT. TT EPS I 1 
TOT.TIEPS BB 15 4 4 64 I )02 30 1' 7 42 1 c E t 2466 702 623 304 832 ~ H32 875 A69 32q 1245 15 
MONOE 2554 717 627 118 896 6 ~4,4 914 sq? 3 35 1287 I~ 
979700 FRANCE 5 5 l?O 4 12'; 
BELG.-LUX o; 
' ULEM.FED 8 8 146 146 
ITALIE I I 11 !I 
ROV.-UNI 2 2 46 46 
NORVEGE 3 




AUTR If HE 
' ' All.H.EST 1 1 )4 14 
.CENT RAF. 1 l 
ETATSUNIS 1 I 2J 21 
CANADA 1 
' PAKISTAN 1 I 16 l' IN DE 1 3 
~~~~~ALIE 4 4 I I 
I j 
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Jahr ·1969- Annee Teb.t EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· Mengen 
-
1000 Kg - Ouantito!a Werte - 1000$ - Valeura Schlussel Ursprung 
Code I IBELG.·I NEDER· I DEUTSCH· I IT ALIA EWG. CEE I FRANCE IBELG •• ·I NEDER·I DEUTSCH· I IT ALIA Ong1ne EWG-CEE FRANCE LUXEMB. TDC LAND LAND (BR} LUXEMB. LAND LAND (BR) 
ULE ~ 3 7~ rq AI IT ,rL, l I 1 0 7 27 
CL A> SE l 4 4 h5 1 )S 
EA~\ 1 l 
T I"" 5 r:L2 I 1 \9 \0 
CLASS<' 2 l I ?O 
" FIJF, tq l I 14 I'• C.LASSE 3 I I 14 14 OTUA CEE 6 6 I~" 139 Ct-t:+A~~nc 14 14 292 4 ? gq Tos r.nT s ~ P4 ll 1 .. AuT,TifOS I 1 !'. 14 TnT. TIERS 6 6 nq l ~' C f- E 14 14 ?OI 4 ? q 7 MIJ~~F n 20 41' 4 42, 
980110 FRANCE q < 
' 
? 
BEL~.-LU~ I l PAYS-aAS I I 25 ?l l I All E~ ,FEO Ill 73 24 4 3J 631 Hl ?A I' p; .._, I TALl E 68 
"' 
1 115 111 ? I ? 
RLlY. -uru 22 I 3 I o 2 ·~ ·• ? 2~ 7l ' IRLANDE ? 1)4 ~[~ARK i 
' SUISSE 2? ? I 3 n 47 2 ?0 ' 6 17 AUTO If HE 7 7 39 ~ '7 ~Al TF 2 z t ? All.~. FST I I I TCHECOSL, 2 I I 
EUTSU'IIS 20 2 12 s 07 2n 4S H EQUATEUR 1 1 I 3 Q 4 I 4 HPON 3 2 I 16 q 1 1 
1Dt:n.1 ~~ ~ 2 ~ B 2q lH ; 2? ;~ ll ;r ~ 8 s• 34 CLASSE I 79 3 2 6 12 36 259 14 22 4; % 91 TIERS CLZ 1 3 1 ' q 4 I 4 flA:iSE 2 1 3 1 j q 4 I 4 EUR,EST 1 I 3 I I 1 CLASSE 3 1 1 1 I 1 1 EXUA rEE 87 1 3 9 H H 271 14 21 ?1 •a 96 CH+ASSOC 200 140 25 4 3~ 3) rn 414 J2q 1? 3 !53 TPS GATT 79 3 2 6 ~s 259 14 2> 4& R5 n 4lJT, TIERS 8 1 3 1 3 12 I 4 3 4 TOT, Tl ERS 87 3 3 9 u 39 271 14 ?3 ~) ~8 96 
C f E 20n 140 ~~ 4 1 3? 11~ 474 12q 12 3 1?3 M'lNDE 2R7 143 13 34 69 1J41 488 IS l t,? 11 ?49 
980130 FRANCE 263 108 41 11 37 2&n q74 333 on ~23 ~ELG,-LUX 51 4 36 q 1 30? ~I 151, 4q 46 PAYS-8AS g~ 15 41, 25 2 899 118 444 316 21 ALLE~.FEO 642 12 3 137 210 172 5831 1511 115~ 1749 1413 
I TALl E 137~ 256 ll't 239 761 5 741 15q6 567 1H 28?) 
ROY.-UNI 23 5 1 3 6 2 316 44 97 27 121 27 I~LANOE 3 3 1Rl A'IOE 2 1 1 SUEDE p I , 4 1 DANE~ ARK 11 2 3 4 I ;2 13 1 J<l 28 1 SUI SSE 1 3 4 'R 4 3•) 2 H 8 AUTRICHE 22 ? 1 11 > 254 ?6 31 4 131 3~ PORTUGAL 10 3 1 4 ? ESPAr,NE 13 3 1 8 1 194 81 2n 1 8? 4 
HALTE 1 I GRECE I 1 ALL.~.EST 18 1g 57 5 5? TCHECOSL. 92 ll 29 10 17 23 441 tn7 !2~ 28 A5 103 
HONGRIE 2 I 1 EUTSU'IIS 206 12 96 b 27 5 10~2 458 314 54 187 39 
CAIUDA 1 1 8 4 4 
,S•JR1NAM I I CHINE,•.P 2 I 1 4 1 3 CflUE SUO 3 3 JAPON 74 14 11 12 3~ I 510 162 76 13 1~9 10 HONG KONG 8 I 1 ~ 51 2 11 s 3 ]n AUqRALIE 3 3 
1/l~~CL.I 62 9 tl~ 1 ~~ q tH4 m I ~q 1 ja 311 10 294 89 19 7 415 458 54 CLASSE 1 356 98 124 26 92 I~ 2482 8 3J 574 106 758 124 AIJT, AOM I I TIERS CL2 s 1 1 6 54 2 11 s 6 30 Cl ASSE 2 8 1 I ~ ss 2 11 6 6 30 EIJR,EST 110 13 29 28 17 23 5n 108 125 d1 85 104 AUT ,CL. 3 2 1 I 4 1 3 flASSE 3 112 13 29 29 17 24 506 lOA 125 a• 8~ 1J1 EXTRA CEE 476 111 154 56 109 46 3'J43 94J nn 28"i 849 261 CEE+ASSOC 2420 H8 405 526 811 22J 15397 3271> 3143 2967 4207 !8)4 TR~ GATT 456 111 154 37 109 45 2976 939 704 228 849 251> AIJT, TIEPS 20 19 I 65 1 6 54 4 TOT, Tl F.RS 476 111 154 51> 1~9 46 3141 94J 1!0 28? 849 2b0 C E E 2420 398 405 526 m 22) 15395 3276 3!41 29~6 42n 180 3 HDNDE 2896 50~ ?59 582 26b 18438 4216 3853 3?41 51\56 2064 
98021J FUNCE 361 80 19 255 1 14°~ 441> 147 756 57 BELt;,-LUX 211 141 41 8~ 911 51q 141 252 1 PAYS-SAS 276 34 50 186 ~ 1131 192 120 1176 49 AllEH.FED 313 32 31 220 3) 1942 225 262 1?01 254 
IHLIE 191 49 9& 24 22 698 1~1 351 84 112 ROY, -•JN I 110 ~ 26 Q1 47 4 6~2 11 147 279 I Q8 11 SUEOE 6 I 5 n ~ l 18 FINLANIJE q 8 1 28 24 I 3 0ANEMARK 22 3 2 q q 12~ 2Q 1• 25 53 SIJISSE 51 ? 24 6 2 16 6~4 76 3A4 3~ 18 113 AtJTRJCHE 10 10 42 I 41 ESP~G~E 2 2 4 4 
YOUGOSLAV I I TUPQUI E I 1 ALL. M, ~ST 16 lb 2" 2~ TCHECOSL, 50 18 2" 1 1 2 170 59 99 2 2 q ETATSUNIS 43 1 24 1 I 4 238 ';4 129 23 3 29 CA~JAOA. 2 ? 9 I q 
'4HIQUE I 1 4 4 CHINF, •• P 1 I 4 4 
J4P~'I 477 ~~ 5 332 42 2 149~ \"l6 24 Ill& 128 12 
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EINFUHR ·IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1969- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Ouant1tes Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlussel Ursprung 
I Code I BELG.-.1 NEDER· I DEUTSCH· I IT ALIA I I BELG. ·,_, NEDER·l DEUTSCH· J IT ALIA Ong1ne EWG-CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) EWG" CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC 





AUSTPALIE I 1 
m~CL.1 m d~ ~~ qq 73 >8 m~ m <;[Q dU m 24 ~ 339 4~ 
' 
162 4? 
CLASSE 1 798 127 82 438 117 34 '?BB 3os bBI 149~ 434 :?H~ 
Tm~s~L~ 10 l ., 3 l 3? 3 1r, !'; 4 10 l ., 3 l 12 
' 
15 10 4 
EUP.EST 66 34 28 l l < tn "7 qo 2 > 8 
AUT .CL .3 l l 4 4 
CLASS£ 3 67 34 28 2 l 2 202 87 qq ~ 2 • FXTPA CFE 875 161 Ill 445 121 37 ~522 4d? 781 1514 446 zo7 
CH+ASSOC 11tl2 256 257 304 552 43 o6q5 tns6 !370 l '72 "?Qh ,,.. 2 
TPS GATT 857 145 111 4<,4 121 ·~ ~4~5 454 H3 !'>1•, 44' 21'! AUT .T!fRS 18 16 I 1 3& ,. 4 4 TOT. TIERS 875 161 111 445 121 37 3'>21 48? 783 1514 4 1-th 2'h 
C £ E 1412 256 ?57 31)4 552 43 66'14 1~8h nn 157" 7206 'l.fl MONDE 287 417 368 749 673 PJ 11216 1 5hP 2162 3"86 274? f,5 q 
980290 FRANCE 1>6 17 6 23 2J 4JI 167 67 '•' 127 BELG.-lUX 16 10 5 1 7> 3R ,., .,
PAYS-SAS 168 7 55 66 40 2'67 28 l')Q'i 64 7 ?07 
ALLE~.FED 369 81 33 ?04 51 3347 561 1t64 117'> 447 
!TAL lE 29 12 • 1 11 2?6 75 15 4 132 ROY.-UNI 31 24 l 6 17(, 106 4 5Q 1 
DANE14ARK 4 2 ? 
SUISSE 23 3 I~ 1 •5 4h Q ?5 
' AUTR ICHE 2 I 1 
ESPAGNf 1 I 6 6 
ALL·" .EST 5 5 q q 
TCHECOSL• , 2 
R.AFR.~UO 2 ? 
ETATSUNIS 3 1 1 I 2' 6 1 2 7 6 
CEYLAN 1 1 
JAPON 
"" 
9 43 I 11 444 87 I 306 11 3Q 
HONG KONG 1 1 4 4 
AUSTRAL lE I 1 
AE~E 52 H 1 25 1~ m 15? ~ 1\~ d& q AU ·~L.I 1~2 44 2 112 !A 45 CLA SE l 37 45 27 13 13A 254 1 322 1'4 53 
TIEPS CL2 1 l 
' 
~ 
CL ASSE 2 ~ 1 ~ ., EUR.EST 5 11 I! 
e~~:l5h~ 5 5 I! 11 128 42 46 27 n 752 2A? 3 n1 1~4 53 
CEE+ASSOC tu 110 110 216 1~1 111 6121 7C 7 1741 198? ~24 371 TRS GATT 37 46 27 13 743 25~ 3 327 114 51 
AUT.TIERS 5 5 q ~ 
TOT. Tl ERS 128 "t2 46 7.7 !3 752 ?65 1 327 114 ?1 
C E E 648 11" 110 216 lot 111 612:J 7r"t? 1741 193? ?,24 871 MrJNDE 716 152 11~ 262 128 124 6~7? 967 1744 nn9 0'8 9>4 
980310 FRANCE 314 249 20 11 34 242e 1344 !71 99 ~15 
BELG.-LUX 138 4 132 2 513 47 4'>6 • ? PAYS-BAS 44 2 15 ?5 2 20? 19 A4 17ft lA 
ALLEM.FED 732 226 113 24'> 14• 70·19 23e6 1031 1H3 l 7<9 
ITALIE 111>2 685 279 143 655 '575 2058 881 40Q 2225 
ROY.-UNI 65 28 15 q !I 2 'ld4 Hn IA7 121 7 o1 24 
IRLANOE 1 7 17 1~ 1 
SUEDE 27 4 8 4 11 327 41 5 77 3~ 1<>8 
FINLANDE 2 ? 
DANEMARK 12 2 I 7 2 1n 30 7 I J17 25 
SUISSE 18 7 2 2 3 4 163 48 12 lb 35 49 
AUHICHE 28 q 19 124 3 2 27 86 6 
ESPAGNE 4 2 2 ?5 14 11 
ALL.H.EST 4 4 1 1 
POLDGNE 
' ' TCHECOSL· 3 3 
~9m~~IS 2 , 137 71) 7 3 26 31 1 ~65 7C'' 185 59 4~6 425 
CANADA 1 1 6 4 2 
ISRAEL 1 ~ 6 4C 27 22 CHINE,II.P 113~ 2 1 16 9 5 2 JAPO'II 457 11~ 133 414 1:) 4?11 2130 4fl7 422 15n? 50 
FORMOSE 1 1 3 3 
HONG KONG 12 1 2 q t6 3 11 ?2 
m~n.1 lm 5~, d~ dg 44 1'1 176 5 512 213 241 5'7 272 44j 41 b426 2864 •95 1+92 19'l8 477 CLASSE ~ "~A 578 143 166 4R4 6' 8191 3176 809 731 25?5 749 Tl FR~ CL 3 2 15 ll8 33 11 H CLA SE 2 20 3 2 15 11• 33 11 74 
EUR. EST 4 4 • 3 I 2 
, 
AliT.Cl.3 6 3 2 1 16 9 ~ 2 
E~\~Ph~ 10 3 2 17~ 24 12 ' 3 ? 2 m A 584 145 499 6' 8333 J"t21 P)3 747 2601 7'H m+amc 917 656 540 693 184 158?~ 4510 3'3q? J1!~ 2506 B94 1443 573 143 168 499 6') B2Q4 3393 a~1 744 2601 149 
~~J:Hm 18 11 2 5 39 28 6 3 > 1461 584 145 173 499 6J 8333 3421 ~13 747 26~1 751 
C F E 2990 917 656 540 693 184 15820 4~10 3392 301~ 2506 ?394 
MONDE 4451 1501 801 713 1192 244 24153 7931 42n5 37bo 5107 3145 
980330 FRANCE 18 6 4 2 6 109 32 32 1 3A 
mf:8j~X 1 1 8 8 5 5 26 22 2 2 ALLEH.FED 75 7 48 6 14 522 71 342 40 69 
!TAL lE 28 7 14 4 3 !52 44 56 17 35 
ROY.-U .. J 2 l 1 '3 17 14 Q 11 2 SUEDE 3 I 2 DANE MARK 1 1 SU!SSE 14 6 8 69 37 27 2 1 2 ESPAGNE 1 1 3 3 ALL.H.EST 1 1 
TCHECOSt • 1 1 11 3 7 l ETATSIINIS 6 1 2 3 121 14 8 16 28 5<; 
m~~SE 22 2 8 b 5 I 142 lA 33 27 '7 7 2 1 1 6 1 J 2 HONG KONG I 1 
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Jahr -1969- Annee Tab.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quan1Hes Werte - 1000$ - Valeura Schlusael Ursprung 
I Code I BELG. • I NEDER· I DEUTSCH· I IT ALIA EWG. CEE I FRANCE I BELG. ··I NEDER·I DEUTSCH· I IT ALIA Origine EWG·CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) 
AVL E 16 6 9 I I ?• 5• 4' I' I? 4 A•JT. CL. I 29 2 9 7 7 4 'Jt..f.. 32 '•4 45 q; c2 
rLASSE I 45 q Jq 7 7 5 '~2 ,, 
"' 
,,, 07 6& !!FRS Cl2 ~ I I 7 J l 1 , Cl ASSf 2 2 I I 7 J 1 
' 
? F!l~.Eq 2 2 Jl , 7 I CLASSf 3 ? ? 11 
' 
7 \ OHA CH 49 9 18 9 ., 5 41' Oj H ~1 I 'I 68 
rFf+ASsnc 127 15 73 14 5 21 817 [?1 452 9~ 44 \ '9 
rn:; GATT 46 >l JP q 7 5 4rl4 
"" 
>37 ~' o.; 66 AUT.TJEo~ 3 I l I 6 1 
' 
? 
TC)T.TI•RS 49 q 18 9 8 5 4} ::' <,J o7 6~ I '>I 68 r: t E 127 15 73 14 5 n 817 123 45? qc, 44 J \Q M,'r~qE 176 24 91 23 13 ?5 J?27 214 5"' ~ 15? 145 177 
980351 Ph¥5-B~S I I • 
, , 
ALL E~ .FtO 4 3 I 42 ? i 27 l ~ !TAL lE I 1 14 2 p 51lfDE I I SIJI!>5E 11 I 11 
'' 
J <; 77 
VTATSIJ"l!S I I 16 1 I 
" 
5 JAPON 4 4 >5 15 
:0~ :~L. I I~ ~ 11 ti4 ! 5 78 51 1 44 5 CLAS<F l 16 6 IJ 135 2 I 49 H EXTRA CEE 16 ~ !:l Jl5 , 1 49 •3 CFE+ASSOC 6 I 4 l 'l 4 4 39 , 12 T05 GATT 16 6 l:J 13 5 2 I 40 81 TOT. TIEPS 16 6 D 13, , 1 40 03 t: E F 6 I 4 l 61 4 4 30 , 12 MONJE 22 I 10 11 I 196 6 • a• A5 12 
980359 fqNCf 45 24 7 7 12 76' 226 l'Jq ?• 400 BELr..-LUX 5 1 2 9~ 78 I? PAY5-BAS 3 2 I 16 ? I? 7 ALLEM.HD 296 48 10 !57 ~I 2Q6q ~30 13? 711 ~96 
I TALl E 180 1n9 6 31 3~ 11J 5 65 7 2~ ~, 34,] ROV.-UNI 43 12 I 6 4 6?6 47:, 76 31 70 ,, SUFDE 10 I ~ 5 J 119 ?4 I ~4 41 q OANf~AqK I I 0 I ; 3 2 ~~mt~E 168 6 6 57 9'1 1~94 111 61 557 366 2 2 !o 4 15 fSPAGNF 13 12 I ~1 74 ~ TCHFCO~L. 1 1 
ETAT!>UNIS 95 42 4 22 ?5 ? 064 626 31 99 IS' "3 CANAOA I I CHINE,R.P 1 1 
JA,Pr)M 51 11 1 11 ~7 2 D95 240 ? 77 607 79 
HnNG KONG l I I 5 3 ~ 
A[L t m 39 I H 69 l:l1 ~857 ~l.\ u p2 Ao5 392 AIJT .CL .I 64 5 53 4 14'> 76 8<~ 13? !.LASS E 1 3A3 103 6 4A 122 I 14 ?.991 !55! ,,, 11~ 11i53 524 !![OS CL2 2 I 1 5 3 ? CLASSF 2 ~ 1 I 
' 
~ ~ EU~.~ST 
' ' AIJT.CL.1 I I 
rL ASSE 3 4 1 
' FXTO A CH 385 10' 6 48 123 105 4,06 1552 61 311 1556 526 CEc+ASSOC 579 160 40 197 36 94 4041 1265 386 91? 38) 109H fi:?S r;ATT 385 113 6 4~ 123 105 41J• 1551 61 311 1556 526 AUT.TIFRS l I 
TOT.TIERS 385 103 6 48 123 10' 40f"lb 1552 61 311 1556 5lb 
c f c 529 16, 40 197 38 9~ 4141 1265 386 ol2 >so 1098 MO~'lE 914 263 46 245 161 !9o 8047 2817 447 12 23 193~ 1624 
980411 FRAN<:E 5 ? I I l AllE~.FEO 21 17 2 2 
IT AL lE • 5 RtlY .-U~ I 22 21 I I 
ETATSUNIS 4 I 3 INnf \ 1 
AftE 22 20 I 1 A~ .rL.t 4 1 
LASSF 1 ~~ 2~ 2 1 3 
THPS Cl2 I 1 CLASSE 2 I 1 
FXTRA CEE ?7 ?r'J 2 I 4 CEE+ASSOC 31 17 4 I s 3 TRS r.HT 27 20 ? I 4 
TllT. Tl ERS l1 2' 2 I 4 C E ~ 31 17 4 ~ 6 ' MOimE 58 37 6 s 7 
9801o1 q FRANCF I I !54 IS 136 2 BI'LG.-LUX 2 2 PAYS-RAS ?. I 1 All E~. FED Q 6 I I 1 33?, 172 61 ?1 83 
IT Al lE 2 1 I 22 2 5 15 ROY.-IJNI ~ I ~ 56 • 2 4 4?. SUEDE 2 2 SUISSE 3 1 2 AUTRifHE I I TURQ\JIE I I 
ETATSUNIS 2 I I 54 12 I I 17 23 
IRAN I 1 
JAPO"' ~ 1 4 214 44 170 
~o~:cL.t ~ ! ~ 2~~ 8 r 5 ol ~~~ I 12 1 CLASSE 1 12 2 I q 331 2~ 4 6 63 23~ 
TIERS CL2 I I CLAS~E 2 I I E~TRA CEE 12 2 I q 33? 20 4 ~ 63 239 
CEL+ASSOC 12 6 3 1 1 1 519 174 ~2 23 !51 89 TR~ GATT 12 2 1 9 331 2n 4 ~ 63 2H AUT.TIE~S I I 
TOT.TIERS 12 2 1 9 3'H 2'l 4 6 63 238 C E E 12 6 3 I I I 518 174 82 23 15! 88 M~•mE 24 8 3 I ? I' 850 194 % 29 214 .,? 7 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1969- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantrtes Werte - 1000$ - Valeurs Schlussel Ursprung I I BELG.· I NEDER· I DEUTSCH· I I I BELG .• ·I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA Code Ongrne EWG · CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EWG. CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC 
980430 <RMIC E I 1 
ALU~.HD 'if:- 7'> l '. 
ROV.-l'~T 12 11 1 
ET USU'I l~ I I 
J APO~l 3 
' 
lfl r !? 11 ' AUT.rL.l 4 1 ' CL A>SL 1 \6 ll ' l , 
HTP~ CEF ! ' ll i I ' CF[HS~Ilf. 17 7'> I 1 \I
TPS SAfT l•> ll l 1 1 
TnT.TlFQS l' 11 I 1 
' C E f q7 75 ' i l I 
"'mmE 1'1 At. I l 1 ,, 
980511 FR A~L E 61 40 '> 5 11 lb. 1" IC 11 7, 
8llG.-lUX 1 7 l 
PAVS-ijAS b l 4 1 10 ? ll 4 
ALLF~.FFO '>2 q 220 15~ 84 17'+ 21'> l S5 2 4'• J 7 ~· r-,~? 
IT AL 1 E 11 4 l 1 
' 
3l ~~ rl ll 
RllY.-lJ~I 15 l 5 2 24 l 11 lq l' 
' 
44 I 
!RLA~[JE 12 12 ?4 <'-
sur nE I I 4 l 
' OANE~APK l I 1 1 l ' SUlSSE 14 7 75 2~ 22 2 2) 4'>'> 267 RI 7S 4 ,,
AUTPTCHE 1')7 6 6 14 61 21 317 11 lA 44 l4o h 
vnur;rJSL AV 53 17 7 21 7 l 5? 19 9 11 \.J l 
U.R .<. s. 4 4 7 7 
~llLUGNE 16 9 7 17 9 il 
TCHECUSL. l4o 41 5 33 H ~ 1•~ 54 7 18 7'> l' 
HONC.RH lq 7 2 9 1' 
" 
7 I~ 
ET4TSIJN!S 12 4 8 15 d 4 I p l 
CA~AOA l I 
1'iRAEL n 4 29 o'> 7 s~ 
rHlNE,R.P 125 43 53 \4 1 14 97 14 41 
' 
[ 4 
CORH NPD l l 
7 JAPflN 121 38 4 14 62 2 217 40 ll ?J 121 
FllRMilSE 14 5 1 ?1 ! 11 ll 
AFL f 292 84 40 16 87 43 86 1 Hn ~~~ 125 197 li 2 AUT .CL. 1 197 59 11 35 8~ l 329 71 41 17!t 11 
CLASS l 1 48'} 143 51 73 17~ 4& 1180 'Q' 134 1 ~g HI I?' TIFRS CL 2 47 4 34 1 ,q 3 ~1 11 
tlASSE 2 47 4 34 9 99 9 ~~ 11 
EUP.EH 184 59 14 46 '>9 ~ 2?1 I,Q 17 so 75 l'J 
AUT .CL. 3 126 43 53 14 2 14 H 34 41 0 14 
CL A'iSE l H~ 10 ~ 67 ~n bl 2J 318 113 'i7 59 7'i ?4 
EXT~A fEE 84'> 245 118 137 271 7'i 1515 49~ \OJ 2 3'> 515 15 g 
C [f+ASSnC 7J5 225 \97 90 9 185 2 302 86b 5 q) 316 ?6 501 
TR~ GATT 672 195 63 11~ 252 5' l4ll 4'>6 149 ?ll 481 113 
AUT. IIERS 174 51 55 27 19 23 164 4J ., 2? 35 7<; 
TOT. T lfRS ~46 245 118 137 271 75 150? 496 191 235 515 15 R 
c [ E 7~5 225 197 90 ~ 185 238? 866 583 316 26 ?H 
'1'~NOE 1551 47•) 315 221 2H 260 3977 BP 774 5'il 541 749 
980519 FPANCE 7 2 3 2 ?~ ll 6 1 R 
BELI";.-LUX 1 1 
PAYS-~AS 56 ?1 25 2 1 !M 42 46 '> ~~ 
ALL E'1.FFIJ 214 91 14 17 112 an 2 298 52 4R 4'~ 
!TAL lE 12 1 3 I 7 21 3 7 2 11 
ROY.-UN! 39 q 3 26 I 'i1 I'> 5 3'i 1 I 
FINLANOE 1 1 
SU!S'iF 41 30 1 1·1 140 101 7 31 1 
AUTP!CHE 20 I b 13 1·1' 9 33 I '>1 
PORTUGAL 20 15 5 9 7 2 
TCHfCfl~l. 3 2 1 7 4 
' EUTSUNIS 23 14 1 5 3 R7 37 ? 12 27 q 
I NilE 1 I l I 
CHINE,R.P 22 1 4 5 I 11 11 1 2 
' 
A 
JAP·1~ 139 17 24 42 56 196 ,, 7 ll 78 55 
FOR ... US E 4 4 4 4 
HnNG KONG 4 4 3 
' AUSTRAL lE 1 I l 1 
m~CL.1 Fo 5'• 10 ~§ .~ 13 30H 12 3 2' qq 2 6\ 63 32 59 285 63 9 43 I)~ 1.4 
CLASSE 1 283 86 ~~ 67 48 ]? 59 3 186 l2 142 \18 12 5 
TIERS Cl2 q , 3 8 
CLASSE 2 9 9 8 
" ElJR.EST 3 2 1 7 4 l AUT .CL. 3 22 1 4 5 1 11 11 1 ? 2 b 
CLAS'iE 3 25 3 4 5 I 12 18 5 2 > , 
EXTRA CEE 117 89 14 72 49 93 619 \0\ 34 144 109 \42 
CEE+ASSOC 28~ 102 44 21 9 113 961 344 116 56 17 428 
TRS f.ATT 291 88 10 67 48 78 61)~ 190 . '32 142 1 ·)8 13~ 
AUT.TIERS 21:> 1 4 5 1 15 I'> 1 ? , 1l 
TOT.TicRS 317 89 14 72 49 93 610 191 34 144 11• 142 
c E F 289 102 44 21 ~ 113 961 l44 116 5b 17 42 q 
HnNilE 606 PI 58 93 '>8 206 158J 535 !50 ?t)O 125 57., 
980530 FPAN~E 146 8~ 4 62 3' 14 3 13 ~ ELI;.-LUX 29 27 I • 7 1 P 4YS-BAS 54 51 3 47 1 35 11 
ALLE'I.FED 93 8 36 21 2R l34 14 42 43 3'i 
IT4LI E 6 b ~ 1 'i 
RUY .-UN I 8~ 4B 35 2 3 44 11 lq 7. 6 
DANEHARK 1 1 1 1 
'i!JISSE 15 4 3 8 11 1 12 7 11 
AIITP If HE 2 I l ALL .'I.EST 5 5 1 1 
ETAT'iU'liS 22 2 1~ b I 3 5) 4 20 11 1' 
" HIDE ~ ~ l 3 CHINE,R.P ll 3) I 9 0 
' CnREE <;UO 3 3 2 7 
JAPO'l bl 1 4 4~ 7 74 1 4 63 
' Fu~MOSE b 4 2 3 2 I
m;rL.I ~~~ u 1S 5 B 1H 1 H ~4 ~ li 2 50 4 n CLASSF 1 187 l 63 46 55 21 2'"'1 5 'i1 35 qz l" 
TTFR<; Cl2 15 3 lJ 2 q ? 5 l f.LA>SE 2 15 l 11 ? q ; '> 1 EUP.EST 5 5 1 f 
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Jahr • 1969 - Annee T8b.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT-
Schli.tssel Uraprung Mengen - 1000Kg - Quantlt6a Worto - 1000$ - Valeura 
Code EWG-CEE I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I EWG - CEE I FRANCE I BELG.-·I NEDER-, DEUTSCH- I Orlgino FRANCE LUXEMB. IT ALIA TDC LAND LAND(BRI LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
AUT.(L.3 31 3J I Q " 
"\ 




EXTRA SEE 230 2 63 54 95 24 2'~ 'i 'i0 3d 0"\ 
;4 
CEE+ASSDC 327 35 H7 25 72 za 2''i n 91 4'> 
,-, 3'i 
TPc; .:iATT lq6 2 63 49 61 21 ?J7 'i 'iU "\I 95 11 
h•JT. TIER$ 42 5 34 3 I' 1 g '• 
TflT,T!FRS 238 2 63 54 95 ?4 221 'i <;n 3< 9"\ >4 
C l F 32 7 35 167 25 72 28 22'i ?"\ 91 46 30 "' 
"\1'4J..:: 56'\ 37 230 70 167 5? 445 29 141 g4 t?J 
,o 
980600 FR ANI.< 3d 18 11 'i 4 5"\ 2:' 
q 11 ]? 
~tl r,,-LU~ 68 4 5~ 0 40 B 2' 6 
PAV$-~~S 99 81 16 91 74 I 7 
All E•.FED 793 31 302 444 16 6n; 31 25' 318 
1 1 
IT ALl E 297 294 1 2 •3 81 ' 
R'lV .-uroq 7 1 2 4 0 1 3 ' 2 1 
NOQVE'iE 1 I 1 1 
SIJDE 21 1 12 8 3'i ? r, '7 
DANE.ARK 1 1 
SUI >SE 31 17 13 1 31 20 
Q 
"\ 
AIITO 1CHf 1 1 
P'lJ; TU GAL 233 224 q 'io 'i4 
1 
All.~.rsr 6 6 2 i 
Pdl 01;~1::: 21 21 B B 
TCH(rfJSL. 14 14 q Q 
RuUHAN lE 81 81 13 13 
ET ATSUN1S ? 1 ! 
JhP,~ 8 5 1 2 11 7 1 3 
11i~ :n .1 294 24~ 3 37 ~ 4 133 75 5 18 34 I 9 1 ? 13 B 1 1 ' CL ASSF 1 302 246 3 37 lJ s 146 q"\ 'i 19 "\5 4 
EUP.EST 122 21 87 14 32 
q 1' q 
CL ASS[ 3 122 21 87 14 32 A lo q 
EXT OA CEE 424 246 24 124 24 ~ 178 Bl n 14 44 4 
CEf+ASSOr 1295 329 404 515 27 20 •12 119 346 344 34 
?9 
TR5 GATT 137 246 24 37 ~4 ~ 1~ 3 83 13 19 44 4 
hUT. T If PS 87 87 J'i I'; 
TOT.THPS 424 246 24 124 24 b 17R ~3 n 34 44 4 
c f r 1295 329 404 515 27 2) 87? 119 346 344 34 29 
wt"nE 1719 575 428 639 51 2b to'ln 202 359 37R 78 
3> 
980700 ~oANCF 13 4 1 4 4 172 24 10 zn 118 
BEL G.-LUX 151 71 8 54 18 17'" 654 Ro 3'\4 164 
PAY5-BAS 45 15 3 20 7 366 127 37 159 43 
ALLE ... FED 74 32 15 14 13 1285 539 393 22R !25 
1TALIE 5 4 1 11 6 1 2 2 
FlY .-u•n 8 1 1 2 1 3 57 4 16 13 10 14 
NDPVfGE 1 1 3 ' SUEDE 7 1 5 1 32 7 18 'i 2 OANF .. ARK 2 1 I 19 2 4 12 1 
SUISSE 3 
' 
1 54 3? 1 1 16 4 
AUTP1CHf 107 37 b 7 39 18 477 167 2~ ?9 lRB 67 
ESPAC,"'E 1 1 3 1 
FTATSUN1S 78 7 ft9 16 4 2 677 q? 401 I 27 44 13 
CANADA 6 1 5 25 5 20 
>!O"'!l!JP,5R 1 1 3 3 
CH!NE,R.P 2 2 ~ I 5 
JAPON 30 12 2 4 3 g 3C 3 158 14 61 ?7 41 
HlE m % ~~ H 4~ H 1~6~ m .~; 52 228 
86 
AIIT. CL .1 191 71 'i6 
CLASSE 1 243 62 68 32 49 32 1650 470 4% 243 299 142 
T! ~RS CL2 1 1 3 3 
CUSSE 2 1 1 3 3 
AUT .CL.3 2 2 6 1 ' 
CLASSE 3 2 2 6 l 5 
EHRA CEE 246 62 68 32 49 3~ 1n59 471 496 243 299 150 
CEF+ASSDC 288 122 n 24 78 42 3')0 2 1326 455 326 535 450 
TRS GATT 244 62 68 32 49 33 165' 470 49~ 243 299 145 
AIJT. Tl ERS 2 2 ' 1 
5 
TllT.TIERS 246 62 68 32 49 35 !boY 471 496 243 299 150 
C E E 288 122 ~6 ~~ 19 42 3097 1326 455 326 535 450 MDtiOf 534 184 127 77 47'\l 1797 951 569 834 600 
980800 FRANCE 234 39 26 132 37 1425 262 200 721 24? 
BFLG.-LUX 3 3 20 I 16 3 
PAYS-BAS 13 2 9 2 83 14 64 5 
All EH .HO 203 95 37 47 24 1R96 856 318 515 207 
l TALl E 30 17 4 9 316 216 5'> 1 49 
ROY.-UNI 57 18 1 25 2 5 436 131 75 173 17 40 
N8RVEGE 5 5 
SUF£lE 1 1 41 26 6 4 4 1 
OANfMARK 3 ? 2~ 33 1 2'i 4 3 SUI SS£ 88 44 1 5 1 765 40'\ 74 42 1QO '\4 
AUTR !fHE 21 15 1 3 2 85 59 4 11 10 1 
ALL.M.EST 1 1 
TCHECOSL. 1 1 
ETATSUNIS 116 38 4 11 10 'i3 1323 585 56 112 171 
39Q 
CANADA 1 1 14 14 
INDt 1 1 
JAPfJ~ 28 28 48 45 1 2 
M~~CL.1 m 78 1z n {g H m~ 627 184 23~ m 4~? 67 644 56 112 
CLAS~E 1 315 145 21 44 4) 65 2750 1271 240 342 397 500 
TIERS CLZ 1 1 
CLASSE 2 1 1 
EUR. EST 2 1 I 
CLASSE 3 2 1 1 
EXTRA CEE 315 145 21 44 4) 65 2753 1273 240 343 397 'iOO 
Cff +ASSfiC it83 114 89 76 143 61 3740 1087 ~94 732 775 452 
TR> GATT 315 145 21 44 40 65 27~? 1273 240 34? 307 
son 
AUT.TIFRS 1 I 
TOT.T1ERS 315 145 21 44 40 65 2753 1273 24n 343 397 500 
C F E 483 114 89 76 143 61 374~ 1na1 694 732 775 4'\2 
H'lNOE 798 259 !10 120 183 126 6493 23b0 934 1ry7<; 1172 952 
980900 FRA~CE 2 2 1 1 
BEL{,.-LUX 1 1 b 6 
PAV$-BAS 1 1 ? 1 1 
I ALL£~ .FED 7 1 3 2 1 11 2 
4 ~ 
' !TALl E 1 1 3 1 
L ____ .. 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1969- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Ouant1t~s Werte - 1000$ - Valeurs Schluasel Ursprung 
I Code EWG-CEE I BELG.-. I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG- CEE I FRANCE I BELG. ··-I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA TDC Ongme FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
ROY.-UNI 18 21 ~ l 3 , 7L 4q 1n 7 7 
' SUISSE 2 , l l 
.'IAOAt;ASC l l J 1 
ETATSUNIS 3 l 2 14 2 1 
' 
1 1 
tol:CL.! 41 21 ' l ~ ? 77 40 1" 7 8 4 2 14 , l ~ l J 
CLASSE l 43 '8 5 3 5 ? }\ 51 l1 !~ q ' EAHA l l 1 l 
CLASS~ 2 1 l 1 l 
EXTRA fEE 44 29 5 3 5 7. 12 51 11 J ~ 0 m·mfc 13 3 5 3 l 1 24 b h l 43 28 5 3 5 2 ~I 50 11 16 q 
TOT. Tl EDS 43 28 5 3 5 2 ~1 50 11 lA 0 
C E E 12 2 5 3 1 l 23 5 h ~ 1 
HONOE 56 31 1n b 
" 
3 115 '6 17 ,, 1') 
981005 FRA'ICE 10 1 9 lOo '• 7 oR BEL G.-LUX 2 2 1 1 
PAV~-RAS 3 , J 
ALLE'I.FED l l 




~vms~is 3 3 4"· 2 ,. 1 1 
JAPIJN 1 3 52 ~" 1 1 
AE~E 5 5 , 2 15 7<; 
AU -~L .1 3 1 5~ 51 l 1 8 3 5 145 53 1o 7~ E~HA ~h~ q 3 5 145 53 16 75 
CEE+ASSOC 12 3 9 114 1 ~ q 9o 
TRS GATT 8 3 5 145 53 16 7'> 
TIJJ • Tl EPS 8 3 5 145 53 16 75 
C E E 12 3 ~ 114 1 6 q 90 
HDNDE 20 3 3 14 259 54 Z? q 175 
981090 FPANCE 304 72 3?. [i,b 54 o1A4 074 &11 '60" I q9o 
RELG.-LUX 14 3 11 p~ 5h 61 q 
PAYS-RAS 43 4 ,. 15 b 52~ 44 207 l (,4 114 
ALLE'4.FED 35o 241 21 51 41 5277 2A54 437 790 11'7 
IT All E l'l 4 l 3 
' 
95 29 0 ?3 34 
ROY .-UN! 6R 13 12 28 5 13 9~.) !51 149 ?9'5 ,, 32 ~ 
IRLA'IDE a , ~ 2 
NORYfGE 3 3 
SIJEDE 3 l I l 26 0 ? 'i I" 
FINLANOE I l 
SUISSE 47 20 2 7 15 3 l%0 756 3~ '3 h01 't2l 
mm~E 250 106 27 ?5 75 17 2onR no 127 177 'i52 21o l 1 20 ~ 3 Zl 
ROIJHANIE I 1 
ETATSIJNIS ~~ 10 1 ~ 21 J 134 ~ 7 53 iJ 
CHINE,R.P 111> 1'>7 4 5 162 334 n 1'i 
JAPON 1143 474 36 11'> 498 25 o2<;A 3377 3n9 91)1 4584 q7 
FORHOSE I 1 
HONG KONG 1 4 3 66 31 5 4 ?6 
NON SPEC 2 2 8 8 
AE~E 1i~8 m u ,?\ 96 ~~ 4lJ8o !A 55 316 531 m~ n<;9 A~ .CL.1 504 9507 519 ?P5 9)8 ~~ ~ASSE 1 1528 624 17 172 600 55 14393 ~374 641 14B 5886 1:54 
fl P~ CL~ l 4 3 67 31 6 4 26 CLA SE 4 3 67 31 b 4 26 
EUR.EST 1 1 
Ag~1ael 116 107 4 ~ %2 334 13 15 111> ~07 4 5 363 334 13 lb EX PA CEE 1651 35 81 177 603 ~5 14821 5739 660 1458 5912 1"54 
CEE+ASSOC 727 252 112 99 16 3 101 12nn 2983 16'7 1494 28~6 3?Jfl 
ns 'iATT 1535 1>28 77 172 603 55 14450 ~413 641 1442 5910 lu'i4 
m:mn 116 tJ7 4 5 l73 5m 1q 16 2 1651 35 81 177 6~3 55 1482l bM 1458 5912 1 "54 
DIVER~ 2 2 q 8 
C E E 727 252 112 99 163 101 12ll0 29B 11>27 1494 28~6 3?'j'l 
'IONDE 2380 987 195 276 76~ 156 26941 8722 2295 295~ 8718 4254 
981110 mm 68 M 45 ' 43 241 21 25 195 386 36 48 302
DANE"ARK l l 
ESPAGNE 241 129 3 l 16 92 205 133 3 I 21) 48 
GRECE 106 38 4 1 63 ll5 58 11 2 44 
TUROUIE l3 13 3 3 
AL BAN I E 34 34 21 '1 
.ALGERIE 443 31>2 3b 45 556 487 48 21 
TUN! S lE 181 85 96 187 95 92 
to~~CL .1 3M 11>7 1 191 7 1 17 168 3.,3 14 1 22 95 
Ac~~i~~ 1 360 11>7 1 1 17 168 324 192 14 1 ?2 95 rVeR~ tL2 443 31>2 36 45 556 487 48 ?1 181 85 96 187 95 92 
CLA Sf 2 1>24 447 31> 141 743 582 48 ll3 E~P.E~ 34 34 'I >1 ex~:~ hl 31t 34 21 ?1 1018 614 7 37 51 309 1088 174 14 49 43 2()8 
CEE+ASSOC 871 421 29 36 196 189 uns 581 59 48 306 111 
US GATT 422 214 3 1 16 188 393 229 1 l 21 140 
tMl:Hm 31t 34 21 21 456 214 3 1 50 188 414 229 3 1 41 140 
C E E 309 21 25 195 68 431 36 48 3'J4 43 
IIONOE 1327 1>35 32 37 246 377 1519 810 62 49 347 251 
911190 FRANCE 62 14 lJ '1 4 ll1 9 138 11>5 681 13~ 
IIELG.-LUX 12 7 2 3 9R 32 9 52 <; 
m~Pi~~~o u 2 ll 9 1 172 12 41 lfl6 13 9 9 14 6 180 64 28 56 ~2 
ITALIE 96 9 9 21 57 1433 tnf' BR 374 871 
ROY.-UIII 30 I> 1 5 13 5 851 25n 38 77 ]g] 1'3 
ISLANDE ! l ~ 5 IRLANDE 2 1 104 1~ 1 74 19 
NORVEGE 8 B 
~~EDE 8 1 7 II~HARK 6 5 1 1b4 e 1 ? 142 11 
SUI SE 10 IJ 42 8 32 , 
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Jahr ·1969 • Ann6e Tob.1 EINFUHR • IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000Kg - Quan111h Werte - 1000$ - Valeurs Schlii-1 Ur11prung 
I Code EWG·CEE l BELG. • I NEDER· I DEUTSCH· I IT ALIA EWG. CEE I FRANCE I BELG .• ·I NEDER·j DEUTSCH· I IT ALIA TDC Orig1ne FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
AtiTRICHE I I '7 16 7 ? A6 '> ESPAr.>JF 2 l TURQUJE I I 1 <; 
' 
, e , All .M.EST 2 , I 4 I 13 TCHEC~SL • 7 I 2 4 '54 1 1 l9 , HONGP I< 1 1 i)IJGANDA I 1 TANlAN It 1< 1 4 4 
' ET AT SUN IS ,, I 11 12 1"2 'I 1 SI 27 CANAUA 1 l CHTL I 1 1 ISRAEL 7 1 2 I~OE 1 1 
JNOO"'ESJE 1 1 CHINE,R .P 1 I JAPON 6 I 5 46 
' 
~ J 
~0~ ~CL .1 47 ~ 1 '5 ~~ 6 1171 z•3 4'> •t '>18 1?.., 41 2 le ?75 34 , 4 147 Ad GLASSE 1 8~ 7 1 '5 51 24 1445 117 48 
"" 
7R'5 ?11 TIERS CLZ ?7 5 7 1 <; 1 CLASS< 2 77 'i 7 
' 
<; 1 EUR .EST q I 4 4 o9 9 'l 18 
' At1T.CL.3 l I CLA:.SE 3 q 1 4 4 70 . :"l 1• 3 EXTRA CEE n 7 2 9 5'5 24 1542 122 6l lP, R?R 216 CH+ASSOC 232 n 43 5~ 101 11 3117 '11 2'-H '14 17\A 18 T TRS GATT 91 7 2 7 '52 23 14n7 3~9 60 9o 746 P4 AUT.TIFRS 5 2 2 I 12) 11 I l'i 74 ?0 TOT.TJERS '>6 7 2 q 54 24 l'il7 319 'I 11' R21 214 C E E 231 27 43 50 IOJ 11 1J02 203 ?95 <14 1 71 n 185 MONDE 328 34 45 59 155 35 454'• 51n 35R 717 25B 411 
981200 FRANCE 78 34 21 15 R 'i6 7 220 91 }I.,') 35 BFLG.-LUX 36 31 7 32< 11· 241"\ QR !, PAYS-SAS 61 4 8 48 I 2n 25 33 ?38 ALL E~ • FED 246 47 38 142 1? 1891 112 34? "~' 12;; ITALIE 61 17 7 15 4~ 940 2 52 78 d2 517 RfJV.-UNI 36 5 7 2 4 I• Ql 15 B •l 1, 15 NORyEr,E 5 5 ~ • SIJFnE 3 1 2 51 l3 'i 1 l' FINLANDE I 1 DANEMAPK 5 2 I , S'll:iH 12 8 2 I I b? 3 l? 
" 
17 4 AUTOJCHF 38 ? 3 13 8 12 324 28 ?4 A8 A3 \11 ESPAf,NE 7 2 4 I ALL.M.EST 4 1 1 12 5 7 TCHECDSL. 1 1 11 3 l 
' ETATSIINIS 66 25 37 1 I 2 433 154 21111 
' 
. ll CORE£ SUO 1 l ? JAPllN 11 4 2 5 71 1Q A 1A 
" HONr, KONG 72 7 I 52 12 271 33 2 H3 74 1 
AELE ~~ d H I~ 2J j[ 541 ~n 79 10'i 1 'i8 14fl 4UT .CL.! 2Q s 2 512 2"2 12 H 16 CLASSE I 171 37 55 2'> 26 33 1~55 236 141 117 ?"'15 156 TJF.RS CL2 n 7 I 52 12 216 34 2 l bl H I CLASS~ 2 72 7 1 52 12 276 34 ? lhl 11, 1 EUP .EST 5 1 4 22 6 I 11 t:LASSE 3 5 1 4 27 8 I 13 EXTRA CEE 246 45 56 76 36 33 135"' 278 344 291 2Al !57 CtE+ASSfJC 504 68 87 209 112 28 4032 1025 66? 11 ,)A 1 nJ3 214 TRS GATT 244 44 56 73 H 13 1341 273 344 l8" 281 157 4UT.TJEOS 4 1 3 12 <; 1 TOT. TT EPS 248 45 56 76 36 33 1353 276 ~44 293 2Al 157 C E E 504 68 87 21)9 112 28 413? 1025 682 1118 1 ~11 214 MONDE 752 113 143 285 151 61 538< 13~3 1026 14~1 l?A4 HI 
981300 FRANCE 74 25 30 3 16 163 46 73 I~ 34 SELG.-LUX 12 2 lJ 67 5 57 P4YS-8AS 4 4 Q 7 ? 
ALLEM.FED 133 5 70 35 23 ?19 13 65 AT 34 ITALIE 4 1 3 5 I 
" R'JY.-UNT 19 8 9 2 4n 11 11 q ' 
4 ISL ANIJE l I IRL ANDE )'\ 5 I 
' 
3 SUEDE 1 I 7 ?AUn IC'lE 2 2 ETATSUN IS 4 4 CANADA 1 1 19 19 
1ot~CL .1 2~ 6 q 3 44 1~ I? ll; 5 4 I 39 19 7 CLASSE 1 21 8 9 3 1 83 16 14 Jq ?4 11 EXTRA CEE 21 • q 3 I 83 lh 14 lA ?4 11 CEE+ASSOC 227 6 99 67 16 39 45A 14 1H 165 73 68 TRS r,ATT 21 8 9 3 1 "A 11 13 12 24 8 AUT.TIERS l'i 5 I 6 3 TOT. TIERS 21 8 9 3 1 83 16 14 18 24 11 C E E ~21 6 99 67 16 39 458 14 136 165 n S9 MO>! DE 48 14 108 70 17 3Q 541 3~ 152 I 83 >7 7<> 
981400 FRANCE 41 12 5 9 15 421 87 5~ Ill 168 BELG.-LUX 1 1 11 10 1 PAYS-SAS 1 1 b I 2 2 1 ALlEM.FED 94 35 10 38 11 966 45) 87 297 13? ITALJE 6 4 1 3 R7 ~6 8 43 ~OY.-UNI 1 I 37 10 
' 
4 1 19 SUEDE 1 I OANEMARK '5 5 
I SUJSSE 2 1 1 R 2 3 1 2 AUTRICHE 23 3 1 8 5 1(16 18 2 37 2R 21 ESP4GNE 6 2 3 1 21 4 
" 
4 TCHECUSL. 1 1 ETUSUNIS 15 14 1 181 160 1 4 13 3 JAPO"' 25 18 I 2 1 3 106 62 4 Q q B HONG KONG 2 1 I 
tB~~cL .1 u 3~ l 7 ~ 5 m 2n ~ n 37 ~8 5 4 21 CLASSE 1 72 39 2 12 11) q 465 256 13 6A ss 71 TIER~ CL2 7 I 1 CLASSE 2 2 1 l EUR.EST I l 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Jahr -1969- Ann6e 
GZT- Mengen 
-
1000 Kg - auant1t8s Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlussel Ursprung 
Code I I BELG. - I NEDER- I DEUTSCH- I ITIILIA I I BELG. - -I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA Ongme EWG-CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) EWG- CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC 
CLA>SE 3 I I 
EXTRA CEE 72 39 2 12 IJ 9 468 257 13 o9 59 7~ 
CEEH5Sf1C 145 41) 24 43 12 2~ !491 497 184 '51 15~ 101 
TRS GATT 72 39 2 12 lJ 9 46B 257 13 69 59 7' 
TUT.TifR~ 72 39 2 12 IJ 9 4M 257 11 6~ 59 71) 
C E E 145 41 24 43 12 26 1491 4~7 !84 353 !56 
,,, 
MU~'l[ 217 79 2~ 55 22 35 1959 754 197 42:? 215 HI 
981520 FRANCE B 4 4 18 11 7 I 
REl G.-lUX 121 44 64 15 309 110 14' 53 
PAYS-BAS 3 2 I 
' 
5 I 
All EM .FED 192 45 36 66 45 51)7 116 l!R 
"' 
Ill 
ITAI n 13 4 2 7 3R 15 5 \ 17 
RIJY.-UNI 19~ 54 74 35 2 31 279 77 11)1) 51) 4 
"" l~mtHE I I 4 I 3 14 I! I , 
ESPAGNE 5 5 1 3 
TUqQIJIE 5 5 3 3 
u.•.s.s. 6 5 5 5 
ALL.M.FST Ill 4 !I) 10 87 lOO 3 l? 11) 75 
POLOC.PIE 47 !8 14 15 55 16 2' ! 7 
TCHECO~L. 8q 51) 4 34 61 34 3 ?3 
HO.%RIE liS 29 17 52 21 ~4 21 13 13 I 7 
ETATSUNIS 7 7 26 ?5 I 
CHINE,R.P !59 58 26 32 43 !O 2 4J 17 19 ,. 
JAPO'l 75 14 4 I 55 I 171 28 8 1 12• 4 
HO% Knt;G H 3 5 19 6 37 3 4 19 q , 
A El E 2~1 j~ 74 35 5~ 3} ~94 ~~ I'll 50 4 51 AUT .r.t .1 4 I ~3 9 3 12R 4 
ClA~SE I 292 86 78 36 57 35 497 147 111 53 112 55 
TIERS CL2 33 3 5 19 6 37 3 4 19 9 2 
CLASSE 2 33 3 5 19 6 37 3 4 I o 9 
, 
EUP .tsT 370 83 32 61 66 12S 3J4 5B 31 45 •5 114 
AUT .CL. 3 !59 58 26 12 43 112 40 17 19 ,, 
CLA5SE 3 529 141 58 93 66 171 416 98 4~ 65 55 140 
EXTRA CEE 854 L3Q 141 148 12~ 206 94J 24R 162 137 176 197 
CH+ASSOC 344 98 44 134 23 45 SRI 244 139 11~ 7? 111 
TRS GATT 455 !34 I 05 89 77 50 646 !AI 133 05 1 ~3 74 
AIJT.TIEPS 394 91 36 59 52 15~ 291 64 29 42 33 123 
TOT.TifRS 849 225 141 148 129 20~ 037 245 162 137 l 0~ lq7 
C E F 33'1 93 44 134 23 45 878 241 !38 3H 72 111 
MUIJUt !193 323 185 282 152 251 181~ 489 300 453 na 3,8 
981590 FRANCE 16 7 7 I 1 119 33 7l 6 7 
6ELG.-LUX 90 64 25 1 212 153 56 1 
PAYS-BAS 33 31 2 42 2 33 7 
All E'4.FED 339 52 146 81 58 1257 136 617 •n1 203 
ITA LIE 20 11 9 52 28 15 1 8 
ROY.-UNI Ill 31 56 13 I 10 207 47 9~ 55 1 14 
SUEDE 6 ~ 3 3 
DANE'4ARK 3 3 9 9 
SUISSE 1 1 8 l 2 4 I 
AUTR TCHE 1 I 5 3 2 
ALL.M.EST 62 I 23 3 35 % I 16 l 34 
POLOGNE 7 4 3 6 3 1 
TCHECOSL. 31 13 2 16 2? 9 1 I? 
HONG~ lE 21 3 7 11 16 2 5 9 
ETATSUNIS 13 9 1 2 I 108 zq 3 63 R 5 
CANADA I 1 1 I 
CHINE, R.P 129 6 81 1~~ 91) 5 61 24 JAPON 800 l"t 197 482 4 1805 33 450 2 32 1080 10 
FOPMQSE 2 2 1 3 
HONG KONG '13 1 36 20 34 2 165 2 77 2~ 6? 4 
NON SPEC 4 4 6 6 
AELE m H ,a~ 1A~ 4H I~ ,m 51 90 57 17 17 AUT.CL.l 62 454 295 I 088 15 
CLASSE I 936 54 255 118 493 16 2146 113 544 3 52 1115 32 
rm~s~l~ 95 l 36 20 34 4 168 2 77 20 62 7 95 36 20 34 4 168 2 77 21 62 7 
EIJR .EST 121 17 29 26 4~ 98 12 20 20 4n 
"glAHe33 129 6 81 42 9n 5 61 24 250 23 110 68 49 188 17 81 44 46 
EXTRA CEE 1281 78 401 206 527 69 2502 132 702 416 1167 85 
CEE+ASSOC 498 127 193 115 3 60 1682 319 698 431 21 ?13 
TRS GATT IJ67 68 297 154 527 21 2339 124 625 3~4 1167 3'1 
AIJT.TIERS 214 1') 104 52 48 163 8 77 32 46 
Tf'T.TIERS 1281 78 401 2% 527 69 25)2 132 702 416 1167 85 
DIVER~ 4 4 6 6 
C E E 498 12 7 193 115 3 6J 1~82 3!9 698 431 21 213 
Mr:JNOE I 783 205 598 321 53J 129 4190 451 1406 847 \188 298 
981600 FRANCE 19 9 5 3 2 ID 1 52 28 13 8 
BEL G.-LUX 2 I I 15 10 4 I 
PAYS-8AS 51 8 4 39 156 9 ?4 123 
ALLEM.FED !60 60 25 69 6 507 175 125 !79 29 
!TAll E 171 75 25 10 61 647 245 102 46 254 
ROY.-UNI 49 5 6 18 18 2 294 22 27 126 109 10 
IRLANOE 1 I 
SUEDE 2 1 I 
FINLA'IDE I I 
DANEMARK 52 4 3 43 2 352 27 1 16 299 9 
l~m~HE 30 2 3 25 172 10 3 6 !53 4 4 26 7 13 6 
ESPAGNE 6 6 34 33 I 
ETATSUNIS 12 2 I 6 1 2 91 40 3 25 9 14 
CANADA I I 
JAPON 9 1 1 7 34 3 I 4 ?3 3 
HONG KONG I I 4 4 
m~cL.! 'H 11 6 2~ 9g ~ m 60 31 151> 574 B 9 1 76 4 30 35 
CLASSE I 162 20 7 31 98 6 1008 136 35 186 609 42 
rm~s~l~ I I 4 4 I I 4 4 
EXTRA CEE 163 20 7 3! 99 6 1012 136 35 186 613 4~ m·amc 403 144 63 85 1~3 8 1426 439 3~) 257 391 36 163 20 7 31 99 6 1011 136 35 185 613 42 
AUT. TIERS I I 
TnT • TIERS 163 Zt) 7 31 99 6 lHZ 116 35 186 613 4~ 
C f E 403 141t 63 85 !03 8 l4Z6 439 303 257 3Q1 36 
MDNDE 566 164 70 116 202 14 2438 575 338 443 1004 78 
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Jahr • 1969 • Ann6e Tlll.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000Kg - Quantltn Worto - 1000 $ - Valoura Schlussol Uraprung 
Code EWG-CEE I IIELG.-. I NEDER· I DEUT8CH- I IT ALIA I IIELG. -~-I NEDER·I DEUT8CH- I Ongina FRANCE LUXEMI. EWG • CEE FRANCE LUXEMI. LAND LAND (BR) IT ALIA TDC LAND LAND {BRJ 
989700 FRM!CE 1 1 23 ~ 1' PAV5-RAS 1 1 
-
ALL EM .FFO 14 14 296 296 !TAL rE 1 I 17 11 
RflY.-UNI 2 2 37 H 
NOPVEGE I 1 
SIIEOE 2 2 OANEMARK 
' 
3 
SUISSF 2 ? 
AUTRICHE 7 7 
PORTtJr.AL 1 1 9 q 
ALL.M.EST 6 ~ 
TC!-!ECOSL • 2 2 28 28 
ET AT SUN IS 
' ' 
io~:cL .1 3 3 b~ ~! 
' CLASSE 1 3 3 66 bh 
EUR.EST 2 2 34 14 CLASSE 3 2 2 34 14 
EXTRA CEE 5 5 11n 100 CEE+ASSOC 16 16 337 Q 32~ 
IM.Yms 5 5 94 94 6 6 
TOT. TIERS 5 5 100 !10 
C E E 16 16 337 9 128 
Mn~oE 21 21 437 9 428 
990100 FRANCE 66 14 1 10 41 2241 PI 1 142 Q'R 331 
SELG.-LUX 15 b 6 3 743 465 146 97 3' PAVS-BAS 69 20 48 1 1519 23 627 863 6 
ALLEM.FEO 19 9 4 6 591 106 R2 35? ,, 
JTALIE 13 4 1 8 496 54 69 44 329 
ROY.-UNI 90 5 4 15 66 3260 651 161 791 118? 475 
IRLANOE 3 1 1 1 
NORVEGE 83 8' 
SUEDE 2 1 1 6R 1 9 30 15 4 
F INLANOE 1 1 OAI'lE'IARK 3 2 1· 73 6 3 4 59 1 SUISSE 12 l 1 4 9025 1048 91 357 738~ 149 
AUTRICHE 14 13 1 727 16 7 35 655 14 
PORTUGAL 1(1 10 
ESPAGNE 7 1 4 2 167 43 lit 1 74 29 
MALTE 1 1 
YflUGOSLAV 1 1 15 2 1 11 1 
r,RECE 7 2 1 4 
TUROUIE 2 2 
u.R.s.s. 3 1 1 1 71 1 20 40 10 
ALL.M.EST 4 4 3H 29 303 1 
POLOGNE 11 7 9 1 
TCHECOSL • 1 1 ill> 1 '1 18 46 HONGRTE 2 2 32 1 ~ 28 1 
ROUMANIE 18 b 3 1 2 
BULGARIE 1 1 
MAROC ~ 2 
TUNIS lE 2 2 
.C.IVOIRE 1 1 
.CONGOLEO 1 1 
R.AFR.SUD 2 1 1 
EUTSUNIS 15 1 1 1 b 2950 776 109 569 llJb 360 CANADA 76 49 s 19 3 
MEXIQUE 30 3 26 I 
CUBA I I I 1 
•"ARTTN IQ 1 I 
VENEZUELA 12 2 10 
.SURINAH 6 6 
BR ES ll 2 l I 
URUGUAY 2 1 I 
ARGENTINE I I 45 15 30 
LJBAN 2 1 I 
IRAN 7 2 1 3 1 
ISRAEL 47 2 5 1 39 
!NDE 11 1 3 I 
mtt12w 1 1 2 2 
CHINE,R.P 9 9 38 4 5 2 27 
JAPON 1 1 124 101 3 2 15 3 
~a~M~n I 1 12 3 l 2 3 ' 3 1 I I N.ZELANDE 1 1 
DIVERS NO 5 5 
m~CL.1 1~~ I ~ u 7~ 1m~ 1m m 1~~$ 9384 m 1263 
CL ASSE 1 145 ~ 8 48 81 16598 2694 401 1815 10647 111ol 
EAMA 2 I 1 
AUT.AOH 1 1 b 
TIERS CL2 3 1 2 178 15 17 6 101 39 
CLASSE 2 3 l 2 187 17 18 12 11)1 39 
EUR.EST 10 4 1 4 1 588 31 370 4~ no 15 
AUT.CL.3 9 9 38 4 
' 
2 ?1 
CLASSE 3 19 4 1 13 1 626 35 375 44 157 15 
EXTRA CEE 167 12 9 62 84 17411 2746 794 1871 10915 1095 
CEE+ASSOC 182 47 12 72 51 5610 652 1590 690 2253 425 
I~Ums 149 8 8 ~~ si 16841 2700 472 1838 10754 1077 18 4 1 552 42 320 27 145 18 
TOT. TIERS 167 12 9 62 84 17393 2742 792 B65 10899 1095 
DIVERS 5 5 C E E 182 47 12 72 51 5592 648 1588 684 2247 425 
MONDE 349 59 21 134 135 23008 3399 2382 2555 13152 1520 
990200 FRANCE 3 1 f 430 45 31) 348 7 BELG.-LUX 1 2'l 20 4 5 
PAYS-SAS 1 1 109 2 84 21 2 
ALL EM. FED 76 4 66 2 4 
ITALIE 31 6 2 1 22 
ROY.-UNI 5 2 3 22b 102 4 3 1n2 15 
NOKVEGE 25 25 
SUEDE 12 11 1 
FTNLANOE 2 2 
DANE'! ARK 4 1 3 
iHtmHe 
1 ~ 326 41 ' 282 2 52 1 51 
ESPAGNE 1 1 36 2 34 GRECE 1 1 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.1 Jahr- 1969- Annee 
GZT· Mengen 
-
1000 Kg - Quanttt8s Werte - 1000$ - Valeurs Schlussel Ursprung 
l Code EWG-CEE I BELG.. I NEDER· I DEUTSCH- I IT ALIA WG. CEE I FRANCE I BELG .• _, NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA TDC Ongme FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) E LUXEMB. LAND LAND (BR) 







BIILGAR If 1 l 
ETATSUNIS 1 1 44' 63 1' 2 361 q ( A"ADA 2 2 
BRFSIL 1 1 
I ~~~~l i 1 15 l ~ JAPO~ 
' 
1 
FOOMfJSE 1 i 
AIJ~TOAL lE 1 I 
AELF 8 ~ 3 64; 144 8 ' 474 1 6 AUT .CL .1 2 490 M 1l 2 19R 11 
rYH~stL~ 10 1 3 1135 21Q 21 <; ~72 ?7 18 I l 1' CLASSF 2 18 1 1 15 
Eg~Am 3 q 1 3 ' 9 I 3 5 
EXTRA CEF 10 7 3 1162 211 2; 6 893 27 
Ca+ASSOC 5 1 4 67~ 32 19~ 37 396 1 3 
TQS GAIT 10 1 3 1155 211 ?3 <; Rq9 27 
AUT.TIFRS 5 1 1 ~ 
TOT. TIERS 10 7 3 11 ~I 211 24 
' 
8~3 '7 
C E E 5 1 4 675 32 197 37 19~ !3 
MONOE 15 1 11 3 1837 243 2 22 43 }?RQ 4' 
9'1030(1 FRAIIICE 6? 20 3 26 11 878 107 34a 381 4? 
BELC..-LUX 2 1 1 59 30 2 76 1 
PAYS-SAS 1b 8 8 102 36 66 
ALLE~.FEO 9 1 4 4 207 33 11 146 17 
ITALIE 34 9 1 74 268 114 3b 7 111 
ROY .-UN I 16 2 2 6 6 274 H 6J 24 116 36 
IRL ANDE 1 1 I 1 
SllfDE 6 1 1 4 
F 1NL ANOE 2 2 
OANEMARK 14 3 1 11 
SIJISSE 13 2 2 7 2 562 43 1? 7R 415 14 
AUTRICHE 10 1? 78 1 7<; ? 
PORTUGAL 4 4 
ESPAGNE 9 2 3 3 1 8• R 16 Q 4" 9 
YOUG%LAV 2 1 1 11 11 




TCHECOSL. 1 1 1R 1 4 13 
HONGRIE 2 
' RLlUM~N I E 2 2 7 1 
EGYPT£ 2 1 I 3 I 1 1 
.MALI 1 I 
• SENEGAl 1 1 
.C.1VOIRE 1 1 q I I 6 
• TDGfl REP 1 I 
.CA~fROUN 1 1 6 6 
KFNYA 1 1 1 1 
TANZAN I E 7 4 3 
.MAOAGASC I 1 
~rmu~Y~ 4 4 33 2 1 10 l} BdR 195 319 44 261 69 
CANADA 3 2 1 59 Q ~ 31 10 
HAITI 1 1 1 I 
VEt•EZUElA 1 1 
BRESIL 1 I 
ARGENTINE 2 1 1 
li~AN 1 1 15 12 1 2 
JSRAEL 19 19 
NUE 5 5 26 3 21 1 1 
NEPAL, BHU 1 1 4 4 
THA!LANDE 5 1 3 1 41 14 1 21 5 
IN~ONESIE 4 4 
' 
1 1 ~ 1 
PHILIPP!'I 1 1 1 1 
CHINE,R.P 4 1 1 ? 
CflREE SUO 1 1 
JAPON 2 1 1 23 7 1 13 2 ~s~Mm 4 1 z 1 4~ 11 25 1? I 1 
.N.HEBRID .l 3 
t5r:CL .1 ~~ 4 4 u 2~ 1~12 2H 72 1~9 m S> 5 4 H~ so; 90 
ClASSE 1 89 9 8 H 33 2114 30~ 410 164 9Q' 14? 
EA14A 2 2 lA 9 2 1 
AIJT.AnM 3 3 
TIERS CL2 26 7 3 12 4 1B 35 27 15 79 23 
Cl ASSE 2 2~ 7 3 14 4 2\J"'' 47 n 17 A~ 23 
EUR.EST 3 3 ~n I 5 ?.'+ Agu~\e 3 3 4 1 1 ~ 3 3 34 1 I <; 25 
EXTRA CEE 1Zil 16 11 56 37 2248 356 438 18~ 11 ~I 167 
CEE+ASSOC 123 38 0 61 15 1536 1A9 }Qj 50S 592 bu 
TRS GATT 107 15 10 49 33 215' 31 1 433 183 1 ~61 156 AUT.TIEPS 11 1 1 5 4 76 27 5 1 n 11 TOT. TIE PS 11~ 16 11 54 37 2226 344 438 184 I 093 lb7 C E E 121 ~2 9 59 15 1514 177 Jqry 503 584 60 Mni-WE 241 20 115 52 3762 533 62d ~A9 lbA5 727 
990400 FRANCE 4 1 3 13°1 51 5 1229 16 BELG.-lUX 4 2 2 706 187 16 5~1 2 PAYS-SAS 13 5 R 131 24 ?88 424 1 All EM.FED 2 1 1 77 26 25 16 11 I TAll E 18 l 2 15 912 43 34 11 A?<; RDY.-UNI 11 2 8 20Q3 436 ~A 23 1529 18 ISLANDE 86 3 1 BJ 2 IRLANDE 51 5 I 45 NDRVEGE 3 2 1 J03 3 1 ? 97 SUEDE 6 1 5 313 6 4 1 ?9<; 7 fi'ILA'IOE 1 1 51 1 <;) DA'IEMAPK 1 1 2Ll2 9 I 2 IA9 I SUISSE 3') 3 ?1 7124 613 168 gq 623R I 7 AUTRICHE 10 1 9 llQq 16 ? 3 11'>6 1\ PORTUGAL 67 2 , 63 ESPAG'IE 4 3 1 26~ 19 4, 2 2 ll t;!RRALTAR 5 MALTE 23 22 1 YOIJGOS! AV 26 2S I 
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Jahr- 1969 - Ann6e Tab.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000Kg - Quantlt6B Werte 1000 $ - Valeura Schlusael Ursprung -
Code EWG-CEE I I BELG.-1 NEDER- l DEUTSCH- I IT ALIA EWG- CEE I FRANCE I BELG. "l NEDER-1 DEUTSCH- I Origlne FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) 
GRtCE 8~ Q 1 7~ TURQIJI F ,, 4 .,, 
1). R .S • S • 1/t, AO ~ .,~ 1 ~ ALL .M.EST zo 1• PflLPGNF 4 1 3 1.?("1 ?3 7 -)0 ~ TCillCl1SL. 4 1 3 1' 1 , 
'· 1 '" HONr,PtE tn 1 
' 
4 S2 7 ~, 7 411 ~~ OOIJMAN I E 12' 13 I 11) BULGARIE 2 ? ~~ 1? 
'" ALRAN!E 1 1 n 1 7? ~ARfJC ;h 1f 
.ALr.ER!E 4,' 'q I TU"'ISIC 11 ,I LIBV( ; ~ 1 Et;YPTF 
.MAL I ? 7 




.HtUil , 3 
GUINEE 4 3 1 
• TnGO R FP 14 14 
.DA>lOMFY ?S 2? 
' .CA~FROUN ? 2 
.GABLlN 1 1 
.rONC,OLEO 1 1 
.MURUNQI 7 l 6 ETHIOPIE 1 1 .S~MALIA 1 1 OIJGANDA 1 
' RHODES lE ,, 
' R.AFR.SUO 18 9 9 ETATSUNIS z,) 1 1 I 2 6 '?6')1 531 147 40 H94 197 CANADA 1 1 l? 1 11 MEXIQUE 1 1 1' 13 Wl"'lliiR.BR 1 0 7 1 2 SALVADOR 1 1 C'ISTA RIC 
' 
1 PANAMA 12 12 (I IBA 2f 7 q 
HAITI 2 1 T VENE71JfLA 2 1 1 PEROIJ ? ? 
BRESTL 1h I IS CHill 1 1 URUGUAY 74 ? 77 ARr.ENTIIIIE 31 1 1 ?Q CHYPRE 45 37 • L !BAN 75 43 1 >I I m EL ? 1 l 2,4 35 I 18 111 ARAB.SEOU • 1 7 MA~C.OMAN 4 4 YEMEN ?[ 21 
PA~ISTAN 1 ! IN~t 
' 
I ? LAOS h h 
VIH"'.NRD I l CA>!BOOGE 2 2 INOONFSIE 
' 
s 
SI~GAPOUR 2 , 
t>HNE,R .P 1 1 COREE SUO I 1 JAPON 34 I h ?1 FORMOSE 1 I AIJS rqALI E 2 1 l 2~ 6 1 3 Q I N.ZEL ANOE 
' 
? 4 
.PrJLY"'.FR 1 I DIVERS "'D 2 
' 
AELE 61 1 Q n Ill~' tr 8' 26~ ll" q516 "'• AUT.CL.1 28 4 4 5 3 35') 581 1"8 46 2314 ~11 CLASSE 1 89 s 13 65 6 144'0 !bhb 464 tos 118~0 n• EAMA h' 47 1 11 1 AUT.AOM 41 40 l 
TIEPS Cl2 1 I bOt. !7A 6 Q 371 121 t:LAS~E 2 1 I 7Rh 2or, 8 0 l~'? 12' EUP .EST 21 3 14 4 1242 19q 2' 959 50 AUT .CL. 3 ? 1 I CLASSE 3 21 3 14 4 1244 199 ., 961 .,, EXTPA CEE 111 8 13 8~ 1J lb48D 2130 4<l7 174 132'2 44 7 CEE+ASSOC 41 7 6 28 39~0 380 401 47 3122 ~1 TRS GATT 97 7 13 71 6 15':'1"' 1747 475 174 122SJ ·~ 7 AUT. TIERS 14 l 9 4 1200 2R 3 [Q 839 ')9 
TOT. TIERS 111 8 13 80 10 16233 2030 4"4 174 1'089 4'+~ 01VEPS ? 2 C E F 41 7 6 28 3733 2RJ 39R 47 297Q ?Q 
MON!JE 152 15 19 108 1~ 2n1' 2412 8Q5 2'1 16211 470 
990500 FRANCF 5 3 2 142 ll 122 Q BELG.-LUX 7 5 2 16 7 6 ! 1'7 
' PAYS-RA$ 4 4 126 126 
ALLEI'.FEO 16 4 10 2 d1 23 30 17 11 1TALIF 4 1 1 2 Ill 27 1' l ~R POV.-UNI 19 1 13 5 60S 12 s IQ 511 67 NORVEGF 2 2 7 
' SUEDE 11 11 OANEMARK 4 4 76 H 
~HmfHE 8 5 3 13Q7 25 l 12 13S4 5 4 4 91 1 1 BR I PnRTIJGAL 3 3 6 2 4 ESPAGNE 2 2 19 I )7 1 GRECE 1 1 TUP Qlll E 6 6 
u ,R.s.s. 6 6 POLOGNE b 2 2 2 \Q 
" 
8 l TCHECOSL. 4 3 I 25 24 1 
HONGRJE 2 2 2b IS 1 1 9 
ROUMAN I E 3 3 
BULGAR I E 48 48 
MAROC 8 R 45 l I ? 41 
,ALGFRIE 3 3 1 1 TU~ IS lE 1 1 Fr;YPTE I 1 
' 
I 1 1 
.MAURITAN 1 I 
.MAL I 3 , 1 LIBERIA l 1 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Toll. I Jahr -1969- Annee 
GZT· Mengen 
-
1000 Kg - Quantlt6s Werte - 1000 $ - Vaieurs 
Schlussel Ursprung 
Code I I BELG. - I NEDER- J DEUTSCH- I IT ALIA E G - CEE I FRANCE I BELG. --I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA Ongme EWG-CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) W LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC 
.C.IVOIRE 6 I 4 I 23 5 4 12 < 
• uAH0'4EY I I 1 • 
~ lt:;tR lA I I I I 
.CAMEROU"' 4 I 3 
.CENTRAF. I I 
.CilNG'"IRRA I 1 
FTHIOP IF I 1 
KE'IYA b I 2 3 ?4 8 ~ ~ b 
f11JGANOA. l I 
TANZANIE I I 4 1 l 
MtlZA~BIQU I I 2 1 1 
.•AoAr,Ast 2 2 11 3 ~ 2 
RHUOESIE I 1 ? R.AfR.SUD 3 2 1 1~ 2 I 1 4 
ETATSU'IIS 34 3 I 24 ~ 354 2(l I? 1 ?AI 4'1 
CANAOA 1 1 21 I 1 H I 
~~m~~LA I 1 1~ 7 1 2 2 
HONOUR. BR 36 3~ 
NICARAGUA 1 I 
PA~A'4A I 1 
HAITI 1 -. 1 




COLDMBIE 10 7 3 37 '. 3 22 1 .SUR I "'AM 2 2 
BPESIL 18 18 b' b I 51 
PARAGUAY 4 . - . -. 4 I .. I URUGUAY I 1 1 3 
l I~A"' I l q 9 IRAN 2 1 sn 1 48 I 
AFGHAN 1ST 5 5 b? 62 
ISRAEL I I 
INfJE 9 2 ~ I 122 42 17 I ~2 ,, 
~mt1~~~ 4 3 1 3 3 25 I 24 
INDONESIE I I 7 b I 
MALA VS lA 7 
" 
I 
SINi.APOUR 13 13 
PHILIPPIN I 1 
TIHOR,MAC 4 4 
C>HNE,R.P 6 6 15 15 
~~~~~SE I l 23 l ?0 2 3 3 ~ l I 6 
>lONG KONG 6 6 55 55 
AUSTRALIE 8 I 2 5 63 2 9 2 49 I 
.POLVN.FR I I 
AELE ~~ 1 ~~ li 2m ~g 7 24 2m n AUT.CL.I 3 23 5 
CLASSE I 89 5 3 62 19 2685 64 3~ 2Q 2438 124 EAMA 10 I 8 1 46 12 4 24 6 
AUT, All M 1 3 141 I 139 I 
TIERS CL2 84 2 3 70 9 661 138 56 37 411 29 
CLASSE 2 97 3 3 78 13 848 151 60 176 426 35 
EUR,EST 12 2 1 3 127 15 I 9 98 4 
AUT,CL.3 6 6 15 15 
CLASSE 3 18 2 13 3 142 15 I 9 113 4 
EXTRA r.6e 204 8 8 15) 35 3675 231) 91 214 2977 163 ~W~ihc 49 6 11 22 lJ 821 69 60 158 5)5 29 146 7 8 104 27 3131 190 84 66 2642 149 
AUT.TIERS 45 41 4 351) 27 3 9 333 8 
TOT, Tl ERS I'll 7 8 145 31 34~1 217 87 7~ 2945 157 
C E E 36 ~~ 11 14 4i 627 56 56 19 473 21 HUNOE 240 19 167 4302 286 llt7 233 345~ 186 
990600 FRANC£ 349 H3 76 29 101 1553 471 179 361 542 
BFLG.-LUX 65 27 21 17 316 63 89 115 49 
PAYS-BAS 95 16 79 513 43 45 42) 5 
ALLEM.FED 182 27 H5 10 275 52 37 122 64 
!TALl E 48 13 
" 
31 4n 123 In~ 14 175 
ROV,-UNI 2658 299 631 348 13~0 10355 3583 724 1425 2733 1890 
IRLANDE 10 7 3 32 2 10 19 I 
NDRVEGF I I 7 2 5 
SIIEOE 3 I 1 I 45 I 9 6 25 4 
F INLANOE 2 2 21 18 I I 
OANE'IARK 23 4 i I~ 1 372 10 3 16 H2 11 i~mCHE 135 3 119 12 823 120 24 30 586 63 IH 2 38 9J 3 438 10 13 45 355 15 
POkTUGAL 3 I 1 I 37 25 l 
' 
6 2 
ESPAGNE 627 98 <16 21 412 901 218 81 11~ 5~ 429 
IIALTE 2 2 
YOUGOSLAV 3 ,. 3 R ~ 
GRECE 6 ~ I 13 7 ~ I TURQUIE 3 l 17 3 3 9 2 U.R.S.~. 2 24 1 52 2 5 27 18 AllolloEST 231 207 218 13 32 IB 
POLOGNE 3 2 I 4 3 I 
TCHECO~L. 15 I 2 H 68 16 7 14 31 HONGRIE 65 13 18 22 159 33 66 26 34 
~OUMANI E 9 4 5 45 37 8 
AFR."'oE~P I I I 1 I HAROC 2 l ; 2 11 2 1 R 
TUNIS lE . ,, I I EGVPTE 2 I I 15 8 2 2 3 
LIBERIA 1 I 
.C.IVO!RE I I 
TANZANIE I I 
IIAUR!CE .. 4 4 
R.AFR.SUD I 1 
ETATSUNIS 24 I I 8 14 1142 182 6 Ill 782 61 
CA'IADA I I 
MEXIQUE I I 26 4 22 COSTA R IC 13 13 
PAN AliA 2 2 
CUBA 1 3 6 6 
l'lDES OCC 3 3 
COLnMBIE 1 I 
PEROU 4 4 
BRESIL 8 8 
URUGUAY 16 16 
ARGENT !NE 52 51 I 
LIB AN 3 1 2 18 6 I I q 1 
SYRIE 6 1 5 18 1 17 
IRAN 18 14 2 2 248 51 IQ 165 13 
AFGHAN 1ST 2 I 1 28 1 6 21 
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Jahr -1969- Ann6e T..._1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantit61 Werte - 1000 $ - Valeura Schliissel Ursprung 
Code EWG-CEE 
I 
FRANCE IIELG.- I NEDER- I DEUTICH· I ITAUA ·I IIELG. -~-IIIEDER-1 DEUTSCH- I Origlne EWQ 'CEE FRANCE WXEIII. LAND LAND (BR) IT ALIA TOC WXEIII. LAND LAND (BRJ 
ISRAEL 3 2 I 
JORIJAN I E I 1 
IN DE 5 
' 
2 36 1 ?S ? 6 ~ 
NEPAL,BHU 2 2 
THA ILANOE 9 5 ~ 101 13 S9 I 2~ 
INDONFSIE 2 1 1 16 2 7 4 3 
SI'IGAPOUR 1 I 
PH!L!PPIN 1 I 
CHINE,R,P 48 21 13 12 2 629 355 1..34 ~6 57 27 
CfJREE SliD 2 
' JAPON 6 I 2 3 lOB 69 9 9 t• 3 
FORMOSE 2 1 1 16 1 9 6 
HONG KONG 28 2 1 21 4 336 102 3~ 9 174 ['; 
N.ZELA'IOE 1 1 2 ? 
l/J~ ~CL .t 2~6~ m m 5l8 1m 1~m 3m 774 ~m 404? 1 !)8') 97 R97 5JO 
CLASSE 1 3638 408 790 616 1824 14324 4224 871 18~5 4939 24R~ 
EAMA 1 I 
TIERS CL2 84 14 20 40 10 992 211 167 49 517 42 
CLASSE 2 84 14 20 40 D 993 217 167 51 5t7 42 
EUR, EST 325 3'1 229 30 28 546 31 71 l~6 122 60 
AUT ,CL,3 48 21 13 12 2 629 355 134 56 S7 '7 
CLASSE 3 373 59 242 42 3) 1175 386 211 3n 179 R7 
EXTRA CEE 4095 481 1Q52 698 1864 1649? 4~27 1249 2167 563~ 2614 
CEE+ASSOC 74~ 199 259 162 128 3108 284 <>61 41S !Jq' 6<>3 
TRS GATT 3678 415 784 647 1832 1483'1 4362 '149 1• 2C 5199 ;?'J::'ll.} 
AUT.TIERS 408 66 261 49 3? 1622 462 30~ ~ 36 4?2 112 
TOT,TIERS 4J86 481 1045 696 186~ 16461 4824 1249 2156 56?! ?~11 
C F f 739 19'1 252 160 128 3017 281 6H 404 1nn 66n 















Allcemeine Statistik (violett) 
deutsch I fronzlisisch I itolienisch I nieder-
landisch I englisch 
11 Hefte jiihrlich 
Re1ionalstatistiken • jahrbuch (violett) 
deutsch I fronziisisch I itolienisch I nieder-
landisch I englisch 
Volkswirtschaftliche Gesamtrechnuncen 
• jahrbuch (violett) 
deutsch I fronziisisch I ito/ienisch I nieder-
ldndisch I englisch 
Zahlungsbilanzen - Jahrbuch (violett) 
deutsch I fronzosisch I itolienisch I nieder-
/ondisch I englisch 
Die Steuereinnahmen in der Gemein-
schaft - Jahrbuch (violett) 
deutsch I fronzosisch 
Studien und Erhebuncen 
4 Hefte j!ihrlich 
Statistische Grundzahlen 
deutsch, fronzosisch, itolienisch, nieder-
ldndisch, englisch 
Ausgabe 1968-1969 
Ausgabe 1970 (erscheint Anfang 1971) 
AuBenhandel: Monatsstatistik (rot) 
deutsch I franziisisch 
11 Hefte jahrlich 
AuBenhandel: Analytische Obersichten 
(rot) (Nimexe); vierteljllhrlich 
deutsch I fronziisisch 
Band A - Landwirtschaftliche Erzeug-
nisse 
Band B - Minerallsche Stoffe 
Band C- Chemische Erzeugnisse 
Band D- Kunststoffe, led er 
Band E - Holz, Papier, Kork 
Band F - Spinnstoffe, Schuhe 
Band G- Steine, Gips, Keramik, Glas 
Band H- Eisen und Stah/ 
Band I - Unedle Metalle 
Band I - Maschinen, Apparate 
Band K - Beforderungsmittel 
Band L - Prazisionsinstrumente, Optik 
12 Bande zu je 4 Heften 
AuBenhandel: Einheitliches Landerver-
zeichnis (rot) 
deutsch I fronzlisisch I itolienisch I nieder-
londisch 1 englisch 
1iihrlich 
AuBenhandel: Erzeucnisse EGKS (rot) 
deutsch I fronziisisch I itol1enisch I nieder-
liindisch 
jahrlich 
bisher erschienen: 1955-1968 
Oberseeische Assoziierte: Ruckblicken-
des jahrbuch des AuBenhandels der 
AASM (1959-1966) (olivgriin) - Per Land 
deutsch I fronzosisch I itolienisch I nieder-
liindisch I englisch 
(Mauretanien, Mali, Obervolta, Niger, 
Senegal, Elfenbeinkilste. Togo, Dahome, 
Kamerun, Tschad, Zentralafrika, Gabun, 
Kongo (BrazzaVJIIe), Madagaskar) 
Oberseeische Assoziierte: Rilckblicken-
des Jahrbuch des AuBenhandels der 
AASM (1966-1969) (olivgriln) 
deutsch I fronzlisich I itolienisch I nieder-
londisch I englisch 
in 2 Blinden - je Band 
Oberseeische Assoziierte: Statistisches 




L'OFFICE STATISTIQUE D_ES 
COMMUNAUT~S EUROPI!ENNES 1970 
Preis Prix Preis lahres- Prix abonne-
Einzelnummer par numero abonnement ment annuel 
Price per 1ssue Price annual subscription 
TITRE 




Prezzo abbona- Prijs jaar-
mento annuo abonnement 
PUBLICATIONS P~RIODJQUES 
Statistiques cenerales (violet) 
al/emand I fran~ois I irolien I ncerlondois I 
onglais 
11 numeros par an 
Annuaire de statistiques regionales 
(violet) 
ollemond I fron~ois I italien I neerlondois I 
onglois 
Comptes Nationaux (violet) - Annuaire 
ollemond I fron~ois I itolien I neerlondois I 
DM Ffr Lit. Fl 
.of,- 5,60 620 3,60 
7,50 11 ,so 1 250 7,25 
onglois 11,- 16,70 1 870 11,-
Balances des paiements (violet) -
Annuaire 
allemond I fron~ais I itolien I neerlondois I 
onglais 
Recettes fiscales (violet) - Annuaire 
fron~ois I o/lemond 
~tudes et enquites statistiques 
4 numeros par an 
Statistiques de base 
al/emond, fron~ois, itolien, neerlondois, 
onglois 
edition 1968-1969 
edition 1970 (a paraitre debut 1971) 
Commerce exterieur: Statistique men-
ouelle (rouge) 
ollemond I fron~ois 
7,50 11,50 1 250 7,25 
7,50 11,50 1 250 7,25 





11 numeros par an 4,- 5,60 620 3,60 
Commerce exterieur: Tableaux analyti· 
ques (rouge) (Nimexe); publication tri-
mestrielle 
o/lemand I fro~is 
Volume A - Produits agricoles 
Volume B - Produits mineraux 
Volume C - Produits chimiques 
Volume D- Matieres plastiques, curr 
Volume E - Bois, papier, liege 
Volume F - Matieres textiles, chaus-
sures 
Volume G - Pierres, plitre, ceramique, 
verre 
Volume H - Fonte, fer et acier 
Volume I - Autres metaux communs 
Volume I - Machines, appareils 
Volume K - Materiel de transport 
Volume L -Instruments de precision, 
optique 
Jes 12 volumes a 4 fascicules chacun 
Commerce exterieur: Code ceocraphi-
que commun (rouge) 
o/lemond I fran~a1s I itolien I neerlondois I 
onglais 
publication annuelle 
Commerce exterieur: Produits CECA 
(rouge) 






















11,- 16,70 1 870 11,-
7,50 11 ,so 1 250 7,25 
9,50 14,- 1 560 9,-
9,50 14,- 1 560 9,-
11,- 16,70 1 870 11,-
5,50 8,50 930 5,-40 
9,50 14,- 1 560 9,-
4,- 5,60 620 3,60 
deja parus: 1955 a 1968 14,65 22,50 2 500 14,50 
Associes d'outre-mer: Annuaire retro-
spectif du Commerce exterieur des ~tats 
africains et malgache 1959-1966 (vert-olive) 
par pays 
allemond I fran,ais I ito/ien I neerlondois I 
ongloiS 
(Mauritanie, Mali, Haute-Volta, Niger, 
Senegal, C6te-d'lvoire, Togo, Dahomey, 
Cameroun, Tchad, Rep. Centrafricaine, 
Gabon, Congo-Brazzaville, Madagascar) 7,50 11 ,SO 1 250 7,25 
Associes d'outre-mer: Annuaire retro-
spectif du commerce exterieur des ~tats 
africains et malgache (1966-69) (vert-olive) 
ollemond I fran~ais I itolien I neerlondois I 
onglois 
en 2 volumes - par numero 7 ,SO 11 ,50 1 250 7,25 
Fb DM Ffr Lit. Fl 





100 26,- 39,- 4 370 25,50 
so 
75 











6 250 36,50 
3 120 18,-
6 250 36,50 
5 000 29,-
3 750 22,-
150 37,- 56,- 6 250 36,50 
100 22.- 33,so 3 1so n.-
125 29,25 44,50 5 000 29,-














1 so 37.- 56,- 6 250 36,50 500 
75 18,35 28,- 3 120 18,- 250 
125 29,25 44,50 5 000 29,- 400 





Associ's d•outre-mer: Annuaire Statis .. 
tique des ~tats africains et malgache 
(1969) (vert-olive) 
fran,ais 1,so 11 .so 1 25o 1,2s I 1oo 
-1-
PUBBLJCAZIONI 
DELL'ISTITUTO ST ATISTICO 
DELLE COMUNIT). EUROPEE 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Statistiche generali (viola) 
tedesco I francese I italiano I olandese I inglese 
11 numeri all'anno 
Annuario statistiche regionali (viola) 
tedesco 1 francese I italiano I olandese lmglese 
Conti nazionali - annuario (viola) 
tedesco I (roncese I itoliano I olandese I inglese 
Bilance dei pagamenti - annuario (viola) 
tedesco I francese I itoliano I olandese I inglese 
Le entrate fiscali della CEE - annuario (viola) 
tedesco I froncese 
Studi ed indagini statistiche 
4 numeri all'anno 
Statistiche generali della Comunita 
tedesco, francese, itoliono, olandese, inglese 
edizione 1968-1969 
edizione 1970 (da pubblicarsi all'inizio del 1971) 
Commercio estero: Statistica mensile (rosso) 
tedesco I francese 
11 numeri all'anno 
Commercio estero: Tavole analitiche (rosso) 
(Nimexe); pubblicazione trimestrale 
tedesco I (rancese 
Volume A - Prodotti agricoli 
Volume B - Prodotti minerali 
Volume C - Prodotti chimici 
Volume D- Materie plastiche, cuoio 
Volume E - Legno, carta, sughero 
Volume F - Materie tessili, calzature 
Volume G- Pietre, gesso, ceramica. vetro 
Volume H - Ghissa, ferro e acciaio 
Volume I - Altri metalli comuni 
Volume J - Macchine ed apparecchi 
Volume K - Materiale da trasporto 
Volume L - Strumenti di precisione, ottica 
12 volumi, di 4 fascicoli ciascuno 
Commercio estero: Codice geografico comune 
(rosso) 
tedesco I francese I italiono I olandese I inglese 
pubblicazione annuale 
Commercio estero: Prodotti CECA (rosso) 
tedesco I froncese I italiano I olandese 
pubblicazione annuale 
gia pubblicati gli anni 1955-1968 
Associati d'oltremare: Annuario retrospettivo 
del commercio E'Stero degli SAMA (1959-1966) -
per paese (verde oliva) 
tedesco I (rancese I italiano I olandese I inglese 
(Mauritania, Mali, Alto Volta, Niger, Senegal, 
Costa d'Avorio, Togo, Dahomey, Camerun, 
Ciad, Centrafrica, Gabon, Congo (Brazzaville), 
Madagascar) 
Associati d'oltremare: Annuario retrospettivo 
del commercio estero degli SAMA (1966-1969) 
(verde oliva) 
tedesco I francese I italiano I olondese I inglese 
2 numeri - prezzo unitario 
Assoclati d'oltremare: Annuario statistlco de1li 
SAMA (1969) (verde oliva) 
francese 
UITGAVEN VAN HET 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK 
DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
TIT EL 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Al1emene Statistiek (paars) 
Duits / Frons I ltaliaans I Nederlands I Engels 
11 nummers per jaar 
Jaarboek re1ionale statistieken lpaars) 
Duits I Frons I ltoliaans I Neder ands I Engels 
Nationale rekeningen- jaarboek (paars) 
Duits I Frons I ltaliaons I Nederlands I Engels 
Betalingsbalansen - jaarboek (paars) 
Duits I Frons I ltalioans I Nederlands I Engels 
De belastingopbrengsten in de EEG - jaarboek 
(paars) 
Duits I Frons 
Statistische studies en enquetes 
4 nummers per jaar 
Basisstatistieken 
Du1ts, Frons, ltaliaans, Nederlands, Engels 
Uitgave 1968-1969 
Uitgave 1970 (verschijnt begin 1971) 
Buitenlandse handel: Maandstatietlek (rood) 
Duits I Frons 
11 nummers per jaar 
Buitenlandse handel: Analytische tabellen (rood) 
(Nimexe), driemaandelijks 
Duits / Frons 
Deel A - Landbouwprodukten 
Deel B - Minerale produkten 
Deel C - Chemische produkten 
Deel D~- Plastische stoffen, led er 
Deel E - Hout, papier, kurk 
Deel F - Textielstoffen, schoeisel 
Deel G- Steen, gips, keramiek, glas 
Deel H - Gietijzer, ij:zer en staal 
Deel I - Onedele metalen 
Deel J - Machines en toestellen 
Deel K- Vervoermaterieel 
Deel L - Precisie-instrumenten, optische toe· 
stellen 
12 delen van 4 afleveringen elk 
Buitenlandse handel: 1emeenschappelljke lan· 
denlijst (rood) 
Duits I Frons I ltaliaans I Nederlands I Engels 
jaarlijks 
Buitenlandse handel: Produkten EGK!i (rood) 
Duits I Frons I ltaliaans I Nederlands jaarlijks 
tot dusver verschenen: 1955-1968 
Overzeese aeusocieerden: Retrospectief jaar· 
boek van de buitenlandse handel van de GASH 
(1959-1966) (olijfgroen~ per land 
Duits I Frons I ltaliaans I Nederlands I Engels 
(Mauretanii!, Mali, Boven-Volta, Niger, Senegal, 
lvoorkust, Togo, Dahomey, Kameroen, Tsjaad, 
Centraai-Afrika, Gaboen, Kongo (Brazzaville), 
Madagaskar) 
Overzeese geusocieerden: Retrospectief jaar· 
boek van de buitenlandse handel van de GASH 
(1966-1969) (olijfgroen) 
Duits I Frons I ltaliaans I Nederlands I Engels 
in 2 delen, per deel 
Overzeese geassocieerden: Statistisch jaarboek 
voor de GASH (1969) (olijfgroen) 
Frans 
PUBLICATIONS 




General Statistics (purple) 
German I French I Italian I Dutch I English 
11 issues per year 
Re1ional Statistics Yearbook (purfle) 
German I French I Italian I Dutch English 
National Accounts- Yearbook (purple) 
German I French I Italian I Dutch I English 
Balances of Payments- Yearbook (purple) 
German I French I Italian I Dutch I English 
Revenue from Taxation in the EEC - Yearbook 
(purple) 
German / French 
Statistical Studies and Surveys 
4 issues per year 
Basic Statistics 
German I French I Italian I Dutch I English 
1968-70 issue 
1970 issue (to be published at the beginning o 
1971) 
Foreign Trade:·Monthly Statistics (red) 
German I French 
11 issues per year 
Forei1n Trade: Analytical Tables (red) (Nimexe) 
quarterly 
German I French 
Volume A -Agricultural products 
Volume B - Mineral products 
Volume C - Chemical products 
Volume D- Plastic materials, leather 
Volume E -Wood, paper, cork 
Volume F -Textiles, footwear 
Volume G - Articles of stone, of plaster, ceramic 
products, glass and glassware 
Volume H - Iron and steel, and articles thereof 
Volume I - Basemetals 
Volume J - Machinery and mechanical ap· 
pliances 
Volume K -Transport equipment 
Volume L - Precision instruments, optics 
12 volumes of 4 booklets each 
Foreign Trade: Standard Country Classification 
(red) 
German I French I Italian I Dutch I English 
yearly 
Foreign Trade: ECSC Product• (red) 
German I French /Italian I Dutch 
yearly 
previously published: 1955-1968 
Overseas Associates: Retrospective Yearbook 
of Foreign Trade of the AASM by Country (1959-
1966) (olive-green) 
German I French I Italian I Dutch I English 
(Mauritania, Mali, Upper Volta, Niger, Senegal, 
Ivory Coast, Togo, Dahomey, Cameroon, Chad, 
Central African Republic, Gabon, Congo (Braz-
zaville), Madagascar) 
Overseas Associates: Retrospective Yearbook 
of Forei1n Trade of the AASM (1966-1969) 
(olive-green) 
German I French I Italian I Dutch I English 
in 2 volumes - each volume 
Overseu Associates: Statistical Yearbook from 
AASM (1969) (olive-green) 
French 
VER0FFENTLICHUNGEN DES 





deutsch I (ronziisisch I ttolienisch I nieder· 
landisch I enrlisch 
vierteljahrlich 
jahrbuch (im Abonnement eingeschl.) 
lndustriestatistik (blau) 
deutsch I fronziisisch I itolienisch I nieder-
liindisch 
vierteljahrlich 
jahrbuch (im Abonnement eingeschl.) 
Eisen und Stahl (blau) 
deutsch I fronziisisch I itolienisch I nieder-
landisch 
zweimonatlich 
jahrbuch 1964, 1966, 1968, 1970 (nicht 
im Abonnement eingeschlossen) 
Sonderveroffentlichung: 
Erll.uterungen 
deutsch I fronzilsisch, itolienisch I nieder-
/dndisch 
jl.hrlich (Ausgabe 1970 im Abonnement 
einceschlossen; ab 1971 nicht im Abon-
nement eingeschlossen) 
Sozialstatistik (gelb) 
deutsch I fronziisisch I itolienisch I nieder-
landisch oder deutsch I fronziisisch 
6 Hefte jllhrlich 
)ahrbuch (nicht im Abonnement ein-
geschlossen) 
Aararstatistik (griin) 
deutsch I fronzilsisch 
8-10 Hefte jllhrlich 
Verkehrsstatistik (karmesinrot) 




Sozialstatistik: Sonderreihe Wirtschafts• 
rechnungen (gelb) (Ausgabe 1966-1967) 
deutsch I fronzilsisch und ito/ienisch 1 
niederlandisch 
7 Hefte, bestehend aus jeweils einem 
Text• und einem Tabellenteil 
Einzelheft 
Gesamtausgabe 
Sozialstatistik: Sonderreihe ,Erhebung 





hebuna iiber die Struktur der landwirt-
schaftlichen Betriebe. Zusammenfassen-
de Erpbnisse nach Erhebunasbezirken". 
Erste Ausgabe von 13 Bllnden (Benelux-
Linder, Deutschland, ltalien) 
je Heft 
Allaemeine Statistik: Sonderreihe. ,Die 
lnput-Output-Tabellen 1965" (weiB) 
fronzllsisch und Sproche des betreffenden 
Londes 
Abonnement fur die ersten 6 Bande 
Allaemeine Systematik der 
Wirtschaftszweiae in den Europllischen 
Gemeinschaften (NACE) 
deutsch I franzosisch und italienisch I nie· 
derlandisch 
Ausgabe 1970 
lnternationales Warenverzeichnis fiir 
den AuBenhandel (CST) 
deutsch I fronzlisisch I itolienisch I nieder-
landisch 
Einheitliches Giiterverzeichnis fiir die 
Verkehrsstatistik (NST) Ausgabe 1968 
deutsch I fronziisisch I itolienisch I nieder-
landisch 
Harmonisierte Nomenklatur flir die 
AuBenhandelsstatistiken der EWG-Liin· 
der (NIMEXE) 
deutsch I (ronzlisisch I italienisch I nieder-
landisch 
Vollstindiger Text - Ausgabe 1969 + 
Sonderheft 1970 
PUBLICATIONS DE 




Statistiques de l'eneraie (rubis) 
ollemond I fron~ois I itolien I neer/ondois I 
onrlois 
publication trimestrielle 
annuaire (compris dans l'abonnement) 
Statistiques industrielles (bleu) 
ol/emond I fron,ois I itolien I neerlondois 
publication trimestrielle 
annuaire (compris dans l'abonnement) 
Siderurgie (bleu) 
allemand I fron,ois I itolien I neerlandois 
publication bimestrielle 
annuaire 1964, 1966, 1968, 1970 (non 
compris dans l'abonnement) 
Publication speciale: 
Notes explicatives 
allemond 1 fron~ois. itolien I neerlondais 
publication annuelle (edition 1970 : com-
prise dans l'abonnement, a partir de 
1971, non comprise) 
Statistiques sociales (jaune) 
ollemond 1 fron~ois 1 itolien I neerlondois 
ou ol/emond I fron~ais 
6 numeros par an 
annuaire (non compris dans J'abonne-
ment) 
Statistique aaricole (vert) 
ollemond I fro~ois 
8-10 numeros par an 
Statistiques des Transports (cramoisi) 
ol/emond I fron~ois I itolien I neer/ondois 
Annuaire 
PUBLICATIONS NON P~RIODJQUES 
Statistiques sociales: Serie speciale 
<< Budgets famillaux » (jaune) (edition 
1966-1967) 
allemond 1 fro~ois et ito/ien I neerlondois 
7 numeros, comprenant chacun un ex-
pose et des tableaux 
par numero 
serie eo m p"te 
Statistiques sociales: Serie speciale 
« Enquite sur la structure •t la reparti· 
tion des salaires » (jaune) 
8 volumes 
serie complete 
Statistique aaricole: Serie speciale « En· 
quite de base sur la structure des exploi• 
tations aaricoles. Resultats recapitulatifs 
par circonscription d'enquite ».Premiere 
tranche de 13 volumes (Pays du Benelux, 
Allemagne, ltalie) 
1970 
Preis Prix Preis Jahres· Prix abonne-
Einzelnummer par numero abonnement ment annual 
Price per issue Price annual subscription 




Prezzo abbona- Prijs jaar-
mento annuo abonnement 
DM Ffr Lit. Fl 
7,50 11,50 1 250 7,25 
13,- 20,- 2 180 12,60 
5,50 8,50 930 
9,50 14,- 1 560 
5,50 8,50 930 
9,50 14,- 1 560 
9,50 14.- 1 560 
7,50 11,50 1250 








5,50 8,50 930 5,-40 
4,- 5,60 620 3,60 
Fb DM Ffr Lit. Fl 
100 37,- 56,- 6 250 36,50 
175 - - - -
75 22,- 33,50 3 750 22,-
125 - - - -
75 27 ,so 41 ,70 4 680 27,30 
125 
125 
100 29,25 44,50 5 000 29,-
125 
75 33,- 50,- 5 620 32,50 
50 
16,- 20,- 2 500 14,50 200 
96,- 120,-15000 87,- 1 200 
15,- 22,- 2 soo 14,50 200 







par numero 9,50 14,- 1 560 9,- 125 -
Statistiques aenerales: Serie speciale. 
Les Tableaux Entrees-Sorties 1965 -
(blanc) 
(ron~ois + /onrue du pays concerne 
abonnement pour les 6 premiers volumes 
Nomenclature aen6rale des activites 
economiques dans les Communautes 
europ6ennes (NACE) 
ollemond I fran~ois et italien I neerlondois 
edition 1970 
Classification statistlque et tarifaire pour 
le commerce international (CST) 
11,- 16,70 1 870 11,-
51 ,30 77,80 8 750 51,-
9,50 14,- 1 560 9,-
ollemond I fron~ois I itolien I neerlondois 4,- 5,- 620 3,60 
Nomenclature uniforme de marchan-
dises pour les statistlques de transport 
(NST) ~dition 1968 
ol/emond I fran~ois I itolien I neerlondois 4,- 5,-
Nomenclature harmonisee pour les sta-
tistlques du commerce exterieur des 
pays de la CEE {NIMEXE) 
620 3,60 
ol/emond I fron~ois 1 itollen I neerlondois 
Texte Integral - ~dition 1969 + supple-









DELLE COMUNITA EUROPEE 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Statistiche dell'energia (rubino) 
tedesco I froncese I itoliono I olondese I ing/ese 
pubblicazione trimestrale 
annuario (compreso nell'abbonamento) 
Statistiche dell'industria (blu) 
tedesco I froncese I ito/iono I olondese 
pubblicazione trimestrale 
annuario (compreso nell'abbonamento) 
Siderurgia (blu) 
tedesco I f roncese I itoliono I olondese 
pubblicazione bimestrale 




tedesco I froncese, itoliono I olandese 
pubblicazione annuale (edizione 1970 compresa 
nell'abbonamento; a partire dal 1971, non com-
presa nell'abbonamento) 
Statistiche sociali (giallo) 
tedesco I francese I itoliono I o/ondese o tedesco I 
froncese 
6 numeri all'anno 
annuario (non compreso nell'abbonamento) 
Statiatica agraria (verde) 
tedesco I froncese 
8-10 numeri all'anno 
Statistica dei truporti (cremisi) 
tedesco I froncese I itoliono I olondese 
annuario 
PUBBLICAZIONI NON PERIODICHE 
Statistiche sociali: Serie speciale « Bilanci fami• 
liari >> (giallo) (edizione 1966-1967) 
tedesco I froncese e ita/iono I olondese 
7 numeri, comprendenti ciascuno un testo e 
tabelle 
prezzo unitario 
serie com pleta 
Statlstiche social!: Serie speciale « lndagine aulla 
struttura e aulla ripartizione dei salari >> (giallo) 
8 volumi 
serie completa 
Statistica agraria: Serie speciale cc lndagine di 
base sulla struttura delle aziende agricole -
Risultati riassuntivi per circoscrizione d'inda· 
gine » (Paesi del Benelux, Germania, ltalia) 
prezzo unitario 
Statlstiche generall: Serie speciale « Tavole 
Input-Output 1965 >> (bianco) 
froncese + lingua del poese in oggetto 
abbonamento per i primi 6 volumi 
Nomenclatura generale delle attivita 
economiche nelle Comunita europee (NACE) 
tedesco I francese e italiano I olandese 
edizione 1970 
Classificazlone statistica e tariffaria per il com• 
mercio internazionale (CST) 
tedesco I francese I italiano I o/andese 
Nomenclatura uniforme delle merci per la 
statistica del truporti (NST)- Edizione 1968 
tedesco I francese I itoliano I olondese 
Nomenclatura armonizzata per le atatiatlche 
del commercio estero dei paesi delta CEE 
(NIMEXE) 
tedesco I francese I italiano I olandese 
Testo inte,rale - Edizione 1969 + aupplemento 
1970 
UITGAVEN VAN HET 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK 




Duits I Frons I ltoliaans I Nederlands I £nge/s 
driemaandelijks 
jaarboek (inbegrepen in het abonnement) 
lndustriestatistiek (blauwl 
Duits I Frons I ltoliaans f Nederlonds 
driemaandelijks jaarboek (inbegrepen ill het abonnement) 
IJzer en staal (blauw) 
Duits I Frons I ltoliaans I Neder/ands 
tweemaandelijks 
jaarboek 1964, 1966, 1968, 1970 (niet inbegrepen 
in het abonnement) 
Speciale uitgave: 
Toelichting 
Duits I Frons, /talioons I Nederlonds jaarlijks (de 1970 uitgave is begrepen in het 
abonnement; vanaf 1971 niet begrepen in het 
abonnement) 
Sociale statistlek (geel) 
Duits I Frons I lto/iaans I Neder/ands of Duits I 
Frons 
6 nummers per jaar 
jaarboek (niet inbegrepen in het abonnement) 
Landbouwstatistiek (groan) 
Duits I Frons 
8-10 nummers per jaar 
Vervoersatatistleken (karmozijn) 
Duits I Frons I /ta/iaans I Nederlands jurboek 
NIET-PERIODIEKE UITGAVEN 
Sociale statistiek: Bijzondere reeks .. Budget• 
onderzoek" (geel) (uitgave 1966-1967) 
Duits I Frons en /taliaans I Nederlands 




Soclale statistiek: Bijzondere reeks .. Enquete 
naar de structuur en de verdeling der lonen" 
(gee I) 
verschijnt in 8 delen 
volledige serie 
Landbouwstatistiek : Bljzondere reeks .. Basis-
enquete inzake de structuur van de landbouw· 
bedrijven - Samengevatte resultaten per en-
quite-gebied". Eerste serie van 13 delen (Benelux-
landen, Duitsland, ltalii!) 
per nummer 
Algemene statistiek: bijzondere reeka .,Input-
Output tabellen 1965" (wit) 
Frons + de taa/ van het betrokken land 
abonnement voor de eerste 6 delen 
Algemene systematlache bedrljfslndellng in de 
Europese Gemeenschappen (NACE) 
Duits I Frons en lta/ioans I Nederlands 
uitgave 1970 
Cluaificatle voor statistiek en tarief van de In· 
ternationale handel (CST) 
Duits I Frons I ltaliaons I Nederlonds 
Eenvormlge goederennomenclatuur voor de 
vervoerstatlatieken (NST) - Uitgave 1968 
Duits I Frons I /ta/iaans I Neder/onds 
Geharmonlaeerde nomenclatuur voor de sta. 
tlatieken van de buitenlandse handel van de 
Lid·Staten van de EEG (NIMEXE) 
Duits I Frons I ltolioans I Neder/onds 
volledige tekst - uitgave 1969 + supplement 
1970 
PUBLICATIONS 




Energy Statistics (ruby) 
German I French I Italian I Dutch I English 
quarterly 
Yearbook (included in the subscription) 
Industrial Statistics (blue) 
German I French I /talion I Dutch 
quarterly 
Yearbook (included in the subscription) 
Iron and Steel (blue) 
German I French I Italian I Dutch 
bimonthly 
Yearbook 1964, 1966, 1968, 1970 (not included 
in the subscription) 
Special issue: 
Explanatory Notes 
German I French, Italian I Dutch 
yearly publication (1970 edition included in the 
subscription; 1971 and following editions not 
included in the subscription) 
Social Statistics (yellow) 
German I French I /talion I Dutch or German I 
French 
6 issues yearly 
Yearbook (not included in the subscription) 
Agricultural Statistics (green) 
German I French 
8-1 0 issues yearly 
Transport Statistics (crimson) 
German I French I Italian I Dutch 
Yearbook 
NON PERIODICAL PUBLICATIONS 
Social Statistics: Special Series of Economic 
Accounts (yellow) (1966-1967 edition) 
German I French and /to/ion I Dutch 
7 issues, each containing text and tables 
per issue 
whole series 
Social Statistics: Special Series "Survey on 
the structure and distribution of wages" 
(yellow) 
8 volumes- per issue 
complete series 
Agricultural Statistics : Special Series "Basis 
survey on the structure of agricultural holdings 
-Summary results according to survey areas" 
First .issue of 13 volumes (Benelux countries, Germany, 
Italy) 
per issue 
General Statistics: Special Series "The Input• 
Output Tables 1965" (white) 
French + the language of the country concern~d 
The series of the first 6 issues 
General Nomenclature of Economic Activities 
In the European Communities (NACE) 
German I French and Italian I Dutch 
1970 issue 
Statistical and Tariff Classification for lnte•-
national Trade (CST) 
German I French / /talion I Dutch 
Standard Goods Nomenclature for Transport 
Statistics (NST) -196B issue 
German I French I Italian I Dutch 
Harmonized Nomenclature for the Foreign 
Trade Statlatics of the EEC.Countrles (Nimexe) 
German I French I Italian I Dutch 
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